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Vm primum tomum mei tra&atus cie Beneficiis co­
rnum applaufu,& maxima approbatione vbique re- 
ceptumJlUiftrifsime Cardinalis, tibi cum videre cu­
pienti Roma: in iecundo meo aditu obtuienm, vaf 
d ccj j p robauerisv i i u m eft m 11 u fec u ndum ei ufdcm 
tranatus tomum,quem non mirtus placiturum (pe- 
ro,nbi etiaiti offerre,ac dicare, lub tuogue patfOCU 
uo,& no m i n ex Ia ri (si mo edere: fic enim fier, vc foeli- 
cibus prodeat aufpiciis, profperocjue procedat cur-
fu munitus tanto patrono, iqquo vitta Pontificiam, Cardinalitiamque digni­
tatem amplifsimam, elucent eximia generis claritas, egregia morum probitas, 
integritas, fumma iuris rerumque peritia, quae te auditoratu faerx Rota:, 
(quem per multos annos pr£clare,& do£tifsime,magnaque cum laude,tk fatif- 
faftione gefsifti)Legatione,feu NuntiaturaHifparn^ Pontificia, &: Cardinali- 
tu dignitate,maiorique dignum fecerunt. Impulit etiam ad id laciendum be- 
ueuolentia,6c h urbanitas maxima,qua me femper tfaftafti,& profccutus es, ex 
quo primum vrbem adij, vbi te itatim ludiccm Rot^ m propria caufa habui# 
atque m iecundo aditu, cum Romam redii flem ad limina Apoftolorum vifi- 
tanda pro domino Epilcopo Abulen.mco pre!ato,cuiusvifitationis negotium 
xum te potifsimum agere oportuit, vti proferto facr? Congregationis Conci- 
|ij. Accipe jgitur illuitrilsime domine ea,qua foles benignitate, munus hoc oh* 
fequij mei argumentum,& teftimomum, nieque & librum fub tua tutela prq: 
Aieuntem tuere femper. Et vale foelixi




LVDOVICO FERNANDEZ DE 
Cordova, Episcopo 
Salmantino. -
Ractatvs mei dc beneficiis primus tomus, Pra;^! 
illufixifiime,bone memoria: DD. An urca: Fernande^ 
de Cordoua EpifcopoPaccn.patruo tuo dicatusfid7 
cius patrocinio foeliciter prodiit prolpejroiucceflu»^ 
omnibus enim magno cum applaufu, &; fumnia ap> 
probatione receptus eft Dei beneficio ,& munifice^ 
na.Gui etiam,fi viuerct, fecundus tomus eiufdcm 
ftatu.squi nunc in lucem exit,nec mmus,vt fpero pb' 
cebit, dicandus erat, dc fub ipfius etiam prorccirio0^ 
& tutela proditurus.Sed coiam vita fundo, ficut Domino pLicuitfiurerepfg 
ientationis tibi debetur,tu enim in locum eius,& patrocinium lucccflilti, #' 
queperfonam,vti cx fratre nepos milii merito repr$fentasyeui opus hoc 
fouendumque , ac protegendum committam, in quo etiam ccncurruntpal 
nobilitas,&: generis claritas, ( cum cx eadem fis Cordubenfiumantiquiffir,l‘17 
dc Bebiliffima familia,atque ex domo iffaftnfiimaMarchionis.de Guad^1!1’ 
<ar,tui ex fratre nepotis proregislndiarum) literarum fcientia, dc iuris 
eximia,egregia virtus,atque Pontificia dignitas,!!! qua optimi prdatfviS1^ 
tiffimi palloris,& integerrimi Epifcopifpecimenomnibusprxbcs: accedlt 
iam tua Immanitas,dc in me beneuolentia, quam mihi iam diu pilendi#1, ^ 
cipe igitur, illufmfsimc Prozful,librum hunc tuo nomini merito confecf^rG 
atque tuo patrocinio,dc tutelgcommendatum,cumquc tua authorjt^C ntjg 
dc protege, munufque hoc, qualecumque fit, mese tamen erga te 











Quibus debeant beneficia conferri, feu de qualitatibus rcquifitis 
ad beneficia,continet fexdecim
A P. I. De clericatu[> & ordine.
§SBN? aliquibus difficultatibus $ dubiis.
Cap.-L.De legitimitate.
Cap.$ De filiis presbyterorum.
C ap.\.Dc dttate beneficiandomm.
Cap. 5 .De coniugat is.
Cap.6.De bigamis.
Cap.y.De fcientia feu literatura.
Cap&.De moribus & vita.
Cap. 9.De naturalitate.




§.l .Dffructibus beneficiorum excommunicati.
Cap.l^.cyuodnonfitfufpenfus, feu interdittus.
Cap.io.De beneficiis debitis certis perfonisfieu certo generi perfonarum.
C ap .16. An beneficiafmt conferenda digniori, an fatisfit digno conferre.
OCTAVA PARS,
De rcquifitis prouifionis Beneficij: continet 
qua tuor capita.
f ' Ap- rwe dimimtmt.
^apy.fi)uod non fit furreptitia prouifio.




De forma in prouifione feruanda, continet 
quatuor capita.
CAP. x* Dfi forma in communi, & an ea nonfer nata, prouifioJit nulla, etiam in foro com, fcientU.
Cap.z.Deforma feritanda in prouifione parochiatium.
§.I.Z)f aliis dubiis.
§. z. Z)<? aliis dubiis. | •
Cap. 3. Deformaferuanda in prouifone beneficiorumfmp licium.
Cap. 4. £><?ediciiyfeu vocationis in mfiitutione feruanda.
DECIMA PARS,
De tempore quo,& intra qyod, debet prouideri de beneficiis,
8c de deuolutione,continet quatuor 
capita.
CAP. 1.Quando debeat prouideri de beneficiis.Cap.z.De tempore intra quod debet de beneficiisprouideri.
Cap. 3. De deuolutione.
Cap. 4. De tempore intra quod debet fieri inftitutio,& confiimatiocollatio ncceffiria.
• * ... f •
F NiDEC IMA PARS,
De modis vacandi, ^amittendi beneficia, continet 
decem capita.
CA P. I. De vacationis modis in communi Cap.z.De vacatione per obitum.
Cap.^De renuntiatione.
§.l.De (fuipojstnt renuntiare beneficio.
§.2jQuod renuntiatio debet ejje libera.
§^.fft°d renuntiationum authoritatefuperiorisfieri debet.
§.4.Z)<? publicandis refignationibus.
Cap.z.De permutatione beneficiorum.
C ap.j.De vacatione per affecutionem alterius.
§.i.De declaratione pradittorum & requifttis adbuiufmodi vacationem.
§.i.De incompatibilitate duorum beneficiorum fub eodem tefto.
%-].De incompatibilitate,Jeu compatibilitatebeneficiorumfimpliciam,
§.4.2)^ diffenjat ion e fuperpluralitate beneficiorum%
Cap.6.De vacatione obpromotionem ad Epifcopatum.
Cap.7.De vacatione ob promotionem ad Abbatiam.
Cap.z.De vacatione ob contraclum Matrimonij.
Cap.y.De vacationeperingrejfum Religionis, l0r
\
ET CAPITVLOR V M'
^fy.io.De vticitione per pnuntiontm.
§1 De hxrcticis^apoflatis jchifmaticd.
%^Beperiurisfalfiariisfacrileqd , concubinariisflodomtid*
§•3.De violento beneficij po[fejfore,& intrujo.
X II. & FLT1M A PARS,
De modisquibus cxtinguitur,vel alteratur benefi­
cium,Continet quinque 
capita.
4f>fDefuppreffione & extinttione* 
cap.z.De vnione.
^ •1 -£>tuspoffit vnionem facereex qua cauft* 
j^sgtoje forma & folemnitas requiratur in vnione.
P ^'>Quomodoprobetur vmo>& quando dicatur fortita effe$Hm>& 
^aM >De difmembratione.
^?'*r.T)e diuifione benefef 
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SEV DE Q.V ALIT ATIb VS
REQVISI TIS AD
beneficia.
G A P V T Primvm.
De Clericatu dr Ordine.
SVMMARIA.
iVT* E R qualitates quot 
habere debent q , quibus 
beneficia conferantur, pri­
ma,& practpua efi elerica- 
tusjia.
Per primam tonfuram cleri- 
catis ordo confertur, fecun­
dum Canonifias contra 
Theologos, licet non Jit fit- 
cramentum,d nu. 2. de quo & quot funt ordines re- 
miffiue,n.5.
Qutcquid fit de hoc, an prima tonfura fit ordo , cer­
tum videtur,quod verbum ordo generaliter prola­
tum comprehendit etiam primam tonfuram,fecun­
dum communemvjurn canonum,n.6.& fic decre­
ta Concilqfeff.7. cap.7. quoad principalem diffo- 
fiiionem,& fejf.i$.cap.$. a verfic. vnufqmfque au­
tem de refor. comprehendunt etiam primam ton- 
fikram,n.j.(tr 8.
Si non fint clerici faltim prima tonfura fed taici, in­
capaces fiunt beneficiorum, n.^.adeo vt non juffi- 
ciat defimatio concurrente etiam habitu clerica­
li,n.io.n e que etiam reputatio,qua quis exiftimetur 
clericus,fi reutra non erat talis, w.ir. quamuis cle­
rico putatiuo , de cuius clericatu non confiat, nifi 
per communem reputationem,potefi dari penfio &
beneficium , pro quo obtinendo Jitfficit communit 
reputation.il.
Quod legitur de B.Nicolao, B.Scuero,& B. Ambro-
fiofiunt diuina miracula , non trahenda in confio
quenttqm,vel fuit cum illis difienfatum,numet.iy
&• 14.
Hodie ex confiitutione Sixti V.de habitu & tonfura 
requiritur quod tempore collationis beneficiorum 
fint attu clerici in habitu clericali, & tonfura in­
cedentes , alias collatio efi nulla, numer. 15.Et
fretum irritans, quod in fine habetur, refertur 
Tem. II.
ad omnia pracedtntia , numero decimofiexto, & 
cum fit in ture pofttum , ligabit etiam ipfium Pa+ 
pam, nifi ex certa fidentia contra fecerit, numero 
decimofeptimo.
Clerici etiam prima tonfura habentes beneficium> 
etiam fimplex, aut etiam im in illo, vel ad illud, 
fett penfionespercipientes, debent tonfuram & ha­
bitum clericalem, vefies ficilicet talares fugit er de- 
ferre,ahds ipjo falloJunt prinati omnibus bentfi- 
“elato* ** dttU C6nfittmt0ne' cumero de c i fimo-.
Ifia confiitutio in his partibus coepit ligare pofi lap- 
fium ollo menfium d die publicationis Romafaila, 
& ex tunc ad huiufmodi priuationem incurren­
dam non requiritur lapfus, alicuim certi temporie 
fed eo ipfio, quod in publico quis non geftat habi­
tura clericalem Jupra diBmn, id efi tonfuram,& 
veftes talares > incurrit huiufmodi,priuationem ». 
19. &10.
Quamuis v efi es talares in rigore dicantur,qua homi­
nem vfque ad pedes tegunt, tamen exepieiceid 
& aquitate tales indicabuntur, qua juxta con- 
fuetudinem clericis funt decentes, quamuis non 
fint nimis longa,22. nec efi necefjartum 
portare duas v efi es longas ,fied vna Jitffidt,num. 
23.
Forfian non efi vfiu recepta diBa confittutio , faltim 
quoad hoc , vt non deferentes pradiBum habitum 
clericalem maxime tonfuram ,funt ipjofaBo pri- 
uati beneficiis,& quod collatio ilhsfafta fit nulla,
nM' ' - . ,
Curn Uicus, qtiiwvi habet primam tonfuram,fit in­
capax beneficiorum, non potefi ad beneficium pra- 
fentari,altas prafehtatio erit nulla,».25* limi­
tat Fldmin.Parifi ex Rota non procedere , quoties 
fuit prafentatw proxime clencandm, &c.
M MIM v,de'»r «««**>*•
nam Lamberti. & alte UTT1 Soctnti m nonfuffict- 
rt pra/entatum qftpra/intaMmm m "nmmi
clericari,&c.n.i7‘ _,
lfia limitatio procederet quado proxime cIerit udus, 
exprejfe,vel tacitepr&fentaret tn tempus, quo ejfet,
clenctn>&fif*? tempus habile,nu?n. tacite
> SEPTIMA PARS ,
diceretur praflentari in dift.tempus}quando patro- 
nus cum prafentaretytiin abfolute,Jed dicendo pra- 
fento talem proxime clertcandum, vel prafento 
talem,& peto eum ordinari,&c.nnm 29. & ita efi 
Accipienda declaratio S.Congregat tonis addufta, 
n. 30.
In cafu quo abfolute prafentaretur nondum habens 
prtmam tonfuram,prajentatiq efflet nstlUy&fafta 
de indignoy& incapace, quantumuis d« proximo 
clericaretur, & ita procedit doftrina Lamber.& 
aLiorurnfi.p.
Rota quam Flamin.citat,non loquitur in i fi is ttrmi-
, nis, fcd in longe diuerfo caflu, nempe de prafen- 
tationefaSla per Uteros feu infirumenturn de eo, 
qui tempore fati4 fcriptura gr nominationis, non 
erat clericus, quo valet, fi tempore faftapraflenta- 
tionis coram ordinario iam erat clericus , quia 
tunc vere fit prafentatiOyCum nominatio, Jeu feri- 
ptttra prafentatur ordinario,num.^i. &ft.&fi ex 
nominatione nullum tus acquiritur ante aftua- 
lem prafentattonem , numero 34. & numeris fle- 
quentibus adducuntur refolutiones Rota ad pro­
ditia.
Impugnatur refelutio Rota quatenus ait ,quod pro- 
uifusante clericatum de canonicam, irnmiffus ta­
men in pojfejfionem pojl clericatum dicendo,quod 
contulerunt ac fibi prouidemnt,non cenjeatur de 
not*o prouiJuSyn.fi.
Quamuis tempore proflentationis omnino clericatus 
requiratur,non tamen requiritur, quod tunc pra- 
fentatus incedat in habitu clericali, ex cenftitu. 
tione Stxti V. quaflolum id requirit tempore col­
lationis, quamuis ex ea teneatur fatim d. habi­
tum ajfitmereyn.y).
Sunt aliqua beneficiafaccrdotalia,qua requirunt de 
iure,confluetudinefiatuto , pr tuti egi 0 , vel funda­
tione y quod ea obtinentes in presbyteros ordinen­
tur yalia dtaconalia , & altaJubdiaconalia fimili- 
ter,nu.q.o. & tunc dicitur annexus ordo aptitudi- 
ne,& attento tempore profccutionis,n.\\. ff Jux­
ta hoc in Epifcopatu Abulen. efl quadam confii- 
tutio (ynodalis antiqua relata,».42.Quod ditium 
efi de archipresbytero, vt debeat in presbyterum 
ordinari , non videtur hodie procedere in archi- 
presbyterij ruralibus,fuppofito quod funt beneficia 
fimplicta, nec ptrfonalem re fidentiam requirunt, 
& fic in his videtur cejfare iam dift. confit, fy no­
dalis Abulen.n
An de ordine annexo beneficio ,fleu prahenda ex con-
fuetudineyfiatutOypriuilegioyvelfundatione,ft ne­
ce Jfar io facienda mentio ab impetrante, efio fit in 
at at e ad talem ordinem requifita a n u. 4 <\..r eJo lui­
tur negatitte cum communi contra alios,& addi­
tur dec. Rota,cuius ratio efl y nam de qualitatibus 
non confideratiscfr expreffisa iure ,fleu fljloytton 
efl facienda me ntio,*.q%.& qualitates exprimen­
das qui ponunt,n. 49. Improbatur,quod ait Fiam. 
Par.&Zcchus in refignatione archidiaconatus, 
qui habet vocem in eapitudo,faciendam effle men­
tionem de hiCfi. 5°. &V- & reffondetur cuidam 
dec.faleoti.
Hodie in fupplicationtbus de canonieatibus ac por­
tionibus Ecclefliaru cathcdraltu dataria vult ex­
primi ordinem flacrutn an nexum. Etf m fluppltsa- 
tione ponitur clauflula, etiam nfacerdotalis,^#* 
Antea /olebat concedi» c afflat ur:vn de cum iam i fla 
qualitas fit d fiylo cofiderat 4, videtur in ifiis gr4-
DE BENEFICIIS,
tiis nectfflario facienda mentio de ordinefacro 
annexo , ntfi efjet fubdiaconatus, quem ad minus 
debent habere annexum de iure Concilij , &c* n'ffl 
& tffcd nihilominus exifiimat authorfld non ejjc 
necefflarium,d n.54.
Claufula etiam fi facerdotalis cajfatur, quando nar­
ratur diaconatus,vel fubdiaconatus ,quo cafugrA' 
tia eft furreptitiayfi prabenda habet annexum fr* 
periorern ordinem fi impetrans illo caret, ali&fi’ 
cus.numer.tf.56. Alia funt beneficia, qua notior 
- aftu presbyteris, vel alium ordinem habentibus
prouideri pofflunt exfundattoncyconfitetudtnefl 
tuto, vel priuilegioyn.jj. vt quando inflitutio >vt 
fiat ut um dicit, quod beneficium non conferat,,r* 
ni fi presbyterOyVel quod conferatur presbytero, 
capellania ,in quarum fundatione dicitur > qu°a 
prafentetur facerdos,vel quod prafentetur cape^ 
nusyfeit clericus qui rniffam celebret, velali*vir' 
ba reffiicientia tempus, flouaftum prajentati°r' 
Cfrtunc praflentatus tempore praflentationis d<b* 
ejflefacerdos aftuyn.fi.
Idem efl, quando fundator, velfiatutum dicerth 
qUod prouifus de capellania fit capcllanus,velfi' 
cerdosydut quod fit /acer des,vel capcllanus, nu.fi- 
& 60.
Improbatur Ferretus dicens per verba fundationi’* 
quod eligatur yfeu praflentetur Jacerdos,non requi­
ri facerdotium aftu tempore cieftionts,Jeu prxfefl' 
tat tonis, fed filum aptitudine, ni fi quando ord9 
Jdccrdotij fuit annexas per verba negatinafeu 
nullatiua & prohibitiua,n.6i.imprcbanturcti*^
Zerola, Fiam. I}artfl. & Z echus idem fere dicenti 
numer.61 Improbatur etiam Alarcus Anton. vj' 
nuen.dicens,quod quando debet eligiJdcerdosA 
bet efje aftu, quando onus impofuum efi a 
fecusfiab EccUfiafltco,vel ptr fiatuturn Ecd*J f 
& Gonpal. ^ralij, nu?n. 63. Pradifla 
efi communis & approbata per Rotam,numef ^ 
& alids deuolui prtuifionem ad fluperioremAa,/.J 
(Sr 66.Ponitur dec.Rot.&allegantur alia 
nes. Impugnantur fententia dift, authorur»>fil* ‘
6?' ' id'
Allegata per Flarnin. Parif & capitulum * c*#0
praben. in 6. loquuntur de beneficio facetd^^^,
requirente,non tamen aftu,& decifioA.dtfr^ 
in nouis fundatur in derogatione per g9tt> 
generales,n.6%. Non placet quadam decifi9 
beneficium non effle flacerdorale,cx °bfirU/i>tt 4iar 
terpretatiuefubfecuta , licet bulla tjjfltr'
de prtsbyterts, &c. nam i fla reuera no>’ 
ua ntia interprctatiua,fed contra dift-^ 1
69-&7<>- Uti*ntCA'
Non placet etiam decifio,quod flante fu**1 ^ yfo ip-
pellania,quod eligatur vnus presbyter * tJi pofl
fius anima mtfflam celebret, & quod HatiH*** 
funt eligere vnum presbyterum > fitieC^(tfrtati1te 
&c.non (it facerdotalis, quia tefiatorA cattr4' 
locutus efl de presbytero, (eu capella9 
fed diftio,flue,fiat expofitiue, nurner-J 
moprimo,& 72. j praftnte'
Si in fundatione capellania caneatur,qa0 .^gfiiatU* 
tur facerdos proximior de parentel4»r , A*’
alias clericus,fi tempore prafe.ntati°ntS ■ rf rtm°' 
quis facerdos , ille debet prafentari. tC frftF 
tior & erit praflertndtu, etiam fi p°flj*
tutionem alter proximior ejfet facem*1' ^
jq.vbi ponitur Rota decijio. 4.1,
GAP. i. de clericatv et ordine.
$■ 1*
S V M M A R I A.
J^ ^ capedanfa fu facer dotalis ex eo filum quod 
habeat onus celebrandi annexum,nitqq.ejr 
ntim.76 .ponitur prima fententia ejfefac er do ta­
lem aSlu.etiamfifundator dicat,quod prafente
mpp 3
rare conditiones ,fitt qualitates cum confenfu 
Eptfcopt ,faliim ex tufa laufa 3 quando effient 
vttles Ecc/efia,n.iG$.&feq.
In dibl.difficultate primajentetta efi affirmattu*, 
/7.105. q** aliqui intelligunt fubfifiete aliquali 
caujk,& omnibus patronis volet ibus,Qrc.n. 106. 
Secunda fententia efi negatiua,n.\oi. pro qua fa­
cit dotlrina Gambari relata,/7«.io8.0*aollriua 
quam tradit Valdes relata nu.109.de qua n fiq.
tur capcllantu,qui perfe,velper alium debeat Hac fecundafententia deplano procedit ftdte Ce-
celebrare fi eundum Barba. <Jr alios, numero 
77-
Poniturftcunda fententia effefacerdotalem, non 
tamen attti.fedaptitudine , »«.78.quam tenuit 
Rota in decifio. adduRUs,v- 79. & 80,<27- m refo- 
lutioneadducta ».81.
^ertia f znt entia,quod prima procedat in funda­
tione laici. Secunda in fundatione perjona Rc- 
clefiafiic£,nH.Szfid quantum ad hoc non vidc- 
tur ejfe differentia inter fundationem perfona 
Ecclcfiafiica (Jr laici /2.85.©“ fiq-
Qjjart a Jentent ui vera, <Jr tenenda, capcllaniam 
non effefaccrdotalem.ncc aBu ,ncc aptttudine 
ex co quod in findat tone dicatur capejlanum 
debere celebrare, Jid poffe proutderi fimphei 
clenco 14. annorum,ntt.%^.quia nifi expreffc ca- 
ucatur,quod per fe tpfnm hoc agatpotefi per a-
cilioTridentfejf.ij.c.^.n.in. & ita SanB.Con- 
gregatio cenfuit in declarationibus adductis,n. 
m.& tenuit Rota in decifio ne addutia nu. 115. 
& in alia adduUa,?7.114.cjr »«.115. ponitur de­
cretum Concilij proitincialis JPfediolamen.q.
An per claufulas generales derogatorias in literis 
Apofiolicis pofitas , non objtantibus fi a tutis, 
&c.ccnfeatnr derogatum fundationi, & ordi­
nationi facerdotium dtlu requirent ia,n. u6.re- 
Jolmtur per dill .claufulas cenjeri derogat a,feu 
dilata fiatuta Ecclefiarum, etiam confirmata 
Jacerdotiuvt attu requirentia. Ita quodpojfit 
quis huiufmodi beneficium eoufi'equi, licet t.on 
fit facerdos,dummodo fit At at is legitima ad fa­
cer dotium , non tamen cenfer i derogatum fun­
dationi & ordinat leni te (lator is,nec fundatio*
1 - «- u . „ , ni etiam clerici contra aliquos.
/dhfRc,a!ef’’nd‘<ti;u,c;'V,no"cen^tm
»» nry.,^n »„ J» i - * P et d erogatum,etiam fi m claufulis derogatoriis
"" '• • / n 1 r 1ex generali confitetudine non requiritur re fi­
dent ut 'a num. 86. vbi ponuntur declarationes 
SanZl.Congregat tonis,fjr refohulo Rota.
Verbum interfit , vel ajjifat, tantum importat, 
quantum verbum refideat, fecns de verbo can­
tet,velferumt,velJacris operetur, nifi alinr.de 
colligatur ,«.8 9.
Appellationeclericivsnit fimplex clericus prims.
dicatur,etiam non obfi antibus fundationibus, 
Grc.qtvA de fundationibus clericorum intedi- 
genda Junt,<J? c.n.m.
In Uteris Apoftolicis de beneficiis vacantibus,non 
(olet poni derogatio flaturorum Ecclefia,nifi in 
beneficiis & prsbendis E.cclcfarnm Caihcdra- 
l tum feu CclUgiatarum vnde in aliis beneficiis 
non vitiabitur doftrinafupra ditia,n.u$.
tonfursi, etiam in capdlamis in quibus clerici Efio ordinarim nullo modo pofifti alterare cohdi-
generaliter vocantur,n.90.
Hanc quartam fententiam videtur tenere Zerola 
relatta,num.9\,& Genu en.relatvu numer.91.cJr 
in terminis , efi approbata per Santl. Congre­
gationem in declarationibus pofiris , numero 
nonagefirnotfirtio, (Jr attenta declarationePi- 
jioricn.Rota mutauit fententtam ampleblendo
T'V'11 9+.& i» nfolHtio.
mhMadi?596.&fm, di« nn. 
tum,quod quAndo tcjUtor mundut pr4CKtar.
presbyterum , feu nitorem «„> celebrundi 
MtjJ as,beneficium non dicitur facer dotale ,qu& 
ta.men reJ°latio difficultatem patitur exTuora 
diZiis ,n.97. ' '
Vbi tnfundatione caneretur , quod per fe it,rUm 
deberet celebrare,feu quod deberet perfortiter 
acjcYuire,aut quod refideat,tunc procederet (e- 
c*nd4fintzntta,n.9%.&n.99.Ponttur declara- 
tl° Congregationis, (Jr ita procederet refolu- 
tt0 iri caufa Lucana fitpra reutta:& ita 
etiam videtur accipienda decifio. Abttlen r* , 0
f Cd'r“"tplmtrt "mtfrnta. StftMUEmiJuLp. Lode/mt^ M*»- Mri.
nodi confiho, non vero m reductione Miffartim 
beneficis & capellaniA coiUtur&.n.i^.att tamen 
Man. Rodrigaez.. cum Nauarro, poffe Epifco- 
purn abfqae Synodo mmnerfaria commutare, 
etiam hodieyiw-
a ij
tiones, vel qualitates pofiibiles annexas be>:eji­
cio ex fundatione,an pofjlt au mutare, quando 
reditus ipfius bencficij effertt impotentes,feu in- 
fuffidentes ad illas ,& reducere Miffas, &c.mi. 
ii\.Rcfolmtur jecandiirn Deflores, Epifcopum 
id poffe facere cum confenfu patroni,aut etiam 
eo tnttito,f vocatus nolit conjentire,nu.\i^.
Si aliqua capellania effet fundata cu obligatione 
re fidentia pcrfonalis, cuius fittffut effient adeo 
diminuti,vt no effient fufficictes tali oneri, p offet 
ordinatius tollere eam obligationem , ita quod 
perjub (litatum pojfit tlli dejeruni,^rc.hn.\i6.
Obijcitur Conc.Trid.feff.z^.de rcfor.cap.^.ex quo 
videtur Epifcopum id non poffe facere nifi in 
Synodo dioecefana,n.\ij.
Sententia Nauarri, quod illud decretum efi itu 
nouurn,quoad abbates & Generales ordinum, 
fed non quoad Epifcopos qui pofiunt hoc facere, 
etiam fine Synodo iure antiquo, quod non vide­
tur per hoc fublaturn , cum fuiffet additum ad
f -..mu* ae cett cros, CRi:fi: 
fiquenti,vbi ponitur decifio- 
bivbi capella ni a efi [ac erd 01 
tu exjundatione,po(fit Epijc , -
patronibaredis,feufucceffotisfundatoris (altim 
pro vna vice disfenfare, vt proutdeatur non 
habenti di&.qualitatem,nti.\oi.& quariturde 
patrono herede, feu fuccejfore , nam de patrono 
fundatore clarum videtur poffe tollere ©“ alte- 
Tom. 11.
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Primum ditium authoris, quod Concilium ibi non 
loquitur de Miffis impofitis beneficio /eu capel- 
lania,(fi fic t an quam cafus omiffus relinquatur 
dispofitiontiurt* communis , Jed de Mifis (fi 
anniuer(artis reliElis in aliqua Ecclefia , nu. 131. 
vbi ponuntur declarationes S. Congre.&n.feqq. 
referuntur alia declarationes.
Secundum ditium , quod in reduSlione ditiarum 
Mtjfarum,& anmuerfar iorum, de quibus Con­
cilium loquitur, feruanda videtur forma Con- 
ciltjyita quod Eptfcoptu non poffit eam facerefi­
ne Synodo,efi 0 ante Concilium poJftt,n.i^.vnde 
fi ante Concilio non videtur valere confiitutio 
Synodalh Salmantina relata,n.i$6.
Itt aliquibus Eptfcopattbu* non (fi vfu receptum d. 
decretum Concilq,(fi vbt non cfi receptum, pro­
cedet opinio Nauam efi Man. Rodrtg. nu.156. 
probabile enim vtdetur > quodfiylusfaltim de­
cennalis valeat contra legem,etiam Canonicam 
ab initio non receptam ,ficut fiilm iudicis pra- 
firiptus jp at io quadrageni a annorum, valet 
contra tus ab mitto receptum,nu.iyj.
Quomodo probetur clericatus,qui citm fit qualitas 
cxtrinfecajion pr*Jumitur,n.i$%.reJoluiturpro­
bari nonfolum literis tefiimonialibusEptfcopi> 
feu tit.ordinum,fed etiam tcflibus,nu.i$9.etiam 
de publica voce cirfama , nam fufficit probatio 
de communi reputatione efi farna, efi per argu­
menta & indicia, feu coniecluras, (fi per femi- 
plcnas efi leues probationes probatur,nu.i^o.efi 
itaferitat Rota tn pojfejforto efi petitor io,nume­
ro centefimoquadragefmofecundo contra Re- 
buffam ef alios relatos,n.i^i.efifeq.
Limitatur dtHa do Uri na, vt non procedat inno- 
fira obidhua,n.i^.aut vbtprxfumptio eficon­
tra aliquem,puta,quia efi illegitimus, qui debet 
probare juum clericatum per literastnecfufficit 
communis reputatio efi fama,n„\^.nifiprobetur 
dtfpenfittto , qua non probatur per narratiuam 
hierarum ordmarij,nu.i^6. efi Jeq.conflando e- 
nim dc dtspenjattone clericatus illegitimi pro­
batur per communem reputationem,ficut cleri­
catus legit imi,n.i4$.& numero fequ.adducitur 
refolutto Rota\efi ita poterit procedere quadam 
decifio Rota relata n.ijo.licet contrarium dica­
tur alia decifioncrelata,n.iy.
Concurrentibus aliquibus conictturis cum fama 
probatur clericatus illegitimi,n. 152. efi in iudi- 
cio poffefforio rcfUt ut tonis Jufficere illegitimo 
probare clericatum per reputationem, & ador 
illegitimus non tenetur dare literas fui clerica­
tus ex Rota,n. 153.
Probatur etiam clericatusvnico tefie, n.iq^.etiam 
in indicio , quando Its effet fuptr beneficio, nu­
mero 155.contra Rtbuffum & alios relatos,n.1^6.
Solo figillo Eptfcopi recognitio probatur clericatus 
etiam collatus non fifbditoyi.iyj.
An probetur clericatus per Uteros, feu oflenfionem 
fnpenorum ordinum,puta facerdotq ,fiu diaco­
natus, (fic. num. 158. Et non probari tenent Re- 
buffus (fi ali], qnta per faltum pojfet ejfepromo­
tus , quo cafu non valetprouifio eifada debe- 
nefic ic,num.155?.nam per/altum promotus efi ir­
regularis,num. 160. quamuis aliqui dicam eum 
fuifienfum , num. 161. non tamen efi irregularis 
reifettu ordinum inferiorum, quos legitimefu fi 
ceperat,nam ab vju illorum non efi Jujpenfus,n. 
161. finit valeret prouifio ei fati a de beneficio
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non requirente alium ordinem,&c.ttafy- 
Contrarium tenetur in did. difficultate, nempe 
quod ad probationem clericatus, (fi minorum 
ordinum fatis fit probare (fi ofiendere maiores» 
nu. 164. (fi adducuntur ad id refolutiones Rota» 
a num.i6^.(fi procedit etiam in clericatu illegi 
timi, nu.169.cfi recondetur Bartolo in contra- 
rium allegato,n.vjo.
Licentia proprij Epi/copi probaturfola affert*0716 
ordinantis, «.171.
INter qualitates quas habere debent ij, quibus beneficia conferuntur, prima & praecipua eft 
clericatusSc ordo:oportet enim cos eile clericos 
faltim prima; confura^per t quam clericalis ordo» 
confertur, c. cum contingat de atate (fi qualitatt* *■ 
vbi id notant Docfcor. & eft communis lententia 
Canoniftarum,vt per Fel.*> c ficut cL$.dt fimonia* 
n.z.MzndoC.reg.z^q.i.n.i.Comrr.in c.quia nos,at 
tefiamen.num.^.GiegotlLopcz.inproceai, 6. par 
Hieronymum Gabrielem conf 181. lib. z. Cab'3 
Pereiram in l-fi curatorem habens.c.de in integra#* 
refiitui.verb. Ufis,nu. 104. Mendez de Caftro in ^ 
cum oportet: C. de bonis qua liberis,nu.166. Rota» 
dcc.7$i.nu.^.(fi 6.par.i. diuerforum,6c idem tenet 
Guido Papa,dec.449.n-i: vbi f additio,re£teait i<4 
e (Te verum,loquendo de ordine, non vtfacrame- 
turn,fed vt largo modo pro deputationead diut' 
num officium feu cultum. Quamuis f Theologj 4 
contrarium teneant,nempe primam tonfuram ^ 
e fle ordinem,fed difpofltionem, & praeparatio^ 
ad ordines,de t quo &: quot fint ordines, an no- 5 
uem,vt volunt Canonifta:, anfeptem tantum » 
volunt Theologi,agunt Albertus Trot. dcver<> f 
perfedo clerico, fibra, c. 2. Lamber. de iureVatl°c. 
natus.1 .par.zMb.q.y.art.iMandof.fiiprd nu^ 
Couarr. lib.n.variarum,cap.]o.d nu.\o. N*173^ ^ 
Manu. c.22.»#.i8.Velazqucz de Auendanno*
19.Taur.gloff.$.n.9.(fi 10. Gironda de Gabe^,s‘' f 
in principio, Zauallos,^. <24.Soto in 4 
art.^.cfi q.z.art. i.Valentia.4./®. difiutattonef\\i, 
pun. z.Ange.Syluefter,Rofella,Tabicna, Arl^r0,
& alij fummifta:,e/fr^.or^fl,Catechifmus;1 ■ ^uf 
chos de Jaeramento ordinis,ver.docend^^sfie 
m>,Bart.Ledefma in flammario de facra#* 
/aeramento ordinis,difficultate 5. Cofm3$ 
cus de officio facerdotis i.par.lib.\.c.\y lUl$'
aureum,tit.de [aeramento ordinis,n. 6.xQ' hc-ftfl' 
douicus Lopez infirubt.conficientia 
Enquirez in suma,li.\o.c.i.(fi 9.§.qbE^firnrn*‘\’ 
in fumma.z.tom.c.i^lPct. Ledelma *nfi^ effli0 
par.tit.de/aeramento ordinis, c i.Sc VrC:fi^.qu-V'
de Curas.ca.uc.d n.x.NunrxQA.par.in a ^_ « - P t • J * f* * f r «fCfi ^Q.ar.z.U.Sznsv.defiicram.oratn' 5 „ q.ari‘
rillo in Itinerario ordinandorumVazfl* 
iy.D.Card.Tufchus.cflwyT 1851. HTtp: r’j5 fdofc0'
3. par. tom. 3. dijpu. 236. (fifcq• ^ f h loaO-
nius de matefi.milit.Ecclefl libr.iffl^ 
de Arce Solor^ano de Sacramentis *v 
to ordinis, circa prine. . . r0nfar3 ‘ y
Et quidquid + fit de hoc, an Pn!^ j vef^u ^ 
ordo,an non,illud certum videtur,q te£,‘lordo,gcnemlkcvprolatum,comprebe.ne(nV(U,0
pr.mam tonfuram , fecJundf ,|in conting« flj,.
Canonum,argumento |oqllcndi, rtt\L
eundum communem Ho vor.ordin*t*°-r}' 
cet Nauarrus conf a d* te /
V”
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7 Vnde decretum QonciXyfejf.y.de rtfor.cap.io,f Neque obftat,quod legitur de B. Nicolao, f qui r$
quoad principalem difpofitionem comprehendit ex laico ele&us eft in Epifcopum,& de B. Scuero 
prima tonfuram,t/r ditium eft fupra sj.par.c.y.n.^. qui ex lanificio alliimptuscftin Archicpifcopum,
& decretum eft,cXJ'eJf. 25. de reformatione verft.v- Sc de B. Ambrofio qui nondum baptizatus in Ar- 
nusquisqueautem,'fequenti, comprehendit non chiepifcopum delatus,w in c.ftatttmtu, $.e contra 
folu minores ordines contra Zerolam in praxi E- 6i.dtft.yuia. omitla rcfponfione Gratiani ibi $.fed H 
pifc.i.par.vtrbo dimijjcri&.§.z.vt facra cogregatio /ciendum , & aliorum,quod ob excellentem virtu- 
Concilij cefuit fnper iIIo,c.ibi:y/proprio Epifc. or- tem,eximiamquc, & egregiam fanditatem laicus 
dtnetur,de omnib.ordinibtts.ta in facris,qud tn mi- eligi pofTit.quod fequituv Ioan.Quintinus in repet. 
**°'rib.intciligilur,&fic etta ordinati in rninortb.co- ca.de multa de praben.n.Gy. ciicens,quod ii cui lai—
8 prehendantur in poena fuJpenfionis-.Scdl: etia prima co non deeft competens fa cerdotio virtus, & per- 
tonfuram cude ordinatione, & ordinibus genera- fedio, huic fatfta collatio beneficij valebit. Rek 
liter & abfolutc loquatur,^ditium eslfupra.d.i. pondetu^quod illa funt miracula diuina,nontra- 
ptr.c.^.nitAM.coima Toletum in fuMW.l1b.uc.a9. hendain confequentiam,vel fuit cum illis difpen-
dicentem,decretum Concili j d.capX fatum.Ita Archidiaconus ind.c. ftatuimus, §.bis 
fion extendi ad p rimam ton furam,ex declaratione omnibus,Pc\.tn d.c.cum adeofub.nu.^. Selua,dq.6. 
Sacri Pn^plij-na prima ^nfura nomine ordinis in nd fi-CovtaC.d.c.un. ^..Pcchi.fupra n.ij. d Maio­
re .Concilio non cQtnpvch^Jidi.qiir.Qux dcc^axa- lus de ^reguUrirate.ltb.i^.cap.^un. 4. Oieda de tn- 
Sio videtur elle fequens i6.Sed illa declaratio non compat.benef.cap.z^.n.^..
‘Videtur certa,nec cj&iuri cofona, tu quia negari no . Et hodie ex t conit.^s.Sixri V.de habitu &tcnju- 15
r-r~- t a per clericosfeu milites beneficia, vel pejtones ob­
tinentes defer en.&c. qua ponit,& explicat Viual- 
dus in fine Candelabri aurei, & videndus ^echus 
de cafib.rejeruatis,cafu 4.requiritur quod tempore 
collationis beneficiorum fintadu clerici in habitu 
clericali, 6c tonfura incedentes , alias collatio eft 
nulla,vt in ver fi. in futurum,vbi fic dicitur; In fu­
turum,autem non nifi actu clericis tn habitu cleri­
cali & tonj*ra,& mtlittb.infra dicendis in milita­
ri incedentib.jua militia propriet, aut alia quacum­
que Ecclefiafiica,etiam fimplicia beneficia,reffieftt- 
ue conferantur , aut commendentur, aut penjiones, 
fruthisve > aut bona Ecc/e/tafiica refernontur. Et in
P°teft,iftum Epifcopu non incidilTc in pcena lulpe- 
honisper annu k collatione falte tonltinc,e.v c.fin. 
de temporib.ordin.in 6. tum etia.quia hccttonlura 
condiftinguatur i minoribus ordinibus > & eorum 
appellatione no veniat,vt in d.c.ic.& 11. & ijftjf' 
ij.quia nome minorum ordinum ex communi vfu 
d modo loquendi attribuitur quacuor gradibus,vt 
videmus,tamen fub verbo,ordo feu ordines, & cr- 
dinare,generaliter &z abfbliite prolato , venit ton. 
ulra,tam in iure quam in Concilio,vt*'« ect.fijf.t\. 
dcrtforntidr <j.& d.c.io.fe/f.iSc ii decif. 
dxC&soer.vnufqui/queautevn,non haberet locum in 
prima tonfura, fequevetur polle eam conferri ab 
alieno Epifcopo fine proprij licentia aut tefti- 
monio:quod dici non poteft.
Aliastvt ad nofttu propolim redeamus) fi no sut
fine habetur decretum nrnans, quicquid fecusk
quoquam quauis authoritate , fcientcr, vel igno­
ranter contigerit attentari.Quod f refertur adom- 16
f tonis 
.. | dictum
plui es citaui.adeotquidc,vt no flifficiat deftinatio eft altas quinta parte,capitulo quarto,n.^. 
cocurrcnie etia habitu clericali. Abb. ibifzXuin c. Et cum t fu in iure politum, ligabit etiam ipfum 17 
cum adeo de refcrip.ex H.z.StaphiUe literis gratia Papam, vt fupra ditium eft quinta par. capitulo 
noua forma expetiatiuarum.n.a^. Selua de benefprtmo}n.z$.nili Papa ex certa {cientia contra fece- 
par.q.6.Couat.^.par.c.i.it.i.Lambcc.i. par.i.lib.q.7. rit,5cc.d<j leg.quidam confulebantffJere indicatat 
art .r<).ad fi.Gomezim de gratiis expcckitiuis,n.%9. cum aliis.
Duarenus de beneficus hb.\.c.6X>. Pechius in rcg. Et clerici t etiam clericali tantu tonfura infigniti 18
bene fictu,in 6.tt.i<).ad filMadoi.de fignatura gratia, habentes iam beneficium etiam fimplcx,£ut etiam 
tit.de protiifio.ver.amplia ,jtidfi is cui,in vlt.edit. ius in illo, vel ad illud,,ficu perniones percipientes, 
An t. G abr. confi.\i.de przsitpt.».4.Zaual los dicen s. debent ton furam,& habitum clericale, veftcs ici- 
rti eptiflima,^.<|2y§c Zechus de benef penjio.c.%. licet talares iugiter deferreali^s ipfo iado sut pri- 
vtrdnhabilis, d i hom. Sancncz de matrim.lib.j. uati omnibus bencficiis,nec no penfionibus,omni- 
difp.^i.n.xy.Vilhv 6c\ patronado de Calacavud.4. que iure fibi in cis, vel ad ea quomodolibet cope-
t; t s» «.-**•> A r,A.« I** 7i/9 joJ **i % --- 1 ’/ " • « 1 c • /* I—-------------1 * • • -p.in pr.rt.it. Azor.t/ifrif-Adorcu tu.i.par.ltb.G.c.i.q.^, 
& Pcrcz de Lara de anrtiuer.&capeU.lib.z.c.5 .k n. 
2- Nequc etiam fufficit reputatio,qua quis cxiftime- 
u tur clericus fi reueranon erat talis,Rota dcc.\$9.
4 q.z.conf.iv.ik Zechus,ScViUar ibi, quamuis cle- 
12, rico‘|' putatiuo,de cuius clericatu non conftat nili 
per communemreputationem.poteft peno, & be- 
neficiu,5v pro obtinendo beneficio fufficit comu­
lis reputatio , licet vereclericu ctfe non appareat, 
XX.ot.ibi iuxta didta infra a nu. 14°- d ira procedet.
J - , . • . - . — fttisqualitatibus,Rotaded-d=c.Rot=.„.d« prcltuo-*™]'*-" refert przcCdcnt tv /f >
ftquuufPontanus quiahabitusclcrical.fin 
kGonylcz pofth?c vifus<J rcgMmcnfibm.gl.f. copuUti«c confiftit, BM.in 1.6
i'* nu.64.Gratizn.d1fcept.forenf.capAz5.num.1j.fte. tofura 8c vcttiou r l
tenti,Sc beneficia fic per huiufmodi priuatione va­
cantia difpolitioni Sedis Apoftolics referuatur,ex 
dicta conftitutione.Qux in f his partibus erepit Ii- 19 
garc poft lapfum o6to mefium ^ dic publicationis 
Romz iS.Ianuari j , & ex tunc ad huiuf-
modi priuationem incurrenda non requiriturlap- 
fus alicuius certi temporis, fed incurrit eam eo ip- 
fo,quod in publico quis non geftac habitum cleri­
calem fupradi<ftum,id eft tonfuram, <5c vcftes tala­
res. Ita enim f videtur inte/ligenda di6ta conftitu- 
tio,vt colligitur ex illa di6tionc,liipradi6tum, quar 26
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mero i.& Padanus de probat, lib.i^c.^.nu.z^cum omnino clericatum requiri tempore pr$fefi£a- 
aliis. tionis, & contrado£hinam Duare.y^pM,acRo-
2,0 Quarnuisautem t velles talares in rigore dican- phiniaci de benefc.i.numj^^ 40. qui docent fi 
tur,quae hominem vfque ad pedes tegutHifpane, quis poft obtentum, beneficium clericus effedtfS 
Hajia lospies 5 Calcpinus verbo talares,feu Hafia fuerit,irritam nihilominus ellc beneficij collatio- " 
los touilios,o ccrca,dicit Petr. de Ledcfma in suma nem,nec illud potfc retinere:5c ealu limitationem 
z.partjrafi.j.c z.circa decimamquartam conclu- reprobat Vg>ol.cap>qo.$.C.num.i.& cap. 51. jf. i.nu- 
21 fionem cirsa finem,pag.38-4-Tamen de f epieicia & mer.q.
aequitate talares veiles indicabuntur,quq iuxta co- Vnde illa t limitatio procederet, quando proxi- 2,8-
Jfucmdinem clericis furit decentes-Adde Tho.San- rye clericandus expreile vel tacite pr^fentaretur in 
rhez de matrim,libr.j.diif>.cp(,.nu.6. quarnuis non tempus,quo elfet clericus, St fic in tempus habile: 
jfint nimis longae neque ad pedes delcendant, vt quo ca(u prarfentato fado clerico intra tempus da- 
ferriolum longum cum galero, modo non adfit la- tum ad pr£rientandjam,pr$fentatio valeret,ex tunc 
dtucula.Hiipane »//<?,Pet.Ledefina, ibi.Et- ad legem in tempus.lt.de'liaercdib. infiituendis-0*
T* iam't fine tupicella,feu vefte longa interiori, Hif- . Lamber.z.par.z.li.qttafij.art.9.
paneSs»<i/d:ncc enim cPc necclfariu portare duas Et tacite t diceretur pnrientori in didmn tem- y} - 
velles longas,fed vna fufficit:5c ita dida coftitutio pus, quando patronus eum praifcntarcLpon abfo- 
videtur recepta,& interpretata,St docet Viualdus lute? fed dicendo,"prie/cnto taJcm de proximo cle- 
in d.exphcatione fub nono notab. Et cum praedida ncandum, vel dicendo prx7enrif~taTern, Sc peto, 
dodriha fei e cordo nat Mofconius de Maieft. miordinari primaTonTura^, o£c^ tunc enim yidgijt 
lit, Ecclefi lib. 5. par.z.cap.z.pag.^iz.epii ait quod tur eum prae lentare, vt cum fitclericus in Rituatur. Q 
iuxta d. conftttutionem Sixti V. tveftcs: lint talares Et ita t erit accipienda declaratio landae congre- * 
vfque ad pedes, vel quali iuxta rationale menfura,
confuetudine loci,& honeftatc clericoru, St quod 
nigro colore magis quam alio vtantur. De birreto 
vero,vel pileo,multum cofuetudo attenditur, cum 
in contrarium leges (ancitae non repefiuntur. Ita 
Mofconius. Accedit quod illa? cenfentur clericis 
Velles honcft$,& quibus induti in habitu clericali 
incedere dicantur,qua: communi vfu St confuetu- 
din e fuerunt adm i lis in ea prouincia, attendendo 
confucmdincm fimilium perfonarum & clerico­
rum eiuldem conditionis.Couarr.pra#. capji.n.j. 
Salced.fi? praxi eWmH.Bernard.Diaz.c^. Farin.4, 
g.w.dp.add.lumm.Bull.Quar.^er^. habitus clerica- 
lis,Vgol.de cffic.Epifc.cap.\i.nj,& c,i].$.z.num.j. 
cum aliis,St nouilllmc Piatec.in praxi Epifc.par.z. 
Cf2p.3j2M.14.qui etiam ait, quod dum m itinere vel 
in villa moratur clericus,vti eum pofle velle talari 
vitra genua tantum procedente , refpondilfe legi­
tur Congr. Epifcoporum Epifcopo Tridentino 15. 
Ian.1591.Et vide dida fupra i.par.cja 22.11.
2, Etforfm t non eft vfu recepta dida conftitutio 
faltim quoad hoc > vt non deferentes prxdidum 
habitum clericalem , maxime tonfuram, fintipfo 
fado priuati beneficiis , St quod qollatio illis fadta 
lit irrita St nulla.
l Cum ergo t 'laicus, qui non habet primam ton-
* furam,fit incapax beneficiorum, non poteft ad be­
neficium prsfentari,alias prsfentatio erit nulla, 
Miliis in repertorio, verbo beneficium fi impetrat, 
Rebuff. in concordatu, titulo de forma mandati 
verb. pro expre/Jis, ver fic. quaro qua Jint, Lambcr. 
dicl.quafifepttma,art'fecundo ad finem,& art.fep- 
titno, & Z9. ad finem Hoieda de incompatibilitate 
beneficiorum prima part.capitulo fin ttu.jz. loann. 
Qutiettczconf fecundo,n.zi. Parladorus dtffer.izo, 
22.iS.Card.Thu ficus conci. 56.Utera St Flan.
26 qui ««w.6.ait,quod 
Rota in vna Imtdcn iuris patronatus 19. Nouem- 
br.^Sq.coram d.Orano limitauit hanc conclufio- 
nein non procedere 5 quoties fuit prsfentatus pro- 
xime*dericandus:nam hoC cafu pra: lentatus no e 11 
peritus indignus, ciim ante inilitutioncm fit ton- 
liiratus.Qiue f tamen limitatio videtur ede contra
27 dodlrinam Lambert Horedae,& Ioannis Gutierrez
fupra , qtri docent nqn fudicere prarlentatum poft 
pryzfentationcm incontinenti' CaA
gationis Concilij fupen cap.io.Jcjj,j.dgreforw.cpi§ 
fic ait\Vicariw capitulifide vacante infra annum 
potefr concedere dimi(forias aci- primam tonfuram 
ei, qui efr prsfentatas a patronis laicis ad benefi­
cium Ecclefrafricum iuris pronatus ipforum,vt il­
lud obtinere valeat.
In cafu t verq,quo abfolute pra:fentarctur non- p 
dum habens primam tonfuram,credo przfentatio- 
nem elfe nullam,Stfadtam de indigno, St incapa- 
ci,quantumuis dc proximo clericaretur:&ita pro­
cedit dodrina Lamber. Hoiedae,& Ioann. Gutier- 
rez fupra. Clericatio enim fubfcquens etiam de 
proximo non poteft retrotrahi ad tempus praflcn- 
tationis, in quo requiritur capacitas, & habili 
prxlentati cum ex prxfcntatione iusci queratur 
ad beneficium, 8tc,& faciunt dilla infra capiti0 
quarto ad finem.
Rota autem t in didUmolemiuris patronatus >9' f 
Nouemb.1584*coram D. Orano, quam Flamio'u$ 
citat,non loquitur in illis terminis, fed in loge & • 
uerfo cafu,nempe de prslentatione fadta perjj?' 
ras, feu inkrumentum dc eo , qui tempore i",1L f 33 
fcriptura:,& nominationis non erat clericus, 
valet fi tempore fadtac prarientationis coram ofdl' 
nario iam erat clericus, quia tuc vere fic pr.vf-0^' 
tio cum nominatio > feu Icriptura prgefcntad011 __ 
prtelentatur ordinario,Francus*» capitulo 1- 
rum.num.i.de iure patronatus in 6. Rochus^ r 
honorificum,num.ij.gr 73. Lamber. prima 
eundo hb.quaft.^.art.i6.gr z.par.fecundo 
4,.art.\.z.&3-Rota decj.de iure patronatusttl h v^i 
alias 111. Achilles 3Z.5.feu iz.de iure patronafi^^ 
habetur,quod praefentatiointelligiturtantoj0. 
do fit fupcriori,aIioquin dicitur magis ?4
&t fic licet patronus prrelentandum n0*?1 js;ta- 
tradat nominato inftrumcntum prae feritat10 ^ f]a_ 
men antequam fit prxfentatum luperiori7 n o0, 
bet ius in rc,nec ad re , nec vllu ius acqo11^ 
minatione ante adtualcm pr$lentationc, ^^22. 
in regula de non tollendo iure qu&fito.q]' resol#~ 
decifio,6.n.c).gr 10.de iure patronae. CfJ*’1 
tum coram domino E ena in quadam -Ca $;ua-
na de anno 1588.Et conlequenter etiam - pc-
lem przlentationcm poceric patronus 
clefiarum variare & relocare Iiteias pr - 
cleri cari , fed ni$,vt notat glofpoft cafum in ddt.c.ua -A6.
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in /iz/.inde inferens,quod fi clericus patronus tatus incedat in habitu clericali, cx d. conflitutio-
dedit duobus 1 iteras prarfentationis.-fi fecundus fe- ne 50.Si.xti V. qua: bolum id requirit tempore col- 
ceric maiorem diligentiam, &: fe prxlentauerit lationisquamuisexea teneatur ibtimdidtnmha- 
confpedui Epifcopi,tenet urEpifcopus illum miti- bitum a Humere , &deferre :ex quo habet ius ad 
tuere.qui primo enim 1 iteras obtulit ordinario,de- beneficium,
bet inftitui: quod tamen Vgolinus de officio Epifi- His prxmiffis, notandum t cft cura Do£toribus 40 
cop.c,y.§ ?rfici finem,WtelligitCi inftitutio fiat,ante in cap.eicui de prsbendis in 6. & ibi Prob. ad Mo- 
qn^rn aher litcrasofferat: aliis de oblatis magis i- nachum d n.i.Varif.conf.jo.d na^.part.q.. & Petro 
doneus inftituctur. Sed illa intclligentia Vgolini Gregorio de benef.c.r,6.&c aliis,efle aliqua beneficia 
11011 placet, & cit contra d. glof. nara cum is qui Sacerdotalia,qu.x requirunt de rare,quod ea obti- 
pvimb litcras obtulit, fitprxfentatus, non poteft nentes in presbyteros ordinentur, vt Parochialis 
p°ftea dari alia nrrefentatio patroni Ecclefiaftici, Abbatia,Decanatus,Prxpofitura , & Archipresby- 
b^lumque pollet pr ocedere in patrono laico, qui ter atus,capa.de state & qualitate,cap. cum in cun- 
potefi cumulare. fl is. S>.inferiora de ejeti.v bi Decius6. Rcbuffus in
Et id,nempe t quod valeat praei enta lio de co praxitit.requifita ad collationem bonam.de 
c.lh tempore ipfius praefentationis fadlx coram or- Archipresbytcratu , Lambor. 1. par.z. libr. qttsfi. 
difiario cft: clericus, licet tempore facta: nomina- j.art.iy.nu.^,. Curtius in infitt ut io.maioribus libr. 
fionisfeu (cripturae prxlentacionis non e i Tee cleri- z .tit.11.de Archipresbytero,&z alia,qua: idem requi- 
jus.ex didis, cft quod fuit re balucum in did. Imo- runt,cx confuetudine.flaturo, prinilcgio, velfun- 
^n.iuris patronatus,vtfuit dtttkm in vna Burgen. datione,vt in diti. cap. ei cui, %>binotatur Hoteda 
•rtb&atts de Sobarco zy.DecembAsfiii. & lO.Adartij, diti.cap.fi na - oz.zo.A ha diaconaiia, qux de iure rc- 
^ ^9- coram domino Penna vbi tdem fuit refotis- quirunt,quod ea obtinentes in diaconos ordinen- 
t lin}yg~ etiam ditium , quod idem fuit r cfotiitum in lur, vt Avchidiaconatus diti.fi. inferiora , & diti» 
^na Adsic er at en.capella» is, coram diti. Ioann. AI- c^p.i.feu alia ex confuetudine, &c. Alia fubdiaco- 
dobrav.i^.Maij 1564. * nalia fnnilitcv,&c.Ett tunc dicitur annexus ordo, 4,
3° Et pvaedidia i confirmantur cx decifio. Rotx in aptitudine, & attento tempore profecutionis. Bo-
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P rceUen.canQiticatusVylUnuarij 159% coram dom 
no rnco Corduba, m qua fuit d iulum: R efigtfa t tonem 
fuiffe milii ni, cx quo refignans tempore Jus proui- 
ponis erai late ut,ac inde milium ite1 habebat, quod 
potuiffet rcfignare,c.z. dc inilitutio c. literis dc tva- 
fadtio.Caprdi regula 97.n49.cum Cius. Fu erat enim 
2 U tfacfa.. c pilat i 0 11. Afartij 1594. (jr tonfuram accc
nifacius in Clament. i.jfi tlU vtropnu. 17. de state & 
qualitate.
Et iuxia thoc in hoc Epifcopatu Abulc.eft qux- 41 
dam coniliturio fy nodalis fy nodi antiquae quam 
D. Didacus dc A laba Epifcopus Abulen. imprimi 
fccic anno 1557.1.111.0.4.10 qua ftatuimr, quod om- 
. - . 'a ■ nes Abbates Bcnedidi, Decani, Archipresbytcri,
pttl.AphtisfubjeqiWitts : qui atim non cft reitera. Vicarij perpetui, & Clerici curati intra annum or- ' 
bliisgjt poffit prsfurni antea idem clericatum rece- dinentur in Presbyteros, & Archidiaconi in Dia- 
pifje, ut fuit ditium tn Barchinonen. penfionts de conos , modo & forma flaturis in bmdisiuribus,a- 
anno 154%.coram Peregrino m Linen. benefici] 5. lioquin dido termino elapfo fi non receperint di-
Otiobrio 1 coram Pdphitic.Nec obfiabat fimile, dos ordines annexos deiurc , fu is dignitatibus & 
quod non fitnecejfarimn,, quod tepore,quo quis no- beneficiis Sc curatis, & Archipresbyteratibus, 6c 
minatur h patrono fit dtricm\na?n hoc procedit cx Vicariis 1 pio facio fint eis pfiu at i5&.c. 
e;f,quod per illa nominatione, quam patronus potefi Id tamen t quod diximus dc Atch i presbytero, 4. 
reuocare,nullu tus qusrirur nominat0, Jecus vero in vt debent in presbyterum ordinari, non videtur 
hoc cafn,in quo de tempore prouifioms tus qtuntur hodie procedere in Archi presbyteris ruralibus, 
prouifa,& fiierequiritur clcrtcatuf , vt fuit ditium hmpofito quod funt beneficia fimplicia, nec perfo-
llwna* r r ~ l-r - ■ • - r
D Corduba * Maii <T1;ul"lCoi:^ e°de cellare iam dtda con(litatio rVnodalis antiqua“?«>«* *d Abulcnf. maxime cum fe rcftrLd iutis d.fpof,-
ZZ:Z .: indi, donem : conducit decifio. Farin., ,z. circa Abba.
geat conpunatione,ac ideo erat nece (fanas clerica- tiam "
tu*temporeeleftianis,cumcletio iusqturaturi» l nxs-ttt 1 u !• ,,a a P 1aTyurtnbe- Sed cft t difficultas,an de ordine annexo ocne-
Xcduiowec obltare atium veitum 1. Anrift,______ , ^ ~ ‘ 3 nprxbcnd.T cx coniuetudinc , uatuto,pri-
cl fundatione fit necdlario facienda
impetrante, quod fit in xtate ad talem
ordinem requifita.
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cum tunc non fuerit feruatus modtu jotitus votddi 
per vota fe creta,apparet capitulum noluifie nouam 
eletiionem facere : Jed Hia verba fuerunt pofua ad 
maiorem,&abundantiorern caute'ara Hxc ibi.
3$ Qua: tamen ~\' decilio, quoad illud vltimum non
videtur vera 6c folidamam bene verum eft,quod il-
la verba fuerunt pofita ad maiorem cautelam, (cd
oa cautela non videtur cllc ad alium eiTe6tum, nili arl«— ' ’
In qua7 difficultate breuiter relpondcturnega- 4^ 
tiuc ex diti.cap.ei cui,gloffa in Clernentina i.verbo 
vel alteri de prsbendis,6c cum Caldcr. tenet Abbas 
in cap.ad aures,».4 de refcript.Sc ibi Decius ».z$ & 
26.&Fclin.nUm.$.(qui licet in cap.in ftofira eodem 
tit.confil.^x.videatur dicere contrarium,tamen re­
mittit le ad di<5ta per eum in diti. cap. ad aures)__ _ t - ..mu, ^ ----- rr" vcrbo gfatium benefici] tmpe-adpromdendum de nouo, fi prouifio no va- Miliis in reperto * ^ ^ ^ Laccl.in notabih-
luit,fuppofito quod modus fobtus votandi fecreto nas Hieronym- ‘ ^ nferuat ts in principio, Selua 
non ett de edentia,nec pro forma vcquiritur.fed f busfuper vac> ^ ^ebumis in repet tone cap.nulla z. 59 quamuis tepore prqfencationis omnino clericatus i.&dc qualitate expnmedas
Kequitatur non tame requiritur,quod tunc pr^fen- de conccfi°'\ a jiij
Tom. II.
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qui iuxta ibi diBa debet intclligi in concordatis in cedunt, quando agitur de spolio, vt fuit refoltttVW 
forma mandati,verfi.i^..Corcan.i\. par.cap. 4. n. 56. in ifiis terminis in vna Bergomen. parcchialis 28.
& Ioann.Nicol. Gimonteus in Enchiridio bene fi- Februarq 1586. coram p.o. memoria reuerendi/itno 
. ciorum,t it.^.c.^.n.tyAcoi.i.par.libr.&.c.^. quxfi.i. Lauretano. Catera bene tolluntur per informantes,
4 Quamuis if contra teneat Rota dectfio. 41 .de re- tam in failo, quam in iure pro Didaco> oz reffion- 
fcrip.in *ntiqtns,8c Ripa in diB~.cap.ad auris,n. 12. fiones placuerunt dominis.
qui ait impetrantem teneri facere mentionem dc Ett ratio noftrx fententiaeefl, nam de qualitati- 4 
ordine annexo beneficio», quod impetratur, vc ii bus non confideratis, &: exp:effis h iure, feu fti!°> 
eflfacerdotalc,veI diaconale, quamuis non tenea- non e fi: facienda mentio, Felin.z/z c.fuper literis,n» 
tur exprimere , quod patiatur dcfedlum ordinum, i.&in c.in nofira cor.io. de refcrip.Conaf.^.par.c. 
quos requirit bencficium:& didi, capit, ei cui.pro- 5.».38.Caputaquen.^ti(:/y?z24,p^r4 & Fiam. Parif. 
cedere in impetratione benefici) in genere. derefignatione beneficiorum libr.io.p.i.n.ij.dcquo
47 Sed noftrafentenciat eft communis,quam vide- Menochius dc arbitr.lib.i.ca/uxoi.an\z^.Et f qua- 
tur renere Rota in vna Abulenf. Canonicatus 16. litatesexprimendas ponunt Felin. in diB. cap. i& 
Juni)'1589.coram d.Gipfio , vt in fequenti dccifio- nofira,Ripa in dift.c.ad aures. Salua d. qti<ttt.u-& 
t\c,Demini refoluerunt, Petrum non ejfe reflitucn- zi.Rebuff/# diB.repetttionc,cap.nuila pofl tertium „ 
dum,quoniam fonte canonicaturn , &prabendam, notabile, & in dicta forma mandati verb. pro tx~ 
de quibit* agitur,renunctauit,&fica pofefione fa- preffis,Qoi:iaf.diB.cap.^..niim.^6.dr 57.jMenoch.& 
ll0 proprio cecidit,ad cap. accepta, de reftitutione T\amin ,P avi f.fu prd.
jfpoliamrum,Rota dccif.4. de renuntiatione in no* Vnde non t videtur verum quod Flamin. ib* 5° 
uis.Calladorus 4.n 3 & 5_de reftit.fpoliatorum , A- ait,nurner .106.& Zechus dici.cap.^.verfic.inhabilts,
lexander conf 9i.n.5.1ib.i.de commtini.Socinus in 
leg.rcm quam nobis,nu.S.de acquirempotleff! Nec 
dicatur,hoc locum fibinonvendicare, quando refi- 
gnatio efl nulla, Vera Ilus decif. iyz.n.y.part,;.^»»- 
niam nuditates qua pro Petro afferuntur, non pla­
cuerunt dominis : nam per tcBes quorum copia da-
in refignatione Archidiaconatus, quia habet vo­
cem in capicudo, faciendam elle mentionem de 
hoc : nam licet de iure non habeat vocem in capi­
tulo', tamen ifia qualitas non clH iure nec ililo 
confidcrata,ncc iure, aut fiylo canetur, vt de ea fit 
necefiario facienda mentio, quin imo de fiilo non
tur,conflat de/uffictenti publicatione, & licet ita fit mentio de hac qualitate in portionibus Hifpa- 
explicite non affirment literas Apoffolicas, quibus nix,quxferc omnes firnt de capitulo, aut habent 
fuit fa fla publtcatio/uife authenticas, nihilominus vocem in capitulo, ex confuetudine immemoriali» 
fat efl,quod dteii teflesfuper 7. dicant Bullasprst- vel alias;nec in dignitatibus, qate idem habent in 
diBasfuife originales.Nec ad rem pertinet,quod te~ aliquibus Ecdefiis.
fHbus non credatur , etiamfidicant infirumentum Nec obftat t decifio Palcoti in Carthagi 
pubUcii,nifi doceatur de mijfione inflrumcnti. De- chidiaconatus de anno 1556. quaefi 3. pars dh<ef^\ 
cius confi8z«.z.Ripain l.i.n.81.& 84.fi certum pe- rum.lib^.dec.z^.^.^y.S- 560.quia,*f 
tatur, quoniam htc non agitur de probando infiru- ifia vltima decifione,ideo in i llo cafii eratfadctl . 
mento publico vel eius tenore Jed folum de aBu firn- mentio de hac qualitate,quia refignatarius erat m1" 
pheis publicationisiquo fit,vt depofitio tefiium fitf- nor,& non 111 aetate legitima, vt pofiet dare voC^ 
fiagetur per fupra allegata, quibus non refragatur in capitulo,qua Papa non voluidet priuare £cC .C" 
dectfio.in cauja Calagurritano prioratus, quia ibi fiam,ciim inde dicatur damnum pati,Gloi& 
per te fies non probabatur publicatio, vt in cafu pro- ment.i.de state & qualitate. 
pofito,fcd Notarim tantum ajfcruit fe publica fere- Hodie f tamen in fupplicationibus de ^
fignauonisfupplicationem per relationem ad libru catibus,ac portionibus Ecclefiaru Carhedrali^^ 
regislri,ad quemfe retulit:& fic quodammodo cla- taria,vult exprimi ordinem facrum annexuin^. 
re con(labat, feripturas authenticas tunc non fuifie in fuppheatione ponitur claufula, etiam fifi^u,,. 
publicatas,&populo ofienfas.Non obflat quod obij- talis,quae: antea foltbat c6cedi,vt in decij-^^. 
citur, mandatum de prouidendo, & non prouifione caflatur,vnde cum iam i fla qualitas fit h C fa
publicaram extitife, quoniam fi hoc efiet verum,no fiderata,videtur in ifiis gratiis necefiario v£l 
propterea vitiatur,quia diBa publicatio pofeffione mentio dc ordine facro annexo Canonie-1lul£’Hlj, 
canonicatus fubfequitur,datur intelligi, nonman- portioni,alias gratia erit furreptia Sc nutt11’1fr itt 
datum de prouidendo,Jed ipfarn prouifionem publi- Ilis non fic illum ordinem confecutus,ctial11' ol-di' 
catam fui fe. Tollitur pofirerno furrept io allegata State legitima , faltim vbi habent anne*11^- cjPet fs 
quod non fuerit exprefum canonicaturn e([cfacer- nem presbyteratus , vel diaconatus. Nai*1 ‘ (7f3tia 
dotale,quia in /applicatione fuit petitis de canoni- annexus ordo Subdiaconatus , non vidctU.r 
catti pr ouider i,etiam fii fucer dotalis efet, ex quo di- vitiari,etiam fi dc eo non efiet facta meIlti0^lCll1e, 
gnojettur Papa potui f e cogitare, & fatis percipere Papa poflitintelligere canonicaturn?vc^ jti %ta 
efe fiteerdotalcmiquocirc* ce fat /urreptio.Ctauctta ad minus habere talem ordinem annexiinV c^p. 
confyp.n. 8.Verallus dec.49.in fi.pav.i.^ in firnili Concilium Tridentinum,yf/?ie//^ 24- ^prirncre 
de penfione concejfa laicofuit refolutum coram me n.verfi.nominibus vero non oportet nb
in vna Cathanien.pcnfiont* 4. May i^.prafertim qualitates,qux infunt beneficio de iure c° c0fl'
quia Didacus erat mtali state conjhtutus,vt infra fed illas tantum, quae infunt de Bdto rati^ 
tempus d iure flatutum poterat ad facerdotium pro- fiietudinis,vcl alio modo , Felin. *n " 
mouerr.quod[afficit, iuxta difpofitionem Concilij conJil.^.Sclua.^.par.q.izS.qualitatenax-^ 
Tridcnt.felT.24.c. iz. -Non placuit tamen dominis Nihilominus 1* tamecxiflimo, fyils v*anoru- 
fundamentum dejumptum ex pofeftone pacifica tionenon fit expreffus ordo facer,anne ^jjjaco- 
triennali, quomarn licet ex ea pr&Jumcndum fit pu- catui,vel portioni, 8t fi fit presbyteratus»^ ^u0d da- 
blicationem ritefaBatn,vt in decifionibus,quarum natus,gratia non fit furreptitia,qui^ej^^ 
copia datur, attamen pradiff&deetfiones non pro- taria foleat petere,quod m lupp Utl £yC
lica- 54
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tut ordo,non fequitur effie & ftilum, quod debeat non co nfeiatur n ifi presbytero,veI quod non pof. 
exprimi,etfi non petatur, maxime quia aliquando fit prxf entarinifi facerdos,&rc. quodetiamdidr 
fignantur fupplicationes,etfi non fit exprelliis or- iTauallos infra relatus nu.78.& fequitur Spino dc 
do,quia forte impetrans ignorat ordinem anne- tefr amentis,glof.\.nu.6(>,& fequent.&cnouifltm? 
xmn,nec in refignationibus & coadiutoriis folet Gvuuan.discept.forenf.c.i^-a n.i.& 15. 
fieri,aut peti ifta expreffio ordinis. Et+quamuis Zerola fupra verbo ius patronatus^ £z
^ Et illa,datifiila,efM«i/? t [acer dotalis, caflatur, tf.8.i5.dubio,dicat, quod fundata Ecclcfia hac co- 
quando narratur Diaconatus, vel Subdiaconatus: dicione, vt ad illam prazlententur ,& inftituantur 
quo cafu non ftanted.claufula,gratia eftfurrepti- tot presbyteri , qui quotidie debeant celebrare 
nulla,fi forte praebenda habet annexum fu- Mil!am,&c.pr$cise loquendo,poterunt infricui in 
- Pariorem ordinem exprelle , maxiine fi impetrans iftis beneficiis adu facerdotium requirentibus, et»
5® illo caret. Alias,t fi impetrans illum haberet, gra- iam non facerdotes, modo infra annum ad face r» 
tia videtur polfe fuftineri, etfi narrauerit inferio- dotium proBnoueantur.EtFlam.Parifi lib.^.de re- 
tem ordinem , quoniam non videtur furreptio ftgnatione,q.9.4 ««.34.quod in cafibus,in quibus 
C0!}fiderabilis,quia Papa eadem facilitate gratiam requiritur aetas vigintiquinque annorum,& facer- 
cohceffifiet exprelfo ordine fupenori, cum impe- dotium poffit refignari, & prouideri beneficium 
trans illum haberet. exiftenti i n didba aztate,licet non fit hcctdos,quod
57 Alia t funt beneficia,qua: non nifi adu presby- etiam tenet Zechut de beneficiis & penfionibuSyCj, 
teris>Vcl alium ordine habentibus conferri, feuad ver.requtritur etiam,& c.q. nuj. verfi.feptimo rc. 
ea pvaefentari pofliint,ex fundatione,cofuetudine, quiritur,& in confiitutione,autpriuilegte, cap.lz. 
^:atuto)vel priuilegio.Pet. de Bayfio in direRorio n.u.verfic.quovero ad atatem. 
e[ettionur/r,c.9.i.par.n.i.Vct.Gregot'Capr/).cttm a- Ect quamuis Marcus Antonius Genuen.s» pra- ^
#li:sf»pr* citatis,vtt quando inftitutio vel ftatu- xi Archiepifc opali curia Neapolitana, capit.14.». 
tudicit quod cale beneficium non conferatur nifi n.&in Aian.Pafr.cap Abdicit, quod quando de- 
presbytevo, tunc tempore collationis debet effie bet eligi facerdos,debet efie adu facerdos,& non 
presbyter adu.Et capcllanie,in quaru fundatione fufficit quod intra almum poffit promoneri,id que 
* icitur,quod prazfentetur facerdos,vel quod prae- quando tantum onus impolitum eit h laicis,ne re» 
en te tur capella nus,feu clericus, qufiMiilam cele- trahantur ab aedificatione , fccus,fi ah Fcclefiafti- 
rat,Hifpanc,Clcrigo dc Milia,vel alia verba ref- co,veI per ftatutum Ecclefiaz,Lrfwf>«x.i. par.i. lib. 
picici.tia «.epus,(eu actum pr^fentatior.is, quoca- ar.i j.q. 7. & quod capitulum ei Clli de prxbeadis
™xccdit*<,u,Tr^ '?icisf im*frbbintclligicuvfecundumtempus illius, / i„deU ° " , Acon. p.lt.6.t.
Wf.i.$ ita Abbas i* d.c.ckmin d0°aj3'fif “! '
euniUtJ.infiritr4.ti.io.de eUdirne. & in Clerncn- ce^otalcm vel .Bcaiqii^ficJrd^/pr,^.  ^
Utm,vt t> tjttw.de tute &■ ejunlttate,& eligit/. tur, & non ali j, adhuc ftifficiat clTe in ea artate,vt 
Ulli vcro,vjerb.annexi,& Bonifacius,». 16. Decius faltim intraannu ad presbyteratus ordine promo- 
in d.$.inferiora,n.n.& conf.n^.n.tj.PinCtd. cenfi. ueri valeant,nifi expreflerit,quod capellanus pr£- 
5.4 .par, a «.i;. Ripa in lege exfatto.nti.p.fde vul- fentandus fit adualiter facerdos.&c. que fequitur 
gan. Rebuffus in praxi tit. requiftta ad collatio- Profler de Augujlino in appen.ad fmnm/im bulla- 
nem Bonanin. 35. & in repet. c. extirpanda, $.qui rij quaranti,i.par. verb.[eruitintn capelUnia^pag. 
fr°\ 1‘ notitbili aeprehendis, Rochus Jic intelli- 608.& Vgol de ofjUc.Eptfi.c^o.^.^.nu. 5, & idem 
[^s,[erb k°nor:ficum.n. 11 .Lamber.i.par.i.Ub. tenet Pcrez dc Lara ditttC.^.k n.16. qui ait,quod fi
par.verb.beneficium, §. y. r, conchtrVJC°?^1' ’ U ptefentare idoneum ad presbyteratum : fi vero v- 
principalis, quando fundator vel 'C0}HlHf[nts tatur,feu incipiat verbis negatiuis, feu alias verba ,
rer,quad prouiiusdecapellania fit ca^Mlm fimt clara,debet prazfcntavi» adu facerdos. Sed t J •
^cerdos, quod requiratur tunc quod f anu<?,vc* pr#di&a dodrina a qua noti cfi recedendum, efl
cerdos,& di dio vel effiet declaratum • comrnunis, & approbata per Rotam in vna Ro-
fcntentiatum,& quod tunc capellania f J?1 mana capellanix 19.Marti) 1586.1'nfva adduda.nu.
talis,non tamen adu, fed aptitudine ten aC^r^°' 79-& in Valecina mris patronatus,10. Marti) 1585.
de Lira,libr.i,cap.i.a n.it. ' ^ct Perez infra adduda,n.i9^. t vbi etiamfuit refolutum,a- ^
60 Et fimilitert Zechusderepublica Ecc!cr a ■ deuolui prouifionem ad fuperiore, ad Rochn,
c‘de beneficiariis.n.q..notabili vltimo&Jf^*04* Ver^° honorificHm>nHA6,in finc>& Lamber.d.art.
0 a* 0?*d;W,inquit,quod fi teftator leget fi*-& d infra 10.par. c. 5. ad pr. Et caufa Fo-
tutii,vel confuetudo habeat,quod proiiifi/^ r°liuieh.ca{ttllaniae io.Mai),1589.com D.Sjzfaphi-
P^fiania fit facerdos vel capellanus, on . L eca~ no vcin fcqueti decifione. Fuit'3!: dubitatis an ca-
facerdos, vel capellanus aute clenV,!^-VC PeU*n**de qua agitur, fit [accrdotalis , tta vtca-
vcE&nouiflime D. Card. Tufchus condi trUm> Pe/iantiS debeat ejfe attu facerdos,& habitu,& d.
(l Ita tenendum t cft,quamuis d.V&n.l7^ n'B: 1,tltHS P°lflt <*e hoc opponere cotra dttt. OBamanu.
. tellameti,& fundatio ^ C°*% Et aeiPrim* parti domi»* cefuerut, capcE
-1 tinnic , - w. z. r j . indrumeto dotationis
66
F->5.4icat per verba tetlamcti 
eli , j, Jirtfrrumet  t ti i  ationis.quod lania ejfeJacerdotale *C^tArivnUS facerdos bona eligatur feu przfentetur facerdos, non requiri fa- dicatur,quod debeat Pr*y urficttUris. Ex quib»
cerdotium adu tempore eledionis,feuprxlenta- conditionis & (am&Jaret hac capellaniarequirere 
iionis,fed folum aptitudine, nifi quando ordo fa- verbis geminatjs *PP rgfttati0nis,c^vxic\!cio dein- 
cerdotij fuit annexus per verba negatiua,feu an- jacerdotium tepore p eledio.in 6.Barbacia.
^uilatma^ prohihitiua,verbi gratia,dicedo,quod ccps,8c ibiGemm.
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confqS.n.S. lib.z. Decius conf 129.0,5. Rochus dc dcci fio.i,dc prabendrs in nonis,quam allegat nu^f 
kiLT patron.verbo honorificum,n.27. Lamber.lib. fundatur in derogatione per claufiilss generales,
2 par.i .ou.eft. y.arL". 27. Q-fuit pluries tejolutum,& vt infra ».119
iit turis difofitione concurrit ob feritantia, cum sc. Vnde non t placet decifio Rode in caufa Papi- (y<y
per fuerint pr&fcntatifacerdotes,vno excepto. Non lionen.benefici) 11.Februari j.,1591.coram D. Mati- 
cbfiat,quod Molina non potuerit in donatione re- ca,in qua domini censuerunt,beneficium ejjc[acer- 
ftruar e fibi ms patronatus,quia quamnis ipfedota- dotale ex obferuantia interpretantia fubjecntafiU 
ner it in exccpt tone dijpofit tonis juoru maioru.nihi- cet Bulla Pauli III. loquatur de presbyteris, &pr°~ 
lominm potuit fibi rejeruare ms patronatus , quia prie dicantur,qui habent ordinem faccrdotftar/tett 
tefiator tabendo, quod capella cofiituatur &dote- quod hoc nomen potefi etiam clericis conuenire,vt 
turfi hitres hoc faciat,poterit referuare ius patrona- colligitur ex capite vefira,iun£io principio cum fi 
tus,quia reprxfentat perjonam defuntti, Lamber. ne de cohabitat tone clericorum,Qrc. Nam i fla f re- 
lib r.par. 1,q.z.art.i2.n, 6.facit decifio JKofS^.de iu- ueranon eft obferuantia interpretatiua,fed contra 
re patronatus ;n antiquis. .Nec objiat,quod nonap- didi. Bullam, Sc fic non valeret, nifi e liet legitime 
pareat deconjenju Eptfcopide tempore dotationis, prxfcriptavpr in d.Foroliuten.fupra addutla:^c 
quu. ex diuturnitate temporis & obferuantia,pra- didbc.veftva,probat,quod nomen presbyteri) con- 
(umittir cc, finfiu Epifcopi, per ea qux deducit ide ueniat clericis fimplicibus , Sc repugnat etiam 
Barbacia d.confil.^.in principio,lib.2. Nec obfiat communis vfus loquendi, Scc. quamuis iflamde- 
vltimus fiatm,ex quo confiat prouisuper Abbate cif referat Sc fequatur Goncalez fupra ».85. 
fitijfe fi.npltce clericu, quia potefi patronus de con- Nec etiam mihi placet decifio in caufa Lucana 71
jenju ordtnarq pro vna vice prafentare ad benefi- capellanix i7.Dec.i595*cora D. Gipfio,in qua filt 
ciuen qui no habeat omnes qualitates m fundatio- rejolutu fiat e fundatione capcllania quod ehgaiuT 
ne appvfitasyt per Fcl.in c.cum acceffifrent,nu.i9. vnu* presbyter honcjrus & idoneus,qui pro ipftiu d’ 
ver fi 1. reftringitur de conflit u tion ibus, Bcroius, nima mifsa ccleh et ce fiant e iufio impedimento, & 
Confic.nqS.lib.i Praterea,non obfiat etia quod de- quod eius (,lq &■ d; fct/identes ejfent patroni,& vt* 
mus illa prxjentationc fuijfe nulld, cii no confiituat talespofiint eligere vnu presbyterii, fiue capelUnti, 
fiam aliqui legitime praferiptu, quare/equitur re- &C. prafentatione&pronifiont ApofioUca fubfe- 
quiri vt prajentctur,is qui fit attu & habitufacer- cutam,non ejfe inuaHda,non obftartte defittu ordi- 
dos. Quantum ad fecunda parte,an de hoc dcfeftn nis & suatis ad [acerdotium prafentati, quiinfi<* 
pojfit Julius opponere fuit refolutum pofie,quia cum annu non poterat ad facer dotium promoneri, nofi 
fit reus poffeffor,potefi vincere ob non ius aduer- maior 14. annis,>licet minor 25. non tfi incapax bt'
fwij.Nec obfiat,quod in proutjione Apoflolica per neficfnec debet per fe ipfum deferdire, Lapus^lt' 
daujulas generales cenjeatur derogatu huic quali- gatione^.&uS.maxime.quia tefiator alternat f e 
tati,quia difta claufuU no operantur derogatione locutus tfi de presbytero ,Jeu capellano 
qualitatum in fundatione exprejfarttm, mfi de his gata declaratio S. Congregationis in caufi ‘,J 
fat exprejfa mentio in impetratione. Felin. inc. rten.^r maxime fiante obferuantia iuxtab°cf ^ 
nonnulli.in principio de refcriptiSgnu.zpd' idem vhimi pr&jentati non ejfent facsrdotes,& ^ ,U 
trallatu quando litera ApofioUca in Jepttrna am- canda qualitate bencfcq,vltirnus (latus ^
pltattone,non objlant decifiones SanEl. Congrega- Dec. confiJ.iz6. & deprafentt ftatn prsJuM*11* *(i 
t io nis ConciU) allegata in pluribus caufis.Et in Jpc- pratenturn,maxime vbi adefi probabilis c**f* 
ese in caufa Romana Capellania coram D. Parn- prafumendi , Alciatus de prasfumptionib-rf^n 72 
phtlio, quia procedunt iuxta terminos allegationis prxfumpt.26 &c.Htec f inquam decifio md'*p 
Lapi. 35. nempe , quando /impliciterfundans vult, placet,nam in illis verbis, quod potient e^£fvc, 
quodprafentatus celebret diuina in altari confiru- num presbyterum,fiue capellanum, diibn >Jl ^
Uo, quia potefi per alium celebrare non autem ftat expofitiuc Sc dcclaratiuc, vt perZ^^s 
quando expreife in fundatione canetur,vt prsese. Zechumfup.reIatos,n.j%& 60. quod in e3’11 J. oC
r - ---- e ■ fundat’tetur hcQZ&os,&ita perpetuo fuit in Rota obferua- decifionis clarius apparet, cx quo in 
ium.Sc in C^farau guftana capellania: de Mii abel. prius fuerat di<5ium,quod eligatur vnusf 
2i.Martij 1599. coram Domino Penna,vbi fuit rc- bonctius & idonens,&:c.Et vna pars lcr‘Fl^/uf- 
follitum,R.pr<tjtntatio 2. Sc in Burgen.de Velora- elatat aliam,l.quifiliabus.jf.de Iegat*s>l‘,ffct lc' 
do 9.funij eiufdem anni 159 9. coram Domino Li- fragatur d.obferuatia Sc flatus vicimus»11’ ^ ^ jila 
u,vbi fuit tentum,R.pr&fentatio 3.6C in CantaruL gitime prarfeript9,^ in d.Forohuien. c°,rjfnat» 
iina uirifp 2.7. Innij 1607. coram Domino Marco- decifione Lucana eft alia decifio' Panne”•‘u^ ^0,
tio,vbf quod cum verba, Scc. Et in caufa Recana- 
ten-benefici) 14.Marti) i6o8.coram DominoLan- 
celloto,in qua fuit refolutum. R. penfio i.Etin 
caufa Lucanacapellania;, 4. Decembris 159^. co„
ram Domino Giptio ,de qua infid r.umer.fa, fuit
idem tentum A in aliis pltiribus caufis.
8.11111.1573.cora Blanch.qu xeTtinnoutjJ'*.' catje- 7?
Vnde etiam fi f in fundatione cape”;inItje pa- 
tur,quod pr$fcntetur- faccrdos proxim’0^ pre- 
rentcla}fi inueniatur alias clericus,fi ien\ylCr Pr^ 
fentationis fuerit aliquis faccrdos, d'ef n£jus, et- 
fencari,licetfitremotior, Sc erit Pr, el^ roxirn’°r
tsj Ec fententix t authoru :n ac quibus fupra, n.61. iamfipoftea ante inflitutionem ahe1 1 7fa;fe’1'
61.& 63‘Conuincuntui claic,nam qui non efladtu, etiet facerdosmam debet attendi rcn<}1 6”1 - n - ■ na. -1 •fed aptitudine, faccrdos non eft, nec dicitur vere, 
nec abfokitc,& iimplicitcr facerdos,vt patet,& fi<; 
ia eo no.yenficantur verba requirctia, Sc fic in eo 
non verifteantur verba requirentia faccrdotium.
86 Et allegata t per Fhm.d.qQat.tf. Sc didtum ca­
pitulum ei cui,loquutur de beneficio faccrdotium 
Requirente, non tamen adtu, de quo fupra 9.40.5c
tzt\oni$,Pere7de Lara libr.i capit.f Jelffi-.,
tian. in addit, ad decifio. 198. pojl ^ 
ment.glofy.a «^7aCcualL^>- Rot**»
fupenonbus apparet, v. e. ^^br-. ^ ^ ^vt ex
caufa Tarraconen. b 
coram DominoSeraphino.qu^
fici). 9-
fic ait.s «»w-?— prolfata*:
/elutum *mb«4 dejccudcuttus efferte f ^
f C,AP. I. DE GLERICATV ET ORDINE. II
_ , , . j „ 7 ar 28. & loan. Gutierrcz. fup. f Secunda T 7$Nxm quantum ai defendentia Iacoh nuU pror. ^ ‘ per onus celebrandi iruun-
faadeft iabiixtio^iuntum *d defendent i*m i- lacerdotalem.non tamen adtu St contem­
ni»- enqteoqieeefrbeneprebnen.nnmqnedccntry tae aptitadine, &idco non oporte-
um„ur an frinm Berengareu jiefUineBernarii po j'' (en7indus fit aftu faccrdosAd fufficere 
fecundi facile telitur-.prim» enim adeft,e,lamentum re,q P le»itimaad (acerdotitim,licet non
Bernardirfui inter ctteros mfrituie Btrenganum t n qum ri-mAon furam, iuxtee dicenda infra
filiumfuum,& licet fit vnicum infrrnmtntum.tetmc haoeat n p ■ tenet. D.Spint d.cendLatur^ B renni,te oLned*,& ipJj fe- «» Abbas & U6
cit ttfrxmentum , & inflititit Berengurium filiufuu: g ■b ”• • aucm pro prima fententia ci-
* ituhtbemus duo , r,efac,u,„ mentionem de B :■ le^deputendas .quemproPJ'
licet in fecundo non diu, ur Ber.nganju tat Io. G-mst./^-, jmn «• onus cele-£l,m Bernurdi, tamen ciem dicatur Berenganm Or- ^^imcxulf-mt capitulum ei cui, de pMktifc
tomoda & fic concurra it dut dcm inflrattones , / /• tfa; 7 f(entittir Z^ual-r» die,,,,,. p^,,» ideneie»:* .de« e# de/W- 'f™ P««-
itus gradibus. Hoc terat presbyter, n,f, alitet exprelfe elfct difpofitu i
^»l*ir**m eorum fit pr a ferendae ,& > reftatore diccdo,quod prcefentecur facetdos qui ce-
fuiendat fe ejfe preferendum, cumdefrend ^ m |fcs,& non etia fi fit in minoribus,& statis
Cl6"ri T P jTaZccCi ltiwm.Ser,„ur etiam PnrUd.difer.no.* ».l4.
n” itecfundamenturn non placui. ,ex dI p - fecunda fententia tenuit Rota id d.Rom, 79
ftrenf=m,l.,.n.4C.d= cond.t.onbu nL f &j+ Nouemb $4cotilUoi -
notatis per Dodlores.m cap.nomt, d-nidici s. * (Mflimo Pamphilio.vt in dccifionibus fequentibus.
VMnde nonefr habenda ratio conferunt,eme agna- ltummoiarn; 1
tinnis,fentper comprehenditur mafculutexfoewina,
Sf»ri.x..- 1 a-. .1gJ-..0f,u r vvrreyr crjC 'tuti ni frtmjienin) t,* J cernya-,Socinus 1. G illas, <j. nunc de legen. 8. de liberis 5c 
P°fth. Sc alij ibi, t uve enim habet locum textus lege 
Prima.Cod.de condi.infertis,£c I.Lucius de liicredi- 
«us inftituendjs. c5“ hoc per fub(ecjuentern ob/eruan- 
tl<*m declaratum. fuit,ex quo fuerunt pofte* pr&fen- 
tatitcfr injtimti defeendemesex fcemina, Ai n.conb.
numero fecundo. Praterea cum tn fundatione 
mandetur , vt proferatur cfr infimatur presbyter fi 
mu en iri poterit fin minus clericus, & Gahriel effet 
presbyter tempore prafentationis , Incubus vero cleri_ 
CHSt*nttlm>ce(faL difficultas,quia attenditur tempus 
prtfentationis & institutionis, cap.(i cx eo tempore 
dc referi p. m 6. Samen, de non tollendo , quaeft.r. 
numero io. & ita fuit alias tentum in vna Parrnen. 
iuris patronatus , coram D. Blancheto de anno 
J57y-Qtu de mala fama obijciimtHr, tollerentur ex 
tefiibus pro eo examenatis,concurrente etta pr^fum- 
ptione, qua cxinjlitutione per ordinarium de eoj a- 
cbi oritur\c&tera ex dcdublts tolluntur,
$. i.
Dc aliquibus difjicultatibus (fy dubiis.
75 CEd elt difficultas t an capellania fit facerdotalis 
ex eo folo, quod habeat onus celebrandi anne-___ _ «x. vnus ceiedrandi anixum,vt quia fundator difpofu"it,quod capeVanus







Domini concorditer refoluerunt tn capellania fan- 
ftorum Laurentij & Antonq, de qua agitur, non re­
quiri , quod prafentatus fit afiufacerdos^dummodo 
fit talis,quod infra annum poffit prornoueri: licet e- 
nirn quando annexus ordo requiritur in ipjo aEltt 
prafentationis, vt fi dicatur, quod prafentetur Jacer- 
dos,vel capdlanus qui miffam celebret, vel alia ver­
ba de neceffitate rejpigientia tpfum tempus prafenta- 
nonts , requiratur quod dc eo tempore fit aflu Jacet- 
dos,quia qualitas iunfta verbo intelltgitm fecundum 
tempus tllius,Abbas m c.cilm in cundhis.jf.mfcriora 
fubnum.io.5c Decius,num.iz.de elec5bjone,Vital.m 
C!cm.z.§.in illa,num.i6.poft Imolam,voL 1. de arta­
te & qualitate,Parif.conf50.num. u.cum feq. libro 
4. Nihilominus, quando verba fundationis non rejpL 
ciutnt afitiM pr&fentatto?iis,ftd potius tllius profecu- 
tionew,tuncfuf"cit,quod prafentatusfitfaccrdosha­
bitu Jicct non aVtu, Abbas d. $. inferiora, nu.io & ibi 
Dec.zz.Imol.6c Vital. & vbi (upra. Et alias fuit per 
dornmosrejolutum die 20.Noutwb. 1573. coram bona 
memoria Cata in cauja Romana capellania de 
Capcfuchis: & facit, quia regulare eft in benefi­
cus fac er dotalibus fufficere Jolam 'oabilitatem ad 
faccrdotium , c.2. cum ibi notatis deinftituto. lib. 
6.cap. (1 pro clericis, vbi Francus,Gemin. 6c alij dc 
prxbendrs, eodem lib. Innocentius in didt. c. cum
difficultate eft primi G..,.- • , m cun6tis,§.infenora,6c ibi Abbas 8c Decius,Rom.
ean °U ^ vt non poffit nr’„ !}nn.a,c(^e ^7 con^-^5.num.i.Decius confi.izz. fub num.i. Rolan.
fundLr‘Tfcntari nifi ac'tu facerdos L.J^w neC ad. confl1' 47- num. 59. lib.i. vnde cum id prafenti cafu 
. Qtvnlr m.xJ - t» ’. . 1 co ipfo,quod in ffettts verbis fundationis capellania,non fit habi­
tus retpelhts ad tpfum tempus prafentationis, fed 
potius ad tempus pofi infiitutionem,cum dicatur pro 
fttficntatione vnius clerici, qui eidem capellania in 
diuinis deferuiat. Et infertus, quod beneficium pro 
tempore ebtinentes certas miffas qualibet hebdomada 
celebrare debeat,^rc. jQua omnia refpiciunt profecn- 
tionem tpfius prafentationis , & tempus pofi in(litu- 
tiorrem,concludendum',efi fufficere, quod prafentatus
fit facerdos habitu, licet non aclu i vt in d.Romana
■ ■— r •- TsJnn nb flati t i'«i ^ ~ ..
____ vv.aw3)udin co 1 pio,quod•undator ult, quod capellanus deoeat mi i'as ce e btarc, videtur voluKTc praefentandum elie laccrdo- 
tcm,vt illas poffit celebrare. Ita Barbana confit#*
ftrtpfit Pfalmifia hbr.i.quem fequuntur Larnber.
dnhqu.q.artte.iy.Didacus Peret. in lA.tit.fixto, t 
1 ordinamcnti,olo(fa fecunda ad finem, verfic. nota
etiam efi dubium haniGutierr€Z.Conf.\,nUA\ trionum"' *" Viiyvman
€H^nHmaK.Quintanaduennas,librA. Eccltfiafi. * ^f,u» ^ Non obfiant in contrdrtum
& Viillr K««r. s=r. ,m,c*nfi. 5.W4. ' quU
77*«l«».i.Ett procedit eti.mfi fi-"d«” dlc« > <l“od f£s ‘ffi” /dub.nu.t.bbta. »*•
Ptrfentetut capellanus.qui per fcjcl per almm de- eonf^W
celcburc/ecend»» Bvbacl* >fr«, o- t»m-
8e
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ur dixerat, quod capetlania conferretur presbytero, & lai cimam fi in fundatione laici illa verba impot­
ia debet inteih Larnber. qui Barbaciam [equitur, tant,quod fit facerdotalis adu, idem etiam impona-
deiure patron. par, i. libro z. quxft.iy. arc.;$> & fe- bunt in fundatione perfon» Ecclefiafticae, & econ- 
quenti-d* Rochus vevb, honorificum- quaeft. 41. fub tra fi in fundatione perfonze Ecclefiafticse nonim- 
numero ir. qui exemplificat quando ditium fuit, portant , quod fit facerdotalis adtu, fed aptitudine, 
quod prsfentaretur facerdos, vel capellanus qui mif idem erit in fundatione laici: nam hic attendenda 
fas celebret,& Decius, confil. 127- fiib numero 5.vbi funt verba fundationis & eorum vis. Nec t Lamb. S4 
in fundatione canebatur, quod prafentaretur presby- d.art.zs>.n.^S^ch iftam differentiam, fed folum facit 
fer. &in ifiis terminis procedit decifio fatta coram differentiam , quantum ad derogationem fundatio- 
R,p. D. BUncheto in canfa Parmen.iuris patrona- nis per claufulas generales gratia ,non obftan tibus 
tus,fub die %.Junij de anno 1575. & alia facta coram iuxta Colledorem, dec. 1. de prsbendis in nouisfe 
R, fi. D. Orano in caufit Firmana suris patronatus, quo infiA 'a n.u6.
Quarta fententia t vera 3c tenenda eft, capella- 85 
niamnon e fle facerdotalem, nec adu,nec aptitudi- 
n e ex eo, quod in fundatione dicatur capellatuim 
debere celebrare mi lias, (eu diuina officia, fed pofl® 
prouideri fimplici clerico p annorum. >
Et ratio t eft,quia nifi exprelTe videatur,quod pef 8
die z6.Nouembris 1582,&ita domini vnanimiter re 
(oluerunt.
In eadem t coram eod.14jNouemb.158d.
Fuit refolutum non conflare deJafficienti state do­
mini Pauli, ita quod potuerit prsfent ari ad capella- feipfum hoc agat, fatis cenfetur prouifum voluntati 
niam,de qua agitur, licet enim domini admittant, fundatoris , fi per alium celebrare ficiat.-nec reqn1- 
tx teflibus probari clericum de tempore prsfentatio- ritur perfonalis refidentia, ex quo fumus in bench- 
nis attigijfe i\.annum per qustuor menfes, dixerunt cio fimplici, in quo ex generali confuetudir.e non 
tamen statem nonfuf(icere,quia cum iila capellatsia, requiritur refidentia,vt fupra ditftum eft. 3. par. cap
i.d nurncr.i.Lzpus allegatione tf.fltu tf.num. z.& 4* 
& allegatione 116.& nj.numer.z. vbi MandofiFelin- 
in cap.cum omnes de conflitut. fub. numer. 32. & ibi 
Dec. z. lettura, numero 55. Miliis in repertorio verb• 
beneficium flmplex, Ferretusconfi. na. Oieda<fe/> 
compatibtlitate beneficiorum i.par.i.rittm.i. Zerol' 
inpraxi Epifi. verb.beneficium.#.7.1.1. & 3.conci$r
vtfuit refolutum, habeat annexum ordinem facer 
dotalem faltim aptitudinefeu habitu, debet prsfen- 
tatas tempore prsfentationis cjfe in ea state, quam 
annexus ordo requirit,& fic attigijfe 25.annum, iuxta 
Clemen.vlcimam de ?cate qualitate.Ita notatglof. 
in cap. ei cui in verbo , aetate de przbendis in 6. 
quam omnesflquunturJoann.Attdr.num.i.qui licet 
dicat ha 7c opinionem non modicum rtgoru habere concl.principalisfLcch.de repub.Eccl.dict.c.de beat' 
in eo, qui efl ita prox/mus stati legitima , quod ante fidatis,num.\. ver fle. ad dignofeendum vero, En7*1* 
aduentum priorum temporum ordinandus inchoaf- nuel Sa ex congregatione Concilij verb.beneficii' 
fet25.annum,adeo quod ob defetlum statis nonim- verb.refidentia,nu.tQ.Aqor, z.par. libra
pediretur, quomtnus in tllte proximis tempor ibus pofl qusfl.5. ad finem , dicens nunc confuetudine dce~ 
flt ferifacerdos ,fkbdit tamen nimis prafumptuofum ptum e (Te, vt capellani flmplex tantum benefid11'1* 
effle hoc affert tus dicere & conditoris effle & non glof habentes liberi fint ab obligatione refidendi ^ 
flatoris huic squitati vrouidere. Idem notat Butr.ibi tamen locum habere in his capellanis , quibus nl 
numero duodecimo,Franc. num.13. Gemin. numero Ium praeceptum refidendi eft impolitum ex pc“^
liari ipforum inftitutionc.vel priuilegio, vel fta*1^’
C'
vel confiietudine fpetia.\i,£cc.Azcued.confi-*°,'f 
4.qui in fine ponit declarationem Parm. addua
n.feq.Gratian.^c.155. <$• discept.for,c.73.»«*1 e‘* e, 
itf.a n.i.Vgol.de offi.Epifc.c.i^.n. 5.^* c. 
it Pizfec.inpraxi Epifc,par.itc.$.n,$i.& 33-^'^ 
fime Perez de Lara deanniu. & capel.hbr.z^" 
&c.%n.+i.
Et fic t cenfuit S.Congrcgatio Cocilij inv*' 
men, his verbis. Epifcopus non potefl cogere0" 
tem capellania,vt ipflemet celebret,licet in srte-
tione difponatur quod reflores celebrenty 
ribus miffaru reti e perfubfiitutn fadsfit.^f nifi
decimo, «ScalugloiEin cap. fi eo tempore, & ibi 
Fra.nc.numct. 10.de refcript. in 6. Abbas in cap.cum 
in cunilis,$. inferiora n.io. vbi quod annus non da­
tur ad complendam statem,fed vt is,qui tempore prs- 
fejftationis efl legitima statis quanto citius»flatutis 
tamen temporibus fi promoneri faciat, 5c ibi Decius a .f? jt, r.z% .fl .^°^. 
gfofT4.nota.5c n. 11.de eleitionc, Roma.confi.35.nj. r n 1 T ' *
Rocfius de iure patronatus, verbo honorificum,nu.
2tXamher.li.2-p.1-q-7-ar.29.fub n-4.Iate Rolan.con- 
fil.47.fub nu.59.hb.i qui alios allegat, & ita domini 
concluferunt.
Hi Eandem fentenciamf videtur tenuifte Rot. in d.
Lucana capellanix 4.Deccmbr. 1595.coram D. Gi-
pfio,in qua fuit diitum: Quod quando verba reifu- capellanid no tenetur promoneri ad faccr^of!'fl 
ciunt alium prsfentationis,vt fcil.prsfentetur presby- in fundatione cautum fit, vt capellanus fer )J}fffi *** 
ter,tunc prsjcntandus debet effle atlu facerdos:fi vero mifflas celebret fed debet curare, vt per c
•verbapresbyterum fignificantia proflecutionem prs- illa celebrentur.Neque erit fatisflattnw f<r
flent at tonis r efficiant, vt fe.prsfentetur qui celebrare in alia Ecclefia celebrata eranr.nee (f
teneatur, tuncfatis efl, quod fit habitu presbyter,
quamuisnon flt aciu,&c. . Et in vna Aquilana ait:
Tertia fententia t eft, quod prima fententia pro- capellaniis refidentiam re 
cedit in fundatione laici, fecunda vero in fundatio­
ne perfonx Ecclefiaftica: ,ita IoGutier.^.(:o«/;I, num, 
in additione vltims editionis,Sc Lamber .diPd.q.y. 
artic.z<).n.^ScVcuct,d.confil.io^. cums opinionem 
ita faluat 8c intelligit,fequitur Aqoi.z.p.tib* 6.g.Zq.
& 4- ,
83 Sed reuerat quantum ad hoc non videtur e Ile dif­
ferentia inter fundationem perfona: Ecdefiafticar,
uiuntper fubftitutos,non funt cog
i: Capellani >4f )fi?flcr~ qmrLbstf^uJitir 
um cog'*'*??(litti*'*
refidendi,ante^Ham infficiantur 
diftarumcapellaniarum. Eft alia dcfLra ^ c*Pcx7 
ait, Confulta fuit Congregatio Cenes fl» fa/iefr* 
nia inflituta a teftatore cum his ver \#itsq*ftS * 
tusipfius capella omni die ,flttfalts ^ f1fs f*eri* 
hebdomada,celebrare ttneatur.& fifl ^ f
ipfle beneficia tus incurrat poenam [***&
CAP. I. DE CLERICATV ET ORDINE.
zcnfeatur requirereperfonalemrefidentiam. Congre- Zerola d. §.$. 4. e5* 5* conclS.tonc .princip.vhi ait,in 
gutto etnfuit, obtinentem hanc capellaniam non tene- capellania requirente miflarum celebrationem 
u re fidere, necperjonalit^r mtjfam dicere.Idemque fimpliciter polle beneficiari clericum, qui non fit 
fuit ditium in vnaCaftlen. in cuiusfundat io neca- a<ftu facerdos , cum poffit per alterum deferuirc, 
tsebatur,vt domni capellano Jtdificaretur, in qua ba- Et Marc.Anton.Gen.d.cdp. 24" ntt'Ir* dicens notan- 
bitaret,& dutinis feruiret,& mfi habitaret, & jerui- dum,f quod fi teftator mandauit, quod eligatur ca- 9* 
ret,pof]et amoueri,& de alto prouideri. Qua? tamen pelhnus facerdos, tunc facerdos eligi debet, & fc- 
declaratio difficultatem patitur in eo quod aitfuif- cusfi dixerit, quod capelianuscelebret, nam tunc 
fe dictum in illa C afalen. nam talis capellania vide- poteft huic oneri miflarum fatisfieri per fubftitu- 
batur requirere refidentiam perfonalem,ad id enim tum, cum non lic eledta induftria pertona?, & qui 
tequiriri videtur habitatio domus.Sed Congregatio per alium facit,per fc ip/iim facere videtur , Lap. d. 
lntellexit eam requiri, vt commodius feruiat,velfa- alleg. 116. & 117. & quod ita ccnfuit S.Congreg.ac 
ciatdeferuiri. proinde poteft conferri non facerdoti :& quod i-
Et fuit t refolutum per Rotam in vna Brixien. ta debet intelligi Lambert. d. art. 27. Tenet etiam 
Capel!anixi. Marti) 1598.coram Dom. Lita, Quod hanc quartam fententiamGratian.d.d«\ 155, & dif- 
tapetiania non requirit perfonalem refidentiam, cept.for.c.i^.d n.to.
fundator suffert t, quod cap<liantes per fetpfum Et harc quarta t fententia eft in terminis appro. pj 
tnUrutre teneatur. Lap alleg. ;6. quia ex generali bata per S.Congregat.Conc.vt apparet ex declara- 
ConjHetudine beneficia fimpltcia perfonalem refiden- tionibus fcquenc. fuper. cap. j-fejf. 25. de refi Prima, ' 
ttam non requirunt:& licet td non procedat, vbi It- Potefi conferri firnplici clerico capella habens onus 
Vtido confiat de particulari confketudme in contra- celebrandi rniffas , nifi in fundatione cautum fit, vt 
yittm, ad conf, 170. libro fecundo,cum ali is,tamen per fe ipfum celebret. Secunda, Stante fundatione ca- 
«d eam probandam non [afficit probare pr&deceffo- pelU cathed. Pifior.fub his verbis tcfiatoris,quod ca- 
res refcdtffe, & per fetpfos infer utffe, cum fimus in pellanw debeat celebrare diuina officia,die,nottuque,
***t eriaf,'acuit at tua : fed quod td fecerint coatte, & ftcut est er i capellani faciunt: Dubitatur, virum ca- 
non voluntarie. Quod fatis difficile erit, juxta no- pellanus ifie debeat ijfe presbyter, Congregat .ConcsU 
tata in capit, cum EcclefiaSutrina, de caufa poflclE cen[uit,ex ifiis verbis pofitis in fundatione huius ca- 
&c- pelU, non ccnferi necejfario quod capcllantu debeat
Vnde apparet t falfum efte, quod ait Nauarr. ejfe presbyter. Quae declaratio habetur etiam in dc- 
confif.num.^. de clericis non refid, quod verbum , in- claratione Abulen. infra addufta num.99 & eft alia 
terfit,cantet, vel feruiat ,infundatione cspellanix declaratiofupraaddudta $.par.cap.4..n.if-
TVee,arati -*■*?»4
mm lirpt vprnm fit de vPrl, r PI rr?i ' Cafc * lanuarij i^Sp.coram D. Pamphilio mutauit nam licet verum i,t de verb. interfit. velaEftac, fententiam Streceffit Jtrefolutis.ampteaendo hanc
non tamen dc verb.cantet, vel feruiat, mfi aliunde fententiam, vt apparet ex ipfa deciSonc. quz fic fc
id colligatur,^# apparet tx declarationibus adduEtis habet: Dornini attenta refolutione illufirijfimorum
W.&alti* alliatis. Vnde etiam non videtur Dominorum.S.Cone.interpretu in caufa Piftor.quod
vcrum,quod dicit A^or i.part.lib.io cap.14.. q.j. ad prafentandm non debeat ejfe presbyter,ex eo quod in
fin.lk cum eo PerezdeLara hbii.cap.%. nu.41.quod fundatione dicatur capellanum debere celebrare di-
fi fundator capellania? dixerit, volo quod presby- uina officia, quia iuxta allegat. Lapi 56. nifi expreffi
ter ad hanc capellaniam elcdtus facris operetur caueatur, quod per (eipfum hoc agat , [atts eenfctur
quotidie , tunc perfona facerdotis cenfetur ele- prouijum voluntati teftatoric,fi per alium diuina
a, ita vt per feipfum debeat celebrare, quia ver- lebrarifaciat : ad reg. qui per alium, &c. 8c tradit
a diriguntur ad perfonam. Qm^d eft contra di- Card. in c.de mulca in n.verf.quanto, &cc. de praeli.
ec arationes , alia allegata qua? loquuntur rece(ferunt a refolutistn hac caufa , & dixerunt ca-
tamenquUdUtfSp™eZicTwr4 PkCCt T'lU"Um”m P>‘<rd»»U?n,quU tx verti, frm.
. ■ L Lai \d. hb. 1. c. 7, dationis non afinngttur capelianus ad deferutendumnum 6. quod capellania? habent refid 
nalem , quando vitra miflarum 
bent onus adiuuandi curatum 
liis fimilibus: & vbi impe 
tfTiftcntia, & refidentia ch
nalem , quando vitra miflarum celebrati^ ^er^°" cape^A *n diuinisrnijfam celebrare per fe ipfunr.
Ii curatum ,ncmha- ^ cum fimus in benefeio fimpltcijn quo ex quadam
generali totius orbis conjuetudinc non requiritur re- 
fidentia^tpodCardin. tradit Imol.in c.fin.nu.9.de
"* “ t * s ’ . /■* 1 n •
^irnJibus :  vbi imponitur interefR °* ^ a" 
•ludentia, & refidentia chori, cenfetur CntIa’^eu Ji ,\ (i 51.d  
wuitium perfonale, non folum chori1 c^er-Uon refid en;fufficit quod deferuiatur pe? fubfii-
duarum. 5 cd etiam tutum,ad not.in cap.fuper eo pr$b. in 6. Lap.alleg,
° c| Addoquodt appellatione clerici venit f ?6,fub n. 4.8? alleg.117.fub n.z.Cardin.de c.de multa 
*#CriCUSPr’m*tonfurx^xp. 1. v.dift. GlofT^nn fi-Dec.c.ip.cumomncs z.letf.de conftitut.cu aliis 
^efrAbend.l.\.infine , & ibi Gren r legatis Non obftat,quod in hoc cafu verba funda-
\ c' in rubr. de vita & honefiate cleri tU'^' ti°nts videatur diretta in perfonam ipfiu* capellani, 
n 11 ^erius *n repetitione Cie de ef eio ord cu, dicant,quod beneficiis pro tempore obtinens certas
^‘‘•Rcbuff.df congrua n.19. Lamber. ditia * tri qualibet hebdomada ,in eadem capella ce*
y^a^3S Eereira in ditt. l.fi curatorem Ia *7* 1‘brarc deberet.quia illa no refpiciunt aliis ipfum ee- 
C.d lS- ,,'I04*Mendez de Caftro in Z, cum * ***' hbrationismijfarum ab ipfomet capellano fed potites 
Vem A °n** ^U£ Meris nu.166 fk Zauailos a < funt poftta ad denotadam obligatione,& onus, quod
nu:i! 'Ccns notabile , & ad caufas capelLn ■ *Pf* tefiratrix capella imponebat \& juffirit quod 0-
Uf clerici generali ter vocantur: quod '3(IUrn,’J1 nut no fu ita impofiti* capellano,quod per altu exple- 
it). Utn de clericis prima? tonfur* & p ntC ~ re n° ooffit.quia alias cisdiureperfonalurefidiitani
St iTT* 0rdf^ 7‘».i. ’ Manlio in requiratur,potens per altis tnjeruire, ex preallegatisy
* ba^c quartam f fententiam viden vitra quod in caju rejolutionis Congreg.verba erant
T»m. IX. ctur tenere direlta ad capellanii,pr9Ht euameaju allegat tente
lz—: L /
I
i4 SEPTIMA PARS , DE BENEFICIIS,
Lapi,vbi tefiator mandauit dimidiam fuorum bo- ficere quod feruiat, & mi flas dicat per flibftitutum? 
ttorum presbytero eligendo dari pro celebrandis rnifl- &C.Et numero 44. ait» quod ifta opinio eftfine 
Jis,Quod dicitur in caflu dec. Ptfor.non flutffe jafkirn ficultatc amplectenda , cum tam S, Concilium 1ll' 
mem tonem celebrationis miflarurn,fed tantum dtui- dent. Congr. quam Rota mu Ito ti es illam canoni* 
norurn , tollitur per rationem deferuire per alium, zaucrit. Tenet etiam dictam quartam fententiam 
qua militat vtreque caju : & eo magis venerunt Do- Pro (.de Aug in append.ad flnrnmam Bullar. 2. part, 
tmni m hancfententiam > quia concurrit mensfun- verb.fcruttiurn capellaniapag.607. citans Goncalcz 
datoris, qua colligitur ex prafentattone ab tpfomct fupva , & adducens declarationem Parmen. lupra 
flalla de Hieronymo dc Longontbtu, quihuic capella politam , mtrn. 87. Sc Piftorien. politam num. 9,’. Et 
dejeruiuit per jubjl it ut um .V ani. conf.56.nu,19.lib.4. nouiflime eandem quartam fententiam tenet Pe- 
Cr pojlea fuit fere fernper poflljfla k firnplicibiu cleri- rex de Lara hb.i.cap.ynum.S.V gol.de ofjic. Epifiop- 
cis,qui mtjflas per alios fecerunt celebrari ,].li dc in- cap.jQ. f.S.nuw.j.tk Pialec.in praxi Epifc. d.cap,yi-
part.n.tftentione.tf.de legibus Aim.confiior. cum fimilibus.
Eandem fententiam tenuit Rot.z» d.Forol. fu- 
pra addubta n.66.Sc in d.Lucana capellaniac 17. De­
cembris ljvyfupra relata nu. 71. & in vna Catfarau- 
guitana beneficij 4. Mafij 1594. coram Domino 
$6 Mantica,4.in qua fuit t reto Ili tum , quod incapella- 
nia,ad quam tefiator,fit fundator vocat confangui- 
rtcos ,©* tn pari gradu vult prifern magis idoneum 
'/cientia,doctrina,Qr motibus,proferendus ejt cxduo­
bus prajentaus m pari gradu is,cui ordinantis fecit 
inflitutionem, qui prajumitur magis idoneus uixta 
dijpofit tonem t ejt at oris tuam in his multum prstfurni-
Et t quod quando tcftator mandauit praefefitari 67 
presbyterum, feu redtorem caufa celebrandimiL 
fas,beneficium non dicitur faccvdotale.fuit tentum 
in vna Firmana altaris 5. Decemb. 1594. infra relata 
10.par.cap.wt.tf.Quq tamen rcfolutio difficultatem 
patitur ex fupra didtis ».72.
Vbi vero f in fundatione caneretur, quod p&-9° 
fe ipfum deberet celebrare, feu quod deberet per- 
fonaliter deleruire , aut quod relideat: quod ver­
bum fecundum vulgarem modum intelligendi in- 
telligituv dc relidentia perfonali. Nauar. d. confih
alter vero a duobus iuratis tantum, qui cum fnt no- & GonpaletL flup.k n. 100.
minati, nomine collebhuo , habent tantum vnam vo- Et f ita cenfuit Sacra Congregatio Concilii 6 cem,Felinus in cap.paftoralis dc refcrip.n.9. /^r/in 1. anno 1604. ad inftantiam agentis Ep i Iconi \hu\ " 
iuris gentium jf-fin.tf dc pa&is nu.ij. Abb.conC^. vt in fequenti declaratione quam vidi autlienti- 
pnma p .& Decconhn.Se/ua de bencf 2.p.q.i7.iM. cara ad ly.Stant e decreto S.Comih Tridcnt c c (ell 
Roch.verb.iplc velis q.; Lambert.z.p.iMb.q.Lan.zS. i^anfraferipu dubitationes ortum ur,qtu ad infa»
1 rob.ad AUonach.m rub.de 1 ure patr.in 6. a num. 15. nam agentis Reucrendijfimi Epifcopt Abitlenf.pcrS- 
CrejcenAcc4. dciurc Patr. & Rota dec. 408.1. Congregationem UlufiriJfimorUCardinalmConC'Q 
par.diuer Accedebat et tam,quod ille erat confangui- T ridemini petutur declarari, flante fundatione “f 
neus per lineam mafculinam , alter vero perflamini- pelU tn Ecclefia cathedrali ,/ub his verbis teflat°r^ 
namsvnde eat ens par ibus efi proferendus. Nec obfta- quod capellanm debeat celebrare diuina offici* > 
re, quod alter efflet altufacerdos,&fic prafumatur no!luque:dubitatur,virum capellanus i fle 'debe*1 
magis idoneus,Lamb i.par.i.hb.q.7.ar.28.& 19. quia presbyter Secundo,fex fundatione cantu fu,vt c*?e!' 
hoc ce flat fame indicio ordtnarij, tuxta ditia. Nec /anus per fle ipfum celebret mi (flas capellanu an p4lt 
etiam objtare capellanum d ebere effle flacerd otem,cnm i fla capella conferrifimplici clerico T mio 'an c*f*‘ 
deberet celebrare , quia cum non requiratur facerdo- lama,cui efi annexu onus duorum miliarii 'in h^°' 
tum m *tlHfr*ft»tMwnu,n»n maSa p,rproprii rtno*ctUbrand.nld,c«t«K
fatum,vt fuit refolutum tnd. Rcmtmt, coptlLumt co- duttli,,# uSpoffa cafarrtclmcc ,4 ammi.QSfL 
rttrn D. famphiho.v-phrthm ali* ottfa&c. & no- to,*n[t dc confafu patroncru pofTu difUtifa’ C“ l 
Ui/Iime idem fuit tentum m caufa Glenen. capella- minori i^ttitoruud capelti firnpltu cbti«Ui ’ * 
mx 1.8 Nouemb.K)Q5.coram D Lancelloto, nempe quiexfaitdtui.it,efiprfa^Jut fuccrdciA 
quod cum in fundatione non Iit cxprefsc cautum, mum,Congregatio Ctmetlurckmdii exbttv''1”* 
quod per fe ipfum capellanus celebrare teneatur.no inferri,vt capellanm debeat ,1 mesb ter 
eltnecellanum quod lic presbyter, led poterirper dum & tertium,pofa etmdeconfari ‘‘ij.
lublbtutum deferuire,& fufficitqu.M fit clericus,vt m ea tamen atate conjt,tuto,vt intra ahu^^L- 
raU-Roinana capellam* r$. Ian.^Sy.covam Paphi- dottipromouen queat,.ni fi ali», e/Tent vert>*"‘ 
bo M Braen-capelle i.Manij ,598.coram Lita. datione pofaa,nua requirerem obi,mittet’Z ‘fji
Et didam quartam fententiam tenet poft hxc ortis efa atluprabferd.Ad quartufac d,jftr,K 
Coscd Z ad reg. dc menfibm glofiq. ex numero 7l. facultati Epijcopis pofi Conctlu non eomf" ‘gc\ 
diceris,Ita etiam nouiEme refolutum in Tirafo- cdEmtl.Cardin.S.Marccllt. Etconriucit■>l,',dL/: 
nen. eapcllz 9-Ium,'% conm D. Sacrato, vbi ratio ciufde Congregationis,qi» fic & b^4t 
etiam fuit addudta aha ratio, quod pradida verba, copm ^qut/anusdeelarar, tnjia,, an cape^a 4. 
£“• ‘Sebrot tot mtjfa. non refpicmnt fadhm, ip. ture patron./a,eorum pofa conferre Lof
fum celebrationis ab .ploniet capellaqo, nec obii. tatis,tuo v, imra annum ad ordines promo»* ? 
gationem facerdoti j, potius tunt polita ad denotan- jitfabtturm onera qua d,9a capellam a/A
-...... - -..............___________ x r_/r. rutiore!!*110..dum obligationem^Sc onus, quod i ple fundator ca­
pellam* ponebat: & lufficit quod onus exprefle 
non Et ita impolitum capellano, quod per alium 
explere non poflit:& ideo cum capellania fit bene­
ficium fimpex, in quo ex generali totius orbis con- 
fueeudine non requiritur refidentia, refultat fiifi.
tuxta cap*4.verf qui vero fcll,zA'onguhu f
iunilum fit
antreltum > v*1. \.t obti~
non poffle conferri , fietim 
miflflas perflonaltter.vel Euangeliu  , - ,
cantandi , vel in fundatione d t Itura flfl 
nens efflet Sacer dos,vel Dia conus,vel S"*4*- c<1ufa Too 
Et ita procederet t di^t. reloiutio ^ufatia
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Lagana capellaniae, 4. Decembr.1595. fupra velata fundatoris pro vna, velalecra vice alterare quali- 
. numero 81. Et ita etiam videtur accipienda decido tates, feu conditiones in fundatione requifitas, 5c 
in caufa Abul. capellamx de Crebrcros 12. No- difpenfare contra ordinationem fundatoris, 8c fic 
Uemb. 1599. coram Do. Seraphino, in qua aliqui ex beneficium, feu capellania prouideatur non ha- 
dominis exiftimabanc ius patronatus ede faccr- benti qualitatem requidtam in fundatione, Imo- 
dotale ,&ideo debuifte praefentari facerdotem, vel la,& Abbas nitm.\.& d.c.cum accejfijfent,Scibi
^ . m c°nftitum in ea xtate,vt poftet fieri faccrdos, Corfc. in additione ad Abbatem, verbo vnir e fine 
vt in fequenti decifione,F»*f "f refoltttum, Franctfco confenfu patroni,& in fingul.verbo patronus,Feli ibi. 
nonpojje adiudicari capellaniam , de qua agitur.na ».i9.Probus in d.c.ei crti,n.zi.iy& 24*R-Cbuf.m pra- 
frafentatio de eofaSht nullius eft momenti,cum ema- xi ^.p.fignatura,verbo,necnon turis patronatus,n.4.6. 
narit a fratre Dtdaco de dides,quem etfi admitta- in concordant iis informa mandati,yerbo,pro exprefi 
Tftti a Magdalenadcfcendere: tamen cum effet pro- fis,verfi.x\.Beroius conf 5.vol. 15. Fcrretus 1547.7 qF 
J-JJtes in monajterio S. Domini in Indiis ordinis B. confi.ui.numer. 10. Burfatus confi.iS^.numero it.ltb, 
Man&de Aiercede redemptionis captiuorum, totum z.Bcnius de priuil,iurifconfultorum primlegAinum. 
*us prAfcntandi tranjlatum fuerat in Atonafleriurn, 8.N luarr.cetf/j/A de clericis non rejid. numero 4 
e^,vu fu penor em ,a 111 h e n t i ;.ingrelTuri,C. de ficro- de oratione c.5.^.7^. Cerola d.verbo, beneficium,$.7. 
lan.Ecclefcum ad monaftcriu de datu regul. Lamb. $.concL%, canclufionis princip. & verbo ius patrona- 
*pc iur.patr.p idib.z.art.u.q 1 n.iz. Nec iuuart potefi m^.8.15. dub. Genuen.d.c.i^.nu 7. & $.&in Man. 
'■icentia prouincialu,ex pluribus.Primo,quia enes in- Pafl.c.jl-n.z.Leo in thef.fori Ecclef. fort Ecclef. cap. 
ri dtUt0 non poterat excedere finer Regni CajhlD in z6ji.t,(j.Ccc\\.de Repub. Ecclef.d.de beneficiatts , nu- 
**iFf>aniisfupcr quibat habebat turifditlionem , non mero quarto,vsrfic.quo vero ad ordinem , Eman. Sa 
autem fupcrmonaftertis lndUrum.cupix.ul.if. fin.de verbo beneficium, numero 57. Sc videtur tenere Pct. 
Qon&itiit.m6.S:cundo quia Generaiis ordinis aditus dc Baido in direttorio elettionum , capite nono z.p. 
Pr° obtinenda licentia illam noluit concedere, ideo numero 5.&fauet.Socin.de oblatio,hbel. 19.nu-
lnferior contra eius voluntatem non potuit earn con- mero 4.2.concl.lk eft decido.Crefcen. 7. de iure
ecdere , capitulo vt noftrum, capitulo vt debitus de patron.nurnero fecundo, vbi dicitur, quod id proce- 
apird.Gamb.de authoritat.legiti libro fexco nu 708. dere poterat, quando foli voluntati fundatoris prac-
Ncuiz.con(ii6.n.n.T er t io,quia Cum Didacusv- indicabatur, vt puta, quod debet eife talis aetatis 
Jus eft dift facultate,tam rvntv*».**'. ----- ... ----o-> r.— l: c-------------------  -• v •
------ ----v. 1 cum uiaacftu efi diEl facultate,ta  expirauerat officium eius, 
qui licentiam dederat , capitulo prxfenti de oflicio 
leg. in 6. & i» hoc fuerunt concordes omnes domini. 
Ex alio quoque capite aliqui ex dominis exifiima- 
banthanc prtfintationem imtalidanr.nam ex verbis 
fundationis videtur hoc ius patronatu* ejfe facerdo- 
tale , ac ideo futffe neccflarium prafentarc capeUa- 
num,vel facerdotem, vel-{altem conjhtutum in ata- 
tetalt,vt pofet fieri facerdds.Glo.in cap.ei cui verb. 
aetate de prxb.in fexto & ibi Ioan.And.But.num.iz. 
Franc.n.i^.Gemin.n. 10. & alq allegati in caufa Ro­
mana capcUanu 14.Nonembr. 1586 coram R. P.D.
conditionis, &c.1 fecus vbi fieret praeiudicium certae 
perfbnx, qux debebat praefentan &c. Eandem fen- 
tentiam tenuit Rota in D.Foroliuien.capellani^,4<f- 
dutla fttpra,nn.66.Sz ait communem, & in pradtica 
obferuarijLambert.^/rf? quaft.-j.articul.\o. Quam t 106 
tamen ipfe intelligit fubfiftenti aliquali caufa , (vt 
etiam Ferretus,Nauarr.Genucn.(p- Salicet. etiam fi­
ne caufa id velit Bero.fiipra) ex Corfeto in dttt. ca­
pit, cum acceffiffcnt in lettura , 8z omnibus patro­
nis volcntibus:5c nifi fundator non folum difpofuc- 
rit beneficium elTe facerdotale , ordinando prae. 
fentari iacerdotem , fcd etiam^ vitra procdferir,__ ......... .. ............P 4Wvviuv/wv.u* 1 vvmu» ¥ALia ^LU VV Licill^
meo Pamphilio. Quantam ad prajentationcrn nihil prohibendo , ne alius quam faccrdos praefente- 
fuit refolutum , ftd refiricla fuit difficultas c&teris tur,quia dixerit, nolle prxfcntari, nifi facerdotem, 
teieEUs ,an prafematio Generatu fuerit in tempore, vel volo omnino facerdotem prxfentari, Scc» Et 
quod ex eo pendet,an hoc ius patronatus, quando ejb tradit etiam idem Lambert.d.i.p.i.hb.qAO.articul, 
penes monajleriumfit tudica*Au~ -J l /rn 6,&j.numero quarto, & fequitur Cechusde benefic.
(fr penfionibus,capai.numero ii.vcrjj. quo vero ad a-
r » v tam t VI# 5 tGJ*
fi ndurn ad hunc effectum 
EcclefiaJHcum,vel laicale.Sed certe vifa fundatione 
iftius capellaniae, ex cius verbis potius apparet eife
facerdotalem adVu.
» r 1 4, r 1. f t 1 /r' <* nnu*. ao. ia. uv iiuguifiiw i /np„ “ ;°ft:,Ca"T d,ftl,c,uitas > w vbi C». f-tomam Bullari), i. p. verbo /cruiuum capellama, 
pellamj eft ficerdotalis atiu. vel habitu ex funda- W.6o8.dicit fecundum Dotiores polfc Epifcopum 
tione,pollit Eoifcopus, cum confenfu — •« r 6
tatem. Et poft hxc Percz dc Lara libro fecundo ca. 5. 
a urn. 28. & Profper dc Au fbno in appendice ad
______ _ r vi udoitu extundti e,po(Tit ifc s, c  f f  patroni hxrc- 
dis, feu fucceiloris fundatoris , faltim pro vna vice 
difpenfare,vt prouideatur non habenti didbam qua' 
btatem requifitam.
Et loquitur dc patrono, hazredc , icu fucceflore 
fundatoris:nam de patrono fundatore clarum vide^ 
tur poile toilere, 6c alterare conditiones, ieu qua­
litates tempore fundationis appofitas etiam ex 
poft fafto cum confenfu Epifc.^* volunt DD. in c.
accejfijfent de conjt.vbiEccl.num.\?.& Dec.^i. *0ckd.verb,pr» eo quod qM.nu^o.Lamb.d.q.j.urt. 
xFProb.ad Monae, in c. ei cui de prab.tn 9. mt.ii.A- 
u.in L.j.ti.b.hb.i.Rec.n i &Dan.Gut,d.conf.\.n.x%% l04 faltiit! 4 ex iufta caufa quando conditiones, vel qua­
litates eilent vtilesEcdlaLtae, Rocbtts, 0- Aneuedo & 
Ioan'Gut.n.ibi,v,.ibi.
p In t qua difficultate prima fententia , poife
^pifeopum cum confenfu patroni fuccelfor is 
Tom. II.
ex caufa pro vna vice difpenfare : fcd an huic po- 
tcftati fit de rogatu m per Concilium Tridcntinum, 
Jejf.x^.cap.^.dereformat, cfie confulcudam fimdtam 
congregationem.
Secunda t fententia eft oppofita,nempe non pof ,e* 
fe Epifcopum cum confenfu d.patroni difpenfare e- 
tiam pro vna vice contra ordinatione fundatoris^.v 
clcmen.quia contingit.de relig domtb.tb ^Cu tame ea 
qua ad certii vfurn largitione funt dejiinataf.deItu, 
ad illum debeant, non ad alium falua quidem Sedis 
Apofiolica authoritate conuerti. Ita tenet late pro­
bans Roc\\.d.verbo pro eo,quod qfj v-^i.&fcq, Ay- 
mon.Crauc.co»/6pM-& Ioan.Gut nUA9.
qui num. 24(^24. ait, quod etk difpenfare pofTct, 
tamen non procederet, vbi prxiudicaretur iuri a- 
licui tertio qua?firo Per oppofitionem ad capella- 
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d. Clemen.quia contingit, generaliter loquitur , fiffcmfiIum dicunt, polle pro vna vice Epifcopum
non probatur i ure, quod in vnb cafu authoritate conferre capellaniam facerdotalem non facerdoti 
Epifcopi pofEnt relaxari difpofita per fundato- de confenfuKxredis.&c.
rem. Et fequitur, dicens veram opin ionem Azeue- Et reuera ita S.Congregatio j* cenfuit, vc coflat ex In 
do fup. qui ait, hac de caufa vidi ile iam per Can- declaratione Abul.ad 4-fisp.addufta n.99. Sc exde- 
celiariam Pincianam in gradu de fuerca iiifTum clarationibus fequentibus/Hper Con ctlij,ibi'd
annullari fimilem prouifionem, de patroni con- non derogetur,nec de confenfu patronoru, fed perhoc 
fenfu fafhm contra fundatoris qualitates , &c. cenfcturfub latam ejjefacultatem bmufmodi, de qLia 
cp.izvnmsconfi.iS.nurn.^. contradicat .Et videtur te- pcrDD.in c.cum acceude conii. & ibi Abb.n.5. St~ 
nere Natsar.confi.j.de pr&ben.n.i.& Azor.i.p. Ub.6. eunda,nec de confenfu patronoru potefi difpenfarecu 
c.24.^1. minore 25. annis ad capellam Jimplicem obtineda ad
Et t facit pro hac fententia d odiri na Gambari» quam ex fundatione efi prafentandus facerdos.Quod^ 
dc offi.legatiJtb 9.a num.ni vfque ad fi. vbi tradit, fi in fundatione cautum effet,vt capellamu perfetpst* 
legatum , & Epifcopum pode mutare voluntatem deferuiat,vt ficus fiat ad denuntiationem hareditf' 
piam defundiorum, quando non potefi impleri, pifcopm de alio pronideanat fi hstredrsno denunciat? 
vt per teflatovem difpoficum cfl, ne legatum ma- refpondit Congregatio, ffeftare ad officium Epifcop* 
neat caducum, ad legem legatam,vbi Bar jf.de vfu- prouidere,ncc ifio modo capellanu pojfe percipere fit*' 
JruftJegato, &c* nos quidem & ibi Abb. & in c.tua cius,fi non per fcipsum dcferuicrit.Tertia,Mediolan> 
nobis dctraftam,Alex.confil. 75. volum.$. De quo et- Tdurin-Epifcopusnonpotefi,cria accedente confinfi* 
iam Genuen.d.c.l^.d nurner.i. Tamen quando lega- patronorum derogare qualitatibus in fundatione bc- 
tum potefi impleri, exiflimat nullam pote flatent neficij appofitis : quia huiufinodi facultasfublata efi 
fup er his concedam Epifcopo,feu legato, cum nihil per hocdecretum. Quarta Cremon. Ltcet de tnreco* 
magis homini debeatur, quam quod vltima eius e- muni,st. volunt DD. in c.cum accefhfE de conflit* 
loiTia obCcvucntuv .l.i.C.de facrofan. Ecclefc. vltima pojftt eptfcopus de con fenfu patronoru conferre bene- 
voluntas,ix.qus.fi.1.0-s. ficmm dh,qui non habet at at em in fundatione reqai-
109 Facit t etiam doctrina, quam tradit Valdesm fitamyamenhodieperhocdecrctumprohibitumefi- 
traB.deelcemofy/ia,2,.p.M.afolto 85.cum R.ocho,y**p. E., ita etia j te nuit Rota,ex h.decreto Concilij in
& verbo, conftruxit, q. 4. Feli, in c- Ecclefia fanfta caufi Valenti na iurispatronatus,20. Martij 1589, co- 
Marsa de conjH.ri.qGScrta. d.Epifc.^.p.q.lib ^.^i.Sc ra D.Orano,vt indecif.fcq./» ereftione benefici] fuit- 
Mar.Soc.»# traft.de oblJibro 19. qui affert limitatio- dator ordinauerat, quod occurrente illius vacatio#* 
nes & Ltf.tit.^.fori iuzgo,qUod delidtum ad certum pr&fent aretur presbyter mifsa cantans,fackt per fti*' 
opus pium , non potefi in aliud etiam melius com- rm Metropolit anu,fub dteii.Nouebns, 1 ffi./tdpr*“ 
muta i, ni.fi authoritate Papae ,d. Clem. quia con- fentationem potrononi infiitutipne ad fauore d■ Ber' 
tingit, quae cu n indiftindte loquatur, debet intcl- trandi in S.presbyteratus ordine nequ*qudcot*ftfttfs 
ligi, vt nec in parce fieri pofTic commutatio. Qui ti,d.Michacl Dalmau apud fedem,tanqua d£#° 
y0 f tamen male limitat d. Clem. vt procedat in vo- illud fub datis i^.Augttfii i$6.impctrauit,litefiie 
luntate tefhtoris iam exeeuta, fecus in non exeeuta, ram me defuper introdufta dubitari obtwuit>anJ> 
quam (ait) pode Epifcopum alterare, citans Imo- tia fisa effet iufiificata, Domini affirmat tue f9J°f * 
lam m 1.1.7, col.ffde conditio.& infittut. & Eeli. in c. rutina quod attinet ad caput deuoluttunisf 
fuper bis, 1.col.de accuf& Pala.Rub.in repet. Rub.de ex quo ficarius Metropolitani cotraformddf1 
dona.inter virum.col.xo^.^j.n. 10. contra quos,& nis benefici] nulliterad infiitutione deucnitSfi01* Jc 
Rhppol.fingH.194.. Rotam dec. 1122. U. 3. p. dtuer(.& fpofitto illius fuit ad Metropolitanis deno luta, cf c. 
Sarm.libro primo, feleft.cap.oftauo,numero 24. verfi- concefpreb.Abb.in c cum moflris,n.2.& 
culex his intelhges.Auiied.d. confil. 16. numero 36. fide beneficio,de preben. qui cu intra f(ra 
tenent Conar in cap.tua,de tcftam, numero 7. Pinei, tu notitia bntufmodi defeftus habes, collatio*e 
in Rub.CJe refcin.vend i.p. c.i. num. 19, Sc nouifli- fex menfesfacere neglexerit dedit locum irftfttY, 
me Perezde Lara liba.c.i^.nu. 20. qui tamen d num. ni apud Sedem,KomtMXQnC.fa.n.S. Qfffd *uttfarjf 
29. & ^5. male ait cum Guillel. Bened. in c. Rainu- la fuerit inflitutio ordmarq, non potefi (fiyte' 
tim,ver. reliquit, d numero ^.Epifcopum non folum na cu fundator benefici] valuerit prdfentanf fjj. rg- 
ex caufa ncce(!aria,fcd etiam vtili, polfe facere alce- rum,qui rniffarn cantaret, per tfia verba v^HLit,frSr 
rationem, 6c commutationem rclidti pij , quod pia- Ifiexiffe aftuprafentationts.Itaque necef,itf ; (1S ad- 
nceft contra didtam Cle.^uia contingir. Accedit Jentatis aftu fuijfetuncpresbyteru\quta fi*1 j jn dC" 
Vgol.dc offic.Eptfc.e. 61. numero i.verj.pradiftis ca- iunfta verbo intellegendum tempus 0*fS cllm ^ 
fibus, 5cconducit declaratio S. Congreg. Concilij, lidlis,§.fi extraneus, ff.de noxal. Abbash1 c' ^eck- 
qux28.Ian.1600, cenfuit reditus pia reflantium vo- cun&isj. inferiora,nti 2.§t ibi DeciusnU-17^^- 
iuntate pfo miilarum celebratione,aliifque piis vfi- dlione. Vnde ceffante in D. Bertando terfi^0tlid*
bus relictos, nullo modo pode ab Epifcopo in di- Jentationis,ifla qualitate > prafcrttatio 
ftvibutiones quotidianas , neque in alium vfum, & in confiqucntiam inflitutio,Barba.cof*- ^ 
quantiimuispium.conuerti. z.Sequicur Lamber.de iure Patro.hb i f zl Rc-
Et haec fecunda fententia de plano procedit, cum feq.Roch.de Cur.in ver.honorihvtE 
ftante facro Concil. l vid.d feff.i^.c.q. derefor.vt per buf.in ftia praxi, tit. de requifitis ad C' ’ (;of,fs>f 0 
Mare. Ant Genucn.^.c»2.4,;/w'IO' aic notandum, 35. Quod verofcientiam buiufrnodt vf1^^^ ir/j * 
quod hodie poft Concil. frid. d. cap. 5, non potefi pter nullitatern prafent at tonis, & f'”L C rn( qH* * ei* 
Epifcopus tollere qualitates appofitas in funda- tutionis,d. Metropolitnaushabuerit >J 
tione beneficiorum, nec etiam h con fenfu patro- tempus conferendi illmon currebat ’ qu,a 
ni,vt cenfuit S Congregatio,colligitur exdift.c per Innocen. in d.c.i- de cone e . f |T prcl-ll:^ j; 
idem in Man.Pafior.ca.^.num.^.coutvs. notata per uerlicatem.c.licet.de fupplcn * HC-f gjeftH
Anton.Abb.Imol.& Fel ilatiffime in d.c. cum accefi fefie patet ex difpenfat tone,quam J p
m
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narim perjuurn Vicarium antefatam inftitutionc 
,Z) Berttando conceffit.-qua quidem diffienJdtio,cu re­
pugnet decreto ConcilijTriden.capitequinto,feiTzf. 
nudius fuit.momenti,g lofi c. cum diledli,verbo $ta- 
tc,de levt.Dec.in c*at /I clcrici>jj‘«fi-n.65 de iudiciis, 
eum aliis hic per informantes allegatis, Neque pra-
cef.pr&b.in antiquis, gr i- de prabendis alias 3. in no- 
uts-Abbas tnc cum in cunEUs,§ inferiora,num. ti. de 
eleft.Fr ancus ia c.Ji pro clericis ^c. ei ctii,numcr.q. 
de praben.in 6.Feltdn c.nGuntlii,numer.2.$.& 14.M 
pr<tfcr.gr in trallatu, quando Utera ApofloUca.am-
— r w___ _ _ _______ ^______ i— r pisatione 7 n. 7, Staphil.de Itt eris gratia, ttt. de vi ct
rniffis obfat refolutio [acia coram R.P.D. meo Pan- effeftu clauful*rum,$.dc clanfulis non objlantiarum, 
phtlio in z/na Roma.capcliania : quta illa procedit in Lambcrt.d.qc/.ar.iy.nnm^.CapHtaq.dcci.iij. num. 
f.afu diuerjo,quando fcilicct verba fundationis non z.p.i.gr z^~f.ltb.\.gr in manujcrip.Az.cr.i- p.lib.6.c. 
rejpiciiit alium prafentatioms,fed potius illius pro/e- %.q. 15. Non t tamen per eas ccnfetur derogatum n 8 
outione\z t fi fundator dixerit,quod prtfentetur, qui fundationi tcftatorls facerdotium adtu requirenti, 
interfit diurnis vel tot rntffas celebret: na eo cafu fuf- Reta,Abbas,Francus,Fehn, Staphil. gr Lambcr.gfp 
firit,quod prafentattts fit Jdcerdes habitu,licet non a~ Az.or. tbi, gr Rota in d. Foroliuten. capehania fit- 
Mu> Abbas in d. c. cum in cundtis. $. inferiora Parif pra addulla,nurner, 66. Quidquid dicat Concalez 
conf.<jo.n.iz.& feq.li 4.cum iuvAhb.Circa alia» qua- gloffq.p.106.
Ittates in impetratione exprtffas,cejp$uit omnis dtffi- Quod 7 Collector d. decif 1. intclligit in funda- it$ 
**tlt asinam vt bene in falio deducitur gratia in orn- tione laicffccus, li clerici, cui Papa vult, & poteft 
Hibiuefi vcrtficata : & quoad valorem benefici) oh- lcuius prxiudicarc. Et fequuntur Abbas , Francus 
ter>ti,cum fufficiat talis qualis probatio , tefiesdcpo- Staph. & Larnber. gr Az.or ibi■ Atf Felin.fupra 
nentes de auditu vtfi fuerunt dominis fulcientes. idem etiam ait in fundatione clerici, vt per didtas
n4 Ht fc idem videtur antea tenui (Te Rota in vna T* 0- claufulas non cenfeatur illi derogatum, nec modis,
' det an a capellanix ^.Fibruarij^fo;.Corii D. Robttfle- conditionibus, & ordinationibus per clericum in 
ri°-c\ux iicaiv.Futt rejolutu,quod finientia de parti- fundatione appofitis , cum Anchar.mo confli. 16. 
bus cjl;ccnftrqtanda,cum fit infamam ex fundatione Quod t' mihi magis placet, nam fundatio etiam 121 
apparet, quod confanguineus , qui eft prafentandus, clenp eft multum fuiorabilis , nec ei debet cen- 
faltim debet effe in at at e legitima presbyteratus, & feri derogatum : nifi ac ea fiat exprefia mentio, 
fic habilis habita ad (ufeipiendos infra annumfacros maxime,quia fundatio, feu ordinatio in fundatio- 
ordines presbyteratus,vt c<are colligitur ex fundatio- ne polita, non foletdici flatu tum, & fic in deroga- 
l*e>&bene deducat informantes. Vnde cu Roder ictis tione fta tutorum non venit. Et facit, quod Jispra di- 
fu cor;!anguineus gr presbyter, Petrus vero non fit in fturn efl q.p. 3. anum. 73. Id t autem habet fpecialc 
at at e !cg 11 ima,vi pojf. 1 fitj ctpere presbyteratum infra fundatio, cum non cenfcititr ei derogatum, et- 
“TXflfpTZCj R‘dcriy^ dm.acfi iam li in claafulisderoc«or-i$ dicatur etiam,Ncn
‘PfimK „<,»,£,*, vt .bn„tu,mfmtda,io„i L,^. Ca"vet5>„ d’ fu”
per allegatos Calli,dor.&Sarrcn,rcg.de non tolicn- dationibus clericorum i,uelligendaemnt&nbr, 
do.n.u.m terminis noftris. N»n Uft**, ttp,<,*,J laicorum : nam ad derogationem fundationis laiei 
intentio fundatoris erat ,vt Petrus haberet hanc ca- oportet, quod exp reficit in indiuiduo fiat dero»a- 
pelUntam:qnia intdligitur quando haberet qualita- tio, & non per claufulas generales, Sc pra: man tes, 
tes,curn perueniffet ad dtatem requifiram,vt concor- Caputaquen.decifMi.pcrt.i. 
detur fundatio cum ifla voluntate,ne inducatur cor- Aduertendum t vero eff,quod in literis Apofto-
retho.Non obflat quod dicitur de dtipenfatione Or- licis , & gratiis de beneficiis vacantibus non folet ^ 
: lut* pojfet forfdn intrare vbi Ordinarius poni derogatio (laturorum Ecclefiar, nifi in benefi-
poffet diif>enfar ecquod non intrat hic. 
u5 Vnde t in coniilio Prouinciali Mcdiol. 5. p. 
quad beneficij collationem attinent, fic fiatuitur .s>i 
capeilania et ia fi fmpUx.ahudve benefew, ettd turis 
patronatus,ex pr&fcrtpto ereSitonis, fundationisve, 
aut alterius conflitutioms certum ordmemtaut alias 
eonditionesrequiret in eo, de quo vel collationis ,vel 
infiitittionis,vel alio nomine proittdendurn efl illud 
beneficium,ne epifeopus deinceps, etiam patronorum 
confenfu permittat,concedat, vt qui quam fine Sedis 
ApofUiica diffienfatione illud beneficium affequa- 
tur,qui vere eo ordine non fit initiatus quam hia <tta-tp _____ _ n . - ■" 1' r '
ciis & praebendis Ecdefiarum Cathedralium , feu 
collegiatarum.in quibus additur, ac didat Bcclefia:, 
^'c.ftatutis,& confuetudinibus. Vnde in aliis bene­
ficiis,quibus non ponitur derogatio flatutorum,non 
intrabit doctrina de qua iipra fz.uS.
Sed t efl: alia quarta difficultas. F.fio , Ordinarius 
nullo modo poflit alterare conditiones, vel qualita-12^ 
tes poflibi les annexas beneficio ex fundatione, an 
pofltt eas mutare, quando redditus ipfius beneficij 
Client Jmpotentcs,feu infiifEt:ientcsad illa, v.g. be­
neficium eft oneratum certo humero miflamm,po-
"ccxrH.fupro.go ord.mfukipi.»/, ------ ! ftc? «P]ytur> Suod fm^usr.nn funtfufricientes.
«‘•‘S CQndittontbaj przdum mn L & au2 T'vcl, *luad fu,nc ‘Jmnmm >an Po(lit lllas moderar,,& 
afluuut rtauinfdZ; \d reduccrc a,d nl,"orcn; «umcmmdiixu qu«jnt«em 
fym pbncfumpmm eft cx.d. decreto Cono I red'=u»1n beneficp Ir, fqn, ddhcutateDDdo. u5
d«l,rationibus Mac congrceationis 'J‘& cenc.- Ep.fcopum id polTe facere cum confcnfupa-
troni,aut etiam eo inuito , fi vocatus nolit conferxti-
re ad d.c.nos quidem,&ibi DD. de teflam.g* d.l,le­
gatum ff.de vfidfruft.lega.it3 Pelian d. c. eum acceff. 
de conflit.n, 19 vbi dicit,quod ceflantibus tedditibus 
cellare debet ordinatio teftatoris,c£* Roch. d. verbot
______________1 gregat ion is
U6 'Tertia t difficultas eft, an per claufulas genera
Rs derogatorias,in liceris Apoftolicis pofitas, 
0fft«nriiusfiAtntis,lkc. cenfeatur derogatum fun
dationi str r»
non
uationi, 5c ordinationi facerdotium a&u requi- 
U7 tenti. In f qua dicendum eft , per didas claufa­
las cenferi derogata , feu dilata ftaruta Ecclefia- 
runi etiam confirmata , facerdotium aftu requi- 
rentia-.ita quod per ea poflit quis huiufmodi benefi- 
Clum confequi, licet non fit faccvdi s , dummodo, 
^ «cati? legitima: ad facerdotium,Rota dee. 41. con-
T'“om. 11.
pro eo quod de dicccefani confenfu.q.iLarnber 
Hb.Vq.6.ar.df.Perelde Lara libro i.C4. 15.^ ^
z.*r.i.p.libro S.cap.i^. q. 6. & Geniienf man pa 
fior.cap ,9.».4.51««t,quod flredditus effentimpo,
XV&c?" “ ” j,poteftEi,ifcorus*«
h iij
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ii6 Vndet videtur, quod, fi aliqua capellania effiet ta,capfit hoc itttelligendum efi miffistantum
Fundata cum obligatione relidendae perfbnalis, cu- aliis fuffragiis,nec de miffis impofit is in fundatione» 
ius FrutShis effient adeo diminuti, vt non e lient fuf- fed de relittisfa tefiatonbutthabei locum etiam in rt~ 
ficientes , & proportionabilcs tali oneri, polFet dutUone officiorum pro defundis. Quinta ,j4rchic~ 
Ordinarius tollere obligationem relidentia : ita ptfcopo Neapolitano Congregatio Concilij cenfud 
quod per Ihbftitutum pollet illi deferuiri, maxi- decretum Concilij lelfi^.c. 40« facrorum etiam an- 
me , li non reperiretur qui eam vellet cum eoo- muer/omm reductione locum habere.Etf refertMaft- rJA 
here relidentia: perfonalis , ibi melius videretur dof. Rodriguez fupra dicens, congregationem ref- 
tollere refidentiam perfonalem, quam reducere pondille, hanc taxationem elfe intelljgendam de 
mi (fas in cafu, quo vnum , aut alterum e liet faci en- miliis tantum,Se non de aliis fuffragiis, nec de md- 
dum Sc ita procedit quod tradit Ceu ali os tn add. fis in fundatione politis fed pro alia caufa k teUato- 
ad cjH&ft.67$.nurner.s.&quod li capellania requi- ribus rclidtis.Qui etiam ait, elfe aduertendum,quod 
rat perfonalem refidentiam , poteft feruiri per huiulmodi facultas Epifcopis, Abbatibus,ac Gene- 
fubftitutum , quando capellanns ex reditibus i- ralibus concella intelligitur tantum de onere mi(- 
pfius non habet congruam fubftencationem ex I- larum ante Concil, Trident.impofico, ficut itafuffie 
mola tn cap.jinal.nurn. 9. de cleric.non refid. quem refponfmn ab illuftriffimis Cardinalibus S. Con- 
lequitur Anton.Giof confio numero quinto ynfiri. gregationis anno Domini 157}. teftatqr ParafellflS 
%rol.i. tntratl.priHtlegiorum.fol. 252. ( quod mihi non vi-
nj Sedf obdatConcW.Tud.fiff.ij.de refor.cap.^. detur certum, nec conforme Concilio, Sc forte fuit 
Ex quo videtur,Epilcopum id non polle facere,nili libi priuatum refponfum) Sc refert Lcdefim fupra, 
in fynodo d.-cccefana, & tradit Mar, Anton. Genuen. cap. 24, numero
ug Ad f hoc Nauar. in manu. cap. 15. numero 158. Vbi t dicit quod circa illum textum Concilij fah' ^ 
ait quod illud decretum videtur ius nouum quoad 
Abbates, Sc Generales ordinum, fed non quoad 
Epifcopos, qui argum. cap. cum acce/fijfent, &c. ex
parte.de conjlnmton.0' enadnotatorum , polTunt
hoc lacere etiam fine lynodoiure.antiquo, quod 
non videtur per hoc fublatum, cum fu 1 liet addi­
tum ad a\.VTcndam,argum.cap.fin.de verbo jig. Hxc 
Nauarr.
iat? Hcnriquez f vero in Summa lib. 9.21. §. <$,a;t,d. 
decretum procedere in commutatione , feti re- 
dunione anniuerfariorum , feu millarum dota-
6la congregatio declarauit, quod fufficit, fi in mo­
mento fiat commemoratio pro defuodtis, pro qui­
bus erant dicenda: milia: redudhe. Item,quod loqui­
tur de miffis reliEtis & fidelibus, Sc procedit etiam 
in redudbione officiorum, non tamen in aliis fuffra- 
giis,nec in miliis impolitis in fundatione benefici. 
Tradit etiam Leo in thef.for.Ecclef cap. i6.d num.y 
VgoI.de offtc.Epifc.cap.6i. & Piafec. inpraxi Epifr 
par.i.c.yn. 15.6'P-
Dicof fecundo, quod in reduftione didterurfl fi*
miffiai imi, & anniuerfariorum, de quibus Coflci ’ 
tarumfin qua eget Epifcopus lynodi confilio,*«jrf4 loquitur, feruanda videtur forma ConciUj’,c*r 
Concil. ibi: Sed vt onera dicendi mi lias in bene fi- quod Epifc opus non pollit eam facere finEffi00 
cio , & capellania collatiua temperet Epilcopus, do: nam efto ante Concil. id poffiet, cam^1 cUI^ 
non egere fynodi congregatae confenfu, vt tenent Concilium ibi praeferibat iftam formam , n<>n 
recentiorcsiConfulit,&‘[equiturP. Ledefmainfum- ab ea recedendum. Quicquid dicant NaU3fr' 
ma de facramento Euch.capitulo 1$,circa 16.concl.ad Man. Rodrigez,y#p?'4 T Vnde ffante Cone1 1 ’ 
fw.&Aiin.Rodrig.qu&fiionnm regul.i.tomo, qu.^, non videtur valere conftitutio lynodalis Std11^ 
jjo an. 11. Qui t tamen cum Nauarr. fiipra ait, polfe tinz,quam refert Henriquez.fupra, qua facultas 
^ Epifcopum abfque lynodo anniucrfam commuta- anniuerfaria commutandi committitur f/f 
reiurecommuni, quod non videtur fublatum per po cum confilio Capituli, capitulo quod 
Concilium,w ditium e fi. de rnaiorat.cfrobed. Nec ly nodus diceccfana' f'?rl.
131 In boet dico primo,verum ede,quod Concilium confilium, Scindultriam in hac re requirit 
ibi non loquitur de miffis impolitis beneficio,feu ca- cilium, poteff id aliis committere , rnaxiiue^u0d 
pellanitc in fundatione, feu alias (& fic tanquanaca- rali, Se in communi. Verum t eft tamen 1 
fus omillus Relinquitur dilpofitioni iuriscommunis, in aliquibus Epifcopatibus , vt in hoc -jjj;
l.commod i fime ff.de lib.& pofihuSed de miffis & an- non eft v fu receptum di<5t. decretum C° pCf[t 
niuerfariis retidtis in aliqua Ecclcfia vulgo, dotatio- femper enim fiunt fine lynodo rcdm5tiqneS,afirti- 
nes,v t pavet ex verbis iphus Concilij, 3c cenfuit fan- folum milfarum capellaniarum , fed etiafll ^ fic 
cba Congregatio,vt in fequentibus declarationibus uerfariorum , & dotationum Ecclefian1113' f0ce- 
fuper d.decreco.Prima, hoc decretum locum non ha- vbi non eft receptum diShim decretu111’ 
bet in obligationibue rnijfarum3 qua impofitafunt det opinio Nauarr.Sc Man. Rodvig./r<;m vf ^7
capCtite erctlis in titulum > fine ex prima d tfi 0fi cio ne 
tefiatorutifiue aha quacHnque.Sccunda.ex hoc decre­
to non competit Epifcopo facultae diminuendi onus 
d tefiatorcirnpofiium haredibw, pro certis miffis 
an niuerfariis celebrandis, eleemofynifque erogandis 
pauperibus.propter caufas , de quibus htc,neque in 0- 
tienbw fimiliter impofitis beneficiatis m fundatione 
beneficiorum,fi fr uti tu beneficiorum nonfuffeiat di- 
ZHs^nertbmfupportandis.Tertia,^neque habere locum
% <{: iih  
Probabile tecco0£r*
detur quod ftylus faltim decennalis vale3 ltl,
1 - — - — ~4-- - — ^ —--- — — -1- . — .1-. ^ ^piJlTl
tru
dati a infra u.p.cap.^.num.i^o
legem etiam Canonicam ab initio non
ficut ftylus indicis protferiptus fpatio 4°* ^ gH-
valet contrarius, ab initio receptum R°c 
brica de confite.n.i?. ^ -yjdcfe»
Pro f complemento huius capitis n quali" 
quomodo probetur clericatus , qul Cl11 ^ cap- fif 
tas,extrinfeca,fion prxfumitur, lnTffCf/^'jftic*p ff' ^
cenfuit Congregatio hoc decretum in reducendis elee- per hisde accuf Feli, numero 2. & pf l  ^ 
moJynt-Si& quatenus facienda effiet redutUo ab habe- prafum.&c Corrafi; p.cap.i.nurner. 4. C ,alibus ^Pl 
tepotefiatem potius eleemojynas reduci debere,quam eft probari, non folum literis te ifi\o cl(r'
mifilti, vel anniuerfaria , quando d tefiatorefutjjent fcopi,feu titulo ordinum,/./?J,#^ .* *r(g. C°rr^ ’ 
* ditia^ wiffa.gr anniuerfaria^ eleemojyn*.Quar- fed etiam teftibus,c4p.i-CT 1-d£ c sriC- F ibh
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ibi i &Prob.adMonach.## cap.i.de tempo.ord.in 6. fio in caufa Calagnrritana de Zalduendc. 9. Dc- 
»«.i2.Farin.Mpraxi criw.i.p.q.$.num.4.o.& 41. pofl: ccmbc.^SS. coram D. Seraphino. vbi f fuit refolu- 14? 
Guido. Papam, decif. 4.74. Etiam t de publica vo- tum,iniufias effs fententias prohibentesconcurfumfti 
ce, 5c fama : Nam ad probendum clericatum fufi- /:/ naturalis dtfienfati cum aliis legitimis ad bene- 
bcit probatio de communi reputatione Sc fami, ficium\& cttm admittentes in defeVtum filiorum pa- 
ttoti,decifio.4.. &i4..dc probatio, in antiq. Sarnen. trimonialium ex legitimo matrimonio natorum 
in regu de annal. qua fi. 58. Pontinus de i folio libi. tantum propter defetium natalium, quia difpsnfati9 
numer. 179.5c Pitm.decif.by. an.fin.lib. 1. Pontinus eum fecerat habitum. Specu.de difpen. §. poficemo, 
dejpolio lib. 2. numero 176. C iputaquen. decif. 277. poft princip. Nec inter ifios fieri debet differentia, 
numer.ft.p.i.Mohed.decifiix.numer.3. ^renun.cap. Bald.in 1.iiberosC.de collae Bero, confi5 n.25.lib.!. 
his faneydecif.L6.in manuferip.Rota decif 1163. /?#;/>. concmfus impediriA^z\vh^xXib>z.y.p-(\\x 5.art.i^. 
^'hbr.i,. p.diuer for.& decifvrfcod, tib.de qua fupray Et t ita conflando de difpenfatione ad clerica-
n»rn. 12. &c in Hifpal. Sc Corduben. beneficiorum.2. tum poterit procedere,quod ait dec. Rotx in caufa 
& 16. Iunij,i597. coram D. Gip fiofupra relata, cap. Burgen. penfionis 19. Februa. 1596. coram D. Blan- 
Pfaced.cap.4.. numer. 19.&in aliis pluribus c tufis, dicto,fttpra relata,i.p.cap. ^.num.uj. Nempe,/» iti 
facit decifio AL rjjjj ut. Sc 114. quam fecuta cfl legitimo clericatum probari ex communi reputatio- 
^.otain vna Legionem. Praaflimoniorum, 27. No- ne fuifferefolutum coram Oradino in Taruifin*
, tiembr. 159. coram D. Pamphilio fupra addudba, penfionis,13.Decembris 1571.
cap.4.. ad jS«. & alibi ficpc,:& probatur per argu- Quam u is t decif.jSo.lib. 3 .p. 3.diuerfiorum dicti iji
^enta, & indicia, ficu conieffcuras Boer, decif. 171. tur quod illegitimus debet probare , fecum difpen- 
27,\nton Gabc. conci 1. de tefiibus numero 69. fatum fui fle , Sc vlterius clericatum per li teras, 
^^zrd.deprob.concl.^.numero 5. &: Parian, eo^. non reputationem. Prarterea, t concurrentibus ali- rJ* 
traSl.Ubro i.cxp. 34. numero 79. Et per femiplenas, quibus conicfituris , cum fama probatur clerica­
li leues probationes probatur, MandoOffg-. iS.qu. tus illegitimi,Rota d.decif.i6.Ub.i p. $.diucr. Papaz.
41 lt.nuWero 10. Et f ita (eruat Rota in pofle florio &£ d. num. 13. Mificar. d. conchi' 305 .numero 12. Rota e- 
petitorio,vt per Gaidobrm.decifio. feuift.inmt- tiam in vna Colimbric. referuationis fructuum i. 
nafcriotis Rota decift %.de caufa poff. in antiquis. Iui. 1598. coram D. Seraphino , vbi, quod licet in 
t. ^'P^f dercfign.beneftib.+.quajl.i.numero 74. illegitimo non fufliciat probatio clericatus per
Quif quid (•velit Rebufllisin praxi,tit.deforma li- publicam vocem & famam .• tamen fallit vbi cum 
terantm to,7 furi nam 16.S>c Mafc u-. de probat, conci, probatione famae publicas concurrunt alia admi- 
io+.numero 18 <£* 19.Se Farm. dtll. qu.%. nurn. 4.4. & nin.I, rh+ f „ , ■ J tcSobferuintia Kota; per eu n addudtlprocedit in cie , Bxr^Ilinoncn- P^Pofiturac , de ^
ricatu illegitimi, vt patet ex allegatis per eum. Et t - -55°* vo!lleruRt Domim , quod in md.cio 
quamuts idem RebuiE de nominatio.qu. 22. numero
143 ricatu illegititm, vt patet ex allegatis per eum. Et t polfcTorio rcftimtionis fufficeret YiTegitimo pro
bare clericatum ner rcmifu-iAM.-.. ,. ... . - clericatu  per reputationem, & quod adfcor
i3.A1m.de antiq.ypl.febtio.vidimusin genere, num. illegitimus non cenetur dare li teras fui clerica- HS 
jj.Qr confi.i^.numero 4o.Boer. decif. 171. numero 15. tus,vt per Guidobou.vbiy?</?.Probatur t etiam cle- 
& Mcnoch.d; prttfump.lib. 6. prafump. 76. numero rica tus vnico tefte,/?<*/. & Feli. in cap. licet vniuer- 
i3.Farin.dfitftf.44. Perez de Lara lib.i.cap 5.««.6. fis,de tefiibus ad fi Iafon in repe. leg. admonendi,ff. 
pofl Bal.incap.dudum i.decleEl. dicant, quali pof- de iurciur.numero 198.Boer.ditt.dccif.171.Pet. Gerar. 
feffionem clericatus non prode fle in agente, vt fibi fing. 49. Rtbnff.de nominatio, q. 11. numero 14. C»r- 
adiudicetur beneficium , & longam quafi poflefllo- ras.d.cav.7.numer.1). Mandofregu.\%.q \\,numcr.\o. 
pem,ac bonam famam clerici requirat.Parcia./tfprtf Mohed! dici, decif. 21. derenud. numero Guido-
a tf-46.contra quos eft etiam decifio Rotae 657. no-Y bon.diftMcif\\z. Et reddunt rationem, quia ifle a- 
uil Farin. «.2. <?bus de fe, & fui natura nemini principaliter praeiu- _
t44 .imitatur t tamen proedich doftrina, vt non dicat. Ec, vt ait FUm.Varif.d.lib.^.q.z.numero 69.
procedat m materia ob.edus,decifi.de proba - *
tio.in antiq. & Guidobo. vbi fupra. Aut 4 vSi r.______ a.----- J r 1 11 I * 01
................ . ^"[/maqtisn.227.
numer.io.Xunc enim lufficit communis teputatio. 
Samen fupra Put .decifT- Rota decif. 
16.iibro z.p.ydiuerforurn.^^txdol.de lignatura gra-
tia.ntulo de prouifiverficlericatus, vbi ait,quod cle­
ricatus illegitimi, ex Rotae obferuantia non pcoba- 
tur per communem fa.mm , reputationem , per 
confi.Cornci yulibro primo, Fontanus, upra Mafcar. 
\\ctQncl.\Q)^.numero decimotertio. Nili ^probetur t di-
ftienC,,.;- d-- J - ' ’ 1
infpicitur initium, Sc tempus ordinis collati, non 
beneficium,autpenfio, de quo poflea litigatur. Vn-
'"'i,quando 
probatio
per communem reputationem qua: etiam eft femi- 
plena,vt didtum eft. Quamuis f contrarium in hoc 
teneat Rebuff. in praxi d. tit.de forma titerarum Is 
tonfur&,n.\ir.& de nominat io. qn. 14 n. 54. alias 32.5c 
Mafcar. conci. 303 4 num.4 Anton.Gabr. concl.i.ds 
tefiibus numer.70. Pacia.d. lib.i.cap.34. numer. 64. 
Quibus eonfonat Coti.prati:, cap. 3;.num. j. quemfe- 
quitur 1xcob.de Graf in decif. aureis cajuurn confi 
cien.libro \.cap.\%.nu. 155.^ F'ari'i.d.q $’num-
H?
adktit.fot 9Jthf'P*r']' dfiierforHm\p f cien'tibro ^.cap.iS.nu.i55.^ Fartn.a.q. t.*»™.
*knt •» J.. *tn' e<ffffde ^lti* presbyter! ** tra^'de teft*bns q.6$. numer. 27. &fiq.quos vide,
A4enoc.de orxCumo.libro 6 prafum.66.Eaf folo\nrn tn nouti n n funrx Hr, » 4- & MenOc.deprafump.libro 6prafum.
batur f non pro. eiHo Eoifcopi reav.mito probatur clericatus etiam if7
- Per navratiuam literarumordinarij, reKtll is & 1 lcoP1,! ccoo _ ,j j j^r,, A._____d,
Hi
collitus nonYubdtto, d- Atcif.uM re„„„
quamuis contra M:,fcar.»»r/.io5.»».i Sed f efl: d,f. 
ficultas, an ptdbctur clcr,catus per 1,teras f=u.ort=n. '«* 
fi#ncm fuperiorum ordinu puta, facerdoti) fcu dia­
conatus , fcc. Ec t non probari, nec fiatis e Ile often- 
. .... _ r-.‘a»nunc, ec dere iiteras fiaccrdoti j, tenent Rcbu*E d. tit.de for- ijt
Tnc 1 ac m legitimo. Pro quo facit deci- nu literarum tonfura:, numero 28. Corraf* d< cap. 1,
U uij
ejione ii5Uika.i*
Vndet videtur, quod conltando de difpcnfia- 
tione clericatus illegitimi probatur per commu- 
reputationem» ficut clericatus legitimi t.Nam 
em videtur ratio in illo data difpenfatione, 8c babilitarionc, ac in V* r
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mm.ykymQrx.conf.i^y.numer^. Ferretus conf.554. 
««.8.Mafcar.co^t:/.304.<3 num. 15. & concl.nyy a nu. 
6.8c Menoch.ditl.lib.S.prafump.yG.n.^. Pacian./«y. 
wwwcr.42.poft Gcmin.confi.91. 8c allegant Bavt*w /. 
illud, fide acqtt/r. hared. Et reddunt rationem, quia 
per (altum poffet dfe promotus, quo cafu non valet 
prouifio ei facta de beneficio PracppGw c.folicitudo, 
**o 52 ^rffjOorraf. de cap. i, adfin. Nam f per faltum 
pronlotus cft irregularis,f4p. 1. vbi Doctorcs de cle­
rico per faltum promoto, Concil. Tridcnt.fjfione 23. 
de reformatione, cap.x^-.in fine, Spec.tit.de disf enja- 
tione.fi.tuxta, fub nnm.x^. Villadiego de irregulari­
tate,cap. 8. de clerico per jalturn promoto, Bernaud. 
Diaz8:Salzedo tn praxi,cap.14.. Nauarr. cap.17.nu. 
242.& Ferretus d.conf.y^nnmer. 8. Maiolus de irre- 
gnl.ltb 4. cap. 12. Vgolin. eodem traft.cap.tfi.$.1.nu­
mero !. Cerola in pra vi Epifopah, i.par. verbo irre- 
gtdarit.isf 3 LiVdoii-Lopez infiruUor. conficientia,!. 
fO?»,2»par.cap.20 Pet. Ledefma in fumtn. de/acram. 
er di/ is,cap. 60.8. conclufi one, 2. dtflcultate , Vega *>/ 
tfbciode CuraSyCap-1jL.nu.114.. & fic intraret dodri- 
na,de qua mfra,o*p.ii.w«.2.quod collatio irregulari 
t6i fa£ta eft nulla. Quimuisf Tpictus in Summa libr.i. 
tap.-71.8i Suarez 5.tom.de cenfuris disputat.ii.febV.i. 
k numero 44. ik Auila de cenfuris , 7. par. difput. 9. 
dftikz.ciimaliis doceant,iftam non elfe irregularita- 
tem>fed (ufpenfionem,fcd Nauarr. cap.i^.numer. 
71.&confi.i. de/aeramentis non it eran. num er. 1 i.8i 
Sayrus de cenfuris I1b-4.cap.14. numer.16. cpM tamen 
hb.7. r.ip.io. www.39.eum dicit irregularem,feu fuf- 
penfum,& nouiflime Favin. in addit, jumm. Tolet. 
de ord.cap,Z.num.i. cum dicit fiifpenfum, & etiam 
irregularem. Quod tamen ad propolitum pavum re­
fert: nam etiam collatio fufpenfo fadta, eft nulla, vt 
infra dicetur cap.14.
3,41 Non tamen t eft irregularis per faltum -pro­
motus rcfpcdtu ordinum inferiorum, quos legiti­
me fufeeperat: nam ab v(u eorum non eft fufpen- 
ftis, vt apparet ex d.cap.x. & d.cap fo li c it ud 0,0,1. di- 
ftinttione, 8i tenet Enriq. in Summa hb. 14. cap. 6. 
numero 3.8c (entit Sy luefter ver.irregularitas, j). 11. 
2>c Abbas d.cap. .vlttrne notabili,dicens, quod ordi­
natus prxpoftei e non poteft fine difpenfatione ad- 
miniftrare in ordine fic fufeepto : 8i nouiffime 
docQtSuaxQZd.difput-!,i.feft;.i.niim.4%. & Auila vbi
Vndequod f dieftum eft,non valere prouifionem 
benefici) ei fadtam , non procedet in prouifione 
benefici), quod non requirit alium ordinem prte- 
ter illos inferiores, quod legitime fufeeperat , vt a- 
liis in fimi Ii docet Sairez ftp.d1fp.4-0.feii.5. numero 
38. dicensrquando irregularitas non eft totalis, fcd 
refpctftu alicuius a£tus,aut temporis, tunc non red­
dere clericum incapacem cuiufcunque benefici), 
fed tantum illius, quod habet annexam obligatio­
nem tali irregularitati repugnantem, quia cum 
hxc prohibitio micatur ex prohibitione circa e- 
*xercitium ordinis , non poteft amplius extandi, 
quam illa ex quanafeitur : 8c id procedere non 
folum in irregularitate fine peccato contra&a , vt 
aitNau. d. cap.27- nnrner.i52. fcd etiam in aliamam 
ratio facfta generaliter probat,fi culpa non obftantc 
talis irregularitas non impedit omnem aftum ordi- 
nis,(ed aliquem,vt in cafu cap.2- de clerico non ordi­
nato minifirante.
Contrarium t tamen in propofita difficultate, 
nempe quod ad probationem clericatus , & mi­
norum ordinum, fatis fit probare, & oftendere
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m aiores, tenet Didac. Pet. in 11. tit. 7. lik- 
Salz./» prax.Rern .Diaz.cv1p.24. Iit. A qui ait non du­
bitare hanc opinionem e (Te communiter recepta111» 
Put.<fec.i44./fi$,.2.».Vbi /fuit refolutum in vna Con-1 
chen.paroch. ejtiod clericatus ftfficienter probaretur, 
per ofienfioncm quatuor minorum , in quibus Eptfe°- 
pus promonens narrabat eum per prius ad clericalem 
tonfuram promotum, quia probatis maioribus pro­
bantur minores,ex Bald.in l.(i folemnibus.G.dc fide 
inftru nu.i, Maxime vbi illa narratiua fit a perfon* 
fide digna, binocan cap. 1.circa fin.de cler.peregrin. 
Sic. Et t in vna Leodien. eanonicatus 7. Decembr*1 
15 89.coram D.Pamphilio fuit di£lum, nonpojfe du­
bitari de clericatu Jiant e fufeeptione maiorum ordi­
num,ad not.per Filin.in cap.fuper his de accuf.P^' 
d.dccifi44.^'/^fi^ diffum in caufa Met en.canoni- 
cat.i^lumj 1/^4.. coram DMicecornite, &c. Et t ^ 1 
Bonon. eanonicatus de anno 1591. coram D. Pam' 
phi!io,</e qua infra n.par.cap.i.nu.yoluit reioluturn 
clericatum probari ex literis ofianatus , qma cuffl 
non prafurnatur ordinatus per Jaltum,ideo, &c. pra~ 
fatim cum agatur de clericatu incident er, & per Id- 
teras ordinantis dicentis /e ordinaffe de licentia or­
dinari] fu fi cient er dia confi are dc tali licentia, pro­
fert im cum fint ordines celebrati in Ecclefia cathe- 
drah publice, vt fuit confderatum coram D. Sertl- 
pbino tn caufa Neapolitana eanonicatus, & dec.87* 
Gefaris dp Gra(Tis,&c. Etf idem fuit refolumm co-li* 
ram eodem D. Pamphilio in vna Burgen. benefici) 
de Portugalcte 13. Nouembr. 1595. nempe ex Ut erit 
fubdiaconatw probari clericatum , cumreghdnrit<f 
non pr&fumatur quis per faltum promotus. Put:.d.dct* 
149. infin. libro 2. quod fine difficultate procedi?’ 
quando ordinarius efi d/fere tus, & prudens ,tfttc/’ 
quod mfi fibi de procedentibus ordinibus 
venfiMiliterfquentes non contuliffet, vt fnd reJ ^ 
tum in d.Bonon.canonicatus i4.Maij 3599.^^ 
Pamphilio, & habilitatem ad beneficium r 
conflare: quia idoneus cenfendus efi,qui alit# a. d 
erum fitbdiaconatum fuit approbatus,cap.acctftr ^ 
de atate& qualitate,vt in caufa Calagur. P0/(t°t4- 
de ^(marita 17.Ian.1yj6. coram Lanretano C*r 
quen.567.pme fecunda. s vc ir»
Et procedit edam t in clericatu illegitimi ’ t0r 
vna Aftoricen. parochialis S. Brixiani, quaz ^Q^od 
decif.1i/4.lib.1.p.5. diuerf. vbi fuit refolutum 
clericatus illegitimi probatur per liter as dis^^^c 
vbi enim dicitur per litcras Decani, debet L,ltt 
per literas diaconatus, Etiamfi non fuerit f • ^far* 
a proprio Epifcopo , fed per alium dicenten* 
facultatem a proprio Epifopofe quuntuN 1 
n.14..8c Mkfc.d.concl.^oyny. foliU° ^
Bartolus f autem in di(fta lege illud _jS fa­
cit , quod fi probo , quod aliquis fit 010 ^ dpj ot- 
cerdos, non fequitur de necefiitate , jta fic
dines prxee(Terunt: non tamen negat, fiL 
praefumendum. - !a ^
Et licentia proprij Epifcopi probatur 0 -rt Citp. 
ne ordinantis.OIdra.cow/'215.numer.9- G ^gCf 359* 
Albericus Jub nn?ner.4.de tefiibus:l ^uCllS renurt/ 
lib.\.& 4.07.hb.i Mohedanus d.dec.H-'7'4'jarrt,par* * 
fM.Rota in diSl. Bononien. canonica, u/ > ^ 




CAP. i. DE CLERICATV ET ORDlKfE. 
SVMMARIA.
fi
Praditta doftrina de inhabili tat e illegitimorum fal­
lit primo,vbi per fequens matrimonium fuerint le- 
^^Portet etia promouedos ad beneficia legitimos ef gitirnatv.nam fili] illegitimi naturales efficiuntur
quoad omnia,prater Cardina,latum, vere legitimi 
perfubfequens matrimoniurn,nu. 28. etiam fine in~ 
frumentis dotalibus de Utre canonico ,11.29.
Quod intelligitur per matrimonium etiam palati­
num bonafide,fili im vmus coniugum contraBum, 
contra Sarmient,n.50.
fe,ex legitimo matrimonio:nam illegitimi in­
habiles fune ad Ecclefiaslica beneficia, cum nec ad 
ordines,nec ad clericatum admittaniur.nu.i. 
yerba Concilij Tridentini de ordinandorum nata­
libus & genere, iuxta tus antiquum intelhgenda
Junt, & per ea concilium voluit excludere illegi- modo matrimonium nonftt
timos filios,aut Sec”fi^[ ^urd^Hm : nam tunc non legi-
neophytos nu.2. Nam Concilium 101 non inteua» j
colligere aut alterare iura antiqua exea qua ita
iespromouendorum.n.y^n'4-’adducitur cc ara
tio S.Conqretrationis. , c
l\ illegitimorum M,lit*re*derJ,»'>
ciafeu irregularitate,qui j**11* videndi, n 5-
An
simantur per i^/«ws,nu. 51. Per quodtamen egui- 
mamur.fi e fi vahdttm.n.li.
Fili] fpurij putatini naturales non legitimantur per 
fequens matrimonium , etiam verum , conti a aaos 
n.tf.cutus ratio ponitur n.34.
expofiti,quorum parentes ignorantur, fint pro le- Quod tempus,conceptionis, an natiuitatisfit confi- 
A L ~ ” /; n “*,1fl- derandum.vt fili] indicemur naturales, vel fpurq,
aut etiam legitimi. Et prima cptnio efi, confide-' 
randum effe tempus vtilius proli,n.tf. Secunda efi, 
infpictsndum effe tempus conceptionis,n.$6.Et pri­
ma approbata efi per legem Tauri.n.y/.Sed magis 
placet fecunda , quamuis prima fit approbata d.I. 
T.turi,qu& procedet quoad effetius turis cititlis,ncn 
tamen quoad hoc, vt tempus nat initatis jujficiat, 
vt alias fint legitimi,aut ficut naturales legit unen­
tur per jub fequens matrimonium , (fc. Et fi diBa 
lex contrarium vel/er in propefit0, detcliu potefia- 
tis inutilis ejfet.n.$S. >
Anfili] habit i ex inceftu , quorum parentes poBea 
contraxerunt matrimonium , ex difpenfatione Pa­
parum Ecelefia prolem jnficcptarn fi qua efi,&fufi 
cipiendam legitimam decernendo, efficiantur legi- 
timi per fubjeqUens matrimonium quoad omnia,e-, 
tiam ad fuccejiiones,fidei commtfia, & maiora tus: 
an vero legit imat io ifia certjend* fit,ficut fi effiet 
faci a k fummo Pontifice feparatim abfquematri- 
moniouta vt folum profit ad jpiritualia, & Eccle- 
fiafiica,n. 39. vbi ponit fententiam CouarruuU,& 
aliorum cenfendam effe co ture, quo cenfcrctur, fi efi 
fetfa&a feparatim , C'ire. Sed contrarium tenetur 
nii.40 vbi ponuntur deafiones Rota.
Legit irnatto fati a difpefando in radice matrimoni) 
tfi ex matrimonio , 0» valet ad omnia.num. 41.^* 
quando fit difpenfiitio in radie e matrimonq.w.^x. 
An leg 11 imat i per jit bfequens matrimonium admit­
tamur ad ftdeicommijja ,feu primogenia , ad qua 
vocantur ex legitimo matrimonio nati,feu legiti­
mi, ttmi\siue ,& rejolmtur affirmatiue numero 
quadragetimotertio.
De filiis natis in figura matrimoni) ex matrimoni» 
palatino,an & quando fint legit imi, remijsiuc vwi-
gitimu, an pro illegitimis habendi.TL6.St. .y.po
nitur prima fententia habendos effe pro legitimis, 
d* pof abfqtte difpenfatione prornotteri:& n.8 fe­
cunda [ementia contraria, cuius ratio ponitur.h.
5>-£f magis placet,nu.io. & ea admiffa,non pote­
rit Epifiopus cum cis dijpenfire. Poffet prima 
fint e ntta pofifaBum admttti propter autborita- 
tern eam tenenttum-n.il.
Alia ratio pro fecunda fententia adducitur, quod in 
dubiis tutior pars efi eligenda.tuim.Ti.fJua regula 
vera efi , intellegitur que & procedit generaliter 
quoad hoc,vt tn dubio debeat quis d faciendo ab- 
fiinert,non tamen vt debeat fpoliari re pojfejfa,vel 
facere votum pojitmurn , de cuius obligat tone non 
confiat.n.iwvam tunc vitiat alia regula,quod in 
dubio,& part caufa melior efi conditio pojfiden- 
tis,qm procedit non folum in materia iujhtitfid 
ttiam aliarum virtutum,n.14.
Pro ifiadtfHnUtom facit axioma , quod turpius eii- 
citur,&c. n.15.
ynde tn dubio voti & pracepti dt (Unguendum efi 
inter negatinum de non faciendo, qttod ef feruan- 
dnm,j ajfirmatiuum dt faciendo, quod non obli­
get &T1.16. Et inde etiam procedet dtjhnttto c.in- 
quifitioni, ver. verum de fententia excomm.de 
qua late agunt relati.n.uj.
/deo tn dubio nanfilum homicidij fid etiam alterius 
cuiufiun que falli, ob quod incurritur irregulari­
tas , c en fer i debet quis irregularis ad effcBu abfii- 
nendi & cejjandi ab officio irregularibus prthi 
bito,etiam inforo exteriori, p0fi fiBam diLoen 
ttam,vt in ca.ad audientiam,& cap. fignificatti de
homicidio,<m-< nonum ius non inducunt „„
r , ‘1 r , r ■ . v nr/f > non ve-rovt debeat[poltan beneficio,&c a n.18.
Et idem videtur in dubio turis,vbi quis dubitat an 
fio deiiBo fit impofita poena irregularitatis,ante­
quam fat diligentia, & examen in ture & ettam 
P°fi,du manet dubius,quattis vbi dubiii efjet apud 
tranes,an in aliquo cafu fit ture impofita irrtguU- 
ritas,tuc no ejfet quis cesed9 irregularis,n.n.&r2.1.




cet prUiVta ita fint, non tamen videmur appli. 
canda in provofito de filus expofms,quo fi du- 
bium ejfet aquale,4ut fere,ob fauorem prolis melior 
& benigmor pars ejfetfimenda:dr ideo cenfentur
Chrifriani antiqu*,& ex purofangnine, crc. nu.26.
quadam bulla Gregorq XlP.circa, hoc allega-
taper Enriquez.iVi.i-il»
mer.44.
Secundofal/it pradifta do lirina, vbi illegitimi fue­
runt per Papam legitimati , nam tunc habybuntur 
vt legitimi ad ordines & benejicia,n\m\,4~j.de quo 
qui juut videndi,n.46.
T emo fallit,vbi cum illegitimis fuerit dsfp en fatum
per habentem pote fiat em, n.47.
Epijcopus dijpijdre potefi cu illegittmis ex quocuquc 
etiam ddnato coitu ad minores ordines, & benefi­
cium fine curaiii cum fint hon efi a vita, & virtute 
pradtti.-nam in tjia difpenj.it 10nefa cienda per E-
pijc.requirttur caufai&c.viynxx.df^. Sc fcq. Nec po­
tefi cum eis difpenfare ftsper pluralitate beneficio­
rum fimplicium,vt plura pojsmt retinere,*)um.50. 
Ad maiores ordines,& beneficia curata nequit Epifi
ii SEPTIMA PARS
difpenfarefed requiritur difpcnfatio Pap<t, n.51. 
qteantumuis magna fubfifiente cauja vttlitatis 
jcu nccejjitaiu Ecclefu.n.^i.
Ad dignitates etiam, veipcrfonatm etiam fine cura 
folia Papa poreji cum illegitimis diffenfare cum 
communi contra Gambarum,a n 53.
An Epifcopm pojjit cnrn illegitimis diffenfare in ca­
nonica tu Eccl.efi& cathedra/is,n 57.& nu.58.poni­
tur fntentta affirmatiua communiter recepta 
qu*fundatur n.59.Contraria tamen (ententia po­
nitur n. 60. 0 eius fundamenta cum $fcqq. vbteis 
rejpondetur.n.C^.ponitnr fentemia Maioli,ad ca- 
nomcatum in cathedraliEpfcop.olirn potutffe di- 
jpenfare mxta primam fententiam, 0 hodie,quia 
omnes canonicatm cathcdralium annexum ha­
bent ordinem jacrmn , diffenfare non poffe. Pro 
qua eft doftrina gloffa^quod Epifcop.non poteft di,
- jj) en far e in beneficio requirente jacrmn ordinem, 
etiamfi non requirat tum aftu,fed jpoyinum,66.5c 
feqq. Qu&fent entia Aiaioh videtur tenenda,ita 
tamen,quod cum illegitimo ad ftcros ordines di- 
i f en fato pofjit Epifcop. etiam hodie ad canonica- 
tum difpenjart,n~(8 0 idem in portionibus Eccl. 
cathediahs, fecus tamen m canonicam collegiato,> 
0 dimidiis poytionibus.n.69.
Cuca dtfpenfationem illegitimorum qua funt vi- 
dcnda.n.jo.
Hodie per Papam dijpenfatur cum illegitimis ad 
obtinenda quacunque beneficia prater dignitates, 
ac canonicatus in caihedra/tbus , ac principalem 
in collcgiata,dummodo plura non fint,0c. de qua 
claufula remtfiiue n.71.
An in impetratione fit facienda mentio de difpenfa- 
tione n.yi.vbi refuiuitur,quod non,quando tfi exe- 
CHtio dijpenfationis tam fatta, fecus tnf eunda 
difptnfationefeu vbi additur difpenjatio difpen- 
fationi n.7yvbi ponitur dectft Rota.
Stante inJupp/icattone claujula 0 quod oratoris di- 
fpcnfationes habeamur pro exprejfis,valeret impe­
tratio, etiamfi adderetur dtjpenfatio dijpenjatio 
ni, n.74.
Qua claujula tempore Sixti l^-non dabatur quoad 
Uilpenfttionem fuper defettu natalium, fed per re­
ti tjor es in japplicatione addebatur, non tamen fu­
per defettu natalium,n.75.
X empore etiam Sixti r.erat flylus no conferre benefi­
cia illegitimis,etiamfi altas fuiffent dijpen fati : 0 
ftc ratione illius jlyh tunc videbitur necejjartu ex­
primere dfpenfattonem ftper deftftu natalium in 
impetratione , etiam quod ejfet exeeurio dtfpcn- 
fationis.r1.76.vt indecifione Rota pofita. num.77.
Hodie non viget ditius flylus, 0 ideo flandum erit 
infipradilla refoluttone,n.7%.De quo an infecun­
da difpcnjationc f eu gratia fit facienda mentio de 
alia priori,0c.remijjtue n.75).
t Portet t etiam,' promonendos ad beneficia
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monio,z/f in cap.i.Jejf.7.0 cap.i./ejf. 14-.derefor.de 
quibus hic agitur filios,aut nepotes haereticorum 
iuxta cap.i.§.h&retic.0 c.flatutum i.de baretic.in 6. 
& feruos vt in tit. de feruis non ord.ac neophytos 
iuxta cap.i.0 i.4$.difi,0c,con{litmt i-j.qu.4-N*m^ > 
illa decreta Concilij non intendunt corrigere aut 
alterare iura antiqua circa qualitates promouendo- 
rum,vt apparet in d.cap.i.ibi, Ac aliis,qua a [acris 
canonibus requiruntur,0 in dtft. cap. 7. ibi: Anti­
quorum canonum veftiaiis inharendo: Safzcd. t* 
praft. crirn. Bernard. Diaz.cap.11.num. 24. D.Saha- 
gun.cap.eam te.de refcript.nu .13. Enriq.z?/ furn.hb- 
xo.cap.ijA.z.in glojf.htera G. Anii a de conf. 7.]P- 
fput. ^..dub, 4.5. conci. Man. Rodriguez in jutam* 
i.tom. cap. 155). nmn.z. 0 qua.fi. regularium i.tom•<}• 
24.4rr.74. Etpofthac Thomas Sanchez in praecepi 4 
Decalogi lib.z.cap. 18.0.15. Et ita alias S. Congregi 
tioConcilij cenCuit,Quod peritia verba ordinando­
rum genus , non excluditur filius neophyti. 5c in vn* 
Pacen.11.Iun.1591.5c nullius 5. Iui. ciufdem anni ea­
dem S.Cong.Concilij ita ceniuit.
Et de illegitimorum t inhabilitate ad ordines» 5 
5c beneficia, feu irregularitate 3 5c eius materia » vi­
dendi funt vitra ordinarios m tit.de fili is presbytt' 
rorum,praefertim in 6.Hoft. in fumma eodem tit. Al- 
bcrt.Trocius de vero 0 perfeBo clerico Itb.i.cap.1.& 
z.Lambert.di? iur.patronatus \.par,i. lib.q.7. artiet 
l i.Rcbuffus#» praxi tit. de dtfpenfatione juper de fi' 
fla naturahum.Cotraf.de bcnef.ypar.cap.i.Rofmh' 
nus de benef.par.cap.it,. Dua. lib. 4. cap.<j. Pet Gre­
gor. eod. traB-cap.^.Yilhdicgo de irregulant.caf’ 
10. verf. dixi vlteriusquod illegitimus, & Jatifij!^ 
Maiolus eodem traft.ltb.i.d cap.4-.ad 10. Man.doi- 
fignat.grat.tit. de dtfpenfatione fuper defeBu n** 
Itum Bernard. Diaz. in praH. crim. c. 14. &171 ^ 
Salz.Palcot.de nothis 0 fpuriis,ptxcvp\iccrf^f % 
gefimofeptimoJAenoc.de arbitrar.Itb. i- £aJ(f y,
;z 35 Flam.Parifde refgnatbenefihb. 4.^.4* * Q\C- 
oo\.de regu/ar. cap. 44. /. n.tit.S.part.u&fo1 f 
gor Lop.Na11arr.z77 Manuali c.27.ff.2oi.& in C°a£(, 
\nsttt. de filiis presbyterorum , Angelus, S)‘tlC us, 
Rofella,Armilla, & alij Sumtnift* verb.iH^f J 
Candelabrum aureum tit.de irregularit.* ny pop’ 
127, 0 in appendice cap. 2. de illegitimis E11^. nlI<r, 
inftruttono confrient** i.tom. i.par.cap• i0mA
Rodtiguszinjum.i.tom.cap i6.0q■ regui- l',^fii0> 
i^.Petr.Ledefizzz fum de matr.cap. 34. ToRt- f^rt- 
/fb.i cap. 58. 5c in editione Remana , SayrllS^ ^ A- 
furishb.6.cap.io.8>c Suarez 5.tom.difpu(af‘^ 
uila de cenfur.j.p.difput A.dub .6.0 6
r J r ■ 1 , ‘ X'Et an expoliti, quorum t parentes 
fint pro legitimis, an pro illegitimis ^'1,n-auis * 
abfque difpcnlatione poflintpromouer^ £> 
ficultas eft. ^sCffepr07
In qua prima t fententia e fi: , haben pro!T^" 
legitimis, & polfe abfque difpeniation fc 
' /• - . ‘ ■ • •  «nunt°r' ^rl-oueri: nam inulti etiam legitimi expoi ^ ^.pret^10 
cum veritas n(^i pofiit corftare , ,n^jS■y_jdctllf 
in meliorem p^tem , 5c in fauorem P1( c^leg*1*' 
declinandum,ad d.cap. ex tenore- qui f:ll ^ Q.ian1 
t ibi://7 fauorem prolis potius dei</-,tJ gje
I *---- ilegitimos elle , & ex legitimo matrimonio:, 
fi*tti fpurij &afij illegitimi inhabiles funt ad Ec' 
clefiafiica beneficia , cum nec ad ordines nec ad 
clericatum admittantur, cap. ****tAeeleEt'&ccftm
de filtis presb.cav.eod tit.*» 6.cum alits. Facir r V......■ J....... ....... r\ r ' „ »r u» - ^ ,rrin^T-i rfr  , r ‘ - L~ ^ . ct,3m «ntentiamtenent Anan.zzz cap.i.num-IT^•*. Qct
conc.Ttid.ff.ii dersfor.cap.io.ib\,DeipforHmor- r- . . A* ***?. . . „u
dimandorurn natalibus 0 C&p>7dbi,Ordinandorum 
i fenus. Qtve f verba iuxta itis antiquum intelligen_ 
da lunt , 5c per ea Concilium voluit excludere il­
legitimos , qui non ex legitimo nati funt matri-
expofFclirt.in cap.cum deputati nu.x. dc nu. 
roon.de public,concubmar,verb. qifi*6^. ^c’ 
9°* Paleotus dicens receptum d. traft. caP . ^tufl. 
n°ch.cafmc)6 Man.Rodrig.d.qu*fi-^ *r’ * ; 1.2.
H.art.j.te D Joan.Vch.depcen.de/itf^P'^^ /r4ft,
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t'43.8MSf.v»ic* fcH.14.j1um.146 & feqnitat Msn- Etodem r”iofcm adfudt
dofJc.cfdte minori cap.i. numero 14. dicens tamen, ]Uaj l- • ra dicens quod in dubiis debemus 
quod facile contraria opinio fuftineri pollet, To etus upr .’' euiarcs. Eft autem maxi-
quii Rom$ videmus expolitos apud hofpitale S. potius .rePu . & OTOl»bile . ex illegitimo na-
Spintus pro fpuriishaberi,nominari & tvafl.m ab me u mm , cn;m frequentius expo-
ovnnibus,8cc.& noui(Eme GcMian.Jifi‘p-f,renJ^edP• tos cllc c™g‘ rullcit Ruell. fupr» di,cel,s>
iSia-r.51. mm£.ut- 7"™! omnino latent , dubium
Secunda fententia t eft contraria, quam tenent quod quando parent . vC in cafu ho-
Qouat.in Clcw.fif*rtoJla.in pr.i.par.num. 9. Maiol. cl a-u vt ^lnmj« J uifquani pro jfiegulaii
dSp*«Salzc.djW«r4 cW/cJ b*i*l>« • Vfi»" m,cul" dub" ‘lcba
I; j, H . V * 1 »i-ll Cf*3r Lj * XJ f? fj *j t (_7b.d.c.44 ■?. nnm.i Candelabrum aureum fupra 
tri'egnUr.a «H.izo.Enriq.zzr fiimma li.u.c. 20. jf i.hb. 
H-c.8-5.to. Lud. Lop. ^.'f.25. Man.Rod.«.i6i.ff-»*.i. 
Cab.Vazq.i.i.dijp. C6.n.4$.T olev.d .c.<;.5c Layrusdf. 
t"io.?z.59.AuibdlaRp.Reueilus <>£/• iuji.i.p.
•V*-9*i.»».i5.&eam' videtur tenere Caftillo CN°~ tidiinarum contuouef hamm c. 19.tfMm.51. cum 1 i>- 
^edeo cttnfiL^.li. z. n*w.i'r8c ante eos HofuenU»
fify ftnt legitimi , num. 8, & quod luce 





9 l"atio eft, cum his coniecturis V Iit agendum, 
n°n Hient hlij legitimi exponi, led potins qui na- 
-nntur ex fuvtiuis & fornicariis congrcflibus: & 
Ve:° fimilius eft 
flui
lij dubij debet fe quiiquam pro irregt 
gerere. .
Ec quidem vera eft illa f regula quod in dubiis r, 
tutior pars eft eli genda , qua: lntelTigitur , &pro- 
cedirgeneraliter qit'oact~~h'oc ~ vt noti pofUt quis 
facere id , de quo eft Hul5ium ati tTGjafbliibitum, 
fcd debeat ab j llo~abft!Kerc' f non tamen procedit 
quoad hoc, vt in dubio"debeat quis fpoliari, feu 
priuari re polTeffa ~ vel facere adum pofkiuum, 
de cuius obligatione non conftat. Nam f tunc 14 
intrat alia regula , quod in dubio & pari caufa 
Romana melior eft conditio poOldentisTrep.inpari.hh.6.queb.nihgus difpenfationes expedire
l3>tradit Piafec.i/z praxi Eptfc.par.u cap.unum. proced.LLJion ioluin in materia^iuftrtia?, vt aiunt
io
eos contra matrimonium nafei, 
bea genitoribus contemnuntur , & ait Vgo- 
‘n.R vidule re i pili per multos annos , quibus a- 
n'Hiatum curam geffie, folum ex fornicatione , & 
illegitima copula natos exponi&c quanmis Dodto- 
rcs citati exempla nonnulla afferam, plura afferri 
polle contraria Et Rota dccif.6 So. nouif.Faritunum. 
3.ait:quod expolitio infantis repugnat valde legiti­
ma: filiationi.
Et hxc fententia magis placet. nam revera ita, 
eft, vt experientia docet, quod quamuTs aliqui le­
gitimi exponantur , tamen hi fuht pauciffimf*& 
ftreomnesqui exponuntur,funt intclhg timi,&: ex 
centum qui exponuntur, certum eft plufquam 90. 
cfte illegitimos, & ita expoliti communiter repu- 
tantur, & dicuntur ex copula illicita, &c ab eo
ftuod fere femper fit videtur interpretatio fu- 
nicnda , quam ab 1 *'
Gabr. Vazq.fup.difjj. 65. mtmer. 13. ef 14. & Acov.iri- 
Jht. moral. 1. par. hb.i.cap. 19^.10. &hb. u.cap.i5. 
cjh.i Sair in claui Regia hb.i,cap.i$.nttmer. stf.Sancb.
C7 mpr&c.DccaUib.i cap.10.ex nurner. 9. & M. Fr. 
Anton. Pcrcz nunc Generalis Ordinis S. Benedi&i 
Hifpaniic certamine 10. Jehol. nurner. 131. Jcq. & 
nouiflimc fr. Raph.de la Torre derehg. utom. qu. 
$&.art.i.difp.$Xe det urnali aru m virtutum,vt redi us 
aiunLTho.Sancncz de matr.lib.£~difp/<r.41.^«<ej?.5.
& Suar.5. tom.disp. numero 15. &/cbl.6.($'
derclig.x.tom.trati.l^.hb.i. cap.tf. &tra£l. 6. Itb.q, 
cap-^-Gr feq. qui tamen non perceperunt vim primae 
rgSu!g e contra nimuTampliaTLorca uiTdt- * 
fpttt.fi.de ali. humati. rcftringeBS alteram regulam, 
vt non habet locum nifi in rei materialispoife/Eo- 
ne, &c. Pro t qua diftinctione facit illud axioma, 15 
de quo in capit, quemadmodum de iureiuran. quod 
turpiitt eiicitur,Facit etiam declaratio illa commu­
nis, de qua injra 11 .part.cap. vlt. a num.9. in leges 
poenales imponentes poenam ipfo iure feu ipfo fa- 
£EcT, nempe inter eam qua: confiftit in mera priua-
—’-ii«a, quam ab eo quod aliquando , fed raro fit, tldne,& non vequiritHlIcpiam adtionemTevTexccu-
H11 a mu is id (it melius, & benignius. Et aumitla hac tionem politiuamdeu primam rei acquifitionem im-
taitentia non poterit E pii copus cum eis difpen- pedit, quod obligat in confcientia ad ptunam abf-
ace adfactos ordines & curata,caa.de bf.presb tn 6. que alia iudicis fententia, & inter eam qua: requi- 
contra Couarr. Enriq. Lop. & Aullam. & Piaf, ' '
f
---- ..... w viafeciuspar.cap. i.fub numtr. 60. &: alias S<\,verb.dijpe?:~ 
JatiOtnum.io.5c Salas de legrb.dtjjmt 10.feli. 3. num. 
iS.diccntes probabile , dubio
rit aliquam actionem feu exeeutionem pofitiuam, 
feu imponitur in re iam qux*fita , quod rton obli-
___  an V7 gat in conftientia ad poenam ante fententiam , &c.
fiip7f-ltaU°T>e * Pot:c^ Epdcopns di (peni are differentia in eo nimirum eft, quod facilius o-
Quibus concinit quod alrSuat d^^^ NJgatur quis ad non faciendum feu non acquiren- 
n° Lu-^.devoto can.yfi riurn.6 R? o et<}t£% dum, 5c ad abftinendum fe ab atftu & acquifttione,
j^gwpotcftEpifcop», ineodifpen&s^.
*-H^£lace
11 . °det tamen prima fententia t p°ft fa<5tum ad-
p Propter autboritatem DD. eam tenentium, 
j^CUndllni Couar. Salz. Vgolin. Enriq. Lud. Lop. 
,'l|f/d.d.zn^.Auil.vbi > & vtramque dicit 
L i0i*Cvtl P.Ledefina d cap.^4.. 8. dific. Suar.dT* 
4. Aliam t rationem pro fecunda fen- Par^nddu6it Gabr.Vazq.fi/p.quod in dubiis tutior 
eat e teli§enda, cap. illud de clerico excommum
\Qtuni negatiuum 3e nofflacien^o , non eftTeruan- 
li,nifimrmamiuin de faciendo. giiocrnon ol5i'L 
, & fimiTiterTn dubio prarceptii inter prarceptum
ncgitiuuin,& affirmatiuum.
Vnde etiam procedit f diftindtio c. inquifitioni ^ 
'Verum de fent.excom. de qua late agunt Nauar.
*n cap.fi quis autem de poen.dilt. 7.num.9. Couar.#)/, 
4-Z-p.cap.j.§.z.numer.7.CoLxhiba hb^.q.5.^8. Bart.
Med.1.2 q.19 .6.P-hcdefde matr.q.^.articul.i.Q^ 
Vazq. d. di(p. 66. ex numero 9. Acor.d, hb. lrap.rt.




17. Lorc.fu. & fr. Bafil. de Loon.dr imped.matrim. 
cap.fi.n.t.
*g Et ideo in dubio f non folum homicidi j, fed et- 
ry ' iam alterius cuiufcumque fatii, ob quod incurritur
irregularitas, cenferi debet quis irregularis ad effe- 
tium abftinendi, Sc ceftandiabofficio> Scopere ir­
regularibus prohibito, etiam m foro exteriori, pro­
pter periculum errandi contra falutem animae, Sc 
etiam poft fatiam diligentiam , quidquid tunc di­
cant Enriq. & c*t4- § 1-& c*p 15- tf-5.Sc
* AuA.de cenfur.i.p.difp.idub.j.vt in d.c.adaudien- 
tiam Scc. fignificafti ,2. de homic. qua: nouum ius 
non inducunt Gab.Vazq d.dtip 6 j-num.9.Sanchez. 
Jkpra,maxime d.cap.\o.num.'ij.& 4$. Scfr.BafiL/ii- 
pvi.quicquid velint Thom Sanchez fup. Sc Suar. 
je£i.6.&d cap.^.numer.i.d.capit .^.numer.16. Sc fr. 
Riph de la Torre d. dtjputa.ad finem, fed ex diti.i. 
regu. generali obligationem per exiftentem decla­
rant A' de in re r fpondent, non vero quoad hoc,vt 
debeat fpqliari, feu priuari beneficio Scabas poenas 
quae indubio non debent \mponi,l.abfentem, ff.de 
poenis, & reg. cum funt parttum iura obfcura in 6. 
quamuis fi non abftineat ab his , k quibus vete irre­
gulares abftinere tenentur, pro co vero Sc certo de- 
litioin non abftinendo commiflo punietur condi- 
gn£,Sc competenter in foro exteriori.
tp Et id plane i* eft,quod vult Sc docet Abbas in d. 
C.ad audientiam numa,.& in d.cjignificafii num.4.. 
quem fcquuntur Anan. Sc Feli .numero 1. in d. c. ad 
audientiam,M&riAn.Socin.ibtdem nurn. 46. Rofell. 
verbo dubia,\r\%.ver.dubium,\.& i.Sylu.eodem ver­
bo ^4.Armilla verb. dubitatio , numero i.Sayrus^ 
ctnjuris lib.6. c. 2. numero i6.& clarius in Clam Re- 
1 gia lib.uc)i$.nHm.ft.&24. Tolet. d./ib.i.ca. ep.circa
10 fi.&c communis, quam \ non videntur retie intelle- 
, xifte, Nati, in d. c.fi. ejuis autem a numero & in
man.c.ii.numero conf. 6. &+6. alias \\.& 11.
de hornic.numero 1 .Sc Couar. in Cle.fifurtofus l.p.s. 
nitio nuo, imponentes ei,5c Abhati/wp.quod dicant 
neminem in dubio cenfendum irregularem in foro 
exteriori:cum quib.nempeNau. Sc Couar alij tran- 
fcunt, V\*c.dc deliti. c.n. numer. 11. Maiol deir- 
regular.lib.i.cap.i.reg.7 & lib.^.cap 51.wwwer01o.V- 
goW.eod trac.cap.4.. $.1. numero 4. Cofm. Philiar. de 
ojf.faeerd.i.p.lib.4. eat.6. Candelabrum aureum de 
irregulnumero ao.Zech de cajib.ref eruatis,cafu r .de 
irregulin pr.numero^i verfj. Banhes de iuft.&iur. 
q.64,.ar.$. Lu.Lop.z.r0.2.?. c.22 Man.Rodrig.zw fum. 
l.tom.capitA^.num.l. Valet 4ao.difp. 7. q, 1 p.pun.x. 
Veg.tw efpeio de curas, cap, 12. numero 218.Pet.Le- 
defruw jum.de matnm cap ^.i concl.^.diffic. Auil. 
fup Ant Per d.numero i?2 Rebcl, d.p.iJia.q.i.num^ 
IvSalas d.tra %.dtlp.vni feti. 19. numero 171. Sc Mo- 
bn de iujl.tr ao.difp 67. numero qui tenet prodi­
tiam noftvam refolutionem,Sc iuxta eam explicat,Sc 
intelligit Nauar. vbi fu. qui fecum pugnare videba­
tur , iuxta quam edam funt intelligcndi Couar.Sc 
reliqui Dotioresmodo citati.
21 Et idem videtu^ in dubio iuris, vbi f^uis dubi­
tat , an fuo delitio, feu fatio fit impofita pocnaTf~ 
Tegulantatis , ante quam ~fi :rrdtl i ge n fnr~& examen 
iniure, intenvn enim debet abftinere, tanquam 
irregularis, Sc etiam p°ft futium examen Scdili-
gentiam.dum manetdubius,Ant.Per.y«p.»MW>I^ ^
fcMafA.Juprd, dicens ditiam regulam, quod in du­
biis tutior pars eft eligenda , habere locum etiam 
in dubio iuris. quamuis vbi dubium edet apud 
omnes, an in aliquocafufitiurc impofita irtegu.
d 21
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laritas, feu in cafu dubio apud Dotior. an fit de 
lis, in quibus irregularitas inccurratur, tunc non 
e fiet quis cenfendus irregularis, ex quo non elt in 
iure exprellum, vt in c. is quifent.excom. in 6. In- 
noc. in d. c. ad audientiam in fi. Nau. in d.cfi $*** 
aut em. numer .39. & feqnen. £r alij, & ita retie expb' 
cat Gab. Vazq. d. dtip. 6j. numero 11. & 12. & facit 
deci. Rot. m caufa Vrgell. canonicatus 5. Mart. 
1595. coram illtiftrilf Blancheto fup. addutiai. M* 
q.numero \z.ad fi. Et t ita erit accipiendum , quod 
nocet Coua. fupra. quem fequuntur Placa, Vgol* 
Bann.Lup.Lop.Val, ScSayr. fup. Tolet.d.c.jy^un*'
4.. Acor.d.lib.z.cap.19.q u.Suar.d.ftft.j. ex numer-fy 
AuA.Jup.R.ebel.d.num.i$.8c $>a\asfup. fstl.iy. nuffltf' 
153&fetl.\%. & 19. numer. 176. quod in dubio iufis> 
an fit in aliqua fpecie indutia irregularitas,no|| 
cft quTscenfendus irregularis,ex d.cap.is ,qui,quod 
etiam t rad it Lorea fupr. d. dijp.$$.§. vlt. ex reg iu' 
iTs,quod odia funt rcftringenda , qua: non bene ap" 
plicatur in propofito.Sc nouifUmeSanch. d. cap.
numero quadragefirnofecundo. f Oportet autem T ij
hic animaduertere contra Rebell. d. 1. part. ll^r0 
2.^14 a numero ottauo,& i.p.h.i.q 2 d ««w.tO.nim 
referre in hac materia_dub.ij ^_guod dubium flC 
xquale vd-DOn.nam ftante vero dubio , licet pr<> 
vna parte fit maior verffimilitudo, feu probabili' 
tas rion tenettir dubitans ad id, ad quod alias in 
"3ubio a:quali non teneretur, nec deobligaturab 
eo , ad quod alias in dubio arquali teneretur. Gab' 
\T2CL(\.dtffi.6G,cap.nHmer.4.i. quidquid velit Rebclf 
ibi:nec etiam teneretur ad diuidendum , quidqWj* 
dicat cum aliis Thomas Sanch. d.difp. 41. numerJ '
& ^.contra quos retiius tenent Mol. de iuft'tr‘l' 
dtfp.iot.Vazq.fup.num.$6.& 57.Salas feti. 2?- 
tL\\ &fe&.it). numer. 25. Sc nunc probabilius i11 ^ 
Sanch.d.cap.io.numer.9. Non enim cft confijy 
Iis ille excellus , nec facit imparem caufa*11!1 f re„ 
lominus res non extrahitur h dubio, fed ad*1 ‘ m 
uera manet dubix facit reg. iuris in 6. cum m11 * 
tium iura obfcura reo ( qualis eft poftefTor Jjj 
dum eft potius, quam atiori, nam etiam11 
ior probabilitas pro vna parte , adhuc reS.^Lf/' 
obfcura,vt fupponitur, & colligitur ex d. c- ^\)V- 
tioni,de fent.excom. Sc eft de mente commll!J.^rC(l 
qui communiter dicunt, quod indubio ju-
conditio poffidentis, Sc non quod in L°r' 
bio quidquid velit Rebel.y«p. Et ita re<ft^ ^ (qui 
cad.dijp.fi. memb.$. contra Medinam em'
tamen non dicit contrarium) quod fitic 
yciores , feu vrgentiores rationes pf°v 
fiue minti5tclfica<:cs » dummodo nonjji^^.^m,a ' V
he diibiji,.,: Sc male procedit Sc Ioqiiitti^. ns,qUy
caTtbuf refrruatit h., mu ie‘fft s e is li i.cap.ij.n .yj.&t*'1 r
____J. _n. J ■ :«*1i<jUalr I ^:11
do
quando eft dubium in mr<u an_in ab^^jjtid 
inducta irregulari tas recurrcnduni qlia 1
non inuenitur, mdicabis non i r regula’L ^bab1 e 
vero eft dubium de faZFo, fi_dTTSiumy^.^^^ycrO'.
magis incfinans affirmatiu^.quam u£g.a fL-rUpu,u^ 
'queforo indicandus eft irie^ulans, 1 --^detia*
N^ub.t«io.,n=^up<| ^
conumcitur & annaret Falfum ex lup t0fae ?. 
etiairTlTon placet, quod t docet Smar- 4 farti**''
difp.u.{ecl.p.numerofexto,&
cap.$.num.t}.quod quando ^ pob/b,le vtriufq.,c P]siiL^i&^?"CX
^Tros^utTSHiasnngii-'
i
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ttiakrcrit, quia liomo in reb. pra&icis poteft fequi 
opinionem probabilem, non obftante contraria 
probabili, vel etiam probabiliori, &c. fequitur 
Torre d.dtjfott .^.numero fecundo, & Sanch. dsc. k * 
nmnero 76. Quae do&rina non eft vera ,n;vm licet 
opinion em probabilem ex parte iuns_pomt_qu 1 ■> 
fequi refidta contraria probabili aut etiampro- 
fcabilicri,vt dicitur/»/. 11. p. cap. 5. * numero 3/1 .Ja- 
Then quando ex parte ficrijunt-vtrinquc_ra_tior^cs,
tan-
re dubia, quantumuis Jiabeat provtra- 
XL.Parte indicium probabile: vt fatis colligitur 
x •e./»^o7^Tnam vt dicit Sot. m 4. difi. ij.qu^fi. 
'*Tt*^vtrj.tunc eroo,8c cum co Thom.Sanc.df. dijp. 
t- -niirneroj. in propofito potius perpendenda eft 
autadubij,vcl alfentus quam aften/us ipfe, &adiu- 
^.Candum ron tam attendendum eft ,an adficdu- 
^urn,vel opinio,quam ad cafum vnde oritur, &c.
Jta fentiunt communiter DD.quidquid Sttarez 
^ aC:&“ SyJu.verb.confejsto 1. quaft.i. quem allccat 
*r'd.nu*t,frn A innmrvir in habente i" ODinit
Se ideo expoliti cenfentur Chriftiani antiqui, & 
ex puro fanguine, Se poflunt obtinere priebendas 
in Ecclefiiis, feu Collegis, in quibus eft ftatutum, 
quod non admittantur nili Chriftiani 'antiqui,Se 
ex puro fanguine, vt communiter tenetur. Enriq. 
difi lib.iucapit. 2o.§. 2. ingloff. iit er u K. Auila di EI. 
dtfp.^.dub.9. Salas difi;. num. 16. quod non eflet ve­
rum, li ratio praedidta hic valeret. Verum eft,quod 
contrarium in eo nouiflime tenet Percz dc Lara de 
anniucrf.& capcll.hb.i. cap.24. k numer.y]. Aducr- 
tendum t tamen eft,quod Enriq. Itb. 14. f*p.8.§.io. 27 
gloff.ht. K. L ait, quod Greg.XIV. anno 1591.data 
bulla in gratiam confraternitatis pro expolitis de­
cernit,vt habeantur pro legitimis, & purifanguinis 
ad omnes prarbendas. Sed de hac bulla ego non ha­
beo notitiam, forte eft bulla particularis in gra­
tiam Sc fauorem expolitorum alicuius confrater- 
nitatis particularis, vt fonant verba Enriq. Praedi­
ca doitrina dc in habilitate t illegitimorum fal- 28 
lit: primo, vbiper lequens matrimonium fuerint 
legitimati: nam filij illegitimi naturales efficiun­
tur,quoad omnia (praeter Cardinalitum ex confti-^ ^ nurntro 6.loquitur in a e te t opinionem
«^atenfum vnius partis tantum, licet cum formidl- tut.Sixti V.) vere legitimi per fu bfequens matrimo­
nium , cap. tanta ,quifilijpnt legittmi,8c ibi glolITDenique oportet animadvertered.r£gmaQLai
dubicTmelior eft conditio polii dentis ,& aljcvara,
*n3ubiisTutiorpars cTT elidenda T non pendere ex 
^®»qub4Tit vel non lic magna incommoditas,moie- 
ftia aut difficultas,(eu periculum , contra Salas d.tr.
%Mft.vm.aftfi. 17. *d 25. qui tandem omnia ad id -■r~■, - -j Card.Man Ideconiefi hb.
feducitj8c inlumma tenet, quod in materia luftitia: 5*1*1,1 * ^ “
Abbas,numero 7.8C ali j,c. tnnot. de elefi. I.
15 <74.vbi Greg. Lopez Villadiego de irregularitate» 
c. 16. verf.item advertendum , quod per jubfequtns 
matrtm.Anton.Gcibv.de legitim. conf, 1. Couar. tn 4, 
i.p.cap.$.$.i.Duenrcg.tfo.Cuch.in tnfiit.maior.lib*
generatim , Sc maxime verum lit meliorem ede in 
dubio conditionem poffidentis .• ica vt qui legitime 
poffidet rem aliquam externam, vel ius ad illam, 
non teneatur in dubio re illa, vel iure fe Ipohare, 
tc alteri & per quandam accommodationem , & 
cum quadam exceptione , ita fcil. vt is qui alioqui 
erat liber, feu pofEdebat libertatem ad aliquid a- 
gendum , vel omittendum, non teneatur illud fa~ 
ceve , vel omittere, (i moleftum, vel oncrofum eft, 
hifi conftet cadere fub promiffione, voto, iura- 
l^cnto, vel pr$cepto, fecus fi facile, &. commode 
^ heri poteft, nam fine caufaSc neccffitate,nemo
n.f/.n.Matiengo & Azeued.z» l.io.tit.S.lib.j.rccop. 
lo.GcsLC.de nobil.gloff. 21. Pereg. de fideicom.artic. 
zq.ex n.t.&z?auall. qtta.fi.i.n.6o. &quafi.6o6.a n.U 
Morquecho de bonor.dtuif.Itb.4-.cap.6.a /7.17.Vgol. 
de irreg.0.44‘§*5 Enriq.i» fum.ltb.n.cAp.20.jf.1. <y~ 2. 
Sayr d.l.S.c.xo.k SusLrez/itp.fefi.i.n.i. & fefi.
q.num.t.& 11.etiam t fine inftrumentis dotalibus de 2.9 
itfr.can.exd.c.tanta>DD.ciutit8c Ant.ThcCau.deci.
1*edentant .85.
Et intellige per matrimonium.t etiam putatiuum 
bona fide,faltim vnius coniugum contradum d.cap. 
antea, iundo cap. ex tenore eodem titul. Anton.dei VNUmiA I lV vCUIVUtV. ) 11VLHV/ nr/l |/I9 UllV/kU (rMp Ifcfivik iiuvv/iuuw
^ exponere debet periculo violandi legem , pro- Butr.*'» difi. cap. tanta , & in c.quod nobis , eodem,
Uiiflionem, vel prxeeptum, Sc in dubio regulari 
ter , & r-er fe loquendo, tutior pars nec edar io eft 
ampledcnda , fecus tamen per accidens ad vitan­
dum aliquod magnum incommodum. Itaque i
qunrnmmip dnbin fi><* r~ ' r n ‘
v -----—in
quocu que dubio ,'fmc iuris ,fiue fadi, praecepti,
promiffionis,voti,iuramenti, vel alrcriusvci, quan­
do facile , & fine magno incommodo fieri poteft, 
tutior pars fequenda eft, nifi forte iusipfurrt aliud
concedat, vt videtur concedere in dubio iuris de c, • nam tunc non legi
ltregularitatc in c.is qui de fent.excomm.in 6.Qiian- clandeftinum, vel interdic IUT'» . .
^o vero id non poteft fieri, nifi cum magna otffi- timantuv per ipfum, fi cft inua^ U1j1’L P f1 
Cultate,Sc inrommndipat/» id nnn
C2iXadoT.deeifi0.vni.dc JponJa.Ant.G1bv.cap1. cone. 
i>nu,q.& 6.Duennasdtfi.reg.tfo.ampliat 9.MoIin. 
de Hifftan.primogen.Ub.^.cap.i.numer.u. Mati en 90 
dtfi.l.10.gtoff.i.nurnero /rrr/o.Menoch. de prafwmpt• 
Itb.^.prJjumpt %i.numero fentitSuarez difi.fcfi. 
\.nu.\\.contra Sarmiento libro i felefiarum cap. Jex- 
>o,quem fequitur P.Molin.z/e inJUtu.trafi.z. dtsfu- 
idt.ni.
Secundo intellige, f mocfo matrimonium non fit
citate,& incommoditate, id non eft fac lendum de 
praecepto,fed dc confil.o, nifi almd mra ipfa expri- 
^ant, vt exprimere videntur m irregularitateho- 
Widij , quoad ceifitionem ^ d.umo mimfteno,
^c.w etiarnattjefi.6.numer° 70 ita Salns,cuitis do 
^inanon placet, & conuincirur cx.d,6hs : nec eft 
fl^le quod tradit TbomSancbczU i.de matrtm.
36. ^meye 8. in prUepta Dccal. hb. 1. cap.9. 
"«'«tro 1 «5.loquitur enim de opinione ex parte iuris
26 habente probabilitatem,Scc.Sed licet prq-Maitafint non t tamen videntur applicanda m
Ptopofitodc filiis expofitis , in quo h dubium effet
, »utfere, ob favorem prolis melior 8c beni-
^n;°r pars elfet fumenda, iuxta ddt. cap.ex tenore
T— ”°m. n.
rno.de cUndeft.deffonfatiorie. Zauali. quaflton. 69J. 
Per t quod tamen legitimihtur, fi eft validum,vt ji 
eontra alios redtedocet Mantic. di fio titulo duode­
cimo,numero 13. & ThomlsSanchez de matrimo.li­
bro tertioidijput. 44. & fr. Bafil. dcLcon.detmpcd 
mdtrin.cap.i6. $.7.Filij tamen fpuri j T putatiui naturales non Ic* ^ 
gitimantur per fcquens matrimonium , etiam 
verum,vt contragldff.i.in dtfio cap.tanta. Caffitdo. 
fupra plures relarospcr Anron. Gabr.fupra cone.
2 ^ per Couarr. dtfio S.ijiumer. 17. Sc per Cuchum
illis libentius accedentem fupra num. i» & contra 
Surdum,qui de magis vera & comuni teftatur conf. 
Wm.io.ltb.i& Gratianum dtjcept.for.c.^.num,ix.
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tenent Ioafi.And. Anton.& Abb. numero 8.in difto 
caanta.Qouoxr.fupra numero\j.& 18 Roder. Suar. 
in l.yti.S.l.x,.fori ver.ad pradttt*,vbiValdes in ad- 
ditio.alios citat,Duennas/t*prd Umttatio 3.Sarmien­
to tft&e cap.b.ScMoYm.dicto numero vndtGimojspi- 
no de tefi amentisglojf. decimaqutntaynum.i\e). Ve- 
lazq.de Auend.f» l.vndecimaTaur.glojf. x.tx num. 
ySc Ceruantcs tbi ex numero 156. Ioan. Gm.praSUc. 
hb.x q.iOj.numer.y.Peregri.d.art.i^.ex nu.jx. & 73. 
Sylueft.Aldobran./# i jin.de nuptiis ««w.n.Fachin. 
controuerf libro ycap.sy Ltid.Lop. infirutl.conjcien- 
tia,x.tom.capit.y]YP. Molina ditia dtfput. 172. Sua- 
rcz d.jeUione 1.numero 5.7. & 11. & videtur tenere 
Anton. Gabriel. ditt. conci. 1. qui alios referunt pro 
hac (ententia.
34 Et ratio eft , quia danti t operam rei illicita: im­
putatur quidquid mde euenit, etiam praeter eius 
cogitatum & intentionem, capit, continebatur .ca­
pit, tua de homteid. (altimvbi non agitur de impu­
tatione culpx, feu mahtix & eius poena, vt hic : & 
quia illi reuera non funt naturales Sc folum de iu- 
re Icgitimantur per fublequens matrimonium filij 
naturales.
55 Sed eft difficultas, quod tempus,t conceptio­
nis, an natiuitatis fit confiderandum , vt filij iudi- 
Centur naturales, vel fpurij, aut etiam legitimi. In
qua prima opinio eft , confiderandum ede tempus 
conceptionis, vel natiuitatis, quod vtilius ruerit 
proli, argumento textus in cir infiitut. de
tngenms,& ri l.nup.C.de naturahb. liberis,& in au- 
thin cjutbpu modis natural. efficiant. Jui, $. tribus, 
Ccu,§.fi quis igitur,prope finem, qui idem dicit,quod 
d.lex nuper.Ita. tenentHoftien.And.Cardin. Anto. 
Anchar. Sc Colle&arius in d. c.tanta, Enriquez in 
d capit.ex f *»er£,SaIicet. in d.l. nuper. Anton. Gabr. 
d.conc.numero to.e> conci. 4. numere 11. Grcg. Lo- 
pezinl.fecundajituLiyp.x.vetb, fino elhifo,verfic, 
Jfcd pone,& inl.htit.iyp. 4. verb.Je caja,CoUau.dx- 
cens communem d.§. 1. numero fecundo , Duennas 
fup.ampliatione 19. Rojas de fnccefsionibus ab inte 
fiatoycap.\o,k numero fi.Gucluesfupra numer. 130. 
Aluarado de conictiurata mente dcfuntti , libro x. 
cap.ynum.66.Spmo d.gloJf.iynumer.uS.V goli.d.f.y 
Tachincusd.ltbro tertio controuerf.arum cap.^o. Lu. 
Lop./#p.Enriq.^ c.xo.numcr.y MoYm. fup.d .difput. 
I7i.dicens communiorem fententiam, P. Ledef tn 
fumm.de matri.c.^.ydtffi.i.conc.Sc Sayr. d.c. \o.nu. 
ip.Thom.Sanchez de matri.hb.^.dtfi.j.n.i^Morq. 
d.ltb.4.c.6.n.i$.& 21,
36 Secunda opinio t eft, inficiendum ef!c in pro- 
propofito tempus conceptionis , cum hic agatur de 
qualitate, & macula , quae ex vitio , Sc crimine in 
coitu , Sc conceptione commillo contrahitur, Sc 
probatur ex 1.Paulus u.jf. de Jtatu homin. vt eam ex­
pendit Sarmiento infra. Ita tenuerunt Cinus Sc 
Paulus in l.cum ex libera , C.de fuis & legitimhare- 
dtb.Bald.& Alberic.in d.LPaulus. Salicetus#» /. et fi 
contra,C. de nuptiis. & in l.filium,C.defuis & legi- 
tim.baredib.h.nton. de Rofell. in traSl. de legitima- 
tione,colum.§.&9.Maiolus^ irregularitate,li.\.c.^. 
num er.lj-.op time Sarmiento d.hb 1.(electarum cap.5. 
d num. 1 o.cuius ra tionibus ait Couarru^jpr^ wvl- 
tiniis editionibus, (ed dubium elle an (lia opinio ve­
ra fit,atque ideo ledtorcnaadmonere, vt&in iudi- 
cando,& confulendo,caute Sc cum iudicio qu$ftio- 
nem ifta diffinire velit. Et hanc videtur tenere Bart. 
in dtfl.l.Paulus , vbi opponit de d.l.nuper, Sc folujt, 
qtiod ibi ille coitus coneubinarius erat licitus de
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iurc ciuilitin cafu veto d.l.Paulus, coitus erat omni», 
no illicitus deiure ciuili.&c.Scqutintur Bald.& An­
gele Peregr.^itf.ar.iap?.50. qui eandem opinio­
nem videntur tenere,quam etiam ait probabiliorem 
Suarez d.fcft.\.n.y
Prima tamen opinio approbata t eft per d.l-ll> 57 
7 aur.qax cYly tit.8. hb.i.recop.vt rc£te aiunt Rojas 
Jupra n.40. Sc Velazq. ibiglo. 1. num.5. Entiq.& P*
Mohn.y##p.& Ioan.Garc.dk nobilitate,gloff.xo.num-'
indicens in Hi (pania eam fententiam veram cffiti 
aut faltim recipiendam ex authoritate dift. I- n- 
iure tamen communi fortiffimum textum eflcd-l- 
Paulus fiexpenSislvt expendit Domin. Franc. Sar­
miento vbi fupra.
Mihi vero magis t placet fecunda fetitentia» fi 
quamuis prima fit approbata d. 1.11. Tauri , ftuac 
procedet quoad effectus iuris ciuilis, non tamen 
quoad hoc vt tempus natiuitatis fufficiat » vt 
fint legitimi, aut ficut naturales legitimentur pcC 
fubfequens matrimonium, fi attento tempore con­
ceptionis erant inccftuofi,aut adulterini, Scc. t* r»' 
tione addutfta. Et fi d. lex Tauri contrarium veller 
in propofito,ex defedtu poteftatis inutilis eflet 
venerabilem.de eletlion.c.x.de iudic.cum aliis Do<^*
in ciEcclefS.Mariadeconfiit.se in fimil. Couarr.^
c.quamuispa'5lum,up
Secunda difficultas eft, ah filij f habiti ex in C& 
ftu, quotunrparentes poftea contraxerunt matd' 
monium ex difpcnfationc Papae, cum claufulain 
difpenfationibus cum copula apponi folita, p*6' 
lem fufeeptam, fi qua tft, & fujcipiendam exrff 
legitimam decernendo, efficiantur legitimi per fu 
fequens matrimonium , & ex eo vere legitimi cc^ 
feantur quoad omnia, etiam ad fucccffionc5» . 
deicommifta, Sc maioratus , ficut natural^ 
vero legitimatio ifta cenfcnda fit , ^
favta h. iummo Pontifice feparatim , ^Ec-
trimonio, ita vt folum prone ad fpirituan^^^pap, 
clcfiaftica , tanquam rada per referipr^.-^xi 
Quae difficultas grauis eft, & quarpoten t 
frequenter occurrere, Sc nunc verfatur ,4p. 
quos rr.aioratus Hi(pania?,in qua Cou- *n 4 
$.§.$.numero 13.tenet Icgitimacionem 
dam effic eo iure, quo ccnferctur fi effiet & .q f && 
mo Pontifice feparatim abfquc matrimofl’ ^cM0f 
ratione matrimonij fa<fta non fuerit, (eq11^ flatQ*0 
lina de Htfpanorum primog.lib.yc.x.nuffl• 
da ad Grcg.Lopcz in Az.r«.,,.p.z *»f
regnn.de pdetcomm.art.i^.a n. 76. pr* 
70.Lud.Lop.<»y?r»tf.confc.x to.c.vlt.y c°
Sanchcz de rnatrim.li.Z.difb. S.nu.iy & J 
nu.14.. ffrciirit]it 'rC
Contrarium tamen t nempe, & cx c° veX 
gitimi per fubfequens matrimonium ’ rucCe^°nCuJ 
legitimi ccnfcaturad omnia, etiam a iralc$«vcr’ 
fideicommilla, Sc maioratus, ficut (
videtur , nam ifta legitimatio n°n aCnitit>n‘i’ 
abfquc matrimonio, fed ratione m ^tcn(fen 
refncdtuillius^cpendenterque ah ’ -
& ampliando difpofitionem,& f*u.°Zcc, ^ U L 
M.vt intret etiam in ifto cafutqaod pgg* m«" 
iufmodi difpenfati poftea non c°n mancr^,tcil' 
monium inter fe,proles fuf«P»»£„3ri 
timavllo modo1, U
lms difpcnfatioms, vt teOe "L.RotMl'
libro i.ditfut.6. num. i6'&„ Lni^fe '<r.me^ 
mo quinto,quidquid ahas fit 1 Qo^(fz 'trt * ftHph
p.idmerforum ,quam fcquunt j
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57.& Profper. de Au- nonfi cog*o»ifi,vt crimino «HmififacWor efct ii- <;ultmo hfnmmam Butltri, Onanant i» oppm. p. Sfcnfiuofid filo vf«* MU,no vB„ ergo nonfi.
JicMnda.vcrb.matrimonioUs dtjpenfationesod fin.p. creto ajfutn miaomtis jhius nnrrattuccft, 
SH.sc Gratian.diftepc.fircnfcn^t. «umero 4*. Et reddere Pupam Petitorem
ita in propolita difficultate videtur tenere Abbas fitionem.qnt JutJJct dtffict t , f , v
in d.cap. tanta,numero >4.ibi: Ntft aliud dicatur in facilius dtfpnjationem impetrarent,, e •
dtsfienjatitne, Guillel. Beneditt. ,ncap. RaynutuH, fed eft prater omnem mentionem ville cxc. idtrc Jtt vxeM a numero to, ibi:L eelekran- confinjL ,#a$,Bummar.taUm 
do.se Enquitcz m/umma tibro j.cap. itf.q.m fi«. Sc nullum verbum , & qui efipoterat tonmnJmc»m 
liouiflime poft hrec hanc fententiam amplexa eft dio vefina.fi. ince(luofa hhdtnc,
Rota in c au ia Pamvitonen. illegirimitatis R- P- spnjattonem. ict, „r..:n
E>. luito eiuldem Rotx Auditore proponente Secundo mnobftat oppofitio , q»>d d etfenaew
Decembv. ,608. vt m deeffionibus liquentibus Ro- prolis per fibfequens matrimonium Jincfotemn.tatt- 
mx impteffis.Sc etiam Muttiti adcaulam maiorarus bus mru cmihs eft indulgentia tum <*"»*'?> •' •
Mifuaien Murtini Ceron pendentem in Confilio cantaCe«,y.m 4.decre.z p.cap.odauo,*. lecunuo, 
Regio, in qmbus deciliomblisintct siiaadducitur mu 8vbifubdit, Papam rtuocare pojfe ,/> iufta ,4- 
ptejitta ratio i me adduita.qux meo iudicio elt ra. tiene placerer.ficui iguur Papa corfiuuttone vniuel- 
tio fundamentalis,& principalis Imius Canende.Pro fati deereuie prolem jufeeptam legitimam efieper 
tfogitimitaie Memini Umora plura deducebamur jnbfeqncns matremonium.non inuhgcnio dejujctp- 
for Infirmantes. Primo, quod Martium eft ex coitu .0 ex ce,.,» .ncegu.fi,i,an,bil prohibet quominus ex 
ineeftno,, lHm naremes effen, ter,io confanguimta- iufta cai.fi poffit etiam prolem ex ,fto coit» frftept* 
Xsgradu eomuncli,cap. non debet.de conf.Sc affin, /eg,urnam decernere & ,m canonicum extendere,&
rndenon fui, effectus legitimus per fibfeqnens ma- maioremvimtribuere mairimo»,equam babeat do•rim.niJ.AbbL capit.fanta.n.i^ qui fi!, frit legi- «re » Papa bec paSo irngimeevtalnaeemefteB*
frtti.Es in hia terminis Rota coram fil.rcc. demente produBoante efie matnmom,, .( dicit Mnt .
^ llltunc Auditore in caufk Syracufana legitimi- 
**tis,\y.Oitobris 1575. Nec/ufjictt dtsjpenfatto, quia 
non poteft operare hunc effebinm^ cum non jit in radi­
ce matrimomj , quia tempore conceptiones Martini 
copula non fuit ajfeliu mariiali^Ancha.conCq.oy.Cub 
numero quatio, verf. ted cit difeutieridum , Abb. in 
Cap.per venerabilem,n.21.<^ui fil.fint legic./^tif. deci­
do 48* .^h-s t><:zp/>,Macthams‘ Gabella lib.z
Ad hac refpmfumfutt .quod legitimitas probatur 
tx fubfcquentt matrimonio celebrato iunfla dtfpen- 
fatione Papa.
Non ab jiat oppofuio.quod Martini ,&rrfuU co- 
puli non fuerit* affectu maritali»& fic dijptnjatio non 
tangit radicem matrimanq. Nam tollitur prtrno,
‘.fltifr.didto cap.canca in prmcip.fMoaf d ture non e, at 
induit um:& hoc patet.jiquidtm Martium & rrfu- 
la txpofuerunt Papa coitum incejiuofum, prolem ex 
eo fufccvtdiGr aiia.quibiu non objtanttbus Papa ccn~ 
ceffit mandatum dcdiff>e?fando) cum decreto legiti- 
irianonisprohi jujcepi<ti&/iijCtpiend&, quodfufjicit, 
Marefch.in cap primo n.n6.de conftitut. in 6. & 0- 
peratur vbique ejfeclurn fnurn contra fententiam, 
Prapof in ibthl.cap cania;coliimna (cxageiimaodtaua 
in fin.qt"JcCiiPtduTK cotcf/mncr/i, • srtortm opinio* 
nem , de qua per lllu: vi tjjirnit?n Domin. Cardinalem 
Mtfnticant de conic&ur.libro vndecimo'tit.u.n.14. 
pc^Co«<?r.indidhc.S.§.2. numero odbatio,vbi in fpe~ 
cie in contrarin allegat,cr reprobat Prapofit, Qr An-
quta dffecho maritalis adfuiffe ab tnitio prjifumiinr, gei & eo f dem reprobat Gabr. confilio vigefimopri 
nam qui hodie nuptias contraxit, ex qua antea libe- mo.numero decimoquarto^ibvo piimo, qui tn tutos 
ros fufceperatiregulariter pr&jitmitur eundem ab ini- adducit ^afias nimium ejfct rejlrida facuitas d tepen­
tia animum habutjfe matrtmomj contrahedi, Cache. fandi jcc.it a copula > & prole fjccpta , non ceiebrato 
ir\ deciho.Vedemont. 154.0.^. contra quam prafum- palam matrimonio defablo,qua tamen vt plurimum 
ptionem mhtl eji probatum in cafu nojlro , Qr eji ne- efl necejfaria ad euitanda fcandala , quorum timor
gatiua probanda ab haredibut aduerjaria vt tn de- 
cifio.R.PsD.met Cauallerq in hac caujafatla.
Nec facit, quod tunc prajumitur conjenfus 0- effe- 
ftusmaritalis,quando defafto 0 nulliter cotraiium 
eft matrimonium, & jubfequuta copula , m qmbus 
terminis procedit Rota in d. decifin. Siracufina , 0 
ponit exemplum loait.Andr.iu d c.per venerabilem, 
n.50.verii.fi proles.ZV4W» Doft. dicunt, quod legiti- 
rnatto non fit tn radice rnatrimonij , mfi in prole ge- 
nita ex coitu matrimoniali faltem ex Afeblu,velcon~ 
finju.lta dicit Ancha.allegatus dicto conf. 40 9.(fib
*H'poft Ioann.A-dr.in didt c.per venerabilem,n,10.
& ibt Abb Sub n.n .repetit eadem verba, faltfrn can- 
fe”fu>0 affettione,fine quibus nen efi matrimonium 
de fafto, 0 non potejl: fuppleri conjenfus : 0 tta 
P*nt intelhgendi altj Dolio- V n de cum fatisfiteoi- 
ttlrnfutffe ex affettu , vel confer.fu maritali, in hoc 
Tr*)umttur adjmjfe 0 adfuit» Itcct non fu. t pubhee 
celebrati aiUu matrimoniales , de qua pubiicitatc 
non loquuntur Deflores.
Neque tjla negatiua probatu 
fdttonisjvbt habetur. auod Ma\r ex narratiua difpe-
fac­tesfc ^a^cturi ^od Marttnui 0 Vr f qntnnno vttt0 conf*”g»initati6 gradu e (fi cfH alCie- mero vigcCimofcxto»difpenfatio ad acce foria 0 co-“ ‘""‘••"ttos, ftcM,,uotr*bmr,vt vomi,£hjf,mafua
remaneret in prole non legnimata. Vnde falfum eft 
dicere»quod deficiat pottjtcts^el intentio Papain his 
difpenfatioriibm > quoad legitimasiones» prolis pra- 
terquam quoad fpiritnalia»vt dicunt modern.Cordu- 
benf.de macrimon Ji.S.diipenfauo.y.n decimoquar- 
to.Nam quoad potcjtatem in his^qua d ture humano, 
& pofitiuoprohibentur , qualis eft catus propofrus» 
abfque alicuius dubitatione Romani Ponttfces am- 
pltjfimam habent potefhatem , cap. propoluit^.licet 
autem, de conccll' probe n. Fcrdinand. de Lopc^in 
tradt. dematrimon. Regis Anglii j dubit. fecunda 
in rcfponf. ad primum partis negaturo fundamen­
tum numero i.verfi in his enim Sc in rcfponC. ad fex- 
tumargum.poft.Abb. in cap. per venerabilem , nu­
mero vigefimofecundo, verf aut non tenuit impe­
diente lege Canonica, qui filij fintlegitimi, 0ibi 
omnes. Qmbus accedit quod nullus altu* prater Papa 
potefiJe ingerere de mairtn&rito 0 confcutiuts , vt 
dteunt Doti.allegati per dn.t.cordi! u.numer.
decimoquarto , 0 addit neminem de hoc dubitareM 
Qutniino vt dicit tdent Lopez. vbi fupra dub. ro. nu-
c M
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communiter /canuntur in ca. quia in tantum.de pr$- 
bcnd.Anton.de Bmr.Abbat.0 Doft. in cap. cum in 
eundis de cledion.S»; jw.confi.136. incipit: Qu&fi io 
principalis, 1 ibi o fecundo Et dc intentione dubitari 
nopotefi vbi junt verba clara,\ ille aut ille,fi. de leg. 
3 Jmenito cnvpt principalis efi dfpenfeire fuper ma­
trimo nio,non olfiant ibus confiitutionibus 0 ordina­
tionibus Apafioltcts 0 confecutme prolem fufceptarn 
0 fujiipier.dum legitimam decernere , vt legitur 
rn lucris , jiat mar.aai o de difpenfando , quia abfiu- 
lit tmptdimenrti ■> canonicum , rcfpuiendo princi­
pium , quando ad fuijje prajfitrnitur effetius marita­
lis,et fi tlitcttus tunc,vt ditium e fifitpra.
Secundo loco apponebatur contra mandatum il­
lius,qut matrimonium ceubrauerat cum prrfnla,tan- 
quam procurator Murtini, quia nullibi reperitur 0 
non pr&jumitHT ex adegatis/jedfun r efponfumJitffi­
dere probationem mundati extcfitbus, l.in exercen­
dis litibus , Cod. de fid. mftrument. cap. primo de 
procura Boer.dcci. i i.in princip.z/^z pturesallegat. 
Et dc mandato deponit frater CJ hornas,vt in furnrna- 
rio numero quarto,0 dicit illud vtdtffe,0 legifie,0 
idem tertius tefiu in fummario numero fbeto , qui 
concordat cum fratre ‘i horna , quibus adminiculan­
tur tefles ibidem deponentes dc auditu, & multum 
facit , quia pro haredibus Alaria dtcuur,dum impu­
gnant mandatum, quod continebat conditionem de
eo non vtendotmJi de tempore quo 1'rfuia z>tuere non
poffet, nec oflenditur, quod in alto caju ft vfits pr o- 
curatore)&fatis eji, quod ZrfuU tunc tratingrani 
periculo mortis confit ut a.
Tertio dicebatur, matrimonium non fuiffe contra- 
ttum coramparocho.inxtaformam ConcilqTriden- 
tinifeflion. vigefimaquartajCap.pvimo, de reforma­
tio. matri. Sed placuit refponfio ,fatis fuiffe Jatisfa- 
Uurn Cor, ciito per afffient tam faccrdotts, de licentia 
illufi.DCar.Zepau,tnnc Epifcop.Pampil. 0 ita de- 
crcmr S.Corgre.Conalq.
Licentia vero probatur ex depofitione ipfiufinet 
Dom.Cardinalts, qui licet non recordetur de expli- 
cita licentia ad hoc data fratri 1 homattamen depo­
nit de licentia petita ad illos contungehdum m ma­
trimonio,non pracedenttbus monitionibus propter pe­
ricula quod erat in mord,0 quod eirefpdderat,quod 
dabat licentiam,0 dedifftt cuicunquc presbytero,vt 
coram ipfo celebraretur ditium matrimonium , 0 
quod frater T hornas intelligere potuit , quod il­
lam dabat ,qui cfi vir dothu , 0 bene intelligens, 
Cr idem frater T hornas tcftatur Je habuifje.
Quarto oppugnabatur matrimonium, vt inde ex­
cluderetur legitimttas, quia conflabat, quod die 16. 
tne/fis Julu,anm i^p.hora 8. de mane fuerat concej- 
fa difpenjado in c nutat e Pampilonen.vt tn fumma­
rio haredum n.6.& eadem die fuit data licentia co- 
trahendt,0 matrimonium coirailurn pofi duas horas 
in circa,cum tamen locus contradi matrirnonq in op­
pido fanbti Sebafliam difiet a duitate Pamphtlonen. 
per 40 militaria, 0 fic erat imtenfimilis notitia di- 
fpenfattonis. Cui obiedioni refponjurn fuit, quod de 
matrimonio contraito pofi difpenfationem confia- 
bar.probatum tamen non fuit, de iure necejfartd effe 
nonnam,[altem verifimilem,quinirno contrarium vi­
detur probari pojfe exempli-t,narn eligentes qui erant 
excommunicat i,fi eligunt p°fi abi0lutionem,quam i- 
gnorabant,valet cledio.Archid,\r\ c.quanto in tin.Qr 
tbi Gemin.t. qu.4. 0 Rota tenuit coram Uluftriff.D, 
Cardinali Seraphino in caufa C a! c tat en. Canontca- 
tus 6.Martij 158^, idem dicitur ante notitiam pro-
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deffe refiitutionem Principis, parique modo liberta­
tem conceffam, J. eius qui in prouincia. jy.fi.ft- fi ccrt' 
peta.Barto/.in J.fin.n.5_C.dc fcntent.pall. 0 colluti0 
beneficyjabki a Collatore vacationem ignorante va­
let,Rota decifi36.de prazben.in antiqJoan.Adenach. 
in cap. fi tibi abfenti.n.5.6.^ ibtProb.n. 5.6.&C 7.^' 
mina.n.p.dc prarben.in 6. ha in hoc caju valet ma­
trimonium , etiamfi contuges nondum fciuertntfen- 
tentiam exeeut oris,quia habebant intentionem ton- 
trahendi, quatenus ejjtt confiquuta gratia dtfpea- 
fattonis, vt per Monachum jupra allegatum tuff 
mi lu
No obfi at exeeut tonem nulliter procedere ante pr*m 
fentattonem liter arumJua facultatis, Caffad. fuper 
reg.dccif.33 3 munero tertio5&: dereftitut.ipol.dec1' 
fio.S.num. 10. quoniam ibi exeeutor debet effe certu* 
pro exercenda iurtfdiUione inter partes, cui tu 
litat es far e debet ex referipto, incafu nofiroinhat 
difpenjatione gratia dependet d fado exeeutorts* 
qui vigore mandati de difpenfando conceffit lice*' 
ttarn de contrahendo dibto matrimonio , pofi cui**s 
conceffionem,fiatim faEla fuerunt perfona coniug 
materia legitima ad contrahendum.
Reliqua obie&t0nesfurrepttonis.& non verificati0' 
nis mandati de difpenfando fuerunt vifa minus reis- 
uantes, & bene enacuata tn dictadecifione domini 
mei Cattalerij , <37- in refponfiombus datis pro Murti­
no Juniore.
Vndefmt re folatum per dominos ,fententiam Ro­
talem effe confirmandam.
R.P,D. lufio Pa m p htl. illeg it im itatis, Mercurq 
lumj\6oq. Iterum propofui hanc causam fuper prtia* 
parte dcctfionis iam fatia, & domini dihgenttffin‘e 
vi fis cmnibmM difcuffis,rem ferunt tn dectfis, t4 
ex doftrwa Joan. Andr. in cap.per venerabiJ^n'^J 
qui fiLfintleg.eww turba fequactum,quam t*Fr* . 
fentent ta Hofinnfibidem gr altor fide qutb&y^ 
Non enim negari potrfi decretu legitimi/at(S■ 
tradatur, (ffe occafione matrtmony,(y in ei*** [ ,
& radtce.Tii quta tn querela VrjuU deSaraJ‘f{ . 
contra Martinu de Frnieta exponitur ipfaru fft 
nu Vrjnlarn defleraffefub promifjione (quia 
gradu prohibite) impetrandi dtfpenfattonetu^ ^ 
Apofiolica.& cum ea matrimonia chrahen^^j^, 
propter petebatur Martinum condemnari,p. 
liter adimpleret prom ijjionem , & contrahere 
pfd,vel competenter dotaret ,vt condemnatu*^
(fr tn literis ad /applicatione parttum exptfit fi$ 
mandato de difpenfando txpofitum e fi ,&?c. 
vtroque parente legitirnatio prolis fujccpi£' Lj0poff 
pienda.Et fic adefi promtffio, vfqued prifi‘ 
modum exequutioni demadata.Turn 
ceret affcblio,vel confen/us in matrimotiiftr^^cpofi C0' 
ex pramijfis,videlicet ex petita di/penf4t‘° ' ^ ? quf 
putam,(fr prolem, 0- exfubftquHto utj[e
funt thta vis,(fr virtutis, vt dicendum fir>’ 0r[yiS$b*i 
impedimentum d principio,0 tunc vet* cC/im0^ 
fuiffe matrimonia. Aleta. coCibo ^
cudo,fub num.fexto>verficul.& loquitur P enim
bro nono,per tcxt.exprefsu in leg.cu ‘l1115’ fuitncr* 
C.de natur.Iib.O/i/c decifto.Pedcinonr.c^^ ^ nu- 
quarto in fin,Rimmald.lun* conftl-matl|^,ptj 
decimo,Surd.Late c6fzij.num.dccimP nfider4t** 
li.fecundo, 0jequenter rrnpoteA ^
hquod impedimentum inttruenijjfi ’ fn ) "
«p. unta.qui «Lfint Wp
inccflmfinen atjptnjxtnur fc’' f“ m(n <,,,K 
yiH exdijpcnfation* Ecclefi*>j*fl
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verb<t dislcnjatiomim > qu* impetrantur fecundum vcvbo.difpcnfacio nu.a$.verfic.d;fpen(atio i‘api:, & 
Uan.And.Ati numero quinto,vcrfic.credo verba di. qnbufdam aluefaUcet qu.a Uquumurin matrtm- 
fpcnfationfielje attendenda, A»*, numero deamo- me de faSte contraito. Nam m cafu noftro adeft pro. 
quarto,<6<:Nifi aliud in difpenfatione dicatur,Prtb. mtjfio expltctta ducendi ab mitto copula & verba 
numero vndecimo.vetffedputat.W And.Card. ha«n,iAnJr.funtifla:D,c optmonemgloffaveram 
in fin.tiumero nono, led dtfbenfatio pote} ejfe talis, in prole genita ex coitu non matrimom,falcem ex 
quod fic,Alexan.de Neu.n.v.Ilald.m c.i.$.naturales. affeita, veleonfenfi. P nde mcludtt etiam tufam, •» 
humero duodecimo , in fin. ver f. vltimo fcias.fi de quo fuerit affidio maritalis ,ftne fromijjiont.exclu- 
fcud.fuer.controuerCddarti.finE iM-n.i.yd/car.conf. dendo omnino prolem fujceptam ex coitu non matri.j ca/um nojtrurnJm,, mniali.v, ib, per Abb.fub numero v.gefimo fecun- 
«6*4 disfunlatl abjquefxpUeito decreto legitima- do,* traufeun, omnesJ.quaces cum opimor,, matta 
eiotti,pr4iafufcepct,vtW' prole, nSfriffet legi,ima- And, amer quot hcet aliqui moderne loquantur mul- ta,& ita loquantur JiJdcUotmi 1. Paulus, ff.de tun, fracum exemplo,' fg 
ftatdrom Sed cum adiit decreti,, non poteft dubitari, 8», nibilommm nullus huc vfqu.vtfmf.tt. qm au. quia atiendeuda/lJveiba dicationum ex pra- dea, reprobare loann. Andr.& altos, ,n illl, verbis, 
*nijjis,quit tollunt o^ine dubiu illegtt imitat is , quonia 
dicitur leguimatio per Jubfeqnens matnmo- 
n tum, vigor e dificnjai tonis , qtt&f&ft ftc legttima-
Ihtn ommno capacem,Cephal.condl.itOj.uunf.^.
Et mboc differt ifie ca/uf *b q«*ndo narratur 
f^uutam ejfe copula in (gura conjerfws rmunmomj, 
cu defiUu matrimonij in effentia propter impedime 
tum^Hta tum jatis efl facere mentionem proasabj
falcem ex affedu vel confcnfu.
Nec ratio finngit, cum dicitur,quod in matrimo- 
mode facio,non efifupplendus c«nfenfufupplendus 
tameneffet in matrimonio contrahendo,quia vera efi 
propofitiofed confequentia non procedit, viri [altem 
non confiet de coitu omnino fornicario,abfque aliqua 
affedione,vel conjlufu in matrimonium,quod proba­
tur,qui a in did.cap.canta , Papa nonjupplet confen-
n"......... ~Jr J-*~;: ; • p ' " Aifhiiia. Cum, quando cft fu/cepta proles , nec vllus dixit tbi Ique aliquo decreto juper legttimita e,® P ’* Jprticedcre debere matrimonium de fado,vel concubi-
iaudo venietur proUinex .do matrimomef u ‘P • f _ m^v9»^d tex.ctr DoStor-indifin-
?%£Zt74£*Z "K2 eoutraM ile loquuntur,& teneat prolem effe leget,mam,ex Ca- /StSdNicoLpedimiio,* ditio- uon.cqd,lienfqt.cne,ee.am tntecru Imperq, «Ut. 
nit in radice matrimonq, Anton.de RoJJ. in jtrad. de per Cja(n.pojt a ugatxoh .1 . . . _
l . i' . • • - Quarnuis fient Papa ampliare pojfet dtfpofitio-
nem d.cap.tanu^r contundi m tertio con/anguini- 
nuatis gradu pojfint ad inuiccm matrimomahttr 
copulart, eo modo , vt procederet disfoftio etufdem 
capit, tanta , etiam tn quocumque loco [ibi non tem­
it fi c^n^o,in num.dceimonono
C>/^un.de fponfal.z.par.capit.odbauo.n.i?.^/'/ DoQt. 
fUt. at.in captuper ve-nerabilem, qui fil. iint legit.
(Jt- iAimfiI* cafu nofiro,non efi legitimatio ,fed de­
cretu legitimuatis^quta Papa tolledo impedimentum 
Ium Canonici, difjor.it Juper radice matrimony,larti Lanontci, atSpontt Juper radice matrimony* poraliterfubicfto pquiabodie non efi diminuta pote- 
tanauam d principio,® proles remugratnr ad idem fia*, fed efi integra > vt tunc erat, idem dicendum efi 
prwcintm \ W fi non «dfutfct Canonicum impedi- pojfc facere de grana sfecialt, quia facilius efi Itmi- 
mentum cx prtmjfts,& ex Gowd. conf.6.n.6* di utre legem in mo, v.l pluribus caftbm.quam i„,o. 
tbenUiio t«r*Jtc<m.mm.«i, efi ud dtffercmi fim- tum abrogur^Fehn.m cap. quxmEcclefiarum, nu. 
ttiMtm.ti.nU4Miti.Ugitim.ti, imperatur ,9.de conft.urc repentur ratto, cur ,dfacerepojft Lea Uarn ilUgmriLicmfeorfum , * fcpetrettm 'a Papa,,dendo fotiftttuuoncm, qua poteli vbiqucht- 
ma,rimanto,vtcolligitur ex Nauan. conf.,. nu. u. ndttatem deferre ,& auferre, cap. quod nobis,cap. 
de iponfal. * mnXuurimnts, imo mfortionbiu ex tenore qui fil fmt leg.tmu.4it conSlat exmat.ee 
-quoad boc decretum in diipen latione Papa, materia, Bartol.in l.i.in lin.C.dc Lui olar.-. ..tccLALxan.m 
.<7 verba declarat Cepbal.dick.confil 507.0.49.011111 1.captatorias,-.t.dc tcflamcnt.minc. tiaiyr.dict.t olui .
pliftiljus fequen.libto.tertio^ijjcrcwj quod illa vtrbq, 21 mim.19.wow autem pofiit idem facere rescripto,vel 
prolem fufeeptam , & fulcipiendam exinde leeici- gratia disficnfationis,qu&procedit a canone amma- 
mam decernendo ,fnviUi funt necejfarta in filiis/kf- quando legitimationis caitfa, & radix cjl ma-
ceptv tn figura matrimonq, magis autem necejfarta trirnomum , Papa decernendo quem legitimum in i- 
in nonfnjceptis in (gura matrimonq. Et alta dicit, pj* difpenfatione , difynmt juper bis,qtu/pedant ad 
ix quibus patet quantum fit mate fundatus mtelle- Juam voteflatem exclufiue quoad omnes altos, vt in 
fine madcrn.Cordnbdp\ tradat de mitrimon.libro o- prima decifione declaratmn fuit., 
dauo^ifputatione 7.n.i6,& 24.^ prnu n.14.credens Pramiffa vero videtur clare explicari,ex tex.in ca-
verba *7L»,prolem fufeeptam, improprie effe i,melli- pitulo quia circa,de colan.Sc afnn.vbi probatur cau- 
£enda,& enerttare conatur eius virn,non fohda ratio- fas cocedendi di/penftttones matrimoniales Juas e/fe, 
n^quia videlicet,funt claufuUde fiylo apponifolita. pracipuas /cilicet,prolefu/esptam <® eu: tat tone fcan- 
Qupd efi fal/um mfatto,# in iure.ln faVto enim no- dali(& tbi text.loquitur in matrimonio d.fiatto con- 
tum efi peritis , quod tfia non furnumur ex cUufulu trado, quia tunc ille ca/us , & ante Concilium l Kf 
fippltcationis , jed ex corpore petitionis ad fuppUca-1 j 
tionem partium.In i ure, quia cU ufuh&.qua /unt (oltt a 
°Ppont de fiylo,funt attendenda,ex Anton. lib.
6'btul.de confuet.concl.quarta,& de clauf concluf.
7 Et ifi* fraus, & fallacia contra liter as Apofiolt- 
t^r etiam tn his,qujtconfifiunt tn claufults , <® decre- 
tlsicfl omnino relicienda.
denttnuwfacilius dfpenfubatur cum his,qm iarn co- 
traxerant aliquo modo „ t® confummaucrant matri*. 
inoniu,& ideo /acile cajas contingebat,& m tllis lo^ 
quebantur Doti quam cuemat pojt Conctl. ex fefl^.
capituI05.de reform. matr. 0r exponit Nauarr. in 
manua 1 .con£spiculo zz.n.68.&'tapien tbi Abb nu 
mero lecundo.c^ Alex, de Nem etiam nu.fecundo
qui eum 4 1 dicunt procidere m matrtmonto connecto,& tn can
-• trahendo,quod est fauorefiliorum,Cu ,pfis non ^
^ ^'Fobfi.jt dtfttnttio Joan.Andr.in d. cap. perve- 
^r<hilem,nu.to.c«w omnibus , qui eum {launm
P w4m,.dc Bm r.ibulem^iiu.n,^#/, jn repcrt.in matisfrnptr remaneret caufa Jcandalt, & Caflrenf.
c iij
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conl^y.n.y.in princip. libro fecundo,quod fi 
filij non effent nati in figura m*trimonq,tunc fi ma­
trimonium adhucJubefJi potefi,quia viuunt ambo,0 
matrimonium contrahere volunt, tunc Papa difpen- 
fando fnper matrimonio,potefi filios legitimarc,qnod 
in nofira difpenfatione non efi vi meri refcripti, quia 
Papa non legitimat prolem,fed cum matrimonio rite 
contracto mandat decerni legitimam , 0 fic ixpreffe 
vi matrimonij.Et non procedit dittum Baldi,cor>(\\. 
119. numero tertio, libro 5, 0 Couarru. fu per 4, de- 
crct.l.p.cap.8.§.8. n.15. nam decernendo prolem legi­
timam , decernit retro, 0 non ex tunc, quia per di- 
JpenJdtionem,& matrimonium Jubfequmum, tollitur 
impedimentum a principio , quando cum copula in- 
teruenit contrattw, conjcnjtts ,vel affettio in matri­
monium. Qujtm dtuerfitatem verborum confiderat 
Anchar.couii.^o^.vt. 4. quia fi Papa procedit per re­
motionem obflaculi a iure Canonico tnterpofiti , ne­
mini facit iniuriarn.
Non obflant decifiones Rota,qua in contrarii1 alle­
gatur,pro quarum intellettu dicebat Domini ejfe ad­
vertendum,quod vna jpecialis difpenjatio altam non 
declarat,fed attendenda Junt verba difpenfattonurn 
fingulanter ex dottrtna loann.Andr.0- aliorum fu- 
pra aHegatorum.T nde dectfio Putei quadringentefi- 
ma odtuagrfima tertia,libro fecundo,Than.decif.71. 
Chtfanen decifionc 8$.0 in caufa Siracufdna coram 
ClementeVlll. tunc Rota Auditore allegata in pri­
ma decifione,loquuntur, quando vmu ex coniugtbiu» 
qui contraxerant de fatto obterat antequam diffien- 
fatiofuiffetfortita ejfethtm , 0 in to c<tju deciditur, 
quod ibi in prolefajcepta in figura matrimo ni], et ia 
de per je ab/que nouo matrimonio, potefi habere loeu 
legitimatio prolis, tanquarn sque principaliter cocef- 
Ja,vt jupra dittum efi, quod m matrimonio de fatto, 
fufftctt narrata proles,vt intelltgatur legittmam pofi 
difpenfationem cfettum fortitarn, de quo non queri­
tur in prafent i ca fu. In altu vero dcctjionibus Leo- 
dien.canonicatusprtmo cora R P.D. meo Ludouifio 
1$. Februari] 1601.&poflmodu coram tlluftrijf. Dom. 
Cardinale Pamphtlio,tanc Rota auditore \9.Apnl1s 
1601. fuerat Papa expofitum ,quod erat contrattnm 
matrimonium defatto,& fufeeptaproles.Fnde Papa 
pofl difpenfationem Legitimat prolem exindefufee- 
ptam,vt colligitur ex decifionibus , & ftippltcationc 
difpenfationts tunc data, 0 cum ibi non fuerit pro­
batum matrimonium ,0 prolem exinde fufeeptam, 
idcirco concluditur prolem non fui fi e legitima , quia 
fuit conceffafub Hia forma,0 idcirco tbi dicitur ex- 
plicitequod difpenfatio comprehendebat fulum pro­
lem fufeeptam in fgura matrimonf vt tbi narraba­
tur^ nemo dicit legitimat 10nem Papa ejfe exteden- 
da ad altu cajum,fed cuiufiibei disfienfattonis verba 
cjfe attendenda. In nofira autem narratur copula,0 
prolesfufcepra,nec tempore copula excluditur matri­
monium,vel mjftlio maritalis, 0 Papa difenfat,0 
decernit abfque aliqua limitatione,quo decreto dici­
tur etiam.vtt non filum m claris,fed etiam in dubiis 
capitulo quod nobis, Scc. ex tenore,qui fil.fint legi­
timi,vt bene declarat Ant.de Butr.in didi, capitulo 
per venerabilem numero decimo,circa fi. verfic vi­
deamus ergo, dicendo , quod data certitudine dtfe- 
ttiu,confenfus,non efi m radice matrimonq,liCet Pa­
pa pojfit fingere confensuflante dubio capitulo is qui, 
de Cpor\C.0 dictum efi fupra in prine, decifionis, ex 
text.in l.cum quis, §. cum enim, C.de natur, liber. 
0 Alcxand. Rimin. Surd. & decif Pcdcmontan. 
cum allegatis. In cafu vero rtoflrt nulla eft certitudo
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defettus confenfusfed fumus in claris 0 pojfet et tam 
procedere in cafu dubio, vnde tutum efi decretum le­
git imitatu prolis fufccpta,
' Nec facit dicere,copula fuijfe libidinis caufa, qui* 
ad hunc ejfettum fatis efi non conflare, quod non fue­
rit ex caufa rnatrtmonif, libido enim efi caufa trnpel- 
lens,0 r.ontmpedit affettionem,0 conjenfum in ma­
trimonium, cap.tua no$.,vbi Abbas, m4.de fponfali- 
bus qua procedunt, vt dittum efi, petita 0 obtenta 
dispenfanone,0 fe quito matrimonio,quia disfenfa- 
tto efi vis rnatrtmoni] , alias non prafumeretur an*~ 
mm,0 affettio maritalis, quod euenit, vt plurimum 
fornicariis. St emrn prafupponeretur concubitus om­
nino fornicarius,ex hoc capite,tanquarn fuper radtee 
matrtmomfi Papa decerneret prolem fufeeptam leg*' 
timamfed fi placeret,legitimar et.
Procedunt autem omnia praditta fic,quia in mani­
bus Papa efi radix 0fundamentum, a quo Jurgit 
hac legittrnitatis, 0 iflegit imitatis dijfirentia.Qfff' 
propter Papa potefi vbtltbet, ex quo habet etiam pa­
rum latcurn ad matrimoniumfbiettum 
caufam,qui fil.fint legite.tuam,deofdi cogn.
fr erii aliqui ex Dominis occafione prafentis dispu­
tationis,qua ex pramiffis efi fuf .cicnttr determinata, 
cum informantes vitemus progrederentur, tenuerunt 
quod Papa principaliter,vel m confequenttam potefi 
legitimar e m toto mundo ,rtfpettu Spiritualium & 
temporalium.Nam affirinattuam opinionem fequuti 
junt loan.Antiqutu glofi.in d.cap. per venerabilem, 
in $.compilatione,in verbo poteflatc,afferendo,quod 
eo tpfi, quo quis efi legititnatiu tn spiritualibus , in- 
telhgtturlegitimatu* in temporalibus, 0 ibide Pr*" 
pofit.v.jj.recenfet eundem loann. inter Dott• tenen­
tes affirmat tuam fentennarn, quam ftquitur Gaufie' 
das de Trano (qui fuit Auditor Rota) m furum^r'^' 
qui fil.fint legitim.vbt concludit,quod isqut^*’*^ 
legitimat,inttlligitur legitimat tu ad temp 
confequentiam quanda per text.in didt.capin1'0/ 
venerabilem,vbt Prspofnu.77.Pdofiien.vcro iblde 
tndtflintte tenet,Papam pojfe leguirnartin 
hbus,d>c in fiimma eod.tit.0‘.qualiter,&: $ qiiO>nU' 
ver(iculo falua reuerentii aliorum vbt dtctt (/ 
in did. capitulo per venerabilem, 0 alias 
adducit, dean. Andr.inantiqui[fima lettura^4 ^ 
feripta affirmat optitionem diotttenf pojft 
cum,quando pater in vita flua petiutffet legitirIt. pCc 
nem, fient petiutt Rex Francis in dict. capirLl ^ 
venerabilem, dum autem in lettura tmprejf* pU‘ ^ 
allegat Gaufred.eft mendo ■ a , quia Gaufied^ ^ if4 
tur vt fupra.Hanc eandem opinionemaffir7r,4!jpih 
tenuit loann. Cald. Gaffi. cius filius > Butf’ 
quod efi etiam opinio Najo. vt refert coU‘
in didi.capitulo per venerabilem , niimc,(1 
verfic. loann. Cald. Sc filius eius, 0 opttlt0> 
fiienfapprobauit Rota decifion.200. poit
noivqui fil.fint leg.rf qua dicit domini ccriJ te- 
effe recedendum. Quamuis contrariam opv 
nuerit Bernar. de Rotono Parm. THoff'lt°r _cr3bil^» 
linm Gregori] Noni in didi, capitulo pcf 
in glolLz.fuper verbo habet potedarern^^ trlttrtt*r' 
ni,quia Papa nonpoffit,fed quia non di e^ capitU' 
bare alienam utrijdtttiontm,iaxta 
lonotiit.de iud.£r negatiuam tenere vbi^p^ut'
Inno.numero primo,(uper verb.cuad^ 1 
tur in Epifcopo,licet nu.?.verf. ahj ralT1f'ent** ir,.(e’r 
deatur tenere,quod per quandam 
ligatur difbcujatum in hereditate, q^iJo l*P
in tradk.de legit.n.3 ^tenst cum gt°J}‘ iingu '
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ungui,tft.inciptt. lcgitimatus ^ PapayAngcl.de CU- 
nafio 'in fumma,in verbo legitimatio,<f. i . incipit, v- 
trlim Papa,Couarru. fuper 4. decretal. p. 2. capitulo 
8o,jf.8.nu.i4. dc nu.18. vbi generaliter inquit,nullum 
Principem pojfe natalibus reflitusrc, vel legitimum
i a num.ioi.CelCus,conf 51.a y.M. A.Etigenius
conf.^.a numero 52. Anton.Gabr.conca de legttimat. 
numero 1 .& 2. Couarr.x» 4.2. p. capitulo $.$.$.nu­
mero 1 ;.Roias de fuccc/cap.innumero 11$.Molina de 
primog.li.^.cav.i-numer.il. Huma da ad Greg. tn 1.1.
‘fficere fibi non /abditum, quoad bona intra 'v/terius ti.ij.p.i.glof.io.num.Z.NM. conj.i. quifilqjint legit, 
mperij aut Regni limius extfientiam.tb.concX^.af- Peregr.de fdetconim.ar.iynumero j.tnnq. m fum. 
firmat,quod Papa excaufa potefi legitimum efficere lib.n.cap.io.f.i. Lud.Lop tnfiru conj.i. eo. capitulo 
cum,qui Principi ficulari/ubieilusfit,etiam quoad W/.co.vc,?. Puteus decif^t /M-Rota dectj.i07.num.
munera temporalia, quem refert & /equitur 1 p.udtuerfiorum Et in vna Leod1cnf.canon.15. hebr. 
Ludo. Moltn. Societatis lefuitarnm , tom.primo dc i5or.coram DLudouiiio, vbt ruit re(olutum, quod 
iutt. & iur difput. v f.& alter Lud.Mohn.dQ Hifp. licet difpcnfatioinradicc matrimonij dlud conua- 
primogdlbro }.cap.2.n.n. negat tuam profitetur cum Hdando ab initio legitimat prolem, Abb mcap.pcr 
G»ttim.Beneditl& Conarru.ftd nu.12 /quitur di- venerabilem jub numer.n. qui fili) fht leitttml An" 
fiinfiioncm loann.And.tfr modem. Cordub.alias al- cb^.conf.A.o9.num.4t.& 5,Al.de RoieW.dc legit im at. 
l'gaui> Ii.8.difput.7 in princ.efficacionbm verbis v- lib.i.numer.io.Bocr.deetf^^numer xy.hoc procc- 
dixit,quod hac ejfv eriffima &receptiffima/en- dit In prole fufeepta in figura matrimonij, vt di- 
ftntta , & quod ita communiter tenetur, quia ftcut eunt didi D odores, & tradit Puteus dccif&Mb.i.
Princeps /cularis nequit leguimare quoad Ecclefia- 
fi*ca,co ama caret mrifdiltione Ecclefiafijca , cu ^ 
cjl/ic'nec Pontifex extra ca loca potej quoaute 
foralui. Qti&verba antiquorumjcriptorum mo 
fiiam non imitantur, & fallit ur,cum >fia non fi
Thanis 71. & fuit didum coramClemente VIII.in 
Siracufana illegttimitacis 19. Odob.1575.Vnde ante 
matrimonium fufecptus non intelligitur legitima­
tus , nec poterit ex matrimonio fubfcquuto effici 
legitimus, cum elfet natus dc conceptus de tem-
.................. tvz J-....... »....... J , /11 w<w# nnrr duo non poterat efie inter eos matrimonium,*« »neccmmunit epi-it > jid «««»»»«• , . i,rV’ Vnusin cav. tam* ?• 1*4-vbl ctiam Abbas 
»tg«m umV.r*UmP*!>* tg- ■■ 1 y?„, UginmisSocin. iun. corfl.y.
m“ Kfrimn-i-K 4Mfeudu immanem h*n.A«dr. m. 4 . V ["res>quos refert & fequitur 
C- dici tftfrcymtifitmam & ver,mmfcn,cimam, »««».-4■■ * / \g 8 4. dicens his
allegando infinitos autbores. Et ad tria aduertebant 1 nomas b - , fini-em-ia nartpm hanc
ijh domini in propofito.Primum,quod tempore Glo/ diebus in Pnetono 3rana . e “ a j n
n.a....7 - f diEnitam elfe, licet contrarium teneat Ant.de Bu-Jatorum,& antiquorum Doclornrn nondum emana­
verant decretales Bomfacij V111. & loan. XX/1. fu- 
per znroquegladio. Ideo non ipfi,fed quidam moder­
niores Audaener loquuti Junt J cient es definitionem 
Bcdefim, fecundum quod loan. Andr. & alq,quije- 
quuntur enu opinionem allegari non poffunt pro pra- 
dttk parte negatum, quia non loquuntur in fimpltci
trio in d.c.per venerabilem nu.io.M.ibs.verb.defpen- 
V5irt>,ff.25.Ceruantes in l.n.Tauri 'a n. 102.& Molina 
de it»f.$.rom.di,f.6z4..n. 5. dc Peregrinus libi contra­
rius, conf.i.& vlt.Gall.Vol.%.
Ec tunc cenfetur t difpcnfatio in radice matri-
monij,&r legitimatio prolis, quoad omnia, quando .1;/:—r--- 1------—• ■ ’ ^—leoitimatione feorfum a di/en/tnone rnanimonta- Papa dilpenfiiret in matrimonio cie fa£to contrado, 
h fed tn dijpenjationcfecundarto ad dtfpen/itionem vt ex tunc,feu ab initio,Th.Sanchcz dift.diffi. j.nu- 
rnairimontalem , ponendo ca um,in quo conflituunt mer.4*0?' 22.feu quanuo approbat fcu ratum habet, 
opinionem Hofiienfejfcfine dfficultate,& fic pro fe- aut legitimae matrimonium, etiapi (impliciter , Sc 
eunda pr&mtfa opinione admodum pauci fimpltci- non lada mentione prolis,quia id (onat illud ratum 
ter loquuntur. Tertio, quod furnus tn difpenfatione habere , & legitimare, ac (i ab initio elfet legitime 
cum decreto leguimitatis impetrato ab ipfomet pa- contradtum , nili aliud exprimat , & legitimatio 
tre, quo cafu dixit loan. Andr.procedere opinionem prolis fit in cocfequentiam legitimad htatrimonij, 
PlofiienJ.fgr efi communis opimo Doft. per tex. in d. vt videtur tenere Peregrinus diti, ntsmer. yj.& 78. 
va.per vencrabiIem;^«/4 pater bene potefi vrorooare quamuis mentionem prolis Papae fieri tunc re- 
iurt/drtlioncm,T)QC.conC55.00.7. cum ali ' ” ^ ^ T 1 ~
per Decian.conf!j.nu.i88.1ib.5. J...... ...
pite furnus extra difficultatem,quod tenet , cr valet 
vbi ane hzc difpcnjatto cum pronuntiatione, vel de­
creto lcgitimitaiiS)& ita deefum.
At quando Papa legitimat prolem 1 fufeeptamex 
matrimonio irrito,ob impedimentum luris Canoni­
ci, legitimando, feu ratificando i p funi matrimo- 
, feu diffwnendo , aut difpenfando in radice
mitvimonij,receptifTimafentenda eft talem difpen-
f^tionem efle ex matrimonio, & valere ad omnia 
edam temporalia, ac fideicortunilia , &■ maiovatus, 
*x%m\.Clcment.vnic&, de immunitate Eccltfiarum, 
Ihi\Et quicquid exeis,&c.& ibi glolf verb. pr0 ,r,fe- 
Zhs, &: Dodor.. Et hanc fentcmiam tenent loan. 
^^r.numer.io.C^.numero 9 Ahh.21. Anchat.zt. 
Alex. deNeno. 18. in capitulo per venerabilem qui 
fili) fint legtt.de Pracpofitus ibi f.quod antem,num\ 
74.Anchar.edam in c.vnic.n.^.de iynjal.in 6. & in 
*'filtm.vnic.in fh&conf.4.09. Felin. tn c.qus, in Ec- 
c tfiarum de confiit.numero u.i. ampliat. Guill.Be- 
r‘«didan ditk.capit.Rdynhtius,verbo> &vxorem el.
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is allegatis quirarit Couarr. Ludou. Lopez fup. & Rota in 2. 
c fic tn viroque ca- decif. Pdrnpilonen fitp. pofita , numero 40. & nec 
id fufhcere dicat Thom. Sanchez numeroS. nifi 
exprclle quoque dicat Pontifex fc prolem legid- 
mare,vel addat,^/ ex tunc, &c. Eli etiam difpenfa- 
tioin radice matrimonij,quando difpcnfat Papa, 
quod in matrimonio contrado remanere,feu perfe- 
uerare valeant,quia licentia pcrfcucrandi fuper con­
trado contradum implicite confirmat,ideo retro 
refpicit, 5kin confcquentiam prolem natam Icgid- 
mat, vt tenent Ant. de Rofellis de legitimat.lib.x.
7. quem maxime commendat Molina 
dicl.vumero 12.dicens melius quam alium hanema- 
terjam declarare dc vclohicrc.Bocrvasdec.rf+.num.
i/>.Peregrin.^.<*r.24.^««i.79.& Rota diti, decif.ioy. 
quam fequuntur Goncalez & Pro/per. de Augufh. 
no relati numero 40. maxime, quando vitra illam 
difpenfadonem prolem legitimae, vt Colet, Molina 
*um, 2. quamuis contrarium teneant Conar. Enriq 
Litp. Lop. fup. Sc Thom. Sanchez nurnero >4 £c 
prxdida comprobantur ex noui(?ima decifione 
Rotxin caufa Hifpalcn. Iegitimitads 4. Febr.i6j;. 
■ c iiij
32. SEPTIMA PARS ,
cetam D. 3aIdo fupcr maioratu Martini Ceron, 
de quo nuemini fuptsi numer. 40. in quo per Confi- 
lium Regium Fuerat iudicatum contra legitimi- 
tatem.
Sed certe mihi videtur interminis iftius'deci- 
fionis non efte difpenfationem in radice matri- 
monij , nec in terminis decifionum Pamphilo- 
ncn. illcgitimicatis fnpra addu&arum numero 40. 
nam ad eam necellario requiritur prarcefliae ma­
trimonium de fad:o > vt per citatos > &Do£tores 
communiter. Quomodo enim poteft elle difpen- 
fatio in radice matrimonij , ii non fuit matrimo­
nium? Dijpcnfare etenim, vt ditSbum eft, tn radice 
matnmonu, nihil aliud eft , quam difpenfarein ma­
trimonio de fafttc. contradto, vt ex tunc, feu ab ini­
tio illud conuaiidando , feu illud legitimare, rati- 
ficare,vei approbare :idque manifeftatfignificado 
ipforum verborum, In radice matrimonij. Nec ob- 
ftat id (in quo*Rota fundatur) quod dicunt Ioan. 
Andr. numero 30. <k Abb. numero 21. in diUo cap. 
fer venerabilem, St Anchar. confit. 409. numero 4. 
quod legitimatio non fit in radice matrimonij, nifi 
in prole genita ex coitu matrimoniali, faltim exa£ 
fea:u,vel confenfu,& fic contentantur (olo affecftu, 
vel cenfenfu maritali. Quia refpondeo , quod 
illa verba ,Saltim ex ajfeftu, vel confenfu, non fi- 
gnificant affVcftum vel confenfum in matrimo­
nium contrahendum , fed matrimonium contra- 
ftum de faifto , 51 quantum eft cx parte contra­
hentium , licet de iure non obtinuerit per aliquod 
impedimentum canonicum : Sc ita patet cx Ab­
bate ibi dicente , quod fi inter parentes non fiiit 
matrimonium faltim de faito , non poteft Papa 
inducere matrimonium fupplendoconfenfum,& 
iicc lm non pofiic fupplere confenfum, nccdif 
ponere in matrimonio , non poterit legitimare 
quoad temporalia, &c. Vndequamuis in terminis 
iftius decifioms Hifpalenfis fuillet in difpenfa- 
tione narratum prarceflilVe matrimonium de fa- 
&o, &clandeftine contractum, fiue fponfalia de 
futuro cum copula . St fit difpenfatum, quod con- 
iuges in fic contrado matrimonio poftenc rema­
nere , vel illud de nono contrahere , tamen cum i- 
pfi fecup&Uiv-vfiam eligendo de nouo contraxe­
rint, non poteftdici difpenfatum in radicematri- 
moni j.Vndc etiam legitimatio, quae fit ex ca, tanta, 
non poteft fimihter dici in radice matrimonij, 
quicquid dicat Abb. ind.cap.per venerabilem nurn. 
i$iinmne,&cibi Butr. numer.n. &M*rt. Laudenf. de 
legitim (ub.numer.%%.relati in dici. deeif.Hisfalenf. 
circa finem. Sedilia legitimatio eft ratione matri­
monij fubfequuti, per quod legitimantur filij an­
tea geniti, vt in ipjfo cap. tanta. Poteft tamen di­
ci ifta legitimatio in radice matrimonij, quia ma­
trimonium fubfequutum eft radix fundamenta­
lis^ caufa ipfius legitimationis, vt dicitur in d. de- 
cif Pampilonen. verf Quinimo fient Papa. Et 
ita,potiunt intelligi Abbas, Butr. & Lauden. ibi, 
$c in hoc fenfu poftunt dici in radice matrimo- 
nij difpenfationes &r legitimationes, de quibus in- 
d. decifionibus Hifpalen. & Pampilonen. Vera 
ergo ratio , quare legitimatio in cafu d. decif 
Hifpalen. St didarum decifi Pampilonen. prodeft. 
quoad omnia, etiam ad fuccefliones &maioratus, 
eft, quia illa eft per fubfequens matrimonium, 
iuxtacap. tanta ,extenfum exdifpenfarione Pap$, 
& decreto in ea pofito,vt dixi numero 41. St ita con-
lultus refponderam in d. cafu decifion. Hdpalcn.
DE BENEFICIIS,
Sed an legitimati per ‘1* fubfequens matrimo- 4? 
nium admittantur ad fideicommifla, feu primoge­
nia , ad quae vocantur ex legitimo matrimonio nati» 
feu legitimi, St de legitimo matrimonio nati, vide 
Ruinum conj.91 libro j.Gregor.Lopez in hb.i• tifA 5* 
p.z.verb.fino elhiio.verf. quid autem de legitimato»
& in l.i.tit.iyp.^-verbofe caJd3Coua.t.in ^..z.p.cap.S- 
$.z. numer.30. Eman. Suarez in thejauro receptarum 
fententtarum ^verb.legitz/s94fM#>Craftiim de fuccejfie. 
§.fideicommiJfurn q fi.nurnero quinto & j.M.o\in.dt~ 
Hiffan.primog li.^.c. 1 .nttfn jo. Mi e res de maior ati- 
bus 2. p. q. 1. numero primo Man ticam de comcttu*# 
libro n./|Mi.Sforciam de compendto.p.6. art. vltim* 
v erf.legit imae/,Ioan. Garci. de nobiltt. gloJfaii-nti~ 
mero zi.dr 6z.Anton. Thefaurumzfmyi. 196. Meno* 
de prajumpt. libro 4, prajumpt. Si. Peregrinum^ 
fideuomm.ar.z\,a numero i4.Surd.dccij. 319. Fa^hi- 
neum libro fepttmo controuerf. capitulo 51. Zaiialio* 
q 20. numero 63. Molin. detufl. trabi, fecundo difp• 
172.& Pet.Ledefmam in Jumma de matrim. capttti' 
lo 34. prima difficultate prima conclufionu. & 
placet lententia aftirmatiua, quae eft in Hifpania re­
cepta,nam & legitimati per fubfequens matrimo­
nium dicuntur, Sc cenfentur communiter ex legi^' 
mo matrimonio nati,nec ilia verb. ponuntur ad e°$ 
excludendos, fed alias legitimandos , CralEis Sc ahj 
fupra.Sc hanc dicunt communemplures relacj,& a- 
lij quos refert & fequitur Burfat. conf. 18. & magis 
communem Morquecho,/#^.4.6-4^. 6.««.19.latiflimc 
Lancellotus,Gallia,confnz.Menoch €onf.2.ij,vol.y 
&alijcomplu res.
Et de filiisnatisin figura t matrimonij exmatri'4* 
monio putatiuo,an & quando fint legitimi,vide 
tum &c ibi Dod.t> c.ex tenorein cap.i.cr in 
perlatum,& in cap.perutnit,qui filij fint legittmt> 
ti.i^.par.^. & ibi Gregor. Lop. Anto. Gabrielen’ 
legitimattoneiConcluf. 4. Paleotum de nothi* 
rus,capitulo 9,Couarr.<w j{..x.par,cap.^.§.i‘^°f „ 
fucceffionibusab intefiato,cap,i. dmumer. I1, ® C 
30.a numero 38. Maiolum de trregular. libro • gr 
Tellum Fernandez in 1.6. Tduri .numero 7.8. & ^ 
ibi Valezq^/»^.i.Molin.#/? d libro ^.capitulo i- ^ 
uarrum confa quifil.fint legitimi, Peregrinum^ ’ 
numero ?>5.Ioan. Gutierrez pralhcamrn n ^ ^
74-Vgolinum#/tf trregular it at e.c.44. jfu- nttiriC pet. 
dccifiAuintonen. 70 Lud. Lop. i.to i.pJrf-V 
Ledefinam dtlt.capitulo 34.2.er 10 diffi< vrUfl*
clufionu>Suarez ditt.fettione prima a n.b. &1 
diUo librofexto,capttul decimo a num.decttn 
& nouiflime CaftiiloyControHcrfifecundo t0^
tulo vndectmo.
Secundo t ^li tpra:dida dodtrina, v^ebun£^r 
fuerint per Papam legitimati,nam tiitiCf* 
vt legitimi ad ordines, 8c beneficia , ^ 
par.c.z.numer.i.l, ^.tit.i^.p .4.6c ibi 
difp,^.dub.6.4. not. De t quo vide 
filiis presbyterorum in 6,& in cap. fcr‘VCyem t*t^9
qui filij fint legitimt,Kotim.decift>niC‘ e* fceptrtf
in «0«#*.Tiraquel. in l.fi vnquarn > ver , g 
liberos a n.64 feu ^z.Couar.#)# 4.z.caplff* q-ellum
io.Roias de fuccefsio.ab intefiato trf
& alios in leg. iz. Tauri, Matie neo - 
leg.to tiXli.s.recopil. Molinam dic ’ plofi*1' ,
pttulo rmzo.Ioan.Garciam deno ■ \ -pereg^*- 
uxuconf.primo & z.qui fihj fint J*ceS
fidetcomm.art.z^.V^oh/upra qul ? -r
U.&179-& ibi Flores #» *di£A&$i»J»iJ* 
refert,Achillem & Czfarem de
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tr'n^{Ujl}^-lnt l*&***m*»P* Molifl. dt iuftit. tom.r. 34. numero 85. Agor cap. 3. quaft. 3. Auri. dnb.6.1. 
r* 'vfl*fy™'l71*&feqq.& $.tom.di{put.6i<\.S\iMez concl.& Do£Ecommuniter,vtpcrSylueftrum & Ar-
'^'a nitrntro fcptimo, & Sayrum. libro 6. millam fupra:f quatnuis Gambarus fupra qnaft. n.a 54
c<*p.n.a ».5.
47 Tertio fallit vbi cum illegitimis fuerint di-
fpeniatum perhibentem ad id poteftatem • pP']'
48 dc filiis presbytero itm in 6.cum altis- A T11 
Epifcopus difpenfarc poteft cum i eburnis e 
quocumque etiam damnato coitu ad mnove.
numero 172. in contrarium incliner ex eo,quia textus 
in d. cap. 2. generaliter concedit hanc difpenfatio- 
nem in beneficiis non curatis,& harc poceftas eftfU 
uorabilis.
Sed nihilominus t tenenda eft communis fen- ^ 
tcntia.Primomam textus m d. cap. 1. videtur folum
non au- ildines Ari lz /' ^ ~ " * 1fih * Cv tiencncnmi ime cura tantum d. cap. 1. de intelligendus in beneficiis fimplicibns
n0\JreS yterortini in 6. & ibi gloffi & Do<5torcs,V- tem in perfonatu, vel dignitate qua? folent curatis
49 4 ?; " C<*^' 4 4- §• a- rwnuro 3. Suarez fupra frtUone 5. $quiparari,&ri/* cap.dubum 2.de elebitone. Secundo
2‘ ^a7rus d. cap. 11. numero 8. Cum f funt t & prrecipue ex textu tn capitulo fin.de filus presby- 56
■ ■ • • • » 1 II --------- -l_rhoncftas vita: [ Sc virtute pnediti, Lambert. de ture 
Vatro-i-p.i.lib. cj. 7 .ary.w. numero 12. Nam in lita di- 
fpentatione facienda pet* Epi f copum, cum fit infe- 
riorP$pa,requiritur caufa>&; quod eorum fuffiagan- 
bbusmeritis fiat,Man.Rodrig quift.regui.uom.qn.
14.^ 1^.
ter. in dccretal. vbi habetur quod illegitimus abf- 
que difpenfatione Papxad dignitatem,vel pevfona- 
turn , vel beneficium curatum , promoneri non po­
te (t, i uxta quod videtur intelligendus textus in dict. 
cap. 1 prxfertim ex illa refttidiiua , dummodo fit ta­
le.& c.ad leg.practpimus, C.de appellatio. & c. cum
Neq poteft t cum eis difpcnfiri fuper phiralita- expediat de clebt.m 6. 
te beneficiorum fimplicium, vt plura pofiit retine- Difficultas t eft, an Epifcopus poffit cum illegi- 57 
*e»ex d.c^p.i.quod loquiturin lingulari, & hc cum timis difpcnfare in canonicatu Ecclefia? Cathe­
tus in materia prohibitiua , non extenditur ad dralis,in quaglofiUtf d.cap.i.verb. beneficium,cum f 5^ 
Pta cap.gandernwtdeduiortti4.it.iDorxn.num.$.& Archidiacono ibidem tenet polfc , fcquuncur ibi 
^anchus num.\.in cap.fmal. de filiis presbyter, in 6. Lapus, Anc havr.Dotnin. numt> 0 j.&c Iiancus nume- 
Sylueftec verbo, benefemm ^.numero 17. Armilla eo- ro 6.Calde confi.x.de f.liis presbyt.OldY.xd confilz 15. 
dem verbo,numero 32.Valenda 4jtom.difput. J.qn 9* numero 6.\^C.con[il. 104.T. v0lSs.lu2.de bene fictis,yp* 
pttn.i de 1.(pecte irregulari:ati-s,'Toletus d.ltb.i. cap. qu.6$.V illadiego de irregularitate cap 16 verf. circa 
-ad finem, £eroia m praxt i.part verbo, ordo, circa irregularitatem vero.qua contrahitur ex defeblu na- 
finem.Ein&.Sa.t/erbo,beneficium,nutrur.\<y. Acor i.p. tahum,Qigas de penfi.qu.17 numero 3. Rofinia.fupra 
hbr.G.cap.pqnafi .n.id tenens etiam, quando vnum a numero ^.P.Gregor d.cap.tf. »«.7.^Jauarr. conj.'4. 
ion fufhcit ad fuftentationem, & Auila de cenfuru, de filiis presbyteror.num.4.. dicens communiter rece- 
7'pfrt.diSput.}. ub.6.2.. conci. Quam uis contrarium ptam , Tabi ena verbo,beneficium. 2. numero 14.(5" 15. 
Videantur fc-ntire^o/.z.j» d.capfin & Selua de be- Sylueftcv. num. 11. & Armilla 25. vbi fupra , & dicit 
ne fa.p.qu.n.n.19 vC Cum eis Menochius de arbitra- communiorem, & veriorem Gambarus fupra c\u 8 4 
rnsfib.i.ca/u 201.tf.156. vt infra 8 .p. cap+nu 4.^ 5. mtm.xCn.&i ait receptam Suarez di8.fefoo„e 6.& * 
Imo plus ait Nauarr.conf.26. de pr&bcn. quod ex dif- fequituv Acor d.cap.$.qn.u. 8c in legato libro ‘j.cap. 
penfadone ordinarij non poteft illegitimus obtine- 30.^«.4.
re nifi vnum fimplex,& primum quod libi conferre- Qua? fententia fundatur ex t eo priecipiic, nam 
tunquod mihi non placet. textus in d. cap. 1. permittit difpenfacionem Epifco.
Ad t maiores tamen ordines, 8c beneficia curata, pis in beneficiis fine cura, canonicatus Ecde- 
^equit Epifcopus difpenfave , fed requiritur di- fia? Cathedralis eft beneficium fine cura , etiam fi 
fpenfatio Vaxpx,d.cap.\.verfi.ad ordines, & ibi gloffi ei eifet annexa Eccleha parochialis accelforic, vt 
^goli. ditt. $. 2.& Rota in Abulenf.infra addudt^, notatur in 6. & praeterea humlmodi difpenfandi 
nH'~7'1- poteftas , cuius effedus in alium deriuatur, eft
fauorabilis, vt di&um eft fupra 1. part. cap. vlt. nu- 
mer.-jt,.
Contrarium tamen t tenet Ioan. Monachius in 60 
d.cap.\.numer.7.cfr idem videtur tenere Rota deci.i.
nu.77.
52- Quantumuist magna fubfiftente caufa vtiiitatis, 
feu ncceflitatis Eeclefiae,Domin. numero «j. & Frafi­
cus numero i. ibi: quamuistunc contrarium teneat 
Archidiaconus ibi tk Gambarus de officio legaii Ub.-------- vwj,,
y.rubr.\.qu.\$.a nu. 187. 5c Paleotus de nothis &(pu- 
riis,cap.<)7.n.6'(k. facit quod dicetur infra u.part.c.j. 
k#.337«
45 Similiter etiam ad dignitates t vel pcrfmatus,
etiam fine cura , folusPapa poteft cum illegitimis
difpenfare,glolT.itf d-cap.i. verbo.beneficium, quam
ffiquuntur ibi Archidiaconus,Anchar. Domjtumer.
^'Prancygnumero 6.5c alij, Albectus I vocius de ve-
r° & perfebto clerico,libro 1. cap. x. numero 1. Mando
de fignatura gratu,tit.de difpenfatione fuper defeblu 
ataliu.---------- * - J J - ■ n r-
cus
de filus presbyter.m nonis, alias ry6.&dectf.). de offi­
cio ordinarq in antiquis , alias 408. Bellamera decif. 
362 Felin.ttf cap.pojtulafii fub nu.^.de rtferiptis Cof 
mus in pragmatic functione,tit.de collatione, $.item 
cenjuit,verbo,Cathedralibiu fequitur Rcbufllttf pra- 
xittt. de difpenfatione Juper defeblu natalium, nu- 
mer.\o.& feq.Sc VgoU.§. i.numer.t,. Et de eo fupra 
cap.^f.^.num 2.&in vna Burgen.canonic.19.Ioan. 
i6o7.coram D. Ludouifio fiiic didlum , quod nuntij 
& legati de mre non pofTunt difpenfave cum illegi­
timis ad canonicatus cathedralis : quia in materia 
difpenfationis pari paftu ambulant cum curatis,Rot. 
d.decif2.de fil.presbyt.in nonif&c.
Et hoc t propter pra?emincntiam , A: maiorita- 
tem canonicorum Ecclefiar Cathedralis, fijp
_________________ jr- J. - ----j~vct Htft
fJctt liitm,verfi.ad dignitate,Roiimxi..us de benefi
C4p.i3.««W2,i8.P.Gregor.cod£?tf trait.cap.^.numer.j.
btaioltis de trregul.ltbr. 1. cap. 8. numero 10. Rofeila
Ver^o,tllegitimtu,numero n.Syluefter d.vcrbo benefi- H |
c.tUfn Vnumcroxx. Armilla eodem nu. 25. Praeter Mo- ,~'cura f0let accedere prxben-
ma dift.dqjl>MM7$.P-Ledefrna^ftRc4p.34. de matri, lios clericos , & -la'1 per annexionem, non au- 
rnonioiValentia & T oletus fupra .Suarez diti, ftiio- dae Ecclefix Cat,ie ' ff^panda , §.quivero de pra
l-num.O.Sayms ditf.capitulo \\.numer.%,& io.En. tem e conue |o <74,| n:or canonicatus quina cura. 
11W.Haap. 8.§. 10. LefTius de iujt.& m lib. i.cap. bedisA fic vl<ieUl S —
er a- 6i
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Sed ifh ratio tollitur txcapitulo cum in iUis in prine, 
de preben.tn 6.
Ci RcbufFus t fupra adducit pro hac fententia tex­
tum in d.cap.i, ibi : Dummodo fit tale, /aper quo per 
ipfntn Epijeopmn valeat dtjpenfarketgo Epifcopus, 
nec in omnibus quidem fimplicibus valet difpen-
63 fire>videlicet,in canonicatibus.Sed f ifta verba nihil 
faciunt pro ifta fententia, quia ponuntur ad exclu­
denda beneficia paterna principaliter,vt ait glof i£# 
verbo, tale.
64 Et t fecundum Francum fupra numero 6. non 
videtur quod Rota fupra teficat pnfecife & refolute 
opinionem lo.Monachi,quantum ad hoc , quod E- 
pifeopus non pofllt exprefte difpenfare cum ille­
gitimo in canonicam Ecclefiae Cathedralis , fed 
quod difpenfuio fadta ab Epifcopo iuxta formam 
diCdp. 1, nam extenditur ad canonicarum Eeclefix 
Cathedralis, vt etiam ait Domin. cum Io. Andr. & 
Nauarrfup.ex diffis fiup.d. 1 .p.capit, vltirn. a nume>-
58-
Maiolusfy«pr^ d. cap. %.numero 11. docet ad ca­
nonicarum in Cathedrali Epifcopum olim potui fle 
illegitimum difpenfare iuxta primam fententiam, 
at hodie quia omnes canonicatus Cnthedralium 
anneXum habent ordinem ficrum faltim fubdia- 
conatus iuxta decretum Concilij ,fjf- 24- de refior. 
cap. ]X. confequens e (Te , quod Epifcopus ad ca- 
nonicatum in Cathedrali difpenfare non pofllt, 
cum ad facrum ordinem habilitare non pofllt, fc- 




66 Pro qua f fententia eft do&rinagto/J. 3. d. verbo, 
tale, qua: ait quod Epifcopus nota poteft difpen­
fare in beneficio fimplici requirente facrum or­
dinem, fic etiam intelligens d. verba: Dummodo fit 
tale &c. Quam fequuntur DoCb ibi Gambarus, 
numero 177.Ro$m\.numero ip.fupra, &cZec\m$,de 
repubhea Ecclef.cap.14-.de canonicis , numero $.verfi 
Z.§C Sayrus d.cap.u.Et procedit, etiamfi non requi­
rat facrum ordinem achi tempore collationis , fed 
poft, vt cum Imola & Domin . tenet Francus ibi 
numero 8.& fentit Zerola fupra,ex eo quod qui pro- 
mouctur ad beneficium debet elfe habilis tempore 
promotionis, faltim habito refpedhi ad ea, qua: fibi 
incumbunt ratione benefici), vt in cap. dudumu 
de elettione, & cap. fi pro clericis, de pr&bcndis in 6. 
quamuis in hoc contra teneant Lapus & Ancha. 
rn d. cap. 1. & cum eis A^or d. libro fexto , capit.3. 
^.15.
£t huic fententia: t Maioli videtur fauere Sua- 
rtz d.feit. numero fexto , aitenim primam fenten* 
tiam lhtelligendam effe,dummodo aliud non obftet 
ratione fpecfdis inftitutionis, vel obligationis ali­
cuius pvxbcndae feu canonicatus.
6$ Ha:c fententia Maioli mihi t videtur tenenda: 
ita tamen quod cum illegitimo , etiam ad facros 
ordines difpenfato per Papam , vel alium ad id fa­
cultatem habentem , qui ex co non cenfetur di. 
fpcnfatus ad beneficia, vt fupradidtum eft. 1. pay.c, 
vlt. numero 71. & feq. pofllt Epifcopus , etiam ho­
die difpenfare ad canonicatum Ecciefiae Cathedra- 
lis,Iuxta primam fententiam > qus re vera eft com­
munis, & meliore nititur ratione , nam cum ea di- 
ipenfatione fit habilis iam ad facrum ordinem,quem 
praebenda requirit, ceflat ratio de qua fupra, hc iti 
tenet Leflius fupra.
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Vnde cum hodie, etiam t portiones Eccleft^ 
Cathedralis annexum habeant ordinem facrum, 
iuxta decretum Concilij d. cap. ti.fiff* 24. idem di­
cendum erit in eis propofito, ad canonicatum ve­
ro EcclefueCollegiata? , 8c dimidiam portionem 
Cathedralis,rede poterit Epifcopus cum illegitimo # 
difpenfar^Goncalefc^/y/^.w/w.tig.^ fq. cum non 
habeant annexum ordinem facrum, vt dicetur in fi* 
eap.4-.nu.^.dc ita etiam tenet Enriquez d.$. 1 o.glof 
lit.X. & Auila d.ynot.infi. 1°
Et circa difpenfationcm t illegitimorum,videnda 
funt quae tradit Feli.#» d.c.poftulaflik numera 1. & 
in c* 1. numero 6. de refcnpt. Rebuffus Sc Mandoftf 
tit.de difienfttione fuper defeiiu natalium , ViU*' 
dicgovbi proxime,ScMehoch.d.ca/u loi.k nu.^.& 
di it a Jup.i.p.c.^.ex ».145.
Et aduerte hodie t per Papam difpenfari cum i le­
gitimis ad obtinenda qua:cumque benefic.ia, pra^cr 
dignitates,ac canonicatus in Cathedralibus,ac prin­
cipalem in Collegiata,dummodo plura non fint,&Cl 
de qua chuCuh,dummodo plura non fint, vide did» 
infrau.par.c.j.»-3?3* . c ^
Et an in impetratione fit i* facienda mentio dedif- 
penfatione,dic, quod non , quando eft exeeutio dif* 
penfationisiam fa£l^, fecus in fecunda difpenfatio- 
nc feu vbiadditur difpenfatio di(penfationi,e<#p.2 ^ 
ibi T)o&.defiliispresb.in 6.Rota decif. 3. eodem tiM 
antiquis.Puteus decif.\oi.ltb.i.& 4.Giga$
de pcnfio.q ia.Rehuff.in praxitit.de dijpenfatio.a 
iq-.&d tit. dediifenfattG.fuper defeilu nat altum 
6$,Rofin.fup.c.u.a n.6^.Mandol.de fignatura , ti. d* 
diifenfatio.ad finew,'Nmar.conf6. ds referip. Rot*7? 
decif u^nu.^.p.i. diuerfonm.Ez fuit f refolutum i11 
caufa Burgen.Abbatia: de Foncea, 1. Iunij 1584- c°" 
ram D.Blancheto, & 24. &: 17.Ianuarij 1586.c°rat? 
D.Cantucio, vt in decif feq. Propofki loco esufr 
Ianuarij i^6.memortalia in cati f a Burgen- 
in quibus pro parte Didaci quatuor deducti 
Primo^quod Gregorius tenebatur verificare f*4 
tem beneficiorum per eum obtentorum , vidd(C£f’. 
efe fine cura,& ptrfonalem re fi dentiam non 
re. Secundo, quod in fuis literts prouifiottiJ j.cet 
tia non fecit mentionem fu a illegitimatis^ 
effiet diif> en fatus , tamen debebat facere 
diff>enfationis,czp. 2. & ibi Francrn de filii5 Ff^ntj- 
ter.libro fexto,num. j.Rota decif) eodem ^ v* 
quis,Puteus decif. 101. incipien. fuit dubitatllt1!,^. 
na Oueten. libro 1. T eruo,quod non prob*f{t* ^ ^0* 
cumhabttiffe notitiam decreti appofit tui i**0*, £fj(tA 
ttifione ad eius infantiam impetrata, neC^rtf 
procuratoris infertur ad fidentiam princ*Vfu jffitB' 
<£#.decifi93.5<mw/.in reg.de annali. ifl 
decif 129.num. 10. Quarto,quod t-emft^f9, 
prafixum in decreto ad dimittendum ***£$**** 
non incipiebat currere a diefupplicativ^ ^ Ji(*
mpromfionis , & fic k die 1. htlqrf1' d** 
quo /applicatio miffia finit ad regtp^jj^, 
i.Oclob.etufd.anni. His tamen non objt* yfiat f 
mini 24.,& 17. lan. contradixerunt• re fi"
mum,quia gratiam Gregcrijftujfis iHrlr 
lutum fiatt 9 Decembr.anni pratenti’ nat^ fx^*' 
in curia,quam in partibus vigore 1 et>>
nati,bene probant,beneficia per G> tg orfi
nalem refidentiam non requirere, eaf ynnt if
natis in partt^us, in duitate ctnitatt
4-5-6'7. & %.fuper 10. de ^^T^M***** •
m gratia Gregorq non era* n d fi
cap.ii.de clericatvet ordine:
Jijpenjktionis, vt in hac caufa refolutum fuit r. Ianij gitimitatu,feu difpcnfktionis facere mentionem, Ri- 
J595.coram R. P. D. Blanchsto, per decifioneiii j.de Mideci.^.dc filiis prcsbytcr.in antiquis , quia primo 
idiis presbyter, in antiquis. Nec obfiant allegata in fuit refponsu defacultattbus Nanti) non conflare,& 
contrarium,quia Ioan.AnUr.in d.cap.i.n.i. quem fe- ad curata , nec Legatu eu illegitimo pojfe dijpenfdre, 
qnantur ibi Gemin. coi.2.circa finem, verf fed quid nijthoc eifpecialiter a Papa concejfum fuerit,giof jn 
ii difpenfatum tt^Fr ancus fub n.q.Anchar.m ^.nota- c. verbo,fede Apoftolica,^ ibi DoIl.de filiis presby. 
bili ,Rota d. decif$. Putem io 1.11 b.i .diflinguit, quod )ib.6. Pari/ conf 5 t6.nu.i6. lib.4 .^^#^pra<5t. benefi; 
nttt impetratio continet difpenfationem,qua additur dc difpenfatione fiipcr defedtu nitalium,n.45.Srcx- 
diffenfationi, extunc non valet impetratio, do, etiamfi de fpectali poteflate ipfius Nuntq confla* 
“ofatia ratione prima difpenfationis.&ita procedit retfmt re/ponjum commune fty In Cancellario, ,fiu fi- 
****** in d.cap.2«Hf impetratio continet d.jpmfiitio- gnaturatemporeftli.recor.Sixti Pfuijfe & tffe noto- 
rtem addentem priori dtsfenfat toni,fed eft exeeutto r tu,-v t deheet ,1nolui(fe cu fpurits conferre beneficia, et- 
'T en/at tonis tam fatU , & tunc non e fi cpu< de ea iarnfi ad obtinenda quacumque beneficia futffent di- 
Mentionem jacere : fed impetratio Gregorq de hac fpef*ti,&quoties in [applicationibus exprimebatur, 
Abbatia efl exsetttio Jua grati&dijpenjatiomt,quia quod defpenfat tones oratoria haberentur pro expre/ 
curn fuerit dtfpenjat ut ad quacumque, quotcumque fis,eumfuifle falitu addere hae verba,Praterqitam ex 
^uahacurn que beneficia fub hac difpenfatione Ja- defetlu natalium, qui quidem flylusdum no tfl ineo- 
tts ^eluditur Abbatia de qua agitur, & ideo in tm- gnitus,& tejhu depofitiontbus comprobatur. Quare 
Tetratione,non erat neceffarta mentio difpenfationis, cum de huiufmodi defeHu nataliu nulla mentio jafke 
yfifa ad obtinendum beneficium inclufurn fub prima fuerit,gratia redditur furrcptitia,nam cu queritur,fi 
'fpenfatione non expedit iterum de ea mentione fa- ejfet cxpreffum,id quod fuit tacitu,an Papa ejfet gra- 
Cer*,vt inquit ^fnchar.d.cap.z.in ^.notabili,verfi.ex tiam conteffurus,vel difficilius conceffurustinfpiutur 
Sll° collige.Non obflat tertium,quia Didacits dedit communis flylus Cancellaria,feu fignatura, altas hoc 
pandatum ad confomitndum penfioni, & alta fecit: nunquam pojfet intelligi ve ex mente Lapi explicat 
' • •’ Socimu Senior.cov\(.\94.numcro quinto, libro fecu-
do,Felinus in capit.fuper literis,n.18. &in c.in no- 
flra,nu.51.de praclcripdo. Joart. de Selua,dt benefic. 
part.^.qjin^i.C^iidorw^ecif.ii.n.^.deprseben» 
dis Puteus decif.i87.n.8.1ib.i.^we</yzz«//e etiam ma­
gis m cafu propofito , domini dicebant effe recipien­
dum,ac effe indubitatum , quia quod dcfcilus nata­
lium non fuerit expreJfus,non procejfit ex probabili 
ignorantia,'vtl[implicitate,fed ex calliditate. Nam 
cum idem Marcus intellcxtjfet Papam eius/applica- 
tioncm, propter defetlum natalium in ea expre fum. 
retectfe,poflea dedit operam , vt i fle nataliu defeSha 
in alia [applicatione /apprimeretur, vt exdcduttic
-------- '-J v/rt* rvrf v+oof/f \JT J »,
■e quibus hic per informantes pro parte Gregorij.N on 
^bjiat quartum , qma terminus/x menfium ad di­
mittendum canonicatum inciptt currere a die data 
fip plicat ion is. ciim in ea expr effe dicatur cum decre- 
to'.quod ipfi infra fex menfesfa data prafentium com­
putandos canonicatum,& pr&bendam Ecclefix Sala- 
rnantiru. dimittere omnino teneatur.
74 Stante vero in fupplicatione f claufiuta : Et quod 
oratoris difpenfatmnes habeantur pro exprejjis, vale­
ret impetratio,etiamfi adderetur difpenfatio difpen- 
fationi,id enim importat d.claufula.
75 Qu$ t tamen tempore Sixti Quinti non dabatur
quoaddifpenfationemfuperdefedtu natalium,fed , „ ,f -------- -
per reuifores in ipfa fupplicatione addebatur j non apparet,& ideo liquido coflat de vitio f urrepttonis, 
tamen fuper defectu natalium. & Papam,fi nataliu defeftus fuijfct expreffus, huiufi
76 Et t in fuper tempore D. Sixti erat ftylus, non modi refignationem,qua (emelreiecit, nullo modo ad
conferre bencficiaillegitimis,etiamfi alias fuiflent fauorem tpfius Marci futffe concejfurum , atque ita 
difpenfati, & fic ratione iftius ftyli tunc videbatur conclufumfuitrcfignationem nuHmsefft momenti. 
r,« nr.-:- . * ' Hodiet tamen non viget di&us ftilus, & ideo 7*
flandum erit in hoc dc exprefTione difpenfationis 
fupra didae refolutioni,dc qua n.71.
- De quo an in fecunda t difpenfatione, feu gratia, 7$ 
fit facienda medo de alia priori,&c.vide vitra Dodfc. 
in d.c.i.de filiis presbyt. in 6. (t in c.pcrbtl.dr prafer.
neceltarium exprimere difpenfationem fuper defe- 
ftu natalium,in impetratione etiam, quia elTet exe- 
cutio difpenfationis.
77 Yc fuit refolutum in vna Abulen. parochialis D. 
Thomqj. Februari j i59).coram illuftvif. Mantica vt 
in dccifione fequenti .* Cum hac cau/a ageretur per 
audientiam contraditarum,dubitaui,an refignatio 
parochialis fach a Gundi/aluo dei Parco, ad jauore 
Marci Logez.fit nulla in "r“J-----cafu de quo agitur : & die
—y,.**.,jrj t hiuhpw propoJ;ti,nec potus capere re—
folutione,qHta Domini qui viderat,inter fe dijfentie-
bdt.RurJus d.diei.Februarij propofito dubio quinque
** fex Dominis,qui viderat,vno dijfentiente,in ean­
dem -----------
, ----- Jnp-..... expreffitfe efj'e filium facer dotis, quod.fi expreffijfet, aut gratiam non obtmuijfet, aut /ane
difficilius. Quo cafu gratia ipfaintelhgiturfurrtpti- 
,‘*>c.i.de filus presbyterorum,Do»t%c.poftulafli 
«ic referi.8c c.fupcr literis, & Dolores omnes, & 
maxime Abbas n.y.in fi. eode cit. tdemque Abbas in 
c*ad aures n«4.8cin c.in noftra n-9-cu fcq eod.tit.c^* 
 ^cbfi.ibide n.io.cu multis feq»^ tn d^c. poftulafti,n.
H &n.iy.cu kt\.No obflat,quod ipjt Marcus d Nit-
li° Hifpamaru,ad obtineda quacuqi beneficia fit di- 
fptnJdt hs,cfr conjequenter no J nefit aliam tllc-
Thom.Sanchez de mammo.hb.Sdijp.ii.&cD.Chrd. 
Tufchum. Iit.D. conci 40.& Iit. conci. 56. & Itt.jOi 
concl.jiy.&jii.&c Suav.de legibus libro 6.cap. 13.
cAp. ni.
De filiis Presbyterorum. 
5VMMARIA
DE filiis presbyterorum, qui a beneficiis paterhie, Ecclefiaque paterna fpec taliter repelluntur, nu„ 
1 .de quibus cum agitur, an pofsint [accederein 
beneficio patris,feu obtinere beneficia in Ecclefia 
paterna, cetera habiliafitpponunthr , & fic j^0x 
effe alias habilis,feudiFfienlatos ad obtinenda be­
neficia,n.2. __ _
Sut diflinguenda tria tepora,prtmu efl decretalium, 
de quo fili) presbyterorum, etiam legitimo, non pote- 
ruut immediate/uccfdtr$ in beneficio patrisyufi #4
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diffenfittione Rapa, mediate vero poterant Jucctde- 
re,tw^.quod procedit non filum mfiltts presbytero­
rum feci etiam eorum,qui in minoribus fiunt confti- 
tutt. 11,4.
Eitam cum legitimo non pojfiet EptfcopH4,nec etiam 
Legatus dtftenfarc in beneficio paterno immedia- 
te,contra Gambarum,n.5.
Illegitimus etiam,maxime (purius, in Ecclefia patris 
viuentis, non poterat etiam ex dtfpen/attone Ept- 
fcopt habere Canomcatumftu aliud beneficium fle- 
eu* in legtiirno,n.<>. quarnuts tn hoc aliter loquan­
tur Abb.& alfTt'7'&quod dicunt Felen. Decuti, 
&Stlua,cum Ga/derino,accipiendum efl de Icgiti- 
7/10, n.8.
Secundum tempus efl conflit tu ion is Clementis fepti- 
rni.quod de c&tero filq presbyterorum, ex fornicatio-
clerici,mi.x6. & ita tandem cenjitit 
n u.47. x
An pater prohibeatur fuccedere in beneficio filfi^^' 
x%-refo luitur non prohibere , cum communi con^a 
Hoftien.& altos.n.iy.
An pater poft Concilium poffit obtinere beneficii**1* 
in Ecclefia,in qua tine filius illegitimus efl benefi- 
ciat us de prafenti,numer. 30.rej eluitur non poffi> 
num.31.
An pater habens penfionem, cum facultate transfe­
rendi poffit tllam transferre in filium,a n. 3x.rejoh 
uitur negat tue,contra Gigantem : & fi penfio ejfif 
conflituta fuper beneficio .quod pater nunquam ob­
tinuit , tam ex conftitutione Clementis, quam e* 
decreto Conctlq.numero trigefimotertio, & mirt1* 
5.feqq.
ne natt nullo t empore quoquo modo obtinere pojfwt Non prohibetur a Concilio filius illegitimus obtinet6 
beneficia qua eorum parentes tn titulum , vel com- penflonesfuper benefietis Ecclefia paterna.n.tf >
mend irn aut admniflraHonem ,feu vt aliis perpe- An decretum ConciLj haberet locum in illegitimi*
tuo vmta,aliquando obtinuerunt,& fic nec imme­
diate,nec mediate,&C.V1.9.
Hanc conflttutionem Itmitauit Rota. Primo ,non 
procedere in beneficiis,qua patres dimiferunt ante 
illam conflit ut tonem. Secundo,quando beneficium 
erat portio tempore quo pater illud obtinebat 
pe fi a fmt fatim CanonicatM,& fic erat aliud be­
neficium, n.10.Sed prima limitatio , non placet,nu- 
mcr.n.
Ditia conflit ut 10 habet locum in clerico non presby­
tero, & tn filio nato ante clericatum , ex Rota nn- 
rocr.zi.
Tertium,&nouifflmam tempus eflConcilij Triden- 
tint fcfllone i^.de reformatione, cap.15.2Y/4z* n.i$. 
quod in multis differt a iure communi,vt tn decla­
ratione S.CongregatioviSypofita n.14.
Sicut ditia conflitutio Clementis,ita etiam iflud de­
cretum habet locum in filiis naturalibus, procreatis 
ante clericatum,n 15.
Iflud decretum facit inhabilem fliurn clerici ad ob­
tinendum beneficium in Ecclefia paterna , fic 
collatio eifath non valet,n.6.
An per iflud decretum Conctlij & ditlam conflitu- 
tionem Clementis Septimi , aliquid innouttur 
quoad filios presbyterorum ,qut funt nati ex legiti­
mo matrimonio,a n.17. & 2. leqq* refoluitur nihil
habentibus beneficia in 'Ecclefia, in qua fuit bettt- 
ficiatus eorum pater, qui tamen tempore Concify 
tam erat mortuus,velrefignauerat, ita vt notif°J 
fet ea retinere,k num.40. refoluitur negatiut cott- 
tra Nauar. & adducuntur declarationes Saflft* 
Congregationis,qua ita ccnfuit,mim.q.i. & terti» 
feq.
Similiter ditium decretum non habet locum in bi­
bentibus penfionem ante Concilium , fuper benef- 
cio d patre obtento,nu.45.&*feq vbi ponuntur de­
clarat tones S. Congregationis, nec ditium dee**' 
tum, quo ad penflones, videtur habere locum & 
penflone pofl Concilium impoflta fuper benefic*9* 
quod nec erat nec fuit patris, licet poft ea adt 
peruemat,x\,qrj.
Pr ad illa refolutio procedit in eo,cui ante Concit0 
fuit collatum beneficium in Ecclefia, id qu* 
etiam fi pofjefflohem eius obttnuiffet poft Cot> 
Itum,dummodo per eum non flet erit,quomt$ 
tea illam obtineret,n.q&.vbt ponitur dtclati**0 
Congregationis. ,,(f
Secundo procedit, etiam flante Concilium 
fotum titulum , r eferuatis a/terifrutlibus,
& denominatione, & poft Concilium ce0l\$. 
tufrnodi rejeruat 10,n.fy.vbi ponitur dech*r*ff 
Congregationis. ^
inno nari, nec comprehendere nepotes illegitimos T ertio procedit tn habente regreffum rtfirU*^0{tYi- 
pnsbyterorum ex filio legit imo,re ffieilu benefici/ a- te Concilium, qui cum habeat caufarn d(f^0tlis 
m,n.iQ. to,nonfubiicttur dtfpofitiotii Concilq > \ nofli-
An dicla conflitutio Clementis,& decretum Concilij, poft illud forttatur effeftum,n.jo.&: {eqfl**'
iti*tiif& drficnjatio tuns communis,comprehendant ne- tur decifio Rota n.51. ^potes legitimos presbyterorum ex filio illegitimo,re- An in pradttto cafu, is qui ante Concilii 
flettu benefici) aut ,in.2?. refoluitur negattue cum L n
Rota,& S.Congregat tone, contra Rebuf. & alios n. 
zi. & feq.
Nepos tamen Ugitimu», ex dho ,feu filia illegitimis,
Ttonpoteft ,viuente auo , obtinere penfionem fuper 
beneficio,quod anus po(fidet, vt auita incontinen­
tia memoria arceatur fecundum Sanftam Congre­
gationem,cuius deciaratto ponitur, numero vige- 
fimoquarto
beneficium in Ecclefia, in qua pater O»5 fine- 
beneficiatus, poffit pofl Concilium vel *-
fetum afcenderefeu tranfire,poft eptlf^Jjfir de­
itas,h. njji.refoluitur negattue, & add,iC 
clarat tones S.Congregat ionisf.ty uf f qjfl
An dtfto decreto comprehendatur fll*u':t1 p0„ p°f- 
habutt titulum,& proutfionem befi 
fefstonem \ t\ fiq..rejoluitur negati**91 &
*. . . tur declarat.S.Congreg.T).^ ScCeq- •
Etiam m nepote idegttimo ex filio illegitimo, idem Sufficit quod habuerit p0JJefsione,ntc reflVrt 
videbatur nempe non coprehendt m dtftv dtflofl- pater mintftrauerit in Ecclefia fi** bevfl' ’ ^ p4-
tiontbw quia tn materia odtofa.&poenali appella. An filius clerici pofstt obu re benefici1 , & 
itone f horum non veniunt nepotes,(fc. n.25.# facit tre aliquamdiu pofeffum fine le£t,tm°/r rtfl
quod licet filius clerici non poffit patri fuccedere, •»«'#.« r \ „ rv refoluitur non pojj f qu*
nec ab co quaqua capere,nec cofangutneis ex parte 
patris,ex lege Regia,nepos tamen etiam non Ugttt-
rntu potefl juccedtre, &■ capere ex t efl ament 9 ani
minus pacifice k . f l it   »jj- - 0
iam poffe obtinere beneficium in fitu-1 W obtinere tenef ^ orttCo
eius pater aliud pojjcdcrthltcct J* 
U.n.^.Scfeq- A*
cap.ii.de clericatvet ordine.
Anfilq illegitimi foffint obtinere beneficia vnita Ei- 
elefiis, quot obtinuerunt ,feu obtinent eorum pa­
tres ficu Ecclefias fiitales, & ab tHu dependentes,n.
6i.f»per ano ponuntur declarationes Copgrega- 
t tonis, nu.6i.qua plane proce sierit quoad Ecclefias 
fiitales, qua junt beneficia difn.nft* k mantabas, 
tunc enim reSle pote fi filias dltg isimtu habere fi- 
tialemjicn pater habuerit, feu habeat matricem, 
vel e contra,mfi habens vnam , habeat mimfihare 
in * lia.,imenex.6$. Quoad beneficia vero vnita fa- 
ci*tnt difficultatem difta declarationes , vt in 
numero 64. qua difficultas refolttitur numero
65, iWBWBBpi
An fihm illevit imus poffit obtinere beneficium in Ec- An fasta refignatione alicuius bcncficij injauorem
r!„r. - • “ * I / /". >    n. J 1— trUi r!/>vif -- ~ , —— /7/.«*-v«/T,tm »/« /V
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fwm cederet filio totum itu, quod haberet refsrttd- 
ta fibipenfione, &ide?n e fi quando pater effiet 
coadtutorfiiij, n.8o.
An habens ante Concilium coadtutoriam, cum futu­
ra fuccejfionc in Ecclefia paterna, poffierfucaden- 
te vacatione pofi Conciliumfiiccedtre tn tali be­
neficio,vigore coadmtoria,n.%\.refoluitnr nonpofi 
Jc,& n.82 ponitur declaratio SanbU Congregatio- 
nis,nufy.decifio Rota.& tdern effiet in accejfu,nu. 
84. '
Sed contra ebite it ur quadam declaratio S. Congre- 
gattonisn.Zc.cutfattSdtexalia declaratione po- 
fita,n.S6.
filij clerici,referuata tamen penfione refignantt ju- 
per beneficio patris,dc conjenfu citu intret ditium 
decretum Conctlq verfi.ad hac, num.87 vbirefol-| 
uitur intrare, & ponitur declaratio S. Congrega­
tionis,
1An regula de triennali innet contra d. decretum 
ConctlijiTi.SS.vbi refolttitur negat me cum S.Con­
gregi Rota n.8p.
clefia, inqua pater habuit /olam Jedem in choro 
ratione dignitatis ,qua?n in alia Ecclefia obii/e- 
bat,n\\.6<b.vbi refolttitur negatiue, & ponitur de- 
t Urat 10 S.Congregationis,quod procedit, etiam fi 
nunquam atlu fcdiffet in talifede.ivj..6j.
An filius illegitimus poffit canere tanquam mnfiem 
fimpUxfeu altas mtnifirare in Ecclefia,in quapa- 
ter habuit,vel habet beneficiumn.6i. vbi refiolui- 
tuy non pojfs, & ponuntur declarationes SAon-
vni, nonfo,c>t obtmao bcncfh.m» Jc pre$bytcromm t tnihtio,
suaum facere in Ecclefia,tn qua pater fimt bcrefi- v- qui beneficus paternis , Lcdcfiarquc pace, 1*. 
ciatMS,&c*f\.69. nifi polfiet feruiri perfubfiitutmn, fpeciilitcv repeLui.tin.
n.7o, Et in primis adiiertcndum f eft,quod cum agitur t
dc filiis clericorum an poftint fuccederc in benefi­
cio patris,feu obtinere beneficia in Ecclcfu pater­
na,extera. habilia fiipponuntur , Sc iic illos efie alias 
habiles , feu difp en fatos ad obtinenda bencficia:vt 
recte aduertit MzndoCde fignaturagratia, ti.de di- 
fpettfittio.ad beneficia in Ecclefia ,in qua pAt er,ver fi, • 
verum neque.
Et t pro huius materix explicatione oportet di-,
filius illegitimus non prohibetur in Ecclefia paterna 
mintfirart qy sado miniftraret , & celebraret ibi 
ex dtyQiione,Qh voluntarie,non cx officio,velfiala- 
no,v..ii,
E conuerjo filius illegitimus non prohibetur mini- 
Jfrare & habere beneficium in Ecclefia, tn qua pa­
ter mlmfirauit,Cr infenituit, etiam ^anquam Ca-
pellanus, non tamen habuit titulum beneficq, feu __ r______
tanquam Vicarius temporalis, hu.71.vb1 ponitur (Unguere tria tempora. Primum tempus eft decrc- 
decUr<ttio S.Congregationis. talium, de quo fihj presbyterorum, etiam legitimi
Nec prohibentur pater, & filius celebrare Mijfarn in non poterant immediate fuc cedere in beneficio po,- 
eadem Ecclefia,cum non habent beneficium,hum. tris,nifi ex difpcniatione Papas, mediate vero potc- 
1'yvbt ponuntur declarationes Santist Coti grega- ratit luccedere , vt in c. ad extirpandas , & ca.dilc- 
itonis. c ex tranjmijja,de pIliis presbyter .cum aliis.v~
Similiter non prohibentur flij illegitimi clericorum bi Do&xir.Dccius /# c.ini^r exteras,as prafiriptio.n.
eum fuit patribus habitare, n.74. 6. & 7. Nauarrus tn c. fi quando, eodem ti.in aBua-
An vbi pater , & filius tempore Concilij obtinebant vio,n.& 4.Qtiintanaducnnasj£<’f/<’/i’A/?#co^. libr.i.k- 
beneficta in eadem Ecclefia , filius pracise tenere- nu.91.
tur beneficium refignare, aut permutare infid tres Quod procedit non t folum in filiis* presbyte- , 
menfes, nec [afficeret patrem infia tllnd tempus rorum, fcd etiam eorum , qui in minoribus funt 
fuma vettefktKM umfttere,m.7^vbinfoluitnrfi- conftimti,Maiolus^m^$#/4n><8«,:^r...Mp.6.»«- 
hum praetse tentn fine atia monitione ,fub poena mcr.6. Ad quod optimi facit conftitudo Clementis 
pultationis ipfo ture, & ponuntur dtcUrnnones Septimi,dc qua infra, ibi. Sane poflquarnfelicis re­tones
ex-SanUa Congregationis* Ritu tamen Quartus ex­tendit dilhntn terminum a a fx menfes, numero 
; 76. r
Adeo verum eft, quod filius teneretur re,gnare ,vt 
procederet,etiam fi non pojfet permutare , nifi ex 
gratia cumaltquo dijpen{aretur,vt tn declaratio­
ne S.Conrregationisjpojitnh77-
Rrocedit etiam licet fupcr benefid* fl fatiqttis hahe- 
*et regnffum-, quo cafu oblata tlit reftgnatiom,
ctim honefta penfione, & non acceptam ? poterat
*»rn ea alteri refignare, fufienfo wterim regreffu,
Zlt bn declarationibus Santlx Congregat tonis p 0- 
fais.n.yX.
Quod fi vnum tantum effiet beneficium,in perfona ta- 
rnen patris.,& filij cum altsrnattua re fidentia, nu- 
mer*79«iJri pomtur decUrats*>& di cretum Sart- 
Congregationis circa hoc» quod pater into- 
T°w. II.
cordationis Alexander Papa Tertins pradccejfior no 
fi er,fihos prafertim Sacerdotum in Ecclefia paterna 
fuccederc prohibuerat. Pondero illa verba : Pra- 
fertim Sacerdotum , qua: implicant,idcm in aliis ad 
didbainfra cap.fequent.nuniero 8.(y u.cap.q.numero 
9i.
Et quod etiam t cum legitimo non pollet E. 
pifeopus, nec etiam Legatus difpen/are in benefi- * 
cio paterno,immediate eft gloff.in capa.verfic. tale, 
in princip. de filiis presbyterorum in d. quam poft 
Io.Andr.Specui.Monachum, & Doinin loquuntur 
Ftanchiis, vutaerol. Rebuffi inprax.tu.de di-
ifienfat.Jupcr defelhs natalium ,vnmci0 32. S>C Man- 
dof. titul. de dtfen;at. ad beneficia in Ecclefia in 
qua pater ,quam«is contra teneat poft alios Gam- 
bama,df offic.lcga.hbr.']. rubr. 1. qiuft. 34, a n umeto 
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6 Illegitimus etiam t maxime fpurius , in Ecclefia liquod Ecclefiafticum habent,aut habuerunt,quod-
patris viucntss non poterat etiam ex difpenfatione, cunque etiam diflimile beneficium obtinere,neque 
Eoifcopi habere Canonicarum , feu aliud benefi. in di&isEcclcfiis quoquomodominiftrarejnecpcn- 
ciurnjff.cHw? decorem,c.ad abolendam,defiliispresby* fiones fiiperfrudibus beneficiorum, qux parentes 
rer,fecus inIegitimo,c4jp.#<^ bactcdHemtiju g\ol.$» eorum obtinent, vel alias obtinuerunt, habere; 
in d.c.ad abolendam,ad f»m,&gloll. &tnc. Apo- quod fi in prxfenti» fcilicet tempore pubiicatio- 
fiolica S.q.i.Rcbuffuprd a 39.Bcrnard.Diaz. nis Concilij,pater & filius in eademEcclefiabcoe-
inpraxt crimen.c.f&.n.^‘&-ibi$a\zedo litcra ficia obtinere reperiantur , cogatur filiis fuuni
uefter in furnma,verb. beneficium,^.num. 17. Armilla beneficium refignare, aut cum alio permutarccX- 
eodemvcrbo,numer.tf.Man.Rodug.wfitmMa.Ltom. tra Ecclefiam intra trium menfium fpatium , a' 
cap.ic).n.^.&cVega, t.parfumm.cap.^.cap.^.caJ.iS. liasipfoiureco priuatus exiftat,&fuperhis, qu£- 
ver fic.4. cunque difpenfatio furreptitia cenfeatur,&c.
7 Quamuisin hoc t aliter loquantur Abbas in d.c. Vnde t iftud decretum in multis differt a itire 14
ad abolendam,Sc Nauarrus dtU.num. 4. Mandof./#- communi,vt in fequenti declaratione S. Congreg*" 
pra,vcrfi.rurfus limitanda,HoxcdoL de incompatibi- tio,(uper eo fuit quarfitum, in quo differat hoc dc- 
ht*tsbcnefiic.i.yar.cap.vltim.nuq. Quintanaduen- cretum a iurc communi? rclponfiim eft, quod in 
nzs d.lib.z.num.v+.&L Sayrus de cenfurts,ltb. 1. c. 10. quinque. Primo, quod non {olam ratione Jucceffi0' 
nii- 45- nts,prout de iure communi, fed etiam ob incontineti~
g Vndet quod dicunt Fel.fi/ c.in nofira,de refeript. tta paterna memoriam inualuie hac prohtbit 
fcr.i.Dccius d.n.y.&Selxn de benef.$.par.q.ti.n.u,$. Secundo, quod talis memoria longiffitne arceatur, 
qualitate,cum Cakl.conJli.de filiispresbyt.accipien­
dum cfl de legitimo. ,
9 Secundum tempus t eft conftitutionis Clementis 
Septimi de anno 1530.qux inBulIario eft 36.in ordi­
ne fuarutn Confticuuonuin, cuius tenorem ponit 
Nauarr.?» d.c.fi quando,excep.lt.in prin.Sc Gigas 
penfion.qu. 86. in qua ftatuitur, quod de c accero hhj 
presbyterorum,ex fornicatione nati,nullo vnqtiam 
tempore qitoquomodo obtinere poflint beneficia, 
qux eorum patres in titulum, vel commcndam,aut 
adminiftrationem , feu vc aliis perpetuo vnita ali­
quando obtinuerunt,& fic nec immediate, nec me­
diate,^.
10 Quam f tamen conftitutionem limiuuit Rota in 
vna Calciaten.coram d.Fabio,de anno 144-9 dupli­
ci ter,primo non procedere in beneficiis,qux patres 
dimiferunt ante illam conftitutionem propter ver- 
Lum:D* c at ero, & quia natura legis refpicit fututa, 
per qux declararunt Domini illa verba: Qua ali­
quando obtinuerunt. Secundo, quando beneficium 
erat portio tempore quo pater illud obtinebat, £z 
poftcafuitfadum Ononicatus>& fic erat aliud be­
neficium ,vt per Achillem decifo. 47. feu 1 .de filiis 
presbyteror.<$£ per Mandofi Jupra verfic.rurfusfcien- 
durn c/Sbqui in ifta caufa ita confuluit, vt in conf.qu
Hotedam numero 8. vbi fiipra Sc primam limita­
tionem ponit etiam Puteus decifio.n5. //£.3. Quam 
male intellcxitGoncilez ad reg.menfftcittida gloffia 
quinta}nuw,tf.vhi refert etiam fecundam limitatio­
nem.
Sed prima t limitatio mihi non placet, & con­
vincitur ex tradius perNauarrum diltfeclion. vige- 
fimaprima.
Et didam-f conftitutionem habere locum in cle­
rico non presby tero,per illa vctbr.Et prafenim Sa­
cerdotum,& illa aha,qua presbyteri, & clerici^re- 
ttgiofi eorum patres, &c. habere etiam locimi in fi­
lio nato ante clericatum,quia rationes militant, dc 
quibus per i urrecremata,#» cap. Apofiolica %.qua- 
fi io. prima, fuit re(olutum per Rotam in vna Arimi- 
ncnfifandi Pauh.27* Aprilis 1561. vt in decifionibus 
Oradini.
Tertium, Sc nouifilmum t tempus eft S. ConciI ij 
'fndentin.fef.xq.de reformat.cap. J 5-in quo deccrni- 
tur,quod vt paternae incontincntix memoria k lo­
cis Deo 'aeratis Jongifll me arceatur, non liceat fi­
liis clericorum, qui non ex legitimo nati fint matri­
monio in Eedefiis,vbi,eoriim patres bcneficiqm a-
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f non folum immediate , prout de lure c»mr*uf1it 
fed etiam mediate, contra Alb. capit. dtlcdu^tQ 
ta z.eodem titulo. T ertto, quod non folum prohibe­
tur fuccejjio in eodem beneficio, fed in alio quocum­
que,etiam in dijfmili, dummodo fint in eadem 
cie fi a , contra tus commune , de quo per Abb. in cap* 
ad abolendam,poft princip. Quarto,nedum prohi­
betur filius obtinere beneficium in Ecclefa ,in qtt* 
pater obtinet , ftd minifrare contra tus comm**' 
ne, quo tantum patri tntntjhareprohibetur, A'^’ 
in capitul. cum decorem eodem. Quinta, 
nec penfiones fuper fiutiltbus beneficiorum ffi
rentes eorum obtinuerunt, vel obtinent, haberep0t*" 
runtfilij. ' 1$
Et t ficut d.conftitutio Clementis, ita ctl3lllL.rCa- 
dccretum habet locum in filiis naturalibus Pf°. 01^ 
tis ante clericatum,vt patet cx illis verbis • KJ 
ex legitimo nati junt matrimonio;(fr S.C^i1f r^j/ 
cenfnit his vtrbis:Hoc decretum habet loO*t>l 
naturalibus, procreatis tempore quo parent** 
nondum erant tffcfti clerici. .\cd'1
Etiftud t decretum facit inhabilem qp3, 
ci ad obtinendum beneficium in Ecclefo ’ non 
pater beneficium habuit, & fic collatio ri /ff lit.
vAct.Nzmt.confi.i.dt conflit >4.18 Salzcdw^ttim 
A.in nouiflima cditionc.Sed t circa iftuti 
Concili j, & didam conftitutionem CRr*,'f quo^ 
bitatur.Primo, an per ea aliquid innoU^£ 0 
filios presbyterorum, qui funt nati ex Rg1 
trimonio. falu# ‘fi h
Et dicendum f eft,nihil innouarid^^n fi
quuntur de filiis cx fornicatione nitlS’c0^{hi^°Uf 
gitimo matrimonio, vt patet ex :gVerbb clU‘' 
Clementis, ib f.Ex fornicatione, & n9tt f-.
<lrm rnnfi-1 rnrinn 1 c i« A C'rxnrili®*'1' -A
legitimo nati funt matrimonio , & fi* ^ f /. pr*cj^t
mos remanet ius antiquum mcorrc<> nat-r.ift Jt 
mus.Cod.de appellatio. & ita docet
auEhiario numero ^.Salzcd.f up.M3- 18
tom.cap.ic).numcr.^.S>c Vega 1 f • 
quarto. ... •
Et t ira etiam debet intc_ J§.
, dec^19 
i0quitliv da&rfi inConedij, tnverfi.quod fi*”pr*fir//f 'fi*refici1 * 
j—— c, ci:—u«„^pitibus tcj'
itelhg1.
itrimo-
de patre & filio obtinet 
eadem Ecclefia, debet enim int 
minis , de quibus in principio »‘f iliat 
do filius non eft natus cx legit! 
nio. Vnde
CAP. I. DE CLERiCATV ET ORDINE. &
2,0 Vnde t etiam d.conftitutioClementisSc decrc- fori,,n,\.&inl.i.ti.6.lib.\.fori.%.hacdefiliorum,Anti 
tllm Concihj , non comprehenduntur nepotes ille- Gom.i» l.q.Tattri,n.i7.Didac.Pev.in d. I. 22. Ducn- 
gitimos presbyterorum ex filio legitimo, refpedu nasr#o%366./mtf.2.Paleotus de nothis & fpnrtit3c.<j$. 
benefici) aui. Couarr.z/z ^.z.p.cap.^ft.j.nu. Roias de fu.cceJfiox.xo.
21 Secundo f dubitatur,an d.conftitutio Clementis, Iulius Clarus §tcfi4mentHm,q.yi.kinel.inl.$.CodJe 
& decretum Concili j, & difpofitio iuris communis bonis maternis,a /z#.i.Parlad.rem» quotidianarum 
comprehendant nepotes legitimos presbyterorum Ub .1.C.16.V Mokn.de iufiit.tom.i. trabi. z.dijp.167.9. 
cx fi^° illegitimotrefpedu benefici) aui.Et refpon- conclu. 8c ali) quos refert Valdes ad Roder. Suav.df. 
detut negadnc,vt confuluit confil.cf.de filiis ^.4-Ceuallos d.q.j6i.a n.47.&q.J6p.8c alias Cafa-
Pr*sbjrtor,<ptxcipue num.y.&c tenent Spin.^e tefiam. naceplures referens con/lS.a.n.ty*
n.i^.&c Sayr-d Ub.6>c.\o.nu.$b.Aqot i.p.ltb. Sed contrarium f in propefito ex concilio cen- 
^•c,4 9 iy.Ceuallos q.-j6i.Jeit 76y.an.4y.Qr qu.796. fuit S.Congregatio,vt in d.declarationefequenti.S.
* numero 9. V golto.t/i ofsc.Epifc.capitui^o.^.j.nu. Congregatio cen fuit procedere, non filum tn filio re- 
x'& §S.n.i.pojt MorgaJ.de irreg-j.par.tit.defl.prts- Jpebtu patris, fed in nepote res fecla aut,propter ver- 
yi'n-5* bum longijjime, quod excludit omnem perjonam rne-
* ' cenfuit Rota 11.Februari j 1574* coram Dom. diatarn > pofiea tamen intellexi quod i.Mani 1589.
Rubeis,qU$ decifio habetur apud Nauarr.poft diti. Congregatio Concilij cenfuit, decretum c. 15. felfi 25. 
C°”I' 9- & ita etiam dcclarauit alias S. Congregatio minime prohibere,vt nepos illegitimus ex filto illegi. 
^°ncilij,vtm feq.dedf Bracharcn.17.Odobr.159t. timo bcnercium,quod auiu habuit, obtinere non poj._ 
^°tigreg.Concilij,caufa alias difculla, cenfuit, ne- fit,cui declarationi Jiandum eft. 
f°tem legitimum ex filio illegitimo non compre- Tertio dubitatur,f an e conuerfo pater prohibea 2g
4$ hcndi decretocap. 15.fif 25. Quidquid t contra te- tur (accedere in beneficio filij.Et dicendum eft, pa- 
neant HKjcbxsf.fup.num.17 &•de pacificis poffefforibus, trem non prohiberi fuccedere, etiam immediate in 
277.alias225.& Roiasdefacccffio. ab tnte- beneficio hiij, fiue fit legitimus, fiue illegitimus, 
ftato,c,io.d n111Mict.de maiorat.i.p.q i.num ij.8c quosdam ti. de filiis presbyterorum , d* d. confiitut. 
SaFze.y^p. Ut. A. &: quamuis Sylueft. cum Oftien. Clementis, & decretum Confihj , tantum loquuntur 
^^b.bener:cinm,q.6. Sc LcfTussdc tufi. & ittdib.t.c. de filiis : & fumus in pxnalibus & exorbitantibus 
34-«. 91. dicant nepotem non polle obtinere benefi- qua: non funt amplianda, reg.in poenis,rcg. qua d iu- 
cimu aui patre mortuo,&cc. re,libr.6. cum aliis. Nec eft eadem ratio in patre,ac
24 Tenet tamen S.^ Congregatio t nepotem Jegici- in filio,non enim ita videtur dari fucceflioin bene-
mumex filio,feu tilia illegitimis non pofte viuente 
ano.obtinere penfionem fuper beneficio,quod auus 
pofiTidet,vt auitar incontinentia? memoria arceatur, 
vtin fequenti declaratione. Stante declaratione, 
quod Concilium non comprehendat nepotem legiti­
mum ex filio i feu filia illegitimis > rcffeftu bcneficij, 
quod auw obtinuit, an procedat etiam viuente ipfo
fidis per hoc quod pater fuccedatm beneficio fili j, 
ac per hoc quod filius fuccedat in beneficio patris, 
nec memoria paterna: incontinentia: ita viget per 
fiucccfTionefn patris in beneficio fili) ac e conucrlo: 
filius enim reprarfentat incontinentiam paternam, 
vt dicitur in prima declaratione adducta infra dub. 
V.nu.jj. edicitur in declaratione quarta ibi addu-
auo,adeo,vt nepos ex filia illegitima, fiue dia vitiat, da,per perfonam fili j magis rcprsfentatur inconti 
fiue non,poffit obtinere penfionem fuper beneficio pa- nentia paterna, qu^m per perfonam patris. Ita te- 
rochiali,quod auus po(fidet, Congregatio cenfuit ne- nent glofla in dc.Apoftolica Z.quy.Sc poft antiquos 
gatiue,vt arceatur memoria amt& incontinentis., li- Andr.Cardin. Butrius in c. quoniam de filiis presby- 
cet omnes llluftriffirni dixerint contrariam opinio- ter. Anchar.&r Abbas,ntt.-Ji tn c.ex tr.infmiffa,eodem
nem effe de ture veriorem ex fntentia Rota.
15 Quin imo etiam in nepote t illegitimo, cx filio il­
legitimo, idem videtur de lure dicendum,nempe 
non comprehendi in didisdifpofitionibns, quia in 
materiaodiofa8cpoenali appellatione filiorum noti 
veniunt nepotes,Bart *» Uibrerum,nu. 6.ffde verb. 
y*g>x.commumter receptus,vt per Coxntrdib.i.vari. 
C.^.n.i.Ant0n.G2ht.de verb.figntf.conclH.i.d nu.54. 
Sc pluves relatos ^ Surdo de alimen. tit.y.qu,^. Qra. 
tia.rr^.205.Pet.de Lar .de anniu.hb.i.c.h.n 5. Ceual- 
los d.q.762 a w.^.Cafimate confiyy.n.^. & confi.^, 
*-44-Neque eft tanta ratio in nepote, ac in filio,& 
*ta tenet gl.in d.c.Apofiolica,dc Gambar.d.lib.n rv.b. 
,*?,37.«ar ».511.Sc cum magis communi Nauar.d.co»- 
fil'D.an.i. vbi indiftinde toquitur:& plurestenen­
tes refert Quintanaduennas fup n. 95-& Spin.Man.
Vega 1 -p.c.^h.caju 18.5cAcor^p.
zf) Pro quo facit in fimiti, quod licet hlius t clerici 
n°n poffitpatri fucccderc, nec ab eo qutdquam ca- 
Peie,imo nec ^ cotifanguineis ex paite patris, ex l.
^egia ii ti.^.ltb.i.ordinamenti,bo<kc ^ex &-ti. 8 Jib.
S-recop. tamen nepos etiam non legitimus poteft
^cedere & capere,ex ccftamento aui clerici
**-dc rt**.— • —
titulo. Rtbufrus dibto titulo dcdifpcnjationt jupev 
defettu »4f4//»w.».29.BenurdusDiaz. Qiiintanad- 
uen as;?«;». 95.Man.R0drig. Vega ScSty tus numero 
44'©“ 45'^e^115 & Acor quafi.18. vbiJupra. Quam 
opinionem contra Hoftten. ait communem Sc te­
nendam Gigas dc penfio. quafiio. 8d. numero 10. 
Quamuis t in pundo iuris inquit forte fuftincri 
polle opinionem Hoftienf. & Mandofvbi fuprk ad 
/zfl.quem fequitur Vgol.d.CAO §.7.ad finem quorum 
tamen rationibus pro opinione Hoftien. exftipra- 
didis fatisfit. Et in patre legitimo ita cenfnitSand. 
Congreg. confilij 22. Ddc. 1594. vtin fcqu dcclar. 
Congregatio Concilij cenfuit. re mature difcuffa.pa- 
trem legitimum nulla indigere dtjpsnfattonead ob­
tinendum immediate beneficium fihj , licet filius 
quamuis intimus dijptnjaiione egeat ad obtinen­
dum immediate beneficium patris. In qua declara- 
ratione licet folum agatur de patre legitimo , non 
negatur idem de illegitimo.
Sed hic fefe offert difficultas, efto t patet poffit 50 
fuccedere in beneficio filij,«Sc obtinere beneficium 
in Ecclefia, in quafiliusolim fuit beneficiatus, an 
poft concilium poffit obtinere beneficium in Ec- 
clcfia,in qua eius filius illegitimus eft beneficiatus
n*tu^altb.liberis,R0det.Su2t.in l.y.tt.n. libra, depridenti. Et t videtur dicendum non pofle ex
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dAccmotVirfquod fi in frifemi, nam cum Conci- Confilij, tjHodcumtjue etiam di/simile benefc‘**,t 
liumibi praecipiat filium refignarc beneficium vbi velit Quintanaduennas,/*6re2.«. 86. non prohiberi 
tempore Concilij pater & filius reperiebanturob- Concilio, alias filium illegitimum obtinere penfio- 
tincrc beneficia in eadem Ecclefia, fatis vult ne vn- nes fuper beneficiisEcclefia: paternae, nam Conci- 
quam pater & filius habeant fimul beneficia in ea- lium condiftinguens exprefst: penfiones a benc»- 
dem Ecclefia,& in cafu propofito filius non eft co- cio,folum prohibet obtinere eas fuper beneficio pa­
gendus refignarc fuum beneficium prius habitum, terno.
cum nulla culpa ei adferibi poffic, & agat de reti- Quinto dubitatur, an didum decretum Concilij 40 
nendo beneficio quadito , & iic de damno vitando, haberet locum in illegitimis habentibus benefici1 
fed potius pater, qui de nouo intrat in Ecclefiam,in inEcclcfia , in qua fuit beneficiatus eorum pater, 
qua filius habet beneficium, & fic agit de acquiren- qui tamen tempore Concilij iam erat mortuus, vd 
do beneficio,&; de lucro captando impediendus eft refignauerat, ita vt non polfet ea retinere, t In <luB 41 
ab acquilitione illius , & facit regula c.quernadmo- difficultate Nauar. in d.cap.fi quando in aHuario>n- 
dum de iureittr. 11. c£* 12. tenet de rigore iuris elle verius, quod ili*
^ Quarto dubitatur, an t pater habens penfmnem non pollent ea retinere,&rationibus pereumaddu- 
cum facultate transferendi poflit illam transferre in dis tbi.n.iz.
filium. Nihilominustament contrarium cft dicendum?^
Ett dicendum videtur cum Gigante d.q.%6.kn.i. nam d.decretum Concilij non refpicit praeterita,fe“ 
per didam conftitutionem Clementis id non tolli, futura,l.leges.y.C.de legib.c.i.&,fi.de confiituti#•v' 
cxcoquod penfio non eft beneficium, vt late di- bi Dod.& pitet cxverfiquod fi in prafenti.vhi Orlr 
dum eft i.p.c. 5. ad prin.txec in ea militat eadem ra- cilium folum cogit filium refignare,quando temp^' 
tio prohibitionis, & aliis quae deducit Gigas ibi, re Concilij pater & filius in eadem Ecclefia bcOe^ 
fequitur Flarn.Pariftde refigna.benef itb. 6.^.4.ex n. cia obtinebant:ergo,fi tunc pater iam erat mortuus» 
18.& pofthaec Con^alcz ad reg. rneufiumgloff.^. $.a vel refignauerat, illius rede poterat beneficium 
nu.11. tmeve.
,. Et idem eadem ratione t videtur dicendum de d. Etcenfuit S.Congregatio f vt in fequentibus dc'4;
5 decreto Concilij, nifi illa penfio eilet conftitata fu- clarationibus:Primafili! presbyteri decreto hoc Co#' 
per beneficio, quod parer habuit : tunc enim non cilij 7 ridentini non prohibentur retinere beneficium 
poftet illam transferre in filium ex dido decreto,ex legitime obtentum in eadem Ecclefia,in qua fuit bt' 
quo filius illegitimus prohibetur habere penfiones neficiatus eorum pater, qm ante publicationem ciHp 
luper frudibus benefici j,quod pater obtinet, vel a- dem Concilij e vita migrauit. Secunda,patre an(S 
lias obtinuit>Flam.Parifi/«p.ff.Z2.e?- i^Goncalez,#*^ Concilium mortuo,non tenetur eius filius illegitim^j 
2$.fequitur Acor i.pJib.S.c. 8. q. 7. qui tamen addu- qui in eadem Ecclefta aliud beneficium obtinet, idy 
cit in contrarium conftitutionem Pi j Quinti, inci- rcfignare,qma hoc decreto tantum prohibentur inj^ 
pientcm:_f7M ordini EcclefiafHco,in bullariofo.u^q. tu>um obtinent es.Tcrx\x,cap.loocyCuius vigorefid) 
qua: non facit ad propofitum,loquitur enim tantum legitimi arcentur k beneficus,qu& in Ecclefiafitfi(\ef 
_ de fucceffione bonorum,quamuis f filius legitimus qua fuit beneficiatus eorum pater, locum noO'jfi 
^ non prohibeatur habere penfionem fuper benefi- nifiin filiis,qui mortuo patre beneficia ineadt^ 
cio paterno, vt mihi relatum eft S. Congreg. dccla- clefia impetrare volunt,<& in illdrfui vna cum P ^ 
rafte. inprajentireferiuntur obtinere in eadem&eC 1 f[t
Sed ctfi penfio t huiufmodi cftct conftituta fu- Qnz.no.,Eptfcopo Jllerden.Conc.TrideiuindtC^9 £,
' per beneficio , quod pater nunquam obtinuit, ad- filiis presbyterorum , qui non pojfunt habet* 
huc non videtur tuta,nec vera did.fententia Gigan- ctum in Ecclefia,in qua habuit eorum pater ^ V- 
tis,nec in terminis d. Conflitutionis Clemetis, nec Jens mortuus,non ligat eos qui obtinuerunt 
in terminis Concilij,ex quo d.penfio fuccedit loco bheationem Condii) Tnden. beneficium in &CJn0 
benefici j ad tradita d. c, 5.1. p.prarfertim 6. illatione in qua habuerat, vel tunc temporis hab*b'1tt 
ex verbis d. conftitutionis Clementis ibi \Et alia pater. * mitt0’^
quacunque beneficia, fub quibus videtur comprehe- Sunt etiam aliae declarationes, t ft0*5 °godd* 
di penfio Ecclcfiaftica cx dodrina Felini &cCacia- & ita tenentSalzedo/titpra Utera A. 
lupi,de qua d.c.^.num p^.vbi vide :ex quibus verbis &Vega vbi fupra adducentes d.primam '~cC 
contra Gigan. in propofito tenet Mandof. de figna- nem. JqC^ *n ^
tura,ti.de tranflat 10.penfio.ad fi.in «ow^.tQnamuis Et fimiliter di d.decretum t non hobd . cr fic-
d.conftitutio Clementis non obftarct, nec pater in habentibus penfionem ante conciH131*1 ^1. qul 
aliquem refignarc poftet beneficium referuata pen- neficio a patre obtento.Spino d.glof^0jr^fc rcf°' 
fione fuper illius frudibus in fauorem filij, vt tradit dicit,ita cx congregatione Cardinali11111 
Gigzsm additione d. quaft. %6. & confine zliasre- lutum. -
sfionfo 4. de penfio. fequitur Mandof vbi proxime 
verJ.Qujtro.ht Flam.PariLd.Ub.6. qu&ft.i.exnumer.
11 o.dicens hodie fecus in filiis illegitimis, ex dido 
decreto Concilij.
Et facit etiam t contra fupradidam fententiam 
Gigantis didum decretum Concilij, ex quo enim 
prohibet filium habere penfionc in beneficio,quod 
pater obtinet,vel ali^s obtinuit,vt paterna: inconti­
nentias memoria longiftime arceatur , h fortiori 
non videtur polle habere penfionem, quam pa­
ter habuit,& in eum tranftulit.
59 Certum aatem eft, | quidquid ex illis verbis
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Et refpondit S.Congregatio f ArchicP 0bft*e 
farauguftano his verbis:Dccretu i5-itnf°fl{* 
quin filius presbyteri, in cuius fauorem j ffier/i,qun^ 
pe fio ante Conciiiu Triden.fuper p*r0f 
tunc lipem pttir ttus ffjl
fionem exigere. Et Nuntio Ap°fif aiam 
ficnfrSda,
mu pojfe habere penfionem jup" * 'nfionem tJti * 
tre obtento,non habet loci* legf(i0t z:0„
modi ahte confirmatione tpfif fixit
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S-Co»greg*C°ncilij,vt in Aquilegien.fruduum ca- q*ta imis ceffi.Putens dcciC^.codem tit. Fabius dc- 
ftri S.V ti 14.Iun.15y9. coram Lica fiiprrt relata par.i. cifio 5 .accsfias ante totaliter pendet 'afuturo euentu, 
C-fn.nj.&c, ntQ altquod tus de pr&tento habet, vt declarat Ca jfa-
47 ^ec drdum decretum t quoad penfiones videtur dorus decifivnica,n.i.& 9.de pa<5tis.&pofi eu Fabius 
habere locum in penfione poft Concilium impofi- decifjj.e?" Rebxjf.in praxfipart. J.tit dercgrellu. 
ta in fauoreni illegitimi fuper beneficio > quod nec obfiat^quod tn literis expeditis (aper hmujmodi gra~ 
eiat nec fuit patris,licet poftea perucryat ad patrem tia Petri,ditatur tantum acceffus & tngrejfius,& no 
P°fi conftitutam penfionem. nam de i Ira penfione dicatur regreffius.quia in hoc efi attendendafiubfian- 
non loquitur d.de cretum, nec prohibetur filius eam tia r et,non autem verba,vt per Fabium clid.decif.j3. 
fetitverc. exi*kgu!a de qua per Bart.iw 1.cotem.f qui maximas
htpr^dida refolutio t procedit in eo, cui ante de publicanis,& in 1.fi vno locati,prout etiam m ifiu 
-oneilium fuit collatum beneficium in Ecclefia,in fiandum efi fupplicat toni/an quam matrici,& origi- 
pater,etiamli potlcflumem eius obtinuillet poli na!i,& non literis,Baldus & alij per Parifi.confi^i.n. 
c°ncilium>dummodo per eum no fteterit pro minus 17« vol. 4. Minus etiam olfiat quod Petrus fuper fuo 
ante illam obtineret, vt alias cenfiiitSand. Con- lurecefi non expedmerat Iiteras.-ob quam rationem
4S
vna Burge 11.hic vcrbis:C»t a ne Concilium 
iil tumfuerat beneficium in Ecclefia,tn qua pater 
CtHs adrnmifiraitcrat , hoc decretum non oh efi, 
tCe* pofiefiionem diti, bencficij non obtinuerit, 
fi!1 pofi Concilium , dummodo per eam nonfie-
Cancellaria non dat re?rejjum,fied tantum acccjfium> 
cum propterea indicet tus non ejfe plene radicatum 
in prouifio ante expeditionem literarurn , quia imo 
plene acquiritur ius in btneficialtbtts per fiold fiuppli- 
cationern abjque literarurn expeditione, qua tantum
'C>lt 1 citius prius poffejfiionem illius 'adiplfce- requiritur ad effeti um prob/itto n is,nonfitbfia ntia tp- 
iy' fias gratia, Ai chidiacon. in prooemio 6. verb. facro-
fandae,column.pe,nulc./o4^.viWr.ibidem nu 5.cum 
it:<].Ca(fadontsdcoCio.4.n.i.de caufapoflefIionis,&: 
decifio.S.nu.j.dc reflitu.fpoliatoru-m, Sarnen.reg.de 
non iudicandojiuxtaformam fiipnlicationis.quceft.i. 
verfi.tamen confiderandum, & ideo beneficium va­
cat per mortem illius,qui habebat tantum fiupplica- 
t tonem, ei- Ut cras non exped inerat, & Rota decifio.
49 Secundo procedit, etiamfiantet Concilium ha­
bui flet folumtitulum, referuaris alteri frudibus, ti- 
tulo,&; denominatione. & poft Concilium cellaftc t 
'Uiufmodi referuatio.vc in (equenti declaratione S. 
Congregationis. Dicitur etiam obtinere refi^nata- 
* ius,cum referuatione tituli efr denominationis , nec- 
)it>n jruJuum pro refignante, perinde ac (1 nonrefi-
^ 'uifict vrui e refign at artus cenjetur pr matus tttul 0 fi vltim. n.i.de refeript. in antiquis cum alis perSar-
u u' Conctlijyintra tempus hic pr a fer $- nen.proxime citatum.ficut etiam per prouifionemfa-
t>n m non rejiQ-nauit, ft tamen eius oetter-viuerrr l,a r> r , • 1 r ri.fc.a.m in 'idem s/ckjia , „Lm bJ.ZLD t Z' fmUC*».nc «?»•« r»/«r«r<». >a liret r Clyh nit {ruft-iht <■ „Y/ r A Y Cfindu™ veriorem & t utiorem , de qua tefiaturSi-
de rcfcruatio.q.5, e reL„f U ,Uam 
,HSf*ur,»'4dm Etclefi» rtdi- rni.mm , r.cd Csjulri* LrinJ' ™
ciarn pueucattortem Concti qfutjfet mortuus, tunc <r- mitangratiam,quia vt ipfe dicit, hoc non tollit per- 
mm veniente morte refignamts illud beneficium ple- fcttiontmgratU>nam Camera , per quam etiam pof- 
nepofjidere potefifruthf que inde percipere pleno iu- Junt Utera expediri, non folum omnia contenta in 
re,& tuta conficientia fanquarn ante Concilium ac- fup plicat tone fid etiam vitra Jnpplicationem multa 
quifitum. fipe concedit. Neque etiam olfiat, quod Petrus nun-
50 Tertio,f procedit in habente regrelium referua- quam futrit adeptus pojfcjfionem canonicatus,vigore 
tum ante Concilium , qui cum habeat cau! am de fui primi iuristob quam etiam rationem CanccUaria 
praeterito , non fubiicitur dTpoiitioni Concilii, tenet,quod cedentitaU ius non vofjit dart reprcfftts.
Ouia reffondetur , quod pofjejfiQ non efi aliquo mo­
do de fubfiantta ipfiusgratu ita quod fine ea proui- 
fits dicitur habere bonum ius, & titulum canonicum, 
Rota in antiquis dc praebendis decif. 14. Gemini.c, 
licet Ecclcfiarum in fi. de praebendis in 6. Fraucbus 
in prarfenti,$. finali in fin.eo. iit. & lib. Simoneta,d..
tefol^mtntn“c“r^HUVt‘C™,n“
25.IUI1) 1574.coram D. Rube & *' “ *' anonicatus
nen.canonicatus de anno r '15 Y vna v,rdu- 
& in aliis caulis. '^oam D.P.lmph,li0)
5' Ettl«ifioCompoftellanatficfi. h k
‘«propof,c,fii, dijiiniU in fM‘- . -- -... -
Petr* Garfu effiet regrcfius, 1 trad.de refcruacio.q.55. Non obfiat,quod Cacellaria
pex acccjfius.Stetcurtdz vero,4 nfitbiaceret drTr-"- org***m Papa,quia hoc intelhgitur circa ea, qua
quQCi^ 1 *l^tnTcll.2.5-caq.vi incontinentia °ltl0n* conccrnunt expeditionem hierarum, non aute quoad 
°ad primum fuit conclufitm gratiam Pen^r^r’ ca,>TtA concernunt fubfiant tam grati^nam hxc fiunt 
‘Woh/Wk . Yl a’fi*> de hts}qu£ concernn-t plenitudinem potcfiatts.quant
tamen non habet Canecilaria.vt per A gtdtum dvc. 
46.In b.jfd/.tn rubrica ’e refcrip.n.y.Sc m c.fuper li­
teris fiib n. i’.vcUr.ampl: i tertto,eo.ck.^f£#/.in pra- 
xi z.pavt. fignaturz n. 19. Praierta C-mcdUrta efi or­
ganum Papa m facie, do,^ jtc tn addendo,^- augen­
do gratiant cum claujults & altis,qua de fiylo filent 
concedi fid nou in faciendo, vel minuendo detra­
hendo ea qua infuppheatione conceddtur,^ qu& £4- 
cdiaria ne n expedit,vt quotidie vidi muSyty j ejlatur 
gloffator Hispanus in regula C.mce! b6. t> Simone- 
r^i.d.trad.de referuatio.q.55. Ogo vero ad fecundam.
fit focusdijpofitioni Concilq yfnit
- mjva,,jt tp^tntendit dm.&vti priori titulo, prout pote fi, 
& illum venficare poJfit,ej]e voe Cf ■>' °p}'te regrtfsu, 
hortantem acceffnrn.nam cdrn tpfih bttet bonum ius 
*** canonicdtu,quod pofiea ccjjit ad fusor nn loannts 
G**fu, & ex caufa iHtus cejfionUkfurrtt fiibt refirua- 
tesregreffr, > & accejfns, hut^fmodlgratia habens 
Ca -fi m d e pr&t critodicitu* prdpn# & vereregreffus, 
adsis conf.175.firb nu.pvcrfi‘aa. 'fiuo,?,. fub ntv 
rnero fepdrno, verf. ad hoc rcfpon.r etur , -z>b i dicit, 
quod regreffus non efi acquifiti^ nom , ituli.jed anu- 
fd continuat io,quod etfifentit CafidorusdeciC^ 
h’h n.i.de priuile« dicit. Da0 d y*prmilQgiis^g dicit, Qgo d regrcffHs {onhfit
^^llcsdJfir tWt fe ViOJfu»rrC diffi™ltatem'an*U” -7- z; ............... .......... ........Tom rcgreffiidicfiuvd ili! r dia>‘m,1^drt ul,^, „ rej0i,„,0„e
U- J frtccdmi: nam cumgrtuti. Pen, ejfet regrtjju!. &
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haberet tus de praterito, iuxta tradita per Cajfado- 
rvm d.decifvnica de pa<5tis,& dec^.fub n.z.de pri­
mi. fola enim exeeutio , qua pofi legem nonam effe- 
fluatur,non efl m confideratione, quando ius e(l de 
pr^fcmyj.iubemus, & ibi Jajon fub n.8 C. de tefta- 
men.Ang.in authen.vt cum de appellatione in prin- 
cip.verfi.aduerte pro declaratione,^^. Feltn.& 
pofi omnes Decius in cap fin.nu.i8. de conftitutio.c^* 
qnando futura habent connexitatem & dependen- 
ttarn a prattrito, non comprehenduntur fub legeno- 
ua,Abb.\n cap.Paftoralis,$.verum,nu.2. vcrfic.&ex 
boc infertur.de appellatio. Feltn.d, cap. tin. vltima 
fallentia fub n.z verli.lecunda declaratio,de confti- 
tutio.Caffadorus decif$.fub nu.25. de pr$bendis,/o. 
Paulus deci C.6.
52 Sed f dubitatur, an in przedidto cafii is, qui ante 
Concilium obtinuit beneficium in Ecclclia in qua 
petcreius olim fuit bcncficiatus pollit Concilium 
ad aliud beneficium afeendere , ieu tranlire per o- 
ptionem vel alias,& dicendum eft non polle, quia 
tunc agit de acquirendo beneficio de nouo , & fic 
fubiacet d.decrcto Concilij.
53 Et f ita cenfuit S.Congregatio, vt in fequentibus 
dcclatationibus.f/ti^ew canonicaturn in Ecclejia,tn 
qua pater eius fimihter Canonicaturn obtwuii, non 
potcftw eadem Ecclefia de canonicam ad-dtgmta 
tem afiendtre. Secunda* filius illegitimus presbyteri, 
dimidius bcncficiatus tn vna Ecclefia,tn qua patrer e- 
iia olim beneficium habuit, nonpotejl ajcendere ad 
integram portionem.Tertia,illegitimus bcneficiatus 
in Ecclefia,in qua pater fimilis , vel diffimilis beneji- 
cij,mortuo patre ante Concilij publicationem,non po- 
tejv ex vigore ctiiufcumque eius dtfpenfationis ,ante 
Concilq publicationem obtenta,obtinere aliud benef- 
ciurn dimijfo eo,quod obtinebat in eadem Ecclefia,in 
qua pater repentur beneficiarus,nec optare ex vijta- 
tuti illius Ecclefia aliud beneficium,quod Jibi compe­
teret ,vel vti antiquiori,vel ex aliqua caujd.acqutn- 
tur enim de notio,& difienjationibus per Concilium 
fub latis remanet indtjpenfatus.
j4 Sexto dubitatur, an in didto t decreto compre­
hendatur filius eius,qui habuit titulum, Sc proiulio- 
nem beneficij,non tamen pollcffionem, videba­
tur comprehendi, nam per folam promiioncm, feu 
collationem acceptatam, quis redte dicitur habere 
beneficium,cum habeat ius inre,c. fi tibi abfentt.de 
pr ab en. in 6.
Nihilominus tamen contrarium t eft dicendum,
^ nain in propofito , iuxta fttbiedtam materiam non 
dicitur pater habuille beneficium, nili laltim per fc, 
vel procuratorem obtinuerit pollefilonem , per 
quam caufatur vitium in peifona filij, & inducitur 
fucceftio,aut paterna incontinentiae memoria.
q6 Ct ita cenfuit t S.Congregatio , vt infiquentibus 
declarationibus:
Prima, Epifcopo Miranden. congregatio Concilij 
cenfuit Canonicum illegitimum,cuius Pater pofjeffio- 
nem alterius Canonica tus in eadem Ecclefia appre­
hendit, licet in diti. Ecclefia non mwtflrauerit ,ncc 
iufiusfuerit,nec aliquid perceperit ex fructibus ipfim 
Canomcatus comprchenfum effe decreto Concilij, 
feiE25.capit.15. illum vero, cuius pater fola Romani 
Pontificis fignatura fibi obtinnit, conferri Canoni- 
catum tiufdem Ecclefia,fed neque liter as sipofiolicas 
expedtuft, neque vnquam habuit poffeffionem, non 
comprehendi. -r
Secunda,»^ etiam filius eius, qui tdtum per procu­
ratore cepit poffeffionem, potejl habere beneficium in
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eadem Ecclefia.fecus fi illius pater nunquam per fi, 
aut per procuratorem poffeffionem beneficij obtinuif- 
fet,aut fuper eo Uteros Apofrohcas non expediutffth 
fi eius collatio ad Sedem Apofiolicam spettabat•
Tertia,»o» dicitur habuijje ad hoc, vt comprehen­
datur fub hoc cap.ille,qui fuit prouifus,& literis non 
expedttis,& pofjejfione non habita cejfit alteri.
Sufficit autem,quod habuerit f poileffionem, nec 5X 
requiritur quod Parer miniftrauerit in Ecclefia, feU 
beneficio,quia Concilium id non requirit, Sc patfft 
ex didta prima declaratione, Vgol.deoffic.Epift’ 
cap.^o.%q.numera.verficui. 4. licet contra teneant 
Man. Rodrig. & Vega fupra,cumSalzedo difl.ld1' 
ra ^c.
Septimo dubitatur, an filius f clerici poffit cbd' 5^. 
nere beneficium,olim a patre aliquamdiu pofteflufl1 
fine legitimo titulo,& minus pacifice. Et dicendun* 
eft,nonpolle,nam per poftl-ffionem,fiue bonam/1' 
ue malam,fiuis dicitur illud habuille, S>c militat ra­
tio prohibitionis. •
Et ita •fcenluit S.Congregatio, his verbis : FiHus ’ 
Presbyteri illegitimus non potefi obtinere benefiem^ 
quod olim pater fuus, ab/que legitimo titulo , & wt~ 
nus pacifice aliquamdiu poffidit, die 4. Septenib' ^ 
1586.tradit Vgolin.y#^M verfic.S.Vndef etiam notl 
poterit quis obtinere beneficium in Ecclefia , in 
qua eius pater aliud pollederic, licet fine canonico 
titulo. ^
Odtauo dubitatur, an filij illegitimi t poffint ob­
tinere beneficia vnita Ecclefiis, quas obtinuerunt 
feu obtinent eorum patres, feu Ecclcfias filiales^ 
ab illis dependentes, in quas Congregatio ccnfnit 
vt in fequentibus declarationibus. fa
Prima, Antii egi ttmusfi; cuius pater fuit Reflor fi' 
clefiu matricis, poffit Ecclefiam filialem obtinet1* 
pendentem ,feu alias illi vnitam , in qua eadem*1* 
trtx habet etiam quadam tura Parochialtafal*0 ^ 
decreto : Congregatio cenfuit poffe, modo tini0j*c 
fit accejfone , & por viam fuhiefltonis Eccbfli \ 
trici,& pater m ea non mimfirauerit: vnit*rn V!^ 
aque principaliter, ita vt mtitulatus tnvnd > 
tunn vtraque intitu/atus,aut fi tn vtraque 
mftrauit,non poffe.
Secunda,fuit dubitatum, an filij illegitimi 
obtinere bene icta vnita Ecclefiis, quas obt^ j fi 
vel obtinent patres eorum,& fuit refolutum> ..i.fiti- 
bencjiciajunt vnita sque principaliter, t0c! 
mi obtinere non pojfunt, fi vero non fint n fi- 
principaliter,fed accejfone,tuncpoffttnti f^itt 
tinentes Ecclejias vmtas non tenentur ifliniJ' 
principali,
Tertia,fuit pariter dubitatum,an dle^f(fires obti> 
repojfint Eeclefias filiales,quando oorf*mP ^pineit-" 
nerent matrices,& fuit diflum poffc,qu*n africe, 
tes filiales non tenerentur mintfirare i7173/1 z
/^o/.ibigvcrfi.poftremo, dUOld Ec' **
Qux declarationes plane t procedunt 4^ ^ di- 
clefias filiales, quae funt beneficia de Ad
ftinda k matricibus, vt in terminis caPf pelI aba$ 
dientiam primo, de Ecclefiis sdficfi fu hi
quando vna Ecclclia eft alteri m a ‘‘1 vtra4l,e
feu ab illa dependet, tanquam m^nbr unc
tamen eft beneficium dc per te, Y diuer^,. ' 
enimedm fint beneficia diftjj1 a ’ habere
cleliis , rc&c poteftfiliQs iEcgitn^ tricem •vC
lem,licet pater habuerit, feu habeat m ^




CAP. I. DE CLERICATV ET ORDINE; 4?
Quoad t beneficia vero vnita,f?ciunt difficul ta- 
tem difhr declarationes, nam 'i funt vnita accello- 
1 ■e)iam non (une bencficia,fed vcluti pr^dium prin­
cipalis,nec datur vacatio eorum, vt dicitur infra vl- 
> parte>c i.k.n.xi Et fic non poteft dici,quod illa 
poiimt per filmn > vel alium obtineri: fi vero funt
neficium,ratione cuius habet ahquod minifteritim, 
fcu feruitium facere in Ecclefia,in qua pater fuit be­
nefici attis, Quamuis revera tale beneficium non fit 
illius Ecclefia:, fcu in illa Ecclefia» in qua pater fuit 
bcneficiatus.Rota decif.6.de concejf. prabend. in no­
nis erdectfio.%.a n.i.de prxben.in antiquis, quamre- 
vnita aeque principaliterVcum vnus fit amborum fert & fcquitur Goncalczffl#/ho.4»M.i6 ita cenfmt 
Rector,non cadit dubitatio, an pater poffit obtine- S.Congregatio in vna Leolen. his verbis./» cimtatc 
re vnum , & filius aliud eodem , vel diuerfo tem- Leodien funt pluresCollegiara Ecclefia,quarum De- 
P°le* cani, & Canonici vigore fiatuti accedunt ad certas
65 "lendum eft,quod cum vniot favfca eft accedo- procefjioncs, in certis diebus Feftis anni ad Lathc- 
ricJ& pater habuit,feu habet Ecclefi<tm,feu benefi- dralem,& inibi canunt vnum verficulam , aut colle- 
Pum principale,filius poteft obtinere vnitam , tan- Ham.hsc flante fuit pluries dubitatum ,anvaleat e- 
^uam Vicarius perpetuus,vt in terminis cap. extir- le&io faffa de filio illegitimo ad Deeanaturn vhus il- 
?flnda,§ qUi vero ,de prabendis. feu tanquam Vica- larum CollegUtarum cum praditta praftaretenea- 
1Ius temporalis, vel in eadem obtinere aliud bene- tur in Catbedrali ,in qua pater eius Canonicus fuit} 
j"lum, quia non dicitur pater in llU intitulatus.vt Congregatio ter cenfutt filium prxdittum tliegtti- 
a ;a<J dicitur infra u.par.c^.nu 19?. Quamuis benefi- mum incapacem effe talis Decanatus, quia quoquo- 
Clum, qaoq pater obtinuit, vt alteri vnitum , etiam modo infer utre dt6la Catbedrali videtur : & quia 
acceirorie,perpetuo non poffit per filium obti- SanBijfi.Mw mandauit iterum partes audire .tamen 
iH' i vnionedilfoluta,ex d.conflitutionc. Clem. 7.ibi: Congregatio fletit in decifis^i. Augufh, 3. Sep-
^euvt aliisperpetuovitta. Quando vero benefi- tembr.\587.
c'a funt vnita aeque principaliter , non poteft filius Intelligenda aiitem videtur f prxdi&a dotfbrina, 7@ 
a!iquod eorum obtinere, etiam tanquam Vicarius vt filius illegitimus non poffit in Ecclefia paterna 
*e nporalis.feu vnione diffolutamec aliud in eadem quoquomodo miniftrare , quando id faceret infer- 
cddia,ex qUOtn veraq. eft intitul&tus pater, iuxta uiendo feti mini(trando Ecclefia? feu quando mini- 
'Cta infra vitinea p capitulo fecundo, numero 37. &z ftraret ex officio,vel falario, licet non fieret benefi­
cium, fecus vero quando mi ni ftraret, 8c celebraret 
ibi ex deuotione,& voluntarie:hoc enim non vide­
tur prohibitum,vt praxisoftendit, quamuis contra­
dicat Niuar.t//# qusfl.iy.8c Salzed fupr. dict.ht A. 
iri nouiffima editione,& Vgolin.d.verfic, tertio filij. 
quorum opinionem fibi videri rigorofam, & con- 
luetudinem elTc in contrarium,ait Man. Rod. tn fuo, 
t.to.c.xxj.n.t.
... - - ... , - . , „ Ruvfus illa hdeclaratio Leodien.videtur intelli- -V
illegitimus per Concilium hoc cap.excludatur ne pofi genda quando beneficium, ratione cuius acceditur 7 
fn obtinere bentneium m Ecclefia, in qua eius pater in certis diebus ad Cachedralem , feu aliam Eccle- 
habuitfolam fedem in choro ratione dignitatis,quam fiam , requirit feruitium, & refidentiam perfona- 
S7 in aha Ecclefia obtinebat ? Congregatio resfondit ^ lem,alias enim fi polTct feruiri per fubftitumm , re- 
cxcludEquod puto procedere, etiam fi nunquam attu & e polfct filiusv1 legitimus illud obtinere , licet e-
€ 'J{et 1,1 ta^\ ins vxater elfct beneficiatus in Ecclefia Catbedrali,
K„fCl?° dubitatur,an filius illegitimus t poffit
Jdem erit , quando eft vnio ad vitam iuxra di£ta 
ibid.nu. 38. & ita funt accipienda di£hc declaratio­
nes.
66 ^ Nono dubitatur, an filius t illegitimus poffic ob­
tinere beneficium in Ecclefia , in qua pater habuit 
folam fedem in choro ratione dignitatis , quam in 
alia Ecclefia obtinebat, & dicendum eft, non po(Te, 
ex d.decreto Conci!ij,& eius ratione . Sc ccnfuitS. 
Congregatio his w eidis: It em fuit qu&fituman filius
canere, tanquam muficus fimplex , feu , alias vnini- 
ftr ire in Ecclefia.in qua pater habuit, vel habet be- 
ncticium,& dicendum eft non ppfTc ex di6t. decre­
to Concilij, ibi: Nec in ditiis Ecclefiu quoquomodo 
miniftrare.Nauarria conf.i.de conftitutio qu$ft.
efr cenfiiit Sarr* C«^ -
fcu alia Ecclcfia.ad quam acceditur, quia tunc pof- 
fet,& deberet accedere, & miniftrare ibi per fubfti- 
tutum.
Econuerfo verb filius t illegitimus non pro hi- -j£ 
betur miniftrare, & habere beneficium in Ecclefia, 
in qua pater mniftrauit, Scinferuiuit, eda m tan--------4u.-e1t.17. in qua pater mnift auit, Scinfcrmui , ^ ^benc& cenfuit Sacra Congregatio , vt mfequemibus de- quam Capellanus,non tamen habuit 1 j 
clar ationibus.
Primaflubitatu eft,an filius illegitimus laicus qui 
inEcclefia^in qua pater,nec beneficium habet,nec pe- 
fio nem, Jed vt cantor rnuflcx tantum tn ea Ecclefia 
cantat, prohibeatur per iftum tex. Co-gregatio 
ctnJuit affirmatiue,quia Concilium dicit,nec mdi- 
tti* Ecclefiis quoquomodo mintjhare , eadem enim 
ratio,fiue mimflret in officto,(iue tn benencio.
Secunda, non folum filius non poteft retinere bene- 
ficiumin Ecclefia,m qua pater obtinuit, jed ne^ ca- 
nert *n eadem Ecclefia,tanquam mufictu fimplex.
Tertia,4» hoc decretum impediat, etia qvvi patery 
& filius poffint infimul,proctjfionxLitcr incedere, v-
*lu tanqtiarn beneficiatus, alter tanquam capellanus 
■tuerfarumEcclefiarum: Congregatio cenjuit ma- 
*l,ne impedire , verum fi procejfiona iter accede- 
Ecclefiam in qua paier oh*met beneficium,
Jl l*s n°n poterit aliquo modo miniftrare.
9 nde filius illegitimus t non poteft obtinere bc-
II.Pom.
fic’j,feu tanquam Vicarius temporalis,c.conftitutnsy 
& ibigl .de fi his prsbyt. quia rcfneiftu Patris Conci­
lium requirit beneficium, & ita cenfuit S.Congre­
gatio, his v£tb\s:Ftlius clerici,ex hoc decreto non pra- 
bibetur,quominus tanqua Capellanus arnouibilis de- 
Jerturc poffit,atque obtinere beneficium in Ecclefia,irt 
qua eius pater nunquam fuit i n itu latus ad aliquod 
beneficium Ecclefiafhcum , licet pro Capellano amo- 
uibiH inferuierit in eadem Ecclefia.tt3.dit Vgol.d.n.
1 ad finem.
Nec t prohibentur pater, & filius celebrare Mif- 
fain in eadem Ecclefia, cum non habeant^benefi- 
cium.vt in fequentibus declarationibus S. Congre­
gationis. Prima,ConcilXriden.no prohibet,quin p4_ 
ter ^filius poffint celebrare Mt(T*m in eadem Eccle­
fia, dumodo ambo non obtineat beneficium in ea, fed 
id fiat ab altero deustionisgratia.ab altero caufa le­
gati,quod relillnm fir MtfT*m celebranti&«/.Sccudaj 
ad EpiJcopuN.fCTtbatHr.vt definat moleftiam exki* 
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here illegitimo presbytero celebradi Miffam,ob quod- altera. Quam declarationem allegat Vgolin» dift. 
dam legatum in eadem Ecclefia ,w qua pater cele- cap.<jO.§.y.nnmer.i. verfi. tertio velEcclefia > sd hoc 
brat oh deuottonem , cum neuter habeat beneficium, quod in Ecclefiis fotoribus aliarum, in quarum ai- 
& hic cafus non fit prohibitus d Concilio. tera, vbi quis relidet, in altera reddere cenfetur»
74 Etf fimiliter non prohibentur filij illegitimi cie- non poteft in vna elle filius, feu benefici um obtine­
ri eorum,cum fuis patribus habitare:vt alias relpon- re,&:in alia pater, vt idem declarauit (inquit) S-Sy- 
ditS.Congreg.Epilc.Calagurritano, his verbis:Ft/zy nodus,diSLcap.i<j- &S. Congtreg. Sed certe ifta de- 
Megitimi clericorum non prohibentur a Concilio claratio id non dicit, nec intendit: fed quod d;*i- 
Tridentino cum patribus habitare.nec de i ure eft ta- mus.Nec Concilium ibi vetat, habere filium bene- 
lis prohibitio,quamuis aliqui Epilcopi, feu Ordina- ficium in Ecclefia lorore alterius in qua pater ha- 
ri j id prohibeant fine caufa. Nec fili j Epifcoporum, bec vel habuit aliud, non enim Ecclefiae lorore5 
etiam illegitimi, prohibentur habere beneficia in Eunt vna Sf eadem Ecclefia,fed diuer£c,vt patet. Et 
dioecefibus fui5,V"golin.^.c.5o.§.8.»#.z. verfi.poftre- doclnna Vgolini pollet procedere, quando pater 
7z?o.fed folum in ipfa cathedrali. refedilTetin Ecclefia lorore: tunc enim non polE*
75 Vndccimo j* dubitatur,an vbi pater, & filius tem- filius in eapoftea beneficium obtinere, iuxta deda-
pore Concilij obtinebant beneficia in eadem Eccle- rat.S.Congreg.i.fupra addudam,«.6x.##flf finem: r*cC 
lia,filius praecise teneretur beneficium refignare aut pollet filius obtinens beneficium , feu praebendam 
permutare extra Ecciefiam infra tres men fes,nec fuf. in vna Ecclefia, relidere in Ecclefia lorore, in qua 
ficeret patrem infra illud tempus fuiun beneficium pater clt vel luit beneficiatus,iuxta didtafuprd 
dimittere,& dicendum eft filium precise teneri fine & 68. ^
aliamonitione,fub pcena priuationis ipfo iure,vt co- Pius tamen IV. per luam t Bullam extendit f- 5 
flat ex di£to decreto Concilij, ver fi. quod fi in pra- dtum terminum ad fex men les, vt in fequenti dec’a' 
fentijk. ex lequentibusdecIavationibusS.Cogrega- ratione S. Congregationis Conelq. Ptus 1 f’ fer 
tionis.Prima,/^ifen.fliusomnino cogedus efi refigna- Bullam fitant affignauit terminum fex rnenfiftrfi 
re beneficium,quod obtinet in illa Ecclefia,tn qua pa- omnibus filiis presbytero) um , vt refignarent benefi' 
ter obtinuit,quia filius femperreprafentat inconttne- cia. ,7
tiam paternam, hoc tamen moderatum quandoque 1 r a<feo verum elt , quod filius teneretur re fi' 
fuit de confenfu Qrdinariorium, fi pater refignaffet gnare, t procederet etiam fi non pollet permiv 
(ua (pome fisum beneficium. Secunda CompoftelUn. tare.mli ex gratia cum aliquo difjpenfaretur, vt alia5 
filij intra trium menfium fatium refignare debent fuit dilpenfatum cum quodam illegitimo Calagut' 
fua beneficia: quod adeo verum eft,vt fi pofi diElos ritano , de quo in fequenti declaratione. ; IlUgi‘ 
tres rnefes refignauertnt,nihil eis prodeft hoc decretu, tirno habenti beneficium patrimoniale, quod 
Tertia,potius filius quam pater,cogendus efi refigna- mutari non potefiin Ecclefia, in qua pater habet» 
re>hinc dubitatur, dsberetnemoneri priHS)& ntfimo- fed non [eruit , iam diu tacens in lelio paraiyttCPtfi 
tiitusfuififiet,haberet locum lue priuatio ,fi intra tres conceffum eft, vt retineat, quia non poteft per 
menfes filius non refignaffet : Congregatio cenfuit, tare. .. ujs ,g
quod nifiinfra hoc trium menfium jpatium,& fine a- Procedit t etiam,licet fiiper beneficio fil'j3 1 •
lia monitione refignet filius, ipfo ture vacare cenfea- haberet regredam,quo cafu oblata illi refign3L'° ^ 
tur,quia lexpojutt tempus, tnfira quod liberum erat cum honefta penfione,5c n on acceptata , 
filio refignare.QvurtzJtem in cajis,quo pater & filius alteri refignare, fufpenfo incerim regrellu >vt 111 
eram in eadem Ecclefia beneficia,fi cenfuit cogen- quentibus declarationibus. Prima , Cum M r ^ 
dum omnino filium ad refignandum fisum beneficia, nem habente in Ecclefia, in qua pater viuit»cH?net> 
er de Ecclefia paterna exeundis , quamuis pater ipfie grejfii eius qui refignauerat,pcrmiffium efi vt rtfiS jp 
paratus effiet fuum refign*rc:tum quia Coctltum pra- referuata fibi penfione, modo beneficium 
cise difontt de filiolum quia per perfonam filij ma- berum ei.qui regreffum habet .Sec\i\\&a.ycog*tfir ( rt-r J .....  r~rJ --- - « - .j, I Clt* 7
gis reprafentatur incontinentia paterna, quam per fuum beneficium refignare , etiam fi fuerit ^.^0-
andoque adhibitum greffui, & quod regnffum habens nollet coftJcr’&prafintiam patns fuit tamen qu i
temperamentum, vt concederetur filio facultas tran- blata priusrefignatione cum honefta pe»fiofie’ r^/heP' 
fenndi ad aliam Ecciefiam, qua iuxta confuetudi- acceptata admittitur refignatio,&regreJf f/>„ fet' 
nem Hi famarum diceretur foror, m qua quis re fi- dttur vfque ad cejfum,vd deceffurn refig:'/a^£ ‘bui*** 
dens, haberetur pro re fidente m altera Ecclefia tia Burgcn. Filius illegitimus , qui vf&°rat1ss * re' 
perinde firutlus>& diftributiones perciperet, ac fi m decreti refignare tenebatur, non fuit esCi \(0rcf^n' 
illa ft at et cum decreto x quod filius amplius reuerti fignatione , etiam fi fuper eo alter hab^f ffihabe^ef 
non poffit ad Ecciefiam paternam,etiam mortuo pa- Quarta Corduben. Filius illegitima* •> c ■ rCftg*a' 
tre>& concurrenttbm fupplicatiombw Epifcopi, & portionem fibi datam in titulum, & f ? fy f*°
Capituli,nec non infla caufa. Ad idem etiam eft de- uit ei,refernauit fibi penfionem, &regr(f "f penfi0^ 
claratio infra adducfta,». i. Et circa quartam i- expeditione reftgnationis, & liber*t*’on^rfl y in e* 
ftam declarationem aduertendum eft,quod vbi pa­
ter & filius tempore Concilij obtinebant beneficia, 
feu pnebendas tn eadem Ecclefia forore alterius, 
non poterit filius excuiavi a refignando, licet vellet 
reddere in a Itera fororc-leu pater in vna,& filius in 
altera, nifi ex gratia fpeciad <V/- ^bfpenfatione Papae, 
vtin ea dicitur:& id eft quod vult altera declaratio 
fuper didEc.f5.quq: fic ait\ln Esc te fi is j ororibut alta­
rum Ecclefiarum ficut funt reliqua tn Hi fani a, tn 
quarum ait erarefidendo fttpponitn* refi ere tn prin­
cipali, non poteft pater r (fidere tn vna , & filius in
diti, filius confumpfer at toturn patnrno rtiortfffh 
vero Ecclefia pater eius habebat ali*171 < g0rtci^0> 
vndefilius nec retinere poterat ? qpo
nec refignare repugnante alto decreto ^ faibefld**1'
non haberent vndo viuerent, nec 7,77tti7/,fudTfi° 
greffias: ideo in hac perplexitate ad o. c ^ ? ba-
deramen,quod filius refignabet poetter ^ penfiofJit
bentt rtgreffium, & referuata fi icong
vel portione frubluum, quod fi tatisf^r 
cufaffet acceptare refigna 110 nem ■> flftri rer*'
eiMttiaet. »«
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r ro„dlu publicationem,filium ipfo ture Canonicam referunt A fibi penfione, ac Juffenfo intertm regrcj- . m fHi(fe.Ad tertium,decretum Conctlq, cap.
f^itavtlocum habere nonpofiit,mfiperceffum,vet Tr dc reformat, difionere tantum circarecv-
dmeimiffim. , , , . ^
r> Sed quid fi vnumt tantum effet L mUnonm fliornm factmd*t.Hter^C*r .M«
perfonatamen patris,&fihj,cumalterru* .
dcntia,S.Gongtegatio EpifcopoCiuiten.ficrefpon. dedarationetidemfuitrefolutumper Ro. 8*
dit,ibi:/.*z eadem Ecclefia beneficia obtwerc,idemef- q caufaCalagurritana Canonicatuum i.
fetft ynum tantum,(ed effet in perfona pams,& fij> ^ 4>cor^ MuftnPamphilio, vt in decifione te-
C;tm alternat iua r e fident x a, quo caja fuit ec e\,f auenti-F<»f refolutum intrare vacationem in ca fu, e 
quod pater m totum cederet filio totum tus, quod hA- quent /
b er et,refer nat a fibt penfione, & perpetuo abpneret
feruttio.
00 _ ft idem eft quando pater edet 1" coadiutor filij,vi 
iu declaratione fequenti: Pater,qui eft coadiutor fi- 
tyan Qanonicatu cedere tenetur omne i/U filio , pofi
quo agitur,ad fauorcrn Andre&idummodo producat 
tura per ipfum allegata,quia fiant e quod loannes Sa-1 
£tortu,& Franrifcm Ximentz.fuerint Canonici in 
Ecclefia Calagurritana,& in dici ii Cnnomcatibm, 
vigore coadtutoriaru lufiinm filius Joannis Santlori
Jet tarnen fibt aliquid referuarcfmituum, aut penfio- fuccejfirit Francifco,& Didacus fihm Francificifuc- 
^ nc*n. cejfierit JoanmfubintrantrefoLutionesper Jllufiriffim.
1 . duodecimo dubitatur , an habens f ante Conci- dominos SanSl.Concihj interpretes futi a, quod lufii- 
coadratoriam cum futura fuccetlione in Ec- mupcfi publicationem,de ann. 1565. quo obiit Fran- 
clefia paterna , potiet fuccedente vacatione poft cifc j , non potuerit et fnccedere in Canonicatn ,cxi- 
^'°nci]jum>fUCCC(jere in tali beneficio vigore di6te fient e in eadem Ecclefia,in qua loannes citu pater a- 
Co<UiiiitoLia£5 5c dicendum eft non polle, ex Nauar- lium obt initii at, 0? quod D id acus , qui tempore pu- 
t0 *» cap.fiquando,de refcriptts,exceptio.u. vbi plu- blicAtionis Condii) pofsidebat Canonicatum, habi- 
ra fundamenta adducit ad propofitum.^* in aublua- tum per obitum loannis, de anno 1565. in eadem Ec- 
Y’° ex 1 clefia,in qua Francifcus eius pater tunc temporis ha-
Et j cenfaitSandfc.Gongregatio in vna Calagurri- bebat altum Canonicatum , eo fuerit ipfo ture priita- 
*ana canonicatiuim, vt in declaratione fequenti;//- tus ,ob illius non dimtfstonem intra tresmenfes pofi 
ffirtffimi, & ReuerendiJJimi dominiInfimus San- Conct/ij publicationem,tuxta decretumXcff.iij.c.i^a. 
c °ro,filius naturalis loannis Santloro, Canonici, & cuius dtspofitione non videntur poffe excufari ex 
presbyteri Calagurritani,fuit datus coadiutor Fran- prafurnpta diffienjatione, orta ex diuturnitate 1 cm- 
C,f' 0 Xirnenec,Canonico eiufdem Ecclefia, cum futu- poris quo poJJederunt,quia vt in his terminis refioluit 
rafuccejfione i» Canonicatn & Prabenda , qua ipfc eadem SantL Congregatio , illa non fitffir Agatur con- 
p.JfMat,curn ?rimUm ,U.s per cjjnm, tra deere.a Concil.Tridenei». prfnim cum ,IU ni- 
v<Uecejr»r*,«u, altam quam»* dem,ffionen. vaca- eamar hoc filo ,i,„l. c.adiae.r.aUfae eo Jcd ha- 
re conttgtfet die u.Decembru 1561. de cenfinjud,a. bmrim almm.vt tn indicto crimina/, jatettl i(h lu- ' 
Francifct.& accepit, pojfejjionem ditiorum Canoni- fiinus. J
catus & Prahendt,adhuc Francifco viuente , & poft Et idem eifetfin acccEi, vt in decifione Compo-
c bitum eius patris , de anno lfa.ditto Francifco in ftell.fupra 2i6.d\id:^dub.^.n.^. 
reah poffeffione manente, ad effettum tantum Bulla- Sed contra videbatur t potfe fnccedere, & acqui- 
*urn ,nonfiecui, & fine praiudicio turis , tituli & rcre vigore coadiutoriac , beneficium, licet cu obii-^ 
V0JTeffionts,qui& diftus Francifcus, eius vita durante gatione illud regnandi infra fex mefes, vt alias re- 
habebat ad diftos Canonicatum , Qr prabendam , & fponditS.CongreV?T*’o Fq* >fcopo V icen. his verbis: 
Francificus obiit in poffeffione fui Canonicatus, die Decanus EcckfiA Piccn. habebat etia Canonicatum 
uodecimo Junij 1565. & lufiinm fuit admiffus ad in eadem Ecclefia,in quafesit fibi coadintorem, cum 
VfiJJefJionem & refidentiam, vt titularis , & canoni- futura fucc effio ne filium fisum naturalem, & pariter
fibi eur*aemfeeit coadiutbrcm in Ecclefia parochia- 
li eiufdem dicecefis, quam idem Decanus obtinebat, 
dccretumfuit, quod pater dcprafenti refignaret filio 
tn totum dtblam parochialem,$• poft mortem patris 
haberet filius fpatium fex menfium adrefignandum 
Canonicatum , qu si. ibi virtute ditia coadiutoriAi 
cum plene acquifiu‘. fit dum tamen eo viuente , & 
mortuo patre, ab fiet ab ingreffu Ecclefia, in qua 
ditius Canonicatus exiftit.Idem placuit decernere in 
aliis cafibus fimihbus , in quibus fihj illegitimi cleri- 
corurnreperiuntur dati coadtutores cum futura fuc­
et fione in Ecclefia,in qua pater,vt fciltcet,cum nunc 
plene non obtineant beneficia, fied tantum officium
8^:
cus,dit \Tp.eiufdem menfis.
8$ Dubitatur,an luftimts poft Concilq publicationem 
potuerit fnccedere in ditio Canonicatn, Didacus Xi- 
menelfi, filitts fimiliter naturalis Francifci Ximenez., 
Canonici, & presbyteri eiufdem Ecclefia fuit datus 
coadiutor perpetuus,quoad vixerit cu futura fuccef 
fione loan.Sdbloro,Canonico eiufdem Ecclefia, tn re- 
gimine,Cr adminiftratione Canonicatus,prAceda, 
quostpje lodnes po(Jidebat,cum primum lUos percefi 
furn,veldeceffum.aut dimiffione dilli loannis vaca-
re oontigiffigt ludie Dicembr4^e>X‘cieinaeaccepit pofi 
filfionem ditiorum Canonicatus» prxbtwd&die 17. 
J»hj 156s.pofl obitum loannis,taliter qmd abeo tern-
%'*»**ri*eMd ann.itfs. videlicet nfunu 1V*t """ avifnfltrn' ......?,J"
"fi' fihus habebant fingulos Canonicatus , & IL* ^ad tutoria fungantur, habeant ffattttm fexmen-
tlsin eadem ErcUTiI Viabitur , an DtdTJ. v fiam poft mortem eorum, quibus dati fiunt coadtuto-
~ * » ■ J — —• » j***a*1*Vi «M/IMv - i"«sin eadem Ecclefia. Dubitur, an Didacus Xime- 
}iJfZ'hHo Canonicatn pr matus fuerit ipfo iure ob non 
lr*tffionem,intra tres menfes,velan Jlante/ucceffio- 
Hflini tn titulo poft Concilium Triden. dicantur
^ifi,tori&huiujrjiodircciproc&'&' in fraudem Con
res adrejtgnaNdum beneficium,quod per earum mor- 
tem plene acqutfiuerunt, dum tamen omni tempore 
abftineant ab ingrtfifu tpfius.
Sed huic t declarationi facisfit ex alia declaratione 86eiufdem S. Congregationibus fic ait: Aliquando '
--------caf«r° t'»»„HUX.M frimHrn.Cotgrti*,,, Ctmci- 'pto»',‘‘I‘'"Wtt.mmimt (ucc/dtre powfe- Mfecu„dKm, *”“c<>t>c*t" m fttru d»ndu tjfoirmtmf. 
Xl“lHt .t mn dwt fontm imi* Irts meufes ptfi «nfHcrm f !
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lio fex menfiunt,ad dimittendum,etiam quod Epifco- 
pus & Capitulum pro filio Jupphcarent , fed pofiea 
ii.Mai'■] 1568.eadem Congregatio cenfuit,non conce­
dendum,vt filius pojfit retinere Cano meatum , quia 
agitur de fuccedcndo de nouo ,0- fc de acquirendo 
beneficium,m quo pater contra exprefiurn decretum 
Conciltj hic. Vnde apparet illud fuilfe ex fpeciali 
gt:atia,& concdlionc.
87 Dccimotevtio f dubitatur, an fa&a refignatione 
alicuius beneficij in fauorem filij clevici, referuata 
penfionc rdignanti fu per beneficio patris, de con- 
fenfii eius intrat didtum decretum Concilij,verf.ad 
hac,& dicendum efi intrare , vt cenfuitSan&.Con- 
gregatio,his verb s: Antonius Correa legitimus obti- 
nens Canontcatum Ecclefia A/gabaren.illud refigna- 
uit in [anerem Nicolai Cafjada , referuata penfionc 
fuper par ochiah,quam Mattham pater Nicolai ob­
tinebat,de confenju patris, qua/itum efi,an huic pen- 
fioni obfiet decretum Conciltj ? Congregatio cenfuit 
cafurn propofitnm comprehendi decreto Conciltj,fef- 
i10n.25.cap.15.in &ti.&patrem in fraudem confenfifie 
penfioni.
S8 Decimoquarto f dubitatur, an regula de trienna­
li iuuee contra didtum decretum Concilij 5 de ref- 
pondetur negaiiue, vt cenfuit S Congregatio Con- 
cilij in declaratione infra adduda.n.p.t:^^ fi.nyyp.
‘Vgolin.d.cap.^o.^.j.n.i.verficul.Pofiremo.Sc in cau-
la Calagumtana Canonica tuum,de qua fupr^ n. 82. 
&Jcqu.his verbis\lllufir.& Rcueren.Dcrnrni-[appli­
catur,eidem dari refbiulionem fuper dubio[equenti. 
Dubitatur,an ij,qsu ante, & a tempore publicatio-
, nis Conc.T rid.poffident beneficia, contra dtfio [itio­
nem cap.15Jed.i5.de refor. ex prafumpta dtfpenfa- 
ttone refultante ex regula de triennali, & poffijfione 
hutufmodi diuturna ~[e tueri valeant i Congregatio 
Conciltj cenfuit,filio illegitimo, qutante Concilium 
habebat beneficium in Lcclefia, m qua pater fimile, 
vel dtffimile beneficium obtinebat , & ex decreto 
Concilijxap.tulo 15. feif 25. de reform. tenebatur in­
tra tres menfes illud dimittere, nonfuffir agar i regu­
lam de triennali.
gr, Et idem fRotarefoiui in e^v. n caufi, vt in 
ditt.dccijione ,Calagurritanafupra addudta, nume­
ro 82.
DE BENEFICIIS,
Sufficit attigiffe decimum quartum annum At At is,li­
cet non [it expletus,n.n. 5efequent.de n.i affertur 
alia declaratio Sanff. Congregationis ,Juper 
decreto,& de atate ad penfiones rcmi([iue,vi.i4-‘ 
Licet olim efifet controuerfia circa atatem rcquifitAnt 
ad Canontcatum, pracipue Ec cie fi a Catbedralisi 
qui de iure communi non habet annexum ordi­
nem f aerum , fed tantum primam tonfuram > Att 
fiufficeret atasfeptem annorum, ficui ad alia bene­
ficia fimplicia,vt tenent multi,an vero requiratur 
at as \\.annorurn,vt alij tenent, tamen hodie cef 
fiat ifia controuerfia,& regula Cancell. 18. de atA- 
te,ex decreto Concilij, vbi fiatuitur, quod ner*0 
ad dignitatem,Canontcatum,aut portionem reci­
piatur, mji qutordinefacro requifito fit initiati* 
aut in at at e, vt infra annum initiari valeat, & 
quod in omnibus Ecclefiis Cathedrahbus omnes 
Canonicatus,ac portiones habeant annexum ordi­
nem presbyterij, Diaconatus, vel SubdiaconatU*> 
&c.a n-i5.de n.5-feqq.
Cum hodie ex eodem Concilio ad fubdiaconatum re~ 
quiratur iv.annus, ad diaconatum 23.er ad pre* 
byteratum t^.incepti,ad canontcatum aut portio- 
nem Ecclefia C at hedralisJdbdiaconalem requiri" 
t aratas 21 .annorum,&ad diaconaltm at as ii.Aff- 
narum , & adpresbyteralcm 2,4. annorum comple­
torum,ita quod attigerit annumfequentemy\w.l^ 
vbi adducuntur aha declarationes S. Congrega- 
t tonis.r\.11.81 n^.feqq.
In Ecclefiis amem vbi nec ante Concilium, nccftfi 
fati afuit defignatio & annexio facrorurn ordi" 
num,&ficnullusfitcei Ordo canonicatui annexi 
efi,qui canontcatum,vel portionem confiquivdf’ 
debet effe fubdiacomu, velfaltim tn at at e re*3ut[ 
ta ab fubdiaconatum,nempe, quod attingat >.fft 
tis annum,cum ad minus debeat habere 
ordinemfubdiaconatus,h nu.28. vbi ad^cl1, n 





Vitra clericatum , legitimitatemque requiritur et­
iam ad beneficia legitima atas,t\.i.de qua quifunt 
X/idendi n.i.& quia multa funt annotata per Con­
cilium , examinanda efi suas in quolibet beneficio 
hodie requifita,r\ fcqq.
Ad beneficia fimpltcta, licet de iure antiquo tantum 
requiratur AtM feptem annorum, & fic quod quis 
fit maior [eptennio , num.5.rtf quo feptenni potefi 
conferri prima tonfura, num.6. & tdern tn mino­
ribus Ordinibmy^XLtXitt.^XAmen hodie nullus ante 
decimum quartum annum beneficium potefi obti­
nere ex decreto Concil. i Wdtvzr.numero 8. quod 
procedit fecundum Sanft.Congregationem,nifi in 
fundatione aliter fatuatur, quia non efi eidero- 
gatum,nu. 9.6e lo.vbi refertur quadam Rot&refo- 
butlQ.
In canonico poenitentiario requiritur vitra 
Dottoratus,vel licentia in Theologia,vel tAft 
nonico,quod fit 40.,annorum, feu alias, 1**^0 
pro loci qualitate reperiatur. mi. 32. n 0b- 
S. Congregationem defectus ifiius AtatdtlC> 
fiat, vbi alias aptior pro loci qualitate t*0*1 ^{fif 
r#>«r,n u m er. 33 .fufficict que , quod non rtfr 
in duitate , aut etiam in diaecefi perfofi^ 
cum dittis qualitatibus, nec efi quarertdA ’ ^ 
dteecefim, nifi Epifcopus velit eum 
dicecefim, nu.34. & debent e fic ditfi 4°* ^
Circa atatem promouendorum ad can°n -((jgtict' 
elefia collegiato, nihilinnouat fcu d*T°' [tgjjisS-
Aww.num.36.de Ceq.vbi ponuntur de^A
Congregationis, n .38. .
Ad canomcatus Ecclefio collegiato, et*a jj quis 
requiretur & fufficict prima tonfurAd? 
attingat i^.sttatis annum,ficut ad all^af)llulo n* 
intenm tamen non habebit vocem *n j gccltf1* 
39. & idem efi in dimidiis portiov*
Cat hed ralis. n. 40.
Ad parochiales Ecclcfiasfeu curata ’ ^ Cftraju ' 
gnitatet quafcumque, quibus anifi*.(firnHtnJrt" 
efi > promonendus debet attigrfie^fi^ ntilla,^^ 
mum at at is annum, &■ alias fr°. num- Afifi
4^x.hinc in Abbate ea at as»eqi,r^ ;ti^jfi:remlfJlH 
quando dicatur animarum fur ' 
n.43.
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Quilibet poterit obtinere benec. eia curata, , & quali- Prouijio fa&a non habenti atatem in beneficio re~
bet alia facerdotalia aptitudine, etiamfi tantum 
habeat primam tonjdrarn,dummodo fit m diota &- 
tate.Ncc requiritur,quod Jit in quatitor minoribus 
conftitutM nu.44.8c fcq* vbt adducuntur declara­
tiones Congregat tonis.z.feqq* 
ln aliis benefietis habentibus ordinem facrum anne­
xum ILet mnattu,requiritur at as r equi fit a ad or­
dinem annexum,v.um.49•& alta* Promfi° er nu ~ 
Iastiam ex cateja permutationisfackiiXi^o. Quo
quifitarn tfi nuUa.n.Yi.Etiam iri conjeientia.n.fy. 
Et etiamjiad at/tem requtfitam defir quantumvis 
paruum & modicum tempus, vt vnus dies vclho- 
ra , quidquid alias cirea Atatetn ordinum male te­
neant altqni.w. 84.
Jd procedit etiam in prafentationt>& in oppofitione, 
nam etiam tempore oppofitionis, & petittonis re­
quiritur habilitas,& qualitas requifita. ntim.85.8c 
___ 89.
r‘°n folnm procedit in benefietis habentibus anne- Improbantur Man. Rodrig. & V ega,dicentes,quod 
xum ordinem presbyteratus ,fed etiam diacona- latcus potefiJe opponere ad beneficium preibytera-
tlfrn > V£i fu bdiaconatum , contra loannem An- le tn Ecclefia vbt cfi fiatuturn quod obtinens bene- 
«rcamyQr alios a nu.51. Et in his at as ordinum re- ficium intra annum (at presbyter,dummodo atti- 
yuintur tempore data impetrationis,ntfifit ad vet- gerit i^.annum .quod non dicit Nauarr. per eos al-
catur* in genere, tunc fufficit temporevacationis. legatus,m\rv\.%7,Et quod ibi fubdu n,q»od quando
feq. patronus prxfentat abfentum jufficit,qnod tempore,
d dignitates,vel perfonatm , quibus animarum ets- quo accedit nunctus cum fchedula, habeat stat em 
y,a nplUa fHbtfi,licet de ture antiquo requiratur ea- requtfitam , accipiendum tfi taxea alias dtEla c.i.
t*ern sttas,quA in curat is,in quibus tamen Epifcopiu n.88.
P°terat diffenfare cum maioribus vigtvti annis, sAitas, a nativitate connumeranda efl ,non d die 
xnrnen hodie ex Concilio requiritur, quodfint vi- conceptionis.n.Sy.
Eadem xt.u>&habilitas, qua requiritur & fufficit ad 
titulum bene'cq , requiritur & fufficit ad coadiu- 
toriam a Papa concejfam.n.yo.
ginti duobus annis,non minores, quod non potent
Epfcopm difpcnfare,* num.quinquagcfimoquar-
to 8< $.(eqq.
djtud decret um Concilij comprehendit dignitates,&
Tyfontim etiam in EcclefiU coUegtam. ?,«»/»>' clericltum , W.timiutimquc , requiri-1
lantt* Conrre<r*tio:qHamUi* tn contrarium fit a- \ / Ltiu. * cicrjL.it , D , 1
ha declaratio etufiiem fanda Congregationis. Et tur etiam ad beneficia. egum.^Xias , c q 
improbatur Manuel Rodnguez, \ num. 5*. cuin n. in fmgalisbeneficiis requifita prxlertim iure ant -
f. Cr.e*e-e ■* j —------------- ' ’ ’ " quo ante Concilium Tridentinum , vide tex m cap.
cum in eundis,in prin. & in §.inferiora , de eleti 
in cap.fuper inordinata,de prab.5c ibi Abbat.& Dd. 
&c tcx.in cap.i.dc atate & quahltbr, 6.er >n clem.ge­
neralem, eod. & in clern.nec in agro , §. exterum , do • 
flatur egui.Sc ibi Dd.8c glolfi&iFranc.77.4. mcap.fi 
eo tempore,de referip. Itb. 6. Alber. Troe, de vero cr 
perfedo chr.hbr.i.cap.\$,&' ip.Bcrtachin de Epifio- 
poy.p.i.librquafi,t,o.Sc\nx de ^snef.^.p. qtt 5.z.quali- 
Et ponuntur declarationes S, Congregationis.num. tattfia n.\ya d 50.Rebuf.de pacificis pojfejjonb us a n. 
jQ' 20%.ad 210. alf^s t nam. 174*tn fraxi tit.
Deleitife completi nundrtginU ttnni, cjHircVti- di JiJpcnf«tU,. -rai,iinciUitu,Cam(. dehttitfitioy. 
rumur tn eligenda in Abbatifiam, nec contrapo- p.cap.}.Ioarn. Nicol.Gimon. tn Encnirid,veneficio- 
tefi Epifcopm,aut Nuntius diffenfare,n.yi. riwff»,f*.i.64p.7.Rotiniacum dc beneficiis,cap. 2. /ua-
bioc de xtatt zz.annorum requifita ad dignitates,& rt.libr.^-.cap.y. Petr. Gregor, eodem trada.cap.^y.a 
perfio natus non curatos,inteiltgtt,nifi alias habeant m ^.Ginl.Bcncd. in repet,cap, Rainutius,de te fiam, 
annexum ordinem presbyteratus,tunc enim ream vlrfic.adiefta impuberifa flf.58.FcHn. *> exum vige-
6.feqq./?zj dignitatem tanteu principaleni tn col- 
legiata regulariter requiritur xtat vigintiquin- 
que annorum,cum habeat curam animarum, num. 
*5-
An fatis fit attingere v ig e fi m it mfecttnd mn annum, 
vt quis poffit ad didas dignitates, vel perfonatm 
mfcifci,an vero fit nccejfarium habere vtginti duos 
annos completos^ n.66. Refluitur nccejfarium ejfe 
habere viginti duos completos, num. 67.8c 2. feqq.
... ----
rttur xtas zz.annorum ad fncerdotturn requifita.n. 
71 Vnde ad Detanatum,Prxpo fit uram, & Archi- 
presbyteratum , etiam fi eis animarum cura nulla 
jubfit,ea at as requiritur etiam hodie,num.75.Ef in
iAbb at e. n.7 4. Improbatur Mandojius, dicens, quod 
fiante confilttutionc quod Abbas confiitutus ejfe 
debeat in Atate annorum triginta,fufficiat annum
trigejimum attigifife n.JZ-
Epijcopatum promonendus debet ejfe maior 50. 
*>inis,ita quod 50,annum tdfn txsgcrit,& infkero 
ordine faltim ante fex mttfes conjfitutus,v\u.y6»8c 
n-77.po«*ftty confiitutto Gregi^ deformafaciendi 
procejfusiiCr inquifittonesfuper promonendis ad Ec- 
chfias Cathedrales.
adtrn Atas,quA in Epifiopo, requiritur in Cardina- 
hbiis n.73. Hodie tamen diaconus Cardinalis ejfe 
Votlft , qui in zz.xtatts anno fuerit confiitutus ex 
f0,ifihutione Sixit K.n.79- 





fimum,de efpc.deleg d n.8. Mandoi.de minorixtate, 
cap.4.& 5. Sc particulariter de. Atate ad canonicatus 
requifita,rcgul.i%.CanCellariA,q. 1. (fi t.. Hoicdam de 
incompatibthtate beneficiorum,c.zq.d «*9»Maiolum 
de irrejrul.lib.i.c,',6.a «.ii.Quintanad.Fccltfiafitcon. 
hb.i.c.6o.n.\\Sy\\\cft..verb(het. ^cium^iq.i. Armil. 
eodem verbo d «.78.EnriqufZ in fi rna hb.10.de/d- 
cramento Ordinw,c. 19.Lrulilim Cechum debenef.&> 
pcnfio.c.$.& Acor infi.moral.i.p.UA.c.q. Lcffium do 
tufi-& lur.li.z.cj^.dub.zo.
Sed quia circa hoc t multa funt etiam innouata 
per Concil. Trid. qux ^ Dd.non traduntur, oper* 5 
pretium erit breuiter examinare .Ttatcm in quolibet 
beneficio hodie requifitam.
In quo dico j.circa beneficia t fimplicia, qued li­
cet de iure antiquo ad ea tantum requiratur attas 7. ^ 
-annorum,8c fic quod quis fit maior feptennio glo.in
d cfi eo tempore verb.at at ernf^ ibi 1 ranchus nu.i. 
•mi.8o.(^ ^ alij Alber tus Trociusd c.i8.»«fl».5,^40j)ecjus
r*- in l.zA.itemimpuberes.n.y.ff.deregudur.R^ofiviticus, 
$,x,n.z}.& 24.Mandofid6 itate tnmori.c.i.nurn.11.^
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c.^tUv^i^.Haic.d.c.^nura.i^. TuC.de vrfitatione quat: rdecim annorum.
5 libr.i-j .cap.j.nu.y .&Cabj. Saltim,quando t non fo- Cenfuit etiam t fandta Congregatio> hoc Capi- 
nant in nomen rectorix, nec confilij maturitatem tulmn non prohibere quin ille,qui iam quartum de- 
requirunt,Abbas,poft alios in d. c-fuper inordinata-, cimum annum fine actaeis attigit, licet nondum ex- 
nurn.x Seluay#p.««/».2.Guil.Bened./7#.6o. Rebu.<fe pleuerit, poffi t beneficium fimplex obtinere j hnrI~ 
pacificis.nu.zo^.alias 175 Lamb^e iuri patron. i.p.z. quezfup §.z-8c Zauallos q.qz^.num.^.. & 593. 
Hbr.q.j.ar.z6,Cotc.d.c.irnuw-z.Gregor. Lopez in L Goncalez Jup.nttm.9o.& 95. Lcffius«»ra.109.
3.//. 16. para.gloJf.zSy 1 ue ft.& Armilla fupra & Hcn- zoc.qu.y.^ y.Jap.Lco in theffor.Ecclef.c.\S. 0fl*er'
^ riq.ftatmi citandus,& Azor.^,c.^.^.7.8.cr9-Ex l"quo 14. 
feptenni poteft conferri prima tonfura, c. nullus. & Pro qua diftindtione facit f glofT. verito inii-** 14 
ibi GioiV.verkodnfantii&C Dofk.de temporib. ordina- d.clem. Generalem. de atate & qual. quam ibi 
tion.m 6.Alber.Trocius/«p.c.i7. nu.i. Rebiif*# pra- quuntur Dd.Et quod Ioan.Guticrr.dttt. cdp.i6-*n' 
xi,tt. requtfita ad collationem bonam,n.$6.vb\ ait, in 8. tradit, quamuis quartumdecimum annum co^' 
tonfura requiri feptem annos completos,Corra. d.c. pletum ad beneficium fimplcx>ex dtft.cap.6.Concl' 
$.num.i,.Mand.d.c. 4, .num.ii.Salcedo in praft. crimi- lij requirat.Mundof.de atate minori,cap.4.»«. l\& 
na.cauonica.c.i6.additionci.Ioan.Guuerr. canoni- oap.q.nurncr.55. & Tufchus cenclufiftZ.lit. E.torfl9!’ 
carum qu&fl.li.i.c.z6.».z. Vgoli. de irregularitate,c. num. 10.& 13.& tradit Gabr.Vazq.d/#. disf.z46.^’ 
45e«^»i4.Enviq.4./t^.io.f.i9.jf. 1. Tolctus infumma 45.
1 lib i.c.^.Sairus dtcen furis Jib.6.c.\z.nu. z-& 10.Et t Habetur etiam t alia declaratio fuper d. c.6.<f* lf 
idem in minorib.ordiriib.aiunt Io.Gut.juprd cum facit ad propofitum,& fic iit:Preuifo in i^.anno ***' 
gdjf, .n.tn Clem. fn.deatate & qual.Sc Soto in 4. tu de canonicatu in Ecclefia collegtatavbi vig°rt 
dii6.iq.q.i.art.i.ik Vgoli fiipr.»tm. 2. d i c e ns, quo ad ftatuti Ecclefia prouifi ante realem fojfgjfionem 
ordines minores fu Capiendos aetatem idoneam c(fc fruEluurn perceptionem tenentur expellare pet b*^"
cani,qua.1 fequitur poft infantiam, Suarez 5 to. diffr. 
51 .fettionc i.num.ii.Azor.d.q.8.&9.Et nouifTimc V- 
gol.de ojfic.E[iJc.c.i6.i>.y.num.z. dicens,non folitm 
primam ton furam, fed & minores poft feptennium, 
& ante decimum quartum annum iufeipi poife, vt 
fentit inquit Tridentina Synodus/f/23. de refor.c.6.
niu/n , objtat hoc decretum. Ita cenfuit Congregi9 
14.^«/.1586. .
Et videndafunt t didfca fupra t.p. c.q.exnu 
dea!tatead penfionem.
Dico fecundo, quod licet olim e liet t contmll<;f 
fia circa aetatem de iure requifitam ad canon icatll[l1/
ibi>vif#f etiam in minoribus ordinibus confiitutfnon prxeipue Ecclefia Cathedralis, qui de iure com^ 
enim pneferipta artas eft : nec circa xtatem primae ni non habet annexum ordinem facrum/edtan^ 
tonfura: & minorum ordinum aliquid eftinnoua- primam tonfuram.Abbas in cap.z. de inftitutio-vf1^ 
tu \ Concilio,vt cenfuit S.Congreg his verbis:Co//- mo notabili,per textUm ibi,& in Cltm.vt tj,qui^ 
aregatio Concilij re fpondit,nullam effeaTridentino tate& qual.numer.^.^r J.& ibi Bonif.num. 10& 1 
Concilio praflituta s.tate tonfur*,& quatuor minori- Boer.dectfio. \yi.in pnncip.&i Mandof.confi!.Z-rlli ^ 
bus ordimbui-.fed ed attendenda, qua d faens Cano- i. an fufticeret stas feptem annorum, ftcut i 16 
fiib.prajcttbitur. Tradit &r ponit iftam declaratione beneficia ftmplicia, vt 7 videtur probare tex, * 
Piafec.*» praxiEpijcopah par.i.c.i.nu.zz. nouiffl- ex eo,de eledion.in 6.vbi id tenet glolfa ,vtrb>^ 
me docet Gahx.Vpar ^,tom.diif ut.zq6. nu.42. & dift.cap-Ji eo tempore,verb.atat. em, 
g Tamen t hodie nullus prima tonfura initiatus,auc tutum, verb. canonici, de re/cnp. libr. 6.feqUu 
etiam in minoribus ordinibu ; confticutusante 14. Franchus cum communi Do6tabitn diU.cap-1'1^ 
annum beneficium poteft obtinere e x decreto fan- ntt.r.&tn diil.cap.fi eo tempore,nnmer,\o. Al^ (Je 
dti Concilij T ridemini,[eJf.15 rejvrm.capfi. con- Monet.de: dtflnb.p.i.qtufi.i^.mtma. Fclin.^^jy.
tra quod lion poffe Epifcopum difpenfare ro£te in- infinuatione,de fimonta, num. z. dicens 
qua Azor.vbt fupra quafi.9. verfi.fi quarat:quod fa- rem & probabiliorem. Decius in dttt.
^ erat Congregatio ciufdem Concilij cenfuit pro'C- heres, numero 6. & ibi Cagnolus numtr. i°’4. 
derc,n:ii in Ln datione aliter dicatur,qui a non cftj -i communem, Albertus Tucnusdttt.cap.iS-;npri
uitpracfcntan eos, qui ^mtdefuo genere ,'V pra*- «w.i.qui ex gloffa in diti, rerul. 18. aitp01t',fc con* 
fentari presbyterum * E adiit, quo non cXiftcnte, praebendas, qux non ellent canonicales, fellare- 
eum.qu1 intra ar^rrnm poffit promoneri, & fi nec ea. ferri maiori feptem annorum, non ob^L* eillS 
hs aaflt> voUury^fentariclericum, & cum occur- gula, & quod mortuo Papa, cuia per «?*&**> 
rente vacatione i-umet prxfentatus fimplex clerT cefTant regulx Cancellari* , per pro^^rib^ 
cus de fuo genere,qm negabat alios adefte, referua- poflet Ordinarius conferre canonici ^ 
runt domini deKota, an ex quo non probabatur, feptem annorum. , fiai »n' 17
quod prafencatus ciTet conRimtus in quartodccimo An f vero requiratur xti, qu«ta<f"
»nno, prout Concilium requu*, fed tantum ciTet norum, vtcum Hoftienfe ibi tenet iid‘>c°n’ 
contentus m duodecimo anno ,ei obilaret ditium "pitul.fiptr ,n.rd>n*,s.n,„„<r' 4-«*****»{ 
Concilium. In qua difficultate ait dccifiorlllultrifli- in da.etphnl.fie» tcmpere.&i» l„,r.9 Ga:i 
ibi Cardinales Congregationis fanfti Concilij Tri- Felin.w diOxnpitnlJm vk>fi*»>*,J0*»***•
J:si -----... /-^rro.CdtEtjrf'\.,U UtP*»***'dentini cenfuenmt, non obftarc, die fecundo luny 
1579. vt habetur decif. 48a. ad fin. 1. par.dtuerlorum.
Sed ce;te dicta declaratio S. Congregationis non 
videtur conuqnire cafui iftius decifio. vbi non df
«turUi fundatione,quod pofletprouidetimirjoci itaconcordarcopini<>ne^Tu0
Bened. diti, numtr. 60. C<X&d.div & verb-fyPf . 
additio Decij in diti.*.** * $&*■!*”g .«
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canonicus Ecclefiae Cathedralis, nifi habeat capellania,i4.Nouemb.i586.fup. addudta c.i.nu&o. 
^uartumdccimum annum completum : in Ecclefiis &: decretum eiufdem Concilij fejf.zz.de refor.cap.4.:
^ vero,collegiatis inferioribus,minor quatuordecim vcrfJVec aliis in poflerum fiat proutfio, tnfitis, qui 
annis, dum tamen habeat decem annos, poteft efi- iam <ttatcm,& c&tcrat habilitates tntegre habere di- 
le canonicus. Qua; t regilla habebat locum in Or- gnofcantttr,aliter irrita fit proutfio. 
dinario, Puteus dtaiJ^zy.Ubr.i. Tamen hodie , vt Qui verticulus , t vt S.Congrcgatio ccnfuit, de- 25 
aduertunt.Mandptius^i£h.f,jp.4,^#OTer 14.&: Hoie- claratur per d.c.ii.fejfiZ4.videlicet, vt non requira- 
da Jhpra numero 15. Azor a^jjione 5. Ccftat di- tur ordo a6fcu,vt videbatur datui vt in d. verf.fed a- 
ao cta f controuertia , & didU regula Cancellaria: t*tslegitima ad ordinem,vt per Bonifacium in Clem. 
vluK iam non extat) ex decreto fandti Concilij l.nu.^.cr tf.de ata.& qualitate, &: in terminis Na- 
ridentini/eff. zrp.de reformatione, cap. u. vbi lia- uarr.co<f$.n.z.de praben. 
lUltL1r>qu0d nemo deinceps ad dignitatem,» ganoni- Facit etiam quadam "f declaratio S. Congrega- 16 
Catnm, aut portionem recipiatur, niti qui eo ordi- tionis fu per d.cai. qua fic ait: Prouijtu de Canoni- 
nc ‘aci’o fit initiatus, quem illa dignitas, praebenda; catti habente annexum ordinem fi'aerum, qui efi com- 
aut; portip Requirit, aut in tali state, vt infra tem- plet a atatu, vt pojfit intra annum ordmem requifi- 
& iur$, didta Synodo ftatutumfcilicet, in- tum fujctpere, non habet vocem in Capitulo tuxta 
,ra annum vt in cap. \.Jeffionc 22. de reformatione hoc decretum,8>c Clemen.vt i | qui.de state & quali- 
”;]tiari valeat: Et quod in omnibus Ecclctiis Ca- tat e,jcd non perdit partem aliquam difirtbutionum,
^-dralihos omnes canonicat-us, ac portiones ha- qua dantur his, qui catens horis interfunt pro primo 
'eant annexqm ordinem presbyteri), diaconatus, anno, infra quem ad ordines potefi fe facere promo- 
1 ^bdiaconatus ab Epilcopo cum contilio Capi- uen,elapfo vero anno , fi non fuerit ad ordinem facru 
tUl1 defignandum ac diftribuendum, prout viderit annexum promotus, fubtrahitur illi dimidia pars di- 
> txpedirc. finbutionum,ncc habet vocem in Capitulo,licet alias
, 1 ude cum hodie t ex eodem Concilio feffione 23. fit tn facris , ex quo non habet ordinem requifitum» 
cdeformatione, cap.n.ad fubdiaconatum requira- utxta difpofitionem d. Clem. iundta glolE vcrb.ex 
^,s vigetimtis fecundus annus , ad diaconatum vi- r«tfc.Pondero verba illa,Ccwp/tu statis. 
h^unuis tertius & ad presbyteratum vigetimus- Eft etiam alia declaratio fuper d. cap. quae fic ait: 
SUlruus incepti, vt (antfta Congregatio luper illo Vacante pr&benda presbytcrali, poterit Eptjcopus il~
. cc arauit, U tradit Nauarrus in Manuali cap.z^. larn conferre illi,qui diaconalern, (eu fubdtaconalem 
um.116. 10annes Ginicrrez drtt.cap.z6, a num.S. 8c habet, & has vnt, qui atatem habet pro his obtinett- 
^ nnquezjupra <5.2. Qi',’voluc ut obtinere canoni- dis,Facit etiam quod infra dicitur d.4.
catum , aut p.o.rtionevn Ecclcha: Cathedralis, ii non 
eft initiatus illo ordine lacro,quem canoni caiu s,auc 
portio habet annexum debet elle in artate ad talem 
ordinem requifita. Et t fic ti habet annexum orch- 
~ nem fubdiapmatus , debet habere artatem vnius & 
viginti annorum, leti quod idem eft, clle maior 21.
  
Et ita tenendum eft, quamitis t Leffius d.lib.i.C. 2.7 
54.».110.dicat eum,qui accepit beneficium,quod re­
quirit fubdiaconatum , vt fiunt omnes canonicatus 
Ecclefia; Cathedralis,debere inchoatle annum u.8C • 
ti diaconatum,annum 22.fi lacerdotium , annum 24.
vt intra annum, feu in principio anni fequentis po£ 
r._____* • • "*- " ‘annis,ita quod attigerit vigefimum fecundum, & ti fit eo ordine initiari, alioquin irritam elfe collatio 
habet annexum ordinem diaconatus, debet habere nem,vt colligitur,inquitfejf.zz.cap.rp. & feff.z^.cap, 
xratem viginfi duorum annorum, feu ede maior vi- 12. fic interpretando illa decreta, idem ait Alexand. 
ginti duobus annis, ita quod intrauerit in vigeti- Moneta ditt.quttft.if). numero 1;. Quod etiam vide- 
^um tertium. Et (i habet annexum presbyteratum, tur tenere Azor d.lib.6-c^.q^.verf. verum,ibi: Aut 
deoet habere aetatem 24. annorum, feu clle maior certe ea at as.
H- anms, ita quod attigerit •vigefimumquintum. In Ecclefia autem,vbi ncc t ante Concilium,nec ^ 
„ 01CL a f“Pra dff. cap.24. minier.16. Maiolus ditt. poft fadafuit detignatio, 6: diftributio ,8g annexio *
facrorum ordinum,& fic nullus ordo (acer canoni- 
catui aflignatus eft , qui canonicarum, vel portio­
nem confequi velit, debebit elle fubdiaconus, vel
v 1 - /--- r-
*.'_Cfro Ta t!r.prax. Ep*Jit>J>dli,jp4rtc l.verblcanonicj,5
17 nu.
9.Leo t» theffor. EccUtfor. Ecclef cap.i*. U»* - - .r ,r,ijiaConatum,nempe,
UZQ.& 22.& V^ol. de offic. Eptfcop.cap.io.n.z.verf. faltem in artate requilita ad h ^ , xtatis an-
Quare. Enriquez d.$.2. & Cechus de Republica Ec- quod attingat vigefimum lcCUl* oramem fub-
clcfiaflicti,cap.de bencficiatis,ntt.$.fub verf. Quarto n nnn
licet d.c.].dc bene(ic. & penfio verj. Pari ratione,ad
1$ finem, videatur variare. Sic f enim funt accipienda
illa verba Concilij d.c.*n atate,vt infra
ttrnpus d iurCy&ab hac fanfla Synodo fututum ini-
tiari valeat, td efi , aut in atate legitima ad talem
ardirtem, vt infra annum initiari valeat, ad textum
xn c.i.de wfiitutio.lib.6dbv'• Et infra tempus 4 1ure
fiatutum ad ordines, quos iffius Ecclefia cura requi-
r*t,valeat promoneri, iumfto capit .licet canon , de e-
lftlion.lib.6.& capit.cum in cuntits, $.inferiora , eo-
detu ttt.de Franco in ei.cap.i.nu.1- & ad Rcbufi .d.fzt.
e^rtifitq ad collationem bonam ? :tinero trigefirno
Armillam fupra num.^v^-^ vdentur inter- 
IVeravi rv - - -
1 T t>”r ■ "o- --------- .num, cum ad minus habeat annexum ordinem fub-
dia conatus , cx didto decreto ConciIij,quod, vt in­
quit Leffius d.cap.^.num .106.hu authoritate anne- 
<ftic omnibus ordinem facrum in genere, 8c fi velit 
ab Epifcopo cum contilio Capituli defignari in par­
ticulari quis,cui connefli debeat. Itaj"Hoiedafis- 
pra d.nurner.16. Maiolus ditt.capitjo.numero 11.& 
I2-& Azor dift.quafiion .^.vcrficul.verum,dicens,(ixE 
tim tunc,canonicum debere elle in aetate,vt fubdia­
conus fieri queat, quia omnes bx Cathedralis habeant annexum ordinem facrum 
ficerdotij, diaconatus, vel lubdiaconatus, ex Con­
cilio ditio capite 12. &: ita 19. Iun. 1597- Congreg. 
Concilij cenfuit, obtinentem canonicatum in Ca- 
thcdrali Egclefia,etiam ante fadlam ordinum diftri. 
butionem,in ea fa/tim xute oportere eftb confli tu­




P mn Fiam. Pariti ditt. numsr. 11.0-18. & Cerola fu pra.
^ Pro qua interpretatione t text-*w cap.ei cui,
df DtrtU™ J: - * -A- 11 •- -
t endis tn 6. Sc deci(io Rotse in cautia R 
Tom; 11. ornana moueri-
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'i.t in vntt j4l?*rbitti. CsngrtiAlio cenfuit. quod nicatus acquirere volunt in collegiatis £ccUfi*s>J*c~ 
etiam in Ecclefia , vbi non fuit fatla dtfiributio (a- $ue reliquijfe hoc in illis terminis,qui ante Conc.con- 
crornm ordinum» requiritur ,quodproui/iss de cano- fiitutifiunt. Er\ verficulo, in omnibus vero Eccle- 3* 
meatu ad minus attingat n.annum, & collationem fiis, cenjuit Jantla Congregatio habere locum filum 
fallam habenti vigintt tantum,non valui(fe. in Cathedralibus)0' non extendi ad canonicos itt coi'
,0 Et ita t eft accipienda alia declaratio fandae Co- legiatis, nec etiam haberelocurn in dignitatibus , & 
gregationis , quae habetur fu per didum caput duo- dimidiis portionibus. Et quod licet portiones habe- 
decimum,& ficait; Si neque ante,nec pofi Conc.Tri- rc debent annexum ordinem facrum, dimidiae ta~ 
dentinum nullus ordo,fine diaconaltsfiiue presbyter a- men portiones huic ordini non fime fubiedac, & ]lC 
lis canonicatui annexus fuit, & parochialis Ecclefia ad dimidias portiones non requiritur aetas requiflta 
legitimo & perpetuo effe canonicatui vnica tanqud ad ordinem facrum,tradit Goncalezfitp.d nu-91- 
principali accefforium,attendenda efi natura cano- Vnde ad canonicatus t Ecclefi^ collegiate etiarn j
nicatw, non autem parochialis: 0- ita Jufficit,vt is, infignis requiretur,& fufficiet prima tofura, & qu°d 
cui collatio fatla efi ,fit in ea atate vigintiduorum attingat i^aetatis annum, ficuc ad alia beneficia# eX 
annorum , qua in canonicatus collatione requiritur, d.c.6.Mandof.d.conf.io. Cerola d.vtrb-Canonici’ 
debet enim intelligi de atate vigintiduorum anno- p.Enriquez d.c. 19. jj‘,2. & Cechus de Repub.Ecclefc‘
31 rum inceptorum,non completorum.Ecffic etiam po- ia..de canonic.n.$.verf.z.n.6.verfitj. Azor <sf c* 5* 
tcft accipi alia declaratio fuper d.c.u.cpax eat:Aetas Interim tamen non habebit vocem in c.vt ind-cA'
21 annorum fitfficit ad acquirendum canonicarum, feff.11.derefor.Et t idem eft in dimidiis portionibw 
cui vnita efi parochialis. Ecclefia? Cathedra Iis, & vtrunque tradit noui»inlC
52, In canonico t vero pcenitentiario requiritur vi- Goncalez vbi proxime. fu 4*
tra gradum Dodoratus, vel licentia in Theologia, Dico tertio, quod ad parochiales Ecclefia5 f c $ 
vel iure Canonico, quod fit quadraginta annorum, curata beneficia, & dignitates quafcumque, ft11! ,c
“ * *__ _-ruri fn Knn- nrAm<MiAMd,«<,animarum cura fubeft,promonendus, debet attig1 
fe vigefimumquintum fliae artatis annum , & alia5 
prouifio eft nulla, capit, cum in cunilis,$.inferiori 
de eletdton.capit.licet canon.eodem titul.in6.Cot\Cl' 
lium Tridentinum d.capit.ix.fieffione 24. Corrafi
feu alias , quia aptior pro loci qualitate reperiatur 
ex decreto S.Concilij,reformatione,cap.S.
Hoiedafitp.n.iS.loan. Gutierrez d.c.z6. num.4-0. Et 
331 fanda Congregatio Concilij declarauit,defedum
artatis quadraginta annorum non obftare, vbi alias _ __
aptior pro loci qualitate non repetitur, fequitur D. capit.i,.numero 3.Hoiedafiipra numero 19. NauarrU5 
Salazar de Mcndoca in libello de infiit. can. pcenit. capit.V).numero 116. 0- confil.4. de atate 0* qualit 
^.Exiflimoque t fufficere,quod non reperiatur in ff,Flamin.Pari£ libro 4.de refignatione, capir.9.
7 duitate,aut etiam dicecefi perfona apta cum didis mero i6.0-cap.u.numero 14. Lcfliusditf.capW' 
qualitatibus, nec e Ile querendam extra dicecefim, mer. 107.0-108. Azor in diti- cap.j.qu&ft.i.nufflA' 
argum. cap. nullus ,61. dislinU.& cap. [acrorum, p.&alij.
63. diSttnB. P. Nauar. de reBit. lib.fecundo, cap.i. Hinc in Abbate t ea artas 25. annorum 
numero 197. vt alius, qui aptior pro loci qualitate Corraf.tH numero feptirno, &c Hoieda poft ^^fite 
reperiatur, poflit eligi in poenitentiarium: fi tamen vndecimo.QuintAna.duennasdibl.hbro prhn0) 
in dicecefi non reperitur talis perfona apta, &c Epif- fiexto.numero vn decimo,tteEnriqJupra §.ttrtt°' cc\, 
copus velit eum eligere extra dioscefim, non pt>~ fius d.num.ioy.Azor d.q.i. dt dicit 
terit eligeremifi habentem didas qualitates, fi talis ua d.q.^.nu.\6^.caju, quamuis ipfe dubitetL jn 
ibi repetiti poteft commode. quod videtur in eo requiri eandem etatcifl» * jjxi.
^ Et debent t efle didi qn&draginta anni comple- Epifcopo,&in Abbatifta,nempe, triginta
5 ti , ex quo dicitur in plurali , quadraginta anno- Cui argumento de Abbatiffa fatisfacit 
rum ex glofE inditi. Clemen.generalem, verbo,in fup.n.^9. r vid<? 45
18. Abbate , Fclin. Corneo , & Ioanne Gutierrez, Et quando dicatur,animarum t cura 
3c aliis infra citandis diti.5. numero 68. fequitur in textum in cap. dudurn. 2. de eletl. & ibi V°c '^0, 
terminis Salacav diti. $. 5. quamuis Azor ditl.cap.5. Extrauagan.execrabilis, deprabend.verfi^^^in- 
qiust.6. in fine, dicat requiri annum quadragefi- &ibigloflam Nauavr.d.conf.q.. & ci)njMcirf^09, 
mum inchoatum , Sc Leo in the/.for. Ecclef. cap. 18. to,de praben.num. fecundo,0r ditia 
56 d numero 20. Circa f aetatem promonendorum ad d num.4. . clIrar‘1,<^ ^
canonicatus Ecclefia collegiate nihil innouat, feu Etquilibetpoterit t obtinere beneficl‘a fan- 
di<ponitin particulari Concilium, vt patet ex ditio quaslibet alia facerdotalia apticudine, /jtin 
decreto , Mandof confil. 20. Man.Rodrig. qttxft. re- tum habeat primam tonfuram, durm110^ colU^f 
37 guh tom.\.quafi. n.articuLi. Et t fanda Congre- da artate,RebufF./#praxt,d tit.requiftt(i \q,& *** 
gatiodeclarauit fequentibus declarationibus fuper nem bonam,num.tf.0 34-07* de congr1*#^1 
diti .cap. 12. Prima. Astas 22. annorum nonrequiritur repetitione capit, extirpanda, §.qut v£f0? nttr/ttr-y^ 
in canonicatibus colUgiatarttm Ecclefiarum magis i.notab.E\am.Eat\t.ditlJibro ^..qusfi-9- ^ ^£nr*' 
nunc, quam ante Concilium. Secunda , Concilium Quyntanaducn.lib.^.Ecclefiafitcon,11**^ r^quificlt.r’ 
nihil innouat fup 0 at at e promonendorum ad cano- quez in fum.lib.iyc.^j.^^. Et t Ec n( ‘^jS} vt m3 ' 
ntcatus colltgiatarum F,c> lefiarum. Tertia. In hoc quod fit in quatuor minoribus conf ^rtfC.^o.u1tTlt‘ 
cap.etiam quoad atatem t lines, qui proutdendus efi, ait Eamb.i.p.i.lib.qM.-j,art.i9’nft- * /tj;.6•
canonicatus collegtatarum non comprehenduntur. 25,3!legansFranchum in d.c.i-dy fr/J l.
Quarta-Nullo Concilij decreto Jiatutu efi, qua in iis 11 notat, prefentatumad Ecclefiirn,l L^rc taivc° 7-
atas requiratur,qui canonicatus m ^-cclefiticoneoia 
tis confequi volunt,fid id rclittum efi tntra illos ter­
minos, qui ante Concil.Trtd.praferiptifiunt. Quinta 
Santlejfim. dominus nofter Gregor. 13. decreuit, nihil 
dijjjofisijfe Goncil.qua aiate debeant efeij, qui cano-
c 1 idoneum,licet non fit in fueris, „>.*> dr
"•‘"“a.""vi’ 1
folum
minus efiein minoribus,vt tn cap• 
cretal.0c.
Sed certe Franchus ibi f Pet cf 
git etiam primam tonfuram # ^ t
CAP. I. DE CLERICATV ET ORDINE. j,
iolum excludere laicun^vt patet ex text. quem alie- poteraf difpenfare cum maioribus viginti annis, vt 
gat m dift.c.z.vbi probatur, quod laici non poliunt cap.i.de at at e & qualitate,hb.c). Tamen f hodie in 55 
obtinere beneficia > & ita intelligitur Azor d.lib.6. fando Concilio Tridentino, d’itt. c.11. ftatuitur in 
c,5.^.9.^ hunemoduna: Adeateras autem dignitates,velper-
47 Et nc eft accipienda f declaratio S.Congregatio- fonatus, quibus animarum cura nullaJttbefi, clerici 
n*s Concilij,qux fic ait: Licet decretu huius Conci- altoqum idonei, & 11. annis non minores afcifcan,
'ij pofi minores ordines eypeftandw ejfet annus an- tur.Vnde t in his difeordat ^ iure communi Con. 
t equam quis ad fiteros ordines promoneatur vt ca.ir. cilium,Fiam.Parif.</.//£. 4.9.11.».14. Contra f quod yj 
<efi'Qpoteft tamen quisparochialem acquirere, eti* non poterit Epifcopus difpenfare, cum ei diipenfa- 
^ non habeat aliquem ordinem facrum,&infra an- tio non permittatur,ficut antea,Rcbuff. [up.n.4.1.& 
promoucn ad Jdcerdotium debet. Et t alia qua: Nauarr d,capit.zynumero \i6.&a $5. LeOius d.cap. 
obtinentem beneficium curatum oportet ^.numero 108. Azor dtll.capit.q. quafttontf- & Leo.'
eJJe diaconum, vel jaltem Jubdiaconum , cum mt a 
annum debeat promoneri ad [acerdotium , Congre- 
gutio cenfiut non oportere.Att.or d.q.5?-ad finem,pofi 
, Llauarrum did.cap.24n.116.
" Dico quarto,quod j* in aliis beneficiis habentibus 
ordinem facrum annexum,licet non adu, ex funda-
mthefifor.Ecclej.capit.18.numero \y&cap.innume­
ro 15. & 14. Facit quod ait Mandofius de fignatti- 
ra , titul. de disfienjatione fuper defettu atatis , in 
pnneip.
Quod decretum videturf comprehendere digni- 
tater& perfonatus , etia in Ecclefiis collevatis: nam
.. v ----------------- »1 nri,iiip<7iovrequin- Confilium in hac parte generaliter & abfolutc det 0he’ conluemdinc, ilatuto,v p ' ctit,de dignitatibus 6c perfonatibus loquitur, fecus ac circa 
t$rasadordmem requi ita * temvorc verbo canonicatus. Et patet cx principio eiufdem capituli, 
Tr*ben. in texta glofta in d.cap fi t f.rcr]D tn 6 ibi*C«w dignitates tn Ecclefiis prafertim Cathedra- 
V***»* ibiFranc,numero decimo ^:n!mdid,o,^/>»,qu/eft implicatiua,im-
^ gloil. verbo proutden ,m cap. cummtdis, p D1; cat idem in collegiatis, & includit illas ex citatis
**»d.eodem libro, Rotadec.u»+deprabendts,m no- plicatidemm coi g >................................
^RebufF.df.» d.z.notab. &c Hoieda nu.io.vbi 
$°f,4p. Et alias fptouilio eft nulla, etiam ex cauta per- 
putationis fada, Puteus decif.y->\.& y^.lib.i. Mo- 
fizd.decifi7.de concef.prt.bendVo.ms dectfi.fii.Cr 59& 
'am.Pari(.</./#£.4.^.9.42.Pro quo viden­
da funt didfcafupra capit. 1. tk. decifio. Rota: ibi ad­
ductae.
51 Quod non 't folum procedit in beneficiis haben­
tibus annexum ordinem presbyteratus,fed etiam in 
habentibus annexum diaconatum, vel fubdiacona- 
tum,vtpariter requiratur aetas ad talem ordinem rc- 
quifita: quia eadem eft ratio, etfi textus in diff. c.a~ 
pitulo ei,cui, expreffitde facerdotali, id non eft gra­
tia taxationis, fed gratia exempli. Et ita poft Archi-
mfra n.par.c.q.nu.^.Et faciunt illa verba, Ad digni­
tates qua/cunque, & ibi: Ad c Ater as autem digni­
tates,quae (unt vniuerfalia.
Et itacenfuitf Congregatio ,vt intlcclaratione 59] 
lequenti iit per di dum cap. 12. ibi: Afcificantur hoc 
decreto,dignitates etiam in Ecdefits collegiatis com­
prehenduntur.
Sed in contrarium f eft alia declaratio fandq C6- 60 
-grt-Kati°nis qua: fic ait tum Concili)Tridcntini 
icfT24.cap.1z. verf. nerno igitur deinceps ad digni- • 
tatenon habet locum in colLegiatts Ecclefiis. Et re­
fert C erola in praxi Epijcopali, i.pverb.beneficia,#, 
i.vcrfi.ad dignitates.
ScdScMon.Kod.qtttst.Rcgul.i.tom.qu.u.art.z.oit 
diaconum Calder. Ioann. de Lignano, Imolam, & fe t fcire fecundum quandam Cardinalium decla- 61 
Dominicum tenet Franchus m dtdo cap.ei, cui,nn- rationem,fiuflo quendam artatis folum decem & fex 
roero decimoquarto, & ibi Probus ad Monachum, annorum admillum ad quandam dignitatem in Ec- 
num.\.§cLambet, prima var.z.ltb.quaTt.jeptima,ar- clefia collcgiata in dioecch Burgen. Deciarancrunt 
ticulo Vigefimofieptimo, numero ollam, qui alios ci- enim,inquit, IlluftrifTivni Cardinales, quod Conci- 
dicit,omnes Dod. m ditio cap. ei cui, hoc te- lium Tridentinum requirens vigelimum fecundum 
nere 3 & Puteus Gregorius de beneficus, cap.trtgefi- artatis annum ad huiufmodi admiffionem loquitur 
%o feptimo,nu.z.c[m ait, quod t in his aras brd,t,,.« An dirminrikuc Rr — r>-_his artas ordinum 
requiritur tempore datae impetrationis , nifi fit ad 
vacatura,intelligein genere, tunc fufficit, tempore 
vacationis benefici), vt in d.cap.ei cm,8c ibi Domi, 
quem fequitur Felinus/« cap.eam te,n.i%.de reficrip. 
&: ibi Rota».25,’
S? QuamnisIoann. t Andreas/* diSl.cap.eixui, di- 
cat,id folum procedere in beneficiis habentibus an­
nexum ordinem presbyteratus, fic limitando d.c.eL 
Cf*t, alia vero pofle conferri non habenti tetatem in 
°rdine requifitam, quem fequitur Roman. confilto 
^•nu.u&t Decius in d.cap.cum in cunilis,'§.inferio-
H Dico quinto , quod ad dignitates if vel perfona 
ai5>quibus animarum cura nulla fubeif,lice.t de
anti—
dc dignitatibus & canonicatibus Ecclefiarum Ca- 
thedralium, non autem collegiatarum, vt patet ex 
litera eiufdem Concilij, &; probat Quintii. Man- 
dol.confil. 20. quod etiam tradit idem Manuel Ro- 
drig. in additionibus ad Bullam compofitionis nu­
mero quarto, vbi ait, virtute huius declarationis. 
Domin. Chriftophomm Veiam Archicpifcopimi 
Burgen. contulifie dignitatem Schoiallrice colle­
giate Ecclefie de Aguilar dc Campo , cuidam 
fcholari , qui non habebat maiorem aetatem 17. 
annorum : 8>c cum litigaretur fu per hoc , fuifle 
indicatum , collationem elle canonicam, 8c iuri- 
dicam.
Nihilominus flandum eft t primae declarationi 61
fieC'Vl° tequiramr eadem , qu* in curatis‘U& T* ait iUo dccl:eto fSn,utcs a!f '"«rioraffe
declaratione infra addudto «.70.de anno 1591, 4 5^
" ‘'•‘•de stat* ^ z, r ' n v id quod dicit Man. Rodr.de declaratione fimftae
4iv"£n'fiem c^rptw. Ecc,e6r
collegie, & non de dignitate, ik. Mand. quem ai- * 
legat d.conf.zo. folum loquitur decanonicacib. Ec- 
clefiae collcgi^?»^" no de dignitatib.Et i* fi conciliu 64 
' __________ e {)
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itatis annum,vt in d.§‘ir/Jertora> vEi Abb, nu. 
Decius «.n.Franc. in d.c.fi eo tempore,nu.io.& 
ln c'‘fide atate,&qualit.&in n.^.verf.in eadem
^ °J-'s’elua fup.n.24. AlbertusT vocius c.lib.i.c.
*Nauar.j« manuali c,25. nu. i 16. & Maiolus ditl.c. 
5°‘?jh.u, & 1 j,.cum aliis: in quibus tamen Epifcopus
Tom.IL
52. SEPTIMA PARS , DE BENEFICIIS,
ibi ftofi loqueretur de dignitatibus Ecclelb?colle- lij,vt apparet ex declarationibus feqncntibus.f*7*”4 
giatae, relinquenda: edent difpofitioni iuris com- in Conc.Tmffed^.c.n.tf.ad exteras,\bi:Ad cittriU 
munis, l.commodifjime, jf.de liber. & pofihum.&c iic /tutem dignitates, vel perfonatus, quibus animarunt 
dicendum ellct requiri in eis, etiamli non cilent cu- cura nulla fiubcfl,clerici altoquin idonei,& 22. annth 
ratae, aetatem non i^.fed 25, annorum , quae de iure non minores aficifcantur, dubitatur, an complejfcvt- 
communi, in quibufcunque dignitadbusEcclelia- gefimumfecundum fit necejftriurn,vel tantum attt- 
fticis,feu perfonatibus requiritur, vt in dift.ca.cum gijfefuffeiat ? Congregatio Concilij cenfuit,requtrt 
in cuntlis, i*fenora,de elettione, & in dtft.cap.i. etatem viginti duorum Annorum completa. A Car'
de at. at e & qualit.in 6. 8c Dd. fupra. citari, numero dinalis Carrafa. Secunda.Epifcepo Abulen./llufr* 
54. Et iic requireretur hodie maior aetas in dignita- & Reuerendiffime domine,vt i frater dubitationifit' 
tibus, feu perfonatibus non curatis Ecclefuc colie- per amplitudinis tua nomine propofita juper sttatt* 
giatx, quam in huiufmodi dignitatibus, feu perfo- qua per Concil.Tridentinurn cap.12 jf.ad exteras aU' 
natibusEcclefi^ Cathedralis,quod edet abfurdum. tem dignitates, &c.feflion.i4. de reformat, requirf 
ex quibus etiam apparet fallam, & line fundamen- tur in iis, qui dignitates, vel perfonatus, quibus *nt~ 
to, quod ait Alexand.Monet.^zS.z. part.de dtttnb. marum cura nulla fnbefl,obtinere volunt.Congregi 
quefl. 19. numer. 16. ftatim poil decimumquartum tio lllufirijfmorum Patrum eiufdem Concilij interf 
annum poife cuilibet etiam in collegiatis Ecclefiis preturn ita re[pondendum duxit, nempe decretum 
perfocatum, qui a dignitate Sc ofHcio diftinguiiur, lud ejfe intelUgendum de anno 22. completo, quodrC' 
libere conferri, citans Cerolam ,diB. verf. canoni- liquurn eft Deum amplitudini tua propitium inont' 
ca , verf c.ad fextum, &verfic. ad nonum ,qui id ntbut precamur.Roma die xs.Septembr.xq^.Amp^' 
non dicit, fed loquitur de canonicatibus Ecclefix tudinis tua Illuflris,& Reuerendiffime vt i frater ff' 
collcgiatx, vteum citaui fupra numero 39. Con- diofijfimus Hieronymo* Card.Matth<gvj. Quam e 
uincitur etiam quod nomdime ait Pia Cec.in praxi clarat tonem & eptfio/am diretiam Epifcopo Ab a 
Epifcop par.i.cap.tj. nurnoo ar.dignitates &C canoni- len.ego habeo informa authentica. Et etiam alia i-e' 
catus in Ecclefiis collegiatis remanere quoad $ta- 
tem in dilpodtiunc iuris commupisuta vt in 1 Ilis ae­
tas quatuordecim annorumfuffici U.&r allegatGon- 
^Ac.zd.gloffi.q.nU.91. adducentem declarationem S.
Congreg.z.fupv^ polleam «a.37. quae tamen & Gon- 
^alez fol.lm loquuntur de canonicatibus & non de perfonatus,quibusanimammcura nulla fubclt,nofl 
dignitatibus. minoribus viginti duobus annis completis,non tafl'
65 Ad dignitatem t tamen principalem in collegia- tum inchoatis conferri debet, vt declarauit C°n
ta regulariter requireretur xus 15. annorum inccp- greg.Concilij. * fl
torum cum regulariter habeat curam animarum in Vnde infertur ad decretum t eiufdem
foro interiori, vel exteriori, &c de Abbate diximus feffo 25. de regni, cap.feptimo ibi: Non minor a ^ 
fupra n.41. 40.quod debent ede completi illiqo.ann*» ^ (fam.
66 Sed circa hoc quintum dictura t eft dubium, an quiruntur in eligenda in,Abbatidam,leu allt
latis iit attingeie vigdimum fecundum annum, vt Nec contra illud decretum poteft Epifc°hl ^ }c* 
quis polEt ad didfcas dignitates,vel perfonatus alci- Nuncius difpcnlare , cum inferior non p°‘1 t cft 
fci, an vero lit ncccfiarium habere viginti duos an- ge fuperions, maxime Concilij, difpcnfarC,^tri> 
nos completos, notum, licet in Compendio Mendicanti^
claracio nullius 4.Septcmbr.i59i„ his verbis; Congre* 
gutto Concilij cenfuit ,ad obtinendam in cathedrA* 
ve! colltgtata dignitatem non curatam, requiri Ata* 
tem annorum 22 completam , & nouilfime ita ten^c 
Leo in ;l?e/.d.c.i8.«w.r4.diccns,qu6d dignitates, vd
67 In quo dubio dicendum eft f nccedarium e fle Hieronymi h Sorbo, verbo Abhatijfa, in A"'Tjn*- 
habere viginti duos annos completos , vt pro con- dicatur, quod per Concilium Tridentinu^^at' 
Itanti tenet M-indof. d. traB.de at at e minorum,cap. tur, vt non eligatur,nili quadragefimum 31111
5.77.10.& hoc dc momento ad momentum. Et vide 
68 tur t certum cxl.$.§.mi vorem ,jf. de minoribus.de ex
tigent. - j aigni'
Et hoc de xtate 22.annorum t requifr3 3 njfi a
71
traditis per glolI./« d.Clemen.generalem, de atate & tat es, & perlonatusnon curatos, intelligltur’ 
qualit, verbo m 18. Abbatem in dilt.cap.cum m cun- lias habeant annexum ordinem prcsbyteia 
itis,nu.6. Fel. in cap.cum vige fimum, num.prtmo de enim requireretur in eis aetas 25. annortUl1^^;" 
offic.delegat i, Corneum, con fii.zii,.numere j.volum. dotium requihta, mxta verf nemini ctt 
i.Sylueftmm,Aldobvaru‘« §.puptllx,infiit.-j. quibus ceps,& d.jup.i.Cr 4.
modis tutela finit.nu.\4~ IoamGutierrez d.c.iO.num. Vnde ad Decanatum t prxpodturirl^ollija fdl>
lo.Rotam decifi.16.de referip. in nouu$e\\.\tn..dcctf. presbyteratu, etiam (i cis animaruH1 cUjdS attingat 
726. i abien.*» fumma,verbo,&tas,nurn.i. Armillam iic, requiretur etiam hodie promor11 Q 
eodem verbo,numer# 5. Vegam infamm.x. p.cap.<)6. vige limum quintum aetatis annum >eX 
cafttvnico,Sc Molinam de iuflitia,l.t omo, diff.qj^. annexum habent lacrum presbyteratus^ e 
circa pnncip.fic nouiflime ita renet ^{ThisdiB.cap. etiam AbbatiajC^p.i.^f atate & q#aA‘ 74
TjAf.num .108. dicens illa formula, vt non ht minor 22. jup.c.in.4.0. asre^1111’1
annis ihlinuare annos 22.debere eife comp!etos,qui Ex quo etiam in Abbate t eadem * murtu*1,l* 75 
emm nondum complemt, eft enam minor state. Maiolusd cap.^o.num.^o.dc Man 0 nHitctioriC’
69 Qaarnuis t contrarium teneant Cerola dtB. verbo Qui t tamen male ait, quod Itante _orurtf ctL 
beneficia , 9.1 .verfic. ad dignitates, qui ait,fufliccrc quod conftitutus debeat edejn ■ oniTc * ^,
illos inchoairc,citahs N '.uatrum, cap.i^tnHr/Jero gjnta, fufficiac annum trigehmum . fiq^f *‘
(qui id non dicit)Endq./^*,4-Mp.8.^.io,i« fi.glofi'. conuincitur ex dicfHslupranum. / uen-^
10. &Emanuel Sa verbo, beneficium,num.$ij\lcenSi legatis. f. natlllT,f^^miod
quod ad dignitates & perfonatus line cura requi- Dico fexto, quod tP' rL° g0nb' : *ta c{(.ta 
runturaz.anni incepti,exTrident. &: Azor dxap.q, dus debet ellet maior trigm a _ ^ iti e
70 qtufi.$. Et t ita declarauit S. Congregatio Conci- trigelimum annum wm ex<- H
■ ■- ■ ';f
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ordine iahim ante fex menfes conftitutus, vt in d.c. uincialiSynodo per Metropolitani! habenda prficri- 
CU7ntn cunilis,de eleCltoneyConal.Tndcnt.fiJf.y.c.i. beretur quibtifque locis & prouinctis,proprt# exani- 
c.i. & feff.z^.c.i.de reformatio. Sc conditu- misfieu inqiiifitionis,ant mfiruBionisfacted* forma 
ti° G regor i j XIV. deforma faciendi procefliis, Sc Romani Pontificis arbitrio approbanda, qua mnfis 
iriquilitionis ex prarferipto Concilij Tridentini fu- eifdc locis vtihs, atq\ opportuna ejje videretur. Perii 
per promonendis ad Ecclefias Cathedralcs. Cuius neque id haltcnus mfid pauciffmisfiattum efi,neque 
H tenorem t non absre erit hic ponere,quia commu- jpes efi,mfilongiffimo temporis fiatio,vt ab ornnibiu 
nuci non habetur* Quamuis nouiflimc eam ponat f at,atque interim dum certa examinis, fiueinquifi-
PiafcCri# praxi Epifc.tn proo:mion,i.
gi^egorivs episcopvs servvs
feruorum Dei ad perpetuam rei
memoriam.
o
tionis ratio d prouincialibus Concilq expcliatur,pe­
rit vbcr ille fruBus,qui ex tam vtiltbus Concitu ge­
neralis decretis fisraripojJevidebatur.Et expenena 
ipfa docuit per tot annos d publicatione Concilij prx- 
dittt elapfos, quid in vnaquaque preuincia opus fit, 
qtitdvc pojfit fieri.Habita igttur cum venerabilibus 
fratribus noftris S.Romana Ecclcfia Cardinalibus9 
Niu Apoftolica feruittttis,ad quod nuper nos di- matura deliberatione,ac de eorum v n animi confilio, 
gnatio diutna prouexit,afjidue admovet, in eam & ajfcnfu,prafenti nofira perpetuo valitura coflitu- 
t°**jfirnuM citra nobis ejfe pafiorali jolicitudtne in- tione decernimus, vt cu extra Romanam Curia exa- 
CHtnbendum,vt qua a facris,occumenicifque conciliis mcn,infirucho,fiue inquifitio facienda erit, nemo o- 
Pr° communi toinit Chnfi.iam populi falutepie prtt- mnino cuiufcunque fiatns,gradus, conditionijve fue- 
dent. erque fi at ut a fiunt, nulla aut temeritate violen- rit inquifittone praditla fibi arrogare pr&fumat, fed 
ltir aut ut eligentia deferantur : ca pr&jeriirn,qu£ ad integru hoc negotiu iis,qui a pradtfto 'Trident.Con<~ 
bonos,idoneo jque Pafiores Cathedralibtu,acfit per io- cilio defignantur, Apojtolica videlicetfidis legatis, 
ribiu EccUfiisgubernandis pr& cicdospertinent: na feu Nunciis prcuinciaru , aut eius, de quo inquifitio 
fi !n quibufiuis Ecclefis. gradibus, & mintfiris cur an- fit ,Qrd in arrs^to q\ dejiciente. Ordinariis viciniorib, 
...................... c ' 'relinquatur,nifi tnfiis dc caufis nobis^utpYO tempo­
re extfientt Romano Pontifici perfiecialc mandatu 
alicuialten hoc munus quandoque comittendu ejfe 
v tfumfit er it.Quf d fi forte aliquis pradiBoru cofian- 
guinitatc,aut af (in itate v fi que ad tertiu gradu inclti- 
fiue promonendis, contingeret, vt amnis Jufpicto car- 
rnilis afjetlus a td fari lio negotio repellatur,ille quide 
eo cafii cenfieattir exclujtts,atque ad eu , qui proxime 
f equitur,hoc efi fi legatus excludendus,erit,ad Nu ri­
en'fi JS[unctus,ad Ordinariu, fi Ordinarius,\ ad vi­
ciniore Ordinariu Inquifitionis officiu deferatur. In 
Cuma vexo hacfunttio ffieftet ad cos Cardinales,qui
dum efi tales eligi,qui rtlig tone, & fhnclitatc fideles 
c ’i cent,milito certe rnag is elaborandum efi,ne in e- 
1tii cLBione erretur, qui fiupra omnes gradus confii- 
tuitur,cui t an qua (eruo fideli & prudenti totuu fa­
milia cura traditur,qui ad omnem virtutem,& md- 
datorurn Det cbjeruamiam aliorum forma ejfe de­
bet :cttm certum fit gregisJd lutem magnopere pende­
re ex boni pafloris prajtanti vita, & doElrina. Sa e 
venerabiles Patres, qui ex toto terrarum orbe ad fia- 
crum generaleTridentwum Concilium d jummis.
Pontificibus prxdecefiforibus nofiris euocati magna
frequentia conuencrunt, cu in aliis rebus multis pra- | t J ...
clarum fiudium ad corrigendos deprauatos mores, d nobis, vel pro tepore extfente Romano Pottfice de 
& collapfam Ecclcfiajlicam difctphnam refiituenda ligentur,vel ad Cardinales earu prouinciarufiu Rc- 
oftenderunt,tum in eoponjjimd infignt z.elo, magna-. gnoruapud nos,cjr fede Apofiolica protettcres,in qui­
que cum laude laborarunt, vt rationem vmemrent, bus Ecdefui ipfi cofifittnt.fi tamen ad iffios huiufmo- 
qua viri dollrina, pistate, prudenttaque excellentes, divacantiu Ecclefiaru relatio pertj nebit, quod fid
rit. «Vi -fl ■ ■ r n ■ i__ >©“ in Ecclefiaflicis fnn&tombutt diu ,muhtunqi ver- 
fiati Ecdefiis Cathtdrahbus proficerentur. Nos tgi- 
tnr .qut cum m minoribus cpnfiituti Cremori, Ecdf 
fiam rrgeremus.tn eodem Concilio cum (anctis, & e - 
gregus diis Patribus rnttrfutmiu , & Cvncitio abfo- 
luto ad Ecclefiarn r.oflram reuerjl magr.o jewper dc- 
fideno flagrautmuA , vt tam falnbna generalis Con- 
cilq decreta exeeutiom debita mandarentur , aeque 
vt td fieret pro virili parte cnrauim.u. Multo nunc.
EpifcopQ,vd Metropolitano extra P,omana Curiam 
degente ab vna Ecdcfi.t ad alta ex aliqua grani, & 
infia CAufii transferendo agetur,hoc munus deficicti- 
bus Legato,vel Nudo Apofiolico eius prouinci&,aut 
Regnt,vbi Ecclefia ipfa d qua trdsferturfita erit. ad 
Metro potitanti fi Epifcopusiad fuffragarieu vero an­
tiquiore r fidente fi Metropolim usaransfirenduse- 
rit,pertinere declaramus. Deinde,quia facru Tride-
ci tj* ^ ’CHm ^*fy°*ente Domino om mtitn fi ‘fi 1 ***** Concilia,non fine magna ratione emi net es per-
t l‘,a <drf0i:dtudo nos premit, fiummo dedtdlr, finns,& qtu negoty magnitudine probe intelligeret,
ad hoc officiu nominauit.Declaramus, (f jlatuimus, 
td Legatos fine Nuneios,qud Ordinarios fid aliis ab 
hacfdnlla Sede forte delegandos, non per Auditores, 
aut Vicartos,ahofve mtnifirosfied verfc tpfosinqui- 
redi mu nus exercere debere,quartis ab huiufinodi per- 
finis.alitfq', viris peritis adamari pajfim' Et fi Pro­
latus inquirens per finon pqffet ob locorum d fiant i a 
te jies examinare circa articulum aliquem> vt legiti­
mos naturales,vel at at em,aut aliquid huiujmodi, li­
cebit et articulu Hili alteri perforas, in dignitate Ec- 
clefiafiica confiatuta jubdelcgarc, no autem vniuer*
, - J -1" i t/icrmnr,vt Pafiores tj praficiantur Ecclefirs qui cpm fui 
&winifieriurn impleant, & de ottiumfalute nes i/ 
Domino Utificent. Illud autem in hoc/aluberrimo.| 
& per ntceffario negotio,quod efi de Epijcopis cli tc- 
dgs.ry pr fidendis videtur ejfe pr&cipuum, vt infiru-
premtt ,Jii...... '-^lutrio tenc-l
fuit
............r_____ v/ — -tuumfalme nes innim  ti i t. ll  t  i j l
i
^le>exameH)& inquifitio de fide,vita, moribtu ,do- 
Brina , & prudentia vromottendot um tam accurate, 
fideliter , ac ferio mfittuatur, vt omnis fallacia fuco 
jtm.0 to,certo c o nfi d ere va La mus,tales a nobis Chrif i 
«£’ X* pafitndo ejfe pr&pcjitos , quales tantum onus, 
Angdicis videlicet humeris formidandum exigit,& 
'i^ales ille expetit,qui pro ifidetn outbus redimi, udis.
m m
P °pr. & vita,ac 'Jano mni noti pepo cit-ss-t quia e 
Pa,te prouidentta diili Concilij i udemini mi- 
ttne defuit,cum (ta,tnerit,dc mandatur it,vt in Pro- 
Tom. H.
r" Ai ie-ttirne impediri, vt per fe hoc mu- 
J“f' * ‘ f ’ to(fit,ad alios ea cura transferetur,
INf lN/Z cNitUTMn.ai bochffi-
'def anati , fnpra ‘diBum efi, de tis, qui ob coti- 
J6 e ii)cium
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fanguinitattm,velaffinitate ab hoc munere excluda- titulis,& priuilegiisgaudent, vel etia a publicis-A- 
tur,Adhac,vt mens etufdc facri Conctlij retie,ac fde- eadem iis t eftimonium habuerunt, quod idonei effient 
liter debita extentioni mandetur, & tale jit examen, ad alios docendos, nififotte altquoru in [ignis doctn- 
quale requiritur in negotio tantiponderis. Declara- na,ex publica ipjoru funtiione notoria effiet.Itave>o 
mus,ac jlatuimm, no effe in vita,ac dotirina promo- inquifitio facienda erit,vt quiban locis, quatito tem­
nendi tnuftiganda ed ratione adhibenda;vt ab ipfo pore,& quofrutiu Tbeo logia, vel iitri Canonico pro- 
promonendo articuli efferantur,ac tefiesproducatur, monendus operam dederit,cognofiatur. Et quoniam 
[d oportere,vt Profatus,qui munus inquirendi jujce- in qutbujdd proutnetis nullafunt Studia generdha> 
fit,articulos cojcribat, atq\ ipfe ex officio Juo illos te- neque vlU publica Schola, neq. vftts habet,vt qui fiH' 
fies vocet,atque examinet,quos de reb.inquiredis fyn- diis operam nanant,vllts Dotioratus,atit licentia W' 
cerii,ac fidele tefiimoniu daturos ejfe exiflim et.Ferti, fignib. decorentur, declaramus,in eiufmodi locisfiuf' 
vi in qtufit io proditiafacihu*,ac plenius perfici, atq-, ficercft tefiimonio virorum grauiupn, & fitera 7 heQ- 
expediri queat,vtile erit fi Pr alatus,qui tnqnifitione logia,vel iuns Canonici peritorum conflet,promouc 
fatiurus ejjvel d promonendo;vel alto aliquo confici dos ca[cientia Theologia, vel Canonum vere pollere* 
curet Jchedulam, tn qua fint ordine deferipta nomen vt idonei fint ad ea docenda , qua populum Chrifiid' 
prcmouedi, cognomc,patria,parentes, at as, or do, gra- nurnfcire oportet, ac munertsfibi iniungendi necef 
dus,pr ojeffio fi a ntito fi quam is forte exercuit,Loca in Jitati valeant fatisfacere. T efles proterea deponat* 
qmb.aut Thtologis.,vel iuri Canonico operam dede- [ede[cientia promonendorum certos redditos ejje, cx 
rit.aut longo tepere verjatus fuerit,denique amici,ac eo quod proditios promonendos fjecimenfusi dotirt~ 
familiares, qui ta ipfum , quam parentes eius intime na publice velpriuatirn dedijfc cognouerint. /Qf0*' 
morint.Ouod fi promonendus documentu aliquod ex- autem ad regulares pertinet, cu ad Ecclejias Caibe~ 
hibere voluerit,vnde ipfius otasgradus, dignitas,[a- drales promonendi fuerint, ne fraus vlla fubrepere 
cri Ordines,fun£lio,ofi:cia,muneraque,aut aliquid e- poffit in eo,quod ideTri.Concilium fiatuit, Vt rcgH- 
iujmcdi cbprcbctur,admittsndu, ac proceffui infere- lares a futi Juperionb.fufjicientis dotirina tefiiw0' 
durn dit,modo documentu publicum,fit* authentica nium habeant, Decidramus nomine [uperiorum eos 
fuerit.Illud quoque prohibenda cenfn>mus,ac expref- duntaxat intelhgeridos ejfe,qui nullu fui ordinis 
fc prohibemus,ne ad tefiimoniu dtcendu de fide Ca- periorem agnofiunt ,fiue ij cuiufiuts Ordinis Abb*' 
tholtca,vita,moribus,doUrina,atque aptitudine, ad tes, Magifiri, aut Miniftri,aut PrapofitigeneraUb 
regenda Ecclefiam quilibet homines admittatur,fed aut quarumlibet Congregationum Prafidentes, fint 
vin rantngraues,pfiprudentes,do£li,quide qualtta- Definitores, aut Fi fit at ores Capitulum generale rt' 
tibiss promonendo* it retiu indicium ferre valeant,ac prafentantesfiue a/q,quocumque vocabulo nominet1' 
vtffupra diximus,finceru, ac fidele teflimonium dare tur,&in eorum abfentta ipforum Ficarqfiu Cot*T 
velint. Proinde tam cognati,ac nimtum familiares, fary generales, vel in Romana Cuna Procurato*eS 
quam inimici,atque Amuli excludendi erunt. Porro Ordinum,aut Congregationum generales in h*c?a^ t 
t efles eiufmodi pralatus,qui examen , ficu inquifitio- te fiuccedant.Et nihilominus prater [uperiorum (ej^ 
tie habiturus erit,feorfum, ac figillatim examinabit, rnonium,qui fidem facient eiufmodi regulares a ^
& fi quando iudrcauerit expedire, eis ad memoriam lias docendos idoneos ejfe,volumus ea fcruarhfl* s, 
reducet ju inramenti vim,t u periun»grauitateseofde iis diximus,qui publicum fu* dotirina ab abr 
etiam ferio, &grauitcr admonebit ipfos reosfuturos cademta teflimonium habent, vt videlicet ffi'0 r0. 
apud Omnipotente Deum e oris omnium,quorum, vel quiratur,an regulares ad Cathedrales Ecderl'J r4. 
committendo , vel omittendo rei erunt qui promone- monendi, eos progreffus tnfhtdtisfecerint, Qff 
buntur, fi vel falfia narrando, vel reticendo vera,in turo anttfiite requiruntur. Pofl mquifitione 
caufa erunt vt homines indigni, vel rnimts idonei e- fide,vita,moribus, doiirtna & prudentia p*0^,0fytte 
iufrnodi Ecclefiis proficiantur. Diligenter^ etidtefttu dt,necnon informationem de flatu Ecclcfi* i.pfifl 
qualitates cegnofcerejhtdebit,ac potiffirnu quam fint neceffariis rebus > qua pariter coram fuperi& c%et, 
ad promonendos affelli.vt inde coniiciat,vtru ex af- fis Prdatis, iuxta eiMfdeConcilij decreta fiderit* 
fettu,an ex veritate teftimonm dicant.Denique cum profeffio fidei Catholica d promouedo facit**^ ^
tefies de qualitutib. promonendi interrogabit,dabit quam quidem ab eo dumtaxat recipiend^f1 
operam, vt quoad eius fieri poterit omnia & fingula, claramus, ad que inquifitio pertinebit farigt 
qua ad prodici a inquififionefacere videbuntur,per prefeffionem emiffurus eft,d Prdato inqut*eg ^qtsi' 
ipfos exprimantur. Quamuis ante qualitates omnes difict:tunc enim is Pr datus exfubdelegAtfBn.l0nedui 
promouendoru, qua tn generaliu Synodorit decretis, rentis profeffioneadmittere debebit, cnf b?typid*0' 
alitfq:, CanonicisfiutbUonibus continentur,probeco- vicinior erit: quod idem intclligatttr
gtfitaeffi dtbeant,tis quib.inquifitionis officium de- ne defiatu Ecclefia accipieda ,fi qu** 
mandatu efi,qualesfiwt,natu effe ex legitimo matri- ret,vt in alia prouincia ,fiue Regno efet t>rofejfi°rlt 
rnonio,atque ex parentib. Catholicis,^annu trigefimu alia promeuendus.Recipiet ante PrdattiS j^hS, 
iam expjeutff,/acris ordinibus,fitlte ante fexmenfes promonendi,prafente notario public°iaC ^ 
initiatu effe gradu Do Ploratus,,aut licentia i„ Theo- que cdafe admtffam, ac recepta ?r0?r‘*f.oncm 
logia,vel ture canonico, aut certe publicum alicuius feripttone tefiabitur.ls quoque,qui pr°>e" profiP!iS 
Academia tefitmonnt obtinutffe, quoad alios docen- modi fecerit,in eo loco,vbi proprium ^rjibet- fC 
dos idoneum effis declaratur, ad hxc tn Ecclefiafiicis exprimi fol et,nome fisu manu propria mertfO fiff
funttiontb.dtu effe verfatu:ttem fidetpuritdfe , tnno- jjiquehis peraPits notarius publico t»J ^,ptPr£' 
centia vtr&,prudentia,vfu reru,integra fama,dottri- faciet de profeffione pradibla,adhibui de^Aij.
na denique pr&dttn elfe.‘Tamen,qma circa doPlrina fertur,Fbi vero totis cJoatnefftu c-
plures committifolent,& fape contingivt nonnulli promoueda perfeft*fuerit,ea in ifi } tfffion6P**^ 
fcientiavacui,defilo Dothns titulo, aut pnmUgi0 caudati* cum toto tejtim*»t0>*c'rjefliu* JvLicd§ 
g/ortentur. volumus, vt de eorum etiam dotirina di • rniffa ad hancfitntiam Sedem > vt ^4 aut»* - 
ligent er inquiratur,qui vel Doti oratus > aut licenti* quamprimu cl*u[a>& obfign+lta>tJ * ’ {kij
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tr%finitted4 trit.bi qua rt obferuari volumtu,vt pro- do eutidem Oidinefint anteprofcjftjtd in todtrn ei- 
fofto Fidei u:di omnino verbis defer,pta fit, qua iit iam fatis d,u laudabiUterverj*,,..Neque emm decet 
oa formo cot, netur,qM felici, recordat,onu PtmPa- vt Mag.firi aliorum'f' tneptam, que non fi,er,nt
A an,“l,JeTl!,.t:IUl-Y-ZbZlZd&i Nosdeni-
Pralatus,qm tnfiruUione,examen, &inquifitione fe­
cit ,Velper hteias ,eparatos , firnnl tamen cuprocejju 
mitYindas,vel per jcrtpttone diltt pr06e{Itii fgntpcet,
qudta i,des teflibus examinatis,eoruquc diAta,&jcrt-
pluris productis fuo induto habenda fit: fimut etiam 
quid de promonendo tpji fentiat. Froceffw autem jtc 
parmati.& ad Curia transmtfji,a Cardinali^cut pre 
ponendi munus incubct, & a iribus Frtorw.OratuU 
C ardui ah bpu,vt inoris efi,tuxta forma Conci i)ip a 
Arti jubfcnbemi,r,& expedientur .Eolamusamc,vt 
Cardinalis relator moneat promonenda,Ji pr&Jens tn 
Cuna fuerit vt mna ConeiU Laterane», noutjfime
prius non didicerint jupertorii 
que,qui vel examinando,& inquirendo, vel tefiimo- 
nium ferendo operam (nam in hac re proflabunt ferio 
admonemus,vt ea fide,ac diligentia tn negotio tanti 
momenti verfentur, vt a Deo, d" a nobis laudem pro 
bono opere expetlare valeant. Nulli ergo omnino ho­
minum liceat hanc pag tnam noftrx prohibitionis,vo- 
lunt at tsydedar at tonis,decreti Jiat uti,hortationis ■& 
monitionis infringere, vel ei cafu temerario contra­
ire. Si quis autem hoc attentare prafmnpfent, indi­
gnationem Omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, Gr 
Pauli Apofiolorum eius fenoiterit ineurfurum. Dat.
r ..u7n.jr.rr ('olle- Roma tn Monte Quirinali anno Incarnationis DoCelti»atu omnes Cardinales, fuse wat P ^ , mmicd, ^ Idibus May , Po tificatus noflrt anno
£:/ adeat,antequam Ecclejta quantum ad primo.A.Cardin.Montaltus fummator. M.Eefirtus
'Cme ertega fmt audituri, ocala . , "i Barbianus.AM Alexiis.
Mona promonendi attinet,cognofccrc poffint. nac
/0,> o omnia ,quA de promonendis ad Ec defias Caihc~ 
*y*hs ditia (nnt,ad eos et id pertinere, atque tn corii 
} romonone feruanda effe declaramus,^' decernimus, 
i‘ U nomtr.ati,prstfentat i, aut elefiki fuerint ad dtgm-
I ^ tCf Abbatiales, ac Prioratus feti Prdpcfitaiu: Aio-
II nfr er torum rcglmma, ant alias Regulanti cuiujuis 
^fdinislaut ei u:ficu lar tu prafetluras de quib.cor.fi- 
J i,ri#litir prouideri contigerit, atque eos prsftrtirn.
Ec eadem :ecas, qua: f in Epifcopo, requiritur in 78 
Cardinalibus ,exditl.cap. V(rfea ver0 om,
maAmaod.cap.feJf.j.&d.cap.ufef^Moiolus nu­
mero 13.& Hoicda ij.vbtfup.Hodic t tamen diaco- 75) 
nus Cardinalis etlc potefi, qui in vigefimo fecundo 
fuae statis anno fuerit infticutns ,ex confiitutione 
Sixti V. de Cardinalium numero, ordine,state, 
tempore, qualitate, & officio, & aduertit Cardi-
yuib.pr&ter curd,& regimen monachatu, aut canoni- nalis Paleotus de facri Conhlloiij conflit titione 4. 
4i!>rUiClericorumque regulanti, vel Jeculanu, annexa par.quA
efi in pi pulti mnfiliblto jpirtmalis.vcl tepor alis , ex 
trpta tamen arate,circa quam nihil innonamtu. Quo 
Vero ad dotlrindjcurn gensraita Concilia no fiatuat, 
vt perfona promonenda ad regulares dignitates Do- 
£tor*t 144,fine licent i ngradujujcipere , vel publtcu te- 
fiirnopium ab academta ahqita habere teneantttr,&
De aetate t Abbatiffiefeu Prioriffis videndum e/1 86 
didfcum decretum /acri Concilijye//^i5.^e regul.cap.
- de t state requifita ad beneficia regularia, vi ■ 81 
de textum in dihi.clem.ne in agro $. caterum, defla­
tu regularium,& /izpra in initio citatos,ac Albertum 
Ttocium,fli./z^ 2.C.I9.& Corvaf ^.^.r.^.^.S.nam circa 
tamen <tqmt fit,vt ea doctrina polleant, qua onttsfbi eam nihil inuenio innouatum per d.facrnm Conci- 
3m ponendis Jtifi iners valeant. Declaramus,& fatui- lium Tridentinum. Vide tamen circa inteiledtum 
mu fvt Pralati qui inquiredi munusfufceptunfunt, d.$.caterum , Nauarrum deregularib. commentario 
fiudiofi, ac d Urge ter inquirat (uper doltnna einfrno- ^.nu. 43..
di perfonari, iuxta rnodu epE forma fkpenus prafert* Tandem"^ aduertendum efb, quod prouifio ficca 8z
pd,vt nos,& pro tepore futuri Rom. Pontifices, habi- non habenti ^tatem in beneficio requilkan^eft nui- 
r#f de illis vera informatione per proceffurn.qut ab tn- la,vt per Fiam. PanLdis refignatione beneficiorum U, 
quireme trdfmittetur,certojtatucrc, ac indicare pof 4.q.y.ex «.jo.Manuel Rodr. in fumrn.i.tomo.cap,^o.
j ---- ------- r <Jsiniis,an ptrfona promouendavere jit talis quale di­
gnitas illa,ad qua prouehenda efi,exigit,& requirit, 
Hortamur vero in viferib.Do.nofin lefu Chrijh,ac 
paterna charitate monemus eos omnes,qui ab hac sa- 
Pta Sede nominadi, prafentandi, vel ettd eligendi fu­
turos Epifc.vel Abbates tus habent, vt feno apua je 
cogitent,quati momenti fit hoc negottu , ex quo J'alus 
animarum tranquillitas Retp.inceiumitas religionis, 
propagatio fidei,ahaqne permulta, & maxima bona 
dependent. Illud etidffpc,& faptus ad mente r euoe et 
quod fanda! rident tua Synodus admonet,nihil je ad 
'^etglondJ(Sr popnlorufaUtCe vtilius poffefacere,qua 
f conos paftores,Cr Ecclcflfigubernanda idoneos pro- 
tn°ueri Jludeant, eofq. alienis peccatis comit,ncantes 
rn*rtaltter peccare, mfi quos digniores, <gr Ecclefu 
^agisvtilesipfi iudicauerint,non quidem prsciliHs, 
*ethumano ajfcUu,aut ambientia cupiditaubusfed 
exigentibus mentis prabet diliget er cur a tui mt. 
e "ominandis vtro, pr&fentandts, vel eligendis ad 
yJilslares dignitates pr&ttr ea , qu&fupertus obfsrua 
j * , eViatautmus,illud quoq. paternis his nofbrts hor- 
_ Tfi*°nib &‘monitiontb.adiiciendH cenfutMus&t no­
to t9rtls’>Pr<i:‘ltntationis,veieUthonis tus habentes diti?
n.i.Vegam infurnma i.p.c.tf.cafu 5.^21. Azor d.c. 
j.q.n.lk nouiffime V gol. de offic.Eptfc.capgy.tf.ft.n.
6. pofi Nauar conf.X.x. & 3. de atate & qualit. 
Etiam 7 in conficientia P. Lede fima in Jumma 2, par. 83 
trall.6.e.x7.concluf.17.difficultate,pag.361. quidquid 
veiit.Ioan.Qinntin. in repettt.cap.de multa deprab. 
n.66.&feq.
Quod procedit etiam fi ad xtatem f requifitam 84 
defit qtiantumuis paritum ic modicum tempus , vt 
vnus dies , vel hora,nam in his qus h iure fiunt de­
terminata & limitata non licet arbitrari.Facit,quod 
tradit Thomas Sanchez de matrim. hb.i difA6.nu.- 
4. Quidquid alias circa aetatem ordinum male te­
neant P.Ledefin.!*/?•./«wt#<£ defacramento Ordinis, 
capit.7.conclAA.diff:CHltatc,&i Vega- inhb.Efeio de 
Curas.capA^.num.yx.contTi quos efi confilium Na­
na rri 9.de tempor.ordtn.Sc Vgol,de off. Eptfo.c.x6.$.
S>.ad finem.Secundo procedit f etiam in prxfentatione, Na- 8^ 
dan.confiLx.num.ude atate,cr qualitate. Et f in op- 85 
pofitione : nam etiam tempore oppoiitionis , & pe_ 
titionis requihtur habilitas requifica.Ioan.Gutierrez
cortf. A..numero 7. 5c ^auallos qu.693. ex numero 7.
f s* yj t\eU * YdL . ■ _    cciV\. ^nnmzi» /.----- • y ........ 's Xo J J conetur, qui no me- perez Lar ude atimuerfa.^ capelu.Ub.x.c^.num.,
1*^
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55.C? 58. fatis tamen efl:, quod tempore concurfiis, 
fcu examinis ad parochialem artatem legitimam at­
tigerit , Rot. dcci[6-jj.nouiffim.Farinac.numero 4. 
cum tunc fieri pedit oppofitio , vt infra 9. par. cap. 
z.numero 206. quamuis fciarb , D. Epifeopum Abu- 
Jenlcm 25.Ianuar.de anno r6i4.contulilfe quandam 
parochialem loci de Munnada cuidam, qui tempo­
re oppofitionis , & concurfus non habebat xtatem 
legitimam, quam tamen tempore collationis ha­
bebat , in quo certe videtur erra fle, & collationem 
1 fuilTe nullam ex pra?di£bi$ , & Concil.Trident.JeJf. 
rtfornt'Cap.1% ver.peraUo deinde examine, ibi, 
& atdte,S>C conllit.Pi j V. fuper collatione parochia-, 
lium : at ex ea manere Papaereferuatam , vtpote fa- 
6tam contra formam Concilij, cum non tulerit op- 
pofitori & concurrenti legitimo& habili,de quo 
loquitur Concilium:facit\.vt grat.dat. ff. de tnun. 
dt honor.
87 Vnde videtur t falfum, quod ait Mand.Rodrig. 
di&.cap.io.nttmero primo verf.Lo terccro & cum eo 
Vega diti. cap.$6. cafu 16. quod laicus poteft fe op­
ponere ad beneficium presbyterale in Ecclefia, vbi 
elt ftatutum, quod obtinens beneficium intra annii 
fiat presbyter,dummodo attigeritz^.a-nnum. Nec 
id dicit Nauarrus, quem ipfi allegant in manuali,
88 cap.5. numero 116. namf non loquitur Jc laicd , led 
de clerico faltim primae tonfurar intclligitur. Et 
quod ibi fiibdunt Manuel Rodrig.Sc Vega, quod 
quando patronus pr^fentat abfentem ad certum be­
neficium, ftimeie, c|tiod tempore, quo accedit nun­
tius cum fchedula habear xtatem rcquilitam,vt fen- 
titdhquiunc, Nauarrus, accipiendum dt, iuxta fu- 
praditfa c.i.d nji
8<? Attas ^ natiuitatef connumeranda dt,non St dieconceptionis, vt contra glollam regula Cancellario, 
iy.rectc tradunt Conarruuias in 4.i>p.c.$.§.z.num.$. 
& Molina fup.d diffi.^j^. Mandof. de artate minori 
cap.i.mimer.25. & nouiffime Tho Sarich. mpracep. 
Decal.lib.^.eap.^.num.^. qui abfolute docen^aeta- 
tcm ^ natiuitate computari, & non h conceptione, 
etiamfi id vtile fit ei, de cuius a'tate agitur, contra 
giolEde reg.i7.CandeL& Sforc.<i5 refiit.in par.i.qu. 
z.art.j M.4 8.
90 Eademque artas, & f habilitas,qua?requiritur &: 
fufficit ad titulum beneficij, requiritur & fufficit ad 
coadiutoriam ^ Papa conceiram,Caputaq.</m/ii27. 
p.i.&C poli: harc Goncalezglof.^.9. num.6. & 90.fa­
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/'"x Oniugat i,q a i ordinari probib entur,/uni tncapa- 
V/ asTfeXefii ttrurd,ntim.i. Adeo, vt etiam benefi­
cia ante matrimonium obtenta amittant, num >. 
Iit procedit etiam in adminiftranone Ecclefiafi­
ca num, 5.
Nec ex disfefitione Epifiopi peffunt habere benefi­
cium etiam fimplex,nU-4* Et concordia Capra be­
ne improbatur pa Hoiedarn.
Epifcept», emm dufienjat contra itu nifi in cafibas d 
iureexfre/fis, mi.5.
*An , &■ quando clerici coniugatigaudeant priuile- 
gtofon unu([ione,n\x.6.
DE BENEFICIIS,
Sine vxore f pmereaiselfe debet cui de benefi- i cio proni detur. Coniugati enim qui ordinari 
prohibentur,funt incapaces beneficiorum c.i-c.du 
u er fis f alia ens cum decorem,de clericis conici*"
facit tex.#« c.vnico, verfic.in eat eris autem eo­
dem tit.in 6,dc quo bene Lamber. de iure patrona* 
tiuA.p.i.ltb.q.j.art.i,. Capraregu.yy.d numero ib& 
Hoicda de incompatibil.benefetorum, 1 p.cap. vltf' 
mo,nuq6.& 77,& Mam.Parifidli? refignatione benef* 
lib,j\..q.i.anu.i7.& 99.5: Tho, Sanchez de rnatrim• 
Itb.y.difft.^i-n.i^.Gonca.lez.ad regulam menfum 9* 
l.i.nu.68.Leffius de iuft.& itirMb.ic.^.dub.ibhd' 
eo^ tf etiam beneficia ante matrimonium obtent3 2 
amittant,vt dicetur infra u.par.c.$.Et t procedite- $ 
tiam in adminiftratione Ecclefiajflica , nempe, 
pertona: Ecclefiafticx afTignatur , cuius etiam 
incapaces, licet non fit beneficium, Caefar de Gral- 
fisdecif,n±& 91.
Nec exdifpenfationef Epifcopi poliunt habere 4 
beneficium etiam fimplex, vt contra antiquos tenet 
bene probans Abbas numero 7.inc.Ioannes,de cleri'
cis coniHgatisSclua.de ^enef.i.p q.j^jumero iS.Lam
ber fiipra nttm.% Probus ad Monachum in cap'M^~ 
Inside temporibus ordinationum, in 6. numero 14*^*
1 5*8c cum I loltien.Cardin.&: Abbate,*'» d.ca. Ioa 
nes Rofimacus de benefe.capit.5 a numero 3 Hoied* 
numero yj.&c Flam.Parif. fup.numero 29. & Hcnri<V 
infmnma libro ryc#fp.i4,§ i in textu,&gloff.Ut K& 
poft hxcTGoncalez fup.numero 69.Et hanc dicit m3' 
gis communem opinionem modernorum , Capr* 
fnpra numero 45. Cuius t concordiam ibinum^0^ 
48.^ 49* bene improbat Hoieda ibi: Epifcopuse' 
nim non dilpenfat contra ius, nifi in caiibus ^ 'ur^ 
expreflis*, vt alias dicetur infra , 11. par. capd-^f 
mero 344-& in propofito Thom. Sanchez frP' * 
meroiS. pCi-5
Et an & quando clerici coniugati f gaiide3n E^ 
uilegiofori , vide textum in dtft.cap vud°> ,vurll 
Dominicum Franchum , & alios, & S. C°nCl ^ 
Tridcntinum fejf.i^. de reform. cap. 6.ver fi' ,4- 
cis vero coniugatis,& l.i.tit.\.Ub.\.recopifi^\ ^ c.
7.cucduvn,CouarriiuiaiTip7v?£fz£Vfr#z» c.$ 1*^^'
32,<Sv loan.Gutierrez.^c iuramen.confrmat0,^7. 
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n\X.bW0
TDEneficiandus non debet effie biganiUU cu1n ad °l‘'
^ bigami incapaces [unt benefciorurn'
dines promoneri nequeant.n. 2. , .nlisS°n .
Epifiopus non poteft,dtjpenfare cum eSfattt
lum ad [aeros ordines ,fed nec ad wlt1 r}J)tpleX ■> s 
m*/n tonfuram , aut beneficium cn'^ 
num.2.& ponitur declaratio S.Congreb*
4-&5. ... - cnbasot^l
Epijcopus ordinas bigam usti a in nn’ #epern°rt • 
bus,Jcitprim*i tonguragrauiterpec^ ^ coi
Uter, S conferendo e,
Utio,n.6.&-fecundum Nau.vi 1
imt d collatione ordtmt^HCtn coni» ,„*n>
CAP. I. DE CLERICATV ET ORDINE.
etfam a mi fando per vnum annum ,nn.7. Sed con- 
trariup» refertur tenere S. Congregationem : & de 
poena fufpenjionu a collattone ordinis nullus eft ca­
non. Et poena Juffenfionu d mi fando non videtur 
*iita ipfo iure,jed ferenda per fententiam, & nu.S.Sc 
a.feqq.
Quamvis ex nona conftittitione Sixti V.contra cle­
ricos male promotos,fiifienfu efet a collatione or~
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beneficium,ncc valet collatio, Nauarrut conf^& 4. 
de bigamis, qui f etiam ait, Epifcopum ordinan- 7 
tem videri fufpenfum ipfo ime £ collatione ordi­
nis, quem contulit bigamo per eundem annum, ex 
cap.tos)cfr‘ c.fin.de temporalibus ordinationum Jtb.6.
& cap.nullus poenttentem.qq.difimbl. per quod , in­
quit, poteft dici etiam fufpenfus ipfo i ure vno ar.no 
k miilando. Additio t tamen fuper d.conf.$.aitxAex~ 8 
dinntn>&executiont iPoZ?ittficalium,&e.ilU eft iarn ri Congr. ccnfiiifTc Epifcopum non potui fle didas 
redatta ad terminos turis communis , & Concilij collationes E cerc,fcd quod non incurrat ob hoc 1- 
Trid.n.ir. pfoiure in aliquam certam poenam Et t quidem de 9
Bilium Toleti, quod S.Congregatio Concilij exfen- dicta poena fufpcnfiohis & collatione ordinis,quem 
tenua Sixti D. Epifcopum cum vero bigamo , qui contulit bigamo,nullus eft canon.Nam didum Mp. 
duas ftccefiue duxerat dtffienfantem ad primam eos, & dillcap. fm. non loquuntur de ordinatione 
**nfuram & beneficium ftmplex iudicauit ipfo ut- bigami, & poena: non funt extendendae ad alium 
'fusftnfum ab ordinum collattone, procedit tuxta czCun),reg.ordin.lib.6.cum alus. Nec t dttt.ca.nul-10 
' - Iumpoenutntem, ponit t.ilcm poenam.Et quoad poe­
nam fufpenflonis a miilando, poteft incelligi, quod 
non fit lata ipfo iure, fed ferenda per fententiam, 
vt colligitur ex illis verbis, Ab ea die,qua ei potue­
rit hoc approbari , quae videtur denotare eam pce-
%'g*mia 'cYtripleViVera,interpntatiuay&fimilitu- nam efte imponendam , cum delidum in iudicio .
dinar^&quafntlLa n.15. probabitur.Et t quammsex noua conftimtioneSix- «
^-°ntrahitur bivamia tr.terpretatlua, quando quis v ti Quinti, contra c ericos ma e p 1 omotos a coila- 
xoremadulteram cornouit,etiam ignoranter,vt eft tionc ordinum, & exeeutione Pontificalium, eo ip- 
<*Wtow,,,>n.r6. Quamuis contra eam male teneat fo fufpenfus, & ab mgrcilu Ecclchae mterditius exi- 
aliattr.quta ifta bitantia non eft boluntana, quod fteret, illa eft iam redada ad tes minos luris com* 
parum referi,cum tjla irregularitas pracipuejit m- munis,& Concilij Elident.vt didtitn cit Jnp. z. par.
d-eonfttturiontm Sixti T. n.iz. ^ ...
Bnprobatur fntentia multorum dicentium > Epyco- 
pum pojf diJfenjare cum bigamo in minori .Ja 
tm. vbi maxima caufa efet dtsf>cnf*ndi, aut quo- 
*d vfitmfufceptorum,n.ij & u,.
dubia ob defollum Sacramenti.Et diucrja ejt ratto 
in irregularitate ex tccifione hominis iufta,k n.17.
& fec\.Reliqua de bigamia irregularitate,per quos
Jur/t videnda,n. 19.
jVTOn fiiteft beneficiandum fine fvxore tunc cC 
1 ' fc,fed vlterius opus eft, quod non fic bigamus:
2 nam t bigami incapaces funt bene fidorum,cum ad
ordines promouerfnequeant.c.i. & zr^.dijhn.c.i.z. ^ , __ __
& 3 Je bigamis, & omni priuilegio clericali nudati ncc frudus fu os fecilFc, procedit iuxta didam 
fint, merique laiciexiftimenMr^p.zwcoM^- ftitutionem Sixti V. 
mis in d.Facit etiam S.Concilium T ri-lentinum Jtjf • Vnde etiam t c onu in c i tur fe tuentia diuiThome, 13
\v de refor.c-17.ad ji.ibi: Dummodo non jint bigami, in 4.disUn.zj*quift.$.ar:ic. 3. (f altorum ibi,Sc TlU- 
Lamber.tfc mrt patron.i.p.i Ub.qn.7-ar.Vyf0x.cA.de recremati tn cap.leblor^q..d!jiinilione)articul.i.per 
benefic.^par.cap.^.num.i. Sc Sairus de cenfnns,iib 6. textum ibi Gomezij de Breu.mimero zo.&zi.addi- 
tap.q.numtro 9. Auila eod.trabl.de cenfuris^.p-dtjp. ti». Rotae decif.pnma de bigamis in »o»*j.Couarru- 
!* uias in Clemen.fi furiofiu.part.i. §.1. numero 4.Na-
c.vlt.n. 70. ■■ ■■■■
Et quod t dicit Toletus in futnma hbr. 1. cap-68.4. 11 
roRc/.quod J. S.Congrega: 10 Concilij, ex fententia 
Sixtt V. Epifcopum cum vero bigamo, qui duas fuc- 
cefliue duxerat, difpenfatione ad primam tonfuram 
Sc beneficium fimplex, quod etiam eidem difpenfa­
to contulerat,iudicauit ipfo iurc fu/jienfurn ab ordi- • 
num collatione,difpcnfatum autem ab exercitio fii- 
fpenfiun , beneficij nullam fuifle collationem,
con-
2 "tqec Epifcopust poteft difpenfare cum bigamis, 5 non folum ad facros ordines,capit.z.de bigamis,vbi 
olof.Sc Abbas,Corraf.ifiE Sed t nec ad minores,aut * primam tonfuram, aut beneficium etiam fimplex,vt 
apparet ex diti, cap-vnico , Sc dido decreto Conci- 
fc; t cenfuit fnda Congregatio eiufdem Con­
cilii his verbis: Epiftopm anthorttate fua ordinaria 
cum fibt fubdito vero bigamo , qut alias cum duabus 
virginibus ftccefiuelegitimum matrimonium con-
uarn tn wanua.eap.17. num. 197. Hoieda: de incom­
patibilitate benef ciorum i.part.capit.innumero 107. 
Salzedi tn praxi m>»#R.Bernardi Diaz cap.16. Utera 
C.VgoIini de irregular cap.qG.irj.numer.z.^r de of- 
fc.Ep1fc.cap.q7.ff num.x. Zerolxin praxi Eptjco- 
pali,i-pan.verb.irregularitasJ.17-& z par.verb. &z- 
garni.f Sylueftri infumrna, verbo bigamus 
quaf.7.nMrn.7.^ot\ in ^.diftmbt.17.quaft.partte.q.V. 
Ledefmatflf matrimonio.qH<tft.66.art.q.Enriquez in
traxit & confummauit, & modo defunEla funt A.r r 1 l. n a ,T E* * ,tn>*r a r ^ * JHnt, aif fummafibro iz.capit.0.9 ,lr. & libro 14. capitulo 10.reKJarenon fiotclr.vt nrtmam ton furam, tf*. J _ . , , . . r / . . > _ftnf  p teft, t p i  t f , & fimpheia 
a (», vel ab aliis accipiat. Ita cenfuit Congregatio 
die3o.Ianiiar.i589.EtSixtus V.approbauit. (Su$ de­
claratio licet loquatur de eo qui cum duabus con­
traxit,procedit etiam in eo,qui cum vnica vidua (eu. 
corrupta contraxerit, nam sequi parantur a iurc dibl.
3. de bigam. & di&. cap-vnico ittnfta gl0f
*<rb‘bigamos, tc Dodorcs ibi, & allegandi infra. Et
ita refpondi confultus ex vnitate f rident, anno 
1613.
^ Vnde Epifcopus t ordinans bigamum etiam 
minoribus ordinibus, feu prima tonfura, grauiter 
peccat, nempe mortaliter > Sc etiam conferendo ei
tf.i.Candelabvi Aurei, de irregularitate,prima fpe- 
cie , numero 34. Manuc. Rodrigucz tn fumm,a,tomo 
primo capitulo 157. numero 6. & quaf. regularium 
tomo primo quaft.ifart.i. Veguat tn fumma,prima 
par,cap.fi.cajtti.&in efficio de Curas»cap. 12. num 
32J.& capM.numero 38.Valent.4.2*»s‘- disp.7. ^«.19. 
punbl.3. philiarc.tifc offic. facerdetis i.par. hb.q..cap, 
7.ad fin.Sc Sairi de cenfuris, libr.6.cnp.6.numero n„ 
qui dicunt, Epifcopum polle difpcniai c cum biga­
mo in minoribus faltim vbi maxima caufa elfct difi- 
penfandi aut quoad vfiim fuicciptorum. Qiiam 
fententiam propter tantorum virorum authori- 
tatem dicit probabilem elic ? Sc in praxi feruari
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polle,v hi Fuerit vfu recepta, Suarez infra citandus, 5.Lud.Lopez i.tomo z.par.cap.ii,Vcga.i-p6r‘fiimm* 
num\\\X probabiliorem fequitur, Thom.Sanc.d./*. cap $%.cafx.& in efficio de Cutras,cap.n.nttm,i99' 
y.diffi.6 n. 11.tenens,polle difpcnfare quoad ordines cap.14.nu4y. Carbo, de legibus,lib.S.dijfi.VrCap-v't‘ 
minores etiam fufeipiendos, idem tenet Auila ditt. To\ot.lib.i.cap.66.&cS\i2tez d. diffi.49.fett> $* 
diffi.y .dub .4.&L A$or in fi it. moral.i. parllib4.ca.z0. \}>& iib.^.dtjp.^i. num.)^. & delegibu* Itb.y cap>x9m 
q.i.hb.6.c,4rqtt.%.& ii. qui ait,polFe Epifcopum dif- num.6, Soto & alij ftatim citandi, &Thom.Saflch. 
penfare cum bigamo, vt accipiat Ordines minores, d.hb.y.difp.S^nu.ij.&c iiJumel.i.z.q.y6. art.4- diffi'
& beneficia fimplicia : fubdit tamen d.qu.n.in fin. y&4>
neutrum effe receptum. , Quamuisf contra hanc communem , &: recc-17
24 Sed mihi non probatur t ifta fententia, prarfer- ptam fententiam male teneant Corrafi d. cap.4-^' 
tim ftante Concilio vbi fitpra, ex quo, & ex d.cap. 4. Sa verb. irregularibus ex bigamia numero z> & 5' 
vmce, contra quae non poteft Epifcopus ,jtanquam & P.Lcdefma. qu.66.art4.adfinem, efr in fumma de 
inferior,difpenfare,clarecolligitur abfolute Epifco- matnmon.capit4z.6.concluf.adfin.vhi docet, quo£* 
pum non polle difpenfitre in bigamiavera, vel in- qui ex ignorantiainuincibili duxit viduam , aut ab 
terpretatiua,etiam quoad minores, autvfum fufee- alio corruptam , vel acccflit ad propriam vxorem 
ptorum,&tenent Domin. numero 5. Francus nnme- poft eiufdem adulterium,non incidit in bigamisjr'
ro quarto , 8c alij in ditt.capit, vnico. AlbertusTro- 
cius,^e vero & perfetto clerico , lib.i. cap.u. numero 
(5.Vill?diego de irregularitate, cap.6.circa fin.verf. 
circa bigamum Lamber.i. par.z.ttbro qtiafi.y.art. 13. 
nam.4-.Grcg.L0p.in Itt.t/t.f.part.i. verb. dos rntige- 
res,in fin. Maiolusdeirreg ulsirdtb.i.cap.ft. nnrn.14. 
re<5te Ludo. Lopez. infirntt.conjcientia,z.to.z.par.c. 
2 2 - To Iet. d.cap.65.& S u arez 5. tomo de confinis, diffi. 
49 fett.6. numero 4. & 5. Zeual.quaflion. 559 & no-
regularitatem, quia ifta bigamia non eft vllo modo 
voluntaria.
Quodt parum refert, cum irregularitas pr$cipuC 
fit indwfta ob defedtum Sacramenti, vt didtum eft» 
&diuerfa eft ratio in irregularitate ex occifione ho­
minis iufta, nam ifta eft indudira ob defedtum per^e“ 
tix lenitatis in ipfo occilore, & ideo debet elfe v°' 
lunt3ria,&:c. Et quod dicit Cuchus in inflittttioni- 
maioribmlib.4-.tit.1. ntirn.164. quod qui vxoris
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uifiime Genuen. in praxi cap.113.dicens, nec quoad culpam ignoi a (Tet, acceptis ordinibus, vti non re- 
exercitium fufeeptorum potfc Epifcopum difpenfa- ccnces adip-fei permitteretur, accipiendum eft e* 
r r "" dilpenfatione.
Reliqua de biga miae f irregularitate vident ^ 
funtper Albertum Trocium ditt.ltb.z.cap.u. Vil^'
re fupcir bigamia vera, vel interpretatiua, ex Conci 
lio fuprS. & ita fuilfc referiptum aS.Congreg. Con 
cil. Tridenr. fibi petenti declarationem anno 1606. 
& refert & fequitur Piafec. in praxt Epifc. par.i.c.i. 
num.6o.
diego d.c. 13. Borgafium deirreg^.p.tit de big<Wl*s' 
Conarr.*> d. clem.fifuriofm i.par.§.2. NauarJ.^f' 
Eft alitem bigamia triplex, f vera, interpretatiua, 27.d nu.i9$>& in confiliisytitttl.de bfgamis,loM°n' 
& fimilitudinaria , iuxta glolEreceptam in cap.i. de tzgincm.tratt.de bigamta , Bcrn,D?az. & Salzc^df 
bi^amu , quam fequuntiir ibi Dodt. Vera eft , qua! praxi,d.cap i6.Ci\chJupra a numer.m. Maio['d\f
/tb>contrahitur ex duobus matrimoniis validis ,& con- librai cap.^.FeliciLde trreg.cap.6.Gtcg.bop^ \ 
fummatis. Interpretatiua eft, qux contrahitur ex tit.^.par.u Flam.Parif.derefgna.benef.lib4- ^ 
confiimmato contracto cum vna fola, ab alio cor- numero it.& /ib^-q^-d numero i6S.Vgohdi^’ca‘^, 
rupta,autcum virgine, poft adulterium ab ea com- deirregu Sylueft.Scalioslummiftas;verbo,ri- 
milluni cognita , aut duobus matrimoniis conium- Sot.zVi 4-.dtf.zy.q.^.art.\,&feqq.V.Lcdc(m-de^Ao. 
matis, inualidis, aut vno valido, & altero iriuali- mon.ci.66.vertotam s» ^ 
do. Similitudinaria eft , quae contrahitur ex matri­
monio contra&:o , & confummato, etiam cum vir­
gine per aftridtos ordine lacro, aut voto lolemni.
capit, quotquot ly.quajt.u & cap.fin.de bigamis, vt tom.i.par.c.u. V egam.mJumma.j.p.cap-^ ^7. 
latius deducitur per infra citandos, in fimilitu- peto de CtirasyCap,\z,d tmtner.iyy.&c. 14* 
dinaria cum virgine poteft Epifcopus difpcnfare, Valen.4i/om,^#Vj5.7. qu.19.pun4. l'*Jflf»
capit, fani, 2. de der. contugat. & capit. 12. qui cie- 66.6y.0> 6%.tk nou\fSayrum.lib.6.de cenf*r,C^ch. 
ric. vel voucnt. & ibi gloifi A: Dodlores communi- que ad 6 & Suarez d4.tomdiffi.49.Sc Tb°n1jLj0 ifl*' 
ter, Cbuar. numero fecundo , Nauarr. Vgol.Tab. dematrim.lib.y.diffi.%i).%4.\-4 & 86.D.C^rU ^0- 
ThomasS2nchczd.difpA6.nu.zo.Auih. Lud.Lop. tinerario ordinandarum fettione4. capif^°
TdL d.captt.6$.6.conciuf Suarez numero 18. & alij 
lupr
.q.66.per t t >&infumma de matriM'""^^ 
32,Enriqu./z'£,i2.c*p.6, d §.9 & //^.14. cap^A' [ ^ 
del.Auveum de irregul. de prima ffiecie jfeib^^j, 
gamia. Man.Rodr. d.i.tom.i.par.c.jj. Lud*f(f 




do quis vxorem adulteram cognouit etiam igno­
ra ntcv,cap.fi cunu , cap. fi Uic144.d1fiintt.op1h hic 
non agitur de irregularitate Qb culpam , feu deli- 
<ftum indufta, fed ob defectum Sacramenti, cap.a- 
Cutiw i6.dtst.cap*t'nuper, capit.debitum, & capit. 
fin.de bigamis ,& fta ten^c communis fententia, 
quam fequuntiir Albcrrus Trocius, ditt.libr.z.cap. 
u.nurnero 1. Villadiego de irregul.cap.i3. verfic.di- 
xi etiam quvd bigamta, addit.CapcllaeTolof. decif.
235.Nauarr.f2z manua.cap.i6>cumero 27. ^ capit.zy. Licet ad prima tonjuram filum rci}u,r^c/t(rfi'it*Arj 
numero 19^,Gou2t.d.§.z.numero 3. 'Miioliis ditt.cap. fciat legere,& fcnbere tamen
CAP. VII.
De [cientia feu UteraturA>
S V M M A R I A.
SCientia, feu literatura in benefic^^ \urtttHj n.i.& illitcrati ab 1 rdinibus eti*r* 
nu.z.de quafetentia, & literatura a
ordinesnqHtfita,quifttnt videndi,
"si r.v.r„ * 1 nvrl v folu t q /.
35.Jnumero 6. Salzed .d. ca p.16 Jit era F. Ioann.Gutier. 
canonic.qu.Ub.\.cap.i^.numero 15.CZ 1 golin.di^. 
cap.59. $.i.nu.y. Candelabrum Autcum fupra num.
fimplex, maior [afficientia requ*r*f ,jr/io v>de1ii, 
■ cantaret vftjfciat lepere,confiruere, er . v /
fufficere,quod Jciat legere, & coi r f{CCftu *
CAP. L DE CLERICATV ET ORDINE. 59
receptum,& quoti dicitur rtt cuntu,procedet in bt- 
neficio fcruitorio, modo requirat feruitiumperfo- 
nale, quamuis nec tn bis foleat multum curari de 
cantu,nec in eo fieri examen, quia vfu& exercitio 
addifci Jolet,nu.5 & 6. _
Nec requiritur,quod itlud exaflejciatfcdparu /cies, 
& parum confirucns,efi habilis ad beneficiumfini-
p/f.v>e™.anu.7.&2.fcqq. -
Ordinatw ordine Jacro, cenjetur idonem ad benefu 
cium fimplex, nu.io.
In benefietis, qu<t aliquem ordinem habe nt annexum 
ea /cientia requiritur, qua necejjarta efi in or me 
annexo, nu.n. , r
■An collatio bcneficufafta imperito,feu illuerato ,jic 
nulla ipfoiure\n.u.&6.tcqq. rejoluttur ,genui- 
lam,intellirenda non de his,qui non habent (tien- 
*iarn competentem requi/itam, vt licite conferatur 
hentrcium ficd de penitus i l liter at is,imperiti. ,1 
'« quod nejciant leger e,& n.»o .ndducutur V exu- 
minantur declarationes Gonfale&Circa ooc- 
OkieEiiont, quod i litteratus feu imperitus fit trrf&H 
taris,atque adeo collatio illi f a fla fit nulla,» e pon 
detur hanc non ej/e proprie, & ftrttit trreguarita 
%tm,maxime fi non fit penmu, & omnino illitera- 
tu*, ficut etiam defeUiu morum non efi irregula> 1
neficiatus , qui non habet fidentiam competentem 
beneficio,quamuis collatio valuerit, tenetur addtj- 
cere quam primum commode pojfit,alias tenetur u- 
lud dimittere,nu.n. & etiam frullus refittuere,fe­
cundum Aragoti.n.zz.quod tamen non videtur ve-
rurn,n.zi-
Collatores conferentes beneficia habentibus defeflu 
fcientia competentis,feu alias indignis,non fotum 
peccant mortaliter,ficut etiam indignus acceptas, 
fied etiam tenentur Ecclefu de damno, & interef- 
/i,nu.i4.&25. tenentur Ecclcfiarejtituerefruflus, 
& reditus quos indignus quotannis percipit ex 
beneficio indigne nam.2 G.ltcet non efi indifiinttt 
Verum,quod aliqui dicunt, quod collatio facta in­
digno efi nullam vtroque foro 
Cum collatio non fit nulla , <§r ipfi indignus tton te­
neatur f rutius refittuerefied illos fiactat fuos ratio 
ne tituli, videtur etiam conferentem non teneri il- 
h* refiituere,Jed filum ad damna indefiquuta,n 
pr&ditta Jententia procedere pojfet, quandi 
collatio ejjet nulla, <£* quando non e fiet titulus be 
neficijfed merum Jalarium, &c. m quibus etiam i 
pfe indignus teneretur refi fluere/rutius, fime emo 
lumentx o/jfa^e^c-n.zp.Sqo.
Licet de iure communi antiquo in nullo beneficio,re 
quiratur aliquis gradus Defloratus , vel liceatis 
&c-tamen hodie,ex Concilio Tndtmino m aliqui 
hus requiritur gradus, n.31.
>n Pr‘»m ad Epifcopatum affurnedus debet efie Ala
Z*fierfiue Doflor, aut Licetiatus tn'Tbcologia,vt 
1Ure Canonico,aut publicatum altemus Academi 
jffiirnonium habere,erc.n.$2. 
r^ncipalis dignitas tn Ctllegiata exempta , cui or 
tnarta lurijdiflio, cum omnibus turibus qua fi £ 
facnpaltbus, competit, neceffario conferri non d» 
et Ltcentiato,vel DoSion, exjacra Congregatio
h ia,de cuius origine,& officio remififiuc,coi 
fliTU* ^ ®°tt9ri-»vel Magtfiro » aut Licent iat 
hologta, aut in iure Canonico, er alias prou 
in 4-fuffictt autem quod fit Graduati
1**Ubct V ntnerfitate approbatafhcet non fit e
illis, qua ejfent in illa Regione, in qua ejfetfihola- 
ftria.exfacra Congregat tone,n.^.
Archidiaconi,qui oculi dicuntur Epifcopi,debent efi 
fe in omnibus Ecclefiis, vbifieri poterit, Afagifiri, 
feu Do flor es, aut Licentiati in 7 keologia,vel iure 
Canonico,ex decreto Conci.n.$6.nccfufficcretgra­
nus iuris Ciuilis, Medicini., vel Artium,nu.57 <£* 
intelligitur de Archidiaconis , de quibus loquitur 
titulus de officio Archidiaconi,^#* Junt caput Ca­
pituli,^ habent iurifiliflionem, er ea munera ex­
ercent, qtu de iure cornum Archidiaconi exercent,
&cA n.jS.er adducuntur declarationes S. Congre-
garionts,n.',9.Sc z.Ceqq.
St iurfdiLiio,qua Archtdiacono a iure data efi, effiet 
in Archipresbytero , ex Ecclefia confuctudine illi 
DoEtor ejfe dcberet^cfecundum Aienochtum nu­
mero 42.
Ad Decauatum non requiritur gradus, quia id nui» 
lo Concilif decreto ftaiutum efi, ex S.Congregatio- 
ne, n.4j.
Hortatur Concilium, vt in Prouinciis, vbi id como- 
do fieri pote fi, dignitates omnes filum dimidia 
pars CancnicatHumfa Cathedralibus,&Co llcgta- 
tis in[ignibus conferantur tantum Alagifiris, vel 
Dolloribiis, aut Licentiatis in Theologia,vel iure 
Canonico, n 11.44.^ cum Concilium hortetur, non 
autem pri.ctptat,id non efi inducendum ex necefi 
fitate, nec per Concilium Prouinciale fiatui potefi, 
fecundum (aeram Congregationem, cuius declara-1 
tionesponutur,n.q.j.&fic decreta Concilq Prouin- 
ctaltsT olet ani,& Cornpofi ellam, quibus id fiatui- 
tur non habent Viw.r1.46.nec ifiud decretum Con­
cilii Cowpoflellani efi confirmatum in confirma-
/10 te Pij . nu.47« nec diEia decreta videntur vfu . 
recepta. 0.48.
Canonicus pxnitentiarius Ecclefia Cathedralis de­
bet e fe Magtfier, vel Dottor ,aut Licentiatus in 
Theologia,vel iure Canonico,feu altas, qui aptior 
pro loci qualitate reperiatur. numero quadragefi- 
monono.
Ad beneficia , feu dignitates requirentia gradum, 
Jhfficit gradus etiam fine fcientia competens, num. 
50. non tamen gradus, contra Academiafiatuta, 
vel cenjuetudines, vel altas nulliter receptm. nu­
mero 51.
SCientia deinde , feu 1 iteratura t beheficiando i exigitur, cap. cum m cunflis.de eleflione-cg^aue 
nimts.de pre.ben.Cltrn.iAe aiate cr quahtate.Si Co- 
cil.TridyZ^.^.dk reform cap.i 3. qu i a circa fpiritua* 
lium adminiftrationcm eft potifilmuna necellaria» 
ntfi cum pridem f-pre defeSlu.de renuntiat.Ec t Mi- 2 
terati ab ordinibus etiam repelluntur, cap. pracipb- 
mus 4..dtfiin,calluerat os f Ai fi intl.c.p cenitent es.^ 
difitnfl (fcAAe temporib.ordinat.in 6.
De qua fcientia feu literatura ad beneficia t > & * 
ordines requifita 1 videnda funeConcd.Tridentin. 
fcjf i^Ae reformat, cap.4.11.1}. er 14. Concilium Pro­
uinciale Mediohr.en. quartum, fub Cardinali Ca­
lo!© Borromco, Imola Cardin. &C Bonific.#" d.Cle* 
mtn. 1. Albertus Trocius de vero &perfeSro c.ctico. 
li.Z.c.K.cum fcqq.Scluai.par.de benef qu.q.ex num j. 
RebufFi» praxi tit.reqafita ad collationem bonam>
* num.AZ &de pacifici*poffiefioribus.nmn^uali^s 
lij.Lamber. de ture patron.i.part z. /^^«.9. 4^.24. 
Corraf. de bene fic.',. par cap 5- Ioan. Nicol. Gimon- 
teustitul.u.cap v d numer.io.Duaren.ltb.^.cap.z.?. 
Gregor, cap-yi- * numero tertio , Quintanaduennai
SEPTIMA PARS , DE BENEFICIIS,
hb.i.Ecclefafticon.c.6^a num.n. vjqtte ad finem ca- fufficienda. quae ad eam requiratur, nempe quod 
filis.Bernard.Diaz. in prabl.crimina.capit.il. & ibi fciat fidei rudimenta,ac legere, & feribere, & qu°r 
Salzed.Nauar.i» c.f quando.de refcrip.cxcep.il cum aliquantulum linguam Latinam incelligat, vt pouit 
Jeqq«vfquc ad 18.$“ in mantta.cap.ij.nu.io^.Hoieda. ede aptus ad officium recitandum. Quod t etiam 9 
late de insotnpat.benefc.i.par.cap.fn.a nunt.i8.Me- docet Fiam. Parii. di5M.4..qu*ft.&lt.nurn.jo.diccRS> 
noch.de arbitrjih.i.cajii Villadicgo de irregul. quod obtinentes fimplicia beneficia, fufficit vt
f40.15.Maio! Itb.i.cap.n. Vgoli.eod. trabi. cap$.$.i. fciant,& pollint recitare horas Canonicas, ad quas 
Fiam. Parifdi? re fanat, beneliciorumjib.^.q.^.k nn. tenentur; & poft hate Goncalez d.gtoft.\.nu.7y^* 
i.& lib.<j.quasl.j.'a num.67. Zerola inpraxi Epifce- quod fufficit vt friant, & poffint recitare horas ca- 
pah.i.par.vcr.ordo.$y\ue(l.infitnm.ver.clericus. 1.$. nonicas,ad quas tenentur,necpion conftruere,&in' 
l.Soto in 4.<fi.dr.^.Enviquez in fumma lib. telligere,& A^or d.c.6.qu.i.&3. quod fcire debent 
io.cap.i6.$.i.Manu.R.odriv.i,tom.fummaicap.i62.& Latine legere, & intelligere, vt preces horarias re- 
i.torn.quafi.regtjl.quafi.i^.artic.7.Ca.ndelabtuma.u- citare poffint- Accedit Genucn. in praxi cap.u9‘¥ 
reum i.par.ttt.de fu fpenfone^k numer.Sj. Lud.Lop. man.pafior.c.yj.n.3. ^
inftruB.conjfcientia.i tom.i. p.cap.24. p. Ledefma in Et ordinatus ordine t facro ccnfetur idoneus ad
fumma de Sacramento ordinis, c. 7. & Sayrus de cen- beneficium fimplex. K.oti d.decif.16.part.i.diutrft' 
furis 1.6.c.i;.a n.4-& Goncalez ad reg.menfum gl.4. rum,nu.i.Sc in Burgen. benefici) de anno i^.fupt* 
k ??.6o.Leffiusde iuft.& iur.lib.i. ctfp.34. dub.iA.&c relata cap.i.nu,\6%. &in Abulen. benefici) 16.Ium) 
Acor.in fit.moralium i.par. lib.6.'. c.6. & Gab.Vafq. 155)6. lupra &ddubh.)6.par.cap.i.^.dub. nu.47. PacW*
^p.yom.ktip.i^6.c.6.
4 Et notandum eft, primo, f quod licet ad primam 
tonluram folum requiratur, quod quis fciat legere, 
feribere, ConciliumTndent./^2) f.4.idque vi­
detur fufficere & requiri ad obtinendam penlio- 
mem , ad quam requiritur tonlura , ita vt poffit Sc 
fciat recitare officium panium beata: Maria: , ad 
quod penfionary tenentur ex Coniti t. Pij V.vt fu- 
pr^ didtnm e It 1. pane.5.5c ita videtur in praxi rece^ 
pturh; tamen ad beneficium, etiam fimplex, maior
de probat.lib.i. cap.34. num.u^. &polt harcGon^*' 
lez d.j^/.4.««w.84.qui alios citat,& Genuen.d-£-IJ^r6
num.Af'"•t* 1 n
In beneficiis autem T qua; aliquem ordinem n**
bent annexum,ea Icientia requiritur,quas necefiri^*1 
clt in ordine annexo. Hoieda d.n.$%.Azor.d.qtt'7&
Alexan.Monet q.19.«.37. & faciunt declarationes S» 
Congregationis, fupra addudbe d.O.par. cap.i. ntt' 1 
rner.i 44.
Difficultas eft,an collatio t benefici) fa&a impe' **
fufficientia requiritur, nempe quod Iciant legere, rito,feu illitcreto fit nulla jpfoiure.Et f e ile tmll^ 
conftrucre, & cantare, gloffi in Clemen.x.deconceff. tenet Innoc.& Abb.^ ca.cttm tnnefris, de conctf 
prabend.verb. reputamm, quam ibi fequuntur Imo- pr&bend* , Felinus tn capit pertuasy defirnoniaft^ 
la,Car.& Abbas numero i.Franchiis in c.fi pauper.de buffiis depactficts peffeJJ.a »«#2.261.3 lias 214 Piobu* 
prabcn.in6.fub numero z.Gom. de expeB.nurner.7cf. ad Monachum ,#» ca.nullusy detemporibordtff 
Slndon.de offc.Ecclcfafiico,6.p.cap.\6. Enriq.lib.9. 6,a num.z<>.ConaC.d.ca.<j.num.$. Bcrnar.Diaz
cap.jx.fub §.8. Piafec.f» praxi Epifi. par.i c-5. nu.10. 21 .mtm.6. &ibi Salzedo , dicens communem 
Rota dectf. 615. noitif.Farin. Nauarrusd/c orauone, H,Hoieda fitpra nu.19.Vhm.PsitiCd.quaf 0|.
mifcelU.^.j.num.j.(fr tn dibt.cap.ft quando >except.x3. Qmntomid.d .Ub.i.cap^.nu.ii.^ Ub.^.nn^0' ® 
num. 13. d.c.j.$u.nu.\.& z.Mand. Rod. tn fum.\.t*P,c^. ^
5 Vbi tamen videtur velle fufficere , quod fciat Ie- nurn.3. & Vega i.p.cap.$6.cafu ly.&Leffi115^' 
gere, & cohftruerc, quod videtut verum, &c praxi cap.^.nu.ii9.S>C Acor d.ltb.6.c.6.qu.y^.&si'^ 6 
receptum, non (oletfieri examen in cantu. & id 26.q.n. ^ j4
quod dicit d. glolTa. & Dodfc. de cantu procedet in Sed id non debet fintelligi de his, qui n°n^ 
beneficio feruitorio. Hoieda Jup.n.lk Alcxand.Mo- bentfeientiam competentem , aptam, co^f. fC- <
& idoneam beneficio, quae requiritur, vt 
dejSc fine peccato conferatur benefidurrM^i^fi-.
net de diftrib.par.1q.19.nu.1ij.
6 Modo t requirat feruitium perfonale , & non 
poffit per fubftittuum deferuiri : quamuis nec in 
his, vt in dignitatibus, Canonicatibus, portioni­
bus &Curatis, folcat multum curari de cantu, nec 
in eo fieri examen, quia vfu , exercitio addifei
peccato c terat r beneficium/ 
dfa.S: citatos; quamuis etiam in his id vdk v ^0, 
tur Reb. Bernard. Salzed. Hoieda Fiam- 
dri.& Vcga.tbt. Sed t penitus illiteratis» 
tis,ita quod nefeiant legere, licet enim
1 /• 1 a +1 *■ 1 m /> «a n aI. a m n .. a J .1 ^ k ^   I 1 — J a fi f* H * . t ‘folet, quod fufficit ad exercendum officium , facit feientia? competentis reddat collationem '
Domini» dtbt.cap.ft pauper, Sc quod tradit Gom. non tamen nullam , fi non reddit pr01 ^ (>ndl' 
fitpra. ^ tum; facit cap.fn.de atate &qualdatf' iqaljarr.-**
7 ^ec t requiritur, quod illud exa<fte fciat. Cre- Txxd.fejf-7.de refor.capj.ibi lentetur > F3 * 
fccn. decifxz. de concejfone prabenda. Rota in vna orauone mifcell,\Q.nu.%. &c idem dixe$:“t: ^fSyCti^ 
Calaguvritana portionis de Amarita 27. Ianuarij »«-7.vbi ait Aiex.III tn d.cap.curn in cU^C^nji b^' 
1576. coram D. Canturio, qu$ eft fecunda pars di- requirere tantam Ii ter arum fcie ntiam s °cceditli’
11 erfiirum a ecif16.numer.ij. v b i dicitur, quod parum neficia, quanta eft ad illa bene F jjket*1011
f ciens» etiam fine fpc plus proficiendi, dicitur habi- ad hoc, vt illorum collatio fit bene f excrf*'. 
lis ad beneficia non icquitentia fcientiam, vel ma- quoad hoc,vt fit valida, & d. eft 
gnam curam ,vt per lmoamnum.7. & Bonifacium ij.»».8.ait,collationem benefidorum, ^^clC, e%c 
45). in Clem. 1. de &t*te> & qualitate, &: fic yvloc) pa- / nil penitus Latine callent, modo xfanhQ11*’
rum conftruenself habilis ad beneficium fimplex, validam , faltim de confuetudme,^ 'P 
&c. _ t . p " & nou,.
q Ett accedit , quod docet Hoieda fup, numero Licet f videatur fibi contradicti ^Joqiutm1' ^ 
$9’ nempe quod ad beneficium fimplex, quod fer- primum,ex num.i. Ced vt patet num ccrier^
uitium aliquod non requirit , nec ordinem ali- bi de omnino illiteratis- ^ Et trd.i^'tn
quem habet annexum , fufficit prima tonfura, 8c Franch.#» dtbl.capifftff- detempou rumtr9
cAp. iv.de scienti a sev literatvra; 6i
... s i t etiam tenentur Ecclefia: de damno & inte- 25 «.i.qui ait,quod collatio benefici) fada pemtus illi- f. .-n j de tat  & cjualit.vltim.
terato non tenet,&idem aitGenuen.d. c*p47-*u-7- vl, ’ . * .q. cavft quando,de referip. nu.j.Sc
quod collatio beneficj 6* penitus ill.terato «ft »^
ipfoiure nulla.fubdens tamen,fcd male,id non pio- » ' , ' R , • rtnlt-c“V-P:rveftrM-
cedere in eo , qui antequam declararetur priuattis, ™«”< "'*’flU.Couar j» reg-peccatum, i.p.i-7■*»*•* 
laborat vt edifeat literas. v' ~*nnnir au£(Uib.i>cap.iunurner.^.ho-
18 Pro qua fententia facit, nam etiam m t promo- Ioa"* * ii[;l.qu.6.ort^.ad6.i. cone. Mer- 
uendis requiritur grauitas morum in d. cap. cum m to u y • » j r0 4 eligicfon, Colmas
eundis.* tamen collatio fida criminolo.fi crimen P.Nauafra.
non inducit itregularitatem , valet, vt dicetut «/>■ Ph lj "£L J,5S?. Atagen./»?™-
J«yumi4- »».47.&ita tenendam eft omitodilhn. „ L'.,..Valeat»
Vgolin. _ . . „ 1 a autil Man Rodri^.zK fum.i.tbtnoicapX9'i^'t
» Ncc «bitat,quodillitcratus, j feu ^ iapoS.Kam.^Vegafu?.™?^-"/" )•*8'e~l*
t=gulariS)d.CaP.,ZI„«r«»r.,6. d.fim. fp.ijLf.Un pj.lc &eJefci pa». «r
»«i» i05.Vgol.d.c«p.;. & Suar. 5. raw- jA _ . ^ iU.y.r.Uirca i5.ce»c.&RebelU.p.ti l-1’4-”-l4'P-C -
”’4i.atque adeo collatio illi fac-al - > & noft hec Goncal.4 »/.4.e numero 51.1^ rruSir.S.c.
diu infic.11.quia quicquidiU. d.«nt.hanc none.,- *■/*«**.
tt'mo efle proprie* ftride „ '<jg“ fi ’ etiam 97.n«m«r.u. Gcnucnf. d.cap.i7. numere i.& 4.
E non fit pemtus,&: omnino illite, atus, _ - •
^efedus morum non eft irregularitas. Ec ita tene 
^ntiq./<.io.f<8p.t6.§.z.d* inglofibi liter a Qff M4 
iap£.§.u.gloJf.htera, B. ...
io Et pofthaict vidi Hier. Goncalez^»-4-vbi *m 
tnero 47.docet> quod collatio benefici) facta illite- 
rato, eft ipfo iure nulla. Quod tamen numer o qua
J.. - C - *
Ett tenentur Ecclefia: reftitucrc frudus, 8c re- 26 
ditus, quos ifte indignus quotannis percipit ex 
beneficio indigne, Mercado [apra, quem fequi- 
ttirloann. Gutiert. vbi fupra, & idem dicunt P. 
Nauarra, Aragon. Valentia,& Man. fupra. Non 
ir eft indiftinde verum, quod que TNauarra ibi ait i“ju
dragefitno ocfrfwfljdeclara^primbjVt folum procedat d.numero 189. & fequitur Ioan, Gutierr. numero 45.
ln eo > qui nunquam literas didicit, ita vt prorfus & Man.R.odr.vbifupracf^uAfi. regulor. 1. tom.qtt. 
illas 'ignoret, quia ille dicitur prortlls illitcratus, 
qui non habet aliqua principia , in quo nobilcum 
conueniac. Secundo declarat nttrner. 49. cum Salze- 
do vbifupra , quod licet collatio favia prorfus lili- 
tcrato, fit ik principio nulla, fi tamen poftea addi- 
Icat literas, & is qui contulit non poeniteat, prifti- 
na collatio tacita quadam collatione fiiperue
52. artic. 5. Vcga d. cap. 17. caju 1. tn prin. & Iacob 
Sbrotius>«/c Ficario EpiJcepiyUbr.z-q \ oo.nurnero 1. 
quod collatio fafta indigno eft nulla in vtroque 
foro,<St contra eft quod ait Eeflliis d.cap.34. 
quod ctfi omnis conditio, qua: reddit hominem in­
dignum beneficio fiilficiat ad irritandam collatio­
nem,vel ele<5tionem indigni,non tamen omnis red- 
niente reuiuifeit, quod tamen mihi non placet ex dit ipfo fadto collationem irritam,de quo fupra k n. 
didis alias infra de excommunicato, cap. \u huius 14.^ c.Jeej.a ».38.
partisynumMxur\c etiam, quia ex non poenitentia, Et cum collatio t n°n fit nulla,ipfc indignus non ^ 
feu ex taciturnitate fola non poteft induci colla- teneatur fmdus reftituere , fcd illos faciat fuos 
tio.Selu Je bene^.p.qiufl.io.x.cafH.nu. 1 s. Sylu. ver. ratione tituli,vt didum eft,videtur etiam conferen- 
beneficium ^.qu.i^.cttm aliti.Tertio Declarat numer. tem non teneri illos reftituere, fcd folum ad damna 
$°-cum Rota,dec.i^nu.^.de probat, in onticjuis. Sta- inde fequuta. Et t iftorum fententia procedere Z'} 
phileo 9.forma exptttatiuarum^num. 25.6C Rota dec. pollet, quando collatio elice nulla , & quando non 
numerz.p. diuerfo. quod procedat in beneficiis cilet titulus benefici), fcd merum falavium , vt in 
^uratiuis, feu Canonicatibus, vbi acquiritur indu- Cathedris , & aliis officiis : t in quibus etiam ipfe $° 
tria 5c concilium : fecus amem in beneficio fim- indignus teneretur reftituere frudus , feu reditus
phci, quod etiam mi.it non placet , nam etiam ad fiue emolumenta offici) , cum non habeat a-
beneficuimfimplex, videturmhabdisomninn ;li; fium titulum, ratione cuius illos percipiat, nift
ipfum officium, ad quod vt fupponitur eft indignus
-mnino illi-teratus,iuxta fupradida.
tt Bene ficiatus autem, quitn°n habet fcientiam 
competentem beneficio, quamuis collatio value­
rit , tenetur addifeere, quam primum commode 
1?olfit,5c alias tenetur illud dimittere, Nauarr. in d. 
‘fi ‘JttttndosCXCCp.ift.n. 4.^* ^.Conf^.nu.^..de pr&ben.
^Ejutanaduenn.d.c<ipif.6.«M.iS.& Acor.i. part.Ub.
Et t etiam frudus reftituere , tanquam indi- 
%^b\n%.i.fecHndoqHAjt.6i.*rt.i.verf.tertio,cti*m 
cft eertitm.
^S°d tamen de reftitutione fruduum non vide- 
tUL Verum,nam ratione tituli cos facit fuos,ad tradi- 
ta Ifipra,^.p.c.\.illat.r,d n.7. r
H. Et collatores t conferentes beneficia habenti 
^ ^^dum fcientiae
& infufficiens : & fic illud non adimplet, vt debet, 
&c. & ita procedet , quod ait Rcbelius fupra. 
quod Ecclefia;, fine reipublici' reftituendum eft 
principaliter ah ipfo miniftro indigno, & jn de- 
fedum cius ik collatoribus ftipcndium,qnod ipfe re­
cepit dempta ea parte, quam arbitratu p rudendis . 
meretur.
Secundo notandum eft, quod licet t dc iure cort- }i 
muni antiquo in nullo beneficio requiratur ali­
quis gradus Dodoratus, vel licentia;, ncc Eccle- 
fiarum Baccalaureatus, tame hodie ex facro Concil. 
Tridcnt.in aliquibus requiritur gfadus Dodoratus, 
vel licentia:.In primis f ad Epifcopatum allumendus debet jz
^ m sl~~ C*.,1 T irpnri imo i"T'i<hgn7'"'"V<Um lcIenti« competentis, feu alias in- 
ihSn,S,non folum peccant mortaliter, ficut eriam
ntll2nuc 1 1 r ■ r cnam iona venort ------------- t —
PriUtl, ^,-eptans beneficium peccat. Lamberc.i. cademia: t^ftimonium habere , quo idoneus ad
..... O. ___m • i. . v*ucim«c «•*- . , ...... o.r . , . - .
■* r...... - 1 .elle Magiftcr,fiue Dodor, feu Licentiatus in The o 
logia vel iure Canonico, aut publicum alicuius A-
nU'X°' & Cof{nis Ehiliarch.^c aliosdo^endos oftendatur, & fi regularis fuerit, U 
Tom * ^4>o*ix.verf.rotiintc -Beneficiorum, fuperioribus fu$ Religionis fimilem fidem habeat.
6x SEPTIMA PARS, DE BENEFICIIS,
vt in S.Cot).Tnden.fejf.ii.de refor.cap.i.quod etiam 
habetur,ac declaratur in d. conflit. Grego. XIV. de 
forma faciendi proccffus fuper promonendi* ad Ec- 
clefia* Catbedrales quam fupra pofui cap. 4. nu. 77. 
& in Concilio,Prouinciali Compoftellano, abtio.i, 
decreto 2.
3- Circa f quod decretum Cone. Trid.cum quae, 
reretur , an principalis dignitas in Collegiata Ec- 
clcfia exempta cui ordinaria iurifdi&io, cum om­
nibus iuribus quafi Epifcopalibus competit > necef- 
fario conferri debeat Licentiato , vel Do£tori, vt 
principalis dignitas in Cathedrali,Congregatio 11. 
Decemb.^B^.cenfuit negatiuc, quia hoc nullibi ca­
netur cfte neceflariura, & Concil. quando loquitur 
de dignitatibus,cdp.n./qf/z<w.24.horcatur, vt confe­
rantur Dodtoribus,non praecipit.
34 Secundo,Scholaftriaf (de qua dignitate, & origi­
ne, & officio vide Duarenum de beneficiis , libr, 10. 
cap. 15« P.Gregor. libro 5. Syntag,capit. ig.Sandoual. 
de officio Canomco.*j.part.cap.$. & l.j.tit. S.par.i.) 
conferenda eP: Do6tori,vel Magiftro, aut licentiato 
in Theologia,aut in i ure Canonico, & alias proui- 
fio eft nulla,ex decreto S.Goncil, Trident. fejf.i$.dc 
refor.cap.i%.verfi.de eat ero ,'vbi ficait:£)f eat ero ve­
ro officia tvd dignitates illa , qua Sholaftria dicun­
tur }non nifi Doti oribus. vel ALagifirts, aut Licentia- 
tis inJacra Pagina , aut in ture Canonico aliis 
per Ionis idoneis, & qui per fe ipfos id munus explere 
poffintyconferantur, & aliter facki prout fio nulla fit, 
& inualida , non obftantibns quibufuis priutlegtis, 
confuctudimbus immemorialibus.
Circa f quod facra Congregatio declarauit, con- 
} ferendam efle fcholaftriam Docftoribus, vel Magi- 
ftris aut Licentiatis in facra pagina, aut in iure Ca­
nonico in qualibet vniuerfitate approbata, nec ob- 
jftare quod non edet cx illis qua: e lient in illa regio- 
ne,tn qua edet Scholaftria,vt habetur in declaratio­
nibus ad dieftum capitulum S.& Lf.Auguft. 1597. ea­
dem S. Congregatio Concilij cenfuit, id decretum 
cap. 18. fiff.tyverf. deinceps, non comprehendere 
Scholaftrias exiftentes in loco, in quo minime eri­
gendum eft feminarium.
Tertio Archidiaconi, f (qui oculi dicuntur Epi- 
fcopfcap.ad hac,de efficio Archidiaconi,fic funt 
maiores poft Epifcopum de iure communi, d. cap. 
ad hac, gr cap. mandamus eod tit. Cadan. in catal. 
glor.mundSparte 59, confid. Sahdoual. deoffic.Ec- 
clefc.p cap. 3. debent ede in omnibus Ecclefiis, vbi 
fieri poterit, Magiftri, fcu Dodbores, aut Licentia- 
ti in Theologia , vel iure Caqonico , ex decreto 
Concilij T vident, fejf.14-.de rcfar.cap.u.verfArchi­
diaconi etiam.
Circa quod t decretum Nauarrus in matma. 
cap.i^.nmnero 155. notat, non fufficere, quoad hoc 
Dtiftqramm , vel licentiam iuris Ciuilis ,medici­
na: > ve! artium, quod Curia feruat, & patet ex 
diifto decreto,ibi: in Theologia, & in iure Canoni* 
,g co. Et t quod per Archidiaconum intelligitur 
folum is, de qud loquitur titulus de officio Ar- 
chidiaconi , qualem in Hdpania neminem ait 
fcire , quia praedicta rubrica folum videtur loqui
de illo,qui eft caput Capituli, & primus poft Pon­
tificem , & tales Hifpania in fbcularibus Ecclefiis 
vocat Decanos,& in regularibus priores, &c Gallia, 
Vt plurimum Prarnofitos : & huic alludere cap. 
quamuisfte verb.fgntf.Qux fententia Nauarr i pro­
batur cx co,quia alias Archidiaconus non dicitur 0» 
culus Epifcopi.
Et *t HoiedaJupra numen 4o.ait, didt. decretum 39 
Concilij, moribus, & ftylo Curis Romanae inter­
pretatum ede,vt intelligatur de Archidiaconisprin­
cipalibus illius Ecclefiae Cathedralis, non autem 
de aliis Archidiaconis duitatum, feu oppidorum 
Ecclefiae Cathedralis, qui vocem, & fedent habear 
in Cathedrali.
Et t cellat difficultas ex fequentibus declarati0* 40 
nibus S.Congr. fuper ditt. capit. 12. qua:approbati111 
di&.fentcntiam Nauar. quam etiam tenet Cechu5 
de reped.Ecdefcap.14.de Canonic.num.^.verfi.i^’ 
cens Archidiaconos debere e (Te do&ores, vty5* 
Congrcg. refpondit ,fcilicet fi habent umidi#10-" 
nem contentiofam, &c tunc debere e (Te promotos10 
publico Gymnafio , alias gradus eis non fuffrags1'1’ 
ex Bulla 63.PijV. . , ^
Prima declaratio Epifcop.Legionen. Congregati9 * 
cenfuit decretum Concilij , fef.24.cap.12.verf Archi' 
diaconi,intellegi de illis Archidiaconis, qui ea 
ra exercent, qua de iure communi Archidiaconidfjf 
bent exercere, alias enim Archidiaconus non eft f 
Epifcopi oculus de quo Concil.Jiatuit 19. Decet#7,
17 jo.Secunda Epifcop.Abulen. Congregatio ceafi^’ 
eos Archidiaconos qui vere carent cura animat^*
& omni prorfus turtfdtBione, & qui prater pritn^ 
locum tn choro, & fiallum in CapituloJunt ficd 
t eri Canonici,& porttonarf non comprehendi ^t(r! 
to C<w.felfi24.c.i2.verfi. Archidiaconi. Ttrt***. 
chidiaconi, qui non habent curam animarum 
rifdiBionem, non ccmprehuntur hoc decreto 
DotloresyvelLicentiati. Refert Atiaf Germofliti$^ 
induitis Cardi.$,quibufuuinu.4..V\^m.Vxd(d^ ^ ^ 
refgnati.qa.n.y.lk Piafec.z» praxi Epifcop.pd-1^ 
n.20. Quarta,hoc etiam debet intelligi de illis ** 
diaconis,qui reuera Archidiaconatus offici^ 1‘ 
cent fccus fi nomine tantum e fient Archtdiact7,1^0A fi ^ 
Ait t tamen Menoch. d. caf. 4iqmum.4-2 f(Cbi' 
ipfa ius dicendi poteftas & iurifdidio , qu^ * 
diacono ^ iure data eft poft Epifcopum in y c0p' 
flue Ecclefiae, effiet in Archipresb. cxEcck^c{]fi 
fiuetudine, illum Docftorem e fle debere e%J^cl d1* 
d. conftitut. Conciliaris crederet, quafilflifl0'* 
Patauina, cuius Archipresbyter eo fungi[ 
nere,quo in caeteris Archidiaconis diccrc11)’.j;£jin0'' 
non nifi Dodtorem elle ad eam dignitate111 
uendum. , £0ngrC£‘ ^
Circa Decanatum vero f fic refpondit^L Aettdf 
Archiepifcopo Hifpalen. Nullo Confit- 
creto fiat ut um eft, vt qui DecanatumC 
is neceffariofit Magifter , fiue Doflor/1** 
tus in Theologiaivel iure Canonico. l,ort*t1ir.^
Hortatur etiam tS.Concil. d. cap- dig0^1' 
in Prouinciis,vbi id commode fieri r^onicatUlllT!’
tes omnes , & falcim dimidia pars plI| qs infig11!" 
in CathedralibusEcclefiis, & ^v*e 1 
bus, conferantur tantum Magifir^s ’V v£j jurc^ 
bus,aut etiam Licentiatisin Theolog13’ 
nonico. i 1
Super quo t S. Congreg. dec!araUI ’-[tZit 
Concilium htc hortatur, no autewpf Tt
comede heri potet, dignitate* tutar t**, u»
gijirts.vd Dotior,bm vol‘>' £
gta,vel iure Canonico.becudav~j£tHiOci t»rp,/icet imp0f7 anon*^^-tus nSpomfre °n?S di£nitatibfis q> quis mJr£>f tate FJj e** 0 itiner e f ne/edis Apoftolic* antho-
dralz dZrtta^ dignitates,^- Cano meatus^ C*the~
tmttr tantngraditatis, non eft indat edum ex
necejft-
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nectffitatc , nec per Concilium Prouinctale id flatui tur cflfc , quando promotus, non habet requifita ad 
potett. gradum, feu nou feruatur forma,) adeptio quoque
4 Vnde apparet f decret. 29. Concil. Prouincialis epifcopatus > feu aliorum beneficiorum illum gra- 
Polct. aci. 1. Sc decr. 3$. Conc.Prouincialis Compo- dum requirentium inanis eft & irrita. Et idem erit 
itel. ad. 3. vbi cauctur, quod dignitates , Sc dimid’a quando ad gradum promotio edet nulla ob non fa- 
pars Canonicituum, fine graduatormn in S. Pagina, <5hm profeffionem fidei, iuxta conftitutionem Pij 
vel mre Canonico ,& tantum Dodloribus aut Ma- IV.112.de qua Cnp.yp.c.tp^.rjum.b Etprobatur5quia 
gi ris, vel Licentiatis in Theologia, vel iure Cano- iura requirentia gradum debent inteliigi de gradu, 
nico necefJario conferantur, vt latius habetur in di- valido,/^.4.$.condemnatum, jf.de re tnd.cum ahis,
_ is dccrctis,non habere vim,aut robur,nec id in di- vt alias didtum ed^.par cap.^.numer.iiS. Et paria 
c 'f y )nci^*s datui potuifle. funt non habere gradum,vel illum habere nullum
^ ^cc °hflabic t confirmatio concordia; initx inter & inualidum, vt ibi, quamuis in beneficiis non rc-
Metropolitanum , Sc Epifcopos , ac Ca pitula dictae quirentibus gradum , fi impetrans narrat fe gradua- 
irouincia: Compoftell. faci 1 Pio V. ann. 1569. quae tum , fuffinat vcrificare gradum de fadto, vt lupra 
. abetur imprclla Salmantior, anno 1595. poft didt. dixi 6.parte,cap.i.a num.205.
* . nci. fecunda vice imprefium de ordine D. Ioan- i
-nis de S.Clemente, Archicpifcopi CompoftclIani,in C A P. V.
51'Ja tn vIt imo cap.Cic habetur: Item i$. cap.etufedcm
, vbi canetur , quod dignitates, & dimidia De moribus & vita.
Canomcorum Jitgraduatorum m S.Pagmayvel 
il4r* Canonico, iuxta decretum ipfius Conci/q TrideS V M MARI A. 
ttnb cum declaretur, mtelltge citra praiudtciu optio-
optandi conjuetudtnis prajcnpta, vel a Sede \T ItA quoque, ac morum honeflas tn promonendo
' ad beneficium neceffaria ejl num, 1. & oportet^pojloltca confirmata , quod declarationi &.volun 
**ti Sandtjf.D.N.relinqnaiur. ht pojica ait PituJ^- 
tn diti, confirmatione concordiam , declarationes 
pradittas, & omnia,<& fingula in eis contenta quacu- 
^uc authontate Apojiohca pr&diila per praJL-ntcs co- 
firmamus t declarantes diffinitionem optionis nobis 
retntffarnyiunc ditia optioni locurn ejfe debere, eo mo­
do QT tempore quo id* ante huiufmodt Concilium lo- 
CK* er at,& non ahas,qma re frondetur, quod in dtda 
confirmatione rtoncon r/natur d.decretum 5; fed de- 
claratio,quod intdltgatur citra praiudiciu optionis, 
declarado ei locum ejfe debere eo modo,& forma,quo 
illi ante htuujmodt Concilium locus erat,& no altas.
48 Necdi&a decreta tConcilij Toletani, ScCom- 
poftellani videntur vlu recepta, nam lomper digni-
promouendum, cuius opinio tn nullo vacillare de­
bet,nulla nota,vel infamia refferfum ejfe,nam no­
tatis, & infamibus porta dignitatum patere non 
debent,mim.i. Accipitur dignitas tn propojito pro 
quolibet beneficio, num. 3. &fecmper infatnta im­
pedit habere beneficium, num. 4. & omnis infamis
tam de ime , quam defaElo repellitur d promotio­
ne, nmn.5.
Ideo accufauis,jeu denuntiatus de aliquo crimine,in- 
terim pendente accufatione, feu denudatione pro- 
tnouert non debet,v\,6. quod procedit, quando per- 
fonaeft injumata apud bonos &graues homines, 
alias ac cajat 10 non impedtt promottonem.nnmeto 
leptimo.
tates Sc canonicatus prouidentur indiftindte , etiam De hac materia qui f»nt videndi, nu 8. Re% infami-
non graduatis inh.ic prouwcia Compoftellana, i- 
etiam in Loretana. - -
49 Quarto Canonicus t pcenitcntiarius EccicIlc 
Catficdralis debet eife Magifter,vcl Do -toi,aut Li- 
centiatus in Theologia,vel iure Canonico,leu alas, 
qui aptior pro loci qualitate reperiatur ex decreto 
facri Concihj Tridentim.yfjf/a 4. de rejorrn.cap.%, vt 
di£kum eft fupra.c.4.o«w.? i.vbi di dia vide.
$0 Sed dubitatur,t an ad beneficia, feu dignitates re 
quirentia grad im, fufiiciat eum habere etiam fine 
icicncia competente , ita vt nihilominus valeat ade­
ptio , Sc impetratio talis benefici j , leu dignitatis. 
Kef.aftirmatiue, quia ifte re vera eil graduatus, licet 
indigne , Sc fic gaudet prtuilcgiis graduatorum , yt 
contra Barbatiam tenet Areti. tn cap.clerici, de iud, 
Sc ibi feli.num 3 1» rub.de /n itori. gr «btd. n. 4.
^ipa tnUg.Centuw.fj.de vui£*num.\~j. Boer, de aa- 
ibortt.tnagni confihj, num- 94« & Mandof. reg. 16. 
Canceil q.i^.num \Xontraglojfatorem,ibi, Sc in pro- 
pofito Azor r.p.ltb 6.cap 6. qu*ji-u 
St Sed t anfufticiat gradus contra Academia: fta- 
tuta, vel confuetudines receptus , vt quia quis fal- 
probauit curfus necelfarios , vel feriptionem 
ln matricula , aut non fuit ieruata forma praeferi- 
Eta tn examine , leu alias , Azor ibi ait fuflicere, Sc
Valcte in eo adeptionem epifcopatus , fi promotio
gradum Dodloris , vel liccntiati non fuit ip.fo 
lUte irrita , quamuis m dicis fententia refemdi po-
, quod fi ipfo iuic irrita eft ( vt mihi vide- 
Tom. U.
bm,procedit tam de hijamia facti,quam luru.n.y. 
D.cuur 1:janua utris illa, qus, irrogatur per jen­
tent tam vel ipfofatlo in cajibusyin quibus ture ca- 
netur tama, n.to. Et regularitertnjamts jecudttm 
legesfunt infames fi eundum ca n ones. n.u. Jnftm 14 
jacti ejl eil quis eft notatus de aliquo crimine apud 
bonos & graues , feu cum opinio alicuius grauata 
eji apud bonos gr graues juper aliquo crimine nu. 
12. jeu cum quis propter aliquod delitlurn graUe 4- 
pud bonos & graues viros mule audit.n. 3. & non 
ejt aliud quam vita for des,&viiitas diuu!gata,& 
fic non pottfi ejje occulta num. 14.
Qgtando dicatur cjje infamiam , feu aliquem ejfe in- 
jamatum de aliquo peccat o,reMijJiue.nu.ij.($' iftd 
infamia quomodo probetur, etiam remtjjttte, nu- 
mer.16.
Infamia iuris de iure bene potefb ejfe occulta, & in­
curritur, qua muti delicium tx quo tlla oritur, ftc 
propter quod ipfo facto trrogaturft occuli um. nu. 
17. Std contrarium tenent A’phonjus deCajho, 
Couarrumas & Enriq.num.ib*.
Sed verior ejt m rigore prima fententia , quamuis da 
aquitate canonica pojfit fecunda procedere, aut 
Jalttm , quod non habeatur tn conjt^eratione talis 
infamia ex dehft* occulto prouemens.
Quamuis m vferar 1 is.qui notatur infamiafett cotro- 
uerf a,ttn id jofu procedat tn vjuranu publicis,an 
etiam occultu,& Conar .cu Saiiceio ait, vfuranu 
publicum etiam ante Jentent tam notatum ejjc m
' f 9
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fami* fatti & iuris , ac vfur anum occultum, nec 
inris infamia affci, Paulus tamen dt Cafiro tenet 
etiam occultum affici infamia turis. Pro quo facit 
lex Regia Partita,& recopilationis. humer, vige- 
limo Sc 4. feqq. Nec pro prima fententta vrget 
lex,improbum f aenus, dum exercentes infamia af­
ficit : quia inde non infertur debere effe publicum 
fed adjummum requiri vfum,quipotefi effe occul­
tu*,^ numer.z5.8t 2.feqq.
Quidquid ejjet in ifia eontrouerfia, certum videtur, 
vfurarios etiamfi non fint publici, aut mantfeiii, 
rion debere ad ordines promouen , nec eligi, aut 
promoneri ad dignitatesEcclefiafiicas & officia, 
repelluntur enim a beneficio obtinendo,nec poffnnt 
eligi, aut prafentari ad beneficium , ^ numero vi- 
gefimoochtuo & tribus feqq.
De poenis vfur ari orum,qui dicantur manifefii, re- 
mijfine,num.]i.
Infamia nonfoltim impedit pr £ fici fed etiam remoue- 
rifacit 'a dignitatibus habitis,u.y, Jpfo iure,v\.]\. 
Sed id procedit folurn in infamia mns,nam infa­
mia fatii licet repellat quem d dignitatibus ha­
bendis,non tamen a dignitatibus quafitis, nifi di­
catur infintentia>nu.$y Et licet infamis infamia 
faiti fit inhabilis ad obtinenda beneficia , obtentis 
tamen non pr tuatur ,n\vx\evo 56.
Secundo id procedit in dignitatibus & honoribus ci­
tra titulos beneficialesjecus vero in beneficialibus, 
quia non e fi tcxt.hoc dicens,vndehu poena ffiecta- 
lis priuatienis tpfo ture imponi non dtbet, efio in­
famis infamia iuyu regularster veniat prinauditi, 
numero yj.
An collatio beneficij fa&a infami, feu criminofo fit 
nulla ipfo tHre,numer.$8.39. cum 3. feqq. Ponitur 
fient entia tenentium, effe nullam, qua fundatur, k 
mun.43. cum*.feqq. Contrariafent entia ponitur, 
num. 47. qua fundatur ^ numero 48.Sc 2. feqq. eo 
pr*tcipue,quod non efi textus, qui conuincat nulli- 
tatern talis proutfi ortis : nam efio crimen inducat 
priuationem bene cij ,Jiut per Jententiam flue ipfo 
ture, & ob td ad aha non debeat admitti, tamen 
non ideo promfio efi nulla , nam in priuatione ipfo 
ittre non veniunt beneficia pofiea acquifita.Et huc 
fent entia tenetur amiffa difiinShone Nauarri, & 
Couarr. qua ture non probatur, num. 51, & fcq. & 
procedit etiam in collatione faBa d Papa , etiam 
ad tnttantiam partu,k num.53.Sc 3.feqq./*> etiam 
in prouifione fatia viriute littrarum ad vacatu. 
^,011111.57.58. Sc numero 59. r e ifion detur funda­
mentis centrariafent entia, num.tio.Sc feqq.
Regula l.non dubium Cod.de legibus non procedit, 
quando lex eadem efi prohibens,& puniens,nume­
ro 62.
Non efi omnino vera doBrina Abbatis,quod collatio 
fafh non idoneo[cientia,moribus,(gratate,fitufaBa 
indignis ex quatuor defeBibus, qui continentur in 
ca.cum in cuncfcis, de ele&ione, efi nulla ipfo 
numero 6y
Infamis, maxime infamia faBi non efi proprie fim- 
pltctier (gr abfoluie irregularis,fed large, fecun­
dum quid mi/4. Et in materia irreguUritatu pro 
regula habendu efi impedimentum illud,quod ab fi 
que dtjpenfatione tollitur , & potefi cefiarefaBo, 
non effe proprie irregnlaritem,t\utn.6^.
Infamis efi irregularis vere , etiam fi infamia proce­
dat ex deiiBo notono dspefixione digno , numero 
fexagefimofexto.
Improbatur doBrina glofia magna in cap. nificupri­
dem,de renuntiatione, quod emneptctAtUMJ, 
ipfo ture irrogat infamiam, impedit extentionem 
ordinis,etiam pofi peraBam poenitentiam, nume­
ro fr xagefimofcxto.
Nullum crimen occultum quantumlibet grane 
norme inducit irregularitatem , nifi illud, de qt*0 
i ure Specialiter llatuitur,uumM.
Si vjurarij pceniteant, & refittuant vfuras, amittat 
infamiam,de aquitate canonica,num.69.
VLtra clericatum,legitimitatem,aetotem,& fiden-1 tiam vitaz quoque, ac morum honefias in pr°" 
mouendo ad beneficium,necetlaria eft,cap. cum |fl 
eundis,de eledionc,cap.graue nimis,de praebendis 
clem.x.de suat e & qualitate ,& Concilium Triden- 
tinnm fcj[i4..cap.\8.de rcforw.cynmwsdc boc,pf°^ 
dolor, parum curetur, & quando fit informatio, e» 
propter formam.Cum tamen huiuS conditionis p0' 
tiflima ratio habenda fit,Leflius de tufi.(f iur h-l,c‘ 
l4-.dub.iy . . 1
Vnde oportet + promonendum , cuius opinJO m. 
nullo vacillare debet c.laicj.y.difiin.null* nota'e 
infamia refperfum tiTc,cfi.de furtis, Abbas in C-fo?er 
eo,de eleBtone,CovxA.de benefi.yp.cap.6 num$>*nant 
notatis Sc infamibus portae dignitatum patere n°(1 
debent l.vnica,C.de infamib.lib.10.& l.i.Cod.dedi' 
gnitanbus,hb.n.cap.mter dileBos,de excef.pralatf 
rnm.epr reg.infamibus,lib.6. Molina de Hiffan-prh 
mog.ltb. x.c.xya num.7.
Et accipitur f dignitas in propofito pro quoW 
beneficio,vt per Abbitetn, & Dd. in cap quere/^ 
de turtiurand. eundem Abbatem in diB.cap-fiF^ 
eo,de eleB.num.i.dr 5 Lambert.^ir inre patron-A^ 
idib.qu.<).art.6.numero 3. Sc Couarr. lib.3. v*T**r
cap.] num y
4^Et femperf infamia impedit haberebercn ^ 
DuarenuSjdc benef.hb.y.cap.i.&cV.Gieg cap'fi’ ' 
mero 9. ff.f
Et omnis t infamis tam de iure, quam de 
pellitur h promotione. Candelab.aur. in *??* 
t r atl.f eu c.10.num.y
Et ideo accufatus, t feu denuntiatus de 3 
crimine interimpendente accufatione, fc° 
tiatione promoueri non debet, l.reus.ff.dsf 
bus l.reum criminis.C.deprocurato.Lvnict’*'.'c#p.o* 
pofiulatis,ltb.10.cap.y8.dtfirn.capfi.de tejl^pcJi. 
rnnipotens de accufattonib.Sc ibi Dd.Abb*" 1 
Sc a 1 i j, Rom a fing. 4.^8.Sei ua de benefiyp-tf^j.pJ6 
CovvA.d.cap.y.numer.y.&iQ. Duaren.^ " ^uarf* 
Baifio in dtrellorio elettionum, cap. lyt-ffi^paH1' 
conf6.& -j.de accufat. Cero Ia in praXfyJ0\.dc °jr 
par.verb.concurfus,§.u&‘ verb.ordo f1' ° 
Epifc,cap.\.$A,num.$. .p0nae^ in
Quod tamen t procedit quando fcl|r;S 3cCtif3' 
famata apud bonoSjSc graues homine5’ t Abb^5' 
do non impedit promotionem, vt ^ Cero
Felinus,Romanus,Selua,Baifius,NalI'irl1 capjaem\
ibicum Hoftienfe, & Ioanne Andtea * ManUe
nirnus, de accufat. communiter rece^(ra i.V&°
P odrieucz in fum.x.torn.cap■ i°5- rtHn,rC4rinaC‘rl „ e 
d.numero o£taue,3i Rot.dec ffi77-*-. ■ pLint D/nU_
mero tertio.Ett de hac materia vi e ^ prope ^ * 
in d.reg.infamibus, & additiones 1 rat,oneA,lfx ,
rteo,libro i.cap.i9 ^OL ' 6 verficii 0 % ^oer1 fjtv,
tern dicatur indtgnus, •
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hf«. illam n,nem ^afUcnemMmfupra, Corra- confidcrationc talis ,nfa,r ia ex dejifto oca-Ito pro- 
fiusd.c.6.'a K«.9.Petrus dcBayfiod. {.par. c*p.t6.& «emens,« c.extenerc..&cap.fin.deccrnpor.ordtn.Sc 
zj.Maiolus de irregularitate lib+ cap. 1. Hoieda dc qus in fra icemus. ; . notantur $ & affi. iQ
tncompatibehtateberteficierum.i.pare.cap.i^Vga- . J 6 f d t imprcbamfmas,eap. i. $. porra,
Imus de trrc&»Uritatc.cap.6o & dc >frc. bptfc.d.e. ciuqt _ ^ , • ' f ‘irtlt.„um.6.Mac 
j.§.i.».7.Pia(ec.«'a enm' £»«>».P-'- cap.t.nu.i*& H.7.Lambert.d.j parr.i ‘ J ' p j JJavfio 
>).Nauarr,,'„ manuali,cap.17.numer.1tsp Angtlus,
Syuefter,Armilla,St alij ffimmilte,»«>•*«. '»/""<« « '* ' , l .. w„ r,L».n.
H="riq«.z„fismma Ubr.H.cap., Valentia4^ ^pmoprS» vfiuariis 
difjnttat.-j. qu.iQ.vuntto 3.1. (pecteirregularitati*, ut contrqtieiiw» * x \ 1 + a . . , ,1 hiuLicus iLe,iindrafiorto conicientiai nm: publ.cs, an etiam ... v ait
cap.ynumcro z.CUmoaiUM a. I. tmprcjumjoeni.d 
yfurarium publicum , etiam ante fententiam ,no­
tatum c(Fe,&: affedum infimia fadi dc iuris , ac y- 
furarium occultum , nec i uris infamia affici, donec
i CHS Lopez tninjl ruti orto conjcientia 1 torno, 
i~part.c*p.iy Candelabrum aureum late in appendi- 
C£ d,tratt.fcu cap.io.per totum , Manuel Rodriguez 
infamma \.t orn.c q regulatriuM.i.tom.q.
M- «r.6.Toletus m fkmmalib.i.cap.61 Sairus de cen-
Jtirt4jib.m7.ca.u.& feq. Suarcz \.torno,difj>. 48. & A- cius crimen detedum inerit per fententiam , dc 
m j}itutio.mbral.2..par.! tb.6.cap- 7• Auila de cen- ad hoc fuffiagari textum in d. I. improbum fcemm,
* A ’ — ‘ I t —-- J*»«'r* ! a__ I C ■ /■* . .Vfn^j.parMfput.i-. dub.5. t & d-rcg.infamib. pro- 
Cedittam in infamia fadi, quam iuris,vt ibi docent 
§l°(ljDynus Franchus,& alij,Lamber. d. art.i6.n.y
10 & alij citati, Diciturque t infamia iuris illa , qua: 
irrogatur per fententiam, vel ipfofadoin caubus, 
lnqqibus iure cauetur dumtaxat^. 2 §. porro. & ibi
q.j.l.i cmn feq.jfde his,qui notan.infarn. (.!.$.
4-C9* f.fit.d.p.y.Ygol. d.c* 6o.Tole. ditl.c.64.. Sair.d.
1‘b.y.c.ii.k nn.y Et tegili ari ter t infimes fecundum 
leges,funt infames fecundum canones , cap. omnes 
Vero,7.<7.1,ita Felin.w c,teJtirnonium,de tcjhb. nu. 15. 
dz.rr\bcrt.d.arr.i6.n.z.addttio capeUx Tolufana deci- 
/7o.174.^.4.Cv- 5.Maiol./«p.^.5 Armil fnpra,Sc Suarcz 
diEl.difp**1* 1. Auila d .dub .^.\.con cluj~. Azor
d.C*p-7-q**fti;
11 Infamia ficti efc, cum quis t eff notatus de ali­
quo crimine apud bonos, & graues, fcu cum opi­
nio alicuius grauata eft apud bonos &z graues fu-
pra aliquo crimine.leu peccato, Dynus Jupra uu.i. . , ...........
Fclin.in d.c.teftimoninm->mim. 14. Vgolinus^. c.6o. abfolute dicitur,quod v/lirarius maneat inhabilis,5c 
num.\. Syluefter numer z.Enriq.^. dc Candelabrum infamis perpetuo,vbi Azeuedo. Et hanc etiam fen-
J3 4-.z>bi/«p.feut vt dicit Tolet Jupra cum quis pro- tentiam videtur tenere Molina de tuJlitia>i.to.tra%. 
pter aliquod dcti&um grane apud graues dc bonos l-dijpnt.y^.
viros male audit, eiufque mala opinio concepta eff, Nec pro prima f fententia vrget d. lex impro-15
141& non cft aliud quam vitae fordes, dc vilitas di- bumfcenUt, dum exercentes improbum, foenus in- 
uulgata,& fic non poteft e (Te occulta, Feiin.^.w.i^Sc famia afficit,quia non inde infertur, debere effe pu- 
Auiladdub j. blicum , fcd ad fummum requiri vfum , ad tra-
15 Quando vero t dicatur adelTe infamiam , fcu a- dita in fimili de conftitutione Pij Quinti contra 
liquem elfc infamatum de aliquo peccato, vide Na- exercentes crimen fodomi<r , per Nauarrum in 
uarrum tn repetit.c.mter verba , 11 .qu.\. conci. 6.cor. manuali,cap. 27: numero 249.quem fequnntur rcla-
16 48-vc Suar. fup.n.19,10.& 11. Et ifta t infami® ti infra,11. par. cap. vlt. dubio 7. Qui tamen vfus po-
^ zv- ' t X. ... r. -L • • 1
dum exercentes improbum fcemus infamia afficit, 
quafiexercitium cius criminis requirat, quod pu­
blice pareat, dc facit didum capit, inter diletlos. de 
excejjibus pralatorum , (equitur Peguera indecifio- 
nibus criminalibia cap.yi.nutn.y & videtur Salzedo 
ad Bcrnardum Diaz diu. capit. 88.1itera si, dc Cor- 
raf. d. numero vigejinioquafto, in vfurariis mani- 
feftis loquitur, dc citat capit, quamquam, de v{uris 
in 6.
Paulus t tamen dc Caffro in d.L improbum fccnrn 2.1 
numer. 1 .tenet etilin'»vfug§rium occultum affici, dc 
uotari infamia iuris,dc idem videtur velTc Baldus 
n.i dc fequitur Gregorius Lopez iril.^.tit. 6. partita 
7.verb.vfUra> ios. <
Et-f* ficit fecundum eum illa lex , qua: ait, vfu- aj 
rarios cife infimes ipfo fido. Et cum nop diitin- 
guat,an fint manifeffi>vel occulti, dc omnibus vide­
tur intclligcnda.
Facit t etiam lex^.tit. 6. Kb.S. recopiUtio vbi *4
- . -------- - infamiaquomodo probetur, vide Mafcar. de prebationib. 
concluf$96.
l7 At infamia t iuris de iiive bene poteft effe
^.1. r ’ — OC-culta, fecundum Feli. gS. numero dectmoquinto 
cum Baldo ibi,dc incurritur , quamuis dolidumn.,- •*«quo illa ovitur, fe« propter quod .pfo faOo irroga.
tur.fit occultum.Paul deCaftro,a l .mprobun foc-
nm.c.cx r,b«t caufis infama ,rr*£«.n»a. & Suar.
'V^unuarmmt tamen tenet Alphonfc hCaftro 
iepe,'liate lenis patnalis . tap.vhtmo Couar.Ub,. 
'"Jurn.caLLmr.a.&Ennquc^.n»^ . qu.
infamiam etiam iuns reqmmnt quod adfre fama 
publica & quod deliftum Iit publicum a.ias, fi fit 
occultum , non afficere infamia mr.s . donec dc 
^Umfitdetttium per fententiam, vel alias publi- 
cum,fequitur Auila fuv. r
>9 Sedverior t eft in risore ptima fententia. quam-
. 1 dc, arquitate canoffica poffit procedere fecun- 
da fententia, aut faltim, quod non habeatur m
Tom. II.
teft effe occultus, dc non publicus, dc t itaviden- 26 
tur polfe ex aequitate accipi didxe leges Regiae, vt 
procedant in exercentibus vfuras , quod attinet 
ad infamiam, licet dida lex recopilationis non vi­
detur pati hanc interpretationem, iuxta cius verba, 
dc tenorem.
Nec pro t prima fententia quidquam facit 27 
didum caput quamquam , quia non agit de infa­
mia.
Et quidquid t didum effet in ifta controiicrfta, 28 
certumvidetur, vfu rari os etiam fi non fint publi­
ci,aut manifefli non debere ad ordines promoneri, 
iuxta fuma ditia m principio , cap- mauium , y.di- 
fiintl. cap .je dttto nu r/os. 4^'- dtft. C c- “i-1 et ro , 49. 
^.Salzedo d.cap.^S.littra A- Nec T eligi aut pro- 39 
moneri ad dignitates Ecclenafficas, officia, Pe­
guera d.c.v-n. 2 Licet loquatur in publicis f vfura- 30 
riisivepelluntur enim a beneficio obtinendo , gloffi 
‘in d.c.praterea,de vfur.C_ouzY.in ditl.iap.ynumer.y
Nec t vfurarij poffunt intelligi,autpra:rentariad 31
f iij
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Ecclefiafticum beneficium , vt tradit Salzedo vbi 
proxime,cum Bertachino de Epifcope, i.par.zdib.q. 
33. & Lambert d. artic. zi. dicente, clericum vfu- 
rarium prxfentari non polle,& fipraTentetur, 
de hoc crimine opponatur, & probetur, ^ pr<e- 
fentatione repellendum: nam ad hunc effedum 
dicetur vfurarius omnis ille, contra quem huiuf- 
modi crimen erit probatum, ctiamfi non fit mani- 
feftus.
Et t de pcenis vfurariorum , & qui dicantur ma- 
nifeftfivide Couar.d. cap. 30. Iulium Clarum, lib.5. 
$. vfura , Bernard. Diaz. & Salzedo dfcdp.88.Dida- 
cum Perez,//>. 2 hb.8. Ordinamenti,Pegueramd. 
fap.y.cum feqq. Azeuedo in l. 4. g- 5. tit.6.hb.^.re- 
copi Lio an. Guticrrez Canonicarum qujtfiionum,lib. 
i.cap.iS.gr ip.Dom. Iuan Velare poenis delitiorum, 
cap.vltimo.de Molinam d.diffut.334. Zauallos qua- 
fiione v??decima gr 537.
33 Rttrfus j infamia t non folum impedit przefici, 
fcd etiam remouerifacit \ dignitatibus habitis, l.in- 
jdrnia,C.de decurio.iib.io.grl.iudtces.C.de dignita­
tibus /zfuz.Glofta,Dynus,Franc.& ali j M d.reg.infa-
34 nib.t ipfo iure,ex d.l.injamia,ibi,adimit, quod ver­
bum eft prze lentis temporis, &: /. z. §. miles,jf.de his, 
qui notantur infamia, Roman.fingulari 74. fuit a 
me quafitum, Abbas in c.querelam,n.i,. de iureiuran. 
RdditioDy nii» d.reg.infamibus,verb.infamia, Ri­
pa in cap.1.de rejeript.nu.iS.Couatrmuas Prallica- 
rum,eap.i$.n.<).conclufionc j.&Sylucftei: d.verban- 
famia,n.\5.
35 Sed id procedit t primo, folum in infamia iu­
lis,nam infamia fadi licet repellat quem k digni­
tatibus habendis, non tamen repellet a dignitatibus 
qiiaditis,nifi dicatur in fententia,vt poft alios, quos 
refert,tradit additio Dyni, d. verb.infamia,ver.ad- 
uerte tarnen PariCc0z/?88.7z.5.pdr.4.Enriquez d.lib* 
4 cap.j.numj.& in glojfajitera O.P.Auih d.dub.j. 
verficul.f eundo jequitur.
63 Et licet infamis t infamia fadi fit inhabilis ad 
obtinenda beneficia Ecclefiaftica, obtentis tamen 
non priuatur, fecundum Couarruu. libro 1. varia­
rum,cap.otlaiio.numero quarto, Parifi fupra num.6. 
Abbas, Sc alij in cap. atji clerici, de /WzV.Duaren. 
lib.iS.c.6.§. 6. 5c inhahilitiasad obtinenda nonpri- 
uat obtentis,glolf#> Clem.i.de poe?i.verb. obtinenda, 
quam ibi fequuntur Imola numero decimooUauo, 
Bonif 54* & Card. §. ipfim quafiion. z. T hornas 
Sanchcz in prae. Decal.librof eundo, capite z8.nu- 
mer. z8.
37 Secundo id procedit t in dignitatibus, & hono- 
ribus/citra titulos beneficiales, fecus vero in be- 
neficialibus ,qnia non eft textus hoc dicens. Vn- 
de haec poena fpecialis priuationis ipfo iure im­
poni non debet, ex quo iure canonico noncaue- 
tur exprerte ad glolfam in capite finali, de iure pa­
tronatus,communiter approbatam,vt i nfra n. parte, 
cap.vltirn. num. 2. (E flo infamis infamia iuris regu­
lariter veniat priuandus) Ita Abbas in d. cap. ejuere- 
lam,««.j.fequitur Felinus ibi nu.z.& in cap.z.de
refcript.fub n.3. & Duaren./*pro,Sy!Uefter nu.i^.Sc 
Armilla n.^.d.verb- infa z» /4: q ua mu is Ripa in d.ca. 
z.n.iS.grip.fit dubius, cft decifio Rotae apud Fari­
narium,i34,«.z.& tradit idem Faudib.^, quoji, crim. 
qnafi.iSo.n.iy/.
Sed eft grauis t difficultas, an collatio benefici j 
fada infami,feu criminofo,fit riulla ipfo iure. e'
iCJ Et die t nullam collationem fadam infami te­
net Abbas iri d.cap.querelam, num.]. gr in d.cap.fu.
DE BENEFICIIS,
per eo,de eletl.numero 5. vbi ait, quod collatio fada 
notorie infami infamia etiam fadi, non tenet > & 
in ditt.cap.inter diletlos,de excejfib.pralat.numer.9^ 
vbi ait quod collatio fada clerico aleatori eft nul­
la , fi de hoc conftabat, tanquam fada vili & in' 
digno:& fi non conftabat,quia erat occultus > debet 
irritari.
Sequitur t Rota in vna Pampilonem fi parochia- 4,? 
lis,coram fandiflimo Clcmcnte Odauo, zi.Maij 
i^74.quae habetur 1 .prima parte diuer [orum, decifi0. 
4i6.num.i.vb\ dicitur, quod clericus aleator indi­
gnus eft , cui beneficium conferri debeat, & fi 
publicus,eft ipfo iure nulla collatio, fi occultus,iri'1- 
tanda non eft ratione confuetudinis excufandus,eX 
d.cap. inter dilettos, & refert Flam.Parif de refigf" 
benefUib.^.quoJi. 3. ad fin. & nouifllme fequitur ^ ' 
gol .deoffc.cap.\].§.z].n.z, ^
Eandem fententiam t tenentSelua ].par.q.i-&f't 
5.numero ]\.l^nmhext.d.q.<).art.\6.num.]. er 1 e.nuffl.
5.©*■ 15. nu.6. Caputaquen.</6ciyie.2if>. numer.\-p*rt’ 
].Fla.m\n.T>ariC.d.q.$.d num.zSy Iueft.</infarnta' 
numero 15. & Armilla numero 4.^,»fi„e> 8c Cechu» 
de bene fi- & penfio. cap.]. verfi. Secundo,fi 60%***° ^ 
Auila d.diffutat. 4. dub. 7. qui ait,collationem be­
nefici) fadtam infami infamia fadti, vel iuris, 
nullam,& Suarez derelig.fecundo tomo.tra£l.j.libr* 
].capit.vltim.nu.4.‘).& 17. ^
Et videtur tenere Parif^.co^y/.88.#« 5. & 6. Ct>r' 
iaC.d.cap.6.num.u, \hi:Obtinendorum beneficior 
incapaces,8c Couar.6f.C4p.8.»«,4.quatenus ait,in^" 
mem infamia fidi efte inhabilem ad obtined11 
beneficia Ecclefiaftica ,& Rota apud Achillem»^ 
afio.ioi Jeu 1 .de iurepatron.vbi dicitur,periuru01^ 
non feruatam fidem elfe infamem, & ideo i0 \^(0 
lem ad beneficia,^: nouif Farin. loquens dep£tl 
d.q.i6o.a n.\]%
Qriar t ftntentia fundatur primo cx di#a ^0In 
famibus i.exd.cap.cum in cunUis, de eletfi°fe^ 
ait,quod beneficia non funt conferenda, nli' 
fcientia, moribus commendabilis exift3t ’ ^
49
non eft infamis,&c.
Tertio facit, quod infamis f tamfa&i > 
ris infamia, eft irregularis. Speculator dciu 
tionc,$.iuxta,num.\%. Villadiego de irre^jl^t.C» 
num.]i.Sc ibi Didacus Pcrez in additioni f 
1j.nu.z04. Vgolinus dicens communem^- ^ Ma' 
§.5.»».i.V"alentia/«p.Ludoiiicus Lopez 
nuel Rodrigez d.c.\fi>.numA].&d.f*4'*rt^ 
tus flf.c.dz.Hieron.Llamas in jtta metbod°-c^  j\-& 
Sanus d.cap. 11. a nurn.i. pratfertim 4$’fef’
cap.iz.gr jeq nu.w. & Suarezfupra 
2. Auila Jupra dict dub.5. gr 7. Et caf'^’
cere irregularem, aiunt Alber. Tro^111^ Er§° 
numero quarto,& Enriqucz d. lib• 4* c f . jnfta tra" 
collatio infami fada eft nulla cx dodi' 
dita cap 11. . fap.rtificfitn
Et f facit dodrina gloftse magna: *n «ccc3t0fn* 
pridem ,derenun.quse ait, quod otTl^jjt exect|tl^ 
quod ipfo iure irrogat infamiam,imPc nitentiaiy* 
nem ordinis, etiam poft peradam P f^jnfai^ 
quia licetculpa per poenitentiamto coftift*?** * tamen non /oletur! £«/*»»-”>
Quam gloflamait commu . 'mfa- **
LambcrJ.q.9.art.\%.n^. f i0?r°r SirrO*
cz, tstracB-*0"*
itf' 4*
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n Vndehgc t fententia videtur tenenda omida di- 51« illa legeiquia etiam poft poenitentiam perattam, Nauarri> oratione in c.
& teftitutionem vfuramm, remanent infames, cum .. cxetf,i,.i7j)»miro 9. quam fc-
infamia iam Iit infticta,& fic funt mhabnes a e 1 .M Acor d.libro b.i.pf.cap.y. qmtliio.u. quar iu-
monia, & dignitates. Sequitur liernar. iaz. *< ■ <1 nmbatur & diftin.Couarr.i» co.qnomuupo-
topM.rmmero p„mo. EcGregor.Lopcz»» -4■'«" a<jm,jone%n.n«mero 5. quamfequiturloann.Gu-
4/Stf“nfententiam;nempe quod
collatio,eleaio,Ceu ptouiliofaifta infami, velcrmu- etiamimenon proba ur,de quo nofo, crimine no/mdticente irregularitatem, fcu
mhab,litatem ad beneficia, non fit nulla ipfomre, d,t.vlnm& Humadaad GreD.L01 ). ■> P
fcd ^^eotCalda^WcH^; ©^ « ‘l^pro hac fententiat conducit regula,quam po. ,i 
<«»/«» Compoftel. » "f fff ' • T*, nic Lambet J.o.9.ort.i^n.i. quam fcquitur Hoieda
e- ,n a ^ ^.^.numerUr. nempe quod collatio bcneBcij
e i«re turan.&i .equ.mr " didla <n cnn.fi.de fa&a criminolo , tunc demum eft ipfo lurc nulla,
d' rejertp. nmner. 4. (vb= j,, f d JJt cum hoc i iure fit expreifum.quamuis fallatur Lam-
Tr*fimP'i.co„ctuj.)<s;,« c*PJ°J‘■ber.,i».& vbi fupra,quatenus exiit,mat collationem
tW Zonns.nJm* er faaam penum, & infami, de iure eiTe ipfo iure nui-
«e de excep.mim.yc? m & km
cap.tn qui Jit ionts.dti vr.LciViHm, Sta- Quae fententia t procedit, etiam in collatione fa- 5$ 
vy^nftnuatum?defm°nu » - /aA(_ u. <5la ^ Papa,non fadta mentione de crimine, vt tenet
phiU£ litcrtc gratt&y nondj ot m. . p ' Felinus fuprad.c.pofiulafii. Rota,Bellam.& Na-
de refer,p.m nouit.&c Bella dta^Avl " V" ^ Quamuis Lancellotus t dc attentatu. i.partotap. 54 R-ochus dttl.ver.benonjienm.^niim.i ■ I -J 17.18.d- 19.CX Caldcr-d.car/i/ lo.di-
*niem dicaturiiidif » w.Nauarcusr« manuali. ‘t > tiotJm beneficii Ecdefiaftici , factam
«nm.ry.verf, Hnod alnyomcro «i.Cr’ J’ jg & de aliquo crimine diffamatum,
gantidcdacu.&proMtjhs&um.tf&confil.udcCon- per lnquuit > . > . nAnvl|.rp ne(-#«».;»« 5:. Joonfi/.**. numero 1 .der,gular.& nonfatia mentione mquifmonis, nonvae , 
co;:f.7.numero 9-nHm.'yJe conj*n£utnn*t.& «f- illius vigore jubicquutam prouihoncm, ^ qu
tis
copf.io.nurnero tertto^de jimonta,^ & conf.
3. numero S. raptortl?* Ludouiciis Lopez in tnjiru- 
ilo.confcien.i.tomo»cnp.z43. 't/erfic.verum^ & videtur 
tenere Man Rodriguez \ummaii.tomoica. 18z.»«, 
we? 0 iz6.
4.8 Pro qua t fententia, qu.T eft arquior & benignior, 
praefertim iuxta mores huius temporis , bene fa­
cit textus in d. cv*p. diletios, de excejfib. prtU- etiam in collatione fa&a a Papa, ad inflandam par“- 
^fruir. Facit etiam t quod non ell textus, qui conuin- tis.
catnullitatcm d.prouifionis, vt ex fequentibusappa- Nec placettmihi limitatio Felini tnd.c.i.mmcro tpj 
rebit, nam edo crimen, in quo quis elt conftitutus, 4.^ in d.cap.inquijittonisqui ex Calder.fu- 
mducat prmationem bendicij , fiue pei: fenten- pm,limitat, nidprouifio eviminofo, vel infami, fiat
tum, 5c diffamatum beneficium itnpetiare non 
polle.
Et quamuisi" Caputaqucn. decijjeptima3&itf. 55 
parte prima , id mtclligat, quando Papa facit col­
lationem propiio , fecus fi ad inflandam par- 
"‘ .
At ratio,qua fundatur Felin. & fequaces, militat 56:i__II r n x ^ - • -
tiam , fiue etiam ipfo iure , & ob id ad alia non 
debeat admitti , fcu promoueri , vt etiam i dis 
priuetur. Abbas in d.c-fuger eo. de eletho. numero 
d.i.par.z.hb q.9 artA6.nHm.$.& ly.nttm.i. 
& 11. nurn. 4. er iz. num.z. tamen non inde infertur 
efle inhabilem ad obtinendum , ita vt prouifio iit
nulla.
50 Nam t in priuatione ipfo iure non veniunt be­
neficia poft ea acquifita, ad tradita per Tei lum Fer- 
nandez tn l. 4. T auri, numero 48. er 65. Mieres de 
toaioratibus,i.p«m. <^«.1. nttm. 105. Salzedo ad Bern. 
Diaz.m praft.crtm.c36.addit.i verj.tuin quia ditki 
Matienc./H /.3. ut.^.li.^.Recopilat .glojf-j.num.9X e- 
2q.de Auendanno in d.lege 4.Tauri3glo%
Azeued.i» l.\.tttulo zi.lib-K.Recopiia. num.^, 
& in l.x.titulo lo.ltb.^.a numero 141. Quintanaduen.<9 trv C’— 1. I f . n • * *
virtute literarum ad beneficia > intellige vacatura, 
quia propter maximam earum odiofitatcm,eft nul­
la ipfo iure interpretabo, 5c prouifio, & fequuntur 
xStaphil .ditia nona forma expeclataynumero n. Go- 
meziusd.numcro 87. Rebuffus de pact ficu pojfeflb. 
»«w.268.alias zzz.Couau.d.numero ^.LznccLd.cap. 
9z.adjm.8c Io.Gutier./KpM num.io. 8c fcquitur et- 
iamdeay?y.Putei 508.^ 514./.2. quando cnminofus 
erat.inquifitus,&; erat graue crimen, ni fi mandatum 
de prouidendo cfietmotu proprio , fedhazc limita­
tio iure non probatur, & ideo non videtur mihi te­
nenda.
Vnde quod tradit t Mcnochius de arbitra.cafn 58 
20I .numero tf.gr fi<]Hen' crimen , quod reddit indi­
gnum beneficio,narrandum ede , fi vero indignum 
non reddit,narrandum non eiTe,Felinus ditio capi-
‘'«n.Gutierrcz proli. nL amfl. ,9..i ium "! t '«‘■P^^rfiMoUra enor», Sclua terno pane 
rarm^^  ------- *■ ..a - 0,0c qtiajr.u.numero 152.Far 152/^48. & alii, intelligendumeft> J. T ' • 1 .n. __— v "i*-;]".1-0' id eftAnhabilemirinac.*w praxi crtm.i.part. qus.fi. 25. a numero 138. de crimine,quod red iit inciign ,
^uallos quoji.510,& ali6s,Sc nouiffime Paz.*« I.40. iuxta citatos. «ntrarii fententisc «
S,Ai ”«»«•» .g.&Tliom.Sanchcz m proccpt.De- Ad pnmumtfundamcnt ^f ndeturcum Felin. «
^lMU.cop.1^ num.%.Facit lex /«mandavero. §.« ex d.fta tegula, qUOd poffum , & dc-
‘2^-fmondoti.il eft gosnClemr.de panu »«,*. a. ^ ^ rebat,quod fmt ipfo iure in-btcutisy quam ibi fequuntur Cardinalis, Imola, Ab- bent excludi,leu t f
Bonif“ius,»«»e>-e5.Conarr. deiUL,b.r. vor capaces. decifio Rom incauti Pam- >,
*P Enumero 4. dcHoicdi. de tncompatibtu benef. Nec obitatT ^ _1
^pitHl.Z^.numern mT•2-3 'Humero 101. 
Tom. II,
pilonen.quiain fine decifionis dicitur, quod quan-
U1J
68 SEPTIMA PARS, DE BENEFICIIS,
Nec obftat doctrina Baldi in d.l.improbum 
quia contrarium tenet i dem Baldus in l.CaJfiotyjf^5 
Senator.ad fin.vbi docct,quod fi vfurarijpcenitcanb 
dc reftituant vftivas, amittunt infamiam dc aequitate 
canon^ca^cquuntur MatthefilPji«^«/4,i97. Felin.in 
cap.x. numero ly.infint* de probatio. Salzedo d. cap* 
88. Utera B. &don. IuanVela. de poenis deltttoruWt 
cap.vlt.verfi.pnniendus igitur erit.
uis illa, de quibus ibi, fortaffe priuationem ipfo iure 
non inducant, cum tamen ibi non agatur de eo pri­
vando, fed de inftiruendo praefcntato, videtur do­
minis alius quaerendus,&c.
61 Ad fecundum, f in d cap.cum in cunttis, refpon-
dctur.quod ibi ncn probatur elc&ioncm, aut colla­
tionem de criminofo fadtam non valere, fed eligen­
tes, &. conferentes ipfo iure priuari pro illa vice po- 
teftite eligendi; A: conferendi, vt in jgfi.quod intel- 
ligitur caflata illa electione de criminofo fa&a, 
quamuis iftam folutioncm impugnet Nauarrusdift.
excep.xj.numero i.
61 Et fic non obftat t regula legis non dubium, C. de 
legtb. quia non procedit quando eadem fex eft pro­
hibens,5c puniens, Felin. d.cap.z.numero 4. de qua 
limitatione late Felin. poft Abbatem in cap.i. de te~ 
fttb.numero 1. vbi plures pro ea refert Bar. in dl.non 
dubiurA, nurnero rz. (£• in l. Prstor. jf. de noui operis 
nuntiat.& ibi additis.
63 Vndc f non eft omnino vera dodtrina Abbatis 
in d.cap.cum in cunilis. <f fin. numero 6. quod colla­
tio fa&a non idoneo,fcientia,moribus,& retate, eft i- 
pfo iure nulla. & poteftas pryuidendi, illa vice de- 
uoluiturad aliunij&c.^ in d.c.graue nimis.de prab. 
numero 11. quod collatio fii6ta indignis ex quatuor 
defc&ibus,qui continentur in d. cap.cum in cunilis, 
non habet vires ipfo fadto.
64. Ad tertium de irregularitate t refpondctur , in fa­
mem,oiaxifnc infamia non elfe proprie fimpli- 
citer, tk abfolute, ftridteque irregularem, nec id eft 
exprellum in iure,& ideo non eft dicendum,c.is qui, 
defentent. excommunicat, in 6. fed large, & fecun­
dum quid , quatenus prohibetur promoneri ftante 
infamia, cap.omnes vero, cap.infames. 6.quafti.cap. 
qui inaliqno ^i.diHmci d cap.defurtis, & diH.reg, 
infamibus, & d.cap.omniporens, vt videtur innuere 
Candelabrum Aureumfuprd,nani ifta prohibitio, &: 
impedimentum ceffit cdlante ftu fublata infamia.
65 Et t in materia irregularitatis pro regula haben­
dum eft impedimentum illud , quod abique difpen- 
iatione toFitur, poteft flarefadto, non efle pro­
prie irregularitatem, vt dcfc&us retatis, tituli, litera- 
ttirae,morum,&:c.
66 Et id exiftimo t verum,etiam fi infamia procedat 
ex dcli&o notorio , depolitione digno , nam adhuc 
tion eft irregularis vere,vt dicemus infra u.par.ca.}. 
'a num.iw.
6j Nec obftat docftrina + in d.cap.nificum pri­
dem, quia contrarium verius eft, vt patet ex c.de his. 
Iftft6.diftw.& cap.ex tenore, & cap.fin.de temporibus 
ordinan, & facit textus in cap. quoniam multi. 14. 
qu<tft.^.& cap praterca.de vjuris, iundta lege impro­
bum farnus „ cap. ex quibat c au fis infamia irrogetur, 
glof.<« cap.illt qui. 6.qu*ft. &glo[penu in cap.pres- 
byter.ij.q.1). qui etiam textus fa it ad hoc, glo.etiam 
in capSm.t^. dtftin. ibi Archidiacon. Lainbert. d.
qutzft 9 art.\%.numero & 7.
68 Er facit doctrina 't‘ N«aua r cap.rj.nunt. 248.
quem ft-quunmr Co/mas Philii. \.par.li.^.,c.iq. En- 
riquez,//^.i?.c.?6 ■:'> /r i^-.c-s.jf.i.^z.Ludou.Lop.^,z. 
tomo 2.par.ca.2 j. Valeqtja£•(orno diffij.qit.ig. puntt. 
itertio de qui ita (j), cie irregtt- 1 oletus libro i.cap.74.. 
numero3 &c Vgu!!n,de irreg ularitajcf, capitulo 43. jf, 
X.nv.mg,Auifade cenjuris n.par.dtfp.j-dub.j.&cSayt:. 
libro y.capirttk ii.numero 14. Quod nullum crimen 
cccufcum, quantumi bef graue , ikenorme, inducit 





T N regnis vbi eft tale priuilegium , feuconfuetudo* 
-*■ requiritur in eo,cui de beneficioproitidetur.quod 
fit oriundus f eu naturalis regni,vbi eft beneficium* 
fi.i. Ext erus enim beneficium ibi obtinere nequit fi' 
ne Pegis perrntjfu , & literis naturalitatis , vt i* 
Gallia>& regnis CafielU,n .2 & 3. ^
Vbi non eft tale priuilegium,fiu conjuetudo,poteft c0~ 
ferri beneficium clerico alias idoneo vndecurq^ 
fit,nu.4-Sed qui ex loco,feu diceccfi beneficq debtf* 
fi eft idoneus,aliis extraneis praferri, nu-5. Sicut 
etiam a/1 eri pra ferendus eft qui eft ex gremio Ec* 
clefis,nu.6.Sed id intellrgttur de hontfiate tantufU- 
num.7. Nififimus inter duos prsfentatos,aut ah** 
habentes iusad beneficium,tunc enim esiteris p****. 
brn pr&ferendw effet de iure naturalitatis , & 4** 
eft de gremio Ecclefist extranco.xwim.^Et ita c**' 
fuetudo interpretata eft aut recepta,nu.io. , « 
In ccncurjti ad parochiales prstferendi funt 
imitatis ipftus exteris alus,dummodo in m#* 
[cientia non pracellant extranei,&C.v\.9.
De qualitatibus confiderandis in prafentatisi^\^^ 
quali gradu confiwguinitatisjeu alias p1(t 
vocum debeant aliis pr<zferri,&in concU^v‘ 
in oppofitione,quifunt videndi, num.n-^^ 
tur decifio Rota. ,
Concurrentibus ad beneficium, vno habente 
alio non habente,non habens proferendus eft 
ti*cx Rota n.12. Et num 13. ponitur eisu bt" 
alias amplius fuit refvlutum , quod non b* 
nefiem proferendus eft habenti in conc*irfth 
uis habens fit magis fufficiens, & fiatd,(ff> nJjnJC" 
dandum ejfie magisfufficienti & habib°r ’ crrfpli' 
ro 14 ,Sed i sia decifio loquitur in d*ceft'
ci, 0- non in parochialibus, in quibo* fi>: 
dum e fi. numero 25.
Siforenfis , feu alienigena impetrat 
fatta mentione de loco Jua origini*rlefi 
cefi,gratia efifubreptitia.r\.\6. ,
Examinatur decifio Rora76.dede 
antiquis, qua ait, quod fi aliquis eft °rl p^eft^^ 
liqua dioecefi,&habet domicihum’ ^ r clertcuv* 
in alia,fi impetrat beneficium,dfC£;' 
dioecefis beneficij, & nonorigiuifi uU.,e(0 ^ ,* 
let, nec eft fubrepiitia, qua decifi0 ft rs
. rnaJ. “tZ
Jiu Lnia,, , — 
dioecefis, numero 17. oc it>. + fr/diat*1* .ri.vnftunm ris^eSM>
itu , fatis eft ibi habere ve. ortg > £t pr*dtC 
iium,vel beneficium,*numero i9-:*tr**s$mr
Urina procedit quunO°j01 enj r ifad'
citer impetraret, P* #
Quando impetrans fe dicit curclericu
cAp. ix. De natvralitatf. «9
iftr orig9,qqvnam verbum debet naturaliter intel- fuetudo, potcft conferri beneficium clericos alios 
nor*^udentalitcr,K\. zt. jient quando diei- idoneo vn de cum que ht,cap.ad decorem , de inftitu- 
turtahsde Perufio dntelltgitur natur alit er,v\. n.& tto.Qr ibi glo.Jft,verb .vndecunquet ibi '.Locusnon ob- 
ita cum i* fuppliccltiQnc fe dicit clericum A- ftat.&c Abbas /z.if.Selua d.q.iS.Conal.d.cap.q.rt.y. 8c 
bulen.in literis/blet dicit oriundus,n. z$. Qr ftmth- Lambertus de ture patr ottat#/,i .par.i.lib.q.7.ari.Z4. 
ter quando in fup plicat io ne dicitur,N.clericus A- Sahagun fura n. 17. quidquid dicat Cabedo fup.nd- 
bulen.dioecefis , iutelligitur fecundum ftylum ex mero$. Vnde in caufa Vallifoletana praecminentia- 
toeceji Abulen.oriundus: Qr ita dicitur tn literis: rum,Z4.Nouemb.i6o3.coram Illuftnflv.no PampHi- 
CFt[* iarn de ftylo non videtur procedere dtH.de- lio fuit didiim, quod de ture quilibet potcft eligi 
c*fi° RotayS.n.iq. inftitui,dummodo fii idoneus,d. cap.ad decorem,^
oriundus,tu? apparet exftylo , accipitur pro proptereaftatuta excludentia d beneficiis certum ge- 
ortoinu.m.z^.quamuis alias oriundus quis dicatur nus perfonarum dicuntur contra ius, Butrius in cap. 
ab origine,fett natiuitate propria, vel paterna, nii- cum d;ledus,dc confiie,^ n.38.ina:Icd. &fapiffime 
nier.z5. fait in Rota refolututn.
appellatione Abul.venit ciuitas Qr dioeccfts: & ver- Sed t qui cfr ex loco,feu dioccefi beneficij, debet
bum clericus Abulen. eft aptum capere vtrumque. fi eft idoneus,aliis extraneis proferri, l. in Eccleftist' 
nu- 2.7. Qr etiam appellatione dioecefis in propofito C.de Epifc.Q- f/fr.Cofmas in d. procem.verb. extero- 
Tsentt ciuttM,r\.i%, rurn. Rochus de ture patro, verb. honorificum, num.
Qft} narrat fe clericum Abulen. feu oriundum Abit- 47-Q‘ 4$- Rehuff.t/e nomin.stio.q.^.num.sgi.zlias 48.
ien.debet id verificare.maxime, quando ibi irnpe- Corra .^.c^tf.p.Mand. reguUa6.q41.Qr 44& conf. 
trat beneficium.n.19. Ad cuius vcnfcattonem non ij.a «m.iS.OT conf.qq.a #*.i. Greg.LopcZ in l.i.tit. 15. 
fufHcit habere ibi beneficium, vel domicilium, et- ve>b prafentare, & l\\.verb. de aquel.p.i. Duennas 
tam fi habueris domicilium per decem annos, Qr reg.ioi.Hoicdzde incompatibil.ca.i$.n.$j.Azcuc.in 
vltrayn.30. Etquarntns ispoffet dici naturalia ci- l,i 4.n A o. t it. i^.lib.hrecopil.Spino de teftam.glo(f.$.d 
utliter,Qr proprie, ortus tamen ,ftu oriundus nullo num.)i.&n.7.Surdus de alirne.tit.i.q.% k n.9. Ioan. 
medo dici poteft.n41.Et quando quis diceret,fe na- Gutier.qui alios refert confii.nu. 23. & Z4. & Zaual- 
turalem Abulen. feu dioecefis Abulen. intelligen- \asin fms communibus contra communes,quaft. 69$.
dum erat de naturalitate ratione natiuitatis ,fcti 
originis, n.jz.
Indijpenfetiontbus matrimonialibus , in quibus,irn- 
petruntes narrant effeorcos ex tali loco,non fufficit 
%/erificare habitaffe ibi, Qr habuijfe domicilium vl-
ficium ibi obtinere nequit fine Remo permittit, & 
lir°-:--..........—1---- ■ — «i- - V' r
Villavdel pntronado deCalatay ud.t.p.wprtn.a nu. 
7-Or S.p.coftu/nbre 4. vbiqui dicantur fili j parochia- 
norum.late Guill, Bened.*/. verb. Qr vxoremh num. 
1048 Ca(Ian..i» catal.gior. mund. 10.p41.con[i.verf. 
i A7 r r j hect b.Q- 11.par. z>. confid. Genuenfi in man.pa-itc‘mrcfsrt.fi dicatur, Hh.A fi fior.c.^.n.^ ,« ,><*, ,«{.66.in v-uliL
Papa fcttiijfettnihtlomtnusconce[Ji[fet, quia cafus de offic.Epi/cop.c zp.^.iz.nu.^ec in vna CaJae. de 
omijfus non habetur pro exprefo,& conceffio facfo Lequcitio z8.Iunij coram Ginfiofuit diaum, Qy&d 
invito cafu,non porrigitur ad altum,\n.34. attenta iuris communis dtffofit tene naturalibiisffeu
filiis patrimonialibus potius quam extraneis debent 
1 pRartcrea in regnis t vbi eft tale priuilegium, beneficia conferri.c.nullus 61. di6t. Et licet loquatur 
A feucon(uetudo,requirituvin eo, cui de benefi- in Epifcopis,nihilominus ratio textus militat etiam 
cio prouidetur, quod fit oriundus» feu naturalisil- quoad alta beneficia, (f eft valde honeftnm & fru- 
i Jus regni, vbi eft beneficium:-!* exterus enim bene- 'ditof uni,vt tn terminis dicit Abb. in dici. cap. ad de­
corem n.4 dc inftit.Aic.
Sicut t etiam alteri proferendus eft > qui ex gre- , 
mio Ec c I ei io /a u ull us, qtc. obitum , 6i.ditf.c.metro- 
politano 6\. dift. & cap. ne pro defectu , de cleSl. Cu- 
Chus in inft it itu.maior.libro 4.tit.x.nu. izy. Rota de- 
cif 44.n.i,p.i.diuerJiirum.Soto dc iufi. &iur. libro 5. 
q.6.ar.i.ad 4 Petrus Nauavra de reftitutione.libro z. 
C4p.z.??.!96.Genucn.<« man.paftor.dido cdp.tfi.num. 
i-Qr in praxi d.cap.66.num-4.de V gol. d. c. 50. 0.iz. 
num. 6.
Sed id inteliigo dc iieneftate , quia valde hone- 
ftumeft, Zcfinduofum, vt quifqne in patria fiia 
bcneficietur, vt fic vnus non occupet beneficia, 
vel ftipendia alterius, ncC detur materia depau- 
perandi beneficia, & quia facilius inducuntur ad 
refidentiam indigeno dulcedine patrio^ allecli, 
quam extranei,&: ita clare fentit Abbas m d. cap.ad 
decorem,n. 4.gh(f.in capit,cum inter* d e eled. ver­
bo,altam,& ibi Dod,communiter,& Abbas numero 
9. dicentes , eam approbare confcietudinem ^
iteris naturalitatis.vt in Gallia, Coftnasin prooemio 
pragmatica [andionis,§.nam Ecclefiarum verbo,ex­
terorum, ad /z«er«,Se!ua de benefic. i,.p.q. zA.CorraC 
3.p4r.c.5-»«w.iz.Rcbuff. de pacificis pojfef. num.i6q. 
alias 117.&in praxi tit.de refcnpt.nitxtis.n.7. Guib 
lermus Benedidus in repetit.capit. Rainutms,verb. 
&vxorem'nornine, el.^.a numero 48z. Catolus de 
jGraftal./i^ro 1. Regalum Francia,ture 8. Etj* idem 
habetur in his Cailelli Regnis,vt in L. 18. cum feqq. 
ti^.libro i.ordinamen.\b\Diacus Pcvez.hodie,/.14. 







vtneficiorjibro 4.4.7. Dodor Sahagun tn cap,
*fdereferiptis,a a.i^CeuallosUb.4quaftA.fen .
* ««7/1.309.^ 417-De quo lateSalcedo t?/ pradicay 
l^evnardusDiaz capitulo^4’^ m Lufitanio regno,
pet Cadebum d e patronatibus Regia coronata-
9.vt in Seguntina admiflfionis ad capitulum 5. 9. a icentes , , & ibi loannc? An-Wi5$9.coramGipfio , quo eft decif 14. nomf.Fa- glotf fi.in d.cap. ^flanUS,Abb.»«.7*glofi'.Bartholo- 
r'n- vbinumer.i. quod ftatutum prohibens clericos drcas.5: < omP° „omirtt,ivdiftin.verb.gremto> 
Wnfes e (Te de capitulo , eft contra ius, ideo non mari Bcixien.## nulltu , Felinus in cap. ftcut tuis, 
Valet,adc.ad decorem, Bert. confi. num.1Ub4.Qrc. tnfine.&t" fV(rn in glojf. u vbi ait, prardida 
CUl conlonat decif.518 .earundem nouilh. Farin.fub. deftmonia AV je npore iuris , quia tunc
fU\t ; . . , '"Tr»collitioctumfidafoienfi,c»f>.«U<ctr(ro>
4 Vbid tamen non eft tale priuilegium, feu con- valeret coiia
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& ibi per Dodt. Cofmas fup. qui ait, quod quamuis 
indigens exteris deberent proferri , valeret col­
latio ordinariafa&a cuicunqucidoneo, vt d.cap. 
ad decorem.&c. &Selua d. quafi. 2.6. vbi etiam »«- 
mero fecundo, ait, quod quamuis indigens extra­
neis deberent proferri, valeret collatio ordinaria 
fadlacuicunquc idoneo , & poftea numero 4. ait 
quod fi extraneus eligatur , aut beneficium fibi 
conferatur, valebit, & tenebit eledtio, aut col­
latio per textum in d. cap.ad decorem, &ibiDo£t. 
Sarnen. de gratiis expetlan. numero 61. # in reg. de 
idiomate,qus.fi. 1. Francifcus Marcus decif. 1368. # 
/eq. parte i.Nauarrusc0nfiL9.dc eleftione, numero 1. 
& Cerola in praxi Epifcopa. 1. parte verb. beneficia, 
§. 8. vbi ait, quod beneficia debent conferri magis 
incolis.quam exteris,& DodtorSahagun (apra, nu­
mero 30.qui ait,alienum clericum naturali prsfer­
ri,fas non e ile: fi tamen proferatur, collationem iu- 
re valere,& Genuen. d. numero 13. Et probatur ex 
dtft.cap.cum inter,& cap.cum nobis,&cap. in cau- 
fis,deeleSlione. Nifi t fimus inter duos profentatos, 
aut alias habentes ius ad beneficium,tunc enim ex­
teris paribus, proferendus e fiet de iurc naturalis,&
, qui eft de gremio Ecclefio,extraneo, vt per Zaual-
losfupra poft Decium, confil. 542.. numero 13. Effc C- 
nim qualitas de i ure confiderabilis ex intibus fupra 
citatis,& ita procedere quod tradit Lamb. Sparte, 
iJibro,qusfi.qumta arttc.4-.& 5-Mandofius Gutier- 
rez,Rota, & ahj fupra. Et ita poft hoc docet Perez 
de Lara,alios allegans de anniuer,&capell. lib.i.c.3. 
tiurn. 19.
^ VndeFufcust de vifitationc,libro z.cap.j. nu.14. 
ait, in concurfu ad parochialem proferendos e (Te 
clericos ciuitatis ipfius exteris aliis , dummodo in 
maxima fcientia non procellant extranei ipfis ci- 
uitatcnfibus, quod edam ait Cechus de Republica 
Ecciefcap.zi.de parocho, nurn. 7. dicens,in paritate 
eum proponendum,qui fit incola loci, & P. Ledefi- 
ma in Jumma,i.parte,traft.-j.cap.i.conclufione 7.16. 
difficultate ait, coreris paribus pcrcinen. ad digni­
tatem debere proferri naturalem Epifcopatus,&a- 
liasnon carere graui fcrupulo.& fentit V%o\.d.c.%o. 
§.12. «.5.Et t ita confuetudo interpretata eft, aut recc-
10 pit illa iura.
Et de qualitatibus t confiderandis in profenta- 
ds, vtinoquali gradu confanguinitatis,feualias 
in paritate vocum , debeat aliis proferri, & in con­
currentibus in oppofitione , vide Rochuni ditt. 
verb .honori0cum,qusfi.i^a-f .\%. # 19. & Lambert.</. 
yp.z.libro q.^.pertotam,& Cechum ^.».7.Ioan,Gu- 
tierr.cow/.i.# 2. /auallosd*#. q. 693. ex numero 18. 
# ^.z63„Perez dcLzrz dici.hbro z.c. z.d numero 17. 
& c.^.per totum,& c.\ nn.\. Cofarem de Graffis de- 
Cif.169.ex num.<).Sc Genuen,m praxi cap. 66. inan- 
not.d num.\z.&cap.n^.n. 4. & decifioncm Roto in 
Caufa Salamantina capcllanio dei voto,3.Iunij 1^. 
quo conducit ad difla,& ait fic. Domini fuerunt pro
informante,nifi al tu d deducatur»quod nempe capel-
lania,de qua agitur,fit adiudicanda Ffancifco:nam 
rationes pro ettu parte deduils placuerunt dominis. 
Et primo,quia qualitas originis confiderata in Frd- 
ctfco facit vt prsferrt debeat extraneo,ad Abbatem 
in cap.ad decorem,in fine,de inftitutio, Rochum. de 
iure patron.v trb. honorificum, quoft. 18. Larnber. 
eodem tra&.libro fecundo,par.3.qu?fi-5 arc-5^c««_ 
do,idem fuadet qualitas nobilitatis iunfla cum pau- 
pertatefHofiien.in c. tuam, # tbiButnu* de otate 
Si qualitat e.Rochus in didt. verb. honorificum qu^ft.
15.Lamber.quaeft.art. 3. in princip. jQuibus ac­
cedit , quod Francifcus eft attufacerdos, alter non', 
vnde cum capellania onus celebrandi miffam anne­
xum habeat,proculdubio infpetto illo t empore,magi* 
idoneus # dignior qui praftratttr, erit iaem Fran­
cifco, per caput primum,# ibi Abbatem.de maioric. 
& obed. # itarefolutumfuijfe dicitur altas coram 
R. P. D. Cantucio, de anno 1575. # facit Barbacia 
conf 33.n.8.& feq.col.z.Lambcrtus eodem tra&.libr. 
z.part. 1 .q,7.art.z7.8c fcq.Fortiffimum etiam illud vi' 
fum eft argumentum , quod Francifco erat acquifitU 
ius ad rem,cum fuerit prafentatus a patrono,&pr*~ 
fentatio ab eo acceptata , ac etiamfafta Ordinari» 
quibus conairr entibus, ab [que dubio Rotafentit ac- 
quifitum ejfe ius ad re,vt bene tradit poft alios, qltoS 
allegat Sarnen. ad regulam de iure quofito, quaen- 
prima verG.#ff habere locum,& dicit idem D. meut 
Cantutiusin vna fna Calagurritana portionis deA- 
marita,fnb die 27. lunij lyjj.Sed Andreas aduerfd- 
rius nullum ius habet,quia prafentatus d patronO)anf
t equam acquireret pojfeffioncm i uris patronatus> & 
fic nulliter, quia ius prsfentandi non pote fi exerctru 
nifi pofl adeptam pof]ejfioncm,cum fit de frudibus be­
nefici/ tvt fuit diflttm per Rotam decif. 7, de iure p3'- 
tronatus,in nonis,# Felin.in cap.cumolim.fub n.i* 
de maioritate.&: obed.# Ripa refponfo ^x.n.i.lib.f- 
vitra quod in prouifione Andrea non fuerunt prO' 
miffa edicla, # fic non fuit feruata forma tradita & 
capitale finali,de eledbone, in fexto # ideo efi nfi' 
la,& nullu ius tribuit,& idem dicitur,Salias infitf 
eadem caufa ditium fuit, vnde concluditur, fi,}tc 
tiam de partibus approbandam, in quantum 
collationem per Epifcopum Andrea fatfum (fi 
lam,fed in quantum illam de nouo illi fAQten 
effe dicit , domini remeandam , # cape^fl 
ipfi Francifco adiudicandam effe cenjuerH^*
Et alias in caufa t Legion. capcllanio dc - , ^3„ 
la,m.Odobris,i578. coram D.Blancheto, ^in 
lagurritana benefici) 20. Februari) 1587. cot^rS' 
mino Seraphino,&in Burgen.benefici j de PoIJ Jio 
lete,27. Nouembris,i595. coram domino 
fuit refolutum,quod concurrenti bus ad 
vno habente aliud,& alio non habente,n°° 
proferendus eft habenti.
Et illa decifio Calagurritana fic fe habetf rJtitv 
lutum beneficium de quo agitur .-effe ipff
Petro Gran.ex ea potifftmum ratione, qut^ 
vfque de anno 1550 probauerit "
benefeiatis loci de ^Anfe')o, &ab eisfuer^ffi tf’fiC 
tanquam filius naturalis loci, # cant^^^miffif 
lam,& imrniffusfuerit inpojfejfionembeVeflCi°r 
nis,neque haftenusfuerit prouifus de af!*ptiro
vtique in hoc concurfu praferendus eJ\.^({S 
no aduerfario , qui licet habeat
fit as, # prius fuerit admiffus ad ' «(S
fi olam, tamen obtinet beneficium Jer ^ p(pte’ ^ 
quo percipit congruam fu&cnt at ion ernf. efi , qfi0 
probatur. Refla enim in hae
non habens beneficium proferendus tj pota a£c ^
per capitulum is,cui, de prob. in 5?' ftienfisin ^va- 
i6.numero 2.eodem tit.in noius, djjah'r3te/ n 
tulo tuam, # ibi Butrius de ^, qU^ 
chus de iurc patronat.verb - b°n^ xA^^fi^Aenti- 
i^.Lambertus libro fecundo,par ffci/t»m rlti ad
ncm,vt probatur per tefies.vnde ,» g
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^ . „;«ic Miis crratiavalet, nec eft furreptitia: ad notatam*gU idoneo, 1“‘ diSftnfttionc non eget. Decem g % c/,vMt»titm^.cnm vero.de refer,pt.li.
conf.^2.n.i4.cum alus Pr utere», vie reejmretnr fer- P • ZilM.de temponbm ordina.eodem l,b.
uitiumperfonalc, fi habilior indicatur tHc, qui vnt- >• decorem de tnfiitutio, Harc t inquam 18
eum tantum habet beneficium,quamuis,qui plura\o * p- it-. pricipue , cum dicens fe cie-
dmna coram Robafierio,Rebufu* m concordatis,,: eiufdcm dicecefis, ex traditis per com-
tulo deeledtone in glofla idoneorum,prope nem, ^ & Fclifi n % in ^fignificantejerejcripus,
fed & ex alto videtur Menmufe indignum reddi- P ^ V ^ rtfr||£ Lnatura,verb.Magalo-
dip,nempe,oh paSem initum eum be:,efic,»m, . & d (/^dens Bononne impetrat bene fi cum
reituundo eoe indemne, ab omne d«"g°'f ‘"ln ‘re- m dic=«fi Bonomenfi, dicens (e fcholarem Bono-
ob receptionem de 00 faceendam, quod efiom» nienfem, cum non fit inde oriundus , non valet
PU*'"* « eure,& fimonea, cum vt fieetr j refcripmm, quia magis congruit negotio de quo a-
«Mmd.mwo Robuftereo en vnu Jftorec ,. 1 fdljcct, deifto beneficiando, quod verbum
Zflr,”-er coram domino Ftcecomtte, in ® %nonien. determinet locum originis, potms quam
**»<« portionis,Lambertus parte i. i o , , ftudii quamuis fecus e(Iet,vbi ille impetraret extra »
«t.c A. ^7„„ 0(#«, d ?*r «/«^nev ebew g quo [u-/cdrirct «1,ra-
ct>nfetudo admittendi etiam £'"> q i tio.vt per Felinum ibi, 8c extra materiam impetra­
tionis beneficij,vtper Rebuf./«pr*,er de priutlegtis
fchoUrumypriHtlegio 91.
Nihilominus tament dicendum videtur,illam de- 19■ne'
Uln *Ha Ecclefia,quia dato, quod fieri pojfit, tamen 
in c°ncurfH pr afferendus c(l ille, qui caret beneficio, 
CWn fingulis perferiis conferenda fint fingula benefi- 
ei*>maxtme ,pofi ferum Concilium 7 ndentinum. 
y'on objiat, quod Merinusfuerit primo proutjtu d 
ey,e ctati* quia cum fuerit ijte alius attentatus con. 
tr<* prohibitione Epifcopi,de eo nulla eft habenda ra- 
tl°-rrltimo non objiat nona prout jio,qu& allegatur,cu 
*tqve fit producta,nec fint litera expedit*,er ideo no 
T°jfitmusfuper ea aliquod fundamentum facere, tna- 
*ime ftante noua regula fanUiJfimi domini nojtn de 
71012 indicando,tuxt a formam jappltcat torus.Reltcjna 
j vent in memorialibus euac nantur,^ ita. conclujum. 
* Et in cauta t Calagurritana beneficij, 17. Ianuar, 
1596.coram domino Penna amplius fuit refb lutum, 
quod non habens benefiam proferendus eft habenti 
tn concurju, quamuis habens fit magis (ujf ciens, & 
fiaiutum dicat,dandum ejfe magisfuffictenti & ha­
biliori.
*5 Aduertc tamen, quod iftatdecifio loquitur in
cilionem e fle veram : nam vt quis vere dicatur e fle 
dioeccfls Abulenfis.fiitis eft ibi habere vel originem, 
vel domicilium,vel beneficium,^ cap.eum nullus.8c 
quae notant Dd. tn d. §. cum vero & Mandofius rcg.
16 qari.n.8.
Nec obftat didat do&rina glolfr, & Abbatis in 10 
d. cap.fi proponente, quia procedit, quando for en fis 
impetrans non faceret mentionem fuae originis, 
nec dicecefis,fed fimpliciter impetraret: nam in dil- 
' Papa intendit prouidere vnictiique in patriabi
fua,At cum impetrans diceret, fe e fle clericum talis 
dicecefis, non videtur gratia fuvreptitia, etiam fi ibi 
impetret, cum Papa poffic intelligere , efle illius * 
dicecefis,vel ratione originis,vel domicilij,vcl bene­
fici),iuxta fupra ditia.
_____ _ , ____ Quando autem impetrans t dicit, fe clericum
beneficio fimplici,&non in parochialibus, in qui- Abulenfem, verbi gratia, prout folet dicit in fup- 
bus aliud dicendum eft. plicationibus, figmficatur origo, quoniam verbum
16 Cum ergo t in beneficiis indigena:,feu naturales debet naturaliter intelligi, 5c non accidentaliter, 
aUis praeferri debeant,faltim de honeftate, honeftu- gloflfi» l.fed.&reprebarif.ampliics. jf. dsexeujatio. 
quae fit.ac rationi,&: iuri conforme, quenque in pa- tsttorum ver b.Cornancus.Ofx explicat, id eft^tf Co­
ttia fuabeneficiari,inde eft,quod i: foreniis , vel a- 7;m«r/i,Baldus in d cap.figni(Icante>fiib numero i.SC 
lienigena impetrat beneficium,non facta mentione ibi Fc\m.d.num£r.%. Rebuf fupra d. verb. Magalo- 
de loco fuae originis, feu de fua diceceh, gratia eft nen.fgr in l.i. jf.de vtrbor.fignijcat. Sicut f quando 2.2 
furreptitia-.quia in dubio Papa intendit cuique pro- dicitur talis dePerufio, mtelligitur naturaliter fe- 
uidere in patria fua : iuco taciturnitas nationis red- eundum eos. Illi enim proprie dicuntur de aliquo 
it gratiam furrepv.itiam.Si enim cxpreiliffet, Pa- loco,qui ratione originis funt de illo, Bald. in /.1.$. 
pa fibi non dediuet giatiam m partibus alienis, quod autem,j}-de tutorib. datis ab his ,6c Gregorius 
Vel non ita de tfdfcap.bon*, i.de pojiuUt.pr&U- Lopez in 1.^ 'tit.i.par.yverb.natural.in fine.Et t ita 2; 
*or.circafinem,ibi:Ntcvellemiuei praficere ahenttrn. cum in fupplicationc quis fe dicit clericum Abu- 
glofta in cap.fi proponcnte.derefcnptis, quam fe- lcnfem, in literis folet dici, oriundus, vt quotidie 
Wmtur Abbas tbt Corfetus infingulari, verb.fHr. videmus. Et t funi liter , quando in fupplicanonc 24 
rjptio,Vt\in.in cap.ficut tuis, de fiwoma ,001.1.^ dicitur, N. clericus , Abulcnfis dicecefis , in- 
dicitjdi&am gloflam fingukrcm.Cofiius Jupra,Scl. telligitur fecundum ftylurn, ex dioeccfi Abulenfi 
Ca. v , - v - oriundus, & ita dicitur in lireris, & ita iam de fty-
^5.«.ii.sarnenfis d,quafitoa.de idiomate. Efpln6 ]o non Vldetor procedere d;da decifio Rotx 76.de
*r* glcfc.de t e f; ament.ft.z4..Cabcdod. ca.no,nu A 1
^ de beneficiis,Sparte quaft.i6.num.2..Coti;&CiUs
refer ipt... r '*/t"*p* . j +annaret ex ftylo? ac- z,S»hagUn.,;„d,a.c*V.«m cens cmnmu- Quod verbum,U^nit gloffa..^
•'«n.Scalij relati per Rebuffam it nornmMtt.Mutjt. cipitur pro crto«m .‘g-nl ? & qu? tradit Man-
S-Rtt»iCr.,7ialias 48. licet contra eam teneat ibi Bu- verbo oriundus, jf. ac v alias oriundus
‘tius. dnU.rcguU 1^- l0 ”“ fckatiuit.ite propria ,vet
i Vnde dteifio Rote 76.d« rtferiptu,alus «iS in quis dicatur ab oogne •. $ de,
1 '‘5“«,quam t (equitur Rebuf..» «“«■«ivfi pacetna1Iaf..-i<-»»--/' ’ ,o(eph. Goncalcz, Flores
c°Cefiprst,bcd&j.e}ualttate, quae ait,quo 1 aliquis eft Mandofius 1 q ,6.ex numero tertio cum altis. 
««udus de aliqua diceceti,8t habet domicilium,,C1 ww.pf'' , jLt,nf,s venit ciuitas , & dioe-
cefis.Ec vcrbunijCicricw AbuUnfu,c{\ aptum capere'
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vfrumque Ferretus confil.iii. nfimere quinto ex Bar- 
tolo in leg. fecunda co/umm. final. deverbor. fignifi- 
cat. & fuit refolutum in Toletana Parochiabs, io. 
Maij. 1596. coram D. Arigonio infla addudta no­
na par.capitulo fecundo, numero 541. quam vide. Et 
t etiam appellatione dioecejis in propofito venit ci- 
uitas,iuxta di da fupra prima parte}capitulovltimo, 
kn.76-
19 Etf qui narrat fe clericum Abulen. feu oriun­
dum Abulze,debet id verificare,maxime,quando ibi 
impetrat beneficium,Flam.Parif de refignatione be- 
nefic iorum ,lib.io,quafi.^.nume.iZ. & fuit refolutum 
in vna Gienen.prarftimonij, 19. Nouembris,i593. 
coram domino Blanqueto , in qua fuit didum,de­
bere veri fica ri per d. Quefadam, pro iuftificatio- 
ne fu$ gratiae narratiuam litcvarum , quod erat o- 
riundus ex dida dicecefi Gienen. Et idem fuit di- 
* dum in vnaFerdonen.Prioratus,4.Maij,i594.coram 
domino Penna.
3° Ad cuius t vcrificationem non fufficit habere i- 
bi beneficium,vel domicilium, vt apparet ex didis, 
etiam fi habuerit domicilium per decem annos, 
& vitra, nam adhuc non poteft: dici ortus, feu o- 
riundus, feu Abulen. proprie: illa enim habitatio 
folum facit incolam, feu domicialiarium, non ta­
men ortum , feu oriundum , l.pnma cum feqq C.de 
7nunicipaltb-Qr origin. & leg. fecunda C. de incolis, 
libro 10.Gregorius Lopez tn l.i.titulo 2.4* partita 4. 
verb.Maguerverfaduerte tatnenyMcnoch.de arbit. 
libro fecundo caja 8d.
31 Etf quamuispoffet dici naturalis ciuiliter & im­
proprie,ex d.l.i.partiu,Burgos Sc Paz in l. 3. Tauri3 
r.p<sr/f?.»«.372.Auendanno de exequendis mandatis3 
li.i.capj.nu.j.&c Azcuedo inl.19.ttt. 3. Itb. 1. recopi- 
lationisyntt.i.oaus tamen,feu oriundus, nullo modo 
dici poteft,cum non nifi ab origine talis dicatur.
31 Et t quando quis diceret, fe effc naturalem A bu­
lae , feu dioecefis Abulen. intelligendum erat de 
naturalitate ratione natiuitatis , feu originis, ex 
Gtegorio Lopez tn l. 1. t it. io. partit at. verb.la 
prtmera , nam verba funt naturaliter & proprie, 
nonciuiliter intelligenda, l.fin. C. de his, quive- 
niarn atatis , & ibi Baldus , Cardinalis Mantica 
de conieBuris ,/ib.^. titul. 4.numero 15. Gallinius de 
de verb,figntficatio.lib.i.cap.u. numero S.& libro 3. 
cap.19.num.1Sj.Uzat de vfu & con/ttetudinCyCdp.i.n. 
5761.
33 Ex t quibus infertur ad difpenfationes matri­
moniales, in quibus impetrantes narrant die or­
tos ex tali loco,vt non fufficiat verificare habitafle 
ibi, & habuille domicilium etiam vitra decem an-
, nos,quamuis contrarium aliquando feruetur in hoc 
Epifcopatu.
34 Nec refert, fi dicatur, quod f fi Papa fciuifiet ni­
hilominus concefliffet : quia vt inquit Baldus in 
diB.CAp figmf.came cafus omifliis non habetur pro 
cxpreflo, & conccflio fada in vno cafu non porri­
gitur ad alium. Decius in ca. fuper literis,de referi- 
ptisyi2.iZ.in fineyquod maxime procedit,quando am­
bo impetrantes narrant e Ile ortos ex vno & eodem 
joco.
CAP. X.





GVm beneficia alia ftnt ftculariafcilicetftcttlari- bm addiciAy qualia cenfenda funt omnia > nifi 
contrarium probeturtalia regularia ,qua ex funda­
tione,vel conjuetudine,&c. reltgiofts funt additio 
& indecorum fit,rationi non congruat,homines di- 
jpares profcjfionis,vel habitus , Ecclefiis proficere» 
grc.ftcularia ftcularibus , regularia regularibus 
conferri dtbent.k n.i.& feqq.
Beneficia regularia non pojfunt conferri nouitiis? fe<* 
debent dari expreffe profejfis .tm.4.
Beneficia ftcularia non pojfunt conferri nonitto, & 
valebit collatio,fu eleBio de cofaBa, n.5 .qui coti' 
fentiendo, & beneficium acceptando , non videt**1 
ipfireligiont renunciare,ftcut e conHerfo,n.9. 
ConcilioTridentino prohibetur, beneficia regulat** 
ftcularibus vnvri,n.7.
Eodem Concilio decretam efi,vt regularia benef c*^ 
in titulum regularib. profejfis prouideri conficta* 
religio fis tantum Ohus Ordinis, vel iis, qui habi­
tum omnino fitfeipere , & profejftonem etniBcrc te 
neantur,& non altis conferantur.n.%.
Beneficia Commendatariorum Ordinis Diui Jacobh 
& fimiltum , altis alterius profejfionis, nullatenU* 
conferri poterunt, nec etiam Commcndatarij ify 
ad beneficia ftcularia admitti poterunt.w.9. 
Ponitur declaratio S. Congregationis circa diBa^ 
decretum Conctlfuu.io. Fbi etiam habetur,q"0*. 
Abbatia non mfi profejfis per Ordinarios confit* 
pojfunt Pro quo facere videtur cap. n.fdfo^^ 
gularibus, vetf.quaevero impofterumvacabd1 ^ 
Scc.Oga verba licet non fint praccptiua, vt ait 
ta,fed confultiua , fecundum fanllam CoHgr(f^ 
tionern , tamen procedit refpeftu Papa , dt 
Concilium n.n.& a.feqq. iftitis
Reges Htfi an i a,quibus Adrianus Sextus ifldw ^ 
pr&fentddi Abbat es,& alios pr&jettos,nori 
prsfentarc ante Conciliu ad prafeBuras 
perfonas feculares, nec regulares alterius ^
& multo minus poft Concilium petuernnt ^^ca 
Ponitur alia declaratio janBa Congregati^ 
diBum decretum,n .15. otia**'
DtBa conclufio, quod ftcularia beneficiar^a- 
bus,regularia regularibus conferenda funt}. re-
tur,ntfi vrgeat necejfitas,quia puta, id**1* 
periantur3n.i6. / fiiif?*'
Secundo UmitatuYyVt n»nprocedat in £cC‘fi ^00- 
rochialtbusyfeu curatis ftculartbus, ad 
ueri poteft monachus maxime fi eft aftfiS terit' 
tur.d nu.i7,&2.feqq.,W contrariafi**^;# fica- 
tur quod monachi fint inhabiles ad boC di'
laria,etiam curata, nec Epifcopus f°jf (tbtive' 
fpenftre,Canonici tamen regulares p°Ji 
re curata.\ n.zo.vfque ad n.27. '
Beneficiorum Jacularium fimpliciumj^ 
religio fi,etiam canonici regulares,nu-- 
ponitur refolutio Rota. titcbh &
Ad dignitatem Epifcopalem pojfunt 
gularesde iure euehi,n.^o. n1^1*
Ponuntur declarationes fanBa Cong^fg auodrefiti
& tfi.Ex quibus apparet, Papan’ nc paroefilA1,6 
Ures etiam canonici admittantur
nu.33. - -n emutat* r*U'
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<zaas Attendendus videtur vltirnm flatus,maxime Votum ftmplcx , efl folemne non differunt ejfentiali- 
fecularitatts,n.34.& Ccc[.vbi adducuntur refolutio- ter,efl ffiectficeijed /olutn accidentaliter, efl ex in­
nes Rot&.hec Juffjcit quadragenaria , flante pri- ftitutione Ecclefla, funt que etufdem ffiecies expar- 
miegie, vti dtjpofltione Papa cum decreto irritan- te obietti,vnde jumitur Jpectficatio.nu. 56. Quam- 
tCyjeu prcbibiuone, fed opus e flet immemoriali.nn- nis Jolus Ar agon,efl alij teneant differre fpcctr.nu; 
mcr.36. ^
‘An claufula poflta in commenda, Attento,quod cie- Ccnflflit formaliter folcmnitas voti inffradttione, 
rtcis,fccuLaribus commendari conJueuit,vcrifceiur quam ipfum votum mcludttfed in hoc quod Eccle-
in v!i0 a^H, n.yj.ybt quod non licet,fccrn fi dixij- fla authoritate flatutum efi tale votum e fle folcm-
• ct>Jefl. ne,fcilicet,per quod homo inhabilis efl ad matrimo-
,f! rsl'&i°fl flnt omnino incapaces beneficiorum fe- niurn ,feu in hoc quod fiat vt Ecclejia decernit, nu.
culat titrn jnaxime in titulum,efl Gorraf.ait, quod 58.
\r<tter Eccleflas curatas & Cathedrales altorum Cum voti Jblemnitas fit de iure pofltiuo,apparet,poj- 
yuorumcumque beneficiorum ficularium, vt tern- fe Papam dijpenfare in voto jolemni religtonu,Ji- 
Poyaliur/r rerum, etiam ex disfienfaiione Papa in- cut in voto fimplict.nu.59. Et quod poffint difpen- 
capaces funt,nu. 39. Certum tamen efi,ex dijpenfa- fare in vot0 Jolemnipaupertatis,docent relatt.hu» 
tl°ne Papa efle capaces beneficiorum fecularium, 60.
^iam in titulum, ficut pojfunt habere titum Juo- Obieciioni Nauarri, quod ad difpenjandum in voto 
*um beneficiorum regularium, nu.39. & qo. Sed tn- paupertatis, ita vt fiat verus domtnus, nulla tu fla
^itCorraftus , efle incapaces temporalium etiam 
difpenfatione Papa n.41.
^trum e(l,religtofos ex disfienfatione Papx efle capa- 
tes temporalium rerum,non folttm quoad admini- 
Arationem,efl dijpenfationernfled etiam quoad do
cauifa potefl occurrere,Refpondetur,quod voto pau­
pertatis non tam repugnat dominium,quam vfus, 
n.6i.& 61.Sicut etiam voto caflitatis folernni non 
tamrepugnat vinculum , efl dominium matrimo- 
nq,quam vfus,r\.6^.
toimum.&po/ttmem nu. Nam fajapuft 4tufiU EtcUfiatnftituti»
txcau/d dijpenfare in voto Jolemnt religionis,n.4.3.
Quamuis contrarium teneant Diuits 1 hornas, efl 
«^.n.44.
Communis Jentent ia Canoniflarum,efl Theologorum 
tenenda efl , qua comprobata efl faElo Pontificum, 
nu.4S Et ratio efl, narn ficut in voto fimpliciefl tu- 
ramento,quorum obligatio etiam efl de ture diui- 
no, Papa potefl difpenfdre , ita in voto folemni,cu­
ius etiam obligatio procedit ex aclu humano , nii- 
mer.46.
Obiettioni, quod in voto foltrnni non poflit dijpenja- 
ri ratione traditionis perfona, in qua folemnitas 
voti confiflityjdtisfit > quod qua ratione potefl Pa­
ne facit monachum inhabilem ad dominium, vel 
retinendum,vel acquirendum,num.64. ficut etiam 
votumfolemne caflitatis etiam monachifola Ec- 
clefist conflitutione facit inhabilem ad matrimo­
nium,& illud dirimit.n.65. efl quando id introdu- 
Ihtrn fit.nu 66.&Z 3 feqq. Quamuis contrarium te­
neant DiuttsThornas (fl alij ,ratione traditionis, 
quam includit votum folemne, nu. 69. Cui rationi 
refpondetur k n.70.&c feq.
Si votum jolemne religionis faceret inhabilem ad 
matrimonium fua natura ratione traditionis , et­
iam votum folemne ordinis facri id faceret, nu. 72. 
& etiam vota flmplicia Societatis lefu.r\.-j$.
pa di ffienfando ex cauja tollere obligationem voti Vota Societatis lefu licet tam dirimant matrimo
ftmplicis & i uram enti, & tus ex promiflione Deo 
quafiturn , eadem potefl tollere tus ex traditione 
Deo qus.fiturn efl traditionem reuocare.T\.Ar~[.& 4^* 
Sicut etiam in matrimonio rato potefl diffieufare» 
n 11.49,
In voto folernni caflitatis , quod fit in fiifccptione fa- 
c»orum ordtnurn tfi etiam traditio pcrjonA, efl ta­
men in eo potefl Papa dt[penfare, nu. 50. JSiec refert 
dicere,quod votum feu debitum continentia non jit 
efentialiter annexum ordini facro ,fld ex flatato 
Ecclcfu, flatui vero religionis fit ejfentiale : nam 
Juppofito quod fl(flet indtfpenjabtle, ficut votum 
religionis,fi traditio effet ratio indiffienjabihtatis, 
nu.51.
Non efl verum voti (okmnit at em conflflertintradi- 
ltone,ita quod votum Jolemne fit promijflo, & tra­
ditio ,Jeu exhibitio perjonaper ajfurnptioncm (ia- 
tusfimplexvero fola promiffiotnam etiam in votis 
fimplictbus potejl effe traditio, ficut in voto folern- 
ni qu&nihil aliud eji, quam dedicare,(fl mancipa- 
**fc Dtogfl eius Jeruit/»,nuVt patet in eo,qui 
Terpetuo vouet feruare cajhtatcm , efl in eo3quiex- 
trateltgionem approbatam voueret perpetuo cajti.
tutem paupertatem (fl obedtentiam vt tnSocicta-
'*/«/«. n.5i.
‘ f°l(mnitas ex fola conflitutione Ecclejia efl in- 
Utt*,vt pertfia verba inquit Bomfaiih*,q- Grego- 
Xll7.n. ^4. Quanon poflunt tntilhgt vtintcl- 
l£Hnt 1 homiflAtiecarernonia Jolemnitaiis'
ntum ex conflitutione Greg. XIII. adhuc dicuntur 
fimpltcta, quia non funt perpetua ex parte Socie­
tatis fid donec pralatis placuerit.n. 74. Ex qua et­
iam ratione non difloluunt matrimonium prace- 
dens, n.75.
Cum votum folemne religionis fola Ecclefu confiitu- 
ttonc dirimat matrimonium fubfequens, couje- 
quenter dicendum efl a fortiori jro!o iure Ponticcio 
difloluere pracedens ratum. tjj6.Sc 77 quamuis a- 
Iq altter,efl varie teneant,quorum fententia impro­
bantur, a n.y8.& 4.feqq.
Cum votum Jolemne religionis folo iure Eccleftaflico 
difloluat prAcedens matrimonium ratum,/equitur 
pofft Papam ex tau fit dijpenfare in matrimonio 
tato;vt tenent communiter Canonifla, numer 83. 
Quamuis contrarium teneant 7 heologi communi­
rer .n.84. j
^iuthontas Afatthai.(fl Marci: Quod Deus coniun- 
xit homo non Jeparet, intelltguur de matrimonio 
confumrnato3w.%^.in quo nonpotefl Papa dflpenfa- 
r<r,n 86.
Cum voto paupertatis efl caflitatis etia Jolemni,nort 
tam repugnat dorntntum,qudvfus, c fila l cclefla 
conjlitut tone monachusfit incapax derninq > ficut 
efl ad matrimonia inhabilis rette potent Papa il­
lum facere habilem,& capacem domtnq , etia ma­
net em monachum.nu Xy.quod td non joleat Jacere, 
fed concedere admtntflrationtm , efl dtfpenjAtto­
nem rerum, qualem habent benejictarq regula­
te
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res fluBuum fuorum beneficiorum,num.8.
Monachus faBus Epifcopusnon habet bonorum,fitt 
fluBuum dominium,& proprietatem, fed admini- 
flrationem & diJJ)enfationem,t\.$9'
Cum Papa dtjpenfat cum monacho,vt matrimonium 
contrahat,illo contraBo,confequenter etiam manet 
relaxatum votum paupertatis & obedientist, nu- 
mer.90.
Recondetur c.cum ad monaflerium, de flatu rnona- 
chorumjnfine,licentiam tbt inteUigi voluntaria,
& fine caufa,r\\im.()i.
Secunda refponfio,quod in fenfu compofito, id efl, cu 
monacho manente monacho, non pojjit Papa difi 
penfdre in votis caftitatis,& paupertatis,e^.n.92, 
£c 9$.cju<z defenditur ab impugnatione Ledefma.a 
num.94.& feq.
Improbatur diBum Innocentij, quod abdicatio pro- 
pnetatis,& cuflodia caftttatisjunt annexa Ordi­
ni 'a iure pofltiuojiU.yS.&cyy.
Profejjiofafta cum conditione,paBo,fert modo de re­
tinendo,feu habendo proprio,non valet. numero 
98.contra aliquos citatos.numero 99. Et rejpon 
detur capiti finali,quod clerici vel vouentes. nuna. 
loo.
,DE BENEFICIIS,
q uidquid fentiat gloibi,verbo ccrtfcrcttdftW'Acof 
lib.n.c.yqi. . 5
Beneficia verot fecularia poliunt conferri noui- 
tio, & valebit collatio, feu eledio de eo fada,clim 
poflit confentirc, & redire ad feculum, & non fit 
vere ReIigiofiis,quamuis contra, teneat dida gl°“a» 
ver.conferendum,dicens, quod conflituto in proba­
tione,non poterit conferri beneficium,quod per re­
gulares pofllderi non poflit, &c. quam fequitur ibi 
Lapus,Anchar.&: Dotnih.vbifupra. _ 5
Sed contra t eam tenet Franchus,^.mi. verfic*71 
eadem,g\.ibi,poffideri,dicens,Cntisvideri, quod liceC 
id fieri non debeat, vt dicit gl. fi tamen eidem c°n" 
ferantur,vel ad id eligatur,tenebit eledio vel colla* 
tio,5cc, qui tamen male ait, quod confentiendo,#
beneficium acceptando, videtur ipfi Religioni re­
nuntiare ficut e conuerfo, nam nc n elt incompaU' 
bile beneficium cum nouitiatu,5c probatione,idem 
tenet Acorfupra. . ^
V ndem S.Concilio T rident, /effciAe.ca.v).& x5-fie 
reformat.prohibetur beneficia regularia Cccularibus
vnin.
j Z^Vm beneficia,vt t fupra di dum cf!:, i.par.ca. 6. 
numero 11. fint fecularia, fcilicet feculanbiisad- 
dida,qualia ccnfenda fune omnia , nifi contrarium 
probetur,alia regularia, quar ex fundatione, feu in- 
ftitutione,veI confuctudine,feu pra?fcriptione rcli- 
giofis funt addida,c<3.c^;/j de beneficio, deprabendis 
tn S.clem.vnica de fupplenda negltgentia pralatoru, 
Cofmas in pragmaticafianBione,tit.de collat.§,item 
placuit,verb.reguianb. RebufF, in praxt,tit. regula­
ria beneficia multiplicia,n.\.& in concordatis,tit.de 
collat ^.volumus,verb.regularia,& m traB.de nomi- 
natio.quafi.ifj.num i6.ahas 11.C0rcaC.de benefietis 1. 
parte,ca.ynum 6,Sc Petrus Gregor c^.io. numero 12. 
Petrus Pechilis in reg. beneficium, in 6.nu.6. Hoieda 
de incompatibilitate bettefictor.in prsfat. nnm.6. &c 
Cerola tnpraxi Ept/copaii,i.parteverb. beneficium,
2, $.n.&i9. Et t cum indecorum fit, & rationi non 
congaaiatjhorninesdifparisprofe/lionisjvel habitus 
Ecclefiis praeficere, aut in eadem Ecclefia fociari,c.
5 9A6.qu&fHonej.& Clem.iJe eleBio. fecularia t be­
neficia fccularibus , regularia regularibus conferri 
debent,dido capite, cum de beneficio, cum aliis,vt 
per citatos,& Cofmam, diB.t it .de collatio.$ .illi vero 
v er b. religio(is ,Rebuff*« praxi,titul.de dijpenfatio. 
cum rigui & m trabi.depacificis pojfeflortbus.nu.^u, 
alias 2^9 .Corrafi etiam $.par.capitul.j.num. ij.Man- 
dofium de fignaturagratia.tit.deprouifio.verfic.be- 
neficia reguUrta.<Jr ver ficu.Prior at hs,& verfic.mo- 
nacho.& tt.de difperijkrtonc monachor. pro obtinen­
dis beneficiis, quem vide Couarruuiam incap.i.de 
teftamentis,numrz,&?.Hoiedam cap.final. num. 91. 
Nauarrum confi.^.de prabendu.Clamin.PariC.de re- 
fignat.lib.4..q^M^n.Rodng.quafii0.regul.tom.i.qu. 
^.artic.^.6c pofthxc Gon9al,df e reg.menfium. gloffi. 
■jfianum.i).&glo.%. & DCard.Tufchus, conclufeCj. 
Iit. B.
j Nec beneficia regularia polliint t conferri noui- 
tiiSjfed debet dari exprefle pcofcflis.c.nul/us.de ehc.
in 6.Clemen< 1.de fupplenda neghgetia pr alat orum,
& clem.i.§.fane.i.deflatu monachor.PaulusLapus.
Dortnn.num.C.ver. m eadem gl. ibi, nullus, & Fran- 
chi\s,num.i.circa fin.in cap.benefictum.de regn.in C.
Hodie id eodem t Concilio, fejfi.\^.cap‘i°^e Yt' 
form. decretum eft,vt regularia beneficia in titulum 
regularibus profeffis prouideri confueta , cum pef 
obitum aut refignationem , vel alias illa in titulum 
obtinentis vacare contigerit, Rebgiofis tantumd' 
lius ordinis, vel iis, qui habitum omnino fufcipc' 
re,& profcflionem emittere teneantur, & non ali,$ 
ne veftem lino,lanaque contextam induant, co^c' 
rantur,traditpoftha:c Gonca\ez,glojfa$.a nutnfifi*' 
mo. 9
Ex quo infert t Hoieda d.c.fi.n. 105. quod 
ficia' Commendatariorum ordinis Domin. 
Calatrauz,Alcantarar, & Dom.Ioannis,& p. 
qux eis, & Canonicis regularibus, bk fub rCSl^ceJi 
Auguftini, & Benedidi degentibus, funtc° ^tt{ 
folica, aliis alterius profeflionis nullatenusc°n 
poterunt,vt clare videtur probari diB.cap-10’11 jjfla 
etiam Commendatarij ipfi ad beneficia ^cCU,0ri* 
admitti poterunt, cum fmtrcligiofi, ac 
regularium regulam teneant,circa quod tamc° 
dida Cupta^part. capitul.+.numero iS.ar ^ l° 
Circa quod decretum f Conci Ii j Sand- 
gatio Illuftriffimoriim Cardinalium 12« 
i585.fccit talem declarationem: Pr&ter 
narjj Collatores pojfunt conferre regulariatrl. lfrt fic^ 
regularibus profejfis provideri confueta, 
laribus, qui illius ordinis habitum ornnt^fi (/tpjr 
0> profeffionem emittere teneamur , quia 
quitur generaliter, & intelhgit de or^ifJ,ernin^ ’JC 
quando vult intelltgere de Papa, ilhi7/l ‘Itl0 ptV ***' 
capit.2i.feffionez5.dcregul. & quia^Are h«s^u0S 
Bionem , vel, & fic videtur hic aquif^ .fa-ati01'1*7?* 
cafus : Abbatia vcro,& benencta (S pef 
habentia, nonnifi projeffis, tuxta C*710*1 oritm add*' 
nanos conferri pojfunt. Quam decla\at -/t pr*xt 
cit Gonz-alez., gloll.8. nmucr.78. & Iia p311*111 
Epific. part.z. capttul. 5. numer. ip ord*7141**^
differentibus, An prater Papam f°Jfi re£u^rf
collatores regularia beneficia intitUlH * (tiatfi j. 
bus profejfis prouideri confueta , con omrl0°.rJ,C 
cularibm, qui illius ordinis habitu 0
pere,& profeffionem emittere tenea eefJfu‘t ^ 
gr'£. dic 12. Dccc.hr.hoc caput p.ffc pro«Klr,h,
monachales , rg£ . §r/inu fW» fednes
tas ? conferre > nedum e tu*
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jed etiam [ocularibus,qui habitum fufciperc, gr pro- d.collat.§A.volumus, verb. gr confotmitat*m , gr in 
ftjfionem emittere omnino tendantur : Abbatias td- praxi.ti.de disfenfatto.cum regular.n.40. & Corraf 
men > g- beneficia adrniniftratioitcm habentia, non i-par.c.q.n.f.g' ypdr.c.i, nuttu\$ pro quo facit regula 
mfi profejfs iuxta canones per ordinarios conferre quod non efi licitum 4-.de regul.iur.in decretal, & ibi 
f°S'e' gloEC.verb.necejJitas.tk poft hxc tradic Goncalcz^/.
tt Ec pro vlciina t part. huius declarationis vide- 8.».45.
tur ^ceteditl.capitnt.ii.fejfioneitj.de regul.verficui. Secundo t limitatur , vt non procedat in Ec- 17
Qua vero in pofierum vacabunt, nonnif regulari- clefiis parochialibns,feu curatis fecularibus.ad quas 
bus (pettatA virtutis , gr fanElitatis conferantur. promoneri poteft Monachus,fcu Religiofus , maxi- 
1 tamen verba , licet fecundum Rotam funt me fi eft aptus condonator, capituhin parochia. 16. 
prxLeptma,non confultiua, iuxta doctrinam Socini qu&fi.i.vbi £\o\T.cap.quod Dei timorem, de fiatu mo- 
Iunioris. confil. 144. numero 19. volumine 3. Sacra nackor.fk ibi Abbas dicens communem Domm. m 
Ver° Congregatio Concilij cenfuit eilc confulti- diEto capitul.beneficium.de regul.in 6.numcro 6.verf.
Ua > cum defcendantab illo verbo, Confdtt, pofito in eadem glofi.tb1,nullus. & Franchus tbidtm,num. 
ln verfculo pr&cedcntc , vt per Flamin. Parif di Ei. 1.circa finem,CoCmas in pragmaticafanEiio.titul.de 
^lHAfito.^.numer.3.8C Gcathn.dt/ceptforcnJ.c.ii$.nu- collatio.tf.illi vero.verb.Keligiofis, Rochus .de ture 
^Ciz. patronat.vcrb.honortficum.num.il,. Sclua dicens et-
. Sed ifta t declaratio, quod illa verba dnt conful- iam communem , de benefic. 3. quaftione 70. Corraf. 
|lUa,procedit refpe&u Papae, de quo ibi Concilium dtEla i.parte capitul.^.numero j.& 'vpart.capit, j.nu- 
loquitur, & fic non eft contraria procedenti decla- mero 14. Quintanadiiennas, hbro \. Ecclefiafticon, 
ratloni,quo fundatur in c cum ad nofiram, cap.offi- capitulo 4-.numer.16. Tufchiis conchtfto. 66./itera B. 
Cjj'tap,curn in Atfagtfirum> $e cleEiion» cap. 1. nullus numero 4* Sylueftcr verb.Religiom 7. quafii,. gp 4,EC 
todern,tn 6. & Clemen.x.eodem ti.cap.cum fingula.§>. Manu.Rodrig.<f/£?e i.torno-qutfi.reg. quafi.^^.arttc. 
Trohtbemus.depraben.in (.Clemen.i.defupplen. ne- 4. & nouiffime Leonar. Lcffius de tuflttia g- ture, 
legentia pr alat orum gr Clemen. 1. §.fane , 1. de fiatu libr. 1. capitul. 34. numero 6. Qui t tamen prxter 18 
*l°nachor.Vm.dccifio.i(n. lib. 1. & poft hxc Gonca- Abbatem Corraf Tufchum, & Sylu. non videntur 
cz.pJ°JlA.ex d.n.78. requirere, quod fit aptus concionator , fed abfolute
H Fx quibus t Nauarrns commenta.de regui.capitul. tenent,Monachum poflede iure promoneri ad Ec- 
n ullam,num.i.Ek. Man.Rodrig qu&fito .r egui .i.tomo, clefiam parochialem fecularem, & eft glolF. in diEi.
<ju&fi,i2.^artic.4.. dicunt Reges Hifpania?, quibus A- 
drianus V I. induUit ius pvxlentandi in fuis Regnis 
Abbates,&: alios Prarftr<5fcos Ecdefiarum collegiata- 
rum.fecularium , & regularium, faltim Confiftoria- 
lium, per Breue, cuius copiam inquit Nauarms fe 
vidifle, non potuifte prxfentare ante Concilium 
Tridentin.ad Pr^fcduras regulares perfonas fc cula­
res , nec regulares alterius ordinis , & multo minus 
poft Concilium poterunt, licet id non videatur re- 
<ftc feruari.
15 Declarauit etiam San&a t Congregitio:7« proui- 
fionibus beneficiorn,?u<u Ordinari] inferiores faciut,
Clemen.x.de fispplend. negligen.prAlator.vtrb fecula- 
rtbus.Sc t Lambcr.^i iure patrona a.part.i.lib.quafi. 19 
■7.artic.19.ait, exprelle monachum podeabfque di- 
fpenfatione profici parochiali, etiam ii non fit aptus 
concionator,fcu prodicator, dummodo non reperi- 
retur clericus fccularis ita bonus, & idoneus , nam' 
tunc inquit ibi.artic. 11. feejuemt. numero 2.non de­
bere praefici Religiofum.& eft l.ij.tit.j.part i. &ibi 
Gregor.
Sed contrariam t fententiam, fcilicct,quod Mo- 1S 
nachi fint inhabiles ad beneficia fecularia , etiam 
curata,tenuit Rota dectfio 5. de iure patronat. & 28.
non profeJfis.non ejfe opponendum hoc decretum, ex de pr&bendis. in notiis, Ec Bellamera decifio, 713. & 
nunc,prout ex tunc,& poftcjuam , m fblis proutfioni- y^o.fequuntur felin.z» capitul.in nofira, de refeript. 
but Apofiolicis apponi confueturn.fid promfonesfa- c0r.4o.Bcrtach.fz repert.verb.patronus. Rebuffus de 
ciedasejfe pure.gr[impliciter ad formam Concilij d. pacificis poffejforibus.dtEio numer. jii. alias 159.^ in 
cap.io.t-f qui habitum omnino fu/i ivere, & profeffo- praxi.diEl.titul.de dijper/fatto. cum regularibus, nu- 
nem emittere teneantur.Que profeffio emittenda eft mero 513.^ 40.Gomez de gratiis expeEta. numero jo; 
poft annum integrum probationis & non ante,alias Couarruu.tw capituU.de teftamen.numero 3.Nauar-
cflfet nulla,vt in ca^.fejf.^.de ^«/.quicqyid contro- rUs confil.w. di regul. vbiloquitur in clerico Ordi- 
uertat Gocal.{upra.ex n. 87. collatio tame benefici) nis, fcu Militix S°. Stephani Florentix , fub regula 
regularis fada feculari tanqua de beneficio feculari, 
eft nulla,vt in fequed declaratione S.Congreg.6.Iu- 
nij 1600. Congregat io Concilij cenluit, fi beneficium 
huiufmodt fit feculare, nihil fubejfe difficultatis, vt 
Inachus non teneatur habitum religionis fujcipe- 
re & profiteri: quod fi d principio fuerit regulare.gr 
P°fiea rnutauerit fiatum. concurrentibus his
*ure communi requiruntur ad inducendam huiuf- 
^odi mutationem : itidem cogi oratorem non pofie, 
'Vt habiturn rtltgtonis afjumat ,in eaque pro tearar.
D.HencdiEii.&confil.u.defiatu mtruich. numero 6.
& Zam\\os.qu*fi.i%.qui tamen confundit beneficia 
curata cum limplicibus, nec diftinguit Canonicos 
regtilares.& nouiffime Gratianus dijcep.foren. c.113. 
d n.io.grn*
Qux fententia fundatur, t primo ex Concilio zr 
> qua a Lateranenf. fub Alexandro III. incapitul. Alona- 
chi.defiatu Monachor. vbi id quod antea videbatur 
pcrmidiim,vf in dtEl.capituLtn Parochia, 16.quafito.
Quod r, L [ "’jr‘ ”7’ ’" r7*” lz*THr. i.cum multis aliis capitulis ciufdem caufx , & qn<;-
7, {‘/“[““"‘fi'r,g»l*r,,,*uqHC„u.,c fmnt, ftjoni de ]ibmner Quintanaducnnas.Mr. Ec-
^ ecu an factam,viribus carere. "
’ ni^atamen conftitutio,quodf feculariabe- 
da j o cularibus,regularia regularibus, conferen- 
^onej rmitatur>nifl vrgeat neccmtas. quia puta i-






clcfiafiic. numero 49. iam Pr°fi'betui. Fx quo t l2 
etiam videtur,Epifcopum non polle in hoc Oifpen- 
fare,vt videtur fentire Gomezius{;ip?a , Ec Mandofi 
diEl.titul.de dtfp en E*tt one Aiona chor. in princip. Cum 
non poflitcontra Canones & Conciliadifpenfare 
DuennasregidJ.48.Hoieda CApai.numer.^.,^ ca.ni 
numay
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j,, Qu|rauis Rota, Bellamera , t &c Felin. vbi proxi­
me j & Caputaqucn, decifion.%^. part.i. contra­
rium videantur tenere , tk fequuntur Staphil.de 
vanis modit vacationis 9 6. modo numer. cj, & Co- 
uarruu. dift. nurner. 3. & Goncalez .g/oj/k 7. 
ro 52.
14. Secundo videtur t etiam di£la fententia probari 
in d. cap. quod Dei timorem , ybi folis Canonicis re- 
gularib. permittit Innocentius III. obtinere benefi-
25 cia fccularia curata, t De quibus non eft dubium 
eapofle obtinere. Caputaqucn.d.dec*. S^.Guido Bo­
nus deci.96.in manufcnp. Mandof#//#.*/>. de proui- 
fio.verfi.regalar em. &. Nauar. confil.n.& 11.de flatu 
monaeb. mii cfiet tranflatus devno ordine ad alium, 
ex Concilio Tridentinofejf. 14. de reformatio.cap.n. 
Sc nouiflimc tradit Gratian.^.c.123.^ www2.22.Nec eft 
necefiaria difpenfatio Epifcopi, Guido Bonus diti. 
dcci.96. <k fuit refolutum in vna Papjen.iuris patro­
natus^ 6. Marti). 1598. coram Domino Seraphino 
Decano.Gratian./wpr^. Quidquid dicat Flam.Parif. 
di fi. lib.4.. quafi.tj. num.5, tk Caputaqucn.quem
16 citat, loquitur refpeohiMonachi, t Quodincclli- 
gitur dummodo non remaneant intra clauftra, Fa-
27 \ko\diib.6^.bmibzt.dift.qudifi.y.art 21. Quamuisf 
RebufF jiipra diti, titul. de dispenjat. cum regular. 
numer. 40. dicat, Canonicum regularem non poffe 
parocilialem obtinere regulariter , fed folum voi 
praeficiatur cauta praedicationis, aut fi fuerit diipen- 
iatus , aut in fubfidium aliis deficientibus fecula­
ribus,
2g Beneficiorum f autem fecularium fimplicium 
funt incapacesReligiofi, etiam Canonici regulares, 
Abbas,Rochus,Selua, & alij relatifupra, Bellamera 
denfio.i-ji.k Lmibcvt.dift.art.29.num.24. etiam ex 
Epifcopi difpenfatione, Corrafius d.^.par. c.5. num.
19'tf.tkNauiur.ditt confil.11, Vndetin dicta Papien. 
luris patronat. 6.Marti) coram domino Decano fuit 
refolutum, Beneficium ftculare non pojje conferri Ca­
nonico regulari fine sipofiohca difpenfatione,mfifit 
parochiale.
50 Ad dignitatem t tamen Epifcopalcm poffunt Mo­
nachi Sc regulares de iure cuehi, Abbas, Selua, Co- 
uarruu.&: ali) fupra,& Corraf. dift.Sparte.cap.j. rm- 
mer.ur.&‘ ltv$. titul. 5.part.i. k ibi Gregor.k in dift. 
1.25. titul. 7. quem vide, & Goncalez fupra nttmer. 
48.
n Circa dicfta f aduertendum eft,quod inter decla­
rationes Sancft. Congregatio. Concili), .fuper di<5to 
capite 10. fdTione 14- habetur fequcns declaratio, 
Regulares funt incapaces benefici] firnplicts, etiam fi 
effient Canonici regulares,non autem benefici] curati, 
ifixta difpofitionem cap. quod Dei timorem, defla­
tu Monaehor. licet non hodie, cum obflet Concilium 
Lateranen.ad concordata.
jz Et inter f declarationes fuper cap. 18. fejjione 24, 
dereformatione, habentur fequentes declarationes. 
Prima qua*ritM,r, An EccLfix parochiali,ex nccejfita- 
te, nempe ob penuriam Sacerdotii, regularis perpetuo 
pojfit prxfict f Rtfiondtt Congregatio permitti p0ffie, 
ita tamen,vt dedufto viclu, quod reliquum fuerit re­
dituum, in vtihtatem Ecclefix, & pauperum conuer- 
tatur , ob id autem neccjfariam efje hodie difpenfa- 
tiottem,contra opinionem communem antiquoru Do­
liorum, quod ira de fiylo ob [eruar i confutuit, quod fi 
magis placeret Sunft^jimo Domino noflro Sixto,pof 
fe quod petitur ad tempus cocedt,qttoadfcilicet Epifi 
eopus prouideret de clerico feculari, nihil tamen con-
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cedendum, ni fi inflante Epijcopo pranecejfitnce.vc* 
vtilitate Ecclefix, fupra dictam priorem fententtarn 
Congregationis probamt SanftiJfimu*Szci\nda,Qff- 
darn clericus Miles Sanfti Stephani petiit, admitti 
inconcurfu cuiufdam Ecclefix parochialis, Coflgre~ 
gatio partta cenfuit, fignificandumdatario, Conci­
lium r.onprohibui(fe, quod regulares pojfint habere 
f culares parochiales,ius etiam vetus non obfiare, vi­
deat ipjefi infiituturn militia fux obflet, SanbUjfi' 
mus noluit, quia dixit prohibere Concilium Latera- 
nen. in concordatiscwwz Leone, Rebuffus in concor­
datis,^ ideo feribendum Epfcopo,ne regularem ad­
mittat ad concurjum, quod non debuit tflum fcilicef 
admittere. Tenia.,SanftiJfimus Dominus noflerOre- 
gorius XIII. noluit licere Canonicis regularibus Con­
gregationis Later an en.etiam de licentia fui Genera­
lis,ab fque permijfu Summi Pontificis ajfumere cur arta 
animarum,etiam ad tempus, multoque minus beriep' 
ciurn curatum ad tempus. Quam adducit GoncaR2 
gloffq.num.^y k Piafecdw praxi Epifc.part.i. cap-‘i* 
num.v,. , «
Ex quibus t declarationibus apparet Papam fi01Z 
le, quod regulares etiam Canonici admittantur 
pavochiales , quia id prohibuit Concilium Latcra- 
nen.zw concordat, qua: prohibitio videtur elfe, titul* 
de collatio.%.volumas,quam Papa extendi vul^etiaU1 
ad alias partes. Et poft ha:c tradit Goncalez ex d$‘ 
numero 53-dicens,quod ita obferuatur,& praxis feP1' 
per admittit, quemdequitur Profper de Augufti0?
1 in appendice ad fumrnam Bullari], verbo Regulafl* 
Canonicus.pag.itf-j. quamuis additio d.confiJij^f 
uarri 11. de fiat. Monach. ait, aduertendum, rcRrrf 
tempore Gregor. XIII. & citra,obferuari.vt can°nl 
cis regularibus dentur beneficia curata fctukf!*’ 
qu£e additio videtur e Ile mendofa, <Sc deelfc«,c'^ 
Non, &c debere dicere, Non dentur, iuxta di&s 
clarationes. 1£3, **
Tertio limitatur ditfta conftitutio f nifi fic ^ :t]Jt 
ta qualitas , & flatus benefici), ad quod 
quadraginta annorum polFeflio cum bonafi^’^^ 
cap. cum de beneficio, 5c ibiDodor fcilicet, 
conflat de vera qualitate benefici),& ante£'°,l J 
nempe fitifle regulare,vel c contra : nam ll at- 
traria qualitate, & anteriori ftatu non cor-h'11^ cft 
tendendus videtur vltimus flatus , maxiIllC^et 
fccularis , qui eft magis iuri conformis,
Rota dccifione 2. de prxbendis in nouis. ^gclua4 
difto capitulo in noflro, cor. 49. numero 4f "gebuf' 
parte, qu&flione 11. qualitate 22. numero 4C', 
fusin concordatis, titulo de collationib{ii ■y,ali,na­
mus. verbo regularia. Yiofda ditio capdDf 
mero 92. & Mafchardus conchifione 172' L> xisde^e' 
fatis confuse loquuntur, & Petrus Gtc5f 
neficiis,capite lo.numcro 12. &: PacianU5 
rubus libro 2. capite 31. d numero &.& f’u .ygloj]-^' 
Goncalez ditia gloffa 7. a numero S.&Affixi &F* 
d numero 32. tk Mai c. Anton.Genucn. 
izr. . • flatu» tCf
Et quod,quando conflat f de anterm ^ jniita- 
quiratur polFeflio quadraginta annos ^. Lj0a Pri0' 
donem illius,fuit refolutum in vna 1 n3illdt^ 
ratus decimofcptiroo
quingentefimo nonagefinw^‘ onnu'"^„„
Ora no , & in Salamantina V ■ B„_
qu.ngcntelimo nonagefim» ^
parte,capite i.numero nonag f J0VcC&n n0
charenfi Monafterij, decimo n
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tio 1597. coram D, Pamphilio , in qua dicdum eft, 
Quod vt recedatur ab anteriori flatu rtgularitatis 
bene ici], necefartum efl, quod, oftendatur pojlertor 
flat tu ficui ar itat ts , qui fit legitime prafcrtpttu ptr 
pofieffionem quadragenariam,ftblans prout fortibus 
Apoflolicis ,& earum temporibus, qua non mutant 
fiatum.Achilles decifionevyltima dc iure oatronatus 
mfii appareat ejfie facitis animo mutandi (ratum,&c.
Et in Oftunenii Capellam*, 17. Ianuarij anno 1598. 
coram Domino Seraphino,& in Ferratien.prioratus 
i-Dec.1608. & 25. Maij 1509. coram Domino Penna 
vl>i fuit di<dum, 5c in eadem 8. Mart. 1610. coratn 
e^dem fuit refolutum, &c. Et in Capuana resonae
J2. Iun. 1609.coram eodem Domino Penna i tiit rc-
Eiliitum ^.c.R.beneficu fatu*.Et quod quando non 
conftat de priori ftatu, ex quo non agitur dc immu­
tatione datus, alteri datur vicimus , Sc quafi pol e - 
Enj etiam ex prouifionibus Apoftolicis , fuit re folli­
tum in caufa Terdonen. prioratus 5. Maij 1595. co­
tana Domino Orano , vt in decifion. fequent. 155. 
Equitur Genu.ten.dtcl.capitul. ni» circa fin.dicens» 
&c.
36 Nec fufficict quadragenaria t dante priuilegio 
vei difpofitionc Pape,cum decreto irritanti fcu pro­
hibitione Archidiaconi Ioannis Andre*. Donatus 
in num 6 Franchus tertio,& alij,t« dill.cap.cum be- 
^jicze.Crefccntius deet fi0n.4-.de privilegiis, nutn.6. 
Dominus Iofcphus Aldrcdus in allegationibus pro 
Regularium exemptione 1 part.cap.^.n. 8.5C ali j citati 
fupra ^.par.CAp.\.nu,\jS. dd tunc opusciFet imme- 
ltioriali,e/f ibi n.180.
37 Et an clauful11 polita in commendam, attento 
quod clericis fecularibus commendari conf*eitit,veri- 
(icetur in vno actu.vide Crefcentium decifion. 1. de 
pr&bendbs.lk Mandofium d.tit.de prouifionibus,ver- 
fic.praceptoria,\bi quod non,quia verbum , confue- 
utt,requirit plures a<dris. Licet Cighx.iTzt felit a efl, 
vnus tantum atdus fumcevet, vt fuit alias ai dum in
caufaTirafonenfiiuris prxfentandi lA.Qftobrisan­
no 1^92.coram Domino Blanqiicto,8v in Salamanti- 
na parochialis 5.1ulij anno t59;.coram Domino Ari- 
gonio.Perez de Lara de anniuerfiariu Ub. 1. cap. n.a 
«,4-3-Qui alios allegat Rochus m rubrica deconfiue- 
tuduubusd ».31.
Exdidtis infertur ad quzedionem,de qua fui con- 
fultus,an capellani* lira: &: fundat* in Ecclefiis or­
dinum militarium D.Iacobi, Calatvau*, & Alcan- 
tarx, polHnt teneri per fratres ipforum ordinum, 
Elifpane yfeiles, qui vere & proprie funt religiofi, 
cum faciant tria vota foiemnia fubftantialia, cafti- 
tatis, paupertatis, &c obedienti*, vt admittunt Sot. 
dc iufl.&iwdibq.q.5. art. 3. & in 4. dtfl,i7.quafi. 
art. 4. Arag. 12. q. 88. arta. Fr.Man.Rodr.^/Lr^. 
]'tom.qu&fi,i,art.6. dicens communem, & alij.Ncc 
ln jloc eft difficultas,aut controuerfia ali qua,& funt 
Vcluti canonici regulares, vt de militibus dicit Ho- 
L ca de incompat.c.fin.nuaoj.TLt dubium confidit in 
*d°c,an diedae capellani* fint beneficia regularia,an* 
ecularia.Et Videtur elTe regulariaucum fint fundata: 
? Ycclehis ordinum, £c fic praffiumuntur regulares, 
ebuf#« praxiti. quotuplex jit beneficturn,minier.6. 
quvm fequitur Mafcard.de probat, contiuf.qx.num.
ex Khb.confil^o.i.part.verfiq.cap. & Rota in 
C d 1 a,rmGn' Prio^atus 5. Iun. 1595. coram Domino 
te° - . f-ipril relata, 1. par. cap.i.numcr.ti. Et in 
e rmrmis>qUbd dictx capellanix fint regulares curri 
‘«smEcclefia regulari,& fic ad eas pofTmtad- 
1 re%iofi profeffi didtorum ordinum , & fi ad 
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eas vocantur confitnguinei fimdatoris fiint adjudi­
canda: religiofo,fi ed propinquior, tenetfr.Man. 
Kodng.d.i.tom.quafi.reg.q.^.artq & fi cuti fur.ta- 
Iiqui iurifperiti & cathedratici Salmantini fuper eo 
confiilti.
Sed hoc non obftantc,ego teneo contrarium , & 
ita refpondi,nempe, quod di<d* capellam* funt fe- 
culares,& pro clericis fecularibus, & confequenter 
non poffiint dari didis fratribus & religiofis, vt ap­
paret ex earum fundatione &vfu, & dyIo horum 
regnorum j femper enim ffin dantur & in di tuun­
tur, licetfundentut in monaderiis 8c Ecclefiisregu­
laribus,pro clericis fecularibus,& fic vocant de or­
dinario fundatoresad eas fuos confanguineos, 3c k 
principio fundationis dantur clericis fecularibus ex 
prxfentatione 8c vocatione ipforum fundatorum: 
vnde declaratur eorum animus, quod velint elFe fe- 
culares, & pro clericis fecularibus , Lambertin; 
i.part.i.ltbr. qiufi.7.art.Vy fiub nurnerq. & ita vide­
mus.
Et fi e lient regulares prxdi&te capellanix , non 
pollent dari nifi regularibus, iuxta fupra dicbuidqUe 
principaliter procedit, vbi capellanix funt tentx 
per feculares fpatio quadraginta annorum , per 
quod.quando elfent regulares, mutabatur earum 
qualitas datus,vt inditt. c.de prabend. in 6. & ibi 
Do&ores cum aliis fupra relatis. Et quod fundator 
poffit fundare & indituere capellaniam in monade- 
riis & Ecclefiis regularibus pro clericis fecularibus 
cum auchoritate fuperioris & ordinari j, eft planum, 
txrgumcnt.Ltn traditionibus, jfi. de pali. Sc quod lat£ 
docet Roch.verb.pro eo quod quafi. 12. Sc Lambert.
1.par.i.libr.quafi.c,.artic.i .quicquid velit Abb. ditt. 
conf! ^c,.z,srJi,^, cap.& in cap.fn.de flat. monacb.TJ• 
n.dicens fe putare, quod clericis feculares non pof* 
funt intitulari in monafleviis * & fic non poterit 
deputari altare in monaderio , vt indituaturin eo 
claricus fecularis/c.v iflo cap.fn.verfcul. pracipimiu: 
Quod tamen non obdat, quia loquitur de praeben­
dis monaftcrij, ad quas non funt admittendi fecula­
res, cum fint prxbendte monaclules, &c profolis 
monachis inflitut*:non vero loquitur de beneficiis 
capellaniis extraordinariis fundatis inftitutis 
pro fecularibusynec id prohibet ille text. &c ita pra­
edicari videmus. Requiritur tamen confenius fupe­
rioris & conuentus, nec fufficit fola authovitas or­
dinari) , vt in monaderiis , 8c Ecclefiis regularibus 
fundetur capella,feu capcllania, & vtad eam poffit 
praefentavi clericus fecularis, Rochus verb.honorif^ 
cum.q.^.n i^.gr vcrfi.in Ecclef.q- '• & verflc.confiru- 
xit,qq.nu. 10. & 'La.mbztt.i.par.i.iib.qqart .16.& q. 
\\.«rtq & d.i.par.i.lib.q.-j.art. 23. & hoc etiam vult 
Abb .fupra d.conf.^At enim, quod monachis inui- 
tis non poffiint aliqui acquirere ius patronatus in 
eorum Ecclefia.feu altari ad prxfentandum clerico^ 
feculares:& fequitur Greg.Lopcz in l.i.tit. 15. par.u 
gloff 5.
' Nec etiam obftat doctrina Rebuf & Mafcardi 
fupra,quis, non dicit, nifi quod capellx fundatx in. 
monaderio prxfumuntur regulares, id limitando, 
nifi per feculares teneri funt folitx,ex diB-c. cum de 
beneficio . & ^fortiori debet limitari, vbi ex,imda­
tione aliud apparet,iuxta divta, tunc etnm cciiat di-
£ta prxfumptio. .. . r r
Sed hic ed qnardio 1", an Rcugiou lint: omnino 
incapaces beneficiorum fecularium maxime in ti­
tulum,in qua CorraC)\3Si.par.cap.tt.num.\q.a.k qubd 
pr*ter Ecclcfias curatas, ScCathedrales, aliorum
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quorumcunque beneficiorum fecularium, vttem­
poralium rerum,ex dilpenfatione Papx,cap.cumad 
MonaSterium.in fine.de fiatu Monachorum.inQapa- 
ces elfe conflat. - y
^ Certum t tamen cft, nec id negat Corrafius ibi, 
Monachos & Religiofos ex dilpenfatione Papx 
e fle capaces beneficiorum fecularium, &c illa pofle 
obtinere,etiam titulum, vt patet ex Mandafio ditio 
titulo de dijpenfatione Monachorum , pro obtinen­
dis beneficiis,&. Nauarro commentario 4.de regula- 
ribui,num.6c).
40 Sicut enim t poliunt habere titulum ftiorum be­
neficiorum regularium, vt Abbatiarum Sc aliorum, 
Rota dcctfio.ijz.par.i. dtuerjorum : & etiam Epifco- 
patuum, ita etiam & aliorum beneficiorum fecula­
rium Papa difpenfantc, in iure Canonico difponen- 
te , quod fecularia fecularibus conferantur. Circa 
quod vide Nauarrum de reditibus Ecclejiafiicts qu. 
l.rnonitione 9:fiu \i,nu./\..
Inquit autem t Corrafius Monachos, & Rcligio- 
/os efte incapaces temporalium rerum, etiam ex di- 
fpenfatione Papx, ex d. cap. cum ad Monafterium. 
in fine,\bi dicitur:^^M abdicatto proprietatis,ficut 
& cufiodia caflitatts,adeo efi annexa regula Mona- 
chali, vt contra eam hec Sum tuta Pontifex pojfet li­
centiam indufgere.
42 Sed verius eft t cx dilpenfatione Papae efte capa­
ces temporalium rerum > non folum quoad admini- 
ftrationem, & difpenfationem, in quo non eft diffi­
cultas , fed etiam quoad dominium , & propriet*.
H tem.
43 Nam Papa t poteft ex caufi difpenfarc in voto 
folemni Religionis Innocenc. in diti, capitul. cum 
adMenasitriuqo.Sc ibi Abbasnumer.u. dicens fere 
omnes Canoni ftasfcqui,& Fclin.quiplures citat, & 
dicit communiorem tn cap. fi quando.itum.ij.de re­
fer ip. Tiraq.pl ures citans de poenis,in prsjattone,nu. 
46.6C Menoch./iit prsjumption./ib.z.prsfump.io. nu- 
jwcr.3j.Gregor.Lopezm l.z ti.j .par.i.gloff^.vbi Hu- 
mada,Gratian. rcg.^zo. nurn4. Ant.Gom. m leg.40. 
Tauri.num.66.loa.nn.Raimxez de confirmatione Or­
dinis D.lacobi.cap.^.nurn.i^. Conar.#» cap.z.tetla. 
d »#z».ip.Nauarrus in manna It, cap.iz.nu.y^.O" confi 
$.n.6.dehis qn*vi.& cotif.^.devoto. D.Dida- 
cus dcZunniga,^^ voto,q.6, d num.\o\. Sc ex Theo­
logis,Durandus,Richardus,PaIudanus,Maior,&alij,
in ^..diftinSio. 38. Enncus quodhbet. 5. qtt<tJlion.z$. 
D.Anton.infum.i.p.ti.u.c., .f 9. ^.p.tit.zi.c .7.11. 
cafu, Angelus in Juturna, vnb.votum, 4 .qusjl.ij. Ro- 
iel.verb.Papa, numero 4. Caietanus z.fecunda, qtts- 
fiion.$$.articuLii.& tn opufcuL1s.tomA.trabl.17.Qox- 
duba/rf'l.qusfhon qusft.24.Mich.de Medina,^Jd. 
erorum hominum continentia, hb.^.ex cap.7. & pra- 
cipueex c. rt. dicens communem Theologorum & 
lurifperitorum fententiam, Anglcs in flor ibtu Theo­
logicarum qus.fitonum,in materia de voto articul,#, 
l.dijficultate. Candelabrum Aureum de matrimo­
nio,numero i^.alias $.impedtmento, num.zo.Qechus 
dejdcrament.cap.16.de matrtrn p.propofit.citznsVct.
de Soto leti.*i.Leo in thej .for.Ecc/efc.z^.n.qz, & c.z6. 
d «^.Grafhis in decifton aureis Cafuutn conflcientis, 
ltb.z.cap.')\.num.zz.& aj.Enriquez m flamma, lib.ii, 
cap.$.§n.& Itbr.u.cap.5*§’3* Valentia. 3.tom.difju- 
tat,6.qusJhon.6.puntt.J-Mota dt confirmat.Ordinis. 
D.lacobi,itb.i.cap.i.tf.iz a nutncr.j. Cr cap.z. ex 
tj.j.A^ox.wftitut.moralium,lib.iz. cap.q.qustl.x.z & 
Manucl Rodnguez qusji.regul.tom.i,. quatito.1.
Thom.Sanchez de matrimonio,lib,%.dilf.%.
DE BENEFICIIS,
qui plures citat, & nouiffime Ribadetieira in trabi* 
de ratione infiituti Societatis lefu.c.ij .ly.d^iS.Gabr. 
Vazquez iz.tom.z.di f.i6^.nu.ion..Le(Tius de iust.& 
htr.lib.i.capit.^o.dubio 14. 8cRcbell.de obligntton. 
iutt.x.pArt.lib.$.qu.^.n.%. &fr,Bafil. Legionen. !• de 
irnped. m atrim. 1.2.§.3.
Quamuis contrarium t teneat reuera D. Tho. 44 
ditt.articul.u. & SyltteSler verb.votum.4. quaftio.^ 
Ta.bicr\zverb.diipenJdtio.quafiion.j.Axmi\izeodem 
verbo, numero 12. Soto de iuilitia & iure, libro 7* 
qusflione /±.articul.z.&in ^..diStintlion.^.qusfiion» 
z.articul.z. Ludouicus Lopez inslrutl. conjcien.z.to- 
mo z.part. capitul.48. P. Ledefina in fumrn.z. fart‘ 
trati. 10. capitul. 8. pag. 2. & Thomiftse moderni 
communiter , quam dicit probabiliorem. Ara- 
gon diti* articul.ii. & tutiorem, Sc k Paulo Quar­
to , vt audit comprobari Mandofi de fignattird 
gratii-titulo devoti commutatione.ver ficui,Papa ati
Sed communis fententia t Canoni Earum , ^ 
Theologorum tenenda eft , qux comprobata eft 
fa<5to aliquorum Summorum Pontificum qui inxta 
eam difpenfirunt,vt authores citati referunt,& Ce' 
nedo cotletlAZ^.ad decretales,n.^.Rt nouifUmc Can- 
tarell /» decem prstc.Decal.lib.i.c.y, /
Et ratio-cft, nam ficut t in votofimplici, &iu- * 
ramento promillorio , quorum obhgatio , cft: de 
iure diurno , Papa poteft difpcnfari, ita Sz in vo­
to folemni , cuius etiam obligatio , quamuis ft£ 
de iure diuino, procedit, tk pendet cxa&uhum*' 
no.
Quod fi dicas f,in voto folemni non polle difpen' ^ 
fari ratione traditionis perfonae, in qua foleninitaS 
voti confiftit,vtinquiunt Sotusfipra,& qusfi.t.
5.eiufdem libri j.Axagon.ditio articulo 11 .& ,
Lopez , & Ledefma Jupra , 8z Thomiftx 
communiter fic explicantesDiuum Thomarn»^ 
articulo 11. & 7. jR cplicatur,quod t qua rationC 
teft Papa difpenfando ex caufa tollere 
nem voti fimplicis,& iuramcnti,& ius cx pr°,nl jljS 
ne Deo quxfitum, eadem ratione, poteft 
ex traditione Deo quxfitum , & traditione111/^ 
care,ficut & rem, qux alteri tradita, 6c requ*ltC\/tf 
poteft Princeps ex caufa tollere, vt notatur 
in Ecclcjiarum.de conSiitutio. vt re6te aiiint f 
ba, Michael. de Medi na, c. 51. Valentia, 1 ^flir 
Rodriguez, ahjfiupr. poft Durandum vO'
& Paluda.maximc cum illud ius, 8c obligatl°,|’i:jl di­
to folemni,fit Religionis,& non iuftitix,vt in f(:imu­
cetur 1z.70.ac proincecx eo non transfert11* P,3p/)0- 
lare dominium proprie,fed improprie,^ / 
rice. Et confirmatur,i* nam in matrim0^ p0rti°r» 
quo eft traditioad iuftitiam pertinens,&^ poteft.35 
cx quo per eum transfertur dominium > vt inft*
corporum, proprie poteft Papa difpem3 
etiam dicetur,».83. j fa in l*u' 5°
Rurfiisin vpto f folemni caftitatis, <^ll°ff-c0 dtv°' 
fccptione facrorum ordinum, vt in rfl0fit 
to,libro 6. 8c Concilium TridentinuMc~} 
matrimonio,canone 9 Caietanus d-tra ijtj0pei’° 
na ditio libro 5,d cap.i.ad 6. cft etiam ir con^
nxad caftitatem perpetuo feruanc ani > qii^ ,c
crationem , feu deputationem Pcr \jnjs > 
per ipfam ordinationem at|USi'ra- 
petuum Dei cultum,quicquid lca ^ n0tabdi'c 
tratl.z7.Sc Axagoti.ditio arttcuo n- ^cs c°.
men in eo poteft Papadiiperfoe. v- deb«um 5« 
dunt. Ncc refert dicere,t quod votum £0fltlncn-
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continentia; non fit e flenti ali ter annexum ordini fa- 6.qA.& 2.& Thom.Sanchez, & Ribadeneyra fitpr* 
crojfed ex ftatuto Ecclcfia;: ftatui vero religionis fic & Gabr.Vazquez.rar n.S.&c LcPTiusd.n.iu. Rebellu5 
cflentiale.vt dicit Sandfcus Thomasditto articul.n. d.n.5.Et nouit.fr.BafiLLegion.i.p.iNzr^/^.^.San- 
oto d.art. 2. & Thomifta;, quia id folum arguit ex chez c.^.& de imped.matr.c.z.$.\. 
natura rei feclufo Itatuco Ecclcfia: pofle ftarefa- Qua: verba BonifHcij t &c Grcgonj.non poflunt 5? 
£rurn ordinem> fine voto, & debito continent iie, intelligi,vtea intelliguntSotus d.art.ty. Vidftoria in 
njppofito tamen quod votum fit vt Ecclefia ftatuit, relettione de Potefiate Pap<e,&Concil.nuA^ Avagon, 
e ^et indifpenfabile, ficut votum folemne Religio- d. art.-j.Couav.d.$.^..nXMaikn^o d.rr.j. Enriqucz 
?ls’ j1 Craditio e liet ratio indifpcnlabilitatis, vt redte d.c.$.§.6.&7.Vega fupra caju 85.& P.Ledefmad. 
enina fupracap.%. 6c Leffius<f dubitat tone 14 .fub cap.6. Sc Thomifta: communiter de caeremonia fo- 
, n*tfn.iii. lemnitatis voti, & modo illud emittendi Sc reci-
f n r$terea non efi verumtvoti folemnitatem co- piendi. Nam illud verbum,voti folemnitas, clare fi,
1 t^e in traditione,ita quod votum iolemne fic pro- gnificat fubftantiam folemnitatis voti, & id, in quo 
In|lno>& traditio, feu exhibitio perfonac per afllim- formalirer confidit votum ede folemne , & conflat 
ptionem ftatus , fimplex vero fola promifllo, & fic ex ipfo contextu d. cap. vnic. & ex didta conltitu* 
^ifrerant, vt matrimonium & fpon filia, vt dicunt tione Gregorij,vt per Thom. Sanchezfupra numer.
Jhomiftac,&:Couarr.*»4.1 .par. cap.7-§-4.numer,-7
Matien.zzz rubrictitA.lib.j.Recop.gloJf.i.numero 70.
^°an.Guticrrez Canon icar cfus,fi.libro i.quafl.ij.nu- 
totro i8.Zunniga^ qiuft.6.k numero 99 Vega in 
fanrna, i.part.cap.iiQ.cafu 86. & P Ledefina dift. 
tr*ci.io.cap 6. nam etiam in votis fimpheibus po- 
cfle traditio,ficut in voto folemni, que nihil a-
14. & Gabr.Vafquez/z«wr. 15. &16. & Rebellum 
num. 5.
Vnde votum fimplex t & folemne non differunt 5$ 
effcntialiter , Sc fpecifice,fed folum accidcntaliter,
5c ex infticU' ione Ecclcfia: funtqueeiufdem fpeciei 
ex parte obicdfci, vnde fumitur fpecificatio, vt redte 
tenetCaietanusd.zrticrj* MichieldeMedinad.ca.
-------i» ------' . o Motad.CA.^.n num.9 & d.c.i^a^.numer.ij-A-Weft.qu^mdedicare,& mancipate fe D~o,5:en 5 • ' '^nmSmch zfi  n.6. & dijp.
leruitio.ficoblcquio.Carctanusd arttcu.07.be H- k ‘ ^nouifliueSaks i.i.to i.tratt.iydfp,
chaeldcMedina/«pr.< Ub.\ controuerf.7- cap ii.iy _
57.e-i9. £nti<met Ukn !•**»"♦ 5'o iviiai" tSrus =/.<«.5. Arigan J.<rt.7.8ca!ij tc- 57
Rodriguez qHafi.regul.tomo uquafi.\.arttc.4. Moti Q^u 1 f & et natUra tua, quia votum 
^*6i.§Jl2 numero 9. & Azotdibh libro vt. capitulo 6. nea 't c i c. >- t ’ f0}emne ver0 traditio,
di&a capitulo 7. quxft.i. Leffius/^pr^.^* fimplex ek tait 1. [
---------------------- o.r»;l -j —
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numero 115. &: Ribadencyra capitulo 1 17.
Gab Vazc\.ditl.dtlput.t(i<).a num. 71. vt pacet ineo, 
t qui perpetuo vouet feruare c.iftitatem, & in eo, 
qui extra Religionem approbatam voueret perpe­
tuo caftitatem,paupcrtateim obedientiam,nec re­
fert ad hoc,quod non fit, qm acceptet ex parte Ec- 
elefiae: nam ipfemet Deus acceptat huiufmodi vo­
tum, & mancipationem, quamuisper illud , ex quo
in quo etiam fimdo adhuc eile eiutdem fpeciei, te­
net Valentia d.t,.t omo .d tfp.6.c}u&ft .d.pun.y ad finem. 
5c P.Ledefma de ?n ttrimortio.quxft.tfi.art.Z. ad 4-C^* 
in fumrna z.par.dtcl. rraEl 10. cap. 6. maxime ad fi­
nem dicens, votum folemne non efle traditionem 
formalirer, fcd promiflionem, qu^e fequitur ad tra­
ditionem.
Confidit ergo forma liter t folemnitas voti, non
hon fit in Religione approbata, & in manibus Prae- in traditione, quam ipfiim votum includit, fed in 
lati,non conftituatur in ftatu Religionis vere &fivn- hoc,quod Ecclefix authoritate ftatutum eft,talevo- 
pheiter, &in co qui voueret in manibus Epifcopi, tum effe folemne, fcilicet per quod homo inhabilis 
e<det traditio & acceptationum h. Deo,tum a Prtela- e It ad matrimonium , vt d«cet Caictanus dttto art, 
to • & clarius patet in Societate Iefu, in quaeft vera y.Sc Hieronymus Piatus infra referendus, numsr.66. 
traditio Religionis per votafimplicia,vt in conflicti- feu in hoc,quod fiat vt Ecclcfia decernit, Sc fub for-
rone Grcgorij XIII. fiiper mflituto Societates Ie- ma,5c conditionibusabEcclefia prrefcriptisfubfians 
*u,de anno 1C84 quoe eft inlih c--.- . '
5S
5 . a  ft i lib. liter arum Societatis. 
& affertur ab Azove libro 15. cap. 7. ad finem. & eft 
confirmata per aliam conftitutionem Gregorij 
XI V.quce eft in ddtb. in qua quidem conftitutione 
Gregorius XIII.dicit^ remittentes in Societate 
biennio probationis peradto tria vota , tametfi fim- 
plicia ,in ftatu Religionis vece conftitui
tali Ecclefiz ftatnto,nempe in Religione approba­
ta,& in manibus fiiperioris, vel in fufeeptione lacri 
ordinisSozo.in ^..difiin.^S. Michael de Medina d. 
C.58.& Azor,qui alios citat,df.c.6.<7«<e/?.i.er2.&:Tho- 
mas Sanch.Sc Ribadcneira fupra,& Gabr,Vazq.»«- 
mer.fy.& 91 & Leflius^ c.^o.numer. 11. Seu voti 
folemnitas confiftit in acceptatione irrcuocabili, fa-- . ............'www.uL.im , quippe .
per ea fe Societati dedicant,atque a<5Iu tradunt, (fta,atque conftituta ab Ecclefia traditionis , & voti, 
lequediuino (eruitio in ea mancipant.Man.RodrL quo quis fe ftatui Religionis,vel clericali addidit,ex 
d.art.^-Mou d.c.i^.ii.numer.1. cap.z. §.19.»«. qUO confequenter inhabilis redditur ab ipfa Eccle- 
^•Valentiayfow.di/p.io.^K.4. par, 2- & 4.tomo di- fia ad matrimonium.Rebellus d.eju j.num.^.fiti^rfi
JfjWAo ejuafi.^punbi.^&c nouiflime Thom. Sanchez 
* ^fitrimonioMbr.j.dtfp.i^.Sc Ribadencyra fupra,
^ ^abr.Vazqucz d.dijp.16^. d numero 19. ^»74,^.
ff.4i.y».8.RcbeIIus4f.^f.4.«eS<
^ c. ^ed yoti folemnitas cx fola conftitutione Eccl< 
ll* eft1
vera colligitur ex <\.ca.vnicoy vbi Franchiisd.w«»z.i. 
Non autem cofiftit in illa inhabiliratione, feu illc- 
gitimatione, cx inftitutione Ecclefiaftica, & in per­
petuitate cxtrinfcca ex parte acceptantis, Icdicct 
quod praelato fiiblata facultas fit liberum dimitten- 
di,& Summo Pontifici releruata, vt male inquit fr. 
Bafil.Legioncn.d.^tt^.iA^1^1 & d.ca i.de trnpe, 
vni _____ ?.nam quidquid ipictbi, &d.c\u&fi,^c^itl7n^
eUnus d.artic.7. Michacl dc’ “'j' "’,ntra Gabr' v“Suf Jica'’ Pr'l'l1ati m'nqnam 
7-wP-;8.Palacios in ^.distine ,» J>abuemnt illam facultatem .meros dimittendi rc-
‘8-<-«l-Z.4.Mota JX.n.n.i.'. & Mf; ligiofos.qui abfolutcvouemnt.nec Papa eam habet
Tetn. II. 5 &Az°U.i. fic, fi obligatio vot. fitdeiutc naturali & diuino,
___ S “‘i
cit inuenta , vt per ifta verba inquit Bonifacius
^auusin ditt.cap.vntco>& Gregorius XII\.tn d.
t0nfiitutione,docent Franchus,««wu. 5c alii in d.c 
*nico. r-:- ■
8o SEPTIMA PARS, DE BENEFICIIS,
fed folum difpenfandi ex caufa: Sc de difpenfatione 
loquuntur authorcs per cum citati, 8c caeteri: Sc fi 
Prapofitus Generalis Societatis Icfu eam faculta­
tem habet circa vota fimplicia, eft, quia illa emit­
tuntur iuxta confututiones ipfius Societatis, quan- 
diu ci placuerit.
^ Cum ergo t voti (blemnitas fit de iure pofitiuo 
canonico, clarum apparet, polfe Papam difpenfare 
in voto folemni religionis.-ficut in voto fimplici. Et 
fio in + fpecie,de qua agimus, quod poflit difpenfare 
in voto folemni paupertatis, docet Innocentius#;# 
d c.tum ad rnonafienum.&cibi Abbas,Couar.ri; ditI. 
cap.z.de tefiamen.RoCclla. ditt.num.j-. Medina diEi. 
libro tj.cap.i6.Lc{Tlus d.c.^-o.r/um.ui. Sc Ribadenc-i- 
ra c.18. Mota d.$.u. nu.S. Sc Azor d.c.j.q.z. imo Sc 
Soto dici.art.z.ad fin.&lib.io.q.j.art.j. 8c alij fupril 
citati.
fii Nec obftat,t quod dicit Nauarrus diEl.quatt. 1. de 
reditib.rnon.9. nurn.3. & commentario z. de regulari- 
bui. num. 17. quem fequitur Manuel Rodnguez d. 
to.\. quafiton.regularium. qmfi.i9.artic.6. quod li­
cet ad difpenfandum ifi voto folemni caftitatis iufta 
caufa pofiit occurrere,ad di fpen fandum vero in vo­
to paupertatis, ita vt fiat verus dominus, nulla talis 
potert:occurrere , cumcuiuis neceftitati, Se vtilitati 
poflit prouideri per conceflionem adminiftratio- 
nis,manente voto, Scfic ex defedtn caufa: non po- 
g teft Papa difpenfare in voto paupertatis. Quia t 
1 refpondctur, quod voto paupertatis non tam repu­
gnat dominium, 'quitm vfus, vt patet in religiofis 
Societatis Icfu, qui ad gradus pvofc ftorum, Sc coad- 
iurorum formatorum nondum pevuenerunt , qui 
funt veri religiofi, Sc tamen bonorum fu ovum ius 
& dominium retinent , vt in di<5la conftitucione 
Gregor;j XIII. Henriquezdhfl. cap.^. £.5. Manuel 
Rodriguez diEi.i.tomo^quafi.\.aruc.\- Sc Mota diti. 
§12 numero 5.^ 8. Gab.Vafquezfupra, a numer.50. 
/ C9* 102. T h o mas Sa n c h cz r# tr 0 24, Sc Ribadeneira
x diEi,cap. 18. & Solis de cenfibu>',z.tomo, libr.\.cap.\o. 
num.zz.Lcflius diEl./ibr.z.cap^.num.zz.Q^ zj.&ca. 
^.l.num.jzXt.R&Cil.diEi.quafi.y & pcn. & ditio cap.z.
64.
$'-3-
Sicut t etiam voto caftitatis folemni non tam re­
pugnat vinculum & dominium matrimonij, qu^m 
vfus, vt patet in coniugibus poft matrimonium con- 
fummatum profitentibus, vt in cap.cum Jis cap. vxo- 
ratui.capitul.ex parte. capitul.ad Apoftolicam.cap. 
confittutm.de conuerfione coniugat orum .Mota diti. 
$ iz.numerXi.AzocdtEl.capttuL6.qut«/^.j.Ribadcnei- 
ra capit«/.15. LebTms diEl.hbr.i. cap.41. numer.68. & 
feq.& 72.
Et praeterea, votum f folemne paupertatis fola 
Ecclefiac conftitutione facit monachum inhabilem 
ad dominium, vel retinendum vel acquirendum, vt 
rcfle tradit Azor dtEl.c.6. qua fi.4. LeffiusdiEi, cap. 
j{..numer.zz.& diEi.capitulo 4.1 numer.71-Sc Ribade- 
ncira dtfl.captt.\%.S>c SolisJupra.Sc Ga.Vazq. d diEi.
num. 50.
fi- Sicut f etiam votum folemne caftitatis , etiam 
' monachi fola Ecclefia: conftitutione facit inhabi­
lem ad matrimonium, Sc iilud dirimit, diEi.capitul. 
vnico. de voto, in 6. Sc ibi Domin. numer. 10. Franc. 
numer.i.Sc aIij,GlolfHofticn Prapofit.Sc Abbas ««- 
mer.6. dicens, tenere communiter Do&ores m cap. 
Turjm^qui clencitvd z/0##7zfw,Scotus,PaIuda, Sc Pa- 
lacios dici. dift. 38. Angelus verb. viatrimonq impe- 
dtmentum.^.m prine tp.dicens>cffc communem Ca- 
iiociflarum Sc Theologorum , Ro/ella verb. im­
pedimentum. 4. $. 2. dicens, communiter Dolores
hoc fequi,Caietanus #/#£!. 7. Vcracruz,*» Speculo
coniugiorum.i.p.ar.$i.hte Michael de Medina ditio 
libro 4.,controuerfia 7.ex cap.zz.&c praecipue ex cap.
31. AnglesJitpra artic.6.dtfficitltat.\.& 1. Bellarmin. 
diff torno z.libro vnico. de matnm. capitulo 21. Ma- 
nucl Rodrig diEl.t-tomo quafi.i.art.4.. & 3 tom.quA- 
2 Motad.§.\z &d.Q.xy.num.iG. & 17. Azor d.c.6- 
q.3. Sc alij relati per Heqriquez d.cap.^.$ 7. ing/of 
lit.N. Sc Thomas Sanchez plures vcfenensdiEio l*b< 
y.dijp. 25. & z6. Sc Ribadeneirafupra numero 15. & 
18.& Gab.Vazquez a numero 63.LefIius diElo cap-4' 
numero zz.&diElo capitulo 41.numero 68.5cfr.Grcg* 
Ruiz controu.ioi.&jeq.Sc Rebellus diEi.libro 3*^4* 
numero 5. (qui tamen numero 23.27. & 29. male ait» 
per profefEonem includentem tria votafubftanti*- 
lia religionis dirimi matrimonium etiam lubfc' 
quens ex priuilegio diuino , per votum vero bo- 
lemne caftitatis, vtfic, feu praecife dirimi iure hti- 
manoiqu^ diftmdio eft fine fundamento,Sc contt» 
ditftas conftitutioncs Bonifacij, Sc Gregorij,Sc con­
tra Dodores) Sc Hieronymus Piatus de bono fi**** ^ 
reltgiofi, libr.z. cap.zi. vbi 1 ait,vota religiofa eam 
vim femper habuifte, vt matrimonium illicitum e*' 
ficerenc, illam autem vim, vt etiam irritum, ac nul­
lum efficeret , quse communiter h Theologis vod 
folemnitas appellari folet temporis progreflii, ^ 
quafi gradatim introduStam.. Et primum quidei11' 
qui hoc generali decreto conftituit, ftiifte Innocen­
tium II, in Concilio Romano,anno 1139. & habctnf 
in cap.vt lex.ij.qnaftA. quem fequitur Manuel 
drignez diEl.art.4. er 2. Sc Mota diEl.f.iz.numA * 
h.Baiil.d qu.$./chol. c.%. &r diti.cap.r,. detmpedM’ ^ 
Licet t Michael de MedinadiUa controuerf.J’* 
primum,qui h^c matrimonia refeindit, fuftfe 
centium I.dicat, vt in cap.qua vero zj.q.i. Sc Bc 
min.diEl.cap.zi. Sc Yazqucz num.66.c^^.pary0. ^ 
diJp.z49.cap.4-.8cLe{Tiu$ d1tl.cap.4-i.nnm.6S- ^ 
authoritates antiquiores Conciliorum , Scf^-]1 ^ 
rura Pontificum ad id afferunt, qux huiufiu°"J Jjc 
trimonia dirimi, feu feparari iubent, qu$n r 
feparatione quoad thoium in poenam int 
funt, vt per Hieronymum Piatum, Sc Man. &°$et & 
tbi. Et ifta f feparatio haberet locum , c1<u^ fe- 
conmx feienter contraheret matrimonium 
ligiofo,veI religiofa,vt in cap.hi ergo.z7^*yJcia^ 
enim non deberet fieri feparatio in pr^llJ nl reU' 
innocentis, qui probabiliter ignorans ^4
giofum, cum eo bona fide contraxit, ; aJi^$
numer. 76. Sc non fadta feparatione /latu
matrimonio, religiofus non cftet, pro
religionis vere 0 red^c■, quia illi repugnat rCt
iceret ei petere , fed ^jiiaCniuonl°»quamuis non liceret ei etere 
debitum, follito autem, feu feparato ^1J eCl-nanei-'c 
rediret ad ftatum religionis , in eft»^ 
deberet, ficut antea. Et t ita tenef1 u er)tui'a»^ ' 
uis contra teneant D. Thomas S* ®°f a nElit>*t‘^' . 
bertus,Duranaus,5c Ricardus#^4-dv *
ibi Sotus ^«<fy?.2.<#rr.2.Caictanus fibi c.° 
traEl.ij.Aracron.diEt.art.j. P.Lede 1113 ^.Henr1^*
niotquafi.tf.art.z.&dtci-t0q.&k V% 
diEl.cap.<).$,$.& 7. Valentiadtt -p . Efpc1
curas, cap.14. numero 69. x T0an*u^ssssss^stSfsi
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fubfequens ratione traditionis, quam includit,quie 
^icit, inquiunt, hominem inhabilem ad fe traden­
dum alteri per matrimonium, & fequitur Barbofa 
*** rubr.flflol.mair.i.par.n.y%.&Jeq. idem dicens iri 
Votofacri ordinis.
yQ Cui tamen rationi f refpondetur cum Azore fu- 
Pra d.q i. 3 & Thomas Sanchcz d dtffut i6.nu-
tf‘^ozSc Ribadeheira, diU'. cap. 15. SrGabricI Vaz- 
^ricz japrti a numer.O8 quod id procederet,fi vera- 
^Ue traditio ex iuftitia exifteret, fcu ad iuftitiam 
Potiti et et , ac traditio voti folemnis nori pertinet 
®d iuftitiam, fed ad religionem, vt inquit Lede/ma 
dl£l.art.i,ad r&6.tk ideo non repugnat ex fe cum 
traditione ad iuftitiam pertinente, qualis eft tradi- 
110 matrimoni j, vt patet iri coniugibus poft matri­
monium confummatutn ex conftnfu profi tentibus, 
Mui Deo Sc religioni fe tradunt > mancipant, ite 
tiihilominris coniriges manent , quia matrimo- 
f!urii conlummatuin non dilfoluitur quoad vincu- 
*unl
ratio "f videtur efte, nam ex traditione ad re- 
rigiones, non ad iuftitiam percjnfchte non tranf- 
ertiu* particulare dommiuin proprie» vt fupra di- 
Et decedit,quod ftacui religionis non repugnat
Cx fe viriculum matrimonii , fed vius , vtdidum 
rift. J
Et fi votum t folemne reli gionis faceret inhabi- 
Cln ad matrimonium fu a natura, ratione traditi o- 
riis etiam vocum folemne prdinis facri, quod, vt di 
xinius , includit traditionem ad caftitatem perpe­
tuo fcruandaiii,iua natura dirimeret matrimonium 
quod tamen negant omnes,excepto Barbofafuor*
73 Et-f etiam voti fimplicia Societ atislefti, in quibus 
etiam eft traditio, vt dictum eft, fua natura dirime­
rent matrimonium, quod tamen non dirimebant' 
ante di&am conftituaonem Gregor i j XIII. qux 
iani illud;irritat te annuUat. Gab. Vazqiiez fupra d
tlttW. 74,
74 Vnde vide batur t iam polle dici,illa vota efte fo-
lemnia, ex quo dirimunt matrimonium, nihilcmr- 
rius tamen adhuc dicuntur limplicid, quia non fune 
perpetua exparte fodetatis, fed donec prelatis pla­
cuerit iuxta eius conftitutioncs, & fic ex ifta parte 
rion in h abi litant perpetuo ad matrimonium, quam- 
riis ex parte ipforum vouehchirri fint perpetua quod 
fatis eft,vt fint conftitutiua religionis vere & (impli­
citer, vt in di&a conftitutionc Gregorij y \ n 
Aiao.Rodrigucz dtrAO i.tomo.qitdtfl.i.arttc 
Icnuad.difp.ic.q 4fundo 1 &Ribadene:ra 'fupr.iK 
17.& 19.& Gabr.Vazq./«p.A //«^.Leffius 
S.Suarez derelig.i tom.tr.itt^Jib.i.c.iy.n.ujf. n 
*dfinern. J r
Ex qua etiam ratione,quod t non Eant perpetua 
cx parte Societatis huiufmodi vota, non diftbluunr 
^atrimonium prxcedens ratum, nec,ante, nec poft 
conftitutionem,qucin hoc n-hil irinouauit 
Euamuis,vtdixi, fmt conftitutiua religionis, &- 
rcligiorii competat ilfud .dilTolucre, fm e de iure di- 
Ulno)fme de inre Ecclefiaftlco, vt rc&c tradit Heri. 
|)riezd lib.wx S.^.y.licct Ribadeneyra d.c. 1 p.dicat, 
^jotaillud non dilloliicre.quia funi fimplicia,^: 
iil r ^razc^ucz jupra a *r. 109.cz 1d1brJlhol.de mdir. 
j- '^‘ip- ^ n.6, Sc.fentiv Letifus d.cap.^i. nmn.60.
toCCt«>am fr.BifiU* imped.'matrimorj. cap.\y'§^'2 
t^tri dicat, illam notam diifoiueve matrimonium
76 cleV1m aucem v°tuni t folemne religionis folaEc
Confla,,.:.. i * _ ______________ _ • . .
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quens,confequenter etiam dicendum eft £ fortiori 
folo iure Pontificio ditloluere prxcedens matri­
monium ratum,vt tenent Idoftien fis Joann. Andr.& 
Butrius in c.ex publico,de conutrflone coniveat orum 
Anchoran.i/z repcti.cn de conjUtutton.numer.zS.Fe~ 
hn.confilio z6.numero ip.Henriq.^wo/al/^^. qtiaflio 
^.Michael de Mcdina d.libro \.cx cap. 53. prxeipue 
c.S /.Summa Corona 4.parte de matrimonio,numer.
15.& ManueI Rodiguez d.$.toMO,cjH<£fiione i.articu- 
lo 4. & Ribadeneyra ditio cap.19. Lcffius d.capri­
num 69. Nam t minus eft dirimere matrimonium <7 
fubfequens 5c impedire nc fiat, quam dftlolucre f a- 
(ftum,vt redbe inquit Ledefma dicto articulo 1.5.pro­
batione & turpius ciicitur quam non admittitur ho- 
fpzs.c.quemadmodum,de turcutr. Vnde fi nec iure 
naturali, nec diuino dirimit matrimonium fubfc- 
quens,nec etiam di(roluctpraecedens:&: c conuerfo 
fi iure naturali,aut diuino diftolucret matrimonium 
prxcedens, quod eft plus, eodem iure dirimere 
fubfequens, quod eft minus , vt recte arguit Ledef­
ma ibi.
Et ita tenendum cft,t quamuis alij velint id com- 78 
petere profemont cx natura rei iure naturali, & di­
uino,quia ptofeflio eft mors fpiritualis, feu ciuilis,
8c matrimonium ratum, cum folo confenfu contra­
hatur , vinculum fpirituale. Et quia religio eft 
perfectior flatus, ad quem ab imperfedion tran- 
rc licet, non illata iniuria tertio, vt videntur tenere 
Bcllavminus 1.torne,libro 1 .de monachis, capitul.tf. 
Barbofa in dtcl.rubnc-jf[oluto matrimonio, i.par- 
ts.numero 76.&[equent. alij relati per Thomatn 
Sanchcz dc mairimonio^ libro 2 dijputat. 19. numer.
1. Quam fcnccntiam redte conuincit MedinaJuprx 
cap.Si.& Si.&c Thomas Sanchcz,licet dicat proba­
bilem. ibi, mtm. 5. r
Et quamuis Couaidd.S.^numer.6. j.& 8.&Ma- - q 
tien.dnjumcr.70.^dicant, id competere voto folemni ' * 
iure diuino, & ex natura rei, quia in eo fit rea lis tra­
ditio perfonm , qux in matrimonio ante copulam 
bnondum eft fafta, Sc fic diiToluiturfortiori adu, ad 
l.cjuoties, Cod. de rei vindicat. Quod etiam tradit 
IoahncsGudertTZ diUo numero 18.(qui tamen mtm. 
30.aU,non diftoluere,quod fic fortius vinculum,fed 
quod fit mors ciuilis,) videatur etiam Valen.4.
tom.dtjputation.io. qusftion.i. puntt. 7. cjusjUone 5. 
pun.i).
Oux fententia t conuincitur, nam in matrimo- g0 
nio rato fit vera traditio perfonx quoad ius 8c do­
minium, & fortior, quam in voto folemni ex quo 
pertinet ad iuftitiam, & pei eum transfertur verum 
&:proprium dominium,vtdidtu 11 eft. Ettftuamuis 81 
alij teneant, profcflionem ditloluere matrimonium 
ratum prxcedens in iure diuino pofitiuo conceden­
te ci iftud priuilegium in fauorem religionis, quam 
feotentiam tenent Scotusiw 4,.diJlinEHonc$i.Cano. 
de locis ltbr,.cap.l Verracruz 1 par.an. 1%. Angles 
de matrimemOidfflind.17.artr Vidto.fupra. P.Lc- 
defina de matrimonio7<jusfl.6i.amcul,i (qui tamen 
in flamma d.i.par.trad.io.c.6.verf.lo figu ndojeprue- 
ua, dicit, hanc non elle iurispofitiui, fca diuini na- 
tuvaiisjHvnijqucz dJib.nfe*$-$-6'Cuchm tn inflitu.
1 iomb.maiorib.iib.^.titulo 1 i.nu.'77, ^ a °illos re­
fert (equitur., dicens probabiliorem 1 hom. San­
chcz d n.3.S: houiflinie Rebell. d.z- pdibrr^ufl^, 
feHtone i.& fr.Bafil.Legion. de imped. mairim.
d.c.i9.^.z 3 ez- 4- , . .
Qua* fenccnm 1 conuincitur , quia ad ius didi- o
onititutionc dirimat matrimonium fubfC- num m hoc caiu recurrere eft abfquc folidofundx-
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mento, & neccflitate , vt inquit Mcdinafupra, nep 
eam probat cap.Jcripfit. 17. quafi.z. cum loquatur dc 
matiimonij confummati foparatione > quoad tho- 
rum ex confenfu vtriufque coniugis, diuini amoris 
intuitu,dc non de diffolutione matvimonij rati,quo­
ad vinculum,ob ingreftum religionis: vt aduertunt 
Summa Corona fupra , dc Thomas Sanchez ditio 
libro 1. dtfput.i^. numero 7. Nec loquuntur in hoc 
confcqucnter, qui tenent votum folemne religio­
nis fola conftitutionc Ecclcfix dirimere matrimo­
nium fubfequens , vt Scotus , Vcracruz , &t An- 
gles, .
Et cum votum t lolemne religionis folo iure 
Ecclefiaftico dillbluatprxcedcns matrimonium ra­
tum , fcquitur cuidenter, pofte Papam ex caufadi- 
fpcnfare in matrimonio rato, vt tenet glofta, & Dd. 
communiter in cap. ex publico. de camterf coni uda­
tor. Felinus plures referens, dc dicens communem 
d. confiil.zG. & in c.quainEcclcfiarum. de confiitu. 
vum.zo. dc ibi Decius num.48. dc Beroius num. 104. 
Borgaf^ irregularitate 6.part.ti.de jponj.d. num 11. 
Tiraquel.^cpoenis in prafat.mtm. 147.& Mcnoch.t/e 
prtfnrnptionibus libro z.prafumptio. so. ex num. 37. 
Zauallos dicens communem ^^j.VafconcelJos^*- 
uerforum mrts argurn.li.^.c.^. Nauamis in man.c. 22. 
n.i 1. & confli.3. de Jponfal. dicens, ter vel quater ad 
petitiones foo confiho oblatas,Paulum III. dc Pium 
I V.difpenfafte, Barbofa dici.fecunda z.part.rubrica 
a numero 102. dc de Theologis Caietanus in apufcu- 
lu,tomo urail 16.de matrimonio.Catha.ltbro 6.con- 
traCaietan.cap.3. Angelus verb. matrimonijimpe- 
dimen.v,. numero 3. Sy iucfter verb.diuortium. qu.q.. 
Rofella verb Papa,num.i.Armi\h vcrb.dt(pen(atio. 
nurn.8. 6c Medina ditio libro 5.C.88. & 89. Grifaldus 
verb.matrimonium, n.u. Cofmas Philiarcus de offi- 
' cio facerdotis,z.part.z.hb.c.it>. Cadelabrum aureum 
de matrimonio.n.^. Summa Corona d.num.i$.Graff. 
lib.z.c.Si.n. 10.Henriqucz d.ltb.u.6ap.%.$.u.& li.iz. 
Cdp^.tf.j.Manuel Rodriguez ditio tomo ^.quafi.i.ar- 
tic.iy.de nouiflime Thomas Sanchez,qui alios plures 
refert libro 2.3U4. Leflius ditio libro z.cap.40. n. 116. 
<$• cap \i.nurncro 69. Azor z.p.libro 5.cap.z. cjuaft.i,. 
Rebcll. z.plib.z.q.Vjfeti.}. dc dicit probabilem Va­
lentia d.to.\.dif.6.q.6.pun,-/. & 4.to.dif.io.q. l.punti, 
y.dc nouiflime Siut.de legtb.hb.z.cap.\\.numer.^.& 
10. dc in caufa Burgen. diffolutionis matrimonij 17. 
Iun.1594' coram D.Iufto Rota dixit, quoad potefta- 
tem Papa: dilfolucndi matrimonij rati non con­
fummati non cfle dubitandum , quia hxc eft com­
munis opinio cahoniftarum,pra:fertim de confenfu 
coniugum , dc ex iufta caufa. Quamuis contrarium 
$4 t teneant Theologi communiter , Sotus de tujhtia 
& iurcjib.j.q.z.art.^.&in ^..difiin.zj4-P.de 
Soto letiioneiz.de matrimonio. i.pofi hoc. Veracruz 
ditl.artic.z8. Corduba lib.i.q.25. Bartholom.Ledef. 
dc facramento matrimonij. difficultate 64. Aragon. 
dici.^rf.n.P.Ledefma^e rnatrim0n.qu.G7 .art ,z. Ve- 
gam Jumma 1.par. cap. 34. cafu 1.2. dc in Efpeio dc 
Curas cct^um.M. Ludouicus Lopezi. tomo z.part. 
cap. 54. quos fequuntur ex lurifpcritis Corrafius in 
rubrica.ff.foluto matrim.z.leliu.nu.xo. Ioannes Lup. 
de matrimonio,iparJt.^oS fouarr.^ §.4.».i4-Cuchus 
d.li.ij.c.iz d ?? .zyi.Maticnco dglojf.u n.77. & Ioann. 
Gutierrcz d lib. 1 .Canonic.quati.tap.17. Sc alios pro 
hac fententia refert Thomas Sanchez fup.nu.i.dc ir\- 
clinat Bafil.rffc.19.£.2.
Nec noftrx t fententix obeft authoritas Matthxi 
tpdk. Marci lo.gues Dctu comnnxit, homo nonfep«m
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ret : nam intelligitur de matrimonio confummito,
per quod coniuges fiunt vna cavo,vt apparet ex pro­
cedentibus ; Et erum duo in carne vna, itaque tam 
non funt duo,fed vna caro : quos ergo Deui coniun- 
xit, homo non feparet, vt#xplicant Mcdina d. c> 88* 
Valentiay#pn*,ThomasSanchez d.dtfp.iyn.7>& 
difp.i^.n.^.ad 5.dc alij relati. >
Vnde in matrimonio t confummato nullo modo 
poteft Papa difpenfare , vt tenent omnes relari» 
quamuis contra teneant Maria.Soci.co/z/?/.z8. W#-*' 
quem fequitur Dtc.fupra »#.49.Gratus confla. 
volu.z.dc Sigifmun.Lofredusf(»r/y//.5o.w«wi.4i. qu0<
merito reprehendunt Couarr.<^.^.4.».i5.MatienC0»
Gutier.Barbofa,Medi. cap.9z. & Veracr.z/^# fupr-& 
ThStin.d.di fp.i}.n.n. dc alij citati, dc Gafp. Rodrig* 
dereditibiu,Ub.t).c.\.n.’] o. ^
Cum igitur , vt ad noftrum t propofitum rede*' 
mus, voto paupertatis dc caftitatis etiam folemne 
non tam repugnet dominium,qu^m vfus,& fola EC' 
clcfix conftitutionc monachus fit incapax domin’l' 
ficut dc ad matrimonium inhabilis , rede poterlC 
Papa illum facere habilem, dc capacem dominijet' 
iam manentem monachum, modo quoad vfufl1 rC' 
ligiofam paupertatem feruet,vt in didta confticuti0' ^ 
ne Gregorij XIII. Quamuis j id non foleat faccre> 
fcd concedere admimftrationem , dc difpcnfa^0' 
nem rerum , qualem habent beneficiarij reguli 
frudtuum fuoru beneficiorum, Nauarrus^ q.i dcrt" 
ditibus momto 8./eu 10. Et f ideo monachus fa^5 
Epifcopus non habet bonorum,feufrudtuunido 1^
nium,& proprietatem, fed adminiftrationem» # \ 
fpenfationem, D.Thomasz.z. qu.88 artic.u.ad 4*^ 
qu.ift^.art.S. Na.mv.d.q.i.monitol9.cr 10JiuJ, 
Sarmicnto de redit ibus 1. par, defenfo. monito h*
13. Aragon. d.art.n. ad 3. Molina detufiittad**1^. 
disp.^o.ad ^.Valentia d.f.tom.dtip.io.quaf -K . 
tlo S.P.Ledefma infurnma dttl.Jecuda part. ^ 
io.cap.8.z»part.ad 4-LefIius ditl.lib.z.cap.
Cy' cap.4.0.numero 113.6C communis contra S°llin\tpt 
bro 7.de iuflitia.qu&fl.^,.art. fecundo ad fintrr>,PicJi* 
lo.quajl.j.art.-r. (quem in hac parte fequitut 
na^.//^.5.c,z6.)vtperEnriqucz hb.n.ca.y^ '
tu &gloffajit,H^.quamuis Ribadcneiray^f-f^nif 
quod Papa in eftedtu difpcnfat cum rehg,0Jfcdl' 0 
copo, vt fit dominus , dc habeat propriettff^/jiH ” 
tuum,&+ contra Nauarrum^.w8o».9.»^d'^padi- 
rnen.z.de regni.nurn.\~j exillimo,quod cuf11 
fpcnfat cum monacho, vt matrimomun1 c° L.ejax*' 
illo contradto confoqucnter etiam m*pCt 
tum votum paupertatis, dc obedientiar»c* j e%3, /t*- 
nit elfe iam religiofus , dc illa vota f"unt 
tui religionis,vt ait Manuel Rodriguez ce^rc
zp.art.O.Licct LcfTius d.c4<y.n.nz.tcQct’ n) & 
tunc votum paupertatis, effe tameniu (
vt ei laxetur. K
Non obftat t fupradidtis textus ^'t^u0ne 
nafierium.infine.quia omiflaintcCp1-2 1, /^.2.
de Mendocade cofirmando Concih0 ^^ f£) Ep’^^ 
quod ibi fummus Pontifex intelhgjtur| 
po,quam refert Mota ditl.lib.i• fi. riUM-10^' 
impugnat Gabriel Vazquczditladtjf^ ^ ^ 102*
quem etiam vide x.part.x.tovn-d\fp•*-1, u . urn. 4- 1
tj i~ 1 * rnnocentio tv /2*exRefpondctur primo cum innut-v ^ ^centiatn intcifLlrno CUm --------reQtio Val]n I*'1 Vo^nwham, Sc line caui*,*~COnfirrnnruv t ^an‘/^-4x p.i7. QuX interpretatio 
P*ncm /T* , ex ferbo, indubert , quod in malam
tzditt.f 1 Vl^etur>Medina diti, /// f cap.tf. Mo-
■ / • numero 7. quamuis aUks Vtihum, licentia,
incclb
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intelligatur de licentia iufta, Sc ratione rcgulata, vt 
per Bartol.#» ialiud.fif.de aliment.legatis>&in --x' 
*rauag.ad reprimenpverb .vtdebitur Azion in ifi jIC'
numero ig.ff.de legatis z.Mcnoch.^tf arbitr. libr.iq. 
num.A.e:. ,
9Z Secundo iuxtafupradi&atrefpondetm,quo rc*
gulae, id eft, ftatui monachali, eft annexa abdicatio 
proprietatis,id ell votum >quo quis (e abdicet a v u 
b°norum>non quo fe abdicet h dominio,licut occ u- 
ftodia caftitatis,id eft,votum, quo fe abdicet ab via 
coniugij5 non quo fe “abdicet a vinculo 5c v ominio 
coniuirii,vtait Azor dtfto ca. 6.quafti*n.^verjuul. 
?°rro. & contra id non poteft Papa diipenfare cum 
Inacho manente monacho , cum illa vota lnnu 
cUm voto ebedientiae, fmt de ellentia lehgmms m 
*ta inftitutionem diuinam , vt per D-T omam 
^»*>.i84,Hierony mum Piatum Itb.zJe bono flat ut
Additio ^tomo.difiutat.io.^ujt.^pnn-
tto z. Azor hbro i.c.z?. Leftium dtfto libro 
s5 numeri alios fupra. Et t ita quod vult ille tc. - 
tu$ eft,quod in fenfu compofito, id eft, cum mon - 
5^0 manente monacho,non poftit Papa 1 Pen a L 
ifi votis caftitatis,& paupertatis,quia funt < e c cn 
tia religionis, non tamen negat, quin po.m cum 
ec> difpenfare in fenfu diuifo,id eft faciendo de mo­
nacho non monachum , Se extrahendo eum S reli­
gione,vt explicant Dd.communiter fupra citati,»». 
43« 8c Leftius diblo libro zca.\.numer.iz. & ca.411. 
"numero 7.& nouiftime fr.Bahl. dipens communem. 
C4.z.§.z. Alias etiam explicationes adducit Michael 
de Medi na diiio libro 5 ca.$$. $c aliam ponit Ioann. 
RamircZ de Confirmatione Ordinis D.Jacobi, cn. 5. 
nurn.ii-
Decius inanth.ingreffuC.de Sacrofanbl.Eccle.tium' 
zz.Couarmuias tn quarto i.par.cap.tertio $.i.nujnt~ 
ro 118. Salzedo ad Bernardum Diaz reg.^zi. Gratia" 
nus regui$zo.numero z.Mcnchzca libro $. de fucceft 
fion.creatio.jf.zi. numero 177 .Spino de tef ament.gl. 
iz.numero u.Zauallos quAftio.%1). qui alios citant,Sc 
dicunt rommuncm,& Ludouicus Lopez tnftruflor. 
confcien.i.tomo,i.par.cap.^z. circa finem. Sc Leftius 
de iuslitia & iure. libro z. capi tui. 41. nurner.6$. &c 
Ioan.Ramircz de confir.ordin.D.laccbi.cap.u.k nu- 
mer. 18.& nouiftime Medi ano de conftnj.connvb.ca- 
pitul. 16. vutncr.y. & t.\ckdecifo'v$. nouif.Farin. Li­
cet t contra teneant gl.in d.auth.ingrcjji.tfr in c.fo- 99 
leta,z.^.z.quam fequuntur Imola V clm.nuwero 75.Sc 
Ripa ‘31.1» capitu.curn A4.Ferrar.de conflit.!k Iaf», 
qui quinque opiniones refert in d.auth. ingrejji, ex 
«MttMO.BernaiYDiaz.id.rfg-^ziJGregor.Lopez.#» /.z. 
tit.j.par.i.gl i.vbi Humada. Nec t obftat text in di- rod 
cfto capite finali,qui clerici,vel vouentcs,quia intel- 
ligttur de retentione,feu referuatione honorum ad 
vfnm profitentis in domo propria pro ftns necefti- 
tatibus tanquam obedtentiarij,&: ex voluntate pre­
lati , vt in dubio videtur iuxta naturam actus, Sc vt 
potius valeat,quam pereat,glofla ibi,verb.vt in do­
mo propria. & Abbas numer. 5. <$- 6. Nauarruscow#- 
mentario z .de regularibus fltper cap.non dicatu, iz. 
quAft.unumcr.^altas 46.Couarmuias,Salzedo,Gra- 
tian.Sc Ludouicus Lopez>& Ramirez fupra, de quo 
latius non alias in quadam repetitione ditli cap.fin. 
de condit.appoflt.vbi interpretamur l.cttm precario. 
jf.de precario.&Lvbi itadonaiur.jf.demortis caufa 
donatio.cum aliis.
9^ Quamuis P. Ledcfmaf fupra dicio capitulo 8. 
dicat, quod eft res puerorum interpretari illum 
textum in fenfu compofito , vt Caietanus interpre- 
tatur.quia in ifto fenfu non eft dubium aliquod,nec 
eft differentia inter votum limplcx, & folemne, li 
quidem eft certum,quod Papa non poteft difpenfa- 
*e in voto fimpliciscaft itatis , loquendo in fen- 
95 *u compofito,dum durabit tale votum. Sed t certe 
Ledefma non reSte percepit dictam interpreta tio- 
uem: nam hic non accipitur fenfus compohtusrc- 
fpedu ipfius voti,fcd refpedtu monachatus, feu Re­
ligionis.
56 Vnde falfumapparet ,t quod ait Innocentius 
* dill.ca. cum ad rnonajlerium. numero 1. & Hoftie 
ibi quod abdicatio proprietatis, & cuftodia caitit 
tis funt annexa ordini a iurepofitiuo , quia raon 
chus nihil aliud efl^quAmfolitarius^riftis.f.p/^ 
16. q 1.Quidquid ergo vitra additum eft, de iurc p 
fttiuo eft, & fic Papam polle difpenfare cum mon 
cho,quod habeat proprium,vel coniugem,fequu 
fUt Archidiaconus in c.folet^z.q.z. Se Rofella di 
VeYb.Papa.num.4.. dicentes,quod monachus habe 
Pr°prium non e (Pe contra fubftantiam monachati 
led contra conftitutionemEcclefix. Quae t docft 
plane conuincitur ex dictis: nec enim eft cura 
durnde etymologia vocabuli, fed de fubftantia r 
icet quod attinet ad proprium ut vera in fenfu < 
^ K*tofuPra
fta profefllo fa£ta t cum conditione, pa6to,l 
t^odo de retinendo,feu habendo proprio, non1 
, fe(l vitiatur ex tali a^diedrione , vt pote con 
^bftantiam ilYmSyargument.ca.final.de conditio 
l.per feruum. jf.i* ff- vfu & habt 
7,0^*vbi id tenet glolfa. Abbas in dibt.ca.fin.ntm 
!'^*ncap.final.quiclerici,velvouentet. numere
C AP.X L
Quod non fit irregularis.
SV M MARIA.
Pfw beneficium detur propter officiurn, oportetj 
quod promouendus ad illud non fit irregularis, 
numera. Prcuifloque beneficqjacta irregulariefi 
nulla,n.z.er probatur,n.3. Oguimuts non e fe nul­
lam ip/o fabtoyfcd valere.doucc prtuetur, teneant 
Innocentius,& alij,nurn.4. prt>cedit etiam in 
beneficiis flmphcibus, contra Cerolarn. numero 
quinto.
Fiomtcidatqui efl irregularis,nec ad ordines promo- 
ueri potejiy beneficium obtinere nequit, & collatio 
illifatta,efi nulla ipfo ture,a numero C.vbiaddu­
cuntur decifioncs Rot&y numero 7.SC z. fequenti- 
bus. ,
Praditta dottrinaprocedit, etiamflantea quis habe­
ret ius ad rtrn,ad beneficium, nam huiufmodi tus 
expirat per irregularitatemflquenttm contrattam 
■ ex homicidio, vel altas, numero 10. Qurs pojht 
cum homicida dtsfienfare remifflue. numero vn- 
decimo* , ,
Hodie ex Concilio Epifcopi poffunt omnino dtjpen- 
fare in irregularitate exhomtctdio cajuact occul­
to,nec deduiio ad forum content tofum, vt in e. 6.
CeiZz^.dtrtfor.n.u.
In ifto decreto Conctlij non comprehenduntur infe­
riores habentes iurtfdittione ordinariam,grquafi 
epifcopalf nec etiam pralati regulares, fed tantum 
Eptfcopt priuatiue quoad ornnts altos.tx.\.Etiamft
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inferiores fint nullius dicecefis, d num.14. Sc feqq. brcuia pernitent larix , tamen in propofito versu*
Quorum fubditi debent pro difpenfatione Jeu ab- efi occultum dici,quod non potefi probari.numer*
foiutione,de qua ibi,recurrere ad Papam, 11.19.(5* 46.Sc feq. vbi ponuntur declarationes $.Cov£re~
tdem efi tn exemptis , licet non fint nullim diosce- gationis.
fis: nam non fttnt fubditi Epifcopi,nec eifepojfunt Improbatur quod ait Candelabrum aureum, & 
fubticerc , nifi m cafibm a ture expr effis. nume- quod fidelittum dcduttum fit ad forum conteri-
1*0 20. ttofum,non tamen probatumvndereu) abfoluitur*
Non excluditur Capitulum fede vacante, numer.zi. aut in Ecclefiis etiam deprauatis potefiEptfiopu4
quam tus loquendo de abfilutione harefis contra- difpenfare,d n.48.SC2.feq.(5“ illorumfententia ud'
num teneat P. Ledefm. cums rationibus fatisfit. mitti potefi in fecundo cafu d.c.6. Conctlq de a°'
n 11.22. filutione,numero 51.
Epifcopi iHarum regionum, in quib. ConciUTrid.re- Si pofi difpenfat tonem dehcla funt deducia ad fortttrt 
ceptum adhuc non efi, non pofiunt vti ifia facul- contentiofum,difpen fat tofachi prodefi inforo
tate concejia in d.decreto.n.i3. teriori,non in exteriori,n.^z.
Cum homicida volunt arto etiam occulto,fub quo m- Ponuntur declarationes S.Congregationis,fupcr c*7* 
telligitur etiam mandans & confulens,nullo modo fell.14.de reform.tni.tf.
poterunt Epifcopi difpenfare,nec etiam ad mino- An impetratio beneficij fafhd Papa per irreguU*6* 
res,aut beneficium fimplex contra aliquos , num. feu homicidam, valeat propter claufulam in lfief
z4.Sc 25. Licet ante Concilium pofient, numero 
26.
Nec cum homicida cafuali non occulto, poterunt ho­
die Epifcopi dtfpenfare etiam ad minores ordines 
iam fufieptos, aut beneficiu fimplex, ad quod an­
tea poterant.numer. 27. Quamuis contra teneant 
Naiiar.0- ah],dicentes,quud quantum ad homici­
dam cajualem nihil innouautt Concilium, num. 
28. quorumJententia potent procedere in rnutiia- 
lione membri, m qua etiam voluntaria nihil in-
ris Apofiolicis apponi jolitam> tcque ji quibufais* 
&c quafumitur ex claufula fupplicationts,&'cftrn 
abfilutione,ad efieflum prafenttum.a numef° >4' 
Sc Ccq.ReJolmtur negattue contra Cordubam, & 
alios.nam *n ditia claufula non venit irregulari** 
qua non efi cenfura,nec abfo luitur,fed dijfenjatur 
num. 56.
Facultas abf cluendi d cenfuris cr poenis , dat* 
bullas,feu iubtlea,non includit irregularitatem^ 
ita habetfiylus curix.n.^y.
conceduntur, n.fi.&approbatur in Concilio 
uinciali Mediolanen. num-tfj.quamuis in irrtl* 
lari tat e connatia ratione peccati contrariitC 
neant aliqui.mi.6o.
CVm beneficium deturt propter officium» ^£ll0_ tutum eft i.p. c.i. oportet etiam , quouP1, ^ 
uendus ad illud non fit irregularis.facit capo- ^ jC
/i lUfY (1 r clertrt r rnvuuerati e C.OU1
lU'1
m rw ft w w*M w trm v r * y - ' “ “y "" w -.............. J ✓ f ' #
nouauit Concilium, & in ea etiam voluntaria, fi Qua fententia confirmatur ex iubiUis, qua trM* 
efi occultajpotefi Ep i [copia difpenfare ex dici.c.6> 
nu.29 Appellatione enim bornteidij non venit rnu- 
tilatto a n.30.Sc iScqq.Quamnis contrariumJen- 
ttant aliqui.n.33.
Similiter quo ad homicidium voluntarium iufium 
nihil videtur innouafie Concilium, & fic inifio 
poterit hodie etiam difpenfareEpifcopus vt antea 
num, 34.
Nunttj Hifpaniarum [olent habere facultatem dif-
penfandi in homicidio cafualixtiarn publico,n.35. diuerfisfallaciis,de clericis coniugatis. py-
Cr firnilitcr Commifidnus generalis Cruciata,nu. feutprouifio beneficij fa&a irregulari,eftm1 
30 .ponitur claufula facultatis, quam explicant re- nus m reg.i.in 6.77.23. Felin. in c.inquifitto,,tS'jqprf 
latt. n.37. cufat.num. 7. Nec contrarium repetitn
An quando in facultate difpen fandi fuper inegula- dicat Suarez infra,RebufF.tiftr pacificis pojfeJr 
rttate excipitur irregularitas contrafla ratione altas zzd.Achilles dect.^i.num.^. Capu^' ^,$.7' 
homicidij voluntarq fub illa exceptione veniat ho- mer.^.partt 2. Couar. in cap.Alma 
rntcidiurn voluntarium iufium,ita vt vtgoretalis nu.i.cF in reg.peccatum.i.p.$.%.nu.6 
facultatis non pofiit in eo difpen fari. n. 38. Et cer- c.tj.nu.i^.ver.h.quod omnis irregulafd^' & coft' 
tum efi, Epifiopum vigore facultatis Concilq d.c. 251.(2?- confiA.num.^.de Sacrarnent.noniteY
C.nonpoffcm homicidio voluntario etiam mfio y.de ttmporib.ordinat tonum.& confi-N' je fiu*°' 
dijpenfareinam in illo filum datur facultas dtf- confi.6\.numero 6.(5“ confi.yy.nM-^j^dt*73^'
penfandi in irregularitate prouemente ex dehfto ma.& confi.41,& 44 de homicidio. I ^ a
O4 fi ex illo decreto non potefi difpenfare fuper vl- patibihtate benefictorurn.i.par.can.4- ^ nttTrl’
la irregularitate occulta proueniente aliunde, tnin-Vsinf.derefignationebenefic.hb^^^ -pd0^’ 
quam ex delitlo proprio.njp. 32.(27“ lib.tfquafi.^.num.i^i.Cr qusfi-^f^niiS^^ 17Yt
Quoad facultate difie/kndt in omni irregularitate Gut.Canonic.quttfi.hb.i.cap.^.n.^3- ff ^potefi• ^ 
excepto homicidio voluntario , certum etiam vi- gularitate,c.6tfin prin.& §.i.&°J jU j.0]a in P7 a*r
detur,non pofie vigore iUiits difpen fari in homici- ptfc.ca.i.tf.i.ad fin.gr c.^q.fi-F.nttA- ^pj0
dio voluntario mfio , fid comprehendi etiam fiub cpifcopali,i.parte.verb,beneficia.§‘^*^tcvsdef [
i&a exceptione, num. 40. quamuis multi contra- verb.irregulantas.$.4-& 8.Colm3S
rium teneant.ft.4nSc 42.
.. . ____ _ _ pjenrift11 r
ficto/dcerdotis.i.plib.4.c.6.ad
QQod dicatur homicidium volunt iycafitale m propofito, remifiiuc. um^ ^ W (um hbur ‘ ■ ,
• nu- 'n Efpcio dc curas, N.j.w. ik Sanus
l*b.6.c.2.n.u.Lc(Iius de iufi. & iure,hb-2.c.fQ Ct
- -. Oux l
i fla fententia probabiliter pofiit admitti quoad .&CX c, 2.
; CAP. XI. QVOD NON SIT iiRREGVLARIS. %
& ex c.fi.iwfuA bationtfdav.Pto eo ewod, &c. de vier, fmh in occifiofie Lnfcorum>& quod vnii cx eis vulrfe- 
'xcom.mtmjf. * raucritjnferemautem vulnus et qut propemodu erat
' Et ita tenendum eft, qu.imnis t contrariam fen- moriturus,nihilominusfit trr egui aris. capSi^ni ficati. 
Antiam,nempe, collitionem irregulari fadtam non cl fegundo de homicidio. Tabtena m f iimma, verb. 
ehcnullam ipfo f*&o ,fed valere, donec ptiuctur, irregularia,6Mair,!us de ,vre^!l!,1[,c-48;f4‘ntI'6- 
te^atInnocra.i» rxum nojhis-ds concef prab. h.u & rgol.tt.de tri-cgul.c.iH.Faftoh.uBb.54.^»^ pro- 
Anchar, m regni. peccati verna tn 6. 1. oppofitio & cedit,etiamfi homicidiur/) fuerit w}tnm,,&mentorm 
c«m Speculatore Fr.nc m dttt.reg.i.n.gad finem,$c contra latrones publicos.Corna» con (1.57.0.10.1^.4. 
CUl_n Elainerio^y \\x^.v:rb.excommunicat io. 4^.4. MitMhcohf 11.11.11.& confi^.nu.i. & i*de homicid.
,% t--,pite finali zr,.q.8 dicit communem Conarruutas m ^eilefecunorem.&p.^P^fu'^ c'femelltin.f,funo(us1p.I.§.V .vd-^^
5 T procedit etiam in beneficiis hi. p i« 1 . , • foriiat intraret ,etiam fi no» vulnerajfet, fe ex * /
1.1. rmZ‘\ ZKZl Ww armatu, fonte ex,u,t ad oecdedumLuf- 
1 u 5»ur.i(Tnorantecdicat, qu-vd u>i ».u a' p e;to militilmr&futrint accifi,ttupfi ‘J>ff
eu homicida c* mdolb... non eft „p. #. fi. de honuo.
r10 '«re inhabilis ad benehua ^ Sp«vlib.t.tit.de difpenfiit. #.4.611.56. Cattdel.aur. e
ordinem facrum non requirunt, & C.* . ‘ J • ' ^gul. 11.17$. j dio tempore Raphacl
tdecifio.ttf. quem non intellexit, J°qi a eratUicuf,q»i^ nihilominus erat irregularis,& ejfe- 
dc irregularitate ex morbo fine culpa contraS , ficutv *. fi. ^a.^Aver.
dequo mfta cap.feq.nurn.ro. Eripio Cemladra.». dchomrcid.CW.in Clem.r eod.tu.*««
yiric. dicit, quod communis eft m (..mu amo > uerdnraanuftttp.dec.iSS’.eAr quibtu nerunt o- 
nwxime quoad homicidam, fecundum Couar. dut. \ AcHuflfutam quoad vacationem.S-7.».,. M . . iCr»»» P»«# beneficum,
6 Igittit homicida , t qui e(t irregularis, nec au or- ^ o ■ ffetratjonjbns gratiarum fit foltia ap-
dinespromoneri phteft cfhs.de ternporib. ordin. cx. quam t abfolutione ad ejfetium pr&fen-decaL.de hoJcid.ConcilTtid.fif,4.d< rcfoKcd. p*M Reh sff;fu ,,erCom:0rd.infot-
7-tiec in iiliceptis miniftrare , c.Jufcepimw. de horni- umn dHntaxat.De 9»a 1 - |. jL/......... -
. . - tquiJifionis.de accttfMu. verb. fig. Et propterea cjttando abfoluitur d cenfttrisy
J.Aufccr.ad capeUam i olof.decif.ioS.n.i.Salzcdo in non cenfetur dijpenjaturn cum irregulari, JNau. irt 
p)4S.criz»#‘».Bcrna.Diazc.94.//r. A.verf.notatu ta- man.ca.27.n.z54./z‘^o/.de fcenfur.0.14.4.1.n.z6. 
r/zf«,Nauar.i« man d.capitulo 27. vu. 24^. 151. In eadem cora t etichzz.Mrfrc'r|,\6$i,Sa(is vifafuit 9
loan Gucicrr.plures referens cano.qusft. d.li. c.^.nu. Dominis iujlifcatagratia Francifci,qui tantum in- 
92. Cerola in pra.vi fecunda p. verb. homicida, f.i, formabat quoad vacationem in mtnje Maij,de anno 
Corduba in/m.i^i.Man.Rod.i. tom.capitulo 179. 1594.9«* jernper eflreferuattl/Pap^ftue Ordinarius 
w*ilVcg 1. p.fumma,capit klV }6.c4fn rv& Toletus gaudeat [me no akerndtmd. Ditia enim vacatio per 
in Summa libro i.cdpitulo%$.verf.<). (ecUndum edi- obitu Petri de Letis probabatur ex depojitione triu 
ttonem Romanam. Nolin .ifupr.Sc Fari. 4 .par. qudft. tefttu#.ni;&\\diiXtafbdriterrPgdtoriurn,^r \an.l-
Jlo n r-V119.».58.
Ftfaciet declaratio S.Congregationis Concilij 
fuper d.capitulo y.fupra addufta v.part. cap\nume. 
l56.Sv.avcz de torno dijpHt. ^.Jecitone r^.num.i^.^C
vide ibi di6t.Ec facit etiam declaratio 1. infra addu- 
6Fa n. 55.
» Et ftiit rcfolntum t in vna Curcolen. canonicatus 
vigefimo quinto Maij 1601.&: zz.Marti) i6oz.coram 
domino meo Corduba ,vt in dccitionibus feqq.i5. 
Maij^iSot.
ContraJcntentiam Ordinarij Varen. & Auditoris
Camera opponebatur de miHitate,(fr i ni ttfl itia. nnll i-
rcipetiu Pricarij deducebatur, qnidf,/it allegatus
tameprocejjit in cafh reffrccht AuditorisC*rntr&\quia confirmanti (eritentia mnia per Ulula 
1____ • - • ~ ’
dem futi indicatu ^r^^fy0bdt phneste-
fti oriundus ex eunt a ^ ^ 0picnta, nepeduo
flesjn fommario n. -fL NicoUishwf*”'
UnefciSfi^cl^li^ » • exceM„, florem
iU CrK^^nm c,Um ri% A*htrLui»rc ft „ , „,i e,i»m defomb*t,
tefiuM 4»^*,fumm L" LI.0W, nd6d «™‘ctn:
v„findcm rtf‘fi”''afZ etfilMHiAflrie Graf. 
fornevmuerlaUs bc .AicMul.de <j«o agebatur,'stem***-* djfiM** ‘^r
r.on excedet),u v*°quod erat etid de ture. Rota dcc. 
dern [•”>’***"'*£% fi.cod.tit.m 1nU4.fi ««*• *4. 
8.de prab-.n no > dicatu vero ctj
,6.e<y.tit.W^^^dec.S7;pWd.7"^
ba! ,X hJit Pvt JiltareruW*4 v‘re.LLfat quia in
....... ..... P/«.e reiudicata mahl^f*in C-“4"=^#«L ^
verf.prodeft.au,h.=od.tiado.5?P «r» ad tutuJtuU JattonJ,c>yy yi, d«-'>’ 4\J > 
'Adcbatk iujUficatione gratam qua multa „a- figgggf J, qio ad «fjg + & [.d,aa
^alatur,qua «i apparebat verifica^ i^tbUorrjp a oui haberet ius
- ’etUW huiufmodiius expi- 
*•*«««, iiteruenerit, & i*‘° f* P’-""'/” '/*£* d°dltl‘" *d beneficium : nam ‘U11U™"U Ffe.
/«« tuppeatumex- tejh- ad rcn" ‘ irrc.ntlarit«em i fcu lnhal ,‘x,w-u-ime (3-10. depoitembm qmd tpfi mter r t p=>
Tom. 11.
ronnaper niula-, fed hxc nulit t as non placuit Doihints:qhia cu de 
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quentcm contradam ex homicidio, vel alias Na- 
uar.in c.quando de refer tp.excep.io.a nu. io.Salzedo 
fup.verfpro cedit ccjt*idem,!k Man.Rodri g.fup.d.ca. 
179.».!.
ii Et quis po/Iit t cum homicida di/penfare > vide 
Villadie.^ff irregttlantatceap.rf.&vltirn.verj.vlte- 
ri&s cjuaro.^auar.capit.zy.n.zy^.  ^feq.Qouar.in d. 
Clemen.fifuriofUs.z.par.jf.3, Caiolum deirregulari- 
tat.ltbro §.?.»■ 18.£7- c.^i.nu.u&3. Vgo-
linum eod.trac ff.35.Sylued.verb.homicidium.^.Barc. 
Medinam injumma libA.c.n.§Ai. Aragon.z. i.p.64. 
art.S.ad fi.fc ibi Banncs 4.p.dub. z.vjque adfi.6c ibi. 
Salon 4. controuerfta. Cofmam Pliiliarcum de offic. 
facerd.i.p.Ub.^.cap.11. §.fin. Ludouicum Lopez tn- 
firuci.confc.\.tom.c.\\t).& z.to.i.par.c.zz. & 30. Can- 
deJab.aur.tifc irregularitatefa n.yz.vjejue ad fi. &in 
appen.cA.a w.io.Henriq in fumma li.i^.c. 57. & lib. 
14.ff.9-if. 3. & ff.ig.Manuel.Rodriguez in Jam. 1. tom. 
^.178.179.^ 180 cr^Htf/LrtgM/.i.r 0.^24. F.Hier.Lla- 
mas mcihod.\.p.CAi.§, 24. Auilam de cenfuris, j.par. 
d iJp.6,feti ion e 5.
n Hodieque videtConcil.Trid.d.f 7. & fefj.i^.de 
refor, cap. 6. ex quo hodie poliunt Epileopi omnino 
di/pe n fare in irregularitate ex homicidio cafuali 
occuIto,nec dedu co ad forum contcntiofum pro- 
Ij uenienre,vt in d. c.6. in quo t non comprehendun­
tur inferiores habentes iurifcLdioncm ordinariam» 
& quafi Epico palem, nec etiam praelati regula­
res , fed tantum Epifcopi priuatiuc quoad omnes 
alios, vtS. Congregatio Concilij his verbisdecla- 
rauit,& tradit Suar^.fow. de poemt. dtjput. $o.fett.i. 
nurn.6 & i.& d.j.tom de cenju.di(p.^.\ feci, i.num.j. 
& diJp.4fj.fdtA.num1. & docet Cen edo in eolletta- 
nea +.ad 6.n.5.Toletusd./zk 1. capit. S^.nu.^.ad fin. 
& Arag.2.i.<y.88 <.n,co«c/.4-Rodrig.i>zfdm.i.tom.
dap.ia.num.6.&c S.iPch.lib.i.cu.num.^.Sair.inclaui 
reg.ltb.6.c.i i.n 83 Et loquendo de ab/olutione hae­
re/is , de qua ibi P.Lede/ma in fum. i.p.titA.c.61.10. 
conci, z. d/Jfi. Quicquid dicant Hcnriq./r.6.r. i6.§ 1. 
M\T).Rodr.e]H<£jt.regA.to.c}.i4..artAi.& 16.& cj.6i.ar, 
9 & noui/Iime Hares <7.24.»«.18 & 'i hom.Sancliez 
dematrtrnon.ltb.i^.dijp.z-nu.iz. Aui\a d.y.p.dtlb. 10. 
dub.6 .Quod t videbatur intelligendum, ni/i illi in- 
* feriores lint nullius dioecelis, nam aliasfubditi illo­
rum non haberent Epifcopuin ad quem recurrerent 
pro huiufinodi di/penfatione. Sicut t fubditi cx.
' emptorum & ipd Praelati exempti, qui poftunt re­
currere ad Epi/copum , in cuius dioece/i /unt, &: i- 
pfi fefubiicere fi velint, quoad hunc adumfauo- 
tabilem,vtaitSrnrez d.dijp.^i.fetl.i. nu.7. ^ 12 Et
16 facit quod t quando locus eft nullius dicece(is,nec 
eft in dioecc/is nec de dioecefi, quando autem eft 
exemptus licet non /it de dicecefi,eft tamen in dice-
17 cefi.Rqta dec.ioy.p.x.ditierfor. Sed t verius c/l,in d- 
Jo decreto non comprehendi inferiores habentes 
iurifilidioncm ordinariam, quali Epi/copalem e-
tiam nu Ilius dicece/isjvt plane vult S.Congregatio, ’
,g & citati Dodores.Et eadem ratio t eft in eis, nem­
pe, quod cum illa facultas /it iure focciali & exor­
bitanti h iure communi concelia Epifcopis, intcl- 
ligi debet de Epifcopis proprie & vere, & non de 
aliistad reg c/uc a iure communi, in 6. Maxime.quia 
magis confidunt hira & Concilium de Epifcopis, 
quam de aliis inferioribus. Vnde IMI lorum fub-
gationis didum eftfup.^.part.cap.S .wm.9S’ .. 9
Et idem eftt in exemptis licet non fit nulhus 2. 
dioecefis,vt tenet P.Ledef.^^.dt/^V. loques de rc- 
ligiofis exemptis,&: Mare.Antori. Genuen. ** 
y4rcbiepifc.curi& Neapo cap. 66. nurn. 19. & nou»«“ 
me V o^ol.de ofji.Epif.c.^y^.i.num^.ver/.^.Mtn n0J! 
funt fubditi Epifcopi,nec ei fe poflunt ftibiicerc,niu 
in cafib. & iure expre/Iis, qualis non eft ifte, Vgo^‘ 
alios citans de cenJ.tab.i.c,i.$.ij.n.j, Sol is de cen 
i.toJi.i.c.^.nA3. & feq. Quidquid dicat Suar.d.^‘7'
& n.8c Man.Rod.z» funt.\.to.cA$Q.n.t.&ejttjeft-Mi* 
l.tom.q.io.art.^o.ad fi.&c Sair.de cenfu.lirj.c.j.tt^Vr 
Henri,tn fHm.h.6.c.\6.§.%,& li.7.^25. §. 1. & lib^t4 
cap.vltirno §.5.ad finem. Auila de cenju.z.p.c.j-dilf'
1 dub.6.Moli.tra.^difp.6i.n.i\..^ <$.&difp.jo,iflfi,f‘
& alij.Circa quod videBreuc Pij Quinti,conccfTuO1 
Superionb. Ordinis Praedicatorum, qudd pon‘c 
Man.Rodr.di^.4r-9. & in explicatione Bulla: ad fi” 
nem , & confonat cenfura Magiftri S. Palatij» i°lt 
Emanu.Sa.pag.4J^.rtumer.6i.Non t tamen exclud^ 
tur cap.fede vacante.lrler\riqucz d.li.6.c. i6.$.\>& 
i4.ca.zoJ.i.Ccncdofapra,Manuc\Rodng.d.(}lt'tr‘
61.ar.9.Suar.d.^.tomo dijp/ttatione ^o.Jeblion.i.tt1*'^ 
Auda dift.difputatioAa.dub.6 &. dixi fupr* ^.p.crf’
41, vbi alios citaui. Quamuis t loquendo de di#3 
abfolutione hxre/is contrarium teneat P. Led^j 
ma fupra 5. difficultate. Cuius prima ratio, quod i® 
folum conceditur Epifcopis , & fic non eft ex 
dendumad capitulum, tollitur, cx ibi didis. Et & 
cundx quoad haerefim , quod id conceditur EPj' 
fcopisper feipfos, Sc Capitulum non poteft ' 
uerc per fe ipfum,exqua ratione idem quoad 
ftm tenet Suar.d nu. 4.^ 9. refpondetur, au >d 
fede vacante itirifdidio debeat exerceri per V1 ^ 
rium Capituli ex eodem Concilio feffione z\- c*\ cC 
de reformatione ipfe Vicarius loci Epifcopi 
ab h.erefi abfolucre per feipfum , & ad e«!T1 r, 
commiflione fpeciali tranliret talis facultas, 
da d.cap.y.d n.z8.
Sed Epifcopi illarum regionum , in ^ 
Concilium f Tridentinum adhuc recept11;1’ 
eft, non poliunt vti ifta facultate concefl***1 /7» 
decreto cap.6. tradit Vgolin. de offi. Epift 
$.i.ad fin.Sxm.j.tQm.decenf.difpHt.4.ufe8- 
6-Sanchez hb. 2. cap. u.numero ^.vt his vei ^^^jda ** 
cenluitS. Congregatio Concilij, cum t ^°(elligc 
vero voluntario etiam occulto, (fub qu° '^5 irt- 
etiam mandantem , & confidentem , ^°pc0pi d<" 
fra ver fic. 6. ) nullo modo poterunt EP|: /iin- 
fpenfarc^iec etiam ad minores aut bene/1^^^- 
plex, vt in dili. 7. & 6. Concilij, &3^fJdri?oe2 
uarr.fupra ,Ludouicus Lopez , Manu^ . ^
& conjil.it,. nurnerot,. de homicidio. ^ f!lt
nes Gutiervcz Canonic.quaJi.libA.c^^ ^ Ci1p.fy**'
Eis,in decifiaureis cafuum conjciend1^ * ^ z og11'
36.Cero Ia in praxi r .parte,verb.pri^alt6^^ x.nurn'*‘ 
me Vgolinus d. cap. 33. de irre^;i^rtt%vifc. c*f‘. 
c*p.6i.$.z.num.4. d* de ' fja fi 5^
d"er* cap 6b*
diti debent pro difpenfatione feu abfolutione , dc 
qua ibi, recurrere ad Papam, ad quem alias fo­
lum /pedabat, vt de excommunicationibus ad fi­
nem reuelationis ex fententia eiufdemS. Congre- in praxi Epifc-par
$ z.numero 6. Sale. 1» praxi c<ip.94--il!cn.
4 part.au. 119.mttnero 62.Marc.Ant:. j 
numero 15. Don Iu an Veladff p<x”li . ^v'.1
'W 79 Flores dc
imUb.7x.ipu.7.num.H-C!r'^ 0„dl«nt , ,jj. z; 
d«*.;.Tolet.M.i.c. 8S. vcrf-6- 6-_q ^idquid f “
Moli .J.nxS, 
eant Bannes fup.& Hem q ,e„rattoJ ^ ron-1*
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illium poffent cum co difpcn&re ad beneficium te^emexprefleLudoui-
fimnlnv rtUfino" J----- °'
]mplcx obtinendum, & etiam iuxta communio 
nem fententiam ad minores ordines iam fufccpvos, 
vt inc i.de cler.pugnan.tn duello , quod de homici­
dio voluntario videtur ioqui>Dodb»£#>maximc i lo- 
fticri.loan.And. Cavdi. But. & Alexan. de Neuo.V* 
addit ad Abbat.ibi-nu-l-SteyWL de Utera gratia,ti- 
tnlo de variis modis vacationis. §. quando quis vt
cus Lopez d.i.tomotLpart.capit.u.6c Candelabrum 
aureum in appendice, capit. 1. numero vndecimo, 8c 
alias Henriquez diti.capit, nono, §.tertio,m text. & 
in glojf.it ter a Z. 8c nouiffime I hornas Sanchez in 
prae. JDecal. libro primo > capit decimo, numero 49; 
eo quod irregularitas ex mutilatione ficut ex homi­
cidio,non cft ex folo deli&O, fed etiam ex fignifica-
at priuandtts beneficio, n.u. Pettus de B ai fio tn dt- tione, & ibi fola difpen latio irregularitatis ex deli­
bo confurgentis conceditur Epifcopis: & fic etiamreclorio cleBionum,i.p.cap.$o.nu.6. Couar.i» d. Cie- 
?nen,fi furiofus.i.par.^.^.n.1). Placa de delici.cap. 11.11. fi non exciperetur ibi irregularitas cx homicidio 
voluntario,ccnfcretur excepta ,&c. Sed refponde- 
tur , quod efto ratio imponendi irregularitatem 
homicidio' &muti!ationi fit fignificatio,tamen abfo- 
lutc fimphciter ex deliefto, & in eius pcenam:& alias
•-LNauarrus con/.^.n.i.de homtetd. Salzedo m pra- 
c'lp>94-lit.B.F.u\d.qu.ii9.n.6:.& feq.ibi, Couar.tf.
5‘4dde & 6.&idem numer.iy Ioann. Gutierrcz Gc- 
n,Jen.& Don Ioan.Velay»p»v*, Armilh verb. irregu-
^rdas)n.cf2.Js,i3.n.Rodnz.d.cap.\79‘nit.i. ToletustA nec etiam in irregularitate ex homicidio cafuali 
l*'l'C.$%.ver.4.,&5. Auila vbi proxime. Molina diti, pollet Epifcopus difpenfarc ex didto decreto: 8c 
27 ^.5.^ ii.Quinimo t nec cum homicida cafuali non quicquicFSanchez dicat, inepta cft &: impertinens 
°cculto,poterunt hodie Epifcopi difpenfarc etiam exceptio de homicidio voluntario, cum fecundum 
minores ordines iam fufeeptos, aut beneficium luam fententiam nullo modo comprehenderetur 
ft-plex (an quod antea poterunt,etiamfi edetpu- fub regula.
"^cuStVtind.cap.i.Gr cap.continebantur,tfr c.ad au- Similiter etiam quoad homicidium t volunta-54
d*e/1tiarn.dehomicid.ViWa.dicgoCouar. diti. num. rium iuftum videtur nihil innouafle Concilium, 
5-Cofmas Philiar.& Tolctus ad fi. vbifupra & Graf. & fic in ifto poterit hodie etiam difpenfarc Epi- 
hb ^cap.ti.numero 10.) vt apparet exd.cap.7.Con- fcopus ad beneficium fimplex obtinendum &mi- 
Cil. vbi Concilium vult, Ordinarios non aliter di- nores ordines iam fufeeptos,vt antea poterat, argtt- 
penfare in homicidio cafyiali, nifi ex commiffio- ment.diti.cap.i.de clericispugnan.induello. ItaMa- 
Jie Pap^, &caufa cognita, & ita tenent Maiolus^. nuel Rodviguezcap.ifyxonclufione i.2.^*5.ToletuS 
1 '.3,71.18. Vgoli.<f.e.3}. Jf*5* numero tertio & diB.cap.%%.verfic.r,. & Auila diB.feBione 5. dubio 2.
qnarco,Cc i oIctus d. c. 88, ad fin. Et fentire videtur ad finem.qui male ait,quod poteft difpenfarc etiam 
tictfu Sahag. incap.at f clerici. (V. de adulteriis, d ad fufeipiendos minores, cum Medina diti. §. 12. 
nurner. too. e tu .lis. 6c hut <]ltoj! in firnili dicitur quem fcquitur Ludouicus Lopez d.i. tomo,2. part.
nrant Nanar fVf-n PMl/a/rv rr ' V 1 contia te- capit. 30. cum tamen etiam in fufceptisnon polle
R nd R di f tu ? d?? Ud°* L°P'Man- d.fpenfarc,videatur velle Armilla d num.9i. & To-
Rod.Sc alij fup.&Hennq. d.ltb.^.cap 57. §.i.&/i. Ictus ibi. 9
J4.cap.9.^.117glofht.C. & c.i%$.z.Sc Sairus jup. Aduertendum eft f tamen , quod Nuncii HiCpa-
numero vigefimo,Au\hd.fellione quinta,dub i Mo- niarum folent habere facultatem difpenfandi in ?
lina«f,».ii.& VicXec.d.capite i.i.part.n.^.dicentes» homicidio cafuali, etiam publico: folet enim eis
quod quantum ad homicidam cafualem nihil in- dari ficultas difpenfandi fuper quacumque irregu-
Pouauit Concilium. lavitate,non tamen occafione homlcidij voluntarij,
39 Quorum fententia f poterit procedere in mu- hcerefis, laefacmaicftatis, velbigamia;, vel indebita:
^latione membri,in qua,etiamfi fit voluntaria, ni- perceptionisfvu&uumEcclefiafticorum quomodo-
libet contrada,vt in facultatibus D. Caefaris Specia-
ni Nuntij Sixti V.
Et fimilitert Commifiaiius generalis Cruciata? 56 
poteft in homicidio cafuali etiam publico difpenfa- 
re,nam inter alia datur ei fequens facultas.
Item firniliter conceditur facultas Cornmijfario 
diffenfandt , componendi fuptr irregularitate 
cum iis, qui quibufttis Ecclejiajhcis cenfuris ligati, 
miffa4,& alia dutina officia , non tamen in contem­
ptum clauium celebrauerunt,feu alias illis fe immtf- 
cuerunt,& Juper alia qualibet irregularitate,prater- 
quam ratione homictdij voluntarij , aut apojlajiji a> 
Fide,autharcfis,velpropter malam ordinum fttfcep- 
tionem contraBam cum retentione beneficiorum» 
drfiuBuum tx eis perceptorum, <y infamia, ac t*- 
habihtatis exinde prouenientis > abolitione , Cr 
exeeutione ordinum non male fufeeptorum. f t 
Bulla Latina , & fummario Latino confeuo per
” Manuel
hil innouauit Concilium, & in ea etiam volunta­
ria, (i eft occulta, poteft Epifcopus difpenfarc, ex d. 
c. 6. quod folum excipit homicidam voluntarium, 
jo fub qua t exceptione non i 11 tclfigitur mmilatio vo­
luntaria >cum vere non fit homicidium,Manuel Ro- 
dvi.d.cap.&o.num.i.cr d.q 24.4r.10. & in additione 
Bulla: ad ^M,.numZ.S\JLHXexd.gtom.disf.^j2cl.i.n. 
4.&feB.yfeu 4. num. 55. &tenet etiam in propofico 
Entiquez d.c.57.5.13.^/o(fa , lit. H.&d.cap. 19. §. in 
g!oJ[a,lit.l.To\ct.d.c.M.verf.6.& eA9.num4.8c Gc- 
Tmtr\.d.c.66.n.9.Auihd.fcfl;.').dubio 4-Molina diB. 
dilfint.~j9.fub ».8.Vgol.«'f offic. Epifc.c.yj.§.2.».4 
ftiaiec.d.77.57.
31 EcfacitConftitutio t Pauli Terti j, anno 1549.^
fauorem Societatis Iefu,vbi in facultate difpenfandi
^ irregularitate cum perfonis Societatis excipit
homicidium voluntarium» bigarniam, &: mutilatio- •
neiu membrorum, vt in libro liter arum Zpoficlica- 
33 ----' ’ " " ‘ JLsocietatis lefu, par.40- Et itat cenfuit S. Con- Pium F. & Greronum XIIA explicant |^cgatio Concilij fuper ditfttim c<«p.6.hisverbis,ibi: t Rodriguez in explicatione Bulla? Ctucia x , n 13, 37 
0n*icidio voluntario, appellatione hormctdij no ve- & in additione ad eundem jf.Henriquez 1 ro j , p. i~
-mhi.NlUjtvtW in cL.de “P' ■
P,c!rc.fquas facultates t eft dubium, an quando 3? 
in facultate difpenfandi , fuper irregularitate ex­
cipitur irregularitas contra&a ratione homicidij
_. r t,v II ATIf A JLV 6*^ ^ ^ JP O .
11 ,Ld Nal
u« j GenU'ihi’qUar7L» 'cdigitor ,&Maio-xx*x‘d.c.i-j.nu.i94..verfiefeptirnof ^
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voluntarij, fub illa exceptione veniat homicidium 
voluntarium iuftum,ita vt vigore talis facultatis non 
poflitin eo difpenfari.
io In quo in primis t certum, Epifeopum vigore fa­
cultatis Concilij d. cap. 6. non pofTe in homicidio 
voluntario etiam iufto difpenfare, nam in illo folum 
datur facultas difpenfandi in irregularitate proue- 
mente ex delido, &; fic ex illo decreto non poteft 
difpenfare fuper vlla irregularitate occulta proue- 
niente aliunde quam ex delicto proprio , & confe- 
qucnter,nec fuper homicidio iufto,nec fuper biga» 
mia,nec illegitimitate.Nauarrusfw manuali cap.v/. 
num.194.in fine & num.zxj. etiam in fine, cenfil.
35) de homicidto(nec in hoc tenet contrarium d.cap. 
\7.numero Z40.quidquid dicat Man.Rodriguez fla- 
tim citandus)Salzedo in praxi c.14. Iit era C. Vgoli- 
nus d.ca.tf.%.i.numero i.& cap.44.§.i.numero 4& 
CAp.61, §.i. numero 5.^ de offic. Epi/copi ca.^7.§.2. 
numero 6. verficficut* & §. 3. numero 2. & Piafec. in 
praxi par.i.cap.i.mm.^6.CetoU i.par.verfiirregula- 
ritas*$.S. Genuen. d.c.66.num.j. Banncsfupra du- 
bio.z.Gtatlib.x.cap.itfnum.tfj.cfr 39.Summe Corona 
$.part.de irregularitate*num iz.& 4-part:c.6.de Sa- 
crarncnt.Pceniten. num.16.Vcgz.in Jumma x.par.ca. 
56.cafu 6.&r ca.1z7.cafu 27. z.part.c.ij.cafu 40.& 
in Efpcjo de curas,M.n./z.zSy.c^ c.iz.num.w.V.Lc-
dcfma inJumma de matnmonto*ca.]4.pott quintam 
conclufionem* & infra Suarcz d.5. torno* difpHtat.49. 
Jettione 6. numero 9. & difputat. 50.fettionc quinta, 
numero quinto * Medina d. difputat.79. numero 8. 
verficulo 4.& Manuel Rodriguez infnrnma 2. tomo* 
cap.\7%.numer0 quijho.regni.fecundo tomo*qust-
fiione lofj.articulo 2.quamuis i.tomo*d.quasl.i4.arti- 
culo 8. & 9. contrarium tenuiflct. Et quamuis 
Auila y.par. dijptf. dubio.7. teneat Epifeopum per 
Concilium d. c.6. pode difpenfare in illegitimitate 
cx delido occulto proueniente, at dtfput.6.fettio,5. 
dubio 1. docet facultatem Concilij ibi non podeE- 
pifeopum difpenfare in irregularitate ex dcfedu le­
nitatis.
40 Sed & quoad facultatem t difpenfandi in omni 
irregularitate, excepto homicidio voluntario, mihi 
certum videtur,non polle vigore illius difpenfari in 
homicidio voluntario iufto,fed comprehendi etiam 
fub illa exceptione,nam nomine homicidij in iurc 
quoad materiam irregularitatis comprehenditur e- 
tiamoccifio hominis iufta, vt tn nt.de homicidio. 
Vgolinus de irregularitate*ca.j.z.$.nu.4. & Tolctus 
ditto Ubro i.ca.79. Et non fumitur ita ftride,meta- 
phyfice& formaliter,vt Caietanus, & fe quae es fta- 
tim citandi , volunt pro occifione hominis iniufta 
tantum. Ita tenet Vgolinus ditto c.tf. $. i.numer.i. 
& 2-Aragon .fupra. & B an nes d.dubio 2. (quem ma­
le pro contraria parte citat Manuel Rodrig. ditt ar- 
tic.%' & i.) & Toletusd. libro r. cap.88. verficul.fo.
41 Quamuis contrarium t teneaf Caietanus in fumma 
verb .irregularitas. ad finem. Armilla eodem verbo* 
num.tf. Nauarro ditio cap.iy, numero 240. Polanco 
in directorio confefforij* titul.de irrcgularitate.reg.$• 
Candelabrum aureum de irregularitate* a wttw.327. 
dicens, fic fuilfe in fadi contingentia refolutum in 
fanda Poenitentia Romae(quod non credo) Summa 
Corona ditio numero 22. Ludouicus Lopez dido 1. 
tomo*z.par.c.$o. Hcnriquez dhb. 14. c.9. ftf. & Cap. 
19. §-4- maxime in glolla Ut. IC Manuel Rodriguez 
infumma*\.tomo*cap. 174numero 4. & quaSi.regnLi, 
tomo*quafiio.z^..articulo %.&9. Qui tamen i.tomo* 
q.ioj.artiC'2- forte variat, Vegafw Jumma prima per
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cap.m.cafu 8.<£- eap.1z7.caju 27. 5c in Efpcjo d.cap* 
12.wttw.325. P.Lcdefma in Jumma z.parte tratt.fi'1^
y. conclufione*Cerola fupra & Anton. Rochus Vc-
ronen. devifitatione* verb.homicidio voluntario.^ 
Compendium Bernardorum Hifpaniae,/##^ verb.bo- 
micidium. & Auila d. dubio 1. Molina a numero 8. 
verf [5. Et fequuntur t Couarruuias ditto §.ad finem 4* 
Placa d.cap.n.num.u. Ioannes Guticrrez Canonic. 
qu.libro z.cap.6.num.170. alia ratione, fcilicet, quod 
tametfi hoc homicidium voluntarium vere fit,tamc 
quoad hoc cafuale cenfetur, quippe nullam culp*111 
habeat. Sed hate ratio non habet in iure fundamen­
tum, & ita eam impugnat Auila d.dubto 1.reprehen­
dens Couarruuiam , & Pk^am t & quod dicatur 4? 
homicidium voluntarium , & quod cafuale in pr0" 
pofito,vide Caietanum 2z.quafiione 64. articulo vl- 
fiwo.Nauarrum ditto.cap.z7.num.z40.CounTt.in d» 
Clcmen.fifurioftt$.z.parte*initto, §.1. nu.z. V
num dttto cap.tf.de irregularitate. Anton.Rocbum 
devifitatio.d.verb. homicidio voluntario. Marcum 
Anton.Gcnucn.d.cap.66. num.7. Ludouicus Lop^
z. tomo*z.part.ca.z%.in principio* & c.30. Man.R0' 
idriguez in Jumma primo tomo* c.176.177.&78. T°' 
letum d. libro x. cap. 77. & 79. Gabr. Vazquez t-l' 
difp.ioo.num.w.SuaTez d.<$.tomo*difputat.44je$,u 
& difp.4-5 fett.z.lkVegzm in Efpejo,cttp.i2.w»w.?25' 
Auilam de cen/uris*7.part.dijput.fexta*Jettfieund** 
dubio 1. Molinam tratt.tertio* dtjput.$.tf.& 39.&Q' .l 
lios, Et t fequentes declarationes S.Congrec;atiof,1$ 
Concilij fuper didum c.7.fej[.decimaquarta* dcfC' 
formatione. Mandans homictdiu tn perfona
fi committatur in perfona alterius, non incurrit W6* 
gularitattm* qua contrahitur ex homicidio voM** 
rio* 1587. Secundo quarebatur* an is,qui mandand 
liquem baculo vulnerari*eo exprejfo, ne occidirt* ^ 
fi mandatariits armis pcrcu(ferit*& occiderit* 
gatur tncidijfein hoc decretum Concilij* vt orn^ a 
dinatione, ac beneficio & officio abfquefpe dfiy (t, 
tionis perpetuo carere debeat -.Congregatio cen(*** 
gatiue , & hanc opinionem confirmat Nn^f’.p 
man.c.i7.ni1.24o. Concilium enim requirit b9 
dium per indujfriam*per infidias & ex pr°p°fifi(. ^ 
Et quod dicatur t occultum in propofito^^, 
d. c. 27. num. 250. ali&s 255. ait illud ede °cC^tuTt 
quod non eft publicum etiamfi ab aliquibus 
fequuntur Maiolus ditt.lib.^.ca.tf. num-4' * fAxiu 
chusdc vifitatione verb. occultis.Cttohi*? 
parte verb.irregularitas,$.i. Genuen. .#14***
mero fecundo * Candelabrum aureum de fi fyvtf*0 
tate*num.tf^. Cechus^ cafibus rejeruatts faef9 
mo*numero \.&cafu i.de irregularitate fi'
Sair.tfe cenfur.lib.^.c.vj.num.zi. VgolV^^.i-C*'U 
ca.57.(f.2. nu.^tfr 5. Piafec. in praxi 
»«.56.Ludouicus Lopez z.tom.z.par-C$‘ jq.cfi1*. 
ditt.lib.t4.ca.$.4.Vega infummo t.p*7’1([ol***0*# 
Sorbo in Compendio Mendicantium dfi*
bus materia abfolutionum. pagin. 4^' . 4?irio(/ttf. 
ca.$9.numero quinto*&. ibiVidorellu5^^
* nibus Compendium Bernardorum > 
quoad monachos,fub §,u.AzoT.\.paYt\ i
yhVp.ThomasSanchez de
tat.7. numero vndectmo* & librfi *Jj0 .<
qiiinquagefimoquinto*&ddibrofeCH,.rHt.i.dHb{9 
ro dc cenfttric u fft, c*-7;W dukff
z.conclufion.&7, part. difiHtat' faUpd*.*. Ai&. 
Suarez 4.tomo difputspfed'1- nfi( xto* ,nf Jctuc
rno a1jpmae.41.jc"'—-- tvf.cu,(tcU» 
dijfi.79.numero octans* v / Man-
r
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, Jiftjtibitatione vndecima , id non aducrtit, Man.Rod Jtd.i.roz/ztf. qmtft. regni qu&jTionc vigcf ^tamen pdft difpenfatione  fint dedu a , ait
rnaquarta art.u, „ ,-r- , „ j:a ranit 89. numero quinto , difpenfatio-
Sed qua mu is ifta t fcntentia probabiliter pof- Toletus dtbl.capft.J9_ ;_L:- 1 •
fit admitti quoad breuia poenitentiaris in foro 
confeientiae,in quibus adeft claufula, dummodo 
impedimentum occultum fit,dequibus Thom. San- 
cfiez diffi, numero qutnquage (imo quinto , tamen in 
propohto verius eft, occultum dici, quod non po- 
probari, id enim proprie dicitur occultum , ca. 
Vefiva,de cohabitatione clericorum > ficit glolfx in 
^JPjnanifefta.i.qusftq. Et ita videtur tenere Graf.
nem fadam prodelle in foro interiori, non in exte­
riori.
Tandem notandae funt t fequentes declarationes 
S.Congregationis Concilij fuper didum c.y.Jeffon. 
14-.de reforma. Prima , An u.qut omni diligentia vt 
pruaucret adhibita, dum operam rei illicita daret, 
folo cafufortuito homicidium comifit,irregularitate
_____ _______ incurr it,adeo vt ordines (ujcipcre.ac beneficii* obtine-
Ubr' Ie cap i^ numero 45. dicens occultum, id, re ab/que dijpcnjdtionenon valeat Congregatio ccn- 
quod procedit in adu, prout opponitur probabili, fuit tncidijje.Secunda fuit dtBum, quod iftud caput 
eit j cuius non funt legitimi teftes, fi ab aliquibus non inducebat nouam irregularitatem , & ideo ille, 
citnr,ndn autem vt opponitur publico, vel notorio qui dabat operam rei licita,& omnem adhibuit dili- 
^7 i' ita cenfuit Sanda Congregatio Concilij, vt ap- gentiam,neJequeretur homicidium,deinde /equatur,
paret ex ieqq. declarationibus fuper didurn c.6. non incurrit irregu/aritatem.capicc ex literis.& ca- 
M-24-ibi: Occulto, Intelligendum eft occultum fe- pite finali de homicidio,fuit rcfoluturn,quod Conci- 
eundum terminos iuris. Alia. Abftlutiu, vel difpen- liurn loquatur in eo,qui futfftt in aliqua culpa, & in- 
JatHi a proprio Epifcopo m materia delifti perpetra- digeret difpenfationc. T er na ibi. Repellendo , &c.
** Cor*W duobils,vel tribus tejhbiu, quod tamen non Congregatio Concitij cenfuit, hoc etiam habere lo- 
notorium,non eft rutus in con[cientia,quia Con- cum,cum agitur de repellenda vi illata patri. 
cJlium vntur termino occulti , quod proprieloquen- Sed reflat dubium , t an impetratio benefici; , 
do dicitur,quod probari non voteft.cap.veftra.de co- fada ^ Papa per irregularem , feu homicidam va- ** 
habitatione clericorum , at per duos teftes probari leat propter claufulam in literis Apoftolicis ap- 
foteji , & verba Concilij debent intelligtfecundum poni folitam ,tequea quibufuis, &c. qu$ fumituc
ex claufula fuppheationis, & cum abfolutione ad 
effedum pr.efcncium,&:c.de.qua infra cap. 13. a nu.
proprietatem. Idem refpondit de illis, qui occafione 
delitiorum occultorum fuerunt inqmfitifed quia non 
potuerunt ddiBa probari, rei ipft non fuerunt qui- 
' <tem abfaluti,nec diffinit tue, nec alio modofed ftmpli- 
licer dimijfi, recepta prornijfione defi prajentando, 
non pojfe *flos vt* huius Canonis beneficio,quia dedu- 
fta ad forum contentiojum, fteque fufficit foU deda- 
Ftio quidquid tn fe fequatur.
43 Ex qua declaratione t ad finem conuincitur, 
quod ait Candelabrum aureum d.excommumcatio- 
ne numero quadragefimo fecundo , & (equitur Graf
59.in *]* quo Corduda infirn.quaft.4i.dici t, ordina 
rium ftylum Cursae Romana: e Ile, quod difpcnfc- 55 
tuv fimul in c en furis, vt collatio teneat, & fic ho­
micidam , cui fada eft collatio manere tutum, ex 
quo per difpcnfationem fublata eft irregularitas,
& ipfe manfit habilitatus. Sequuntur LudouicijS 
Lopcz 1 .tomo capit.14.tj.virf fecundum k nobis. Ma- 
nuel Rodrigez 1 .tomo captt. 179. numera. Sc Vega r. 
parte fumma ca. 16. cafu 15. Et quod in literisabfol- 
ditt.cap.i$.numero~, Quod fi delidum dedudum fit ui folet h. cenfuris, irregularitate, ait Lcflius li- 
ad fo. um contentiofum, non tamen probatum,vn- bro i c.^ numer.io^.in fine Sed t id non eft verum, r 
de reus abfoluimr,poteft Epifcopus difpenfare,quia nam folum de ftylo datur abfolutio, non difpen- ^ 3 
adhuc manet occultum,& non fuit dedudum cum fatio a fententiis,cenfuris,& pcenis ad eftedum prq- 
effedu, cx quo non fuit probatum , & quod ita gra- fentium dumtaxat confequcndum , fub quo non 
uiffnm Dodores Salmanticac tenuerunt, licet alij venit irregularitas qux non eft cenfura , c.qu&renti. 
contra. Quod etiam tenent Vega in fumma i.p. de verbor.fignificat.nccab(o\uk\.\z , fcd difpen fatur. 
cap.itj cafu i.Suarez diU.dijp.4.\.jelltone i. numer.fa.• Et ita quod dida claufula non profit irregulari, te- 
& Sairushb.’j’Cap.'j num.\i.&c Molina dijp, y^.num. NT-umrr . n» ,■ 1^ .....—~
%.vcrfx. & 5. dicens tamen , ante abfolutio______ «.^nemnonpofle > licet crimen dedudum non fit probatum. Et
t idem aitHenriq.d/d/tb.f4p.io.§.4. in reo qui in
mediis etiam de priuatis vicit caufam , & abfolutus 
*-----^
HPPi ) wai
eft.Et nouiffime Nlarc.Anton.Genuen. diti, cap.66. 
num^.& 6.8c Sairus ibi ,Vgol.d.c. 57^.1.««»»fr.4. 
verffecundo ampliatur.Vhicc.d.num. 56. 8c Thom. 
Sanchcz dittAifyutatione 37. numero duodecimo,& 
d. disputatione trigefirnaquarta, numero ^7. Auila 
fupra $.cohclufionc,dicl. dubio 11. & dici, dijputatto- 
neio.dubio 6.ad finem , q\iidubioy. ftquenti idem 
iit, quando iudicium eft finitum » & punitum deli-
^lunijContraloannemGutierrez & Manutl Rodri-
5<a guez. Sed t re vera Concilium ibi abfolute excipit 
ficduda ad fotum contentiofum, fic foladedu- 
^iofuEcit, vt Epifcopus difpen fave non poffit, 
Vigore illius decreti. Et illorum ( (cntcntia ad- 
JtEti poteft in fecundo cafu didi decreti Conci- 
fij de abfolutione in cafibus occultis, etiam Se- 
' ^ Apoftoticae referuatis , vbi nihil dicitur , de
cdudis ad forum contentiofum, maxime, cum 
l la abfolutio in foro conlcientiae tantum , licet 
Tom. II.
net ^zwart.eonfi.]-}.n.i.de clerico excommunicato 
c0nf.4S.de fentent. excommunicat ion.ad finem.Flam. 
PzuCdereftgnatione benefic.Jih~.4.q.i,.num.4.o. & 41. 
& lib.%.qui,ftq knu.m. IoanncsGutierrez canoni, 
qu&ft.Ub.i.cap.j.numcr.94.Vgol.de offtc.Epifcop.c.i.
§ i.ad fin.& c.tjj.^.tj.numer.^Sc Man.Rodriguez in 
furnmat .tom.cap .zy.ttumer 0 5 Vega diti. cap.$6.
cafu 15. qui fibi non conftant. Sairus libro z. capit.5. 
numero /exto,ad finem,& lib .6.cap:i, numero vigefi- 
mo fecundo , & Rota in illa Cur$olen. canonicatus 
fupra ad d uda, numero oftauo. Vnde t etiam facul- 
tas abfoluendi h cenfuris5c pcenis, data per bul- ’ 
1 as,feu iubilea, non includit irregularitatem, & ita 
habet fty lus Curiae,vt poft Villadiego de irregulari­
tate,in fine docet Natiarr. in manuali capit. 27. nu­
mero 194. & 250. verf. 9. quod ali^s numero 254. 
confiq.num.i.de temporibus ordinationum, 4.
tertio , de filiis presby teror. & con fi. 8z. numero ter­
tie,de ftmon.fequuntut Maiolus de irr(gula?.libro <3. 
capqi.numero feptttno.Flimin.PiTiC.derefignation. 
bcnefic.libr.S.quAft c.ti.m. dicens communem opi- 
nionem.Vg°hnus cenfuris,tab.i. cap.decimo,^.4.
nu.vndcctwojihi, I\iam & in irregularitate,
h iij
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t ap.i6.nnmero fecundo,& de irreguUritat.cap.6i.in 
prtncip.numero/eptimo,Sa]zedo m praftica Bernar- 
di Dia?\c.i6.lit.C.verf.6iLicct\uitus Antonius Go- 
mcz m explicat.Bulla Cruciata ad lo.daufulam.nu­
mero trigefimoprimo,Cerola inpraxi Epifcop.i part. 
verb.irregularitas.§.i$.& z.part.eod.vcrb.§.j.in pra- 
xi pcenitem iali.c.i^.q.iS. Dodor Sahagun in cap.at 
ficlerici.§.de adulter.& indic.n.\n.& 123. Flores de 
Mena q y.numero vndecimo,Sz communiter Cano- 
ex Theologis Colmas Philiar.^ officio ja- 
cerdotis i.par.lib.^.c.6.&in additione pofita pofi fi­
nem spartis Candelabrum aureum de irr egu lar ita­
te fen de di[penfatione,nu.#i. qui citat Ledclmam 1. 
par.c.quarto,q.i6.art.i.adfinem,& dicit tenere com­
munem Canoniftrarum,5c generalem Curia: Roma­
na; ftylum,Ludouic. Beia. in reff.cafuum conficien­
tia,cafu decifimofeptimo, ad fin.Cechus de cafibus 
referuatis, cafu 1 .de irregularitate, fiub numero qua- 
dragefimo.Graf.libj.cap^i.numero decimequarto,& 
lib. 4.C.15. numero vigefimofieptimo , & de cafibus re- 
fcruatis,Ub .z.c.\y .numer.trigefimoquinto.lM&ouicus 
Lopezinfiniti.cynfcienA.tom.ca.i^-i' & praefertim 2. 
tomo j.part.c.6i.& i.part.c.%. dicens contrariam no 
efle tutam,nec vlla firma ratione fufFultam, Summa 
Corona4,part.c.6.de facramen. Poenitentiatnnrnero 
tngefimoquinto,notabili j.Henriquez mfumma li.j.
/^.i4.c.i7.§.4.Bernar.^/«?».c.35. numero 
quinto & ioo.Pedra$a infitrnrna h.z.c.^-.in princtp. 
Sorbo in compen.Mendican.verb, confejfione.(,ad fi­
nem,pagin.i^.Compcndmm Bernard. verb.abfiolu- 
tio,qnond rnonachos.jub f.primo lit. D. Llamas i.par. 
methodi.cap.ii.§.trigefimoquimo,To\cm$ mfumma 
//^.i.c.ji.ali^s iuxta editionem Romanam.c^g.Si?.^^ 
finem,Simis de cen furis.ltb.i.cap. 1. numero dectmo- 
cEiauo & ltbr.6 cap.z.numero trtgefimotertio, & lib. 
7. cap. 14. d numeris primo, & conftanter ManueI 
Rodrigucz in fuma.temo,cap.164. numero tertio,& 
q.regui.i.tomo qu.io.art.decimofeptimo , & quafiio- 
ne 6z. art. 12. efi in additio, bulla ad §. decirnumter- 
tium,numer.x.quamuis in explicatione ipfius bullce, 
$.9.nu.64.contrariam lentendam dixiflet probabi­
lem, &e nouilTime Suarez dibt.j.torn.de cenfuris diffi. 
i.feEl.i.numero quinto cfiJexto,ifi dtsput. quadrsge- 
fima.jett.ynum.^.dicens contrariam lentendam eile 
fallam,quanquam nonnulli Theologi illam ample­
xi fint, &: multi confellarij minus dodi eorum au- 
h ori cate nixi,illa facultate vtantur,Auila ipart.du- 
bioj.&j.part.dtffi.i.dub.i.infinc.lk praelertim difp. 
decima, dub. 4. & late Molina trablat.^.dijp.So. A-
58 colla de Andrada 48.in Bulla Cruciatae. Quaet len­
tentia mihi clt certa,& conformatur cx iubileis,qug 
modo conceduntur, in quibus declarat liimmtis 
Pontifex non efil- ftize intentionis, quod virtute il­
lorum poBIt in aliqua irregularitate diIpenlari. Et
59 approbatur f in Cocilio 3. prouinciali Mcdiolanen. 
tit.de his qua ad Sacramentum P&nitentia pertinet, 
z/erf.ne confieffarij, vbi fic dicitur: Ne confeffarq J$. 
cerdotes cum fibi facultate,vel ex tubileo,vel ex aliis 
Apofio licis literis cone e(fa pcemt entium confejfiones 
audire,eofdemque d peccatis etiam grauionbus,qua 
admijerunt, & d poenis item > ac cenfuris , quibus ir­
retiti fiunt abfoluere licet , cum eo quim irregula- 
riaternincurrerit, disfenfet , ni fi eius facultate iUis 
literis nominatim expreffa. Quod Concilium licet 
nos non liget, tamen praellat maximum argumen­
tum pro illa fententia, & pro didto Itylo Curia;. De 
quo etiam nouiflime tellatur Magill.S.Pala.#"# indi­
to hbroru m expurg.in Eman.Sa pag.ib.n.^. fic cor-
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rigens.A7»# efi vllo modo tenendafententia quortitot* 
dam affirmantium : quia in contrarium efi praxis 
Romana Curidt,, (fi omnis Canoniflarum doBrina, 
qua optima nititur ratione. Poteftas enim abfoluen- 
dinon potelt extendi ad irregularitatem,quae tolli­
tur difpenfatione,non abfol udone, ita tenendum 
elt,quamuis in irregularitate contrada ratione pec­
cati,leu ob delidum contrarium teneant Soto in 4* 
difi.iz.quaftj.art.primo Cordoua lib.}. quafiionum, 
qu&fi.^.dub.quarto,& in fumma,quaflio.i$.& 144* 
circa ^m,Barto.Medina 2.i.quafiion.nonagefitnA- 
fexta,art.q..& in fumma lib.i.cap.n .$.9, efi duodecim 
mo,& lib.i.capM.Y>a.rmes i.z.qu. 64. artic.S.q-.pArte, 
dub. 1. &c ibi Salon 4. controuerf. Vegainfumma,£• 
par. capit- decimoquinto, cafu 2 9. & 10. tk in E- 
Ipeiodc Curascap.u.nuqi$» P. Ledefma mfiumm* 
hpar.tit.de cenfur.c.i.Sc loan.Guderr.can. q. li.i.c^fi 
dicit fatis probabile Arag.d.art.8. circa finemfii- 
cens etiam noltram fententiam fatis probabilem» 
&nouil!imc fequitur Nunno $,part. in expofitio- 
nem Bulla Cruciata, $> vltimo. & Salas de legibus: 
difp.15 .fed.i.nu.i6.referendo Sairum libro j.capif*^ 
num.14.
CAP. XII.
De Corpore vitiatis. 
SVMMARIA
OPortet etiam promonendos ad beneficia nonejfi corpore vitiatos,nam & q fitnt irregulares,n> 
De qua irregularitate , Jeu mhabilitate ex vitf' 
feu defettu corporalium funt videndi, numero ^ 
eundo. j
Non folumad facros ordines,^ beneficia, qufir ^ 
ordinem requirunt ,fed nec ad minores 
primam tonfuram , & conjequcnter nec ad v* ■ 
beneficium,promoueripojjunt, qui corpore 
ter deformati funt,ita vt fine notabili horr°re 
fcandalo minifiri Ecclefiafiici ejfe non j,fi,
fibi abfeiderunt membrum , aut partem 
numero tertio. Nam ifli Jimpliciter & ™ 
funt irregulares,nu.4.
Quod dtttum efi de abfeindente fibi paYtt1? 
bri,quod fit irregularis , procedat etiam fi .^(C' 
notoria eius culpa,nu. 5. Quamuis cotttY^ 
neant Hofiten.& alq,n.6. tH*(
Non fiunt irregulares,qui nonfilia fpontefi**. ufiftcf^ 
in cunabults,aut per vim,aut propter agr dfi
fclh funt,n.-),Nifi idfiua culpa accide*1*’. ^ 
bat operam rei illicita,vt in adulteri»,c (jfe ir*e' 
to,vel a tudtee funt abficijfa virilia, ^ te'
gularem tenet communis,nu.8. Sed c»
nent a/ij,n.9. irr*'
Jfia fententia videtur verior, nam ^cct.^c^a, rr*etft 
gularis,qni alias dans operam rei 1 * reiiH,c*(*’ 
brum cafu perdidit, fient dans 
ex qua mors alicuius fequutaefi > evV0lt. lu­
dit,quando dedit operam rei dlic"* > )& *nd
tali periculo fiet* exfiuo genere peri U yl 1 
tliua hornicidij,velati haf1^,
n.io.5c n.&fic ille pultern»nv*djtu^ a/^
regularis, nifi forte temere acccfii ^ £iXp
ritu,& fine/afficienti cante a m rp0[et*
fic tali periculo,nm.
Jfia refiolutio efi c*!**" ^
circa irregularitate ex
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videtur bona cum additionepofi- toniusin fumma^.par.tie.z9.cap.5. Sotodeiuftif.& 
f«,num. 15. iur.lib.q.q.i.art.i.& in ^.difiin.vigefitnaquinta,q.i.
confonarc videtur ditium Manu. Rod. ejfe irre- rfrr^.Aragon.i.3-q^q.artic.t.Sc ibidem Salon.jf,.con- 
gularcm , eum qui cognouit carnalitcr mulierem tronerfia. Valentia j^.tomo difput. fepttma quaft. 19. 
babentem morbum Gallicum, ex cuius contagio a- puntlo 3. de fecunda fpecie irregularitatis. Suarez y. 
Mtfit membrum,nifi ignoranter etiam cognouijfet, tomo disfut.qx. Felicianus de cenfuns, tit.de irregu- 
qnam Janam putabat,nu.i6. Qua tamen fententia larit.c.6Sw\is eodem trafxdib.6.c.-]%.&79. Angelus 
videtur nimis dura>t\.ij. Sylucft.Rofellus,Tabiena,& Armilla, verb. corporis
ltinrn,feu de fetius corporis abfque culpa proucnicns vitiatus,Nzxxzxir.in manuali,cap.vigefimofeptirno ex 
tmpedimetum pr&ftans executioni alicuius atlus, numero 1 $8.& num.249. verflfexto,quod,feu numero 
rfficij ordinis propter impotentiam, feu debili- 151.Bernat.1wJiimmaycap.tf.ex numero n.Cechus dc 
t(*ttm vel infignem deformitatem,Licet quoad or- cajibus referuatis & ccnjurrs,cafu i.dc irregularitate 
dines Jufcipiendos abfolute irregularitatem indu- ex numero 119. Iacobus dc Graff.in decifhnibus au- 
cat,tamen quantum ad Jnfccptos non reddit quem reis cafutim confcientia, libro 4. capite vj.ex numero 
tote irregularem,Jedfolum quoad illum aifotm, 36. Summa corona $.par.capit.de irregularitate, nu- 
feu officium ordinis,ad quem efl inhabilis,num.18. mero 4-Henriquez in fumntadib.x^.cap.otlauo, Lu- 
& fi c ei,qui finefua culpa tncidit in irregularita- douicus Lopcz infinitior io conficientia,i.tom.z. p.ca. 
tern , qua nafeitur ex defetlu ad vjum vmus ordi- 23. Man.Rodriguez infumrn.i. torn. cap. 158. dr qua* 
nis, & non altus iam (ufeepti , potefi dari benefi- fiionum regul.x.to.q.z^.art^, Iliam as 1. part. methodi 
c*um non requirens maiorem vfum,rx.19. c.iz.d §.4.dcTo\ctusinfummaJib.i cap.6^. Auila de
ta forans morbo caduco,aut finittri oculi infirmi- cenfitris 7. par.disfutat.$. Do. Carillo in itinerario 
tati aut capitis morbo non e fi inhabilis ad obti- ordinandor.fett.t. cap.$, Molina de iufiit.tratlat. 3. 
nenda beneficia firnplicta, licet fecus m beneficiis difput:70.
requirenttbtssordinem fzcrurn , & agrotus morbo Et refolutiue dicendum eft primo, quod non fo- ;
impediente vfum ordinis ett irregularis ad benefi- Ium ad facros ordines,& beneficia, qu$ facrum or~ 
cium curatum de nouo jujcipiendum, non adfirn- dinem requirunt» vt inquit Corraf d. cap.y. num.q.
plex,numero 20.
Clerico incidenti in caecitatem non potefi conferri 
beneficium n.21.
ain qui patitur vitium , feu defetlum corporis cele­
brationem impediens tantum,vel qui caret vju 0- 
euh canonis*velpollice,&c. efto ob id impediatur 
dfacerdotio fufctpiendo , poflit nihilominus pro­
moneri ad diaconatum & alios inferiores ordines, 
ad quorum aftuum exeeutionem non habet impe­
dimentum,a n.n.cum feqq. Re foluttur negat tue, 
& n.30.ponitur decifio Lota
Sed nec ad mineres, &: primam tonfuram, & coftfe- 
quentev, nec ad vllum beneficium promoneri pof- 
-fimt, qui corpore infigniter deformati funt, ita vt fi­
ne notabili horrore, aut fcandalo, miniftriEcclefia- 
ftici e fle non pollimt, aut fibi fua fponte ferrum in- 
iccerunt,abfcindendo membrum, aut partem mem­
bri. nam t ifti (impliciter & abfolute funt irregula- 
res,c.1.cap.poenitentes,cap.Ji quis. 1. cap.hiaqui,capite 
qui part em .cap. lator.cum altis. 55. difimth. cap. 1. cum 
feqq.de corpore vitiatis, & Dodtoves citati, & Lam­
bende iure patronat.i.pan.z. libro, q.j.are.iz.num.i.
Dotlrina Nauarri de eo, qtii vinum non potefi bibere, abfolute dicit,corpore v itiatos non polle promoue- 
quin euomat,quod licet fit irregularis ad presbyte- ri ad ordines, vt in tit.cfe corpore vitiatis, per totum, 
ratum, pofijit promoneri ad ordines mineres, & e- & dc non poffe habere beneficia, & numero 4. cort- 
tiarnad diaconatum,& fubdiaconatum, a nu.24. eludit, corpore vitiatum non valentem promoneri 
*k^.Ccc[C[.Re(pondetur,contrarium ejfe venus,n.jr. ad ordines,non poffe pnelentaui, Azor inftit.moral.
32. Et quidquid m eo efifet, tamen in corpore vi- 2. par .libro 6. cap. 4. qtujUone 13. Ett id,quod di- 
tiatis aliud dicendum efjet, ex quo funt abfolute dum eft de abfeindente fibi partem membri, quod
fit irregularis, procedit etiamfinon fit notoria eius 
culpa glofT in cap. fin.ds corpore &*fr<*!«.Villadiego 
fupra & re6te Toletus ditio cap. 93. vltima regula. 
Molina Cupra nr.mer.x6. & feq.& difput at.67. nu.%. 
& videtur tenere Summa Corona^p. Suarez feftio- 
r.c z.nmnero 6.^* 8.& Sairus ditt.cap.y.num.xz. nam 
tex. in dift. cap. qui partem. & *n diti, cap.i. de cor­
pore vitiatis, non fundantur in notorietate culpae 
& delibli, fed in excefTu &: fxuitia , quam m fe e- 
xercuit. Quamuis t in hoc contrarium, nempe, re­
quiri notoriam culpam quando totum membrum 
non eft abfciflum , teneant Hoftien- Cardin. Butr. 
tk Abbas in d.ca.fin.Sy\\icil.quafftone 4. Couar.Pla- 
ca diSlocapitulo z4.www.13. Nauar.</<^.numero 198. 
Vzohn.cap.tji ntiMero ^z.numcro 5. Grafc nu.41. 
Hcnriquez ditt-capitulo W+& ca.x^iufdem libri 
Jt.4.Ludomc.Lopez. Auiladub.^^fT4 SfVa~ 
len.qui etiaau id dick in abfdndente fibi membrum
non impediens vfum ordinum, c ine ut.uamen­
to. Non t tamen funt irregulares , qui non fua 
fponte, fed cafu,aut m cunabihs, aut per vim,feu in­
fidi as hominum,aut propter qgritudinem fccfti funt, 
capitulo ex parte. u& i. & cap. fin.de corpore vitia- 
tis.capitulo qui partem.capitulo eituuchus. capitulo fi 
y* h iiij-
irregularcs. n.35. a
1 CImilicer etiam eadem ratione oportet t promo- 
k-)ucndos ad beneficia non efte corpore vitiatos, na
2 8cij funt irregulares.De t qua irregularitate,feu in- 
habilitate ex vitio,feu dcfe&u corporali vitra titulu 
dc corpore vitiatis, de clerico aegrotante, in 
decreto 55. diftintt. 5c ibi Ordinarios, videndi funt 
Hofticn.t» fimm.tit.de corporevitMrw.Albert.Tro- 
ciusde vero & pcrfctlo clerico, libro i.c. 16. V illadie- 
go dc irregularitat. cap.xx-de corpore vitiat. Borgaf. 
cod.tr.&nr.Maiolns libroi.c.l^cumjeqq. vfqiicad 
Z6.& lib.z.ca\6.& 18.cum feqq- Bertachi.de Epijco-
po,z.lib.quafi.24.^ 1 .part.eiufdem^6.& 57. difli»,^.
$'Hb. vltima part. 7. qustfi• P-a Baiuo in direUor.de- 
ttionuM,z.par.c.x$.& i^.Corraf.^e bcnep.c.^.par ca.6.
^tiaren./ibro 4.C.3. & 4. Couatruu. in Clemen.fifu- 
v*°fiu,\.ptirt.initio.ex numero 5. Placa de dehd. c.24. 
& Rebuffus m praxi > de disfenjatione cum 
“rpore vitiatis, Mandof.dffignatura gratia,eodem 
tttulo, Menoch.de arbitrdtb i- caju 226. & in addi- 
t,0«c,Salzed.>w prad.Bernardt Dtaa, cap. 17. Quin- 
taduenas EcclefiatttconJib.U cap. 6. a num.i,. Vgoli- 
^ de irregularitate,ex cap^6.ud 55. Dominus An» 
Tom. II.
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quis a medicis. cap.Ji quis pro agritudine & cap.pra- 
cepta.§,i.tf.difiin.8c docent a urii ores citati,t nifi id 
fua culpa acciderit, quia dabat operam rei illicitae, 
argum. cap.continebatnr. & cap. dtletius & cap. ex 
literis.z.de homicid. vt in adultero, cui ii marito mu­
lieris,cum qua fuit deprehenfus,vel k iudice in poe­
nam funtabfcilfi virilia , quem clTe irregularem te­
net Hoftien. fupra. 8c commuftis, quam refert & fe- 
qtlitur Nauar^S.d.TZto^.ipS.yilJadiego^Coua.Pla- 
§a,SaIzedo,Vgo!imis,f.5i.$. Syluefter, Armilla, Can­
delabrum,Graf.Lud.Lopez. Manuel Rodr.Suar./e£L 
i.n.8. Sairus diti.cap.y.n.u.g» Auila &alij fupra, 
Molina d.diJp.jo.num.\$.
9 Contrarium vero -f tenet Henriqucz dici. c.8.§.4» 
& captt.yc<sp.io,§.4.dicens rccentiores tene­
re contra Nauarrum , contra quem etiam tenuit 
P.Gabriel Vazq.in materia de irregularitate.
10 Qux fententia videtur verior,nam licet f maneat 
irregularis, qui alias dans operam rei illicitT mem­
brum ca fu perdidit, vt tenent di£H authorcs, argu- 
ment.ditiorum iurittm.cx quibus dans operam rei il­
licitae , ex qua mors alicuius fecuta eft etiam praeter 
eius intentionem, eft irregularis, vtibi tenent Do­
lores communiter,Syftuefter,*/* Homicidio jf.a.Ta-
11 men t id intelligitur, quando dabit operam rei illi­
citae, exponendo fe tali periculo , feu ex fuo genere 
periculofa.’ Sc iuductiuae homicidifivel vripericulo- 
fx clerico prohibitae, vt per Ancharranum in capit. 
jinali.de homicidio,tn 6. Socin. in capit, ad audien- 
tiam.de homicid.Qoiuv.Jupra i.p #.4,numero 10.S0- 
tum. dJib.5. qmftio.x. artient'.5?. Caftrum de legepce- 
nali.lihro 24,14. Cordu. quafi.lib.i.quafi.iG. Medina 
x.z.qustfl .jyartValentia $.tomo.dijpiit4tion.6. q$. 
puntio 4.tomo,dijpu.j.qu&ft.iy,puntio 3.de quin-
ta (pecte irregularitatis. Gabrielem Vazqucz. i.i.di~ 
flutat ion n^.num 4. & 5. D.Ioan.Vela de poenis deli- 
Borum>cap.i<j.pagin.$o.VgpLfup.c.i%.#.u& i.Ccta- 
lam in praxt Eptjc.i. p. ver. irregularitas. $.7. Suar. 
difp.^.feti.CSzimmlib.j.cqptt.^.d num.iz. Vegam 
l.par.fumma^capit.i-3. cafu 17. & inEfpeio de curas 
c.n.dnu.i$9.V.Lcdc[tmminfHmm,i, z. trati.%. cap, 
18.4 dtffic.i^.concluftonis. Sc T oletum libr.i.capit.zc,. 
verficul.z.in imprejfLugdunenf. Zamch.z.quafi.76. 
artic.4- difput.4.. Auilam 7.p.difp.6 feti.i.dul.i.MoM. 
de iufiit. d.trati.t.difp.ji.num.4. dfp.j^.numer 2.er 
3 <£* Uie di/p. 77. & noui/lime Salas 1. i.trati. 31. di- 
fput.j.feti.iti'
11 Et lic ille adulter f non videtur manere irregu­
laris , nift forte temere accefsit ad vxorem alterius, 
ftne fufticienti cautela morali ter exponens fe tali 
periculo, vt in fimili cafu de adultero, ob cuius cau- 
iam vxor a marito occiditur, traditSuarez d.fitiio- 
m6.nHm.~j. Licet edam tunc non e ftc irregularem, 
velit Gabriel.Vazquez,vt colligitur ex eo, quod tra­
dit alias didfca i.z.dijp.ioo.n.4-'). 8c Salas fupra ad nu. 
1S0. Et facit etiam quod docet idem Suarez fup. 
difp.4£.fcft'l*n.n.&t vide Auilam d.j. p-difp.s.feti,? 
dub.i.in fin.&dub.$.
n Etiftarefolutio f eft vera, etiam iuxta fenten- 
tiam Toleti dtti.H- t.c.jqjeu $z.in editionibus nouif- 
fimis, vbi docet, didam dodrinam Aucharrani.So- 
eini, Soti, Couar. 5caliorum non efleabfolute pro­
bandam, vtpote contra text. canonicos, & commu­
nem lentendam,fed diftindione opus e ile, aut enim
, opera illicita caufa eft immediata homicidij, nem- 
pe, per quam occiditur homo, vt quando quis mit­
tens fagittamaut feindens arborem , aut proiiciens 
lapidem, aut quid fimile faciens occidit hominem,
aut ex caufa mediata, nimirum, quando aliquid fe­
cit,vnde mors hominis aliunde eurnit , vt quJ 
commifit adulterium , propter quod adultera 
occifa eft ^ marito,aut protulit verbum iniuriofum, 
propter quod iniuria affedus fe occidit, aut induxit 
alterum ad rixam,in qua occifuscft ab aduerfario*
In primo cafu ait, quomodocunque ht illicita , 
prohibita opera , facit hominem irregularem 
etiam prxmilla omni diligentia, diti, capitulo di- 
letiut.& ditio capitulo ex literis. & contrario fenfu, 
Hofticn.Panorm.& Ananiaibhinfecundo cafu,d\~ 
ftinguit,aut erat periculofa in fe,vel ex circumflan­
tia aliqua,vel confuetudine,aut non : fi erat peri cu- 
lofa inducit irregularitatem, fi non adhibita fit dili' 
gentia:fivero non erat per iculofa,non inducit irre­
gularitatem. 14
Et t ita ait de eo , qui commifit adulterium,atit 
ftuprum, propter quod occifa eft & marito, vri 
parentibus fcemina , quod non erit irregulari#» 
mfi quando periculum aliquod imminebat , vL' 
quia erant fceminac nobiles , vel maritus, aut pa­
rentes tales , de quibus prarfumi poterat» c0i 
fcire polle, & fcientes occifuros. Et ait con-
firmari ex cap. de homicidio, in fexto. Qu^e i* d°~ 
dtrina videtur bona, & menti iurium conformis* 
Addendum eft tamen , quod vbi opera illicita eft 
vti periculofa clericis prohibita , tunc fi ex ea fe' 
quitur mors , erit indiftin&e irregularis , quaO' 
tacunque diligentia fit adhibita , vt in cafu cap' 
tua nos. de homictd. & redte tradit Couar. & a" 
lij fupra , licet id limitet Auila d. di/p. 6. feti- u 
dub. 1. &: contra dicat Lorea 12. difp. 33. de pec‘ 
catis, iuxta quae videtur accipienda dicfta declarat^ 
S.Congregationis adduda cap.praced.numero 
quagejirno tertio. ,
Supvadidris confonare t videtur,quod ait 
nucl.Rodrig-fupr* numer.7.nempe,elle irreg11^^^ 
cum , qui cognouit carnaliter mulierem laab^n ^ 
morbum Gallicum , ex cuius contagio amifit111^, 
bram genitale, attento, quod ex hoc id^ 
cedere, nifi ignoranter eam cognouiftet» ^ ^ 
fanam putabat. Quod etiam videtur 
fumma Corona fupra ibi: Aut d medicis ?r0P‘lt/H* 
firmitatem cau/atam , non ex illicito atiu * 
culpa. licet l7
Quae tamen fententia t videtur nimis d1,.^ co- 
enim ifta amiflio membri procefterit ex ^ota ip" 
pula illicita , tamen ea eft caufa multum iCl c&\hiC 
fius amifEonis membri, & fic non videt11 
irreguIaritatem,Couar.^ .§.4.,numero cofl*
douic.Lopez fupra ca 27.nam copula c - caf)ccr^ 
tagij, & morbus contagio receptus aU5eltl
tionis.feu putrefactionis membri,car’Pe aj,fcifli°0lS 
feu putrefaCtio eft caufa amifEonis > ,eL nifi contr* 
illius,maxime cumifte non pcccauerl5’ -a'
caftitatcm,&: charitatem, exponenda ^
lis morbi. eft *** *
Secundo principaliter f dicend am , pvouc
tium, feu defeCtus corporis abiquc - -JicU‘1^ 
nienfidmpedimcntum prarilans cxeC :mpotcmt,al 
acte, feu officij otkims P^FL^tcm • h.«* 
feu debilitatem, vel infign^m, S ? jrregu^rl n 
quoad ordines ffifcipicndos abfolute j „oo 
L inducat, tamen quantumad (u fidum
reddit quem ex toto «regu • 
quoad illumadum/eu o tentiam’ / f,c»
CAP. XI!. Q.VOD NON SIT EXCOMM. oj
*grotan.8c Abbas, Villadiege, Coua.Salzedo, & Na- videt tamen, cur is non poffit promoveri ad ordi- 
ilAH-numero ioc. & jup.& conf.6.numcro i. de atate nes minores,fequuntur Felicia. Valcii. & Ludouic* 
&qual.V golin.d.cap.ji.f.i.mmero i. & capit. 64.$. Lopez fupra.
**Graf.& Summa Corona,Henriquez.Lud.Lopez Sc Et quamvis Nauarr.tantumtexprimat ad ordines M
"lan.Rodrig.y«p. &Toletus d.cap. 57.*.regi Stiar.c/i minores, tamen eadem ratio videtur in propofito 
‘vfp^feot.z.k «am.p.Sairus d.cap.7. numer.-j. Auila de ordine diaconatus,& fubdiaconacus, & ita Hen- 
j*?** dtfpti,dub.6.& dtjp.^.dubio 1.Molina num. 14. riquez difl.ca.%.$. y.exprede dicit,iftuni non prohi- 
** a^j j**p. beri initiari etiam diaconatu, cum Maiolo Ubro fe-
^efietveait Nauarr .d .num .149 .fen 251 .ei ,qui fine eundo,ca^. numero fecundo, qui id videtur fentire 
Ua cuipaincidit in irregularitatem, quae nafeitur ex tantum.
fcc et^u,ad vfumvnius ordinis,& nonalius iam fu- Quamuist Manuel Rodrig.fup.tr^S-nwm.n.eT- 
tePCl> poteft dari beneficium non requirens maio- n,dicat iftuni, qui vinum non poteft bibere, polfe 
rcir> vfUm. Et confequcnter in cafu diefc. cap. z. ei fine difpenfatione promoveri ad ordines minores 
S[Ul duos digitos, & dimidium palmae amifit fine quia ifti non folent recipi tam proxime refpe&u or- 
Ua Culpa,poi!et conferri beneficium non requirens dinis facerdotalis, ficut diaconatus, Sc fubdiacona- 
Celcbrationem, non autem requirens illam, & fic tus,& fic ad illos non pofte promoveri fine difpcn- 
Pojfetilfi conferti beneficium fimplex fequitur V- fatione Pap*.
___r____ _ rf. , ■ 'V , •' 11 nuia inter eosnoneft ncccftaria avtualis con-r^*&Sair libro 6.c.znumero 25. & Lefl e iuj .& • ’ t pa t in primiciua E lefu, in qua diaco
hhr«i.c.^.numero m. Auil Ect namv - ’ fubdiaconacus recipiebantur fine rclpc-
TuUen.canonicatm, & prxbend* de anno W- fu.t naws « fjcerJotalis ad permanendum & mmi-
P« Rotam refolutum, quod laborans morbo cadu- ^u°r U[ &, hodie in Cardinalibus diaco-
c®.non fit inhabilis ad obtinenda beneficia (impii- ftrandum.n
Cia, quia non e fi delittum, licet fecus in benehcns ms. minus tamen't In propofita difficultate
acquirentibus ordinem fcil. facrum, vt per Captita- 11 fentire videntur Dotftores fupra citati,
<\ucn.dectfto.itf.p.i. Concordat Azor di&.t.6.z.p.c. contrariui Suarez difl.fcB. z. numero u-cH*.
4•quajhone 14. vbi ait,eum, qui poftquam legitime particu an exprefte tenent Vgolin. d.
primam tonfuram fufeenti, fmiftri oculi infimata- &d^o.Jebhynu.z^^? ,
te, aut capitis morbo ita laborat, vt ad facros ordi­
nes promoneri non pofiit,po(Ie beneficium fimplex 
obtinere , dummodo deformitatem non afferat ta- 
lis morbus , &Suar. d.fefl z. numero decimooflauo 
quod aegrotus morbo impediente vfum ordinis cft 
irregularis ad beneficium curatum de nouo fufei- 
piendum , ad fimplex non ita fi iam fit clericus, vt 
11 inde fuftentetur. Verumt clerico incidenti in
d.c.6\.in pr.n.4-& Tolec. ^.£.57.1.^“
4-r^* . , ....
Quod videturtverius ex c.non confidat.^o.dtfttn. zj 
vbi aEfolute prohibet Gclafius Papa, corpore vitia­
tos diuinis applicare minifteriis. Etfita tenuit Rota $d 
in vna Romana penfionis, ^.Iunij, 158;. coram illu- 
ftrifiimo Cardinali Scraphino*; vt in fequenti deci- 
fione,in qua alij plnres pro ea citantur. Dubitatum
caecitatem, non videtur polfe confer ri beneficium fuit,an D. Pinus ejfet inhabilis ad fufeipiendu cleri, 
etiam fimplex , nam c oecus eft incapax, quia preces catum,propter,vitium ftu effojfiont' oculi. Et qutdetn 
Canonicas recitare nequit,Leftius ditto capitul.54. Domini qui ipfum viderunt,judicabant erutum ejje 
numer. 150. oculum,aut faltim eam parte,quj pupilla dicitur,per
Sed cft difficultas t an qui patitur vitium , feti 
defefhim corporis celebrationem impediens tan­
tum,vt in cafu didti cvt.z.vel qui caret vifu oculi ca­
nonis abfque deformatione tamen, vel pollice, &c. 
cfto ob id impediatur \ faccrdotio fiifcipiendo.iux- 
ta dicta,poffit nihilominus promoneri ad diacona­
tum,8c alios inferiores ordines, ad quorum adhmm 
cxccutionemnon habet ob id impedimentum ali­
quod confiderabile.
ij Et videtur t polfe ad illos promoneri, & confe- 
quenter obtinere beneficium non requirens alium 
ordinem, prccter illos, nam cum ad exeeutionem a- 
^uutn florum ordinum non ad fit vllum impedi­
mentum,nec debilitatis,aut deformitatis infignis,vt 
apponitur , non eft cur ad illos irregufris cenfen-
fit, quod videtur tenere Valentia filpra, ait e- V11L.V„  ----------r - - .i .Amittitur ad cie-
nim defedtum alicuius membri, qui efficit irregula- mjleriis,&in confejfo eft eum,q* mf„ij}er,u. Et iL 
refpe<5tu inferioris ordinis,con(equenter etiam ncalem tofuram diutnts appl jari - ^ $ Ceminia
mcete irregularem rcfpeutu fuperioris, cum non lum textu generaliter intelhgv J r—.v:.....
Poffit fuperior ordo fine inferiori fufeipi, fed non c 
^ontrario. Et idem videbatur tenere Sairus d.c.i n.
•Sui tamen id inuoluit/nec poteft fatis percipi eius
Utentia.
H eo^C^acit Su°ddocetWauar.^.ff.i7^«wero 204.de 
lic ^UpVmurn no poteft bibere, quin euomat, quod 
et lt irregularis ad presbyteratus ordinem, non
quam transfunditur Jpirittttviforiiis,omnino eftojfam 
ejfe,ita vt non pojjct diciJoabere macula in oculo, vt 
loquuntur Summiftajed potitu dicendum Jitt carere 
oculorum ea parte,in qua ineft videndi facultas, ca- 
reat.quo fhppofuo fuit itu in eam Jententiam non po­
tui(fe fine diipenfittione ad clericale tofuram promo- 
uert,&adej[c authoritatcs in fpecie, non folii deprefi 
byteratufed etid de clericatu loquenies,Propofittu in 
c.fi.55.dift.verf.oppono. quod uno.Geminta.& Tur- 
recrem.ib. Et licet Bellamcra in c.de gradib.35. 
dicat quod tura loquetia de hac prohibitione, loqua­
tur refpeblu presbyteratus,& facrorum ordinum, non 
autem rcjpeblu promotionis ad beneficia, tamen pro­
hibitionem hanc generaliter indu fiam effe negare 
non pojfumus,nempe d Gclafio in c.non confidat.50. 
di{k.vbi vetat corpore vitiatos diuinis applicari ***-
‘ex'*Z l\7entes,exhuiufmodi corporis
pCd,r' nonjol» «UHorvoUws.Jci «««
cafus propofuttsper bella meram eft valde dmerfus a 
mdro,agit enim de eo,qui habebat maculam tnocH- 
lo qnaujitn impediebat,Jeu inducebat magnam de-
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formitatem, nec generabat fcandahtm in populo: <fir 
tamen etiam hoc cajft requirit diffienfationem Epif- 
copi. Prattrea,quamuis Dottores communiter in cap. 
Thornas de corpore vitiatis, tradant, quod vt vititi 
corporis repellat 'a promotione , requiritur, vt Jit tale 
vitium,qmdfcandalum generet *n Joleniter celebra- 
te,vel in actu folemniter celebrandi, vt poji Butriu in 
cap primo & in di&.capit.Thomas, tradit P.BaiJio 
in directorio cle&ion. c.19.2. par. & B.Ant.in tr.de 
irregularit.c.5 tamen non videtur tutum incafupro- 
pofito dicer e,quod vitium non fit tale,quod non indu­
cat magna deformitatem & non Jit aptum generare 
ficandalum,maxime cuin Dociores pajfiim hac dtflin­
itio nem adhibeant in quibufdam vittis albuginum, 
& macularum,non autem effufionis oculi, vel muti* 
lationis membri, vt videre eft ex his, qua tradtit pra- 
fiati Dottores, & Pauinm de vifitat. qu.6,2. part.n.21. 
& in hoc cafiu verfatur arbitrium indicis,non autem 
in nmtilatione,vt colligitur ex traditis per Menoch. 
qui alios citat de nrhitr, cafu 2iS.longe enim differat 
huiufimodi vitia a mutilatiouibiu.Sc quantum,cum 
fex,vel 7degib.feqq.de qdil.edi6hfi/t>c’ inferebatur, 
nccejfiarium futjje hoc cafiu difpenjatipnem Papa ,vt 
tradunt JiipradiiU Dd. in di6t.cap.non confidat, d" 
Bellamcra in d.c.dc gradib.col.i. Spe cui Ac difpenfii- 
tio.§.iuxta,num. tertio 6c 6i.crtm fimus in mutiUtie- 
ne. Et facit cap.primo de re iudicata in G. & ibi Ar- 
chidiac.Afrllis in vcrb.ditpcnfire, Ioan.Andr. in ca- 
pitqmmo de corpore Et fecundum iftam di-
fiinUionemJunt intclltgendi moderni , qui tradunt 
in no nullis vitiis & deformitatibus non requiri Papa 
difipenfiationem,quia procedit in lenibus vitiis,& de­
bilitatibus, > 0 aut e ifj membror u principalia mutila- 
tionibuswel quado quis diffienfaturyvt iarnJuficeptis 
ordinibus min ijlr et, quod Jaciti us permittitur, & ita 
procedit textus in cap.i.& 2 de corpore vitiatis.de c. 
qitmcuque.50.dift. Sed dato etiam,quod in cafiu ijlo 
no requireretur dijpenfatio Papa, ficu (afficeret dijpe- 
fiatio Ordinarij, vtique clericatus non poteftfuftineri, 
quia non reperitur difpenjattu curn caufia cognitio­
ne,prout requiritur in Epifcopo. Speciale enim eft in 
Papa,vt fetent er gratiam faciens inhabili, cenfieatur 
cum eo dtfpenjare, Spcculat. de difpenfiit.§. qualiter, 
num.z. 3. & 4. Abbas in cap.cum in cun6tis, §. in­
feriora. num. 8. de clc6tion. d* ibi Dec. num. 8. Et 
ita conclufum pro imtaliditate clericatus.
Nec obftat didta f dodtnna Nauarri, de eo, qui 
vinum non poteft bibere,nant contra eum tenetTo- 
letus diil.ca.ep.i.regu. dicens, non efte probandam 
eius fententiam, nam longe aliud eft cum ordinato, 
fine cum ante promotionem fuperuenit defedtus, Sc 
cum poft promotionem: fi enim ante promotionem 
defedtus eft , ad nullos debet promoneri: quia o- 
mnes homines ordinantur ad ftcramentum altaris, 
ad quod ille inhabilis eft , iam vero ordinatus tole­
ratur in fufeeptis, ad quos habilis eft, Sc fine defor­
mitate,aut fcandaio poteft eXerccrc, vt colligitur ex 
d. capit. 1. de clerico Agrotante, & ibi Panorm. & eft 
32, communis felitentia. Ita Toletus. Et f ad id 
quod diximus, quod inter facerdotium , & alios or­
dines inferiores non fit necellaria adtualis conne­
xio, poteft dici, requiri nihilominus habilitatem, & 
capacitatem ad jfacerdotium > ad quod reliqui ordi- 
pantur.
Prarcerca refpotidctur , t quod quidquid dletin 
eo, qui vinum non poteft bibere, tamen in corpore 






OPortet eum, cui de beneficio prouidetur, non ejft aliqua cenfiura ligatum, nu. 1. Qua fecundum 
Canontslas triplex eft,excommunicatio,fufpenfi** 
& interditium,n.2.
Imprimis oportet,quod non Jit excommunicatus,nati* 
excommunicato beneficia conferri non poffiunt.nq» 
Et collatio excommunicatofafta de iure eft null*• 
num.4. Etiam fi fitfatta motu proprio, nu.5. Et 
deo non praftat titulum coloratum fic poffcjft9 
illius non eft reftituibilis, conftando ex aci is, qu0* 
collatio fuit fafta excommunicato, nu.6. Lice* fi' 
cus ad effeftum reguUde triennali, n. 7.
Non comtalefcit collatio per fequentem abfiluti 
nem n.S.
Praditta doblrina procedit etiam in collatione f*~ 
lia excommunicato occulto , £5* ignorant* ****** 
probabiliter, & inuincibtliter fe ejfe excontrnunf- 
catum,nam adhuc collatio eft nulla,n.9.
Secundo procedit etiam inforo conficient i a,in qua be­
neficium excommunicato collatum ab ipfo retinef* 
non poteft,num.io.
rl ertto procedit etiamfi excommunicatio fit iniurf* 
contra Suarez..u.8t n.quamuis fiecus excommut**' 
cano Jit nulla,num.13.
Quarto procedit etiam in electione,& prafentat*9flh 
Jeu nominatione, num.14.
Quinto procedit etiam in permutatione benepe*0 
fatta per excommunicatum, qua non valet nu'^ 
i6.Sed quamuis non valeat quoad excorni 
catum,tenet tamen quoad non excommut*^^ 
compermutantem, num.decimofeptimo» f. ^ 
valet collatio fatta excommunicato ex 
mutationis quamuis tempore refignattond) ^ 
miJJionis,non effiet excommu/ticatus.nurt1'1*’^^ 
uerfio, fi t empore collationis non erat exC07ti^ d' 
catus, valebit collatio, & permutatio, effet 
pore refignationis , & admiffitonis 
excommunicatus,numAecimonono. JQfi ^ e* 
fieret coram Papa Jeu Legato refignat*° £ 
caufa permutationis in fauorem excot^ ^ 
fine abfolutione ad efieblum,qua darifdcty 
leret admiffio in fauorem illitis, num ’1°\ fiietgr*'
Caput. 1. de referiptis in 6. vbi quod v0''
tia,{eu referiptum impetratum ab exCf ab Or^h 
to, non habet locum ingratiis coti^Jl 
narfio,num.27. cciis E6Ct'
Sexto procedit no folii in quibit fui*
fiafticis,fed etta in quacunqi dig/!tt fi iitrijd$i0' 
Ecclcfiaftico,etid teporali,habente V#nax exC°rflt< 
nisficu ordines.vi.ii.Na horti eft at0iiis,& °f' 
nicatus,quia eft incapax vftis cade rAti°'
dinis,ad que ordinatur,Et i c gcclcftaftiCr 
ne in Dignitatibus , fiu officiis ,lCfi ficoll*tt0ft. 
habentib. iurifdiEHone, natu*™ na
aa ewmmuL*'i,f 
r«.n.z4.&25.
ne,fett rntienebenenm.vt. m nicat0
Septime procedit etiS >”‘fifigeU&ie,fttt ?gfgtlU- 
comunicatione, na c . ^ defio?6*’ or(iret..U.f.iU.tfi ^gtnhJhH^' '^nurn.
toreseu excommunicatur y
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num.iS. *l«ali"r uncMnu* na.19. vU fr.mfio.^EtfiiU abjclmi,
relpandimr c.fi.dc clcr.cxcom.i6<>fcicntcv. nurh. prodijfet, vtvterc prt 'ff etffm^u al 
;o & ; fcqq & cxeaunanfuund* , freaejjtt tttam quoad
Odauo procidit etiam in petifiom.n-jd- , cenfitram futuram,■
Limitatur ditia doilrina primo , vt non procidat tn Impuram fic a jo uttu , nec alia 'fa
tomfici tamcoUti, Jlfubfua cxpiUatma cadi- potent "libaro,*tet,
oio acceptat,omfacia ab ixcornamcaio, quavali. urceum da abfolat.o fu ad ogtiUm prafem.um
4* sfi.n.tf.&r ratio eft, quod acceptatio nu titulU- 
^ue non tribuat, fed potitu ad facium > qukm ad 
tHS pertineat, n.1,6. Beneficium tamen acceptatum 
vigore expedatiua non potefi ei conferri anteab- 
fi°lutionefied collatio fasfienderur.n.^.Et refrede- 
tt{r difficultati, quam mouet Couarrumas , quod 
acceptatio beneficii tam collatt turis tnre acqmji- 
t tonem inducere videtur, a nu.58. Et inxta ditia 
accipiendas Catetanus. nutn«59* & 3-^clcl*
^i tollat 10 fiat excommunicato , qui eam acceptauit, 
ablata excommunicatione,non valebit,n.4?.
^probatur quod ait P.Ledcfma>&^excommuni­
cer e , cum illa abf lutio fit d ejjedurn praj nuu  
dumtaxat confequendurn. num.65. r.cc faciet fiu- 
dus fiuos bemfiet) fic colluti ntim.69.
Ptr didam claufularn.teque k quibufiuis, cJc.pofitam 
in literis Papx,abfcluiiur cttd impetras ab excom­
municationibus,^ cenfurisreferuatu Papa etiam 
in Bulla Cee; 14 n.67. At per dittd claufulam pofi- 
tam in literis lAgat orum,folum abfiluitur a cen- 
furis,d qmb.ipjc altas poterat abJo!uere.n.6S. Sed 
quauis hoc de iure verum fit, videtur Nuntium 
Hiffiania poffe per didam claufulam abfoluerc ad 
effedum a quibufiunque cenfuris etiam Papa re- 
r ovatur quod ait E.Lieaejma,cy Jerua.is,a quibus alias no foffitt abfbhtcrc cx clau-
c*tHm acceptantem collationem bcncficij, fett ele- fula{narum facultatum pofita.num.6<).$C 70.
ttionem peccare nihilominus mortaliter, & fatis- An Ordinari) pojfint vtidida cUufiild in fuis prouL
e 1 o r /• z. ;L * f\— - - - -J11 eorum rationi.n.44.07'45-^ lcTL 
Qffando excommunicatw peccaret acceptando co-
r*m aliis, cttm quibus communicare non pojjet I 
propter communicationem cum illis filum effet 
peccatum veniale n.47.
excommunicatns pojjit optare,a n.48.vbirefilui- 
tur,quod poterit optare,quando non mutatur t itu- 
lut,fid optio fit tantum quoad prabendarn tempo­
ralem, enant fi effet not ortus excommunicat tu,fiu 
denunt tatm Q7- extra KaLendarjum,c^'Communto- 
vew Ecclefia , vbt vero mutatur tii uIhs , & debet 
fert noua collatio benefici) , potent optare , id tfi, 
declarare fiam voluntatem ad optionem ,fieu il­
lam acceptare, non tamtn fibifacere prouideri de 
beneficio optato , fid tunc differri debet proutfio, 
donec fit abfiolutus. numero 49 & $ieqq.
fionib.n.Jl.vbi rcfiluituraffirmatiue, quamuis no 
foleant eam apponere, & per eam tantum pojfint 
abjoluere ab iis, d quibus alias poterant. Facit, 
quod iudex poteft fitffendere inttrdidum ad ali­
quem cffedum,&etiam cefationem.n.jx.
Tertio limitatur, vt pojfit quis pofi abfiluttonemre- 
tinere beneficium tepore excommunicationis col­
latum,fi cum eo fuerit di(fienfatum.n.7$. Quadi- 
ffienfatio ab Epifcopo fieri potefi.ti.~q.. Et dtifien-j 
Jattone fada non requiritur alta collatio, n.75.
Aii poteru Epifcopus dtfjpefare vbi beneficium illud 
conferre no pote fi. n.7 6. Et ideo vbt collatio,eledio, 
fcu prasetat io ad alium fp edat,no potefi Epifcopus 
diffic fare,mfi tll0 cofimiete.n.77. Et vbi Papa be­
neficium prouidtt, non potefi etiam Epifcopus di- 
fficnfare,quia beneficium manet ajfcEtum n.78.„ 1/ w r » I  v 1 W rw r •>» rnr v ro tf * V *> 19 ffl WftCth KfftUWW 11*70»
Tbi optio jolurn operatur retentionem vntut benefi- Non poteft etiam diftenfare Epifcopus, qui fcienter
ci),&dimiJftontitialtctiu*yproculdubio valet opi 10
facta ab excommunicato.0.5$. Et rejfondetur cap. 
refcrente.de prabendts.ti^4*
Acceffue, & coadtutortAcu jutttra fucceffione, fi fiunt 
in forma cornmtjfariu, nihil rtfcn , quod tempore 
vacationis benefici) impetrans fit cxcommunica- 
tm,tnodo tempore coliat torus fit a\>Jolutus,w.^. Si 
vero effent in forma graiiofa, ita quod fitecedente 
vacatione Papa ex nunc, prout ex tunc confert, & 
valet collatio, er proutfio jatta per Papam, etiam 
fi tempore vacationis impetrans effet excommu- 
mcattu. d numero 56.Sc feq. Et conducit decifio 
Carnbari adducta, numero 58. 
fecundo limitatur pradttta doilrina , vt non proce­
dat in protafioncfafta infauorern excomrnunicati 
d Papa ,vel Legato , cum claufiula abfolutionu a 
*<nfuris ad effetium gratiAConfequendum trt Itte- 
yi* Apoflohcts apponifolita. n.$9-Cr 60. vbt refe- 
runtur agentes de isla claufiila , qua non prodeft 
£ 'n[°rdeficentibu4 nec irregulari.n.61.
Htn ubfblutio illa, qtt* datur in literis, fit ad effcblu 
P^jfnttttM dumtaxat confiquedurn, excornrnuni- 
c*t*u , (jta impetrauit beneficium informa com- 
^fjaria , debet ab folui, antequam fiat collatio d 
foffirniffario,altus collatio erit nulla num.61. nam 
* *kfblutio ad effettum operatur impetrationis 
f* te^Uatem,propter cap. 1 .de refeript in 6. & fo- 
jf* prodeft ad effetlum,vt litera fint valida: & fi 
*nforrn* c°rnmiffaria ad effetiumJblum , vt 
e<*t mandatum de prouidendofi vero informa
huic beneficium contulit n.75) Sed contrarium te­
netur cum Suarcr., quia non eft priuatus poteftate 
illud iterum conferendi. Nam cap. in eundis 
5C.final.de electione,locum fotum tn defetti- 
bm tbi cxprcfjis , & non tn alto faliern ac fe tem­
porali & facite mobili,contra gloffam er alios, S 
ntim. 80. ScG. numeris fcqq. Fa facit confiihum 
Nauarri, quod Epifcopus authorttate Conciti) ca­
pit.6. iefuon.zq. poreif dtjbenfare in irregularita­
te defeendente ex dditlo occulto, (f ipfo fidente, 
etiam decotfienfu Qr mandato ciwfatlo. nume­
ro 87.
Non potcH et iam Epifcopus diifefiare,vbi quis fcien­
ter intrujus eft tn beneficio fibi excommunicato 
ccllato propter inihabilttatcrn cx wtrttfione con­
tradam num.88.
Quarto er v It imo limitatur pradieba dodrina , vt 
non procedar ini pojfejfione benefici) capta ab ex- 
cemmunicato,()ua valida cji.n.&9*
D En i que oportet eum, cui de beneficio prou id e- i cur,non e'de aliqua cenlura ligatu,feu irretitum» 
Ccchns de K.epublica Ecclefiafiica.c.bem ficiatis n.^. 
verfi6.Leffi.usde tur.lt i.ca,q.djtb.n.&cAcor.
inSht.mor.i.p.h. 6-c.7-q.i- Qug i" fecudn canotnflas ,
triplex eit„fcil«cxcom.fufpefio, ix interdi&u t a tu, ex 
c.quareit.de verb figmf.Lamber.a e iure patrona.p.i. 
ltb.q.9.art.'yn.$• Vgolin.^ cefuris,tab.i.Cap.z6. Na- 
uar.tn tnan.cap f].rium.i. Leo in theffior.Eccfeficap, 
59. & 40. num.i. Suirez Theologus dodiffimus
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ty.tOhi.ae cenfiirU. diip.i. fetl.$. recte Auila de cenfiu- eligerefithoc ignorantes. -;-ris.up.,4*f>.'i. kcofo de Andrada ad bullam cruda- Secundo procedit t etiam in foro confident. in1® 
tx41'. . • quo beneficium excommunic.collatum ab ipfo reti-
5 Et in primis oportet, t quod non fit cxcommuni- neri non potckd.cap.poftnlaBis & ibi Rebuffi *** d- 
ca:v.s, nam excommunicato beneficia conferri non gfo/f.verk.retintrt.itu&i.V<*ol.d.c.n.4 
poliunt.c.postulastis,de Clerico excommunicato mi- nutn.n.4 mforante. Quod t adeo verum eti,vt collatio exeo- Tcttio procedit etiamfi excommunicatio fit i°"1 
muni cato farta de rarefit nulla,vt in d.c.& ibiDod. mft*>Rcbu£J.i.*ot*b.n.7i}.ampliat. Couarr J>7- 
Seluy, btmUp. 4- Caputaquen. decifi 305. n.7.ad ^z.VgoUn .d^i^.i.n.i. Enriquez d.hbro ij.
p.KEbim.Pa ».44. er ..^.15,glofUr.A,& ca^.iAc Sairus »10. C*f* 
l.^. q,6.a n.77.l - rrechilla de excom.ar.^.z.p.n.6. ' * ■ 1
er 10. Cardin. 1 oletus *« fum.lib.i.c.i3, in editione 
Rom.SeSaims cenfurd-bb.i.c.^na. &c alii. Etiamfi
5 facta t iit non motu proprip Rebuff. concord.ttt. 
de excommunicatis non vitam, v erfaduer tendit ctt 
Sairus ibi,n.6.Sc Couar.w/.z. & Suarcz n. 13 Scalij ci-
6 tandi,?z.9.Ec t ideo non pretia t tit.coIoratum,& tic
iide Gratiis d.decifo.iyi.nuAy. & 20. Quidquid "t Sua- 
1 ez <Y. 5. t om .diffi 7.a na.z6, dicat e ile validam,
donec in iudicio irrita declaretur, Se ali j Theologi 
male tenentes excommunicationem iniutiam eX 
parte caufie efte nullam.___ 1 ^ecusf f excommunicatio fit nulla» Rc' **
poffeffioillius, non eti reiii uibdlis contiinrU » 1UU‘ numM'& x<>- &d.titnl. dtexcomm»**
dis,quod collatio fu:c faAfc excmnmunir!? I *■ ^ Couarr.ibt,nu. 5. Nauarr^
, a 5 w-ta excommunicato,vt fuit c*p,c*mjnntintmMC*far
T — 7 * \ A ^dteifum in vna Conchcn.Capell.mite de anno 1547.
7 vt per Puteum decq%dibrr Exift.mo f tamen fecus 
eife dicendum ad effertum reg.de triennali,cum in 
ea excipiantur tantum fimoniacus, Se intfuius in be­
neficio referuato in corpore i uris, Rebuif. de paci­
fici,t pojfejfor.n.zft.ziizs lOy & tn rep d.c.pofinlaffis. 
ingloJJ.verb.reftner$nu.6p, contrarium veht,contra 
quem cx Sarnen.*w d.rtg.de triennali qu*fo. 17.(27*28.
de Gratiis d.dec.119. Vgo.in d.$.i.nn.z.}innc[.d.el4p 
fai.iv tex.&gUitcra A. &d.c. 15. 0.2. in «Y.idit-& 
Lud.L0p.1Y.c. 17. Cxichnsd.verfo6.$air.d.n.10. u
Quarto procedit etiam in cledione , & praefent»*- 
t:one,fcu nominatione, Lamb.Vc iure patroni f'1’ 
^.q.9ar,iRdni£d.z.norab.nn.r^^fett».^^
9 7 >& d.tit.de excommunicatis non vitan. verf.ite& 
elcbho.& feqq.Q auarr.w.i.FIam.Parifi^/^.j.*.^tj ein odLucLi,*» « - >4 ...... ......... - 1 ’-j- - — — j - ri.......... ..........*............ ........ "-Trr
tenet in terminis Nauar, in c. fi quando derejcnpt. & d.hb.').q.6.n.%®.&8r.Vgolin.rfc.i;.0'.2. Frechd1: 
excep.io.n.9. a n.6. Enriquez, Liid.Lop.Tolems>Saims.iz n.tb-*
8 Nec conualefeit collatio t per fequentem abfolu- 19 & Suarcz n.io. vbi fup. Leflius n.n6, 5c Azor d4’
tionem, RcbuE d.vcrfinduerundum. tfi. Cotraf de 8.d Aiula/apra. ' ,j
benef.^.p.c.i n.u,. Sr/msfoip.n.y, Vega inEfpeio de Quinto, proceditetfam t in permutatione 
curas,tiatim citandi. ficiomm facta per excommunicatum, quae
9 Et predida dodrina t procedit etiam in colla- let. nam permutatione nouum beneficium, n°u^ 
tione fada excommunicato occulto , & ignoranti, que ius acquiritur ,cuitrs eti incapax excomi^^^ 
etiam probabiliter, &: inuincibiliter fe eife qxcom- tus, Cofmas m pragrn.fotnU:. titul.de colltid0 - .\jt%, 
municatum, nam adhuc collatio eti nulla gl. Pa- injuper verb.difpanere.Rdmffi.in dic.pofin^f 
norm Sc communis m capitulo penul, de clerico ex- notab.n.y^fctt «^.15, & d.tit.de txcottim- ^^.2' 
commumcato.Rcbuffin repet, d.cap.pofoulafou.z.no- v.erfic. mc valet etiam & verfH. 'C mta r fuf* fl 
tab.& cQnfy.QdXtL&.decifA.de pr&ben. Puteus 6j.li- verf.^.i iam.ti hb.^.q.^tinm 45. Vgolin. dt**?
'itfian. nmn 6.Frecbllla/upra n.S. Lud.Lop.d.c^xf^bro 1. Mandof de fignaturagratia. ntt depromj
verfo.cUufuU>& cum abfluiionc. Couarr. in c. alma n. 14. & Suarcz /upra mtrn. n. dicens ren#' 
tnater.i.p.f.7 ^Uxm.in mane a.z7.numero zi. & z7i. benefici) infuiorem excommunicati , bfZefc* 
ve>p. quod alias numero i7y&m confiatumero 4. fit, fiueper modum permutationis, /
de clerico excommunicato. SaJzedo tn prabt.Bernar- &c.& Azor d.eft-urfo.SSc Auila /upra.
di DUz. ctt.^.nddtt.uCxhv dc Gratiisdecifi9i. mt* 
mero u.Frechilla/up. Vgpl.de Cenfoir.tab.i.c.i3. »«- 
7»ero z.^1 jf.t.Cofmdtiiiliar.i/o officio Sacerd.i.p.ti,$. 
c.n.Enriq.f/z foumdibro i}.c.$.§.] & c.iy if.i.Lud.Lop. 
inflr.con/cient.z.tom.z.par.c.ii Man.Rod. infum. 1. 
to. 0.2 9.»«.5. Vega i.p.fiimma,(\}6.cafu 15. Toletusji#- 
pr<e Se Sairus«,8,0“ 9.Sc Suarcz ds.tom difp.ii/ebt.1. 
nurn.i.25.27-50.Auila^/o ccnfoiru\z.p.c.6.dt/p ^.dub.2. 
& Azor<Y.c.7.<7.8.qui late hoc explicant, Se Rota in 
Cahgurr.beneficij deBraintiuilj t 8 Iun.i6o7.coram 
D.Sacrato infra adduda nun%fy\rQuamuis Nauare/z 
cfoatres de pasniteniia.difo.^.n.^.dicat,quod impe­
tratio benefici) fada per eum, qui jfo probabiliter i- 
gn orabat ex c 0 m 111 u n i c a t un1!, tenet oxgl z.illhu cap. 
ApofioHc&.pemilt.pu&te finguiari a R*iin. m cap.fo- 
cut tuis.coLz.de fttnon. Se probata per Ciard. tn confo 
40.Se dicit probabile Lefi./«p.»».ii7.fecf communis 
eti in contrarium, quam putat veriorem Lctiiusibi, 
Se eam potius tenSt d.gl.vt fup.citauimus, vt contiat 
circa medium, ibi : Non credo, quod elcbiro de ipfo 
fabla teneat, &c. Et antea folum dicit, quodigno-. 
rans fe cxcpmmn nicarum non peccat,fi licer.ss obti-, 
nucru pro beneficio,vej alio negotio,nec qui jpfum
4-
8.^c
Etfici-t f glo\\.tn C/em.i.de pcsnis verb-1 
quam ibi fequuntur Card4.ipfim.qf*<tft-r‘
Anchar. numero 10. Bonifaciusnartff*'5^ y 
qti^i memini infra u.par.cq. ^
Aduene tamen, quod quamuis t t*iriCn
mutatio , quoad cxcommunicat-irm 
mioad non excommunicatum !lk,i
CoiniaSid.verfdi/ponerc,circa fi- Ret,u‘ a-, if
Se Fredbillu d.nnmdt. f cotiatl° ^
A ducite etiam , quod- non v3'et .‘xnjs t qQ-11^ 
excommunicato cxcaud pcrmlltai:!Ln0ll cl $
tempore refignationis Se atimiti^P13 _ie 
communicatus. E conuerfo rfi cc jc{>it coliat! * 
nis non erat excommunicatus 5 Vt r-fjgi'iatl°n ,/
Se permutatio , quamuis temp°r^ '
Se admitiionis , ordinari) ej uL Q- g^nii^1-1
nam licet ex refignationc cx c‘. . iu^c°n^-
fada;, Se admitiione illius ,ac^ ‘ gcij, 1 c0-
mutanti, vt tibi fiat collatio
rno , ^ rer.permutation.in 6. & .xco»3fxujni-be-dem. Canicnid ius non impeditur pc'CA‘; . ne fre_ 
cum non proueniat feationem , eu«. r „mllI1icatum ? 
bdici) fada dtea excommunica liu«
I
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jpfitis refignantis ex illa caufa cum admifsionc ordi- communis fecundum Syiucft. ekcomm.t. numeroi. 
narij > & quafi ex conuentione ipforum permutan- Quamuis t ipfe de excom.^.n.^.Sc Corraf d.nnmer. 29 
tmmjicct contrarium videatur velle Suarez d.nu if. n.contratium teneant ex d.c.finAbifcienter. Cui ta- 
Quamuis (i fieret t coram Papa, feu Legato refi- men refpondetur, quod ratio illius tex.eft gen Gra­
datio,etiam ex cati (a permutationis in factorem ex- Iis,& ideo comprehendit etiam cafum,vbifuit Fa£fa 
c°m muni cati, fi ne abfolutione ad efFe&um, qua* da- ignoranter, vt ait Vgol.ii*.
ri f°lec,non valeret admilsio m fauoren illius, quia , Et ita tenendum eft,| quamuis Felin. in c.diUVtt. 3® 
n°n valet gratia> feu referiptum impetratura ab ex- de excep.fub.n.^.tcncat quod excommunicatio nii- 
21 |-0j^municato, cap.i.de refeript. in 6. Quod t non nor non reddit electionem nullam, imo tenet, fed 
labet loctim in gratiis concetsis ab ordinario, Na- eft irritanda per fentenciam vt d c.fi. ibi, irritanda. 
^■confil.^S.de fenten.excom.Enriquez d.lib.\3. $t. & fequuntur Ricar.t» ^.difi.iS.art.^.ejuxfr.^.^iTo-
tjtex'dnfin4frgl.i. & Utera M. & Suarez d. 5. tom. Iet tnfra Sair. lib. z,c.11.de Suarez d.j.to. difp.i^feB.
^ 2. d numero ip&Lcffius diti. lib.z.cap.^.numer.u6.
Sexto, procedit t non folum in quibufuis benefi- Auila injra.Sc videtur tenere Reb.fibi contrarius d. 
ci's Ecclefiafticis, qua: conferuntur in titulum , fed i.notab.n.6z.Ccu ».io4.SedtD. Ant.^.p./zr.z^.c.i.jf.i. 
in quacumque dignitate, & officio Ecclefia- &Soto w 4..dift.zi.(j.z.ar,$.dc TolJtb. i.c.17. & A- 
‘c° etiam temporali habente vfum iurifHidionis, uil.^.c.S.^^/p.iz.^^^^.dicimt elle irritandam.fi fcie- 
. fcu ordinis. vt eft munus Vicarij, Adminfftratoriis, ter fuerit fa£ba,vt ede clarum in iurc ait Man. Ro- 
2 ,eu Gubernatoris Epifcopatus , Legati, Delegati, vt d.vig.m jum.i.to.c.ioj.n.i.allegam c.fi.de cleftion.vo- 
^nquifitoris. Namf horum omnium,licet non fint luit allegare d.c.fi.de clerico excommnnicato.cui re- 
cneficium, eft incapax excommunicatus: quia eft fponfum eft fupra
Et quamuistLnd.Lop.i./o.z.p. c.\y.& 18. teneat, 3* 
quod talis elc&io eft valida.fed tamen venit refcin­
denda per fententiam, fi fadta eft de excommunica- 
to minorifcienti, feu in quo fuit ignorantia craifa, 
non alias,&:Ema.Sa. verb.excommunicat io. ttum. 33. 
quod fi fe ignorabat excommunicatum,non videtur 
inualida. Et t quicqiiid inuoluant Didac.Perez ad 33 
Villad.dc irregularitatem.2 a numero z.Enriq. lib.u,. 
c* in gt.liter a X.c. 13.$.!. 8c Man. Rodr,
d.i.torn.c.iy.n.i).
Octauo procedit t etiam in penfionc,vt di&utn 34
eft s.i.p.c.fy.numero ijo. vbi vide.
Sed limitatur praediata dodfcrina t , primo vt non 3$ 
procedat in beneficij iam collari,vel fiab fiia expe- 
Ctaciua cadentis acceptatione tacSta ab excommuni­
cato, qua: valida eft dec.^.dc concejf.pr&b.in nouu.&
lncapax vfusiurifdi&ionis, & ordinis, ad qium nxc
ordinantur, arg.c.fi.de clerico.excomrnunicato, & •
c«p>pottu!a$iuytnfui ratione. Felin. in cap.cumdt- 
hftus.n.z.deaccufkt. Vgolin. d.c.i.^.^num.t,.^ 4'
Enriquez dtU.cap.i^.^.i.Sairus fupra nurn.ft bc Sua- 
tez d diffut.\7,.fett \.nurn.6. 
l4 Et idem eft eadem t ratione in dignitatibus, feu 
officiis , non Ecclefiafticis habentibus iunfdidtid- 
nem, nam etiam horum collatio fadta excommuni­
cato, feu elegio eft nulla capi venerabilem, de ele- 
ibi notat gl.verb.elettus, 8c Dd.Vgol.d.jf.^.dc 
Enriquez t6i.ToletUS,& SairUs nurn.},6.fup. Ik Auila 
d.c.6.disf.6.dub.jadfin.
25 Licet contra teneat t in his Suarez di-ip. 16.fiSt. 2. 
nempe non elfe irrita, iei irritanda confequeccr ad
fuam imellieentiamdi£i.c.j:».de qua infra H| g . ,
« Ouod tamen t accipiendum eft. vbi eleft.one, 8 dcftm.txcomm,,, 4-ccd.,na»~.
ieubberacollatione conferuntur huiufmodid.gni- Feli.m c.ciim dMUu.de tccuf.n.x verj.prpu, vlu- 
tate, feu officia , fecu, vbiobueniuntfucceffipne, ,»«.Staph,U« l,,eru gr*„*.e«M vi&f*•‘j£
■ feu ratione bonorum, vel ma.oratus.in quibus ex- JuUmm.^xector. ^mmodo U» «*«»«?«- 
communicatuspoteft fuccederc, & folum durante mden pojJit.mim.il. Rcouff.dnf.l.»efa6. mtmti «- 
excommunicatione fufpendltur vfus iurifdidtionis, 114-^ d. til.de excommumcatu non
^^oX.df^.^.nmnero ftcundoSzitmmimero trigefi- vitandisyverf tfalht.GomQt.de expecUtinisynumero 
*nofeptimo3&zSuarez ibi^nu.6 Facit quod tradit Mo- fexagejimo.NMlA.in d.c.fi qnando ea-ccp.io.^i.p.Ant. 
lina de Hiff anorum primogeniis, lib.i. c.ij.ww.q. 14,
<#* 67. & hb.^.G.xun.^.
l7 Septimo procedit etiam in t excommunicato mi­
nori excommunicatione, nam Collatio, ele&io, fcu 
praefentatio illi fada eft nulla,diti c.fi.de c/e.excom» 
intelligcndo verbum, irritanda, i.cinrita denutian- 
da iuxta fubicdam materiam & rationem,de qua ibi 
ita^gl.ibi,verb.fetenter^ztditi.Sc Abb.w >.6cDecius 
inc.dtletti n.ej.de exceptio.Lamber.y«p. Rebuf.i/z d. 
c*p.poslulaJlu.d.i.notdb.num.it-& feu 64.. & ^
^■orr. j.4.p.c.^.^.22. Couavt.diccns,magis communi-
ter receptum,d.c.alma mater,i-p.Cuchus 
*n(ti* - ^ •- / » — * 4
Gab.eoncLS.de probat.n.^.Gouadib ^.z/ar.c.i6.n,^.. 
& in d.c.alma mater.i.p.fi.j.nu.q. Flam.PaviCde re- 
figdi.io <J.S.nK.$9.Vgali:d.tdb.z.c.il.$a:ttu.i. & §.z, 
nam.j.Fvechill&d.an.^.i.pdr.nutn.io.Ceroli in pra- 
xi i.par.ver.beneficiaX^. \.dub.& verb.excommuni­
catio.caufa far malts.% dnb. Enriquez d.cap. 
Lud.L0peztLc.i7. P.Ledefraa inftm.nt.de excom. 
c.6.penu/,dubio.feu dtfficult. 7 oletusjupra cap.i^.Sc 
Sairus num. 11. &r pofthxc Goncalcz ad rcg.menfinm 
gLf&.nttmer.vigefitnofexto fk Azor i.par.lib.6.c*.7• 
q-9 & Itb.j.c.iyq^ &C Alex.Monet. de opt.canonica
___ ___ ____ r , r —m
*'1ftit.PtiaioribJ»4-JiXn,l$t‘ V^ol.de ccn fur.tab. 3.c.6. 
2.& Frechilla de excommunicatione. 5. art.z. p.
13.dices comunem Arrhilli verb.excommuni. 
^*o.^5.CofmasPhiliar fup.& i.p./f^.c.iy.Cande- 
Lbru aureum,dicens communem deexcomm.17.48. 
Goncalcz W0/.58.««.25. & AzorJ.lib^.z.p.c.i.qu.j.
^tiamd -ffi _i-o
c.4 .num.i^.
Et ratio eft,quod acceptatioiusttitulumque non -5 
tribuat,fed potitis ad facium,quam ad ius pertineat, 
&c. Licet contrarium videatur velle Nauar .confe^. 
W*34-CT ^de fent. excom.
beneficium tamentacceptatum vigore cxpe&ati- 
u.t non poteft ei conferri ante abfolutionem, fed Vttia fi \ ....... ........7. ux non poteft ei conrem U.„wucuij ica
nicari,n/ c,e,°tres Vel collatores eum excommu- collatio fufisenditur, donec fuerit abfolutus,Nauar.____w.n.xiu- touacio uu p- ud.Lopez.ibi. &Saimsd.7?H.n«•■‘catum probabiliter ignorarent, d.gl. verb.fcienter. Couarr.Flarti.^j^ .5.d»M. L& coctio^ffiiCard.& Abb.».8. P.dcBaifiot» dtreBono e!e- &^uare^ff-■ ■ ^ Q^{ccnJecifio.i^.deprobat.
^*®7»H»i.cq..T.p.?7.3.C0ua.CuChus,ygol.Frechi.».14. effiet mtU^uxta 
Arrnilla & Candelabrum «^.49- vbi proxime, & eft adftu i
T om. IL
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58 Nec obftat difficultas t, quam contra mouet tra Vgo\in.tab.ztcapite i^.vltimo. g
Couarr. tbi, nempe quod acceptatio benefici) iam Vnde infertur 1 ad illam quaffiionem an cX 
ccllati , iuris in rc acquifitionem inducere vide- communicatus poffit optare , in qua dicendum 
tur, nam licet ex collatione ius in beneficio detur, eft quod poterit optare , quando non mutatur titu- 
id tamen non acquiritur donec acceptatio fiat, lus,fed optio fit tantum quoad prazbendam tempo- 
-c> cap.fi ubi abfcntt. de praben. in 6. Et f quo Suarez ralem,& folam temporalitatem, Rota dec. 5. de con- 
vbtjupra numero dectmoquinto contra communem cejf.prab.in jS.alists 1941U nou.& 8.de fentcn.exc.a'i 
ait, acceptationemfadam ab excommunicato efie ii6.in antiqiDorox.incap f.infi. & Flandi. numero 
inefficacem quoad effedum acquirendi benefi- fexto,de confum.in 6JR.ebufF.in d-c.poflulafiis jim0” 
cium , plus iuris quam antea habebat donec tab. numero 87. Gomet de expettatiuis, numero 60. 
abfoluatur non tribuere 3 quod etiam tenet Auila Gigas de penfio. q.6$.nu.i‘).Ant.Ga.d.conc.2.deprou. 
dttt.6.dub.S< Lcffius di.libro fecundo cap ^.numero n.^.CaiTad.dectf.iy.n.fj.de prab.Fcccb.d.art.^.p^
118. licet fateatur contrarium efie probabile , & vi- io.ScTo\ct.d.c.i^.8c Gon^.fflo.^.nu.6^. Auil.dijf^
40 detur tenere Cerola ditt. 3. dub. Imot videtur am- dub.6.lk AkxMonetd.cap.4-.de opttone tjH.u.n.i^ 
piius tenere , quod valeat non folum acceptatio, dicens communiorem & veriflimam, quam fequi- 
fed etiam collatio fadta excommunicato, fed quod tur Ripa de notturno tempore cap.101.nu.4-. quarnW5
41 non acquirat ius donec abfoluatur. Quiafrefpon- Moneta non procedat latis coniequenter ad ea quC 
detur,quod licet ante acceptatione non acquiratur dicit eodem tratt.cap.y.q.x.
ius in beneficio collato , tamen acceptatio ipla Quod procedit etiam f fi canonicus optans a-1 
non tribuit ius inipfo beneficio, ftd collatio prx- liam prxbendam e fiet notorius excommunicatus» 
cedens, & acceptatio tantum declarat con lenium leu denuntiatus, extra calendarium, &: com^111'
monem Ecclefiae Hifpane , puefto eo difeuento, 
quicquid dicat Frechilla, ibt, cum dodore Mi" 
chaeleCofta in leblura capit, referente, ne prabe^ 
quod is optare non poterit aliam pra:bendafO» 
nec valebit optio ab eo fada , quia, notorius 
communi na tus non potitur frudibus cap. pafortt' 
lisverum.de appellatio. &c per confequens, tiCc
illius, cui beneficium eft collatum, & habet fe tan-
42 quam conditio fine qua non. Necf refert, quod 
tempore acceptationis acquifitio iuris fpiritualis 
fiat nam ius folum prohibet fieri collationem ex­
communicato. Vnde c conuerfo fi collatio fiat ex- 
communicato,qui eam accepeauit,ablata excommu- 
’ nicationenon va!ebit,vt reute tradit Enriq.<f/z, 15.f.
Leffius d.c.^.n.119. quicquid velit Nauar. optione, fiquidem eft frudus canonicatus, fictit6' 
d eonf tf.dejenten.excem.mi+& 4.tk eidem Henri- Jedio, &c. Guil. Bened.cj.de camerariatu Lu^‘ 
quez d.Ub.ipc.v^.gl.h.in fitt. Ecclef numero 1. 11. & u, Cui t rationi refp°fl1
44 Et iuxta dida eft accipiendus t Caietanus in fum. deo,quod optio non eft proprie inter fru£tusfic'
verb. excommunicatio, circa fiv.§. excommunicato neficij, quibus priuatur excommunicatus, &11 ^ 
plura fttnt idicita.&c. ledio fada ab excommunicato non valet, non c
45 Ait tamen t Pet. Ledcfmafup. & ali) excommu- quia fit frudus, fed quia excommunicacus fycC-0 
nicatum acceptantem collationem benefici), feu e- liter prohibetur eligere & conferre, &: fi ffia f ,, 
ledionem,peccai e nihilominus mortaliter,quia of- valeret, idem concluderet in excommunicato ^
rum. aijC
Vbi vero mutatur titulus t &: debet fieri (
collatio benefici) , vt quando portionariu5 °fy, 
canonicarum , 8c canonicus dignitatem » l^yb' 
midiusportionarius integram portionem, s’e 
tinens vnam dignitatem , aliam dignitate^^l.1- 
“ ‘ * 'Cl ’ "* ac-
fert fc tanquam mimfter ad exercendum minifte- culto,qui etiam priuatur frudibus, vt in ditf° 
rium EcclefiaIlicum, quod non poteft fine peccato,
& eft indignus.
46 Sed hoc non videtur t verum, & contrarium te­
net Enriq.d.r.i;.f.3. dicens, non videri peccare ex- 
communicatum, qui fic acceptat, nili habeat ani­
mum exercendi officium abfque abfolutione ex­
communicationis , fequitur Sairusd.numero 11. ad tunc excommunicatus poterit optare, i. c’ ^ ^ 
fin.lk Auila Jupra &c idem tenet Suarezy#prtf nume- rare fuarn voluntatem ad optionem, feu 
ro vigefimojeeundo & 23. dicens, nonefte confide- ceptare,arg.l.exfatl.$f quieregatus,1-f*r 
randum ita tum , in quo acceptat, fed pro quo acce- Rota d.dec.5 in fin.Frcchil.tbi, Sairus libr° >* 
ptat,eft enim illa indighitas,& inhabilitas tempora- cap.6.numero decimotertio,8c Suar, d.fd-Pr^^cd 
nea,& facile mutabilis, & collatio fuit legitima. Ex mero 19. Auil.fupra, non tamen fibi facereP ^ f£Jui' 
quo fatisfitrationi contraria:. de beneficio optato, fed tunc differri d ■#,.£[
^ Et quando excommunicatus f peccaret acceptan- fio,donec fit abfbIutus,Frechilla, &; Au1^*
do coram aliis, cum quibus communicari non pof procedet f lententia Cardin. in d. t*Ff'4C
-tentisnem 5r
fi.d.deci/.j.kebutt.a.ttt.de excom. n<"‘ " .
iz, Couaruu. ditto cap. alma mater. 1.parte §4. Bart. dem in alia.verfu.Caua.r.d.^.y.n.^-Y^0 4, rtumere 
Mcdi.in furn.libro primo^capite n.$.5.Anglesde ex- zz.y.Ludouicus Lopez d.capit. 17. ^ 0ptar^
comm.art.^.7.& ^•tiijficul.Coim-VhiYiAr.i.p.libro ^.c, lg.tenentium excommunic *A/>n v°
15. Candelab. aiir. de excomrn. numero 90. Cechum & Hier.Gonc.tif/.34.?/.72. 
de cafibm rejeruatts caf* *• de excomm.verf.an par­
ticipans cum excommunicato peccet mortaliter. En- 
liqucz dtllo libro \3. captteS- Lutlouicus Lopez di.
£h cap.iS. Valen*4.tom.dtf}utdt.7.quaft.ij.pttnft l' _____ t____________ dlBJ|lw
Veg.m EJpeio de curas.c>n.numer. 92. .folet.Mre 1, Ium beneficium acquirit, fed P0^IL1v(,at d. add^ li 
c.u.& 17-Sairum/^.z.e.ii.iS nj.oSw.dtff <15. febl.i. Frechilla & Suarez tbt, quicqui t
Auil dttto ca. 6. difp. ?>.dub.^. Zauallos dicentem rna,cum Pet.de PeniCio*n JxcommunicatuS 
commtinem, qnafi. 505. & alios communiter con- Nec ohftat cex. die t > t op v
Vbi vero optio f folum operatur jn tef- 
vniusbeneficij, & dimiffionem a ten^cJldubiu va' 
minis ca.i.refereute de praben.cunC P1 ■ t$nc $lU 
valet optio fada ab
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optionem fuit ablblutus,quiailludfaCtumFuit, non 6x.&lib.$.qmfi.7.d num.ioo.Vgoli.decenfhrjab.u 
quiadlctneceffaria abfolutio ad. valorem optionis, c.^.j num.j.laznncs Gutierrez can.qvtAfl.hb.x. Ca.
°e qua ibi, fed quia erat excommunicatus propter 5.«»w.94,Co(mas Philiar.de 0ffiC'S*cerd.i.part.li.$, 
eandem caufam , quae pendebat coram Papa, iuxta c<8p z6.Enriqucz d. hb. 15. cap. 13, §.3.Man.Rodrio;fiz 
^'prudentiam , $.6.de offic. dei. & c. venerabilib.de fumi.tom.capit.xy.num.j.Vegz ^par.cap.^S.caJu 
J***t'CXcom.in 6 .ita Frech^p.cum D.C oi\z in d.lebi. . Toletus d.cap.i$.&.Szkusd,lib.i.capi.tj,numero fex- 
^quicquid velit Rota ibi d.declar.j. dicens, quod to 0-11.& AuiIad.Mp.6.d{/5. dub.i. qui illam limi- 
Poteft relponderi ad illud caput,quod per illam op- tationem tenent.
^onem acquiritur ius in re,& cenfetur collatio,fiue Qme tamen claufiila f non prodeft infordefeen- &
j1011115 titulus,vt refert Gregor fitprd.Et quamnis A- tibus,reg.hanc,c.6j.de infordcfccntibu*, quam vide, 
CJf.Monc.d.c.4.w*30.c^ 23. dicat illum textum loqui Se glolfiSoto ibtb. Rebuff ibidem reg vltitn. Nauar* 
coptione inter duo beneficia, qnar requirunt coi- dtit.notab.vndecirnofi humet.decimoqUinto.Enne^. 
at*°nem, & ideo ex communi catum optare non d.§ tertio,&in gloffj itera F.&c Sairurti numero dect. 
P°fic,fed ante optionem fui ife abfolutum. motcrtio,&c Auil.i^i, nec irregulari, vt didhim cfl c.
vnde inferturt ad acceffus & coadiutorias cum u.praceden.d ».54. & circa ift am claufulam & regtl- 
utura lucceffione,quod fi luntin forma commi(Ta- lam de inlordefcentibus e fi. decifio Rotae in caufa 
Ila»ita quod in euentum vacationis benefici) com- Calagurritana benefici) de Brantiuilla 8. lun. 1607. 
^^ttatur collatio ordinario , prout committi lolet, d.108.
Snaudoexpediuntur in forma digno .nihil refert, Aduertendum efi f tamen , quod cum abfolutio 61 
^u°d tempore vacationis benefici) impetrans fit ex- illa quae datur in literis, fit ad effedtum przcfen- 
v°mmilnicatus, modo tempore collationis fit abfo- tium dumtaxat con/equendum excomir unicatus,
* Ut^s.Si tveto edent in forma gratiofa,ita quod fuc- qui impetrauit beneficium in forma dignum, feu 
Cedcnte vacatione benefici) Papa exnunc, prout ex alias in forma commiffaria debet abfolui , ante- 
*k»c,$c c contra illud conferret, tunc fi tempore va- quam fiat ei collatio a commiffario, alks collatio 
tatl°nis impetrans edet cxcomunicatus,eft difficul- erit nulla,Enriq.d.//.i3.cdp. 15 §.3. in fi. & in fimilidc 
^a<*squia videtur fadta collatio in tempus inhabile, literis ad vacatura, quod aCceptans non polfit ha-
^C1 conferri in tempus inhabile,ad l.in tempta, jf.de bere beneficium , fine alia abfolutionc , nex \ aleat
v&ed. inftituen.leg. quid jbonfa.cap.de donat, ante
i»j*. Xt:l •> l. 1 • '' ■’ » ... - -57 *«p.Nihilominus tdicendfi efi valere collatione,Se 
prauifionemfadtam per Papam,Scc. non obftante d; 
CXeommunicat.ex d.claufula ex nunc, prout ex tunc, 
& e cotra,qu* facit,quod fuccedente vacatione col­
latio videatur fadta tempore darze,Caffad.decifa.de 
prdb.n.'ij.lQai\.X>3iu\.decif.7i&M.^nd.confiia.n.6. Et 
j“ cocludit adprardidta dectf. Gambari 44.quod ha- 
bcs.reprefsu per cefsu.vel decoltum, licet fic e*com
_ • __________ lnene eflr,eoll.'<
collatio illi fadta per exeeutorem', feu commiffa- 
rium, quamuis mandati impetratio teneat, docet 
Rebuffiin d.forma mandati.verb.abjoluentes. Nam 
i ifta abfolutio ad effedtum operatur impetrationis ^3 
validitate propter c. 1. de refer, in 6. vt per Dd.cita­
tos^ fblum prodeft ad effedtum , vt litefcfc fint va­
lidari fic fi fune in forma commidaria ad effeCtum 
folum, vt valeat mandatum de prouidendo , fi vero 
forma gvatiofa,ad effedtum, vt valeat ptouifio. Et a- 64., - - ■ - - ---- Xwt a-
municatus tepore mortis redoris,eft locus regreffui, Ms fi illa abfolutio prodedet ad effe&um,vt valeret 
quia excomunicatus abfolutus recuperat omnia iu- prouifio.Se collatio , per commiilarium & executo­
ra pnftmz>cMaxtmum.\.q-7 Fel.m c.cttm inter, de rem faciendi,ptodellet etiam quoad excommiinica- 
^•vcfp.Item quia excommunicatM potefi ea qu&fiiftt tionem,&cenfiiram lutiuam poftipias uteias com- 
txccHtionie gratia prtcedentti, quia non requiri- miliarias incuriam, iti qua iite erat tempore proui- 
tnrnouut titulus, nec noua prout[io, fed fit is efi, *- fionis,5c collationis fa6fcs per commi liatium.Qaod/ # ■* J J dPfnnt intrare pojfejfionem benefiet] fic vacantis, qua 
Mejfio efi alhu naturalis, excommunicatus au­
tem tn dubio potefi ea , qua funt falli, vbi non re­
quiritur aftut, vel exercitium turis, vt acceptare,
fecundum ea, qua tradit Bifig. decif. 4, dc lente 
excom.Rota in antiquis 7x0. & in nouis ntia
tamen dici non potefi, nam lolum datur ^ cenfuris 
de prarfenti, vt patet ex verbis:Sz quibus quomodoli- 
bet innodatus exifiis.
Vnde edam impetrans t fic abfolutus ab excom- 65 
municatione non potefi celebrare, nec diuinisin- 
I95* &: 307. terefie,nec alia facere, cum illa abfolutio fit ad effe­
ctum praefentium dumtaxat confequendum, Re- 
bitff. inpraxiin ditt.forma, & declaratione noua 
prouifionis verb.teque abfohtentesfa nurner. 1^, & tn 
diB.forma mandat 1,verb. ad ejfctttim, & Cerola in
f°ni folica per illa verbi,«««« < fSn n^if:P*»^l^dt.U*df»Xo60umaPC.
nafrlm, ____ d.i.vU.-ycap. 16.
------ *?■). Vtita conclufit Rota vigefirnoprimo Joan. 1515. #
^ Secundo limitatur, t vt non procedat in proui- 
fione fadta in fauorem excomunicati & Papa, vel Le­
gato,efi clauful a abfolutionis a cenfuris ad effedtum 
gratize dutaxat cofequendu in literis Apoftolicis 3p_ 
poni folita per illa verba,teque a qutbu[uts,&c.Qu$ 
^Icitur ex ventre fnpplicationis tn x.parte m prine. 
^i*.£t cum abfolutione d cenfuris ad efieVturn&c. De 
Sua claufula Feli, m c. ^Cpofiolica, in prmc.de ex- 
CeP- 6cStaphil<le Literis gr at ta, tit.devi & effeblu
tl*ujuUru,§.\. 'a ».7.Boerius dec.190. Rebuffi» pra- 
*i j • 1 -------'*'** forma & declaratione noua prouifionis, verb. 
t^Ue *bfolitentes in concord. in forma mandati 
P°ft°Hci,verb. quauis occafione, &feqq. & in d.c. 
*£fkl*fiis,i.n0tab.d n. 67. Gigas de^penfio.qu. 14.*'» fi.
knd.,
t ______
bc..c rsauar.»» c.ita quorumdam,de Judats.notab. u» 
inman.c.17.n.iy& nu.17^. verf.%.quod a- 'Hs l73*Flam.P arif.de refignationedi.q..qu^.nu.jy& 
Tona, II.
$H^X'fe^natilra dait.de prouifio.verf claufula,& 
fii ubfo}Htioni, & ti( ge tbjolutione ab excom. & 
^eNr- • 1 -
Nec ficit fu os frudtus t benefici) fic collati, Re- 6$ 
biiPf.ibiyijufner.i^. V gohn.d.tab.i.cap 11. inprtnctp. 
fub nn.i.verf.6.AkxzndMonet.de difirib.par. z.qu.
15.tf.z3*
Aduertendum efi f etiam, quod per d. claufulam, Si 
teque a quibufuis.&c.pofKam in literis Papa' abfi)l_ 
uicur impetrans etiam ab excommunicatioribiis,& 
cenfuris referuaris IHpx etiam contentis in bulla 
Cccn^ Domini, vt reCte aduertit Nauar. tn d. capit, 
ita quorundam. notabili 11. num. 21. ex didta regula 
Cancellari.T,d/f?<? capit infordcfcenttbw.&c fequitur 
Auila ditio dubio x.limitans tamen,vt non procedat 
in excommunicatione incuria propter ha?refim, cx 
E clino fit pr a Couarruu,#» cap.alma mater.i. par,-
- ^ i ii
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$.u.numero de cimo quinto. At t per didam claufu- 
lam politam in literis legatorum folum abfoluitur 
ilcen luris, & quibus ipfe ali^s poterat abfoluere, non 
autem k ce r furis Papie referuatis,a quibus ali iis non 
poteft ablbluerc,vt aduertit idem Nauarrusibi, nu­
mero 18.& Auila,quidquid dicatRcbufF. in diEt for­
ma mandat i.verb innodat tu exisUt,verfi& an Iega- 
tui.cum Felino in cap.ad eminentiam.defentent.ex- 
communicat.
69 Sed quamuis hoc t de iure verum Ut,videtur Nu- 
titim Ffifpanias ex luis facultatibus polle per didam 
claufulam abloluere ad eEedhim k quibufcunque 
cenluris etiam Papas referuatis, k quibus alias non 
pollet abloluere , nam in fuisfacultatibus habetur 
iequens claufula : Et concejjioncsgratia, & Utera 
pradiEla, vigore prafentiurn concedenda,/ub/atis ob- 
fiacuhsfuu^fortiauturejfeElum , quafcunque perfo- 
nas ad ejfcElum duntaxat omnium , & fingulorum 
pramiforum confequendurn ab omnibus , Qr quibuf- 
cunqite excommunicationis, fulpenfionis, & inter di- 
Eli,aliijquc EcclefiaflicisJententiis ,ccnfuris,& poenis 
d iure,vel ab homine, quartis occajione, vel caufa la­
tis,(i quibus quomodolibet innodati jnerint, dummo­
do m ets per anuum non inforduerint, abfoluendi, & 
ab/o lutos fore ccnfendi, Qre. authoritate Apottolica 
pradicla,tenore prajenttum plenam,& liberam licen­
tium,facultatem tgr authoritatem concedimus,& tn-
70 dulgemus. Faciunt t illa verbaomnibus & qui- 
bujcunque, qua: important omnimodam generalita- 
tem, & comprehendunt, qua: aliils non venirent,vt 
per citatos fupra i.par,cap. quinto, numero 97. Et fi 
non comprehenderent etiam ccnfuras Papa: refer- 
uatas,fujj|rflua ellet illa claufula,^ conceJJio.Et cer­
te videtur Papa in illa claufula dare facultatem 
nuntio apponendi in fuis literis claululam abfolu-
./ tionis ad eEe&um, quam Papafolctapponere, Sc 
abfoluendi per eam h. ccnfuris, h quibus Papa lolet 
abfoluere.
jl Sed eft difficukas, an Ordinari) t poflint vti dida 
claufula in didis prouifionibus ? Et dico , quod 
quamuis non folcant eam apponere , nihil tamen 
obltat, quominus ea vti poflint, licet per eam can­
tum pollent abfoluere ab iis,a quibus aliis poterant, 
Nauarr. diti, notabili u. nurn.iS. & 22. Cuehus trt 
infi it ut.maioribus libro 4. tit.i. num.89. & Vgolin.
y2 diEl.tab.v. capit.quarto, §. 5. numero 18. Facit t do- 
drina Nauarri in manuali, capit.vigefimo (optimo, 
numero 183. vbi ait, iudiccm polle fulpendere in- 
terdidum ad aliquem elfedum, Couarruu. in diElo 
cap. airna mater, 2. part. $. fecundo, numero quar­
to,Vgolirms d.tab.i.capit.nonof.u.ftumero nono, $c 
Saztczd.quinto tomo , ({ijputat. 38. feEXion.nume­
ro 5. qui idem ait in cellatione, dijbutat.^. fetUo. 4, 
numero 4, Et ita feruat confuetudo Ecclcfias,quam_. 
uis contradicat Cofmas Philiarcus , & Auila 5 
parte difputatio. 6. dub. 4. & 6. part. dijputat. z. 
dnb.vlt.
73 Tertio limitatur , vt poflit t quis poli abfolutio- 
nem retinere beneficium , quod libi fuit tempore 
excommunicationis collatum , fi cum eo fuerit di-
74 lpenfatum,vt in diElo cap.posluUslis, t quas dilpen- 
fatioabEpilcopo fieri poteft,g>of. ibi. verb.dtfpcn- 
fatum, quam ibi lequuntiir Abbas num. 8. 5c alij, & 
RebuE. ibidem in glojf. numero 64. dicens commu­
nem Couarruu.diElo cap.alma mater.l.par.$.7. Vgo- 
iinus d-tab.x.cap.ij.jk 1. numero 3.Henriquez libro 13. 
cap.14.-tf■ *-&cap.^6. jf.i. Ludouicus Lopez ditio ca­
pite 17.S&ir.d.cap.j.numcro 21. & Suar. d.difputat.i$.
feEl.prima, numero 34. & difput.6JeEliett.4- ftUtMr$ 
S.&y.&z Azor i.parte,ltb~6.cap.7.qu&ftio.i. & Aui a 
fecunda parte,cap.6.difput.5. dub.4. licet contra te­
neat Cardinalis tn dtclo cap. poElulaEtts. Quot ca' 75 
lu difpenfacione fada , non requiritur aha colla­
tio, inquit ibi Abbas , Vgoltnus, & Suarez diElo 
num. 34. quia difpcnlatio e 11 quasdam virtuahs be­
nefici) collatio , licqf RebuEus ibi numero 7o- &
Sai rus numero 23. tutius elfe dicant , vt fiat noua 
collatio. .. -jj
Non poterit tamen Epifcopus t difpenfare ^ 
lequentibus cafibus. Primo , vbi beneficium ihuct 
conferre non poteft. RebuEus ibi,num. 68. Naua1>
rus diElo cap.17.numero 271. verficul.otlano,quod,,a' 
hksnum.17}. Vgolinusfupra Henriquez^. jf.fecH*' 
do, Sairus num.11. verficulo fecundo, & Suarez d-t**\ 
mero 34.&feq. Auila d. dub.4. difput.5. licet contra 
teneat Abbas ibi,numero 9.quem fequitur Azor vb* 
proxime,8c in cafu particulari, Leffius lib.i. cap-}4‘
numen 122. ■ A fi
Et ideo vbi collatio.t eledio,fcu praefentatio 3 1 
alium fpedat, non poteft Epifcopus difpenlare, nl 1 
illo confentiente, vt contra Abb- ibi docent C°uar 
ruu.Ludouicus Lopez,Sairusnum.15.6c Suarez 
37 .ibi. j
Et ideo etiam t vbi Papa beneficium prouidc^ 1 
non poteft Epifcopus difpenfare , quiabeneftciu111 
manet aEedum,Abb.»»w.io.& RebuE. ibi num 
Couarruu. Vgol.Ludouicus Lopez ibi, Sairus»^'
22.& Suarez d. numero 34. & dixi jup. 5. part- 
num.i$%.Sc Simoneta de referuat. quaflio.64.^1^'
& poft nxc Goncalez ad reg.menfiurnglojf 52« ^
22. Auila numj. gjf
Secundo, non poteft i difpenlare Epifcopu5’ ^ 
feienter huic beneficium contulit , quia CLlll,^nc 
cauerit in conferendo non eft dignus habere ^ 
poteftatem.&c.Ita \bb.d.c.pottulasUs,num-9‘
Alex.dc Neuo.## addit. Rebu^fup.numM-f' A», 
ucft. verb. excommun.5. num. 1. verfs>. & 
nu.ix.verfi.^.Xmh d.dub.4. rcc
Sed contra t tenet Suarez fup. num. 36. \$r
quod nulla eft lex, quas huiulmodi poenam 1 ^ /- 
ponat ipfo iure incurrendam , neque eti^ 
pio iure priuatuspoteftatc iterum conferciatur 
beneficium : nam in diElo cap. poftulaEli* ' , qtf* 
debere a beneficiorum collatione fufpef1 y vt 
verba non continent poenam iplo iure lat 
conftat,ergo. 1 itRefpondetur t tamen , non eEc vCf^j
tum rlium concedentem hanc facultatce0ii& . 
fandi eam concedere illi, qui feienter P*Ch 
tali contulit.Et quiat contulitindignm^ate con' 
eEc pro illa vice ipfo iure priuatum ?°lC fas, 
ferendi illud beneficium, ex c.cum i#
& capfcriptum, verfic.fi vero de electi0.
»«w.i47.VgoI.^.c.i3.^.5.w«.3. 5c Sairus**-
ManueI Kodng.d.cap.lo^nu.i. .ro?nrn'vC Ai ’ 
Et facit dodhina glo.#> fi.de clericf e*^.c ehgf n ^ 
feienter, infin. quas ait priuatos cllc 
pro ea vice, qui cxcommunicatum n^faj in** 
municationc feienter eligunt , ex ^ ^4. Sc 1
quam (equitatur Ricar.in ^.difi-ti' Hr * g4
mi\h,verb.eleEtio.nurn.il- ,. iLii#*0^' C
Contra quam t tamen tenet Abb.* tC*ctu
fin- num.%. dicens, contrarium co ^nn An ‘
ili,&,n d.s.fin. vbi ""n^ sVabct locum f°lu 'giis
fciibufibiexp«ffi°: lcb«;quando
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in natalibus, in xtate, 8c fcientia,&: mo- 
nbus: ii autem canonici eligerent patientem a- 
lium defedum, tunc non incurrunt poenafn de qua 
*^*5quiaiure noncauetur» & quod idem eft in col- 
latoribus/equuntur Frechilla d.^. art z. par. numer. 
*5Jiw.Toletus d.libro i.cap.4$.ve*Jic.6.&c Sua rcz 
num. zz. & Auilad.p.cap.y dtifu.w.
4 ad fin. & conducit confilium Pauli de Caftro 
^Vmirncro z part i. quod per collationem fadam 
lncapac$, non tamen indigno, vt quia non erat ca- 
n«nicus, cui erat facienda collatio dignitatis ex 
c°ncordn 5c conuentione , non priuatur Ep.ifcopus 
Pntcfiate conferendi, & iic intra femeitrc poteft al- 
Cen C0nfcrre>quianon habet dvfcdus didi cap.rw# 
*n CUf1ttt4,de eleft-
Hthocmihi videtur t vetius fiiltim quando ille 
*liu$dcfedus de feeft temporalis , Sc facile mobi­
li vt in propofito, feti concernens fauorem alio- 
runt > vtin fpecie di£ti conf. Pauli dc Caftro : cum 
non (int extendenda: vitra cafusexprelfos, 
^6 ^ dicitur vndecima part.cap.vlt.7.dnb. nume-
106. Et.confequentcr t tenendum ell contra i- 
Pll,m Abb.tnd ca.poftuUftis, & citatos , Epifcopum 
Suiicienter contulit beneficium excommunicato, 
polle cum eo difpenfirc, ex quo non eft priuatus 
poteftate illud iterum conferendi, vt tenet Sua rez 
8 «*#.».*6.
Et facit confilium f Nauarr. 97. de fimonia ad 8. 
vbi concludit , quod Epiicopus authotitate 
Concilq 1 rtd je/J.14..C,6.potc(l difpeniare in irregu­
laritate defcendcnte ex delicto occulto , & info 
fciente fi&opmo etiam ii de confctifu, & mandato 
cius eftet perpetratum, fequuntur Cerola 1 part. 
zterb. Epifcopi ,Manuel Rodrigucz infam.x. torn.c. 
i^.n.i.tk Vegai.part.c.ioi.cafiu34.
^ Tertio,non poteft Epifcopus t difpenfare , vbi 
quis fcienter int rufus eft m beneficio , fibi excom­
municato colluto,propter i nhabilitatem ex intrufio- 
ne contradam,iuxta,dicta (up. thpar.c. vl.dub.%.d 
».U4-Licct contra videatur tenere Enriquez tnfium. 
iib.7.c.^6.$.i.intex.&glo. Utera N. & Auila d.c.6. 
& 4.
Quarto & vitimo limitatur t praedi da dodrina 
H non procedat in polfeflione benefici j capta ab 
excommunicato , qux valida eft , non obftante ex­
communicatione : nam non eft ius eam annullans 
&c. Et illa eft quid faSi potius quam iuris.Sclui 
*'h'"'fr p*r-<lu*ftA.vtrfio.„«mero ^.dmf G
'xeomrnunua.
tio,c*uJtt jormaluS.tiubie,Hemiquezd.li. ]..c ,. s 
Saitos djiiro fecundi cap^.nuau&c Azor iLr 
llb.6.cap.-/.quafl.10, ‘ ‘ r ‘
b
$. 1.
De fructibus beneficiorum excom­
municari.
SVMMARIA
^Xcommnnicatiu non amittit titulum ben 
rum ante excommunicationem habitoruz 
lflrn injordefcens: priuatur tamen tpfo tureJ 
ipforum , eofique non facit fuos, nec lue 
q^amdiu eft in excommunicatione materi,
9CcHltaJtcet td in fiententia non exprimatur 
Qftfrnuuglo. teneat eU non pnuarijiifi in/, 
1,4 exprimattiTy&t.n.91. Ouod quamuis ver 
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in fuffcnfi ab officio, fectu tamen de excommunu 
cato,t\.c)i.
Excomrnmitatm priuaturftuEltbiei^etiamJi non ma­
neat in contumacia, /eu non dormiat i?i jententia, 
nec jit in mora petenda abfolutiotiri^u.^y Ouam- 
uis contra teneant aliqui,n.?*-' Imo, 0r fi mdtx in~ 
iufte ab (olui tonem dijjerat tnon erunt ci fructus red-, 
dcndi,nec eos lucratur contra Suarcz. > Itcet contra 
iudicern habeat ius ad /7/p.r,e?r.num 95.8: feq. Et 
quarnuis Vgo liti ut dicat, quod fratria habebit, vbi 
tmpeditur quo minus abfoimtoncm confequaiur, 
CSrc. n.97.
Quarnuis depofito , &Juftenjo a beneficio ob poenam 
propter crimen, & non in contumaciam fint ali­
menta exhibenda,cx redditibus fiti benejicij,fi non 
habet alias vnde vtuat, fecus tamen in excornrnu- 
mca:o,ctiatnfi egeat,nu. 68. Ottamuu contrarium 
lentant Sylutft.fg. <*/^}n.99.
Improbatur,quod ait Heririquez., qued benefeiatus, 
qui manet contumax in maiori cx communicatio­
ne,non facit fmdtts fliOs ,fedfihoras recitauit, & 
fecit officium parochi aut canonici , retinere poteft 
frublusfiao feruitio recondentes. Namferuitium 
illius , qui alias non habet ius adfruElus beneficii, 
quia eft illis priuatus, non eft fiufrciens titulus ad 
quicquid idem dmtf,niUoo. Et fimi liter in eo,qui 
non habet legitimum titulum beneficij ,feruiuum 
non eftjufficiens titulus, vt foffitt partem fruttuum 
pro feruitio recinere, maxime Ji erat intrufius mala 
fide,nu.101.3c feq. Vbi ponitur decifto Rota,folum 
pojfict percipere diftnbutiones quotidianas, & alta 
emolumenta fimiha,qux dantur pro labore, &mi- 
nifterio perfonalt,incerta tamen,n. 105.
Quod dicitur de fiufr entatione excommunicat i ,fo- 
Inm poteft procedere pro tempore, quo excommuni- 
caties non pojfet habere abfolutionem, &■ recejfit d 
contumacia n. 104.vel quando effiet in extrema ne- 
c effit at em.105.
Excommunicattts amiffios fruftus recuperare , aut re­
tinere non poteft poft abfolutionem,tiu'. 106. Et im­
probatur conftlium Nauarri dicentis,excommuni­
catur» fiaiis iufte poffe retinerefrullus alios adi- 
ftnbutiombus quotidianis receptos tempore excom­
municationis , poflquam fuerit abfolutiu ab ea. Et 
reffiondetur eius fundamentorum. 107.& fcquen- 
ti.
Excommunicattu,4mittit finiBus etiam vbi ante ex­
communicationem fruftus percipiendi ipfius credi­
tori ajjignati effient contra V-golinum, cuius ratio-{ 
ni rejpondetur, &c. peruenit. de fideiulfi & longe 
diuerjum eft in pcnjionc:&‘ (ubjidto.n n.i09.vlque
ad n.iv^.ponitur dec.Rota.
Pcnfionarins ex communicat rn non lucratur reditus 
penfionis pro tempore excommunicationis, numero 
114.
Cum excommunicat tts fit priuatus firuftibtts benefi­
cii,eft etiam priuatus admtmftratione bonorum e- 
ius, n.115.
Excommunicatus non amittit fruftus , quando ex­
communicatio eft nulla.n.116. Onus tamen docendi 
de nullitate incumbit excommunicato,& non capu 
tulo quod ei deneganti diftrtbut tonem, e?c. exRo- \
Non amittit etiafrallus excomumcatus intufte, nec 
etiam quotidianas diftributtones,r\.\\§.Nec placet 
quod atut ygolinus,& alij,qttod quando dtftnbu-
110 nes aliis aequi fit <t fi eu adiudicatavt quia illis ac- 
crefcunt,non fiunt ab illis,petenda,fed ab eo,qui au-
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thor fuityjett canfia inii*fi * excommunicationis > ^ 
n\im.u<)Aio.£>uamitfs appellatio ab excommuni­
catione,tanquam miufia, nonfufpendat executio- 
nem priuat sonis, nec fit attentata,vmMi.Dtttnbu- 
t tones vero, /infinitus remanentes in rnenfa capi­
tulari, ab ipfio Capit, reddende fiunt excommuni­
cato , cum confiiterit excommunicationem fiuiffie
iniufiam,ant nullam,
Non placet etiam quod aliqui dicunt, quod excom­
municatis's iniufie, qvifutffet in mora petenda ab- 
fiolutionis,fieu quife abfioluendum non curaret,fru- 
itm eo tempore perceptos non recuperabit,& nu.n$. 
Quod procedet in distributionibus, & fruttibus, 
qutrefidendo , & diuinis intereffiendo lucrifiunt, 
Cr<-num.i24,&feq.
Canonicus fieu benefictatus excomunicatus pro caufia 
fua Ecclefixnon amittit fruttus maxime ftante 
fiat ut 0 de hoc,&idem in canonico vicario Epifio- 
fi,fieu capit, vel a Legato Apofiolico ratione ofifi- 
cij excommunicato,fecundum loan. Gutterrez./de 
quo tamen valde dubitat aurhor,n,n6,Sc 127. 
Excommunicatiu non amittit fruttus , vbi confuetu- 
do efi,vt eos non amittat,na 118. fiLia videtur effie 
£ in Hi$fania,nuMq. Etfio/um in Ecclefiis Cathe- 
drahbus, vel Collegiatis, fieu qua fi, efi tn vfu non 
computare canonicos, & bcneficiatos excommuni- 
catos^c.n.i^o. Erfiante illa confiuetudine bencj- 
ciatus excommunicatus, non videtur tenerirefii- 
tucre fruttus temporis , quo fuit excornmnnicatus, 
fitd illos lucrari,nec pojfie illos priuari,n.\)i. 
Canonicus etidiexcommunicatus,cuiusexcomunica- 
tio fieu declarat orta,non fuit intimata punttateri- 
bus,&fic no fuit pofitus extra calendartumo vide­
tur tenere rcfiituerefruttus,& difiributtones illius 
teporis ex d. cofuetudine, quavis fi interfuit diui 
r.is excomunicatus,potent in poenam pnuart fim- 
ttibus,& difiributionibus tue /ucratis,T).i.i.lk 133. 
Fruttus amijfiiper excommunicatuw ad quem perti­
neant D otior es communiter dicunt, quod in vtili- 
tatem Ecclefia fiunt conutrtendi,nu.\i,\.Et fiub Ec- 
clefiiA vtilitate comprehenditur fubuentio paupe­
rum , licet non fit necejfiartum vt aliqua parsfiru- 
ttuum in vfus pauperum expendatur contra $ua- 
rez. i num.i$5.& duobus feqq.
Difiributiones quas excommunicatusamittit,ad eos 
pertinent,ad quos altas pcrtinere/blent, quotie/cu- 
que amittuntur a non rejidentc,de quo altas n,i$8. 
Redituspenfionis amijfi oh excommunicationem pen- 
fionarij remanent ipfi titulari, & ipfi fiunt rttti- 
s nendi, num.139.
V° TT A Aenus aAum eft de beneficiis f cxcommu- 
-**-nicato prouifis , & in excommunicatione ob­
tentis , de bcneficiisautem ante excommunicatio­
nem habitis, dicendum eft excommunicatumnon 
amittere titulum illorum, etiamfi infordefcat,in ex­
communicatione per annum,& amplius Abb.»«c.r. 
de tudic-tt num.i\-8>c ibi Decius i.fitt.d num.85. 5c 
Ripa nu.7%'Rom.fing.$oyAng.in fKm. verb.excom­
municatio, numero aeennofieptimo, quorum lenten­
ti a m , vti veriorem confirmatur Rota in vna Segor- 
bicen. infbrdefcenti$,5.Iun.!^98. coram D.Seraphi-
no contra Meno .de arbttr .cafiu 416. a num.52.8c Sal- 
cedum tnpraxi cap.\6.numcro 13. & 14. vt per Gon- 
£ilez ad reg de menfiibus.gloA^.a numer.ioi.8c Grat. 
difiep1.J0r.cap.n9. & dicitur in Ofcen. Archid.10. 
Iun.i6o2.coram D.Lancelloto nouifFarin. dec.6n. 
num. 7. Piiuari tamen ipfo iure irudtus ipforum.
DE BENEFICIIS,
eofquc non facere fuos, nec lucrari, quamdiu eft ifi 
excommunicatione, fcilicct maiori etiam occulta, 
licet id in fententia non exprimatur, cap- pafi°ra 
f.veram,de appcRat.vbi Imola,& Abb.Franchus, & 
Decius, Marian.Socin.Senior in c fideris, a fium.i°9' 
definten.excommun.KipA dicens communem tn tf*1, 
numer. 27, deiudiciis, Borgafius de ir/egularitMO* 
6. par.tit.afuot fint effetius excommunicationis, M'1- 
ranta in fpeculo aduocator. 6,part.ttt. de appellatio- 
numero 179. Gigas ^ penfion.quafi.64.. Mandof.^ 
fiignatura gratia, tit. de abfoluitone ab extomraunt' 
catione,in fin. Couarr.M^. variarum, cap decim0' 
tertio,numero S.Did.Perez in leg.i.tit.5. libro ottan°* 
ordtn. Iulius Clarus libro ^.quafi.^j.numero fieptiM0' 
Lancellotus de attentatis, i.part.cap, 12. limitatio 
22. D.Ioan. Ocon Senator Regius tn repet. cap.vvtC‘ 
de denc.non refiden.in 6. ex numero 72. Fiam. PaIy* 
de refignatione benefidjdib.^.quafi^.num^i. &W' 
j.q.6.num.76.\oawt\ Gutierrez canonis, q lib.i-cap-1, 
ex num.9o.vfque in fin.Vgol. de cenfiur.tabula 
12.& Manu.Rodrigucz in fum.i.to.c 15.num.4- 
i.part.Jitmxa.56. ca/u 1. P.Ledefma in fium.i. fart‘ * 
excommunic.cap.6.1 oletus infiurnm.li.i.c.15• vltitttO 
effettu tnnouififiimis editiombus, Sairus de cenfiurts li' 
bro i.c.<i.num.i\.& 30 8c Suatez 5.to.difp.i^.fitt-t-^ 
eft \.p.5\.tit.9.partita<i. vbi Grcgor.Lopez, 8c eft d*' 
c/yiPutci i8o.ltb.\.& dcctfi.Lhanis 20 tn tnanujcdf' 
Cr dea fio. Farm. 121. quam etiam refert Gen u en* ^ 
praxt cap.udn annot.nuA6.8c noui/Iime docet 
cia,de opt.qnstfi.\7.lib.ii.d n.ti.&c late tradit Alex*n; 
Monet.de difinb.p.i. qu.ij. l.concl.a numero 18. H0 
ibi numero 19 & quafiio.io. numero 12. male & ^n.e 
fundamento id extendit ad excommunicatur 0l' 
nori excommunicatione, per ea qux tradit^^ 
nus d.cap.ii.num.upoi}: Innocentium in cap l-d( • 
dic. qui non dicit id habere locum in excoBJfl1 c 
cato minori excommunicatione, fed m qo®^1'1 ^ 
clerico excommunicato,vel minor,maiorve‘lt:rrlH 
8c Epifcopus hac pcena conftridus hmufr^l, 
itibus caret,vt dixit Innoc./» d.cap.tdn verbo 
copatum: & fic quod vult Vgol.eft id habere 
tam in clericis & beneficiatis maioribus > v[ ■ po- 
Epifcopi, qu^min aliis clericis,& bencficiari$,fl
rib“s' 9<
Quamuis t glo. in d.^.verum, vcrb.fubt^^s, 
teneat excommunicatum non priuari ^m te- 
nifi in fententia hoc exprimatur , quod cl .pq. 
net Pet.Nauarra de reftitutione li.i.c.irjUa- 
dicens, quod priecileratione cenfurx non c pa­
tiis reditibus , quicunque beneficiatus 
nicatus,vel fufpenfus ab cEcio,fiue cu^^do ca­
nonicus, fiuc fimplex habens bencfieilII1^, ^ Auda 
men oflicia exequatur, licet cum pccc*t0 ’ l0d ex- 
de cenfiur.i.par.cap.6.diff.$.dub.i. dicenS' 
communicatus fi prieftat officium, Jucra-! 1 ^ con* 
nec cos tenetur reftitucre ante (enrenti-^^.j^-pho- 
demnationem iudicis,&c.&ait fatispr° ^^erolZ' 
mas Sanchez de matrimonio lib j.dt(p-5U j 0 d-$' 
& idem tenuit P.Gab.Vazquez dicens,qr 
verum, non dicitur quod excommunica ^abe- 
Ao fit priuatus fruAibus, nec ahhf i ,n- - Alex*iftlrc c ‘tur,fed quod merito auferuntur, 3°'
Monet, fibi contrarius de opt.can. caP'Tp0 jure cx- 
dicens, quod fruAus non au eruntui .jem id e*
CAP.XilL DE FRVCT1B.BENEFICIOR.EXCOMM. io:
quia nullibi ipfofadopriuattir frudibus,wmen ex- Si.lk Enriquez ditto v er b. libro i$.irtfp.i$.§.4.dicens, 
c°naintinicato communis lententia bene probatur excommunicatum frudus fuar fuftentationi necefi 
*® d. $.verum, vc rcde expendunt Vgolinus d. cap. ^anos retinere pofte, etiam qui fuit in mora, quod ~ 
^C-nutn.i.lk. Suarez d Jetl-i-numt^.^ 5« poft Abb.i^/, non e it verutn.Nec iliud} quod &it,d:bl.cap.$.$g.ad 100 
tf*»M7.&Franchum».i5. fin- quod beneticiatus qui manet contumax in ma~
9$ Qua- conclufio t ampliatur primo , vt procedat, iori excommunicationc, non facit frudus fuos, fed 
c dam ii excom muni catus non maneat in contuma- fi horas recitauit > & fecit officium par ochi, aut ca- 
non dormiat in lententia,nec fit in mora ne- nomei, retinere potelt hudus luo icruitio ic fjpon- 
tend* abfblutionis, vt tenent relati, maxime Ledef- dentes: nam icruitium illius, qui alias non haoetius 
ma>Tolctus&: Suarez, quia ni non fundatur in (no- ad tmtius beneficij , quia eft illis priuatus, non eft 
ra> &duv<itione contumaci*, fed clt effedus i piius lufficiens titulus, vt ratione eius p olfit partem fru- 
^-Communicationis ob culpam , & contumaciam &uum recipere , quidquid etiam dicat idem Enri- 
latat quez diiio libro dectmctertto, cxp.tr t o efiwoftcund0,
94 Quamuis contra t teneant Sylueft. verb.clericus, i-tertio hiera X. led tunc alius fumptibus illorum 
4* quafiion. vigefimaquinta or vtrb. excommunica- fvuduum beneficio inleruirc, & cius munera obire 
tl°i5-nnmero uverfic.9. Armilla vtrb.clericus, numero debet,Vgolinus numer.tertio, & Suarez numero 24.
Enriquez hb.j.cap li.\].c.y fHp',a'
fin.& cap.ij.jl.4. Cechus de cajibus refematii, Et fimiliter in co,f qui non habet legitimum titu- 101
**fu 1 .de excommunicatione,§.de malis excommuni- him beneficij feruitium non eft iiifticicns titulus,vt 
c«tioni< verf.-j.Ve02. in fum.d.c.$6.ca/u i.&m efpeio polfit partem fruduuvn pro feruicio reti nere,maxi- 
necttras.capAi.num.ty.Swusd.c.^.num.^.Lud.Lo- me fi erat intruliis male fide,quicquid dicat Nauar.
Pfecundo tom.i. part.cap.it. qui ait,quod excom- confuto 1. alias ^.numero q.defUii» presbyteror.&C cum 
tunicatus, &fufpenfus in contumaciam, per quos eo ipfc Enriquez d.ca.i,. $+liter* C.& ca.i4.§.$. ad 
non ftat quo minus abfoluahtur , non amittunt Jhz.Manu.Rodnguez i.tomo, ca.xo. numero 5. ad fin. 
frudus " & Suarez diifi.lyjeft. l.num.y & Auila dttt. c.6. dijp.
95 Imo Se fi index t iniu(te abfolutionem differat, 6. dub:7.verfi.ex ditiis in hoc dubio,cum iftud ferui- 
non erunt ei fructus reddendi, nec eos lucratur:fuf- tium fit exhibitum gratis, fine titulo beneficij, & ex 
ficit enim £ principio iulte excommuni catum fui fi alia parte non iit condudus ad illud, fed illud iece- 
fedicetSuarezJup.num.i6. o>xo.ad fin. dicat,quod rit tanquam titularis,&: ratione beneficij, quod non
:, ex eo,tempofi iudex iniufte abfolutionem differar, l
*e quo talis iniufta dilatio incipit, omnes frudus fui 
beneficij ftinc tali excommunicato reddendi , quia 
iam rMud nocumentum non ex eius culpa , fed ex 
alterius iniuria ortum eft.
56 Sed re vera iniufta i indicis dilatio non tollit cfi
fedumexcommunicationisiulU*, folumfacit, vc _ , , ____
contra eum habeat ius , 6c adiopem ad frudus pro tres conformes condemnatus fuit, nam flate eiu* pro- 
illo tempore amilfos, & ad refartionem damni ex e- ter u ia tn fluendo, quod debet, e4* quod lit er a exeeu- 
ius culpa Cub{cc\jti,tkc.arg.cap.facro)'&erfc.cumque. torialeseide intimata.fuerunt, quodque td diu lapfus 
de fintent.excommunicat! efi ter minui,eidem pofimodu ex bcnignitatcRota pro
97 Er quamuis t Vgolinus fup.n.4. zerfo. dicat quod di&* folutionefacicnda conccffiu,&nunqua paruit,
frudus habebit , etiamfi iure cxcommunicatus fit, ahaque omnta de iure feritanda ad ejfettn pradiflu
eft fuum.
Et ita videtur t tenere Rota in vna Placentina lot 
parochialis de Malpartida 20.Odobr.159e. coram 
D.Lita,quae lic ait: Domini cenf nerunt poffe procedi 
ad declaratond contra Michaelipro illo ref duo du­
cat oru 400. occafione fru£lnn perceptoru k dtemoia 
litis citra,nec non & pro expe?tjis,in quibus alias per
trr*> r -----d ------ J*
§.verum.num.j.aiizs 18.Certe fallitur Vgolinus,nam 
illi lolum loquuntur de luftcntatione , de quo1. rinfra,
Aiichaelem Uquidatis proJeruitto, quod praslitit in 
dtclaEccUfa,quta vitra quodArchidtacoriu> pradi- 
thu vti merta Rota exeeut cr, non habutrit circa hoc 
lurtfdiliione aliqua,Jnnoc.in c.de carcero, 
mora eft,de re iudicata,c£ aliis per Spec de exeeutio- 
ne fententiae, jf.z.n.d. verfiled vtium lententia,ista 
detra&io efi imufia, Cum imufita beneficij pojjeffor 
carr, ____ r - rr \ .....«■«- teneatur rcfituere d die mota litu * non tantu omnes
. .. . ..... ‘ , , omnium- qua non dantur, mfi tnterejjennbta pro feruitto, vt
58 Secundo ampliatur, f vt quamuis depofito, Sc fu- 
fpenfo a beneficio ad poenam propter crimen , & 
non in contumaciam , lint alimenta exhibenda ex 
reditibus fuibcncficij,fi non habet alias vnde viuat, 
rie mendicare cogatur,lecns tamen in excommuni­
catione liberari,gloff.fin.in capfiudeat. 50 
d-gloffa recepta, in diUo f.verum* vtrb. fubtrahun- 
*«y,&ibi Abbas numero i6.Fvanchus r. & 14. Deci.
ali i,Borgaf.Couariyu. Didacus c- ez,Iulms
Clarus,loan.Gutierrez tt num.u V go Jvlanu.
Kodriguez numero 5-Vega caJ* i-Ledelma, 1 olems, 
Suarez i „umerM.& ab\fir* & Nauar‘,w
.numero i24.LudouiousLopez, utom.tnfiruU.
CaP*H7.& Surdus de alimentta.tit.\:qiiafi.%i.&tu.-y%
one$6. Alexan.Moncc. de diftnb.par.iJ.qu.5. 
^w.26.40 & 41. & Scaccia/*p. numero 10. & Do- 
99 dores communiter. Quamuis t cont rarium teneat 
^^U.verb.clericus. ^.qusifiio^-Saiv.fupra nurn. 
Tom. 11.
fuit dtllu tn caufa Sacenf beneficij deAnfo.\6.Ianua- 
rij \yj~j.cord llluslr tfjimo Lacelloto,quod fortius pro­
cedere habet hoc in cafu, ex quo Dom.Michael erat 
imrufta,auth.multo magis,C.de factof.Eccl.Nequc 
etiam ob flare dixerunt Domini cornmifjtone admif- 
fionis, ad c.Odoardus, obtenta pro parte Aftchaelis, 
per quam mandatur, quod ref eruat a in fine litis Jo- 
lutioneducatorii 400.(37- expe/arit,procedatur in cetu- 
Ja ad vltenora, quta fuit diclurn, quod ex quo ditia 
cdmtjfio continet claujulam confiito de paupertate> 
et no porefi fuffragari,nifiprius ditta conditione pti- 
rijicata.& fc probata ipfa paupertate,qua no proba­
ri fuit rcJolHtnfub die i6Mar.tq^, QuX decifio eft
i iiij
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iam impreflfa in nouiflimis Farin. 511. & in alia Pla­
centina fructuum 9.Decevnbr.i596. & 4.I11I.1597.C0- 
ram D. Gipfioampliusfuit refolutum, fcihcet, Tala­
rium folutumcapellanopro celebratione ruidarum 
capellanis &.(sruitio beneficij non ede deducen­
dum ex fi 11 dtibusreftitucndis , quia cum poilellor 
per feipfum inferuire, & eas celebrare potuillet, in­
ter onera necellaria computari non debet. Cadad. 
dectflo. dectmanona , de praben. & dixerunt Do­
mini in vna Hifpal. beneficij 14. Maij 1561. ceram 
D- Decano. Ratio ed , quia fi polleilor dimififlet 
podeflionem , vidtor relidendo , & inleruiendo e- 
uitadet has expenfas, idcirco hoc damnum illi de­
putandum cft, ad i.quod quis, de reg. tur. cap. dam- 
num,eod.ttt. Itu.6.
JC, Solum podet is t qui non habet legitimum titu­
lum percipere diftributiones quotidianas, & alia 
emolumenta fimilia, quas dantur pro labore, & mi- 
1 iflui' 7 perfona!i,ex quo funt merces laboris,incer­
ta tamen, nam diftributiones certas , &c aflignatas 
perceptas teneretur etiam refricuere, iux. d.decifio- 
riem Placentmam (fid.prxced parte,cap.ya num.uG. 
qu.e funt videnda.
104 Illud autem de fudentatione t excommunicari 
folumpoteft procedere pro tempore , quo excom­
municatus non poliet habere abfolucionem , 8c re­
cedit a contumacia, Decius numero 18. Nauarr. 
fup.\dem Nauarr. confit.$7. de fententta excommun. 
num.io.cfi u.IoannesGuticrrez num. loi.Surdusdfz- 
tto tit.quxfito .%1.num.\0. (fid.tit.7. quxfi.^6. nttm.j. 
0-tit.%.priui!eg.fy.num.i6.}Amxxe\ Rodriguez d.nu- 
meroj.Vcga d.cafu i.&Suarez nurn.iG. Aiexan.Mo- 
net.d.i.p.de dtfirib.q.i^.num.ij.&C^W). Vel quando
105 elicti in extremaneceditate, gloff. ditio verb.fub- 
tr abutitur, m fit. quam omnes fcquuntur tede De­
cio ibi,num.19. Abb d.numero 16. Franchus num. 15. 
Cr i4.Ioann.Gucierreznum.ioz.& 134. Vgolin fupra 
K«OT.4r.^r/?4.Suraus d q.Si.d num.9.(fi d.q.^G. n.6. 
(fi 7 (fi d.priuiiSfi nu.\^. Manu,el Rodriguez ScVe~ 
ga ibi,Toletus Jtipra & Monet d.quxfitone 15. nume­
ro 28.
106 Tertio ampliatur t vt excommunicatus a mi llos 
frudtus recuperare , aut retinere non poffit pod 
abfolutionem, vt psr allegatos, maxime Abb.nume­
ro 22. Franchum 21. & Baldum 20. in d. §. verum,Sc 
Vgolinum d.mtm uverf.y, & Toletum fup. Sairum 
munero 24. & Suarcz numero 20, & Monet, d. 70.15. 
num. 14.
107 Vnde apparet ede falfmn t confllium Nauarr. 54. 
defentcmia excommun.numero 2. vbiait excommu- 
nicatum fatis iufte pode retinere frudus alios ex di- 
lii ibutionibus quotidianis fui beneficij receptos 
tempore excommunicationis , podquam fuerit ab- 
kjIucus ab ea, arg. eorum quz ipfe tradit in. cap. non
108 liceat Papa, u. quafiione 1. §.12. Qua: tamen t lon­
ge diucrfa funt, nam excommunicatus non priuatur 
fructibus ratione defedus tituli, fed ratione cenfu- 
ra:,necabfo!utio dat nonum titulum, fed folum tol­
lit impedimentum ccnfurx refpedu fruduum futu­
rorum 1 non vero reipedu fructuum iam araidorum, 
3c fi pod abfolutionem redituendi e lient frudtus a- 
mifll,excommunicari diutius in contumacia perma­
nerent,&c.
109 Quarto ampliatur, vt procedat f etiam vbi ante
excommunicationem fructus percipiendi, creditori 
jpfius clerici affignatz edent, fecundum tradita & 
Dodtor.«« cap. peruemt. de fideiujfor. quicquid di­
cant VpolitiusJup. num.4. verfic.7. Sairus numero
DE BENEFICIIS,
25. <*d fin.lk Mcmet.d.qu.itj.numjo.cfi 31. in aliis fru­
dibus prarter didributiones id admittens, quia ida 
affignatio intelligicur fi illos clericus lucratus lue­
rit,non alias.
Nec obdat ratio f Vgolini, quod alteri per alte-11 
rum iniqua conditio fieri non debet, nam cum id* 
frudtus non fint excommunicari,nulla fit iniuria crc- 
ditori,& fi ille incidit, aut perfeueratin excommu­
nicatione in fraudem creditoris, malefacit, non ta­
men propterea illos debet lucrari,&per confequens 
non poted illos habere creditor cum eos debeat ha­
bere ex perfona clerici. llt
Nec obdat t tex. in d.cap.pernenit. &; quod dicit 
Abb. in cap. ApoftoLtca, numero fiptimo, de excer­
nam ibi non agitur de fufpcnfione & beneficio abfo" 
lute lata, fed de fu fpenfionc lata pod alsignationem 
creditori fadtam,fine pmudicio ipfius,vt ibi ait Al> tfX 
bas. Et longe t diucrfum ed in penfione, & fiib*1' 
dio,de quibus fupra part.capit.^ d nurnero aib.tiam 
illa funt onus iplbrumfrudtuum , &ficcumip1,s 
tranfeunt ad quemcunque vadant,vt ibi diximus- 
Et ita plane t tenuit Rota in vna Mediolanen.fi'0" 1 
dtuum zo.Iunij 159/- coram Domino Pamplfib0’ ^ 
qua fuit refolutum, Dandam ejfe declarat ortAM 
tra S. flante eitu contumacia in non parendo literi$ 
executoriahbut,Dd\n cap.primo vbi^tbb.num i°' 
Ripa 19. de iudic. non obftante prxiudicto, qttoi 
ex ea infertur anterioribus creditoribus infruitib** 
beneficij eis ajfignatis,cap.pai\ora\is, §. verum, de ap­
pellatio. Quia non eft impediendus, cap. poftefi0* 
creditor,quo minus contra perfonam debitons,ct*lit{ 
refpettu non conflderatur priontas hypotheca, 
hoc remedio tnfubjidium a ture inuento contratrl* 
bedientes, vt a communione fidelium exclufh $ > p, 
ttibus beneficiorum pnuatt, & ad omnes aftt*J^f 
timos inhabiles redditi tandem tadto affecti fff* 
mandatis fuperiorum ,ficut vti potuijfet rent^1 
Ha carcerationis cx qua idem praiudtcmm ^ ^ 
nbus creditoribus oriretur, tuxta notata in C^P' .f< 
co, vbi Probus numero vigefimofecundo, d£ c C je 
non refiden. in G.Felin. cap.cum omnes^iin1^^, 
condicutio.& in cap. Apoflolic^, nu.z. de c*cC^0$f* 
cumatiis per Cow^m^w.variar.lib.j.cap.ij-11 
verfic.ii.cum feqq. Nec obfiat quod Sffte^^jjio 
fus ad beneficium, cap.Odoardus, quia tfi 
non afficit C. quem non conflat fmjfe citat^fiAt' 
legitime, (fi potius contrarium fnadetur t* f ? qflt 
tioneperipfurn interpofita a die habita r>oil 
non admittitur, ntfi in ignorante, vel0 r ^ t\°' 
mace,Rota decif i.& 16.de dolo, & contUIllA^y^ 
ilis, vitra quod fcntentia retfieitu C. effet ^ iV' 
iniuHa, cum iam refolutum fuerit S. 
probum,(fi dolofum litigantem ditio bt*eJ ^
OdoArdus,iuuari non pojfe aduerjus C- cX(:ontn111' 
Quinto ampliatur f in penfionan° ‘ l0tetn' 
nicato , vt non lucretur reditus penfi°nl J^®/^-
pore excommunicationis, SmrezflP-f!^e}.0 yi- 
fimoprimos&L didtum ed i.par.cap^-a vu 
vide. micat„sf.t“$
Sexto ampliatur , t vt cum excoinni0at;USad- 
fru6tibusbeneficij » & etiam ppviuatusfrudibus beneficij , IIL ‘ n1 ,Abb ^ ^0 j.
Nauarrminidratione bonorum eiuschus 17. & Decius n.in d.$-verum' • oUein
numer.n.verfic.io. dicens excommun
pendere ab officio,& beneficio, Vgobn“ ^ $ua ».iiucic <iu ojn.ciO)tx. lj / ii» ^ .n
4.1-piures allegans, Sairusfttpra n ^ c
iJr.e.&CKZrt.*"»*'*'**- “ VaAi12numero 
t urnae,
CAP. XIII. QVOD NON SIT EXGOMM. I0j
0 L micatur tamen praedidta concluf primo, t vt ra petenda: abfolutionis, icu qui fe abfoluendum 
r'0? Iprocedac , quando excommunicatio eft nulla,* non curaret, qui frudus co tempore perceptos 
n»m quod nullum eft , nullum producit effedum non recuperabit * eo quod fu a culpa tunc in cx- 
nec dicitur quis eicommunicatus.nifi excommuni- communicatione iacet, ita Borgaiiusy«p^x num.ij. 
tca*° valeat,/.4.condemnatum,jf.de reiudicata,dc quem refert loan.Gutierrez num.i^.m fin. Vgolin. 
tener|t Dd.citati limitationeJeqtieuti, Sc Rota in v- d.num.^.&cS^itusd.num,l^.3>C^.onct.d.qiuJ}ion.i^.
Hj na$alamancina cenfiirarum,i.Iunij 1594.cor.1m Do- num.^.
quA~\tamen u Decembri Sed hxc fublimitatio mihi non placet , nam fi Iz^
coram D.Seraphino fuit refilutum, Onw dicendi de excommunicatio iniufta non habet effectum pri- 
mdhtAte cenfurarum incumbere excommunicato, d* nationisfruduum exfe , non habebit eum etiamfi 
71971 cap.quod ei denegauit difinbutiones ratione ex- excommunicatus fuerit in mora petenda: abfolu- 
Contmunicat tonis,&■ cenfurarum ad decijionem Fe- tiopis.
4i8 ra^tt(*‘M* 1-&C‘ Procedet tamen f fublimitatio in diftributioni- 12^
Secundo limitatur, vt non t procedat in excom- bus>& frudibus, qui relidendo, &: diuinisintercf 
tunicato iniufte, gl.*> d §. verum, verb.fnbtrahun- fendo lucrifiunt , vt tenet Didacus Percz fupra,
ibi Pald.w.io.AbbaSjFranchus, Decius,& alij 
c.Apoftolic&yde <wc#p.>niiiBorgaluis,Couar. 
didacus Perezjulius Clarus,LancelIotus,D.Ioann. 
°con fu p.V golmus, ditio cap.iz.num.4. Ioann.Gu- 
tlerrez^ «Hw.i^.Follcrius inprati.crim can.yp.ca-
quem refert Ioanncs Gutierrcz num.1y7.in fin.idem 
Manu.Rodvig.^fft.»x»?.6.& Vcga diti.cafui. nam 
fi per ex commun i catum ftetillet quo minus abfolu- 
tus e fiet, & mora ei poffet imputari in petenda ab- 
folutione,pev eum Itaret quo minus relideret,& di-
... Surdus j/a» ti I.«*4- 82-» ««m.H-Enri uinis intere^. cum potiet remouereimpedimen.
-*xxsrtexs£sss*z
J *imrczu-JgJf0-zfum 1 . n ■ j: u t t\x & re creationis»lucraretur tunc m illis dtdos 
nurn$z d*4i.5cahj fu p.relati. Qui aicunt tiae ,
quod excommunicatus iniullc non folum iruftus, fructus. . ,.rt f ,
fed etiam quotidianas diftributioncs, ficut alij legi- Tertio limitatur 1ditia concluf. vtnonpiocc-
time impediti habebit,& etUffi/TThanis i6.5c fuit dat in canonico , ieiibcnehaato,excommuni- 
tdfolutum in didaSalamantina cenfurarum, i.Iunij cato pro cauli fiue Ecdeiuv maxime tan- 
1594. Nec contrarium vultScaccia de 0pt.dq.17.l1m. te ftatuto de hoc, prout adeit in hac Ecclelia, 
li.num. 8. dicens, quod excommunicatus priuatur &Ciuitaten-ita Ioann.Gutierrez fupra num.iz4.qui
r. .. »- ‘J-n :1 - • • * . ] -j. _ ____• f l* 't r •
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fmCtibuS, Scdiftributionibus, etiam pendente ap 
pellatione.5c licet dicatur lententia iniuft v.&c.
Aiunt tamen -f Vgolinus ili, Sairus «17 & Suarei
„.i,.quod quando difttibutioaeselm acqu.fit* feu 
adiudicatxfuntvt quia illis accrefcunt:. nnn tum 
ab illis petenda:,fed ab eo quiauthorfu.t, -d cauta
iniulteexcommunic .trg.d.ct.f^rovtrf.cmn^it 
[ent.excornmun.
’to Quod mihi non placet, t nam excommunica- 
tio iniufta non habet in rei veritate hunc cff duni 
priuationis fruduum , cum res qu$ culpa caret, in 
damnum vocari non debeat, capit ul fecundo, cr ibi 
glojja prima de contiitut. idco-excommunicatus 
iniufte nunquam amifit frudus > aut diftributio- 
nes etiam durante excommunicat.quicquid dicat i- 
dcmSuarez numero vigefimo , 8c confcqucnter illi 
reddendae funt diftributioncs ab eis, quibus adiii- 
dicatae, etiam tradita: fuerint. & ita contra V- 
golin.tenet Monet diti, ejuajhon.iij. numero vigefi- 
t motertio^.crQuamuis i verum fit, quod 
appellatio ab excommunicatione, tanquam iniufta 
non fufpendat exeeutionem priuationis, nec fit at­
tentata , quia excommunicatio trahit le cum exeeu- 
tionem,vt in d.§.verum,8>l ibi Imola numero u, & 
^ij)Maranta,Lancellotus,8c loan.Gutierrez numero 
*56.fupra.&c Duennas reg.4i num.otiauo. Diitribu- 
tiones t vero feu fructus remanentes in menfi ca- 
Pdulari, ab ipfo capit, reddenda lunt excomnm- 
^'lcato , cum conftiterit , excommunicationem
fidde iniuffam, aut nullam, etiamfi fuiffent iam a. 
lls diuifi,& diftribati, quia capit, femper eft idem L 
^y°P°nebatur>ff%de mdic.loan. Gutierrcz ditio nurn\ 
xW in fin.Vgolin.dtft.cap.urfUM'1)' ^ Monet, d.q.
^ c ^klmutatur t tamen haec limitatio, vt non pro- 
Ce at in iufte excommunicato, qui fuillct in mo-
idem dicit in canonico , feu alio beneficiato exi- 
ftente in Icruitio Epifcopi , nempe cius Vicario,
5c a fortiori Vicario m/>. /ede vacante, vel delegato 
Apoftolico, quiob eam caulam ratione offici j fuit 
excommunicatus. Sed ego t valde dubitio de tota 1x7 
hac limitatione, videtur enim ctlc contra ius cano­
nicum.
Quarto limitatur, t vt non procedat vbi con- 
(uetudo eft, vt excommunicari frudtus non amit­
tant,ita Rebuff. tn repetit.diti.CApit.pofiulafHs.de 
clerico excommunicato , notab.i.numero otiuagefi- 
moquarto. qui confuetudine non obferuari inquit, 
vt clerici excommunicari beneficiorum frudi­
bus priuentur » nifi quoad diftributioncs quoti­
dianas , & refert , &fequitur Vgolirus^fri» ca­
pitulo 11. ad fin. & eodem relato Suarez diti.fe- 
tiion. 1. ad fin. ait, cum hoc ius politiuum fit, non 
efte dubium , quin potuerit per contrariam con- 
fuetudinem derogari , fibi tamen non confta- 
re talem confuetuditem vniuerfalem effe , vbi 
tamen illa conftiterit, polle quem cum ea confor-
ni£t$ quidem in Hifpania t videtur effe huiuf- 
modi confuetudo, & ita obferuari, videmus enim 
frequenter clericos habentes beneficia excom- 
miinicatos, tam i iure, quilm ab homine & nun­
quam vifum eft , nec auditum, nec intellectum, a- 
bquemreftituere frudus temporis, quo fnt ex­
communicatus , nec ab eorum perceptione, ^ ad-
miniftralione (c abftmcr=- nec ad .d cog, perlu- 
periores Et folum t in Ecdefi.s cathedra!,bus, 
veVcollegiatis.fcuquafi eft ™ vf,. non computa, 
re," feu numerare canonico. ,& benefio,atos ex-
communica,os,quoad diftnbutiones, Softudus,
ouos habent in menfa, leu matla communi, fed 
illos ponere extra calendarium Hifpane cn df
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fcuento,quando excommunicatio, feu declaratoria expendi, non enim eftlex, aut ratio, quz ad aliud
eft intimata pundatoribus Hilpane contadores, 
quod etiam videtur faciendum, quando edet exco- 
municacus notorius, feu manifeftus, maxime fi eftet 
notorius clerici percudor.
Vndeftante illa t confiietudine bencficiatUs ex- 
communicatus non videtur teneri reftituere fru-
cogat. c «S
De diftributionibust autem quotidianis, & fru~ * 
dibus habentibus modum diftributionum, dicen­
dum eft,vt fup,$.p.c.i.i^dubio exnum. 443. nam vt 
ait Suarcz fup.numer.il. & 23. & Monet, p. 5. de di- 
ftrib.qusft.^. numer.4.0. diftributionesquas cxcom- 
municatus amittit,ad eos pertinere folent, ad quosdustemporis, qno fuitexcommunicatus, ledillos icat s a  .- , l ---------,— x
lucrari,nec polle illis priuari, etiam per fententiam, alias pertinere folent, quotiefeunque amittuntur a
___i:___________Amv» iiin **■ 1 * 1' J fl_____________ _____ v** 11 site*
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etiam aliquo petente, cumiusnil aliud ftatuat,nifi non 1 e fidente,& vide difta $.par. cap,$. dubio 13 4 
priuationemipfoiure, qux tamen per didam con- num.$6.
fuctudinemvideturfublata. , : a. ,/T? 1
Imo 8c Canonicus f feu prxbendatus Eccle­
fiae Cathedralis cxcommunicatus, cuius tamen 
excommunicatio , feu declaratoria non fuit in­
timata pundatoribus , quia forte erat excom- 
municatus ^ iure , vel alias, St fic non fuit poli­
tus extra calendarium , non videtur teneri 
reftituere frudus , Sc diftributioncs illius tem- 
yy povis ex d. confuetudinc. Quamuis t fi inter­
fuit diuinis cxcommunicatus , poterit in poenam 
priuati frudibus , dt diftributionibus tunc lucra­
tis.
Sed ftante, quod| cxcommunicatus frudus a- 
mittat,quaeritur ad quem illi pertineant, St Dd. co- 
muniter dicunt , quod in vtilitatem Ecclefiae fune
conueftendi.argurnen.ca.penultim.in fin. de clericis 
fionrefiden.O' cap.i.de offic.ordmarij in 6.ibi. Sed i- 
pfi Ecclefis cedere St ita Abb. Franchus num. 22 
Decius 21.in dift.f.vernm. Felin.*» dift.ca,j4pofto- 
lics,nutn.11.de excepd^zudic.confyj .adfin. de temp
Reditus etiam penlionis , t amiffi ob excommu­
nicationem penfionari j remanent ipfi titulari,& ip*1 
fiint rcftituendi,&: didum eft d.i.par. cap,5. ntufy 
cum ab ipfo foluantur, St fit onus ei impolitum, * 
quo manet liber pro tempore excommunicatio' 
nis,&c.
CAP. XIV.
fguod non fit fujpenfuifiti interditius. 
SVMMARIA.
CVffenfisab officio/vel beneficio, non pofiunt btfi*’ 
ficta conferri, fed illorum Junt incapaces, proffi 
fioque cisfafta eft nulla. n.i. Quamuis Suarez.d+ 
cat non efife irritam fed irritandam,n.z.dcnj-P* 
mtur decifto Rots,& m^attegatur atia,& i^t0
— —------ [ j / r — j............... r- eft in interdiftis perfinaliter,w.^.
erd tnXgokn.dtft.cap.il. num.j. Surdus dift.titul.i. Inpromfiombtu ^fpo/hlicis fitabfolutio, nonfd*. 
qusft.Simumer. ip.T oletusfup. dt Sairus numero ig. ab excommunicatione fed etiam a fuff>enfiotltf
interdifto ad ejjeftum gratis confequenda^F(qui idem dicunt de lufpenfo cum g\o f. ver bfufpen- 
fia.in cap i, devita & honeftate clericor.) & Suarez 
^ fup.num.14.. Qui tamen t exiftimat fubEcclefLe v- 
tilitate comprehendi fubuentionem pauperum , dt 
egenorum,imo exiftimat ncceftariumfore,vt aliqua 
pars fhidtium in buiulmodi vfus expendatur, prae- 
fertim illa,quam fecundum prudentis arbitrium dc7 
beret beneficiatus ipfe , fi conuenienter didis fru­
dibus vteretur, in huiufmodi eleemofynas expen­
dere, & hanc diftributionem, fi res fit publica , &
illam claujiilamytccpnc k quibuluis Stc.nvtfif^ 
Videbatur collationem beneficij faftam cleriCtS 
cubinariisfeu fornicariis notoriis efienuH**! ^ 
nam ijfunt fufpenfi ab officio,& eorum 
dire eft prohibitum, n.8. Etiam in minori* . 
ftttuti contra aliquos,n.cy.dt 10.St nu.11 ¥ lCJ(tft 
nitur declaratio S. Congregationisatq^ *^itt 
celebransfiunt irregulares,n.i$.Sc 
fujpenfi d beneficio d n.i5.& feqq.
S
jtniivi noioriosnon ejjejHjpenjos, vewr1,- [flJiOfl¥ 
cerjurs direfte indu fta in poenam, fed 
ratione cuiufdam honeftatis ad ipfo c^l°ailrftcr*'
ob decorem potius quam in poenam dd1 
minis,vel principaliter d Deo, & d irftg*'
probationem, & fic celebrantes non eft£(&eU & 
lares,d n.19. & feqq.Er refpondetur^jj^ C*”* 
c.fi qui funt 32.dift.& c.faccrdotcs?0, ^ feque0t'
decohabitat.clericorum ^ numer. 2-51 ^ (fijpgft*
Quod magis obftat eft dtft. decl*r*tl° 
gat tonis,r\\\ nicro 3 r. rvf) fi e *urtf
prarferrim fi ad forum contentiofum dedada eft, Sed contrarium tenent ahj , nempe clericos c° Jo** 
authoritarc fuperioris,autiudicis fieri debere: fi ve- rari os notoriosnon ejfefftenfis, veraftf far*
ro fit occulta, ab ipfomct excommunicato, ciufque ' " ' 1 . < (Jo l. **
arbitrio fieri polfe, qui fi buiufinodi frudus in pios 
vfus expendat in lua Ecciclia, fux obligationi latis- 
faciet. (Haec Suarez. Cuius do&rina t mihi pla- 
cet,quatenus ait fnb Ecclefiae vtilitate comprehen­
di fubuentionem pauperumf^quod etiam videntur 
tenereNauan vigefimoquinto,numer, 123.
St Ludouic.Lopez 1 .tomo inftruft. capit»/,14^. dum 
quoad modum refticuendi aequiparant perditum, 
feuamilntm ob excommunicationem , fufpenfio- t m nume 3r
nem aut ali am quancunque caufam perdito ob caU- Dato quod ifta fufpenfio effet vera cenft 
fam non recitandi, quia de fimilibus idem eft iudj. poteft dici tam iam non efe in vfr > * „£*&**
cium:at perdito ob caufatn non recitandi erogan- &leqq. & ad d.declarationem
dum elt in vtilitatem , leu fabricas ipforum benefi- dici poteft refpondere de iure , (Vrf0!t
ciorum vel pauperum eleemolinas, vt in conftitu. ftetudinem.num 35. irrk°^*eV^
tione concilij Latcranen. vltimi, dt Pij V. 138. fupra Etiam feclufa confiietudine non tenere -9iii»tert0t
adduda t,.p.c.\.num.^. St (equitur Auila i.p. c.6.difp t are clericos cocubinarios>ftujor,1t ,
6Mb,. 2. ^ per fimetum
j-7 Non placet tamen , quod t Suarez ait fiecella- per operis euidentiam> cf notorie\ ^txeXt7A. 
rium fore, vt aliqua pars fruduum in vfus,& elee- iudtcefuiffent publicati,cr ienu^ ^
molinas paupetum expendatur, fatis enim eft in vti- gante ad euitanfandaU fcr#*n^*^n,i0d
litatcm Ecclefiae,feu benefici j,aut alium vfum piunj jQus etia hoc caf* proce *t>Gr ^
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^°d procedit etiam in concubinariis notoriis noto- tes,§. caterum,de elett.in 6.vcrb.beneficijs,in fi. Abbas 
notate faUi,n.$$. Quamuis in hoc contrarium te~ etiam in c.Apofiolic<t,de excep.n.S. Bertach.^* Epi- 
neant Cofmasal:j,ex exceptione de notorio ex- Jcopo,i.lib.i.par.q.5. Lambcrt.dfe ture patron.i.par.i. 
communicato pofita in d. extrauagante iuxta li- lib.quafi.art.i.CoctAC.de benef.^.par.c.^.n.zi Nau^r. 
tcramConcilij Bafilien.n.tf. Quam exceptione ha- in man.c,zl).n.itf.& conf.ioJe tempo.ordin. Maiolus 
bere etiam locum, & extendi paritate rationis ad de irregularitate,lib.^.c.19 num.io.Ygolinus de cen- 
fuifcnfos,&interditios,i:a notorios,tenet Cofmas, furis,tab.4-.defitJpenJione:c.6.$.j.n^.& c.$.§.6. nu.i.
& alij, n.40. Fhm.VnnC.de refign.benefitib.j.q.6.nu.%4.& Cande-
Befp.i. d.extrauagantcm non efie vfureceptam cum labrum aureum defuJpenfione,nu.i^9.hefliusdeiufi. 
ditia exceptione denotorto excommunicato ,fed cu & iur.lib.ii.c.^.n.uC.dc Azor de in fi it. mor. i.part. 
fit* exceptione de notorio cltnci percufiore, iuxta hb.S.c.j.q.i. ■
literarn ConciLConfian.n.^i.ik 42. Quamuis t Suarez j.tom.difput. ^.feBio^.num.^^
^Jp i quod etiam retenta litera Conci.Bafilicn.ve- male & perperam dicat, eledtionem leu collatione 
rim exceptionem de notorio excommunicato non fa£tam fufpenfo ab officio,non elle ipfo iure irritam 
habere locum in fitfpcnfis, & interdicis notoriis, fed irritandam,nec fufpenfum ab officio e ile perfb- 
nu,Ti 4^Ncc potefi dici efie eandem rationem, nu- nam inhabilem, fed prohibitam, quod etiam dicit 
^faero 4^.. de fufpenfo a beneficio diifi.17.fift.i. numero vige-
°die folum tenentur euitare excommunicat os in fimofexto.
duobm cafibusfcilicet,quando efi notorms clerici Et quod fufpenfo beneficia f conferri non pof- j
Percuffer,aut publice denuntiatus fpecidlit er, & funt,&pra:fentatio,&: prouifio ad eius fauorem fivfta 
e*Prefie,v\. 45. Quod non folum procedit in excorn- non fubiiftat>fuit refolutum per Rotam in vna Mc- 
tounicato generaliter d iure,vel ab homine fed et- liten. Abbatiae,z^Ianuar.i^o.coram D.Gipfio,vtin 
*am in excommunicato ab homine fpecialiter, & feq.decifione.
n°minatirn,nam etiam ifie non efi euitandvu,nifi pr&fentatiomm, & decifionem ad fauorem Dom. 4
fit publicat w,cfr denuntiatus in Ecclefta, feu loco Horatijfatlas,de Abbatia S.Bartholomai,non fubfi- 
pubheo,n.46.& feqq.t-f* recte expenditur, & in- fierex Domini refoluerunt, quoniam vt efi in confefio 
ducitur ditia extrauagans, quamuis contrarium apud partis,citra tarne veri pratudiciu, D.Horatius 
teneant Felinus,®- <1^,11.49.& 50. Et quidJerue- in n.fuA statis anno tantum confiitutus,ad facerdo- 
*«> m Epifiopatu Akulen. n.51. tium fe promoneri fecit, & fic tepore inhabili, vt ha-
ontra illam fiutentiam, quod clerici concubmarq betur Concilio Tridentino , cap. duodecimo, feffiia. 
h j.oi.jji./. fveneficio,tenent atij',®vftu propterea tanquamfufpenfus ab exeeutione ordinis
quod non fint d tttrefusfienfiab officio fu]/penfione ^ Ce^non PotHlt confequtdtZlam Abbatiam, qua.
cenfura,nec etiam d beneficio, nu.^. ffi jhppofito, 
quod itaeffent ab officiofufpenfi, verius efi,non 
tffea beneficio fufpenfosyn.^.tktf.Refp. d.c.pra- 
eed.Sc n.j6.c.fi quis amodo, Si.dift.
vt prafupponitur, ordinem fdcerdotij requirit,fi quidc 
fufpenfo beneficia conferri non poffunt,cap.fin.de cle­
rico excommunicato:,gl.magna circa medium, in c. 
tanta de cxceffibus pradatorum. Specui, de ttifpcn- 
fation.^.iuxta,numero\6.declar.Abbas cap.cum bo-
Eilo vera effet illafentcntia , quod fufpenfi ab officio nq,numero fexto, de xtate & qual. Gemin. conf 91.
furit fufpenfi d beneficio,tamen fupp 0fit 0,quod de- 135.nun.1cro i.Nec refragatur,quod iure ve­
rtet concubinanj notorij nonfunt ab officio fufpefi terifiue communi infitVto, talis fufp en fio fit tempo- 
cenfura,non potefi dtet, quodfint d beneficio fujpe- r alis, (fi- durat folum, donec promotus ad congruam 
fi>n.y7.Sed abjblute verius cfifufpenfum ab officio, veniat «er<zrm,cap.vel non,de tempor.ordin.cap.ex 
fiue d iure,fine ab homine, 10 efjefufpefum d bene- ratione,de state,&: qualitate, notant DD. per illum 
ficto, quod ea, qua competunt non intereffentibus tex.in Clem.generalem,eodem tit. B.Ant. tra£t. de. , 1 ------jj---------
diu inis,nifialtud confiet ex mente difponcntis, n.
$>.& fufpenfut ab officio,fi interfit d annis,quam- ' 
uis peccet,lucratur dHirtbutiones,x\.^9.
Cum clerici concubmarij notorij non fint fufpefi d be­
neficio,nec ab officiofufpenfione cenfurafdltim ex 
confuctudine, valebit collatio beneficij eisfatta, n. 
fio. Quamuis clericis concubinariis etiam no no­
toriis non debent beneficia conferri ex defettu mo~ 
rum,v\.6i.Nec debent prafentari ad bencficta:&fi 
prafent arentur,& opponeretur de concubinatu,fu 
fornicat ione,prsfntatio non procederet,ni fi e fient 
*mendat i,n.6z.
e poenis concubinanorum, & rtn fint priuandi be- 
n*ficii s,r emiffiue.n.65.
S^nfisitidemab officio,tvelbeneficio,no pof- 
Iur*tbeneficia conferri, fed illorum funt incapa- 
^ptouifioque ■ — - ”
irregularitate,c.t.numcro decimotertio.EV quod te­
pore prafentationis Horatius efiet annorum 25. quia 
fuit per Dominos refponfum nos verftri in terminis 
confiitutionis Pij Secundi,cum ex facrorum,^«<t pro­
motus ante legitimam st at em ipfo ime fufpendttur, 
& fic perpetuo ad tradita per T traq.in l.ii vnquam, 
verb.reucrtatur,nu.i 44. Stephanus de Gaeta cap.ad 
limina jS'.;.num.in.3o.queft.i.l.feruns, C.depoenis,c. 
fi autem,vbtglofia in fine de cohabitatio. clericor. 
£/oj^cap.cupientes,jf.caiterurn,verb.pcrpetuo,dee- 
icdrio.in fi.ydf^.cap.exliteris, numero decimo, de 
conftit.£f quod pradifta confiitutio de fufpenfione 
perpetua loquatur, animadutrtit Rebufi. de male 
promotis,glof io.numero tertio, Nauar. conf jo.in. 
fine,& 33.de tempor.ordin.£r rationefuaderi potefi, 
fi quidem confiitutio promotis extra tempora,® an-
^^rouilioque eisfarl-a pft rmlla. can a / l u legitimam atatem eandem poenam imponit, fed m
niZ / l dtUdHt' Primo cafu fufpenfio efi perpetua, cap. cum quidam.
<*.per wau f™" *■ f de tempor.ordi J.Fuit infuper diclum omnem prCr-
a • j------- jus cejjare auvi^1 efirnumtertium statis an-'^umXfcum bona,de state,& qualn. & ibi gl. dinem diaconatus ^ ruion  pradtcliConcilq:*!trh'jnff>enfii& verb.pofirnodum^ Abbas num.6. numfujcep^ >, ^ure fdjpenfus, vt fupradi-
i«»4Clt clorico excommunicato,”le\L\im 1 n c. quocirca yenia"r enrlonefiante)fufcipiendo presbyte-
txcefi.prdat.verb.irntasi &: gV<» c.cupien- Vtum efi^PlP ’* j
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tatum,fententiam irregularitatis incurrit, c. primo 
dc eo qui ordinem furtiue iufcepit, Nauarr, man. 
c.27. num.241. & eonfiiio quinquagefimoprimo de 
temp.ovdi.g»<e irregularitas ip/itrn non capacem ad 
beneficia reddit,Par/flconL 156.num.40.IiD.4O. Nec 
legitima at as Jnperueniens tolltt diElarn irregulari­
tatem,iuxta notata in c«Ncophytus,6iAA~fed ne­
ce [fie efi abjolutio Pontificis,vt in ifiis terminis voluit 
Stephaniis de Gaeta vbi fup. nu.6o. Aliquibus etiam 
ex Dominis non difplicebat illud rnotiuum defhm- 
pturn ex confil. Nauarr i 4. lib. 5. de clerico excom­
municato. nempe quod ordinatus ante legitimam £- 
tatem,concelebrans cum Epifcopo, efficitur irregula­
ris,vt latius ibi per eum.
Qh& de bona fide D.Horatij in medium afferuntur, 
obfiarenon videntur,tum, quia non probantur, tum 
etiam,quia iuris vel crajfa ignorantia non excufet.c. 
ApoftoIicae,de clcr.excomm. 0 Nauar. conf.50. de 
temporibus ordxdoquitut de perfona, qua, circa ata- 
tem potuit, & debuit fuis parentibiu credere , quod 
conjhtuho Pq Secundi debet intelligi fecundum tus 
commune, non placuit Dominis, quia reddit nouam 
poenam, vt bene deducunt informantes pro IlluftrijJ. 
&Reuerendiff.Domino Cardinali Columna.Nec di­
caturfconflttutioncm Pij Secundi,cum ex/aerorum, 
nonfiujfe vfu receptant, quia cum fuerit folemniter 
publicata in qutnterno Cansellaria regislrata,ac in 
JSullario imprejfa,prafumtturvfu recepta,grqui con­
trarium dicit tenetur hoc probare, Gozadi. confi6, 
n.i6Piiteus decLidi.lib.i. Quidquid dixerit Mohe- 
dantis dec.6. cuius opinio in Rota non (eruatur,eo que 
magis dici debct,efe in viridi ob(eruantia,quia Po- 
tifices in eorum “regulis illam feruari mandant, vt te- 
fiatur Diaz m prad.crim.c.n. verb.extra tempora. 
Ad aha qua obliduntur, bene reffiondent informan­
tes. Qua decifiofuit confirmata coram eodem 17. A- 
priLiqyz.vt m dec.Farin.89.
. Idem fuitf refolutum in illaVcrgellen.canonica-
tus,3.Mar.i595.(ap.addu<5l:a z.p c.q.n.iz.
Et idem cft m interdictis f perfonaliter. gl.in d.c. 
* taneaiLzmber.s.art.^. CorcaLd.nu.zzlNou&r.dx.zq, 
7z.155.8c V golinus iab.q.cap.$.$.i.numero 2. Leffius 8c 
Azorfitpra. —
In prouiiiooibus t vero Apoftolicis fit abfolutio 
® non folum ab excommunicatione, fed etiam i fuf- 
penfione & mterdiCto ad effe&um gratiae confe- 
quendum per illam claufulanv^&e a qnibujnis,dc 
q ua late cap pracedl
Vndc videbatur ,t collationem beneficij fadhm 
' clericisconcubinariis , feu fornicariis notoriis,ede 
g nullam.-nam f ij firnt fLpenfi abofficio , & eorum 
officia audire cft prohibitum, c.nullue, cap.prater,& 
c.fi qui funt^z.dtfl.c.vcftra & c.fin.de cohabit.clertc. 
l.^.tit.6.par.i.Sc ibi Gveg.Lopez Abb.#» d.c.veftra, 
Cofinas tn pragmatica fasti.ttt.de excommunicatis, 
non vitan.verb.fnspenfionii\Keb\iff.in concord.tit.de 
publicis concubinariis, prima, tertia & nona poena, 
Guido Papa dectf.qqS. Villadiego de irregularitate, 
cap. 5. numero decimo quinto. & ibi Didacus Pcrez,
Lambert.^ ture patronat.upar.z.Ub.quafi.y.art.zo.
Corraf.5. part.cap.vltimo,numero Sz.Sernard. Diaz 
in praUtca crimin. cap.79. vbi $3Izcdo, Nauarrusin 
manuali,cap.zq a numero TJ.& capnj.numet.i54,^* 
conf 17.numero 1. de clerico excommunicato , Iuiius 
Clarus #.fornicatio. numero quarto,&hb.q.quafl.jq,
numero tert/o.Maiolusde irregularitate, Ub.q.ca.57. 
Ioan.Gutierrez Canonic.quaJUib.ixap. 1. nurner. 44. 
Azeuedo in l-i.ttt.iyAb.X.recep. d numer.6i. 0-109.
de beneficiis;
Leo m theffor.Ecelef.cap^.numer.i7>k^tLMoP,^f 
de dittrib.z.quatt.iy. mimero 21.40,$* 41. &noUi 1- 
mc Farin.prax.& quajl.crim.par.^.qu&tt. 15B. A 
0 64. D.Ant.$'par.Jiimm&,tit.z7xap.$.Syhicft.‘Vfr*' 
concubinarius,numero 4, Armilla eodem verbo,tvifi' 
0 verb.clericiU,nuA$.Candehbtum aureum diti-*1' 
de fuff>enfione,nu.is>'&feqq.Ccdms de cafibus refer- 
uatis,cafu primo,deJufpenJionc,num.is>- i-cafit, Vega 
in fumma z.parte,cap.ioS,cafii 5. 8c in Efpeio de cu- 
ra.scap.11.nurn.1z4.. Toletusinfummk Itbr.i. cap-4-7' 
Auila de cenfuris,$.part.dtffi.q.dub.i. Azor d.hb.b.c. 
7 ^f«4/?.5.LudouicusLopez inflrutt.confcicn. i.toM' 
z.pxap.z^.cf 51, qui id ait t procedere quoadfacet> 
dotes,diaconos Sc fubdiaconos,nam in clericis llV" 
noribus ait, non inuenircius, in quo id fundetur# 
quod etiam placet Manuel. Redrig. infummadf 
mo,cap.zoz.num^.Vegai.parte fumma, cap.tf- car 
$.adfinem. & z.par. dibl.cap.io2.cafuq.Sc Fran.Suarez 
q.torno.dijp.tfi.febl.quarta,numero o£lauo,& 15^ ^ 
cit valde probabile. P. Ledefma m fumma i.part‘ 
traft.z7.cap.i$.i-conc/u/. v It.difficultatis, Sc videt ut
tenere Auila dibl.dtfp. quinta,in pnn> &c Azot dtd* 
quaft.q. .
Sed tex.tin d.cap ,vefira.& in d.cap.fin. general1' 
ter loquitur de clericis, quidquid dicat Suarez ioh 
& etiam de conftituto in minoribus exprefle loqUU' 
tur Bernard.Diaz,Didacus Percz,Nauarr. Maiolu^ 
Gutierrez,Farinac.7i.poy? Acor,csr i>.part.lib.$. 
D.Anton.Sylueft. Armilla, Candelabrum AurcU? 
num. 20. 8c Toktusfup. & videtur fequi Auila M' 
dub. 20. li
Eteft declaratio f S. Congregationis C0{lCl 
fupev c. i^.fejf.z^.de reform.qux Cic aiv.Clericic°n }tS 
binarij notor ij funt etiam hodie ipfo ture d at 
fufpenji,prout in veteri iurefunt. .j m-
Quamuis t Oldradus eonfiiio 288. numer0h 
telligat quando eft monitus, & in crimine Pet 
rat. r
Atque adeo t fi celebrant,funt irreguter£j’ ^ 
de re indic at a,& caA.verfic.fin.de fem. eX^yilU' 
cat.in tf.vt tenent Abbas.RebuE Guid. 
diego,Didaco Perez,Corraf. Gregorius b°Pf 
uarr.Maiolus,Azeticdo,Leo,Farina. Anto^-ja,A' 
Armilla,Candelabrum numero i$.Cechvsf **
zor.& Ludouicus Lopez fiipra citati.&'*' ^ilo^ 
ditia pragmatica,tit.de concubinariisr, §‘n cg 
mu,verb.inhabilis, Bermondus de p;tbllCtSiaCusPe" 
nariis.p.zjoAxceus communem, idemy ^ 
rczi»//.25.«>.5./ii».i.Ordinamenti,Mad^r^ jrrtf*$* 
%.Ub.q.noua recopil.glojfz.numer.zy^f &$ ph$*r~ 
de clericis concubinariis, conciti. }■ ^
chus de officio facerd. 1 partejik.4- 0 ^
nuci Rodriguez mfum.i.tomo,ca.$%‘ vcr"
letus ca.4.7:ver.aduerte quinto. QPf .egrulareS fr,^ 
fic.aduerte Jexto, ait , efie etiam fine fu°pa 
pter crimen, licet non celebrent# ,, 
mento, prout etiam Valentia 0rn°\0ncu^na rU
18. punblo i.circa finem, qui etiam ^eClttjonc 
occultum vult elle fulpenfum e re 
ordinis,& illum exequentem incurre no-i5
“Sdifticlerici concubinam; . ^fffU«'ia*
torij non folum funt #*£





^CAP.XIV.CtVOE) NON SIT SVSP. SEV INTERDICT-k>*
; ue[t.fip.n,4. & Toletum diti, c.qrj.verfi aduerte Innocentius in approbationem fufpcnfiorvs , quia 
\t<trt0 9 S"/** etiam Archidiaconum, 8c Turre- fufpenfus a Deo propter peccatum.
^J6 QlaCam d.c.pr&ter. Et idem t pdteft refponderi ad d. c.fi quifant in 26
lententia videtur t probari ex d.c.pr&tcrjhu pnnc.omillA explicatione S narer ibi ».15.Quod con- 
ver**0 Fartem Ecclefia fttfcipixt, dc ibi glofla firmatur , nam etiam dc fornicario occulto videtur 
Ecclejia,ilh ehim verba videntur denotare accipiendus ille textus in principio, cum generali - 
ia h s°LUrn *mP°m fufpeniionem ab officio, fed et- ter & indiftin&e loquatur.
6^ “^deficio in poenam deli&i /Vzp\in.tab.\.c> F.cad e.facerdotc.r.jo.dijhnti.iWv. Non poffunt fa- rj 
J7 t. }'^V'Nam in eodem c.praier. cer dotis habere honor em,refpondctur, illa verba
18 oT ,v^Undo videtur f probari ex cap. fi quis amodo, no importare poenam ipfo fidbo incurrendam, quia 
ex ‘^en/apr. Tertio probatur,vtGorrafius ait, intclligi poffunt de poena imponenda per fenten-
eo quod fufpenfus ab officio propter graue cri- tiam,Suarcz d.n. 13.
Magis f obftant illa verba ditii c.prdter. Neque ^ 
partem ab Ecclcfia fufeipiat, qua: videntur denota­
rent d’clnm cft, non fofum imponi lufpenlionem 
ab officio , fed etiam h beneficio in poenam deli&i, 
fed eis infra fatisfiet.».^.
Magis etiamvidetur obftare textus»» d.c. fi. de 
jfj « y cohabitat, clericorum, ibi. Qtii* quantum ad alios
r .C:‘ contra praedicta tenent Couar. in Clem.fifa- fuFfcnfia non eft pifi peccatum huiufmodtfit noto- 
j0-'iisA.p.$.\.ntimer.j. Salzedo ad Bernardum Diaz rium perfintentiam /ficu confeffionem fatiam in iu- 
j loann.Gutierrez dc.j.n.Sy D.Ioannes Vela regant pe) euidentiam rei,qua tergmerfatione aliqua 
*lan* delia.c.6.verffed eorumfententiam, & V- celart rumpo(fit. Apparet crgo,c oncubinarium no. 
j nus de irregularitate, cum Innocentio, torium fufpcnfum e ile non tantum quoad fe.fed et-
c^anne Andrea, Speculat.Cardin.Imola, Archidia- iam quoad alios,5c fic fufpcnfione cer.fura, qua: fuC- 
-°no, & Nauarroin c.fi quado, de referip. quo$ ti- pendit quoad alios.
Sed poteftt refponderi, dici fnfpenfum quoad a - 
lios,non quia fit fufpenfusfufpcnhorre Centura, fed. 
qui^alij prohibetur ab eo audire diuina. Quod ma­
gis t obftat cft di<fta declaratio S. Congregationis ^ 
Conciti j, qua? videtur ample&i, & canonizare com­
munem fententiam.
„ ^ _^IaC£ui fufpenfus a beneficio, Abb. in c.veflra. 
Ia ' 4 z.par.c.6.inprtnc.fftimcr.14.. Armil-
<] ntin*-U' Valentia q..tomo.dtsfu.j.
H l' ^cc^us diti.cafu l.defuffenfione, nu.
ut i 4l(^'^°Pez d.i.tomoti.p c.51. & 39. Vega in fum- 
^ *'P'f»io$>cajrH 3in Efpeio de curas, c.n.n. 104.
-------- V.JI. quaau , ae rejerrp. quus ui-
ibi Couarr.ncinpe , clericos concubinarios, fcu 
*°rnicarios notorios non e fle fufpcnfos vera ,fuf- 
penflonecenfiira , nec celebrantes effici irregula- 
10 l'es, quia id iure non cavtctur. Nec obftare t regu­
lam textus ind c.i. quod ftifiienfus celebrans effici­
tur irregularis, quiarcfpondcnt, eam procedere in 
fufpcnfione ab homine, vel a iure direfte indu dia 
propter ddi&um in eius poenam quae eft vere cen- Sed dato, quod ifta fu fp e nilo edet vera t cenfura ji de iure , poteft dici cam iam non efle in vfn, vt di-* 
r , ritinfdam honeftatis eunt Sotus <» ^.dtf.u q.^.art.6. circa fecundum ar-iura, fecus in ea, qu* . irj pa._ g mentum didi T hornae, Scdiftintt i^qu.uartic.c).
ab ipfo canone fitobdecotem potius, u P f ^«„.B.Medina i.».n.if.S & cum
tiam diredtam ctimmis, gclpfius delmq .q e0Manucl Rudripuez <» Lmm* i.zim». c.6r. mi.i. 
lis cft ifta clerici concubinari) notori), quae non eft ™~£nJcloJtju Elpciode curas
Vera Cenfura. Ita Coiutruuias ibi, «Wera Sa z» , S f ua.Hentiquez Ubrc 9. cupttul. 1$. m- 
pannesCuuerrez ,D.Ioan.Vcla,& Vgohnus/npr. ,, „/„4 J fi*e.
C^uu^tur' . . . & capital.y.§.s.alojI.lit.P.& capit w/.jfi.&V alentia
Vel poteftt refponderi cum Innocentio.™ c*f. & P „»«^.«„„8»
fin.de clerico excommunic. numer.u quod notonus d t .4. r . y n ' «mhibicionem au-
fornicatov , feu concubinarius non cft fufpenfus qu&Jh\o.puntto qui au, 1 riis eile antiqua
principaliter * canone, fed h Deo, & i Canone pet dieftdi diuma * concubinatus noto™ C , N ^nQ
approbationem , quod ex eo apparet, quod quam encruatam confiietUdine co i ■ »
cito poenitet, licite celebrat, dt&. c.fi qui fiunt, & 5- ?■ 64* *r.6.8c nouifllmc Suarez J •
dia. c. de cohabitat. clericor,'\icet per canonem in ^..numero io. Qui ait, ‘t id etiam vk P , f
odium crimifiis aliquid adiefbum fic , quod eui- poni in ConcilioTridentino /<r/^»-
denter ab aliis , & idem videtur etiam velle Vgo- formatione, vbi varias poenas impon r ,
, Unus fitp. ^ cubinariis, & Dttllam mentionem fac t dcfii pen-
1 Et ita t Lambcr. dift. 1. p. i.libr-qt**fi''9**r.i6.nu- fione ab ordine ipfo ,nC£irren ‘» r j
fftfozi.ait,quod omitTocafu fententiae, pet quam fiderauitHcnriquczdi 1 . c.) ’*clcen *
i uipcndatur concubinarius , non dicitur fufpenfus dem interpretari ob notorium concL 1 judicis
$ %cnfione cenfura , t & nullam efle propriam incurri fufpenfidniscenfuram ante * ^
^fpenfionem ipfo iure latam, dicit probabile Sua- monitionem. Et Concilium ri
*^Jupr. d numero ii. refpondcns iuribus in contra- 
r
5xPatouisLudouicus t Lopez fupra dicat,iftam 
^ Pcnfionem propriam efle, &c non iolitifi ratione 
fed in p cenam, vt infinuave (inquit) vi
H
c' prtter, ibi , Prtcipimus, & omnino
detn,- tcw*us> ve mifjds non cantet,&c. per quze vi-141 lITl r r - ,. „ yn , . ‘ l
c. 14. & /effio, ir. c. 6. renouans pcenas iuris fo- 
lum iubere. iftum puniri per indicem. Et Auila de 
cenfuris 1. p. c. 6. dityu-1. dub. 5. & 5- p * diffu. 
dub. 2. vbi ait, Canones citatos abrogatos efle 
per contrariam corifuettldinem , Se iic modo 
clericos concubinarios non efle ipCo iure fufpen- 
fos, & probari efficaciter ex Tridentino dtbi. c>
ju - „ t—1—**Vi> > vv "fi' rleticis concitbinariis , ait,poid‘‘n|,oni a!fPenf,° digac'Scd C1$ P0tcft/ re(" 14\ ,vbi “^monition  fum fufpendchd!. Sed 
i“Vy ‘uxtadlfta.omilBinterpretatione Su.ivez quodptfrn,lliJ™ _ , At s , r—•-
tn. QU----— ’’ * “tlir niTi-2" <lu°d prxeipitur, & omnino contradici- & Vgolinus dtfto Ci 4r f* 3- PL° h ruentia Ih 
?Co ^ncubinario, vc non celebret ratione nocenti), &CoUarr. adducit dtll. c- M- (:oncI b
ad cuitandum fcandalum, vel, vt dicit dicens, per cum canonem Innocenti .opinionem 
rom. II. "
Mb SEPTIMA PARS ; de benefic us,
verifnmam cenfere,vt fcilicct fufpenfio illa,fu£ 
penfioa Deo fit, & non fpecies cenfura: Ecclefii- 
fticx, quoniam fandta fy nodus eodem capite 14.ro- 
cenfens poenas, quas vult inferri in clericum con- 
cubinarium, fufpenfionem ab ordine etiam propti* 
nitrat fi antiquo iure concubinarius clericus fiif- 
penfus efiet, fruftra &c inutiliter mandaretur ibi, vt 
ab ordine fufpenderctur, ex quo vbi fufpenfus eft 
ab omni officio , de ab ordine pro fufpcnfo ha­
beretur. Sed ifta? confidevationes eliduntur ex di- 
<fta declaratione San£hc Congregationis. Et pra:- 
terea refpondetur , Concilium ibi non loqui in 
fpecie de clericis concubinariis notoriis, fed de 
quibufeunque clericis concubinariis , proponen­
do pcenas illis imponendas pro fecunda, tertia & 
quarta vice , de quod pro prima vice puniantur 
pcenisa facris canonibus, vel ftatutis Ecclefiarum 
impofitis, nec tollit pcenas alias ipfo iure impoli­
tas. Sed quidquid fit dehoc,dicfta fufpenfio non 
videtur cfte in vfu , vt dicunt prazdidti authores.
^ Quamuis t LudouicusLopez dttto capitul.31.dicat 
dubium eflc,an in omnibas prouinciis fit in vfu haec 
fufpenfio, vel non, &ideo ftandum ellevfuipro- 
iuinciae.
Et ad di&amt declarationem S.Congregatioms, 
quas omnibus fupradidtis obftarc videtut, dici po- 
teft rcfponderc de iure , &c non tollere confuctudi- 
nem.fi qua eft.
Praeterea etiam feclufa j" confiietudine,non tene-
’ remut hodie vitare clericos concubinarios, feu for­
nicarios notoriosper fententiam, aut confeflionem 
in indicio faftam, aut per operis euidentiam,& no- 
torietatem facfti ( ficut antea tenebamur, ex iuribus 
addu£fcis,ficut ellet vera fufpenfio cenfura,fiue non) 
nifi per judicem fuiflent publicati,& denunciati. Et 
extrauagan.ad euitandajcandala, relatam per Fe- 
lin.in c.Rodutphus yde refcnptis.num.39. Nauarr.in 
c.i.§.laboret, nurn.io. de poenitentia,dtfiinH.6. &in 
inanualt.c.zy.numcro $5.Couarr./» cap.alma mater. 
\.p*rte.%>z.numerrf. Paz.inpraxi.i.tomo.^.tempore* 
numero 72. loannes Gutierrez cononicar. quafiion. 
libr. 1. capitul. i.in princip. Vgolin.de cenfuris,tab.
l. 1c,13.$:7.numera. D.Antonj.par.ti.ij.cap^. Syliie- 
{iuim,excommunio.j.num.j.Sotum in ^..difi.ii.qu.i, 
are./p.Ax^on.i.i.qitafi.io.art^. Cofinam Philiar.i. 
par.lib^c.u. Toletum /z^r.i.c.iz.Sairum decenfuris 
lib.i.cap.ii.numer.6, Suarez ^Jomo.diff.pje&i. de 
alios.
^ Quae etiam hoc t cafu procedit, Se eft feruanda, 
Cofmas in pragmatica fanttrone,ti. de excommuni­
catis non vitand.verb.fujpenfionis. Nauar.d.jf.^e-
m. w.io.Couaf.d.^.z.^.io.Efpino. de teftamen.^/.j, 
nam. 45. Humada ad Gregorium Lopez inleg.jp3.ti. 
S.partita i.gloff.zloannes Gutierrez ditt.c.i.numer. 
45.^lib.2.C.7.««^.85. Azeucdo in Ai.^.15. ltb.%.re- 
copil.mmero 65. & Ccnedo colleftanca 19. ad decre- 
tum,D.Anton.vbi fap. & z.pai,c),c.io.§.i. Maior tn
d-.dtil.9dn fine.Adru.in eodem 4.de JZuchariftia qu. 
pe«#/.M.Ledefma i.p-^quafi^ art.6.dub.9. Angel. 
vcrb mijfa,Sylueftcr eod.ver.qu.3.G'ca.(.lib.4.C.u.n. 
9.Ccchusd.cafu 1 de fufenfione, nu.^.z.cafit. Hen- 
riquez //£.13.c.f.jf.^.Ludouic. Lopez i.tomo,inftrutt. 
co»y?.c<*p.78.Manuel Rodrig. infumma.i.tomo. cap. 
'ii.JUb «/**#.6.PwLedefina 1,par.fum.de Euchar.cap. 
27.circa fin. Vega in Efpeio de curas, c.\z.num.\z\. 
Sairus d.c.n.nu.io. de Suarez 3.tomo.di(p.i%.fe£i.ug. 
disf.SS JcH.vlt.circa fin. & 5. torno dis f>.31.feEl.^.nu- 
mfr016.de Nunno fup.de AxiUi dift.dab.5. Azqx 4.
^.^.Cabrera 3,par. D.Thoma q.6<p.art.6.dify‘untt'7'
&*• .. g
Quod procedit t non folum i n concubinariis no­
toriis,per fententiam, aut confeflionem in iudicio 
fadam,fed etiam in notoriis notorietate fa£ti> ita vt 
nulla tergi n erfatione poflit celari.
Quamuis in hoc t contrarium teneat Cofmas *f\ 
Pragmatica fupra ex exceptione de notorio cxc° 
municato, pofita in d.extrauag. iuxta literam C?n 
cilij Bafilienfis acceptata in divta pragmatica » 
6tione,5c renouata in Concilio Lateran.fub Lconc 
Xfeff.\\.& in concordatis inter eum, & Francifi111*1 
I.Gallia: Regem, vt per Nauat. ditto capit.17'
55.Vg°Iinum ,Philiarcum, & alios fupra, quae ita e 
habet, Aut fi aliquem ita notone in excommu»u 
tionis fententiam confiiteyit mcidiffe , quod 
poffit tcrgiucrfationc celari^ aut aliquo turis Ji’JJr ,q 
gto excufari. Quam exceptionem t de notorio cX 
communicato habere eriam locum, & extendi Parl' 
tate rationis ad fufpenfos , dc mterdidtos ita noto 
rios.vt nulla poffic tergiuerfatione celari^enct C° 
mas fupra d.verb fujfenfionisy & vcrb.excoinM 
cattonis, Nauarr.in d.§ laboret, a numero lO.Ioaf*11' 
Gutierrez ditto cap.i.numero 41,& 45. & Vgoli^u 
Jitpra numero 9.5* in propofito, licet confufc 
cus Perez ad Villadicgo de irregularitate, cap-y^ 
meroi^. “ {
Sed refpondetur t primo,dicftam extrauagant^ 
non elfe vfu receptam cum dufta exceptione de *°f 
torio excommunicato, iuxta literam Condiij 
lien, fed cu fola exceptione de notorio clerici 
,cu(fore, iuxta literam Concilij Conftantienfis -^ 
fic ait :Saluo,fi quem profacrtlega manuum i*1** j}9. 
ne in clericum fententiam latam a canone 
torie confliterit incurrijje,&c.lta. Nauarr. 
confi.i.dc confittutio.q.ij.. & poft altos 
ieid.c.i.n.7.& i4-Ceroia in praxi Epifiof^ \^(X' 
verb.excomm.caufa formalis 3.dubio 
communicatio.§.?.Soto m p-.difi.ii,q.i.artA' 
fter Ledefina i‘par.^.quafitz^.artic.i.At^$°fX(nI' 
Anglcs do excommunicatione,articulo 2- 3’. 'fr/*' 
tate y Candelabrum aureum de excommuniC^fi.e^" 
mero 7o.GrafY.libro 4.c.u.ex numero 1. rtdf $4* 
tia 3>tomo difi.i.quaH.u.punUo 2,4. affertt°.^Jilt-lJ' 
tomo.dijp.Y.quasl.iy.punUo 2. Henrique2^^.^ 
cap.^.f.3. Ludouicus Lopez 2. tomo.i-P^' pfpc>°
16. Vega in [ummaa.par.cap. 85. cafu 78- ^ ^
de curas.d.c.12. nu.90. P.Ledcfma ac/tp^'
excomrnun. cap.63. conclufione. ToletiJ<: t pt°'
Sairus ditto libro z.cap.iz. numero 9■ & . 60tf*T*s,t‘ 
mo dtBa diffruta.9fett.i.num.^. Auila^i# CfiP- 9‘ 
par. cap.6. dtffut.i. dub. 2. & Sanch* # 
num.ty. ^icat>^unC
Quamuis Vgolinus t fupra numero /'^ fl3m 
vfum non probari. Sed re vera ita vl-f jeS comtllU
miflo , quod in terris haereticorum h t0riiscX
nicant abfque fcrupulo cum 
communicatis,quod propter mU negoO*n .
de neccffitatcm communicandi, ' 24 &
terat excufari, vtait Nauarr. 
tta qu.zp.. Manuel Rodrigucz -1, ptln&° 5‘n j5 
6.8c Valentia dm+tomo-dtif"'-1;* Jquan^ e,
quam videmus alios excomrnun j.cipone 




CAP.XIV.QVOD NON SIT SVSfcSEV INTERDICT. £
interdi&is notoriis,nam fi ditia conftitutio id $9.vtrf.frimnm colligo, contrariam iententiam te- 
v°luiilet,vtique expreffiflet, &non faceret mentio- neat,ex illo verbo,generaliter,de quo in diSk.extra- 
|}ernfoliim de excommunicatis» fed etiam de fufpe- uag.&c Adrianus## 4-de Eucharifita*c.vifp,deimpe- 
,s3& interd-'6tis,vt fecit in verfic.pcr hoc tamen, &c dimentis^verfic.quanturn ad 3. de corfefjione dub. 
exceptio firmat regulam in cafibus non exceptis, y.Ioannes Medina, de confejfione.quafi.il. P.dc So- 
T‘"c a verbis recedendum e fi: fine manifefta ratione, to de confeJjionedeSitone 6. & de cxcawmun.lettione 
liurte , i.de iponfalibus> l.non aliter* jf.de le- vltima^mm de iure feripto,veriorem cenfet Vgo-
hnusfitp.nu.8,& videntur tenere 5otus, 5v Valentia 
-t pr$terea non poteft f dici, e fle eandem ratio- fupmN^ona in fumma*de excomm .n.rtf.EEzs 10. 
fuf1 ’nam magis ex°fi fiunt excommunicari, quam Philiat:c.d.cap.n.& 13.Summa Corona gpar.c.iode 
Ll c'interdidi, vt patet, & fic folumexcepit cenfuris feu excammunic. nurn.%7, &alij Theoldgt. 
no:°rios excommunicat os tanquam magis odiofos, t Et quamuisToletus d.ca.n. dicat denuntiavi dici 5^ 
nulla e fi: maior pccna in Ecclefia ex communi- quando declaratur h. indice, eum contraxille exco- 
^f^tyc.corripiantur^q.q^.c.per venerabilem * qui municationem. Quod conuinciturex illis verbis 
■ffi fint legit imi.g Lverb.taatamjn c.facro,defenten- extrauagantis. Publicata,vel dcnunciata. Ex quibus 
c-vco?,u quam fententiam valde probabilem ait apparet,requiri publicam denunciationem ad illimi 
, ^are2: vbi fup.».14. effedtum euitandum.
^nde hodie fblumttenemur euitare excommuni- In hoc tamen t Epifcopatu Abulenfi videtur rc- 51 
fifi'2 in duobus cafibus, fcilicet, quando cfi noto- ceptum,parochos, quibus intimata efi cxcommuni- 
' ,u Vlerici percuflbr, aut publice denunciatus fpe- catio,feu declaratori a contra aliquem, eum euitare 
Cla,!ter,8c exprefle, Quod non folum t procedit in in diuinis, etiam ante publicationem , & denuncia- 
^cornmunicato generaliter k in re, vel ab homine, tionem,quam multi parochi non faciunt. 
ed etiam in excommunicato ab homine, fpeciali- Rnrfust contra illam fententiam Abban"s,Corrafi 52 
nominatim: nam ctia ifte non efi: euitandns, & aliorumde qua fupramtm.tq. quod clerici con- 
47 ^ publica tus,& denunciatus in Ecclefia,feu lo- cubinarij, feu fornicari) notorij funt fufpenfi h be-
Co publico. Quamuis f enim dida extrauagans folu neficio,tenent Hoftienfis Sz Bucrius in cap. ficu t, de
VlcR---- * ' ’ ' • r « r 1 /i •
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satur loqui de excommunicato generaliter a iu 
te,vel ab homine,tamen cum in illo non continea­
nt,quod fit k iudice fpecialitcr declaratus, incidille 
*n talem excommunicationem generalem, fed vite­
llus requirat publicationem , 8c denuntiatione, ma­
ni feftum apparet etiam in excommunicato, nomi­
natim requiri denuntiationem, ex d.cxxtrattag. na
cohab. der. &c etiam vfus, & confuctudo cfi: in con-\ 
trarium.
Er fuppofito, quod non fint a iure fufpenfi ab ^ 
officio fufpenfione cenfura , confcquenter dicen­
dum videtur , nec etiam k beneficio cfle /ufpenfos. 
Nam dicere,quod in d.ca.prater, ponitur direde in
a - rr r • 1- „ . " *---- poenam delidti flifpenfio a beneficio, non vero abidem elt cfle quem fpcciahter & nominatim exeo- Officio,non videtur rede Uidhim, nam eodem mo-
municatum, & clfc fpecialitcr & nominatim decla- do,& eodem tenore,Sc fub eadem claufula loquitar ’ 
^ ratum, incidi fle in aliquam excommunicatione ge- dc vtroque.
heralem iuris,vel hominis.£t hanc t fententiam te- Imo etiam fuppofita t communi lententia, quod 5^ 
nent Cofmasfupra verb.generaliter. Nauar. in d.$. funt ab officio fufpenfi fufpenfione cenfura, verius 
laboret fa num.n.Qlr d.c.i-j.nu.tf. Couarr.z'» cap.al- exiftimo, non e fle ^beneficio fufpenfos , quia non 
971 a mater, Paz inpraxi*utomo}^. efi: augenda poena fine neceffitate.
tcr»pore,nitm'i6,Elvmc)detettam.2lo(f. ntbr.n.par. Nec obftat t textus in ditt.cap.vr&ter jbi. Neque «
^ t.......---- - — ■ J fortiter vrget,
telliguntur de
1 1 " "v -r"' v. cxcomrnuntcatto*^.^. rrecnu- parte qux datur intercitentibus diuinis officiis, fi-
; ^ e excommttnlratione^par.artic.6.num.i.&cut funt diftributioncs quotidianie , 8c prxbendx
far.arttc. vidc.mtrn.7. & Collantes #* pragmatica Ecclefiarum habentium collegium , feu conuen-
a,Hnh 1 r'f c*A^ »tirn.\. Armilla verbxxcorn- tum , qua; refidendo, & diuinis incerclfendo folent 
»iunic«tto,num.6.C aietarn '
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CiI, jf Catechefis Neapolitana lib.q. quod ita intelligenda fint illa verba, videtur colligi
^ttori™ °rfU™ cwmoY^rn*c.lo.jf.j. Polanco m di- ex verbis procedentibus, ibi; Neque in presbyterio 
D ™)>}ccf-’*flarijipag.iih Candelabrum aureum de ad diuina officia cum bis* qui prof ata confinutioni 
• n C‘f'f z.Ludou, obedientesfuerint, maneat.Et ftatim iequitur 1 Ne-
^farCi rUCt° c<,,,V?‘I-row»,c.z6.;8.du 58-^ Itonio t^e partem ab Ecclefia fufcipiat, quafi dicat: & 
^odn;IS ^l6*Hcnriq^ ditt.liboi3.^ 5.§ii.Manuel cum non pofifit cumaliis interejfe diuinis partem ab 
€'c«fu VcSa infum.upar.cap. Ecclefia non fufcipiat, &c. Et ex fequen.verbis irt
WJ; C<H ?8. ^ in Efpeio de curas cap. verf.pracipientes.
tiot1ei * -Lcdefma dift.cap.6. ds excommunica- Nec obdat fecundum't fundamentum didtefcn ^5
^ Suar’e °n,c!*flone' Sairus ditl.libro i.ca.n. num.16. tentia:, ex c.fi quis amodo, 81 vitra quod
^abtera» 07720 > diffutat.fetttone i.numero 8. poteft eodem modo intelligbrefpondetur,quod lo-
comi 4- Aiiila fupra dub.$. qui dicunt i- quitur ille textus de fufpenfione, feu prmatione fe-
kgUm in, 1V u 1 & «onfuetudine , qu$ eft optima renda per fententiam , nae agit de notorio concu-
CXPehdn,H rK?1 reccPtum > non tamen re&e binario. , .
CL|ht3vt fi, U1 L‘lm extVauagantem, nec eam indu- Non obflat tertium t fundamientum,: nam eftop 
Quamuis t p i- • vera efiet i Ua fenteti^quou fufpenfi ab officio funt
-p 1 ditio cap. podulphus, numera Eflpenfi abencficioj tanv n fuppoflto, quod clerici
0111 • 1E * f". • ■ k ij
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SEPTIMA PARSDE BENEF1C IIS,
concubinarij notorij non funtab officio fufpenfi 
vera fufpenfionc cenfura, non poteft dici,quod fint 
h. beneficio fufpenfi.
58 Item abfolute verius f exiftimo, fufpenfum ab o£ 
ficio,fiue k i uve, fiue ab homine non elfe fufpenfum 
4 beneficio, quoad ea, qua; competunt non mterek 
/entibus diuinis, nifi aliud confiet cx mente difpo- 
nentis, vt docent Bonifacius in Clem.finali de pce- 
itisyvttm,48. Nauarrus in manuali, cap.17. num.160. 
& confil.41.numero i.de hornicid. Didacus Perez m 
l.i.tit. i.lib.j.ordinamentiyVerfioppofitumySc Vgoli- 
nus rc&c probans, tab./\.deJujpenfione,c.6.$.$. Ale- 
xand.Monet.^ diflrib. p z.q.ij.nu.y Perez de Lara 
dc annitter.& c ap criltb.z\.c a p.%.numero 15. Candela­
brum aureum deJufpcnjione, numero 156. Ludoui- 
cus Lopez 1. tomo infiruclorijy cap.1^7. Hcnriquez 
in fumma lib.\\.c.$z.$.j. Toletus hb.i.cap.^q.tj.rcgu- 
ia>& cap.^.jub 4.<J^ti«,Sairus lib.\.cap.yn.\G. Sua- 
rez dicens communem, & certam fententiam, dtft, 
^•torno}difpHt.26. feti.). Sc late Thomas Sanchez de
59 matrimomoy lib.$.dtfp.f}l.qui recte ait, t fufpenfum 
ab officio fi interfit diuinis,quamuis peccet, lucrari 
diftributiones, cum Petro de Nauarra de refittutio- 
neJtEz.cap.z.num.z^. licet eum reprehendat Mo- 
nct.d.(].i<).n.$c).&e]H.ij.nH.4.hcirc* fin.mzlc aequipa- 
rans illum excommunicato. 8c dixi cap.practdenuy 
numero 92. c? 9?. &C Auila parte,disputat.z. dubio
- i6.c onc/ufion e ,qui ait, polle interefie diuinis , & ca­
nere in choro ficut laicum , vt infra n.cap. vltim.k 
num. 50.
60 Cum ergo clerici t concubinarij notorij non fint 
fufpcnfi a beneficio, nec etiam ab officio fufpcnfio- 
ne cenfura, faltim ex confuetudine valebit collatio 
bencficij eisfa<fta,iuxta traditafitpra cap.S.d nume­
ro 37-
Quamuis clericis t concubinariis etiam non no- 
torjis, non debeant beneficia conferri ex dcfcdhi
62 morum,vt ibi in princip. Nec etiam t debent hu- 
iufmodi clerici puaefentari ad ben cfici a,& fi praden- 
tarentur,6c opponeretur de concubinam,feu forni­
catione prae fentatio non procederet , nifi eilent e- 
mendati,vt per La.mbctt.d.i.p.z.lib.q.s>>art.zo.nu.zi. 
fjrzz.
(z Et de pcenist concubinariomm,& an fint priuan- 
di beneficiis,vide infra u.p.c.vl.dub.6.
GAP. XV.
De beneficiis certis perfonis ,feu ceno generi 
verfonarum debitis.
SVMMARlA.
Cum fint aliqua beneficia , qua ex fundatione yvel 
alias fnrtt debita certis perfonis, feu certo generi 
perfotiarum ytilis y& non alusfunt conferenda, 
vnde eorum collatio dicitur neceffana, numero 
1. vt cum debent conferri filiis patrimonialibus, 
vel clericis eiufdtm Ecclefe., vel cum ad capel- 
laniam vocantur confangumei fundatoris, nu­
mero 2.
Islam conditionem rette poteft fundator apponercy 
numero 3. & efi omnino feruanda in prouifione 
bencficij, numero 4. Sc 5. vbi ponitur dectfie Ro­
ta. Et aliter fabia prafentatio , feuprouifio de non 
habente pradittam qualitatem parentela, feu eon-
fanguinitatis efi vnualida.Xium.6%
Id accipiendum ejl contradicente, & opponentefa' 
liquo confanguineo:.& fibt fieri proutfiottetn peten~ 
te,altas enim profanatio, [eu prouifo altertjdda 
fttf meretur ntf alita dicatur ex de j diu potefld' 
tis, quia potefas conferendi erat concejfi cum h" 
rnitatio?te,n.q.lk$.vbi ponitur dectfio Rots- „
Permutatio etiam de tali btmfciofitla cum alto no 
habente proditiam qualitatem parenteU,JeU cor>“ 
fanguinitatis,non valeret,fu potitu annullaretifi 
contradicente, & opponente je aliquo confhngnt' 
neo,n 9.
Quod dicitur,valere collationem fattam non haberi' 
11 qualitatem rcqutftam ,fi aiiquis qualifcatfi 
non petit collationem [ibi fieri, non ejl verum 
benefietis , quet furit conjerenda perfonis qualifC*' 
tis non ob relpetium, Qrfauorem perfixarum ,Je . 
Ecclefa & benefcij.vt graduatis in communi,vC 
habentibus talem At at em, fiu ordinem melius f0' 
Uideatur, n.io.
Quamuisfiufiineatur protafiofada non haberi tf1** 
lnatem confanguinttatis, jeu aliam fmile 
fitam ob reipeitum,^jauorem ptrfoTiarurnfifi'11'. 
quiscon[anguinea*y jeu qualif catus nen petit 
fieri prouifionem,& profequitur : tamen fi ts fet‘( 
k patrono, quod eum prafintet, & patronus 
vult, tenetur illi ad r efi it ut tonem damni, fit*i?l' 
tereffe,quamuis tlle non velit litigare, feu proff^ 
lit em,&c.Sic ut conferent ait er t,quam cim bt,l$' 
cium patrimoniale , tenetur ad reshtutio^
n.n.
Qutindo beneficium debet conferri certa pcrfi>ui^^ 
certo gener 1 pefonarum, tntelhgitur data pt
tat e taris perfonA,(jr fi tlla idonea fit,non 
qualibet difpoftio quantumuisgeneraris 
interpretationem de habilitaieyVtaz-0-fic 
lis non poteft optare, *x Rota n-ij. & n.14 -f 
alia refolutto Rota ad id: feti id de opinripe. ■ fi* 
rigendum efi quando mutatur titulus b^11- 
cus vbi non mutatur yfed optio fit taHtU,fi^ 
prabendam temporalem,1 fc/tf 
Quando vocantur confangumei fundatorisa 
fictum fiat capellaniam, an [at is fit prsfi)l! 
libet conjangumtutn, an debeat prsfiiP1* ,)(l pr^ 
rmor, a n.i6.6c feqq.re/bluitur’ ,quod c% faf 
jentari proximior. Et respondetur l.V11 
milia, fi de fJcidia. An attendat& I' ■ 
tas reffiettu fundatoris, an refpeblti v^!ofis, ^ 
Uni, st n. 19. r efi luitur rejpeliu
merozo. Hirte***
An in aquali gradu fit pr ferendus rC‘
ex linea mafculina feu exparte m*r*th 
[oluitur,quod non,n.zz. , ailfr'
Quomodo fit facienda computatio grA:l,V ‘f .refi^*' 
eundum canones,an fecundum rigcS> 'd n'" 
turfecundum leges,n.zq.Sc feqq* * pare***'
Quomodo fit probanda confanguinit*sfi‘Rcfri**rtir 
la fundatoris in propofito, anu. /.(>miri0t11t' 
probari per indicia & conicAurasyjeV . ..fiatri' 
reputationem , & famam : nec reejfi ‘'jfprob^' 
nem per vradiu difimtfos, nifi 
da confangninitatc refiribia ad. c--* flCtrfi*1 a ' 
feu intra certumgradum, nat ilCrHffigstffio 
terimy&adducuntur re/bluttones ^
n.z9.Scfcqq. uutisiri  ^r .
Defcendetia antiqua probatur per * ‘1U>,rwm infimmimcrxmdmtrfr» no!» ^pt*.
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aquipollet fama,qua ftffcit ad probationem huiufi ipfos. Et fuit rcfolutum :n vni C^faFaugiiftana ca- 
defcendentuXii. & defundentia probatur pe!iam>,ifi. coram1 Sciaphi -
per fidem libri baptifini,addito aliquo adminicu­
lo >ex Rota,n.33. JSfon vero fufficit ad probationem 
aefcendent ia etiam antiqut vna e nunc tat tua ,f e d 
**d minus requiruntur dux. de antiquo emanata a
dtutrftsperjonis non fitfpcclis}n.5q--vb* ponitur de- 
ciJio Rora.
^Arentela antiqua probatur per tejies deauaitu: <& 
*n antiquis icfles de auditu probant plene , oumc- 
ro 35-
An quando vocantur ad capcllaniam confanguinei 
fundatoris ,/I « aut funt dc cius parentela-, perure,
no,vt in dcctffeqfmucCo\utum,Jfenientxas dcpar- %
tibmeffe reuocandas , cum adindtcent capellar.tam, 
Bartholomao contra formam contentam m fundatio- 
ne m> ifp a tranat tts, 1 n qua fundat or voluit,quod pr<a~ 
Jentaretur vntu cx confanguinets dcjccndcntibus ex 
cognationeJua cip. decernimus, i6.q.6.cap.illud, 111 
lin.cr tbt Abbas,cfnltj dc i ure patron.A/oM.dcciC 
168. Pur.n.lk. iz.de iure patronat.dr conditiones m 
fundatione apto Iu s. Juni feritanda, Secin. confil.30. 
n.4.]ibj. Rochui dc i uve patronac.verb.pro eo, q.iz.
ib,:Lambcr.hb.i. 1 .part .q .9. i n fin.n.io<?.& h .z.^.par.q^.’
110 ne, dc mo feu cafata,X\.$6.neque etiam de par en- 
lfLa patrjs ,i\.yj .nec cum illis ejl cognatio •> confan- 
£.uin itas,aut contundi io ex parte patris, r*'>3.cr /- 
appellatione co munii orum non veniunt, n.39. 
btd dijlinguttur,an jint appofita verba turis ,fcu 
Ci tuli ter fignificantta,(fitunc illi veniant com-
Prehendantur,a n.40.& fcqq.£f cum vocatur cor.1- 
Janguincus proximior , prafertur remotion legtti- 
0,11.4 7.(2?" idem in legato pio,n.48. 
murales attenta conjuetudtne ,feu lege particula­
re incompatibilitatem rejjndiu adoptionis fed refe­
cta tantum retentionis, & ita fuit in aliis caufis irt 
Rota receptum, r/ltra quod hac incompatibilitas vi­
detur tolli ex forma j undat tonum. ISIon obfiat,quod 
non benefici at as prdfcrctidm fu beneficiato , quia hoc 
procedit in electione, feu admijfone, qua ft ad bene­
ficia , in quibus nulla adeft certa forma & conditio 
tn fundatione appojita > fictis vero in beneficiis iurif- 
patronatus, in quibus forma illa ante omnia efi at- 
tendenda,altoqui is,qui nor. habet qualitates requifi- 
tas m fundatione, (f qui non cjl prajentatus , nec ct-rt,qua gaudent nobilitate parentum,vt in Htft*- 'Untiiri mtuii\ vrafermur iu , quos fundator
”■*[»"> */««*. “f‘“ rrf IZJfXTSbfden . V«-,c
nere.cfr agn*itonc:cr fc naturales, & defccnden- pnusauin 1
tesex eis veniunt vocatione eorum, quifiintdefa- 
-milia,domo, &-c. nifi JUbieUa materia aliud im­
portet,vt fuccefjio maioratus,feu iuriffxatr otiatus, 
n.49.50 & 51.
Illegitimi etiam ffurij ex parte matris funt dc eius
P" I ■ ■.....
apparet manifefe, Jentent tas fuife tnntfiat, <fr ideo 
reuocandas.qua; decifio-eft in nouiflEarin.f&z. 8c in 
vna Perufina,&c.£. beneficia debita certo generi per- 
fio narum.
En aliter faci a [ pr.nfcntatio, f eii prouiilo dc fion 6
parent eU -gener e,&cpgnatione,& fic cenfentur ve- habente prandi fiam quali taten^arente ia:, feu c
fariguinitatiseftinualida, vt cum Cardin. confil.48 
tradit Didacus Perez fupra, vtrfieut. quod adeo pro- 
cedit,dc cum eo Ioann. Gut. dtit. confil.z. munero 5, 
Azeuedo dc Centtlo fupra dc Aimon confil. 63. na 
, mero 5.
Quod tament proceditaccipiendum eft con- 
- rxEnique cu fm, aliqua beneficia, t <p«e ex fun- trad,centc,& opponente fc altquo conlanguinco^ -Odationc.inftimtione.ftamto.confuemdine.vel fibi jietiptoujfionem petente , al,as enim ptifenta-
Mri.al----• - r ' ' •
cati ad capcllaniam,n,5Z.
Circa materiam huius c.rerniJjiMC,Ti.ty 
Refertur quod tradit Gonpalez. in pr&diUtA quxjho- 
nc,& quadam dccijio ^/,^54.
r„n nrouifioalterifa&afuftinerctur,ficutproui- gio funt debita certis perfoms ,leit certo ge- t»o,U p tf0 dc quo fupra ,.par.c.vlt.m
heri perionarum, illis, dc non alus funt conferenda , lio tacta .pic \ ,-rtj to Martii 1601.humLodi benefici,V, notum elb.vndc eorum coi- a,t.vt in vna^««conen. iact,ft a.
latio dicitur neccilaria, vt fupra di&um cft 5. par.c. coram D.Iuko, quamuis 1. | CL ...
1 -].(*]• -72. Vt- rnm + :----- - 11 ----------- ;• f-'7Vt cum t verbi gratia beneficia debent co-
ferri filiis patrimonialibus, feu naturalibus loci, vel
prxbcndx alicuius Ecclefta:, debent conferri por-
tionariis, feu clericis eiufdem Ecclefiae, vel cum ad
capcllaniam vocantur conlanguinei fundatoris.
1 Quam t conditionem rcflc potefi tedator feu fun 
de­
dicatur , cx defetiu poteftatis conferendi erat con' 
ceila cum limitatione, vt in quadlio. Probi ad Mo- 
na .in e.cum t Ilie,de prxbcn.in 6.'a numero 50. & con- 
fil,PanUi6ypar.i.Qux\ aeci fio fic ait: Prxfiippofi- g 
ta concordia inter firchiepifcopum Tanae. & ca­
pitulum eiufde Ecclefiet, & etreumferipta qttafipofi.—- -** 1»- •/»►»* rr* w # «y •>■*** j J f t f* * T J
'iator apponere,ad l.in traditionibus,if.de pallis,Fc- feffione Arcbupifcopi conferendi Jacrtfitam , de qua 
traft.quando literx Apofiolica,fub num.x.ver. agitur,aliis,quam canonicis,dubitatum fuit,an coi- 
c°rrob orari potefl,Kochusde ture patron.verb.hono- latio fafta per Archiepifcopu Antonio T eres fit nul-
yiRcu*» ~,-o - J r t 1 ---->1 ■ J'•ficum,qnUd fi«.Lamber.5«n.t.4^.8. 
f n.Couart.i» ret.peccatura, <» 6.l.par.(.7.mm.<j.
P-dacus Perez ia U ,it.6.lil>r.<ird,a.verfic.ix qni- 
ht4* infero, Ioann. Gutierrez confiii.numcro Ca 
n*n>q.libro z. c.i37- Hoieda^c mcompaubU.
*e»*fic.c.i5.numero i;z.er caM^um.wj. Azeuedo
^'Hait.y/ib.i.num.iyCencdo collett.89. ad decre-
Ul**,dc nouifiTimepoft h$c Perez de Lara de an-
capel.Ubr.Xi c.i.d numero 1. & Azor mjht. . . ,
a i.p.ltbr.6.ca.4.qtutt-i')- Et fic hmufmodi — v' Jrchfepifiop»* alterare non potefi, corijc-^ wndlCl° & forma infund^ione appofita eft nico,quarn ^ collationefi^a7n
^^oferuanda in prouifionebenefigij fecundum rendo non te B|Oi
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la,ex eo quod non fit Jabla canonico, & dominis vi- 
fum fuit,ejfc nullam. Dicebant enim,exprafuppofitis 
inferri, Archtep ifcepurn habuiffe potefiatem confer ei­
di k concordia,cr vigore illius contuli f e facrijh a fi^ 
ne Capitulo, cuius collatio ds iure ffettat communi­
ter ad vtrumque,vel coniunUim, vel fi par ntirn feck- 
dum decifioncm Cajjadori iz.deprxb. Achillis 4. 
eodem titulo,& Pnteiu dccifio.^z.etiam eodem titu- 
lo.£r vlterius,qnod huiufinodt potefiasJecundii con­
cordiam efi quali,-cata, vt coll tio fitfaci da cano-
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vio remanere fine fundamento,& non pojfe fidfifierc, 
Fcderic. conf.69. n.z.verfiitem cum in EcclefiiSan. 
Laurenti),Putem dccif^S.iib.i.ThomasdeThanis 
decif 59, & cfiglofia communiter recepta in clem.i. 
in vcrb.in huiufiiiodi, de i uve patvon. Abbas djfp.5. 
incipit,Auger io,fnb n.6.vcif. secundo probatur,Fe- 
/inJn c.ex parte, fub n.i.col.^erfi Secundo limita, 
de conPdtu tio.//enriqnsz. in cap.diledtiS, nunL5.de 
concedi piTcb. q:t£ procedunt ctiamfi m concordia 
partes vlteritts non progrediantur ad annullandum 
«tftum,vt per Puteum ,(j? alios allegatos.Et tantoma- 
gts,quia cifettmfcripta concordia ex alia parte col­
latio hui ufmodi erat iiiuahda flante alttrnatiua ac­
ceptata ab Archicpijcopo, fecundum decijioncm fa­
llam in hac eadem caiija coram rnc,nono lunij, anni 
pr&teritt.Qufetu ita conAitutishis, qua opponeban­
tur particulariter rcfponjnrn fuit primo non obftare, 
quod quando eUttio,fcl collatio efi facienda de certo 
genere perfi narum fiahtrt fiat, qui non fit fub illo ge­
nere, valeat collatio , ple fla iin. circa med,in cap.n^ 
pro defcchi, de eledione, quam opinionem contra 
iFlofiienfemJsquitur ibi Cardinalis, 'ver fi is vero, in 
z.oppofitione, v4^c».numcroi3. cum allegatis per 
informantes pro Antonio,qui deducunt hanc opinio­
nem efie communiter approbatam , fiquidem td ve­
rum cfi ea ratione, quia ibi eledtio ffiellabat ad Ca- 
pitulum, quare fient Capitulum poterat eligere a! m» 
quam dcgremio, &v4/i:ijfet elellio , capite cum in­
ter canonicos, capite cum nobis, & *bi glojja, de e- 
ledfcio. non mirum, fi tunc potuit valere collatio per 
collatorem facla,ad quem fuerat deuoluta. Quintmo 
eadem conclufio nullo modo procedit quando a colla­
tione appellatur,.Aegid.ibi,n.\q. Putem decif.ioo.n. 
4.1ib.3.0“ in hoc cafu non efi dubium, tres canonicos 
de nuditate collationis dfxiffe ,vti non canonico fe- 
El<e vigore concordia, & appellaffe a cenfuris,& poe­
nis fulminatis contra Capitulum pro traditionepof- 
fejjtonis.qui tres pofiunt profeqni litem etiam ceden­
tibus alus,vt fuit refolutum coram loanne Card.Al- 
dobrandino mvna Calagurritana medietatis fiu- 
ftuu?n, 14. April.i^6y. & coram Cardi.Plato tn Jf ir- 
dunen.eleBionis Epifeopi 17. Aiafi,i589. & cora me 
in Siracufana creationiscanonicatm , 16. Februarfi 
proxime prateriti,pratcrqua,qnod prafuppofiio defe- 
ftu potefiatis conferendi mre primano ordinario,fed 
tdtum vigore concordis nihil prohibet,quod no poffit 
Capitulu quocunque turis remedio pro(equi grauamc 
fibi illatu,capite concertationis, vbi Dd. de appel- 
latio.in 6.prffertim flate protefiatione Capituli, qua 
referunt ius,Parifcum allegatis conf.87. nu.iz.libr.i. 
Secundo non obfiat,quod quando collatio facieda esi 
■certogeneriperfonarii, vtputa graduatis nominatis 
canonicis, vel alio modo quahjicatis,id intelligatur 
ipfij vblcnt ibus,aliquo quali ficato patente fibi fie­
ri cfilationem,& profequente, cu ordinarius collator 
non teneatur requirere qualificatos an velint fibi fie­
ri collationem, Rebuffus fu per concordatis,titul.de 
collatio, fi St fluis vero,vcrb.ipfo i ure nullae, & in $. 
vlt.verb. profequentibus, plenius in trad.nomina- 
donum,fl. 17.0 .34- & Rq. alias fecundum parud im- 
pr effio nem,n.i\.cum fecft.vbi multa opponit in con­
trarium,fed n.tf.c\imfeof\.alids n11.14.vevf contra­
rium tenetur,?efoluit pro bac parte,& flu.18.011.7.& 
10.(57* loquitur in fortioribus terminis , vbi adefi de­
cretum cxpreffum,quod collatio aliter fa A a fit nulla. 
Additur fimile iurijpatronatnt,de quo per Rebuffum 
didi $.hn.nam valet collatio etiam Spreto patrono,fi 
infra fex menfes patronae non prajentauerit, Felin.
qui Abbatem & alios allegat in cap.cum ex cfbVioi 
fub n.3<S.verf.ad idem, & fub n-37.verf. nec per hdc 
recedo,dc praefcrip.t/^ dicitur, quod collatio huiif- 
modi a principio efi valida,& quod irrii rtur patro­
no prafentanteinfia fex menfes, alias perpetuo rema­
net valida,in cafii aut e nojho,nullus canonicis* fe°fe 
po fuit,nec hodie fe opponit pro collatione fibi facien­
da,fi quidem respondebatur, ifia procedere in confe­
rente proprio iure fibi fuffragante, non vigore confit' 
tutionis alicuius,vel concordia,vt incafu nofiro,vbi 
concordia non limitat tus prius competens Archtefi- 
fcopo,ftd concedit, vel dimittit potefiatetn , vtfel»s 
conferat,cum limitatione tamen, & qualtfication* 
conferendi canonicis qued percutit radicem 
damentum potefiatis,&hoc videtur confidcraffe Re~ 
bufj.in d.q.17.^40,vbt dicit,tenere collatione jubl#’ 1 
to impedimento quoad ordinarium. Et procedit do- 
ftrinaglojfic in clcmen.i. verflinhibentes , poft me­
dium,de iure patron.vbt Tauarola n.5. Imola n-7*^ 
8./^ital.n.48.& 50.vbt dicitur,quod cttrn dicectfintii 
non recipiat pote fiat em confirmandi ab illa co::fiflU' 
tione,fcd confittutto habenti iuufililUomrn detctY' 
tum modum, valet confirmatio fecla contra inh^1" 
tionetn,ficus fi confhtutio tribueret patefiat e. Et b&c 
difiinttio placuit donnnts in cafu nofiro,qus, non tob 
litur ea confiderattone, quod concordia nihil ah^ 
diffonat, quam quod efi fiatuium de ture, cap.cii11* 
fingulaj.prohibemus, dcprazbend. in 6.nam Wf 
comunt poterat fieri collatio canonicis Aliundetftf 
latis.Domtn.ind.$.prohibemus, n.i quod inter dd1' 
tur in concordia, qua disponit, quod facriftia co4r 
ratur canonicis,pofi annum probat ioms in diB* 
cie fi a profeffis. Ncq. pradteta pofiunt hodie dici#* 
tata,pcfiquam Ecclefia regularis redatta ad JeCg0t 
ritatem , cum fila fint companbilia , Puteusdef1 £
235,libro i.notant Dd.in cap. Abbate, de verb-^^^
vbt Butrius num.12. Abbas nu.i6.0ldral,c°^1 po*numer^.^f^i^.lupcr concord in tit. de 
minatione ,ad prxlaturas facien.§. fin.ci.im 
gatis. Ex quibus cum nuditas collationis 
refultare sxdefettu potefiatis collatoris, qu*?0 .^0 
a concordia , conclufttrn fuit , vt fupra tfief
non pojfe Jubfiflere. Refert & fequttur ^ 
ad regulam menfium , glofla 56. numcf^ 
fequent. . j0 f,»»
Vnde etiam permutatio de tali ben^p ,e!Ti pa' 
cum alio non habente prxdidam flua,lt£$ feup°* 
rentelx,feu confanguinitads, no» vaR're!:^ntefer­
tius annullaretur contradicente, & opP°n nC,n 
liquo confanguinco ante illius effedl,'!'‘pcr£i, fi11 
collationem fadam, petente fibJ' n.F*c‘lin~L
cum primum fciuit permutationem fa
qux de permutatione fada fine c°r‘ crtnucadorie 
dicuntur infra n.p.c.$,d num.K^p. 4. A 
beneficiorum vnitorum eadem far'
mero 27. ,- jqaoti
Animaduertendum tamen f clt fi ncnci'1 P.
jflicitud 10
-1 a 1 l nitiv* 11 v.t i i m ni v.ctiiiwi1 1 ’ nS*’1
quod quando collatio eft facieda ce\ nti 
frmariim valpr rnllarin f.ida nOU nCtil- ^fonarum, valet collatio fada non ^()t) peu 
tem rcquiiitam,ii aliquisqualificacl1 cfc&fyf 
lationem fibi fieri,non elfe vcifl111 ir norl 0b fe P 
fiint conferenda perfonis qua lCa ’ , £cClefiX > 
dum , & fauorem pfcrfonaium > js
benefici),vt melius 5c magJ . n 0 
deaturv graduatis verb» fg%&**£*%
t.ilis Vniucrlitatis, vel
lem zcatem.fcu "^"''‘onfcrend; l'cgfetibus
pocnitentiana,quxiunt coi, p0^
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etenim,45).cliftimEt <£* ad alia optanda, tv fuit cfcct- 
futn tn 4lita Salamanttna iqtegra porttor/i.r,j^. 
z^Aprtlts,coram Sun it i ff: w occ-c. \ mi e etiam inha­
biles non poterunt ex pcnnulione notuim benefi-
Do£fcoribiis,tunc enim non valeret collatio c.;lvV 
fadta , etiam (1 nullus qualificatus peteret ims hen, 
quilibetquc etiam non qualifu .tus poliet ptCelc 
Acclarari collationem nullam.facit Oec.Rot. coia.n 
Card.Lancelloto in Burgen. portionis**. I'.m. 
^uam refert Grati an. add.ad dectfaoi- n.j.q-io j,
Verfiaty^rc.
ciuin acquirere,glofiw Clcm.dc poenis,vob.obtinoi- 
da,Sc ibi Bonific.?.'«?«.<4.^ vlr.tk Card.§.ipjtu.( q.^i 
& Sanch.lib.i Facit quod infra dicitur n.
cus
fecundo animaduertendum eft, t quod qua mu is par.&3 a mi.G. qUicquid velit Gon^alez glvff.if. nu
mc.ro 55.dicens,quod prohibitus acquirere non pro­
hibetur permutando: Domin.numer. 4 & I-ranco in 
c.i.de excef.Pr&lat.hbA&Tiraquel.derctrait.lign. 
if 3i.giojj.i.tjumtro 28. dicemibus . quod prohibitus 
nouuni loctim acquirere, non videtur prohibitus 
antiquum cum alio permutare,fed id procedit in. 
rebus temporalibus & materialibus, feti profanis, in 
quibus loquuntur ifti Doftorcs , nec potcll appli­
cari beneficium „ fcu oEduni, ad qux de nono ac­
quirenda fcrrtper requiritur habilitas. Et ita confli- 
tus refpondt non valere permutationem fadtavn in-
fiftineatur prouifio fada non habenti qualitatem 
c,'nnitaris, fcu alfam fimalcm rc qui ficam ob 
J efP-^um & fiuorem perfbnatum, fi aliquis con- 
ia^gtiineus, feu qualifi catus fio n petit fibi fieri pro- 
ui,l°nem , tk ovofequitnr, tamen fi confangnineus, 
alias habens ius petit a patrono, quod eum prec- 
patronus non vult,videtur, qtiod teneatiu 
11 'l ad reftitutionem damni, feu intere ile, ex quo 
tllra praetermittit contra iuttitiam , quamuis i Le 
n°n Velit litigare, feu profequi litem,quia eft inirm- 
ex Magi liro Ledcfma 2.. parte quarti'"dum
...... .7*. i' ..e-' n?aa'. ter duos parochos , quorum vtuis erat paralyci-f\4Ytic. 1. fol. 156. vbi ait, qno; i cus 5- impeditus celebrare & advninii rare lacra
^‘bquani ciuibeneficiumpitrimoma e c merita maxime crini cllet expedita in forma di
titionem ciuibus. feu filiis patnmomal,busta- menta.
1,5 loci,& vni, fi folus edet vnusciuis, feu
^dvnonialis, quem fcquitur Ioalin. Guticvr-z ft 0
^'i.cap.u.nmnero 39. quae dicemusc.Jeqaent.M,'tP 35). esc quae uicemus c.fequcnt.—viq 2.
i ertio animaduertendum efhquod quando be­
neficium debet conferri certa: pcvfonte , fcu certo 
generi perfonavum,ituclligicur data habilitate talis 
perfonne &cfi illa i Ion ea fit,non aliasJ.vt graduum, 
fi lege.jf.de rnuver/bet» & hortor. Er quaeli­
bet difpodcio quintumuis generalis recipit inter­
pretationem de habilitate, text. & ibi Bart. tn leg.r. 
f pr&tor.fl qui fatisdare cogant.vbi lalb,numero 4. 
& Orofcius hanc clle communem do£hinam ait, 
Azeucdo in L^.t itui.17.Ub-4-recopt^nltm& !ta in
gnum,&c.
Id autem dc optione ir.tclligendum eft quando 
t mutatur titulus benefici), vt in ufu dicta: Sala-15 
maminx,in quo dimidiusportionariusvolebat in­
tegram portionem optare, fecus vbi non mutatur 
titulus, fcd optio fit tantum quoad prehendam 
temporalem , iuxta fupra dtda capit. 1;. 'a numero 
48. &r Goncalez fupra, nouiflimein vn» Sala-
mantina dimidias portionis 2;. Ia nuar i j itfori.coram 
Domino Marcojjiontio fuit rcfoliuam , Sec. R*
Sed licet /unt aliqua t dubia breuiter examinati- \6 
da. Prunum eft , quando vocantur confmgumei 
... fundatoris ad beneficium , feu capcllaniam , an la-
P’ opolito docet Azor diit. iibr.6.cap.a. cpi.i^.verfic. tis fit prefentare quemlibet con/anguineum fun- 
} °biicies. datoris, licet non fit proximior , an debeat prefen-
5 Etfic in vna t Sal amanti na integre portionis, 24. tari proximior. Etvidetu^quod G fundator non di- 
15^2. coram D. Clcmente VIII. fuit per cit , quod prefentetur proximior , fed quod pre- 
v°tam re tol utum i n habilem, vt caecum, non potfe fentetur confangnineus, feu clericus dc (in paren- 
nlo T C a^lK^cne^c'um. Tradant Granutius ad ST tela , fatis fit confanguincum prefentare, licet non 
ivt! refiruatio , qruft.45. addit, r. ad fin. fit proximior ex l.vnurn ex f4?nilia> Ti de falcidia.
mnon™ G°n?‘lleZ &lo*a 54- numero 60. a nu- jfje legat a.
H ^ Contrarium tenet t Lambcr, 3. par.i.lib.cju i.art. 17
D. PennafuitrTfolZlIn^Ar 4- num. 12. vbi ait,quod li teflatnr voluerit elfe prx-
di* ro»i'«hf*a*m FrLcifio n.LuZ rm‘: fc2“nd“m al,<lnen‘de fam,1V'Je il,T‘m"3 dcbf
J„alu j". f*?' c‘rc P«<entandw«, fi autem d.cerct de ptogeme.de
BhIU lnnocrn,, JLnliJ d.d «"f' ’ Ve} dc ,ne* dJgcetulente ’ ‘u9lc,cc
dimidia* tinrtin t,", irZn, * r / dtfponat prefentandum ab eo defcendille, quocunque rno-
T T / ^ do defcendat.fiue agnitioni^/iue cognationis: & (i
duo repetitentur eiuldemgenetit >c inftituen-
^ifidintcr^JudittVZZZrSff dum W &!'d«°“ > vcl Pstrona*
Pf.ttorair r a r ,;a . c j cS-2-^ quem fequitiir Corduba/»Jumwa.qKAjtyi.dicen?,\ 101 Ait,n.4.qui fatudare coeant. Surdus conf,» ^ , 1 , , a \ i- „f quod quando certa quantitas telramcnto relinqui­
tur danda confanguineis pauperibus tcftatoris, qu.e 
fe prefentauerint,feu oppofuetint ad talem praibcn- 
dam reli£ta#m dandam vni fol i, propinquior dcbvc 
prxferri minus propinquae etiam pauperiori, quia 
propinquior cenfetur magis dileCta a tciratuie. I-
demLud.Lopcz inPlrud.confcienA.toino, 1•. 1 i • CE
2. tomo upar. c. 107. & Man.Rodrigucz^.(umm*,\, 
tomo ,c. 197. nkrncrof'. & eju^dioa. >egma,. 1. /<?- 
rno , auafiio. 34- artic 3-ybi de capcdahiis Azc- 
uedo confil.16.in prin*& d numera 12^ ad 19. loanr>« 
Cm\canjjuMbr.t.,c. u.numero 58.Confi.i6.num. 1 u K 
nouilEine (equitur Percz dc I.ara d.lib.i, c.i. a n.*?* 
in terminis capellaniarum, confonat quoti ttadir
k iiij
nominat.q.zi.nu.a.verf. Tere*'*it./V' n «,!► .. r'. n . ■... ■ ■ } t ..... n . a — vl Oc»ot q.vlc.nu.i2.£t jlc antiquiori inhabili ormjf0
C0ll*tia peri debet fecundofequenti habiliy quia pa^ 
funt non ejfe,& inhabilem ejJeyCabnely confil. 
^^er°28.lib 2. W«jpd.qu.ii.niimer<m.e0-d* tn- 
m !i • te ^^kncifii conflabat ex dictis teftium , 
^orttm relationibus , afferentium Rrancifcum 
im ter*t^tem feptuagtnta annorum multis & aliis 
n/cediment^ faitfe implicatum,cum nec ambulare, 
offa* m*&n* «uxilio fiareynec legerty nec aliquod 
pQffc"*? txwcere pojfet, nec ntfi miraculo fe fanari 
dere jCTC) Notum e fi autemyiHas inhabilitates red- 
ln abtlern ad obttnenda beneficia, capit, hinc 
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Peralta in d.Q.fit de faicidia}num.i$. quod fi teftator 
ad fundum vocauit in genere vnum pauperem co- 
fanguineum$& fiipcrfint duo coifanguinei, quoru 
alter fit pauperior, tamen remotior in gradu, alter 
Vero non ita pauper, tamen teftatori propinquior, 
hic fecundus praeferendus eft. fcquitur Lura m i fi 
quis a lib.§.ct/i impubesytiu.qo. Qua: omnia proban­
tur ex l.petoj.fratrey& f cum ita,$.in /ideicornmif- 
Jo.jf dc leg.z.gr l.fin.C.de verb.fignif;c.& /,i. C.de fe­
cundis mtptiisjn fin.ibiyC/radibtu /eruatis t &c DD. 
ibi, & Anton. Gomcz. in leg. 40.Tauri, a nume­
ro 40.
18 Nec obfht f d.l.vnum ex familia^.fi falcid.cp.iiz 
illud procedit in /pecic .dc qua ibi, quia fuit data e- 
lectio haeredi,fcu commilTario,dicendo3quod eligat 
quem velites familia, fcu quod relinquat vni de fa' 
milia,fecus quando teftator (impliciter aliquid reli­
quit familiae, geh eri, feu. parentelae, aut confangui- 
neis, quia tunc intelligitur gradatim , fcu de proxi­
miori , vt per glollam in dtft.$,fidefalcid.verb.vniy 
Anton. Gom.?;.4i.Peralc. 13. Kzcuc.19.vbi fup. Tiraq. 
de rctraB.lignAg.§.u.glofJ.as.n.z.&glo/f.6.n.-jJJ\cX, 
de maior a.i.p.qrjijAznt.de comeB.hb.%.tit.\z.num. 
ij.Crzl.de/ucceJ/.^.(ideicommijfum,qu.i6. qui alios 
referunt, & Cordub. &c Lud.Lopez fupra Zauallos 
qudtfi.i6j.it numer.j. Vnde Ii fundator diceret,quod 
praetentetur vnus dc familia, feu aliquis confangui- 
ncus, non deberet neceftario prarfentari proximior,
'v quia ele&io data videtur,Man. Rodriguez d.i.tomot 
c.106. m.%. licet contra videatur tenere Lambcr.fu- 
pra relatus, & nouifllme przedidtam refolutionem 
tenet Ceuall qu.qoj.a ».42. vbi docet,qvod vocatis 
ad capellaniam fine gradus praTogatiua, proferen­
dus eft propinquior abfque aliqua przefentationc 
patronorum remotiori praefentato, Sc quod ita fc 
defendente iudicatumfuit in confilio Archiepifco- 
pi Toletani: quia licet verum fit, quod habens ele- 
dionem hteftatorc eligendi confanguincum, po- 
teft eligere remotiorem dij.l.vnum exfamil. idem 
procedere videtur in propofito,vbi eledtio non fuit 
data patrono,fed fimplie,iter didtum,quod nomine­
tur , & prxfentctur confanguineus.Qua: verba non 
denotant eledionem abfolutam , fed fecundum 
ius, ih quo difponitur, quod proximior praeferatur 
remotiori, A: intelligenda funt fecundum verifimi- 
lem mentem difponentis, &: rationem naturalem, 
fecundum quam magis propinquus c enfetur magis 
diledus.
jp Secundum dubium eft,fan in capellaniis,ad quas 
vocantur colanguinei proximiores, attendatur pro­
ximitas refpedu fundatoris , an refpcdu vltimi ca- 
pellani,de quo alias late agunt Dodores in L.cum i- 
ta, §. in fideicommijfioy\bi Peralta, 6c bzrmien.ff.de 
leg. 1. &in l. fi cognatisyff. de reb. dub. &c poft alios 
Couz.pratt.qu&fi.c.tf.Hieron.Gzb. confil. 86.107.^ 
izi.lulius Clarus §.tefiamcntumy ^.yd.Menchaca de 
fucceJf.creAtieneyltb.7,.j.i7Mo\i.de Htffan. pnmog. 
lib.i.c.6.a num. 4 6.0- lib. j.c.«>.Mieres det maior ut.1. 
parteycSMznticz de conieBuris, lib.S.tit.n.Simon 
dePrxt.de interpretatione vltimar. volunt. Itbr.^. 
dnb.ty.folutioyj. Marcarius in epit. de fideicomm.i.p.
qudfi.t,5.Afit.de Petra de fideico7n.qu<£fi.u.Pcicgnt\.
eodem fM#.<m.20.Anton.Thefaurus, qui plurimos 
refert decif.Pedemontan.Oj. &fequent. Crallus de 
jHCceJ].$,fideicommi/J'ttm> Angelus Matth^ea-
tius de via & ratione iuris,ltb.i. c.it. Vclazquez in 
l.40 7 auriyglo/f,ro%a ««/yz.iy.Azeuedo confi.z.a nu­
mero 5.IoannesGutier. pr*B. Ubr.y qu.66, &plures 
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referens qu. 398. & Rota decifio. 72. vart. 
tterf.
Et inpropofito t rcfolutiuc dicendum clf^ttcn- 1-1
dendam elTc proximitatem refpedu fundatoriS,vo- 
catifque (impliciter confanguincis propmqin°rg 
bus, etiamfi non dicatur, meis,admittendam e-R* . 
proximiorem fundatoris non vltimi capellani »c** 
iamfi fit alterius luiea:,vt in terminis tenet Zaualb5 
diit.qu.398.& Perez de Lara diit/lib'a. 
ro 7.cum Lambcrto diti, libr.i. j.par.qu.j. art.^-'!,im 
iz.& 15.& ita pradicatur , & conionat communi011 
fententi.T Dodorum 111 fimilibus terminis, & v0Lrl' 
tionibus fideicoiftmi(lbrum,N fubftitu nonum- N1' 
dem eft in dotibus, i eu legatis piis,etiam pcrpetirl5 
relidis confanguincis, in quibus etiam attendit1*1 
proximitas refpedu fundatoris, qu amnis in m ai011 
catibus,& primogeniis attendatur proximitas 
du vltimi polfelloris : dc ingrcfta vna linea, non n 
regreffus ad aliam quoad vfque omnes de illa 5 
ciant,vt per Tiraquel. de utre primogcrt.qu. 4°- ^
uar.Molin.& alios, maxime Hifpanos, fitpr. VnClC 
prxdida refointio limitatur h Perez dc Lar 
vt procedat, nifi vocatione ad capellaniam 
ad inftar maioratuum, & vocentur per verba ddtl' 
turo pofteri de familia , Sc nomine fundatoris 5 ^ - 
Lamber.fupya 5e Cabedo aeci/ ji.nnm.^.z.p & & 
ditis h P. Cauallo con/il.6o,num.%.&‘ 16. & fanet 
decifio R rNec pvtedidsc ref°^' 
doni obftat decif Rot. in vna Toletana capclb11',^ 
de Ietafe zS.Ian.1^05.infra relata, num. 11, vbi u'lt-1 
tur, in capellaniis attendendam elfc proximit-1^ 
vltimi potfeHoris, quia contrarium fine pofte* r 
dem caufa ducifum lo.Maij 1606. vt in dccif-. ^
lata, quae in hoc non fuit rcuocata per dcL*110 
vltimam ibidem relatam. c*~
Tertium dubium t eft, an concurrcntib^^s, 
pellamam duobus cdnfanguineis ciufd<5Jn Rf)Caiu 
vno per lineam mafculinam, & altero pel V line* 
fccmininam lit praeferendus proucnicns ^^ jn
zi
mafculina, & breuiteu refpondetur , qu°d 
capellaniis non agatur dc confcruanda agn^;//v^»




Cod.de Itber. prtter. cum aliis,atque it-a 
hoccafu , ac vbi concurrcreqt duo coR^|jnain» 
eiufdem gradus , ambo per lineam f
aut fccmininam, vt qui lit prarfentntus irift*' 
feu maiori parte patronorum , prarferaC^3 
tuatur, Zauallos qu.6<tun.i%. Perez def^1., /Iv^0 
z.c.?.w».zi.poft Corneum cenfi.4.9.^^’9'^ przdeflV' 
nulla facta fuerit pixefentatio,auc 
tus ab vna parte patronorum, (k a’r£>1‘rnai0l'J^US c> 
ter, tunc proferatur dignior, feu paritatc * 
uatur meritis, Sc qualitatibus , d^t;Ul hft.c*"1' 'L 
ntlocus gratificationi, Perez dc , ll0pis, ^ ^
mero 33. & dtB. c.3-vbi de caufis pr:LN‘ mpya ^9* 
uallos diEl. qu 693. a numero 28. de ^3n1llis c^n^e. 
numero 11. Et ita t tenendum cfh (ll ^na '7C‘ 
rium velit decif Rot.in caufa Cqhr* J
ficij 4-Maij 1594. coram D.Mantic»^ taPdi^
77#.96.quamuis Zauallos */< teltat°riS v j 
refolutionem fblum admittat, ? cx c° *^L -con-iuntas repugnat diuifioni ad vnUl^dUir,
..L»
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& contra Ius prohibens diuifionem beneficiorum mero ij.cum aliis» quamuis vitra fi ios fratrum con- 
*n cap.maiortbus»cap.dile8lo>cap.vacante»& ca.cttm tr ari uni alias in funili de cleemo/\ na perpetua vi- 
caujkm, depr&ben. 8c ita merito eum impugnat Pe- deacur tenere Azeuctlo confil. '4* conuuictreau- 
re* de Lara ditl.c.i.d «tf.z7.Nec etiam placet,quod tem ad capcllaniam ( ad quam vocantur conlan­
ceet idemZauallosditi* quafl.iCtj. anumero n.-di- guinei> feu de genere fundatoris propinquiores)
ffns>ita fu i fle indicatum in concilio Archiepifcopi ......‘............................
oletani , circa quandam capcllaniam oppidi de 
aldcpcnnas, quod cum maritus» 8c vxor fimul in 
^°dem teftamento , prout moris eft, capcllaniam 
^undarunt de bonis vtviufctuc,vocando ad eam
^ --- | 1 I /
coniundto ex vno latere tantum , nempe defle ri­
dente hfratre vterino, feil cofanguineo, cum vtrin- 
que coniunifto remotiori,nempe defcendcntc & fra­
tre vtrinque coniundto,proferendus eft coniundtus
I • ' 1 r rin n i   con- ex vno latere,Cum & propinquior, S Iil in co verifanlmntdeb°mSVmU qUt’l lreXsadeam ficeturdifpof.tiofunLorU, Qu6Jnon folrlm fro
nguineos propinquiores ,conc-MUu.i __j____ ,, «. <'*• ‘
duobuscon (anguineis* altero ex parte manti, 8c ai-
tcro ex parte vxoris vtroque in eodem g* adu von-
llnguin itatis,profertur confangumcus manu,eique
debet conferri capel lania e.x ieg.cum pater,$ .a te pe-
t0 ’»«™e,penult.jfde Ug.i' & Gregorio Lopez m h-
Ull‘i cafu maior ii fafta: in eodem teftamento per
rnil*itmn,Sc vxorern. in leg-i-ttta.par.i.vere mas
Pr°pincjtto parient e , col.jfed pone ? etiftog v u V i 
riim »n • •
cedere exiftimo vitra filios fratrum , fed etiam in a- 
liis, nam fi concurreret ad Iiuiuf nodi capcllaniam 
frater confanguineus, feu vteiinus, cum filio fratris 
vtrinque coniuncti,proferendus videtur frater co- 
fanguineus,feu vtcriims,cu n fit propinquior funda­
tori , licet (ecus fit in fucceffione hereditaria ab in- 
teftato,vt*« autloenc.de confangain. ctrvterinisfra- 
tribus »&in authentic.ceffavte > autbentic.poft fra- 
eft',etnm in*Sftoiaii/procedere di£bam refolu- tres,C.de /eg-bendib. & ibi Doftores. Et quicquid 
d°netu.Nec ii l~ textus inditt&pen. probat fenten- fit in fucceffione maioratuum & fideicommifTorutn 
tia‘ii Zauallos,quia ibi conflat de ordine- vocauit e- in quyft-pattui & nepotis per Dodores innumeros 
vxor alternatiue mariti propinquos, (me fuos: tradat a : in capellaniis en.m,ac legatis pus, non eft 
^ ex ordine fcripmr* profumitur voluntas, vt per fucccdendum per reptxfcntationem, fcd quilibet 
°d.-^Vmaxime Paulum de Caflro, Ant.Gom.i. to- ex fua perfona: facit quod tradit Couari.
7no var.c.2 «.4.& j.hmit.verfic Secundo facit» Pcre- 
t.1 'num de fideicomm.artic.it.nurn.x\. in pvopofito 
‘}utetn non datur talis ordo. Et fi ille textus intraret 
111 Pvopofito, etiam confinguinei mariti minus pro- 
P-nqi|i viderentur proterendi confanguineis vxo­
ris proximioribus,quod tamen eft ftlfum , Sc contra 
lpfumZauallos tbt. Nec oadit itiuilc de maioracu, 
de quo Gregor fupra. nam in maioratu eftdiuevfa 
ratio. Suppofito enim, quod vnuseft maioratus, in 
quo vnus tantum debet fuccedere abfque minifte- 
rio ,& authoritate alicuius, in pari gradu profer­
tur confanguineus mariti tanquam dignioris :& fi-
flo . .1 n,ep  ^Ji it. fi .Se  f it  cap.f&.numcr. 4« cum aliis,oc conducant tradita p^c
fit Manticam de conieit. ltb.6.tit,6 a nurn. 10. (5* itb.S» 
tit.ij.8z per Angulum ini. 11 delas rneu>ra6gloff.<j a- 
liis 8. ex numero 4. Quamuis contradicendum in 
propofito videatur Ceuallos ditia qmtftiotie 778. a 
nume*o zz.Vnde mihi non placet refolutio Rot$ in. 1 
caufi Toletana capellaniaz de letafe coram Domi­
no lufhr, in qua 18. lunij 1605. fuit decifiun quod 
cum, 8cc. R..Cupellania. ILee Rota in dida Toleta-* 
na,in qua verior mihi videtur decifiofada 10. Maij 
1606. ex fupradidis ikallegatis in ca, vt in dccifio- 
ne praecedenti 14 Marti) ciufi^ern anni, & Molina
ruerit,& etiam iudex ad conferendum, qui ceifi
lar — /™ -•
vo-
__ ______ , qui certante
ptaefentatioue, feu data etiam paritate in illa debet 
capcllaniam conferre magis digno , feu qualificato 
alias.Etidem videtur,quando folus maritus,autfola 
vxor fundartet capellaniam , vocando ad eam abso­
lute, Sc promifeue fuos confanguineos, 8c coniugis 
abfque praelatione, nifi tantum propinquiorum ,ex
quo illos parificauit: quando vero vocaret difiun- 
— r
rtint.
Quartum f dubium eft, quomodo fit facienda 25 
computatio graduum in capellaniis, ad quas vocan­
tur confanguinei proximiores, an fecundum cano­
nes, an vero fecundum leges, multum enim refert 
in hoc , nam fecundum computationem canonum, 
fecundum quam collateralium in linea inrcqiiali 
quoto gradu remotior diftac a communi ftipite, to-
- J ' il . .. * .   f*_  T C. L ■ n l-l- ] n r\t- n 1t* 1 l ynvi e
rtios confaneuineos^iTt^rl^ ^ vo^recv dl!mn- quoto g^adu remotior ddtac a communi mpite, to- 
°> confanguineos coniucm ‘ag|l> eue coucr- to diftant inter fe, vel libi attinent,poterunt aliqui 
^minati proferrentur 1 »*ut fuos , tunc primo concurrentes efte in eodem gradu cum fundatore, 
Pr°pinqmorjW |UYr;1 _ fvLm 0' uommatis , etiam qui funtin diuerfo fecundum computationem le- 
l.h&rcdcs mei S b» gum » fecundum quam collateralium in linea ina: -
fl.j&*nUum quidam J ^L r &.P°^ores quali, quot funt perfonse, ftipite dempto, totfunt
Wo.qui plures referr / A everbpfigniJic. 8c Ca- gradus.Verbi gratia,vnus cftin z.cum 4.gradu con- 
Nec fanguinitatis,alter in 5.cum 4. fecundrtm computa-
p ntUremm in duabus r ° V 1Um oa^nis^ut*lo- tionem canonicam fa£h computatione h remotio- 
^ento i marito v, P ^ ^ “ >vt ^ ^ fi* confangiun. * affin. vcerque eft
ll^c. AduJrte ll? ab « 4- gradu confinguiniutis, atfecunddm compu-
nr rentibusin eodem P j’ ^Um CX ^u^guineis tationem ciuilem, vnus eft in Salter in 7.gradu , vt 
p,‘ Cr>tari tanquam m^U U 5 ^ C Prz^CLn ^coet 8c patet cx regulis confanguinitatis in cius arboribus 
t0‘c/ c°Dfanguinitatis COIf anSuincus» ^u- pofitis, & communiter tradunt Dd. agentes de nu-
i0r,bus, eft Comuncftus funda- Eemifta.
LaCa J ’ vItl:a filios fratrum, vtper Perczde 
$98,^- L " dnumero $z. 8z Ceuall.^«/eff.




Eium Arcb.epticopi Toletani, in quadam cape.lla­
nia oppidi de Valdemoro ,fe&c alio aduocato To­
letano id pa^rocinantibus, ea ratione, quia inbcne- 
ficirjibus, & capellaniis collatiuis non datur fuccef- 
iio.nee poteft dici congrue loquendo,quod illa: de- 
feranv ■ iurc hereditario,vel incceffonisrfap.jipo- 
fialita ,8,4«. j. $c in foroEccIeliaftico non fun fer- 
uand; - tegulae,# dccifiones iuris ciuilis, quando ad­
it -licemfuntc6htrariae,& in contradtihus, adibuf- 
bufque indiftetetibus quilibet computatio in pro­
prio foro /eruanda eft, vt docet Ioannes Andreas in 
addit.ad Spec.tit.de fucceff.ab intcfia.$i in fi. quem 
fequitur Conar, in 4. 2. parte, capit.6.$.6.numcro 8. 
Quod quidem a fortiori in beneficialibus locum 
obtinet,& fic inforo Ecclefiafticoin prouifione re­
rum fpiritualimti computatio canonica feruanda 
«ft,&non C 1 far ea, m axim c, cdm fundator capella- 
nii e fi. clericus in (acris vt in illo cafii, qui videtur, 
potius fecundum iuris canonici regillas, quam ciui- 
lisdifponerc,vt in cap.cum ejfes,vbi Couarr. & Dd. 
de tefiam. Ita Zauallos, cuius decifionem optimam 
dicit Parladortis ad cum remittens, dijf.tzo. nttm.u. 
8cfequiturGratian difcept.forenf.c.jj.n.io.&feq. 
Et facit quodait Ant.Matth.dk via Curatio, iur.lib. 
2. £.21.»-.14. quod in flaturis fi fubicda materia fuerit 
fpiritualis, Pontificios ”, fi vero faeculans Cifareos 
ampledtemur gradus.
2e Sed ifta fentetia nullo modo mihi placet,certum-
que exiftimo fevuandam eife computationem lega­
lem, nam quoad fiicceftbn es, & in earum materia 
feruanda cft in vtroque foro computatio legalis, no 
canonica gloOz* $. hactenus. lnflit.de gradibus, d* 
in leg./unjionfultusyverb. item liberi, vbi Bar.§ fi jf. 
cotif.Imola in rubr .ff/olut .matyimon.num.6.A\exan. 
inI.fin. Cod. vndelegitimi, nnmq 3ait.confii.zr4f. 
lib.i Bald.Salic.AIexand.Iaf. nmn.z. &alij in I.fin. 
Cod.dejaccejfono editio , Felin.itf cap.ex literis,nit.
4. de conflit.Gozid.confil.i9.Gni\3znzd.in cap.Rai- 
mitius,de tefiam. verb. d* vxcrem nomine Adela- 
farn,nmn.%^ffira(\i\cV.de retra£Uignag.$.i.gloJJ‘9- 
tJurn.zy.Go\iaxt.diB.num§. Grat. d.oap.77* 'a mtm.i. 
Miercz dc maioritattb.lib.i ^«.y.ww.i.Henriquez m 
Jum.lib.iz.c. 19.4* ifLud.Lop.inJlruEl.eonJc.z.to.i.p.c. 
^.pa.wyj.dc Tho.Sanchcz de matrirn.ltbq diffido. 
n.S.Et quamuis in beneficiis,«Sc capellaniis non fuc- 
cedatur iure hadeditafio, & fucceflionismeri, ta­
men negari non poteft , quin vbi confanguinei vo­
cantur,fir materia fucceffionis,falrim aliquo modo, 
feu ad inftar.
Rurfusin t quacunque materia,vbi agitur de pro­
ximitate, Sc confidcratione propinquioris,procedit 
fine dubio computatio legalis, etiam in foro Eccle- 
fiaftico, in terris Eccldiae, 8c ideo in materia re- 
tradus, etiam in foto Ecclefiaftico, 5c in terris Ec- 
clcfiae proximitas confideratuv fecundum compu­
tationem iegalermnon canonicam , Cifuetcs in leg,
7).Tauri,ad fi.8cMiticn.in l.7. tit.u. gloff.j numq. 
Ubr.^.Recop.Azeii.inLiz.dt^i.tit.n.nHm.6. Et ratios 
. eft,nam computatio canonica, quae eft propter ma­
trimonia, qui non nifi inter duas perfbnas dari poE 
funucap.ad jedem ttt f> p-4* Ioan.And.#'#
arbore conjqvguinitatis,Cuchus m wfltt.maior,li(/t
5. tit.u.nmn 2j.Molin.deittfid^^-z.dijj?,i6i.Qonarf 
&ahj fnpra non cft inuentaad cognofccndumpro- 
ximitatem in concurfu , fed gradus ad matrimonia.- 
at computatio legalis, quae cft propter haereditates, 
ScfucccEoncs^z^fl capitulo ad fidem, dicta ^.p*r.
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& citati, inuenta eft ad cognofcefidum non fofiun 
gradus, fed etiam proximitatem in concurfu con- 
(anguineorum. Et ita in fimilide elecmofyna ? & 
memoria perpetua pro fmminis confanguineis pau­
peribus, tenet Azeuedo confil.z4.num.j~7. graduum 
computationem faciendam eife attento iure ciuih» 
non canonico. Et conducit quoad propofitum de 
capeilaniisadducit Perez de Lara d.ltb.z.cJ.n-Yv^' 
Alex.Rauden.c0w/T1.tf.95.er 99. ponente do<5trinanl 
Bart. confil.io.Ubr.i. communiter receptam ad hoc> 
quod fi dc iure canonico fint duo in aequali gradu» 
eo in cafii, quo ius canonicum eft attendendum -fi' 
alter fit proximior, infpecto iure ciuili is fit pra:ic' 
rendus. Quod cx eo nimirum eft quod diximl,s> 
quod proximitas attenditur fecundum computa­
tionem ciuilem,5cc.li,cet contra teneat Gozad. d*J' 
confil. 19. nifi vbi vnus folum debeat admitti, vtlfl 
propofito de capellaniis. -
Nec obftat ratio f contrarii fententise, cui ex d1'l' 
(ftis fatisfadtum manet, nam quicquid fit in aliis?lfl 
materia fucceflionis, & proximitatis , proculdub10 
procedit computatio legalis, etiam in foro Ecclefi3' 
ftico,&r negotiis Ecclefiafticis,feu clericorum,vd3'
tis patet ex didlis. Nec etiam obftat docftrina Angc 
Ii Matthiacij,nam in materia fucceflionis, &: pro*1' 
mitatis, potius tenet abfolinefemandam ede coW 
putationem Cifaream, ait enim , quod vbi exciti 
fceminis vocant ftatuta mares agnatos, vfq. ad t£t' 
tium gradum de iure canonico, licet quoad ex^11' 
fione focminarum numeremus, 8c metiamur ferun' 
dum ius Pontificum, tamen quoad fucccftionc ^ 
reditatis dubiam inter ipfos agnatos, proximi°r^ 
agnatum praeferemus fecundum gradum iurisf11 
lis,vt minus quam poffibile fit ius commune ^ ^ff< 
tis laedatur, &c. quod alludit ad d. doctrinam 
addudam per Alex. Rauden. &c Perez de 
teorque,quod vbi ad capellaniam, vel lega^T,rra 
ximepium, vocantur abfolute confangui^1 * 
certum gradum,verbi gratia, intra quartum? ^ 
intelligitur fecundum computationem c^°n} .^ 
ex communi ftnfu,& modo loquendi, qui 
tendi,Mando freg.rf.cance/.qif $.d n.6.C°11* 
var.c.^.n.i.Mantica de comefUib.^.ti.S.& 
&ambig.connem.lib.z,u.%. Mafcard. cofl^lt'^g6‘ 
i^.loan.Gm.can.qMb.i.c zi.a nu.^.& cap-i^j'off-fi'
Goncalez ad reg.menfium,gloJf.vTmtM. 
num.\o.8z in propofito, Bar.conf 15.ltb-2-^ ,fl ..plU1 
prooemio decretalium,numero 6. vbi ex n#r/ie', j #0* 
ra adducit,cx quo8caliis,Var\ad.di]frr-l09J 
mero 15. contra Cifuen. Mati en. & ^ze%j 
net, quod lex RegiaMifpaniaede 
guineorum vfque ad quartum gradum nj|]iluifl,'‘ 
fecundum computationem canoni^1^^ proxim’” 
fius tamen in concurfu con fangu inc°rL pUtati°nCl^ 
tas femper confideranda eftiuxta 
ciiulcm,vt dixi. VficTe etiam conuiq^11'^^ CcUX 
quam nouiffinTc* pofthaec in oxop0»10. mPcr 
lo^cpuitjl.90^. d nnm.yj. dicens, c3in c c0nfan^ulii 
uafle, quia aut vocatur ad capellarum -nelis pro 
ncus propinquior in gradu, vel ton-11» 
portionaliter (impliciter , non
commemoratione. In primo c rc0grau >_
fet i remotiori, qui eftfi^
radu,1-
m
lia: ceremonia: & qualitates c< ^ ^nfang11^? 
fecundo vero cafu ciim no voce pjnqui^N? -
18
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,qui eft in fecundo cum quarto , magis quam latur probatio confa ngui nit atis , aut alter i u* quali- 
e in tertio cum quarto, cum ilia fit maior tatis intra certos gradus ,tunc non Jufficit probatio
^ua Uas &coniun&io fanguinis , &c. quia ille qui in genere , fitd in quacunque materia requiritur pro- 
jj PlQximior fectindum computationem iuris ciui- . bettio ifectficata per certos gr adus ,Anchar
canonici fimul,praefertur illi* qui foliun deiu- n.7.&: S.vjf/fAr.confi^z.tib i.Neitfd 388.lib.x.Aiciat, 
co <"r<n°ri*c'0 eft in eodem gradu, vt tradit Alban. tegii.pradumpt.S.n.?. Quando vero non habeturra- 
nur0 ^°'verfic'nutt<>'&- Dccian.conftl.JiMbro 3.nu- tto certigradus , vel dejcendentta, fid fuffett quem e 
^crez i^ara fuprd. Qui dodhina Sc di- ejfe confanguinenm fine gradus prafinitione fiatis eH 
*°» inquit Ceuall. eft vera, &c menti tenenda: probare effi. confangmneum, qaamms nullus gradus 
i l*pe cafus defa£to contingit. Et ita indicatur, difiintle probet ur, Anchar.d.confudi. Alex.81. lib.i.
T) xi ln cafii fimili fuit iudicatum per dominum EW^^.num.i.er quod ideo in hoc art m quo nulla 
A n°rei11 Dominum loannem de Hozes iudicem Certi gradus probatio requirebatur , te fles pro Fran- 
fi toiicufu 31. lanuarij Klop.in cuitis diftin&ionis cifco Flato no indubii m genere,fatis probant per re- 
te cafu Ceuallos certe nlut.it fententiam , 8c putationem,&famam, tum ejfe de familia Platono- 
p et la>n noftram fententiam, licet dicat eam fem-.; rum,quam probationem fufficientern cenjutt Rota in 
d »bferua,re.In primo vero cafu conuinqitur eMls materia confitnguinnaus, qua cum fit difficilis pro- 
r*a n!U 3 denique dicendum eft ac in fecundo: bationis,[afficiunt in ea probanda indicta,conteciu- 
olepropinquiot eft in gradu , qui eft proxi- ra,& pr<efiwiptioneJ,Atex.conCi.9an.u.\ih.6.Deciut> 
Per* /fCUndum computationem ciuilem, quse fem- 595.n.i./«#/.114.0.20,lib.i.cum alus,&c. 
co f! attendehda , vbl agitur de proximitate & Et eftdecifiot eitifdem Rota? in vna Burgeh.ca * 
fern ‘Aratione propinquioris, vt dixi. Item illa dif- pellant de Po^a 1j.Mar.1595.coram illuftrifTCard» 
re Cnt^a verbalis tantum : 8c in re idem eft voca- Blancheto,quxiic ait:Licet iri probanda confiangui- 
pinC°nrangUineUm Ptopinquiorem abfolute, ac pro- nitate prafentatt cum tefatore non requiratur pro- 
fftuiorem in gradu. , batit) perdifhnSltonem graduum , tux. cap. licet ex
COp>-ncum dubium eft, t quomodo fit probanda quadam.de teftibus fed fiffictat teuior probat 10,Jctl.
” an8lunitas, feu parentela fundatoris in propo- per indicia, & pri.jumptiones,gloff. in l.uverb.^uo-
ties.ff.de probat. Aret.con(\hy7.& fuit rejolutdm co­
ram Damino Penna mvna Placentina captllania 
i$iNou.i<i9$.&hic fatis videatur probata confangui- 
nitas, exeo quod tejleS deponunt P.Hiiarpum futffe 
confanguinenm patronis, qui obtmutrunthancya- 
pellaniitm,qma fi non futjfent magis propinqui te fla­
toris,obtinere non poffent, & ipfi fit tn poffejfionc fe- 
pulturatefiatoris: tamen cum detur Conctirfiu,i37* te- ' 
flator velit magis propinquum fui fitpuis obtinere 
hanc capellaniam , debet dejcondentia probari per
------------ x--------- - gradus dtflinttos,mfi Petrus fit inpoffejjione,tunc c-
\Y*bandurn quern ejfe de genere, progenie, vel profa- nim fibi fatis efi ad obtitiendum^quod non confiet de 
Pl*fnfiiciunt indicia,&pr*fumptiones, feu comma- iureattortf .
l.i.vevb.quoties.ff.de probatio.er * Et in vna Valentina t beneficij de Mercato,6. ^ 1 
ad ^/c.nu.2.^4»'ffiW.Cdfifi.37.fi.j.verfi. venio igitur Mart.i.598.coram illuftrilf. Cavd.Pamphiliofuit re-^ 
Send"Un /‘j * ^ ver^um profapia nedum def Cohitnm,Sententiam ejfe reuocandarn, quia ad bene- 
nuntiatfo 5 €ttarn trfidfuerjdles coprehendit. l.pro- ficium ex fundatione efi prafentandus clericus de pa- 
35.0,> raifaddTT- ver^,%nifi-c‘pi'ogenie rentclafundatricis,vel eius mariti, & fic admitti nS
n-3?.iibro 2. rifbm0nRCjn ^ 93“ ^uit eXttaneHi omi^° io*Mui ‘ft de hArhda ma'
fumpt-libro 4.praefumpt.8 nu - ‘ V j Pr,T' 7tti>nec referre, quod non probetur defccndentia per 
libro 3.Et quemcunque d f confi.334; gradus difiinbios,quia hic agitur de probada paren-
tendere , Manticam d e^mt ff aPtUTn efi compre- tela in genere,non refiritia ad certum gradu quo ca- 
^c.Pere^rin de fidri ^ conicctur.libr.8.tit.8.nu.i2. Jit fufficitgencnca probatio parentela, abfq.alia gra- 
Ceual.o«^E778 e * C°mmWarttc numero 60. duum difhniltone, Rubeus confi.i6.n,i6.d* late fuit 
tant eodem D p V niiJ7t' 49* Pt in eadem caufa co- d edulium coram D.Penna in d. Placentina capella- 
$H*d cutelUtor]Tr V°']an* I594“ fuit refolutum: »i* i^NouembA^.& ic./an.i^.praftrtim cum a- 
ttndus ad ran.n* 1 ?0JHffieti<lMod presbyter admit- gatur de parentela antiquiffima longe vitra centuni 
ilL~ V^PwntamefTetde »r^ 6____  L rrc, ..^ 1.JL..__L.:...........
Pt breuiter dicendum eft probari per indicia , &£ 
Conie<fturas, feu communem reputationem & fa- 
naam, nec requiri probationem per gradus diftin- 
^os.nifi agatur de probanda confanguinitate reftri- 
<fta ad certum gradum, aut detur concurfuS alterius, 
Mafcard.f/e probatio.conci.409.cum fcqq* & Parian'; 
eod.tralt.lib.i.c.i poil alios, & Rota in vna Placen­
tina capellaniae f ad quaiii vocabatur presbyter de 
profapia & propenie de Platono) coram Domino_ 
Penna 15.N0uj593.in qua fuit refolutum, Qugd ad
t.k - I 1 — ‘
--  —y- -..........r,"rfAciunt^H*o es probationes,etidptr■"us ad capellaniam e fiet de profapia, d" Pr9genlc *ntt*sfi  (luaJf hu af Aret.conti .yj.ViQAlex-*)0' n‘ 
0rim de Platono,tdeoque perinde effet^te fi dixifict indiciaconte -
tf*rnilia.Franchu t i« ■— r-—*
-- -........i vap.n pater,n.no.de teitam.
rte;VCrWuid ll fiat- ^f,</.confi.5i.hu.n.& 93-nfl
, vrO 31.lir.rn » - * -
'UJ c p.fi ter,n.im.  t f .' -........--vz —........... ----- - " — > ~ <iiMb.6.pluref cumulat Uann. Cephalus con(i.i77-n*
..... -r ^/.touii.5i.nu.u.«93.na- 45.lib.i.&c/ . • V ,, „ .
batttr"’ / z' Vilore ditiorum verborum contine- £t alias in vna f Alexandrina decanatus i7-MarC- jf 
^cont tm*aTntita> & progenies effetiiua, fed et- r6oo.coram D.LanccIloto fuit refolutum. Quod pe- 
^•,5i hi/mM ^lesJunt tranfuerfales, Gabr.con- 
8.tit.lz mcro 58‘libro 1..Mantica de conic&ur.iibry 
WbitjTroius confil.6.num.io.Iib.2.
tens infiitutione tanquam prafentatus d proximiori 
•-»uSn —v A vocato ad ius patronatus debet probare, quod ille fit
& SoctnT refr*g«tur Corneus confi!^0™'1^10*2'. Pro^mior , quod facere non p ot e fi,m fi probat a defice-
ajl,**- dhl* fig^tirn,ac pergradus difimtlos, m.x. C.licet
lHf» ad e*trbtim familia.vel progdnL ? quadi'de tcftib ybf DD&futt refolutum in vnfi
l! ******* dT perfonam \ ita vt fJnd* “ ^furina bene fic qi X.Decemb, 1 ^7.cora D.PUto,^a-cofichenf, viZtfil'; rr.*imi , ,„fi Z,HS
« ‘c&.ptmwil htntine e»f d°c““/‘ rx,m'"e’ :d »•» frocedi, concurri:
--- tvst Ourm f«> niftjf d,
izO SEPTIMA PARS,DE BENEFICIIS,
ram iliufirijfmo D.Card.Lancellotc.dk 50 
I575,dv plurib.aliis c au fis, & ita etidtclld^ fr0 ~ 
batio,quod Laurcnttns fit filius Baptifia, q"0**tAn 
tum deducitur ex vnica enuntiatma dearmo I5°^ 
qua & ipfa non efi de antiquo,& tanquam Wj* z/f 
Juffragatur ex praditiis ,quod Baptifia defindat ' 
FraciJco,nec etia bene probaturam* licet i*1 tnr -
tienpo inLy.tit.n.lib^.Recop.gioiTis.nu^/d' debet 
praterea probari aliquis gradus confianguimtatis, 
Mat iendbu n.e,Et qui pratendit maiorem proximi­
tatem , vel fialtim aqualem cum alio, id probare de­
bet.&C.& iuxta dilta efi accipiendus Simon dc Fra­
us Ac interpretatione vb.volunt.Iib.$.intcrpretatio- 
ne i.dub.vlt.itn.zzz.
Defcendentia tamen f antiqua, vtfuitin vna Me- 
dioianen. i uris patronatus 29. Fcbr.1589. coram D. 
Comitulo rcfolutum , probatur per enuntiatiuam 
plurium inflrumentorum diuerforum notariorum, 
quia xqu i pollet fama:, qua? fufficit ad probationem 
IniiuGnodidefcendcntjce.Putcus dectfio.^.8. libro 2. 
Rota in Sutrina beneficij infia adducta, numero 34. 
facit decifio Caelaris dc Grallis 1 Zi.nma. 10. & quod 
Akitmq.paric.vltdt numero Zj. Scinfta.vltim.par. 
cavitulo 1 .d numero 248. Sc tradit Simon de Prxtis 
fidp.d num.ii^.ScPcccQt.de fideicommifi.artic.^.d 
mtrn. 83.
33 Et alias in t vna Regien. prioratus 29. April.1592. 
coram illuftnflimo Millino fuit rcfolutum, quod 
defeendentia probatur per fidem libri baptifmi ad­
dito aliquo adminiculo, vt fuit di£lum in vna A- 
retina capellanix io.Maij 1591.coram D. Comitulo, 
6:c.
, Non vero fufficit t ad probationem defeenderi-
? tix, etiam antiqux, vna enuntiatma > fed ad minus 
requirutur dux dc antiquo emanatae ii diuerfis per- 
fonis non fufpe&is, vt fuit rcfolutum in d. Sutrina 
beneficij iS.Decembr.^Sy.coramD.Plato,vt in ie- 
quenti decifione.
Dixerunt Domini no confiare,quod Oli,qui D.Mu- 
tium pr&fentarunt, defendant d Dom. de V entio- 
tiochto,& loan.de Montanea fundatoribus, quia re- 
fietiu defeendentia a Domin.non probatur,quod la- 
cobm lunior defeendat d Micron.nec Hieronymus a 
lacobo Seniore, &resfictiu alterius defeendentia d 
loan.de Montanea, non probatur, quod Baptifa de­
fendat d Francis.& Laurentius a Baptifia, &• cum 
defendentia debeat figtllatim,& per gradus dtfitn- 
ttos probari,vt dicit txx in cap.licet ex quadam,ibi, 
fingulos gradus de teflibus vbi Abb.Cub n.12. & alq. 
Mncharr.conCA.ffi.n.j-Bald.pofi InnocenAn capitulo 
feries,fub m3.de tcflib.& in l.i.tub n.14. Cod.de te­
bam. Decuu confil.321.fub nu.4. cum aliis allegatis, 
cuvtiquc deficiente vno gradu defruatur tot a pro­
batio tpfius defendent u , vt in d.cap. feries, tradit 
lnuoc*Cardin.Butriw,Bald,\i\ vlt.notab.& fub n.3;
ali). Nec obfiat,quod fimus in antiquis quo ca(u 
lentores probationes admittuntur, &juffictt fa m a pu- 
blica,vel tefies de auditu, d.cap.licct cx quadam, A- 
rettn.canfX.tf./llexan.covdA.voXib.S. plures cumu­
lat Cephalus confil.137.fi1b n ^.lib.i.fluia quod Ia­
cchus lunior defendat d Micron. qui & tpfe defen­
dat a lacobo Seniore,probatur ex vnica tantum enu- 
tiatina infirumenuaimi i^i^qua prater id quod efi 
pofitain infir umento non antiquo, ad notata per 
de antiquitate,in pr.Pw/.dee.zoy.Iib.z. efi vni- 
ca.qua etiam in antiquis non Juffictt, Sald.d.cap.fe- 
tics.n4.fed ad minus dua requiruntur emanata a di- 
uerjis perfotiis,& HIA quidem n 0 n fujp eclis,Peregrin. 
fup.n.Z^-.Aretin.in capitulo cum caufam, nu.20. de 
probatio.Soe//7.confil.i94-^11^ nu,9*bb.z. Aymon.dc
antiquitate,par. i.jf .ampliatur,n.14.cum feq, Achil­
les decif.^.de iure patton.Puteus decif 207.1ib,2. & 
fuit ditium tn caufd Romana capellania de Capifu- 
chis, coram bona memoria D. Cota deann. 1570. -
in alia Vrbeueuana fideicommijf de Corbaria, ce­
mento anni 1^66.enuntietur Baptifia nepos VrarJC-Jl<f 
tamen dicitur cuius fit filius, neque quod fit dc A J* 
cardis,&fic non concludit,prout nec etiam ■
tur alta enuntiatma in infirumento, anni ij9°,v . 
fit mentio de quodam Baptifia Mo/cardisfibi ttiW£\ 
non dicitur , quod fit nepos , vel aliter defendat 
Franci fio, ad caput in prafentia , de probatio.l-n° ^ 
hoc. Cod vnde legitimi.cum concoul.neque fittC* 
quam faciunt tefies , quia loquuntur de firnph^ ^ 
ditu,nec habent r equi fit a. Dd. in d.c.Iicet cx qa3 * 
& nihil dicunt, quoad defeendentiam Hitton. A 
cobo , & Baptifia d Franctfco , & ad defirufi1»’*
dejcendentiafujfctt,quod tollatur vnusgradtth ‘
ii\A.c.ktieSi&ali)Jupra citati. ^
Parentela etiam feu confanguinitasf antiqu3111 ^ 
moriam hominum excedens ad iftum effedtum 
vbi non agitur ad dirimendum matrimoniittmP^ 
batur per tefies dc auditu, etiam fine fama, 8c ad!l^ 
niculis.& fine requifitis c-heet ex quadam,de 
Arct.confil.tf.Decius 595. Cephalus conf.iyj.ti^^ 
//■^.i.Gregor.Lopez in l.io.tiL.par.gloJf.iXSim01',. 
Prxtis de interpr.vltimar.volun. hbr.^.interp^1^ 
bitat io.^..numero 114.. Mafcard.co/zcV^ic?. a nit,r>Qi* 
9-Peregrin de fideiccmmtjf.art.4.1. d numero^' ^ 
bedo decif o.y^.par.i. Pcrez de Lara de 
capell.ltbr.i.cap.q.numero 11.& iz.Sc a Ii j. Ofcfs 
velit Farin. de tefitbus quaf.6t).cap.i.& h°‘ 
103. In antiquis enim excedentibus meiv°r 
minum tefies de auditu probant plene.//p[uHtA 
de probatio, leg. 2 §. idem Labeo, fi.de 
arcen.\bi DD.l.ity.ts,t6.par.$.l7clin.inCdP't/ Qt d$' 
primero. numero 16.de t efi ibus. G regor, coi^
gl.\. Anto.Gabr.diccns communem 
munem, c0ncln4.dc tefhb.Micresdenfid'*- 
a.io.d ».46. Ioan. Garcia plures refet'cp5 
gl.iS.jf.i.Perez de Lara.d.c.4. d 
res relati perFarin.</.^f.69.f.3.<z num^X pd.rc/' 
flf./px.p^r.p.requirat etiam famam,5c ^ 
ti perGaby»p.»«2».2. & per Ojedam^^rpAnien‘ 
btl.benef.c.i^.nu.i^. Sc Farin fup.num-^' -n 
intelligendum videtur in fa<ftis,feu tc pjbfic*’ ^ 
commode datur fama, quia funt 
patentia, & expolita fenfibus, ac p^cntl".^ 
vt in terminis d.l.par.de opere, feu A • fles c°n 
vifibili.Ec ita poflunt concordari °?[ ^aui> ^ ^a. 
rix omifladiftindtione de magn°> Ct.tert?0** 
uoprxiudicio, dc qua Aymon.«*'*
1 .p §.vifo defdm.numero 3.Mafcarc •
& Fann.fup.numcro 135. &ftf\* en otf9P ^p. 
excludit alia fadta antiqua, ib’: ^ 1
C^c.fed non antiqua,quicql1K* ^°an*
num.tj
Sextum dubium t e*:3" 1 ^ * Jcu <]u’
pelianiam confanguinu cenfcan«' ^
cius parentela,geneve.feu nDO|ito
Bthablbtakfcadifpe-to^^^'^
dentes ex illis. Et v,detur f 
illegitimi non d'cangUr’"° Bar-
ne.domo.feu iat. &aJ<b ,dC‘ inl.
nu.i.ff dt verbf&mf'
CAP.XV.DE B ENEF.CERT.PERS.SEV CERTO GEN.&c. iu
tf> C4p.dimin.Sc in l.fin. numere fami lia, domo,leu calata, agnatione , nec etiam co-r
l'C'dc verb.figmf. & ibi Bald.w.-f.idem Bart.afe in fi- gnationc llirpe/eu flipite, ikc. nec etiam de paren- 
^^,c?*<ir/»^,»«w.ii.Angcl.ImoIa,Alcx.&:alij tnl. tela patris, 8c confequentflr, nec defeendentes ex 
** fallo.§ fi quis rogatm.i.jf.ad Trebed. Iaf in d.ifin. eis,etiam legitimi,vt per citatos.Nifi aliud t conflet 41 
nH*n. iy^fi j4.Felin./« cap.prafentia. de proba.no.nu. ex communi vfu loquendi,vel ex aliqua coniedtura, 
^uillem. Bencdidt. in rep. cap. Raynutuu de te- 8c mente,feu ratione difponentis , Bart.i£x,eF in di- 
f^.verb.Raynmius de Clera a nu.y. Callan.t» Ca- Sia l.fin.\bi Bal.& IafPaleotusyap. Ioan. Gutierrez 
**^'gfior.mHnd.\.paY.cQnl.i\.& "jyverfitem arma,(fi confi.yn.11.8c alij.
luP*r'Confid. 15. Rochus de ture patron.verb. compe- Qiiamuis| Azeuedo d.corfi.iy.ex num.ty & 38. 4* 
*efisA’Cju&fi'tn fi,n.10.Lamber.2.part.i .iib.i.quafi.ar- dicat cum Benedicto de Barcis in tra5l.defiliis non 
**c-*7-Tiraquell.pIures referens de nobilitate.ca.iyk legttime nans , in prine, a numero n. naturales ctle 
^«.11.^. nAU& n*\.(fi de rstradu hgnag. §.1. glofja de domo,cafata, 8c agnatione, genere, (anguine,&
. ‘w,6*Paleot.d<? nothi* (fi sfiurits,c.^ (fi 60. Cadi Ilo parentela,etiam de iure ciuili, arg. auth.lictt. C.dt 
ln ll\ Taur.hum.14.. Gregorius Lopez in l.utitulo natural. Itbr. ex qua naturalis filius morienti ab in- 
lu parte -j.gloffa 4. Antonius Gomez in l ■jo.Tauri, tellato , Ime filiis legitimis fuccedit in duabus vn- 
quarto,Koias defnccejfiro.cap.io.numer.104. ciis,& Cic venire in rcli&o conianguineis, 8c de ge- 
^°Pnade Hifianorum pnmogen.libro primo,ca.4.. here , languine , 8c parentela, 8cc. Quod ed contra 
nurtl' 46. fi j}q, Mieres de maior atibits 1. par. quafi. communem, <k Dodtorcs citatos, nec id conuincit 
^Hviero 19.^ z^.Matienco in Rub-tit.z. numer. 116. d. auth.Iicet.
inhj.ti(Hlo vndtcimo.glojf.i.nnmero i.libro yRc- Verba naturae t feu naturaliter iignificantia 43 
^M-Mantica comeftur.hbr.%.tit.it. d numero 10. funt comunvtus, con/anguineus, cognatus, Hi- 
P!no detcftam.gloJf.i6.a n.16.Mcyoch.de prsjump. Ipane pariente.o deudo,pater, filius, nepos, paren- 
‘^■'prajwmpt. 88. num.^.fi 13. Peregrin.dt' jideicom. tes, liberi,defeendentes, 8c limi lia ^ & idem videtur 
a nuw.$i.T).loan.G\ilieKct?racl'<]MfiftMb.i. de verbo Hifpano , parentefeo, quod idem edae 
9 ^urn.i.fi 3. Velazquez in l.40. Tauriglofa 11 • confanguinitas.quando diceretur,qtts, tengat paren-
”e;44-Cemantes in l.\o. Taitri.n,34. Farin.i* vraxi tefio , feu vocaretur, e! que tiene parentejco, 0 con- 
tft**.i.p4r.q.j>.4 »#.5>.Michacl Martinez dei Villar fanguinidad, ( fi enim diceretur, de fu parentefeo, 
P*tttonadodeCalatayud-4.p<ir.5.3.».3o.AzeuedQ feu Vocaretur, el que des fu parentefeo, tunc illud 
• ».'4.Tufchus concl.^.\^ditera 5. torn.i.Sc videtur accipi pro parentela,licet barbare , ficlicef-
‘fquicquid dic.int Saly c.;z« 5.^ Fulgo fid. l.fin. fet verbum hiris,ficut etiam confanguinitas,quandd 
‘ e ver fig0.Sc an .tonf.^s .n.^j p.f diceretur dc confanguinitatc ) Sc tunc cum appo-37 Neque ctM>m funt t de parentela patris , Butr.it nuntur verba natura: , fpurii, & illegitimi, & cL 
c.pervnnrabt.cm t quift.ijfint legitimi , quem re- fequenter defeendentes ex eis veniunt quia ex eo- 
ftrt,€c feqmtur Alexa. fupra.Sc Cadan. d. confid iy dem fanguine procedunt naturaliter,& vere maxi * 
Kochus 8c LambertUS ibi , qui inde dicunt, quod me in difpofitione hominis, in qua verba funt Pro- 
quando ius patronatus ex fundatione competeret prie & naturaliter intelligenda ,nid aliud appareat, 
f°lum illis de parentela, tunc non competeret ba- l.non aliter,f.de legat.yl.fi». C. de his qui veniam *- 
58 Prelis,vel illegitime natis.Ncc cumtdlisefl: cogna- tatis.l.ytit.y. partita 7. Salacar de vfiu& confuetu- 
^OjCpnfanguinitas, aut coniunfbio ex parte patris,/. dine,cap.i.a numer.yj. 8c didum cit fupra cap.y.nu- 
fi {purius ff.vndc cognati■ §. vulgo qu&ftos, infitt.de mero 31. Nili fimus t in materia iilvis, 8i mere ciuili, 44 
JltCccff.cognator.Fehn.in cap.nonnulli.^.funt (fi uhj, vt (ucceflionis abinteftato,vt in ditt. L fi fpurit,u,& 
^rn l6’dtrefcrip.G\iWic{.l$et\£$. fitp,?ium.$4: (fi 36. d. §. vulgo qtufitos, & accufationis, Villalpando 
I 11 a H • d - c.i 5. z/« 1 o. ^ d .^ / 01/. 8. -7«. 6. V i I! a 1 p e n d o in dtft.numooi. Aut i1 nififubieila materia, qua: hic 45 
P'Y’ 7-S* 42-^ w»7».7.Roias, & Molina,5c eft attendenda, Bart. zndift. leg.pronunctato, aliud 
^_1,en^° fLUrn'2-1 |no/«p.& Ioan. Garcia de fiiadcat,vt materia fucccfllonis timoratus, feu iuris
turra numero 48. (fi li- 
5c alios,quid quid velit
Cailan.d confid 11 06 rclIn* A^.Sc loan.Gut.d.conf.ya n.16.
, c.j V j.n. . . „ Vndc in pra-di<$to t dubio videtur concludendum 4<>
9 Bar d f°liQ ! inSu^ m propofito cum quod li in fundatione capellanise dicitur , quod 
CZtU °rTtt0'UA'™mtr' I5VFeIln*A' pr^fentetur clericus de familia , domo feu calata, 
r ,PC?Itl0i rarm- Sr$ferCim **»*. genere, agnatione, cognatione, fanguine, vel Pa- 
UiliLtf “c UPian mt apl°llta VCrba rris»feu ci- rentela,fcS confanguinitate ,non comprehendi- 
4o tcrfitm c 1 caRtl^ ’^''-r anatmx, eu naturali- tur,nec ccnfcntur vocati fpurij,& illegitimi.fcu 
fit J_Camia: Verba mnst funt familia,agnatio, defeendentes ex cis, etiam legitimi, nifi aliud con-
, etiam cognatio, domus, fdh calata, penus rfZf a. . r . ,r>.progenies,ftirps, feu ftipes, (anguis/con' "? T™™' ^Ufilo^lcrdl>,aut 
h finitas, & Cimilh, 5c etiam parentela , l|S ?s» & lic ewam.deficientibus legitimis non habe-
^ontradicant ibi,Bart. & Peregrm. numTo ^ ^ m$ "d caPeIxlaniam» vt ^Taao dedeantprar- 
ne J »quod cum SimondePmis interpreto fentan^magis,quimali, cxtranei.cx quo non habent
1X1 dubitat t rni.j. r. .... t, 1 , r'0' vocationem,cum non veniant fubilhs verbis. Bcnc 
Ae **niuer.'ri- ranU^Tu'' . CLCZ t,e La- tamen comprehenderentur ii elfcntlegitimati, au-
vocabula {e m ' * 1C’ P'fnu,nero 25*Qnod thoritate Apoftolica,vel Regia,ex traditisper Tiraq, 
a,Ccpa, gente nr* ina&e'Zene*d ,l,”>ParentcIa,ca-. in l.fi vnquarn&erb.fHjceperit liberos ,a nurnero-j-
?t0>ia!fvLo2 germe,COfn^midld>filmma> i,.CoL.,„ 42 A.S.» 8. ]„Ve*a funt.: vndc v.detut omnia cITe mer. Anto.Gom.»» U *. T*wri, n»mtro 6g & 6”“
t»tales‘“"y ^.tunc fpurij, Sc illegitimi etiam na- Roias^c Jucc.fl-c-yMolUeprimog.lil,,,^.",,^
n
1
es uon veniunt, quia de iure non dicuntur de ^lib.i.c.u-rtum.iS.Azcnc.tn l.6.tit.Uibro yRecop.
m SEPTIMA PARS, DE BENEFICIIS,
num. 4. Sc DD.in laz.Tauriy Meditiudt iuft.tratl.z. 71. ad fin. quem fequitur Ludou. Lopez in&ucl0**] 
dtfp. 175. & 589. numero Peregrinus defideicomm. conficientia i.torn.capitulo 157.& z.torn.capitw° l07' 
art.vrd numero i6.Zma\\os qu&fi*i. a numero I./.4. folum dicat , quod poteft dari nifi aliud dicatte" 
tit.i^.par.^.Sc ibi Greg.IDo<5i.in c.per venera bile,qui ftator, venientibus per viarn baftardi®, fi ipfe ‘LinC 
fiiif fint legitimi. & alios citatos fupra c. 1. num. 46. legitimas. In quo non bene loquitur , nam n°n 
ex quib. apparet , qtiod legitimati ex refcripto prin- folum poteft cis dari, led debet dari, Sc ctiamn *- 
cipis funt de familia,& agnatione,&c.& cum capel- pfir non fint legitimae iuxta di£h. Quamuis etianl 
lania fit res fpirimaliS>& Ecclcfiaftica fufficict etiam Manuel Rodriguez dift.i. tom.capajy.ad fin. diC^> 
legitimatio Papae. Quamuis ad maioratus, & fidei- quod Iegitimx licet funt per viam baftardi® > llint 
commilla perpetua non fufticiat fimplex legitima- praeferenda: illegitimis, Scc. quod folum procedet) 
tio per referiptum principis,vt per Molm.de prirno- quando firnt in eodem gradu, iuxta di£ta infra ***' 
gen.libro $.cap.$,V elazq.zw L4.0.Tduri,glo.u.a n.6. rnerotf.ad fin. Sc tam in legato pio qukm capeu3' 
Cem&n.rndJ.iilTaHrifii n.^.Molin.d.difp.i"/^. dr nia , ad quam fundator vocat per verba natu1# 
fcq.G2im1.dec.rj9. Sc ibi Flores de Mena tn add. Si confanguincum propinquiorem , praeferri debet 
vero dicitur, quod pnefentetur clericus coniun&us, defeendens & fundatore , etiam per viam bad3r 
confitnguineus, fcu cognatus , Hi (pane, parient e, b dij , confanguincis tranfiierfalibus eiufdem hin' 
deudo,o que tenga parentefeoft confangumidad,vc l datoris in gradu propinquiori exiftentibus : 113111 
defeendens, comprehenduntur etiam fpurij, Sc ille- defeendens cenfetur propinquior, Sc magis coni*11" 
gitimi, Scdefcendentcs ex eis , vt in terminis tenet guineus , nec tranfucrlales concurrunt cum y 
Nauarr. c0nfi4.de iurepatr. nec refert, quod in cafu cendentibus , in quibus datur reprarfentatio llfl 
illius confilij filia clerici erat legitimata per referi- gradus limitatione, vt per Ceuallos d. quaftio-l 
ptum principis quiain eo non fundatur Nau. Et ita a numero 14. qui ait ita fuific indicatum per 
47 f fi in fundatione capellani® dicitur, quod prxfen- cilium Archiepifcopi i oletani in quadam capej i 
tetur confanguineus proximior, fpurius, feu illegici- nia de Ictafc in fauorem Ioannis de Benauente de 
mus , vel defeendens ex eo , proximior praeferretur ccndentis ex filio fpurio Ioannis Mavtinez de | 
remotiori,etiam legitimo,&de legitimo defeenden- uence presbyteri fundatoris. Sed certe in ifh <*ul^ 
ti,Nauar.fupra,&c r\oi\i{Tm\cXl,eiial.quieftio.76i.d ««- contra didhim loannem de Benauente tenuit Rot 
mero 24. nam cum illegitimus comprehendatur fub 1. Iulij 1605. coram D. Iufto, quia fundator v°Cf 
vocatione confiinguinei , Sc ex alia parte ipfe fit uit presbyterum de fuo genere , feu progefl# d 
proximior, vocatio confiinguinei proximioris in- Salmax : & fic vfus eft verbis iuris, Sc cum 
trat , Sc venficatur in eo , quicquid teneat Mati, nes proueniret ex radice infecta, dici non 
Rodriguez m fumei, tom.capitulo 106. numero 8. ad rat de radice Sc progenie teftatoris, vt in dcc' 
fitt.vbi ait,quod ii teftatormandauerit eligi confan- pra relata numero vtgcftmofeeundo. Qudk 
guineutn magis propinquum, legitimus remotus de- confideraui: Ceuallos d. Ioannis de Benauet1^ ^ 
bet praeferri illegitimo magis propinquo,quod non uocatus in d. caufa : Sc limiliter etiam in ^CAit' 
clt verum ex didtis. Nec id quod ibi antea ait, quod lania de los Chanes de Bonilla huius-dioecef5 ^ 
habens i as pradentandi aliquem de certa familia, Jen. per iudicem Metropolitanum 'Salmand^ ^ 
qui non tenetur proximiorem eligere deficientibus dentem, reuocata lententia ordinari j fuit ^
legitimis illius familiae poteft eligere vnumdeille- contra defeendentem ex filio fpurio fund^^s 
oitimis idoneum . ouia exiftentibus legitimis ipfi fauorem tranfuerfalis. rniia fundator vfus
funt praeferendi, licet fint magis remoti, fi enim ifti iuris. ^
illegitimi cenferentur de familia , vt ipfe fupponit, Videtur tamen , qtiod naturales f actcnt* 
pollet ille illegitimum eligere, etiam Itantibus legi- tudine, feu lege particulari, qua audent fl0^rte 7* 
timis,& Ioann.Guticrrez quem allegat libro 1, prati, parentum, vtm Hifpaniacx/^. u titulo n‘ln.G^ 
quaft.6i.non 66.num.i>.&4. loquitur in diuerfis ter- vbi Greg.Lop.&r Roias de/ttcceffio.cap^f^er-^ 
mims,nempe legis 17.Tauri. Et quicquid dicat Pe- cia dtnobilitateglo.io.numero 36. &C&
regr. fupra numero Sq. vbi ait, quod naturales, &c Azeuedo in l.ic.tit.d. libro ^.Recop.nu^' 
baftardi continentur appellatione coniunftorum, 
dc confanguineorum , nam cx eodem fanguinc 
procedunt , ac ideo in relifto conmnetis confan- 
guineis , dc parentibus , & per huiufinodi nomi­
na naturalitatem significantia includerentur , i inci­
li gens tamen in defeftmn legitimorum, 6c non ta- 
men fpurij,quae intelligentia non eft bona,ncc pro­
cedit confequenter, fi enim naturales,5c baftardi, e- ______ L______j..r _„.y__ y... ............
tiam fpurij appellatione conjunctorum , & confan- ce f num. Z2.& clarius Matienco 
guineorum continentur, & fic in relido coniimctis, &feq.& dglo. z./.y.tit.u.n.^M^f 
& confanguincis includuntur,non eft cur defedum W.lib.+.n.Ur.lom.Gauei.lib.zf ^,9.& $’1]
legitimorum expedemus , 8c cur fpurij cxclu- q. Si.n.y.lk Flores de ’ 1-
dantur. . , Et fic
48 Vnde etiam legatum t pium , & dos rclicta con- niant appellatione,& vocatione cO*it\0ije» c°$°c* 
fanguineis teftatoris , poteft & debet dari ipfius familia,domo,feu cafata, gencl ^ 5 “ vt tp1 X ^ 
confanguincis illegitimis, fcu venientibus per viam tione,ftirpe, fanguinc» &par entCnl’r0%f.& SC 
baftardi® , Sc fpuriis , quemadmodum legitimis: tiam Azeuedo d.confil^- j0ino >
quamuis Azeuedo dtll. confil. i^.num.^&50. con- dicens naturales clariffinie^e ^ ^otop^ 
fundens nomina iuris & natur® dicat fpurias nullo agnatione patris , ex natura^ jnfigni3; ^ fic 
modo admittendas eiFe ad huiufmodi legata pia, Sc confuetudine cos ^^^Qfiilitaten» PatclS ^ eIee-
uantes ditl.i.io.Tauri,miM.i64..Zauatt°s 
^ q.zoi.a nu. 6.qui aliosplures referun 
de iuftitia,i.tomotra£l.zdi£ft.i6^.Cwt i*c fafigtJ’nC’ 
mo,feu calata,genere,Sc agnatione,
Sc parentela patris, ex quo gaudent c1 g ibtA ' 
vt legitimi, vt per Guid.Papam dedj-p3lgotUS^ 
dit.Tiraq. ditl.c.i^.de nobilitate,n^' 
«.K.Villalpandum fup.ng.ad
eieemofylias. Et quamuis Corduba diti, quaftion* Sc arma
CAP.XV.DE BENEf.CERT.rERS.SEV CERTO GEN. tii
^0 cicempiyna, fcii relidtofceminis confanguineis, tcftator vocauerat clericum deicendentcm a quo- 
devenere naurtprihne rnmnrehpndi naruraif-s. dani Ioannc, 5c diflus clericus erat filius legi tirtiuS
patris (puri j,qui defeendebat ^ di<5l.ioanne,quia li­
cet legitimi, ex patre illegitimo fint incapaces ed- 
rum,quq proueniunt ex pertona patris,feu Contem­
platione illius, tamen funt capaces omnium ex per­
 g p pe bus co p e t les, 
{kpracjfcw legitimis noexiftentibus in eodem gra-
5- du, &c. Quod t procedit nifi fubic&a matere a-
liud impdrtet , vtfu.eee(Homaioratus, in quo non
|pccedimtnaturalesjfeu dcfcendcntcs ex eis,etiamfi 4 ___
'mpliciter vocentur filij defccndentcs, aut confan- iona propria proucnientimn, Bart.c<w/i/<e centefimo 
|Ulnci,nUia res honorifica, & ad decus,& fplen- decimooitauQ, libro primo, Palcotus de nothis & (ptt-
oretli famili^quar non ita per illegitimos decora- r iis,c opitulo 53. Cephalus confilio io ^.numero f'epti- 
*Ul,& illufttatur, nili ex ferie, fcu circunlbntiis ma- mo cum feqq.Ubro primo, qui late profequitur, ficut 
l0racus aliud colligatur, Greg.LQpczm/^.i./f/J^» etiam quamuis foeminx fine exefufie ^ maioratir, 
y .l^vibo.Molina diti.libro i.cap.4.. numero 48, er feu fidcicommilfo,admittitur mafculus dcfccndens 
V r,0^a-$-Ad fmMietes d.z. par.qHt&io.z.nuwerA. ex foemina, vbi non agitur principaliter de confer- 
^ dd.q.o.Tauri, vioAi.nuwer.q.',. Aluarado uanda agnatione, fcu praecipue fundatur in mafi
6 Cf>nictiurata mentedejwith lib.i.c.i. $.nuw.i'9.& culinitate, Rube.us confilio vigcfimoJccundo,d nu- 
,^6. 57. & Flxires de Mena d. q. 16. $.i.a mero io.Molina cum aliis libro capitulo ^.numero
humero i^.quicquid velit d.Greg.Lopez in L^ztit.y. 48.Mantica de coniefturts,libro 8.ffi.i8. d numero 53. 
P*llr'6-glm4ii>n*)CeL<9.& Azeuedo diti.confizq-.nu.tf. & libro ^.tit .innumero 7.& Rota dcci.i^.par.z.
CtIailt ex parce matris,Maeres ibi,nttmer.5. & Velaz- diuer.&c abj>& conducit,quod ait Anton.Gabr.c»»- 
n**m 45. Aluarado 75. Ioann.Gutierrcz prail. cluf.6.de fideicommijf numero ■/.& 8. Et quod rc- 
1. 5t.««»i,8.&Floresde Mena^f. O.i.numero 35* fpondetur ifU decifio ad fundamenta eorum , qui
'censjhqc in praxi feruari, & Gteg>.Lopczl.v/t.tit. tenent, quod filius legitimus natus cx patre fpurio, 
^-par.6. glojf.vlt. licet i bi cogitandum relinquat, &c non dicatur de familia,iuxta confilium Fulgofij 159.
51 ^Qntra teneat d.l.t. <rloff.i^. & Azeuedo/.ri. tit.6. Ii- numero primo , cum fimilibus addudlis pcrGamam 
>0 5* Rccop. nurn, 45. Et idem t eft in iure patro
^atus, quod eft etiam honorificum, maxime in quo 
bcceditur ad inftar maioratusiux.fiipra diti.j. p ca- 
pitttlo 9. »«»1.146. Quamuis in vna lanuen.iurlfpa- 
tr°n. 11. Febv-1607. coram D. Lancclloto Rota te- 
^uctit,R.illegz.
5* Illegitimi autem, + Sc fpuvij cx parte matris,bene 
funt de eius parentela, genere , fanguinv, Se cogna­
tione, l-hac parte.l.fi spurius. l.A^odesiimu. jf.vnde 
cognati,& d.f.vulgo qu&fitos.defucc.cognator. Spi­
no 4 glojf.i6.numero $i.6o.&jeqq. Paleotus^f nothis 
& $ uriis cap.qi.numero ca.^.numero z, Peregr.
d.art.zz.numero Sy Azeuedo d. cpnfil.z4« nurn. 3> 
Id intelligentes dummodo non fint ex damnato, Sc
dectfto. 178.quod procederet, quando teftatdr, feu 
fundator loquitur per verba ciuilia , veluti, fi voca­
ret capellaniamex fu a familia, vel cognatione, ita 
Vt conflaret exclufiile nominationem naturalem: 
fecus tamen efTet quando loqueretur per verba na­
turalia > veluti fi vocaret defeendentes , aut cotifan- 
guineos,iuxta diflinilionetn Bart. m l. tutelas^nume- 
ro quarto.ff.de capit, diminut- & in leg.pronuntia- 
tio.f.familia.fj de verborum figniji.nam filium non 
ede legitimum,non eft de im e naturali , de quo o- 
mnes fibj legitimi, & fpurij funt aquales, fed eft de 
iure pofitiuo , vt i* auth.qutbut rnodu natural. effi­
ciant legitimi.§.liceat,colla.6.in auth.quib.mod.nat. 
effic. fut.f.illud tamen,verfic.fi quis ergo, colUt.y. i.
Punibili coitu qui non fuccedunt matri, Palcou.i,, mo Batt.»M>pr, non ioqmcur in leg.rimo prouc- puniDiii coiiuxjui 1 , nrp py mrre fourio , fed in lpfo nuo fpuno, & fic
Couarr.i» An^Co»L» Xtiotfcl Tnd apparet Rotam ind.Tirafo.
Tauri,numero 13, Molina detuli,trahi di f*t W* m tortior caiu. v ^
& alii. Et eum ,11,S elt coniunSio ex parte ma- nen. amplexam efle noft.am fcntenciam,&d,ltm-
tds, Fe!inJ,a.tuc.»e»»«/Z,. #>«,& alij, de rejerip. dionem interminis nodtz qu^itionis, &M.It
»«m. c,. quia femper elt certa mater,/.:) 1,.'1 femper. Goncalez a numero u?.quot in umrna a
ff.de in ms vacan. kb.u. & ii-ttt.\$. partita 6. Stiic ellin hoc mens, & voluntas te atons, commu
cenfentur vocati ad capcllaniam,dotationem, feu e- nis vfus loquendi, an materia, t e qua agitur , u
leemdfynam, ad quam vocantur , qui funt de pa- propovtionabilis, vt in ea includatur, vel exnu a
rentela, genere, & cognatione fundatoris , Aze- tur talis fpurius, aut filius legitimus ex illo de ten-
uedo ibi dicens , fic fuiife determinatum , & ex e- dens veluti teftator reliquit legatum, aut perpe-
cutoiiatum in cancellaria Pinciana , licet fe.cus tuum anmuerfariutn pro alendis pauperibus fcho-
fit m maiouatu , & iure patronatus , vt fupra di- laribus in ftudio, aut clericis, aut maritandis virgi 
ftum eft.
5$ Poft hree feripta vidi t Hieronymum Gonjca- ^cz ad reg.de menfibm , (^xiglojj. 5. a numero 109. 
toouet prardictum dubium , quairit enim quid fi 
Undator vocauit ad capellaniam clericum tx lua 
^atnilia, aut fanguine , an clericus filius legitimus 
flatus ex patre , aut matre, ano , vel au ia illcgiti.
dicatur de familia fund.ttons > vei f.tnguitvs 
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h
nibus de genere,aut agnatione fua, quo cafu mini­
me funt excludendi, nec fpurius,nec multo minus 
filius legitimus ex eo, vt per T iraquel. in prafatione, 
trail.de pia c au f a.colum.-] .verfic, & facit pro i.par- 
rr.Mantica libro %.tit.j.nu.\6. cumJeqq.Sed cum ift^ 
fint verba ciuilia, id r eu era eft contra di<ft. decifio- 
nemTirafonen. 5c diftindtionem h nobis fadtam, 
& fic non placet. Item confiderandum erit, air,... . ej - O » V. VI. 1IV J1V/<I »w.ll WWIJ»*-. — - - '
Lnr ^ jr V<Xatus ad ulcm C^1 ianjam»& pluribus quid fuerit obfcnntum J. fi de interpretatione,ff.de 
aftirnmde a(idu&is, tandem v uJetur tenere partem lenbw, cap. cum dt/echu, de confuetudtne , & quod 
fa R rtl!Ja,m' quam ait Knulilc Rotaiu in vna cau- fuit di£tum in ditUecifi.TitafoTien.nec non an cq- 
tam rfaiCT?* ^^gdimitatis zz. Februari, 1574. co. teris panbuscor,currat alius .de familia > & genere 
■ lu-RUbf;- 0 "*■ ^ -fc^Ttfe“^^lle a,Uln teftatoriS,qui(itRSitimus,ac films^pjrtis Jegiu.
’ 2-V"Ilium prefcrcnduih fore indubita­
patr I,-*nc.e.Uoto• qU”;:idleS,l,,1,,tas tum““feScnduUpttfentanLcum Azeti.
foflltT ?b6lb?t flho le6m"? ’Vt P,xlcnt7>e™ &timff!!fmequur,oLm.]6. Ecquod in dubio 
ati cie emofy n au,r«jr biril patro natus, ad quam d.confilto t *gel “ 5 i ,
OCTAVA PARS, DE BENEFICIIS,
quando non bene conflat, quod fundator capcl- 
lania- voluerit excludere etiam defeendentes le­
gitimos ex patribus fpuriis, erit ad fauorem illorum 
interpretandum,tum quia de iute communi funt ha­
biles,& idonei ad quarcunque beneficia,dignitates, 
Sc honores,&c. Tum quia in huiufmodi filiis,& pa­
tribus eorum fpuriis, bene cadit aifectio naturalis, 
Skc.Sc quod in fumma continet illa dccif. eft, quod 
leg .&cc,R.illegit.
Tandem circa f materiam huius cap. ridenda 
funt d.fetp.+.p-c. i.ii. modo.
CAP. XVI.
An beneficia fmt conferenda digniore^an 
fatis fit digno conferre.
SVMM ARIA.
DFo funt dubia. 'Primum, an eligens dignum ad beneficium omijfo digniori, peccet mortaliter. 
Secundum,an teneantur illi ad reftitutionem, n.i. 
In primo ejl communis fententiaTheologorum pro­
monentem,eliget em feu pr&fentantcm dignum o- 
mijfo notabiliter digniori,peccare mortaliter,licet 
prouifio fit validaEt probatur ex turibus, C> 
autontatibui addu£lis,n.$.& Concil. TTrideni.ad- 
dutlo,nu. 4. # confirmatur ex eleUionibus a Deo 
fiiElis,n.t).Secnndoprobatur,quia violatur iufiitia 
difiributiua , ex quo beneficia funt etiam bona 
communia,& pnmia inerit oram,& committitur 
peccatum acceptionis perfonarum,#c.n.6. Fiola- 
tur etiam fecundum aliquos iufiitia commutati- 
ua,#c.n.y.
In beneficiis fine cura, licet pnteritis dignioribus 
contra iuftitiam difiributiuam delinquatur, non 
tamen committitur peccatum mortale,&c. fecun­
dum Sotum,quem alijjeqnuntur,nu. 8. Sed merito 
reprehenditur per alios,n.<?. # k fortiori fententia 
Pedraci,n.io.
Contraria fententia, nempe non ejfe peccatum mor­
tale digniorem dimittere, fed Jufficere dignum,& 
idoneum eligere,[eu prafentare, ponitur n. 11. qua 
fundatur % n.u.& feqq.
T ertia fententia, quod prima vera fit in Epifiopati- 
bus, de beneficiis curatis,ex Cone* T ridet. Secuda 
procedat in beneficus fine cura,n. 16. Quia placet, 
# efi intelligenda,nifi aliqua lege,vel confi tt ut to­
ne particulari,aut iuramento aliud cautum fit in 
beneficiis fimplicibus,tui ij. & maxime procedit 
in patronis,nonfolum Lucis fed etiam Ecclefiafii- 
cis,tm.i$.# in patronis laicis videturJufficere di­
gnum prafentare, etiam ad curat a >nu.i9.
Ad iura,# authoritates adducta pro prima fenten­
tia refjondetttr,Y\.zo.z\,zz.#ad confirmationem, 
n.2$.&feq.
Ad fecundum refjondetur, beneficia non ejfebona 
communia,& pnmia meritorum, # ftc non vio­
lari lujt it tam difiributiuam, tm.z4. Nec violari 
iufiittam commutatiuam,eligendo minifiros ido­
neos pritermijfis dignioribus, #c.n.zy 
Idz.dubio,an eligens dignum pritermijfo digniori, 
teneatur illi ad refiituttonem, prima fententia efi 
non teneri, num.26. quifundatur,a numer. 27.Sc
, fcw.Contraria fententia,nempe quod teneatur illi ad re- 
fiitnuonem ponitur n.^o.qua fundatur Sc n.ji.Sc
feqq.^* elatius procedit in beneficii/,qHt per exi- 
men # oppofitionem conferuntur, & vbi exltge* 
vel fiatuto funt danda digniori,#c. & num.$7*Cf 
eam aliqui admittunt, quando ediSlum propofi- 
tum fuerit, quo promittatur benefici/ collatio di­
gnior i,vel fit oppofitiofub huiujmode pa&ofalttm 
implicito,n»40.& 41.
Primum ditium, quod in beneficiis fine cura,ite 
bus non efi peccatum digniorem dimittere,non efi 
obligatio refiituendi ei,n.41.
Secundum ditium ,quod in Epifeopatibus, & bene?- 
ciis cur at is,& aliis,qui ex aliqua lege, vel coPyfi 
tutione danda funt dignioribus,& magis idonttL 
verior videtur prima fententia , nam cum benep- 
cia fint infiituta propter /eruit ium Eeclefii>c°nfi, 
tutio illa,qua efi turis humani, quod dentur afi 
gnioribus,# magis idoneis, fatla videtur inr' 
uore Ecclefiivt ipfit habeat meliores minifiros,Cr 
non in fauorem ipforum minifirorum , #c. nu*45' 
# confirmatur exemplo domini,qui fuo operi fri 
ciperet eligi operarios magis idoneos,c£r .nU.4^ 
Idem dicendum efi in cathedris, # aliis ofjictLff 
b licis,qui ex lege f eu ordinatione debent dar*d(*
gnioribus,t\.^.q.
Jn prehendis collegiorum,quiafunt in[lituti, no» V* 
fiipendia pro labore,fed vt pramia meritorum N 
in fufientationempauperum dantium operari1' 
teris,# fic principaliter propter tpfos eligendi' 
ligentes dignum omijfo digniori contra 
collegfnon folum peccarent mortaliter contr* f 
ftittam difiributiuam, fed etiam tenerent»* „ 
refiituttonem digniori, nu.46.fr fi eligerent 
gnum non habentem qualitates,#" condit*0*1 
quifitas,tenerentur etiam collegio refiu»(re^(fftf 
cum illo expendit ipfo non refiituto,pro»t1 
admittere collegiumji1.47.Sc 48. fy fouO-
Confiitutio,quod dignior eligatur,non efir rckft' 
re eligendorum,etiam minus principii*11*? fotUt* 
uore foliui Ecclefii,ex quo beneficia frnt,f ' 
propter feruitium Eccltfii in fiipcftdi* 
ftrorum, n.49.& 50.
Quamuis collatio beneficiorum, qui di£t,*°r (ufi&f 
conferenda,infiar fieri'debeat dtfinb»(i,i^)i(i0 if 
tamen ibi non efi vere ,# proprie d*r 
fiitia, etiam minus principaliter, *e (cepti°nt* 
gnum omijfo digniori peccat pecCftiti»1*1 **** 
perfonarurn proprie fumpti contr» contr* 
fiributiuam, fed folum peccato offic*0
commutatiuam iufiitiam,#fidchtatfeernij]l0ft6. 
debitam Ecciefii,nu.p.lk 52. Fndc **jaf»n* ’ve^ 
dignioris fequerentur Ecclefii 0riirni
interejfe, teneretur ei ad refiit»ti0 .
xemplo oeconomi,n.53.Sc 54. ,. ,lA fine edit * 
ld non folum procedit in bcnefic*!^ m qHlproH*^efitj^
per edittum,# Opp0fitf^ef!rrnioritnu. ^%rHaH-
. vnicuique fua tuj**,r~' ‘ :„ternP°' -1 - . ,v
to habeant im ex tufi*tfa collator *d r 
illis prouideatur, alias tets faCienda ifi* re^ 
tionem,r\u.$.Et q»om0 * • udiori f*’
hZ
SintriHt *■ F
CAP. XVI.AN BENER SINT CONFER.DIGN.&c: nj
pratermijfo ad reflitutionemdamnhtwircicio fexa- & aliis authoritatibus /anciorum, & ex cap.i.dc cff. 
gefimoprimo. cufiodis, ibi: t ad hoc opus tales ordinentur, quales
/anttiores &jntltores ejje viderint,& ex cap. vni. ve 
1 l_JIc duo t funtdubia,i.an eligens dignum adbe- Ecclefiafi.benefic. fne dtminm. conferant, vbificait 
ne fi cium omitfo digniori 'peccet mortaliter.z. Innoc.III.,£><?£#//ri Ecclefiafiicum officium, &■ bene- 
an teneatur illi ad reftitutionem. fictum in perfona magis idonea diffen/are.
z In primo t Theologi communiter docent pro- Et accedit t S.Concil.Trid, feih24.de refor.c.i.v-
mouentcvn,elidente, feu profentatem dignu omifto bi fic ait: Omnes vcro,& fingnhs,qui ad promotione 
notabilitcr digniori peccare mortaliter, licet pro- proficiendorum , quodcunque ius quacunque ratione 
u,ho,eledio,vel profentatio fit valida.Ita D.Tho.z. 'a Sede Apofloltca habent,aut alioqutn operam fuam 
z i.q? q.\%j.art.i> & quodltbeto. 4. Arti, prafiant , nihil in iis pro profecti temporum ratione
qtiadhb.6.arr.9,&r quodhb.S.art.6.D. Anton.z. innatando hortatur,& monet,vt in primis mmine- 
f-tIt-i'Cap,io.§.i.Adn<i.in ^.de refiit qnafi.de collat. rtnt,nihil fead Dei gloriam, & populorumfalutem 
*e%efiuort Caiet. d. q. 63. art.z. & quA^.art.^drhn vtiltm poffefacere quam fi bonos pajhres , 0- Eccle- 
fanrn.verb.acceptio perfonarum,$yhi.eod. 0- verbo, fu gubernanda idoneos promoturi fiudeant, eofqttc 
e^io,i.qHafi.i6.Sif>to deiufi.0iure,li.\.q:6.art.z.0 alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, 
^^•lo.^i.x.^^^.Marcado in fum.de conirathb. U.6.C. ntfi quos digniores , & Ecclefia magis vtiles ipfi in~ 
}^'Ax^,x.z.q,6i.art.z.ad 4.1« conci. & q.6$.art.z.fic dicancrint,non quidem precibus vel humano ajfe&H,
* ^alon.j.ctftf/rotf^ryhfJBannesdub.y^. & 5* Coim. aut ambientium fuggeslionibtu , Jed eorum exi-' 
^'liar.de efficio Sacerdotis,i.par.lib 4.c.zj.Valen.3. gentibus meritis prafici diligenter curaverint, &c. 
^0r/i,difp.^.q.-j.pun.1.1 .i^.Manu.Rodrig. infum. 1. to. Et in cap.i S.ciuid. /cll. vbi ait adparochiales exdi- 
c«'io6.& ioS.Vega in fum.i.p.ca. 97 ■& cap.109.ca- gnu,& approbatis eligendum c(fedigniorem, 0 rna- 
z.p.cap,ij.cafuilXo\tt.mJura.lib.j.ca.^-. verf. gis idoneum. 
cap.yX.Zechus de b«nef.&petifion.cap.<\..nu.%. Et confirmatur t ex eledbionibus^ Deo fatftis in
& 9.<^ de munere Epifcopali,cap.^..n.y Acor, injht. veteri,& nouo tcftamento, vbi femper eligit melio-' 
nioral. i.p, hb, 6. cap. 15. qui 1.8. 0 9.0 cap. 11. q. res,&c.
5-C?* c.i6.q.n. & Cantarcl./w decem prae. Decui, lib. Secundo probatur,quia t dimittendo digniorem 5
z'caP'jo.£c ex canoniftis Abb. nu.y. & Deci, a num. fine caufa debita, violatur inftitia diftributiua ,ex 
i^'*n c.conftitutis. z. de appellatio. Gomet. in c. z.de quo beneficia funt. etiam bona communia , &: pro- 
cJnfiitutio.tn 6 a nutn. zz. dicens communem P.de mia meritorum,&: committitur peccatum acceptio-
Ifiifio indirctiario eiebl.^.p.cz^.. Coua. in reg.pecca- 
tu*n i.p-§.7 nu.^-Qr 5,I\Tau in rnaH.cAj d.e
ora.m‘fceil.Z&.CUm feqq.vfqus ad 4-1.0 conf.% . altas 
x.num i.de ftmonta. Cuchus in infiitutio.rnaior.hb.4. 
riM.«.iz;.Dida.Percz in l.i.tit.6Mb.i.ordin.gi.i. Pa- 
dilla in l.cum quidam ff.deleg.i.nuA9.Mo\in.de Hi- 
fpanor.primog.l.z c.j.a nurn.50.©“ nu.69 Flam.Parif.
nisperfonarum,qtiod illi contrariatur, Sc cft morale 
genere fuo , &c haec eft ratio communis Theologo­
rum. Vi olatur'feriam fecundum Sotum,Aragon.Sa- 7 
lon. 8f Banne^ fupra, iuftitia commutatiua (quae in_ 
beneficiis diftribucndis prorcipue fpedtatur, curri 
primario, & principaliter fint inftituta in ftipen- 
dium laborantium, vt F.cclefia habeat bonos mini-
derefignat bmlUb.^.vO. »*» ?5- <#• *■& 59- ftros) nam eleftor fen orouifor beneficiomm cum C '^Cavdm. Paleotus d, fieri Cmf.jhry non fit dominus, fedd.fpenlatov.&adm.mftrator
ttemkHs.quon* v*neqimjl.i.in prmc.ZzuM.infxts inftitutus m bonumi.cclclk-, tenetur cx ofhuo, &communibus contra communes quafi^r.ttmero prt- fidelitate debita Ecclc.ue, atque adeo ex mftitu
fno Marc.Ant. Genu, in praxi Archiepifc opali cuna commutatiua coni mere vtiUtati Ecclelix , atque a- 
A7eapolnanis..cap.6^.n.%.^\\ks c.6f\. & in rnan.pafi c. deo optimum ei mini Urum prouidcre, quou etiam 
V7'&38.^.i.Gvat.</eff.97.».i.Vgol.</«? ofhc.Eptfc.cap. inquit Rebel.relatus num.fiq. r •• r
lo.§.i3.».z.& Villar.del patvonado dc Calatayud,4- Ait t tamen Soto fupra, quod in beneficus n- 
p in prin,a wKOT.15.vbidocet,quod omnia beneficia 
debent dari dignioribus fub peccato mortali, qui 
tamen §.3. nurn.16. ait fecundum Nau.in beneficiis 
fimplicibus fuflicerc eligere dignum licet non eli­
gat digniorem , idem videtur 8. par. cofiurnbre 7. 
num 7. A7.zu.c0nf9.nurn.1,0. & conf. Z4. a nurn er. 40.
^atlad.differ.%. num. 8. & plures velati per Bobadil- 
*ai-n in fua Politica ftbrA.cap.t,- nutner. 76. &: Hiero.
^atus de Cardin.dignitate,0r ofreio cap. 31. qui ait,
^Uod eligendus eft dignior,non folum ad fummum 
^tificatumTed etiam ad quemlibetEpifcopatum, 
c^decif. Rota:in caufa Toletana canonicatus 18. 
adr^>T^4‘G°ram fan<^dlim° Clementc VIII. (up.‘ 
dudfa ^.p.cap.^.num.\66.Sc in caufa Valli/oletana 
»t$eminentiarumz4. Nouem- i6o3.coram illuftrit «^amphi.,0.
* ^titetiat probatur i.ex Leone Papa in c.Me- 
Y°P°litana A-. A.a -1 • • - - • * ' ^6,. d,ji. vbi ^M^ofoUtam d^eito cu *n (oc« CIM .Um fuerit fubr.gond -M pro»’” LeyUnt, 
P‘fcopi ad duitatem Mttropolu conmn.rt 
S d«,orum,atque ”°IUM
'* preskytcu ',ufdiEcd'fWld'*c<‘ l f' " „ 
To- "
ne cura, licet proteritis dignioribus contra iufti. • 
tiam diftribntiuam delinquatur , tamen fubeft 
tantum periculi, atque ob eam rem, aut nunquam, 
aut perquam raro peccatum illic mortale com­
mittitur , dummodo non concedatur indignis, cu­
ius fententiam veram exiftimat Arag.Jupra quia 
in ordine ad hoc adeo parum requiritur de di­
gnitate per/ono, vt omnes qui funt digni,fint fe­
re aeque digni, nifi in canonicatibus , &: aliis be­
neficiis, quo per oppofitionem , deconcurfum pro- 
uidentur. in quibus non dubitat efte peccatum 
mortale , praetermittere notabiliter digniorem, 
cum grauis ei fiat iniuria in hoc, quod impeditur 
& confccutione eius, quod fecundum ftaruta Ec- 
clefiae fibi debetur, & illam etiam fententiam Soti 
videtur fequi Fiam. Parifi fupra num. 46. & accedit, 
licet non in totum,Rcbcllus de obligat.iufi. 1. p.Ub. 
^.q.d.numAt.Cth 12. qui tenet, quod peccatum eft le-
thale regulariter di:
m. II.
niorem notabiliter &: eui- 
dTter <4gmiumpr==termittecc,qugd beneficia cu- 
rata non fioinm quando per oppofitionem aliumve 
titulum acquifiuit ius commutatnmm, fed ctiam- 
fi nullum tale ius habeat, quia collatores non funt
1 iij
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domini, feddifpenfatores beneficiorum, Sc non 
lolum in proprio euentu contra iuftitiam diftri- 
buduam , fed etiam contra fidelitatem Chrifto Sc 
Ecclefia: debitam delinquunt in rc graui,8c no­
tabili , &fru&u per digniores priftando Ecclcfias 
defraudant , Sc quod peccatum Ietbale etiam cC- 
fe videtur eligere minus dignum ad cardinalacus, 
canonicatus, decanatus,& alia beneficia fimpli- 
ciamagni momenti, quando notabilis, Sceuidens 
eft inter promotum Sc digniorem practermiilum 
exceflus, fi vero paruusfit veniale vidptur, vel fi 
beneficium fimplex non tanti momenti fit,quia vio- 
latio iuftitii diftributiuac per acceptionem per- 
fonaram ex gehere fuo mortale eft , quare nifi 
cx parilitate materia per refpedtum ad exedfum 
eligendorum, vel beneficiorum excufetur, lethale 
erit.
^ Sed hanc Soti t fententiam merito reprehen­
dunt Naua.^.nnfceU.fi. Sc P.Nauar. de refittut. lib. 
z.cap.z. numero 184.namfi-vt ipfedicit , etiam in 
beneficiis fimplicibus peccatum eft contra iufti- 
tiam diftnbutiuam dimittere digniorem , £rit 
mortale , cum materia fit gvauis refpecftu ipfius
10 dignioris cui fit iniuria. Vnde h fortiori t con- 
uincitur fententia Pedracae in fum. 7. pracepto.7.$. 
36. dicentis abfolute folum efle peccatum venia­
le eligere dignum praeterito digniori , quamuis 
peccetur contra iuftitiam diftributiuam , Sc citat 
Caietan. itmaculo iz. ad 4. qui tamen id non tenet 
fed quod,confidevato officio, labore , & onere, 
non fit mortale, quod etiam dicit verb. beneficium,
11 & verb. elettio, Contrariam t tamen fententiam, 
nempe non efle peccatum mortale digniorem di­
mittere , fed (ufficere dignum, & idoneum eligere, 
leu prifentare,tenet glotfi ind. cap. licet ergo,$.qtt. 
l.Qr in c.monafierium.iG.qurj.& tn cap. i. de officio 
cuftodts,& in cap.$. de ture patr. & in d. c. confiitu- 
tie.i.appellatio,ibi Imola Sc Francus, nu. 4. Rochus 
de ture patronat. verb. honorificum, quoji. deeima- 
quinta,ad fin.
iz Quae fententia probaturi, nam D. Paulusi.ad 
Timfit,. & ad Tttum 1. ponens conditiones eligen­
di in Epifcopum non loquitur comparatiue, fed 
abfolute dicit illum debere efle virum probum,Do- 
dfcorem, Scc. vt etiam dicitur tn cap. cum in cunflis 
de elctlion.
13 Secundo probatur, ex f tex. in c.fi in plebibus 6$. 
dtji.in d.c.monajiertum.&in c.cum nobis de cteftion. 
& in c.grane nimie, ibi: Pr&ctpimw&t pratermijfis 
tndignis idoneos ajfumant,de prabend.Sc Conc.Tri- 
den.fejf.feptima de reform.cap.$. ibi,Perfonts dignis, 
& habilibus.
Tertio probatur , quiat eligendo dignum o- 
rtiiflo digniori , non fit iniuria Ecclsfii, ex quo 
datur ei idoneus minifter , nec digniori primif 
fo, ex quo beneficia non funt praemia meritorum, 
fed ftipendia laborantium. Confirmatur , nam fi 
Dominus diceret oeconomo,quod conduceret ope­
rarios ad opus fiium, fatis e liet fi idoneos conduce­
ret, Scc.
ij Tertia fententia t eft Leonardi Leftij de iufi. 
iurjib.i.ca.^.dub.i^ dicentis, ad beneficia haben­
tia curam animarum , vel aliam fundtionem ma­
gni momenti', eligere, poftulare, aut pnefentare 
dignum vel libere conferre omifto digniori, quia 
in promptu eft elle peccatum mortale , in citeris 
vero beneficiis , vt in canonicatibus , capellis, 
Scc. non videri peccatum mortale femel, vel bis
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praetermittere digniorem, modo conferantur ei, 
qui vere dignus fit, quia quod femel, vel iterum 
dignior praetermittatur in huiufmodi beneficus, 
non cenfetur notabile incommodum, aut notabi­
lis iniuria in Ecclefiam , paucorum enim medio­
critas aliorum virtute facile compen fatur, nec fit 
proprie iniuria digniori , Scc. videri tamen etie 
mortiferum, fi quis id paffim faciat, aut fi raro cu­
ret , vt digniores prxferantur, qui enim fipe h°v 
faceret, vel non curaret priponere digniores cen- 
feretur grauiter peccare , contra fidelitatem bC' 
clefii debitam , eiufque magnum bonum negh' 
gere , Scc. Sc fic femper e fle peccatum, fakim 
niale,digniorem & aptiorem praetermittere » 11 
autem id fitpe fiat, elfe peccatum mortiferum:<p10 
fi ex fua inftitutione habeat, vt debeat dari ,dignl°- 
ri,vel per oppotitionem,tunc femper elfe peccatum 
mortale. . ,
Quarta fententia eft , quod prima t fefitentf3 1» 
vera fit in Epifcopatibus Sc beneficiis curatis f* 
Concil. Triden. vbi Jup. decernente ad iHa 
gnieres,& magnis idoneos eligendos efle. Secun­
da vero procedat in beneficiis fine cura. 
Concilium de Epifcopatibus Sc curatis loquitun 
Sc de aliis non dicit , quod dentur dignioribus 
antiqua vero iura non ita plana , qui fi c flent, 
eft d. capit. 1. vt Ecckfiaftica beneficia, vbi ferm0' 
nem facit Innoc. 111. de beneficio non curato,ci' 
men iam oppofitum eft introdu&um, & ipfe P*P* 
facit, vt abrogata videatur illa conftitutio, dd^ 
vero diuino & naturali feclufa ordinatione ^ 
clefii, beneficia non videntur eife bona conlltl 
nia , Sc praemia meritorum , nec eftprarcepT # 
quod dentur dignioribus, Scc. itaNaiiarr.^^, 
i.captt.i.numero 172. & d numero i§i. queinrI /<«> 
tur loan.Gutierrcz canon.quajl.libro z. c*Pf(‘ 
mcr.\z.&28.dicens,quod fi aliud di cerem 
fere praelati e flent in ftatu damnationis PrV{rnjo- 
tes beneficia fimplicia dignis, praetermih15 . Ac­
ribus,qui acerbiflima eflet profe&o fc0^0^Bpl'
Sc Vcgad.z.p.cap, vf.caju i.qui in fin■ a*c ^ 
fcdpi, qui fune diftributorcs beneficio1'1’^1 
cium, non tenentur eligere digniorem*^, ^orpe- 
quod eligant dignum, fiue fit prifens | ganucS 
tens beneficium, fiue non, Sc ita tef)C^en 
d.qu/efi.C^.art.i.dub. 5. pap. 301. (queU1 P-^e"
allegat) potius tenet contrarium : idem ^ ^pfi^ 
deCtnJiim.z.p.tratt.j.cap.z.coHcl.mzx^0 
9.& ij.difficui. j. intePff”'
Qui fententia t mihi placet, ^ c pic 
, nifi aliqua lege, vel conftitnc,a<l^dis 1da
aut iuramento, aliud cautum fitifl
cibus.
Et maxime f procedit in patr°n_lS-n peclefiaft1^9 
cis, fed etiam Ecclefiafticis, l{iCrfieiure 19
primam fententiam tenet tronis laicis vi
tur fufhccre dignum prifenCa . ibi,»u’l7* 1,:- 
d.c.monaficrium,Sc docet Eam », an- 
eunt probabile Bannes dubA c° j:f£cul. oanl . i4.
ex approbatis ab exami foerrt* fx ,do-
cit quod ii ius patronatu eXam»narij ]ajcum
qui i patrono prxlcnp»tto0“ uodnon
^BSntandumdigniorc^^idctur.
folum lai- 1$
CAP xni AN BENEF.SINT CONFER.DIGN.&c. ny
videtur aduertiffie loan. Gutierrez fipra nnmcr. * ^beneficiumdatur propter officium, cap.finM
r . ■ wimdn probatur , nam i fi paterfamilias dice- 18 10 Nec huic t fcntentiae obftant arg.i. fententu. PQ ocj conduceret ad op«s fimm d-
nam ad primum, ad d.c.mecropolitano, vitra quod idoneos aut magis idoneos, 5c ille con-
loquimr in Epifcopatibus,poteft refponden,ibi non ^ - 1 . t 5 —:—;J-------  -- r
duceret non idoneos , aut minus idoneos , profe- 
<fto nihil teneretur reftituere idoneis , aut magis 
idoneis omiflis, vt patet, ergo fimiliter in propo- 
fito.
Tertio , quia t fi dignior haberet ius adbenefi-29
induci ncceffitatcnijVt optimus eligatur,Scita etiam 
potsft rcfponderi ad caput fecundum de ojjic. cu- 
ftodis.
Ad anthoritates t Hieron. & aliorum fan£borum
poteft rcfponderi,quod intclliguntur dc honetete, * flbi debitum , fequevetur , quod
^Comi|lo,&c.&quod non tunt leges, & conti, nonfo|um1 lat„s teneretur iUi reftituere , <ed
««nes pontifici» ctum di murs cui fcir collatum , teneretur illi di-
* tiam ^mZn^uodtiffifCH-^Archiepitiro- mitterebeneficium', confequens autem eft &«urt 
po‘Mediolan.quod debuit Ecclefiafticum officium,
& beneficium in perfona magis idonea dtfpenfarc, 
forte prouifus non erat perfona fatis idonea, Sc 
Hon quia digniori effiet necqfiario conterendum, 
vt colligitur ex verbis vcrfic. cum enim, Videlicet
** oftenderes ejnod prxdtftam Cancellanam perjo-
Sc contra omnes *, ergo. Probatur fequela, nam fi. 
bonum aliquid commune mihi debitum ex iufti- 
tia diftributiua datur alteri , tenetur ille illud mi­
hi reftituere , vt fi certa quantitas ex inftitutione 
diftribuenda pauperibus, feu magis egenis per difi 
penfatorem daretur diuitibus , fcu minus egenis,
”< «<.»« modi canlnico, <f-tempore comptum,'do- «nerentur illi eam reftituere pauperibus feu ma-
gis egenis , quibus danda erat , nec enim dii- 
>i ’ Ad t confirmationem de eledtionibus a Deo fa- penfator bonorum communium poteft ili» con. 
aisrefpondeturfolmn conuinccre,id melius cfle.fc tere , n.fimxta voluntatem ver, donum, & fa- 
de con fi lio. • cultatem fibi commi llam , nec letert , quod be-
H Ad i.refp.feclufa t ordinatione Ecclcfur.fcu infti- ncficium detur propter mmifterium Ecclefae, & 
tutoris/oeneficianon effie bona communia , & prar- non gratis, vt ait Aragon. inb a , nam ii debere- 
mia meritorum,vr diCtum eft, Sc confcqucnter non tur nihilominus ex iuftitia durributiua digniori , il- 
l5 violari iuilitiam diftributiuam. t Etrurfusnon vio- lud ei volenti cum luo onere edet reftituendum,
latur iuftitia commutatiua eligendo miniftros ido 
neos praetermiffis di gni oribus,nifiEcclefia exprefte
praecipiat fu is difpenfitoribus , quod ei dent opti­
mos miniftros , 5c magis idoneos , fed fatis implent 
fiium officium , & debitam fidelitatem dando mini- 
ftros idoneos iuxta dicfta.
16 Inz.dubio , an eligens f dignum ad beneficium, 
praetermitto digniori , teneatur illi ad reftitutio- 
nem : prima fententia eft non teneri > quam tenent
iuxta didta. Haec funt praecipua arg. huius fen- 
tenticc.
Contrariam tamen t fententiam , nempe quod 5^ 
eligens dignum , fcu digno conferens beneficium 
prartermilfo digniori teneatur ad reftitutionem ipfi 
digniori praetermitto,tcncc Palud. in 4. difl. 15. qttx- 
Jho.z.art z.num.iz. 5c ibidem Ricar.Caiet.2.2.^«.<>2» 
art.i.ad 4f.tnn.dub .& m fum.verb.acceptio perfona- 
rHm^y\y\cA.vcrb.rej}itntio.yq.vlt.verf.z. B.Medina
Adrianusin .. tracl.ilertfiiimione. captt. quia tam injummiibro primo wp.14. Lud°'«cus ,L"fcz iairrr.ua,am e/f.SotusL mji. & mreMb-W infirnO
nc.i.ad 6M.LM-i.p.e,HtsHoneii-artic.i.^mi.in cap 1.4 »»».»76. Aragon.ri..r i.,xilon^«.6i.4,(ic.4. 
*na».raVA7uam.7i.& feq. & confiXalias Ut fimo- controuir.-. conduf. 4. & ,b, Rannes Man. Rodug. 
»'<i,h«/yz.i„Coiiarruu.z« reo.peccatum-, i.p, $.j.nu,6. i.tom.cap.\ob>numero 0. . e e .i.p.fnu. .Ct*p.4*
Cnchus in rnfiitutio.canoJthro 4.titulo i.nttmcr.ny l.concl. &c.%.& magis communiter Theologi mo- 
Didacus Perez in l.i.ttt.6Jibro i.ordin. Padilla in l. 
cum c/uidarn-, jf.de legat.z.nvimiro\%. Molina de Hi~ 
ipanorum pnmogen.Ub.x.cap^. numero 57. Spino de 
tcftamentgloff.\§. numero 9. 10. Ioan. Gutierrez
ditto libro i.cap.u.a numero 47. ZauaUos.d.qutftio.
6<)<).numero u.Mercado libro 6. cap.17.fol.zj-7. alias 
ao8. Anglcs de refhtnt. qiuf.de clericit reftitutioni
mL---- ■ • • ' " *
derni.
Qui fententia f probatur , nam ille peccat con-^ 
tra iuftiuam diftributiuam , eft enim acceptor per­
fona nim , vt omnes dicunt. Er f violatio iuftitiaer ^ 
diftributiuq inducit obligationem reftituedi, Dom. 
Thom.receptus. ditl.qu&j}io.6z. artic.i. ad 3. ibi 
Caiet. erd.arttc.i' fe<]- E- Nauar. adrefiitut. Ii-S ............. .... V ditl. crt*. ftrHiL- J -3 V, ,obnoxtisi4..difficult.Vedcaca7.pr&ccpt0 §.?6.Cofmas bro 1. anumero 10. P.Lede m. .cap. 4.. .0 ma t
Hiliar. 2. p. libro fecundo cap. 1;. Summa Corona iufltrall.i.difpHtat. 7*4- quicquid dicat Valen./«- 
i pan.derejUtutionetmimer.io.Veg^i part.capAcf). pra & Rebellus 1 .pdtbro i.qtustioney numero \y& 
Cilfu i.(2r i.p.c.ij.cafu 1 Valeng.tow.dz/^Mt.^.giK^.y. hbro 5. sjuxftione^. Nec valet diceie ,vt ic , 3, 
P2t^.2 6.a,Lud.Carb.de refitutione^uxflajo.concl.^.. authores contrarii fententia:, i procet ere 
^ Toletus libro j.cap.^.vcrf 4. & cap.yS,. nouiflf- principaliter agitur de dilcribuen is oms c 
LefTms dfS./^ro i.cap.$4-dub.\j.!k magis placet 
Azori -- f c-r—-. -
vbi
principaliter agitur de diftribuendis bonis cornmu-
P„,b„s Lritutisin bonum ,
rmm , kfic quando cftm -bonisprincpali-
feu ptincipal,ter mtenu •Eccldiz, feu
ter infticuus ,nbon«m,&|$^przdiaiauthores 
Reipublici : naJ” \ ^ colhcionc beneficiorum 
dare v, ent r. ’ ^iu(iitiadiftributiua, faltim (ecun-
T0m.1L 1 m)
^°ri dJtbro 6.cap.ij.ej 12. & fequitur Rebellius i.p, 
^‘fu&jlio.^.gr 5. Vgolin. de offic. Epifc. d.c.jo. 
dicens tamen non fatis Confequenter, qubd 
tio 1Qr'.Pr2ctcrraiifb , aliquid reftituendum eft ra- 
Co5a ■n'Ur** »non vero ra“one beneficij non
fu5^1,L. ^ntentia -f probatur primo > quod benefici 




inducet obligationem reftituendi, vbicunque enim 
fuerit violatio iniuftitiac,&: squalitatis feruandx,re- 
fu Icat insqualitas per reftitutionem ad squalitatem
34 reducenda. Et t facit limile quod violatio immu­
nitatis Ecclefia: extrahendo ab ca delinquentem o. 
bligat ad reftitutionem , fcu facisfadtionem non 
folum EccIcfi.T , fed etiam ipfi delinquenti fa­
ciendam , licet illa immunitas fit principaliter 
propter refpe6tum,& reuerentiam Ecclefia?, Sc mi­
nus principaliter propter delinquentes ad ipfam 
confugientes. j
^ Secundo probatur harc fententia, nam fi Domi­
nus prarriperet difpenfitori, quod tribueret elee- 
mofynam pauperibus non confanguineis, feu magis 
egenis , Sc daret illam pauperibus non confangui- 
ncis, feu minus egenis teneretur reflituere paupe­
ribus confanguincis feu magis egeni^, ergo fimi- 
Jiter cum Chriftus Dominus fcu Ecclcfia prarcipiat 
difpenfatori beneficiorum 9 quod conferat illa di­
gniori , fi confert minus digno tenetur ad reftitu­
tionem digniori.
36 Tertiot probatur, ex do&rina D. Thom. dttta 
qu&fl. 16.arne.fecundo ad quartum, vbi docet.quod 
impediens ne detur beneficium digniori tenetur ei 
ad reftitutionem, nec meminit yisaut fraudis, ergo 
h. fortiori tenebitur confereris digno omiflo di­
gniori.
37 H.-cc fune arg, praecipua t huius fententix ad quae 
reducuntur, alia , qua: pro ea fieri folent , & hu- 
ius fencentiae authores ( exceptis Nauar. fup. nu­
mero & feq. Manu. Rodriguez fup. qui eam 
intelligunt in beneficiis , qua? per oppofitionem, 
Sc concurfum conferuntur, in quibus eam, etiam 
tenet Leflius fup. ) loquuntur indiftindte de qui-
3S bufuisbeneficiis. Quam t tamen clarius procede­
re in beneficiis , qua: per examen obtinentur, vbi 
iubet lex vel ftatutum , quod dentur digniori, 
aiunt B. Medinay«pr. & Ludou.Lopez d.cap. 127. 
Aragon. dicit certiftimam de cathedris, & bene­
ficiis quae oppofitionc obtinentur , & maxime pro­
cedere in his , qua? conferuntur per oppofitio­
nem , Sc prxcedente rigorofo examine, dicit Salon 
fup.
39 Et hanc t fententiam admittit Lud. Carb. fup. 4. 
& 12. conciuftone. quando ex aliqua lege , vel fta- 
tuto beneficia danda ellcnt digniori, & Mare. An- 
ton.Genuen. d.cap.6t\. num.8. dicens,quod quan­
do ex aliquo ftatuto , vel lege beneficium, vel of­
ficium debetur digniori reperto in concurfu > E-e 
pifeopus non folum peccat, fed tenetur ad refti­
tutionem , fi minus digno conferat: quod etiam 
ait Gratianus dtciJ-91. num.lt. Sed contra tenet d. 
Genuen. in man.paSlor. cap.yj. artic. 5. cum So- 
to, Scc.
'40 Eam etiam t admittunt Molina , Sc Ioannes Gu- 
ticrrez cum co , numero 5«;. vbi fupra. quosfequjtur 
Gratia in add.ad d dectfio. 97. numero vndectmo. 
quando edidhnn propofitum fuerit, quo promit­
tatur benefici) collatio illi , quem digniorem cfte 
conftiterit prout in eleftione canonicatuum magi, 
ftralium, vel dotftoralium, vel etiam cathedrarum 
feu praebendarum colleg j (inquiunt) effici folct, in 
co namque cafu exiftimat limitandam primam fen­
tentiam , & eum qui digniorem neglexerit ad dam­
ni reftitutionem eidem reneri, hic namque non fo- 
lum iuftitia diftribiniua fed etiam commutatiua vio­
latur ob non adimpletam promiffionem,quia ex hu- 
iufmodi edidi propoficione quidam contradas vl-
, DE BENEFICIIS,
tro citroquc obligatorius inter digniorem , 
dores refultat , quem tenentur eledores prxcife 
obferuare, prout in fimiliin fubhaftatione, in qua 
promittitur quod res dabitur plus offerenti, vt tra­
dit Bart. corfununiter receptus in l. limitatio, iit 
prine, numero quarto, f. de vtfttgal. & publicati• & 
alias tradit Ioann. Gutierrez confli. 44. numero 9. 
Etf nouiftime id tenet Rebellus ddibr.^. quafiione 41 
quinta , quando fit oppofitio propria, ac formalis» 
nempe fub pado explicito, Sc in edido exprello, vt 
digniori conferatur, vel faltim implicito, quale elle 
ait ftante confuetudine , aut lege prarcipicnte dari 
digniori.
In hoc dubio t dico quod in beneficiisfine cu-4* 
ra , in quibus dubio przeced. diximus , non efie 
peccatum digniorem dimittere , non eft obIiga' 
tio reftituendi ei , nam ceftante peccato confe- 
quenter etiam ceftat obligatio reftituendi , quac 
hic non poterat elle , nifi ratione iniufta? accepW- 
tionis , feu iniuriae fada? digniori. Dico 2. qund 
1" in Epifcopatibus, Sc beneficiis curatis , Sc ali 
qua? ex aliqua lege, vel conftitutione danda ftint di­
gnioribus Sc magis idoneis , verior mihi vidctUt 
prima fententia , nam cum beneficia fint inftituta 
propter fevuitium Ecclefia: , conftitutio illa (quam 
iuris humani elle diximus dubio prxcedenti ) quod 
dentur dignioribus , Sc magis idoneis , fada vi­
detur in fauorem Ecclefia: , vt ipfa habeat me­
liores miniftros, & non in fauorem ipforum nd- 
niftrorum , quod ex co apparet , quod vacanti­
bus duobus Epifcopatibus vno minuspingui»^ 
maioris dicecelis , & indigentioris do&rina, 
tero magis pingui , fed minoris dioecefis , 
nus indigentis , minus pinguis debet confert1
gni°ri* c ' , J 0*44
Et confirmatur t exemplo domini, qui ltf 0’ 
prxeiperet eligi operarios magis idoneos,qu°d 
dem non in fiuorcm, Sc gratiam ipforum opL'r>1 ^ 
rum , fed in fauorem , Sc bonum ipfius domin! 
ceptum cft, Sc ideo oeconomus dignioresdm111^ 
illis non faceret iniuriam, fed domino, vt i»'' 
d.i.fententia. . 44
Et idem dicendum eft in cathedris,&f a^ent 
ciis publicis, quae ex lege, feu ordinatio*^ 46 
dari dignioribus. In t prxbendis autem C°Q labo­
rum quia funt inftituta?, non vt ftipentPf ^em 
re, fed vt praemia meritorum, Sc in fuft^.^paU- 
pauperum dantium operam literis, & num °~ 
ter propter ipfos eligendos , eligentes e fs 
milfo digniori contra ftatuta collegi) c°nl
dari digniori,non folum peccarent m°r^rcntut 
tra iuftitiam diftributiuam, fed etiam tepct< Ledd- 
reftitutionem digniori praetermilfb’ ^>erent 
ma, d.tratt.$.cap.$.t$, conci. Et t n ^,1^0nditi°ne? 
gnum, Sc non habentem qualitates» l>^ltuCre,qLl°d g 
requifitas,tenerentur etiam colleg10 rL .ir0ut ^ ^
cum illo expendit, ipfo non rcftituenC^|. c0ntfa j 
netur,ac dimittere collegium, ,n ^l1pcJefi 
tuta,5e voluntatem fundatoris,PcLr' .
conc!uftone.& 12. ratione £cC C’n 4
Nec obftatf dicere, qnod e tamen n
principaliter fit dignior c !S5n re c\igend01^ cft negandum , ql etiam fcip^
fit illa edita conftitutio licet " . (j (if11"’0.
tttgS&SE'*- ,8° -* "J‘
di-47
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'n'-e colligitur, qUod etiam fiuorc eligendorum,Ii- 
^ cet minus principaliter fit fadta illa conftitutio ? Et 
i quod potius fit fadta fauore folius Ecclefiae colli­
gitur ex eo , quod beneficia funt inftituta propter 
teruitiumEccleficin ftipendium miniftrorum>&ah- 
%iefufficicnci fundamento non eft addenda illa 
ecundaria Sc accidentaria obligatio refpedtu eli- 
gendorum.& quarauisin illa conftitutione habea- 
tu,:aliquis refpedtusad eligendos, vt excitentur, & 
lnducantur ad ftudium,&: virtutem, nort tamen ita 
Vc tribuatur eis aliquod ius de iuftitia ad benefi­
cium.
^ Vnde dicendum eft, quod quaniuis collatio be­
neficiorum , qux dignioribus funt conferenda, de- 
neat fieri inftar diftributiuq mftitix, tamen ibi non 
vere 5c propriediftributiuaiuftitia,etiam miniis
t peccato iniuftitix contra iuftitiam, & fide­
lem ex officio debitam Ecclefia:, ex qua ftante 
conftitutionc,feu ordinatione,quod beneficium da- 
rgtur digniori,&magisidoneo,debebat ei optimum 
Uiiniftrum prouidere,5c magis idoneiim.
Vnde 'i' fi ex omiflione dignioris fequerentur Ec­
clefia: aliqua damna,vel interelfe,teneretur ei ad rc- 
ntutidnem illorum,vt inquiunt Salon,& Bannes ad 
confummationem 6.vbi/itp.Sedicit probabile Pet.
H i-zdcbnaJiip.z.diflicuUate. Sicut foeconomus, cui 
dominus perciperet, quod conduceret operarios 
meliores,magis idoneos,teneretur domino ad.re- 
ftitutionem damni,vel interdic ei fecuti ex omiflio­
ne illorum,quicquid velit Rebellus/«p.^.4.w«.r4.
$5 Quod t non (olum procedit in beneficiis, qux 
fine cdid >,& oppoiicionc prouidentur, vt in Epi- 
fcopatibus,in quibus id facilius procedit,vt per Na- 
W-fup.tiu,ioi,& 203. Sed etiam in beneficiis, qua;
incipaliter,quicquid dicant authores tam primse, 
Uam fccund^ fententiig, ncc eligens dignum omifi. 
^gniori peccat peccato acceptionis perfonarurri 
r°prie finnDtx contra iuftitiam diftribucinam. Sed
prouidentur per edi£tum,oppo(itionem,dc coticur- 
fum.nam dignior ex oppofitoribus non habet ius de , 
iuftitia, vtfibi prouideatur iuxtadi&a. Nifi t forte ^ 
in edifbo promitteretur collatio,feu eledtio dignio­
ri iuxta limitationem Molin. & Ioan.Gutierrez,de 
qua fup.num.^o.
Quq t tamen non videtur promitti dicendo 
quod feruabitur vnicuique fua iuftitia, nam verba 
ifta folum important,quod feruabitur iuftitia,quam 
habuerit,non amplius.
Quamuis t oppofitores deferipti & concurrentes 
in tempore przeftituto, habeant ius ex iuftitia com­
mutati ua,vt vni ex illisprouideatur,& fic fi alij non 
deferipto prouideretuv, teneretur collator ad refli- 
tutionem.Nau.^.c;i7.»«7».74.&Pbiliar. d.Ub.6.i.p* 
c.ty.ad Rebeltus d.q.^num.^. verf^.. qui aiunt 
quod tenetur reftitucre digniori ex referiptis.
Sed f cum ille non habeat ius de iuftitia , vt libi- 
prouiderctur , & iniuna omnibus oppofitoribus di­
gnis fit faefia,potitis videbatur omnibus illis reftitu- 
tio facienda,vt alias ait M.Ledefma,/#ifp. quod con­
ferens alteri beneficium conferendum ciuibus ce­
netur ad reftitutionem predidtis ciuibus, & vni, 
fifolus elfet vnus ciuis.quem fequitur Ioan.Gutier- ^ 
rez,d.cap.11. mtm.\o. Imo cum t nulli in particulari 00 
fit fadta iniuna, fed omnibus in communi ,non vi­
deo quomodo commode fieri poflit reftitutio. Et 
iuxta praedidta dicendum eft de cathedris.
Hodie t tamen ftante conftitutione Pij V. ftiper 6i 
collatione parochialiuin, ex qua digniori reiedto 
datur appellatio mala eledlione,vt infra y.pag.ca. 
z.d numero 2.39. videtur dignior habere ius dc iufti­
tia, vt ad parochialem pr.eeligatur, 6c confcquen- 
ter ordinarius eligens minus dignum , teneri di» 
gniori prartermilfo ad reftitutionem damni. Et ita 
pofthxc videtur tenere Gcnuen.i» 






C A P V T I.
Quod fi at gratisJUbere,ftne faito,modojeu conditione, 
ac fine dimtnuttone.
S V M M A R I A.
Ecessakivm requifitum efi, 
quod prouifiofiat gratis,td efi, non 
pretio,prarnio.Jeu mercede, numero 
i.ltberequet & fine pafto, modo, feti 
conditione,num.i.Alioquin contra­
he retur fimonia,qua prouifio beneficij vitiatur,& 
nulla efi ipfo iure impediente illius acquijitionern, 
flum.3. Etiam fi fimonia fitfatta ignorante proui- 
fo,contra Felinum,& alios Ja num.4.
Et verbum,penitus.de quo in capit.nobis, de fimo- 
niz,fignificat nullitatem ipfo iure, numero quin­
to,^ feqq.
Quod procedit etiam in eo,qui acquifiuit beneficium 
perfimoniam cum confiliariofeu amico commif- 
farn,ipfo prouifo, & etiam collatore ignorantibus, 
nifefattum ejfet in fraudem proutfi. numero o- 
<5bauo. Et etiam fi collator alias ejfet collaturus ,fi 
etiam fuit motus confilio , vel interccffionc illius, 
num.9.
Procedit etiam,quamuis illa fimonia fuiffet commifi 
Ja cum vno ex multis ueHoribus,praJentatortbusy 
aut collatoribus,quorum maior pars altas eum ele­
gi [fit.uimer. 10. Sed contra videtur deci/io Rota 
Farin. 103. vbi, quod prafentatio fimoniaca vnitss 
patroni non vitiat prafentationes aliorum, nu.ti, 
Concordia num.iz.
Nauarrifententia efi nullitatem collationis ,A 
tituli, excommunicationem non incurri p#'' 
moniam conuentionalem ab vtraque parte c01* 
pictam,ex Cajfadoro, deci. 5. de conftitutiom^ 
docente Extrauagantcm,cum deteftabile,de 
nia, quatenus inducit poenam priuattonis 
fto , loqui in fimonia reali, non tn cenitent*0 ^ 
& ita tenere Rotam. numero decimo feprin^* 
18. Quam fententiam Nauarrifequuntnff 
relati, num.19. .r.fitfiK
Contraria fententia tenetur, nempe proutf7 tjfc
neficijper fimoniam conuentionalem f**\ piitAc[ 
nullam, numero vigefimo.^««e probati(^ati'* 
ro vigefimoprimo,&: feqq. & eam tenefi* ^ 
numer.z8.& feqq. Et tantum abeftrf1*0^ fit** 
ria fententia fit in Rota recepta , vt f9** fltg*’ 
hanc fequatur, vt apparet ex decifioff^rt^f
tis,a n11m.3z.Er ad d.dectfionem Calfia. .Atio#***
J - ±____ ___ I . » * l l .detur, quod procedit quoad poenam f1 , %
pfo iure rejpctlu beneficiorum obten*0’*priflc*?‘* 
tn dtfta extrauagan.cum detefiabile,i ^ 
num.36.5c feqq./r^«r fiylus,& tntty ty(\s 
ta de qua Cajfador.ibi,procedit i* ***^tt**9**^ 
nis,nempe, in priuatione benejicioYi<7n 
ipfo iure noue induti a per ditiarf* .
zm.num.37. ^ipPflLur
«4r.num.13. iV4~ habeiy loeum tn vera, & pura(lTn fi0nortcont*
& tunc non Jolurn vitiatur confirmatio Cu ■ a- poliones,# conditiones iUicitf^9, 0 quod k*'
tio yfed et tam amittitur iw ad rem ex eletii^ T*™ V'ram'& PHram Pmont*aauit dep
/eu pr4fentatione.m1m.14.. one* b£ant jpcctem fimonia, non efi ^ ^ alit*P*'
beneficio r.guU do num.aU, n ZZ Tn(r~ fp/.lt ^ .
A7zidTmtrt2t b^r^maa!«U*m <#, nullam epjo ,urc, proseda, ,anlHm „ £ ex *»«»-»ipfi ff Ja, J,-
‘ZelTl T*2 COrfUta *" *- V* « eemifLibm
dZT/J r *e' ,emr°r““’, f pro- Luo non incurri,ur ipfo fallo „ %#***+u at enant tnfimoma conuennonalt, tn 9»« £%' exeimumcanonu pofi,* dri„£a.urad
umnrn efi ad dationem beneficij tantum.n.16. Et cum dctcllabile, vcrC flatuentes, rj jim,.
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Junoniam realem ex illis verbis, qui quomodohbet Adeo gratuita prout/io benefici] e fi e debet,&fine pr&
dando, vel recipiendo fimoniam cornmifierint, ta­
men id non potefi referri , ad ver ficulam , per ele- 
titiones,vbi agitur de nullhare proufionisfimonia- 
c* fatia,num.Aj. & verius efl>per illa verba non rc- 
sirtngi excommunicationem tbtpoficamad fitne- 
ruarnrcalem completam , etiam ex pane rei tetn
rnto,& mercede,vt ex collationibus ficu inhttutio 
nibus,ac poffiefjionibus, {eu mandatupoj[eJJi9num 
beneficiarii,& capellaniaru non pofiint exigijpor. 
tuU,nec aliquid pro paflu, no obfiante quacunque 
conjuetudine etiam tmmemoriali, nu.75,61: n.feq. 
ponuntur declarationes S.Congngatioms.
* nan* dia referuntur foium adfpirituale, Epifiopus, vel vicarius no potefi aliquid recipere pro 
01 d^C'b> ^*nes,vc^ beneficia ■ ita quod tam dantes collationibus beneficiorum , etiam parum , contra
*nes> vef beneficia per fimoniam, quam illa ftc CWMm.n.yS.Sv fecj.
^ lPlt ‘fcs fint excommu.i icati,ntfi objtaret fiylus An ex poffefiione benefici],feu mandato,& atiis illius
— - .7 , . / .1 ...^ tntelletitu Rota contrariius,44.
?i*onia mentalis non inducit nuditatem , nec fimo- 
l**Clu mentalis tenetur ad refignaiionem vel re- 
Jtitutioncm.num.q.q.luet contra teneant aliqui ci-
tflfz.num.46,
°bftat, quod vfurarius mentalis teneatur ad re- 
J‘[^uttonem,quando mutuat ortus coaile dat vitra 
J°rtem ratione mutui,ficus quando libere, &fipon- 
te dat,licet mutuans iniquam habeat intentione.
pofiint notari],& ali) officiales,quibus alias jalarin 
conjhtutum e fi aliquid accipere profuo labore,vi­
detur id non tolli ditlu declarationibus , qua non 
loquuntur de poffefiione-n,8o.
Quamuis ex mandatis pofiejjionum beneficiorum,E- 
ptjcopt feu ali] mdices non pofiint accipere iforttt- 
las,alias committant fimoniam, non tamen vide­
tur incurrere poenas impofitas contra fimoniacos 
in beneficio vel ordine,n.81.
nUm.47.6c 48. nam plure* njfignantur digerentia Qui accepit pojfefiionem firnoniace, quamuis pecca- 
dationes inter fimoniam, Q^vjuram.uiitn.q-^. Et uent,0'fuerit nulla, tamen fi alias beneficium e>l 
Vtrter videtur ratio Caictani. num. 50. esi etiam fuHm,& m eo habet legitimum t iiulum,poterit il-
°ptima ratio, quam adducit E’iUor ia innmcco 51. lam continuare. n.S2. j tr rr
Qua confirmatur , quia vfura esi contra iuili- Anouittr recepto, feu in admtjjtone ad pojjcfjioncm 
tfi*m,fimonia vero contra religionem, numer. 51. canonicatusgeu pnbenda,aut benefici], on potest. ...... —^ - -- j
■Cir etiam bona ratio f^gohni qua in idem reci­
dit,quam etiam tradit PhUiar. num.53. 
taque fimonia mentalis non inducit nuditatem , nec 
obligationem rejittuendi, quia nec ex natura rei, 
nec tx ime naturali, aut dmino fimonia eam in- 
dnct-t,qata nulli fit intufiit ia, cum volutarie hinc 
inde detur , nec de iurc humane ea tntrodutfa esi 
in fimonia mentali,fed fotum in exteriori.n.54. Et 
reprobaturfententia Leffii],& Suarez. n.55.
Non foium proutfio benefici] firnoniace fatia efi nul­
la fed etiam fimontact inhabiles fiunt ad illud, nu­
mero 56.
^irnoniaci infames fiunt infamia turis. nu.57. non ta
exigi, nec foium aliquod modicum conusrtendum 
incommodum, & vtilttattm canonicorum, & be­
neficiariorum? & perfonaru Ecclefia, jed eji fimo- 
niacummon obfiante aliquo fiatuto, vel confuetu- 
dine etiam tmmemorialiga.ty. & tbi ponitur t 
declaratio S.Congregationis, 
approbantur perConctliu bumfinodi fi at Ut a,vel Co- 
JUetudo,quando id in vpts pios cbucrtitur,vt iri V- 
fumfabrica Ecclefic&c.mv^. Quamuis de ture 
communi communis ejjet opimo vaiere hisiuj modi 
confuetudinem in vfurn pium,quando no prae effit 
exacho,non tamen fiatuta imponentia onus rece­
pto,vel recipiendo etiam tn vfum pium. n.86.
men ipfofatlo,fed cum perfententiarn de hoc cri- De Cdttero non poffit ferifiatuturn , vt aliquidfiolua
rnmefuerint damnati, ficunaum Abbatem, con* 
tra aliquos dubitant es,\ n^S.St tcqq. Et videtur 
nonfufficers effe fiquutam jententiam fuper cri- 
rnint fimonia, nifi tn ea imponatur poena d. inja- 
mi<tfdltim,fi ad alias poenas efi proccffurn. n.61.
Ad aha quacunque beneficia firnoniact redduntur 
inhabiles. n.6z.etiam in fimonia co nuent ion ahfe­
cundum Rotam.n.6$.Pro quo facit,quod fimonia- 
cus etiam m bene icto eft irregularis fecunda
«i
tur in vfum pium, m fi fient per Papam ex certa 
fcientia approbatum,n\i.^y. 6e88. Nec potefipoft 
Concilium capi pro rebus piu,quod confuemt capi 
pro commodo proprio.n.89.
Illud etiam capitur pro commodo proprio , & tendit 
invtilitatem canonicorum, quod foluuur mcnfx 
capitulari,feu conuertitur in repa> aitoncm bono­
rum menfe capitularis,n.qo.vbt ponuntur decla-
hquos,(f Committentes confidemUrn^nlT^ t' ratlones ^-Congregationis.
Zed id de ture communi dtfdcuhatuJb...v Confuetudo , & confiitutio euiufdam Ecclcfumre communi difficultatem habet , c- 
tiarninfimonia rcalt,pracipue,quia ifia inhabili- 
tas non videtur tn fine expreffa.ti.66.
Qfiamuis ob fimoniam etiam conuentionalem , feu 
patiam fimoniacum quis reddat fi indignum ad 
acquirendum benefciuw,ti.6~). Et contrarium te­
nent ahj,n.6%.Nec efi verum liud de irregularita-
te.num.69.
tc fimoniacus in beneficio efi ipf° iure fufenftu, vt 
finis,riscus in ordine, fed foium excommunicatus. 
^•7o« tamen hodie id de tnhabilttate ad beneficia, 
fi** difficultate procedit ex confittunone Pq 
Qfiinti, etiam in foro conficientis, contra Nauar. 
^•7i.6c7z. Non tamen ex eo fimoniacus potefi dici 
iYYegularis ficut nec confidentiarius. n.75.
P°ffit dt.Jpenfiare in pradtckt inhabUiiate,rcmif-
JIMe n.74, zbt ponuntur declarationes S. Congrc- 
^twnis Conciliq.
, qua
habet,nouiter receptosfioluerecertam quantitatem 
menfia capitulari,& certam fabnex,<y certu quid 
£Apellanu,&pueru chori,efi iniqua,& firnomaca, 
nec potefi tolerari quoad id, quod joluitur menfa, 
& etiam capetlams & pueris,numer 91, Quamuis 
alias quod erogatur mjiimptut mimjtrorum Dei, 
pium reputetur, n.pi.vbi quid in pios vfius conuer- 
ti imelhgatur.
AEquum videtur,& praxi confient ancum ,non effe fi- 
momacos illos,qui coatti dant if artutas pro coiia- 
tionibus,quia non poffiunt refiitere,dum/nodo vc- 
luntarienon dent,nec etiam Jolucntes Capitulo in 
admtjfitone ad poJJefifionem,quodfioLum conjuctum 
efi. numero non age /unotertio > max ime,m foro 
conficientia,modo no aent pro pretio, nec prv cati* 
fia principali & immediata bene' cij, feu pofijefjio- 
nis,unm.9 4*& leq. Et licet proutjia firnoniace ja- 
fta etiam t,um ignorantia 0-bona fide efi nulla,id
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procedit quando beneficium efi acquifitum per fi­
mo niam dtrettc:ficus in propofito, vbi non efi fi­
monia dire$t3t\\\m.<)-j.Et fic nullitas aEhn efi poe- 
na proprie ,qua ceffante peccato fimonia debet cef- 
fare.num.92.
Similiter etiam di ffienjktiones gratis concedi opor­
tet, num.99.qnodprocedtt in compofitionibtu, non 
vero in turibus expeditionis bullarum, num. 100. 
Quamuis etiam reffiettu compofitionumnonfier- 
hetur, num.toi.
Adeo gratis difpenjdtiones concedenda fitnt, quod or­
dinarius quibus committuntur dijpenfationes ma­
trimoniales, &alia, non pojjunt quidquam acci­
pere pro labore & receptione, & examinatione te- 
fiium,vel alio quouis titulo a r1.102.6c feq./^bi po­
nuntur declarationes S.Oongregatioms,& decre- 
turn,&cUufula liter arum dijpenfationum matri­
monialium. Nec pojjunt excufari dicendo, quod 
per d. decretum non prohibentur accipere fitpen- 
dium,fiu mercedem pro labore , fid donatiuum, 
quia vtrumque clare prohibetur,n.109. Nec rurjus 
poffunt excufari aliqua confuetudtne etiam im- 
memeriah.k n.no 111.112.&: n.nj.jvomtur decretum 
Concilij Msdiolantn. & nu.n ^.Jentent ia Genuen. 
pro accejfu tamen ad examtnandos tefies commo­
rantes in altis locis, abfolute pojfet accipere mode­
ratas expenfasfi expediret ei* ire, & no committe­
re examen, nu.66. pro tranjumpto ettam vitra in- 
firumetn difpefatioms pojfet aliquid accipi, n. 117.
jfromfio beneficij fieri debet non precibus , obfiquits, 
aliave humana gratia.num.u2. alias efi jimonta 
ca,fecundum glojjam &alt0s.num.u9, Sed tenen­
dum eft cum Jnnocentio, &r ains citatis, numero
DE BENEFICIIS,
Quod procedit etiam in prouifione limoniace 4 
fa&a ignorante prouifo, qua: etiam eft nulla ipi°1Ll* 
tz,cap.ex in[inuationc,de fimonia,& c. nobis, eodem» 
ibi.Penitm reprobanda fit nam verbum,penitus fignl' $ 
ficat nullitatem ipfo iurz,glofifin. in l.fi qui adttocA- 
torunt,C.de pofiulando, quam fequitur Sc commen­
dat Corfetusz» Jing.ver.penitus.lt zlin.in cap.P-oaU' 
phtss de refcrip.numq4.Sc plura ditftione, petiit& 
emnino.Tiraqu.in l.fivnquam verb.reuertatur,a 
mero 5)6.& 8y.feu 76.& 105. Syluz^.vtrb,excorni' 
nicatio i.nu.n. LudouXopez infiruB.confc.i-ton*^
p.c.iS.circajin.Sc in terminis,d.capittilo nobis. Feli*1, 
in c.tnjinuaturnfnb principio,verfi.Q-pradiftafil/,0~ 
nia j Coftnas in pragmatica fknUione, tit.de eletttort‘
.1 .^.deinde eligant.vetb.ipfo iure,Se Boeriusca
120.
Collatio beneficij fine diminutionc fieri debet.h.izi. 
AnEpifcopus pojfitfiatuere ,quod jruStus beneficio­
rum vacantium primi anni applicentur fabrica a- 
licuim Eccltfita, vel menfa Epifcopah, Jeu capitu­
lari remtjjiue.n.iii.
De materia Jimonta, qui funt videndi,ti.iz^.
1 XjEceflarium imprimis t requifitum eft , quod 
JLN prouifio fiat gratis,id eft,non pretio,pra:mio,fcu 
mercede, cap.ordinationes, i.^r.1.2.3.4.^ 5. & cap.fi 
quis obiecerit,cap.Saluator,cap.exmulus,& cap.fin. 
i.qq.c.\.z.&\i. q.^.cum aliis tttul.de Jimonta. libere-
2 que t 6c finepadto, modo, feu conditione, cap.cum
pridem,c.cumcleria c.fi de patiis, cum alus, cap.
quam pio, l.qu-i. Probus ad monachum in cap.cum 
nullus,d e temporibus ordtnin 6,n.io. RebufF.*»pr«- 
Xi,t it.r equi fit a ad collationem,n.z. & tn concord.tit. 
de collation.m rubri verf.ad primum. QoxxnC.de be- 
wefic.i par.cap.z.ad finem,& 4.parte,c.i.n.z.loAnlNi- 
col.Gimon.w Enchirid.benej.tit.z.c.3* cxnu.46. Pe­
trus Pechius m regula,beneficium,m 6.n.zj. Nauar. 
Conj.iz.de Jimonta,Fiam Parii.de refignatione benefi- 
cior.li.2.q.2.a nn.ift. Ngcl.de jimcu.tabnla ude fimo- 
ma gener e.cap.2.$ A- & Ccchus^e benefic.penfion.c. 1. 
?tum. 3. Rota in Calagurritana beneficij, 1587. fupra 
adduvta prxcedentipar.capq.n.^.Et facit quod tra­
dit Mandof co/t/TS.
3 Alioquin contraheretur limonia , t quaprouifio 
beneficij vitiatur , Sc nulla eft ipfo iure impediente 
illius acquifitio.vt in c.ea, qua cum aitts 1.^.3, ^ d.c.
tum clericis,ibi,Spolietis,de paSlis,extrauag.cumde- 
tefiab:le,de Jitnon. in commun. Abbas tn d.cap. cum 
clerici,CotX3.C.T).par.s.vltim,n.iy&4* par.c.i.nu.z. Sc 
di} infra citandi.
117 Jub num.\.Sc dicetur infra ««wj.25.Et de dititorl 
pxoxCus.n.part cap.vlt.n.q%. . 5
Et t hanc fententiam tenent Abbas in cap-p*n1i ' 
de elettio. numero fecundo, 6c ibi Barbatia, Annan^ 
in d.cap.nobis,de fimo nia. numero fecundo, &terf> * 
CofmasJupra additio decif.capella Tolo[.Ap>9.tl*irn'} 
CaiCad.decifi^numero 3.de fequejl.pojf. & Sarnen- * 
reg.de triennali,quafiioneiz.verfi.Cr *fia. qui c
quutam efleRotam in vna Mellanen.capcl.de 
1536.coram D.Vortio Creften. dec.4-.de fimon.R0,1* 
deciJ.i9\.numero 5. parte i.dhterforum, qua: eft eti3ltl 
apud Farin. decij.9. numero 7.8c Vega in fumW11 
par.cap.101.caju ft.Lzifuxs de ittft.& ture libro * c*' 
p/r.35. numero 141. Sc Suarcz de relig. 1. tomo, 
lit.C. cap.38. numero 35.fr. Raph. de la Torre e°^^r 
trail.zaom.quajlione ioo.art.6. diffiut.^. pag- 
etiam loan.G\id.can.quafi.lib.z.c.ij d nuM- Q-11 - 7 
uis t contrarium teneant Felin. in d. c. infit^fi ^ 
«•5.Corraf^.par.c-i.nu.ySc Nauarr./w manuAff], 
».113.^* conj.-ft.n $.&conf.9*). & 96. fic inE^^i- 
do,<^ 97.numq.defimon.Sc VgoI.tabula 4^'^j ya- 
pe prouifionem fadtam per fimoniam ign^f3 
Iere ipfo iure , led cum primum fcierit 
commiflam, teneri beneficium renuntiare >L ^0» 
quid inuoluat Couar.iw reg.peccatumqf^'9
mero 8. iitn jn 8
Qua: fententia t ampliatur, vtprocedat.^ <riim 
eo j qui acquihuit beneficium per iimoJ,J^0,5c e' 
confiIiario,fcu amico commillam,ipfo Pr°l1^ di^lS 
tiam collatore ignorantibus, nam is c° "*
tenetur refignare beneficium tanquam ^frau' 
latum, dum hoc fciretur, nififa&um cf fiffiotf*** 
dem ipfius, Summa corona 5. parte tr*&‘ J Co&*J 
Jub »-30.quamuis contrarium m hoc cer^ tti^ 
dus m refjonfis cajuum conficientia, qJ9'' , £ ^
ditione. «. aJiaS e
Quod procedit , etiam fi collatof ^ v£| inter 
collaturus , fi etiam motus fuit cofj1 / ■* 
ceflione illius glof &Felin.*« d. c.nortS'> t0ffleV
quid dicat Abbas ibi,Sc Nauar. dfa?f 1 qui 
113 ex $.vltimo,i.q.6. qui tamen cle^1
do illa fimonia nullo modo concurr ^-3
nem. . , <luan \P,
Secundo ampliatur,t vt proce a £% e 
illa fimonia fui 11 et commilia ctin}.^ rjbus, m
Goribus, przfentatoribus nut co^ ^ pr^’a" r.
maior pars alias eum eleg'^ ’; ncttbilh ^ 'con- 
d.cap.nobis, 8c ibi notat Ab - .■- vjdea-
d.nfi.hc« quoad f=mm confccnr ^
tradicere. r,„Aen.anoT,ic^s’f.memm ‘fl 
Ex quo m vna Caiinef . ^ , eU , n0C,
coram D. Seraphino fmt r etidW f ^fimomacams&Ueonproband^
CAP. I. QVOD FIAT G RATIS, LIBERE, &c. l35
yacmmtflafwjfet cum vnofolo,d.c. nobis, vbi abbas, iionis, beneficium fuiiic fimoniaceacquifitumj per 
„ Uri,ij„,ir nn-nn nonit Farin. deafio. promiflionem,fieu,conucntionem, fipronuftiodcu
conuentio non fuit exeeuta, au vero procedat et­
iam in fiuioniaconuentionalijin qua deuentum eft „ 
ad dationem bcneficij tantum, itavt fitnulla ipfo 
iure coi latio,feu prouitio benefici} Iimoniace fada, 
etiam fi promillio temporalis,fcu conuentio non fit
exeeuta. x • - ,In qua difficultate f Nauar. in repet.cap.fin.deJi- \y
mon.d numero 28. tu cap.fi <jjisando.de refertp. exce­
ptione 4.(17' m Man.Latimcap. zyd numero 105. & in 
variisconjihis defimonia do cet, nullitatem coliatio- 
nisfieu tituli, & excommunicationem non incurri
aiauicenuuui »v„ ^__ perfimoniam conuentionalem, id eftabvtraque
, . :t,dc eft vera in patronis przefentanti- parte non cxecutam,& completam , fed collatio-
Us,vc fingulis:quilibet enim pivefentat de per fc,Sc nem, leu prouifionem benefici) perfimoniam con-
tOL fitne prxientationes,quot patroni, Et fic vna uci itionalem fadam.valere, ex Calladoro deaf.ydc
Pradentatio,vitiofa,feu limoniaea, non influit in a- confiunt.(qiicm fequitur Sarnen.fl*triennali,qn. 12 .in
z mutile ^ CeiolazM nraxi Evifcopalt,i.par. verb. fimonia,
tVfft7fUJ)Ujtt.jji.tr g,n,rr* i/rtv-------
de fimonia. Vt in det lf. quam ponit Farin. deafio. 
11.11 Sed contra iftam f ampliationem videtur decifio 
Rota: in vna Gomen.iurifpatronatus <S.Martij,i595* 
coram illuftriflimo Mcllino,pofita per Farm, deafi 
*o$Mb.i. 6c in nouif. deafio.)50. vbi luit relolu- 
lUm, quod praefentatio fimoniaca vnius patroni 
n°n reddit praefentationes aliorum limoniacas in 
Pr«ciudiduin praefentati, qui nullam Icicntiam ha- 
fimoniae, fcdfunt validae ad effedum, vt fufti- 
neatut praelentatio in fauorempraefentati ignoran­
tis.
U
confiunt.  ^quem lequitur w — 
fine,6c erola m p i EpiJcopah,i.par. verb. fi onia, \
Qui docet,didam extrauagautem, cum detefinbi-18 
le, quatenus inducit poenam priuationis iplo facio 
loqui in fimonia rcali, non in tonuentionaii. Et 
ponderat verba illa y er fic.(iat nentes, Qut quo modo li­
bet dando,vel recipiendo fimoniam commifer««,vbi da­
tio,vel receptio requiritur,per quae videtur declara­
ri,quod de poena priuationis, & aliis ftatucrat ipfo 
fado ; & ait,quod ficut antiquiores,vt audit,ita & 
moderni patres Rotx intelligunt, vnde ita videtur 
habere Itylus Curiae.ht hanc fententiam fNauarri fcquuntur Couarr. 15 
tn reg.peccatum z.par. §.8.77.7. Salzedo inpratt.cnmu \
B eruar di Dtaz. ejuliter a D. loan. Gutticrrez canon, 
q.hb.i.c.p.mi.io. Flam.Parif.fl# refigna.benef hb.j.q. 
z nu.16.dr de confiden.q. i.num.iyz.^ i58.(qui tamen 
vanus eft,vr infra apparebit) Vgolinus de fimonia 
comicnttoaah,cap. z. Cerola z.par .verb fimonia. $. 14. 
Humada ad Grcg.nz l.6^.tit.ypar.i.nu.y D.loan.Ve­
la depocnis dehttor.cM. & Summa AimiW verb.fimo- 
ma,nam. 4. Viguerius c.j.^.Ludou.Beja/» rejpon.ca- 
Juum conjc cafii 37. Lorcncana in compendio cafnum, 
nt.de fimonia,c.c).Coin\.^\\[[iz.c.de officio facerdot.z.p. 
U.6.c. 16. Summa Corona 3.p.traft. de fimo­
nia,nn. 35.Iacob.Graf.nl deci.anr.cafium confc.li.
z.c. 9 6.d zo.Ca ndc 1 ab.au c.m nppendice cap.i.nurn.
z^.& z9.Ludou.Cavbon.fl6' refi.qnafi.6o.d.z$. Man. 
Rodrig. tnfiim.z.torno cap.tf.nnm.ycfr cap.fi.num.6* 
Vcgam fumma,z.par.c.101.cafii 13. & Ludou.Lopez 
di ens aequiorem &:probabiliorem, 
tomo,c.$o<j.& 256.& nouiflime P.Ledefma infumma 
i.par.trall.xz.adfinem,&■ alij.ct pofthiee videtur te­
nere Gon^alez adregnl.de menfibgloff.i5. num.69. &
70. & Proipcr de Auguftino adfiammam bnllar.verb. 
fimonia, 1.additione,Si Piafec.n? praxi Epifi.par.z.cap.
fcquuntur etiam Lenius hb.z.cap.$ j.dubi- 
tat.17.Amhde cenfu.i.par.dijp.j.dub.y.z.fnpp* Azor 
z.par.libro7.c.17.i.qn&fi.^.criminecap.z7^-l°' & 
i)parjib.ii.cap.z\.q.io.& Sn^zd.lib.^a.fimum.y^. 
&c.£7.ann.$i,&c fr.Raph.de la i orred.q.ioo.art.6.
disf.%. o 1,ailc. Contraria f tamen fentcntia vera eft & tenenda, xo
Sedeitm • 1 -ai 1 4. j nempe,collationem,proLiiuoncmficu aliam ditpo-
prou,.'lC ^‘^ls dimcultas,t an id quod didum eft, fitionem benefici) per fimoniam conuentionalem 
ipfomr°nCmbenefi ^funoni^^ Amelle nulla fadamellenullam, cciamfipromifliotemporalis, 
qUe ^procedat tantum in limonia reali abvtra- fcu conuentio,& padanon hnt exeeuta. Itaque ad
tempoH COmplcta Pcr, datiotiem rei fpiritualis,& dfedum nullitatis tituli,feu prouifionisnon eft ne- 
^efic" 1,s;uavcn°n^c^t q^adptiuationem cellarium implementum exparte promittentis 
0 llIre» &: nullitatem tituli, feu proui- temporale. t
_____ i,viuoia,ieu un*v..---- ,
iias. Et i trat regula luris in 6. vtile per inutile 
non vitiatur: at dicti ampliatio pro edit 111 e igen- 
tibus.prafunantibiis.aar confcccntibus.vt vnmcr- 
fisifeu iure coi legi),vt in did.capitul.nobis . nam 
tunc omnium vna eft electio, praefentatio, aut 
collatio, Scfi: fimonia cum vno o-nmitla tangit,
^ viriat electionem, pvtelentatlonem,aut collatio­
nem.
^ Tertio ampliatur,vt procedat *f* etiam , licet ad
beneficium p. v huiufmodi fimoniam quasiitum an- 
tcamshaberet,quamuis contra tei)eat,Nauar.fl.w«- 
rnero nyex capitul.ficiu ,z.de fimonia, quod tamen id 
non probat, nam non Fundatur in iure prius habi­
to per electionem,icd in conrradidtionc ipfius cle- 
£ki.
14 Videtur tamen quod turffc f per fimoniam iftam
folum vitiabitur confinnano.fi uinftitutio, mane­
te valida eledtione,feu prtefentatione,iri quib. nul­
lum vitiuminterueuit > ad c.ficonfirmkttonem,deele- 
Elio.m 6. 6c dida mfr^ y.p.i.ymm.y &C dcvuioncm 
in caufaOlcen.canonicatus ;.Februari), 1593. upra 
relatamp4r.5.64D.4.fM4i. dc ita tenet Leflius(np.nu. 
ij^.loquens etiam cum lpfe clcdtus,vel prqfentatus 
committit fimoniam pro confirmatione, vel inlli-8 
turione obtinenda, putans iuiticere , vt tollatur 
inhabilitas contradaper actum pofteriorem, nec 
opus clle nona eLdione , aut praefenratione , &C 
Suarez de reltgiofis,traSl.^.hbr.y.cap.<fi.nurn. 7 con­
tra Vgolmum tabula ^.eap.C.tnnn.Af. Sed verior eft 
lententia Vgoiini , quia per mirabilitatem, quam 
contrahit confirmatus,vel inftitutus iimoniace, et­
iam eo ignorante ad illud beneficium , • vt m difto 
cap.nobis,defimonia,& cap.penult. de elelhon. amittit 
ius ad rem, vt fupra pruedentt parte,cap.u, numero 
10.
*5 Poftidens t tamen beneficium habitum per fi- 
naoniamfe ignorante commillam , habet titulum
Color'’r’”-'-> ■'tr "-'■idtikir fiprtfh. io rccnila» Ap
h
•ViUldilliC l^UUlAUlC v tHUlLllll
ol atum,3c gau eb t benefic vcgulte de trienna- 
i,Sarnen.>p.&: Rtbuff'Aepacificispofieffin. zqj. alias 
198.Vgolinus d.c.G.^.Ac.’ri‘,l <^X\mfHpra,nuhi.ijfQ.^j‘ 
^enet Rota,vt in decil.Calaguiritaiia confidentiae, 
\nhaaddtida n.par.c ynn.ibqAx in Ciuitaten.con- 
bdentiac z3.1anuar.i593.coram Illuftriffimo Cardia. 
Cantica.
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21 Qu$ fcntentia f exprefte probatur per textum in 
c.ea,qm,1.7.3. vbi Vrbanus Il.in Concil.Placen.fic 
a\t:Ea,c]m a SS.Patribm defimomacisfkttutafiunt,nos 
quoque & indicio S. Spiritus, & Apofiohca. itu thor it ci­
te firmamus. Quidquid ergo vel in fiacris ordmibus,vel 
in EcclefiafHcis rebus, vel data,velpromiffa pecunia 
acqmfiturn eftjion irritum ejfe, & nullas vnqwnrn vires 
habere cenfemus.
21 Probatur t etiam ex d.c.cum clerici,depaB is ^pon­
derando illud verbum, Spolietis, quod executionem 
importat, & fic denotat priuationem ipfo rure, ex 
Butrio inc.fi-dc pofiuland.Yelin.in c.z.nufi.Q- incap. 
Rodulphus,nu.15.de rejirip.(fr in d.c.infinitatumanpr. 
de Jirnoma.
23 Probatur -f etiam ex d.c.nobis defimonia,ibi,Peni- 
tusr(probanda:Que verba denotant nullitatemipfo 
aure,vt ponderant Felinus ind.c.infinuatum,&c Cof- 
rr^&s,& Boetius infra citandi n.z$.8c didhiin eftfiup. 
iium.5.
24 Probatur etiam t ex conftitutione Martini V.e- 
dita in Conci lio Conftanticnfi , feff-4-fi incipien. 
Multdti&c alia extrauag. eiufdcm quae im ipit, darn- 
wabile 3qua.s refert Felin.?» c.defirnoniac.nu.C.de fimo- 
nta,fcboei.decifiwq. ad finem, & Supplementum 
Verb.fimonia,ad finem, Rcdoanus de fimonia z.p.c.io. 
71um.fi.& Flam.Paril.7erefign.libr.i^.q.i.num.j.^bi 
ftatuitur,collationes, 8c prouifiones perfimoniam 
fadtaselle nullas,8ec.& in didta conftitutione C011- 
cilij Conftantien.habcntur eadem fere verba, quae 
jn didta extrauag.cum detefinbde,Vm\i 11. ex qua et­
iam probatur ifta lententia in ver fic. per elefltones 
vero, cuius verba ad fimoniam rea 1 em ex vtraque 
parte completam abfquc manifefta violentia re- 
llringi non poliunt.
^5 Probatur f etiam clare hodie ex conflitutio.5. Vi) 
V.incipicri.Cumprimum,verft.vt fimoniace,vbi fic 
dicitur: Oui dignitates EcclefiafUcas fimoniace acqui- 
fiuerit,illis 'fit ipfo iure priuatus, & m futurum inhabi­
lis ad eas,& quafcunque alias obtinendas , qui benefi­
cium,aut officium Ecclefiafiicurnfimoniace adeptus fue­
rit,illisfimiliter fit ipfo iure priuatus, & ad firuBuum 0- 
mmum,quos per ceperit ,r efhtutionern teneatur, & per­
petuo fitinhabilis ad ea, & quacunque beneficia Eccle- 
fiaftica obtinenda. & clarius probatur d.fcntentia ex 
daufula bullae yz.Pij IV.fuper reformatione pceni- 
tentiariae,quam adducit additio fum.Bullar. Quar. 
d.verb.fmonia, 8c Pialec. mpraxi,par.z.c.At.mmfio. 
qua: fic aiv.Caueat autempcenitentianus,ne m abfolu- 
tiombus afimonia realt vel conuentionali etiam occulta 
inquam concedat,vt ipfifimomaci beneficiayfuper qui­
busfimoniam commifermtfeu pecunias,vel alta pro il­
lis accepta,aut fructus exinde pofi comrmffiam fimoniam 
acceptos,in totum, vel in partem retinere pojjinr. qmm- 
rno m abfolutionibus hutufinodi apponatur claufiufa, 
quod vterque ad beneficium, Juper quo fuit cornmijjafi­
monia, perpetuo inhabilis exifiat. Ex quibus verbis 
apparet, beneficium per fimoniam etiam conucn- 
tionalem quaefitum retineri non poife fine difpen- 
fatione Papa:, atque adeo penfionem die nullam, 
$cc.
26 Sufficit ergo ex i Ita conftitutione f & aliis rela­
tis ad efledtum priuationis ipfo iure bencficij , & 
nuilitarem prouifionis beneficium fimoniace fuille 
acqnihtum, quod fatis verificatur, etiamfi pro­
li ifio rei temporalis, feu conuentio non fit exeeuta, 
& completa, vt patet, quia non datur gratis & li­
bere.
*7 Et fimonia t inducitur & caufatur ex fola pro-
milfione,Abbas in d.c.nobis,num.it,. & ibi Felin.^-2, 
Lambertus de iure patrona .par.zMb.q.q. arta- & 2*
p. z.lib.q.q.artfi.num.%.§L Flamin.Parif.d.//£.i4
8
Et hanc t lentendam tenent Calderin.& Abbas 2.0 
mtm.z, per tcxt.ibi,m d.c.cum clerici, de pallis qui do­
cent,quod collatio 3c renuntiatio fimoniace fufta>
& cum padto non valet,fed eft mala a principio, Sc 
fcquitur Fel. m d.c.infinuatum,defimon.adprincip-& 
n.q..& 5. vbi etiam citat Caldcr.Antoninm>&: Imo- 
lam in c.nrfi cum pridem,de renuntiat, concludentes, 
quod collatio fadfca per fimoniam non conferat ali­
quem titulum,^ in c.in nofira.de refcrtp.com.z. Ean­
dem lententiam tenet Annaniam d.c.mbis,n.2..&3' 
Capella Tolofana decif.4ri>q.& ibi Additio. Coimus 
inprogmatica fanchone, ttt de eleBio.c.i.§.demde elu
gam,verbjpfoiure3bocniusd.decif'.n7.n.^..ScLnicnJ»
q. iz.Conmi.^.par.c.vlt.n.fi. !k Clarus ^.par.c.i-nu.> 
Duaren.de beneficiis3lib.6.c.z.&hb.S.c.6.5c videntur 
tenere Rochus de iure patrcnat.verb.& vtile,qu.5-^ 
Mand of.de fignatura gratia,ti.de priuation.verfi.nwb 
litas prouifionis.
Eandem f fententiam tenet Pvebuf'.inpraxi,titdg 
fimonia,in refignatione,d num.y.vfque ad 10, habit3 
iuris noui confidcratione ex didFa extrauag.cum 
teflnbile, Sc dida conftitutione Concilij ConftaU' 
ticii.' quamuis de iure Decretorum (inquit ntm&)
& Decretalium priuatio cllet neceflaria ex cap.p?ef' 
byttr.i.quaft.i.&cap.i.de confefjis. & diSLca.infin 
tumfied non confiderauit iura per nos allegata. 
quibus apparet etiam de iure antiquo,collationi 
per fimoniam fadtam elle nullam, & iura qu$ i3 
procedunt in beneficiis alias obtentis. Er ita JP: ^ 
Rebuf. videtur tenere in praxi,tit. r equi fit a ad 
tionem3n.z. & tit.de modis amittendi beneficia,^ 
yj.&in trafi.depaeficispoffieffor.nu.z^q. alias i'
confida mfine,& 94~& 187. Flamin.Parif.d./^d 
7.num.fi.qui ex dicta conftitutione ConciUffi ^1, 
ftantien.quod aitdoqui de fimonia conuenti01'"^ 
tenet eandem fententiam eodem lib.i^.qtujh^^ffit 
de confidentia3qu<efi.i.num.fi-j. qui tamen parll!^ ju- 
confiat.nam numero feq. 1^8. cum Nauarro^f' 
quit, quod per limoniam conuentionalcmJl^ vt 
nullantur atfta, cum quo etiam tenuit nu&'^ 
dixi fupra.
Flanc t etiam noftram fententiam *■_' 0plUv" 
Theologis Caict.i i.q.100.art.6. & clari[1^ 
torn.i.trafl.q .de fimoma3qu.z.& mJurntna 3 rjCl^0ro de 
nia3VI&Oriad» relefhone de poenafimon.n>> ^ ^C< \c" 
iujhtia,& 'iure J.i.q.q.%,art.1. Floncala 
fia’ Abulcn.canonicus magiftralisopafin 
fimonia,Barchol. Mcdinamfumrna 
n.Aragon z.z.q.^z.art.j. & d.q.ioo£oriiaS 
Valentiafitomo3z.z.difput.6.q.i6.pun^^ JfJ 
inrejponfij cafuum conficientia1 qui 
&c Cardinalis T oletus m fumrna hb-)’c' ^pletan1’
ccnt, folmn requiri fimoniam elkc^.s a£| p#n3S
confummatam ex parte rei fpiriEUa ujarc>fFItl 
contra fimoniacos latas incurrendas^] jocun1' 
tualis in hoc contratftu tenet 
6c eft radix totius repugnantia: 'iociuen^0^ l)
cetdidtusToletusUb.i.c.4$,rJti‘'- * fnS pofira in
fpenfione contra fimeiniareor n ,
extrauag.cum detcfinbile, ° p j
realicxvrraque pavte l’e|. jc iure v<*'°tc,£
Quorum kgmm'Vr\ ^ 
l^T^S^vedurcmd^ Nauam,
,,f„t f i°- 
rc,,r ,„(c*
CAP.I.QVOD FIAT
N^«srri,5f aliorum,cum eam Jicaht in praxi obfer- 
uari-.idem Cantare!!.w decnn prae DccaLUb.ic^A- 
<4 w,^54’^cet c-^faced.n.iiy.zb folate feqiutui' ien- 
^htiam Nauairi Etfacit,quod dicetur infra n.vart.
) Et tantum abcft t quod contraria fententia fit in 
tecepta, vc ponus Rota hanc noftram fcqna- 
apparet ex dect.(Ztt(czr\^ de fimonta , vlu m 
^na Medioiancn. capellx fuit refutatum, quodprre- 
vatio facta cum pado,feu conditione, quod prx- 
(:ntaru$ fol nat,vel eroget, etiam in fauorem Eccie- 
fimoniaca non valebit, Sc ex dm/iMohcUan.
>, ‘‘de (imon,
1 X'd prapcipue id apparetex deci.j Titei 8o.hb i. 
drtityipq.diuer forum 145* & 15odtPr.i,. Sc
^cbiIIcs ^ufiu z.dp. fimonaa, Sc Crefccr.g. de fimon. 
J’ -Caputaquenaoi. p.i. & z$,pf vbi in vnaS. An- 
lea’ canoni catus coram Puteo, de anno 1^44.& in 
Vna Tolet.thelaurari^ coram D.1 Vt grino de anno 
^S.poft multas informationes, <3c m vnaRcgicn. 
^ariQnicatus coramCrefcen. & in vna&xlaraugu- 
^na confidentiae coram D. Guidobono de anno 
IS5t*fuit rcfoluturn» qucd fivnonia conventionalis fa- 
Cl<- inhabilem,nedum ad obtinenda beneficia, lupcr 
^hbus fadafuit conuendo,verum etiam ad alia ob­
tinenda.
^ Et in vnatGadicen.canonicams 5.Marti) 1574. 
c°ram fandillimoD-CIementc Viil. quar habetur 
^ par.dtutrforum, dm.405.fuit refolutuvn fimoniam 
conuentionalcm impedire,ne quarratur iusreligna-
t;U'io,fed remanere penes reiignantem. Quod etiam 
fuit vcfoknum in Elnen.prsceptorise.vltimo Ianua. 
j^gi.eoram llluftvifl.Lancclloto apud Farin.dm.- 
Sc eandem fententiam videtur tenere Rota in A- 
qucn.canonicatus)L.I’d.i59i.coram D-Orano pofita 
perFarin.deei-8^n.z-& y
3$ Facitetiamtdecifioin caufa Pampiloncn.Priora­
tus de anno ^i.in qua fmtrefolutum, quod pvoui- 
fio fida cum onere legendi, alias non annexo illi 
Prioratui,eft nulla, vt per Puteum, dectfy)6.lib.'yH 
Cnputaquen.141^.5.
Et ad didam t deci.5. Cafladori quam Savncn.fe - 
<llhuir di da 411,1« f.ex quaNauar,&: fequaces de- 
cepti funt, refpotidet Rota in ditiis decifionibtu, 
quod procedit quoad poenam prinationis ipfo iuve 
refpedu beneficiorum obtentorum,de qua in dida 
extrauag.curn detefiabilt.in prin.ibP.Pradecefforum 
nofirorurn Romanorum Ponuficurn vefiigtis tnhare- 
***' Ac*tiam omnts excommunicationis,
J^dpenfionisypriuattonis^ interdiElifintent as, een- 
fur#*, & poenas dudum a Romanis Pontificibus pra~ 
dtttis;&pro talibtureputatis contrafimoniacos quo- 
°doltbet latas,cfc. quas ipfo fallo eos incurrere vo-
^ Hrtnu,confirmantes,Q innouantestffrc.
j E)e f qua poena prmationis ipfo fado ibi inflida 
Ruitur exprefle Cafladorus in tota illa decifi.vtcx 
Mine® apparet,dicens,quod illa exttauagans, qUa„ 
^Cn.ns ’bi inducit ipfo fado poenam prinationis,q(1:c' 
eillr'e 'communi generaliter cotra fimoniacos-im-‘EQncbantur per fententiam,vt in diEl. c.zde confef. 
‘fd,c.infinitatumy(^c.do hoc, cum aliis, de firnon. 
‘ 'c'presbyterum , & c-crga i.q-i- & c.ex multis, 1; 
^ ^.,vti contra fimoniacos ponitur poena depo- 
(Quae t tamen folum habet locum in veraj 
^ fllra hmonia, nam propter padiones, &: condi- 
,.^nes iEicitas.modo non contineant veram; & pd- 
Vt;tT! ^llTl°n’am,dato> quod habeat fpeciem fimoniac, 
v uv^anfadione,noneft quis deponendus, nec 
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benefi, k.. pnuandus,vt tenent Innoc. & Abbas,t/.?; 
in cap, eo ituutus^dc tranJaEiio. per tex.tbi. Parilius 
dicens communem confi.t9. «.i^./i^.q.Iul.Clarus (f« 
fit noma nu. 10.&: Mandof te. de priuatio.verfic ad- 
uene.-dum tamen <r/?,Vgo!inus defimonta, tabula, r.
c. i6,$ i.».F«irin.cff>?/;.7c.«.ii.C'i4*& idem erit in a- 
lus poenis extrinfecis , vt excommunicationis:) in- 
telleda cft,& interpretata per rotam in fimonia rea- 
h tantum, non in conucntionaii, prout etiam intel­
lexit Rota in d.Gadicen canonicatus,&in d.EInen. 
pratccptovi.Y, & fe p radente in multis caufis frpe 
dccifum hnfie te ftacur Saf ne n .dici q/nfiai.verj.fid 
quod regula, & fi-quitur Mandofi/z/prd verfic.tmpe- 
trat 10 ir.nrfiCit,
Qnmr' s f BuarcnoV 'i. R.c.6. videtur generali ■ $ 
ter atXipicmlr confutimo., etiam quod priuatio- 
nUn aiiqru: beneficiorum legitimeacquihtorum, 
quarib. ipfo iur imponitur, fiue diarum aliquid,fine 
promiiiiitn ftivrit,cum ha?c paria fint,nec aliterfen- 
fiile Paulamll fi quis commode, Sc abfquc cani 1 la­
tione vcrb«i conititucionis intcrpretetur.Et rationes 
Cailadoii, & Gomczi j dicit leunfiimas , qua; len­
tentia Duaveni in pundo iuris rede procedit leclu- 
fo fcylo. Vnde ftylus , t interpretatio Rotte 40 
non ob e Pr n oftqe fe n ten t i ar, cum in dincrfis termi­
nis procedat illa interpretatio Rota;, dc qua Cafiia- 
dorus, 5c Sarnen.nempe in priuationc beneficio­
rum obtentorum iplo iure notie indudaper di­
ctam extranagantem , nullicas enim pvouilionis per 
fimoniam etiam conucntionalem £ad^ antea erat 
induda de iure antiquo, vt ex iunbus citatis ap­
paret.
Ext didis obiter convincitur fententia Rebuflf. 4^
d. tit.de fimo.in refigrattone.ti <3- con(i 64.vbi ait, 
quod fimoniacus non priwaturipfo iure beneficiis, 
ante limomam adeptis,fed cfi opus priuationc. Qux
- nteniia c 1 ire eic contra d. extraita^. quamvis eam 
feq nantur Nauat. confi.91 de fimonta. Vsol.rab.+.c.
6.f 6.»*$.$C $mr.aUtb.4..afan.8.& c.58.4 nu.i.ud 6.
8e Azor i.pMb.y.c.iy.q.i.y crimineaq fi. & fr.Raph. 
dc Ia Torre dc reUg.z.to.qu£fi.\oo.art.6.dijp.^.circa 
nn.p399.de videatur tenere Rota clenfi.^n.ltb.^p.^ 
dtuerfirum, qua: cfl: Paicon.57r.Q- in dm.Farin.154* 
r.itm.i.
Conuincitur etiam t fententia didi Francifci 
Suarcz diti c.^.n.y.c^18.Q dc cenfuris diEf.lifeftlq. 
rmm.n.vbi affirmandum die ait,ex vi illius extrau. 
non incurri ipfo fado c en furas, qua: in antiquiori­
bus iuribus erant tantum fqtendar. Qiix lententia, 
quicquid ipfe dicat, eft exprefle contra illa verba, 
jQuas ipfo facio eos incurrere volumus, licet cum no­
tii (E me fcquacur fir.Raph.de la Torre d.q.icc.art.6. 
diff.j.circafinern. Nec obftat quod in procedenti­
bus verbis loquitur Pontifex dc fententiis latis a filis 
pra:dece(Ibrifius, Sc non dicatur in fententia lata ex 
vi iuris,hifi qifando eft ipfo fado incurrenda. Quia 
l’efpodetur,qudd verbum latas, non fignificat aliud 
quhm promulgatas fcu impofitas, v:t ex eo contextu 
patet: & aliAs fuperfiua ellent illa yerba, quas ipfo 
fido eas incurrere volumus, depolitio autem ab or­
dine non incurritur ipfo fado, per d.extrau.qua; o- 
lum loquitur de excommunicatione , u pen 10ne,
nrlimtione & interdifto. Et f.c cellat obicdl.o Sua- 
rezd «%.8.nec eft neceflaria benigna interpretatio, 
de qua idem Suarcz c36m.1i’. . ■ ■
Nec contra noftram.t ientetiam obitant dia ver- 
ba,ver.ftatuentes.ioifi?Htq-*°MQdQlibet dado,vsl re- 
cipisndo fimotttani (ommifirint. Quia |fto,vt vol&
r Pa lj
V
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014.£.2.0.c£- 2i.Angon.2.2.</.^t/.ioo.#f^.6.Salon^- 
dem z z.q.j^.art.ycontrouao.&c nouiflimc P- Lc“c 
ma i.p.jummA.trati.ii-cenclu.epyi. & 4 
fr.Raph dc Ia Torre d.qn.\oo.art.6.citip.6 &et'ain 
Lud. Lopez mpr alatis iso.c 106. male mrerpretan- 
ces didtuin c.jin.
Nec obftat,qucd vfurariust mentalis teneatur a 47 
refti rationem, cap.confuluit, de v(uris,tcIHOtU1>^ 
tclligitur , quando mutuarius coacte dat vitral°L' 
tem ratiore mutui, fecus ,quando libere, & fpontCi 
&: gratiofedat, licet mutuans iniquam habeat in­
tentionem ) & prauum animum, nempe accipiendi 
ratione, & vi mutui, vt contra Innocenc. Abbatem» 
Ananiam,& Dd.in diti.cconjuluUyPalatiumlti>r‘4“ 
de coniraltibus-c.9 ?4<> Summam Coronant
1. p.c.j.de vfura uw.i4.6c ahos docentxum aliis C°“ 
uarr,tn reg.pcccatum.i.p tmtto.a numero 4.Caua‘*1' 
nus de vfnrts*n.7.& S.Sylueftcr in fummavtrb.vj11' 
ra 6.qu.y Armilla eodem vtrbo.numero $4 Caietanl,s 
opujculo z.tcmo.tr*tt.#-de vjura. quath 3, & infitirt* 
ma.verb.vjura ment alis, Solis lL- cenjibus libr.t.caff 
5- numero 13. Rodriguez de annuit redit ibus* dd*' 
quati.y numero 23. Sotus «tfc tujhttacture. libf° 
quati.i. ante.4. P.Nauarra de rejtitu(tone.lib.p^'f
2. a numero 172. Aragon 2.2. quajL 7$. articulo !• ^ 
Bannes /£/, articulo 3. & ibidem Salon 10.contro^' 
jia ,Ludou.Lopez 1 nstruii .corfcnn.i.i omo.ca(hlC%
&: Ludouic.Carbo. rejtuHi 10.quAjt.t^j.ii.conici’
&al^ ;5^
Nam omiffa nona f differentia ratione Ioann‘
Guderrezyupr<«.uw«!».46.(2p/^.c]uaE e fi: mere vff' ^ 
iis, & non attingit naturam & fubibntiamrei- F 
resaflignantur differentia: rationes inter fim0l,ia^
& vfuram vt per Fiam.Par. &: Vgol.Rodrig*w,i 
aliosjup. mter quas Flaminius probat ration^1^ 
uerfitatis afilgnatam tlNauano d.c.zy nu.\°> 
tum quia etiam. j°
Sed mihi verior f videtur ratio Caietani/^F ^o- 
arttc.6: quam ibi adducit Decius, & fcquu,lt ^ yr 
rcncana, Manuel Rodriguez, Vcga d-cafo 7’f .[tir 
lcmia fupra allegatus, nempe, quod id, eff v0d- 
vftiravio,non datur (ponte, fcd inuolunt^11^ v;afl1 
autem datur limoniaco, datur voluntati P^jSj(t$ 
contrafilus voluntarij, emptionis» & ven^"1 
commutatioms.&c. . ffroVp 51
ER- etiam optima ratio, t quapa addti^^affl'
#« relectione de poenis fimon.nu. 4. quod n1 ■ j\ j rcftb 
citur iniuria ille, a quo ea exigitur, qui 4-
fuenda eft,fed in limonia non fit 
benter dedit pecuniam , fcd iniuria c
(aciis, & (piritualibus, & ideo nuda con' ^
illi facienda de iurediuino , jquan11 ^lT1onia Vv- 
firmo, quia vfura eft contra cdp1,
ro contra religionem, P. NauaJT* '?.1f£ll 
numtr.2%6.lk Valentia fupra.&^'arH . ,,
& 251. , (>. qd^r m
Eft etiam t bona ratio VgoIin^/;^'Tv]tra 
idem recidit, nempe, quod r<jCl^ciC co0*r3 na£ _ 
ex mutuo, quod gratis fieri debet, 1 ^cinanE^e° 
ram contra<ftus,& mftitiam coDllllUm;ntal|S f>on c 
«,tuere tenetur. firaonUcusm"» trliuftit<»®
netur rcftituere,quia kLqu0 a ’njgl natura co 
commutatinam non c(Ml'iUL ppedtu hah[C°a
—a..„____venditionis LC,PC jir
, Dod. prifnx fententiae ex iftis verbis p ceti a excom- 
j nmnicationis ibi pefita , reftringatur ad (imoniam 
; realem, nempe, quando aliquid datur,velTecipitur 
'pro ordine, vel beneficio dato , v t expli ca n t C a lla- 
dorus /upra,6c ditia dccifioGadicen. quie ait,quod 
ea verba in ca parte polita declarant cafum, in quo 
tota illa conftimtio loquitur , tamen id non poteft 
referi 1 ad verliculum per el.eiffiones , vbi agitur dc 
nui litate prduiflonfe (imoriiade fatfta, qux vt dixi­
mus , etiam antea erat indiufta in prouifione per (1- 
moniam conuentionalem fatia, vt apparet ex iu- 
ribus citatis , ita clare (entit CalFadorus ibtin 
fme.
44 Rurfus verius exiftimo f per illa verba)da:ido>vel 
recipiendo , non reftringi excommunicationem ibi 
politam ad fimoniam realem completam , etiam cx 
parte rei temporalis, nam illa referantur folum ad 
Ipirituale, nempe, ordines, ve! beneficia,dc quibus 
in procedentibus actum erat.Eorumqueplanus fen- 
fiiscft vc (equitur, quod qui quomodohbet (imo­
niam commifcrinr dando, vel recipiendo ordines, 
vel beneficia per fimoniam, fententiam excommu­
nicationis incurrant:ita, quod tam dantes ordines, 
vel beneficia per fimoniam , quam illa fic recipien­
tes,fint excommunicati, vt docent Caietanus, Soto, 
Medi na, Aragonen.Sc Nauarra fupra. Quod ipfum 
Ratutum fuerat in didta conftitutione Concit j C 6- 
llianticnfis ad finem, ^.t ita edet dicendum , mii ob- 
ftaret ftylns, & intelle&us Rotae contrarius. Et vi­
de Suarcz dfcflr.5.dijpnt.zz.de ccnjur.n.zz. & de reli- 
gioCi$,tracisvhbro d.c.^G.num 25, vbi «.24. fic intel- 
ligitilla verba,dando velrecipicndo3 vtique ordines 
ad beneficia, vel oflicia, de quibus Pontifex loquu- 
tus fuerat.
45 Simonia autem t mentalis non inducit nuditate, 
nec fimoniacus mentalis tenetur ad refignationem, 
vel rcftitutioncm.capit finali,de limonia vbi Dd. &: 
cum communi tradunt Nauarra in commentar Atti, 
cap.fin.&tn manuali cap.i'ynum.loz.itbr.^.tit.\j.p. 
i.& ibiGrcgorius Lopez , & Humadaad eum inhb. 
fy.tt.tj.p.i.numj. Ioann. Guticrrez can.quajtto.hbr. 
2 cat/.zya «ww.u-Flaniin Parsfisftf con f dentia qufji. 
16.num.4b.hts\ gotio.de f1monia.tdb.1Ae fimonia 
mentali.cap.z.Dmus Thocv,.z.z.quAfi..oo.art.6. &c i- 
bi Caietanns, &tnJuntma verb.fimonia , Syluefter 
eodem verbo.§.10.8c Armillauu.58. AnglcszuFVm- 
t/usTheolopjc. quafi. de refhtntso.quajjt quis a rejli- 
tutione [it hbtr.xj.dtfficultate> Petrus Nauarra dere- 
JbitutioneJib.l.cap 1 d nurn.yjQ. Cofinas Phili arcus 
de offc [accrdotts.z par.hb-6.c.i6.Gra^.itb.z.c.s}6.nu- 
mero 18 Summa Corona yparie4rali.de fimomu.nu. 
8.(27-35 Lorcncana in compendio cafuunjyti.de fimo- 
ma.cap.: 14.Manuel Rodriguez in Jumma.v.tomo.c. 
66.numer.1Vcga in fumma 1 pa rte, cap.101 cafiij.c). 
znd" -FLudouicusCarbo. de reflitutione. quaJl.6o. 
zi.diti.Sc Valentia ytomo. disputat.6.quAsl.i6. pun­
ito f.G a (par Rodriguez de annuis reditibus libr.i.q, 
x.numer 01\. &fequen. Tolctus in fumma libro q.g.
Rebcl dedbtigjuft.2‘par.ltbr lX.quAjt- zx.num.z. 
Rotadecifio.F^r).6^num.yik Piafcc.in praxiEpifc. 
par.i*c.y.nmner.4^di&r.z.cap.^y. a nume­
ro 10.
4.5 Licet contra teneant t Maior in 4. dtfi. 14 qu&Jl.i. 
articulo 7.EnricyqHod/ib.6-qUitfi.z6.Adnzmi^ quod- 
lib.y Soto de lujtitta & iurc.iib.fjyHaJt.#. arti culo 1. 
ad 6.1oan.Medina c.de rebus per v jurum acquiritis, 
{jU.^ de vfura rejiitnenda in z.argum.verfic. tam ad 
^z/o^Barcholom.Medina mjurnma itbro primo,
trapus cmptibmsA'
ipfos contrahentes,cx qu , p- C(,ntraq
dum. eftofnpcr »««>«^
Qtiam etiam rationem tra 1 iriutatiuan1 j




vel venditur id,quod non eft,vel idem bis venditur, 
&proptcrea fcntpcr obligat ad reftirtAionem. Per 
Woniam autem non fic contra iuftitia n commn- 
tatiuam,quia hinc inde datur, &c accipitur, & nt, o- 
ttHitatio, &z quxdam emptio ,5c venditio, iteet ini- 
Picrilega,5c prdpterea cx natura rei fin 
non obligat ad reftitutionem nifi quatenus in pce* 
nam p recipitur.
H Itaque limonia "f" mentalis non ihducit ninutatc, 
nvC obligationem reftituendi, quia nec ex nauira 
^bhec cx iurc naturali, autdiuino, fimonia eam in- 
Ucit,qtua nulli fit iniuftitia, cum voluntarie, hmc 
•'n.e detur,nec de iurc humano ca introducta eft in 
lni°nia mentali > vt patet ex d.c->n- fcd i<Tum j- - fi* 
,ll0ma exteriori,-vtreCtc Sylueitcr^ <> 2.0. tk 1
ddib.i.c.z. wmw&fa & & eti“m C^CL
Jupra..
^ Nec placet f fententia Leffij l’<> i.c.^.dunnatic-
*‘e '8.& Suarezderelig.trudn 3.//e- <■•<- &
ctbtn a nmn ±\. Quod quamuis ratio dcmiiiitia lk 
lll0n''$ formaliter opponatur religioni .mlydoun- 
8us habere poteft frequenter malitiam vuu.fcitiae 
‘Nu!ncStamex parte vendentis,nempe, eti t ratione
°hu$ fpj rituali tatis rei aliquod tempora 'C\ •*
accipitur, quia ratione folius fpirituali’: ‘tis, non t- 
Pretioaclbmabilis, Se vendibilis Sc quod fit enando 
h‘honia includit iniuftitiam etiamii mentalis fito- 
c,‘g’atad reftitutionem ptetij ex lege naturali f-U cx
^aturarei,&cdttt,c.fi de firnoma,explicai procedere parte c,vit*dub.J.ti.106.
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i, a meis.c.faitewy.qu.^. CorraC.de benefi.^.p c/iti. ntt.
1 ■ c’• m Abb.*# e.ex dtligmi.vk* gloffde fimon. r/.6. , 
qui t tamen putat, quod fimoniaci non incurrunt 5$ 
1» i- i ir am itlris lpfo ficto,fed cum per fenten* 
tiam dc hoc crimine fuerint damnati (licet antea 
poffint incurrere infamiarri fidti) vt videntur fona- 
re dicta iura, cum loquantur dc futuro, & conftitu- 
tio odiofa debet jn dubio intelligl, vt fit ferendae 
ferite:-T!> notius , quam latae glofUvrcg.in pcenisjit 
6,ci >uii hoc eft regulare in criminibus publicis,v£ 
quis cfiiciatuc infamis fequuta fententia. l.i.jf.dc his 
f i » /. Haec. Abb. £: inclinat additio,/fu verb.per 
font e'ili ,<m.
L"c? f de hoc videatur dubitare Annania tbi,n. 5$ 
l g ■ ii.ex dttt.c.Jane, quad eft originaliter, i» l.fi 
qu>anqunm,$Jane,Cod.de Epi/c«p.&cler.ihi.S.d & 
per petas, etiam miamdamnari dectrnitnm ( quae 
tamen verba potius faciunt pro Abbate.) Et quia 
crimen fimonia; atqui paratur htercfi, cnp qtioiies.de 
fim. in qua ipfb fadto incurritur infam a , atsth. Ga- 
z.<i ossC od.de hareitcudxGt, Perpetua damnamus in­
famia.
Et t licet etiam dubitet Felix d.c.ex diligenti n z. 60 
quod imo ifta infamia indurratur ipfo iurc , quiai- 
ftud eft crimen exceptuauim , ficut hrrefis, & l*f* 
Maiefticis d.c.{ane in quibus flatim incurritur infa­
mia fecundum glblUd.i.Sed hoc non vrget.cum in 
p cenis non debeat fieri extenfio ,vt dicetur infra 11.
,n Umonia commifta in ingreilu religionis , in qua 
d-Ua fuit refponiio > qu.c non h<abet iiccefiTirio imu- 
ftitiam annexam.Retineri enim poteft pecunia pro 
alimentisteligiofi, quae fun.t precioaeftitnabtlia, & 
quod idem erit in fimoniamentali fimili, fcilicec, 
non excludente ininftitiam. Verius enim eft, fimo- 
hiatn non includere ininftitiam, feclufa obligatione 
ofncij:nam vt fupra didtum eft, quod datur in limo - 
riia , datur voluntarie per viam contradhis volunta-
5?
Vnde mihi placet t fententia Abbatis, quam fe- 6{ 
quiuntur ArmilL^vcrbo.yi ^owM,;?^^. Vgolin.uki. 
cn&$.iinuYa.£ Suarezde rvltg.traEJ:.$Mbm-C^6. n.n. 
Torre d.q.iQo.art 6.dr;fi.j ver.]. Lud.Lop. l.tom.C. 
1,07. Qumnuo videtur non fiiEccre elfc fequutam
fentent,amfin>crcriminefinonic, mfim ca‘impo,
namr poena diSae infimi* , falcim fi ad alias pernas" 
cf: proceHtim.iuXta didtainfra u.p.c.$.n.ro6. Ex di- 
<5bis verbis d.c.fane.&d.c.fi.i. q. pibi. Nota infamia 
*ij, ncc fit iniuria danti pretium, fed ipfts rebus fa- ptoccIUntnrtqux videntur requirere condemnatio- 
fr‘s,8c fpiritualibus,quz ratione religionis, & non nem fiiper infimia.
debent dati gratis, «Se non funt pretio aciti- Et etiam ad alia t quaecunque beneficia fimoniaci 6i 
habiles.Ncc etiam placet fententia & diftiiuftio A- redduntur inhabiles, vt docet RebuE confil. 59. Sc 
(i0^s^.parJilf.iz.c.zo.<j 1 ipoilO&ytn.infum.de fano- Cortaf. d-c.vlt.^partc mt.11. allegans duRum c.curn 
nt* *M‘& Angd-vvb.fmoniaj.nu.1. quod pecunia clericiJt patiis , qui tamen textus id non probat,5c 
l1C pta per fimoniam mentalem iure diuinoprohi • quod (tmoniacus non pofHt eligi, tradit Petrus de
ISaihoiH directorio elcchcatuw.c iSn. parte. Et in ii- 
moniaco reali,quod iit inhabilis ad beneficia,docet 
LaruccWoiMS de attentatisj.parte.c.n. tj.17. nrv ctim 
Parifcor</i/.Z9^i4d./#.4.6c allegat c.conjul tut,de fim 
voluit allegare c.confalere, qui textils id etiam iion 
probat.
Sed id etiam in f fimonia conuehtiofiafi tenuit 6} 
Rota in caufaS.Andre* canonicatus coram D Pu­
teo,dc anno 1544.vt per Puteum dectSo.li.i.fk. Ro­
tam decif%i.par.t,MI>r‘i.di*erforum, in Toletana
Thefaurari* poft multas Information ei cdram D. 
Peregrino,de anno z^S.vt per Rot.dar .145.6^ J5P- 
d.p.$Mb.$.diuerfirufy>8cAc\idldec.tyi. ftrt f-
■mofiiafk. in cailfa Regien.canonicamS corain Cref-
cen.vtpevcum dec.^.ds f meti ia» dc in cama Caclai. 
augiWlana confidentix coram"D.GuidobotiO,de an­
no issi.vt per Caputaq-^cc.ioi.^.',-^‘ zp° fd-1 equifi-
tisrper Io. Andream,Butr. ArtdiarSc alios tn cpen.dc
</ef?.Abbat.Fefin.& alios in cJe jimomacojc fimo-
beneficia*
bitam.cftreftituenda,quia accipitur contra volunta­
tem domini,&ccontra ipfam naturam, 5c argument. 
de vfiats. 1. Qiiod vero eft acceptum per timoniavn 
trientalem folo canonico iure damnatam non eft re- 
ftituetnlum.ifc de hac intelligitc.fi.Ifta enim diftin- 
<9rio eft fine fundamento,& d.c. fi.loquitur etiam de 
fimonia iure diuino prohibitarum quia generaliter 
loquitur ,tum quia exprefsc loquitur dc fimonia in 
fipivitualibus Cominifla.vt patet ibi ad refipnanones 
fpjritualium>tirc.que iurcdiuinoeftprohibita:tu ct-
^ quia^in principio loquitur de fimonia comifia imreligionis,qnx plane eft iure ditftno prohi 
a|ta,vt redde aniihaduettunt Nauav.Cai c-t.Sy lue ft.de 
.vVj fitpra,& etiamTorr. N >n folum autem prouifio 
^ illius fadta per (imoniam realem,aut con-
j^halem, eft nulla, fed etiam fimoniaci inbabi- 
'!T1C ad illud beneficium obtinendum , vt patet 
j j '7‘°bis,dcfimon.&p.pennldeetell. vbi Dd.Vgol. 
d.lib •^•«<f.z.Lefiius Itb i.c.tf.wt.nQi Sc Suare
}.ci0rj . —1 umoniacuunrmrames, c.pn.i.qu. pofth‘tc Gon^alez,rf.^/.i,>v*##.70.6c Rota apud,
JJ'ia cavn.de teih.in 6. verfic.‘rmdiaiorasiAt\t^
Tom.IL ‘ m »t
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64 Pro quo facit,quod fimoniacus t etiam in benefi­
cio eft irregularis,vt cum Lambere, de iure patron.i. 
p,i.h.q.9.ar.\o.n.^..d\cK Achilles d.^£C.34i.«.4.Ma- 
ioX.de irreg.ltb.j C.45.W.2. Didac.Perez ad Villadie- 
go de irregul.addit.vlt.verflc.flmoniacus eft irregu­
laris , & I" lamin. Parif. de confidentia, ^«.di.dicens, 
communiorem fententiam.
Ex quo f etiam dicit,committentes confidentiam 
cfie irregulares,vt videtur firmare Maiolus fup. n.5. 
Et mouetur etiam ex conftitutione Pij V. de confi. 
quatenus eos priuat obtentis,8c reddit inhabiles ad 
futura,quod eft praecipuus effefhis irregularitatis,5c 
fequitur Profper. dc Auguftino ad Jummam bulla­
ri) ,verb .fimonia,ad finem.
66 Sed id de iuref communi difficultatem maximam 
habet, etiam in fimo n ia rcali, ex addudtis tn ditiis 
Rota; decifionibus, &£ pnecipue,quia ifta inhabditas 
non videtur in iure ex pretia.
67 Quamuisf ob fimoniam etiam conuentionale feu 
padtitm fimoniacum quis reddat fe indignum ad ac­
quirendum beneficium, vt in Calagurritana benc- 
ficij.zo Febr.^Sy.fupr.addudta 7.p.c.y.n.\\.
68 Vnde contrarium t etiam in fimonia reali tenet 
Nauarr.ro «/mo.csF 91& 9J.n.S.de fimonia. Et vide­
tur etiam tenere Boer.rftc.ii7.& flando in iure com­
muni fequiturSuar./*F.4.c.fs.k n.y.gr c.6i.n.n.
69 Nec obftat t illud de irregularitate, nam contra­
rium redte tenet 'N.mar.dconfi.9i.& 9y.num.S.& ir. 
quia non inuenitur in iure expreffa, idem V&o\.tab, 
4.0.6..nu.i.dc Suarcz df./z£.4.0.56. w.20. quod etia 
in fmioniaco in ordine videtur dicendum,quidquid 
teneat Fdznzu.d.confi. 97.».10. quem fequitur Vgo- 
lin.d.tabula 4.o.4.§.z.contra quos tenent Leffius li. 
z.c.tf.n.i$6.ad fi.Sc Suarez d.n.io. Nec Lambert.fu- 
pra id dicit,fed folum dicit,fimoniam efie maius de­
lictum quam homicidium.
70 Nec t fimoniacus in beneficio eft ipfo iure fufpc- 
fus,vt fimoniacus in ordine, fed folum excommuni- 
catus excommunicatione Pap^ referuata.zr tnd.ex- 
tra.cum de teflib.de fim.verfiftatuentes,No.uztv.d.c. 
i^.n.n.verfl.adi5.Cofmas Philiar.2.p./z£.6. e. 15. Va­
lentia i.to.diFf>.6q.i 6.pnn£L6.VgoX.d.$.j.n.j.S\iarez 
d.c.j6.n.\9.Nec contra dicit Lamber,/£/.
Tamen hodie t id de inhabilitate ad beneficia fi­
ne difficultate procedit ex conftitutione.5. Pij V.re- 
lata fupva n.Zj.dc & Nauarr. confl.91.defimon.vbi ex- 
p velle ponitur ifta inhabilitas ad beneficia obtinen­
da ipfb fablo contra eum, qui dignitatem, feu bene­
ficium, aut officium Eccleliafticum fimoniace ade­
ptus fdcnt.TvaditVgo\.d.tab.r\,.c.6.n.i. ex qua con- 
ftitutionc requiritur quod fimonia fit executa,faltim 
quoad fpirituale.
72 Quamuis f Niuzr.d.dccfai.dicat, eam confli tu- 
tionem ita videri intelligendam , vt non cenfeatur 
habere locum in foro confcientia; ante fententiam, 
quem fequitur hman.Sz,ver b .fimonia,n.9. quod no 
habet fundamentum Et conumcitur clare ex verbis 
ipfins conftitntionis, vt per Vgolin. vbi proxime,8c 
Suarezfupra d.c.jS.nu.io c^n.qui tamen ibi,&d.c. 
61'jr/ii.cum Nauar.ait,di6tam poenam non clfe vfii 
receptam, 8c ideo polle in praxi feruari opinionem 
Nauarri.Sc nouiflime Torred.q.-ioo.art^.diffi.^n^ 
4.argum.p.799.fequitur Vgol.dicens,quod fibi non 
confiat non e Ile vlu receptum, illi tamen fi vigeat, 
flandum erit,de quibus etiam diif-9-
7^ Non f tamen ex eo fimoniacus poteft dici irre­
gularis, ficut cx confidcn. fit ipfo iure priuatus ob- 
icntis, tte inhabilis ad obtinenda. Et quispoffit dif.
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pe n fare in praedicta inhabilitate fimoniaci, vide V • 
po\.d.c.6.§.7.8c Suarcz d.h.^.c.6i.n.io.idf 11.
Et conducunt ad t ifta fequentes declarationes S. 7+ 
Congregationis Concilij fu pero. o.feff. 14.J e rtf#m' 
Prima. Epijcopus etfi k fimonia occulta di(ptrtfarS 
poteft, non tamen flmoniacurn rehabilitarc ad beftt~ 
ficta in poflerum obtinenda^nec ad ea retinenda 
per fimoniam occultam obtinuit. Secunda, an Epf 
copum in vim huius decreti,vel Capituli poterit at>- 
f aluere facerdotem fuum fubdttum tn fimonia occuh 
ta,&rehabilitarc ad ordines,& beneficia tam obtefl' 
t a,quam obtinend&Conggegatio cenfuit,potut(feab’ 
foluere , & ad ordines rehabthtare , & ad benefici* 
non tamen rehabilitare ad beneficia, quibus propt 
fimoniam priuatmfutjfet,nec ad obtinenda. Qff& 
adducit,licet truncat as, & fequitur Suanfdi£t.ctf‘
61.numero 11.0- cum eis concordat Leffius iib.2. caP'
35-ni4°-
Et adeo t gratuita p toti i fio benefici j e fle debet» 7) 
8i fine praemio mercede, vt ex collationibus, fcU 
inftitutiombus, ac polfeflionibus (qua? funt etia1** 
quid fpirituale,feu fpirituali annexum,Vt di<5lutne* 
fup.i.p.t.c.i.nu.tf. & 54- feu mandatis pofteffionuifl 
beneficiorum 8c capellaniarum non poliunt exig1 
fportulae, vulgo derechos : nec aliquid pro pad11’ 
non obllante quacunque Confuetudine etiam i*0' 
memoriali.cap.fi.\ quxstq.cap.cum fatis,cap.curri & 
Ecclefu c. Jacobm de fimon.v bi Dd. Coftnas in fY*' 
gmat.fanfho. tu. de annatis,in prine.praecipue vef' 
bo,c 0 n fuetudm i sfR.ebuR.in praxi, tit. quot modd^' 
neficia acquirantur,num.vv) quamuis dicat, dcctct° 
Senatus Parif. permilfum ede collatoribus aur^1 
accipere pro collationibus beneficiorum. NaU3fJ' 
confli.i.& i.cum altis,defimon.FuCe. de vifit-b^1^  
32.ff«z».8.Sbrocius d^Vicario Epifz.Ub.i.q^‘\^ 
num.\.8c Cerola m praxi Epific. 2. p ver.bull^^4.
5.Profper.de Augult.^ fum.bul.dici.verbofilP 1$y. 
addit.1 Flamin.Paril.^e confid.quasi i%.k 
Genuen.z« man.paft.cq%.nnm.b. Piafcc.i#Pr^1i > 
pi/c.part.i.c.j.n.iS.Snat.de religarafi.'rlibA,c^
Qpt
Er t ita cautum eft in Concil. ProuindaJl 
poftel.4^.3 decrc.28. & eft declaratum Fef 
mum,& S.CongregationemConcilij.vt 
clarationibus feq. Prima,Epifcopo Adelp^' dt' 
Do.nofter etiam exftntentia S.Congreg■ cC? L^n' 
elaraHity&janxit collatoribus benefictWf r^ 0^' 
que dignitate prafnlgeant>ntlpro pollatiorie^p(t 
uis alta difpofitione beneficiorum, quor*ts ‘j ^0$**
Lore,dire fle, vel indirefie, etiam fub rt°mtJ *
aut cuiufuis alterius portionis fruB(tt*r* 
ffonte dantibus,vel offerentibus acCt^(ari°s’ 
re pojje,eorunder/i'quoque collatori^ifiJf} 
lios quofuis officiales,quibus tarnPl(,c c[}jerH<irS*ieS 
aliunde confittutnm eft a dem -g ^l0 eX<rc:t'
bere,illis vero,quibus Jalarium pr° °l! AHbet bif,{J 
do nullum conftitutum eft, licere*n ^i,foflttor>e- 
rnodi beneficiorum collatione » fln af ‘ „cre,qv* 
profuo labore aliquam mercedem (luC^ H(aiisvT>ti7 ^
firipmrafyiUo
aureum non excedat, CV"irl^" ,i7fl danteS^u 
hwnm.pnc.ptrepojji^^
nc,ar,os autem . >« 
penf.s c]Ji. Secunda
^"»HitdeCretumc.^ te» / jir,
dicare etiam fibi locum r
CAP.I. QVOD FIAT GRATIS,LIBER E,&c. m?
- hanc confuetudinem, vult exigere, er exigit etiam 
ditium donanuum ah illis, qui pofiea beneficia obti­
nuerunt & fucccjfiuis temporibus obtinent, nec per­
mittit tpjos capere poffffonern benefictorcm,nec bul­
las, nec liter as prouifonis expedire vult , nif pmis 
- -1 Atistt mttr/l' dSl ‘«Airrtt nun-
PTltftrtim curatorum,nec pro figillo aliquid accipere 
P°fe.non obftante quacunque nnmemoriali confue- 
tndine. Tartia.Rauenaten.Ordindrius in collatione 
beneficiorum pro fig illo nihil potefi accipere, etiam fi 
ab immemorati fuerit obferuaturn ,vt certum quid 
1recipiat.Quvaquibus declarationibus confonat Co* 
cll'Um Prouinciale Mediolanen. 4-par. 1. ttt.de be- 
neficiorum collatione,ac prouifione,verfi.vt auaritia.
• 7 Eli etiam alia 1* declaratio Gcrundcn. prxeipue
a(J primum, & fecundum, quam totam hic ponere 
P acuit>quia ctt optima,Sc alias allegata per nos Ge- 
runden.libellus.llluftrif& Reuer endif.Domini,Ca- 
f,ovtci,0. Capitulum Ecclcfi* Gerundcn.anirnaduer- 
quod Reuerendtff.Dom.lacobui Cafador.mo- 
tYnus Eptfcopus Gerur/den, quotidie contra fiylum 
«"'tquum diSta Ecclefia multa indebite extorqttct,& 
m*lt« gr attamina infert,&qnod non curat je ab illts 
P}t»ere,rcd de die in diem illis continuando cau- 
Jant querelandi & murmurandi aliis prAct cu ma- 
't!Tno damno,& fcandalo populorum adeo, vt ex di- 
ta e°rum Ecclefia extorfiones, &grau*mina huiuf-
^ de rnedio tollantur ,& ne abufus hutufmodi m 
*“* ~Utaue lucceflores
 mji i*/, - - 'fi Prtn
foluant diilurn donat tunrn.E 00 atra i? fia quo
tidte poenas & confutas Ecclefiaft"*”1 
b«s,& parui momenti, etiam pro dei it» • vornt/i* #•
horum,non aliter jtruata forma Conu.f , cap.-,.ie. .
25 fcd contra illius formam,quo t,vt e- *■’u J - Lj 
modi varuipendantur. Deamo uem conjtrt oraines 
generales ,vt plurimum m quadam capella jnj pa a 
tif,& fi quando illos in cathedrah conferat,:d tn ca 
pella remota, obfcura,nulla pracedente intimatio
ne,nec vocatis aliquibus canonicis facit contra fer
mam cap.18 incip.Ordines,ietl.ivderefrvmat./irfc
& multa alia ditius, Dom. Eptfcopus exto/quet, C> 
in multis aliisgrauat fubditos, ideo fupplicatur hu­
militer vejlns liiuflrtffimis , & Reuerendijfirnis 
DD. vt pr&folita benignitate dignentur confidere 
benignitati fubditorum , ac fimnl cupiditati dtbii
m'07rTn hCtCUJlVXlVrJt'fififi^hurus hutufmodi m Er dati. Refponfm. Reucrendiffimc Domine vti 
1 de medio tollantur, 0‘ ’1 ’ fucetfforts frutcr, Canonici, er Capitulum ,11,u, Ecelefit.lt-
127 hfifiodi i- bellum , qu, en, cum h.s limis Jtcrt Cougr.^tto-
4ttoEp.fi.,*,» „i Card.;,tlmm Conci.) Tridente, interpretum,
'ucpojfmj,Uberatum,mnrn. U cat - obtulerunt, in eo, qu, de amplitudine tu» eontjue-
•I °num,&grauammurn hutufmodi vejtns JUuJi tj{ » fj nmu)aue videbit, auidad^.deferre, ad hoc v, ex fili beni£nitsu. .» &»»>* rnntnr, epfi ferf««, ff^ScZrtTano n- 
lusbut eis Videbitur,prouidere itgnlmur. vnumtjuodqut tpfistt g... caput s- ■ ■£ £
1» primi, Reterendi.fimus Do Eosfiopusdprou.pt fionaen.. Nempe , ad primum . & Jec f
de beneficiis d Sede Apofto’ica informa dignum ex- collatione, aut tnftttutionc Ecchparum, (j? p ^ 
torquet pro collatione tn virn mandati Apofiolicifa- tim curatarum Cancellarium poffe m Jingulu acci- 
ciendajulios duos pro quolibetJcuto valoris dittt be- pere rnercedemfuo labori conuententon ,quod tamen 
neficij.Secundo item, pro collationibus beneficiorum, fcnptura , (igtilo ,&cs.teris ommbm computatu, v- 
qu.te tpfe iure ordinario facit extorquet pro qualibet num aureum non excedat er dummodo ipfi Cancel-, 
prout [ion e aliquando fcuta fex & aliquandofeptem* Urio [alariam nullum pro fuo officio exercendo can-
Et hoc idem vult extorquere» preuijl, ab infer,or,- fti.u.umf,, , & ex, fecum», quam uetipie, prorfm e- 
/ , ,, • rLu fimt Si 7jero collationes fiant molumentt collatores , aut institutores vllo modo
d"eUcvelmd,reae percipiant. Adtercum, m-
no exemptis,tpfedomtJEpifcopus vult,quod colla- htl exigendum pro dtmtffonts
t>°nes ab tplo vel eius Vicano approbentur,ac rata, tefiimontaliba* ateru ,mxta caput fdl.it. C nc - 
<S-gr»,»/J„t\& tautundem ptr/Laut, uUequm m Iq eiufdem. M quurtum , de htens 
*»l'med pofftut pudere d,Bis beneficii,.Tertto,,- id prohtber, eodem cap. i. fjffion. vegefima p 
»«» pro literis dim,fi or,is, [eu teJUmom»l,bus, aut verfic. nec alia quacunque de caula. Ad qutmum, 
c°rnrnendatitiis.Do.Eptfcopus exigit vndeCimgrof- gratis oportere concedi hutujmodi licentias, tttxta.^ 
f°s,& vnurn nummum contra fjy mam ConcilifEri- capitul. i5.feiK0.ij. ad 6. pro aispenjationibus ma 
dc»fi«i,.cap.i.ietr.ii.dereformatione. Quarto,item irtmonialibni non licere Epifcopo > vel enu l tca- 
facit fo/uere clericosvolentes fe ordinare ad aliquem rio quidquam accipere > nec ratione taxa etiam ex
ordinem facrum pro literis publicatoriis duos grof- immemoriali confuetudtne , nec ratione figi/h,veL 
r..„i-------— j — id nr ^leresiejj ,th nuaoropter decretum illud,co"7"““',e• "cc
'ZZnt ZZ f‘°nff0ms nutum , it nihil muntrU ‘aut premq ft.nte ac-ftdmm r°fl‘P" quol.be,, c, tlUr,tm extcmJe , itu ‘L
«• ZfmLtZf f t ‘ r‘”7% d‘hh' dumell.vt neque Ordtnarius ipfi , nec ,
V'7el%t7Zr*f0rm‘mC/f'1* lf'l-*b. eius quidquam pro nserccde labori, , qu.
P; •‘ilfenfitton.bu, m»,r,monial,bus,qua ir* °7' ” M‘rr% ’ ”Pg P°7‘ > "Otunos vero pro 
‘e*',*-.. »n,- , ” --- +»s*»4um auartam aurei , Jeu ducati par-. t-vier ■ r / „„
^ V‘0l,b‘e, ZZ,ZfZZfie7aZi7!i7fZ22Zi' C7 “‘«fy—r r , «»«%.»•
------ rn^fnrmam caD.K.ieirie l- dutneiiyVt neque Ordtnarius ip,s , nec F icar tus
rvbi eiud quidquam pro merccde laboris , quem ea iit 
• _______________ fXg"[ re fi.fi,per,nt , capere pofent , nutri», vero pro
fgm Apofiolicarutn concedamur hxioi, Zum ^7’Va 7' ' M J FZ
«S 27 ar£ en“^od efl valerts trium ducat oZZ acaptre pofife. Ad fepumum
Y^ltrn contra fnrv, , /’ / , Mr/i> examinatores occa ione examinis ad parocbtales hc-:p{?r J: srumAi7- tu^Jp^^
»*'< bnrto Ordinarii. Ad '.S auurn. ‘de donat,uo in ,n. 
"**"■ S“Um° ,lCm > »» eretTu reBondl , .fiam confue.u.p(r[ ’"niin quipusjua oavcw*** v,—.... .
e.Y#^***1* 'a !fevte offerentibus. Septimo item, pro 
les lfle *n COfJcurfu fici.do pro obtinendo parechta- 
*i«?“0C.llntlUe rnenje vacantes, facit foluiab exami- 
tHor ^ approbatis,cuilibet examinatori Iulios qua- 
dcco^r*1 ra forrnarn cvpA^.CdV.z^ Oclauo itern,quU 
XYejhinUdlne Ecclefia,Epifiopt meorum m- 
***<!{ °tent exi£tn a perjoms Ecclefiafiicis quoddd 
tuum, ditius modernus Eptfcopus ampliando
bitrto Ordinarij. Ad ottauum, **•> -----greffu resfondet , iftam con/hettidmem eJfe fttbla­
tam per Concilium capit.14.ied.24* nonum , non.
debere cer,furas ir.fligi, ni fifecuta forma capit. 3. feti. 
25. Ad decimum ,facrorum ordinum collationes m 
Cathedrah Ecclefia vocans , prafientibm ad id Ec- 
cie fu canonicis publice celebrari debere > iuxta cap„'
S.fetlizj. Qug ilii figillanm praferibers voltnmtu
vt cum videat ca miriim licere, ab illts Amplittf
m i j
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vo tua abfiineat, quod facere debebit, nec cuiquam 
relinquere offenfionis,aut querela. locum, interea eam 
bene in domino valere,gratistque fa<& donis cumulari 
optamus. Roma dien.stuftfjii, Amplitudinis
tu R euerend iff.vtt fiat er Cardinalis Car rara.
78 V ndc apparet Enifcopuin,vcl V i cari u non t po£ 
fe aliquid recipe ve pro collationibus beneficiorum 
etiam parum, quidquid dicat Cechus de repub.Ec- 
clefiajiica,c.}.' dc ficario Epifcopi,verfi.zfub nu.q., 
verfiadeo Epibcopu*,p.zfa.
79 Et t huc fpectanc diita par.feq. c.z.dub.vlt,a ntc* 
^8 de mercedcexaminum,quae fiunt videnda.
80 Sed t an ex pofieffiore beneficij, fieu mandato, &Z 
antis 1 Ilius,poffint notarij.Se alij officiales, quibusa- 
has (alarium conftitutum eft , aliquid accipere pro 
fiuo labore,difficultas eft, Et videtur id non tolli di­
ctis declarationibus, quas non loquuntur de pollcf- 
fio ne nec eft in ea ranta ratio ac in collatione,(cu a- 
lia difpofirione ipfius benefici j, quod tamen relin­
quo declarationi S.Congrggationis.
Si Et quamuis ex mandtcistpodeffionum beneficio- 
rum Epifcopi, fieu alij mdieps non poliunt accipere 
(portulas,alias committant umaniam.vt didlu n eft, 
no tamen videntur incurrere poenas impolita* con­
tra (imoniacos in beneficio,vel ordine, ad Nauai in 
man e.zj.n.u.
Et qui accepit 1" poltcfifioncm fimoniaic^ > quani- 
uis peccaucrit,6c fuerit nulla c.ea,qu£.,iq.$ tamen fi 
alias beneficium eftfuum, & in co habet legitimum 
titulum,poterit illam continuare. N.luar.c0/*/f.44.«.
i.de fimon.
8j Similiter a nouiter recepto, t fieu in adtni/lione 
ad pollcfilonem canonicatus, ficuprtcbcndx aut be­
nefici) non poreft exigi,nec folii i aliquid etiam mo- 
dicum,conuevtendum in commodum dz vtilitatem 
canonicorum, & beneficiariorum, &r perfionavum 
Ecclefia?, feci eft limonia cum non obftantc aliquo 
:tatuto,ve! confuemdinc etiatn im m e mor i Eli,dx.fi. 
1 q.\ & diil.c. Incobiu,vbi Abbas, Annania,fc!in.& 
alijjidqm Abbas a nurher.25.Fclin.numero zo.Dec.d 
numero iio.Ripa d numero 175.1,7 ca. cnrn AE.de con~ 
fiitrttio. Cofin, in pragmat. fanclioncttit.de annat is, 
v;rb.confuctJtdinis' '■ m concorda.tit. de refer-
uat io/f.ftn.vcrjic.^.lo.wn.Gutwrvez^cano.qq.lib.x.c, 
29.a numero 2.6.Azeu. in( uria IDdnna.,Libro i.c vlt.
Gregoriqs Lopez in Li^.tit.iy.p 1. ingiojfa. 
& Hum a da ad eu Card.T ufeh us condit. 252.
ht.S a numero n.Syhieft.numcro it.fc Armilla n.24. 
t/crb.fimonia,Munuel Kodrigqcz infumma 1. torno, 
c. 5 >. numero tz. Vegi 1.parte, c.ioi.cafu 50. Palatius 
de c0 uraclib.hl.2.c.7.& a 1 i j relati per Cencdum in 
collectanea i6.ad decretales.num.i. ConcihTrident. 
fef[.zs.e.\\.de reformat. & confiitutio Pij V, jotf. 
nouiiTimc tradit LdTius lib.z. c.tf.num.zu. qui ait, 
/ videre tamen paffim non jcruari, & omnino iguora- 
rt,&c.
Ec eft declaratio t $.Congregationis in vna Lco- 
dien. qti.T fic ait, C'a Ionicis Ecclefia S.Foliani Leo. 
dien.duEcefatadmodum Reuerendi Domini, nomine 
Arnoldi 3,n gelet, vefira Ecclcfia canonici, expofit ii, 
Jnit Congregationi Jll u fi r i farnorum Patrum Trid. 
Coneih] interpretum ifttc abujitm vigere,vt notii ca­
nonici \qi).fiorcnot nubis [oluere cogantur, nequefiu- 
cltfs vilis ex fuis canonicat tu as per triennium perci* 
piam,(id mrer vos diuidantiir,quod, quia contra i~ 
ffiuA Concthj decreta indultum eft, tdeo Cardinales 
his literis ad vos fcribi voluerunt > vt neque prjtditta 
fumma florenornrn, neque ftitctw canonicatus ipfim
oratoris exigi,& inter vos diuidi potu iffe,refagar!i e 
ipfo Concilto f rtd.c. t4.fcll.i4. Quinitno fi m vfam 
fabricx,vdfacrtfti& , fitte m alium vfatn piam 
femeftre ttrnpm fui canonicatus fruitm reptrire»tur 
conccjji,horum dumtaxat dwudia pars ipfi fabrtM* 
aut pio loco tribuenda efiet,a!ura vero ipfi oratefU 
iiiXta S-mcmorit Pq K.conflitutiontm , Rom* 8.0‘ 
Uobris,i^qz.Prcjter m Domino Hteron.Cardin.Mdf' 
th&w»
Et facit Extranagans iMc ftinton. inter communes.
Approbat tamen f Concil. ibi huiufinodi fla tuta 
vel confuetudincm,quando id in vfus pios conuer' 
tirur,vt in vfium fabrica? Ecclcfi;^, aut (acriftiae >vC^ 
pauperum. ^
Quamuis t de i ii re communi communis elfiet °g 
pinio,valere huiufinodi confuetudme in vfiump1Ll’ 
quando non pra?ceflit cxaftio,no tamen ffatUta m1' 
ponentia onus recepto , vel recipiendo etiam in v' 
fimi pium,vt per Abbat.Annan.Felin.Sy lucit-^' ^r'




Ac de carcero t non-poterit fieri ftatutum, vt M 
quid fio luatur in vfum pium,vt cenluic S, Congre^1' 
tio (uper d.c.14. his verbis: Non potefi dccanrO fA‘ 
quacunque fiat ut 0 imponi, vt aliquid folnattir 
cum pium cedens,veluti pro fabrica,ve i facrifita 
cufu , ni fi fuerit per Papam ex certa fcientia appr°' ^ 
batum t & confirmatur declaratione Segob. 
fup.addudda /7.198. • <7
imo t nec potefi poft Concilium, capi p^ rc^0f 
piis , quod confueuit capi pro commodp pr°P fC-.. 
Nau.£e Ioan.Gnt.?;.28.^(>i/«p.5c cenfuit S.C°vij’^ 
gatio vt in fcq.declaratiolic d.f.i4.ibi.A7i?^ 
pifctppu conuerters id, quod datur pro adfflw1 s ff 
vfum pium,cum humjrnodi admijfioncs cM 
incn in propria lucrafint fublau. 1 .-fO- ^
Ett aduerte , illud etiam capi proaromm01 
prio canoni cora quod foluitur menfir 
fcu coimertitur in reparatione bonorum113/in; 
p i tu laris, ex quo cedit $z redundat in 
gulorum vt in declarationibus (cq.fup^ jfjiporl*i 
Item cenfuit Congregat 10,confaeiudint
omu recepto , quod tendat tn vtihtate& me**
fanon valere fecus in vtilitatem Etclefi&M {}lit>Rep 
cultus diurni, item quod coriuertitur ifv 
brica intelligendum Ecelcfu. Aha \b]E 1 tnfid!l 
Crc.fed non cefentur laudabiles,qiu[ir>t^titlar*s>ce 
ratione,vel reparatione bonoru tnertft Ct1fj fi e*t'iret 
derent tamen inutilitate fingn10ntw^^^((prsfi1 
talis confuetudo,vt frutlm puta cti*(tS(.faercnt V\,r 
vi] dimidij anni pojlquam vaca»(Yih ‘ *
litate menfst capitularis, talis A,fi‘' ^ }jnpDJuil 
hoc decretu non efifublata , efi cT,irrl cfit Co^e^, > 
beneficio,& non benefciato,& Rfi" cC (.Ha id fl[i0 ^ 
tio in vna Valentina confuetudin£^^faeretttrtn
recepto in canonicumfolutbatH^ C°^gr;dinortll7i.\ ^ 
parationem, & infiaurationtW 7n° fata*#: lh 1 
fi capitularis ejfe ab hocd****0^ „■ fao- P 
cattfd efi confiliumNa#ar-‘>*f. n, secor1*' s VnJe infertur t
nem cuiufdam Ecclcfi?» c\J r capitu^11 5 ■ a(j- 
foluere certam quantitatt ;c 0b?n^nti
tam quantitatem fibri• £jeiufforcl ’nfu- 
.mffione ad potfeffionem dfajfa 
Quod dicitur introitu1' >n 1 ncris m”11 cjfc 
per certu quid capel an rx,
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^fte iniquam & fimon!acam,nec polle toleravi,quo­
ad id, quod foluitur mctrfae, & etiam capcllams &c 
pueris miniftris chori, cum id non conuertatur m 
vium pium,iuxta d.Conciliiim, &£ d.conftiiutionem 
Rij V. & declarationes addudias.
Quatmiis alias f id quod erogatur , in tunvotus 
^irnftrorum Dei pium reputetur,cap.tudtces, verfi 
b°c ivfumi.c.u Se Dei mimfiri ititer pauperes com­
putentur J.priUileqia.Cod.de SS.EcchJ. At Odauius 
^gipanus in diretiono Ecclejiaftica dijaphn* 
btnefcns Ecckfiajhnumer.25.a1t.quod m pios 
s pro intelligentia dibL capiru .i4. Conci lj con 
u-tiinteUieatur> quod vel in feminari jfubhdmm, 
y,eJ iu pauperum eleemofynas , vel in hcc.cax 
Uricam deiiinatunuxta d.da, & addmfta fupra.
5} ^quum tamen t videtur, ac praxi conk-ntaneum 
T^od-ait Rebuff. d. ut quot modis b^e^ctaaequy- 
r*m«r,nu.n. Non videri fmioniacos illos,qui coadi 
antfponulas pro collationibus,&c. quia non po
fl,nt refiftere.dummodo voluntarie non dent, quod 
Ct,a,n dici poteft de foluentibus cnam car uuio in 
^mifTlone ad polfcfltoncm, quod lolui conluctum 
eidLefTius lib.z.c.^.nn.^9^& in dicens, quod t:c 
q^edam redemptio vexationis, faiVct Suarez de
^ . Qftpd maxime procedit in foro confcientias,'! /no- 
do non dent pro pretio, nec pro cauta principali,& 
mediata benelicij,leu polfcllionis, ex Nauat.d.t. 
x\>num, ibi. vcrfi.n. Se facit qUod tradit D.Thom.ii 
l fjtttft. xco.art.i.ad quartum. &c poft eum Suarez 5. 
toi/i 'dc certfttns , disput.^i.feti.^. numero zj. tk quod 
tudir Petrus Ledehna m fum.z. part.irubt.iz.con- 
i/»f.io.
55 Et t facit etiam , quod tradit Scbaft.Sapia. in ad­
di, tone vIt ima verb. vexat lons.^b Abb. tn cap.cum 
pridem de quod non committit fimoniam,
qui eft necatus date pecuniam pro (pirituali; 
tms, vt notatur in c. cum inEcclejw corporcMJi- 
, vnde quando datur pecunia obaliquou 1U- 
tutUm , vel conftitutionem, non eft fimonia, vt tia- 
y d|C Abbas in cap.jient pro certo ,defim. ted non vi*
° jeo Abbatem ibi hoc dicere. Et alias V etlec con­
demnare plurimos, alias timoratos obtinentes, &C 
beneficia Se prxbendas , maxime in Hifpania , in 
Cia e It magna barbaries & ignorantia circa hxc#
y qui fciiint non poiTunt id tollere feu excu- 
tare.
Hec obftat ,quod pvouifio "t" limoniace faSta, et' 
larn cum ignorantia ,ik: bona fide adquirentis eft 
nulU > vt fupradi&tim eft k numero 4. quia id pro- 
C'dec quando beneficium eft acquifitumper fimo- 
^mdiredtc,nempe interucnicnte pretio,feupa- 
hin! *ecuS i*1 propofito, vbi quamuisid fit prohibi­
ti ltanquatn limonia, tamen non eft fimonia dire- 
‘pji> CUm non interuemat pretium, feu paShitn, D. 
rioe '11 ^ ^liarcz ^aclt quod ait Abb. poft In* 
tirlnc'CHrn hi.E errarim. n.i^.de confiunt.& de» 
55 ^halllsH4;
tit} uc nullitas aiftns eft pcena proprie,l.Sena- 
eohdfah.emp.c fi rtligiafutide eleU.in 6.6c 
Afifi ai>cyr Caldum tn i.non dubium, n.^.C.dc legib. 
nH%l t>7c'l‘de confiitmio.n.4. & ibi Decium 1. Icitur. 
lib' idettwa, w.JO.Menoch.iif arbitrar iis
Lmcellot.flle attentatis cap.$I. 
dift I hornam Sanchez de matrimonio Ub.$.
^on,"” j‘9f ^ dtfi.ij.num.v.qux celfante peccAto 
fic debet cellare ad dttl.c.i.de conttttutio. Sc
^cedic quod ait Suar.de Ugibdtb.5.
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quod irritatio in fimonia eft poena.
Simi liter-etiam T difi^nfationes granis concedi 0-99 
portet,Conc 1 itum Trid entinum (tfi 12- de r>ferm.c.
•).& lejf.zsp.de refo m mdirtm. c.5. & JejJ.z^.de refert 
c.iS don loann Vela iepoenisddttfvr.c.ft.verfie.cx 
quibus deducitur, P Lcdei.na d. 1. vart.tratl 11.con- 
cluj.9 Fulcus de vifitdib.\.c.\i.num.l. Vgolih de fi- 
monuab.i.ci^z num.A & 5. Leftins lib.i cifi. dub.9,. 
Suarez derehg. i.tcrn trail.^./ib.&.c iq.ov nntn.$.d<t 
legtbJib.ii.c iph de !a Torre d.q ioo.«rr.
$.dtsp,$.dc Pi&lcc.in praxt Epijc. par.i,c.i.nu,6\. 
w C&alti.
Quod r procedit in CompOfitionibus non vero in i°° 
imibiis expeditionis Bullarum, vt S*Congregatio 
Concilii cenfintjhis verb-s. Dene um Conalq,quod
au dijfenj.ii 10/es gratis concedantur, habet iorum 
tn cotnpojiiiontbtu,non in metcede.qux pt opter bulla­
rum expeditionem foluitur ex CongrenattooisJen­
tent ia.
Quamuis t etiam refpcClu compofitionum non ioi
fer Lietur , propter necefiit a tes , & onera Papa; Sc 
Sedis Apoftohcx , cuius authoricas falua eft m di- 
<ftis Decretis, vein Decreto vltimo jejfione z-j. dc 
reforma:, de quibus competitionibus , & titulis, 
quibus ill<£ accipiuntur,'Vguliti. Leffius, &: Sua­
rez fupra\
Et adeo t gratis dilpenhtiones concedendx funt ioi 
quod Ordinarij, feu Vicarij, quibus committuntur 
dilpenfationesmatrimonialcs, & alix-non poliunt 
qmequam accipere pro labore. & receptione,dy exa­
minatione celtium,vel alio quouis titulo,vt in lequ. 
det larationib.S. Congregabor,;s, Gratis adeo disfie- 
fat tones matrimontaies concedendi,Jknt,quod et tam 
ordinari.), qui&m ,fix disf^fuioncs committuntur, • 
fnum ojjictagratuprajient , ^ nec /pfe y uarius
a it qu tdjujltp ia e pro merccdc.-notartu* verb pro exa- 
mtnapdo ttjies» tjr jumendo catcras informationes 
quartam panem aurei,fu ducat 1 accipere pofjit, pro 
lueris vero abjoluttonum , (? dtfbnfdtiomtm in foro 
conjcitntu tantum nihil a quoquam accipi poffit,vt 
Ruina jkfiedaraui: S.D.ncjhr Gregonut Jf/Z/.Alia. 
Gratis adeo dijpcfffativnesmatrtmomales junt,quod 
i j quibus c otnrn u: nnt ur,j uum ojpeutm gr at ts profla­
re debent examinando ttjies, cr fnmendo esu cras in­
formationes , Q? V i canus fpifcopi nihil prorfus po­
te fi accipere fue pro labor thus m findendo proce/fu, 
flue pro decretoJuper dtipc/ifitionibus rnatntnonia- 
Ubus-irabutsaS.Sede Apoftolica. .. .. .4
Et ita etiam declaratum fuit h S.Congrcgatione t ioj 
contra Vicarios Archiepdcopi Burg.vc per D.Ioan. 
Vela fup.qux declaratio Burg.ficait: Officiales ordi­
nariorum , nec ipfi ordinanj pro dtfpe ifationtbus 
matrimonialibus ad eos remiffis , nihilpojjunt acci­
pere,non 0 bfiant e, quacunque conjuetudine,etiam 
immemorah in contrarium. ,
Eft etiam t alia Hilpal. qux fic ait ‘.Statutum con-\oi 
cedens Eptfcopis, vt certum quid pofftnt accipere m 
caufis commiffartis, non habet locum in dsipenfatio- 
nib.matrimonialibus , etiam jifatium ft m Syno 0 
prouinciah , notarius autem quartam parum vmus 
ducatiaccipere poteft.
, Et ideo in literis t difpenfanonum matrimonia-,^ 
lium ponitur decretum,quod pfo tliarurn ex e cutio- 
ne nihil maneris, ant pm-vj vetiam (ponte onUti, 
accipi poffit.vc m claufula pohta .upra 6-p.rt. ea.&
Vndct minor de officialibus, (eu, vicariis aliquo-1»6 
rum Epifcopatuum huius Kcgni& particularitei
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huius Epifcopatus Abulen. quPcontradidl. Decre­
tum prodifpenfationibus matrimonialibus, quae in 
vim literavum Apoftolicarum conceduntur certum 
ftipendium, fcu (portulas exigunt in magnum peri­
culum animarum.
k>7 Et t neteio quomodo excufari poflint ab excom­
municatione contra eoslata in tine ipfarum Jitera- 
/ runa ddpenfationum his verbis: Folumm ante quod 
jifprcta monittoneno fera, hmufmodi aliquid mune­
ris,aut pr.ttnq occafio.vc pratmfjorum exigere, aut eb­
ibitum recipere i emere prafumpfcrts, excommunica­
tionis latafententiapsma innodatus tamdttt cxijlas, 
donec pgrjaiiifudioncrn condignam a Sede prxdi-
io 8 ita ab folia tonis btm.cium merueris obtinere. tEt in 
literis difpenfatiomsm pro pauperibus cum copula, 
quae propter infamiam concedi folc-nt,additur, Et 
mhuominus abfoluiio, o> difpcnfatio per te facienda
. praditis: nullius fhn roboris,vd momenti, quae clau-. 
fula atinuliatTua inducit formam,vt per Dd.inh.de 
liber. &pofdium. 5c citatospar.fequen. cap.i.nume- 
ro 250.
109 Nec poliunt f excufari dicendo, prout aliqui di­
cunt , quod per d decretum non prohibentur acci­
pere ftipendium, feu mercedum pro labore, fed do- 
na tinum , & quod Hi (pane dicitur, cohecho, quia v- 
trumque clare prohibetur per d.verba, per verbum 
enim muneris prohibentur donatiua, feu cohecho, 
& per verbum pramij prohibetur ftipendium, feu 
merces pro labore
110 Nec t turfus poliunt excufari aliqua confuetudi - 
ne, etiam immemoriali, vt patet ex did. dcclara-
' tiofie Burgen. Tum quiaeft corruptela & abufus, 
pnefertim flante didlo decreto Papae. Tum quia eft 
interrupta per diclum deeffctuna ad Nauarrum conf. 
y.d: feriis, & quas diximus fupr.q. par.capita.nume­
ro 454.
ni Tum etiam t quia illa non potefl iuuare contra 
fpeciale decretum, & pracuptum Papae , qui omni­
no vult gratis fieri difpenfationes,P.Rauenas^c eon- 
Juc.fd.j.naft.
112 Et ita f fuit declaratum in illa Gcrundcn. fupra 
addudla nu.y7.ad6. Sciuxta id in Concilio prouin- 
ciali Mcdinhn.•j.par.^.tie.qua ad matrimonium per­
tinent,Gc ftamiiuv,/>r<? difpenfationnm matrimonia­
lium cxecmiorte, nihil quaqua, prorfus munerispra- 
miive etiam fbonte oblati, ac ne pro labore quidem, 
qui in tejjibtts ea caufa examinandis, aliifve tefltfi- 
catlombus excipiendis ponitur, Epifcopus,ant vica­
rius eius capiat ,, nctarij vero pro examine tejtiflfh 
quartam dumtaxat partem aurei ad furnmurn ca­
ptant licet.
115 Vnde plane t conuincitur contraria lententia 
1 hom.Sanchez de matrimon.lib.^.dijpx^.a nu.i1. & 
aiiorum,quos (equitur nouill.' SiDsde legtb.dijp.io, 
fecl.io. niiM.99. dicens, quod commilfanj difpcnfa*.
•• tionum poliunt accipere ftipendium non obftante
clau fui a.
114. Et in terminis t ira tenent Nauar. confil.vlt. de re­
ferip.&c Ccrola tnpraxi Epijcopali.i.par. vtrb.dtle- 
gatus.fz zt vcrb.dispenfatto.§.z. vbi affert declara­
ti onesS.Congregationis,Leo/>; thcfjor.Eccl.c.iy.n. 
49.referens dicl.dcc! arationem Gerundcn.5c Sbroc.
de vicario Epffcvpi in addit.ad q.$6.h.i. referens e- 
tium declarationem Gerundcn.& alias.Sc nouifftme 
Mar.Ant.Gcnu inpraxi Archiepifcopalt curiaNea- 
poUtana.c.i^.n.1^.
ti 5 Qfj T Sit, quod delegatus, ctii commifla eft dif-
fpenfatio,niI potefl: percipere pro labore impenfo
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in capienda informatione, & aliis a diis difper&t'0 
nis ex claris verius breu-s ibi, cuwfcunque r/m>ierts> 
aut pr&mfetiam sponte oblati,.mque cj culent a 
poculenta3NmMr.ce;:fi.dc refe. neque pro ftuderm° 
procdIu,vt declavauit S.Congregatio , neque etiam
pro acceflii ad examinandos tcftes commorantes m 
aliis locisdl tamen dIctpauper,qiiod crederer,flu0 
ratione interelfe, quod pateretur in acceffu pro ve­
cturis equorum,poliet aliquid *cipqrc, & pariter n 
poft concedam difpenfationem vellent impetran­
tes habere tranlfumptum di/penfationis, non vide­
tur cur aliquid a Vicario accipi non po0it,(icut pr0 
tranflumpto aliarum fcripturarum,cum id non coI> 
cernat difpenfationem, rocar.usvero pro adtis 
fidendis, potefl aliquid accipere,vt dedarauit 
Congregatio.Hac Genuen, f.
Circa illud auie, t quod ibi ait, quod pro accel t 
ad examinandos tcftes commorantes in aliis l°clS’
nopoflet aliquid accipere,mft eliet pauper,videt^ 
quod abfolute poflec recipere moderatas expenfs> 
expediret eum extra fuuni domicilium proficifd3 
illos examinandos,(& non committere examen, 
cogere teiles, vt ad fe veniant) iuxta declarationi 
S. Congregationis Condii j in vna Caftri Durad^ 
quae fic ait: Epifcopus poicfi, fed :iun coguur cor,cf 
der.e Uteros dimiforiat ordinario ii feriori .pro 
minandis tcjiibus insecutione dtjpenfationit 
matrimonialis,pei rjt autem cogeret ejl es,vt ad f vi 
tua nt. arg.c. flatu tura. j}‘. in fu p er de refcrip.in G
Praeterea , f circa illud de tranflumpto vid*. 
quod litintelligendumdetranlfumpto vitra,n 
mentum difpenfationis , pio quo inftrumentu.^j5 
do cum literis originalibus, feu bulla difpenia ^ 
aut earum tranflumpto,nihil potefl delegatU5 g 
pere,&c. p pre-
Praeterea prouifio f beneficij fieri debet 
cibus,obfequiis,aliave humana gratia, ctf‘ ) 
tiones.i.q.i.tf' c.Moyfes,<& q,i.Co:ra(.q.p- c‘
Vbi docett collationem precibus ex 
<5lu procedentibus obfequiis .aliaque hl,,Tl^ jn e3P‘ 
fadam ftmoniacam efte ex glo.verknull^ con' 
tuam de aetate & qualitate cui comml*rl,jQ((jn df’ 
cordat telte Nauarr. flatim citando- & $ „c 
or dinat tones,ver b.vel precibus, Ripa ** 6 
Ferrarien.de confiitut.n.$o.&fequ. ^e°fi -j.(p 8^aL 
tit.qutbus modis beneScia acquirant.fnitHrrt$' 
nen. inreg. de triennali.quAZ.verfic^f1 vJ
Sylueft.»«.i<5.& Armilla nu.u.verb-Fj^t^1]0''7' 
Thmin.Vxnfmm derefigtiatione Q
q.cafu. - «> *
Sed in hoc f tenendum eft ai ‘ m 
tuam,quem ibi (equitur Abb. ° nottth^1^0^ 
q.ioo.art.ycFtnfum.verb.firnofltaf'e ?7.Soto d* 
wrclellione de fimonia, d nu.)°,v 'f’ - inftut;)’<:' y
iuflit.& iure.ltb.cj.q.y.art.^^d ?• \ pfc’efl'U
nuAoi.vcrfi.io.quod, Lud.Lope&iffJr c cfW*w'' \ 
to.c 504. Man.Rodrieuez *nfiim,1'IrAeof\ci 
V ega 2. par.fum, c. 1 o i.caf* 5 *
dicp.6.q.iy.pttn.j.verfi.+f*1]*41*H f ,fanem. f°
libro t).cap.SJp.num.3’ Ltfd10 1 r'~‘' , fr-Rfl’, 
Suarez de reUg.tr*ft%.lib-dr' C'J>7‘ aft.udrr‘^i 1 
de ia Torre eod.trattM ^ ^ ^ #
T^dtcollanat benefici),
ri debet,capit.vmco, vtdiminutione confer-atui > /
CAP.r. QVOD FIAT GRATIS, LIBERE, Scc.
fita ad collationem bonam,numero 6. CorraCi.par.cap^ 
z.tnfin.fi \.par.cap.\. numero 4. loann.INvo .
mon. in Enchiridio beneficiorum,tit.i.cap-ynum.q 
Guillel.Bencd. m repet.cap.Rainutius, ver .fi A 
hberis.z.de fideicomm.fubfhtutione,a numero 31.
fcard.akprobatio.conclusa nu-5. Flanun.PanUfr 
benef.hbZ.q.?-™^ & vidcd.capfiq.*
2“" EtanEpifcopus ^ pollit ftatucrc,fcu ovdinar ,
2*$
rio,etiam ignorante mortem,feuvdcationem collatio 
Jienpotefi,ni\.4r&etiam e/echo,na.y(k_6. Quam- 
uis m eleUione contrarium teneat gloff.cfialtf,nu.7. 
Quorum opinio procedet in conditionibus de futuro» 
quamuis tacite infint numcr. 8. conditione de
pratent0, aut de prafintt, tamen non mefl,
vitiabit electionem , quamuis non collationem,
Jolum hniabitur ex conditione Jujpenfiua, nume-
___________ . _______ , 109.
clu°d frudtus beneficiorum vacantium primi anni Improbaturfententia Cuchi dicentis, quod illa condi- 
aPplicentur,fabricae alicuius Ecclefiae,vel mcnfre E- tumes ele Bionem non vitiabunt,videlicet eligo, fiiu-
v copal i,fcu capitulari,vide d.c.vnicum,(k ibi glof- ramentumfilitum prafhtenty vel fi prms beneficium
am vlumam,5c Do6t.5c alios relatos (wp.x.p.cap.i, dimfirit,velin Ecclefiarefiderit, modo expnman-
nH-9l. turficuti infunt aUu, (fic. n.ro.
Et de materia f fimoniaelate videnSunt.i.quxfi. Approbatur rejponjum gipa eleBimem factam fiub il- 
l'& i.quajhyfi tit.de firnoma,8c ibi Dd.Hoftienf. in la conditione fi placuerit fummo Pontifici, irritam-*
^^•Redoanus Sc loa ln.Carrafl.i» trad.defimon.&c feri,quamuis contra eurn teneat Cuchus, numc-
■n°ai!fime Bart.Vgolm.fsd/.rra&ScFlamin.Parif.^e ro 11.
rffign.bencf.lih.i\.fi de confiden.KcbuC.tn praxi ti.de Non valeret collatio parochialis, fic fach, confero tibi fi 
m refignanme, lui.Clarius ltbro y%fimonta, infra annum te feceris ad fdcerdotium promoneri,
, * '^ar. D iaz.zzzpraB. criminali,cap.91. &c ibi Salze- valeret tamenfi diceretur dummodo infra annum-*
0)Naua.z# man.c z^.ex nu.99.QT < nrep.cfin.de fimo- te facias adfacerdottumpromoHeri,n.ii.$c n.13. ad-
m confihis n.defirnoma, MafcardJfprobatio. ducitur refolutio Rota.
c^c 'uf.1310.cum zfeq. Ioan.Gutier. canonica.quafl, Licet expreffio eorum, qua tacite infunt,non vitiat col­
lationem, nec inducitfirnoniam, fi fic m cellatione 
benefeij pojfunt exprimi onera, feu obligationes illi 
annexa nunicr.14.Ef ita pallio fach inter refignan- 
tem, (fi refignatarium,vt ipfe refignans pojjit exigere 
fruClus ante refignationem decurfis , (fi mexaClos% 
nonefi confidcntaria,necfimo niaca, (fic. numero 15. 
Tamen idproceditfecundum citatos,vbi exprimun­
tur eo modo quo infunt,aliasficus, numero 16, Si­
cut etiam quando fit expreffio eius , quod non me fi, 
vd oneris non annexi,etiam pqy efifimonta., nume­
ro 17. •J
/Uud quod de iure meft,non potefi deduci inpaClum ad 
inducendam(fecialem obligationem, qua e fi fortior, 
er* excufitndam contradiCltonem, nec obligatio anti— 
dotalis, n.18.
Nonpotef deduci in paClum ad tollendas differentias 
feu lites tllud,m quo ver fantur opiniones,feu praten- 
fiones partium diuerfi, quamuis veriorfit opimo de 
eo,quod in paClum deducitur,nu.19.Et fic accipien­
dum ejt,quod ait Elam.Parifius,fic.num.zo. (fi ita 
poffet procedere quadam decifio Rota fupr. relata, 
n.21.
T enet collatio parochi alis ab ordinario fach habenti 
aliam Jub conditione fi primam refignauent ,feu di­
mittatfecundum Abb. quia ifki conditio tacite ine­
rat de ture,numero 22.Sc numero 25. ponitur refo­
lutio Rota, (fificus effit fi conditio tacite non m ef­
fit , vt quia primum non erat vacaturum ipfi iure> 
numero 24. Quamuis penfio bene poffet re [eruar i 
per legatum,vel Epifcopum fub conditione, vt cum-* 
primum habuerit beneficium,cenfiatur caffa,nume­
ro 25.
Sed non poffet quis dare clerico benefcinrn cum condi­
tione,quod illud ei dimittatur,fiu refignet liber e,cum 
dederit ei aliud pinguius, imo effitfimonia, nume­
ro 2 6.
Ifki fententia Abbatis e(i accipienda, quando collatio 
fecunda par och talis fit, non cum conditione fuffen» 
fiua dimittendi primam, fid cum modo, (fi patio, 
quod dimittat, fiu refignet primam, numero 27.
& 28.
An ordinariuspoffit m collatione alicuius benefici) exi­
gere lurametum acodatano de non refignando illud 
cum penfione ,ncc m fanor em alicuius,fid liber e,(fic.
9.fic.19.(fi hb.i.c.i5. Me o.deprafmp.hb.^ 
Pffjump. 8,& D.Ioan.Vela de poenis delitiorum, c 32. 
Tulchus aconcluf.i^g.ad 2^4Jue^a S. Sc ex Theo- 
*°gis D.Thoin.z.2.7«<e/?.io©. Sc ibi Caicc.cr opufe. 
ttm. z .traSl.9 de firnoma,(fi mfnm.ve^b.(imoma , Vi- 
^toria inreletl one de fimo mu,(fi z. Soto de iufiitta 
ffiiurefib-9-qaaft 5.cumfiqq. P.Nauarra derefHtu- 
tione libro z.e.z.a mttn.^S^.nfqueadfin.fisrx^.d q.ivo. 
per totamM i\cnt.$.to.zz.dijp.6.q.i6, Ro fella Augei. 
tab,i.S luelt.Arrn.Sc alii fum.verbfimonia, Sum­
ma Corona.^.par.‘ratl.defimonia, lacob dc Gradis 
in decifion.aitretscafiium conficientia, libro z.cap.96. 
97.(fi 98. Candelabrum aureum in appendice,cap.i. 
Tudouicus Lopez mflrutl.conjcienna. i.tom cap^oi. 
Manuel Rodriguez m fumm.i.tom.a cap.jyvfquead 
66. Vega z.par.fumma,cap.ioi. Sc P.Ledefma/u 
fmm.z.p.tr aB.iz -T olzt.hbr .yex cap.$^.ad9$ Lef- 
fius hb.i.c.i,5. Suarez.latidime, religio.tratt.
l-libro\. Fr.Raph.de la Torre eod.tracl.i.tom.quxft. 
loo.de fimontaper totam , A(^or ypart.libro \ z.per to­
tum. Cantarclld» decem pracept.Decal.libr.i.capsi. 
53.^54.
C A P. H.
Quod pure fiat collatio,non conditionaliter, 
nec ait emat tue,nec copula­
ti ue.
S V M M A R I A.
Requiritur, quod pure fiat collatio non conditionaliter
c alternatae, numcr .i* narn caP'z* c^Cvfione
inc,habet locum m collatio*1*- fiu prou Jioaemunie­
ro i.
afentatione non vrocedit Me tex' JC(^ prafentatio, 
vonfijlwn alternanua fid etiam conditi analis,incer­
ta dubia, (fi obfiura procedet, du?nmodo infra tem- 
P‘u datum ad prafentanduin purificetur,(fic.five- 
V*1 pur.ficanda per habentem mfiituerefitltem dici- 
purificata,(fic. 11.3.
edicta doctrina non procedit in conditione , qua ineft 
de iure,puta fi vacat beneficium fub qua ab ordina-
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nmw.iq.efi l$ait4rr.(fr alij tenent negatiue,quia be­
neficia Junt conferenda fine dirnimttone, & commit­
titur (irnonia, naminhutufimodi collatione interuenit 
conditio ,modus,velpactum,quod ture non ineft, na.
30.31-
Jffa refolutio videtur habere difficultatem, exeo eriuru 
non confertur beneficium curn dtmmutione, nuin.32. 
(fr ifiud de fimonia procederet, cum non exigeretur 
turamentum ante collationem,fied collatio fieret cum 
conditione, modo, vel patto, quod praffaret pofimo- 
durn illud, feciti vbi ante collationem exigeretur, 
- nam.33. & 34. fient fi exigeretur ante collationem^ 
tur amentum de refidendo , feu de dimittendo pri­
mum incomvaubile, aut quod non accipit illud curtis 
intentione dimittendi, vel defer nandis figftum, et­
iam quando non efi confitetudo illud prxffandt,efic. k 
iM5-
Jjifiinguitur inpradiclo dubio,quod aut coUatio fit curris 
conditione, modojeu patio pr affandi poli ea dill.iura- 
rnentumtunc efifimomaca,&nulla, numef.39. 
Aut ante collationem exigitur dicl.iuramentum, & 
tunc collatio non videtur fimo naca,nec exatiio lura- 
rnenti illicita,n 11 m.40. N fiforte ille a quo exigitur, 
habeat ius ad beneficium,num.41. Quod tamen non 
videtur militare in parochtahbus, qua prouidentur 
inconcurfu,efic. navner.42. nec videtur ifiud iura- 
rnentum imtalidttm contra l:lamin.Panfium, nmn. 
43-
An turamentum de non petendo relaxationem fit vali­
dum, &c.remiffme, 11.44.
An quando Epificopus vult conferre parochia!em alicui 
€ppofitort habenti altam, Jeu eligere , & nominare 
tum ad illam,poffit ei dicere, quod pria refignet pa- 
vochialem quam habet,num.45. Refohutur,hcet non 
videtur adeffe fimonia,fi libere, fine vllo paElo, & 
conditione fiat refignat io,tamen non poffefitseflcon- 
flitutus in fit eris,nec habet aliunde , vnde/filentari 
poffit, & maxime fi efi ordinatu* ad titulum prima, 
nun1.46.St tamen faceret refignationem cum condi­
tione, quod Epificopus ei conferret fecundam, effetfi- 
rnonta,n.4"j.&fimiliierfi refignatio fieretfaluo iure, 
<5-f.11.48.
CoUatio copulatiue fieri non debet, ne duo in eodem be­
neficio intitulentur,aut benefici) diuifiofiat, numero
49-
A Papa ex fitprema plsnaque quam habet in beneficiis 
poteffate,collatio fieri poteftfitb conditione, etiam de 
futuro,& qua non mfit,alter natate,copulat me,&ad 
tempus, n.50.
1 T7 St etiam aliud trequifitum,quod pure fiat col- 
JLj latio,non conditionaliter,nec altemariue^.i.
1 de eleft.in 6.Quod fhabet locum etiam in collatio- 
ne,leu prouinone,gl ibi,verb.incerta, Domin.num. 
5j.Francln.1s 4*& alij ibidem, Lapus allegatione6.n.9. 
Sclaade benef.ypar.quxfi.zo.nu.ycfi y Rebuf.#«r(?w- 
cordatis informa mandati,verb.innodatus exifiit,ver- 
fi.notandum, & m repeti, c. 2. de concefj.prabend. 3 %no- 
tab.&c Con:a.{.debenef^par.i.nu.^..(fr 5. 5c Acor in- 
fiit.rnoral.i.pJib.6.c.i6fi‘l'5'&
3 In praefencatione f tamen non procedit ille tex.
fcd prxfcntatio>non iolum altcrnatiua, fed etiam
condicionalis inccrca, dubia, & obfcura procedet,
dummodo infra tempus datum ad praefentai^dum
conditio purificetur, inccrtitudo, dubietas,& ob-
fcuiitas ccrrincetur, Sc ii conditio vel inccrtitudo
venit purificanda, vel ccrcificanda per habentem
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inftituerejftatim dicitur purificata,&: certa pr<; * 
tatio,vt argelem.plures.%f1.de ture patron.cWittDom* 
in d.c.ifiub numero 4. docet LamberA iurepM 
i.par.i.lib.quafi.yart. 5.». y&art.9. contra Ro- 1"
verb.honorificum, q.%.mt.z<). (dicens contra Do 
ibi, id procedere etiam in patrono EccIefiaftRo. 
dummodo non prarfentet plures,nifi vnttm,de qlia 
fiupr.ypar.c.vl.circa fin.num>2.\q.) Rcbuf'.d.verbdnh^ 
datus, ad fin.
Sed praedi da f dodrina limitatur, vt non pr°' 4 
cedat in conditione,quae ineft de iure, puta fi vacat 
beneficium,fub qua ab ordinario,etiam ignorante 
mortem feu vacationem collatio fieri poteft. 
d.c.i.Sc ibi Domin,»#.io.Franchus 4.&aIijMofl?'I 
chus in cap.fiubiabfienti.de prxben.in 6.d nu.\& iD 
Probus a, mm1.19iR.ozadec1fiy6.depraben alias 
antiquis,Lapus d.allegat.6.num.z.&c ibi Mandoi-f^,' 
lindn c.cum contingat.de officio delez.nu.iq. Ripa ”
1 .refponfii6. Rcbuf.d.vcrb.innodatm,Qouah 1 .far‘C' 
q.n.q.&^.par.cap.i.n.y &eap.^.n.i^. Gimon.tn^ 
chir.bcnef.tit.i.eap.z. numer.48. Mohed.decifi.j0• ** 
pr<tben.MandoCreg.$o.qmfi.it8c Couan.lib.yi'^^’ 
i6.nu.z.A^oz d.qufil.yRota in vna Virdunen.can0' 
nicatus,6.Marti) i55?5.fupra adaeda. par.ycap ynii' 
mero 43.
Sed & Corraf. d.cg.num. 24. verius exiftiitf^i 
noti cfTc in hoc conft i tuendam differentiam inr(t: 
collationem,& elcdioncm, fcd ficuti collatio^e,11, 
ita etiam elcdioncm fadam fub conditione ,fi^f 
eat,aut fimili,non vitiari, &c idem clFe in aliis qul' 
bufcimquc conditionibus,qu$ ad prtefens, aut 
tcritum tempus referuntur, vt eligofipoffii 
Titiumfivimt,aut fi legitime natus f//,adicdi°llC,5 * 
nim ift$ non fulpendunt adum, nec faciunt1 
conditionalem, Igff. de legat. 1.1. aliquando fi ^1 
ditio. & demonfiratw. 6
Quod etiamftenet Lambcr.2.^r.2.//^f V ^)o' 
w.2.qui ait,quod fi conditio eft,qux infitinc L Qy 
ne,tenet eledio cum did.conditione, 8c i^clllgo' 
chus in infiitutio.rnmor.il, ^.ttt.x.d n.116. & 
driguez reg.q.z.to.qgi.ar.3. nt £ 1
Quamuis ineledione f contrarium 
m d.c.z.verb.incerta, & Archidia.Domin^C//^'
I ranchus n.y&c alij ibidem. Decius inrtlf lft}iod^ 
timi.ff.de regui,turis, mim.14. Rcbuf.^/#-^ 
tus,verfi.intelhge, & Couarr.^./i^^.-z/^^^^iti0' 
nempe non valere cledionem fadfam f11*^C ftc^110^ 
nc,fi vacat,Sc fimiil. in ea nihil adiici f°j
lonet in conditionem,etiam de prariciitn ^
tento. 0-e*
Quorum f opinionem probat Co^^uis taCltc 
num.14.in conditionibus de futuri ^tS cap*f011 
inlint.vcluti eligo Titium . fi niaJ°l *f. ;n1mnic ciniint,vcluti eligo itiu , fi mat£jlR^rliumicl1'^ 
ientiat, aut fi eledus infra tempuS con^^tl0 
cerir confecrariAratio cft,nam Zlinf r nuut
nes videntur exprimi fufpenfiue» c cQ mo °* 
conditionalem, 6cfienonexpri11^1!^ifiit'*re^ 
quo infunt,non eniminfunt Il.aChu sfa^"c'
licium.§.iliifivolet.ff.de legati* t- 0 _ ^ ^
”'7 * *- • - ^tveracftm^S
Et eorum opimo, etiam 1 mCn n°n 1 ,
dc praeterito aut dc praribnti, cF! j ltS ibi»**?'
nam illa vitiabit d****^^^^
& fi. contra,quamuis non ‘i0 “ _ qii-iln gpr&-
vitiabitur ex conditione 'gg^itoJ-ggfid.
conditio dcpnrfcnti,aut dJbwaccipJCo
fiens.ff.fi certum petat. i>- Vn<ie
n.14.
Io CAP.lI.QVOD PVRE FIAT COLLA TIO.&c. MS
Vnde conuincicur,quod t ait Cuchus vbiftepra, 
w«%.uo.quod illae conditiones eledionem non li­
babunt, videlicet eligo fi iuramentum folitum prz- 
ftiterit, vel ii prius beneficium dimiferit, vel in Ec- 
clefia reiedent , modo exprimantur fi cuti mfunt a- 
^ui,nam per ifta verba,conditiones iftx non expri- 
rniintur, ficut infunt, fed iufpenfiue, & tunc eXpti- 
Arentur ficuti infunt,quando diceretur, modo iu- 
u tartlentum folitum ptoftet,&c.
■^Ppatctque j" bene relpondifte Ripam Itbr.i. 
rety°nforum cap.i,2. electionem fadam iub illa con-
mon.tab. i.cap.w& Cofm.PhiIiar.</<r offic.Sacerdotis 
i.part./ib.6.cap.io.\cor i.par.libro 7. cap.zy. quaft. 
6,&Suarez derelig.tra£l.$.libro 4. cap. 39.,* 
i6.Rota ^ec»/.Farin.i37.».i*
Et ita t padio fada inter refignantem & refigna- 15 
tarium, vt ipfe refignans poiTit exigere (rudus be­
nefici) refignati ante refignationem decurfos, dc in- 
exados,non eft confidentiaria,nec fimoniaca, qui a 
padio continens id quod ius commune > non eft 
fimoniaca,nec conj$dentia 1 is*F 1 a. Parif. de confden.
v„r_?,______ _ ______________ _ ^.45-dicens , ita fuiiTere/oluttim in Cufentina con-
ditione ,fi placaent fttmtno Poncifici, irritam fore, fidentis,4..FebriU59i.coraiti D. Ora no , pofita per 
SUia ljCet ;nqUjc jn omni cledionc intelligatur vo- Farin.^c.ioz. nu. n. & idemelle dicit fi paci fcer en­
utritas fummi Pontificis referuata, conditio tamen tur,quod refignans pollet exigere frudus, vfque ad 
ineft refolutiue, & contra eligentium volunta- diem prxftiti confenfus, iuxta tradita per eum de re- 
teui, at exprelfa eft fufpenfiue, dt iuxta eligentium fignat.beneflib.i.qr.n.de quo Cup.i.par. c. 1. a nu.iz^. 
yuluntatem,quamuis contra cum teneat Cuchus v- Tamen illud + procedit fecundum citatos, vbi ex- 
^fvpra nu.221. dicens diftindionem Rip$ k fe non primuntur eo modo,quo infunt,alias fecus , Achil- 
jp,etcipi,vt probari mereatur, quem fequitur Manu, les dec.^.leu. 4 de fimonia,Puteus 134 Itb.i. & in v- 
b Ko<%uez d1di.ar.4ad fi. na Hifpal.Caurien.pcrmutationis,io. Mar. 1597. co-
Vnde idem t erit in collatione, & fic non vale- ram D.Gipiio fuit didum, quod quando in benefi- 
*cc collatio parochialis, fic fada, confero tibi ,fi iu- cialihus apponitur padum alio modo exprefluro, 
te feceris ad facerdotium promoneri, &c. quam de lure ineft,padmn eft fimoniacum, &c. Ec 
licet de iure infit, quod promotus ad paro- conducit quod de expreffione eius quod tacitein- 
^ dialem teneatur infra annum ad facerdotium pro- eft,alio modo tradit cum aliis Cafanate conf.i.a n.6t, 
^ouecijt// in cap licet canon.de eieihon.in 6.Tamen d.confici, nu.16. Sicut ] etiam quando fit expreOIo e- 17 
non ineft Iufpenfiue,&: conditionaliter, vt expri- iu5,quod non ineft,vel oneris non anncxi,etiam pij» 
^itur per illam condicionem, valeret tamen fi dice- eft fimonia Colm.de verb .alio, Puteus dec.tf6.ltb. 3. 
tctur * dummodo infra annum te facias ad facerdo- & Caputaq.24T.p.3. VgoLdff fimonia tab.i.c.i.§,4.n. 
itum promauer*,feu cum condkione.gW infra an.. 5.^ €.$.§.$.& c.io.$.^.nu.^..& de of(ic.Epifi.c.qo.$S. 
num tefactas ad facerdotium promoneri, tunc enim z.Et conducit decifRoto in caufa Salmant. integto 
exprimitur co modo quo ineft. portionis i9-Odob. ic7». coram D. Vicecomitlin
** Iuxta 1 qua.* erit accipienda lcfolutio m caufa Ca- qua fuitrefolumm,*./?,»»»,* de quo tamea vide d. 
lagurritana benefici) de Nauarrece 30. Ianua. 1587. dccifionem Fari n. u,y. H
coram D. Blancheto, vbi fuit refolutum, Receptio- Vndc infertur illud,quod t de iure ineft, non pof-18
nerny& collationem faiiam domino Licenttato San- fc deduci in padum, ad inducenda fpecialem obli­
nio Confalcz^fiiffe legit imas, clarum eft enim , quod gationc,qua: eft fortior, &: excufandam cdtradidio- 
in eletUonevota condit ion alta non admittuutHr,c.i. nemJFeder.tta permuta.benefq. 39. Gambarus in c.v- 
dc electione in 6. Ex quo ius eligendi mar.fit penes nico de rerum permutat.in 6-ad ftn. 150.^feqq.de. vi- 
e°s>qni pure vatarunt,c.c\im Vintonien.6c c.dudum de Petrum de Perufio cod.tra fta. de permutatione 
c eleftione,vbtInnocen.& Abbat.Pet.de Baifto in benef.p.t,.q.vltim.nM.dc fic etiam non licet antido- 
^iretirorio ek£tionum,par.i.c. 11. quare cum ipfe ha- talem obligatione deducere in padtu , quo(l rfbuam 
eat clMatuor vota pura,& ab/que aliqua conditione, obligationem,feu robur adiiciac.Couarr./i. i.tfartar.
** co”fiqfonnam eiw eleElto jufttnetur ,nec obftare, cio.n.4.$£ Suarez d./ib.^.c.^. d nu. 9. & fr.Raph.
eiurc quilibet teneatur refidere injuo benefi- de la Torre i.tom.de relig.q-\oo.ar.6.dif5 $.dec.$. 
dirV^rj r*^ n°n Co^tio fiat Iub hac con- Secundo infertur, non poile t deduci in padtum
•veladrlt 1 r‘\'1 re^1 ftat yProcedatur contra ip/um, ad tollendas differentias, feu lites, aut controuer- 
r/eficut **/ lonemj ufliMni 'Vtl priuationem be- fias illud , in quo verfantur opiniones, feuprztcn- 
tonlutd* 0r>&t:!?Y0 a^fent*<Xl/1*adet. Pr at crea, fiones partium diuerfie.quamuis verior fit opinio de
e m inem»e fidendi, & aliam turandi non pro_ CO) quod in pactum deducitur, vt fi inter refignan- 
t cumexprobatione D. Sanfty reddatur debilior tes , feu penmirantcsfiat pacftum, quod fru&us de- 
aPltft>tp&c‘_ __ beant lucrari e tali tempore, Scc. Nam efto infjt dc
i ure,id quod deducitur in padum fecundum veram 
opinionem, tamen alio modo exprimitur, quamin- 
eft.nempeita vt alter non poffit aliud praetendere, 
feu litem mouere,&c. Et t fic quod ait Fla. Parif. d. 1G 
^.45.accipiendum eft,quando (impliciter in padum 
deducitur,tanquam quod ineft de i ure,non quando 
ad tollendas differentias, lites, & controucrfias, & 
omnem difficultatem,&c. ■ M:.r
Et ita etiam t poffet procedere llla deciho Ca-
^ Et licet verum t fir,&: receptum,expreffionem eo-
.U^,quar tacite infunt,non vitiare collationem,nec
Educere fimoniam, & fic in collatione benefici),
Polfe exprimi onera, feu obligationes illi annexas,c.
'^iftcajh.de e1ctt.\bi ulaif.verb.conditione,Abb.n.
Decius 37.Felin.tw cap.ad audientiam. 1. dere-
nu.%.vbi alias glollas refert, Bellam.^e per.
r^^oneficior.i.par. qu. yCotmzsmpragmatica
tit.de collatio.^, feqauntur qualificat tones, erb.z,B/n______ ... , .. f-i.-- j 1 f' ^ na i rw,lw‘ ^^uxtaid quod in ea ad fi-
Usut^'!wil^ctudo rcfldcndinoncrit
EccU- cctta.& plana,  ^Abt.l» l'4f.beneficia,n.i.& con\+»*+'& oonf.tf. ad 1. JclU°^0 6. cum Colledano ibi ten^r^^WMfinonit.&c.HfAn.lM f?mf r^‘’ """ochialis abotd.natio fatlam habent, a
*^edoa.d, fi,„on,J.Par e« t,.FUm.Pat.U«rej5- conditione,
Tom. TTII.
fi primam refignaueric, feu 
n
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dimittat,quia ifta conditio tacite inerat de iure,ex c. alicuius, fed libere, &c. prout in Archicpifcop*- 
de wulta.de pr&ben.Cequitur CoCmas d.vcrb. volue- tu Toletano fieri dicitur in prouifione parochia- 
nr-jPauinus deofjic.& potefiatc Capfedc vacante^. lium.
quefi.i.p.nti.S-Seluayip.Rcbuf. in praxiitttu.requifii- In quo Nauarr. ibi refpondet 14 negatiuc , ttivn 3^ 
ta ad collationem b ouar/itn .^^edoa.fup.n.jAheton. quia beneficia fine diminutione funt conferenda» 
Gabr.co«/. 193.iibro prMaicard.deprobatto.con- ditio c.vnico,vt Ecclefiafitca beneficiaconferens 
clufi.\v>.n.\. beneficium cum huiufmoni oneribus videtur con-
25 Et in vna Taurinen.commenda: 10.Febru.1595.d0. ferre cum diminutione , tum quia Epifcopus non 
imm-dixorutti^fotf ^obfiare quod prouifiotde qua ibiy poteft fiicerc huiufinodi pa<5ta cum eo cui colla* 
fit eonditionalisXS' fimomaca , quit1 conditio de di- tu rus eft beneficium, arg. cap.qua.mpio , prima effit* 
mittenda priori commenda , fi de nono proutdeatur, fiiofiecundoxap.fin.de patiis. Secundo ait,quod non 
iUi mefi de iure forma ftabiltmcntorum, & ideo non auderet cxcufare conferentem,nec collatariiim £ 
t/itiat gratiam fi.cap.fignificafii.deeledtione , Ca- monia, quia negari non poteft interuenire in hu- 
putaq lipj.par.j.&c* iufinodi collatione conditionem, modum , vel pa'
24. Vnde fccust cilet fi con i:do tacite non i nefiet, vt , quod iure non ineft adrui conferendi vel re-
quia primum beneficium non effiet vacaturum ipfo cipiendi beneficium. Sequitur | Fiam. Parif fiP 
iure,Cofmas,&Sclua ibi. co.nfiden.qU(tfiion.^z. dicens, quod licet huiufin0^
25 'Quamuis penfiof bene pollet releruati perLe- collatio fada ab ordinario recipiendo di dum & 
gatum, vel Epifcopuirrfub condicione , vt cum pri- ramentum non eft confidcntialis , quia non coni- 
mum fiabueric beneficium, cenfcatur calla,hoceft prehenditur in conftitutiombus Pij IV. Sc;V>fi 
conftitui poffet penlio, donec beneficium habuerit, confiden. huinfmodi tamen conditio appofita & 
quia affignatio huiufmodi penfionis non eft condi- collatione per ordinarium eft illicita, quia bcfiC' 
tionalis/edad tempus,Gambarusoffic. legati, ltb.6. ficia funt confcreada fine diminutione, Sc tcfi* 
ex n.iyt). let fimoniam , nam in huiufinodi collatione
zG Sed non pollet t buis dare clerico beneficium terucnit conditio, vel modus, qui iure nonin^' 
cum conditione , quod illud ei dimittat, feu refi- Sequi cur etiam \Tgoltnusd.tabula \.defimon.ctf'^ 
gnet libere, cum dederit ei aliud pinguius benefi- $ $-nurn.i.ait etiam Maminius,#^*, cum Nauarro 
ciiim,imo eflet limonia,quiaiita conditio tacite non iufinodi iuramcntum non efic validum, Sc pP$f° 
ineft,licet contra teneat Corduba infiumm. cafu 30. non obftante refignare,cui voluerit, & cuni pe^ 
quem fequuntur Ludouic. Lopez infiniti, confeien. ne,nam iuramentum non debet elfe lmpcdmie11^ 
T.tow.c.]oj.ad fi.Mzn.R.odng.in fium.z.tom.c.6c.n. maioris boni.
4,&yega i.p.cjoi.cafit 61. Sed haec refolutio t Nauarri videtur
27 Anfta illatio t Abbatis eget explicatione, nam difficultatem, nam quantum ad primum > ^ 
patitur difficultatem ex eo , quod dixi, num.11.non ait illam exadionem i uram enti non elfe 
valere collationem parothialisfa&amfub conditio- quia beneficia funt conferenda fine dimin^a- 
tisfi infra annu?nfic fecerit adfiteerdotium promone- ex reg.d.cap.vmci.ifta regula non videtur h/C*.-^i- 
r^quia licet id de iure infit,tamcn non ineft per mo- re,ex eo enim' non confertur beneficium 
dum conditionis fufpenfiuc, vt exprimitur per ii. nimonc. ■CtfiO'
lam conditionem , quod etiam militat in propofi- Quoad fecundumt vero,quod ait comm^1 
to,quanuiis enim infit de iure,quod affiecutus fecun- niam i fio cafu, quia negari non poteft 
dam parochialem cum effedu teneatur refignare, re in huiufmodi collatione conditionem>,irjerct, 
feu dimittere primam, cum vacet ipfo iure per afie- vt pa&um quod iure non ineft, iftud 
curionem facunda?,non tamen ineft, quod ante coi- cum non exigeretur iuramentum antC c°. yd 
lationem,& a ilccutloncm fec un>lar, debeat dimitte- nem,fed collatio fieret cum conditione» ^ 
re primam,Se per illam conditionem cum fit de fu- padto, quod prxftaret poftmodum ill 
turo videtur fufpetidi collatio in euentum,quo refi- tum , vt m principio , ibtrl. &c. /id^A>’ '0 vol* ?4
/• __ J:_... -__ a . l t • »« ’ “ ,+pX.CZgnet,.feu dimittat primam 
28 Quare dicendum eft dictam + illationem efte 
accipiendam, quando didta collatio fecunda: pa- 
rocfiialis fit non cum conditione fufpenfiua di­
mittendi primam, fed cum modo , & padto , quod
At t vbi collator ante collationemdiee ^ 
tibi conferre hoc beneficium , fed prtfi** ^rf0itt>^Cf 
mentum de non refignando illud fi c:c>JfacJOllC
non videtur pofie dici intemcnire^ 
conditionem, mqdum, vel padtumfi^
dimittat, feu refignet primam, ita bene intelli- mento ante coIlaWonevn oraflito»fi•n0^i^IIl,_1 1 • A it_j „ . r /ij»4tici*1 .a! fi­gunt Vgolinus d.c.x 1. num*\. Nam dieit, quod ha­
benti beneficium curatum , ii aliud conferatur hac 
pa6tione, vt relinquat prius, hxc paftio licita e- 
rit. nec limonia committetur, &Cofmas Philiar. 
fan qui ait, quod fi Epifcopus beneficium confer- 
re debens» quod obligat ad refidentiam , conuenit 
cum petentelUad» quod refideat, vel aliud bene­
ficium incompatibile, quod habet, refignet, 5c eo 
promittente ci beneficium confert, nulla eft fimo- 
ntft,qliia eft exprefilo eorum > qua: tacite infunt, & 
»facere tenetur.
2p Quarto,ex przdidtis t inrertui acf dcafionem il­
lius dubij,quod agit Nauar.d. con fu i-Z‘t Eccltfiafi ic a 
beneficia,an okhnarius poffit in co1 latione alicuius 
benefici) exigere iuramentum ^collatario,de non 
>clignando illud cuin penfione, nec in fauorem
torn<)n vuJt r rCUlVilIudiuran,e> dici poteft 1- c,cndo afion' ? ntUni non /ft deprxihndo, vc
illatoris, vci l'" V£'/itatcm & cnmmodum>pl‘U>
X „ itCrn,s d-retic, quo cafu eBet iuoc- 
/,/ ' Addicit quoc{ tl acjjt ThomSdnchcz ac
Sicut fi fi 1tum de ri»r, 1 Ctur tante collatione«1 ir.ramcn-CotiiDanh /C Cndo> feu de dimittendo pciniUW jn' 
fup.aum ',! ’ Vtln cafu Cofmx Philiaixlu ,de <jl?y ;» 
cuin in 1 • aiU cJu°d non accipit illud hencdcMJtn 
bcn»G lfenu<?nc dimittendi, vc cxwitiu: Romae in 
» c'ls relidentix tempore examinis , vel de •M-
c ls datutis i etiam quando non eft coniuctudo 
*—hoc coi ''mnni i'lfi^at)di> non diceretur ex nu«- - l,~
g • finQ.lJamuis t Franchus i» capitulo rJe inre-
'tn 6‘ ner. 1.poli A rchi diacon- & Ioaiw, Audi.
il>i
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dicat ante cledtionem iurare feruare ftatuta & In quo dicendum eft, licet f nonvideatut ad- 4-6 
confuetudinesEcclcfi$, elle fimoniacUm, niti ta- elletimonia>tilibere, Setinevllo pa£lo,& condi- 
eiuramentum exigeretur & fuperiorc, vt pergloti tionc fiatretignatio, tamen non polle, tiiseft con- 
y-j tn dtfl,principio.Qiiod t non videtur verum,& ftitutus in (acris nec habet aliunde vnde fiiftenta-
d.^lolia eft intelligenda de iuramento in vtilica- ripotiit, nam tunc non habet fecundam parochia- 
tem edgentium, iuxtatext.in quo fundatur inditi. lem,& maximefi eft ordinatus ad titulum prim*, 
tapuulo talia , facit glo(E z. in ditio principio , &c ex decreto ConcUijfeJf. 21. de reformat tone. c. 2. &
E0 'd tradit Abbas cum Innocent.f» cap.cttm M.dc confiitutione ^S.Pij V.de qua fupraz.p.c.^r/H.ipS.Si 
38 Co']fituti»MKmer.x^. Ec quod ordinari j potiunt exi- t tamen faceret refignationem cum conditione, ^7 
&evc didfum iuramentum de non refignandobe- quod Epifcopus ei conferret fecundam,feu ad illam 
ncficium infauorem, &c. ab iis qui ad beneficium nominaret, elfettimonia Et | limi liter fi refignatio 4$ 
P10Uiouentur,tenet Acor in infittutio. moralibus 1. fieret faluo iure, prout in hoc Epifcopatu aliquando 
P*r.hbro n.capit.s.ad Bn.<3r 2.P.libro 6.capit.c).quafi. fieri intellexi,id eft,quod ti non alfequeretur fecun- 
(equitur Thom.Sanch.*#prae. Decal. hb.ycap. dam,reue.rteretur ad primam refignatam,nam refi-
gnatio debet elle libera,& fine vllo pafto,modo,vel
39 , ^ndein praxli&o t dubio videtur diftinguen- 
,Um' quod aut collatio fit cum conditione, modo, 
padfo prrftandi poticadidfum iuramentum,& 
^nc eft timdniaca,& nulla ex d, c.cjttam pio. 1. qu.x.
cap.Artaldtts 8.q.$. cap. f. de patiis, capt. tua 
>10rdefiwon.cum.aliisditiis cap.prxcedenti,&c fa-
conditione,alias eftfimomaca ,& nulla, vt dicetur 
infra u.par.c.^d «.145.
Similiter etiam collatio t copulatiue fieri non 4,9 
debet, ne duo in eodem beneficio intitulentur, 
aut benefici) diuifio fiat contra Concilium Turo- 
nen.c.maionbus.c. vacante, & c. diletlo de prabenr1- 1 » 1 a . ■ . t ~ «<0 Clt Su°d tradit 'Nmw.confai.de fimon.n.i. Aut ante Fel.in c.i.de appc/latio.Jub «f.Selua i,.par. a.io.n
, L ■ J i- f____1______ ___ . /:/. z- „ . s, r'_____r 1. - - ------------ - rr-J......... j •C°1 lationem exigitur didfuni iuramentum, vt i- 
** > 5c tunc collatio non videtur hmoniaca ex di- 
ffis , nec exavtio iuvamenti illicita, quia iuramen- 
illud non eft de re illicita , 8c contra bonos 
nrores. Niti f forte ille ^ quo exigitur , habeat ius 
id beneficium, vt quia.ellet ad illud praefentatus, 
vel haberet Iiteras in forma dignum, &c. nam 
tunc videretur tibi heri iniuria exigendo ab eo 
tale iuramentum , ad quod non tenebatur. Quod 
+ tamen non videretur militare in pavochiatibus, 1 quarprouidentuvin concurfu, iuxta formam Conci- 
lij, etiam fi ille a quo exigeretur tale iuramentum, 
ellet dignior repertus in concurfu , quia non vi­
detur habere ius ad parochialcm (impliciter, 
fed ex fuppofitione, quod ordinarius velit confer­
re , fcu eligere, vt dictum eft fitp. 5* parte cap. j. et 
nurn.fy.
^ Necvidetur iftud iuramentum t inualidum,vt 
ait Fiam, quia vt dixi non eft de obiedto illicito, 
fed potius licito & honefto , & ob bonum finem, 
flempe vt Ecclefix habeant meliores miniftros, 
nec contrariam inquit' Nauarrus , quia fohim ait, 
quod iuramentum de non petendo relaxatio­
nem ab illo iuramento non eft validum , nec eft 
feruandum faltim quando occurreret cafus, in 
quo feruatum ellet maiori bono impedimentum, 
& quod fi vellet renuntiare in manibus Pap$ 
cum petitione poteft in ipfa (applicatione narra­
re iuramentum , & caufim aliquam honeftam , & 
<4 fic obtinebit petitum. De t quo an iuramentum 
de non petendo relaxationem fit validum , vi- 
Felin./» cap.confiitutus.de refeript d nurner. 9.^- 
i4.AfRi(ft.dcti/!z20. numero n.Parifium conjil. 
96.numero p^.Z/ki.Paz in praxiz.tom. 1. praludto.n.
Sntum de iufiitta & ture,libro 8 q. 1. art. 9.^ 
®ec*/Farin.78.»H. z. & addtt.ibi&Swezdereltg.
tY**f'6.ltbro i.cap.u.n.6.
45 Quinto ex orzdiaist infe«o_t ud almd dub.um,
Wquando HpiCcopus vult conferte parochialem
»'icui oppofitoti , & concurrent, habent, aliam
P«od,iale-mfeu eligere , &nom.nate eum ad .1-
quae vacauit in menfe Apoftolico , (cu aliaseft teferuata , poftlt ei dicere, Auo< Pnus retignet,
^ dimittat pavochialem > quam habet, ne forte
Carn retignet cum pentione > vel ne vacet (ub refer- 
v'ationc.
Lamber i.p.i.lib q.$.art.6.n.i.{k Corraf 4. f. c.i.n.4. 
& Aqov.d.ltb.6.c.i6.quafi.6.
A Papa tamen ex fuprema t plenaque , quam 
habet in beneficiis poteftate. c. 1. de prs.be,n. in 6. & 
clem ivt lite pendente,collatio fieri poteft fub con­
ditione , etiam de futuro, & quae non in(it,alterna- 
tiue,copulatiue,& ad tempus,c.pafioralist-j.q.i. cap. 
venitns.de filiis presbyterorum,PvAnch.diB.c,i .de e- 
leEl.tn 6.n.4 Felin.^# pre^7wr,Selua d.q.io.nu.i (&‘ 
5. RebufF. /« praxi tit. requtjita ad collationem bo- 
narr^m^ Carrat.dttf .cap.i.nu.j. &Nauarr.i» cap.fi 
quando de refcrtpt.p.alndio z.& Acor.d.cap. 26 .».1 
& cap.praced.q.i.
CAP. SII E
filfiod non fit jur reptilia prouifio.
S VM MARIA
TD Equiritur,quod collatio non fitfurrtptitia, ditat 
rton tenet,nu.i. nam furreptio vitiat gratiam i- 
pfo ture,quamuis rejcrtpta mflitianon nifi ope ex­
ceptionis, n.2.
Id in Papa , <3^ Legato procedit, non in ordinario,in 
quo no datur furreptio.fed dicitur prouidere motu 
proprio,& Ecclefits no perfonisficut Papa,& Le­
gatus,& fic prouifio ordinarq non potefi de furrep- 
tione impugnari.n.3. Quod tarne no procedit quan­
do Eptfcopus dtfenjauerit cum iliegitimo,vt pof- 
fit habere bcnefictu,& pofimodu tacita prima di- 
sfenjatione ab eode impetraturfecunda [aperplu­
ralitate beneficiorum,quano valet fecundu Seltta, 
n.4 .Sed id e fi quado ex iure [pedali,& ex difptn- 
/attonefit collatio beneficij. Et Jupponunt falfkm, 
quod Eptfcopus poffit dtfpenjare cum illegitimo 
fu per pluralitate beneficiorum JimpUdum, n u.5. 
Jd procedit nonfolum in gratia benefidalifed etiam 
tn qualibet gratia ordinarij.qua non vitiatur fur- 
repuonetn.6.
Qualibet licentia ab ordinario per funeptiontmfeu 
deceptionem ebtenta3 trit valida , quamnis obti­
nens decipiendo peccet,n.7.
Ille qui cii reuera haberet [afficiens patrimonia arbi­
trio pr udent it, probamt habere matus ad fatisfa- 
eiendit Epifcopo,qui plus petebatyio potefi diu or-
* .
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dinatm fine licentia Epifcopi, efr propterta fufpen- 
fionem incurrifie,etiamfi cum eius Jtcent ia fuerit ab 
ait» Epifcopo ordinatiii contra Ledefman.nu. %.Et 
qui ob fiftum patrimonium fic ordinatur, non in­
currit fufpenfionem latam contra eos, qui abfque 
licentia proprq Epifcopi ordinantur,n.9. 
Abfolutio excommunicationis ab ordinario, vel alio 
inferiore,extorta exfalfa caufa ipfius abfolutionis, 
efi valida^.io.contra aliquos citatos,n.n. quorum 
fententia folum procedet, in abfolutione fattaex 
falfacaufa excommunicationis,qua non valet.n.n. 
Sicut excommunicatus, vnica excommunicatione 
ob plures caufa tacita aliqua,non cenjetur abfolu- 
tns,& ligat iit pluribus excomunicationibus abfolu- 
tus ab vna non cenfetur abfolutu-s ab aliis,n.i^.Fa- 
let tamen quoad excommunicationem expreffam 
ab fi lucio facki ettam ab ignorante alias perjurre• 
ptiontm contra Frechillam,r\u,i^.At abfolutio im­
petrata perrefcriptum a Papa, vel legato exfalfa 
caufa,etiam ipfius abfolutionis, tanquam furrepti- 
tia non valet,n.15. *
Surrep titio in vno capite,feu in vna parte non vitiat 
refcriptu quoad alia capitula fiparata regulariter, 
nijl furreptio fit dolofa,nam tunc vitiat in totum, 
quod non procedit vbi capitula videntur omnino 
/sparata.n.\6 &: nua? ponitur decifio Rota.-tamen 
quando furreptio in vno fuit caufa obtinendi 
quoad omnia refcriptutn vitiatur in totum, nu.18. 
Licet falfa exprefiio.qua monere potutfiet principe ad 
facilius concededum regulariter facit furreptitia, 
fett obreptitiam, & vitiat gratia,tamen no omnia 
tacita,quorum exprejfto mouerepotuiffet Principe, 
etiam ad negandum,vittat gratiam,/ed ea folii,de 
quibus reperirur expreffum,& qua ex iuris difpofi- 
tione exprimi debent, vel de quibus in iure efi cau- 
tumguod eis exprefiisgratiam non cocefiijfet,n.zo. 
& idem efi in his , qttaexfiilo curia exprimi de­
bent,n.u. Quamuts Couarr.pfr altj contrarium te­
neant,a n.iz.Sed praditla refolutio probatur, nam 
valet coHatio facta criminofo,&c.nn.‘i^. ltern quia 
alias non ejfet vlla fere gratia tuta tfr certa,& 
ejfet valde durum,& onus graue,nnm.i6.
1Contraria fententia poffet procedere in refcriptis ad 
lites ex cap.Juper literis,quod in eis loquitur, & po­
nitur ratio different ia,11.27.
Infertur ratio ad dolbinam Guill.de Cuneo in I.3.C. 
dc Epifcopaii audientia , quam plures fequuntur, 
nempe rernijjionem fecundi homicidij , non fabhi 
mentione de remiffione alterius,efie furreptitidm,<fr 
nullam,ratio ponitur nu.feq.
An valeat difpenfatio matrimonialis faper impedi­
mento consanguinitatis $ vel affinitatis nonfacln. 
mentione de copula inter impetrates habita,'an ve­
ro fit furreptitia,& nulla,n.30. & n.31 .ponitur pri­
ma (cntetia,di fi> en fationan valere,ex pradifta do- 
idrinafecnnda fententia talem difpenjationem ejfe 
fiirreptitiam,& nullam,n. ratio efi quia ince-
ftmfiletiam cum propriis confanguineis ture prohi­
bentur matrimonium contrahere iiixta commu­
nem Canonifiarum contra Theologos, & alios,a n. 
33. Et fic tus tacite exprimi iubet incefium, qui de 
iure efi impedimentum, licet non dirimens, & 
trat pradicla dottrina,num. 40. Et etiam de ma­
trimonio de failo contrado debet jieri mentio, 
qitamuis non fit confutfjtna •
jQuod de tncefiu debeat ftbrt mentio In dijpcnfatione 
Jacit doctrina Couary\ quod 'in diifenfationefuper 
impedimeto diripiente efifaeieda mstio de cogna-
DE beneficiis;
tione fpiritnali per catechifmu tantu contrabbt qu& 
impedit,& non dirimit matrimonium,n. 
intelligitur,quando illud impedimentum dirimens 
non effet cognatio jpirrtualis ex eodem baptijfim0 
tunc enimfufficeret exprimere cognmicmem1 fi>irig 
tualem ex baptifmo,cum qua cofunditur cognatio 
ex cathechifmo,n.43, Sicut impedimentum publica 
honefiatis ex iponfalibus, aut matrimonio rato,CU 
affinitatefuperueniente ex matrimonio oonfumm*- 
rno confunditur,n.44. Licet fecus quando impedi­
mentum publica honefiatis ex jponfaUbus concur­
reret cum affinitate ex copula illicita , aut affini 
ex copula illicita pracedenti, cum publica honeft*' 
te ex matrimonio rato fubfecuto,&c.t\.4q.
Illa doblrina Couarr. procedit in vtroque foro contiA 
Enriquez.,n.at6.Et etiam pojt Conctl. Trident.per 
quod non efi fnblatum hoc impedimentum cogna­
tionis f tritu alis ex catechifmo,n. 47. Licet ejfe fi*' 
hiatum teneant aliqui,n.48.
Contra jupradidafententiam obiicitur, quod cofif 
tudine Jeruatur ob nullum incefium dbpenfatio7’* 
peti,nec d Papa,nec ab Epifcopo , qua videtur ef 
cufare , etiam fi non confiet Epifcoposfcienter dfi 
fimulafft,maxime fi efi immemoratis,a nu.49.
Re fpondetur verum videri id confuetudine fcruA**' 
quod non petatur dijpenfatio ob incefium , 
quando petitur dijpenfatio ad contrahendum c*^ 
ipfa cognata,vel ajlini, cum qua efi commiffu***' 
cefim.h.qi. " ; =
Obijdtur etiam valere difpenfationem fuper vno 
ptdirnento nonfatta mentione de alio,fuper q"*?9 
fiea de per (e poterit obtineri dijpenfatio, fiditl v*. 
let impetratio abfolutionis ab vna excomm^ 
tione,nonfada mentione de *lia,&c/nit.f3 ^ 
jfondetur, id non efie verum in difpenfati^ 
qua fe contingunt, & impedimentum tMf* 
get exprefiium, tunc enim necejfe efi de ^ 
mentionem facere, alias dijpenfatio efi ^1°J0t* 
no,vt in exemplis adduUis,nu.54. Nant ^V/pen- 
obfiant impedimenta,difficilius concedit** fLi* 
fatto , fir vbi plura fnnt obfiacula , efi rieC^tfe' 
mentio fingulorumgi.^.Et idem efi in i&f* 
ne difpenfdtIonis imius irregularitatis f7jid 
mentione de alia, nu. 56. Et quod 
habet locum in difpenJationibus,qusnopqjlt&f 
gmt,nec tacitum auget expre(fum,&c,<i n n(£ 
abfolutio ab vna cenfkra contingit 
cenfitra auget aliam,n.6o. , y,(rtt*r
Contra rcfponficnem obijenur,quod toteA^feO0fiA- 
difpenfationem , quam quis imp*trffCt/Jlrc#* v°' 
hendum cum conf anguinea, vclffr^ ffitur'0
tum fimplex cafiitatisfeu fponfililt. ^ ? efifr>e 
alio contra&a,nonfatta de eoif*irltU'n(ftt»r 
ptitiam,& nullam,&c. nu. 61 • oti fimfrciS'
fam efie rationem in impcdrmcnt° .
autfponfitliurn,ti.6i, fit77*?6 [
Remanet reSte probata fecunda 
fpenjationemfuper impedimento c°nj 0pula > y'
furreptitiam (gr nullam °n,! ' . ’rnirituali* > & 
efiin imfedifaento
iarn in impedimento pHt7 ^ yatif
Ceffilmnis Jffnlt* >» gffffdSg %%£, 
dt flylo curia
t ibus,nec folum ejt pr°J rnnert£at*Q addi-
.»< «- dccUruuufuggog g 
i» dccUrttioniio’ f ./'"•nu'6 tlf
cap.iii. qvoD non sit svrrept. provis.
*» rtUt*,mm.67.'j.p.Lcdcfm* rtUttm,
num.68.
*r*ccdtt tjja fecundA fcntthtiA,ttiAmfi copula jit ha- 
tt4 pofi impetratam difpenfationem in fornut 
cetnmtffaria, antequam ordinarius di£fienfet,nam 
tttam tunc diffrenfidtio eji nulla ob non fagtam 
Mentionem de copula,ti.69.& fequentibus,t/£i po- 
****** declarationes S» Congregationis, 0 potni-
^*lfpnlafit habita pofi difpenfationem perfettam,0 
*r 4tn ordinario , vel pofi difpenfiatione impe- 
“tam in forma gratiofa, non commijfaria, di- 
(Peft/atioy& matrimonium fcctitafunt valida,nu.
7J* Nec obfiat copulaJuperueniens, nam cum im- 
Piantes tam fint diffienfati, & habilitati ad ma- 
tYiTn°niumynon eji incefiuojd: 0 efio ejfet incefhss, 
n°n dirimeret matrimonium,tm 74. Et facit quod 
€9pula cum affine in $.vel 4 gradu ex attu fornica- 
t9>non efi hodie incefiuofa, ex quo poffunt matri- 
**°*ium contrahere,(k. n.76. ponitur declara*
Sute S>C9n£rsgationis,qua facit etiam. ______
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copula, & non exprimunt * etiam inforo confcien- 
tia, contra Enriquez, & ita in literis difipenfatio- 
num dicitur,quod eam habuerunt fagi Ut at e calr- 
nis, 0- non animo facilius obtinendi dijpenfatio- 
ntm,0r ponitur clattfula, quod accipiatur ab im­
petrantibus iuramentum de hoc,\ ft.94*
Si impetrantes non traderent pro cattfa dijpenfatio- 
nis copulam exprejfarn, feu notam, & infamiam 
ex ea ortam,fed aliam caufam>non effetjurreptitia 
difpenfktiOi quamuis non exprimant talem inten- 
tio nem,0 finem,n.97.
Ad effettum contrahendi impedimentum inctflus 
jufjficient habere copulam penetrando vas, etiam fi­
ne feminatione intra ipjum vas,n.9$. Sicut ad ra­
tionem adulterij 0 petendi diuortijjufficeret fimi- 
lis copula,nu.99. Licet ad contrahendam affinita­
tem requiratur copula confummata, per quam fe­
minetur intra vasyt\. 100. 0 ad conjummationem 
matrtmonij.n.\oi.Quamuis contrarium inpropofi- 
to teneant aliqui.n.ioz.
E conuerfo ad contrahendum impedimentum ince-
(0pulam,non dicendo,quot vicibus fit habita, licet 
fapt habita fuerit yv\\im.^y.Sicut fi quis leuet,feu te- 
**at inbaptifmo plures filiosalicuitu ,vnicatan- 
*Hrn cfi compaternitas,n.y$.0 fi quis teryvtl quater 
contraxit nuptias, non efi necejje id exprimere in 
difipenfiatione bigamia, n.79. Et in difpenfiatione ir­
regularitatis contratta, ex eo quod quis excemmu- 
nicatiu celebrauit, non videtur necejfarium expri­
mere,quod pluries celebrauit, aut pluribus excom­
municationibus ligatus, quia vna tantum videtur 
irregularitas, licet ficus in eo, qui celebat ligatus 
diuerfis cenfurisfii n*8o.
Non folutn ob celebrationem in excommunicatione, 
feu alia cenjura iteratamyvna tantum incurritur 
irregularitas, 0 non plures yfed etiam ob homici­
dium ,rebaptiz.ationem, feu aliud deliBum itera­
tam,quamuis fiscus fit in cenfuris,qua multiplican­
tur,multiplicatu trangrefifiontbus, feu peccatis,et­
iam eiufdemgeneris, a nu.84.0 rano differentity 
nuvn.87.
illud non penetrat, 0 idem ad rationem adulteri]* 
0 diuortij faltim refpettu viri, n.ioj. Quamuis/af­
ficiat ad contrahendam affinitatem,nu.104.0ad 
conjummationem matrimonij,n.ioq*
Si copula fit habita inter coniunftos ignorantes pro­
babiliter, feu bona fide effit coniunttos, non erit 0- 
pus in difpenfiatione narrare copulam, quia tunc 
non contrahitur impedimentum incefius, nu.106. 
Quia tunc non efi incefius f$rmaliterynecfuit com- 
mijfium peccatum incefius,n.\o7. Et ideo etiam in 
conccjfione non effiet opus tunc dicere circumfian- 
ti*m confdnguinitatifr n.108. H ab ens tamen copa- 
lam cum coniunbla fidenter ignorans poenam con­
tra incefluofos ture pofitam , incurrit illam contra 
Vegam,nu. 109. Quamuis verum fit,quod quoties 
narratur copula tndifipenfattone, etiamfidicatur 
tgneramer habita, fio luitur maior compofitio, fient 
quando jdenter ficut etiam quando dijpenfatio 
petitur ob notam,0 infamiam mulieris,ctiam non 
fecuta copula, n.210.ittlbr L ' j • jw»n
bui E**™u*40* *** quod fi quis cu duo- Refpondetur cap.fi quis cum duabus,& c.quidam 34:
habui?*1 tuf*u*'c**lti* vuir contrahere, copulam q .i.vbi iis, qutcommiferunt incejtum ignoranter,
frimNZt P"m,“umurc°n“,S“ pofiftni.
hrtnorum cxpumL Ljr'P*‘rHel,amf“‘conl°- lentum in.ii.
VArtntu,qitodti}f.ut,,,- v,* DtJurrcptiontrcfcriptorumiuflitidntndurnrintu-
„,4 L %rr°P<erf*cilem ««"•>” *dfign*tur*m, n.,,4.
Et idem videtur etiam feruari tn rejcnptts, 0 
commiffionibus emanatis d nuntio>ad quem recur* 
ritur pro reformatione>n.uq.
J^Eceflarium t Quoque requifitum collationis,
- . —f'-" e> ’’nde etid in defendentibus ab illis erit duplex
gradus exprimcndus,t\.$9. Quamuis vbi duo con­
fio br ini ex dijfenfationc matrimonium contrahunt, 
*n eorum nepotibus non videtur confiderandus 
rufi fecundus gradus, nam alter confunditur ,0 
cefifat per matrimonium <>& dtjpenfattonem auo-. J, - v™......... ......... T- - eft.quod non fir furreptitia , alias non tenet c.
um, 0Jecus ejfet, fi fine matrimonio, 0 difipen- ctirH adeo.de re iudicata,cum aliis. Nam t furreptio, & 
*tione habuififent filios inecjluofos,tm.9o.&: 91. vitiat gratiam ipfo iure,c.*d aures.cap.confiitutus,cu
•pulafit habita,antequamfupplicatio Papa por- de reficrip.cap.fi motu proprio, deprabend. in 6t
n&Atu,Y 1 Cf* inipfa fiat mentio de copula, erit di- clem.i.eodem titu.ibv.Gratiam huiufmodi,0c* Qua- 
tt.r. v*li4* • !,c“ **“1U‘"* ‘rd»urm, di. uis tefetipta non nifi ope exceptionis^lcffin.in M. 
CJ.‘,'UerHm clPuU fi MdMdimum,tMrtfiript.seibi Abb.fM4.Fel1.at.
& commu nis,0 ldra-c»»/xop.nu.if. Rebuh#» Vr*x*‘ 
tit.dedifferentiis inter rsferipta gratia,0iufititit. 
l .Naitarr.in cap.fi quando de refcrtpt.praludio i. Di- 
Cew . w da Pcrcz in l. utitlrz. lib+ordin. quefilX 0 9. Mc^
*opHrU,narrtnt C9Pfila mer eos */le habitam,0 t\och.dearbitr.lib.z.cafu ioi.n.i.0^.0 a n.i6.Farin. 
orti? %Pcm'fCH potius notam,0 infamiam ex ea in praxi crimint.p.q.6.nu. 46. Tufchus conclnf.jzzi 
ptit- *****Pro caufia,vtfacilius difpcnfctur,furrc- /#>.S.I>.Sahagun.#>* cap.caterum.de refcript.uu.6.A- 
4 nt*H* difpejdtio, fi <0 fint habita fuit qor. infiit.moral. i.p.bb.q. cap.i^qn.q. Thom. San- 
iom* H. v * , n iij
Si
dtfetr*ntts pofi faciam feparationem a Vicario
Jet***-do nono carnaliter fie cognouijfent, efi 0-
* adifpenfatione,feu perinde valere, 0c. nu 
fi* •
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chezde mrttriin.Ub'^Attif.ii.in3. St alij plures: Ca- 
ptifceqfien, detifiAfykri.iertiA, Si. fune alia: infinita 
decifidnes Rdi^1 imprcihe , St mahuferipto ad 
hoc.
„ Id tamen in t P-rpa»St legato procedit, non in 
? ordinario , in quo non datur furreptio , fed dicitur 
prouidertimdtiTp' apvo^Ecclcfiis, non perfonis, 
fient Papa, & f»vgtms »"& fic prouifio otdmarij non 
poteft de furrepdone impugnari, clem^rdc offic.or- 
din:Stibi Card.4d.j5. Abb.metumnoflris3num.X9. 
ds conceff.prab.Fdin.in d.c.aures3num.\5 & in c.no- 
fira cor.19.de refbript.%c\ua de benef.up.qH.iiA$.qua- 
litdie.nni»\9 leti5%S?.mcn.in reg.de annaliy q.y.ad 
fin.& q.\o.verji.& quod tfia rr^.Gambarusdtf offic. 
kgatidib.ynnw.i<),&St Caputaq. dccif.406. p.i. 
Menoch.d.cafu ior.k numeroljj. Namvr.conf i^.. 
vum ude temporibus Ordinator corifl.^.numer.j.de 
finient.exco/n. Ham.Parif derefign.benef.lib.S.qu.9. 
nam. 75. Sc-poftlisc Goncalez ad. rcg.%. demenfibus 
glo. 4. a num. 173. vbi illud di dum commune decla­
rat^ A 901* i.p.Ub.‘).c.i&qn.i\i{k didum eft fup. 6.p. 
c.i.d num.119. - '
4 Quodf tamen limitat Selua ibi non procedere, 
quando Eoifco.bus difpenfauerit cum illegitimo, vt 
poilit habere Thufores ordines St limplexbcnefi- 
cium, St poiimodum tacita prima difpenfatione ab 
eodem impetreturtecunda di Ipen latio fuper plura­
litate beneficiorum Ii nphciun , non valet hzc fe­
cunda dilpenfatin s"/,v/?r^ fidem in c.i.St ibiDD.de 
filiispresb.in 6.leqnitui' Menoc.vbi fup.num 156. di­
cens, in iurereperiri illam qualitatem coram ordi-
5 natio exprimendam. Sed f melius ait Fvanthus /# d.
c.i.mim.^.mfin.cpiUyAd.clement.i de ofic.ordin. lo­
quitur de mre communi, hic vero quando ex i ure 
Ipeciali , St fic quando'ex dilpenfationc fit colla­
tio benefici), Sci. Sed ifti authores videntur fup- 
ponere Epicopum polle difpenfitre cum illegiti­
mo in pluralitate beneficiorum fimplicium, cuius 
tamen contrarium dixiJtip. 7 p. capit: fecundo , nu­
mero 50. ■'
6 rlludqneprocedit f non folum in gratia bene- 
ficiali, fed etiam in qualibet gratia ordinari j , qliae 
non vitiatur farrepetone , vt apparet ex citatis, St 
Em an. S.t, verb. gratia, num.11. 1 icet contra teneat 
*f hom.Sanchez d /tb.S.diffi u.nurn.^..^ in prac.De- 
ca/.lib.^.cap.tf.d nam. 10. St Suarez de reltg. tratl.
7 6. de voto.lib.6xav.vlt.a ».i4,Vndc t infertur, quod
quadibet licentia ab ordinario per fuiTeptionem feu 
dilceptionem olxonCa,eriL va 1 i da,quamuis obtinens 
decipiendo peccer..* r- - “ •' *
s Infertu i't etiam contra .P. Ledef. in fitm. de Saer. 
Ordinis.c.-j. fub 5.conci. illum qui cum reuera habe­
ret fufiiciens patrimonium arbitrio prudentium,pv©- 
bauit habere ius ad latisficicildum Epifcopo, qui 
pilis petebat, noU pWii dnu ordinatum fine licentia 
Epifcopi,& ptopLtrea^ulpenfionfemijncunrille, nam 
licet fuerit ordihatas^um falft infbrmarrone maio- 
rispatrimohij,-tamen licentia fuerit ab alio Epifco­
po, ordinatum • • ;m
$. -Nam f L< qui cb fi 6him patri monmm fic ordina­
tur n<?n itiairtititlfpcnlionem latam contra eos,qui 
/ ahfque licentia:, St$etierendis proprij Epifcopi ini- 
tianiUE, Entiquez in fitm Jtbroiu cap.ty.j.i. Auil.de 
csnfhr^.p.diipMhsjii&kb.^.verfiad 1 er tuum,& in fimk 
/#„H a itarr. ca pmo nfiUi%, d et emportbus ord. numero 1. 
qtiicquid ientiat idc2m.Nauar.#« man.capa7. numer. 
vfi.-wetfiwdk .qotti;K» teneat Suarez ytom. decenjnr. 
dijput *31 •/ett• UHH?n.3& 37. quemieqmtur Prolpcr
de beneficiis,' :• •0
de Auguftino ad fammam bullarij aP,P‘
verb.ordo par.559.FornarjtraB.de ordine-dddtio a 
fumm.T oleti cap.$.t7um.9-verfi$. *
Infertur f etiam quod abfolutio excommunica­
tionis ab ordinario,vel alio inferiori ektorta cx ftlla
caufa ipfius abfolutionis. St cum mendacio, vt qUn
fallo dixit,(c latisfecil!e,eft valida,Rota deciffifflfi' 
excom.4Has599.in nonis. Franch.in c.z>enerdbiltbM’ 
$.{ane nurn.i.defcnten.excomm.in 6.per teXJbifa' 
putaquen.dfcr/Ti.p.i.Nauarr./'» man.cap.ij. num-fi' 
Couarr.incap.alma mater l.p. ti.11.num.14. Vg'pl,*e 
cenfur. tab. 1.ca.i9.§.4,.ntim.$.D.Frcchin.de excorni' 
art.4..i.par.num.6.Ludou.Loptzinftrutt. confc>--t0' ^ 
mo i.p.c.i9.St alij.' Quamuis f contra teneant tUtU' 
ma confellorum libro \.tit.\5.quafi.qa.. Ang.verb-^' 
folutio s.nurn.ii. Syludi.verb.abfolutio i.num.fi-f J 
Armi.eod.verb.du.6j. Cofm.Philiar. de effic.jA^' 
d.i.p,lib.$.c.i4..i.conclufi Tolet. in fum.ltb.uc.i4 J*7 
z/rr/in.Auila de cenfurisi.p.ca.-j.dub.^.^Ceroia^ 
praxi Epifcopali.i.p.verb abfolutio.§.15.1 n fi» qui^ 
accedunt Feli, in bap. quod fuper his,de fide infirttflli‘ 
77.13.Palud.tVz i.diftirt.iX.q.j.n.iu dicenSy quod fi h°' 
mo fiipprelFa veritate, vel cxpvelFa falfitate obtinUli: 
abfolutionem, videtur efle non ablolutus, Enr!^^^ 
ii8:tycdp 5o.§.5.^'4V&: ilij. Quorum f fcntenfi3^ 
lum procedet in abfolutione fadta exfalfa caube%' 
Communicationis, id eft, cum cxcommunicatus 
aliquam caufam, ea non exprefla, fed alia obti^j 
abfhlutioncm , tunc enim abfolutio rion valet, 
manet ex Vera caufa cxcommunicatus, quia ab 
communicatione ob eam caufam lata, St fic ^ v^ 
excommunicatione nullo modo, nec bene,neC\^ 
lc fuit ablolutus,vt iri cap.ex parte.de offic.ord^ 
gloffi.communiter rrcepM.Innocen./« prine.^ 
d*5.& alij.Imola in d.c.quodfupradiidw. ffitt-
partita i.St optime Coiiarru, d.n.14. maxim6^ V- 
quamuis in hoc contra communem male ^ i?
golin.d.778777.3. Sicut f etiam excommunic9^, ne>n 
ca tantum excommunicatione ob plures c9t:la ^fo- 
ccnferetur ab ea abfolutus fi in impetrati^di­
lutionis tacuerit aliqui caulam, faltim xq^e 
palem, gl.Abb.»^. St alij.in d.c.ex partc>$ °p ph0.
St Abb.<« c.cum pro caufa de fenten.txcc^
& alij Theologi in 4.difi.\% q.i.ar.j. Ang-^ j ^/* 
lutio.^.n.\o.d.l.X9.partit>t.Conarr.d.$M‘fl,i ] „50f'1,
& n.X4.ad jz^.Eud.Lopez d.r.19. Enriq^^^ot1^
FrechrHa/Mp.^fr^^.p^T-.^Tw.a.dicens c° |1foluUl5,
& ligatu$.pluribus cxChmmunicationib1'5 cC^c'
abvrm, feli abincurfa 6b vnamcatiid^’ c^it %r 
ttir abfolutus ab aliis/fcti quod in iden1 ^ps et>10' 
tus pluribus excommurticationibus 
luti on em exprefta vna cdtlfoje ti vfla ^ aljamv vt f. 
tione,non habetur pro abfoluco <la°*, ‘
fUa' M 
eX'
d.c.cum pro caufa>& c.officfdefiJtte vtey 
glo(Ta,&: Dolores & i* ditio e*? *A • 
29-Ancharr.*> clem.i.de fentertt.ex^° J.ti**11*0,1/
1 .cencl.& Ltidetr.i,bpcz^.f.ii>.^17p[.e<:hiila
mero 1. Qui t contra iftos151 * ianorante *il 
le ait , quod abfolutio 3 Am etiajl ■■ 
communicationes, pet ,K qUo2d 
petretur ab otd inafio, n«h 1 J c„mc, 
meationem expreilam, *
quod tamen WfflfggL, d-
vetba-cmigl-er DD ‘^ CZygolJ."»’"4 genda
c,cx pat-.Sc citatas maxime vg »
CAP. 111. QVOD NON SIT SVRREPT. PRO VIS: #
^crida funt, quoad cffedtum , fk admifllonem com- culo,tradit idem Aegidius 6$y&in omnem enent ii 
mUhionis, & alias excommunicationis, & etiam te- gratiam [uftincri Wffitmt ahorum beneficiorum , c» 
tdauar. ftoifii6.de cler. exc. numero primo, qUod Jubreptto in vna parte rescripti, quado no efidolofa, 
3b.oh.uid k Centura incurfa bbvnam caufam valet, prout hic non vitiet 'in partefeparata,c Ci eo tempo- 
ed non extenditur ad incurfas, quod etiam tenet a- rc,vbi Franc.n-4.de refcripJFV/*#.c.fedcs,n.i.&:feq. 
«as Natiar.& ahj infra rbiati nurn 5?. quod procedit eod.#- cejfiaredifficultatem, quia impetratio quoad 
ctl,lrn in abfolutione impetrata a Papa,vt in d.c.cum tfia pr&Jhmonia noti 'habuit ejjeftum, & Ambrofius 
Pr°caufa, nam quoad excommunicationem exprel- illis ceffit,quo fit,vt nulla eorum iufiificatto requira- 
non eft furreptio ob taciturni ratem aliarum, vt turficut non requiritur de valore etiam narrato be- 
^ltTa »»w.6o. Male etiam intelligit d.tUra Frechm. nefictorum,quet quis offert fe dimiffururn, Rota deci.
20.de pr$bend,in notiis cum vulg.
^ abfolticio impetrata t" per referiptum i Papa Tamen quando f fiirveptio in vno fuitcaula ob- 
Vc Iggato exfalui cauda , eri ai n ipiius abfolutionis1, tinendi quoad omnia,referiptum vitiatur in totum, 
j^quaiti furreptitia non valet ex Jidlis fup. n.i,&- j.J Dd.fupra citati, & Rota in fcaula Burgen. decimam 
lta etiam poTet procedere tex. in d. cap.ex parte, de Efcalante 50 Ian.1589. Sc id.Febflispo. coram D.
: 1 - — 1 - * f' • • 1 - T>:_I— 1 _ o, zA r ’ ii.. ; 1
tic
S'li loquitu,- jn pap3j & tex. in d.c.ufficij, qui loqui- 
15 r cum legato,vt patet ex inferiptione,& podec iri- 
e 1.8* de fubrepta ab eo. Sed t an furreptio in vno 
^aP^e,(eu in vna parte vitiat releviptu,quoad alia ca- 
r tila feparata,diccdum elino vitiare regulariter, 
fi'fi e<> tempore de reficrip.in 6. ibi DD.Domin.Fra- 
h.r i^^q'Abb.^4 ScFelin.i.in c.fcdes.dc referip.
Bubalo.&: in Ofcen.mdulti io. Deccmbr. 1599. co- 
ram D.Millino fuit didum , qitbd defedlu^ inten- 
tionism vna parte gratiae non vitiat gratiam m alia 
parte diftindla Sc feparata , in qua cedat defedtus 
intentionis,&c. ’ & ' f
Rurfust notandum eft, quod licet falfa exprel- 
fio , quae mouere potuiflet Principem verifimiliter 
furreptio fit dolola ni tunc vitiat totum, c.fiedes ad facilius concedendum, regulariter facit furrepti- 
«* tenore,& c.fapcr literis de reftrip.DD.ckitifr ide tiam feu obreptitiam,& vitiat gratiam,vt didhim eft 
■^bb in dxfiuper literis,nuM.!. Sc ibi Sahagum num. fupra 6-par.cap.i dub.u.a nttmer.i6i,& 197. quia li- 
lr*quod intelligit ibidem Dccununuj vt non proce- terae habent tacitam conditionem,/# preces veritate $ 
da:,vbi capitula videntur omnino feparata Sc (equi- nitantur^cap. ude reJhr4ptis.Ti.mtn non omnia taci-^o 
j bir Thom. Sanchezd.ltbro K.dijput.11. numero -j\.& ta, quorum expredio mouere potui(Fet Principem 
Jeq. Et t eft decif Rotas in caula Legione n. praedi- etiam ad denegandumvit-iant gratiam, fed ea Iblum, 
jnoniomm 16. Mar.159;. coram D.Pamphilio, quas de quibus repetitur exprediim, &quae ex iurisdif- 
uc aic, Re]0'utrum Domim gratiam Ambrof.re.fie- politione exprimi debent, Vel de quibus in ilire eft 
ctu v* on* f f Auffictenter utfi 1 f atam , narn quod cautum,quod cis cxprellis,gratiam non concdlidet. 
•prajhmonta de / aiiei& de Popadurama ,de quibus Caldcrinus cenfilio decimo de referuation. & 1. de 
agitur,nan excedant jttmmam yo.ducatontm, bene rerum pcrmut.& 6.de prabend.0- c oh filio 1. & 10.de 
prpbatur ex 1,2. & ?• teilt, qui deponunt de publica fil.presbyt.Kota. deci.y.numero quinto,de refeript. iu 
voce & fuma , qu&fufjicit pro lufttficatione narrati- nouts,Bellamera deci.6qj.(eu 6^S Felin.in cap.pofiu- 
ua^Aegid.b-j^MGhfid.iJfi.Puteiu 29.lib.l- Caputaq. lafh.de refeript fiub dinumero vefic. declara etiam, 
177. p.une que obfiat,qnod tnt er rogati quid fit fama, & capfuper tueris,numerofecundo, & in cap. no- 
non videatur reddere bonam rationem, quia imo pri• fira.cor.^cpio.eod.tit.derefcri.notabiYitei: Selua^e 
tHus tefhsillam bene deferibit dtcedo ejjeid quod co- beneficus.^.par.q.ii.num.^.q.u.numer^.yqualit.^ 
Muniter, & ordinarie dicitur, quando de aliqua re num-ar%.i~t.quaft.& quifi.\i.num.\\fquifi, PuteuS 
tratlatur ad notata perCajfad. dcciL3.de probatio, deci.97.numero fexto, libro 2. vbi, quod non dicitur 
licet pofieafubdat famam conjlitui, ex eo quod ab furreptio, nili in cafibus h i ure expredis, Sc Caputa- 
^10,decem,quindecim,vtgmtt, vel pluribus auditur, quen.^ci.^io.tfHw^.prfr.i.Mohedanus deci.Jept irnA 
fififi* tarfifi* *»xia leX-.xin c.cii tamen de te- de refirip.zluis 13 de concefprxbendyadfin?
1 ius ej oentgrt* interpretandum habito refieitu ad alias 3l7.MandoL<f< fign a tura gratia, tit.de abfolu- 
ocum, cuius qualitate in fi ect * t aiis numerus condii- tione ab h&refi,verfi.dij penfatum fuerat, vbi ait, ita 
ua motorem partem populi, quod /afficit, ex Bart. relpondilfe Rotam in vna Hifpale.portionis; dean-
in 1.de r-1__ ~ ~ r r r - -minore,pluri am.fabnum.i, , . ■ (J • y
/ ua ttiam coadiHHadttm cjl ditiH altertm te- xto,&de dUMiO pr* jj A
Sftis,dicentu. .•tr.-n..J
bus. Et ita. t fififi^r,*Trjl*1>-U|U uuna,IV-^ ffiq-de tefti- no l54i.Nauarr.#» man.ca.ii.numero oliuagcfimofit*.| v- -.........: L. ffi'^ “d* ^(t10ne 19.de C'ort'sbitutio.& confti
)Us,dtcemts,famam efietUd,quod venit Ad notitia ftau°,& confisu fi C0fifit9.num^.&
habentis de aliqua r e,fuper qua tralUtu^quia tnteL vltsmo de cognatio» fi &
hgendit efi maiori parte illorum qm habent notitiam 4.^» c0nfiL9.nMm.fidf ^ J fi J. , ,
hfnejiciorfi, de attih-aattur. nn*i a.- - r, wrtvvr*» ** ** w*- ^ rw IVene[iciO'u, de a uib. agitur, non aut em de eorum va 
l°re, ad exclufionem aliorum , qui habent notitiam 
P^AdiElory beneficiorum. FItra quod ditium /fiorum 
Co*dittuatur etiam externo rtjie , qui bene deponit, 
& kcet fit familiaris Ambrofi),tamevna cu aliis ad- 
Mittitur,ad notata per ^lo.jfam,L.3* veib- nutme-
rUs,cleteftjlb,cu vulga.Qnantuvero ad valoreulioru 
fr*'ft**noniorurn impetratarum in eadem gratia p la-
€(bat f ta 1 ■ ■ ■ - ^ ^
45-num ydehornictd.&confil.3. num y.de raptortb. 
Mafcard de probatiomb.conclu.^^O.nurnero 2. Fiam. 
Parifdft refigna.benefc.ltbro 6.quafiion.i. numeri 
Bodius in praxi. titul.de remediis ex jola clementia 
Prtncip.numero 34-Fann.inpraxi cnmi.i.par.quAfi. 
^.num.^.&confii^.num.Cr. Hortig. in patrocinio 
pro Cefaraugufianb Gymnafio i.par.a mim.yj. Roti 
in Caunen.penf.i:: Ian.1607. coram Coccino infra
1 ’ r.^1---j.r.________0 r- x«.Salas delegib.dtjpaCi—«r ettar» A ■ ' jA^ffe fufidcientem probanone, addu&au.par-cfi‘fr , taC;curnit<iseorXim quaciu$»’*“lUlnu^XTklucpontM M **diiH,-frfnuiu m- /'•®-Jd.,c^»«imen<U,via>t- Hemrq.«*/”””*
‘nhoda(,t^ J ap.Hrdc w>nz.*no»r£ra- 0.7.Lud..u.cuSLope2 to»
“«-H» &*um p,J,mo,^rumM .rjUrvcr.fi- h.u.c-if'fi & 14.»». x.f*r.c*p-
v alor is .kLlristn "^‘“fRodriguez <j»tp segnUtcm.
flicjMi, prcbMicn,,Ac«‘d.bU~«t*m Manuc b idit quod tradit Satmieoto .1»
^fkn» dc Jf Uju dcf«>»* , <■»’» SSmiM. ut. 6- ® iae 1 n U.)
Tom. 11.
z
ijt OCTAVA PARS , DE BENEFICIIS,
primo Selcttarum, cap. nono folum efle narrandum, cis loquitur. Et ratio differentis eft, nam in referi- 
quod de iure prsftat impedimentum. Et eft glolla ptis gratiofis agitur de vitiatione, & nullitatc gratis 
in Clement.i.dc prxbend.verb.alteri, quam fequun- ipfo mre,& fic prxiudicio valde confiderabili,in re- 
turplures relati perMenoc.dr arbit.lib.i.cafu 201, feriptis veroiuftitis folum agitur de reformatione* 
num.16. fcu mutatione iudicis,aut modi procedendi ope ex-
Etidem t eft i nliis, qus ex ftylo Curiae exprimi ceptionis, &fic ad illud fufficit quarlibet taciturni- 
debent, vt per Mcnoch. ibi, numero 17. & Mafcard. tas.qua ceffante, Princeps rationabiliter referiptur» 
hora num. 8. Salas &c alios vbi fupra. Rotam in d. non conceffillet, aut non in forma /peciali,vt d.cap*fupra num. 8. Salas &c oMosvbi fupra 
Burgen de
munis ftylus aliarum expeditionum attendi debet• " • /7
Burgen decimarum,16.Februar.1590.vbi,quod com- fuper literis. «




in materia furreptionis,Felin./« cap.innofirai.com, namGuilIem.de Cuneo in Ltertioper text.ibifd* 
de rcfcript-Ciihdotus dectfn.nutnero 14.depraben. Epsfcopalt audtjn. quam ibi fequuntur Bald. nutnt- 
& in abulen. Parochialis S. Thomae fupra addu6ta ro quarto, Paul.9.& alij communiter, Felinus 
prstccdenti parte,cap.i.num.77.vbi alij citantur,& in & Tinqu.pfurcs referens de poenis temperan. c**r 
Salamantina dimidiae portionis infra addufta u.par, io- numero 4. & Ioann.Gutierrez, qui etiam plurC$ 
cap.vItim. dubio 8. num-241. & in d.Caurien.penf. refert.cap. 15. exnum.%6. & Bofiusyip. num-fi* 
Vnde in vna Legionen. canonic. 15. Marti) 1577. & 38. Medices dicens communem, de regul. inriSt 
Clemen.VIII. fuit refolutum,&c, R.dtijenf reg.^mmero 54. Farin. ditt. quafiionc 6. num.49' &
D.Cardin.Tulch.concl.7}O.Ut,S.tomo 7. & alij rcb11 
per Cenedum collectanea 34. ad decretales, numtr* 
gratiam,feu remiflionem focundi homici^l' 
non fada mentione de remiflione alterius antea »*' 
£ta efte forreptitiam, & nullam. Cuius t quidclTl 
dodrinar ratio vera eft.nam cum ex dtcla l.artteft** 
colligatur, crimina non mfi femel ellc remittet 
tacite ffgnificatur, & videtur exprimi in impe^ 
tione remiflionis fecunda , primam expriment111 
efle,vt rede tradit Nauarr.d.numero 48. & dttt-P*
coram <
dleg-
Quamuis t Couammias/tfr.i. variarum cap.10* 
num.5. verfic.verumvt hts, contrarium teneat,nem­
pe, taciturnitatem earum qualitatum , quarum ex» 
prefflonem ius nominarim non exigit,tunc demum 
obelfe Principis conceffioni.cum eis fibi fignificatis 
petitum minime conceffillet: & dixit Rota in vna 
Calagurritana iurifdidioms 8. Aprilis, 1585. coram 
D.Rubeis. Sequitur t Mcnoch fupra a nHm.17. di­
cens , quod licet tunc nulla lurreptio vere dici 
poffitex parte impetrantis , infpeda vero perfona ftion. decimanona , Thomas Sanchcz fupra n*** 
concedentis furreptio dici potelfquia fi illa cogno- ro 15. j "
uiffet non concemffct. Et t fequitur IoannesGu- Secundo , ex przdida t refolutione decidi* ^
venit frequens illa quzftio , an valeat diCpc^1
matrimonialis fuper impedimento conlangu*0^ 
tis, vel affinitatis , non fada mentione de y 
inter impetrantes habita, an vero fit fiibreptjt 
nulla.
In qua quacftionc t funt diucrfe fententi** * -n3, 
eft, dilpenlationem valere ex prxdida do ^ 
quod illa fola taciturnitas veri nocet, quod
tierrez canon.qtufi.ltb, 2. cap.iq.num.ji. etiam quan­
do ventas occultata, fi exprimeretur, difficiliorem 
Principem redderet ad concedendum , dummodo 
difficultas ifta fit conformis iuvi communi , vel ex 
caufa iuffa & debita, & non ex affedu, vel ex alia 
caufa exorbitanti odiola , & minime confiderabifi,
Vt numero 19.ait cum Mandofio in regula 3i.CanceU 
quaflto.<). num. 10. & quxftione u.fnb numero 4. &
Thom. Sanchez de mutr.m. Ubre i.diffiut. u.bene exprimi, & in hac fpecie non niiic"1 ,u" r- prK.DtcMih.4. «.47.» »«».10. ScSautezderdig. primi copulam,&quia ,fe crimine non ^.S-
,r*a.6M Ubg.ctp.vU.an.n. & deUgtb.Ub.f,. da mentio,iuxtad,allta tenent N.marr. V-^2 d>
e. 14. num. 10. Sc Rcbell. de oblsgattombtu tufittta, Ito i.qua/ho dectm*»n>,* v a- • ^ ^
2.^r.Z,*.).^?.B».l?.ait.quod ii al-quid (ubticeretur. &
quod fi exprimeretur magnopere & emdenter diffi. Henriquez ueb
ciliorem redderet gratue conceffionem , mualida cim., c*pi,.fieJd. <x }. 4. i aUm i.f 
cenleatur gratia, & juxta praduSam dodrinam eft Rodrigaccipiendum quod Rota dccf. u.d, pr.bcn. m »». x p*rt! fUm,.*,can.H.c*fu 07 &tcnuerUntDl-ali/ 
»«. num 7. ait, quod non omnia tacita reddunt gra- Nauarrus Iunior ,n Uiiura i, mMrin>*» \ 
tam (urrcptitiam.ied 1 !la iokim.que vel funt expref- Dottores Salmantini • & nouiflimeZa"1""t et»” 
6 m .ure vel in non expreffia illa.de quibus eft ve- commumbm op.niombu., au.fi,c. 7)7- 
nfimile de ture 5c m iure, quod fi Papa illa foiuiilet, Salzedo in praxi Bernardi Diaz cap^diouibus 
nunquam gratiam conceffillet. ' * - - - ,■ .«m ifl3 1 ••
Sed praedida f refoltitio abfolute eft verior, quar 
^ probatur ex eo, nam valet collatio fadta criminofo, 
nifi fit crimen inducens inhubilitatem ipfoiure, vt 
diaum eft fupra,p^« pr«td„„,Mp.8 Ettamen fi infimat, minime funt. 
id nollet Papa verilimihter non conceffillet , vtre- 
16 fte aduertunt citati. Item t quia ji cifcnt expri- miflTario difpenfationis interrog 
menda omn.a quar retraherent , feu retardarent cum fadum occultum fit, *Principem , etiam fi iure, vel ftylo non cauctur clfe fubftantiam difpenfationis neceiht
a------ ------ « ----- • C, (TnrreCtorcrn^r^iio(jlf1
de merito , vbi damnat confuetudin^j^onia^ 
tribunalibus receptam, quod in ir*u
difpcnfationibus, qui contrahere v0uerint > ‘In­
terrogantur , an fe carnalitcr c°^ntLa cditi°Pc a 
i fi ti i i e f t. Et in v*tn judic‘f5 e 
dit, quod nec contrahentes tenen c i





exprimenda , nec de iure prarftarent impedimur. /itom, non effet vlla f re gratia, & co ceffiomr-, »' P°it ffuendam Thomam t-A,^vzT nuu»
certa, & effet valde durum , & onus gr u,e & tlar,$-tcn« Nauarr.
quam refolutionem eft accipiendum c llffuLih j* c':d'tlcne c(t '=•-//refcnpt.ee alia iura in hac materia. ^ ^ ,d‘ Sa,zedo. Et hanc fententiam d.c.t 1
Et contraria f fentenria nrtlT-i.! ^ j . ^ndo in iure communi P.L^de(ma ^
fcriplifttd lites, av ca.fuprr Itteru d m rc' qu s6.*rt.q. drin furnma de matri™_ confcie|ltir,
quod in difficultate u conci. «Sc fequitur m f°ro Ce-
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^cchus ds rcp.Ecd. cap.iZ. de parocho, pag. 367. & rttiffd, A ng.#z fumma.v er b.matrimonium, §. c. Me- 
loiute de dacramen.cap.de matrim.^.propofverf noch.de arbitrar.centu.6.addit.cafu 502.nuni$%.& 
^ °fft9 tArilcn' io6.Nauarr.t> man.c.zz.n.i\.& 'fi.rfrd confs.nu.i.
Secunda fententia t eft,talem difpcnfationctn e Ile & confio, de conJdng.tr affi.Et probat ftylusCuria-,
_" i eptiriam,&: nullam, quam tenet Sarmiento dtli. vt jpfedicit,Scfequuntur Sotoin ^difi.^y.qu.uare,r, 
l,Je^c'darum* c.g.num.t,. & Melchior Gallego de & fecundo Caftro de potefi .legis ptxnalis-.c.j .$.docum, 
°gn*ii<me fpintHaliiC.id-d numero 1. Ioan.Gutierr. circa fincm*8t Cordjib.i.quafi.^.n.Summa Coro» 
c*n ‘jHxfhodib.i.cap.K}.Se Nauarr.riz man.d.c.yz.nu- na 4. p. de rnatrim.de impedimento criminis* Man. 
™*r° muijfma editione*Cerola in praxi EptJ- Rodtig.tnJumma i.tomo*ca.zzq .num.y&vfi.mime- 
rJ>[’l-'Part:c* vcrb.difpenfatio*$.4. Sc Mar.Ant.Ge- ro 8.Vega*«fiumina nparte*c.q.cafu 4. dc in Eipcio 
is t:'i praxi Archicpifcopali Curia Neapolita- de curas ca.i^.num.Gi. V zlen.^.to?noydijput.io.qit.lj.
dicens, non valere difocniationcm, pun./p.&c K.ebcl\.Jupra,ejti.i8.mtmcro 7. A$or.$.part. 
1a^a mentione de inceftu contra Naiiarrum,vt libr^.c.10.qmeH.i.fe dicit probabiliorem P.Ledefma
cttur cenfuiiie S. Congregationem, Sc icquunmv 
a,1ud Rodriguez libi contrarius dei orden iudi- 
cap, 10. numero 4.ad jineiia* & Tlibnaas Sanchez
de matrtmon.quasliohe ‘fi.artic.^. & tn Jdm.de ma­
trime n.
__  , r . Solum eft differentia t inter hos authores 3 quod 37
nult'<’ir>ionio libro tertio, dtj putat. 14 numero 3. & aliqui dicunt, non (dium inccftuofum cum confan-
gumea prohiberi matrimonium contrahere , fed e- 
tiam poit contractum non polle debitum exigere, 
Angelus, Sc d.L Bart. &c ibi Gregor. & Nauar. dibl. 
(equitur Ludouic. Lo- confio, nttm.y tk V ega diti. numM. Sc probatur ex 
1 J in’L''ullurto conjcienti&i.tomo, ca.i<)('>.pAg.%%6. d. c. tranjrnifj& , quamuisloquatur ininceftu cum 
^ abfolUte Rebdlus diEio libr.itertio* quaflio. 5. nu- confanguinea vxoris mortua: , Soto vero, Caftro, 
fimo quarto,6c nouiiTimc Magifter facri Pa- Cordut)a,Manuei Rodrig. Yoppditt.cafu 
Jui z'v librorum expurgan.in Ernan.Sa pagi- d.c.^.cafiu 97.& Ledefma & Rebdlus numer. 13. di- 
' liJ>-lnu io, Ile corrigens, item non valet difpenfa- eunt, quod licet prohibeatur matrimonium contra­
here,non tamen debitum exigere.
ilrJ° S1' dtfptit. 25. qut inde dicunt, Salcedum fupra 
damnare didam.confuctudinem interro- 
«4 copula.Et hanc fententiam in terminis co- 
‘x> & inceftus cum affine f
r'.? t
'1 liojuper cognatione,tacito,quod fe carnaliter cogno 
herHM, Ita ceitjmt S.Congregatio.
Erratio huius t fentensiac eft , quia inceftuofi et- 
cum propois co.nftmgumeis.iure prohibentur 
IU at v i m ° n 1U m contrahere, ca.fi quis z/iduam.^x. q.y. 
cap.q"* propinquam,c.de tncefiis, 35.quafi.^. c.fiduo, 
i4 tf.quxcUod), capSn.tf qusft.%. cum aliis* quamuis f 
ob crimen mcdtuscuin propria confanguinca non 
prohiberi quem matrimonium contrahere, ied lo- 
lu.n> ob inceftum cum confanguinca vxoris viiiar, vel 
mordax: c.i.cf i.& c.tranfmtjf&*& c.ex literis*de eo, 
qui copnouit cortjanguineam vxortf fu& , tenear... 
lj.f hornas in ^.dijttn.^.qiittfho.i.art.jki.k Ricai. 
^.Anton.;.pti?7c)fiM.c<i.i6.ii.4.Sy'lueftcr in furnrna. 
^erb.matrimonium, 7. fttb numero 8. Armilla eodem 
Verbo numero 57. Caietanus in fimm.vcrb.matrimo- 
*lum. Veracruz w jpeculo coningtorum 1 .p.art.it.& 
1-pWt.artAj.dd findEouarr.in 4.z.parte* c.6.in prtnc. 
Humero 4. Matienqo in rubrica, tit.i.hbro 5. recovil. 
gloff x. numero 137. c> 138. Candelabrum aureum de
Nec ratio t Ricavdi quidquam valet,cum inceftus 3$ 
cum affine nullo praecedente matrimonio etiam im­
pediat,c./? qttiscum duabtu^.q.i.ca.fi quis cumma- 
tre.tf.quxft.t,.
Vnde eciam t donum citor quod ait Soto d. art.i. 59 
Sc fequitiu: Candelabrum aureum fupra num. 95. 8c 
\ ega d. c.5. cafti 2. Inceftum cum confanguinca v*. 
xoris mortua? non impedire matrimonium contra­
hendum, quod eft contra textum cxprciliim dttt.ca. 
tranfmtffaJThornas Sanchez ddib.7Msf.1q. num.n. 
Rcbcll.tif.18. 10.
Cum ergo inceftuofus J etiam cum prdpria con- 4^ 
fanguinea iure prohibeatur matrimonium contra­
here ,& omnis inceftus fit de iure impedimentum 
impediens,licet non dirimens matrimonium, ius ta­
cite exprimi iuhet, & intrat fupvadida refolutio, 5c 
dodrina. Et t etiam de matrimonio debet fieri 
mentio in impetratione dilpenfationis , fi illud de 
fado contraxerunt cor.iuncti in gradibus prohibi-
41
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cafaum confanv - i7,L jr-tn decifiombm aur. tis, quamuis non fit copula confummatum, ex Tri- 
j ci / lWrOT,c ^0-numer.decimotertio. 1 1
iK..ci A ‘ iiL,‘n' §.4. Ludou^Lopez m-
ftrutt.conjcicn.i .t6mo,d.c.i96.& z.to.i par.ca,^.6.rc- 
fpondens limbus allegatis,& Cardinalis Toletus ia 
libro capit.duodecimo Qr Ub.-j.caAS- ^ n°- 
v,lftlmcZatialios fupra numero tertio * Leflius de tu- 
fiiiia £7- iurejib.4. c.ynum.Sz. & fequitur Sannicn- 
to Itbr.-jfeUfl.ca.io.numero quarto, nifi ea poena a 
^Udice, vel confeflario imponatur fibi contrarius it- 
" brofup.citato. Et t dicit Ricnrdus.quem alij fequim- 
tUr>id imlle indutitum ob miuriam illatam matrinao- 
V|'^ pet coitum cum confanguinca vxoris. Quod 
tenentThomasSanchez lib. 7.dtftut.ifinu- ?>Urv dscirnofexto £f dici, dtjput. 15. dicens funda- 
^cntum ptxdia» fententia: non elle , quod mce- 
1 Uspr$beat impedimentum matrimonio , fcd fty- 
^6 Urn Curiae.
contra t eft communis fententia Canonifta-Uni * qux efficaciter probatur praeditfcis iuribus 
IlumtenFh au- v- r»
den.feff. 24.de refortn.matrim. capitulo 5-aIias etiam 
dilpenfatio nulla erit. Et tradit Sarmiento ditt.c.9. 
numero 3. Ledefma in fumma ditt.c.zyz. difficulta­
te i.concluf & Thomas Sanchez d.lib.%, dijput.zq.d 
numero 21. Et t pro hac fententia s quod de inceftu 
debeat fieri mentio in difpenfatione, facit in fimili 
<loitrma Didacx Couarruu. in ^..z.par.capit.6. $. 4. 
numero vltim. vbi ex Dominico confil. 33.docet,diri 
penfationem ad matrimonium contrahendum con­
cedam, fubJato aliquo impedimento quod legitime 
illud matrimonium contraditum dirimeret, nullam 
e fle , fi in eadem difpenfatione mentio non fiat 
de cognatione fpirituali, quae inter impeditos ade­
rat , per Catechilmum tantum contracta, qua: tan­
tum impedit,& non dirimit matrimonium, cap.i.de 
cogn. fpirituali m 6. Sequitur Ltidou. Lop. inflru- 
Btorio conficientia x.tom.par.i,ca.\6.ergo fimiliter in 
propofito. Thom.Sanchez de matrim. hb. 7. dijp.ro. 
num.8. cum Palacios in ^.difl.^i. difput.vnica, di->«r J f Abb.Sc ['wpofitm in i cnp.t ' f cm" f ■«-»««,«.lou„' ‘f ■ f"L «m.qHoticscIlc-t idemin catholico & baptizato,v.
0 nici pullulare cognauoncm,&c. Quodt tame videriodt ta  vide- 4-
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tur intelligttidum , quando illud impedimentum, difpenfationem peti, nec i Papa, ncc abEpifcopo, 
dirimens non ellet cognatio /pjritualis ex eodem vt cum Paludano in dicen-
bapt' Imo, tunc cmm fufficeret exprimere, cogna- te,quod in criminibus impedientibus matrimonium 
tionem lpmtualem ex bapt.lmo , cum qua 'con- hodie de confuetudine non petitur difpenfatio, te-
44 funditur cognatio extatcchifmo. Sicutt impedi, ftatur Corduba fa.UM
mentum publicx honeftatu ex Iponfalibus , aut Qux f confuetudo videturexcufate etiamfinoni» 
matrimonio rato , cum atimitttefuperuenienteex conflet,Epifcopos fcienter diflimulalle’ Aneelusfi-
45 matrimonio confummato con&nditur. Licet t fe- pra,licet contra teneant Paludanus ibi "s,'ucltcr,« 
cus , quando impedimentum publicx honeftatis Summa Corona,& Rebell.»»i»„. v.vbi(iipra. M*
ex Iponfalibus concurreret cum affinitate ex copu­
la illicita,aut affinitas ex copula illicita praecedenti 
cum publica honcftate ex matrimonio rato fubfe- 
quuto. Et fic procedet, quod ait Marcus Anton. 
Gcnucn.d.cap.11). num.io. quando concurrit impe­
dimentum publicae honeftatis,& affinitatis, debet v- 
trunque exprimi in aifpenfatione,ficut quando con­
currit impedimentum affinitatis & confanguinita- 
tis , Sc cedat difficultas de qua Thomas Sanchez 
diB.libro ft.dtjpitt.i^.d num.$6. 8c ita tradit Henriq. 
libro 12. capitao. §. 3. contra Toletum libro 7. capi­
tulo ir.
4^ Et illa dodtrina t Couarr. procedit in vtroque 
foro,licet Henriq.in fumma,/ u.c*.u.§.dicat id pro 
exteriori verum ejfe, & fic limitandum efle Couarr.
, cum Dom.
47/ Etprocedit T etiam poft Coticil. Trident. nam 
hoc impedimentum cognationis fpiritualis ex catc- 
chifmo non eft fublatum per illud ca.i.jeJJ.14.. de re- 
jorm.matn. nec de ifta cognatione loquitur, fedfo
xime, fi confuetudo eft immemorialis, Caietanus s. 
& Ludou.Lopez d.c.\6.8c Vega d.c.5. cafu i>&^'c' 
jtj.iw.6i.8c latcThom.Sanch.ltb.jd1fp.17» a 
& Acor $.parJib»$.cap.ic.cj.i.
Ex f quo aliqui etiam tenent, non efle opus &cc' f 
re mentionem de inceftu in difpenfationefupef c0- 
gnatione, vel affinitate.
Refpondctur>verum f videri id confuetudine ^ 
uari,quod non petatur difpenfatio ob inceftufl1’n 
in noftra fpecie, quando petitur difpenfatio ad£ 
trahendum,cum ipfa cognata,vel affini,cum °P*lr 
commiftusinceftus : quia in hoc cafu in vfu eH"1 
penfationem,fcu abfolutionempetiob inceUu1^ 
teftantnr Nauar.d.num.jtj infine,Graffupra nU^.’ 
Ludonicus Lopez d. cap.1^6. Vega ibi, $c VaK’* 
d• cju/cflione tj. pun. 5. 8c quotidie videmus in ^ 
difpcnfationum. .
Sed dices cum t Nauarto d.conf.t.cjuef ■
ftitutio.& vlt.de cognatione fpirituali.&d.c<>rif1^
8. <).& io.deconfangutn.& ajfin. & 6.devefiriff
lum de cognatione ex Bapt. feu Confirmatione, riquez dtft.lib.n.ca.i.#.6.&cap^.$,^.Man.R0^ 
quamuis cenfeatur reftritftum,fient illa. Ita Nauarr. ditt. capit.itf.Jiumero 5. & Vega d. cafu pl' gi 
in manuali c.ii.num.71. Bart.Ledefm jurnmario de difpenfitionem fuper vno impedimento, n0(1 
Sacramentis, de matnm. difficu/t. 45. Cofmas Phi- mentione de alio fuper quo poft ea de pci ^ 
har.i.parte,ltb.i.c.\.Gande\abmm aureum dematr. rit obtineri difpenfatio, ficut valet impetrati0^. 
nnm.90. Summa Corona 4. parte de matrirn. nu.u, lutionisab vna excommunicatione non f^3 Gc* 
Ludou Lop./upra,Man.R.odrig.i,to.cap.ii4.fub nu- tione de alia. (Quod etiam tenet Marcus e<fi'
mero primo,8c Valentia fupra, & Azeucdo in l.j.tit. nncn.d .capi<j.numero ic.in habente dupleX U h\c$ 
20.ltbr.%.Tccopil. numero 44. D.Sahagum deBapti/. mentum affinitatis,& Con fangum itatis» v* Pjjtpcp' 
««w.nS.Rebell i.parte.lij.q.iS.numerofecundo, Li- .honeftatis,Se affinitatis.) Atque adeo vak’re 
48 cet t efle fublatum teneant V eracruz 1 .parte art.11. fa tionem fuper impedimento confangud11^ in'
(fr tf.ad finem, Henriq. ibiyVegaz» furnrn ai.parte» affinitatis, non fadfa mentione dc imped'11^:^/)!*' 
cap.tf.caju 24.Sc in Efpeio de curzscap.%. numcr.jS. ceftus, fuper quo poftea poterit obtinC1 
& c.\tj.num.tj9Vetr.LcdeCde matr.qu.tj6.art.$.& in tio,feu abfolutio,Sc quando non obtinffC^ impc"
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fitmma c. 17.&de baptifmo c.\j.conchj.dubio z.Ema- 
miel Si,ver b.matr.impedimenta non diriment ia,nu­
mero 4. Thom.Sanchez hb.-j. difj>. 10. Pro quibus 
videtur facere declaratio S.Congreg. fuper d.cap.2. 
quam refert Leo in tbeff0r.Ecclef.cap.z4_. a nurn.-o. 
eam tamen intelligit ibi d numero 69. procedere, 
non quia impedimentum ex catechifmo fit omnino 
fublatum per Concilium/edquia baptifmus ibi pr^- 
ceffit catechifiTium, Sc folennitates pofte^ in Eccle- 
fia adhibitas, & folum ex catechifmo, qui pnecedit
baptiimum, contrahitur dictum impedimentum, ex duplici parte/eu linea,Couar.<*'4'J'^'T d.M 
d.c*p.x.dt cognat. 6. quod loquitur de cate- tmm.i. Mandofde fiena,»,*?"""' t ciusfil'115chilmo, qmprteceait bapt.fi™,m de quibus etiam finit» nstrimnUUb» Jc» fi"1* * " f* 
loquuntur D- Anton. Caict. ArmiI Sot. & Angles, Horatius,Mandofad Roman 
hanc cognationem explicantes, relati per Thomas »luna yl.Entiqucz M.uca.iO'»-' - 
SancbczdJijJ.rcitam v.atque ,t, tenet Bart.lt Lc- dt matnm. ^6. a««»/.?*'*“’ f 
dcf.d, matnmM0.46J.dt cattcbrelatus etiam pec V„t„r,& i„ fumma dt matrim-f^ J^ ,u?ra dt 
Thom.Sanch.,H,qu, tamen cum Couar. d.„.g.f.4. fime, & in exemploeiufdcro Coa*%Z0ef C«?
f ■ • cc --•* /-imi impCuim r
matrimonium,cum folum fit impediri. 
diens- . rurn,in ^
Refpondetur f tamen,id non effiet ^j^ent0171 
lationibus qux fe contingunt, & 
tacitum anget expreftum fuper <3U° ‘ 
tunc enim necefte eft de vtroque ? vt vigc' 
cere, alias difpenfatio eft nullac°? 
mus , quando concurrit impedi^1ris, quidftul 
guinitatis cum impedimento otn1 ^.c0nn»»cli ^ 
dicat Genucn.ftipra, vel quand^ c n/.rtf, C*6‘
r... 1---- r*------- drt/t-t-Y , i:At*n(6'
. num. n. Sc aliis allegatis veritis tenet, quod ex cate 
chilmo poft baptifmum fa<fto oriebatur impedi­
mentum, & tex.tn d.cap.i. loquitur de catechifino
procedente baptifmum, quia ita regulariter Sc ordi­
narie fic,& gratia frequentioris vfu s.
49 Sed t contra iftam fententiam videtur obftarc, 
quod confuetudo feruatur ob nullum inceftum
con(anguinit.feu lf/init.cum impcain»—- ch,Cmo, Scfimil. Tum enimiflxdlfPenfa raIjL1(j: 
contingunt, 8c vnum impedimentum 
nam f vbi plura obftant impedimento Z 
conceditur <!'‘pcntacin,McnochJtarMr^ 
fu zo^. numero 13. 8c vbi plura <un . n » ci: neceflaria mentio Ungulorum: Fclm.trt c-p
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Muniero i. de rcfeript. (k. in terminis difptinf a tionis to contrarium teneat Thonias Sanchez d, dijphtat» 
Matrimonialis, quod fi adfimt plura impedimenta# z$,numero quarto, cxr Suarcz dtd.capitulo i^.-d mtme- 
°Mnia fint exprimentia, alias difpcnfacio nulla erit,
1 Melie Mandcf.fenior obifupra, & Mcnoch tbt nu- 
niVo n.fi2 Melchior.Gallego fupra, cap.z$ a num.6.
^ ute 1 homas Sanchez hb.8. disf.iy & nouiflitnc 
dar.deUg ib.lib.G.c.xi.num.z.'rO‘ 9-Se conducit de- 
cifio Rot$ n-7 Ub.i. d* 70. Ub.z> diuer/oram*
to quarto. Diipenfatio etiam obtehta fuper gra^u 
prohibito valet, &c. Mediol. matir. R.difpenjktio. 
Quando prius impetratur difpenfatio conlunguini- 
tacis.
Remanet ergo t ex didis rede prdbata , 6c de-r a 
fenfata fecunda lententia , nempe difpenfationeiti
ce{|<!Pr°CCd“in propofito,namimpedimentum in- fuper impedimento confanguinitatis , ‘vel affinita- 
aftin'"impedimentum confanguinitatis , feu tis , non fada mentione'*de copula inter unpe- 
56 ^ trantes habita , eile furreptitiam & nullam orti-, o
p ' Meni ed eadem t ratione in impetratione di - nino,
M- d llL|°nis vnim irregularitatis,non fida mentio- Et f idem <-& in impedimento cognationis fpiri- 
tCn C aI,a> Nauarr. confil.17. de ujcnpt.Ucet contra tuaiis, & etiam in impedimento public* honeftatis,
«b clerico excomrnun. numero fecun- ex d.cap.z.de eo, qHi cognouit confinguineam vxo-
^ num.to. . ris fi&,voi Abbas,& cap.duo pueri,de difenfition.
bet, lH?>.qupddidnm elt fe comrajrmm iolum ha-: impub.fo[u,ver. abufusfn cap.lex ilUr,6. qmfeion.u 
RUnt°CUai ln di^cnfmunibus, qu.e non (e contin- Macienco m Mubriea,titAMbx. rccopil al.i. tin.iyu
vt mtermjnis loznGmq^z canonicquajUtb. i.cap.zhnum.iq. & 'initia ^^’NaUarrl 6: de aquando facm nouiOime Mcnoch. d.centuria S.addita, cafu slz d
X0l.ftUsmipetca^ P.qu ddpenutioncm.yt poffit v- ntim.i.ad 30. Foller. inpra.vierim.6. par. numero 8. 
d0,tra - ere> & deinde nulla bw,ufmodi difpehfa- P.Cauall. crim.rcf.cafu vlt. & Acor par.libro 'y.c.9. 
c^n’s mentione impetra ai l>.vt cognacnm du- vbi tradit quod inceftus committitur cum confan-
yt enim vtraque difpenfitio cfi: valida, guineis,affinibus, & cognatis cognatione fpirituali,
. °t dqcpt N mar.qiicm fequumur Manucl Rodri. & publica honcftate , licet in cognatione fpirituali 
evo2 quarto,Vcga tnfummax.par. contra teneat Thomas Sanchez Ubn.dt£jntt.\^rM.%
'W.cujit 4Petrus l.etieIwxd.ca.x-j.^.dtfjic.j* con- 
c^ifionic.hc Tbomas Sanchez.lib S.dijput.iz. numero 
^xto. Quia difpenfacioncs iiba non le contingunt, 
f®d fiint res feparatx,5c fupet rebus diflerentiflimis, 
^Cc vna augct.aliam.
^ Qiiamnis e conuev fq, t fi talis prius impetra fiet 
difpen(ationem,vt poliet cognatam ducere vxorem, 
non fada mentione de impedimento facri ordinis, 
e flet nulla dilpenfatio.quia impedimentum facri or­
dinis cum faciat illum omnino inhabilem ad con-
& Ub.^Mfput.iyaurnero ^.cumNanarro d.conji.vU 
um.de cognatione fyiritualijk aliis,- contra Gallcgo 
fupra d.cap.z4.
Ec ccilat omnis t difficultas in hac quaeftione, 6j 
primo , nani itaferuatur de ftylo Curia: nouiffimo, 
qui h.ibct in difpenfaciontbus fuper impedimentof- 
confmgtiinitatis, affiuicaris, cognationis fpiritualis,: 
vel publigcr honelfatis fifcieiidam mentionem dc 
copula, & foluitur maior compofitio. Et ftyius Cu­
riae facit i\is,c.quamqtiam graui,de criminefalf,cum
trahendum matrimonium , auget impedimentum ei adhotatis, etiam in partibus , vt didufiS eft fupra 
confanguinitatis. sparto,cap.^mtm.^7-.&U.(\wd(\md dicat Zauallos
Ett limi liter ddpenfatio concclfa irregulari feu lupra-d num. zo. Nec ilte ftylus eit folum pro foro 
MhabitCvt plura poflit habere beneficia, non fada exteriori, vt fme fundamento perperam mquit Enn-
Mentione de irregularitate , feu inh abi litate elVet 
Milia,quidquid velit Rebuff. in praxi tit.de disfen- 
ffioneratione atatn,vero.fuibt alias canonice cen> 
t^J^anfurfi vum ji.
, j;1 cc r,^7ac ^ fimile de excommunicatione , nam 
atKolutio ab vna cxcommunionc , feu alia cenfura, 
nec contingit aliam , nec vna ccnfura auget aliam,
ce lic quoad expreflam non eftfurreptio, vt dictum 
^ cltjup.mni.i^
1 Contra t refponfioncm facit difficul- 
atem , quod ex ea fequeretur , difpenfationem, 
a lam ^uis impetraret ad contrahendum
quez'fupra.
Secundo f quia ita declarauit S. Congregatio C$- 66 
cilipvl in fequetibm declarattontbue fuper c.5. feflio- 
ne z^de reformatione matrimontj. PritfaiQuife 
cognouerunt carnalittr Jine trallatu (f cogitatione 
7natrimonij,p»flea volentes matrimonium contrahe- 
re, <£r petentes fecum difpenjtri in aliquonmpedtme- 
10,tacentes fe carnahter cognoutffe.fi obtmetit ex ali­
qua caufa iam probata dijpenfationem> pojfunt dtei 
obreptitte ac furreptitie, & fec nullam obtinui fe di- 
fpenfktionem,ex eo folo,qui a non narrauerunt cogni-
c * -.Mf vn.ilcv uu. contrancnauin cum tioncm carnalem. Secunda,Congregatio CardtnaUu 
taq an^uinEa > affini, habens votum fimplex cafti- Concilq cenfuit, dijpenfationemfurreptitiam,ft inter 
j. S ’ “-‘u fponfalia de futuro cum alio contrada, confanouineos, velaf .nes, velfpiruualt cognatione
^ladaj-----------  _<r„ r..............J ■■MU ^”menti°ne de eo , eife furreptitiam , &: contundos carnalis copula pracejjijfet y cui tu mentio- 
s ^ conlequentcr matrimonium ex ea con- ne in fappiicatione non jscijjem,propter ea qticd tales 
j^ruin nullum , quod tamen non videtur dicen- ■ i I I, ^Uiu"llllluULlm > quod tamen non videtur dicen ■ rc : ^ ■64 cn" c°njangutnet, affines, & cognatrjpitituales per hanc
<vb6detuV aiaetfim effe t «tioncm in im„e “r™l «M*/ *d
ift» f"” vo“ fimplicis, antfponfalium : Mm cum fm ™‘nmcmH/x c° ^ m“-
*i>m 'Um*™ped.ant matrimonium propter ini™ {?■ ’T
Qri iuae fieret troi • t , nm' n*u, ideo pro validitate difpenfationtt fuper gradu
’Z CntSlb‘l,ttm ****
tionc‘"8U"lif«is.f=hffiniatl. n« ium' S '"*•&,pr™ftylm C*™ okftrn^. Quas declara-
- , . futpenu- tiones adducit poft hec ^eueWusi.partcadfineji^_ —- V4UUWJ UUUUV*»- _ 1 — J»r < %,)!ti0 r/ 1 qu$ fe contingant , & nleo valet difpenfa- Et apparet etiam t ex declaratione vltinia infra
^itaHoCl UnP^dinieiuo conhmguinitatis , vel affi- - 1 1 ----*,»J***nr*AA,^\r...........- tein"n ^mentione demoto, vel fp^fX ■/ fh'elt,L Nauarr, d,a,
'«nentibus illis in fuo robore licJ? ‘ fiU° ”T d‘ conJ*n&uu‘-V ^««.dicens: sld«crtt. licet m vo- vUrifnmCMgug.ccnjHitfc, ttrfyfgmmf ve/
l$6 OCTAVA pars; de beneficiis,
affines , qui tacita copula obtinuerunt diffenfktione fe cognouerunt,& ita verum eft ,fuiffe exf „ 
juper impedimento confangu initatis,vel affinitatis, habere datas ante contraBum, vel commixtione da- 
fjfe fttrreptitios3& matrimonium poftea contraBum das diffienfationes effe,Congregatio Cardinalh* cen~
efje nullum. Cui lententia videtur etiam ipfe D.Na- fuit,idem vifum eft3etiam quod litera effent exped*~ 
uar. poftea adhxfiife in 4.editione(ui manualis con- ta3fed/applicatio fignata,datata, & ex toto exped 
feff.1z.num.S6.in fin. & ita obferuat praxis, & refert ta.Aliz.Congregatto Cardinalium ConciUj 'Xrtdtn- 
Ceuall.t» add.ad d 4.7j7*dicens tamen,qudd lic£t tini cenfuit, dtifenfationem reddi nullam ex cop^* 
illud procedat de ftylo curiae,pro contraria opinio*- pracedente difpenfationem,fi de ea non fuerit 
ne vidit pluries in tribunali Archiepifcopi Toletani mentio in [applicatione,copulam vero fup eruent e#te 
iudicatum. pofl difpenfationem ab Ordinario faBam,non iwpe'
C% Et ica certam f rem e(Ie, ftando determinationi dirematrimonij validitate. Quas declarationes**' 
Congregationis Cardinalium, vt ftandum ede ait, ducit etiam pofl hac Rebellia d.z.par.ad fi.lib-4* 7* 
tenet P.Led.de matrtm.d.q.^6. art.5. in fumma d.c. Et aduertit t addititio Nauarri d.confio. di^flJ
lyjjiffic. aduertendum cafum, de quo in prafemi confiU0
Proceditquc ifta fecunda t fententia, etiamfi co- ferre ab illis, de quibus in duobus pracedentib# ct' 
pula fit habita pofl: impetratam difpenfationem in filiis, fed nihilominus referri S. Congregationemtft' 
forma commidaria, antequam tamen Ordinarius, tlina{fc,& in hoccafu hoc ad fidem ApoftolicaMf9 
cui difpcnfatio commida eft iuxta decretum Con- quibufdam certis literis obtinendis remittendos 6*** 
ci\i)feJJ^’dereform.cap.ij.dilpenCet3nzmetiamtuc ditibus, antequam in vim pnuatarum {iter#*1*^
difpen/atio eft nulla ob non fadbam mentionem de difpenfent 
copula.Et ratio eft,quia cum antequam Ordinarius 
difpenfet authoritate Apoftolica ex commiffione 
fibi fada,nondum fit difpenfatio pcrfedh, &in ede 
dedu6h,furreptitia videtur, non fatfta in ea mentio­
ne de ditfta copula,cum inceftus fit de iure impedi­
mentum , iuxta di£b, atque adeo nccefiarium erit
Et idem declaratum t intellexi a S. Paenitetjjf 
rla,ad inftantiam D.Petri Fcrnandez Terminij W 
fcopi Abulen. & ftando in declaratione S. Con£r, 
gationisprout ftandum ede ait,tenet Petrus L 
ma fupra,praefertim d.c.ij. ^..difficultate, 1 xW6™ 
&nouiffime tenet Thomas Sanchez li.S.dtJp^.i
T Q SrAm IT SO' UitwA/irt *+A P---------- r — ^T —" jiforn(ationcm, feu perinde vale- n$.& il&fentit Humada ad Gregorium LoP^£eft Lcu.po.eft i tc fcquitur Prof^
pez^.i./pwo,f4/>.i96.Man.Rodrig.i.f07». d.cap.itf. S.Concilij Congregatio cenfiiit, quoddiCp^K^ 
numero oftauo.Vega i.par.d.cjo. caju 97. (qui cafu nes fadt^ non expreda copula habita inter c°v^ 
feq.verfi.empero.de Man.Rodrig.num.praced.vbi va- guineos, vel affines etiam poft commiffion^j0, 
riare vi dentur,loquuntur, quando ante fadam dif mani Pontificis fadftam Ordinario de difpc && 
penfationem ab Ordinario contraxerunt de fa&o, ante tamen quod ab ipfo difpcnfetur , ^#,4.6> 
male intelligentes Ioannem Gutierrez infra) 8c Ce- funt,& nulIx.Leo » theffor.Eccle.ca. £■*** 't$y 
rola inpraxiEpifcopali,\.parte.verfic.di(]senfatio.§. dicens requiri reualidationem per nou^ e%ot* 
6-dicens,valere difpenfationem,quando copula fuit tionem,perinde valere,&c. Et ita plane 
habita poft datam fupplicationis, quod etiam con- in caufa C^farauguftana ftatus coram Bub* , ^
fequenter tenuit Nauarrus con filio 10.&\i. de con- Farin.55.^ tf.n.i.
fangUtnit.& affimt.de cum eo Zechus de Sacram.d. Si autem t Copula fit, habita poft dif^fgpC^
c. y.de matrim. 4-propof ver fi. hodie tamen, dicens, perfe&am, & fadam ab Ordinario,vel cc>m-
quod videt difpenfatio fiiper impedimento gradus fationem impetratam in forma grati^3\ pet 
prohibiti > licet non fit fadta mentio copul$ incc- millaria,non dubium eft,quin diipenrit10 xltriin07 
ftuofie inter eos habita:, maxime poft commiffio- pedimento cognationis, (eu affinitatis»^1*' fjtre^ 
nemPap^. Sc ftando in iure communi P. Ledefina nium fequuta fint valida, cum \oib
d. art.^.cap.17. 4. difficultate 1. conclufionis, re&ius fa<5ba, dc tenet Corduba fupra in nne 7 j
tenet lozn.Gutictrez,diB Ub.can. q.ca. 1.5. dicens ita Gutierrez & Humadafupra3Sc 
declaratum^S.CongregationeConcilij. ^.num.z^.verfic. dixi anteconfirm^^tetc*
70 Prout t re vera eft,& apparet ex declarationibus reg.faBum legitime3de reg.iur.in 6' ^..70 licCt *n 
fequent.fupcr diBum c.^.fi poft impetratas liter as di- claratione vkima fupra addufte GaUe§0^' 
jpenfationis ante illarum prsfent at tonem , &dtcrd- hoc male teneat contrarium 
tum Ordinarij/e cognouerunt,nullisfaftis3aut adhi- pra d num.16. pain
bitis Jolemnitattbus committitur Ordmario, qHedfi Nec obftat f copula fuperUenl^nS,’ ad c°^'
ditia litera dilpenfattonisfibiprajentabutur & cau- petrantes iam fint difpenfati, ^ % ;nCeftlT0^,T<.
74
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fa in eis exprejja probabitur legitime corarnfe , & trahendum matrimonium, non c ^ iflCV*1' 
quod oratores poft impetratas /e cognouerunt3difpcn- confequenter non induxit impedire ^^,infn' 
/et cum eisjniunfta tamen tpfis faiutart poenitentia ManueI Rodriguez d.capitulo *^?orJ1aS 
propter inceftum arbitrio [uo quod fi tales cor.traxe- Vega d.z.par.capitulo ^c*j* f*' >iproxi^\ 
runt coram parocho,habita notitia obtenta dsspenfa- libro jdtfp, 67 .numer.9‘&^fe jieret
Sion is, &fi carnaliter cognouerunt committitur, vt 
fispra,& additur,& punito p*rocho3qHod nonferua- 
fa forrnaConciltj comunxit oratores m rnatrimoniu, 
& grauius , fi tunc fit uit illos in gradu prohibito fe 
attinere,nec liter as disfcnfationts vidit. Alia. Oui 
Romam mifirunt pro disfenfatione, & habito nun­
tio , quod Utera fuerunt expedita contraxerunt, vel
efto clTcc incedus, non dirimeret — jfJ 
cum Colum fit impedimentum ^mPed^nS’ 2 
pollet Ordinariusdtfpen/are,Nauar.c*?*f ^ac.pun*
85.Valentia 4.,tom.dtfput. l°']* fo/p. 
fto 5.& Thomas Sanchez plurcs citans
17Ec"fiift quod infimitifde copul*cum7i
fcAP.lil. QVOD NON SIT SVRR EP. PROVISIO. ly7
tpitib, vel quarto gradu ex adu fornicario, rede municatus, feti interdictus ex duabus caufis cele- 
tradunt Bartholomams Medina in fumma /fi.c.14. brando incurrit irregularitatem ex duabuscaufis 
declarationeJextipraeepti.$.verfic.JecundoA.o3.ti.. in difpenfatione exprimendis. Cuius Concrarium 
Cutierrez^.//^.i.c.2^.n«w.Petrus Ledefma de ?na- tenet idem Man. Rodrig. fibi non conftans,inferius 
trin.qktift .^q.art.^lq.dubio, 0 in fumma,c. 15-3. dtjfi- cap.i$i.n.$.vhi ait,quod ligatus pluribus excommu- 
cnltate,6 conclufione,& z.par.trati.ij.cap.^.conclu- meationibus , celebrando prima vice non incurrit
nifi vnam irregularitatem, quia non committit nifi 
vnum delidum.
Et non folum ob f celebrationem in cxcom- 84 
munione,feu alia Centura iteratam» vna tantum 
incurritur irregularitas, &: non plures, fcd etiam 
ob homicidium, rebapeizationem , feu aliud deli­
ctum iteratum, ex quo incurritur irregularitas, 
inquit. quia eadem eft ratio, licet contra teneat Man. Ro-
£t facit t declaratio S. Congregationis Concilij, drig.^.c*/>.i8i.»«.i2.vbi ait,quod irregularis ob ho- 
ficaix: $*»8hs Dominus ndfier Gregor i m ex micidium,rebaptizationem,aut celebrationem cum 
ftwentta Con'0 regationis dixit decreto ca.4.feflione aliqua ccnfura,fi iterum id faciat,incurrit fecundam 
H*dc reformatione matvimonij, fublaturn impedi- irregularitatem.
tne»tHTM quoque juperuenientis affinitatis pofi con- Nec enim f multiplicantur irregularitates mul- 85
ty*&nnt matrimonium, quia fi impedimentum diri- tiplicatis tranfgreflionibus , feu peccatis eiufdem
generis, feu fpeciei, licet contrarium teneant Sua- 
rez5- tomo,difpu.^z.fetiio. i.n.t. vbi de irregularita­
te ex rebaptizatione, 0 de leg.lib. 6. cap.i^.jub nu­
mero li.vbide irreg.0-homicidio.de Molina deiufti- . 
tia, trati. 3. di ff ut at. 41. numerj. 0 7. Quamuis t g£
fone^Mahliel.Kodiriguez i.tomo,c.i<yj.n.i.i!k Ycga 
ifpdrtcj.fycafit 7 notabili 5. & Thomas Sanchcz d.
7-».8.non e (Te hodie inccftuofam, ex qilo pof- 
nc matrimonium contrahere , quamitis contra te- 
I 1 C andelabrum aureum de inktnm. nu. 209. Sc 
fi e.Lopfcztltom0XpdPtf^cdp. 5 6. Azeuedo in
fi' 'ruitl.iQ.ltb.$.recopi. a nu. 34. qui tamen cogitan-
im re I
^^[ublatum eft,quod maius efitergo & iftud,quod 
f°hitn tmpedit,ne is,per quefo connati* eft affinitas, 
peccato pojjit exigere debitum, quod minus eft.
^raterca Conciliumfhbftulit teriiu?n,0 quartam
P*d«mrgoirt omhiU: fi I ccnf rjs , qui ultiplicantur ulti.
' AduciTendiim + autem eft,fiifficerenarrare Papx ictus tit i np.r_r;.. pt.;am e
’n fupplicatione difpcnfationis copulam non di- plicatis tranfgrcftiombus , feu P^catls c^“ *
cendo,quot vicibus (it habita, licet faepe habita fue- iufdem generis.vt pci 11 arez .5. orno, sp 5 
r't,non enim eft vis in hoc, quod lemel, aut pluries 
fit habita,quia non eft m.vus, aut plus impedimen­
tum ex cupula pluries habita , quam ex femel habi­
ta^ ien pradicatur,Thom. Sancat-/<.8-dijp.i4.»«.7.
Acor.7,.par hb.}.cap. 10. quafi.i. 8c Mcichior Galleg. 
ide cognat fpir.c.\<) a nu.j.T olet in furum, lib.j.c.ip.
<id fwMVoolde ojfic. Eptfcop. cap. 60 f^.&alij, 
qui docent,tn omnibus impedimentis f.tltim «mpe- 
dientibus matrimonium prxter votum N fponfa ia 
polle Epifcopum difpenfare.
78 Pro quo facit, quod li quis t leuet, feu teneat in
feti. 3. & Vgolinum de cenfiira, tabula 1. c*p.i6.$.$. 
Molinam ibi. *
Ec ratio t differentiae eft, quod irregularitas eft 87 
quaedam inhabilitas per modum habitus, & per­
manentis , &c fic non multiplicatur multiplicatis 
adibus eiufdem rationis , feu generis, cenfura au­
tem eft quaedam poena per modum tranfeuntis,cum 
fit de fe abfolubilis, feu vinculum diftolubile, Vgo- 
Wu.dtti.t ab.1.capitulo iz. 0 13. 0 cap. 16.§.4. Suarez 
dijp.i.feti*.
i_____ f i . . Non tamen videtur t verum, quod ait Enriquczgg
baptifmo plures filios aliiuius, vnica tantum eft d. capitulo \o. §. 3. quod fi quis cum duabus fororib. 
compaternitas, vt audiui declarare D.Clementem eius, cum qua vult contrahere, copulam habuit, 
VlH.dmn elTet DatariusSixtiV. non fic neceirarium in difpenfationeid exprimere
9 ktfi quis ter,t vel quater contraxit nuptias, non (quod etiam tenent Manuel Rodriguez diti. 1. tom. 
neceftarium id exprimere in difp enfacione bi- capitulo 136. nu.i.in fine,&Vega d.i part.c.^k-cafu 
gamiac Nauarrus confiz.de bigamis,dc Vgol.deirre- 98.infine) nec in difpenfatione patruelium,feu com- 
'fe timida ^^•7*w«*?.Thomas Sanchez libro fobrinorum fit neceftarium exprimere, quod funt 
6 9" \ v 24. Enriquez libro 12.capitulo per viam vtriufque parentis , quod re vera videtur
80 uc wjHr.j.fiarfcJijpuf.8.infine. falfum , nam ibi eft duplex gradus , & ita tenentEt in difpenfatione t irregularitatis contradic, Th<
“O Ollnrl ...___v—v* x *,omas Sanchez lib.8 d.dijput.i4- d num. j-.Vndcex eo quod quis excommunicatus celcbrauit, non 1* etiam in defeendentibus ab illis erit etiam du- 
vidaur neceftarium exprimere, quod pluries cc- plex gradus exprimendus in difpenfatione. Quam- 
ebrauit, aut pluribus excommunicationibus liga- uisf vbi duo patrueles, feu confobrini ex difpen- 89 
0s3 quia vna tantum videtur irregularitas, Enri- fationematrimonium contrahunt, in eorum nepo- 
Ycz M.ii.c.hbro HXap.7.^5. Thom.San- tibus non videtur confiderandus, nifi fecundus gra- 
he^ M.l.disp.i^nurn^AuiUdtjp.to. dub.S. Etin dus: nam alter confunditur & ceftat per matrimo- 
corv,. - " nium,$c difpenfatione™ auorumrvnde t fecus eilet 90
fi fine matrimonio & difpenfatione habuillet filios 
inceftuofos. r , , .
Ex f praedidis infertur, quod fi copula fithabi- 91 
ta,antequam fupplicatio Papae porrigatur, & in ipfa 
fiat mentio de Copula, erit difpcnfano valida , licet 
antequam Ordinarius difpenfet .iterum copula ha­
bita fit inter cos , de qua non eft fada mentio ,quia 
ea non anget > nec ficit nouum impedimentum,
Thomas Sanchez Jupra,n ^.
Placet tamen, quod aiti Marcus Anto. Genuen, 
d.cap.ij- num. 5. nempe , fiiifle etiam referiptum ab J 
vrbe^anno 1601. quod fi impetrantes poft fadam
o
p.‘4. . celebrauitin excom-ex ommumcato, qui pluries c ^ , ribw nu_
^umtatiohe,tenet Nauar. conj -r r . Hluti_ 
T,1ero 6.ScCerola*« praxi,i-pa'r ’ 
t*i>§.\z.ad fla.
^1 V-cxc^t m eo , qui cdcbraiiit ligatus pluribus 
c,ey0^numicati°mbus , contraNauart. confil. 16.de 
h irr tCo e-Vc°mmunic. nempe, quod contrahat plures 
br-it V aritates* Quod t verum erit in eo,qui ccle- 
cati 1^atus diuerfts cenfuris , nempe, excommuni- 
br* interdido,feu fufpenfione,i>z in conf. ic.
^ Eu Auila>P*
y 1Cet t Matmel Rodriguez M0m.ct.167.numA, 
eSa i.p.c.i5.c<*/« 2.#"«pr#«c.dicant,quod excom- 
Tom. II. ___
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feparationem k Vicario delegato, de nouo carnali- mo > disputat. 15* numero 11* & libro 8. difputat. 
ter fe cognouiftent,eft opus noua difpcnfatione,feu nurn. 10.
perinde valere quando tamen inccftuofi expredc* Et e conuerfo t ad hunc effe&um contrahen 1 ?
runt incertum, 8c non feparaucrunt, valet difpenfa- impedimentum incertus non videtur fufficere ic- 
tio,vt patet ex verbis difpenfationis, dum praecipitur minare intra vas, feu femeti intus intrare , fi vir non 
fieri feparationem. penetrat vas, Sc intrat clauftva pudoris, quia ibi non
5>5 Aduertendum ert etiam , t quod fi coniundi in eft copula vera & perfcda,5c itidem ad rationem a- 
gradibus prohibitis narrent, copulam inter eos ede dulterij,&:diuortij,faItim reipedu viri. Quamuism ^ 
habitam,8c copulam iplam, feu potius notam, 8c in- fufficiat t ad contrahendum affinitatem, ex quo ei 
funiam ex ea ortam , tradant pro caufa, vt facilius commixtio femiQis,&: fiunt vna caro, vt per citatos, 
cum eis difpcnfetnr, ftirreptitia erit 8c nul|a difpen- maxime Candelabrum aureum, »».198. Petrum Ee" 
fiitiojfi eo fine habita fit copula,& illum non expri- defmam, & Manuel Rodrig.z^i fupra, &c T hornam
mimt,ttmc enim non fotum videntur tacere verum, 
fed etiam ^quipollenter exprimere falfum, fcilicet, 
quod non eo animo deliquerunt , vt eis fieret illa 
gratia, id enim fuhindicant, dando illud pro caufa 
94 f gratiae quam petunt, Nauarrus d.ca.zz.num.$6.&
Sanchez ltb.-y.diip.64.. joj
Et eadem t ratione ad confirmationem matbin°' 
ni j, vt per Thomam Sanchez d. diip• 21. num.*• dul 
alios citat. ^
Vltimo aduertendum f eft, quod fi copula Cith*'1
in c.fi quando.de refcript.excspt.j.numcro 5. 8c Ioan- bita inter cognatos, feu affines ignorantes probat' 
nes Gutierrez d.ca.ij.nstm.zo. Ludouicus Lopez in* liter, feu bona fide, fe efte cognatos,vel affines,noU 
firuBofio confcientia i-tom.cap.4.8.prope finem,& d. erit opus in difpen latione narrare coculam , 
cnp.zyC.z.tem.z.part.cap.^.Toletus infumrna. Ub.j. tunc non contrahitur impedimentum incertus,caj* 
cap.i8.8t Manuel Rodriguez qu&fi.rcgularium z.to- quis cum duabus,& c.fi quis cum matre,& c.quide7*' 
7/to,qui&B,4.6. artic.6. ScRcbellus z.parte,lib.$. qu.<j. 34 .quafi.i. & d.cap. qui propinquam, & c.fi quis C#11* 
num.z^. tnatr.tf.qu<efi.y.& d.cap. ex literis,de eo,qui cognot>,f
9) Quamuis Enriquezf d.libro I2.f4/^.i.8. dicat, in confangmnearn vxorisfiu. Et facit caJtfcrenon^ 
foro confcienpxnon efte necefiarium exprimere eod.tit.& c.z.de cognatione ipintua/i, &ca.fivtft’ 
ifhm dolofmi intentionem talis finis. Et t ita m 1 de(entent.excom. Soto m dtfiinqj.qudftion.vtfi^ 
literis difpenfatioiumi quando narratur copula, 8c dn.z.Corduba lib.i.qiufi.iz.Petms Ledefma 
petitur difpenfatio ob infamiam 8cc. dicitur, quod trimon.q.artic.6.^.difficultate,& in fum.d.C^f^j 
eam habuerunt fragilitate carnis, 8t non animo fa- de rnatrtm. 15. concluf.i. de offic. Vidtoria in 
f ilius obtinendi difpenfationem : 8c ponitur clau- matnm.mmM.8i Candelabrum aureum,






yy Si tamen impetrantes non traderent pro caufa bellus x.par.hb,; qiufi.i8.num.u. ScThom-Sa11^ 
difpenfatiotiis copulam expreifam, feu notam & in- lib.7,dtfp.\}.n.9,& hb.8. difput.z5. n.io. vbi ,L‘ 
farniam cx ea ortam,fed aliam caufam,feu caufas tra- etiamfi alter tantum coiens ignorant (qupa r'^ 
derent, non ertetfurreptitiadifpenfatio, quamuis non placet , quia eft impedimentum eX * 
non exprimant talem intentionem , <k finem, nam fa entis.) .
tunc non videntur vllo modo, nec etiam tequipol- Et ratio eft ,t quia tunc non eft inceftLl j^un* 
lenter filium exprimere , cum eam non tradant pro ter, nec fuit coinmiiium peccatum incefuS’ fi}, j6- 
caufa, fed eam exprimant ratione impedimenti, at dum citatos,& quod tradit D.Thomas 
que adeo ceflat dicta ratio. Et ita tenendum eft, artic.y 8c ibi Caietanus, & Moli na, 
quidquid dicat Ludou.Lopez ci.cap.196.8c T hornas gnorantia,qnaft.6.Qa{\.xo de lege poenali & 
Sanchez Ub.SJiJput.z^n.tf. Couarruu.i» cap.alma mater.upar.^.io^0.
98 Rurfus aduertendum f eft , quod ad hunc effe- i6.Gabriel Vazqucz i.z.dt[put. 114..
dum contrahendi impedimentum iifceftus,fufficiat ‘).tomo,dtJput.4..fettionXnumer.iz.& V- GlX j. f»'* 
habere copulam penetrando vas, etiam fine femina- cap^.numer.41. Vgolin.^ cenfur. tab-i-cfl?' 
tione intra ipfum vas,quia talis vere eft copula in ce- numery.Sc Zumel.\.z.qu&ft,j6.artj.& *Ufiubto &•
99 ftuofa. Sicut t ad rationem adulteri j, 8c petendi di- tat.;. Auila de cenfur. i.par. cap.5. difPur‘^ uZ. 4ifP*f
uortij, fufticcret fimilis copula, Petrus Ledefma de Molina de tujhtta,trab~t.$.dtjput.z}' diJp-*'Je~ 
matnmon.quafiione tf.arttc.$.dubto z.ad 3. Licet ' tat.;;.de peccatis,memb.i.8cSzhsi‘l‘(^ r l0$
‘mm~ ']lieS|i"u -itet opu,sB10.11.nt1m.y8. ofi en— ^ r
Et ideo f" etiam in confeffi^^yjnitatis/2^,^ 
tunc dicere circumftantiam c0°^[^apttt 55* C^H 
finitatis, Vegad.cajtti. &i-Par' fol
notab.z. cafu\.& 5,a*t ^
C^ui tamen f male ibh&^fi habens copllb^ 
ra Man.Rodri2J.c,4i.^v.tocnteSnS iurcp»11'
100 t ad contrahendam affinitatem requiratur copula 
confiimmata,per quam feminetur intra vas, capitulo 
extraordinaria, 35. quatito. 3. Nauarrus in manuali 
- capitulo zz.numer.4.z. Soto in 4-JifitnB. 41. quit.fi.v- 
mca,art.z. Candelabrum aureum de matrimon. nu­
ru et 0 198.Petrus Ledefma d.art.;.dubio 2. & infurn- 
ma de matrimon.ca.i^.concluf Emiqucz libro 12. c. tr m is. ang
10. •; 1. Ludouicus Lopez d. cap. 50. Manuel Rodri- cum fua aEni,Su cognata ic,CIH^u°ofos 
igi guezi.tom. cap. 12.6. num.i. 8c alij, t & ad confum- inuincibiliterpcenam contra inCC
macionem matrimonij, vtper I hornam Sanchez de tam non incurrit illam. Qf )eS narratur c°^_
mmrimon.lib.zJifpntu.qui plures refert. Et quam- Quamuis verum t fit,qund j^noranter
uis t contrarium m propofito teneat candelabrum la in difpcnfatione, etiam ” ‘ /^ ficutqua . ° cti- 
aufetim 4c matrimon. numero 69. dicens, quod ad bita , foluitur maior comp° difpeD^^° ^ fc~ 
hoc vt impedimentum hoc incertus incurratur, o- feienter habita,ficuc etiam q03 eti4*nn°
portet vt vir talem confanguineam cognoucrit in- tur ob notam , 8c infamiam m ^ ^ ^
tra vas, 8c cum aliis circumflandis requifitis in affi- quuta copula. ; ^ ^ ^ ^ * * —
ni tat e. Et ncuiflune Thomas Sanchez libro fepti- Nec obftatf tex.tn
p.9
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vbi iis, qui commiferunt in- jtt Ecclejiafiicfi.cma non fi; imCxncnicnm con-
ignoranter, non perryittutlttir coniugui 
bfc!iii,.c.ivdp.iil poenitentiam etiam feptem anno-
<l Q.iia vlt^a quod Conci 1 ium-Turiburic n fe, ex quo 
fumptalunc^ non tft generale , fcii prouinciale, vL 
patet mtomfs, & (limma Conciliorum V id videtur
Hi
irarium,& rijfoluitur} duosfufficere etiam de iure 
Regio, quamuistres communiter apponantur con­
tra aliquos,n.iq.Sc feqq-
Vbi non agitur de antidatione, feu anterioritate 
pr ouifio nis, flatur literis Qrdinarq folo juo figi Ilo 
roboratis in his ,qnx ad cius officium pertinent co-
i i • r s: Yam eo.vno & eodem temporej'aliis,'altas foLm prt^totctligendum, quando imponebatur bmuimodi uvt^»i x AUjcard. hn-H-k
P^nitcntia, & prohibitio,iuxta Canones pec.il c ^
til'cs antiquos, qui iamnon fune in vfu.vt at»£<> SentlriU procsJii tjuo^dfilemtinaies re-
*L i,.1.,vndCvidu,«Toceffiu= d.^
«ylttsloiucndi maiorem compom.onem ln P»«v!» 1
ntiae.
compo(itionem in partem
lI^ ,%ffco!i f vero leienter, abfolme, & perpetuo 
Pl°b:bentur iure contrahere matrimonium , Se fic 
lj v,1 chhon pamitenriahs.
^andcni pro conclu(ionct‘huiuscapituli notan- 
Um ecquod de fuvrcptionc teictiptorum iuftiti§p 
g>n datur in curia propter firci i em recurfiim ad fi- 
^nituram ,& ita fuit di&uiri in caiifa Toletana grL 
!.111fu'arUm;r5-.Fehr.i590:coram domino Comitu]o,&t 
‘ 1 V,dvuins reformationes comnnffionunvfemper 
, .^'‘'poni infigo itura.
x • *c idem videtur f* etiam feni ari in hoc Regno 
ln t£ commiilionibus emanatis a Nuntio,
Vt1° 9 51 Pro fetormatione recurritur ad ipfurn
'Ai^tiuni , qni folet reformare commiffionem, 
Ajbquidrationabile, feti aliqua iufta caufa
adet>atur.
C A P. iv.
Anreffw&lkrtfuod collatio fiat publice, fe 
fal.WyyCF ftQft dandejliJCijr de pro- 
batione tliats.
SVMM ARI A.
A rclliuionem pa’*n>fmi, N niccfano rtqui>*t-r ‘ " L feausntivnon JL nifiifr wuneropnm», fff,
& fj*i W'»n. non Tll
fdvxlttjculoo <ft irritand», ^cunrnUlbdt 
notke,h cet i pedule fit in deAtone,quot jacta 
- eicfiirie,\y cie notie non z/stlsat fin ea dumtaxat, 
qua jentanda cfi forma, cap. qW proptvi', ec e 
«ftion aleas enim etiam facta occulit, &cian ej me 
valet fient collaito.
Ouamuts collatio clddc!lina,& ftcreta valeat,requi 
ntur tamc ad eim probationem,vt jidts c ea q
r
buf probatur collatio,nu.10.dd1*’. ‘ ■
cftiifiiasad altum enuntiat as fialttm tngi 
teris Epifcopi,n.}$. Ex qua ratione prxctpue proce­
dit decifio Rota pcnult.11.de iure patronae.in ho- 
uisMia* qzj. qua ait,prafentationem probari per 
fo!a?n narrationem Epifcopi faciam in literis in* 
fi tt nt tonis , q it ia f altum prafitrnttttr folemniter a- 
tlum,nificontrarium probetur,quam fecptuntur re- 
lati,nu. 59. e?- intelligitUY in Eptfcopo narrante de 
facio coram co , non autem in Vicario afferente de 
facio coram Epijcopo,nempe,deprajentatione falbt 
coram Eptfcopo}ex Rota n.40. Qua tamen intelli- 
gentia non videtur,& difficultatum patitur, exa- 
liasatBis n.qi. C i; .
Ponuntur alixrefolutiones Rota circa ditia , vbi an 
credatur literis Epifcopi ds refignutionsfi n.41 .Et 
placet decifio Crcfcentij, quod Utera Epifcopi folo 
figillo Jigillau fine tabellione non probent refigna- 
t tonem ? etiam fi effiet eodem tempore falta, tntelli- 
gendo contra eum quem dic refignaffe id negan- 
iem,osr contradicentem,alias ficu* nil.47.
Vnde dilla decifio penulc de iure patronat.in no- 
uis,non prvcedit contra ip/Uin patronum necantem 
fe, prsfentAjfe, & reclamantem , fit le tm tnp'a ter(i- 
pns datum ad prafcntandi»mix\,lq%,Nec etiam pro­
cedit vbi agitur de praindicio alterius ,fieti tertij. 
nu 49,& nxi^o.ponitur decifio zo.^<?/<e.
Jnfirurncntum prafentattonis requirit tefies,n.yi.vbi 
poniturrefolutto Reta.
Adducitur doctrina Hterofi.Gonpalcfde probatisne 
collationum Eptfcoporum, d* ponitur etiu regula, 
qux tamen in parte rcprobntur.num.ji.5l feqq.Et 
feptem ampliationes illius adducuntur. nu. 54.vbi 
aliqua earum examinantur.
QVa:fi:io eft , an nccdfariot requiratur colla- i tionem palam fieri, & non clan ieftinc. Et vi­
detur t requiri, nam ele<5bio clandcfiina non va- 2. 
lec,cap .quia propterde eletl.Sc idem in collatio­
ne videtur tenere Archridiaconusin c.fitibiabfenti> 
de prxben.tn 6.
Nihilominus t dicendum eft, quod licet colla- 5
fitrC \ jtCS'flAcwaKiHS non eJT^notartusyvd
,. des honefftns jubfinpihd nu.n.&fcqq.
dejponfn.i.ofiofin cap.confulutt,verb. odit luce?n,dc 
offic.deleg. nam a£his clandeftini funt fiifpedti, d. ca, 
confutuit,& dttt.glo/.& tn l.C de interdtSl. matrim.
7* «dducdmnr 'vini* »>««»«, | L decL ' " “?*" *ft n,U“lla’fed > nef ‘f
f; p.f* «y. vnico «oUwtur. gklR **
‘U^7. 11 J • ^ verb.occulta,Sc ibidem Imola & Abbas d.n.\j.& i§.
& in d.capA.n.i.Uomin.&c Franchus nu. 1 .in d.capt
fi tibi abfenttSclua de beneficpart.quxfi. 17.*?«.4.
Lambcrt.dfc iure patronatus,$.part.i, Itb. q.n,artai.
RebufK/> concor.rub.de collatio.verfic.palam etiam,
QorxA.dc benefic.^..p.c.x.nu.f. & 8.^* cap^.num 16.
loan.Nicolaus Gimon-in Enchirtd.bemfi. tit. l.cap.
5-f.vntt.j7-PetiLii: de haitio in direttorto elefttonu,y
, _ ______________ 0 jj
Qf' ‘ejtcs requirantur,vt titulas fiat prout fio Ordi- 
Chmfabfcriptionenotarq,Cr iefi ibus rrflc pro- 
QSt'vt* publicum infirumentum , de iure communi 
eft>duos fufficere t» tnflrumentis. nu.zS. 
"l>[-u!tas efi tn Etgnu Caji elU»antres requiratur, 
t[tnto iure regio, tui in eis fanda eft etiam cau- 
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p4rte,cap.yi.Hn-3-8c Mafcard. de probationibus con- 
ciuj.iqO.nu.y.&C Azor inftit.mora.2.p.libr.6. cap.26. 
qutftion.
^ ‘ Et collatio t etiam fa&a de node valet, Felinus
7 in d.cap.confulutt,nH.20.&c ibi Decius ««7w.32.Sdua 
fupra,&cG\mon.n.6o.CteCcen.dec.i^derefcnp. n,i. 
&Polidorus Ripadenotturno tempore cap.ioo.Nec
6 t obftattextUs m d c.quia propter, §fin.namfpecia- 
leeftin cledionc> quod fadta clandeRine non va­
let,glofta d.verb-occulta,Abbas in d.cap.i.n.i.$eliu, 
Gimon.w«.58.& Petrus de Bai fup.Sc Lambert.z.p.x. 
Ub.qusft. fart. 9. Cuchus in inft1tutio.7naior.l1b.4.
fit.i.n.i^.&feq
y Nec etiam eledio t hckz de node valet, Felinus 
Schia,& Gimon.».61 fup. & Ripa Ub.2.reffon.c.i$.8£ 
Cuclmsfup.nu.22fm ait non decere, vt cledio no- 
*0Bu fiat, ni fi necedltas forte aliqua vrgeat, quo ta­
men cafii non fine trifilisluminaribus delebranda e- 
rit.nc clamfitda dici pofiit, fcquitur Manucl Ro- 
qri g.quaft.regut. 2. t ovi. qlji.ar£i£
8 Idquenon in t omni cledione procedit, fed in 
ea dumtaxat ,in qua feruanda eft forma d. cap. quia 
“*propter, alia enim etiam fada occulte , & clandefti- 
*ne valet,'ficut collatio,Abfi.<> d. cap. vnico.num.\%. 
&in d.cap quia propter,$ f n.Sela a fu pr a.Cor taiius 
d.cap.t, nu.iyClimo.d.nuru.61. &c P. de BaiCio fnpra 
numero$.5&Cuclius w«»*.246.Rip.<^ no£l. ternp.cap.
.Nauarr.cohfiJ&.de elett. 'humero 2. 8c Manucl Ro- 
y dciguez Jupra,'qui duo fvltirm dicunt, qitod etiam 
eIed'io,quar fit per fchedulas fecretas, iuxta formam 
Concilij Triden tin i,j^ ij.He regular.cap.6. non po- 
teft fieri poft tenebras line lumine artificiali, fcu 
candela,quia alias commode fieri’non poteft: & fe­
rt llitUr Ripa de tiott.tcmp.cap.99.
Sed quamuis t collatio clandeftina, & fecreta 
10 valeat , requiritur tamen ad eius probationem, 
vt fides de ea quoquo modo fieri pofiit, Abb. in 
ditt.capii.i.numeroJccundo , fcilicet per inftrumen- 
ta , vel teftes, quibus probatur collatio. Rota decif. 
tn^eftmaoclaua,deprobationibus alias 780. inanti- 
quis.MaCcard.conclufij^.numero prtmo ,&concluf. 
313 numero i\.& concluj.'845. numero ottauo 11.& H. 
qui alios refert, 8c Perez de Lara de anniuerfariis 
& capellan.libro fecundo, capitulo 10. nUmero 84, & 
n 85.Q1KE t tamen iuxta fty lum Palati), &Cun> Ro­
mana non probatur literis Ordinari) , feu legati 
ftio figillo figillatis contra impetrantes,feu prouifos 
ApoftoIicos,&in eorum pvasiudicium ad euitandas 
fraudes,Rota dcctf.i.& 10.deprobat, alias 22. & 348. 
in nouis,& decif.17.de probationibus in antiquis, Al­
gidius decif.$ii.&$26. Crefcen. decif. decimatertia 
numero primo,de probatto.Puteus 324. libro 2. & A- 
chilles 171. & 172. 7 & 8. de probationibus Milies in 
repert.verb.literis Ordinari), Selua tertia parte,qua- 
jhon.21, RebufFus dicens communem opinionem in 
ditt.rubrica de collatio.verft.palam etiam , Lamber- 
tus fecunda parte, fecundo libro quaftton. lo.art. 
feptimo, & tertia parte, quaft. ir. artit, tertio. Cor- 
raf ditt. capitulo primo , numero nono. Mandofius 
confilto deamo fexto, numero decimo feptimo 
Confi*\o.numero feptimo,& confi.j6.8c Malcard.ee». 
cluf 991. a numero dccirnotertio, cum aliis, & ita eft 
accipiendum quod Azor fup.ait vfu Curia: Roman^ 
receptum elle , ne collatio fine celtibus fadta fit ra­
ta & firma.
Quod tn d. dec. Acliillisiyz. empliatur,f etiam 
1" fi in literis Ordinari) fuo figillo figillatis eflent 
nominatiteftes, fi fecretarius non cllet notarius^
de beneficiis;
vel fi teftes non effent fubfcripti. , --
Limitatur f tamen ibidem , fi poft primas litfWS 5 
prouilus refignaflfet, 8c de confenfu refigtiatioms 
conftafiet pet duos teftes, quia ob id cel&bat omm$ 
timor antidationis. „,>
Et etiam decifio Qhi(anen.8i.i/z manufcrip• in ftua 
habeturtquod literis Ordinarij,& etiam legatorum» 
non creditur,nihihabeat tefies in praiudicium impe‘ 
trantium Apofhlicorum, intelligendo tamen 0$ 
teftes fubfcripferint,vel notarius fuerit rogattis de 
forum prafentia,0- interuentu, non autem, qnod 
pifeopus apponat prafentibus talibus,nift illi poft1710' 
dum examinati deponant interfuifte,&hoc fafttre*rt 
refignationibus.Itei?i,ft adejfet inftrumentumf0^ 
fiohi,tunc enim per illud iuftiftcatur collatio,ft 
poffeffio pracedat impetrationem ^fpoftolicam• ,tj
Fuitt etiam refolutum in vna Auxirnana ciiP 
Bdldi coram RoJanen.de anno ijj2.quod prouift 
dinarij habentis teftes,,notarium,& figillu, 
Apoftolica,tfr deaftones Rots habent locum, qttand 
prottifto Ordinartj eft ftne teftibus , & quod er at £t 
iam ibi iuftiftcata proutfto Ordinari} per 
tum pojfejftonis a tergo confettum per notarium» * 
coram altis tcftibui, vt per Cotam decif 58. cui 
fanat xV^w^»Arcg.8.Cancellarix quaeft,8.nu.4. ■ rf 
Eft etiam alia f decifio Thanis 50 in manufcrip 
in qua habetur,quod non flatur literis Ordinari} 
teftibus in pr&iudicium Apofcolici:^- limitatarAs 
promius ab Ordinario fit tn poffeffionA , quia ^ 
tolleretur prafumpi 10 ftaudis,per addit.ad d.dcd^1' 
alias ).de probationibus.^o^ vltimum p
roliuien. Domini intellexerunt, quando pr0***^*#. 
Ordinario,Nuntio,vel Legato vigoreprouifi0711*.^ 
iufmodi poffefjioncm acciperet ante proutftofier/> 
ftolicam fiecw fi aliundepoffeftionem habu*jfc(’ 
excludendum A poft olicum,produceret 
dmari},Nmti},vel Legat i,fine teftibus, q1*0 c pr*r 
mini voluerunt , quod non ftarctur eipr°L^\s. 
fumptam fraudem.Hxc in dida decifionej 1/ 
Fuit etiam t refolutum per Rotam, L{4rrij>
Ordinari} fine notario, & t eft ibusfub ditf' figtU*' 
cuius vigore fuit capta poffejfto benefici} 
ti > probat contra impetrantem Apoftc^^ffo^ 
fnmfitb die 4. Marti}, quiaapprehenfi^f 
concurrens cum promfione ^Apoftolic* pubi**
prouifioni Ordinari}, cum fit inftrnmtntl ^^ef0' 
Cum,& facit prajmtn pro validitate,& ^ p, £ fe^c 
uifionis antecedenti* Ordinari}.Etjn m1' 
de pratb. in 6. vt per Guidobonum, 
nufcrip.d* per Caputaqucn.^ol.gM^Jj^arti}’ I5£>**
Et t in vna Ftrdunen.canonicatu* ‘ rt
coram D.Paphilio fitpra addutt* iegati A*1* r 
fuit refolutum quod Utera ptouifi073^..^ jttbfer*?tA,'
folumerdtfigiUata fuo figillo,etifAtprotonotari * 
Legato,&ab eius Picelegato, fpdf not^rt'r
Apoftolicus,&a fecretano, crati* c°fttr,
aiiss rirtsSJV4
non procedunt, vbt ‘fi cifio-19
epeifit notariuspublicus.pyfi dicaro "
Quod f tamen intelhg,tu nt nommatl .. n^Achill,».quand^qmeflenm ^
qui fi non e fient nomina ’ ti„ tx ^
Ordinari),feu Legati,etiam 1 . jrdi„en. !C,
notario. ,iA- decifmnis m,natiQiiamuis in oft H1* noB c[liat n ^ 
rede probarent , eti
\rton
.i
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te^es» cx quo erant fubfcripta: non folum ^fecrc- ftolicamj antequam prouifio Ordinari) fadapra:- 
tario > fed etiam Vicclegato , & fic intrabat alia li- tenditur, titulus vero, prouifio Ordinari) cum fub- 
J11'tatio didhe decifionis Achillis , & Chifanem fcriptionenotarij^telhbuSjreifteproba^vtipubli- 
quando teftes fiiblcripfcrunt, nam illi ad minus de- cum inftrumentum.
1 Quirent de Celtibus lulcripcis,t quorum fuferiptio- Sed hcct eft f difficultas , quot teftes requirantur. 2g 
nes parte opponente deberent comprobati , & Et quidem de iure communi certum eft, duos te- 
r<-'cognolci in forma faltim per alios teftes, qui alias ftesftifficere in inftrumentis, 8c feripturis publicis, 
e°s viderunt feribere,ficut fubfcriptio notarij,Ro- authen.deinftruinen,cauteU>&fide,§. fedetfi inftra- 
1 lP~ufl)-jo.p4r'i,di[terJorum)Gonca\czglof.64..n.6. menta,ibi glofTvcrb.adiiciatur, quam feqtiimtut 
aliis. plures relati per Burgos dq Paz ;«/.$. Tauri, i.par.
" t t juxta "f- prcedififca in vna Mediolanen.canonica- nu.117.dr glof\.& Dd.*« cap primo de fide inflrum. 
Pr«btndai.lunij,ij9Z.coram D.Blancbetofuit communiter recepta,tcfte Couarr. prattic. cdp.vrge-
Difficultas eft in t his Regnis Caftellx, an tres 29 
requirantur, attento iure Regio, cui in eis Itandum 
eft , etiam in caulis Ecclcfiafticis, cum non fit ius
yJ uJHrn,fiante referuatione fafta per Sixtum J^.de 
nejlCtis vacantibus ,fcd per obitum Gregorij XllJ: 
c*nte s non obfcare pronifb Apoflolico pro- 
tU°nen* 'drchitpifcont cum data pr-tcedente referua-
bkl' c“™ careaifubfcrtpttonenotarfdr tefii- Canonicum contrarium, cap. 1. de noui operis nun-
.ppt er umorem antidate,non fufraga, ur txal- tia.Sc tres t requiri,,* l.H.tit.iZ.partita ).& Luit. ,0‘ 
W*3 nte obJUre '"frumentum capta pofefionis, 9 M.i.fori, tenet Couarmuias fupra, & Orofcius in' 
HfJC p0jTf° Mr*£***r ’ <!»*"** frtcedrt re- l.ft quis ex argentariis,$.fi mitium,nux 4 ff.de eden- 
*bi\rm Chif*ner}'T ha™& Gnidobont»fup.& do,Qhtms in concordia & di ferentia turis tommn- 
nec Varitatt0 Pr£ceffit apprehenjionem pofefionis, ms,& Regaliter* ln.19. & ?0. & VAhUib.uit.Xi 
Ah °a <tTe y ^H°dttinc temporis non adc/Jlt prouifus Itb.i.for.iud.n **.11.
^plic^uiafiauc^rHatme poterat dubita- Sed verius eft, duos t afficere etiam de iure Re- 
* futurum,&habitura pottora ima,&c. gio, tametfi tres communiter apponantur, ex /.,11.
At in Placentina V beneficiorum de anno 1601. dru^d-tit. iS. fart. ?• & tenet Gregorius Lopez#* 
'upta adducta 6.parte.c^.n:i.i8.fuit rcfoluttlm,pro- d.L^.verb.tres,& in d.l. H4- optime Burgos de Paz 
jhlionem Ordinari) habentem fubfcriptioncm no- fupra ex numero 124. ad 155. DoctorP^z in praxt^ 1.
j,teftes,figillum, probare contra prouifum A- 
poftolicum, illam £u£tam ar.ee diem 5. Decembris, 
26oo. & fic ance rplertntidnem Gregorij XIV. &C. 
iuxta (upradidtas vetblutiones.
2^. Prouifio tamen Jf Ordinari) non habens fab- 
fersptiohem notari),probat contra Apoftolicum,- 
quando non tradatur de antidatione, fed proui- 
fus ab Ordinario fatetur prouifionem Apoftoli- 
carn ede anteriorem, fed dicit inuaJidam, exeo 
quod cum Papa ordinatio indultum conceffif-
torno, vltirn. annotatione, numero 16. & Ioann.Gu- 
tierrez praBicarum, libro 1. quafi, 140, & Parladorus 
libro i.rerum quotidianarum, cap. 10. a numero 16. 
qui maxime Burgos de Paz redte fatisBciunt ^./.54.' 
dr dttt.l.fori.Sc Curia Philipp.i. parte, $. 17* nume­
ro $0.
Et contra Olanum t aduerte,quod d.L\i^.\h\,Ca- w 
?no defufi moftramos,non refertur ad d.l. 54. fed ad 
d./.in. proximiorem.
Et quamuis t Azeucdo in L15. titulo vige fimo- ^
Ubimet manus ligaucrat, tunc enim cum con- quinto libro quarto recapilationis, numero*{7. te. 
jCrre beneficia fpedet ad Ordinarium,creditur eius neat regionis conluetudinem feruandam, non eft 
ltCr*xTUm tr°^° ipliusligiilo, MiW.verb.littris. Epi- recedendum b didta fententia quia non appa­
ret confucmdo contraria. Nam quamuis commu­
niter apponantur tres teftes, vtdixi, non fequi- 
tur quod lint necefiarij , & quod non fufficiant 
duo, nec id eft contra legem , quae contentatur 
cum duobus teftibus: nam fi poliunt opponi duo, 
multo magis tres , ad maiorem cautelam Sca- 
bundantiain , & ad excufandam. controuerfiam&: 
difficultatem: nec'conftac fuille annullatum ali-’ 
dis de ■ r , quia cejjat prxfumptio fratt- quod inftmmcntum ob oppofitionem duorum te
y*a*n decif io.ii.6c ^S.in nouis^A- quo con ~
fCnpt.Nauatv.confi.defide infirumen. Cerola inpra- 
\l ^,Ptfcopali>i.parte,verb.bulU, §. 7. vt habetur in 
ec.\ eralh.54!,/^^ inmamtfcript. & quod ita fuit 
frpe refolutum. r
cnn^ 11 0^cn* canonicatus 18. Ianua. 1557. 
fc°p?confcre»t?^Smt x^\uium,prout fio nem Epi-
filium,! rlthr V*°te ind,ilti' ^!t£ hahet teftes> fi-
ctT- r J >irtPtt0>tem Epifcopt, licet non notaru,forma probante, ~ ~
vigoreindttlti , & efi praferenda pronifioni 
Vl&ore juaritm facultatum , quocumque tern- 
d'ro C°Mpera* EptfcopHi ,qma- nnntws non foterat
25 *£nr* Adulto.
47
ilium tantum:facit conf.Dccifnu.ii. Farinae, de in- 
uentpar. 3.
Apparet etiam f ex addudis, illa procedere vbi ,> 
agitur de antidatione, feu anterioritate prouifio- ? 
nis, alias enim liatur literis Ordinari j folofuofi- 
gillo roboratis in his , quje ad eius officium perti- 
>, p‘Trl'“" 7\L 7101": nerifc,poftfcftoncm,dc probationib.cap.i.de offic.or-
roboratis creSitu^IicTtcarcant’Tftibus UOh' 6‘Abbas,Felin.».^.Deciusali) ind.cap.pojl
. apparet em, • r ’ . r 1 - -t" *f^0*fW>Sehu;.Mr.a*<e/?.2).Lambert. 2. part.i.ltb,
d<, nuod iuvr nTmart eX re^u«ombus ad- q,o.art.7.lk Mafcardus plures referens, conclnf. 99. 
illius ordin fty um Cm]Xr fen Rot? ,ter^e, ali*s 99U num.i.dr concluf 492. alias448. numer.i. 
ban,. _ arms etiam puin igi o ipiius non quilunt videndi circa matetiam figi Ili (de qua e-
bt in caufa t Theanen.bcneficij S. Euftachi ,10; 
^'llis^io.Maij i587.coram D.Giplio fuit refolu-
6cti
PtohC n_ l* 1 ----- vjui imit viuwi.ui vx».v» ^ > *
^itur ,contra prouifum Apoftohoim , quando tiam Abbas,Felinus,& Decius in ca 2. depdeinflrti
anterioritate propter timorem antida- «w.Coiii«r»uias ‘r ' . »• o 
etIam fi fine nominati teftes, mfi fubfcripfcrint de arbttr xafuii^ I/ul"c,"I‘ p'z i/, x
v , Pofitnodum examinati deponant interfuiffc, tomo j.GontilagJ°j)' Mand f finit
VpLmf! VolTcffio capta vigore illius prouifioms Corra
P cedat ;pxomfioncm , feu referuationem Apo- mm.i6.&c»4^nHm'7 & ^m*n d-f9nm
T~~ TTTom. II. “J
isz OCTAVA PARS, DE BENEFICIIS,'
fU.i.defide infirument. Rota d.decif.i. de probatio­
nibus,in nonis,alias u.&decif.i6.eodem in antiquis, 
alias 397.
35 Vbi habemr,t quod creditur literis Epifcopi fo- 
lo ligillo fuo figillatis fine notario, Sc teftibus fuper 
refignatione fa£ta in fuis manibus per eum admitla, 
& collatione fubfequuta, Sc faciunt plenam fidem, 
dummodo omnia in literis fuis contenta,coram eo, 
& per eum vno Sc eodem tempore fa£ta,Sc comple­
ta exiftant,alias non facerent fidem,nifi de vltimo a- 
<5tu, quia omnia Sc fingula prxdiSta fpedtant ad o£- 
ficiumfuum, & inter fubditos fuos extra iudicium 
per eum expediuntur, idem Felinus ditio numero 
decimequinto. Sc Miliis, verb.literis Epifcopi,cuius 
jigillo, Vnteus,decifio ^A-.libro primo. Caputaquen. 
%j.par.$.& decifio. Achillis ij^.fiu 9.de probatio, vbi 
habetur quod literis ordinarij narrantis partes prx-
v (entes , Sc refignationem coram ipfo fadtam credf 
tur,iuxtadi6tas decifiones, Sc dea fio Chifanen.8i. 
de qua fupra numero decimoquarto. Carfar de Graf 
fis decifio.iji.numero decimofeptimo quam vi­
de Flamin.Parif./zf>.8. de refignationejjenefc. quefi. 
u.d numero 35.
Quinimo Mafcard.diconcluf.991. numero 10. con-
36 tra didtam t limitationem Rotae amplius ait literas 
Epifcopi fiio figi lio figillatas in pertinentibus ad 
eius officium probare omnia in eis narrata , etiam fi 
diuerfo tempore gefta fint, Sc non iolum vltimum 
adhim.
57 Sed limitatio Rotx t verior videtur exdidtispcr 
eundem Mafcard.zfri,numero vigefimoprimo,& Jeq. 
Sc Fchn.fupra numero i^.verfi. item, nota.i. & Fiam. 
Va.rif.num 42.
58 Sententia autem t Mafcavdi procedet, quoad fo- 
lemnitates requifitas ad adhirn enuntiatas, faltim 
in genere in literis Epifcopi, ex Decio, in cap. quo­
niam contra,deprobatio.nnm.i%$.& lyi.&dttla in­
fra vlt.par.c.i.xmm.ni.
39 Ex qua ratione t praecipue procedit decifio Rota: 
penultM.de iure patron. m nonis, alias 423. quas ait 
prxfentationem probari per filiam narrationem E- 
pifeopi facftam in literis inftitutionis, quiafadtum. 
prxfumitut* folemniter a&um, nifi contrariumpro- 
betur ,cap. inprafemia.de renunaat. &c. quam fe- 
quuntur Felin.riz c.pofi cejfionem,d.numero i$.verfi. 
quid autem, & in cap. fient, de re iudic. numero 16. 
Rochusdciure patron. verb. honorificum, qmfi.^o 
num.%. Lambert. i.par.i.lib.quafi. io.art.4.. nnm.~j.& 
ar. ■?.& }.p.i.ltb.qM.art.u.Rcbui£.in praxi $.part.fi- 
gnathr&.verb.necnon turtfpatronatm.num.i4.^ 15, 
Euerard,*# topicis iuris in loco ab extremis fub num. 
3.St Rota in illa Oftumen.capelianix, de qua infra 
ad finem,»«wz.50.&. Menoch.^* praf*mpMb.6,pra-
„ fump.$6.num.q..
4° Et ifta decifio f intelligitur in Epifcopo narran­
te de fafho coram eo, non autem in vicario afferen­
te de fadto coram Epifcopo , nempe deprxfenta- 
tione faSta coram Epifcopo, vt invna Vercellen. 
capellani^ de anno 1552-in qua fuit decifum, quod 
narraciua inftitutionis ficfta per Vicarium Epifcopi 
non probat prxfentationem, & ditirum extitiffe, Sc 
prxceftiffe coram Epifcopo, quia funt folemnitates 
extrinfecac,qu$ non prxfumuntur l.quacunque.$,fi. 
de Publiciana, vt per Caputaquenfem decifio. 238. 
parte 2.
4t Qua: tamen decifio, t Sc intelligentia non vide­
tur certa, Sc difficultatem patitur * ex di6bi$ ditio 
ca.fecundo vltima partis, a numero ui.qusc etiam in
terminis iftius decifionis Caputaq. videntur Proc<?" 
dere , maxime cum idem fit tribunal Epifcopi, Sc c- 
ius vicarij.
Et in vna Fauentina f prxtenfie dotis j.Iunij 156°* 42 
coram D. Veralio fuit tenta d. dectj. 1. de probat.*^ 
nouis, Sc diShim quod Rota non feruat decifionem 
Guidonis Papa: 175. nec di&urn Baldi inRubr. C.uf 
fide infirum.num.40.vt per eundem VeraUum^*" 
fio.14.oMb.uitt manujcnptis.
In vna tamen t Dolen. coram D. loafi. M2f*a ^ 
cumfuilFet dubitatum , an Utera: Epifcopi folof' 
gillo fuo figillatx fine tabellione , quod confere- 
bat beneficium vacans per refignationem b°^ie 
in manibus eius fadtam , Sc per eum admilfom pr°" 
barent refignationem , maior pars dominorumtc' 
nuit negatiue , vt ficut talibus literis non crediti 
in prxiudicium impetrantis Apoftolici , Sc fic mr' 
tij propter fraudes prxfumptas ita, nec in ifto caftf» 
propter maiorem fraudis pr^fumptionem^ilias enim 
eifet in facultate ordinariorum priuare benefici^0* 
fux dioecefis afterendo eos in manibus fiiis refign . 
fe , & ad (upradidtas decifiones, qux contraria vl' 
dentur, refpondecur,quod intelligidebentfine>^ 
fecundum rationem ex qua monetur, fcilicct ? <3u13 
creditur Epifcopo,& ordinario in his,qux pertincnt 
ad eius officium, vnde id procederet in adini^011/ 
refignacionis , & collatione , non autem in 
gnanone, qua: fit per tertium. Item refpondet^ 
quod illa verba per refignationem hodie 
bus noftris fpontefadatxi poliunt verificari p&r 
res horas ante , &.ita non concludenter probant^ 
mnia eod.contextus fa&a efte,vt volunt did*^eC' 
fionesjvt per Crefcen. decifi 13. de probatio ab35 ■[_ 
qui etiam aic ita in aliaBurgen. coram eo detcfJy, 
natum fuilfe , Sc idem videtur tenere Felin* ^ ^ 
capit.posl cejjioncm, numero decimofeptimo 
cenfidera. „0044
Atin vnaBarchinonen. coram Achille^ ^ 
1554. dum dubitaretur, t an eliet crcde^llll\0n- 
ns ordinarij de refignatione fatfta , non ^\f\- 
ftito de confenfu refignanris , domini 
(tinctionem , quod aut Epifcopus 
gnationem fui fle fadtam in manibus ^lS 
tempore , quo refert , & admifit Si i'
Epifcopo atteftanti de his, qua^fadta f,f,£ ^tcifi<f* 
pfo , &ad cius officium pertinent , ,L,5ta uS attC' 
primam , di fine corifuetudine , aut Ep’^0^ ^ pon 
ftatur refignationem faStamin manibus C]IS’ 
dicit, hodie, vel eodem tempore cora'11 c°'c0pfue~ 
non creditur atreftationi ipftus , 
tudine probata per decem annos, ‘E^niunc01 °' 
tra ius , fed contra ftylum Rotx, ^C°lt £pift°P^s 
pinionem > vt dicit diti, decifio u j‘vaC3t per refi- 
conferc beneficium narrando , ftUr^a, Sc quando 
gnationem.ncc dicit coram qu° rjnj,quia atteibcur 
Sc tunc non creditur fux atteftatl° ’a‘m notario ei­
de fadto, quod poteft vnius^inC
tra prxfentiam ipfius, Sc ql,*a € , u<jQ eft contra 
iuramento , quo cafu quia con [lir quadragin' 
ius,ad illiusprobationem,requ“e^eCifio. Crefcen1:11 
ta anni,Sc ita fuit declarata» d^ ' ^ vt per Vera '
J57-& d.decifio.u de Proi;art0aZfcriptPS, refert & 
lum decifio. 99. libro x. m m Jfa0.n, d numero). 
quitur Fiam. Parif d.libro S-f
CAP.1V.AN REQVIR.QVOD COLLFIAT PVBL&c..
‘ Hgallenuxwno i$8.ejfet valida,& Rota vtraque par- procederet ad euttandam deuolutionem in pr&iudi- 
1 e lnformante inualidam ejfe cenfuit, ex hoc potiffi- ciurn ordwarq > vel ad probandam validitatem in~ 
mum fandametOy in quo omnes domini confenferunt, fittutionis^F erretus coniil.328.r1.;. 
quia non conflabat, quod hac parocbialis efjet vnita Inftrumentum tamen t prxfentationis requirit 51 
monajterio aliunde,quam ex ajjertione ipfius Epifco- teftcs,Lambert.^f ture patron.i.lib.quafi.xo. artic.6. 
piin eretlione^non creditur ordinario, quoad nar- tk fuit refolutum in vnaMediolancn. iurifpatrona- 
ratiuam in bis , qua coram eodem ordinario vnico tus zo. Maij 1595. coram Illuftrifllmo Cardinali, 
contextu non funtfath, Crefc. decifi 157. alias 13 de Blancheto , in qua fuit relolutum, Scripturam pra- 
P^obatiofuit dscifum coram Achille in vna Bar- jentattonts non efife informa probanti, tum ex defe- 
c”lnonen.dc Monte mtliorie,die xi.Oclob.is54. tiu tefltum, tum etiam quia non fuit exprefim loem
4^ ^nde apparet t nort e Ile verum confilium Ferreti loci,vtrumque enim concurrere oportet,vt infirumen-
P2" vbi ait flandum efife, & adhibendam elfc fidem to fides adhibeatur leg. inftrumcnta. leg. rationes. 
‘Solatis literis ordinari) collatoris narrantis refi- C.de probatio, d.capit.contradus. de fide inftrum. 
8nationem fictam fuifte in manibus alterius, maxi- Puteus dec.3S6.in fi.lib.i.Ce/Mr.prad.cap.20. n.3. & 
fiibfcriptisper notarium, Sc teftibus roborans,ex quarto, & de prafcntatione. quot requirantur tefies, 
d'decijion. pemtlt.de iurepatron. innouis, alias 413, tradit Lambert. z.part.i.lib. quxft.io. arti cui fexto, 
^equa fupr. num.39. qu$ tamen loquitur in diuerfis numero fecundo fk fexto,cum aliis allegatis:»»» ob-
terrninis.
47 Mihi vero fatis t placer d.decifio Crefcentij,dum 
^'C’C literas Epifcopi folo figillo figillatas,finetabel- 
'°ne non probare refignationem , etiam fi elfet co- 
1 ern tempore fada , intelligcndo fcilicet contra 
CUtn j quem dicit vefignalTc, id negantem , & con­
tradicentem cx ratione , de qua/» <2! dectjione, alias 
Vci° fbcus,& fic procedet dul. decif.x. cum aliisfu- 
fra addutits. '
^ Vnde infertur t di fla_tn decifion. penultim. 11. de 
in< e patron.in nouis,dc qua diti, nurner.trigefnnono
fiat, quod ifteatius fit indicialis , in quo non requi­
runtur tefies, nam non concurrunt ea , qua requirun­
tur ad iudtcij fubfiantiam, videlicet altor, reus, & 
per fena iudicts,cap. forus de verbor.fignificat. & to­
tus tit. ff. &z Cod. de iudic. Pr at er ea ifie propofitus 
nullam habebat penitus iurijdiftioncm>& c at era, Po- 
ftea tamen in vna Firmiana imifpatr.i6.Iun.i6o8.co- 
ram D. Cauallerio fuit refolutum, quod licet pne- 
fcntationes.&c. R.vr&fcntatto 4.
Poft haec vidi Hieronymum t Gon$alez adreg. 52 
de msnfibus, qui, $. tertio procem, ex numero ccntefi-0 " r~‘' u«^G(. r.tTi cj,r uTiv- uc ejunto, y. r............. WE__VI ,
°nf° r„i <rr ^ °n '"f3 * P ^ m patronum negan- moquadragcfimofeptimo agit de probatione colla
' ^" r~ *' —C- — *-------- t:— j'------- -— «../..leromilim nim fpnfpntem fe pr<£fcnta(Te)&: reclamantem falcem infra tem- 
‘ pus datum ad praefentandum.&E ita colligitur ex ea­
dem decifione etrea finem,&c tenet Euerar. dtbl./oco
ab extremis,num.y& Menocli d tib 6 prafufnptions 
iS.nurn.t).
49 Q^* etiam non procedit,vbi agitur t de prxiudi-
cio alterius,feu terti), Felin./>/ d. cap.ficut. de re iu­
dic at.,num.16. & Rodius d.vcrb.honorificum, qu 50. 
Kota in caufa Oftunen. capellmix 17. Nouembr. 
50 l6°o. coram D. Iufto m qua t fuit vefolutum, Non 
conflare de legitima prafentatione, & fic non obfiare 
claujulamtdummtjdonon fit alteri tus qusfitum.quta 
prafentatio ad hoc, vt tribuat tus, fieri debet coram 
>ab ente infi it iter e, Lamber. de iurc patron. 2. par.z.
.qua;ft.4.art.i. qui intelligitur ejfe Eprfcopw, & e- 
ius vicarius officio vicariatus in genere qui habet ex 
generali mandato infiitutionem, Lambert. fup. nu-
nr r J onem■>&tnquib. non committatur(uper 
.... • ‘lt. t0ng^nte^igaturcommijfa collatio,&tnfti-
tionum Epifcoporum.Sc ponit regula  cu  feptem 
ampliationibus^ quinque limitationibus,& regula 
efl, quod Epifcopi faciant fuas collationes per in- 
flrumentum celebratum coram notario, teftibus 
fe fubfcrjbentibiis in eodem inftrumento , alias 
non probat in pr$iudicium prouifi Apoftolici , e- 
tiamfi fit filo figillo munitum , ne confingantur 
fraudes in anticipanda data , vt faepe accidit , &c 
quod ita de ftylo curis feruamr ^ & allegat Ro­
tam, aliquos fupra citatos a me numero vndectmo 
vndecimofiz alios.
Sed in primis t errat Goncalez in conftituenda 55 
regula , quatenus in inftrunaVnto collationis fa<ftx 
coram notario requirit ftibfcriptionem teftium, 
qua: folum requiritur , quando non eft fa6la co­
ram notario , fed per literas ipfius Epifcopi fuo fi­
gillo munitas , vt ex fupradicftis apparet , nam in* 
inftrumento publico non requiritur fubfcriptio 
teftium , fed fatis eft quod eorum nomina tnferi-
1 *vnejntclLt 1 ’ ..... , —_____tlttio,vel vtpoffit r ^ t  cofnw,ff t fii bantur ^ notario, vt cum communi tradit Couarru. 
tvr* ‘«numeri ■'tCtWentAt'**0f non geritur plurcs citans prati.capite vigefimo, numero quarto,„ 
rc^rJpt7’ C“ru’ c'en;■™iKO; de & decif.Rot? in caufi Concbcn benefic, <le Valde- 
fi, , rJf\apet c.°>n-’8-<ie oftc.dele- ludios i4.Nouemb.i6ii.coram D.Samtu:& ita pra-m Umbn,. D ’ , rde ?“*ln d'"P r"P=r CS- fticatur. 1
y*Unt»r probata vacation'^*)} OU' flMonla*a lo~ bus inferioribus, fed etiam in Cardinalibus legatis 
H??ef*ctU pra/umitur medJ”'m< dc latcre ’ nam & prouifiones carcant ptodida 
t\LteiimelLtgit Rochus f jnrer ^ " K*1?"**- folcmnitate, n6n probant contra prouifos k Papa, 
A. *TW dc lurc P»«on. verb. bono- Ro^diildecif.xo de probatlin noni, AcM.diti.de-
c*f-7*& numero fecundo, de probat, vt dixi numero
fub
- sve^M.in praxi.3 pan.ngnacuic,vcio.
^irifpatronatus.n.14. Euerar.\oco ab extremis
—.... -r- -y....... , yrattrea nonnumero tertio, ver fic. bmc etiam . y _
Vy°cedum d.decifionesyvbi ugitur c t enl\lam
rJf-^ochmy«p.Fc/.c.ficut.fub nu i6 vu r uant
^ecifioncm.de re indicat, vbi dictt,q“° * ,mpa- 
‘jomtniillam deciftonem,& ita dixit ota co &it* 
tQtoinvna Arettna Porochialt*7'F6 ri • 5
Secundo ampliat «t.»». »*'f »• 55
«,«». vt etiam procedat ab Eprfcopo fient 
fafta collatio vni , &bmint,o intra limites fuZ fa- 
cubatis alteri , nam d. prouilio ordinari), licet an­
terior , non probabit fine notario, & teftibus con- 
cra prouifiim k nuntio vt per Puteum decifione 324. 
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lib. fecundo per me allegatam diti, numero vndeci- 
mo , quae loquitur in prouifione legati non nuntij, 
fcd eadem cft ratio in vtroque. Tertio ampliat nu­
ta cr. centefimoquinquagefiwiofiecundo , quod idem
procedat eadem, imu fortiori ratione in aiiertione 
facta ab ordinario de refignatione, coram eo fa6ta 
in praeiudicium Apoftolici promfi,nam alias edet in 
facultate ordinariorum eludere omnes prouifiones 
per obitum alfercndo beneficia fui de in eorum ma­
nibus prius refignata,&allegat decifionem Crefccn- 
tij \$Je probatiori, fed male, nam non dicit id, fed 
quod Cupra, numero 45.Vera tamen videtur ifta am- 
pliatiojvbi is quem ordinarius aderit coram fc refi- 
gnade,eft mortuus,6c agitur contra prouifum Apo- 
itolicum per obitum illius,nam militat eadem ratio 
euitanda: fraudis,&c. Quarto ampliat numero 153.(27- 
154. vt non fufEciat, quod collatio fuerit fidta co­
ram fecretarip Epifcopi,& teftibus,fi fecretarius non 
edet notarius, vel fi cedes non edent fubfcrjpti, vt 
per Achillem d.dec.S.numero fecundo, de probatio. 
quodeft accipiendum, iuxta fupradi&a. Quinto 
ampliat numero 155. quod non folum procedat in 
antidationeded etiam in claufula,inqua dTet aliqua 
/ufpicioj&quae auferret beneficium Apodolico,A- 
chilld.decijtone ■j.nurn.i, de probat. Sexto ampliat d 
numero 156. vtnequeip.fi ordinari) collationes per 
ipfos fa<5f:as,vt per 'Sk.Qva.fing.’} r.^.kwCrze.dc reprob a. 
tefilium,numero 19.& Mafcard. de probat.conclu.^. 
cum ^//w.Septimo ampliat,numero 160. vt tedes ad­
hibendi in collationibus Epifcoporum fint omni 
exceptione maiores, ideo familiares, & domedici,
S quibus imperari poted, non probarent, Rebuf. in 
kubric.de collatio, ver ficui, non admittuntur tamen 
collationes fub verfic.palam etiam. Sed id videtur 
pvocedcre,quando non fierent coram notario, nam 
fi fierent coram notario, probarent,etiamfi tedes in 
indrumento deferipti edent famili3rcs,&non omni 
exceptione maiores, propter publici indrumenti 
authoritatem.
Limitat nunc f pratdi&am regulam, &: dy lum cu- 
nx numero 161. Primo, quando condaret de poflef- 
fioneanteriori hab^a ^ prouifo ordinario ante da­
tam literarum impetrantis Apodolici, nam tunc 
fraus excluditur,&c.allegat Mafcar.conclufione 951. 
numero i$.& dectfionem Thanis5o.fupra adduedam, 
?iumeroi6. Guidoboni fexagefimamnonamrelatam 
nurner. 17. Chifancn. odtuagefimamprimam addu- 
^kzm^numero 14..&decifionem Veralli 146. lib. 1. & 
qmnquagefiimamquintam lib.terti] in rnanufcrip. 3c
e beneficiis;
decifionem Placentinam beneficiorum iecanao 
Maij 1603. cotam Domino Mellino, de quafhp1'1 
num.i$. Secundo limitat mimer.161. quando pod da­
tam literarum ordinari) abfque dict.folemnitate il­
le,cui erat prouifum rcfignalfet, ante datam litcra- 
rum Pap$, Sc de confenfu refignationis conflaret 
per duos tedes,quia ob id ceflabit omnis timor anti- 
dationisqierAchillemd.^rzyio iyz.alias 8.deprob-t' 
tio.num.$.dc dixi numero 13. Tertio limitat 
quando prouifio fpedtaret ad duos pradatos, 8ccl- 
fent liteto illorum, quia tunc magis creditur ilhy> 
quam literis vnius tantum, ac excluditur fraudis ih- 
fpicio, Pauinus de officio & potefiate Capitulif^fi 
vacante i.part.qu£fiio.$.nnmer.io.ante ftn. quem li­
quitur Achilles dttt. decifio.j.numer.^,. de prob^t0’ 
8c M3LCca.rd.dttt.conclufi991.nu.19, Sc idem ait Gon- 
$alez a «ww.164.in literis prouifionis invehendarum 
faffcae ab Epifcopo,& Capitulo Ecclehae: cathedralb» 
vel collegiatx , cum fubfcriptionibus & figillisiH0' 
rum,quamuis deficerent notarius & tedes,quia noti 
ed verifimile, quod tot perfonaecapitulares acquic- 
Icant d.fraudi .£/. verb.collegium in fi.in l.rnctum £•$' 
animaduerPendnm.fif.quod metus caufik. Quarto l1' 
mirat a numero itiy.quotiefcunqite concurreret 
literis Epifcopi caventibus notario & cedibus aliqu$ 
praefumprioTeu vcrifimilittido,qnae excluderetdi^* 
pradumptionem fraudis, & antidationis, nam^nl 
praefumptio potcntior,5c maior excludit aliam, Pa' 
teus ditt.decifiq .num.\.de probar.Mcnoch.de arbi(‘ 
l.i.cafii sqi.curn aliis«MW-iynadducit refolm10' 
nem Roto in Virdun. canonicatus 6. Marti) ijtf' 
coram Domino Pamphilio dipra relatam numer- 
Quinto limitat,leu declarat ««w.iyz.quod coJ^cta 
fadtaabEpifcopo, feu nuntio, legitime Pro^.eL.j' 
quando adfunt notarius,& tedes,ac illorum m. 
ptiones cum figi lio Epifcopi,feu nuntij,qu3mul5 
lis notarius rogatus non fuerit de prouiizofl0^y„ 
qua agitur,Rota decifio.\63. libro fecundo,^  ^c 
tiadiuerforum. Sed ibi non dicitur, quod3 
fub feri ptiones te dium,fcd notari),licet no» at 
retut de prxmiflis fe fuilEc rogatum, &
ripqma erat notarius publicus legalisd ^ _ 
quia erat fecretarius Nunti) folitusrc^^oSa' 
fenfiis proditos in curia eiufdem Nundj’ ^ftiiUib 
ttus legalesjfienim adedent fubfcripti01^-^ 0ota- 





NE S E R-
C A P V T L
JM firma m communi■>& an ea non fieruata>frouifio fit nulla fitiam
in firo conficientia.
S V M M A R I A.
Portet in prouifione 
bene fretorum obferuare for- 
fmam a iurc, fi at uto, conjue- 
tudine vel fundatione pra- 
cnpt am,alias nulla erit,nam 
forma non jeruat a aBus cor- 
ruir.m-Quod procedit etiam 
inforo conficientia, in qua no 
poterit acceptari, nec retineri 
beneficium prouifum, non feruata forma r equi fit a, 
n.i.Cotftrd Fla.Panfium relatum, cuius dtBa vi- 
den tur falfijjirna>ni\,$.
Licet in illa controuerfa qu&fiione, an contraBus 
rnintu folemnis,feu actus nullus de iurc pofittuofiit 
*nfor° conficientia , an validus J fiat varia 
6 •fenrentia,prima, qua ait ejfc validum , fiecun- 
nullum,& tertia media : verijfima 
*f ■i<'cttnda fententia, & reliqua improbabiles, vt 
jj ene °ftcuditur u num.4.
‘LCt 0ilm primajent entia fuerit communis,iam ta- 
7U£n communiter r etictt ur , & fecunda e fi magis 
co?nmuniterrcccpta, prafirtim per lurifias. nu.13. 
Qfifbus in hoc de intentione legum, etiam pro foro 
ffifcientia magis deferendum eft , quam puris 
q, hUttM4.
^tficquid ejfct de altis attibus,feu contractibus mi- 
fis folemnibusfin propofito tamen de eleBtonibus 
'fi prouifipnibus beneficiorum tenenda efiditta 
lecitr*da jentent ta, num.14.
t in collatione , & prouifione 
Conf ^ciorufn obferuare formam a iure,(htuto,
la eviM)U^me>Ve^ fundatione pvae(cnptam,aliasnul- 
rntjLr- Ulcus decif.Tg^.iib.l.Sc Thzn.dec.99.in OT4_ 
$(4'u ,'P*nam tovma non feruata a&us corruit,vt per 
c dilctla.de re fer ip. Ia f, alios m l. cum
for,fi/fitor'if-de tranfatt.l^te BwmsintraBat.de 
> uerard,»» loco a defectu forma cum aliti.
c ‘ , /
Quod procedit f etiam in foro confcietiri* , in x. 
quo non poterit acceptari, nec retineri beneficium 
prouifum,non feruata forma rcquifita»Couax.»« reg* 
peccatum.z.par. fi.9.Mohn.de iufi,t.to.tra. z.diffi. 
Si.circa fi.verji.ad ditiurn Innocentij.
Quamuis i" Flamm. Parilius de confiden. quafl.114. > 
d «#7w.$4.dicat,quod forum confcienri$e ligat,&va- 
lidat a£tum,iti quo eft pr^termiffa forma tradita,vel 
non feruata,dummodo dolus non interuenerit, In- 
nocen. in cap.quod ficut.de eleBion. & in capfin.de 
clerico cxcemmun.ATh.in cap.i.de conflit.\bi Felin. 
numero 39. Decius 1. leBura. numero z8.feu 70.^" 2. 
UB. numero iy.fcu ^i.laf.in Lfi non fortem tn princip: 
fj.de condiB.indebit.num.^.Ci^s de penfio. quefiio. 
34.»«w.9,qiiod nota (inquit) pro eo, qui non publi­
cat refignationem iuxta Grcgorianam, non emifit 
profeflmnem fidei, non fuit approbatus ab exami­
natoribus fynodalibutf, habuit beneficium per ele­
ctionem, non feruata forma tradita k iurc, vel per 
praefentationem patroni elapfo tempore , aut per 
collationem non habentis facultatem, vel haben­
tis , & non valentis conferre propter excommuni­
cationem, fufpeniionem,aut aliam caufam, nam itli 
omnes videntur tuti in foro confcientiae,Abb.*« ca­
pit. r.de tn integrum reflitutton. in fin. Anchar.reg.
1 .in 6.quafl.7.Tivaque\.delegibus connub.glofii^u-
mer.zo.Boertdecifi 1. »«.15, cum aliis relatis per Co- 
uarruu.i» cap.cum effes.numero <j.de teftam.Cfr in d. 
reg.peccatum.fi.^.numero 9. Soto Itb.^ de tufiiti*& 
iure.q.^.art.^. & plura exempla huius notabilia coti- 
clufionis affert Niconitius in c. quoniam contra.par. 
l.num.6Sz de probationib. Ffoc Flaminius, qua: mihi
videntur falfiffima.
Nam t licet in illa controuerfa quaeftionc, an . 
contradas minus folemnis, feu aCtus nullus de iure 
pofitiuo fit nullus in foro confcienti^,an validus,fint 
vari<T Dd.fententia;, vt per relatos aCenedo cette- 
Ban.67.ad decretales, nurn.z.
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Prima q’1'** a*tt efle validum, quam vitra citatos rcfpon* cafuum confrient ii, c afit 5$. Philiar.^ operi 
per Flamin tene* Butriits,8c Abb. inc.qui* plertque Sacerdotii z.par.lfbr.6.cap. 10. <^/^. Fr.Lud.Lmez 
fdcimmnn.Tcclefidcm Ahb.in d.ca.cum effes.Dom\, inftr.confrient ut.i.tovt.cap.^.Vjanntzz 
in cap. t.inprinctp.de jpoxjal.in nari, ad qutfi.Si.i.dtfput.Vdeti.yom.
Minorica stmflw.cap/3.1. 0 z.dijttn trione. Iaf. in 1. ^.Fr.Manuel Rodriguez inftm.i. tom.capil^H^ 
pofi diuificnejn^tqpiro n.0 in l.cum quit, numero 9, Vega z.par.fum.c.r^.cafu fecittido 0$. Lud. Carbo 
Couarr.^e tura 0farii ignoran. 0 in l.z.a numtr.%. de refiitur.qu,45.in z.0 ^.concluf. Bernarjnft». 
C.dt fdcicomm. 0 in Li a num. \6.ff. de condit,in- cap.\%.numM\.& 1 12.Sc nouifiitne Pctr.Ledcf l»f^r* 
debiti.0in l.nemo potefi.i.lebta mi7n.ytj.fj.de lega.i. fum.trari.8.cap.d pag.^y^ Si alijTheoIogi,& eX 
vbi Ripa k num. 96. Alciat. de quinque pedum prx- riftis, Iaf.r» l.ft poft diutftonem, numero 13. verfp°J]ef 
fcrip.a ««OT.54.C0rn.c6tf/Tn 9.5^ nfy.hbr.z. Boer .de- in pr&diriu,& in diri L.nemo potcft.i.leri.a 
cif.z40.fub num. 19. Bruru> trad.deforma.tu.de po~ cum AIex.*f *,idem la(lconJ$7M&.$.Tiraquel.^{*$* 
tentia 0 ejferiu forma, fol.p. 0 00. Dldacus Pcirez connubialibtu.glcfi. feu 4. a numero 20. Burgo2 de 
in l.i.tit.i.hb.tj.ordina.verb.Si el tedador. Orofc.di- Paz in IT auriga numero 14.06.Si particulariter l4^°' 
cens communem in l$rnkpspSjp£li,mm.65. ff.de in- & 1482 Sc Ioann.Gnticrrez tn d.l.nemo potsfi^X'1^ 
Jiit. 0 ture, Menchaca de fucaffie.creatione. §.i.nu. mero 446.0 can.qufl .li.z.cap.14. numero dcrirv°'f 
24.^- §.2.numero <y.0 n.Nauarr.t» commentario de vndecimo, & hanc tenet Mcnoch.de prxfimptMlhlr 
vftru,numero 88.Sc D Av.ton.i part.tit.io,ca.$. §.14. ^.So.licet eum pro fecunda fententia citet Ioan.Ga' 
tn fin.Syhita.in fnmm.verb.alienato §.\y0 verb.hx- ticfrcz diri.numero n.&in fimili fententia cft Lacat* 
redit as.i §.y. verb .legatum. 4. $.16. 0 verb. tefamen- de monit .feri .3. qu.6. facis confuse loquens Si p toC^ 
tum A rmi. vcrb.hired it as,mi.14. Adrian. quod- dens. Sequuntur etiam nouiffime hanc fecundat 
/i^.d.drt.i.Ioan.Mcdina C.de rejhtti.qudtfrione z$.ad fententiam Acor i.par.lib.6.ca.<).qu&Jlio.i.0 2. Saa$ 
fnem, Angles in Flortbtu Theologi c.quaflton. quaft. de legib.difp.iSftl.z.Sua.t.eodem trari.lib.q. cap-2-0, 
da dominto,artic.vit.Sc videtur tenere Cofta tn cap. ndrk. 14 0 nemur0 4. ey cap.^z.d numero
fipater.de te fla.in 6. verb in Cuo tefament 0, numero 
decunoquano 0\4.Si Caldus»» rig.fi curatorem ha­
bens verb. 1$.fis,num.71. & dicit communem Soto fii- 
pra,Si magis communem Couarruuias diti. num. 4.
Sc Mantica qui eam {equitur de conteri. Itb. 2. titul.
Sc tandem fir.Bafilius Legionen. de trnpedimen. ***’ 
trim cap.9. § 25. licet quoad teftamenta teneat 
Molina, _ ^
Mihieft f veriflima fecunda fententia , Si ^ 
qua* improbabiles cum Salon (upra, nam omni*^
14.VL etiam Grallus de fucceff. $.1. d nuntii. 0jib.i. iufta non fundata in falfa prazfumptione efl leru^
da in foro confcientiar, fed i fla: ieges funtiutl^'corninumumjap ytt]C»Secunda,qua: aitf cile nullum,etiam in foro co- fupponimus, Sc non fundata: in falfapr^efumpt1^’ 
fcicnri.T.quatn tenet Innocen.z> d.ca.quia plenque, ergo funt feruanda? in foro confcientix. "
ForruX iarcia de vltimofi.tllat.iq. Qomn.d.cap.atrn quentia eft euidens , Si maior certa: minor *l,C f0, 
cjfes a nnto.6.&d.$.\. num.). Anton.Gom. in leg.^. quod non fint fu {iliacae *n falfa ptxiuniuljofif 
Tauri.numero U3.Padil la tn did.l.cum quis.C.de tu. batur clare,nam lex irritans tfftamenMtn? ^ 
ris drfacti ignoran ex num.7. Mexia ad legem frttm. aChim, in quo non elt feruata forma , Si jr^tis»^ 
concluf.6 a numer.y^Matien^o tn lA.tin1L4.hbro 5. requifita.non fundatur in pr^rfumptione 
Rccoptiat.glof 10.a numero fcxto^Si Azeuedo tn l.z. fraudis hic Si nunc , Sc in quolibet, fed111 
titul.3 numero qu.tdragefimofecundo,eodem lib.Par- fum illum irritat ex dcfedlu folcmnitau^ Lgf 
hd.differar. $. \. 'a numero 1 dr 17. Ceruantcs tn d.l. quantuncunquefraus abfit.ad vitandas p3'
Taurt.a nurn.1%9- Zo\id[\osqitafhyi & 137. qui alios 
referunt, & Vltramontani relati per Ilion, in pradi- 
riis locis , dicentes rei i dia in minus folemni tefla- 
mento non deberi naturaliter : St ex Theologis,
Mar.Ledef2.4-4»-«y?-i8.<!ir/.r.^^.i2. Bart.Medin.1.2.
qu.yo.art.t.pofl folttt tonem 4.0 tn fum.Itb.1. cap. 14,
§ 16.0 tn lectu de cenftbdri 11w.de refltt.ltbr.$.cap.z.
numer.^o.Sd.on.i.quAjlioneqHinta de dom. articul.
^Mrro,Gabr.Vazquez i.i.tbm.l.disp i6$. Lorea ead.
1.2. diff .zi.de legibus ad fm.Si Mag.Cano.& ait pro- ^______, ^_______________ „ , . -
babiliorem Aragon. z.l.qu.6t.dedo.p.160. Si Pater plione fraudis itixta notata in ca^Ls . SieXtcrKiC>
iid u Miiuu. m. ani noet ltr e. 
e nS'L ,‘.^uar
t c e  a fit.  ita s ' ^
aliaspolfent aliquando committi.Quod f ^v0liin- 
tct,nam quamuis certo conftet de veritaF’^,aletce" 
tate tcflantis, ex confcffione partium, ,l0^jll(licci'11 
ilamentum minus folemne, fed adhuc Pf /j, co1®* 
eft irritum declarandum , glolTa , Sc v t^\>uL 
muniter tn l. 2. C. de bonor.pojfejf.fclitt n^cgoS^5
Couarr. d.cap.cum e ffes, numero fepltr/i°' rg* dr n’f 
Paz plures reterens lupra numero itff ^ gt aUj 
mero 1456. Matien.wHwero 16.18- 2-5* 
pra citati, quod fecuselletfig. qui fidcf* ^
particulari fententia, quod non fit legum intentum forum femper con/endt 1 ^ cjotn. 
eas irritare, fed quod non faciant fidem in tcllamen- /putat.66. numero tertio, Si ‘t'lTa . j ouod 
to non fit de forma fubltapciali teftamenti, led tan- febrio.5 numer.16 0? ^ifi vbi cxpr^ 
tum probatoria, vt contra communem voluit tene re ternum non difcrepat ab cXLC‘^n..cj veritatem ‘lQC 
Ripa indiri. Ug. nttnopotcft , a numero 27. & ibi lumptione fola proceditpr-cc ijit
Crotus. haiaiC*
Tertia fententia t media, qux ait eatenuselfe nul­
lum , vrbona confciencia poftit quis contra cum a- 
gere,& petere declarari nullum,ante fententiam ve­
ro ex xqmtate elfe validum in confciencia, Sc ex co 
transferridominium, licetreuocabile, quam tenent 
Soto fupr. Vickoria, & FrJoan. de la Penna, Beia in
to cognitam. ■ fenrentia ‘,w‘ an.
Quod fi dicas t cum te cor>fc.,enJ ^
leges nolle irritare adtum in g jS *
tc'fententiam :
finciunriamcnto , cum^ (crlft,15l >'“ a^
iit,, xquitas r(t conr . \ J, f V y
ncnfitiutefctift* , "t" J lcum
*4
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ij 1'H-pUcHi, Ccd.de indicii,,bibi Ddddrcs. Et t vt S&P* ***** ill‘ **>* » fi 0PUsfuel,ti
, ■ ' r z , Af cumfemper videatur ejfeopiuvtcarto. numera■nqu.t Vottu.fnpra nnmen,x;6 relatus pcrBuips de JuJ„demr nm daUruuone S.Cccr^M. 
Vzzfupra numero 1460. Hoc in negotio potius le- vtnrejponw» * » -
giunauthoritati ftandum eltquam interpretum af- vk4rium # contUnendnm, CKm
fert,0nlbM CM m inten0ri for° n0n 1,gMe eXph' Z7ru7frnLm pcn.cn,, *$>gn*,ie«c,T,.^ c,r.
ca quod ponuntur decUrattones S. Congregatio­
nis,nnm.iq. _ j
Ficario parochiali vacante [impliciter dato , non 0- 
mnes frutiusfed congrua portio arbitrio ordinari) 
confriem* magis deferendum efle extftimo, quic- iufiedeterminanda debete nec *?!<•****£-
VidSotofupta^eht. maxime aliquam Theologiae c.pio pojja omne, affig nare, »-/, omnes nece,-
T ■ -■ - ■ fAry ad congruam portionem,n.16.
Non tolltt declaratro S. Congregationis, quin fi pro 
loco , 0 tempore videatur plus necejfanum ad 
congruam portionem,quam duorum aureorum pro 
pugillis menftbus ajjignari poffit,v\.ij.
intibus.
Ht licet olim f prima fententia fuerit communis, 
iafii tamen communiter reficitur,8c fecunda cIt ma- 
$s communiter recepta,prxfertim per luridas,qui- 
dlls t in hoc de intentione legum, etiam pro foro
P«itiam halantibus,quam purisTheologis.qm tuo
^odo, & ex proprio capi te leges lttterpretarim 
Casetiam canonicas potius fuo iudi^o !U^lvn 1 *
Regulantes,quam cum legibus vt par erat,contra
^Uds Cano.de locis ,ltbro%.cap. • ^7' V rr_ 7-^^ apparet, ^«0^ vicarius fic pofitus parocbtalis
traditfr.loan.Marqaezdei gouernadorLm /T:.*..-.-/" - , - i —..... Jg 1a •fl’«no,t,l,r„,.c*p.7.pag.,o, de examinantibus & tu- 
di«ntibub legem qontta id quod ait *" B-
P^ Mp.ficut eftiudicatis legem,non cftra£toi lcs. 
fed ludex. _
16 Pr^rerea quicqnid elTettdc aliis afhbus, eu con 
ictibus minus folemnibus, in pfopofito tamen c 
eje6tionibus,fcu prouifionibus beneficiorum tenen­
tia omnino eft praedidlia fecunda fententia > vt per 
^onfupra verjic.cxcipiiur 3. Bannez 4.conchfi 5c 
^ct.Lcdefm.p^.^y.quicquid e contra teneat Par- 
»«20.24.
GAP. II.
Veforma fcmkndd m prouifiong 
parochialium.
1
SVMM A RI A.
N pretifione ptmhMtm Jermnda efifcrma 
prafiripta k CcncilioTrid.de examtne per ccc«r- 
/«w.n.u£r ptm F.in fu* confhtutionefupcr coUa- 
tione parochialium fiatuit omnes promfiones pro­
pter , & contra dttiarn formam fultas , nullas ejfe 
Czc.n.i.c^ ponitur dconfiir.n.$.
conflitutio non habet locum, ni fi in his dioccefi- 
but in quibus fuit coatia [modus , 0 in eis tuxt4 
formam Concilq deputat 1 examinat ores,ex decia- 
vAtionc Crcg.XllI & S.Congregat 10nis,T).4.
<t decretum Conciti] & conttittittonem I>ij F.a- 
hqua dnbtafunt explicanda, 
dxjctle Epifcopali vacante, capitulum , [eu citu vi- 
carius pojjk facere concurjttm ad parochiales va­
cant es. ad ipfum jbetiet cbtrc illa munia , qu& 
Conciliumfiatuit obeunda ab Eptfiopo > feti eius 
ficario cum parochialis Ecclefu vacatiocomi- 
gern.m.6reJoluitur affrmatiue , & ponitur de­
claratio S.Congreg.Toletamt.nn.7-& 8.
-'r‘1 declaratio Jtce?loquitur de examinibus & con- 
Cllrfu faciendis pro collatione parochialium, [de 




^oneurfufaciendis per Epifcopum , jtu eius vi.
Potitia vacationis parochialit conjhruei 
/e in ea idoneum vicanum ptr Epifcopum
iumfede vacante , quod procedit etiam m p - 
^hUUbiu (bellantibus ad collationem aliorum. 
n-io. Sc nu. n. ponitur quadam declaratio b.ten- 
&,e£4t.quA declaratur^'1’
onera f kfiinebit,donec de rettore prauideatur,qtn 
etiam debet habere cufiodiam omnium bonorum 
parocbialiSptnim.io.vbi ponitur declaratio S.Con­
gregationis.
Deputat io vicarq,feu ceconcmi cum congrua, donec 
de retiore prouideatur per eum ad quem fpeblat, 
tjon eft deforma concurjus, 0 proHtfioms, ita vt 
altas non valeat quicqmd aha* vellet Rota , qua 
tamen pojlea hoc admittit,&c.n.ic>.& 20.
Quarto apparet parocbialem vacantem, non pojfe 
conferri incommendam temporalem efqui magis 
idoneusfuent indicatus,& eletius,dum affert bul­
las Papa, nec pojfe intertm conflitui vicarium in 
ea,aut ei quoquo modo prahci,n.u.Sc 22. vbi poni­
tur declaratio S.Congregationis,quamuis Contra­
rium [eruetur, n.23.
Id videtur turi conforme ex c.auaritiie dc ele'$j<j, iri 
6.quod procedit in quibufibet bencficits,n.z^.. Ex 
quo etiam non potefi dignior eleilm ante collatio­
nemfrutiitf percipere, etiam vti adminifirator,e- 
iiamfi antea ejfet conflitutus adminifirator, tfre. 
n. 25. Nec videtur valere confuetudo contraria. 
n. 26. Quamuis videatur excufire a poena p‘iua- 
tionis benefici),[eu turis,de qua tbt,n.ij,Nam con­
fuetudo etidmalapno tamen euidenter, tribuit m, 
flarn caujam ignorantia,0 qui facit quod aiq fa- 
ciunt,excufatur,0c v\.i% Et qui haberet in eo ma­
lam fidem,& confcientiam Ufam,non excufaretur 
d diti.poena priuationisinum.29.
Dato, quod magis idoneus iudtcatm » & eletius ad 
parocbialem , ex eo quod in ea adminiflrauit vt 
vicanius, amitteret tus fibt competens, an gratia, 
0 prouifo de illa a Papa ei factu Jit valida, non 
fatia mentione de ditia in t r ujto r e,fe u admmiftra_ 
ttone, a n.30 refluitur cfje inuahdam.
Quinto apparet,per editiurn publicum Vocandos e/fe, 
qui voluerint examinari pro obtinenda parochiali 
vacante nu. 5$. Quod accipiendum efl vbi Conci­
lium prouinciale id Jlatuerst ,vt Toletanum , 0 
Cornpojlcllanum.m.$6.8t feq. Fbt ponitur decla­
ratio S. Congregationis, quamuis aliqui abfolutg 
dicant ejfc u e ceffa , num.3 8.
Editium apponendum erit ad fummam cum termino 
lo.dterUm, cum fuccedat loco nominationis ab E- 
pifcopo facienda, ad quam ex Concilio prAfixum 
ett tempus decem dierum , nec vitra aUos decer/l 
prorogari potefi, ex confitiuttone Pq F. nUm. ^ 
gr fic erit accipiendum dea cturn C onctlit Compe. 
(I ellam, num.4°’
Terminu* cdttit curret.ex quo tam in valui s EcclefJst
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cathedra!is, quam Ecclefi&benefcijprafixum eft, 
iuxta dicbdecretum Concifij Compoftellam, num. 
41. Nec efi necefiarium,quodfiet affixum per tllud 
tempus , Jed eft arbitrarium quanto tempore de­
beat manere affixum,numero 41. Etfufficit quod 
nuntius,vel notarius referat,quod ediBum fuit af­
fixum in loco , licet non dicat quatito temporefie- 
tit,n.43.Debet etiam apponi dies affixionis,(fipro- 
pofiti ediBi,vt friatur an intra ter minum,vel pofi 
fit falium examen,n.44.27“fufficit,quot affigatur, 
nec efi necefie,quod prius legatur,h.45. 
edtBum cum maiori termino 20. dierum ponatur, 
an ideo vitietur prouifio parocbia/is.k n, q.S.reJol- 
liitur ex <zquitate,(fi mente Papa ediBum pofitum 
cum maiontermino 20. dierum, et tam d princi­
pio, non ejfie nullum in totum ,fed quoad excejfus, 
(fi fic qui (e oppofuerint infia 20. dies , legitimos 
ejfi oppofitorei,non vero quiposiea,nifi quando in­
fra 20 .dies nullusfe oppo fuit,cire.
Cum quo termino debeat potii e ditium, vbi Conci­
lium pronmciale tllud requirens non defignat, & 
n.^c. refoluitur ejf: ai bitranum, modo non exce­
dat io. dies.r\ um.51.
Sexto apparet examen ad parochiales debere fieri 
cum examinato/ibus fuitim tribus, num. 52. circa 
quod ponitur declaratio S.Congregat tonisyn.55. 
Septimo apparet, quod fi vota examinatonsen paria, 
aut fingulana fuerint, accedere potefi Epifcopus, 
feu vicarius, quibfis magis videbitur, numef. 54. 
Nam Epifcopus tantum , vel vicanus habet vo­
tum decifiuum in hoc cafii, ex S. Congregatione, 
num.55.56. & 57,
Jsla accejfio Epifcopi,feu vicarii, videtur debere fieri 
in ipfo examine, feu coram ipfis examinatoribus 
fimulcongregatis,(finonfeparatim,n.58. Ouam- 
uis eleBto ex approbatis facienda ab Eptjcopo 
pofjit ab eo fieri,ex pofi faBo,(fifeparatim, n.59.
JQuod dicitur de votis fingulartbus , quod Epifcopus 
pojfit accidere, quibus videbitur , non procedit 
quando finguli examinatores approbant vnurn, 
quem alijreprobant,riit 60. vbi ponuntur declara­
tiones S.Congregationis.
Quando dicantur vota firtgularia,vtEpifcopus pojfit 
accedere,quib.videbiturfuppofito quod examina- 
, toYes debet ejfetresad minus,x\.6\.Refoluit ur,quod 
cum ex tribui vnus approbat vnurn,quem alter re­
probat,(fi alter nec approbat,nec reprobat,n.61. 
Reprobatursquod ait Ledcfma,quod fi tres examina­
tores fuerintdiutji in fuis votis, potefi Epifcopus 
accedere cui voluerit, (fi fi duo fuerint p; 0 vna 
parte,(fi alius pro alia,potefi etiam accedere parti 
cui voluerit,num.64
OElauo apparet debere fiugnlis annis in diacefana 
fynodo, quarn etiam Capitulum, feu vicarius fede 
- vacant e facere potefi,deputari examinatores fal- 
tim fex,qui debent proponi ab Epifcopo,(fi a fyno­
do approbari,&c.n.6q,. Ex quibus Epifcopus,vel 
vicarius debeat fdltim tres eligere, vt fecum exa­
men perficiant,&c.t\n.6q.
Si pauciores quam fex examinatores in fynodo depu­
tantur,non erit legitima deputatio,<fi examen,& 
concurfm,cum illis faBurn erit nullum,n.66. 
Debent deputari in fynodo vera , (fi formali, qua ett 
Congregatio legitima, quam facit Epifcopus cum 
clericis fibi fubdttis,ad traftandum de his, qua cu­
ra pari orali incumbunt, (fic. n.6 7. (fi non/ufficeret 
congregari clerum ad cffeBum filum nominandi
examinatores,(fi tudites fynodales,(fic.ti> (>%•
Nono apparet, quod fiebefex examinatoribus aUq^ 
intra annum mortui fuerint, aut alias abf*erir,tJ 
tota facultas examinandi ad fuperslites ifettabf* 
eo anno durante, etiamfi vmu tantum fuperfJJer* 
numero 69.
Quid fi intra annum omnes mortui fini, vel alpiC‘ 
rint, (fi videbatur Epifiopurn eo caftt poffi perJ£ 
ipfum examinatores deputare , nam vbifir17li:i 
pracife feruari non potefi, fufficit aBurn facere t° 
modo, quo fieri potefi, n.jo.S*c qi.fed Clemens EE * 
facit decretum fuper hcc,vt in declaratione 
gregationis pofit a,num.71- 
Decimo apparet examinatoresfemel deputatos*fi1*0* 
rum officium non expirat cum morte Epifc°Pf,f 
rare etiam pofi annum , donec alij fuerint tW * 
dummodo Jex fuperfint: at fi pauciores fuperfr' 
lapfo anno, alios loco mortuorum effe eligendos . 
fynodo, altas qui fuper erunt , pro legitimis rtoti eJl 
habendos, nu.75. & non fi^um alij loco mortuo*11 
junt tunc eligendi, fed etiam qui fuper erant, fi11 
denouo eligendi, vel relinquendi pro exarntfl^9 
rtbm,vel alij locgeoruim&c-num.74.
Non requiritur pro forma , quod examinatores ffi 
gulis annis deputentur infynodo , dummodo f° 
annum,filtim jex remaneant contra Rotam,
An idem fit in iudicibus fynodalibus in teri 
Concilq.c.iofcdione 25.de reform. an fi qu***9* 
faltim non adefient , alij efient legitimi tudd* ’ 
n.76. Refoluitur tunc reBe pofie it Nuntio, vd . 
gato caufiis aliis committi , quamuts fi cor/iffi. 
rantur iudicibus Jynodahbus,reBe etiamp°lflt 
feriptum illis prajentan,nurn.77. ^
Epifcopus,feu Capitulum fede vacante in
minatorum defunBorii, vel abfentium a‘lSj 0fi* 
tare no potefi,nec intra annu, nifi omne> Q^tn- 
nec pofi annum,et idfi omnes deficiat.nfi' 
his tn iudicibus fynodalib. detur facult^ ru\j-
rio ad fnbfiitucdum,&c.\-\u.i9 Qusfc^ jgad' 
fiitttendi videtur intelligenda,quando 
uemt tepu* faciendafynodi,(fi traftbit *rfi, 
fede vacate,n.8o. Et poniitur dectarati0fift( dtf' 
gregationis,a nti.81. Quamuts Rotat^fifi £p*T 
cientibus examinatoribus fynodalib& ^ftttior)0 
copu deputare examinatores abfqt*e ^ 
fynodi,vt in decifionibtu pofitis,d nunl'<j 
Magis coformis Cocilio videturfentetiA. $
tionis, na lapfo anno defctlus examtn Cf
git culpa ipfius Epifcopi non 
fic no excufat eum ab obferuatu*n£Jc £ptf°P 
ratio Rota,n.92. Quod procedit (t^Cmx\.9'y , r 
de nouo veniat ad EpifcopatuWg ^fairiis deciy0* 
Sententia Rota pofiet procedere !fi0 iariff,atroriati ^ 
num Literen. nempe in benerfin0n fint ex>1,7lfi--s 
laicorum , a quibusprafentJ^ffiirjari cornm afi^ 
natares j^nodales,poterufi £'fi^ _ g. ponitti* 5 eJ 
ab ordinario deputatis*a 11'
fgrtiiA di­tio Rota num.95. ,tn }u"'
Jn literis refignationum p^ 0C'Jr t adbibt(t*i,v , gnum dlLr, c,„od t**»**
natortb.(ynodaltbus'fitl’u'-..at)dis> n,.re;,Jlfo trdih&i* g"fe L t
JJh eaf» efi dfificxlly. tWgljdftt
rif ’ &ZZnd *•»**- v
Xatntn in forma ^ pn de­
fluitur negattne ^ 9' ■
CAP.ir.DE FORMA SERV.IN PRO VISIONE PAROC.
Vndtcimo JiffOr» exumtn, d1 affrtbttunem in tis,ac nullius roboris, vel momenti clie „ nullumque 
concttrfu requiri femper pro forma ad fingulas prouifi ius , aut titulum etiam coloratum poflidendi 
parochiales,nu.^^,SiC. fccq.vbi ponitur declaratio S, prarbere > &c.vt in di&a cuilitucione, quam hic po- 
Cengngat tortis, & reprobatur quadam /ementia nere placuit.
inlf/T’10"1: ■ O. ■ rrv . PirsBfifcnpmferrnsjerumtmDei,
Ttrnhmiem confjc plrfo»*, ^.nfnncun^ Ad perpetuam rei memonam.
notoris doila,idonca.r\. 102. & etiam vicario , vel In conferendis f beneficiis Ecclefiafiieis, d- prafer- ^
doSierififtc licentiato in Theologiafieu iure canon. tim parochialibus Ecclefits perjoms dignis, & habi- 
tH.eA: S.Congregatione n. 103. libus,qua in loco refidere , d* per feipfoscuram exer-
^,i9decimo apparet requiri pro format quod exami- cere valeant»quantam diligetiam adhiberi oporteat, 
natoyes renuntient, quotquot idonei reperti fue- Alexandri lll.in Lateranenfi,& Gregorij X.tn Lug- 
r,nr!n.i«4. * ‘ dunenfigeneralibus Conciliis-* ac Innocenti} fimiliter
£tbtnt facere relationem, & approbationem de om- Tcrtq,& aliorum. Romanorum Pontificumpradecefi 
tnb.nonfilum quoad literaturam ,fid etiam cleri- forum noflrorum edita conflitutiones tcflantur: 
Qfttum,&tatem,legitimitatem,mores, &c. nu.105.-n- quod vt de ligent ius,ac rc&itts perficiatur ,fiatuit ct- 
has videmur peccare mortaliter examinat ores.rm. iam Synodus T rident ma , vt occurrente vacatione 
Iq6 . paroehialis hcclcfia,etiam generaliter,vel /feciali ter,
^*rca modum dandi vota ponitur quadam declara- etiam vigore mdultt infauorem Sanblst Romana Ec- 
**> S.Congregationis,n.107. clefia Cardinalium > aut alias quomohbet rcfirnAta,
tciraotertio apparet,quod ex approbatis per exami- vel ajfeita,debeat Epifiopm habita notitia vacatio- 
n<*tores filus Epijcopus ,vcl vicarias, d“n6n *pfi e~ Ecclefia, fi opus fuerit, id (meum in ea vicarium
Ruminatores,debet elicere magis idoneum,rwxmzt. cum congrua eius arbitrio frutUmm portionis afft- 
108, ° ° gnattone confiituerc, qtn onera ipfius Ecclefiafujii-
* approbatis Epifcopm (ito indicto, d* non ex voto- ner e,donec et de reflore proutdetttitr. Et deinde Ept- 
rttm calculo,numero, & colleblune potefl eligere,& [copus,& qui eius patronatus habet intra dece, dies, 
debet eum,qui fibi magis idoneus videatur, n.109. aut aliud tempus Epifcopo prafiribedum alug os ck- 
vbiponitur declaratio S.Congregationis. ricos ad regendum Ecelefiam idoneos examinat crfi
oterunt examinatorespriuatem, prafertim Epifco- bus,iuxta formam eiufdem Synodi deputaris» nttmi-
fi Epifcopo tdahas confiet,poterte , & debebit prt- 
uatirn f e informare de hoc ab ipfis examinatori­
bus, & n.110. d* fic procedit quadam declaratio S. 
Congregationis pofita.nMi.
Quarnuu aliqui teneant ad examinatores fpettare 
renuntiare,qui fit magis idoneus,n,uv.& refponde- 
tur conflit JJij Tmu. 113. nec contrarium tenet Ce- 
chus relatus,n.uq.
becimoquarto apparet S. Congregationem Jentire
po petente renuntiare,quis fit magis idoneus>& ni- net, d* «o« nift ab eifdem examinatoribus per con~
curfum altorum examinat orum,et iam t a nanam ma­
gis idoneo ab Epifcopo indicatelecto de Ecdefia 
pyotiideatur,alias pronifiones fu wfiituti ones omnes 
prat er formam pradillam faci^fitfcptiti* cenfiav- 
tur.Sed quoniam res humana femper in deterius pro- 
labuntur,nifi jit,qui eas retineat, ac debita exccutio- 
ni demandet,& verendum fi:,nc propter conflitutio- 
mmhuutfmodi tumfgreffioncm maximi abufm 0- 
riantttr. Nos ad quorum notitiam non fine ^raui 
quod capitulum [ede vacante, etiam flante Conci- noflra moleftia peruenit nonnullos ex venevalibtts 
Hoynon pojfet facere collationem parochtalium, in fratribus noflris ^trehiepifcopis , d* Epifcopts occur- 
quocunque meufe vacarent, etiamfcclufa referua- rente vacatione parochtalium Ecclefiarum tas nullo, 
tione beneficiorum vacantiumfide Epifcopali va- aut mima rite feruaio examine, prafimm ilio , qucA 
**nteiqu* temporefatta d deciUrationis Toletana per concurfum fieri debet ex Concilio Tridentino, 
addubl^^1"'^' q*°d facit alia declaratio vel etiam examine rite feruato perfonis minus di- 
d,n.n6. gnts,carnalitatts , aut altum humana paffionis affe-
i \7Nnd ‘ ftum, non rationis iudicium fiquetites comuUffe ? d*
V eft f C m t>loUl^°net parochialium obferuanda de eis prouidiffe, volentes, quantum cum Deo pofftt- 
refor ,?riy'a P^fcrjptah S.Concil. Tnd, feff.vq.de mus,huiufinodi,ac etiam futuris periculis occurrere, 
Par IV !v ,S*syno.ftatuit,vt occurrente vacatione eorundem pradecefforum noflrornm conflit titiones 
tct la 18 kcclefue,etiam generaliter, vel fpeciali- pr&fatasetiam fnnouando,authoritate ApofloUoate- 
^abit ClUata: * *CVI , debeat Epifcopus ftatim nor e pr a j entium omnes d* fingulas collationes,proui-
ea y- 1 not^ia vacationis, E opus fuerit,idoneum in fiones,mflitutiones,cfi quajuts dtjpefitsones par.ochia- 
ti0nj ar^lm>CUm congrua Cius arbitrio fruduu por- Uum Ecclefiarum ab eifdem Epi/copis, d* Arcbiepi- 
clc(^ p agnatione conftituere, qui onera ipfius Ec- fiopis,ac quibufuis aliis collatoribus tam ordinariis, 
deind uilmeat> donec ei de redore prouideatur,& quam delegatis,etiam S.R.E. Cardin. ac Sedis Apo- 
toribiK ^Vjcu^° c°cui:fu>& examine coram examina- fiolica Legatis,vel Nuntiis,prater & contra formam 
5yno,>Ialtim tribus iuxtafonna eiufde Concilij in ab eodem Concilio Trtdemmo, prafirfim m exami- 
- C cPutatis,ex approbatis Lpifcopus cum eli- ne per concurfum faciendo prafcriptam fidas , aut 
hoaii^3^1^5 ITia§^s idoneu iudicauerit, atque illi, in futurum faciendas, nullas, ac nullius rebous, v.el 
bitc| tcriCoHati° Ecclefi? ab cofiatjad quefpedta- momentifore, & effe,nullum que prouifi iits,auttitu- 
^^atnfH eriC,5CC' alias prouifiones omnes praeter Ium etiam coloratum po fidendi prabers, d1 pano- 
i Et pi °^nam (nrreptitiae cenfeacur,&c. chtales Ecdefias hmufmodfvt prius ante collationes 
n*kt*li Y'tnfua coflitutione^v.Juper collatione pa- hntufmodi vacabant,ex nuc vacare flatummfilmr- 
Pacochf V £cclefiarum ftatuit omnes prouifiones nitnus, & declaramus, ea f que omnes pro f empore fut 
Condl Tv? pr$ter & contra formam ah eodem vacantes noflra,& Sedes Apoftolitafeii eorum, qui- 
f*Clendo Pracfertim in examine per concurfum bus ius conferendi eas,prater quam Epifiopis, & Ar- 
F5 criptamfad,as,& faciendasnullas,irri- chieptfcopis, qui curatti dtlii examitUs iuxta de- 
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tutum eitifdem Concili) habere debent,compctcre,di- 
Lf ofit toner sfcruamus. Infuper ne parochiales Ecclefia 
diu infufpciffo maneat, in maximum animarum pe- 
riculum quarumcmique parochiahttm Eccleftarum, 
quarum,dum pro tempore vacant,ad Epifcopos, Ar- 
thicplfcopos, Primates,& Patriarchae , & quojius u
lios ordinarios collatores in mefibus ordinariis colla- 
t oribus,et i* per nofiras regulas ajjignatis prout Jio,& 
cellatio fjpebfat 0-pcrtmett de quibo* tifde Eptfcopi, 
&■ Ordinari) prxdttli intra fex menfium fpanum, a 
die vacai tonis,earundern perfecio examine,iuxta for­
ma Concili) Tndentini prafati no vroutderint, ac tl~. 
larum etiam .quarum collationes nobis,& dici* Sedis 
generaliter,vel specialiter ,&ex quauts caufa refr- 
uatafcu a feti a exiftut,aut alite ex induito Sedis A- 
pofi otica copetur*t,ad quas occurrente illarit vacatio­
ne Eptfcopi,& ^tnhiepifcepi prafatt perfonas per e- 
xame coucurfu mutuo habito,tuxta dttit Cectltj Tri­
demini formam approbatas, & magis idoneas no ele­
gerint,aut elelhts nobis, velfacceJforibus noftris, aut 
tts,ad quos collauo [petiabit,pro collatione cbtineda 
intra quatitor mefiti (patiti d die illius vacationis no 
fignijicauirint, necne parochialium Ecdefiant finn- 
itum,quA iurrspaironatui Ecclefiafiict, vel aliorum, 
peu clericorum,Qr laicorum fimulfuei int,fi prAjenta- 
tus intra tempus eijdem patronis a iure prafxu pra­
eito examine iuxta formam ditii Concili) ap probatus 
petatur infftt ui, infiiiutioque tpfa per duos rnenfes a 
die prafe,nationis dilata fuerit jolUtior.em,prottifio- 
#cm>injcituttonem,ac commodam dijpcfutone nobis, 
er ipfi Sedi,ac perfora induit a huiujmodi confer edi, 
proiudcndifiu in fi {tuendi ohtinetibw rejpeiitue re­
fer namus,dat a tamtn mparochialibiu lurtffatrona- 
tus optione ipjispaironu , vt fi infitiatio ad ordina­
rios [pedabit,ipfu ordinariis illa facere negligettbus, 
vitra didos duos menfes differentibus, pojfint pro 
Jaaiujmodi infinitione obtinenda habere recursu ad 
Metropolitanum, vel viciniore ordtnartH,aut ad Se­
dem Apofolicam. Prohibentes etiam cifdem ordina­
riis,ne tempus dece dierum eijde ordinariis.&patro­
nis ab eodem Concilio 1 ndentino ad nominandum 
idoneos clericos cora deputatis examinatorium praji- 
x**ru vitra altos decem dies prorogare audeant, vel 
prafumam .DitiriQuus inhibentes ,ntquisprater Ro­
manum Fotificem .aut alios induit a hatujmodi obti­
nentes,vt pr&fiiYtur,quacitque fit fuper hoc auiho/ita- 
te munitus, de bmujmodi beneficii* ficreferuatis (vt 
profertur) disponere, vel Circa et ia per viam permu­
tationis , vel altas mutuare quoquo modo pr&jumat. 
Vt aut e non fotum dignis,fed magis idoneis repertis 
iuxta ciufdeConcthj decretum parochtales Ecclefix 
conferamur,volumus, & eadem authoritate decerni­
mus,quod Ji Eptjcopttsminus habtle pofihabttts ma­
gis idoneis eleger it,pojfint q,qui retecti fuerint fi ma­
la eletlione huiufmodiad Metropolitana,vel fi ipfi 
tligeps Metropolitanus,aut exemptus fuerit,ad vici­
niore ordinarium vti nofiru, & Sedis huiufmodi de­
legatum,aut alias ad ipfam Sede 4pofiolicd appel_ 
lare,ac pradedam ad nouum examen coram ipjo ap­
pellationis indice,& eius examinatoribus prouocare, 
& confiito de prioris eligent is irrationabili iudicio, 
ecque reuocato,parochtaiis magis idoneo per eundem 
indice appellationis auihoritate nofira(quatenus col­
latio Epifcopti a quo appellatu fuit fpetlaret) confe­
ratur,altas eidem magis idoneo per indicem appella­
tionis approbato conferenda remittatur ad eum, ad 
quem collatio,prouifio, vel infiitutto jpetiabir. Hac 
tamen appellati» tnterpofita inierim non tmpediat,
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aut f*fi>endat,quominus e/ctiio per ordinarium 1 f ** 
mo locofackt interim demandetur executioni,& fr°' 
ut jus ab eadem Ecclcfia caufa appellationis huiuf­
modi pendenti non amoueatur.Etfi quis d fintenti* 
per indicem appellationis latzi duxerit appellandum* 
is tunc ad Sedem* ipfam Apofiohcam appellabit 
ficus in pramtjfis omnibus & fingulis alium , aut at­
tentatum fuerit,irritum decernimus,& inane- V°ltt- 
mus autem quod prafentium prafumptis manu alti*0 
ius notari) publici fnbfcriptis, Cn tigillo alicuius f&~ 
fonA in dignitate Eeclefiaftica conjlituta munitis ea­
dem prorjuji fides in indicio,& extra adhibeatur,^ 
prajentibus adhiberetur,fi forent exhibita , vel 
fa,quodque liter a ipfa Camera Cancellari* Ap°ft°' 
licarum, & audientia caufar um Palat ij Apojtoh^ 
valuis, Qr macte Campi flora dtmijjisinibicof!iS 
publicata , & affixa omnes,ita afficiant ,& artit*?’ 
ac fi iliis perjonahter intimatafmffcnt. Nulli eYg9 
omnino hominum liceat hanc peiginam nOptra ded^f 
rationis,fiat uti, decreti, refer nationis,prohibttto,!,s> 
inhibitionis,<gr voluntatis infringere , vel ei au fite' 
merarto contraire. Si quis autem hoc attentare fr^' 
furnpferit, indignationem omnipotentis Dei,ac fi fi' 
torum Pari & Pauli Apoflolcrum eius fi nouerttfr!' 
curjurum. Datum Roma apud Sanlhtm Petrum,ifi 
no Incarnationis Dominica millefirno quin verti fi' 
rnofxagefimof xto. fhuntodecimo ICalend. Apri‘lh 
Pontificatus noflri annofecundo.
Quam confli unionem Fij V. fan AHIituSis D- . * 
Gregorius XIILaudita t relatione CoiHn\,gat‘onl/ 
rcfpondic.non habere Iuaity,nMi in his dioece^ fi 
in quibus fuit coa6h. fynodus dicecefa.o.l, &113 
iuxta formam ca. 1 %.fiffi0nc 14 fuerqnjt d-puraU __ 
m i nator es,& ita AnafGermo.t/c induitis Cf 
lium.^.quibufuis^nu. 8. ait Cardinalem Cari'3 
Mar.i^Sp.refpondilfeEpifcopo Volaterrat^' lt;<> ^ 
Circa quod decretum t Conciiij , Sico^ ^ in 
nem Pij V. oportet aliqua dubia fcitu dt£n ’ 
pvaxi occurrentia breuiter explicare. yVjL&P0 9 
Et in primis t dubitatur,an i^ddEjpiCcp^fi^ciit- 
te Capitulum,(eu eius vicarius poiEc °'
fum ad parochiales vacantcs; & ad ipfu^ 
bire illa munia, qua?Concilium vbi faPc* fio#**' 
beunda abEpifcopo,fcu cius vicario,cU^f 
lis Ecclefia? vacatio contigerit. ^ ja 7
In quo probatur t affirmati»e ex re^nte fuflg*' 
fupra 5.p^r.c.7,quod capitulum fede v3C‘ ^ti^F * 
tur vice Epifcopi, Scfuccedit in ^s’^^cexpfe^lS* 
dicionis ordinaria?, exceptis cotibfi l\ citc*c°n~
& iurifdidtio data a Concilio Pcj
curfum parochialium cft ordina* ^ potcnt*orl 
g\o{Ta..verb.ff>ecialiter.in l i. C• nerjfifio-<>niTltiim ] l 
& Dodtores in l.morte.ff de *Hr*j.n $c CoUarLUUVz 
dicum,& in c.licet de officio cr. gei{uci^tr ,
5.variar.c.io.nurn.\.verfiC‘tt1 /.h.difp- 4°"nSimjfi.
9 & 1 o.Sc Thom.Sanch de fij* ‘ , {nfi,trati- 1 
& ita poft ha?c refoluit in ^cilij» <?
n.w.ir.Et ita in terminis t «^”‘ 5' fififonuZ
perquanda declaratione
folctam, anno 1577- , inexanit»*^ H,iva-
qu? fic fe habet:
dis per collattones hf „ff,c,a-
eantean primis capitulit» fid confla fi fio-
luiAMthtritatem vende fi „/} Icide
hrn.& vicaria»1 'fi* fr.dsnt-Mg1"*
ifl ditor r ' r ~ t » J °/fA,- ~GeJiirta fi’" do probentur examinatores faltim 
ftt~x clHibus tres ipfs eliget, eofjus congregabit,
• “ c'xame p erfieia ni aifingulas vacant es parochia-
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gonciUtem fcfflo.z^.c.iS.fiatuit obeuda ab Epifcopo, mendam temporalem tt,quimagis iddnetv fuerit ia 
* H i?,w vicario, cum parochialis Ecclefu vacatio co- dicatus, rnaximeque etiam caue4t,ne concedat om■* 
tl£*rit.r) ertio,& in fpteie fiatim habita notitia va~ nes fructus i p fi tu parochialis udem difta commenda 
titionis Ecdeftai&anttqud vllttm fiat exame, coii E durante» quoniam Concilium hac omnia prohibuit , 
tHlt idonea in ea vicarium cttm congrua frudui* por- dum ftatuit debereEpifiopumfiattrn habita notitia 
tl°nis ajftgSatiens referuatis reliquis fru&ib.iis,qmb i vacationis parochialis idoneum in ea vicarium,cum 
^tredebebuntur, hic ante vicarius fic pofitus eiujde congrua fiutluam portione confiituere, quod munusy 
^jlr°cljtaUs onerafkiliriebit , dense de redore prout- vt fitpra quoqne dtdum e fi, obibit prxcise vicarius 
'CAtur. Qrurto.pofiea per edidum publicis vocabit [ede vacante deputatus, cartebitque etiam ipje d di- 
0tnnes,qui voluerim examinari pro obtinenda ea da commenda, & conceffionc omnium fruiiuum, & 
**rochi(ttix,acante. Qmnio,deindeexaminabit eos, illud quoque interdidum fetet, ne eum quem magis 
incurrerint adhibitis et id ahio examinat oribus, idoneum ipfe iudicauerit,confiitHat vicanum tn pa- 
. tim tribus,quotu veta fi paris, aut finguUna fae~ r och tali,aut ei quoquo modo praficiat,donec collatio 
Y^ntaccedereP°jfif tffie vicartus quib. magis ei vide- fiat/ed debebit omnino d prtncipto vacationis,&an- 
Sextcfcurabit idem vicanus, vt fingulis annis tequam vllum examen fiat, confiituere m ea alium
vicarium,qui curam animarum interea gerat,donec 
parochialis fuerit a fede Apofioltca cedant magis i- 
doneo.
Qua? declaratio t eft fumme notanda, & licet £ 
loquitur de examinibus, & concurlu faciendis pro 
collatione parochialium fede cachcdraii vacan-
-.............. M y ........ ......-..........., te procedit etiam in examinibus, & concurfufa-
*telHt i.tra annum futi elelVonts mortui fuerint, to- ciendis per Epifcopum, feu cius vicarium fedeple- 
«facultas examinddi vna cum vicario ad fuperfii- na: nam quoad formam exami nis & concurfus,non 
*f>ettd vniss ta. um ftiperef]et,expeb}abit eo anno du~ eft aliquid fpeciale in capitulo, ieu eius vicario le- 
^'•SeptimOyfi contingat fequentib.annis nullos exa- de vacante.
patores eligi in fynodv duecefana, illi fex, qui fc- Ex t qua declaratione §.?. apparet primo , ftatim id
pj f>r<tce^euanno decreto Conci/yf ierint eledi, habita notitia vacationis parochialis conftituen- 
? legitirnu h*beatur>etUm pofi Upfum ju& cledio- dum efte in ea idoneum vicarium per Epifcopum,
feu vicarium fede vacante, quod procedit etiam in 
parochialibus fpediantibus ad collationem aliorum, 
v t in ff a d i ccmus^ dubio,numizj.
Circa quod aduertenda 1" eit quaedam declaratio H 
S.Congreg.fuper ^.c.i8.qua? Gc ait.- Licet conjhtue-
_ re Picanum tempore vacationis ad cufiodtaEcclefi*
*xame, Qr approbatio pro legitimis no habeantur, ad vacantis,ffiedet adEptfcopum,tamen in cafib.repen- 
Parochiales vacantes, fi antea ai ahas parochtales, tinis, fi vicaria efi ad prxfcntationcm altcutm Colle­
ga prius v ac aiierint,fuerit fatta, ita vt nofufficiat, g filium potesl confiituere quamprimu, donec Epifi 
twdicatii fuijfe idoneis prxteritis mefibus, aut an- copus certior fit fattss g/prouidcnt, Nonttamen m- rt
n*Scid aliquas parochialesfed femper opus fit nouo e- telligas, quod collegium ifto cafu poflit dare iurifl 
^mine > & noua approbatione ad ipfarn parechiale, di&ionem alias non habenti, & approbationem ad 
rni*tUS C6^attone fingulis vicib. agetur. Nono,exa- Sacramentum Poenitendae adminiftrandum,5cc.fed 
fhir*s°reS e* ?turib.examinatisyno vnum folum,Jed lolum poteft illum ponere ad cuftodiam,&c.
'a tud*cAuerint idoneos,fignificabat viea- Sed ftatim offert t fe difficultas quarfum tendat jj 
*Pfi exa-ntri* Per examinatores iudtcatis,no illa verba Conciiij ^.ev*p.i8.ibi:Si opusfuent. nam
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ylts duo vel vnut tantum ex didis examinatori.
CHrnv*cari°> vtl omnes tres,atque etiam fex 
rint Z/fc*rt0 fe*pf° cb/regauerint, ac exame perfece- 
>./ ifilidnTH em. Et (t ex didis fex examinatoribus,
^ w*'*■> w*t f/f fJujf- tftjjjni
nis, fic m officio/ito per fenerare poffmt , donec alij 
fer nat a forma Concthj fuerint etedi, & fi ex didis 
fex examinatoribus aliqui mortui fuerint , curabit 
vicarius, vtlapfo anno afq in locum mortuorum faf­
ficiat nr, feu eligantur in fynodo dioecefana, alioquin 
qui juperermt., pro legitimis non habeantur. Ouauo,
Tis magis idon ~ vicarius eliget, que cate- femper videtur efte opus vicario, ad quod refpon-
***do exam neui!4^*c*uerit,hac enim facultas nullo detur cum declaratione S. Congregationis fuper d. 
cilio fit a[, '\at0Yli>u* copetit, ctt foti Epifcopo d Co- c.iS.qua? (ic ait .♦ Quo paclo /accurrendum erit paro­
ne. Decimo ' CHttu i°co vicarius fede vaca- chialu curia, quando onus nemo fubtre duxerit, po­
toribus tir A •Ctt* vicarius f°l*s> abfqutr examina- ftremo querendum erit,quorfum huiujmodi verboru 
c*Ua tiop 1 Ct !iter4* *d S dominum noflrii, ad quem fi opus fuerit, tendat inteUedus, cum continuo locus, 
bifur vaT°T la^ , quibus pr&cipue tefia- vbi animarum cura imminet facerdotc/acrorumque
& ex e . *■ Parockialcm ,propofitum fuijfe ediclu, admtniflratione indigeat, donec loco prx.defundi a-
idoneos d tribusfalttm e- husinfiit uatur. Cogregatio rejpodit,ordinariis omni 
lt*n Ct*t0n Us *H£lic4tos,Je vero ex tfits idoneis ta- diliget ia vti debere,vt alique muentat, qui velit,& 
decimo ^ **'*£*! *^oneHm iudicajfe, dr degiffe. Pn- poffit hoc munus obire, qui fi reperire nequiuerit,Jdl~ 
*iuUu iu j aut decanus cathedra!is Lcdefix, ttm illud curare,vt aliqui mercenanj diurni,vel heb-
* Ven^tcet proponendi edicium, aut depu- domadar y, aut vicini parochi curam animarum in- 
rn,necf i£e>fdiiVel conuocddt coram fc exami nuto- ter ea exerceant, ^(d fecunda,eo nempe,qui in eadem 
*0ribusd Cn l*aut cur adi, vt cora fi,aut examina- Ecclefia pojfent adeffe mmtfiri Jacr ament oru, qui in~ 
^agis .fPut(ltls stb eo examen fiat, minus ehgoidi terea cura quoque illam, qua ad defutlum (pedabat, 
dhjgj ^ ct*Tft>&ut literas tefiimontales de eo jcribc- exercerent,vel aliqui vicini parochi libenter ede pra-
titnfjnod °mnta,vtfuPra didum efi, exequaur par- flarent, aut aly fimiles cajus euemrent, quibus appa. 
t0,2fiitu US dtcecejuna, partim vicarius fiae vacate reret,non opus ejfe confiituere alium vicanum.
*nVyin tns.^Hern Capitulum omnino,vt Jupra quoque Secundo t apparet exd.§.vicarium efte confli-
capit efi,confiituere debebit, ex d. tuendum cum congrua fruduum portionis affigna-1*
?uod'cirno, Multo magis idem capitulum tione, vt inquit S.Conciliu ^.c.iS.ibi,C*zzi congrua 
1 conferedo parochialcm vacat em m com- eius arbitrio firuftuu portionis aJjignatione>citCA que 
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verba, ali^s S. Congregatio ftc cenfuit: duorum au- len: nominatu efi.Secundoifipotefi magis idonea 
reorum pro fitigulis mehfibus vifafuit congrua por- commendant temporalem d illam parochialem habe-g 
tio.Secunda,hoc tpfum potefifede vacate capitulum, re.Teruo,fi virtute mandati Epifcopi,potefi anteq#* 
quod fi in portionis afiignationegrauameintulerit, fitfatta et d Papa collatio, capere pofjejjionem far°~ 
potent nom:s' Epifcopus corrigere. TeYt'ia\ftuBuiim chialis. Quarto fi dignior ante cofirmationem potesi 
portio confimienda parochiarum Ecdtfiarum vaca- fmlhbui parochiahs gaudere fitb pratextu RellortSt 
timn vicario curam exercenti quoufquc ad nonam cornmtndatanjfiu vicarij. Quintofi Jacit contra
infiitutionem deuerdatur,an referri debeat adJblam mam Conctlij agendo aliquid cxfugradiftis, tarn Em
tpfius fufientai tonem-,aut ad ipfantm vacantium an- pijccpits mandar s,equam dignior ebedtens. Sexto,fi
rikunivalorcrh, vel ad ipfius vicarij qualitatem , er faciendo contra Concilium, an amittat aliquod, tf#> 
quid ab ordinariofiiperpr&mijfis erit agendum , d* fi forte ei copetebdt ex nominatione, ex eo quod *nt6 
portio hac vndejumendu fit, quando confiet fiullus confirmationem fe immifcuit in adminitfratf0ll& 
ejje confhmptos,aut (cantes, ita tenuesfint, vt vicarij parochtalis. Ad primum, Congregatio ConciHj ce ' 
fufientationi non fufficiant. Congregatio reffiondtt fuitfiatim habita notitia vacationis parochid^ 
ad hac omnia referenda ad congruam portionem, er btre Epifcopum conflttuere vicarium idoneum> & i 
jHpendium arbitrio ordinarij, & famendam cxfru- non ejfe expeblandum t emptu.quo digntor ad ipfiP^ 
ffitbus percipiendis, mfi altquaperfo/ta fint ture obii- rochiali pretf ciendum nominatus fit. Adfecund*-#1’ 
gata ad/lippiendum aliunde. minime pcffc.^td tertiu,pariter no pojfe. Ad qu#rtttf.
Vnde rede f rcfponditNauar.confilio q.deefficio ante collationem nonpcjfefrutim percipere , ntfi v . 
oYdinarij , quod vicario parochiali vacanti fimplici- adminifiratorem.Ad quintum,facere contra C6rlC^ 
rer data, non omnes fructus, fed congrua portio ar- decretum. Ad fixturn, prouifurn Apoflolicum afP , 
bitrio ordinari) iufte determinanda debetur , nec a*&*.—•*. U*»*(tx&liatoru na» rxotw
Epifcopus b principio poftet omnes eidem ailigna- 
re, nid omnes edent neceftarij ad congruam por­
tionem. .......... ' ' '
17 Nec tollit dida t prima declaratio , quin n 
pro loco, 6c tempore videatur plus nece liari iim ad 
congruam portionem,nuam d-uomm aureorum pro 
fingulis m en (ibus affignari poftit , .non enim in | I 4 
hoc potefi; dari certa regula , omni loco Se tem- quod tamen in hoc Epifcopatu videtur iam^ 
porc. datum. ^ 3,4
Tertio apparet f ex d(.§.3.quod vicarius fic politus Et quod didum elt t videtur conforme,eXf 
parochialisonera fuftinebit, donec dc rectore pro- ritia. de ehll.in 6. quod procedit in quibufli^^ 
uideatnr, vt inquit ipfum Concilium , qui etiam de- neficiis,vt dicitur infra u. par.ca.vltirn.dub-v 
bet H ibere cuftodiarm&adminiftrationcm omnium mero 116. . i.-^nio-
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hendenttmpofiejjionem beneficij lite is non exp .
ex Itthj III.constitutione amittere bene fictum,fi#1 *, 
ad tUum habentem , ac ad aliud obtinendi*#1 
c*tero inhabilem effici. Quam declarationem vid11 
forma authentica manu Iiluftriffimi Cardinalis^" 
thuri,eiufque figi Ilo munitam
I>^Quamuis in hist Regnis Caftellx ei partiet , 
ter in hoc Epifcopatu contrarium femetur, 1
rem eledum ante collationem fradus pet^l confti- 
iam vti adminiltratorem, etiam li antea c, p0lni°^ |P| | I I | tutus adminiftrator, Ioanncs Andr. M ^
bonorum vt infra^Veri.atio^uift vicarius.siM Eccle- cus,?/«^.4.&Franchusr.Qu3muiscontt'-2U ^(1j re- 
fia,curas inftttmio non ad Epifcopum,fed ad inferio- videatur dicta declaratio Placentina ^ & n0t) 
rem ffeftaret,non cbflant ibus his,qua traduntur per fponderi potelt, illud ibi ede obiter cfl0i.
bonorum ipimsparochialis, vt inquit quoque Con­
cilium d c.18 vcrfic.alioquinSccenfuitS. Congre­
gatio,ibi : Idoneum in ea vicarium, qui vicarius de­
bet habere cufiodiam & adrnimfiraticnem omnium
Ex quo etiam t textu videtur, non et-
DD. in c.cum vos. de ofHc.ordin, 
ry Aduertendum eft t tamen circa prodicta, quod 
deputatio vicarij , feu oeconomicum congrua fru­
ctuum portionis a dignatione , donec de rectore 
pvouideatur per cum, ad quem fpedtat, non eft de 
forma cbnciirlus, tk prouiiionis , ita vt alias non va­
leat , quidquid vellet Rota in vna Dertufen. paro- 
chialis deTibifa u. Febr. 159;. coram D, Penna fu_ 
zo pra addudh. 4.p.capitulo 3.ad fi. Quae t tamen in ea­
dem caufa coram D. meo Corduba 24. hhvj. 1^9^. 
hoc admittit, & rcTpondet ad diftam decihonem 
D.Pennre, vt videre eft indecif. D.Corduba.1 addu. 
Ctad.c.e, aBfi.
U Quarto apparet t exd.§.^. &n. parochialcm va-
Ab- ^
- * - , 1 jjg
principaliter refolutum. Vnde etiam v'^e{fet 
is non poterit etle Vicarius, etiam ft spt 
conftitutus. arja
Non videtur valere t Conftrctudo c°fpi,anChus 
bas in c.tranfmtffam.num.^.de ^ y
d. c.aHarittanu. 2. Dom i n 1 cus m Sc^ta ^ .
nn.y.deprstben.in t5.Scibidem Fr'inC^!jJtis***'^*fjl~ 
beneficiis. 2 par.qitaft.i^.num-l' 
confuet.fedt 5.««.41.Gigas de intfiHj*fab#0£afl‘C° 
hntia ,RebufE/« prSxi fkper re£' frhcun^oltlA
Lamber.dfe turepatron.i.paf1 iJOr!b& J




'v- »- t - c ' ® - P Pi" . -n.., videatur vx ^
cantem,non polle rotem in commendaro tempora- Quamuis confuctudo f u 1 lin]S,de qtia
iem ei, qui magis idoneus iuerit indicatus , Sc eie- poena priuationis bench^d’ ner ^ Mi~
Sus.ititferim quod affert bullas Papae, vt di dum eft charanus confil.y.curn cap-fr'  ^bufg
4.P.C.4. ».15. nec polle interim coftitui vicarium in 107Jib.i.feu 8
ca.aut ei quoquo modo profici. Qitod etiam fuit de- fuetud.in princ.numer.^-C# cap. 1. 6
non refiden-in 6.ri>tmt'CA9f can.i. dc 1 tJ,f.
quzfi.tj. nurn 24. LU°:°UJ„ Miixi crirn^-rF^
xi claratum pm parte Epifcopi Placentini, Anno 1595. vbifupra. Probum ad ^pig^.Parif^^ 
vt in fequenti declaratione,Illufirif-& Rener. Dom. - ^ . A«-eo#-
vacate parochiali Eccle fi&inmefe ad S.Pontifice re­
ferunto Epifcopus Placet, habito concurfu cx dignis
dtgniore elegit, fttpplicatur pro parte einfde Epifiopi 55. & Villar dei pniron
fequenrtadeclarart.Pnmo.fipotefi in ditta parochia- ^ etiam iuala,t n°n
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^er tiiaU tribuit iuftam caufan ignorantix &qui propofitionem editii publici attinet, boc totum pofi- 
?C!t illud,quod aiij faciunt,excufatur,& puniri non tum effe arbitrio ipfiia Epifcopifaciat,necnc^ifpro- 
dcb2t,qui communi iudicio non peccat, vt ibi per uinctalis Synodus aliquid circa boc practfe fiatnerit, 
c°s. Et confiictudo inualida, 8c irrationabilis non- quod obferuandum erit. Alia. Congregatio Concilij 
Llrtl reprobata excufat a poena,Felinus in c.ex teno- cenfuit, propofitionem editiorum publicorum relia 
re'de refcrip.nu.11.Nacav.confi.19.de fent.excommu- tiam ejfe arbitrio Epifcopi,vel fynokiprouincialis. 
i^ntcBionis n.9. Quamuis f Cerola in praxi Eptfcopalt i. parte» 3$
^ ^ndc qui haberet in t eo malam fidem & con- verbo,parochia.P.i,i.dubio,&c Cecnusdff republ.Ec- 
Clentiam bcfam.vt quia fibi conflaret, confuetudi- cleftafiica,capite iS.de parocb.fub numero 6. dicant, 
^Crn non efie bonam , vel falciih de eo dubitaret, edidum efie neceflariUm ex di61 a Bulla Pij V. 8c 
°nexcii(aretur & pcena priuationis,de qua in dicto declarationeS. Congregationis, dicentibus, colia- 
Capiteauaritia,maxime, in foro confcientia:, in quo tionem paroclmlis, fadam fine examine per con- 
 ^do tubi Iis confuetudo non excufat, Ludo. Gom. curfum efie nullam.Sed falluntur,nam edidum non 
30 'nPra. efl praccife necefiarium ad concurfiim , qui fine edi-
. ^'d eltdifficultas,an t dato, qiiod magis idoneus 6to fieri poteffvt in dido decreto Concilij. In quo 
Uci'catus, & cledusad parochialem in concurfu,cx etiam nouiffime fallitur Ioann. Francif. Leo in tbef
e°quodinea adminiftraUic vt Vicarius contra fu- 
P^didla,amitteretius fibi competens,cx d. c. auari- 
*^gtatia3& prouifio de illa a Papa ci fida, fit vali- 
f a> etiam non fada mentione dedida ihtrufiobe, 
31 "p ^dminiflratione
videtur inualidat ex dodvina Abbatis in cap. 
ff*'ner.deelettion.n. 8- Petti Baifij in diretiorio ele-
for.Eccl c.iS .n.iS.
Edidum autem f apponendum erit ad fum- 35) 
mum cum termino viginti dierum , cum fu c cedat 
loco nominationis ab Epifcopo facienda:, ad quapn 
ex dido Concilio pradixum eft tempus decem dic- 
riim, nec vitra alios decem dies prorogari poteft 
ex difta conftitutione Pij V. verftcul. prohibemus 
etiam , quod fimiliter in edido dicendum eft, vtft*r*Hm.i.par.c.$.&: Cuchi &feq
1 ex hoc capite fuit Romie inipetrata parocliialis vitra alios decem dies prorogari non poiTit, Cerola 
°Ppidi de Ontineros huius diosreiis A bulen fis, diti. §. i. 3. dubio, & Cechus fupra, & Leo fupra 
S lamuis non habuit effectum impetratio , fed tan- n. 19
dem fuit concordatum inter partes, concordia con- 
j nrrn.na per Papam.
Nihilominusy videtur effie valida, mm pr.rdida 
non videtur vera lntnifio , ex qUo non adminiftrac 
tanquim titularis, & ficynon i rictant, nec apolican 
tiir ditia n.p.irte. capitul. vltim. dubio vltim. d nu­
mero 214.. Nec poteft dici gratia fiirreptitia , nam 
non narrat parochialem fibi efie debitam , fed fo- 
him exhibic fium approbationem, & literastefli- 
lnonialesOrdinarij, & ex citufulis generalibus fit 
Rratia , etiam fi alias fpecialiter, ved generaliter re-
h^tuata exiftat.
4<3Et t fic erit accipiendum didum decretum Con­
cilij prouincialis Compoftellanfvbt flatu i tur, quod 
Epifcopi intra quindecim dies a tempore notitias 
vacationis per publicum 5c necellarium edidum 
conuocent omnes quotquot voluerint examinari, 
quod in valuis Ecclefhe Cachedralis, 5c Ecclefiar 
benefici j, vbi aliis Epifcopo vifiim fuerit per yt-
ginti dies, vt minimum praefigatur fub centuris 8c " 
poenis contra eos, qui tale edidum , vel tollere, vel 
delere au fi fuerint.
Qui terminus tediftt currit, cx quotam in valuis qj 
I I I PP Ecctefia: Cathedralis,qnctm Ecclefue beneficij pvat-
^ t, ^Tsc rurfiw t his inflvat conflitUtio tvigefima fixumeflfiuxtadi6lumdecretum ConcilijCompo- 
^ tia Iuli j Terti j,deyqui? fupra 4. parte»e. z.a numer. ftellani,& fic expechndum erit,quod labatur termi- 
ne - i'~‘a ‘!Ia de apprehendente pofieflio- nus,ex quo vltimo praefixum eft.
V^rtute ftippHeationis, literis non ex- Nec eft necefianum, quod edidum t flet affixum 
34 5C(j . per illorum viginti dierum fpatium , fed efl arbi-
lidanv"r‘ r ^ huiufmbdi pofiedioncm efie imia- trium quanto tempore debeat manere affixum, Ce- 
candoP-n Uri,ePt^nem,quia exhibendo, & fignifi- rola d.§.i.dubio.Sbcin.de citat.art.i^q.io.Rebuf.ad 
inconcirfu >C C^j*°nem ^ Ordinario ll.Call.trati.de citat.inpraf.nu.tbi.be nouiffime Ce-
yidetur etiam fignificave habere ali-WsadEcdrl
■ipparet exdidri t declaratione Toleta-
i, Q,,int0. Wm
uall,^r.898.».36.dicens, quod cdiclum debet maner® 
affixum per aliquod tempus 8cc.
$5
ha, ^ -rr^cc cliCtiT i i<>tcca  Et t fufficic, quod Nuntius, vel Notarius referat 45
v°iueF ^eC C^!^um publicum vocandos elfe qui quod edidum fuit affixum in loco , licet non dicat T 
c^hte exa^inari pro obtinenda parochiali va. quanto tempore fletitad Bart.tdz extrauag.ad repri- 
Sed h rnendHm.verb.ptib/ice-Socln.&c Rebu f.fupra. Mari n.
Uinc'i rccipiendum eft, vbi Concilium pro- 6.par.membra, de citat ion.n.9^.dc ita pradlicatur.Ec 
^T0lc^,f ^atu erit, vt fecit Concilium prouincia- illa verba decreti Concilij Compoftellani, Per vi- 
^0lap0ft«l1im,fa<aUm anno a^' z‘ d teret. i^.Sc ginti diesvt minimum prafigatur, defignant termi­
nem (p0,v. atl’Jrn > fidum anno, atiion. 2. decret.3. num edi£ti,non tempus affixionis,quamuis Cechus 
dcop9 j 1 ac’ 111111Tridentiniim,<^.c.iS.&erf .& f Epi- d.n.6.circa fin.dicat, quod edictum debet flare affi- 
^rV^uit^°Epif^*vcI noc^ Pro~ xum per totum tempus illius.
li,a docet Njiiarrus confic.A-.ds prabend. Debet fi* ctianl apponi dies affixioniS, Sc ptopofiti
edidi,vt fciatur,an intra terminum, vel poft termi- 
hum fic fadurn examen, vt in dccifione Toletana 
parochi alis ,3. Iuli j 1595. coram D. Seraphino infra 
adduSliydubio 20.& zfi* Dccemb. 1597* coram dom. 
Corduba infraadduda.^*/?.21.
Et quamuis f Cerola d. 1. dubio, dicat, quod edi- 
dum ipfum prius debet legi publice & poftea affi- ‘y 
gi,exBartol.& Marant.Jfipr4.8c Fufchus de vifit./*.
P hj
hou'fr°CU au rr s fil.^.de
111 me Vgo I i n ofjic.& potej}. Epifc. c. 50. j)*.
facie^^^t S Congregatio Concilij Epifcopo 
‘ ^ei^ns:^0t/gregatio cenfuit,fa ciendum e~ 
C0/lcUrftim->quoties contigerit vacareparo- 
: mc i^e° * decretis Concilij Tri~ 
**r t ^ ece*endnm erit,quo rixa.& tumultus oriak- 
T01 'P**ar*Jequantur : quod vero ad
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l.cap.q.nu.i, adfin. tamen id etiam non eft necefla- etiam adhiberi debent in parochialibiss modici valo- 
rium,nec {eruatur,fed ftifficit,quod affigatur. & Fuf- ris.Declarauit rurjus, quodfatisfattum erit huic de­
cus ibi ait,quod id non in omnibus feruatur. Et Cie- creto,fi tertius examinator examinauerit, & fi* frA' 
rnen. i. de tudic. quam allegat Bartolus loquitur in {ens tn approbatione, luet votum fuum non expl0a' 
longe diuerfis terminis: & accedit quod tradit Van- uit.
tius denullitate ex defettu citationu,n\^. Septimo apparet t exdida declaratiofie Toleta- 54
Sed eft difficultas T, ft edidum cum maiori ter- na^.^.quod ii vota examinatorum paria, ailt hn- 
^ ' mino vig nti dierum ponatur, an ideo vitietur pro- gularia fuerint,accedere poteft Epiicopus,feu Viea- 
uiiio parochialis.Et videtur,quod non,quia licet fa- rius quibus magis ei videbitur,vt patet ex ipfo C°n' 
ciat Epifcopus contra prohibitionem Copcilij , & cillo,ver[i.tranfatto. 
m didse conftitutionis , affignando maiorem termi- Namt vt cenfuit S,Congregatio, EpifeopM ^
num , tamen id non videtur pertinere ad formam tum,vel eius Ftcarius habet votum dectfiuittn 0
necefTariamprouifionis,ficut nec deputatio Vicarij hoc cafu.
idonei, &c. Sed quod folum erit nullum edictum Et f ita Flaminius Parilius derefignatione b0Cr' 
quoad excellumtermini vitra viginti dies, ex ditSba cior.lib.S.quast.q.nu.ioj.0 io6.ait;perS.Congt:C§3' 
donftitutione Pij V. & conlequenter non effient op- tionem fuiffie relblutum , examen ellc facien^111 
politores legitimi, nili qui fe opponerent intra vi- coram Epifcopo, vel eius Vicario abfque ipfo1111*1 
ginti die>,& non polt. voto decifiuo, & tantum eos poffie accedere,vbi v°'
In contrarium t tamen , nempe quod vitietur ta funt paria, vel lingularia, quod etiam ait Ced1115 
prouilio, & fit nulla, facit, nam edidum politum k d.n.6.0 7.8C Gtaturuis dec.97.nu18.Sbtoc.devtC^ 
principio cum maiori termino viginti dierum, vide- Epijc.ltb.i.q.iii.nu.8.0 in addit.ibi, Vgol.deojr ' 
turin totum nullum ex dida conftitutione Pij V. & Epifcx.5.0.§.4 n.i.0 §.iz.nura.$. 
cius decreto irritante,nam forma eft indiuidua, De­
cius confil.^yi.nwm.%. & in fimi 1 i de locatione rerum 
Ecclcfue vitra triennium,diximus fupra z.par. cap. 1. 
ntirn.jCi.ik corffiequenter prouilio videtur nulla,tan- 
quam fada fine edido valido rcquifico,ex Goncilio 
prouinciali.
^8 Et t tunc non effiet edidum nullum in totum,
quando \ principio politum elice cum termino rc fieri in ipfo examine, feu coram ipfis exanfid3^ 
competenti , & poftea prorogaretur vitra viginti ribusfimul congregatis, &: non feparatim, naid3P" 
dies, tunc enim lola prorogatio, vtpoce dc per fe, & probatio, vel reprobatio eorum, qui examinant J 
fcparaciinfada, edet nulla ad regulam,vtile per inu- non poteft fieri feparatim,fed examinatoribus ft1^, 
tile non vitiatur,abro 6. cum Ordinario congregatis, vt in d,ver.tranjai'
Nihilominus t tamen in propofito ex aequitate, in verfifeq aduentente. .jgpi-5?
^ &c monte Papae, verius videtur edidum politum et- Quamuisteledio ex approbatis facient * ffit 
iam h principio cum maiori termino viginti dierum, fcopo ex vcrficulo>perado deinde examir1^’ Pfatn 
non cfle nullum in totum/ed quoad excellum,&c fic ab eo fieri ex poftfado , & feparatim, cum a 
qui leoppofuemnt infra viginti dies legitimos efte folum fpedet,vt diximus infra verfi.i^apP^f.^iis, ^ 
oppofitores,non vero qui poftea fe oppofuerunt,ni- Illud autem quod dicitur de votis u°S11 
fi quando infra viginti dies nullus fe oppofuit. Sed quod t Epifcopusffieu Vicarius poffitaCCC^ 
hoc vide infh dub.io.a num. 100. bus magis videbitur,non procedit, qf10 £nrob^'
Rurfus eft difficultas + per quod tempus, feu cum examinatores approbant vnum,quem ry[in feffi 
quo termino debeat pom edidum , vbi Concilium nam tunc reucra non funt vota fingul3^3’ 
prquincialeillud requirens, non defignat tempus, declarat. S.Congregationis.Primav0*1*^fmglV 
Vt Concilium promncialc Toletanum lupra. verbis Concilq,ibi, Quorum votis,fi
Et videbaiur ponendum elleffialtim cum termino lares fuerint,&c.<^- fi ex tnb. examinat°Yl
decem dierum, ex dido decreto Concilij Tridenti- eorum vnum approbauent, 0 alq v0caf
Accedit etiam t alia declaratio S. Co,ngregatl°' ‘ 
nis qme fic ait\An fi exifientibus quatuor exaptflA" 
t oribusfingtflt examinati dimidiam tantum 
giorum reportarunt, ex non approbatis Epifioptt* 
liquem pojjitfacere approbatum , Congregatio c0' 
fuit pojfe. * g
Qux acceffio Epifcopi t feu Vicarij videtur
ni, 5c conftitutione Pij V.
Nihilominus ramen t dicendum eft, tempus elTc 
arbitrarium arbitrio boni viri, modo non excedat 
viginti dies,ad A»,>fj'.de ture deliberandi.nam didum 
decretum Corcilit ad nominationem faciendam, 
non afiigna: pracofe dccem*dies, led eos , aut aliud 
tempus ab Epifcopo pr$fcribcnduvn.
51 Sexto f appare t ex d. declaratione Tolet. §.5. exa­
men ad parochiales vacantes debere fieri cum exa­
minatoribus lalum tribus, quod patet ex ipfo Con­
cilio dido c.18 ibi: Non paucioribus,quam tribus,& 
notat Petrus Ledcfma 1 par.jummajrattat.j.c.i. 7. 
coHclufionc circa u.difi. cultateffi. & Mare. Ant. Ge- 
nucn.in praxt c.66.tn annot.n.vj
altero reprobauennt,accedente di.ptjcf>P°^0 „ares frC' 
altos duos reprobat es, ex quo Junt refond>t0Q
b ant tum ^rreprobantium.Congre^ii‘_^ebat*irn' * 
vtncere,& neminem ifiorumvidt' * ^doj^ 
eunda.Item,an idem dicenda approbat vW*#*
que examinatores,0- quilibet e° renrobant apfr0} 
ex examinat is,0 eat er i quat!f°yUJaccedente,ex $*** 
tum ab altero Epifcopo vW * acetdit
fu prafereridus , 0fic re0roban!es-ja'
Epifcopo vincat altos q»atH0 c(7ntliter,fi'v»iiS ,
tum compareret ad fe ex opr9bantc, C**
examinatoribus , vno iil°r“tn EpiJc°PttS‘^j 1 re- 
— r. ^ v/y. Arr.tdtre P°Ult ^ jJt^n dtcfe
d tradit
Circa quod Sacra Cogregatio Cocilij declarauit, proh antibus,an illi accedere p £xarnt 
f* t quod non fiat uti pracise,vt examinat oresfint tres, dit Congregatio, non po]Je> .^n£jurn quoti 
fed quod non pojfint adefie pauciores tribus, it a quod probatum. Et ita eft j0 dicon- fo
tres Junt tantis examinatores,voca non pojfint ejjepa- nucn.d.c.66.nu.4 & ultaS , aCccdctC;
ria ,fed fwguUna, quando fingttli fingulos appro- Sed iuxta hoc UCCL Epij^opi^ po&1 ^UKu: 
bant. Declarauit etiam , quod tres examinatores tur t voufingularia,
uibu<
CAP.1I.DE FORMA SER. IN PROV. pAro;
Quibus magis videbitur, luppofito quod examinato- 
. res debent ede tres ad minus,vtdi&um eft.
*2 Refpondetur, quod-t cum ex tribus examinatori­
bus vnus approbat vnum,quem alter reprobat, & al­
ter non approbat,nec reprobat,tunc dicerentur vo­
ta lingularia , vt Epifcopus poffit accedere quibus 
^agis videbitur.Et ita procedit quod ait Vgol. diM- 
€<tp‘$o.$.i2..nu 5. quod lingulares funt,quando quif* 
^ue examinator vnum approbaueric: & idcirco fin- 
^ 8uh lingplo?.
* Vndc videtur f falfum, quod ait Petrus Lede una
cum aliis addudlis per Tiraquellum de legibus con- 
rtubialibus.glojfa 6.nMmer.6.$z. cfr 69* & Fiam. Parif. 
de reftgnattone beriefciorumdibr.-j.quafi.^.i^^c in, 
decifione Plac^ritiiiaparochialis, coram D.Lita. 16. 
Noucmb.i539.infra a^duda fub num.90.
Verum cum t anno i^.apud S.Congregationem fi 
Condi propo/itum d$ct pro parte Epilcopi Ciuita- 
tendequens memoriale, ln Epifcepatu Ciuitaten. 
fuerat deputati examinatores Synodales3tuxla S Co-
cilqformanti 0 tntra annutufattendi aliam Jyno­
dum, omnes mortui Jtfnt, ante fine anui, quafi tn me-
(uPt. oiioaTtrci SnS:in ite dulsrnri, *»£•
Voiis.poteit Epi,copus,vei Vicarius accedcrc cui yo- fifftfm fOm ‘U‘ prousdir.pojju.prtudm,, pubMi 
betit! & ii duc fterintpro vna parte. & atm pro a- «USo cum ixnminumlmmmw.ntunb», ««**•
Ii*, potea etiam Epifcopus, vc! Vicarius accedere mea «o» fmpauim; mi*. -
parti, cui 'voluerit, quod eft omnino falfrv.n, nam jS 8« Dmmm «ofler Clunis iniUccrcmt,ntc ,»f«- 
nuo funt oro vna parte,& vnus pro alia,non fiint pa- «»'*« ‘bfirnar,, qunndi imnts ixnmmnionsjym- 
l'es>nccfm i lar * ^ ' dates intra annum eorum de putationis mortui fue-
‘+ hdtauo^nparetfex dift. dedar. Toletana, f. 6. rsnt, mpc, vt Epifcop,u tx cxMninntnibm anuqms 
dtbcvc fine,', lis annis in dicecefuna fynodo,quam e. fynodnlsbw .Jifssirini./ubngct nhosncn pauccns 
>iam Capitulum, fcu Vicarius cius fede vacante fa- «m*t,•/<*,& /- nwjltttr.m ,,, ixnmwnnrtsfyno- 
cere poteft, deputari, & probari examinatores, fal- M* 6e”f njcindnmyunc
tim fex qui deben proponi, feu nominari ab Epif- «««"f»™'; - «
, copo vel Vicario,& d Svnodo approbari,&c. ”"««> ,a,ncn « vfue *d
65 Ex quibus Enifcopus.vel Vicarius debeat t &Ipm H'* *”>'' *'”'m f‘”»“• ^.qu.Jynos
tt=sel,i.erc,vt (icumexamen perficiant ad fimrulas d»t,s txam,nator,s JuptrjhnsjHir.m, t*nc Ep.fci-
Paroctiiales vacantes, quod eft fatis conforme Con- pw onrncs nomi (xnmwnis fniuati,«/««« 
cilio di&oc.rt.vafi.exatnnmorts.Sc notat Lcdef- tdir.tts, qu, a Cavunlc proba,,fim ,non pnuuins 
qia (upra. pr&fato numero /ubjhtuat,0 veniente vacatione cm-
V nde infertur,quod ii pauciores j* qyam fexpn- utfhbct paroshiahs EcclejiA Eptjicpus debebit ex pra­
ta. quatuor,vel quinque examinatores in fy nodo de- fatis examinatoribus eligere tres, qui cum eo examen 
putantfr.r,Ron erit leqitima deputatio,^confcquen- tuxta dt Cretum Conc.tlq cap.18-fcll.24. pcrfciant,of- 
tev examen concurfus cum illis fadhim erit nui- ffivrn autem omnium pr&ditdoruin examinat orum
Ium C^nqinm fa cluni contra formam Conci Ii j , vt fynodahum(abrogatorum expnet, cum primum ad- 
tenuitRota in vnafqro Sempronien. parochialis 15. uenent tempus mniarn fy,iodum tuxta cap.2. le/Iione 
Ian.KoV.coram Domino Mantica, quam infra addu- 24.celebrandi. Hieronymus Card Mattbams,quam 
qam mim. 13?. declarationem adducit Leo m thcf.for.Ecctej. ca.iS.
Etaduertendum eft,dcbcre t deputati in fynodo, num.^. 
vcra,&: formali,qua: eft congregatio legitima, quarq Apparet ex dicta declaiatione 1 Toletana dici, yj 
facit Epifcopus cum clericis" fibi fubdius infuadim- §•?• examinatores femel deputatos ( quorum oE- 
cdiad tractandum de his,ouc curae paftorali »ncum- ciurn non cxpii are cum nioue Ep icopi, alias Sandt. 
^unt, & de fpedantibus ad ‘reformationem &%).- Cpngregatio cenfuit, &in Turolen. mtra adduda,
<6
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*um regimen EpifcJatus, vt per Botteum de Syno- rmtn. 116V& notat Petrus Leddmajupra) pro legitU 
l*uknu.s.ef> 2.L XLZ mis die habendos - & durare etiam nnft»nn„m d*
fect
• . , te«ireh,bcndqs durare etiam poft annum'fu|
u iufh^eretl congregari clericum ad^- elcdionis, donec alij, feruatafprmaConcilij fL!e_
tum folum nominandi examinatores indices Sy- tmt cIcSi .dummodo fex fuperimt, at I, pauciores 
nn.lales, Prout audiui faftum effe in hoc Epifcopaw fuperclfent lapfo anno. alios in loco mortuorum ef. 
A^ulen. in quadam fede vacante, tunc enim reuera fe eligendos xn fynodo diorceiana alias.qu, fupere- 
n°n deputatur in Svnodo, & f,c examen, & con- runt,pi o legitimis non «fle habendos.Quod eft con- ^ 
curfus-curn einc f a jf.r nullum forme Concilio dtll. verficul- examinatores, quod
9 Nono apparet t cx^ditl § 6. quod fi ex fex exami- vultadelle fex fa Itim examinatores fvnodales , vt 
foribus aliqui intra annumniojtui fqerint, qut a- occurrente vacatione parochia.mm, tres exiliis eli- 
'ars abfucrintl, tota facultas exanimandi vna cum E- gat Epifcopus , vel Vicanus , qui cum eo examen 
^rcPpo,vcl Vicario ad fuuerftites fpedabit eo anno perficiant. Et ita eft mtelligendum quod dicit Le-
^nte,ctiamfi vnus tantum (uperclfet, quod etiam dcCmafupra
cqnfovmeConcilio diti- verficul examinatores. Et t intelligc non folum alios in loco mor-74 
vA’lt) sy nodus dimcefina non debet nifi fingulis an- tuorum clfc tunc eligendos , fed etiam de nouo
° Scdftatim offert t fe difticultas, quid fi intra an- dos pro examinatoribus , ficut antea , vt viden, 
liioi tui fmt vel abfuerint. In qua dicendum vi- tur relinqui , fi folum in loco mortuorum , ah j Vb9tUr» Epifcopum eo cafu poiTc per feipfum exa- eligantur, ita, vt maneat numerus fa.cun lex exami- 
«“%»»»« . & nominare abfquc celebra- natorum. + ^ ^ contrl decifionem
tx foro Sempronien. in£p addu clam, num. 133.
liC Xvnodj
7i M
ebra *Vt ^ * n°n ^cbct ni^ fngulis
,nHdcTi Vr,«l' f°rmA P^cife feru^ri non poteft , & requiri pro forma,quodlxaminatores fincmhL^ 
AiuVon CtC a-Um "icere eo mo.do T10 fieri po- deputentur in fynodo, dummodo p0ft annum', faf
non
annis
... - 1 fex remaneant. Et iuxta ifta inrclligenda eft& 5» tun ^ tU p n,jTom.ll.
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declaratio S. Congregationis quam adducunt Ge- 
nuen.*« praxi cap .66.in annot.n.x7. Sc Leo c.i8.ww. 
25.quod examinatores licet debeant quotannis de­
putari in fynodo,nihilominus ii fynodus non cele­
bretur , examinatores femel deputati munus (uum 
exerceant, donec fynodus habeatur;intelligenda e- 
nim eft, dummodo fex remaneant. Et alia declara­
tio eiufdem S.Congreg. in vna Soanen. i.Febr.1593. 
quxait'.Congreg-Concilij cenfuit,examinat ores fyno­
dales durare, donec alij tn fynodo deputati fuerint: 
verum fi anno elapfo aliqui ex eis mortui fuerint,of­
ficium omnino fkpirartiintelligenda eft,vbi fex tan­
tum deputati fuerant,feu anno elapfo aliqui mortui 
fuerint,ita vtfex non remaneant.
76 Sed hic fe offert i dubium, an idem fit in indici­
bus fy nodalibus in ternimis,C^p.io /effinde refor- 
m.lt. vbi Concilium ita tui t in fmgulis Conciliis 
prouincial ibus,aut d,1 oece (an is aliquot perfonas de- 
iignari, vt praeter Ordinarios iis caufc delegandae 
committantur, Se ii aliquem in teri m ex defignatis 
mori contigerit , fubftituacOrdinarius loci,cum 
confilio Capituli, alium in eius locum vfque ad fu­
tura prouinciale,autdioecefana Synodum,ita vt ha­
beat queq, di ce ce fis qua tuor faltim iudiccs fynoda- 
Ies, quibus caufae il quolibet Nuncio vel Legato,at­
que etiam k Sede Apoftolica comittantur, Scc. an fi 
tot no adellent,alij efset legitimi indices fynodales.
77 In quo dicendum videtur , tunc rede poffc a 
Nuntio,vel Legato caufas aliis committi, cum non 
adiit numerus a Concilio reqiuficus, quamuis com- 
mictantur iudicibusfynodalibus, rede etiam poftit 
refmptum illis pvaftentari, quia verum eft, e ile in 
fynodo deputatos, nec eft prohibitum , caufas illis 
committi, cum alias habeant etiam qualitates, iuxta 
c.ftatttittni.dereferip.in 6.
7S Ex quibus colligitur, f Epifcopum, feu Capitu-
> Ium fede vacante in locum examinatorum defun- 
<domin,veI abfentium alios deputare non polle,nec 
intra annum, nili omnes deficiant, vtdidum eft,««. 
yo.&feq. nec poft annum etiamfi omnes deficiant. 
Et Sbrociusde vicar.Epifc. in addit, quxft.zn.libr.z,. 
ait, quod S Congreg. cenfuit vicarium fede Epifco, 
pali vacante in locum examinatorum abfentium,vel 
de fundorum, alios autoritate propria fufficere non 
poffc,fed curare debere, vt elapfo anno alij in loeu 
demortuorum (ufficiantur, feu eligantur in fynodo: 
aiioquin pro legitimis non haberi qui fupererunt. 
Quamuis iudicib.f in fynodo prouinciali,veI dice-
J cefana defignatis,iuxtadid, c. lO.feff. 25. fi aliquem 
interimex deiignatis mori contigerit, datur ibi fa­
cultas Ordinario ad fubftitucndum cum confilio 
Capituli alium in cius locum,vfque ad futuram pro-
g0 uincialem,aut dicecefanam Synodum. Quxftamen 
facultas fabftituendi videtur folum intelligenda 
quando nondum aduenit tempus facienda Synodi, 
&:tranfibitin Capitulum fede vacante. Et ita inter
81 alia t refpondit S. Congreg. Concilij EpiftopoSe- 
gobien.u.Iuli/ i590.ad i4.an.dcficientib. exatnina- 
torib. fynodahb. vel ipfis impeditis, Epifcopus, vel 
Capitulum fede vacante alios poflit creare, donec 
fynodus habeatur}cenfiiit ita non polle. Et Epifco-
g ? po Placentino fic t refponfum cdjilufiriff.& Rene- 
rend. Domini poft Concilij T rid. publicationem fuit 
in Epijcopatu Piacettno pYouincist Copoji eilan& dice- 
cefana Synodus cogregata cfeanno \$6.perEpifcopu 
pro tepore exiftente, qui in ea fynodales examinato­
res elegit,quoru interuentu & concurju {eruat0 Paro- 
finales pro tepore vae at e»iuxta forma S.Concilq pro-
tiifa fuerunt fere vfque ad ann. 1581. vacanti 
quada parochiali eode anno 1581. poft eius vacati^ 
nouttt Epifcopiu accepit poffejjione Epifcopatus , ^ 
vnuJynodale tantn in diceccft viuu inusnityeUq 
pr&mortuis>& alio in remotis agente. Et cum in 
S.Congregattone non femel refponfum fit, prouifi0116 
parochialium fine concurfu,& fynodalibus non Va­
lere,maxime,in ea dioecefi,vbi Conciliu publicatum* 
Cr receptum eft,&fynodus dicecefana iam congrega­
ta yformdq. Concilij in prouiftone parochialiu obfir" 
natafi poft lapfurn annu congregandi fynodu nofu£j 
rit congregata,nec examinat ores fynodales eletth & 
d.modernus Epifcopus hoc coftderato fynodu cofffe" 
gauit,&cu exqrninatorib.ipi deputatis proiuddR 
militer fupplicatnr pro par\ Epifcopi Placenti^r 
quentia declarari.Primu,an ad prouifioncm d-P^9' 
chialis necejfe fuerit,d.Epifcopo Synodu congrcgAril> 
& examinatores eligere, & cu illis in concurft pAr°' 
chiale prouidere,vt fecit. Secundu, an fi nonfedjr* 
fed iudices nominaffet,vel cu folo illo viuente cocUr' 
fum,&examen faceret, an prouifio valeret, nam bee 
no folet S.Cogregatio admittere, nifi quando teMf^ 
sogregandiJynodurn nondum aduenit,vel vbi poft 7 
Cocti, nulla fuerat Synodus cogregata,quod ceffat ** 
cafunoftro.Rcfy.Perilluftr.CrRcuer.do^vti fratri 
pifcopo Placentino.Perttluftr.&Rener, Dn.vtifiAtef 
ad duas dubitationes, qua amplitudinis tua nom^ft 
per libellum his literis adiunUum propofitafuer^9, 
gregationi JiluHr. Card.Trid. Concilij interpretif<* 
refponfum datum fuit, videlicet, ad primam pdffft 
neceffcfitiffe M ad alteram minime quidem 
Hacfuit devtroque propoftto ipforum Cardini'^ 
fententia , qui Amplitudini tua omnia proffer*0 
falutaria k Domino precamur,Roma,dic 2S. 
i^9$,amplitudinif tua perilluslns Rener 
vt t frater,M teronymus Card.Matth&its, eff, gj
Et ita etiam in t vna Toletana fic refpofl,tl 
Jiluftr.& Rcuer.Dnfuppltcdtur Jlluflr.& 
DD.veflris ad effefium videndi ,fiprouifi 
de parochialib.pr&ui0 inftaftnpto examiW jp0fts' 
fu teneant,vel potim fint mtlU,&ad fed£t/1 
lica deuolutaftantib.trib.examinatorib• 
fynodaltb. in vltima Synodo ab annis 
celebrata deputatis,t&ftante obferuatid grjcHrJ^
timx in illa dioecejifuitfaUum examen,&f. ^ Qt- 
cumfdam parochialisab aliis examini0*1 
dinario,veleius Ficario deputatis,n°n ,tiatorMt>p
te in d.examine,nift vnico di Horum exanitirit»r^1t
fynodalium in d.Synodo deputatorum- form***
d.examen & concurfus futtus fuerit cfgCi0ialis
Concil.Fred. Seac proinde prouifi0'ter ab Ordinario faBa fuit null‘t>Ff't{nanicolliti0~ 
referuata.Congreg.Cocil.cenfuif) e-"ph F.Sedi Ap°' 
nem,& ex conftttutioneS. rnfmo1t nJjxtts. Et vf 
ftol.reftruatam cfe.Hicr.C&^fl' ar pfrRetterJJ0^1
natSafenat. fic refponfum 1*4
ni,ex parteCapitultSafeuaf ny J dubium e
fim,* d- Reuer. Domina.
clarari[ufer c.iS.felC ^^fLodaUt- -« *>'&
ex fex,vel plurib.examinatou flantibus A J
nodo depurat is,vno vel duo -t , aroCljialib- f 
cientib.reliquis,concurfus)ab f interueuief1* *
ttidtndisjlla vn0‘v!i.l”ftfUnarie 'xfgfi-
fed aliis examinat onb.an rarjctl T rid-&F r. r;r
J CAP. II. DE FORMA SER. IN PROV. PARO. m
fowA Coneilifx(fe nulla*, & collationem ea- ne cwm.iJftMi fpecialRconfuUnt fyttjhBfijy.Cardi- 
tHfn parocbtaltuw effe ex confit eutione fanBa memsb nalemt CarrafirrAddsdxrti/tt tamen,qmd-in infiitu-* 
E'‘j V,Sedt Avofiolics, refiruatam 1596.Htcrory. tione Fsrdinandi veniebat citandm Decius, nififibi 
^ ~dxdifial.Mittth&w. obfiet protefiatio,quod nolebat compatere coram tpfi
Nqjogt in iiks t duabus declarationibus Toletan. quod pendet a itiftitia caufi recttfirientsfie qua erit 
c S-ficnatc.non ex eo iolumjic rcfponfimi c fi, quod particulariter'dijeutiendum. Quatenus tamen dici a 
11 °n interuenerunt examinatores-^yrnodalen ftantes, infiitmto ex pradiBis non fubfijieret,Domini cenfi- 
P^Rntnmienim non itantibus falmn fex, ilji non bant,non cjfc ex hoc exrinttum tus ex pr&fintatione 
Cr®nt legitimi,vt fupra dictum, eft, fcd ex eo prreci- Ferdin. adqutfuum ,ftd locum effe nau* cutcurjki:
quod Ordinalius non poteit examinatores de- Pampilonen.parochia/is de Mttnnain,^ylan.Vy9u 
r,lU'RX'abfque Synodo, &ita etiam ait GenucnC. in 
1/rdX;x46,w annet.numero decimofeptimo.quod in 
Vf1d ^UainaSj Congr.vg. cenfuit, quod Epifcopus,
/Ul non conftituitextamir.atoresin Synodo , fcd ex 
CjPb> deputau.it: vel quia priores erant mortui, vel 
(ll1ia nulla aderat fi cultas congregandi fy no dum,
Coram D.Bnbalo.
Vnaf tantum pane informante prepefiti dubium 
in hac eaifa,an fentenua de partib. lata in fauorem 
D. Andre* de Luqum,fit confirmanda,vel infirma-
^Uipe propter peftcm, nullicer promdet de paro- da,&Domini dixerunt -Jentet i am effe confirmanda, 
Ialihttsb bret quandoque fummus Pontifex man- quia cum duo concurrant,ad huiufmodi para chia/e, 
Jk‘er;t i flos tolerari;,itiiungendo, vt quam primum nempe, Andrias,&Mar.de T ones,&Andreasfuerit 
a5*a fy nodo rjrai eligantur examinatores: & quod repertus idoneus, & approbatus ab examinatoribus 
Prr>ui!i per concurfam cum examinatoribus ab E- deputatis ab Epifcopo & Alar tinus fuerit declara- 
Pkopo folo deputatis nouas pronifiones impe- tus per eojdem examinaturas, inhabilis, ittfic protulit 
'eut;vel denuo legitime examinati &■ approbati ab fententiarn Ordinarias ad fiauorem Andrca,declara- 
• P1 Scopo, de iifdcm parocIii.il ibus prouideantur, fi do,illnrncffe infiil nendum. Qua [ententia efi cor,for- 
lh 11‘entibus ordinariis vacanerint. Hxc S.Congre- wkdiffiofitiomS.Concilij Trtd. c.18.fe.Ci^-Nccre- 
(i ncIu 1 c Cenue p f) Epifcopi ad tollendas fert,quod Martin ut fuerit pYdjentatus,a materi par- 
i-v fL q’-atSs fi°*cnt impetrare licentiam a fummo te patronorum, quoniam hoc cafuquando prsfenta-
tus a maiori parte efi habilis Qjtdaneusqir&firtur in*
p 'v”"”’ lui n
Pntifice deputandi alios examinatores in locum
vcnortuamm., & quod ita vidit feruatum Nea­
poli.
85 OparQ«is Rat* in vna Lieteren, Archioresbvte-
r«ws,6.1unii,t<8^. coram Domino Blanrhf.ni ' s- i J .... , . , , *>'v-ueco, <x ln
I laccntinaparochiahs de Maipavtida, 20. Decem- 
bri;-:,1585. coram Domino Pamphdio, adduCba parte 
fcq cap. i.rmmero 2;. Et in eadem coram Dora.Lita.
habili prafenrato a maiori parte c.dudum,el prime- 
ro.de elec. ubi Abbas vitimo notabili. Rochus de 
Curte de i ure patronatus verb.honorificum. q.i6.n. 
4-7.Lambert.eo.tr,lib.2.parr.3.q.4.art j.n.i.e* ratto- 
ne,qnta pr&fentatiofaAui de inhabili efi nulla.,Mi­
nus obfiat, quod examinatores non jiat deputati in 
Synodo dreeee/ana.prout requirit ConctliurnTridcn. 
l9.Nouombr.t49;;. Et in vna Pampilonen. de Mun- quianon cxijfentibus examinate ibus deputatis tn 
fiain. ?3-Iaiuiarij 159'.coram Dom. Bubalo, & 29.A- Synode, fuffictunt examinatores deputati per Ordt- 
FjPl.eodem anno coram Dom. Pamphibo tenuent, narium, vtfuit r efi luium in pluribus cat.fis a facra 
deficientibus examinatori bus in Synodo deputatis, Congregatione S.Cocilq T rid.& Domini hoc firma- 
polle Epifcopum deputare examinatores ab f que rum in cattfa Lmeren.Archipresbyt iratus coram R. 
^ erratione'ynodi, vt in decifienibus lequen- P%D.Rlanchetofiuluri:j,\foi.RefeYHarum Domini vt-
tibus.
^j.a,^,^c,ren*tArcbiprcsbyteratus <5 lunij, 1582. co- 
cht- r ,lncboto Dubitatii in caufu Litteren. Ar- 
retle Infiitutie Ferdinandi fit rite &
/«19,
quod non A At *bftare nZntf&a, dedu&a per Decium, 
non dem , .r,f examinatus ab examinatoribus, 
fuerit Lq- ^ *n dicte e fana, cumfynedtu non
f**Uarl * *>tl0n Vlriap infittnttooern,vbi enimj 
r, pe. jU° fot:fi\fi*fj.cit ahium facere eo mado,quofie-
qon^77.n.5-&: CM-m:l- Et fUcMit 
fintHtv- . cx Dd.ml,turpia.§.i.fi.de leg.i.quod
nian**ns mulieres debers contrahere e it con- 
% [f CCnfa>Jglineorum,int AAgitur,quatenus adfint 
° €0ntrflttt**.SecHndtlm obieBum pariter reuce-
dcndum.anfiante appulatione interpefita ptrMur­
tinum a diiiajetnsmia , ipfifit afimmtndns ad no­
num examen.
In eadem f 29. Apri iis, 1591. coram Do- 3^ 
mino Pamphilio.
,. p ............ . r™-,,,/.......... — Damini fieteruntinrefihttiscoram bonamemori*
ff^Aonpoit t uHtt nem  forma Domino Bubalo, non cbfianttbus depofit tortibus tc-
fi tu de notio examinatorum, qni licet dtcant in Syno­
do couocata de anno 1587.per quendarn Petrum de U 
Fuente pradecejfircm moderni Epifcopi fuijfc nomi­
natos fix examinatores , fubdnnt tamen, quod pro­
pter cotraduiiones ^appellationes Capituli,<jrcleri- 
coru Ecdefis Pampilonen fis,Synodus non fuit dklu-
Ptrtterit** Citat*9ftem per finalem Deci], cum ipfi co- fit,nec per fotia, vndefcqmiur, quod d:Bi examinat 0- 
4eUenir U> ll/^eptcmbris,& afferat adjuarn notitia rgs nen cenfeantur Sytiodalesyta quod eorum prater- 
6l,l*i« deJ^1 Urn EPfi°Pt> ex HH0 C0TJ1Pa: uit t oditur t tnifjio vitiet examen, cum in condcdis copfiu utforti­
bus in Synodo diccccfina nece [farto requiratur cen- 
filuirn Capitnlt.c.quanto.cribi LJofiienjL deiis,que 
fiunt a Pt.v latis. Archidia eo n. cir u erniniar.. in iurn-
ma,diltind:.i8.^^f^ m capi mi.cum confuetudinis 
humero 5.de cofilliictudifl Decius in capitul.cum o- 
mnes. z-lcfib coi.;, dc confutue, cum aliis ptr Mcn-
<tti7Z2,trid.Synodo,part.$. numero 157 .quite-
fiatur de communi, & tenuit Rcta fub dtexo‘.Mur­
tu anm pr At er ut in cattfa Hifyal. Synodi coram
 f y ij 0 u f, t-v 7"'---- f..........
-Qi'6 vtro tgrttHm> videlicet, quod 
Xttjft ^ fUer*tfactum extra terminum in edtBo prafi- 
S.C2'**' atXei‘dt,quod fi in beneficiis de iure px- 
e^Ximtn '*lKatfdo pluresfiunt nominati,non requiritur 
C^curdl*m,defeBw ifie non obfiat, quia per 
(‘nynji ^ fJ’fiYob*U°nem nullum infertur pratudi- 
atUe retfi*irihir, domini inclinabant pro nul- 
atitim Concilium hoc cafu veniat in- 
nrnA*m Rota nonpojft illud interpretari fi.
ryS NONA PARS ,
bo.mem.D.Bubalo.quod eo magis videtur admitten­
dum in hoc caju, (juta vt ijdtm tefies affer unt,obfir- 
uantia non rsctptt tales examinatores pro Synodali- 
bpu,fed tam prafatm quondam Peiriu de la Fuente, 
quam etiam modernvu Epifiopu fmper nominarunt 
examinat ores,\. illud vbi BaldAe excufation. tueor. 
Decius conf344.n-z.Er tales nominatifemperfuerut 
habiti,& ten pro valide deputatis,ad Icg.Barbarius. 
flf.de ofHc.Prstor. quod etiam videtur admifijfe ipje 
Martium, qui acquteuit huiufmodi deputationi, Cr 
pajjm efifi ab illts examinari , abfque eo quod nun­
quam allegauerit,illos non ejfe jynodales,Cr maxime, 
quia ex tnb.examinatoribus adhibitu in approba­
tione Andrca duo fuerunt nominati in Synodo, alius 
no bene probatur,quod no fuit nominatiu\imo primus 
tefiis dicit,(e credere fuijfe Synodalc,& non bene pro­
batur,quod de tempore examinis ahj ejfent in rerum 
natur a,vt deducitur per informant es pro ^Cndrea.
> Placentina t parochialis de Malpartida 
29.Nouem. 1 <j9$.corain.
D.Lita.
Pr&fitppofilo quod in diceceji Placentina fuit Syno­
dus celebrata de anno iq66.pofi S.Conctlij Tridtntini 
publicationem, in qua fuerunt nominati tredecim e- 
xaminat ores fynodales, eo quod de tepore vacationis 
parochialis de Alalparttda,omnes illi obierant pr&tcr 
vnurn & quod a ditio anno 1566. vfque ad idern te- 
pu* anm 1581. nunqua fuerat alia Synodus celebrata, 
fuit dubitatum,an tunc Eptfiopus ad effeftum prout- 
dendi de parocbiali, de qua agitur altispotutjfet 
deputare nonos examinatores abfque celebratione Sy­
nodi^ coclufumfuit,eum potuijfe- Prtn.it,quia cum 
eo tempore non adejfent examinatores fy nodales, de 
quibit* loquitur Sacrum Concil.Trtdent feff.z^c.iS. 
de refor potuit Eptfiopus non ob feruataforma Con­
dii} prouidere,nam vbt forma a lege inductu non po- 
teji praci/e impleri,tunc illa remittitur, aedus ali­
ter alius fufiinetur,Roman.cor\C^i.ri\i> 5- cum aliis 
ad d uti is per Aymonem conf 177.0.1 & Dtraquell.de 
legib.connubia.glof.6.& n.6.& $z.&’ 69. Rolan.coC.
81.0.15.& fcqu.liu.i.& conf.4$.n.$6.1ib.z. & conico. 
n.$.li b.$.Alciat.ir\ l.i.n.41.de liber.&pofth. Conci­
lium enim loquitur cum prafuppofuo,quod examina.. 
toresjynodales exi fiant,ergo cefantehoc prafuppofi- 
to,ceJfat eius di fio fit io,vt notatur in l.macipia.Cod. 
feru.fug.cH^z Fulg-&Salic.Ti. 3. Decius conf.zoi.n. 
i.& Ruinuscof.tf.in fin.li.3 & cof $0m
ttn.tun.cohf.i54.n.zz Wb.y Secundo,quia quando con- 
fiitutio inducit nouam formam, & M* defatto non 
fotefl ob/eruariyveluti, quia non adfunt perfona, vel 
qualitates requifitxjufficit, quod aliusfiat eo modo, 
quo prius fieri poterat, cap. quia propter. ejr ibi Ab­
bas n.iz.de eltfk.ldem Abb.pofi loannem ^<ndream 
inconfi5.n.iz lib.z.&in confi.i.nu. 11.de elcdt.^j, 
mon.conf.tz.n-i cum feq. Quare Epifcopus,qui CHm 
Jyttodalibus examinatoribus, qui nondum erant de­
putati,non potuit de parochialibus,vt Concilium di- 
<fionit,prouidere, potuit per fi ipfum examinatores 
deputare,ficut ante Concilium hoe ei permtjfutnfuit, 
vt in c.accepimus.d" ^/.verb.examinari de sta­
re & qualitate.^Kod e» facilius Dominis placuit ejfe 
recipiendum quia in caju propofito Eptjcopus,qui in. 
tra tempus confiituttonis non prouidtt de parocbiali, 
vultjeexcujare d denotatione , vt tus habeat confe- 
rendttvndcno pote fi ad commodum cedere, quod de-
DE beneficus;
bet in poenam potius retorqueri.c.&c fi necefie.de do* 
nation.inter virum, atque ita exfua negligentia non 
debet Epi/copus commodum reportare, non enim ne- 
gligentibus Jubueniturfied necefiitate rerum impedi' 
tisA.non enim negligentib.ff.de qyib.cau. maior.#'* 
cum adhuc ipje ejfet intra annum fibi confit rutu ai 
Synodum faciendam,potuit vel extra fynodum exO-^
minatores deputare vt diflum efi,velfaltim,fi eos no 
dcputauit,potefl ei negligentia imputari,quia erat *n 
eiuspotefiate Synodum intra fexrnenfis perficere,& 
ideo impedimentum,quod potuit adhibita diligenti* 
remouere,eum non excufat.l. fed fipcrprztoreiU'^* 
harc claufula.fed non ad eos. ff. ex quibus cauf I?3' 
ioves.glojf.in cap.quia diuerfitatem, verb.fufpcf*11 
nis,z£z,Et hoc,quod tempus iftud non currit.de 
ceflfpr^bend.Sflyzo.in 1.quibus diebus,in 
Socin.n.^Ac cond.& dcmonft.Ewzw.conf.^.n.jdi^l 
Et hanc opinionem communem dicit Soctn.iun.Cotl' 
76.0.79.^- 80. lib. z. cfi ex his ad ea,qua obqciuntur* 
colligitur refionfio. Neque obfiat decretum irritat 
Cor/cilij,quia fitit d Domtnis refionfum, illud tatJfi 
accejjorium ejfe intelhgendum fecundum ea,qua fi 
difiofita.PtucHsdccil-\09.r\u.2..&.(eC}.\\h\-,\. Cajf**’
dec. io.n.4.fupev regulis Cancel. Nec etiam obfi 
quod Epifcopus non potuerit ante cclebrationcrnty 
nodi prouidere de Ecclefiis parochialibus propter de' 
fettum examinatorumJynodaltum,quia fatis cfiA^ 
potuijfe examinatores deputare. Nec iufium dicifi* 
ejfe impedimentum, quod ex culpa propria proced(f’ 
c.i.de state & qualit.Cjmzw.c0nf.4z. nu.iz.& 
conf.4z.n.i.ver(ic.& ex prsdidlis apparet ,Nequet * 
rem pertinet, quod ad excufandum Eptjcopum ‘{t + 
deducium efi , fex tantum dies fuijfe elapfis p°) . 
rneftre prstfiitum Ordinariis ad conferendum p- f, 
fias parochtales, ex confiitutione feli, rtcord- jj ^ 
qua ejl tn ordine 3Z. Quia Domini dixeruntf 
confiituttonis ad vnguem obfruari oportere- 
oportet.^.quando autem e(tsz>z, non alibiaU ^ 
quam fi conftitutum tempus.ff.de cxcufat.t*?^ ^rf, 
tat Feltn.in ca.cum dile6ta.n.6.de referip^ C 
lun confi.66.nu.4,^ ^zzz.in €onfi.i44.t‘u' P
Et idem etiam t tenuit Rota in vna rt' 
rochialis)io.Maij,i59i.coram D.Gip 0
folutum propter erroneam exprejfiont7n tjfi l°' 
editio, quod parochialis erat refrua^\ 
cumrefiruattoni, nec confiitutiom Fi)' 1.1®'
exprejjio tanquam non necefiaria , non ^ Qf- 
ftium.Cod.de ceft.JE> qui impugnat fr0tl^coram exa" 
dmari), quia non fuit fatlus conc&fi5 ceYi dcbj’e 
minatoribus fynodaltb. quemadm0*^#fii 
in edtclo dicebatur debere ofiendeff ajfutjl* eX . 
mentum fua intentionis, tunc t£^n locura tx^ml 
minatores deputatos in Synode ^ potutjfi EflJc0. 
natorum Synodaltum defunti°r“o>ff(iri ,tum tx Ep*^ 
pum examinatores deputa?* ’?Jecifion,^us tn 
fiola Cardinal. Carrafi, tU0rertim , in Va^li 
in fimilibus caufisfattis > f J am D. 
par0chialis.2K.Apr. pratertt 1voChiahs io*
dem fuit diflamVTo«dUa 
i596.coram D.Angomo 1 inann*t.nM*r,
fcnGenucn.tnpraxt capSt ioalia Pampil ' 
uiflime idem fuit refblutu . je tfoo. co^lin 
parochialis de Badoztain. 5; gcrnardi n»0 c 
Man9inedo,vb. quod grati f-ntert-
Lis t Concilio vide|c sl.
1
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CAP.II.DE FORMA SERV. in PRO VIS. PAR OC. i8t
■"•natorum contingit culpa 'piius Epilcopi non ia- tutionetn Fij V .itii.cjuoc. cx,.mcn fiat adhibitis exi' 
cientis fynodutn > in qua ilii deputentur vt difponit minatoribus lynodalibus,» iil.c fine, vt e Ile debentjt 
^ Concilium in d.c.i.gr in d.c.iti.vcr. examinatores. aboqiiin abipfo Ordinario nominanciis. vttnaecif. 
& fic defectus ille culpa fu a & negligentia contin- 54 6.ncuifFann.&c io.April.^S.coram eodem ite- 
&ens,non excufat eum ab obferuaUone formae,«c fic terunt in decilis: nec obitare , quod examinatores 
Ccdat ratio Rota;, qua: male in illa dec. parochialis retulerint tantum eum idoneum relpectu literaro. 
tlc Murta in fupr^addudta /zaro.SS. & in Volaterrana rx: quia Epifcopus pradumitur huiw informatus de 
PatochiaIis , & Pampilonen parochialis de Badoz- omnibus requifitis ad Felin.cfi.deprAjuMp.ti.i.quod 
lain relatis in prxced. allegat pro lua fententia fufficitadinffitutionem Rota*
^-ongreg. Conci 1. cum imo teneat contrarium,vt 
^etdacit regula l.in iurc ciuilt. jj.de reo. turis. gr l. 
n‘0 e jf.de condit.gr demonjh. gr tnl. extcutio- 
 ^JJ de verbor.obligationibus, Se qua? dicun- 
^ JIliVa 11. parr. c. 5. numero $6. Se ita tenet Azeue- 
^ C(>nfil. 9. d numero $i. vbi loquitur in c.fide va-
J' . ^od procedit etiam fi Epifcopus t de nouo ve- 
.!at ad Epdcopatum, vt in cafu didx caufie Placen - 
j|n'c > nam fi annus celebranda: Synodi e it elapfus, 
^'mfibi currit tempus celebrandi , annus enim 
^iClendi iy nodi non currit a tempore capta: poflef- 
'°n,sEpifcopatus.vt videtur in d da decif. Placeft- 
t'na c°ramLita, fcd ab vlcimaSynodo , vt clare pa- 
cx decreto Concilii d.c.18. verftc.exami-
i ores.
^ r .^cni:en(:,a tamen Rota: t pollet procedere in ter- 
dno:ariim^dccifionum Litteren. quam fcqui
Quo cafu eft difficultas, f an fi illic fint exami- 97 
natores, qui habentur pro fy nodalibus, tamen non 
funt illegitimi, vt quia lunt deputati in genere, vel 
nonfunt fex, Scc. & coram illis tanquam fynodali- 
bus fiat examen informa dignum, fit validum. Et vi­
detur, quod fic, nam cum Ordinarius tunc pollet il­
los eligere ,fcu nominare , valebit examen fadtum 
coram illis,faltim tanquam eledisab Ordinario.Et 
accedi^qudd deficit iuramtihtum,qutid examinato­
res ab ordinario tunc nominato pradtare debeant 
de nouo. Contrarium t tamen verius videtur, nam 9$ 
examen fit cum illis tanquam f> nodalibus , & non 
tanquam eledisad illud ab Ordinario, Se fic.intrat 
reg- c.ciim ftiperAe offJeleg. quod potui * nolui, Se 
quod volui,non potui.
II. Apparet t exd.dcclar.Tolet.^.R.examen, Se 99 
approbationem in concurfu requiri femper pro 
forma ad fingulaS parochiales , quod cfKitiscon-
n“n. nempe, an beneficus mnlpatronatus laieorum, 
^ quibus prxfentati, fi non fune examinatores fy no­
dales, poterunt examinavi coram aliis ab Ordinario 
deputatis , ex d. ratione Roix, quod vbi forma a le­
ge indmSta prrecffe feritari Se impleri non potelt, 
luffic it falsum facere eo modo, quo fieri poteft, Se 
culpa , Se negligentiaEpifcopi in non faciendo Sy­
nodum , non debet nocere patronis , £c prarienta-
tis ab cis.
9$ Pro que facit t alias refolutio Rota: in vna Cafaj
^Ul ffiamin.Parif d.lib.7.quasi.5. num.i. Sc Pampilo- forme d.dca',Concil.r.i8.& conftie.Pij V. vbi adeR
decretum irritans,quod formam inducit, Bart. & a- 
1 ij in l.non dubium.C.de legtb.Sc infra dub. 15. Facit 
etiam i.declarat Congveg.fup.addiivba n.^y.Se t alia I0* 
qux fic ai y.^cn fatis fit eum quem Eptfopti* tdoneu 
iuateat, proponere txaminadttm abjejue alio concur- 
y«,Rclp.Congre.non clT<? fatis,imo decr.Cotic.tene- 
ri Eptfcopitrn pluris nominare examinatorthm^ \i~ 
hos ttiatn ao alus nominatores admittere fcc<ue exa~ 
tnen per coneurfum omnino facere, ptout ex Bulla Pj 
,1 m ■■ I ■ | I \ pr.fia tuitur, exceptis illis cajibw> m quibus pvafenti
ien.parochialis 9. Nouemb..597. coram D.Seraphi- d e cr et 0^ edic.Ci tamen .adeo permittitur, pojfe omitti 
n°i in qua fuit refoiutum, quod Itui institutio pa^o- examen per coneurfum fi Epifcopus pro fua confcien- 
rt>ia/ts fuit nttila ob non jentatarn formam Conct!ij tiacum conftho deputatorum ita expedire arbitra* 
r*Uentz"»z.feffi24.c.i8.Z'f infpecie cenjuit Congrega- bitur.Vndeapparet, parochiales vocantes per afjecu- 
10 ^,onci!. tamen prajentatto fatta per patronos m tionem aliarum refuttantes ex alto concurfu non
^topore fuit valida, & per diam quAptum prafenta- pojfe abfque nouo concurfu examine prouiden ap- 
Utrn confi^era^l^e»cinfetur prafirua- probatis m pracedenti concurfu , quamuis in Archio»
fKUmf- ^^^Wjdummodo non fit alteris ius qu^- pifcopatu T oUtano fecus fiat,vt mihi relatum e fi. 
diacon ref^utum in caufa AJloricen. Archi- Vnde etiam apparet falfa f fententia Ccrolx m 10i
fittucrc^i* COratn $*nttiffirno,Crideo potuit Rota in- praxi EpifcopaLi,i par. ver.parochia. $. 1. dicentis, 
Cleui e *!/**1* P^fowatum , Jeruatis feritandis per quod approbatus alias ad parochialcm non debet 
Utar '1Uc lCor-de referi p. nec ditl.prajentatio annui- examinari quoad 1 i ceraturam, fi concurrat folus, li- 
chij/ f** C°nft itHti°nem Pij F.fuper collatione paro- ect fecus/i alij concurrant,& circa mores;
Pulla, qua venit in exeeutionem C on- y nde etiam ifta format omitti non pote fi:,etiam- iot
(iniit0<lH*lMrret€nti* it/dem terminis, & fic m proui- fi Epifcopus velit parochialem conferre perlona:
& quantumcunque &: notorie dodt.e,idoneae,&be- 
nemeritXjFufc.^i? vifitdi.i.c.^.n.iQ.QQneAo in colle- 
ttan.iq.ad decretum.n.iqEh.PariC.de refgnat.h.S.q.
S>.a n.kylk Cechus d.n.6.Vgo\.de ojf,Epi/c.cgo.§.6. 
rtumcr.6.& fio.num.C.Sc. didf um e fi: fupra 6.p.c.z.a 
num.z6<\. - , •
Vnde etiam eadem t Congregatio Conchi j cen- 10^ 
fuit, quod Epifcopus vae ante Ecclefia parochiaii de­
bet feruareforrna examinis per ccnettrfum,licet velit 
edKtcano coferre. Et ah^s quod Doctorfiue Licet ta­
tas inTheologia fine in ture 1 anonico et i a in publica
fionib -J llTUrretentis iifdem terminis,er Jtc m proi 
ttnyi Ui ^'P*fCeporum y gratiorum infertorum ordt- 
bet non de patronis pr&fentantibxi, ntc de-
Itttu? P* ^P*fC0Pt patronis nocere, vt fuit aU<ts refo- 
^ati^ '“Qrarn d^ Robufierio. Facit capitul. fi confir- 
qttod^r^ DD^C cle&ion. in 6. Ncqu» obftare, 
dalnaLefe. lnZeff<rit m admmiftrauone ante vali.
t?tione'&fc incident in cap.auarine, de ele- 
nis Orf'Vita ci* effit in pojfefftone vigore i.fitrutio- 
rt£ fci( tnar^CeJfi*t poena illius tzpk.tum ratione bo- 
Catia etiamt quia in materia pcenau qualibet
Ayii,nC_° °fat* excujat, Decuts conlil.^. numer.n.
56
r “ 'Jauatus non cxcufatur ab examine* i!?"1?*1' ,S- numero 9. & in ttrminu noftrisglojf. prot4idert de aliqua Eccleft i paro-"'cJfin.vCrfunaneS.deeto.in6. £» P, , ............. "
to P^etiam quod in literis refignationum t pa- chiali.Ei Fla.ParJ-fi.S. q.y.n.b.o- 91.Cechus/«- 
lllaIi»m in forma dignum dici folet iuxta Confit» pra,Cerola d.i. p.v:rb. Dc£hr.$.i. U Mare. Ancon.
.St NONA PARS , DE BENEFICIIS;
Genuen. in praxi ^trchiepfc opali Curia Neapolita- tx gratia SanlUffimus mandamt,vt 
va,ca.6^,nu.i.adfinem.Sc poft h^c Gon^aIez^/ojf/^4. prouifiones.Et in alia Padttana,qua fic ait• *tr. ^ 
a nu.90.Sc Profperde Auguft. in additione ad fum- decretum nuUavnquamfacultas data eflexaw** 
marn bullarij quarant&.verb.paroehialium beneficio- toribm in eleElione idoneioris , ad ei beneficium £fi^ 
rum collatio .quaft.t.ScLtXTi^ de iufHt. & iureJtb.z. ferendum , fed ea folum Epifcopum sfeclat- & ‘ 
f44..»«»/.82.Vgol.i.c.5o.jf.io.s«.6.&:notiilimePia- etiam cenfuit S. Congregat. 5. April.1598. &in v ‘ 
iec.in praxi Epificop.part.i.ca^.num.ij.n. Apparet Conchen^.Iulij 1599.& tradit Leo d.r.r8.»-H*rC
104 f ex d.deciar.Tolet.§-9-& Concil. d,18.ver fic.per a- rens dicftam declaratione Barchinonenf & 109
lio. requiri pro forma, quod examinatores remm- Vnde ex approbatis t Epifcopus fuo indicio > 
tient quotquot idonei reperti fuerint, vt habetur non ex votorum calculo,numero Sc colIe<fti°nC P 
etiam in declaratione Abulen, fup. addudba 5. part. teft eligere,&; debet eum, qui fibi magis idoneas 
Qrj.nwn.w ad 3.& in alia Abtilen.fnpraaddu<5ba d.5. deatur, vt alias cenfuit S.Congregatio fupet . 
par.ca.S.fub numer.8y.ad 7. & in alia Abulen. infra c.10. his verbis ,* Singuli examinatores pojfiuttt (fi ■ 
adducenda fub 4. Sc in alia declaratione bent dare vota fuper qualitate cuiuflibet exflW1,1
fuper ditio <-4p.18.qux fic ait; Examinatores perago ex forma verfic. tranfa&o, & Epifc optes non ti‘c £j.„ 
examine debent eos cx communi fent entia renuntia- lilione horum votorum debet eligere,fed ex vet
re Epifiopo,quos idoneos repererint. zdio. Examinat ores debet filum renuntiare ^il9S,figj
105 Et debent facere f relationem, Sc approbationem ires,verbi gratia examinatos idoneos .deinde £f f
de omnibus,non folum quoad literaturam,feu fcien- pus abfqne votorum calculo, fed duo indicto 
tiam,fed etiam quoad clericatum, feu erdinem,$ta- debet dignior em. Alia. An fi pluribus examin*^ a. 
tem,legithnitatem,mores,&c.vt indiit.verfic. Pera, qut vina dimidiam vocum fuerint conflquuth^f, 
lio deinde examine renuntientur, quot cunque ab bis, approbati, & vnm omnia fiuffragia pr offer a ttfi ^ 
idonei indicatifuerint at at e,moribus, doftrina, pru- ntt, Epifcopus faci a per examinatores relatio^1? 
dentia, & aliis rebus ad vacantem Ecclefiamguber- poftpofiro mo,tn quem omnia fiuffragia 'fonflW** g. 
nandam opportunis, & notat-P. Ledefma fupr.quid- alium ex eis eligere t qui vitra dimidiam P‘irt£^ pp 
quid velit Ccrdla^qui confufe loquitur, vt folet i. p. cum habuerint, cum omnes approbati dicant^’ 
verb.parochia. f.i.dub. 10. dequodidfcum eft f-pr.6. fpondit Congregatio poffie. tradit Genuen. io f 
part, c, z. numero %\6. vbi ad hoc adduxi decla- c,66.m annot .n .108.&C Leo d.c.18,77.3 ^ 11^
rationes Sandt. Congregat, 8c alia qua; funt vi- Poterunt tamen t examinatores prihatim’ P ^ 
denda. fertim, EpiTcopo petente, renunciare, quis fi£
106 Vnde videtur t peccare mortaliter examinatores idoneus, & ita ce fiat difficultas, qn-e contra dlu 1 ^
facientes relationem,& approbationem folum quo- ------ J-T’ -r • mlCn1
ad 1 iteraturam, etiamfi Epifcopus ita velit, quia non 
adimplent,nec faciunt fuum officium vt debent,
107 Et circa modum t dandi vota eft quadam decla- nundare, quis fit magis idoneus: nam d'
ratio faerse Congregationis d.c. 18. qua: fic ait: Licet po id alias conflet,poterit & debebit priuilti|1.^s ( fi 
Concil. non exprefferit , an vota examinatorum pa- formare dc hoc ab ipfis examinatoribus 
lam aut fecrete fitri debeant, magis tamen expedit, nolit fcirc,quis fit dignior,fed folum,qu* ^udo^' 
vt examinatores palam interfie fua vota conferant, peccat mortaliter, vt per Mcdinam, ^ fr’ 
deinde notario subeant , vt in aciis fuisfimplietter 
fcrthatfTitium approbatum idoneum, Seium vero re­
probatum , vt Roma fit. refert Genuen fi inprax. 
ca.C6.in anmt.c.CS.xumer.vjNppX\W.de offic.Epifc. 
ditt.ca.tjO.§.u.Sc Lco in thefiaur.for.Ecdgfi ca.r8.nu- 
mero trigefiimcquinto, qui tamen ait, quod Bononke
qiiofferebat quomodo Epifcopus intclliqet» t 
approbatis debeat eligere, vti magisidoncu111’! 
fertim , literatura, fi examinatores non dffi $0«
cum Lop.irifra citandos.».in.
Et fic procedit fequens t declaratio 
gationis , approbantibus licet exami^fi0c(iins 
quem t unquam magis idoneum in fitie^^1 nojttArf 
men mores ignoram ur,&habent ibas ^}>i ^ 0 0°\
„ , . . dottum,fed ab cis cognitum, & apprtb^ fo
vota examinatorum per fauas albas & nigras fecre- bushic vltimus eft praferendus. Cui c® i^°"
te in pixidem inijeiuntur , indeque apertis votis quse fic ait: Prafcrendus eft minus doiiV,iS r0yati,A°' 
pronuntiatur examinatus vel approbatus, vel repro- nens, auando eius rnnrp c fhnt noti. & r\
'catus hoc modo c e f Ia n t d i fp u t a ti t) n es, qua; alias 
quandoque ex affedrione oriri poflcnt; in vrbe ta­
men ob maxlinum concurfiim ad examen confluen­
tium hic modus haud facile obferuari poteft ; ve­
rum extra vrhem putat per fecrctoS calculos licite
0
s, q  ei s mores fiu t ti,  fjfit 
chorf cuius vita ignoratur. Quam crol-de °f;!’
gl.4,.n.Ui.Genticn.d.c,66.in anrtot.f1-1* ■nipar-2"cfi'
Epifc.c.^o.§.u.nu.q., Piafec. iaPr*'x[xX r,um’7'\' 
num.19.Sc etiam Leo d.c.iS- na-0jJ,et,qucnl examl 
ait.qubd Epifcopus eum Scc. ^ x , j&
vota cribrari polle. Quod mihi certum videtur,- nam natores magis idoneum iu C^C -ric. &rin dubiove' 
in d. declaratione San£t.Congregat, non imponit Quamuisf Cerbla^.$.*‘/>^nCiare,quisl'lt;1^'1' 
neceffitatem , vt vota eo modo ferantur , fed folum iit ad examinatores fpe<5fcar^r<?^e^oa trif»rn. llbA' 
ait id magis expedire. gis idoneus. Et quamuis ^ar[*opez inftrtftft' cor!fo
ao3 15. Apparet ex d.§.quod ex approbatis,f & renun- C.14J.32.& cum eo F.Li 'd°lt Jn/t(cres ab EPfc°Fl
ciatis per examinatores folus Epifcopus, vel Vica- tom. c. 127. dicunt quofi tX roHfder e n
iius,& non ipfi examinatores, debet eligere magis i, vel Ficario,quibus be^jlCtaf^fcribere, $#**%*' ^ 
doneum,vt in declarationibus Abulen.fupra ck.nu- cerfint tenemur fignific^fi & ntmortal^£Y^ Lff,fi_
mero centeftmoquarto,Sc in alia declar.fuper dibl. ca. gnus,& quis d*gnior,ahASf^ ^ inquit, 
to.qua: fic ait:A em cenfuit Congregatio, nonfpeUare Pet.Nauar.^f rebli.Hb-2"c‘fi idfiitt* c0fifinc^od
ad examinat ores,fed ad Epifcopum eligere ex appro- tores fynodales teneri ex o.p uaff) ^ fentcr.ee,
Itatis magis idoneum. Et in alia Peru fi. & Earchi- tina meliorem n ea n tur D°W]^cnt gra-
fion.cfux fic ait • Sciendum, quod aliqui examinato- examinatores ex c 1C^ {rafiy,c-
res pratendebant, ad eos fipdlare idoneiorern eli- iofiitn dignos/vd ^c^rna (qvCL
gere, & fta defatio plures fuerunt proni fi, quibus ui/iimejdidt p10 a
§.l.De his dubiis.
SVMMAR1 A.
CAP. 11 DE FORMA SER. IN PROV. PARO. ,8r
1.7. concl.i3. diffic. noftram dicens probabilem,quae neficiorum vacantium fede Epifcopafi vacante per* 
tamen eft certa ex Concilio , & didtis declarationi- tinere ad Papam priuatiue, non eran t fatis iuri con- 
bus. Quamuis etiam in decifio. Dertufcn. paro- formes', cilmdeiurc ifta collatio re (eruetur fiituro 
chialis infra addudfca numero 152. quem refert & fe- Epifcopo c. illa 2.ne Sede isacar.te, vb 11 ^oAtores.Pa- 
quitur Gcnucn* capit. 66dn annot.numtro decimo- ui .de offic.tf4 potefi xfede vacant e.q.i.i-par.Scalij ci- 
quano dicatur, quod redditur fufpe&um indicium tati q.par.c.y.nu.^i. Sc in his parochiis Rot.d.n.+fi, 
Epifcopi , qui noluit relationes ab examinatoribus par.x.diuerf Sc accedunt declarationes Placent.Pa. 
iuxta folitum fieri de magis idoneo , fed folum fibi rochialis de Malpartida coram D.Seraphino, Vam- 
t^feruari iuflit, an illi qui concurrebant, cfient ido- philio,& Bubalo inf. adductae 10. par.i.l.n.ii.n. & 
nci»quod fecilfe prxfamcndum eft, vt faci litis rei in- 24.Sc ideo ctlm \ tempore Sixti V. per omnes Po li­
queretur locus gratificationi , idcirco nulla cenferi tificcs regula z.Caneellaria; referuantur ifta benefi- 
, fitibet cledtio , Scc. Qux rcfolucio conuincitur ex cia vacantia Sede Apoftolica vacante,vt sy.par.c.u 
Mls,& licet ab examinatoribus Tolerent fieri rela- d num.nu 
tiones de magis idoneo, tamen cum non cilet con- 
Eorme Concilio, nec ad eorum officium fpedaret, 
tc&c potuit Epifcopusid vetare.
Ill Nec obftat t didta conftimtio Pij V.in qua prin­
cipaliter fundatur Ledefma dicens , quod fi exami­
natores iuridice non nominant digniorem, ledfo- 
lum dignos nunquam poterit ede locus appellatio­
ni,dc qua ibi abeledtione digni, quam facit Epifco»
Pus>omidodigniori,quia nunquam poterit conflare,
quod Epifcopus elegit dignum,omiflo digniori.Re-
Ipondctur enim, quod id non debet conflare exa- 
(^is prima; inflantia: , nec ex examine fadlo coram 
Epifcopo , fed ex examine faciendo coram indice 
;lppellationis,5c eius examinatoribus, vt exprefle di. 
cit di&a cohftitutio.
* Nec contrarium t tenet Cechus de rcpub.Eccl. 
dibl.ca.i%dc parocho.numeroy.ittprin. qui ait,quod
pcratio examine renuntientur , qUt magis idonei,
Jcientia, moribus, & atate ad Ecclcfiam regendam 
per fabas fccretas,*lbas3& nigras.fuerint iudicati, ex 
autbus Epifcopus eliget,qutm cateras magis idoneum 
tudicauerit,&c. Non magis idoneos videtur intel- 
ligcre , refpcdfcu eorum , qui non funt idonei: 
quod patet, nam per fabas votatur circa approba­
tionem , vel reprobationem vniufcuhlfque exami­
nati per fabam albam, approbando, Sc per nigram 
t reprobando.
15 Apparet ex d.dcclaratione t Tolet tf. io.ibi, Ad 
quem collatio parochiaiis ffeclabit. 3c §.\i.infin. ibi:
Dontc parochiaiis fuerit a Sede Apofiolica collata 
magis tdoneo, congregationem fentire, quod Capi- 
tmum fede vacante,etiam flante Concilio non pol- 
et a^ere collationem pavochialinm in quocunque 
nien e vacarent, etiam fcclufa refematione benefi-
rnn um vacantium, fede Epifcopali vacante , qu$
] a?°re d.declarationisnon flabit. Quamuis 
L.^ Vcrba, Ad quem collatio parochiaiis fpectabit, 
et rclponderi, quod intclligerentur, id eft, fi & 
quatenus ad eum collatio parochiaiis fpedtabit, ad 
erit.jf.de legat. 1.
Ad quod etiam t facit aha declaratio fu per d. c.
^ qu« fic ait: Datarius tefiatur Papam proutdere de 
^ e ficus vacantibus in mtnfibus non refer isatis ,fede 
vacante, licet de his nufi* habeatur rela- 
0 ,eJ erttaiionts, vel in corpore turis vel in extraua- 
1**u^**>vel inregulit. Quam declarationem vide- 
^ ^allegare ManuelSa. verb. Capitulum, numero 1.
^en fi-* qu°d Capitulum fede vacante non confert 
cWa ■ * * ^ en‘m EaPar referuatum fecundum de-
H6
^rationcftj Congregationis Concilij, de quo dixi- 
tioS num.79^1 v^e, 8c ifta declara-
j Vld?tur fiirnpta ex quadam declaratione fuper 
J^iS.quarficait, ^9. Cui confohat alia addudta 
'C Quae quidem declarationes,qua-
*ns 1 oiut collatione parochialium, & aliorum be-
A A7 Vicariut Epifcopi ex generali commiffiont 
abjque feciali mandato pojfit facere cocuijum 
ad parocbialcs,& ex approbatis dipniorem elige* 
rc.Refoluttur affirmatiue,n.n7. <^odprocedit e* 
tiam vbi ejfet locus gratificationi inter piares ap* 
probatos^que idoneos. Nec per Cociliu id tollitur, 
etiamfi Eptfcopus non fit impedituj.n.up. No to­
me poterit Ficarius abfqtte jpeciali madato facere 
collatione parochialium magis idoneo chtto.n.iiOi 
An concurfm pojfit fieri ab inferioribus Epifcopo t 
habentibus ius conferendi,a n.iu.refoluitur nega* 
tine, & adducuntur declarationes S.Congreg. (fp 
Decretum Condii] prouincialis Mediolan^.Qr n. 
12^allegantur dectfienesRota,per quod tamen non 
tollitur prxuentio inferiori competens in collatio* 
ne.unm.ii6. •
Deputatio etiam Ficarif fetlat ad Eptfcopum, ftt* 
Ficarium eius tn parochialibus jpettantibns ad 
conditionem aliorum.1m.117. & in locis exemptis 
F icarij clettio ad eum feftat, ad quem fpettat 
concurfus ex S.Corgregatione.nciS.
Limitatur praditia refolutio, ni fi inferior Epifcopo 
fit nullius dioccffis,habens proprium &difitnttum 
territoriumomnimodam,&qua(i Epifcopalem. 
i:trifdtBionem,& ius congregandi fynodum,a nu. 
liy.vbt ponuntur declarationes S.Congregationis% 
& decifioncs.&rtfo[utio Rota td tenentis.Et idem 
videtur in inferiori exempto, licet non fit nullius 
d tore e jis, habente tamen proprium diftnlhtm, & 
Epifcopalem iurifditlionempriuatiue,^ ius cort* 
gregandi Synodum, n.if». &n./eq. adducitur de­
claratio S. Congregationis. Et ita eft mtettigen* 
dum,quod dicit Ledefnat elatus.n.i\%t 
Eo ipfo quod quis habet iurifdilhttnem qua fi Epifco* 
palem,videtur habere ius congregandi Synodum» 
ni fi aliud fit in cor.trarium.n. 139.
Quamuis habeat ius congregandi Synodum, fi non­
dum illam congreganti,aut examinatores non de* 
putaHit,ff>e£labtt concurjus ad Epifcopttm, intra 
cutusfines,fu dioeccfim parochialts exishtfu ad 
viciniorem,num.140.Qufdtamtn videtur csffart 
femel congregata Synodo V & *n ef deputatis exa­
minatoribus , licet illi exttnfli fuerint, JedtujiQ 
fieret deuolutio ad Papam.nu. 14U 
Dijfen fati anesJubditoru inferiorum, qui funt nudius 
diutcefis, & turtfdtllione qua fi Epijcopale habent* 
illis funt dimittenda,exS.Congregatione,'a n. 142. 
primtarne cora datario diccndu tfi habere diftas 
qualitates,vel efe in qua fi poffeffio ne, vt ei comit* 
tantur ex eadem S.Congregatione.v\\\.\^. Qr idem
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videtur in inferioribus exemptu,habentibus quafi Potent Epifiopus Canonicos , feu capellanos ad txtr-
Epifcopalcrn iurijdtftionem , & proprium dtflri- 
sium,licet nonfint nullius dicecefis,cum fint ordi- 
narfik num.146. Vnde etiam vicariis huiufmodi 
prdatorum poterunt committi,fub nti.147.
An Epifiopus qui facit concurfum ad parochkales 
ff citantes ad collatione infer mu, fi ex approbatu 
reperis piares atque idoneos, debeat omnes illos e
cendam curam animarum deputatos a Capit^0» 
vel aliu examinare, neque eis permittere abfq0e e~ 
tus approbatione cura exercere, licet ab imwenl°" 
riali per eos exerceatur,abfque examine,& affr0~ 
batione Epifeopi ex facta Cogreg at tone, cnitu de­
clarationes ponuntur IUL182.& n.ify.ponitur aha* 
qua declaratur 1111.184.6^- alia declaratur nu.i85‘
Ugere,vt inferior paro chia Um conferat cui malae- Ouamuis Nauarr Meat,quod fi canonici,& capella-
nt, an, vero poffit Epifiopus gratificate, & vnum 
filum e liger e,k num.148. Refoluti ur,pof]e Epifco- 
puni vnum filum eligere, dr reffondetur cuidam 
declarationiS.Congr.qua videtur contra.
Intra quatitor menfes a die vacationis nota debetOr- 
din anus facere con6t*rfum ad parochiales IfeRa- 
tes ad collationem aliorum,& iliis fignificare per- Qttamdiu tamen Epifiopus eis non inhibuerit, *e ff 
fanas deitas pro collatione,obtinenda, alias omni- lias curam exerceant, poterunt eam exercere
que examine & approbatione Epifeopi , quatd 
non requiritur dcputatio,alias fecus,nA%$.
Si cura animarum pertinent ad vnum canowWf* 
ratione fui canonicatus, cui efi annexa, in prout fi
Hi eo ipfo,quod fiunt canonici d" capellani, habent 
annexam facultatem exercendi curam,non potes* 
Epifiopus illos examinare, fiecm ,fi requiratur df 
putatio ad curam exercendam, tamen addit*9 
ait,quod Congregat io,vt refertur abfolute cet#itff 
Epijcopum poffe eos examtnare.n.i^S.Sc fcq.
moda dijpofitio iliis refiruatur. num.152.
An Epifiopus poffit facere, concurfum ad parochia- 
les vacates in menfib. referuatis,vel alias refirua- 
t as, feu ajfeBas, non obfiarmbus reg ulu re fer mac­
ri vs,refi lu itur affirmatiue. nu.153. drnfeq.ponitur 
declaratio facra Cigregationis.Et ita intelligitur, 
quod ait Nauarrm, parochiales effeab omntrefer- 
uatione exeptas , fcihcet ad effedu concurfus tan­
tum,non collationis,qua a Papa facienda efi. n.155.
An in beneficiis vacantibus per refignatione debeat 
fieri concurfus,d rfu. 156. rejolnitur, in refignatione 
fimplici debere fieri /fiecm in refignatione in fana­
rem , m qua non requiritur examen per concar­
net alis canonicatus effet faciendus concurfus. 11 
mero 185).vbi ponitur declaratio faerst Congre fi' 
tionis.
Si cura animarum toti Capitulo incumbens, 
ferretur in certam dignitatem feu canonicum 
de fu, prout fieri pote fi per Eptfiopnm de confit 
' Capituli,exJdcra Congregatione,in prouifiont^' 
lis dignitatis,fiu canonicatus effet faciendus 
curfiis.n. 1570.
fam, fid filum in firma dignum, & ponuntur de- Et videtur faciendus concurfus in prouiftone btfit 
clarat tones S. Congregationis. Et idem in bene fi- cij fimpheis alicuius Ecclefia, parochialis habe/ltiS
ciis refgnatis ex caufa permutationis , vt non fit 
faciendum examen per concurfnm.naCn.
An efio non requiratur examen per concurfum in 
promfiombm faciendis de beneficiis refignatts ex 
caufa permutationis, requiratur tamen nonum e- 
xamen ipforum comper mutant tum cora examina- 
torib.f nodalibus k tm.\6i.Refiluitur,non requiri 
novum examen,ni fi fiat permutatio cum beneficio
fimplici, aut ntfi effet magna inaquahtas numeri An in dignitatibus habentibus curam rfiol-
de per fe adminiflrationcni curta in aliquo loC 
ditfa parochialisM.191. >,
An in promflone dignitatum habentium lti­
ro chtalem faciendus fit concurfHi.Refofitdf» ^u* 
tiue, cum vnio perpetue & acceffonefa$a 
192.(9- declarauit S. Congregatio indecld ^ 
bhs pofit is. n.19?. Sed fi effetvnita aque pr!,J ‘ 
ter,faciendus efjet concurfus.11.144. fji0 id
parochianorum,vel permutantes alias non fuiffent 
examinati,exfacra Congregatione,cuius declara­
tiones ponuntur, & decretum Concihj provincialis 
Mediolan. 5. Expedtret tamen tunc fieri examen 
ante renunciatiowm. num.166.
In permutationibus tamen qua funt coram Papa, 
flmpe? committitur Ordinario informa dignum. 
num.167.
Circa parochiales obtentas exregrefu, ponuntur de­
clarationes fiter st Congregationis, n.168.
jpn inparochialibus /ingiofes vacantibus habeat /5_ 
cum concurfussnon obfiame lite,d nu.169. Refolui- 
tttr affirmat iue ex facra congregatione, cuius de­
claratio ponitur. Electo tamen,& tudicato magis 
idoneo ab Eptjcopo,non potefifieri interm collatio 
de parochiali lit igiofa ab Epijcopo , feu alio mfe-
Ecclefiis collegiatis faciendus fit con^^J^fitiS' 
uitur,qttod non. num. 195. vbipontf0t'*6 
S.Congregaticnis.lk leqq. .fldtft
An in beneficiis regularibus curatis r »•
concurfus,refoluttnrnegative. nu.iPpZ 'rfol0itO 
declaratio S,Congregationis,& nU7,h-'fi :nt-folfi*
Rota , quod videtur procedere etia^J1 J
commendari Jacular ibus.n.\99‘ . p0ft &
An qnife opponit pofi terminum nondum
beat admitti cum deferiptis *ljl neg4t*ue> ’ 
fatto examine, videtur rejola^1 Apponeretur e A
200. Et idemvidetur vbicoram c~
Cium , fid examinandi n°,ntf . ? Avt aU^d tef
" ‘ ' ^ num. 201.^^-xaminatoribus intra decem nutu-
pus ab Epifcopo prtjcr*»'* Jngatio»*-
, T - . , , - vbi ponitur declaratio fido dicereta
fori,ad quem altas cellatio fiedaret. nu.172. Sed id videtur limitandum,*# Lateretur A** PL 
?! prit r tcurrendum ad Papam, vel exneClandut __ initia A____________ ___ „.iincial*s *'el e e  p
vnis litis.n.i7\. Et talis elellm fi petierit, ad defen- 
fionem litis admittetwr.fl.174. 
fetu beneficiis,quorum cura pet plures adminifira- 
An urfiit facie udas concurfus,a num. 175, Refoluitur, 
tfe faciendum ex Concilio » quamvis alias benefi­
cia ifia non dicantur curata,tamen ex authorita- 
ce lJapa,e9~facrst Congregationis non efe receptum 
tdecrctmn Concihj de concurfu quoad ifia benefi- 
cia,maxme tn Ecclefia,vel coliegmta.
ettam pofi eius termnjg ceWv/,; r"m’’Cgnl,... 
examinari, aut fidetre putretur,vt tn L
bentis apponi ediHum, ^ Cortdh0 ^ ,tu
prouincialil olet ano, I,L1fifm cfje. nii.204^^^
HZX.
Nilominus refoluitui ejjt A curatu,
num.20<5. . habens ah0 .
An «a deurJum f 0 & Urt.
refoluitur ‘
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limatio S.Congregationis) nec efi in potefiare Epi- 
Jcopt Mnm non admittere, nec valet confiitutie 
contraria ,11.105?.
*ln Epifcopus pojjit admittere ad concurfum paro- 
chiahttm in fuis manibus rejignatarurn confan- 
guineos,ffi afnes, aut familiares fuos,velreftgnan- 
num,fiant c confiitutiofie Pij V. 58.r1.210. Rejolui- 
tnr^non pojfe,vt cenfuit S.Congregatio&.iu.Quod 
710)1 procedit in vacatione per obitum > vel altas,n.
Ccq.vbi ponitur decifio Rota.
Sl» fi vnus tantum ad concurfum apparuerit,debeat 
minari, efi ei fi reperitnr idonSm de parocbiali 
f>r°t*ideri,r),u^ Refoluitur ,quod fic,(fi’ addUcHn- 
ttir declarationes Sacra Congregationis,t\.iif.
1 oppofitonbtts defcriptis aliqui non comparednt 
ad examen in dis pro examine & concurfu depu- 
ti*to,ncc fe excitfent legitime, poterit fine eisexa- 
7/10)1 & concitrfusfien.n-li6. & feq.vbi ponitur de­
floratio S .Congregationis.
Q^dfaciedum fifemel editio propofito nullus copa- 
T°at, vel ex oppofit oribus nudus repertus fit ido- 
n°us,n.z\%. Refoluitur,vt in declarationibus Sacra 
Congregationis,pofitts num. 219. Circa quod etiam 
c°nfiderandajunt alia declarationes pofita. n.220. 
slttfifaEto concurfu defifiat magis idoneus, ex reli­
quis oppofit oribus fit eligendus magis idoneus, art 
z>ero fi faciendus altus concurfiis de nouo,propofito 
nono cditto,n.zu.Refoluitur,quod fi antcfaftd per 
O, di narium cleElionem de magis idoneo , ille defi- 
ftat,non ejl faciendus nonus concurras . fed fv reli­
quis eligendus efi magis idoneus intra eundem 
ter Minant:fi vera fatth per Ordinarium elettionc 
de magis idoneo reperto, ille defifiat, vel decedat: 
hon poterit eligi alius cx oppofitoribus eiufdem 
Concurfits,fid faciendus ertt nomis concurfus , ad 
quem Ordinarius habebit noumn terminum , d 
die defifientUfiu ceffienis,vel mortis ei nota,n.212. 
& ii},ldtamen irttcllig'tdr quando defifiir, cedit, 
aut decedit ante lapfm quadrimifire, dat uni 
dd fignificandum Papa, alias enim infra quadri- 
^'ftrc&onfada fignificett tone,ad Papam demluL 
/s^n.224,
nt minus digni fx approbatis,omiffio digrtio-
ri,& prouifio parochi a id fubfiquitta fit mitia ipfo 
tiirt ex decreto Concilij & confiitutione Pij V. An
cifig.U6 tflc indoaddutHs contra Rotam .cuius de­
fit nt^cf 0US1 ntHT) *efioluitur ejfie validam, non ob- 
pr p. ecrf° Wrttame Concilij , & confiitutionis 
fer Inducit formam , nam non videtur rc-
ad prouifionesfattas de minus dignis. 
e talis eleEtus & pyouifiis videtur facerefrutius 
rurochtalis fuos, donec eius prouifio per indicem 
JtyelUtionis reuocetur, & fic non efi condemnan- 
J*S ^f^fhbustnifiad futnmum a tempore prima 
ceiCUt^ reti0ca'tori&,(fi‘ non 'a dic motA litis,vt di- 
p0ft Rota,nec d die intrufionus,vt videbatur,/up- 
' ilt0ViQd prouifo effet nulla propter decretmn tr-
...........................
fin 1 detUr appellatio a mala pronifione,
4*rL/-)Ofitl0ne parochia/is,a n.i^.refoluitur^on 
n fiPPellationem a relatione c "caminatorum, 
rij s*t eorurn reprobatione,d mala tamen Ordina- 
cl^[ t0ne >dari appellationem > & adducitur de- 
° (?Cr<eCongregationis & refolutio. 
exn^ K H 'ft&on dari appellatione k reprobatione 
t»r '. it0YlUn »quod etid.de deuoiutma intelhgi- 
'jOinrn procedit m beneficiis curans,n.i^x.Secus 
J°rn. 1L
1%
in fimplicibusfin quibus licet prafientati d qmbuf- 
nts Ecclefiafiicis per fenis non debeant infiitui,mfi 
prius fuerint ab Ordinariis examinati, & idonei 
reperti,tafhen d reprobatione examinatorum datur 
appellatio fHffenfiua,non objiant e c.^.fdl^ verfu 
adh$cH.245.& fcq./w<? etiam in parochiahbus i«. 
risfatronatus laicorum datur appellatio prajenta-. 
tis,quando vnus filus efi prafentatasenec habet lo­
cum concurjus d probatione examinatorum , fient 
habenti gratiam m forma dignum, 0.245*
Licet parochialibus detur appellatio d mala Ordina- 
rij elebltone, efi folutn ad effectum deuoluttuum, 
nam non impedit,aut fuffendit, quo minus exten­
tioni demandetur,cf prouifits, pendente appellatio­
ne d parochiali non efi amouendus.n.4.6.
Et tam fi contra eum fit latafententia per iudice ap­
pellationis, k qua tpfe appeilamt. nam ifia fecunda 
fent entia non efi exsettiioni demandanda, pendet e 
appellatione,qua habet vtrnrhque effeflumficut et - 
iafft quando coceditur gratia per Papam de paro- 
ch i ali,(fi adefi certus pojfejfor, datur appellatio ftt- 
tpenjiua a fent entia exeeutons. nu. 247. vbi quod 
procedit etia quando examinatoresJunt dtfeordes. 
Lataprtma fent entia contra pojjejforem apud Cu­
riam,parochtalisjiqnefirabttur, non obfiant e con- 
fiitutione Pq F. quia loquitur in prima fententia 
Ordinarij,n.248.
Tunc datur appellatio d mala Ordinarij cleclione, 
quando altas feruata e fi forma Concilij, illa enim 
non feruata,prouifio efi nulla , & parcehialis ma­
net Papa reftruat(t.n,i<{9.
Circa hoc de appellatione d mala Ordinarii deBio- 
nt,notanda efi dccif.Rota pojita,r\.%^o. de qua la- 
rrmt. 2.51. Sclcq. rbt quando fit locushnmfmodi 
appellationi,efi an requiratur dolus Epificpi. ‘
An auditor Rota, cui commifa efi caufa appellatio- 
nis , poffit appellanti obtinenti conjerreparochta- 
lemreferuatam.n.itf.
An quando elettus cedit, vel decedit ante facium e- 
xamen coram iudice appellationis, expiret iusap- 
pellxntis.n.i 54.
CEcuhdo principaliter cubitatur , an t Vicarius 117 
^F.pifcopi ex generali commillione abfque fpc- 
ciali mandato poffic facere cdficurfum ad paro- 
chi.iles , Sc fucceffiue ex approbatis, digniorem e- 
ligere. In quo breuiter rcfpondetur nffirmatiue, 
fiam regulariter Vicarius cx generali cofnrnifTio- 
nepoteft exercere quae fune iurifdi&ionis, nifi ia 
cahbtfs exceptis,ad tradita fup.^.par.cap.S. Et hicca- 
fos non repetitur exceptus Facit etiam d. declaratio 
Toletana addu(Ta fup. in dubio pr&cedenti, numero 
8.3dta docent Gert.dccif.9-7.numero i8.Leoz>r^/. 
for.Eccl.c.\%.ritiin y- & Sbrotilts de vicario Eptfc.in 
add.ad qn&fi.i4$dib.i.
(i>uod procedit etiam t vbi elfet locus gratifica­
tioni inter plures approbatos a:que idoneos , ad tra- * 
dita d.capli.nM.
Nec obftat t Concilium d.cap.iS.verf travfafto. _ x 
Eptfcopo ,fiue eo impedito, ab ettis Ficario 11 ^ 
generali, vbi videtur velle Concilium ita dem 11 na 
Vicarium polle facere examen per concuifum, fi E- 
pifeopusde impeditus,& videbatur fenrire^broc, d. 
li.i.q.ui.nu.7< quia refpondetur, per illa verba non 
tolli,quin coram Vicariopofltt neti examen , etiam 
Epifcopo non impedico > fed polita e Ile ad deno­
tandum conuenire, quod ab ipfo Epifcopo , ccf. 
Tante impedimento, fiat examen. 5cc. & fic cauli
q jj
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admonitionis. Et ita etiam accipiuntur illa verba, Bat,edidum de concurfu proponat EpifcoptU diace- 
vel eo impedito,&c.in c.n. verjlpr0uijietiam.fejf.14. [anus,®* quicunque examen eo nomine fubire volent 
de reform.vt dicemus cap.feq. ad ipfum conueniant,qui exploratione per examtna-
120 Non tamen poterit t vicarius abfque fpeciali tores Synodales fada ex probatu digniorem
mandato facere collationem Jpfarum parochialium gis idoneum deligat, cui vacans illa Ecclefia ab dio 
magis idoneo iudicato,5c ele£to,vt dixi d.q.part.ca. conferatur, cuius itu efi,fi ficus fiat, collatio refcifi^ 
8.?/« 07.109, nullaqueft. _
121 Tertio principaliter t dubitatur , an concurfus Nec per hoc tollitur t przeuentio competens in- 
poflit fieri ab inferioribus Epifcopo habentibus ius feriori in collatione parochialis, ad quam prarfetua' 
conferendi. Et rcfpondetur non polfe, quia Conci- dam S. Congregatio fic faciendum cenfuit, St inft- 
lium d.c. 18. hoc committit folis Epifcopis, vel vica- rior haberet pr&uentionem cum ordinario , debet ha~ 
riis,5cno aliis co!Litovibus,vt colligitur ex verfpera- bita notitia vacationis parochialis cora notarto de- 
ti<?.ibi: Atque Mi,&non alteri collatio Ecclefia ab eo clararefe velle dift.parochialem conferre, & ideo ro­
dat,ad que (pedabit eam conferre, 6c ex di<5ta confti- gare Epifcopum, vt proponat editla, & hac rattofit 
tutione Pij V.verf. ac illarum et ia Sc docent Anaft. tuebitur tus fux prauentionis. Tradit Gon^alez a 
Genno. de induitis Cardinalium, in §.quibi*Juis.ad reg.menfium.§.j.procem.n.i6.& 17 Leod.c.tS.mj1, ^ 
iin.Cccohd.i.par.verb.parochta. §.1.4. & eo dubio, Et illud ipfum t tenuit Rota in vna foro Sempf0']l 
Ccdms d.c.iS.de parocho.».6. Mare. Anco.Genuen. nien. parochialis 15. lan. Sc 7. Maij 1593. coram
d.c.fi^.n.i.Leo d.c.iS.a «H.4.9.Vgo\,de offic.Epifc.c. 
50.<$.4.tf.2.er v& Flam.Parif </./»».8.^.$).«.96.dicens, 
hoc fiepe fui ile in Congregatione Concilij refolu- 
122 tum. Et f vitra declarationes , quas ibi iple affert, d
Mantica,vt in decifionibus ftatim adducendis,
0feq. & in vnaTaruifina iurifdidionis, de qu*,n' 
fra,»«07.135. #
Vnde apparet t etiam deputationem vicarij ‘r
curfm. . $
Limitatur tamen t praedi&a refolutio,nifiin&f1^ 
Epifcopo fic nullius dicecefis habens proprium »* 
diftindtum territorium, & omnimodam,& qu3^' 
pifcopalem iurifdidtionem, & ius congregant\ 
nodum, Anaft.Gennon./»pr<i & Fiam.Parii,
».97.apparet ex quadam declaratione data Epifcopo (Stare ad Epifcopum, feu vicarium eius in parod1'3 
Palentino,quae fic ait: Reuerendijfime Domine adum libus fpeutantibus ad collationem aliorum. Vn 
fuit in S. Congregatione Cardinalium ConcilijTri- t etiam Congregatio cenfuit,/»locisexernptitv^\ 
dent.interpretii de his,qua in libello his literis adiun- rq cleflionem ad eum /pedare, ad quem Jpeffiat 
clo continentur,& matura conjideratione decretii eft 
ex Concilio ‘Tridcntino, noti licuijfc Abbati oppidi 
EaUijolettitiec in pofierum licere parochiales ficula- 
res conferre,ni(i his,qm ab examinatoribus in Synodo 
Palent in a conftitutts idonei fuerint indicati, & ab 
amplitudinefna vti ordinario,tanquam mavis ido­
nei elelli,collationefque ab ipfo Abbate pofi Conciliu »#»7.98.dicens ita cenfuifie S.Congregatione111. 'x 
nonfiruat a hac formafadas nullas ejfe, tufque paro- cilij: Recte que etiam poteft Epifcopus alie111 Jjj 
clualesipfas; conferendi cx Bulla S.memoria IJij fi.ad non fit vicarius, committere & delegare hui11;' 
Sedem Apofiolicatn deuolmum eJfe,ideoque amplitu- examen &c concurfum cum electione dignmfjSJfJ]C 
dtnetn tua debere pojjcjftonc deiteere eos, qui ab ^(b- fine ea, cum id competat ipfi Epifcopo eX i[,IS orJi 
bate fic irnmijji fuerint, 0 edidi* propofitts, examen nario,vt fupvh didrum eft «.y.facit cap finJe 
per concurfum indicere, 0 nomina eorum , quos exa- & Dodtores.ibi &: Thom.Sanch.tfe matri#' faped}0
minatores wdicauerint idoneos , quique abs te tan- iu.nu.7. & t conflat,ex fequenti declarati0^. tia, 
quam magis idonei eledi fuerint, ad (andijjimu do- did.c.iSibi.Poterit ordinarim fi pro fua 6° 
minum nojirum mittere , vt parochiales eis conferri & c.ex hoc verbo,ordinarim,colligitur ho( atfferi°f 
poffmt,qujt omnia,vt quamprimum efficiatur,ampli- locum habere in triferioribus pralatis , pflr
tudo jua,q»atum in fe efl,curabit, cui bonam valetu- Epifcopo , qui omnimoda tnrifdid 10ne# %t'
dinem > Qr perpetuum dtuinxgratia prafidiurn opto, copulem, nec alicui fubditutfed efl im#c ^ terti' 
Roma 24. die Odob.t^j^. amplitudinis tua tanquam Bus Sedi Apoflohca, nullius dicecefis PfOft}0du#>
Erat er Philipptu Bo.C otnpag.Cardi. S. Sextio. toriurn habens, fi habet ius congregadi ‘v ^
123 Apparet etiam cx i quadam declaratione Sala- legitime confiat tllarn congregajfe, & ^^f.irutrt’ & 
mantina, Vcronen.&f Raucnnaten.quam adducunt nat ores, poterit concufum infiituere, eX^(are,^erlt' 
Leo d.c.\%.n.y. quz fic ait: Commendataritu Abba- approbare, ac oeconomos ,& vicarios 
tut exempta exijientis intra fines alicuius dicecefis, que omnia illa, qua per hoc decretu^ P^ c(l t J ' 1
nr?^ r « - /■ prafiare. Et (uper ca.iofejfion.i$dert'iWd ^ ■




li-pifcopalia , licet dare dimifiori^f -^f/t cete ^
& habens mra quafi Epifiopalia, non poteji facere 
concurfum beneficiorum curatorum , fed hoc jpedat 
ad Epifcopum, in cuius dtoecefi ejl Abbatia, qui ele-
de magis idoneo mittet eundem ad commendata- .io. Co^ff^di xy 
nurn pro collatione. cet,nifiprobetur habere ius
J24 Et a lias S.Congiegatio 1 dcqlarauic.quod in vaca- alias legitime congregajfe,vt fummm &:t 
' ttone parochtai/s hcchfix, cuius collatio etiam ab im quttur Profer de Augu^*910i,collatio» 
memoriali tempore ad inj eriorem, vel Patriarcham verb.paroc hi alium, benc^cl0^. ygolinus d.C-5°‘ 
pertinet,examen,eUdio perfona idonea, ac edido- lie z.Leo d.ca.iS. numer° ^ £e„ 132
rum oppofitioetiam vtcariu conflituere,& omnia 
alia facere ad ordinarium s pedat: de quo etii fune 
piures declarationes, Sc decretum Concilij prouin- 
cialis Alediolan^.p^r.^.f/r. qux ad beneficioru col­
lationem tiX.tine.nl,verf.vacat e,<\uod fic Alt: E a eant e 
Ecclefia parochiali,cuius conferendi tus,non ad Epi­
fcopum dioece/anum,fed ad aliurn, etiam ab Eptjco- 
paii furi/didione exemptum, 0- regularem item jpe-
numer° ?■ . , „,ia t s. Congregat'0"* 0.
Et ita etiam ex fenten -en>vtin decm fi 
nuit Rota in d.foro Semp1
cibus. % _1ia, $
• narochiahs 15-
Forof Sempromen.p Maf)tica. ■
rii ico?.coram mtis.J W . 7 Ravttf* Fert»”* *„/ PUchh DominisgrA“ ?
cap.ii.de forma serv.in provis. paroc. 1§T
beiulUficat^tireJum vtcstti* ex conffitHtit,- n.im ftequenter.^orro coniuntio $. f,n autem e?
rrob4,ur,«md Abb*s, * )»« Z.*e* *»««t Abb.vt hte nen conttdx.Ripa ,n l.,.n.n5. Anten.fuit proLfaj» dfiri S« , >» 9«» « foluto matruuomo. ™«», tntgu d.uUi.t
fi» eft Ecclcfm parubUlis, »»» omitimod»m, domini effe recipiendum ,q«i« ‘xt*‘ vltiam/hetus& qoufi Eptfijpalem i»rijd>aionem,ficuti S.Conci- anni itfi.quibus Abb», fecit ci umurn bts,
l‘«m TridfentiL,ff,mt!& 'a S. Congrega, ime IU- quifia* concurfu coram.Tr™el 
fiifimoritm,ac RdLrU,fimorum dominorum Car- ab au, examinatoribus 
dinalium (*p,fime fu,t declaratum, & a Rota deci- S.Congregatio declaramt, Ep.fi•P™f" fim ,n Leglnen.S Facundi,& in Marficaua exem- nien-effemanut,nendum,n quajipofifione(T’*”- 
t“oni.,K°uee„amslbb. doce,/e effe follium conuo- d, examina,oreseuam Vnc°U't™V*r“ ~ .
Ut‘ Synodum,&in ea deputare examinatore, : qui- ftiu, loa,donec Abbas legitime docuerit tus comp 
^"Epiuopmforo Sempronien. tanquamvicmior terefaciendi concurjus, quod cum ipje adhuc non 
‘fi, ‘n quafipofefionc conu.cand, ipfam Synodum, docuerit, quia probat,onon excludit 
<5- deputandi examinatores,& d S.Congregatione II- Puteus deciflon.aoj. l.b. 5. (an, Epifiopu, debe, me- 
‘«finjjimorum ac Reuerend,fimorum Dominorum rim manu teneri c., & a.vt l,te pendente^
Q"d,nat,um eiufdem Concilq Tridentin.mterpretu Et m d.Taruifina t.Unfd.dt.oms coram D-Utay. 
h«h.c,dic rt.lanuar.iM. obtinui, mandatum de Februar. ,59a. fmt refolutum, concurfnm facere ad 
^nutenendoinfua quali poffefiene,donec Abbas le- parochmles ffeRare ad Epifcopum dmcefis,&non 
l'tirnt probatio it itu copendi Synodum habere, & a- ad Abbatem,qui non docet je efje nullius dtoecefts,£r 
has cocriffe & in ea examinatores ad praferiptum Synodum legitime congregafe\ minus examinatores 
C^cihdepHta[fe.Aecedit etiam quod,&ft Abbati deputafe, tuxta declarationem S. Congregationis , 
e° in locfi plena iurifdtftio, & facultas deputandi e- Concilq. .
Amatores in Synodo ab eo congregata compete- Et idem videtur + in inferiore exempto,hcet non ^
>ct,n0„ tamen in collanone huius parochi alis forma fit nullius dioecefis, habente tamen proprium d,- 
tUcepr*;«s cZcul L capitulo ,8.feEon.z4.de re- ftriftum, & Epifcopalem mrifd.ftionem pnuatme, J fQrr P aai>'f:onciho\nc^\i\A 5 ; & ius congregandi Synodum, nam eadem videtur
obferuata,quia anno 1190. quo tempore pa- ^ 111 c o. b . ■> . . .. ^
•r°chialu vacamt, nonfaerunt deputati examinato- ratio,Rota inVrbinaten. luuld. 4. M aij11594x01101 
Tes,jed anno 1588.& in finguiis annis debent depu- Giptio.nouiffim. Fari. ec. ^avi erur tenere
tar* in Synodo dtcecefana , qua etiam fingulis annis Floresquafi.i^-num.iiAoQUins de Abbate u. acun- 
celebranda eft,vt in d.Concilio capite zo.conuento. di Le^ionen.dioecefis, quem numer. 1^. 29* $2- O135* 
dict.ca.i8.§.cxaminacores (edione z+.ncque etiam d. ait Synodum facere , & air Congregationem Car- 
exarninatores de anno 15SS.deputatiyiuxt* decretum dinalium Concilij dcclaralle diti. cap. 18. Concilij> 
Concilq prjftiterunt iuramentnm, er cumJexrequt- quod loquitur de modo prouidendi Ecclehae paro» 
rantur,& non pauciores, vt in di£b. §. examinatores, chiali vacanti, intelligi etiam debere in di6t. Ab- 
quatuor tantum fuerunt deputati, igitur collatio bate ordinario , 8c ita in caula inter eum , 6c Epiftro- 
Abbatis non (eruata forma Concilqfatta nullius eft pum Legionen. k Rota decifum clle, de qua deci- 
momenti 1 conftitutionibus E ad municipalem Li. fione meminit ditia prima decif foro Sempronien. 
non dubium Codic. de legibus 1.1. $. fi quis ita,de & fic quotidie di dum Abbatem conferre benefi- 
verborum obligationibus,& Dodorcsibidem, &in cia, & ponere edida ,& admittere concurfum,&
1 - - - '■ nominare examinatores. Et t facit declaratio S.^ege prima de liberis 6c poithumis*
In eadem t coram eodem y.Maij
Placuit dom
Congregationis in vna Farfen, Legionen. Marfica- 
na,8c Cremonen.qute fic ait,Commendatarium Ab­
batia habenti tura Epifcopalia , pojfe coram (e,vel 
fuo vicario de curatis vacantibus concnrfumfaceret
riacuit do inis,&c. quod vero attinet ad vatione fi modo habeat ius congregandi Synodum,& eligen- 
cx conftitHtione PuV.domini cenjuerunt a dectfione di examinatores. ■
*n cauJitfaSkidie \i.Ianuar.proxime prateriti non ef- Et ita efi intclligcndum, quod dicit Lcdelma d. I3*
fc recedendum,tlU tteniln verificatur, quia vacante tratiat.7. ca. 1. 7. conclufion. circa a^. difficultatem„ 
T*rochiati Epiftoptis foro Sepronien. tanqud vicinior quod priores ordinum militarium habentes mrildi» 
'litus lociyin quo (itu eft fecit concurIum ,& Abbas dionem quafi Epifcopalem, vt prior hmenten.pol- 
clilJfen,ad qHem (beftat conferendi noluit confer- funt nominare examinatores Synodales congregan-
rcd-parochtalem eirfuiin d.concurfu fuerat approba- do Synodum;intelligendum c(t enimdi aliashabent 
tUi'fe*l ipfcmct fatto alio concurfu eam Luca Anto- ius congregandi Synodum,&c.
^rehangelo tanquam legitime approbato , qua Et aduertc,quod eo t iplo, quod quis habet lurifi 13S? 
^'dern prouifio non potefifuftineri , quia vt inferior didionem quafi Epifcopalem, videtur habere ius 
COl,Utorpo(fit facere concur fumdttxtaformam S. Ci- congregandi Synodum, cum fit ius Epifcopalem
€tl'jTrident.r* CoCT'^* ■> A tria nece (fana Ytnui L -------- f- r\-J:------ ~ 1...J
rtintuy //^,Ca-i8.feflTione i+.tria neceftana requi 
*ft,nullt quod locus, in quo parochialis fita
AP°ftolSfit-^**cefls> & tmm£diate Jubtechu Sedi 
fecundum, quod collator m ea habeat 0- 
yUafi Epifcopalem iurifditiioneTer- 
filitHiCf?J tus congregandi Synodum , & fit
£onrsi^ n^ relAr^»fi cuti fuit tn S. Congregatione d.
conquerente.de Offc.Ordinarij, nifi aliud fit in con­
trarium.
Quamuis autem habeat ius congregandi Sy no- ^ 
dum,fi nondum illam congregauit, aut examinato­
res non deputauit, fpedabit concurfus ad Epifco- 
pum,intra cuius fines,feu dioecefim parochialis exi-
'~°tldl r  * * jnenfj""-----—W "'«s""”"6 “• ftit , feu ad viciniorem , vt colligitur ex addudis.
lutUtn y rrtdent.fape,crint}ecieinhac caufa refo- Quod t tamen videtur cefiare femel congregata Sy- 
u,ft0 cum in cafu propofito non concurrunt,pro- nodo, 8c in ea deputatis examinatoribus , ]jcec
Ai>bate Luca Annn.Archdgelo prater extin&i fuerint,tunc fieret deuolutio ad Papam, 
l.fipj * b-c°ncilq TWd^.d.c.i8.feEone iq..corruit. iyxta didam conltitutionem Pij V.
rcs.m pnncip.de conditioniE.inftit.cap,qUo- £x quibus infertur t ad decretum Concilij fejf 14»
Qna; II* q iij
j06 NONA PARS, DE BENEFICIIS;
2z.de reformat.capitulo 5-vbi cauetur, quod difpen- 
fationes quacunque authoritate concedenda, (i 
extra Romanam Curiam committendae erunt, com­
mittantur ordinariis impetrantium»vt fi impetran­
tes fint fubditi inferiorum Epifcopis, qui funt nul­
lius dicecefis , Se iurifdi&ionem quafi Epifcopalem 
habent, illis fint committenda:, vtS. Congregatio 
declarauit anno 1595. in vna prioratus de Veles or­
dinis D.Iacobi his vctbisiCongregatio Concilij cen- 
fuit diSpenJationes matrimontalesaltas quafcun- 
qite qua fubditis inferiorum Epifcopis d Sede Apo- 
ftolica conceduntur, fi eas extra Romanam Curiam 
committi contigerit, illi inferiores nullius dice- 
cefis exifiunt, & iurifdiftioncm quafi Epifcopalem 
habeant, eifdem inferioribus, non autem viciniori- 
bm Epifcopis effe committendas. Hieronym.Card. 
Adatthaus.
In eadem tamen f poftea eadem S. Congregatio 
dediffcquentem declarationem ad inftantiam Car­
dinalis Foletani. Congregatio Concilij cenfuit prius 
coram D.Datario effe docendum priorem habere\qua- 
lit at es r equifit as, vt ipfi dtfpenjdtiones matrimonia­
les committi poffint, vel effe in quafi poffeffiene, vt 
prAdiiiAdijpenjationes eidem committantur. Hier. 
Card.Aiatih&us.
Etinvnat Prioratus de Magacela Congregatio 
fic a.it:Congregatio Concilij alias cenfuit fi prioratus» 
Vt proponitur,nullius fit dicecefis,& quafi Epifcopale 
iurijdiblionem habeat,lit eras difpenfat tonum matri­
monialium , & alias etufdemgeneris priori commit­
tenda* ^.AdaijiVjW.&c ^.Iul.i509.Congreg.&c t6o.
^5 Et alia declaratio f eiufdem Congregationis, fic 
ait/. Pr&pofito Ptfcien.cui mandata eft tunfdulio, 
vi(itatto,correiho>&fupcrioritas,ettam quoad infii- 
tutionem, prafentattonem, & nominationem , prout 
illam habebatEpifcopus Lucanus, funt committen­
da liter a informa dignum, & dijpcnfationes matri­
moniales.
Id taVnen non t videtur procedere in inferiori­
bus, quantumuis exemptis, & habentibus Epifco- 
palem iurifdi&ionem, fi non funt nullius diace- 
fis,nam dilpenlationes eorum fubditis conceden­
dae, videmur committendae Epifcopis, intra quo­
rum diaecefim funt, ex iftis declarationibus,qua: 
id velle videntur , ratio poteft elfe quod Curia 
in rebus ab ea committendis, non confidit de aliis 
ab EpifcopisA' ita etiam capitulo fede vacante, feu 
eius vicario,non vult committere,vt di&um eft fup. 
6.part.cap.i.
Nihilominus verius t videtur idem efledicen- 
7 dum in' inferioribus exemptis habentibus quafi 
Epifcopalem iurifdi&ionem, & proprium diftri- 
tium , licet non fint nullius dicecefis, cum fint or­
dinari) , Sc fic verificentur in eis verba Concilij, 
nec didtae declarationes excludunt cafum fimilem, 
&: habentem eandem rationem , & dicSta declara­
tio addu&a numero 145. non dicit, quod iit nullius 
dicecefis,& ita Flores d.q.z^.nu.zz.dicit difpenfatio- 
nes & commutationes vltimarum voluntatum ex 
d. c. 6. .fif.ii- debere committi d. Abbati S.Fa- 
ciundi.cum fit ordinarius, Scc. Vnde etiam vicariis, 
huiufinodi prariacorum habentium iurifdi&ionem 
quaii Epifcopalem poterunt dari dicStae commifi 
fiones,Thom.Sanchez de matrimon. lib. 8. difp.vi. 
gofimafeptima, numer. 54. Sed Thom. Sanchez ibi 
loquitur de vicariis prolatorum nullius dicecefis,in 
quibus etiam verius exiftimo non habere locum di- 
ttas commiffiones:nam vicarij inferiorum Epifcopi
hullomodo funt in dignitate cofiftituti» flecfuht 
capaces huiufinodi commi/fionum , vt tenent 
glo ft.verb. Epift .in Clemen. et fi principali* de re- 
feript. & ibidem Zencel. Guillelm. & Paulus An- 
char.numero i.Card.quafi. 14. Imola numero 19. Bo- 
nifa. 30. Abbas numero 1. per illum text. qui folum 
loquitur dc officiali Epifcopi: & ita plane fentit 
S. Congregat, in d. declarationibus, in quibus fo­
lum dicitur,committendas elfe ipfis prolatis: 
ita, vt exiftimo, eis diriguntur huiufinodi commif- 
fiones, & non eorum vicariis, nec officiali iHiuS 
dicecefis,vt perperam inquit ThomasSanchez ibi* 
nam pro locis nullius dicecefis non dantur re­
feri pta ncc commiffiones fub nomine talis di^- 
cefis , feu nullius dicecefis. Vnde etiam male pr0 
fe allegat praxim ipfe Thomas Sanchez, cum p°' 
tius fit contra eum , & patet ex pradt. CanceU» 
Hieron. Paul, titul. de indicibus & eorum ordif’ 
ver/, item quando feribitur officiali, vbi ait, qu0<* 
non feribitur nifi officiali maiorum praelato­
rum. Et rurfiis verius exiftimo , praelatis exem­
pti s, qui non funt nullius dicecefis, non e fle pr^" 
didtas commiffiones faciendas , fed Epifcopis, f£tI 
eorum officialibus , quorum dicecefis funt. 
itareuera vult Sacra Congregat, in didtisdeclaf3' 
tionibus, qua: loquuntur fub conditione, t nulliu$ 
dioecefls exiftant, & ita exprefle vult Rota! in 
cif. Burg. addudla 3. pare, capit. 2. numero 209« ne^ 
eft eadem ratio in fubditis prolatorum exemp^ 
rum habentibus proprium Epifcopum dia?^"
num,cui dirigantur dido commiffiones,ac in Cvb^“
tis prolatorum nullius dicecefis, qui non habent^' 
lem Epifcopum. *
Sed hic offert t fe difficultas,an Epifcopus quV 
cit concurfum ad parochiales fpectantes ad c° ^ 
tionem inferiorum,fi ex approbatis reperit 
que idoneoSjdebeat omnes illos eligere, vC*fl fljti- 
parochialem conferat cui maluericTan vero p° pc 
pfe Epifcopus gratificare,& vnum folum ^^per­
videtur debere eligere omnes oque (0,
tos,nam non eft maior ratio de vno,qu^m 
Et t ita videtur velle facta Congregatioin %Qf°' 
declaratione data Epifcopo Vicen.quar^^'^^ 
ties aliqua Ecclefia parochialis vacauef1*’ 
aliquis Abbas habet itu nominandiiqvtfliC i J 
bos nominaueritfum ordinarius ad exaTfie r(£^ Re­
tere debet:fiatuem Ecclefia vocabunt in°^ (0^ 
ttorumfn quibus Abbas habet ius confirtna^uspr°' 
curationem,qui fufeipere volunt, eos °r^ vaCatur?e1f 
bare debet tllo examinis genere > fu0 e*arnt' 
concurfum,nec bbas ob eam 9ffcijp******
nisedtllum proponere potefi, nec 0rdiaArUirny^
aliquam attingere, fed id pert*^fgxamittAtor^s eX 
qui debet ipfe proponere cditf* ’subere y a tjUi0ls °“ 
Concilij praferipto deputato* * nentur,qH0 e**171**6 
mnes tfiiufmodt concurfu cx'aTflt tas,& dofirina^077* _ 
cxhi^msviuitgi"
mendabit, ordinarius debet s .lpftiscut
pofte* Abbati relinquere * Z!ftU,ncm 
curam conferat, quam deClarAtl „»- [ ' ' ferius v^tur pofj;
Nihilominus tamen ^ inftrl
Pariffupran.ioi.fed dimt^.^s videtur po' 
i il i t -re » cui i tn lC 
pifeopum vnum folum c r fint plutcs 
lator debeat conferre , 
idonei repem , nam
dtio dignioris. videtur c _ de
mC*CLT° E ochiabV Pap* * quibus
mus feruari in F*r0‘
*5i
\ ' cap.ii.de forma ser. in pROv. par6: 187
quibus dicemus dubio fequ.&c conducunt, qua tra. tus in refignatione in fauorem ,in qua non requiri- 
dimus infra dttb. 18. dnumer. 165. de patrono Eccle- tur examen per concurfum, ied iolum in forma di- 
fiaftico. gnum, nifi Romx ut examinatus, oc approbatus, vt
Nec obftat f ditia declaratio Vicen. in fi*. nam pluries S.CongregatioConcihj refpondit.FU.Parif.
, procedet vbi Epifcopus eligeret plures xqueido- de refignatjib. i.7.»^8.& late /16.10.9.7.* netm.iy 
tieos, tunc enim inferior collator poterit parochia- vbi ponit declarationes . ongrcga lonis, oaxin* 
- lem conferre,cui maluerit ex illis. Gutierrcz canon.qtt&fi.ltb.i^Ceroia dt§
Et intraquatuorf menfium fpatium ^ die vaca- i.dub.y& 6.Cechus ^’«w.6.Mar. Ant.Genu.n.d. 
tionis, intcllige notae, iuxta ditia partejeqtuntfca- c.tynnmJ.&iM pofthxc Gon^aiezT&pM 4 mime 
pvefccundo, debet ordinarius facere concurfum ad m.&gU^num 14.I lo^per de Auguftin / M fi- 
Parochiales foedantes ad collationem aliorum, Leflius 'hb.i.cap.^.num.%s\. Leo m tvej. tcclej. 
hillis fumificare perfonas eletias pro collatione §.
obtinenda , alias omnimoda difpofitio illis re- Enumero i.&5.Pi»CccJ.p*rt.i.c*M' numero dec*- 
Cillatur, ita vt libere eam pofllnt conferre, vtdi- 
IpnmtPms Quintus in ditia confiitutione,verfic.ac
. Marum,
^ Quarto principaliter i* dubitatur , an Epiicopus 
pofhc facere concurfum ad parochiales vacantes in 
Hienfbus referuatis,vcl alias referuatasdeu affetiasi 
®on obftantibus regulisrcleruatoriis,&c.In quo re­
spondetur aftirmatiue ex dititf 6dpi?c decirnootiauo 
Concilij,ibi;£f/j<w/i ipfia parochtalis Ecchfia refer- 
Hat a, velajfetia fuerit generaliter vel spcctaiiter,
G^tf.Etexditi.conftitutione Pij Quinti.Cerola <sh£Z".
^erb.parochia. §.fecundo ,dub.^.& 10. Cechusdifflo
de parocho, numero fexto. & Marcus Anton. 
^tnucndiu.c.denumero primo.tkpodhzcglof.6.d
mootiatio. q
Et ratio eft,nam beneficia trefignatain ftuorem1^' 
non dicuntur vacare ad effetium, vt alteri conferri 
polEntjVt dicetur infra \i.par£.yn.+.& 1 o.cf C.4.WH- 
mero 40.
Et confirmat + S.congrcgatio, vt in declaratiom-1?^ 
bus fequentibus, Curn Parochtalis Eccle fit rtfigna- 
tio fit in Aiambmfintlifftrai, quia tunc non dicitur 
vacare ante quam alteri adquiratHr,nec in ea poteft 
fiattm deputari vicanus,non efi neceffarium examen 
per concurfum, & aptiorem effe eligendum per ordi- 
narmmfied fatis efi refignatarium ab examinatori- 
btu inSynodo deputatis (imul eum ordinario probari 
idoneum. Alia./# paroclrialibtu per refignattonem in
numero m.Rota decifazfiart.i.diuer.numero i.Leo fauore,quaappellat ,concmfiu fieri non debet, cu pro- 
'"thefifor.Ecclef.c.&.num.ii.&js). Vgolin.de offic. pr*e non dicatur vacare,prouifiones tamen istarum
Epif.c.jQ.§.4.KHfncr.i.8>c nonifTime Piafec.i» praxi 
Epifi.part.z.e.<i.num.9.& ly.qui cumGongal. «.116 
mc quod de curatis tancii *ti vacantibus jper obicum 
in curia,(lue per refignationem, feu dimi(Honem,in 
manibus Papae,(olet dataria prouiden fine concurfu 
prxmiffo folo examine fuper fuflicientia,quod quo-
. tidie videmus.
A4* Et ita cenfuitfacra Congregatio t his verbis, In 
beneficiis curatis referuatis Sedi Apofioltca, & qui
ordinariis committuntur , qui examinatis, proutfis, 
fiue refignatanis, & idoneis repertis, iis parocbtales 
huiufmodi conferat.Eft alias fic cenfuic Congrcga-i/>o 
t\o./n cejfioue tur tum in fauorem cius, qui pratendit 
habere ius,nec examen,nec expreffio beneficiorum,aut 
vaioris efl nece fana fi vera Lis fuerit.Et in vna 'Gie- 
nen.in proutfionihus a Sede Apoftotica faciis non esi 
neceffaria, nec de ture fieri debet examinatio, qua fit 
per concurfum,quia du cx Papa comi(fione,quis exa- 
W*u aliu etiam ex amittua tenputxiixt ordina- minatus,^-approbatasfur,t Remi, debet haberi ,i.
proponunt ed.Ba concurfu,. &'*Sede Apoflol.ca qui fiM« ex*m,n*t\&*pproba,us per cocurjum : 
fromL liat approbato ab examinator,bm in Syno- Vnde etiam in beneficus t refignws ex caufa »61 
do dicecejana deputatis,fi habet fidem approbationis permutationis,non elt faciendum examen pet con-
fui ab ordinario,&de hoc esi bulla Pi, Quinti,Et ita ciirkim.Fhm.PariCltb.S.qu.*.rmmtrt 9V Cechus d.
®it tefpondillc facranvCongregationem Anattaf nuw.ci Gcndcn,i Yiunr.r, Prolpevde Augudino^.j.
Gprw^^. J > . ■ - i.1.. - .»••
, . . rardinalium. ^qntbufnts, mt- ,ermon.de indultu C‘*ra . Oqrif iupra nurn.toy 
tncra dtcimoftptirno,& FUmin- . Gonca-
& hbro io.qu*jho.7.n»mero duodecim
lezs.wi*»i.iu. j „;r Nauarras m*
155 Et ita eft intelligendvun, t <luo'" " 
tofi-
quicquid dicat f eflius s.num. 85 quando rit permu­
tatio cum fimplici,vel cum alia parochiali, vbi ma­
ior requiritur indullria.
Sed didicultas efl*an edo t non requiratur exa-i^i' 
men per concurfum in prouifionibus faciendis de_____________^v.vuviio UC_____ ______ ___ H.: ;"xcaufa permutationis,re-• r , — lQ numero aeci- beneficiis refignacm e amen i forum c rnper-“pttefiquandod‘fefirV,-,"ffchii\c’seffc abomni quiratuttamen n“li minatoribus Synodalibus.In
»»-3«.ma.0mnesEcclefias patoehiai« ^ mutantium coram exam _ .
telcruationeexemptas,^cxdicv.cap- i , -v/ «
1 «a - 1 ^pni!n ad effe&um collationis,quse ab ip(o Papa 
Juendaeft iuxtadidum decretum, ibi Ab eoad 
^'^IP^tabit, &diflam conftitutionem Pij Qum- 
Jiii C,<^ eft fupra i- par. c. 1. numero 508. &
'inus bene locutum fuiffe Nauarrum ibi, ait Gon- 
^{Xz*bi proxime.
Quinto
quo t Cechus d.num.6.ait, Quod fi ambo funtcu-^5 
rata non requiritur nouum examen,at inferius,^©. 
de benehctatis, arca ■ nem ait, quod non efl /acien- 
dum examen in beneficiorum permutatione fi am­
bo fint curata & paria, fecus de fimplici ad curatii, 
vel inaequali,ex declaratione Congregationis 55Z.
Principalitert dubitaturi an in beneficiis *» **■ l c • ~ ~ r - ,Cantibus Mf..... r ■ j 1 c ■ ^ s tn tralt.de benehcns,cap.io.nitm.i.verf.\4.z\t,Qi\od
US- In quo J.N gnl,J°nenl “ fir' C°ncur- dcbe"‘ permutantes examinari circa fciendam, &**/*« declj ;,"aU1, dl“n6“m, quod fic, ex d,th inquiri de eorum ordine,moribus & «ate, & fi Pc_
cai'!«.Fufcll, jC ‘ refignattonem etiam in clelia- lint parochiales ij denuo debent examin iri
etiain i„ .... dyt’\fi»t,oneM.x.e*p.%.num.t,. Vnde coram Epifcono,vel eius vicario eo impedito & ,r;
deh lln Parochiafibus refighatis in manibus legati bus examinatoribus in Synodo conilitutis, vt mos
1 tl^eti concurfus ab ordinario , vt in fequenti feni at. -
qecUr.78. ^ Se(i pl^m.ParifJtb.^.quAsl.o .num.^. docet cx de-i£f
7 Sed boc procedit in refignatione t fimplici, fe- clarationc S. Congregationis, quod in prouifioni-
4 ijlJ
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bus faciendis de beneficiis, ex caufa permutationis, 
no fit neceftarium nouu examen, poteftque apponi 
claufula,vt non obflanti* beneficiales, &c. Et dum­
modo permutatio non fit fraudulenta, nec de fim­
plici ad curatu, nec in valore fit magna inaequalitas, 
nec aliud fimilc,ali^s debet fieri exame. Quae decla-
165 ratio fic habetur fuper df.c.iS.Sunt etiam t circa hoc 
ali<£ declarationes S. Congregationis. Prima,fi per­
mutatio parochialis cum beneficio fimplici cora ordi­
nario ture fieri poteft, requiri nonum examen quoad 
parocbialemfid abjque concurfu. Secunda,vaca- 
tiomb. etia per permutationem nullum prorJus exame 
requiritur,cum proprie non dicatur vacare. Clcmen- 
tin.i.de rerum per mutatio ne.y?c et id ejfet magna in- 
aqualtta* numeri parochianorum, & quod alias ifli 
permutates non fuerint examinati,iterum examina­
buntur ab ordinariis fied abjque concurfu. Tertia,in 
permutationibus»qua, fiunt de beneficio fimplici, & 
curato,licet non fit mcejfarius c on curfus, exame tarne 
■necejfartu efi. Quarca,*« permtttationib.Ecclefiarum 
paroebia/ium non requiritur examen,fi tamen ad fit 
magna in&qualitas numeri parochianoru, vel permu­
tantes non fuijjent examinati eo tempore, quo paro- 
chiales adepti funt,tunc eos examinados effe, fied abfi 
que concurfu,&fi fiat permutatio cnm beneficio fim­
plici erit necejfarium examen fed non per concurjum. 
Quwta,prajuppofito,quod alicubi a tempore, cuius i- 
riitij non efi memoria, parochi Ecclefiarum Ecclefias 
parochiales pro tempore vacantes optare confutuenti, 
refpondit Congregatio, non effe jublatam per Conci­
lium huiufinodi confuetudinem & in illis parochiali- 
bus,qua optantur,non effe nec effartum examen pereo'- 
cmjum,vt in decreto depermutationibtu,quia omnes 
funt examinati per concurfitm cum vltimis,& qui de 
nono admittitur per concurfnrn erit examinandus. 
Et ifta clarius habetur in feqq.declarationib.^ti.&^y. 
Et in Concilio proumciali Mediolan^.p^r.^f/V.quq 
ad beneficiorum collationem attinent, fic ftatuitur.* 
In Ecclefiarum curatarum permutatione coram or­
dinario facienda,ne locum habeat, quod primo pro­
vinciali Coctlio decretum efi proponendo edtUo exa­
minis caufa in vacatione Ecclefiarum parochtalium> 
fi tamen vel parochtalium hominum multitudo val­
de in aqua lis eft,vel qui permutant,quo tempore paro- 
chiales illas Ecclefias adepti funt,exame prstferiptum 
non fubierunt, fiat tunc de illis experimentum exa­
minis,Jcd abjque concurfu,idem examen fine concur­
fu adhibeatur de eo , qui beneficium fimplex commu­
tat cum alio,quod curam animarum habeat,fi quan­
do eiufmodi permutatio coram ordinario fieri ttirc 
poteft.Et ita cum S.Congreg.tradit Leo d.ca. 18.W.62. 
&Vgol.dl.c.5o.§.3.».j.z/£»y?7.^*j5,,io.«q*Adiierte au­
tem, quod cum in permutatione parochialium exa­
me requiritur, licet fine concurfu faciendum eft cu 
tribus faltem examinatoribus fy nodalibus, vt inquit 
Cechus fupra relatus ««.163. fentit S. Congregatio 
& d. Concilium Mediolap. & clarius Leo itfi.ficut 
in parochialib.iurifpatr.Iaicorum dicetur infra 255.
166 Expedire tamen , quando t aliqui vellent facere 
huiufinodi permutationes,in quibusrequiritur exa­
men ad curatum, quod ante renuntiationem fieret 
examen ad illud,vt fieri rede poteft, ne forte poftea 
inueniatur non idoneus,&c.
267 In permutationibus tamen , t qua: fiunt coram 
Papa , femper committitur ordinario in forma di­
gnum , ni fi mittatur approbatio ordinarij cum exa­
minatoribus Sy nodalibus ad parochiales , quae per­
mutantur, aut ad parochiales in communi, atit fiifi 
permutantes fmt Roma: examinati,8cc. Sed & cum 
approbatione ad quamlibet parochialem expen­
duntur in forma gratiofa, & fine commiflione exa­
minis permutationes,& referuationes in fauorem,& 
alie pronifiones Pape,vt vidi tepore S.D.N.Pauli V.
Et circa parochiales t obtentas ex regreflii Con-l6* 
gregatio fic cenfuit, (?ui parochialem obtinuit po& 
Concilium, exregreffu vero ante Concilium acqaift' 
to,non efi examinandus. Alia. In parochialibut>qu4* 
quis acquirit per regreffum, non efi necejfarium exa­
men , quod mtelUgendurn fi eam pojfederit, fisco* fi 
eam nunquam pojfederit. ^
Sexto principaliter t dubitatur, an parochiaIibuS 1 
litigiofis vacantibus habeat locum concurfus n01] 
obftante lite. In quo videbatur dicendum , qu°^ 
non ex c.i.er t.vt lite pendente in 6.& clem. 1. eodeffl 
tit.Sc Gor\calezd.gl.6.n.iyz.
Nihilominus tamen f contrarium cenfuit San#* 
Congregatio,zj.Iunij 155)4. bis verbis : Congregati 
Concilij cenfuit decretum Concilq T rident, cap.1^' 
fefi.24.de u-facvn.vbi de concurfu faciendo fuper 
rochialib.agitur,habere locum,etiam quod parochi' 
les litigiofx, fint, quando in illis S. Pontifex no/uetd 
collittgantemJitbrogare, verum ius demortui in ali 
transferre , nifi confiet fanUitatem fuam volutffe d’ 
decreto Concilq derogare. Hieronymus Card.Ma*' 
thaus. Qu$t declaratio poteft fundari d.cap.iS. iT1 
Non obfiantibus huic decreto,&c. Pondero illa vef' 
ba,£t altis impedimentis quibufeunque. Accedit ali* 
declaratio infr^ relata num.i^j.
Exiftimo tamen , quodeledo f & indicato tu*' ^ 
gis idoneo in concurfu ab Epiftopo ad parochi*' 
lem litigiofatn non pofiet fieri in teri m coliad0^ 
ea ab Epifcopo, feu alio inferiori ad quem ali^s c 
latio illius fpedaret.ex ditf. capti.r. & 1. & 0
tin.i.vt lite pendente. Sed t vel erit recurrcnd 1^1^ 
Papam velexpedandus finis litis , iuxta di&* ^otl 
q.par.c.i.a n.t33. nam licet intra quatuor 
recurratur ad Papam pro fubrogationc, # 
fundi, nec fiat illi fignificatio, fed expe#ftinff>c 
litis, vt ab ordinario tunc fiat collatio. n°n' pjj 
deuolutio, feu referuatio ex d. conftitut<°n^.0ptcr 
ex quo parochialis non erat Papa: referU^* e(t
Iitem,qux non inducit rcferuationenV^^jefe0'^*
s.d.cap.s. Et talis t elcdus fi petierit, 3 pf0 ftto 
fionem litis in ftatuin quo eft admittend^t^ p0- 




Septimo principaliter t dubitatur^• tf& e*cf
s, quorum cura per plures adm«nj jn quo
— i- r- —J cJ‘ • . eficiaifta
dfe-
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cetur fit faciendus concurfus,ex p,en
dendum videtur, quod quamu15^^ 67*quod lc' 
non dicantur curata,ex confiUf* e(cript. Co rollarm 
quunturFefin, in cap.noftra■ def j\ „ualitate & fi'*'tuu t r li , i  . jt ■ * qualitate Cry\
10.& Staphil.tifc literis grati-*1?' Aiitatc benefit*0 
tu bene ficu, $.circa fccundoO*^^ a£j Mon ad**4?* 
rum qua funt curata.numax‘ ,uuff.in praxhtft,<ie 
fuper eo.de prabe.in 6.n.i°- fire(rJeidiomatt' q*- * 
promotis, 'anum. 63. SarIlf
Hoieda deincomp.benef.c r' Rota deciji0f
uen. EcclefiafiiconJibA■ nH' ^ GonCilczg/-6'^?1 6 
numero ij.par.zMturfrur • (us cenfena 7
4*. Tamen f ad effeSum con
rata ex decreto Conclq d. F y&?
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patrimonia/ibus, feu recepi iuis, in quibat confutuit 
Epifcoput vm y &el pluribus curam animaruindarc> 
qttos cmncs ad infra fcriptum examen teneri mandaty 
<#''c.Quq verba funt expre(la,& ita in terminis tenuit 
Rotam vnaGerunden. Sacriftia:, 16.Maij, 1567.co- 
rarn D.Cota, quae habetur p i. dtiterforum decif.4.%. 
ln qua obtineres tale beneficium exercebant curam 
7 Acrius hebdomudis,&:Gonca!./«/fc»«.ii4.Et f alias 
Per S. Congregationem, Collatio manfionartorurrt 
fatorum factajine examine concurfu nulla eftiu- 
tc*ta, etiam quod conjiietudo ejfety quod conferrent 
17S !Ur fimpheiter* Vt in declarationibus ftiper d.ca.iS* 
quibus tamen ftatim dicitur}/ciendum tamen 
e^> quod poflea fuit a fanftijjimo domino nofiro de- 
tn hutnfmodi manfonarus concurfum non ejfe 
j *leccj]ariutn.
75 Et t Fhm.PatiC dAibS.qu&fito.v num.cft, ait, di- 
decretum non prdt'ere in cura animarum, 
qu.e n ecclefia collegiata exercetur per canonicos, 
Vc‘l hebdomadarios, aut alios clericos, namque in 
Meatione cuiuftibet canonicams hebdomadalia!, 
,l’t clericatus non requiritur concurtus, k quod ita 
^fuitS.Congrcgatio Conciiij in vna Neapolitana 
hebdomadar.arS. loannis Maioris 15. Calendas Au- 
1569, per didum confilium Oldradi 67. &C. 
lg0 pAiamuis in pundo itiris contrarium dicit ali iis de- 
Jndilleex pluribus. Et t eft alia declaratio fuper 
tid.cdp.i8.ibi: Vnivclplunbusy&c. qua? fic ait,Sed 
*on tntelUgitur de canonicis cathedraliscollegia- 
Ecclefia , quibus cura animarum incumbit y & per 
quos ipja cu^a animarum exercetur. Tradit etiam 
Marcus Ancon-Genucn. d.captt.6^numer 2 ^
ha?c Goncalczfupr.numero 158. EcPiafec.,A praxi 
Epifc.par.i.c.yium 18. quamuisadditiofumm.Bub 
lar .ver b.bene fictorum parochia/ium collatio. qudfl.\ 
& nouiffime Vgolin.dc ofjic.Eptfc.c.50.§.9. ad finem 
cum Rot. dttt.decifo.qS.part.i. diuerftn d.Gerund. 
facrifiit id intelligunt, vbi pvomifcue k indetermb 
nate cura per plures exercetur k admmiftratur, nec 
Ecclefix vel Epifcopo incumbit ex confil. Oldr.fe-* 
Ci|s vbi cura Ecclefia:,vel Epitcopo incumbit & per 
phires exercetur proprie & diftridte, veluti fingulis 
^cbdomadis, ex diddecret. Concil. quod ita Intel - 
!gi dicunt. Quae incclligentia k conciliatio nihil 
^ et: nam dida? declarationes generaliter k indi- 
JIT 1 |?SUUDtur; & dida declar.Ncapol. loquitur 
C jCf do,?a^aria, k fic vbi cura exercetur per plu- 
hToirl •Cte a!tei:nis hebdomadis Rationes confi­
ni’ c I;: Procedunt etiam , vbi cura exercetur per 
nifi es .Grctc > & femper cura vel Ecclefia? vel E- 
Jq, CoP° incumbitnecefiavio, vbi non adeft vnus re- 
1 °rvc m eodem confilio, nec Concilium facit ta-
^ nde d.decretum t Conciiij de concurfu facien- 
t° n°n videtur receptum /eu i n tel I edum, ex autho- 
^tate Papae, & S. Congregationis Concihj quoad 
nencia , quorum cura per plures adminiflmuur, 
in Ecclefia cathedrali,vcl collcgiata. Et eft 
*itt CAc^arati° fuperd c.18. qua: ait: QuodJancitJji- 
**<td in dignitattbm &mdftonants f u hebdo-
Ceit- aytshabenubus curam animarum tn hcclefis 
ve/ collegiatis* non ejfe nece/fanum c- 
7n\tiC ^er concHrf*m quia Qonctlm non feci; exprefsa 
Jn l^ertn dignitatum>&rx c.ftatutum.de eled. in 6.
aut* bitbdomadariisytx ConLOld. 
Ure nchar.56. quauis Concilium videatnr ea tol-
Par°ch:ahb.aut ‘e,qaa no sue tn caibedrahbusy 
c Collegiatisyin quib.adsut tres}vcl quatuor exerce-
tes cura animant alternis vicibus, nihil decifum, li­
cet Congregatio fenferit abfque dubio faciendum e- 
xamenper concurfum*iuxta di&am decifiohem Ro­
ta Gerunden. Sacnftu. Vnde in hac re concluden­
dum exifiimo, quod in beneficiis Ecclefia cathe­
dra Iis vel collegiatx , in quibus cura exercetur per 
plures,fine promifcuejiue alternatiue, non requiri­
tur concurlus:quod videtur certum ex didis decla­
rationibus S. Congregat, rriaxime vbi fiint ad nu­
tum amobilia,vt in hac Ecclefia Abulen in qua cu­
ra exercetur per duos capellanos maiores ad pro- 
uifionem Epifcopi, & capituli capitulantium, k ad 
eorum nutum amobiles, vt habetur in bulla Apo- 
ftolica, in quibus id multo facilius procedit, vt 
non requiratur concurfus* nec in cis dici poteft 
loqui Concilium , cum non fine perpetua. In be­
neficiis verA Ecclefix parochialis non collegia- 
tx,in quibus cura exercetur per plures , alternati­
ue vel promifeue,abfque alia particulari deputatio- 
neXeucommifllone, requiritur concurfus, ex dido 
decreto Conciiij, quod in his loqui videtur, tk non 
de Ecclefia collegiata. Et ica recte ait Gon^alea 
fupra numero 159. licet fiib verbo >forfan, quod ad 
Concilium poteft relponderi, quod non loquitur 
de Ecclefia collegiata,fed de alia Ecclefia,quae col­
legiata non fit. Pro qua interpretatione faciunt 
verba Conciiij,ibi: Vt cum parocbialts Ecclefu va- 
catiOy&c. Ex quibus apparet, Concilium loqui de 
parochiali Ecclefia, qualis abfolutedici non poteft 
colIegiata:3c conftitutio loquens fimpliciter de Ec­
clefia parochiali , non extenditur ad collegiatam» 
ditt.cap.flatutum.de elcttto.inyra:io.&ibi Dodores* 
Quamuis quod ibi addit Gon^alez & numero i6o*j 
quod etiam idem Concilium dum loquitur de cura 
incumbente Epifcopo, videtur inceiilgendum in 
cafu, quo parochialis ciFct diftinda & diuifa, fe- 
cus autem fi limites certos non haberet, quia de­
ficit vnum requifitum parochialis, k quod fic in 
ifto cafii examen non debeat fieri, falfum mihi vi­
detur , licet ea non fit parochialis in vigore ob de-
fedumpauochiic k territorij diftindi k limitati: 
tamen eft ecclefia curata, fi habeat populum & 
fubditos , vt per Dodores citatos fupra i.purt.capi 
vlttm.numero quarto. Quod fufhcit, vt requiratur 
concurfus,&: ad eius effedum poteft dici parochia­
lis : alias enim ad Eccldiam curatam non haben­
tem territoriumdiftindum, etiamfi cura Epifcopo 
non incumberet, ted proprio redori, non edet fa­
ciendus concurfiis:quod tamen dici non poteft : $2 
ita plane eft de mente Conciiij, & pradicatur par­
ticulariter in hoc Epifcopatu Abulenfi,in quo in c i- 
uitate,&jn oppidisde Areualo, & 01medo,5c Ma- 
drigal, k in oppido de Oropcfit , k eius diftridu* 
non funt parochia? diftinda:, tamen earum benefi­
cia curata femper providentur per concurfum , 
communiter dicuntur Ecclefia? parochiales,&c. In 
beneficiis autem Ecclefia: parochialis, in quibus cu­
ra exercetur per vnum vel plures beneficiatos, qui­
bus Epifcopus eam committit ad annum , vel ahud 
tempus,vt in dioecefiCalagurr. & aliis,GoncaIez d. 
gloj].6.d numero 65. non requiritut concudus, cum 
talibus beneficiis non inhapreat per te cura anima­
rum, vel exercitiuA eius.Nec obilat Concilium d c» 
18.ibi, in quibus confults Epifocpts vnigotl pluribus 
curam an.tr»arum dare y&c. quia mtclliguntur ifta
verba de illis, quibus per Epitcopum data eft cura 
animarum, perpetuo annedendo carn ipfis benefi­
ciis,ita vt ipfa beneficia vacent,teu provideatur cum
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ifto ofiere^cura annexa,ad quod facit d.conf.Oldr. 
& d.decij-Rot.^%. Etifta interpretatio confirmatur 
& comprobatur, natn Concilium ibi agit de exami­
ne per concurfum faciendo ad prouifionem bene­
ficiorum vacantium, &c fic dum ad illud teneri vult 
illos,cura animarum per Epifcopum data eft Eccle- 
iiis patrimonialibus, feu receptiuis, necdfario intel- 
ligendum eft de beneficiis tempore vacationis, feu 
penfionibus , habentibus curam animarum anne­
xam : fi enim tunc illam non haberent,non verifica- 
rentur in eis verba Concihj de cura data ab Epif- 
copo.
i8z Poterit tamen Epifcopus Canonicos, feu capella- 
nos ad exercendam curam animarum deputatos ^ 
capitulo, vel aliis ad id authoritatem habentibus e- 
xaminare, neque eis permittere abfque eius appro­
batione curam exercere, licet ab immcmoriali tem­
pore per eos exerceatur cura abfque examine, & ap­
probatione Ep>'.Ccopi,Gonca\ezd.glof].6.num.i6o.vt 
cenfuit S. Congregatio concilij in declaracionib.fe. 
quentibus, Licet Epif copis, capellanos, feu ad tutores 
ad exercendum curam animarum deputatos a capi­
tulo, fue a quocunque ad td authoritatem habente e- 
xaminare, nec permittere illts abfque ems approba­
tione cura exercere , nec Sacramenta adminitlrare. 
Secunda etta in Ecclefiis cathedraltbusveicollegia­
tis , in quibus exercetur cura antmartsm per capeiia- 
vos arnobtles ad nutum capitulorum,aut per/e tpfofi 
met canonicos abjquc examine ab xrnmemoriali tem­
pore hoc non obftante , omnes tenenturfubiteere fc e- 
xxmini Epifcoporum. TertiaJ an iunfditttone, (fr 
qua fi pnjfejjione immcmoriali tempore prajcripta a 
capitulo exercendi cura in ciuitate, & deputadi ad 
td capellanos adimeres, ad nutum arnobtles pojfinc 
Je tueri pojiCociltu,quod no licetEptjcopo eos exami- 
nare,(^approbare.Cogregatto cefuit ordinario licere.
183 Pro t quo etiam facit declaratio S. Congregatio­
nis in vna Calagurntana,his vcxbis:Congrcgatio Co- 
ctlij cenfuit ad beneficia tn Ecclejits patrimoniali­
bus fiue receptiuis numeratu,& non numeratis, nemi­
nem admittendum effe,mfiprauto examine,^-appro­
batione Eptfcopt, & cum illis, quibus in pradittu Ec- 
clejiu per Eptfcopum cura animarum demandata 
eflferuandurn effe decretum ConCilAcRlone 24.C.18.
284 Quaet in 2. part. intelligenda videtur de examine 
& approbatione ad exercendam curam, non tamen 
per concurfum aut cum examinatoribus Synodali- 
Lu:s, vel de ilhs beneficiis, quib. in perpetuum cura 
animarum demandata eft,vtpervnum iolum admi- 
j;iftrccur,aut etiam per plut es, cum loquatur de Ec- 
clcfiisparochialibus,non collegiatis, iuxta fijprk di- 
dta num. i8r.
i$5 Et fic etiam poteft f intelligi declaratio. 3. fupra 
adducta.z.p.c.zfub jz.167.ibi: Eodemque utre exami­
nandi , iuxta aliam declarationem infra addu-
i26 QiumwsNauzr.confS.depriuilejriisynu.V.tenu^ 
rit, quod f fi canonici capellani eo ipfo, quod fiunt 
canonici, & capellani k Capitulo, vel alio, habent 
annexam facultatem exercendi curam, non poteft; 
Epifcopus illos examinare,/! vero requiritur alia dc- 
putario ad curam exercendam , poterit Epifcopus 
eos examinare , & prohibere, ne antea exerceant 
illam.
287 Sed t additio ibi ait, quod Congregatio, vt refer­
tur , abjolute cenfuit Epijcopum pojfe examinare di- 
hi os crtpelta nos,canonicos, & dignitates volentes cu- 
Taexsrcerc,& e*fdem inhibere,ne citram exerceat) vel
e beneficus»
[aeramenta miniflrent,abfque fua prolationi'• ^ .
Quando tamen Epifcopus t eis non inhibuerit) jgg 
ne alias curam exerceant, poterunt eam exercere 
abfque examine, & approbatione Epifcopi> quando- 
non requiritur deputatio , alias fecus ex Concilio» 
capite decimoquinto , Jeffione vigefimatertia > 
refor.
Sed fi cura t animarum pertineret ad vnum ca-
nonicum ratione fui canon ic a tus, cui eft annexa» 
tunc in prouitione talis canonicatus eflet faciendus 
concurfus,ex <^.c.i8.vt cenfuit f aera Congregati0111 
vnaSegouien. his verbis: Otiando cura anima™11* 
pertinet ad canonicum,&prafcntationem Capitu > 
ad quod collatio huiujmodi canonicatm fpeftat^P 
Jcvpus debet ponere examen concurfus fi hocf'
men ab alio fieret,collatio efinulla.
Vndc fi cura animarum t toti Capitulo incuu1 \f> 
bens transfertur in certam dignitatem, feu canon1' 
cum Ecclefia: , prout fieri pofle perEpifcopu111 t 
con/tTi/u Capituli ccnfiiit Congregatio, liis vd'
A /T' 7* L r . ^ ■ /nAn pojftt Epifcopus curam animarum toti Capu 
cathedrahs Ecclefia incumbentem transferre fer<v 
vnionis perpetua in certam perfonam feu dignitati 
eiufdem Eccltfi* > Congregatio respondit pojfe ** 
confenfu Capituli,fi in promfione talis dignitatisyfi" 
canonicatus effet faciendus concurfus,&c.
Et etiam videtur t faciendus concurfus in prouf 
fione beneficij fimplicis,aIicuiusEccIdfi:c,parocbia'
lis habentis deperfeadminiftrationem , bc exe^1' 
tiumcura: , in aliquo loco di&xparochialis. £c ^ 
pradticari vidi in hoc Epifcopatu Abulenfi * 
quibus beneficiis huiufmodi: fecus tamen in 
ficiis vel capellaniahabentc onus adiuuandirC ■ 
rem in adminiftrationc curae ipfius Ecclefix» 
bus non requiritur concurfus , fed folum aPE1^- 
tiS Epifcopi , vt in declaratione infra addu<>3 
voerb 303. < uifiO'i9Z
Odtauo principaliter t dubitatur, an inpfU fa 
ne dignitatum habentium vnitam parochi^J^ 
ciendus fit concurfus. In quo refpondeturjj&s
cum vnio perpetuo & accelforieYadba eft - 
infra vltima parte cap. fecundo d nurn. £#40* 1?5
Et t ita dcclarauit S.Congregatio,his 
concurfus non efl neceffarmm in dignit^^f pfft 
chialern perpetuo accefforie vnitam ^ (;ll1ibll^S, 
Anafiafius Certno. de induitis Cardin* S 
nu.y.Sc 8. Ce Epifcopo Conchenfi, (fr 
ni a,fi e reffondtt n./umj 1575. S.D.nofi6*' ej 0Od t* 
Congregationis Concihj declarauit e**n T# eflper 
decreto Concihj, feffionei^.. c. 18-f?*1**#0* debe™ 
concurfum in collatione parochiaht,',f(*(ifnctfivntt 
fieri in prout fione dignitatis vrltoa^ ’
fit ei parochialis Ecclefia,durum0 * cCefforie fa 
ritate Sedis Apoflolica,ac pci?efft<> 
fit.& tradit Gonfalcz. e tertia. TeJlliiS
fber de Augufitno fupra quf^ 6f(ic.Ep*fc•
§.x.num.\. verf.5. ct- 9. Piaftc’ * ■
cap.j.num.1%. r Darocbialis elfetvn 1
Vnde colligitur, quod * ^jenduse(fet conc 
dignitati, aeque prindpal|t:®fi,. num-fJ-
fus ratione parochialis,ex oi- ^ IS cUram anI - lySedanmtdign.tatibushabe^ fo ^
rum in Ecclefns collegiatis ' m fleti-*11
di.cendu eft,quod non ex cft ■ verbis. c°^rt^ & 
dcclarauit facre Co*&*5* ^ curdan*m^«
“Tr dr: :^‘ nam ,x r-
£cdefiu collegiate non •» *
CAP.IJ.DE FORMA SER. IN PROV. PARO; i9i
■ c*Vc*rfum, quale requiritur in parochialibm Eecle± libro & libro $,pratt. qua.fi> 4*. £ m.
x%fiu,per hoc cap.decimumodauum.Et f Ccchus d.c. rner.45,
^•de parocho,numer.6. ait, quod fi Ecclefia fit colle- Et idem videtut t dicendum,vbi non apponere- 20*
guta, Papa eam conferet En e concurfu, ex declara- tur edidum,fed examinandi nominati efient coram 
tl0ne S.Congregationis,5c vide declarationem fup» examinatoribus intra decem dies, aut aliud tempus 
addndam num. 181. & aliam fupri adducam numera ab Epifcopo praeferibendum, iuxta formam Con- 
j^S.ad 3. & 16. Ian. 1601. Congregatio Concilij ccn- cilij. nam tranfado did. tempore , ij etiam exeo- 
Ult beneficia curam animarum habentia, qux vere dem Concilio videntur habere ius, ne alij admit- 
- unt dignitates,non fubiacere concurfui. tantur.
57 ^ono principaliter dubitatur, an t in beneficiis Ett ita cenfuit S.Congtegatio fiiper ditt.ca.8.his zoi 
leRularibu? curatis, faciendus fit concUrfus. In quo - verbis: Alius non defchptus petens admitti ad exa- 
^ P°ndetur negatiue, nam de his non loquitur men iam peratlum ,fed benefici] nondum fatta colla- 
°nci!ium diblo capite decimooclauo. Sc ita cenfuit tione , non tfi audiendus , nec fi non eflfatlum exa- 
•v.ongregatio,his \exb\s\Hoc decretum de concur- men, fsd terminus tantum lapfus, non efl adntitten- 
iiQn habet locum tn beneficus regularibus , qua re- dus cum defcriptis.refcvl Sc fcquitur & Genuen. in 
Utribus conferri confuemrunt, 6c approbatur, 8c praxi c.66.in annot.n.ij.adfin.Sc Leo thefifor. Eccl. 
jC°nfirmatur per Breue Sixti V«pofitum per Manue- e. 18. ««.30. Vnde Confuetudo contraria videtur e ile 
^ Rodriguez colleEl* priutleg. reg. buda, 22.Sixti contra ius & rationem.
V-finti pagma 1173. 8c poft Iiacc tenet Goncalez ad- Hoc tamen t1 videtur limitandum, nifi in ipfo e- 2O3
Ucehs prqdidatn declarationem ,gUfa Jexta, nu- dido diceretur, quod.etiam poft eius terminumad- 
f*er° i6z.\ crolj.cap^o^.^verf^. Vulcc.d. c.5. if; mitteretur , qui vellet examinari, tunc enim ceftat
i$8 Rota in vn a Ferra rien. parochialis,8.No- prxdida ratio, aut fi decrero Concilij prouincialis
|lCL1)bris 1596. coram Domino Corduba , in qua t iubentis apponi edidum id caneretur, tunc enim 
uit tefoIutum,D^^##w effc mandatum de manute- perinde eft, ac fi edidum cum illa conditione pone- 
*tfido Abbati Sancti Georgq, & mqitafl pojfejfionc retur,vt in dido Concilio provinciali Toletano ca7 
Cofiferettdi clericisfecttUribiu,ant regularibus, quia ueti\x.,attionc 1. dccretoi 4. vbi dicitur,quod qui poft 
*Pp«retde pluribus deputa:io,'tibiuJiculqiium diem edido praefinitum ante renuntiationem ab
e**a9n de plurtbuo deputatiombw rcgularium:turn e- examinatoribus Epifcopo faciendam venerint, ce» 
tXrn ’ ^“ia ptrjent enisam Cardinal* hrdan Lata- quo cum aliis i ure examinari poffint vt Sc examina- 
anno,i^j.ccnfiabai aefacultateabbatis deputan- tores,& Epifcopi,vcI eorum Vicarii generales, fer
fl* Jr.rA -i 1Z< +i*n.A mn . /V,^ „/__ • ^ 1 , 1. 1 f _ f J
uaca Synodi Tridentinx forma eorum rationem ha­
beant, 6c parochialium regimini falubnum confu- 
latur.
Et dido Concilio prouinciali Compoftcllano 104 
cenfent aliqui cautum efle, vc qui poft terminum 
edidi, antequam examen fic abfolutum compa- 
ruetint admittantur, vt in aftione fecunda, decreto 
tertio.
Sed falluntur, nam ibi folumf dicitur , quod roj
di indicia Ecciefia monacbos,fiue cltricosaeculares,
Ct- per vfui/i facultatis flatus noti mutatur nec indu­
citur nece fidas it a faciendi tn faturum. Ripa jn ca_ 
pitecum Eccleiiadc caufis poifefiionis , numero 4.
& collationes Papahs noa mutant flatum,nec pojfifi 
fionem inferioris collatoris > Achilles dccifione 15.de 
iure patronatus.Rota qiiivvforum deciiidn. 545* Par~ 
i.yfE^iii.dccifione etiam dandam ejfe ma-
ni*tcnuonem Mtchadi Angelo pYQwfo ab .Abbate, . m
cuna pojjefllone confiat ex praepto ,fwi facio ad tempore edidi, fi qui ab Epifcopo nominati fue 
^fiantiam Horati] per indicem fuarurn Hierarum rint, & antequam examen eorum qui priuscom- 
* dimittendo poffejfionem liberam, & fle prdfisppo- paruerint, fit abfolutum , venerit ab fubeundum e- 
^ ^ fluetur illum poffefforem. Rota dec.ua. &ldec. xamen , admittantur, vnde Concilium ibi non 
^02-Par-i.diucr!orum, nec impedire decretum dicit abfblutc , quod qui poft terminum edidi fe 
c ot7ctlq RCfione z4.cap.18. dijponens, quod beneficia oppofuerint, feu comparuerint admittantur , fed. 
Cot,tta~fcuiaria *on conferantur fine examine per quod nominati ab Epifcopo in termino edidi , fi 
quia non habet locum inbenefictisregu- venerint antequam examen oppofitorum fitab- 
ficus r££u^ribus conferri confuenerunt, licet folutum, admittantur : amplexum eft enim didum
J. lLi> fidarn fit fi jeculartbus conferantur,ac ideo Concilium prouinciale & modum edidi, Sc mo-
her ^unuteuiionem interitn, dum conflat dum nominationis faciendx ab Epifcopo, de qua
'£^fllct‘ifn>de quo agitur ejferegulare,(fle. Et in vna Tridentinum ditio caprte dccimooiiauo. Qui tamen 
ls9 cn-benefici j R.cona. modus nominationis vficatus multis in locis non
' v lietur t procedere.etiamfi fint folita cofti- videtur, vt monuit V golin. de offic.Epifi. c. 50.^4.
cla? ati fecuiatibus, vt in fequenti dcclaration.e fa- num, 3. & certe in Hifpania eum non videmus in 
ttnfn 0.nSrcgati°nis}die id.Iulij 1590. Congregatio vfu.
*nirn Vn Priorat*bus regularibus habentibus curam Nihilominus t tamen tenendum eft abfolute 20^ 
rieoaYtim folitis cornmedari fecular ibus, non r equi- opponentem fe poft terminum edidi re integra, 
lo° abasfic ait 30. id eft , ante peradum examen polle, &deberead-
p ^dncipalitert dubitatur, an qui fe opponit 
1 1 termmum edidi petens admitti ad examen,
^,C0TKUrfum Dta?fcrrim nnndnm GrO-nm nnftir.
deb Uk*urlum prxfercim nondum fadum, poffic,
admitti gum deferiptis. In quo breuiter»,q ------ vu.ii ucu.1 ijjLia. m ijiiu uicuu.vi.
ri^^i^bpondendum negatiue, quia fieret iniu- 
tClrn. Cnptis, qui ex didi oppofitione cum certo 
ius habent, ne alij admittantur, ad tradita 
$.7,^ 0 ltlarn de Htfpanorurn pritnogen. libro i.cap.
peradu
mitti, vt verius feu poftea cenfuit S. Congregatio, 
vt in fequenti declaratione , manu Illuftnflinn 
Cardinalis Matthari fubfcripra , ciufque figillo 
munita, .an occurrente vacatione benefiet] in cocur- 
fu prouidedi^d quod intra terminum in edifto pra- 
fixum,plures fint oppofitfifi dido termino clapfo a|v 
ter fuperueniat,re integra debeat admitti. Ccnbre 
gatio Concilij cenfuit re integraeife vtique^dmit-
*0aiw° 57.Nauarr.#« manu, cap.17. numero 74.Sc tendum.Hieronymus Cardinalis Matthsus, Qux 
n,^utievrez conf\\.numer.^. & canonic.quxfi. declaratio fuit aduuvta m vna Calagurritana di-
I9E NONA PARS, DE BENEFICUS,
midij, feu portionis, 21. April.1602. coram Domino 
Ortembergo, & iuxta eam fuit per Rotam refolu- 
tura. Nempe quod prouifir potuit admittere ad 
concurfum veniente elapjo termino ab eo pr&fixo, li­
cet contradicat aditer fartus, qui comparuit in termi­
no,propter anthoritatem Congregationis Concilij,qua 
in fimili ca/it respondit, fi termino elapfo alter fuper- 
ueniat cum re integra effi admittendum. Idqnea- 
quit as &fauor Eccleflafuadere videtur,cui* interefi 
pluresoppofitores concurrere , &hanc opinionem do- 
9nini,tantjuam receptiorem,& de iure veriorem Un­
darunt. argum.l.etfi poft tres. ff. fi quis cautionibus, 
cap.confiiluit.d- ibi verb.gratiam.dbFe/.n.i.de offic. 
deJega.l.i.C.quomodo & quando iudex.1.cum dies. 
§.fi quis ex arbicratoribus.ff.de arbitris, nec enim in 
cleBtontb. & prout/ionibus,Jicut in iudiciis circum­
ducitur edittum.c.Ecc\eC\a.i.& ibi gl.i.& z.de eledt. 
Jnnoc.in d.c.confuluit,nu Hofiien.5. Sutrius 
fuit decisu in vna Firmana parochiatis 6. Alar. 1592. 
coram Jllttslrijjimo Pamphilioe in qua non Jo/u age­
batur de potefiate,verum etiam de neceffitatc adrnif- 
fionis. Non obftat conl.Oldradt $.quia tbi agitur de 
accufattone, & oppofltione criminum, & obieSluum, 
qua flatum hominis reficiunt, tdeoque lapftu tem­
poris a indice prafixi omnibus viam c/audtt,vt am­
plius audiri non debeant. Aliud efl,fi quis iusfuum, 
vel fibi debitum profiquatur,aliud etiam refpetlu fit- 
perioris ,vt ad deliberationem Cr expeditionem per 
propoflta extra tempus viam aperiat.Old.\h\,r\.6. Sc 
ji.&c. Et fuit etiam didlum in vna Valen. bcneficij 
de Odtincnte 27. funi j 1607. coram D. Penna, & ita 
tenent Goncalez^/».9.§.i,^ num. 115. refert d decla­
rationem S.Congregationis,& decifionem Calagur- 
ritanam,& in annotationibus fub n 185.ait,quod fi is 
non admitteretur, poffet h. tali denegationc appella­
re. Et ex didis tollitur rado contraria deiuve oppo- 
litorum, nam cum principaliter agatur de re & vtili- 
tateEcclefae, ea attendenda eft & terminus non 
praefigitur, vt poftea ali j nequeant admitti, fed vt 
fciatur non e (Te amplius expe&andurr^&c.
xoy 11 Principaliter t dubitatur,an ad concurfum pof.
fit admitti habens aliud beneficium curatum , in 
quo refpondetur afHrmatiue ex traditis per Roch.de
iurepatron.verb.honor/flcum.nujS.Lamhcr.ip.i.ltb. 
q.y.art.q. Hier.Gabr.ee»/193. 'nq.lib.i. & didis infra 
ii.p.c.j.n.197.
108 Et ita cenfuit S. Congregationis \ exbh\Epifcopus
potefi occurrente vacatione benefici) curati vocare, 
& admittere ad concurfum habentem aliud benefi­
cium curatum fid non potefi fine concurfu, licet obti­
nuerit ille beneficium, quod poffidet per concurfum, 
Cr pofi quam vacaucnt adepta pacifica pojfejflone al­
terius beneficij curati, poterit Epifcopusponere edickt 
per concurfum.
Vnde cum habens f beneficium curatum, non 
9 habeat de mre vllum impedimentum , quo minus 
p offit admitti ad concurfum alterius,non erit in po- 
teftate Epifcopi, illum non admittere, Genuen. in 
praxt cap.xSan annot numero 17. nec videtur valere 
conftitutio Synodi dioea fan^e,vel provincialis,qua 
ftatuatur,ne habens beneficium ctuatum admittatur 
ad concurfum alterius intra certum tempus, v.g. in­
tra tres vel quatuor annos: conducit ad hoc , quod 
omnes debent admitti ad concur-tim, & peccat Epi­
fcopus nolens admittere ad examen volentes con­
currerent cum Bellug. in Jpec.m prin.Rub.n. $,pra- 
ftat.num.5. docet Genuen. m rnan. pafl.cap.^q.nu.^, 
id credens verum, nifi aliqui fint notoric inhabiles:
nam tales neque deferibendi funt ] inquit iu C°n* 
curfu, circa quod eft declar. S.Congreg. qu# “t ait 
Scc, /p
n. principaliter f dubitatur, an Epifcopus pollu 
admittere ad concurfum parochialium in fu is mani­
bus refignatarum confanguineos, vel affines, aut fa­
miliares fuos, vel refignantium, ftante conftitucione 
Pij V.58«de qua infra u.p.cj.d num.i6y. t
In quo refponderur t ftante di&a conftitutione 
non pofle,& ita S.Congfegatio Concilij cenfim»*115 
verbis, Epifcopus non potefi admittere in parochia f' 
btts in fuu manibus refignatis confanguineos > vtf 
miliares,tam fisos,quam refignatium, ex BulU *
anno eius ^.Kalendis April.ita S.dominus noJUrij 
gorius XI 11.ex fint entia Congregationis dccU*Aiit *
& ideo admonendum Epifcoputn, ne huiufmodicett 
fdnguineos velfamiliares admittat ad conCHrJlirn‘ 
tradit Leo d.cap.iti. num.69.
Quod tamen f non procedit in vacatione pcr 
bitum, vel aliiis, vt fuit refolutum in vna ciuita 
Caftelli parochiatis 16. Iunij 1589. coram dotf110 
Orano,& in vnaFanen.par0chialis2S.Iumj 159^°' 
ram Domino Corduba,vt in fequenti decifione. ^ 
Contra + tleiuoncm fallam per Reuerendijfi^0 
Epifiopurn Fanen. de perfina Petri Pauli Elifih f* 
per tres aut quatuor examinatores Synodales, 
terfttcrant examini,fuit iudicattts idoneior ad fAr°' 
chialem, de qua agitur, caufa coram ?ne pert 
multa opponebantur per Afcan. Faurelium dfr,. 
tem d ditta elettione. Primo,quod examinatort[ * . 
inrauerant, iuxta formam Concilij ,fed hac °^iCl (X- 
dominis non placuit , cum confiet de *tiran,erltl)fo 
attefiatione notari) , flr per/iteras tefitmonialts ^ . 
rum examinatorum, qui dicunt ante oxarnetu 
Hitiffe illud in manibus notari). Alimu pl*cU>tJit- 
dum obteElum,quod fuerit approbatus famt i Qpt 
uerendijjimi Epifcopi, quia licet in vat*li fofiet 
reflgnationem poffet hoc procedere, non t*tn ii 
locum in vacatione per obitum , quo o*/uJJ 
Epifcopi admittitur ad concurfum, & *ta^cHq, 
lelta quadam refolutio Congregationis ad****
indifiinfte loquitur, ne familiares c^f4
tantur ad concurfum, illam enim in ^ cor*17*
ctuitatis Cafielli parochia/is 16.
R.P.D. Orano domini intellexerunt in v ffitttn^ 
reflgnationem non per obitum,ex tnente A poti*
ria Cardin. Carrafa, qui de haere alioAf(Ari' 
tificem illius tem poris. T er t tum dli^9^ ^bensbe- 
cfjetdottor, ac magis qualifleatus»& *HrrantetAflf 
ne fictum , domini reiecerunt, nd def£
plures qualitates in Elifio, qHAf$iiff*t*°n*.*VrA 
vt judicium Epifcopi non pofflt pellat *ortt» & .
Pulla requirit ad hoc,Vtfit l°c0i d* 1«
pius Rota refoluit. Quart** ettdm reidlltm* 
conferendi beneficia ortg•"“'fj/nnt fl»r“ tCf 
quia vfiutonfuerit reccpt«m'clftlil e,iam "Fffl,,.
fienes facie, clericis extrant,'eru„t ‘x,mf*L,io 
quod m dillo concurfu >« ^ lbg„ & ‘J ^
qui non funt Synodales» ron<rregsttiont^ ' ^ JunenJa, Jcx
fuit decifum ™caiiJA l, Lantttrnadpcr/f fjorH0>
UluftriJJim.Angoniofdq. 0rdinisM ^
chaehs de Petra acuta Synod*1*^ f0mi-
domini cenfuerunt , dlf J ttmp°ref roChia- 
conflabat
natu* m Synodo, ^ ,ccuitas vcrf*b*tttr ucatorH, 
lis,de qua agitur. D Ord^iS 1
tersus Fratr. Ioannts
quem
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quem cdnflabat nonfuiffe elefiorem, & ideo nec po- fiterunt JlluflHffimi Patres, qui 'trideniini Conctlij 
wiffe inteYHenire , necohflabat, ezw loco foleat decreti*interpretandifanftiffimi Domini notlri au-
mitti pr&dicator, t/f *# fide data, »4«? ‘eflo quod ejfet thor itate prafetHfunt^b amplitudine tua affignan- 
Pr*dicator, non poterat mteruenire obflante deciflo- ejfe aliud ediiiuh», rurjusq3 vocandos oppofito-
ne Congregationis,qua impedit,ne i fla facultas tran- res,ita igitur obferuaiiit amplitudo tua, cui optima 
flat ad [abrogatum,vt fuit rejolutum in dtcla T ole- valetudinemc&lefiis gratia dona a Domino exo- 
tana parochialis: quare ad toHedam Hitlarn difflent- pmmus.Romx \.Martq i^i.amplitudinis tua illuflr, 
tatem placuit domini* quod de nouofleret examen in & Reucrendifi vti frater Hieronymus Cardm.Aiat- 
c°ncurfli,n()n obflante alto fallo in Curia,cui Eltjeus thaus,& ita tradit Profficr de Auguflino d.qu.5. d» 
n°n interfuit pratendensfieri non potuijfe,& ita Si- rgolA. c.50 §.num-4.
Qufntvisfacki ei relatione per Congregationem Circa quod t etiam conlidcranda? fime fequen- 
^ecrtuu,& dtei<). lun. 1589. S. Congregatio declara- tes declarationes S. Congregationis,<fic.i8. Prima, 
Wzfitradit Gcnuen.w praxt c.66.inannot.n.t6. Epifcopo VerceHen.S.Domimu noflerGreg.XJJJ.au-
^ 13. Principaliter t dubitatur,an ii vnuS tantum ad dita relatione Congregationis cenfuit,vt in collatio- 
CQncu:fum apparuerit, debeat examinari, & ei fi ve- neparochialm,qu<& funt tenUes, quarufiuftut 14. du- 
Peritur idoneus,de parochiali proUideri. In quo re- catos duri de Camera nofi eiccedunt,fi propofito pri- 
spondetur quod fic , Prolper de Augufiind ad funi- rho editio examinis per cocurfum nemo comparuerit, 
^ bullarij, verb. parochialium beneficioru coi. flat fecundu editiu examinis,fed fine concurfu,flEpi-
^ Vt t S.Congregat.Concil.cenfiiit,his ver- fcopus yercel.pro fua confcttntia cit deputatoru con-
°>s: Congregatio cenjuit,fi vmu tantum ad concur- filio,ita expedire arbitrabitur,(eruatis tamen tempti- 
flm comparuerit intra terminum,pofle folum exami- rib.prsfinptis d Pio P'. in fua bulla fuper collatione 
n*n & approbariSecanch,l\ipev illis verbis: Ex hif parochialium. Secunda,Beneficia curata,cuius redi­
bo Epifcopus eS ehg4r,&c.non ideo prohibetur quin tus adeo exigui fitnt,vt ea,aut nullus idoneus rtqui- 
tantum comparuerit m concurfu, tjque reper- rat,vel comparet in concurfu presbyteri ita rudes,vt 
ttft fuerit idoneus,et debeat Ecclefia conferri. Tertia, neque vulgarem linguam calleant, an melius fit non 
ltem,an vno comparent e poflit prorogari terminus,& idoneis conferre, vel ea diu vacare permitti, JkntiiJfi- 
Proponi aliud cdttlum:Congregatio cenfuit t ditium mus Dominus nofler,ex fententia Congregationis di- 
a'iud non ejfe proponendum,fed illum qui cornparue- xit ejfe conferenda illis, quos inter omnes maioris li- 
flflsexarnint fu fici en an m, cEji idoneus repertus fue- teratur & ejfe cognouerit Epifcopus, cofdemrf amplius
rit eidem beneficium effe confitenda, tiiji qui deferi- 
miiunt, excufetttfe legitimo impedimente detineri, 
ano mmus valeant ad concurfnm accedere, tiic enim 
poterii Epifcopus legitime terminum prorogare, rra-
«6 EX qua vltima t dedatat.one apparet, quod fi =x
erudiri iurabit,vbi vero ob dominos temporales, vel 
aliam iuftdrn caufani concurfus non ejfet Hber,&fi’U- 
Ilus parocloialis effent pingues, dixit ponendos vica­
rios , donec conferri poterunt magis idoneisferuatsc 
forma Concilf.T«eu i a, nullius dicecefls,qnodft nullus 
fit idoneus,fanfttffimus mandanit parochialeconferri 
oppofitoribus deferiptis aliqui non comparcant ad vni ex comparentibiis minus infufficicnte, quem po- 
examen in die pro examine, & conctirfii deputato, fi ea inftrui curare debeat Epifcopus, vt idoneus eua- 
nec feexcufcnt legitime, poterit fine eis examen & dat, referunt has declarationes i.& 3. Gtnuen.tiU, 
concurfus fieri.Vct etiam alias cenfuit!S.Congrega- 66.in annot.fnbnu.17.tk Le0dfic.18.tfww.64. 
fi°>his verbis:Ept[copus vacate parochsalt propofuit 15. Dubitatur,an fi faftotconpurfu defiftat magis113 
'dt&aexhoc cap. cflinfrajcx dies quatuor compa- idoneus ex reliquis oppofitoribus fit eligendus ma- 
rflerunt qut adfcripti fuerunt, tuxta formam Conci- gis idoneus,an vero fit laciendus alius concurfus de 
LJfed m die pro concurfu, & examine deputato ex i- nouo propofito nouo edi6to,&c;f/fi quatitor duo tantum compar nerunt, qui exami- In quo diftinguendum t exiftimo, quod fi ante i-a, 
nifljub licerent, tdoneique reperti funt, dubitatum factam per ordinarium eledtionem, feu nominatio- 
fmt,an examen pradittum fubflfiat, ex quo duo alij nem de magis idoneo ille defiftat, non eft fiicien- 
adfcrtpti non fuerunt examinati,cum CociliUni pr&- dus nonus concurfus , fed ex reliquis oppofitoribus 
ctP‘*t, quod omnes adfcripti examinentur, Congre- eligendus eft magis idoneus intra eundem termi- 
gatto cenfuit fubfijlcre, quia verba Concilq intelli- num. Si enim nondum feqnuta clt ciedtio, feu no-
HT* yHatemts veniant examen a— ssssssssr^jtssrf- 5£S^5^esS5^SeE‘_ , 1UuDiuutH)r‘“^'v‘,U1*....... . atmeo reperto, mc icu ceaar, vel decedat,mcl edidto propofito nulluscompareat, vel ex op. non poterit eligi alius ex oppofitoribus emfdem 
V°fitoribus nullus repertus fit idoneus. Refpondc- concurfus, qui per eledtionem femel fadtam finitus 
9 ;*t S.Congregationem fic cenfuilfe d c.i* hem,fi cft, & cor.fequenter faciendus erit nouus concur- 
P*/cop«jfime! edithtm propojuit per concurfum,& fus pofito nouo edido , &c. Ad quem fecundum 
fl fultis examinatis nuiuss re penus fit idoneus,licet concurfum ordinarius habebit nouum terminum, 
°*cihhm non videatur necefiano requirere edutu qUi incipiet currere ii die defiftentia; jeu cellioms^
\ Yffi>rt<urfum, fuit tamen tutius indicatum aliud e- rei mortis ci notae ad ca.fielctUo.de e eluon.tn 6.& 
proponi,vt lnpra,er fi nern0 comparuerit ido- tradita infra par.feq.fecundo a numero ecirnoqum- 
alicutpr amo examine fine concurfu bene- to,vbi de termino ad promden urn paroc nalibus 
t(iHTn Co”feretur. Et Epijcopo y uen. jic rciponfum agitur,Nauarrus confllfi undecimorum.3. de referi- 
& Reuerendifltmo Domino vti fratri ptis.&c Cerola in praxi Epfcopali. i.part, vere, con-
c°flflln° Eptfcopo yicen.Reuerendtffime Domine vti cdrfus ... , ^ a .............. -
,th er Cacante aliqua parochcah Ecclefia, fi intra Id tamen ihtclhger.c um c.l, quando llleele- %i4 
A>' oditu vnus folum comparuerit,& nolit fe e- dus defiftit,cedit, aut decedit, ante lapfnm quadri.
*f,iinifubiicereyneG parochiale curet obtinere, cen- mcftre datum per conftimtioncm Pij Qiiinci ad fi-^
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gnificandum Papa; > alienim infra quadrime- ne adeft etiam decretum irritans/fi fecnsifi praemii 
itre non fa&a fignificationc, omnimoda difpofitio iis omnibus,& fingulis a£bum,aut attentatum fuerit, 
ad Papam libere deuoluitur, iuxta dictam conditu- Et t claufula annullatiua , feu decreti irritantis in- 2-; 
lienem,ctiamfl Epifcopus dediflet literas ele&o ad ducit formamjafon.*# l.omniumynum.%.C.de tefta" 
fignificandum Papa;, quicquid dicant Nauarrus,& men.Y elin.*» cap.cum acceffiffentynu.%.de cottftitSta- 
Cerola ibi. phi.de literis gratia in prffattone,nu.i^. Anton.Gab,
22^ 16. Principaliter t dubitatur, an eledtio minus de clauful.concluf^.nu.yo.MAtiencotnl.i.tit. 4-dib»
digni ex approbatis omifio digniori, &c prouifio j.Recopil.glof.yn.ip.lQzn.Gzrcia. de nobilitate,gl°J’ 
parochialis fubfequuta fit nulla ipfoiureex dido i8.«#w*.9.&: FUmin-VunCderefignatione lib.^-^N 
dccreo Concilij>c<ip.i8.& didaconftitutione Pij V. vltim.numer.iz6> Mahd.reg.z7‘Cancell.quaft.z4-ftts’m 
zi6 an vero fit valida,Et videbatur + efle valida, extra- mero ij.Auend.refr.iynumero i. & i. Ioan.Gutier- 
ditis per D.Thom. z.z.quafl. Gyarttc. z. ad terttumy rez prall.lib.^.quafi.iij.d num.y & nouiflime SuareZ 
linolan , Abbatem , Franchum, Decium & alios*'» delegib. lib.5. capit. 32. d n. 1. & declaratio S. G°n' 
cap.de conftitutis.z. de appellation. Couarrdnreg. gregationis Concilij fupra addudaz.p.cap.^tftirrjer’ 
peccatum.z. par.§.y-n. 5. Molinam de Hiifanor.pri- 193.eft dictum eft fup.^.p.c, x.num. 42.Et ita t in pf0 tf1 
mogcniisjtbro i.cap.^.d n./\.j.lozv\G\iiietrtz canoni- polito tenet Spino de teflament.glojfa quarta> 
car.qtufi.libro z.capdi.d n.^.Petr.LedeCmn inJum~ 86. & tenuit Rota in vna Dertufen. parochi a ilS
de Villafranca 18. Decembris 15S1. & 4. & 10. MaJj 
1582. coram D. Gipfio, vt in decifionibus fequefi*
. t ft.li r  zxa .u.a n. 15 
ma z. par.trattat.7 c. 1. conci. 6. & alios relatos fnp.j. 
par.c.16.
2t7 Ex quibus in caufa t Toletana canonicatusS. 
Scriptura; inter dominum Gabrielem de Carde- 
nas, &: Dodorem Barrio, qui in concurfix habue­
runt paria vota, & poffeflio fuit data domino Ga- 
brieli, tanquam magis nobili, cum pr o parte Do- 
dtoris Barrio prxtenderetur prouifionem fadam
tibus.
Dertufen.parochialist de villafranca,i8. 
Decembr.1581.
Die iK.Dccernb.vfii.fuit refolutum conflareyV-C*'
D. Gabrieli fuVfTe nullam, qma ipfe erat magis i- pello tum fuijfe ab examinatoribus Metropolit 
donetis > iuxta decretum Concilij prouincialis T o- indicatum mugii idoneum D*CaudioJoyhoctjHC V 
letani, athone tdecreto vigefimootlauo , vbi flatui- frffcere ad obtinendam parodnaltrn, de qua ag*l(if’ 
tur, quod ifta prxbendu prouideatur in concurfu moti fuerdt domini,quia exhuiufmodi relatione ^ 
magis idoneo , aliter fada proni fio fit irrita, & i- gnofeitur ejfe locum diffofitioni Concilij Trident**' 
nanis, Rota coram fandiflimo 22. Iunij 158^3. refol- Jeff.z^.ca.iS.^ conftitutioni felicis* recordationif 
uit conflare Dodore m Barrio efle magis idoneum licis PijV.quibus cauetnrlicere elellum adnon^m
ex probationibus, poftea tamen in alia politione xame prouocare^ qui magis idoneus repertus j,iC 
coram eodem 18. Maij 1584. refoluit, quod didum reuocata prima elethoneyparochialc obtinere de ’^ 
decretum Concilij Toletani erat contra ius, qua- quod tn propofttafatti fpecie haud difficulter f x 
tenus annullabat prouifionem fadam digno o- dit,cu D.Capeilotus,etiaab examinatoribus cft^ 
mi flo digniori , & quod fic indigebat confirma- Dertufen.fuerit atatejdoneitat c,prudentia v71*1 fi0n 
tione Apoftolica, vt in decifionibus fupra addu- aliis habilis iudicatus.-dc bonis eiufdem rn.u-ifbijb 
dis^.par.c. 4. num. 166. Et fuit didum in caufa Ca- videtur bafitandumju quia contra ipfom n* 
lagurritana redudionis Motus proprij 29. Martij, citurtaut probaturyex iurifque prafumptio^^^ifa 
i59i.coram Domino Seraphino, Se refert poft h$c cenfeturyad cap.dudum,de pr^iumptionih0^^/-*## 
Goncalez glofl 4. d numero 126. dicens, quod fuit de tefhmen.in noui s}tum de illis intefttTn\arl{e(fiO*‘
etiam confirmatum in vna Vallifoletana prare- literis,& licent ia pr&dicandi,audiendi‘'Zfobrf' 
minentiarum,24.Nouemb. 1603. coram Dom. Pam- nes d Ficariogenerali eiufde EpifeopiD***!^*’ 
phiiio.Et fic dominus GabrieI remanfit cum cano- t a Jnffidenter confiat, talia enimymfi 
nfcatti. & moribus approbatis non cocedunturA / ■f/jol°c0
^3 Et in terminis tenet t Couarruuias/«p>-4,*>z nouio- fdT^.c.iz.$xa.uesint. Accedunt etidtefttS*^ n/obauf 
ribits editionibus dicens,quod Tridentina Synodus examinati qui jimul cu aliis pramiffi* dom*71**9 
feffio.iycap.pnmo,& cap.decirnoollauo , digniorem intentionem domini Capelloti. Non ?^C^^agi* 
efle eligendum afleuerat, vt k peccato eledtorim- quod Epifcopus pojfit tu eligere4***?%, & arb*tri9 
munis fit, nec tamen ftatuit eledionem digni o- neu iudicauerit,quaf hoc etufdeejfidludE- 
milio digniori refeindendam fore, & videtur te- relinquatur, quia dicebant intelli^'viroyvt it*d*cat 
nereCechus de Republtc.Ecclefiaftica di5l. cap.i$. pijcopo commtffum, tanquam aUt£ n. 6. dc i«re 
de pamchoyn.7.qui ait, quod fi Epifcopus digniori o- verbumyludica.uerit>Abbas C^X^S ]. fideicomifl1;- * 
miffo minus dignum eligat, tanquam perfonarum patrona.in ca.2.de corpore £pifeop»s tH'
acceptator moiraliter peccat, &c. Et Petrus Ledef- quanquam.de legat 3 omne5^ ^
mafupra, jlumy& rationabile iudtctn f>7°J\cC^\twt.&flC
219 Nihilominus *}* tamen in propofito dicendum vi- thentic.de judicibusgIofin c'r macis idont1*1'71 c
debatur 
fo digniori
ele6bionem.be prouifionem digni omifi. Gaudiofum,eius Secretarii’’' ^ ^
 efle nubam, vti forma Concilij non teris tudtearey&eo magis re t„tfjatortbusyitiXtfiJ
feruata volentis eligendum efle magis idoneum, ciuyquinoluttrelationesabexArf^r^^rc^erriiujJ^^ 
&c. Et prouifiones pr.Tter fupra didam formam litu fiende magis idoneofedj0^ quQgfecijJtpr*Jii1f^ 
fadas ftibreptidas cenferi 3 quod clarius patet illi,qui cdcurrebdt,ejfent taon*f [ocUSgratifi^'^patet tUt,qut CQCtirret7M>*jj*''r Locus l .Jin
«ter, ,dc,rc»»*lU »f”U* lis , r*"JL.U-ex di6ba conflirutione Pij Quinti , vbi prouncs,& quafuis difpofitiones parochialium, prarter t et eonuita ccnjw”----- „fhC,alis , 7—
& contra formam k dido Concilio pra:fcriptam jimUi dicitur de errf ’C r>etudinoT,iy rl°nJ/An0t&tr 
fa&as,nullas, irritas, ac nullius roboris, vel mo- fo&a fecunda f,t***r Qgrf- 
mentifore,&efle decernitur,^ declaratur :&infi- duarios.C.denume - -
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p.frt proctus volutate hvc J' J p„jfeJf!l)Kem imm.jji,j,*.
p»a« ektmtfoattUnpUfMtHm' Suta red»*- , s , M ^ ti,„ ,w.
'*'• “m pnmrcttMa. Ia- - P «wrimr. »«».
Apw »,>» non objUn.tfmdjx ?«*«■?«««- ‘; P . ; jc feqi!cftration.polTe(Iion.
.*«»{■*»«* Xa«um ,L Gerwallt. gloiTa +.
^uumusccd^pt^C^lH P^u^ Emuncto v,tJ^c».ioconfilionono. bntimcrd 
lil 9ul *d radiarim cante.am(nerunt adi.ibtti, Da,.,c ijbro cercio, quaeftion. 4. nu-
T° f*m vitiarii tefUmentum. C.de teftamefi* ^ & mimcro quinto. ver(.5- qua:
t**w m l qu® dubicaeionis.ff.dedeeif.cftGenuenU.^. 
t e**u ad illtpu aiigmentiim,nic Conctltttmvbtjupni^Mdeeif.cit /» mmj.Earin.6-j 4, r c f: r c Genuenf 
nttm.iq. 'l\*
Sed quod attinet t ad fru<5tus, quamuis in ifta ZJ4 
vltima dee. dicatur teneri ad fructuum reftitutio- 
nem hdie metae litis videtur .teneri, etiam S dic 
intrufionis, fuppofito quod prouifio fit nulla pro­
pter di&.decrctum irritam ex di dis fop. 5. p.ca-$,a
^1 Ifl eadem roraro t eodein 4-& 10. .'' , . _
Sed a d huc T verior videtur prima fententia> quod ijj
d. e ledi o minus digni&c prouifio fubfecuta fit va- 
bl»ui. «„ 4. in »„•*„ M,6„, <?*,*./*„ e«w»W ’ »«!“* °brr“E ^»4eere«m inion* Con-
**”i*»nii»,Jdai'iu *n&* ‘‘•"•«ir» f"1 ’ f fonftimtiows P>| V-nam non videt,» te- 
_ r " J , „ V ferendus ad prouuiones factas de minus dignis.fedHul JtMarmt t?,r “”V *iArmtA*H ad fidas, non feruata alias forma ibi praTfctipu.
>L “ T rTm nam fi referendum eflet ai prouifiones. & inltiru-
"T tiones fodas de elefias minus dignis , fequetetur
’’*•*>*,qui* hec elclilfl"" 'r P°r4‘mJmfu” prouifiones fodas i collatoribus inferioribus ele- 
hec eletttoforma Lonctlu non feruata,vtt c.. , _ r o ■ cv c a u rJvrrcMiti*ntJ/, ■^ ■ ■ n r A-o^wPriiirorvc. .vinltimnones ractas aenrtelen-„ . cr:lt* n™ia,<&riullum tus irrita,aut tufhtm pof-M
Jc prohibsty nec vtttur aliqua taxat iit. a, propter ea 
tCUit Metropolitano vitra Symdales duos alios exa- 
^tftatores tttgtrcjfrita conclufumfuit rton obfiami- 
lu *lli* ex aduerfo addullts. qux decifio e fi in no- 
^foi' arin,&ji. refert G enuen.w praxi c.6 9.1:1 annot.
n c m m .S: .
Maij 1582.
betenti» ali is deciftonibus in lue caufa factis dii-
[idendt titulum ipji Gattdiofo pr ab ere potuit yvt cla­
re dtmonjirant Cortcilittm T rident inum felf 14-CUp. 
lS grcotrftitHtio Pij V.fuper collatione parechialiurn 
quapropter fruilus abfq. dubio restituendi funt,quod 
tiLim flhi lorum vendtcaffet, vbi Epifcapus tantum 
fineordineproceJfijfit.Afflitiisdcc.iiS.n^.Otiamob-
rem cejfiire dicebatur obteflutn , quod licuerit Gau­
dio jo , dtftosfrullusvelnti bona jide , ac iu$to tituio 
perceptos in proprios vfusconutrtere,ad l.quiautho
dtisab Epife pis , &i ftituti f d  d p arf - 
tatis per patronos Ecclcfiallicos e (Te nullas, fi for­
te non fimt eledti magis idonei : cum tamen tales 
colIatores»& inftttuentes, ad quos eledtio non /pe­
dtae,nullam habeant culpam. Praeterea t in didta 2"£’
qonftitutione Pij V". verficuL vt autem, fpecinlitcr 
prouidetur de remedio appellationis, quando Epi- 
fcopus minus habilem elegerit, vt eius iudicium ir­
rationabile r eu ocetur, Sc i nteri m e tedtio Sc prouifio 
habeant effedtum, vnde videtur illa e(Tc valida, do­
nec re nocetur per indicem appellationis, &: nouifi-
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tt-m p cllinur> & ita intelligi debet, vt aperte fum- 
^n.¥,s e% in dtlhi nonftitutionc 6
re.ff.de reg.iuribonaf fidei de acquir. rerum dom. ‘““'T* 75T7":7 ”^•rn c.grauis.de reltir.fpottumOii,add«teper PofthaclUKnctV8»L*£K<-
'^ZZXZZrZtT^ i^r 1 Eofe”und'um t conmr.am fententi»m nulla fore 
pridichmreltlutin°n ^ >dHan^urn eledio & prouifio dTcc certa, & fccura, 8: daretur
2*i, Abba m c.drlX de P “ Kn Y 'V* "f6 Et f & P?ttifo
rf^cTf’ *iehr
««> J *>o de ptofcr.pt,on,bus 2V,cpU. fl.muone^.j Qumti, quat folum dignionbus re-
Y?U*'™,22TlfrrmrJT ?t 7 ictik conc=d,r wfcius appellandi.
‘'«3ia£pr^ . propojittfai t Jptcu hmufmodt Et hic fentenda videtur magis conformis vfui,8c
fZclZZT 7 communi lenfid.
‘L,,nulmm * “>#».* w. vnde talis eledust 8t prouifus videtur facere ,
frudtus parochialis fu os» donec eius eledlio 6c pro- j 
uifio per iudicem appellationis reuocetur & re- ■ 
fcinaatur, &confcquenter non ede condemnan­
dum in frudbbus , nili ad fummum it tempore pri­
ma: fenrentire reuocatoriae , vfque ad illud enitn 
tempus iufle poffidet, & cum iuflo,ac legitimo ti­
tulo,faciunt tradita per Felin.i/z ditio capitulo \.nu- 
mero
17. Princip ali ter t dubitatur,an quando detur 
appellatio a mala prouifione, feu tlifpolicione pard- 
chialiSj in quo dicendum eft> non dari appellatione 
delatione examinatorum , nec per eam impediri, 
aut fi)fjiendi,quo minus cxecucionem habeat, vt xn 
dici.capitulo i S. verpe, nec praditlorarn examinate- 
t um, St fic if reprobatione examinatorum non dari 
appellationem, ^ mala tamen Ordinari j eledtionc 
dkti appcIlationem,ex conilitutione Pij V. ver ficui:
________________
? j-'«»« uiua conjtttuiionc aemonjirat,nam
t? eu0 nQnferuat legem,qumimo in illam comit- 
in!?*1 ' ^ Verb* amplexus contra legit nititur vo-
de Utem' |*non dubium.C.de legibus capit, certum
fccrA ®Jl'r*in 6'f*cit vulgare fienfum magU quit
dei k i.eonditio.at adimen. legat.l.^.C.
<ie^.°C1^ obftat,qued appellatione pen-
qi^npr°Ui(w eadem Ecclefia moneri non poffit, 
ttrrJl ci!l°d interimjruiltufuos facere valeat : quia 
*Hsi^e*Unt domini hoc fibi non fujjragari, cum e- 
lnd fl,0yVt dixi,contra formam a ture praferiptam 
e° cum fententia Eptfcopi.fi- 
t<t lit tCttirn tifdem reuocetur quo ft,vt d die mo- 
;JS tr* mala fide prafumpta confit tutus cenfeaturs
^f>l.'f0j"ttusbuiu.imQdi lucrari non dehp* x>---ujmodi lucrari non debet.
in nouis. & *ta etiam dicere
f,.vr v ~'~,j vuiu-irnc fa  Rota "H-derc.ftit.fpol.,
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vt autem nonfolum , vt in did. decifione Dcrtufen. 
140 fupra adduda dubio pracedenti.Et ita t cenfuitS. 
Congregatio Concilij his verbis: Ex Bulla Pij V. 
qiut incipit, In conferendis Congregatio rcjponditt 
non dari appellationem a reprobatione examinato­
rum ,fcd dumaxat k mala Ordinarij clelhonc. Fla­
ro in.Parifjta accipiendus ditl.libro 8.quafi. 9.77.104. 
Cechus d.capttulo 18.deparocho ,nu.6.& 7 Marcus 
Anton.Genuenfis d.capirulo 65. nH^.Gvatinn.decif. 
97.Leo qui refert d.declarationem d. cap. 18.77.36.& 
Vgolin.rf.Mp.50.Jf. 5. adfin,vbia.r\ examinatores re- 
cufari paflint,& in efFedtu concludit, ex accidentali 
caufa iecufari polle. &fic eft intclligendns Cero- 
Ia difl.i.parte,verb.parochiaj. 1. dub. 9. circa quod 
vide dida fiipra 6.p.capitu!o i.a nu.y6.eil & alia de­
claratio S.Congreg qua: ficaitpo.
114 Et tn vna Lucana plebis ,fcu t parochialis 8. hin. 
l^yi.coram D. Lancelloto ,feu Bmarino ,fuit refotu- 
tum 3 relationem examinatorum nonpoffe fujpendi 
per appellationem, quo minus ex ea fiat inflttutio,ex 
Conctlio T rident ino JupradicetJectts fi agatur de m- 
jiitutione facienda vigore turis patronatus , & non 
relationisiVt indectjionc adducta c^.feq.n.iS.
-42, Id autem quod didum f eft, non dari appellatio­
nem a reprobatione examinatorum, quod etiam 
de dcuolufciua intelligitur, vt ex addudus apparet, 
lolum procedit in beneficiis curatis, in quibus 1o- 
143 quitur d. capitulo. 18. Secus in t beneficiis fimpli- 
cibus,in quibus licet prxfcntati, f u cledi, vel no­
minati h. qui bu fu is Ecclchafticis perfonis non de­
beant inftitui,nifi prius fuerint ab Ordinariis exa­
minati , & idonei reperti, & nullusappellationis 
remedio fe tueri pofit, quo minus examen fubire 
2,(,, teneatur,vt in capitulo i^fejfio.7.Tamen t ik relatio­
ne & reprobatione examinatorum datur appella­
tio fupenfiua non obftante capitulo 9. [effio. 25. de 
reformat:verfi.ad hac. quod quatenus refert fe ad a- 
lia ftatuta , relatio quoad beneficia patronata cu­
rata debet fieri,ad diti.caput.\8.Quo vero ad bene­
ficia patronata fimplicia ad ditt* caput. 13. vt fuit re- 
lolutum in caufa Calagurritana portionis de A- 
marita, de anno.1575. coram D. Cantucio, vt in de- 
cifione C.& lo.par.i.diuerfbrttm, & tradit Goncalez 
gloff.y.w annot at ionthus a numer.\%\.& numer.zay. 
juxta quod procedit quod Genuenf inpraxi cap. 
66.in annot. num. 9 refert fu i (Te didum in Rota in 
vna Legioncn. beneficij 13. Febr, 1588. coram illu- 
ftriflimo Pamphilio cfte admittendum ad notium 
examen rcicdum ab examinatoribus & ab Epifco- 
po pro beneficio fimplici presbyterali, quem Epi- 
fcopus ordinauerat presbyterum contra difpofi- 
tionem c.accepimuiyde atate & qualitate ,&c.Qui- 
-45 n‘mo t etiam in parochia Iibus iuris patronatus 
^ laicoutm puto dari appellationem pr.dentatis, 
quando vnus folus eft prxfentatus, nec habet lo­
cum concurfus^ reprobatione examinatorum, ex 
quo ex pmentatione habent ius ad parochialem, 
iicut de habente gratiam ad parochialem in for­
ma dignum,dixi fupra 6.p.cap,i.nrj6. Sed contra id 
quod diximus iti beneficiis curatis non dari appcl- 
latioqem etiam deuolutiuam £ reprobatione exami­
natorum,eft declaratio Sacrae Congregationis in v- 
na Vrbinaten.4. Maij 1592.90$ fic ^‘.Congregatio 
Concilfcenfitit a reprobatione examinatorum dari 
Appellationem ad effeElum deuolutiuam a diefritn- 
tu.Et alia v.Augufti 1600. quae aif.Congrcg. Concilij 
cenfmtik reprobatione examinatorum » quialiquem 
tx conciu tentibus ad parochialem Ecclcftam vacan-
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teraminm idoneum renuntiarunt, dariappdl^f1 
netu ad efferum deuolutiaum , non autem f*ffe1ff 
faur/t. Refpondetur , iftas declarationes non dic 
contrarias fupradidis,& declarationi fupra adduds 
77tfwj.240.nam dida declaratio, & quod didum do 
non dari appellationem deuolutiuam a reprobatio­
ne examinatorum, intelligitur ad effedum infrin­
gendi eledionem Sc prouifionem Epifcopi,& 
bi parochialis conferatur, ad quem efledum noti 
datur appellatio deuoluciua h. reprobatione exatn1' 
natorum,vt colligitur ex Concilio d. cap.i$-& c°n" 
ftit. Pij V. Iftae vero declarationes , qu$ dicunt 
dari appellationem deuolutiuam k reprobat'^ 
ne examinatorum, intelliguntnr ad aftedunt» 
reprobatus declaretur idoneus ad parochi^eI1j’
& auferatut nota feu infamia ex reprobatione l ' 
licita. Pro qua intclligentia &: concordia faClC 
declaratio relata per Genuenf. in praxi cap- i 
annot at.numero 10.dicentem, quod S. CongtegaI:' 
Concilij cenfuiq , reprobato ab examinatorio11 
non dari appellationem ab ele&ione Epifc°F,| 
qui elegit approbatum ab examinatoribus > ^ 
a reprobatione examinatorum , ad effedum «f* 
uolutiumn , non autem fufpenfiuum. Et ^ 
appellatio videtur pofle interponi ad Epilc0' 
pmn , qui eft ftiperiov examinatoribus, ^ quibu$ 
appellatur , vt cum aliis examinatoribus 
dalibus eum examinet , &c. nifi quando rcpf0' 
batiofacfta eft ex voto Epifcopi , quia vota cXa' 
minatorum erant paria , aut lingularia , 
fcopus acce/Iit reprobantibus, iuxta Concil* d- ^
18.&fupra dida k num.54. tunc enim cilm appj^ 
tur etiam ab ipfo Epifcopo, appellandum cr:t** 
periorem.
Sedaduertendum eft,quod licet f - in ic» 
libus detur appellatio h mala Ordinawj ^ nattt 
eft tamen folum ad cftedum deuolutiuun1’ 
ea interpofita interim non impedit, atit lur^ujfus 
quominus exccutioni demandetur , & 3mo-
pendente appellatione k parochiali non L fcktf 
uendus, vtindid. conftitutione Pij % &
tamen,Ce rola, Cechus & Genuen. vk* 1
didum eft dubio pracedenti 3a numtt°f 'enfiap^L 
procedit, etiamfi contra eum fit lata p^jt:nalT1 
iudicem appellationis, at qua jpfc appc tt|clnatl' 
ifta fecunda fententia non eft cxeciltl^trliniquc 
danda.pendentc appellatione,qu$ *ia per I°an'
cfFedum deuolutiuum,Sc fufpenficapitdl°lU 
Gutierrcz dsSL HbXcanonicarum G°nf
r.tan.zpCr pratt.qnaft,libro primM^f rff.qid P f1'1 
calcz poft haec Vilumy(tloJf.6.a ****** 'A nunt'y0 0 'f 
affert, 5c fequitur CeuaH. per
Sicut etiam quando concedict,r £jfefior, datui ap-- 
de parochiali, & ad eft cerp15 ^cUtoris, nec 
pellatiofufpcnfiua ^ fente.fijja.^ajnt{, vt fu1trc ^ 
procedit dida conftitutio ri[^cficij n« 
lutum in vna Agrigenti^ capitulo fe^ndC\\cZ 
bris.iSoi.fupra »cflu&i ^zftionem Per9"" ajir. 
mero r?o. 8t vide aliam ^ . j mUIta vtd^1,
dia.glof 6. cxnnmefoV-' ^ eft,
Et procedit etiam, quod d . quando e -
lationem non fnfpenderc , «ta. J£ conttant »
natores fune difcorJes. t"' ' otationib^ /r.(L
teneat Goncalez gUf 9■to». vb. cum dfceiflct. pofjol^
donum traditiones Bcc.Ie,f nduntor>
per nullam appellat.one". conf0tUt.o«
Concilio m- ,S " ' 1
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l,?j Quinti (obdit, id non procedere ex fententia quod DoStor, & pauper non Jit ita aputs, vt non Do- 
Sacrae Congregationis, quando examinatores fune ttor,& non pauper,& mento non Dotiory&non pnu- 
difcordeSjVt per blam.Parif.df refignat.beneficior.lt* per indicandus fit dignior , vt pofi alios annotauit 
bro oclauo qujftion.tj.num. 104. &,(equiturCcuall. Cfl«4rr.reg peccatUm.par.2.>.7.ni4.verfdignjor ve- 
dtll.qK&flionXyj.nHmtro%j\.i.§£& Flamin.ibi (olurn ro* etiam ita fuit difttttn in caufa Beneuentana 
ait,quod m vtia Vicentina fuicrefolutum in Con- fmOchiaUsy\^lunq,\^o.corarn Renertndijjimo P D. 
gregatione Concilij, pridie Kalcnd. Septembris, Orano.VndccumArchiepifcopus vnum ex aque ido- 
35?o.quod datur appellatio * mala elcdfcione.quam neis ab examinatoribus approbatis elegent, dicendi* 
focit Epifcopus, quoties examinatores funt difeor- eji,maiores qualitates agnouife concurrere in Mori- 
ftes qUod quidem eft intclligendum de appella- gio circa mores .prudentiam, & aha,qua Junt necej- 
tionc deuolutiua tantum, (icut etiam ii examinato- faria pro gubernanda parochiali, quam m Zauarat 
res fuillent concordes,vt patet ex di6ba conftitutio- cu pro tudicio Epifcopi fu prafumendum,ca\>dn prar- 
nc Pij, verfic. hac tamen * quae generaliter & indi- femia, de renuntiat. & idem colligitur ex confttfeU 
ft>nct£ loquitur. Et fuppofico , quod tam eledtus, recor.Ptj Papa kr. cum permittat tantum appellatio- 
^Uam appellans (int dc approbatis ab examinatori- nem,quando appellans dotet de dolo & irrationabili
>Us,:urta formam Concilij, nil refert 
lierunt concordes,aut aifeordes
quod illi
1 |H a quorum ap-
P/0oatione, (eu reprobatione , duc in concordia, 
fQ in difeordiafacta non appellatur, fed ab ele- 
Linne Epifcopi, in qua non attenditur, an exami­
nantes fuerint concordes, leu difeordesin appro -
tudicio Epifcopi,vt apparet in illtus narrat tua, tbi^ 
Carnahtatis,aut alium humanapajfionis aifdtu.non 
rationis iudictw fequentes.&c. Et in dtftofit tone,ibi, 
& conftito,&c.quod non docetur in caju de quo agi­
tur,prater illasj olas qualitates.quando tn illo pofjunt
--------wv**-''--* ,--------------------------- —rt -- cocurrere maiores qualitates circa mores,&4lidyqudS
batione, fed quis ex approbatis fibi magis idoneus reddunt tllu habiliore ad gubernandam parochialt* 
rideatur. ‘ de quibus omnibus cum Morigius ejfet cinis,&cano-
zt8 Nihilominus vero t lata prima fententia contra nicus eiufdem ciuitatvs,&femper ibide permanfiffet, 
Polleflorcm apud Curiam parochialis fequeftrabi- Archiepfcopus habuit plenam notitiam , Caputaq* 
tlJtc» inxta Clementinam vnic un, dc lequcftratione dec.4n6.2-p. Et licet Zauara ejfet eiufdem dicecefisi 
pnllefllonum , & fruftuum, 6c ita in dift. Dertufen. & in diuerfis locis, Archiepifcopus non poterat ita dc 
Parochialis Martij, 1582. coram Domino Gipfio facili habere notitiam de eius moribus,vita, d" stliut
uic refolutum, parochialera fequeftrandame!ie in 
illo cafu non obftance dicta conlticucione PijOuin- 
ti,quar prohibet, pendente appellatione promfum 
amoucri, quia loquitur in prima fententia Ordina- 
rijivc in decij.Gy^Far. & tradit referens iftam deci- 
(lonem Genuenf;« praxi c.66.inannot.n'u.;c.
49 Rurfust aduertendum eft, Cunc dari appellatio- fieUi docebatur degrauamirte oliendendo
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qualitatibus, ficut de Morigio, & Ordinarius debet 
proferre tllu,de quo eft melius informatus, vt pojta- 
Uqs tradit Lambert, d.tra6t.de i ure patron.24.art.7- 
q.principali, par. 1.2. lib. Neque decifiones in caufa 
duitatis CaftclUparooi}ialts,& in caufa Aretina ca- 
ptllania dant contrarium. Nam in illa duitatis Ca-
_ fiendendo irrationa-*
bili,&dolofum indicium Ordtnarq per multa, qua. 
adducebantur,& pr fert im, cum elcllus ejfet eius fit- 
miUaris,&forenfis.non eleElus ejfet eiufdem dtaecefis 
& repertus magis idoneus ab examinatoribus, & fic 
non fuit(ola qualitas Dottorattts. Ide erat incau[* 
Aretina, in qua no folii concurrebat himfinodi qtta->
nem innU Ord.nm, ^“cmau! =1='-
unca eft forma Conc.l.|, Jl& mchia,is manet Pa-
SdlEiveferaata.iaxud.a.conftiruttonem
Etcircahoc t notanda eft dec.fi.Rot* m cau a concurrant MU <» p«-
Raucnatcn. parochialis ,Decemb.i592.- C° tl vrevter qiuvcniebat prfsrcdus,& pruiput
hriflTimo Arigdnio,quae lic fe habet: ln conc*r* .^ ■ trJvnm de compatronos. Praereajutt ditlu,& 
T*r,cb,tUm~*l, examinator,bm, Z‘““ir‘!ff u dummodo abfit dt>lu,,&irrathnMc UdiciiOrd* 
giusfuerunt aque idonei reperti,(^approba >C q MH{tas e (Te qualitates,propter quas altquercpu-*TrdijrJm Anhiffi.fM herum ZldTJjfdlfm. I 'fi X^JtOrd,.
re debebat,& elepu Montium .Zauara dtx^.in tan JJ § e [uredo alterum dummodo fit tdo-
,/.a ,JefuZ funium, cum ,Pfc 4“ S+ »ar,u ,amcn unnuUaH, dc
“rdc, Dofar, J pflr, & fine benefe»’ Cr <♦»> Wiu.Cr dcgnus T*lJ Clfc0U. & itu pcfi Hcfiirn, 
•juenttr frtfcrendm erut Mnigic ll*c c“n,r°'“f“> V‘ . ", Butrto,Curdtn. (jruhos dtdu.
<"-*m /n, f ptndcttt. tllum ,n Rctu attcftu,ur Ctuur.m d.ca.
7 dc gruulnincE, t,uuli.utcfotor*,*, peccatum,a.p»»c,^7 & .< jura hu.
S*'trdo„,,& uliu frpru ddUfim ffffL 4't locu, ,mlU UtibftSr nuUndc-




Sexta Ium j I^4-^ora^ E eo quod quis iit
in hacdecifionc , &"'xtKC , n‘oncenfetur
D°a0i/oMCs!vt fit i,«ferendus .n patochiali pro- 
magis id ; > feferrGenuen. d. c. 66. numero 
Ullo Or ^ . Bcncu. parochialis in ea cira- 
V/iae.^r^c\\\o. duitatis CaOelli parochialis.de qua 
jn ea fit mentio, eft 67 7. qua junt videnda* eu r ii |
Ct ‘^°z; num. n. 8c i^nihilommui ipji joU non fa- 
tlj** a’*elllent digniorem pro obtinenda & guberna* 
^CcUfia,cum vitra doVirinam, in qua 
u ' ««*** approbati aque idonei, eram quoque 
gt(j! er**di mores,prudentia,& aiia opportuna ad 
dtnt***1^*** ^cclcfiam.vt apparet in Concilioiri- 
de c.18. & in c.cum in emittis, in prine.
feClll)j plures tradit Lambert. de i ure patrona. 
cUlo p ° ‘bro prima p.io- quarft. C5“ prafertim vcrii- 
rec]uiritur, drc. Imo neque etiam ali- 
U!e"Vti eft E>oftor,&fanttior,eft ^dicandus 
ditt fz) d£i* is,qui iuxta munus &*em,cui praficicn- 
fptier enti rninifterio apparet.Et fieri poteft,
i<>8
& in Pampilonenfiparochialisu.Decemb.1597.cow 
ramD.Lita.
2^ Concordat etiam t decifio Faneti. parochialis fii- 
praadduda dubio iz.n.zij. ;
Ecpoft haec fcripta vidi Hieronymum Gonga-
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cum arca eorum cognitor 3c iudex fit .capitulo tW* 
bejcantjnfine, 31. dtftin. capitulo nouit, vbi Navu-* 
notabili 1 .de indic.Haec Gongalez.
Circa qua: animaduerto 1. quod certum vide- 252' 
tur, quod ad hoc t vt appellans a mala eledtione
kz-qui gloffi 4, a numero 114. refert didam decifio- Epifcopi poffit in fecunda inflantia ad nouum 
nem Raucnaten. z. decifi. 1591. & in ea contenta,&: xamen prouocare,non debeat prius docere de fumo 
allegat aliam concordantem in alia nullius concur- grauaminis , id enim non dicit conftitutio Pij 
fiis, 4. Deccmbris.1600.coram Domino Ludouifio. maxime, cum appellatio interim non impediat» 
Ec addit, quod non folum intereft habere noti- aut fufpendat> quo minus cledio Ordinarij efte- 
tiam pii ili nam de vita Sc moribus, &: aliis quali- dum habeat, vt in dida conftitutione dicitur. Ae­
tatibus, fed etiam de fcientia &c liceramra , qltia eundo , quod ad hoc vt dida conftitutio Pij V-lO" 
poteft quis in vno examine apparere m^gls do- cum habeat,non eft opus,quod appellans doceat de 
dius ex fortuna pundi affignati , vel quaeftionis dolo & irrationabili iudicio Epifcopi ex prop®11' 
propofitee, cum re'vera* firmi nus, & e conuerfo, to,fed fatis eft, quod per examen facium coram 
vtper Tiraquell.^pannis temperati.caufay.nume- dice appellationis, & eius examinatoribus comte 
ro 159. Et quod ideo appellantes ab iniufta electio- de mala eledione, & irrationabili iudicio Ep1^0' 
ne,vel iudicio Epifcopi, non facile polTunt docere pi te ipfa , appellatio enim inuenta eft ad eot- 
de grauamine , & iam fadam eledionem euertere, rigendum grauamen, non folum ex dolo, Sc anl' 
CX quo Concilium Tridentinum multum deferat moillatum>fedetiam re ipfa,Bart.wz/. 1. inprinc^’ 
iudicio Ordinarij, qui ex variis animi fui motibus ^.de appella Abbas in cap.fuggefinm^numeroy 1
pen fatis , & confideratis omnibus fup radi diis fc 
informare potuit, & a num. 141. refert decifionem 
Dertufen. fupra ad d udam numero z?z. &c idem 
fuftfe nouiffime refolutum in vna Tuden.parochia­
lis , t£. Aprilis, 1603. pro maiori parte dominorum 
Coram D. Sacrato, vbi fuit deciftun eledtionem 
fetam ab Ordinario Tuden. ad fauorem cuiuf- 
<fim 'fui familiaris c(Te irrationabilem , oC reuo-
Franch.z. notab. eodem tit.cum aliis. & examina^ 
res fecundx inflanda:, attento examine literatu^ 
eisfadto, & vi fis informationibus fuper moribu5 
Sc vita, prudentia & aliis qualitatibus appellant1*» 
8c appellati, folum debent renuntiare, & de^b' 
rare , quis eorum fit magis idoneus, nonaute*** 
an Epifcopus dolofe verfatus fudrit, quod ad £°5 
non attinet. Et magis idoneo ab examinatorii’115
candam , &c parochialem adiudicandam cuidam iudicato, debet ipfe iudex appellationispacod’13' 
JD odor i Schobar appellanti, vti magis idoneo,ac Jem adiudicare , reuocata prius Epifcopi 
plures & maiores qualitates habenti , quas me- ne, vt in dida conftitutione. Qmumiis enim eX* 
morat ibi decifio , quae decifio Tudentina eft minatores concurfus prima: inflantia: non ^ j7Jl< 
jam ini p re fla in nouifi Farinae. 6z8. & fequitur renuntiare, quis fit magis idoneus, fed exapp1^. 
Gratian. in addit ad decif.py.a numero 4.6C nouifi tis ab eis Epifcopus eligere debeat quem c 
fime in Camerinen.concurfus R. ap. z. & rcfpondct magis idoneum iudicanerit , vt in Concd10 "
ad didam decifionem Raucnaten. & reliquas 
luperius citatas, dicens , quod quamuis relinqua­
tur iudicio, Epifcopi , an quis fit magis idoneus: 
hoc procedit dumtaxat , quatenus Epifcopus rc- 
de iudicanerit, fircus quando conflat de iniqua,& 
irrationabili cledione. \rnde Gongalez ait, quod 
quamuis femel Rota dixerit, quod ad hocvtap- 
pcllans £ mala eledione Epifcopi, iuxta formam 
confticutionis Pij Quinti poffit in fecunda in-
capitulo 1 Z4.& didum eft fupra a tiu
08'
tamen examinatores fecundx inflanti# ad 
tiare debent, quis ex duobus fit magis idonc' 
hoc enim fit nouum examen coramejS’ C'f0(Ut^ 
conftitutione Pij Quinti. Cum autem Jf v£tbi 
vota edent paria, feu lingularia, quia eJjan- 
gratia , renuntiant magis idoncutf1 ido* 
tem , Sc alij duo renuntiant magis aUtJtS appc°“ 
neum appellatum, aut quia vnus ex tr - . &
flanda prouocaread nouum examen, debeat prius bat tanquam magis idoneum appel^^tnA 
docere de fumo lefionis, &c grauaminis, alias audi- appellatum tanquam magis, aut xq115 1 °t3nC|uaIi:1 
ri non debet , tamen nouiffime S. Congregatio alius nec approbat vnura, nec alter11 yce- 
Condii j Tridentini in vna caufi Pifloricn. con- magis idoneum,nec tanquam aeq116.1 
trarium fenfit, quia aliter, eftet ligare manus ap- nim appellans vincat, debet 
pcllanti, vtnon poffit docere de grauamine, pvx- neus,tunc iudex appellationis acCCvjfi, vtafi?s ^ 
lertim cum farpe Sc vt plurimum ada examinis bus magis videbitur, arbitrio b°,u fantix d- caA‘'' 
primx inftantix tali modo componantur, & fi. cicur in examinatoribus pr^ ^^4.6^tunC °* ' 
bricentur, vt ex illo de Ixfione apparete minime ver/jranJdflo,8c di£tiim eft ^P^alcz n- J45* (fl° j 
valeat , nec non effet fruftratoriam fere reddere Ium habebit locum,quod ait^a Cnells eledus ^,e
idOnCU ; , lyTpC 
ad indicandum, an fit m*#5 riorisarbitram; ■ 
non,multum valet iudicio onftit. Carrt^it/l J
obftant illa verba narratu23. ' ecf aHjn, non rat
didam conflitutioncm Pij Quinti, ac illius lite 
ram , & mentem violare,qua: ideo difponit, vtin 
fecunda inflantia ptoflicappellans ad nouum exa­
men prouQCare , vt e- ilf'> queat de irrationabili, *•»*, mtnm un-maua, <yafl!ici’ut “*'*”* i,-
yej rationabili iudicio Ordinarij, & in fiimma indiciumfequentesy callfim h11?11 ^ u
ait ad iudicandum , an tu magis idoneus eledus Raucnaten. quia illa <^cn0tarUntdifpot’ofiem 3d- 
vel non,multum valere itld i cis fuperioris arbitrium, conftitutionis,& non relh2n8 Tertio 
penfitis confideratis omnibus, Menochius de §i/exum.jf>depofluland°t ain[y,in ^c^lCj^cC^ 
arbitrar.caftt 67.m->m. i,.& cafu 6p. mt. 4. cnm aliis. uetto,quod illa: qua l i tat o u * /nfi
Et tandem num 14.6: ait, vnum certum effe, quod uenatem.quod reicvtu^ clcda^.jri;c -n-
qnicquid fit in foro exteriori, in interiori faltim E- famis,pauper,& maior a:ra^ procdfllJi oerexa-
pifeopus minus bene eligens exadam rationem fieiunt,quamuisde Cisco 
JDeo reddet, apud quem nulla excufkio valebit, flantia:, & clienta*
>erti pcr| 
mina-
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5KS525fctsrtiffiS. pavocLa.w p.c iudn.ct.1 -i[ pc • ^ > 1 I jtteren ArchipT^ytcratusfapraaddu ^.KK.gy.
hpUcopusad quemfpcaaMhgeiciWig-siJoneu^ tt • ‘ f FL
potuit cx aliis mdicare altoiimunagisidoncu..! , ^ & l Ucent p , rel.t* ’
6= procedetdeeifio&«*'*«'*« concordans cmnt deafioncs »«*»<£• ?£* Mr
Qt«vto & dwlo«WWdWOqsod quamu.s are- f^^^^^^p^^.titim-polt motam Ik
Woe mmm.romro.«r«T- «A«W= m <*A* u,t>& P«“P» W$™£uSobtiocr.tidebet rdti- 
a •■'•vu.dutius, m * M Wftl* **• W1 yggggtol «M, ConcihT»«-/zr m prtdiSontmcxarWMoriw, & uwre, (eeundutnRoum,vt <„ ,. V.Wn; ^ ' .
%M*bl-m a maU eledu,- =
nc Ordinarii; tamen i relatione examinatorum fc- adexame^prQUOCaH>iic.n^o>in 
cuna. ^ " ■■ 11 ■?r,1^ irtidmia* in-cSc&u datur appellatio etiam 
. ‘PW^UA > e;-:, quo poteftappellari a fc.nteiitia.p.cr 
appellationis lata, quai findatur in relatio- 
Se. c-'atumaro!fiim , ni^a dictam conftitutioftqm 
ilj V.8c fupradidta : & condant adprxdkta detifi 
^ULnvc:,;U;PiXmpilon.^,( onc.
Circa furAudidta, t & didhm caufam Tudeii. 
MoqhiaJisaddit Gonpfi\*.'Z gkfiv-d ««w^i.qaod 
^l,ditot eui.commilla eft.cauia appeliatiopis
r^aJa ele&ianc Ordinati j,, non poteft appellanti 
!n caufa,obtinenti conferre p a r o e h u i curva cur te m 
j® nienft Apoftolico, feu alias rderu.itam - vigore 
> e«afirtiiriacs.Auditor* de refetiptis, nui au.ho€:ha- 
eat (pedalem Pupxcomo,i(Iionem,&icanuper rc- 
ibndifte m dteticauLT i id c t i. p a ro c li i a 1 i s, n a • i> cum 
‘Rarcr ilia parochialis m njenic rderuato , atiixis 
^ idis ieoppotiieiunt A. 6c B. «Scpracuio concurfu 
, * a-narius elegit A.qui obtinuit collationem Apo- 
tioheam,iu«ta formam C^ciW^*.i4B^yj<ro ap- 
peUauu a ,.,ak «Ilione Ordinati) , & colnmitfa 
cauta in Rota ootmuit dedarari>ConiUre.<je uL-auo~ 
nalr.lfeledtionc A. & illam lcuocari debere cum o- 
mnibtis inde fccutis.Et dubita tu c,.w D.Sacra.tus Ro­
ta: Auditor, & caufc uidv.x poliet CQfife^d,#. «an- 
dem parodiialcm vigore d.Clememina 3,dixit quod 
Oon, quut re. ula ligat omnes non (olitui Ratae Au­
ditores,(ed etiam Cardinales legatos de laterent di- 
Xlt ghfzi.num.iy.w.&44»ltcm,quia Rotq Auditor 
111 caaid;cb£ Clemcntmx (uccedit i,n locum Ordi- 
^nj,Ge(aE do* uraf. dwfa4. de 9. tk l
; heuti Ordinarius folur&modo digere poterat 
dl locicalU;fic & D.Rotx Auditor.Itcmquiareful- 
^Vter ptiEiitdicium terti j, hoc dt, oiticialium 
A v.qC1,J'^5 & RWdti reluitat prxmdicium tertij, 
4e offi01- • e8atl|S conferre non poteft, ca.jdper eo3
ita^lua de Zl Par‘ V1^' [3* &
ne Rcr r 1UlC. l"Uatum,quia dici.B obtinur.de 01 di- 
liy< . V' !'r'iuilionem Apodolicam de d. parochia- 
pL r <>e d f-^ftieotina, Auditor, vide dida fupra 5.
^ pr^ t dubium , an quando cledhis , feu 
fatllr Ut,;s ’ d cuius eledionc per reiedum fuit appel- 
ktn f Ctideveditdeu obtinet afam parochia- 
C-1 beneficiumincompatibile $ antequam co- 
t5^tIUdrce appeUationis fit facium examen literatu- 
q^- c£ ’us appellantis,an vero pofJit illud profe- 
Ll L‘atio dubitandi effc, quod tunc non poteft 
<$c i5 aa examen coram ipfo appellationis iudice, 
ft1 tUt,S ^ andn ,u° libus p r °u o cur i, vtaitdida con- 
^sftil°1 ^ Quinti, etiam h adhuc viuat, ex quo jam 
Vadet!.jm exPlrauh. Nihilominus tamen dicendum 
PtoG',!’->nonexPuareius appellantis, fed poilb ftlud 
V°carilh: Iaccc«lim elctius non poftit ad examen 
ta$, |fot;eft alias probari maior,vel minor idonei- 
/’os telV rC?at^va Pcc examinatores concurlus , v -1 a- 
v%eiup -Cs 1 dentes notitiam liter,-irum , & (dentix 
que.Vbi enim forma prxcife feruati,&impleri
contra quam tamen ego teneo fupra mu^i^
§. z.
Di aliis dubiis.
SVM M ARI A.
A ZV mpiirochiahbtis ittris patronatus requiratur 
*- examen per concurfum^refoInitht primo in pa~
rochtA.ibt iuriip(ttronurus luteorum non requiri 
examen per concurfum, fed foIum pr<ejentatum c- 
xaminundum effeab Ordinarto cum tribus faltim 
examinatoribus fy*Qdaltbm,&iUi idoneo reperta 
%nfi uuttonm fa(ie;:dar.i.nu. 155/t/f 1 ponuntur de­
clarationes S.CongregattoniSs 
Id limitatur, quando ftienm plures pr&fentati dpa* 
troms laicis , nam tunc inier ipjos requiritur exa­
men per concurjHm^n.i^. vbt ponitur declaratio 
S.Congregationie. Quod intelligitur,quando fin- 
gttli prjjemati habem aqualem vocem, nam fi ali- 
quu haberet piures voces, es joittm ejjltt examinati- 
due-num.zjf.
Jnpropofuo mi videtur referre, quod tunsfatronatm 
fic ex fundatione,ve! detattone, aut cxpriuiiegio,
\ feu confuctndme,num.258.
Lite pendent e Jtiper iurepatronattu fcupr&fentandi, 
manutentvdm efi Epifcopus in pofftfjione confe­
rendi parochi ales* fu faciendi concurfum, nume­
ro 159. vbi ponitur reflatio Rotq, ficut manate- 
nendus efi Epifcopus tn iurifdtciions in iota fna 
di oece fi contra inferiores protendentes immemo- 
rialem, donec deta confiet cx ittris communis a/Ji- 
ftentia, non aluer, probata qua fi poffeffione Eptfi- 
copi,num.i6o.
In parochtalibiq turis patronatusEccLcfiafiici requi­
ritur examen per concurfum,ita vt fi infitiatio ad
Epifopttm pertineat , qttem patronus digniorem
inter probatos ab examinatoribus indicabit, E-
pr-cooo pr&fcntars teneatur ,vt ab eo infatuatury 
cum vero in$i*tutto ab alio erit jacienda , Epifco­
pus ex dignis ei*£*t digniorem, quem patronus ei 
pc&fentet ad quem infiuuUo ifutat, nu.z6r. circa 
quod ponuntur declarationes S. Congregationis* 
numz6z.& 263.
Debent examinatores approbare quotquot idonei re­
perti fuerint,vt ex eis patronus eligat,num.164-.v- 
bi ponitur declaratio S.Congregationis.
An ji reperiantur duo aque idonei,patronus Ecdcfia- 
ficus pofft gratificare > & prtfentare Eptfopo 
quem maluerit, an vero debeat ambos prxfenta- 
re, vt Epifcopus mfiuUat vnum cx eis, qur-m vo« 
luerit, anum. 265. Refluitur,patronum pofe gra­
tificare , & ponitur dectasatioJacta Congrega­
tionis-
A i fi patronus digniorem non t egerit, Epifcopus eu 
tnfittuere teneatur,nu.268, Refoluttur tetun}mfi
r iiij
io° nona pars, de beneficiis;
ditas cx MppsobatIs irt termino edici i pro infiitu- non habebant vicarios perpetitos, fed AtnouibiU**
uor.e appofitt /eu fatim ante tnfiituttoncmfe op- ficut Conditum, nec habeat locum in Ecclefns, *
pofttsrtt. quibus ante Conditum vicaria perpetua iam tre-
■Qaod dulrrm efi de parochialibus turiffatronatus ftd erant ex S.Congregatione,contra Rotam.
Ecclefiji Aict procedit , nifia/tud in inflitutione, Alia beneficia,qua dicuntur vicaria,qua tamen fa*1*
& fundatione tantum fit,qua erit feruada, 11.170. 
& fcq.Qr i p (i in(l it ut iofacienda fit a S. Pont* fice* 
vtquia vacauerunt in menfibus Apofioltcis , vel 
alias fint refer nat a , nam tunc Ordinarius nulla 
halita ratione patronorum, debet facere concttr- 
fum,&magis idoneum eligere,ac tnfittuendurn re­
mittere &fignificareS Pontifici 11.271 .Si.Ccq.vbi 
ponuntur declarationes S.Congregat.
.Qjfid in parochia/tbus iurijpatronatus mixti, an ad 
tfium ejj citum concurjus cenjendum fit Ecclefia- 
ft i cum,an potiuslaicale,kna.iy6. Refo!uitur,cen
beneficia de per fi, & vicaria eretia in Ec defit* V' 
nitis,abdicando ab illis curam, & transferendo i*t 
vicarias,comprehenduntur certefab refer uatio*n“ 
bus, num.319.
De vicanis parochialium vnitarum,quifunt vide#“ 
di, n.320.
An examen, & concurfus facium cum tribus exaiB1* 
nator ibus fynodaltbus,adhibito etiam alio,vd 
liisnon fynodaltbus vitietur,& h.$u.RefoluitHrVt' 
tiari ex S.Congregatione,& cum ea Rota, H({t a' 
Itas tenuiffet contra.fl t,*t.,n,"’» j/v.—-. ..................... ........-J...........I'”' ' rL
fandum effe Ecclefiafiicum, ex [aera Congregatio- An examen fattum ante lapfum termini $diB*jHV'
fijiatfi r\^i6.Refoluitur negatiue,etiam nullo f°- 
modum compar ente,nam non [eruat nrformaC oft' 
cilq,qu<t efi pr&cifa,& non ad effetrium,vt app^rct 
ex decreto irritanti , vt altas fuit rejolututn J> f 
Rotam in decifionepofita,n.^t9■ & in prope fit9 f 
decifione pofita n. 331. licet antea fecus tenuijftt,£l 
decifionepo/tf* mim.32.7.(fr ex quadam dotlf^ 
Lambert mi, cutrel frondetur 11.332.
An examinatores tn Synodo deputandi fint in poA*f 
culari, & nominat im, an vero poffint deputar* *>l 
genere a n.33$.Refoluitur,non poffi in genere dtft' 
tari, ita vt fitee effores, feufubrcgat i in offici0'f 
prstbenda comprehendantur,fed folum compre"** 
dt tunc fi antes,ex S. Congregatione, cuius »iC 
ratio ponitur num.339.cir Rota in dccifiw^^J 
ficis b n. 341. & obfer itant tam (jr confuet**"1^ , 
contrariam non videri rationi multum c° ,ft 
mem, nec praferiptam, necpo jfe introduc* f /01i. 
decretum irritans, nec releuare quod dtc^u ^ > j 
cilium quoad id non effe a principio recef
ne,cuius declarationes ponuntur n.278 
Ouod ditium efi de parochialibus iurijpatronatus 
Fc c/tfiaslici, tdem dicedum videtur de parochia­
libus , in quibus perfona EccUfiafitca habet ius 
* nominandi Rcilortm, nam idem in ejfetlu efi, nu­
mero 281. er declaratur quadam declaratio 
S.Congrtga ionis. num.282.
Suppojito quod iurispatronatus mixtum ad effeElum 
concurjus cenjendum fit Ecclefiafiicum , an par 0- 
chiales talis iurijpatronatus cadant fub rejerua- 
t iontbus, tta vt ji vacauetmt in rncnfibtu referua- 
tis, Ordinarim , nulla habita ratione patronorum 
debeat facere concurfum , & digere magis tdo- 
»1,011.283. Re/o luitur, non cadere,jed ad i sium 
effectum cenjendum effeUicalc. 11.284.
An in vicarus perpetuisparochialutm vnitarum de­
beat fieri concurjus,ficut in parochialibus 1 uri j pa­
tronatus Ecclefiafiict,b r)\l.i$yReJoluiturtnon de­
bere jieri concurfum, fed ad nominationem tlloru, 
quorum dignitati, vel Ecclejia parochialts ejlvni- 
ta, deputandos Vicarios cum examine, er appro-
bationcOrainarq, etiam fine examinatoribus Jy- Cum deputat io examinatorum in genere vlY (fire** 
nodalibus, nec valere decretum Conctiq Toletani tta. ledorum , &c. non comprehendat fuCillos
contrarium , nec fuffragar* pojjejjiomm contra- fiu fnbrogatos,fed folum tuncfiantes,vl e pU'
nam etiam iniudicto pojjcjjorio , & adducuntur etiam dtmijjo officto manere exarati
declarationes S.Congregationis, & alta. mero 348. . tfdtft'
Jd non procedit in beneficius curatis,qiu dicuntur vi- Judices Synodales fimilutr debent po/***
cana, non tamen fum vicana parochialium vnt- g„4rt nominaum,& in particulari  ^  H nu'1 particularifltei
defignari mgenere num. 349. & <equC
mero 351. ponitur quadam declarat*9 !A
Cor*-I t*rum,ftddeper/,, d ,curfiu.num.irt.& nnm.fcqa , fien con
nes Rota.Et tdem esi tn vicarL 'er^ nj°llinu~
^nuu,abdicando & fi parando cur«m *'/ c*ieJ*u 
c CJits,& transferendo eam tn vicart^ l* ^Cf
S.ciflfjf nUm-fcS- <***» SccCJZ
dectfiontbus Rotx;rejoUtuur ?°4* a^ilHC'lls fartis ^HaCHnque humana *fff& 
ledas ante Concilium ?erPet,4«* e- f* rf'nnns exeeut oresMff
»*"•>&i*nc earum proL0Tett/JerU4tio~ firmae* “***** *”***"'
iyrttbJtjutfttHto concmrju: ‘T Sgurt» &mcm.d. prdnndnm fit hoc i**<—
P/t““‘f\“ra° C°”c,l,l ‘rcU“ f‘r- '•*>, follZTr fSL vpubwinSyndoV
fiUp.fl.Ueup.fefimum.pnnum t.mpen»tanonm, okjl„merefirna,,.,,/ ’ &dt' P
■ p'°J "„'a,„ur lxptdtrtno^T‘,amerK‘ '
J -m vmtarum, mlu CtrlctUum
gregatiortts.
Decretum Concih‘j de committenda ^
Synodalibus , folum vidttur eJJe fl 352.
Nuntq feu Legati, non vero ^[/Jra**0>,es ^°J 
quod decretum notandafav* ** ,
n‘^‘ '
- • . %S*one F cercii
fi quacunque humana *]) ■„ txamen^Cr * r
irarnt*M
ui"Tm,, "t.......tS J0Cnon't'tdcaturnecej]artttm,u.^.^ ponttnrfor uia turarii enti. Et prafiandum efi 
*sEuangeliisy&aliasnon/cruareturforma Con- 
ct n-55^- dVec opus efi tlludpra.fiare in quolibet
SX *f[tne 'f£dfatis efi luramcrnum generalefime*
Pr*ftttsm}n.ns>.
A*
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a vbi conctivfiti,& examen non fuit faBum kgiti- b;u in dixcefitna Synodo deputatu, & idoneus iudi- 
ms,iuxia formam Concili],gratia, & prouifio A~ cettir,prout fla tu it hic Concilii* 1 rid. non pojfunt ta- 
poftohcnfafla in faitore illius, qui prsfentauit ap- men patroni,quacunque confueiudint cotraria no ob- 
probatione,&litcrai Ordinari],quibus reflatur,co- flant e,ad nutu amodere/eme/ inflitutos, & ReBorem 
curfumfiBunt legitime, & ex approbatu tilr* clc- deputatum &• tradit Flatnin.ParifMo.Q.cpi. 9. n.iu. 
giffe,iitxtaferm*m Concili] fit valida,ctrbona,an Cerciad.verb.parochia, $.2.7.dub. Cechus d.c.zS.de 
*cro funeptitia &nitlU,r\a tfd. Pt videtur diccn- parocho,n.2.^ pofl hac Gonfalez. d.gltif.nu.i^.Z,^ 
dum,non effefurreptitiamfed validam,quia pro- fitts lib 2 cap.j4.mm1.58.^ 81. Leo tn theffor.RcvieJl 
nifiu non narrat concurfum legitime filium, fcd c.iS.numero 59 & ca.ii.numxo.fr ii. & Ge-
folurn prafentat Uteros Ordinor7 id teftantis,qui- fiUeriCc.66.*> dHnot* ».19. Vgol.^c 'offic.Epifc.ca.jo, 
bw Papa dans fidem id au fibt innotuifjt &fic r.o Sgn i.verfiA.PiaCeC.in praxi Epifc.part.t.C.^n.lS. 
fgei iuilifcationefk n.5(n.Std contrariam videtur Hoc tamen primum t di dum limitatur, quando * 
verius , qaiafundatur ftlja caufa , &r ex verbis - fuerint pluvcs pf,Tfcnt.tU a patronis' laicis, nam tunc
Concilij.a num.565 
exutninaiortbns , qui ex decreto Concili] nihil 
prorfm occafione ex iminismec ante,nec pofi,pof- 
Junt accipere,quacunque ettarn immemoriali con- 
fuetudine non obflante, &c. pojftt fhpendtum pro 
juo labore dari, praftrtim exfruftilnu benefici],a 
frfi-;68.Refluitur negatiue,ex S.Congreg.&altis, 
hcet contrarium fit fi aiutnm Concilio Compoflel- 
lan$,Cr Toletano,& ita praihcetitr.
Multo minus poffunt EptJcopi,feU eorum Ficart) af 
fiftentes examinibus i&cu examinatorib. aliquid 
accipere ,/itt Sportulas ex huiufmodt examinibus* 
quia cum non pofftnt td accipere ex prout fortibus 
j. ctiCjicioYum,ita nec ex examinibus,n.580.
m, quia accipere Sportulas indices Ecclefiaslicos, 
eft contra ius canonicum^tiiXyZi. Et quando detur 
Valere confmuidinan m contrarium,vt tenet Spe­
culator,^ ah] relati, 0482.. In qUo tamen nQn 
leat talis confuetudo,tenent ^cbbas, & ahj dicet es 
communem,n.385. tamen in propofito non eJl Con- 
fuetudo pr&fcripta,n.f^.&quodtempus requira­
tur ad eam,a nu.555. Sed Slando in primo funda- 
tnento*miJla confuetudo etiam immemortalts excu- 
r^ftr£t, num.389.
®ttto decreto Concili] videtur piari: prohiberi exa­
minat oribus, quidquid dicatur occafione txami- 
nisyfhte ante,flue pojt,etiam gratiofe,& liber alit er 
& ad captandam beneuolent iatn, d* etiam fi fit 
modicum, id enim relle potefi prohiberi tanquam
^ymoniacum.rwxm.^o.
0nH’ftur qua de examine ptr concurfum habeantur 
onctlio Prottinciah Bononien.Primo fa S.Con- 
&regatione approbato.WAy.
l55 p^Hcimoodirauo principaliter t dubitatur an in 
paiochialibus iuri/patronatus requiratur exa-
^ Per concurfum.
n quo dico primo , in parochialibus iurifpatro- 
^tuslaicorum non requiri examen per concurfum, 
°’Uni praefentatum examinandum elLeabOr- 
j^rio cum tribus falci m examinatoribus Synoda- 
ty<d* ^ ^oneo reperto inftitutionem faciedam
inter ipfos pbefentatos requiritur exanien per con­
curfum,vt S.Congregatio cenfuit his verbisi/^cwL*»- 
te vacatione parochialtum de iurepan enatus laico- 
rum, quando pluresJient prajentati, requiritur cx*~ 
men per conckrfum inter ipfos prafentat os tantum, 
ex his , qui faUo examine ab examinatoribus renun- 
tidti fuerint,Eptjcopus cum eligat, quem cateris ma­
gis idoneum tudicanerit,atque illum & non alterum 
inftituat,ntxta hoc decrerum.de quo fuit dubitatuni 
in decifio. Literen. Archiptesbyceratus eorum D. 
Blancheto 6. Iunij 1582. addu£ta/i#p. numero 87. Sc 
didtuvn quod conlulei ctur illuftrif. Cardin.CarraB 
praefusus.S Congregationis Concili j,qux tenuit vt 
ilipra, & fuit tentum in Rota $0, Iunij 1587. coram 
eodem D Blancheto,vtper Flamin.Parif lib.7. qui- 
ftione quinta, numero iv & nouiflime tradit Gonca- 
lez diti.glofh.numero ij8. vbi adducit d. declaratio­
nem Congreg. Leo d c 21. numero 11. Genuen. d.nu- 
mero 19. dicens , quod didluin declarationem faerx 
Congreg. retulit, ik icquuta fuit Rota in vna Legio- 
nen,parochia lii -;q Marr. &: 9. Apnl 1590. coram D. 
Corniculo, V gol. fupra Sc l)ia(ee.ponens didtam de­
clarationem ,& noui/IimeRoc.in cau/.Pampiloneh, 
de YGl.R.paro eho,efre.
Quod tamen t mtelligo, quando finguli pr.Tfen- *•&. 
tati a patronis laicis habent xqn.dem vocem,nam (i 
aliquis haberet piares voces , is tolum etfet exami­
nandus , vt diximus, &; idoneus repertus inftituen- 
dus,ex ca.iure patronatus,tk ibi glolli Couarvu.reg". 
Peccatum,2 p.§.7. numero quarto, Lambert. 1. parte, 
i.lib.quaft.io.ar.ynumero 17.& ^.par.i.ltb. quajho.^. 
4r/ic.i.Ioan.Gutierrez d.lib.i.qM. nu.20. dc Vcga />; 
fum.i.p.c.\6.cafa 54.
Secundo limitatur in parochialibus iurifpatr; lai- 
corum deuolutis, vt in decl, 165. refert & lequitur 
Genucnf.ditt c.66.nnm.i9'
Et in propofito i* nil videtur referre , quod ius pa- 
tronatusfitex fundatione, vel donatione,aut ex pri- 
uilegio,feu confuetudine,fuppofito quod non fit dc 
reuocacis.
Aduertendum t eft autem , quod lite pendete fu- %S* 
per ture patronatus, feu pvxfcncandi manutenendus
^a'C'\K.Qor\c\\\\,verf.quod fi tus patronatus lateo- elt Epifcopus in poflefilone conferendi parochn-
& ita fxpe S. Congregatio Concili j refpondit les,feu faciendi concurfum,Vtlfr,,__ r , . q i, _ r_ __ I a S,5«ttVUtntI’oUs declarationibus fiiper d.c. 1 %.Coigre- 
*ncn farndiidiim cenfuit hoc cap. non requirere exa
vt in vna Portugal. i uris 
pra»lentandi 5. Nouemb. 1599. coram Domino Cor-
7KaPe rn*,^r h 1 1* r ■ ■ , duba, vbi fuit refolutum, Rtuerend. Epifcopo Portu-
j . parot-Jiam, cj.tx. ju tuitjpa* galen.concedendum effe mandatum de manuter.cndo
'*<■* dZ" *d eam a/ereJ. varockMe, de quii, agitur
f trajemPut» <}!:0fl “*■ * patronatus iaicit rntnjiints ordinariis, & iit yipejioltcts faciende can- 
tlc<t*ninatutL, '^tfcopis,pr>ifentatns. gy a deputatis curfum,& approbandi, pendente Ittefuper i ure pyx. 
c‘*cKro tgtdoneHs repertus juti..ihi.txame per femandt,ama tjla Ecclefu extfiutu intra tuam dia 
»««/«„, nm debe’ ,n Poroektalm, cefi,,Mued Officit ttoudnlhde alterius Jtn,,- J
fit muuuteneudueprppter i»,it ttlftfimJfLpud 
* i'atTtn» txamwtlhr ab examinatori. ^#M.dccil.)oti.psrM.& lei.parc i, g fHjt rejoluturii
NONA PARS , DE BENEFICIIS’
in caufa Vlisbonenduris conferendi,17.Nouem.i^. 
coram D. Lita, & alibi fave. Et facit declar. Sacrae 
Congreg. Conci 1. fuper didocap.18. quam refert 
Leo in thef.for.Ecclefc.\%.num-^o. nempe, quod va­
cante Ecclefia parochiali,5cc.
2^0 Sicut manutenendus t eft Epifcopus in iurifdi- 
dione in tota fua dioeccfi contra inferiores proten­
dentes immemorialem,donec de ea conftet ex iuris 
communisafTiftentia , non aliter probata quafi pof- 
feflione Epifcopi , vtcenfuitS. Congregatio Con- 
cilij, & Rota in caufa Veronen. iurifdidionis 28. 
Marti j ^pd.coram D.Pamph.vt fup.j.p.c/i.z. »«.194. 
& fiq. & in caufa Valen. iurifd.9. April.1594.comm 
D.Bubaks& in caufa Burgen. i ur ifdid. 20 .lun. 1594. 
coram D.Seraphinoj&c. Et in alia Burgen. iurifdid. 
de Caftrojeriz ig.Decembr.eiufdem anni coram eo­
dem D.Scraphino.
Dico fecundo, in parochiaJibus iurifpatronatus 
Ecclefiaftici requiri t examen per concurfum» ex d. 
ca^.verfc.porro Epifcopus, & ejui ius patronatus,& 
vtrffi vero turifpatron. Ecclefiaftici, ita vt fi inftitu- 
tio ad Epifcopum, non alium pertineat, is quem 
patronus digniorem inter probatos ab examinato­
ribus indicabit, Epifcopo prrefentare teneatur, vt 
ab eo inftituatur, cum vero inftitutio ab alio quam 
Epifcopo erit facienda , tunc Epifcopus ex dignis 
eligat digniorem , quem patronus ei praftentet, 
ad quem inftitutio fpedat, vt in di<d. verfe. f ve­
ro, & feq. Conc.prouinc. Mediol. quinta parte tertio 
titul.qusad beneficiorum collationem attinent,ver fi. 
eadem ratio.
2el Quod confirmatur ex declarationibus fequen. 
S.Congreg. fuper d. c.18. Prima. Cum nominatis a 
patrono Ecclefu poteft Epifcopus etiam clericos ad 
concurfum admittere. Secunda. Epifcopus inftituerc 
debet in beneficio prsfntatum abEcclefafticopatro- 
no ,ft digniorem elegerit ex approbatis ab examina­
toribus. Tertia. Si inftitutio tftarum parochialittm 
de ture patronatus Ecclefiaftici ad inferiores perti­
nent : licet exemptos, & Abbates, nihilominus Epif- 
copus Ordinarius debet edittn concurfus proponere, 
<•/“ inferior mftituet magis idoneum approbatum ab 
Epifcopo,quod fi fecns aclurn fuerit, collatio eft nulla.
Eft etiam BreueSixti Quinti, pofitum per Man. 
Rodriguez in colledione priuilegiorum regulariu, 
Bulla 22.Sixti pagina 1175. vbi fic dicitur, lnfupere- 
tia volumus ,&iuxta eiufdern Concilq difpofttione,
mentem ftatuirnsts, (fr mandamus, quod in paro- 
chtalium Ecclcfiarum, & beneficiorum curam ani­
marum habetium qua de eiufdern ordinis,&cogrega- 
tionis ittre patronatus Ecclcfiaftico,extittrnnt, & fi* 
cularib.clericis conferri confueuertmt earum vacatio- 
ve quandocunque occurrente > quamnis per ditlos E- 
pifeopos ad cocur/nm & exame admitti poffint alf 
vitra eos,qui per eiufde Cogregationis Abbates,& ^ 
liosfiperiores patronos critt nominati, nequeat tame 
per cofdc Eptfcoposfi ad eos inftitutio,& non ad ahii 
pertineat inftitui,& ordinari,ni fi iUi tantum, qui in­
ter approbatos,& ab examinat crib.idoneos repertos» 
ab eiufdern ordinis,& cogregationis Pralatis,patro- 
nis,digniores & magis idonei iudicati,&pro inftitu* 
tionc recipieda eiufde Eftfc opis prafentaufuerint: 
quod fi inftitutio non ab ipfis Eptfcopis ,fid ab aliis 
fuerit facienda, tunc quidem foli Epifcopi ex dignis 
digniorem eligere debeat, Jed no ante ab eo, ad quem 
fpcUat,inftitui poffint, qua ab eifdem patronis et fue­
rim prs.fcntati.Et trad« Leocx.iS.A num.qr->.& add. 
conjilij Nauarr. 5. de turepatr. ait, ad primum, &c,
& in Elor.pztoch.&cc.R.parochiales. f C " 263 
Vnde, t cum inter alia dubia , qu$petierunt c' * 
reniflimus Rex Portugalia: tanquam adminiftrator 
perpetuus militiarum lefii Chrifti, Sandi Iacobfi t 
Auis in fuo Regno confiftentium, & Ordinari j eiu 7 
dem Regni, ^Congregatione Concilij Tridentim 
decidi & determinari, proponeretur fequens du­
bium. ,
Quinta dubitatio eft ex c.f&fcff.xq,. vbi ag|tur^ 
modo prouidendi,fsu diffonendi deparochialib- 
defis iurifpatronatus Ecclefiaftici, quemadmod 
Sereni (fimus Rex pratendit, ex his, qus fueruntf 
in informatione,non debere obferuari mEcchfi(SP 
tinentibus ad illius prsfentationem ratione mAgr 
tuum militiarum Ordinariis contrarium aJjcr£’? 
bus. Congregatio cenfuit ,imo debere obferu#ri& ( 
iftis.nam iftud iurifpatronatus eft Ecclefiaftic1irrl’V 
diximus yi^.^.par.cap.r.num^^. t
Et debent examinatores j* approbare qtiotq11^ 
idonei reperti fuerint, vt ex eis patronus eligat,vc 
&q. declar. S.Congreg. fuper d.c. 18. Atreuater»-fc^ 
ha^c verba: Inter approbatos fuit refolutum, exajrt 
natores phtres approbare debere, vt patronus Ef' 
fiafticHs vnnm eligere pofft Epifcopo prsfentan^ 
pro inftitMtione, & repugnat hoc decretum exS^ 
toribus,qui vnum tantum probant, vt elettio p^6 
tollatur.
Sed cfl difficultas, an t fi repedantur duo 
idonei , patronus Ecclefiafticus pofiit grati^*1 ^ 
prxfentare Epifcopo quem maluerit, anjLt 
debeat ambos praefentare , vt Epifcopus in^1 ^ 
vnum ex eis, quem voluerit, & fic grati 
eum fpectat. In t qua breuiter refp- P3^ v- 
Ecclefialticum pofie gratificare & pr^fcntJ^ir/u 
fiumex illis , quem maluerit , nam cum ^
Ipedct pralentatio , & eledio dignioris » 11 Jvires 
etiam videtur fpedare gratificatio , vbi 
aeque idonei, vt in fimili dixi fiipra dubio i0\x >
Et ita tenet Nauarr. confii^de iurepatro- - ^,5. 
part.vcr.iufhatronatusy^.io.Gcv.WGXx.d.^' ^
Xzo«Gracian Jtfgfi*’M 
Leo in tbeffer.Ecdef.c.ii.nu.i3. Et t 
greg.fiiper d. cap.18.verfic.fi verbfibi:// 
nmdigniorem inter approbatum ab o^^cClefliiP" 
iudicabit,&c. Et ad eundem Patron 
cum fpe flabit, quando duo sque idon**1* ^ 
toribus fuerint iudicati,quia eleflio dig*1* ^ attd0 ^ 
ad patronum , inftitutio ad Epifcopi * ^
Epifcopum pertinet. , „sdig^0^ *
Eft etiam difficultas , an t fi patl°]ere te°e3tl1 
non elegerit, Epifcopus eum adduE^f111'v ’ ^
Et videtur quod non ex2.^c/^'/S,iIius vUJc® * 
z6z. Nihilominus t tamen Pj£cdet ele^^®3 c 
quod cumad inftituentemno^^o 5 nifi a^us c 
bet inftituercprxfentatum jnftitutione op
approbatis in termino f^Lnem fc °Pf^rj 
pofiti , feu faltim ante ' „js idoneum»
__ r._rtiruni IT p. ,__ rnnfcrcndicens, nonclleprx(bnt^lllU Iliap- j.m ronfercu-
n> tunc enim con{l^doI(‘ , . vjde-
examinatorum, fa^a vel fcc.emia , vel
batur parochia/is oppofirori conferenda^-
P‘i V.vnfic», anui & id t1o
clarat 10. Hoc f tamen fecundam “ii 1 t 
dk , niti aliud in inliimtione , &" fundatw’ 
tum fit, quvt orit feruanda , non obdante 
creto, vt S. Congregatio cenfuit fupev d. verl'> . 
ro,his verbis; Non habet locum hoc acc'cni'nfifiqfttf^
cap.ii.de forma
lnftitutiienem>& fundationem, fed fananda efl lex 
in *pj* inftitutione pofitafed tantum prafentatut eft 
e*»mtnandu4 , & approbandus ab Ordinario citra 
c°ncnrjHmi fi repugnaret infiitutioni, finefundatio- 
**>alia 6.April.i59tf. 157. tradit Mar.Anton.Gen. d.c.
Ce.ch.dcbcnefCr penfio.ca.iz.numer.^i. Et 
Vgol.#/# officio Epifapi c.50. §.5. nurner.3.
■x VtrfiC'$.
. t alias, qqod hoc decretum non procedit, vbi 
ln Nudatione fuit data diucrfa forma,qu^ eft obfev- 
?ftiit; iditftum in vna Vlisboncn. prioratus 4.
coram D.Seraphino fup. addu6ta4- part.
13 >««.74. Secundo t procedit, nifi inftjttttio ad pa- 
^cb.ale$ iiirifpatronatus Eccleiiaftici Facienda fit k 
,^o Pontifice , vtquia vacauerint in menfibus 
Poftolicisjvel alias fintrcfenmae, nam tunc Ordi­
bus nulla habita ratione patronorum debet face- 
c°ncurfum , & magis idoneum eligere, ac infti- 
tuc«dumremittere, & fignificare fummo Pontifici,
3 V£S- Congreg cenfuit:, Vt t in declarationibus fc-
Prima ,fi infitiatio ad parochia/es Ecclefias, 
t3* iutiffatronaf iju Ecclefiafhci fint, facienda ertt 
*fanrno Pont 1 fice,quia for tajfis m menfibus referua- 
co ^*c*li(f*t**us eligendi digniorem ad folum Epifi 
pertinet qm tranfmtttcre debet att eft at io nem 
"«minis falti,& concurfus, spuat in eo approbati, & 
^Hern ex approbatis vti digniorem , cut & Santhtas 
& attam faciat ,nominant, it a Congrtg.cenfuit ,San- 
'finnus voluit,qnia Hptfcopua rnelms cognojcit per- 
JQnos. Secunda Barchinon.Elctlio dignioiij ad Epi C 
Copum Jfeftaty licet ivfiitutto d Papafaciendafit. 
Tertia fi beneficia curatum iurifp atro natus Ecclcfia- 
ftici in menfibus Sedi Apoftoiica r:fanatis vaca ite­
nt ,Epifcopus ipfie ordinatius^nulUhubna ratione p*_ 
tronord,debet cdtSla cocukfus proponere, & idoneum 
'Egere,ac Romam mittere cum /de Ordinarij dSum.
v PontiUce irfiitucndurn,ficut fit in altis curatis, qust
4 ft°»fiunt de ture patronatus.Et tArchteptfcopo Bra~ 
c*Ycnficrtffonjum efi.Cogregatio cenjuitfiinftitu- 
tt0 fd parochi ales Ecclefias, qua iurtffatronatus Er- 
^fiafitet fint facienda eft d Sum.Potifice, ius eligcdi 
r fntorem Enter approbatos ab examinatoribus ad
*7y j: f"pijropum , non ipfum patronum pertinere.
Hif ^L° Partc Ordinis S. Bcnedidti Congregat. 
_£)0P*Propofitum eftet fequens memoriale Illufirifi, 
in 7mnibTaAbb*tes Congreg.S. Benedicti Hiffian. 
defiderd* °n*ni* decretis S.Concihj obedire
<aHf '0Lr ^ interpretationem eorum,
Ct4ra & ambioua videntur, ab hac S.Congre, 
ftrifs n\ Pfi(re tenentur,ideo humiliter fupphcdt lllu- 
i- eHerendifi.DD.veftris dignentur decidere, 
$,c*^ tcare>*n idem S.Concil. FefF24.ca.j8.de refor. 
po fy Vvro^«<z»do inftitutio ab alto,qua abEpifco- 
aliQ ltJac**vda fub ilia gener alitate, & dtihone, ab 
«Uos ^hc!oeneiat etiam Sum.Potificem,an tero folos 
f‘tirit-r t0yes>*nferi0res,& quod desifum & decretu 
ietig oriltoytbiu tradi, vt fetant quid obfattarc
fnit ^ltliY'$ic refpofim eft. Congregatio Conctlq ccn~ 
€°lhl/e,ba alio, intelhgenda effe de inferiori
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4i. Gon- \°*** Conctl.Mediol.fitpTcod c.\%. nu. 
^\^fifazgl°ffA. num.ni. qui ponunt didam 3.
?c par.z c.5. numero 17, 
pnecipua difficultas , quid in
l?7<tr
Sed*|U°n^m’ ^*a^e P**’1 t!rn .
*0cl|. t rx t
lain— ,ahbusi4irifpatronarus mixti clericorum > 6c
xn ^ratlQ1
P^ro, HI
Svum> an iftum effeau  concutf s cenfen- 
>fitEcclefufticum,an potiusUicale. Lt t dicem 
;^videbatur, cenfcndum eiTe laicale , ad tradita 
™^t****aapumd* Utera Af*jM*****mTl*‘ &
lim.$. Roch. de ime patr.verb.ius, numero 15. Lam-
bm.$.p.i.ltb.q».9'*rtic.9.Comri'pratt.ca.i6.num.q.
verf ^ .opportunealios per nos citatos fup.q.p.ca.u 
numero 558.
Nihilominus tamen in propofito t contrarium, *7* 
nempe cenfcndum efle Ecclefiafticum,cenfuit Sacra 
congregat, vt apparet ex dcclarationib.feq.fuper d.
Vcr.fi vero. Prima,idem in collatione, & infiitutione 
lurifiatronatns mtxtifctiicet, partim Uici,partim 
Ecclcfiafttci. Secunda,fi iifiatronattit mixtu fit lai- 
caUy(cilicet30- Ecclefiafticum,quoad examen per co- 
curfurn,Ecclefiafiteum cenfcndum eft. Tertia. 1» col­
latione Ecciefia parochi alis, qua fit iurtjp atro natus, 
partim Ecdefis,, partim laici, feritanda forma eit e- 
xaminis per concurjum hic pofita, quam Concil.pra- 
slttutt in conferenda parochtali,qtu iuri fiatronatu* 
fit mere Ecclefiaftici.ldem dicendum eft quando pa­
tronatus pro duabus partibus pertinet ad latcos , pro 
vna tantum ad Ecclefiafitcitm. Confonat Conci­
lium Mediolanenfey»/»vz,& tradit Genucnf d.cfa. 
feti 66.nurn.i Zechus d,c.ix.num.^z. Leo ca.iS.d nu­
mero 46 & nouiflime Vgolin de aJfic.Eptfc.ca.50.$ 3. 
numero 3.verfic.3.
Cuius ratio t efte poteft fauore Ecdefiarum, vt 
illis melius prouideatur. Et quod qualitas clerica­
lis attenditur,cum Ecclcfiar, vel perfonxEcclefiafti- 
cae prodeft, Fclin./> tratl.quando Utera Apoftolica, 
concluf.G. Rochus, Lambertus. 1 .p.hbro i.quafi.x.ar- 
tic.6.&c alij. Qme clarius conftat in fequentibus de­
clarationibus Sacrx Congregia.&: 53.
Ef haec f omnia in hoc dubio dida habentur lSo 
in Conciiio piouinciali Bononienfi de quo infra 
in fine.
Ec quod didunt t eft de pavochialibus iurifpatro- a^£ 
nacus Lccieliaftici,idem dicendum videtur de paro- 
chialibus , in quibus perfona Ecclefiaftica habet ius 
nominandi Redorem , nam idem in effedu eft ha­
bere iuspnrfentandi, & habere ius nominandi Re- 
dtorem.
Et ita f declaratio Vicen. fupra adduda3. dubio, a8a 
num. 149.quae ait,quod vacante parochiali, ad quam 
Abbas habet ius nominandi, quemcunque Abbas 
nominaucrit, eum Ordinarius ad examen admitte­
re debet,intelligitur de examine concurfus, fient pa­
tronus poteft ad concurfum aliquos nominare, vt in 
d.c.ti ver fi,porro Epifcoptis,$tfa&o concutfu, quem 
digniorem ex approbatis iudicabit, Epifcopo nomi­
nabit.
■ Sedfuppofito , quod f ius patronatus mixtum ad 2.85 
efiedum concurfus ccnfendum fit Ecclefiafticum, 
fuccedit alia difficultas,an parocliiales iurifpatrona- 
tus mixti cadant fub referuatiombusfita vt fi vacaue- 
rintin menfibus referuatis, OrdinRrius nulla habita 
ratione patronorUm,dcbet facere concurfum,& eli­
gere magis idoneum k Summo Pontifice inftimen- 
dum,vt in parochialibus iurifpatronatus Ecclefiafti- 
ci dictum eft.
In qua difficultate t dico.quod qua mu is ad efte- l84 
dtum concurfus lftud mfpatronatus cetifeatuv Eccle­
fiafticum propter fauorem Ecclcfiaium , vt melius 
pvouideantur.vt dixi, tamen ad effectum referuatio- 
nis ipfarum parochiahum ccnfendum eft laicale, ex 
traditis d. c.\. j.p. a nurn.fa. ne iaicus ex focietate 
clerici nimium prafiudicium patiatur, qua mnis di£t. 
Concilium Mediolancn.fupra contrarium videatur 
fancirc.
^.Principaliter t dubitatur, an ir. vicariis perpe-a8? 
tuis parochialium vnitaium debeat fieri concur-
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186 fus,ficut in parochialibus faltim iurifpatronatus Hc- MarU de Borgia in collegiatum \ ndm qut
clefiaftici. In t quo videbatur dicendum,quod fic> ad difpofltionem Ccncilij,dum abrogat patroitatut* 
argum.Clem.vnica, de ofjic.vicar. nam vicariae per- feu itu praemandi aliter quam ex fundatione & 
pernae fune beneficia, Rota decif.z. numero primo,de tatione, hoc non procedit in cajis de quo agitur, qui* 
excef.prs.Ut.in nouis, Rebuf£t> praxi,tit.de vicariis Capitulum1 irafonen. non habet hoc itu prfinta» * 
perpetuis,^in traU.de nominatio.q.$ .num.X.alias 7. ex priuilegiofed ex difpofltione iuris communi*-C*17* 
Gimon.zV/ Enchirid beneficiorum, tit.^.ci 1. numer.^j, enim Capitulum & Canonici fint Remores,vt pl*rieS 
Gambarus de offic.legati,hb.}. Rubrica x.numer. 100. fuit refolutum, ad tpfos ex difpofltione iuris comtn^ 
& ltb.6.num.uMandoCrcgul.$4..quafi.ij.8>cHoic<li nis pertinet ius pr&Jentandi vicarios, qui exerce4j 
de incompatibilitate beneficiorum, cap. 15. numero 11. curam animarum, & vt fufltneant vicesfisas, &At
Ioannes Quintus in repet, cap. de multa, de praben. 'firmant in locum fttum, & itis infliruendt a ^ 
numero i-j. Leffius libro fecundo, cap. 54.numero ter- Ep1fcopum.c2p.dz monachis.de prasbendts.ca-f- ^
tio, & Azor i.parte,l*br.$.cap.6. quaflione 5.&&.& gl*jf*9 verb.praefentatur, & ibi DoElorcs de C*Pc ^ 
libro quinto, cap.z8. quaflione f 'exta, & cap.iy.qu&fl. monachorum in 6.&houimme in vnaVlisb. ^
19. non fimplicia,fed curata, capfnal.de ofjic.vicar. folutum R. vicaria. ,
glofjfn.in dici.Clementtna, &ibi Bonifacius nume- Et confirmat t conftitutio Pij V. 46. fiiperdec a
ro 41. Rebuffoz/ praxt titul.de diffenfatione ratione ratione portionum a (lignandarum vicariis perpetL ^ 
at at is,v er b.vel earum perpetua vicaria, Nauarr.co»- parochialium vnitarum , quae incipit ^td exeq^ 
filio vndecimoydeflatu monachor.numero 3. & poft- dum,ver.volumus, vbi Papa Cic ait:A"olmnus J
haec late Godcalzzgloffa 5. §. 3. a numero decimono- & ita mandamus quod ditti vicarij perpetui uoa 
no. Etdifpofica in beneficiis habent locum invica- 
v riisperpetuis,Huieda^.m*c&tr# z. p arx a. 10 .numero 
decimo , & in eis habent locum iura ftatuentia de 
Ecclefiis parochialibus , vt ex diti. Clemen.vnica, 
dicit Nauarr.^.wKwre 3. & quae dicuntur in benefi­
cio curato,habent locum etiam in vicaria perpetua,
v -----------------7------- ---------- 7r"r ” «t'
liberam ordinariorum eleEtionem , fed ad ttotm ^
tionern illorum , in quorum Ecclefiis vnitts pont^ 
cnrn ipjorum ordinariorum , feu eorum vicarii. £ 
prauio examine approbatione deputentur, & ita ^ 
indici in iplis literis vnionum. Et t Conciliu011 ^ 
dentinum diEl.ca.iS. &conftitutioPij Quinti
RebufF.^^i quafr.nona,numero oElauo,Gopca\ezfu^ collatione parochialium , loquuntur de Par<)C y.
pra num.it. libus ipfis , non vero de vicariis ipfaruvu Farfi
187 Et in didto Concilio f prouinciali Toletano de chialium vnitarum , in quibus vicarios nom^^ 
anno 1565.attione i.decreto 24.M/?He,ftatuitiir,quod per eos, in quorum Ecclefiis vnitis ponuntur >1 
in parochialibus Ecclefiis quibufeunque , qux di- 6c rationi confonum eft , cum fuarum p-ir0^nC,
gnitatibtiS, praebendis, capitulis, monafteriis, colle- lium vnitarum vicarij fint , & vices fuas
giis, aliifiie locis piis vnit$ (unt quocunque modo, Nec didc.confiittitio 46. Pij Quinti eft in h^jj^t
vicarij perpetui feruata forma , quas in eligendis, droria , feu limiratoria Concilij , quidqiU 
atque inftituendis presbyteris parochialibus a Tri. Gon^alcz d.glojfa ^.tertio, numero 
dentina Synodo , & illo decreto prasferipta extat, rner.161. fionrC'"
deputentur ; ita tamen , vt is , ad quem parochia- > Vndein huiufmodi t vicariis non folun1 ^
Jis Ecclefia iure vnionis pertinet , quem dignio- quiritur concurfus, fed nec examen 
rem inter probatos ab examinatoribus iudicaue- examinatoribus i>rnodalibus , fed C^tudi'
rit , praetentare Ordinario teneatur, vt ab eo per- & approbatio Ordinari), iuxta didhm 
»88 petuus eiufdem Ecclcfi* vicarius inftituatur. Et 1" nem 46. Pij Quinti,decretum Concil«^,I;^
ita etiam vidi feruari in hoc Epifcopatu Abulen. de reforrn. ,ent^uS
in vicaria de Cebreros, SedeNiarra , & dei Her- Et ita t cenfuit S. Congregatio, vt iu
/11 -m i A (T mm J *% *• • * J hf.tlC*
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radon. declarationibus (iipcr c. 7.(eff.-j.de refrft ^ b*ne
Nihilominus j tamen dicendum eft,in huiufino- gregatio cenfuit,nominationem vica?*°*A 
di vicariisnon debere fieri concurfum , Vgolin. de fictatos pertinere,hoc efl,ad eos,ad q*°s ^•Jaddtnt:
offic. Epifc. cap.^o. verficulo 8. fed (olum ad no- peElant, Sic etiam Pius Quintus dt$a appr0 “^. 
minationem feu prifentationem illorum , quorum Ordmarq, vel eius vicanfprauio exaTj^a ■ 
dignitati , vel Ecclefiaeparochialis eft vnita, & an- tionemnecejfariarn ejje. Secunda. rJJ0,riorr,*fiatf* 
nexa , deputandos, & inftituendos e ile, c.exnrpan- Quinti Kalendas N ouembr.anno feCt*ciefas f(ti 0
da,$.qui vero,ex cap.de monachis,de prabend. capit, vicariorum perpetuorum JpeElat Et *d 
vnico.de capell.rnonachor.in 6. & Clemtnt.x.de iure~ ca,quibus diltx parochiales funt ^^ficcre termtnUPi 
pjtron.Abba.stn repetit, d.%.qui vero .num ero 9. Pe- nominationem poterit Epifcop*4* ^of}em vic&ij PerPe^ 
trus de Perufio de vmomb.eap.11. quafiione 6. Ripa decem dierum. Tertia. Nom*^^ Qregoriut VfCt*Jh'*
hb.irefpon/o 1Z.num.4-. Nauarr. d.confiho u.deflatu tui SanUijJimus Dormnu*
monachor.num.y.Ioan.Gutierr. confliRota tertius audita relatione c0,t^rh ad eum > c1f!US!{,. 
in vna Tirafonen.iuris prasfentandi, 18. Iun.1584. vt. fpeftarc non ad Ordinari#1* * ’ i4m & iS.Apn1*1^ 
in dccifio. 798- numero 5. parte 1. dtuerforum in im- beneficiumdn quo erigitvfcarios pcrpetu°^iv
preffls, & alias coram Domino Bubalo 37. Maij 1588 Congregat. ConcilijcC-^ n0n eifc c
vt in deciflonc feq. parochialibus capitulo vP-u aPn°*^
curfuinftituendos. ifrono Abulen- dre‘V#c
Et fuit t refponfum ^P primum ii l , r
1S9).vtin dcclarationci^/L). & Dt2SL‘>^r:
fimi Epifioficirc» qu*iinh'*"c°’ 4ttauh*d* fit git rf-
zs9 Tirafonen. iuris t pr$fentandi 27.
Maij 1588,
Domini concorditer tenuerunt tus pr&Jcntandi 
competens Capitulo T irafonen. ad vicarias, de qui­
bus agitur, non ejfe fublatum per Concilium Trtden- 
tinum,Ce(Iio.2f.c,9. Neque per treUionem Ecelefia B.
CAP.II.DE FORMA SER V. IN PROVIS. PAROC. io5
*** *Ua fit renalidata* & nominatio vicarii Jfieflet ad qua; dicuntur vicaria;,non tamen funt vicarii paro- 
€nrn> cuius dignitati *vel beneficio parochialis efi v- chialcs alicui beneficio vel loco vnicarum fed de ner 
vita,ve in diti. Bulla.Secundum , an parochi poffint fe , nam in his debebit heri concurfus ficut in aliis 
fieJfe duos mtnfes abfque Ordinarq licentia ex cau- parochialibus, ex dido decreto Concilij. Et de his 
faqtta fibi videatur iufla*vt tradit.Nauarrdn man. vicariis loquitur in decifione Pampilonen. decima- 
c,l5*n.ui.verfic%&; quamuis Tertium dub.an matri- rum^Ianuarij,^!.coram Domino Bubalo,in qua 
7)10niutn contrdUum coram parocho* qui n enfit fit- fuit refolutum, Ficarios perpetuos habere fundatam 
e£rdos*valeat. Quartum, an examina* ores peraEto e- intentionem fittper decimis* quando non ad funt alij 
^jfminead parochialesyquos iud tenuerint idoneosfita ReElorcs>Rota decifione 5-de officio vicarij, in an- 
^beant renuntiare* vt expltcent* quis inter illos Jit uq.Rtbufi.de congrua,n.noJtmr alias non habeant* 
idonem*abfque eo tamen quod ipfi eligant vt glojf. in eap. G. perpcmus.de fide inftrumcntorum,
' £p*[copus melius mtelltgat*que ex diis debeat elt- Cardinalis in Clcmcnrinar. de decimis quzftion. 
&CYc vt digniorem* quod menti Conci, conjonii vide- io.& vacante Ecclefia parochlali* vel tantum flante 
lt,ir>Perttl.&. R.D.vtijrat.D, Eptfc. Abulen. Pcrtllu- vicano temporali debui(fe deputari legitimum de- 
t ''fi (£. g, j) vt i flater quatuor dubitationibm*qua fenjorern , vel caujarn agendam cum Epijcopofiuper 
.'foplitndinis tu&nomwe per libellum his literis ad- decimts,ad notata per DoUores ,pofl glojfatn, verb.
propojitafuerut liiitfhijfimi* Cardinalibus* dcfenfore,in c.i.dfe reb.Ecd.in 6. 
y'1 ridemini Conciltj decretis interpretandis pra- Et in vna f Cacfarauguftana fruduum , io.No- pd 
^tdt* Jigtllatim refionfum fuit ynempe ad prima dc uembris 159^ coram Domino ludo fuit didum, 
filanda pontone vicariis * vnque Jentandam cjfe quod cum non oflenduntur ifti duo tituli, Redoris, 
^^d.rncmv^ia Pv V.conjbi c ut tonem *& nominatione V icari j fepatati , icd videmus ip Ium Vicarium fi-
iorumfiecularium ad tempus tn bcuejiciis cura- rid Redore»\ icar ius reputatur Verus Redor, &c ta- 
tts vnitie^JpeBavs ad amplitudinem tuam* perpetuo- lis dici poteft, Bonifaciusic Liem. Dudum, §. cdte- 
**** in vim eiu/dem conflkutiottis jpcEiaread no- rum.n.q.de fepultur.
Minationem illorum* in quorum Ecclefiis vnitis fo- Et idem t cil in F icar iis creti is in Ecchfiis vnitis 301
,lent**r, ipfi tamen* prjtuio cxamine*& approbatio- alicui beneficio*vel loco abdicando*^ Jeparando at-
ram animarum ab ipfis Ecdefiis*& transferendo eam 
in vicanos*vt in vicaria per Gregonu X1JI. de an- 
m 1583. creti a in Ecclefia loci de U Ventofa* A- 
bnUnfis dio-cffis vnita per eum rnonafterio Beata 
Maria dc la Meiorada ordinis Ditti Hieronymi.
Huiufimcdi vicaria appellamur* & furtt .0„
vere beneficia curata de per/e* C' fic in cis debet fieri' 
concmjie**ficut in alth beneficiis curatis.
Ad quod cfl t declaratio S. Congre gationis/up
t An»« m -i r->-= i - - 1
>**unt ab Amplitudine tua deputdndt.
Ad fecundum de licentia parochorum*cenfitit Cok- 
Zyogatio*tosminime abejfe pcffeabjque jstmpUtudri 
Kis tua licentia.
- Ad tertium refpondit* matrimonium contraCtum 
Coram parocho non facerdote vtique %'alete.
Ad quartum * examinatores debere renuntiare 
quotquot td 0 nei repert t fu evint * non autem eoili
demior fit > Amplitudinem vero tua debere ca.iger* /fi
4m,r m iedibu.&H^"f SiOamcAf-ii.qu*fic
&A obfirwit» > Cr f‘fnprmm Rdlonm habeba, ,Ktc vl
« j [mmunera Upio loco erat vmta *authcutate Apofiolica pojirZU/m. Concilium redaSa fmrit injtmplex, (t-fine cura bc-
niPerilL.ll. & Rwrcni. *ti fi*« rHfcmm creti* et,dem v.cm* . <#• ctpella-
Cardtn*l* SUtchms. ni* etitm pcnctmhcum cntrt ce*dv*mu,ncu,g*-
Ut prxdifta refolutio, & declarationes S.Con- mm*mm V/l».r«w fcrpu*oM«:* ,A >pji Ree,e-
legationis approbantur. & confirmantur per Bre- re ,&$*me cMptMMt f.jf .atycearcu perpe-
1e Sixti V. pofitura ner Man. Rodriguez in colle- »««M» prifmttk mm: perpctM & caprili», pro
ftioneptmilemomm re-mlarium, iiullai. Sixti V. lefnfcr, S}ctk,rJ p*%d,b»m Rctionm. vdhrum
r’ prouijio pertineat ad EpiJpopttmjn turns dtoscefi efiX% Vndedtdum -v decretum Concilij Toletani vi- Ecclefia. Reffondit Congregatio .mfiriano feruan- 
detur coriht...- ■* i n
03
. ......z ■'nf. Papa;,a-contra ius,& egere confirmat» f
»»min iudicio poiTdTorto 5Sc ma rrqcfoc ,(cu be- 
commune iUis afiiftit» quorum : ^ '
L Q10 Parochialcs vnitse furit,qui de iuic fundatam 
labehr ... ___:__ ;-----
diSertim5 ftantibus did, conflitmtone V.&
dum cjfe hoc decretum * vt vicana detur ptr concnr- 
fum* er capellannm Jufficere, vt approbatus ab Epi- 
ficopo*<ib ipfodeturytuxta cap.6. fefl.il. & fic vtrun- 
que benefciumfipeitare ad Epificopitm.
Sed offert fe t d fliculias , an id quod diximus304 
de vicariis perpetuis parochialium vmuruni, pro-
Pei-h ntcntl°t'em in libera nominatione vicarii 1 1 , 1 * •b^etUl 1 & Ordinarius refiftit quoad concmfum, feruaus^Ia f^qua di ce VaCiU,n mcn^us r£V
qua dicendum videbatur, non p/o-305 
cedere: led tunc prouifionem vicaria: ad Papam - 
fpedarc ab (que pratuio concurfu , ex regula refer- 
uatotia menfium, qua: capit etiam'beneficia iuri£ 
patronatus Eccleflaftici, vt fiipra didum efl gpar.c.
1 a r unter.^05. Atque adeo etiam vicarias i/tas, in
'v,1'artir>hil o ■-----" r > .v quibus habent ius praifcntandi i feu nominandi illf)
^declar 1 l0;^ ln a^‘ls caufis iupia relatis num.ibn. quorum Ecclefia:, vel beneficio parochiales funt v- 
?j.p, t(j| atl°nibusS.Congregationis fupra addudis nita:.
tan, ^7' nufifi ^94- & maxime, flante decreto irri- Et hoc f videtur tenui (Te Rota in vna Tira 
Cen.z/y,: ula Ablata did. con fli ttm qn i s ad cief fon. i liris pra; lentandi, & inualiditatis pr^fentatio ^0<!
«eetto e^arationibus S Congregationis,ex iap ad 
uiltv y<(*e refi it ht.fpoltator.&c.ctnn per fons.,de prri 
G' ^ ^otam in vna Conchcn. exercitij no- 
caufa y ^darti j; 1594 coram D.Blancheto,& jn 
^pnen.iurjfdidionis^S.Martij 1596. coram
'decifio.tt . -j-4.depriuileg.adfin. & quod dixifupr.p. nis 19. Iaftuarij, -coram Domino Robufl. in>c'5-».ioa. r oua agebatur dc nmili vicaria , qnx decifio fic fe
lior i------ • ... ^ - -0c tamen-f tion procedit in beneficiis curatis, habet. 
Tom. 11.
%o6 NONA PARS DE BENEFICIIS;
Tirafonen. Vicariae t S. Michaells 
z$.Oftdbrisi595.
V Fuit refolutum,quod prafentatio Capituli Ecclefla 
Tirafonen.fuit nulla,quia benefient vacauit in tnenfie 
referuato,& regula re/eruatoria 0U0 menflu capit et­
iam tfia benepcia,etiam quodfiint debita certo gene­
ri perfondthWiVt Papa,& non altus conferat illa di­
tiis perfonis,vt per Puteum decif.de menfe, 
decifio.164d1bu z.re/srf Ant. Augufi. in eadem reg. 
de men'e n. 5 prout Papa promdit in cafu iflo per- 
fina habenti qualitates BulU Alex andrina,qualitas 
entrn tfia quod conferantur tflis perfionis,non contra­
dicte referunttoni,jed tuetur itu illarum partium , vt 
illis dicantur debita ifila beneficia. Samen, de i ure 
qiKtfito,q. 1. & ideo ifta caufia debet aflringere refer- 
stationes,tuxta limites illitu,quia limitata cau/a, li­
mitatum producit ejfectum , & fic quoad ipfas perfo- 
Ttits tantum comprJsenfas ditki Bulla, vt Papa folus 
pojfit illis prouidere,& non alitu. Nec mouebdt Do­
minos clanfula,no obftantibusrcferuationibus, quia 
recipiunt interpretationem a principali dijpofitione 
5-ad effectum promdendi illis perfonis, & fic vt illa 
beneficia non conferantur altis , non autem vt 
Papa non pojfit illis quouis modo proitidere, praue- 
titendo, aut reftruando, praftrtim » cum Papa non 
dicat etiam per Nos. Nec placebat decifioex ad- 
n er fio adducta quia e fi deftUuofa , & acephala.
Confiderabant etiam Domini, quod claufiula illa 
execHtiua de referuatiombus, fiunt intelltgenda & 
referenda refipecliue fiingula fingulis , vt fiint confe­
renda per Ordinarios tfiis perfonis ,vbi non adfuit 
refer nationes, & per Papam > vbi funt referuationes, 
quia qualibet difpofitto recipit pafiftuam interpreta­
tionem a ture communi. Et tfia claufui£ regularum 
reuocatonarum ifiarum facultatum conferendi re- 
feruata funt pr agnam es , £r appoflta in legibus vni- 
uerj'aitbm,qua capiunt om?da.
Nec facit ConciltumTridenUnum , quia agimus 
de prafentattone patroni, & mfittutione Ordinarij, 
qua nulla fiunt, cum fint clericorum & cornprehenfa 
fiub * «.for natione. Et non efl neceffe difipmare de pro- 
utfione Papa,(f de illius validitate,quia /uffictt „ vt 
obtineat per non ius attoris, vitra quod Concilium 
in cafu ifio non intrat,vt per informantes, fed hoc e fi 
exabundanti.
107 Et idem t tenuit Rota in d. Tirafoncn. iuris pr.T- 
fentandi 18.lunij,1584.411$ habetur d.nparte diuer- 
forum dectf.79$,n.d.*d<j.
108 Poftea tamen in alia Tirafnnon. vicaria: t co­
ram Domino Lita 14 O&obris, ik 4. Decembris, 
1595. Rota tenuit etiam , in menfibus Apo/lolicis 
potfc nominare , feu praefentare ad vicarias eos, 
quorum Ecclefiis parochiales funt vnit.T cxd. con­
flit. 46. Pij V.quamait procedere etiam in menfi­
bus refe ruatis, ex eo prxeipue , quod in ver ficui. & 
quoniam iniquum efifiet, /latuitur, quod Ecclefise, 
monafteria, & Joca pia,in quorumparochialibus 
Ecclefiis vnitis continget vicarias perpetuas erigi 
pro quantitatib. fruduum ipfis vicariis perpetuis 
a/lignatorum ad foluciohcm quinquenniorum,vlte- 
rius non teneantur,ita tamen ,quod Vicarij perpe­
tui,qui pro tempore deputabuntur,teneantur expe­
dire notiam prouifionem fiia? deputationis, & fol­
ii ere an natam pro portione fruduum /ibi a/lignata, 
&c.quod procedit in re/eruatis, nam expeditio 110- 
ua; prouilionis , & folutio annatte non folet fieri, 
ni fi quando beneficium e/i referuatum , vel a- 
lias eius prouifio /pedat ad Paparii, vt latius ha­
betur in didis decifionibus , quarum tciior talis 
eft.
Tentterunt Domini,pr afentat tonem faShtn d Cdpt- 
tulo Tirafon.ad vicanam S.Michaelis efije validat^ 
in cafu,(fi ad effeFtum,de quo agitur,vt ficilicet, tiott 
prouifio concejfa Michacli fiufiineatur. Moti, twfth 
quia certum ius prafentandi ad ifiam vicariam [fef 
Hiaret ad Capitulum Tirafoncn. illudque nonfajr, 
fublatum per Concilium Tridentinum,vt altas deffi' 
fum fuit coram bona memoria Bubalo, cuius dtcfi10" 
nis copia exhibitafuit per informantes pro ipfo Cap1' 
tulo. T um, quia conflit ut io Pij F. m ordine 46- trf' 
bmt facultatem nominandi vicarios perpetuos f 
tlonbus Eccleflarum vnitarum.Nnde cum apiA . 
pitulum Tirafonen. ius Retloria, feu parochiacti#7* 
refpettu huius Ecclefia S.Michaelis refiideat > ad teX* 
in cap.extirpand$,§.qui vero parochialem habet E " 
clefiam vbi feribentes hocpafifim notant.de probet1 g, 
&c dignkab.SequitHr propterea, pr&fentationem *Pf* 
deperfona Michaelisfaliurn, & N concurfu per v^ 
dinarium approbatam validam ccnfeiri debere^ 
effettum,de quo agitur.Nec obfiare dixerunt DorH' 
ni,quod vicaria i fla vacqrit in menfe referuato^ 
regula referuatorta etiam capiat beneficia iuriffff 
tronatus Ecdefiafiici, ad notata per Fel. in tr3^" 
quado litcr^ Apoftolicq in 3, limitatione, 
debita ceno generi perfonarum, Putem dec. 2. 
reg de menfe, & alias fuit refolntum in fimili v*e^ 
ria coram Rener edi fimo Oriolen.cuiiu dectflotJdc° 
pia data fuit,tum,quia Papa fiatis ipfarn pr*fi,ttA^° 
nem approbajfe videtur,dujuCfa exprefifionef^J y, 
plicante,quod vicaria vacauit in menfie reflr('rf (fii' 
quod Mtchaelfiuit ad eam pr<tficnxitu*,&f. ^0 
nario in concurfuapprobatus, eidem concfdjrfs> 
nouam prouifionem, ad textum in c. ex -#4 co* 
qua: fiunt a Prailatis.T um etiam, quia 
flitntio Pij V. habet locum etiam quando v*c* ,f0- 
ca nt in menfe referuato , feu cadunt fub A** 
tione.Qmd patet exeo, quia aliasfifijfef 
fuperjiua,cx cap. de monachis, de pr$be!1^ tfif 
notatis in c.i.de cape*, monach. infflji#**** 
i/alde exorbttans, grattando prouijos^ pro^f0". 
in eorum menfibus,ad accipiendum »***!* jftitrf*0* 
nem,expediendum Uteros,&fio Utendi 
non folet fieri,nifi quando beneficium f' / agltCd^
ve.i a.ii/r,< hua rnU/itin InprTjof fudtffi Af ^ .1 iblSts
quo cafu ne Concellaria defraudetis 
opus eji noua proni flo ne,qua reua/idet r fflcnd. & J°" 
alias dfdituam. Putem dec. z- tfidc refirtt* 
nenda ej} annata, qua nonfblutt^'^-s Ap°fi°
tus, &Jpettamibm ad collationi''"'ftitiitto pf°cea 
vt notorium efl. Et quod d$*ff° tn fi. & 
in referuatis, indicat ratio Pf:^nata V^arid 
iniquum e/Tet,dnm pro rata-^quennid, & 
rnitur Rebloribus onus fi’iU''T‘ arattandottdf
r • Ctt*u* 3d>transfiertur tn Sicanos at
lutionemannata expediti°n€7f^ Rdiorib^j7 
fi fiolutio quinquennii prtfti ^ *Ay Vicarktei,en u 
iJneficM rejeruaiis , j
iJfcr.J.S
foluttonem annata, ctr ^tltm in ltg& 1 ? 
fiat cum fuo onere ■> *d tf Cibardc»at' . AV;j 
ZkUKdc de W <■»££
Nec tijlMedixeruc f v,d»»r fUfifyj, di-
m/dfsJiHr aMPi-e-Cj/g V!‘j‘re>tt«-
«»»* dJmntf, & c,, ‘ der*
VtmhCQvfhtHtietnm ejj S
CAP.II.DE FORMA SERV. in PROVIS. PAR06 »<*
dfrc etiam cafMn vbi vicaria non foiuat annat am, ta,Crefcen.deciCi^^.a/ias n.de priuil.& m.alias 16. 
Clttn talisJolutio dependet ab exprtjfione v alor is, an eo.ci.fr ad illud quod credatur Papa attcfiantt be~ 
t>rt;idati^':Mxime cum in hoc nulla pojfit confiitui neficium effe referuatum, futi ditium non negari re- 
r*li0 differentia,?x nuo vbi fumus in r cferuat ts,fem- fruationem ,ftd ea non cbfiante Capitulum potuific 
Per facienda efi expeditio in Curia,& fic fue fit fol- pr<efentare,(f hoc vigore d.confiitutionis, gr ad illud 
il'-nda de diflto beneficio annata fine no, V ndefequi- quod Papa in prottifione jatta Michaeli declarati 
tH'\quod tiu qtialitdsflat io :*jt annate, de qua in d. quod nemo disponere pojfit, non obfiantefi Epifcope, 
0nfittu:iine d' metro, non habet njbinger genera- vel Capitulo,aliquod itu prkfentadi fiettat,cejfanti- 
'g- difpofitionem ipfius cofiitwionisfed potius intel- bus referuattortibus Apofioltcu fuit dil\u,tX talt de- 
p 1 debet in caf*,quando ejfet fluenda,vt fic cenfea- clarat io ne potius cenjcri pr&feruatum,quam fublatu 
d*ta lex generalis que captat vtrurnque casu ad itu prefentandi ,feu fiorninandt retlorem ad dtllani 
v' V*r\ Bartjxi l.ou*fittiin.§.(i pus fundum,«.i. vicariam , quod Capitulo Tirafon. competit vigore
tec!-de rando initui 5td,lr imLriimd.Ieg. ad illudi d.conftitutionu Pij V. fi ante quod Papa videtur eo 
‘^'dconfilturio loquatur de vicariis illarum paro- prefuppojito loqui-.quod huiujmodt facultas Capitu- 
Hii,iM?n,qn£ ante Concilium non habebant vicarios lo non competat tn ref ruatis,<cuius rame contrarium 
fif pctftesqcd amombiles, & quod ideo no procedit irf verius e fi e dignofitur e t lettura d.confiitunonu,ad 
i ^vicana p^petadiretlaante CoMciliufuit reffo- r?.v.in l.mancipia.Cod.de feruis fugiti.cum vulgari- 
J,^,qHod licet in prooemio loquanir de vicariis, qui bus>& illud quod vicaria rtin eft benefictu. perfe, jed 
fi'fe Conpilm erat amouibiles,tame in dijpofitiualo- vnitum cum portione,& quod principalis denomina­
bitur,tam de vicariis perpetuis, qua temporarii»,0r tto fit d portione, & tdeo non e fi loctts d.cosiitutionii 
fiis ipfii et ia gener alis,& coacuit, tam perpetuis qua de vicariis loquitur ,fuit rsjponfum, altas fuijfc
Vlcariis ab initio confiitutis, quam amonibihbu«,gr refolututn extare vicariam hac-x-r alias duas S. Ma- 
ConcHiuperpetuis effettis’,vt ex lectura ipfius co- ria.gr S.Bartholomei in duitate Borgta, & eius pra- 
J lttitionis videre efi. Quo fit;vt cu in omne casu ra- fentandi ad eat ffettare ad Capitulum Tirafonen.in 
tl°ni legis magis fit concedendum,qua cortici verbo- tantum vt prefentati ad eas, fimul cum cis portiones 
^^.l.fcire oportet..tf.aliud.fr. de excufaciomb.tuto- eis rcfiettiuc annexas confiqui debent, & cum circa 
u-f nominis.jf.vcrhiimex lege. ff. de verbor. fign.c. hoc adfit res indicata, fiufira nunc pretendttur fub 
irnptereAj&e.irttelligctia eod.tit. CaJfad.dcciC.i6.n. faljo pratextu d.prtnctpalts denominationis ,non in- 
; fl,er vegu inc-ongruumfit,vt confiitutio vna trare confiitutionem Pij V.devicariis generaliter,&
j nugatur,.t.vpa, ■ ;< a i Limites r at tonis.l.cum indifiinble loquentern. Et ad illud quod prout fio Aii- 
patcr.tf.dmciffimisfhde legans i.cudliic nev r * iT* i r j 1 r r a. ^«'«.vbi fupr.i,nAd Wud .u,£T.„ .I d—t»fi'fimpl** fr,*tfi»,vu it referttdto ftfla, &
rt «d T irafon. ujftmi. rderutuoLb. ApJfht.cL m*x,m,cum '?!• mn fi’
f . n r j ,, a t r , > agatut de veneficio, cuius vroui/io propter refer-fmrtftonmywd vitra, ftti >IU tfi cUafrU crdi- iftStt ad Papit/uL hic nLLmfucd
naria,qux no alterat,debet inttlligi de tmeprsfenta- prafentatio fiu nominatio de eo fatia k Capitulo Ti- 
di plene,ita vt prsfeniatits no egeat nona prouifione rafinen.fit tniiaUda fi ante, quod confiitutio Pv F.de 
'■Jpofiolica.Et du dicebatur,quod confiitutio ii!a efi qua fiiprti d.Capitulo buiufmodtfacultatem, tribuit 
yeuocata perfiiperuenientiam regularum fuit dtftum etiam tn referuatis, vt lattut in alia decifione expli- 
co utrarium verius efie , fiante qit od pio cedit per vid catum fuit, nec fuit in potefiate Aiichaelis fattofuo 
egi'>vt perSarnen. in protEm.q.^.in finitimo ad de- pr&iudicare d.Capttulcficut nec mediante tlla ajfer- 
‘jfionsmin fimUt vicana,ahas facla coram Renere- tione,quod fctlicet ius prafentandt perjonam idonea 
JiJwo Oriolcn.fmt rejponfum, quod tunc no fuit de- ad dtckim vicariam fi e flet ad Capitulum Tirafo- 
Al a conftltHti0 Rq b •ft4 tantum qiuda Bulla nen ce fiant ibus referuatiombus , & ajjetlionibus A-
cui 'r^ii rtfnand^s prouideri filiis patrimonialibus, pofiolicis,maxime cum huiujmodt verba non exclu- 
b*nen.°n/l fAr re^a referuatoria,qut capit etia dant,quin etiam de Capitulo competere pojfit eadem
« - ’ debita fihl, « n fitrtru *>««
$io
, ~At  filtifpatrimonialibithVt ,d.deciUbr» quod in illo caju vicinus tnjh ^
Epfiopo non obtinuerat nonam Pr9Hffl° dilbofi- 
qnehtc inCuria expedierat literas • 
tionem d. confiituttonis, prout tncafu , f? & 
tttr obferuatumfuit.Refert Conpa -5
In t cadem4.Decemb.15p5.
'wZZk d°mi™ deCifi°tn ^ C*Mf* die nec habere locum in Ecdefiis,in quibus ante Coti
“T9?9*9 f M cilium Tridentinum vicaria perpetu* iam eredfc»
,,e Pii tr s dixerunt,gr a u ito ,quo conflitn~ crant,quavnuis contrarium teneat Rota in d.Tiraio-
reU0Ca!a per r%Urm nlcTtm* °a° tien,vicarii cum ea Goncalez J.ghftf-b*-75- vt 
hen fi n H ’ eJP0Kj“mA!i()f fut'fi riglfgfiejeTHUto- S Congregatio cenfuit,his verbis:/» Ec cie fi is,in qui- 
ref*r*atlt r t*™1**"™ bus ante Concilium Tridentinum vicaria perpetua
, >0{;^*-conf 3.Simenet* de rdcruaco.q,^. iatn erK„t)„ec decrttutn Conctlq, nec conjhtu- 
****Sfifii ^ nontoht tmnomtnandireilo- tio Pq T.de vicariis perpetuis habet locum.
. quod Capitulo 7 trajonen. competit, Illud t tamen , quod dicitur in d.conftitution e, 
‘ reierHatis vigor editi & confiituttonis, & ad vcrfi.volumiu,dr deputatione vicarioriim ad nomi- 
Pini#fri rJ$ v^ter*PU procedat tollendo induiia,& nationem illorum, m quarum Eccleliis vnitis po- 
^rfuod* ”9nfnd*de bcne' ciis rejeruatisfuit di- nentur,habebit etiam locum in vicariis perpetuis t- 
a*fi, H°ffi Pfir ^tollit facultate concefsd pcr via redis ant Concilium cx quo cft i uri antiquo cofor- 
7 2 fitciah nota digna, vt cenjeatur fubla- mc,vt in d.c.cxiirpanda §. qui. vero - ex d c. de mo* om. n. " ' / v. *' “
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facultas nominandi, etiam in referuatis, prout vere 
eidem competere dignofitur, cx lettura d.cottftitn* 
tionis,ideo,(frcX\u* decifeft n0uifiim.Farin.zp4.
Mihi in hac rcfpdmo dicendum videtur, did. 
confiitutionem 46. Pij V. ficut &c Concilium Tri-5 ' 
dentinum fe(f.y.dereform.c.-j. loqui de vicariis illa­
rum parochialium vn i tarum , qux ante Concilium 
non habebant vicarios perpetuos , fed amouibiles,
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nachisytfr d.c.vMC0,& d.clem.i.citatisfupra numero 
289.
313 Secundo videtur t dicendum vicarias perpetuas 
eredtas ante Concilium Tridentinum, ex quo funt 
vere beneficia,vt dictum etl »*#7w.286.comprehendi 
fub referuationibus beneficiorum, vtindidtis de- 
cifionibusTirafonen. iuris praifentandi, & apparet 
ex Bulla prouifionisd.vicari* Tirafonen. de qua fit 
mentio in didtis decifionibus Tirafonen.vicari^in 
qua declaratur didam vicariam eflereferuatam , &C 
neminem de cadifponere potui(le,&c.Quod etiam 
vidi in alia Bulla vicari* dei Herradon, huius dioe- 
214. ce^ls Abulen.de ann.1551. Quamuis t in Hifpania id 
non leruatur,licut nec in beneficiis iuris patronatus 
Ecclefiaftici,vt diximus fupra ^.par.c.i.nu.^16. & ibi 
didta poflunt hic accommodari.
Vnde prouifio t huiufmodi vicariarum vacan- 
^tiumin menfibus referuatis,feu fub aliisreferuatio- 
11 ibus fpe&abatad Papam, abfque praeuio concurfu 
juxta di£ta.
Tertio t dicendum videtur in vicariis perpe­
tuis erectis,ex d.decreto Concilij, c-7.de quibus lo­
quitur didt. conftitutio Pij V. vt dictum eft, vacan­
tibus in menfibus Apoftolicis, feu alias referuatis, 
podefieri prxfentationem, feu nominationem , Sc 
deputationcm,non obfhnte referuatione,ita tamen 
quod Vicarij deputati teneantur expedire nouam 
prouifionem.nec alias ad polle fllonem admitti pof- 
Zint,ex dicta conltitutionc Pij Quinti,quatenus (la­
tuit,quod vicarij perpetui pro tempore deputandi 
teneantur expedire nouam prouifionem, & foluere 
an natam pro portione frudtuum fibi affignata pro 
qua debet fieri detradtio in (olutione quinquennij, 
ex d.conftiturione,&c.
Quod intelligendum videtur de vicariis vacanti- 
/ bus in menfe Apoftolico, feu alias referuatis, vt te­
nuit Rota in d.Tirafonen. vicariae, Cx rationibus de 
quibus ibi.
Et ficvult illat conftitutio,non obftare referua- 
tiones,fi enim obftarent, & vti referuata; a Papa e£ 
fent prouidendx,non opus ellet ftatuere, quod ex­
pediretur noua prouifio, & foluereturannata,nc 
Concellaria defraudaretur,cum in prouifione tt Pa­
pa facienda de illis , quando vacarent in menfibus 
referuatis,fcu fub aliis referuationibus, ellent literae 
expediendae,& foluenda edet annata,& fic Cancel- 
Jana non defraudaretur. Et ita poftha:c. tenet Gon- 
^alezfup exd »».5.9.qui tamen RM.63.maIeait,quod 
d.conftitutio Pij V. grauat vicarios ad obtinendam 
nouam prouifionem, etiam in menfibus ordina­
riis.
Certum t vero eft,alia beneficia,qua; dicuntur vi- 
cariic,qua: tamen funt beneficia de per fc>& non vi­
cariae parochialium vnirarum,& vicarias eredtasin 
Eccleiiis vnitis abdicando ab illis curam, & transfe­
rendo eam in vicarias,comprehendi (ub referuatio­
nibus ad dicta fupra a «.198.
Et de huiufmodi tvicariis perpetuis parochialium
vnitarum videndi funt Dd. maxime Abbas in d. jf. 
, qutverv>& in d.e.de Adonachts.&c Dd.<» c. Juper eo. 
deprabend.tn 6.crwd.c- vntco.de caprfl. monachor. 
eo.lib & in d.clem.ude offic.vic*rip,& dc ture patro- 
#*/w,RcbufF.i;z praxutt.de vtcariteperpetuis, & in 
repettt.\.d.$.qut vcro,& tn trati.de congrua portio- 
ne ,Hoieda de incompatibilitate benefic iorum,c.x^. 
Ioann.Guticrr.cflR/T8.8v Flores de Mena c/. 10. Acor 
i.par,ltb.t,.c.6.& hb 6.C.19. & vide decifionem Ro­
ta; in caufa Salamantina vicarue de anno ^d.addu-
dtam i.p<ir.c.2.»##.94. vbi de vicariis amouibilibus, 
infra n.par.c.i,
Vigefimo principaliter t dubitatur, an examen,
6c concurfus fadtum cum tribus examinatoribus Sy- 
nodalibus adhibito etiam alio,vel aliis non Synoda­
libus, vitietur.
In quo Rotat in caufa Dertufen. parochialisde 
Villafranca,i8.Decemb. ^Si.fupraaddu&a dub-1 • <
»«.232.tenuit non vitiari ex regula leg.tefiament^' 
C.de teftam.quod fuperabundans, & maior caute * 
non nocet.Ec didtam decifionem Dertufen.referC 
(equitur in propofito Genuen.*» praxi e. 66. 
nu. 18 fed id intelligit, dummodo attendatur mal° 
pars votorum examinatorum (ynodalium, ftu°d ^ 
li^s pollet fieri fraus. & t facit, quod tenet R°ta , fi 
caufa Legionen.capellanix, 6.1unij, Sc 5. Decenl 
i575.coram Domino Cxfarede Graflis, quod pr^ 
fentatio non dicitur nulla,fi rc£tor,qui ex forma erC' 
6tionis,& fundationis adhibere debebat in ele#10, 
ne vnum parochianum adhibuit duos, ad 
cum Ecclefia Sutrina.de caufa pojfeflon. Sc quia n 
foIent,qua; abundat vitiare,nec in hoc cafu ellev 
latam formam,ficut non effet violata,fi in tcftain 
to adhiberentur nouem teftes, vt per Cazfatern 
Graflis dec.iC^.nu.^.^r 6.& dcc.\rjo.nu.%.& 9' ^ ^
Nihilominus tamen t contrarium cenfuit ^
Congreg.Concilij in vna Toletana infra addu^, 
dubio iz.n.ftp.ad tertium, & cum ea RotainT° 
tana parochialis de Alcaudete ,vt in deciCio^.^ m 
adducendisd.dubto d «^i.Nam f cum C°n. t(y 
velit examen , & concurfum fieri coram exanU11^ 
rib.Synodaiibus,falrim tribus faciendo examcn 
quinque,verbi gratia,examinator ibus, quorti^.j^ 
non fint Synodales, non feruatur forma ^°n^/jC 
quod vult omnes examinatores elfe Sy no&‘c 
illi duo noti poftiinedici adhibiti ad maio^ ^n- 
telam,& abundantiam,vtin exemplo de te j de# 
to,& in ca(u d.decif. Legionen. & ccftatr3^ ? yel 
cifionis Dertufen. facit quod forraar nihil a fi, 
detrahi potcft,Fe!in. in c. cum diletia de 
verft.amplia.i.dc Mando.reg.iy.Cance/l^’
18.cum aliis. ° V6
21. Principaliter f dubitatur , an exaf^ytzri11 
snte lapfum termini eui6li fubfiftat. In fi pCceiuhr* 
vna Carthag.parochialis de lorquera^-v^oui^' 
1588.00:2111 D. Orano refoluit examen, cxpfe^l> 
nem fadtam ante lapfum termini in ed1 . ^ 
nullo poftmodum comparente fuft» qUA 
bertino de i ure patronatus i.par.i.li^f- ^ a' 
ait, quod infticutio, feu confirmari°^nUJla, 
pfum termini appofiti in edi(fto,lic^_jrente ^ 1 
{in.de eletl.in 6. nemine tamen c°^io^s ^n„ 
tur, prout ex nunc, adinftar c°3fronon0^ co1^ , 
ordinarium fpreto patrono, qu^ pr^fentannum 
parente infra tempus datum 3 1,net. fefeh,bet:A^
Quae dccifio f Cathagif1^ ? quod ^ 
Cerro fub prstextn inter loci de
in collatione parochialis q-ridett. & c° * ur.
«, iHxt» decretum S. c°"\ntA<, &
Mnem Pij P«f* *’;/*/'!i.ltii "-.0«
dendi deparocbialib.fr .(fet, obtintterat J ^
CAP.1I.DE FORMA SERV.IN PRO VISIONE PAROC. zoi
*eP° »*tji no vUifje propofita edirta, & quod vidif- gioru,qui legitimus a i ure,ve! per ordinis fiatutafue- 
fmfifuijfent valitis Ecclefu affixa, tarne ex quo te- rit prafinitw,quia loquitur rejpertu receptionis facie- 
Jies plttres numero de cetrario atteftantur, magis pia- da in Capitulo generali,Vel prouinciali,quod no vult 
tuere affirmantes vidtffe edtiki.quam negantes,tuxta ideo mima habere facultatem rccipiedi rehgiofasji- 
^Aieg.diem proixrre.§-fi plures.ff.de Aro it. & c.i.gK cet aliquis vocalis defit, vela diffinit orum conjenf» 
^•dc pvzferjp.in 6 Felin.in c.in n0dra.n4.de tcftib. difirepet,dummodo adfitfufficiens vocali» ■&ftijfra- 
cUm fimilib.jf/oc ante tanto magu,quia qukdo artus giortt numerus a iure, & per fiatuta ordinis requtfi- 
qui affirmamur, vel negantur , habent tractum tepo- tus.Nec obfiat fides fecretarq in qua dicitur , inqutfi.
in hoc cafu,tunc proferuntur a firmantes nega- tione^admiffione loannis futffe approbata in Capi- 
tl°ut,in tantum quod negantes fuffictones falfi non tulogenerali,quia irfemetJicretanu* pofieaJe corre- 
e*ltant.vt per ^cretin.in cap.in noftra.n.17.de tefli- xit, declarando approbationem fuijfe factam ante- 
^'Nec refert,quod teflespro aff.rmatiita deponet es quam Capitulum celebraretur eo medio tempore,quo 
J»nt FpifCopifamiliares,prJtterquam enim,quod om- Gremiales firnul f e congregabant,quod manifefie co- 
n*sHonfunt tales,nudam propterea exeptionepatiun- flat,ex eo.quod approbatio & admiffio loannis,qua 
ll{>\cum inter ejje Petri hic tradatur,non aut e Epifco- fuit fub dte 24 Maq,pracedit fere per menfem ipjum 
ph& eorum dttfa coadiuuanturpartim affertione E- Capitulum generale, quod pofiea fub die il.Iuny fe- 
frfcopi, qui {n collatione psrochtalis dicit prami^c quentisfttit inchoatu.Et tdto magis,quod ex attejla- 
ef:cki,Rota dccif.ii.de iure patrona.in nouis.CV^i- tionibns datis confiat nonfuijfe adhibita in hacad- 
fq^tn.z^.p.i.partim ex verfimditudine, cu in con- miffiont illa diligentem inqinfitionem fuperparenti- 
J cs> ° fit apud partes oppofit ores cocurfus facicdigra- bm,patria,vita,&moribus admittendi, qua cofiitu- 
tta cdparutjfe.Non obfiat, quod pr&tenditnr Epifco- tio requirit, cu illa fuerit fundata Juper erronea atte- 
Phfn, quo facilius juo familiari de parochiali proui- /latione tefiium deponentium, loannem fuijfe filium 
‘*erct,nc!uijfi> ad concursu admittere cppefitores,fub Laurenti/ Ohuerij,cum tamen vereefiet filius loannis 
extu aitie dijmembratlonis de illutf fi‘ublibut fa- Ruiz. de Rt bcra,quo fit,vt licet alias potuijfei hac 1 n— 
c*end* fraudulenter eos auertiffe,quia domini reifid- quifitio fieri extraiudicialiter,tuxta conhlium Ab- 
dcYunt non conflare prafittum fuijfe oppofitorib. ali- batts putamen cum fuerit adbibita fcriptura,ex qua 
q»od impedimentum, quo ex fallo poterant cora no- confiat de mala informatione, ceffat omnis prafum- 
t<trio,& examinatorib.tuxta tenorem editioni ccm- ptio alterius bona informationis aliunde habita, ad 
parere,& de impedimentis ,fi qua occurnffent,prote- con£Cafirc>t.%i.n.$.\ib.i Felin.in c.ficut.col. I5.vec;
J* anfiaudulsma vero aaerfio Epifc.a concurfuremo- 7.5cvltim.de re 'md.CaJfad.dcciz.nLAupccxcg.Pa-
uetur.Ex quo Jana notii cfi, no» modo ipfam Regiam rif.contis.n.xiMb.a.Decxorf.n.m.i. Neque obfiat 
■ d,Jm**”bratione quod ideo non reddatur nulla profejfio cum conflit»-
jZlZ Z C™—#' • « **« hic frcc.dc, ciLus^iuLi^U cLft«,»*i »0»
dtducu .nfc JofcrticnsMwm rclcHat, qu.d„ tl.ur ad Religionem ad.auLd.s, mfi
betar prutje dies ajfixionis emit orum, ex quo etiam prius farta diligenti inquifitione,de qualitatibus pro. 
infertur, certam notitiam haberi non pofje collatio- fitentis,dtcttur inducere formam,ita vt canon ferua- 
nem ab ordinario fartum fuijfe tranfarto tempore in ta artus fit nulUtSfad notata in l.fi non dubium.C.de 
*dirtis expreto, quia huius defelhu probatio meum- legib.cum aliis per Prunum deforma, in tit.quan.a- 
parti alleganti formam traditam cx Concilio & liquidcenfeatur datum proformajcol^.in 2.conci. 
Confiitnticne Pij F.non fuijfe firuatam,& mhilomi- prtfertim fiante decreto irritanti, quod infinepofitu 
'2Ks quando collatio doceretur fartu ante temporis la- refertur ad totam diff&fitioncm 1. talis Ictiptura. §.fi, 
Pfam m editlis exprejji nullo pofimodum comparent e ff.de leg.i.^wjf in tit.de firma 6c irreuocabiii con- 
0 /<*tiofitfiinetur, Lambertwus de iure patronae.//z cordator.ftabilitat.vcr.vlt.notand.eft, & ceffat diffi- 
^^^si.para.lib.q. 6.art. 25. & ex his fuit conclu- cultas ex z.confiit.ipfiufmet Sixti,qua in $.quod aute 
ffififatiuam loannis non fuijfe iufitficatam. exprcjfe annuliat profeffones fartas , non Jeruata for-
1 priccU^ °^inUs 1" tamen contrarium verius efl: in rnain prima confiitutioncprafcnpta. Neque obfiati 
ma £ L 0 , UDtl°* tiam tunc reuera non fernat ur for- quod ifia forma fit ad cffertujvt no admittatur wha- 
proilj|~nCi ‘j a*e*i8.verfi. tranfarto. 5c fic examen 5c biles,& ideofatis effe,qnod hodie cofiet loanne habe- 
tn r ^ 11 nt nulla ex decrcdo irritanti, de quo ibi re qualitates r equi fit as adfitfeipiendu habitu, tuxta 
li in to.conflkutione Pij V. forma prafata confi.quta hoc non procedit quando a-
9 efpe ci-^Uo aPParct forma i (ta elfe przcisa,5f non ad defi decretu initans vel conftitutto vlterius procedit 
33o Coni U,Vtf1!l4s fnit refolutu in vna Toletana profef. annullado profeffionem aliter farta,vt in hoc cafu ad 
pon3Sji7fet>ruar-i595-c°ra D.Paphilio, quam t hic tradita prajeribentes in U.vbilaf.mni.K. de Iib.5c 
£0rCrCP acuitsquia eft etiam ali^sper nos allegata, poft Alex.in l.fi.n.5. C. de procuratorib. Panf.conf 
Joil^lni-^eterant inrefolutis huius , quod profejfio ic).r\.i%-j.\ib.i.Syluefier Aldobrand.conf.pz.n.zq.cum 
nu^a , ex quo tuxta formam corfiitu- aliis allegatis. Alia in contrarium dedutla bene fol- 
. je^c'recor.Sixtt F .non fuit approbata tn Capi, uuntur per informantes, conducit etiam decido Pe- 
prouinctalhfed tantum per diffini- dem.Cacher.^.k n.q.& Pa%.in I^oo.ftyli h n.61. 
dfijcalciatorum, quos non confiat ha- Et in propofito t ira tenuit Rota in d. Toletana. 1*1 
soni* afH^tat* admittendi aliquod ad Religionem parochialis de Alcaudete coram D.Serapbino J-Iulij 
' 7?0f?ef .*** Pr*dirta confiituttonis,qu£ vult adnuf- 1595.^ in dcci.fcq. Fuit de ordine sdrttjfimi Domini 
rali* aPPr°b<*tiones fiertdeberein Ca vitulo gene- nofiri dubitatu tn Rota prsfuppofito cocurfu,& coi- 
fitp^ Pro*inciali prauia plena , & indubitata fide latione per fer e niff- Cardinalem ab Aufiria de parc- 
tJljfP^tobtss.pttrta^im, & monb. ipfius admit- chtah de qua agitur,Michach de Ayalta de rnefe A- 
*kfde^ ^£C CGnirAriurn dtcitfecund a confiitutio e- pnlis 1595.an ei cocededa fit prouifio fimplex,vel fal- 
pti0 :'vt*>qu*tenus in §.neque vero, vult m rece- tim nona prcuifio,& difficultate faciebat prouifiofa- 
e rcllg^JorufHffic€rtaumer» vocalium ,Jujfra- rta d Papa de rnefe Februari} Lherevymo de Leiua> 
r°m. 11. ‘ \ uj
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tanquam de vacante per obitum cuiujdam Chrifio- 
phcnde Bufiamante,vfque de anno i^.cum clausu- 
la fieu alio quouis modo, & ex alterius cuiufc unque 
perfona q:tare in concnrju prouiforum orta efi dubi- 
taito fup:r validitate concurfus, & collationis fafita 
Michacl:>& cauja per me vtraque parte informante 
propofita,pro parte Hieronymi duo apponebantur co- 
tra buiufmodiconcurJum»& prouiftonem Michaelis, 
primo fuit oppofitum de re feritat io ne ex fecuda re­
gula refiruatarta,in qua refimantur beneficia vaca­
tia fide Epfcopah vacante,vfquead promotionefuc- 
cefforuiQr adeptam pofjcjfionern.Ferum hac oppofitio 
non placuit,quia cu Cardinales non ligentur difiofi- 
tione extrauagdcis iniun£l&,vt fuit altas in Rota re- 
folutttm cora lllufiriffim.Ldcelloto,vt poffint etiam 
ante adeptam pofieffione conferre , vt pofi Bclorci.de 
chavitatiuo fubfiidio,q.66.qui dicit,ita futjfe refolutu 
in Rota,tradit Sarnendn Proasmio regularium q.4. 
n.g.vttqus non applicatur regula , maxime cti requi­
rat vacat ion em, qua lote non datur propter gratiam 
coadiutona cum futura Juccefftone,& cum claisfala, 
cx nunc,prout ex tuc,neque facit,quod dicitur,quod 
quando in regulis Papa voluit excipere Cardinales, 
hoc expreffit, vt etiam habetur in vltima regula,de 
edendo,a qua excluduntur Cardinales ,quia hoc efi 
tntslligendum de his regulis, qua pojfant applicari 
Cardinalibus,non aut em in illis,quarum rationes no 
applicamur,vt efi i fi a,m qua neque ratione expedi­
tionis Ut erarum, neque ratione fruffiuum debitorum 
Camera qut ad promfos fpcQant fiattm pofi praconu. 
sationem Confifiorto, maxime in Regnis Hispani a, 
petefi venficart ratio finalis regula.Ei hoc qtudefin- 
jit Rota, nuper in caufa Toktava canonicam* d me 
prcpofita.Secuda oppofitio facia fuit cotra huiufmodi 
concurfum prafentatu in dataria fanftifiimi domini 
nefiri, & domini cenfuerunt ex pluribus concurfum 
hunc efie defcitiuum,nec in eo feruatam formam Ca­
dit) Triden.Prtrno , quia nofu.it oppojita dies propa- 
fitt edtbli,adeo vtfcirtnonpofiit,an intra terminum, 
vel pofi ter minii fuit Mtchael examinatus, quod ta­
men videtur ntcefiarium ad examinis validitatem, 
cum termtnm ille qui pr&figitur,iuxta disfofitionem 
Condii) T rident Sdi.z^x.x^.fit ad conuocandum eos, 
qm concurrere voluerint,(&■ eo tranfafto,t:o prim de­
beant examinari:cum quo concordat Concilium pro- 
mticiale Toletanum , & ifia non efi forma ad effe- 
Bumfcd pracifa,vt fuit ditium coram R IJ.D Gipfio 
in vna F olat err ana paro chia lis, 20, Aiai) 1^91. & ra­
tio potefi efie,ne per pretuenttonem vniut alq fupplan- 
tentttr.S(Cudo,quia ex tefitbus apparet futjfe exami­
natum,& approbatum Adichaelem intrat emptu pen­
dentis termini, qut licet fint examinati ad perpetua 
rei memoriam : tamen reddunt negotium fufiebtn,ex 
quo tn concurfu nonfuit appofita dies edilli,prout ex 
fiylo filet in aliis,qui prafentantnr apponi, & quoru 
nonnulli fuerunt dominis meis 0fi en fi.Tertio,quia cu 
adejfent plurcs examinandi, vnictu Mtchael exami- 
natus,& fiatim approbatus reliquis non expetat is,ei- 
que facta collatio, qua etiam exeo redditurJufpectn, 
quia erat farntliarts Archtepifcopi, neque fuit expe- 
EfatUm tetnpm,intra quod potuiffent ah) concurren- 
tes feje examini Jitbqcere. Et qua mnis per vntim ex 
Rennendu dominis meis fuit allegata coram Reue- 
rendo Patre Domino Orano in vna Carthaginen.pa- 
rochialis,<).Deccmbr.\*fi%.tn qua dictum fuerat, quod 
examen poterat fieri pendente termina, & quod par- 
tim pugnanti concurfum incumbebat onus probandi 
adfiiijje a lies, qui concurrere volebant non fue­
rant admiffi: tamen hoccafit non fuit htibttd ratio 
huius decijionis, quia hic confiabat de extfiwtfiff" 
liorum concurrentium, quod non apparebat i'1* 
Carthaginen.& ideo conclufum, nihil efie concwsti' 
dum Aiichaeh,nec concurfum eidem lujfragart.
Et d.dovtrina Lambcr. fd.art.2,5. mihi non vide* ty 
tuv vera,ex d.cfi-de eleci.in 6mec facit fimile de co - 
latione fadra foveto patrono, vt apparet ex diftfiP' 
q.par.cfi.a.n.i^u $
22. Principaliter dubitatur,an t examinato1'051 
Synodo deputandi fint in parti culari,& nominal:If!
N. N. N. an vero poffint deputari in genere,vertu 
gratia,prior,fcu lectores talis monafterij, canoniCLlS 
Bodtora lis,Magi ftralis, Canonicus lecturae,& 
nitentiarius, ita vt comprehendantur etiam fat,cC 
fores. , 4
^1 quo dubio t dicendum videbatur polle & . 1 
j^ari in genere, nam cum obtinentes talia on1^:la,
& praebendas, (oleant e (Te perfonae dodrae,& 
ficata?, videntur recte polle Synodo(atisficer6 ’ 
ab ea probari, & ita fadum eft in aliquib. Ep1^ 
patib. .Hi(paniae,& particulariter in hoc Epifc0!^ 
Abulen. cum quibus non folum qui tunc eranc' 
etiam fucceflbribus fiunt examina ad paroCil,a 
vacantes,6c ita tenet P.Led.z» Jum.z. p.n.f 6*?'1'^ 
cone, circa tertiam difficultatem, dicens, ita tctl, . 
communiter homines do£tos Hifpaniar, & iW ^ j 
Ut vfum communem Ecclefiarum Hifpanis 
ordinarie fadta c(t nominatio ita.
Nihilominus tamen t tenendum eft, r.oo P0^ 
examinatores in genere deputari, ita vt fuc°cl ^ 
feu fubrogati comprehendantur, (ed fohirnc plc 
prehendi tunc dantes, quod videtur efle d° 0 
Concilij, nam cum velit examinatores in fi 
diceccfana ab ordinario proponi,qui Syno0.^ per­
ficiant, & ab ea probentur, videtur velie 
ticulari, 8c nominarim deputari, fuccefolC*c$e 
cum fint incerti & incogniti, non pohufl 
probari. ‘
Nec i* obftat,quocl obtinentes pra:dicta °lfifcAfi 
praebendas (oleant elie perfona! dodra:,& Tj jn fih 
tx , nam licet ita (oleat efte , poteft tamcp 1Lgg ^ 
quib.deficere,8e quamuis fint dodrfpolfu^^^, ^
15cr, feu nimis ampla? conficientia:, & ma ^appr0" 
morum ,& econtra. Et demum fiatisfa^j0 ^ ? ponlfl 
batio debet e (Te dc perfionis in part icul •
communi.&rin genere. 1^, 4 f^r' ”
Et ira in Concilio f prouinciali M^° j 
3 tit.qust, ad Synodurn attinent,dicitui')^11^^ pom1' 
do ab Epificopo proponantui- cxain- 
natim, & dc his probandis (iiiftrag1*'? ^cU ,
Et in Archiepi fcopali Ronon. C^‘ ^ d*
Bonon.Ecclefia? adminiftrationq»dcptlta'3 
dicecefan.n.zS.pag.ioS. ponitiV^1, quod uS>
xamlnatores in Synodo hoc exam‘nator! 
creto Concilij Trid de eligfn, gfi , (fic-hoc^ , 
tunc fubiungunt,A?w igkmrvoj,u RR- 
tum exequi cupientesp^^^j-pulgantut, fia,Q, gc 
N.qui nominatim (inquit) Pc -c v0ta a Syn0 
vobis ? Sec reta r ius autem * & 4 
dicit,St quis efi,cui non , finfll'
irfct t Profi.cr de Aug s „tduidifv.Mgtr 
mamBullarij, p*r. 'g fbus »
Suo( Pr,° S nobinatim
gia ferantur,& elecfti - (g0ncilij P - , r^e 
quod dc hoc A. Congre^, & R^rC^,
Ve-nctiarum
ficreficripfit,/^^
GAP. II. DE FORMA SER. IN PROV. PARO,
b&vti ftat.confu,Itat.amplitudinis tus. fiuper exami- ftificata,non requiritur pisnnftcd ' fnffirit ttiam fitou
'latoribus in Synodo approbandis, fic rejfiondit Con- plena probatio,ad tradita per ^tEgidiii jn dec.iitf.
£Y'gatio S.T rident ini Concilij interpres, nempe exa- civ.6.qualitates H itronym i,nempe dofidoratu,&prej-
*pinatores , qui Ab amplitudine tua propofiti fuerunt byteraium,& ejfe oriundum ex dioecefi Cordubcn.vsr
* Synodo, td per votaJecreta , quam aperta pofife pro- tres tefiles firniliter deponentes de publica voce &fa-
ari: itaque amplitudo tua eum modum in proba- rna.Balddn l.prouidendum.C.de poftutan, Alexdn
tionsferuari faciat, quem magis expedire iudicauc- add.ad Bart.in l.dc minori.§.pluriuro.coLii.in verb.
Ylt' quod ultqnitm esi Deum illi quam beneficentififi- vana vox.ff.de qu$ftio nib, Captitaq. d ct. 277.pj.zwe
precamur, Roma die 1 r. /«/.1592- amplitudinis reffcllu presbyteratus cxiftant duo tcites, qui dic ut»
ifi* XluftnJf.Qy. Reuerevd.vti frat. Hieronymus Car- vtdife illum ce ’cbrare Alififam. Fahre annuit iftius
'xaHt Mattistus. Quae declaratio eft impretla in parochialis non excedentem ducatos 166. per tefies
'^Podo Veneta celebrati in menfeSeptembr. 1592. fiuper j.art.deponentes dc publica voce &fama. AE-
4-6. Sc eam ponit ftiafec.w praxi Epific. part.i. gid.in dec.67^.Puteus dcc.19.tndp.in vnaColon.li.
„ iaPfitium,4. \.& perficiunt tempus obtenta gratia.Cafifa.in dec.
^ ^ ift terminis i* ita cenfttit Sacra Congregatio 19-in fin.fupra rcg.A^»» obftat,Hieronymum non efife
j in vna Toletana dc anno 1594. his verbis: oriundum de ciuttate Cordnben. prout continetur iri
* ponitur in dicecefii T olet an a ab annis quatuorde- literis expeditis, fed efifie ex dicecefii, quia in finpplica-
citra nullam fuijfie celebrata Synodum dicecefii- t io ne dicitur tantum presbyter Ccrdtil en.quafuppli-
vltirna vero, qua finit celebrata de Anno 1580. catio debet attendi,ranqum-n -prima matrix, Bartati
*UlJ}* depuratos certos examinatores Synodales, ex l.Semproftius.ff de lega.it&in I. fi librarius,num.9»
cllt,biu aliqui dtuerfis occupationibus detinetur , alij ffde rcg.iur. Alex, & laj.in 1.6 quis ex argentariis*
\fi' 0 promoti, & aliqui mortui junt , vitra prafat os, tf.pffftor. ft. de edefi. &• expedii ores non po fiunt pra-
deputati in genere auditores confiUj ipfius indicare partibus in expeditione !herarum. Capte-
^'Cviepfieopt abj que certa exoreffione perfonarnrn, taq. in dec.217.libj. circa aham difficultatem, quod
q^t-ritur nunc, an ift a deputat io auditorum ftegene- diffiofitio huius parochialis spe flaret Sed i Apcftoli-
ifefacia valeat,vel non,Qj- dato quod valeat, an co- ca,iitxta conftitutiotteMfclic.vccord.' ij Papa P .pro-
fi‘vendantur deputati examinatores Synodales, illi ut ipfe Hii/ro.narrauit,domini dixerunt, hcc qnoqui
fK tum audit ores,qui tempore Synodi erant, an vero ejfie veri ficatum, quia cum ex examinat oribus Syno-
en,qui j nerunt tn tocum illorum Jiibrogati.-Qh prjt- dalibus adhuc viuerent > & extarent tres, & inxiA
-Ppojit 0,quod comprehendat etiam audii oresJubro- formam Concilij Tr1d.feiu24.ca. i8.<fd minus debent
y f°S> an COttCMrJpuJat M cltTn trtbw ex ishs audito- interuenirt trcs,& tamen in examine Michaelis non rtbus , vna cum alus nominatu ab Archiep,fcovo
J Oi.etano,apfque eo quod a Synodo approbati fint zfas II 1 /"** JV»-Itat. Et omnia pr&ditta qu&runtur ad eff ellum vide­
ri, fi collationes faftji de parochialibus priniis tali­
bus concwrfibus teneant, vel potius ad Sedem Apofto-
interfttit, nifii vrnt*, merito cb non jeructam formatri 
fuijfe fiatlum locum refer nationi, de qua m dconjti- 
tationc,& nihil re ferre,quod noturi tu m inslrumcnitt 
concurfius afferat omnes illos examinat ores,qui inter- 
ucncruut,efifie Synodales , quia in hoc nor. eft ftardrtm
E eam fint deuoluu.Ad primum Congregatio Conci- notario, cum ei non credatur, n.j: de his, de quibm 
Hj cenfiiiit valere, fi tamen m Synodo ab Archiepifco- fuit rogat:v.§.nan autem.in auth.de tabellio. Innoc. 
pc auditorespropofiti fuerint,& ab ea probati. Ad in c.i.fub num. 5. de h. inft. vitra quod contrarium 
1*eundum tumime comprehendi fubrogaios. Ad ter- apparet de ipfamct deputltttone facta in vltima Sy- 
tl-tvn non valere, & ideo collationes fallas inualidas no do,in qua fiunt defio ipti omnes examinatores,quo- 
fIfe > eafque ad Sedem Apoftohcam ejfc dcuelutas. rttmvnum tantam conftat interuenijje. Non olfiat» 
34<s ltrorfihdardin.Alatth&us. quod in Synodo fuerunt etiam deputati exarninato-
de Cm tenu’c R°ta in d. Toletana parochialis res confiltarij Archiepifcopi,& quod in hoc examine
1 C3.1} UiCtC* Trv Ayf mi rmA mrtim A rt rrnn l1 n„ fkr * o i-i tv-* f~* nvt /7** * -i- - -- AI N16. Deccmh^’IO* r5^6.coram D. Arigonio, & 
X Maj: r’ e°dem anno coram D. Corduba, <V
9/ -coram D.Lita, vtin decihonib.feqq.
m Toietatia parochialis t de Alcaudete 
10, Maij 1596*
cch™/ ^ltronymus de Leyua prouifus faijfet de pa-
mteruenerint tres Corftliarij, quia non eram ex Ulis, 
qui tunc fuerant deputati, fed «tlfiqirfiicceferant in 
0 fixio,quos fucer fires & fisbrsgatos,depututio mini­
me comprehendebat,prout fuit refclnturn in Congre­
gatione Concitij in alia Toletana,&quatenus etiam 
tllos ccmprthcdiffct, fuit dictum,cx quo tnteruennut 
alij,qui non fuerant approbati tu Synodo,ideo cocur-
roch: } ■ e- vvt"*» «c *j*j*i* p' j -"ju -* —funi, & examen cx hoc quo fi3 capit e fuijfe nullum,& 
qn*ULi Erccletl* d<r Alcaudete, m cuius pronifume, hijtaliditm, & collationem denointarn fuife ad Sede 
adJitifupplicationem , mv.lta fuerunt Apofiolicam,vt tn ead.dcclf.Tohtana.Ncc ftipradi-
Clis obftat decifto fa fila, in cauja Place ima parochia­
lis de Alalparttda,in qua fuit diftwh Epific opis pofifie 
deputare alios examinatores,quia loquitur in cafiu, 
quando non extarent amplius examinatores Synoda­
les,quod non erat in cajis,de quo agitur,cum tue tem­
poris tres alij extarent. Et eo magis quam plurcs ex 
dominis veniebant in hanc Jentent tam,quia cum in­
ft a ter minum edifiii piares alij fe oppofuerint, &jc de­
fer ibi fecerint , vt apparet quoq^ex inhrnrttento ip- 
JtUJmet concurfius, ideo examinaro Auicoaele concur- 
fts non debebat fatim eadem die, qua fuit inceptus 
claudi, prout fnh 'claufus ,ficd erat (Xpcfikindum per
Vo , r -- - . r aliquot dies videdigratia,fi (iUjoppofiitores volebant
fama, tamsn vt narratma dicatur tu- fe examini fub ftere,na fi d di: finiti termini, de quo
To“Ul. - f ilij
tio;,gta ' &c°ntroucrtercturJuper illorum tuftifica- 
C4ta*PrePterea dubitasti,an diti.gratia cfifet htftifi- 
tjfie f fi!ia dubitatione propofitafittit refolktu omnia
%, ffiii{ACata > nam vacationem huius parochialis
no j. J1 “n Petri A arate de tnenfc Decembr.6. de an- 
*S)'i ditluM probari per plures teftes dcponc-
Wfq!*Si tertiusi & quintusJuper primo, qUAprobatio 
$'fif ltAd hunc efieblum, Bartol.m L2.tf.f1 dubitetur, 
teftam aPeriant*rin dcdCjqfierenif- 
deptH,ffffr dialem ab Auftria tunc temporis non d- 
ferec f H^e V°ffeffl°uem Archiepifcopi probari per 
biiCii ^ 's teftes juper x.art. fift licet deponant de pu-
Publica voce &fama primus fiuper quinto , ft-
3m NONA PARS,
in editio vfque ad diem, in quo fuit coeptus, & aper­
tus concurjus,(^-examinatus Michaelfuerat elapfum 
tempus vntus rnenfis, infra qttod tipus illi alij oppoji- 
tores habitant iufiam caufam ? de non eomparendo.
primo [vbwcicndo examini tanto magis erat ex- 
ptctandnm poji examen Michaelis.vt alij quoque pof 
jent venire ad Je examinandum, & profert tm, ita e- 
rat facudum,qma prout deponut tejles, quando exi- 
fiant p hii es oppofit ores, examen durat perplures dies, 
gr non omnes fimul examinantur, primus & fecun­
des tejles repetiti, iuxta 29.1interrogat ortum.
In eadem t16. Decembr.1597, coram 
D.Corduba.
Domini fteterut in decifis nonfnijfe firuataforma 
Conciti] in concurfuf.e quo agebatur,quia nonfolum 
in eo non interuenerum tres examinatores Synoda- 
les,prout requirebatur, quinirno fuerunt adhibiti alij 
. uvn Synodales, qttod illud an nudant, prout declara­
runt lllujlriffimi Cardinales Concilij Dri dent.inter- 
pretes,cx aliis entm per Dom.Michaelem prafintatis 
confiat,ex jexdecim exammatonb. deputatis in Sy­
nodo , de anno 1580. folum interuenijfe D. Amon.de 
Couarr, fcholafiicum , ex quo Hieronymus habet in­
tentionefudfuhdatam,eo ipfo quod ofiedit in eo con- 
ctufu interuenijfe examinatores non Synodales, Alex. 
conf 5 ,.n.iz.Iib.5.i)#c#w coni 48j.HU.5. SyluefAldo- 
bran.cot\C\\t,v\.t6.nec tenetur probare,id quodefi de 
intetione & replicatione Michaelis datis de aliorum 
examinat erum dcfeltu,vel impednneto, iuxta confi- 
liil Oldradi ii9.t\.$.Curttm Senior cof 72.0.1, Ruin. 
conf.izo.n.^.lib.tj.. quod maxime procedere dixerunt 
demini,quia erant tres examinatores, qui pojfent in- 
teruenire cu de menfe Aprilis 1595. quo fuit concitrfus 
, falius,re fi der et in duitate T olet ana R.P.Ribadenti- 
ra, c? R’ P.Matiana, & Licent intus Briuiefca, & 
Mureion examinatores deputati in vlttrna Synodo, 
vt deponunt te fies in fummario.n.^qui non Je refirtn- 
gunt ad publica vocem & famam,jtd exponat de pu­
blica reputatione,& tertius de vtju.Sed quarnms ex 
aduerjo pratedatur Eriutefca dejuijfe, ejfe examina­
tore Synoda/e co ipfo,quod fuit prouijus de canonica- 
tu,hoc tame no probatur, & funt fatis adinuicem cd- 
patibilia ejfe quem canonica,& examinatorem, neq; 
et i a apparebat de vlla incopattbtlitate circa officium 
examinatoris, & inqutfitoris, ad quod D. Antonius 
Moreion fuerat affitm f tus. Veru qtudquid tnhie fit, 
difficultatem cejfare dixerut dotmm rejpeUu Patru 
Martatu,csr Ribadeneirss,quos nonfolum nd apparet 
renuttajfe,quinirno pnmm Cr fecudas tefiis Mtchae- 
lis deponut conarium,& quodftptus interuenerut in 
multis CQncnrfibns,(*r refietlu Patris Mariana co elu­
dunt,de dici.menje ^Aprilis i^9q.fttijfe ptafentemT0- 
leti) ex quib.fatis probata videbatur illa refernatio. 
Neque objhtbant tefies in contrarium addulli, qHi 
vitra quod/iintxulliter examinati, non probant fufi 
fidenter ad elidendam contrariam probatione Hie­
ronymi,quo caftt n‘dfufficit ordinaria, jed requiritur 
plena,& concludens probatio. Nec dominis placuit, 
quod eodem die,quo fuit inceptu examen,fuerit clau- 
fus concnrfus, examinatus , & approbatus Michael, 
&fafta illi collatio,nt vocatis,nec expediatis reliquis 
oppofitonbw, qui intra tepus edidit fecerat oppofitio- 
nem, at debebatJaltim vocari, cum concitrfus juijfet 
dilatus per rnertfitn, pojlqud erat tranfadlum tempus 
ediflt-,prout tura pojtnlant,& fert conjuetiido, maxi­
me cbfernantia illius dtcecefis vocandi oppofitores, vt
DE BENEFICIIS^
deponunt tefies in fummario.tm.ii.ad notatu pfr 
in c.quam graiii.de crimine falifnz* Felini c,2,rf< 
16.de rcfctipt.Menoch.de praefumpt.Iib.5. pr$fump* 
20.n.u.Aymon conf.28.a2. Qua nimisfefiwatio no 
arguit eam fidem bonam, quam firnilibus adlionihuc 
defid erat ur,pro quo fundamento non para facit,quoa 
prima fcrtptura data concnrfus erat abfque dieaffi­
xionis edidlorum,vt non pojfit cognofci,an conctirfui 
fuiffet fadlus intra tempus legitimum necne,&p°ficA 
fequuta dectfione coram R.P.D. meo Decano fuit da­
ta alia noua cum affert tone notarfqnod tempu* edi- 
diorum durabat vjquead diem 8. }Wartij, fine eo ta­
men, quod notarim dicat quo die fuerunt affixa e<*t- 
tia,quod ad eius filius officium fpe£kibat,&dc qti0f 
dem facere tenebatur. Cum verofriptura coflC^r* 
fuerit data parti, & fnper ea diffiutatum, notdriii* 
nihil potuit addere,& fi addat, ei- nen creditur > 
probato coram nidice errore, Caputaq. dec.i47*P3f* 
2.Decius in l.fi librarius.num.y.verffccus f ffiitdat* 
copia parti.de rcgu.iur.^* multo magis confide?^0’ 
quod efi ius in tempore,quo cafu minimeftatur n°tA 
rio circa tempus omiffnrn.Dec.vbtJupra,nu.6. vcl ' 
in quo eft aduertendum.yI/fA.\conf iSo.n ^.lib bL^ 
pataq.dec.tf. Ji.i.m manuferiptis, quoniam an c#?*4 
rint, vel non coeperint currere edtdla , non eflffd^ 
fed tus, cum multa pojfent euenirc , qua etiam 
affixione editiorum illorum curfum tneioere, ndli!f' 
ceptam currere impedire pojfent.
In t eadem z.Maij 1597. coram 
DdLita.
(f fi-Domini tenuerunt temiforiam MichaiU4e ^ 
neganda moti r at ion ib.infraf criptis. Prim*A*lf^ 
decifiontb.huc vfif factis fatis fuperf confio^(pt' 
fittra jentemtaru contra eum latciriwi,qu°fi^fi'pe­
titio huius remtflor ia, qua ex fui facie fiudios(t^r(f 
pta videtur ad euitandas diitas dectfiones, 
maxirna fuipictone calumnia,propter quam,n 
die denegari filet.Rorn.cov\[. 275.1'n B.qut^
Feli,i n c.de cetero, num.12.de re itjdi c-c°nt^ tefif 
in fuo repercorio.in verb.remifllo.verf.4; j ^ 
Angelus,Paulus,Alexander,cralij or»n*J 
ji.tucor.Equis (atifdare cogatur. CaputaP^ %ndU 
sSeucroltis de remiflionib. c.6. Qrfuittef,q,cetarn 
ri oletana puritatis fangu inis ,6 No itet fi'1 ^ ^ gt(fi tX 
R.P.D.MiUino, calumntofa enim arbdf^^ ^jedi'
fit
variis etreunflantiis ad decifionern y0C i*
Jati o.& fuit didlum in d. T oletana^vV 
cajtt non vna, fed plures concurrant, concurfia
caufi, additio illa temporis in infirttffljerat iuftrU" 
per compu/fum produfto , qua n0’t,atfiterper?rl!iS 
mento eiufdem concurfm extraiuf^ pfitiont bniU* 
in manibus R.P.D.Decani, i* ?rt fi0d Michuclff}e 
caufe pro parte Michaelis, illiusp4TttJUS[
efi familiaris Archiepifiopi P*'*' vt [at tus infr* 
contemptor mandatorum vartibus £ri1t1'"{ ’ v-t 
tur, & adeo officialibus tfi* , faciendo mtrUer{ 
pluribus dejcrtptis pro co* examiuari,^ e .
rfreta omni turis ditfofir^ J ^ (Xpctt*ttS'J,
dem tempore aliis oppcfito' , re quod vt ** 'n J rftaum cLfi commi»
Imum fJ, fior. mn ,uiUS.^g -
UoneConc.lyTr.dm."'. - xmi,,*ur<‘ ><T'
CAP.II.de FORMA SERV.IN PROVIsrONE PAROC. i»
e/2 °n^ ConGtfy> quam Rotafecuta tes & futuros,feu qui nunc funt, & eornm
* - * W »<Jf*odfuer$nt deputati perAr- res,aut ledtores Theologia: ,.feu Canonicos doclo-
thiepifiopurn, Qr Capitulum loco Synodalium abfen- 
tium prout protenditur ex parte Michaelis , nam li- 
c‘t teftes deponant de deputattone nonnullorum , & 
“Utjuos nominent^ qui tn ter fuerunt concur/iti, & fi*f- 
fictt pro vitlona tiier.vnum tnterfuiffe, qui nonfue- 
r*t deputatus,& fine fumo clarum «fi in bcnefctalib
faIem,magiftralem>le6torem & pamitetianum, qui /
nunc funt, & eorum fiiccetlores. Et in primo cafa 
non comprehendi fuccellores feu fubrogatos, quia 
per illam deputationevn invenere Lictam non in- 
telJiguncur nominati fuccellores, fcd tantum pr$. 
fentcS, & id elle quod vult d. declaratio Toletana; 
daVi remtjforiam.Thom.de Thanis decifione 6. In fecundo vero cafu fuccellores cile legitimos exa- 
‘^Itrinim.Paleotus decif 95. Rota diuerfovum 183. minatores,quia funt exprelfe deputati, depoliunt 
PRr* t. Vlira quod de tali deputatione Archiepifcopt, deputari.Nam illa diftindtio &explicatio coRuinci- 
^ approbatione Capituli conflare debet per feriptu- tur ex didtis, & non eft ad mentem d. declarationis 
***** & de more Romana Curi* non datur remifforia Toletanx , in qua ex eo certe dicitur, quod in illa 
kUy quorum probatio habetur, vel potefl faciliter dfcputatione examinatorum genericc feu in genere 
fieri per Jcripturas.Aegiddec.y.numct.i.Jrelin.m c.i. ficta de auditoribus Confilij non comprehendun- 
P5l'Um ante finem, de appcliadon. Rota decifio.46. tur fubrogathquia illi non potuerunt deputari: fi e- 
tdtibus in antiquis. Milies in fuo repertorio, in nim pollent deputari, redte in eacomprehenderen- 
Verk.rcmiflio. verfic.6. qui allegat Romanum ide te- tur,cum verba fint genera lia A’ fub nomine offici}»
n^ntem confil.z4S. Tertto,quiaJlante relaxationefe- & non reftridta ad auditores pracFentes/iciit delega-
^U(ftn per Rotam, iuxta dement.vn icam defiqueftr. tio fadta fub nomine dignitatis feu offici j tranlit ad 
Hreffo. & fruttuum, & illitu intimatione Mu haeli fuccelYorcs.c.cum Abb.de ojf. de/eg.&c D06tor.Sc ex: 
Ptffonalie-er facta, rpfemet auxilio proutfioms Regia ifta caufa fuerunt Romae impetrata: p.irochiales lo- 
*°tirnut tUiiu rcuocationem, & quod petus eft, faito ci de Mingonia Sc de MiureI huius Abul. dioecef.
Tr°prio,hoc eft, vlteriori perceptione fruttuum,in hoc quae vacarunt anno ifiiz.fcdc Epifcopali vacante,& 
decreta tnexcufabiliter contemnendo illam vio- ad eas vicarius fecerat cohcurfum. Et flante,quod * 
«Hittquofit, vt eo ipfo videatur mcidtffe in poenas, deputatiotetaminatovum in genere, v. g.ledorum, ^ 1 
•dem .hoc eft amiffionis turis, qaod altas ei compe- feu auditorum, &c.non comprehendit fuccellores, 
tetet,Qr excommunicationis: quo fit,vt tanquam ex- feu fubrogatos, fcd folum tunc flantes, vt dictum 
(0'-imtintcattu , etiam vigore Bulla Caena Dominii eft,videtur etiam conlequenter dicedum illos tunc 
non Jit tn baefua pratenftone audiendus. Ad textum 
an cap fin.de excepdombm 6. Hagiofta m
diCt.clem.vnica.^# vinc^.nu.S.Vtoe/.n.y.^ViW
tbid.in js.fi quis autcun.nunu.5c 4-de fequeftrat. ,)0f- 
fcll.& frwStuum.
flantes tempore deputationis,etiam dimilfo officio 
le6tbris,feu auditoris,fub cuius nomine fuerunt de­
putati,maneant examinatores. V ndc infertur t ad 34£# 
decretum C6t\cil.Triden.feJf.i.q.d$ rcjor.c.ic.vbi fta- 
T, c . , . - . . tuitur in lingulis Conciliis prouihcialib. aut dice-
3H idem ruit i in propofito refolutum tn vna Fa- cefanis,aliquotperfbnas,qu;t qualitates habcht iux- 
nen.parochiaIis,z8.Iunij ^pfi.Qoram D.Corduba fd- ta c.ftatutum. derefor. in 6 8c alioquin ad id aptas 
praaddu6ta,i/i^.u.».zi3. Et in Pampilon. fupriUe- de(igtiari,quib.preter ordinarios caufe deleganda a 
lata »«».91.
Et obferuantia,t 5c confuetudo contraria, fi qua: 
ellet, non videtur rationi multum conformis ex di- 
ctls> vitra quod non potefl elle prae (cripta i cum ta- 
^cnfit contra ius flante declaratio S. Congregatio-
i1'5 • n« videtur polle i"15ro‘)t‘clv,i'
ititans d.conftitutionis di j X -1U- 11
Ut Tt fi protenderetur t Concilium qu"^1 in aUqlU 
arte
rgandae „
Sede Apoftolica & Legatis ac Nuntiis committan- 
1 ,&c.qui dicuntur iudices Synodales, vt fimilitev 
debeant deputari, 5c defignari nomi nat ini, & in par­
ticulari,vt in d.AixhicpifcopaiiBonon.fup.Km.29. 
p^.ioS.vbi ponitur forma eos deputadi, & no pof- 
iint dcfignari in genere, v.g. canonicus dodtoralis» 
obtinentes dignitates,Scc.ita vt fucceiror-cs compre­
hendantur,vel ad eos tranfeat deputatio, fed folum 
copvehendmtur tunc flantes,5c ficit ide decretum,
,eu Pr°uincia non effe a principio receptum, ver. & fi aliquem interirn. quamuis hoc male ferue-
co^ VUrCrcCur releuare, efto ita elfet maxime quoad 
ncurfus, mparochiahbus referuatis, feuaffedtis, tur in hoc Epifcopafu Abulen.Sc credo egia m aliis.
k 0,<1U0^ *in concurfu faciendo in non 
lUUlda,11 ■ s. re^ruatis ea forma fit omnino fer. 
*ioitfeperit ctiam feriianda in concurfn faciendo in 
cruads,non obflantepr^tenfanon receptic- 
Con.m Ilondebentdiuevfo iure cenferi huiufmo- 
rilcoJ0Url' US' fupradictis obeft, quod quidam 
tQra^ ^anonicus huius Ecclcfi^, & examina-
Et t ita in terminis tenuit D.Michael a Cofta in jyd
IPHt. ,
entibus faciendi in eis concurfum, & eli- cuit,cx Cdcilio fup.corrigi, vt plurimum decifione
rj„1^ - — j»«iugnianous iciclu*u», 1vu.am.w1», c,c i c n m i^.ivAivuuci v.uu
Concilium det facultatem ordinariis,ali^s lettura.c.quoniam.Abb.de ojf.deleg.an.1580.vbi do- 
llon hab^nhik... ^ ______r.— q, -i.- -1 . - —-u.- 1—1 -r
aljU(j Retendendam fuam deputationem dicebat, 
deputari examinatores in genere verbo- 
tcrtni!#e?^°^epneamus auditores Concilij, vt in
d. dprl»mi-m«ic T1 fimr^
illius mortem non fuccedit in iurifdivtione, nec in 
depmtationefuccelTorin eadem dignitate.fed debet 
fucccdcrc is qui ah Epifcopo cum Confilio Capitu­
li fuerit nominatus,vfq.ad futuram Synodum, vt a- 
perte declarat Cociliutn in d.vtrf&fialiqttem.qui 
ratione fi poft morte obtinetis dignitate, qui fuerat 
deputatus a Synodo,referiptu dire&um iudicib.Sy. 
nodalib.& eorum cuilibet pr.xfentctur cora fuccef 
fore in eade dlgnicate,procefli!S nihil valet ex defe­
ctu iurif fictionis,Scita,inquit,in praiiicafuit decla­
ratu &obtcntu in RceiaCaccLPincianafin quadam 
caufa Salamatina.Ettfacitdeclaratio S.Congreg.fu 3,1
^declarationis Toletana: fupr^ addudta: perisf.c.io.qurB fic ait: An is,qui temporecomijfionis 
diCcnj deputari fubrogatos exprefs^, verbi gva- reperiebarur coftttutus in dignitate,& defignat9 in-
0»deputamus auditores Concilij praefen- ter iudiccs Synodales,fi cd r efign atteret de cade
ii4 NONA PARS;
caufa cognofcers ,vel potius is , qui eam dignitatem 
obtinuit,vtl neuter,Congregatio cenfuit, dte 21./Jdaq 
1^87- etiam fi eam refignaffet , de eadem caufa refi- 
gnantem Cogmfcere pojfe, quia /afficit ab initio futf 
je capacem, non autem refignatanum. Et refert Fla- 
tntn. Parifim de refignatione beneficior.Iibi. qu.ir. 
num. 14. (37 Zauallos qnaeft.666. (37* confortat Conci­
lium prouinciaie Bonomen.tit de iudicibus delegan- 
dis.verfic.at fi is.pofitum in ditl.Archiepifcopali Bo~ 
nomen, par.4.
Circa quod decretum t de committendis caufis 
judicibusSynodalibus , aduerto illud folum \ ideri 
’ efTe ir» vfu vefpcdu nuntij,feu legati, non vero Pa- 
pcT , qui canonicis, & aliisperfonis in Ecclcfiaftfca 
dignitate conftitutis»etiam non deputatis in Syno­
do, Colet caulas committere, & cxccucioriem litera- 
rum Apoftolicarum faciendo eos cxccutorcs mix­
tos , ik etiam auditores Rota: , & auditor Camerte 
faciunt cos indices remifloriarum , & compulforia. 
rum & liquidationum , &c. quod cx co pvouenifte 
exiftimo, quod Epifcopi huiulmodi nominationes, 
& defignationes sudicum fadas ad Summum Ponti­
ficem ti an fmitterc non curant , vt praecipit Conci­
lium, d.c.ic .Sed & Nuntij Hifpania;aliquando cau­
las committunt perfoms in dignitate Ecclcfiaflica 
conftitutis etiam non deputatis in S/nodo,maxime 
in curia Regia vbi ipfiNuntij relident, vbi etiam 
Colent caulas committere iudicibus Synodahbus a 
1 tarum dicecefium in dicta curia relidentibus Quod 
non videtur conforme Concilio , fed potius contra 
illud, quod vult,vt qu/equcdiceccfis habeat fu os iu~ 
dices deputatos, faltim quatuor, vt in vhaquaquc 
dioeccfi caufae committantur iudicibus illius dice- 
cefis, non alterius Facit fimile de confeflario ap­
probato in vna dioeccfi, qui non cenfetur appro­
batus in alia, nec potefl ibi eligi in confelfarium, vt 
cenfuitS.Congrcgatio ConciIij,vt didum j.part. e. 
%.hnm.\rpi.
Et circa dictum f decretum notandx fnnt feque- 
tes declarationes. Prima,ibi: Ad id apros defigna- 
re , quorum nominationem ad Eptfiopum quidem 
principaliter , non tamen pnuatiue quoad altos fpe- 
tture Congregatio respondit : qu>a & carcri, qui in 
Synodo mtereffe debent alios quoque nominare pof- 
Jurit, vt in d. Concilio proumctalt Bononten. fupra 
ver fic. horum z/cro. Secundi,ibi: Aliquem ex defigna-
tis mori contigerit , halet etiam locum mdiuturna 
ab [entia qua aquipar atur morti. 1 crtia ibi: Substi­
tuat ordinarim loci cum conftlto Capituli, Congre­
gatio 16. Januarij h88. cen/utt confilium requiri pr0 
forma. Felin. in capit.ex parte, de conft quod conji- 
iwm ordtnarius non pottnt pr at er mittere , /cc[ non 
tenetur illud /qui. Confonat cum his declara­
tionibus d, Concil.Bononien. verfic.quod fi cx defi- 
gnat is.
25. Principaliter dubitatur, an requiratur pro for.
3j4 ma, quod examinatores f mrent fc quacunque hu­
mana affectione poftpofita fideliter munus exeeu- 
turos,vt dicitur in d .decreto Concilij, c.tS.ver/c.iu- 
rentque.fk alioquin examen, & concurliis coram eis 
fada nulla lint.
Jn quorefpondcturf aftirmatiue,vt apparet cx di­
do decreto, maxime Itante decreto irritante proui- 
fiones aliter faitas , de quo in fine dith decreti. & jn 
confticutione P,|V. & tenuit Rota in illa foro Sem­
proni en. fbpra addo da dub.^.num. 1??. 
s Sed hic t feoffert difficultas, quando,vbi.& quo­
modo proflandum fit hoc iuramcnmm, Sc dico bre-
DE BENEFICIIS,’
uiter expedire, vt publice in Synodo, quo prirniiiii 
tempore deledi funt , hoc luramentum prxftent 
(quamuis hoc non exiftimem neceflarium) vt dici­
tur in Concilio prouinciali Mediolanen. 5.par+tft- 
de examinandi ratione.ihi:Junfiurandi quo publict 
in Synodo, quo primum tempore delebit }unt,feje 
fit irxenntymemor es,&c. ,.y
Etf in d.Archiepifcopali Bononien.^.pdrf.4^ ^ 
Synodo dtcecefana. num.18, vbi ponitur forma huWs 
juramenti,fic dicitiir:7#»c/7h' quidenunciatifunt/ 
xamwatores , & prafentes adfunt finguli vocat* 4 
magiUro c<tremoniamm,& dedutti,m mantb.Bhfj 
s rchieptfcopt iuramentum prafiant in hunc modUt 
Ego N deputatus in prafente Synodo examinato* e°~ 
rum, qui eligentur ad parochiales Eccleftas, in*0 ^ 
fideliter hoc examinandi munere perfisnbluruffh*01^ 
tlo omnt humano refpefdu, ita rne Deus adiuuet ■> & 
hac fantta Dei Euangelia.
Ex qua formula,t & ex d.decreto Concilij 
ibi: Ad fantta Dei Euangelia. apparet huiufm0"1 
iuramentum praedandum e fle tadis Euangeliis , & 
faciunt, quae de profeffione fidei dixi fupra ^.partk’ 
l.dub.io. d num er. 69. 6cali^s non feruaretur for^ 
Concilij. ,
Apparet t etiam non efie opus iftud iuramentu^ ^ 
prxftare in quolibet examine , &concurfu, fedfoLlS 
effc iuramentum generale, femelprxfticum de 
liter exercendo munere examinatoris, &c.
24. Principaliter dubitatur, an vbi concurfti$Ae' 
xamen non fuit fadum legitime.iuxta formam 
cilij, vel quia examinatores non erant legidw/V 
nodales vel quiainteruenit aliquis non Sy*10^ 1 
vel qu a non approbarunt, St fecerunt relati011^ 
quoad omnes qualitates neceftariaSjVel quia 
cerant iuramentum h Corcilio requifitum>v^ - 
gratia , & prouifio Apoftolica fada in fav°ieotfa 
lius qui prxfentauit apprebatiorem, & CiSC 
narij,quibus tcftatur concurfum fadumRglC1 e-
ex approbatis fe illum tanquam magis idoJ*e 
legifle, iuxta formam Concilij, fitvahdaA 
vero furreptitia & nulla. ^ '
In quo videtur dicendum, non eftb ^,fI^ncralJ^ 
fed validam,przefertim ftantibus claufal,se“
Et tam fi fpecialuer, vel alias gener aktct ^e'
xrfiat, quia ipfe prouifus, non narratc°n 
gitimef dum , fed folum pra:fcrtatlic^r jans ^ 
niales ordinarij, id teftantis, quibus 1 .ajnin^t0* 
dem,fic ait■.* /Ve/ tibi , quia diletlsf fiBj?C°n' 
nbui in Synodo diatcejana , ***** C°nCity 
cilq Tndenttni deputatu , feruataJfr,instt^Sy & 
huiulmodi in concurfu aliorum efnartjde vtt*-> & 
donem repertus, & tefiimom0 ^"^^endatis- 
moribus prstdiclu , ac idoneitate Eed ipfiUsP^P^/ 
de ifta non eft narratina t licet narrat- -
& fic non eget iuftificatione- V ncfatur gratia,n°n 
ua Papae de fado alieno in /%ribat motu propu^
probet, ncc faciat fidem, fi quando d‘rl,c’‘ 
Nauar. dicans communem /.conexo-1-
dectjio. 154. numero 4-pf ^ , nHmer0 52. far,n 
cltsfion.6iz numero ? , ,-7, Tufchus^ ,,
tefitb.quAflie.^.k numer-9^ ’ rratiuaiftanon c,LJra
fado alieno omnino, . rrj;nar) 5 -illud fibi mnotuirte teftimonm ; JgcifioVSono •
n u probus p/ 6.par.
.......  J„,nnoH9l.Qe4“ *canon i catus dc anno 15P1
numSi 1, Etf
CAP.IL DE FORMA SER. IN PROV. PARO.
363 Et f creditur principi afferenti fuiffe iriorma- 
bim de ali ma.Socin.conji.Sj.n.iS.volum^. Aiexand.
Grammaticus decifio.io\.n.ift» 
lMtul.i6>partita 3.&ibiGregorius Lopczglo fipe- 
n*ltim.Wlti£c2iT&.d.CiOnclufiort.6i.i*n.7* & concluftonc 
^33.»,68.Farinarius fupra num.no,
* Et facit etiam f refolutio in caufa Parmcn. iurif. 
Peronatus p.Maij i<94.coram Domino Corduba,in 
fuit tentum , Papa: alfertioncm dicentis fibi in- 
aliquam Ecclefiam effe deiurtpatronatus a- 
. XW4, & ftc illud piNtfemant is probare cx d.clemen- 
^>Q\:eCcet\.decifion.i.derenuntiatione- Achilles 
* ■ probationibus C7<t6W£r/'did.cohcitiftone una-
rnutu proprie, & cx certa fci enti*, quia tunc 
'nifn etiam de fatto alieno facit fidem. GabrielCxapra
.15
flamonium approbationis ordinari) ad aliam pa- 
rochialem, vt gratia expediretur informa nratiofa,
& non in forma dignum, tunc quamuis illa appro­
batio non fuiffet rite ficredefida, non videtur gra­
tia furreptitia & nulla, quia ea non fundatur in illa 
approbatione & teftimonio : led folum fuit caufa, 
quod in forma gratiola expediretur, ad quod data­
ria contentatur illa tali quali approbatione , & te- 
ftimonium ordinari j, nec in hiiiufmodi promfione 
procedit decretum Concilij d c. 18. iuxta d. fupra 5. 
dabio:6c idem e flet, quando ad beneficium fimplex, 
feu prxbendam, exhiberetur approbatio ordinari]* 
qua^ non e flet rede fada,8cc.
25. Principaliter dubitatur, t an examinatoribus 3*8 
qui ex d.dccret. Condl.c.iS.fcw.caneant,nihilpror-
IlUlUer0 ^ ^ am non cofjfiet^an fit ex fundatione, fus occafione huius examinis,nec ante,nec poft pof
0,atione, vel non, credendum effe,ex fundatione,
L 4 * aPa tft/c effe dcclarauit, cum prajeruar 1 vo- 
non ignarum diffioftionU Concilij , feffione 
&CC. Et in decif 522.
herit
as 1 — pppBp
hf‘ Qe reformatione, cap. 9. •
/■ U. Parin in mi, «M im f*ania I
3*5
lcSuentes-
F ri . i  qua etia  cauf  funt alias decifiones
^ ^C;- ’n contrarium facit primo, t quod licet ftan-
funt accipere, (quacunque etiam immemoriali con- 
fuetudine non obftantc, vt c en fu it S. Congregatio, 
& quod non licet eis aliquid ab eo recipere, cui be­
neficium collatum fuit.) Alioquin limonia: vitium, 
tamipff, quanialij dantes in cumme, aqua abfolui 
nequeunt, nih dimiffis beneficiis, qux quomodo- 
cunque, etiam antea obtinebant, &: ad alia ihpofte-
dirix affertioni,-& narratiux Papx, nempe rum inhabiles redduntur, quod etiam habetur in d. 
^ innotuitre didam approbationem teftimonio Concilio proumciali Mediolan^.pxrq.ftrJt exami- 
^narij, & flc die pfouiftis non teneatur amplius nandiratione.ver .examinis caufa. poffit nihilomi- 
p probatio nem, iuxta dicta, nus aliquod ftipendium, feu merces pro fuo labore
1 6,parte i.diuerforumvbi quod dari.praefcrtim ex frudibus benefici j.decijion.iy
t!per narrata confuecudine Papa fundat intentio- 
fuam.tunc flatur cius narrutiua:, donec contra- 
flUm probetur,tamen conflando dc contrario, nem­
pe dirtam approbationem non fui fle fadtam legiti­
me, & iuxta formam Concilij, prout Epifcopus per 
peram reflabatur, d. gratia & prouilio non videtur 
lubliftcre , ex quo fundatur filfacaula de approba­
tione legitima , & fallo teftimonio, ad dicta fupra 
^'par.c./j.a K.502. de expreffiotic falia in gratia motu 
j(i6 ^toptio,&didam decifio.iji.n.6.
In quovidebatur t dicendum polfe , cum dignus 36^ 
fit mercenarius mercedc fua, c.cumfecundum Apo- 
fiolurn.de prabend.nec videntur polfe cogi hoc mu- ^ 
nus fubire,ffne flipendio,ac prxmio. Et t ita vti lici- 
tum,& Concilio Tridentino non contrarium ftatui- 
tur in Concilio provinciali Compoftellano, atlione 
z.decretA.vbi fic dicitur: ^uibusfcilicet examinato­
ribus) munus fuum ex etufdem Concilij fntetia fide­
liter exequentib.aquam laboris mercedem pr alati fua 
re£hc conflentia arbitrio iubeant p er j olui,qua omnia
Secundo faciunt f verba Concilij d. cap. 18 ad fi- expenjis beneficij vacatis fieri debent- Et in d. Conci 
ai: Alias pronifiones omnes,feu injhtHtiones lio proumciali Toletano,dtf*o»p 2.decreto i^.verjic.
fitpra dittam formam futura [urreptttU efje horum vero.vbi t fic dicitur.-Horum vero examina - $7*
^P/eantur,&c,Qiix verba etiam prouifioncs Papa: torum cuilibet pro munerisfufeepti labore ordinarius 
3$7 y r^ehenduntjRota deciffi.num^.par.i. pofi beneficij collationem, ex reditibus Ecclefu Vaca­
li ,>n ba-c pars videtur verior, & ideo oportere tis,qui alioqui rettori debeatur, iufiam aliquam mer- 
^ 'CE datione apponere claufulam, Ktiamfi for- cedsm eius arbnrto reddi curabit, cum & dignus fit 
Vellct°-T^ nonflt rgble obferuata,&c. Ii dataria eam mercenarius mercede fua. Et t ita pradticatur in hac 37* 
ftapV-'aiiCCere>quod non puto. Et confirmatur i- prouincia Compoftcllana, & Toletana, & tenet Pe- 
buLlio/ n'am CUln parochialis loci de Mingaria A- trus Nauarra de refiitutione,li.i.c.i.n.i%$. & nouifli- 
^pifc Cp$S,(Pl3e vacauerat de menfe Ian.1612. fede me P.Ledcfma d.z.par.fumma, trabi.7. c.1.7. conclttfi 
fioiv "U Vacante fuiffet Romx impetrata cum pe- circa v,.difficti It at em. dicdns effe communem fen- 
VvL‘tum ducatorum habita,vel non habiupof tentiam omnium Docflor. & vium communem o- 
^j>ne,‘Uxta conflitutionem Pij V.ob defe£lum e- mnium EccteliarumHifpahiae , &c. & fequitur fr.
fynodalmm legitimorum , vt dixiy?<- Raph-de la Torre derelig,i.tom.q.ioo.antc.6. diff. 
f°rnTT'e & bupetrans expediuiffet literas in $.pag.587.dicens,quod per modum Ibpendij aliquid 
li0nea ^ra,tIoCl» quarum virtute ftatim cepit polfef- examinatores recipere ex friiiflib-beneficij receptif 
Cle<^’° in concurlu qui fe prxfentauerat, in fimu effe. Et ad dicta verba t Cocilij potefl relpon- 
, lr? tcmpore ante didam impetrati on em cum d eri,quod intelligutur, quado examinatores aliquid
^bla^v-^bbusfua; eledionis & concurfus fuerunt accipiunt extra ftipendium, vel quando aliquid da- 
1%Cll^ q" etiam cum penfione & gratia, Sc bul- tur examinatorib. pro approbatione obtinenda,quo 
Poffctl atl antei’iori de tempore praefentionis, & calu, licet committatur confidentia, quia ifte cafusr 
tat in '".!Barc>ff vellet,cum dido impetrante,qui e- ; non compreheditur,neque in ratione, neque in vet- 
°^G^oric»^idem etiam contigit fub eodem bis conflitutioilum Pij IV.& V.deconfidentia,com-
Cefij r^fn Parochiali loci de Murie! eiufdcrri dhae- mittitur tamen limonia,nam per approbationem fa. 
1)011 n ii Ctlam but Romae impetrata : quod tamen dam in concurfii acquiritur approbato ius ad be- 
defe<q.?S .7.nec deberet, fi cx illa gratia fupplervtur neficium, <
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& pio illo beneficio, & pro illo iure (piri-
datum,vt ex Nauavro conf.67. verf.ad 4. dc . , „ - ... utxmaicium impctia„us , maxime tua 11VFl[imlpanf.d« afidetia^.^Scc^muCc-n.Uenbs penfionem. Quando vero per refignau- fi™ Emfcepaih 1» par. verb.dfmilforia. §.7.^feuimpetL-antem^rochiakniexhiberetur te- tohtnfr***V3 f
ixx6 NONA PARS,
Add.fumm.Bull.Quar.z/er£.y»»efmt, pag. 463. &V- 
gol.de fimonia,tab.uc.\%.§.t,.&dc offic.Epifc.c^o.fi.
5.n.i.5c ita interpretatur Lcdcfina vbi fupra.ScTor. 
rc fupri ait, Concilium ibi intelligedum efie de ac­
ceptatione ali cuius rei temporalis per modum pre- 
tij.quae vere limonia eft. Nihilominus tamen i di­
cendum eft contrarium, ex d.Concilij decreto,ver- 
fi.caueant, vbi id etiam prohibetur, & ita cenfuit S. 
Congregatio Cone ili j in declaratione Gerund.fup. 
addudla praced.parte,c.i.nu.77.ad i.& in illa Abul. 
fuD^ddud:a.^.par.c^-/,n.u.ad z.quae funt omnino vi­
denda,& iti vna Salernitana, quaeiic ait,A7<?» potefi 
ordinarias flatucre aliquod fi ipen dium,et ia mtnimti 
examinatonb. deputatis in Synodo proconcurfu pa- 
rochiahu>& fi Synodos dtoecefana fecu* fiatuerit.de- 
cretum ejfet trrimm & nullum. Tradit & refert Ge-
375 nuen inpraxi c-d6.inannot. «.17. Et hoc idem t vi­
detur velle d.Concilium prouinciale Mediolane. 5. 
d.ver.examinis caufa.vbi fic dicitur: Examinis cau- 
fa occafione, nih.il quicquam, ne minimum quidem, 
neque vero pofi acctpiant,alioquin friant ,&c.
2j6 Quod eft t conforme iuri antiquo,tum quia cum 
exprouifionibus, & collationibus beneficiorum, 
non poflitaliquid accipi vllo modo,nec {portula, 
vt /upra diximus parte pracedentiyd.c.i.d num.y^.ita. 
nec ex examinibus, qu$ funt prxparatoriaad pro-
377 uifionem,facit o.quando i^dittintiioniTum, quia i 
in iudicibus Ecclehafticis prohibentur (portulae, ex
c. tum ab ommfin.de vita & honefiate clericorum.yt 
itatim dicam , & didti examinatores funt quodam­
modo iudices.Suarcz de religion.trafl.$. lib.+.ca.n.
- num.17.
57g Ex quibus ceftat f rabo in contrarium adduda 
& rede poffunt examinatores cogi hoc munus 
gratis fub: re, cum Iit munus publicum,& ^S.Conci- 
lio Triden.indu&ura,facit dict.c.fin. de vita & ho­
nefiate clericorum, & cap.fiatutnm. ds rescriptis m 
fexto.
379 Poterit tamen t Epifcopus, fi fponte velit, ali­
quod praemium.feu llipendium eis de fuo dare,hoc 
enim nullibi videtur prohibitum, de quo poft hs:c 
vidi declarationem S Congregationis, quae fic ait,
380 51. Et multo minus t podunt Epifcopi, feu eorum 
vicarij afEftentes examinibus, cum examinatoribus 
aliquid accipere,feu fportuIas,ex kuiufmodi exami- 
nibus,primo cx allegatis dtSl.ca^upr ac edent, par. d
d. num. 75. quia cum non pomv. aliquid accipere 
feu /portulas, ex prouifionibus, &rollationibus be­
neficiorum, ita etiam non poliunt accipere ex exa­
minibus, qua: funt praeparatoria ad pronifionem, vt 
dixi.
3Sl Item, quia acciperef /portulas, leti propinas,iu^ 
dices Ecclc/iafticos, e/t contra ius canonicum, vt te­
net Io. A ndreas,Se Abb.w.9,^* 10.& ali) in d.c.cuab 
omni tit.de vtta& honefi.cleric. per illum textum 
glolDtf clern fiatutum.verb%ex iurifdifhone.de elec. 
&ibi Bonifacius n.44 Neuizanis in Sylua nuptiali 
in tit.iudicarr.pro comrnuni.nu.^y.Qrxaatms ad Ve- 
ftrium in praxi lik.7 <c;i.num.$i.vt communiter Dd. 
vt inquit ipfe Abb. ibi, Angelus fumma, verb. tu- 
dex.§.\jSy\\i<id..eod.vcrbaudex.i.q.%.&lo, Armilla 
eodem num.fingular i 180. Sc Corfctus in 
fms fingularib.verb. sportula, maxime in Epi/qopis 
feu ordinariis , qui habent reditus /ui Epifcopatus, 
leu Ecclcfix , vtfubeant onera omnia, Sc officium, 
quod eis incumbit, propriis oportet explere ftipen- 
diis Cohnas in pragmatica fanflion.tit.de elett.$.&
vt omnia.verb/cnpferint.Sutdmdc alimentis. titul.
de beneficiis;
i.quaftio.6^.,mm.i.& 2. Et Epi/copi ideo pomdent 
Epi/copatuum reditus, vtfuo fumptu iuftitiani mi- 
niftrare faciant.Segura de Aualos in dircdlorio Iudi- 
cum EcclcCiaft.i,par.Cii4-nH*n-$9' Suarez de relighfi 
1 .tom. trafl^.ltb.^.Crio.nua1). quidquid in ordinariis 
aliqui dicant, vt per Cardinalem in d. Clern. fiatu~ 
tum,num. 4. ’ , n:
Et quando demus valere f confuetudinem 1(13 
contrarium,nempe exigendi /portulas,feu propinaS> 
vt tenet Speculatori.par. tit.de/alar iis,nn.9*
Veftrius Jupra nu. 13. Sc fequuntur Segura de Aual°s 
<s/.c,i4 ».j6.Fiores^«.8.^,4. num.8. & PaterM°^nl 
de iufiitia.i.tom.irafl.i.dijput.84..dcv'idetWite°cfe 
Cerola tn praxi Epifcopah. l.part. verb.trigtft^* 
dicens, hodie indifferenter videri obferuari inC.l\ 
riis fpiritualibus accipi quotam litis, feufportma 
pro munere indicandi, &zi. parte, verbo , delega 
tos, dicens, fic fe habere confuetudinem, & corn 
munem vfum , omnes delegatos fumere prop!f1^ 
pro quolibet adtu ,imo trigefimam pro decretis^, 
fic vidi fic pra£l'icari,&:c.&: vcibo, Epi/copi, §.1^;v __ 
ait, quod licet A Elicius in conftitutionibus iud’^ 
ri'i$>t}Qtab.$.n.4..dicat Epifcopum, feu vicarium, 
poffe accipere duos ducacos, vel aliquid pro 
rio pro fluenda lententia , nec valere confuetudr 
nem in contrarium, Sc ita/e confuluific Arebar' 
copo Neapolitano, tamen videt ipfe Cerola ^ 
uari oppo/itum vbiorue. * fi)
In f quo tamen contrarium,quod non va!ea£ 
lis confuetudo, tenet Abbas vbifupra num. i°' ^ 
illum textum gloff 6rBanifac:us fupra.Rovn^5'1, 
Corfctus Cohnas, verb.CofifUetudtnis. Nemzan^j 
ampliatione. 6c Syluefiev vbi/upra,5cFelinus 
Apofioltcam de fimon. num.2. ad jin. dicente5 ^ 
munem,& Gratianus dfc.for.c.^.nu.^o. ditqp5 f0, > 
non validam de iureCanonico. Tamen f. pj#- 
po/ito non eft, atit vix cfie potelv confuetu^0^^ 
fcripta,cum ad fummum inceperit a tempcl^l0^ 
cilij Tridentini, ex quo introdudta funthu!l! ^ 
examina & cohcurfus. ^
Et confuetudo,in ouafimt Epi/copi»'■ ^’ypric 
prouifores exigendi aliquas /portulas, h el y pro- 
coniuetudo, vt quia viget in aliquo Rc^n^rag*fl'* 
uincia, vniformiter debet clfead c([eco^
ta annorum, vt lit praricripta, prout r‘0-
tra ius canonicum,capfin.de confit^* ‘ , (fifi- 
tantDd.przcipueRochusfcftion.)< tiuPlir0' ^
quem i. pc,J pr^- 3'
Si vero non eff f proprie confueWppifcop^cVt 
feriptio, vt quia non viget, nifi io v0°„J,er*73-vC 
ad tradita per relatos fupra ^.parffi’ di/f°rm,s’
efto vigeat in Regno, vel ProtiW1*’ ^uantitas, Sc ^ 
quia in vnoEpifcopatu exigitur c^uj0 non induci- 
in alio alia , &c. (NamtcoT pis qua: vario raof 
tur ex adtibuc difformibus, 6*,f1 num.ti-ff9' 
do obferuata fuerunt, 
lm.matrimoH.Ky
mero 10.& 313. numero 4* & dcctfiwjf
/m.i.Rota dectfiQ.yfi.nttW+i jjJfer[orurn.) *
Cfi decifio.71.nu. iS.cfi reddat ius t^mn1
debet t efie immemoriah5 cl . prtfcript onfiH *
ne, & non adfit titulus ?tX c' ' .. ,sp
- , - . - ~ mifiatn 6.
materia,feu fpedes
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Jftem in his, quz prohibentur, vt fimoniaca iurc pum,vel em vicariam generalem per malitas cathe- 
urnano,velit Vilhtr delpatronado de Calatayud, dralis,# vacantis Ecclefix,alhjque publicis Ieris, fi
Leflius dc iur.llb.l.cap. $.tU4- videbitur,proponi,in coque omnes convocari.. qui fic
6z. poft deum dies ab affixionis tempore, examini per
390 Ex didto decreto f Concilij videtur plane prohi- concurfhmfiubqcers voluerint hac forma&idelicet. 
examinatoribus,quicquid datur occafiotieexa- 
^in,s,hue ante,fiue poft,etiam gratiofe, & liberali- Eorma ediflh
cr>& ad captandam beneuolentiam, & etiam fi fit
podicum, quicquid dicat Cerola prima parte verb. Y7 Aeante parochiali Ecclefia,S.N.nofirx diatefis, 
r^rochia.$.fecHndo.dubio 11 &i.par.verb. dtmijfo- V capientes eidem de idoneo prontdere Rettcrc, at- 
*z*-§7 & Petrus Ledefma& Torre,fitpra , id enim qHe [acri Concilq Tridentim decreta pro viribus 
fi te poteft prohiberi ^Concilio, tanquam ditium Deo aduniante exequi, tenore prxfiniium requiri- 
^ °ni$,propter ordinem ad beneficium , cftque mns>& monemm primojccundo,terno,& perempto- 
^nonia, quia prohibita ^ iurc pofitiuo, iuxta ditfta rte omnes,& fingulos presbyteros,& clericos voicntcs 
t P? l-parte cap.y.mim.XSiurcz de rclegion- l.tom. ad examen per coneurfum faciendum fi prxjentare> 
U ' lb.q..cap.y.n-dr cap.4.9. ac omnes volentes clericos ad id aptos nominare
?9i r° conclufione *{■ & fiimma huius capitis, & quatenus infra decem dies proxime futuros'a dic e- 
x ater^>operz pretium duxi hic ponere , quz de e- secutionis prxfemts edith computandos, debeant in 
^i.ne per coneurfum habentur in Concilio pro- atlis notari} infafiripti N.nojlrx Curix defertbifa- 
iuft” ■ ^onon^cn*Primo allegato fiufto ab il- Cere eorum »omma,eagn omina, xtatem & patriam, 
j liftimo,do£l:iflimo, & pientiftfimo Cardinali Pa- ad effeUum,vt de eorum natnhbus, vita , moribus,^ 
to primo Archicpifcopo Bononicn. Anno Do- aliis rebus ad vacantem Ecclefiam gubernandam 
j r!'1 Romz i S.Congrcgat. Concilij I I. Il- opportunis,iuxta decreta ditli[acri Conctlq inquiri,
^ l'fiimoriim. Cardinalium approbato, vt in eiufi &tra fiatto confiitutio tempore examinari pojfint. 
}Jni Prxfatione dicitur, & habetur ad finem illitis, In quorum fidem,&c.Dat.&c. 
erbisiSuperiora omnia Synodi huius prouincia-
^deerttn v.mn*.:* _ ^ r___ \ c „recreto recognita , £7- approbata fuerunt k Sacrii 
vgregatione ConcilijTridemini. Hleronytn.Car- 
n*l. Mattbaut. Ibi enim continentur omnia fere, 
k nobis tradita funt ( ex quo fummopeve confir­
mantur) lumpta, ex ipfo Concilio Tridentino,&: e- 
iusmente >£c ex declarationibusS- Congregationis, 
& traditur forma in htuuimodi examinibus,&: Con- 
curfibus feruanda.
QuodConcil.ita habetur in dich Archicpifcopa-I r>
De quibit* beneficiis edicium Jit proponendum 
per coneurfum.
T T Oc ediclum non ad dignitates canonicatus, aut 
beneficia fimplicia pertinet, nec ad beneficia re­
gularia qua regularibus conferri corfueuerum,neque 
ad permutationes beneficiorum > neque ad Ecclefiat 
turtfpatronatus lateor um,,rufi alitor tn tfjfa funda: io-
n ' _ • j 'r ry ne cautum exificret.At vbt Ecclefia parochtalts iv.n-uBononicn.Mr. 4. de examine petconcurfum. Ex , a!r„„MUS Lchfu.fl F
0?nnsbus Ecclefiafticu funftiombtu, cum illa, qux in
ici fuerit>aut etiam parum 
Ecclefiafitci, parttm laicorum , etiam fi pro duabus
Sacramentorum admmtfiratione, ac morbis anima- '"i’1.......... : ........ ''*’» curandu vtrfam^c,nvHI.IHU,n,Jieri,,« tsnpmU
iiirr&rtmfinummfficnmC'*- E‘ ft
' r J - 1 J que Lptfcopus cum nominatis a patrono Lcchfiafii-
co,alios etiam ckricos ad concurjum admittere, mfi 
in tnfiitutione , aut fundatione aliter cautum cjfit, 
tunc enim tantum debebit prxfentaius examinari 
citra concurfnw,&approbari av Ordinario, etiam fi
Ctl
n*itt
***» priufquam hutufmodi munera aliquibus corn- 
dantur, de illorum meritu diligentius, acmatu- 
(ert at iberandum duxit. Nam fi in fxcularibns 
atit4mt'K^t*lin9n qui aut nobilitate, aut dittitits,
d
QYttittu J ’ J * tt II i,*tr n w/*vnr ir*rr*)\j "ry - -- - -----
«trni roUl ri'M *n,'ctll“>ll’?*lu“‘ brtmHmcjU' rtfHgWU.
trarufi, ^ . tt*->qm pugna, aut curju exteros ju- JPer*runi:nc • f , . „
eej n t^cra hac, fpiritualtquernthtia , non
ConciltHm n fiatlt cafirorum prxfittos defignandos 
fiixccrttij [ponte currentes pugnent ^h*.
to cttnt alii?L Vc^Ht^ Aycm verbcrantes,Jed qui colia- 
denticz r ■ ?VnrHtt* & doihtr.x prxlio ,fe illis pru- 
*i»t% fjj™*11*** aC bonitate prxfiant iores ofiende- 
fuerit Cl&ttur qtiawuis Japienter admodum eo- 
C°ncm° f*”citum, vt illi ad parochiales 
C°ncttr^ *AntuJn admittantur qui inito antea per 
cfati' (j Jfi e*an*ine,exteris digniores fuerint renun
J.a nonnt*llct obtrudi/olent‘.Synodus nofira 
^,4« * ‘vt difficultates hutufmodi ,Jcu callida 
^kli>lttt'n t,iHenta prorjtu a/neueantur , hxc qux fe- 
fabijdfil e***kfdem Tridenttnt Concilijfinientia
A quibas proponendum-
p R at crea ediUmn hoc ab aliis Epifcopis inferioii- 
•*- bus non cfi proponendum, mfi utnntmodam m- 
rijdithonem Epifcopalem haberent,nec alicuifubde- 
renturfid immediate fidi Apoftohcx fubitttt ejfenty 
ac nullius dieecefis cenfirentur, propnumque territo­
rium haberent,cutn facttltate congregandi Synodum, 
quam antea etiam roegtficnt, & tn ca examinatores 
T une entm m collatione poroch/attum, 
m, tum alta , ab Et 
erunt & ab ipfis objeruanda.
1 ****** On • --- j---tamen multafrequsnter adhocfahi- eleg*lf*nt' Tunc entm tn collatione poroernanum, 
^odi confilium impediendum , aut tm- tHrn ‘diciu , tu  lt , ab pijcopisferuari debent
^ > km,a roLenf.&vnoA. ' C ', r..... - J -
J le^da ejjc decreuit. 
t /V 1 De e^° froponende




die examinis ad aliuNOn aliter licebit Epifcopod ,urmtnii prorogare,ntfiqut dejcnptt s::t,legitimo
M " ........ - r....... ................... impedimetodetettfuerur,quo njtniisprsjtito repor#
tlD,ia}Zl Ct efiam contigerit, tunc mandat, habita ad concursu accejfrinr.fiue ena, fi mumpore qtrde 
V*fifitl°nisparochialis, edtftum per Epifio- [e obtulerint, fed legitima aliqua cauja, ne ad ccn- 
r°m, II. ”• t
ll8 NONA PARS,DE BENEFICIIS;
curfum decederent , impediti fuerint,nam tune pote- Jubijd examini ntceffc eritfed non per cottcurf^1 
rit Epifcopw vfque ad alios decem dies terminum
prorogare. Dc DOtlS tXUVainandoyuiVi
/it fi nullus intra priorem terminum fe obtulerit,
vel ex accedentibus nullus idoneus repertus fuerit: T) Eraclo examine licebit examinatoribus dU^f' 
tunc aliud edictum erit proponendum,cuius termino •* inter fe de illorum conditionibus, Qr peritia ,Jef* 
e!upfo.fi, nemo fe exhibeat, aut ex oblatis nullus ida- imperitia in examine cognita , in morem collotjtttj 
neus inveniatur,tunc, omijjo editio , atque concurfu, tratkvrercertum tamen illorum iudicium,confi^nJflHC 
p,- ^cedente tamen examine, alteri beneficium poterit determinatio non d verbis palam prolatis ,fcd 
conferri. Non etiam aliud ediftum erit neceffarium creta fuffragiorum per albas fabas, & nigras decfi0' 
proponere ,aut propofitum prorogare, fi infratermi- ne pendebit: ita tamen, vt nec etiam priuatas « 
num vnus tantum fe exhibuerit, nam de eo folo peri- ferrnocinationes cuiquam fub poena arbitrio Ord^A 
culum erit faciendum. rvj infligenda liceas propalare.
Suffragiis detettis, jiplures approbati fuerit’
De vementibus ad examen* patronatu quidem Ecclefiafiico ad patronum jf1^
bit gratificatio fi infiitutioad ipjum Epifcepum^ ^
POrro,qui ad examen funt acceffuri, ea qua in edi- autem ad inferiorem jpcttet.In altis vero elig# ^ Sio ccnfiiiuta fnnt , ad vngttem obferuare debe- fcopus digniorem ex renunciatis, nec kreieSlonot^ 
bunt,ac faltem per tres dies ante examinis faciendi minatoris licebit appellare,fed bene a mala d£ / . 
terminum per fe, vel alios dare nomina > cognomina, 
atarem,(f patriam:docere'que de natalibus, & mori­
bus,alitfqitc necejjariis, tum prafentare fe in habitu, 
tonjura, ac totius corporis compjfiitone congruenti, 
paratojque m primis ad perititiam fuam declaran­
dam in legendo,exponendo,rejpondeudo, co ncionan- 
do,atque etiam in cantu firmo,fi videbitur.
De examinatoribus.
Epifcopi, verum appellatio interim non fufsnddv 
xecHtioncm.
De collatione beneficiorum 
injlitntione.
HJs abfolutis collatio Ecclefia,& inftittttio cienda ab eo,ad quem sfefhr.Qr fi fuerit
CAR III.
cium,iurisfatronatus Ecclefiaftici, quod vac^f 
in rnenfe referuato, infiitutio ffeChbit ad PafAfltt
IT em, examinatores, modo plures pro Ecc/efianim fackiei attcjlatione examinis per concurfum conditione,modo pauciores,non tamen infida tres ab gnioris ab Epi/copo electi.
Eptfcopo conuocentm, qui in Synodo dioecefana fint 
deletit,& qualitatibus a Trid.Ccncil.requifitis pra- 
dtti.ac prajhto turamento , nihilfeprorjus occafione 
huius examinis ante,vel pofi accepturos fiub poenis ab 
eodem Concilio conjiitutts. Quos quidem Synodus 
nofira biduo [altem ante diem examinis,de Ec cie fi a 
vacantis atque examinandorum qualitat ibus ab Or­
dinario admoneri mandat, vt maturius de tota re 
deliberare po(fint:cauentes tamen fub poenis arbitrio 
ordtnarij infigendis , ne quemquam ex defcriptis,h
De for/na fe manda in prouifione bc#e 
fidorumfimplicium.
SYMMARIA.




die, quo edittum propofitum fuit edocere cie exami- ln proutfione beneficiorum fimv licium fi f'
ad uy£ram coHationem Ordinariorum e{ 0tpr*
riorum Eptfcopo nulla fecialis f6**1!..
nibushabendis,vel exercere audeant.
De ratione examinandi.
XlEf vero vm formis examinandi ratio illis erit 
A- ^ prajcnbendafid pro vana Ecclcfiarum condi­
tione, prudenti eorum arbitrio relinquenda, cum 
ad infigntores Eccleftas pergrautora certamina cle­
ricos ajcendere aquum ejfe videatur.
Illud tamen nojha Synodus obferuandum ejfe du­
cit,vt cum plures fe obtulerint examinandos,ilh 3 qUj, 
prius nomina dedennt primi ad examen admittan­
tur aut fi ita expediat,omnesfirnul coram examina­
toribus conuocentur, vt devnoquoque coram exami­
natoribus periculum fiat,ac fi ex re magis videatur, 
liceat fingulis examinatoribus aliquid interrogare, 





fhtod quidem & tn patronatu laicorum,vbi plures 
fti/n pre,fentati,crit retinendum% nam & concurfum 
furt tKter tpjbs pr&fentatos tantum , & ex pluribus 
pfs fe latis digniorem eligere oportebit: at fi vnus 
tanium fuerit legitime prafntatiu > illum quoque
feripta reperitur.n, z.nec in collatio» per ea
rurn requiritur citatio, aut vocatt°tfirfiii,fe^
£lum.n.$,Nec de ture requiritur cor1
it,vt is,cui proHidetnrfit idoneUf •
In beneficiis fimpliabix prafentaf ^ ff,is, v6n. * 
minati a quibhfinis Ecclcfiaft*^f f j/niv*
bent infhtui,neque confirmari’ ? 'onfueta^niS\ ^£- 
pratextu emufuis primtcgH&l^irMr &*ifc9p(, 
pnm fuerint ab Ordinaro* c' ;M{eriorts Ey J f 
reptrti,m.^Et f C‘f%£,
pertineat,nempe exfitnd*rh [fir per Leno
imrnemoriali, qua nor1 fl'ppijcop» *******• p’r 
prafntati debent prin* . r[t nidla^^- &1 ‘ ,
Yt‘
tpprobari,alias inj
nit Eccttji*jttcu,a< ^ ^ qntb& ^flt“ W^eUtir
patronatus rntxto.mj-9- , LeatJdtar 
quojCti exame pr&cedcre tienfirt*f [ l pe-
ordo , qui inducti form ^nii^ d.C [ ff9
e(l nullus.mimer. io. ^
CAP.III.bE FORMA SER.iNPROV.BE>iEF.SlMpt: iw
u , auumm dlm in terminisflanti Romt /?a- male feruatur in hot Epifcopam Abulen. Et tfim- 
tucntis , qmi ante exectttionm ftnnntttfat ccr- ftitutio ad inferiores Epikopo pertineat, (nempe,ex 
tum monitorium, cr fio dantis ordinem, fir refotu- fundatione ante Conci nim, aiit lmmemoriaii, qua; 
tum extern,onem alnerfaSam , non ejfe nullam- non tolluntur petConeihumMiaa 14. de reforma- 
num.n.ouod impugnatur.tnim.14. " tion. capit.duodecmo, quod lolum loquitur de iuri-
improbatur quod ait f taminius Paripus decreta bufpatronatus de noUo erigendis , vt cenfuit S. 
Concilv, omni* habere decretum irritans, ex con- Congregatio , nec per caput fequens, quod lolum 
fiitutione Pu IT-Jupc* citu confirmatione.n.i}. tollit priuilegium , non autem fundationem , nec 
c«*t difta examinatio zfi approbatio requiratur pro immemorialcm, vt eadem Sacra Congiega io<^n- 
f°rma,non poterit omitti3 quantumuis prafientatiu fuit) prxfentat, debent prius ab Epiftopo exaitf*-- 
J‘no,orie idoneus. r, ,& approbari, altis inftttut.o ab tnfeno bus fa-
Veturiam ce fare dccifio Caputaqq67.?.t.Epifco- £b erit nulla,vt m eodem Concilio fejfione 15- «*«"- 
p«», „on pojji examini demo jub,icere pro benefi- form.cap.nono, verfic.ad hac. de quo fupra cap.pra- 
e’0fimpltciprtfintatum d clericis,quem iam txa- cedsn.num.iqq. 1 • . „
tninauera,,quando illum promou,, adfacrosordi- Quod vltirnum videtur t procedere etiam m / 
^ff-nu.i6.6c nu.17. adducitur quadam declaratio prarfentatis b patronis laicis , cum Concilium i 
s-Cenpreoatu qu& tamen dectfio pojfiet hodie proce- do verfuul.ad W.generaliter & indiftinde loqua- 
e LprafentatUd patronis laicis quando tnfti- tur. Nifi dicas,Concilium ibi ex illi* verbis, tux- • 
tuti0 ad Eptfcopum pertinet. Et etiam in pufeit- ia altas ftatuta ab hac fitntta Synodo , rfclerre je 
tatis ab Ecclefiafiicis quoad literaturam.^%. quoad beneficia; patronata fimplicia ad ditium 
S“pr*difta dottrina confirmatur, & declaratur ex capit. 1$. & quoad curata ad cap. 18. fijfione U- vt dl- 
dccUrutionibus S. Congregationi, pofi,is. nume- ftnm eft cap. praeeden. numero H 4. „ ideo quoad 
ro I * “ ‘ beneficia fimplicia , mtelhgendum e ite, mxta ter-
9* minos didi cap. 15. Sed poteft refponderi, illam
1 A Cxum cft de forma femanda in prouiftone pa- telationem fieri.q^dfomarnSc modum exarm 
^ rochialium, Si beneficiorum curatorum , nunc ms. ( At t vbi inftimtio ad Epicopum pertinet 9.
'1Rendum erit de forma (eruanda in prouiftone bc- in prarfentatis a patronis atcis, quos pi °P >
"cficiorum fimplicium. velit, poteft examinare , ex dnfto verftcul. ad hae.
De quo dico t primo, quod in prouifione bene- non requiritur examen neceltavio , ex dttt.cap. 13, :
ficiorum fimplicium fpedahtium ad liberam coi- quod folum loquitur in praetentatis, leu electis, vel 1
lationem Ordinariorum etiam inferiorum Epif nominatis a perfonis EcclefiafticiS. Ac videtur c-
Copo nulla fpecialis forma i iurc pvrcfcripta repe- tiam procedere in iure patronatus mixto , ad dida
titur. cap. praced. k numero in quibus datur forma,
? Nec in collationibus t beneficiorum requiritur ex t quo,cum examen prccedcre debeat,datur con- 1C^. * 
citatio,aut vocatio etiam per edidum,gloifa in c.fin. fequenter ordo,qui inducit formam, qua non ferua- 
de elett.in 6.vcrb% obfiruari. Franch. in c. confittutis* ta,adus clt nullus,Felinus in cap.cum diletta. de re~ 
i.n.iz.de appellatiomb Prob.ad Monach. in ca.licet fcrip.numcr.6.verfic fixturn figmimJStun.in tratt.de 
Epifc.de prxbendn S.nu.i. Samen .in reg.de mfirrhis, forma.tit. quatenus c en fiat ur datum aliquid profor- 
*«.i8.4/fi. Flores q.i.a ».54^ Rota dec.^.n.i.p. 1. W4. Cachcran.decifio.PedemonUn* 65.num.H. cum
nouiffime Ceuallos qu*JlXo9<n.i*. Neuiz.ca^/.Sy.^^.U.Mandofr^H^^^. Imo-
^ Nec de iure in t eorum collatione requiritur la,Alexand^.5S. &Iaf #.19*nU dtuo Pio. Unven-. 
ct>hcurfus, fed fuEqit vt is, cui prouidemr, iit ido- ditione.jj.de re tudte. Angulo tn l.i9. meliorationum 
*eus iuxtaglolfamin cap.monajleriHm.i6.qu.vltim. glofi.^mm. 1. & fuit didum m Toletana profeffio- 
^tn cap‘tertio,de iure patron. verb. qui maioribus. nisi7 Februanj ^.coram D. Pamphiho fupraad- 
> 1 Aboas num.11. Decius confil.119.nu.i. cum aliis, dxitks.procedenti cap.dub.n.n.^o. Et in 1 reuenn.Io- 
ta |n Calagutritana redudionis motus proprij, ci capitularis 10. Mart. 1606. coram D.Man^anedo,' 
r9, .^artij 1591. coram D. Seraphino , vbi quod ita & Abulcn.prxftiiri. 15.Februar.16lo. coram eodem 
«piiUmc Rota refolui^vt perCaputaquen.^fr^p. fupr^ relata ^par.c.^.nu.91.& ita tenuit Rota in vn*
L r° ntnufcrip.&c CrcCccn.n.de concep.proben. Calagurrit.beneficij de Archua, 7.Maij 1584. coram 
i P^^cttadkGbncal .ad rcg.menfium.ghjf* 6. SandiEmo^vt t m deciiione fequenti, Tenuerunt U 
JugrAin.deoffic.Epirc-ca^o.$^numer.y Dominiseceptionem nonfrfiragart loannicxdecla- 
c m beneficio fimpliei requiritur , quod pro- ratione S.Cogregatioms. A on obJiat,quod decretum 
k_S .aPFr°bandus ab examinatoribus fynodali- S.CocilijTridentini no annullat, quia imo annullae,
,}U' ‘ ^ta formam Concilii , Mare. Anton.Ge- ex quo cum examen procedere debeat, ca.i$.felT.7.d*- 
§*ni:in Pr«xicap.n9. numero*, dicens fuiife di- tur confequtnter.quoniaordo inducit formam,qua no 
ni VnaBurgen. portionis 19. Odtobr. 15^. co- feruata atttu efi nullus ex Bruno», qui reliquos curnu- 
“ubalo, & quod poteft probari habilitas per te- Ut deforma, tit. quatenus cenfeatur datum aliquid 
^ de forma,foL4.concl.15. Non obf at,quod hac forma
^ShCLrfccUftd° » t quod in beneficiis fimpliei- fit ad effcttum,qtn hic adeft,cx quo hodie Frbtnavo- 
Uis ^jentati , feu eledi, vel nominati it quibuf 1 tefi examinari,quia curecepno huiH{modi,prafertim 
R cy efiafticispcrfonis etiam Apoftolicx Sedis fatta a beneficio coftituto m extremis, non ejfit bona, 
ajS\non debent inftitui , neque confirmari, interim alteri fuit ius qiufitu perOrdmnrq proutfio-
c°tifn ^ Y' ’ etiam pr.Ttextu cuiufuis priuilemj, vel ne,duab.enim indigebat Joancs,receptione,&
titit a?fini* etL'tm immemorialis, nifi prius fue- ne,vnu ergo fine ahofib*fijfragart no potuit, fi h$_
Ner Vdinarijs examinati , & idonei reperti, redi plures.de con lt.m ir. on 0 at, quod peri-
^aJ^llationis remedio vllus fe tueri poteft, p fi,n no f eterit,quia uno nunquam fe obtulit exami-
frid lr> ls examen fubire teneatur, vt in S. Concil. nandum,fed praten e at, non e(fe necejfariu
'aCht r. /t- . • ~ --- - --- 1 --
• j%de reformat. capit. 13. quod tamen & quando Vicanw mandauit Petrit, (fi Martinum
w'TomJI.
2,2,0 nona pars; de benefigis;
examinari,appellauit ipfe ab hoc decreto, non autem 
obtulit fe examinari.
12 Quamuis alicis in f vna Romana Vine?, 5.Maij, 
1589. coram D. Orano fuerit refolutum, quod licet 
perfiatutum Roma fatuatur,quod ante extentionem 
fentcnti&fiat certum monitorium, tamen exeeutio a- 
literfattx non eft nuUa , cum non procedat vlterius 
annullando attum in contrarium fattum. Dd.in l.no 
dubium. C. de legib. non obfiante decreto irritante, 
pofito in confirmatione fiatutorum Roma, nam illud 
non alterat naturam ftatutorum ,fed operatur, quod 
non pojfint per inferiores reuoean feu interpretari.c. 
delibto.de prxben.d* pofiturn in principio,& confir­
matione,Jiue in fine, folum habet locum tn illic fiatu- 
tis,quA de ture communi funt talia,vel ex quorum te­
nore talis exprejfio colligatur,quod inducat nullitate. 
Abbas,Felini Rtpa in c.cum acceflilTent. de con- 
ttitut.jBrunu* de forma ftatutomm,fol.36./M ibi.
$> Ex quo obiter infertur >f falfum videri, quod 
tradit Fl.Parif.d* confidentia.q.$%.n.i6.derefignatio~ 
ne beneficiorum Jib. 4.^.9.num.28.quem poft haeefe- 
quiturGoncalez ad regul.menfitum,gloff.\5. num.yi. 
decretaConcily omnia habere decretum irritans, 
ex conftitutione Pij IV. fnper eius confirmatione, 
dicens, ita omnes tenere, & fuitTe refolutum in 
Rcta,in vna Seguntina vnionis coram D. Blanchc- 
to, i.Iuhj 1591. maxime , quod decretum irritans in 
d. confirmatione Concilij pofiturn , videtur refer­
ri ad interpretationes, &: ftatuta fu per ipfius de­
cretis fa£h, qua: ibi inhibentur. Nec etiam placet 
quod in vna Calagurrit.iuris votandi 28. Maij 1586. 
coram D.Blanqtfeto fuit di&um, quod conftitutio, 
concilians habeat decretum irritans, cap. exparte 
de cap.mi n, &c. quia ex illo tex. folum poteft dedu­
ci, quod conftitutio conciliaris habeat claufulam 
derogatoriam adfequentes difpofitiones contrarias, 
feu futura,refcripta,vt di&um eft ^.part.cap.j.nu.^o. 
& 51. non vero decretum irritans omnia in contra­
rium afta, feu quicquid fecus h quo quam contige­
rit attmtari.
Sed cum in terminis t di&i ftatuti Romx de­
tur ordo , ex quo monitorium praecedere debet e- 
xecutiortem fententiac» qui inducit formam, iuxta 
diiSta,verius videtur exeeutionem aliter fa6tam efie 
nullam, etiamfi ftatutum non procedat vlterius an­
nullando,
Vnde cum di£h f examinatio, & approbatio, de 
^ qua n.^.requiratur pro forma,non poterit omit­
ti, quan tumui s przefentatus fit notorieidoneus,iuxta 
ditta fupra6.par,c,i.a cap praccd.nu. 102.&
facit declaratio 8.infra addudra n. 19.
Et videtur iam cellare dee*//» Caputaq. 367, part. 
a.vbi fuit refolutum Epifcopum non pofTe exami­
ni denuo fubiicere pro beneficio limplici prac- 
fentatam h. clericis,quem iam examinaucrat, quan­
do illum promouit ad Cactos ordines, fed teneri 
illum inftitliere abfque nouo examine, ex cap. acce- 
pimus.de Atate & qual. Ex 1 quo aliis S Congrega- 
x7 tiodeanno i^y^.refpondit Patauino , & Hifpalen. 
quod Epifcopus non poteft examinare promotos i 
fuo praEdece0bre,nifi poft promotionem aliqua no- 
ua caufafupemenerit quod fi ipfemet Epifcopusa- 
liquos minus idoneos ordinauerit, eos iiifpendere 
debet.De quo vide Nauarrum confi.de priuilegiis, 
Gon?atcz gl.4 « n. 85.
Qua: tamen decifio t Caputaquen. pofTet hodie 
procedere in pra?fentatis i patronis laicis, quan­
do inftitutio ad Epifcopum pertinet > cum in eis
fton requiratur tunc examen pro forma ", vt dixi, & 
etiam in praetentatis ab Ecclefiaftis* quoad literatti- 
ramdnxta declarationes S.Congregationis Concilij 
addudtas 6.p.c.z.nts. 234. vbi etiam examen erat pro 
forma.
Et fupradi&a t do&rina confirmatur ,& declara- 
tur ex fbqq.declarationibus S.Congregationisfupet 
didtum ca$.& diftx.9.Vrimz,an approbatio fatta ab 
Eptfcopo, etiam fi injlitutio pertineat ad inferiores 
iuxta formam c.4.felf2^.& c.13. fefl.7. debeat fieri c* 
tiam in beneficiis, quorum injlitutio pertineat ad E* 
pifcopos,aut monachos Congregatio cen fuit,et iam it* 
ifits beneficiis debere fieri. Secunda. Adeo verumefi» _ 
quod in beneficiis iunjpatronatus txameab Eptfcopo 
fieri debet,quod procedit,etiamfi inferiores infiituto- 
res habent turifdittione ordinaria in clericos ad di­
tta beneficia prafentatoscomprehenduntur Abba- 
tes,Commendaturi],& quicunque inferiores qualibet 
exemptione muniti etiamfi ordinaria inrifdtttionem 
haberent tn locis beneficiorum,& ordinari/ injlitute- 
ru fintyVt in eos omne iurifdittionem habeat,altas ir­
ritam ejfe iujiitutionem.Tertia.7» beneficiis fimplici- 
bus,quAno Junt de ture patronatus fed funt ad colla­
tione infertoru,examen Eptfcopinon eft necejfarium. 
Quarta .Congregatio ccnfutt,diElam approbatione no 
requtri in beneficiis fimphctbus, quoru collatio libere 
pertinet ad inferiores Quinta Super dift.capit.lj.noff 
- comprehenditur in hoc decreto Ecclefia collegiata> 
cuius canonicatuu collatio libere Jpettat ad Capitu- 
lurp. Sexta,ibi:Non infiituantur,nec confirmentur» 
Congregatio cen fuit fhoc non procedere in Ecclefits t- 
letttuis. Septima*^»# admittuntur in Ecclefits patri' 
rnonialtbm fine rcceptittis,tam numeratis, quam noft 
numerat is, ad beneficia feruitoria no pojfunt admit" 
ti,nifiprAttio examine,& approbatione Epifcopid#*' 
ta hoc decretum. Cocordat alta declaratto Calag^r' 
ritana addutta cap.pr^ccd.n.i^.Obtaua,/»///^^ 
clefiis, in quibus occurret e vacatione canonicatt^^. 
illum prafentare debeat,& ab inferiori tn fi itui Afdf 
quior portionartus,ad portionem antiquior benefit' 
tus,ad beneficiu antiquior expellas,cefuit Congregi 
tio,no fufficere alique examinatu,& approbatu frv 
fe ab Eptfcopo, quando admiffus fuifje ad expeft**' 
dum,iuxta aijpofitione huius decreti,fed necejfitrif*^ 
effe in quolibet ajcenfu nouum examen.Ita etiam 
refolutum iuxta hanc refoluttonem per Rota in c**4]1* 
Calagurritana benefiet/ de Hornillos,n. OttA‘j%7,c°' 
ram D. Pamphilio. Et in alia Calagurritana afie 
dendt 28.7«».1599.coram D.Seraphmo,vt per GortC* 
lez, gl.34.nu.74.N0na.5* injlitutio legitime perttr>e^ 
ad inferiorem,ita vt non depedeat aliquo iureparr0 
natus,quod per Conctliu fublatum efi,c.9. fcffctf-P'. 
fentatio foli Epifcopo factcda ejl ad effettu exAmi^jrt, 
dumtaxat,non attenta quacunque confuetud^e > 
memoriali contraria,prout hic fancitum efl.Vec
CompoJlellana.JlluJlriff. (fi1 Reuerendiffime Dn.^^ 
da ^trchidiaconi,^forfan altj Dignitates 0 ttj’ ^
pratedunt in eorn difirittibus poffe tnfittuerea ^ ^ 
fentationem patronorum,tam clericoru, qnarn 
ru,allegates immemorialt,& <]“'* hoc 
Concil.kft.nx.v).vbidilpomtur, vt noltcear^f^
nono
Ft{Ei^Q.ix. i diffionit r, 
cuiufuis priuilegij pratextu, ah que a 
iunfpaironatus,nifiEpifcopa loci or^ina^°^^£fftMr
re cu decreto irritante,& annui iftfoji4'
primo,anhuiufmodiinfiitutionesfae aa ^
conis (fi- aliis minoribus fufiineatur vr£°™ 
rialis,atteto,quod cu CoctUuH6it(oli* 
magis videtur tollere,immernort pitiK
GAP.IJI.de FORMA SER.V.IN PROVIS BENEF..SIMPL.' m
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■CglHM pr&fcrrptH.Congreg. Cocilfl re ff odit in- opus effic vt edifta propetrantur ab Epifcopo de viri- 
< ies Arch; diaconis,& aliis infttrtortbus ex int- bus iurijjp*tronatus,(jrc.Deinde,ficontrouerfia fuerit 
mori ali competente, noefifiepsr Conciltii fublatas. circa Hlud,dtlucidato,&approbato iurepatronatus, 
Secundo quxritur,vtris in cafibus tnq+ibiu ditti Ar- Epifcopus debet remittere ad inferiorem pro tnfiitu- 
chtdiaconi poflant inJiitu?re,po ffint td facere,no ex a- tionefcd fi prxfentatds fuerit illegitimus, inferior co- 
tninatis prius pr&fentatU per Qrdinatiusn, na in hoc gnofeet de valitate, d iHuahdttatc diffenfatioms, 
videturprouifio expreffa Concilq C:Cj.c.i$.vbi difpo- etiam cjjet prstftntatus ad beneficium curatum, ex c'. ’ 
nitnr&t pr#'attat i ad qu&ms beneficia Ecclefiafiica, i8feCz4.Decimatercia. Epifcopus cum examinatori- 
a quibufuis Ecclefiafiicu per fenis , etiafedis Apofio- bustum aget,ntfi de vita, moribus, d dolirtna , & a- 
l*c+, Nuntrs,no tnftitudtur, n:fifuerint d locoru Or- tate.Decima quarta.Congregatio cenfutt,Epifcopimi 
Unariis examinatitffr idonei repertt cu derogatione debere admittere exarne eius,ejuiefi prafentatus a pa- 
c*injcunque pnmkgfi& immcmorialts.Et idem fla- trono,de cuitts patronatus validitate in petitorio con- 
tuitur in C<mff*/.fcfi5.c.9-ver.ad hsc liceat,d* Con- trouertitur coram eodem Epifcopo,fatta tamen per E- 
Utgntio iam refoluit hoc feruadum e fle in quibufuis pifcopu proteflatione de iurtbus filis,& flne eoris pr&- 
beneficiis,^ in Ecclefik patrimonialibus,ita vt qua- indicio,vel committere alteri Epifcopo vicimort.De- 
*eniu, c oncer n ao.'tura animaris,^[eruetur et iam forma cimaquinca. Congre? at tocenfuit, cognitione validi- 
Cap.iS.fef.24.zvt in copi*,qua datur.Congregatio Co- tatis d* inuahduAtis.uirijpatronatuscontrouerfiad 
ciHj refodit,Si de fimpheibus benefietis agatur,pra- Epifcopum dumtaxat | non ad infcnores,qui tus ha- 
fruatos abfque premo examine Epifcopi inflitut no bent inflttuendi pertinere fecus veroft humfmodi in- 
7°!Jt,iuxta c.vrCef.7 flautem de parochiahbusferua- feriores ordinariam,& tn loco habuerint turifdittio- 
dar/i efle forma capitis i8.feCz4- ' ertio,Pofito,quod nem.Decima Icxta.C ongr egat io cenfuit pertinere edi- 
‘dpraditta facere pofji.nl,an interitu quod probat int- dorumftiecitattonum ad vocandos oppofitoresrela- 
memoriale R.Archieo.poflit d debeat exercere iurif- xattonc,qu& fieri debeat in prafentattombus patrono- 
dictionem circa prxrniffa.Quod videtur,quia cu Re- At, edtbhponere ante inflituttonem turijpatronatus, 
uerendtflimiu D Archieptjcopus habeat fundatam ad eos,ad quos ante Concilium fpcttabai, cum de his 
fuam intentionem de ture,nec inferiores oftendat pri- nihil per Concilium fuiflet difpo fi tum. Decimafepti- 
uilegiv. perfefafficienr,vel quodfaitim prxftet legiti- ma.Super ditium cap.^.ffclriiu lit &inanis:7?otf_/«/- 
tnx prfcriptionu titulufed allegent filum tmmemo- cit,quod prafenta tus fuerit altas examinatus,& ap- 
riale.donec probetur ditfa tmmcmorialis, non irnpe- probatus ab alio ordinario, ad beneficium curat U7hi 
ditur iurtfdtElio ordinarfvtex text. in capitulo cu
CAP. IV.
Deforma, edsclifeu vocationis in inJHttt- 
tionefacia.
SVMM ARIA.
perJfonx jJ.fin.de priuileg.in 6. Congregatio Conciliq 
refondit, nonvtderi j/Srchidiaconos jp o ii a ndos fu a 
qua fi pofleflione,donec probet immcmoriale, quatenus 
inflituttones dependeant d patronatibus valtdis,qui 
non fint de reuocaikper Concilifi,potefl tanse ordina- 
ruis co pellere patronos, d titulum patronatus ofien- 
dant,quo valido reperto ,ad examen prxfntatu ad­
mittat /ot pofleafi fitent approbatus, Archidiaconis T N inflitut ion e pr&fcntdti feritanda efi fa 
pro recipienda ab eis inflitutieneprxj ntetur. Vndc- A eledt.in S.Vnde ivflitittio fabht non
cima.Regien.prxpofirar&S.ChirinifitbLeone,(flClc- --------H- J --- —
mente Papis fuit ereffa in collegiatd cu duodecim ca­
nonicis influatis, td ex introitibus ditia prapofitura, 
quam ettd aliorum Ecclefiarurn,ci a Rorn. Ponttf.v- 
nitard,qna ad liberam ordinarij jpetiabant collatio- 
Xem,pr adulavero prapofitura erat iurtfp atro natus 
Domtcellorum oppidi,in qua eretlione fuit per eofde 
Eapas conceflum iuriflatronatus ditiorum canonica- 
tuu.maiori numero delitiorum Domicellorum,& in­
erma ca.fi. 
propoflto
editio efi nulla,nam illud cxp. etiam in infiitutio- 
ne procedit.r\u .\.& procedit etiam in canonicati- 
bus,& prxbendis abfque fimplicibtts beneficiis.nu; 
i. Senum .^.ponitur dectfio Rotx,fk nu. ^.allegantur 
alia decifiones,&i 11.5.& 6.adducuntur r efolutiones 
Rota.
In editio debet aflignari terminus competens & pe* 
remptorius n.7.
EJon fuffeit citatio generalis per editlum , quandoa I ....... . - ........-....~.r iW» <,MW
cmonicr*iffi/met c«m«ic« fum aU, «« ’> 1 „ 9.»« mmunim.Adark »»/«»/»• q°d°f »«»«"» cit*rhd‘*‘ "!J" - >
ftionetn de iitre patronatus huius Ecclcftx coi egiatd,M 
an injhttttio canonicorit^qtii prafentatur a patronis, 
pertineat ad canonicos ipfityVt prxten unt,ex p> iui 
legio,an ad ordinariis,Cf*m ex ca.9.fc •2-5-
pnuilegia fint abrogata,& ex c.13. £c£. 1 \-ad ordina- 
(fellet, ceffam e omni priuilegio:quoma tus patro- 
**tH» hoc efi de illis,qu* reuocatafunt, d.c.<).& fuit 
conceflum ex lege cxprefbvt infitiatio fieret ab ipfis 
tt&finicis.Congregatio cenfuit, hoc tu* conflittttionis 
'a Concilio fublattt ,/ed faluH adhuc manere, 
, c?cc.’\.{eff6.8c di^t.c.q-Sitame de fimphctbus bene- 
f^ciis tegatur,prafintatosno pojfe inflitut a canonicis, 
Pri*fqta fuerint ab Eptfi°p° examinati,&idonei re- 
ifctiJL decretum efi d.c.i?.& d.c.9. St vero de paro- 
chialifLf Ecclcfiis agatur,(cruandam efeformam e- 
**>nitfis,quA prefertbitur fcf.24.cap.T8.Dnodecima. 
(fingregat 10 Concilij cenfuit,prxfentatione Epifcopo 
faciendam e [fe quoad ejfcttu examinis dumtaxat,nec 
1 om. II.
vbi ponuntur rejolutiones Rota.
PradiEla refolutio non procedit, vbi effiet confuetudo 
in contratiumMum.io.Sc feq.vbi ponitur refolutio 
Rota. Et cum non fit contrarius ,fed contra com­
munem opmtonem,(uff.eeret decennalis, n. n. d *n 
his partibus non efi invfu specialiter citare alios 
patronos, licet fint certi, fedfolum ft citatio gene­
ralis per edittum.n.15.
Ouamuis Doti ores d icant.pofi tertrinumedifli non 
cfific quem admittendum fu audiendum , etiam rc 
integra.id efi,infiitntionc nonfqnuta, tamen con­
trarium feruatur,nam ante infiitutionernfitnper 
admittuntur qui praftntantur ab aliis patronis, 
fcu prarendttnt habere ius.nu.14.. quod non videtur 
contra ius,ex quo in edittis non dicitur , quod pnif 
terminum illius non adr”*ttcnnir,fedpr0cect'ti4r 
in caufa.n.i*). ’
An l«*d» iitftitmi» cfrf.fa i„ curniaUr,. indith
t iij
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feu fententia latafnptr ea facienda,caufa fit appel- cordat decifio Crefcen.iV/im, de ture patrott. Capu- 
labtlis. Refoluitur tnfiituttone prafentandi faftam taquen.y/.part.z. & Cot$ 387. in mifcellanek manu- 
pandente appellatione per alteram inr-rpofita k fr.riptisMt etiam decifio Putei ^.S^.libro 2. Lara fup* 
fcntetia ordtnarij, & poffcffioncm fubfcqnutam,efr 9.41. Et facit decifio in caufa Ofcen. canonicatus 1* 
etiam pofllffionem a prstfentato infitiato captum, Febr.1593.relata fupra j.par.cap.4.».141. 
pendente appellatione iudtciali interpofita ab in- Vndein vnaf Lucana capellanix 13, Maij 155^ q 
fiitutionejacfa in fententia,efle attentatam,a n.16. coram D. Auguftino fuit refolutum , inflitutioncm 
& adducantur varia refoluttones & dectfiones Ro- faCiam eadem die,qua fuitfafla prsfentatio,non tri- 
*<r,5c n.zo rtJfondetur dofdrinx Lambertim,quod buere titulum coloratum, quia efi contra deeretuva 
loquitur quando inflitutio fuit facta extraiudtcia. d.c.fin. iwtUa gl.idn fin. & ibi Dorrin. & Franc & 
Uter & fine contradittore,&c.lk nu. i6,improban- ditium fuit , quod alias fuit idem refolutum coraw 
tur Zatutllos & AT^ue.do contrarium tenentes, jichtUe in Lucana.
Non efi curandum de fiylo contrario,(eu confuetudi- Et quod inflitutio f facta non prsemiffis edivtisA 5
ne, qiit in aliquibus Epifcopatibus feruatur , nam 
non efi tolerat us,fcd admijfwifed perfi*penores re­
meantur tamquam att enmtn.n.zy .fieut etiam non 
efi curandum de fiylo tribunalis iudtcis metrope-
fic no feruata forma tradita in d.e.fi.efi nulla, & nul­
lum ius tribuit,fuit ditftum in vna Salmantina capel- # 
lania: dei Voto 3.1unij)i585.fup.addu6ta 6.p.c.9-n.fy 
& vide di£ta yp.c^.n.y. Et t in cdidto debet afiigna- 7
litant,Salrnanttca reficientis,qui femper dat execu- n terminus competens Sc peremptorius.#/ in d.c.fin- 
t oriam fu & fent entu, quando efi confirmatcrta pri- & ibi Dd.Lamb./#jP.<t7\ii.Percz de Lara d «.44.R0- 
mx ordtnarij,n 26. ta in decifionibus relatis nu. jcq. & 9. & in vna Par-
Si illa confuetudo exequendi fententiam,& mitten- men.beoeficij 18.N0u.1586 coram D.Gipfio,in qua 
di in pofiejfionem capellania, feu beneficq ,eum, in fuit refolutum,inftitutionem beneficij,&c.refert 3c 
CMuafauorem lata efi,reutra flaret,& ea conflaret, fequitur Mare. Anton.Gen. in praxi c.ioo.nu.ij. 
ccffarent attentata.Vi.19. & idem effet flante flatu- Et non i fu flic it citatio genera is pei e ic um, g
tofeu confiitutione Synodalt idfiatuente ,feu pro- quando fiant ali j pationi certi 3 e c en^ peaa i- 
h,benu Lpetm.on/m relidi» effiam filffinfim- ter & nominatun cuti,altis inftitutio eftmilla.a 
numeMo. panum Jc.ffi d.cUrMur r./m vbi DJ.Percz tle 4;. Vt ,n vna
num.feq Forohuien. mri(patronatus, & 8. Fcbruarij 1599x0-
Pradtciarefolutioprocedit etiam quando plurcsfmt ram Domino Lancelloto,in qua fuit refolutum,Pc- 
prxfentati ab vno patrono, vel aquali patronorum trum prafentatum fmfle in tempore,quia prajentatio 
Jujfragio, nam cum tunc Epijcoput teneatur dt~ fuit facid infra quadrtmefire , quod competit patro- 
gniorem wflituere, dignior pr<tterrntffns poterit ab nislaicis ad pr&fentandnm.c. vnico. de inrc patron» 
eo appelUre.txu.^L. quamuis contrarium teneant a- lib. 6. Et quamuis potuerit iudexabbrettiarc termt’ 
liqui.num. 33. Et quamuis d gratificatione Epifco- num,iuxta c.fi.de elecSt. in 6. Rochus. veri ), honori " 
pi,quandofunt aque digni, ,non detur appellatio, cum.nu.5.ita vt pofi terminum edttti, & 
num. 34. nem primi prafentati non fint amplius auddn^1. 9
patroni, &pro illa, vice ius prafentandi 4WVtrt * 
Ip Rarterea in inftitutione f praefentati feruanda Rochus Cupra, Lamb er tinus i.parte,2.1ib.quxdU°n-1'
^ eftforma cap.fin.de e/cif6.Vndeinfi:itutio fadta arciculo fecundo, tamen in hoc erat feruanda fo^1* 
non propofitio edi6to , iuxta d. c.fin. efi nulla,nam di£b.cap.fin.^i«<e habet locum in prafentatione,&in 
i,llud etiam in inflitutione procedit, vt poft gloiEim fiitutione,vt ibi notant gl.csr Dd.commisniter 
ibi notant loan.And. Dominic. Fran. & abj, Lapus decif3o6.1ibro r.Gmdobonpu itf.^ymon.cot)f.6o.V11' 
allegatione ^.num.^.Sc ibi MandoUitera V. dicens mero fecundo, alids tnfiitutio efi nulla , cum bafaat 
communem , & ita feruali, Rochus de ime patron. decretum irritam,LarnbertSwp>ta quxftio. fexta>a^ 
verb.honor i ficum. quxfl.z.num.j.& quxfi. 38. numero ticulo 12. hic autem nonfutffe feruatam formam d 
dp.Lamber.qui dicit communem i.p,i.lib.q.6.artic, Ut capit.fin. apparet ex eo, qui * patroni nonfuerft^ 
2.4 n.cz 16. qui per totam illam qnaeflionem viden- citati, prout requirit textus ibi, vocationem aut^ 
dus efi de hoc,Hieronymus Goisnt\.conjA^.n.i.li.\. huiufmodi.Et fecundo,quando funt certi,nonfnffi^f 
Flores de Mena q.t,.n.tf.\ym.co»f.6\.nu.z. & no- gfeneralis citatio, fed debent sfecialiter citari> 
uiflime Perez de Lara, de anntuer. & capell.ltb.i.c, infiitutio efi ««/Ai.Lambert.d. qua^l.6.artic. uA1^ 
io.«.32.e^ 59. Nec obftare, quod patroni non erant certi, quutj”
2. Et procedit etiam t in canonicatibus, & prae- erant certi apud vicarium, d qt*o rogati priffi f1* 
bcndis,aliifque fimplicibus beneficiis ,vt ibi notant rant vt eius fratrem prafentarent,prout colligit*** . 
fo.Andr.Dominic.5c Anchar.&Gabr./»pf4,5c Lata attefiatione,de qua tn proceffu.ylddebat vnus ex ^ 
nurn.\o. minis,auod ad hoc (afficiebat, quod potuijfet oa.^rtnrrt.
lubcui r, qundCyl Tuiltn ° M 5' ‘ * nanufcr.ipt^ ™**j£j°* **. r—jj-firma deap fi cfi vtiUa VefltattfiEtn nor* ferptn P'jr tnq»ifttone, & de facili fctripotuiffet-ditium ca L habet f tentum efiZd ^ ^  ^A»cbaLu> %dU-
«on tenuer l u ' t *P°?defa- 1*«*GerninianusiH^
^^fcn^aUonerif0' C ArnarA ^ n*n{**!“*«*« firma didi cE.quianon f. fi
t tonem fuit a ' /' ^ ^ ttlaYi0^tUjn ante infynu  ^ruat*is terminus copetens.Licet enim no dcclafjitr>
Fr°uifionempfl "p ?**** ’ ^H°d non tollitur Per flT diCrum eJTet **& terminus, tamen triumpi e?*
fuerit „un t quamuis tnfiituti0 {ubfeaut, * e in cant tuenti pofi vacationem efi nimis b fiudfi
17■& fic urtt, ‘ • ^‘' firma manet, Lamb. fUI/ fi T e°dc G)omtno Lancellato,Dominifieterf >' tnde'
non facta Junt*10 * Pa?* de benfffnn * p-'* dfibHsfHndamentts cofideratis in dk $***•
tone dt&<a prstfentatioms, & tnft * * tfno,qma patroni no fucem nominati m citftifi0'
'r/i~ ut re£},*irit cap.fin.de elcttio.in 6. Sufficit criint
• —-V nari fint pfUfr
tHb
prxjentuiiorin , U/ ir/jizrif. rcqitfT n ----------- ad ffO#
4 Gonii ulter ita efi nulla. Hac GnMonm-Cw, f con- 'hunc efieftu,vt ibi notat anebar.q»
CAP.iV.DE FORMA EDICTI.• | f* \ m***Ljj
xtnctrtt»tMtrjtpfr inue^igationem pojfiit haberi 47- & 50. citam Felinum, Rociium > & LnmbctL 
prtitudotvt *nqmrer*,quis fin hares taluyvel quis pof- num fupra,qui tamen id non dicunt,fed potius con- 
/*■ eat, mn valet citntio gener ali*, ficut etiam, quod trarium,vt fup.Melius fauet idem Felin. in cat) 
c*rti dica tur, qmverifimiliterfciri.pojfunt, tradit tum de 0ffic.d e leg.numero }.vbi ait, quodeffc Sbus ci 
i amber. z.par.i. Iibr.quxfbfexta, articulo duodcci- tationispev cdidum elapfo tempore non facit, qui^ 
!?°- & facit decifio 3S7. part.i. diuerforum. & illa audiantur illa, quorum intereft etiam poft tempus, 
dclenttajHfjicit) fi adfit in pr&Jcntato, vel in pra/en- ni/i iudex interloquatur,imponendo /ilentium illis- 
**?},Ve^tn inftitutte,Lamber.d.artuz.nu,t. Neque cx Innocen. in capfin. qui matrim. accuf po/f. An- 
* '***» quod/cientia reffettu Elifabetha non innet gei. in l.puma,C.vt nemo mutus, & Bald-t» Uifa- 
*^0s con*pairunos,vt per Franch. d. capit.fin. nume- mari,C.de ingen.gr manum, audiuntur enim ifti re- 
cl n°no’vc, ^l--cluarCO queritur, quia mftecie Fran- gularicer elapfo termino,nifi quando res non eft ini 
JoHm reprcb*t Lamber.fupra artic.io.& 28. qui dicit tegra per ditt.cap.firt.&c Bald./wpra,3c quando in af- 
. ^'^ndrcaw tutius fut/Jeloquutum, quia in dx.fi. lignatione termini apponitur claufilla ifta,ali.\se:
itatur inftttutio,ideofi eft nulla, ipjo fafto mn ci~ tunc imponitur filentium, Abb tn cap.pcrml.de ittd.
Vno de certis, nonpoteft pro parte valere gr pro poft Card.&c. Ita Felin. & nouiEme fequitut Ce- 
yrie'totnquea eft atlas ind*Htfibtl*s,& ea.quA affert uall.^.898 ^ numero 43. dicens efle vtile in praxi, 8c 
lj*nckto>& Ruidus,dicit procedere in atlu dtuiftbi- fic obferiuri in confticut. Archiepifcop. Toletani, 
c0'SC' AeC oi,ft*re ftylum , qtn vti aduerjans turi quod etiam elapfo termino citationis per edidum, 
ejfet alio modo probandus, grfaltim, quod audiendi funt illi quorum inteveft.fi comparcant re 
{*c,r,r *« indicto contradictorio obtentum, vt in iuri- integra pro fuo interdie, vt tradit Felin.& fc„ 
tUSiVldganbus. Placuit etiamfteundum fundamen- quitur And.Gail. hb.i.prati.objer.mobjeruxj.num. 
i0 l,Tn de ntmta temporis bnmtate,&c. 8.& 11.
Rtfdida refolutiot nullo modo procedit, vbi Sed hic offert ffc difficultas,an quando inftitutio lS
C‘ et Sonfuetudo in contrarium , Lavnberdn. diti, eft fada in contradidorio iudicio,feu lententia la- 
Pl*Ji 10,6.articulo 14. Aymon. d.cot.fil.(^numerofe- ta fuper ea facienda,caufa ficappd!abi!i$,in qua re- 
dectfio^od.hbarvhx quod allegans ta- folutiue dicendum eft, inftitutioncni pradentati fa-
ietn confuctudinem , cx quo erat contra commu- 
r'em opin. debebat illam probare , quidquid di- 
Cat -'Sgid. dttt. decifton. 610. Sc Rota in vna La­
tii a fcen. benefici) > 21. lunij 1596. coram domino 
ttlco Corduba, in t qua iuit-refolutum, quod licet 
inftitutio prafentati debeat fieri pr ahiis e d tebis, ca. fi. 
de eled.in 6. termini tamen ajfignatio commijfa eft 
arbitrio iudicis,glo.ibi competenti, grftantcvju il­
litu regionis poteft fieri inftitutio fine editiorum pra- 
fixionc,ad tradita per Lamber. lib.2.part.2.qua:fc.6. 
r art. 14.
Et cum ifta t confuetudo feu ftyltis non fit con­
tra ius clarum , quidquid velit Rota in di&o Fo- 
toliuien. 16. April. fed contra communem opinio-
dam, pendente appellatione per alterum interpo- 
fita k fententia Ordinari js&: poflefnonem fubfequu- 
tam, & etiam poifeffionem X pv.-efentato inftituto 
captam pendente appellatione iudiciali, interpofita 
abinftitutione fada in fententia, eIfe attentatam, 
Ioan Andrcas,Lapus,Domimcus. numero 7-& Fian- 
ens fupra in capitulo auaritia. de elttiton. in jexta,
& tenuit R.ota in pluribus caulis , 8c iignanter in v- *71 
na Neapolitana capcilaniae de menfe Decembris 
1562. coram Domino O radi no, Sc in Galagurntana 
benefici) ,7. Maij 1574. coram Domino Bianche- 
to, & in alia Calagurritana portionis de Amarita, x 
27. lunij, 1575. coram Domino Canturio>quae efc
i.par.dtuerforum,decifton. 6. 5c in vna Lucana pte- 
P r.. ___________ •» t •' —dicit Puteus diti. decifiojoS. & contra dcci- , bis, feu parochialis, 18. lunij 1571. coram Domi
fionos Rotat , fufficeret decennalis ad tradita tn 
**p.fin.dc confiietudine. & fupra quinta parte, ca. 4. 
* numero nonagefimofiptimo 1. tomo. Puteus deci- 
l$fio* 241. libro Et t in hoc Epifcopatu Abulenfi, 
non eft in vfu fpecialiter citare alios patronos , 
licet fint certi , fed folum fit citatio generalis per
edidum.
no Lancelloto, feu Binatino, vt in deciftone fe- 
quentt. .
Domini dixerunt,poffeffionem effe attetatam,quia l* 
captam appellatione pendent«%Nsn obftat,qtiod Or­
dinarius procejftrit tanqaam exeemor deputatus in 
confirmatione donationis,quiahoc non procedit.qua- 
do afftimit partes indicis.Felin.c.fi.de pra?iumpt. gr 
^ Et quamuis Dodorcs t dicant poft terminum pronunciauit parte citata,inftitutionem faciendam.
edidi non elfe quem admittendum , feu audien- Non obftat,quod attentata, deferta appellatione non
dum , etiam re integra , id eft, inftitutione non fe- 
quuta, Oldrad. confil.$. Felin.!# ca.curn BeftoldtUi 
nurnero inde re iudicata, Rodius verb honorificum. 
Humero g-verb. competens, numerosi. Lambert. 
diila qu&ftion.6.articul.i6.gr 2&qui ait,poft tempus 
edidi ....
fint reuocanda,quia fac tollitur c.vfctto, ctl appella­
tio no fit dejerta>& *n appellationeapoftclt fint dati 
& terminus pr&fent at icvu non fit c!apftu,gn cttd per 
Rapa prorogatts^Ad^nv facit.quod paffusfiurit pro­
cedi tn negotio principalium a cum no conflet, quod 
non cfle quem admittendum etiam re in te- /ciuent pojfeffionem captam , non poteft induci ali-
^ra> ignorantem tamen , vel impeditum, admitten- 
Urn e (Te lapio termino edidi , re tamen integra, 
p „ inftitutione non fcquuta: tamen contrarium 
^‘Uat.w s nam antc inftitutiohem femper admittun- 
1 Jlr * qu^pr ac fe nt an cur ab alus patronis, feu pv$tcn- 
A Unc bihereius >t quod non videtur contra ius, ex 
S° tjlidis non dicitur , quod poft terminum 
c llf nr;?1 admittentur, fed quod procedetur in 
*U“j»&j;ficnt ada in abfentia, feu in ftracis. Et 
^/dnfado edidi termino , ante inftitutio* 
fctT* ta'*Vn * poterit patronus compavere, & prx- 
tarc > mquit Perez dc Lara Libro x, cap. <?, numero 
Tom. II,
qua renuntiatio attentatorum. Minus facit allega­
tum capitulum Concilij Tnd. quia loquitur in rela­
tionefacicnda^b examinatoribus,qaa non poteft fus 
fbendiper appellatione, quo minus fiat in/litutto, fe- 
cva in cafiu ijhy in quo agitur de ture patronatus. & 
inftitutione falia vig*non+tla tot*. NS 
obftat nona prouifio, qui i vitra h,c appellans habet 
anteriorem nonam profafionemifedqu;dqntd fit,non 
potuit vigore nona proutfionts capere poJfeffi0nenha_ 
Itas incidit in poenas extra n agant ts Juhj Terti1 con­
tra capientes poffieffiicncm Ineris non expeditisf
Et t tradit rede Lancellotus ue attentzitis z part. ip
t iiij
20
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cap.4..num.6u. & 6271 & cap. 12. in prafcntatione. pendente,n.2 i.jg/W habet etiam locumjictt Ordi­
num. 79. & pracfertim limitatione 40. er 49. vbi re- narius non Jit in lite, (td tantum ea controuerteretuf 
Ipondet cap. conjHtutis. 2. appellationibus quod inter prafentatos a diuerfis patronis, vt aperte djlat 
loquitur in appellatione extraiudiciali, vt etiam in- per eundem modernum Lanceilotum fupra relatum* 
teiligunt Ioann. Andreas,Lapus, Dominic. & Fran- de attentatis par.z.c.4.nu.<Si8.&feq. & quamuis et- 
cusjupra,&c Cuchus in infittutionibus, mai0r.hb.4- tam pojfejfio foret vacans,Puteas dec.j^. wctp- prokii 
iit.4-.r1.6j. ceiliis.tit.de iudic,
Et (Imiliter.t cum Rota in di<5h Neapolitana re- Satie enim eftadcaufandum attentata, jipojftjfi9 
ipondet idem Lancellotus do&rina: Lambertini de capiatur infra terminum ad appellandum,licet nui1* 
iure patron. 2. par.i. lib. qusfiio.u. articul.q. nurn.z. adhuc appellatio Jit interpofita, vt fuit decifunt C°rA 
dum dicit, inftitutum pode pendente appellatione me in vna Nolana capellanU,die ^.Martij,!^- 
ab inftitutione capere podedionem , quia eft quid Nec obftat,quod in propofitafatti ffecie no erat ap- 
facli, & effedtus confecutiuusinftitutionis, quod e- pellatum a mala eleittone &grauamine. Quo-cafu* 
ius lediura eft corrupta, & loquitur quando inditu- Concilio Trident ino,& conjlitutione Pij y. admit- 
tio non habet vim diffinimur, fed fu it facta extraiu- titur appellatio,Jed erat appellatum ab inualiditate 
dicialiter, & fine contra didtore, vt aperte colligitur prafent at tonis ex defctltt pote flat is Gregorij,vniUS eX 
ex his, quae ipfe dicit numero pracedenti, tnfine, quo prs,J'entantibus:vnde appellatio non poterat fuiftnp 
cafu appellatio tanquam interloquutoria non de- dere nec retardare poffeffiottem, Decius in c.condi- 
bet facere attentata,vt pro regula firmauit ditt. c.ii. tutis,ql 2.nu.i2.deappellationib.Z/4wp#r/#>7. de iutc 
1. limitat ion. & eft etiam dccifio 534. innouif Fa- patron.Iib.2.par.2.art.^.q.n.n.2.^«f4 Licet infatto id 
rinac. potuijjet admitti ,adhuc quidam ex dominis refert'
Et idem etiam t tradit Brederodius in tratt.de ap- bat,in eifdem terminis juiffe contrarium decifum i* 
pellat ion ibus 1.parte, a quibus attibus.titul.io. verfi- Rota die 10. lunq, 1575. in vna C amor en. beneficij co- 
cul.ab injlitutione prsfentati.vagin. 419. & Marcus ram Csta, vbi fuerat fati a diji milio inter appclla- 
Antonius Genuenfis m praxt Archiepifcopali Cu- tionem tudtcialem,quA Jufpendit,& c.xtrai.idieiale* 
ria Neapolitana, cap. JexareJimoprimo , 19. qua non operatur Jufienfionem , tn quibus terminis
dicens /receptum in dufta Cuna Archiepifcopali procedunt fupradttta dottrtna. Fnde cum hic adef 
Neapolitana,& vbi poft fententiam eft facienda in- fet iudtcialis appellatio procejfum Juffendens,poJfifi 
ftitutjo, fcu collatio, tenet Azcuedo in Cuna Pila- fio fuit attentat a.Guidobonus dcc.io^.&fuit rejolu- 
v)a,hb.i.cap.4..numerA4..fk noimTime Perez de Lara tum in vna Calagurritana beneficq,diej.Maij,i'j74- 
lib.i.cap.u.k num.l. coram D.Blancheto ,&ideo uonpotuit effe munutt'
Et nouiffime in vna Aurien. f parochia!is,prima ntbilis ,fcd fcqncftranda> & videndum de bono Urc 
lu Iuli j, anno 1595. coram Domino Penna fuit relolu- in negotio principali. ^
tum^uando wfiitutio facta efi in contradittorio iu- Idem fuit t reiolutum in vna PintiafM durifp^ 
diciQ%&perfiententiamjunc caufa efi appcllabi/is,ex tronatiis,9, Maij 1598. coram domino Cdr^ll^a, 
Lanctlioto, dinft. numero 79. & dieft. limitatione 49. in fequenti decifiene. ^
Dixerunt Domini confian de attentatis >*n^& quod appellatione pendente , capta pojfejfio efi fe- 
queftranda,maxime,quia fuit capta infra decem dies 
datos ad appellandum, Cafar de Grajfis dec.108. n. 5. 
de appellationibus.
Et in alia t Aurien. Parochialis quarta dic De- 
- * cemb. 1598. coram Domino Lancelloto fuit refolu-
tutiofuitfatta pendente termino ad appd^ ’ ^ 
inde vt attentata\venit reuocanda. c.noB foi1111 
appellat.in 6.cum vulgaribus. Alohedanus dccfi 
pra:b. quod maxime locum habet, quando fuit 
ctaliter procejfum,Caldermns confi.vt lite pende 
tum , confiaredc attentatis , & pojfejfionem, Jeque- te,Sarnen.dec.$i.& fuit dittum in Calagurritani
firandam ,fuit entmfatta inflitutio, & pojfejfio ca- Atnanta,i^.lunij, 1575. coram Rcuerendijfim»
pta poft appellationem,&c.24 Et ita fuit etiam f refolutum in vnaCoirDoftrl- 21 r™’6" f«>' “>*’» amnuta p°U‘l,lana parochialis de Bayona 9. die D-cemhri/ ^ fiquuta.Gutdobonw dec.io^tradit Modernt**^
1592. coram DomirroPenna, Qquentiirr r”’0 attc"tata aPpeilacione,limitat.49.4*2 »«'*/'.'
videri potert. * “*“&»• 6*fodor* dec.}. num 5.de rc*r.^1
Dubitaui, an mandatum de manutenendo alia ^ ^raJ'/e appellationibus Anton.Augufti*
jilyhonfo Laffo coaccflum ejfet relocandum v'd‘ " *P'tome,titul. de fequeftrationc ex officio.#.^ 
firmandum,c»uf»Jipepropofuaprop,cr mul ifionefeptima,parte r.&iJ7-Pfr‘
- ,bic»r.<«us ;/r LforLU, ZPZl; ;1Tdecifionc ft nbt° crnd°: R:t
r.^f.r.filnno. U /a pJefalt cenclufiJZZ flZ
J* n‘" J “ ’mocandurnpojjejfionemfiqiuflran naturdam, nam cum po([effio Alvhonfi llf,t r* m t ,, re<lUtrtt«r notorictas non u*r .............^ ? appella- fugnart poJJit,vel modo altquo velari,Algidius det '
~ - -■ ..... s.AirZa. velcoft-
it• Neque obfiabat, quod opponebatur non c*'' 
'de ture Caualcantium, quia ad huncefictt1^  
requiritur notorictas non turis: qua nec coloratetwj
- - ■ !•— JeCf
tione pena ente,non eratmanut entbilis, ca.non folum fio.iji. anales Vfauarefultat ex re indicata, de appellationibus l.b.6.cutn ibi noutis.quod proce- fejfioncpartis ,Rota decit tertia de reflicotion^
liatorum, in nouis, Tanis deciC. 19. &fuit rcft[r k0, 
in Eugubina S.Petri de yignatc.uJuni) cor^n 
-----^ corammeinultyJWx
dit, quamuis ejfet capta authoritate Ordmanjtnfli- 
tuentis,adlate tradita per Modernum,de attentatis 
parte 2.cap,4.num.627.
Nec refragatur decifio nona Antonij Attgufiitii, 
ii.i.na eo cafii coflabat de confitetudinc exequedtfen- 
Sentias, qua in caju propofito, ex deduttu pro parte 
Alfonfi,no videbatur Dominis probata,qua cejfante, 
licet Ordinarius procedat tudt ctaliter,pendet e tame „„„
appellatione abfque vitio attetatorum nonpoufi ca- inftttutionefaliapendente termino ad 
P P0JJe/ji0' w*nton.Augufimut in epitome,tit. vt lite qua ex capite nuditatis reuocatur et/a pojs rem^(40
tn
mino Orano, & ^lttlu 1597- c§r*m me ™mpj-.\c. 
Agatha Gotorurn ad caput fi. dc cohabitar tope
ricorum. - f . J/
Minus obfiabat.quod dicebatur,dittos 
Caualcanttb. fuijfe. pajjos cognofci de merif h c 
nam vitra quod ex adnerfo negatur ,cuve^l(r . _
- - - ----------m-A avoett^nu
Cap.iV.de forma edictl
litem defert ani) vt tenuit Rotd c orant Do­
mino Decani,y.Mav  ^1574.»» vna Caiagurritana be- 
vtfcij dei burgo,qui eft dtuerforurtt 4.06.parte 1. reld- 
*a etiam per Cajarem de Graf. decifio. 2. numero 5. 
^appellationibus,//^ impedimentum obftare non 
debuit , cum caufa attentatorum fidtim fuerit com-
mijft.
pofteliana fupra aadudta numero 24. & traclic po/t 
hanc Goncalez& fcq. Sc perc2, £e [ arl 
Jup. numero 13. dicetis, elletaJcm confiictiidihemin. 
confilio Archiepifcopi Toletani, Sc nouirfimc Ce- 
uallosdivi. qu. %9-j.dnUmerQ 845. teftificans corani 
Deo Sc hominibus, iftam confuemdinem vigere Sc 
feruari in tribunali Archiepifcopi Toletani cuius o-
Et poli h.^c tradit Goncalez ad reg. de menftbus rigo memoriam excedit, & fic collationes capella-
Zj°Jfa cf.in annotationibus, d num. 203. dicens, idem 
f»iife refolutum in Galagurritana benefici) , 18. A- 
Prihs 1603. coram Domino Lanceiioto > Sc in alia 
GalagUl.ritana de Ollauari, 28. Ianuariji Sc 22. Mar- 
tlj 1604,
46 ^tpr^dida t refolutio tenenda Sc praefricanda 
e^>4Uamui$ contrarium teneat Zauallos tn fuis com- 
^uxibus contra communes. quAjfion.69^. num.tf. cr 
850.4 num.44* dicensfaeidndam Slfc proui- 
ll0ncm capcllani* appellatione fpreta , Sc in cafii 
c°nfirthationis, feu inftitutionis fa£be in fentenria,
i xtU'^' fupra.
7 Nee curandum videtur f de ftyld contrario, feu 
Co,ifiietudine > qui in aliquibus Epifcopatibus, Sc 
P^tticulariterin hoc Abulen.(eruatur: namiftefty- 
lsjfeu confuetudo non eft toleratus,fed quoties re­
curritur ad (uperiores,reuocancur tanquam attenta- 
fa> n'fi forte» quando condat, appellantem nullum
marum in eosfadas non debere reuocori, cum cau- 
fte deferuntur in modum violentiae ad Regalem 
Canccllariavn , liccc fecus in fententijs aliorum tri­
bunalium, vbi non viget talis confuetudo, quam e- 
tiam iri dieffco tribunali Toletano non credo eile to­
leratam , Sc hc de ea non erit habenda ratio , vtfu- 
prd num.ij.
Et idem ellet ftahtc f ftatuto , feu conftkutiohe jd 
fy nodali id ftatuente,feu prohibente appellationem 
refpetfhi efferus fu(pen(iui,Lancellot diti.limit.48.
Sc Rota in vna Pampilonen. parochialis de Illun- 
dam,i6.Iunij 1597 coram D.Lita,his verbis: Domini 
tenuerunt, non ejjc locum fequefiro , ea moti ratione, 
quia hett loannes fuerit iriimiffw in poffcjfiontm be- 
nt feu, de quo agitur pojl appellationem interpofttam 
pro parte Salitat oris,non tamen attentata dici poteft 
tmrntjfto ad effetium dpponendtfequefirum , jlantc 
conjlttutione fynodali, qua prohibetur omnis appella-
lus habere , Sc Perez de Lara ditio capitulo vndt- ttortfrdlu effetius fufpcnfiui.Anton. AuguflinAe,cif; 
Clrno, numero otiauo , ait, quoct cum fertur caufti • H^dib.^.part^.diuerfovurm Lancellot. patt.i.cap.12: 
ad Regiam Cancellariam, praetextu violentiae , iu- iimtat.48 maxime,quid ditia confiitutto fati afuit,I O j utuvAt  V tWIVUl-Uir y
nentur reponi omnia in eo ftatu , quo erant tem­
pore fentenria: praelationis. . Si tamen ex actis appa­
ret de notoria iniiiltim appellantis , ex eo , quod 
hon clt deferendum appellationibus friuolis, capi­
tulo cum appellationibus, de appellationibus, libro 
fexto, Iudiccs Regi) declarant vim non fieri m exe- 
cutione fententiae,& collatione capellaniae. Et ideo 
eft quod ait CcwA\Mti.quAftio.69tfnum.tf. quod in
ne intertm Ecclefa pateretur detrimentum inferni- 
tl° QE-e decii.cft in nouif.Farindc.
Etpoft ha:c tradit t Goncalez (upra num er. 213. 
dicens huiufmodi ftatutum , feu conftitutionem 
(ynodalcm debere efli clarum . non autem du­
bium & turb,dum , vt retie declarauit Rora in di- 
aa Calagurmana de Ollauari coram Domino 
1 enna , 22. Marti) 1604. circa quandam conflitu-
regali Cancellaria per modum violentix aliquando tionsm fynodalem Ca 1 agu rritan am dec irn 0 quarto, 
tales prouifiones refeinduntur , aliquando non , titulo de inftttutiombtuywt latius per eum ibinumc- 
prout iudiccs fupremi arbitrantur , quod etiam ro i\6.& fcquentt, & numero nS.ait, quodfufficerct 
repetit ditt.qu&fttoSp.numcro 49. dicens, quod in tamen, fi cflTct fubiata appellatio per verba sequipol- 
^egali Cancellaria Vinciana varie folct indicari, lenti a, vt per Lancellot.difl.c4pit.12. Umitartone 8. 
Jjcet pvacftica communior fit, vt prouifio Sc colla- munero quarto & quimo,& limitat.$3. numerofexet- 
tl0 tanquam attentata reuocetur, Scc. Sc in add. ad gefimetertio. Sed addit ipfe Goncalez ibi, numero 
diti. qtt. 69$.a numero 3. vbi videtur remanere ciim zi 4-tf> 215.quod di&um ftatiltum,aut conftitutio de-
rioftra fentenria , ait , quod fic pradticatur in cu- 
tia Regis,licet aliquando determinetur contrarium, 
fecundum caufie menta , Sc litigantium iuftitiam, 
& nouiflime libro 4. qua.fiu 897. vbi d numero 818. 
pro quarto tra6tat iftam qu^eftionem, tandem 'a nu­
mero 838. cum Lara diti, numero otiauo, videtur re - 
foluere , coIlationeiTi,fen polfeflionem datam poft
bet eife Apoftolica authoritate confirmatum , aut 
longo tempore obferuatum , nam aliasnon teneret, 
cum nullus alius prxter Principem pofiit auferre 
appellationem, i prima> f .interdum, f.a quibus ap­
pellare non liceat, cap. quodJup er his, de maior itate 
& obedient. cap,Paf oralis, tf.de appellatio. Francus
tn rubr.de appellat.numero vigcfimotertioj.tf.ad fin;
18
di&amappellationem, elk attentatam, Sc reuocan- ^ ibi Gregorius vtrb-ntngun juzgador, titulo wre- 
l^m , mft vbi de iuftitia inftituti ad ociilum con- fimotertio, partita 3. cum aliis addti&is per Lancel- 
* a^ct* . lot. diti, cap-duodectmo, limitat. 8. ex numero 118;
Sicut etiam non videtur T cui an 4um dc ft}rio tti- Qux fentenria mini non placet, Sc reuera eft con- 
riiulis iudicis Metropolitani Saltnantica? refiden- tra f^uccUot.diti.limitat.Sc Rotam in decifio*vi tr lii
\IS»qui femper dat exeeutorias fu* fententi* quan- 
°<cft confirmatoria primx ordinari), nam fimiliter 
Pet judices appellationis ab eo interpofit*, lcuoca- 
tllr exacutio tanquam attentata.
5-9 Qiiaffluis (i illa confuetudo t exequehdi fenten-
nibus ade^aus, vbi non requiritur talis confirmatio,> 
aut obferuantia , quamuis enim appellatio non po(- 
fit tolli pe i" difpofitionem hominis inferioris princi­
pe, ex allegatis per Goncalez,bene tamen poteft tol­
li per ftatutum in aliquo cafu ex rationabili cauia,
tiarri) demittendi in polfeffionem capellaniae feu be- vt in propofito ad Botteum , de fynodo tertia parte 
riefici) eym in cuius fauorem lata eft» reuera ftarct, artipttlo primo , numero 61. Sc etiam poteft tolli per 
^■deea-ieifte conftaret, cellarent attentata, vt per fundamentum benefici) Lancellot. d. limitat. 8. nus 
y^tonifym Auguftinum dec.9- Itbro i.quaeeft 3.part. mero 7.Sc Goncalez fup. numero 219. Sc qubd poflit 
p^imotdipterjbrnrn 1155* Lance!lotum de aiten- tolli per conftitutionem fynodalem, etiam fine con- 
****s'i-par.ca.iz.ltmitatione 4§.& Rotam in d.Com- firmatione Apoftolica,contra gloft.nouif.poft Aze-
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ucd.tenet Geuallos d.qu. 897. a numero 855. dicens 
valere talem conftltutionem, quae fit de confcnfil 
omnium Ecclefiafticorum authoritate pratiati, qui 
poteft confentire,vtfententia capellaniae mandetur 
exeeutioni, & quod ^ principio non fufpendat exe- 
cutionem : quia aliud eft tollere appellationem, a- 
liud quod appellatio non fufpendat collationem, 
maxime interueniente confenfn quorum intereft,v 
vt probaui in d.b 15 .par.Sc ibi Qtcg.verb.Finiere po- 
flura^tc verb.Ningun.iuzgador,8c tn l.fi.C.de temp. 
appel.&c. Sed ifta ratio de confenfu & renunciatio- 
ne appellationisliihil valet, nec intrat in propofito: 
nam ad tollendam appellationem ratione confen­
fu s & renuntiationis, requiritur in particulari con- 
fenfus partium litigantium, vt*» d.$,fin.& d.l. par­
tita.
52, Przdidtaque refolutio t procedit etiam,quando 
plurcs funt praefentati ab vno patrono, vel aequali 
' patronorum fuffragio , nam cum tunc Epifcopus te­
neatur digniorem inftituere, c. 3.de ture patron.ca.fi 
forte.6$.dtft.Roc\msvcrb.honorijicumtq.i6.La.mbcf:- 
tusi.par.i.lib.q.').art.i.& 2. Greg.LopezItb.j.tit.ij. 
part.i.verb.dtgno.Perez de Lara d.lib.i.c.i-a nu,34. 
Azor z.pMb^.cap.ii.qu.i^.ScVega. injttm.i.p. cap. 
56. cafu 34.dignior pra?termifius poterit ab eo appel­
lari. Abbas in c.cum autem,n.^.de iure patro». Litti- 
bert.af. art.z6.& d.art.i.qui pro contraria parte ma­
le citatur, nam quod ibi in fine cum Decio conf.n<)• 
ait, quod quamuis praeferendus fit idonior antefa- 
&um,fed fi idoneus fuerit inftitutus,tenebit inftitu- 
tio.non obftante quod alter fit idonior , procedit 
non appellante idoniori,&c. Azorfupra & ira vide­
tur feruare Rota, vtin Salmantina capellam® addti- 
dta fupra j.p. c.^.nn. rr.
Quamuis contrariumtteneant Couar. in reg-fM' , 
catum,i.p.tf.j.nu.^.Didzcus Perez in U.tit.6.U-or^J 
dinamenti verf.notum.fk Ioan.Gur.canontc.ejuaflM- 
z.c.u.nu.vrSc nouiffimeGratian.*'»add.ad dcci."j9’ 
num.y.&io.
Et quamuis i gratificatione + Epifcopi, quando 
funt a?que digni,non detur appellatio. Decius*!*#* ^ 
conf.uy.ntt. 1. 6c ita iudicauit Rota coram Domin° 
Brauo in vna Hiipalen. benefidj,vt per Fufcum di 
vifitat.l.i. c. 10. nu. 3. & conducit refolutio Rota: it1 
caufaCalagur.beneficij de Zurbano 29.Odlob.1608»
& 4*Nouemb.i6o9iCoram D.Penna,quod gratifica­
tio Epifcopi eft valida nec vitiatur ex eo, quod alter 
non fuerit ad eam citatus, quia non eft iudicatum 









INTRA QVOD DEBET PRO-
uidcri de beneficiis.
c a p v t t:
Quando debeatprouidcri de beneficiis*
S V M M A R I A.
OST vacationem oportet benefi­
cium conferri, non Antea, nam 
beneficium nondum vacans,non 
potefi conferri, vel promitti,xm- 
mero nec lutamento confrma- 
fo>ar,nura.i. praterquam k Pu­
pa t qui ex plenitudine potefia- 
tu ius tribuit ad vacatura, num.j.
Patronus non potefi prsfentart ad beneficium vaca­
turum antequam vacet,nec potefi fieri promifiio o- 
bligatoria de facienda pr&fintationc ad benefi­
cium vacaturum,nec valet confuetudo contraria. 
nmn.4. A7<rc prafentatiofutta per patronum ante 
vacationem benefici) quidquam obslat pr&finta- 
rioni pofteafabta.n.^
^'gatus non potefi alicui committere receptionem 
refignationis beneficiorum,(fi collationem ipforum 
*ngenere,aut in [pecie. numero 6. quod habet lo- 
ctim tn aliis collatoribus, num.y. licet legatus bene 
P°J]it refignationes beneficiorum recipere , (fi illa 
conferre,ti.S.
Quamuis Epifiopus poffit committere vicario fio, 
aut officiali generali facultatem recipiendi refi­
gnationes, (fi conferendi beneficia, non tamen po­
terit id committere fingttlari perfonst, nec etiam 
ipfi vicario decerto beneficio,numero 9.quamuis 
contrarium tenuerit Rota,(fiStaphtleus, a nume­
ro decimo.
h permutatione, quam partes facere defiderant, pof- 
fet procedere opinio Rota,(fi StaphtUi,quando ef­
fit de beneficiis diuerjarum dicecefium. numero 
duodecimo.
biuifim bene potefi concedi facultas admittendi refi- 
?n*ttonem, (fipofiea illa admiffa, facultas confe- 
retiSi ftUm.Ij.
°n p^cefi confiitui procurator in fpccic ad prajen- 
tandi[~rn ad beneficium vacaturum, numero deci- 
moqu^tto. Non folum in beneficiis vacaturis per 
horter s,fed etiam per renunciattonem, vel alias. 
ntmicFp 15.
Witkjur primo, nifi ptrfona fit Illufiris, vt Epu 
JLOpyl,per caput fignificafti de ture patronatus,fe- 
i>ihdnm vnurnintelleftHm, qui tamen non comte-
nit iUi, nec placet ifia limitatio, ftumero decimo- 
fexto & decimofepti uo.
Secundo limitatur,nifi ex iufta caufa patronus habe­
ret fi abfentare in longinquas partes : quia tunc 
poterit authoritate ordinari) interueniente ali­
quam ponere, vt prxjentet ad vacatura numero 
decimoodtauo.
Tertio hmitatur , z/t non procedat quando daretur 
potestas prxjintandi in genere numero decimo-; 
nono.
Quarto limitatur , vt non procedat in procurato­
re, feu adminifiratort generali negotiorum patro­
ni , ex tu fi a caufa abfcntia confiit ut 0 ante vaca­
tionem benefici) , cui prafint at tonem committe­
ret , nam tunc valet datio procuratoris etiam 
quod vnicam prafentattonem haberet , nume­
ro vigefimo Sc feq. vbi ponitur refolutio Ro­
ta , quod tamen fecus ejfet , fi effent nomina­
ta perfona prafentanda. numero vigefimofe- 
cundo.
De impetrante feu obtinente beneficium vitient is, qui 
fttnt viuendi.n.i5.
Beneficium viuentis vniucrfitati conferri potefi fe­
cundum Corrafium numer.vigefimoquarto,/^ fe­
cundum Rebuffum non potefi conferri in titulum, 
fectu in proprietate,id efi per vnionem dbfque pr&~ 
indicio pojfidenris.numero vigefimoquinto & vi- 
gcfintofext o,nec potefi ei conferri beneficium in ti­
tulum , etiarnfi non fit viuentis, fed folum in pro­
prietate per vnionem, (fi fic efi intclligcndus Cor- 
ra. numero 27. Et collatio feu rcfignarofafla iit 
fauorem Capituli, vel Collegij, vnioni aquipollet. 
numero vigcfimoo&auo. Et vnio de beneficio 
viuentis potefi fieri non filum Collegio,vel Capitu­
lo, fid etiam dignitati, dUt beneficta alicuius per- 
fina particularis.numefo iq.cofiit.t.i.Sc 3. de con- 
celTprarben.loquuntur ds cellatione tituli, numer. 
trigefimo.
Cum vacat beneficium, non folum conferri,fed etiam
promitti potefi,(fi promijfum debetur, licet ajfcftjs
non fit fed valeat eoUatto alteri fuEla,T\tt^\m0. pa­
tronus qui promifit alicui eum prafentare ad berti- 
fictum vacansfiicet pojfh varure,tenetur tuam i>
itS DECIMA PARS,DE BENEFICIIS;
Ponitur decifio Rota Colonicn.CAnonicMM&JIttm pr&fentnr e fecundum Rochum num. 11. Con­
tra quem tenet Lamber. cuius tamen rationes non 
videntur bona, numero trigefimotcrtio & nume­
ro trigefimo quarto, refertur fententia GabrielU 
Vaz.q. Authori vero fatis probabile videtur, pro- 
mifjionem etiam de beneficio vacante, licet iure 
non fit prohibita,nunquam tamen obligare. nume- 
$6,
Confert beneficium pote fi flmul atque beneficiatm 
mortuus eft, vel alias vacat ab ordinario etiam i- 
gnorante mortem,feti vacationem,&fub coditio- 
ne,fi vacat,v\.yj. Cum per obitu vacat beneficium, 
conferri poteft, etiam nondum fepulto corpore de- 
funfii,quidquid fit in elettionc Pr Alati, qitA altas 
videtur cajfandafa n.38. An beneficium quod va­
cat de ture, licet non de facio , quia aliqui.> eft tn 
poffejfione,conferri poffit,f\.4.i.Et poffe conferri do­
cent relati,num.q.i.quod procedit, quando peJfeffio, 
eft euidenter iniufla,aut eius color caffatus a iure, 
tx.^.fecus vbi poffefsio ejt coloram,& color non eft 
caffattu a iure.vel ab homine,nam tue collatio eft 
nulla, etiam fatta ab ordinario ex dtfcBu pote fa­
tis. n.44-& leq. Sed contrarium tenetur, quta in 
ordinario no daturfumptio,quafolum cofideratur 
in propofi'0, a n 11.46. licet in proutfone Papa, vel 
Legati,in quibus cadit furreptto facienda eft men­
tio de colorata alterius poffefsione, alias eft/urre- 
ptitia & »«//*• n.48.
Id non procedit in prouifione fada motu proprio , qui 
excludit furreptto nem, contra aliquos d n. 4 6. nec 
in poffefsione benefici) generaliter, vel Jpecia/itcr 
referuati ex prouifione inferioris a Papa, narn illa 
poffefsio non eft colorata, nec confid erabilisfed ca­
ret omm ejfedu.n.qi.ettarn fifmffet acceptata igno­
ranter ,contra Fehn.^r Seluam,r\.qi.
Impetranstamen beneficium tunc per annum pacifi­
ce poffeffum, debet facere mentionem de poffefsione 
illius ex regula de annali,cui tantum quoad ijlam 
primam partem Jolet derogari, qua habet locum e- 
tiam in benefietis referuatts non folum specialiter, 
fed etiam gener Aliter, quamuis tempore Gregorij 
vndecimi loqueretur folum de fpeciahter referua- 
to.a num.55.8c numero quinquagefimoquinto po­
nitur rejolutio Rota.
Tertio id non procedit flante elaufula in Jupplicatio- 
ne, ac d. N. & aliorum quoruncunque concefsto- 
nes, prouiflones & poffefstones habeant pro exprefi 
fis. n.56. & idem flante elaufula, ac d. N. & alio­
rum quorumcumque concefTiones,iura,prouifio- 
n es,Scc.habeantur pro exprefsts.n. 52.
Quarto non procedit, quando w refcnpto efi claufu- 
U,vocatis vocandis,qua operatur exprcfsionem co­
lorata poffef tonis.n.58.fi?- vbi ea apponatur.d nu. 
59. Quinto non procedit, quando in referipto eft 
elaufula,dummodo non fit alteri ius qt*a.fitnm. nu- 
mer.6i.C71 vbi ea ponatur.n.62. & ratio limitatio­
nis ponttur. n. 65. qua elaufula non fuffienditgra­
tiam & n.64. de ea remiffiue.t\.65. Sexto non pro­
cedit, quando in literis efl elaufula, amoto quoli­
bet detentore , nam fatu videtur fatta mentio de 
poffefflone colorata per iflam claufulam,qua habet 
vim exprcfionu fi/zw,num.66. qtiA limitatio pro­
cedit , quando ifla elaufula apponeretur in literis 
gratiofis fiecui fi m literis executoriU,vel in exeeu- 
ttonegratia, prout confueuit poni, fecundum Dd. 
d numero fexagefimofeptimo , quamuu contra­
rium tenetur a n.yo.jE/ de d.claufula amoto remif- 
fiue.num.-p^.
POft vacationem oportet t beneficium conferri* 1 non antea,nam beneficium nondum vacans,non 
poteft conferri,vel promitti,ne defiderarc quis mor­
tem proximi videatur , feu ne alienae mortis votum 
ingeratur, aut captandaealiena;mortisoccafiotri­
buatur : cap.i. & $-dc concejfprabenda. & cap.i-eod. 
tit.ift 6. &: ibi Dd.Sc Rebuffus videndus inprocemiO 
concorda.verbfati.& in repet, difl.cap.i.de conceff- 
prabenda. Corrafidf benefi.par.cap.j.numero 1. S)d- 
uefter infumma,verb.beneficium.i.num.q. Nect ^ 1 
ramento confirmabitur, Rcbuffi in ditt.repet. cap.i- 
Lnotab.4..arnphat-prxtctquAm t k Papa,qui vt dicit J 
Corrafius tbi,ex plenitudine poteftacis ius tribuit 
vzcmua,c propofuit.dc conceff .prab. & cap.i.def^ 
ben.in 6.
Hinc etiam patronus t non poteft prxfentare 4 
ad beneficium vacaturum antequam vacet, nec po­
tefi: fieri promiffio obligatoria dc praefenrationcad 
beneficium vacaturum,cap.final.de conceff.pr&bend• 
Lamber.*/* iure patron.i.par .i.hb.quafl ,6.art.6.artJ- 
& 19. Ioan.Nicol. Delphinos eodem trabi. num 19O. 
& Didacns Pcrez in l.i. tit.6. libro uordinatglof.i. 
verfic.nen tntnw* elegans,0?" ftq- Nec videtUl vaiCTC 
confuemdo contraria, etiam immemorialis, vtpote 
irrationabilis, &c iniqua, quicquid dicat Cabedo de 
patronatibus Regia corona, cap.t^.vbi ait, id non 
uari de confuctudme Regni Lufitania, & pafsim R(' 
gesfittos confueuijfe, &foltre promittere prafentare 
liquem in Bcclefia fui patronatus in genere ob 
ta,&feruitia, & de hacpromifhone proutfionem 
giarn fieri. Nec t praefentatio fadla per patronii,n 
ante vacationem beneficij quicquam obftx Pff'- 
fentationi poftea facfae , cum fuerit nulliterf1 ' ’ 
reg. non praflat impedimentum lib. 6. cum 3'?ii 1 
Feliruz? ea.ex ecnorc,n. a.dercfenp. ita rcf°‘lltUl11 •• 
caufa Pampilonen.beneficij de Vgartc, 13. Febt11, ) 
1595-Coram D.Iufto. (,
Et ne t aperiatur via ad beneficia vacatura cof> 
Lateranenf. Concilium, prohibitum eft, ne leg3CU 
pofEt alicui committere receptionem refignationlS 
beneficiorum, & collationem ipforumdn 
aut in fpecie,^ in cap.dehberationes.§.prohibet711^’
de offic.legati.hb. 6.
Quem f textum non habere locum in aliis 
toribus docet Domin.z^/ numero quarto, Sc Flaulin'
Parifius de rcfign.benef.ltb.j quafhon.vlttm- g
primo. Licet t legatus benepolllt refignationes ^ 
ncficiorum recipere, Scilla conferre, glofla in 
$.probtbcmHs.verb.cuicunque.& in ca.dudum-v1'' 
poteftate.depraben.in 6. Rota tn Vivdunen. cavc' 
catus, 6. Martij, 1595. adduda fupra 5.par.caf* 
mero 45. _ . ^9
Vnde quamuis Epifcopus f polTic .
vicario fuo, aut officiali generali.facubatem ■ 
piendi refignationes,& conferendi benefit-ia, c^ ^ 
timo. vbiDot5tores de officio vicanj tn 6.de 
pra quinta, par. capit. 8. ex numero 112. Non 9 ,t 
poterit id committere finguhri perfon.e , nc V ^ 
ipfi vicario de certo beneficio, ex dtcl fp*0 f, e 
& ratione ibi exprefta tenet glollybtd.vcr^ e* u
que in fine, Qr fcnw.nurnero fecundo. ^OUli£Cfj Jf/t
& 4.de officio vicari) in antiquis. V dnifi^A- ff 
titul. in nonis. & ibi Papaz. Selua dc benif c- ^U4 
qu.11. Rehuffus in. praxi. t itui.de vicanis xfif ^  iH 
mero vigcfimo,& infoirua vi.cariamsy.un * ^fYPe-
regula decimatertta CanseUa.vet..aut vicanos p^l'(ftOS‘
CAP.I.QVANDO DFnEAT PROVID. DE sENEF.
tftos. Gammarus de of ;cio levati.hbr.fecti ' & a nu- dicl.c.ftn.nurn.6. Probus ad Monachus inc.i. de of- 
7ntYQ Hamin. Parii dt;.c. guaiUon. vlt. ■>■<* , nd- fic.t/icar.in 6-num.^.Sc Lambere, dtbt.quajt.quarta, 
rncro tftgefi/no. S: Sbrocius ac vt arto Ej. ijcopijrb. artic.f.
1*1<ta&ionequinquagefimajetund*, numero quartii Quarto limitatur , vt t non procedat in piocn- 26 
^ vigefimotjuinto. ratore, fcu adminiftratore generali negotiorum pa-
° Qnattiuis contrariam f tenuerit Aotxdecifi. yde. troni, cx iufta caufa abftrntiae conftituto ante va- 
Concef prabenda in antiquior & Staphil. de literis cationem benefici), cui piNefcntationem committe- 
*Sati*.tttu!'dc modis vacationis.^ jefignat tonis rno- rcf,nam tunc valeret datio procuratoris,etiam quod 
. Us' nt*rncro u, dicentes, quod compilatores lib.6. vnicam pr.iefentationem haberet, Ioann. Andreas 
U eLraUeriint in reddenda ratione drSl. §- prehtbemus. in cip.fin.Pauin.de officio & pot effati Capituli fede 
^ refponfito eft contra textum , in prooemio 6. vacant effecunda parte, qu.quinta , Rchuftus in for- 
■ lnquiunt Domin. & Frahc.s. Sc Gambarus nu~ ma vtcartatm.num.r.. &j\. Probus s. Sc Lamber. 
™fy° $66. Vnde etiam conuincitur ratio, quam a£ !.ddl.artient.c~8. qn.p.num. 4. &fuiri'efo!ntum 
oH^tCouarvuu. lib. tertio,far. capiti vigefimo, in did. Pampiloncn.benefici j de Vgute vy Februa- 
nk*ntTo fexto, quem feqttftiir Thom. Sanchez de rij 1595.coram Domin. luito. Nempe t prafntatio- li 
^tyimon. lib» 2. diffiut. 4^. nam. 16. quod ea ra- nem fati a w per procurat prem , /eu administrato- 
‘°ne phtemum eft, Epifcopum non polle potefta- rem generalem patroni datum ante vacationem be- 
Cm c°nfsrendi beneficia committere alteri quam nefictj fuftineri , prafirthn ex ittjla caufa ratione 
uUs vicaria.generali, quia' ca iurifditiio magni /it longa abfentu ,vtper Ioann. Andream, numero3. 
Uenti: text. enim in dtjl prohibemus , ex quti in hn. I molam , Anton. & alios in d.c.fin.de con-
Co^naunis, id docet, non tradit iltam rationem,(cd ceft.prxbendx./kMAverb.pjcronuspoteft.CiF Lam- 
per hoc aperiri poliet via contra Lat.Concil. iw.fupra,&c. 
ju 3cl ^nefieia vacatura. Quod tamen fcctis elfet, fi f e(7ent nominat* per. if
, 71 permutatione t.imen t, quam partes ficere foti* pnefentand*, vt fuit refolutum in’alia Pam. 
d^CLant‘CX c3l,d jn ca collatio eft neeefiaria,& pilonen. parochialis de Licaroz, 17. Maij 1595.C0-
el3!ta compermutantibus , pollet procedere opi- ram Domino Ora no. Iit poftea coram Dom.l ere- 
- - ■ - ~ ^grin. 19. Ianuar. 1598-vbi quod non habet manda­
tum datum procuratori ad prxfcntandum certam 
perfonam ad beneficium vacaturum , non folum 
cerrum fed etiam incertum , fiue ad omnia, fiue
n- - r~........r— -----------------------------  'r-
Kot* dict.drcifio.5. de concejj. prxbenda. Sta-
P 'd. maxime quando e/fet de beneficiis diuerlarum 
‘oecelum, Puteus dectfi. 76. lib. j. gtojf. tn c. vnt- 
^o.cle r erum permutat, tn 6.vefb. codat tonem, ver pie. 
tti Z. communiter apr-rohata , vc infla fcqucnti par.c. 
4. nufn.i35. Sc fauet Villadiego de legato , qu 9.1.p. 
77XTO.98.
ij Diuifim autem bene poteft t concedi facultas ad­
mittendi refignationem,& poftea illaa l ^iilaficul- 
tas conferendi, glolTa , Frar.cus, &alij s. 8< Rotad. 
deciji. de of cio vicarii in nonis in ada itione, nu. 10. 
Sbrociusd.q.51.«».28. £? q.yj.num.-j.t2i\ei Villadie-
ad particularia beneficia , ad c. 1. & fi», de cencejf. 
pr^bend. feti ad certum beneficium , etiam non 
exprb/Ta certa perfona, Scc. Et circa diefta eft de- 
cilio Rot* in caufa Valentina l>eneficij 15. Iunij 
1609. coram Domino Ludouifio , qux fic fc ha­
bet 176.
Et de iitipettante feu obtinente f bcheficium vi- zj 
ucniis, vide textum, & ibi Dodores in capite 1. 
de concejf. prabenda. Itebuffus in praxi, i itui, de 
reprobata beneficiorum vtuentium impetratione. 
Corraf. dili.c. 7. nurner. ft.& 3. RofinuS debene-
Z^fup.
14 , Similiter etiam t non poteft conftitui procurator
1,1 fpecie ad praetentandum ad beneficium vacatu-H. P- ,
IUtn3RebufFs.&: Lamber.etiam s (7*4 qu.art. 1.2.& ficiie. c. nono , Bcrndvd. Diaz tn praxi crimin.Ca-
Sc Callad. deeifi.5. de ture patr. Mand. ad Lapum non. c. quinquagefiimo , & ibi Salcedum vbi late de 
* *^egat.%.litera N. hoc , &in regula Cancellarie ,dc non impetrando
15 , Quod proceditt non folum in beneficiis vacatu- beneficia per obitum viuentis. & ibi glol!atorcm,So- 
ds per mortem,fed etiam per renuntiationem,vel a- to, & Rebulfurii, ac Sarncn. qui eam per feptemt 
Ji^s ex d jf.prohibemus,quamuis contra tcneatLam- quafftiones tradat, Sc ManJohum, qui per duode-
bCi-.d.4rr.2.^6. * cim, & P. Gregorium de beneficiis, c^Unurhcro [e-
16 Sed limitatur primo, mfi perfona + fit Illnftris, eundo.
quod procederet tantum in Epifcopo,intellexerunt Ait tamen t Corraf diti. c. -7.111*4. quod cum ivn-14' 
domini in vna Burgi (andfti fcpulchri,cm*am AchiL ptobabile cantand* mortis verifimiliter in collegi 
:i555-vc apud Vera Ilum hb.i.decifi.^yy.in manufic. eelFet ouando foleant negligi, qua: communiti
---J ..... * - ------—— -Umh?tJ.c,+4rt.i.mm.T& >>«*•<*.
Ptv tenumitujrtf**. fecundum 
■7vnum imctteaum,de qu ' per Dd. tbt. Sed t ifte m- 
‘eUcftus non conuemt ito textu',vc pacet ex verius,
‘ducrticLambertPl«tes ln.tellea"s
'diilnm textum, vnde mihi nonplaccerfta hrnt- 
t«io,'. ,
•s Secundo limitatur, mfi ex iufta t caufa patro- 
■ "us habitet fe abfentate m longinquas partes, quia 
' ^unc poterit autbotitate ordinari j mtemeniente a- 
hquem ti,ncie loco lui, vt pradentet ad vacatura,vt
tum Coi leto tradit Lambert. dttt-qu- 4- articul. i.
Tcr&0 limitator , vt t non procedat, qustrdo 
ar«tur potcftas ptsefentandi m genere, Abbas 
Tom. II. tn
gio
quando foleant negligi, qu* communiter 
pofltdentur, Li. C■ quando & quibtu.y pars debeat. 
Eb.io.Sc nemini datum cenfeatur,quod vniuerfirati 
Conceditur viuentis beneficium ei conferri pofte 
proditum eft, c.cutn vemffet. vbi glofia, Sc Panorm.
derefi.Jpoliat.
Rebuflfiis t veto in ditt. prooemio, Vcrb.fati. aut ^ 
hiam Collegio, vel Capitulo non polle conferri 5 
in titulum beneficium viuentis , fecus fi in pvoprie- 
tatem,id eft, per vnionem, per quam non confertur 
Ecclefia, vt titulus, fed conceditur, tanquam pro- 
ptietas.P.dc Pe rufio de vninne ,c. ^.numero u. Et 
t idem quod poffit vniri abfque prxindicio polTi- | 
dentis, dicit in praxi -dttt. titul. de reprobata be- * 
neficiorum v tuentium impetratione^nn.^.^. ^7,qUia 
licet forte, inquit, omnes de collegio dejidcrabut mor- 
ttm pojfeffiertfjamh quta per vnionem rion fu.prwt'
v *
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dictum vi nefit i, ideo vnio v filet.
V-7 Sed ego non video,f quomodo Collegio,vel Ca­
pitulo poflit conferri beneficium in titillum,etiamfi 
non fit viuentis, fed folum concedi in proprietate 
per vnionem , de qua loquitur textus, & glolT. in 
ditt. c. cum vetujfa. Sc Abbas ibi.num.io. Et fic et­
iam erit intclligendus Cotrafi iuxta textum, & au- 
thores quos citat. Nam t collatio,feu refignatiofa- 
da in fauorem Capituli , vel Collegi) vnioni xqui- 
pollet,cum talis benefici j collati, feu refignati vlte- 
riusvac itio contingere non foleat,Mando.d» figna* 
turagratit-tit.de vnio.verf.idem fit. & Fiam. Parif. 
de refignat.beneficioyUb.q..qu.io. & Vgol. de offic. E- 
pijc.c.^l.tn princ%n.\.
29 Rurfus exiftimo vnionem f pofle fieri de benefi­
cio viuentis, non folum Collegio > vel Capitulo in 
quo procedit ratio , quam ex glolla,&: Panorm.afli- 
gnat Corraffed etiam dignitati.aut beneficio alicu­
ius perfonx particularis. In qua licet videatur polle 
cadere votum captanda: mortis,tamen in vnione,in 
qua concefUo non fit ipfi particulari perfona?, fed 
eius dignitati ,vcl beneficio, non confideratur ifta
^0 ratio. Et ftextus in dtbl. c.i.2. &■ 3 deconeeff. prt~ 
bettd. cum aliis, loquuntur de collatione reipedu 
tituli. '
31 Verum cum f vacat beneficium , non folum con­
ferri , fed etiam promitti rede poteft MSI. c.i.ibu 
^intequam vacent, & promifliim debetur, licet af- 
fedum non fic , fed valeat collatio alteri fida , c. fi 
foli.de conctff. prabendt. in 6. Abbas?» dici. c.i. 
numero 2. Rebiiffus dift.verb fati,verfi.qitod verum 
tfl,quando promiffio valeret.qui erit videndus.Cor- 
tiCd.c.j.num.fi.&c Roclms de iure patron. verb. ho- 
non ficum,q.fi. Qui fex hoc ait,quod patronus qui 
promifit alicui eum prxfcntare ad beneficium va­
cans, licet poflit variare , tenetur etiam illum prx- 
fencare , quia talis promi filo dc prxfentando o- 
bligat.
22 Contra quem t tamen tenet Lamber. 2. par.i.lib, 
qndsl.y.art.\t). dicens huiufmodi promiffiohem e fi­
le nullam , quia lapit fimoniam , Sc quia videretur 
accepta (Te prxfentationem antequam prxfencare- 
tur. Sed hae rationes Lambert. non videntur bonx, 
nec verae.
. ^ Pater Gabriel Vazquez f Societatis Iefu in mate­
ria de bcneficiisdiccbat,promifIionem dc beneficio 
iam vacante obligarc.fi is cui fic,fic benemericus, du 
tamen alius non fit magis benemericus ,nam tunc 
elfet contra iuititiam.
^ Mihi vero fatis f probabile videtur promiffio- 
nem etiam de beneficio vacante , licet iure non 
fit prohibita , nunquam tamen obligare , ex eo 
quod in beneficiorum prouifione debet e fle li­
bertas , vtEcclefiis melius poflit proni der i , maxi­
me cum collator .ton fic dominus, fed adminiftra-
56 tor, & difpenfator beneficiorum. Nec obftat tex­
tus in diti. c. 2. & in difl.c.final.de conceff prtbend. 
h contrario fctifu , quia ex eis folum poteft colligi 
promiflionem iftam de beneficio vacante, non ede 
iure inhibitam, non tamen colligitur eam e fle obli­
gatoriam.
37 Conferri autem beneficium f poteft, fimulatque 
bcneficiatus mortuus cft, vel alias vacat, ab ordina­
rio etiam ignorante mortem,feu vacationem, Sc fub 
condicione fi vacat,Corrafius s.nu.j. Sc diximus %.p. 
C- i.d n.4.
38 Et cum per obitum vacat 1* beneficium , con­
ferri poteft, nondum etiam humato , feu fcpufi
DE BENEFICIIS,
to corpore defundi, glofla in c. bona. 2. de elelho. 
verb. traftatum. & ibi Abbas numero vndecirno, 
qui ait, Innocentium Compoftell. Ioan. Andream»
& communiter Dd. fcquentes tenere opinionem 
gloflx , fciiicct non cfle nece darium ad eledionem 
cxfpedare fcpuIturam prxlati , licet id fit honc- 
ftum , ex c. nulUu. 1.79, dtftwtt. quod etiam tenet 
Bertachinus de Eptfca. parte,i.ltbr.^.qnabUon.V.dc 
Baifio in diretlorio elelltonurn > c. i.3.p4r,Matthxti* 
Bois MtfcelL. in materia elettionis.§. quando temp*^ 
currat. Ripa lib.i.resfionfiu.num.4. Lamber.2. p-1, 
lib qutft.i.artic.i.vbi ait,id multo magis procedere 
in prxfentatione,& videtur tenere Cuchus in infi* 
maior .Itb.^.tit.x.n.io. .
Et quidquid fit f in eledionc prxlati, de qua I°"5 
quitur textus in ditt. c. nulla*. & »« diti. c» boni- e* 
quibus eam non polle fieri, antequam mortuus m 
traditus fepulturx , tencht Maiolus de irregular. li­
bro quarto c. 35 num.6. & Franc.Manu. Rodrig.^* 
regul.tom.i. qi*.53. art. 13. pro qua fententia fatis re­
ti era vrgent illa iura maxime dttf. c. bona, non vt e- 
lcdio fit nulla ipfo iure, fed calfanda.In f collatio 
ne tamen certum videtur , non efle opus exfpeda 
rc fepulturam defundi,qui a elt dtuei fa 1 atio;quam- 
uis etiam in collatione contra teneat,ex dttt.iuribtfi 
Corraf.dift c.j,numero j.&c Duarcnusde benefi. Itb•
6. c.i. ait,fuilE‘ quorundam opinionem, ne mortim 
quidem beneficiario polle beneficium dari ante­
quam demortui cadaner fepulturx traditum fue' 
rit ,ditt, c. bona.i. hoc tamen vfquequaquc reccp' 
tum ede. 4,
Difficuhas eft , an beneficium t quod vacat ^ 
iure, licet non de fa do , quia aliquis ed in P°' 41
fione, feu intrufus , rede conferri poflit. 
fe conferri, docent Rota dcafi.9. de ***** 1.
antiquts. Lapus allegatione 16. vbi Mar»d° ‘ pe}jn. 
dicens, veram & communem conclufionem’ • 
in c, uterum , de refer, nam. 24. Rebuffu? tn P 
tittil. rcqutfira ad collationem, nam. 60. &de fr0 
bita bcneiciorurn viuentiam impetrationi 
<#• 48. Rochus verb honorificam , nurn-^b.LalT1 C 
i.part.i.ltb.qudft.Ci.arric.v.CorraCcl.a.y.rrum.Q™ J 
ren d.ltb.6 c.i.& Hoieda de tncompatib.benefi-c'^\ 
nu.p.^r c.i;.nurn.6o.8c pofthacc Goncal.de ref1**1 
fium,gl.\q.§.\. ' .. pter 4?
Quod procedit, quando pofleflio eft f eum ^ 
iniulta, aut eius color caiftrur it iure , vt 1,1 
minis c. licet Epifcopa*, de prabend. 4+
multa, eod, titul. SccuS f vero vbi polfefliu c ^ 
lorata , 8c color non cft cadatus it iure , vel a ^ 
mine, nam tunc colorata pofleflio alterius ante ^ 
fationem reddit inualidam collationem a te ^45 
dam. Etf attenditur ifta inualiditas, etiam 
latione ordinari) ex defcdu poteftatts, ne vl cfab- 
conferre beneficium viuentis, & non ratio 
reptionis, qux non cadit in ordinario, ita 
nam. 16. poft Butrium in c.cam nostris. jiett 
fione prabend. & ImoL tbi 1 Francus in *
Epifc. num.i. & videntur tenere l ehnus 1 .
Str* de refer.cor.vivefirna nona, & Sclua ten r 
te>qudftiont duodecima , decimatertia qu*Uf*<
vp.feu 58. 1 . iKat^4
Contrarium tamen > t feilieet, quo va
tio fada ab ordinario de beneficio vacant ^ qifO
non obftante colorata polfeflrone ahenu^
in eo non datur furreptio, vt fiipra 1 prupofito*
C.num. 3. qux folum confideratiu ? ^
tenet Caklcr. Hoftien. ^loann. And.,» ^
CAP.I.QVANDO DEBEAT PRO VlD. DE BENEF. iji
n&ruMtnachJe «bitrarMr.u c*f* i+.numcro «>.&io.& h»bu hcnmin omni modo e«-
Flamin.Pari fidercjirrtat.hli.i.tjuift <>.#«».49-Et'- c»nd,,CnftdAcaC^. lapatcgullis. «««/I«■ per- 
<fcm videtur tenete Gambatus d, ojfic. /««», Hir. fi"
3- «m. 511. iunfto »«».566. & Gregorius Lopez» de annali, I"11'* *‘“'J “”J‘ ‘{"filio.titll 16 par i rloffl*. ibi, Altas autem confer- tum, tamen intrufus potejt dare de egula t quicqmd 
a, Yi tottfh - £iim renet Coftms t>pragmati- reneat Felin Al&o numero ^.CaffadJJec.i^.num.
ZTTvTscHPomJ^ 9-Sarnen.?,,.&Rota Colonien^nomeatus.coram 
»»i.rronidoatm, liifi collatio ffat pdfttriennalem D.Verallo ijkMaij '57o-
pac,fisam polldHoncm, cum titulo colorato decla- receBum per Rotam miCalciat.^ it bj 4«dhnenoLreccdente,exilio textu,& regula,quod Goncaleaea dicem n, r. -1 I ,
etiam ait Frtndfc. Marcus faifiw p*r(.i-num.u luium m vnaScgununa canonicatus Maij icoj.
& hetmo , & videtur fentire Lapus dift. allegatio- coram -.Lita. j J
nedtcimr,.,* iUi Orna ibi Ut er afuerant fiarrepti- Tertio limitatur, vt non t procedat ltar tc 5^
tft fula tn JuppUcationeydC difti N .& a horum,quorum-
48 Iruvmmdnnr f -unem Papa:, vel legati, in quibus cunque conceffiones, prouifiones >& pofejjtones ha- S»cft d.8.?.c.3m,m.;.facien. bt.,nur pro cxprtffu&c Rota mCoiomen. canoni-
dacft mentio de colorata alterius podeflionc, aliis catus inft. adducta, r.umcro 74. Et k.uiivk ctu 57 «llfurvcndtU i nulla d.c.cnm nojtns tc ibi DD.Fe- itante claufula, Ac JitUf. & nlforum qnorHMnm- 
lin J 1 . A ‘ ,/$ Seiua i. par quasi. 145}. conesfliones> pwutfiones, 4/*«?«« babean-
>”r‘‘*r<jr»' feuclaufala |
'7 & McnochJ,tt.c»> ao,
72 •< «g.IZq.
+9 Qw conclufio limitatur primo t > vt non pro -
^at in prouifione fa£la motupropv.o,qm ex 
PitrcptionermvtpoftChalder.rotf/MV^* rejcr.Qrtn 
d*c.cum noflrtsAocerrt Fclin. e-ua
quorumcumque tura , promfones, cire, habeantur 
pro expreffis, nam fub verbo,/«r*, videtur pojfiffto 
venire.
Quarto limitatur,vt non procedat.tquando m re- ^g 
fcripcocft claufula, vocatis vocandis, qui operatur 
expredionem colorata: poflefiionis, cum per eam
5u s>num.$7.('eu J15.& Mcnoch. num.14.1. Quamuis t citandus (it polle(Tor^ta Felin.d.cor.$6.nuM tr/gefi-
c°ntrariumteneant Imola, Bucrius, & Abbas, nu.19 
in d. c.cum noftris. ex eo quod in propoiito adiit in 
Papa defedtus intentioni», qui non tollitur motu 
proprio.
51 Secundo limitaturf feu declaratur,vt non proce­
dat in polfefllone benefici j, generaliter, vel fpe- 
cialitcr referuati, ex prouiuone inferioris k Papa, 
fiam illa polleffio non e fi: colorata, nec confidera-
1nofecundoy Sclna diB.nurn.tngefimoquartofeu 10;.
& \ienoch. num. 140. vbifupta pofl Qardtn.(<>»/#/• }
95,Et T dicit Menoch.i^/, quod feribunt relati om- ^9 
fies clau/ulam hanc,vocatis vocandis, foluiu irt feri - 
ptisexecutoriis apponi con£ueuiile,quod nunc non 
declarat.
Sed ego non video t quod id relati dicant, $Q 
Sc fi in literis exeeutoriis apponerentur , ciFet di f-
biIiSj fcd caret omni effeilu, &iuris adminiculo, ficultas, de qua aliks infra 6. limitatione , imo di- 
ttd j&um eft s. 5, par. c. 1. a f-5- d num. da claufula vocatos vocandis, non folet poni in Ii-
11. Irtiola in d.c.cumnojlris. Felinus num. trigefi- teris beneficialibus, nec in gratiofis ,nec in exe- 
rn°tertio, Seluatf.feu 105.& Menochius 147.^1 s. cutonis folum quando cxpnmitm detentor, feu 
^•ipus d. alleg. 16. numero fecundo, & ibi Mandof., intrufus , in fiipplicationc datur mandatum de 
^uraE. prouidendo , committendo collationem cum
^ "Vnde non eft: verum,quod t aiunt Felin. ibi n.^G. claufula , Vocato pojfeffore , &c. 5c cum deten- 
r Selua «rt.34.quod fi pofieffio fui fiet accepta igno- tor , feu intrufus , exprimitur in literis tantum, 
rBnter contra re/eruitionem,&: decretum Pap«,qui “
prius teferualTct beneficium, edet facienda mentio 
de eo , cuius contrarium videtur tenere Menoch.?. 
num. 144.
Impetrans -f tamen beneficium, tunc per annum
& non in fupplicatione , prouifio fit in forma 
gratiofa , fi impetrans habet approbationem , Sc 
in exeeutione dicitur , quod citetur poifedbri, 
&c.
Quinto limitatur, t vt non procedat, quando in 6i
* J r ^‘‘"U 7"r'UZL‘,' dummodo non fit alter, ms pacifice polTelTum debet facere menuonemde pof- refcnpto eft cWa*  ^ 8c Fel. «
'feffionc illius, &c. ex regula de annal, (cu, tamen quzfitum.ttactati/.t
m/,(hio*-OllArt J - /1* “quoad illam primam partem folet deiogari,) qux 
54 habet t locum etiam m beneficus referuatis , non 
folum fpecialitcr , fed etiam generaliter quia re­
gula indiftinde loquitur eft fauoubdis, & mi-
htat eadem ratio in propofito,vtper Mandof^.re^. 
d.. -- •• z* *
capit, fuper literis , mtm.vndecimo, dercfcnptis 
Goncalez dt8«Slofa decimaqutnta ,§. 1. num. 67. 
& Rota in di&. Colonienf. canonicatus infra ad- 
dudta.
..................... r" r t ------- »£• Qux t claufula, vt videmus, ponitur in omni- £
'«nnali.qudflJtcimaquintajn ^.opinione. Quam- bus fideris, de beneficiis non referuatis, ac etiam in *** 
s tempore Grcgorij X I. folum oquerentur de literis, de beneficiis non referuatis, quando expri- 
-,8nJh?o fpecialitcr referuato, vt per Rotam decifi. mitur detentor , feu intrufus, Hierofiym. Paulus m 
q '** r^r. in antiquis. & ita tenendum eft, quid- pratl^ Canceiin notab. fuptr vacantibus non reftr* 
i;U1 tC^ant Felin‘ num' Selua uatis.verftC‘CUufulayaltas tus qtiafitum- Sarnen. in
reg.de non tollend.iure quafito.quajl.i.in prine. Etf ; 
ratio huius limitationis eft,nam illa claufula tollit o- 5 
mnem furreptionem qux poifet allegari b tertio 
pr$tendente referiptum clfe fibi pranudicia^ , &:
tligefmoquinto.Cafad.dec.UJiuvtcro nono 
rcgnlu.de Sarncn. d.regul. dc annali, quafi. z?, 
V ita fo' t refolutum per Rotam in vna Calciaten. 
^holaftt}a: irt.Maii is§8. coram D. Plato & in vna
'-racouiefi. canonicatus, H- lanuarij «94- coram non cft opus alia mentione fux colorate pollcl-, * ScSpb no 1* tT- *imm di*™»' , S>aU fioms , ex quo per diam claufulam praefematuv et 
r%»U dc «„n*U coL»,*t»r(oU dotonmi&do ius in benefico quslirum , & conced.tur grat.a 
>«• etiam fi„e titulo , Capdorns dift. decifioi feb conditione ,vt tunc cantum procedat , qua*.
Tom. 11.
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do per eam non bracindicatur iud qttseflto , vt per quando liteive gratiofi, & executoriz fijnt E mu! fa- 
^4 Cardin.d.cvnfi.pt.&c Felin.rf.ww.n. Quamuis f clau- 1 id eft fub eadem data , vtfolet, &: quod dicta 
fula non fufpcndat gratiam,& Ec non eft alias iufti- conhderatio forte procedere pollet, vbi Utcrar exe- 
ficanda,Achilies^#c</.i8.ffx.2-^e probat. & Rota iti cutoriie fuilient fadta: cx interuallo poft grati olas. 
d.Colonicn. Quae lententia mihi placebat, & ita plane videtur
<55 Et de didta clau Et Ia t dummodo non Et alteri tenere, Rota s. & in didt. Colonien. infra adduvh 
irVs qUatEtum, vide didta fupra Sparte, c.$.d mime- ad fin.
ro 19, Nec obftat d.clem. 1. in fin, quia in propoEto non 71
C6 Sexto limitatur, vt non procedat, quando inii- agitur dc augenda difpoficione ,fed de excludenda 
teris eft cl an fu la amoto quolibet detentore , nam fa- furreptione , qu;e redte excluditur per claufulas in 
tis videtur fidta mentio de polTvftlone colorata per execucionc, fcu in literis exeeutoriis poEtas, ex qu° 
iftam clau Ellam , quae habet vim exprellionis il- per illas conftat de (cientia Papar, & cius intentio- 
lius, ita Rota dccifion. 38. & E9. de referi.in anti- ne Felin.Ez c.nonnulU.de rejcr.num.x~j, Izl.in l.expH'
quis, qux ait, quod hodie propter didtam claiifu- 
lam , qua: ponitur in bullis,non eft nccellaria men­
tio colorata: polIclEonis,& Ioann. Andreas.Cardin. 
Imola, Butrius, & Abbas num. 21, tn diit. c. cum 
nojlris. idem Cardinal, confli. 31. Domin. in c. ne-
pillari.jf de vulgari.num .1. Surd.^t alimen.tit-2-fi-Ji
Nec obftat t didtum Imolae *£#,qnia verius eft t-1* 71 
1 es claufulas executiuas,apponi cx intentione,ordi­
ne , tk commiffione Papa.*, vt placet, maxime qma
rno.de eleSlton. tn 6. Felin. dift. cor. 36. num. 32, Sei- femper in fupplicationibns dicitur, cum claufulis
opportunis. Sed t nihilominus tenenda videtur d. 7? 
fublirriitatio & communis fententia,quac plane pro- 
baturex dxlern.x.in prtnc de prxben vbi per clauEl- 
lam in exeeutione pofitam non excluditur furrep- 
tio Gox\co.\ex9-i” *nnotat.rjum,.iw.&c de didt- 
claufula amoto,vide d.s.6.p.C.$.a num.48. & Mapd. 
dJit.O.
Et didt. deciEo Colonien. t canonicatusio.Maij: 7 
1602, coram D.Pamphijioptift haec feripta vifa.Ef
Uiditt. num ^i.Jeuioq.. Scaphii. rz>. de vi & efftttu 
clanfulantm. §. dc claufula,a?noto quolibet detento­
re. RebufFus in praxi informa & declaratione nona 
proutfionis verb.amoto, exinde, &in concord.in for­
ma liter arum executor.verb.coniradillores, Menoc.
'i.eum. 141. 5c nouifllme Rotam d.Colon.canonica- 
tus.Goncalcz s'.«.6S.
67 Sed haec limitatio procedit - quando ifta clau El­
ia poneretur in liceris gvacioEs , fecus fi in lite- t
ris exeeutoriis , vel in exeeutione gratiae, id eft, fc habet,refolummgratia noua proutfionisIcA 
intra claufulas exeeutorias, ( prout hodie confue- nis ejfe ittftificatam, vacationem entm canonrcnttf 
uit poni , ) cx dement, prima tn fine, dc pribend. de me», e Septem, extra Romanam Curiam perobdu 
vbi verba pofita in exeeutione non augent difpo- Cbriftopbonfatetur Inriqut£ qui & tpfc tnftt*fr0 
Edonem, L ipus allegat, numero quinto&fexto, v- uifione nititur eadern vacatione, Aegida
bi Mando .litera N. & Utera B. Calder. confil. 25. & infuper in infirumento adepta pojJeffiontSJa.
de pr&bend. Cardinal. Imola , Butrius, & Abbas v- obitu Chrifiophon de menfs Septem. Aeg^-d^fi ’ 
bi s. Domin. confil. oiluogefimo fexto. Staphil. Re- & in commiffione caufit narrat obttffe extttt» ^
68 buff. & Menochius, ibi. Et t facit quod dicunt I- i.cum pretium C.de lib cau{.quod dehuhfm° * 
mola in didt. clemen. primi, quod tales claufula; nonteatu fic vacante fuerit tpfe loan.prouij^ a . . 
cxccutorize apponuntur in Cancellaria , prxterin- chtep Colon.m vim mdufti, wfiificatnr ex littrtS f 
tentionem Papae , qui non exprimit , hi E difpo- fias Arebis.cum etm fub cnptione & /igillo,*]^ P < 
Eciua fundantia gratiam , ergo felium illa exclu- bant proutfionern,Rota dec.16.de prohin ancipi. '
69 dunt furreptionem , non alia. Et t eft notandum, in c.poft ceftion.fub n.j. injr.Sc n.ij.eo.tit.pr*/*7*1**
quod ifti authores, excepto Rebuffo , pari fi eant, ad ejfeelum verificationis prouijtonts narrattA1***? 
quod i fla claufula ponatur in exeeutione gratiae, f»fficitiufiircare'defaBoAfgidAzc\.i6\n^-^y.fi 
id eft, inter clauEilas exeeutiuas, vel in literis exc- dtc.i^.alias de praeb. Caputaq.dcc.^oj.p^’^ 
cutoriis feparatis , vt per Felinus id c. licet num. tates loannis lujhficantnr ex eo , quod rnf
7. de offic. ordinari). RebufFus vero , dicio ver- gratia att eft at ur illum fui(fe examinatum ab ^ 
bo amoto , ficit diftetentiam inter ifta , nam di- natoribtu deputatisinvrbet^idoneumrepcrth 
cit didtam limitationem procedere, quando ifta /e,v/tra quod adjttnt teftesflut deporta?1* de eiti? 
claufula appoEta Et in literis principalibus gratiae, neitdte, & publica voce &fama, & cornmt*ng0ta in 
licet inter claufulas exeeutiuas.vt ibi in forma nou^ tatione,ct» probant habilitates impetraf>tt^', iCAtui 
prouiEonis,quam ponit,& declarat, fecus fi tantum ant.<Jec.ii4,Moheda 128.in fin.cum vulg»'^ 
in literis exeeutoriis feparatis, in qu° RebufFus non loannis probatur ex eifde teflibin^q^ t/ider1*^ ^^f(, 
loquitur confequcntcr, nam in vtroque cafu eadem incejfijfe in habitu,& cum tonfnra,& dtfonUt - ^ 
eft ratio. ricam excemuni reputatione,qua fufficlt’z'tr
I3art. tamen, Zauarellaf nepos,Cardinalis,quem allegatisdccifiombiu.ceffat difficultas exJii^ce^t(t t# 
refert 8c (equitur Fc\.d.cor.$6. num.fl. & Selua diti, rntnorn ordinit,& presbyteratus in vrbe , vt f 
numa\. in fu0 confi.%. tenet contra iftam limitatio- literis illu(lri(f.vieari\, qu& probant etiam c f clVftt
_ ___  . O - ______ ^ _ ___ „ /11 _ , y > * r flYcltTl >h 1 1*1 f
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nem Se conEderattonem > dicens , non elle veram, cum nonfo/eat vicanus fiquentes ordinet 
quia ftylus Curiae non habet, nec vnquam habuit ni fi fibi prius confiet de procedentibus, 
talem claufulam apponi in literis gratiofis* nec illis in c.i.in verb.inferioribus, n.3-d* c3p.ni(*
conuenire poteft,cum illa; Emplicitcr dirigantur ad Butrius num.17.de clericis pcrc#l-v ntl-l,de
eum,cui fit gratia,fed talis claufula folum convenit, in i.notab.de pra?bend.F^,,-m c.vnico. ^Ardinf 
5c apponitur literis, feu claufulis exeeutoriis, vt in litis contcft. Familiaritas nona memvictf*\ 
c.propojutt de conceff. probend.& c. cum vniuer- lis Madrtti) probatur ex et**
for. de rer. perrnut. ideo concludit Emplicitcr te- ter bis in literis promotionis a or e*
nendum, quod didb.claufula pofita in literis execu- dicitur illum ejfe clericum Co °^^$rtreruire ff 
toriis operatur mentionem coloratae poftefEonis, etfdern tefiibus, qui dicurm- //
CAP.n.DE TEMP.INTRA QV O D D E BE T DE B B N E P.&e.
•tille Cardinali, ($• hoc fi ffiat ad infitiandam f*- eundum /acres Cdno*es,& decreta Concilii Trident, 
miltartmte narratam, cum de ea no agatur ad cfietiit Quod dicitur tn hac promftone nonfuijfg fatiamen- 
r*feruat tonis,vt pluries fuit decifum. Fator canoni- t tonem Ittis inter 1oan.&Enricum,tollitur ex clauftt- 
catus,quod non excidat i\.non eget alia tufiificatio- la , etiam inter aliquos lis,cuius ftaturti, <kc, pendeat 
^Cyijuia [rutius canonicatw Gerrmni<t, qui confifiunt indecifa per quam dicitur fatia fufficiens mentio li. 
in difirthtittontbi & ex eis no* fi> 'uitttr annata fem- tis, & fic ita vt Papa intellexerit litem eo modo, quo 
f£r habet exprimi ad hac jumn i Sarttcm fuper reg. pendebat,Rota decif.zo.de refcript.in nouis, Gemtn.
valore. q.8. fab n.$. Rebufi.in forma nouas prouk conf i2o.n.6.& fcq.Puteus dcc.z.de refenp. Achilles 
”°nis,verb.cuiits& illi forfan.&in j.par.fignatura?, dec.9.cod.th.& fuit ditium coram rnetneaufa Me- 
Verb.nec non verus valor. hum.4. &7. & fuper reg. dtolan.CapclLt de Faldarno,$. lulq,i^.Non obfiatj 
Vtlio, gfo.5.& 7. &fuit refolutum coram me tn caufa quod in fuppltcatione loannts dicatur tempus otio 
^dien.canonicatus 9 Becembr.iftp. & fxpnis plu- menfium ad obtinendam nouarn promfionem, non- 
aliis , & hanc confuetudmem ita exprimendi dum futffe elapfnm,cuius contrarium dicitur in lite- 
Calorem in his canonica, tbus notoriam effe afferut e- rts,qma fuit expedita alia fupplicatto cum exprejjio- 
ltc’-m tefies in caufa examinati fuper 8 .an. De valor e ne, quod t emptu erat elapjum, & hac concordat cuvi 
tutorum fatis conflat, quantum enim ad canoni- Ut eris ,quafuper tji a fuerunt expedita, 
prsbendam Santiorum Cajfei, & Florentis 
tn °ppido Bomien. ditxcefisColonien. quod non exce- 
^Mffatis iufiif catur,exfupra ditiis. Falor autem 
^tpofitura S.Stephani>Mogunt.probatur ex etfdent 
Tefitb. fuper 8. qui dicentes articulum veru probant o±
7nnia cotenta in art.Cfific quod habet exprimi in hac 
ftfnrna^quod non excedit iq..Bart. in leg. Labeo, n. 8.
fuppelle&ili legata.Bal.in repet./.de quibus,nui 
^•verf.Jed quid.ff.de legib. Felinin c.auditis,nu 14. 
c>rca finem, vcrfvnde fi in capitulo de pr<^fcript. &
Zjfe ctiamvalor comprobatur ex impetratione prade- 
CeJforis,& notijfimum efi in tufiificatione valorts ob± 
te‘Orum admitti qualemqualem probatione. Aegid.
^74.Puteus 29,lib.i.Co*<i 198. etiamfifit minor quam 
fcmiplena,vt de vnico tefte de fama cum adminiculo 
tradit Aegid.dectl.685. cum aliis allegatis. Non ob- 
fiant dedutia contra gratiam Ioannis, quod enim no 
fiat in ea mentio proutfioms ordinarq ad fattore En- 
rici,&ciuspoffefftonis, & inde fecutorum,tuxia cap, 
cum noftris.de conceffpr^bJVow ab fiat fianteclau- 
fu!a,de qua infupplicattonediti.dcfiunth,& aliorum 
qttorumcumque prouifiones, conceffiones, mfiitutio- 
nes,collationes, & peffeffiones, pro expreffio hdbendoj 
qus operatur indmiduam omnium exprefiionem,ui\- 
ta confilium Butnj 1. alias 49. japtus k Rota appro­
batum. T ollitur etiam ifie de fetius ex aliis claufu- 
nempe, amoto quolibet illicito detentore, qu&po- 
fifo in eadem gratia habet vim exprejfionis colorata 
P°ffejfionis.cxp propofuit.de concefl^praeben. ioann.
Andreas in d.cap.cum noftvis.in gl.penuk. Rota de- 
C1f.58.5c 69.derefcript.in antiquis. Feltn. in c.in no-
CAP. II.
De tempore, intra quod debet de beneficiis 
prouiderii
SVMMARIA,
■jPX E beneficiis debet prottideri infra fex menfes, ti.il
ks Quod habet locumnon folum in collatione, fed 
etiam tn eletiione.n.i. Nifi fit cathedralu,vel re­
gularis Ecclefia, qua vitra tres mcnjcspralato va­
care non debet-n.j.Quod intelligttur rejpetiu prin­
cipalis pr alati perpet ut. n.4. In c At ens autem Ec- 
clefiarurn jacular tum pralat uris, ac in dignitati- 
bm, & altis beneficus, m quibu/ltbtfeEcclefiis con* 
fiituus,habct locum Jemejtrc.n q.
Secundo habet locum tnprafcntationc>nifi fint patro­
ni iatci tantum, qui folum habenr quadrimefiret 
num.6.
7 eruo habet locum tn prouifione paro dialium,etiam 
flante Conctl. quando earum collatio ad Epifcopox 
sfeclat, licet quando ad Papam aut alios ffetiat„ 
debeant infia quatuor menfes perfonam magis ido.- 
neampramo concurfu eligere,& eletiarn tllts fignU 
ficare.n.j.
Quarto habet locum,etiam in hoffttalibw, qua con­
feruntur tn titulum beneficij. nu.8. & quod dicunt 
Dd. quod non efi tempus fiatutum ad conferen­
dum hofpitalia, accipitur dehoffitalibtu, qua non 
conferuntur in titulum beneftcq.n.9•
*‘M ™ for!n? W„
ferendi beneficia referuata, licet prottideat virtute 
induit i,altas proutfio deuoluetttr ad Papam, n. 10. 
Eicet fecus fit m exeeutore Papa, qui Papa vico 
f ungitur,n,u.PapA etenim nullus terminus efi prx- 
fixm,contra Paulum de Citadims.n.ii.&c 15.
An islud temptu currat legat0 , & nuntio remiffiue* 
num.14.
Ditiifex menfes dati ad conferendum funt a tempore 
f cientia vacationis numerandi, nu.15. Nam dan­
tur in odium negligentis, nu.16. Et fic etiam non 
currunt impedito,fiue fuerit tmpedimentttm iuri/f 
fiuefatii,n. 17. Et tn tempore impedimenti compu­
tatur tempusfitff enfiotns , & peregrinationispra 
abfolutione obtinenda,&c.n.it>.
Durante lite fuper ture conferendi, feu eligendi , non
nome prouifionis.verb.amoto.n mn.i &inftper adefi 
alia claufula,dummodo flon fit alteri ius quxfitum, 
per quam excu fatur gratia avitiofurrept tonis , pro­
pter ius,vel poffejfioncm alterius, quod per hanc clau- 
fulam cenfetnr prafcruarum.Cardin.conC.fji.nmn.^, 
h eli. d.c.in noftra. d.j6.cor.verf.i.nota, & in c.fuper 
^cris.num.11.eodem tit.de refeript. Selua de benef 
PaF,|.q(iiinum.io;.»o» obfiat,quod dicitur non juifi 
/j iufiifcatarn hanc claufuUm, dummodo tempore 
7atae non fit alteti ius qua: fi tum , quia non efi alias 
7lffiificanda, cum non Jiifpend at gratiam. Achilles 
Cc'i?.nn.i.in fine.de probatio per eam emrn prajer- 
tantum ius alteri competens , de quo non docet 
nr*c*ts,quifolum nititur collatione Jibifatia vigore 
epcPeti*t}jpa ab ordinario emanata,qua non fuffraga- 
. t,r,cit concedi non pofht ab inferiore a Papa, C.nulla 
c-rdatu ~ ’ -
CJ” fi,
„ , ^.cx tenorc.& c.conft.tutus, de c6c=irDr,k fiem fi, ,a




parochiaks ad eorum collationem ffeflantes per 
bullam Pij E. quA dicit d die vacationis, intelhgi- 
tur k die vacationis notA,quamuis Epifcopus non­
dum accepifet pofjeffionern Epifiopatiu, cum per 
ip/km fictijfet,ex Rota in dcc/iontbus pcfuisfi nu.
21.Ex cotibus conuinc it urferit entia Flores docentis 
ferncflre datum in dtcki bulla currere k die vaca- 
ttonts,etiam ignorantibus,quadam do flri- 
na Rcbuffi,n.i6.
Sex mentes numerandiJunt k tempore [cienti a, vel k 
tempore,quo /cire potuit,& debuit collator,vt Epi- 
fcopus qui tenetur vifitare fingulis annis, nu.27. &C 
feqq. vbi adducuntur refolutiones Rota. Oportet 
enim, quod ignorantia Eptfcopi non fit fupina, 
n.jo. -
Et debet intelhgi de notitia vera, vel prafumpta va­
cationis, qua determinari debet per iudicemconfi- 
derkta qualitate beneficij,modo vacationis,& lon­
gitudine temporis illius, difiantta locorum , & fa­
ma,ti.51.Sc n.31 & 55.ponuntur refolutiones Rota.
Patronis tempus datum ad prafentandum.fiite k iu- 
re,fine k fu idat ore,currit non k die vacationis ,vt 
tenuit Rota antiqua Qr alqfied k dienotitiavaca- 
tiontsfi. n.34. 0- adducuntur rejoiutiones Rota,nu.
36.Sc 37.
Sufficit contra patronum /cientia prAfumpta,nec id 
negant qui dicunt non /afficere[dentiam interpre- 
tatiuam,n.]3. CT- ad dectjioncs Putei,& Adohcdapi 
in contrarium ctlatas, re/ondetur ,q uod tnpropofi- 
to non agitt*r de omiffione » vel prinatione iuris 
conferendi,vel prafentandt abjolute ,folum pro ea 
vice,quod non efl maximi pr&tudtctj, & ideoJuffi- 
cit/cientia pr&fumpta , ettamfi fit narrata iugra- 
tia, n.3 9.
Scientia vniut patroni no nocet alteri,ex Rota n.40*
Et ius prafentandi ena mvno ex patronis,qui non 
Labuit /cientia, con(eruaripoteft alus propter Jcie- 
tid excit*fis ex Rota,cut* refolutto proponitur,n.41.
Dilli mcn/cs debent computari fecundum calenda­
rium,&fecundum quod rnenfes occurrent, & quod 
deficit de primo menfe accipiendum e fi de vltirno» 
cum ajfigneiur tempiu a quo debeant incipere, nu.
4?,. & de momento ad momentum efi huiufinodi 
computatio facienda , k tempore fcilic et [cientia, 
fe:i vacationis nota,cic.n.43.
1 JHXE beneficiis t vacantibus prouidere debent ij, 
ad quosproilifio fpeffcat infra fex rnenfes, cap. 
nulla i.de conccfpr Jwnct.tfic.licet.defupplendans- 
gligentia prAlato.& Clem.i.eodem tit.1. $.tit.16.par. 
i.de quo late RcbutF tn praxi, tit.de deuolut. &in 
repet.d.cap i.circa n.
z Quod habet t locum non folum in collatione, 
led etiam in eledfcione, vt docet Abbas per textum 
ibi in cap. dilectus, deconcef prabende, numero z. &
3 alij,t nifi fit cathedra !is,vel regularis Ecclefia, qUte 
ob maius periculum impendens, fiuc imminens, 
vitra tres rnenfes praelato vacare non debet, cap. 
pofiquam jQ-d1fi.cap.obcunt1bus.65. difi. & c-ne pro 
defectu de electione.
4 Et t intellige in Ecclefiis cathedralibus rcfpe-
<£tu principalis praejati , nempe Epifcopi , & in 
regularibus , in qnibufcunque eorum praelatis 
principalibus perpetuis , quocumque nomine 
nuncupentur, fiuc Abbates , fiue Priores fiueprae- 
pofiti. f
j In ceteris autemf Ecclefiarum fecularium prar- 
laturis , ac in dign.tatibus, & aliis beneficiis in dt/Ecap
de beneficiis,’
quibuflibet cathedralibus, &: aliis Ecclefiis , tam 
fecularibus, quam regularibus conftitutis, habet 
locum femeftre, de quo in d. capit, z. Innoc.Ioan. 
And.Sc Abbas in d.cap. ne pro defeflu , idem Abbas 
in d.cap.2.Rota decifj.de eleflionein nonis. Rcbuflf. 
d. tit. de deuolut io num. 4. & in concordatis, tit.de 
Regia ad pr Alatur as nominatione.%.\. verb. intra fix 
rnenfes, Mandagotus tn trafl. dc eleflione nonorum 
pralator.i.part.cap.i.Sc ibi Boer.Pct. de Baifio in di- 
re florio eleflion. 3. parte , cap. 42. Matt. Boif in M-L 
/cell.in materia eleflionis , §. tempora eleflionum,&■ 
Cuchus/» infiitutio.maioribus libro quarto ,tit.i.n{l' 
mero 168.
Secundo, habet t etiam locum d iulum capitu- 6 
Ium fecundum in prtefentatione , nifi fint patroni 
laici tantum, quifolum habent quadrimeftre ad 
prxferitandum,c.visico.tf.verum .de lurepatronat.M 
6,Sc ibi glolE&Dd. Sc di6tum efl fupra j.part-cap• 
vltim.y.notab.k n. 109.
Tertio, habet t locum in prouifione parochia- 7 
lium, etiam flante Concilio Tridcntino, [cj-ik-^t 
reformat, cap.io. quando carum collatio ad Epifco- 
pos fpeflat, licet,quando carum collatio ad Papam, 
aut alios fpe&at,debeant infra quatuor rnenfes per- 
fonam magis idoneam praruio cocum! c^iger^, Si c- 
lectam illis fignificarc, Scc. vt in conftitutiono Pij 
V.fupra atjduda pracedentiparte,cap. j.nti.j.cpax cft 
videnda.
Quarto , habet locum t etiam in hofpitali- 9 
bus , qux conferuntur in titulum benefici). Et , 
t quod dicunt FederJ# permutat quafi.v?. Paulus 9 
in dem. 1. de rdig 10/.domibm. Coimas inpragmaW' 
ca fanflione,tit.de collatio. item circa verb.refie'
fliue, Selua. debencic. 3. parte, quAfiion.6^.nurner9 
tertio,C,orra{.j\..parte,cap.i.n.6. Gambarusincap-v 
nico de rerum permutat.in 6.//.157.&: Cerola/^/7^^ 
Epfiopaliyi.partCpVerb.beneficuim.fa. quod n°n ^ 
tempus ftatutum ad conferendum hofpit3^’ 
cipiendum efl dehofpitalibus, qux non conteVU 
tui in titulum benefici) Ecclcfiaftici, de quibus 
pra 1. parte, cap. 3. Se ita in terminis tradit Re011 " 
d.erbo,intrafex rnenfes,verfic.ltem quando,6C^zC 
eum Calder.confi.vnice. de fupplenda negligtf1** 
pralatorum. jC>
/Quinto, t Habet locum in habente aPapa’n' 
d altum conferendi beneficia referuata , h cetpr0^'
deat virtute indultfialias prouifiodeuoluetur3t 
pam, CalTadorus dccif 8. dc praben. Crefccti. tf- 
dem r/>.Mandof.ti(e /ign at ttr a gratia, 
verfi.in beneficiis refer natis, Anaft. Gcrmon. ^
duitis Cardi,$.volumus,n.j6.Sc facit, quod ‘ ^^ 
in decifione Colonien. canonicatus circa un.^ Jt
dudta.cap.prAcedenti,ad fin. Licet f feo*-1^,l, g 
cutore Papc.qiii Papa; vice fungitur ,C* ^ 
Ctf.&.numer.GSszma dtfl.qmfi.6q..fbou;i‘i ^ 0 
re/pe fliue, Refiud'. difl. verb. intra /eX }>>e‘.^iy \ntta 
forma mandati,verb.inducentes^verfi.qn£' Q pj0res, 
quod Cotuf.d cap.unum.S.Ceroh d-f-y
quAfl.4-n.75. . , U
Papte t etenim nullus terminus ^ 1 
Franais in cap.fiatutnm.depraben.ir. '//tfije 
ibi,8c RebdfF d.verb. intra fex menjes,& u
uolutionibus,num. 5. Lambcrr .dc , p ^.34-
parte,5.hb. quAfi.i. art.%. nurfit9' /f1 Dy*hendi[ 
de annali qu. 90. nurn. j- qui 1 nlClK° '.j.u, 16^ 
Paulum dc Citadinis de iurc patro, -p menfcS,c^ 
44.dicentem,quod Papa>ctum ia c quod
MUap.l.u, ll»reUr>d« negltgtnt-Pr,l‘>tQt' > id
CAP.II.DE TEMP.INTRA Q.VOD DEBETDE BENEF.&c. 135
ii Bubalo,m-l^art.1^6. Rota refluit tempus fexmen-in non probat.&z didtum eflmpra 5.par.cap. >n fium datum ordinariis ad cortferendutnparochialel
4. ro 97- ni- aeJ eornM collationem Jpettantes per bulUmPuF.qua4 Et an ifludt tempus currat legato, di&um eft vacationis,tnteUigi a die vacat tonis nota,
&*t).p4rte>e.}i(x num.it» & de Nuntio, numero v imHis Epfcopus nondum accepiffet pojfefiiomm
tempore fdentix vacationis numerandi > ^r-iz.t E
Ue.dcCoramt D.Scraphino.iS. lunij 1585. M
,b, Innocentius,& Abbas, & al.|, &J.1U8.
lit.tC.parte 1. & ibi Grcgorms Lopez ,Se:ua; /wte, f a,'t reftlutamgratiam D. JUrthehmi. eflscai.o-
Reb«U./« demlm,e.a «umer. 10..» „ifW4w, c,Ut»»tb»'f*°i‘f‘ag-
r‘Pu <!.ca?.i.cm*fiuiw- vcrjic.i. qutnturgiindi- c/,,4te.,)C,OT «umvtcajfetg- mcujis e- 
S«te/W»Lwr.f«N.» J- & *b‘ BocrmSiPetrus de ^ 4W umpm Re^nndfm^Eppcoj.u
Bailio i.par.c.2.^0' Conaf.i par cAp.y. taa 1 ’
K umero 8 loan.Nicol Giinon.f» Enchiridio bentf.ti. 
z' c-$.ex numero z6.gr t it.'y numero 30. Cerola
^'“part.verb.ius patronattis.§.o.i.dubto.5c Flores de 
4 *Cna3qua.fi.^.numero 6.Ioan. Ojmtin.*/? reptt.cap. 
“ '•dta.depr&bend.numero 97. &C Azor injht.mora- 
f1fti,x.par.libro 6,cap. 16. quafi. 10. & de tempore
habebat Uteros jiat promotionis ad Epifiopatum in 
rnanibits, & habuerat notitiam vacationis huius pa- 
rochiali* ij.eiufde menfis, vt ex (ittfde depojitione to­
fi at, vttquefex menfes dati in bulla jeeh.recor. Pq F. 
ad faciendum concurfum,& prouidendugtiam quod, 
prafoupponamt-u incipere , non d dic vacationis, jed a
16 0170.
-v,i..ypr.nero a.euy *«• 7"'V" *"* wv' "'v [cientia,durabat vfque ad Zs.lunu i&i.Ouarecti
.nt<) ad eligendum , utem d.cunt./ ant agot. oe approbatio examinatorum fuerit lunu,^r prouifio 
^Us.Pet de Baifio>& Fioies & ‘iacl ^ Epfcopi 5. liilq, vtrumqus extra tempus , & pe A fex
'£tJao;.§.m.eL0.4"KMW'7.& Cuchust*./* ‘4ttt.i.ni. rn:nfosdatos a Pio F-i< tra quos vtrumque expedire
debebat,intrat proni fio Bartholom£i,jed die \.lulij eri 
Pavaaa poteftatc ordinaria prsuenire pojfit, c.dudu, 
& g.fi ^ (ede de prccb. in 6. z/f^oz-r bu!U Pij F.
refer nat is beneficia huiufmodi, de quib.no fuit fatta 
prouifio intra fex menfes, & hoc resfeQiifubfoquentii 
prouijionis Epijcopi, potefi diti prouentio maeda re­
formationi. No obfiat dispofitioCoctlij fdr24-c.18.de 
rcfov.qni 1 eius obforn.it 10 delet fieri, iuxta terminos
Nam iftud t tempus d ituv in odium negligentis, 
ancus m d.cap.fiaiutum, & Dd. indtctts turibus, 
& (ic etiam t non curru impedito, fnie fuerit impe­
dimentum i uris, (lue fidi, Abbas m d. c.qma diutr- 
fi<attm,»;«w,4,Cofaias d.fitem circa, verb. tempus, 
Scl.ua, Rebuf. fupra, Mandagov.^.^.i, c^-1. Sc ibi 
Bocrius, &; Pet. de lia-lio/«;;>-«( , Rochus de ime pa- 
trou.verb.ho/iori\curn ejuajb.2».5J.1 oan.Guti.rvez
#<M».5y/f.a.i.c.a*.Cerola,8.-FloR$,«.4.&»M<* Hu'dirt.G.i. .n J ' jdic,fio Vhcent.vUm., ad fiuan addudtainftl,, 14 /.«««/a ,fi0 ‘j/llr’ ‘/UI'*‘Cr ‘de0 hablt
qu$cft videnda. 4 »«>*,
18 Et in tempore impedimenti, t computatur rem- /#«««» uu,„on Pff-
isdus penfionis, S: peregrinationisp-o abfolutio- f"erMt coram /iluj}rij]imo EuncEio.inBn^encano
pus,
tticattis 1$.lunij 15 frnaxime cum haberet per multos 
dies ante vacationem Uteros fota prouifionis in mani­
bus. Fit imo non obfiat .quod deducitur de iter e qua- 
fito , ex eppefittone, gr examine , quia id procedit 
in terminis fiat morum quarundarn Ecclefianon pa­
trimonialium , non in c a fu iflo , in quo ex dtfiofitio- 
ne bulU jupradicla intra fo.x menfes requiritur, quod 
quis fuerit examinatus, & prouijus de btner cio , a- 
It.ts ctnsdfpofitio ad folum Papam ffeci at. Et ex his 
ceffant omnia exaduerfo d eduli a.
In eadem f coram D P tfnphilio zo.
Decemb.1585.
Dixerunt domini, gratiam dornini Bartholomai 
ejfc canonizanda txrationibus,alias per R.P.D meii
ne obtinend.i,quoufque perueniatin domum luam, 
etiam data notitia vacationis, vt reuera videtur pro­
bari in d.cap. q tia dmerfitaiem , & ibi cenet glolfa 
penultima Innocentius numero 5. Abbas num^.i- 
dem Innoc. m d.c. 1. eod.tit. quamuis contra dicant 
Cofmas,& Selua fupra.
‘9 Vnde durante lite fu per iure f conferendi, feu c- 
ugendi ,non currit temmis, licet fecus lit in patro- 
nis^cder co^/.iU.Rebuf incancard. d.t u.de Regia 
a i pralaturas nomina tone.§.], t/erb. intra fox rnzn.
JisyLrwber.i.par.i.i.lib q ar.i Beroius inc quoniam 
de iure oatrji 41 Flores d.q t,.n.T,i>.& 54.
2.0 Vnde in vmtciuitatis Caitellan® 18 lun.1557.co­
ram Illuftrils, Ouiroga fuit per Rota n refolutumf ^ v v •'/;*' £ fXT**i *” ”**'**'>)***■*+** ■'*" iv-i -tv fnciv
Quod capta pojsejfione canomcat m vigore fuppiica- Serapbinum diligenter, & accurat s morefuo confi- 
tionis Uteris non confeftis die 'O.Augifit, & fic fallo d cratis , in euudectftone fub die 28. lunij proxime 
loco extrauagantilHUjS.fi quis illum impttrafoset die pratenti, non obflantibus his, qiU nunc pro pane 
'v.Febriianj foquentis ceno modo curnjiarrattua de- D. Mi haehs deducuntur , nam quod jf s ium fex 
lfolutionisad fedan Apofioltcam,non probatur deuo* menfism datum ordinariis ad cor.forendum paro- 
li*tio,quia licet lapfi erant fex rnefes dati ordinariis ■" ~
^d conferendum, quibus dies termini computatur m 
termino f eundum communem,vt per Et ancum, in c.
^am fit.#'.ele&tus,n.} deeleft.in 6.lo.Andr,(g. Ah- 
‘:i ;n c.bonae.z.de elcdtX^/yz^er.z.p.z.Lb. q.z.art.i.
J1'5- 1 ainen ob tam modicum tempus lapfum vnius,
*'el quapior dierum , nott conflabat de notitia vaca- 
tl0iirs,qmj nece [sario requiritur, vt currat tempus ad 
c 3 nft r en dum,&c.
I.c in ^ vna Placentinaparochialis de Malpartida,
cbia>es,fX confittm ione jeltcts record. Pij F.non cur­
rat Epifcopo,nifi a die capta pojjffoonis Epifcopatits, 
repugnat d.conftitutiam, qu e loquitur exprefse a die 
vacationis , & tamen in cafo* , de quo agitur , etiam 
inemtendo d die notitie,que fuit i\.D ecemb .1581.ee/- 
Utio fuit f a Ja pofifox menfes,videlicet fub die $./«- 
lij 1^81-cp~ eo magis cu Epifoopus haberet literas expe­
dit as nam de tnefoNouemb 1581 .gr fic longe ante va­
cationem,ita quod potuit capere pojfejfio e Epifoopa_ 
tm,& ideo cu per tpfom fiet erit, ptnndeefi, acfnUa
enimfhili n’ ‘ htL°' lC)'Cr Corarn D.Pam- accepiffet,& ideo tempus currit fi. fi.de C-M- fij
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tum remonere, 1. qui poteft facere,cum ibi notatis.ff. de el cQt.necnon nifi vifis Ut erit in confilto Regit, & 
dc reg.iuv.# licet fuerit detentus per Regem, nihi- obteta fcedula manu fer e ni (fimi Regis fubfcnptafi0 
lominii-) quia poterat capere pojfeffionem perprocu- executione literarum Apofioltcarum. Nihilornww6 
ratorem jrout pofiea iHam accepit dcmenfe lanuar. dixerunt domini ex hoc no probari tale impeditnw* 
huiufmodi impedimentum non fnffrAgatur.Bart\n 1. tnm,vt Epifcopw Placent, non potuerit accipere p°J- 
fcd & fi per pnetorem,tf.j.fF.qtiibus ex cautis maio- feffionern fui Epifcopatus ante diem n. lanuar. 
ic Ba/. in l.eos,§,apoftolos,in prin.C.de appel. Boe- quo die fuit capta pojfeffio per procuratorem,[euan* 
rius conti^.nu.y.ytymon conf.iyp.nu.p.in Fn.bene- te diem tertiam eiufdern menfis. In confeffo enim ejf 
facit de iure patronatus in antiquis,# alias fuit di- inter partes,quod bulla Epifcopatus expedita fuerut 
ftum coram R.P.D.rneo Cantucto,in vna Foroliuie. in Cuna,(fi- tranfmiffa ad partes 18. Septemb. 1581.$* 
jideicommifft 21. Aprilis tfii.impedimentum infirmi- quod peruenerunt Flijfipon.die ly.NouembfequetH* 
tune nonexcufarcappellantern.quinon redijt pro apo- vbi etiam acceffit modernus dominusEpifcopasPl*' 
fiolis,cum potuerit mittere procuratorem. Neque ob- centinus,ex ctmtate Poltalegren. 30. eiufdem menfis 
Jiat,quod in Epijcopatu non adeffent examinatores Noutmbrisfa quo tempore vfque ad diem 17.Decem- 
Synodales ,efi ideo ejfet expetiandm aduenttu Epif- bns,vel faltim ad diem tertiam Januarq fequentu 
copitqui congregaret Synodum, quia vt alias fuit re- potuerut omnia de facili expediri, prafertim cum tX 
folatum in vna Literen. Archipresbyteratus, coram interuallo temporis duorn menfiu,quo Utera pernent' 
R.P.D.rneo B/ancheto,die G.lunq \efii.vbi illi no ad- rut yitjfipo.multum verifmile futt, quod iam bul'l<* 
fint,potefi exarnen fieri ab aliis, etiam quod non fint ejfent vifie per confiliu Regii* in oppido de Madrid> 
in Synodo deputati.Neque ettd obfiat claufula,dum- vel quod pofiea potuerint expediri in ditio cofilio ex 
modo non fit alteri ius qu^fitum^MM placuit refpS- quo qualibet hebdomada per tabellarios citatis equi* 
fiodatzitn decifone , vitra quod et iamf juiffet Adi. tranfmittuntur Utera ab oppido Madritij ad ciuitA' 
chaeli aliquod tus qnaftum ex opprejjione,illud ejfet tern rliffiponern,^ cu pars domini Michaelis de A- 
re folutnm non fecuta collatione intra fex menfesa die yala fe fundet in impedimento Epifcopi, debet illud 
vacationis,vel notitia, tuxta dibiam confiitutionem cocludenterfibare^uia fumus m impedimento,quo.» 
Pij V.ius enim dicitur acquifitum cu fua caufa, \af fcripturis,(fitesHb.probari potefi,puta per ex.oibitis- 
poji altos,in l.qui Roma:,(f.Flauius 0,14.ff de verbor. nem fcednla Regia, ex cuius data apparebit de impe- 
oblig. Decim m c.EcclWia fantSfoe Maviar.fub nt.1m.35. dimentofitem perprodutiionem expeditionis fati* in 
de conflit.obHant,qua dicuntur defurreptio- cofilio Regio, # hoc cafu requiritur plena rfbatio, vt 
ne,(fi obreptione,quia non Jient narrata tfiaprapara- per lafonem pofi alios in 1.2.$.quod diximus, n.z.ffd 
tona ad collationem, quia fiant e, quod vigore bulla quis cautionib. vel quatenus hac probatio in iudic*s 
nedu examen ,fed etiam collatio erat facienda intra arbitrio refideat, ex allegatis per A4enoch.dc arbit^ 
fex menfes,dr ideo ea non f abba beneficium erat affe- cafu 118.n. 3.videbatur dominis, hoc impedimenti* n<f 
Qu (fi refruatufifia qualitas non efi talis,qua retra- jpbari,exfupra dedubhs,(fi hoc maxime dicenda efi* 
xijfet Papam a concsffionc,(fijienon vitiat.Innoc.ih cu no fufficiat allegare impedimenta, nifi etid pr°^* 
c.cum noftris.de concefl.prebend. Felin.in c.fuper fuijfe adhibita omnem diligentia in illud remot*eft 
literis. fubnum.S.de reCcnpt. AEgidias,dec 4.quod Bartolus in 1.quibus diebus,in principio,# 
vero jit narratum , promfionem Epifcopi non futjfe nus num.3.de conditionibus Sc demonflratiofl . * 
canomce,iuxia formam Conctlficficonflitutionis Pij Feiin. in capit, ex tranfmiflafin princip.de re*c^P 
V. facium, (fi Michaelem nullo canonico titulo, vel Ramus conf.15.num.5.lib.4. Socinus iunior coni-, 
turis adminiculo intrufism , fatis ex pr&mifiis efi ve- nmn.79.8c feq.lib. 1. Ayt/on conf.279.f11b numero: 
rificatum, fiante dttta referuattone , quia fi collatio \cxC\c^.dico,Yelinus in cap.venerabilis,numero 
futt jaCta per ordinarium de beneficio referuato,nul- fin.vertic.3.limita deiudicus, alias quis dtcitu^ 
lum fuit ei acquifitum iu*,&r dicitur intrufus, Rota pedimentum pati ex propria voluntate,vt per Afi^’ 
dec.z.de reft.fpol.in antiquis, Cajfadorns dec.z. eo- vbi fupra,# ex his cefjant ea,qu£ dicuntur f° f4!' 
dem tit. te domini Michaelis,quod impedito impedimt^6
Ifabli non currit tempus ad conferendi’1fi 




bas num.j.de conceflione praebendre,# Imol* nlU”x 
n.aui te fiat ur de communi Panormitanae d-c3Pl.
- - ^ , A - 1neriPropofui dubium in hac caufa fiantibus Jumma- tranfinilfa,numero 28.de profer jpt.c«;w aHiS?tf
riis tefiiu,<yr iwium,&-‘aliis hinc inde dedubtis3d quo raquel.de retradhi lignag. §.35.glofIa 4.nuniC'5 ^ 
tempore fx menfes dati in confiitutione feltc. recor- vtfupra ditium efi, hic non confiat Juffi^^^fgfi- 
datio. Pq y. inceperint currere Reueredijfimo domi- impedimento Epifcopi, quinimo potius de tfiil-iatus>.no Eptfcopo Placentino de nouo prouifo ad prouide- tia in non adipifeendo pojfeffionem Epifi0?'
dum de Ecclefia parochiali de Malpartida in cafu, 
# ad efjdht?n,de quo agitur,& demini concorditer 
concluferunt, quod tempus fexmenfiunt tantu inci­
piat currere d dte.quo dominpuEpiJcopus habuit no­
titiam vacattonts huius parochialis, qua futt 25. De- 
cembr.ij$i.per text. in c.quia diuerfitatem. decon- 
ceffipraeb.c. licet dc fupplcnd.neglig.prxht.Rebuf- 
fus in praxi tit.de deuolut.num.io.quamuis domini 
admitterent, ex t efi ibus examinatis pro parte Epif­
copi probare confiet ndmem Hiffani&^quod Epifco­
pi de notio prouifi non admittantur a Capttulu ad 
pojfeffionem fisorum Epifcopatuum,ntfi prius ofienfis
hvi per procurat orum antr 'j ■ • -confequemer r m* “tem 22- Manuar. J )«*•'-dic notitia vacanT ^ ”'enftUfn •"**?* cMrUre 4 
Qua: dcafionrc nts*& ita domini concluferunt'
liam defi™ noui^,r*e funt confiLmatx p^r
coam au'’ '
an-y.a t]Uv,[)l,S convincitur fententia Flores 
l i, 'K num’ >6- doccmis femeftre datum inditi* 
aaa paiocfiiales conferendas currere a die va-
I a’on,s etiam ignorantibus.■ nmcituv1etiam t dodrinaRebuffi,d.(itul.dt^ 
Ec.gia adpr alatur as nomina.$.1. verb.a die vacatio- 
1 l,; * nurn.xy& vtfis Literis ApofioUch, iuxfa extrauag. lnmndlx »//,quem fequicur Flores ik* a 1 Intel
»7
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Intelligi autem fes menfest numerandos a tem­
pore fcientiac, vel ^ tempore quo fcire potuit, & de­
buit collator , vt Epifcopus qui tenetur vi litare fm - 
gulis annis, Rota decifi.-q.de prabend. tn antiquton- 
bw qux in antiquis eft 13. de iure patronatu*, alias 
55<5.G7‘ decifi.6.eodem tit.de tkre patronat.in nonis,a- 
^ias 2.6^.Rapu5allegationeSo.alias guttum. \i. B. ioi 
■Mandofi/t/er* L,Abbas in d.cdicet defupplenda ne- 
ifigent.pralator.num^. Felinus in c.z.num.z. deex-
'pti^nibus Decius confil.t^.in pTzCiBcrtachin.dZi E-
bttllartx, verb. parochiatium beneficipru/ti cellatio» 
qUsfi.4..
In vna tamen f Engubina pr,epofitur,c de anno £ 
1548. tenuerunt domimfi amam qua conjhtuit Ept- 
Jcopum m negUgentui de morte bcneficiatt >*4'hoc\ 
t>{ poiejhtsconjerendi dcuoluatur,tuxia diliam dee. 
6ficuz(^.BdUmcram dec. 659. <& qua tradit Rom.s. 
procedere , quando fama e fiet omnino clara , fecus fi. 
e fiet diib 1 a,csr dubtam ejf;f-t tuam, fi habuerit oriurn 
a duobus , ijel tribus ■ qut dicebant Ji auditufie , vel
fu"f J 'f ‘1 hb.qu&flione 7^ Sclua dtd.qasfl 49. Rebuf- ‘ quia afip,nes,aut coniunchfiato qued ad e fiet farna dc 
f 'tit.de dcuolutits.num .\o. Rochus , verb. loo~ morte,tamen no ? fecerunt Iniiu,ad notata per Bartn°r,{:- * -- T —1-----------■ -* 1 - v ..............1 r -E.lL ...... rd/L,
brri ilRPVilP^ HI .■■■■■■^ clxanftl.rKy lib.z. Malcardus conchi %-j^.num.\cu 
*_ ^5‘taf.G'evmon ,-ib induitis Cardm.§.volumus,nu- 
'O\ro 63. Ccrola in praxi.z.parte, verb. deuolutto.$. 
" 1 lores 5“ ^ num^ Ccchus de beneji.0- penfio.c.5.
18
l.z.j)". quod Ii.dubitetur, ft.quenwJmod.tcftam.ape. 
riant.z/t per Achillem f ec.-i6.jcu vnica de iupplcnd. 
neglig\nx\^.toi\fiequitur Mafi,d.conii. 62O.nume­
ro 11.
Similiter etiam f patronis tempus .ditum ad 34 
prarfcntandmn , liue a mrc, Ime h fundatore cur­
rit, non a dic vacation s, vt tenuit Rota dectfi. i.ds 
iitrepatron,in antiquis, & LzmUcr.d.z p.zJtb.qusjh 
i.art.%. & videtur (equi Mandof reg 
mero 14.& nomflime cx profedb (equitur Flores d, 
qms.fr. 3. a nam. 20. qui tamen male pro fc citatRc- 
buftus de denohtt. nurn. 15. Sed a dic notid# vaca­
tionis,Rota dift dcctfi.j.de pr&bend.fi antiquior &
13. de ture paivondn antiquis, Capuuquen. dectfi, 
248. parte 4 & Rota in vna Icgionen. parochialis 
dc anno 1577.quic eft par dnttrf.rum,dec fit. ^zx.Sc in 
Spoletan# iuritpatr.feu beneficij >.iulij 1589. coram 
Bub.qux cft decih.510. nouiiF Farina.dicens pluries
in Rora refolutum, & cum non probetur patronos
.^itafuitdi&um ln Burgen.canonicatus27.Mar- 
bj 1583. coram Dom. Bubalo fupra addufh ‘j.p.c 4.
^«^.34. Tempus fex menfium non currere a die va- 
c*ttonis, f^d d die tilias notittA , vel ab eo tempore 
Vto fi ire potuit >vel debuit, iuxta opinionem , quam 
Ie”ct Rota, &C.
19 Et in vna Macerat beneficij t.Iunij i594.coram D.
1-itafuit dictum , Qjod licet t-rnpits conferendi non 
currat a die vacat tootsficd a die ficterata,tamen tux- 
la opinionem , quam ampleclnur Rota , currit ab eo 
tempore , quo Epific.facu'ta/em conferendi utre po­
tuit,vel debuit lo tbere. Rota d.dccif 13. BifignetUs d. habuiBe notitiam vacationis > ignorantiam pnefii- 
decif7.de prxb Rebujj.d.n.iOitkc. mi &c.Lapus allegatione 7.8. ad 4.qmtfhonetn , num.
30 Oportet t enim ,quod ignorantia Epifcopi non 12. (ybi Mandof litera T.) qui ait, quod intelligi- 
lit lupina Abbas in c.fin- num.i. de iure patron Bcr- tur hoc dc fcientia cernar non inteiprccatiui,l3er- 
tachinusi» rspert.verb.patrono non prsfintante, nu. tachin.s. Cofnas did.urul.de coli u io A. item circa, 
d. Gomcz wc.iM con/Htut-in Mifc.ud. verb, pr*je<it*‘id»>» . Seba dia. c,h. 59. qai poft-
conclu 6i6.mm. 9. & Cerol. d.oeri. l»s fttrtnmus. quam dixit, quodtcmpoucon.cicndi ,ac p-iilcn- 
U.zM. & vide divU fupra <.f*r. t. i.circ* finem, tindi non currunt. mfi a tempore not.n«, ait illud 
r 1 deliere intelligi dc notitia vera, vel prabmpta va-
ii Et t debet intelligi de notitia vera, vel przf»m- cationis, qua, vt diximus, debet determinari per iu- 
pta vacationis,qui determinari debet per iudicem indicemconfiderata oenchci) qualitate.st quanti- 
confiderata qualitate beneficij, 5c modo vacationis, tate,locorum diftantia,Sc tam i 8Cc. Qu od vitam ait 
^v longitudine temporis illius, diftantia locorum, Reb .in concordatis did;. tit.de regia ad pr x/at uras 
&fama ifta , Hofticn. & Ioan. And reas in c. ex par- nomina.$.i.verb. intra fex rnenfes, Rochus dttr.qtt* 
te de concefi. pr&bend. Sc ibi A bbas num. 13. & in d. 27.qui cum Abbate tn c. nos quidem, de tejla. recte 
c. quia diuerfitatem, numero 17. Rota ditt.decif.6. ait, hoc clfe verum, etiam fi tcftatbr mandalTet pra: • 
Komin.confil.^unum.^ 5. & 6. Cofmas dift.tit.de fentadonem elfu faciendam infra quacuor menfes £ 
coli at io 4.it em circa, verb. prafentandum ad finem, die mortis , vel vacationis , quia debet intelligi, &C 
Selua s.Lamber.d.i p.z.ltb.qu&ft.z.art.\$.nt*.z.}A.ACc, fuppleri, ii dic notitia:, & ctitiiLapo s. quod re- 
ditt.concl.616.a num.t). IkCleuda d.§.8i.& t-dnbto, quiri tur fcientia vera, non interpretatiua , tk Pau- 
alij} 5c fliitdidtum in didt.Burgen. &in d. Mace- 
taten.
31 Vnde in vha i Toletana beneficij 18. Nouembris 
15/8.coram D.Scraphino,quq eft 1 .p.dtucrforum,de
Ius de C,tadinis> ?• «mcul^.ntm. quadragefi- 
rnofectindo.Petrus de Baifio 1. p. c. 13. Bcroms tn c. 
quoniam de ture patronat. num. fi.Gimon.titul. 2; 
c. nnm.z$-&tlttil- 3.c.i.num. 3i. loann. Nicol.
J-4-8i.fuit refohmim,Temptis quatuor menfiurn t>Pr tVi > • j •< , ™. ,d bulld rr j j-jr c ‘Cr Delphmas de ture patron. Itb.z. num. 178. Tiraquel.
vttiLam PuT. datum ordtnartts ad firntficandam j ^ a r V* , n ■ ■ ■ ■Pai - J - -/•- 1 a J , am de retrallo Itgnag.f. tf.glofja 4.num; 7. qui etiam
c*d.c quia diucrfiwtem,&d c.licet,tatntn ignoram 
ticim debere efie probabilem,& veriftmile,qualis noti 
er<*t m jllo cafiu,attenta qualitate benefici j, & longi • 
tudinetemporis vacationis > & *^eo bullam obfiare, 
&c.V\fm.Y>af\Cderefignat.bcnefi.ltb.§. qn.$. ^«.107.
^ N^r Anto. Gcnucn.i> praxi Archiepifcopali Cu- 
ri* Neapolitana,c.65 n 5 & pofthxc Gon^alez^/fl. 
Tlv ,«r A a A -J r-
mero 23. Hieronym.Gabiiel. dtil.confil.xM.lib.z,qui
« • . .. i' Jla (/'lAtiMna en ___
ind”pre« negligebia patron. , qu. Iere de- 
bueric,ex Rocho ». (dicente,quod tempus cur- S patronis H tempore fcientia- ,veiu dic , quo fci- 
re debuit.) Et quod quamuis ordinario 4 qui vilita-
• 132.^ Profpei' de Auguftino ad fummam re debet , Si perquirere , imputetur tiegligend^
DECIMA pars,
fi nefdatbeficficiitm vacaflfe , cura de fadto vacat, 
itixta fupva didta: tamen patronus non debet cenfe- 
ri negljgens, fi ignorat vacationem , tametfi notam 
in locojvel Ecclefia benefici) eius iurrfdidtiom non 
fubie£Hs,quia id inueftigare non tcnebatur.Et quod 
pradentatio debet praXumi fa-fta tempore debito,ni- 
ii cx aduerfo (cienda patroni probetur , cuius fiden­
tis tempus probandum cft plene, cum fit de fubfta- 
tia.Hicronym.Gabriel.Spino de teftamen. gloffa 4« 
num.u. AnaltafiGermon.y/iipr^ nitm.69. &: Cerola 
di EI. §• 8.1. dubio , qui ait, quod tempus ad prae* 
lentandum currit a die verifimilis notitia. Idem 
Perez de Lara de anninerf. & capellan. ttb. 1. c. 9. 
num. 35. Leflms de inFtit. & iure, l*b. 2. c.34. num. 
27.8C Azor diEl. tib. 6. c. 21. qtuft.n, Sc Cabedo de 
patronattbiu Regis. Corona, c. 28. dnurn.5. qui ait 
Regi ignoranti non currete tempus ad praXentan- 
dum, ficut nec cuilibet alij patrono. Et quamuis 
officiales Regis id fciant, negligentiam eorum Psc- 
ginon nocere, & etiam fi Rex fciat non currere ei 
tempus quatuor menfium ex legitima praXcripcio- 
ne, qua omnes Reges Hi (panis tuti funt, eo quod 
impediti multis occupationibus, tam in bello,quam 
in pace, non potiunt intra illud tempus praefenta- 
re , & ita obtinuifle , !kc. Et ita fiemper pradbicari 
videmus, cum Rege enim non curatur de tempore, 
Sc termino ad praetentandum,tam in EpifCopatibus, 
quam in aliis praefentationibus.
35 Et fundamentis t contraria: lententis fatisfacit
0 Beroius,& ali j/iipnz.Et t fic in vna Parmen. benefi­
ci),coram D.Pamphilio 1590.fuit refolutum, Patro­
no non currere tempus ad prsfcntandum ad benefi­
cium vacans per priuationem, nijia die notitia/en- 
tentis,& priuattonis, Lapiu allegatione 78. & cum 
agatur de excludendo patrono d iure pr spernandi, 
debere probari verain fcientiarn,tx Puteo decH.147. 
libro i.Alohed.160. qus eft 4-dc probatio, prsfertim, 
cum eft narratum in gratia impetrationis patronum 
habutjfefetent tam illius,& fic iftam narratinam de­
bere verifteari, &fcientiarn vuius patroni non noce­
re alteri efte.
37 Et in vna Firmana t altaris,coram D. Blancheto, 
^.Decembris 1594X1111 sc(a\i\t\.im,Quod habensgra* 
tiam fundatam in deuolutione ob negligentiam pa­
tronorum in prsfentando intra tempus d ture prsfi- 
xum debet probare fufficienter /dentiam ipforum, 
Rebuff.de deuol.n.12. Deinde quod Epi/COpUs negle­
xerit poft lap/tm diclum tempus conferre, mxta cap. 
de conceflione prsbends. Praterea , cum vna pars 
patronum prius prsfentaffet , & prsftentatus accep­
ta ffet prsfentationem , non currit tempus, nifi d dte, 
quo ipftim poenituit proftqui ius fttum , & patroni 
Jciuerum , & quando teftator mandat prsfentari 
presbyterum , JeureElorem caufa celebrandi Mijjas, 
beneficium non dicitur Sacerdotale, @rc. ita in didt, 
Firmana , in qua vide aliasdecifiones c.fequenti.Sc 
in vna Signina iurifipatr. 12.Itin.1595. coram D.Ora- 
no fuit didtum, quod fi impetratur beneficium de 
iure patronatus laicorum per deuolutionem ad Se­
dem Apoftolicam ob non fadtam prae tenta tionem 
intra tempus a iure ftatutum , non valet impetra­
tio , nifi probetur (cientia certa & indubitata pa­
troni vacationis benefici) , quia tempus limita­
tum patronis non currit h die vacationis , fed 
fidentiae, Abb. in c.fn. num. 6. de iurepatr. Roch. 
in verb. honorificum, qusft. 27. num. 57. & (cientia 
e(t probanda certa & indubitata, Lap.alleg.nS.num. 
k^ecouconff6Z.nnm.^6.lib.\. Puc .dec.(\de prsb.&c
DE BENEFICIIS,
ignorantia verifimilis prarfumimr propter alre11- 
tiam beneficiati a loco benefici) quando dcccuU, 
Abb. Feliri, 6c alij c. cognofcentes de conftitut. & 
impoflibile eft patronos neglexitfe itis fiuuitl E (d* 
Uillentobitum beneficiati, Angeli.cum de indebito 
de probat, facit quod communiter receptum eft >l' 
gnorahtiam (emper p raefumi,nifi (cientia probctuti 
l,verius,ff.de probat, c. pr/urnitur>de regul.iut.tnff' 
quam decifirefcrt & (equitur Mar. Ant.Genuenl..^ 
praxic. 100 n. 7.
Aduertendum t eft tamen quod licet Rota in do 
Pannen. videatur velle non (ufficcre contra patro­
num (ciendam prrcftimptam, tamen contrarium di­
cendum eft,vt patet ex citatisy5z ex fupradiiUs jneC 
id negant, qui dicunt,non ftifficere (ciendam intet'' 
pretatiuam, aliud enim eft (cientia interpretatiua a 
praefiumpta.
Nec obftant t decifiones Putei, & Mohedani ci- ^ 
tatae in d. Parmen. quia in propofito non agitur de 
ami(Iione,vel priuatione luris conferendi, velpras' 
fentandi abfolutc, fed folum pro ea vice , quod non 
eft maximi praeiudicij, & ideo fiifhcit (cientia pr$* 
fumpta.iuxca fupradidta ^.p.c.^.d num.1^4.etiamfi fit 
narrata in gratia , nam illa eft probatio plena, iuxta 
fubiedtam materiam.Et ita in Pampilonen.deCicut'. 
maior 30. O&obr. 1602. coram aLancelloto dicitur, 
quod ius praXentandi, non incipit currere a die va­
cationis,fed & die verifimilis fideliti^ illius&c.vt i* 
deciffi%i.nomff/arin.
Et vt dicitur f in d. Parmen, & in d. Firmana,t*; 40 
Maij i595.addud:a c.feq.nua:r fidentia vnius patrofu 
non nocet alteri. . ^
Et ius tpraefientafidi, etiam in vrio ex patr°nlS’ 
qui non habuit (cientia, cortfcrtiari poteft, a^|S^,pl 
pter fcientiarn exclufis, vt fuit refiilutum ,n c:‘. 
Spoletana benefici), 28. Maij 1590. coram Don:in^ 
Blanchctofim qua fiut difihim.^/W cum tetnp^ a 
prsfentdditm non currat patronisyntfi d die fcietJtff1* 
vt in hac caufa fuit re/olutum coram Domino 3$*' 
lofententia etufdem Dom. Bubali cft confirmat 
nec obftare, quod dteitur conflare de}cientia f****' 
norumy exprsjentatione pcripfos faEla , die 9- AM 
1588.^1 per fena hanms Anton.Bar.&fic pr<sfentAUff 
pofiea faEla de perfona Vincentq 17. Septcmb- w 6 
anni Jit poft temptu quatuor menftumi(ft fic ^tr;Cyin 
tio minime fuffragetur3quia fuit reffon/urn, qu0 
illa pr sfent at tone faEla y.Alaij non interuenerun( 
mnes patroni,& ftc ex ea probatur tantumJtf€ ‘ 
illorumyquidtEds prsfemationi> 7. Maij nefntria^ 
dederunt» non autem eorum, qui in illa non * ~
neruntfuftinetur prsjentatio Vincentp->c,i,n 1 ^£gCm 
fentandi,etiam in vno ex patronis conftrut - ^
conC\l.\oi. Abbas 54.n1imer04p.1rtc 
tia vniw non noceat alteri compatrono ,j J > , ■ 
rtbut menfibm re folatum in vna Parmen. f J* 
coram Bubalo, quare qui vult ofendert nuM 
iftipts prsfentationis i debet probare (al/^ Ata- 
rum omnium patr@norum,qui Vincentmm p j ^ 
rnntyCum illa pofftt etiam ex perfona vnius ^q & ^
rattttftiftinen.&c. .0 - feCllndum 4l
Rurfus d.men(es t debent cqmf u - > _ occur-
Calendarium, 8c fecundum qu°c mc. jlIII1 eft 
runt, & quod deficit de 1. menie ac^P 
de vltimo > cum affignetur tempus, a C1 ^ pe- 
incipere , verbi grati* ,fi beneficium jj flt
bruarij 7. die Iuli/ fimetur cm_ erb.menftm,dee'
bi(Textus,ita glofta in rati, bonfinic.
leEl. in 6*i ibi Afchidiacon. Anciiaran. v ^
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, . j rHrn vclreftraattirto, n.19. & claufulageneraUs ap-& Franch.Toann. Andreas, & Balans m e. ve pro e /t (0l'ita etiam id rcieruatum.,^ c.opcrarur,qud-
ftkiu.de elcB. Butrius num. iz. & Abbas 6. in c. licet. y J vUore 'induti&tfiiruutum confirre
d< fuppUnd.negligen.Praiit^nolScE>4. i» Uf* * •0'**J*mv*
v«b.fig«.p*t-Mand°l:/'f0'e“uS^ d^£v. titpmi»dektton.nouor. prttlatorA. parte, c $. &. ibi B ^
>• - •-r - u
-------- tvtMi vriii y eme * V) w ^ • w < u*
pkires refert,Rochus^fr^ ^^yr/^^w, 
^Mi-Lambert.yZrHtf^ parte, i.ltb.qu.i. arttcul,\4. 
"Jenoch.^ arlntr.hb i.c4jn 50.4 num.11. nouiffime 
^masSanchcz </<■ marrimon.Ub.idtfiHt.i^.num. 
^•^■^mcr.degabeU.quifl.iii. & Scaphiieus r/>.</# 
’ d* effetla ciaufular. %.menfls in data. Quamuis 
°anr>cs Quintihusin repetitione c. </* multa, ?z«zw. 
^7-ctitn Hoftien.i» c.licet, dicat ho<; femeftre
Ur,pus ita computandum elfc, non vt medium con- 
lciat anhum,fcd vt in dngulis mcndbus vnus & trt- 
S’nta dies numerentur, argum.l.i.&fin. C.de tern- 
V^ppdL,
4? tt de momento t ad momentum cfl: htiiufmqdi 
Couiplitatio facienda,^ tempore fcillcct fcicnti?,fcci 
^ac;»tionis notae, ita quod n beneficium vacauit, &c 
Ulcnota vacatio 1.Marci j,hora n. vfque ad primam 
jnPtetiibr. hora 10 per totam, & non poft,prouidere
trnpetratur, vt deuo/uium adfidem Apoflohcam^ 
iuxta Coneiltii Laieranenfi, quomodo fit proban­
da dcnoltttiogradatttii,viru prafumaturfetenti4 
Arcbieptfcopi de vacatione benefiet) tn dtoectfi 
fii.jfragonei ,& et ctiYrat tempus,% n.zi. Et ei curta­
re,tenent Rota & ahj.quta debet celebrare Conci- 
liit prouinciale,& tn eo Jiat nere ptrfo n as,qu afo li­
tue wuifiigcnt qua correctionejunt digna}& re­
ferant tn Concilio (eq. & quid habet vifitare pro- 
Uincta.Sed rejoluitur id de petjowsjiatttcndts,ni­
hil referre ad propofltu,vl<ra quod non videtur v- 
nttierftliter ejfitn vfi,,0- fimUiier non ejfe in vfu, 
Archiepifcopos vifitare prouinctafn, nec ex Con­
dito poJJe,mf caufa cognita gr probata in Conci­
lio prouindali>& Jic non pr * furatJcientiarn ditia 
vacationis,nec currere t emptis j mfi probata aliae 
[cientia,n feqtj.
nt Mandofdb#,Cf*p.rw*c>& ibi Boerius. P.de l)nobus modts poteft quis a Papa impetrare benefi- 
^,1}do.j.part.c fecundo, numero quarto , Math. Bob cia devoluta,vel tanqunm adjedem Apoflolicam
do
sindittis ALtfcelUnAn\mtcrhAc&iom$,$.quan’
tcnipHi currat. Lambcrtus & Thomas Sanchez 
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non prout detur de bene^ciis intra tempus prafi-
deuoluta,iuxta Concilium Latcrancn.gr tunc de­
bet probari dcuolntiogradaim,vel tanqnamdt- 
uoluta ad injenores ob negUgentiam primi colla­
toris,vel patroni, quia Papa cum illis concurritt 
Cr tuncJuffieit probare neghgentiarii primi, nu­
mero 30..
Collatio fatta a fecundo collatore anttfaBd deuolu- 
t tonem non valet. nec conualefcit, et tum fi primus 
non conferat intra tempus,Etiam fl collatio 
fit falla firnpliciter , non dicendo itfre deuoluto, 
qu au is fe ens fit in collatione fatta ab Ordinario 
de beneficio iurijpatronatusifireto patrono,n.ja.
xurnadfitpcrtores.gradatim fit deuolutio, nu.f. Sictit de Capitulo ad EpifcopuPn jta de Epifcopo ad 
& ideefivbi proutdent indignis yfieu inhabilibus, Capitulum fit deuolutio.nu.^.quoad beneficia ffe- 
& sncapacibuu.nti.Sc $. vbi ponitur rcfolutto Rota, liantia ad colldtiontm Epifkopi proprtd uirijecus 
quod etiam locum habet in patronis etiam Uicis, Ji iure speciali,vel deuoluto,n.^.
n 4. quamuis in patronis luteis comta teneatglofi 
alq,n.tj.
*utronm non excufatur a lapfu temporii ad prafen- 
t an dum ,ex eo quod prafintauit Ordinario elettu, 
Vt examinaretur,quando collatio facienda efiper 
inferiorem, nifiattualiter intra tempus prafentet 
coram illo, qui cfl f ait urus collationem , ex Rot4, 
num.6.
Excufatur patronus a deuolutione per prafentationc 
f aliam ei, quem habuit iuflam caufam credendi 
habere ita inftituendi, licet in veritate non habe­
ret, h.j.Sc Ccq.vbi ponitur dec/flo Rota.
Cuilibetfupertori, ad quemgradatimfit deuolutio
Cum tus conferendiJpeltat fir/tulad Epifiopii,&Ca- 
pitulum,qui inter Je proutjione diu ferunt per tur- 
hos,fi Capitulum in juo turno non confert infra te- 
pus,aut confert indigno^non fit deuolutio ad Epi- 
Jcopum fed ad/Mpertorem.h.tf. Et idem cfl quan­
do per canonicit,cui in turno capituli ex commi f 
■ fione tpfius proutflo copetii, non proutderetur in­
fla tepus, n.36.quando vero ifle Canonicusprout- 
deret indigno,prouifio infra flmeflre reuerteretur 
4d Capitula, mflfetent er eam rata habtfcrit,t\.yj; 
Nec iflo cafu Capitulum haberet tiouum femejlre, 
vbi prouifio ipfo ture eft nulla, n.38.^ ponitur rt-
y «"«A*»/?™, dtturad conf,rcn- JhUl'° *'<<• nu.40.
<*«»,«/«» fidmolvi* fi.t i p.ir,„o Uic»,mR ,v yfi n.*i.
"»<«•>,n.9 & fcqq.fri/penumur rifiluthm,, fi’ «"* ^daUiaiiDm nquifitu id
- , 'ii r j nes, primaprdulflone.n.^i,
An in beneficiis tn annalibus, gr ad nutmn amoutbi 
libus,habeat loeu denolutiefii n.^.Rejoluitur,da-
, & decifiones Rota.
Qui impetrat certo modo tanquarti deuo.utuni, de­
bet prdbare deuolutioneui»vec claufutS.generales 
Npplicationisfiwt alio quouis mo<\o,$cc.dltaslo- 
cu habent, prafertim quia ponitur in calce fuppli- 
cationis claufula,gr de deuolutione detur difj>ofi- 
tiuc iri lueris, n.16. maxime fiant e in literis clau- 
fula,dummodo collatio fit dedoIuta,t>f praferturf 
*U7 r.nde,fl beneficium erat referuatu,gratia locit 
non habebit,nam deuolutio non cadit in beneficiii 
r'Jmiat is,n.i8. gr vacationis tempus,non deuolu- 
*ionis debet conflderari,vt dicatur beneficiii libe­
ri in eis deuoluttonem contra Aen.de Falc.ad effiet 
Ilum, vifiiperior fiippleat negltgenttd inferioris 
qui tamen re integra poterit morMpurgare,g-pro- 
uidere, quamuis in aliis non efl locus purgationi 
mora t nec valet collatto fdtta pofl deuolut ionefri 
ab inferiori,ettam re intcgra.nsqffk feq.
£t ii,adtqutis fpeftat non prouident dtebehefi?- ^ciis vacantibus infra tempus prxfixum, ad f3r.‘
M0 DECIMA PARS,
feriores gradati m fit devoluti o. edicet de fupplenda 
wegligent .Fr alatorum, & c.z.de concejfione praben- 
da vbi Do£fcores,Corrafius de benefietis, i.p. c.y.nu, 
S parte c.i.««.ii.Calda$ Pcreira reffonfo ynum. 
fecundo,Azor inflitmio. moralium, z.p. lib,6.c.ij.&c 
illi j.
2 Et idem f eft vbi prouident indignis, feu inhabi- 
libiis>& incapacibus, c* cum in cunilis, §,jinal. de e* 
lettion.vbi Do&.p- c.fcriptum ,verfic.fi vero, eot/m 
tiinl.0-capit.fi.Eompromijfarius,eodem in 6.Corraf. 
di&.numero vndecimo, Cechus de beneficiis, 0rpen- 
fto.c.^.nmn.j.&c Fuit tefolutum in vna Toletana por­
tionis.^. Dccembris.i 559. coram Illultriflimo Man-
3 tica,in t qua fuit didtum, collationem tflius portio­
nis , ex iure deuoltito ad Papam pertinere, cum Ar- 
cbtcpijCopiufoli Papa fubietlm fit, & eam Dionyfio 
incapaci propter impuritatemfangtunis contulit, c. 
Iicet.de fupplcnd.ncgligcnt. pradatorum, & conflt- 
tntio Gregarij Decimi teret),6%Et quamuis non pofi 
fit argui negiigentta ordinari f ntfi a die jcientta.d. 
C.licet, tamen Archieptfcopus debuit fetre conditio' 
nem eius , cui confert beneficium, 0- ita prafurnitur, 
quia antequam et conferat,de vita 0* moribus illitu, 
tenetur inquirere,tffplenam eius notitiam habere ale- 
£flr,cap.innotuit,de cle<ftionc,cap.bon;e,2.in fine,d-
ibi nutat Abbas numero decimoquinto de poftula-
tione Praelatorum , Reb. de poenis contra collatores 
indignis confecen.numero tertio. 1'it hic cejjat om­
nis dubitatio,quia idem Archiepifcopus huic Diony­
fio aliam prius contulit portionem ,fed ille propter 
tnqmfit tonem faciam a Capitulo ,juit exclufus, vn- 
de nulla eum ignorantia in proutjione huius portio- 
ms excufatyCd' t^£0 fro hac vice potefate conferendi 
inteliigitur effepriuatus,c,cumin cundHs.jf.fi. de e- 
\z£t.Rcbujf.Cii[y.n.i.
^ Quod etiam t locum habet in patronis etiam 
laicis, Rota dccifion. quinta de iure patronatus, in 
notiis , Abbas num. q. & 6. 0 ibi Additio , & a- 
lij in c. cum vos, de officio Ordinari j, Rocbus de 
ture patronae, verbo,honorificum,nu.$6. Lamber.i.p. 
3..lib.quafi.io.artic^.0r 3.p.i.hb.qu.x.ariicul.i.num. 
zy.Probus ad Monachum in c.fi tibi abfnti,de pra- 
bend.in fixto n.q^.CtcCcen.dtctfi.u.de iure patronat, 
Padilla m Lcum quidam,num.ij.ff.delegat.i.Quin- 
tanaduennas EcclefiaHicon lib.i.c.y.ntuo. & dccifio 
Rota: in caufa Valencina iurifpatro.zo. Marti) 15S9. 
fupra adduCta^.p.c-.i.^.m.ex qua & eo quod ibi di- 
citur numer. 65. conuincitur confilium A i mon is 63, 
nnmer. 10.
^ Quamuis in patronis t laicis contra teneat glob 
/a m dtbl. c. cum vos, quam fequuntur l. 5. titul. 
iV partita 1. vbi Grcgorius Lopez verb. otro , &: 
Corvaf. dtEia Sparte ,c. vitim.mtrn. 10. & 31. Fuf. 
cus de vifitatione lib.i.cao.num.io.fkfyino dete- 
ftatnent.glofia ^.num.^j.Sc ex di<£ta 4-p^«Zaual­
ios qtt> 6§9* (de qua tamen leg. partita: non eft cu­
randum ex defediu poteftati^aj tradita in c. Eccle- 
fia S.Maria,deconflit.0 in c.i^yde iudtc.)k Lef- 
fitis de mfi. 0- tn hb.l• c-$4. nnm.i4. Azor d.hb.6.c. 
zi.q.vy0 c-iz.qA.
$ ■ Nec patronus t ex c.ufatur ^ lapfu temporis ad 
prxfentandum , ex eo, quod pnefentaurt ordinario 
electum, vt examinaretur, quando collatio facien­
da eft per inferiorem, iuxta Concilium Tridenti- 
num, de quo fupra par.praceden.c.tertio, nifi adtua- 
Jiter inter tempus prazfentet .coram illo , qui eft 
laCturus collationem , vt fuit refolutum in vt$a 
Mediolanen, iurifpauonatus ii. Maij 1595. coram
DE BENEFICIIS*
llluftriffim.Blanchcto.
Excufatui' tamen f patronus a deuolutione pcrT 
prxfentarionem fadtarn ei,quem liabuit iuftam cau­
tam credendi habere ius inftituendi, licet in veri­
tate non haberet, Lapus allegatione pf. ad finent 
Rochus verb. honorificum , qtt. 37. Sc alij, quos ci- 
tat Mandoiius, ili, & + tenuit Rota in d.wufa Me' 
diolanen.iurifpatronatus, zp. Ianuarij, 1596, corana 
Domino Blancheto , his verbis: Fuit refolutum, 
Fu/uium effe infiituendum , cum enim fuerit refilu" 
tum coram Rcuerendiff. Ferufno conflare de iurepd'
tronatits coram me 10. Nouemba^^prafentationttn
factam Prapofit0 dg Ahate tmpedhe iusdeHo!utto' 
nis, 0r ad hunc cffeElum effe validam , quia ad buffi 
effeUum fufficit,patronostufiam caufarn cred^dt il~ 
lum,citi prafemarunt,hab re ius infUtuendi,liGet tn 
Veritate non haberet,R:b.dz dcuoludo.nu.56. Lapit* 
allegatione 95-in fine,vbi Additio. Reliquum efipA 
a me infiituaiur,Q\emcnt. Auditor de refiript./^^ 
de iurepatronatus u> nouis,decifione 4. Crf cen.de 
iurepatronat. decifione iz. in fine, alias fwfir at ori* 
fuifjet excufatio ,fi nunc non liceret prafbntarc, neC 
pojfet prafentatus infittui. Non cbflat prudentia It' 
\is, quia patronus , qui efl tn quafipojfeffione pr&fen- - 
tandt,liuspendentia non chflante poteft pr&fentare,
Abbas in capit.cx literis,de iurepatronatus, numero 
fexto, Aegidtus decifione 700. Lapus allegatione 
centefima trigefima fexta, numero feptimo. /Moder­
nus de attentar.z.par.capit^.nujEpero 546.6C fe qoe®'
Frater ea, pendentia Jttis impedit prafentatioticrfi 
terti],non autem illius, qui eft tn lite , Rochus ver*5' 
honorificum quxftion.z^. Tertio. Litiffcndenti*0
A / /j t ff Q*
peratur yne mortuo altero ex Cfllitig^nttbuspa[- 
na prstfentatio,nort autem vt praJrentatustT}fittui 
p.ofjityVt hoc cafu,0‘ ex his ita deeifitm'• fit 9
Cuilibet autem t fuperiori, ad quern gra^‘ ’ aq 
deuolutio ,non currit femeftre, quod ubi a-" ^
conferendum etiam fi deuolutio fiat h patrono 
co,qni tantum habet quadrimcftre,nifi & die ti 
iuxta difta c. pracedenti, Innocent- in di$- c‘ ^ 
m , Abbas in c. quia dinerfeatem, numero ^
m 10. parte , numero 1 $.dc conceffione praben^’ & 
c. final.numcrofeptimo, de iurepatronat.Ro&d*ctJ' 
6. de iure patronat.in nouis. Lamberq. par- 2;^‘ 
qu.i.artic.S ik Cerola in praxi Epifcopali*F’f,e^s 
beneficium,die deuolutiotiis, vel 
notitia.
Et t ficin vna Calciaten.coram D.Orano, ca^.. 
no 1584.fuit refolutum Dcuolutionem 
probarim fi conflet de lapfu temporis 
tiam pr&fixiyde quo nor. conflat * n’r ?.r° ;nrifna-tu, .LL bclt eft dccifio in S.
tronatus,de dua fupra n.d. 1Ec t in vhspiletanlknrf^in ^m^
Mantica 51.lanua.t594. fuit ccfolutim , ^
nem debere probari gradatif» irtPrtorf a J
rnumfuptriorem,0- quemlibet efYUm. V c*'
[es ad conferendum a ternpore y ■ f (0p
proximosfup6nores,nec conflare a j ■■jgAfnifs*
nis Abbatis licet fcinerit ,jacatio* 
d vicario Epifcopi, nam ad adnntten a 
ne,requiritur Ffieciale mandatu, alias n0 jyjtart' 
vacat io,vt in vna Nolana Abbatia cor ^ y.de
cheto de menfe lunqaffi- contra °ta deci^0'
prseb. in antiquioribus mm.S^.cu*co f je^0. io 




antiquior, quae decido Spolct. efl: in nouiffimis Fa- ad fidentiam Anhiepifcopi. Et tatis enun......... .
rin.5Z9.& 651. &c fuit confirmata ztt. Marti j emfdem ncc etiam probat fidentiam Vicariq3 quia notario 
atini,vti« duifftq.6',1, vbi tamen male fuit rdolu- non creditur in hoc cafU,authemic. Si quiri n aliquo, 
tum quod in cafn refignationis gradatim debeat fie- Cod. de edendo. Praterca ,cnm Coriolanus fntjfct 
ri deuolutio ad Sedem Apoftolidam , etiam flante prafentatus ab vniuerfitate & infiitutus, ac poffidc- 
conftitutione Gvegor.XIlI.^e public.refign-& quod ret, & obtinuiffet gratiam Apoflolicam cumdero- 
tempus vnius menfis ibi prefixum ordinariis ad pro- gatione fundationts requirebaturjcicnt ia .quod de 
uidendum vnicuique fuperiorum gradadm concef- ture vacaret,vt fupra ditiumfuit ex didta decifione 
tunijintelligatu^vtius commune minus corrigatur de rerum permutatione: Aliquibus etiam ex Do- 
fieri podit, quod certe eft contra dictam con- minis placebat,grar tam Ricardi non fufiincri, quia 
^Sutiottem, qure immediate inducit deuolutionem non fecit mentionem de gratia Apofiolica obtenta, 
fedem Apoflolicam in cafu refignationis. a Coriolano, & his ita decifium. In eadem coram
12 Et f in esiufa Firmana alearis, vj. lanuar. 1595x0- Domino Seraphino, 4. dic Martij, 1596- Domini di- 
D. Blancheto fuit refolutum, Narrantium fa- xemntfiandum effe in decifis non conflare de deno- 
in gratia, quod adnerfaritu non efi conflit unis latione. ,
**» ordine presbyteratu* debere probari per narran- Idem fuit refolutum t in vnaCafertana benefici j,
}<nn , &qtn impetrat vti deuolutum debere probare 5-Maij,1595x0^01 Domino Blanchetoivt in feque- ' 
■ftttnttam collatoris,a quo tepore currit tempus cofe- ti dccitione.Domini dixerunt, non eff: locum execu- 
ye^t'.di6t.cap.quia diuerfitatem. Narra nuam quo- tionifent entia in hac cateja lata. Primo, quia efi nulU 
fl'(e>qnod fit pra/entatus a rna:ori parte, effe t-uflifi- ex defectu iiirifdiblionis, cum Auditor Camera iux- 
c<tr2dam,etiam fi dicatur obiter diElnm,qutu ea , qua ta Juas facultates ordinarias non habeat iurifiliblio- 
P^tuerunt Papam ad concedendum gratiam facilius nem in benefcialibus. *A5gidtus decifiu.zio. &fuit 
toouercfant verificanda, cap.z. de refeript.Caputa- refolutum coram Bubalo m Mantuana capclU, nc~ 
9«e*.deciuo.iz8.p.i. ‘P*6 potefi in vim prorogationis fufiincri , quia
Et idem decifum t efl: in eadem Firmana benefici j vbi nulla efi iurifidiEUo, prorogationi locus non efl, 
coramcddem,tt,Maij,c595.vtin feqnenti decifione. leg. priuatorum, Cod.de iurifdict. omnium iudia 
domini Jl a erunt in decifis gratiam Ricardi non effe Non fuit etiam inflificata gratia circa caput deuo- 
tujrificatarn. Primo» dum narrat fe prafentatum d Ultionis,nam cum ingratia adfit limitatio , dummo- 
tjiaiori parte patronorum, hoc efi falfum. Cum enim do collatio deuolata ex i flat, debet probare grada- 
> i^uerit <>o> lo/anusvtgintiqHtnqttc fuffragia,& ip- ttm laofum temporis prafixi inferioribus collatori- 
f‘ d‘"'» . "•"»<'» appara de Ulji- b„s , eorundem filimid , vfmc ad fedem
,a.e «arrae,«a.Necel,fta,,rednarra„Ha pra4i£he Apeflei,eam, c^ie. z. & capituUicct de fupplend» 
ewfeae numero eorum, epfim non prafemarun,, negligentia pra|«om,„ , cipitul. ... de conceffion. 
fauift ver,ficata, qun, Papa ineetex,, deprafema- przhend. Rebnff.m prmi.tirol. de d«ml,,tron=,n 
tione facb x maiori numero,reflettu eorum, qui pra- & tenuit Rota coram Rubeis in canfa S.iUmantLa 
fentarunt Coriolanum, cum dicatur m litertsnpfum portioniscoram Mantica in c au fit Spolct ana be- 
ad prafentationem aliquorum hominum fui(fe pra- nefieri.larffiar.iyyi..quid Pafa non intclHgitur ali- 
fentatum.Nec obflat minuta informa perinde vale- ter voluiffe profudere quam fi effiet deno lutum, Mo­
re,in qua ifia declaratur narratum , perinde ac fi M.decilio 110.
fuijfiet expofuum,qnod k medietate vniuerfit alis fuifi- Idem etiam t in vna Barchinon. benefici j 15.Iu- ^
fit prafientatus , quia in hoc cafu medietas fitfiragio- ni) > 1595. coram Dommo meo Corduba, 6c quod 
r'un nullum uu tribuit Ricardo,zum vnitterfitas prx- cum beneficium efl iurifpatmnatus, maxime,mixti, 
jentetur per confienfum fialttm duarum partium , ex maius tempus requiritur, Vt detur deuolutio adPa-
tribf-u , qui conjenfus operatur vt ktota vniuerfitate 
dicatur prafentatio Coriolani futla, non 00/tante a- 
liorum contraditliontr.Lapus allegatione 78.cum a- 
liis allegatis per Dorninum Nicolaum ,&ideo pra
n- L ..i1-..-.- --r.t.ci ^
pam>&c. WP
Ht qui impettat certo i* modo tanquana deuq- ^ 
In tum, debet probare deuolutionem, nec qu anui is 
aliud velit Abbas in dibUcapituLexparte, de concef-, ---------- y*»* rlaufulx Generales fUppfi-fcnratio ipfim babetu, perinde acfifnO* mn fnifa. fi.nc prd-enda.nururopg 'J.fa. dios locum
Ncc etiam iaaari potc/i derogat,onc pro med.ctate, catioms , Sme al.o ?“ « mitur in calce fuppli-
......... ................ .................................. .. h*'7°‘ >K«f J,,«,duf.fiei-
cat.omsclaufu a.^nificat, in «pedidone liteca-
m htms ’ effe deuolutionem pure & fun- 
rr,CXpr 'non conditionaliter & f.ce.fe verifi-
eodem <““L Caputaquen. 255; T*W’ . -
quia talis derogatio non potefi applicari iuripatrona 
tus vniuerfitatis qua vnum tantum corpus confii- 
tutt,licet fectts effit dicendum fi ad fingulos pertine­
ret, Non etiam efl iitfiif cata quoad deuolutionem, 
quia cum ex pracepto tefiatoris deuolutio fieri debeat 
«d Plebanu SanBi Saluatoris,& Rettore Saniorum 
lacobi,& Philippi, coniunblim vtriufquefctctitta e-
**e»it concludenter probanda cum de illorum praiu r '""'"i...... / • 1 ,1-------" r^oio agatur,vt fuit dectfurn coram Rubeis dieio n' hU$ IJ' deprabend,s, alias zro. Mandofius defigna- 
U°bris,anno Domini 15 Szin vna Bononien. terr *t*rd gratia,tttulo decerto modo,Sc fuit refolutum iit
7*eo non probata fcientia Retloris, intrat dtimlZ*' dl<t SlX)Ie,wna bencficiorum^de qua fupra, numero
n- ■ -«■ . tl°- 11. & in Macentcn. benefierj 1594. de qax.cap.pra-
Mte quidquamfacit allegata fcientia Plebant, qHta 
tum beneficium vacaret de mre & non de faEio, col­
lator non dicitur in mora,rufi data , cientia vacatio- 
nis de iure,Rota de rerum permutatione, decifione 
5-in antiquis. Ofifi decifio non fundatur fuper colo-
r*ta poffctftoneTfedjuperpoffeffione defaEio. Minus
probatur fcientia ordinarq,turr^qttia licentia Vica- 
%quod traderctm poffejfio CoMano ,non infertur 
Tom. II.
eeden,nurner.z9.& ih di fla Cafertana addmfta nurn. 
54.& facit decifio BeIlamerff 754.& diefa infra par, 
feq. cap. 1. a numero $6.&c poft ha:c tradit Gon^alcz 
ad reg.de menfibus,§.^.prooeJ7i.k nurne.q j. &gloff.^i.
nu.$
Quod t maxime procedit flante in \ken* ,1 r 
Ia,Dummodo collatio fit deuoluta r ' 1U UT7
M.dMcif%.»+ J Mmur, C*L ‘
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1*1 Vnde fi beneficium t erat referuatum, di<fta im­
petratio , & gratia locum non habebit Crefcen. 5c 
Caputaquen. %/bi proxime, Sc MandoCwsverfic.am- 
plta etiam , nam deuolutio non cadit iri beneficiis 
refematis, cum in eis non detur negligentia ordina­
ri) , Cafiadorus decifio. 8. de pr&btndu, Crefcen. Se 
Caputaquen, fupra numero fecundo* MandoC de 
prouifiombus, verficul.in benefietis re[eruatis,Sc fuit 
refolutr.m in vna Placentina dc Valuerde,i554. co­
ram Dom. Antonio Auguftino , vt apud Guidobo- ' 
num, decifio. no. tn manuferiptis, Sc fuit didtum in 
caula Salamantina parochialis de los Villares,de an­
no i59j.coram D. Argonio. Et poft haec tradit Gon- 
csXczgloff.u.numero 6t.& additio confli. Nauarr.n. 
de refer ip.cpic.mms in cauf.Mediolanen benefici) 5. 
Iun. 1569. coram Domino Pamphilio, de qua fupr^ 
11 .par. cap.i. numero quadragefimoquinto, &vltirn. 
par.cap i, numero 191 fit didhim, ad iuftificationem 
gratia: fufficcre velificationem deuolutionis de fa- 
C,to, vt impetrans poffit vigore claufularum genera­
lium capere vacationem antiquam, etiam ex parte 
xeferuationis rcg. referuatoriarum beneficiorum va­
cantium Sede Apoftolica vacante , vel omni alio 
modo,Rot dettfio.ij.de prabend. in antiqu.Savncnf. 
ad regul.de infirm.quafi.^. numero 2.cum aliis,&c. 
Quod non videtur verum ex didtis, nec in deuolu- 
tione poteft dari verificati o de fadto tantum , & in 
vna Aqucn. ab vfu presbyter. 11. Marti) 160?.. coram 
Domino Lancelloto fuit refolutum, gratiam Petri, 
Szc.R unio.
19 Et vacationis f tempus, non deuolutionis, debet 
confiderari,vt dicatur beneficium liberum,vel refer- 
Uatum, vt in pulchro cafu refoluic Rota dectf. 774. 
lib.^par^.dtuerforuMfGoncul.tb^n.SS.&glo. 15.§.2. 
n.r>.&g/.ji.n.10.
20 Et t claufula generalis apponi folita, etiam fi re-
fera at um, &c. operatur ne fruftratorie videatur ap- 
pofita , quando ordinarius vigore indulti referua- 
ta conferre poffit,nam tunc poft negligentiam tem­
poris, i uris communis, amplius conferre nequit, Sc 
ad fedem Apoftolicam collatio deuoluitur , Catfa- 
dor. dici, decifion.%. de prabendts, Sc didtum eft cap. 
prxcedentt,numero 10. Ita Crefcen.dibta decifione 15. 
num. 3. $
Ji Sed difficultas t eft , quando beneficium exi- 
ftens in dicecefi fuftfaganei ? impetratur vt deuolu- 
tum ad fedem Apoftolicam „ iuxta Concilium La- 
teran.de quo difl.capitul.fecundo, quomodo fit pro­
banda deuolutio gradatim. Et difficultas vellatur 
circa fcierciam Archiepifcopi s ad quem deEpifco- 
po fit deuolutio, & de eo ad Papam, Vtrum prarfu- 
matur fcire vacationem benefici) in dicecefi fui fuf- 
Fra ganei.
22 , Nam f quamuis DoSI.dicant,quodiudex arbitra­
bitur, an praefumatur fcire ex qualitate benefici), Sc 
modo vacationis, de quantitate temporis > diftanti^ 
locorum.& £ima.Hoftienfis,&: Ioan.Andr.#» d.c.ex 
parte,Sc ibi Ahbzsnum.^. Annanja in c.ficttt, de ac- 
lufatio.nu 4-&alij citati c.praceden.num.i. Tamen 
re vera ex his fere nunquam,aut raro poteft praefumi 
feientia Archiepifcopi circa vacationem bcneficij 
in dicecefi fuflfaganti,maxime, cum Archiepifcopa- 
tus, & prouincia funt magni, Sc Epifcopatus fuffra- 
ganei longe di flantes ab Ecclefia Metropolitana, vt 
patet experientia.
2} Et t regula cft in contrarium , quod prarfumitiir 
ignorantia, ni fi feientia probetur, vt eft regula iuris 
in 6. Sc in propofito Rebuf. d.titMdcHolutto.nu.n.
de beneficiis;
Lambcr.<j.4rt.8.##7#.i.de qua regula late Mafcar.tifc 
probationib.conci. 879.
In hac difficultate t primo Rota d. decifion.6. de 1 * 
iurepatronatm in nonis, alias 263. ait, quod cum Ar- 
chiepifeopus debeat celebrare Concilium prouidr 
ciale cum fuisfuffraganeis j Sc in ea ftatucre perfo- 
nasidoneaSiqua: foliciteinueftigcr.t quae corregio­
ne,vel reformatione funt digna, Sc referant in Con­
cilio fubfequenti, ca.ficut de accufationibui ei cur- 
rit tempus, ex quo fcire potuit, Sc debuit, fequitur 
Abbas in diUl.cd.ficut, numero fecundo dicens, quod 
inducitur ille textus per Dodtores in argumentum 
contra Archicpifcopos praetendentes ignorantiam 
circa vacationes beneficiorum prouincia?,nam pr?~ 
fumuntur fcire , cum debeant ibi habere perfona* 
idoneas, vt in illo textu,Sc fi non ftacuunt tales pet- 
fbnas funt in afte£tata ignorantia, Scc. Et Anan .ibh 
numero 4. dicens, Nota, fecundum Ioann. Andr. 
quod Archicpifcopus non poteft probabiliter igno­
rare fatfta fux prouincia:, Sc fic facit contra Metro­
politanos,qui conferunt beneficia, qua? longo tem­
pore vacauerunt, qua fi liceat cis ignorafte vacatio­
nes, tk fic fibi non cucurriiie tempus. Scquuniui e- 
tiam Lambet. d.artic.S. num.2» &■ M-tifcticd.coffcluf 
Sj9.num.10.
Secundo t Rota decifio, 7. deprebend. in anti- ' 
ejuior. qux in antiquis eft 13. de ittre patron. alias 
556. numero 4. ait,quod Archicpifcopo,qui fcire de­
bet, cum fiiara prouinciam habeat etiam vifitare, 
cap.fopitsL,cap.cttm nuper.de cenfib.& ca.i. eodem i* 
fexto, currit tempus, ex reo fcire potuit, Sc debuit* 
licutEpifcopo in fiia dicecefi» ex quo habet illarn 
vifitare. %6
Sed quoad primum t de perfonis ftatuendb’ o(l 
nihil videtur referre ad propofitum , cum iff 
eftent ftatuendae ad inueftigandam bene"c!°noB 
vacationem , quarum in Concilio proidnCin . 
eft danda ratio, fed folum ea, qua? funt cotteL/' ,/• *
reformatione digna referenda in Conciii° ‘u ' 
qucnti,vt in dibi.c.fictit, & ita ex culpa non ftamc 
di didtasperfonas , non infertur culpa circa m 
rantiam vacationum beneficiorum in dicecefi 
ganeorum. . ^
Vitra f quod non videntur vniuerfaliter && 10 
vfu ftatuere didlas perfonas , Sc ita in hac pr°yjn^ 
Compoftellana in Concilio prouinciali vltim° > ^
(fto anno 1566.non funt ftatutar,quamuis in C°n 
prouinciali Toletano fadto eodem anno,fint 
decreto vltimo. __ .
Rurfus quoad t fecundum de vifitationc^q ^
magis faciebat ad propofitum , ^'^g-^pos vi- 
in,vfu , maxime in Hifpania , Arch*-[*jn contra- 
fitare prouinciam , nec eft ^°ainis Archie- 
rium , fic fic cum ratione coni* pr0-
pifcopi fint excufati ab humexcufati ab jgno- 
umcia:, confequenter etiam m1 ' puffra-
rantia vacationis beneficiorum
8 Pmerea, iam cx Concilio t '
de reformatione ca.]. Metrop0 1 a -p caUfa co-
gmta, & probata m Cone J P Ne(. referc>(J co-
tit Fufcus rfe non celebrando
tra hoc dicas, quod funt m P * prollt tent-
Concilio prouinciali,vbi -‘[ijTrii.ta.ifif
turquolibet faltim triennio, aUoad propofit^JJ1 424.1 falijueft.
no poteft inferri culpa,aut neyig e»
CAP.III. de devolvtione; 24>
eft valde remota,qua: ftoh habetur in confidcratio- rendi fpedat fimul ad Epifcop«m,& capitulum,qui 
ne- inter fc prouifionem diuifemnt, per turnos fi Capi,
30 Sed eft t aduertendum cum Mandofi rtgul.^4. de tiUum in fuo turno non confert infra tempus £ iure 
annat, qmft. 90. rtttm. 6. quod duobus modis poteft ftatutum,aut confert indigno , non fit deuolutio 
quis ^ Papa impetrare beneficia deuoluta, vel tan- Epifcopum, qui eft par collator cum Capitulo, fej 
quam ad fedem Apoltolicam deuoluta, iuxta Late- ad fuperiorem,quia diuifio,non tollit,aiitmutat ius 
^men.ftatutaConcilij^tunc debet probari deuo- deuolutionis , qua: eft ad proximum Elpenorem,8c 
lutio gradatira»iuxta, fupradidla,vel tanquam deuo- non ad eundem inferiorem,quabs eft in hoc cafu E? 
luta ad inferiores ob negligentiam primi collato- pifeopus.
ris> vel ob non praefentationem patroni in tempo- Et t idem eft,quando per canonicum,cui in turno ^
te>iuxta regulam Cancell.4r* de derogatione iunjpa- Capituli ex commilTione,feu ordine ipfius, prouifio 
Xt0fIattisi quia Papa poteft concurrere cum Epifco- competit,non prouideretur ftfra tempus.
P°5feu Archiepifcopo, aut Capitulo, ad quosfa&a Quandof vero ifte canonicus prouideret indi-
^deuolutio, Abbas in d.c.quia diuerfitatem,n. 5.& gno , prouifio infra femeftrc reuerteretur ad ipfum 
uittum eftfiipra^.par.c.iSan.%. Sccunc fufhcit pro- Capitulum, nifi fcienter talem prouifionemratam 
uave negligentiam Cap. & tradit pofthxc Gon$al.$. habuerit,capitttl.fi compromijJartus>de ele&.in 6. 
>'P°05m.an.$.&§.4..* ».SS* Neque t ifto cafti Capitulum haberet, nouum 58
3! Secundo t aduevtendum eft, quod collatioFa- femeftre, vbi prouifio ipfe iure eft nulla, quidquid 
cta a fecundo collatore , verbi gratia Archiepifco- velit gloffa,*£* verb.libertum committens,& com- 
Piante fadtam deuolutionemmon valet,cum antea miliarius non debet habere nifi vnum terminum»
15 non habeat facultatem conferendi. Necconua- feu femeftre.
kfeit» etiamfi primus non conferat infra tempus. Et t ita in vna Romana beneficiatus S. Petri,in ^ 
^dinus in cap.cum ex ojficij, de praferiptiombut nu. qua cum ius conferendi ifta beneficia priuilegio A- 
37. RebuEd#$o titulo de deuolutio. numero $z. Ad- poftolico fpectaret frmul ad Archiptesbyterum, & 
ditio magna Roto decifio. 10. de iurepatronat. in an- Capitulum, & inter eos collatio cflet diuifa per tur- 
llquis. num, & in turno Capituli prouideret canonicus
U Quod t procedit etiamfi collatio fit facta fim- hebdomadarius, & in illo cafu hebdomadarius de 
pliciter,non dicendo iuue dcuoIuto,quamuis colla- beneficio vacante in turno Capituli prouidillet in- 
tiofadta ab Ordinario iure ordinario de beneficio digno & incapaci,nempe , non clerico, Fuitrefolu- 
lUri(patronatus,fpreto patrono valeat non praefen- tum 1%. Aprilis i^coram D.Gipfio,&20. Nouem- 
tante , nec contradicente mfva tempus datum ad bru i596. coram D Corduba. & 8. Mantu i6oz.ro-.
1 xquo Oidinatiustunc confert ex mre&potefta- pom, c,„ EccUfi* ,ft Cnpuulo,
ad quod prouifio reuertitur, didi. cap. fi eompromif- 
ar>us,/7o« conferente infra tempus digno , capitul.ex 
parte.de concefiion.prarbend.z^i! Abbas, & non ad 
(rchipresbyterum , qui eft par collator cum Capi- 
cx fententia reijcientcprefentatos,a qua fuit appel- iulo y & deuolutio jit ad fuperiorern. Nec obftare 
latum,feu intra tempus datum ad appellandum, eft diftam diuifionem , quia ea non tollit >aur mutat tui 
^ttentata-.quia cum contulerit ex prxtenfo iure de- deuolutionis, quod datur ad proximum fuperiorenti 
Uolutionispoft appellationem , proculdubio atten- & non ad eundem inferiorem , qualis in hoc ca- 
fauit,01drad.ro»yi/.i99.;;;/7».5.Paul.de Caftroco»/?/. fa erat Archipresbyter : qnamms ftante dttta di~ 
4-o^.libr.i. Mohedan. decifio.u. dsprabend.numer. 1. uifionc quilibet eorum in fuo turno iure proprio
■  
te originali, & collatio ab eo fadta, fpreto patrono, 
folum eft nulla in fauorem patroni, atque adeo eo 
VoIcnte,&: reclamante,non alias,vt ibi. Similiter et­
iam collatio fadta ab ordinario iure deuolutionis,
tnfin. Ita in Aretina capcllanize 19. Marti) i6or. co­
lam Domino Penna. Sed mihi non placet ifta refo- 
lutio: .nam hic deuolutio non oritur ex fententia, 
fed ex prxfentationc extra tempus fadta, feu de in­
digno, feu incapaci.
Tertio t aduertendum eft, quod ficut deCa- 
* pitulo ad Epifcopum, ita de Epilcopo ad Capi-
confer at t nec collatio fit communis, loann. AndrAtx 
capi tui. cum in illis, jC.fi vero ,vbt Geminian. numero 
$.0,^ Francus nu. 1. deptiebend. in 6. & fuit ditium 
m Sal amant in a, alternati» a coram Domino Robu- 
fierto.
Eitoterea t didta die 8.Marti j fuit refolutum,qubd ^ 
tx V10 Hs per fententiasy & rem iudicatam, erat ex-
tulum fit dcuolatiQtdicl.capituLi.de concejfonc prz- tintla, non erat locus reftitutioni in integrum con- 
bend<n3capitul.cum incttnftis,fi.fin.de eleltion.obma- tra triennalem pactficttm pojfejforetn, non obftante 
gnam, qux eft inter eos communionem, capttul.re- cornrntfone quaerat cum claufula , prout de iurc,& 
Vlififiiide teJlam.Cortal.^.. part. capitul. 1. numero de iure pofi lap/»m triennium , a die vltimafenten-
ti&3non poteft competere reftitutio, Cajfador. decifio. 
2. de reftit.in integrum. &n. fu per regulis, Achilles
iz.
H Quod t tamen intelligitut quo ad beneficia fpe- 
ftanBa ad collationem Epifcopi propnoiure, fe- 
CUS f, iure fpeciali.vel deuoluto, Abbas <« dul.c.i.
numero 6.J- %.& in 5. Cr >* d.c.y,,*
*u„r,t4l,m.mmer.i0.Ftancus.«
vero. m,mer. 5. & 4- 6'Mln-*'» cupit ul.irrefrajrabiliMe «/]>«' fH >
K.ebuff.d,a.»>«Uc deuolutione a numero 11. Cafla-
^.ditlJecifio.Z.deprabend.Mzndol.d.q.vo.nu.t;.
dccifion. fecunda & feptima fuper reeiil. dc trien­
nali. 1
Et ad quos f fiat deuolurio, vide Abbatem in d.§. 
ftn. numero 5. & textum, & Dodtorcs in cap. quan- ^ 
quam.de eletlion.in 6 .Kebu(f.dibl.titul.deuolutio,n.
17.& in repetit.ditt. capitul. z.de concejfio. prabend. 
circa finem > velfic. Quarto quaritttr. in concorda 
litui, de collatio. §. fi quis vero, verb. immediatum
3$
regotius Lopez in ieg.9-titul.16.para. Anaft. Ger- Paulum de Ckzd.6.par.articu!.i,.q.i6. nurn.\. Man- 
>de induitisCardtnalinmJ. volumtu3nu. 56. A- doUibl.q»aft.90.numero 5.P.Greg. de bcnefic.capi- 
•>7^a. tui. 59. numero 1. Gerolam t. parte verb. beneficia.
x^arto aduertendum t quod cum ius confe- $.z.z. fallen. Ite Cechum de benefie* capitulo quinto, 
Tom. II. x i)
m4 decima pars.de beneficiis,
ntimer.^.&C Azorcm d.l'tb.6.capitul.i9. tum non efi.nu. i. Quamuis contra teneat loannes
42, Vltimoeftt aducitendum, deuolutioncm fieri Nicolam Delphinus, n. 3. Quod efifialfum,quia iti
cimi onere, & qualitatibus requifitis in prima pro- collatione necejfaria non habet locum e.z.de con-
uifione,Fdin.t« cap.cum accejjiffent ,de confiitutio- cejfione pr&benda , fed in habente liberam potefla- 
nibits Rochus verb. honorificumquafij.Lzm- tem conferendi.n.4..
'hcrt$.p.tMb.yH4jl.j.$ehia, Sparte qus.fi. 49. Rebuf.d. Si habens inflituere, vel confirmare, aut conferre be­
ti ud.de dato luit.a #8*40.$“ in dift.repetit. cap.i.in neficia permutatu fit negligens , <27 differat, [eu re-
fine.Qouzi. 4.parte cap.4.. num.i6, Ferret, confil.iu. cujet id facere,recurrendum eft ad Jupertorem,'
num.u.Azetiedo inleg.^.tit.6.libr.\ recopiLr.umer.i. tempus prafigat,quo elapfo,ipfe fupplebit, vel comm 
Ioann.Gutierrez confiL1.num.31. & Caucdo decifio. pellendo,vel infiitucndo.n.j.Outdqmd dicant Sei- 
5i.nu.^.& decifio.9-j.nu,9.par.1. & de patronatibus lamtra,& Gimon.reUti.n.6.
Regix C.oron2£,capitul.i^.numero 3.67* 4- Azor.d.c. Datu ncgligcntia habentis inflituere ex prafixtont 
27.78.8.Percz de Lora de anniucrfar. & capell.ltb.i. termini illi factu a fitpenore,& ficad eumfaCfa dc- 
CAO.n.ij.
45 Sed reftatt difficultas, an in beneficiis manuali­
bus , & ad nutum amobilibus habeat locum deuo- 
lutio.
Et t >£neas de falcon.dcreferuattonc,3. qu.princ.44
uolutionenon intclltgitur ei prafixum Jemeflre a<* 
inflitutionem faciendam contra LambertinUW^* 
7.& 8.
Pr&fentatus,etiam fi Epifcopm di ferat euminft*tue' 
re fine cauJa,poteft appellare a grauamme fibi dU- 
to&.y.
QVa? duobus praecedentibus capitulis di£ta funt, fblum t procedunt in collatione, feu prouifio- 
ne vplutaria,& liberarSc ad inflitutionem vero pr?- 
fentati , dc confirmationem non eft praefinitum 
tempus zt iurc, Vndc in Dertonen. itirifp. 8. Febr. 
coram Domino Penna4de quibus 5. part. cap. 6. nu-
nu.i4. ait > in beneficiis manualibus non habere lo­
cum deuolutioncm fecundum Francifcum de Are- 
tio conf.63. in pr&fenti confultatione,verficui fed ad 
ifitid.
45 Et f Puteus decifioiSo.numero 1. hbr. 3. ait, dixi ile 
Dominos1quod beneficia regularia non cadunt fub 
rtferumonccapitul.i.de prabendisin 6. cum fecun­
dum Archidiaconum ibi, illa beneficia veniant in
refieruatione illius capit.<\wx adducuntur ad luperio- - M
rem exc.z.de concejfione prabenda, & regularia non mero jo.fint didtum, quod beneficium non eft dc- 
deuoluunturiquod non alia ratione videtur efle,nifi uolutumex eo , quod ordinarius diftulitinftituere, 
quia fune manualia,vt didtum eft fupra i.part.cap.i, cum non fit tempus prrefixum, &c. quamuis ante* 
mt.66. invna Caialen.parochialisz.Mart.^^.quiafufffi'11’
46 Sed f cohtvarium/cilicet, quod in eis habeat lo- quod faltim fit infra fex menfes datos ad conferen-
cum deuolutio ad fuperiorem, &: fic locus fupple- dum.Rotadecifion.^.dc turepairon.in nouis > Ah ^ 
tioni negligentia:,probat Clcm.vnica de fiupplen.ne- in capitnLi.de conccfipr&bcnda,nume, 12. &H-, 
gltgentia pralat.de ibi glo(la,jS.pramtffa. verb. reno- mas in pragmatica fknlUonc,titul.de collatio.§-f * 
cani,& Cudimlisibidem,n.^.&c Bonifacius »«.8.& circa.verb.rcfpefliae. Selua de bencfic. 3. f*rt*:* 
Aretinus fupra potius tenet hoc,quod in beneficiis (s\.nmncr.\. Rochus de iurcpatronat.verb tQn 
manualibus detur deuolutio ob lapftimfemeftris, cum,numero 55.Paulus de Citadinis 6.pArtt' 
iuxta didt.c.z. Quamuis cuftodia, & deputatio occo- culo 3.numero io3.Lambert.3.p,me, z.hb. qtfitfi'1, ■ 
nomi interimad collationem fpedtet.Et idem tenet ticulo 6.&y.Glofla rcg.^o.Cancell. Rcbnft.^P4^* 
poft harc Goncal.^/.^.<§.(>.«.55. titul.de deuoLutio.num.6.& in concordatis,tit»"1.
47 Vnde texiftimo in beneficiis manualibus dari de- gia ad pr alatur as nominatione ,§. 1. verb. iutr'
■d[(X
X-1-uolutioncm ad eftcctum, vt (uperior fiippleat negli- *w«//ex,loan.Nicol.Gimon.#» Enchir. benef,titJ‘c\1 
gentiam inferioris>qui tamen re integra poterit rao- ».24. Anaftaf Germon.de induitis Cardin. §• v°l, 
ram purgare,& prouidere in iftis beneficiis manu a- mmfla n.j6.de Ccrola## praxi Epijcopali r. f* v&\ _
Iibus,ex quo ad eius nutum funt amouibiliarquam- beneficium,§ 3.$ verb.itu patronat,$.S.3.dub‘ & 2 
48 uisf in aliis non eft iocus purgationi mora?. Nec verb.mflitutio. .
valet collatio fadta poft deuolutioncm ab inferiori Et t idem eft in beneficiis refignatis c^1pU$
etiam re integra,c.licet, &c. fecj.de fupplenda nevli- permutationis , ad quorum collationem 'ye.
gentiaprdator. dc ibi Abbas, & Dodt. & ind.c.i. 
Koch.verb honori!'ct:m.n.6i.Rcbufd.tit.ds deuolu- 
tiombtis a n.in.gr inrepetit.d.c.z. circafin.ver.otla- 
uo quaritur,Azor d.c.ij.q.16.
GAP. IV.
Dc tempore mira quod debet fieri inflitutio.
& confirmatio, & collatio 
necejfaria
SVMMARIA.
Supradittafilum procedunt in prouifione voluntaria, 
Cir Ubera,ad inflitutionem vera prafentati,& con­
firmationem non cfi pr a finitum t emptu a iure, n.i. 
Ei idem efi in beneficiis refignatis ex cauja permtt- 
tattonis >ad quorum collationem tempus prafiitu-
praiftitutum non eft Federic.de Senis,deptr 
nefiq:uflion.i9.V .de Vbal.feu Peruf. eod-trffcjn ca- 
qu&ft.vltim.numer.3iad\ks k numero 521 lc ^ ifii 
pitul. vnico,der erum permut.in 6. W* 0 2>
Gambar. numero 137. Cofin. &Scfi,a'' nttmer,6. 
vbiJfipra,Rehuff.diclo titulo de dt^ ^ bencf-4-Fs' 
& tit.depermutat.numero 39.C°l 'ttH’L s wmtr0 
i.numero 6.Gimon.d/f?o titulo 5* cafi' ,
& Cero. «tof.S. 5. Azor Ubro 7- “'P‘hL 1
fi™-1' . +, M. , nelphmus i,.'««*
Quamuis t Ioann.N,col.Ut P' fidls r£.nlm»«,s
mt.hb.r. J.n. teneat ct’i‘"jjcrc locum text ■i"^cC' 
ex caufa permutationis, nau . femcftte
^lXt^r£'£StsX.a 4SX^^c^Snon^abcr^-^Sel-
fed in habente liberam l,ot [ion£ vider.e^ :'
ua d.nH.X. & alij-Scd urca permut coo(t,t«;
C.IV.DE TEMP. INTRA QVOD DEBET FIERI INST. xtf
tonftitutionem Gtegorij XIII. de publicandis refi- jw-Rochus </.».<5.PauIiis de Citadinis 6. parte^rti- 
gnationibus,&: qua: dicemus p.feq.c.j.d num.x~jr>.& tu!o i.»H.).Ioann.Gucierrcz deturamento confirma.- 
181. ' tmo, p. Cerol,i d. §.%'dtffc0 3. Circi
5 Si tamen habens f inftituere, vel confirmare, aut quod tamen Rota in Peltrina canonicatus , 5. Dc-
conferre beneficia refignata ex caufa permutatio- cembrj6o$.coram D Ortcmbergo refoluit, qudd^c 
ni$,fit negligens,& diffcrat.feu recufec id facere,re~ pofiit appellari h. retardata, feu denegata i nftitutio- 
Furrcndum erit ad fuperiorem, nempe, metropoli- ne & negligentia.requitur trina interpretatio, & a- 
tanum.fcii Legatum,aut Nuntium, qui tempus pr$- lias non deyoluitur negotium ad fuperiorem,loan. 
figat,infra quod id faciat, quo elapfo ipfe fupplebit, Andr. in cap.ddetto, coLi.de appd.Abb.in capiiuU 
vcl compellendo,vel inftituendo, &c. vt per Doib ex parte,et.x.num^xbi Decjium.u. eodem. Fdin.fi* 
Gtatos 2. cap.propojuift prope [in,de for. comppt. Alexandr. iri
6 Qlaniuis t Bellamcra de permutat, beneficiorum, l.hoc amplim §. Celfm, numer. 15. de damno ir/fetto*
5-P*rte.q.i.&c cum cnGim^-d.tit.^.c.j. n. 14..&CX decifio .Pedem.ix. d vun&.x. & quodfmt dictum in 
^«•i.teneantjpofi: lapfum tempus i ftiperiore prrdi- Calagurr. iur. ingrediendi 28. April. 1580. coram 
SUmadinftituendum, vel conferendum beneficia Domino Seraphino, &c. Sed quod requiratur 
tefignata ex caufa permutationis , non deuoluiad trina interpellatio,fed vna tantum fufficiat ad con­
tum poteftatem conferendi, quia hoc iure cautum ftituendum iudicem in mora fcu negligentia, a qua 
n°n repcritur> fed permutantes ad fua beneficia re- pofiit appellari, redtius tenet Roman. 414. egd
7 dire potfe, & t data negligentia habentis inftimere dixi,& cppji 427. Felin. in cap.ex Uteris de conflit.
pratfixione termini illi favta & fiiperiorc, Se fic ad numer.S.behndn capitul.cum caufam in fin.de offic- 
curri facta deuolutione , non intelligiiur pi prxfi- delcg.&ftanch.in ditt.capitul.ex parte>num. 6.qui 
*Um tempusfemeftrisad hanc inftitutionemfacien- x ait, quod requiratur tertia monitio, procedere cx 
davn. abundanti,& de cautela, cum de iure fufticiat femel
8 Quamuist contrarium teneat Lambertus</. ej. 2. requirere iudicem, /. T it ia Scio. §. vfurM.ff.delcg.x.
annuto ‘i.num.r).& 6. ex d.c.i. de conceffion.pr&bcn. & l.tnora,ff.de vfuris,$c ibi Bart. & ad cap. 1. defup- 
quod tamen , vt diximus, in collatione neceffaria plcnd.neglig.pralat.in quo communis fundatur.Rea 
nunquam hab-et locum, fpondetur, quod loquitur in cafu fpeciali, vt reue-
3 Abbas f etiam in c.Paftorolii,dc iure patronat.nu. ra cft, & longe dmorius, prout etiam cap. fi cjum er- 
^•dat aliud remedium praecentato, /i Epifcopus dif- ga x.q.f.auibemjiatutinus in fne, Cod. de Epifc.& 
ferat eum infhtucrcgine caufa legitima , vt appellet c/erfi-.Ioquuntur in aliis cafibus fpccialibus, vtex ip- 





DE MODIS VACANDI,ET AMITTENDI BENEFICIA ’
CAP VT T.
De Vacationi* modis in communi. 
S V M M A R I A.
AC AT 10 benefici] vd-
rtts modus conttngit, quos 
ponunt relati. numero i.
& vacant aliquando de 
ture & de fablo, altquan- 
do de ture & non defabto, 
ahqUando defatto & non 
d; ture, numero fecun­
do.
Omnes vacationis medi verbo vacationis veniunt, 
pra/ertim,vbi eadem .effiet ratiotr\.$.&verbum,va­
catio,fimpltcit er prolatum, comprehendit omnem 
modum vacationis, etiam in materia pcenali.n.4.. 
Et ita quando in fupplicattone fit mentio de va­
catione firnpltcuer, comprehenditur omnis modus 
vacandt.n 5.^“ idem in expeckittua.xm.6. ingra­
tia tamen tfe beneficio vacante requiritur defiylo, 
quod expriniakur modus vacandt, & ex qua per­
fona,nifi quando impetratur certo modo.n.y.
Vno exprejjo vacationis rnodo,ali] non veniunt, n.S. 
cuius quinque limitat iones ponunt Fclin.& Selua 
num.p.
Prima esiyquod capitulum,fufieptum, non procedat, 
vbi communis opinio eft , quod vacet beneficium 
vno modo> nam quarnuis re vera vacet alto modo, 
tamen illa communis opinto excufat impetran­
tem,quando efi vnicus impetrans n.\o.Qu& limi­
tatio tntelltgitur, quando exprimitur vacatio ex 
perfona eius , qui communiter reputabatur verus 
beneficiatus,ahds fecus. n.n.
Si pradecejfor triennio pacifice pojfedit, & commu­
niter reputabatur beneficiatus , & in poffejfione 
cejfihfe* dcceJfit,non tenetur amplius JucceJJer iu~ 
fhficare tlUus titulum , & praferetur cuilibet ali] 
impetranti ex perfona alterius, ex allegatione La­
pi,quam palatium /eruat,& reducit ad triennium. 
numero 12. & qui fwt videndi de ea. numero 
dccimotcitio.
Probatur vacatio benefici] ex perfona alicuius, pro­
bata poffejfioneyQr obitu eius, niji detur titulus al­
terius. n.14.
Secunda limitatio, nifi aliud appareat de intentione 
impetrantis,vt dicitur m d.c.fufceptum.nu.i^.y^# 
potius de intentione mandantis > videlicet Papa,
num.16. & quando dicatur de ea conflare, h n.iy. 
5c feqq-
Tertia limitatio efi in acceptatione,n.20.
Quarta limitatio, quando exprimitur certus vacam 
ttonis modus,cum clauf ve 1 alio quouismodo va­
cet , tunc enim venit omnis modus vacandi ea 
perfona exprejfa , licet non ex aha, nifi addatur, 
aut ex alterius cuiufcunque perfona, qua claufulf 
communiter apponuntur, n.u.&iz.d" tamenJa** 
probabile,quod fi diceretur,vel alio quouism° 
vacet,tunc propter verbu vacet,non compre"en' 
tur modus vacandi, etiam ex alterius perf0fta’ 
mero 25.& ita potefi accipi decifio 
Per diti. claufitlas folum venit modus 
prafenti,non autem de futuro.n.i^. ^
^tn per eas veniant vacationes , etiam befteyC10 
rejeruatorum,refoiuitur negatinc ,finOft efi Ja 
mentio referuationis. n.26.
Fabia autem mentione referuationis per diftamcfi(i' 
fularn venit omnis referuatio. n.27. praterq** r 
vacationem apud [edernfeu in Cur ia,nam b*c r£ 
quintfecialem mentionem, n.28. Et ad quand 
decifionem Rota in vna Spoletana , quam ^ 
do. allegat in contrarium , rejpondetur qu° 
aderat etiam clauf. verufque, & vicimus vaCi\^ 
nis modus, etiam/i ex illo quauis itnerfi^S 
uatto,etiam in corpore imis clauf a refultc >
tm pro exprcjfo.n.19. . referuationis
QmdiilUm.fi, imdftSt* »><»»"* JmAt mnis 
pad. cl*H[. fiue alio cU„f.ac dil}»-
rtftrMAt.o, pr.eedu maxtm.fi*" , intr4Uttr
rjfiruamm.x.fi*'
cty.c^lu.rr.firHmwn^ ia]tUMd^r
uattonem,num.32. . . rlaufaU’
R.fi^r,
fiue alio quouis modo , p . r 
emm tunc vacans itti in eo
nis refignans , fiu cedens prdlfiereturah
beret. numero trigefimotei _ > 0Jtum , eiiar»
ab co'teri qui pofiea impetraffet per
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ab eodem contra Rebu£ numer. 34. Si quit velit 
capere beneficium per d.claufulasgenerales3obfta- 
hit regAt menfe,y? vacante in menfc refer uato,mc
■ efi alias alia ratione refcrttatum, quia er At necef- 
faria exprejfis menfis.n.35.
Iu demum per dicU.t claufulas generales potefi im­
petrans confiqtti beneficium ex alia vacatione , fi 
vacationis modus dtifofitinefeu afjertiue exprefi 
fwfaltm defaSlo iuftificetur3pront fieri dcbet3vt 
pojfit recurri ad claufulas generales, & fiant itta 
fimul,n.36. & m procedunt dectfiones citata, nu­
mero 37. Et fuit refolutum in decifionib, relatis,^. 
n*37^8.ad 46. £f facit rtfblutio addufta, num.47. 
eu At a quod Junt accipienda decifioncs3&Dd.cifa-
“•num.48,
Vora videtur fententia AEgidi], quod quando p/u- 
fcs modi vacandi copulatiue narrantur , omnes 
debentfaltim defafto verificari contra alios, nii- 
mer.49, <
'Non videtur vera dcc.io^Mb.^p^.diuerfbrum^ui 
50.nec decifio Supporegumcanonicattu relata.nn- 
mero 51.
Nfertur ad dectfionem Ceneten.parochialis relatam. 
numero 5x.qua declaratur ibi, bc numer. fequen- 
tib.
Gratia de benefeio vti vacat e tali mtnft3 nonvalet3 
fivacauit inalio3necpotefi capi benefeiu ex clau- 
Jitlisgeneralibus , ntfifaltim de fafto verificetur 
vacatio in mcnfe narrat o.n.tf.bc feq. vbi adduci- 
tur refolutio Rota.(fuod procedit Jine dubio,qud- 
do beneficium vacajfet in menfc referunto, nec ej- 
Jet altas refcrttatum alia ratione, propter regulam 
de expreffione menfis. nu.57. vbi ponitur rejolutto 
Rota. Procedit etiam, quamuis menfis narratus ef- 
fet referuatus, & vacaffet in menfc ordinario, aut 
alias effet referUMtim bene^cium.n.tf.Szn Ceq.po- 
nitur refolutio Rota,quamnis alias Rota teneat3no 
debere velificari menfiem vacationis referuatum 
varratumgion dato coclirfil prowfionum3vt in re- 
folationibus adduUisfa n.6o. Sed verius eft etiam 
tunc debere verificari faltim femiplene.ri.6i,.
Non videtur vera doftrina Selust, tenentis, quod fi 
Papa in conferendo beneficium, cui tu collatio ad 
eum ffieiht ture deuoluto aut alias fundat fi fiuper 
refer natione,tenet prouifio,non obfiante narratio­
ne refieruationie.n.64..
Non potefi capi beneficium per obitum , ex claufula, 
fiue alio quouis modo pofita in refignatione, cum 
dnte failam refignationem per procuratorem prin­
cipalis eft mortuus, & fic refignatio non potefi ve­
rificari,nec de iure3nec de fati o3 numer.65. Quid­
quid fit de alio capite,exreg.de verifimili,qua non 
‘Videtur intrare, cum non principaliter impetra­
tur per obitum.tmmcto 66.be lc<\. vbi ponitur de- 
tifio Rota.
^*c*tio narrata non efi neceffario verificanda, qua- 
do gratia non eft ad illam reftritta , fed narrat e- 
tiam aliam vacationem3 faltim in genere 3 dtcen- 
do3aut alias certo modo 3& ideo f afficit illam ve- 
r*ficare3 n.68.cum feq. vbi adducuntur refolutio-
nes & dtcifionesRota.
-An Qrdinarij poffint in prouifionivus vti diti, clau- 
ful.vel alias quouis modo3a num.75. refoluttur af- 
fitntatiue contra Rebuf. & poffe conferre vacat te- 
*i* modo non expreffih& habere modum vacatio- 
pro expreffo.
n Or'tinario non procedit d.C.fufceptum3fed etiam 
Vno jn°do expr e fio continetur alwsfiecundnDom. 
T©h>,II.
quod probabili (fimum videtur %k n.77.&qUidquid 
effet de hoc, certum efi in Ordinario apponenti 
claufulamSiUC alio quouis modo,non effc necejfa- 
riumi llo modo v en fic are modum exprefium, nec 
etiam defatto.n.So.
In exeeutorefeu commiffario Papa reti e procedit de­
cifio d. cJfufcepmm .num fic ut etiam tn legatoi
num.82.
Quinta3&vltima limitatio efi in materia non odio- 
fat in qua veniunt omnes vacationes, licet expri­
metur vacatio per mertern.v\.9^.
In literis ad beneficia, qua ambitio fit reputantur, ex- 
preffo vno modo vacationis non venit alius, n.84; 
altas vero in difpofitionc hominis expr effio vno mo­
do vacationis non includitur alter, etiam in ma­
teriafauorabili.t\iim.$>). ntfifieret mentio de mor­
te,& in cafu de quo agitur , eundem ejfeSlum ope­
raretur mors ciuilis,que naturalis,tunc enim mors 
ciuilis3& naturalis aquiparantur , ctiamfi mate­
ria non fit fauorabilts.num.S6. In diffofit tone iu- 
risfatta mentione de vacatione certo modo, putai 
per mortem, etiam fi materia fit cdtofii, include­
tur alius, quando in eo efi eadem ratio, ac in ex­
pr effo,aliasficus, nii.87. Ex quo reprobatur quod- 
dam ditturn Franchi.n.88.
Alia fexta limitatio ponitur quado beneficium iam- 
ditt vucauitytta quod de em* vero vacationis mo­
do certa notitia non habetur, quod tunc falfd ex- 
preffio referiptum non vitiat .11.85). fed hac limitat 
tio reprobatur.n.90.
X,7Acatio t benefici) variis multifque modis con- i 
tingit,quos ponunt Stapb. de Ut.gratia, timide 
varus modis vacationis,per totum,.Peuin.de offic.& 
potefia.Capituli fiede vacante, Vlt.pralud. Rebu ff.in 
praxi,tit.requifita ad collationem bonam,a num.4 9. 
& in concor.ttt.de Regia ad prdaturas nominatio. 
§.rnonafteriii.verb.vacantd':ts,& in repet.cap.nulla,
2.de concef.prab.6.pramiJ[o,&c CorraC.de benefii.par. 
cap.S.
Et vacant t beneficia aliquando de iure,& defa-1 
&o,al i quando de iure,& non de fa6to3aliquando de 
fa6to>& non de iure,vt per Mand. conf.^.a num.io. 
&,,Gon9<alez ad reg.rnenfium gloff. 25. §.1. a nume­
ro 1.
Omnes t autem vacationis modi verbo vacatio- j 
nis veniunt pr$(ertim,vbi eadem efletratio.gloffm 
cap.fi propter.de rejcrip.vtrb.vacabunt3%g- tn c.quia 
fipe.de prdtb.in 6.ver .vacat, & m c. cupientes, in pr. 
de e/ett.eod.libro ver:vacationibus.^, ibiloan. Mo- 
nach Archid.& Fran.numero i.&in cap.fufceptum, 
de re(crtp.in6.nufn+clili notat t quod verbum,va­
catio , fimpliciter prolatum comprehendit omnem 
modum vacationis, etiam in materia poenali : jfe- 
quunturScaph. d.tit.de variis mod.vaca.numero 6. 
Felin.i» c.in nofira.derefcrip.cor.$7.$c\ua de benef. 
].p.q.n.n.nJ)wifi‘p'&ConaCdiil.c.S.ntt... Mando. 
reg.\cf.q. 17.n.i, & reg.i,o.q.jtnum. xtMcnc.de arbit. 
lib.i.cafu 20i.»*w.ioo.Flam. Parif.^e refig.bemfi.libt 
i.q.iA^.numero24-Conducit quod ait Goncalez^/ay^ 
l^.nurn.x.
Ita t RebuE in cap. nulla, §. pramiffo , ait, quod . 
quando in fupplicatione fit mentio de vacatione*
fimpliciter comprehenditur omnis modus vacandi,
quod etiam ait Mando, ad Lapum, allegatione C.n,^ 
Utera K.
Etf MohedJcciyTo.io. depr&bcnd. alias 134. ait, 1 
quod cum expe&atiua dat beneficium vacans, per *
x iiij
*4& VNDECIMA PARS,
vacationem fimpliciter comprehenditur omnis 
modus vacandi.
7 In t gratia tamen de beneficio vacante requir jtur 
de fty lo qucjd exprimatur modus vacandi>& ex qua 
perfona,nifi quando impetratur certo modo, vt per 
deuolutionem.
$ Sed t vno cxprefto vacationis modo, alij non ve- 
niunt.crf fujcepturn,de refcrip.in 6.Rota decifio.tf.de 
re/crip.alias74F&ly.depr^.aliasyz6.ii»antiqu. & 
deciflii.de pr ab.alias $$8.0*\.de clcr.coniuginf.alias 
z6.in nonis,Fzdol.dub.^6.Fv.numero aJij in d.c. 
fnfcepturn, Fel.d.cor.$?.(<?■ in ca.fuper literis,numer.\. 
de refer Selua vbffupra. Rebuf.dz concord.titu/o de 
forma mandati, ver ficui, aliam quamcumque, & in 
traU.de nominatio.q.17.nu.xj.alias 6i Sarnen./w reg. 
de impetrand.benef.per obitum familiarium. Cardi. 
q.7.verfic.vl.ne aliquid,'Gigas conjil.ip. CorraC.dift. 
nu.i.Vctvusdecif.ij.lib.l. Rota deciJ.%o.lib.$.p.$. di- 
uer.Mar\doCd.reg.$o.qu.7.num.ii. & d.reg.iy.qu.iy. 
tf««M.quicum Franco/wpr.id ampliat,efto,quod in 
aliis fit fortior ratio, & Menoch. di fto cafuiou nu­
mero 20).
5> Cuius dodrinx f quinque limitationes ponit 
felin. d1tt.cor.57. & Selua, qui eius didta refert vbi 
fupr.
10 Prima t eft.quod decifio d.c.fufceptum,non pro­
cedat,vbi communis opinio eft, quod vacet benefi­
cium vno modo , nam quamuis re vera vacet alio 
modo, tamen illa communis opinio cxcufat impe­
trantem,quando eftvnicus impetrans, ex illo capite 
putatiuo & non habet competitorem, qui impetra- 
«erit etiam pofterior,ex alio vero capite,qui concur­
rat^ fe opponat ante completum negotium, id eft:, 
ante adeptam pofteffionem ab illo.
11 Quae t limitatio intelligitur quando exprimitur 
vacatio ex perfona eius, qui communiter reputaba­
tur verus beneficiatus>& fic loquuntur Lap.a IlegS^ 
71.14.& 15.& Dominic.t>d.ca.fufceptum,lk Socin.iV* 
repet.c.pofiu/asli,de refer,quos Felin.$c Selua citant. 
& fcquitur Fr*r\.d.cfiufc€pturn,num.j.& 11.& alij ci- 
Uti per Mand.ad Lap.ibi, lic.P.5c Q-aliasenim com­
munis opi. non excufaret, fi re vera beneficium non 
vacabat modo pxpre(fo,cx d.c.fufceptum. Et iftarn 
limitationem ponunt etiam Rebuff, d. verb. aliam 
quamcunqne,adfi.St Menoch.Jitp.n. 104.Tho.Sanch. 
de matr.lib.%.difp.iq-n.xo.
12 Aduertc tamen , quod t fi prardecelFor triennio 
paci fice pollcdit, & reputabatur beneficiatus, &in 
polle Ilione ceflit, feu decefiit, non tenetyr amplius 
fucceftor iyftificare illius titulum, & profertur cui­
libet alij impetranti ex perbona alterius , ex d. alleg. 
Lapi,quam Palatius feruat,& reducit ad triennium, 
Ca(Fa<\.dcc.z.i.& 4-.decau.poJf.Achill.dec.ijX. Creft
cen.u.deproba.GuidohQn deci.b&idn manufirin. 
Sarnen.z» reg.de trienna.q.\6.& $Mafcard.de prob. 
Concfi7S & »379-
15 Et f de d.allegat. Lapi, videndus eft Mandof,^ 
qui latiftime agit de ea,Hieron.Gab):,co^/i.i90./^.i„ 
Maic.fupr.de Fhm.Fani.Ubr.jQ.de r.tfig.quqfiio,^..^ 
Itb.i 1 ,q.6.a n.25.& dec*fo'779dtb.$.p.$.ditter.& 189.
f'1'
24 Aduerte etiam t probari vacationem beneficij ex 
pcrlona alicuius probata poftcftione & obitu eius, 
nifi detur titulus alterius, Puteus decifio. 87. libro t,, 
& fuit refolutum in caufa Gienen. pneftimonij. 
j9.N0uemb.159). coram Dom. Blancheto, & in Pla­
centina benchciorum^.Martij 1609. coram Domi, 
no Pampbiiio, j
de beneficiis;
Secunda limit.quam t ponit Fell.&cum eo Selua jj 
eft,nifi aliud appareat de intentione impetrantis, vt 
dicitur in d.c.fnfcepturn, & notat hapfupr. 5c eam 
ponunt Ma.nd.djeg.^o.q.j.n.zi, Sc Menoch.fup.nu- 
»05.
Circa t quam eft aduettendum cum Papaz. in ■ 
add.dectfio.i.derefcrip.in nou.numero 4«quod liter* 
Felin.& fequacium, eft corrupta dum dicit de in­
tentione impetrantis , intendo enim impetrantis 
nihil poteft operari in propofito, & text. quem al­
legat in ditto capitulo fufeeptum, non loquitur de' 
intentione impetrantis , fed mandantis , fcilicct 
Papae.
Et + de intentione conftare dicitur ( inquiunt »7 
Mand.& Mcno.)ex verifimili conie&ura , fi talis fit 
impetrans,cui Pontifex conceffifiet, quod tamen a- 
pud fe ait,non carere dubitatione: Mando.Nec mi- 
hi t placet, nam fecundum hoc ditt.cap fufeeptum, 
nunquam fere haberet locum, quoniam cui Pap* 
concedit gratiam per vniim modum vacandi, maxi­
me,difficiliorem,fere femper concederet per alium, 
fi exprimeretur,cum no fit maior ratio in vno,quam 
in alio.Facit quod tradit Fcl.m d.cfuper Uteris,nu.i.
Umit.4. . . „ „
Vnde t tunc dicerem,conftare de intentione ma- J9 
dan.tis.quande id ex aliquibusverbis literarum con­
flaret, feu colligeretur, vtfi feriberet, motu propriet 
veladeftet chuCuh,fiue alto quouts modo,de quo in­
fra Franchum in d.c.fufceptwn,nu.c>.
Tertiat limit.quam ponit Felin. & Selua, citi*11<? 
acceptatione, quam etiam vitra citatos ab eis tenet 
Frahcdn diH.cap.fnfceptum,numero 12. Rcbuf. dit * 
qtufi.17.de nominat.a dtH.nu.i^.Qr dift.verb' altATJ 
qnancunque, verfi.fallit in acceptatione, Sc Meno-
num.ioG. , ii
Quarta limit.eft, quando t exprimitur cer£U' 
eat ion is modus,cum claufula, vel alio qti°u^ 
qua vd commodiflimum eile ait,Corra. dM'1, ^ 
Cofma inpragm.fanH.tit.de caufis, §.item qti°a . 
nafieria,verb.alias quouis modo,Tunc t enim vC „ 
omnis modus vacandi ex perfona expreft*,hce£ n° 
ex alia, nifi addatur , Aut ex alterius 
perfona,(c[ux claufula communiter apponitur, ^ 
doC.defignagrq.ti.de refig.vtrfic.claufula, fiuefrt 
miffo)\t.z Feli.&Selua fupr.Fizwz.d.c.fufcep^ff1 
Cr 9.Staph.dfi? lit.gra.titnl.de expettattuis tsd ** ^ 
bcnefti.quo vero ad a/ias^amcn.reg de 
dc public.qa6.ttia.Vau.in praU.Cancel.*» not<i 
per vacantib. non referua. verf.claufula, aut ex
rius.'R.sb\if.d.verb. aliam qnamcunquti 
*6.a!ias 6).Mando.</.r<?£-.i9.^r.i7.4 n.q.&
7.n.n.&conf.q.n. 17. Nauar.w c-fil***
UbjM maxime
d.dec.i.de refert, tnnouu.
Papaz, qui refert plures Rot^ decifiones cir -
Mare. Ant.GcnuenG»praxi <*•** vbl Utc d 
claufula. r A\ eradit 2$
Bft tamen fatisprobabile, ftu° -cum \ toUis 
Felin,&
item Jit b limita.Et t ita poteft accipi decifio.^z. de cenceff.pyfbV"
alias 61$.i# antiq. Sc quod tradit l\Ja fc. sonchjf 1 •.
Scf
bert-
GAP. I. DE VACATIONIS
Et t eft aduertendum quod per di&as claufulas 
-olum venit modus vacandi de pr£cfenti, non autem 
de futuro, vt contra Sarnen. d.qst jx.de tnfirm. re£te 
docet &' explicat Mindo.d.q.ij-nnm13 ■ Caput .decif.
25f’'p-2'Flam.PariC/'f]0.ra.i35.Gcmienf/Mpr.Vef/»r2..
f- conducitdcc.\6.libr i.& io Itb i. pan.y.amerfor* 
ruit refolutnmin Virduncn. canonicam* i$.Mar- 
tii> ^95. ftpra addutta 5. c.-spxt»/. 3. wwwr- 
70 43.
lG Et far, per didas claufula*» veniant vacationes 
et'iatn beneficiorum referuatorum > dicendum eft, 
firipdclaufulapriedi&a nulla fadta mentione alicu- 
H1S referuatioms , non fe extendit ad refetuata, Re- 
traxi, in forma fignatura, verbaffeElum ver- 
ficnmo fiPapaM^.\.d q.i7-n»-7-& S.Simon .de rc~ 
9.14.^11 eas de V Ac.cod.trali.q y.ejfttt. Quam- 
^,s contrarium teneant SAvn.d.q^.tn pr. Sc Flamin. 
*vttfeip.n.i)i.& 132.
7 Fada f autem mentione refer nationis per d. clau- 
fnlarn venit omnis refetuatio , Arando.fi?/. Praeter- 
fiUarti ‘f per vacationem apud fcdevn , feu in Curia, 
n3vn h$c requirit (pedalem mentionem, Domin.& 
c.z.dcprabdn 6.Sirr\on.q.4-.n.iy & q^-n»-*- 
^■^onc'.rlofftya «a?».;5.QuamuisMand.ibi velit 
genite etiam tunc vacationes apud fedem, dicens, 
^r'tam in vnaSpoletana beneficiorum, 4 Iiiltjqsso. 
c°tam Domino Vertano refoluiflc, ffintc claufula, 
Q'iouis modo, & claufula cjuanicunqtte genitalem re- 
ferHationem importante , venire etiam vacationem 
per obitum in curia Roman. dc quomodo vacandi 
nulla fuit fadta mcntio..
Sed t rcfpondctur,quod in illa decif. qux etl Fa- 
bfjxo£ habetur z.p.diuer Ub.z d:c.z66. o>- lib.^.dectjio. 
34i.vbi proSpolctana dicitur Toletana, fuit ita deci- 
Ium,quia vitra chuCuhxv^quouis modo, claufqua* 
cunque ccneralcm refir stat tonem importante aderat 
etiam clauf. tr crufqHt,& vitimiu vacationis modus, 
etiam fi ex illo qiunis generalis re (er nat io etiam in 
corpore turis clanfa refultet, habeatur pro exprejfo, 
feu in toto,vel in parte exprimi pojfn. Et fic erat per­
inde ac fi obitus in Curia fuiliet expretius, & in litc- 
r*s potuilFet exprimi.ALr.cas ditl.ejjctlu 36. Vnde il­
ia decifio potius eft pro noftra lententia. Pro qua c- 
^ameftdecilio Calagurricana de Arcaya, 28. Iunij, 
l59l.flipra addudta ^.p.c.i.n.<yi7.
30 Et id t quod diximus , quod fadta mentione re- 
feruationis per d. claufulam , fine alto quouis modo 
vemat omnis rtferuatio,&c. procedit maxime flante 
chuC.Ac di(pofittoni Apojloltca jpecialiter,vcl alias
31 generaliter referuatum exiitat, qua: t in literis Apo- 
ftolicis apponitur,quando fuit fadta mentio difpofi­
tiue,id dt,airertiue,pure,& determinate alicuius re- 
feruationis,& non exprimitur detentor,feu intrufus, 
abasfolum dicitur, Ac difpoftioni Apofloltca fpe- 
eialiter exifiat,mxta. reg.Cdcell.qydc claufuits tn be~ 
^eficiisvactw. ponen. ybigloflatorreg". 6:. Sc Hier. 
Faul.iV/ pratt.Cancell. in notab .fuper vacantibus non 
referuatts,verftc. quando non praponitur rejeruatto. 
Et fi tunc non venit generalis referuatio : & qutefit
quzefpecialis videndum eilfett?.^ p.c.i.a n.$6,
r nouiffime tradit Genuenf d.cazo amp/tat*6.zl\e- 
B*115 etiam decilionem Virdunen. canonicatus 15,
- ^art. & 13. Maij 1596. coram D. Pamphilio infr.ad- 
^ndta c-3.tf.332.vbi dc priuationc ob homicidium.
. ^nde didta t claufula ,Jiue alio quoms modo, ca- 
Plt etiam vacationem per priuationem Mohcd. de- 
Ctfei• dffeqtiefir.poJf. alias <33 Flam.Parif./«p. nurner. 
H6. & Eiit rcfolutum in vna Burgen. canonicatus
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27.lL7n.r?86.coram D.Gipfio,in qiia fu?t tentum,pro- 
UifionemAloifij fuftincri vi d.claufgencvaljs,quam- 
u is conflaret fimoniam re a 1 em inter Antonium & 
Gieorgium commillam fui(le,vt per Fiam.ibi.
Vnde t etiam refignatarius, feu cefiionariusvirtit- 3) 
te clauf feu alio qttouis modo poteft capere benefi­
cium tunc vacans per obitum ajterius, quamuisre- 
fignans/eu cedens nullum ius in eo haberet, Puteus 
dec.i^.liii^.Mohcd.dec^.de prttbend alias 107. Rota 
dec.z66.hbro 1.& 305. & ^i.ltbro $.par.diucr, Man. 
do.de fiinatu.titul.de refgn.verfi.ncnaddita autem 
illa, & Flamin.PariCfetpra nu.6\.& d 77.120.Genuen. 
ftprd ampliatione 3. allegans etiam’didtam deci- 
fionem Virdunen.canonicatus. Et fuit refolutnmin 
vna Pacen.canonicatus, 27. Febr.1559. coram Dom. 
Chifancn.
Et praefertur t alteri, qui poftea i m petrafie t per ^ 
obitum etiam ab eodem,quidquid dicat Rebuf.^tS. 
verb. aliam quancunquc ,v»,r. nam hoc muHigeremt 
nec Lap.quem citat loquitur in his terminis.
Aduertet tamen primo , quod fi quis velit ca- ^ 
perc beneficium per didtas claufulas generales , Hue 
alto quouis modo,(f e. obflabit reg. ditt.menfe, fi va- 
cauit in menfe referuato.Neque eft alias alia ratione 
referuatum , quia erat necelfaria expreflio menfis, 
ex ditt.rig.vt diximus fupva 5. par. capitula, d nume­
ro 654.
Secundo t a ducite , quod ita demum per claufu- ^ 
las generales,fute alio qttouis modo,potelt impetrans 
confequi beneficium ex alia vacatione, fi vacationis 
modus difpofitiue, feu afiertiue exprelfiis faltitn de 
fadto iu/iificetur, proiit fieri debet, vc poffit recur­
ri ad claufqlasgenerales,ftant ifta fimufquod be­
neficium vacet alio modo, quam narrato , & tameti 
vacatio narrata poffit /uftificari faltim dc fadto, 
quia ille ex cuius perfoha vacatio narratur habebat 
po(T ffioncmTeu aliquod ius in illo beneficio. Addi. 
Rota: dec.ude referip.in rtoti.k ».8, &c facit d.decifio.
30ipjq.n.i.lib.ypj dwer.& dec. Putei.400.hb.i.
& 166. num.j.Ubro 3. Fiam. Parif.fiiuo.dk refig.qu.3. ' 
num.ucd' 13.
Etf fic procedit d. decif 0.166. libro i.&wi.libq. 
p.ydtuerfqux funt eiufdem caufx cum ditt.dectfo-
»^305.
Ec t ita fuit refolutum in caufaSalamantina Ar- $3 
chidiaconatus deAlba,de anno 1582.10 qua fuit con- 
fideratum , claufulisgencralibus non fuifle locum, 
quia nnrratiua refignationis neque de iure,neque de 
facto iuftificabatut'. '
Et t in vna Calagurrit. thefaurariar 11. Ianu. 1578. V 
coram D. C^efire^ de Graffis , in qua fuit di£tum, 
quod viderentur bene literaean modus vacandi per 
contractum matrimonij lit datus difpofitiue, quia fi 
id elTct, non pollet impetrans ex claufula , fu e pra- 
nttffo, alias vacationes capere,quam per contractum 
matrimonij?vtf» decifion. eiufdem GuCs.iz^.num.6.
7- & 8. > ■'* . V - ^ >
Idem t fuit refolutum in caufa Mcdiol. prtepofi. 40
turz,i7.Api:il.1589.coram Domino Plato,in qua fuit 
didtum, impetrantem teneri concludenter verifeare 
vacationem narratam ob non publicationem,nsc pof- 
: fg fe tuuare ex eo quod altas vacet per promotionem: 
quia nihilominus tenetur probare vacationem narra-
tam &a8 Iun. & m. Decembr.eiufdem anni coram
eodem,vt in dec^nout]■Fatim •
Et in t vna Bononien. canonicatus, i.Decemh At „«“& ,9 Marr,59o. cor.m D.PampM. in cmfim 
difcum idem fuidc tentum in d. cau£a SaUmanima
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Archidiaconatus de Alba, ti. Maij^Sz. coram Do. 
Decano,& in pluribus aliis caulis. Idem fuit tentum 
in Spoletana beneficiorum de anno 1595. fupra ad-
^2. du6ta5.p.c.i.».9i &in t Oxomen.capellaniae, ij.la- 
nuarij 1595, coram D. Lita fuit di<5tum, vacationem 
narratam debere verificari faltim defatto, vt intret 
claufula generalis vacationis ait er i tts,&c. In qua co­
ram eodem 15. Iunij eiufdem anni fuit refolutum,
45 A.impetrantem,cuifafla +fuerat gratia per obitum 
Hieronymi cum claufula, fiue prxmiftb , fiuealio 
quouis modo,Scc.non teneri probare obitum Hiero- 
nymi in pofeffione,dummodo probetur, eum aliquan­
do obtinuijfe bene fictum de fallo, vel de iure, quia 
cum non nitatur [abrogatione gratiofa contenta tn 
[na prouifione,fed intendat tufitfie are gratiam fuam 
ad effeflum confqucndi pojfiefifionem benefici], /affi­
cit ,vt iufiificet,Hieronymum aliquando habuijfc tus 
in ditio beneficio,& quod illud de tempore collationis 
vacabat.
44 ^ tamen decifio erit intelligenda dum­
modo illud ius , quod Hieronymus aliquando ha­
buerat in beneficio, fiue bonum, fine malum, ftarct 
adhuc tempore obitus ipfius, non celfallet iam 
percellionem , fiue rem iudicatam contra eum la­
tam, alias enim noh ftante tunc tali iure, nec poflef- 
fione, non verificaretur vllo modo vacatio narra- 
ta ex cius perfona,neque de iure, neque dc fafto, vt 
requiritur.
45 Et t in vna Mcdiol.benefici j, n.Decemb. 1595. & 
5.1unij,i59<5. fuit refolutum, quod ad effellum turifi­
cationis narrat iua, /atis efi, quod probata Jit vacatio 
ex re/ig natione narrata faltim definito , vt intrent 
pofiea claujuUgenerales, atque ua vacatio per ajjc- 
cutionem,aut alias,&c.
46 Idem t fuit refolutum in Virduncn. canonicatus
i5.Martij,& coram D.Pamphilio, vt in
deeijione infra addudta ca.$.n.tfz. & in illa Taruifina 
paroch.ii.Ianuar.i6oz.coram D.Ludouico fupra ad- 
du&atf. p.c.i.num.159. vbi dicitur quod cum probe­
tur vacatio narrata defafto faltim , intrat claufula, 
vclalio quouis modo , vt fuit dtElum in Placentina 
capellama.rj. Juni),i^97’ coram Domino Penna, & in 
caufaMcten.Monafteri j 17. Mare. 1600. coram Do­
mino Lita,vbi fuit refolutum, Barbaram non obfi an­
tibus illis verbis m dtffiofitiua fu& grati & appofittis, 
fiue vt pramittiturfieu alto quouis modo vacet.& tl- 
lis,de quibus in narratiua,altas certo modo Abbatif 
fia regiminedefittutum exifiat, non pojfie aliam va­
cationem capere mfii lufiificata /altem de fallo va­
catione illa per eam diffiofitiue narrata , & expreffa, 
& quod decifiiones in contrarium allegata procedut, 
quando duo modifiuertnt alternatiue exprejji, vt in 
Bononten,canonicatus 19.Febr.ij90. coram D.Pam­
philio,tunc enim fuff.ctt alterum verificari,&c.Idem 
in Tirafonen.canonicatus i4.Maij iiizcoram Pam­
phile in Pampilonen.delanzi 18. Iun. 1612. coram 
Do.Seraphino, & in Romana clericatus S. Petri 27. 
Nouemb.1602. nouifFarin.616. & zi.Maij 1605. co­
ram Pamphilio, &: nouiffimc tradit Genuen. alias e- 
tiam decifiones allegansd.c.no.declar.\.&2. Con­
ducit </m/Farin. 154.».4.eft videnda illa decifi 
47 Et praditftis facit t decifio in caula Cremonen. 
parochiahs iS.Dccemb 1556. & i5.Ianuar.& 8. & 16. 
MarLi557.coram D. Quiroga,in qua fuit refolutum, 
quod impetrans bene ciurn per obitum cum narrati- 
it(t,quocl dcfunltm erat familiaris Cardinali*,tenetur 
pro canonteattonegratia verificare familiaritatem, 
quia Papa facilius concedit, vbi narratur familiari-
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t as,quia ficit coftnfum itiam Cardinalis requlrifideo 
Papa libere concedit, quia fcit ad fie plene non perti­
nere.Et per notata per Aegid. decifio.76. Rotam dc 
prxb.20.in nouis. Gem.conC.iq. Nec obfiat,quod in 
eadem gratia fit derogatum induito Cardinalis Ef*- 
fcopi dioecef. vbi eft beneficium in claujhlisgenerali­
bus , quia illa habent contradictionem tacitam In ** 
uentum,in quem haberet indultu, ideo no ita expreffi 
ofiendunt mentem Papa.Vnde [equitur,quod fi Car­
dinalis ille non habebat indultum , Papa nil ei dero- 
gauit,& tunc remanet obieftio,fci/icet Papamfutjf* 
inductum ad facilius concedendum ob cxprcjfam fio* 
miltaritatem alterius Cardinalis. Et claufula,fiue a- 
lio quouis modo, non tollit qualitatem familiarita­
tis ex pr effiam,Rota decif.i. de fequeftratione polfef 
& i.derclcriptin nouis. Gem.d.conf.i$. g
Et luxta praediata eft t accipienda Rota decifio. 17* * 
de prsben. in antiquis, & FeJin. m c.innofiradere- 
fcrtp.cor.6.& dccifi Caputaquen ij6.par.i. & quod 
dicit Ripa in cap.i.de refcrip.num.Co. Sc Ioann.Gu-
tierrez cano.qu&fi,ltb,i.cap.ij.nu.6o.&decifiLegio-
nen.prxftimoniorum ad jfo.fupra addudt^.prfr.f.f* 
num.i$6. ,(]
Ex quibus + infertur primo veram videri lenten­
dam v£gidij decif.734-feu ytf-*n fi.vcrfi.gr ideo cur» 
forjan, quod quando plures modi vacandi copulati- 
ue narrantur, omnes debent faltim de fatfto verifi­
cati contra decifionem 14 de rejcrip.in nouis,& di#- 
decifionem Agidi j num.y & 6. quam fequtmtur Fe- 
lin.m c.i.dc rejcrtp.nu.v).& in c.licet caujam depr°~ 
batio.n.40. RebufF#'# concord.titul.de calUtio,§'frt“ 
fatique ordinari],verb.cellationem, Mafcard.def^' 
batio,concl.\%i.& %$6.ex num.ij.Cr uiZ.numer.ibdP 
Ioann.Gutierrez fupr. ntim.jS. contra quos facito " 
cifio Fabij Acoramboni, 8c decifio 674.num.6-far'r* 
diHerforum,de quibusfupra 6.par.c.i.nttm.\91'^* 
quenti. .0
Secundo t infertur, non videri veram dttlfii°45* 
lib.^.par.j.diuerforum. .
Tertio t infertur, non videri etiam veram ^cCl 
ftonem Rotx in vna Hipporigien. canonicatU5^* 
Odtob. 1584. coram D. Orano, in qua domini^' 
rnarunt liter as gratia Petri non effefubreptttt** 
enim haberent claujulam,quouis alio modo, c*?**nt 
quemlibet modum vacationis,adeo,quodfirto fict>ef 
nficetur ex coneffieftiuitate admiffionis, & _
fionis in cotmenti cora eijdem notario 0-tefitb- m 
dus vacationis expreffus,nihilominus tntratvACAt^^ 
ex quo vicanus Hipporigien. per refignatiof}ePl . 
canonicatu & prabenda, contra formam 
nis Pt) y.confanguineo refignantis prouisllf>iA _
decif». de refeript. in nouis, 8c 52.de concC 
ben. in antiquis , qua refolutio conui»6**** 
quamuis eam fequatur Geruien.d.c.i*0'**'7? * f tfi 
Quarto t infertur,ad decifIoneRoC;y ’!1L?11 a 
ncten.parochialis, 11. Iunij 1557. ^ram D.Iumo, m 
qua fuit refolutum. Impetrat em berufictumvtt r i 
natum per obitum prothonotarfi n°n „era-
re referuarionemfed pojfie cap«‘ ‘x 
ltbus,quia fi Papa cocejfit ben<fictfm vtI reJci . r.etf 
fac,/,* conccJJit.fi non L‘'
referuatum , eft proprium J A? 3 Y ,. ^ Inci­
dit,fi autem non efi referuatum,aliorum 
liw concedit, Rota refer,pe.
Qua: decifio intelligenda eric > 9uo 1 ram per 
cellarium elfet verificare vacationem ^ elinitis 
obitum illius faltim de faifto, vt e e rijjcari? 5*
gencralibus-Quiuis t elfet neceUaim
arotfio-
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f,rothonotariatum3& fic referuationem,nifi daretur but qui in ifio cafu depofaerunt vidiffimortuum, die 
concurfus cum prouifione ordinarij anteriori ex ra- S.Syluefiri i.hora notiis,& Licet velit capere benenciu 
tione,de qua ibi. „ 'vigore claufuU generalis, fine pramtiflo, fiuc alio
Quif tamen hodie videtur neceffario verifi- quouis modo, 8cc. nec fic neceffaria expreffio metis, 
Candus, etiam non dato concurfu cum prouifione quando referuatio aliunde furnitur, quam ratione 
autcriori ordinarii, quia hodie non folum Papa non menfis,tamen quia fuit exprefjus obitus in menfe la- 
concedit facilius beneficia fpedantia ad collatio- nuar.debet iufiificari ille menfis,vt fuit refilutum m 
^em ordinariorum,quinimo regulariter non vult il- vna T olet ana canonicatus coram Cantatio.
prouidere,ne illis pmudicet. jUgidiusdecifS^. Quamuis t in vnaCorduben.benefici) zi.Aj&ril. 6a 
e^55*^ er (i.tamen contrarium puto,S>c Achilles de- 1559. coram D. Qui roga fuit refoltitum,_Qtf 0^ proni- 
55 Ci‘'}^>4rfiatim referenda. ' fu* a Papa de benefiet0 per obitu N.in menfe fitfigu-
Quinto t infertur, quod gratia de beneficio vt. fli,cum claufuU , fiuc alio quouis modo.etiamfi re- 
Vac 'inte tali menfe non valet,fi vacauit in a!io,ex d} feruatum, 6cc. non tenetur verihcare vacationem per 
cf*tfceptHm,8c ibi Vca.nc.num.j.additio.^. d.decifio' obitum tn mefe Augufi.curh non datur canearfm cis 
fyer*fcrip.in nouis.Gc nuen. d.cap.izo. fiubdeclar.6' prouifione ordinarq, vel alia prouifione alicuius qui 
Cc poteft capi beneficium ex claufulis gencralib, fe opponeret fed agitur contra intrufum , & fi Pape 
iti£ quouis modo, ere. nifi faltim de fadto verifi- dedit beneficium tanquamrcferuatum, multo magis 
vacatio in menfe narrato ex diiSfcis,&eftopti- dedijfet.fifctutffet non referuatum, Rota dcc. 73. de 
$6 y^.^cifio Achillis de Grallis 264. feu i.de pr&bend, reierdh antiquis,ptafertirn quia aderat claufiil&pe- 
1)11 in vna Palentina coram D. Rcomano, dc an- neralcsfxue alio quouis modo, Scc. ex quibus poteft 
n° ^48-fuit tentum.£>W prouifio benefici) per Nu- capi nec benefiem,& fAptus fuit firmatu, Cajfad.dzCi 
-dpoftolicum f*ita de beneficio,tanquam vaca- ^.de prxb. Sirnoneta de referuat.q,6i. Felin.in ca.in 
*e de menfe Pont i ficis,no capit beneficium, quod va- noftra 6.cor.de referip. & qua adducebantur ex ad- 
CcLifet aho menfe ordinarij, etiamfi adeffet claufuU, uerfo,quod procedunt, quando datur recurfus ordU 
^u°uis modo. T um, quia illa claufttla rcfirtngitur, narij, tunc enim quia referunt io a fertur ad eum ex+ 
Contradicat expreffis,& non capit vacationem per eludendum ideo plene efi probanda,Sarncn.de lmpe- 
R ^arn perfonam, &c. item quia tempus efi adietlum tl'an;bencficia per obitum familiaris, Cardin. qu.15. 
taxationis,vt perQldra.conl.tfo.confideratum Aigid.dzc.^i.&C 611. Cafsadorus decifz.de conftit, 
fuit,quod facili ut Pontifex,& Nuntius proni- Putent dec.10.de pra?b .(fi fuit rcfolntum in vnaCre- 
jnt de beneficiis mfuis rncnjibiu, quam quod velint monen.prspofitur& coram D.Oradmo, Sirnoneta de
grauare ordinarios collatores. Et decifto Virduen. 
canonicatus i^.Iunij 1595. coram D.Pamphilio fupra 
addudta ^.par.c.^.n. 44. &: poft harc tradic Goncalez 
regulam de menfibut,$.4..projem.nu.$ofiki allegat a- 
liam decifionemnouiftimam y&gloffa $i,numero 9. 
Cir 59.
$7 Quod procedit t fine dubio/piando beneficium 
Vacafiet in menfe referuato, nec cllet alias referua- 
tUm alia ratione , propter regulam de exprefiione 
fnenfiu, vtin vna Toletana canonicatus de Talaue-
referuat.qiZp.c^ illud fuit ditium procedere,etiam fi 
in prouifione PapA adeffet c/aitftila , dummodo hac 
vicc collatio ad nos pertineat , quia fatis dicitur 
pertinere.fi non apparet de contrario, licet aliqui te­
nerent contrarium in hoc per decifionem 5. Cafsadi 
de pr2ebend.Gr <7m*>z.confil.<n. Hac in diti. Cor- 
duben.
Quod t etiam videtur tenuifie Rota in Burcen. 6;
pnethmonij de Pancoruo zS.Nouemb. 1588. fup.ad- 
duda,6.p,ir.c.4. ff .n. 5c Chrius in Placentina cand- 
ra>i4.Fcbruar.i55i. coram Domino Caputaquen.in ni catus, i.Mart.1599. coram D. Orano, in qua t fuit 61 
^ua luitrefolutum , Qufd impetranti per obitum in refolutilm, Gratiam Bacca efe iuBificatam, quo ad 
*nenje ordinarij,nonfuffictt venficare obitum pracef- vacationem narratam de menfe Febr.vti dereferua- 
fifie impetratione,jed debet venficare menfem narra- to per ttficsdc publica voce (fr fama , quod/afficit> 
lfm,quia fi non vacajjet in mefe ordinarij, tenebatur quada de fimpltci probatione vacationis agitur,Pu-
iure non
teneatur exprimere menfem vacationis, tamen quia 
txprefsit, tenetur verificare, ficut dicitur de valore, 
Rota dcc.514.in antiquis, t elm. in c. in noftra cie re- 
faio.idem dicitur de atatefluando efi exprejfa,tene­
tur impetrans illam venficare, vt per Cotam dec. 61. 
in Mifcellaneis manulcriptis, quidquid dicat Gon- 
calez* el.n'.num.6x. ,
$ Procedit t etiam ex didis, quamuis menfis naura- 
^Uscllet refetuatus, 8c vacaftet m menfe ordinario, 
alit alio referuato , aut alias c&t: «feruatum benefi - 
• cium,vt in dift. decifion- Achillis 164.& dicla V ir-
uuhen.canonicatus;5c vide fupra 'j.par.cap.i. nume­ro
$9
65 6.
f f ........ . r ------- , - 4 O
praiudicio ordinarij, vel alterius prstendentis colla­
tione beneficij adfe ffeftare, vt fuit refolutum in EU 
nenfacrifiis coram Lancelloto,&Pampilon.benefici) 
de Alio coram Lauretano, hoc tamen intelligendum 
venit dato concurfu alterius, ita quod impetrans pro 
vitior ia egeat probatione rejeruationis, nam alias no 
dato concurfu fuffictt fila tuflificatto ad fi fi in e Jam 
proutfionem Apofioltcam, vel t aquam ad fe sfeElan- 
t em,vel per viam prauenttonis,vt fuit ditium coram 
Quirooa in Corduben.benef.de Cafiro deiRio,z\.A- 
prilis 1559. & tn Burgen. de Pancoruo coram Gipfio 
iS.Nouembr.ifot.&c.
Sed t nihilominus ex fupradi&is verius videtur, ,
-------1 ~ -...-^7 r>t-/-inifinnnm df.hr>r/> ^'etiam non dato concurfu prouifionum debere Ve-, . . .. etiam nui ir»rinms refetuatum narratum,EtintvnaSutrinaparoch.al1s8 It,m, ,sS8.coram r 6«ri.altwto.q i «hibeat
.Plato fuit tcfoluram.^ff quamuis ^SnuTEriEMncIcfltina-*
diema v. di fi [epcltrtJMme non pMa.ur
obitui» menfe Januar. per tefies dicentes ydtjfi fc- D fPc^^’de pmlldicioalterius, mxta al^sdedu-
Pfitre i.Ianua.cu ex ahqcau,a potuerit funus dif- non agat nofthsc tradit GoncilpT nlnd n
l^iplr duos dies, Qrtdco magis fuit data fides tefii* 6.p*r. c-4- &P ^ $ LzllolJ'
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exn.ioo.& 104.& didumeft 6. par.cap.i.n.229. vbi 
vide.
64 Sexto t infertur,non videri veram dodrinam Sel- 
uae de benef.$.par.qn<eft.q.i. tenentis, quod fi Papa in 
conferendo beneficium, cuius collatio ad eum fpe- 
dabat iure dcuoluto,auc alias,fundat fe fupcr rcler- 
uatione generali, vel particulari tenet prouifio, non 
obftante narratione referuationis.
5^ Septimo t infertur, in terminis quaeftionis quam 
pomtSarnen. mreg. deverifimili. qu<xfttone$. non 
polTe capi beneficium per obitum exclaufula, fiue 
alio quotus modo, &c. pofita in vefignatione. Nam 
cum ante fadam refignationem per procuratorem 
principalis fit mortuus, refignatio non poteft veri- 
ficari,ncc dc iure, nec de fado, cum mortuus non 
poflit vere dici refignare vllo modo, Flamin. Parif. 
de refignattone ltb./\..qu&(l.z. num.ji» & 73. & con­
ducunt quae ipfe tradit libro 9. quaflto. 24, & decifio 
in caufa Burgen.decimarum de Efcalante, ;o.Ianua. 
i589.coram Domino Bubalo,vbi quod mortuus non 
poteft dici vere fupplicaftc : & fic non poteft recur­
ri ad discam clanfulam generalem, & intrat decifio 
Rotae in illa Salainantina, Archidiaconatus de Alua 
fup.relata,/2.;8.
66 Quicquid t fit de alio capite, ex regula de verifL 
rniltfilc quo ibi agit Sarnen. & Mandof. tbtdem reg.
5o.<p*yf i.tenens contra Sarnen. contra quem euam 
tenut cum aliis Corraf i.par.c.$•»»&• Deoium cn- 
tentia mihi verior videtur, quod attinet ad dict. re­
gulam.
67 Pro t qua eft d*«.Chifiinen.i68.*« manu fer ip.vbi 
habetur, fhtod gratia,fi neutri.fi obtineatur,etiam fi 
per obitum non /ubijcttur regula de vertfimtli, etiam 
fi capiat per obitum,qui a non principaliter impetra­
tur per obitum, & regula loquitur tn impetratione 
principali, ita decifum tn Conchen.de la Molilia co. 
ram D.Thoma 154G.iicet cum Sarnen.teneatNauar. 
in cap.fi quando.de refcrip.exeept.i.n.3.
68 At t vacatio narrata non eft neceftario verifican- 
da , quando gratia non eft ad illam reftricU , fed 
narrat, etiam aliam vacationem , faltim in genere 
dicendo . Aut altas certo modo. Et ideo fufficit il­
lam verificare , nam in alternatiuis fufficit vnum ve- 
rificare,r^.<« alternatiuis hb.6.c inter cateras.dere- 
Jcrip.Mzka.\x\.conclHf.vz%.n.'yiAU fuit refolutum in 
vnaLunen.Sacarnen. prioratus, 9. Februar.1590. co­
ram domino Seraphino, & in caufa Bononien. ca- 
fionicatus,i9.Februarij >590. coram D.Pamphilio,in
69 qua t fuit decifum , Qucd vacatio narrata non eft 
neceffarto vertficanda , quando gratia non cBrcBri- 
iiu ad illum,fed narrat etiam aliam vacationem fal­
tim ingenere.&ideo fuf rtt illam verificare,cum ad- 
effet claufula fcu alio certo modo, nam in alternati- 
tiis fufficit vnumvcrtficarr,reg. in alternatiuis lib.6. 
vtfuit refolutum tn dici. Lunen.Sacarnen. prioratus. 
JS/ec obftat, quod claujula, feu alias certo modo, non 
fit tn literis, quiafiame expedito perinde, & euam 
valere, nihil refert. in omnem euentum potesl re­
curri ad/upphcaiioncm tanquammatricem,quando 
Utera jttnt femet expedita.&rc.
7° A quadecifione t quamuis receflerunt domini, 
coram eodem 19. Marti) 1590. ex eo, quod claufula, 
Jeu altas certo modo,non fint in hterU,&cximen ide 
poftea fuit decifum coram eodem Z4.Maij 1591 .nam
• tennprunt domini, Quod vacatio ex conftitutione Pij 
V.de non conferendis benefietis refignatit confangni- 
neis refignantmm vertficatur ex confefftone aduerfa- 
rij, que tnfua gratia confeffm e fi vacaffe perrefgna-
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tionem fui patrui, &c. nec efi neceffarium in cafft dc 
quo agitur cerificare alium modum vacandi ob non 
fattam publicationem,vtfuit in hac eadem caufa re- 
folutum coram eodem,&c. & fuit confirmatum in 'd- 
la Meten-monafterij fupra relata ww.46.6c idem fidc 
tentum in Placentina capellam* 23. Maij 1598. co­
ram D. Penna, &in Tirafon. canonicatusz4- Maij 
i6o2.coram Pamphilio,& nouiffime tradit Gcnueo» 
d.c.izo.fub dedar.1.
Idem fuit refolutum t in vna Calagurritana bft1 
neficij de Ariola 16. Nouemb.1592. coram D.Gipfa 
vt in decifione fequenti. Dubitaui an gratia Pctt* 
Ruiz.iffet iuftificataJ& effe iuftificatam domini coit- 
clufertint, quoniam fine beneficiis vacet per obituff 
Joan.fiue Dominict,fatis verificantur narrat mA#' 
meflante claufula, aut alias certo modo, quo fit vt 
fufficiat Petro ex plurii, modis narratis verum veli­
ficare per regulam in alternatiuis in 6. Et fuit ref- 
lutum in vna Bononien. canonicattti de anno 
noram D. Pamphilio, & fat efl, quod gratia dcfdtt* 
venficetur, Rota decifi8. de eledioin antiq. Aegfd" 
decift 116. in fin. coque magis hoc dicendum videtttf*
cum in (applicatione legatur claufula, fiue pr.emi
fis, fiue alio quouis modo, Dd. in cap. fufeeptum dC 
j-efeript. in 6. obitum loannis de menfe OZlobr. 1588* 
probant teftes,primus fuper quartotertiusJuper 0- 
ttauo,&coadinuantur ex fide notari]. No obfiat, quod 
in fiipplicatione fuerit expreffm 1589. quia httiufr»0' 
di error fuit in literis correthu,& corrigi potuit prof 
pter claufula, quod pramtfforu verior expreffo in li­
teris fi tn poffit,quamuis ad alias habilitates Petri,& 
quod fit filius patrimonialis pradiBt loci, bene pro e A 
dicit t efi es, qui dicunt tpfiim effe filium patrimonii 
le, & habilem, & inrclligi debet de habilitate,ft* 
formam per cofiitutiones requifitam,maxime 
hac materia leuiores probationes admittnnttir‘ ■ 
refragatur, quod ttfles videantur nulliter tXamt 
ex defeBu iurifdiBionis , ex eo quod Uteri*rlon cx> 
ditis caufa comiff afiserit, quod fieri non poterat f 
pter regulam Cancellari* 29. de qua per Capd^ * 
dcciiio.37.&38.par.3- quoniam cum lis ageretur inte 
D.Rmz.. drD.Qarctam, qui liter as expedituri > ^ 
Petrus obtinuit pofiea commiffionem cum 
quam,6c quas,vigore cuius fuit ad caufam adivifj*5' 
no poteft dubitari de iurifdiBione,quia d.rcg-re 
bet locii in commifftone non depedenti, vt ptr^n 
Auguft.iupQt d.reg.nu*io. qua obijciuntur dc 
de annali,triennii,erunt particulariter dififitu fi
Et in di6ta t Calagurritana Thefaurarix 
nuari) 1578. fuit refolutum , quod narrata vaca 
ne, fiue per refignationem, fiue per matrtmyn 
teft capi vacatio per refignationem , & ' nll,
trare,vt in di<5ta decifione Cstfaris de GraJJls’ ) 
mero 10. . -r0, fi
Sed dubitatur, an ordinari) poffint In P^° 
nibus vti ditfta claufula, vel altas qa°ulfi m° °' ^
quo Rcbiiffus in praxi , titul. reqifita tn ^ 
collationum , numero 16. tenet Epifco!u|m no Xotti* 
in literis collationum apponere claufu am
modo vacet, quia non poteft in ,°.T' daufuU^ 
modis prouidere , & fi apponat didam cltm
nihilominus beneficium non deberi , rni[ - 
dum exprcftiim/cquitur P.Gregor, .e' £rifi; , jfula,P„.diCenSoldin«iumnonr,fle5,cb«.<jl
of-7*
numero
vel altas quouis modo , qua: Polum Pot
S.Pontifice.Et numero 15. f ait ibi Rebuf.ordinarios non p°l'fe Habere modum vacantii pro cxpre(To,quia hoc ad
Papant
GAP. t DE VACATIONIS
Papam fotum pertinet* & fequitur Fiam. Parif. Ub.
8. qua fi. 9. numero 50* idem docet Rebuff. confi. 35* 
vbi ait,opus eflb exprimere, ex cuius perfona vaca­
verit »vc fciatur, an collatio ad ordinarium fpe&et, 
necne.
^ Verius tamen eft Epifcopos, t 6c alios collato- 
res pofle in luis prou itionibus vti didta ciautilia* 
(juoutf modo > vt omnis modus, ex quo poffint con­
ferre, contineatur , cum non inueniatur prohibi­
tum,vt tenent Francus in d.cap.fikfceptum, numc. 10. 
& tn cap.i.num. 4. de clf&ie. tn 6. Cofmas in prag- 
"**tfian&.t it.de c au fis, verb.alias quouts modo, Pil­
eus decif.i% 1. Itb.t,, Papaz in additione ditia dectf.i. 
dcrefcrtp in , numero 14. & bene Hicton.Ga- 
or. confi. 18Z.lib. 1. quod tenet iam idem RebufFus 
ia nonioribus editt(fnibt**,tn additione d. numero 16. 
& in patronis idem tradit L&pusallegat. 78. numero 
H-alias 9.&in addq.decifio.de iurc patro n.in an- 
1 & in ele&oribtiS,idemLapus<*tiir£*.6.RebufF.
concordatiSytit.de forma mandati, verb. innoda­
tus , & qvj&d praedica claufula operetur etiam in 
gratia ordinari) nomine tradit Genuenf. allegans a- 
liquas decifiones Rota: modernas d.cap. no.am- 
fjiarnjpEc T praeterea verius eft polie conferre vaca­
tionis modo non expreffo & habere modum va­
cationis pro cxpreflfo, Franc. Sc Hieronym. Ga-
briel,-z/£i proxime, &: Rebuff. d. verb.tnnodatus>er 
confi. 7^.
77 Quin imo Dominicus f confil. 52. & 119. coi.
fin. notat in ordinario non procedere di61. capit, 
fiujceptum , fed etiam vno modo expretib conti­
neri alium, Staphileus de lite, gratt* ,ttt. de va­
riis modis vacattonis^.r efignattonts modus y numero 
trigefimofccundoyO.it aliter pro nunc non difcutcre, 
& Hieron.Gabr.tiip.ywztero 1. ait, fe nunc non affir­
mare.
^ Et t contrarium tenet Francus in dift. capit, fuf
^ ceptum, nurn. 10. Sc Rota loquendo in cle&ione in 
d.dcctj.Putei \%\.n umero priwojibro tertiQy bc vide­
tur tenere Lapus dici.allegat.6. tiu.5* bc ibi Mandof. 
Utera 1.
7 9 At mihi probabiliffimum videtur, t quod no­
tat Dominicus ibi, & fequitur Fevretus confil. 304. 
nam in ordinario , in quo non datur furreptio, 
C/em.iide offic.ordtnarfiSc didum eft tilpra 8.part. 
capq.nu. j. modus vacationis expretius non videtur 
•caufa taxationis ticut nec in Papa, quando prouidet 
motu proprio,vt cum Franc.ibi,nu.c). diximus tilpra 
num. 19. 1
Etquicquid effett de hoc, certum tamen exifti- 
mo m ordinario apponente claufulam yfiuea/io 
quouis modoyhoh ctfe neceftarkim vllo modo veriti- 
care modum expretiiim,nec etiam dc fado.
In exeeutore t tamen,feu commitiario Pap$ , rc_ 
de procedet decifio d.capfufceptum , Puteus decil. 
iffdtb.i.Rota decifSp. Itb.^parq.diucrjorum. Sicut 
f etiam in legato,in quo cadit furreptio dtU.Clem. 
*■'&capit.fin.de offic. legati in 6. ad didam dectf\- 
chillis 164. & Virduncn. canoni catus 15. Maij 1^6. 
infra adductam cap. 3.«.332.
Quinta,& vltimaf limitatio, feu fallantia, quam 
’ adducitFelin. & cum eo Selua , eft in materia non 
°diofa, quia veniunt in ea omnes vacationes , liCet 
exprimatur vacatio per mortem, ex gloff. in Clem. 
ne Romani de elccl-verb.moriente, Domin.zn d.cap. 
.fafceptum.tn fin.AbbaSyq.i.adfin.cum aliis,bc tenent 
Bocrius decif.z.numero quarto. Corral.dift. capit.8. 
humero i.vcrfi.in alito tamen, bc hanc limitationem 
Tom. II.
MODIS IM GOMMVNI. ^
ponk etiam Mcnoch.Jkpra hnmero 108.
Ego autem t omnia comprehendens tic refol- 84 
Ucndum puto, quod in literis ad beneficia , qua: 
ambitiofe reputantur, expretib vno modo vaca­
tionis non venit alius diFk.capfiufceptumy &- ibi olc. 
Alias f vero in aifpofiiione hominis, ii verti uni 
vacatio profertur ab hoc homine, tunc etiamti ma­
teria non tit ambitiofa, feu odiofa fcd fauorabiljs, 
expretib vno modo vacationis,non includitur alter, 
vt efl textus i uncta glotia. verb. cedentium m cap. 
quarnuisi.de prsiben.in 6.&in c.fi.de verb.fignificat. 
eodem lib.Fra.hC.in dtd.capit.fujceptum n.6. &17.& 
in cap.fi propter eod.tit.de refcript.fub nuq.Gigas d. 
confim.u n.4.
Quod t tamen ego limito, vt non procedat vbi 85 
fieret mentio de 'morte, bc in cafu , de quo agitur 
eundem effedtum operaretur mors ciuilis quem 
naturalis, tunc enim mors ciuilis & naturalis xqui- 
parantur, etiam fi materia non tit fauorabilis, cx /. 
Gallus.j).& quid fi tantum-ff. de Uber. & pofihum. $C 
ibi Dd. Felin. in cap. quia licet, de affic. delegati ntt- 
mero 1. Rodcricus Suar, allegatione 20. Gigas d. nu­
mero quarto.Mandof reg.^o. quxfi. 7 numero i6.& 
conf.p.a numero 6. cum aliis. In diipotitione f iuris 8p 
fi tit mentio de vacatione certo modo, puta per 
mortem,etiamti materia fit odiotii, includetur alius 
modus,quando in eo eft eadem ratio,ac in ex pretio, 
alias fecus:gloC*» cap.penult.verb.fed capttHtum.dt 
Jhpplcn.ncgligent.pritUtorJibr. 6.&gloj[. 1. tn cap. 
vm.ne[ede vacantCy& in cap. ficui, verb moriatur, 
de praben.Qr in cap.fin.verb. decejfnm , de conceffio. 
prabend. eodem Ub. & in d. Clem. ne Romani , verb- 
mordente y &in Clem, 1. verb. mori , vt lite penden. 
(qux glotia: fiint communirer approbatae. Ita 
Franch.tif.v.iy. .
Ex quo non videtur verum , f quod idem gg 
riancn. ibidem numero 4. in fin.dicit cum loonn. 
Andr.& Domin. de ftamtoh&a, & jurato, quod 
mortuo plebano non eligatur aliquis, qui non fic 
in Sacerdotio conftitutus, quod fi non vacat per 
mortem, fed alio modo , & eligunt non presbyte­
rum,non erunt periuri, ex didis enim cohuinci vi­
detur.
Aliam fextam t limitationem ponit Menoch. 89 
fitpra numero 109. ex Rebuff in praxi, tertia part.fi- 
gnatura&erb.alia claufula,num. 4. quem id fentire 
aitdcilicet quod quando beneficium iam diu vaca- 
uitjita quod de eius vero vacationis modo certa no­
titia non habetur > tunc falfa expreffio rctirriptum 
non vitiat.
Sed y lurc 1 imitatio vera non videtur, nam tunc 90 
non debebat imoetrans certum modum exprimere 
determinate,& H expreffit,tibi imputet,fi poftea fal- 
ftis apparet.Nec RebufFus contradicit.
CAP. II.
Z)f vacatione per obitum;
SVMM ARIA.
PEr mortem beneficiati vacat beneficium , rtaf/irnors omnia foluityh.\.
Fallit vbi beneficium juppreffum e fiet ab habente pg. 
tefiateniyVel vn itum, n .2.
Secundo fallit vbi beneficii* effiet de menfa pralatt.di- 
gnitatisfeu Cap.quod non vacat per morte clerico­
rum Mi fertum fu, quibus Mitufruttus quandoque
Y
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conccduHtur,& huiufmodi beneficiis, etiam cura- rum,\.part. cap. 15. numero quarto <fr oSlauo, &rtb- 
po/*/? feruiri per vicartum temporalem > c£* dd uiffimc Flores de Mena, qui alias piures rcfcrt>^-io. 
nutum amombilem,&c.num.3. numero 13.
Hodie in huiufmodi beneficiis curatis vnitis menfs., Hodie tamen f in huiufmodi beneficiis curatis 4
Jcu quoad spiritualia , <#• temporalia, ordinarius vnitis menfie , feu quoad fpiritudia, &c temporalia» 
poteft facere de feruiri per vicarium perpetuum,ex ordinarius poteft facere deferuiri per vicarium per- 
decreto Conetlq , vbi derogatur priuttegio ponen- petuum,ex decreto Concili j T rident. Jeff /.derefor. 
di vtcarium temporalem feu amouibtlem,&c.ba~ c.y.vbi datur facultas ordinariis deputandi vicarios 
het etiam locum in vnitis menja, &c. num.quar- perpetuos in beneficiis curatis vnitis, mfi aliter ex- 
to, quinto & fexto, & derogatur etiam immerno- pedire videbitur, non obftantibus appcllatione,pti' 
rialt deferuiendi per vicarios temporales feu amo- uilegiis,& exemptionibus,&c. 
uibtle4,num.7. Et fic t derogatur ptiuilegio ponendi vicarium 5
Non poteft ordinarim libere, & fine caufa id facere, temporalem, feu ad nutum amouibilem,& literis V- 
quia eius arbitrio videtur re litium nempe arbitrio nionis contrariis,Nauar.c*wpr. deflatu monach. a- 
boni viri,& fic ratione regulato,r\umero 8.& feq. lias 9.de praben.num.yJFloces d,q.io.num.^S.ai^^ 
vbi ponuntur declarationes S.Congreg. nec ni fici- concefla poty Concilium,etiam fine eius derogatio- 
tatis & auditu partibus, numero decimo .Nec ap- ne,ex didis ^.p.c.q.d num.i^o.licct difficulter Flores
pellationerernota,mfi invifitationc, & tunc toUi- num. 50 
tttr quoad effcBum fuifenfiuum tantum, num, ir. Et habet etiam f locum in beneficiis vnitis men 
JSlcc poteft fieri mfi in infitiatione, quando benefi- Cx,Ccu quoad fpiritualia,& temporalia, ex mente 
ciafiant vmta monafteriis,&c. num.11. In quibus verbis Concili j,quod generaliter loquitur de J^nc
J
hodie ex confittntione Pq V. debet deputari vnus 
ex ipfts regularibus ad natum amouibilibus, &c. 
num.13.lv parochiahbtu tamen,qua non fiunt vni- 
ta monafieriis ,fd eorum membra , nec decretum 
Concilq,nec conttttutio Pq Quinti locum habent, 
num.14.
Incxecutionem d. decreti debet pritu erigi vicana 
perpetua,nnvn.i^.Et fi non confiat de eretfoone,non 
eft attendenda* vltimits jiattiSiquod fit collatu, Vt 
perpetua,cire.num a 6.
Tertio illud fallit, vbt canonicatuum, Qr prsbenda- 
rum non efi certus numerus,vbt vacatio etiam per 
mortem dari nequit,nmw.ij.
‘PEr mortem t beneficiati vacare beneficium eui- dens Q(i,cap.fufceptMm, de refirip.tn 6.curn aliis. 
nam mors omnia {oluit, auth.de nuptiis. §. deinceps, 
de quo aftumpto tradatum edidit Seba fi:. Medi­
ces, qui dicitur mors omnia foluit, & tradit poft 
hazcGoncalez ad reg.menfiumglojfi 15.4 numero ter­
tio.
ficiis vnitis.Flores num. 39. 8c eft declaratio S.Con- 
greg.infva adduda ,num.e>.
Et cx mente eiufdem Concili; derogatur etiam 1 
immemoiiali deferuiendi per vicarios temporales, 
feu amouibiles, vc cenfuit S.Con grega tio fu per d. 
decreto,his verbis:Per hoc decretum tollitur confue- 
tudo immemorialis,vt in illis beneficiis vnitis defer- 
ui ttur per capeUanos amouibiles, fi aliter Epifcopo 
videbitur. Quamuis contrarium teneat Flores num* 
44. facit quod in fimili dicitur fupra/mw parte c. 
i.num.\t)-j.
Sed t non poteft ordinarius libere, & fine caufa 8 
id facere, quia eiy*arbitrio, & iudicio videtur reh- 
dum> vt colligitur ex illis verbis, foltcitepr°M'^ere: 
procurent, Sc ex illis, ntfi aliter expedire v*deb*tttr'> 
qu.-e denotant arbitrium boni viti,& fic rationf re­
gularum, & in hac mutatione infpiciendam C"eeX.' 
pedientiam & vtihtatem Ecclcfiarum, vtintcriT1‘'^ 
nisNanarr.s.& Flovesnumero 47. F.t t ira tenet 
Congregatio , vt in declaratione fiipra addud4» 
numero fepnmo , & in declarationibus fequentibufr 
z Id tamen fallit, vbi beneficium t fuppreftum ef- Congregatio cenfuit relinqui arbitria Epifopif°' 
fet ab habente poteftatem , cap. cum acceffiffent. de nendi perpetuum vicarium in parochialibus Vltti^ 
confiitutto. vbi Dodores, vel vnitum acceftoric, vt Archidiaconatui,jeu altis dignitatibus,feu canon*" 
infra vlttrna parte, capite 1 .ex numero 11. Gom^ilez cat ibus fecundum facultatem, & prout colligit»r 
tbt,nttm.-f. ^ hoc decreto,ncc confiitutto Pq T. obfiat, qt?od&^e
3 Secundo fallit, vbi beneficium t elfct de menfa vnitis anttConctlinm intelligatur. Alia de parochi^ 
praelati, dignitatis, feu Capituli, nempe quod eft libus vnitis Capitulis cathedraliumfeu collegiAtaJii 
vnitum eorum menfa: , feu quoad fpiricualia, 8c Ecclcfiarum.fic cenfendum e fi, fi cura animarum A' 
temporalia. Nam hiliufinod i beneficia non va- cumbit certa perfona per illam exercenda eft,fiirnrnf 
eant per mortem clericorum illis feruientium, qui- net toti Cap.vt per fingulos per vices exerceatur,ipfi 
bus illorum frmftus quandoque conceduntur, quja cogendi fiunt ad illam exercendam,vt per notata,,ca. 
illi non fiint propri j redo res, feu beneficiati, fed ftatutum,de clec. in 6. fi sfeclat ad illorum menfa^ 
veluti vfufvuctuarij, & fic eis mortuis ad inftar v- ita vt inftitutio illarum per foriarum , illam 6U~ 
fusfrudus mcnfe confolidantur. Et huiufinodi bc- rarn exercent, d nullo fupertore facienda effth C(tn0 
ncficiis, etiam curatis poteft feruiri per vicarium nici non poffunt compelli ,vt nec per fe ipfi5 >neC Pe.f 
temporalem,& ad nutum amouibilcm,quamuis vbi vicarios perpetuos illam exerceant,g/odo ClenM* c 
vnita funt quoad temporalia, debeat curatisdefer- cxceflib.pratlator. verb.menfam, & {bi Card-lw0 ** 
uitri per vicarium perpetuum, ca. exttrpanda. i,qui Anebar .in c.extitpand.c.(f.4.depr^ben./^z» df^e^ 
vero de prsbendlw glo ii.tn Clem.\. de refeript. verb. dum fi per Sedem Apoftolicam eis effiet indultum*® 
haberent, &iri CUm.^.eadem verb.de rnenfa.de fup- per temporarios cura exerceatur: fed iniftisduo ’• 
plcnd.negltgent .praiatar m Clem.x. § quidam e- cafibus poftremis , ex Congregatione cogi poffunt^ * 
ttam,vtrb.ad men fiam,de exceffib. pralator. per tex- conftituenvicartos perpetuos, tuxta tamen dccrt.U 
tum ibi.Sc Dd.i£zd.R.ota dec.l. de excejjib. pralator. Congregationis fupra non prxetse. b t irt deciat at 
alias 173.*« nouu. Felin. in cap cum accejjiffent ,nu- mbttsfuper d.decreto habetur. , j . Q
mexo fecundo de confittuiio. Corraf.dc benefi.parte, Et non f poteft Epifcopus procedere aae.vCC^ 1 
cap.Kaiumero 4. Hoicda de tncompatibil. beneficio- donem d. decreti , & politionem vicauj p**r
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tufnifi citatis,8c auditis partibus,Flores #«w;,8o.
11 Nec t poteft procedere appellatione remota, icd
videtur etfe locus appellationi , etiam fufpenfiue, 
Nauary^pr45ni/i id faciat in vificatione, nam quate­
ns d. decretum tollit appellationem, loquitur de 
ordinario vifitante»Flores num. 75. & tunc tollitur 
quoad cffcdtum lulpenfiuum tantum, vt in fequenti 
declaratione Sacra; Congregationis fuper d. decre-
t0>^ac appellatio deuoluit,fed nonfiijpendit. Et cir­
rata decreta Concilij, vbi tollitur appellatio,cen- 
luit alus ead.Sacra Congregatio, vt fupra 4;parx.5. 
nt*mero 10.
2 Nec t videtur id polle fieri , nifi in vifitatione; 
quando beneficia fune vnita monafteriis,& locis re­
gularibus,& exemptis, contra qua; non videtur da­
ri iurifdi&io a Concilio,nifi in vificatione, vt vidd- 
tur velle qutedam declaratio S. Congregationis fu- 
per d. decreto, qux fic ait»ni fallor, H oc decretum 
Edetur habere locum in ablu vifitationis , non cum 
c*nj& cognitione , & vi* ordinaria procedendo , fed 
fi effc n fim onafleri a , & loca regularia. Et facit 
*-ia declaratio , qua fic ait , Si Ecclejta curata fint 
'bnita monafieriis ,poffunt ordinarq locorum eas vtfi- 
**re , (vj» ponere in eis vicarios perpetuos, fiue tem­
poraneos, iuxtn diffofitionem huuis decreti, prout eis 
€*pcdire videbitur.
r? Sed hodie ex t conftitutione 46. Pij V. devica- 
ri,s perpetuis in parochiahbus vnitis monafteriis 
regularium mendicantium , ad nominationem jfu- 
periorum debet ab Epifcopo deputari vnus cx 
ipfis prjeuio exanime approbatus ad 'nutum fupe- 
riortim amouibilis , dc idem in regularibus mo­
nachis , dummodo cum monacho fic deputato ha­
bitent laltim quatuor ali j monachi , licet cx decre­
to Gregor. XIII. fufticut, quod vnus tantum ha­
bitet , vt in fequenti declaratione S. Congregatio­
nis , S. D. N. Greg. X11 1. non habet pro reuocata 
bullam Pij V. de vicariis perpetuis in parochialibw 
vnitis monafteriis regularium, vbi Epiftopttt ad no­
minationem monachorum deputat vnum ex ipfis 
prauio examine approbatum ad nutum ipforum a- 
tnouibilem>& cum vicario fic deputato debet habita­
re vnus dumtaxat alius monachus , ne plures extra 
clau furam maneant.
In parochulibus t tamen , quae non funt vnitze 
monafteriis, fed eorum membra, aut quoquo modo 
dependentes funt, nec d. decretum Concilij, nec 
conftitutio Pij V. locum habent, vtS. Conmeatio 
dcclarauit. ®
15 Et vbi ordinarius t voluerit in exeeutionem 
did. decreti Concilij vicarios temporales in perpe­
tuos mutare, debet prius erigi vicaria perpetua, nam 
ea eft beneficium, vt lupradidum cft 9. p. cap.z. nil^ 
mero 284. quod antea non erat, quia vicaria tem­
poralis non eft beneficium , vt fupradidum eft, j. p. 
c*p. 2. numero 93. cum Rota in Salaman. vicariae 
*5i Mattij 1596. ibi adduda , numero nonagefimo- 
yuarto qnze eft videnda, & fic modo debet de nouo 
erigi. Et ita ait quaedam declaratio S. Congregat. 
vicarij perpetui non pofiunt infiituii abfque erebhone 
tltuli vicaria,Et facit d.conftitutio Pij V.ibi: In quo­
rum parochialibus Ec defit s vnitis continget vica-
16 n# pradiUas erigi. Et fi t non conftatde eredi onc' 
quae eft quid fadi, & non praefumitur , non eft at­
tendendus vltimus ftatus, nempe quod fit coi lata, vt 
v,caria perpetua, nifi probetur fpatio 40. annorum, 
Vt tn d.decifSalamnntma.lmo ftante bulla vnionis
facultate ponendi vicarium amouibilem , & 
Tom. II,
decreto irntan. videtur requiri immemorialis, vtfu- 
pra y.p. ctp. 10. m:^cr„;6. licet alias ad infpicien- 
dum,anfit vicana perpetua,vel temporalis,fit atten- 
dendus vltimus ftatus, Goncdezglofil^. 5.^ 71Hni (g 
dicens ita relolutum in vna Pampilonen. decima- 
mmi.April.ispr.
Tertio fallit, t vbi canonicatuum , Sc pnfcbcn- 1? 
darum, non eft certus numerus, ibi enim canonica- 
tus, aut przberids vacatio , etiam per mortem dari 
nequit, nam illud ius nafeitur cum eledo, &; defi­
nit cum defundoxa.dilcBo.de praben.^r ca. ex par­





\T Acat tenunciatione beneficium,per quam amit­
titur omne ius in beneficio competens,proprie~ 
tas, titulus, &pofJeffio,unm.i. de qua materia re- 
fignationis beneficiorum videndus copiofus tra­
bi at us F lamin.Parif.r\.z.
Id verum eft, etiam ji ex caufa permutationis fafta 
fit renuntiatio, qua eft vera refignatio, licet ad ef- 
febiumreferuationis,fuppreffionis, & vnionis ha­
bentur pro non vacantibus,pr&fertirn, quando non 
funt deprimo vacatur o,\num.5. & fcq.
Qualitas requifit a in beneficus alias vacantibus, re­
quiritur etiam in vacantibus ex cattfit permuta- 
tionis, n. 6. Et fic beneficia,qua debentur filiis pa- 
trimomaltbtuyncn pojfunt permutari ad fanorcm 
aliorum, n.7.
Pnuilegium de frudibus primi anni beneficiorum 
vacantium comprehendit etiam vacantia caufa 
permutationis, num.8. Et reprobatur confiliurn z; 
Adandofin.p.lkfeq.
Dotlrina Aiafcardi,quod licet beneficia refignaia ex 
caufa permutationis vacent > tamen de aquitate 
quadam, non dicuntur vacare ad cffettnm, vt al­
teri conferri poffint, (f-vt comprehendantur in iu- 
rtbus, & priiiilegiis loquenttbut de benefietis va- 
cantibus,& in txpeftattuis inteHigitur de iurib.gr 
priuilegiis , per qua permutatio pojfet impediri 
conferendo beneficia alteri.n.u.
An fi beneficium eft patronatus , requiratur in refi- 
gnationc ad eius validitatem patroni conjenfus, & 
n.iz.&feqq. RefoUntur negatiue contra Abb. Q- 
alios y quorum fintentia procedet in refignatione 
fafta coram Pap* infauorem alicuius,fine confen- 
fu patroni laici>& abfque derogatione turiffatro- j 
natus, qua patrono redamante intra tempus da­
tum ad prafentandum eft irrita, n.16. & nii* fcqq. 
adducitur refolutio Rota.
Permutatio fati a abfque confenju patroni no eft nul­
la ipfi iHre ’ fe^ venit annnllanda patrono intra 
temput datum ad prafentandum contradicente j 
nifi fabla fit in magnam Ecclefru vtilitatemy n.19. 
ybi ponitur dectfio Rota, quamuis effe nullam te­
neant Bellamera,&alij,T\.io. & alia ditta Cabedi 
reprobantur,num.2i. Et idem erit in permutatio­
nefatta fine confenft* clerorum vel inferiorum
collatorum,n.n.
Quando per?nutat io fieret cora ordinario, illd cjttoru 
inter eft,fcihcet patronis, collat oribus,feH eleltorib. 
inuitisy^contradicentibnsyejfet nulla,ua quod Ab-
y ij
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fqtttaliacaffationepoterit prouifio fieri, nififistt X7Acat item t renuntiatione beneficium , to- 
propter neceffitatem,velvtilitatem ipfarum Eccle- v to titulo de renuntiatione, per quam amitti- 
fi arum numer. i$.Sed fi fieret per Papam, aut nifi tur omne ius in beneficio competens, proprietas, 
efient patrant laici per legatum, abfolute valeret, titulus,& pofleflio,CafiadJec.4.4iff reftituit. fpolia- 
num.24. tor.¥ctttt.confiL6.numero nono,gr confzoy.num.yj*
Reprobatur Staphilem dicens in permutatione, qua Hieronym.Gabr.co«j?.i9i./^.i. Rota decif.19~l.MW' 
jit inter beneficiatos de amhoritate Eptfcopi, non i.par.i.diuerf.Ccdms de benef.gr penfio capfa.rMM' 
requiri confen/um pano :i n.25. 8 .& late Fl&min.Parif.^e refignatione bentf.lib.i.ffi
Refertur ditturn Rebuff hodie vfitm communem ob- d num. 15. qui t de hac materia rcfignatlonis bene- *•
tinuiffe ,quod pofi requtfitionem patroni maxime 
etiam co non conjentiente, permutatio approbatur 
ab EpiJcopo,& valet,t\.z6. Quod videtur approba­
re S. Congregatio in declaratione pofita , numero
ficiorum edidit copiofum tranatum duobus tomi5 
contentum ,ad quem in materia ifta recurrendum 
cft, de qua etiam multa Azor inflit. moralium zf 
lib.y.a capit.19.ad 18.
vigefimo fieptimotS^ accipienda ent quando per- Id que verum efi,t etiamfi ex caufapernmtationis $
mutatio fieret in magnam Ecclefi&vttlttatern. nu- faifba fit renunciatio,cdp. j. de rerum permutat.in 9' 
mero 28. & CUm.i.eodem,Kota.decifiy. de rerum permutat.a-
Refcijfa permutatione ob contradiftionem patroni, lias 399.g- 16. eod.tit. alias 863. in antiquis, g decifi 
abjque cuius confenju fu it fa cta ,poffunt permu- 10.alias598.de renuntiat.etiam in antiquis, gr deci­
tantes,etiam inuito patrono redire ad fua benefi- fio.prima de rerum permut.alias 23. numero 4. in no- 
cia mediante nona collatione,quando non fuerunt uis.Dotnin.in capit.vnteo de rerum permutatio, in 6» 
in culpa, num. vigefimonono. Alias fi effient.iu n.n.Sc ibi Francus,#«*».4. $c Probus ad MonacJh.f# 
culpa,redire non poffttnt,ngo.£>c (eq-Et numero fi- num. 10.& Gambarus nu.fygr 54« Hellam .de permut.. 
quenti adducitur refolutio Rota , nec excufiat in beneficiorum 9.pnr. qusfi.r. Petr.de Perufino eodem 
propofiito ignorantia turis, cum requiratur igno- tra.i.par.nu.u.i$. gz4. Staphil,de hterisgratiatit. 
rantta probabilis numero trigeumo fecundo, de varus modis vacationis a ««w.io.-Selua de benef. 
Quod contra teneat Bellamera,cuius fententia fi- $.p.qu*fi. 24. Boeriusdecifii-nu.i.S&tnen.in regu.de 
lum procedet in ignorantia iuris.xi 3 $.Et fic quan- pubhcan.quafiq.CotvA.de benef i par cap.^, nurnfa 
do efjent in culpa , patronus pojfiet prafentare , gr Lamber.^tf turepatron.upar.z.hb.q.6. arg.g 6.n.> 
collator conferre tali a beneficia tanquam vacan- gr i6.Ioan.NicoLDelphinas eodem trabi.libroi.a 
tia per refignationem, nn.34. Et idem videtur m i$6,Ma.ndpf.de refignaturagratia, tit. de permutat, 
refignatione in f auorem coram Papa fafktfcien- verfic.z gr de nona pronifione,verf. innoua proutfi0* 
ter,fine confenju patroni laici,n.35. ne,Mafcatd.de probatio.concl.1401. Petr. Gregor.^
Quoties refignas tn fauorem , fieu conditionaliter gr ben.capgi.n.i.Vgo\.de offic.gr potefi Epific.cap•5°^; 
Jcienter,nulliterrefiignat, per talem refignationem 10.numero quarto,Sc Flam.Panf./^.n.^.^. num.z°' 
ius abdicatur ab illo,wnrf.Ex quo procedit, quod Hier.Gabr.cotf/.igy./^.z.
tradit Zauallo citatus,n.37. Vbi dicit, quod beneficia refignata ex caufa Pcl" ^
Si quis refignauit beneficium in fauorem alterius in mutationis,licet vacare dicantur,tamen ad efFe^t,rn 
forma dignum, quino» fuit repertus idoneus, non rcfemationis,fiupprcfiionis,& vnionis habentiFto 
potefi redire ad beneficium ,fed remanebit vacans non vacantibus, prafertim, quando fimt de ptirn° 
libere per refignationem,quia fciuit,vel [cire debuit vacaturo.
illum non efje idoneum ,rnfi probaret diligentiam Nam t renunctatio ex caufa permutationis ver:l 
adhibitam,aut iufiam ignorantiam,grc. gr fi refi- refignatrio cil,d.c.i.de rerum permut.ihi,refignaW^, 
gnaun r e fer u at a fibt penfione,»on valebit etiam & (,lcm.\.eodem ihi,refignata ,B.ot.id.dscifi6,dt^ 
rejtruatio,n.38. rHm permutat.in antiquis, g prima eodem in
St quis refignat beneficium in fauorem alterius refer- Domin .ditt.cap.i.nu.z.g 11.& Probus num.\o- 
uatn fibt valida certa penfione,non alias,&refirua- nen.fiq.^.verfi quia,Mandof.reg.\ 9 ^.12. ad 
ti&fuit nulla ob expreffionem maioris valorisbe- Nicol.«(.»«.i56,Flam.Parifid./^.n,qg,n.i9.&^‘l*j 
mficij fabiarn ab tpjo refignantefetent er, g fic cui- qgn.19.gr de confiden.q.zq.Azor.dJib.yx.zpA10^ 
pa fua non potent redire ad fiu benefici»fedim ab c.30 q.19. ^
eo abdicatur,nec tenebitur juccefforin beneficio ad Vnde qualitas f requifita in beneficiis, ai,aS v'^'
filutionem penfioius, quamuts nfignatanus, qui cantibus requiritur etiam in vacantibus eX c.^ 
confenfit, non pojfit excufariab eius refolutione, permutationis,Puteus dectfitfi.&yfi.ltbA ^0^ 
nifi fuerit tn errore iufio,nu.$9. decifiy.de conceffi. prabenda & Rota decifi lfr ,
Expt effio valoris maioris vero beneficij refignatifa- p.^.diuerfbrum Flam.Parifi^e refignat io#*'1 ‘ 1 '
£ta a refignante , gr refignatario ,vt Papa fignet n.i^.gr 42. . ~ «
fuppheattonem cum maiore penfione pro refignan- Et fic in vnaf Iaccn. recflori^ dc A11 T^,‘, rj
te,non efficit eosfimontacos, velconfidentianos, li- 1598.coram D.Decano fiuit rc(olut|,n1’""gg ■ 
cet peccent mortaliter, gr idem quoties non fuerit ma>qu& debentur ex induito Af0fi0^^ ’llU'S fa­
ex preffus verus v alar aliarum beneficiorum obten- monialibus,non poffunt permutari nd fauorem J 
torum per refignafarmmfiiiper quibus impofita efi rum non patrimonialium. , . an, g
penfio pro refignante,n.40. Vnde etiam priuilegium de qu fcl T Pr
Ponitur refolutio Rota, qua conducit ad pr&dt£la,n: ni beneficiorum vacantium»vC m ^rmmis 
41 Juxta quam efi accipienda alia citata, numero fi propter.de refer- in 6. compLC^vnt !t vcrfr.
4z.pt quod refignans cum referuatione penfio- cia vacantia in caufa permut3tI0tys,>£^*.1 1 * fapr4 
nis, fi penfio non efi valida , pojfit agere jpoliofuit vacabunt,& DD Fcder. cenfi.g^. I o a n. -co 
alias ref lutum, quod intelligttur utxta dibia,nifi num.46. anf z 9
culpa ipfmsrefignantis penfio non fit valida, nu- Vnde etiam non f videtur verum c 
* mero 43. dofij
hii
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Nec obdat t dodrina Mafcar. diB.coticl. 1401.V- fitioncmfuife deaohtam ob nonfaElam brufentatio- 
bi dicit quod licet beneficia refignata ex caufa per- nem infra quartior menfes, & licet lis penderet, nihil 
mutationis vacent, & tanquam vacantia indigeant objiatiquomarti illa tacita prafentatio valeat.fient e- 
co:latione, tamen de xquitate quadam non clicim- tiam exprefftt,cum ftfafla de collitigante, iuxtA do- 
tui: vacare ad effeditm,vt alteri conferri poflint, 5: Urinam Rochi de iurc patronatus verb. honorifi- 
vt comprehendantur ** turibus , & pnuilegiis lo- cum, quxdio. 1). qu.T decido fuit ali.is allegata 8c 
gentibus de benefietis vacantibus,&in expeclatiuis confirmata in vna Verceilen. capellanix 7. Maij 
& EquiturFlam.Parif./^.i*fnum.l\ & dicetur 1601. coram DotTTin.Millino.vt Id decifi.^, nduifs. 
cfq-d ««.58, Farinae, numero tertio, & in vna Bononicn.iurif.
Quia f refpondetur illam Intelligi de furibus, 8c patron. de Marfiliis 19. Februar. 1608. coram Do- 
PriuiTcgiisJpcr qusr permutatio pollet impediri co- min.Sacrato fuit refolutum,8cc.i? refign. bcn. iurif 
*"etcndo bmeficia relignata dau(apermutationisal- patron. 
ii teri.Sed ed diflicultas.an h beneficium,f ed patro- Nec ab Hac diftindione t didit Couarr. firaft, 18
natUm,rdquiratur in refignatione ad eius vaiidita- Ca.16.num 9.verf9.ab eadem, vbi folumconfiderat 
c«m patroni confenfus. Et requiri tenet Abb.;'/* cdp. prxiudiciuvn patroni in eo,quod per refignadonem 
^u°d in dubiis de rinsint.npim.6.& in c.fignificatum fiat collatio fine eius confenfu. Et Zatlallos fitpra, 
?r<tben.Kochusde iure patron. verb.honorificum, quod etiam confiderat pradtidicium patronorum, 
numero otlauo.df quift.y-Limbtt.lib.i,. quttj}. quia alias raro.aut nunquam edet locus fuis prxfen. 
|**^5.Gigasdepenfio. q.vrnttmero quarto. DaM\de rationibus. Et Sarhen.z« rcp.dc infimis. q.\7.1. & $. 
fffdib.H.cap.i Corraf d.ta.b.numcro 4*07“ Man- cafa, Cabedo de patronatibus Regia Corona, cap.io. 
^'Confy.k «HW.i.Ziuallos quaflio.iSz nam. 15. 8t qui loquitur de renuntiatione ;Vfauorcm, vt tn tit. 
ailhquos refert 8c fcquitur Flata. VxnUibr.i.qH.+.k quafionts,& nam. 7. & LcEus de mft. & lUr.lib.i.c. 
humero 4.$« libro 8.qtt.iod numero i.& Profper de 4. numero 19?. & 207. & tenet Ccchus debenef. & 
■^Ugudino in additio, ad fumrnam bullarq quarav- penfio.cap.i$.nnm.$.vcrifimili modo,Sc Azor d.ltb.7. 
t*iVcrb.beneficiorum Permntat10,verfi.quos terminos cap.ij q-4.
1 )t'ny'-ige. Contrarium tamen nempe f quod ve fi Permutatio veto faftaf abfque confenfu p a tironi ^
gnatio bcncficij iurifpatmn. fine confenfu patroni non folum laici (fed etiam Ecclefiadici, fifada ed 
Va'e2C tenuit C ddev.conf.6. de renuntiat, quem fe- coram ordinario) non ed nulla ipfoiure, fed venit 
cuta ed Rota in vna Hifpal-en. deanno 15*8. vt per annullanda» patrono intra tempus datum ad pr.T- 
•Mohzd.decif 6.de iurepatron. alias 268. idem tenet 
Pullinus di offc.Qr poteslat.Capituli/ede vacante,q. 
x.i.p.num.\6.6< fequitur Tufchitscanc/u.ijj. nurn.p. 
conci.i6i.n.i./itcra R.tom.6Xl>ujc t fentencia mi- 
H hi placet in refignatione fimplici.in quaipfi loqml- 
tur, vnufquifque enim libere poted vefignare futim 
beneficium in manibus fuperi n*i$,nec poted in hoc 
confiderari confiderabilc pnciudicium patroni,cui
16
fentandum contradicente.(Nifi fada fit in magnam 
EcclefiqsvtHitatem,Couar.#v/nt,& Vgolin.ex Lan> 
bett.i.par.i.lib.q.6.arr.6. quo pafto funt accipiendi 
ftatim referendi,nec filfficit elfe vcileial Ecclcfiis, P. 
de Periifio de perrnutatime be ief.$.par.nam.54.) Ita 
Feder.de permutat.benefquajl-, 10. Rora decifj de 
rerum permutat.in noHtf.deeif.Aigidi) 87. &179. Fe- 
Wr\.in cdp.cttm Bertholdus,nttmero ij.de rc iudica.dr 
r. nrvfentatio falua, & ita videtur in praxi intratt.quando Utera Apoplica,,ampliationey.ad- maneu fiu prxlcntatio 1 > i Ant.Fran.8t Sapix ad Abb.#« cap. quafuumM
eFxcuo t idem «illimo quando beneficium fpe- ren,m termut. Probus ad Mooich. in Rubrica d, rc 
ftatad collationem inferioris, vt non requiratur il- rumpcrmuiinSmcm tncapvm.npmcrc .«.* 
lias confenfus, fefimiUter nec eligentium, contra ij.Rocnus.wr* hpcr^cum.^fi.ypAaSanpraxt 
Abb> d.c.ancd indnbm.d.n.6. ' ,.p.fenatuu.vcrb. necnon.mjfapcnatm, mm40.
Prima vero fententia t procedet in refignatione & ^i. Aym.conf.S^.num.i.CorrM.de benef.^.p. c.vlt. 
fadfca, coram Papa in fauorem alicuius,fine confenfu w»w.i.Ioan.Nicol,Gimon titcx numero i*
patroni laici»S: abfque legitima derogatione iurifi 
patronatus(nam de iure patronatus Ecclcfiadico 
non ed necedaria mentio , ncc derogatio in literis 
Apodolicis, vt didam ed fupra5.p^.i.»».5o6. & c. 
3. numero decimoottauo ,) qua: patrono reclamante 
intra tempus datum ad pra:lentandum ed irrita,Ro­
ta decij.io^numero ^lib-Fp^dtuerf.quia in hac re­
fignatione in fauorem non poted patronusprrelen- 
tare quem vult.Mohcd Jcc.SJe iure patro.alias 316. 
& decifvlt de renuntiat.alias 34T.P1KCUS 411 .libro 1. 
Thanisff^.Si.d- 81 .in manufcnptis. Et fuit refolu-
8c Ioan.Nicol.Delphinas de iure patron. lib.i.num. 
155.6/dtlentia,& mirnt\0 i^.Ferret.confxu.num.if 
Couarru.dicens frequentiorem, A: communiorem, 
dict.cap.^G.numero nono.Dida.Perez in Li.tit.6.libro 
x.ordin, Eman.Suar. m tbefauro receptar. fententiar. 
verb.bene fictorum permutatio, Mafcard. conclufq8. 
numero xz.&^[^o.deteflam.glof.^.numero 101.dC
Flamin.Parifqui ^ Plllvies m ^dtl decifum,//^.!.-
quafnon.4..numero iS.Thanis d.dcctfZi. Azor d./ibJ
1.cap.19 quafi6-& V- 5c dicit magis communem
fententiam,Profper de Ailgudino d additione,verb.
, ■ r j , '"f''~„,rmutatio. &: nouiflime Vgol. de offic. E-tum in caufaMcdiolancn. mnfpntronams, deanno b.ncficigg Ec tenuit Rom in ynaGe-
‘588.cotaD.Blancl1eco.In tquafuicdeciliim Qu«d P‘fc‘P‘-cgmg:,'0„,s. i„!ijcoram Dom.Li- 
rtfignatiofacia in fauorem de beneficio iurtsfatro- rundenje en,q D^bitaui an fit locus refeif
'natus laicorurn,fine tpforum conjenft, d* mentione ta,vtm 1 ^ t(ltifnis, de qua agitur, ita vt vnteuique 
eft nulla, rfrideo tus non abdicatur arefignante,& ftoni PermM-m compCtat iut redeundi ad prima jita 
ftrconfequensprajentatiofabla per patronum, tunc permutant ^ ^Qmlm dixerunt effe locum refciljioni 
de illo beneficio, tanquam vacante non vadet ,tnmen benepi1 'igrJts,& reqatri nouam collationem, vt per- 
fi pofiea beneficium vacat ex perfona refignantis , vt ?ermtlt[CS c!)„}fquantur prima benefeia , quam pa- 
Wi* contraxit matrimonium. & patronus conti uat mutante tmpcdire non potefi , &moti fu e-
‘‘“mcurn « ccnfiituAtu, ili, prtftnt*. tr»»»f, ^aincum fueri, faSa permuta-
*'« , hac pr,fecu,,o htu atjuipollet noua prafinta- «*» ' a£,mr,*bjf, oojvtju sCrch,diaconi pri.
Mntfabl&in tempore, &ftc non potefi dtet dijfo- UO,deq £ y ii» ^
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tenfi patroni, non efi nulla ipfo iure,fed venit annui- tuslaicorum, eft: nulla ipfo iure in cafibus , quibus 
Unda ipfo prMenfo patrono contradicente infra apud Epifcopum , & Ordinarium dlet nulla,& de- 
tcmpm datum ad prafintandum, Aym.conf. 82.na. inde per fententiam erit refcindcnda, quoties fo« 
Rota 0ecifi5.de rerum permutat, in nouis de freque- ret indicis fententia reftvingcnda , fi fa&a fuifiet 
tiori,dr communiori tcftatur Couar. pratSLc^, 11.5. apud Ordinarium inferiorem, quemadmodum in- 
verfitamttii ^ & ea refcijfa non pojjunt permutantes quit,iure probatur, & explicat optime Lamber.z. 
redire ad priora bene ficta fine noua collatione, Dd. in lib.4p.q.9.art.u.ik Pauinus de potefiate,capfiede va- 
cap.vni.de rerum pevmut.in 6.ea ratione,qmabene- can.i.qu.ifar,verfiadde ettam quod non valet.& ita 
faum vacans per liberam refignationem , fine noua eft accipiendus Lapus d.allegatione 96.ffz4.qnem al- 
collatione recuperari non potefinCap.ex frequentibus, legat etiam Couar.z£z,dum ait, quod permutationes> 
de mftit./Zoz^ decif i.nu.5. verf nam beneficium, de qua fiunt in curia talium Ecclefiarum non faEiti men- 
rerum permutat, in nouis, & hanc opinionem tutio- tione, quod in illis fpccht prafentatio ad laicos,nort 
rem,&■ jecurtorem dicit Rota eodem cit.in antiq.de- valet,fed fiunt jurrcptitic^c.^c hoc reuera eft,quod 
c,iEo.v\tim.Joan.Selua tracl.de benef.p.3,q,24.n.x.& vultFel.zfi tra&t, quando litera Apofiolica arnpl 91 
Rebujf.w pvaxiytitul de permutatione,num 11. & 16. explicando Lapum/Fz,licet eum carpat Couarr.z^z- 
Quod autem buiujmo di collatio fieri debeat non ob- t/m,quafi velit eam ab folii te valere , 6c facit quod 
fia?’tc oppofmone pratenfi patroni, cx eo cenfuerunt dfiftum eft fupra 5. p. c. vltim. ad (in. Nec etiam ve- 
domini, qma nan confiat permutantes habuijjt noti- rum eft,quod ait Cabcdo d. cap. 11. numero 5.quod 
tiam pratenfi tunfpatronatm ante ipfiam permuta- in patronatibus Regiis indiftin£te dicendum eft, 
tionem,ad \.venus, ff de probatio, vnde cum ipfis a- non valere permutationem Ecclefia, abjque Regis 
liqua culpa ajcnbi non pofifit, merito etiam inuitis confienfii,<& tUo inficio , &c. idem enim eft quoad hoC 
patronis ad priora beneficia, mediante tamen noua in patronatibus Regiis, ac in aliis patronatibus pri- 
C olla tione retntegrnrt debent, ad notata per Dd. in natarum perfonarum,(j'rc
cap.ncmo deinceps,vbi Gemtn. numero 11. verf po- 
' ;it etiam,Sutrius numero decimo,verfi. fin autem 
ignorabat, Anehar numero tertio, verf fi autem 
ignorabant de ele6t. in 6. quod tanto magis e(l dt- 
Ccndum , cum concludenter non uifiificetnr pr&ten- 
Jfurn turtspatronatus , fiatis fuperque fit confeffiones 
permutant tum poft perrnut attonem emanatas permu
Et idem erit in permutatione f fafta fine con- 2l 
fenftJ eledfcorum , vel infenoinm collatorum vt 
non ftt nulla,fed annullanda,fi volunt agere de con­
temptu infra tempus datum ad prouidendum. Fe- 
der.Gimon.6c alij fupra, &c Franc. in d. cap. vni. de 
rerum permutat.in G.num.j.quamuis efte nullam te­
neant P.de Pemfio,Gambarus.)& alij relati, num.io.
ii
UMUbw ipfis nocere rcjpethi ipfius permutat urnisfie- procedenti, 
cm quoad alta,ad l.fi quis intentione. &iudic.Mo- At vero f quando permutatio fieret coram or-1} 
hedAecitty. nec fama turiffiatronatus probatur ,vl- dinario, illis quorum intereft fcilicct patronis coi- 
traquod fi probaretur, ex ea non induceretur fuffi- latoribus, feu eledtoribus inuitis, 8c contvadicen- 
ciens probatio iurifpatron. cum fit de recenti, Cajfad. tibiis, «tunc clfct nulla , ica quod abfqueaha caj~ 
decifz.de probationibus. fatione , vel declaratione poterit prxfentatio > co "
1Q Quamuis contrarium , t nempe elfe nullam i- latio, feu clctftio fieri, nili talis permutatio fiiltT‘° 
pfo iure,teneant Bellamera m d. decif 87,^-17 9.de pter nccdTitatcm, vel vtilitatem i p favutu EcCiC 1 fi 
permutat.benef4.parte, qhts.fi. z. & ?• Petr. de Peru- rum,Lapus,5c Francus, num.7. in d.c.vnicoft-0^ * 
lio d.?,. par te,numero $(;.& ;9.Gambarus d.cap.vntco, decif. 5. de rerum permutat. in nouis ad fin. (qu#11 
ex uu.119. Paulus de Ciradinis de iure patronatus 6. debet intelligi) Aqor d.q. 6. quicquid contra teneaC 
par t.arttc.4qus.fi.st.relati per Conar.fupra,8c Za- loan.Nicol.Delphinasyffpra n. 154. & vtilitatem in' 
uallos fupra ».14.confundens permutationem cum tellige magnam,ex Come, fupra , cum Lambert. ^ 
refignatione fic procedet confihum Caldcr, z. de rerum perfffM^
Et quamuis Cabcdo f de patronatibus cap.u.num. & <70ffyi.Avm,8z.e^-153.
3.dicat, quod permutatio fatfta irrequifitis patronis Dixi coram ordinario, nam fi talis t permuta' 
firma eft, quamuis poftit poftea infirmari probata tio fieret per Papam,cum ipfe poffit eis inuitis con- 
legitima caufa fecundum communem , verius e- ferre, §e difponere , aut fi fieret per legatum de *a‘ 
nim eft fecundum communem, cx parte patroni tere (nifi elfent patroni laici, quibus legatus pra^iu- 
reclamantis non requiri pronationem legitima: dicare non poteft,vt dieftum eft 5.^. cap.4 ) abfoluto 
caufic , fed folum quod contradicat cum caufa, valeret d.permutatiofa&a illis inuitis,Franchus®' # 
quod ita eft nifi ex aduerfo probetur, feu conftet fa- proxime 
dtam e(fe in magnam Ecclcfia: vtilitatem , vt colli­
gitur cx Couar, d. numero 9.qucm allegat: & quod 
dicit idem Cabcdo ibt numero 4. quod permuta­
tio facta in Curia Romana , non facta mentione 
inri fpatronatus laicomm, nulla eft propter furrep- 
tionem vtfentit,inquit Colledtarius m cap.cum q. 
lirn,nuvier 4 de iure patro n.Lapus allegat.96 Gigas 
de penfio.q.i4..nttw.i) ComY,vbi fup.Sc RebufEjupra, 
num. zi. non eft abfolute verum, nam illa non eft 
nulla propter furreptionem, fed annullanda patro­
no intra tempus pra^fentandi contradicenteqiropter 
prxiudicium illius, cui Papa non intendit praeju­
dicare , 6c ita plane tenet Couarr. fupra, dicens, 
quod permutatio benefici) iuv;fpatronatus laico- 
rum G<5ta in Curia Romana Ium mi Pontificis au- 
thoritate, non prxmifta mentione iunipatrona-
UJClfUC, detf
Et ita t tenendum videtur,quamuis Staphi . * 
lite gratU, tit.de modo & forma imp(tr*n‘§''e 
jf atro.perrnut at ione,nu.4dicat\r) permu iaC*°nc,tlU^ 
fit inter beneficiatos de authoritate Epifcup1 » n°^
requiri confenfum patroni, quem fequitui Cero- 
1. f b*la m praxi Epificopali. i.p. verb. tus patronatus- ' 
dicens, fe ita obtinuiifeinfa*5to in Curia Arc lieP 
fcopali Beneucnti. , furti
Sed 'f RebufF^e permutatione.n.iz.At fiodic }
communem obtinuilFc, quod poft requihtione^iP^ 
troni,maxime etiam eo non confenticnte Per^f 
tio approbatur ad Epifcopo, 6c V*s\et, 6cc.
Leftius ltb z.c.;4.nn9$.
Quod videtur t approbare S. Congrcg..
Ii j, vt in declaratione fequcnti fupa <■. 9-fijJ"ff * 
refer.ibi, In permutatione benefitV *“> 1:'fi rrfirt.
(
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requiritur confinfes patroni , fcdJittis t& ilhm tan­
tum requirere, Rebuf.i/u permutatione.
28 f declaratio accipienda erit quando
permutatio Geret in magnam EcclefLr vtilitarerfi, 
J^xta dicta , &Gc etiam procedet quod ait Cabedo 
d.f.:r. numero 1. quod quando patroni abfque caufa 
legitima contradicerent , tunc permutatio valida 
erit.
19 Refciila autem permutatione f ob contradi£tid- 
netn patroni , abfque cuius confenfu fuit fida * 
poliunt permutantes , euam inuito patrono redire 
adfitajscneficia mediante tamen nem collatione 
de 40« feq.sup.a r> quando non fuerant in cui-
Pa > ex quo non conflat illos habui(fe notitiam iurif- 
P ltronatus ance ipfam permutationem , vt fuit refo­
tum in i lia Gerunden. permutationis fupra addu- 
,numero 19.ex ibi citatis,quibus addo Fedcricum 
aepertnm#ubvuf\qu$-& yftdlvD.decifvlt.& eod. 
tracl,^.p.cj 5.^ 11. p.qn.1.4 .& 5. Petr.de Peru- 
h° eod.tra£l.6.parxi
alios /// d.cap.vni.de rerum permutat.in 6. 
**m.i [. gc ibi Gambarum, nuimro 92. Bonif in Cie- 
^n.i.codMt.txnum.91, praecipue95.96.d- 98. Lam. 
^^•d.art.6.mnn.^i.& 74-Gimon A.tit.q c*p.i$ nu- 
i. 5. d-14, qui communicer requirunt ignoran- 
tium probabilem.
3° Alias fi ellent f in culpa, redire non pollent, Fe* 
der.^tf &jHo.6.& 7. U ei i ani. & Petr. de Peculio fupra, 
•fomiti, tmvi.io. &cFcmcun:.in d.cap.vnico,&c ibi 
Gamb.»*i;w.ti4.d-1.15. Sc Probus ad Monach. tbt /ub 
tstwt.14.. circa fim Bonihex d. numero 92. Coflnas in 
pragm.fknttion. tit. de coUatio.$.fiquitur qualitates, 
z,rrbo,alio,Sch™de benef^p.quafb.z^.Kcbaf.in pxa- 
xiittt.de permutat, nnttt.xj. Aufirer.ad C an. To!o Fi­
li am,decij.i6i nnmao tertio. Lamber. vbi proxime, 
Gigas de penfio.qtusiion.t\. numero ^«/«/0.Gimon. 
d.cap.14..numero quinto. ELomn.dk benef.caafi.n.iq. 
additio, vd.ad decif. i.de rerum permutat, n nonis, 
Caflad, deafui u m. i.eod.tit. Acbill. <fiH4.403.teu 3. 
fu per rejt.de valort,n.\. Profpcr de Auguflmo & V- 
%ti\in.Jhpra.
5l Et ita t in Salmatuina penfionis, 13. lunij 1586 co- 
r*m D.Bubalo fuit refolutum. Quod quando permu- 
tetto, feti refignatto condiuonaits culpa refignantis 
fton habet efj'eidum , non poteji redire ad {itum ber.efi- 
fitivt, er quod fic in permutat tone confiirutio de pu­
blicari f alum an n ulla t tllarn refignat tonem , m qua 
non fmt referuata forma, non vero altam.in qua for­
ma Jeru.ua cftyCttm frit fiparata, non obfiante corre- 
Fpettiuitate,&c.Flam. Partf. de reGgnationeflib. rr. 
qu.5.nutn.27.d-ptf/iA<ec GonpaUx. glo. 15. num.50. & 
1 iiom.SanchezinprAcep.Desailib.2. ca 28.wwwj.34, 
dicens, quod quoties culpa permutantis non tenuit 
permutatio,nec for cita cit fuum eifeclun,valet pte- 
Uuitatio in ipflus prariudicium, ita vt nequeat ad be­
neficium proprium regredi.
^ Nec ‘j cxcufiit in propofito ignorantia iuris, 
cum requiratur ignorantia probabilis, vt d i dium eft, 
tenet in exordio Gambnrus vbi proxime, faciunt 
firnili deciiiones Rota: in cama Toletana capel- 
Enicc de Baraias infra addadrre > capit. 5. a nume- 
Y° 22;.
53 _ Quamuisf Bellamen fupra, etiam iuris ignoran- 
tlata excufare dicat, quia agitur de damno vitando. 
Quilis fententia folum procedet in ignorantia iuris 
^ubij^ difficultatem habentis,vt in decifio.u^,nH_ 




Ft fic f quando cfFent in culpa, patronus poffet 34 
pra:fcntare,& coJator conferre talia beneficia, tan- 
quam vacantia per reffgnariqnem,Fedcr.</. q.6.& v.
& ibi additio Lapi.Bcllam.ywpra. 6c Pet. 4e Perufio
ti?.6.p*r.w.45'ahas87.Domin.Aufver.&Ruffin./;<^.
^rd.additio z/lt.adfin.&zpoft alios^ranc.d.wj,^'.^ 
qui tamen male ait vacare per iuris priuationem, 
quando permutantesfimt in culpa, & feienter per- 
mutauerunt,nam etiam tunc vacant per refignatio- 
ncm,Bonif fupra.
Vndc idem videtur dicendum t in refignatione 3^ 
in fauorem coram Papa fadta feienter, G e confen­
fu patroni laici, vt eo contradicente reugnans non 
poflitad beneficium redire,fed potius patronus pof 
fit ad illud prcdentafe, tanquam vacans per d. refi-- 
gnationetn,d.additio vlt.adji.Sarnen. qtufi. 17. de 
tnfirmUyi.c&fn , quem fequitur Cabedo, cap.io.nn- 
mero 1. quamuis contrarium videantur tenere Mo- 
hed.Puteus, Achilles & Thanis citati fupra numa.6. 
&$o.$z Rota in ilia Mediolanen. iurifpatro. de qua 
fapra.ntimero 17.& Flam.Parifi de refignat. libro \.q. 
^.numero 96.&• Ub.i.q.^.nttm.i^. qui itixta dieffa ac­
cipienda erunt.
Nam quoti esrefignansf in fauorem,ficu conditio- 36 
n alit e*,feienter nui liter refignat, per calem refigna- 
tionem ius abdicatur ab illo.vt refoluit Rota in vna 
Romana canon i catus ^.Nouembr. 1567. coram D. 
Seraphino. Fiam. Pari fd.libro 1. qu. 3. mimero 71.& 
i\$.&hb.i.q.<).num.r\.& lib.i qtuft. 1. numer.i6.& 
lib.O.q.ii.nurnero 8,& Rebuff conf. 191. numero 5. in­
quit,quod ciaufuLi non altas, nec alio modo, non o- 
peratar,quando ad eft coipi refignantis, 5c per eum 
flat. E t in vna Clammon t en .mon a fler i'j, io. Oiftobr. 
ii74-coram Sandtiffimo Clcmcrttc VIII.qu$ habe- 
mspar.i.dtuerforum.decif.zi4.. nnm. f fuit dictum, 
Quod clauftila non alias &c. non operatur infauore 
illius,qui fi iens dtf chsm t apnit,ni fi habuerit proba­
bile dr.bium,c.x ignorantia i utri* dabfpr difficultas 
ter/rhjtbentkt. racit.rcg./.fir iurc ciuili.ff.de rcg.iur.&
I. iart rinili.ff.decond.&r demonfi.<fr l.inexeeutione. 
ffi if.de tirb.ob/rg.tk Pet.Grcg de benefcapituLi^i 
nnm.ro n.ait, quod quando rdignatio in fauorem, 
vel ex caufa permutationis, non pottft for t iri effe- 
£tum propter dolum vel culpam refignamium,nmc 
refignatio,&ex cavaeatio,l:rma remanent:& poteit 
beneficium libere prouideri, &c vide dicenda infra,
eftq.mmw-
Ex quo procedit,'!' quod tradit Zaui\\c>^,qdiJhon. 
147- numero oltauo, de permutatione Redtorisde 
Batres fe^i contingentia , de quo infra numero 
71.
Ex quo etiam videtur, t quod fi qnisrcfignanit ^ 
beneficium in fauorem alterius in forma dignum, 1 
qui non fuit repertus idoneus,non poteft refignans 
redire ad beneficium , fed remanebit vacans libere 
per refignationem , quia culpa fua non habuit effe- 
dltim.ex quo prius tenebatur inquirere , & fe infor­
mare de idoneitate refigrtatarij, & fic fciuic, vel fci-‘ 
re debuit illum non fcflc idoneum,mfi probaret di- 
li rcntiam adhibitam, aut iuflam ignorantiam, qui* 
communiter reputabatur idoneus, vel alias erat ap­
probatus, dcc.cap.innotuit.de eleEt.vbi glofl. verb. t- 
e moranti im.Abb. numero nono. & vigefimopr imo. &£ 
thi $rloflb'« reg.prafumnur,libro 6. Decius inc.cum 
in cuntttsffn.de eleilnumcro a.C^JA.Rochus,^} 
honcrifictrm^nmcro ^.Lamber. 1. p.z. hlr0 qutft.io. 
^r.vpAnton.Gabr. de regulis utris, contltfi5. m mero
II. &n.& conci C.nttmeto 43. Rota in decif Piffo-
Z bij
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rien, alternatiuae de anno 15-58. fupraaddufta 5. p. 
r.i.z7.755).Mafcard.<:o»f/.87<?.«i#.7.Io.Garcia de nobi- 
lit.glo.\.».28, & 29. & Flores de Mena qu. 3. numero 
9. & fi is refignauit referuata fibi penfione, non va­
lebit etiam referuatio illius, ex quo fiut referuata dc 
alfenfu refignatarij, qui non fucccfficin beneficio, 
nec habuit ius in illo. Facit Rota decifio. 191. p.i,di- 
uerforum, numero 5. quae etiam eft apud Farin.flfccv/7 
y.numcro 7.
39 Ex quo etiam infertur ad f cafum in praXi fre­
quentem , quod fi quis refignat beneficium in fauo- 
rem alterius referuata fibi valide certa penfione>non 
alias, referuatio penfionis fuit nulla ob expre/fio- 
nem maioris valoris benefici) fadtam ab ipfo refi- 
gnante feienter, tk fic culpa fua , non poterit redire 
ad fuum beneficium, fed ius ab eo abdicatur per ta­
lem refignationem,nec tenebitur fucccllor in bene­
ficio adlolutionem penfionis , ex quo fuit nulliter 
referuata , quamuis refignatarius jpfe , qui con- 
jfenfitpenfioni cum didta expreffione valoris , non 
poffit excufari ab cius folutione , iuxta dicta fit' 
pra i.par. capit.q. d numero 44.2. nili fuerit in erro­
re iulto , nam probando iuitum errorem valoris, 
poCct etiam ipfe dare de nullitate penfionis ad 
difta infra , d numero 152. & diti, capit.5. 1* par. 
tiurn.  ^14.
40 Circa quod obiter nota t cum Flam.Parif. de con­
fident ia, quafiio.41. quod expvcffio valoris, maioris 
vero benefici) refignati ficfta A refignante , cC vefi- 
g nat avio ad efFc<5tum,vt Papa fignet fupplicationem 
cum maiori penfione pro ipfo refignante, 5cc. non 
efficit eos hmoniacos, vel confidentiarios, Nanarr. 
cor?fil.i%.& 19. de fimonia, licet peccent mortaliter, 
& idem erit quoties non fuerit cxprefiiis verus va- 
lor aliorum beneficiorum obtentorum per r e li­
gna tari um , fuper quibus impolita eft penfio pro 
refignante , vt rcfignaciom confentiret > vt latius 
perFlamin. ibi , er vide dicta infra , numero 149. 
& fieq.
41 Conducit ad prardiita decifio t in canfit Placenti­
na portionis, 10. April. 1559. coram D Chifanen. in 
qua fuit rcfollltum , Ogod fi quis refignat referuata 
fibi penfione valida, & non altas qut per 20. annos 
percepit dtttam per/fionem, er pofi modum rtfignata- 
rim cefiit infauorem alterius , qui dictt de nullitate 
dtfl a penfionis,quia tempore refignattonis beneficium 
erat granatum alia penfione,de qua no ei at fatla rne- 
tio, potefi refignansagere ffoho flante ditia nullita­
te,quia licet vbi agitur de amittenda pojfeffions,non 
requiritur authontM PapA, fed fitffictt filus animus, 
Cafjdd deciCi.de renuntiat. Aegid.in c.quod in du- 
biis.de renuntiat, n. 10. tatnein propofito no apparet 
animus amittendi polfejjione quia ab initio fuit codi- 
tionalus,tam quoad titulum,quam quoad pojfeffione, 
fiet licet referuata valide penfione,& non alias,glo.in 
c.olim de reftit.fpoliat. Rota decif2.de rentintiat.in 
antiq. vnde videtur hic animus eodem modo condi- 
tionaln fiemper duraffe:& quamuis ipfe exegerit ptn. 
fionem, tatne intelltgiiur cum eadem conditione exe- 
gijje, quia mutatio animi nonprajumitur, & potuit 
fiemper quando exegit, credere penfionem valida efie, 
alias non ex egi [j et: Cttm autem refignat io eficondi- 
ttoualis,non impleta conditione poffit agere fpolto, fa­
tis notum csl,Mohed.dec\C.fy.& 91. Puteus 145. fib.i. 
Cifiuit fiape re fio lutum, & contra /polium non datur 
frsfhiptio.Caffad.dec.q.deccCCiC.Cpolu. Nec obfiat, 
quod ipfiemet rejignans tacuerit primam penfionem, 
quia facis conflabat fiuijfe per errorem, & nulla firau-
dem fuiffe, vt rei euentus, dum litigatum efi, doctiit, 
ni fi probetur vera fcientia.
Et iuxta hanc t decifionem erit accipienda refo- 4^ 
lutio in vnaTarraconcn. de qua Mandofi reg.ty 
Cancell.q.6.n.(>.
Et quod refignans beneficium cum t referuatio- 4$ 
ne penfionis, fi penfio non eft valida , poffit agere 
fpo!io,fuit edam refolutum coram eod.Chifanen.il1 
caufii Bifignaten. Archidiaconatus 7. Maij 1559- vC 
per Cotam decifio. 401. 5c coram D. Orano in cauto 
lllerden. canonicatus27.Nouemb.1595. quod eft in- 
telligendum iuxta di6ta, ntfi culpa ipfius refignante 
penfio non fit validare, & vide didta, ditt. eap.5-** 
par a num.534.
§• I-
fihti pojfwt renuntiare beneficio.
S V M MARI A.
Egulariter cuique liberum efi proprio renuntiari 
* v beneficio,n.44. Modie tamen tn Curia non ad­
mittuntur abfolute refignattones parochiahum, & 
aliorum beneficior urn rcfidcntta , nam dataria 
vulty quod exprimatur per quantum tempus bene­
ficium poffedit refignans , fieu d quo tempore illud 
obtinet,& fi tempus efi breue, refigtiatio reiicitur, 
num.45.cr* idem efi w permutationibus huiufmo- 
dt beneficiorum cum ahts non nfidentU, num. 4^- 
Qui ftylus incepit a tempore Gregor. XIV- & ho­
die regulariter requiritur , quod pojfedent pV 
quinque annos,vel circa,(frc.w.qr,7.
Quantum tempus importet dttlio3vc\ circa? quando 
narratur,quod refignas poffedit beneficia per 
que aut fex annos.vel circa, or quando dic‘tur 
in tali atate,drc.a nu.48. refoluttur imp°rtare 
fiurnmum ficx menfies, fieu per illam tollifix Mcy 
Alias fi diceretur fine dtttionc, vel circa, d(P(r 
illud tempus integre verificari,n.49.
An fit differentia inter expreffionem, quod poj]e<*\ 
beneficium per tantum tempus,vel quod illud ob^f 
net d tanto tempore, i n 51. Refioluiiur exprcjfiofl(’ 
quod poffedit ptr tantum tempus, importare, q^00, 
illud poffedit fidit im de facio, & fic cum titulo,vil 
fine, expreffionem vero quod d tanto tempore ob**' 
net importare, quod a tanto tempore in illo b#* 
ius tn re,vel illud de fatto poffidet, nam is 
obtinere , qui habet itu w rc , vel qui poffidet 
facio.
Hodie f acris ordinatus pr&fertirn ad titulum f‘> > 
non potefi libere renuntiare beneficio,nam no r 
tefi illud refignare, ntfi aliunde habeat,vt,cie 
mode viuere poffit, r\um.^6. . , w
Licet de iure communi infirmus poffet btt>epct 
nuntiarejamen hodie non valet renuntiat*0 ./ 
mi infra lo.dies decedentis exreg- CartccllanA 
infirmis, n.57.^ qm fer ibunt fuper ea 11.58- ^
minor poffit beneficio renuntiare, remijjittc, >
Et an minori in beneficialtbtts competat rej■ t 
etiam rernififiue, num.60. & numv 
lutio Rota tn tfla quajhone. . n(lps
Anaccufarus de crimine , cx quo veniret 
beneficio,poffit illud renuntiare,num.62. rc
pofle,mim.6$t--»-,-------- ,
Amphatur primo, vt procedat etiam -----ne m faUorem alterius,nu.64. contra aliquos cita­
tos, num. £5. Cautela tamen Ferratij in prope fit
quaftt
in renunti*u°“
GAP. III. DE RENVNTIATIONE.
(jftam Fe!in,&alij fequuntur, non efi tuta, maxi­
me attentata confiitutiont Pii V* de confidentiis) 
mim.66. J
Secundo ampliatur 3vt talis ac cufktus pendente lite 
pojfit permutare, n. 67. Quamuis contrarium te- 
neant aliqui relati, n,68. Sed prima fent entia e fi 
ferior, nifi forte obfiet ei infamia orta ex accufa- 
tione, apud bonos ,& gratus viros , ne pojfit ad a- 
lind beneficium promoneri, & fic permutare, 
nu.69. Aut ni fi oh ddittum ejfet de ture inhabilis 
ad beneficia obtinenda,num.70.Et num.fcq.ptm- 
tur cajtu pratticatiu Rdlons de Batres.
Terito ampliatur,vt procedat et tam fi quis prius im- 
petrajfei beneficium in euentum pnuationis,adhuc 
enim poterit accitfatm valide renuntiare, ncc trn- 
pedittur renuntiatio, & eius cfetius, ex dicki im­
petratione , nec poji renuntiationem poterit proce­
di ad priuat ionem, n- 7^* diae tamen fallit fecun­
dum Gambarum,(pyillad,quando quis irnpetrafi 
fet per prittationem , & quouis alio modo vacaret, 
quia tunc comprehenderetur,etiam vacatio per re­
nuntiationem, nififieret in Curia, nura, 7y fed re- 
probatur, num.74.
Contra hanc ampliationem obiicitur doUrinaglofid 
verbo,finica,in c.z. vt lite pendente in 6.in fin. & 
decifiones relata,a nu.75.Ex quibat videtur, quod 
cum agitur cotra aliquem, vt a beneficio amouea- 
tur,&fibi adiudtcetur,tanquarn debitum, benefi­
cium fit lirigtofum,&c. Respondetur ea procedere, 
quando agitur de priuatione mcurja ipjo iure, & 
remotione a pojfejjione, quo cajit non efi materia 
pnuationis,fed magis caufa beneficiaUt, & decla­
rat oria utris,& poena in cur J a,er quando principa­
liter agitur ad canonizat ionem gratia, & incide- 
ter deducitur ddillum,cauja efi bencfictalis :n.8o. 
&81. at vbi agitur de priuatione perJentent id in­
fligenda,1vt htc, beneficium no fiert littgiofum, nec 
ejfe caufarn beneficialem , nifi fuperucnt.it fenten- 
tia qiupriuct beneficio,& illud alq adntdtcet, cui 
facia erat gratia m euentum pnuationis,n.81.
Etiam vbt ageretur de priuatione ipfo iure incurfa, 
etiam ad inflant tam habentium interejfc, & tus 
pratendendi beneficium, fi tamen non petebant ad- 
stidtcat ion em ,Jeu cellationem tlhiis, tn 1S0 indicio 
beneficium non ejfet litigiofum , vt in rejolutione 
Rota pofita.rmm.85.
Quarto ampliatur,vt pojfit renuntiare,fiue [implici­
ter, fine tn fanor cm a It eruti, etiam pofi Jciemiam 
impetrationis fatba 'a tertio de beneficio in eiien- 
tum pnuationis , vel pofi impetrationis prafinra- 
ttonem,n.84. Et decretum irritans pojitum in im­
petratione filum operatur in euentum pnuationis, 
n-&5' & fi illud obfiaret, obflaret etiam, fi renun­
tiatio fieret ab ignorante impetrationem , vt tenet 
Elores.n.86-8c 87. Nec decifio Rota 5. de reiudic. 
in antiq./4ff*> contra, nnm.88.
Quinto ampliatur,vt procedat etiam pofi concurfam 
tn caufa,niun.89 etiam in renuntiatione infauo-
^exto ampliatur, vt accufatus pojfit renuntiare etid 
lata pnuationis fententia , fi ab ea fuerit leg itime 
Appellatum, quoniam per appellationem integrum 
*nanct tus etsis,naucum per eam extinguatur,aut 
Jaltimfisfjtendaturfententia,r\.sti.Quarn arnplia- 
ttonem tenent relati, nu.95, Nec efifiicejfi facere 
mentionem priuationis,& procejfus,n.9^..Et proce- 
d*t etiam fi appellatio poslea pronuntietur mala, 
& fniufiat n.95. non tamen procedit, quando pri-
XCi
mtionts fententia contineret i» fi admdicatiO- 
nem beneficii,n.p6.
Septimo ampliatur, vt procedat, etiam fi pro homici­
dio quis fit condemnatus pcsna perpetui carceris> 
vel alias fi non efi priuat m beneficus, nihilominus 
enim poterit renuntiare, & collatio jequuta erit 
valida,Ti.97.Et ratio efi,quia eodem natus ptrfin- 
tetiam latam juper homicidio , vel alio crimine 
priuatione digno, non efipriuatm beneficiis , nifi 
exprimatur tn fentent infecundum Innocentium, 
&■ a/ios,n.9$.& i\(\.vbt ponitur refolatio Reta.
Obiicitur l.i. E adTurpil, ibt: Si autem pronuntia­
verit, &.C. ex qua apparet damnatum de crimine, 
quod de ture meretur prittationem , eo priuatum 
ejfe,licet in fententia non exprimatur, & ita vide­
tur alias tenere Innocen. quamuts alias etiam vi­
deatur velle, quod requiratur noua feientia in e- 
xecutione poena, & num.100. vbi ponuntur fenten- 
tia Dd. in hoc.
Concordamur opiniones, vt fecunda fententia Inno■- 
centij procedat quando index promnttauit tan­
tum fuper crimme,nullam ttnpotaendo poenam CX- 
prejfe,l unc enim videtur intrare d.l.i. Prima vero 
fimentia Innocenti], er altorum procedat, quando 
index in fententia condemnatona aliquam poe­
nam impofimt, non jaciendo mentionem de prtua-
tione,n.io$.&Zio6.
tXn in hoc vltimo cafu pojfit & debeat tfit condem­
natas priuari beneficiis, ii n.107. Rcfoluitur affir­
mat tue in condemnato pro deltUo inducente irre­
gularitatem , licet ficus in condemnato pro deli­
cio, quod licet fit dignum priuat tone, non tamen 
inducit irregularitatem.
Obiicitur,crimina depojitione digna,fi fune notoria, 
irregularitatem m ducere, & crtmeh notorium di­
cite quo Lita efi fententia, qua tranfiit tn radica­
tum, & fic omnem cnmtnffitm condemnatum de 
Crimine priuatione digno , pojji etiam pofi ea pri- 
xian beneficiis, tanquam irregularem cxcmntns 
notorio per Jetitentiam,& n.io.
Reffondetur, veritu ejfe indijhnftc non ejfe irregula­
rem notorium peccatorem , Cr explicatur capitu­
lum finale de tcmporjrdinknofmdattsr commu­
nis,z n.n;. Nec etiam crimen no tonum, et tam e- 
nonne, inducere irregularitatem ratione infamia. 
rui.118. Et ifiam fentennam videri magis confor­
mem praxi,& confuctudini,& ideo tenendam con­
tra communem,n.119. -
OltM ampliatur,vtpojfi1 rtnmttUrt t>t«m infam­
um d- nmtmiatio valeat etiam, non jalhi mon-
tiom At crimine,ntcAt accufattone.fiu tnqmftu,.
ne,au, procelf«,n“ Ae prinauene.rt.ito qma,A tu­
re non cauetttr,n. m- keA Itmttatur, fmmtjM m» 
procedat, quando m impetratione facta a tertio m
euentum priaationis fuerit adte&a claujula , &
'j decreto, quod rejignatio thus cedat in fauo- 
rem impetrantis,njzi. ex eo tamen non tollitur E- 
pifcopo diff> enfdrtdi pote jias in cafibman quibus a- 
iL porefij ip/dqtie difpenjatio impediet prtuauo-
nis Lententium,nMy. . . .
Secundo imitatur, vt non procedat m crtmtnofo prt- 
uato ipfi ture beneficiis , qm renmiare non potefi, 
maxime in fanor e, n 114. & id e erit tn pr mato be~ 
ntficiit per fent etiam, qua tranfeit in indicatu, pyr 
qua beneficia vacat,n.i 5.quamvis Rebuffus dicat, 
quod ante execuuontm pottfi refignare quia fila 
jentet ia no puuat mre,nec pojfefiione,qK0d fotu ve­
ru efi rdfeltu pojfeffioms, qua do efi priuattis ante
tti, VNDECIMA PAKS,DE BENEFICIIS^
executionem,& ficprocedit dtttfc Felini, quod ca- aztate,vel circa,&c.
nonicvu pnuatus perfententiam non perdit ipfo iu- In quo j* omifla do&rina Redoani de reb.EcclefiA 4"
re ftalium in choro,& locum in Capitulo,fed opor- non alienan.rubr.qu*d,& quando dicatur modicum> 
tet, quod diftalletur perJuperiorem, non tamen eft num.i«j.i6.& 17. breuiter dicendum videtur, i mpor- 
verum quoad itu, & titulum benefici), quo ftatim tare ad ftimmum fex menfes, ita quod narrato quod 
priuatiu eft,& poteft conferri,n.n6,6c 127. poiredit per quinque annos, vel circaJ fufficiat ve-
Renuntiatio facta infauorem d priuato beneficio ipfo rificarc, quod poftcdit per quatuor annos & dintt- 
iure, vel per fententiam ante extentionem , vel ab diurp,8c fimiliter in aetat e,argum.l.non tantum, 
obtinente beneficium,alias fine titulo erit bona ni- excfrf.tut.Alexand.conftlio 88. libro 6. Rebuff.*# 
bilominus & valida ex claufulis generalibus,Cme caterorum,jf.de verborum fignif. in fine, & in prdXb 
pracmiftb,fiueaIio quouis modo, &c. dummodo ti.de difpenfattone ratione atati*,verfic.feu circa, & 
alteri non fit antea im quafitum,n.ii%.vbi ponitur in concord. in forma mandati Apoflolici, verb■ fr!> 
refolutioRotaiin permutatione vero fecus erit,pro- expr effis,ver fic.19.& conf.j$.Menoch.de arbitr.libF» 
pter cUufulam,quA in permutationibus apponitur i-caju q.6.num.<j.!k Rota in vna Meliten, parochia- 
iuxtareg.Cancel.39.n.i29. lis2. Iunij, 1552. coram D. Caputaquen. in quatit
An valeat penfio referuata tali refignanti, qui refi- di£him,quod cum teftcs dicunt, a tot annis vel cir- 
gnanii referuata penfionc, non facta mentione de ca * Rota per illam didtionem, vel circa , tollit fex 
dcfeElti tituli,& n.130. * menfes,vt per Cotam decifton.%6. in mifcellaneistrt
Refoluitur contra Nauarrum,non valere,& adducit- manujcriptis,&c Rota decifio.igy.hbro i.par.^.diuer- 
ttir aliqu&refolutionesRota adpropofitum,&fun- forum,numero 1. vbi de aetate narrata in eoadiutoria 
damentis Nauarri refpondetnr,num.i$$.8c feq. 60. annorum , vel circa, folum tollitur dimidius an- 
Venfionarim agens ad penfionem fibireferuatam ex nus. 
caujdrefignationi* no tenetur probare refignatio- Et alias fi diceretur t quod illud poifcdjt pei'50 
nefuiffe valida,etiamaduerfario opponite,fed ei quinque annos, vel quod illud obtmer a qumque
inciibit onus probandi contrarii, n.iz6.vbiaddu- annis, fine dictione, vel Cfrc*> c er^c 1 11 ttmPus
- - integre vcrificari, iuxta diCta iupra 6.par.cap.zij!u^
mero 174.
Eft etiam dubium, an fit t differentia inter ex 5* 
preflionem , quod polfedit beneficium per tan- 
157. Obticitur,quod ft non valet referuatio penfio- tum tempus, vel quod illud obtinet k tanto tem- 
n is facta refignanti, qui non habebat ius in bene fi- pove.
cio,non valebit prout fio beneficij, etiam ex claufit- In quo dicendum t videtur, ex preflionem, quod y 
lis generalibus,cum referuatio fit condit ion alis re- polfedit per tantum tempus, importare , quod d- 
feruata valideprouifione,& non alias,t\u.i/[o.Re- lud polfedit faltim de fa<5to,&: fic cum titulo, vel'1* 
fpondetur, quod cum penfio altas fit valide refer- nc : vnde quoad illam fuflicerct verificarc pot c
citur refolutio Rota. Et is,cui eft referuata pefio ex 
caufit ceffionis iuris,non tenetur iuftificare tus cej- 
Jitm,quamuis contra fucceffore in beneficio debeat 
docere de aliquo iure,licet non tllud iuflificare, n.
nata, defeltufque illius conditionis folum prone- fionem de fiitfto,iuxta tradita d.cap.i. 
niat ex defcttuuirtsipfius refignanti*,perinde eft, 106. expreflionem vero, quod k tanto te^P
ac fi impleta fuijfet,n.141.
Poteft qui* beneficio renuntiare non folum per fe,fed 
etiam per procurat orem,n.142. vbi de procuratore 
ad refignan.remifjiue.
temporequod a tanto ic t - 
vel illud de fatft° P°
obtinet, importare . 
illo habet ius in re 
det.
Nam t is dicitur obtinere , qui'habet iusmrv,f? 
c.figratiofe,c.fi pro te,de refcrtp.PAnCconfy4.nU^e'
44’VJOtandum autem eft primo, quod f regulariter ro u.verficui. tpfe enim Ioannes obtinebat pupof‘tff' 
JlN cuique liberum eft proprio renuntiare bene- ram,dato,quod non haberet poffieffionern,libro 4.^'
45 ficio,Corraf z.par.cap.oElauo,numero^. Hodie t ta- lis in rep.vtrb>obtinere.Rebnk.in concor.ti.dec^f’
men in Curia non admittuntur abfolute , & indi- ^.volumus,verb.obtincat, & informa mandati 
ftindte refignationes parochialium , Sc aliorum fiolici,verb.obtineatfis/l^r\d.reg.].q.\i,.(^reg.ib^u^f 
beneficiorum perfonalem relidendam requiren- 39 & reg. ij.quatt.ii.fub num.'T dc Rota in SaUmal^ 
tium , pr^fertifn cum penfione, nam quoties refi- tina capeilanue dei Voto. 20.N0ucmbr.1592* c°rar‘ 
gnatur parochialis, vel aliud beneficium refiden- D.Pamphilio , fupra adducta, 6. par. cap. 4* nti,r‘C 
tiam requirens, dataria vult, quod exprimatur per ro 59. f <; i
quantum tempus illud poftedit refignans, feu^quo Vel t qui poflidet de fadto, Miliisj - ^
tempore illud obtinet,&: fi tempus eft breue refigna- d.q.i$.& 39.^- d.q.nfub numfecundo, & vi(jf
tio reiicitur,vtper ^lam.V^nf.derefignat.libro j.q. fupra 5.parte,cap.i. d numero 197. Quod eft ctl^_ 
z.num.ix. notandum circa coadiutorias, in quibus fimi eS
46 Et t idem eft in permutationibus huiufmodi be- prcfllones fieri folent. Licet t Cofmas iv pra£ ^ '7
neficiorum cum altis non requirentibus fimilem JdnEl.ti.de collatio.§.itcm infiper.ver.obtinebunj^^
47relidendam. Quit ftylus datariae incepit k tem- catquod qui habeat folum titulum beneficij > 
pore Gregorij XI V.in quo fuit datus ifte ordo, 8c poftcUione, non dicitur obtinere beneficium, f 
hodie,vt videmus,regulariter requiritur,quod illud tibi conceffo,de prabend. in 6. & fic verbum, 6 
pollederit per quinque annos, vel circa, aut faltim bunt,de quo ibi explicat,cum apprehenfione ^
tres, quamuis antea requirerentur feptem, vel fex fionis. Quod etiam tenet Ioannes Qumtinus 
anni. pct.ca.demulta,depr&bend.d numero f^fcgTi-
48 Sed eft dubium, quantum t tempus importet di- 
(ftio, Fel circa, quando narratur , vt folct, quod 
refignans polfedit beneficium per quinque , aut lex 
annos , vel circa , &: quando in difpenfationi- 
hus , vel ai iis conceflionibus, dicitur cfte in tali
mero 146. Sed id non probat: dfchjm cap.ftttbt 
cejfo.
Rurftis , hodie facris ordinatus
f prxCctt1^1*^ 5^
titulum illius, non poteft libere renuntiate vv.-
ficio,natn nen poteft illud refignare, niti akuvu'r 
r " * habeat
CAP. III. DE renvnTiatione;
inunem. canon.quafltodibro i-ca.^.num.ij. D.Ioan.
Ve!a de ponit Jfcm.c.t,. ZwsjY0
vumq.U Flotes de Mena,8 J ' +'•
plurcs alios idem tenentes referunt. Pt -'J * . •• tcnuit J<o-
ta m vna Parmen. parochialis coram D. Rubeis dc
habeat vnde commode viucrcpoffit , vt di dum e 
fupra i.par.e.j.a n. 192.
57 Praeterea, licet de iurc communi t infirmuspo
fet beneficio renuntiare,^^bas ere —-*.» «v
nuntiat, tamen hodie non valet renuntiatio inttrmi ^ refert* Lan ellot. fupra num. j. & alias
infra viginti dies decedentis , cx reg. C-“'e f ^ „„ Gambarum de oJjle.Ugac l,k ,o. uumero
58 "fi>r«,srcfig»*»,,l,». Super t qua vlrragtoXana, fep% P jn vnaVirdunen. canon.catm 6.
quum,Sotot & Rebuff.rii, & mf"**.D. Pamph.l.o fupra addudta 
fcnbuntSarnen. & Mandofms.&Rofhn d« 6«»^ „,ia)tr» 4;. Et poft l.atctraduGon
«•*!>.& Petr.Grcgotius <*?**»»*«<>uM 17M ‘ .««» <47- d.cens,
Hamin.Parif de rcjignanoM- 0 n- P‘r ” f idem refolutum inLcgionen. canomeatus .15- e- 
H-yueftiones, ad quos leftorem remitto, de quae- ‘oraml|fuftri(Bm0 Ar.gomo Pmipcr.
n/7=M,,,;Corraf.d.r.S.B«».5.Petr.Grego.umCd..
Fl,min.Parif.tii.i1«.7.vb. ^ZcMl66.& do.lit-R.tm> 6ixo,»ibeffor.
& an minori in beneficial.bus competat reft tut.o / <^ ^,^9., »»-
6° De t quo vitra eum vide Probum ad Montch. « nZ in vn/conchcn.Arch.ptesb/-
^bnea de renunt.in 6. f ^ ^ teracus de Buendia 15. Marti j, 1607. & 10. Nouembr.
^»a!,7.!5.Boeriumd«</«o.R.o n ^ l6o8. coram D. Penna, vbiqudd propter honuci-
bKef.ct.tj.Comt.hb.t-ttmarnm c ■ _ dium.&c. Riomicidium-Et facit declaratio S.
ft»m « ^ q»idf, veri. gregatronisConeilij, quam fupra retuh ,.p,r. «p.,. 
4^‘n2,i8.Menoc!ude»t»F»».remrd.,o.»»». ^ampliatur Pnmo,vt procedat e- 6<
i»4. &nouiffimc Doc'toremSahagun.r» c.4r£ck- renimtiauone in fauotem alter,us, Felm.,»
r'«,§.dc 4d»/i.d< md.c.u- mm-V-tr +»•& I-iec ‘ .„aHlfuunu,<ie‘‘CCujauombM numen 4. ferra-
lam mcap.admonet.de renuntiat, num.^o. /' jj,- „w<?yo 2. RcbufEd.m.d* mod.arnit*
«> Inqua quidem quxftionet Rotam vna Pampdo- tms ««“ia 44-«
... t- - r ■■ t p-—-'nen.benchcij dc Andron. io.Martij 159;. coraD.O- 
tano re(oluitar,/2ry?;>«/it7»f»* <« integrum non com­
petere minori aduerjm refignationem benefici] poft 
collutionem alteri fatiam licet in hocjint vari&jen- 
tentia-yquas adducit Calda» {upva,tzimen tn Jacro Ro­
ta Auditorio hac jententia pranaluit, ad notata per 
glojfam,& tbiAbb.o- Dd.in capitulo cx parte,de re- 
llitut.fpoliat. Puteum deciho.9.libro $.& vlt.nume­
ro 8 & 9.1ibroi. Thanu decifio. 54- Achillem deci-
tendi beneficia, numero &■ de pactficu poflefi nu^ 
mero 3i6.a!ias 26y Rofiniacus de beneficii*,capit.10. 
numero 4.Couarr. SalcedojFlamin.Parif./m^ero 45* 
loan. Guticrrez numero 30. D. Ioannes V eia, & ali j 
Jiipra , 8c Horcs qui ait poile refignare in fauorem 
alterius, etiam cum refetuatione penfionis, & Hen- 
nquez in fum.libro 13. capit.56.^4. &■ capit.<jy.§.i.tn 
finCy&- Thomas Sanchez dc matrimo.libro j.disp.^i. 
numero z.&i:? pracepta Decal. Iib.z.cap.z6. numero 
fio.SS/eu vlt.de in integ.rdlitntio.d" hoc mfi probe- vlt. & Farin. numero 72. & 75. Goncalcz Sc Molina 
tur, refignantemfaUo rejignatarij, vel alterius terti] jupra.
futjje l&furn, vel etiam ad refignandttm dolo circum- Quamuis modernus t Parifien. in reg.CanceRaria ^
duftum. tunc enim metus, ®•‘doli incujjhpotms quam ig.w umero quin quagefimo quinto^ contrarium m hoc 
«■tatis ratio habetur: (fi non obfiare dectfortes Putei .tenuerit, cuius fententiam fortafTis iure, & $ qui tat e 
4l7.1ibro primo & Than.4.7. quia procedunt re mte- praeualere ob fraudem, qu<e in hac Ipecic manitelta
gra>quando beneficium non efi collatum,(fic.&c hanc 
rclolutionem tenet polt alios Do6tor Sahagun. 
fupra.
61 Sed eft alia t granis 8c difficilis quxftio, an accu-
fatus de crimine , ex quo veniret priuandus beneficio,
63 pojfit illud renuntiare. Et t concludendum elt pojfi, 
ex gloila,quam ibi fequuntur Dd.in ca.i.vt lue peri- 
dente,lib.G.verb.finita, quae ait, quod fi accufatus li­
te pendente cedit,non impedietur tunc pr 011 i fio pet 
dium tex.propter litem,cum non fit fuper beneficio, 
ledfupqr crimine,fequuntur Rehuffi/w praxi, ttt.de 
inodis amittendi beneficia,num.^i. (fi mregul.in in­
fernis refignan.glof.il. num.\^.(fide pacificis poffef- 
f°r. num.1) 15. alias z<»2.gloila reg .de annali circa prtn- 
*ipium,Sc Sarnen.z^t quafl.\i.(fiin reg.de fubrogan. 
c°llitigan.q.-j.Covva(d.c.o.num.6.}Atir\doCde fi^na- 
ttlragratia,iit.de priuatio.ad jinem.Couzv.in Ciem. 
fi tunofpu, de homtctd.i. par.$. num.j. Placa de dcli- 
9.Lancellot.de attemaiis,i.partc, 
**p>tj.mim.6.}r{ieron.Gabr.confil.i96.libro i.Salcedo 
ad Bernardum Diaz m praffica crirntn. canon, capi- 
*klo Petrus Gregor.benefic capitulo 16. nu.35; 
& capitulo 33.tfttW.vFlamin.parif.dtf rcfignat.ltbro 3. 
V*«fitori.i£,a numero S.Ioannes Gutier.dicens com-
. v -v-
videtur, inquit Coum.fupra, qui tandem relinquit 
cogitandum. Et quidquid dicat Mare. Anton. Gc- 
nuen. in praxi Archiepifiopali Curia Neapolitana, 
cap.6\.numero 9.quando teiles fune recepti, & nihil 
reftat,nih fententia ferenda.Sed im.editione.Roma­
na tnannot.d.ca.t.quod cum cfi O^.cirea d. numerum 
9- infia relata numero ip}. videtur mutaffie fenten- 
tiatn.
Obiter tamen f aduerto, cautelam Ferrari) fupra, ^ 
quam Felin. & Rebuffi vbi proxime fequuntur , & 4 
Petrus de Baifio indirettorio elcft.i.parte.ea^o. nu­
mero 3, &Didacus Perez ad Villadiego dc trregu/a- 
ritate,cap.nnum.11. non elie tutam,maxime, attenta 
confiitutione Pij V.Sj.dc confident iis,vtbenc aduer- 
tit Ioan.Gutierrcz fupra,& antea Maiolus de irregu­
laritate libro j.cap.+j.infin. qui dicit,erroneam ciie 
hodie didam cautelam, nam tali cafii committeret 
crimen confidentiae.
Secundo ampliatur,f vt talis accufatus pendente , 
lite poffit permutare,vt docet glollator dida rsg.an- 
tiaii, dc cum eo Sarncn. dift.qttffiio.j. (fi 41. y£ncas 
de Falcon. de referuatto. qnsfiiene perfinali effeftn 
^r/.num.n. Petrus v^-regorius dii./.cap.iC, numero k 
& ha-cap.frnumtro$. Fiam. Parg. dicens commi
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nem fupra numer. io. cum Nauarro confU.i.dc acctt- 
fatiombm apud quem id non inuenio , & (equitur 
Salcedofupra in vicinia editione anni 1594.
£0 Qiianiuis t contrarium in hoc teneant Staphileus 
de Uteris grat ia, ttt. de vanis modis vacationis ,»»- 
mero 15. RefcuE dtU.glojJa ii«mt reg.de infirmis,nu- 
mero 19. Boev.dectfio.xoq. numerofexto, Mandofiy#- 
pra,&L Lancello.numcro 14. cum Dominico confilto 
10 q.verficui Jidfecundum,quem, refert etiam Samen. 
in rcg.de non tollendo ture quAfito, qu&ftio.i.verftc.g. 
modus faltim quando alius impetrauerat in euen- 
tum priuatioms, quo cafu id etiam tenet cos fequu- 
tusFlamin,Parii. y«p. numero49. & Farin. numero 
nonagefimo.
Sed primam (ententiam t veriorem exiftimo, 
nili forte obftet ei infamia orta ex accufatione a- 
pud bonos & graues viroS,nepoflic ad aliud bene­
ficium promoneri, & lic permutare, ex cap.omnipo- 
tensyde accufattombui vbi Abbas,Felin,& alij fopra 
relati 7.par.cap.S.numero 6.0 7. qui docent, quod fi 
acctilatus non eft infamatus apud bonos, St graues 
homines , accufatio non impedit promotionem, 
y0 t aut nifiob deli&um e liet de iure inhabilis ad be­
neficia obtinenda , glolla in Clemen. 1. de poenis. 
verb.obtinenda,&. ibi v ardin. $.ipfitts,numero quar­
to. Ancharran. numero 10. & Bonifac. numero 54.
0 108. Colmas sn pragmat.Janittone, tit■ de collatio. 
$.ucm tnjuper, verb.Utffionere, & Vgolmus de cenju- 
ru,tab.x.crtpst.$. $. x. numero fexto , aut ialcim indi­
gnus.
Et ita tenet t Zauallos fetpra numero oSkiuo , qui 
ait, vidilfe pra&icari in negotio Remoris de Ba- 
tres, qui rcnuntiauit (uum beneficium curatum lite 
pendente , imo permutauit illud cum beneficio 
curato de Almorox, & admilfa fu.t permutatio, & 
literis Apoltulicis expeditis miraculola Dei p reni­
denti a vtroqti e beneficio priuatus fuit , primo de 
Batres per renuntiationem & permutationem, 
iccundo de Almorox , quia idoneus non fuit re­
pertus ab Ordinario , cum plurima (celera perpe- 
trafiet , & (ic illud beneficium de Almorox, quod 
vacauit per didam permutationem , in Curia Ro­
mana impetratum fuit k Licentiato Ludouico de 
Molina , qui nunc eft in quieta & pacifica poEef- 
fionc illius beneficij curati , quod procedit iuxta 
fupra didte numero trigefimofexto , & Bonifacius 
in Clemen. vntea, de rerum permm.numero nonage- 
JimoJeptimo.
Tertio ampliatur , vt procedat t etiamfi quis 
7l prius impetraEet beneficium in euentum priuatio­
ms , ad hunc enim poterit accufatus valide renun- 
ciare,nec impedietur renunciatio,& eius cEedhis ex
di&a impetratione. Ncc pofircnuncutionem po­
terit procedi ad priuationem, Sarnen-d.quAfii0n.q.i. 
Probus ad Monach. in cap. alma mater, de jententta 
excornrn tn 6.numero 6. Gambams fupra, anum 52.1. 
ad 351. Couar. diti, numero 7, dicens magis commu­
nem, Vh^ifetpr.numero io. qui tamen varius eft,Sal­
cedo,& IoannesGutierrcz numer.39. & D.Ioan. Ve­
la,& Molina jupta. & F^nn.d.quAfi.u^d numer.26.
Piafec.#» praxi Eptfe„ par. z. cap.4. numero 96. & 
Thom.Sanchez tn prorepta Dccal.d.ltb.z.cap.i6.nu- 
tnero vli.Facitdectjio Rotae iq..vt lite pendente,tn no- 
*«,quam (cquunrur Villadiego tn tratktt.de legato, 
l.par quajho.n.&t Rofin.cap iimumero 7. & Capcl. 
Tolo(. dectjto. 437. &: ibi Aufver. quidquid teneant 
Domin.ditl.confilio loq. VtOQt.dtU.dectfzoq.num.-j 
& Fiam.Pari(.«MW.4i.
DE BENEFICIIS;
Ait tamen Gambarus diB. mm. 351. hoc fallere» 7? 
quando quis impetralfct per priuationem,& quouis 
alio modo vacaret, quia tunc comprehenderetur e- 
tiam vacatio per renuntiationem , nifi fieret incuria» 
c.z. de praben. tn 6. quod etiam tradit Villadiego di 
leg.q-H. i.par.n.f^. -
Sed t hoc non videtur verum, nam chuCuh,ftue; 
alio quouis modo, folumintrabit, quando tempore 
gratia,aut etiam priuationis, alias vacabat, fequuta 
tamen priuatione de fado,iuxta didta fup. c.t.numt- 
ro zq.0 36.
Verum contra i* hanc ampliationem videtur 6- ^ 
cere doctrina glolfic, verb. finita, in d. cap.i. vt Ide 
pendente, in 6. 'tn fine, vbi docet, quod fi quis agit 
contra clericum, petens illum ab Ecclefia rcmoueri,
& illam fibi afllgnari, quia dicit, ad fe (pedare,tunC 
locum habet ille textus,(ic illo cedente,lite penden­
te impeditur prouifio, donec lis pendet, &: fequun- 
tur ibi Francus num.6.vcrficfed fi petitor. Sc alifiibi- 
dern,0 d.decifiCapelhc Tolofanxy^j.num.i. & ibi 
Aufrer.»«»».6. ^
Et t Putei decifio.4.96. libro fecundo.ybi habetur» 
quod quando petitur , quod quis amoueatur , vt 
beneficium fibi adiudicetur tanquam debitum» 
tunc dicitur beneficium Jitigiofum ex dtPtn glof 
fay & quod licet lis fuper priuatione non facit be­
neficium fitigiofum , hoc tamen non procedit, 
quando lata edet vnafententia priuationis conti­
nens in fe admdicationem beneficij, nam tunc li­
cet penderet canfa appellationis, beneficium eEe- 
-dum edet litigiofum, vt docet Staphileus de liter* 
tufittiA, ^.fubrogatM an teneatur iufiificdre, nur»** 
ro deamo fexto, qui ait,quod licet vbi de crimine 3- 
gitur ad priuationem , non datur (obrogatio, n£C 
gratia, (i neutri, vel fi nulli, quia beneficiumnon 
e(l litigiofum, fcd per(o na propter crimen, Sci 
antequam priuetur, poteft cedere in faotcrp a!te- 
rius , tamen poE difiinitiuam priuationis fenten- 
tiam gratia praedidx, & fubrogatio dari poliunt» 
quia per (ententiam prouidetur de beneficio* y 
tacito auchore, fequiturSarnenfis^. qv6jU°ner 
ptima,de fubrogand.collitigan. & MandoO ft*? 
turgratiAytit.de fi neutri,& tit.de priuatio.verfic'tft 
priuationibus. ^
Et t Rota apud Cliifanen. dccif. iji, in rnd**(cf*' 
ptisy vbi fuit tentum, quod licet indicium f»f# K 
natione beneficij ob non folutionem penfionis»* . 
perjonale, tamen quando fuperuenit Jentent i* > 7^. 
pnuat ipfurn be»eficto)& ali) adtudicatur, tunc w ■ 
citur tus benefici) & dici ndpoteft ,quia adfit 
moleftta,quAfujjicityVt per Geminiant conf 7f- 
nenjem de triennali, q. 53. & quando 
cium priuatortum benefici) alteri ajfignandoMtt 
introdulla lis fuper beneficio, diftagtojfa verb.nn1^ 
in fine, & ideo fuper ditio beneficio obtinensfentt ideofuper dibto bene fi
tiam,potefi habere fequefirum. $1
Etf Rota in caufa Placentina canonicatus, °ie ^ 
Nouemb.1593. coram Dom Orano, in qua 
lutum, quod lis narrata per Petrum in grati* J1* .
gationis,nempe>inter fifcum,& Petru profao 
fe illi, 0- liti adharentem ex vna, 0 Chrifiop"0^*^ 
canonicatus Placcntim pojfejforecora iudice c0ytX 
tiaru, ex altera fuper canonteatu, 0 quod lite > 
modi indccifa pendente, obiit Chrifiophorus , '\fc, 
qua Its narrata dii fio fit iue 0 ajfcrttue delet iJ^rc9 
cart, 0 pro eius tujhficatione requiritur, quo J ^ 
Petrtu adhafertt ante obitis ChrtfiopkorL&folj 
fifeo fuper priuatione no facit beneficia hngiosu^ ^
CAP.H1.DE IVEM.VNTIAT1QNE. 
fa di&.verb.finita.Puteat dcc\C\.66.\\^^ ^arnenfis 
fubrogandi$,qua£ft 7. mfi adfit etiam lisfipdrt0 ' ^ 
fequuta priuat tone alteri omnino adiudicetur > 1 
incumbere debebat Petrtu, vt beneictum re e er e
litigiofui/t , Putem di6t.decifion.49>. ' ^
prouidert per Ordinarium , fi vacat iu0™' 'Ari 
claufUldm ita turri litis, & menta cau < > v. f
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vna Calagurritan i benefici j coram D.Unceiloto, 
z9.O6tobr.160t. in qua fuit refbluumi, prout funem 
Ordinarij non fuiffe au er. tatam , nec c(fs iocHjicjue- 
Jiro.nam Itsmoderna cornmiff*in Rotajuper Jitx0- 
nia ad inflantium [diorum patrimonialium non fa­
cti beneficium litigioturn, cum non effet Jttpcr titulo 
^ P WKm benefici),Puteus deai 496.lib.i- eum aliis :fih\ enim
er*m expreffio nem Jiat m litis, non autem tXpteJ- patrimoniales non bibebant titulum, nec petebat ad~ 
•7* e,,tf,qttod non erat, &fie litis,per quam cen- indicationem bentfo.-f, Lanceil.dc attentans j c.3. nu;
induti* ipofe/ftonem autem defuntii uy.&fau ditium in Todone», prapofttur* in Rota 
iS vfr>[c*ri ex infirufoento, cunis continuatio vfi pracedaitinoram V.Coccino , &r tn fim itibusin Ca- 
0 * ** °bitum prkfurnitur, non ob fiant e pr&tenfo fc- lagurrttan.de loca no 8. NouetnbrA^qq.coram Dom. 
J*) j fjtro^uodpojfejfionenon prtuat. . Setaph. Et licet llij patrimoniales haberent mteref-
iit (]L*'S impetrauic beneficium a!:cu- fe.ex quo fiquuta priuationc, poterant petere cotia-
'n eijjntum priuationis, & agit cdntraegm pe- tionem , & vigore con/uetudtnisac confiit ut tonis 
"ns beneficio priuari , & fibi adiudicari, ex im-
$0
* 'itione , & gratia , filii fadta , non videtur 
fv* tUS P°^c ^te pendente rcnunciare cum cf- 
f..11» ita vt ex i fla renuntiatione pofllt fieri 
u,fio.
pro-
haberent ius,de quo etiam ffiit oppvfitum , tamen tn- 
terim beneficium non fir Itt igipfurngt/t ditlfiefi ,nec 
lis generalis mter Epifcopum Cr clerum facit proui- 
fionem attentatam , cum ea non obfi ante Eptjlopurn 
po h t (fc facere collationem , [nent tam dectfum co- 
, Sed f rcfpondctur do&rinam gloflx tn diti. verb* ramD. Lita. x. .
fi^it* , in fine ,dc Franci» & aliorum, ibi> & Rotat Quarto t ampliatur, vtpcflit renuntiat-*, fiuc fim- 
lhldi6t, Placentina canonicatus , in qua agebatur pliciter, huc in fauorem a lectius, etiam poftfocn- 
de* confidentia , qurc priuat ipfo iure, procedere, tiam impetritionis fa6be ^ tertio de eius beneficio 
P^ndo agjcur ae priuationc incurfa ipfo iutc , & in euentum priuatiQms , vel poft impetrationis prx- 
de remotione a pollefllone > feu detentione, quo fcnutionem,quia qui renuntiat,fuo iure vtitur, tk. i- 
non eft materia priuationis , fcd magis caufa deo nullam fraudem committit,quippe,qui hbt ipii
confulturiiSjVel confanguineo,auc amico renuntiet, 
non vt noceat impetranti, nili ex aliquibus conie * 
tluris,alias haus apparcat>z/t in c. z. de renuntiat. in 
tf.lia Conar.?,quem fequirur Plaga dtti.nmnero de- 
cttno&c SaJcedo.s^8cLi|dou.I.opcz i*iiirutior.confit. 
l.tom.c.$o.8c Manucl Rodi iguez m jtirnrn t, i.tomoi 
ljp.num.tcrtdo.Sc Molina s. X' v.dctm tenere Gam- 
barus fupra contra Antonium de Buaio, confil. 
quem (equuntur S irncn.dttia q. + i.de annali . Boc- 
rius dift.dectf.ioj.niim.S. Aiifrcr.d.dectfi. Capclbe 
Tololana: 4^ vnuw ^.tk. Felin.i^ c cu* nojlra, de re­
fer i. nu.fi .& Lancellot.s.dXw.io.Fljitrin.Panftfww. 
54.0- 48.Io.inn.Guticrrcz »»»».41. & Mar.An-
ton.Geniicn.Profper, dc Auguft.s Leo &: Farinae.
'a cit c i
cneficialis, SC decl.uatori.t , non ruris , &: poe- 
incurfu , Achilles decifion. 416. & 417. (eu 4. & 
5- de pcnfionlbus in tmpre/Jts , quar multum placue­
runt Rotat in caufa Placentina decmatus , z6. O- 
e>obr. i^94.coram D.Penna. Et ideo ybi agitur de 
priuationc incurfa ipfo iure,vt quis declaretur pri- 
uatus, & beneficium atteri acliu jkettirjacneficiurn 
ftatim effe6tuih eft litigiofum , gloila diti.regnl.de 
aHnalt, Sz Probus ad Monachi tn cap.prtfentt, »«- 
tnero 16.de offcdcg’ tn 6* cum Capella [ holofau. Sc 
Aufr.?.
*' Nam quando t principaliter agitur ad canoni- 
^tionem gvatiar,^: incidcntcr deducitur debdtum, 
^tn5 caufa eft benefici a Iis , vt fuit di6t:um in vna______ ____ __ _ , Aw.. .............. . ...” ......-r-------- b..... . vv^falen.prafpof.tiirx-,9. Iunij 1597. coram Do. Gi- «Kwt-r.88.GF 89. & Hennquezd^./^.1^.56.§.4aC 
ffio, ex didta gloif verb. fntta , Puteo diti, dectfio.
496. Achille diti-dectJi.quinta>numtroflxto de pen- 
fon. Tolomco dectfi. fecunda , 8c ideo caufam ellc 
bcneficialcm , quando quis non petit aliquem ob 
homicidium priuari,fed tantum declarari vti ab i- 
-nitio inhabili, non potu i (Te eidem conferri, Scidco 
beneficium vt prius vacare, & fibi concedi, glo(Th'«
Clern. dispendiofar/t , verb- bemfcialisdn fin.de iu- 
^ic.quam fequitur ibi Imola nam.) o. verf.vlt.quxro, 
v'tal «.28. /
At vbi agitur f de priuationc per feutentiam in- 
fi'gcricla,vt hic,beneficium non efficitur litigiofum,
refert Rofiniacus c. 11. fed Genuen. tn annot. etrea 
diti.locum infra relata »«.193. videtur mutaffefen- 
tentiam.
Nec obftabit decretum t initans poficum inim- 5 
petratione ,quia illud folnm operatur in euentum 
priuationis cx traditis per Rotam d.decift. 14. n.i. vt 
lite pendente in nouts, OiJra<I.<r^»/?.zz9.ff.^.Gaftad. 
dectft.i.&i.dcdecretts>& i-de prdb.Ctip\iuq.iy.p,t. 
& Mohc.zi.^ prtb puteum dectfi.iSi, n yltb.i. Pro­
bum ad Monacho^ cdtbi, qui dc refer.in 6.ntt.i6E>i- 
mon.t/t refertfatiO) c.6o,ad finem.Mandof.defignd- 
tura aratiA.tu^hde priuatio. vcr.x.Sc Flam.Paril.de
^ “ • , I. O s. „ —"JS eft caufa bciicficialis.glolT.s. Probus m E ’wf nZ"’---------- ----------^/w..»»N,««,y$.*,,d.t,.nififaperocniatret t Scietmn obftarct, obftarct
lcntia , qnx priuet beneficio , Sc illud altj adiud,- 
tctjCui fzdta erat gratia in euentum priuationis,tunG 
enim ex quo beneficium tanquam vacans per prL 
^tionem eft alij adfiudicatum , efFeftum eft litigio- 
fum,ex Staphileo , Samen. Mandof Puteo , &: Chi-
ancn. s.2c tunc non habebit locum ia.c terna am- 
Pf latio.
** Cnrtcrumt etiam vbi ageretur de priuationc v 
pffi iuuc mcuria, etiam ad inftantiam habentium in- 
tereffe,& iux portendendi beneficium,fi tamen nun 
P.^eba^t adiudicationcm, fcu collationem illius in 
1 lo iudicio ,beneficium non eftet htigiofiim, vtin
Tom. It
etiam li
renuntiatio fieret ab ignorante impetrationem,cum 
decretum irritans etiam ignorantes afficiat, c.dtt- 
dum,de prab- tn 6. c. j. de concejjio. prab.eodem hb. 
Anion.GabricJ.zfi clatijdlts.concltfj.t,. & Lnncellot. 
de attentatis 11. p. i.decimo.a num 17-vt contra Bu 
trium , & fe quae es re6bc aduertunt Conarr. & pja 
ca ?. Et t ita magis confcqucnter procedcba> Fle' a ■ 
r cs diti .quatito. 1 $ num ero 18. tenens, in cafulmh , 7 
ampliationis non valere refignationem etiam k 
ignorante fadam in' prjemdicmm »r,g- • ab 
trantts. b'- ^ i:np .
J > ' tudtc.tn tfnttqft;0rtbus gg
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probat vllo modo fententiam Butrij« quimuisSar- 
nen.fupra pro ea illam alleget.
8<? Quinto t ampliatur,vt procedat etiam poft con- 
clufumin caiifa ,argurn.cap.dudlim.i.de eleciion.SC 
ibi Butr. Rebtif. d.tit. de modis amittendi beneficia, 
ty.Gr de paciscis pojfefor.dttt.niim.$iq.!i\ias i.63 Boe- 
riusdi;£y/.za6.7T#w-?-Plagay#p,tf#wr9PetriisGrc- 
gor.cap.tf.numer.4.. Sc Flores/wpr.* a numero iz. ma­
xime , numero 16. & e fi: de mehte Couar. ScSalcedi 
jupra:Sc alios refert Fhm.Parif fupra numero 11. & 
nouiffime Farin. d nttrner. 78. quamuis contrariuni 
teneat Lanccll./»pna num. 13. qui male citat prole 
Boetium d.deafio6.Ncc. Felin. in cap.per tuas,nu. 
5,de fim.probat fententiam Lahcelloti,quamuis pro 
ea etiam citetur, folum enim ibi agit, an inquifitus 
renuncians iuri, & liti poft corte luium in caufa eui- 
tet infamiam.
90 Et ifta t ampliatio procedit non folum in renurt. 
ciatione limplici, fed etiam in renunciatione in fl­
uorem* licet in ea contrarium teneat, Flamia.Parift 
fupra numero 16. & 4.6. fic intelligens Felin. ditt. 
num\Sc Rofiniacum de beneficiis, cap.zo. numt&.tfr 
Jecj. Sc ioan.Gut./npr^ num. 35. c£* Prolp.de Aug.SC 
Farin fupra nnm.81.
Sexto t ampliatur, vt acculatus poffit renuncia- 
re etiam lata priuationis fententia, fi ab ea fuerit ap­
pellatum , quoniam pev appellationem integrum 
manet iusl. qui a latronibus , fin.ff.de tefl.l.fi quis 
filio.§.hi autem,ff.de iniujlo rupto,Li.vtrfi.fi quis,de 
pcen. Lujf.nil nouari appellatione pendente,lfnrti,ff. 
de his qui not. infamia.
Cum t per appellationem extinguatur,aut faltlm 
fufpendatur fententia,/.i.§. fin.ff.ad Turpillian.ca-
fd.venientts,de iure iuran.vbi explicant Abbas Sc a- in Rubr.eodem tit.Sc Couar. prafticarum cap. 
lynumsro 1. Duennas regni. 4Z. Paz in praxi,6.par- 
te,\.tomo in prooemio, numero 11. & iz.Scaccia de ap- 
pell.qu.$.d num.%x. Facit dectjio Rotae 834. lib.x.pa.3/ 
diuerforum, & Putei,3 o lib. i.Mohed 1 i.de prebend. 
Sc Chilanen. 1. in manufer. Sc in caula Pampilonem 
beneficiorum 4. Iulij, 1607. coram D. Cauallerio, 
vbifuit refolutum , collationem factam perpriua' 
tionem, antequam fententia priuationis tranfeat iri 
indicatum, feu intra tempus datum ad appellan­
dum , ede nullam , Sc licet non appelletur, poftea 
rion conitaIidavi,ex Mohcd.ditt.decif ii.de prxben. 
Et quod appellatio & lententia priuationis, vel pen­
dente termino ad appellandum , non poflic di­
ci priuatus ,8c polfe/lio virtute illius capta fic atten­
tata, 5c non impedit manutentionem condemna­
ri , qui non habuit fc pro fpoliato , fuit refolutum 
in Etrixien. danonicatus zz. Iun.1609.coram domino 
Manganedo,
22 Et t hanc ampliationem tenent in terminis Re- 
buff.diSl.titul.de modis amittendi beneficia, mtmer. 
qx.& de pacificis pojfejjorMtt.num.^.dus x6i,& in 
confil. Sz.Corraf d.\.parte,cap. %.nuni.6.&.Sparte, 
cap.vltimo.num.i1)- Rofiniacus d.cap.io .num.6.Pe­
trus Gtcgoc.cap. $3<tf#wH*Flamin. Parif.4 num.vj^Sc 
Ioan. Gucier. nttm- fi-fop-&■ Concalez.y#p.qui ait, 
polle refignare ante priuationem per tres- fenten­
ti as conformes fubfequittam. Farin. ditt qu&ff.ny.d 
numer.Sx.Piafcc. d.x.par.cap.^.num.^^.Sc GenUenf. 
in praxidiffi. cap. 6q.ini. editione num, 18.in annor. 
Circa num. 9. dicens in Rota Romana haberi pro 
indubitato, qudd beneficia poliunt refignari appel­
latione pendente & condemnato ad priuacione be­
nefici}, depoliunt religavi ad fauorem>ctiamfi ha­
beatur notitia collationis fadta: per Papam in ca' 
fu priuationis. QUare in vna canonicatus Lcgi°' 
nem. 15. Februar. 1593. coram illtiftrijflimo Arieoni° 
fuit didum , refignationem canonicatus fa$anl 
poft appellationem a condemnato ex diucrfis crI' 
minibus ih pcenam perpetui carceris , & depo- 
fitionis , Sc priuationis canonicatus, Sc omnium 
beneficiorum , Sc admiftam appellatione pctl' 
dente fuilfc validam , Sc impetrantem £ fede A- 
poftolica efie excludendum , Anton.de Butr. it 
conjil.+i.numero tertio,CveCcent,deetjion.6. nuff><r° 
tertio, de ren. Nec potelt dici, hniufinodi refign3' 
tiones elfe in fraudem collationis fatftas tan- 
quam de canonicatu vacante per priuationem » ^ 
merito non e fle admittendas , ad ttadita per Butr. 
dift.conjil.43. quia Butrius loquitur in refignationc 
fa£ta in manibus ordinari j , etiam poft habitam 
notitiam de collatione fadta h. Papa: fecus vbi ti'4' 
Statur de refignatione lacienda in manibus eiu - 
dem Pontificis,Sc pendente iudicio nullitatis Sc m' 
iuftitig,non poteft dici vacare canonicarum per pri­
uationem. Ant.Augdtcif}J*b.i.Put.dee.ioMb.i.iti
Gehiienf , /
Nec eft nccefle t facere mentionerri priuationis 
Sc procdFuSjVC dicemws,^.ampliatione.
Er procedit t haec ampliatio, etiamfii appellatio 
poftea pronuncietur mala &: iniufta, arg. d. Lfrrth 
Sc eft de mente allegatorum.
Limittanda "j" tamen eft hate ampliatio, vt non 9 
procedat quando priuationis fententia contineret 
in fe admdicationem beneficij,ex didtis fupra 
plttiatione d numero y6. , q6
Septimo t ampliatur'vt procedat etiamfipr?cari„ 
rrticidioquis fit condemnatus poena perpcru^_^ 
ceris, vel alias, fi per fententiam latam fuPcr 
ne non eft priuatus beneficiis. NihilominUS 
poterit renunciare , Sc collatio inde feduUta. ^ 
valida Ro,ta deciji q.de re iudic. Vifig.iri antiq1^' 
quunturSarnen.9w.eyf4z.df annali, 
de modis amittendi beneficiarium. 64 JFlamin-P31-1.' 
numero z8. Sc loannes Guticrrez 36. vbi fupra- F^1' 
nac.85.8c Piafec. Et aduerte, quod in ifta amphatl°' 
nc fupponitur , fententiam illam tranfiifte in rcnl 
iudicatam. ^
Et ratio tiftius ampliationis, Sc decifiom5 ^ 
quia condemnatus per fententiam latam fupcr ^ 
micidio, vel alio crimine priuatione digno» n°njn, 
priuatus beneficiis,nifi exprimatur iri fentertt13» ^ 
nocentius in cap.qualiter,i.de accufatio.nttm^0, 
lin.in dcap.inquijttionis,eodem t it.num.7-&0 rri. 
eat erum,num. 14.& cap.jcifciratwt num.i>de rti 
Hippol. fingulari. zoo. Rebuff. qui plures re c 
pacificis pojjef.diB.nnm^.zli^ i6x.tfr refa*
modis amittendi beneficia,num.6q..S\monG "f -4, 
uatio.qu. iq.SC ibi Granu./*>- B. Lambert. de*a 
tranatus,prima parte,i.lib qu<*jt.6.art.9'n^rn’}'^qC 
nard.Diaz in praftica crtmin. cap.ty.ntt.y fc 
de fignatura,d.tit.de priuatio.verf. condemna 
homicid.Rett Gregor.cap i6 num.s).(^ capo1» ^ 
Flamin.Parif numero fecfdoan.Gnricrm ^
7.vbi fupra , SC Cerola in pxaxi Eptfcopa » 
vcrb.priuatio,§.t.Ffolpet de Augit.fupra,ver j 
in fententia. Rot4 T
Vnde in f vna Faucntina dc anno e3c
reloliiit , quod condemnatus dc omici 
quo in lententia non erat polita Pri“^ 
ciorum antea obtentorum , fori. fi, c0f\de&'
iure fibi in beneficio ante hoaucidi,
CAP.III. DE
nationem competenti, vt per Puteam_
Sl«& nouiffime Rota in vna fio oliu canonizat 
tam llluftritr.Mellino fcquitur d.dei ir^' ^ p riru 
dicens,quod Rota (olita e It cam fcqiH,t«
*»’’Sed'i(U (ementia
ex/,6 ,#^T»T7i. X,<m—
r,t «<•»»*•»» , * co7 - (<m,„
**« nthtl de pcena juhied „ *. i - • ' - •
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magna ad Abhat.tn dtcl. c&p itui.in ter dicitis, ait, 
Nota bene verba Innocenti] tn d et tap. poflu/afii, 
nam vult, condemnatas de crtnnde non mtti- 
hgitur ih conttnentt priuatxsbenercio y httt pcena 
criminis jtt pYiuatio benefieiy fod debet-it ab eo depo­
ni m executionemfentemiA Ltt&,&c. Et pro hoc al­
legat textum m caput*!, ex i dens , eodem titwo de 
excefjtbus pr elatorum. Sed iHc textos parum ficit, 
nam ibi ipfa (ententia Pap® exprimitur,, epiod ille
ad{itrjm (Hm e:cerceyu,tr, & ibi glolf Vesbi jaili, Epifcopus moueatuivvt Epifcopatui cedat, alias ab
eo araoueatur, bc fic Papa noluit eum (latim pri- 
imc.
&lErc.
101 Dy + , ; . . .
• n. 1 quotext.qm reucra loquitur etiam m pcena 
1 ‘Rgenda per fenteciam, apparet damnatum de cri- 
111111 ^ i quod de mre meretur priuationetn, eo ipfo 
b1 ‘Uatimi e(le beneficio,licet id in lententia non ex
In hac difficultate, omitfa t concordia, quam »of 
adducit Alexand. dcNeuo vbi s. fic videntur pol­
le concordari opiniones, vt fententia Irmocentij
primatuv, & quod ex hoc tex. apparet defendi noti in dtch c. inter dtfeoios, & Abbatis tn diti- c.pofttt 
pulle opinionem Innoc.md.c.qualiter, tradit Sarn. lafit, procedat quando iudex prommclaivit tantum 
ll^l feld,Lc.u nttm.'vCcd quod falla clt.vbi poena eft fuper crimine, dicendo, vt dicit IfinocentCV/detfj- 
Cc'rta,ita vt non cadat arbitrium, &c. & ita fencit i- no te det ait crimine, vel dicendo, Dataro ,ttcom~ 
d®m Innoc.f» canter dilsttos, de excefiprel.nu.i.ibi: vtifijjfe tale cr%men, nullam imponendo poenam ex- 
de criminecondcmHatus. prelTe.Tunc enim videtur intrare decido dttt.l.i.f.
161 Quamuis Abbas t ibi numero vndecimo , & Ber- adTurpill qv ere vera loquitur in his terminis, 
n4rd. Diaz s. 5c eos fcquutus Rebuffus dici.titnl.de ibi,verbjadt Fauet Si mane tu feci, di-
hi°disamir.beneficiarium. 65. videntur eum intelli- ccns, quod fententia declaratoria criminis vim con­
fice,quando crimen erat cale,quod ipfo faifto inde- dcmhationis habet. & niltil dilht ab ea, quae reum 
t(Jbat prniacionem prout loquitur etiam Felinus in nominattm condemnet ad iuheundas omnes pcenas 
v'Rodulpb.de refer.*um.fi.vbi ait,quod licet in poe- iurc ltatutas^./.i.Vndc non obefc d-l.prefes. Ali.it 10 * 
n,s ipfo iurc incuriis non requiratur, quod iudex vero opinio Innocenti j tn d.c.qualiter, & in d.c.po- 
Per lententiam puniar,fcd latis eft quod pronuntiet, fiulafii, & Rotx d.decifi-Saliorum quos fupra ci- 
Eu declaret deiiChim commi Ilum , pcena autem (c- taunnusnum.pti. procedat quando iudcJt in fenten- 
quitux i .ure,tamen vhi lex non priuat ipfo iurc,<eJ tia condemnctona de crimine dumo priuitione, 
mandat prntan,tunc iudex non declarat foim„ ddi- non tamen cam ipfo fa ito miucente , aliquam nm- 
6tum cule commi(lum,fed priuat, &■ nn.y/.qund vbi nam,prout communiter fit, impoluit. non faciendo 
lex imponit poenam per fententiam , etiamli fa6tum mentionem de pnuatione heneS iorum , vtin ter- 
eilet notorium femper opus eft fententia priuatio- minis diiftse dectfy vbi fuit impofit 1 pcena perpetui 
r»is,&Cerola s.AcceduntSuar.deUg./ib^.c.io.n.i. Carceris, tunc enim cum iudex proceilcritud impo- 
&Thom.ianC.»>? prae. Decalltb i.c-n .^«.l/.dicen- (itionem pcenas, non videtur fu c cedere poena Ic^is 
t os, quod quando continet poenam ferendam requi- Doti i mpofita ipfo iiire,Bar.t« d.l.i.ad Turpii *.<).& 
ric.nr fententia condemnans ad illam , fecus quando tn l.tjntd ergo,$.pctmit granior.Kti.i.jf de hts\ tjiu no- 
mipomtur ipfo iuve, vel fa&o, & allegat Lprufes^C. tant.infartu a. ■ /
de fent.gr iinerloqnut. * J Sed reftat modo dubium , an in lioc t vltimo cafa lQ^
Sed re t vera InhoC.i* dici.c.inter.deliftos>nttmt- polftt, 5C debeat ifte condemnatus priuari benefi- 
r° 1. ibi. V erbigratia e/uodfit bjtreticusiloqukm dc ciis.nam videtur, quod non, cx quo pro delicto ex
crimino J-.-z-------- • e I • n - . r , , - • ’ 1 ^ n rr ■
Io
crimine,quodIpfo fafto inducit priuationem.Sc ibi, 
t^eide crimine condemnatus, loquitur de condem­
nato de crimine digno priuarione , quamufs eam 
non inducat ipfo fado,5c ita cum intclligit Alex.de 
Neuo in addit io.magna ad Abb.ibi. Idem clare vi­
detur teticr e Abb.<» c.poShtlasii, de fero comp, ntt
lutit fumei condemnatus,& iudex funbfus eft oftirio 
luo quo ad punitionem iftius 5c fic non videturpo£ 
le leiie aliam fententiam priuacionis /uper eodem 
crimine.vt dicitur in d-dec.s.nefacit l de crimine, 
C.de accu(atio.& c.at fi clenci^.de adulteriis de in-, 
dic.ibi; Cum fuo fitfunUus officiosi e c duplici debeat■i ^ -f- «m/.h 3i;^u /no ju jmero fepttrno. vbi dicit, quod lata fententia tantum tpfitm contritione conterere
luper crimine priuatione digno , immediate, & in. £x alia t vero parte videtur,quod hc,nam ii elt ir- iog 
continenti fequimriuris poena, Sciuris eftebtus pri- regularis vt homicida>non debet cum beneficiis re- 
Uationis, vt tn diil. l.prtmafad Turpili. & inc.fi m?nere,nih fecum difpenfemr, cum iit inhabilis ad 
tjuem, $.notandum , 2. qttasiione tertta. Nec requi- ilJa > maxime > ^ beneficia requirunt relidentiam> 
rirnv r»rinarionic Cr>A A~C-cl. pc'rujtjUIri pcrfonale , c.fraternitati,de clerico ex-
',*>*•***• **»*«»*%
gat>de tefcrWetned.nH.jM.ohn.d.tralhyaispnt.-Tls.
U\wde dico,iftam partem t efte veram in condcm- 10f> 
n3CO pr(f deli&o inducente irregularitatem exra- 
poftmodum tione ta£U, Sc tunc priuatio non^fit tam m pernam,
ciir noua fententia priu t is, fcd de fabfco pri­
vabitur , imponendo poenam haris, vbi etiam fic 
ivte^jgit lmioccntd« ditb-tdpn. inter dbleftos, nu~
ntero 1.
Chiamuistidem Innocent./f? dici, c.pofiulafiis 
F^wc.dicat quod lata fententia fit per crimine , qu$ 
talis, Cp* demno te dttah crimine, 
Recutio pcena; fi crfecundutn Canones rir i • * -----------!unt,cnminofos S: damnatos deponendo, FV$CU ftuani rat!on^ fic ^bsfic rationi m
■'UisUntt. &c. ik fic videtur velle fnnor^, oppo/5tnrn addndx , qux militabit in condemnato
cum nrodelibo, qtmd licet (it dignum nrmatione, nofi 
ibi, quod requiratur noua fententia priua- tamen irtdtidit irvegulatitatem,v«. a niteri,.tm,perid^ 
tionis, quali in exeeutionem Rntendas getieralitet rhirtl,&c* , . ^ , > .
littae«.fimpr wohtirdid, capit. Sed dites > cmnma 1 dcpolitione digna vt a-
additione divkecivim , 6cc. ft funt notoria , fvu manifeft»,
t ij’
______________________ __ _________ JjVMCldlllCl
at$, fu p e crimine , vt etiam voluit in tcl.
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irregularitatem inducere, capite finali, de tempori- benda declaratur , non vero fpeeiale impedimen- 
busordina&ihi Abbas, Sy\\iciieT ,verb.irrcgulAri- tum ipfoiure incurrendum imponitur. Et ibi etiam 
tai> qu&fl.dectmaquarta. Nauarrus in manuali c.25. explicat alia iura,qux pro contraria fententia addu* 
TiMm.73.& c.irj.num. 148. Maiolus de irregularitate cuntuc.
libr.quinto,c.i.num.6.& c.n.num.i. Flamin.Parif.fi- Rutius etiam t exiftimo, cirimen notorium ecinm
bro f%de re/if natione,fisq-Cofmas enorme, non inducere irregularitatem ratione infa* 
Philiarchus de officio facerdotu, uparte, hb.4. c.15. mix,etiam pro tempore , quo durat talis ftatus pet' 
Ludorneus Lopez inftruttorto conficientia, i.tomo,p. fonx.vt di&um efts. 7.p. 4j'iMz».64.quatimis in
Manucl Rodrig. mfurnma i.tomo, c.iSi.Va- hoc contra teneatSuaz.d.num.^.in fi.&difp.49.Jeti> 
jentia 4-t omo,dtffut .y.quail .\9.pHn. tertio de quinta i.n.8.cum aliis.
sfecit trregularitatts,Sai rus de cenfuriidtb^.c.iiami Et ifta t fententia videtur magis conformis prai>»ll*
11.& i$.& Tolctus infiumma, Itb .\.c.9f.ad finem , cr &c confiietudini,& ideo tenenda contra communi 
- 4-.74.vbi ait, in hoc non ede controuerliam Dodto- ad Hoiedam plures citantem de incompatibilitate 
rura , 8c Auila de c en fur is,7.par te, dtfput.4.dubio 7« benefi.i.px.\9, tt.46.6c Simonce, de decretis,lib.utit. 
ll, Et t crimen notorium dicitur, de quo lata cft fen. i.#,6$.Nau.fii man.c.i-/.n.i^.6c Lud.Lop.infir.conj- 
tencia,qux tranfiit in indicatum, capit.finali de co- Lfe.c.287 & feq.
habitatione clericorum, tnditt. c.finali de tempori- Octauo t ampliatur ,vt poflit renuntiare etiam 11 
bos ordinat.vtr.notor ia, Nauar.Philiarcus.Ludouic. in fauorem , & renuntiatio valeat, etiam non 
Lopez,Manuel Rodrig.& Sairus nu.S.vbt s. & To- da mentione de crimine, nec deaccufitione, fcu 
iri Ietus^.f.74, Ergo f omnis criminofus condemna- inquifitionc, aut proccftu, nec de priuatione , vt 
tus de crimine priuatione digno, ctiamfilititnpofi- eft de mente Ferrarij, Felin. Samen. Coiiarr.Lan- 
ta aliqua poena poterit etiam poftea priuari benefi- cell.Salcedi, 6c aliorum fup. citatorum, & probat 
ciis tan quam irregularis ex crimine notorio per fen- ditt.decifi. 5 .de re iud. in antiq, 6c RebufFus confil- 
tentiam. Sa.quamuisidcm RebuOttf tit. de modis amuten-
Sed refpondeo,veriorem fmihi videri fententiam di benefi.num.^i.dc Fiam.Parii.nui\- & 14- & l°an.
* C0u.arr.i7j d.Clem. fi furiofiu,\.p.^amum.q.c]}Ai indi- Cnt.num.trigefimofecundo & 38.& Prolp, de Aug* 
ftimftc ait,non ede irregularem notorium,feu mani- vbi s. tkFann.nHm.76.cr 77-& ^4" contrarium re­
fertum peccatorem,& uc incelligendum effe tcx.in neant.
d.c fi.de tempor.ord. Et ratio + cft,nam iure non Cauctur, talem men* lli
114 re t vera non probat didam communem tionem fieri debere,vel quod eis expreflis Papa gra-
fententiam. Solum enim dicit,quod qui per adulte- tiam nullatenus concediiTet, & non omnia tacita? 
rium,perjurium» &c. bonum confcientix redx per- quorum expreflio monere potuiftA , ad deneg4n' 
dideriint, fi eorum crimina ordine judiciario com- dam gratiam, vitiant, fed ea folum.qux de iure, ve* 
probata , vel alias notoria non fuerint, non debent ftylo funt exprimenda, fcu de quibus repetitur c*' 
propter reos bamicidij poft poenitendam in iam fu- prelfum , vel eft in iure cautum , quod eis expr^ 
fccptis,vel fufeipiendis ordinibus impediri, ex quo Papa gratiam non concefiifFet, Rota dea fi. 31. d*fi. 
non infertur, quod fi dida crimina fuerint notoria, ficr. in nonis. .dRgid.decifi.697.nam.4.Felin.fi*c-f 
illis notati fint irregulares , edam poft adam pceni- fiulafH,derefcr.fub num.t.6i ali j citati S.p.c .3. 
tendam.Sed dicit.fi non fuerint notoria,quia fi talia &feq.
fime,vel ordine iudiciario comprobata, debent de- Sed dida 1* conclufio limitatur primo , vt A0*1 
poni .vtin c.at fi clerici %verfitcul. fi %>ero,&§.de procedat, quando in impetratione fada itert^’0 
adulteriis, de indiciis, text.opdmus in c.presbyter, cuentum priuationis fuerit adieda claufula,#
11.4.5. decreto, quod refignatio illius cedat infianoreffl
nq Pro qua t fententia & interpretatione facit, nam pttrsms.de qua per Probum ad Monach. in ^,C' 
tex.in dstl c.fin, non folum dicit fi notoria non fue- Alma mater,de Jentent.excommunicat, in 6.n^iri 
rint, fed etiam,vel ordine iudiciario comprobata, & 7.& Mandof.ditt.tit.de priuatio.verfic. pertttlf 
tamen per probationem fadam iudicio non funt fidet concedi poft primam fententiam priuafi0^IS, 
notoria,vt patet cxdtil. c.fi. de cohabit.deric.6c glo. vtper Mandofium tbt.Ita Probus z^i,StaphdenS tftJ 
d.verb.notoria,Nau.Lud.Lopez,& Man.Rodriguez de variis modis vacationis, nurn.iy. Rebuff115 01 
?.quidquid dicat Tolet.d/ff.c.74- Nec obeft text.*» reg.de infirmisgloffi.xi «Kw.iy.Couar. Pia^3 nUm\^ 
c.it de apofiatis , quem ita interpretatur Toletus,c. Lanccllotus i4.Flamin.Parifius 64 loann.^^f' 
7o.ver(icu.4.quia ille textus loquitur in cafurtpecia- 4o.VArin.91.Domin.c0nfil.1of.cel.fin. Betn*r^‘ ^
Ii,nec eft trahendus in confequentiam, cum fitpoe- ditt.c.94.num.fecundo,ad ^».vbi Salced-^^
116 Accedit, quod t irregularitas non cft inducenda, 
nifi vbi eft expreflum in iurc,c.is,qui,defient, excorn, 
in 6.
Et f hanc fententiam nouiftimc tenent Ccchus
Manuel Rodrig.z/^y»pM 6c Molina dd • * P**
num.t.
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t 1 /* fi t\
Ex eo tamen t non tollitur Epi^®P°L1 u 
di poteftas in cafibus-, in quibus alias potc*t, 
pfaque difpenfatio impediet priuacmius c(j^ 
de cafibus referuatts, cafia I.de irreg.num.)8.& Vega tiam, Couarr.Pla^a, foan-€ut>crrez ^ 
in Efpeio de curas, c.ji.num.fOf. 6c Suar. ytom.diJp. drig, s. 6c Henriqucz dici. c
4ffiett.f.num.4.& 5. dicens in ditt.c.fin.exccpto ho- SAnch.ditt.lib.y.disbutat.^.num.feat •»«<? ,
- QuamUis comrarium «neat G=mbar^ ^
imTm.zn. & „7. K V.llamegoV.S.
11}
micidio propter alia crimina non imponi irregula­
ritatem , neque incurri fupponi, neque aliquod im­
pedimentum canonicum, vt prouauit diffut.t.fett.
4 fi’d fi>Ium,fupponi propter huiufmodi crimen pu­
blicum , pofte clericum , qui tale crimen publice 
commifit > impediri ab vfu ordinum , in quo ius 
prxlatorum Ecclsfix , 6c prouidentia ab eis adhi- equorum fententia proce
rla s.
Itb. 10.num.117. oc pj. T --------"" VnfurnU'
numero 55. Flamin. Pari {.numero 52. decens c
nem & Farin.ic. ***•"• "udiciam im?e'
non valet talis difpenfatio in p fTeneficiunli> 
tramis,cum iam fOTpliaa,rfu-
impc'
impetratum beneficium in cafu feu euencu permu- 
tationis.Sed quando mandatur priuari, & bctieficiu 
conferri impctrantfivt per Abb.in c.at fi clerici $-de 
* ult.de ihd,ttfi$.cum Ioan.de jLijf&facit.c. "quain- 
i^WUeie refcran 6.
Secundo ^ limitaturi vt non procedat in crimino*
CAP.III.de RENVNTiATIONE.
fitum in tali beneficio, nam ftahteifta refi<*hatione 
dcfa&ofa&a ^poflcflbre, licet priuato, veniet vigo­
re d.clauf. vacatio ex priuationc. feu a fias , iuxtafu- 
pradi&a c.i-a «.n.Rota ift vnaSalamancina dimidie 
portionis 11.Decembr.15S coram D.Orano, in qua 
fuit tentum, quod quamuis dimidia pertto vacaret 
J'c Pl'iuato ipfo itue beneficiis, quoniam is renuntii- ipfo ture per affecutionetn canonicatus ex decrete S. 
rc n°n poteft, maxime in fauorem. Felin. mc.tn no- Congreg.Conctli):hoe tamen non efflante fuit lecvu 
ftfaidtrejcr.num.$$. Aufrer. ad ditl.dccifi. Capellae rcjtgnuitom in tflacaufa cum capiatkr portto ex a- 
*^ou^p.numpro quinto.Boetius dcafi.zoq. numero Itis claufuits generalibus vt etiam altas in eadem 
yfino.Rebuffus confii.^-dub.^.verficul.imo nonfo- eaufafuttrcfelutum , non obfiant e dectfione in canfet 
jinew, Gamba .dtCt libro decimo, nurntr. 540. Archtdiaconatui de Alfa, quia ifi fuit confidoa- 
^°fin.de benefi.c.7 & Pctc.Greg.c. zb.num. j5.Gr ca. tum, quod el/utfults generalibus non fuit locw , quia 
Hoicda dc incompatib.i.p.c.4. mtmer.u.cp narratiha refignatronis,neque de utrt,ruque de fallo 
c l>'Kuw.6z. &c Lanccllo.s.num.\i.& 34*& Flamin. iufiificabatur.quod ficus in prafcntt,w qua ccjfio fa- 
^irif num.^.vbt s.& hb-yqnsfi.\.a mwur.io.cLr 11. tis velificat ur;cum obtinens portionem, tusfuum cefi- 
«ucens die communem omnium fententiam, vbi fient faltim de fallo , &c. & ir, terminis etiam tenet 
ponu,qUod priucntur ipfo i ure, qt qmfit.znu n. io. Nauarr.cotf/E i i.de rcjcr.n.j.^r 10.
^Utier.s.num.44.A-zor.z.p.hb.j.ciy.q>i-z.vtrfi.it.& In f permutatione vero fccus erit propter clauf. _ .
f S.Gon^al gloffi.tymtm 146 & Y\ox.q.v,.num.j. quxin permutationibus apponitur Juxta rtgul Can-11? 
Sciunt uqa: tradit Tn\in l.fivnquam vtrb. reuerta- cellar. $9. quod neuter permutantium itis acquirat, 
tH*&um.i6‘7.8l F lam. Pari f ^ .3.3. .2 $ Ne c obft ~ t nili quilibet ipforum ius habuerit in beneficio per i-
<jUod cum Aqoreuom. Lb.d-quafe.fj. nouiffimc ait pfum rdignato.
Sed hic eft difficultas , an valeat penfio referuata ' 
tali refignanti, qui refignauic referuata penfione, 5 
non fadht mentione dc dcfedu tituli.
In qua Jf Nauarr.d/M.cfii-ii.ex numero quarto ' 
tenet valere1ex eo quod ex tenore ordinario fuppli- ^ - 
ca donis colligitur jufficienter effit faftam mentio­
nem Papa de defeilu tituli generaliter , vel fjuciali- 
ter. Primo ex illis verbis. Ex certis cau fis animum 
fonm mouentihos refignarc proponat , & refignet. 
&c. Secundo per illa vcrfa , refemads valide infra 
fiiiptis _& non alias,&c. 7 ertio, per ilU verba,fiucr
prarm 111o,(1 ue a 1 io quouis modo.&c. Et per iUa ver­
ba, Quomodolibet fcintromittente molefian. per- 
turban.8cc.e5r per */h*,iIIaqiiecx quauis caufa nulla,
& iiualida.&c.vel fimilia in referuatione penfionis
Sanch ttb.x.in prae. De, al.c, 16.tium-6» quod donec 
c rimen hxretici,vcl alterius priuati ipfo ime decla- 
1 ctUl* valet cius vefignatio , 8c acquirit ius ille, in 
q'iem beneficium relignatur, fiue limpliciier, fiue 
y 1 permutationis , & c. clc enim contra pro? didam 
dovtrinam, & praeterea conuincitur ex dictis infi ^ 
i.vlt.a num.iti- Et cafus in quibus quis ipfo .iure pri- 
uatur beneficio,vide infra c.v/nm. & pCr ibi citatos 
nani. 6.
125 Vnde t idem erit in priuato beneficiis per fen­
tentiam,qu-Ytranhit in iudicatmn, vt fuit refolutum 
invna Romana beneficiatusS.Petri coram D Ora­
di no de anno 1561.vt per Fiam. Parif. did-quAMum, 
151,nam per fententiam priuatioms, qirae tranfiit in 
rem indicatam,beneficium vacat, Puteus dectfiqo. 
l*^.i.Mobed«i2.df pr<e^.Rotadffj/i.434. lib<3. p 3.di- 
ner forum.
115 Quavhuis Rebuffus confil.%i. dicat quod priuattis 
per fententiam beneficio ante ex.ccucionem poteft 
1pfignarc,quia fola lententia priuatioms fine exeeu- 
tlone nor> priuat i uve , nec polfeffione benefici j, & 
citat caputgrauem , de excejjibus pralator. nam id 
fiolum elt verum rcfpetim polTefllonis , qua non eft 
priuatus per fententiam priuationis ante exccutio- 
nem, Nauarr. 1« c.acceptaJ deresht. ff>ol.oppofi.i0f 
falut.4 num.35.
!i7 Et t ile procedit quod ait Felinus in c. inquifitie
apptini foiita. Per qu& omnia,\T\cfe\x,colligitur,Pa­
pam velle penfionem tefigndmi veferuare , etuirnfi 
nullum ius in beneficio >ejignato haberet, (£ qutX 
paffim de fiylo Curit funi caufa concordia refigna- 
ttones ,feu teffitonesUugantiumrefiernatispenftotti- 
bus , de quibus ftunquarn dubitatum eft,an deflne- 
rent valere,eo quod refig nantes feu cedentes non ba- 
beretit ius in illis beneficiis.
Nihilominus t tamen verius exiftimo, non valere . 
relcruationcm di<5t<T penfionis,ex eo pr?cipue,quod
penfio referuatur refignanti cum c.aulula, ne ex re-
fietiatione nimium difpendkim patiatur,Mandone
nts.numer.~j.de accuf• quod canonicus priuatus per ap veyfio.verfi.aut datur,dc fic ex cau-
fcntentiAm non perdit ipfo iurefiallum in choro, ffonerofa,Fl;" /'' ' ' '
Sc locum in Capitulo,fed oportet, quod diftalietur 
perfuperiorem,non tamen eft verum qtload ius & 
titulumbcneficij , quo flatim priuattir per fenten- 
tiampriuationis, qdar tranfiit in rem indicatam, pe* 
bnus&n c.cum venerabilis,num.xq.de exce. & ftatim 
ante exeeutionem poteft conferri, Attihid. num. 3. 
^Domin.$,i.««w y.Sc Vtznch Jub itum,^ in c.ordi- 
nanj, de offi.ordinari) ,in 6. nec contrarium probat 
grau em.
Aducrto t tamen,quod renuntiatio fatfta in fiiuo- 
fem a priuato beneficio ipfoiurc, vel per fenten
amin.Poxif.hbro 6.de refignatio.qu&ft. 
iMkm.vo. Qpxnoty verificatur in rciignante bene­
ficium, in quo ius non habet, nam cum illud dimit* 
tere habeat, nullum ex refignationc difpe.ndium re- 
reuera patitur.Ev hanc fententiam tenetGambar.de 
officio Legati,lib.S.nurn.ijo <2^15^. Gigisco»fil.ii$. 
Humtertfo & quarto,Abas reifoufit^ de penfio.SiYla- 
min.PariCdifUib.^.qu.i ex nuin.r^ & additio Na- 
[uxr.dicl-confil.iz.de refer. Et videtur etiam tenere 
M a n d of. s .verficuicD ufela in fuppltcattone penfio- 
«h,vbi ait, quod in fupplicationc penfionis ex cau- 
fa cellionis nonnunq^am conceditur claufula, Et
tiam , qu^ tranfiit in iudicatum ante executioncm, quod penfio debeatur, etiamfi nullum ius cedenti 
ku ab obtinente beneficium alias fine canonico ti* competeret > ad tollendas lites, quae inter penliona- 
tulo erit bona nihiiominus8c valida,ex claufuiis ge- rium , & cefEonarium oriri pollent , illo alferen» 
feralibus apponi folicis, Stue prar/iiffio fiue alio quo' te ius ccfliiTe , hoc negante, &!c.al.iqtiando dene- 
Ttiodo>&c. dummodo alteri non fic antea ius qu^- gatur, ergo fine illa claufula non deberetur pen- 
Tom.IL z iij
*7° VNDECIMA PARS , DE BENEFIO IIS,
fio,fi nullum ius ccdcnti coi"npetcret,Flam.Parif./^. 
(utj.i.n.icq,
153 Et t facit decifio Caputaqucn. 300. p,i, vbi habe­
tur , quod penfio referuata in fauorem fiLe&oris 
ex caufirefignacionis in manibus Papoz, cuius Rc- 
ftoris ius fuper didfc. beneficio per fen tenti as &C 
rem iudicatam in Rota fuerat canonizatum, non 
poterit per fuccellorcm in beneficio tanquarti 
nulla impugnari , exeo, quia ille primus Re<5tor 
non habebat ilis: & ita fuit tentum in vna Cala- 
gtirricana penfionis coram D.Chifanen. die i.Apr/ 
1551 Innuit ergo quod fi ius illius Rc6toris non e (Ict 
per rem indicatam canonizatum , pollet dict. pen- 
fio tan quam nulla impugnari, ex eo quod non ha­
bebat ius,
134 Facit t etiam decifi. Moncda. 25. de prxb. ad fi. 
lib. aliis 166. quam refert Mandof s. verfic. qna­
ro fubfeqaenter. quatenus innuit, quod fi cefiiona- 
rius , de quo ibi, qui. confcnfit penfioni ex caufa 
cefiionisiuris cumquofe contentauit, &remanfic 
fatisfi<Rus , expertus eflct in iudicio cum illo mre, 
& ex illo fuccumberet, non teneretur ad penfio- 
nem.
135 Et tandem t id videtur tenuiile Rota in vna 
Cremonen, 4-Nouembv. 1583. coram Do.Cantucio, 
&in vna Valentina 4.1un.-$484» -Coram Do.Rolm- 
fterio.in quibus fuit refolutum, refignacarum polle 
anmiilarc pcnlionem. aut veferuacionem fructuum, 
quia refignans habebit ius > <Sc beneficium ex re li­
gnatione mortui , qui non publicauerat, cx quo o- 
mneiys am i ferat, & fic i ite fecundus refig natari us 
poteft dicere de nullitate penfionis, aut veferuatio - 
nis fructuum, quamuis confenferit, hmideeifi.9. 
Acilii, de penfio. alias 411. refert, & fequitur, di­
cens, valde notandum, &: mente tenendum ,Fla-
136 min.Parif de refig.lib.ihq 61. Peniionarius t ta­
men agens ad penfionem fibi releruatam ex caufa 
refignationis, non tenetur probare refignariorem 
fui fle validam,etiam aduerfario opponente, fed ad- 
Uerfario incumbit onus probandi contrarium, vt in 
vnaSahmantina penfionis 26. lunij, 1381. coram D. 
Bubalo,in quafuic refolutum, quod penfionariu* a- 
gensad penfionem (ibi referuntitn cx caufa Cijfio- 
nis,refignationis.aduerfario opponente, refignatione 
non faifft publicatam iuxta confiitutionem Ptj V.no 
tenetur probare fttiffs publicatam, fed aditer fano in­
cumbit onus probandi contrarium,Nam licet in refi­
gnatione fi fundans dato concurfit alterius tituli,ad 
exclufionem tituli aduerfarij , tenetur concludenter 
probare titulum validum, & fic procedunt decifio - 
nes,in can.CalagurritanaThefaurarix coram [an-
ftifiimo Clemcnte VU1.&HifpaLslrcbidiaconatuj, 
de Rayna.coram D.Blanchcto,quod dans de refigna- 
tione debebat itiam oflendere publicam , fecus vero 
vbi non agitur de excluiione alterius titulhtunc fuf- 
jicit venjicare narrata de facio,&c.
137 Vnde is cuif e(t referuata penfio ex caufa ce/Iio- 
nis iuris, ne cv ca nimium difpendium patiatur non 
tenetur iuftificare ius celfum, quamuis contra fuc- 
ceflbrem in beneficio debeat docere de aliquo iu- 
re,licet non illud iuftificare, ne de facili grauentur 
beneficia penfionibus contra fuccelibres fub pixc- 
textuceffionis iuris, Puteus decifi.$41.& fiq. hb.i, 
Fiam.Parif.fip.b q i.n.\o6.
j,g Nec obftant f fundamenta Nauarri. Negamus 
enim ex tenore fupplicationis colligi , fadtam e fle 
mentionem Papx de defeftu tituli generaliter, 
vel Ipecialker, nuraexiliis veibis>ex certi» caufu
animum fuum monentibus &c. aut ex illis, R:fertia' 
tis valide injrafcriptts , &c. id nullo modo ccdlig1 
poteft, maxime cum poftea petatur referuari pcnh°' 
nem, ne ex refignatione nimium difpendium parl> 
tur.Ec claufuhe generales, Sine prxmiffo ,fiue (\u%uf 
modo,&c. folum referuntur ad pronifionem bencn' 
cij re fi gnati, non ad veferuacionem penfionis. bt 
illa verba,quod refigantario tllam impugnante , fett 
an nu liant e, aut etiam illa,##//4 & inualida ex fic»' 
te,liceat refignanti ad beneficium liberum habere re- 
greffum, potius denotant, ipfitm habere ius in berte-
De penfionibus t autem refematis litiganti, rcf' 
gnanti, feu cedendi caufa concordiae, diucrfa efi!a' 
tio,nam quamuispenfionesi fixe referuentur etiain 
ne ex ccffionc nimium difpendium patiatur, tanico 
referuantur rcfpeCbu ccflionis iuris, talis qualis, aC 
litis, & caufie , Mohcd.deaf iy.de renitnc. alias n°* 
quam refert-Mandof de fgnatnra, ti-de rsgrcjfcuf 
verf.regreffus conctffns fuerat. ^ ?,}0
Sed dices,fi t non valot referuatio penfionis fa ta 
relignanci, qui non habet ius in beneficio, ei go nec 
valebit rirouifio ipfius benefici; l-efignanti, etiam cx 
clanfuhs generalibus-, Siue pramt[to fine alto quotus
modor&e cnm r Egnatio fit conditionahs referuata 
validepenfione, & non aliis, qua conditione non 
impleta, non daturrefignatio , etiam defadto ,vt fic 
locus dictis claufulis,iuxtalupradidta d.c r. a nu.^9- 
Refpondetur, f quod cum d penfio alias fit valide ^ 
referuata,^ quantum eficx parte Papat, & refigna' 
taripdefedtufqnc illius conditionis folum proucnia'- 
ex defedfcu iurisipfiusrefignantis , perinde cfi-ic, 1 
impleta fbi flet. u ui
Secundo notandum cll:, t quod poteft qu!S 
ficio renuntiare non folum per fc,fcd etiam pclP ^ 
c oratorem,vc per Corr.\{'.diLl.c.%.n.7.Ro({in-c"'fx.
24. Flam.Parif lib.c). de refignatione.vhi 3
ftioncs late agit hanc materiam de procuratote ^ 
refignandum, & ideo ad eum lefboreiu remitt ’>1 
qua etiam Azor i.p.ltb.y.c.iz.
§• 2- guodrcmmUtb debeas efTe l&enfr{lln' jJC
SVMM ARI A.
V dti" 'f* Mcr*(Sr/}<>’>-
dem, donec J ^ ^
ro fl "^ me‘“ remi/filc / numc
l“' a ‘A’ debet nor. folum libera J 'r™ * ’ omm pactione , debet enim efl* 
liks fi ^tne Patt°> modo, vel conditione >a'
nTa'*Ca no»
?J dtaUs refy»atio benefictffdCta €*»
I '0) ^Uod r*hnat«riHsfUffr*ZetHY reftgnan^ 
t> r r a terifn aliqua eleflione committitur.Pgnatio fafta Cllni pafi0^uod refignatarius f<*“
nat omnem impertfarn in admtffione &expedifi°' 
ne ut erarum penfionis pro rejtgnante, & fimoniA~ 
caXtsamfipofiea retineat in primo termino feh** 
t tonis penfionis, contra Fiam Parif. nifi fiat cHi»
beneplacito Papa,n.\4j.8c feq.Oratta & beneplacitu PapA,vt exp en fis.fierent per re-
fign at artit obteta ex falfa caufa exprcjfa infappl^
c at tenti
CAP.I1I.DE REN VNTJATIONE. ijt
catiore, puta, quia fuit diElum, attenta pauperta- 
te refign#ntisipracedemttraftattt efi confidentta- 
f, mfi illa claufula fuijfct pofita m[applicatione 
a ^fotibus, infius refignante, 0 refignat ario,
n-I45>.
cd obticitur , quodJupradibln cfi 40.de expreffione 
va toris maioris vero benefiet j refignantis,n.150. 
■kdLi dollrin& concordantur 0 explicantur,0.151. 
enuntiatio fu fl a in f tuore certa perjonA,feu vt be- 
nefcium alicuius conferaturfimoniaca efi,0 nul- 
f 2.Quidquid dicant alij relati,x\.\y,.qttorum 
°Ptnionibits omiffis.communis t enetur , 0 proba- 
Nec poterit inferior d Papa eonditio- 
f?€fn reticere, & rejignationem[impliciter admtt- 
ter^rontra aliquos,11.155ndc refignat io facta tn 
Rambus Legati fimpiv-iter, cum mandatum ad 
t-dendurn e fiet in f tuor em certa perfora, licet e- 
ilim'prouiderit .fiut nulla,ex Rota contra Rebuf- 
fjtirn C5~ alios,n.\^6.
Obtinens beneficium non potefi illud renuntiare fiu 
Cedere in manibus Eptfcopi, ad effeti um, vt vnia- 
ttir alicui loco fiu licclefis, 0 non altas, qnamuis 
c°ntrarium videatur jupponere Rota invna Se- 
^g°b.relata,T\.\qq.
n cjl'o,qitod non pofiit feri coram Ordinario rennn- 
tttltio in fauorem alt erius, pojjtt tam quis coifien- 
itre>quodfiturn beneficium conferatur certa perfo- 
n<t feu vniatur certo loco in [ut pratiud iciumficut 
potefiabfolute conjenttrs,quod proiudeainrfi nu. 
158. refoluttur affirmat tue. An coram Ordinario 
fiertpoffit c effio turis Alt :s , cx canf* m fauorem 
c olli tiga nt is ,n.i6o.
Renuntiat iofafla , 0 ab alias non renuntiaturo cti* 
in manibus inferioris,ea intentione, 0 ffie,vt ati- 
CUi certa per[irnt conferatur fine pacto tamen, aut 
conditione valet,nec committitur vlla fimonut, e-*
El Juppofittbad di fla verba coti fi mttionis Pij V.et­
iamfila dimittentis intentione,ponitur prrma re, 
ffiotfio F/a.Partfu 174 'Qfi* nonfittufacit^n.tyf. 
Secunda rejponfio etttjde cum Nier.Gab quam fc- 
quitur Snarez,,ponitur h n.176. qni reprobat inter­
pretationem Nauarri,n.l77.Scd fi a refponfio, (ff 
interpretatio Flam.rcprobatttr a n.181.
Authvr dicit, quod intentio renuntiantis , vt benefi­
cium alteri detur,0C.duplici modo potefi fe habe­
re. Pnmo quod non intendat ad td arflare, 0 cb- 
lirare , fed vt libere 0 ffiante fiat, 0 tunc nulla 
committitur fimonta etiam mentalis. d ceu do mo­
do,quod intendat,ad id arflare,non tamen decla­
rat prauamfiuam intentionem, 0 tunc committi­
tur fimonta mentalis,n 184.&185. Sicut in fimiti 
dicitur de v furti mentali, qu&non efi perpendenda 
ex inienttone principali, vel minus principali, fed 
ex e 3,quod mutuas tntedat aliquid fibi dari gra­
tis,vel non gratis.n iStf. 0 d. fecundo modo tntel- 
hgu d.verba cotfiitutionis Pij F'. qui voluit pro- 
hibire,0 punire fidit itn in quatitor cafibtu crimen 
confidentia firnoniaca mentalis, etiam v mus tan­
tum partis intentione, 0 conficientia commiffum 
11.387.& 188.
In ifiis cafibut fimonta mentalis confident ialis fub- 
teifla erit obligationi rejiititttonis , 0 ctnfiaris, 0 
poenis exdtcla confittuttnnc , licet alias fimonia 
mentalis nullo modo obliget ad refiit ut tonem,nec 
fubtaceat cenfuris,ex c.fi.cle (i norna, ex quo tan­
tum colligitur,,quod de faflo non punitur, non ta­
men,quod. Ecclejia nonpofjit illam punire.nu.189. 
Stent citam conjlitutio Gregorij Xlil.de datis 0 
+ promi/Jts pro gratia,vel infima obtmeda, 0 eius 
poena locum habent etiam m fimonia mentali, nu. 
l9°-& efi in firn ili confricatio y,. Pauli ir.qua de- 
claratur.n.191,
tiarn msn t alis ,rwxtxi.\6\-& fic non efi pmomaxum 
mandatu ad refi enandum certa benefcia m rna~ 
n ibus inferioris a Papa,pure,linere,0 fimphcit er, 
nec non petendum,0 obtinendum de eis prontderi 
ceruperfona,ex Rota apud Caffadorum, n.t6}.(^“ 
f mile ait Rcbuff.relatus n.(cq.
Qbticjtur confiat ut io Pij V.de conjd entia, ibi,etiam 
f°la dimittentis intentione, 0 ibi hcet tpfium con- 
fd entia crimen alterius tantum partis conjcientia
fit admifftim,r\.\9\.
Pro reffonfianc dicitur,quod affique patio, modo,fu 
conditione,confdentia bencfictalis non eftfimonia- 
ca,prohibita, 0 punibtlis per dictam confiuutiont 
Pij r.0 Pq JPr. contra aliquos,abfque patio enim, 
modo,(eu condttionenon induciturfimonia,n.165.' 
166.167.& Ceq.adducuntur refoluttones Rota , 0 
n.168. deefito Rota.
V nde ex mutuo inducitur fimonia, 0 conf dentia, 
quando adefi patlum tacitum, fiue exprefiurn,cef. 
fiant e vero patio «o/z.n.iy0- quamuis ait qui tenue­
rint ex tnntuo non committi confidentiam, etiarn 
fi ante patlocqua opimo certa videtur,quando mu­
tuum fuit fatlum ante refignat tonem , vel in tpfa 
refignattone,r\.ijid/rnde et id r enuntiate s benefici# 
f e fer nata penjione,ea Jpe 0 intentione, vt illafia- 
tim redimatur, non committit con dentia,nec fi- 
Hioniam,nifipactum interuenent,n. 172,
£* conuincitur opinio lo.Ciutierrez. dicentis in diElis 
c°nfittutionibus comprehendi confidentias tlltci- 
ias,Hcet nonfimoniacas quoad vtrunqueforum , 0
*tiam licitas quoadfirum exteruu,u.\-jy 
') Tora. II.
An in v er ficui0,quare nos,ditis conflit udonis Pij F". 
Aut 1 Mitis fructus legendum (Icilii,vel aliis,aut 
alij,vel aliis,k n.192.
Refoluitur legendum cjfe illi vel i\ns,contra aliquos.
peliqua de confidentia apud quos videnda funt.
H allue i natur Nati ames confundens quatuor cafiis 
confidentia, qut ponuntur in d. corjftitutione Pij 
V. a verf quare nos cum conic&uris. qua etiam 
fiunt qnatuor,0 ponuntur in verfad probandum- 
0 illi quatuor cafus vocamur prafiumptiones tu­
ris, 0 de iure, 0 non fiunt arbitraria fed ture defi-
Licet perceptio fiucluutnper refignamepoft refigna- 
110 nem inducat prfiuMptiont confident ia,purga­
tur tamen conjhto de caufit, ex qua fuerunt perce­
pti,nd contra quatuor conidluras pofitas a PioV 1 
admittitur probatio in contrarium,n.197.
Ex donatione otnntit fruftuum,aut panisfafta d refi- 
? nat ano refignanti intrat prajumptio confidet ta, 
"quoties fuit fati a illtco pofi refignattone ,Jectts, fi 
pofiea aliquo tepore intcnc&o , vel tX aliqua can- 
ja.Pu^.Et ex ifia prima comestura no inducitur 
nec concluditur vera con fidet ia,fed colligitur prA- 
furnptio , tx qua altis concurrentibus vult Papa 
probationem rejtiitare , 0 idem in i-y0 4.conie- 
ttura,contra aliquos.a n.198.
Obticitur et ia cotra ifia re/olutione alta cor.ftitutio 
pij F. tS.verf caneant, ex quo apparet, nonpofic 
coram Ordinariis renuntiari beneficia, defignan-
do quouis modo fncceffore,ant ea int enttone,vt al­
teri conferantur etiam ltberc.n,ioz.ntc potefi pro-
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cedere d.decifito Cajfadori. numero 105. tio beneficij fada cum pado , quod refignatarius
Et conttincitur interpretatio Flamini) Parifi)AjuoA fuffragetur rcfignanti, vel alteri in aliqua eledione, 
tntelligatur de intentione tacite > vel exprejfe in in qua ipfe habet vocem , vel multum poceft, qli;a 
conuentianem dedutta.n.104. hiccafus non comprehenditur in confticutionibus
Et interpretatio io.Guttierrez, quodprocedat inforo Pij IY.&f V-d.coujidkVenito ex hoc committitur ii- 
Cxterioriyfectu in intcriori,n.io^. - monia, Nauarrus c.Zj.mim. 100. verfic. nam curti
Exijlimat attthor ex ifta conflitutione noue prohibe* quis.
ri refignationem coram Ordinariis fattam cum Vnde etiam t refignatio fida cum pado, qucd u' 
v mutua intentione i vt certa perfona beneficium tefignatarius faciat omnem impenfam in admiffi0' 
conferatur , etiam /fronte , aut defignando etiam ne expeditione literaram penfionispro refign*0" 
nutu, vel figno futurosfiicceffores, alias refignatio te,efl iimoniaca.Nauarrus confil.ij.& ifO.de fimo■ & 
erit nulla propter decretum irritans. num.206. & Flamin.Parii.did.lib. 14.de re fig.quasi.-], numero 9• 
tamen beneficium tanquarn vacans manebit refer- & decimo. Qui tamen ait, id procedere > quando
uatum Sedi Apoflolica, aut fuperioribus Ordina - poflea illam non retinuit, nam Itylus fatis vu!gar,s 
ri\. num.207. ac admittens talem refignationem, eft,quod refignatarius expendat in expeditione P,:° 
incurrunt fufpenfionis poenam.mimioX-fi vere re~ refign an te, retinet autem id quod impedit in prim° 
fignatio fieret cum intentione , & ffte refign antis termino folutionis penfionis , 6c quod it abradi ea- 
tantum,vt beneficium conferatur alteri, pro quo tur abfque fcrupulo , fequiwr Azor 2, p*lib> 7-c-17' 
poflea rogare intendit,non tamen vilo modo illum quafl.j.
defignando,non videtur effe contra diilarn confli- Quod tamen ~\ ego non ex i ft imo verum , quan-1
t ut tonem ,qua tamen videtur prohibere mutuam do praecedente pado rehgnatarius facit impenfam 
intenttonem.u 209. pro rehgnantc etiamfi poflea illam fit retenturus m
An non obflante d. conflitutione 58. d.verf.cnueant. primo termino folutionis penfioms.nam etiam tunc
pojjit refign ari beneficium coram Ordinario cum 
intentione mutua, vt libere vniatur altcui certa 
loco ficu beneficio,vel defignando locum, cui -zrmri 
defiderattir , abfque vlio tamen pailo , modo , vel 
conditione,a n.zio.rejoluitur negatme.
An per renunt itationcm fimoniacarn , quamms fit 
nulla,abdicetur im a refignantc,& valeat in eius 
pratttdicium , d numero 213. refioluitur negatiue
committitur limonia ex diQis. Nccpratiica clt in 
contrarium,quidquid dicat Flamin fcd vc id licite
fiat,(olet requiri,peti beneplacitum Papa: ad Re- 
bu fini.de nona proutfioiu n.yy & Coeam dcctfitf&in 
mifcell. mannfic. Et quod pa£h, quod vnus permu­
tans foluatomnes expenfas, vel expediat fuis furo- 
ptibus bullas ad vmimquc permutantium pertinen­
tes, & fimilia , fitnoniaca fnnr. nifi Pnntifici decla-u t, ili o ti i i
contra aliquos, quamms fic renuncians non pote- rentur,& ipfe confentiac,docet Sinrcz dcrehg-trac' 
rit repetere beneficium a refign at ano , feualio 3.A&.4.C 34.tf.19* fc,149
pejfefiore illius , allegando propriam turpttudi- Et gratia &c beneplacitum t Papa:, vt £XPfififi[ 
nem-n. Verbi gratia facienda: in expeditione fierent PeV„ 
fignatarrum obtenta ex falfi catjLiexprcUin f
plicatione,puta quia fuit d\dmr\,Atteta P#*.
143‘T'Ertio notandum e (I , quod t vt renuntiatio refignatis, praxedente tradatu cflconfidentialiW 
-* confidat, & firma fit, oportet eam liberam ef- cum dida gratia fu furrepdtia , tk nulla, negotium 
fe>& fpontaneam, non metu fidam,aut per dolum, ‘ , r "A
vel fraudem extortam,licet donec rcfcindatur.mero 
iure tencat.c./«per hoc-c.penult.de renuti, c. Abbas.c. 
ad aures. & c. ad audientiam , de iis qux vi.vt per 
Corrafi^.c.8 w.10 & n. Et f de renun.metu fada,vi-144
v vuvta. “vi <u a* v. ivuiv. 1«. I ti 5 liuru‘ ) “"i1*, <'
remanet in fla tu, quo erat ante didam concciiio > 
quo coniidcrato conflat de pado illicito prohib;*'0* 
5c confidentiali,quod fuit confummatum, nam 
runt fida: expenhe,ex quo fequitur ellc cntnsxii^f1 
confidentiam,ficuti effet commi fla non obtenta dl
f-de Rebuff i>/ praxiai.de teCur , , . . ,**refignatioHibusadhibuarKo^c.^Itnefil& fcuxfd "" «penfas fccuto+
caccepta.de refiut.fioUppofi.4.5.^ 6Jolu & [f"''™* 'lco^ cotfid.q. 46. qui in fmc W' 
W*rn.Vm{.Ub.v,.q.i.& 1. Azor 2 f-hb.7]At& 2.& fc ': f'on Padere, quoties i«a claufuia.attenta p&
prouifionc metu Uda , Scluam de benefio.tV f r 1 Pofita (applicatione h reuifotib^
e rcmintutione per dolum,vel fraudem fidlvide cufzZZ 1gnante^ vefignatario, nam hoc cafa <*'
coufi.ti.de caufis refiguationem trmt.& v de doto I t fi a Corihdentia, ex verifimiii i^noran1*1’
&^hm.PaviCd.lib.v^4. ^^5.ag,tde,enun* !n ^ Vvtin terminisfuitrcfolumm ^
tiatione poft fpohum , & Azor d/ff 2d , J J /a Cv°Men[i* ^hmiani&.coram V-^ Z6>1‘ Llta>pofita per Vatiae.confio»e 7^ n.L&dectf
14VoIum + T4”1 clVe °portet>nofl Contrari'Uin^'cafTct iudex confide
ab omni padione debet enim efFe libera, & fir/v, j S d obftaC’cluod f cum eodem Flam.PanC. q.^ *° 
o pado,modo,vel conditione aliis fimoniacaefl- >v jC ^°- ^llod cxpccffio valoris maioris vdP
nulla , c.cum pridem, c.fi.de padiis.c ex p.iJeoff d, 1CfK re%nat‘ Eida is refign ante, dc rf %nara"
c./m nos.defimoFeXm.tn c.ad audientiam T ri0> Vt 1 apa rcfcruet maiorem penhonem refig^an- 
de refir.H.^Staphil.de literisgratia.ti re(itrttati». « ’ non mducit fimoniam, ved confidentiam, &c'
Viodus.n.^.licbuff.ttt praxi,ti.de pura 'refit. Cor Tf & ^1men dia referuatio c/t etiam flirrcpcitia ‘?v-
d.c.8-t/.i2.I0an.NicolCimon.ti.^C4cffifp‘jUin*™f nu'3' j th'& H.q.x»-i‘Anml.verb.renun:n.z Sc Crrhnc d 1. " Concordari f polfunt i(tat dodrinse , qaod11
peufio c.ii.n.y, verfii.loco. Tufchnc $ f ^ ^UOt^ M* 4°- didum eft > procedat cum re/i- 
Utera S. cot1c •25J* gnans,& reEgnatarius (impliciter tradant, quod
•*e . Vnde refte docet t Flamin. PatiC V, »,#v «, matorvalor exprimatur, vtrcferuemr penfio inter
•«/•quod no„cftconfidentialisrefign*!'
ferua-
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fcruatto fit furreptitia ,& nulla, Sc fle non eft con- ferre Petro , quod ii noluerit al-ter ille 
uentiodc folnenda penfione nulla, & inualidc rc- 
icruata , id vero quod fupradidbum eft numero 149. 
procedat cum relignans, St reftgnatlrius tradant, 
quod did.cxpcnfar fiant per refignatariilm,<5£ ad co­
landum, iftum tradatum & padum,petunt benc- 
P‘acicum Papae,cum claufula attenta paupertate rc 
(lgnantiv,quia forte aliis noh concedet, cum tamen 
*acaiifa fit , & fic jn cffcdu cxpcnfzc fiunt per 
e^gnatariiim ex pado, qiiia non tradant fimphei-
t<*r A. 1 1 ' - * •
Wtgmm, . ... ___  <jm itire
poilidct, flon renuntiat fcquuhtur Arago 2. i.an, 
ioo.art.q.. verfi. efl altud dubium.de permutationi­
bus 1. conclu. Valentia \.tom diipAtdt,6.q16.nu. 
$.ver[ic.i. circumflantia. St Vega tnjum.i par.c.tcv.
cafn 54, Quod etiam tenet Du.iren.d; kenefic.lib.t: 
C.i^.quomodo beneficium euttantium flt. & tn par- 
fe.fequ i tu r Couarrd$£ l-v *riar. c .ynum. 5 dicens in 
ea renuntiatione ntillumadcflc vinum, faldm limo- 
hiai , cum ca conditionahs refignatio ih hunc fen-
fiat ' Plendo a Papa, quod folutio expenfarum fiiin.tantum iure prohibeatur, vt ex ea pnelatus mt- 
i er refignatarium ^attenta paupertate rcli- hime teneatur prarcife beneficium conferre ci, cu­
ius fiiuore adieda fuerit conditio. Quod ipfuni vi­
detur tenere Scaphii eus, de literis gruiU-:itui» de 
Variis modis vacationis frefignauoms modus num% 
S.p.io.iT.t#- 12.&fequitur Cerola tn praxi lipijcopa­
li 1 par.verb.renHnriatio.fi.i ty \.verfi. 10. Quintan-
fe^antii , fcd de expenfis faciendis per refignata- 
Eflf °^tCnt0 ^encP^ac^° •PaP‘t’ > cdm di da cau-
^ t^ndc etiam tehuntiatiof fad.iin fauorem cer- 
w_ PCrfonar, feu vt beneficium alicui conferatur fi
m°niacaeft& nulli, glofTatn ditt- c.exparte ude aduennasdtbro fecundo.kccUfiuJ 
9ffic j,i «TAbb tbi & tn cJiletlo.de prabe».&i* *d iS.addens, quod quamrnshumfmodi rtnimtia- SJ«Jeleg.& m>.tbt,&t"c Lmutatiin. tio, apud ordinarium confiitutione PqV. poftei
prottL fit , & collatio imtemr , non tamen 
, ‘”cf M,ll in rep.vtri. eftflmoniaca.EcDuarcnus fin. inquit,
' 'mM.dtconfluut-n j’ dea- Hoc tamen t«'t vtemur, vt Pem.jict ,{eH anusU-
Rebuff. m pr**‘> "■< cond.nomm rtfionviom nd.dUrn vclm turpem, ■ronu Capelh-e Tolof459- J 4€ homs rrtonbtts contrariam renctatnbeneficiu
"Jereflgnauont refi*”4 ^ c ^ac fimphcitcr tutraUm arbttnofuo *U\
ltt*nal%nitmA.& pact icu p0jfejf.nnm.17 • $ ^ ' {, on rwe vaafn* tuirarttinm capttone»
& confla. Sarnen mreg.de tritnnali^uefl^verfl, concedant , non Jtne w a tt ?
V°ftretuo. Aymon.confllAii.CorraCditl.c$.nHm.ii. praterquam fi ex cauf ^ -
Probus vero ad tyonach,#* capttnl.iJe offic. 
legati in 6. nnm.*). vult quod refignatio in fauorem 
alicuius imelligicur, fi ille fit benemeritus , St ido­
neus , ali^s potefl alteri conferri ,nec inducitur li­
monia , <5c tn capitul. nullus.de temporibus ordinat. 
num. zo. videtur velle talem renuntiationem vale* 
re.nifi appareat Epifcopum, in cuius manibus fiebae 
renuntiatio Confenfifle proteitacioni,quod tali, 
feratur.
con-
^etr.de Baifio in directorio eletl.\. par. c,i.nnrnermq..
Perretus confi.^.num.i?. cS t4.Nfatiarr.<> c.fi qn*n- 
do.de refer, excep. 4. num.z.& in man.c.z^.num.i07. 
verfi.ad toMa.t\doCrcg.\$.de infirmi*. qu,i6. nitra.u, 
ti-reg^-de annalt.q.^6.num,x. Redoa.^c fimonta. 
p.2.t\2Z.Rofm.fife benefic.c.\\.a num.4. & Petr. Gre­
go T.ci^.mtw. 8. XAnmin.Pzitfode refignatione.hb .i.ej.
\.nitm.^ Ub.j.quaftoS.numA. Ub. 8.^«.7.
««77Z.iT.er- li.CT- hb.9.^.9.&lib.\q..q 4nww.12.qui plu- 
res refert, & dicit communem, & in praxi obferua- Sed omiflts omnibus ift is opinionibus,communis 154 
tam, VgoVm.defimonia.tab.i.C'it$.i.num.i.& *•& tenenda eft, qu$ rede probatur ex ditt. c.cuwpri-
dem.& c.fi.depattis.& c.exparte. 1 .de offle.delcg.& 
d.c.tna nos.de flrnon. cttm altis, Sc eft approbata per 
Pium IV. in jka confittuttone 144. de beneficiorum 
fraudulentis permutationibus & per constitutionem 
Pij V.fi.verf.cautant.vbi ablolute prohibetur refi­
gnatio in fiuorem coram ordinario , etiam in cafi- 
bus,in quibus in di da conflitutione permittitur fie­
ri refignatio in manibus ordinari j>qui de refignatio- 
ne fimplici,& pura loquuntur,quicquid dicat Ioan.
de offic.Epifc.c.^o.$.it ntim.:.& 5. 
& 19 num.^.loann. GutierreZ conflui, numfj. & 8. 
& D. Spino, in c admonet de renuntiatione nttm.u. 
^ D.Fvechilia in Rubrica eod.titul.num.19. & Caf- 
ft>d Jecifi.$.num .1. de renuntiat. & decifi.z* de fimo- 
nia. Puteus decifi a-^.num.y. libro 2.quae loquiitur in 
ftuntio.Caputaquen.</myi.i92.p.2.i0- decifi.95.^4. ^ 
Rota deci(i.\±6.lib.i.& 9ii.lib.i.p.%.diuerf& decifi. 
z6%.num.i.p.i.&dectf.666. nouijf.Farin.ad jin.Cum. 
Bullar, Quar. wr^. beneficiorum refignationes, 
add.Si exirhedlogis D-Antonin^w. i.p. tit*\.c.^.
§.ii.Sylueft.Y/tr^.rf77«7Z/z>fi».^.6.CofmasPhiIiarcus
deojf.Sacer.z p.li.6.c. ^.Ludouic.Lopez infirutt.con- 
fcien.x.t ewz.t.^oj.Man.Rodriguez m furnii.t o.c.6oat, 
i-S* Cechus debenefi.& p‘nfi° c-W*m.i,t,erfic.sjud 
<juidem refignatio. & nunt.7.ver fic .dicitur auteni.be 
pofthxc GoncJczgl.H.num.ix.&^j.A^or i.p.lik 
7-C.IUIJ.1.& i-& c.il.q;t.  
4*5c attento ftylo Curiae,Lemus Itb.i.c.^.nura.^-j.bc 
ftante conilitutionc Pij V. Suarez dici. Ub 4.. 
fr.Raph.de laTorre dere/tg.i tom. ^Mafl.ioo.t
J • 1 - >- ^ ^
Gu td.confi.^{%„,9.
Nec potefit inferior h Papa f conditionem re-15e' 
iicere , & refignationcm /impliciter admittere, vt 
rede tradunt RsbuffJ.tit.de reflgnat. condittonaL 
»»7».7.Rofiniacusd.c.iq,.a nU 18. & foan.Gutierr d 
confici, nu.%. qu.mmis contrarium teneant Bocrius 
*» trallJe dignitate ^gatt.qu.i.num.U^uvhiUus 
d.$.r,fignatioms modus.nu.9. & zo. &: videtur Pro- 
busin d.c.nullus n. 20. & inclinat Fufcus de vifit*-. 
tione ltb.%x.i%.n.zo.
Vnde in vna Sarfinaten. beneficij coram D. No-k6 uato t de anno 1549. Rota refoluit refign.nioncm ”
diff>.\i.& Gratian. difctp. for en f capit.\qs. numero 5*. fadam in manibus legati fimgficitcr, cum manda- 
^ videnda funt dida fupra 8. part. capittil.i. ex nti- 
*ntro Xi
QuarnuisSotof iuflit. & iure. lib. 9. qu&stio.y. 
drticuf. i. doceat /icite polfe fieri coram ordinario 
renuntiationem in fauorem defignatas perfona;,
^ noh ajias , quoniam, inquit , nullo iure prohi- 
kctui in praelati arbitrio ponere rfi voluerit con­
tum ad cedendum e liet iri fauorem cert* perfo- 
nx, licet eidem prouiderit fuiffc nullam ytD 
Mandofi diti. reg. 19. quaft. 16. numero Iriduan ' contrarium teneat Rebufd.tz.de refignat. f / HUS 
7tali, num.v,. & iS.cum Paulo Patircc,,/?',/ ,f,a* 
dem Rebuff. confil. 85. d- 87. & Ferretus r 
T'od c»nf pofthjc
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duodecima,numero 91. & Azor i.parte>kb.q.cap.i$. Franco,/t4pra.8c Mohcd. decifion.decima de priuil- 
quoji.6i & Flamin.jParifl/i^.i.^«refignatione quoji.1 nume?*
«56 Ex didis infertur t obtinentem beneficium , non 23.qui loquitur per verbum, videtur, quod uenot- - 
potfe illud ren uncia ve, feU cedere in manibus Epi- improprietatem,£c fidionem. Qupd patet,qwa ah- 
fcopi ad eftedu 11, vt vniatur alicui loco, feu Eccle- tequam prouideatur confentiens, manet benffif’3' 
fii , & non aliis, Vt videtur tenere Rota in Eineti. tus, &: pbteft retiocare confehlum, Sc fic cor.fen* 
pnveeptoria? vltim. lanuar.1582.apud Farinae, deciju tiehs, quod huiufmddi beneficium conferatur cer* 
vigefima terna , quamuis contrarium videatur fup~ tae perfdriie,feu vniatur certo loco,non renuntiat 
ponere Rota in vna Segouien.prarftimonij 24-Odo- fauovem,&c.nec ibi interuenit pidum conditio,ft'u 
bris 1580.coram D.Cancucio, quae habeturJecttnda modus/eu nudus confenlus, qui non inducit fim0' 
parte, diuerjorum decijio. 135. ih qua fuit refolutum niam. Et idem videtur in renuntiatione in jfaiiore® 
vrrionem fidam per-Epifcopum Segobien. fabricae fub conditione propria, Se fufpenfiua, nempe Ii ^ 
Ecclefiar cathcdralis, propter eius paupertatem , de neficium conferatur tali,nam in cffcdu e fi: qui^am 
qiiodim prafitimonio reugmto in eius manibus per confenlus,quod conferatur illi,nec etiam hic iP,tcr' 
illius pofi' florem, ad cftfidum, vt vniretur dida: fa- ucnit padum,feit modus,licet SiUrcz d.c.)y <*ilU *>' 1
brica*,fuifle validam : in qua catlfa quamuis multa Contradicat. 69
opponerentur contra di fiam vnionem ,• non tamen Rurfus fe olfert f dubium,an faltim eorum oi'di- 
fuit fada vllad fficultas in hoc,quod lui liet facta ab nario fieri poflic cefifio iuris litis,Sc cauli jn fmcnein 
ordinario per viam ccflionis ficta: ad effediim, vt collitigantis , in quo quidem Rota in vna Gicgcn' 
vniretur, & nouiUimc fequitur Gratian. difccpt.fo- Archidiaconatus, 1, ftilii 1580. coram Illult nimo 
rettfica.itf a numero quinto, dicens,quod didacon- Lancclloto, polita per Farm, decijt 20 tenuit talem 
ilitutio Pij V. non habet loCiun in relignacione be- • ceffionem fictam in rmnibu-- promlors validam cl' 
neficij facta ad cfFedum illud vniendi fibri cte Ec- fe.Sed quamuis id fit verum in^ccfTinr c- lu.sit - cau-
clefi e,quia bulla loquitur de beneficiis rdignatisad 
effertum transferendi i Horum titulos in alienam 
perfonam per viam prouifiunis facienda? per ipftmi 
ordinarium, & fic dc illis beneficiis refignatis, qui­
bus dantur fucce flores, vt patet ex ievtura eiuldeni 
conftitutionis. Sed quando vnicur beneficium,non 
folum transfertur titulus,fed penitus cxtinguicur,ica 
vt procedat nomen beneficij , vnde cum deficiat 
ptrfona cedionarij, non intrat conflitutio, prout m 
fpecic fuit dccifum per Rotam in dida Scgouien. 
Sc coram Cardinali Lancclloto ad caulatn 28.1unij
fx qocctiairifinc aothcffitate fupe ioi 'S fieri poted, 
in ccllionc iuris fi.npliciter fada, qui in 
manibusordinar j,line difficultate fieri potcH. Ru­
ta dcafi^-de reuititianont.aiihs 300.1« nonis. IiCifc 
l.poftquam ittt-nuwJL & ibi alij C.de pallis, de q°a 
tamen vide infla num j.49. at in ccffione iuris fV*3 
infiiuBfem alterius ad cffcduimvt ordinarius.Ru;1 
lius a Papa illi conferat ms cclfum , non videtur * 
eurum , nec ccrttim , cum fiat cefilo iuris (j>lliaI3^ 
cum modo, feu conditione,iuxta di da. Vnde ta ^ 
folutio videtur intclligenda dc cedxobf
1581. cumpraefertim dida conflitutio concedator- in fmorem collitigantis,non vt illi ordinar1115. ^ 
di nari is , vc admittant permutationes permiflas i ferat iuscelfum fed vt careat omnino adud1110,<^ 
facris findibnibus,& Apoflolicis conllitutionibus. tollatur penitus cedenti rlcurfds ad beneficiurn’LA
i, 1 1 • i tme.: ____ r i».- 1. a, . ./» ... .- • mlOUld etiam extenditur ad illas vniones beneficiorum, 
quie admittuntur pro fabrica Ecclefia;, Imola in ca­
pital. cum accef]t(jent numero dteirnoquano de con­
flit. ita vt etiam Epi fcopus cogatur vnive caufii fub- 
iiffcente, Mand regul duodecima, q*tsjl. jtxta ,nu- 
tntro y & 4- H.vc Gratianus.Scd ccrtc cum talis re- 
fignaiio non fiat libere & fimplicitcr, fed in fauo- 
remiliius, cui vnitur,& cum pado feu modo vtilli 
vniatur, videtur cfle fimoniaca, & comprehendi in 
dida conflimrione : nam & fabrica cui vnitur be­
neficium , efl fuccclfor fuo modo, feu large,vt infra 
numero 212. & fimpnia etiam vitiat vnionem. Rc- 
buffus in praxi, tiinl.de vnionis reuocatione. nu­
mero 8.
157 Sed offert fe dubium", f an e flo, quod non poflat 
fieri coram ordinario r en u fici.itio in fatmrenutlte- 
rius,pofllt tamen quis confcntire, quod ftium bene-
caufam,&ita m dida decifionc filum dicitiU"»^10 , 
proni for didam ccflioncm admifit , & non qu°( 
contulerit iuscelfum , vt dicit de cefiionefa^4 1(1 
manibus Pap^dc qua num y inquit , quod fuit pf°' 
wCus is, in cuiusfuiorem fida efi, £aj jftjmt-in' 
tum effedum videntur fieri huiufmodi cefBdn^e% 
tra Curiam.
Renuntiatio vero f fada etiam ab aliis non^
nunciatur, etiam in manibus inferioris ca intenti0
ne,& fpe,vt alicui certa: perfon? conferatur,fincfa'
do tamen , aut conditione valet, neccominittitllJ
vlla fimonia, etiam mentalis ciim nulla emptio;vC
venditio, nec ContraduS, non gratuitus fit, ficcfpe?
facit fimoniam. Ita tenent glolf & Dd.in dicf'c,e*
partei.de ofjic.de/eg.g\olT. etiam communiter t
p ta in c.ord in at i ones.i.qu.lverb. pret io. F e limis -s ■f
di&.c.ad audientiam, z.de refer, num a, Au?ferWs' ■ ■ .:nne>ficinm conferatur c errx perfome, feu vniatur certo deciji.it,9 rmrn.q Rebutf.tttulJe pura refigti***9**^
loco in fui prariuditium ,Yicut poteflabfolutc cOn- 
idntire,qilod pi ouideatur, c.b e nt ftetum. de r egui.in 
6.&c.comrniJfa.de elell.eod.Ub. & ibiFrancus 
!.(?? in d.c.betnjicium.num.q.
158 Et videtur quod non, nam confentiendo ,bene­
ficio renunciat, vt dicit glolfiviYb.ajfenfus. in diti, 
capite beueficiuM. lic licutnon pote It reriuntlar^ in fiuorcm cerca* perlonar.fcu loci, iV „ec c” 
tire.
or af.ditt.e.s.nkhi.ti, Rofiniacusdicl.c.umn^
Mauarr.f» diB c.fi quando,derefer.exceptione 2,C7“ ™ man-c ^mitM.iQ-j.vcrf.ad W.& &
conjt.i8.!9,2o.?5* & 38.nnmA.deJimon. Pctv.Gteg0*' 
c'1f‘nH»i-7Xhrn.VwUiB.ltb.i4.qu.6.ZcVQ>o\.J>tt- 
t*b'\>dcfiinonx\i$ii d f.i$§t£hum,q>g*e 
opjc.Epifc c.50.§:\%,nurn.ej H<_adJit.futn.Bull- 
d.verb.bcnefic r-Zd foan-
Gut.cdn.q.lib.
i r f0an.iciorum refj/nattones ciua pn* •A.c, z;:„.%.D.KccOhi» drt-fft
,59 Nihilominus f tamen videtur pofle, quia confen- DA nc'JpP' ,
tiens,vt fuum beneficium prouideatur, non renun- vcrb.renuntiatto.q^-Atmi . e ■ f
tiat vere,^ proprie, fed tantum fide, de improprie, Philiar.^dM- Ma.n‘R°' ‘z.p.c.iM»
& ita cfl intclligenda ditia glojfa > & ‘colligiottr ex & cap;6o.num.ya.,fn. <x e •, r ^
CAP.III.DE RENVNTIATIONE. p
$6.d- c.ij.qu.6.&5- rior ex gritinidine obliget fe etiam inftrtimentd fol-
par.lib.ii.c.^.qa.^.in fine,8c Torre d.q.ioo.ar.^.diffio uere aliquid quotannis Infert fecundo,quod fi quis 
u.Suarez d.libro 4t.c.'‘ei.num.\t.& 18. & capitulo 44. refignauit in me beneficium,ccrtoi confidens abfquc 
ad firt, * padtome fetignamrum in illum alterum,noh eft fi-
Et fle Rota t rcfohiit, non elTcfimoniacum tnan- moniaca confidentia , nec peccatum, idque licere 
datum ad refiemandurrt certa beneficia in manibus quando difficile eft permutare vrmm beneficium 
^hferioris l Papa pure,Ubere, & fftr!plidccr,ncc non cum altero alterius dioecefis,0- in fum.ltbr.y.c.q6. 
petendum , & obtinendum de beneficiis refigriatis §.i.in tex.&glojf. Utera C. ait. noti prohiberi confi- 
prouideti certo pcvfoh3t,vtper Caftad. dift.decifi.i. dentiam , nifi ni qua interucnit pactum fimonia- 
defimon. & clavum eft ex illo mandato colligi in- cum, Lcffius libro z.c.tf96- Azor d.lib.7, 
Mentionem redonantis, vt conferrentur nominato c.ij.qui6.ad ftt& ^.p.hb.n.c.io.q.i Suatez ddib^c. 
Per cum,fed quia non fuit id pofittim fub pa6to>mo- 45.iz<nouimme fr. Raph. de Ia Torre d.q.xoo. 
do, vel conditione ceftabatfimonia, vtNati.Flam, art.6. di/fi.4..
Par.&Pfiiliar. vbi s.&Vgdlinus ditt. cap.vigefi- Et iftam fententiam fequitur Flam.Parif.dicens,i- 
Pio Qttoft.fecundQ&Hmero quinto }& Azor dttt.cap. tat in praxi receptum , de confidentia, qu*fi.i6.& 
*7-qtuJl.6. inquiunt, facitdift. cap.tua nos.verfi.fi 27. a nurn. 76.& qukft:V-.p.^\.& 55. abfquc padio e- 
^eroJefimoma. him mtido , feu donditionc, non inducitur fimonia,
^3 Et funditett dicit Rebuftus.diti.titu.de refignat. bap.ArthaldwiS.quafi^.^ glojf.verb.pottrnodum.in 
condit, nu.n. quod in mandato ad refignandum co- t.quarn pit.i.quoji.i.glofT.Sc communiter Dd. in d. 
tam legato poteft adiici cIaufula,quod roget confli- c. tua nos.de fimon. & in c.venies, 1. vbi Felin.& Dc- 
tuens legato,vt tali N.confetat,& tunc legatus fi ve- Cici nuto&de tefiibm.idem Dsciusconfi.nS^um.^ 
lit.confetetilli) quianon artiatur dttt-capitulo tua Parif50.wuOT.2t.lib.4. Natta confifi^. num.iy Sar- 
nos.de fimonia. htn.de triennali,qu&ft.n.verfi.principaliter. Puteus
Sed huic t refolutioni videtur obftare Confiitu- decifi 171.4 mtm.^Mb.2. Mohed.167 alias i.dcfimo, 
ito Pij v. de confidentiis 87. in ordine, ibi: Etiam Farin. tonfi.fynUm.y & 24.Se hoc faepein Rota fuit 
JoU dimittentia intentione, & ibi, Licet ipfurn con- refolutum, vt in f na Firmana Capellanii, 7. Maij 
fidentia crimen altcrttu tantum partis conficientia 1582^ coram fandiffimo Clemchte VIII. pofita pet 
fit admijfam. Ex quibus videtur, didam reuuntia- Earih.dibt.confilif^.d nurn.40. &: in Britotien.com- 
tioncni fadlam cum intentione, vt beneficium gcrc§ mendi 12.Deccmbr. 1588.coram D-Gipfio pofita per 
perfoni conferatur, effe fimoniacam # & confiden- Farin. dectfione 65.8c in vno ToIIen. parochialis 18.
165
dum deprobatiomconclufion. 1311. aii^s 1507.& Cor- mero 76, & in Tamtfina prasWhfe1 fimomr*"f m-"7 
diibam infitm.qiufl. fr.adfin. quem videntur fequi j5;>6.doram D.Corduba, pofita per Par. decifi IU v 
Manuel Rodng\lQZ dtft.Uom cap.6o.numero jepti- in Tullen.pnetcnf? fimonix,vlcimo Ian.& 2,.ApriI Vega infitm.upar.capitul.tf.adfin. & contra ^.cotam D Ovanti,poficis per Farin. ditt.confi 7V 
Betrum Ledefmam m fum.l par.tratUi.eoncln. 40. ««m.ioc. & fo6.& idem Flamin.eodem trabi, qutfi 
ultrum dtffic. dicentem ede valde verifnnile, quod 10.cUmNauarr.d1Ef.c4.i5.HHOT.iq5) docet,pr^didai 
dida conftitutione prohibetur, & tollitur quili- conftitutioncsPij iV.&Pij V.folum emahafle con- 
bet modus confidentiae, non folum ex mfntia, fed tra confidentiam beneficialcm,& fimoniacam nec etiam cx gratitudine, licet confidentia fitfohus par- . nAnct
tis dimittentis beneficium. propter periculum nw. .!Tu-T ~ .T Prolub‘tlon«m confiden-
gnum,quod erat committendi fimoniam,&c. tenent »88°" docctSuarcz
Nauarrus Mtt.c.ii. numero io7. & 109. & in mu/,,, „ “ ^ «•*»»>«-.f.per. eas non omnes fimo-
confMisdtfimonia Hieroh. Gab. ctnfiUji. num.ro ^ . T confidentias<:l1' prohi&itas.fedillasqu* cir,
4.M.I Bocacius i„Com.confi.P,Ctni„um.6c.& 6S. 1 “ t recro^«*
Menoch. prafumvliifi. faum.,. VgoliMlt.ri fc " L °"r ^E/, .
i.unurnfi . Zauallos fua/USo. d nu»,i0. Ludo, 'onfi, + KTS co am n Or™' 
l . . ■ ,1 ri r • . #/1ra _ , , . . conhdentiie 4.Feb.i^pi-coram D.Orano, pofita perLop« .nitrua. tonfiwt. row.c.t+o. & zo7. loh. FarinaeMcifi. ,oa. & in Baxien.confidentit c finii
Bap.Carrad.,» rtlficafuum confitrn.1utfi.4i.,„ad- lyi D.Penna filpra addufta i .pdr c . nuJ
d«,an.qu,mu,Sq«Jf.t.8xonuta renear,& Man.R°. ^ jfl^lmolth. confidentia:a/pcbr^.co^
feguezrfrS. « 8.«#, t D.Plmphilio,pofita per Farin .i.oinfilfif i »m.
r,W' $VeS* d,S,.r/.o.,^5.&Maglfter 108&in Lunen.Sarqancn. confidenti*/iun., tfoo;
Fr.Ioan.V.ncentms cathcdrat.cus S-Theologue-Sal. coram n.Pamphilio,pofita per Fannac.d«i/7.,i5.m
.. anncic»5c potteaptocutator ge erais, cuVica- duibusfuitditium,folamfiutiuum' perceptionem r
'usOrdimsPvxdrcatonim RomiMn materia, quam non inducere confidentiim, fed animum , & con-
C^lt Salhranticz de fimon-a , t' nnquez in eadem ticntionem hoc faciendi ab initio.Etin vna Cartha-
’at*r,a» fn dlcic> ,ca tc"crc v'rDs fioitos Ro. gmen.confidcntia; zilunij 15puebramD.Gipfio.t1fi
1 ;r'^ Salmantica? con fu tos. c lfide infert, quod fi qUa fuit ditium,Confidentiam licet fit cum fimonia 1 1
^cneficiatus aliquis efict valde amicus collegio pau- ^ fic occulte fiat ,&per confeefuens difficilis nrohJ
Peti religionis, & in giAtiam ulius refignat benefi- tionis, pojfit probari per cometluras vr/sCii^tr
'Um confidas ex gratitudine, fe recepturum ma- nes Julius Clarm Jibr.4. i^ccepLfentent t C*"*\
f* tamen eXptlTlC ’ fe n<? intend^paaums num.ii. tamen, debere iffe eUidentes, & dlrTarV*
ob igationcm induci, pr$fumi quidem poteft/ confidentiam, & fimontani includere vt „ u f t j
d noh eit limonia,quamuis habito beneficiofupe- importaro valutrn^mk iip.fuper’hi$ ntml, dt
tiaicm. : j. Lq jcl 1 c°ram L> beraphino, polita per Farin.d.Pro refponfione dico, quod t abfquc paao,mo- oonfi.j, i n«m.a,ecin AqucndlLhii,,-* coram 
do, feu conditione confidentia beneficialis non eft D.BIancheco pofita pcf Fari hac. ibifanum.L f in 
fimoniaca, prohibita & punibilis per didam confit- Romana feu Hifpaleri.fimonia: 7. Febr.repf? coeam 
™ Ph IV. & Pii V. 169. vt contra Mafcat- eodem D.BIancheco pofita per Farm.
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accufdf./Ya/ja.cor)fi.igtp.nu.i5. lulttu Clarus ibi,Ca- fejfores >licct inter primos refignantes fimonia confi 
putaq,decifFio2.p.i.(dfquo Flant Parifc[.6+. &C de dentiarta probaretur ,adhuc tflts nen pr&tudiC4Uct‘ 
rcfignatione & dcc citatae,) & confidentia cum beneficio regula de triennali tuti adderent ut*
non probari ex fala perceptione fruttuum fati a posl Samen d.rcg.de triennal.q.n, (fi fuit decifum m tr 
rcfignatione per rcfignantem de mandato refignata- na JHJiSpa.benefici) de Eciia,die \6 Nouemb 
rq,ni fi ante rifignatiene prae e (fer it conuentiO, Vei eX‘ ram S.D.N.Clcrnentc Y\l\.tunc Rota auditore >p-1' 
aliis coaiimteturfecus vero fi pofi refignariOrte-hbere diuerf.u9.iVec pradzclis refragabantur jnandata tf 
(fi ifonte aliquid detur re fi/nati. Natta d.eorifii99. fra modicum trium dierum tn lentalium ad refignA' 
n,io./ldohed.dcc.}6fi. cti aliis adductis in d.CoJenti* dum data, qua fi ex eorum vicinitate correfpeBtttdfi 
na cofidentidMon obfiante d.conflitutione Pijf^.&c. pra/timenda foret.Anch.confli 454^11.5.^;».COfi^* 
59* Idem niitt tentu in vna Calagurritani confiden- i^.nu.8. & 9. quoniam cum non ejfent eodem difr0‘ 
ti.e14.Decembr.1591 coram D.Penna , vt in feq.de- gata,non poterunt omnino corrtsfehluia ccnf(r*-^e~ 
cili. Francifcus Ximemz. quondam canonicus Cala- r<*/i.decif 197.1.pare, incip-mandata nn.i.Peregrinus 
gur.die i.Nouemb-anno iq6i.Dtd dfiazdn Rom.Cu- dec.189.jwff/Mn c.mia.lib.5. quando enim inter d"5-1 
rii re fident em procuratorem confiitui ad conferti ion- altus contrahentes digrefitfuerunt ad altos tXtYA7it0S 
dum coadiutoria fui canomeatui cum futura fuccefi siclus,tunc enim tlh duo alius non cenfentur correfi' 
fiont ad fauorern infimi Sanblort), filq Jo.Sanhl.etia ctiui.Pr er ali. d. d eci fi. 197. n u m 4. d ecijio in tllfl Ofcert. 
canonici Calagurritani , er die ).eiujdern menfis id e prioratus. coram Re uerendifjfmo Qriolen die lodu- 
Joannes eundem Didacum procuratore fecit ad con~ ni) 1581.1. par, diuerforum.154. non oppugnabat pr*r 
fentiendum eoad tutor n fus canomcatm cum futura cedentem rcfolutionem.quia prat erquam quod /oqxe- 
fucceffione ad fauore DidaciXiwencz.filijFran.Xi- baturad alium effeti um tn fine fetiam addebatur* 
menez. quarti coadintoriarum fuppltcationes,*,. Idus quod praditta jortajjis nen juj. icerent ad y/ducen- 
Dtcemb.eiufde anniife.vecor.PiiuPapa Jl^.fignauit, darnfirnomam. Similiter non intra ant tctfionts 
(fi procurator literas Aoofiohcas expediuit, quarum nuper edita tn iHa Oerun ert.praccptorta , coram 
t-.V.r, DMc* d„ ,7. /«/,,. a». nmo.re /„.*»« oh- R.l‘.P dorn,MS G,rf,,& Dn.„,o «equi tmm ,b,if
,««/.# Uiinm Ji,u Air, mJji'* ***• »-*'
poffejjionem ditiorum cano meat num apprehendentes data (alia tnpa paucos dies, jed tifco ita pronftntn*'
in e idem pactfice per z^.annos, (fi amplius vfque ad tum fuit, quoniam loetts erat COnJiitUttonib. P>j 
annum i^.permanferunt,quo anno cum qutda An- (fi Pi) V .quibustxptefje,tanqtiam fimonU(J,& c*n‘ 
dreas Martinefjoram indice confidentiarti tn Rom. fidentianx annulUbdntur reflo nationes, & retroccp 
Curia lufimum, (fi Didacum accnfajfet,(fifint entia JiongSyCitm refer natione regreffus^ircutnfeript^ enirri 
fa nor ab t lea pr&diclo indice reportaffet, (fi cum voto prifatu confiunt iambus nunquam Rota voluit a‘ 
Rota deinde procedere iujfus effet,dubltaui, an con* clarare prajaias refignattones confidenti* 
fiaret de tali confidedtia,qitJt praiudicaret Iufitno(fi maniacas, licet modicum tempus inter dnta fnAn in 
Didaco. Et domini re mature dtjcujfi pronuntiant- ta ad refignandum imercejjiffet. Ad d*c,Jtor' / ?.£. 
runt non conflare de tali confidentia 3fiue fimontaca caufa Reatina penjionts coram R.P.D.P*thi H‘ r 
paHione,quA pradiclis Iufiino (fi Didaco praiudica• ffondebatur multa in ea affuiffe mdiciu & Pr* r 
rety rationes vitiis, (fi ff>trantes> quibus hac Jentent ia pttones confidentiam probam ta, qux in cafnJ>r0PeL^ 
roboraretur has effe cenfuemnt .Primum quia nujqua to dejtderabamur. f)uod a Fiancifco (fi \oAUPtft.I ~ 
apparebat Francifcum primum refignantem dedifje gnanttbus id« Dtd. Kaz.quez. fuerit tonsiitutus pY, 
mandatum fub confident ia , vel prar edent e pactione t curatornon concludebat fimoniam, aut confide?1^*’ 
vt Joannespofiea fimtle mandatu daret ad rtfignan- neque releuabant allegata decifi Pa/ecti 150.d" 
dum fuum canonicam filio d. branc. vnde cum fieri gmni 8l.lib.I.c«z» exprejfe loquerentur quand° 
potuerit , vt Francifcus primo loco ifonte . (fi nulla data erant fatia eodem die, (fi coram eodem n«t*r!0i 
prAccdcntc pallione confidemtaria mandatu ad re- (fi tefhbus fiecus vero dicendum Ji d tu er fis ditb- cof*j 
figrtanddm dedent, (fipofiea Joannes idem quoque ceffa raperirent ur.j^eralAAvciCt 15j7.p1. nequt ^llf 
fponre prafiiterit, tndubto eam interpretationem ac- eode die (fi hora,(fi coram eodem notario per ertrtuer 
cipcre oportuit 3quj?. deltflum cXcluderet.l.meFita.ff. procuratore tn Cuna,fuerit prxfhtus con/ertfus r 
profocio.c.eftotc. de reg.iuris S.Tbom.i.i.q.G zr.q.. ducebat fimo>11.icam correffeftiuitatem. na fi PrJ 
Ji*r,l. no fo^um j$‘.fcd vt probari n.z. verf.dico quod cipales eum conflit utrum, omni flmonta (fi confi e 
in delifbs.fF.de noui op.nunciat. Primus enim atlas tU vitio cefldnte,non poterat procurator per Afl1* ^ 
refignationisfedufa patUone,non erat illicitus,neque ahium vel dtlittum dominis prdiudtcare , it* vt^ ^ 
fecundus gratuito,(fi sfote fahlus fuerat flmontacus, falto pt ocuratons in aliquam ocenam inciderent- ^ 
F thn.in pr.^- ibi comuniter canontflA, in c.tua nos $ li prociirator.ff.fi quis ius dicendi.if4r.in l-*11 ^ 
de limonia. Fa cum a gratitudinis fonte manare po- curator.n.8.r/£> Z^/.n^.fF.de cond.indcb.Alex-00 ^ 
tu erit,(fi qui accipit beneficium,lege naturahobliga• 17. n .5.1 \b.6Azc. Achillis 4.de renunt.c^ hia in 
tus fit ad antidora,(fi ad habendam, agendam, tfiop. Ihrto.translationis penflottis,coram S.D. AZ. C'e 
pnrtunff tempore gratiam referendam^l.Ci non forte. VIII. die is.lanu.A.Kjjp. non applicabantur A P 
.(f.libertus.^gbverb.naturaliter.fFde cotijd.indeb, pofitamfalli fpccteyi , cum non loquerentur fr^. 
I.fcd etfi.jf.doniuluit.d de petit.hsred.c.cum in of- Hiatione confenfus procuratoris d diutrfls , & 1 
ficiis.de tefla.5.T bo.1.1. q io6.a.v.$.J\Jauar.dc datis Sc u er fis diebus conflit ut i: imo tn illa Honori. c0,1j^ 
promifns.not.it. pellione,modo, (fi conditione de fi- fuerat proflitus ab tpfls principalibus- tnCuf 
ciente, non poterat ob prxdthlos reflgnnti onis aedus fi- fient ib. ex cdceffionc htfiirti ad interrogatione t 
rnoma indicari. Altera ratto fuit, quia cum in pro* quatentis, an permutationes canonicatau ^
pofita fatli ffecte ageretur de pr At en/a confidentia (fi loannem fuerint facit fab benepl*cu* 
comrnijfa inter Fra net fcum, (fi loannem, (fi fic tuter pofiolicd, res fodent tsfhb d.benep/acitojUjj' ^efdt 
tertios iarn defunctos, non autem de perpetrata inter nulla certa affer no fu per permutat tone co 
Inflictum (fi Didacum longo tempore bona fidei pof- ctiresfonfio principaliter int eruent u > tn p ^-s
CAkiii de renvntiatio ne:
Apofiolica, enuntiat tue aut e dictam permutatio­
nem re fpirere videretur „■ vnde tum non dubitaretur 
de eo,fuper quo Confejfio principaliter emanaverat, 
cnunctHium minus principaliter non probat , Alex. 
conf.i)6.hu.fi.lib.ie Decius in atith.fi quts in aliquo, 
num.37.C0d.de edend. quod ipfurti in depofitiombus 
tffiium,v't enuncuua in eorum depofitionibus no pro­
bent coluit Bartol.c onfil. ii$- »«f/p.procetfutn eft3nu- 
niero quam interpretationem apertefuadebat alte- 
** Iufitnt depofitio, cum interrogatus, an fciret cau- 
f«m ob quam Francifc.fibt refignautnt canonicatu, 
fe n'htl/cire reffonderit, itaque in altera difpofit tone 
n°luit altquid dicere de ipfis permutationibus:minus 
ttiam obfiare videbatur alia confejfio Dtdact exli- 
terte eius colletfa,nam pr&tcrquam quodfiolum refere­
bat pratenfitonem contra ipfiuw motam > ex qua nulla 
Certa confefito poterat deprehedi,non loquebatur affir- 
ftattue cum dixerit,vi ajfiertt Cafjad. decifi^- ri-8.de 
Probat. & licet prafata Dtdaci Utera legitime reco­
gnita ipfifcnbenti praiudicarepotuijfent,non tamen 
poterunt nocere lufimo.Quantum attinet ad famam 
Juper probatione pratenji tractatus > fieu pracedentis 
eonuentionu inter Francijcumy& loannem refignan- 
tes, fuit diBum in caufis maximi praiudia/, non ejfe 
fultum fama tribuendum , cum fit indicium incon- 
fians,vagum,(fi- a dchfto longe remotum, & cum to­
tum probationis pondus a fama proutniens in eo con- 
fifiat,vt d fide dignis, probis, honejhfque perfonis or­
tum habeat,non autem d maleuolis(firmalignis, cap. 
qualiter, j. de accufat. cap.licctHeli. tf.fin.in fin.de 
fimonia. Gandtuus tiadt.fle malefic titul. quomodo 
cognofcatur de maleficio perinquificionem , nu. 6. 
VCtCtc.^.qttod non provenerit d maleuolis. Achtll. de- 
C)fio»j2.i. tnetp. aha tamen vice, alias efi 8 tit.de uire 
patronat.in imprefiis. N eque hic docetur d e legitimo 
fama initio , non videbatur huic generi leuis proba­
tionis ad privandum,& condemnandum altquid de- 
ferendum,prs/ertim cum non concurrerint alia indi­
cia, qua fimul cum fama aliquem legitima probatio­
nis gradum conftttuerent,Oratus conf^y.nu.S.lib.z. 
Julius Clarus pra&.crim q.zi.verl.famafola. Neque 
pr er alii 299.jwczp.ad probandam famam, lib-i-in ma- 
nufcrip,^m4f contrarium, dum indicat non tjje ne- 
cejfarium, vt tejles dicant d quibus fama ortum ha­
buerit,quia ex fine dccifionis apparet,nihil ftstjfe fia- 
bilitum , cum fuerit ditium , quod diligenter iterum 
Videretur,ex eo quod rtfignatarqforent filq refgnan- 
tiurn, non concludebatur fimonia, vel confidetta,pr&_ 
fertim cum mandata nonfuijfent correjfieBiua. P0. 
firefno m bullis Pq IT. & Pq Pr. non poterat fieri ali­
quod fundamentum, nam confidentia, quam in cafit 
propofito Fifcalis ajfuijfe contendebat, non erat talis 
qualis damnatur m prafatis conftitutionibus; cum e- 
nim duplex fit confidentia beneficialis, vna firnonia- 
€a,qua quis confidit quem collaturum beneficium,me­
diante precio,patio,vel conditione exprejfa, vel taci­
ta, digno,vel indigno,altera qua quis confidit alique 
collaturum aliquod beneficium ob cognationem , vel 
amicitiam, digno, vel indigno, fine tamen patii, mo­
di, vel conditionis interuentu , prout contigit in f,0c 
cafu, in quo non apparebat inter refignantes pracef 
fijfc paftum aliquod, conditionem, vel modum, talis 
*°nfidentia non damnatur per iHas confiitutiones, cti 
n°n fuerint edita contra omnem confidentiam bene fi­
nalem,nec Contra quamlibet confidentiam illicitam, 
fcd tantum contra illicitam fimoniacam.Nauarr. in 
^an. c.ij.nu. 109. verfiad iz.ex pradtBis autem pate­
at talem confidentiam tllicitam fimomacampra- 
Tom.IL
cedente videl.paftione, conditione, vel modo irrita7* 
pro parte Fifci, & Andrea ei adherentis , nonfuiffi 
probatam ,& propterea Jufitnurn & DtdacumforC 
abfoluendos , & m flatum prtfiinum plenarie refii- 
tuendos.fhudccifio fuit confirmata coram D.l am- 
philio,i^Iun.\^. vt in dccifipofita per Farin.cofip 
75.d n.tf. circa eam tamen obiter adueveo. quod fi m 
eius ipecie mandata fui flent correfpe&iua mterue- 
riiente pa£Hone,efiet fimonia,non tamen confiden- 
tialis,Suarez d c. 43« 5-irixta dich, fup. «.166. Et ita 
in eadem caufa tenuit Rota coram D Penna de 
mehfe Iun. 1^91. vbi damini«tonformtier cenjucrunt 
fententtam per iudtcemcon dent tarum latam contra 
dittos Infimum Sanftorium , & Didacum Ximenez. 
canonicos Calagur> itanosfutjfe nullam, & reuocan- 
darn ex mant fefio dejectu lur/ditlioms pradifti iu- 
dicts qui Ucet habeat facultatem cognofcendi de con­
fidentiis benefictaltb. fimo nt acis, non tamen de fimo­
nia, qua latius patet quam tfia confidentia, quamuia 
enim omnis benefctalts confidentia illicita fimonia- 
cafit fimonia,ndn tamen reciprocatur,vt omnis fimo­
nia fit confidentia : in hoc auiern caju dicebant do­
mini, quod tametfi aliqua poffet efie fimonia, de qua 
erat videndum, nulla tamen erat confidentia benefi- 
cialts illicita fimomaca, qualopi prohibent Apofioli- 
ca conJi.Pq IF & Pq r.fuper quibus ifie audi, or co- 
fidenttarum vigore particularis induhtfutt confii- 
tutus iudex>ad tradita per Nauar.c zj.n 109.verf.ad 
12.vt tn dec1f.F4roz.80. n.j. & nouiflime in vna Lu­
cana confidentiae 27. Febr. 1606. coram D.Ludouifio 
fuit rcfolutum,non conftai e de confidentia, in qua,
8c quando ciuilicer agatur requiritur plena 5c con­
cludens probatio, vt in plurib.caufis fuit refolutum:
& licet teites dicant, Cofinum dixifie Ce impetraite 
canonicarum,vt rem gratam decano^ aliis: hoc ta­
men nullo jure cfl prohibitum , & confidentia non 
confiltit in hoc,vt gratificetur tertius m impetratio­
ne, fcd vt gratificetur in dimifiione ^di/pofidonc 
bcneficij impetrati,& ex fcquutis abfque proceden­
ti padtione & tradlatu ante impetrationem,non pro­
batur confidentia,nec fimonia,&c.
Vndc Flam.Parifd.rr4ti.de confidentia.q 36. vbi 
agit,quando t ex mutuo prx fumatur fimonia ^con­
fidentia docet,quod ex mutuo inducitur fimonia,8c 
confidentia, quando adeft padfum tacitum, fiue ex- 
preirum,& hoc fiue fiat ante,vel poft,vel in ipfa refi- 
griatione ipfum mutuum, celfante vero padto non 
adefi: fimonia,nee confidentia. Nauarr. conf.n.&i3. 
de fimonia. & idem Fla.Parifi^ rcfignatione, lib.i4, 
q. '.a ».2.qui ^.4.36^.40. aitnegatiuam opinionenj, 
fcil.ex mutuo non comicci confidentiam, etia ft.inte 
pa6to vidilfe cofulram per viros peritifTmros in fadi 
Cotim rentia.qui metiebatur,quia verba cofiitutionis 
huic cafui non adaptatur,nec applicatur,&c. qu$ o- 
pinio mihi placet,& eft certa, quando mutuu ruit fa- 
ftum ante rcfignatione, vel in ipfa rcfi'griatione,quia 
tuc non videtur committi confidetia.fed fimonia. Et 
quod ex mutuo comittitur fimonia flante paiflo, fcu
conditione,al&s non,tradunt Vgol. tab x.c.rs.^.n.z, 
Azor x.pdib.j.q.i. & Suarez d.ltb.^..cap 38.4 n.6.
Vnde etiam iafercur t ad cafiim frequente, quod 17* 
renunciantes beneficia referuata pcnfi<me,ea fpe & 
intentione, vt illa ftatim redimatur , non commit­
tunt confidentiam; nec fimomam, etiamfi refignata. 
rius id intclligat, Sc prxftet intentionem illam re­
dimendi, ni fi padum interucnerit, prout loquitur 
Gigas de penfi0n.qusfi.i7.ddfin.vt patet ex illis ver­
bis : fit ita pacifienus > imo & pa&o interuenien-
aa
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te erit firnonia , non tamen confidentia prohibita 
per did. conftitutiones, quae non loquuntur in hoc
cafu.
175 Vndeetiamt conuincitur opinio Ioanh. Gmier- 
reztf/d. libro fecundo, numero 8$. adfitt. qui ait in 
did. conftitucionibus comprehendi confidentias 
illicitas , licet non fimdniacas, quoad-vtrumque fo­
rum, & etiam licitas,quoad forum exterius quaeeft 
fine fundamento , & contra id quod eftfupra di- 
6him,»H/w.i66.
174 Hoc fuppofitot ad d. verba conftitutionis Pij V. 
ibi, Etiam fola dimittentis intentione^ &c, Flamin. 
¥tiiC.dit}.quttftio.i6. primo refpondct, ea verba de­
clarari per alia pofita m §./eq. ibi: Ea conditione ta- 
ftta> vel expreffa, fequentia enim declarant praece­
dentia,/./» ferum fi.ff.de legat.i.cui videtur accede­
re A^or d.ypar.ltbrou.cap.io. qu&ft.i. dicens quod 
in dida conftitutione per illa verba ,/0/4 dimitten­
tis comprehenditur non folum confiden­
tia in padum exprelfum deduda, fed etiam ea , in 
qua padum tacite continetur , 5c ea qua: in iudicio 
aliqua pofiit conicdura probari.
J 7$ Sed Hiat interpretatio non fatisfacit, nam di da 
verba Etiam fola dimittentis intentione, &c. non 
recipiunt commodato declarationem per illa , Ea 
conditione tacita>vel expreffa,vt patet ad fenfum.
176 Secundo , & melius, t vt ipfe ait, refpondct cum 
Hieron.Gabr. diB.con(ilio 171. libro fecundo, num. 3. 
illa vrcrba e fle intelligenda de intentione nota ei, 
qui beneficium recepit, qui fciensmentem renun­
tiantis , vel concedentis, videtur aflentiri, non au­
tem de eo cui intentio nota non fuit. Et ita etiam 
refpondct»» diB. qu.ii.&y. & fequiturRotain v- 
na prioratus 17. Maij 1600. coram D. Scraph. pofita 
perFarin.z/w/"n;.?7.4..er 5.
177 Et t Flamin.Parif did qu.tHio.i6. numero rj. re- 
probauit interpretationem Nauar. d.qu.i^.num.uo. 
6.notab. dicentis,quod Pius V. non intendit aflere* 
re, per did. verba , quod fola intentio renimeiandi 
beneficium, vt detur alicui abfque pado, confli tu at 
in foro interiori fimoniam,fed probatio eius faciat in 
exteriori prefumi illam-.quam interpretationem Na- 
uar.fequitur Vgolm.diSt.quaft.ii$.$.num.i.&c Toan. 
Gutict.d.cj..77.80,&' Zauallos d q.lSo.n.io.Sei Rota 
fiip.d.n.y&^ToTYed.art^.dtjjf.^.jub 1 dubio, re pro­
bat,inquam,eam Flam.quia fi non probetur,etiam il­
lam intentionem fume notam al^cri,non committi­
tur, nec pradiirpitur confidentia,vt etiam videtur in- 
te Ili gere Rota ibi.
17S Et t iftam interpretationem Flamin. nouiffime te- 
netjFran.Suarez 5.to. de cenfuns difp.nfeB.6,n.i^.^ 
i6.vbi ait,in d.conftitutione Pij V.non puniri adum 
mere internum . fed exteriorem S praua intentione 
interiori procedentem, nempe receptionem benefi­
ci j ab eo , qui tali incentione confidentiali confert, 
lion polle autem hanc excommunicationem incur­
ri,fi intentio dantis ita fit interna,.& occuIta,vt ^ re­
cipiente nullatenus cognofci queat, nam tunc non 
pollet ipfe recipere,quafi confentiendoilli intentio­
ni confidentiali , quia confidentia ncceflario debet 
incipere cx voluntate, & parte dantis, alioqui con­
fidentia non cft,& fic etiam necelle cft,vt h^c inten­
tio dantis fit etiam nota recipiepti, Scc. & quod ait 
Pontifex, Sola dimittentis mtetmione^ fubintelligere 
cognita quacunque ratione brecipi ete id probabili­
ter credente, etiam fi inter eos non intercedat pa­
dum,vel expretius fermo de hac re, fed conicduris 
& quafi mitibje intelligartt,'5rc. fed nu, 20. intelligit
de beneficiis;
illa verba, Licet ipfum confidentia crimen Alterhu 
tantum partis confcientia fit admijfum, pertinere 
ad przefumptionem fori exterioris cu Nauarfupra>
Concludit f igitur piam, I*anf.ibi,d.q.i6. folanv 
voluntatem refignantis, aut collatoris, vel alterius, 
non inducere confidentiam illicitam, &punibilem 
per d. conftitutiones, fed e Ile neceflarium padum» 
aut conuentionem, modum, feu conditionem, ex- 
preflam,vel tacitam.
Ait tamen t num.59. quod inficiari minime 
teft,quin collator,aut refignansex cogitatione men­
tis , & £>raua animi intentione, fine aliquo exteri01* 
adu incidat in eam fpccicm fimonix,quam menta­
lem vocant,opere tamen fubfecuto,id eft adepta re» 
qua: fpcratur,& fecuto eftedu cum Abb. in cap.ne- 
mofitimero 6.de firnonia, in cap.tua nos. & iri f» 
confitlereynum.^eod.ti.Decio in ditt.c ex parte.u 
, ojf.delegati.nHmer.iy.&c Angel.in fum.verb.firnonia 
i.verj.penul.cum aliis.\t per Rodoar.dk firnonia i-f* 
C.ynvtm.6.
Sed circa ifta, f quaf piam, docet, in primis ani- 
maduerto mihi non placere etiam didam interpre­
tationem,quam cum Hieron. Gabr.aftignat ad did.' 
verba conftitutionis Pij V. Etiam fola dimittentis 
intentione, &c. Conuincitur enim ex diB.decifionc 
Calla dori i.de firnonia, quam ipfe piam, adducit,& 
fequitut d.lib.14.de refigna. q.6.n-6.\n qua ex verbis 
mandati, fatis non erat collatori intentio refignan- 
tis,vt beneficia refignata conferrentur certa? perfb- 
n.x nominatx in mandato, & tamen decifum eft; 
non efte fimoniam.
Praeterea, ex co f quod intentio refignantis, 
dantis beneficium , fit nota collatori, feu bene»' 
cium recipienti, non fequitur adefle paduA, vt 
conflat,quod eft duorum,pluriumve in idem 
tum, & confenfus, id eft, placidus confenfu5-^*' 
de paBis. iun&zglojf.ibi, verb.placitum & 
fas, intellige, obligatorium- & animofe obH&*n*h 
&c. ,g}
Secundo f animaduerto,Flam.Parifin eo q 
dicit d.nu. quod inficiari non poteft, quin cob*' 
tor,aut refignans ex cogitatione mentis,& prati33" 
nimi intentione incidit m fimoniam men talem 
videri contrariari fibiipfi, dMbr.14.de refigna^‘n’ 
y.&8. vbiait,cum communi opinione ex NaUarr' 
c.Vj.n.ioy.verfi.ad 10. contra Abb. Decium A 
non committi fimoniam, nec etiam mentali, 
nuntiante hac intentione, vt beneficium 
tur certa: perfons, etiam alias non renuntiatur0» 
hoc non exprefllt. j *
In qua contrarietate t&controuerfia dic°>cln°{ 
intentio renuntiantis, vt beneficium alteri det > 
&c.duplici modo poteft fe h abcrc. Primo,qu0°l- 
renuntians non intendat ad id ardareA 
fed vt libere,& ex voluntate, ac fponte fiat. Ettu 
nulla committitur firnonia , etiam mentalis, et& j
eftemus in fimoniacis de iure diuino, quamuis 
intentio nota eflet conferenti, 5c etiam/Ialia5 
e flet renunciaturus, iuxta fiipradida, quia 
fpem non eft firnonia, Sylueft. d.verb.renunc^ . ^ 
6.verfi.ad ^.rede VgoI.dtB.cap^2--^1- 
ScLemusdiBMbr.i.caN5.n.95^flcPr^
pla.Parifitradit d.lib.\4.q. 6.nu-7'& con ^
qu^ tradit Caiet./7» fumin. verb-fimonia. vtu*
rs”“undot modo poteft <c habere. quod re"U^ 
cians tali intentione intendat ad 1 al ’ /uam 
latorem obligare, non tamen declaratpra
M
C ap.iit.de renvntiatione;
intentionem, &tunc reuera committitur fimonia 
mentalis^Leflius ibi num.96.8c fic eft: accipiendum, 
quod tradunt Abb. & Decius/ftpra> & ah) citati?& 
cum eis Fiam.Parif,d.q.i6.nurn^9. Sc fi aliud vofutttj 
non bene dicunt, & conducunt tradita per Sotum 
de iufi,& iurchb.6.q.$.art.i.verfi.pofihdc.&ebsl%ivn 
de oblig.iufi.z.p.lib.S.q.^.nu. z. Sc Suarez diSUibr.4..
44- &fcquent.rrart+derekg. &Fr.Rapli.de la 
i °rrc eod.tr atiat.z.torn.quafi. 100. ariic.6, dijput.i.
186 Et pro hac i diftindt .facit tex. in diti.ca.tua nbs* 
defitnortia. qui fic debet intclligi.Et qua: in fimili de 
'dura mentali tradunt Caietan.i.z. quafi.78. artte.t. 
&i}iopufc.z.tom.tratt$.dc vfuratqtufiion
in funim.verb.vfura. jri devfura mentali. Sc Soto dtf 
iufitiia iurCylib.6.q,udrt.z.t.Salon n.d.qujK.art. 
i.coKtroucr,r. tontrouer. 10. Valentq.ro/w.
difp.t) qu£jl.i\.pnn.i & Mo­
lina de mjlitta. i.tont.diffpo^. Ludouic. Carbo. </* 
refiitmioneiqu4jl.^'/-ii.ioncluf.Sc Ludou.Lopez i«-
firutl.confcien.i.tom.capio^. LePhusde tttfi. & iur.
tib.z.cap.io.dub.t}.Rcbdlus d.qu&ji.$.Si Acor $.p./i. 
i-e-iy.^.j.quibenc aduertuntcontraSylnelt. jam. 
ve*b.vfnra.\.in pnwc.Nau.f» cornm.de vfurisfa n.19. 
& in man.c.17. nam. 2.09. & alios, vfuram mentalem 
(^c idem cft de fimonia)non elfe perpendendam eX 
intentione principali, vel fecundaria fcu minus 
principali, fed ex eo mutuansintendat aliquid fibi 
dari gratis, vel non gratis, ita quod libi intendat a- 
iiquid fibi dari immediate pro mutuo, & ratione, 8c 
Vi mutui praecile, licet minus principaliter intenda­
tur, fed principaliter intendatur fuhuentio proximi, 
fit vfura,fi veto Intendat fibi dari gratis, & liberali* 
ter,ac ratione beheuolentia:, fim gratitudinis, ex 
unmto prouenientis.non efl vfura. A quo non mul­
tum diftat Kauar .fnp.& c.Vy.num.ioo.verfi^.Sc f urn- 
Hia Corona i.par.c.J.de v/urd,n.ry & Morla in em- 
porto iuris,ttt.i.q.io. nurn.iy ait, quod tunc cenfetur 
aliquis liberalicer dare,quando non dat in pretium, 
rcc cum padto cxplicito vel implicito rei faciend.T, 
quia cum nihil eorum interucnerit>non ponitur,ncc 
intenditur obligatio iuftitia:, ergo totum negotium 
cft gratia,& liberalitas,quod oportet,inquit,notare 
contra Nauar.in extrauag.de datis & promijfisy te­
gentem quando principalis , vel dotalis intentio eft 
, ltidicem corrumpere,vel beneficium obtinere, non 
elfe dationem gratuitam,Sc liberalem. Quod etiam 
cft notandum contra Couarr.liLi.t/ariarum.eap.10t
5.^7 in reg.peccatum.z.part.inirio.ad fin, 
quem fequuntur Ioanncs Gutierrez canonica, q uy% 
1-C.iij.exn.^.Sc Vega<« fumma i.par.caioi. cajti >0. 
Flam.Parif.flfi confide».q,\6.a «ww.io-Sandou.de ofl 
fic.Eccle.6.par. caj. fed contra eft Leffius d.li.z.t,^, 
tMo.Rcbellus dxtdjiHrn.i.Sc Suarez d.c-44.&: Torre 
d.dijp.i.
187 Et dido fecundo t modo intelligo illa verba d. 
Conftitutionis Pij V.ibi: Etiamfola dimittentis m- 
tcntioncySc ibi, Licet ipfam confidentia crimen alte- 
r*tts tantum partis conjcitntia ftt^ admiffum.Nempe 
quando renunciatio benefici) Et cum confidentia, 
^praua intentione , vtillud eide dimittendi, vel uL 
tcri pollea conferatur,aut fructus, vel eorum pars a- 
b is concedantur,aut quando confertur beneficium 
cum confidentia Sc praua intentione, vt poltea in al­
arum pro arbitrio collatoris, fcu alrerins difpona- 
tUi^&c.intendendo ad id ardare,& obligare. Et vt 
in (umma dicam, quando dans, vel recipiens bene­




alteri parti nihil de eofitncriirn.
Itaque voluit t ibi Pius V.prohibere , Sc punire,188 
faltim in illis quatuor cafibus,de quibus d ver. Otia­
re nos vfqutad ver fic. postremo fi quis crimencon­
fidentia: fimoniaca: mentalis, etiam vnius tantum 
partis intentione,& confcientia commilliim.Et h*e 
interpretatio videtur elfe Menochi) d.hb. 5. ptaCum.
р. n.n.
Vndein hist cafibusfimofii a mentalis confiden-
tialis fulfieda erit obligationi reftitution is,Sc cen- 
fiiris Sc poenis, cx d.conftitutionc Pij V. (qtiamuis 
ignorans alterius panis pr.mam intentionem,£i cen- 
furis Sc pcenis excufetui durante ignorantia ) quie- 
quid contra videatur tenete;Flaminius Panf.d qua- 
fito. 16.ditio numero ty.tfr 40.quando intentio alteri 
parti nota non eft,& expreile Suarez /apra ditia di- 
fftttation.zz.de cenfurisfitl. 6. numero 15.^* 16. qui 
ditl.tratd.3 de relig.hbro ^..cap.^.numero 12. requi­
rit etiam pa6tum exterius exprellum,4vel tacitum,vt 
etiam Lefliusditi.cap.tf. nurner.9^.& q6.Sc Azotd*
с. zj.q.6.S:ft Ranh.dc Ja Torre d.q.ioo.art.6. difp* 
4~verfic.Sed vt dijeernas. Licet alias fimonia men­
talis non obliget ad reftitutionem , nec fub<aceat 
cenfuris,vt diximus %.p.e.\.a n.45. ex c. fin.de fim.efc 
quo tantum colligitur,*quod de fadto fimonia men­
talis non punitur cenfuris Ecdefiafticis , Sc obliga­
tione reftimendi, non tamen quod Ecclefia noti 
poflit illam punire,vt contra Nauarr.w com.d.c.fin* 
de fimonia.quem fcqilitlU Ypp\.de fimonia.tab.i.dc 
fimonia mentali.ca.z.num. 3.P.Naua. licet fub verb. 
fortajfe.derefiitutione hbr.z.cap.z.num.57S. Sc Suar. 
a.5. tom.diJp.^feU.z.n.\% & zo.&z\.re<5le cum com- 
™U,m I?d,Cvad‘t PEcdeCmtnykmm de cen fur is. c.^O 
dub.7y.Sc dicit valde probabile d.Suaiez derditr.tr ? 
Itb.j.c.tf.n.io.St fentit Torre d.ard6 difp.S.inprt„.
Sc dicetur inf.c v/t.dub.i.a n.toi. Sc fic bene potuit 
Pius V.punircdivt. crimen fimonia: ccrifidentialis 
mentalis.
Sicut etiam t conftitutioGregor.XIII.18.de datis r^0 
Sc promitlis pto gratia, vel iuftitia obtinen. Sc eius * 
penna: locum habent etiam in fimonia mentali, fc. 
vbi aliquid datum, acceptumve eft pro gratia, vel 
iuftitia obtinenda,nullo pafto, connentioneque,ac 
nulla promifllonc pr$cedente, vt tradit Nauarr. de
dattsydr promiffisyn.zz.verfi.ex quo {equitur. Sc cum 
eo latius Vppl.tab.i.de fimonia.ca.zi. inprin. fub n.
4 qui fibi certe non confiant, nec procedunt con- 
feqnenter.
Et etiam confiitutio ;;.Pauli IV. t quam adducit ( 
Gonqalez ot.^.n.90. punit poena excommunicatio­
nis , priuattonis beneficiorum, inhabilitatis ad il­
la, ac nullitatis promfionum ipfo fa<fto , inter alios,
eos qui beneficia pro aliis, cum fpepenfionem aut 
aliud temporale commodum ab cis confequendi, 
vel pro feipfis principaliter animo Sc incentione ea 
poftmodum in fauorem aliorum, etiam quantum­
vis idoneorum, Sc benemeritorum cum fimili pen- 
fione , aut commodo , aut etiam fine co refignandi 
obtinere procuraverint, Scc. quae confiitutio plane 
loquitur,Sc procedit etiam nullo pa&o/eu conuen* 
tione praecedente. Vteuidenter confiat cx vetbis 
proce mi j ei u (dem cohftttntidms, ibi, Et interdum, 
patioexprcjfe firmato.Videtur'tamen mtelligEdade 
habentibus animum,& intentionem ea poftmodum 
refignandi ftatim.feu infra panium tempus, non dc 
habentibus animum, Sc intentionem ea refignan­
di poft aliquot annos , fcu longum tempus * in
a a ij
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hoc enim nullo apparet ordinatio, nec tenetur quis 
habere animum tenendi femper beneficium , maxi­
me,cui incumbit onus curse animarum, aut reliden­
tia: perfonalis,& ita videtur vfu receptum. Et ita et­
iam videtur accipiendum iuramentum,quod Rom^ 
exigitur in beneficiis relidentia: tempore examinis, 
quod non accipit beneficium cum intentione di­
mittendi,vt referuut Flam.Parif.derefignationelib, 
9.qns.fi.\o.ad fin.additio confilq Nauar. 16. de cleri­
cis nonrefiden.&c Goncalez dftt.nu.90, &dixifupra 
S.par.c-z.num.tf. & expertus fum. Vnde non vide­
tur fatis tutum, & firmum didum confilium Nauar. 
16. quod non peccaret quis accipiendo beneficium 
curatum animo permutandi cum alio fimplici vel 
renuntiandi referuata penlione, fi proponat feruire 
illi, vt debet tempore magno, vel paruo quo ipfum 
tenuerit, &c. Et aduertitdid.additioeiufdem Na­
uar ri ibi, Goncalez vbi Jupra ditt. numero 90.
quamuis rede procedat iflud confilium in habente 
> animum illud renuntiandi pofl: magnum tempus, 
vt dixi , & etiam in habente animum permutandi 
etiam flatim, quod attinet ad didam confli tutio- 
nem Pauli IV, quae non videtur loqui de habentib. 
animum permutandi: fed did. juramentum , quod 
Romx exigitur , videtur etiam comprehendere,in 
fui generalitate permutationem faltim cum benefi­
cio non requirente fimilem refidentiam. Sicut et­
iam dida conflitutio non procedit in habentibus 
animum renunciandi fimplici ter, 5c libere,non in 
fauorem, quia folum loquitur de habentibus ani­
mum refignandi in fauorem aliorum. Didum vero 
iuramentum comprehendit etiam fimplicem di- 
miflionem , quamuis GoncaIez ditt. numero 90. vi­
deatur velle didam conltimtionem Pauli IV. etiam 
in habentibus animum fimpliciter dimittendi pro­
cederent enim ex ea non procedere,quae dicit Na­
uar in man.de oratione,ca p.z\.num.jz.& mt/cell. 49. 
altas 44.numero 2. vbi Nauarr.loquitur de capienti­
bus beneficium animo relinquendi illud fimplici­
ter. Praeterea dida conflitutio , Sc etiam d.iuramen' 
tum non videntur procedere in obtinentibus bene­
ficia CUm animo dubio, aut condicionali illa refj- 
Cjnandi, etiam in fiuorem aliorum , iuxta alias di­
ctum i.p.c.z.dub.nu.^.Sc quamuis dida conflitutio 
loquatur de obtinere procurantibus, & accipienda 
efl de obtinere procurantibus cum efedu.id eft,de 
fado obtinentibus,vt colligitur ex eius verbis,ibi,Et 
nihilominus Jicut profertur,obtenta prouijiones, &c. 
& ibi,Tam fi impetrata, (Jrc. maxime cum fit poena­
lis , & fic rellringenda regula odtalib. 6. cum aliis. 
Rurfus illa conflitutio procedit in fic obtinentibus, 
fen impetrantibus beneficia in Curia Romana , fen 
a Papa,non ab ordinariis,fcu extra Curiam, vt ex di­
dis verbis, & toto tenore ipiius apparet, & condu­
cunt abis tradita per Mandof. reg. 19.de fitbrogan. 
collitigan.q.3.
An autem t in verfi. quare nos, did. conflitutio- 
nis Pij V-ibi\Aut illius jruttuty&c.legendum fit,illi, 
vel aliis,aut>alij,vel aliis, Fla.Parifi q.zy.de confiden- 
fM.».99.ait,legendum e(fe illi, vel aliis, cum Maf- 
cardo fup.adduda conclujapz.alias 1307.& commit­
ti fimoniam con fidentiar i a m,fiue frudus dentur re- 
iigcanti,fiue alifiquod etiam tenuit Nauarr.coAz/.y^. 
n.i.& confi.78.de fimon• & videtur tenere Menoch. 
de pra/um.9.11.8.
293 Contrarium t nempe legendum e Ile aljj,vel aliis, 
&c fic non eiTc confidentiam ^ Pio V. damnatam,li­
cet fitfimonia refignare cum pado,vt dentur aliqui
frudus refignanti, tenet Nauarr. con fili»
& confi.76,n.6.de fimon.opem fequitur V gol. d.tab»
1 .de fimon.c.zz.§. i.#«.8.& Menoch. de arbitrar.ccn- 
tur.6.addito cajit 566. ««w. 8. & additio Nauar. ditt* 
con fi. 78.quae ait,hanc leduram efle modo vfu rece- 
ptam,&:hanc opinionem modo teneri,& ita legitu£ 
in bullatio imprcllb Romx, & in motibus proprii5 
impreflis Lugduni,anno 1582.Scin manu.Naua.r.zp 
««.no.vbi ponitur d.conflitutio Pij V. & in fumm* 
Bullarij quarantie, verb. fimonia. &fic legit Lcflw$ 
li.z.c.tf.n.94..
Nihilominus tamen f mihi verior videtur prima ^ 
fententia, ex verfi. ad probandum. ibi, A utfrutto* 
perceperit,&c.\bi inter pr^fumptiones,Sc coniedu- 
ras confidentia: ponitur perceptio fruduum per re-, 
fignantem pofl refignationem, qua: prxfumptio,& 
coniedura ceflaret, fi non e flet confidentia refigna­
re cum pado , vt dentur aliqui frudus refignanti. 
Prxterca pro hac fententia, ver fic, vt idem, ib i,fiu(> 
vt de eo prouifus, &c. maiorque ratio erat ad dam­
nandam hanc confidentiam, qua: efl frequentiofr 
quam aliam de dandis frudibus aliis,& hoc videtur 
fentire Rota in dectfiombus Jiipra allegatis, 6c DD- 
communiter,& dicit valde probabile L-e(fiusJi{pra> 
licet credat non e fle receptum, & nouifiime fcqui- 
tur Suarez d.tratt.yde relig.U.^.c.Ar^.a n. 6. qui rede 
aduettit,quod illa verba, Alij vel aliis, non debent 
intelligi rcfpedu rcfignantis,fed refpedu recipien­
tis beneficium,^ quo efl alius refignans, & fic com­
prehenditur fub illo relatiuo, pro quo lingulare vi­
detur politum,& plurale pro aliis&c. & fubditfi^ 
non conflare, aliud confuemdine receptum efTe‘.fe' 
quitur etiam nouifiime fr. Raph. de Ja Torre drf- 
loo.art.6.dijp.^..verfjea exceptis. ^
Reliqua de confidentia f videnda fiint apud N5' 
rnt.ScMdcazd.fupra,Menoch.ditt.ltbr.ij. prafa^P'
9.& ditt.centuria C.cafii 566. Vgol. ditt. tab.bc-lU 
& prxeipue apud Fla.Parifi. tratt. de confident^ 
Profperum de Auguftino ad fummam bullarij 
verb.fimonta.&c Suarez i.c^.&fr.Raph. de!aTor' 
le d.art.6.difp.4-. ^
Solum aduerto t primo cum Flaminio Parif. 
quajl.7.«.2i.hallucinari Nauarr.*« d.c.z^.n.no.vtrf: 
not.-j.mm confundit quatuor cafusqonfidentix,^ 
ponitur in did.conflitutione Pij V. h ver fic. q«*r6 
nos.cum coni eduris, qu$ etiam funt quatuor,^ 
nuntur,i vcrf.adprobandum.fk ita aicFla.adu^rtI' 
fe Rotam in d. Cofentina confidentia: coram 
no,& illos quatuor cafus vocat prxfumptioncs^^ 
&dc iurc,Menoch.ie prajum^.n. 12. & non^3^ 
bitrarias, fed iure definitas ait ditt. centuria
'J9/
Secundo aduerto,quod licet perceptio t^rUCC 
perrefignantem poli refignationem inducat Pfjf 
fumptionem confidcntix , vtfuitrcfolutdtfl in 
Cofcntina con fi dentix,piirgatur tamen confid0 \ 
caufa,ex qua fuerunt percepti,Micron Gabr. 
I72-M.2.».8.ita Flamin.Parif^.27.ff«. 124*nam 
tra quatuor con i eduras politas i Pio V. d. vW" ^ 
probandum, admittitur probatio in contrayium^^ 
ita communiter pradicatur,& fuit didum m ^
fentina,& Brixien.ita idem Flamin- q-17-1 fiu^yrU„ 
num. 17.&quaft. 49.ait, ex donatione omniuu ^ 
duufn,aut partis fada h. refignatario refigna,^^en 
trare prxfumptioncm confiaentix^ntelhfV1- ^co 
hoc quoties remifEo , feu donatio fuit p0re
pofl refignationem, fecus fi poflea aliquo 
interiedo, vel ex aliqua caufa, nam hoc ca ^
i
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committitur confidentia , ve fuit refblutum in d. 
Cofentina, in alia OrioJen.confidentix s i. Febr. 
1591, e oram D. Bubalo.
199 Etd idcmFlanainiu ^di^.qu&fl.^i.n.i^.eird.qui.fl. 
49«ait, ex ifta prima prxfumptione, feu coniedtira 
non induci veram confidentiam, fed ex ea colligi 
coniedturam, & prxCumpdonem, ex qua aliis con­
currentibus vult Papa delidti commifli probatio­
nem refultare.Et idem ait in i.coniett.q.n. nttm.69. 
f' ** ^quafl.^.num.^&i»^ qttafl. M-in fin. & ita 
ntillc refolutum in di da Cofentina, in qua domini 
CQnclulcmnt conieduras politas indida conftitu- 
tionc.non concludere neceflario, vt ex illis conftet 
Commillum futile delidum confide ntix,8<: fi monte, 
led ex vna illarum elici praefumpdonem, ex qua & 
pluribus aliis coni eduris concurrentibus vult Pius 
V. delidi commifli re (u Itare probationem , vt ait 
etiam Flamin,d.<7#.77«& in d.Brjxien. & in Iuiolen. 
confidentia 14.Fcbruar.1594. coram D.Pamphilio. 
Et idem fuit relblucum in did. Carthaginen. confi- 
dentix fupra relata,num.t62. &c id probatur ex did. 
cotiftitutione Pij V. ver fic. tefies. ibi, Plurefquc hu- 
prsfumptiones,<&-c.Et tenet Nauarr.did.f4. 
ibXrUQjiQtfS.&t Mtfcitd.djBttcfoJiQA 512. ali^s 1507.
* Quicquid f velit Maiolus de irregularitati > lib.
S cap, 45. Mumer, 5. ver ficui, /id et fi nuda. & Jequ. Et 
licet Menoch. de prajum. prafiimp, 9. circa fin. te­
neat vnatn illarum conied„uvarum>feu prxfumptio- 
Jium pler.am probationem facere, non rede intelli- 
gens d.vciba,p/«/r^«c,€9-f. qux potius contra eum 
- faciunt.
acI Et t licet idem Flamin. Parii. qujtfi^.nurner. 15. 
concludat vnam illarum pvxlumptioniim, de qui­
bus in did.conftitutione probatam per duos teftes 
contcftes fu&cere, & probare confidentiam,vel 
-duasprobatas per teftes lingulares, in margine ta­
men habetur,fed a contraria opinione non eft rece­
dendum.
202 Sed adhuc tfuptadidz refolutioni ,de qua nu. 
i6i.i92.i6$.& obftat alia Confittutio Pij V. 58.»« ver- 
fic.caueant.vbi fic dicitur.Caueant autem Epifcopi, 
Cfr* ahj pradtUi, itemque omnes elettores ,prdfenta- 
tores,& patroni, tam Ecclefiaflict, quam la ici,qui­
cunque fint,ne verbo quidem,aut nutu , vel figno fu­
turi in huiufmodj bene iciis, ofcitsfuccejjores ab 
ipfit refignantibiu, aut aliis eorum fig'!ifcatione, 
vel hortatu defignentur , aut de bis ajfumendu pro- 
Ini/fio inter eos, aut etiam intentio qualifcunque in- 
ter cedat. Ex quibus plane colligitur, non potFe co­
ram ordinariis renunciari beneficia defignando 
quouis modo fucceflorem, aut ea -intentione,vt al­
teri conferantur,etiam libere,& fponte ,nam etiam 
ifta intentio videtur excludi per didum verbum, 
quali/cunque,<quod omnimodam generalitatem. im­
portat.
*°3 Per quam t conftitutionem ait Vgohnus d. tab.i. 
de fimoni4.c,i%S.i.ad ^.prohibitum elfe hodie d di­
gnari (liccdlbres quacunque ratione k refignante, 
ncc pofie procedere didam decifioncm Cafladori i, 
i0 ds fimonia.
4 Ex quo conuincitur f interpretatio,quam ad did. 
conftitutionem videtur a dignare Flamin. Parifi^f#. 
hbr.14-.de refignatione benef.quafl.Cy. numer.y^ Vt in­
tellegatur de intentione tacite, vel exprefte in con­
centionem deduda, vt etiam 'videtur intelligeve 
l^rofper de Auguftino in additione ad fummam 
buUyrijtverb.bene fetorum rcfignatio.ad fin. quxin- 
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prctatio ex eo etiam conuincitur quod per verbum 
promi(fio conuentio excluditur, & fic per verba il­
la , Aut etiam iptentio qualifcunque amplius prohi­
betur. g
Ioann. Gutierrcz t confilio 42. numero 9. circa fi- isj 
nem, ait, didam conftitutionem in illis verbis pro­
cedere , intelligi in foro exteriori - fecus in interiori, 
quemadmodum interpretatur Nauarr. &ipfe cum 
eo limilia verba conftitutionis Pij V. de confden. dc 
quo ftip.^w.177. fed hoc caret fundamento,nam illa 
verba non denotantprxfumptionem, maxime Itan­
te deerpto irritanti.
Quare exiftimo t ex ifta conftitutione noue 106 
prohiberi refignationem coram ordinariisfadam 
cum mutua intentione, vt certo perfonx benefi­
cium conferatur, etiam fponte, aut defignando et­
iam nutu, vel ligno futuros fucccllbres, aliis refi- 
gnatio erit nulla propter decretum irritans ibi po­
litum.
Et tamen f beneficium fic refignatam, tanquam soj 
vacans manebit releruatumSedi Apoftolicx,aut fu- 
peviorib. ordinariis, qui talem refignationem admi- 
fit,iuxtaaliam conftitutionem eiutdem Pij V. 42.de 
fufpeniione facultatum Epifcopomm , & aliorum 
admittendi refignationes, vel permutationes bene­
ficiorum,quam alias Pius V. in ditt. confiitut. 58.ini 
fuo robore reliquit perpetuo valituram.
Ac t puto,quod admittentes talem refignationem 
incurrunt fufpenfionis poenam, de qua in d.confli- 
tut.^.vcrfi.qui z/ero.qui ad omnia fupra contenta re­
fertur ad c.inquifitiom.de appell.cum 4/m.quicquid 
dicant Flam.Par.//.5.df re(ignation.q.6.a z1.125.Pro- 
tper dc Auguftino fupra circa fi.de Azor d. li.y.c.io, 
q.tydC Vrrolm.de •ffi.Eptfc.c^o.%.i%.i„fi.
Si vero refignatio fieret cum inhentione & fpe zo* 
relignantis tantum, vt beneficium fponte confer*. 
tur alteri, pro quo poftea rogare intendit, non ta­
men vllo modo illum defignando, non videtur e (Te 
contra didam conftitutionem, qnx tantum prohi­
bere videtur mutuam intentionem refignantis , 8c 
collatoris, feu pattoni, vt colligitur ex illis verbis, 
inter eos, quartam ad verba, qualifcunque intentio 
quam ad verbum promij/io referuntur, vt conflat ex 
illa di&ionc, etiam > quae illa repetit, ad tradita per 
Faft.</«&.46.7?.8.& Biit.riz kg.Seia.f. Caio.jf.de fun­
do inftruflo, &: ita videtur tonere Cech. de bencf.& 
pcnf.c.v,.n.i.vsr.qu£. quidem refignatio.de nouilHme
poft hxcita explicat Suar.^e relig.tr.yli.^.c.^.n.x^.
dicens.Pontilicem ibi loqui de intentione, qitoali. 
quo modo exterius proditur, tacitam petitioiicm 
offert,^ hanc folam voluilfe prohibere, pro quo re­
de confiderat, Pontificem ibi non dirigere Termo­
nem dire&e ad refignantes,fed ad prxlatos/ic enim 
habet,caneant Ept/copi,&c.qui non pofllint cauere 
ab intentione refignantis mere inteioa, & lic non 
loquitur de iila,&c.
Sed dubitatur , an non obftante t dida confli- 2^0 
tut. 5^ d. verficul. caneant, poffic refignari benefi­
cium coram ordinario cum intentione mutua, vt 
libere , & fponte vniatur alicui certo loco , feu 
beneficio, vel defignando locum, cui vpiri defi- 
deratur,abfque vllo tamen pado,modo ,vel condi­
tione. . ,
grf videtur,quod fic,nam per vnionem extingui- 
tur fiippiiinitnr titulus,& nomen benefieij, ita vt111
amplius beneficium dici noq polTit, fed prxdium 
benefieij,cui fadaeft vnico, vt dicetur infla vltima 
parte > cap.i.nnm. 11. nc non. eft dare fucceftorem
aa iij
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in beneficio,& confequenter,non videtur hoc bafu uiffimein vna Taruifina canoniqatus ifi. Nou.ifioi* 
procedere d. conftitutio, quae cum fit corrc&oria, coram Do, meo Corduba, in t qua fuit refolutum» ilj 
feu exorbitans, quantum ad hoc non videtur exten- Quod quamuis fuerit refolutum tn ea 13. May 1596. 
denda. probari fimoniam rtfpeblu refignatarij,qui iilam con-
Verius tamen videtur t oppofitum , quia o* fejjus eft, non vero rejpettH refignantis,cuirefignata- 
mnes rationes , qua? in di£ba conftitutione confi- ri) confeffie prtiudtcare non potuit, no» tamen potedt 
derari potiunt, militant in propofito , locus, pratendererefignans fibiadiudicari beneficium, ex 
cui fit vnio benefici) , dici poteft fucceftor falci m eo quod non fuerit ab eo ius abdicatum propter di- 
large. Ciam fimoniam confeffatarn per reftgnatarium,&fibi
„I2 Sed reflat difficultas , t an per renuntiationem rcftitm, quia non poteft in propofito diuidi confejfiot 
fimoniacam, quamuis fit nulla, abdicetur ius k re fi- & ita per maiorem partem fuit concLufum. /
gnante,& valeat in eius praeiudicium:& abdicari ius Et haec fecunda opinio mihi t videtur verior,pro 2 
^ refignante, valereque in ems prariudicium , & fic qua facit reguh non praftat de reg. turis in 6. & 1-4- 
pofie hpneficium , vt vacans impetrari , tenet Cor- ^.condemnatum^ fj.de re indicata, & approbatur per 
raf d.c.$.i.p.num>uc,kms Panormitanum in c. penuL magiflrum S. Palati) in indice librorum expurgan- 
de rer.permutat.numer.5 qui tainen id non dicit cla- in Eman.Sa. pag. 444. »»«».7. corrigens fic, Reuun- 
re. Idem tenet RebufF. in praxi, titttl. de fimonia in tiansfimoniace puniri poteft, ct* pnuari beneficio, 
refignatione. numero decimo , vbi ait, refignationem non tamen perdit ipfo iure illud, quia renuntiatio esb 
'1 fimoniacam tenere in pratiudicium reiign antis, e- nulla,Nauar.cupk.i^.numai.iQ^. nec obftat conftitu- 
tiamfi claufula fuerit in ea non aliter , necali^s, &cc. tio PqF.qu* de acquirentibus fimoniace, non de re*
& P.de 13 ai fio in direttorio elettionum, i.p.c.i.numc- ftgnanttbm loquitur.
ro 4.dicens,renanciationem fadtam in fauorem cer- Nec obflabit, t quod fupra diximus num. $6. re­
to perfonse effe fimoniacam quam inferior Rom. nuntiantem nu)liter (cienter abdicare ius, nam illud 
Pontifice non poteft admittere.& beneficium fic re- procedit in co, qui renuntiat in fauorem, eu con i- 
nuntiatum pofte impetrari tanquam vacans. Idem tionaliter nui liter tamen, quia non a ,mp eturcon* 
etialiffif tenent Tiraquel.deretrail.lignag4.i6.gloJf.i- ditio, nec acquiritur ius refienauno, talis enim fic 
numero 10.& Flam.Parif. dc refigna.benef.lib-.7-q»-'- renuntiansfcicnter abdicat fibi ius, quia culpa fua, 
numer. 14 qui dicunt, qu od licet renuntiatio bene fi- pw r t uni videtui luet 1 ile , quominus Con ditio im-
cij fimoniace fadta nulla fit, valet tamen in prxiudi- pleretur,^ fic ad eius praeiudicium habetur pro im- , 
cium renuntiantis, & citant glolf in cap. fuper hoc. picta, ex reg. I. iri iure ciuili, ff.de regul.ikrisd.in 
verb. pecunia, de renuntiatione, qua? folum dicit, cimh.ff.de condi.& dcmonftr.&i in exeeutionerf-fi* 
quod quamuis renuntiatio fimoniaca non teneat, f deverb.oblig. at renunciado fimoniaca cftdef» 
non tamen poteft refignans beneficium repetere, ratione fimonix, non propter defe&um conditio- 
quia priuari debet ifte, qui fimoniam commifitpe- nis, nam etiam renuntiatio fimplex fimoniace 
cuniam recipiendo, quod etiam inquit Flamin. Pa- nulla eft,
riCd1cUtbr.14.de refign.quaft,z.num.i(\ Idem etiam Verum eft tamen quod t fimoniace renunC,anS’ 
nouiffime tenet Leo in thef.for. Ecclef. capit ut. ij, d quamuis nulliter,non poterit repetere benefici*11*1 
num. 40. rcfignatario,fcu alio polIcHore illius,dicendo rem111'
Contrarium tamen, nempe, t quod refignatio fi- tiationem fuille fimoniacam , &: fic ab eo ius non 
moniaca non teneat etiam in praeiudicium refigna- fuille abdicatum, nam etiam feclu fa priuatione alp' 
tis,nec per eam abdicetur ius ab illo, videtur tenere gans propriam turpitudinem non auditur, Rcbnffb5 
Innocentius in d.c.penul.de rerum permut.ad fin. fe- d.tit.defimonia in refignatione,num.x. Bernar.D^2 
quuntur Rota decifio.j.de remtnt.in antiqu.Aias 236. reg. 14.. Gratian. r^.477, 8$ Laflarte de decima VCK
Scaphii. de lit.gratia, tit. de variis modii vacationis.
reftgnat.rnodw.nu.io. additio Capellf Tholofdfe- 
cif. in pragm fandt.tit.de elecl.c.i.
cum humarta.verfic.deinde eligant.ve^b.ipfo tu- 
re.Lamber.^f iure patrA.par.i.lib.qusfiio.^.ar.^n.^., 
8c Rebuff.*« praxi. ti.de modis amittendi beneficia. 
num.tf.Cailad.dccifio.j.mtmer.i.dc renuncia. Crefc. 
detif.4-.de fimon. alias 131. Caputaq.H?*w««>.i. par.3. 
& }A.o\\td.decifi4-.defim.ahds 244 Rofin.^e benefic. 
cap.iS.d num $. Nauarr.w man.tap.14 nttm.io^.in 
fw.cr confil.^6. nutn.x.ep44num 7.de fimon. Fiam. 
T>ariClibr.9.dercfign.qu*ft.<).num.4 Ccpcdo colleft. 
174.ad decretales, num. 1. Vgolin. de fimonia. tab.t. 
ca.i%4.i.nntn.4 Petr.Gregor de benef.cap.^unum.u, 
ad fin. ( qui ait cum Rota diti, dectfio. 236. dicens 
notabile,quod refignatio fa£la fimoniace, non tenet 
etiam in prxindicium refignantis, nihilominus ta­
men,quod verum erit pnuandum beneficio,qui co­
mi fit fimoniam, exd.glo. verb.pecunia.w:etia aiunt
Cof.Sv Rofin. vbi fiitpi) Sc CechustVe benef & penfto. 
4.\\ num. i.vtific.l.locoffufc.concl.iytiitera S.nu.4. 
Rotz dec t fio .\9\.n.4.[c\'sx eft etiam apud Farin.^cc.9. 
0- dectj.itoyp.x.duierftjrum.^r dec.49-par i.&dectfi 
ia.6.Hb.i ptor.ynu.x.&c in Elnen.pneceptori$.vlt.Ian.
ditionis c.14.^64.
§•3-
tittod renuntiatio cum authoritate JuperioM 
fieri debet.
SVMMARIA.
Renuntiatio cum licentia, fiet* authoritate fiuperiori{ 
fieri debet,numec zi?. ^clias non tenebit in pr*fli' 
dictum Ecclefia, aut fuperioris, tenebit tamt# 
damnum , ac praiudicium renuntiantis, qui*1* 
hoc videturfectjfe tacitum pactum de non pttc!l 
do beneficium, cire, fecundumgloffas, & Dd-re ^ 
tos, n. 220. Fro quo faciunt decifiones Rota rilAt ^ 
num.221. 8c Ccc[.Jed verius eft non tenere etiam * 
pr&iudictum renuntiantis» nec quoad ipfam tft 
ficium valere,fid adhuc verum habere titulum* ^ 
ius tn eo , donec ea renuntiatb per fupenorem^ * 
mittatur, fcu ratificet ur,numcc.ii4 Et fic de (f 
fic io taliter renuntiato debet fieri me nuo in ttnp 
tratione. numer.224* & adducitur refilutio 
num. 2J5.
2^2.coram Lancdloto,apud Farin.deci.fyn.i.Sc no- Quod dicitur, renuntiat ionefa clam fine au >c>
J
CAP.m. de renvntiatione:
fit per torti tenere in praiudicium renuntiantis, eft 
quoad hec,vt fis perior poffit eam approbare gra­
tam habere,n.116. Nifi ft ante adrniffionem,&ra- 
tificAtionem renocauerit renuntiationem > nam re 
integra poterit poenitere, 0-227. Et ideo infuppli- 
cationibtti , & in literis ponitur illa clatifula flue 
frsmijfot&c. qua operatur, vt Papa per eam ap­
probare videatur renunciatienem fattam coram 
710n.[apertori de beneficio tllc, & de tllo fic vacante 
Pro»idere}n.ii$.8c feq.
Dicitur etiam rsnunciationem tenere in prs.mdicium 
renuntianti»,quoad hoc, vt Jupcritr poffit eum pri­
vare ob delictum fuum , quia refignauit finccon- 
Jenfitfuperioris, ex c. quod tn dubiis de renuntia- 
tione.n.?o. Sed die tex. td nsn probat,fed tantum 
vtnunciantem in rn tnibus laici,&ab eo dcnuo fuf- 
cipientem, quod maius delicium cf},eodem benefi- 
cio ejfe pnumJum.n 2-P*
Btcifiontbui R>nst pro contrariafententia adductu, 
nunicro in. & fequ; refpondetur numero 232.153.
Sc feq.
Litet renuntians fine Juperioris anthoritate non a- 
mittat ius,&proprietatem beneficij,amittit tamen 
poffijfionem>qtufacilius amittitur, num.235. circa 
quod remtffiue,n.236. & ita videtur procedere de- 
cifio Rota relata,n.iyj.
Ltiam in renuntiatione tacita,vt qua fit per adoptio- 
' neTn fecundi, requiritur licentia, feu approbatio 
Juperioris , alias non vacat primum , fecundum 
communem,t\.xg&. Contrarium tamen tenet el. &
ahj relati,n.59. ®
Aushor dicit, quod duplex e fi renudat io tacita qua­
dam,qua fine verbis fit fatto hominis, & in hac re­
quiritur confenfm Juperioris,fient in exprefia,& 
ta procedet communis,numer. 240. Sufficit tamen 
confenfas tacitus ipfius Juperioris in acceptando, 
«,141 .Alia renuntiatio tacita efi,quA a iure indu- 
citur,&ipfo iure fieri intelhgitur, etiam parte con­
trarium protefkante, vt quA fit per adoptionem fe­
cundi incompatibilis , & in aliis cafibm qua non 
efl vera rennneiatio,numero 242, Et in hac contra 
communem non requiritur licentia,feu approbatio 
Juperioris, & procedit fententia glofia , numero 
243. pro quo faciunt iura adaucta a numero
. 244*._
Supradifianon procedunt in renuntiatione lit er arum 
ad beneficia feu turis ad rem, nam ab/que fuperio- 
ris anthoritate illis potefi renuntiari , numero 
247* Reprobatur tamen ditium Flammij Parifi), 
quod potefi quis abfque anthoritate fuperioris ta­
cite renuntiare Literis benedictorum vacantium 
in qmbus per collationem> & acceptationem habet 
itis in re,non capiendo poffeffionem illorum, nume­
ro'248.
Non procedunt etiam in renuntiatione bencficij liti, 
giofi, in qua, fi tus anceps Jit,fnperioris authoritas 
non defideratur,x\.i$9’
Intrufus etiam potefi renuntiare beneficio deten­
to propria anthoritate , quando efi intrujus e 
xifienter , & apparenter carens titulo , nume­
ro 250.
Superior hic intelligitur non collator, fed is,qui p0fe 
fiatem habet infiituendi, & defiiruendt. num 2^1 
vt Papa,numero i^i.& EpiJcopw,numero &
inferior habens epifcopalem iurifdtclionem, nume­
ro 254. < f
ficarius Epifiopi non potefi refignat io nem admit­
tere 3 nifi habeat ffccialc mandatum 5 nume­
ro 255.
Bene potefi eas admittere Capitulum fede vacante 
contra Rcbufum^itf.lk J
Quod procedit non folum in refignatione, qua fit in 
refignantis poenam, fed etiam in qualibet refigna- 
tione,contra Flamin.Parif.numcto 258. Cuim ra­
tioni re fjondetur num. feq. procedit etiam in be­
neficiis ffiettantibw ad collationem folia» Epijco- 
pt,num.i6o.
Qui folum haberet poteftatem conferendi , vt exeen* 
tor datus ad prouidendum de beneficiis vacanti­
bus, non pojfet recipere refignattonem alicuius vo­
lentis in eius manibus beneficium fuum refignare, 
vt de eo prouideat, nifi ho6 ei nominatim effet in- 
iunBitm,n.i6i.
Generaliter qui iure Jfcciali beneficium confert, quo­
niam defiituere non potefi ,refignationi authon- 
tatem non interponit,n,z6l.
Non videtur verum dicium Flamini) Pan fi) 3 quod 
fipriuilegium conferendi conccfiurn fuerit ab eo,
, tutus iunfdiftioni tnnturn detrahitur,venit facul­
tas defiituendi, & per confequcns, recipiendi refi- 
gnattonem, nifi addatur dittio taxattua, nam & 
vicarius Epifcopi habens facultatem conferendi, 
non potefi recipere refignationes, fecundum eun­
dem Flamin.Partfiumn.i6j,.
Beneficium refignatum potefi ab Ordinario libere co- 
ferri, & a clerico impetrari, numero 264. tnttlli-m 
gedo de beneficiis [impliciter refignat is, qua qui- 
bufiibet altas idoneis pojfunt libero confern.&im­
petrari. Nam refignata infauovem non nifi his, trt 
quorum fauorcrn refignantur,pofiitnt conferri, nu.
265. Et cum coram ordinariis non renuntientur be- 
neficia,nifi [impliciter,poffant per eos conferri li­
bere quibuflibet , excipiendo cafit» exceptos per 
conftitutionem 58 Pq V.videlicet, quod beneficia 
f ommuma ordinariis refignata non pofiunt con­
ferri confanguineis, affinibus, aut familiaribus i- 
pforum collatorum,velrefignantium, n.266. quod 
etiam procedit in parochialibtts prouidendis per1 ,
, concurfum, n.267. non tamen in benefeus iurijpa- 
tromtus,t\mn.6§.
didenda efi d. confiitutio , qua pr&fcrtbit cafus, in 
quibus ordtnarf pojfunt admittere refignat iones, 
tmm.169.vbi de ea remijfiuc.
i fla confiitutio non videtur bene fernari in Hi fi a- 
nia, in qua prstenditur eam non effe receptam.fed 
ab ea Jupplicatun»,0.270*
Circa quod ponitur refolutto Rota,t\.i-ji.
An [applicatio interpofita a lege,& confiitutionege­
neralifufiendat mterim eius exeeutionem , donec 
fecunda tuf]10 JaperHemat,ref} .quod non cum Ma- 
nuel.RodrtgueZ' contra A/w/,numer. ducentefimo-
feptuagefmofecttndo.
QVarto notandum efl, t quod renuntiatio, cumlicentia , feu authoritate fuperioris fieri debet, J 
capitul.admonet, quod m dubtts, capit.nifi cum pri­
dem,& captt.fin.de rcnuntia.cap.denique, 6. quafiio- 
nt tertia , & capituL primo , 17- qttafiio. cum a- 
Uis , alias t non tenebit in pr$iudicium Etclefi*, 
aut fuperioris : tenebit tamen in praejudicium re­
nuntiantis , quia ex boc videtur fecille tacitum pa­
rtum d^non petendo beneficium, vt tradit glolTa tn 
d.c.quod in dubiis,Sc idem tenet glofla l.in ca.quod 




tem fine authpritate fuperioris, <;um qqantum in (e 
fuit,renuntiauerit, non poffe in beneficio mimfirare 
fine licentia ipfius fuperioris, & glolla tn c.fi qui ve­
ro, 7. qu*fi. 1. quae dicit, quod taliter renuntians non 
poteft Ecclefiam repetere, Corraf. i.par.ca %.num.13. 
t*r I4.iden,i etiam tenet Felin in ca.Dtor, numere 15. 
de re tudic. qui dicit, quod renuntiatio fatia coram 
non fuperiore valet ex parte renuntiantis, & ad in. 
decendam vacationem, Rebuf.*» praxt tn forma fi- 
qnatur&tverbo,etiam ceram notario,& Mand.iw reg. 
50 .Cancellari a,q.j.n.q, qui aiunt,quod per renuntia­
tionem fatiram non accedente authoritate fuperio- 
ris/ed coram laico in praeiudicium renuntiantis, va­
cat ben eficium, & poteit impetrari, fed Mandofius 
ibi fallo allegat plures Dotiores. Eandem fenten- 
tiam , quod renuntiatio fa&a coram non fiiperiorfi 
licet fit nulla quoad praeiudicium ipfius fuperioris, 
teneat tamen , & fit valida in p.rxiudicium renun­
tiantis tenet Flamin.Parif. libro 7. de refignattonc be- 
ucfictor.qu l.dicens communem, qui tamen non be­
ne citat Dodtorcs, fed eorum fententias confundit, 
Sc fibi contradicit. Nam k num.zy.ad 41. tenet,tali­
ter renuntiantem non priuari ex hoc proprietate 
benefici) ipfo iure,fed requiri fenteotiam declarato­
rum privationis ob delicum commiflum , renun­
tiando in manibus non fuperioris, &■ num.z%.& fiq. 
cum Abbate m d.c.quod tn dubiis,num.aie benefi­
cium ex hoc non vacare,fed interi m effe in pen etx 
ad iudicium fuperioris, Sc ideo polle interi m taliter 
renuntiantes beneficia poffi Iere, & in eisminiftrare 
fine nouo confenlu fuperioris, & glollam, qua: con­
trarium vult in d c.quod Dei umorem, communiter 
damnari, Poftea vero num.quait, veram tamen ede 
conclufionem , vel taliter renuntiantes abfque fupe- 
rion non p ffint ab (que fuperioris confenlu redire 
ad beneficia ita refignata, cum d.gl. tn d.c.quod Dei 
timorem,& hb. 10 q z n.$i.&$t.tenet cum Felin.Sci­
lla ,& Cailad. , i d e m C cch us d e beneficiis 0rptn*
fion.c.v, n.i & i-
221 Et pro ifta fententia t facit dect(io 4. de renuntia, 
in nouts,alias ^z.qux ait, quod per renuntiationem 
fatiam in manibus fuperioris , hcct non admillam, 
amittit renunrians ius, Sc poilefFionem, quamuis illa 
in nullo praeiudicet fuperiori , quo minus pofiit i- 
pfum retinere, fi velit, fequunturSarnen. in regul.de 
infirmis,qiy.Sc Mandotius m eadem reg.ip.q.ij.nu- 
meg.io.
Facit etiam f dectf f• de eleSHone in antiquioribus 
&%.dc renunt.in anttq.nu.i. quae dicunt, quod tem­
pus conferendi currit Epifcopo & tempore renun­
tiationis fi&ae in manibus pnuati, Sc non a tempore 
ratihabitionis.
? Sed his non obftantibus, t dicendum e fi, renun- 
tiationens fieri non polle fine fuperioris authoritate, 
neque fidtam valere , etiam in praeiudicium renun- 
thn(\s,d.c.admonet,capquod m dubiis,cap.nifi cum 
!> * pridem,& cap.frt.de renuntia, ca.1,17. qasfiio.z.cum 
* alin , ac ipfum beneficium nondum vacare, etiam 
quoadipfumrenuntiantem , (ed adhucpoft ipfam 
renuntiationem verum habere titulum , Si ius in eo, 
donec ea renuntiatio per fuperiorem admittatur, 
^ / icu ratificctur, Innocent. in dttto cap.quod in dubiis,
numer. 1. Sc ibi Hoftien. 1 ardinalis, Henriquez, B11- 
trius,& Imola, Abbas in cap.ad aures, num.7. de his* 
qua z/>,Qr indicto cap.quod Dei timorem,nurp.q.. vbi 
dicit contra gl ollam ibi tenere omnes fere Dotio- 




& 14* eodem,in Antiq.alhs 573.Fdin.s7 cap.iti nofirA* 
de refcrip.corol.^q.. Staphil.de literisgratia,ti.de va­
riis modis vacationis. §crefignationis modus,numa?' 
Selua de benefietis,$.par.quafi.u.numero 32.Rebuf.fi* 
praxi,titul,dc refignatione expre(fa,num.n,&i3. he­
roius in ca.i.a nurner.i6.de reilitut.[polia. Radn-dt 
bencfic.ca,iq.num.i.&z.0- d num.\q..& i-/.QnlTkdoC- 
decifio.z.& 3-de renuntia. Puteus dectfio.420. libro p 
Caputaquen.dec.45.p<ir.i.& Mohedanus decifizz.de 
renunt.alias 135. Nauarr. in cap accepta.de refiitutio- 
ne (poliator.opp0'7’folutione, numer.i$.z6.iy,y»& 55' 
vbi reprobat, & bene conuincit nouam interpreta­
tionem,& intelle61:um,qucm ad didtum ca. quod ito 
dubiis,aifignat Rebuff.de pacificis pojfejfor. nuwal1* 
alias 149. optime Couar.fi^re 1 .variar. c.5. numer.6» 
Menoch de arbitr.ltb.z.caju 201.,7«.47. Quintanad- 
ucnnasfi^.a* Ecclefiafiicon, ttum.10. Ioan.Gutierrez 
confii 42.7«z».4,Cabcdo dec i^-n.4-Cr q.z.par.Spino 
in c.admonet,num.2. &Frcchilla in d. Rubrica de re* 
nunt.numer.6.T ufehus conclufio. 165.256, d" 257* 
lit.R. .
Ext quo inferunt Felinus, Selua, Rofin. Sc Me-11 
noch.fupr. de beneficio, taliter renuntiato , debere 
fieri mentionem in impetratione fecundi.
Et t in voaSpoletana beneficiorum coram Do, i»f 
Mantica 31 Ianuarij,1594. de qua fupra praced.par.c. 
S.num ii.fwt tentum, non conflare de (cientia vaca- 
tionjs Abbatis ad quem collatio fpedabat, licet Cei- 
ueric,fuilfe refignationem admillam 4 Vicario,nam 
ad admittendam refignationem requiritur fpcciale 
mandatum, alias non inducitur vacatio > vtinvna 
Nolana Abbatia: coram D. Blanchcto, de menfelu- 
!588. 4Z#
Et quod dicitur , t renuntiationem fatiram <ine 
authoritate (uperioris tenere in prziudicium remm- 
tiantis, cft quoad hoc, vt fuperior pofiit eam appr0' 
harc,& ratam habere,Abbas w d.ca.quod Dd ttrn9~ 
re»*,Rota fup.& decifi.de renuntia.in antiq• Fc'm'
Selua,Rofin.«.34 d* 36. Cafiador.Puteus,Caputatp1,
&Mphedanus fup. idem Puteus dfc.i6.7«.3.fi^2, ^ 
Mandofius,quific debet intelligi, iuxta allegatap^c 
eum d e fignat ura gra t is,ti.de refignatione,verf#9' 
cedi paffim conjitcuit. j
Hoc tamen intelligo, nifi'ante admifJioncm,t ^ \ 
ratificationem reuocauerit renuntiationem, Sc mU' ^ 
tauerit voluntatem : nam re integra poterit poenis 
re,Rota d.dec.i.in fi.& dJec.^.n.z.verJ.dicunt t#»t1i 
quidam,de renum.in antiquiortb. Sarnen. de infrrtt* 
quafi.zst-circafi.&c Petrus Gregorius de benefc.c*#' 
numer.n. quamuis contrarium dicant diSl.decifi9 ^' 
derenunt, num 2. in antiquiortb. Sc Felinus, &Sdlja 
fupra. n*
Et ideo in fupplicationibus, f vt di^ic Mandon1’ 
vbi proxime', Sc in literis ponitur illa claufula/^ 
pratntffofiue alio quouis modo, aut ex alterius cu^r 
cunque perfona, jeu per liberam refignationem d ay 
vel cuiufuis alterius de illo in Romana Curia,vde* 
tra eam etiam coram noMrio publico , d" ** 
fponte fattam. ■
Qua: operatur, t vt Papa per eam approbare 
deatur renuntiationem fatiram coram non fiiperI° 
de beneficio illo, Sc de illo Cic vacante prouidec^ 
Rotad.dec.i.derenuntiat'inantiquiortb.Calfa^ °r^ 
dtSl.dec.^.posi principium, Puteus diSt.derifijr10'^ 
Gaputaq.d/ff.d£e.45.quamuis alias Rota fuerit •
(a apud Mohedanum ddee.zi.Granutius adSim°
tam de re/eruat/o.qu.q.6.num.6.FUmintP^iLii ^ ^
t
CAP.III. DE RENVNTIATIONE, ^
de repgnat;e.q.i(,n.q.& Mro 8. qrj. n.66.& a nume- «jjefa&o, Sc hoc, quod incubuerit pofteffiohi de fa-
ro H7- do eft probandum per renuntiantem , cum exvo-
ip Dicitur etiam , renuntiationemf tenere in pra> luntate fua Sc animo iam conflet,quod voluerit pof. 
indicium renuntiantis, quoad hoc vt fuperior pofi fcfliondmdimittere.
it cum priuare ob delidum fuuvn,quia refignauic fi- Ampliantur autem 1" fupradida, vt etiam in re- 
ne confenfu fuperioris, fecundum In nocent, in diti- nuntiatione tacita,vt qua; fitper adeptionem fccun- 
ca.quod in dubiis,numer.i.pcr textum,t£/> cuius lite- di incompatibilis, requiratur licentia , feu approba- 
rarn ait,hoc fonare,& Abb.w d.c.quod Dei timorem» tio fiipcrioris,alias non vacat primum. Ita Inhocen.
”•4-Rota d.decif.'r& 4-.Sc Petrus Grcgorius d. ca.$u in d.c.admonet,Sc ibi Abbas, e?* iri d.ca.quod indu*
biis,num.<).& in ca,de multn,num.^.depr<tbend.& irt 
i.31 S-d re vera f ille tex, non dicit, renuntiantem in cap.ex ore, de his, qua jiunt a maiori parte Capituli,
yn mibus laici, leu alterius non fuperioris ob hoc fo- numeroio.Sc ibi Imola,glofla m d.cA.ji quisvero,tn 
urn ptiiiandum, feu fpoliandum c(Tc beneficio, fed fine,7 q.i.Conrf.d.ca.%.numero 14. Rofm.dici, 0.14.0, 
tanuitn probat renuntiantem in manibus laici, Sc ab mim.56. loannes Quintinus in repet. cap.de multa,da 
Co denuo fufeipientem,quod maius delidum eft, in pr&bend.num 89.R0t1dccifi6.de confuetud.in nouis± 
P°2havn fiia? temeritatis > eodem beneficio ede pri- num.4. dicenstameh contrarium feruari de conlue-
dandum Sc fpolian. vnde cum poena? non fuit ex- tudine, Puteus, qui dicit communem dectfy^.hb.u 
indendae renuntians folum in manibus nort fupe- Hoieda de incompatibilitate beneficiorum, 1. parta 
n°risetiam laici , non videtur ob hoc debere pri- ca.i^num.^^QttwsQrt^pr.ca.i^mmer.yYWmimMi 
Uari beneficio ratione deiidi, quamuis renuntiatio- Parifius, qui etiam dicit communem, Itb. 7* derefi* 
r'c per fuperiorem ad milia, Sc ratificata faltim ante- gnatione,qu.$.  Spino in d.cap.admonet,numero J4.& 
^Uatn renuntians illam reuocatierit, pollet amoueri ibi etiam FrcchilU numero 21. Et inde eft, quod con- 
illo tanquam vacante per renuntiationem, iuxta eludit BonifaC. m Clemsnt.fi Rotnamu, deprtbend,
numero 31.
Contrariam tamen fententiam f tenet glofla in tp 
d. cap.ex ore, vtrb. renuntiajfe, per textum ibi, Sc ibi 
Hoftien.».9. qui,vt inquit Abbas in d.c. admonet,di­
cit, quod ita quotidie feruatur , eandem tenet Ste-
iji Nec obflat t ditl.dccifio. 4. de renuntiat.in nouis, 
Samen-Sc Mando f. feq u untur, nam de verita- 
te ‘Ibus decifionis multum dubitat Papaz. inaddi- 
tionc,nurn.f). Sc contra eam tenent Calladorus d. de~
i>.de renuntia. Nauar fiup.d n.z6.Sc Couarr. & phanUs relatus per Cardin. in CUment.gratia, de re 
bvechilla d.n.^.Sc Petrus Gregorius d.c.$i.n.$.3c Fla- jcrip.jtumA.
Thm.P&riC.lib.ude refign.bcnefie. qu.d na.41. & qu.^ 
num.9.24. 15.
Nec rurfiis obflat t d.decifito t.de eleEl.in antiquio- 
rib. cui conlonat didi decifio 8. de renunt.in antiq. 
nam dc cius veritate videtur dubitare Cafladorifs 
dida decifii.n.6.Si N.um.fuprain .^i.ait,dubiam elfe, 
& facile negari polle, & mihi quidem falfa videtur* 
ficut Sc decifio 7 pr&bend.in antiquior.cuius contra­
rium tenuit Rota in dida Spoletana beneficiorum*
Pro huius t difficultatis explicatione dico, quod 
duplex eft renuntiatio tacita , quardam , qua:fine 
verbis fit fado hominis , vt in terminis diti. cap. exi 
ore > per reucrenriaf exhibitionem tanquam fupe- 
riori , in hac, cum ex confenfu immediato re­
nuntiantis liat, requiritur confenfus fuperioris, fi­
cut m exprella , Sc ita procedit dida communis 
lententia*
Sufficiet t tamen confenfus tacitus ipfius fft- . ..
______________• • 1 a4»
Alia renuntiatio t tacita eft,qua: l iure inducitur; 
& ipfo iure fieri intelligitur , etiam parte contra 
rium proteftante, vt ea * qua: fit per adeptionem fe­
cundi incompatibilis , & in aliis cafibus relatis per 
Corrafium d.i.parte, ca. 1 o.nu.i. d.Clementgratia,da
rffcri.ibi\Rcnunti*rc videris, iunda glo.ibt. & Imo-
de quafupra num. it)- Sc dixi d. cap. 3. parte puee- perioris In acceptando iftam renuntiationem uci- 
dentCn.u. tam , quemadmodum fufficit confenfus tacitus re-
Praeterea,quando illa decifio t efTet vera, non ob- nuntiantis, vt dicit Abbas in ditio capitulo ex ore, 
fiaret fupradida? refolutioni, vt oftendunt C a fla do- numero 10. qui ita intelligit illum textum : nam ex 
135 rus,& Nau.t/^t proxime. Aduertendum t eft tamen i quo fupetior non contradixit, videtur tacite aCce- 
quod licet renuntians fine fuperioris authoritate ptafle. 
non amittat ius & proprietatem benefici j, vt rema­
net didum,amittit tamen poflcffionem,qu« facilius 
amittitur, Innocent.itf d.ca. quod in dubiis,num.x.Sc 
ibi Abbas,num.8.Rota d.decif.^.num.i.de renuntiat, 
in antiquior. Felin. d.corol.)4. Selua d.qu.u.num.^i.
Probus ad Monach.f» ca.i.de renuntiat.in 6.nu. 30.
Rebuffi in praxi d.tit.de refignatione exprejjd nu. 13. Ja num.\6 RebufF in praxi, tit. de tacita renuntia- 
RofinJupra num.tf.& 36. Calladorus decifio.l.num. tione,Rofiniacus dx-H-num^. Petrus Gregor.de be- 
sMenoch.d.cafit 101.num.47. Rota decifio.pq. num. neGc'c<t zS.num.^. & Flamin.Parif.d./#^. 1.qu.ua n.qr. 
i-parte i.diuerforum. Cechus ditl cap.i^.numer.i. in Leffiuslibro i.cap.^.numer.itfp.Azor z.par.lib.7.ca. 
princip. 15. qujftio.i. qu^e non eft vera renuntiatio exprella,
lJ6 Circa t quod vide Nauarrum in d.ca.accepta, di. ' nCque tacita, fed perditio iuris, & fida, & impro-
appofitionis,7.folutione,num.tf.& 37-&per totam, prja renuntiatio,Nauav.f» ditt.ca.accepta, oppofit.%.
Mohed.d«:zy7y.i. derenunttat. 8c Flamin. diti. Itb a. joiutiorte,num.6.Frcch'iUa. in rubrica de renuntiatio-
, , A-ri r ne,numM-237 Et ita videtur t procedere deciiio in caufa Con_ pt jn hac t exiftimo contra communem non re- 
chen.monafteri j, 14 Decemb.1551.coram D.Vcrallo, quiri licentiam, feu approbationem fuperioris, cum 
^uarn adducit Cora i» fuis MtjcclLaneis manuferi- ab ipfo iure inducatur. Et procedit fententia glo. Sc 
ptisjec.i1) o. in qua fuit tefolutum, communem opi- Hoftien.f» ditt.cap.ex ore, ac Stephani citati,qu$ re 
nioncm cfle, quod quando quis renunciat licet nui- vera in praxi videtur recepta/vt tradit idem Hoftien. 
liter, tamen quoad renuntiantem, renuntiatio valet, in d cap.admonet, numero 15. ad finem, cum quo fa- 
& ei pmudicat, & amittit poflrffionem, ita quod cra Congregatio Concilij vifa eft in clinare, cum iti 
poteft agere fpolio > nifi incubuerit poffieffioni ea ifta quaeftio proponeretur,cuius folutionemad fe
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non pertinere dixit fed petendam'eEe ex difpofi- "allegat in d.c. ad audientiam, i. de refirip. num1 j* 
tione iuris communis , & ita rede tenet Quintan- quitur cxprcfle in literis ad beneficia obtinenda, & 
aduennas poft hxc feripta vifus lib.+.Ecctcfeaft. ntt- non obtenta. tki
mer.%9.tkGon9al.ig/.i4.«.7i. vbi ait, quod huiufmo- Secundo limitantur, t vt non procedant in re' 
di tacita relignatio non requirit authoritatem fiipc- nuntiatione benefici) litigiofi, in qua, fi tamen 
rioris ficut cxpret!a,& allegat Capram in Clem.gra- anceps fit, Sc ambiguum, fiiperioris authoritas non 
ttA,n.j.dercfcnp. defideratur,r*p.a.^e in intcgr.rcflitut.itapoft -Abba-
144 Pro qua lententia facit in fimili t textus in c-fin. tem in d.c.quod in dubiis,».4. CotraCd.c.S.nu.^*^ 
de fore competent i,& in cai.$.contrahentes,eod.ti.in Rofiniacum fupra nu.Apv & 44. & alios plures, qu°s 
6.& in c.i.gr z.de mutuis petinomb.gr in ca. diffen- refert,tradit Fhm[n.PanC.d.lib.y.quafi.i.n.ioq..&l0^\ 
dia, § .rem quoque, de rejcrip. in 6. vbi etiamfi cleri- dicens communem, 8c Cechus d. cap. 13. numeri- • 
cus non pomt confentire in alium iudicem , nec il- limit. , if*
Jiusiuiiididionem prorogare,fine confenfu, & li- Prazterea intrufus t potefi: renuntiare benefici0» 
centia proprij Epifcopi, ca.i.g ca.fignificafli,deforo detento propria authoritate, quando eft intrid056' 
competenti, tamen ratione delidi, aut contradus, 8c xiftentcr, 5c apparenter carens titulo, glofia ia cap*
etiam iri cauta reconuentionis, manet prorogata iu- 
rifdidio aliena fine licentia proprij Epifcopi, quo­
niam prorogatio fit legis authoritate.
„4„ Facit etiam pro ifta lententia t tex. in d.c.de mul­
tande prabcnd.grin Extrauag.execrabilis.depr&bcn. 
verfic. qui vero, vbi dicitur , quod per ailecutionem
nificurn pridem,de renuntia.vcrb.fed dumtaxatjz-
\in,in dtil.cap.in noflra,de referip. corol.i. nama}‘^e 
quo ^^tniti.Pai‘iC.diPl.lib.i,^u.z.Ccch.diSl.num.2.-7' 
fallen.
Superiorem t autem hic intellige non collatorem»
fecundi incnmmHkilie „ ' 1 r ’1 ’ -------- ^ eum> qui poteftatem habet inftituendi, & defii-
riium beneficium V mi I ° ° VaCat oll*re Pri* tuendi,glof#>C!em.vnica.de renuncia. Scaphii.d. fi
collatio illiiH -ft ^ .1S,a<" clucm Pr|ons fpedat refignationismodiis,n.i$.CorraCd.c.8.n.i}.Fhm.Pat*
fer t.n. reccPUonem alterius libere con- d.lib.y.q.io. per totam, grq. 15. & 16. qui plures re- 
r 1 ,c v 'detur ergo, non e (Te necefiaria licen- fert,&Cechiis<f n. 1. Azor z.par.lib.j.c.it>,q.-/.t vtrf 
1 E L1|?ICr!,0r!S' Papam ca.denique,5.^.5. Corraf ibi,&z Flamin. Parifi
a46 «illa T dimidio. quat iubetur fieri in d. verficuIo% d.hb^.qn.n.legatum a latere,c.fiabbatem,§.fi.de e-
qut vero, non e It ad efFedum, vt per eam vacet t*ene- leti.iri 6. Corraf ibidem, & Flam.Parif d lib "7 fi.
ficium, quod iam vacauerat ipfo iure, vt ibi dicitur, t & EpiCcopumc.CUm ex iniu„n* c c * j 1 *'’* 'liti
Vt optime dicit gloiu Cencclfm, « vorbMmi,Jt mllf6J.ZaZ CoZff j p7floamds XXII. qu* ait, quod illa dimif- JM.-JI Flami Pm
110 ad fadum refertur fu Ium , cum iure in ilU , . a<4competenti fint priuati fed vi vere Sccumefedu mrifdifl™ cr^m lnferiori habente Epifcopakm 
’• • -• 1 • - . e, ec cum ettettu mnldidionem, FIores^.z4^«.2i. vtdcpcrmutatio-
dimittatur, & materix fraudum non fit locus- ^Egi- 
dius Bellamera dec.i^A-fvb w.;.vel vt dicit vEgidius, 
ibi, vt Ordinarius citius fciens dimilfionem , citius 
de referuatis Papa: referat , vtque ipfe citius con­
ferat. „ {
>47 Limitantur t vero fupradida, vt non procedant 
in renuntiatione licerarum ad beneficia, leu iuris ad 
rem? nam abfquc fuperioris authoritate renuntiari 
potefi: literis ad beneficia,ac iuriad rem, ad benefi­
cium competenti per elctfiioncm, praefentationem, 
Bcc.vt tn cap.ad a*idtentiam,i*de rejcrip.gr ca.fane,
ne dicetur c.feej.n.yo. ^ ^5
Vicariusautcm ipfius t Epifcopi non potel ^ 
gnationes admittere , nifi habeat fpecialc 
tum , vt in illa Spoletana beneficiorum h!Pra ^ 
numer.iij.SuphileusdiEl.firc/tgnationitW0** \ 1, 
mero 19. Pauinu sdeoffic. gpoteflate 
vacante, i.parte, ejuafl.io. Rebuff. informa vicart . 
tus, numero 106. Cuchus in inftttutionibua matoY^ 
bushbr.x.titul.S.numero 82. Flamin.Parif.d/S-fi^'^' 
eju&ftio. 24. Strocius de vicario Epifcopi, libro 
flione 130. Cerola in praxi Epifcopalt i.parte,
de renuntia. & docet glofia, & Dodtores m n
bm,s, ib. Dd Lambcrt .J,i*rtp4tro„‘iL CM^.dcrf«rric.j.ComU,a.c*.% „Hmtr.i' Rofini.r, V * >
7mm.ro 4,. Nauar.,« nftlfj* VJ"'beneP"te(l Amittere t Capitulum fi* ‘f<
6-numaoy Flamin. Pandus, qui plures Dd.&d!Z' tC 5]?™,filng«ur vice Epifcopi, & fucccdat io
loncs Rotz refert,& dicit communem diU liL.. ' x' ll-l1°ne, A hbas tn ca.cum oltm.dt
99-&Utro 2. a«a/z, J ^‘^««M.&ibiFdinasmmer.4.. Rota
iu.&Cechus 4<a.c*p.a.c.L.Freihilu * T" Ptrm’“M- «'* »»«», Pauinus^fl. z. par"*™m,rov„ie(tmo. ConzU.aJx”»-
** , "’a5- mer>'luebas.40.quire«'
148 vi ^duc^cndurn t tamen eft , Fa!fum videri n, j Ptu'n dlCU> Flaminius Parilius d.lib 7. qiuft.z]. ***'
F amm.Parif ibi d.qitaft.t.num.,o0 dicit auod ° 2°c ^rociuset'libr.i.qu<tft.7i.numero n. quipl°rcS
teftquisabfqucamhor.tate fuperioiis, .dtl renP°" rcfcmnt’Azor ^‘•ndbrfo.-yi.qmftf.
«ure literis beneficiorum vacantium h 0' c ,9? 7. V 7 5
collationem in ipfis literisfa6tam,&: acxeDraM'1^ • <^amui$ t contrarium teneat Rebuff. />praxi* $ 
iiabet iusin re,non capiendo polTt.fl7nn ° °ncm ttttil'dedeuohttio.numer.cf^..g9^. nifiin rc'fignaC1°” 
nam cum illis non poftic renuntiare exnr^f ’ krUrn* nejh!ua? cx caula permutationis , quam ait fohia1 
authoritate fuperioris, quia iuriinre nonC sca“|cluc P°d° recipere, quia cfi neccllaria , cum cau^> 
nuntiare abfquc luperiore, vt ipfc Flamin rc-* cum quo videtur tenere RoSnucus, capit. 3?.
6c Rota dec.t4.de r enant ia.in anttej.a^te num' ” 95> rofecUK!^°‘ ' r ■poterit etiam illis renuntiare tacite , non n<?n Proficdit f non folum in refignationc que nt10
pofiefiionem abfqucauthoritate fuperioris ^rT^ ° rc%nantI$pcenani , fed etiam in qualibet refigi'
tacita,iuxta fupradida « »».238. & Abbas quem ioS SbrociusV. ^.12. quam0|5
i *ple contrarium cum Lapo dicat Flamin. Parif.vbi pro*
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verfiejuinto loco>
& Profper de Auguft. *w additione ad fummam 
BuUarij,verb.CapitulH/nfede vacante,[ub tt.p q.pM- 
mitutione 5.
Nec obftat t ratio Flamini j,quod Capitulum fo­
liam fuccedat in his quae funt iufcitix> non autem in 
fiisqutc funt gratite Joannes And./» c.vnico ae ma­
ior.®- ubed.in 6.Quia refpotidetur, imo regmam e£ 
fe3quod Capitulum (ede vacante fungitur vice Epi- 
fcopi,& fucccduntin omhibus , quae funt inrifdi-
Quinto notandum eft, quod t beneficium refu 
gnatum poteft ab ordinario Jiberc conferri & * 
clerico impetrari,OozMtefcrip. cum vacet per refi- 
gnationem vt in principio capituli diximus, Cor- 
raf.d#^.f.8.»«r».9.& Flamin. Parif. dicens commu­
nem,& plures referens libro t.eiutjrio.^numer.^.®. 
feqH.
Quod tamen intellige de beneficiis t fimpliciter ic* 
refignatis, quae quibnflibet alias idoneis pofiunt li­
bere conferri tk impetrari , nam refignata in fauo-*^° i>cc t ti  muiu , ^1«. ____ __ _______
exccP“s ca^l',us a mrc expreffis, rem, <5c fic conditionaliter, non nifi iis, in quorum 
c I(-Tum eft fupra ^.par.c.y- & hic cafus non repe- fauorem refignantur,polTunt conferri,Puteus decif.
' ^ - — I - - < j « * rr «J
riturih iure exceptus.
«o Procedit etiam t non f°lum in beneficiis fpe-
^antibus ad collationem Epifcopi, & Capituli,fed 
e*Um in fpe&antibus ad collationem folius Epif- 
Copi,vt tradit Pauin. fu?- nnm.it,, & Do6tores citati, 
generaliter ^ indiftm&e loquuntur, quamuis Fla­
minius Pari(ius innumero 37.^- 38. &
Profper de Auguft fupra contrarium dicat. Et Rota 
dift.dectfio. 9 de rerum permut. numero 2. in fine, & 
^Uteus decifio.^9. Itbro 2. quos pro fe allegat , lo- 
qutinturin refignatione ex caufa permutationis , in 
qua eft diuerfa ratio, vt videbimus cap.fquenti, d
i77./^.;.».3.Rofiniacus d.c.ud ».14* Granutiusad 
Si monetam, dertfignationib. q.Sp.n.p. & tlaminius 
Parifius d.q 4.^ qui tium.Ci. inquit,quod cuml6<
coram ordinariis non renuntientur beneficia, nifi 
fimpliciter, poliunt per eos conferri libere quibuf. 
libet,excipiendo tamen cafus exceptos per conftittt- 
t io nem 58 Pij V.de qua fupra i.par.cap.vl.a numen 
198 videlicet,quod beneficia coram ordinariis.refi- 
gnata, non poliunt conferri confanguineis, affini­
bus,aut familiaribus ipfbrum collatorum , velrcfi- 
gnantium,iuxta didam Conftitiitionctn, verf cate- 
rum praeibimus.
Quod etiam procedit f in parochialibus Ecclefiis 2S7-------- i
acj Itaque quit folum haberet poteftatem confe- promdendis per concurfum, vtfacra Congregatio 
rcndi, vt exeeutor datus ad prouidendum de bene- ConciLcenfuit>&: di&um eft fupra 9.par. c.n.dubio 
f ciis vacantibus, vel vacaturis non pollet recipere 
rehgnationem alicuius volentis in eius manibus be­
neficium fuum refignare , vt de eo prouideat, nifi 
lioc ei nominatim cifec inutn&utn , cap. dudttm, in 
princ.de prabcnU in 6.Rota decifio.^cx renun
■* - — ----------------- -- o______________
12.4» 210.
Non tamen procedit t in beneficiis itirifpatrbna-168 
tus,vt declarauit Gregorius Xill.vt in fine & decla­
ratione fequ. Nos Hicronymus tituli S. Pancratij S. 
R.E. presbyter Cardinalis Aiattb&w fidem facimus,sr?r* ^ ^ /2- —,. _* !: L r> >-1 . • ^#" ,-----------tia.aMasiiK.&W-in antiq.QoxrxCdiEt r* “ —r-- ------------------- -& Flaminius d'.^.
*p- .. .. _ ..... c,, Et generahtev.qui mret fpcciafi beneficium con- comprebedi in f .ceterumc tHriJP*tro”«t«s non
fert, quoniam deftituere non poteft, refignationi morta Pij r.relaxante conftit- S n*e-
authori tatem non interponit, glolla & Abbas in d. dis refignationihm • qL § prlhtb^^ r°adrnin*- 
c.cum ex iniunbko.§fi. de barette, Felinus in c.atidi- neficta in eorum manibus reLLT^ Epi^C0Pi be'
tb.ym.nMrrtftrir. ^ilem-i (. rcfywiw Co„[*»f„c„X7}2Zr7L
n,dm a numero u-Rebi.rt ,n d. fortnu vtcurUm, conferre.Hmon.Curd.Mattlum Ouom .Pu MrMdXuum.ro,S RofiniaeuU, . ^ponuProfpe,d= ^iT^ZdfZZ
buUry Quurantit^.i.verb. rifyMth beneficorum, 
eamque ex authentico habuiile ait & f,S& 
luirtc- fidem illam ad requifitionem Rcuercndd Ar-
d minuturi etni“,nl:&, eam refcrt rlicet locus fit 
-a|s1 -mcndolus) V«olinidt ofi Epifc.eu.^o.
‘.c mim Et ratio iftius declarationis eft,quia ba- 
Lla mr,fpatronatus debent conferripra?fentatis 
" Paronis quibus dift. Q.caterum, non interdicitur 
pi.rfentatio confanguineorum affinium , vel fami-
benefic.c.\. rtarnero 13.14. & i>. & f-T4 a numero 
^taminius Parilius dtd.hb^o i.q tAli to. d numero n. 
Cerola d.ver b.renuntiat io. ^.4. 5c Azor dtfl.hbroj. 
C.19.^.7. quidquid velit Leffiuslibro z.c.^.numero
191,i6$ Aduertetamen,t quod illud quod ibi dicit pla- 
min.>?#wcr.26.quod fi priuilegium conferendi con 
* cetiumfuerit ab eo, cuius iumdidtioni cantum de 
trahitur, venit facultas deftituendi, 3c per confetrahitur,vemc racuiws uvlL^“Vir‘ ’ "l , YkUn‘V" V; ‘c!C ILauo Equitur tUef. qui tamen proce•
qucnsrecipicndircfignamna^nua.^.- ^'“^«ecd^ j# collatoribus etiam inferioribus
didio taxatiuainprmildgio, . • f in quibus ordinanj polfunt admittere re-
....................... fi' ationeJ eam ponit, & hte declarat rt^nius
Parifius Itb-^de rtfigna.qu vlt. Profpei. de Auguft.
* jdt adfum.Bttl lar.verb.bene fictorum refignatio.
,V « 1.14. videque circa eam decif RoteVrrdu.
n,ncanonicams,i3.Maij.K96.infaddu6tam»«7»er.
«, Grev Brand.ad concordatu Germana,qnafiii. 
Inquam refert Goncal.ad reg.menfium,globum.
tamen t conftitutio non videtur bene ferua- >7® 
ti mHifp^ia,vbi protenditur, ea non effic recepta, 
fed clfe ab ea fnpphcamai, faltim quoad illud de
MIVL1U UA4UU« u & - 
rum,nam conferre,& deftituere funr longe diuerfa, 
Hieronymus Gabriel conf 1X7.liba. Vnde quamuis 
fimus in priuilegio latiffime interpretando contra 
concedentem,non poteft venire facultas deftiruen 
largum.I.Papinianus exuit jf de nundribu*, Ftan- 
CUs,<» c/ufcepturn,de refertp. tn 6.vum.f>, (\tfar ,f(. 
Gcaffis dec.Ui .ntimM.&dec.'Zo.num.8. Et Conuin- 
citur etiam ex eo quod ipfe Flaminius Parifius tbt n. 
38-gF q.t^.eiufdem libri,numer. 15. poft alios do cc* 
quod vicarius Epifcopi habens facultatem confe­
rendi bcneficia,non poteft recipere eorum refiryna- 
fioncs,&: tamen hic agitur dc pmudicio Epifcopi 
Otitum. *
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r>on conferendis beneficiis refignatis confangui- 
neis,affinibus, aut familiaribus collatorum, vel red­
onantium , audiui ita fuilfe per Confilium Re­
gium fcviptum Epifcopis.
171 Et cum in vna f Hipporegien. canonicatus, 2.4* 
Maij,i584. coram D.Orano protenderetur , d. con- 
ftit.non habere locum in ciuitatC & dioecefi Hippo­
regien. nec ibi fuidevfu receptam , Domini firma­
runt,habere locum in d.ciiiitate,&: dioecefi,quia pu­
blicata Romo,& Papa voluit omnes,&fingulos per­
inde allicere, &c obligare, ac fi illis fuillct fingulari- 
ter intimata, & prefumi e fic in vfu , quamdiu non 
fuit probatum contrarium,Crefcen. ^fc.yp.Roland. 
confyo.n.^.lib.u
271 Et an fupplicatio t interpofita a lege, &c conftit. 
generali fulpendat interim eius executionem, do­
nec z.iu{fio (uperueniat vide Man. Rod. qq regul i 
tom.qu.b.art.y.G^b.Yiz.x.i.tom.i.diffii^.num.^. 
X^orcam ead.i-i.dtjp.io.de legib. & Suar, deleg.ltb. 
q..cap.x6.numer.$.(filibr.j.cap.tf. num. 9. qui redte 
oftendunt, non fulpendcre, licet contrarium teneat 
F.Franc. deSofa Generalis fui OtdinisS. Francifci 
Epifcopufque Canaricn. & nunc Confilij In qui fi- 
tionis fiipcrconftit. Clementis VII I.delargitione 
munerum Regularibus interdifta tf.n. numere 109. 
(fi iiz.& alij circa conftit.Pij Y,dc ccnftb. & Sal as de 
legib .difp.x$.fe£l.x. numer.6. (fi feti.4. qui tamen in­





Refignatio etiam caufa permutationis publicari de­
bet iwxta confiit.Gregorij X11 J.(fi eius formam, 
per quam conjlitutio Pq F.fuit in totum abroga- 
ta,nu i7$.&Jumma dttl.confiitut. Greg.ponuur, 
num. 174.
Ea conjlitutio folum loquitur de refignationibus et­
iam caufa permutationum ceffionibus,(fi ftc non 
procedit in coadiutoria etiam dt confenfu cum 
futura fuccejfione, nam licet videatur habere na­
turam reftgnatioteis,non efi vere refignatio. num. 
275-
Dtcfa conjlitutio habet etiam locum in refignationi­
bus nullis,fu inualidUiU.zy6.fed non intrat vaca- 
iiOitx d.conftituttone, ob non publicattonet quan­
do refignatio alias efi nulla ex defetlu confenfus: 
nam tunc vere non efi refignatio. Et fic quamuU 
tempus publicandi currat 'a data gratia,mtelligi- 
tur,modo fit prafiitus, (fi txtenfus confenfw, nu. 
277.fr adducitur refolutio Rota.n.iyK. Et ita ac­
cipitur Flam.Parif. n.*8o.
Similiter non videtur intrare vacatio,ex d.conflitu- 
tione,obnon publicationem,quando refignatio efi 
nulla: quia refignans in faerts conftitutus non ha­
bet aliundeiVnke viuere poJfitiVt Papa vult j aut 
quia non fuit fattn mentio, quod ad t litus titulum 
efi 0rdinat1u.tx.17 9•
JSIec intrat vacatio ex ditia conHitutione,ob non pu­
blicationem , quando refignatarius decejfit tn- 
tra tempus datum ad publicandum, numero 
281.
Dia conjlitutio capit refignationemfatlam in ma-
,de beneficiis,
nibus ordwarij. num. 287, etiam q tudordirtarttii 
de beneficio refignato non diffofuit, num.283. w* 
ponitur rettolutto Rota in vna Mediolanenfi > if* 
qua habetur, quod licet in vnione non fit necijfa' 
ria publicatio , id procedit data validitate vn*°f 
nis, Jecus vbt beneficium refignatum vmturit^**, 
ter, quamuts in eadem, (fi antea in alta Med^l^ 
nenfi relata futjfet contrarium decifurn,n.i^<^ 
verius,neceffariam ejfe publicationem, quando 
nio efi inualida, (fi intrare d. confiunt. Grt'ff* 
X///.num.285.
Etiam m vnione valida beneficij refignati requi^ 
tur publicatio,& habet locum confi. Grtg.X11 ‘ 
quamuts confiit. Pq F.non procederet tn vnioV** 
num.286.
Cum impetratur beneficium coram ordinario rtf 
gnatum ob non fatlaw proutfionem per ordt^" 
riurnfn publicationem infra tempus d. conflit1*' 
tioni prafixum , impetrans debet publicare uf* 
fex, aut noutm menfis: (fi non infra tres, contf* 
notata,nu\x\tx.i%7. (fir efiit ut 10 ad publicandi 
impetrata ante lapjurn tempus non jufjragattf’ 
ntji Papa id intellexerit, contra eandem. numelD 
288.
Quoad refignationes (fi permutationes coram ord*“ 
nano factas ifia conjhiutio non videtur vfurecl' 
pta in his partibiu.r\.iSs).
Publicatio facienda efi cum literis, feu carum tri 
jumpto authentico in manibus, n.190. vbi ponittd 
formula publicationis.nec opus efi ipfas Uteros l* 
gere,nec earum dat ant ,1x11.191. (fi oportet tarnjff 
cere in lingua vulgari, quamuis non fit nectF 
n«z»,nura.292.
Non valet publicatio fatlafummiffa voce, & ii* ** 
loco,quodpleriqtte eam non intclliguntfed -fir 
illi,qui funt in tefles adhibiti:(fi fi qui forte 
fint.t\.i9].na?n (fipublicatio fatla tn choro cf* 
canonicis (fipresbyteris dumtaxat efi nullad* 
rx,num.294. . ;
Debet affigi m valuis Ecclefia exemptum cont1>} 
ea,qua d i fla funt,& debet affigi quadam c^r ^ 
qua/ufficit quod fit fimp lex,tn qua dicatur,vt 
formula pofita,n.i^.Et fufficit affigi** ***?% 
t a,quamuis Ecclefiaplurcs habeat, nu. 196. ^
tamen habet, vt affigatur copia integra 
literarurn quo patio pinguius adimpletor ^ 
ditia confiitutionis,uwm.i97.ficut etiam 
adimpletur affigendo ipfummet originale- n'2 
vbi adducitur dectfio Rota. . ^
Publicatio, (fi apprehenfio, feu petitio popfi0flti. v 
tempore, efi pars refignatioms, (fi fic q**i *}tt 
refignatione,id probare debet, n.299. v^ip0'11 
dectfio Rota,(fi n.30. ^
Quod etiam procedit ingratia, (fi impetra^t0^ 
non publicationcm.tnimeto jOi.vbi adducitn 
folutio Rota.
Publicatio probari potefi,non folum infirument* ^ 
thentico , nempe a notario cum tefitb**4 
tim expreffis confetlo. num. ^oi-fid ttiam tc> 1
fifnum.303.r, extra tempus confiitutioms n°nJ
Pj£a Uir> *ec refittutio obtenta ad publicatid^f 
Jfuit impetrata lite pendente,nec de ea frdf*^* 
mentio : numero 3d}; vbi pcnitnrrefeloi* Ro'
Qnod debeat doceri de publicatione., hodie flat* djj 
r a\f°ft*tutione Greg.XJIl.tantu procedit, q**a?}
7ejl&f}atarws agtt ad canoni^ationem fua grf
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itifcaa quando non vult fiuam gratiam canonifa- 
re.fcd tantum nititur excludere vacatione per obi­
tum,de qua ingratia aduerfdrq.n.^o^.vbi ponitur 
dtcijio Rota, fi n.feq. vbi ponitur refolutio eiufde. 
Idem Juit rejolutum in caufa Abul. beneficij, fuit 
tamen ditium,quod ad excludendam vacationem 
per obitum contra ailcrcm , qui probauit intentio- 
nemfuam,debet in c&tcris iufiificari refignatio, et- 
tclm per eum,fi poffe(forem,vt dec.pofita,V).',oj.
Impetrans ob non publicationem tenetur ifiam nega- 
tutam plene probare, nu.308. nam ncgatiua debet 
plene probari per eum , qui in ea fe fundat, fme a-
gendo,fius excipiendo^. 309. & adducitur refotu­
ro RotA.n.^iv, fi decifio eiufdem.n.^u.
Id m tantum cfi verum , vt etiam pofi probatum non 
publicationem, donec declaretur id pertudicem, 
detur manutentio refiguutario,n,$iz.
Illud maxime procedit , quando refignatariut esi 
triennalis pacificus pofefjor, quia cx triennali pof- 
fefione prafumitur publicat/tf.num.313. qua tamen 
prafnmptio non habebat locum in Jpoho, quando 
refitgnans interminis confittutionts Rij T. agebat 
cor.tra tefignatarium,qut non docebat de publica* 
tione.na,\\.narn nec triennalis, nec allegatio Lapi, 
habent locum in folio,n.315.
Qg*b rnodis pojfit probari huiufmodi negatiua non 
pub’icationis,remtJfiue.n.^i6. fi adducitur refohi- 
tio Rota,quod non probetur mfiper confejfione par­
tis,vel probato quod Utera no fuerunt exoedita in­
tra tcmv<z* ad publicandum. Et idem efi, quando 
fuerunt expedtr# intra tempus,ad finem tamen ter­
mini,ita vt non potuerit deferri in tempore ad lo- 
Cttfl9fr1.5iJ.Et negat iua non expeditionis literarum 
probatur ex diligentiis fattis tn Cancellaria , Ca­
mera, fi regifiro jecreto,parte citatu,n.318.
I^robatur non publicationis negaiiua ex non petitio­
ne poffrjfionis infra tempus, fi ex eo quod infra tem­
pus datum ad publicandum non habuit refignatn- 
rim collationem, fine qua pojfrffio adipi'fici non po­
te fi : nam confiitntio intelhgttur de valida pojfefr 
fionc.r1.519.lk fcq. vbi ponitur dectfio Rota, fi in­
trat vacatio ex dicta confiitutione,fi non efi petita 
pojfrffio tnfi'a tempus, etiam quod refignatto altas 
fuerit nulla : ncc efi fatis fati urn per prajentationem 
commiffionis fuper exeeutione liter arum , (fi peti­
tionem exeeuttonis earum , nifi copulat me etiam 
concurrat, quod po([effio infanter petatur,ex Rota 
z1.511.nec fatis fit per mandatum de immittendo da­
tum in ipfa collatione, ficu purificatione gratia in 
forma dignum,ex eadem,n^zz.
Contra pr ad ictam refolut tonem,quod non publicatio­
nis negat tua probetur cx eo,quod infra tempus da­
tum ad publicandum non habuit refignatarius col­
lationem,obticitur prirno,quod cum Liter a refigna- 
ticnis nutU publicantur, fi capitur pojfeffio,obten­
to pofiea perinde valere, non efi opus alia publica­
tione : fi quod dichi confiitntio vult refignationes 
etiam nullas, fi inualidas publicari, fi ex ets 
prehendi feupetipoffejfionem,fic. nu. 315. Secundo 
quod ex aclu nulio amittit(tr, fi acquiritur poffefi 
fio nu.324. fi poffeffio capta fine titulo efi mala,fi 
inittfia,non tamen nulla n.32.5.
-Author dicit,pradiBd refblutione RotA procedere in 
c a fu,in quo loquitur, nempe quandttrefignatarius 
nonhabmt collationem,nec bene,nec rnalt.aut eam 
non habuit ab exeeut ore deputato , tunc cmm et fi 
*fra tempus apprehenderet pojfejfionem,non fatis- 
faceret d confi 1tut10m.r1.5z6. Qggarnuts ad pnbli- 
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catioHem non fit neceffariumfaBam ejfc collatio­
nem ab exeeutore,n.3i7. At ibi virtute refignatio- 
nis & Uterarnm fabta effiet collatio refignatario 
per exeeut orem,fine bene,fine malefiue valide, fine 
mualide» & fuccefiiue apprehenfa poffeffio infra 
tempus datum in dtfta confiitutione, non videtur 
illa intrare,n.328.
Si probatur publicatio fachz non debito t empore,pr a- 
fumitur nonfuiffe faila alias debito tempore,(1.519^ 
fluod procedit, dummodo confiet illam publica­
tionem ejfcfattam per r efign atarium f eu de eitu or­
dine,non alias , nu.35C.ztbi ponitur decifio Rota fic 
accipienda
An dttta confiitutio obftet refignatario, quod non 
vult capere beneficium ex refignatione,fed ex alia 
vacatione propter claufitlas generales , n.331. fi non 
obftarefiiit per Rotam rejolutum in decifilne ad- 
dutta n.33z.Sed ifia decifio non placet,ex verf.quod 
li quicquam d.confi.n.555.
Dibla confiitutio non habet locum in beneficiis vaca- 
ttbui psr adoptionem aliorum, iuxta decretum ap­
ponif alitum de dimittendo libere m manibus San- 
flifiimi intra duos menfes,ex Rota,nu. 354. Et aha 
decifio, qua contrarium videbatur decidere,loqui­
tur m refignatione fafta ad fauorem , licet de va­
cante per adoptionem fecundi, iuxta decretum,n.
335.Et ratio cfi,quia rejpcBu refignationum in ma­
nibus Rapa ditia Conilitntto folim videtur loqui 
de refignatione in fauorem arftando refignatarm 
ad publicationem intra tempus, de quo ibi, fi non 
de refignarionibusfimplictbits , maxime ex decre- 
to,in quibus Papa potefi Ubere, fi quandocunque 
prouidcrc,n.$$6. ffigamisis reifcpiu refionationum 
c oram ordinario loquatur de refigmit frombiu libe- 
re,Q fimp! teit er f altis, etiam Coram ordinarto,qui 
non promdit intra mcnfemdta Vt collatio fit deuo- 
htta ad fedem ^Apofioltcam,g; c.n.337.
Aha circa d. Confiituticncm videnda per Flamitt, 
Parifin.ffl.
Ltimo notandum t eft, quod refignatio etiam 
caufa permutationis, publicari debet iuxta per- '5 
petuam conlhtutionem Gveg.XlII.& eius formam, 
qua; hodie viget&: citin bullar. 87. tti ordine, & a- 
pud Flam.Parif.de refignat.bcnef.ltb.iuinprafat.n»
5•& Quarantam , in fumma bullarq verb. beneficio­
rum refignatorumpublicationemPtofrex tlc Augulf. 
in addit, per quam confiitutio nem alia confiitutio 
perpetua Pij V. 182.pofiea per eundem Fiam./ hi,n.3. 
fuit in totum abrogata,vt per eundem Flam./£/ d n. 
in quAfl.it-
E t Guod f in liimma continet d. conftitut. Gre-174’ 
p-OVi XilF el^ primo» <lu°d omnes refignationes, 
edam caufa permutationis , de quibufeunque be­
neficiis, nec non celTione litis, & iurium beneficij 
per celfionarinm, tempore cefiionis non poflefli 
Fiffx in manibus Papa;, & fuper eis prouifiones, 
feu mandata de prouidendo, publicari debeant 
cum literis Apoltolicis defuper confedis intra 
fex menfes, fi beneficium intra menfes fuerit, fine 
vero,vt in Hifpania, intra noucm i data prima con- 
ceflionis gratiae , non autem a die prxftiti confen- 
fus numerandos. Secundo, quod ipfa publicatio 
fiat in catbedrali, & in beneficij ecdefia , vel ec- 
clefiis , fi illud in pluribus fit: & ecdefia eft ruralis 
in paro chia li , intra cuius limites confifiit : &: fi 
locus bello , pefti, aliisve manifeftjs periculis fub- 
lacct; in proxima parov.uali, dum frequens nooit-
bb
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his adMiffiirum folemnia conuenerit , palam om- ligitur, modo fit praeftitus Sc extcnfus confenfus ta- 
nibus prxdi&as litcras Apoftolicas, carumvc tran- lisrefignationis. nam alias non dicitur elTe rcfigna- 
fumptum authenticum exhibendo, claraque, Sc in- tio. Flam.Parif. libro l.quafl.n. it num,i6. & libro S. 
telligihiii voce nronunciando refignationem , feu qu&ft. 8. & jpfa conftitutio prxfupponit praeftiuim 
ceffionem , acbeneficij qualitatem, & inuocatio- confenfum. jl
nem,nominaquc,& cognomina refignantis, feu ce- Vnde f in vna Vercellen.canonicatus.z^.Ianuav-1 
dentis,ac illius,in cuius fauorem gratia fiufta eft, ita 1598. coram D. meo Corduba fuit refolucum, quod 
vt hxc omnia poisint ad notitiam ibi exiftentium Hantcrcflgnationenonfortita effellurn, necabdicat» 
verifiuuliter peruenire , & de quibus omnibus feri- ture & refignante propter non adimplementum cofl* 
pto exemplo collato valuis aliarum Ecclefiarum af- ditionum, & putiorum, qua fuerant appefita in refi* 
fixum relinquatur. Tertio, quod intra didhim tem- gnatione,non potesl ejfe loem conflitutioni Gregoritt- 
pus gratiam habenspoftefsionerr beneficij,etiam li- nude publicandis , qua licet annullct refignationt* 
tigiofi, & a cedente non poflefsi , vigore litcrarum nullas,hoc tamen non procedit in nullitate proueniW' 
Apoftolicavum defuper confedtarum, nec aliasap- te ex defetlu confenfus,vtfuit refolutum in caujaBrt- 
prehendere debeat, & fi propter litem, vel aliud le- xien.parochialisfub dte io.Afaij,i$8p. coram D.Pla' 
eitimum impedimentum , nequiuerit faltim litcras to , quamuis non publicatio, qua eft probanda ab 
Apoftolicas cum carum publicatione,fi tunc fadta c- qui fundat fuam intentionem Juver ifta negatiua , vt 
iit indici, feu exeeutori illarum, vel iis, ad quos per- futt alias refolutum, fatis videbatur probata ex dii*- 
tinct, intra idem tempus pra: lentare & apud illum, gentiis fallis in CanscUaria, Camera, & regifico ft' 
vel illos, pro ipfarum literarum exeeutione inflare, creto, parte citata, qua bene probant negat tuam no*
&: pofTefsionem huiufmodi inftanter petere tenca- expeditionis literarum,iuxta dccitio.CaJfador.j.nu- 
Uir : alias gratia fit irrita, & inanis , nullaque alia mero quarto fuper rcg. Et fuit ditium tn Calagurr. 
gratia fuper huiufimodi beneficio, feuiure cclTo, iis de Arriola, z6. /un.1^9^ coram D.Gipfio, mOxom. 
quibus con ce fla fuerit fufFragctur,fed jpfi inhabiles, fcholaflr.9Aeptemb.1q90, coram D. u a 0, Or conje- 
& incapaces fint ad huiufmodi beneficia quando- quenter nonfactam pu icationem,qua prace entem 
cumque obtinenda , ipfaque, fiueiura,ab Valla- tuarum *xpd***jmryur*, 
tim prima refisnationp, feu cefrione etiam fi «I* Creg. quam™ (ccmir-miUam PqF. fmmffa fur, 
alias nulla;, & inualidaretH nt, vacauilTc, & tuneva- ante expeditionem. Et idem futt refolutum in illa J* 
care cenfcantur eoipfo,&c. Quarto, quod refigna- retina plebis^..Decc?nb,i6oo, coram D. Adellino fuf' 
tiones beneficiorum etiam ex caufa permutationis adducta i.p. cap.5-num.438. ad quam remittit deci£ 
in manibus ord i nariorum , & aliorum inferiorum Mutinen. can.10.N0uemb.1612. coram Lita, qua: eft 
a Papa fadta? infra menfem debeant admitti, vel 614.nouif.Farm.
reiici, & prouifio, fi per eos facienda erit, fieri, Sc Et f fimiliter non videtur intrare vacatio ex dA’ 
prouifus infla tresmenfesa die fadTe prouifionis il- conftitut.ob non publicationem,quando refignatio 
lam publicet, & poflcfsionem beneficij capiat mo- eft nulla , quia refignans in faqris conft,tucuSpn°^ 
do & forma praedictis , alioqum nulla fit proui- habet aliunde,vnde commode viuere pofiic,vt ,.T 
fio , & beneficium vacare cenfcatur eo ipfo, eiuf- vult: nam tunc refignatio eft nulla, quafi eX v . 
que difpofmo ad fedem Apoftolicam deuoluta e- confenfus Papa; , qui non vult aliter eam admi - 
xiflat, &c. tere , ne refignans cum ordinis dedecore ruendi-
17; Ex qua conftit.apparet t primo eam folum loqui care cogatur, iuxta fupradidta i.par. cap.vltim.it riM' 
de refignationibus etiam caufa permutationis , & mero 198. & quia tunc in refignante non eft poten- 
cefsionis,& fic non procedere in coadi utor ia, etiam- tia ad refignandum , iuxta conllitutionem Pij V • d^ 
fi de conienfu cum fu um fuccefsione: nam licet vi- qua ibi•
deatur habere naturam rcfignationis.Mand.^f fign. Et ita eft f accipiendus FJamin.Parif dilUibr»11, lS° 
gratit. 4c to idtuto. vnb. fi in Papa ea non e|t vere quajtio.7. numero 36. vbi ait, ex d.confiit.induci va' 
re(ignatio,Mohcdamis^ */.i.!^ ^n##.alias338. Putei cationem beneficij refignati, vbi refignatio eftnufi3 
lo&Jib.1 deci/iio.numero j.par.\ diu$rf. & fic ci non ex defefbu publicationis, non autem de alio, vtfi>,c 
conueniunt verba conftitutionis, nec etiam eius ra- refolutum in Rota in caufa Brixien. parochiahsde 
tiones. Nec eius difpofitio poteft i Hi adaptari cum menfe Maij 1589. cotam Ulultriflimo Cardin. Pla^' 
in coadiutoria non poflit capi pollebo beneficij in- Accipiendus inquam eft,quando refignatio alias e 
fra fex aut nouem menfes^tempore data;,8c ita fine nulla ex defedtu confenfus,iuxta didtamdecifiot1^111 
dnb?orenendum eft quamuis aliqui de hoc dubita- Brixien. quam allegat.
ucrint, 8c aliqua coadiuatorise fint publicata , & jta Nec t etiam intrat vacatio exdift. conftitutio^ 
poft ha;c vidi tenere Goncal. 5. jf. 6. d num. 69. ob non publicationem, quando rengnatarius dccc 
d: particulariter num. 1. Leonem in The/.for.Ec- fit intra tempus datum ad publicandum, nam
defeap. 19*^ num,48. ipfe refignatarius arctetur ad publicandum, & ^
iye Secundo t apparet, diftam conllitutionem habe- lapfum tempus deccfFerit , non intrat d. conib^ 
re etiam locum in refignationibus nullis, feu inuali- tio , ex quo iam non eft, qui debeat publicare > 
dis, vt in ipfa dicitur, & fuit dictum in vna Lngdun. ita poft ha:c tenet Gongalezglo. 15. jf. 2. numer0 5
canonicatus,8.Iunij 1598.coramD.Lica.
477 Aduertendum t vero eft non intrare vacationem 
cx d. conftitutione ob non publicationem , quando 
refignatio alias nulla eft ex defe&u confenfus , vt 
fiiit didtum in vna Hifj^alcn. N:Corduh, praeftitno- 
niorum,i4.Iunij u5oo. coram D.Eancelloto, vbi di- 
citur,ica in illa, & aliis caufis fu ille refolutum. Et eft 
ratio,nam tunc vere non eft refignatio. Vnde,quam­
uis tempus publicandi currat £ data gratia;, intd-
& 54- 1 &Tertio f apparet, d. conflit, capere refignationct
j^cftam in manibus ordi nari j, vt in verf de ben*fcU*' 
auth.Fla.Parif d.M.u.q.j.a nu.i.Scfait refolutumir* 
vna Aretina commenda; 27. Februar. 1595- C£>ra1^ 
D.Pamphilio,in qua fuit didam,quod fi tntrapuv ^
rationi* tomtiui nan nr&fenta'ur Utera prouifiont^ fcationis tempm non prafentd'ur Utera protitj 
publicatione,fi eft fad,i cora exeentore, feu tuant ~ 
i*a* competet epojfeffio petitur,obfiat conflit.Gre£'
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J^ettarnfifit refignatio facta coram ordina) io, fa publicandu qua non datur,vbi durat remedii? ordi* 
froptffio eft nyllu.&quorf dia coriftitutio h«bct locnm dmanum,in 1. caufi^de itiinor.cr ibig/bff. fr Dott. 
etiam iri comme-, dis ordinis Hutoflymitant,fr tn nam placuit refionfio , quod cum refignatio fuijfet 
S pol ei aha beneficiorum 18. 'uny 1595.totam D.Man- fafta in manibus ordinari]. fr Pdp4 de beneficio vti 
t*ca [apra adducta 5.0.c:t.t 11.92. Er tprocedit etiam deuoluto promdiffet deuolutiofatia irirelhgttur eum 
tjncn! tivdi narius de beneficio re/ighato non difpo^ qualitatibus reqmfitis in collatione,  ^ficcum onere 
luit.Flam.Par d.qf,nn lo.fy-fr 50. & fuit refolucum publuandt tnfia tres menjes, vt tn d conftitur.jf dc
1T> vna Sabi ni en.beneficiorum 5. Marti) 15S6. coram 
E> GipiiOjdt in decifi662.nouif.Farih.quae tamen lo­
quitur de conftitutionc Pij V.& ih vna Meaiol. P.i- 
r°chialisi6.Marti) 1599.coram D.Serapliinodn qua 
domini recedftes it relolutis Coram eod.zy.Odbob. 
*598 refoluerunt impetrantem parochialetn vacan­
tem ex caufa vefignatioliis coram Ordinario , iuxtd 
C9njtuntionem Ptj fz- teneri docere de publicatione-, 
tfi pars grati &, 6' Ciim V0ri ofi eri datur aha va­
catio, non intrare c-lanfu Ide gerit ra les, fr ratione v- 
ttionis annullata non dari nonam Vacationem,jcd re- 
tnanere antiquam,licet ficus tffet.fi ftiiffet valida, fr
beneficiis,^* quod collatione, fr §.i Horum, Dice­
bant etiam Domini,quod licet prorogat to,frrefhtti*. 
lio,ad publicandum fint obtenti,fub pratextu tapus 
trium menftMtH- hoc tamen tqutuocum non nocet. Et 
fuffra^are/ ur etiam quod haberet fix mefs,quod Pa- 
pa intellexit,cum in dtftts gratiis fiat mentio de col­
latione habita,fr fic intellexit,quod proutfus haberet 
ftmcfire,Fel.c.fiipcr litcris.de refcript.n-S.z.reg. 
traquodifist prorogationes JoUdftt de facili cocedi, 
fr non omni? Perrepito vitiat gratiam ,fed illa,quot 
difficiliorem Papam reddidift ad eam concededa% 
Aegidius dec.4 Cafi6.10.th 17.de petebend.Crt/ce.
d ifioltterefur3Cafidd decif z.dc vnio.c^ fic non face- i.de feriis, nec tn publicatione fiunt exprimendi pro 
ye dteifionem allegatam m caufa Firdu. Nec etuim rbgatio,fr rejlttutio obtenti, quia non legitur in to- 
ratio»e denclutionts , quia deuolutio non mutat mo~ fi it ut ion e. Et fuit rtjolutum de resht. tn caufa Oxo- 
dum vacandi Jed pn; apponit,beneficium -vacare, tl- men.benefici]. Decembr. 1^85. coram D. Onol. de pro» 
htdque deuohticum qualitatibus requifitis-Rota dec. rog.in Iacen.vicaru ^.lan.i^o.coram D. Piato,Et? 
774-n.i.par.^.in nouilE^ vacationem ex d,confini- ad cbubtum,quod Fabius non pr ohabat,liter as fuifft 
Itone de publicandis debere difiofitiue narrari, nec exhibitas vt ab omnibus tangi \ fr hgt pofiintffmt 
tntrare fiub claufulu generalibus, fr efie publican- diihtw,qnod fatis efi quod notarius illas publice ha- 
damgvt canetur in d.ponjhtutionc. Neqke tri torni- btret pr<t manibus ,vt tjf t<-fatur,qiit dicit fi e alta fr 
nh ifitus confiitutionts efie d fierent tam inter rtfi- tnttlltgtblU ZJOCC publtcaffe hteras ApofioltCOS, fr il­
las ad omnium notitiam deduxtffe, fr tranfumptum 
earum m zialuts ditmfifie.Nec ob(labat,quod in vah 
uts Ecclejia dtmiferit tantum transfumptum litera- 
rum.nou autem iofirumentorum ipfius publicationis, 
quoniam vtfum esi: Dominis hoc^fficere, fr verba 
conjrttuttontsficrtptoqne de iis omnibus exeplo , fre, 
referri ad omnia cOntetna in literis Apojhhcis, non 
fet dt6him,non requiri publicationem, quando be- autem ad instrumentum publicatioms, quod affioe
gnattonem fatla m manibus Papa ad fartorem, fr qua 
fit in manibus Ordinarij , nam vtraque efi publican- 
da.Et quamuis in vnione non fit necefiana publica­
tio,id procedere data validitate vmums, hic vero 
contrarium fuppom,cum fuerit beneficium vti adhuc 
vacans impetratumdeldi.
,, Quamuis in i ita caufa f d.die 26.Odtobr.1s89.fuif-
ncficium redonatu vnitnr etia nullirer, & inualidc, 
5c fuit antea decifum in cauia Mcdiolan. benefici) 
15.Ian.1597.cora D.mco Corduba^in qua fuit refolu- 
t-\x,confirmanddJcientiam Rotalem.canontz.ant e lite- 
fas prouifionts Fabij , nam cum fuerit refiolutmn co­
ram D.Orano , vnionem ad fartorem feminarn nulli- 
terfactam,reile habitis impetranti benefeiu taquam 
Vacans ex refignatione,fr deuolutum ad Sedem Apo- 
fiohcam,fr fotum tenebatur exprimere rtfignation| 
nomen, fr cognomen refigna)ts,fr publtcare.prottt fe­
cit infra tempus d confiit ut tone pr&rxum.Ncc objia- 
bat,quod Fabius non ofienderit re fio natione Antoni 
refignantis factum in manibus Ordtnarijfutfie vubu- 
catdifr inde bene fic tu non pofiedtci vacare per 1 efi-
dum non e fi,vt fuit refoluimn m caufa Salamdiinu 
dimidtst portionis,Aprilis, 1585.coram D.Oranox 
fr Leodten.canonicatnspj.hm^qh.coram D.Pen.
Sed verior eft d. dccifio t MedioLm, parochialis, ^ 
2.5 Marti),1599.nccc(Tariam ede publicatione,quan­
do vnioelt inualida & intrare d.confiGreg. XIII. 
Nam tunc veru e it diceretOt (linarium de beneficio 
re lignato non pronidiile infra mcnicm,&c.vt con- 
ftitutlo requirit.Imo f etiam in vnione valida bene-18& 
ficij refignati exiftimo.recjffm publicationcrm-X ha­
bere locum d.corfi Greg XHI.vt patet ex verbis il­
lius m prin. ibi. Et quacurque alta dtfio fit tones ,fiue 
teporatos,fwe perpetua,quae verba, dtsfofutones p/r- 
pema, plane de vniotfibus .ntelhguiur>& ibi:« pm
gnattonefid potitu ob non publicatione,vt rejolutnm [ocr, quocunque priuilegio fufiult ic fafta.mn) piis lo 
ejt in caufa Svolet,i%.lttri.1595 coram D. Mantica, cj<. non poliunt fieri nili vniones, quamuis conftitu-
quia fuit re ffidsit dtfiinguedos duos cafMs,v»Us, qni- tjQ p,, y.in cuius terminis loquitur d.dec.v^.p.i.di-
do refignatto fit m mancus crdtnarq, quiprouidit, ucr non procederet in vniombits , quia de cis non 
fed pruuifus no publicanti,& tunc intrat confiitut;0j jn ' cbatur.Et t cum impetratur beneficium coram lgy 
quod beneficiutn ad Rapam deuoluitur, fr tmpend- Ordinario refignatum ob non fadam protiifionetn 
dum eft ab eo cu expreJJione,quod non fit fer nat a fr- pcr Ordinarium,feu publicationem infra tempus di- 
md cZfiitutioni4,fr cu exprejjiont nominis, fr cogno- cqa conlHtutione priefixum, impetrans debet publi- 
minisrefignatis,acproutp. Alter efi, qnddo Ordina care infra fex aut nouejr» mcnles, & non infra tres.
'• ius no prouidit,fed illud vmutt,quo cafit non intrat Id enim important verba didti verf.de beneficiis,mo- 
conftittttio de publijddis, quarto habet loctl ;n vntoni- do fr forma pr*dittus,quidqmd dicat Rota in d.Me- 
bus,Rota dtuerfoni 155.P.i.Mtnus cbftabat, quod pH. diol.beocficj j Contra t quam etiam exiftimo,qUod z88
bltcatio Fabij non apparebat fatk tn tempore, ex eo 1 
quod fuit fatta pofifx mejes, na gratia fuerat expe­
dit a fub 8 Jdus Dccembaw.frputeieattofatta ^/up
^594-pnorogat io vero ad duos alios rnefesfuit obtenta 
fer via rellituttonis tn integru) durante termino ad 
d Tot». II.
.eflitutio ad public. impetrata ante lapfum tempus 
non fuffragatur,ni fi Papa id intellexerit, ex rc-o cav. 
cum fuperJ. of dei. Ceterum t quoad refignatro- n* 
nes & permutationes coram Ordinatio, fadhs,ifta 
coniliturio non videtur vlu recepta in his Wr-
b b ij
lS>4 VNDE.CIMA PARS,DE BENEFICIIS;
tlfcus faltim in hoc Epifcopatu Abul. in quo min- fitnphcis tranfumpta ad notata per IaC. inj. fi q#& 
quam fit publicatio,caram,vt eft notorium, quamuis mihi bona §.coram,in z.notab. jf. de acquiren.h&red* 
Tlam.Parif.^./#. n.qu.9. dicat iftam conftitutionem abdicauit h. refignante omne ms, & poftcflionem* 
e fle vbique receptam. ita vt peftes ipfum nihil remanferit, quod tempore
ipo Quarto f apparet, publicationem faciendam ede contradli matrimoni} ex cius perfotia potucritva- 
cu n literis, feu earum eransfumpto authentico in care,iuxta notata pei* Ioamiem Andream,& alios#)# 
manibus,v$per Flam.Parif d.l,n.q,6.cx «.28. djcen- capit. [olicite,de reftitut. j'poliat. Cafiadoruni decif' 
do verbi gratia: Notum fit omnibus, quatenus V,. 4jodem tit.& dedfi.de renun. 8c tanto magis non 
Gonfdle~ refignauit cn manibus fu SanBitatis bc- aliter ludificato iure ipfius Gutierrij,quod cum non 
neficium (implex Ecclcfia D. Petri huius duitatis, fuerit triennalis p.acificus pollefior, debuit iuftifica- 
feu beneficium curatum Ecclefia de Cardennofa,hu~ ri per Ferdinandum , qui illud alias impugoauit,& 
ius dia’cefis,& de eo f abba eftgratia N.Martinez.,vt modo ex eo agit ad canonizationem gratiae contra 
apparet ex his bullisfeu Iit ens Apoftolieis,aut trans- tertium poffefforem non habentem ius a Guterrio» 
ap1 fumpto authentico,quas in manibus habeo. Nec t o- quo cafii non (ufficit ludificatio vacationis de 
pus eft, ipfas literas legere, nec earum datam, Fla- £bo,(ed probandum eft ius acoris,vt tradityfigidius 
Z9Z rf\n.d.q.6.k nu. 41. Quam t publicationem oportet dedfo.ui.8c Caftad/z.de cati fi pof]cfor.& propriet’ 
facere in Jmgua vulgari, quamuis in rigore id non alia dedudta contra iftam gratiam. Domini reiblue- 
videatur ncceftarium. runt particulariter difcutiendaffiopus erit.
z93 s Quinto t apparet non valere publicationem fa- Septimo t apparet, publicationem, 8c apprehen­
dam fummi(fa voce & in tali loco, quod plerique donem,feu petitionem pofibfiionis in tempore ciie 
eam non intelligtmt, fed folum illi , qui funt in te- partem refignationis,& fic qui nititur refignationc» 
fies adhibiti, 6c fi qui forte prope funt, vt ab ali- id probare debet,vt (xpe fiut relolutum m Rota 8c 
quibus annis fit ordinarie in hac Ecclefia Abul. particulariter in ditt.SpoIct. c"J,1‘-lorum’2l • tm|| 
culpa .notariorum, jqui re vera, non videntur pofte l^.cotpmO. ManJca pipia aa u a tj.p.c.iM.qix 
«xcofiri i mala publicatione, & i filfiute. dando, in vna Abi.len.benef.ci, de Monuekran.;o.Oaok. 
prout dant fidem, pubi.caffe alta & intcHigibiU vo- .59,.coram D.Blsnch.vt m deaC feq. Fmt per De- 
~94 ce.Nam t & publicatio hftam choro coram cano- mmos refolutum,grmam vltimo loco per Fcrdinan? 
ilicis,& presbyteris dumtaxat,cft nulla, vt fuit refo- dum obtentam illi fufiragari, & efe iuftificatam 
lutum in vna Tarentina canonicatns 12, Maij 1589: nam quoad vacationem per obitum Caroli.de menff 
coram D.Orano.Flam.Parif diflt. lib. n. quaft.6.mt- Juni),cum non agatur ad effeffum refiruationit»,fatti 
mero decimoottauo. probari per t eft es de publica voce & fama ,.Pnt>dzc,
-OS Sexto f apparet debere affigi in valuis Ecclefia? e- if66.hhio ^dcc.j^Gmdob.dec.145. habilitates etdf* 
Xemplum continens ea, quic ditfta fint,nempe refi- Ferdinandi Domini habuerunt fatis pro Pr°ggf26l 
gnationcm,ac benefici j qualitatem, & invocatione, hon publicationem refignationis probare > norl . 
nomi na que & cognomina refignantis, ac illius in d*r, cum non cx hoc cap. fed perobdtm^^0 m
• c C n n 1 i. r\ ■ A ■ j /f f / ‘ /» * *iay »ciliiis rauorem gratiaracta el^co modo quo metum ~ ........
cft in piiblicatione,& fic debet affigi quadam char- 
ta,qu ^ fuffic i t,quod. fi c fimp lex ,i n qua dicant V-g-A.
Gonpal tz. rcfignamt tn manibus Jus, Sanilitatis be- 
sieicfi::n f rapio.v Esclefta D. Petri Ijuius ctuitatu,
CNt.de quofafta eft gratia N. MarttnelfNec exifti- 
?ti9 amplius efte neceffarmm. Et hoc jibi volunt illa 
zierba conftitutionis , Scriptoque de his ommhuse- 
xemplo cellato valuis di&arum Ecclefiarum a ffixum 
relinquatur.hi ita fentit Fla.Parif dici. qu<eft. p, nu- le fatis videtm probatus,nam quoad duo benefit6' 
mero quinquagefrno fexto & 59. & fic eft accipien- xijlentia in dicecef HiffaLtcftes nu.6.benepY0^f‘f 
da dicta <k<r#y.Medio!.fupra relata «.28 4. Et t fiiffi- quiaf&pius Rota tenuit,uixta, dcciC^tegidAiiff1* 
ciet affigi in vna porra, quamuis Ecclefia plures ha- cere qualemqualem probationem etiam fmty^^
beat vt videmus in praxi . ■ v ■ minorem , in cafu autem ifto vitra vnum tcftttn
Praxistamcn, vt t etiam ibi ait Flamin. habet vt famaadeft adminiculum alterius teftis deponi 
*97 affigatur copiaintegra ipfarum literarum.vt fuitfa- de afcenfu ad valorem tp. vel 140. ducator:^ 
dtum indidta MedioIanen.beneficij,qUopa6to pin- circa.Id etiam putauerunt Domini circa aliaberieJ 
, guius adimpletur forma didta: conffitutionis. Sicut cia Corduben.Bnrgen.Gien.dicsccfts exeifdcm 
29% -f etiam pinguius ad impleretur, affigendo ipfum- nibus, & aiithoritattb. Quod autemt bcncfunifn ^ 
met originale, vt fi.fi t refolutum in caufa Lcgionen. quo agitur,pariter non requirat r c fident 
pracftimoniorum , vndecimo Marti), 1594. coram eo probatum videtur, quodteftes dicunt cjft * f 
Dom.Pampbilio, vtinfquentidecifione. Dixerunt cium fmplex, quia omnia beneficia prsjurnfi 
Domini, gratiam M neutn obtentam de anno 1587. 
per Ferdinandum de Palatios non effe iuftificatam 
quantum ad vacationem ex perfbna Gutierrij ob 
contractum matrimonium , quia conflat ipfum
peraucrit id, Alturus frsjhnatiom mtf titr * .. 
tenetur ofiendere cum fins qualitatibus tcqi{n ^ 
vt fuit reflatum coram JanBiftmo Dottti-0 
ftro in caufa Calagurrit. ‘I hejaitranA , f1 Pc'' 
in pluribus canfis in Rota, vaior benefici) , dtt F{0 
git nr fatis eft iuslificatus per te fies,de quibus in 
Ferd. num. 5. qui bene deponunt de publica vQci ^ 
fama,qua, flfficit. zAigid.&ec. 675 .Pt1i.z9.hb, ^
t a q d e c .277.p.i.^«o vero ad valorem obtentortif#’1
i  jimpi , t i  vcasjtvM 
fimplicia.Acgi. dec. j66.Staph.dc (latu & qunl^ 
nefi in pr. Crfuit refolutum 1571. in vna Calaf1*, 
congruarum,ccram bon. mem.Qradino,&per c°y
> r 1 flOVBHB ftuens de confuetudine perfnalem r eft dentiam *TP 
antea, valide refigrafic prarftimonia, de quibus a- quirinDoUai1 c.ffi. de dermon refid. quo ad p^J 
gitu r ad rauorem Gabriclisde Couarruuias, qux nem illam non eft iuftificanda,quia regula de v* 1 
F^10 CUl^ nabuerit effe cium, fequuta etiam no loquitur de pefionibtts,& placuit DominisA'
Qr£,„r!i- firm.W .1 r. _ hanc pratist nbredfi1
tltU*
/CAP.III. DE RENVNTIATIONE.
HUfrouifio fupptfat tantum defettum litis narrata 
in primagratia , non autem aliasfiurrepttones, quia 
procederent allegata fi Papaconceffiffiet rettalidando 
primam gratiam in forma perinde valere , fiecus 
quando concedit nouamgratiam, tunc enim fufficit 
tlUrn venficare defaHo,Paleot.^ & in omnibus, & 
per omnia indicatur,ac fi effiet prima,&c.
*00 Idem f in caufa Zamoren. beneficij de Morales 
18.Iun.1576. coram Dom.mco Corduba, in qua fuit 
telolutum , P. quivtititr ceffionefibifaflsa perHierO- 
tyntktn , teneri docere de illius publicatione intra 
tempus confittutior.is > nempe 9. menfes 'a die data, 
quod nonprobautt, quia publicatio fafta fuit 20. lui. 
1592. & ficlonpe pofi tempus legitimum 9. menfinm 
«die data qua efi lo.Calend.Oitobr 1591. Nec obfta- 
bat impedimentum /edis vacantis,quo tempore Utera 
non potuerunt expediri, imputet enimfibi,fi idos fal- 
tini in intermedio Pontificatu lnnoctnt. non expedi- 
uit. Aiinus obfiabat, quod non tenebatur,ex quo non 
«deratfufficiens tempus,iuxta decif Aegidq %x,.quia 
hanc rationem potius in ipfum domini retorquebant,
« v ano pofi ajfamptionem fan&ijfimi domini nofiri 
«derant q.,menfes quibus poterat,& liter as expedire, 
tsrtlLuin partibus publicare,& diuerfitm efi in fata- 
Ubiu , ex quibus [abducitur totum tempus fedts va- 
c«ntis,quia tUo tempore litigari non potefi,cum tm no 
reddatur :in propofito vero in principio Pontificatus 
potuerunt Utera expediri, & tempore Jedis vacantis 
publicari, quare impcdimentrn fiuperuentens non ex- 
tufae illum,qui Ji artfautr intrat etiam aliud mo-
ttuum de petitione pojfiejfionis , qua peti debet infra 
d.tempus nec refragabatur commiffio admij/ionis ad 
caufitm pro interejfejitb die 4.Alaiy 1592 coramD.Gi- 
pfio>& quod procederetur ad exeeutionem literarum, 
prout turis effiet,& deindefaita citatio ad videndum 
procedit, iuxta forma commijfionts, quia illa non po- 
tejr deferuirepro petitione poffefstonts, iuxta cofittu- 
tione,fecundum qua petenda efi in fi dt er,&copulat tue 
cuta petitione exeemionis literarum , vtfuit refolu­
tum mcattfa Arettna commenda 16.Febr.ij96.coram 
JDam.Lita. & in vna Bracaren. parochialis deMo- 
leira 11. Ianuav.i6oz. coram D. Iufto fuit refolutum, 
gratiami fi neutri, Petri die iuiliiicatam quoad non 
ius Amari, quoniam ex reuolutione a diorum de eo 
non confiat, 5cc- neque obftarc refignationem in fa- 
ttorem Amari, ex qua praetendit oriri ius iplius, quia 
oportet oftendere eam validam, qu.e non efi talis, 
nili ofiendatur publicata,&c. 
iOi Quod f etiam procedit in gratia, & impetratione
ob non publicationem, vt patet ex dici, conflit, ver fi 
illorum vero,Flamin.Parifidf.fi^re ii.quafiio.^.nurne- 
ro 25. Sc fuit refolutum in vna Teiefina beneficij, vi­
ti m.Ianu a nj 1594. coram Domin.Seraphiho, in qua 
fuit di&tttn , Gratiam, qua pendet a refignativnc 
prius obtenta, (fr non publicata , e/fie quoque publi­
candam , vt canetur mconftitmione Gregor. XIII. 
G>* qui nititur hac gratia, debere docere eam ejje va­
lidam , quod fine publicatione fieri nequit, cx d. con­
flit utione,idem enim efi iudicandum de eo, qui impe­
trat ob non publicationem, quod de prtrho impetran- 
*e ex eau/arefignatioms , quod pluries fuit m Rota 
refolutum,&c.
50i Et t publicatio probari poteft , non folum in- 
ftrumento authentico nempe a notario teftibus no- 
minatim exprefiis confodio, Flamin. d.lib.n.qusfi.6.
3<>3 f numero 6j.& qu.\q..a numero 40. Sed t etiam tefti- 
hus, l.in exercendis.C.de fide infirum.vtin illa Abu-. 
lcn.i canoni catus 16. luftij 1589. coram D, Gipfio 
Tom, 11.
fupra addudh 7.p.cap.unum.47.de qUa FlanU.4.6. 
num.6s.& q.i4..num.4$.
Publicatio t vero fadfca extra tempus Confli tutio- 3°4 
nis non fuffiragatur, vt in d. Zamoren. beneficij, nec 
reftitutio obtenta ad publicandum, fi fuit impetrata 
lite pendente, & de ea non fadta mentione, vt in v- 
naPaccn.capcl.16.Febr.1598. coram Dom.Pamphi» 
lio,in qua viftim fuit dominis, Gratiam angeli non 
cjfeiuftifi catam quoad publicationem, cum fit fatta 
extra tempus confhtutionis, & rejtitutio pofiea ob­
tenta ad publicandum non fujfragatur vtt impetra­
ta lite pendente coram Ordinario.de qua noJuttfa­
ti a mentio c.i.vt lite pendente c.caufarmquaeft.z.de 
{reftib.Fr/i.c.caeterum^ubnum.z.dcrefcrip. & alias 
fuit decifum in hac caufia coramD.Penna.Dependen* 
tia autem litis non dubitabant, quia purificata per 
ordinarium, vti exeeut orem gratia Alug. informa 
dignum, potuit idem ordinarius ex propria iurifdi- 
tlione ad tnfiantiam prafentntt copnofctre de inua- 
lidttatefieufurreptione prouifionis ApoHoliac, iuxm 
not.in cap.cum veniilent.demdic cum allegatis per 
Gabr.cov\CiWo igi.numero 15. fibro z.Qr ex ob feritan­
tia Rota non dicitur conflare de non ture coliitigan- 
tis,vt intret limitatio ALgidijydcc.i^.Gabr. conci. 
4-de iud.num.39.d<Wtfc de eo doceri potefl,^c.quod 
maxime procedit,vbi tempore impetrationis erat m 
aftis oppofitum de nullitate ob non publicationem, 
O/dfr.conf izp.num.^.&c.
Id t tamen quod debebat doceri de publicatio- 3©S 
ne, 5cc. hodie ftante didta coniticutione Gregorij 
Decimitertij tantum procedit quando refignata- 
nus agit ad canonizationem fiiab gratia, fecus qua- 
do non vult fuam gratiam canomzare, fcd tantum 
nititur excludere vacationem per obitum,de qua m 
gratia aduerfarij, vtfuitre(oIutum in vna Mcdioh- 
nen.pr^pofKurx.zg.Iunij.r^gp.coram D.Plato.vt in 
fcquen.decifione fuit tc(o\\\tmx\,gratiam Si neutri, 
productam per D.Carpanum non intrare. Cum enim 
gratia Si neutri recipiat duplicem conditionem, al­
teram Jcilicet,vt beneficium vacet,alteram vt neutri 
collitigamium ius competat,Rota dec.z4.de refcr.in 
nouis,Puteus 48.n.4.1i.i.incumbit Carpano agentt,
& gratiam producenti,vtr an q3 conditione vertfica- 
re. Caputaq.dec.^o, li.i.at ipfe Carpanut neutra ha­
rum conditionum verificat,nam quod attinet ad va­
cat io ne, fi vult eae ere vacatione,ob non publicatione 
refignattortis,iam fuit refbluti*,eum non effis m proba­
tis , fi vero vult capere vacationem ob promotionem 
Lelij Morelq refignatis adEpifcopatum ,cofiat fiutufi­
mo di vacationem intrare nopofie.Exjuo etta ex cd- 
ftfrio ne Carpani cofiat,Lehu Morellu refignaffe pra- 
p 0fitura ante promotionem. No obfiat,quod dicitur, 
Garimbertu refignatarin ex quo opponit de refigna- 
ttone ante promotionem fatia, debere docere de rsfi- 
gnatione validafic publicata,iuxta rejolutionem 
Lfaftan* coram lllufir, Aldobrandino in Calagurri- 
tana TheJaumrU,^. Febr.1579.quia dicebat Domini, 
illa dectfionem procedere,freundit iHa tempora,quib. 
vigente cofiitutione PqV.de publicandia refignatio- 
nibus, nonfafta publicatione, remanebat ius apud 
refignatemyvnde fi pofiea refignas matrimonium co- 
traxiffet,velfutjjet ad Epijcopatu promotus,tuc tem­
poris benefietu non per refignationem,fcd per contra-
P\it matrimonq,aut per promotione vacabat: quapro-
jtter inrt tntrito ?«< valebat inhtrnc vacattamptr 
,t[,g**“°nUtmbt,«r dacerc de ref,£„ati,ni vgiA 
ac tttlt.vtpereafutfia ,m abdicatnk refianame at 
ftfaua fer Gre£.ctnjbimionmfu„ d,rp.fi,X, qmd
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non faPk publicatione,nihilominus beneficium flatim 
Ab ip/a prima refignatione vacet ad probandum va­
cationem per refignationem, non efi amplius necejfe 
docere de publicat tone. Quia fiue fuerit publicata re­
fignatio,fiue no,fatu efi quod beneficium vacauit per 
refignationem,ita vt non poffit amplius, fiue per pro­
motionem fiue alias vacare. Nec ad rem facit, quod 
potuerit refignatio ejfe nulla exalta caufa,quam ob 
non publicationem,& propter ea tam facia,quam non 
fatkt publicatione pojje, vacare beneficia per promo­
tionem, nifi doceatur , quod refignatio ex aliis caufis 
fuerit valida.Nam rejponfumfuit, quod confiitutio 
Greg.inducit vacationem, beneficiorum refignatord, 
nofach publicatione, etiam fi alias refignationes nul­
la atque inua/ida forent,quare,fi prafupponimus,non 
fuijfe fackim publicationem,no efi tractandum de va­
liditate,& muahditate refignationis, quia fiue alias 
valida, fine tnualida fuerit, vacat beneficium per t- 
pjam refignationem,nec ius aliquod remanere potefi 
penes refignantcm, vt offendunt apertu verba confii- 
tutionts,ji vero prafup ponimus,fallam fuifie publica­
tionem tempore debito,tunc Garimbertus reus & pof 
fejfornon efi grauandus onere probat ionisftd Carpa- 
nm agens,0- oblidens nuditatem,tenebitur illam ve- 
rificare,ad tradita per MohedAec.\\ofape,acfaptus.
30< Idem f in caufa Placentina capeilan. Angeloru u. 
Odfcobris 1594.coram Domino Pena, in qua fuit de- 
cifnm>quod impugnanti refignationem, ex eo quod 
conditio appofita,dummodo patronorum ad id acce­
dat a f en Jus,non fuerit verificata, & Jic in negatiua i- 
fia fe fundati incumbit onus ea concludet er probadi 
contra reu,& pojfejforem, quimmo no probata nega- 
tiua.no prafiiti cojsnfus, ejfelluatio refignationis vf 
que ad obitu refignatis fine reclamatione, aut cotra- 
diclione patronoru faciebat tllu pr<tfumt,& opponens 
anteriore refignatione ad excludenda vacatione per 
obitu interminis confiitutionis Grcgoriana,no tene­
tur docere de publicatione, cu refignatio etta non pu­
blicata & nulla,inducat vacationem,quidquid altas 
dicendum foret in terminis confiitutionis Pq F'.vt 
fopA Rota decreuit,dr pr&fertim in Medtolan. prapo- 
fiturA i&.Inn.xsfiy.coraTn tUuJirtjf. Plato, quod proce­
dit et tam fi refignatio non publicata, alias nulla efi 
fet,\tin $.quod Ci quidq\izm,fufficttqueree exclude­
re pratenjdm vacationem per obitum, ex quo aduer- 
Jariusnon capit altum vocandi modum ,prafertim 
cu reus, tf pojjejfor no teneretur aliquid tufitficare.
307 Idem t etiam fuit rcfolutum in Abulen. benefici j 
de Mombeltran coram D.Blacheto 24.Ian.1596.fmt 
tamen didtum, quod ad cxcluden. vacationem per 
obicum contra adtorem qui probauit intentionem 
luam,debet in ceteris iuftificari refignatio,etiam per 
reum,Se poflefToreFn, quia poliunt dari plures catus, 
quod per refignationem, etiam publicatam, non fit 
abdicatum ius a refignante , &c. vt fequenti deci- 
fione, finit per dominos refolutum , refignationem 
Car oli objiare berdinando, etiam fi de publicatione 
non doceatur, dummodo incateris iufitficetur:non 
enim tenetur refignatarius, qui non agit ad canoni- 
scationem fuagrattA, Jed tantum nititur excludere 
vacationem per obitum pofi confiitutionem Gregor, 
de publicari, docere de publicatione refignationis, 
quia fiue fuerit publicata, fiue non publicata femper 
excluditur vacatio per obitum, cum ius omne fuerit 
atrdicatitm a refignante, prout fuit decijum m caufa 
AleduUnen.prapofiturst coram illuflrijfirno Plato,& 
alia Placetina cora Dcmino Pena,quibus non obfidt 
dectfiotffs in caufa CaUgurntana thejauraria co-
ramfandiffimo domino noftro, & Salamantinfi et* 
ram D.Bubalo, quia procedunt iuxta terminos con­
fiitutionis Pij P.per quam annullabatur refignatio, 
non fafta publicatione, & iw remanebat penes refiM 
gnantem,ideo probato obitu refignantis,quia allegd- 
bat refignationem,tenebatur docere de illius publica* 
tione.jecus m hoc cafu,in quo ad eliden.probationerfl 
adoris impetrantis beneficium per obitum deducitui 
refignatio. Sed quiapojfunt dari plures cafus, quod 
refignatio,etid publicata patiatur tales defedus,pef 
quos ius refignantis,non fuerit abeo abdicatu, iuxti* 
deciflonem Putet 158. libro fecundo, ad hunc efit- 
dum tenetur Alnarus iufiificare , taliter ejfe fatisfd- 
durn menti refignantis,vt exclufia remaneat vacatio 
per obitum prsutpue cum gratia fit in forma dignu, 
vndede illius exeeutione doceat oportcr.nec hoc cafi* 
fibi fuffragatur pojfeffio ad cxclufionem iuris a- 
doris,quia cum ador probauerit intentionem fisam, „ 
reus debet etiam ipje probare juam exeptionem, 
leg. 1. fF.de exccpt. Icg. quinquaginta. f£ de pro- 
bation. Aymon. confil. 116. qua in eo confifiit, vt 
ditium efi, quod tus fuerit omnino abdicatum are- 
fignanti,tta vt per eius obitum vacare non potuerit.
Rurfus impetrans t ob non publicationem » te- $0o 
netur iftam nc(Tatiuam plene, St concludenter pro­
bare , tanquam fundamentum fiue gratiae, vt fuit 
refolutum per Rotam in pluribus caufis relatis per 
Phm.PAtil-d.lib.u-qu.S.num.ji.^qu.io.n.y^fi^
H-nu-l- ■ Jv ,q9
Et ratio eft, nam negatiua debet plene p£°j?a'i 
ri per eum qui in ea fe Fundat, fiue agendo , *,uC 
excipiendo,/.#» #//<s,vbi Bart.Sc la.Cff.de verbor.obd&' 
Herculanus late intratl.de negatiua proban.C,^licUS 
deciJ.^.hb.i.Bccnsix. Diaz reg. 488. Anton-GatU’ 
prolatiou.concluf6.St Mafcard.d*probatio.cont^J^ 
1091.Sc Pacianus lib.i.cap.^ua numero 2§. ^a°a, 
quafi. 145. Rota in vna Cremon. monafter1).1^' 
Decembr. 1585. coram fanftiffimoClemente Vi 
Sc in vna Virdunen. canonicatus i9-Iunij c0' 
ram Domino Gipfio. Et ita in terminis late tr^" 
ditFlam.Parif.d^f.^.i4.fequitur Profperde Augu" 
Rinofupra.
Et fuit refolutum f in d. Mediolanen. przrp0' ^ 
/ituras coram Dom. Plato 17. Aprilis 1589. ncmpc> 
Quod impetrans tenetur verificare vacationem v**' 
raiarn ob non publicationem , & requiritur cotid ' 
dens probatio, nec potefi fe tuuare , ex eo quod^ 
Itas vacet per promotionem , quia nihilominus tefi* 
tur probare vacationem narratam, vt in decif 71' 
nouifFarin. t
Etin vna Aretina parocbialis 25.^0.1559^0^!/ ? 
mino Orano,quas uc ait ,Domwi tenuerunt grtfiA^ 
Pyrrhi non efje iufiificatam, quia non probauitf 
Sebafitanusfuit detfla parochiali prouifus, n°nL^ 
do concurju,tta quod proutfio fit nulla, & farS 
lis adhuc vacet per obitum Laurentij Bofci^tl6A ^ 
men concludenter probare debet, cum fit funafTlit0i, 
tum fua impetrationis,ad tradita per Bart. & 
in leg.in illa ff.de verb.oblig. Craueta confIl2^^„
& fuit in terminis refolutum coram me in vn<*■ crljm 
mantina pratenfa parochialis 21. huius , d Pari ^gpt, 
procedit cum eo , qui impetrat ob non Re­
na debet no promotio probari,vt nouijfime ten ^ 
ta coram D.Seraphmo tn 5.Marci Abbati* ^ 
eo qui impetrat propter no P*blt6at*c foliO-
dum vna Bonomcn.canontcatus cora L>. r ^
Et in vna Leodicn. benefici) 17. lan. ' tio*> 
Dom. Ludouifio, vbi fuit dictum, quod «Vflf' ^
CAF.III. £>E renvntiattione; i 95
quoa aditerfarius retinebat duo beneficia ihcompa- bcnt locum in fpolio.Sarnen. de triennii q, h. Caf* 
t'biba ab (que dtfpegfationc videar mitificanda* &d. deciflo.^. de refiit. (poliat. Simoneta deciflo.vjt 
tanquampars grati<£,& quod ttincat negatiuam* Puteus decifio.deallegatione Lapi, & fuit refolu- 
vt id.c dsdum in Sabnuntina penfionis i5.Iuh.t582. tum in caufa Lucana S.Annas j.Febr.&^Mart.^k 
coram Bubalo de imperante ob non publicatione# coram D.Ghifancn. &in d.Carfaraugultana, & Ber- 
tanto magis quia non liimus in negatiua improba- gomen.Flam, ditt.qu&fi.innumero 32.^ quafi.6.nu- 
bili ciim probari pofir per diligentiam regiftri, vbi mer. 108.
omnes gvatix regiitrantur.Gorn, confilio lyi.ltbrou Ex quibus modis poflit probari t huiufmodi ne- 
M0hed.dtft.c*p.c>JecaHj?pojJef.Capntaci\JLen.4.').& gatiua non publicationis,tradit Flam.Parif d.q. 14.^ 
J95-part.$,&in terminis eft conCPmCi$$.numero 1« «KW.56.& Profper dc Auguftino fupra ad fi. & in d.
^idibro^.. Quamuisin hoc Domini non fuerunt Ripana benefici) 17. April. 1600. coram D. Sacrato 
concordes,&; fuit allegatus Rcbuf informa diffen- fuit refolutum > Qflffd negatiua non publicationis, 
fdtionis ratione suatis numero 14. qui tenet contra non prebatur&ifiper confejfionem partis,velprobato 
^arif fuit: allegata etiam decif. Auximana Molendi- quod litera non fuerunt expedita intra tempus ad 
ni 13. Iun. 157I. de agente ex titulo prohibente alte- publicandum,&c.
dationem in forenfem fine licentia,qubd non tene- Et t. idem eft , quando fuerunt expedit^ intra 
tur probare licentiam non intetuenilfc, fedfufficit tempus datum ad publicandum,ad finem tamen ter­
mini, ita vt non potuerunt deferri in tempore adPiobare alienationem in forenfem, 8cc. Sed cum 
Parifio contra Rebuff renuit Rota in Burgcnf. cano- 
fiic,6.Martij i6o6.coram eodem D.Ludoitifio, 8c in 
Sononien. prioratus p.Iun.eiufdem anni coram D. 
•^lancanedo , & illa Burgen. fuit confirmata coram 
^•Ottembergo 4.IUI.160S.& 19.Februar.1609. qui a 
qarratina gratia: fiue afiirmatiiia fiuc negatiua eft 
iuftificanda , Gabr. conclufio. 6, de probat. &c. 
Et conducunt tradita fupra 9. part. capit. 2.2. <t nu­
to ero 275,
^ Et id t ait Flamin.ParifitZ.3u5. num. 50. in tantum 
effe verum.vt etiam poftprobatam non publicatio- 
nem,doncc declaretur id per iudicem, detur manu- 
tentiorefignatario, non obftante conftzeutione , vt 
fuit refolutum in Rota in vna Afculana coram’D. 
Blanchcto 28.hm.1589.
Et illud maxime procedit, t quando refignata- 
rius eft triennalis pacificus poftelTor, quia ex trien­
nali pofteflionc prarfumitur publicatio, vt fuit refo­
lutum in vna Plibehtina applicationis fru&uum 
24.Febr. 1584. coram D.Bubalo , & 3. Iun. eiiifdem 
anni coram D. Orano, & nouiftime in vna Ripana 
benefici) i5.Decembr.i599.coram D .Sacrato,in qua
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locum, vbi erat facienda publicatio, vt fuit refo­
lutum in vna Salamantina penfionis 27. Iun.1584. 
in vna Oxomen.fcholaftrig 9. Februar. 1590. coram 
Domino Bubalo, rlamin. ibt , ditto numero 56. 
& 57*
Et negatiua f non expeditionis Jitcrarum pro- 
batiir ex diligentiis fadtis in Cancellarii, Camera, 
Sc regiftro fecreto parte citata, vt in illa V erccllen. 
fupra relata numero 269.Sc in illa Leodien. fuprii re­
lata 511. 8c in vnaCompoftellana canon. 5.
Iul.1599. coram D. Lancelloto, vbi fuit refolutum, 
quod vt faftus fit locus decreto vacationis pofi- 
to m coadiutoria canon, ob non dimiflionem pa- 
rochiahs in manibus Papae,poftquam coeperit exer-* 
ccre ofhciuna coadiutoris,vel pcv eum fteterit, duo 
erant probanda. Primum, qu<Vd ccepericcxerce- 
re coaduitoriam, de quo aderat plcnfprobatio ex 
vno teftc de Vifu,& alus dc fama, Bartolin Udm0~ 
nendi.de iureiurand.numero +S.&C ibi UC.num.2.^7, 
e^f.Secundum, quod non dimiferit, quod etiam eft 
fufficienter probatum ex diligentiis fa&is in regi- 
ftris,tam feccetis,quam publicis, Sc Camera:, in qui.
fuit didtum Triennalem ,poffefforem prafumi publi- bus locis a (Incitantur huiufmodi dimifliones , cilm 
c*jfti&feciffe omnia necefsana requifita in d. con- iftae perquifitiones lint fafilat parte citata, fuEciimc 
flttutione^c.Yla.m.VanC.dtB.Li^.d numero z6,quia pro probaiiohe negatiuae, Callad. decifiS.fuper reg. 
licet rcgul. de trten. non profic refignacario ; qUi Archi.^y.C^pm({.^9.lib.lan rnanufcriptis, & fo- 
non publicamt , quia^nuiius ci remanet titulus, pe tenuit Rot.&in vna nullius cantoris 15. Ian.nJoj.
nec etiam coloratus, fed titulus redit ad non titu 
lum , &ipfe manet inhabilis, Sc incapax ad illud 
beneficium, vt dicitur in diti conflit ut tone, §.quod 
fi quicquam.Vnnlquaflion.6.numcro 7. & quaFlio.7. 
numero decimonone,allegans ditt.§. verf nec qui,J0- 
lum loquitur derefignantibm remanentibus in p0JZ 
feflione.tamen Ex mennali,c£*c.i«fine,8c eft dec.671. 
JiouifiFarin.
tj. Qua: tamen pr^fumptio t non habebat locutn 
in fpolio,quando refignans in terminis conftitutio-
31!
coram D.Lita,quod negatiua difpenfationis proba­
tur ex diligentiis fa&is in regiftps expeditionum 
Camerx,& Cancellariat.Caftan.^ftV/^. num.+fupcr 
^^.Caputaquen.ipi.^* 3* qui modus probans
di negatiuam fuit pluries approbatus per Rotam fi- 
gnanter in vnaSenogaIien.Scihcx.24.Ma1j 1577.C0- 
ramCota,8cc. conducunt tradita per Pacianum fu­
pra cap.44 ^r. ...
Addo, non publicationis t negatiuam probari
, , ^ r ___ ex non petitione polfefEonis infra tempus,& ex eo#
nis Pij V.agcbat fpolio contra refignatarjum , qui quod infra tempus datum ad publicandum non ha- 
non docebat dc publicatione ,vt tenuit Rota in' vna buit refignatarius collationem , fine qua pofteflio a-
Auximanaparoch1alis14danuar.1585.coramD.Bra- dipifei non poteft,nam conftitutio intelligiturdc
Uo, & in Cxlarauguftana parochialis i). Nouqmbr. valida polleflione , &apprehenfiopoftelUonis fino 
ciufdcm anni coram D.Robufterio, vt in decifi.66$. collatione nulla cfaoap.i.ne fede vacante,cap,pafl0„t 
nouif. Farin. Sci n Vergomen. parochialis 28. fg- ralis de priuileg.Abbjn ca.cum iam dudum.de pra~ 
bruarij coram domino Cantucio & in Abulen prx- ben. Rebuff. tn praxltit. de mijflone in pofjeffionem 
ftinioniorum 10. O&obr. 1587. coram Domino Co- num.y & 8.Ica refolutum f in caufa lacen.portionis 
mitulo, Sc in didt.Abulcn.canonicatus 16.Iun.1589. 14.Mayfiu Iun.ip$.coram D.Orana his verbis Cor ^
coram D.Gipfio addudta 7.l.numero 47. i]am. /htuturn efl bulla falicrecord. Greg.Xllfde publi' 
VariC.d.qtafi.i 4.numero 5 i.Sc Profper de Auguftino refig^tionibmquod beneficiorum reftt. nat erit vitra 
fupra. ' s . montesexiflentium ne dum intra nouem mevle
Nam nec triennalis, j nec allegatio Lapi ha- data coceffionts publicatio fld etiam po fle fit 





apprehenfio fiat :cum igitur Petrus Maj]e impetraf- 
Jtt pontonem, de qua agitur, tunquam vacantem,ex 
caufa intra tempus ordinatum non publicata per loa- 
nem Rornero refignationis , neque accepta illitu pof- 
/ejfioms, dubiniium fuit, an impetratio e/fet jufitfica- 
ta. Et domitu habuerunt ed in omnib.pro iufiifieata, 
nam quoad defectum publicationis,cum appareat li- 
teras refignationis fui/fe in forma dignum expeditas, 
Vigore ittaru refignationis collatione pofi duos rnenfes 
extra diltos 9>mcnfes,factam,tmpo/fibtle e/i,quodfue­
rit m tempore fatla publicat io,&apprehe/d eiuspof- 
fej/io,maxime,quo constitutio de publicandis, tntelli- 
guur de validis refignationibus, vtfuit refolutum in 
vna Caiagurntana prioratus coram Domin. Blan- 
cbeto, re/ignatto autem non pote/i indicari valida 
ante collationsm,quiapotefi effe, quod ex aliqua cau- 
/a gratiam habens non fit capax collationis,& apprc- 
henfio pojfeffionis fine collatione e/i nulla, cap.z.ne fo­
de vacante,cap.paftoralis de priuil. Abb\n cap.cum 
iam dudum de prxb. Reb.in praxi, titul.de mifsione 
in polfefl. numer.7. & 8. &c. Fuit etiam refolutum 
in caufa Lcod. canomcatus coram D. Pamphilio 23. 
Maij 1597.& fuit confirmata 26. Ian.1598. coram eo­
dem^ vide didta lupra 6.par.cap.i.num.^9.
321 In qua Lcodien. fuit t etiam refolutum intrare 
vacationem,ex d.conftitutionc,fi non eft petita poC 
fcfllo infra tempus didi, conftitutionis, etiam quod 
rciignatio alias fuerit nulla, Sc idem fuit refolutum 
in d.Aretina commendas 16. Februa. 1596, & Gerun- 
den. beneficiorum 23. Februa. 1598. coram eodem 
D. Pamphilio, nec e fle facisfa&um didi confticu- 
tioni perpra?fentationem commifsionis fuper cxc- 
cucioncliteramm , & petitionem exeeutionis ca­
rum , mfi copulatiuc etiam concurrat, quod pof 
fefsioinftanter petatur , vtfuit etiam refolutum in 
d. Zamorcn. beneficij de Morales fupra relata, 
num. 300.
322 Et in t d.Leodien. 15 Nouembr. 1596. coram Do. 
Penna fuit refolutum, Non j'dius fieri diti, confittutio- 
ni per mandatum de immittendo , datum in ip/a col­
latione , /en purificatione gratia in forma dignum, 
maxime quia hutujmod* mandatum eft pars ipfius 
prouifionts,&C.
,v Sed praedi&a refolutio , t qilatenus ait non pu­
blicationis negatiuam probari, cx eo quod infra 
tempus datum ad publicandum , non habuit refi- 
gnacarius collationem , nam conftitutio intelligi- 
tur dc valida poflcfsione , &c. difficultatem pati­
tur. Primo, ex eo quod docet Flamin. Parif d. Itb. 
\i. quafi.j. nu)».89. quod fi 1 i teras refignationis funt 
nullx ob furreptionem , quas refignatarius publi- 
cauit , & poft publicationem habuiflet gratiam 
perinde valere , liiffiuet illa publicatio, & non eft 
opus alia , & in praxi conflat multas refignatiopes 
inualidas publicari, & ex eis capi poflcfsionem ,& 
poftea obtineri perinde valere, nec fieri aliam pu, 
blidationein, &c. Quod confirmatur cx d. confli- 
tutione Gveg. XIII- qua: vult refignationes, etiam 
nullas & inualidas, publicari, & ex eis apprehendi, 
fcu peti poflefsionem , alias beneficia ipfa, ab ipfa 
ftatim primarefignatione vacare ccnferi ob non fer- 
uatam formam d.conftitutionis,dcc.vt in ver/icul. il­
iaque.
Secundo,t quia ex a<5hi nullo amittitur,&acqui­
ritur potleflio. /. 1. §.fi vir vxori. ff. de acquir. po/fefi 
& ibi Dd.TiraqueI,</c ture conflituti. $.par.j. limita­
tione, Rota dect/io.<)ic}.Kum.i. & Cn.num-i-ptr.u di-
, uetfiru/a.
DE BENEFICIIS,
Ettcx.t in d.ca.i.& in d.c.pafioralis,&c Abbas St 
Rebuff,allegati folum probant, quod capiens poflef- 
fionem fine titulo &: collatione eft intrufiis, & fic 
quod polTefsio fit mala,&illicita, 5c iniufta, non ta­
men nulla.
Ego dicerem f prxdictam refolutionem Rot.tj1'' 
procedere in cafu, in quo loquitur, nempe quando 
refignatarius non habuit collationem nec bene, nec 
male, aut eam non habuit ab exeeutore, & coramif- 
fario deputato, tunc enim, ctfi infra tempus apprc" 
henderet poflefsioncm, non fatisfaceret d. conflic­
tioni , qux vult capi pofleflionem vigore literarum 
Apoftolicarum defuper confectarum , ncc alias» 
quod debet intelligi (eruatis foruandis, atque adeo 
prxuia collatione exeeutoris, quando literae funt m 
forma dignum, feu alias in forma commiflaria, cum 
fine collatione vigore talium literarum capi polle1' 
fio non poffit. ^ . pf
Quamuis t ad publicationem non fit ncceflarium 
fa6tam efle collationem ab exeeutore,vt in vna Cur' 
gen.canonicatus 19.Ianuar.1598. coram D. Pamp
lio, in qua fuit refolutum, jQuod proui/us inf orma 
dtgmm per rej:gn.ti.mm p“bUc^mUtlra refigna- 
utnisjmc Aulonem extern.rem,
jatts/acit conftttutiom de publicandis refignationi­
bus, &e. & facit decif. in di&.Aiithcn. canomcatus 
addudta 7.parti, capA.num.qr7.
At vbi virtute didtx t refignationis, & literarum ;1# 
Apoftolicarum defuper confectarum fatfta ^ct 
prouifio , & collatio refignatario per exeeutore1131 
& commilfarium in cis deputatum , flue bci>c.> 
fiue male , flue valide , fiue inualide, &fuccv 51 
uc apprehenfa e flet pofteflio infra tempus daturi^ 
in didfc. conftitutione , non videtur iHa intrarc 
didtis. 319
Praeterea, fi probatur t publicatio 
bito tempore, prxfumitur non fuifle faCta a‘lilS 
to tempore, ad decifionem Rota: in caufa 1ole^ 
poflcflionis fupra addudam p.p.ca.2./WJ»J».J5°* ^tf3 
dita infra vlr.par.c.z.a num.iSS. ,. ,q
Quod tamen procedit , t dummodo conflet ii' v 
lam publicationem efle faCtam per refignatariun1> 
feu de eius ordine,non alias fecundum Rotam, vt^ 
vna Palcntina , & Oxomcn. praftimoniorum lU 
Marti) 1594. coram D. Penna , qux fic eft aC<:1' 
pienda , & ait fic , Dubitasti de iuHificationcgf*? 
tia Didact de Monterrofo , & domini reffonde*** 
earnnonfui/feiufificatam reifettu vacationis ^ 
rata ob non publicationem , cum enim e/fet fandf 
in publicatione nonfatta, aut nonfabda debito t£P 
re,td concludet er probare tenebatur, vtfuit dtc*jd 
in caufa T ulle n. Abbati/fatus coramfanttiffim0, f ^ 
dacus autem, licet produceret publicationem fa^ 
per D.Ludouicum Ronquillo,extra terminum 
menfium , non habebat concludentem pr°bati(>ne. 
nam cum Ludouicus haberet prorogationem > & 
blicatio fit attus reiterabitis , poffibilis erat ^
que alia publicatio: & huic ce/fabat obisbito, f ^ 
produtho tituli in felit probaret non adeffe 
, tulum, nam cum produllio non adeffctfallaa ^ 
uico, /ed d Diduco, propter ea non tollebatur Pf 
ptio alterius publicationis, Qajfad. decfl.v r.n 
procurator. Oe/r^.decifio.zi.dcprobae. & * ^
fententiam eo potiffimum nomine itum efr > V* 
terta erat obielliua , & Didacus agebat a f 
Ludouicu iflis prafiimomis impetratis, r ep
ret d iurefuo , prafumenda fuit plura ita>, fiAein*
m foleat pr£jumi,Cardtn.in c.cu oan (ftutttr
■ C AP.H‘i: DH RElStVNTIATIOKiT f -* rSt
n \ d*' ■ ' * ’ * h - « ‘i,yZ,itnini. humero i,Ft /<#.cap.itiaitis,titim.i7. verflimi- jfaf.**# prima refignationc, qtiut non loquitur de ipfa 
niua cxdidfco.de pr^icripC.A7#^«5 eliciebatur proh st- prima refignatione,quam th principia didlr. § annuti 
** *™*lidit<>! p,.fi1Cationts ex gncfiatiose notarij lat.fi in omnibus non fit firtiataforma ctnfiit.UdU- 
afferentis fe ad infamiam LiUouict eam feci f e,quia quitur de aliis refignationibus, ceffiontbw,&L*tik' 
non creditur notario , non actuario attefianti dege- fubfecutu pojl primam rcfignationem,quue vultfi*- 
fhs coram fe d£ temporeprAterito, Craueta confii.88. tim ab ip(a prima rcfignaucne cjfe irrit*4,& inanes 
^»•21. Pute.tu deaf.17.de fide inftrum.maxime cum vt clare colligitur ex eo , quod annullata prima refil 
fictio illitu, no tari} cfet fine tefitbxs , Crcjccn. de- gnationefubdit, nullaque aliagratiafuper huiufino-i 
cif-qu.iru,num.i.de fide mftrum.fittteus dccif 5. nu- di beneficio ,feu i are cejfo iis-, quibus coeeffafuerit fuf- 
* , . ,j fragetur,vlfra quod in omnem euentum,vtdicitur in
55 n ‘-sd efi gvauis t difficultas, an d. conftitutio 00- vlttma decifione, confiitutio in diefc. §. quod fi quic- 
u5t. tefignatarip , qui non vult capere beneficium quam anniiflatrefignaticnes ,vbiconfiat, nonfuiffe. 
gpcfignatmnc, fed ex alia vacatione, propter clau- Jeruat arn formam ibi pr&fcriptam, quod in cafiu noti 
qilas generales, Sine prsmffofiue alio quouis modo, apparet, nec Petrus ojlenderet, prout tenetur, cum cx- 
^cauxtafup:adi&a.c. 1.d n.ii. cipiat de incurfit conjhtutionts contra Arturum reuj-
Et npti t obfiare fuit per Rotam refolutiim in & poffejforem, qui nititur fitapoffeffionc ad exclude*
1Ui -- a v lrdunen. canoni catus ip a <,.ii j 1^9^. coram ii- cutm• 1 etrum a florem per non ius, vtfuit refolutum 
-Uftriflimo Painp!iilio,vtm iequenci decifione, Do- incauja Sulamantinapcnftonis 14. Itsnij l^8l. ceram 
ebjianiibiis dcdufits fiet erunt in rej elutis i). Bubalo, & alias f*piHS> quicqttid altas dicendum
pjrc.cauonisatum cx refiknatione, quo ca/u dicedum coram Janpfijfimoin caufk Hifpalen.Archidiaco7 
ifice dc mre.rcfig nantisde refignationc valida, & natus de Rana coram D .BianchttogpfialU in contra- 
publicdtMiVt loquuntur dtc.t fumes allegata pro Petro, rium allegat&,vt bene declarat, bona memoria Btiba* 
tamen quia gratia non e fi refinita ad vacationem his in dilt. Salamantina. Quantum vero ad aliam 
ex refignationc Sed pre pj er ciadjutas generales, fiue confiitutioncrn Pij V. de non admitten. yefignation'fi
p r x miifo d ni e a! io quo.ms iaodo.&cc.eapit etiam va 
sationem pes homicidium coucauontci, quam mxta 
tex-ia c.in quiSuiJ.tin dc pcenis, Arturmprarendit* 
fufficit ei , quod refignatio nartara vcrtjic&HrfoLum 
de faBo,v.t in dccifii. de rcficript. io nonis, tk 14.. eo­
dem in antiquis,Cafiad.deciCQn prine, de pr-eben. 
t%:' in his texrnmu,Puteus decil.z^.in libro $.crfuit; c- 
folutum in caufa Placentina canouicatus, de anno
1 z** -Jt 1 J S> s* 4' i r, o r,i!i ,1 » a if A A ,-iV
bus allegatam contra protiifionm Arturi>placuitre- 
Jponfio data in di fi. decifione , quod loquatur de iis 
quibus de ture, vel confuetudiue competit ius admit­
tendi refignationes,& conferunt authoritate ordina­
ria, non autem comprehendat legatum , qui noniurc 
ordinario fu a legationis fed v igorc>ind;dti,&facnl- 
tatisfibi exprr.jfe , & fpeCialitcr ccncejfiz prouidendi 
de vacantibus per rcfignationem,ct*am caufa permu-
155oxoram Qhifanen. & in decifionefub die 15. Mar- tationis authoritate ^pcfiolica contulit,iuxU nota 
tijjn hac caufa falhi,&ideoatm in hoc cajurefigna- ta perglcjjam in cap.fi Apoftolicx, verb. legatus,de 
Ua jacobi fiatis dicatur de fafio mfiificata per tilias pnebend.in 6-Butng.in capitulo penult.in iin.de fi- 
exhibitionem,Atgtd. dedGiid. in fm. maxime cum liis presbyt. Gamb. de cffic. legati, libro 1. num.40. 
vefignans adhuc ejfet in pofijjione,&no,uium cosfia- vcrf.faVlitJ& n 42. Ougd dicitur cx proutfione legati 
s et homicidium ab eofmjfi cornmijfuw ,,mfi prafim- nonfuijfi qu&fitum ia* Artaro obtinenti duo ineam-
ptihe ob defcBitm iri purgatione fibttndtfia , capite 
inter fqlicitudines de purgatione canon, no-fiq -a-
Xendurn,an confiet de ture rofig»a ■ o &,depub 
liant refignationis, <gr an co.qritmio GVegorta* <, dc 
publican.annttllet refignattones ab mitto, ua vi m 
dio. tempore potuerit acquiri tus Petro , mxta decif. 
Ctt fadort 14.11.7 fuper tegAliSiVeipottus ammlLet - b
paubiita. cap. ordinat i j. $.in conferendis, de officio 
oidinarij, in 6. t oditur ex fallo yquia non confiat dc 
pfiftjfione pacifira Arturi,& ad'efi- decretum dimit-
tendi habita pacificata poifeffione^ct,
Seu ifU dectfio, (alua pace, f mihi non fntisfacit:, 
pec placet, ex verfiquod fi quicquam d.conftitutio- 
nis,vbi dicitur, quod non /cruan forma ibi prarferi*
fectita publicatione, vt pendete tempore ad pubiiran. pti omnes difpofitioneS, & gratiae refignatorum, &
. J i ~    PpfYil 1/i VM C... 4 /if» « ^ z- * _______ /T*»*. O- * .non dicatur qu&fuurn ius Petrofiuxta noia a < e- S :r 
nen.in reg.depublioan.q.iym.^.cum ali s in dccitio­
ne allegatis , quia ifia refiiciunt validitas m vpfms 
refignationis f quando quis vult capere benefiam» ex 
reftgnatione, in quibus terminis loquitur & procedit
confiitutio de publicandis, non amem quanuv quis 
nititur alta vacatione ■> v* JHl1 refi lutum in caufd 
Tudtrtina commenda %-lnnij 1.90.coram me,& ta;j~ 
7nagisyquod d ominis v funi quit confi-tuttone prst~ 
dffiam non amullare refignattones vjque ao urit 10, 
quia licet ad differentiam regularum antiquarum, 
td* confi it titionis Pij fiand-iuat vacationem facta rc- 
fignattone, abfque eo quoa ius rediat ad refignante, 
prout redibatficnndu?n cottfiitutiones antiquas , ta- 
vnen fi at uit nonum modum vacandi ob non jerua a 
formam confiittttionu , qu* nonus modus vacandi re- 
pxgnat annttilationi ab initio , qua induceret vaca- 
‘Ljo.tcm cx rcfignatione-Neq u e oh fi at,quod in 4 quod
fi ^kc^um-ii&Q.confiithtio annuiUtgratiam ab ip/a
A „ .... . '•••f-  e w
cellorum beneficinrum, ac itirium fint irrita?, §c ina- 
nes>nullaqueaiia gratufiiper eis refignatariis fuffia- 
getur, fed ipfi ^ -bdes, & incapaces fint ad huiuC 
modi benefici u uuandocunque obtinenda, illaqud 
fiue ruro ab fid.t d ttim prima refignation^lcti ceuio- 
he. etiamii iift dias nullae, Scinualidae efient, vaca- 
ki’ vaf ire ccnfeantur ex ipffi,Src.cum ergo non
f> da pubf catione refignauonis, etiam alias nul!^
& ininlidre,gratia fit irrita,& inams,&c. clareappal 
retrefignacarium , non polfe fc iuuar» claufulis «ei
ner iibus illius. Et vide qua: circa dictam decifio
nem alias diximus fupra quinta parte , cap. primo &
numtr,90. 3
Tandem aduertendum efi, f quando dift,'
fi-iuirioGreg.de publican.non habet locum i k ^ '
ficiis vacantibusper adeptionemaliorum 1 ° be’]e''
cretum opponi (blitum de dimittendo f,! ’ 'UXta de" 
uib SafiAiffimi intra duosmenfc? vr r • CV^J,n ma"
V2.£>s VNDECIMA PARS,DE BENEFICIIS,
svmmaria:yfi D.Laficelloto. Vbi t rcfpondetur ad decifionem fa- 
&itn coram fandiflimo Clemente Vili, in caufa 
CxBrauguftifi.i canonicatus 50. Marcij 1575?. quae 
contrarium videbatur decidere, videlicet, quod lo­
quatur in refignatione fida ad fauorem,licet de va­
cante per adeptionem fecundi iuxta 'decretum : 8c 
quod continerilli decif Feltren. eft quod conftitu- 
tio Gregor.&c. R.conftitutu^depubhcan. vt in de- 
ctf ^9-nouifiEarin.
Sed rationes iftius decifionis mihi non placent: 
naYn ptima , quod tale beneficium non vacat per 
refignationem, fed per adequutionem , cft reuera 
contra ftylum cancellaris 3c dataria:, vbi prouitio- 
nes dehuiufmodi beneficiis dantur tanquam de va­
cantibus per dimiflionerm&refignationcrn.Nec re­
fert,quod apponatur etiam claufula ,f:t aUo quovis 
mido&c. nam in omnibus prouifion bus illa appo­
nitur,vt videmus : vt (i forte beneficium vacat alio 
modo non exprello, ille veniat, vt didum eft fip^k 
cap.i.huius partisy&c ftantcillo decreto de dimitten- 
doin manibus Papa: non vacat ftatim primum per 
afiecutionem fecundi: quia per illud tacite difpen- 
fatur,vt interim retineri pofsit,vt dicitur infra cap.j. 
numero 56. & feq. Nec etiam eft bona fecunda ra­
tio,quia ifta dimifsio etiamfi elfet refi >natio,non ef- 
fet vera Sc propria refignatio , cum non fit libera Sc 
fpontanea, fedeoada: nam cdm i ita. refignatio ha­
buerit principium voluntarium,Se quo is fua ve un 
tate acceptauit penfionem fecundi cum 1 Io decre­
to , necefsitas ifta non habetur in confiderationc, 
iuxta alias didum i.par.cap vltim. numero qitadra- 
gefiv7oprimo,& ibi allegatos: vitra quod dc edentia 
refignationis non cft , quod fit libera & fpontanea, 
nam refignatio coadadeu metu facta, non eft nulla 
ipfo mre, fed mero iure valet, donec refeindatur, fe­
cundum communem, vt per Nauarr in cap.acccpta 
de reftit.ffol.j.op* & Flamih.Parif de rcfigft.hbro 15. 
q.i.tk voluntas coacta voluntas cft, cap.maiores, §./- 
tem qu&ritur,de bapt.cum aliis.
356 Et ratio prsedida: f refolutionis eft, quod rcfpe- 
du refignationum in manibus Papa: did. conftitu- 
tio folum videtur loqui de rc Agnationibus in fa­
ti or emar dando refignatarium ad publicationem 
intra tempus , de quo ibi a tempore data: fua: gratia: 
mimeran. & non cie refignatiombus, feudimiflio- 
nibusfimplicibus , maxime ex decreto , in quibus 
Papa poteft libere , & quandocumque prouidere, 
quicqitid veli tFlam.Parif^/fl.hbro u-quaft.q.dub.j. 
nurn. 48.
■337 Quamuis t refpcdu refignationum coram Or­
dinario loquatur de refignationibus libere & fim- 
pliciter factis etiam coram Ordinario , qui non 
prouidic infra menfem , ita vt collatio fuerit deuo- 
luta ad fedem Apoftolicam , k qua prouifus tenebi­
tur publicare, vt inverftc.de beneficiis autem, & fijit 
f ilutum in d. Sabinen. parochialis, de quibus fupra 
numero 283. Fiam. diU.quaftio.^. 7. dub, numero 49. 
& 50.
558 Alia circa did. cotiftitutionem t videnda funt 
per Flamin. Parif. ditt- libro vndcctmo per totum. 
vbi late tradat iftam materiam , adducendo refo- 
lutiones Rot^ , vfquc ad fuum tempus in ea fa- 
■das.
C A P. IV.
T>e Refignatione beneficiorum.
X7 Aeam beneficia renuciationefattd excdttfa p#* 
▼ mutationis, qua poteft fieri etiam exprimendo
Eptfeopo,quod renunciant ex ifta caufa,2' 
& n. 1. referunt agentes de materia permutationi* 
be te fidorum,quarnuis non debeant,mfi permutan­
tibus conferri,Ad eo vt non folum expethctiuA* 
fed nec optio permutationis effectum impediat t 
num.4.
Cum beneficium vacet renuntiatione ftfila, ex cauf 
permutat tonis non poterit ad illud redire renun­
tians,fine nona collatione, etiamfi permutatio non 
fequatur, {eu non teneat, nec habtat ejfetfvm, 
Quamvis contra teneant alq relati,nu.6, Nempe, 
quod fi permutatio non habuit c felium, permun­
ies pojfunc redire ad fua beneficia , aifque notid 
collatione,quorum opimo tantum procedet tn per- 
muiattone jaQa in manibus Papa , mfi quando 
cu/pa eorum non habet effetium n y.Sc feq. vbi p0' 
nttitr dcctfio Rota. Et ratto eft, quia in permuta­
tione jacta cora m Papa f i non hqbet ejjeSlum , iit* 
non abdicatur a refigndnte, ficui 1 tn reftgnationt 
in favorem,&■ condit tonali,n. 9. Non tarne poteft, 
quis n dire ad b^nefictu aje dimijfium, ear eo, quod 
comperm*- ans dcccjficrit ante factam ei collatione? 
quamuis fiupnftes , citi fuit collatum bcncficiuM
comperminantis, poftit vtrumque retinere illa de­
cedente ante 1 pfim reftgnattonem.n.io.
Pojfunt omnia bene ficta iibtr e per mutari,r\.v.,tto^ ft' 
Lim habita in tttuium,{ed etiam commendaUif^’" 
mer. iz. Sed cum beneficia commendata ftnt ff' 
fla non poteft eorum permutatio fieri, mfi cor*«* 
P*p<1, n.13.
Et procedit etiamfi pro duobus vnum commutetur,fi 
ttthil a/iud obftat, na.14. & etiam/i nondum a c- 
pta fit pojfjjio , nam habens im tn re,non tamClt 
pofjfjtonetn, poteft cum alio permutare, numero 
decimoquinto.
Permutatio jolum fieri poteft de beneficiis proprii 
na6. Et fic non poteft fieri de iure ad rem,n.l7-f/tf 
de penftontbw,n.iZ.
Si vnus ex permutantibus non habet ius tn benefit0* 
non valet permutatio contra Gambarum,&a 
tion non valet permutatiofatta cum beneficio f' 
#0,num. 19.
Si duo litigarent fuper altquo beneficio,etiam ab vrl9 
ex illo pofe{fo,non pofjct coram Ordinario,ex c***' 
{a concordia fieri permutatio illius cum alio be#6* 
ficio,r\.io.
Non valet permutatio tsro tertio n. zr. ef debet <jr 
inter dttostnon triangularis, vel quadrangulari 
num.zz.
ha demum beneficia poffunt permutari, fi cui vn't( 
non ftnt, nam beneficia vnita permutari non fi - 
funt,n.iy Quod poteft tntclligi primo de beneffi^ 
vnitis poftquam vnio fortita eft ejfeElum,n«z4- ' 
beneficium vnitum capitulo poteft permutari 
alio Petri,vt hoc vniatur capitulo, & illud f 
ratur Petro,&c.n.2f Et beneficia vnita v»cU 
pojfe permutari interfe, n.16. / ^
Secundo poteft intelligi dc beneficiis vnitu,antefti(l^~ 
vnio fortiatur eJfedum,qua et ia permutarino f ^ 
funt, n. 27. non folii coram ordinario,Jed etiam ^ 
ram Papa:na ejfettus vnionis t.otollitur per Pr0. 
ftone Papa fubjequente, ntfifitfatla mota pr ^
n.z$.&nifi permutatio,fu refignatio infauo^j^
CAP.IV. DE R
cor.im P.ipa cum narratiua vnionis: nam tunc vi- 
d et tt r fttfpcnd i pro illa vice, etfi non fit derogatum 
regr.U de iurc quamio, numero 29. Et in refigna- 
tisvib:u jftii permutationibusfolet dari fiuffitnfio 
vnioatim Juppreffiomm, & altarum gratiarum, n. 
30. Etfic procedant declarattomsS.Congrtg. ad- 
d ubt&jii.51,
refignmione ex caufa permutationis,feu in 
f**orem}mnf*&a mentione, fcufajfienfione vnio- 
Ulsfiatimfubintretvnio,a n.33. refoluitur negat i- 
hgrnifi fitfa£la fetent er, quamuts in refignatione 
fiatiffy fHbintret : iuxta qua accipttur declarat. 
^‘Congrsg.adducta,G^C'
V* procedunt tn vnione de beneficio certo, fiu bene­
ficiis certis,per quam acquiritur ius ad tale bene- 
ficiufaltim ad re^l^nio vero de beneficio pri­
mo vacaturo non capit beneficium refignatum ex 
Caufii perm atatio n isfiu in fate or em,\1.38.
Ft pradibta de plano procedunt in vnione de benefi­
cio,(eu beneficiis certis /impliciter fatta: vnio vero 
de beneficiis etiam certis per c effiam vel dcceffum 
fabla non videtur habere locum in beneficiis refi- 
gnatis in fanor em,fed int elhgt de ce/fu fimplict,ni- 
fi diceretur per ceffitm etiam mfauorem.u.^.nam 
beneficia refignatu ex cati/a permutationis, feu tn 
fauorem,non dicuntur vacare ad effetlum, vt alte­
ri conferri poffint,Grc.n.^.o.Sed verius efi,non va­
lere talium beneficiorum refignationem in fauo­
rem,feu ex cattfa permutationis, nififahla mentio­
ne,& fiiffcnfioTle vnionis,n.4.1.&c feq. vbi ponitur 
decifio Rota: & fi fatta effietfeienter, intraret fia- 
tim vnio.n.43.
Tsrmutatio debet fieri ex caufa , nam ad eam iu fla 
caufa requiritur, qua Epifc.difquirere, & cognof- 
cere debet,n.44. A^i debeat fieri ex caufii neceffi- 
tat is, feu vtiluatis Ecclefix , an vero po/fit fieri ex 
fila expedientia, & vtilitate perfbnamm, k n. 45. 
Refoluhur poffe fieri ex exnedientta , & vtilitate 
perfo narum, q 1 a redunda: invtilitatem Ecclefiz, 
quamuu! ad hoc vt fuperior teneatur admittere 
permutationem, requiratur caufa necejfiratis ,vel 
magna Renident is vtiluatis £cclefiat
Eermxtatio fatla ab, que % lia caufa iufia, quafaltim 
redundet m vtilitatem Ecchfia,& ad eam (altirn 
rcditttiuepertineat > nuda efi, fi coram inferiore d 
Papa fiat: fnfficeret tamen caufa ex parte vnitss 
permutantium modo ex parte alterius non fit in 
damnum Ecclefu confidtrabde,n.49. ghiod ma­
xime procedit flante co' ft.58. Pq P. verf ad hoc, 
n.^e.e,* qua,iunfta conft.42.eiufdem,benefici* fie 
permutata coram ordinariis , abfque iufia c4uja, 
manebunt tanquam vacantia refcruata,& admit­
tens Juf>enjus,r\.^\.
Non prafamitur in dubio perrnut at io faci a ex iufia. 
caufa , nec credetur ordinario dicenti fi facere il­
lam iufia de caufa, ni fi probetur tlla fi non esi fa­
cta cum caufa cognitione, n.52. Quamuis contra­
rium teneant Bellarnera, & Ancharran. cutm /en- 
tentia procedet,quando ordinarius in tpja pt> mu­
tatione enuntiaret adhibuiffe cauja cognitionem. 
HU53. Et pro prxdtbla doctrina fuit, qiivd curn re­
gula fit , permutationes beneficiorum de ture feri 
non poffe, qutdicir fuiffe tactum ex caufa , qH0 [fi 
nutatur regula,a Jiet probare caufarn, &■ c nu.v. 
Facit etiam, quod affert 10 ni tud icis non flatur fit. 
per caufa,fine qua aciam jacere non potefi» nume- 
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Permutatio debet fieri authoritate fnperioris:&ltcU 
clerici inter fe trallnre de permutando valeat,per 
fc tamen permutare beneficia nullo modo pofunt» 
nu.56. alias permutatio propria author itate faSla 
erit fimoniaca,& fic nulla, num.57. Et Jha benefi­
cia perdunt,qui ea fic permutant, quia illispriud- 
tur per fentenium,Vi\im.efJmo ex Extrauag.cnm. 
detefiabile,de f munia, videntur iliispriuariipfo 
ture,incurrere excommunicationem,contra ait- 
quos,ttttml')9.
Superior hic intetigitur non filum Papa, fed etiam 
Epificopus,nu.60 Et etiam cotam Legato a latera 
pofunt feri permutationes,licet fecusjt non fit de 
latere,mmi.61.
Improbatur Flaminius Par ifius dubitans, an hodie 
Epifcopi poffint admittere permutationes benefi­
ciorum,quia ditU confticutionc^./’?; P. verfic. 
adUxc exprefc id conceditur ordinariis,&c a nti» 
62. Et ctjj.it tam dichim Alandosij, quod permu­
tationes in manibus Papa tantum fert poterant 
ex alta 'buda Pij ^ n 11.64.
jQttidfit jaciendum, quando benefeia-quapermitta­
tur,fiunt in diuerfis dioecefibwtremitiitw'ad glof- 
famih cm.i.de verum permutat.in 6.verb.coIIa- 
tionem,^- ibi Doclores, num.65- /ementiaglof.
efi communiter approbata,quam fequunt ur relatit 
num.66.
An in permutatione beneficiorum inaqualium in 
valore coram ordinario pojfit authoritate tpfius 
rcferitari penfio , furefundi pecunia ad coxquan- 
dos firutttts, rem iffiu e, num. 67.
Epifcopo inferior non potefi permutationi, authorita- 
temprdfiare contra Sylutfi Ccq.nifitu-
njdtdionem habcrct Epfopalcm, ant tdprlfcri- 
pfifleTytmm. 70. AIec Epijcopm habens uls confe- 
rendt ben fictum in aliena dicectfi,potefi admitte­
re refigna t ion em illius, etiam ex caufa permuta- 
tioms,numji.
Requiritur in permutatione confenfits Hloru, ad quos’ 
collatio, eletlio feu pr a fontano pertinent, quamuis 
Epifcopus totum debeat exped/rc^c,tium.yz.
An requiratur confer. Ius omnium habentium eligcrc9 
prsfintare,velconferre,an verofi.ffictat conjenftts 
maioris partis,rm:ffiu e, 11.7$.
Nsc etiam vicarius Epifcopi potefi permutationes 
expedire,ntfi mandatum habeat Jfeciale, nume- 
ro 74-
An Capitulum fide vacante poffit permutationi au- 
thoritdtem prafiareA ndm.y^Refoluttur poffe,ni fi
beneficium s/eitaret ad promfion/m Epifcopi jo-
hm,fine capitulo,qaamuis a!q aliter teneant. Sed, 
fi Epifiopfts admififfet refignationem ex caufa 
permutationis de benefoUs ad eitts collationem 
fpeSlantibds,tfiantequam conferret decederet pof- 
JitCapitidurn tlla compermutantibus conferre,nu­
mero Si.
Nec etiam Epifiopm potefi permutationem expedi­
re fit beneficia fiunt referuata,quorum permutatio­
ni (olus Papa authoritatem interponit, nu.82. pro 
quo allegatur extrauagans execrabilis de pr$b. 
vcvLinhibentes, fed non multum facit, niinier,S$. 
ferum tamen efi , quia de beneficiis re [nua­
tis inferior non potefi fe intromittere, &c. nume­
ro 84.
pDfi refignationem,qna in permutatione debet inter- 
uentre, afupenonadmtfam , requirttur collatio 
beneficiorum fic vacantium,num.85.
joo VNDECIMA PARS,DE BENEFICIIS,
An fuf(iceret,ft prafentibus permutare volentibus, & & Dd.& Petr.de PeruCiod.traSl.de ptrmutat.btttefi
petentibus renuntiationem admittiy& collationem vlt .p.numtfG.aWas 90. Gamb. d.cap.i. de rerumpe?* 
feri,Epifcopus dicat placet nobis d" permittimus, inut.in 6. nu.4. Ccrola in praxi Eptjcopalt i.p-verb- 
an.86. Rcftluiiur non Jufficere.fed opus ejfe,quod renuntiauo.^.i)kQo.c\wxsde benef.& penfio.Ecclcfc-1' 
fiat expreffa renuntiatio, & collatio contra Bel- numero z.verfw. & formularium in/lrumcntorun1» 
Um.Grc. pag. mthi 334. & vbi ponitur collatio ex caufa
CiPtifCoram Papa fit permutatio debent permutantes mutationis.
de aliis beneficii* obtentis, d" de qualitatibus be- Quamuis non debeant t ni/i permutantibus bc*} 
neftcq, altas exprimendis mentionem facere, n.89. neficia, ex ifta caufa refignata conferri, d. cap.i-& 
ik 90. &idem erit in permutatione fatta coram diVt.Clirn.i. Adeo t quidem, vt non /oliimcxpe#4'^ 
LcgatOynum.yi. Quamuis aliqui teneam contra- tina , fed nec optio permutationis effedtum impc' 
riumiqttia hic non es~l impetratio, nec collatio ftm- diat,d.cap.i. Fcder.qn.28. Card.m d.Clern.i. q.16. & 
plicit er Jacta,fed ob caujdM permutationis, nu-9$. Bomf.nurnero 60. Bellam. d.traCly.p.qu.i.fSr 'nfty 
cui rationi rcsfiondetur,nu.94.. Nec obftat alia ra- ifh.de Peru do late vlt. pq.vlt.d numero 57. alias 91’ 
tio,quod tn permutatione collatio non eftgratiofa, Gamb.d.cap.i.numcro 43. Corraf d.cap 9.numere 9’ 
& Libera, fed necejjaria ,?iam admijjio non eft ne- Gim. dicens receptam communiter d.rittf. capA°
cejfana,n.95
Lx ifta ratione videbatur, non ejfe necejfariam men­
tionem obtentorum in prouifione de parochtaii,qu<t 
d Papa fit ele&o in concurju ab ordinario,nam eft 
i!!t debita collatio,n.96. Sicut etiam in infinitio­
ne prajentati fafla a Papa,non eft necejfarta men­
tio obtentorum, n. 97. Nihilominus in proutftone 
parochialturn praxis,conji:etudo,&ftylus videtur 
habere contrarium,n.98.
In permutatione fafila coram Ordinario,non eft opus 
facere mentionem de obtentis,ficut nec in tlla pro- 
mftone ab eo fatias^‘99’
Quia fuperioris authortt as fraudis fufticitynem tollit, 
nec deliftum pr&fumcndum eft , permutationem
«Kmn^.Ioan.Nicol.DcIphinas ddtb. 1. qu.16.it 
mero 156, Rota dectfto.x ike rerum permut.in nonis 
addit.numero 7. Feddp.conJU.za. numero 14. Burfat- 
conftl.tf\.numero G.lib.\. Pet. Greg. de benef.cap.y9’ 
zztiuw.4. Fiam.Pari (.</<? rcftgn.benefihbro z q.ZQ.nurna. 
Azor cap.$o.q.7.8c vide Gigan depenfi» quoji.6y,titt‘ 
miro 4.
Vnde cum beneficium t vacer renuntiationefa-j 
<5ta ex caufa permutationis, non poterit ad illud re­
dire renuntims hnc noua collatione , ctiamfi pet- 
mutatio non /equatur,feu non teneat,nec habeat cf- 
fedhim,ita gfo.tn ca.penul.de rerum permtu Dom,n' 
in d.cap.u numero 21. & ibi Prob. ad Monadi. 4 
mero 14. Felih.j» cap.cum venerabilis.nnm.v Jc!*'
non in ftaudem fed ex honefta affetttone procejftffe cep.& in cap.cum ex offtcq.in fn.de p&jcrip, Aufter' 
credendum eft, n. 100. mfitn contrarium vrgeant ad Capellam ToloQ*c//.26i. Selua de benef.y 
coniefitura,nq.iox. Sedcomeclura ifta,quas addu- W-BcUam.d.tratt.u.p.q.f.Petr.de Peru/io 6,p.t* 
eunt Dotlores citati, militant resfcclu expcUan- mero 51.alias 84-Gamb.*;; did.cap.ex numero 61. ^c' 
itum, quando erant expettaiiua, nunc autem cum buC.d.tit de permut. tiumero 11 d 16. & padfilUff0J' 
nonadfint txpeciantes, quia funi fublati per C.on- Jejfnumero i66.alias 14.5. Corrafi d.j,p.capA-'‘u,"er0 
cilium, iftx conteblura fraudis permutationum vi «ff»«.Ioan.Nicol*Gimnn A tue mt, ,a »v ntiffltr0 V 
dentur cejfare,n.ioi.
; VT* Acantf etiam vt cap.prucd.inprincip. d\x\must 
beneficia renuntiatione fada ex caufa permuta­
tionis, de qua materia permutationis beneficiorum 
vitra ordinarios , in tttul. de rerum permutatione m 
Decretal.Sexto, & Clcm. funt tra&. Fcder. de Senis,
«o^o.Ioan. icol. x o .d.tit.y.cap. 14. ex*1*- , f 
Ioan Nicol.Delpbin.^./i^ro i.q.6.numcrotftul .<• 
card.de probat 10.conclufti^oi.num\ & Rota di J 
\.w antiquior.& 9,& vlt .m antiq. de rerum perW1, ' 
gjr 1. d” 4 *n nouis eod.tit. d“ 1 .de flui presbyt. etu( ' 
mnouis in fine, quae dicit, quod nona collatio 
fieri per fu peri orem babentem ad hoc potefiatcIIl, 
St fic per Papam , fi beneficia funt referua^ * 3'
6cP.de Vbaldis, de Peru fio, ASgidij Bcllamera?,late lias per Ordinarium collatorem , vt inquit FranL|| 
etiam fcripfit Gambarus fuper tit. de rerum permit- /fatim citandus , cafu quo fit neceffaia nGlia C<cf. 
tatione in 6.qili omnes habentur m 15. torn.trall.no- latio : & idem fuit re/oltuum in illa Gerund. 
uorum,parte pruna,St Rebuff.z» praxittt.de per mu- mutationis,coram domino Lita 5-Iulij i59?.fiipr^^ 
latione & Ioann.Nicol.Gimon.i» Encbind.benef.ti- duda cap.praceden.nnmero 10.Sc c/tvidendain f
tulo quinto de perrnutattone benerc. St loann.Nicol. pofico. , . £ti
Belubinas de ture patron. libro fecundo ex num. 136. Quamuis t contrarium teneant Ioann. Anu • ^ 
Qorra.de benef.i.parte cap.9. Rofiin. benefexcap.31. Francus cum aliis, quos refert in d. cap i, dc ri1 ^
curnfeq. Mandof. depgnatura gratUy tit.de permu- permu.in 6.num.u Fcder.qu<eft.%, dicens opim^^ 
tatione, Baithol. Vgolmus de ftmonia, tab.i. cap.27. Ioan. Andr. aequiorem, quia per eam vitatur c*. 
per totum,D Anton.t»fuwm.Thcolog. p.ytit.ij.caj. tus,&: incommoda beneficiorum,d- * ^ 
Syluelt vtrb permutatio 2. & alij Sumniifia: eodern i.».96.& Papaz./?? additione ad dccif4-.de reat*1 
ftcvb.LefliuS de iufttt.& ture, ltb.z.cap.^.dub.]6.cf nouis,nurnao.&additio vlt. d.decift- de rog.
cap.tf dub.17. & Suarcz de relig.tratiat.tf hb^.c.zi 
32.33 Gy 34. Azor wftu.moraUW' par.Uibro y.ca.i9. 
&$o. Sc TuCchus a concl;tfiOtfo$. lutra P. &fr. Ra­phae/. ic la Torre de reltg. tom.z. quaft.ioo.arttf. di 
fpur 7.8.9 (fr 10. }
Vacant ergo beneficia f renuntiatione, ex caufa
benefic.cap.tf.8c Duarc.p1""
*i> Fiam P °r ‘t/t ,de Perntur. verf.claufula vt <tJC' 
5<5i d m ‘ f' *lt^' 1'ebu<ift abnumero n.Aauallosf{’
M tm\ ' Cs ^d icchilii m rubrica de renant^*1'
vrfftr . txcornmuntctf. art.i.p.num^. qui ^irS 
~ . U,n ’ tC dicunt quod n permutatio non hahu)i:
J"— —1 Siia hmcf'permutationis, qutf poteftficr. emmexprimendo effetium,permutantespolTuin redire adfuabm 
I-pifcopo, quod renuntiant cx caufa permutationis, cia, abfqucnoua collatione & Azor i. cap.#»•«- 
« comta, dc rtrum permut.,n I.q. Clcm.i. & Leffius d.cap.«.,S5: &Thom.Sancb.^11'
eodem f#f.&ibiJmola, Bonif.n/imtr.ii.& numer.%7, cap.x6.num.9. ^
Qiioruii1
iCAP.V. DE VACAT. PER ASSECVT. ALTERIVS. jot
' It Qy^um opinio 'tantum t procedit in permuM- ante factam collationem fiiperftlti, q„j nondum 
';one fa^a in manibus Papa:, tunc enim (t permuta- fuumrefignauerat, cum permutatio iam non pofiic 
t °j1no.n efferum, poteft permhtans fine noua habere effc&um , non debebitur illud beneficium 
conatione redire ad fuum beneficium, vt tn ditt.c. fupcrftiti, fed libere prouidebitur, tanquam vacans 
4-^dc rerum perrnut.alias & z.de renun. alias 67, per d.refignationem.
ln arn*QH. &: fu !i: reiblutum in caufa Sal amant in a Podiint autem t omnia beneficia libere permu- U 
pcnugiiis S.hinij 1585. coram Domin.Bubalo, nifi tari, vt in titulo de rerum permu. Corraf didi. capi- 
Quando culpa eius non habet etfevbum,vt in cadenl tulo 9.numero i.& Suarez dtft.ltb.q. capitulo 34, »#- 
c^ufa i> Iunij ^55. & diximus c.praced.a numero 30. mero 1.
Wriiuis1 eadem caufa 24* Maij 1585. domini fuif- Quod procedit t non folum in beneficiis habi- iz 
icnt vari j, an correfpedtiuitas in permutatione in- tis in titulum,fed etiam in commendam, CorraObi, 
ducat conditionem fufp en futam taliter, quod pof- & c.6 emjdern i.par.num.q.dc vide Feder.7s.15 Bel- 
5nt redire fine noua collatione 3 fi fiat in manibus Jarn.j.p.tf^.Pet.dePurufio 1 .p.q \.n.G. alias 9 Gamb. 
l^tpie, in d.c.\.num.%-].& 88. C?" de off leo at i hbr .^..rubrica
® Et e fi t decifio in vna Barchinonenf. parocbialis de potefiate legati in commendando bentfcia,nu.n^.
1 o.Deccmbr.i6ohcqram D.Sacrato,quac fic ait, Di- &/V^.Seluam ^.p.q^.nu.i. Probum ad Monachum 
* erunt domini ioannern Ha!uurn>non cectdijje a poji inc.nemo de clccl.w G.n.^.Gimoo.diB.ti.^c.G.ex n. 
feflione benefictj.de q:i° agitur per refignationem ad i.Cuchum tn iufi.mefforhb^.ti.G.num.io.&ifhmm, 
fanor em lacvbuquia refignatto non fuit fimplex ,fed^ Parift/^.2.7.17. Azor c.i^.q.u.dc D.Card.Manticam 
c°ndnionalis,nempe ex caufa permutaitonu,vnde cu de tacitis & ambiguis conuenticmbtis lib.z^.tit,9.6 
alterum ex beneficus permutatu non fuit acqutfitmn mrn.xG.
^cobo,refignatto ex c.non impleto conditionis, cef- Et quidem t cum beneficia commendata fint re- 15
Jauit, Rofa decif4.de rerum permut.in antiq.6'«f- feruata, feu aifetfia vt di&um cfi fupra q.p.c.^.k nu- 
debo.detiC5%.Putem 158-lib. j. ChtfanenA^.Achilles mero 64.1100 poteft eorum permutatio fieri, nifi co- 
l0-n.4. de refiit.fpoliat. ram Papa iuxta dida infra k num.Xx, Sc docet Man-
5 Et ratio efi, quia t in permutatione fada coram tica ibt.
!'apa,fi non habet cfFedum, ius non abdicatur i re­
gnante , vt tu diU-decifl quarta* de rerum permu. 
C7“ z.de renun in a;;tiq. Probus ad Munach. in capit. 
Z.de prabeud. in 6.twm.19.de Flamio.Parifi</t£?-.//£.i. 
qutii}/l.num.49.&- 95. ficuti in refignatione in fiiuo-
rem,5c cabditionali,Fiamin.Parif.<ii#.7«.$.»«w.95. 
d" per totam,nbi id late probat, multas decifiones Sc 
autheritates afferens de refignatione conditionali, 
& in fauorem, quod tamen magis videtur de ftylo,
Secundo procedit t ctiamfipro duobus, feu plu-14 
fibus vnum commutetur,fi nihil sliud obftat,Feder. 
^«^.i2.Domin.z>? d.c.\.n.%. Bonifac./"# d. Clem.t.k 
mirn. 76. Bellam. 7.9. Pet.de Peru fio i.p.q.i.num.
4.alias 5-Gamb./^ d.c.i.ex num.y^.Kebuff.tte. de per 1 
mutatione,num.4.o.GottzCd.c.9. GimonJ.c.
6.num.i7.dr 18.Ioan.NmoI. DclphiuasdJib.z q.io. 
w«wj.i64.Nauarr. confi.^.numero ^.de fitnon.de Ce- 
chus d.c.imum.i.Azot d.c.iy.q.n.dc Mantica ?.»«- 
& aequitate,quam dc rigore imis, quia mhuiufino- mero 65. 
direfignationibus conditio magis videtur refoluti- Tertio t procedit etiam fi nondum adepta fit 15 
U a, quam fufpcnfiua in rigore. Vnde ficut in renun- polfefTio,nam habens ius in ne;non tamen polfeffio- 
tiatione conditionali, Sc in fauorem , non feruatis nem,poteft cum alio permutare,Franc.r/ d c.i.nnrn. 
conditionibus rdignans poteft redire fine noua coi- 16.& ibi Gamb.wa m.86. Petr.de Pe rufio i.p. num.u 
Wione, quia non abdicatur ius ab co , dc refignalfe Probus ad Monach. in c.ltcet Epifcopm de prtbcn. 
n°n ccnlctm.Vhmm.^xtiCdiEtJib.i.qii.i^.dnu.S.k^ in 6.num.6.Cornid.c.p.tuwi.u & Mantica s. num. 
m refignatione ex caufa permutationis faCfta coram z.& 9.
* JP l* Intellige tamen t permutationem folum fieri 16
16 Aduerte T tamen quod fi duo rdignant fiu be. bolTede beneficiis propriis dM.c.,. & ibi, Domin. 
nrhea, eauli permutat,oms, & fafta collatione vni {* »«».5.Franc.n»1 Ji,.Sc al.j.Boni(.„, d.CUm,-
alter decedat ante faftram fibi collationem , fuper- 
ftesnon habet ingreftum ad beneficium a fe ditnif 
fum, quia quoad eum permutatio habuit effedbum 
vt per Goncal.ad regul.menftum glofJ.\^.§.i.k nu­
mero 40. quem vide, qua mu is fuper ites, cui fuit col-
M.
ex nu.70. Feder.^. 13. Bellam. i.pqn.Veti .dc 1 e rufio r, 
p.n.i.& i.Felin.t/z c^d audientiam 2. de refer .num. 
ii.Corraf^,9 »,2. Gimon d.ti^c.i.nu+cr c.^nu.u 
Kofin.de bencfi.c.frKwut.w man.c.23. nAoo.vtrf. 
\.quod,& conJi-44-k* fiwon'Ttu'1'^' Tgohn.qui ahos
latum beneficium ^ compermutante refignatum, refertae 27./.i.».V^^-cc^s^,w^noiiiffime D. 
poftit vtrumque retinere illo decedente,antequam Card Mantica de tacitis & ambiguis conuent.libr. 
Jpfe fuum refignaret, cum per eum non ftet, quin x^tt 9ga „.2„
permutatio adimpleatur, & confequenter , licet Ex quot infertur non poftehetipermutationem zy 
Goncalez a numero 55. dubitet dc hoc, an benefi- iutead rcnvquod etiam tenet loann. Nicol.Drl- 
cmm maneat vacans ex i Ha refignatione, fiue fuerit phinas f.f.ti.”.i56.Flam.Pavif./^.2.^.2i.d- 2 -Cero- 
coram Papa, fiue coram ordinario, &tion per ]a J , ^.vcrb.renun.$a.8c Ccchus d.num.i.verj 9.A- 
°bitum. Et ratio dubitandi Goncalez tollitur infiA zor c.ay-4 *1-•
numero 88. Rebuffus dift titnl. de permut.num.i^i 
Eeftius diB.cap.irigefimoquarto.numero 97.Sc Azor 
didl.c.zq.qu&sl.ip. nifi ambo efient incompatibilia, 
tunc mortuo compermutante vacaret benefi- 
cjum fuperifitis,tanquam prius ab co obtentum, aut 
Ccrte ei dabitur optio, vt dimittat, quod voluerit, 
®rg. cius, quod tradit H oie da de incompattb.benefi.i.
z r .19^ ii.Torre dtjfi.7.qunmnis contrarium pof- 
fe (uftineri doceat Gamb./» rubrica de rerum perrn. 
in 6.num.K-&*n dtl\.c.\.num.\i. cuius opinio com­
muniter reprobatur,fecundum Flam.Parif.^,#.»^
nurnas- & quamuishas permutationes non die irr - 
tas,fi ordinarius illas admittat, putet Leflius de iuF.
^•)ureJib.i.cM.nttm.ip9. & in manibus prolati f e^ 
ri polTe,fi alias habentes talia iura haberentfacuita-
quod dicitur mfnc.yaum.^z. & tem transferendi in alios,goneludat Suarez d. hb..u 
3 9‘Sfvcrocomperifiutans^qui refignauit,decederet tf.3w.19.- 
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iS Nec etiam fieri potefl t permutatio bericfic. cum 
penfione,nec penfionum inter fe,quamuis fint cum 
facultate tvansferendi, quia penfio non eft benefi­
cium , vt didum eft i.p.c.^.Sc Epifcopisfolum con- 
cdlumeft permutationes beneficiorumauthoriza- 
re,ifla Suarez d.hb.^.cM^Sc Torre dtjp.9. Azor i.p. 
Iib.$ c. 12. qn&ft.$,8c Vgolin.de ojf. Epijc. ca.50.4.10. 
nttm. 4.
19 Secundo t infertur, quod fi vnus.ex permutanti­
bus non habet ius in beneficio, non valet permuta­
tio,vt per Domin. nttwero 6.Sc Franc. 17. in ditl.c.i. 
Feder.^ro. Bellam.i.p qs). & to.p.q.i. Petr.de Peru- 
iio i.p.numero ^.Cofm.w pragm.fanbhone, ti-de col­
latio.$ item i>ifiper,verb dtjponere, circa f. Gimon. 
d-ti.tj c.tj.num.i.ik Ccchus s.verfic.6. & 8-Lefiius d.
qu.19. &: ali j > qua mu is 
Gumb.dibl.c.i. ex numero 58. teneat valere collatio­
nem , ex parte eius, qui fiium beneficium bene ob­
tentum refignauit, nifi antea ius fuerit quadicum al­
teri in hoc per permutationem adepto. Vnde a for­
tiori infertur contra RebuT.tib#. titu.de perrnnmn. 
14.& i5.non valere permutationem fidam cum be­
neficio fido, quod non habet compcrmutans, fed 
fdfo illud nominat,LefTius s.nun9.vigefimo,&C Azor 
c.30 qrt.vlttm.& c.pr&ccd.qit. 16.Sc Suarez d.hb.q-.c. 
35.ff.r9.d- 20.
Tertio t infertur,quod fi duo litigarent fiupei a- 
liquo beneficio , etiam ab vno ex illis poTeiio, non 
pollet coram Ordinario cx caufa concordia? fieri 
permutatio illius cum alio beneficio , beneficia e- 
nim debent e Te permutantium pacifice, nec coram 
Ordinario potefl in his fieri concordia, ad tradita 
fupra i.p.c.5 a nu. 350 quicquid dicat Torre dtjp.n.
3. dicto.
Quarto f infertur non valere permutationem
20
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pro tertio, Domin. num. 5 & Gimb. num.56. quem 
vide in di£l.c.u¥eder.q.<\.o ad fi. Bonif. tn d.C.Urn.\. 
num.4j.Petr.de Pe rufio vlt.p.n.^6. Ioan.Nicol.Del- 
phinas s q.19.num.161. Nauarr. d.tonfi xi.de fimon. 
mtm.\.6cCechus d.nu i.verfiii. LefTius hb 2. c.^.n. 
87. Azor di&.c.$o. qttafi.6. & Suarez d*#. Itb.4. c.35. 
num. 18.
2Z Et t permutatio debet cfTc inter duos, non trian­
gularis,vel quadrangularis,Achill. decif.19%. & Ca- 
putaq.3i5.p 2.GonciI.^/.i4.ff.58.LefIiiis ibi, num.88. 
6cSmv.Sc Boetius Epoh, de Saturnino permutatio­
nis benefieialis , etiam triangularis iure commenta­
rium fecit.
Secundo f intellige, ita demum beneficia potfe 
permutari,fi cui vnita non fiut, nam beneficia vnita 
permutari non polFunt,vt docet Corraf dibt. capit. 
9.num.}.
Quod potefl f intelligi dupliciter, primo de be­
neficiis vnitis , poftquam vnio fortita eft e Te dium, 
nam cum per vmonem extinguatur titulus, & no­
men benefici) ,& non dicatur amplius beneficium, 
nec cenfeattsr beneficium feparatum , fed fub titulo 
benefici), cui fada eft vnio, fit confufum, vt dicit 
infrak/Uirn. p c.i- a numero duodecimo,S>c ideo non 
poffit renuntiari, Ferret, confiiz^.num.^.vicc poffic 
per fe impetrari,etiam a Romano Pontifice,nifi nar­
rata vnionc Scc. Vi dedi de incompatibilitate bene- 
fitc.i.p.c a. num. duodecimo. non valet de tali permu­
tatio Samen, inreguf.de infirmis quaft. 14. & Bclla- 
raera t,.p qu.j.ad /j.dicens,quod defuppredo e(t in­
dubitatum permutari non polle, quia illud, quod 
non eft permutari non potefl, nili fuppreffio venif- 
fet po/l renuntiationes, & tradit Goncalcz glojf.5,
*3
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fy.-j.Kum.in.pc^ 22. Azor dici. c.19. qn.j. Mantica s» 
num, m.
Sed an beneficium t vnitum , verbi grat a , Capi-15 
tnlo , poffit permutari cum alio Petri, vt hoc vnia- 
tur Capitulo , 6c illud conferatur Petro, Bonifacius 
in dibt.clern.i adji.tenet,qufod fic,fed id fit dillduta 
prima vnione cx caufa vtilrtatis, feu ncccflitaiisEc- 
cleiiar.
Et etiam beneficia t vnita videntur polle perimi- ^ 
tari inter (e, ad c. cum venerabilis de exceptio. Sc 
Cotr.d.c.y.nnAov.Siite proprietatis iure.
Secundo t potefl intelligi de beneficiis vnitis, ij 
ante quam vnio fomatur cftedum, Sc de his loqui­
tur Corraf fdu,vt patet ex dectjione Rotae, quam al­
legat \6o.in antiquis,qua? alias efl 3.de rerum perffl- 
& tficic, quod beneficium vnitum non potefl per­
mutari per cum, qui illud tenet , antequam vnio 
fortiatur e Te dum , idem mv.dcctfioi.eo ti. manti' 
quior.Sc FranC.inditi ca.num.quarto Oldrid.confi» 
257. a num vtgefimo.Pauinusde ofj.& potefia.Cap*' 
pitul.fede vacante 3. quf}. fecunda parte,numer.18. 
Staphil.de literis gratia, ti-de z/t. & efiobtu claufu.a- 
declau.ula motu proprto,fy fexto, num.6. Bellam.d. 
trabt.de permutatione beat . 5. p.quxTt.j. dicens, m 
hoc omnes concordare, & ipfum vum eis, dummo­
do vnio fic iuridicc fada , ita quod de iure tenear, 
quia fi dc iure non valeret, propter aliquem defe- 
dum.tunc non impediret pcmultationem,)^ a.net» 
pntfi.hb.6, Sc durnm; do vnio ipfa tota permutari" 
nem;& renuntiationes, feu renuntiationem 
ex caufa permutationis pr.eced.ic. EtPetr. dePera'
fio eo.iratt.i.par. qiufi.b.a //«//;.io.alias 15.Cate13'
lup.de vnio an/c.X quaflAj. & Gambar. tn dtbt• ^h 
«Kw.8i.Rebufi.iff praxi reg.de vnio.glojjA^-num.$•
& de vnionis 1 cuocatione,zrK?ff.32.^7 33.tgr 
c anis perpetuis. nu m.iS. G i mo n. diil.i t. 5. c.6.nliTn^'
I loieda dibl.c^.nuw.f) verfjcd vtrum pradtd^1^’ 
Rota c.de vnione, num. 14. Cero 1 a in praxi 
pait up.verb.vnio.fi. 71. '& 3*iub.Or 2.‘p.cod.vc'tbo.%- 
14. Azor dici quxfl.j.Sc efl communis opinio,vc pt‘r 
Eeum. Pan C/tb.i.de refign.qu.^mtim.z. qui alios VC' 
rcit.&idem in 'dignatione in fuiorem, vt perfl3' 
min./^fcum communi, & Azord.Ub.j c ' s 8. ^ 
facit decretum ConciLTcid.ftfiq. e.yad fi.&fif 
ificA %.vtrf.nec per refgnattonem^Jcf.xx. c.i^idf 
dereform.Quod non folum ,f procedit coram Ordinario-1* 
fcd etiam coram Papa , nam cTedus vnionis f>°fi 
tollitur perprouifionem Papa? fubfequentem, fiul<1 
alias fcquerctur, quod vnio p o flet c fle inU tihsPcC 
ficqucntes, &c pluves permutationes , feu protiif*0 
nes, quod non efl de mente Papae, Rota dift- 
ctiA.de rerum perm.in antiq. Stzphil.dift.nurner0 
Bellam.s.& i-p.quajt.^.num.vudecimo , Caccialnp* 
art.yqiitgf .^.T^ehufE.dtci titul de vnionis rettoCAP® 
ne,numero \i.praB.ic.P.ovci,num.\,).verfcul.vtno
prouifonem,6c Cerola s.Sc Azor ditl.qu %. 8c 
in Agrigentina benefici) S.Anton.iz.Noucmb.i^01' 
coram D.mco Corduba adduda 6.par. c.i> nHi/ItY° 
130.nili fint fada? motu proprio , Cerula ditl-$ r^ 
dnb. iuxta di da vltim.par.c.x. numer.<)\. contra 
phil.d/tl.nuw.6.8c Seiua dcbcric'c.$.p.qu.’
^4 qnalit.Hocframcn non procedit, quoties permutatio 
feu refignatio in fiuorem fada edet coram *3 
pa cum narra tina vnionis,nam tunc videtur fnfp,-n 
di vnio pro illa vice , etiam fi non fit derogaturi 
regula? de iure quajito. Puteus deciji.yrf- hb.\. f'3‘T
^ « ,X/ nn R rSlGNATiONtl J°?„ , CAP. • „»» ttlltfd, iurt fWyfo»,evtrf.f Simo-
Parif.s.it 7.5hCechusd.c.l.«J^w.3.'^,f7-/, z,fr<’ * u dereferuatto ,<ju.io.\t dicitur s 4.7?. c.36.
cium.Sc poft haec Goncal.(g7.5d^7*'* W*I57* & vl etu ^ t-
tenere Azor <f«.3. * .. r , v'mo + Vero de beneficio primo vacaturo , npn 5*
I® Etft.ttefign«ionibo$,6Hip=n»uudon.bttMo'« bcneficinm refiqnarom cx caufa permutatio-
darifutpehfio vniooum.fiipp"®»»”^„«!“? feoinfaiHwem.Hicron.Gahr. «<.?9.6k»gb, 
gratiarum,Mando* "oumturde induito concedo S-Immlirvon, H.fpa-
r vl Flamih.Panf.lib Xqu.7 ,nu- 104U1CU u Scnrxbendavacante, mw^inr/^ H i. ni*,de pr.mo ««‘'meatu c^ ..f
"£J7fl- ,, r-ouentes declarationes S.Co- vnaqdaqueEcclei.a. leqmtur
5' ^tficptoceduntfeq^s01 iri tjfantkt. 7.„.,S.
grcgationis Concil- d.<M5-1 rml3> K. *-a
n e fic ut viucnttam, fine tamen praiudieio obtinentia 
fir a forma huius decreti: fed fi benefictum vitttn- 
'** vnitum conttngat ufignari,& refignationem per 
Sedem Apofiolicam admitti,vmopro illa vicefitjpe- 
ditur. Secunda, CHi»^ beneficium d SanfUjfimon /- z’ •
Item fpnedichi de plano procedunt in vnione 39 
de beneficio.fcu beneficiis certis fhnpll cicer, & ab- 
folute fafh.vnio vern de beneficiis, etiam certis per 
tcuiim, vel deceflum fa(fla, Sc fic rcftri<fte ad ifto$ 
mofios vacandi, non videtur habere Jocum in be-
co»fertur , etiam exfaufa refignationis etiam fi per neficiis refigoacis in fauorem , fed intcliigi de cefTu 
*rdinanHm cap.fit vnttum in lueris Apofiolicis fimplici, nili diceretur ner cellam ctnm m hmorem 
non adfit fhecia/is derogatio , tunc valet collatio, certx perfonx, Puteus diQ.decif.)57.1 * an *
dummodo habeat fufficMfionem generalem tvel Jpe- lib.i.qA.n.&.&lib.zj].9.nAi.& quAy.&hofd^ctJ. 
tialcm CalTadori t,.de renunt.^c Putei 523 Ub.i.&
11 Sed t an farta rcfmnatione ex caufa permutatio- Mohed.»/»«.</« want.alias ;+i.&Paleoti 401. lib. 
nis.Vcu in fauorem, non farta mentione,feti fofpen- ; diuof. Mandofi-de r.tig„«Hr*gr*tU ,tU» 
fionevnionis,ftatimfubintretvoio,Franc.coleum «A<*FI*m.Parifd.hb.i.
Feder.Sc Imula docet, quod ftatim farta refignatio- 4u.1S.d- t9.»*»er.9.Sm tvmmsdaf. Pute..«a. 
ne ea cauf, permutationis vacant beneficia", & ha- Ub. 1. fentcnt.a .pfius Putei. & Aquen.de qua ib,« 
bet locum vnio , quia ille text.iw d.c.i.de rerum per- nurn.\ 
fnut.in 6,non habet locum in beneficiis vnitis, & fa- 
c,rfiec.Putei i9i.n,i & lib i,
33 Cceterum t Flam.P.mf.^./*r.2.gw.9.x.20. ait com­
munem opinionem e fle per refignationem in fimo- 
rem fic fadtavn dc beneficio vnito non abdicari ius 
h. refignante & per confequcns refignancem pofle 
continuare, (eu redire adfuum beneficium , cum 
t?auloParifio cavf.u^-.a n.i.vol.4. Sc fic fuilfc iudi-
catum pcrS.Crmgreg.Concilij. , --------
$4 Quod t tarnerl limitat.»#?» ii- non habere locum ratioS.Congvegationis ibi addudta numero 159. vn- 
qiioues refi^nans fciens vnionem non fecit de ea de vniopcr ceflum vel deceffiim, non intraret faAa 
ment.onemmam cu tunc fcicritcr nulliter refignare f dignatione m fauorem,fed ex caufa permutationi»,
videatur,amittitinspevrefigtlationem,iuxt.deci!io- Puteus d.decif^j-
hem Rota: in caufa Romana canonicatus coram D. Nihilominus t tamen dicendum efl, non valere 41 
Seraphino, de anno 1467. de qua fupra c.prued.nu- talium beneficiorum refignationem m fauorem feu 
nero 36.& qu-c ibi diximus, quamuis in refignatio- ex cau fa permutationis, nih fa,fb mcntl0^L‘ fuf- 
hc fimplici ftatim fubintret vnio,vt per Fiam,d qu.9. pen fione d.vnionis cx (upradicc:s,Rcbuft.a/a.ri. e
Nam t beneficia refignata cx cnu(aspermutatio- 40 
nisjfeu in fauorem,non dicuntur vacare adcfTcdutn 
vt alteri conferri pofiint, Probus ad Monae, in di#, 
CA.de remm permut.in 6.t?um.u,ad fi. & vt cooipte- 
hcnd.intturin i 11 r ibus, & p vi u'legi is loquentibus de 
beneficiis vac 1 n 11 tr.is, M .1 fci r d. de probatio, concluf, 
1401.ali.1s 1595 Flamin ditt.ltb.i. q.q. num i\.& lib. 
icb-ej j.a numero 18.& didtum eftc.pracedcn. numer. 
4.e7*io.<2T9 p.c.x.d numero 157.& conducit 2. dccla-
a num.22.
35 Iuxtatqne accipieda cft declaratio S.Cogregatio- 
his Qonci\i)(u\)crd c.i%./ijf.i\. qux fic ait,^"ntones 
legitime jatlafortiridebent ejfcttum.non tantum ci5
vmonis reuocationc, numero 32. Puteus d. decifi^j. 
Rota in vha Eugubina benefici) S.Stephani 10. De- 
cembv.1590.coram D.Pamphilio, qu.rf liciit: Fuit4^
„ - jj ' ......... .. tefoluturn vnionem fallam prr Leonem ,& Ciemem
vnita beneficia vacare contigerit per obitum, fed et~ tem Congregationi MontisOtiuetifuiJfepurificatam 
iarn cum per refignationem, eaejue dere poterit Eptf- per obitum Aureli),P'r ctiitli cejfum&tl dece/frtmfa* 
coput datarium docere^ qjuod ait Azor d.^.g. fla fuit , non obfiante rtfig»utione de anno 1^54- per
36 Ex quibus t dicendum erit in permutatione coti- Aurelium tn mantbii* Romaa.Ponttficis ad fauorem. 
tra Francum, quod fi permutatio fadfca fuerit igno- LaElantn^iutamJu*»* nu^* Fr0Ptcf nonfattarnen- 
ranter coram ordinario, vel coram Papa, nonfada tionem vniortisuon abdi canit itu d refignante, qua 
mentione, & fufpenfione vnionisi permutantes p0E refio natio no» expreffa vnione fuit nulla,&furrepti- 
funt redire ad fu a beneficia, & vnio pro tunc non u*.***Ait Reta dccif3.de rerum p< 
habet locum, fed erit expe&anda vacatio libera , fi
ver& feienter fafta fit talis permutatio,fubintrabit v-
^io, & lic procedit fententiaFranci, Rebuft.d./z.^e
«r«* pc & io.ptod.ftma.ont ckde
t!/ CII.-idotitit.t4 dt rerum fermut. nux & fic eft 
•ccipiendli.il,quod tradit Francus s.num.6.verf.„a0
17 Sed aducnendum t eft, Procedcrc ,n vni0« 
'(c beneficio certo . fcu beneficus certis, & ita Io-
tia,tradit Rota dccif3.de reru  permutat,in ant;q. 
vbi poft Joan.And.iu additionibus ad Specul.in tit. 
de prxben.in princip. dicit, quodproutfio Papa non 
tollit efiettfim vnioriis,nifi fiat mentio dc vnione,qua 
altas de facili pojfet reddi inutilis,propter/, equentei 
renuntiationes,Oldrad.conf1.ij7.FeJ1n.iT) cap.in no- 
(tra cor.27.de refcript.jSefr.dccif346.in fin.5#/w^.fle 
benefipatM-qtncftiorn.n. numero 75. praferttm 
tibtts datifrilis ampli(fimis, de quibus in lit er is vnio- 
nis cum decreto trntan.adfuturas ditfenfationes___ v 4 ^ ---_____ - ,------- -- *vy- /ftJ U**rrw I , . , - p
Ruuntur cit,1ti ner auam acquiritur ius ad tale be- licet hoc non procedat , vbi tnRra,t* fl* *ppofit*"efici,,m,fdti,;P,d renr.PUteus dMcf^.n.ro. t,b. cUufutd J"’ ^
^m.VtinCd,u,9.nu.6. ficut per refenmtioncm de ltbr.i. Fabrusdcdhon.-o. Iibr.i. tn qutbustcrmtnii ccrto beneficio%o aliquo fadtam, Sarn.»» reguLdi loquitur Cajfad. dccifi.3.renuntiato ri erat clauful* 
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cum fufjenfione omnium gratiarum, qu£ habet vim 
fitffrenfiontfs vnionis vt habetur in d. dec.paulo ante 
n.i.d- tradit RcbitfxH.de reuocatione vnionis.nqz. 
Hac tamen fufpenfio non legitur in ifia refignationey 
tn qua adefi tantum claujulageneratu derogatoria 
omnium obfhtnt tarum,per qua* ejfetlw gratia difier- 
ri,vel impediri valeret,qnA non operatur/ufpenfionc 
vnionis, de qua non eji fatta mentio , cum non t ollat 
vitium furreptionis , nec referatur ad non expreffa, 
Bald.conf.+oodub n.z.Comem conCi.i^Mb.i.Aym. 
conf.196.fub n.3. quod autem per rcjignat ionem nul­
lam non fuerit abdicatum tus d refignante, & confe- 
quenter benefciurnvacanerit per obitum, & ex per- 
Jona Aureli),fatis confiat ex eo quod efifatla tnfa- 
uorem certa perjbnA,qu& dicitur condittonalis , qua- 
tenus refignatario im qturatur ,(*r alias conditione 
non fecuta euamfcit,& non abdicat im a refignante, 
Abb.in c.cuvn pridem circa fi.de pad. Putem decif 
- i^.Wb.^.Guidob on .^9 .AchilxoAc rcftitfpoliat.Afs- 
^f^.decifi.8j.C<i^«/4^.decifi.i.lib.i.*« manufcr.& in 
imprejfis Z15. p.i. & 84.p.3. & it st ceffant,qua dicun­
tur quod vnio non purificatur excefjione jatla adfa- 
uorsm certaperfonAytxCaJfad. d.decifi.j, derenunt. 
Putem 357.1ib.l.cum aliis allegatis , quia Congrega­
tio non pratendit effeftuationem vnionis excefjione 
Aurelqfed per eius obitum de anno \^6^..non obfian­
te prafata refignatione nulla >pcr quam non fuit ab­
dicatum im d refignante,vt Jupraditlum tia
domini conclufirunt, referuata tamen facultate Do. 
Lallantia Adariano videndi,an pojfit iuuan CX lon- 
giffima pojfeffione, tunfta taciturnitate monafierij, 
quod erit particulariter videndum , &c. & ita iuxta 
hanc decifionem procedet refolutio eiufdemRot$ 
in caufaMonafterienf.capellaniae 10. Mart.1604.c0- 
ram Domin.Ludouifio , qui allegat didt, Eugub.S. 
Stephani 17. Mart.ijpp.ncmpe quod vnio,&c. R.v- 
nio z.
^ Et fi talis t refignatio in fauorem, feu ex caufa 
permutationis de beneficiovnito percellam , vel 
decellum, effet fi6ba fcienter, intraret ftatim vnio, 
iuxta di6fca,&:in terminis Rebuff. drit.ti.de vicariis 
pcrpetttisyn.io.
Tertio intellige permutationem debere fieii cx 
caufa s nam ad permutationem luftl caufa. requiri­
tur,quam Epifcopus difquircrc,&cognofcere debet 
(licet male feruetur) c.quAfittirn de rerum perm. & i- 
bi do&.A63.1» fi.tt.^-partita [.Card. in d.clem.i.n.iq. 
Anchar.c<m/;.Z79.Rota dectf.%. de procurator.in an- 
tiq.n.4.BeIlamera decif 94 d' de perm. benefi.6.p.in 
princ.& ^w.i.StaphiLff/ff Utens gratit,ti.de modo & 
formaimpctran.tf.de iurepatron-pirm.num.i.Dtcius 
confiLi^i.num.^.Aym.confiL^z. num.%.&confil.t^. 
Probus ad Monach.*# c.i.de renun-in 6.#.24. & 25, 
Rebuff in praxt ti.de pcrm.numxv.Gimon.ditl.tit.q. 
c.i.num.duodecimo,&■ ca.j.num.dectmo,& c.y.num. 
6.Duaren dcbenefi.ltb.S.cj.lk Cechus£<*.io. num.i. 
vetfiz.conducit confi.Ca.\d.i.de rerum perm. num.i. 
vbi *<>,quod permutationes funt odiofie, & reftrin- 
gendae,quia contra Concilium,c.matonbm de pr&b. 
ideo requiritur caufa , vt contra illud Epifcopus dif- 
penfer,Tufchus concluf.^oy num.i. & 365. num.i.& 
5 .Utera P.
^ Sed dubitatur , an t permutatio debeat fieri, ex 
caufa neccffitatis,fcu vtilitatisEcclefi^, an veropof- 
fit fieri ex lola expedientia, & vtilitate perfonarum. 
Et quidem videtur requiri caufa neceffitatis (eu vti- 
litatisEcclcfiae, ex di£l. c.quAfitum verf.fi autern E- 
pifcopusySc tradunt Anchar. Bellam. Staph.Aymon.
Probus,&: Gimon.s. & o e r i us r cifio. 10$. num^-l’ 
Hamin.ParifItb.vndectmo, qu.quinta , num.zy.Ce- 
rola in praxi Epifcopali l.p.verb. rcnttn.jeu permd* 
3.5.dub.de D.Thona.z» ^..dtfiiqfl.iq. qu.tertia,artic.
3. ait, quod permutatio debet fieri pro caufa fpit1' 
mali, puta, vt melius Deo feruiatur, feu vt tali loco 
pofiit quis Deo meliusferuffe,alias fi pro aliquo ter­
reno commodo vtriufque, vel alterius fiat permuta- 
tio,eft fimoniaca, fequitur Sylueft vcrb.perm.i.num- 
j.Ioann.Baptift. Corrafi in retfpon. cafuum cofifiitn- 
ti&,qus,jhquadragefirnafecunda>\k Vgolinus det ab. 
i.de fimon.c.iy-§.i.num ,6.qui a it, quod fimonia com­
mittitur,vel certe peccatur vbi non ob nccelntatcui 
VtilitaceinvtEcclefiat, di idcirco, vt melius Deo..in- 
feruiat permutatio fit, vt debet, fed ob terrenum 
commodo nullo habito rcfpcflu ad diuinum cul­
tum , 6cc. quare qui beneficium permutat cum alio 
ob id.quod vbi aliud beneficium e It, venationibus» 
& pifcationibus operam dare pote It, plane hic pec­
cabit, ex quo ob has caulas permutatio prxtcfmifi-1 
non eft, fecus autem fi permutatio fiat, vt Dei cul­
tus magis augeatur, 5c liberius ac tutius Deo infer- 
uiat.Et tf .t,.nurn.6 ver ficui-6.zit fimoniam cellare,v- 
bi ob vtilitatem neceffitatemque Ecclcfi.c permuta­
tio fit, fecundum formam traditam ^ Pio V. in 
eonfiuunone s8 & Cechus ?.& Azor d.lib.j.c 2,0.q.
4. $c eft declaratio S.iCongrcg.Concil.s.adducta qu-
р. c.i. ^ 6
Sedf quod fiifficiat expedientia,feu vtilitas perfo' ^ 
narum tenet glolfz per text. ibi tn c.atm.vntutf9' 
rtm de rerum permu.tk ibi Abb.numer.j.& in W*
с. quAfitumymtmeroJexto Cardinal.//? dtft. cle>t>c)ltf
i.num.duodectmo.Vr^ncus in ^
Pcrufin dttt. trabi- depermu. benefic.^.parteyqn-1'^
vltirn. parte, num. qmnquagefirnoquarto, 3 ^
88.Lambert.dfff iurepatronat.8.par:i.Ub.qa>6' artt‘ 
m»M.)9.(qui etiam nurn feq male ait perrnupt]onfn7 
pofiefien per Ordinarium ex lui libito) nam c*Pe 
dientia , ac vtilitas perfonarum redundat inalln 
mentum cultus diuini, Sc vt melius, ac promptlllS 
feruiatur Deo. .
Vnde t Sylueft. s.numer duodecimo , ait feqi,,rll 
quod permutatio fiat ex caufa fpirituali , t-dc111
caufam elle fecundum S.Thom. vt melius /erin‘3tl11' 
Deo, quod etiam in nuitur in di&.cap. qu.Tfituni) ^ 
timorem mimicorum fecundum loann. Andr.5^^" 
neraliter credere,ita elfe de omni caufa,quar non ic 
loluitur in pecuniam,vel aliquid menfurabile pe<:Ll 
nia, cum quo Vgolinus tf.i.numer.6.in
quod fimoniam non committit, qui ob inimicltr‘ ^ 
ob pcftilentem aerem , & huiiifinodi caufas bcfie 
fidum permutat, & Gambarus in dill.cx. de t#1 
perm.tn (s.nurnero nono,ait, pofle etiam fieri perI1 
tationem attenta vtilitate perfonarum , modoj1 
refultct Ecclefix damnum , fed vtilitas lecund1*^ 
Anchar.r» dttt.clern.i.Anton.i» di^l.c.qusfiturn > 
Caldcr.i» confil.i.hoc titul.vbi dixit,quod licet 
mutatio polllt fieri vtilitate permutantium, 
femper debet adelle Ecclefiae vtilitas fiiltirn cO?0r 
cutiua , vt iuftitiae innitatur: idem ait ^zolfiq]a, 
quafho.^. Sc ita eft accipiendum, quod tradit L , 
mera 6.par.qtt.i.$c Gimen.dtft.titu/.q.capitn -n ^
num.\. fmjttd ^
Quamuis t ad hoc,vt fnperior tcneatiirat ^ 
re permutationem,requiratur caufa nece ita 
magnae & euidentis vtilitatis EccJcfta: ,ruxca 
vlt-p.c.i.n.uo.
Apparet t ergo ex diai» eamaci°Hf4'
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f-iilim, ahfque vllacaufainfla, qux ftltim redilndet fpen latio tu t!.l.6ui.<j.f.in fi. debet probare cautam 
m vtilitatem Ecclcfiai , & ad e.mi faltini redudtue hmitatioms,& %ctialitati$ per Pintd.,* c. de bo- 
pertineat, nullam c(Fe, fi coram inferiore h Papa nismarertr+p.n. 15.
ftat, fume er et tamcn-caufa ex parte vnius pormUtan- Facit f etiam dotbrina Deci j in c qua in Bcclefia- 55
tmm , modo ex parte alterius non iit in damnum rmn nfr.l)a.de confi.0- in c.cnm fit Romana, n. -/.de 
Eccleiia: canfiderabfie ( qua mnis vtilitatem vtriuf- appel.q uod afiertioni indicis non itatur fuper cauta, 
que Ecclefut requirat Tufchus ditt. conctuf^oq. nu- line qua actum facere non poteft, Aym. de antiqui, 
mero quinto, ex Gemin. confiLioq. numero quinto) temp'or.z.p.$.\.n.}$ & 11.Alciat.dr pra/um.reg.vprafi 
Nam ita demum datur ordinariis facultas faciendi 6.n.i y.8c in fimi Ii de penfione tradit Corraf i.p.c.4.. 
pentnu^tiones, qiuefunt dc ilire prohibitae , Bella- W.14.& diximus i.p.c.q.d w.32.5. & de vnione diti.c.i. 
mef a dici, [exta par.in prine. & dicetur infra nmn. nu. 120.
Quarto t inteliige permutationem debere fieri 56 
authoritate fiiberioris,&: licet clerici inter fc trada- 
re dc permutando libere dx hei ce valeant, per fe ta­
men permutare beneficia tjullo modo polYcx.qn&fi- 
turn fj* c pehtthifn.de rerum permutat tont,\ki Abb.
54-fiex caufa tiaru, vt in- ditt.c.q a Aptum, quamuis i- 
dem Bellamcnt d:tt.fix'a pnr.au i.n.u tenear per­
mutationem fine vlla caufa ab Epifcopo fadam, 
quamuismaic faciat, & poilic irritari, non e ile ipfo 
i ure nullam.
Quod j* maxime procedit flante ditt.tonfi *fi>. Pij gl.de dtcl.c.i.& dift. dement.i.Pctr. dc Peru
V&erfic.ttdh&Cfr bi ibi mu conceditur ordinariis ad­
mittere beneficiorum & officiorum permutationes, 
qua* canonicis fahdionibus, & Apoftolicis confli­
ctionibus permittuntur cum decreto irritanti ii fe-
cus,5:c.
<? Ex qua t etiam confiitutione iunda condit. 41.
1 1 r r ..C__ C.....
fio i.p.nnmerp 3o.alins 5 .Decius confit iw.nuhero 5. 
Probus ad Motiach.*/? c.ide renttn.in C. numero 21. 
Corrai dicic.f.numer.i'.e^.Gimon.ditt.ti.5. C.l.riu- 
rncro ij. Natiarr confli. numa.de fimon. & Vgolili, 
dia c.i7.§.z.Umushb.i.c.^.rnfm.ip .10' c.^.numt» 
ro io.Azor ditt hb.-j.c.zo q»^ 18 & $.par. Ii*
eiufdcm Pij V. de fufpcr.fione facultatis Epifcopo- bro u.c.duodecimo. Suarez late dici. Itb quarte*.*, 1. 
pqrurn, & aliorum admittendi rtfignationes , vel 1 orre dtsfu,$.6c ah j, qui dicunt id procedere non
permutationes beneficiorum,&c.quam alias PiusV. 
ty> ditt.condit. 58. in (uo robore relinquit, beneficia 
hc permutata coram ordinariis, ahfque i ulla, caufa, 
manebunt tanquam vacantia referuaca Sedi Apo- 
ilolic;t,aut iuperiovibus ordinari) qui talem permu­
tationem admifit , & admittens talem permu­
tationem incurret fu f p c n fio n j s pa; n a m, d e qua m d. 
conft.tf&crfqui vero, vt etiam alias diximus, c. pr<&. 
ced.n.toj.er fiq.
^ Nec pne fumetur t in dubio permutatio fada , ex 
iufk c au'a nec credetur ordinario dicenti fc facere 
illam dciufta caufa,mfi probetur illa fi non ell facta 
cum caufic cognitione , nd tradita dc difpenfatione
foium in beneficiis diuerfauim Ecclefiarum, fed e- 
tiam in praebendis eiufdem Ecclehte, Mantica 1.nu­
mero 55.
Et t alias permutatio propria authoritate fada,& qj 
fine authoritate fiiperioris, erit fimoniaca , ditt.ca. 
qnafitum,&ibi Abb.numa,. Decius confla41.«««,1. 
Nauarr;** man.cdii.verfc.fqmd Mand.defanatu- 
ragra.iie 11 de'per Mu.ad fi n. qui ni quod quxlibct 
perrmrtat.ofaaapr^er formam mns fimomaca cfi, 
u Card-ToIecuS & Ochus
a.Leffiiis ^.»«w.ioo. Azor d.q.^Sc Suarez^.r.u. 
ifiTpraced. I orre s>dijp.j.& fic nuIla P.de Perufio d. 
w.30 alias 51.ex didis c^praced.n. 145.& S.p.c.i.d mt.$.
Cr io.inferioris oer Abb. >n c. diuerfs fallaciis dc eitrtcis 
ccniu{. nu.3. Rebuft. tnpraxi ti.dedtjjufifattoneju- Ett fuabeneficia perdunt, qui ca propria permu-
per defectu natalium, r;u.<).& in repetit.c.extirpan- tant authoritate,quia illis priuantur per fententiam, 
da , §. qut vero de pr&bcnd. circa quintam condit fio- vt in c. cum ohm de rerum permu. vbi Petr. de Pe- 
71 em Abbatis de pluralitate beneficiorum , Mandofi rufio ditt. numero trigefimo. & C echus, & Lcffius 
de fig natura grui ita t tu l.dt fpcnjat i 0 .v erfiadu ett en- fupra.
dttm tume? efi>N.marr.z» rnan.prAudio p.nnm.iqs,- 
lias if.0- c-25.tf.74.er confit. 1. num.e\. quifilij fint ie- 
gitimiWgolin de irregularitate, <•.44.jf.2vz».4^. c 
6i $.t ri'9 vbi betie Sylu .verb.dtffienf.n.4.Ludouic. 
l.opez.inftruSi.confcienA.tom.c.^. & Mand.Rodrm.
m jum.\.tom.c.i^.n.i.& q.regtit.itom.qu.n.art. i.tc
ad tradita per Sarmiento hb.i.feldiarum^a.^.nu- 
mero 19.
^ Quamuis contrarium t teneat Bcllamcra ditt. 6. 
par.qu.fcciindaa/umero duodecimo, dicens,quod in 
dubio permutatio fadta ab Epifcopo praefnmitur be­
ne fi6ta,& ex 111 fla caufa.ex cdn pr&Jemta.dc renum.
quamuis contrarium etiam in propofico videatur 
Velle Anchar. confil. 279. ctiius fententia procedet, 
quando ordinarius in ipft permutatione enuntiaret 
adhibuifTe caufie cognitionem , tunc enim pro eo 
prtefumevetur, iuxta diclaalias de vnione vlr.p.c.z.d 
nam.iu.
H Et pro f praedi&a dodrina facit , quod cum re­
gula fit, permutationes beneficiorum de iure fieri 
Uon pofle, c.mittoribn* depra.b.0- d.c quafitum, qui 
dicit fu i ile fidam ex caufa vtilitatis, fcu necefiitatis 
^edefiar, quo cafu limitatur d.regula, Sc dicitur di- 
Tom. 1 L
Imo t hodie ex extranag.cumdetefi-abile.defm. 59! 
in pr/»c.videntur illis priuari ipfo iure, 5c incurrere 
excommunicationem, de qua ibi §.flatue»trs.atqxc
htee videtur communisfcnccnria, vrfatetuf, Petr. 
Nauavr.de rejittutione liba, c.i.d numcr.4-to. quam­
uis ipfe contrarium teneat ( citans Couai 1 Jtb.i. z>a-
riar.c.^.hnm.A*1 fn'&Ve^C',tem Vl~
dimm,tk Nauai ru-n c-23.stim.105. in ^.qui tamen id 
non dicunt) quem fequuntur Aragon. 2. fecunda 
qn.ioo.artte.S.circa J^.Man.Rodrig.iVz fum.i. tom.c, 
•)S.nHm.6*verflb quarto,0- c.6q,.nu.6. Vega tnfitm, 
i.p.c.\oi.caf.n.$c ComA.tn rejpon.cafunm conficien­
tia qu.4t.1n additione , licet non citet Nauarrns 5c 
Lefliusd r.35 w.100. i4i.vbi iftam fententiam eIIe 
probabilem , licet fateatur noftram effe communio­
rem, quam riouifltme fequitur Suarez d hb.a.c.tf.d, 
numero decimoottauOi citans pro ea Nauafr.i# c fi 
quando de refir.exeoptione quarta3fk Torre d.q.iOCt 
art/y. dijfi7-verfifid dubitat. & videnda funt didat 
d.c.i-8.p*
Ec fuperior t hic infelligitur, non foium Papa, z • 
fed etiam Epifcopus d ttt. ca p it.quafit u m. v bi Abb. 
ibe alij ditt. capital. 1, eodem tuttl.in 6. Petr. de
c c iij
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liurn in valorc coram Ordinario poffic aut Ii ori tat e 
ipfius referuari pcnfio , feu refundi pecunia ad coae­
quandos fruftuSjvidc didta (npra l.par. cap. 5. d nu­
mero 344.
Epifcopo f vero inferior non potefl permutatio­
ni auchoritatem pr&ftarc,glolI.inditi clemen,i.C[V'£
68
Perufio Z.part.qM&ftio.vlttm. numero vigefimofepti- 
mo,alias 46.<2r 4.par.in ptincip. numero 42. alias 69.
Corraf dilt. capq.numero 3. Gon^alez infra , Azor 
diti. qu.quarta, bc Suarez dili.cap.^i. numero nono,
Tufchus concLyo4.htera P.Torre d.q.100. tfrf.5, d#- 
fput.S.
61 Et etiam t coram Legato h latere poflunt fieri dicit cum Hoftien.z/?Jumm.vodem titttl. quod Epd- 
permutationcs,licet fecus fi non fit de latere, Bella- coporum clt permutare , (eu permutantibus autho* 
mera i.p.^.6Gambarus de ojf. legati hb\tit. de per- ritatem prae liare, b: non inferiorum, fequunrur ibi 
mu.be Flam.PariU/e rcfign.benefic.iibq.q.ij.ffum.ib» Cardinal, numero decimoquinto , & Bonifac.52.Ab- 
Azor d.c.i9>q-4- bat.in dici.c.quafitum, numere quarto, dicens coni'
61 Sed an hodie f Epifcopi poffint admittere per- muniter receptum, & Francus in diti.c.i.numero 0- 
mutationes beneficiorum , d ubi tau it Fiam. Parif. bc tiauo, nono & vndeamo, Fedc vicus qu.zi.0- 32»Ecl' 
vidi(le dubitari akUb.^q.6.nu.ryi. quia Pius \.in d. lamera l.p.quatt» i.&j.0 i.par.qtt.S.num.y Pctr. de 
confi.41 fufpendit facultates ordinariorum recipie- Perufio z.par.qu.y.numero vtgejimc quinto, alias 42. 
di rclignationes , & permutationes beneficiorum Gzmb.in diti c.i.num.izz CotrzC.diti.cap.p.num^o 
donec detur modus,er tn d.confi.efi.dzi modum re- quarto,Gimon.diti.iitul.^.cap.z.num.dectnioquarto 
fignatiombus : ergo fufpenfio durat in permutatio- &cap. 4. 0 cap. 5. numero vndecimo , Rebuffus/# 
nibus. praxi diti.tit.de pirmu.num.io. 0 in ^.par.fignatU'
£, Sed minor "f" de Flaminio Pari fio, cum in dicl.con- ra,z>erb.necnen turt (patronatus, numero quadragefi'
* ftitut.j 8. cuius tenorem ipfc ponit in principio il- yw<?yt'c««do,Ican.Nicol.Delphinas de iurepatron. Ub. 
tius quiltionis^a/icM/. ad hac cxprelfe concedatur i.qu.^.a num. iisi.Rofinus de benefic.c.io.num.i8. 0 
ordinariis admittere beneficiorum permutationes, c.ji.numq. ScNauarrus confil.97.nurner. 2. defimon. 
quae canonicis fandtionibus , &: Apoftolieis confli- bc Cerola dit\.vcrb.venunuatic,$.^ LcfTmsdeiufh 
tutionibus permittuntor,vt didlum eft fupra numero 0 iur? lib.z.c.54-num.i96.Azov 1.19 qu.4.2 crficnl fi 
qninquaoelimo, bc ita rcdlc aduertit Tulchus dc vi- quarar, ,
JiutLriiit.cp.ii. *,m.vige/im.Jec*»J»,*<**», Qu»m.,.$tSylucft.»,,>.^»WM„, z ».z. Anget ”
quod permutationes beneficorum fieri poliunt co- cod'mvtrb.n« 5 d.cant fupenorem.cuiilsamhoriM- 
ram Ordinariis ex d.verfic.adhac , licet per pnmas te it peimutatio non efle Epifcopum , quando ad 
literas fuilPent abrogatq,fed tamen feruat? forma ca- eum non fpedlat collatio, feu inftitutio, fed enm d 
nonicarum fandtionum, &c. bi redlc etiam Cerola quem pertinet collatio/eu inftitutio, quod non $ 
tn praxi \.par.verb.renuntiatio,feu permutation.fi.5, verum.
i.dub. dicens, quod d.bulla admittit beneficiorum Nifi illet inferior iurifdidtinnem haberet EpiE* 7° 
permutationes,iuxta canonicas fandlioncs,^.^- fcopalem/eu quali,Abba.»» d>tl.c.qu&fitum,nu?»4- 
fitum.de rerum permut.0 c.i. eodem tit.hb.6.0c.bc Franc.i» dtil,c.}.num.$.0 9. bc ibi Gambar. nuMef' 
Flores de Mena.^«<c/L24.w«w.21 .dicens, quod in d. m.d" 148. Corraf. dttl.c.9.num.q..G'm\ox\.dttt' ca‘^‘ 
verf.adhac concefium cfl ordinariis admittere per- num» 12.Gregor.Lopez in hb.i.ti.6.partita 
mutationes fimpliciter, fecundum iq?commune, bc bc Flores q.iq..nuro.zi.be Azor ^/fl.^.4.quicqid“ di- 
clarefendt Vgolin.^.c.27.§.3.w«/w.2. &: clarius de of- cat Bellamera i.p 9.2 autid prxfcripfiUet, Rebufr^* 
fic. Eptfc.cap.^o.$.',9. nurn.\. vbi carpit Parilium bc ti.deperrnut.10 bcCcclmsd.c.io.dc benefi.& pcrJfi°' 
Cechus de Repubhc.Ecclefiafitca,cap.de beneficia- n.i.Leffius d.nao6.Azor.d.q 4.in f. bc Suarez di&c‘
tis,nu,%. 52.».i4«admpncns,vt alias receptiflima in praxi IcV-
64 Et celTat iam>quod dicit t Mand.diti.titul.deper- uetur,licet fententia Angeli & Syluefiri, fil>i vi^a; 
muta.ad fi».quod permutationes in manibus papa: tur valde verifimilis,& dicitur alias infra vlt.p.c
tantum hodie fieri poffunt, prout in diti, bulla Pij 
V.& contra Flamin.Parif nouillime pollharc tenet 
Goncalcz»/.!^ ««♦J^Q^^antain fumrna bullarij, 
verb-benepciornm permu.be Azoud. hb.y. c.i^.qu.^. 
arca fi.& c.iy.q i<5.
5^ Et quid t fit faciendum quando beneficia, quae 
permutantur,funt in diuerlis dioecefibus, vide opti­
mam glolfam in ditl.cap.i.de rerum permutat.m 6. 
verb-colUt tonem,bc ibi Domm.num ero decimononoy 
bc Francum, & alios, bc formularium i nitrum en to­
rum fol. rtf tbi 334. vbi ponitur collatio ex caula per­
mutationis.
numqu
Vndcf etiam Epifcopus habens collationem»^11 ^ 
ius conferendi beneficium in aliena dicrcefi cx con- 
fuetndine, vel alio iurefpcciali non potefl:admitte' 
re refignationem illius, etiam ex caufa permutatio­
nis,Rota dcc.6.de rerum permu.alias $9$.tn noutti ^ 
ibi Papaz,Abb./« c.cum ex iniuntlo.infi.de hseret■ ^ 
Corraf^. cq.n. 3.
Requiritur t tamen in permutatione conlenu15 7 
illorum, ad quos collatio, eledtio, feu prae lentati0 
pertinet,quia ipforum intcrcll, quamuis Epifcof1'5 
totum debeat expedire,glolf?> d.c.i.verb. ccllati0
nsm,bc ib'\ bxxrsc.num.b.-j.& fiequent. gloffetiam itl 
cixd.nnm.\z.& 1 b.bc Bonif nu-ty^'
66 Etf quidem fententia glo(E e 11 communiter an- 
probata,quam fequtintur Bellameraditt.trati.i.pa. d.clem.x.bc ibi Ca u n
qtufi.‘j.&s).par.qHtfi.2).Vet.de Perufio z.part.fnb vl- d-48.Abb.#« d.c.quafitum}nuq^cdcx.q.x9^2- ^v^ 
urn. quafi. nur/i.iy.^b^s 50. q..par.qu<tji.i.numero Bellam.\ p.qq & z.p.q.q.,n.j'&& 4* * e , 
43.aliasyo.Gambarus in ditl.c.i.num.\33. erfeq. Re- dc Perufio 2.p.q.9. & vlt.& 3-jM qu.i.z/Jque ad 6-t* 
buffus in praxi, tit.depermut. numero 36.Gr de noua num.33.alias 55.CP 4.p.tn princ.n.^z.A\iQs6^. P1() ■ 
prouifionc numero 34. Gimon diti.ti.^.cap.fecundo, 
nnm.zi. & c.S.d num.2. Si Rofin.debei7efi.c.$q..*d fi.
Azoti.c 29 queft.S. & c.^o.qu<eft’i> bc vide quod di­
dlum eft luprzpraced.par.capit.primo, numero duo­
decimo.
67 Et t an in permutatione beneficiorum intequa-
‘(X
„ Probt^
in rubrica de rerum permu 6.num.6. & 7'^an^ 
in dttl.c.i.numer. 110.112.118. & Mi« Gimon. ^ 
c.*).nnmerq.& cap.y.numer. 18. Rebuffns dftl.ttta 
de permu. numer.zo.($- 21. loann. Nicol.IX^ p 
d q.q..n urn er,141.&r feq.tfr qtt.14. num.1^4- 1 0 
f.32. bc Cechus s. LelJius dtti.cap.54- nnmer.ifb.^
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<-01 ‘kC't-9ti.&c Suarcz d.c.y-nii.u.qui umen 
^«.14.male ait executiotiem, & collationem remit­
tendam effie ad inferiorem collatorem contra com­
munem, 5c fi permutatio fieret fine iliorum confen-
u ‘in “c nulla,vel annullanda.vidc didtd c.prxced.k 
nu. 19.
73 Et an t requiratur confcnfus omnium habentium 
eligere, prefentare, vel confetre, an vero fufficiat 
confcnfiis maioris patris,vide Cardin. in ditt. clern. 
't.num.tx, ,!■). BonifaCt^WOT.47,6^ 48-Franc. indi- 
ttnc.i.wirn,6 Fedcr qnaH.iq.&uRellan.z.p. qitxfi. 
‘X,C7* 4..p,cfits.fi.yPetr.dc Perufio dibl^.p. qu&fi.i.& 5. 
Gambdupra uum.ny.Gi^ort.diCl.e.k num. dectrno,
& fiuie tradunt Felin.Decius,& aiij,/« c.cum omnes 
de confi.
74 Nec t edam vicarius Epifcopi pote fi: permuta­
tiones expedire,nifi mandatum habeat fpecialeBel- 
larr\.\.p.q,^.Gamb.in d.c>t-tt.u6. Gimon.d.ti.^ c.i.nu.
jeq.&c RofUn.d.c.io.n.iS.c? c.$i.n.<j.&c Cechus 
d.c.io.?z.z.Azor^.r.i9-^4 Cum communi: ncc vide­
tur fufHcere, quod habeat potefiatem conferendi, 
contra Calder. confi-j.de rerum perrnut. vt prredidti 
authores fentiunt.
75 Sed an t capitulum fede vacante poffit permuta­
tioni authoritatem potitare , glolf in dift. ctemen. 
1-t'erb.confrantur,vei'fiquid de cap.nutat,quod fic, 
cum hoc fic iurifiidtionis EpifcopaIis,in qua tunc 
hiccedit,nifi beneficia illa, aut alterum iliorum fpe- 
£taret ad collationem, electionem, vel pncfentacio- 
nem Epifcopi fohus fine Capitulo quia cum ih ta­
lium beneficiorum collatione,eleCtione,vel prefen- 
tatione,non fucccdat,neque etiam in confenfu,qu£ 
necefie habet priefiare collator,&c. ne vna via con­
cedatur,quod alia prohibetur, regni, cum quid Ub.
6. fi vero vna cum Capitulo haberet facere praedi- 
<5h, cum Capitulum tunc poffit conferre , eligere, 
vel ora!lentare, c. vnt. ne fiede vacante //£.6.potcnt, 
vt Capitulum confentire &vt Epifcopus authoriza- 
re.Quam dodtrinam glofix fequuntur ibi Cardinal. 
num.\-j. &: Boni fac. licet cogitandum relinquat ex 
numero 34.Sc alij,Rota decifi 6. de rerum permu. in 
nonis, num.fiecundo,Felinus in c.cum oltmdema- 
ioritate. & obedi.num^.verficul.ad 3. Prob.inditi, 
rubrica de rerum pe^mutan 6.num. 4 .Gamb.#/z diti, 
c.x.num n4-.ConaCdi£t.c.nono)d num. 6. Puteus de~ 
ctfi^.lib z.Cuchus in infti.maior.lib.feeundo, ti.9. 
num0,9 &■ Cechus de benefic. & penfio c.iz. num. fe­
cundo fub ver fi. quinto loco , Profpcr deAuguft.j* 
addi in fumrnam bullarij Quaranta verb. Capitul 
fiede vacantefiub nurna.y qu&fi.^ limi. dicens, pofie 
interponere authoritatem in beneficiorum permu­
tatione, quando eorum collatio fpedabat commu­
niter ad Epifcopum,&Capitulum,&: quando bene­
ficia pertinent ad collationem tertij, & Azor idem 
dicens dttl.c.vigcfimononofitb 4.quafi. Et conducit 
quod ait Probus ad Monaeh.<« c.cum in tllit depra-
7S ben.in6.num.6i%verftc.tu tamen. Ett tenenda efiq 
quamuis Bellam.ditl.trabl de permu. bene^c.i.p. 
4.8ccum eo Gimon.ditl.ti^ c.i num. decimootiauo 
&■ ficqu. dicant Capitulum fede vacante,non pofie 
permutationes facere , etiamfi ad luam collationem
^7 ipecfient beneficia. Et t quamuis Pauinus<^<?
potcfi.Capnuli fede vacante i.quxjt.i. p. num. 19. 5c 
c«m eo Rebu filis inpraxi, tt.de deuolut.num 95. &: 
Ceroia inpraxi.i.p.verb. CapituL§.-j, abfolute vi­
deantur velle Capitulum fede vacante polfe admit­
te permutationes, etiam beneficiorum adfolius 
Epifcopi collationem fpe&antia, Quamuis t etiam 
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i mola in capit, d ^ .erum permutatione , Sc citm co 
Gicgor.hop,in dtUJrb j<:cun4,oiti.6.p.iy.glojf4. pCrr;
de Perufio i.p.qutfi.C.nxm. vigefimotttito 
fimoqitarto,alias 41 & qz/cucm fequitur Ccchutd, 
e.dectme.num.fecundo & c fiuundv, ver fic. vicarius 
er fd 7», po ft Fed cr. ^ m <cyf6. q u cm fequitur Azor diti, 
i.p.ltb.^.c .fi.qu&fi 4.dicant Capitulum fede vacante 
polfe recipere refignationes beneficiorum ad colla­
tionem foluis Epifcopi pertinentium ex caufa per­
mutationis; licet permutationem authorizare,&per- 
ficere non poffit, fed fit cxpcctandus, qui perficiat 
permutationem ben ficimum renuntiatorum in 
manibus Capituli: & fi perficere illam nolit, per fu- 
periorem cogetur,vel redibunt renuntiantesad eo­
rum beneficia , ara a m.c.fi beneficia de prxben.lib.6. 
Quod impugnat | Gambarusfupra dicens,quod fi 79 
Epifcopus nolit permutationem explicare, ifti non 
habebunt regreffum ad primum beneficium , quod 
culpa fui am i ferunt, renuntiando ex caufa permu­
tationis coram Capitulo , quod non poterat permu­
tationem expedire, quamuis pollet talem renuntia­
tionem admittere, ficut dicuur de beneficiis refer- 
uatis refignatis ex caufa permutationis coram Or­
dinario , quorum renuntiatio valet, quamuis ipfe 
non poffit permutationem expedire,Fedcrin.qua/i.^i 
Bellam.l.par.qtMfi.S.Vttr.de Perufio 5. par. numero 
qninquagefimo alias 83.B0nifac.z7; diti, clcm.a num. 
nonagefirnoqttarro^ku quod vide di&a c.pxued.k 
num.;o.
Et Capitulum fede vacante non pofie conferre §d 
beneficia fpcdbantia ad collationem Epifcopi, va­
cantia per refignatiobem ex caufa permutationis, 
fmt didtum IU caufit Abuf. parochia fis de la Calca- 
°3-11,!11 n• Z4 °61°br. 1 ^<s4.co 14m.Do. Biancheto,
vt in deciiionibus fupra adduftis ^.par. c,<. nnm.o^.
& 9\*
Exiftimo , f tamen quod fi Epifcopus admififfiet gf 
refignationcm,cx caufa permutationis de beneficiis 
ad eius collationem fpedbantibus , & antequam 
conferret decedere pollet Capitulum fede vacante, 
feu eius vicarius illa compcrmutantibus conferre, 
ex Miliis in rep.verb.Capitulum vaca f te fede, quia 
poteft, nam in i fio cafu praecelli: iam confcnfus E* 
pifeopi, ad cuius collationem beneficia fpe6fant,& 
ex alia parte collatio eft debita compermutaritibus. 
exdiSl.cap.prifno^de rerum permu,tn 6. & Clemtn.
1 .eodem ti. & fic ne cellaria , in qua fuccedit Capi­
tulum fede vacante, vt didfcum cil cap.fcptimo^.pai
anu.s 4. . ;■•
Nec ctiamf Epifcopus potefi permutationem cx- Si 
pedireffii beneficia fune referuata, quorum permuta­
tioni folius Paps authoritatem interponit, Rota de- 
cifii de rerum permti^ias rytn nonis, Yedct.i.qtufi. 
k zi««s.Bellam.r.p-^-t/.6.vbi loquitur in Legato de 
latere,& 7-p-quafi.^PetrJc
Perufio z p.qa*fi-1-&2.ex numero dccirnonono. alias 
u.(7 5.part.numero qutnquagcfimo,alias sS.Bonifac. 
in diti- Clemen. 1. k numero jexagefifnofexto & no- 
nafreftmcqttartOyFclln.in capit.tn nofitra derejcr.nu- 
mfra duodecimo > Corraf. dta.cap.^numero quarto, 
Gimon. diti.ti.^.cap.i.numero S.&capj. vEneasde 
FaRon de refieru At io,qus.fi-$.efidiu , Cafiad .decifi
1 Je rerum permu. Mandof dicenS elfe communem 
opinionem regul.i.Cancell.quxfi i;. & Granutiusdi- 
ccns illud pro conflanti tradi, ad Simon.dj rejerua- 
tio.quaft. quadragefimAjecunda,numero fecundo &
quxfi.A6.num.^qm dicunt permutationem referua-
ti beneficij» fiue gcnerai^ter^ fine fpecialiter, coram
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Ordinario fict i non polle, & fuit rcfoluturn in vna 
llevden.corani Domino Ioann.Paulo de anno 1545. 
in qua omnes domini conuenerunt , quod benefi­
cium referuattim non poterit permutari in manibus 
Ordinarij, vtper Puteum deerf'z6i,/ib.fcctindo, Sc 
eft confilium C*\d.$.de rerum permutat. & fcquitur 
Azor !ib.fieptimo,capiv*gefmonono,quafi.decimay&C 
Tufchus cortclufigoj P.&nouiffimc Mantica de ta­
citis,^- ambigat* conucmtonibm hb.2g ti.y.h nmn,
duodecimo.
83 Pro quo f allegatur tex.in extrauag. exeerabilis, 
virftc.inhibeatts.ibi,^"el circa illa per mediam per- 
mutationisy&c.de pr&bc-d.Sed meo vidcridftc tex. 
non multum fac it,nam beneficia , de quibus ibi an­
tequam vacent, vt ibi, non cadant fiub reeruat tone, 
cum /int incerta, quamuis glolI.Ccncelini rbi,VLrb. 
permutationis in extrauag.loau.11. velit beneficia, 
de quibus ibi etiam vacatura e fle per referuationem
. afFe&a3& tamen Papa ibi fpecialitevvoluic, vt non 
poifent permutari: nos autem agimus de beneficiis 
referuatis plenis, de quorum permutatione agunt 
ea obtinentes , & vide Cofmam in pragmatica 
Jantltone >litui.cie collatio.^.item infiuptryzerb. difi 
ponere.
84 Vera f tamen efc d.dodhina ea ratione, quia de 
beneficiis referciatis Papje inferior non pote It fe in­
tromittere,nec i\h confetve,c.i de prab.in 6.cuma-
f liis,vt in d. deci/.t. quamuis in beneficiis referuatis 
in fpecie vigore huius refemalionis non impediti 
permutationem,polle probabiliter defendi, cum A- 
zonede Ramcngis,contra omnes tenear Gambarus 
ind.c.i ex n.33.
85 Poft rciignationem f autem, quas in permutatio­
ne dc-bct interuenire a fuperiori admiflam , requiri­
tur collatio ipforum beneficiorum fic vacantium. 
Bonifac.h/ dtll,Clem.\.numero 17.Pctr.de Peruhoq- 
par.numero 42. alias 65. Leflius dici. Itb. capit, nu­
mero
$6 Sed t an fufficerer, fi prmfen tibiis permutare vo­
lentibus: & petentibus renuntiationem admitti, &c 
collationem hinc inde fieri, Epifcopus dicat,placet 
nobis,&- pernfiittimus:Fedcr.^o<<v?-28.ait,quod licet 
de fubrilitate iurispoffit fuflineri ifta breut locutio­
ne verborum vidcriillos renuntiafie, & Epifcopum 
accepta fle . &: contulidc ad l.iam boc dc ture , ff. de 
vulgari,tamen tutius,& lccurius effivt etiam confu- 
jit Hoftienf/V/ c. cx ore debis qua fiunt a prA, quod 
fiat exprella renuntiatione collatio, ex diftClem.i. 
& quod fic feruat confuetudo , fequuntur Petr.de 
Perufio4 p.i qtufi.num.^ alias 71.& 7z.Gim. diEl. 
tit ty.cg.num.ij.lk Ioann. Nic. Delphmas d.hb.i.de 
iureparr. n.ig.
gp • Et t hoc dic verum etiam de fubtihtate iuris te­
net Alexand. de Sintilla relatus per Bellam.^.^,. 
fecunda. Nam illo modo non datur vacatio,qu$ in 
permutatione interueniredeber,quia licet ifti pete­
rent admitti renuntiationem , nondum fupponitur 
admiffa per Epifcopum (feu potius nondum fuppo­
nitur facta} &: fic non vacabant ad c.quidam de re­
nuntiat. vbi quod petitio licentia: cedendi non cft
88 ccffio,&:c. Quod mihi T placet, licet Bcllamera ibi 
cenfear de veritate iuris per talium verborum bre- 
ue compendium fieri permutatipnem , quoad re­
nuntiationes , 5c collationes, arg. c.beneficium de 
regul.in 6. lk qua: notat Jnnocenc.*» dici. capitul. 
ex ore t. glojfi. qm tamen f itetur cum Holtienf. & 
Fcd.quod ad tollendas difficultates, qua: contra ric­
tate opinionem occurrere polfunt , confultius eft
ante fictum,quod omnia exprefte fiant Nec placet, 
quod pofthicc dici t 6 o n ca 1 cz ^ 14. ct m#. 4 7 ex Rota 
dec.i6. fub n.6.de rerum perrn.m atriq.lk aliis, quod 
admiffio refignationis ex caufa permutationis con­
tinet in fc tacitam cellationem ecc. quod etiam ait
Aduertcndumque t eft, quod cum coram Papa0' 
fic permutatio, debent permutantes de aliis benefi­
ciis obtentis mentionem Deere,Rota decg.de refep.
&ti.de pr&b.in antiq.allas 593.qua: ait ita dbfcruare 
facrum Palatium, & ad idem cft dectf. Rota: 15. de 
rerum permut.tn anttq.alhs jil. qua: ait ita tenere 
Rotam.fequiimur T bcWg p.qiufl 2. ex munero de-9° 
cimo,dicens curiam id fcruavc\Fclm.v/ d.c.iu nefir* 
cor. 13 mi.dectrnofext»,ReluilKdal.ti.de permutatio- 
neymrng^.gr 3*»& Corraf d.c y.nn.S,Azor d. hb.j.c- 
29.9.27.
Er fimiliter erit fidenda mentio dc qualitatibus 5'1 
bencficij,altas deiure,vnl ftylo exprimcndus.Lapus 
in d.c. t.de rerum penna.in 6,& ibi Gamb. nu. 138. & 
fieq.Sc Azor.
Et idem t erit in permutatione facta coram Lega- 9l 
to,cxc fi.de ofi.Lcgati tn 6.&Cl.z.deofficio ord. vt 
fentit Rota d.dec.g-ibi, Si fiat in manibus alicuius 
non ordinari),Sc renent Bcll.& Azor?,
Quamuis + Fed. quft.vo. & confiilrjo. iftdiftin&c 9? 
teneat in permutatione non cile neceifirumi face- 
re mentionem dc u i\ c n cj 5, nec dc i^uxlitatibus be­
ncficij, etiam coram Papa, & Legato , fduo fiylo 
Curi.T, quia h-c non cft impetratio, nec coliatiu 
/impliciter fadta, fed ob cautam permutationis, & 
non additur beneficium beneficio, fed vnum in D- 
cum alterius fiibrogatur, fequuntur Franetis in^fi
e.i.num. 13.Glinon.djci.titg c.vyad fn.ik Ioann.Ni' 
col.Dclphinas dtii.hb fecundo , qu.ij.mwter.g9- jf 
quod permutatio fit propter ytilicatem, vel necdu' 
tacem Ecdefiarum,Pet.de Perufio 4*p qug.ex 
alias 79.
Cui rationi refpondetur, t efle impetratione^ 9* 
collationem noni tituli, licet ex caufa pc*rmtiUti° 
nis,quod fatis eft.
Nvc obftatt alia ratio,ex qua Fcdericum ieqtlun' 
tur Domin. in diti, c.i. numero i4& Villadieg0 ^ 
legato qu&fl.nona,\.p.nnmg\dk Gambarus decjpe' 
gatiJibj.nugt) quofl: in permutatione collatio n°n 
eft gratiofa, libera, & voluntaria, fed ncceftaria^' 
Nam refpondetur, quod licet admifta renuntiati^ 
nc,ex caufa permutationis collatio fit necclfari^? ° 
debita compcrmutantibus,tamen admiflionoR c 
ncceflaria. .
Ex f qua tamen ratione Domin. obiter videbat 
inferri, non clle neccllariam mentionem obtent°. 
rum in prouifione de parochiali, qua: a Pap*t Nc‘[ 
qui in concurfu cft eledus ab ordinario^- fignin^ 
uitin tempore iuxt. conftitutioncmpij V7. nam 
Concilio fe[J.ii\..c.io.de reformabdAtque illt>& tl° 
alten.cit illi debita collatio.
Sicut t etiam in inftitutfi ne prarfentati £.i&* ^ 
pa non eft necellaria mentio obtentorum , n°J ll5 
Ium ex eo, quod pra:fcntatus nij petit, fed 
ciimprxfentar,vt tenuit Rota dectf .go.pa.u'N'3, 
rum, fed etiam quiainftitutio eft debita pr<i cl
to,ivC. ~ ^ /-Fialiut^ 9$
Niiiilominust tamen in prouiiionc paro ^
praxis, confuetudo & ftylus videtur habere
rium. Av.ij0a- 9?
In permutatione t vero fufta coram ;S)





lr 'jCC.,n a'M prouifionc ab eo faita, d.Clcm.i.ia 
Koca dttz.decif.ij. Lapus & pdinus s. CortaC.ditU.
9.numero 8. & Menoch.dfr arbttr.lib.i.de cafu zoi. 
nurn. 150.
Tandem, quia t fuperioris authoritas, & przcfen- 
tia i raqdis furpicionem tollit, nec deli&um prarfu- 
mendum eft , permutationem non in fraudem> fed 
^oncfta aftedtione procc/fide credendum eft 
■ane.indiSl.capitul.i.num.duodecimo.Rota dectf 
"nurtl'^de procurator,in antici. Petr.de Peru fio i.p. 
(ifvlt.nHm,|g>ajjas .Deciua conj.uo.nnm. 5.Corraf.
10. & Menoch. de prafiim.lib.S.prtefum.yti. ”#w.4. r
Mfi f in contrarium vrgeantconiedurae, vt per 
jabb./a c.quia verifimtle de prxfum. & ibi Felin./zx. 
I-G>'Felini,verb.permutans beneficium te~ 
;?y*,Franchus tn d.c.i.nu.iz.&c DD.in c.i. derenun. 
in 6. & ibi Probus ad Monach. Bellamera</*#. tra-
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Tertium tempta Cottcilq Lateranen.fub lnnocen.UL 
in quo Jiat uti,quod ji habens beneficium curat um, 
aut perfindtum,vel dignitatem, recipietficundit, 
tpfo ture vacet primum , & fi iKud retinere con­
tendent y etiam fecundo f polietur perfintentiam, 
n.-j.Et idem tn offici is ,& m beneficiis regularibus, 
curam animarum habentibus, CT indignitatibus 
revulartbiu,etiam manualtbusyac tn vicanis per- 
petuis. n.8.
Improbatur puintanaduennas dicens,quod fi m va- 
rus EtcJuTpbtrts «/<$*« ""f"*"
fu,r..n amittet priorem tjtft iure,ex eap. e oui ta 
^C.n.9-
Quartum t emptu txtrauagantis execrabilis.de pre- 
ben. m quafiatutttir , quod recipientes fecundum 
beneficium curatum,aut dignitatem,perfonatum, 
fiu officium,primum,quod ipjo ture vacat,abfqne 
mora coram Ordinariis dimittere debeant, verbo,
ttatu de permutatione beneji.z.p.q.z. Gambar.#;/ d.c. 
x'\.notab.exn 18.Decius diil.confuo.nu.j.Sc\\i3. de 
benefi.$.p.q.\8.nu.i. Rcbufti» praxi,tit.de perrnuta- 
tione d nu.az.CortzCd.n io. Ioan.Nicol. Dclphinas 
d.lib.i.nu.ifi.hilChr.hb.q.receptarJenten.J.fi. q.73. 
nurn.-j. Mafcard. de probat.conclufijS. er ii75-Me- 
noch.d.praJuw.jS.Fhm.VmCde refignatione bene- 
fic-l‘b.\z.q.j.n.zo.&hbayq.q. d nu.q.ad 151 Azord.c. 
^.q.ij.o-^o.&c Mande, de tacitu & ambiguis con­
ventionibus lib.ict tit.io.
Circa quod ego aduerto t conie&uras iftas, quas 
adducunt Dd. citati militare refpedu expedantiu, 
quando erant expccfcatiuae.vt vede aduertit Menoc. 
‘s.w.i.vbi ait, quod quando fadta eft renuntiatio, vel 
permutatio bcncficij authoritate fuperioris , & de 
nullius prxiudicio agitur» quippe nullusadeftexpe- 
dans primum vacaturum,renuntiatio,vel permuta­
tio non priefumitur fraude fada. Nunc autem citm 
non adfint expedatircs, expedaduae enim funt fub- 
latvt S.Concilio Tridcnt./rjf.z4. de reformat.c. 19. \- 
ftx conicdurx fraudis permutationum videntur 
cellare.
CAP. V.
De vacatione peraffecuttonem 
alterius.
S V M M A R I A.
T) Ro intelligcntia materia de incompatibilitate 
** beneficiorum & vacatione vnius per affecutio- 
nem alterius, de qua efi copiofiu trattatus Hoieda, 
furit confideranda, &difiinguenda quatuor tem­
pora,ante Concilium Trtden.cum Do5l.relatis,n.i. 
Primum tempus efi ante Concilium Lateranen. fub 
Alcx.lll.eJr tunc obtinenti duo curata,vel digni­
tates,vel a/ias incompattbilid, dabatur optio, & 
non vacabat primum ipfo iure per affecutionern 
alteriuiyHec priuabatur fecundo h.i.
Secundum tempus efi d. Conctlij Lateran. fub Alex: 
111.inquo fuit prohibitum, vt nullus diuerfits di­
gnitates,& plures Ecclefias reeiperet,alioquin pri­
varetur ficundo,(frc.r\.y
Improbatur Qirfntanaduennas dicens ca.fcferentc, 
& c.prxtcvca. de prarb. non effe ante fed pofi dtft: 
Concilium Later anen.rwx.4.&1 5.8C c. eam te de x- 
tate & qualitate, in quo fundatur, explicatur,tm- 
mero 6.
Crfaftoy&c. alioquin ex tunc fint ipfo iure fi eun­
do pnuati,i2r ad factos Ordines,& beneficia inhd~ 
biles, n.io.
Arite tjla quatuor tempora poffunt notari alia tria 
cum Qjuntanaduennas,x\.i\. Primum ex Concilio 
Calcedonen.de quo in capit, clericum ai.quxft.x; 
numero 11. Secundum , ex Nicena jynodo z.feu 
7 generali, de qua in cap.i. zi. quaeftio. i. numero 
zyTertium,ex Concilio Frbani 11. Placentia, de 
quo in c.fandorum 70 dik.vbi titulorum plura­
litas generaliter prohibita efi,n. 14. Antiquitus e- 
nim nemo poterat ordinari,fine titulo certa Eccle- 
fia,feu benefici),in qua Ecclefiafiica munia perfo- 
naliter obiretm.15.
Cum pofi ea ex generali confuetudine in beneficiis 
fimplicibus requireretur minifierium,feu refiden- 
tia perfonalis, confequenter variatu efi circa plu­
ralitatem beneficiorum , & Jecutafiunt pr&di£ta 
confiitutionesyCrpradiSla quatuor tcmporaytnime- 
roi6.
pedenndo ad vltimum tempus d.extrauag. exeerabi- 
X\synotatitY, quod inhabilitas ibi pofita cum indu­
catur in obttnendiiynon extenditur ad obtenta, n. 
17.Nec habet locum in legitime difficnftto ad plu­
ra qui illa recepit non canonice, tiuni.18. quando 
diff en fatio efi conceffa circa obtinenda , ficus fi 
circa obtentayX\wmzc.\^.Secus etiam fifit conceffa 
conditionaliter , fi altas canonice conferantur ei­
dem,fecundum Butreum,& alios,numeroao. Sed 
contrarium tenetur, nam tllaclaufitla non indu­
cit formam & conditionem , fid efi.expreffio e- 
ius , i«‘fi . &ficmhu,ecr»t«r.ha-
mero zi.
Nec etiam habet locum pcena dttt. extrauag. in ha­
bente difpenfationem, quamuts furreptitiam , &
infuffietentcm,mfifurreptto,& infuf fidentia effet
clara, numero zz. Nec in retinente plures paro- 
chiales obtentas cum dijpenfatione Papa,quas ipfo 
iure perdidit ob non promotionem , vel alias, nu­
mero 15.
Ditia cxtrauagansygr eius petna,habet locum,etiam- 
fi dignitas , perfonatus,aut officium fit fine cura, 
nu.z4- Quamuts contrarium teneant Staphil.
Hoteda.vM.zj.nec d.extrauag. id requirit inverf. 
qui vero,nu.z6. nec contradicit in verf. quantum 
autem, IW.17.& obfiat ratio HoiedA^uo£ 
pcena ipf> iure ibi tmpofita non debet extendi 
quia hic non agitUr de extenfionefid de cornpre- 
henfo in verbis d.verf.qui vero,n.29, v
Ex ifi* rdiminfertur, qmi paw* d.tXtram£. mn
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habebit locum in retinente, alids duo beneficia V- 
triformia fub eodem tc£lo,rmyo. Quamuis ea reti­
nens, vel altu incompatibilia ,fine difficnfationc 
legitima fit indignus & ineligibilis,n.$l. non ta­
men vere dici potefl irregularis,vm.^i.nec inhabi­
lis,it a vt prout fio jit nulla , mfi inxta Capitulum 
Ordinaris i n conferendis,n. 33.
An dimijfiv primi benefici],qua in tli&.verf qui vero 
tabetur fiert coram ordinario , fit facienda intra 
rnenfemftcut in ver ficulis praced. an vero fatim, 
& quam primum fecundi pojjcjfionem prouifus ha­
buerit,&c.,i 11,34., pefolutturfacienda effefiatim, 
& tn continenti cum gl.Cencelini, & altis, contra 
gl.(juillitlmil&altos: & quando dicatur fieri fi 4- 
tim,& in conttnenti>&G. intelligitur cum aliquo 
temperamento fecundum fubtebtam materiam ar­
bitrio boni viri, nu.38. Et quomodo fumantur di­
ti ion es ifla, in contincntfmoxjftatinvllicojquam 
primum,& citcziremijfiueyn^t).
Ad e udandas poenas d. extrauagantis fufficit, quod 
quts dimittat primum realtter, & cum tjfeCiu , ac 
fine fraude,licet cora Ordinario fub publico tefii- 
monio,illud verbo tenus non dtmittat,x\.yc. (finod 
iicet tn rigore non fit verum , quta repugnant ver­
ba d,extrauagantis, qua fum clara , videtur con- 
fuetudine receptum,& approbarum,n.au
Ad probanda execrabtlitatem requiritur, quod pro­
betur eum poffedtffe,n.^iEtdebet liquido confia-
re depojfejjions incompatibilium ex Rota , 017,43.
Ex qua etiam non fufficit producere infii amenta 
pojfeffionum parochialtum,mfi probetur perceptio 
fruftuum ,vel tantum tempus cffluxijfc, quod ei 
pojfet pro notabili neg ligent ia imputari , qu&dc- 
ctfio fi requirit a ftualem perceptionem fructuum, 
non videtur vera , maxime fi ingejfit fe admini- 
firaiioni,n,qq..
Per extrauag. verf qui vcro,& feq.non referuantur 
beneficia priora,qua per adeptionem pofiertoru va­
cant virtute c.de multa,fed folum pofieriora qua 
propter indebitam retentionem priorum vacant 
virtute d.cxtrauagantis, n.45. quicqutd dicant a- 
lij relati & n.46 Juxta qu* efi accipienda nfrua- 
tio regulae 1.Cancellari* , in qua referuantur be- 
nef eta qua per confiitunor/em exeerabilis vacant, 
vel vacare contigerit,n.49. Beneficia tamenprio­
ra,qua tempora illim conflitutionis quis retinebat 
de fallo fine dilfenfatio ne,comprehenduntur tn d. 
re fer natione, n.50.
Beneficia vacantia per affecutionem alterius autho- 
ntate Apofiolica fatta funt referuata Pupe, per 
extrau.ad regimen,quarenouatur per omnes Sum. 
Pontifices in reg.i.Cancellari2C,n.51. & 51 'Qfifi re­
fer uat 10 procedit in beneficiis vacaturis peraffe- 
cuttonem alterius,non folum ex dtffiofitione imis, 
fed etiam ex decreto Papt6,0.53.
Similis erat refer uat io,quam pro fuo tempore fecerut 
Clemens VI.& Prbanus VI. de omnibus beneficiis 
vacantibus per affecutionem alterna incompatibi- 
Us virtute cxpeftatiuarurn,n.q^.
Hodie ingratia fatla de aliquo beneficio habenti a- 
hud tncompatibtleyfeu ins ad illud, apponitur de­
cretu, quod infra duos menfits primum dimittere, 
feuiuri cedere in manibus Ro. Pontificis omnino 
teneatur,alioqtun ambo vacem eo ipfo,erc. nu.^. 
Per quam claufula tacite dispenfatur, vt per illos 
duos rncnfes poffit retineri primu cum fecundo , 
ideo ratione illius bulla pluris taxatur,qua maior 
taxa exiujatur expediendo bullam cum claujula,
•quod (i habita polle Hinne, quam primum dimit­
tere teneatur.nu.^6.Quamuis etiam ijlaclaujula 
importare videatur, quod non vacat primum pet 
affecutionem,& pojfejjionem fecundi,inierim dura 
fit dimiffio in manibus Papa,n.57.
JJlud decretum de dimittendo obtentum intdligd,ir 
de dimijfione pura & fimplici,& no ex caufa ftr' 
mutationis,feu in faetorem, non ab fi ante Itylo pri>- 
tenfi/,quta non confiat, Papa fctuiffe fuijfefaiUm 
ex decreto,& quia fi aliquas admtfit, id fuit in e' 
iw voluntati,&c.iex not 1158. Quamuis ELi.Far. 
videatur ville, flante illa claujkla poffe refignare 
injauiti cm>& cum ptnfione, quia ait, quod hodii 
apponitur, vt libere dimittant: vndenon poffutlP 
refignare in fducrem,vt anna jiebat.n.59. 
idodie ad magis cuitandas ji miles renuntiationi* 
dicitur quod hier e,cum specifica mentione prsjeu- 
tis acerett dimittere omnino reneatur,8cc.n.6o. 
iS c,*ipofitu efi huiufmodi decretu,finepofihabitam 
poffcjfioncm fecundi,fine ante,non poterit refigi' 
re primu coram Papa condit ion alit er fim ex caufa 
, permutat tonis, non faila mentioneditti decreti,a- 
lias refignatio effit furreptitia & nulla a princi­
pio, cd’ non fati a a ias dimijfione inxta jormh de­
creti /npfio birn ffiri, vtruque vacaret ex dtfto de­
creto,n.61. Nec etiam poterit cora ordinario re fi- 
gnare fimplictter, velex caufa permutationis: a- 
liasiapfo ditio termino vacabit vtrttque ad dtjfo- 
fitivni folius Paps:& quamuis interim valuiffit> 
tamen habita poffitffiohe fecundi, & aduenunt* 
tepore admittendi,irrita ceitfebtrur,n.6i.morirtiC 
tamen illo,&c.ante aduentu dicit teporis, non df 
trabit decretu in benefietisfic vacantibus,nec erfti 
referuata,&c.t\u.6$. z bi forma dtlU dtrntjfiot!:St 
&c.Prsdicla referuatio efi extenfa per Paulum^ 
ad vacatura ante a ffecui io nem refignat a ,jet> * 
miffit.egr per confiti usionem pofitamfidA»
Cum cap.qma nonnulli,& cap.dc multa,& cxtiaua 
gans , exeerabiliis, folum loquamur in btflff:Ctlfi 
curatis tgr dignitatibus,ac perfonatibus, fiu OjJ1 
ciis/equitur dccifionem c. referente,& c.pr^terca, 
de pi aebcn. danttu opinionem,non ejfe corted^ 
per d.iura in aliis beneficiis incompattbilibus,&(:' 
nec in eis per affecutionem fecundi vacare frt' 
mam, nu,6<j,comra Innocentium,& alios relatos. 
1111.6/).
Coufideratur incompatibilitas duplici modo, qu^a 
efi illoru beneficioru.qua fimul teneri non pojfi*f!fi 
& primu vacat ipfo ture per affecntionem fecutnifi 
Alia efi quoad retentionem tanta ,fcilicet kener' 
eioru,qu£ fimul liate retineri non pofiunt, licet"0 
vacat primum ipfo i ure per affecuttontm jecutif 
r\.6j. Et ad tfta reducitur triplex incompatib^1 
104,quam eonfiderat Card.n.6$.
Praditla 'dollrina declaratur primo,vt non proco** 
in iuread rem ad aliquod beneficium, cui cenfefttf 
quis renuntiare per affecutionem alterius benefiC*)’ 
quod fimul retineri non pojfet cum illo, et tam fi Tl° 
fit curatuw,dignitas,perfonatus,\\.C^4
De materia Clern.gratiae, dc rcCct.videndifitttt * 
lntin.79 & dec.Rota ibipofita. *
Secundo declaratur,vt non procedat,quando 
ciatus i» vna dicecefi accepit aliud 
qutrensfirniliter refidentiam tn aha , <Jr ibf C° 
memoratur: nam tunc tacite inducitur reriun
tio primi,mfi aliud appareat .vnx,7 ifid contra
netur,n.ji.Sc feq. ^
Tertte declaratur:vt nofi>cedat,quddo benefici
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plicta requirerent re fidentiam, it* q^d non P°fet baC Primuin jPfo 'Lire Pcr ailecLiuonem alterius,nec ■ 
ln ets defemire per altum : nam tunc per adoptto- priuabatur fecunde,vt tn d.c.rcjercnu,& c.pratena 
nem fecundi videtur renuntiari primo, nu. 74~f‘d Pr*b.
non placet,n.75. Secundum tempus t cft didi Concil.Lateran.fub 3
Siiccejjit pofiea fecundum tempus Concilij Trid. felfi Alexand. 111. in quo fuit prohibitum, vt nullus di- ? 
7-de reform.c.a-.n.yd. cui decrete non aduerfatur uerfas dignitates, & plures ecclefias reciperet,aho- 
aluts eiufdem,Coneili) fef24.de rcform.ca7.qu0d quin prmareturifecun<jo>& conferens poteftate co- 
°btittentes plures parochtales, vna retenta , alias ferendi pro illa vice,vt tn d.c.quia nonnulli, & re - 
*nfia jpatitttn jex rnenfium dimittere teneantur: fertur in c.de multa tuprmc.deprab. & fi tunc ohri- 
na loquitur de obtinentibus tunc plures parochia- nenti duo curata,vel dignitates, non dabatur optio, 
l£si&c.non autem de pluribus paroclnalibus , aut fed debebat amittere fecundum, non ipfo iure, fed 
Alias meomputibilibus beticiciis pofi Concilium per fententiam.
°btentis,de quibus loquitur d.0.401.77. Et itaac- Quamuis t Quintana lucunas EccUf. Ub.4.. fub n. 4
ctpitur quod tradunt Salsedo, & ah] relati. n.73. 46.dicat d.c refei cntc,& ca.pr&terea , non clie ante,
dln m bene ictis rejidentiam requirentibus, et/a fim* fed poft didum Condi.Latcran.cx c.eain te 4f.de a- 
pheibus,vel alias quornodoltbet incornpaubihbus t at. & qualn at. quod cum iit is concordat, Sc Cone. 
per d.decretum Concilij ca.4. tnducatur vacatio Lateranchfis decreta non quidem antecellit: quod 
primi ipfo ture ver adoptionem fecundi, 1111.79.R0- faifo (inqtift)Panormic.in dido c.quia nonnulli./VM. 
niturfententia Nauarri,cf aliorum negatiua,\\u. 4.&alijin temporum deferiptione decepti crcdi- 
20.quam tenuit Ruta in decifiombus relatis, n.81. dcrunt,fed fecum vn cft, vt indicant illa archetype 
& efi tn praxi feruata tn Hispania, n.Si.Contra- conftitutionis verba , Ne vilui in cis contra decreta 
ria fententia, & ftc affirmantia tenetur ,qu& efi qua tn Laieran.Conctito edidimus , vel contra anli- 
approbata per S.Congr eg.Canci! q, vt tn declara- quas facrorum canonum fanii to nes clericus ordine- 
t Ionibus addutiis,& recepta, & praflicata tn da- tur.-Sc patet ex verbis capituli, ibi. fhi)afcientia,inu- 
t*ria,& c an cellaria,& tenetur i arn a Rota, vt m nbm,Qr atate Conctlq nen congruant infitiatis , vbi
in margine dicitur,Comti Later antrfu,&c.
Sed f nihilominus verius eft , didum Concilium q 
L itera n en fe poftenus d.c.nfercnte, & ca.prxterea, 
vt colligitur cxd.c.de t/lulta , de quo tequenti tem­
pore,vbi in principio refertur conftitutio didi Con­
cilij Latcranenhs.de qua in d.c. quia nonnulli, tan- 
quam tunc vigens.
Ncc t obftit text. in d. c.earn te, qyod re vera eft 6 
poft didum Conc.Lateranefe, quia poteft inteJiigi 
de"Ecc!cfiis collatis ante Conal.Lateranenfe, vt ibi 
dicit Ioan.Andrea$,& Panormitanus nu.S.lk etl ad­
ditio gloftre. verb dtmuteudam , qui etiam dicunt, 
t meret yfque ad litis contefiationem : tamen cum quod vel ibi fuit gratia,quod (equitur Ioan.Quinti- 
Concilitirn dicat,retinere prdJiimpfiru,»on vide- nus inrepet.c de multa fbnu.C9.nec Panormitanus 
tnr necejfaria iudictaliscontentio, nec mo nitio.n. in d.c.quia nonnulli.n^Aicit d.c.eam facile u.Con-
rtfo!uuonibm,& decifioneadductis, & efi revera 
Jutis conjorm/s Concilio , quod extendit capit, de 
niU'ta ad quacunque beneficia tncompattbilia , a 
nurn.83.
Addit etiam Concilium can.de multa., quod quam- 
tiis tn terminis dichcap.de mulca contendens reti­
nere primum,quod ipfo iure vacauerat, et tam fa­
cundo effet pnua/idm per fententiam , tamen ex 
decreto Concilij ipjo ture ejf pnuatm etiam je- 
cundo,n.q^.
Addit etiam,quod licet in did.cap. de mulca vt pri- 
uareiur fecundo requiratur monitio , vel quod re-
95.nam illa verba folum denotant, dolofarn , fiu 
rnalitiofam retentionemfaltttn ix lata culpa, nu­
mero 96. qua retie datur fine monitione , aut litis 
contefiatione,&c.T\-s>7.&* adducuntur dedar at. S. 
Cong. n.98. juj cerei que ad poenam Concilij reti­
nere primum de facio cum fecundo , hect fiublus 
non reciperet,n.99.
iP Ro pleniori intclligentia huius t grauiflim;e, 
A frequenti (limae, & vtiliffimae materiae de incom- 
pat. benef. & vapatione vnius per affecut tonent ait e~ 
rim , de qua copiofum tradatum edidit Alph. de 
l loieda,oportet confiderarc & ditlinguere quatuor 
tempora ante Concilium Tridentinum, cumCard.
Imola in c.referente dc pr<tb Abbate tn c. quia 
71 onnulli,nmn.4f.de ckr.non rrfid. 6 d.c. referente 
^um.^.&c ponunt Callad.^-c-ndt confi. (3zmb.de off. 
legat 1 Ub.fj.rubr.an legatus pojftt plura beneficia vni 
c°nfcrre,d n.6~/. Rofin-dft bcne i.c.^.u n.io.be Idoieda 
darafl.de incornpatib-beueH* i.p.c. /.n.i. cc poft haec 
^«ncalez ad reg.de menfib.^U^d n.lo.Azor i.pdib. 
6-C-iiq.l.
2 Primum f tempus cft ante Concil.Lateranen.fiib 
AlexandrolII.de quo fit mentio in dtf.c.quia non» 
,&tnnc obtinenti duo beneficia curata, veldi- 
S^itates,fcii alias incompatibilia,dabatur optio , vt 
Vlmm retineret ik alterum dimitteret & non vaca*
cilium Lateranenfe.
Tertium t tempus fuit Concilij Later, fub Inno-7 
centio III. in quo ftatuit,quod fi habens beneficium 
curatum,aut perfonatum,vel dignitatem, reciperet 
fecundum,feu fecundam,ipfo iure vacet primum,& 
fi illud retinere contenderit, etiam fecundo/polie­
tur per fententiain,vt tn d.c.dc wuUa>& in c.dndum 
l.de e/ccl.
Et idem t in officiis,cx cap.t.de confuet. in 6.$c in g 
beneficiis regii laribus curam animarum habetfbus, 
ctiamfi cura per alium hebeat exerceri, & in digni­
tatibus regularibus etiam manualibus,ex c. cum fin- 
gula,de prab.tn6. & C/emen.i.dcfupplenda neerlig. 
pralat.nc in vicariis perpetuis,ex CUm. i.de of.v/d. 
Corraf.de benef.i.p.c.lo.^* r//r.».6.&Qtjintanaduen- 
na,^7/^.4ff-97.qui f w.nS.malc ait, quodfiin variis 4 
ecclefiis plures aliquis dignitates con/equutus fit, 
non airittet pnorem ipfo iure,ex d.c.de rnulta , fed 
habebit locum didum cap.quia nonnulli: nam cuni 
h.-ec (pecies, inquit, ablnnocentioprztcrmiila fit, 
non videt cur eiufdcm conftimtionis poenis conti­
neatur, fed reuera de his etiam ioquiturlnnoc.ibi vr 
patet ex prtncipto,& vtrf.hoc idem.
Quartum t tempus cft exnaHag.execrabilis I0an n 
XXI l. dc pr ab en. in qua i» verfte. qUt Ver(j^ * 10
tur, quod recipientes fecundum beticficimn
tum,aut dignitatem,perfonatum, feu offi, mnrl' - 
mum^iod ,p(o utre vacatpultqua (ecund, po/lcf
I'jro VNDEC1MA PARS,DE BENEFICIIS,fionemhabuerint,vel per eosfteterit quominus ha- Sed t contra iftam limitationem exprclfe tchCh- 
beant,abfque mora: dtfpendio coram ordinariis di- Specui. Miilis, & Caflad. & Hoieda,8c 1 ute iUS ^ 
mittere debeant verbo & fa5to, ac fine fraude , fub meritoque, nam illa claufula, fi alias canonice cot 
tcftimonio publico, alioquin ex tunc fintipfoiure feratur eidem , non inducit formam & conditin^j 
fecundo priuati, & ad facros ordines fufeipiendos, fed eft expreffio eius , quod tacite ineft, Vt tri ^ 
& ad habendum quodeunque beneficium inhabi- cdpitul.dudtirn ad fi.& c.figrattofeje refer.id 'h ^ 
les.Hrc#',-/ difta extrauagante. dtSl.c.non potefi,#.i.& tbtgloff.vcrb. canonice, v-
£i Sedf ante ifta quatuor tcmpora.quie Dd commu- fic nihil operatur /. terna, ff.delegat.i.l.cot/ditioM5 
niter confiderant , pofTunt notari alia tria, cum extrinfecus. ff. de conditio. & demonstrat. Thoira5 
Quintanaduennasd.hb.q-.ex principto>praecipued. Sanchczde matrtmon.libro z-dtsfutat.u.num.ti^ 
nurn.46. 1 libro $.dtsfut.tf.num er oy & dicetur alias infra mi'
'ii Primum f ex Concilio Calccdonen.c4»0».io. de vitro \35. ** l
quo tn c.clericttm.it <p.i.quamuis Gratianus ibi ad- Nec t etiam habet locum poena di61$ extrauag^' 
didit illa verba, eodem tempore, vt per Quintanadu. tisin habente difpenfationcm, quamuis fiirrcptitia» 
tbin.6. & infufficientcm,qux nihilominus excufac alle<lut>
i* Secundum t ex Niccna Synodo z.feu 7. Synodo tem fecundum curatum a poena illius , fecundum 
generali,de qua#» c.i.ir.^.Lvbi pluralitas beneficio- Gomez.t» reg.de anriali q.)4. dicentem fxpe appr£j' 
ruin nominatim prohibita eft in vrbe Conftantino- balfe Rotam hoc didtum : quod mihi videtur inter 
politana. ligendum, nifi fuvrcptio, & infufficientia difpema’
14 Tertium,ex t Concilio Vrbani II. habito Placen- tionis eftet clarar e. 
tiae,de quo in cfanSlorura 70.difi.vb1 titulorum plu­
ralitas generaliter prohibita elt.
15 A ntiquitus f enim nemo poterat ordinari fine ti­
tulo certae Ecclcfia:>feu benefici j, in qua ecclefiafli- 
ca munia perfonaliter obiret,^#*» c.neminern,cf d. 
c.JanftorHrii.7o.dift.Qun\ta.nadi]ennas d.l.4- nu.6o.
vuwi viculo^VX Ve
Nec etiam t habet focum in retinente plures pa-1i 
rochialesob;cntas cum difpenfatione Papre , quas i' 
pfo iurc peididit ob non promotionem infra an­
num,vel alias, vt per N-tuarr. conjht.de refcr.anu- 
rne>o\t.Sc conducit dccifl. Guidob. 57. de qua infra 
numero 1 ;o.
Secundo norandumf eft,quod di&a extrauag*»*1*
j6 Cum t vero poftea ex generali confuctudine in & eius poena habet meum etiamfi dignitas,per^1' 
beneficiis fimplicibus non' requireretur mmifte- tus,aut ofhcium fit line cura, ita quod ad incurrt’'r 
rium,feu relidentia pcrfonalis, confequenter etiam dam cius poenam non eft neceftarium recinere 
variatum eft circa pluralitatem beneficioruqi,&fub- curati,aut beneficium curatum cum dignitate»Pfr' 
fccutx funt prxdidba: conflitutiones , &priedi£ta fonatu,vel officio habentibus curam animarumd*' 
quatuor tempora. tim fori contcntiofi,fed fiifncit retinere benefiam111
17 ' Redeundo t autem ad vltimum tempus didhe ex~ curatum,liuc flrideliue large,cum dignitate,pcr ° 
trauag.execrabilis^oza.ndiim eft,quod inhabilitas i- naCLi , vel officio fine vlla cura , vel dnas <^Snlt|!lUTj 
bi polita cum inducatur in obtinendis,non extendi- perfon.itus,aut officia fine cura,aut dignitatem 
turad alia,puta ad obicuta.CAdid.d.deciji.de con fl. perfbnatu, vel officio fine cura, &c. vt re£tc ll,cf1 ^ 
giolf/» Clem.\.§.ipfii*i de poenis, zerfle. obtinendis, glolTa Zenzclini ibitverb.fimile,i/i extraitag*ntff 
quam fequuntur ibi Card.Imola,& Bonifacius «.54. loannis XXI I.& videtur tenere Abbas in d*ct.(a 
& Abb.#je Clern.t eod. tit. Hoicda de incompatibili- pitui.quta nonnulli numero ^..zcrflcul. quartum Jttf 
14t e.c.i^.n.101. tempus■.& fequuntur Staphilcus de literis grati*>t,f'
Nec habett locum in legitime difpenfato ad plu- de variis modis vacationis^. tertius vacationis^9" 
ra.qui illa recipit non canonice , nam licet peccet, d{tstn.ti.de qualitate,^flatu bencfc.^.huiuf0*' 
contra eum procedi poftit, quia male tenet,& fi- df#»»«7z#.7.alias 4i.Caifad. diSi.decifi.de conftilUt**‘ 
ne titulo canonico, non tamen quia plura tenet, ex mbtts,num.i.ibi: Sed curans, & alus, de quibus &c‘ 
quo habet difpenfationcm , Specui, tn titul. de dif- Nauarr./» c.fi quando.de refer.excep.6.nu.<;.& ^cntlt 
psnfattone.^.dicendum^nnm. 15. Ioann. Andr. in ca. idem Nauarr.#» c.accepta,de refltt.ffolia.oppofl1^0' 
non potcfiyde prabend.in 6.Sc ibi Dominic.§.i.»«?«. folut.n.^o.Sc Mando!.#» reg.i.Cancel.q.i^.Azo^d" 
confll.n6.tk. Yvanc.diit.tf.l.numero 4.Miliis in 6.c.\$.q.i. ,
repertorio verfdiffenfatus, vt pofTit plures , & Caf- Q_uamuis contrarium t teneat d.Staph. d.§ 
Co.d.deeifi.i,C.Juper reg.numero 3. Hoieda de incomp. modi>num.y.& lo.vbi dicit,quod ad hoc,vt fit 1° . 
benefi.i.p.c.tj.numero 19.& i.p.c.vlt.numero 80.Tu- didta: confl.exterabilis, & pcenisin ca contentisc 
fchus concluf.dv.tif.B.a mim.yj. & Anton.de Butr, ca dignitates,^ benefidia incompatibilia,rcquiflt Q 
in c.diidumi.de ele&ion. qui tamen f id primo li- quod fint curata ftridtc, vel fallim large : & K g 
mitat, vt procedat in dilpenfiitione concefla circa quod obtinentes pcrfbnatum , fcu dignitatem 1 ^ 
obtinenda,fecus fi circaiam obtenta: natti tunc cum cura fi retinerent illum abfque difpenfatione 
difpenfatio fit furreptitia, noti exprimendo vitium beneficio curato, non incurrit poenas didta: con ^ 
ipforum beneficiorum,in nullo prodeft,&c.fcquun- tutionis:quod feqnitur Hoiedac.16.».4.5. 
tur Dominic-#^ diti.nurner.q.dc^ranc.di^.numero i$.n.$.ver[quarto declaratur. 
quartot Sed rcuera f difla extrauagans in diSi.verfic‘f.^s
Secundo t limitat, vt procedat in difpenfatione ro , non requirit, quod ambo fint curata, vtcX ^ 
circa obtinendafimplicitcr concefla , fecus fi con- verbisapparet: nam illa verba, Animarum ct 
ditionaliter, fi alias canonice conferantur eidem, habens annexam, folum referuntur ad ver^u n 3<$ 
quia tunc difpenfatio non prodeft, nec habet Iocu, mediate pcxcedcns,Aut aliud beneficium A' u°£te% 
cx quo non ad eft conditio & forma in ca cxprefla, dignitatem, perfonatum, feu officium,vt app« 
fequitur DominicSc Fvauc.ibidem, 5c Rebuffus in contextu , alias enim diceret in plurali, Amtm
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praxi ti.de disfenfatione ratione atatis, vcrflfltibi curam habentta. 
altas canonice conferantur.
n v  .
Nec contrarium inquit, aut minuit dic a xtra uagan»
H
c AP. V.De VACAT.PER
uagans in finalibus verbis, nempe in ver fi.quantum 
autem)in quibus fundatur Staphilcus d.nu.y.Sc Ho- 
jeda d.verfi.quartQ declaratur,<\uiz vt ibi dicitur,fb- 
ium ibi declaratur, qua; dicantur beneficia curata 
circa modificationem ante fa&ara,nempe,r« verfic, 
nes itaque:vt ibi notat glolla Zcnzelin i veri/.ante fa- 
chm, vnde nihil patefl inferri contra noftram fen- 
ttmtiam.
28 Ht quando t declaratio, de qua in dteb. ver ficui, 
lentum autem, referat ad omnia prcecedcntia, 8c 
ad didtum verficul.quc.ro, vt videtur fentire glofla 
Gtilielmi, ibi, in extrauagantibus communibus non 
iceret etiam contra noftram fententiam , nam Co­
lum ibi declaratur, quae beneficia ccnfeantur cura­
ta in terminisdi&.conftitut.non vero dicitur, quod 
ambo beneficia , quxquis retineat , debeant ef- 
fe curata, vt habeat locum illaconftitutio, Sc eius 
poena.
2r, Ncc obftat t ratio Hojedar dift.cap. 16. numero 5. 
& 6. quod poena ipfo iure ibi impofita non debet 
extendi,&c.quia hic non agimus ae extenfione,fed 
dc compiehenfo in verbis dici, verfieul. quaro,ibi, 
Dignitatem , vel perfonatum, [eu officium: 8c ibi: 
Sirntle.
30 Ex ifta tamen t ratione bene infertur, quod 
pccna didtae exirauagantis , non habebit locum in 
recinente alias duo beneficia vniformia fub eodem 
tedfco,quamuis iinc incompa:ibilia,itaquod per afle- 
cutionem fecundi vacet primum ipfo iure, cap.lite- 
ras , de conceff pr abend. & Clcmen. fiet, de prabead. 
neque in retinente alia beneficia incompatibilia. 
Faciunt qua: tradit Calfadorus ditt.dectfio.i.Sc Bel­
lam era dccifio.pertuli qq^.nums^.verfic. nam certum 
e/fMandofidztt.ng.i.quiefi 14.. 8cNzuzrt.confi.iynu- 
mero 3. de prabend. quamuis t retinens duo vni-
5 formia fub ,eodem tedo , vel alia incompatibilia fi­
ne difpenfatione legitima,fit indignus, & incligibi- 
lis, ad dictum cap. dudum 1. de cteft. cuius ratio eft 
generalis, non t tamen vere dici potell irregula- 
ris, vt male aiunt Mandof. de irregularitate libr. 3. 
<\4.& Enriquez infurnma hb.iA..c 9.§.\. cum Specu­
latore,^ diffienfat ione,§ juxta,n.yj.gr $.dicendum, 
«•ii. nam idnon eft iure expveflum,£<s.## qui, de jen­
tent ia excommunicat .in 6. imo nec inhabilis, ita vt 
Collatio,feu prouifio iit nulla, iuxta di da fup. 7.par. 
cap.S-d ».47.nifi iuxta c.ordiuarij $. in conferendis, 
do off.ordin.in 6.de quo infra a n.\jo.& nu. 109,£7- 
299.
Sed circa t didum verf.qtti vero dubitatur,an di- 
miffio primi benefici), quae ibi iubetur fieri coram 
ordinario,fit facienda intra menfem, ficut m verfic. 
prxccd.an vero fit facienda ftatim, 8c quamprimum 
fecundi polieflioncm prouifus habuerit,vel per eum 
fteterit.
33 In quo glofla ^ Gulielmi tbfverb.pari modo, dicit 
faciendam efle intra meniem,ita intelhgens verbum 
illud,pari modo,fcilicet intra menfem, fub teftimo- 
nio publico,Verbaliter,realiter,& cum eftedu.Idem
tenent Rebufi m praxi,m jorma figna tura,ver b.aut
perconftittttionern,exeC'*bi/ic,& titul.de diCjenfi- 
tione ratione atatisyverb.quoad t'i*er*f>num.ii, Fer-
rctus cenfil.i^.nu.i.^ Zevo'a in praxi Epifcopah 1. 
par.verbo, beneficium, §• 5* circa idem videtur 
tenere Algidius Bellamera dithdecifio. 754. in prin- 
cip.ibv.Et tnfra menfem k tempore huiufmodi affecti- 
tionU computan.&c Hicronym. Paulus in prati, Can- 
^diaria $. nota plura notabilia, tam circa beneficia 
Tom. II. • •
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referuat a,quarmion referuata, ver ficui.habens bene­
ficium curatum. Staptiil. dt£H §. tertiat vacationis 
medus,ad finem. &Hojeda capitulo ^.num.6. ad fi 
nem.
Contrarium t tamen, videlicet quod dida dimif- ?£ 
fio debeat fieri ftatim,& in continenti,videtur tene-5 4 
re glofliZenzelini ibi, verb. abfque mora dijpcndio,
& verb. pari modo, & Abb. tn dtblo capitulo quia 
nonnulli,n.^.verfi^d-quartum fuit tempus,ibi,JVtfi 
defatlcin continenti pofi habitam fecundi pacifi­
cam pojfeffionem, &c. CP" tn dicio capitulo de multa, 
numero io.ibi,Tenetur illico, & Gzmbztusjupra nu- 
mer.n\.ibi,Nifi ftatim^ Hoieda diti, cdp.j.num.t. 
ad finem,& cap.i^.nuqv* qui idem dicit,& Bernard. 
Diaz in prau.crim.c*n.c.\%.adfin.& ita habet lum- 
marium dieb.extrauagancis,#^ extrauag.lozn.XXlL 
nouiflime ita cenet Flores de Mena:qu<tft.i$. mi.
Qux fententiamihi videtur t verior, & probatur 37 
ex ilTis verbis, Abfque mora difpendio:Sc illa verba, 
Pari modo,Colum hgnificant,quod fiat dimiffio yer- 
bo &fado,Scfic fine fraude,cum cffedu, ac fub te- 
ftimonio publico,vt dicitur in ver ficulis praccdenti- 
bus,vi redee explicat gl. 3. Zenzclini, ibi: nec enim 
poliunt referri ad tempus,cum circa illud hic parti­
culariter difponatur per illa verba, Abfque mora di- 
(peudio,ad teg.generi per ffeciem derogatur , in 6.1. 
janftio lrgum.jf.de poenis, & idoli clau. ff. de verbor. 
obliga. <27“ tbigloff.
Et quando t dicatur fieri ftatim in continenti,& fi 
abfque mora: difpendio incelligendum eft cum ali- 
cll}° tempera mento fecundum fubiedam materiam 
arbitriod>or»ii'viri,l.ratumj.qnod dicimus,f. dc folu- 
ttontl/.A ooasin cap.poiuit,dc /acato,'Menoch.de ar­
bitrar.Itbr.1 .cafu 9.cum j.feqq.Vutens decifi.z66.tm- 
mtro s,.libro 1. Anton.l hefaur.</cc;j^o.Pedcmontan. 
77.nume.y8c Gon^aJ.gloff.p.in annotationibenume­
ro 217.
Et quomodo t fumantur decifioncs ift.T,inconti- 59 
nenti,mox,ftatim,illico,quamprimum,^: circa,vide 
per Romanum ini i.ff.devtrb.oblig.
Tertio notandum eft, t qund ad euitandas poe- 
nas d.cxtrauag.verfi.qut z/ero,fufIicit, quod quis di­
mittat primum beneficium curatlim, feu dignita- 
tem,&c.realiter,&cum effc<ftu,ac fine fraude,& e- 
ius poilcflionem,licet coram ordinario fiib publico 
teftimonio illud verbo tenus non dimittat /vt do­
cent Stophileus d.§.tertitts vacationis modus,n.6.7.
& 8.& Hoieda c.p n.6.& c.rvnu.So. verfic.fexto de- 
claratur,8c^Zerola d.§.ycirc* f\n. ex Bellamera ditt. 
dccifio.7^4. qux tfcncentia quamuis in rigore non 41 
fit vera,quia repugnant verba dtft.cxtrauagan.cpix 
funt clara vt inquit Zerola , vbi proxime : tamen,vt 
inquit Belhmera ibi,numer.6.verfie. tamen de fallo 
videtur confuetudine recepta , & approbata , quia 
nunquam,aut raro fiat talis verbalis dimiffio coram
ordinario.
Quarto notandum eft,t quod ad probandam exe- ■ 
crabilitatcm requiritur, quod probetur eum pofTe- 
difle cx dida extrauagante, exccrabilis, vt fuit du 
(ftum in vna ciuitatis Caftcllanx 6. Decemhr. 1556. 
coram D.Oradino.
p.ct in alia Cracouien. canoni catus 13. O&obris 
i^z.cora Domino Rubeis fuit decifum, Ad exeera- ^ 
lilttatem, & incapacitatem indicandam debere li­
quido conflare de vojfeffione incornpatibiliu f abius 
deciliy&fuitrefolutHm in vna Ofierj.parochialit
______ dd
134 vndecima pars; de beneficiis,
44 fanij I559. i* ait tamen Thanis decif. 93. quod non 
fuffcit ad probandum quem exeerabtlem, producere 
infirurnema poffejfionum parochialium>nifi probetur 
perceptio fruUuurn ad caput de multa, de przbend. 
& caput fi tibi concedo,tunSla glojfa de przbend.in 
6.vel nifi probetur tantum tempus effluxijfe, quod ei 
poffet pro notabili negligentia imputari: quae deci­
do fi requirit adtualem perceptionem frudtuum, 
non videtur vera, maxime fi ingedit fe adminiftra- 
tioni.
45 Quinto notandum eft f quod per didtum verf.qui 
vcrOiSc fequentem verfi.qux omniajon referuantur 
beneficia priora , qux per adeptionem pofterio- 
rum vacant virtute didi cap. de multa >fed folum 
pofteriora, qux propter indebitam retentionem 
prioris vacant,virtute didtx extrauagantis,vt redte 
tenet glofia Zenzelini ibi , verb. vt pr&mtttitur>0 
vcrb.vel dimiJftjOldtad.confll.i^i.numer.i.Fclin.in 
eap.cauptm qu&> de referip. numero 4. limitat. 5. fe- 
quuntur Nauarr.t» diSl.cap.accepta oppofitionis to. 
folutione3n umero j.0 confll.ii.de rejcrip.num.n.0 
i^.verjic.quarto principaliter,0 confll.i$.nume.$,de 
pv£f/td.Quintauaduennas diSt.lib. 4.numero 94.dc
, Zerola ditd.verb.beneficium,§.3. circa finem, dicens
iic vidi (Te feruari in praxi, & in fadto non vidide 
adiri fedem Apollolicam pro collatione parochia- 
lis> quas vacabat per allocutionem alterius: i.par. 
eod.verb.%.11.neque contrarium tenet glodi Guliel- 
mi ibhverb.vacarura.-Scpofthxc tenet Goncalez^/. 
j^.numero 4-1.0 glojf.y. numero 58. & eft declaratio 
Sacr.Congreg Conci 1.quz fic ait, Congregatio cen- 
M 45*
46 Quamuis f -Eneas de Falcon. de referu. 5. quxfl. 
princ.num.M.0- d..qu.tj}. ejfeSlu 18. 0 4r.dicat,qubd 
beneficia incompatibilia poft tempus prxfixum in 
di&a extrauag.funt referuata ex d,§.q ux omnia3licet 
non antea.
Et t quamuis Cofmas in pragma.fanSHone, tit, 
derefruatio.verb. execrabilis , dicat per didam ex­
trauag.inter extera, referuari omnia beneficia va- 
cantiapcr adccutionem aliorum incompatibilium, 
dC Flamin.Parifi^^rrflgn.benef.libro 2..quaJt.i6.n.lZ. 
qtiod primum curatam, quod vacat per receptio­
nem alterius.eftrcferuacum ex d.extrauag. qux om- 
nia:qiiod fentit RebufF. in praxi informa flgnatu- 
rx,ver.aut per conflitutionem execrabilis , ScFlor.d.
'45 q.i}.nu.7-f qui tamen q 23. nnme. 58. ait,iftam refer- 
uanonem elle iam antiquatam,& qui adipifeitur be­
neficium incompatibile, ipfo itire priuatum ede pri­
mo,& ordinarium conferre primum, huc illico di- 
mittatjfiue non , iuxtatex. in cap. licet Epifiopus.de 
prxbend.in 6 8c ita femper vidide pradicari,<Sc nun­
quam dc tali referuatione vidide mentionem , aut 
exiftimationem fieri, & in regno Galliae e Ife anti­
quatu m,fecundum Rebuf.ibi".
4P Et iuxta di da eft'f accipienda referiiatio regul. 
i.Cancellarixdn qua referuantur benefici a, qua: per 
conftitutiouem execrabilis vacant,vel vacare conti­
gerit.
Verum eft f tamen, quod beneficia priora , quz
* tempore illius conftitutionis quis retinebat de fa­
cto finedifpenfatione ,de quibus in verflcul. porro, 
comprehenduntur in referuatione d. ver. qux om- 
nia.quod tenet ditl.glojf.Guliel.qiumuis contra te­
neat glolFa Zenzelini de verb.dimijfat6c Quintana- 
diicnnas Jupra,
^ Beneficia vero vacantia f per alfecutionem alte­
rius authoritate ApoftoJica fadam funt referuata 
Papac,Rebuf.*> d.forma flgnaturx verb. f eu per ajfe- 
cuttonem:nam f beneficia quzeunque vacantia per 54 
adccutionem quarumcunque dignitatum, perfona- 
tuum,ofEciomm,canonicatuum, & aliorum benefi­
ciorum per Papam collatorum, fcu authoritate lite- 
rarum ipfius, referuantur in extrauag. ad regimen 
deprabend. qua? femper renouatur per omnes fum- 
mos Pontifices in reg.i.Cancel,Gonzalgl.i^.§.i.n.iF 
0gl.i)i.n.]6.
Quz referuatio f procedit in beneficiis vacaturis 33 
per adecutionem alterius, non folum ex dilpofitio- 
ne iuris,fed etiam ex decretoPapz,Simoneta de rt- 
[eruation.qH.i6.Kota, in Segouienfi canonicatuSi4' 
Nouembr.^SB.coram D.Plato,de qua fupra 5. part. 
c.i.n.6%^.
Et fimilis t erat referuatio # quam pro fuo tem- 54 
pore fecerunt Clemens VI. Sc Vrbanus VI. de 
omnibus beneficiis vacantibus per adecutionem al­
terius incompatibilis virtute expedatiuarum, quae 
iam non extant:de qua BatCat.cotffllui 6. numero 96. 
libro i.
Et hodie f in gratia fada de aliquo beneficio ha- 55 
benti aliud incompatibile, feu ius ad illud, apponi­
tur decretum, quod ipfe orator infra duos menfes a 
die habito poffeffionis^cundi,feu qua per eum de­
terit,quominus illam adequatur,primum dimittere, 
feu iuri competenti cedere in manibus Romani 
Pontificis omnino teneatur, alioquin ambo vacent 
eo ipfo, ita vt de illis per fedem Apoftolicam 
taxat,difponi podit,ac irritum,&c.
Per t quam claufulam tacite difpenfarur,vt t»ec **' $ 
los duos menfes poflit retineri primum cum fecun­
do, & ideo ratione illius bulla pluris taxatur, fiu:C 
maior taxa excufatur,expediendo bullam cum clau- 
fula, quod habita podefiione quamprimum 
tere teneatur, non infra duos menfes , vt ^ccf!' 
turin fupplicatione :t quamuis etiam ifta c!auiu v 
importare videatur, quod non vacet primumpct 
alfecutionem & poflefiionem fecundi,mterim dum ■> 
fit dimidio in manibus Romani Pontificis:& 
infra fub n.\o6.
Et illud decretum t de dimittendo obtentui’ ' 
intelligitur de dimifHone pura, & ftmplic i, & n°n 
ex caufa permutationis, feu in fauorem non obdi­
te ftylo prztenfo, quia non condat, Papam fcii^e 
fu i de fidam talem dimidlonem ex caufa pernin^' 
tionis, feu in fauorem cx decreto: 5c quia fi a!iqulS 
admilit,id fuit in eius voluntate , & ideo dans ni*n' 
datum ad permutandum,fcurefignandum condic0' 
naliter, non fatisfiteit decreto Rotz dectfio. 1
de rerum per mu t. in antiq.0 6^.de referip .Sitnc^0^ 
diSl.qHafl.i6.de RebufF.*/? praxijit.de dijpenfati°'^ 
ratione atatis^ver[i.quoad vixeris3numer.^.Cy*9’^
ta fuit refolutum in vna Illerden.portionis dean^ 
1593. coram illuftridimo domino Pamphili0 > - 
pofthzs tradit Goncalcz ad regul. de mtnf biu 
15. numero 125. 0 flqu. vbi ex nnm. 109. agit dc 1 
decreto.
Quamuis t Flamin. Parifilibrodcrefij>MaJ,0:C ’ 
quajhon. r. numero 64. 0 95. videatur velle d3 ^ 
illa claufula pode re lignare in fauorem , ^
referuatione penfionis, qui-ait, quod hodie in ^ 
£fca claufula apponitur , vt libere dimitrac . 
non poffunt refignare in fauorem , neque £ 
cum aliqua referuatione penfionis , 
dluuin,vc antea fiebat tempore felicis recor^t .^
CAP.V.DE VAGAT.PER ASSEGVT.ALTERIVS: 315
Grxgorij XIII.& quod ita quotidie pradicatur. S.D.N. Pauli diurnafrouidentU Paj>£ V.
” asstenysttsss oed»»» -=r™„,s b„,,6=,o,„m
tiationes,dicitur in dido decreto,quod in manibus 
Romani Pontificis tantum libere, cum fpecifica 
mentione praffientis decreti, dimittere omnino te­
neatur,&c.
61 Vnde is, cui pofitum *$* ed huiufmodi decre- 
tum?fiuc poft habitam pofleffionem fecundi, fine
per a decurionem pacificam 
vacaturorum.
SA NCTISS IMF Sin Chrifio Pater, <fi Do- mintu no fi er Dominia Paulus diuina prout den­
tia Papa V. qui in craftinum eius affumpnonis ad
creti' pr&dillorum refignabant,[eu dimittebant. Cu­
piens opportunum fiptrhis remedium adbibere, No- 
luit,decreuit,(fi declarauit, quod fi inpofierum qui- 
bufuis perfor.is dc aliquibus beneficiis Ecclefiafiicis 
tunc vacant ibus feti vacaturis perjanftitatem fkam, 
aut eius auihoritatc prouidert, ipjojque pronifosfeu 
prouidendes intra vacationis,(fipromfionisfieu afie- 
cunonts eorundem beneficiorum tempora quacumque 
aha cum tlUs ittcompattbiii* beneficia Ecdefiafiica 
/ecu/arta, vel quormnnis ordinum , ttc etiam Hofpi-
ante, non poterit refignarc pnfhum coram Papa fummi ^Apofiolatiu apicem vefiigtts fehcisrecorda- 
cotvditionaliter/eu cx caufa permutationis, non fa- tionis Beneditti XII.&aliorum Romanorum Ponti- 
cla mentione di 61: i decreti,alias reiignatio e liet fur- ficum pr&dcccffornm fuorum inharendo, omnia <fi 
repticia,& nulla a principio,vt indccifio. 13.adfin.U- fingula beneficia Ecclrfiafiica per pacificam affecu- 
cet non fimoniaca, Fati n.confil.j^.a numeroi.<fi 17. tionem quorumcunque altorum, (fi per /anilitatem 
non facta a Ii as dimiffione, iuxta formam decreti fuam,Jsu eius authoritate conferendorum beneficio- 
lapfo bimeftri vtruvnque vacarer, ex dido decreto, rum Ecclefiafiicorum , cx tunc vacatura,ordinatio­
ne. nh& difpojitioni fu, cum decreto irritanti defuper
61 Nec f etiam poterit coram ordinario ref gnare appofito inter alia referuanda , & cui ex fide digno- 
fim pii citer , vel ex caufa permutationis> alias lapfo rum relatione innotuit, quod plertque de beneficiis 
dido termino vacabit vtrumque ad di (politionem Ecclefiafiicis, prafertim curam animarum habenti- 
folias Papx, ex dido decreto, cui non paruit. Et bus , feu alias perfonalem rejidentiam requirent ibus t 
quamuis interim valui det reiignatio, feu permuta- dum pro tempore vacant, Apoftolica authoritate pro- 
tiofida coram ordinario, tamen habitapolleflione ut fi feu prouidendt, ante illorum ajfecmionem alia 
fecundi & ad lieni ente tempore dimittendi, irrita cum eifdern incompaubilia beneficia Ecclefiaftica 
cen Ebitar ex dido decreto maxime irritante: mo- per eos tunc obtenta ,infi-atidem rejemationis, & de- 
63 riente t tamen illo , feu matrimonium contra­
hente,5cc.ante aduentum didi temporis,non intra­
bit decretum in beneficiis iic vacantibus, nec erunt 
refemata,8:c. ex quo vacarunt alias ante aduentutn 
temporis & condicionis. Nec irrita ccnfebitur dl- 
da reiignatio,feu permutatio:facit quod di dum e lt 
fnpra 5. par te,capitulo i.numero 1^1. & iuxta hoc vi­
detur accipiendum quod ait Goncalezglofif. 52,. nu­
mero ia. Et formam dimiftionis, feu refignationis, 
iuxta decretum ponit Flamin. Pa.tiC.Ubro 8. quxfiio, 
y.fub numtro 105.quem Ctiam vi Je qtufi 10.%.numero talium regularia, per eos tunc obtenta\nuila fiecia 
74. Et dido decreto fatisfic per xquipolicns,vtfuit lt,& exprejfa de eifdern tnprvuifiombw pradili*fa- 
refolutUED in vna Compottcllana Canon» 10. Maij Cla mentione,fimplif,itertvel caufa permutationis, ac 
1600. coram Domino Lancelloto, vbi quod faltem ttltas quarnodolibet,fine in fantlitatisfu, vel alte- 
pev xquipollens fuit adimpletum , ita vt veniat ex- ritts Romani Pontificis pro tempore exifientts, ant 
cufandus dimittens, & abfolnendus ab impetratio- Legat orum,vel Nuntiorum dilla Scdis> fime ordina­
rie vici mi benefici j per alium fada, Gon^ilez gio/f. ricrum, vel aliorum collatorum qitocumcunque ma- 
15. numero 119. in qua etiam coram eodem 19. Ia- tubus refignare , feu dimittere aut utribus fibi inii- 
nuarij 1601. fuit refolutum quod quamuis tempus lis,vel ad illa competentibus cedere contigerit om- 
ad dimittendum ex decreto currat a die, in qua per ncs,& finguUconccfftoms, collationes,prouifionesiOm 
prouifmn lletit quominus polTcfllonem adipilcc- quauis alta dijpofitiones de beneficiis, feu iuribus 
retur, & m (olo lapfu temporis fit fundata intentio fic refignandis, dimittendis, & cedendis pro tertt- 
aduer fn-ij, cx Cor/fil. Caidertnt q.depraben. tamen pore facienda, cum inde feculis quibufcumqne caf 
dantibus impedimentis non currit ad capital, com- fe,& irritdtytiulliHfaue roboris,vel momenti exifiant, 
rntffa.fL ibi glotti vtrb.uifio impedimento , de elett. nec cmq„amfufragentur,fed beneficia, & iura,vt 
in 6. qualia funt unte expeditionem Iiterarum pre- prafertur, r e fi f nata, dimtjfa, & cefa, ipfo ture va- 
uifio pecunix in no tabui (umma, &c poft expeditio- cent,cj- vacare, ac fub referuatione, er priori de- 
nem difficultas & dilatio , vt literx perueniant ad creto pr&fatis, qua SanIUtas ftia, et^xm quoad hoc 
manus, Scc. Quod in eadem 20. Iunij 1601.coram extendit , & ampliauit , comprehenfit cenfeatur. 
Domino Corduba fuit confirmatum :& quod fatis- ha quod dedis peraltum quam eandem fanditatem 
fit decreto per dimiffionem in maiiiibus notari j in fuarn , vel pro tempore exifientem Romanum 
partibus faftam cum mentione decreti,tranfmiflam Pontificem nullatenus difponi pojfit in omnibus ,& 
ad Curiam,vt Papxprxfcntaretur,cuiusindrumen- per omnia 3 perinde, ac fiperpacificamajfecutio- 
tum fuit produdhim in dataria, licet dataria nolue- nem aliorum beneficiorum huiufmodi vere, &rea- 
ric approbare ratione fty Ii : quia forma data per de- Liter vacattiffent. Decernens fic per quofeunque iu- 
cretum eft ad eftedlum,qui potuit adimpleri per ce, dices , etiam caufarum Palatij Apofiohci Audtto- 
quipoIlens.Cattad.dm/w-2-”-1*^ iudiciis, ^gidius res,ac Jacra Romana Ecclefia Cardinales, dilUque 
754.Put.100.».6.^ s£dts Legatos , & Nuntios. Sublata , (fic. iudi-
64 Et prxdicta f referuatio beneficiorum vacan- cari, & diffiniri debere, irritumque, (fic. attentari. 
tium per affccurionem aliorum eft cxtenfi pcr placet publicetur ,& defer ibat ur C.Letfu, &pu. 
S. D. N. Paulum V. etiam ad vacatura ante affixu- bite at a fuit fspradich regula Rom. in Canccllaria 
tionem refignata,feu dimiiia, vt in fequenti condi- ApofioUca, anno Incarnationis Dominica i6cc,.dte 
turione. vero Luis vi^tfimo qmmo m en fis Februatu pon
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aVNDEC1MA PARS,DE BENEFICIIS-
tif catuspradiPlifitnSliJfimi Domini nofiriPapstan- ftem confilio 4\6.numcro 3.lib.4. Et prdbauit Rota 
s no s,-M.Perettus Cuftos. in Toletana capcllania: de Baraias 3. Marti) 1589.
" Cum autem ex dibtis f appareat,d.cap.qttia non- coram illultriffimo Mantica infra adducta fub nu- 
nulli,& d.cap.de multa,&ditl.Extrauag.execrabi- mero 111.
/zV,folum loqui in beneficiis curatis,& dignitatibus, Vnde Ddconfiderant t incompatibilitatem du-
ac pcrfonatibus,feuofficiis,fequitur deciiionem di- plici modo,&" diflinguuntur duo genera incompa- 
<5ti cap.rcfirc»te-&d.c.prat crea,nor\ effc corredtam tibdium beneficiorum ; qutedam incompatibilitas 
perdicia iura in aliis beneficiis inQompatibiIibus,vt eriliorum beneficiorum,qua; finuil teneri nonpof' 
in curato cum canonicatu,& in duobus fimpheibus funt,& quorum primum vacat ipfo i ure per alfecu- 
refidentum requirentibus,&c. arg. I pr<tciptmus,C. tionem fecundi qualia funt illa, de quibus in di- 
dt etppcll■ Sc fic in eis per aflecutionem fecundi non flo capitulo de multa, & tn diti extrauag.execrabi• 
vacare primum ipfo iure,fcd obtinenti dari opinio- lis,& in capitul.Uteros,de concef.prab.& in ditt-Cie- 
nem dimittendi quod voluerit > vt pofl Ioann.An- rnen.jin.de prsbend.Alia. incompatibilitas efl quoad 
dream tenet Lapus allegatione 116. & feq. OJdrad. retentionem tantum ,fcilicet beneficiorum, quaeb' 
conf.165. Abbas tn c.cum in cunBis.$%i.num.9.de ele- mul licite retineri non poliunt,licet non vacet pri- 
tlio.'& in c.fi.num. 6.de clericis non refidenubw, & mum ipfo iure per aflecutionem fecundi, vt in pa- 
in d.c.refcrtnre,mt?n.$.cf in d.c.mitlta,num.z. &rc- rochiali cum canonicatu,& duobus fimplicibus re*
pet.c.cxtirpand<z,9 qui vero,de prabend.a numer./pj. 
ad 52.& ibi Rcbuficirca materiam pluralitatis, 
Juccefiione circa 4. Abbatis,Imola m d.c.fi.&in d.c. 
de multa,qui ait, quod curia eam {eruat, & fibi pla­
cet, Franc.*# ca.de confuctud.in (s.numrj. Staphil.t/e 
literis gratis, rtt.de qualitate,& in jlatu benef.%.hu~ 
iufmodi,numere S gt1 tit.de variis modis vacationis, 
tertius vacationis modus,numero y&in tenta for- 
?na expellat tuarum num.y Co filias in pragmat fian- 
Bionait.de coli at. §.fiqtntntur qualificat tones, verb. 
re fidentia, Miliis tn repertorio, verf.beneficium cura­
tum, benef.cap.^.d numcr.s.%. Ioan. Quin-
fidentiamrequivtndbus,&c.Ita Staphileustif/c/.v/A 
de flatu & cjtulit. benefle ,§.vtJctri poffit,numero no­
no.Rchuft.inpr axi, titui.de dijpettfatione ratione s- 
t at is,'verbo,inecmpattbtlia, & Nauarr. diflo confla
Et ad i fla reduc i turi triplex incompatibiIitas,qua 0* 
confiderat Cardinalis cum ^csUb i,v erb.beneficium 
in Ciem.gr%tia,nu. 5. de refer. & confla de qua tn d. i 
dec.^P^diUerforum.
Prxdidta tamen t do&rina declaratur primo, vt ^ 
non procedat in iure ad rem ad aliquod beneficium 
cui cenfetur quis renuntiare per alfecutioneni a/rf-
ttnns in diQ.cap.dc mltltn,numero So.e^ feq Greg. rius benefici), quod fimul de iure retineri non po(: 
Lop.in i fti.16.par.1. verb.de/irtiir le, vbi Humada, fiet cum beneficio,ad quod habebat ius,etiamfinotl 
Nauar.qui dicit communem mcap.fi quando,de re- fit curatum,dignitas, pei fonatus, vt exd.Clcm-ff^ 
ficrip.extep.6.numepo 4.& confli$.num.q.& conf\7. tu,dereficripxtt)a fiioiltbi verbJbencfctum,&
24.& lydeprde?id.Cipc.(\'M ait veriorem,& com- Abbas tn d.cap.fin.de cleric. non refid.&m d.repet- 
munem fententiam, reg. 90.numero no. Hojeda de §.qui tero,numero^i.Ckpra fupra d numAiyoptimC 
incompatibilitate cap^.num.y^ cap.u. a numero 5. Nauar.z» d.6.excep.& tonf ipde prsb.r.umero 7*qul 
tfr capM.numero 11.& cap.innumero 79. verfle. qits, receptum dicit Hojcda dildo cap. 17. numero qa.cC 
concluflotCr caj.k numero 37. & cap. 18. numero \o. Bucfat.fupra numeroy quamuis Rcb.fup1'-1 cainin- 
Quintdnadnennas d.hbr.4.. numero 96.&11C. Fla- telligat iuxta terminos c.de multa,cum Anch.Card. 
min.Parif.de rcflgn.lib.^.qitsfl.1.numero 132.^ 138.Gr Imola,z/?z.
,147 A' Zcch.derepub.Eccle.ttt.de beneficiatu, vum. Et de t materia d. Clem.gr at is, vitra Dd.ibi vid^ 
4-.verfi.in z. capit e,& ver fi. ad dignofiendurn,in fin. Scaphtleum ti.quib.rnodUxpirent! iter a ad benefit 
Aror i.par.cap.iyqasft.2..yj & 8.cr ltb.7.capA6 q.9. $,quarto modo,8z Puteum dcc.^6.ltb.i ^ dec.RO&
D.C^vd.Tnlch.cottcl.6p.luera B.a numero zy&Ro- in caufa Toletana parorhialis dc Huerta 3.1anuadj 
va dccifiortf.deprsbend. tn antiqu. alias 184. Puteus 1589.coram illiiftriflimo Pamphilio,que fic ait.F^c 
de c i fio. 4.p .nttm t r 0 z.hbro i.AchiJ. 169. numero refolutum,gratiam,fi neutri, Gundifdui non fu#*' 
4Mohcd.decifio.tq.de prsbend.alias ly^.&tenuit gari,quia cum ha-c gratia fit conditionalispcndetis 
Rota in catila Macerat, paiochialis coram Iliuflrifi afuturo Jitis euentu , & antequam vigore illius^ 
fimo Lancelloto dc anno 1575. quar cft p. diuerf.de- fada collatio,Cundifaluus affecutus fuerit dignat 
ctfio. 484A in caufa foro Sempi on ien.canonicatus fcholafiris, qus cum hac parochiali fimul retine** ^ 
coram Domino Rubeis, de anno is<>2* & in Gcrun- potefi,cenfetur dtllsgratisrenuntiatum,ita vt in 
dcn. benefici j 27.Mart.T596.comm Domino Iu flo, v- Itus exeeutione bene fictu amplius confequi non p°jfif 
bi fuit di&urftquod incompatibile non impedit af- iuxta t ex. inClem. grati» de refer, vbilmola inT 
fecutionem fecundi: fed retentionem, cap. n0tl p0_ notabili dicit,hac prafumptutie effe ittris,& de ttfc' 
ttfi.§.vlt.de prs.bend.tn 6.Sc li cfl incompatibilitas & quod protefiatto contraria noniuuat, vt ibide11*1 
primi gradus, vacat primum per aflecutionem fc- Jubdit num.16.cum aliis allegatis.M^ obfiare,^ 
eundi cap.de multa de prabend. fi vero cfl in com- ^cEgtd. dcc. 563. dicat dttfom Clemftind no
patibilitasfecundi gradus,datur eledtiodimittendi, dere data ignorantia, qui loquitur in eo,quiigno*^ 
cap.refercntc.codej/t /z/.&ribi Dodtores,5cc. & in a- bat benefinu fecundo loco acquifitu no poffe cup**fiiff 
lia VirdunenficanonicatuSjde anno i^Sp.in qua fuit rettneri:&procedit fafta protefiatione in affecut*0^ 
didturn, quod de iure communi canonicatus non fecundi,vel alias,vt declarat Staphileus in cit- ql^L> 
dicatur inconipattbilis, nec vacat per aflecutionem mod. exp irent 1 itera;, ad beneficia in quarto m0<*°* 
parochialis. contra 1" Innocen.z^ cap. ex ttu.numer, verf limita tamen,fecutafiuit Rota,vt per P 
4. (fr in capitul. jat. in fine > de clericis non re fidenti- dec .^.S.inctptt dectfio AEgtdq lib.i.&ideo non f t 
bits, & ibi Caldctirtum Enti cum diPl.cap.de multa, plicatur huic cafui, vbi nulla adefi protefiatto >Jil1 
numero h. 6c alios, quorum opinionem curiam fer- potius concurrit mala fides > & fcietia ipfius Gun 1 
unre inquit Buti ius in dttio capitulo praterea;nume- falui,quia tepore affecutionis fcholafiri* tam no cfi 
ro 9 de prstbcud.Sc fequitur Butfat. dicens comma- talis fttper qualitate huius parochialis, quod T;
CAP.V, DE VACAT. PER
citrata habitu,ulgar.Lfed etfi lege, §.ante
litem,fLds peticio.heredit.er.^i/^^ omnis difficultas 
quia nunc no agitur de prima gratia Gundijaluifid- 
iti tanqua defimplici:cjuo ca/u,ob ignordtiam,quod 
ejfet curatUypojfct forfan fe tueri, quominus per ajfe- 
cntionc tncdpatibiits non debeat illapriu&ri,fed agi­
tur de gratia,fi neutri , qus facia efi,vti de beneficio 
curato:& ideo non poteft Gundifalmts prstextu igno- 
r antis, fe ex cu far e,quominus acccpt ado aciud incorn- 
patibae non dicatur ei renuntiajfeiquia cu fciret vi­
gore illite non pofje fibi bene fictu conferri,ni fi vti cu­
rium,debuit cogitare,quod acceptando aliud tnco- 
P^tibile,reddebat fe inhabilem ad obtinedum vigore 
dittsgratia,fi neutri,hoc beneficium , quotiefeumque 
declararetur curatUm,^^ in didt.Clcm.A/eque obfiat 
quod €nndifatuo faltim fit aliquod tempus indulge- 
d Hin ad dimittendum a iter u ex ifits beneficiis wco- 
patibilibussquia quidquid dicendufitin t er minis,c. 
de multa,de prdbend.proar loquutur exaduerfo al­
legata incaju Clem.gratix,non efi prsfigendum ali­
quod tepiu,quia per affecutiontm incompattbtlu in­
ducitur tacitzt renuntiatio prioris gratis, ita vt illius 
vigere non pojfit quis amplius ajfequi beneficia,etiam 
quod impetras rejignet incopatibile,poflea adeptum, 
vel,illud refignare,paratus fit9vt exprejfe dicitur in 
d.CIement.dr tradit ibi Jmola col.pcnu\, & Ronifa- 
citts n.$6. quod ad excludendum itu Didaci,dicitur 
gratiam illitu non capere hanc futuram vacationem 
ortam pofi fitamgratiam vigore tacita renutiationps 
sb ajjeditionemfchoLaftria,qusfutt acceptata pofi im­
petrationern Didaci,ad notata per Felin.iti cap.coH- 
iticutus.CoIum.penult.de rcfcvir>t.tHedern.Juper reg. 
Cancellari? de impetrad.beneficia vacatia per obi­
tum familiarium,7. obfiat,quia vi­
tra quod hoc efi extra dubium,in quo tantum qusri- 
tur,an integret gratia Gundifaluifuit dictum , quod 
per tacitam renuntiationem gratis, fi neutri,ob ajfe- 
cutionerafcholafiris,ceJfat tantum illud im conditio- 
italc pendens a futuro litis cuenttt,& redditur Gun- 
difdluus inhabilis ad obtiner.d.iilius exeeutione non 
tamen inducitur nona vacatio,[ed remanet antiqua, 
quia Gundifaluo non fuit qusfitum aliquod im mre 
Samen.in reg.de infirmis refignan.qu.17. nu.6.verfi. 
quia vt dicatur,Scc.Prima enim proutfio , vti de fim- 
plici factu non valuit,quia re folatum fuit beneficium 
effe cuY4tum.ad notata in deciflone 7$. Pap&JupplE 
catur,de referiptis in antiqui s,alia gratia, fi neutri, 
non fuit exeeuta , & cum expeSlet pofife collationem 
faciendam per auditorem, fi ei per euentum litis con- 
Ji it er ityneutri itu competere,in ea non attenditur te- 
pus dat&,feti purificata conditionis,quando per euen­
tum litis conflat neutri itu competere,Rota decifio.i. 
de fequeft.poffeffl& fru&.in t\ouis,Geminianus eof. 
79.n,<A& ioSarntn.de publican.q.i6.in fine,Ripa in 
cap.eam te,n.z7.de vetctipt\s,Caputaq. decif4i.li.2, 
in tmprejfis,& tanto magis,quia ifta gratia,fi neutri 
fuit prsfentata, pofi quam iam fuerat faEbn inutilis y 
<5* eifuerat renuntiatum, per afiecutionem fchola- 
ftris'&‘fic in tempore , quod in illitis exeeutione non 
poterat amplius Gundifaluo huiufmodi beneficium 
tonfari: quo cafu tempus prsfentationis attenditur 
per ea,qus demenfi Decembris ifi-j.ditkifuerunt 
m caufa Calciatcn.fchoUflris coram R.P.D.meo 
Gipfio, & alias fspius. Et ex his refoluerunt Do­
mini gratiam , fi neutri, non fuffragari Gundifaluo, 
reieUis aliis ofpofittombm , qus pro parte Didkci 
contra illam deducebantur,qus dominis non placue- 
runt, ^ bene tolluntur per informantes pro Qundi- 
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fatuo. Vide etiam refolutioncm in caufa Florentina 
canonicatus iupra *dduazm,nu.io6.ad finem:
■ Secundo declaratur t prardida dodrina ,vtnon 7t 
procedat quando beneficiatusin vna diceceii acce­
ptat aliud beneficium requirens fimiliter refiden- 
tiam in alia,& ibi commoratur, nam tunc tacite in­
ducitur renuntiatio primi, nifi aliud appareat. Ita 
Abb.in d.cap.fin.n. 6. de cleric.non refid. itaintclli- 
gens glo.i» cap.ex parte 1. eod. tit. decler. non refidi 
& Innoccn.z^t/wp?,fequuntur CoCmfiipra,^ Ca­
pra w.iz^.Hojeda d.cap.17.nurn.sg}.^. bmCatmume- 
ro 7.
Sed contra hanc t declarationem tenet Rofin. fu- ^ 
pra, & merito : etenim fi primum beneficium reli­
dendam requirens,non vacat ipfo i ure per adeptio­
nem fecundi, fimilis acceptatio fecundi extra dioe- 
Cefim,5c commoratio ibi, mfi alia concurrant, non 
eft fufficiens ratio ad inducendam tacitam renuntia­
tionem prim i,arg.d.c.ex parte.
Nec t eft fufficiens differentis ratio inter ac ce- 7$ 
ptationem fecundi in alia dicccefi, & commoratio­
nem ibi, ac inter acceptationem fecundi in eadem 
dicccefi,in diuerfo tamen loco, & commorationem 
ibi.
Tertio declaratur,vt non t procedat,quando be- 74 
neficia fimplicia requirerent refidentiam, ita quod 
non pollet in eis deferuire per alium, nam tunc per 
ademptionem huiufmodi lecuncji benefici),videtur 
renuntiari primo ex eo, quod impoflibile eft, vt in 
vtroquc beneficio per fe quis deferuiat. Ita Capra 
ntt.iio. Hojeda d.cap.iy.num, 44.Sc Burfat.««w*.6.
ffipra cum Mcriano m ditl.cap. fn.de clsric. non rt- 
fident. r J
Sed t ifta declaratio & limitatio non eft bona a- 7<t 
lias enim dcilmcret totaliter prxdidram comma- 
nem ooarmatn. qpx procedit in beneficiis requi- 
rcntibus veftdentiam perfbnalem: nam fi poilct de­
finiri per alium,non poiFent dici beneficia incom- 
patibilia ratione refidentix.
Succeftit poftea t quintum tempus S.Concil. Tri- 76 
dentini,in epofeJf.jMrefom-cap.'^. decretum eft, 
quod quicunquc de extero plura curata, aut alias 
incompatibilia beneficia Eccletiaftica/iue per viam 
vnionis ad vitam,feu commenda: perpetux,aut alio 
quocunque nomine Sc titulo contra formam facro- 
rum canonum, Sc prxfertim conftiturioniscap.de 
mulca,recipere, ac fimul retinere prarfumpferit be­
neficiis ipfis iuxta ipfius conftiturionis difpofitio- 
nem ipfo iurc, etiam prxfentis canonis vigore, pri-
uatus exiftat.
Cui decreto t non aduerfatur aliud decretum c- 7^ 
iufdemConcilij>/.24 ^ reform.cap.17. vbi decer­
nitur , quod obtinentesplures parochiales , vna re­
tenta,a lias infra /parium fex menfium dimittere te­
neantur , ex quo aliqui vulgo exiftimant, obtinen­
tem incompatibilia habere fex menfes ad dimit­
tendum quod voluerit: nam illud decretum folum, 
loquitur de obtinentibus tunc plures parochiales 
aut vnam cathedralem,& aliam parochialem ex di- 
fpenfetionc, feu vnione ad vitam, quibus iniunxit 
Concilium,quod vna retenta, alias infra fex menfes 
dimitterent,alias tam parochiales,quam alia bene­
ficia,qutc obtinebant,ipfo iure vacare cenferent,&c. 
non autem loquitur Concilium ibi de pluribus pa- 
rochialibus, aut alias incompatibilibus beneficiis 
poft Concilium obtentis,dc quibus loquitur di<fhim 
cap. 4*
Et iu eft accipiendum t quod tradunt Salzed.#> 7S
d d iij
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pratlic. Bernard. Diaz. capitul.^.8,Utera C.Manuel 
Rodriguez infumma, capital.31. numero 4. Vcga 1.
cap^6.cafiq..3c Petr.Ledefma>2. fumm. 
tratt.j.cap.i.iz. conclufio.6.diffi.qui fatis confufe lo­
quuntur.
79 Sed circa di&um t decretum Concilij yii/Vy.Mp. 
4_eft granis difficultas, an in beneficiis refidcntiam 
requirentibus, etiam fimplicibus, vel alias quomo- 
dolibet incompatibilibusper iftud decretum indu­
catur vacatio primi ipfo iure per ademptionem fe­
cundi.
80 In qua difficultate t Nauarrus confi. 1 -j.de pr&ben. ’ 
ait,quodfiifi authoritasS.CongregationisConcilij 
eum in contrariam fententiam traheret, putaret de 
iure refpondendum eftznQganMCyarg.l.pracipimus. 
Cod.de appell.&l.ft vero,§.de viro.fffoluto matrirn. 
6t quod ibi notat Bart. communiter receptus, Scgl. 
pcnult.in cfi.de iure patron. quam dicit memorabi­
lem :nam didtum decretum Concilij non dicit con­
trarium exprefie,&per tacitos in teli edus non debet
• fieri iuris corredio, iuxta gloifam, quam d icit fole- 
mncm,& receptam in cap.cnpientes,§,quod fi.de ele. 
in 6.&C folum loquitur exprefie de curatis, & de in- 
compatibilibus generaliter ,& fine corredione iu- 
riumantiquorum poteft intelligi de dignitate, Sc 
perfonatu, non de curatis, de quibus loquitur di- 
dum cap.de multa,quod ibi allegatur,Sc de dmpli­
cibus vniformibus fiib eodem tedto,de quibus m d. 
cap.literas,de concef. prebend. & in Clern.fin.de pr£- 
bend.&c quod veirbum>£feo pontum s clare fi™ 
gnificat noluifie Concilium includere ibi vacatio­
nem nouam ipfo iure, fed veterem confirmare,& 
difponere,quod beneficia incompatibilia, quae per 
vetus ius vacabant, etiam per illud nouum vacent 
ipfo ime.HacNauar. Et hoc videtur tenere Quin- 
t^naduennaSjFlamin.ParifiuSj&^echusfupra citati 
««OT.65.eum fcripferint,Concilium Tridentinum,& 
Flor.de Mena qu.vj.numero feqq.&qustfl.2?. nu­
mero 59.dicens ,quodha:c opinio femper in praxi 
recipitur,& nouiffime tenet Mare. Anton. Genuen. 
in praxi Archteptfcopali cuna Neapolitana cap.64. 
numero 4.^5. Profper de Auguftino ad iummam 
bullarij Quar.s^e .beneficiorum rifignatio. 6. cauf 
£c Piafecius in praxi Epifc. par. 2. c.5. nitm.i6.vcrfi. 
.fecundo.
g! Et ita t tenuit Rota in di da Maceraten. pam- 
chialis dc anno 1575. coram illuftriffimo Lancelloto, 
vt in decifio.q&q-part.i.diuerforum, & in did. Foro 
Sempronien. canonicatus de anno 1581. coram Do­
mino Rubeis, & in vna Calagurritana bencficij de 
Subicana ;o.Odobrisi577. coram Domino Brauo, 
in qua fuit refolutum , benefient onfnia de iureejje 
compatibilia, Cardin. confilio 3. Capra reg. 90. nu­
mero 109. & fic beneficium nunquam vacare regu­
lariter per affecutionem fecundi , ni fi *n cafibus d 
iure expreffis ,&c. Et in alia Calagurdtana de Tri- 
uinno i.Iunij 1582. coram Domino Orano Sc in aliis 
eaufis.
g, Et hanc fententiam'f vidi in praxi fiepe feruari in 
Hifpania, & particulariter in hoc Epifcopatu Abu- 
lenfi.
c Contrariam t tamen fententiam, & fic partem 
, affirmatiuam in prtedida difficultate tenet Hojeda 
c<*t7*V«/.9.»«w.5.dicens,quodtex. in dibl.capitul.de 
multa,qui loquitur in curatis,& dignitatibus,& per- 
lonatibus extenditur ex did. decreto Concilij ad 
quzeunque beneficia incompatibilia, & idem vult 
cap.n.in fine. & idem videtur tenere Ioann. Guticr.
confilio \o.num.$. & 4.CX decreto eiufdem Conci- 
lij/^/fi.24. dereform.capitul.i-j.Sed hoc decretum id 
non probat,folum enim ex eo deducitur, duo bene­
ficia fufficienda ad congruam fuftentationem? aut 
refidcntiam requirentia, e fle incompatibilia :nott 
tamen probat induci vacationem ipfo iure. Et Zc- 
chus in trabkt.de benef.0- penfionibiu ecclefiafiic.c. 
$.fub numero 4-ait verius e ile, quod fi obtinet cano- 
nicatum , vel aliud beneficium requirens refiden- 
tiam > fi poftea confequitur curatum, vel e contra 
primum vacat ipfiyiure, ex declaratione S. Congre­
gationis.
Etenim harc fentccia>t vt etiam fatetur Nau fitprd* 
approbata eft per S. Congregationem Concilij,qua: 
ita declarauitpermultas declarationes,quas hicpo 
T\o.Prima fuper d.c.4 Quod deincotnpatibilibtts be­
neficiis dicitur,id inteH igendum efi de omnibus be­
neficiis refidcntiam reqitiretibus,quA aliquis pofipu­
blicationem Concilij receperit,veluti duos canonica­
tus,vel canonicathm cum parocbiali.Secunda in vnf 
Leodienf.Hoc incompatibilitatis decretum proce ait 
etiam in illis, quipofi Concilium Tridentinumreci­
piunt duo canonicatus, & retinent fine dijpciijatio- 
ne Cedis Apoflohca.r er na Cardmal.Borron. Epifco -J bu.cjiu.m (,m-
pUx.qt.od ad eccle-
fiam conferre,&adeptapoffejfionepacifica parochia- 
lis,vacabit canonicatus. Quarta,eidem.Habens be­
neficium fimplex fuff ciens ad eius vitium ,ft adipi’ 
fcatur pacificam pofjeffionem parochialis Eccle fiA>fl' 
bi legitime collata vacat beneficium fimplex. 
taJuperjdidi c.17. dum hoc decretum loquitur de 
nefictorurn pluralitate tollenda ,fcire oportet, q*6 
ante Concilium non erat necejfaria difpenfat*0?** 
retentione parochia cum canonicatu,quod fii^n 
benti parochialem canonicatus conferatur, adepti 
p-offejjione canonicatus,vacat parochialis,necad° 
nendos duos canonicatus ante Concilium °ptlS £,. 
difpenfatioue. Sexta , invnaSalamantindditM f 
portionis Congregatio c en fuit, in re fidentiam rcq(ii 
rentibns,aut alias qnornodocunque incompatibilwliSt 
etiam fi canonicatus fint,vel portiones, induci vak' 
tionem primi ipfo iure per ademptionem fecundi ffi' 
cifice pojfejfi , per decretum Concilij Trtdentini & * 
j.c.4.iuxta dijfofitionern ca. de multa,de prarben^' 
In qua S. Congregatio folum remifit ad Rotam,^ 
videretur an hoc procederet,quando primum 
tigiofum , vtfuit ditium in vna Tarraconen.Af^' 
diaconatus coram Domino Lita,de qua infi’4 
ro 88. ^
Sunt aliar plures t declarationes de hoc, <luarU^! 
aliquae adducentur infra numero 8.5c primaiu 
fextam declarationem fupra addudtam add^^ 
pofthaec Gon^alcz ditl.gloff.iqmumer. 16. cx quih 
indubitanter tenendum efi e ait, quod in benefic1^ 
etiam fimplicibus refidcntiam requirentibus» 
mum vacat ipfo iure per affecutionem fecufi ^ 
quando refidentia efi przcifa & obligatoria, fcC^ 
fi caufatiua, refpedtu amiffionis fructuum, aut u ^ 
continua, fed*ad certum tempus, quia tunc 
bium non dicitur incompatibilc. Sed id de re 1 
tia ad certum tempus accipiendum efi:, quau .^ 
eodem tempore non concurrit refidentia, fcu 
tium alterius beneficij>yt infr.nu. 261. tc 
declaratio infra adnumer.98.Eft etiam ali** *- 
ak),quam nouiffime adducit V Vamefius 
In additionefupra pofita numero vltimo, uj£iif
rtouijf.decij.6o8.tic flante declaratione?
CAP.V.DE VACAT.PER
etiam nouiftime Lconar.Leflius de iuft. & iur.libro 
z.capitul.54. numero 145. quamuis alias teneret cum 
Nauarr.eandemfcntcntiam tenet Azor z.p. libro 6.
g. Gtztizn.di/cep.forenf.ca- 
pttul.Xfynumero28.& etiam Gentieh.in z.capituhSc
Roman. difto cap.6q.quod ibi efi 6$.in annot.nurne-
ro 6.
%7 Et ha?c fententia recepta eft, t&pratiicaturin 
dataria & canccllaria Apoftolica , & tenetur iam ^ 
Rota,qnse per didam declarationem facrat Congre­
gationis in illa Salamantina recellit a prima opinio- 
ne,vt in dida Salamantina dimidia? portionis n.De- 
cembris 1585.coram Do.Orano,in qua Rota rejoluit 
vacare dimidiam portionem per afecutionem cano- 
dicatus,ex dift,declaratione S.Congregationis, idque 
multo magis procedere,quando dimidia portio efi,li- 
ligiofa,&c,
$8 Idem fuit tentum f in caufa Virdun. canonici. 
Iunij 1589.coram Domino Pamphilio &in Toleta­
na capelianiae de Baraias coram eodem 15. Februar. 
z^pi.fupra adduda,»««»-i24.& in dida Tarraconen. 
Archidiaconatus n. Martij 1595. coram Domino 
lita, quibus fuit ditium, Hodie per difpofitionem 
Concilij d.c.q.ex dedar Jllufirifimorum dominorum 
Cardinalium S.Concilij interpretum indiftintte per 
adeptionem fecundi induci vacationem primi ipfo 
dure in omnibus beneficiis re fidentiam requirentibus, 
etiam fi fint canonicattu , vel portiones, aut aliter 
quomodocunque ineompatibilibus.&c.
®5> Idem fuit t refolucum in caufa Conchin. ArchU 
presbyteratus de Huete 17. Maij 159;. coram Do­
mino Pcnna,in qua conclufum fuit, Per ajfccutionc 
dimidia portionis D.Hieron.Badillo colUt<t,de cuius 
pacifica poffejftone conflabat per infirumentu adepta 
poffeffionis vacaffe ipfo iure ditium Archipresbytera- 
tum,quem idem obtinebat,fuppofito,quod archipref- 
byteratus haberet curam iurijditlionalem, qua face­
ret incompatibilitatem, iuxta difpofitionem d ea. de 
multa,ConciliumT nd. d.c.4. & dittam declara­
tionem S. Congregationis in Salamantina dimidia 
portionis : nec obftare quod archipresbyteratus efset 
litigiofus, quia ad inducendam vacationem primi 
fatis efi fecundum incompatibile non effe litigiofmn, 
g/o.in Clem. gratiae de refcript.in verb. renuntiare, 
vbi Bonifaciusy & alij> &fuit/ape ditium in T ole­
tanti eapellania de Baraias,&c.Idem in vna Leodi- 
cen.26.Febr. 1597- coram Domino Gipfio, vbi fic di­
citur , & quod per aflecutionem fecundi, vt ^ 
decAoy.nouiCFarin.
Hacc t in d.Conchen. in qua vide aliam decifi-x. 
nemaddudam. Idem fuit relolutum in vna Zamo- 
ren.canonicatus de Toro n.Ianua.^g.coram Sera- 
phino,vt in decif659-nouilE Farin. Cenjuerunt Do­
mini,flandum effe in decifis coram DominoDecano, 
quia non ecclefia de T oro habeat omnia requifita,ad 
hoc,vt dici pofit collegiata,nempe Abbatem ^cano­
nicos ,vt apparet ex fiatuto antiqui(fimo de anno 
1493.^ exaltis nouioribmy rur/us archam commune 
figillum,& traSlatus capitulares,ad Alex.conCy^.t). 
i.lib^.Dfc. conf.6.n.i.hb.i. & fuitdecifitm in hac 
caufa coram Domino Decano,& m illa Oritan.paro- 
chialis coram Domino Orano zG.Maij 1598. vbi late, 
non dubium,quin canonicattu,de quo agebatur, fit 
iucompatibilis cum parochiali,quia vtrumque bene- 
fic ium requirit perfonalcm re fident tara , vt de cano-




ptercajdc paroch. vero tex.in cap.cxtirpande, jf.qui 
vero de prabend. cap.quu nonnulli, de cleric.non 
refid.cum fimil.ttctndc per offecmienemfeeUivu- 
care primum ipfo ture, vt fepefuit in Rctxdccifum. 
Non ebftahat differentia incompatibilitatu ex ad- 
uerfo confiderata narratione tituli,qua in pra fati no 
adefi/ed ratione fiu&uum,& h&cper acceptationem 
fecundi non inducit priuattonem primi ipfo iure. 
Abb. in c.de multa.num.i.de preb.& in c.fi.mim.4. 
de der.non tcCiden.Sfaphil.de qualitat. &ftatu be- 
nefnum,42. />«f.dec.44i. lib.i.vfrME dec.6. Mohe- 
danus 15.vterque de pra?b. Nam dixerunt Domini\ 
quod in prxfenti incompatibilitas no caufabatur ra­
tione fiattuum tantum,fed ratione re fidentia requifi- 
t&,& feruitij perfonalis per fi, f/ non per fabftitutum 
praflandi:quo cafu incompatibilitas comparatur illi 
quaprouenit ratione titulty& inducit vacationem i- 
pfo iure.Cardin.conf.^n.tf.quod vtrumque cenjuit S. 
Congregatio Concilij in canonicatu,& parochtali ,& 
quod requiratur perfonalis re fidentia per fe, ffrno per 
fubflitutu?n,%d feli24. c.12. & quod afecutionefccu- 
di ipfo iure vacet primum,ad c.q.fetthj.&fui refo- 
lutum coram illufiriffimo Lancelloto \q.A^iartij 157^» 
in vna Mac erat en. parochialis , qua efi diucrforum 
483. par. 1. ita vt hac infpefclto iam in coj.troutrfiam 
deduci non pojfit, quicquid fit ex diffjofitione ittris 
communis ante Concilium Tridentinum,vt per^tn- 
charxot\i.z6. Minus obfiabat, quod ifii canonicatus 
non requirant continuam refidentiam exflatutis ec­
clefia,quia ad efferum,de quo agitur,(afficit eos ha­
bere aliquam,qua fatis efi ad inducendam incompa­
tibilitatem cum parochiali habenti continuum onus 
refidentix annexum rtjpcttu adminifirjitionis facra- 
mentorum. Nee placun Dominis, quod canonicatus 
ptSftvtftrmr, ptrf.bflnu^m ,,
tjuta ttjhs non concludunt confmtudincm cnm r,- 
quifitts neceffanis iuxta dec.Aegidy 64. Alex.conC. 
I96.n. U.Iib.z/rum etiam, quia cum fruttus canoni- 
catus confifiant in difiributiombtss quotidianis,qua 
non dantur ni fi inter eff entibus,canonici perfcipfos,& 
non per fubflitutos debent feruire,ConcihumTridcn- 
tinum felT24.ca.il. §.omnes, in quo omnis in contra­
rium indtt fta confuetudo tollitur,vitra quod erat ne­
ce far ia quadragenaria,qua no interuemt, cum tem­
pora ante & pott Concilium iungi non valeant flan­
te maxime , quod de anno 1^0. fuit per vifttatorem 
prohibitum Jub poena excornmumonis quibufdam 
canonicis,ne retinerent parochiales cum canomcati- 
bus,fed perfonaliter refiderent: cum ergo nulla ad fit 
confuetudo,illa non potuit excujare Petrum.
Ou$ fententia 16c interpretatio eft re vera fatis>r' 
conformis S- Conc.di&.cap.^. nam vt dicitur inde- 
ctfio.^.p.i.diuerforum,&c per GenuenMtt.cap.6$ 
numer. i6.Conciliumibi loquitur de quibufeunque 
incompatibilibus vigore quorum cum que cano­
num , necfc reftringitad ditium caput, de mul- 
f <r,quia didt,prafertim,C[ux ditiio eft ampiiatiua,& 
implicat idem in aliis,& includit alia,l.qui fe patris, 
C.vndt liber i,&ibi Dd. 5c ldo.num.^. Abbas in ca. 
fuut.de re iudi.num.\\.& 15.& ibiFelin. numero 21. 
Euerardus loco d natura diftionum implicatorum, 
numero i.Mandof regula z^.Cancel.quxfiiene 6.nu-
mero z.&loznn.Guticzt.canonic.quaft.hb.i.capitul. 
lo.numer.y &6.U quoad vacationem primi indu­
cit vacationem fecundum terminos cap. de multa 
illud;cxtendendo ad quxeunque beneficia incoirl
dd mj
}10 VNDECIMA PARS', DE BENEFICIIS;
Et hoc eft, quod denotant t illa verba, luxta i- 
pflim conflit ut tonis dtffofitionem,etiam in prafentis 
canonis vigore, quafi dicat beneficia qusecumque 
incompatibilia vacent ipjfo iurc per aftecutionem 
fecundi 3 iuxta difpofitioncm conftitutionis cap. de 
multa : & quia illa conftitutio non loquitur in qui- 
bufeumque incompatibilibus:etiam vigore praefon- 
ti$ canonis illam extendetis ad quacumque incom­
patibilia vacent.
Ex quibus fatis fit rationibus Nauarri f in contra­
rium. Et ifta fententia videtur iam excepta in pra- 
6tica.
94 Alia duo f addit S.Concil.ibi conft. diti. cap. de 
multa:primum quod quamuis in terminis conft.d.c. 
de multa , contendens retinere primum, quod ipfo 
iu re vacauerat, etiam fecundo e fiet fpoliandus 8c 
ptitiandus per fententiam, vt didtum eft fupra num. 
7.quidquid dicat Mxiohde irrog.ltb.^.cap.^. 5c cum 
eo Enriqiiez in flamma libr. 14. cap. 9. jf.i. &c fentiat 
Ioann.Quint./tf ca.de multa, numero 90. tamen ex 
decreto Concilii ipfo iure eft priuatus etiam fe­
cundo.
95 Secundum quod addit eft,t quod licet in ditl.c. 
de m ilta, vt priuaretur fecundo> requiratur moni­
tio, vel quod retineret vfque ad litis conteftatio- 
nem,ex glofV.tbi,verb.contenderit,& diti. l.par.^.tit. 
i6.p.i.Rota d.deciflo.$4.. num.$. parta.diuerflorum, 
tamen cum Concilium dicat, retinere prafnmpferit, 
non videtur neceftaria iudicialis contentio,ncc mo­
nitio , quamuis contrarium videatur velle Rota in
96 deciflo. 484. numero 4 nam t illa verba , Retinere 
prafnmpferit, folum denotant dolofam, fcu mali- 
tiofam retentionem ( filtim ex lata culpa ) l.quod 
Neruafi.depoflti, ad tradita per Cardinalem in Cie- 
ment.i.de prittileg.quafi.fly.ltia.xi&VL.in ca.accepta,de 
veflitut.ff aliatorum,oppoflit.%.folutione,a numero 32. 
& in Manuali capitul, 27. numero 74.107. & 155.cC 
Ludouic.Lopcz intlrutl. confcientia i.tom. i.parte 
capitul.\y8c in propofito Flor.dc Mene quaft.innu­
mero 4.
p7 Qu:e dolofii, t feu malitiofa retentio, redte da­
tur fine monitione, aut litis conteftationc : fufEcic 
etenim ad id retinere fine legitima diipenfatione 
primum beneficium incompatibile, quod Icit, vel 
fcire debet ipfo iure vacafte per aftecutionem fe­
cundi.
98 Et conftat ex quadam f declaratione S. Congre­
gationis Concilij , ad inftantiam Capituli Ecclefbe 
Caurien.quazficfe habet, ]llutlriffmi,& Reueren- 
diffimi Domini dubitatur pro parte Cap. Cauri en. 
fl tres capetlanas fub eodem tetlo vniformes quis per 
annum ex collatione Epiflcopi retinuerit, an incidat 
inpriuationem omnium ipfo iure, non obfianteEpu 
fleopi diffenfatione , Congregatio cenfuit incidere. 
Hieronym.Cardin.Matthaus. Conftat enim ex de­
claratione T hTpalcnfi 7. de qua infra numero 310. ad 
2.& ex declaratione illata numero 301. & ex alia po- 
fita numero vltim.8c alia qua; ftc ait^.&t ex alia Hi- 
fpan.49,
99 Sufficeretque ad pmnarn t Concilij retinere 
primum de fado cum fecundo, licet frudus non 
reciperet, quia Concilium ibi de fola retentione
loquitur , quamuis Flores, ditio numero 4. 
etiam frudtuum receptionem requi­
rat , pro quo faciebat deciflo 
Thanis 93. fupra addudta 
numero 44.
§.I.
Vc declaratione pmdiftorum, & requifitti 
, *d huiufmodi 'vacatio­
nem.
SVMMARIA.
Ad inducendam vacationem primi benefici) incom- 
patibilis per ajjecutionern Jecundi,non fufficit col­
latio fola,&acceptatto eiusfed requiritur adeptio 
pojfejflonis fecundi pacifica,vel quod per prouifurn 
flet,quominus eam adipifcatur,n.ioo.Collatto ve­
ro non accept at a,vel ius ad rem,non fufficit ad in­
ducendam vacationem primi, quamuis per eum 
flet,quominus habeat itu in re,& pofjeffionem, nu­
mero 101.
Si aliquis effet prouifus de beneficio incompatibilia^ 
quo alius efflet intrufus,non vacabit primum,licet 
contra intrufum nullam flaciat diligentiam pro 
capienda pojflefflone fecundi, nu.102. iam fi efflet 
monitus, &■ prafixus terminus perfuperiorem ad 
faciendam diligentiam,n.103.
Prouifus a Papa de fecundo incompMibili nonpotefl 
excuflare vacationem primi,ex eo quod non expe­
dierit bullas,fine quibus non potefi capere poffleffio- 
nemfi per eum flat, num.104«. ,
Ita demum per afsecutioncm fecundi benefici) tncorn‘ 
patibilis vacat primum,fi aflsecutio & poj]ejfi°!e' 
eundi fit pacifica,non folum dcflatlofed eti*™ 
iure,id efl,non Utigiofafed abfque controuerfiAftt* 
ris &fatti indiciali,& exiraiudiciali,contra Jti- 
jiocentturn & alios,n.io^.dc feq. vbiponitur deci-
, fio Rota.nec alias intrat decretum de dimittendo,
quod non currit,ni fl d die capta poffeffionts pacifi­
ca,^ notafufficit tamen,quod pofiejjio fecundi fit 
pacifica qttoad obtinentem,&c.v\.\o6.
Vt per ajflecuttonem fecundi benefici) incompatibile 
vacet primum,non requiritur,quod vtriufquc ha­
beatur pacifica pofflejflo,nam quamuis primum fi* 
htigiofiim, multo magis vacabit per affecutiorH^ 
fecundi pacifice poffeffh&fic intelligitur decla^f 
tio S.Congreg.allato.nccperpoffltffionem paafi°1.! 
id efi,aceptam poft obtentionern fecundi 
ifltid vacat,num.10j.8c loS./n terminis vero 
ordinari),jf.in conferendis, vt collatio terti) 
habenti duo fimilia incompatibilia nonval(^r 
nilrefert,quod tertium fit lit igiofum,quamuis^" 
leretfifieret collatio terti) retinenti duo incom?*1' 
tibifia,quia fecundum erat litigiofum,qua t*rfi( 
vacarent per ajflecuttonem terti) pacificam- 
109.
Non videtur quis adeptus pacificam poffleffi°nc7rt\ 
quando flatim,& in continent i,feu in limi#* ^ 
tima pojfejfionisjfuit in ea turbatus, feu lio ffi°.' 
nu. 110.& quando dicatur in continenti 
rwi.in.ponunturfententia Doti orum, & 
tunc dici .quando infra duos menfles lis fupcrfl rs 
feit turbatio,non fi pofiea. Ea fi intra duos m 
lit no fuerit mota, primum cenfetur vacare 
cipio captapoffejfionist&c.'
Similiter fi prouifus de parochiali f>0U'effl0ner?tirJ;lit 
aliquando, id efi,faltim per duos rnenjes 0 t ^
fine litigio,artiatur conflitutiohe c,c?mlJl!ct)ffnl
eledhin 6.&tenetur infla annum adfacer
profflouer*
Gap. v. de vacaT.pEr asshcvt.alterivs.
promoneri, & fufficit quod /ernei coepit pacifice 
fojjidere, quamuie pofiea lis moneatur fecundum 
gloj-arn,^ alios,n.ii-y. Sed interminis d.cap.com- 
veritu videtur, quod etiamfipofi duos men- 
Jes lis fuperucniat,prout/ks de parochiali nec tene- 
luxfe promoneri facere, nec arebitur illa confiittt- 
11onefaitimfi adhuc reflabat tempusfiifficiens ad 
fepromonendum,nu.nS. Sed contrarium tenet S. 
Congregatio,etiam/d, principio parochialts fit li- 
'igiofa, vt in declarationibus pe fit is n.m.cut erit 
fandum, n.122.
Impedimentum m fine annifuperuenisns non cxcu- 
fat d promonendo ,fi intra illud tempus non pote­
rat promoturi ,cutn Bell a mera contra Rebuffurn, 
ru19.fr parochus m fine anni impeditus reftttui- 
itir,non ad alterum annum fcd ad tempus, tn quo 
fuit impeditus,n.it-O.
Vt inducatur vacatio primi beneficij incompatibitis 
per affecutionem fecundi , requiritur quod habeat 
pacificam poffeffionem , nedum beneficij & tituli, 
feu exerciti) cura,vel officij,fed etiam bonorum,& 
fiuVwumfeu maioris partis eorumtnam fi finitus,
iit
& in refolutione 4^* <&*,minier. 142. & procedit 
etiamfi illi fruftus non dentur renuntianti, aut 
permutanti,aut qui nonfepelitur in ipfaEccle- 
fia,n.i 45.
.Qfttd dicendum fit in Ecclefiis, in quibus ex earum 
fi at ut ii,& confuetudtnibus noui beneficiati , non 
percipiunt fruitus primi anni, nec referuantur eis 
pofi mortem anu. 144. Refluitur,quod fi t\U fui 
itus applicantur fabrica,aut alus ptbvfibm, ha- 
bebtt locum decifio didhcap.fi tibi concello, nam 
illa non reuocantur per Concilium,^- conjhrutio- 
nem Pij V.nifipro dimidia,quando vitra femefirc 
reperiuntur concefit: fi vero fluidus ceaunt anti­
quis,non habebit locum didh cap. fi ubi concello, 
cum cejfeut tam dilla fi at ut a & confuetudines et­
iam immemoriales fiante Concilio & c onfi it ut to­
ne Pij V.quibus reuocantur,etiam fi mramento,& 
confirmatione Apofiolica, etiam ex certa fidentia 
mumta fimt, &c. fi>uamuu ante Concilium vide­
batur habere locum,quia nunc tolerabantur talia 
fi at ut a, & coujuctud ines,fa Ittm ab immemoriali 
tempore obfiruata.
fecundi non potefi habere, quia ex priuilcgio,vel A n in Ecclefiis, in quibus non e fi receptum ditium
alias ad altum pertinet ad tempus, non vacat pri 
mnrn,ex capitulo, fi tibi concello, de praebendis, 
in <j.num.i2;.£f idem efi in beneficiis promoti ad 
Epifiopatum , num 124. & decifio didLcap.fi tibi 
concello, non efi correcta per exetauag. exeerabi- 
lis,n.i25.
In terminis,dict. cap.commi (Ia,& cap.licet canon.de 
cledt- in 6. /afficit habere pacificam poffeffionem 
beneficij,[ch tituli, & Uberum curx exercitium vt 
prouifas teneatur ad facerdotium promoneri 
currat tempus,de quo ibi, nura u5.& ficquent.z^* 
ponitur d^tlaratio S. Congregat. & reprobatur, 
feu declaratur quadam dottrtna Rebuffi, numero 
128.
Durante tempore perceptionis fruciutim per priuile- 
glatum obtinensf eundum beneficium,etiam pofi 
adeptam eius poffeffionem potefi ipfum dimittere,
Decretum Concilij,& constitutio Pij E'fed adhuc 
feruantur pradiSla flatuta,& confuetudines, pro­
cedat hodie didhcap.fi tibi concello, nu. 149. Pro 
parte affirmat tu a adducitur reg. qiiud lex etiam 
canonica non recepta non obligat, quamtiis primi 
non recipientes peccaucrint,h. 150.& ratio poni- 
iur,n. 151. Et procedit etiam fi lex habeat Decretu 
irritans,0.152.^* etiam fi deroget confueiudini,n. 
iW'& etiam fi non fit recepta per ignorantiam, 
n {S4-Cb quando dicatur lex non recepta,& an re- 
quiratur decennium,& 155. Nec obefi,qnod 
Concilium efi tn Htfpania receptitrn,nam receptio 
tfiaeft tn gener t,& verbalis, cui non receptio tn 
fecis,&rc derogata 1.15$. Nec refert,quod fit non 
receptio vnius Ecclefia, feu Capituli, nam Capi­
tulum in propofito ,non confideratur vti perfond 
particularis fcd vtii>muerfitas,&c.k n.159.
& primum retinere ficut pofiet ante adeptam pofi Contra ifiam rationem obijcititr , quod cum Conci-
feffionem, quia interim non vacat, contra loan. 
u4nd.& altos,khum. liq.Et quando illorum opi­
nio vera efet, non procederet, vbi ante afjecutto­
nem fruttuum moneretur lis fuper beneficio, num. 
132.
Decifio didht capituli fi tibi concclTo , non videtur 
procedere , quando mater pars fruttuum fecundi 
beneficij, aut etiam omnes funt alteri referuati fi 
non efi etiam refruata tota admimfiratio, n.133. 
Scfeqnent.^# adducitur declaratio S. Congrtp. 
& d.c.fi tibi concello , accipitur , quando ad cer­
tum tempus alter fructus percepit, aut quando be­
neficium efi de vento,quod nondum habet frulltu, 
licetfuccedente vacatione alterius eos fit habitu­
rus, nu.135. & adducitur decifio Rota numero fe_ 
quent.
Decifio didli cap.fi tibi concello , non procedit, vbi
folutiofrultuum differtur pofi mortem,qHta qUo^
differtur,non aufertur, tui 137. Et qua ratione hu- 
iufmodifiatuta , feu confuetudines Ecclefiarum,
non comprehenduntur Decreto Concilij _
de reformat.cap. i^-nec bulla Pij V. exS. Congrg- 
gatione,n\i.vfi>.vbi ponuntur declarationes,nil 
lW.vbtrefcrtnrjta fntfje declaratum in caufa Ci- 
u it at en. & ita fuit per Rotam reflatum in deci- 
fionepofita num.140.Qnamuis contrarium tenue_ 
rit Palatios,& altas Rota in dccif pofita, mi. 14*.
lium ibi reveiat,&aboleat huiufmodi conftitutio- 
nes, & confuetudines, vt prauas, acfcandalofas, 
non videtur excufarenonreceptio,n. 161. Nam & 
maiorem vim habere videtur confuetudo imme- 
mortalis, quam non receptio, & tamen illa tunc 
non Valet,nec excufat,tm.i6i. & quod nonexsufet 
non receptio in propofito,videtur fentire Nauarr. 
& SlCotig/egat.tn declaratione pofita, nurae.165. 
& 16^. ■ * -
Quidquid fit de hoc • *Hnoii receptio dtfti Decreti 
Concilv,& confiitutionis Pij V. excujet, vel non, 
tamen tn Ecclefiis, in qutbtts pradiPh, flatuta , & 
confuetudines adhuc ferUantur/iae de iurtfiucde 
fallo,videtur habere locum decifio didli cap. fi ti­
bi concello,&C.ti. 165. A7//i dicatur.quodtn ttrrni- 
„is gradiliorum fiatittorum,& confuetudimtrn,tx 
quibus nout re fident es non lucrantur fruttus , fed 
remanent in menfa diitidendi inter antiquos f ne 
fruettentur de iur e, fiue defacio , non habeat lo­
cum decijio didli capituli fi tibi cot\celTo,nam Ca­
pitulum non percipit illos fruUus, tanquam frtt- 
tlu; prabenda nout re fident is,fed iure proprio,&c. 
quod videtur probabile fuppofit 0 quod notius re fi­
dens lucratur aliquos fruilus , fiu difiributiones,
Similiter dicendii videtur in Ecclefiis,vbi efi flatui»
fttt confnsUide,quod beneficiat i, qui nondum fune
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promoti ad presbyteratm,vel diaconatus, aut fitb* 
diaconatus ordinem, »0« lucrentur fruttus, 
wo» eft contra d.Decretum Concilij,& concitatio- 
7JC7» Pij V.nrnn.167.ScCec4.vbiponitur declaratio 
S.Co ngregat tonis,
Si habentt duo,vel plura beneficia incompatibilia co- 
feratur aliud , eius pojfejfione adepta pacifice va­
cant etiam omnia prsma, Clem. fi plures de prae- 
bend.11,169. Cuivis Clem.decifio difficultate pati­
tur ex c.oidinarijjtf.in conferendis.de offic.ordi- 
nariis in 6. ex quo enim cellatio tertij non tenet, no 
potefi indnetre vacationem priorum, num.170. 
Respondetur,quod licet collatio tertij non valeat, ta­
men eius pojfejjione pacifica adepta vacant priora, 
ex c.cum qui,r.p.de pneben.in 6.n.\yii Et idem 
erit fi per prouifum fi et er it, quominus eam adipif- 
cttnr ,quamuis collatio non valeat, nifi antea ei re- 
nuntidueritjxayx. Sed verior eft contraria fenten­
tia glo.t1.17s-
Circa d.c.eum qui, 1 .p.quifint videndi,n.174. & P°~ 
nitar refolutio Rota,n.i7p
Ectefi etiam di6t.CIcm.fi plures, intelligi in obtinen­
te plura incompatibilia ex dtfpenfatione , qui ac­
ceptat tertium ex preuifione Papa , in qua fuit 
mentio priorum feu funt habita pro exprejfis, quo 
cafit tenet prouifio tertij,quia dtEl .$ .in conferendis 
non habet locum in Papa,0.176.$$ fcq. vbi addu­
citur decif Rota, qua impugnatur, quatenus dicit 
regreffum ad incompatibilia canfare impedimen­
tum collationiternj , ficut ipfa beneficia , nume­
ro 178.
Exd.Ciem.fi plures, credit Gambarus dijfjcujatum, 
vt pojfit tenere quartum beneficium ad annum, fi 
completo anno illud non dimittit,vacare alia trm, 
Vi.17p.fed contrarium tenuit Rota in decifione poji- 
ta, n.180.
Ad inducendam incompatibilitatem debent ejfe be­
neficia pcrpetua,Jaltirn aptittsdine,vtfunt benefi­
cia manualia,fen ad nutum amouibilia,qust etiam 
cum dentur tn titulum,& poffint effe perpetua, in­
ducunt incompatibilitatem: officia vero ,feu di­
gnitates, qua conferuntur ad certum tempus , non 
indAcunt talem ineompatibilitatem,n.181. vbt po­
nitur decifio Rota.
Io0 T'\Ec!arantur autem pnedi&a i*primo , quod ad 
inducendam vacationem primi benefici} in- 
compatibilisper aflecutionem fecundi, non fufficit 
collatio fola ,Sc acceptatio eius, fcd requiritur ade­
ptio poffeflionis fecundi pacifica;,vel quod per pvo- 
uifum flet,quominus eam adipifeatur c{. e. de multa, 
ibi,Receperit,cap.licet Epifcopus de praben.in C.diEl. 
extrauag.execrabilis.de pr ah en.ver [qui vero,0 cie- 
men.fiplures,Sc ibiglofl.de prx.be nd.Sc facit cap.com- 
tnijja.de eleEl.in 6. & patet ex declarationibus $. 4..^. 
0 6fnp. addudtis num. 84. (quae iuxta hoc intelligi 
debent)glojf.verb.pacifice,m Clem.gratia,de refertp. 
Abb.in cap.de multa,nurner.16. Franc. in dici.edicet 
Epifcopus num-i.CoroCi.p.ca.to.nHmero 5-Bur- 
{at.confil,tf$.Ubro 4* Nau.confil.14,, 0 iis.de prxbend. 
Mafcar.deprob.concl.1%1- Fiamin.Parif. libro $.de re- 
fignat.qu£j}.j.num.np Caputac[,dec.ip4,.p.i. Sc facit 
decif.Mohed.de concef.prabend.iuvta quod efl acci­
piendum quod tradit Ccrola inpraxt Epijcopali, z. 
p.verb.a/t£rnatiua,(.i.
jCollatio vero non acceptata > f vel ius ad rem, 
non fufficit ad inducendam vacationem primi in- 
^onipadbilis ? quamuisper cum flet quo minus Iu-
de beneficiis;
beat ius in re>& fuccefliue polleflioflem>qitia id fiofi 
repcritnr iure cautum.
Si tamen aliquis t ellct prouifus de beneficio in-102 
compatibili, in quo alius effet intrufus, non vacabit 
primum, licet contra intrufum nullam faciat dili­
gentiam pro capienda polfeflione fecundi quia tunc 
non videtur flare per eum,fed per intrufum ad dec. 
148. p. 1. d iit er. prtefevtim, fi non fit monitus, aut ei 
praefixus terminus per fuperiorem ad faciendam di­
ligentiam,ad decifiMohcd.iz.de praben.ahzs $48. & 
dec.8i7.hbr.,t>.p.7t.dinerf.Achi\.decifio.2)^Z.Scpo^Lhx^ 
Gonqtd.gLi^.n.uC.&Jeq. s
Quod t etiam videtur procedere , licet cllet1 ‘} 
monitus, aut praefixus terminus per fuperiorem ad 
faciendam diligentiam, quia non potefi cogi age­
re titul.frfp. vt nemo innitus agere,vel accujare coga­
tur, Sc in terminis dici, decifionis eft longe diuerfa 
ratio.
At prouifus h Papa t de fecundo in compatibili»10^ 
non potefi excufare vacationem primi , eXeo quod 
non expedierit bullas , fine quibus non potell ca­
pere pofleflioncm, fi per eum flat quo minus expe­
diat,iuxta dccifionem Rotae in caufa Lcodicn.cano- 
nicatus 9. Decembris, 1589. coram Domino Pam- 
philio, in oua fuit refolutum , Quod fi a.tcui appe* 
nitur in gratia fecundi decretum de dimittendo 
primum in manibus SanEHjJimi tnfia duos men- 
fe: a die pcjfeffionis , alias vacetptrumque,fi non 
expedit bullas ad capiendam pojfcjfionern , 0 fif 
Flat per eum , vacat vtrrmqtte iuxta Decreti*’"’ 
&c.
Secundo declarantur, fvt ita demum pendfcU' 5 
donem fecundi benefici) incompatibilis vacet pr,“ 
mum fi a(Jccutio Sc poffcflio fecundi fit pacifica» 
non folum de ficto, fed etiam de iure, id efl, non fi" 
tigiofa,fed abfquc centrouerfia iuris,& fi6li judicia­
li, Sc extra judiciali, Archid. & loann. A ndr. in dibh 
cap.cornmiffa.Ca.vd.indiEl. C/cmgratia, num.8. Ab­
bas in diSl.ca.de multa,numero 16. FelifU# cap.cunt 
loann es, numero 35. defide infirum, Ripa in rubrica 
de caufa pojfcjj. num. 39. Scaphii, tit. de qualitate,(f 
fiatu benefic.$.huiujmodi.nnmero xz.0-tit.de 
modis vacationis, tertio vacationis modo k numtr• 1' 
Villadiego delegato qust.fi. 14. upar. num. 96. RclV' 
de pacificis pojf.num, 197.alias 164. Cofmns inprafin' 
[anEt.tit.ds collatio, (.iten? quod vniuerfitates, v^' 
pofjederint, Mhm.decifio.tj96. Calfad. dectfio.pf^ 
mero 1 .de caufa pojfeJf.Samerx. in regni, de trien^’h 
qtistfito.yyMandol.reg.^.q.zG. Hojedaf.15. 
Mafcard.diEl.conc!ufio,i$i,. numero 40. Quinrah^' 
uennas dift.lib^.n.yy.Sc Fla.Parif Itb.i.q.i.miM-^0' 
Azor z.p.libq.c.xS.q.q. ScrcfoluitRota in cauf1 ^°f 
Jetana Archidiaconatus de Talauera de mcnfe lt,n^ 
i592.coram D.Seraphino rcic6la opinione InnoCe^ 
tij in c.conJUtuttts z.deappe(UX.ot.dcc.].dc catif* 
in antiq.alias $6.£z teddit.decife.deprstben.ohas^1'* 
nouis, dicentium, quod vbi aliquis eft in poffcfF0^ 
benefici), licet fibi moneatur lis fiiper benefici0» j 
men videtur pacificam poileflionem habert, <ll',l‘1|]a, 
hoc, vt aliquis videatur pacificam polfejsionem 
bere,fufficit,quod defaito pofsideat, licet fuf |. 
re libi controuerfia moneatur. Et fequiturIo.^tit 
tinus in c.dc multa, nnrn.71. addens etiam pci 1 ‘ 
acceptationem bcneficij Iitigiofi fcicnterfiicliin ^ 
ne corporali receptione vacare primum p°l
C.de litigio fis, vbi id nori probatur,6:1 ufclm5 ^ ^ 
69. litera B.nu.'y Qua; decido 1 oletnna fi *- ^ 7 . 
Fuit dubitatu,an Archidiaconatus vacaret ar
CAP.V.DE VACAT.PER
prouifionis D.Didaco, ita vt proni fio cenfeA- 
*H' calida, fi domini cefuerunt noqfnijfe tunc tepo- 
i:s v ac<tnt^ ideoque gratiam fuifle nulla.Mottfuerut, 
quia cii boni, memoris, Cardinalis de Medof a tenere- 
Ldimittere ^(rchidiaconatit infra [patium anni,tfr 
<i*e obtinmjfct pleres prorogationes y eju* durabant 
V'qne ad diem i>.luhj 158S.gr interimfuijfet ei motu 
eontrouerfia Jupcr Dccanatu, quern Papa prxtedebat 
vacare per promotione ad CardmaUtum, non curre- 
bat ci teptts fid tntenm cejfabat,donec moUftu cefla- 
rfrnt» nam impedito non currit tempus 1. quibus die- 
bus. (je COnt}|c> & dcrnonflr. 1. non poliunt. C. de 
dolo malo,capite iniputari.de reg.iur.m 6,fi in pro- 
Prtuterminis materu,de qua agitur,probatur in cap. 
cominida,©» rriojfa deelcdt, in 6. cap. licet Epi£ 
copus,c£- tbi Dodrores de pr<£ben.hb.6.Clcm.i.jticqi- 
terum.de flatu Monach./^to/.in Clem.gratis,n.43* 
in fin de referip.& in Clem.fi plures.n.zy.de prqben. 
-Aegidtus decif.43.6/ r5v^ j91-Tiraq.dc retradlu li- 
gnag.gloflbo n.^i.Kebuffan praXi beneficia, titul.de 
no promotis intra annum,n.47. quod etiam obfirua- 
tiit m eo , qui vigore Decreti tenetur expedire Uteros 
intraJex mefes,MobedAcciCi6l. Neque obfiat,quod 
h&c contmnerfra non fuerit iudicialis,quia hoc proce- 
dtt tndifrerenter in omni molefiia, flue iudiciali, fine 
e-v-ratudietali,vt pofrglofr.tradit Cordi in d.Clevn, 
g^tism.S.er ibi Aaidr.Barb at ia ,n.zz. Probus ad- 
Rit.ad Alonach.in c.commilla,num.z.dc cled. in 6. 
frelin.in cap.cum Iqanncs.n.33. de fideinflr. Cajfad. 
‘-tecif9.de caufa potTcf & proprie. Rcbufj. in tract de 
paci ficis potIeLn-i(>4- cfi Jit* e molefiiafiut de ture,frue 
aefatta.fi pofigluffkm tradunt Ancboranits, <9- Ge- 
t/iw.in d.c.commiila,f> Cafjad.d.deciifi.motefli* il­
lata Cardinali vija fuerunt maxime confiderabiles, 
cum prouenirent fafto Principis.quipoterat ad libitii 
voluntatis fru diiponere dc beneficio, etiam prntado 
fine caufriy vt tradit Mobed. decif 86. fi cum intro- 
dncki ejfet cognitio in Principis Confiflorio, non cur­
rebat dilationis tempus, quemadmodum etiam dici­
tur non currere fatalia, firefo lutum fuit coram me in 
Dnolen.CaJlri 16-/4«.1573. Neq.relatat,quod a pnn- 
cipto poflejjio fuerit pacifica, tdrejpettu tituli, quam 
perceptionis flatilium,quia fttffrcttiquod quandocun- 
que prafretur impedimentum circa culpam impediti, 
vt per Arcbiddn c.citm ex co.n.z. de elcd.lib.6. que 
jequitur Joan.And.in d.c.imputari. coi.1.de rBg.iur. 
iibr.6. ideoque tantum temporis ei reiiitttendurn eB 
quantum per impedimentum ablatum fuit. Aegtd 
d.decif $}.£> fuit refrlutum in Salamattna parochia- 
lis coram R.P, D. Orario 1580. quod int eligendum e fi 
refielht temporis,quod dilationi conceflx propter ma- 
iejtias frtbirattum cfi: non objiat, quod quidquid fit 
dslapfri temporis refpellu Decreti, quo inducebatur 
pnnatio vtrtufque benefici),tamen rcjpetlu turis com­
munis non pojfe dici Arcbidiaconatum non vacajfe 
{tattm expiratis dilationibus, maxime cum poflqua 
cejfarunt molefiiu,adhuc fupererat tempus, quo pote­
rat fieri dimijfro Archidiaconatus,quia loco duorum 
menfium, qui ex benigna interpretatione damur
dimittend i tncornpaiibtlia,vt traditgl.fi in c<
commilia,er CaJfad.dAcc.9Ae caufa pofid.&propr. 
Papa fubrogauit tempus illud anni, quod pojlea fuit 
pluries prorogatum, & ideo quemadmodum de mre 
communi non vacafiet Arebidtaconatus per lapjutn 
illorum duorum menfiumfrt ititer imjtfperuenijfet rne- 
iefiia, ita neque per lapjum termini a papa conflitu- 
tl potefi ir.trare vacatio flantibus molejhis pradiftis. 
det hoc maxima ratione conflit ut urn eflyvidelicet, ne
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clericus dimittendo prius obtentum careat vtroqnc 
beneficio, & mendicare cogatur, prout tradunt Dd,
in d.c.comnnfc,Gem coni.Si.Cajfad.dcciCp.Rebuf.
in praxi tit.de non promotis, nu.41.^:^ p0frr{r/f0
nonobflat, quod non fufficeret molefiiafuper titulo,
n>fi etiam ejfet fttper fruttib. Rpta decifj. de prsb.in 
iioiiis , vbi addit, quia Jundata efl in doitrina Inno­
centi'j in c.conftitutus. de appcll. quam Rota repro­
bat ,vt per AegidAzc.j96.& Cajfad.9.dc cauda pot 
fef & proprie.54r«^//.q.53.in 1 .coi de triennali.vitra, 
quod illud tendit ad diticrjttm ejfeflum, nempe quan- 
do quis dicatur poffejjor pacificus.Et ex bis concludi­
tur Arcbidiaconatum non vacajfe, ideoque collarto- 
nemnon valere. & in caufaTirafinen. can, 8. No- 
uembr.1596. coram D.Oranofuic refolutum decre­
tum. &c.R decr.dedi,ibi vna die illa.
Eft etiam ad id r alia Rots decifio coram eodem 10« 
dominoSeraphino , in vnaTirafonen. canonicatus 
5>.lanuar.i598.quae CiQMiyDominifleterunt indectfis» 
etiam circtimfcrtpto fundamento fentcnttx , ex Jolo 
capite rnolej} tarum , cum enim prout jus debeat ejje itt 
pacifica pojfrjfronejeciidt,antequam teneatur ex De­
creto dimittere primum, ita vt fit certus de ajfecutio- 
ne fecundi,ne detur cafus, quod careat vtroque c. li­
cet Epifcopus,cum ibi not.de prsben.ih 6. vbi Frd- 
ens nu.4. ad hunc effectumfitfficiunt molefiix, etiam 
extraiudtcialcs,& defatto Paul.de Eleas-, in Clem; 
gratis,^- ibt Cardin.(\nx{iA$.(frFit?.l. nu.50.de re- 
fcript.G'dz«;«.confil.78.num.3.y4^.in cap.demulta» 
nbm.18.de pxxbcnd.CajfadAzciCy. de caufa polfef 
Scpropr. cum aliis allegatis in caufaToletana Ar- 
chidiaconatus,quicquid fit ad effeUnm interrumpen- 
da pojfe(fronis.qHO cafri molefita debent effe circa pof* 
fifi tonem,tf-fiubluum perceptionem, ad hunc effe­
ctum tendunt omnia in contrarium allegata, ficus tn 
cafu filo ,m quo a de fi timor, ne quis careat vtroqut 
beneficio ad notata in ca.fi tibi conceilb. de pr^ben 
in 6. maxime cum moleftia pracejferint fallo tpfius 
adutrfanj,qui tn dataria fboppofuit obtinendo,nihil 
tranfiat, & allegando collationem ifettare ad Epif 
copum , cfi fe ab eo prout fum, & fibi effe faciendam 
nouurn pronifionem, vt bene probant tejhs.v Nec ob- 
fiat, quod poflea fuerit relaxata prouifro: nam non i- 
deo cejfauit molefita adutrjarq volentis profrqut ius 
[itum, cfi ialiando je habere promfionern ab Epfcopo, 
quam etiam aliquibus osiendit , vnde fuit nece fle 
committere caufamfuper iattatiombus, cfi mo Icili is 
contra aduerfarium , q14* citatus dixit generatis 
contra , (fi citatus ad [ententiam appcllauit , & 
vltimo expifcatpu eB ifiamgratiam, fi proflemus
tfi hanc litem , qu« ^htlc d“rat‘ Non °^at noto~ 
netas non utris Bernardt ob menfis refer nationem* 
quia multa infaBo poterant turbare bancrefiruatio- 
nem vel ratione alternatiux , vel ratione f multa- 
nex collationis cum Capitulo , ideo conclufum non in­
trare Decretum , fi flandum effe in decifis. Ex qui­
bus decifionibusapparet, per aflecutionemfecun­
di benefici) incompadbills non vacare primum, nifi 
poffefilo fecundi fit pacifica , &finc controuerfia,
& moleftia,etiam extraitidiciali,5c dc fu5to,nec alias 
Intrare Decretum in prouifione fecundi pofitum de 
Jjmittendo primum habita poflefEotie fecundi , 8c
tradit poflhsc vifusGongalezad reg. mtnfium glofr
j- rmrntro 117. vbi allegat d. decifionem Tiralonen. 
canonicatus fub 8-Septcmb.i598. coram D.Orano,^ 
numero 111. ait, quod tempus dimittendi ex Decreto 
ho incipit currcrc,nifi ^ die capti pacific^ polfcf^o- ' 
nis,non aure k die promfionis tine pofRffione paufif
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ca,ita vt verba Decreti ciuiiitcr intelligantur, id eft> E contra t vero in terminis cap. ordinarf $• it101 ■
fecuta pacifica poflcffione,&c. & num.uz. ait,quod conf irendis.de offic.Ordin. in 6. ad hoc, vt collatio 
non folurh non incipit currere, nifi k die captar pa- tertij beneficij fada habenti duo fimilia incompati- 
cificar potfe/Iionis , fed etiam eft necefiaria notitia bilia non valeat, nihil videtur referre, quod tertium 
d. polteflionfs pacifica:, vt incipiant termini curfus, fit litigio/um, & non pacificum, quidquid velit Ro- 
vt late fuit rclolutum in d. Tira/onen. canon i catus ta in illa Virdunen.canonicatusi^. Maij 15^6. lupm 
coram D.Orano S.Nouemb. 1596. vbi propterea fuit adduda cap.^.num.^z. Rot.in did.Barchin.Archid' 
excufatns vnus a poena didi Decreti de dimittendo 21.Decemb.1560.coram Dom.Groperio, vbi faitdc- 
infra quatuor menfes primum beneficium, quia al- cifum,quod fi quis efficitur triplex,procuidubiopro- 
Jegabat ignorantiam adeptae poilc/fionis de fecun- uifio non valet, non obftante qualibet lite & caufa» 
do , &c in contrarium nihil releuans probabatur, ar gd.dtximus iu prine, ff.de excufitut. Quod etiam 
idem etiam nouifsime fuit refolutum in cau/a Cor- fuit decifum in Oxomen. capellanix de annona* 
duberdi capellania: 27. Ian.1606. coram D, Pamphi- coram R obufterio: quamuis valeret,/! fieret collatio 
\io,ib\,qnod vt fuit > R. decr.de dim. videtur ta- tertij retinenti duo incompatibilia, quia fecundum
men fu/ficcre ad vacationem primi beneficij incom- erat Iitigiofum, qua: tamen vacarent per affecuti0" 
patibilis, quod pollefsio fecundi fit pacifica quoad nem tertij pacificam.
obtinentem,licet beneficium fit Iitigiofum quoad a- Aduertendum eft etiam , t quod non videtur *l°
lios, nili ignorantia excufetur, ex Sarnen. in reg. de quis adeptus pacificam polfe/Tionem , quando fta- 
tnennali,quafi.4.].^ ^id.bclhmct.decifio.^6i. feu tim, & in continenti, feu in limine legitimae pof 
5fo?- & Rota in vna Florentina canonicatus 14. Iun. fefsionisfuit in ea turbatus, feu lis mota ,gloff.verb> 
1557. coram Dom. Chifanen. in qua fuit refolutum, pacificam, in ditio capitulo commiffa, de elftl. in 6. 
Quod per acceptationem canomcatus inter alios li~ Abbas & Staphileus locis citatis fupra numero io<f. 
tigiofi pofiejfionefubficuta vacat tus ingrediendi ad Bellamera ditkidecifione 59<?.Cafiadorus ditia dcci- 
ahumcanonicatumm eadem Ecclefia ,fi acceptatio fio.9. de caufit pojfcff. numero 2. Tiiaqucll. inleg. fi 
fuit fimplex fine proteftationc,c.e\im qui,de preben. vnquatn,verb fufeeperu li et os,mim.\\<). Hojeda <//- 
in <S.clem.gratia:,de refer 1 p.prafirtim fi ille qui acce- tl° capitulo i?. numere149.£7 80. Ma/card. diti, coti*
vtanit, pamanfu ,n volTefL, vuJtti.nm.m , <*•
femperquoad eum pacifxa fuit poffefiio , quamuis numina. ^
quoad altos beneficium pojfet dici Iitigiofum, quia111 qmndo dicatur in communi turbari, ^canC 
fiafunt diuerfa,Sarnen>dc triennali <\.4.u& facit Ae- Probus ad Monach.sVz diti. cap.commiffa.nttm^0 2‘ 
gtd. decif.562. alias 565. & quia Clem.gratiz,/»^/- Villadiego delegato i.p. q.14.. numero io^Rofi0'^ 
tur de pacifica poffejjione, qua potefi fubfifiere, luet bencfic.cap.i. numer.fj. & Hojeda, & Flamin.P^ 
res fit litigio/a quoad alios. fupra,cum Tiraq.Mcnochio, & ahis, id relinqui iu-
107 Aduertendum eft autem/fr quod ad hoc,vt per af- dicis arbitrio.
/ecutionem fecundi beneficij incompatibilis vacet Bonificius f in Clementin. fi plures. de prabend.
primum, non requiritur, quod vtnufque habeatur numero 63. dicit, quodquamdiuduratannus, cen- 
pacifica poiIefIio,vt perperam dicunt Staphil.<sf/£?.jT. /etur adeptio po/lc/sionis in fao limine , & fic 
huiufmodi,num.iz.&c Hojeda d.ca.i$.numer.j9. nam quod vbi quxftio , vel contronerfia mota eft in" 
quamuis primum fit Iitigiofum , multo magis va- fra annum , non cenfctur polle/sio pacifica , & 
cabit per aflecutionem fecundi incompatibilis paci- fic non vacant priora beneficia, Scc. cum quo Mal­
ii cc polle ffi, qua: eft determinatio Innocent. in cap. cardus Jupta numero 6. & 48. tenet requiri anfl3' 
in nofira.de refeript.quam /equitur,&c dicit ab omni- leni polle/sionem, vt pacifice dicatur po/Iedifle, 
bus receptam,'Naaa.r.confila^-.num.i.de prabend.K.e- ea, qua: tradit Felinus in capitulo innoslra nu0e' 
buf.in praxitit.de tacita, renuntiatione, verficj. qui ro 33. de refeript. fed illa ftmt ad effectum rc nfi. ^ 
litigat,8c refoluitRota in vna Barchinonen. Archi- annali. s
diaconatus p.Deccmbr.i^o. coram D.Groperio, & Lapus t tamen in dia. capituli commiffa. inter-,1; 
in d.Salamantina dimidia portionis, & in did.Con- pretatur , fi infra duos menfes lis fuperucniat, 
chen.Archipresbyteratus dcHuete, vtfupra nu.87. turbatio, non fipoftea: cuius opinionem ait bis vi'
& 89.Et fic declaratio S. Congregationis fuper d.c. dilfe /eruari in Rota dia. additio 1. dectfionts ?• ^ 
1j.felf.14.. qua: fic ait, Reietila eft d S. Congregatione prabend.m nouis, & fcquuntur Ca/radoi' Jitt.decifi0‘ 
petitio JV.de duabus parochiis,quarum altera e fi liti- nona,numero 2. Staphil.t/zfrb §>hniufmodi numere V' 
giofd,vt pojfit vtramque retinere,dum alterius lis ter- Rebuffus in repet.cap i.pojhtlafiis. de clerico ex^' 
minatur, intelligenda erit, quando prima esi litigio- muni cato minifirante in gloff.num.jz. Quintan^- 
fit,& non fecunda. uennas diUMb.4. num.80. Sc Hieron.Gabriel. cM1'
108 Et nouiffime idem t tenet Le/Iiusde inft'& ture, lio \91.nurn.j. libro primo, vbi dicit per extrauagafl' 
libro fecundo, cap.^.numero 141. dicens, quod fi be- tem exeerabilis , non po/Te dari vacationem 
neficium fecundum fit Iitigiofum ; non vacabit parochialis, cum non fune elapfi duo men/es, 
prius ? donec pacificus lecundi pollellor fueris . fr dantur ad dimittendum primum, iuxta notata 
autem fecundum pacifice polfcderis, vacabit prius, cap.commifa,&c Callador./^rrf, & cum intra c°s IlS 
ctiamfi fic Iitigiofum. Et addit, quod fi obtento ti- fuperucnerit,retineri illam adhuc polle, quoufq11^ 
tulo vnius talis beneficij , abfque po/fefiione acci- polfe/sionem /ecundx pacificam haberet.Et K°ta in 
pias fecundum Iitigiolum,fic poftea, antequam in- did,Toletana Archidiaconatus fupra,»#.totf. i° ffu3 
cipias effe pacificus p olidior fecundi , accipias pa- fuit di dum, iftos duos menfes ex benigna interp1'^ 
cificam polfefilonem primi > non ideo amittis fe- tatione dari ad dimittendum incompatibilia, ^ Pc5 
eundum litigio/um, vt quidam putauerunt, quia id lap/um eorum non vacare primum incompadbilc»
i ure /latutum non eft, vt docet Nauarr. dia. confil. interim fuperuenillet moleftia fuper fecunda. R0^
14. alias $i.dc prabend. quod mihi placet, & videtur etia in Calagurr.dimidij beneficij deOcon.i7-^‘irC' 
certum. 1603.cora Dom.Ortembergo, in qua fuitrcfoh^'J\^
CAP.V.DE VACAT. PER
quod dimidiaportio,&c.£.vac.in cortip.
114 ^jn^"a t duos mentes lis non fuerit mota,nec
moleftia fuperucnerit, primum incompatibile cen- 
tetur vacare ^principio captae poffeffionis, vt appa­
ret ex decifRot^ in did.Salamantina dimidiae por­
tionis coram Domino Ciano, de anno 1585. in qua 
fuit rcfolutum, vt fupra diximus, Per a(fecmionem 
t&nontcatw vacare dimidiam portionem, exdecla- 
Tat io n e S. Congregationi* Conciti], & rurftu non ob- 
ftarc quod deberet oxpcBari per duos menjes, iuxta 
dtcia^Hia boc procedit ,fi conflaret, quod lis fui f et 
faper canonicatu infra duos menfes, &c. Et ita funt 
acCjpiendi Doctorescitati.
Jl5 Cjuamuist Rebuf.& Hitc.Gibc. fupra videantur 
tentirc, non dari vacationem ante lapfum duorum 
menfium, etiam fi in eis non fit moralis, & Nauarr. 
conf. 18. de pr&bcn.in fin>ait, quod poileflio accepta 
in continenti non dicitur pacifica.
U6 Apparet t ergo ex his, quod fi prouifus de fe­
cundo incompatibili fteterit in pacifica pofFefi 
1 fione fecundi, fakim per duos mentes, cenfctur h 
principio primum vacare , & fic collatio, 5c proiti- 
fo de eo a principio fada erit bona, quamuis poft 
duos mentes Iis, feu controucrfia fu per fecundo ci 
tooueatur, faluo tamen remedio, & beneficio, cap. 
fi beneficia de prabend. in 6. Falfum tamen videtur, 
quod in Cihgmr./upra relata numer.u$. dicit Rot. 
cum Paulo confl.i6fy.tn fin.par.z. quod vbi agitur de 
iure impetrantis primum beneficium , tanquam 
vacans per allecutionem fecundi, Picis eft quod 
alius aflecutus fit fecundum incompatilvlc Jjti, 
giofurn, deinde p*endet ex futuro litis eucntu.an 
bene impetrauerit, &c. nam quandiu fecundum 
eft litigiofum , primum non vacat , quicquid 
pojlea cueniatin lite, ex fupradi&is & allegatis, 
& fic impetrans illud tanquam vacans per a(recu- 
tionem fecundi ante finitam eius licem, non bene 
impettaiiit, impetrauit enim beneficium tanquam 
vacans.
1*7 Et finiiliter t dicit glo.*» d.c.commifa.verb paa- 
fica.ver.fi autem pofejflonem^mm ibi DD.fcquun- 
tUty&Staphil.d.^.Zi/m^food*, num. 12. quod fi pro- 
Uifus de parochiali pofleffionem illius aliquandiu, 
id eft,falrim per duos-mentes, vt Lapusexponit,ob­
tinuit fine litigio,illa conflricutione ar<ftatur,& tene» 
tur infra annutri ad faccrdotium promoneri,& fijfE 
cit. quod fcmel coepit pacifice pofTi Iere , quamuis 
poftea lis moueatur,fequuntur etiam Sirnen. m reg.
« de triennaliiq.Syiy.verfi& ideo,lk P. Gregor, de bentf 
cap 25.«. 10.
ng Ego autem fin terrpinisd.c.commiJfd.Verius eiqT 
ftimo, quod etiamfi poft duos mentes lis fuper- 
iieniafc, prouifus de parochiali nec tenetur Ce pro, 
moueritecerc , ned ardlatur illa conftiurrione, Gj. 
tim fi adhuc dum fuperuenit lis , retabat tempus 
teiflSciens ad faciendum te promoueri ad facer- 
dotium, vt tenet expreffc Aigid Bellamera deci' 
2*. Sufficit addfc impedimentum litis , dummo! 
do fraus celfet antequam labatur tempus,quo pote­
rat te promoueri facere, durum enim videtur .cogi
quem promoueri ratione bencficij litigjoii.ir» qijo 
poffet fuccumbete,Monachusin d.c.commfa nu.i, 
ptoquo benefacit decifiMohed. %.deconcefi pra~ 
^ercd.alias 161.
1,9 Citca t quod vide Rebuff.z» praxi tit.de non pY0- 
,»». 48. vbi contra Bellam.inquit,quod imne- 
dimentum in fine anni fuperueniens excufath pro- 
luendo, etiamfi intra illud tempus non poterat
.* Tom. II.
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promoueri, quem teqtiictir Sakedoin prad. Betri. 
Diaz cap.tfl.litera C.in quo verior videtur tehtentia 
Bellamerx.
Vide t etiam Nauarr. confit, de in integrum refli. 1It* 
tut.vbi docet parochum in fine anni promoueri im­
peditum reftitui, non ad alterum annum, fed ad 
tenipus,in quo fuit impeditus.
Verum S.Congrcgatio t Concilij.fic refpondit E- 
pifeopo Vcronen. Obtinens parochtalem Eccleflam 
per promflonem Sedis u4pofloltca habens liberum cu­
ra exercitiumomnium bonorum,fruBuUm,& pro- 
uentuum ad d.Eccleflam parochtalem pertinentium 
poflejfionemdicet in limine adepta pojfejflonis pradi- 
Ba mota lis fuerit per aliquem in petitoriojamen te­
netur fe p romouert facere intra annum lite pendente*
& ad refldendum tn d.Ecclefla, etiam prajuppoflto, 
quod non t enetur reflderejEpiJcopue eo caju debet de­
putare vicarium , partemque fruBuum eiprojuffi- 
cienti viBtt afltgnare%iuxta ConcilqTridenformam.
Vt habetur mter declarationes cap.^./ejflo. 11.de re- 
for.fk. alias n. 258. Et inter declarationes fiiper cap.2» 
Jefii.de rjr/or.habetui alia,qu« fic a it,Quod flbene- 
ficiutn ejjet littgiofum,& curam animarum haberet, 
tenebitur obtinens facros ordines fufeipere , fi modo 
liberum habeat cura exercitium.
Quae t declaratio licet non videatur iuri coti-12£ 
formis iuxta fupradi&a , tamen ei erit flandum, 
dum aliud non decernatur, & forte ita declaratum 
eft, quia fic placuit Papa: propter feruitium paro- 
chialium. • v J
Tertio f declaratur pradidta , quod ad hoc, vt 125 
inducatur vacatio primi beneficij incompatibilis 
per aftecutionem fecundi, requiritur , quod ha- 
bk_at pacificant polleffionem , nedum beneficii,
& tituli, feu exerciti), cur®, vel officij annexi be­
neficio , ted etiam bonorum frudtuum benefi­
cij , feu maioris partis eorum, nam fifrudus ,feu 
maiorem partem eorum fecundi non potefl ha­
bere , quia ex priuilegio, vel alias ad alium perti­
nent ad tempus non vacat primum,text. in cap.fi 
ubi concejjo de pr&bend.in 6.& ibiglofJ.fin.Xhb.nu.
10. & DD. communiter in d. cap. de multa>& in d. 
cap.cumin cunB*s.§ 1 de eleBione,Francus ind.cap. 
commif*,num.$.& ibiProb. ad Monach. numero 2. 
S>t&phil,ditt.§.huiufmQdi>num.i4.. & 15. Villadiego 
fupra num. 95. addit. 1. Rot$ decifi?• de prabend.tn 
nouisJZs.Cfii<\.diB.decifi9-de caujd pojfi MU.Sarnen. 
tn reg.de atmali q.tpj.verJ.hinc videmus,Gr a e trien­
nali q.^,verf^rideoiC°vco.C.dA.p.cap.lo.n.^i-\o- 
ieda dtiUap.i].n.^& n.Zo.verfiMcUratHry Azor
2..pJib.-j.c.i6.q-9• ,
Et ita intelliguntf text.*» d.cap. cum in cunBts,u4 
§. 1. quod in beneficia promoti ad Epifcopatum 
non vacent, etiam poft confecrationem ; & ade­
ptam polleffionem , fi fru&us Epifcopatus non 
percipit, fed ex caufa aliquo tempore alteri deben­
tur , vt etiam docet Roma.confilio ^5« numero 4.
, . mrn.t7* vbi tamen HoratiusMandofiinaddu 
ttoned-confiW).litera B.ait,Sed aduerte, quod ifta o- 
ptnto non [eruatur.
Ect deflCd.cap.fi tibi concefo* non eft correcta 115
per extrauag.execrabilis, de prabend. vt docet 01- 
drad .confio-»-1' ...
Quamuis tm terminis d c.commifa%&edicet ca- 6 
non7d.e eleB. 6. fuflficiat habere pacificam poffef-1 
fionem benefici), feu tituli. liberum curac.exerci­
tium , vt prouifus teneatur ad lacerdotium promo­
ueri, 5^ currat tempus ,de quo ibi gloK.d.ve-fb.paz
, ce
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cifictm in d.ca.ccmmiffa, & ibi Franc. numero ySc frudibus, aequum eft, quod non inducat aliquas; 
Prob.z.& ali j,# d.gl.fi.in d.ca.fitihi conceffo, Sta- incompatibilitatem,feu vacationem alterius, 
phil.d.additio Rotae > Catlad. & Sarnen. vbi proxi- Et t fuit refoltitum irt caufa Placentina portionis
me,&c RebuftJ.titul.de non promotu intra annum a vltima Maij i^x.coram D.Seraphino, vt in fcquefl. * 
».n.& Graffiis in destfio.aureis cafuum confcicn.lib. dccifione,!)©^»* fine difficultate ce fuerunt cjfepro* 
2.c.97.».49. cedendum ndvltenorem exeeutionem fententii UtA
H7 Vnde t S.Congreg. Concih j fic cenfuit, Licet re- in Rotabam de eius iufiitia confiat. Etenim ad ejft- 
JcruatifmfruBu* infauorem alterius, tamen non re- 6lum,vt per ajfecutionem vrtitu incompatibtlis vae* 
feruata admtntfirattone.nec domo abbatialijrcferua- primum,requiritur perceptio[rutinumex aquimteA 
tio non tollit curamgfi adininifirationem,vnde tene- fi tibi concelTo,dc prxbeh.in 6. & ibi per DD.ne in- 
tur promoneri curam exercere ,gl. in cap. fi tibi terim beneficiatus cogatur mendicarent benedecU- 
conceflo de praeben. in 6. vt habetur inter declara- rat additio ad decihonem Rota y de pra-bcn.in flo- 
rfr/?fjc.2.fe(E6.derdorm. ws,quarequirit,vt concurrat advnntfirxttobonord
n8 Vnde etiam t non videtur vera dodrina Rebuf. EcclefiA,vcl maioris partis ipforum,& faciunt notA- 
d.tit.de non promotu,nu. 13. mfi mtelligatur de refi- ta per ritali.in di&.CIem.gratiz,nu.51.de referipf' 
gnatario,cum referuatione fruduum,& totius adnai- maxime attenta qualitate huitu canonicatusdt 
niftrationis in fauorem rcfignantis,iuxta didafupra ventoqui nullos habet [rufius,nifiJecntadifmembrA- 
yf.c.i.an.tf- tionefacki vigore bulla ^cdrtani, & fic verfamur irt
119 Ec adeo procedit i Ita declaratio, quod durante propriis terminis capitis,fi libi,quod loquitur,quanda 
tempore peiceptionis fruduum per priuilegia- [rufius erant alteri referuati ad certum tempus, nec 
tum obtinens fecundum beneficium , etiam poft fiallum in choro, & vox in Capitulo habetur pro 
adeptam cius pofteffionem poflic ipfum dimitte- frulluad huncefeftum,cumex htsncmo fefufienta- 
re, & primum retinere . ficut poflet ante adeptam re valeat.Nec obfiat, quod affecuta poffeffione vacet 
po(IefliQnem,cum non videatur adhuc adeptus ple- primum, nec poffit dimitti fecundum, ex notat, per 
*e fecundum beneficium,vt aitglofl.fn. in d. cap.fi Gemtn.& Francum.in d.capit, fi tibi, quia hoc nott 
tibi conceffo. fujfragatur Francifco, ex quo ante ajfecutionem fra-
tjo Quamuis f contra teneant ibi Ioann. And. Do- flunm fuerit mota lis, qua impedit vacationem pri~ 
min.5c Francus,num. z. tk Bonifachm# Clement.fi *»/,Clcmen. fi plurcs de przben. vitra quod ex fide 
plures dc praben.n.6o. & Cofmas titul. de Collatio.§. data apparet fiattm tn ipfamet proutfione & Jit* 
iteminjuper, verb. difponere, ad medium dicentes, poffeffionefutffi motam Litem.quA excludtl vacati 
quod lfte tcx. non tollit vacationem indudamper nem ob affecuttonem , iuxtagl in capit comiti 
d.ca.de multa,<pmm veritate vacat flatim, fed tan- cum ibi not.de eledione in 6 refert & fequitut#- 
1fufPendll: e,us efc&u™: & quod ideo non di- nuenfi d.cap.6yn.i7. Idem fintrefo lutum in aliaPl* 
ot tex quod non vacet,fed quod non debet reputa- centina canonicatus zti.Febr.^.coram D.Orano- 
ri vacare. fupra addudayp.c.y,numero quarto,quod tamen
131 Mihit vero non videtur eam fui fle mentem i- foliim videtur procedere in beneficio de vento 
ftius tex. fed potius limitare decifionem d. capit, de quod nondum habet fredus,eos tamen ex pedat,5c 
mnlm, & prorogare tempus vacationis i n illo cafu, habiturum eft ex vacatione alterius, feu aliis, vt in 
vt primum beneficium nullo modo in terim vacer, iftis canonicatibus Placentinis, nam illud quidem 
cx d. ratione glolia?, ficut non vacat ante adeptam eft nudus titulus, & honorarium tantum • vt digni* 
pofieffionem, & ita videtur e (Te de mente Abbatis, tas , feu perfonatus fine frudibus incompatibilira- 
& aliorum fupra,&: d.gl.& Car d.in d.cltmfi plures, rem inducit faltim fub eodem cedo,vt in feq.declaf' 
deprsb. q.i. qui dicit quod tunc non dicitur adepta Sac.Congrcg.Concil. 44. & facit quod pocnitentia- 
pofTef]io,& Rebuf/*pr4,».iz.^* 13. rio infra dicitur n zst *
Et quando opinio loan. And^ Domin. Francis Prteterca t decido ic.fi'ibi „»«/«>non proc'-1
ahorumvera efTet. non procederet vb, ante alTe- dit, vbi folutio fruduum differtur poft Ztcn-. 
curionem fruduum mouere.ur l,s fuper benefi. prout in aliquibus Cathedral buv H^anirTex c»" 
C.O, Iux“ Ai&i dtcUrattonf frtctdenti & fuit di- rum ftatutis.primlegiis, aut confuetu^inibu$,vt 
dum in Placentina portionis infra adduda, numtro nuit Rota in d.Salamantina dimidi.T portionis»'-
. . ... r Decembr.1585.coramD.Orano.inquafujtrcfolu"1’
»35 Deci(10 f tamen d-cp.fi tibi concifo>non videtur Per •fftcm.oncm cnomcum vaert dimidie"» 
procedere , quando maior pars fruduum fecundi fert icem,<jr ,ftud proctdert,etiam fi />/»'
benefidj, aut etiam omnes frudus funt alteti refer- ei. deferaturp.fl mortem, mn obdant, did caP- 
uati.finon eft et.am referuata tota admmiftratio. tibiconcefTo.&c. Et ratio efi,qu.a dif""1'’
juxta dicta fupra, & d.c.i.i.par.a n. 46. nonaufertur. 7 ^
134 Et f*dc t declaratio S Congregationis fuper d.c. Ex t qua ‘rttione alias S. Congregatio C<#*^ $ 
17. fef 24. de rejor. qu x fic ait, Habens vnam paro- cenfuit,Quod nec decreto Concilifl^A dc refc*m' 
chialem,& titulum alterius, cuitufrfittu» omnes funt cz^nelTuUa Pu r. fuper hac eadem re editu c»*' 
ait en referuati,nihilominus alteram dimittere tene- prehendunturfiatuta Ecclefiarum defauiendo f 
1ur;,. . . rr annum,vel aliquod tempus, & nihil percipiendo**'
Jj5 Alias t enim efTet maximum mconuemens.quod term de maffa,glofa,mfi perago intLodi^fir^'
pro tota vita referuatan,, feu penfionarij pollet v- tio,vel quod pofi obitum haredibus debeatur, cu*f* 
trumque retinere, & tex. d. c. fi tibi conceffo.10- potius differre, quam auferre. Et in vna 
quitur, & accipiendus eft, quando ad certum tem- nenfic cenfuit.Si in aliqua Ecclefia fit confusi 
pus alter frudus percipit,aut quando beneficium eft duobus primis annis , quibus quis fuerit enno^ 
de vento, quod nondum habet frudus, licet fuc- frudus canonicatus fint heredum antcctffori* > V' 
cedente vacatione alterius eos fit habiturum, cafus non comprehenditur Decreto cap.i^.CeftM^ 
quandiu enim beneficium eft de vento , &finc Ma Pij A^.Quod refert Leo cap.^i.n.6.
i
CARV.DE VACAT. PER
Et ici t etiam D. Ioahn.Gutierrez. canon.qiuflio* 
libro primo, cap.iq, numero 30. refert fu ille declara­
tum per d, S* Cohmrcgationem , prrddidtum Decre­
tum Conci Ii j, & bulfattl Pij V. qua: in bullario eft 
106. in ordine , minime elfv contraria conftitutioni- 
busEcclefias CiUitatcn.ex quibus fru&iis primi anni 
auferuntur primis reddentibus ,■ & inter aliquos di* 
fttibiuintur , referuantur tariien totidem eis poft 
niortem eorum pro folutiohe debitorum, 5: funera* 
Eum. Sequuntur Man.Rodviguez infum.ttom.ca- 
Vega infumA.par.c^.cafu 19.& no- 
u,ftimeSu3rcz derelig'l tom*tr*tt'4*^*4* captt.icu 
nutn. 9.
140 Et ita t fuit per Rotam tefolutum in vna Oriolcm 
fvudhium 26.N0uemb.1593* coram D.Scraphino, vt 
in decifione lcc[ucn.Vomtni cenfuerunt quantum ad 
fiuflus primi anm potf obitum benefictati eos deberi 
eius haredibus, prafiipcfim confuetudine, quod bene- 
ficiati primo anno non percipiant ftuflpts beneficiarii) 
Jed coram folutio differatur pofi eonirn obitum, quatn 
conjueiudinem informantes pro heredibus dicunt ef- 
fc notoriam, & fi opu-i fuerit fe eam probaturos , qua 
ideo videtur introdufki&t proutdtnpoffit de his,qua 
*d fipult uram ,unt nece fana, qu a plerum que ob tno- 
f iatn defunfli negliguntur cum magno ordinis EC‘ 
chfiafUci dedecore Joan.Andr.m rcg. nemo pluS itl- 
tis 1 ,dc rcg.iuris in mcrcurial. Abb.m c.cum in offi- 
cij>n‘5* *n dn. &r ibi Couarr. numero p.dctcflamcn. 
Feder.de Sems conf^fi.n.i. Lamb. de iure patro. li­
bro j.arc.S.qu.z.num.i. Parif.canC^.num^. vind.ab 
Exca in c. cum omnes, uum. 1?. de conditur. & fuit 
decifitrn tn cattja Burgen.fiufluum 13. lunq 1590. co. 
rarn R.P. D. meo Pamphilio. Nec obflat confittutto 
Ptj F. fuper qua efi fundata decifio in caufa Zamo- 
ren.neque Concilium 7 rident. fclI24.de rcform.c.14. 
quia loquuntur de ea confuetudine,m qua fiulhts ap­
plicantur rneft Epifcopali,vel Capitulari, vt in com­
munes vfiti cedant, feu inter canonicos diutdantur, 
quibus cafibus adeft prafitmptio fiimoni£,vt per Larn- 
^crr.vbi fupra num.4 Secus vero vbtfiufliu refer nan­
tur heredibus , ex caufa non folutionis fiufluum pri­
mi anni, qua confuetudo nullam habet turis refifien* 
tiam,imo potius afpfientiam ex fupra deduflts, cum 
fit potius dtlauo folutionis, quarn dijpofilio fiufluum 
ad alium ifedant tum. Et ita declaratum fuit per S. 
Congregationem dift.cap. 14.de reform. & conditu, 
tianem Pq F. non habere locum, quando fiuflu, pri 
mianmreferuantur haredtbus pofi obitum beneficia- 
ti. Neque hic locum habet confiiturio lulq ///. ^Hia 
non verfarnur infi'ufltbas non exaflts yfd vt diflurn 
efi,in frudibus, quorum rcfolutio dilata eft pofi obitu 
benefictati. Non obfiat confiunt io(ynodalts,quia per 
eam eft derogatum huic confiuttudini,qux nullam ha­
bet turis rtfifientiarn. Quantum ad jruflus decurjbs 
invita benefictati > domini non fuerunt concordest 
ideo de illis erit parricttlartter agendum , difficui_ 
tas verjatur in ea Doctorum controuerfia, qua efi cir* 
ca articulum , qui beneficiati dicantur habere admi* 
fiiftrationem,de ptrg‘°jJaTn in ca.fi propter..-^ 
Gemln.numop. de refeript.in 6.glof,'m cap.pra-fenti, 
de officio ordin.libro 6. vetb. referturi videantur jj, 
quos'cumulat Aiafcard. dc reditibus Ecclef. part. 2« 
cap.24<& pavtc3.cap.34* num.18 &c. 3% Gutiirrcz, in 
canonic. quaclt. cap.3.3. Qua: decido ed in nouiflim, 
Farin.660.
m Qttamuis t contrarium tenuerit Palacio de cari- 
traiUbuf hb.i.cap.-j. S: V illar. dcl patronado de Ca- 
lat^yud,^.pavt Anumero 23. adfin. & alias Rota in 
Tora, II* -
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caufaZamot en.dimidia: ahnata: 5-Mattij icS^.catirti 
D.Gipfio,vt in dccilio.fequentfi Prafentis dubis re fo­
lutio modicam difficultatem penes dominos habuit5 
tum quia teftes confuetudinem, de qua agitur , non 
bene probant, cum per dittionem citra fine copula, &- 
loquantur,ad Bar. ih l.Cclfus, num.25. 5: 28.de vfu- 
Capio.&ibt Bald.tradl.de pr^fcript.4* par.principa­
li,num.10.14. & r?* Tum etiam,quia publica voce & 
fama fere omnes per verbum,eft, jolutn teftantur, vn- 
de ipjorum depofitio non concludit, <5r animaduertit 
Bart. in loco fupra citato: nec de frequentia afluunt 
fatis deponunt , prout ad confuetudinem proban. re­
quiritur,Dectu* confi.215.num.2.circa medium,Cur­
tius/umor i84«h.io.v7yM0tf.i34‘n.6. Sed e flo rntllies, 
quod difli teftes huiujrnodi confuetudinem probauc- 
nnt, attamen, h&redtbus decani defunflifuffragari 
non pouft,quandoquidem ex Pq Ffelic.recor.confti- 
tunone fuper reuocatione priuilegiorumy&ftatutoruf 
quod frudhis primi anmfi&c.omnU confuetudo,etiam 
immernortaltc fublata exisht, fine pro [oluendis one­
ribus Ecclefiarum , vel pralat orum debitis, fiue pro 
fiapportandis illorum oneribus.fiue alus, etiam maio- 
fibus,maximis,cfr vrgenttfifimis caufi\s mdttfla,atque 
approbata fucnt.,ex difl.prafata confi it utionis verbis 
clare patet in hac fpecie locum fibi eam vindicare,ac 
etiam omnia, qua tn contrarium pro haredibus affe­
runtur,non obftare.
Et idem t tenti it Rota ih illa Leodicn. canonica-,4i 
tus 9.Decembr. 1589.coram D.Pamphilio,de qua fu- 
pra.?i«r/7.io4-in qua fuit refblutum,^«o7,d.ca.fi tibi 
c oh ce lio, non habet locum, quando quis percipit,aut
mAhr‘m r*r“* benefici*,
mrn fundetur te,,nente, ,oUi,Mr
T“H’" . «ceeffe,,, conL.U-
dtt.t EccUfit Lecdim. ujfisname, Vt prttcndhur pro 
pnmoar.no fincim bircdtbm canomctdtfunBi.&pro 
altis tribus anmsficquenjtbu* fabrica tpfius Ecclefut, 
qnta nonfujficit allegare impedimentum , m fi quis 
probet feciffe diligentiam pro tllnu amotione ,1. qui­
bus diebus,ih prih. & tbi notant Ba/d.Socm. & aliji 
fF.de conH.lit.5c demonftrat. Fclm.in c.ex tranfmilla, 
in princ.dc pvxfcvipt. Ayrnon, confizyo. fub num.3, 
prsfluim cum de facili potnififet illud remouerifilan­
te confiitHtionefeltC.recot\ Pi; F.quaprafiumitur vfit 
recepta, quamdiu contrarium non probetur ,Mabedi 
dccifiSp-CT" rettocat huiufimodipriuilegia,ftatuta,^r 
confimtudines,etiam itnmernoriales,quoad ftuttus ap­
plicatos hxredibiu abfiolutc, quo vero ad applicatos 
fabrica, velfiicri(H^,'I/e^**** pf l°ot vfibus, vitra 
tempw fex m en fiam pro dtmidta, quod ita beneficia** 
tusfiemper habeat vnam dimidiam l.qui potcll,cum
ibi nofi.ff.de rectis,Scc.
Sed f vt vides, iam Rota mtttatiit lentendam, ex 
fententia S. Congregationis, & nouiffime id tenet 
Vuamcfius confil. 215. quod videtur procedere , e- 
tiamfi fructus f qui poli mortem referuantur , non 
dentur renuntianti,aut pe rmutanti, vt fit in d.Eccle- 
jiaCiiutaten. dc aliis, vbi funt Imiufmodi conditu. 
tioneS.Ru confucmdines,.vd etiam decedenti eum 
praebenda , qui non fcptjditurm ipfi Ecclcfia, vt au­
diti i ficti, cite tamen iarkalterarum m EcclefuSab 
mantifiS, nam adhuc non pofiunt dici auferri j{U 
fmdus, fed differri, & referturi poft mortem V
c.t cum diis condicionibus, qua: videntur tat' * ‘™
bi|cs, & Et .ta eft de mente S. Congre n^l 
nis,Si Rotaf«m. loanms Gotierrcz, fc atoium X
gatorum.
' ^(luibustrefukatUiom.qmd dicendum fit u*
«e t\
VNDECIMA PARS,DE BENEFICttS;
in Ecclefiis , in qirbus ex earum ftatutis, & con- & 6.a numero conf\%.de flatu monacij.& confi
fuemdmibtis noui beneficiaci non percipiunt fru- 44.^ numero\Aefentent.excommunicat.Goiux lib- 
dus primi anni , nec refcruantur cis poft mortem. i.vari.c.\6t numer.6. Duenn. reg.79.ampliatione^ 
In quti dicendum eft , quod fi illi frudus appli- Mando! rcg.iyCancell quafi.ia numero 4. Granu- 
cantur fabri c<e , aut aliis piis vfihus, habebit lo- tius ad Simon tam de re/eruatto q 99.nume.\i. Me- 
cum decido d.cap fi ubi conceffo , & (ic per allecu- noch de pr&fumpt.lib.i.prafiimpt.i.num.i.loaft.Gti- 
tionem canomcacus,fcu ]> ‘trionis, aut dignitatis in tierrez deiurament, conirm. 1 par.capit, ^.nurn 9. 
illis Ecclefiis , non vacabit primum beneficium in- & cano.quafiJi.i.capitnum.2 Fiam. Panf.de re- 
compatibilc,quod quis obtinet, quoufque lucretur fignatbe»tf.ltb.ti.q.9,n.i6.& de confiden.quafl.ii.u» 
frudus canonicatus , feu portionis dignitatisinte- zi & Solisdecenfibusiib.i.cap.^.cx «m 8 & Sylucft. 
gre , fcu maiorem partem, nam dida ftatuta , &: verb. lex,qi*afi. 6 Armill eodem vtrb. numero n.B. 
confuetudines applicantia ftudus fabricar, aut a- Medina i.i.qu. 90 art.$. ad fiecuodumy a\er\. i.tom. 
liis piis vlibus , non reuocantur per didum De- i.i.dijp.7 quafi .^.pun.^^.quafi .Mau.Kodn^.mfiutn- 
cretum Concdij , & conftitutionem Pij V. nili pro i.tom ca.iy\.a num.9.^ qu. regula. tom.q.Cr. art.io- 
dimidia , quando vitra femeftre reperiuntur con- 11. & n. Salas de Ug. disp. i^.Jeti.i. Suacez eodern 
ceffi , ex d.conftitutione Pij V. Qiiod maxime f traci.ltb4.6ap.19.* n.i.Qr Ubr.4-.cap.16.a »«.9.Vcga 
procederet vbi »fta confticurio Pij V. non fuilfet tn Jum.x.pan.c. i$.cafu 11. Aiorhb 5.C. 4. & Tho. 
vfn recepta , quoad dictam rcuocationem prodi- Sanc-dft matrimonio ltbi,Jisp.\%.n.\. Mantica de ta- 
midf-vvt alicubi polle contingere ait Suarez d.cap. citu & ambiguaconuentiomb lib.5. tit.i^.a nu.^.dC 
io.h.io. Rota in vna Valliioletana prareminentiarum z$.
4 Si vero t frustis quos amittit nouiter receptus, Maij 1608.cor un D.Lancelloto.flam lib.H.quecjL^. 
cedunt antiquis, aut menfae E ufcopali, feu rnenfar «.1^4. Grat.1,1 addu.dcc.i$6.a n.i 
Capitulari remanent inter antiquos diuidendi, 
maior eft difficultas, an in talibus Ecclefiis habet 
Jocum d.c.fittbi concejfiojta vt per allccutionem ca­
nonicatus , portionis , aut dignitatis in tali Ecclcua 
non vacet primum incompatibile , quoulquc inci­
piat lucrari fcu per eum ftee-
Et quidem t ante Concilium Triden. & d. con­
ftitutione»’ Pij V.videbatur habere locum , quia 
tunc tolerabantur & tolerari polle videbantur ta­
lia ftatuta, & confuetudines faltim ab immemo­
riali tempore obleruata, ad Rochum in c.fi. de con- 
Juetud.feflione 6.n. 15. maxime fi e flent h Papa con
u t tr* ----
Et ratio t e It,nam vt inquit Domir1 fipra quem ,5! 
rd,qui fequun ur, lex centetur lata fub conditione, 
Recipiatur,nam & pratlumendum eft eam legem, 
quae ^ Rcpublica non recipitur,ei non conuemre, 
Couarr &C alij jupra. .
Et ita t rcg. procedit etiamfi lex habeat D'fcre' & 
tumirritans.Puteus dtbi.dectf 1. &,Anton. Gafi-^f 
claujuUs concluj.4 numer.45. Flamin. Panfiusj*pr* 
d. numero 154. & Rota in d. Valli Toletana poli A- 
lexand confiL i$z. vol.i. & Ruinum dicentem com­
munem confi. 1$.t.umero 1 vol.i. & Rochum injl*’ 
Quicqmd dicat Grctian.jupra numero quinto , cuni........... .................,------------------- --------------------------------r------------ ^-------- 1------------------------------------- r 1 a
firmata in fpccic, quamuis Concilium prouinciale Caputaqucn.</cu//o».zo4. part. j. & Doctorcs poft 
Scnonen.quod elt 50ow Concilium c.zi.damnabi- eos allegatos m cap.cum benef de prabend- *n ^1°-
lcmiudicct huiufmodi confuctudincm, Sc veram 
corruptelam & notorium abufum.
J4s Stante t vero dido Decreto Concilij, & c anfti- 
tutionc Pij V. qu$ venit in exccutionem, & decla­
rationem didi Decreti , quibus reuocantur prardi- 
da flatuta, 5c confuetudines, etiam immemoriales
quuntur in confuetudine, vt jupra 5. part.capit-4' 
nnm.\-j5. ,
Et t etiamfi deroget confuetudini, Rochus in d• 
ca. n.de cenjueiud.jell.7.numero decirnoqumto,Bot< 
dtii. artte. 1. numero jexagtfimo quarto. Duenna$ 
reg \44- i.Umitat.dc Man.Rodnguezdici. artic.vV-
loan Gutiei:rez d. cap. 19. nurn^9. Cenedo colled. decmio Salas dtll.diffi.x^ fect 5.
j6. ad Decretales numero 1. Man. Rodrigucz d.ca. 
,, num.u & in addit, ad bullam comp< fitionis//#. 
g iis: Vegad c.tf.cafu ip.Suarcz d.c. 10 a nu.G.tk de-
ciaratio Lcodien,fupra adduda?,.p.cap \.nu 84.ee-
iamfi iuramento , confirmatione Apoftolica , aut 
alio qnouis praefidio munita fint, per quae verba
Etiamfi f non fit recepta per ignorantiam. Nau'1,-4 
daorij.i qu.b.a n.zy Manu Rodrigucz d.cap. 
ic.Sc Vega Jupra.
Et tunc t dicitur lex ron recepta, quando ab' ^ 
qui contradus contra eam fiunt, feu ^ ptincipio pcf 
maiorem partem, communiter non (eruatur priA'
tollicur confirmatio Apoftolica , et.am ex certa cipe (cicine. Sc tolerante, & quando co ignorante 
fcicntiaigU» txtrau. frfitftt, detteS. Ioan.XXII. per decennium n, gligitur, non admittitur , O’-
verb. confirmatione , non nabebit locum in illis Ec 
clefiis ditl.captt.fi tibt conceflo.cum cefient iarn di- 
da ftatuta,& confuetudines.
Sed cum in aliquibus Ecclefiis non fit receptura 
149 didum Decretum Concilij & conftitutio Pij V. 
fed adhucferuentur predidaftatuta,^ confuetudi­
nes difficultas eft,an in illis procedat hodie d. cap.fi 
tibi conceffio
der Car. Imola , Felin. Iaf 1’uteus, Nauav.
Ioan.Gut.Fiam.ParifManu.Rodriguez,Azor Rota* 
Alexand.Monet de dtfirtb.ar.i.q.n.nu./j. & Salas 
dtfp.Vf.fed.i6.tk alij fupra.
Et t probabile etiam eft non requiri templlSrr 
decenni j, fed lufficereadus contrarios etiana pr,n' 
cipe ignorante,vt per Feli fupra tenet Bott.^^*
frt.Nauarr.^ confi44.num.7Jk in efFedu Manu.R0"
yo Et pro t parte affirmamn facit regula, quojlex drig.d.arr.io. ^n.iicct plusvelttSurread
etiamcanomca non recepta , non obligat,quam. di *dUthr ,(<f.
„,t prim, non recipientes pccca»crmU. de f «t«. ,6. F&lta vidctuMn praxi feLr,, nam
ff.de Ug>b.c.,n4u Veges. W-y?. vb, Domm</./2. fidum videtur attendi non vfus per ,Sus contra- adfin.wc. i.de trettga & pace , ficibi Caldcr Card. rios.,Vc. V
™&au.d,p»,d, i.pmr.a.4 6o. ad vbi ergo didum t Decretum Concilij, U con- 'K
d r R n infi ”T** ",+ -CM T fti<Utio P,i V.non (une recepta, poterit feruari pne-
dic.Rohn.de lucro doeu ?«.99 Puteus dec.U t.Na- ditium ftamtum, & confueludo, quod nouiter re-
ua.tnn n.cap.ij.n.^i.^ 6i.(p- cofffii.de confiit.q,^. cepti non lucrentur primo anno , ficut ante
Conci-
CAP.VvbE VACAT.jPASSECVT.ATTEriVS^S
Concilium,tk cdfirei-mcntcr habebit loccrm dtfi.cz- 'ffregatitntim Gardifuttm CouciiijTrid interpretum»
A , ' • ^^‘WiinWeerecipiii.
15& i\cc huic t rationi obeft dicere, quod S/Conci- tur, prioribus decem meHfibks exiguam difinbiuio- 
lium Triden.eft in Hifpunia receptum,Sc particula- nv.mpartem percipiant,refidnum^ canonicos3 & 
riter in Concilio prouincr.ili Compoftcllnno fadbo neficratos antiquiores inter fi partiri, ac inJhos vftst 
ann-o 1*5165. per Epi fcopos, & procuratores Eccle- & Utilitatem comteriere,ituq? iUujfnfiimi Patres am * 
iiaium, vt in adhone prima. Rcfpondetur enim plitudmi tu<t ferio imungunt> vt hutttjmodt confli, 
receptionem illam elfe in genere, & verbalem, cui tutionemMnquarn prauarn,& fcandalofittnreiicias 
rronreceptro in fpecie, tte re derogat, ex reg.getreri atque aboleas,neque vHaratione feVuariptrmittus^ 
Vy lp ecieni derogatum 6.dc quia voluntas hiagis corn raja cientes poenis contra ftmoniacosjdcris cano*
lacii* quam verbis 'declaratur, Tiraqucl.dc retratht xtibus,&variis furnmorum Pontificum confiituttoni J
c^tfuie'nt.in fin.tttHli^umero 75.iR.ota decifio.%11.nu- 1 r ‘ ----
*Atro 2.1 .parludiuerforum , &c iri proporito receptio,
Vd non receptio maioris partis populi, feu com- 
munitatis fadto ipfo , & praxi 'videtur attendenda 
quicqmd dicat Valentia fupra : facit quod dicit 
Azotitb.io.fapit.ii.qu-t-dc quo fupra $.p.c4p.i. nu- 
nterqu.
btts propofitis coerceas quemadmodum prottide caue- 
titr Decreto Triden. Concilij c.14. Ie(f24. Roma die 
iS.Iuhjsanno 1601. Hier.Card.Matthstus. Quam de­
clarationem fuo brcui,vt intellexi, confirmauit Cle­
mens VI11.
Sed quicquidf fit dc hoc,an non receptio dicti ^5 
Decreti Concilij, 8c conftitutionis Pij V. excufet,
J5S> Net rurfus t obeft dicere, quod ifta ratio pro- non tamen in Ecciefiisin quibus prrcdidtaftatuta.S: 
cederet, li generaliter , dc & maiori parte Ecclefia- confuetudincs adhucferuantur, fiue de iurc fiue de 
nim, fidtim vniusprouincia:, non edet receptum fa&o, videtur habere locum deciCiodidicap.fi tibi 
diftum Decretum Concilij, dc conftitutio Pij V. cocejfo. Ita quod per aftccutioncm canonicatuspor- 
& quod non receptio vnius Ecclefia?, feu Capituli, donis,aut dignitatis in huiufinodi Ecclefiisno cen- 
nihil refert , tanquam non receptio vnius particu- fcatur vacare primum beneficium incompatibile, 
, laris. quamdiu is non lucratur frudhis canonicatuspor-
l6“ Rcfpondeturf enim, Capitulum in propofito 
iion contiderari vti perfonam particularem, fed v- 
ti vniuerfitatcm , cum non agatur dc acquirendo i- 
pli Capitulo.vt Capitulo,£c vti priuatx,& lingula­
ri.pcifbn.T, fed omnibus, Sc contra omnes de Capi­
tulo in communi , ac in publico , 8e in vniuedum 
promifcucmamomnibusnoccre,&: prodeflepoceft,
& agitur de fatiore , Se prxiudicio incertarum per- 
fdnamm, dc fic verfamur in materia confuctudinis
tionis, aut dignitatis in totum aut (altim maiorem 
partem, nec ftat per eum alias, ex eo quodde obli­
gatione recitandi in terminis huiufinodi ftatutorum 
dicit Naua. d.capq.de oratione,num.]o. & diximus 
fupra d.cap. 1.3 p. r.umqb.
Nifif dicas, quod in terminis predi&orum fta- 
tutorum , dc con/uetudinum, ex quibus noui re fi­
dentes non lucrantur fiudtus , fqj remanent in 
menfa Capitulari diuidendi inter antiquos fiue
r_____ j. z- j r r. - 1 ’ wI Capituli & non praTcriptionis, Rota dec.6.de con- feruentur de iure, fiue de fa6to, non habet locum 
OtLi il »o«»,Butrius H«».49.&Abb ic..in c.finM decifiod>8. cuf.fi.ili «»«/., nam in terminis u-
V."e«;!&ibi Rochus fc8.ytum.,. RcbuJfMUgc, lium ftatutorum cap.tuli.rn non p=mp,t .llosfm.
GaXicM! tm.tit.Siccnfuctud.itt fnfct.nu.i;.Aym. ftus tanauam ftudus canomeatus, aut prxbcnds /flnfioHitun umpJwr.JiStrcntUfr fuit a. noui ref,denus,fed potius ture propnotqu.a pr?b=n- 
wlrn.m in vL Hifual.voti 5.Nouemb.i59+. da noui tef,denos non vietur habete tunc ftuftus,
o D Gi (io ‘ nccd.nouus vcf.dens cos lucratur, exformadict.
l5‘ Sed cont.a iftam rationem facit, quod cum Con- ftatuti.feu confuemdm.s, & fic tunc non poteft ui- 
■ cilium ibi reti.,eat,& aboleat buiufmodi conditu- c, auferri ci frudus, fed pomis non dar.,& perinde 
tiones. confuetudines ,vt prauas, dc fcandalofas, eft quoad illos fruvbus, nc 11 non rciidei et. iaciunc 
non videtur excufare non receptio , illa enim reg- qutc dicit Ioannes Gutierrcz canon, quxft.libro pri- 
quod lex non recepta non obligat,non videtur pro­
cedere quando lex,qux (emper loquitur,l.Arriani 
C.dehstret aliquid prohibet tanquam alias malum, 
feu candalofum ,& quando derogat conluetudini 
non (impliciter, fed illam damnando, & reproban­
do, vt iniquam, & irrationabilem , nam tunc ccflat 
ratio illius regula:: & ita videtur docere Suar, de icg. 
Ithq.cqwttq$d&9'
i6i Et confirmatur, nam t maiorem vim habere vi­
detur confuetudo immemorialis, qux habet vim 
pviuilegij quam non receptio , dc tamen illa tunc 
non valet,neccirculat,Cou./fi).f variarum c.]^ 
Dueimas regA^.ampHdtio.]. Ceuallos
nitm.cqif
mo c.i.nuntsro io8.8c diximus fupra t.par. capq. nu­
mero io8.dccifio autem d.ca.fi ttbt conceffo, videtur 
procedere, quando alius percipit frudus fecundi 
benefici (.unquam fi uftus .Ilius, quod v.dcmr pm- 
babilc, fuppofi.oumen, quod d.nouus refidcnslu- 
crarctur aliquos fruftuS,feu diftnbutiones,licet non 
maiorem partem,&fic non elfec pro runc bcneficio- 
ru:n qe vento,quod nullus haberet fru6kus,ex fupra
Ec fimi 1 iter t dicendum videtur in Ecciefiis , vbi l67 
eft ftatutum, feu conluctudo, quod canonici, & be- 
neficiati,qui nondum fune promoti ad presbyte­
ratus , vel diaconatus, aut fubdiaconatus ordinem, 
non lucrentur fruftus : quod non eft contra di-
163 Et quod t non excufet non receptio in propofi. <5tum Decretum Concilij , Sc conftitutionem Pi j
V. fed eft rationabile quicquid contradicat Man' 
Rodrig. in add. ad bullam compofitionis^ mim i 
ro 6.
't0,vld«u,-lencive Naua.de orat.c.j. u 50. relatus fu-
pra \.parx.i.numq9-
Et itat videtur fentire S. Congregatio Concilij " pri. tetcx declaratione S. Congregationis C6 i63
in fequentideclaratione , cuidam Epitcopo dircdla, * portioribus terminis.quae fic ^\X. Qongregatio
PerilLttrk,*c reucrendifime domine vtt fater, ista cil») ■ ^,mildintm Euhfu Malfitan.authoritate 
in CathedriU ante Concilium a tempore cmm tnuq Ci*j*.ioljc4 Leonis X.confirmatam,vt presbyteri,
memoria noit cxifttt co ndttttm cjfe>&adhuc pojt t o S \ ‘) participatione majf,Si comunt* ipftm Ei-
ciliumdfirtuvifistmum«ufcrdtUt*cfiMS-C* P e« .i>
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clefia non admitttur,nifi prius dece annos acolitha- aflecutionem tamen vltiraae digni ti-'
tufubdiaconatudiaconatu, videlicet in quolibet tis,aut prarbendse,prima vacabit, arg.Clcmenfin.dc 
ex dtVtis ordinibus per triennium , & in facerdotio pr&bend.
per annum ditia Ecciefistfcruierintfublatum non ejfe Et circa f text. iri d,c. eum quia.par. & eius inter-174‘
per Concilium c.i/j-.feiE dc reform .&ptr bullam,Pq pretationem vide vitra ordinarios ibi,Malcardium 
fG quia ditia cenJHtuttones loquuntur in diuerfis d.concluj.i^.a numerot.Sc decifiones Rotae in cau- 
terrmnistirno quod ditia confuetudo ejl rationabilis, fa Toletana Capellanix de Baraias inffa addu£ta$4 
tendenfque ad cultus dhtiniaugmentum. Ita cenfuit num.il.
Congregatio,id tamen temporis, quo quis in femina- Circa f quem etiam tcx. alias in vlia CaTaraugu- tfl
rio degit,computandum tn decennio. ftana pehfionis 13. Novembris 1591. fuit rcfolutum
i<?9 Quarto f declarantur praidivla, quod ficut fi ha- Quod penfio non extmguitur per ajjccutionem benc- 
benti beneficium conferatur aliud incompatibile, ficqfuper quo fuit tmpofita, quando a(Jecutio non fui* 
habita eius polleflione pacifica vacat primum, ita fi valida,vt qma peifonarius accepit pojjejjionem be- 
habenti duo , vel plura beneficia incompatibilia neficij vigore regrcffus, qui tamen non habebat locih 
conferatur aliud, eius poffcffione adepta pacifice, , quia non fuit dccUratus, prout declarari debet irt 
vacant omnia prima,C/fw /? plures de prab. vita tuuUris,Caj[ad. dec, 4. de locat. Puteus decif
170 Sed illius t Clem. decilio difficultatem patitur, 34i.lib.i. & requiritur jeutentta declarat oria ad ca- 
ex ca.Ordinarij.§. in conferendis, de officio Ordina- nominandum regrej[um,etiamfi adfit claufla capte- 
rijyin 6.vbi dicitur, quod habenti plura incompati- di pojfefftonem propria authoruate , Caffiad. di&a 
bilia,etiam cum difpenfationelufficientfinon potefl deciC.^.Gigas requiritur rttrnta contumacia
aliud tale conferri, nili difpenfatio etiam ad illud tn non fluendo penfionem,Samen. de lubrogan.n.y, 
extendatur , vel nili prius habita refignet, & alias uinton.Auguftan epitome,tit.depriqatione ob non 
collatio nullius clt momenti, contra Azor 2. par. Ii- folutioncm.A<c ohfiat,quodfctat» velfciredebeat, 
brofexto, cap. i$,q. 10. ergo fi collatio tertij non te- non habere locum rcgrejjum,quia. requiritur dolus,vt 
net, non protefl inducere vacationem priorum, ex extinguatur pe Jio adepta poftjfio?te cnepcij natione 
reg.non prafiat impedimentum quod de iure non for.- rcgrejfus, qui c effiat quando accipit preteftando , non
titur effcEtum hb.6. ™lle e*macctPereMl q**ntum de turc,&c.vtin ca-
Sed refpondeter, quod f licet collatio terti j non fu de quo agitur, nec etiam c. eum qui de prxbcn.H- 
valeat, tamen eius poffcffione pacifica adepta va- 6.habet iocum,vbt ccffat dolus , i/Egid. 
eant priora,ex cap.eum qui prima parte de pr ah en.in cum fit poenale,debet txtendt ad penfionem.
6. vbi per adeptionem benefici j incompatibilisde Potefl t etiam divSla Cttm.fi plures, intellig'1 in l7<? 
fafto obtenti, ita vacat primum, ficut per adeptio- obtinente plura incompatibilia ex difpenfanone, 
nem iufiam. Et ita intelligunt ditt. Clem. glojf. ibi, qui acceptat tertium ex gratia, feu prouifione Pa~ 
verb. vacare, &Cardin.4. oppofef 5. qu.eil.de alij, pae, in qua fuit fadta mentio priorum ,fcti funt ha- 
Damin.f» §.in conferendis,nnm.^.^r j.dc Franc.»#. bita pro expreffis beneficia , qua: impetrans obti- 
2.Gambarus de offic.legat i libro 5. ttt. an legatus pofi nebat, quo cafu tenet prouifio tertij, qu,a textus 
fit vnt plura beneficia conferre n. 150.& Roffin de be- in d.Q.w conferendis non habet locum in.Papa > P-°“ 
nef.Csj.n.y/. ta deafio.\oi>5 hbro t,.parte i,.diucr .quAmms non fa-
j7Z Et idem t erit fi per prouifumfletcrit, quominus 6la mentione priorum gratia cffecfurrcptitia,& nul- 
adipifcerecur pacificam polfeffionem tertij , quam- la,ex cap.fimotu propvto de prabtnd.tn 6.& CUm4.> 
uis eius collatio non valeat, ni fi antea renuntia- de effic. Ordm. &c. Et ita tenuit Rota in vna Hifpa- 
nerit collationi minus legitime fa£tae de tertio ar- len.canonicatus 1554.
erum cap.licet Epifopus.de praben.in 6.&extrauag. In qua t dixerunt domini, Quod fi obtinenti duo 171 
'execrabilis, <§. qui vero, deprabend. ne fit melioris incompatibilia ex dtjpenfatione confertur ternum, 
conditionisis,qiliacceptat coliationcm teitij illici- collatio efi nulla d.cap. ordinarij, $. in conferendis, 
tam quam qui licitam, ar gumen.diEt. cap eum qui,n vbiDD.gl.i n d.Cicm.fi plur es,vbi omnes,& eodem 
cum Laurentio tenet Cardinal fupra quinta op- modoregreffut ad incompatibilia caufat impedirne- 
pofit. contra gl offam ibidem,vcrb.adepta,dc Paulum tum ficut tpfa beneficia,Clem.grauxfe loCcripU*- 
ibtdsm. tnen tfla efjcnt vera, vbt huiufmodi collatio fieret fiw*
373 Sed nihilominus t verior efl fententia g!o(I$, mentione priorumtat cum Papa in prouifione habuit 
quam ibi fequitur Bonifacius numero 10. ^24. pro exprejfis omnia beneficia qua impetrans obtitte- 
k numero reddens rationem differentiae, 8c Maf- bat,&ad qua tus fibi competebat,tenet collatio fa& 
cavd.de probatio concluf. 18; in fin. qui ait, quod in habenti duo incompatibilia ,feu regrefum ad 
habente titulum reprobatum inducitur vacatio exdijpen/atione ,quamnis noncenfatnr dtff>cnfrt 
per folum alfecutionem poifeflionis de faTo, nec fuper retentione prioru,per cap.non potefl, depraf- 
confideratur potui tTe aiTequi, & videtur tenere ben.in 6.& fic per affecuiiqnern tertij vacant priora' 
Domin.d. numero j. d- fequitur Villadiego delega. & ita pr&mijja intelligunt Card. & Eonifi in 
to,auafi.i4.\. p. num• 9^-fquentt. Text.autem*» d. Clem.fi pluves.Gemin.in d.cap.nonpotefl,$. fin. ad- 
cap.ord.§.tn conferendis, non procedit in obtinente dk.M0hed.1n d.cap.ordinarij,in finc,^ fient it in td' 
in eadem Ecclefia dignitatem & canonicatum, tione Parif confi 74. Iib.4. vtper Guidobon.dec.^- 
feu portionem ex confuetudine , ex qua fine di- quamuist id,quod ibi dicitur,eodem modo regr^ ifi 
fpenfationc poliunt fimul obtineri , iuxtainfr^ di- fum ad inconipatibilia caufareumpedimetum col- 
€la^ nu. 230. nam tali bene poterit conferri alia di- lationi tertij, ficut ipfa beneficia, mihi non v idctW 
gmtas, aut canonicatus ,abfque eo quod prius di- verummam d.f conferendis folum loquitur in obd- 
mittat didta obtenta , cum flante didta confuetudi- nente plura incompatibilia: nec d.Clem.grau. 
na non fint incompatibilia, qiiamuis contrarium flat,nam folum probat gratix ad beneficium cenkrl 
videatur velle Rota in Burg. canonicatus 21. Iun. renuntiatum per aflccutiouem altorius, quod cui» 
15516. coram D. Seraphino lupr.S addudta 5. part.ca. illo reti neri non potefl. .
CAP.V.DE vacat.per
Et t cx di 11 C>%, fiplxr*Si in odium pluralitatis 
credit G unbarus funra -,«.15 --.d;fpdnfatum, vt pellit 
tenere quartum bcnefL 11 ad annum, fi completo 
anno illud non dimittit, v«u re ala tria, paria enim 
lunt non habere titulum , v 1 ex po-lt oeueniffe ad 
non titulum, l quia in eum, ff. . fAquik nam poft 
annum remane: merus detendor, . vnc titulo, ideo 
non debet c(Ie melioris conditi on s5 eo qui haberet 
perpetuum titulum, capi*-cum, qui ie prabend, tn 6.
18 ^ CC ^am^ar*
0 Contrarium t tamen tenivt Rota - fcilicet; quod 
£H}» dijpjnfatw ad tria, qu* fuerat ajfccuuu, poslea 
pbtiniiu disfenfatio^em ad quorcumqui , & qualia­
cunque beneficia incornpattbtiia, ad annum, #firni- 
literfuit afjecuttu quartum, quod retinuit vitra an* 
num, propter hutuj modi retet ionem quarti vitra te- 
pus dijpenfationis vacat tantummodo quartum, # 
non priora, quia cap.de multa, de prxben. dc Clem. 
gratia: de refeript.procedein eo,qui d principio afi. 
fisquitur fine dijfienfatione incopatibile,&habet rnalu 
initium, quod d canone confiderattir, & eo cafu fit e- 
xecrabihs,& vacant priora: at hic habet bonum ini­
tium, quia licet per lapfum tempori* imufte r et mea- 
tur,non eft ctlfiu d ture confiderat us,itu quod incidat 
in pegnamprinationis obtentarum, # vbia ture non 
repentur impofita poena priuationis expreffa , illa 
non venit imponenda,not.in cap.fin. vbi Abb.&ah) 
de iiirepatronat. A/ex.in 1.etiam fi.licet,num.y.fF.fo- 
luto matrim. Pro qua decifionefacit quod ait Cardi, 
Confil.iU.<7*«p feqtiiturFelin. in cap. quoniam fre­
quenter, j)' povro.col.7. vt lite non cont. Ita Guideb. 
dccil^y.in manuferiptis.
Vltimo t declarantur prsedidaquod ad inducen­
dam incompatibilitatem debent cife beneficia per­
petua, laltimaptitudinc, vt fune beneficia manualia 
. fcu ad nutum araouibilii, qua: etiam cum dentur in 
titulum,& poflint elfe perpetua,inducunt incompa­
tibilitatem, ficutperpetua: officia vero, feu dignita- 
*■> tes, qua: conferu ntur, & dantur ad certum tempus, 
non inducunt talem incompatibilitatem, vt fuit late 
rcfolutum in vna Seguntina thefaurarix 29. Aprilis 
i596.coram D Orano,vt in decifione fequenti. loan. 
Florales impetrauerat thefauranam ecclefidt Segun- 
tina fub eo prarextuvacan. quod Rodericus de Lo- 
renpana miles ordmtsS. Iacobt de Spara, illam poffi- 
dens,pr i oratum militia S.lacobi monafterij reiiu/aris 
S.Marci Legionen.ad triennium tn gubernium, rUiQ 
admtntflr at tonem concedi/olit um fuiffet ajjecutu!- 
■ introdutto autem coram me in gradu appellationis 
indicio, dubitaui , an per affectmonem d. prioratus 
N: vacafifiet thefauraria Segunt. in cafu, # ad efteltu, de 
quo agitur: Domini vnanimifujfragio concluferunt, 
nullum induftum fuiffe vacationis modum: narn cum 
huiufrnodi prioratus non detur in titulum,fid m ad- 
minifirationem ad trtenium, curn facultatefimel ta 
tum illud prorogandi,non potefl dici vllarn caufatani 
exeiusaffecutione incompatibilitatem, cum recepttf 
firna fit conclufio quod officia & dignitates* qua non 
fiunt perpetua,nec *« titulum perpetui beneficq confe­
runtur,non faciunt incornpatibtlit at ern,vt eft t ex. in 
cap.dc multa,de pr^bend.^r.-nunqnam autem repu­
tamus, aliquem ad hanc.Ctfnftitucionem teneri, rufi 
perpetuam habeat dignitatem:»»;*,,,- lnnoc.rw.i- 
n\cv.6. Anchar.num.i^ImoU numero ltf. Abbas nu­
mero 12.& 23. & in capit.i. de confuetud. lib. 6, c*- 
pr4srcg.90.numero 6-j.GarnbarAc offic.legati lib.5. 
titul. an poffit legatus vni plura beneficia confert 
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re num 23 Honda de incoiopatibilitate benefio.2,c. 
io.n. ifdc 14 m fi.tSc 1 .par.c. 12.n•qi*cuinonreptttrnat* 
c.cunalingula de prxbend.lib.4.^/pofig/.in vcrb, 
inteiligibiiis Domin.n.9.& f ofietim ptanc.n. 5. vfi_ 
luerunt beneficia regularia,etiam quod non fmt Per­
petua, caufare incompatibilitatem, quu% ipfii 
tur de beneficiis rcgnUnbu* rnanuahbm ad differ?»_
tiam aliorum benefictorum regularium ,q i on/knt
manualia.fid perpetua,prout equuutn r-mnea benefi- 
ciarsgularta elelltua, & cura.a Junt defui natura 
perpetua,& fimpheiter tanquam talia in titnlu per­
petui beneficij conferuntur,non aditctenekn prou/Jioni 
certum,nec determinaturn, tempus,tdeofa ad ea e/etti 
velprouifi nonpojfunt ad nutum fupermurnYemoue- 
rt,c.nullam iS.q.z.cap monafterij. jj.priores,defiatu 
Monach Cafjad dcc.4.num.2.& 3•& dec.52.num. 9. 
deprxbend. quod fecrn efi in bme; ais regularibus, 
qua funr ad nutum fuperiorum amoutbilta , &qu& 
hoc reffieftu per Domtn. & Francum atcur.iur non 
perpctuajtcet defui natura fint perpetua, Cardin. i 11 
Clem 2.qu. 15. de refeript. Vitali Clem. vni.rutyterd 
nono,defupplen.ncgtigen.p.rxlator,^^ dec.203; 
quilibet prioratus.Natn etiamfi fmt ad 'tutum amo- 
uibdlia,tamen quia poffunt aptitudme cjfeperpetua, 
nonmirum fi inducunt incompatibilttatern : verurrl 
quando regularia beneficia , vt inter illa eft priora­
tus,de quo agitur,non conferuntur m tuulum benefi­
cij perpetuiyfed ad certum tempus,non poffunt caufa­
re incompatibilitatem, Irnela in Clem. & fi princi­
palis, num.22. & ibidem Barbai. eodem numev.de 
refeript. ex quo nonfitnt beneficia, fed potius tempo­
rales admmifirationes,Vital in di<5t. Ciem«Vni. nu­
mero quarto, allegans Hojhenfim in d.cap.Je mul­
ta numero decimo , vbi quarens qualis debeat effc 
dignitas fine beneficium in cafM,d.c.r?jp0ndte debere 
eJJ* perpetuum. / ropterca, quod temporales admitti- 
ftrattones non Junt beneficia,neque indn uar mcom- 
patibiUtatem,Gar/ib.dc officio legati.tit.de potelia­
te legati in rderuan.num.n.in fi.&: frq.^r etiam ca­
dunt fubreg refcruateria,Cald.conCi6. de prxben. 
Aeneas de Faicon trad.de refem.it. 3. quaeft. princi- 
pali,nu.25.dcM/f; dcc.i. de re fetu at. Itaque ad efi- 
fie beneficij EccUfiaftia requiritur, vt eius titulus fit 
faltm aptitudme perpetuus,Oldra cnnCSt.Anch.in 
CJem.pev literas 3.not.de prxbend. in cap.benc- 
ficilim 2.col.de rcgul. iuris libr.6. Felinus in cap.in 
noftra.columna 6.vcrf.reftant.multa.de refcript.Bx 
quo tollitur ditium Cafder.c0uC9.de refeript.#- ibi 
Gernin.in annotatio.ad Caldcr. dum dicunt dari ti­
tulum benedcialem,Hcet non perpetuum, fied ad tem­
pus , qua/nuis non loquuntur de beneficio manuali 
quod confertur ad certum.tempus, cuius non eft fa­
cienda mentio, Felinus dido cap.in noftra numero 
decimo odaito: Nam in confi quentiamfi eius non 
eft facienda mentio, no inducit incompatibilitatem, 
vel etiam non dicitur beneficium, quod inducat in- 
compatibilitatem, cum de beneficio fimpltci ad effe- 
Uum euttandafwrr optionis fit facienda mentio,quod 
tamen non c aufat incompatibilitatem. Non obftat, 
quod prioratus ifte nedum efi dignitas fimpheiter^ 
fed curata,habens curam turijdtttionalemfon exte­
rioris fuffe.dendt,excommunicandi, ab aluendi, tri- 
quirends,vifitandi.ca.dudum,el fegundo,jr,fcd cum 
/ure, vbi Abb. numero feptimo, de eled. quia cum 
infit illi cura temporalis temporalitate determinata, 
non catifat incompatibilitatem, loan. ^nd. in cap.- 
ide offic» dcxCg.libro fexto, Anchay, in dici, capit.dc
e e iiij
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multa numero io. Capra d.reg.9 o,num:6f*wf4llbt, 
Hoieda (lijt cr«n.i3,num.6i. & hoc citraomnem con­
tentionem, qnta priorncn habet iurijdillioncm, ittre 
proprio,fed vice rnagifim magni,vt probant tejies -ad 
il.imtn1‘gatorinm,Puteus dccifny.lib.z. vbt firmat 
Trccitraieresofficia,qua alter hu vicegerantur, & 
exercentur, non inducere inco-mpaEbiluatctn, ntc e- 
tiarn habet jruttw aliquos, nec -menfitm difiinttam a 
conuentufdfolttm alimenta,prout prior claufiralis, 
capite fecundo, cap. ad mo-nafterium, de reguiar. & 
tenetur de Olis reddere rationem,glofiAi&.Clcment. 
imica,j?.pr$mida>vcrb.de menfa.Vitra quod quando 
probatum effiet ipjnrn ejje ffttramm, in confequenaam 
veniret,quod effit perpetuus, Caffud.decif 4.de pra> 
bend.pM?» temporalitas repugnet cura,Oldrad.coni. 
2,77.rrnlyiXcuratus enim dicitur pater qui non datur 
ad tempus,fed e fi perpetuus,ex quo naturam ars imi­
tatur , qmid eo tpjo, quod quis efi curatus, fit perpe- 
tuus,vt bene hic per informantes,&c.
§• 2.
Dc incompatibilitate diiontm beneficiorum 
fub eodem tcclo.
SVMMARIA.
\TO« folttm da A dignitates, perforatus, fiu officia, 
JL^I fed cttd duo canon ucatusfu prabest A, aut por­
tiones, vel duo fimpficia beneficia vmfomia ,fiue 
fimiliafub eodem reclo, junt mcempatibilia adeo, 
vt perafiecutionem fecunditvacet primum ipfo tu­
re,etiam de ture antiquo, n.i8z. Nec valet fiatu- 
tnrn Epifccpi in contrarium,r\A%$.Nec etiam con- 
fuerudo contraria,etiam immeinorialis ,v\.\%\.Nec 
Epifcopm potefi diifefare, n. 185. & improbatur 
ditium ZeroL,n.i$6.
Quamuts pojjit quis tenere duo curam,quando vmtm 
venit per annexionem , tamen in eadem Ecclefia, 
non potefi quis habere ditas prehendas > etiamfi al­
tera fit attnexa dignitati,0.187.1^:nde differt fatus 
ad duo jub eodem tebi^,non poterit illa obtinere, fi 
alteri fit a nexa captllnnia , vel aliud beneficium 
in eadem Ecclefia, mfi hoc quoque diffienfiuiom 
fuerit exphfum fecundum Rt bufimn,n. 188. Nec 
potefi quts fine difenjatiotte retinere beneficium 
fimplex (eu prabendam cmtijdam Ecclefia , cum 
redoria ait ortus , cui annexum erat aliud benefi­
cium fime■ex Ecclefia prima ,fecundum Nauarr. 
n.\$Q.& dtcitnt Dodorcs,quod iura magis abhor­
rent pluralitatem duarum trahendarum, feu duo* 
rum beneficiorum fimilium fub eodem tedo, quam 
dttoruin cubatorum,n.\<)o. Et dua pr&bcndaJunt 
magis incempatrbitesfub eodem tedo , ettamfi al­
tera fit annexa,quam dignitas cum parochiah an­
nexu prnbenaa in Ecclefia Cathedrali fecundum 
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Secundum aUthorem , ”Qn efi dtferent ia in hoc inter 
curata,©“ duas prehendas in cade Ecclefia, fed fo- 
lum efi differentia trt modo annexionis: nam per 
annexionem, & vntonem Ecclefix parochialufa- 
£ktm nrxbenda ;apprimitur Cfr extinguitttr titulus 
parochiahi,&c. 0.192. Et fi tunc non intitulatur 
quis in parochia!* annexa, fed in pr<tbenda, n.195. 
Et non cenfetur habere curam,n.194. & confiquen- 
ter parochialt* pofieffa vti vntta , & membrum al­
terius, non inducit incompatibilitatem, num. 19 j.
de beneficiis,
Et qui habet duo curat a , quando vtwm venit per 
anncxionemfion dicitur habere duo curata fed v- 
num curat um, & aliud fimplex, nam curatum an­
nexum fimplici ajfumit naturam fimplicis. n. i9^; 
& feq. Vbi adducuntur declarationes S. Congre­
gationis , & idem efet in annexione portionis fd“ 
tladignitati accefjorie , & fic obtinens talem di­
gnitatem,cui efi vnita portio,fi fimul obtineret *“ 
liam portionem, feu prabendarn eiujdem Ecclefi* 
non efet triplex, aut in eadem Jpecie duplex. r>u* 
198. At per annexionem prsbenda, nempe canoni" 
calis, qua pr-ofrie dicitur prabenda, fallam digfi*~ 
tat em eiujdem Ecclefia, et fi videatur fieri accefi0' 
rie,nonfolet extingui titulas, & nomen prabendfo 
&canonicains, Jtd vti duo beneficia obtinentur> 
Crideo non pofiunt dua prabenda, fimul teneri i*1 
eadem Ecclefia, etiamfivna fit annexa dignitath 
1 vttn Clem.bn.de prxbcn.num.199- 
Jfia dementi na intclligitur de prabendis canonica- 
libusfeu quafi,n.200. Et prabenda quafi canoni- 
calis efi quando eam habens reputatur pro canoni­
co,& habet vocem in CapituloJ vt canonicus, lictt 
non fit canonicus, n.201. bt intelUguur de praben- 
dts spiritualibus dr titulis benefictalibtuficciu ve­
ro de prxbcndisfeu pontonibus temporalibus, qtisl 
non inducunt mcompaiibi/itatem,V\.ioi.
Quando aliqua digmttu habet duas prstbendat, fi* 
portiones, neutra illarum efi proprie prabenda 
nontcalis, nec cenfetur duplex titulus bene fi**1*’ 
fed tantum vnus, nempe ipfius dignitatis cu?n “ll" 
pltci reditu,prabenda, feti portione temporali)
203. Ni fi aliunde confiet aliquam illarum cfiez>e' 
re canomcalernfen quafi,drc. n.204. Qrtcd tatnW 
conflare non dicetur cx eo folo, quod obtinenstd- 
leth dignitatem habeat vocem in Capitulo yfivjd 
de Capitulo,n.295. Nam licet de ittre communi n 
competat Jolfo canonicis, & rationi canoniCA,oum- 
206.7*arntn de iure fpectali potefi alus competere> 
dr ratione dignitatis,a n.zoy.vbi adducuntur r(" 
folutiones ftota.
jQuamuis ex eo folo, quod habeant vocem in Capit*1' 
lo,etiam in omntbns,non fequitur eos efie de Caf' 
r«/p,0.210 Et dignitas habens de confuetudinefi^ 
prtmlcgto vocem in Capitulo,fiafivquatttr c0°' 
meatum,debet habere duplicem vocem, fient cttefi 
duplices dtfiribntioncs, mfi aliud habet confuttt{' 
do,n.zu. fJuod quoad vocem nonferuntur, W Efi 
chfia Abul.u.vz- Et ita in Ecclefia PAlent in* **1' 
canus, C in Seguntina decanus , & theiattrar*^' 
qui habent duas prabtndas, & vocem in Cap*1*1^ 
Jolent fimul obtinere altam prehendam canonA*' 
lem, feu portionem, non obfiante impetrationi) ® 
contraditttonefafta,&c a n 213. ,
'genetur contra Rebuffum fupra,qnod diffenfdtM* * 
duo fub eodem tetto, poterit ilia obtinere, etidtf>j 
alteri fit annexa capcllania, vel aliud bcnefi*uf
* I Z1 tn¥ /jL
in eadem Ecclefia,t\um.zi6. Et contra NaufiP 
quod non impeditur retentio benefici] fimpHcts ct 
tu fidam Ecclefia cum Reflor/a alterius, fr0?f 
annexionem factam Rettori& Ac alto benefit0t>r>1 
pltci Ecclcfu prtrna,n.iij. - ^
Sententia ebntm Jolurn procederet, quando
efiet a que principaliter,vel ad ternpits, jeu vlU< ^ 
tinctis tantum h.ztK.Nam vnio ad vitarniff u ^ 
tncompatibilitatem fa11 im hodie ex Cbncii- v 
Ouamnis antea fecus effet , fient m ccmm*f 
ad Vitam num.zi?. Et fic habetis in ahqua C^teni-
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dignitatem ad jni vitam ertllim. ali pro enu VI tn declaratione 5. Congregationis potita, num
te portio d Ecclefia eji vnita,tiori potefi tam obti- * ' 77 -----
nere altam portionem,jeu prehendam eiufdem Ec- 
clefi&rfec m ea coadititor depm an,fint /feciali di~ 
fflcnjattone Apuftolica,qu& tamen vix concedetur
num.22,0. . ■,
&H& capeilaniji juy eodem tetto fum incompatibiles, 
tdntjHam be eficta vn.tfor.mta , & non poffunt fi- 
W 7n*l tenai ab/que dufonjaiione Papafed per affe- 
Cl*ttonem jecunda,prima vacat,m IU. Et tenuit 
R^ut m aectfionibu* pojius,h n.212. 
tCli aum LMattar. & altos dua capellam#, fu altarii, 
fub eo em tecto , non furit beneficia vmformta ad 
(flectam tncornpdttbtUiatts, mfifint infittuta ad
V/mw finem, & ad eadem munerat & vnam Con- 
gregat tonem,jecus fi ad dtuerfa , &■ ftparata mu­
nera, numero 2*5 .Qgfd videtur /eruar i m atiqut- 
bas paritbns Hispuntiynumero 226. Sed contra* 
riurtt tenent re/anjapra , & Rota tn dectfiombus 
adduchs,nutrjer 127. Et flante,quod fint beneficia 
vmformta,confuetudo tn contrarium non erit ha­
benda m confiderattone ,nec dtspcnfuto Nuntq, 
ficut nec Eptfcopt, numero >8, Sed cum non fit
• -T" . , r . i r. . s
149.Habet enim officium pamttentpartj,&tnfHp& 
canonicatum tali ojficio annexum.num.1^0. Iclec 
refert t quod of ciurii ptxnttenuarq cU per ;e non 
habet frutiU*,quia Jufficu,quod eos habeat ratione 
aditiniU canon icat tu,n.iji. siliquando tamen ex 
gratia,& dt.fenjattone Apofiolua obtinet fimut 
dtgnitaicm^iji. Et tfia vano confiaerata tn pce- 
mientiario,non militat tn canonico lectura, nec in 
canomco doiioralt,aui magtftrali.m qui b tu fu lum 
confideratur canonicatut, & prsbinda cum tali 0- 
nere,&c.t)um 254
Supradipiu videtur conformi* ftylus Cuna, qui facit 
iw.addutlu*,i) 2541
An fi conjut tudim tenendi dignitatem cum carioni- 
catu,Vel portione tn eadem ccltpa non 1 fi deroga­
tum per Concilium, ua etiam non fit derogatum 
confuetudim tenedt duo alta beneficia dtfformia, 
& videbatur fimi!iier dicendum non effe tlh dero­
gatum, n.i^.Std coni r artum cenjutt S.Congrega* 
tio,£r pontiur ratio differentiam 25A. Sed vbi Co- 
Cthum non fu quoad hoc reotpt um videtur pojfe 
adhucferuart dicta confuetudo,qu# tamen non vi­
detur cc<to flare tn Evifiopa u Abul.v.iep].ius clarum effe beneficia vmformia , Jed tn eo fint } j r— , > ■
opiniones , confuetudo tenendi in eadem Ecclefia Quando bene cta dtcatkr jub eodetn tetto,fiu tn ea- 
tas bmujmodt.fi/fe difienfattone,aut dem Ecclefia, an fi v»umftt m Ecclefia ,<& aliudduas capellam hut j odt n jpe f  
cum dtjpenjattone Ordinary ,feu fiuntq, videtur 
tolerabilis, etiam poji Concilium, vbitliud quoad 
hoc non fit receptum, n. 119.
An duo beneficia difjorrnua , & d.,[fimilia fub eodem 
tecto fint m compar tbilta , vi dignitas, Qr canoni- 
catus,curatum & fimplex, canonica/iis, cape/-
lama,c?*r.n.250.Purnafetuemia,effe tncompatibi 
lia, ua tamen,vt non vacet ipjo ture vnmn per 
fccuttonem alterius,& ex c»n,uetudtne,Jeu fiatu- 
fo , aut dtjpenjattone Eptfcopt pofiint retineri , a 
num 231. & num. 232 adducuntur rcfolutiones Ro- 
t&,& obtebhont,qnod fi dc wre Junt mcompattbi- 
Ita, nonpotefi flatui contrarium per fiaiuiurn, re- 
fpondtri potefi jtando in ijta[ementia , quod non
tn capella.claubho,aui coemet eno,vtl ambitu emf- 
dem Ecclefit cenjeantur ejji fub eodem teBo, & trt 
eadem Ecclefh.n 258 Re oluitur,quod benefictur»
Jit un> m captlla , c/aujtro coemeterio ,feu ambit d 
contiguis Ecclefia, cenjciur effe tn eadem ecclefia, 
fi nero non tffent ecclefia contigua Jed extra jepta 
tlh us, beneficium ibi ficum non cenferetur effe in 
Ecclefia pnncipaii,n.i<j9.
XJVnc opera? pretium erit aliqua t tradtare circa iSi 
incompatibilitatem duorum beneficiorum fub 
eodem tedto. In quo certum eft, non fidum duas di- 
gnitates,pctfonatus,fcu officia,(cd etiam duoscano- 
liijcatus feu pnrbendas, aut portiones ,'vcl duo fim-/ * yvi CJl Jl n wv t JL it J t/vt t rtt m j cjf%UC4 fivr* uu cv i/v v*' mi > u ULIV HUI
e fi tus clarum,c/rc. anu.233. Contraria fententta» p licia beneficift vniformia nue (tvnilta fub eodem 
quod fint mcornpat ibiua de ture ,mfi altas fint fibi tedto, id. eft, in eadem Ecclefia eile incompatibilia,
repugnantia ratione r efidentiajeu Jeruitq, nu,235* 
]Jro qua allegantur *wr<s,num.2$6. Et videtur ve­
rior de ture num.2^7*
Ouicquid fit de hoc in eadem Ecclefia , nullo modo
^potefi quis effe triplex abfque Papa dtficnfatione, 
nec valet confaetudo velfiatutum m contrarium 
contra Botteum, a num. 238. Et reprobatur con fi 
Itum Nauar.docentispoj/e tene*t duas capeila t.is 
cum dignitate m eadem cc/e/ia ex confaetudi- 
neft dignitas non efi lt1ffic lens-> num.240. Lt alta 
doblrtna CeroU, num.241. Nec potem Nuncius, 
feu Legatus m hoc diffe^tfare, mfi haberet sfecia- 
lernfacultatem,n.242-
S. Congregatio Concilq approbauit pnmam femen- 
t tam, quod duo beneficia dtfformia fub eodem te­
Bo fint mcompatibiha , vt m declarationibuspo 
Citis, numero 244 Et fic confquenter dicendum 
eft primum ipfo ture vacare per afecunonem al­
terius ex Concilio > numero 244* Potefi tamen ex 
confuetudine teneri dignitas cum canonteatu in 
eadem ecclefia , cui non eft per Concilium deroga­
tum , ex eadem S. Qongreg. vt m declarationibus 
pofitts, a num.245. Nec hutufmodi confuetudo eft 
periculofa,fed rationabilis contra Hoiedarn , nu­
mero 248.
V* cofuetudo no procedet in canonico jxxnitetiarioj num. 88
adeo vt per allocutionem feav di vacet primum i- 
pfo iure antiquo, tex.*w d.cap.de multa, de pr<tb.\bi: 
Addentes vt m eadem ecc/efia,qt t.hreras, de cocejf 
prsb.c.i.de confuet.tn 6.vbi DD.Ciew.fi.de prab.Sz i- 
bi olofSc DD Card.*> Clem.grstia, n.^.de refeript.
Imola d.c.demulta,fubn.5. Staphil.^/^er,^^.
tut i forma iXpcttaciuarum,n.44 l<^u({.in concord. 
ttt.de rnand.Apoftol^w^Probilff 
ad Monach.t» d.capide confuet.tn b fub n.6. Lam- 
ber.deiwe patyonA.par.i.ltb.q 7 G- eg.Lopez
in l 3 tu.16 para- verb. otro en utra Iglefia. dices pro- 
cedere, etiam fi fint talia,quar non requirant refiden- 
tiam in conformibus titulis.Duennas reg.-n num.5. 
Ferretxonf.i^.nu.4. Nauarr conj.\6.i$ (fr li.num.i, 
tgr con(aA'num i'tit praben-Hoieda quiplures refert 
de incompatibilitate,ca.io. Quintanaduennas Ub.4. 
Ecclefiafiieon.numero 120 dk Flam.Parifi^ reftgnat. 
benefiaor.Ub4.quAftt9.1-a numero 121. Et nouiffime 
Vuamefius conf 235. Profper de Auguftino ad fum, 
marn bullari] , verb. beneficiorum refignauo 9. caufit 
Azor i.parre.libro jexto. cap.vndeuma,qustfiA^ 
&cap.d*ctmo tertto qiuftto.6,& lib 7*r«p.i6.«¥ilo#. 
'Jfw/ob.concluf. (14 & 66.tir er a B.
quod adeo t verum eft , vt non valeat fiatutum 
Epifeopi in conti arium>bott.flf^^//;y<j(g y part. art-1.
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1S4 Ncc f etiam confuetudo contraria etiam imme- 
morialis d. cap.ltteras. & ibi glolf Abb. numero z.Sc 
Dd.idem Abb.tw repet.cap.exnrpanda.Q.cjui vero de 
prxben.num.41.Dom.in d.caa.num. 12. & ibi Probus 
fub <L«.6.Gomczius Rcbuf.Lamber.& Duen nas vbi 
■proxim2>0.a.\pmd.(\uen-dec.i)‘)(i.nHm.\.& \.p.z. Hoic- 
da d.cap-io.nuwj' Sc Fiam. Pari fitf q. 1. ««w1.124.qui 
dicunt communem,& Azor d.qua.Se Gratian.dectf. 
155 d num.vj.eZr dtfcept.forenf.ca.iyfia ««w1.18.quam- 
uis dicat , quod in exiguis faluari poteft didfa con- 
fuetudo.
18? Ncc Epifcopus t poteft difpenfarc gloffi vlt. in d• 
Clem.fi Abb./w d.cap.ltteras num,4 & 6. &tn d.rep. 
$.ejni vero,num 41. & in c.cum tam dudum.de prab. 
num 9.Dom. num.iz &Franc.7.*« d.ca.\. Probus fub 
d.nttmcro (J.Sclua de bcnef.\.p.q,7.cafu 171. tfrvltim. 
Gomez. RebufF. Sc La-nber.yi*^*, Hoicda qui alios 
citat d.c.zo,num.z.& cap. 12.««»2.1.3.Quintanaduen- 
nasd.ltb.4-.num 131. Flamin.Paridi quafiio.x.numero 
n^.Azor.d z.p.itb.5.cap.j0.cjH.6.& ltb.6 ca.v. q.^.cr 
ca.ii ^fid.Moiconius de matefi.mtlit.Eccleflib.i.par. 
yc.l.pag.^tj].
235 Ec t caucndum eft ^ Cerola in praxi Epifcopali 
l.par.verb.beneficia.<$.7.6.conclttf qui ait, quod ho­
die per Decretum Concilij ('effio.z4. ca.\7, de refortn. 
poteft quis habere duo beneficia conformia fub eo- 
demtedo , modofint fimplieia , & non requirentia 
perfonalcm refidenriam,& non fuflicientia,qua? do- 
<ftrinacft falfa, & abfquefundamento, nam Conci­
lium ibi nihil mnouat , feu difponit efica hoc. 
Quamuis nouiftime referat, & videatur fcqui Pcrcz 
de Lara de annmtrf. & capel. libro z. capuul. 7. nu­
mero 13.
187 Et quamuis t poflit quis tenere duo curata, quan­
do vnum venit per annexionem, vt in cap. /itpcr eo, 
de pr&bend tn 6. tamen in eadem Ecclcfia non po­
teft quis habere duas praebendas, etiam fi altera fit 
annexa dignitati,vt in dcap.htcras, vbi Abb.wtm.z. 
& alij,& tex.in dtil.Clemf.& ibtg/o.v/t.Sc Cardin. 
^..oppo(inone,Sc alij DDA' Domin. in ditl.ca.i.num. 
J2. dicens, quod quis non poteft elfe triplex in ea­
dem Ecclcfia , nec iuve annexionis, & ibiFrancus 
num.n-Sc Hoicda d.ca.io.num.i. Sc Profper de Au- 
guftin ojttpra.
3SS Vnde t RebufF./» praxi titul.de diffenfatione ra­
tione atnns,ver b.etiam fi fub eodem teSlOyVerb. quini-
mo.fi juent, docet, quod diIpenfatus ad duo fub eo­
dem tedto, non potent 1 da obtinere, fi alteri fit an­
nexa capellania, vel aliud beneficium in eadem Ec- 
clefia, ni fi hoc quoque in difpenfatione fuerit ex-
i8p prefihmd.Clem.fi. & t Nauar. conftl.vtgefimotertio, 
deprabend. confuluit non pofte quem fine di/pen- 
fationc retinere beneficium fimplex/cu prxbendam 
cui 11 fdam Ecclcfia? cumrcctoria alterius, cui anne­
xum erat aliud beneficium fimplex Ecclcfia? primo 
didtae.
J?0 Vnde + dicunt Do<ftore$,qtiod iura magis abhor­
rent pluralitatem duarum pnubendarum , fcu duo­
rum beneficiorum fimilium fub eodem tctfto, quam 
duorum curatorum, Abbat. tn d.c.Iit er as fub num.z. 
Francus fub num 7 circa fi & alij d.c.i.St ibi Pro­
bus fub num.6. Sc dicitur in Toletana capellania; de 
Raraias 15. Fcbr.1591. coram Do.Pamphiho infra ad- 
dmfta.
,pr EttGomezms de expeffat.numero 44 dicit,quod 
du:v przbendac imt magis incompatibiles fub eo­
dem tedto,etiamfi abera earum fit annexa, qu&mtk 
dignitas cum Ecclcfia parochiali, quae eft annexa
,de beneficiis,
praebendae in Ecclcfia cathedrali, vt probatur ifl capi 
fupereo.de pmben. ltbro6. licet aliquando difputan- 
do publice fuftinuit contrarium, tam Roma?, quam
Patauij,5cc.
Ego t aurem contra Dd. animaduerto, non e Ile 19* 
in hoc differentiam inter curata, & duas praeben­
das in eadem Ecclcfia , fed folum elle differentiam 
in modo annexionis , nam per annexionem , & v- 
nionem Ecclcfia: parochialis fadtam praebenda:* 
cum fiat accelforie , fupprimitur , Sc extinguitur 
titulus parochialis, & perdit nomen benefici) , ita 
vt amplius beneficium dici non poflit , fed prae­
dium praebenda:,vt dicitur infra ftq.par. cap.z. a nu* 
mero 1?,
Et fic f tunc non intitulatur quis in parochiali l& 
annexa, fed in praebenda , feu beneficio principali» 
Abb.fW d.§.qni vero in IrfXura in fm.lcto.nc.in c.itntj» 
de filus presbyter in 6.
Et non t cenfetur habere curam, Felin. iu cap. in *9+ 
nofira derefeript. cor. 10. Decius in cap.ad aures,eo- 
dem tit.nu.i$. Sarncn.in regul.de idiomate,qusfl. 11. 
Menoch de arbitrariis hb.z.cafu 201. 71.67. Nauar. 
confli. 14.if.4- de rebus Ecclcfia, & Quintanaduennas
d.lib.^.nurn.70.
Et t confequenter parochialis Ecclcfia poffefta 
vti vnita, & membrum alterius, non inducit incom­
patibilitatem, Rota decifio 786. numero j. part.n 
uerforum, Sc Quintanaduennasfupra, & \Undofas 
ad Lapum alleg.^yaddit.vltim. dicens, quod anne­
xum non facit incompatibile, Goncalezgloffy- §‘7' 
numero n.
Et qui t habet duo curata , quando vnum venit 
per annexionem , non dicitur habere duo beneficis 
curata, fcu duas Ecclcfias curatas, Abb.z^t proxime» 
fed vnum curatum, aliud fimplex , nam benefi­
cium curatum annexum beneficio fimplici aflumit 
naturam fimplicis, cui eft vnitum , Probus ad Mo- 
nach.»» dttt.cap.fuper eo, d numero z.TLebuff in pra- 
xi tititl. de non promotis, numero 31. Capra re^ul. 5 
numero 65. Hoicda capit. 15. numeroso. & AluarUS 
Valafcus confultattonc 14. mun.\. LefTius^u iujht.& 
iure hb.i.t4.34.KMm. 148. & Azor z.par.Ub.6. cap.i$‘ 
c/.io.tn Hn. .
Et t cenfuicS. Congregatio Concilij, vt apparet 
ex declarationibus fcqucntibus, Prima, beneficia*e' 
tiam curata aliis beneficiis annexa, tranfiettnt tn fi‘rri' 
pheiurn naturam, dummodo accefforte fint vnita »& 
illorum per vicanum ab ordinario pe fi tum exerctt'
Utr cura. Secunda,Congregatio Concilij cenfutt f*' 
rochialem perpetuo vmtarn beneficio fimplici defi^f' 
re effe parochtalern , & affumere naturam fimfltCt*3 
dummodo vmo fit fatla accefforie, & cura per 
rinnt temporalem non exerceatur. & vide dicfta fupr* 
j.par cap $.d num.uz. g
Et idem t efle in annexione portionis fadt^ ^ 
gnitati accelloric , vt in terminis decifionis Burgetl' 
feruitij, fupraaddiKftae 3. par. cap.i.numero 51 o-n*2111 
per eam extinguitur, & fupprimitur nomen , &t,tU' 
lus portionis, Sc fic obtinens talem dignitatem >cUl 
eft vnita portio,fi fimul obtineret aliam portione^ 
feu praebendam eiufdcm Ecclcfia? non eftet tfl' 
plex , aut in eadem fpecie, fcu oenerc beneficij u 
plex.&c. D \fi,
At vero per f annexionem prarbenda:, nemp ^ 
canonicafis , qua? proprie dicitur pra:bcnda , 
ftara dignitati ciufdem Ecclcfix, ctfi vide^uu 
ri accelforie , non folet extjngui , Sc fuppriim c 
tu lus, nomen pra?benda?» Sc canonicatus,
&AP. V. DE VACAT.PER
«|uo beneficia obtinentur. Quamuis contrarium ve­
lit NauarrJ. confi.i^.num.4. de rebus Ecclefia,\t dice­
tur inh* par. fccjuentcap.i a numero 57-vbi vide, &c i- 
deo non poflfunt du$ praebendae fimul teneri i» ea­
dem Ecclefia, etiamfi vna fit ah nexa dignitati, fcn 
officio,vtin dift.Clemen.fin. deprabend. & in decla­
ratione S.CongregacioBis fuper poenitentiaria infra. 
addu6ta,««7». 149.
i®» Quae t Clementi na mtelligitur dc praebendis 
canonicalibus, feu quafi canonicalibus, vt per Boni- 
faciurn ibi,numero 4<5. & Rotam in vna Lu-
cana beneficiorum 22. Febmar.1580. coram D.Sera- 
pbino, quz habetur 1. part. diucrfiorufm decifion. 
684. .
aoi Bt t praebenda quafi canonicalis eft,quando eam
habens reputatur pro canonico, & habet vocem in 
Capitulo,vt canonicus, licet non fit canonicus vt in 
fpecie cap.wm in Ecclefia,de praben.in 6. Boni f.vbi 
proxime,prxfcnim num.4.6. 
ksz Etrorfus t intelligitur de praebendis fpirituali- 
bus, & titulis bencficialibus, de quibus in decifto. 
Rotae 6.de confluetudtn nouis: fecus vero de prehen­
dis , feu portionibus temporalibus, quae cum non 
fint tituli beneficiales , non inducunt incompatibi­
litatem , vt per Roma, confil. 318. praefertim, ex nu­
mero otlauo,CapmaquQn.ditl dectjione 356. parte 1. 
& Boni facium diti.numero 4;. qui ait,quod in pluri­
bus locis dignitatem principalem obtinens habet 
duas praebendas, vel duplicem portionem canoni- 
calem, nam vna illarum proprie non eft cahonica- 
lis, Sc habetur folum pro quodam iure, 6c beneficio 
temporali,ex quo differt S praebenda,quae cftiusfpi- 
ritualc. r
105 Imo amplius f dico,quod quando aliqua dignitas 
habet dua$ praebendas,feu portiones,neutra i Harum 
eft proprie praebenda canonicalis, nec cenfetur du­
plex titulus beneficialis, fed tantum vnus nempe i- 
pfius dignitatis, cum duplici reditu, pnehenda, feu 
portione temporali.
Nifi alitmde t conftet aliquam illarum effe vere 
canonicalen\,feu quafi, vt quia habens talem digni­
tatem habeatur pro canonico, & inter eos numere­
tur, vel ex canonicatuum, & praebendarum numero, 
aut ex diftributionc miflarum, tanquam canonico, 
&C.vt in d.dccif.tiSj.. *
ioy Quod t tam£n conflare, non dicetur ex eo^blo 
( quamuis aliquod adminiculum faciat, vt in ditin 
decifionM^. numero z.) quod obtinens talem digni­
tatem habeat vocem in Capitulo , & etiamfi fit de 
Capitulo.
Nam t licet de iure communi id competat folii 
canonicis, & ratione canonia:, Compoftellanus in 
ca.i.de eletl.Abb.in ca.auditis,numer.y&in cap.re- 
fcriptum,num.^..eodem tit.& in cap.cum olim. nu.8. 
de re iudicata,S>c Feliodbi num.4. & *** c*p- eum M. 
numero 18.& ibi Ripa numero 186. de conftitutioni. 
^w.Decius in eap.eam te.z.not.numero 14 .de refer in. 
& in ca.relatum.de prab. numero 5. Pauinus de offfCt 
& pot eft at.Capit ut.fede vacante praludio 5.numer.4.
Pct.de Baifio in dircttorioActl.i.par.cap.i.numer.i,
C^j.Cechus derepublica Ecclefiafiica cap.i^de ca- 
nonicis,&c.numero ^.verfic.j.Azor z.par.libro $.cap 
*o.qu.i.& cap.ii.qu.iti- Genuenf. in praxi cap.85. in 
annot. num.ie>.& z\.& cap.n6. adjin. Rota in d.de- 
cifi6^.num.z.& \\\.num.j.& 6. ead.\. parMuerfior. 
<6- decif.num.j.par.,z.Caefar de Graflis decifiiji. nu.L 
Rota in Calagurritana frueftuum i.Iun.15^. coram 
fD.Bubalo,de qua $,par.cap,i.num.yj-j,dc in A bulen.
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iurifdi&tanis contrarios portionafTos 6. Februat. fc 
17. April. 1589* coram D. Pamphilio , & jn Cor- 
duben. iurifdidionis 17.100.1596, coram D. Orano,
Sc declaratio S. Congregationis Cone ili j Cupra ad- 
dmfta 5. parte , capite fieptimo , numero vtgefimo- 
tertio.
Tamen t de iure fpeciali, vt de confuctudinp, 20^ 
ftatuto , vel priuilegio poteft aliis competere , & 
ratione dignitatis, Abb. Felin. Ripa, DeciUs , & 
Baifius, & alijfitipra, Domin. in cap. fi», deprabend. 
in G.num.j.circa fin. & ibi Franc. numero 6. Ferretus 
aonfil.zo^.numero 15.& Rota de cifi-Jiyt! umero 5. par. 
i.diuerjor. & in di&.Corduben. iurifditftionis y.Fe- 
bruar. & 17. Martij 1597. coram eodem Domin. 
Orano.
Vbi tandem fuit t refolutum, Portionarios Eccle- 
Jia Cordubcn.effc de capitulo ex ftatuto,confuetudme,
& concordia confirmata faciente eos de Capitulo, & 
per fanas capituUres conflituentes capitulum, Itcet in 
aliquibus non habeant vocem, vt in electione,fine ad- 
mijfione pralatt, e£r altis, & fic corrigendos ejje cum 
adiunflts, iuxta formam Conciltj feffi^. de reformat, 
cap.6.&c. • ^
Et in caufii t Calagurritana iurifdidlionis 10. De- tot 
cembt. 1599. coram Do.Iufto. in qua fuit refolutum, 
Dignitates,& portionarios effe da Capitulo, quod & 
altas Rota refoluit in glia Calagurritana turis vo­
tandi 17.Febr.ij9'). coram Dom.Otano, & tn hac ea­
dem caufa coram D.Corduba 25 May ijpZ.nam et fi 
de iure communi perjona existentes in Ecclefia extra 
numerum canonicorum, non dicuntur ejje de Capttft-
/o,A:,0fl»#i.confi.352.num.io.v4£/,.cap.auditisnum.;.de
eiedt.cum ahis allegatis,quia foti canonici faciat Ca­
pitulum,& vnum corpus cu EpificopqiC,quanta,cmq- 
Uit, de his, qua: fiunt £ prodatis, tamen dicit Abb.& 
alij Dd. quod ftatuto, & confuetudine induci potett 
dignitates, & altos in Ecclefia cjfe poffe de Capitulo,
& omijfo ftatuto,feu fententia arbitrali de anno 1235. 
domini fundarunt fe in obferuantia, cuius pro digni­
tatibus, & portionartjs dantur aftas multiplices, 
antiquiffimi,qui non pofiunt couentre perfonu non e- 
xiftentib.de Capitulo, & ex quibus indura eft cofue- 
tudo,vt fintde Capitulo, & inter alios aflutpraupue 
conjideratum fuit, quod interueneruut inftatutu ca­
dendis cum aliis canonicis, qui eft alius proprun Ca­
pituli Ecclefia, Abbati c.cum omnes,n.4. de conftit.
& Rota coram D. Corduba tn Jllerden. ftatutt 3. De- 
ccmb.ij9j.& iq.Martij 1597. Secundo interutnerut in 
Capitulo cogregato fuper expediendis negotiis,^ad- 
mmiftratione lun/ditlioms Ecclefia fide vacante. 
Tertio interuenerunt capttulanter congregati in tra- 
ditione pofiefiionis Ecclefia Epifcopo, &■ altis praben- 
datis.qui a itus fi e liant ad capitularesftdajfadAccX 
dc caufa pofi.Puteus zo.Iib.z.^- licet orpnesattus non 
proh arenturfucet(Jiue,&continuati, & in aliquibus 
no conflaret dignitates, & portionarios interuentfie> 
nihilominus non canfequeretur, non effe de Capital0, 
quia ad iftum effe itum efiet necefiaria quafi poffe filo 
negatiua cum contradiblione,& acqtiiefcentia,quani 
D.Epifiopw non probauit,&c.Et ditia zj.Maq 1598. 
coram D.Corduba fuit refolutum, Pendente lite, ari 
illi fini de Capitulo, vel non, non debere inttrim ab 
Epifcopo turbari in pofiefiione, in qua fiunt. Rot. etia 
in caufa Caluaten.com.iudic. 24.April.1600. coram 
fxOrtembergo, ibi tamen refolutum,&c. R.eo.iudi- 
cesibi^^coram D.Orano, qux eft decifio.658. in1
nouif. Et tradit poftGonsalezg/o/^ num^
Quamuis t exeofolo > quod habeant vocem in 210
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CaiAtubmiamin omnibusnon fequitur eos etife de fpenfatus iuxta di6ta. ■
Capitulo,ve Congr.ConciK jcenfbit circa d\c*p.6.& Vndc etiam t in terminis d.conf^hiu.i^.de pr<£-1
principaliter 21.bn.1595.his verbis,CongregattoC<m- fand. tenendumeft contra ipfum non impediri re- 
cen fint,*x ea quod pertionary & dimtdij habent centionem bencftcij fimplicis cuiufdam Ecclefia: 
vocem in Mf&nhjlh*effe capitularesftd tunc inter cum redtoria alterius propter afinexionem factam 
capitulares cenfendum,cum ex Apofiolico pnuilegio, didtcre&oria; de alio beneficio fimplici Ecclefi* 
vc' ex cotiftmidwctaut Ecclefidefimuto tnter capta- primo dictas,cum per illam fadtam accelforie extin- 
larcs connumerentur * tmo finpfi luUbmfacttliatibm dtum fit,& fuppreiTum nomen, & titulus talis bene- 
77onpeniatimr,EpifcopMpoterit contra illos, non curti ficij fimplicis annexi, & confufum fub didta redto- 
adiunlhs foium procedere. Et rtouiflime tradit Gc- fia,cuius fit quafi pt$dium,& fic fbla redtoria eft in
mien./«pr^cum Domin. 8C Franc. in ca.fin.de prab. 
in 9 & Felifl.*# cap.cum olun de re indic. &: reiolnit 
Rota in Abul. iurildidionrs, & in d. Cordtibcn. 17. 
Iun 1596.
111 Et ita t dignitas habens de confuetudine, vel pri­
vilegio vocem in cap.fi a-flequatur canonicatum,de­
bet habere dtrpl cern vocem , ficut etiam duplices 
<li(tributiones, nifi aliud habeat confUetudt),vt poft 
Aoan.Andr.tradicCard numero 4, Abb.ex munero z. 
ik Fclin.numero i.& 2. in d.ca.cum olim^dt re indic. 
i uncus in d.cap.cum Ecclefict, di prabend. in 6. fub 
numero ^(Houircdib.yvartar.c.if.mfmerA. &: Hoid- 
da dcincompatibilttate.caM.num.ij.&iv. dicentes 
communem, Azor i.p.Ubro $.c.n ^.lp.Quicquid cum 
aliis contra teneat Alcxand Mrinet.^i diftnbut.par. 
2. qiuAr. qui tamen noftram fententiam fatetur com­
muniorem,
*z Quod "f tamen quoad vocem non feruatur in 
hac Ecclefia Ahulen. in qua diritates ex confild- 
tudinefunt de Gap. tk tamen fi fimu! obtinent ca­
nonicatum proutconfueuerunt , non habent, nifi 
vnam vocem , qua mu is habeant duas diftribu- 
tzones.
2T, Et ita redeundo t a,d noftrum propofitum, in 
'Ecclefia Palm tina decanus , & in SeguUtina de­
canus , & thefiuirarius , qtii habent duas przeben- 
das , & vocem in Capitulo , fofenrt fimul obti­
nere aliam praebendam canonicalem , feu portio­
nem.
a 14 Et tunc t modernus decanus Palentinus obtinuit 
fimul canonicatum,non obftante, quod quidam cu-
' rialis m eo tempore i m p et r <t u<? r zt t i Ilius decanatmn 
tan o nam vacantem per aifecutionem canon i catus, 
iuxtad.CUmfn de praben^mAidiz impetratio,an­
tequam ad regi (Irum peruen iret, fuit contradita,
& impedJta pro parte decani allegando ditum de-
canatum , quamuis habet duas prehendas, non ta­
men habere annexam pnebendam canonicalem 
iuxta di<5ta
2:5 Et fim’liter t modernus decanus Saguntinus ob­
tinuit finiriI cum decanatti portionem,quamuis tem­
pore protiifionis portionis pro parte Capituli fujt 
facta contradico in dataria allegando, quod d. de- 
canatus habet duas prerbendas annexas &C. in qua 
caufaD Iu (tus Rnueandrtor: cui fuit commi fia, ex*_ 
tra Rotam dedit votum D. datario in fluorem deca­
ni exdidtis.
416 Vndc 1 in Cafii Rebuf vbi fnpra* d.tit:dediff>en- 
fatione rattone <s.tatiSyVt'fic.ctidinft fub eodem tePlo,
‘Verfit atti/urno (i fuerit, tenendum eft contra ipfum, 
quoddif penfatus ad duo fub eodem tedto poterit il­
la obtineret/etiam fi alteri fit annexa capellania vel 
alitic! beneficium in eadem Ecclefia , quamuis hoc 
in difperfiition-e non fuerit expredum , nam be­
neficium illud vmaim non habetur in confidcra- 
tionc , cum per vnionem de illo fiidhtm acceflorie 
iit (uppredum , exiindtum , & fic ille non dici­
tur obtinere , nifi duo beneficia , ad qux erat di-
confideratioiie iuxta didta. t,$
Et fententia t Rebuffi, & Nauarri folum proce­
deret , quando vtiio fadta ellet aeque principaliter, 
vel ad tempus,feu vitam obtinentis tantum, iuxta 
c.ifeq.kn:#. ' ^
Nam vnio ad t Vitam inducit incompatibilita­
tem faltim hodie,ex Concilio Tndcu.d.cap.^.fejf7’ 
itii,Si«< per viam vnionis ad vrtam.&{ejf.14.. c. 17* 
de refarm.$ illi veroy ibi, Ac vnionibus ad vitam* Sc 
ita fentit Mand. de fignatur.tgratia, tititl. de vnio. 
verjic.contra vniones. dicens contra vniones ad vi­
tam habes nouiflhne Concilium i ridcnciniim/f/- 
ftort.iJe rcform cap^.&Mion^.de re/orm.ca. 17. 
verfic.tlli vero& tcnec Qmntanaduen.//^ i.EccU- 
ftaf icon.cap.4.numero 12..& cap.j.numero 6. &" prte- 
cipue libro 4.numero 46.%.tempore. Quamuis antea 
fecus c fllt(ficutin commenda ad vitam, de qua/"- 
pra q.par.cap.^.a numero 55.) ad deafionem Hohc- 
dani i.deprabend. Sc Putei 14.6.libro 1. Domin^^ 
tf.numero n.gloff. reguiu Cancell.verf.vuum tamen* 
Czirad.deciJ.$ynumero j.fupcr regulis, & z.devttio. 
nwner.o %.& i>.de indic.numero 5. Mandofi regal-x9- 
quafliQK.to.numero 5.8C Fhmin.VauCdcrefignat.be- 
nef. libro iiiquafi.ynum.^.Gonco.lczglof.^A.']. riu* 
mero 145. ' llP
Vnde in fertur t habentem in aliqua Ecclefia di­
gnitatem ad fui vitam erccftam, 6c mfhtutam, cui 
pro eius dote portio d.Ecclefia: efl vnita, annexa,
& incorporata , vt in hac Ecclefia Abulen. Archi- 
Hiaconus dc Oropcfa, non polle iam obtinere a- 
liam portionem , feu praebendam eiufdem Eccle­
fia:, nec in ea coadiutorcm deputari, fine fpcciali 
difpenfacione Apofiolica , qu$ tamen vix con­
ceditur, & fuit denegata tempore Clementis O 
daui, & Pauli V. quamuis contrarium in fadi 
contingentia tenuerint aliqui aduocati, & iurifta» 
Hifpani, qui non fciunt, neque callent materias 
bentficiales, & res Curia: Romana:, fed omnia fc 
re femper male, perperam , 3c prarpoftere intelfi' 
gunt. ^
Ex fupradida t autem refolutione inferturi? 
duas capellanias fub eodem tedto efie incomp3; 
tibiles, tanquam beneficia vniformia, & non polis 
fimul teneri abfque difpenfacione Pap^ a fcd pc' 
afiecutionem fecunda primam vacare , p,of»ip*' 
numsr.Uf..Sc Francus numer.%. ind.cap i. de confM' 
tud.in 6. vbi tradunt duo altaria in eadem Ecqlefa* 
qua: dantur in titulum , non polle teneri fine 
fpenfatione Papa:, ex illo text. quem habere locufk 
& procedere etiam in beneficiis fimplicihus? tc" 
nuit Rota in vna Barchinonen. ArchidiaconatuS 
21. Cdtobr. 1560. coram D, Gr^uerio, idem tenent 
Rebuff.i» concord.ii.de mandat.Apofloltc.f.^ t>tr9' 
ita tamen,Sylueft.tn/umm.vcrb. beneficium 
11.& ArmillS eodem zierb.num^.Sc fqquitur 
de vifitatione libro i.cap.u.num-9. qui ait non pnl' 
fe quem habere duas capellanias, in eadem hi. cb 
fia,nec duo altaria in titulum,nec etiam Epifcopum
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difpen fare pcFOe, ex d. capit, i. & in cis procedere qui* fine dilpenfatione Sedis Apoftolica non pofiunt 
Concilium Trident.dy?;/.7. dereform cap.y.Et no- obtineri,Imola in cap. de mulca , fubn.$.verfifedfu- 
uifTime Gcnuen.i» pr*xi capite Sq.in ann.n.iufi i$. per duabus, de pnrbend. & fuit decifum i» caufa 
Et fuit -f* refolurum in caufaToletana capellania; Barchtnonen. Archidtaconattts coram R. p. iy. Qrg_ 
de Baraias *'Martij 1589. &4- lunij 1590. coram D. perio zi Ottobr. 1^60. Longe minus officit,quod tertio 
Mantica, & ,5. pcb. 1591. coram D. PampHilio,vt in loco obiicitnr 'a fundatore fut/fe dijpofitum, vt pr
deciiionibus feqq.
5-Martii ^Sp.coram domino Mantica.
^*pud mc fuit qusfitum , an gratia fi neutri D.
fentatus poffit vtramque eapsllaniam retinere ittxtu 
Feder.de Senis coni. 120. quia hoc in fundatione non 
fuit exprcfjumfed pofiea longe ex internatio, fi ideo 
patronus contra iuris difojittonem nonam legem be- 
!■ neficto non potuit imponere, Imola pofl gloffarn in
fdippolytt fit inftificata» decifurnfutt illam futffe iit- cap.cum diledns^.ii.^iW.n.^.de confhctud.F<r/*>.
nunc vtreque informante,idem condit in ea.fignificatiit n }.de teftibus. Neque obfiat,quod 
J'W fuit,hoc tamen referunto , vt particulariter vi- Fracifcus de Hsnao effet triennalis, fi ideo prima ca- 
dtatur,an hac cap silani* d Francifco de H enaoftn- p ellania no pojjit vacare per affecutione ait eritis, cum 
tit prima,vel (ecundo loco obtentu quia fi fecundo lo- pojfit allegare dificnfatione,fi quemlibet meliore ti- 
(Q cfi obtentu,non vacat fed prima , cap. de multa,de tulum de mudo,vt vuhro dici confutuit,quia fuit re- 
pratben.ciitn concordan. Alia vero,qua obliduntur, fponfum eum,non effe triennalem pacifctipojfejforem* 
fuerunt refoluta.Et primo non obfiat, quod obiteitur quantam litem habuit cum Ferdtn.Solicr.vt ex aliis 
non conffarcdc litefine qua gratia, fi neutri'non po- confiat fi deducitur per informantes : atque his re- 
**fl cenfifitre, in veg.de annali,quarltionc 2 R, numc- fo lutis,re flat fotum videre,an capellania , de qua eft 
to veri, praeterea , nullamque Ut em fui fi probetur, controuerfia,fuerit primo,vel fecundo loco obtenta. 
quia tempore data non erant liter £ expedita , ex re-
%nia,quod commijfioncs caufkrum , au fa ne finii de- In eadem f coram eodem 4. lunij 1590. zl3
*og4aim cum ula cUufuU, dummodo Utera expe­
diantur mtra terminum ad articulandum , fi intt- Du.bit*ui,an per afferutionem captlUtnist de Pena- 
***** non efl vera lis , StaohiJh de literis grati x fu per lofa fitefa a D-Francifco de Hemo anno 1 ffi.ceftatur 
Agnatura parte i.tiiulo de clanfiila. fi neutri,in lite- vacare capellania de Baraias, quam ipfe prius obti- 
lls bippofita numero 2. R bujfin pr oci de referi pr. fi nuit 1579. GT caufa fipius propofita ditterj* fuerat si­
lentia, dom.wcrum.Sed tande conclufum fuit eam va- 
caffe,qu:M ide D .Francifcus pofiea dcfd&o affecutiu 
fuit d.capelLi»i*m de 'Pennato fa, fi qui fc fcienter in 
aliquo veneficio intrudit, ipfo ture pr tuatur eo, quod
pmu obtinebat,cXxum qui d&prxbefi.libA.nam vi-
f .i
iieutrfinum.u cum fcq quia a D w >n is fuit re fpon­
fum , nan probari, quod tempore qr/ogranafinituri 
fuit cottceffa , Utera non fuerint expedita; imo cum 
tlUfint in adis expedita, legitimo tepore p zj-amun- 
tur expedit*,Caffadfdecli.i-num. 2. in fin,ctim feq.
fupev CQ^whMohedaAcc^Wsxjoc tollitur etiam tiofa poffcfjiogpojhriorts benefici* facit ‘vacare priora, 
quod dtettur ita patronatus fmffe derogatum cum gl. in Clevn.fi ni ures in verb. vacare in fin.de preben! 
c Uufui a quatenus fit vera lis,qui* ctim liter* melli- Rota dccifi;.eodem tit.i n nonis. Qnod domini dice- 
gantur expedite,apparet fuifje veram litem > qua et- bant effe tntelligendu,nanfblu de beneficiis cum cura, 
sam calumniofadt.ci non potef , ex eo quod dtucrfns fed etiam fine cura,dummodo (int incornpatibiliapvt 
valor fuerit exprejfus, quid h<M facilepotmt contin- fentit. Archidia.in d.C.eum qiii,n.i.(jc»zz>.n.7.vcr/. 
gere per erro/em , qsu m dubio magis prstftmitttr, an autem,^* Franens nu. &ali],& ideo habet etiam 
quam dolia d.quoties,jf. i.ff. de probatio, cum con- locum in duabus capellanis eXtjlenttbits in eadem Ec- 
cordati. &ob id fecunda gratia f neutri fuit tmpe- clefia,qtn cum fint benefcia vrtiformta ,non poffunt 
trata.Nec etiam obfiat,quod hs d:catur extincki per abfque diffenfationc fub eode tetto retineri,c.i.deco-
* egulam,dca.t\t\a\i, qua q^andocn /que pote fi opponi, 
& habet oculos retro,Caffad,dccjf.ns\u.q.Sc ^.fiuper 
reg. Samen.d$ annali, qu.5. quia reguUfutt,quoad 
omnes eius partes derogatum , (fi cum prima grati* 
fuerit nulla ob non exprefjionemvsri va/ons,fi fic a- 
Itter , quam ex regula . dia non habet locum in hac 
gratia fi neutri,Sarnen.yc^.dc annali,qu.28.0.4. ver- 
licul.vt tamen illa conclufio, fi fuit decifum m cau. 
f* Brixitn. parochia/is coram R P.D. Bubalo 22. /«_ 
t*ij 1587 .Neque etiam refragatur, quod fecundo loco 
Pbiiciturpion conflare de vacatione, quia agitur de
fuetud.lih.6,c.literas,de conc. prxb.Abbas in ca.ex- 
tirpand.x §.qui vero m z. leclrura nu.41.de prqb.imo 
maior videtur incompatibilitas duarum prabenda- 
rum in eadem Ecclefiafiuam duorum curatorum,vt 
tradit Card.Zau.in Cicmcnt. fi iuxta 4. oppofit.de 
prebend.AZs^ dtSum c.eum qui,debet imelhgi de 
eo tAntii,qui occupat beneficium , vt videtur ftntire 
CaffaiorAidC6 v\.6.dc caufa poffef quia ille textus 
loquitur aiternatiue de eo.qui beneficium vi occupat, 
jcu fc fcienter iniufte in eo i'> truTtnr.fi ideo f afficit: 
ait er d parte' effe vera tn,\X\ hexredi plures ffde cond.
capellaniisfimpliabus , quarum vna per ajjectitip- infijt l.fi quis ita fBpulntus,de verbor.obhg.u.reg.in 
Vem alterius non vacat ipfPt*rc, fed fer optionem, alterna-iuisfifi 5 fi ita videtur fentirt Dd.ind. c eu 
qua datur, oan. Andr. in cap. 1. gio Ia pentiltim.de oni.fi bonif.de Fital.in Clem.grati.T num.12.de re- 
confiietud. libro 6. Abba n cap.rcfi.*rertte,n, 5f.de prq_ feript .itaque fufficitfiitlu Francifcufefcienter intu-
kend.quiadiuerfi* fen!entia magis probatur, Inno- fte tn difki capellania tntrufiffe.etjafi per vim fi n 1 
cen.fi Hofiien.m ca.cxtuat, de clericis non refiden. eCcupat*ent,vt fit locus vagationi alterius. Neqjie dici 
O-fiquitur Efenric.Boie.in can de mu ita fub. nu 6. pottf dnhim Franctfctsm ignorate pojfcfiione
------ - ‘~:j----- ----- ,J*™^ " canelUnUd.■ Penahfii accepiffe, ficonfiquetcr cejfa-
re pcenam dtih cap eum qui ,vt expfr^tghfjabid * 
vevb.fcieter.per cap.fibeneficia,eodenYtit.^* „ior 
aperte dquitur de *gnoranti* f*tti ,fi aluid dicit 
de ignorantia turis,qua nojt exeufat,cap.ignorantj3 
ifito, dereg.ific.in 6. fi it* inttiiigit ttiam Genim.conhl.mmm , /f -
*tet» rficredo verum de praroeo..^ Antonius de Bit 
lyioinca.prai.terea,n.9 in fin.de praebend.dicit,quod 
hiq opinioJauatur tn Curia , quam etiam cornmu- 
nm fatetur Altb.uin cap reterente,nu.^.codem tit. 
V1* multo etiam facilius cfi recipienda m benefietis 
C(wforw -‘.bm fi e aiunt E sclcfi.i&t m cafit tsropofi
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-8.coLi.in finc,verf ncc obfiat fi dicatur,e£- Prab.in 
addit.ad Monach.m d.c.eum qui.n.;.verf.ex pr^mif- 
fis,£z Fit ai in d.Clem.grati^n.i $.inpropofito autem 
Francifcus fare potuit,aut ignorare non debuit, va­
care capellania de Penalofa,quia hoc a iunfiatutum 
*/?,d.c'a.eum qui, paria enim fiunt fcire,&[cire debe­
re^ fi Titius,ff de fideiutfbr.Lquod te mihi.fF.fi cert. 
petatur,l.fiduo,de acquiv.h$rcd. Angel.cot\Cili6o. 
circa (mem-Tiraquell.dc retra£Lligti.£.duodecimo, 
glolT. vndecima. num. 9. nam fluitus non debet effe 
'melioris conditionis quam peritus, 1.Seruius,fF.quod 
vi aut clam.£t hac ratio exprejfa efi in d.ca.eum qui. 
Porro ditius Francifctis in 6. pohtione aperte confi­
tetur , quod quando a/fequuius fuit capclUmam de 
Pennalofa,habebat capellania de Baraias,igitur fetre 
debuit tandem Capellania de Baraias ipjo ittre va­
care. Idem quoque,quod Jciens fe habere alia capella- 
nian? affecutusfuit d.capellamarn de Pennalofa,colli­
gitur ex petitione ipfnu faci a coram illuftriffimo T 0- 
letano in procelfu paruo fol.4. dum dicit non obfla- 
re.quod ditia capellania de Pennalofa fit incompati- 
bilzt cum altera quam obtinet in eadem Eccltfia, c/r 
quod nonpoffit obtineri,cum arnba fint fub eodem te- 
lio,quia quantum ad primum fuit, inquit,/atisfactii, 
& reffonfum ,cum ipfamct injhtutrice , qua dicit, 
quod pradiBu* Francifcus obtineat dtB. capellania 
sn ditia Ecclefia quaitti habeat alia,/eu altas, & fic, 
inquit,cum i fi a libertate,& dijpfifit 1 a»ejafficit,tj/ po­
te jt illam obtinere. Ex quibus verbis colligitur, eum 
/cititjfe incompatibilitatem , fed /e tpfitrn tuetur ex 
dtjbofittone :efiatrius, qua defenfione idem etia vti- 
tur in quinto articulo in eodem procelfu paruo fol. 
odtau o;igiturfaBnm non ig:iorauit,fed tus, & igno- 
rdtia turis non potefi ei Jujfragari,vt diBum efi,Ne­
que obfiat, quod diBum cap. eum qui, habeat locum 
ineo, qui fe fine vllo titulofidenter intrudit in alio 
beneficio, vt Jentit Fit a), in Clcm.fi plurcs, num.4. 
de praeben. & Gigas de intruf.num.z. Sc 4. & quod 
d. Frdctfcus habeat titulum in capellania de Penna­
to fa,licet nofit canonicus, quia primo reffonfum /ait 
dictum cap.eum qui,loqui de eo.qui f efcienter inju­
ste in beneficio intrudit,mtrufus autem dicitur no po­
lum is,qui nullum habet titulum,fed is ettd,qui habet, 
titulum ab eo,ad quem nou fpeBat ius conferendi, vt 
‘notat Abb.per illum text. in capit, quia diuerfitatem 
num.z.de concef.prcben.CWt^r.conlil.ipde verbor. 
{igmfiQ.&r Decius contui, n.4. Caffitd. decifiy nu.?. 
tiiper vcPulis.SccHndo resfonfkm fuit,quod Fracifats 
nullum habet titulum, quia per afecuttonem capella­
nia de Baraias ille titulus, que obtinuerat tn capella- 
r.iade Pcnmloja,fuit extinthu vt tn hac eadem cau- 
fadecifumfnit, die •j.OBebrts 1585). Igitur perinde 
habetur, ac fi nunquam illum titulum habui ff et, Sar- 
nen.in reg.da triennali,quaeftio.i8.num.i.infin.Nec 
obfiat,quod expebkitiua,quamuisfuerit rcuocata, tri­
buat titulum coloratum,Mohed.dedC.iS^.Sarnen.dc 
tricnnali.qu$ft*M-n4* Capumq. dedtjiz.lib.?. quia 
hoc intelligitur ad efftBumJpolrj,& in odium ffolia- 
"toris,quia i foliatus ante omnia efi refiituendus, ca.in 
literis,dereftitut.fpoliat.cap.licctEpifcopus,de pr<*_ 
i>cnd. libro 6. Pr at er ea hoc intelligitur, quando qm4 
probabiliter ignorautt cxpeBatiuam effereuocatam, 
& conceditur poenam d.cap. cum qui,cum finiit loca 
non habere tn eo, qui recipit beneficium incompatibi- 
le credens fe hu A re itu in eo,($- non habet, /SLgid. de- 
cif. 56$. 0- Stnphil. delireris gratiae foti 10. vcrfic. li­
mita tamen, & Puteus dccifione 346. lib.j. dtuerfum 
afiautem in eo,quifciniit, aut ignorare non debuit ti-
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tttlum effe reuocatum, tir ideo cum in cafuprepofitb 
Francifew fciuerit illum titulum , quem habuerat ito 
capellania de Pennalofa, fuiffe extinBum, aut fulti?1* 
hoc ignorare non debuit,quia bcc d ittre fiatutum efi* 
Clemen.gravia:,de refeript. d poena diBt ca.eum qui» 
excufari non potefi. Vnde non obfiat decifio Firdu- 
nen.canonicatw R.P.D.Pamphilio dte iSJunq 1589* 
quia illa ex eo potijfimum nititur,quod GuidofaBun* 
ignorauit,& faUi ignorantia excufat d.ca ignoran­
tia de reg.iur.lib. 6.cum concordans in ca/h propo- 
fito Franctjcus evrauit in iure, cutm ignorantia ne­
minem excufat, vt juperius diBum efi. Ex his etiam 
tollitur, quod dicitur titulum etiam nullum, inu*li~ 
dum , furreptitium, & putativum, cxcufare d poena 
prmationis propter incompatibilitatem, quia domin* 
dicebant, hoc non habere locum, quando quis joiuit* 
aut ignorare non debuit vitium ipfiiu tituli , vt tX 
pradiBis apparet. Neque enim placuit Francifium 
poffe excufari,ex eo quod Aduna tefiatrix voluit eurn 
diBam capelianiam de Pennalofa fimul cum aha 
fub eodem teBo poffe retinere , quia hac efi craffa iu- 
ris ignorantia , cum potius hoc non po/fii d/if onere, 
Abbdn d.c.extirpanda:, $. qui vero, in z.ledtura nu­
mero 41.de prarben.&in cap.preterca num-7.de iu­
re patronat. uaque fubdtBu contrariis rationibus , 
dornini cenfuerunt , propter ajfecutioncm capella­
nia dc Pennalofa vacaffe capelianiam de Baraias.
Hanc decifionem, fed non intevram , ponit Fartft- 
dedfion.66.
In eadem i 15. Februar. 1591. coram D- 
Pamphilio.
Fuit refolutum fententias adfanorem D.Hipptty~ 
ti fatas effe confirmandas, quia pro parte Frdctfci ni­
hil deducitur quod altas coram R.P D.Mantica dif 
cuffumrefolutum non fuerit. Nam quod cap.eum 
qui,in princip.de prxbend.in 6. loquatur tantum in 
benefietis curatis, & ideo non debeat extendi ad alit 
beneficia firnplicia,quamuis incompatibilia,fuitfub' 
latum in dccifionefaBa ^..Junij annipraterttt, vbieX 
Archtd.in d.c.eum qugn.z.Cfww.niim.y.verfianatl- 
tem,e£“ Franco num.i.Fmt refolutum illud habere lo­
cum tn quibujuis beneficiis tncornpattbiltbm, propt# 
rationem ttxt.ne melioris conditionis txifiatfiulttrtt 
quam perit H4.& inna for eo,qui infie ingreditur, jQ*f 
ratio cum fit exprejfa intextumihtet in omntbtd 
beneficiis in compat ibthbits facit,vt conflit ut 10 eti*7* 
poenaiis illa comprehendat,gloffa in Clem.i, in vetd 
elig2tur.cz- ibiImola de elect. Atexan.confil.171.fH1' 
mero 4.1ibro 7.&* Franciu in d.cap.cmn qui, nnwe' 
ro 1. in fin. maxime cum verfemur tn duabus cafe^ 
laniis in eadem Ecclefia, qtu cum fint beneficia v’P' 
formia , aquiparantur duobus curatis, & nonff 
fiunt abfque diffenfatione fub eodem teBo retifi*r*’ 
c.literas,de concefprcben. cap.f.de confnetud.if1^: 
Clemen.fin.de pr^ben.^lAA.in cap.extirpande,>-^lU 
yero,num.4i.eod.tir.Cti:z-£i!>.in Clem.graticr fub v'i’ 
5-de refeript. Rebujf. in tit.de difpenfatione ratio^ 
ftatis,in verb. incompatibilia, numero 4. fr in vc^' 
etiam fi fint fub eodem tedo,in prine. N auar.de 
ben.d.confil.z6.num.6.6c confzp.numcr^.^A/qli° [ 
fiunt tncompatibtlia primi generis libro?, imo rn*10* 
efi incompattbilias duorum vinformium fub eod{f i 
teBo , vuam duorum curatorum, vt traditglofo'^ 
didt.Clcm.fi.er ibi Cardi.in 4.oppofitione, &
in jd.cap.literas, in i.not.fiib num.2, in fin. tura e
mnAAnte LL*._ _ _  V» */1 pm. Pf.Cl-
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agis abhtrtcnt pluralitatem in eade Ecchfi^
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V4am in dtuerfis, Probus in addit. ad Monachum in Francifcusfcienter * & abfque titulo fs intrujerat, 
d.c.t. fub c\.6.qt Eranchus fub n.y.circa fm.d* alij de titulus habitus a Maria per affecutionem ca-
confuetudine in 6. vnde fequitur , quod conflitutio pellaniA,dc qua agitur,euanuerat , Gement, grati*, 
fii L.c.ca.cum qnj,loquens in vno exaquiparatts, ven- de refeript. Nec tanquam titulus reuocatus poterat 
dicet fibi locum in alio,etiam reffetlu poena, quavni et defer utre,cum fc iret, aut fare debuerit,reuocatio- 
adielia,cenfetur etiam in altero repetita,glojf.m ca.fi nem,vitra quod tllud, quod dicit de titulo reuocato, 
poftquam,verb.prouifione,de eledt.in 6. Cajfad.de- procedittantu ad effettu fpoltj *n odiuffiohatoris.No 
ciL5.de conflit, nu.4. Non obflat, quod capite eum obftat tnenalis poffefiio Fracifii,quia fub dte $.Mar- 
<juhemanauerit ad declarationem cap. de mulca,de tq 158y.fuit refolutum,illam nonfutjfe pacificam pro- 
ptfcbend. quod non habet locum in beneficiis fimpii- pter litem motam per Fordinandum de Solter, qua 
c*bm, quia cttm hodie ex declarationeilluftrtffimo- lis non tmpedtuit vacationem ittius capellania de 
t km dorntnorum Cardinalium S.Concilij interpre- Baratas, quia per rem indicatam ad fauorem pojfef 
tlifn indifttntlc per adeptionem fecundi inducatur foris poflea fuit extinBa ySarnen.de annali , quzlt. 
vacatio primi ipfo ture in omnibus beneficiis refiden- 44-in fin.Mohed: decifi 106. vt bene deducunt infor- 
tiatn requirentibus,etiam fint canonicatut, velpor- mantes pro Dn.Hyppolyto, qui bene euacuant cetera 
«iones, fiatis pote fi dici capite de multa procedere de in contrarium dedutki, & has duas decifiones re- 
omnibus beneficiis,que refidentiam requirunt,& per fert & fequitur Gen\xcn[.d.c.6*j.nnm.ti.& 1$. 
confequens,quod capitulum cum qui illa comprehen- Nauarrus f tamen tn confil. 16. & 21. deprabend. zij
dat,quia cdfiitutio declarans, etiamfifit poenalis,ex-. fecundum vltimam impreffionem , & fecundum 
tcdtturad omnescafits,tn quibus habet locum confli- primam 35. & 36. tenet duas capellanias, feu alta- 
tutto declarata gloff. in cap. is qui de eledt.in 6. /it- riafub eodem tedlo, non effe beneficia vniformia 
chid.in di£t.ca.cum qui,in t.not.Franctu in princip. ad effedtum incompatibilitatis, quamuis vno, & fi- 
Gcmin.tHi.-j.Neque obflat, quod qutequid dtcen- mdi nomine capcllaniz nominentur, nifi fint infti- 
dum fit in duabus prstbedts,dignitatibus.  ^perfona- tutae ad vnum,& eundem finem,& ad eadem munc- 
*ibus,tamem pluribus fimpltcibtis,ettafirefidctiam ra,& vnam Congregationem, vt funt in multis ca- 
requirantyper adeptionem fecundi non inducitur ipfo pellis Hifpani* , fecus fi fint inftitutx ad diuerfa 5d 
**rc vacatio primi,fed datur obuncti optio dimitte- feparata munera. Quod etiam videtur tenere,Man- 
diqttod voluerit,vt pofi Ioan.And.& alios in c.i.dc doCdefignaturagratia, tit.de diifenjattonc ad be- 
confuetudine in 6.tradtt Oldra.conC 165. Lapus al- neficiafub eodem te£lo,verfad duo,Sc fequuntur Cc- 
legat n6.cum aliis allegatis , quia vt fuit conjidera- rola in praxi Eptfcopali i.part.verb. beneficium,$.13.
tum ^*e I5X9' hac opimo no & verb.conforrnitas. §.1. Sc Gcchusderep.Ecc/efia-
caret difficultate,ex notatu per Innocemnn c.ex tu?, fiica.cap.de beneficiatufub n.y.verftc.in i.cap. & de 
f '** Hojhtn.it clericis non refiden. Bntrinm^i hntfjp.„f„f,.„.i & P„fth« Goncdfz 
duu curtam contrarium praetere., m.„ & [Wp=r de Augufhnn fuL d t,Jb.
nu.tj.in hn.de pr$bend. cum alus in decil. allegatis beneficiorum refignatto 9. caufia & Gratian. difeept.
\praferttm in beneficus vntformibus exifienttbus fub forcnf.cap.itf.d n.io.PuCec.in praxi Epific.par.z.c=5. 
eodem tetto,qua,vt dixi,no poJfunt,abfque diffefatio- num,i6.
neretineriyO- aquiparanturcuratis d.c.de confuetu- Quae lententia t Nauarri videtur feruari in ali- l?<$
dmcit\6.quod loquitur etiam in beneficiisfimplici- quibus partibus Hifpaniae, przfcrtim in hoc E- 
buswt tenuit Rota tn vna Barchinonen. Archidia- pilcopatu Abulen. nam fzpe obtinentur ab vno 
tonatusu.Ottobr.ifto.cordD.Groperioi&ceffat ho- du* capellaniae in eadem Ecclcfia abfque Papae 
dic difficultas flante fupradiihi UluftriffimoruCar- difpenfatione , imo nec Epifcopi , & aliquando 
dinaltu declaratione,qua tollit omne firupuluyVt in cum difpenfatione Nunti j , qui eam folet concc- 
fortioribus terminis beneficioru exifientiu in diuerfis dere, &C faepe in praxi fer natam perccpifTc , ait ibi
Ecclefits,futt refolutu cora me in caufit Virdunen.ca- 
vome at ut fub die 2. luni) 158(7. & fic ceffant omnia, 
qna deducebantur pro excufatione Francifci, quia 
x/trfamur in ignorantia iuris fiatis clari, qua non ex- 
cufatyVt in iflts terminis poft Gemtn.cor\[.-j%.coi. 1.in 
fin.verf.nec obftat fi dicatur,tradit Probus in addit. 
ac Monach.m di6t.cap.eum qui fub n.3.verf.ex prae-
___ :CT- - • ■ - ^ ' ' -
Gongalcz.
Sed contrarium,vt didtum eft ,t tenent relati, & 
Rota in dicta Toletana capellaniae de Baraias, m 
qua capcllaniz erant diftin6tz, & diucrfz, ' a 1- 
uerfis fundatoribus fundat.r.
Et (lance. quod fintf benefica vmfomua, con- liS 
. r-I fuetudo in contrarium noO cr.t habenda ,n con-
miflls,p4r/<* enim funt [cifc,vel fcire debere, 1. quod fideratione, exdi6tis numero 184. nec di (peni at 10 
te,ft.fi certum petatur cum fimil.dr eo magis,quia vt Nuntii, ficut nec Epifcopi, cx dictis ibidem nume- 
alias deduttnfuit cora D.Matica,die q..lunq,Fran- ro 185. d*111, &^ota Toletana capei amae
eifcusnonfe fundabat in ifta dubietate iuris commu- de Baraias,qui non poteft contra Conci ia, cano-
ntsyfed nitebatur alia ratione, videlicet exfacultate nes difpenfare,Hoieda capat.nu»4-& cap.n.num.i^
fiUdat*i MtrUfHniMricerttineniitspeUmam CHm*l,u. rlamm.elTe beneficiav-110
vna cnmaUa, tnamfub eodem teRe, Verum cum t non t ^ opini0nes, confuetu- 9
V<* ratio nntlam et prtbet canfamexcufattemi,ctm niformiadcd potius ,ru Juas capellanias hn-
oniffa fundatione hoc nonfntrit exprejfnnt,nec pofflt do tenendi m eadem ^ cum difpcnfationc
Ordinari lftu Nunti) videtur tolerabilis, etiam poft 
Concilium,fine difpenfatione, vbi illud quoad hoc 
non fit receptum,vt infra,».257.
Sed diffcuft35 eft, tan duo beneficia diftbrmia, 1?<>, 
difTimilia fub eodem tedlo fint incompatibili- 
jja , verbi gratia , dignitas & canonicatus, benefi-
1 »---- / ""patronus,faltim ex interuallo imponere nouam legem 
beneficio contra turis diffiofitionem ,gloJfair\ capite 
cum dilectus,ibi Abb.r\.q.& lmola nu.21.de con- 
fuctudine, Abb.in cap.prztcrea, fub n.i, de iutepa- 
tronat.Fs/#» in cap.fignificauit fub n. 2. de teftibus. 
Non obflat, quod capitulum cum qui, loquatur in 
*o,qni fcienter abfque titulo fe intrudit in beneficio,
a,..: r ■ * ' • ‘Infuitrejponfum in decifioutfub die idun^quod cium curatum, &fimplex, canonicatus , & capeb 
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*ania, beneficium curatum, feu fimplex cum capel- indubitatum,&extare decifionem coram Gypfio 
lania. , caufa Lcodien. canonicatus 26. Febr. 1567. Etift*
231 Eteffe incompatibilia, + ita tamen, vt non va- fententiaeft communis, vtper Nauat:. confl/.i%.ntt. 
cet ipfo mre vnum per affecutionem alterius, & i.depraben.Sc eam tenet Azo'r 2. pMb4.cap.jo.qu.64 
ex confuetudo, feu ftatuto, aut difpenfationc E- & ltb.6.capAi,q.i,& cap.izquafl.6. &CAyqu* 
pifcopi poffint retineri, tenecgloll. verb. niftvni- 6-Iicctnon polle Epifcopum difpenfare dicat dtB< 
cum,tn d. cap. 1. de conjuetudme in 6.&gloff.ftn. in lib.j.cap j.quaft.^.cap.S.quaft^. ca.9. quaflio terti* 
cap. fuper eo.de prabend. glojf. etiam fin. in d, Cie- (fl fextayca.io.quafl .4.^ cap.vndectmo^quaftion.i^. 
men.fln.eodem tit. Ioan. Andr. &: Abb. numero 6.in & 1 nouiffime. Genueni*. d.numer.u. & 14.& itt 
d.cap.literas,idem Abb. in cap.cum iarn dudum nu- Man.paft.ca.it.numero ^.dicens non polle retine- 
rnero y.& tn rep.cap.extirpanda,§. qui vero,numero ri beneficia difFormia. fub eodem tedo , polle ta- 
41.de praben.Dom.in d. cap. 1. numero 4. & in cap. men ab ordinario obtineri , fi ita habeat confue- 
gratta , de refcrtpt. in 6.fub numero 8. Francus in d. tudo, quod obtineantur in eadem Ecclcfia, vel fta- 
cap.i.numero 7. & ibiProbusy«£ numero 6. Ripa*« tu;um Eccleliae,aut difpenfationes Epifcopi,& Mo- 
cap. eam te, de refcrtp. numero z3. Sclua de benef.j. fcon. de maieft. mtlit. Ecclef. Ub.x.par.ycapit.i.pag. 
par.qusft.^.numero i.& ^.par.qtuft.j. caju vltirno, 455. dicens quod plura fimplicia fub eodem tedo 
StzphW.de lueris gratia fecunda forma expeB. num. difformia quis retinere poterit cum difpenfationc 
5. Gomezius de expcttat. numero 44. Gregor.Lopez Epifcopi ex caufa.
indU4.titA6.parA. verb. otro en otra Iglefla,Dncn- Qux tamen t non videtur procedere confequem 153
nas reg.li.numero yFetretusconfil.ztf.num.^. Man- ter in eo, quod dicit polle ex ftatuto retineri, nam 
Woi de fignaturagratia, tit. dedifpeujattone ad be- fi de iure funt incompatibilia,non poteft ftacui con- 
neficia jub eodem tetto,vcrf ad duo}& verf canoni- trarium per ftatutum , ex traditis per Felinum in 
catus,& dignitas, Hoieda cap. \u numero 4.^* 5 .& cap.quod fuper hia,de rnatortt. Qr obedtenr. Rochum 
cap. zo. numero 25. Quintaduennas dttt. libro 4.»»- in cap.ftn.de conjuetfeB.^.a num 7^ott' defynodo 3. 
mtroi) 1. Cechus de republtca Ecclefiaftica , cap. parr.artn.a n.36.Sc Alezan. Monet, de t ijxnb.par.z.
de benepetatis fub numero 4 verf in 1. cap. & de be- 
7tef& penfto.cap.j./ub nu.4.6C Achillesdicens com­
munem decij.169.Puteus 466.lib.t.num.$.& dec.x%y% 
li'04.
2^1 Etfuit t didum in caufa Lucana beneficiorum 
coram D. Seraphino 4. Nouembr. 1579. Archipres- 
byteratum cum ftt dignitas,etiam fine praebenda,ejfe 
incompatibiiern fub eodem tefto cum canomcatUy
quaft.i^exn.i.
Sed refponderi t poteft ftando in illa fententia, 
quod licet fine incompatibilia de iure , non tamen 
eftius clarum/cd dubium,in quo verfantur opinio- 
nes,& ideo rede valet ftatutum,ex traditis per Fc^' 
num fupra «.9.Rochum 23 .Sc Bott.96.Qrftq.Sc 
netam ».21. ,
Verum contrariam fententiam , nempe qu0 ^5
Et invna Teleftna beneficij coram eodem viti- fint compatibilia de iure , ni fi alias fint fibi rePV~ 
ma Januar. 1594.fuit ditium. Dtjpenfationern nar- gnantia ratione relidentia? feu feruitij,tenent Abb. 
ratam ad retinendum plura fub eodem tetto debere conft.^6 dub t.part.i.Y)ovc\\v\.in c.cum m Ecclef* s 
iuftiftcari, etiam quod poftint retineri ex difpenfa- prabend.in 6.num.i.Sc ibi Francus nu. 4-Lapvsatte- 
lione ordinarijf Junt dtjform ia,iuxta notata p er glof. gat.n6.Qr 117. vbi Mandof. Miliis in repet.vcrv.p^- 
in d.cap.i. dc confuctud. in 6. & ita futjfe refolutum nepeta plura in fn.Ychn in cap.ex part.i tt.t,. & ibi
Decius nu.\.de refcrtpt. Staphil tit. de qualitate,& 
flatu Irenef §.ctrca tflam nu.i. Lambert. i.part.l.ltb’ 
quafl.7.art. i^.nu.y & 14 &: RebufF.stf concordan.td' 
de mandatts Apoflolicts.j.i.verb.ita tamen prope fi' 
verf nota tamen,quod fine difpenfationc, & tn praX* 
tit. de non promotu, numero feptuagefimo
ex voto habito a dominis de Farco in caufa luuena- 
cen.^crchypresbyteratmz6.1unq x^x.coram Domm.
Pamphtlto,&c.lr\ qua quidem Iutictiacen.fi.vt 1 cCo­
llitum , habita etiam fententia d. abbreu. de Farco 
maiori,quod ft habens beneficia deformia fub eode 
tedo,impetrat aliud,debet in narratiua dicere,quod 
duo beneficia fub eodem tedo obtinet exdifpenfa- tit.de difpenjatione ratione atatis, verb. incomp^ 
tione Apoftolica, vel ex confuctudine, & narratur bUia,num.4.Gpi\ tamen libi contradatur \h\yverb t!t 
Confirmatio hoc pado,videlicet, qtiar itifimul obtj- cathcdratibus,verj.& quamuts Eptfcopus, Fiam- 
nericonfueucruntabfque dilpenfatione Apoftoli- vi£d.lib.$.qudift.i.num.ii%.diccnscomm\mcm.Etfc’ 
. Ca;5< talis narratiua eft necelfaria, quod fi in fuppli- quitur Nauar.co/iyTzi.A^ pr&b.vbi docet,quod dignl' 
cationenihilfuilEet exprefiiim.fupplcndum elfet ex tas, &c canonicatus iure communi in eadem Ecdc' 
ofticio alterum illorum ad iuftificationem partis,5c fia ab vno poftimt obtinere,& confz^.eodem tit 
aliter iitera? non expedirentur:& dida narratiua eft 4.& 6. vbi ait,quod de iure communi duo benci^1* 
iuftificanda. Et fuit conclufum, narrantem in fua difformia eiufdem Eccleli^ fibi alloqui non 
gratia le obtinere canonicatum cum capellania fub gnantia propter onera vtrique eodem tempore^" 
eodem tedo ex difpenfationc Apoftolica,teneri iu- cumbentia , nunquam funt incompatibilia , ctj* 
ftificaredifpenfationem Apoftolicam, non obftante quoad retentionem, quia non facit eaincbmp*1^ 
quod dida beneficia obtineri poffint abfque di- lia ncceffitas refidendi , nam cum confiftantin c[ 
fpenfatione Apoftolica,fed ex difpenfationc ordina- dem Ecclcfia, poteft quis in vtroque relidere 
rij vel confuetudinc,propter ftylum Cancellari^, Sc lariter.vt in dignitate,& canonicatu,&c.Profpcl 
ex vulgari regula,quod omnia narrata tanquam pars Auguftino fupra,Lefiius de iufi.&iure,lib.i-f^P’f 
gratia? funt verificanda , Felin. in cap.conftttuttu in n. 144. Perez de Lara de anniucr.& capell.hbr-1^ f 
prine, de reftru. &c. vt per Genuenf.ita referentem 7.d num.17.Sc hanc fententiam videtur tenere; ^ ^ 
iftam decifionem luticnacen. in praxi z. edit.capit, cus i» d.cap.i.num.%.vcrJ.folutt tamen Lapue- 
65.1« ann0t.nA4.Sc in Campanien.canonicat.z6.0- uifiime tenet Marcus Anton. Genuen. in.pr*** n., 
dobr.1398.coram Seraphino,qu$ eftdecili0164.no- chieptfcopali cuna Neapotitan<t,ca. 64. n. 5*^1 ^ ^ 
uiffim.Farinac.fuit didum,vacare canonicatum per hiec Gonqz.\czglojf. 1 o.d nu. 41. dicens veriore ^ 
afiecutionem canonicatus in eadem Ecclefia,id effc communiorem,quamuis dicat, quod cuni f
C AP. v. DE VACAT.PER ASSECVT.ALTERIVS, Ili
tiifopfi iiionc S. Concilij Trident. omnes dign dates 
& canonicatus., & portiones requitant prxeifa-n re- 
fidendam, ae imt incompatibilia, minime p -fTic 
qm)? I:: foete cedar e confuemdinc , aut difpenfa- 
tione Fif x , vel faicito Epifcopi dignitatem cum 
Canonicam, ve! portione, nec canonicatum cum 
portione , quamuis fint beneficia difFormi», cum 
neque in tliucriis Ecclefiis infimul retineri pof- 
fint, fed certe fi ratione relidenti# clfet incompa- 
tibilis-dignitas cum canonicatu , ficu portione in 
eadem Ecclefia, non pollent teneri cum difpcnfa- 
tione Epifcopi,iu$ta cli6ta infra a numero 570. ficu: 
teneri non potiunt in diuerfis Ecdcfiis.ncc canoni- 
c34.115 &; portio poifunc teneri in eadem Ecclefia 
cum difpcnfationc Epifcopi Genuen.( qui tamen 
iam mutauit fententiam, vt fupra nnmer.z^i.in fip.) 
tenet etiam iftam fententiam cum Goncale, Grat. 
d/fceptforenficap. *??■ % numero vigefimoprimo, & 
Rota in Cefanaten. canonicatus 19. Februari j 1590. 
Coram Gipfio 119. nouiffime Farinae, vbi quod de 
iure capcllania 5c canonicatus in eadem Ecclefia 
non fune beneficia incompatibilia, ex Lapo ka­
liis.
*3<5 Et pro t prsdida fententia facit tex.tVz cdp.fupcr 
eo de prstbend.in fi. vbi abfolute dicitur, non effc nc- 
cefiariamdifpenfat!onem,quod non ita abfolute di­
ceretur,fi difpenfatio Epifcopi ellct necelliria. Alle­
gatur etiam pro ifta fententia tex. in c. eam tc^de re- 
Jcrtp.&r tn c.curn olim.de re indic.
lyj Et ha^c fententia t mihi videtur venor de iure, 
nam non video aliquem eext. ex quo contraria fen­
tentia probetur.
2,g Atquicouid (ittdc hoc, in eadem Ecclefia nullo 
modo poteft quis ede triplex abfque Papa? difpen- 
fationc, nec valet confuetudo, vel ftatutam in con­
trarium, ex d.cap.x.de cortfuetttdine in fi.& ibi Dom. 
mtmtr^.& n.Francus y.&t Prohusfiub numero 6.& 
glo.fifi.t77 d.Clemen.Hn.de prabend. Alexan.dc Nc— 
uo.in addit.i.ad.Abb.in c.Iacobm-Ae fimort. Puteus 
d.decifione j$6.ftb.t.rin.$. Ferret de confil.x55. ««.4. 
&Marc.Anton. Genuen. fupra dicens feruariin vr- 
be &Gratian.<fec.155.77.19. (57* difc.forenfi c.xxyau.1%. 
Et facit declaratio S.Congregationis infra adduda,
77«?».14.9.
^39 Quamuis + Botteusdejynodo^.p.ar.i. »«777.88. di­
cat valere ftatutum Epifcopi,quod quis poffit in ea- 
denr vcclefia elle duplex, vel triplex in beneficiis 
difformibus,citans Dominicum & Francum tn dtB. 
cap.i. qui non dicunt de triplici, fed potius contra­
rium.
l4° ex quo videtur falfum t confilium Nauarr. 22. de 
-pr&bend. vbi docet polfe teneri duas capellanias, 
cum dignitate in eadem Ecclefia ex confuctudi- 
ne, fi dignitas non ed fofliciens ad fudentatio- 
nem.fcquitur Cerolain praxi z.parte,verb. confor- 
Witas,
Hi Cuius t etiam dodrina fiilfa videtur 1. partey 
verb.beneficia, 4- concluf. vbi ait, quem in
eadem Ecclefia polle naberc canonicarum ciim 
prebenda , & dignitate, fimplex beneficium, 
quando iimplex beneficium, vel ille canonicatus 
non edet per fe fudiciens, ex Cardm. confiho 5. & 
Staphil. 4.. forma expellat. numero 5. qui tamen id 
non dicunt. Nec obdat ratio, quod canonicatus 
cum praebenda , & dignitate habentur loco vnius 
$Uph\].tbi,numero a.namin triplicitatre ea non mo-
cedit,facit d.declaratio S. Congregationis adduda,
^«759.249.
Tom.II.
Nec poterit Nuntius, f feu tLegatus in hoc di- Hi 
fpcnfarc , niti haLcrec ad id fpccialem facultatem, 
quam tai-ncn non folent habere maxime Nuntij, 
quamuis fciam aliquandq Nuntium Hi/pani* di- 
fpenfalfe ad tria fub eodem tedo , & jta quando in 
fupplicitione & gratia benefici) impetrans narrat 
obtinere tria fub eodem tedo, additur ex di/penfa- 
tione Apodohca.
S. tamen t Congregatio Concilij approbauit 24j 
primam fententiam , quod dito beneficia difioimia. 
fub eodem ttlio fint vcompattbilia,vt apparet ex de­
clarationibus fitqt >rbds. Prima Eptjcopo Ferrar. 
Reuerendijfime domine 5. Congregatio cenjutt, fi re 
ipfa vera funirfii&iv 'hoc libello commemoraturfian- 
crorurtt Cojma> Cr Damtani capell nuit/, tpfo rure no 
vacajfc, nec item rx Cone. Decretie tncompatibilem 
cum mattfionuria, de q»a agitury habita ratione an^ 
norujruUuum vtrmfq3 be*eficij3 qui perquam tenues 
funtyOpm tamen ejfe aifienjattone Sedte ApofioliC£> 
vt herrimi* tfie virumque beneficiu retinere p 'Jfit ea 
ratione3quia vtrumque tjl fub eodem tetiofie 9.De- 
c em hr.upo.Secunda, eidem u.Decemb.itfo.Capdla- 
nia.& monafiertum, quorum jruclut jnnt tenues fani 
incompatibilia beneficia, nec pojfunt retineri fhb eo­
dem tisBi.fine disfenfatione Apofiohca. Sed ida de­
clarati:, cum loquatur in monaderio, potcd proce­
dere, iuxta dicenda infra c.7.Tcrtia,{uper cap.y.feff. 
i<\..Capellania>cui ad na: Ilum efi onus defindendi m 
choro obtineri non poteft cum canonicatu perhocDe- 
cretum, non autem fi haberet fimpliciter onus cele­
brandi Miffam, ni fi ejfint fub eodem tetlo, qt* tunc 
poteji cum dijpenfauone apofiohca. Et ex declara* 
trione Abulen.fupraaddudtra 5.par, cap.S.nutner.87. 
«d6.de qua infla nttm.1^6. 8c ex declaratione fupra 
adducra,77«/«.r$(5. • 1
Vnne cum 'f ex fententia S Congregationisfa-144 
lia beneficia fint incompatibilia , confequcnter di­
cendum ed primum' ipfo iure vacare per afiecu- 
tionem alterius,ex dxap.^.fijpf.mxu declarationes 
fupra addudas» numero 84. nec hoc negatur in d. 
declaratione Ferrari. 9. Decembv. quia (olumibi 
dicitur non vacalfe , nec dTe incompatibilem ca- 
pellaniam cum manfionaria habita ratione fru- 
dbuum, id ed, ratione fudicicnti#. Et ita apparet 
cx afia declaratione eiufdcm S. Congregationis, 
qua? lic ait, Canonicus obtinens dignitatem perdit 
canonicatum. Quamrefiut Ccchusd.eap.debenefi. 
citat is,ad finem.
Alias t tamen Congregatio cenCakfofe aliquem 
*n vna Ecclefia ex prtutlegio, vel confuetttdine fun­
gi duplici officio, vtfit thefaurariHS, canonicus, 
&proprerea duplices lucrari difiributiones,quia ob­
tineat e as diucrfo utre, cum inter dignitates [uppleat 
numerum dignitatum, 0- inter canonicos/uppleat 
numerum canonicorum, nec eget fubfiituto, Abb. in 
c.cum oiim,num.6.de re indicata.
Et quod dignitas t potiit retineri cum canoni- 
catu in eadem Ecclefia, vbi cd confuetudo abfque 
alia difpcnfationc, ed declaratio fupra adduda. 3. 
part. capit. 1. numero 483. & alia fupra adduda 
numero vf &in vna Valentina 1595. Congrega, 
tio cen(uk,Confuetudmi permittenti,quod in eadem 
Ecclefia dignitates cum prabendis canonicahbus te­
neantur , non effie derogatum d S.ConcilioTrtdcn-
tino,Ccl\A4.c.i7.
Et podea dato t huiufmodi memoriali, lilnttrif- 
fimu&Reuerendiffimi domini in Metropolitana Ec­
clefia V ale tina ex avtiquijfi»?*,&smmcm0rialf con­
ii f iij
,4*. VNDECIMA PARS
fuetudine abfque difpenfattone Apoftolica conftene- 
runt illitu dignitates canonicis eiufdem Ecclefia, 
tam Apoftolica,quatn ordinaria authoritnte confer­
ri^ per eo/dem canonicos obtineri, id que licite jieri 
pojfe per S. Congregationem declaratum fuit, quarti 
tamen D. ^ArchieptfopHs > an quando canonicus ex 
illius prabenda honefte fuftentari potefi profuigra- 
tdtu qualitate y liceat ftbt eidem canonico aliquam 
eoe ijHiuJmodt dignitatibus conferre. Sic reffonfitm 
fuit, Congregatio Concilij cenjuit conjuetudtni per- 
mittenti, t>t in eadem Ecclefia dignitas cum ca­
nonicam per eundem obtineri , & retineri pofjit, 
noncenfsrt derogatum , ex Decreto Concilij 17. feti! 
24.de refor.vbt deponitur habenti beneficium Tnd. 
cap.competens, nonpofje conferri alterum , Micron. 
CardJldatthaus.
148 Ex quibus f declarationibus apparet huiufmo- 
di confuetudinem non efle periculofam , quic- 
quid dicat Hoieda cap. 19.numero 12. Videtur enim 
rationabilis, & introducta, vtdecentiusobtinen- 
tes dignitates (uftentarentur, Sic. Et eam approbat 
Azor i.p*rt.lib.$.cap.u.qM.i$.& lib. 6.cap.u.qu.i.g- 
ca.i^.q.6.
»4* Quae tamen confuetudo non procederet,nec ha­
bebit locum in canonico pccnicentiario , vt in fe- 
quenti declaratione S. Congregationis./#.*:/* decla­
rationem Congregationis,alias editam pofie canoni­
cum ex con fu cnidine Ecclefia tn eadem Ecclefia ob­
tinere dignitatem,an • btineru canonicatum,cm pofi 
Concilium iniuntlum efi onm poenitenttarq,pojjic vi­
gore d.confuetudinis obtinere, etiam dignitatem in 
eadem Ecclefia.Congregatio cenfuit non pojfe , quia 
confuetudo firitle eft interpretanda , & quia nemo 
potefi effe triplex tn eadem Ecclefia 8. fannar.Si 29. 
Martij 1594. Cnngr. Concilij cenfuit obtinentem 
Canonicatum , cui poft Concilium munus fitiniun- 
tium pcenitentiarij.non pofle in eadem Ecclefia vna 
cum dido canonicam obtinere dignitatem in vim 
confiietudinis Ecclefia: permittentis canonicatum 
potfc retinere canonicatum cum dignitate,& tradit 
Salacar deMcnd.jQ.c.^ ponens illas declarationes.
25o Poenitencianus t enim habet officium pocni-
tentiaiij , & infimet canonicatum tali officio an­
nexum,vt clare colligitur ex Concilio fff. 24. de re­
format. c*.i4.&Nauarr confli 14. derebus Ectlefu
numero 4. Licet ipfe male velit praebendam per il­
lam annexionem efle cxtin&am, vt fupra dixi, nu­
mero 199.& didum cft alias ^.part.cap.i. nnrner.j^6. 
quamuis etiam contra Nauarr. teneat Alex. Mo- 
net.de optio.cap.^numer. 11* & officium potius i- 
ptum , & onus peenitentiariae habere fc ficut acccf 
forium quoddam mortuum Si extindum rcfpedu 
prabendar, quam contra. Sed quicquid ipfe dicat, 
pcenitentiarius principaliter hanet officium : pre­
hendam autem per annexionem, licet non extindli- 
uam,vt patet ex decreto Concilij, cui non bene rc- 
ipondet Moneta d.n. 15 dicens illud folum intende­
re Concilium > praebendam aliquam cum tali mu. 
nere connederc % ita vtli non vacaret alia praeben­
da , ftatim inftitueretnr officium, quod fi iam vaca­
ret, Si praebenda, potui flet Epifcopus iuxta mentem 
Concilij prxhendae vacanti officium ipfum vnire 
&annedere:nam imo mens Concilij eft , vt pceni­
tent iarius Si eius officium inftituatur cumvnione 
praebendae vacaturae,(eu vacantis, fi tempore inftitu- 
tionis vacaret:& fic ex difpenfatione Concilij offi- 
ciumipfum eft principalius,& praebenda accellbria, 
Si illi vnita.
,DE BENEFICIIS,
Nec refert quod officium t poenitehtiarij de 
perfe non habet frudus, & beneficium fine fru­
dibus,& de vento,non inducit incompatibilitatem, 
vt fupra didum eft,num. t)5, Quia fufficic,quod ha­
beat frudus ratione adiundi, feti annexi canonica- 
tus,refert Si fequitur Sala9ar vbi fupr^, item id pro­
cedit,vt dixi,«.i)6.
Aliquando tamen t ex gratia Si difpenfatione 252 
Apoftolica,canonicus pcenitentiarius obtinet fimul 
dignitatem in eadem Ecclefia, vt vidimus in Eccle­
fia Salamantina.
Eft ifta ratio t confiderata in poenitentiario, non i\} 
militat in canonico ledurx, nec in canonico do- 
dorali, aut magiltrali, nam in eis filum conlidera- 
tur canonicatus, Sc probenda, cum tali onere ,8i 
non tale officium, cui fit annexus canonicatus, vt 
alias dixi d.capitui 1.5. par. numero 762. Si fic ifti ca­
nonici , iuxta didam confuetudinem poterunt fi­
mul obt!nere dignitatem eiufdem Edclefix, Si ite 
pradicatur fequitur Salacar. 6. jf.). tnfin. quamuis 
in vna Lucana optionis domus 24. iun. 1607. coram 
Mancanedo idem dicatur de canonico ledura: 
quod dc poenitentiario, nempe quod poemcentii- 
rius Si Theologus Canonicus principaliter ha­
bent offiium poenitentiario» aut ledionis .prae­
bendam autem habent per annexionem , Si quod 
fic in iftis praebendis non datur optio adiue nec 
paffiue. Vnde obiter conuinci videtur eiufdem 
Rotje decifio in caufa Caurien. penfionis 15. Ian- 
1607. coram D. Coccino , quae fic ait 175. con^* 
quam deci ftonem verius exiftimo , refcruationCin 
dida? penfionis fuifle inualidam , tum quia licet 
annexionem offici pcenitentiarij praebendad1^1 
canonicatus non extinguatur , tamen officium 1- 
pfum cft principalius , vt dixi fupra numero 25o- & 
diti. cap. i. 5. part. numero 750.Sc fic oportebat illud 
exprimere in gratia penfionis, iuxta dida d. numero 
7)o.Tum, quia quando ipfi canonicatus e liet anne­
xum onus poenitentiario: , vt dicitur in ifta dccifi 
Caurien. Sc fic confideraretur canonicatus cum lito 
onere, fienecanonicatus leduvac, Sc Dodoralis, Si 
Magiftralis cum fuo onere , non valeretrefeiuatio 
penfionis fuper eo referuata, non fada mentioni 
de tali onere, quia eft canonicatus qualificatus, # 
fpeciali nota dignus , Sc ficut non valeret imp^ 
trado Sc gratia talis canonicatus, ea qualitate taci­
ta,vt dicitur in dida decifione, eadem ratione no*1 
debet valere referuatio penfionis, quemadmodum 
etiam in beneficio curato , ficut non valet e*115 
gratia Sc impetratio, non fada mentione de ciU3* 
cap. cum in illis , de prabend. in 6. gr Cleroe^’
1. eodem titul. Si ibi Dodores, ita etiam non v‘1< 
lerct penfio fuper eo referuata fine expreffi^ 
curse.
Supradidis etiam t videtur e fle conformis fif' 
lus Curiae,qui,vt didum cft i p.capitul.5.numero 87* 
facit ius , nam non folet dari dignitas canoni^’ 
feuportionario, vel c contra , nifi Cum narratiu*1» 
quod dignitas per vnum ex ipfius Ecclefiac cano­
nicis, feu portionariis, etiam cum illius canoni^3' 
tu, Si probenda, feu portione , abfque difj’en i. 
tione Apoftolica obtineri confueuit. Vnde vidct 
% lus habere dignitatem cum canonicatu, feu p°r 
tione in eadem Ecclefia e fle mcompatibilem 
iure, nec pofle obtineri abfque difpenfatione 
clufi confuetudinc , & in fu per ifti confactum' 
non e fle derogatum per Concilium. Et quafl. 
ingratia, feu impetratione narratur aliquod
it
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tentum, etiam tiiflirmle fub eodem tetin» folefcap- 
poni Decretum de itio dimittendo, tanqvi n in­
eo ttip Ati bili j nifi fetatur, & detur difpcnt ■ 'uud 
retinen.
255 Sed hic Te offert t d;fiiatltas, an fient rudi- 
ni tenendi dignitatem cum canonicam, v?! pc-rti*. 
ne in eadem Ecclefia non eft deo ^ttum per Con­
cilium, ita etiam non fic derogatum eonfuetudini 
tenendi duo alia beneficia difformia, vt beneficium 
curatum, vel fini; lex cum capellania, in eadem Ec- 
tieha. Et videbatur fimiliter dicendum non effeilli 
detogitum.
256 Nihilominus t contrarium cenfuit S.Congrcga- 
tioivt io illi declaratione A bulen.addudfa.5.p4y.c. 
%.num.%-j.ad fextum.& poreft ciTe ratio differentia:, 
quod praebenda, & dignitasin eadem Ecclefia ha­
bentur loco vnius-Staphil.4./i^»i4 exptcki.n.z. efi 5. 
ad illum effe&um,& in prxbenda, & dignitate, vi­
detur induda confuetudo,ex ratione particularisUe 
qua fupra,»«^.24,8.
*57 Sed vbi Concilium non fit quoadihoc receptum 
videtur pofte adhuc feruari dic5la confuetudo, iuxta 
fupraditU,numero i^o.Que tamen confu^tudo non 
viaetui itare in hoc F.pifcopatu , aut falcem non eft 
certa,&: firma,quamuis in qtiaefitdditiafc declaratio­
nis Abulen.fupponatur, & aliquando ita pnetenda- 
tur,nam licet per aliquos habeantur talia beneficia 
fine difpenfationc, tamen per alios habentur cum 
difpenfatione Nuntij, iuxta didta numero 231. ik in­
fra a num.\?4.
158 Sed anccquartl hincdifcedamus, t oportet fcire,
quando beneficia dicantur fub eode m te<5fco, fCu in 
eadem Ecclefia.qnod idem eft, Hoieda dift.cap.zo. 
num i*7,an fi vnumfit in Ecclefia, & aliud in capd-
1 la,clauftro, aut coemeterio, vel ambitu eiufdevn ec- 
ciefia?, cenieantuv e Ile iub eodem tetio &c in eadem 
s colefia.
z Et omifladifbntiione t Rota? decif9.de prabevd. 
alias 549. ## nnttoj.&c Dominici ind.ca.i.de confue- 
tud.inS.numero lo.vtr.vltimo ejn&ro, ad ducm fc 
refert Ytznc.tbi,numero j.ad fin.dicendum eft cfim 
Rota.decijio.6.defQnceJf.prabendi3Miks 197 .in nonis, 
quam iequitur Parianus de probatio, libro l.csp. 16; 
numero 31 .efifeq.lk pofthace Gon^alez glojf.io.d nu­
mero 24. quod beneficium fitum in capella, clauftro 
coemeterio , fcu ambitu contiguis Ecclefia:, cen- 
fetur ellb in eadetn Ecclefia , Sc pars illius rccle- 
fix funt, &ideo polluta , feuintcrdidta Ecclefia 
etiam capella, clauftrum, & coemeterium, prodi­
tia polluta feu interditia cenfcncur capit. 1. decon- 
fecrat.Ecclefia in fixto, cap fi ciuitat.deJentent. ex­
communicat, eodem libro.facit dec>fio. \^-& 16.de iu- 
re patronat.in antiq & ita videtur communiter in- 
telligi: fi vero capella, feu coemeterium, non effent 
tcclcfiac contigua , fed extra fepta illius , tunc be­
neficium ibi fitum, non cenferctur elfc in Ecclefia 
maiori,feu principali ,argumen. ditto cap fictuit as. 
*n finet\icet capellanus , feu bcneficiatus illius ha­
beret facere aliquod minifterium in Ecclefia ma­
iori,puta,interefie diuinis, vel celebrare in feftiui, 
tatibus, vel alia fimilia: attendendus enim eft Jo­
cus, vbi beneficium eft fitum , eretium, 5c funda 
tum, quamuis fecus fit ad effectum decreti Con 
cilij Tridentini, CclT.i^dereform. cap.^. de filiis c/tf" 
yicorum, quia in Ecclefia paterna prohibentur" 




t)e incompatibilitate, feu compatibiliute hemfi- 
ciorum fimplicium.
S V M M A R I A.
CF per e fi agendum de incompatibilitate,feu compar 
tibilitate beneficiorum fimpheium, r\.160. Et pri­
mo certum 'efi ydno henercia etiam fimplicia n tk 
pojjefirnal teneri, fi ambo requirutit perfonaleni 
refidentiam incompaJftbHem,n.i6\. Secundo certu 
efi ,poffe quem licite obtinere duo beneficia fimplt- 
cta perfonalem rcfidentiam non requirentia,quan­
do alterum eortirn non efi fufficiens ad congruam 
fufientaiionem,t\x\.ibx.
Difficultas efi, an plura beneficia fimplicia refiden- 
tiamnon requirentia fint incornpatibilia & non 
pojfuni retineri, quando alterum eorutn efi fuf(i- 
nUm.It prtrna Jententia Jnnocentf ex­
altorum ejlypo/fe teneri, quam [eruat confuetudo, 
quam Papafcil,& tolerat>&c.a n.264 Contraria 
Jententia eftglojfie, Abbatis, (X- aliorum, & com­
munem objeruantiam, &confuetudinem contra­
riam non valere,a num. 268.
Secundum authorem, loquendo ante Concilium Triti 
dentinum fecundafententia efi vertor de iure, ex 
c.conquerente,de cleri.non refid. num.272. Pri­
ma tamen [ementia Innocentij pojfct procedere ex 
tonfucttidinc, modo non effet magna co ac er natio, 
drmmia pluralitas beneficiorum arbitrio boni vi- 
rt, etiamfi congruam excederent[ujlcntattonernt 
nam &■ duo beneficia meompatibilia pojfiunt te­
neri ex confuetttdtne: & benefiet orum non curato-
nimmultttudoprohibita dtutna lege'non efi, d n.
27$;
Pradiftajent entia Innocentij, confuetudo [ablata
efi per ConciLTnd.CciV.t^.c.ij. cutus verba ponit- 
ttir.n.179. quod decretum comprehendit beneficia 
turis patronatus non obfiante quadam declaratio­
ne S.Congtegationis,cm rcjpondtiur,n.180..
jin habenti beneficium [ufficiens nequeat conferri a- 
Imd nifi prtiuillo dttnijfo, & altas collatio fit nul­
la ex d.decreto,vt videtur ex eius verbis, & facie 
c.is cui.dc prxb.in 6.h.z8i.& leq Sed contrarium 
refoluitur, nam verba ditli decreti intelliguntnr
Ad cfieElum retentionis tantum,ex S.Congrcgatio-
Rota,r\um.i8f'
Titium c.is c\ii,procedit in habente potestatem dele- 
gatamprouidendide beneficio perfona idonea,qui 
non potefi prouidere benefteiato[afficienter , quia 
ad ifium efieciam non dicitur perfona idonea dc 
ture, numero 284- Secus vero efi in collatore ordi- 
nano,& conferente authorirdte ordinaria numer. 
285.patrono,numero 28 j. Ei quamuis in de- 
levationt non apponatur verbum * perfona idonea 
inielligitur,nifi exprimatur,quod altas bcneficiatA 
poffif prouidere,num.iS-j.&c fc q.
prouifio legati,qui prouidit authoritate Apofiolica, 
& fient delegari habenti aliud efi nulla, fecun­
dum Rotam ex d.cap. is cui: quod tamen non ha­
bet locum in habente beneficium injufficiens, & 
tenue, num.289. & feq. efific Nuntius Hifiania- 
rum ,cui datur facultas beneficia 24. ducatorum 
perfonts idoneis prouidendi, »0» potefi prouidere 
alicui aliud beneficium [ufficiens obtinenti, efi a- 





Ficarius Epifcopi habens [fecialem facultatem con­
ferendi, poterit conferre omnibus, quibus potefi E- 
ptfcopm,& fic etiam habentibus beneficium,et fi di­
ctam fit,quod conferat idoneis, non obfiantt d.c.is, 
cui,quod non procedit in delegato ordinari], fed fo­
tum in habente potefi atem delegatam conferendi 
authoritate Apcjiohca,n.i9i.
Improbatur Sb/ociMid verum ncnputans, vbi fieret 
collatio bene fidatis aliorujn beneficiorum collato- 
rum,vel alias incompatibdiurn : nec fur a per eum 
addubhid proba?)t, fed fotum quod perajfecutto- 
nem fecundi vacat primum,&cfolum procedet in 
terminis cap.ordinari j fi. in conferendis de otfic. 
otdin.quod non fotum videtur procedere in haben­
tibus piaresperfonatus,dignitates,vel beneficia cu­
rata , Jed etiam aha beneficia incompatibilia , d
num.2S>).
An fi habenti beneficium fufficicns conferatur aliud 
non fufficiens, per affecutionem tfiius vacet ipjo 
iure primum num.joo, Refoluuur affirmatiue,nu- 
mer. 501. Et idem fi habenti vnum non /afficiens, 
conferatur aliud fafficiens de per Je,h nu.302. Nec 
tollit Concilium, quin habenti beneficium fimplsx 
non fuffiet ens, liceat conferre aliud non curatum, 
&c. n.304.
An habenti duo,vel tria beneficia, qua non fufficiunt 
ad congruam, pojfit aliud, vel alta benefici* y/que 
ad congruam conferri ad efjttiurn retentionis, nu. 
$05. Et certum eji , ante Concilium hcuiffe plura 
beneficia alias noti incompatibilia etiam vitra duo 
tenere vfque ad congruam.n.$06.
Sed fiant e Concilio id non licet , vt contra Nauar- 
rurn, & alios, & Rotam, tenet Sacra Congregatio 
in declarationibus addutlufz n.307.
Ex quibus apparet,Epifcopum habenti duo firnplicia, 
tuam injiiffidentia,non pojjc conferre aliud ad ef- 
fetium r et en t tonis, & fi contulerit tertium quod fit 
fufficicns, per affecutionem illius duo priora tpfo 
iure vacare : fi vero tertium non fit fufficiens va­
cabit vnum ex prioribus,quod maluerit dimittere, 
Cr fic tunc habet locum optio,fient quando duo cu­
rata fimul conferuntur,&c. num.jn.Sc fcq.Sc nu­
mero $11. ponitur decretum Conchij promnctalts 
Adediolancnfis N.
Diflurn decretum Condii] non habet locum in penfio- 
riibus, ex Sacra Congregatione, licet enim penfio- 
nes hodierna Jlicctdant loco benefici], tamen non 
(unt tituli benefidales,V..^ii\-vnde penfio non facit 
incompatibilitatemfub eodem tclto,n.i^, Sed con­
trarium tenet Rcbuf. & habere videtur fiylus cu- 
yMjn.316.fivi fcq.
Eonitur quadam declaratio Sacra, Congregationis, 
qua cfi notanda in propofito,n.318.
Si quis habeat duo beneficia,quorum qitodhbet de per 
Jenone.fi fufficiens , pofiea aliquod eorum con­
tingit fierifuffipiens, an pojfit adhuc illa fimul re­
tinere,fiante dicio decreto Concihj, refoluitur non 
poffe , fid debere vnum ex eu dimittere , «ume­
ro 319.
/Mod dicatur beneficium fufficiens remiffiue Zltl.203. 
'&■ ad ifiurn cjfetium computanda funt difiribu- 
ttones quotidiana certa in beneficiis requirentibus 
refidenttam , <$■ degvoffa canonicatuttm certum 
videtur licet refidendo lucrifiat, &ideo etiamnon 
computetur in fi'ulhbns ad ejfeblum reguU de va- 
lore, n.?21.fic feq.
tacet diLtarede procedant, flante (fi- attento decreto 
Condii],illud non videtur vfu receptum, faltim m
, de beneficiis*
Hi[fiania,nam pofi illud,ficut antea, ordinari] co- 
fer unt plura beneficia, etiam vitra duo vni, etiam 
quod vnurn fitfufficiens, & omnia fimul retinens, 
dummodo altas non fine incompatibilia, num. 323. 
Cr etiam in curia idem fit: ttamfummt Pontifices 
narranti plura obtenta ,jolent alia concedere, nec 
apponitur decretum de dimittendo obtenta , ntfi 
fint incompatibilia,numero 524. Nec potest dicir 
Papam fuper illis tacite dijpenjdre contra Ledef 
mam ii numero 326.
Et id folii poffet procedere,vbi Papa illa fimul confer­
ret. n.327. Fbi ponitur declaratio facra Congrega­
tionis. Nec etiam dici potefi id in Papa procedere 
ex facultate fibi tradita ab ipjo Concilio perde* 
cretum vltirnum felf 25 de reform. quia id intra­
ret ,fi Concilium prohiberet collationem : fed nort 
prohibet ntfi retentionem,28.
Et non folurn retinentur plura ex prouifione manu 
fanftifjimt fignara,fed etiam ex prouifione figaa" 
ta perconcefjum manu Cardinatis,vtl alter tu*,qu* 
non poffunt dici dispenjar e contra Concilium,xiM- 
mero 329. Et ref rtur quod circa hoc au Acthui, 
n.330. Et quod (ttccefjtt Roma de impetrationibus,
qtu fieri pr*cend b*>- tt*r tuxta decretum Conct- 
luj declarationes yCongreg.n.^ndc Videtur
probabile, afsmontmlnnoc.de quafupra, quam 
confuetude antiqmffima approbauit, etiam hodie 
poffe procedere-Crc.titfi.
An dlegitimmfr.u irregularisdifienfatus, vtq**6*' 
que<& qua/iacunqu* beneficia recipere & ret*ncre 
vai- at, dunmcar plura fimul non fint, quam 
a Cone? 10 7 rm. permittuntur j eu dummodo 
r a nonjint, quod idem cfi, iuxta fiylurn viQoreta- 
Its dtsf erJatior.Kpmfjit retinere plura bine ficta a- 
lias non i/,cornpmbiiia , etiam fi vnum fit Juffi' 
ciens.jiante quid Concilium in eo non liget,vt pote 
non receptum,0-c. a n.333.& refoluitur afrmatme.
CVpereft agendum de t incompatibilitate feu t 
^compatibilitate beneficiorum fimplicium.
In quo primo cerrum eft, t duo beneficia etiam 1 
fimpheia j non poflc fimul teneri, fi ambo requirunt
perianalem ire fidentiam incompaffibilem, vt appa- 
let ex fu p radi diris, Abbas in repetit. dibEcapit.exii** 
panda, fi. qui vero, de prxbend. numero trigeftia9‘ 
Conaf.i.part.cap.j.num i, CregiLop.fupra l^.tit.><*' 
p.i.fic Hoicda capit.17,smm.$o. & confiat ex decreto 
Concihj ditixap.x-j.fejJ.i4. de refer.ibi: Dumr/iod» 
Virumque perjonalcw re fidentiam non requirat , cf 
quo id notat Zerola 1 .par. verb.beneficinm, fi. 7. <27z' 
pan verb. incompatibilitas, fi. 1. Quod mtcllig^ 
quando refidentia efl: pnccifa, & (impliciter refi1'1' 
fita ratione tituli, & fub cius pnuatione, fecus qHat> 
do non pneoifa, & fimpliciter requifita, fed cau&t1' 
ue.quia non refidendo priuaretur fructibus, leti nn(1 
lucraretur, quia tunc beneficium non eft incomP'z" 
tibile, vt cum ImoJa, Abbate, fic aliis in capit, fi^ 
cler.non refid.Capra reg 77.numero n. & Naiiar.e^c 
‘fil.\.numa.de cleric. non refid.docet GoncalezjM^'
5. d num. 20. & Villar dei patronado dc Caiatayu( * 
p.part. coslumbre 9. numero 1. Scn otii (sime Grad^' 
dtfcept.forerficap.itf. a num.25. circa quod vioc’ 
fita fupra $.parr. capit fecundo, numero 187. t]1-1 \' fi 
ex eo, quod de licentia alicuius pofsit /t?ru,v$ En 
fubftitutum, non delinunt efic refidentia ju-xcdAijfi 
benefiemm incoinpatibilc , cum beneficium cX ’ 
fic abfolutc illam requirat , fic obt inens ad eam
gi pofisit ccllantc licentia, kt ita ccnfuit S. cov 
D 1 ' crregaC'
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gregat.- Condii j in fcq.declar. Dubitatur, an capel-
I vita, quibui incumbit ontu cchbrandi Mijfus> & iri 
choro mferuiendifint ineornpatibtUs cum canonica- 
ttbiirS & parochiaiibas , cum per earum conftitutiones 
liceat eus infersure per ftibftitutum cum licentia or­
dinariij & capituli Congregatio Concih) cenfuit non 
ejfe compatibiles. Intclbge etiam quando relidentia 
«ft continua,& perpetua,fccus fi ad certum tempus- 
fiam tunc beneficia non funt incompatibilia, quam-
II is Se gratia ibi, quando fciiicet in eodem tempore 
non occurreritrefidentia, feu feruitium vtriufque 
^cneficij, vtfupri dixi numero oftuagefimofcXto , & 
eft decifio, Rot. in vna Bononicn» prioratus 9. lun. 
1606.coram Domin.Mancanedo,vbi fuit refolutum, 
<}u6d vefidencia non continua , fcd temporalis , 
certis diebus dumtaxat non inducit incompatibili­
tatem cum alio relidendam requirente , ex quo po. 
teft vcniifqueonus adimplere , ImoL tn capit, final. 
numero efuano.de der.non reftd. Capra regul.99.nu- 
mero loz.Hoied.tsfi? ineampat.btnef.parn 1cap1t.de- 
cimofeptimo^nurnero trigefimo^utnto, ftot.decif. 485. 
n.^.par .i.diuerf.
162 Secundo certum eft, polfe t quem licite obtinere 
duo beneficia fimplicia 4 relidendam non requiren­
tia , feu vnum refidentiam requirens cum alio eam 
non requirente , quando alterum eorum non eft 
fufticiens ad congruam fuftentationem- Nauarr. in 
Man capit.in numero 117. Greg. Lopczfupra, Hoie- 
da 2.par. cap.i.tgr 2 & Man. Rodriguez infurnma 1. 
tom.cap.p.nu.x. &c conitar ex di&o decretu Concilij 
cap.17^
Difficultas eft , an plura beneficia fimplicia refi­
dentiam non requirentia, fint incompacibilia,&non 
pofsint retineri , quando alterum eorum eft fuffi- 
cicns ad con gruam fuftentationem.
164 In qua t difficultate Innocentius in cap.fi. de cie- 
ric.non refid numero primo, & in capit.cum tam du- 
dum,numero 1 & 4~de prabcnd.ait mdiftinute, licere 
tenere plura beneficii non requirentia refidentiam 
puta mente , non propter auaritiam , vel ambitio- 
fienr.fequitur glof. tn cap. gratiam, de refcrtpt, in 6. 
Lapus allegat.36. feu 35. numero primo, vbi Mandof. 
additione 1. & 2. Cardinalis tn dtft. capit, cum tam 
dudum,tgrtn Clem gratia,de rejerip. numero duode­
cimo. Rcbu£<« praxi, titul.de dtjpen/atione ratione 
atatisy verb.in cathedr*libtu, ver[ic.quod eft verum 
Cr in repet.d.cap.extirpanda,p.qui vero, circa mate­
riam pluralitatis berieficiorum , vbi ait communem 
ab ea non efte recedendum in confulendo, & ju­
dicando, licet non procedat de rigore iuris, Ferret. 
con filio 255. numero tertio &: ante Concilium Tri- 
dent.Nauarr.t/z Man.capit .innumero 119.& de Ho- 
rat.viifcel.6o.numero 12.dr 13. &dertditibus Eccle- 
fiaftkUyCfuaLkio.primaymon.-jG.numtrofecundoy & in 
traB.de incompattbil.benef.nnmero vtgefimoquinto,
265 & conj.u.num.i.cft conf 19.nu.1Je prabcn.Sc vt +jn, 
quitGlof.& Card. tbi, opinionem Innocenti j feruat 
confiietudo, quam Papa feie Sc colorat, Sc aliter di- 
cendo totus modas damnatur: 5c ita etiam commu­
niter feruari teftatur Capra regul.90.num.96. & Re. 
buf.Jiepra ait, quod ifta opinio de conluetndine in-
Ualuit,& aimSpec.ttt.dedisfenfattonc.f.dicendum
»«7».6.inquit,quod cum iltim conluetudinem IJapa 
fciat &; toleret,videtur cxcufare, quod etiam a.t FCi„ 
retus fupra.
ll$c Eandem fententiam t videtur tenere Soto de iu- 
ftit. & ture libro t,.ejuaftio. 6. artic.$.conc. 4. vbi ait,in 
beneficiis fimplicibus refidentiam non exigentibus
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nullam efte ncceftariamdifpcnfadoncm, vt pluri 
eadem perfona obtineat,& quod nor folumiam re­
ceptus vfus, verum & ratio id docet, & cum fcquun» 
tur Dd. tratt.de beneffimplic. Aragon.2.2.^^^.65. 
art i.conclufis.&V*[cht'a- ? tom.fieper t. 2 diffiut.5. 
aut
neficia fimpUci* eatenus polle quem hete habere, 
quatenus .dfuerirvfu, Sc probata confuetudine re. 
cepium & P. Lcdefma a.p,rr «
pitA.nsonel. & nouifsimc D.Cardm.Tu c . conduf
^'idumcn intclligunt, dummodo t non fiat ma-
quxgna benchciorum coaceruatio , nwi* ^uicu
carere culpa, & quandoque mortali, ac gr&uifsimo 
fcandalo.
Contrariam tamen fententiam t tenet glof. in c. 16B 
dudum 1 .de eleB.verb.intttulatamy & verb.retinere, 
quam ibi fcquitur Abbas nttm.tf.& in dift.cap.cuw 
iam dudum.num.8.& tn repet.d.^.tjtii verOyHum.34. 
de prabend. cap. conquerente num 1 .de clericic
non refiden.Bevuch.inrep.vcrfibcneficia plura, Gre- 
gor.Lop./w^r^jBernard.Diaz in prati.crim.cau.cap.
47.feu 48.numero 5. vbi Silzedo Ittera C. Hoieda 1. 
par.capit.19. numero 1. Flamin.Pacific refignationc 
benfi.ltbr.^.quAiho.i. numero 138. & hbr.tf. qudftto.6. 
num.u^.Zctohi.part.verb.incompatibtUa §,2. Leo 
in thej.for.Ecdef.cap.iS. a num. 10. & cap 23.wMw.15,. 
tft 26.Vgol.ttc offic.Epifc.cap.\4..§.i.n.i.&i.T)iony(. 
Carthufian.r« traB.de pluraht.benejictor. Syluefter 
infumma. t/erb.beneficiorum \%num 2. Armft eodem 
rer^.7z«m.24.Salon 1.1 quaft.6$.artic.i.concluf.$. Lu- 
douic.Lopez.inftrutlo.confcientia. l.tomo capit.ijl.
Ma nue 1. Rodriguez in Jumma.t.tomo cap.^i.n.x. & 
Vega i.p*r.c.}6. cafit 25.26. Crz7.Zcch.de beneBc.& 
pe»ficap.f..numero 4.. verf.circa tertis,mi 6c P.Ledef
rao-in jum.dift.traft.j.cup.t.ix.concluf.^.diffic. Sc A- 
9or \.part.lib.s.cap.\9.verf.confuetudoyqua quu tn ea­
dem EcclefiUyCr x.part.ltb.3. cap.7.quaft.q,.cap.8.q.6. 
cap 9.quafho.i>.(ft h.cap.io.q.^.cap.u.quxft. 1;. (grea- 
pit.^o.quaft.6.csr ltb.6. capit.3. quaftto.4. ^ eft com­
munis fecundum Hoiedam, & Flam.PariMfi & fe­
cundum Nauarr. dtil.capit.x<j. num. 125.^ ahit locia 
citatis, & mifcel.61. numero primo & confil.i$.n.i.dc 
prabend.
Qmc fententia de iure antiquo t videtur probari
exd.cap.conquercnteyde clertc.non reftdent. 8c hodie 
probatur per S.Concilium Tddcnt.d.cap.iy.fejf.x^. 
de reformat.
Et communis t obferuantia 8c confiietudo con- 
traria non valet,nec excufat retinentem plura bene­
ficia , quorum vnum eft fufficiens, i mortali fecun­
dum Abb.iVz d.repet. $ qui vero num.36. Bertach.in 
diti, repet, verfic. beneficiorum fufpetentia, Gregor. 
Lopez (upra,Hoiedam dtB.capit.\9.nMm.8. & Fiam- 
Parifi^/#. qtt.6.num.U9. & Dd.communiter fecun­
dum eura,A9orJ,/*£.5. cap.19. & x.par.hb.6.cap.n.
et.c.&6- d. cdp.cum iam da-
In quo i" tamen F o Capra d.reg.yo. n.190.dumy quem refert &fcquitm Capra 4 g9
contratmm renet. ^ f a loquendo ante ^
r nc um.Tt,dentinum,feamdafentent,a glolT.CA Z,.dudum# fequacium, fit venor de mte.ex 
dfgL Prima tamen fententia t In- Vi
diot- c f lI-eC procedere ex confuetudine , vt te-
n°CCpYotian. 5c Captat» proxime Rebuffus m 
ncllt dijfen.ad plura,numero 19.& ,n drep-
pr^* icfrca i' Abbat. Sc Ferret, vk*
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Sed contrarium eft dicendum, t hempe> quodfupru, modo non edet magna coaceruatio, Sc nimia 
pluralitas beneficiorum , ctiamfi congruam exce­
derent fuftentationem : nam confuctudo ifta non 
videtur omnino fine ratione, fed tolerabilis , ex 
traditis per.Sot.6c Arag. fup.6c Cord. lib.quafiio.io. 
prapof.y cum limtt.dtila, cx cap. quia in tantum.de
X74 prab.&c qua? tradit Hoied. d.i.p.cap.u. f nam Sc duo 
beneficia incompatibilia pofiunt teneri ex confuc- 
tudinc, Fcdcv.confil.to6. 8c fuit ditium in caufa Ti- 
rafonen.iuris prsefentandi zo.Marti) 1588. coram D.
27j Bubalo. Et t beneficiorum animarum curam non 
habentium multitudo prohibita diuina lege non eft, 
QainunadacnyEcclefiaJl.ltbro quartOycaptt.4.. num.
I iip*
176 Et hoc idem f videtur tenere Abbas in dttt.capit. 
dudum, numero trigefimofexto, dicens valere con- 
fuetudinem , quando difponit folum circa poten­
tiam retinendi plura beneficia fimplicia,fecus fi di- 
fponeret, vc pro libito voluntatis poftet beneficiatus 
de ftutiibusillorum dilponere , Sc fic intelligit glo. 
*>/,fequuntur Cofm. in pratt./antt. ttt. de collat. $.u 
V er b.plura Ut at e, 6c Sclua 3. part.quafiioj9. nurn.i. 
qui ait, quod iura , qux videntur innuere valere in 
hoc confuctudinemy, debent intclligi fecundum 
Dd. quando conluetudo difponit folum circa po-
z tentiam retinendi plura fimplicia fine nimia multi­
tudine,&c. &cSy\\i.d.verb.benefictum.4.numer.^. 6c
accedit Ioan.Quintinus in cap.demulta, d num.i+q, 
& 197.
277 Et quando fi magna t coaceruatio, & nimia plu­
ralitas beneficiorum , relinquendum eftet arbitrio 
boni viri, qui confideratis numero 6c valore bene­
ficiorum, ac'qualitate, dignitate, Sc idoneitate, feu 
fufficicntia perfonarum,6c aliis circumftantiis, id ar­
bitrabitur,ex traditis per Hoicd.d.ca.u.d num.\\. 6c 
Flam.Parif d.lib.^.qA.d ».142.
278 Stanteque magna coaccruatione, t & nimia plu­
ralitate beneficiorum,non videbantur pofle a pecca­
to mortali excufari , nec acceptantem , nec reti­
nentem , nec etiam conferentem , propter defor­
mitatem , deordinationem , 8c fcandalum , quae 
inde in Ecclefia fequuntur , 5c cx jupradtttu, dr
allegatu. .. . r
279 At prxdidta t fententia Innocentij > Sc coniue-
tudo, fublata eft per S. Concilium Tridentinum d. 
c.iy.jefi^de reform.cuius verba funt, cum Ecclefia- 
ftictu ordoperuertatur.&c.
ito Quod decretum comprehendit t etiam benefi­
cia iuris patronatus , nam eadem eft ratio in om­
nibus non obftante quadam declaratione Sacrae 
Congregationis fuper eo, quae fic ait: H oc decretum 
non comprehendit beneficia iuris patronatui : nam 
vel eft mendofa , vel eft intclligenda de beneficiis 
iurispatronatus, quae ex fundatione pofiunt cum a- 
liis fimul retineri,& ita plane tenet Rota in vna Cq- 
(arauguftana capellanix 16. Marti) 1587. coram Car­
dinali Seraphino fupr^ addutia y.par. cap.15 nume­
ro 5. Sc cum ea Genuen. inpraxt cap. 65. in annot. 
num.iq*
Et circa iftud decretum t dubitatur primo, an hir 
benti beneficium fufficiens nequeat conferri aliud, 
nifi prius illo dimifib,&alias collatio fit nulla.
Quod t ita videtur ex eius verbis,ibi: Pnum tan­
tum beneficium Ecclefiafticum fingulis conferatury 
& facit tcx.in capit.is cui.19. de prabend. in 6. Sc vi­
detur fentire D. Ioan.Gutierrez ccnfil. 1. numero 42. 
& 4-}-confil i.numero duodecimo & cenfil.io.numtro 
tertio.
tii
habenti beneficium fufficiens rctic poteft confer­
ri aliud illo prius non dimifio: quamuis per afie- 
cutioncm fecundi vacabit primum ipfoiure, ex d* 
Mp.iy.iuntio cap.^.fejf.j.de reform. iuxta fupra diti» 
a numero 83.quidquid dicat Gon^alez d.glof. 15. nu­
mero 26. qui certe non loquitur confequentcr, nam 
illa verba citata ditt. capit. 17. intclligunturad efFe- 
tium retentionis tantum , vt Sacra Congregatio 
Concili) dcclarauit fuper illis verbis , Singulis con* 
feratur, in hunc modum, ld intelltguntur cum effe- 
ZluyVtvnum poffit rettnere,quia ordinarius poteft tn- 
■ftttuere prajentatum, vel conferre aliud benejictum 
incompatibileyvelratione refidentia,vel ratione Juffi- 
cientia, dummodo habita pojfejfione pacifica fecundi 
beneficij dimtttatur primum.
Alia etiam declaratio ciufijcm Sacrae Congrega­
tionis fic ait : Habenti beneficium fufficiens potejf 
conferri aliudy fed habita pojfejftonefecundt benefici) 
fuffeientis vacat primum fufficiens. Et idem conftat 
ex declarationibus tertia Sc quarta fupra addutiis 
numero ottuagefimo quarto , Sc tenuit Rota in caufa 
Calagurritana de Subi^ana coram Dom. Brauo, Sc 
in alia de Triuinno coram D. Ora no ,dc quibus/»- 
pra numero oftua<refimepr*mo> & *n Afiiiien. benefi­
ci) p.Martij 1587. coram Domino Orano fupra rela­
ta q.par.cap+n.v- &in Cariarauguftana capellam* 
16. Marti) 1587- coram D. Seraphino fupra adduti» 
y.part.c.^-num.^Sc in aliis caulis, Sc docet Gcnuc^ 
d.c.6q.in annot.n.iq.
Non obftat t ttx.in dtil.c. is cui, quia procet ^ 
habente potcftatem delegatam prouidendi de bene­
ficio perlonae idonex, qui non poteft prouidere dc 
beneheiato fufficienter, qui ad iftum effetium non 
dicitur perfona idonea de lyre ex c. fuper inordtnd’ 
ta de prabend.
Secus vero eft t in collatore ordinario, Sc confe- > 
rente authoritate ordinaria, nam is retie poteft pro­
uidere, etiam alias bcneficiato competenter, vt no­
tant Lap.Dominic.ScF tunc.num ero 1. in d.ca.itiuh 
Paul.Parif.c#»/-4o.n. 10.4.p.Sc Caputaquen. dcctfio» 
^.u.part.z.num.q.Sc colligitur cx Clem.z. deoffic. 
di nat.
Et fimiliter f patronus, tam clericus, quam Ia 
poterit prxfentare aliud beneficium habentes, quic' 
quid dicat Pauinus deoffic. &potettate capit,
Vneant, quinta quafl. fecunda parte, numero tt*1** 
ibv.PratermiJfa intelhge,dummodo prafententur ide' 
net td eftyaltud beneficium non habentes%C3i.is cui>^c 
prxbend.hb.6. ^
Et quamuis in t delegatione Sc commi/Iione n°n 
apponatur verbum , Perfona idonea, intelligitur 
men,vt docet gloft.#» ditt.cap.it cui. verb.idonch ** 
Probus ad Monach.i^^w num.5. Parif d.confd-40' 
numero 14.Sc Pauinus vbiproxime, Sc fentit C»put.a' 
qucn.dttt.decifio.4.11. num.4. ibi, Prafertim, qu*‘, 
tiio implicat cafum magis dubitabilem, vt eft Vl1 
gatum. $
Quamuis t Francus dift.numero i. ibi, SecU* ^' 
men eft , fi authoritate delegata ad perfonat» * 
neam reflrifta,videatur velle contrarium: &d 
cari poteft quod id dicat ad excludendum ca l^’ 
quando exprimitur in commiffione , quod ali»5 
neficiato poffit prouidere. Et ita Yilhd. de^ 
qu.y.num.34.ait,quod quando legatus confert ^ 
ficia in vim fpecialis commiffionis , debet ,tc , 
formam circa perfonam cui prouidet,de qua m 
cap.iscui■ pr
cap.v.de vacat.per
109 „ Et quod ideo f ipfi obtinent a Papa apponi in 
Emili facultate, quod poffic conferte beneficia ido- 
neisperfdnis qubtouoque,<3c qua:cunque&: qualia- 
cunque beneficia obtinentibus,vt lam ipfe vidit, & 
cum hoc fe eximunt ab obferuatipne iilnis c. & per 
textum in d.is c«z.Rota in vna Maioricen.beneficij 
1551. refoluit, quod proiiifio legati, qui prouidet 
auchoritate ApoftoJica, &£ fic vt delegatus, de dno- 
Eusfub eodem te£o,cum difpenfatione ad illa ob­
tinenda, illi, qui iam in eadem Ecclefia aliud obti- 
nebat, eft nulla,vt habetur apud Guidobonum dec. 
fyw tntnufcrimt£,&C latius apud Caputaquen.d.dr-
*9° Et in eaderotfuitdidum d.ca.u cui,non habere
. locum in eo,qui habet beneficium infufficiens &tc- 
nue^^utaquen.d^-^t-f-t.Franc. ibi num.3. Se Pa­
ri Cjnpra nutn.yy.
2n Ex quibus infertur,1' quod Nuntius Hifpaniarum, 
cuimtei alia datur facultas berteticia 14.ducatorum 
perfonis idoneis prouidendi , vtin claufula fupra 
pofita ^.par.c.^.num S4. non poteft prouidere dc a- 
liquo beneficio, alicui aliud beneficium fltfiiciens 
obtinenti,& alias prouilio erit nulla,ex d.cap.is cttu 
Cuchus tn inflnittiombwdi,z,ti. 5>^«OT.r)5.quamiiis 
Nuntij dc hoc curare non folcant.Faciunt didta fu- 
2^pra T,p4r.c.s.»a89.
At vicarius Epifcopi f habens fpecialem faculta­
tem conferendi poterit conferre omnibus, quibus 
potefl Epifcopus & fic etiam habentibus beneficium 
Parif/#pM num.Li.&ebuf.wpraxi tn forma vtc&riei- 
tM$inum.$4r'
l9$ Er fi in vicariatu t feu facultate diftum fic , quod 
conferat idoneis, non ex hoc prohibetur vicarius 
conferre benefaciatis , fcd intelligicur de idoneis 
morib.fcientia,& state,&c.Parif.<fc<???/4o.4 nu.io. 
RebiliIfitpra «.R7.& Iacob. Sbrocius de vicano E- 
pifeopi hb.i.q.ioo.cf" loi.ff.l.
^rec 0kftiic f textus in d.c.is cui. nam etiamf! vi­
carius habens fpecialem ficulcatem conferendi 
conferat vt delegatus, vt quando datur talis facultas 
fepavatimab ipfo vicariatu,iuxra fupra dicfca 5.par.c.
numeY.4.0* Tamen ficut ordinarius non prohi­
betur conferre alias beneficiato, vt di&um eft, ita 
nec delegatus ordinarij,vt eft glo. verb.habmttbus. 
iundto tex./« d.Clem.z.de ojf.vrdtn.&C docet Parifius 
Jupra rtum io. Scd^c-t* cui, loquitur tantum in dele-, 
gato ii Papa,vt tenent Lap.& Dominic.*fu, & pari_
fius d.conf^o.nttm.14- Itaque folum procedit in ha­
bente poteftatem delegatam conferendi authorita- 
tc Apoftolica.
... l9r Quod tamen t verum non putat Sbroc. ibi d. «p. 
loi.nii.i. vbi fieret collatio bencficiatis aliorum be­
neficiorum curatorum, vel alias incompatibilium, 
-per tex.*« d.c.de inulta.de prab.&LConcil.Trid.feJfi 
7 .dc refor.c.q..&fcq.
29fl Sed lfta iura t non probant,quod non poflit fieri
collatio bencficiatis aliorum beneficiorum curato-
'S/ rum, vel alias incompatibilium, t fed folum qupd 
per aflecutionem fecundi vacat primum, & collatio 
ab ordinario fadba de parocbiali habenti aliam non 
cft inualida,fed tenetur is,adepta poifeffiqne fectin- 
d<e, primam dimittere, vt patet ex notatis in c.ordi_ 
9iarij. de offi c.ordina* f in G & W Cletn.fi plures, de 
prab.tk docent Rochusdc iure patron.Verb.honori-
/'Cum.nHm.iS.LwibevA.par.z.li.q.j.artjj.Hxcv.Ga.-
^^.conf.x^nnm.y lib.n
Yndequo^ ait Sbrocius, f folum procedet in tci'- 
Jviinis d.c.ordtnaYifi§Jn conferendi/.
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Quod non folum t videtur procedere in haben- ^ 
tibus plures perfonatus, dignitates , vel beneficia 
curata in quibus loquitur , Yed etiam in habente 
fub eodem tefto plura beneficia incompanbilia 
vt duas praebendas , vt non podit ei conferri alia 
in eadem icclefia, & hodie Itante Concilio , jn ha- 
benteplura beneficia incompat bilia ratione fuffi- 
cientia? aut numeri, aut ratione relidentia?, vt non 
poflit ei conferri aliud fimile, curti militet eadem 
ratio.
Secundo circa didturat decretum Concilij c.i7. 30d 
dubitatur,nr, fi habenti beneficium fufficiens confe­
ratur aliud non fuEcicns, per alfecutioncm iftius 
vacet ipfo iure primum.
Et q uidem videtur t vacare,nam cum ex dido de- joi 
creto habenti beneficium fuEciensnonpoffitaliud 
conferri ad effectum retentionis,appiret fecundum 
etiam non fuEcicns, e(fe incompatibile cum primo 
fuEcicnti &: confequentcr primum vacabit ipE 
iureper afiecutionem fecundi, ex d.cap.^.dr decla- 
ratiombtts jupra «dduffv, & fibj imputet qui acci­
pit fecundum beneficium minus fuEcicns, & hoc
potelt colligi ex declarationibus 3 er 4 addudlis nu.
84. quae indiftinde dicunt, per affecutionem fe­
cundi vacare pritnum fuEciens: & ex alia declara­
tione eiufdem S Congregat.quae fic ait : Epifcopus 
habenti congruam non potefi aliud beneficium da- 
rey& fi dedent, vacat primum illud, quod habebat, 
dummodo beneficium titulare fit, quarnnu difforme 
'a fecundo recepi o\& fi virumque retinere tsntauertty 
accepta pacifica pof[ejfioneficHndt>vacabit vtrumq^ 
licet contrarium videatur colligi ex 2. declaratione 
adducta Hum.zS}.frd in illa non negatur,nec agitur 
de fecundo non fuEcicnti.
E conuerfo vero ti habenti t vnuna beneficium lo, 
non fufhaens conferatur aliud fufUcicns de per fc, 
non videbatur vacare primum,fcd poflc retinere v- 
trumque, dummodo alias non fint incomparibilia 
ratione reddentia:,vel alia ratione: nam Concilium 
ibi permittit, vt habenti beneficium minus fuE­
ciens liceat aliud fuEcicns conferre.
Nihilominus t tamen idem erit dicendum,hem- 303 
pe vare primum, nam intentum Concilij eft, ne 
quis habeat duo beneficia , quorum alterum eft 
fuEciensde per fe, fiueillud fic primo collatum, 
fiue fecundo: &ita colligitur ex declarationefa- 
crae C ongregationis fupra addutfta numero trf. <5c 
idem eft de mente DoCtorum : & illa verba Conci- 
jij Mmd fu f cieas , inccUiguntur dc fu/Hcien- 
ti fimul cum primo/ quamuis fupei hoc filent ma­
gna controuerfia in S. Congregatione Concilij 
& diucrfe fententiae illuftnEmorum Cardina­
lium.
Et quamuis f Concilium dicat, Aliud fimplex$04 
fufficiens, non tollit quin habenti beneficium fim- 
p!exinfuEciens, quodrefidentiam non requirat li­
ceat conferre aliud curatum, 8cc. folum enim eft 
vis in eo, quod vtrumque perfonalem refidentiarn 
non requirat,vtredte confiderat Hoieda z.parxa.z.
nuni.t.ad fift.
Tertio, circa d.decretum f dubitatur, vtrnm ha- 
benti duo,vel alia tria beneficia, qme non fuEciunt * ; 
ad congruam fuftentationem, poEt aliud, vel alia 
beneficia vfque ad congruam fuftentationem con­
ferri, vel vtrnm habenti vnum beneficium infuE- 
ciens,poEnt alia duoplurave vfque ad competen­
tem fuftentationem conferri, etiam ad effedhim re­
tentioni#.
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506 In quo in primis t certum eft , ante Concilium 
Tridentinum licuiile plura beneficia,alias non in- 
compatibi lia, etiam vitra d 110, tenere vfque ad con­
gruam fuftentati oncm, A bb. in d.c.cum iarn dudum, 
n.Z.&tn d.repetit.$.qui z/m?,»«.$4.Francus in d.c.is 
cui,nu.3. Greg.Lopez Jupra, Hoiedaz.pc.i.cF z.Na- 
uar conf 10 & ty.n.i.de praben.Sc Flam.Parif. d.lib.y 
quafth.num.iq.1. faltim vbi non cftct magna,& nimia 
multitudo beneficiorum, iuxta tradita per Hoiedam
di&.cap-z i.
507 Difficultas eft, an t ftante Concilio d. c. 17. id li- 
cear.Videtur enim non licere,vltraduo beneficia vni 
conferre, ex illis verbis : Quod quidem,fi ad vitam 
eius,cui confertur,henefte fujtentzw. nonfuffciat, li- 
ceatrnhilominus aliud frnplcxfffici ens, &c, cum
1 folum dicat.Aliud,m fingulari,tenet Marc.Ant.Ge-
nuen.c.ti^lcu 64 -urr. 4 dicens ita obferuari in vrbe, 
Leo in th<fifor.Ecc/efii.i$.n.u.& c.zyn.y. &c.i,i.n. 
25. Vgolih. de offic.Epifc.cap.i^yfy.iJium.i, & fentit 
GoncAez gloffh^.num-^.
50S Nihilominus etiam ftante t Concilio id licere,te~ 
net Nauarr.J1 conf.io.& in Man.c.zy n.\i<).<&rnifccL 
60.de orat.num.i;.\ate Hoieda d.i.p.cap. 1 .d num.24. 
qui a num u. id probat pluribus rationibus, & fun­
damentis, Sc nu.f. dicit hanc opinionem receptam 
elfe,5capprobatam ftylo curiar.nam poft Concilium 
Tridenti cum Romani Pontifices firpe conceflcrunt 
vni plura beneficia (fmpliciarelidendam non requi­
rentia, ad quam fe retere Tenedo collettan. 150. ad 
Decretales num.i fk fcquimr F!amin.Parif.d.^«.i4i. 
Azcucd.confio, num.x.tk Pcrcz de Lara de anniucrf 
& capel.hbro z num>iz. & fentiunt Quintana- 
diiennas diti libro 4. num.119. Zcvohi. p.verb.bene­
ficium f.y.z &6. concfuf. & fab ft.conchifion.princi- 
palh&z.par.verb.confotmit asSd\on.d.q.6yar.i con- 
clufi -coxnrouerfia 5.^- 4 <k Zechus^e republica Ec- 
clejiajl. cap.d,- be e fetans, vcrfic.ad digno fcendum 
vero,$c Piafec.r>? praxi Epifc, par.z.cap.^.numero 16.
309 t & tenuit Rota in vna Theancn. S. Euftachij zo. 
April. 1587, coram Dom. Gipfio, in qua agebatur de 
pfouifione ordinaria fiftfta vni dc redtoria , ac aliis 
ii ne cura beneficiis : & fuit diftym , non obftare 
Concilium Tri dentinum didi. c. 17. quia Concilium 
non loquitur de pluribus beneficiis fimplicibus ad 
vita: fuftentationem non InflTcientibus: & (equitur 
faltim cx confuctudire Acor z, i.part. hb.6.capit.n. 
qusft.%
-10 AtS. Congregariot Concilij primam partem ap­
proba uit,Leo,A. V^olih.vbifrtprd vt apparet ex de­
clarationibus fequentibus. Prima Eprlcopo Sego- 
uich.Epifoptv b bent ? vnum fimplex beneficiu.quod 
non (uf ciat ad im f-fututionem fot eft aliudfimi- 
le conferre ahjcjue '<i i jpenfatione Apoftolica :fek non 
potefi plura (im?!•cui vfque ad fufficientem einsfa_ 
jtentndorte (oferre cura dijfefattonem Apoftolicam.
Refert Zt chus a cMt beneficiatis,adfinern.$ccur\dzt 
Epifcopue potefi co: ferre fecundum benefcium^ji pri­
mum nonfnf cit ad ufietationem :Jed fi duo no fuf- 
jicerent, non pojfei conferre tertium alijque difpenfa_ 
tione Apoftolica. Tertia .Vitra duo beneficia fimpli- 
- cia Eptfcopit* vm conferre non potefi. Quarta. Nun­
tio Hijpa'<tarum, Plura beneficia non poffunt obtine- 
riyltctt fint (impiicf *,(i*cdiftenfatione Papa. Quarn 
refert Sa.z.edo in praxi cap.47.1itera C. Mandof.Ro- 
drig in fum.t.tom.cap.p.nu.z.-CT' Zerola d.jf.7.6.con- 
cluL eam intelligtns , quando vnum effet fufnciens. 
Quinta pro Epijcopo ZamorenMlitflriff \ni>& Rcue- 
nndtffmi Domini,fnpplicatur llluftrifs,& Rtucren-
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diff. Dd. vejlrie pro declaratione infra fcriptidttbip 
zitrtimEpifcopn* pojfit obtinenti duo prafHmonia, vel 
beneficia fimpheta perfonaiereftdetiam non require- 
tia,quaad congruam fufent at tonem non fuffcidt,co' 
ferre ei authorttate ordinaria aliud ,fne alia prafti- 
monia>vel beneficia fmplicia,vel curatu,aut digni- 
tatem, qua vna cum obtentis ad congruam fuftenta­
tionem fufficiatquatenus no poffit,an vacent prio­
ra obtenta,vel vltimu,quod cofertur.ftdte decreto Co- 
cily Trid.fell.z^.c.iy.cii Ecclefiafticus ordo.Reueren- 
diff Dorn.Epifcopo Zamoren.Reuerend.D.vtifrater, 
mittimus, ad amplitudinem tuam libellum , tn quo 
du4 continentur declarationes,qiu Sacra Cogregatio- 
ni Cardinalium Cocilij Trid.interpretii eius nomine 
propoftt a fuerunt, ad quorum prima dc co ferendo tec­
tio benef cio Eccliftaftico,ei qui duo obtinet,Congre­
gatio cenfuit,Epifcopum non poffe. Ad fecunda,ft co- 
tulerat adepta pacifica poffeffione terti1, vnu cx prio- 
rib.vacare,quod fupercft Deum rogamus;vt illa inco­
lume tueatur, gratuquc jua donis f aniliorem faciat, 
Roma die ^.Oitob.if&y.Sexto,Placent JP.uftrij. & Rc- 
uerend. Domine, quidam Lupus Ochoa de Ai a canas, 
canonicus Calagurritanus, diitkm canonicatum ob­
tinens,fuit proHifksper Epsftopum Placentinum eius 
patruum devno in OeUitofa,& altero capellania dei 
Hoyo nuncupato perpetuis ftmphctb. beneficiis Eccle- 
fiaiticis quorurn duorum vltimorum beneficioru inft- 
mul ftutlus Z40. ducat os aun de camera afeendunt-’ 
& quonia de ditiis beneficiis ftmphctb. fmt aatb°ri' 
tate ^Aposlolica prouijus loannes de Aiontc rrvfj°r 
cieri ctu 1meent. illujiriff. C.ard.de T erra nona f artit 
liaris, vtpote Sedi Apoftoliea referuatis cum pcrifw6 
%o.duca\orum,ft*pplicatur llluftnfs. Rcuerendiff
Dd.veftru declarari,an proutfto ditiorum bc’(^ficiorH 
per Epifcopum d.Lupofach fuerit contra fortia Cort- 
cil.Tnd.ftlTiz4.ca 17 Congreg.Concilu fsLpiusreJpon- 
dit, Epifc opii habeti vnum fimpltx beneficium, quod 
non fuffibiat ad eius fuftentationem poffe aliud fimi* 
le coftrrefted non poffe plura fimpheta vjque ad fuff' 
cictem juftentaiiojhe eidem coferre cura dtfjienfaliO' 
nem Apoftolicam.Hier.Card.Matthans.f>cp\\n\2Lpf° 
Archiep.HiffaUlluftrtf ctr Retterend. Domini,cinn trt 
S.Conctl.Trid.Mz^z.xy. decifttm fit,Epifcopum M 
poffe habenti b en e fictum fu ff ciens aliud dare,ideo fi' 
quuntur fcquemes dubitationes. Pruno,an fi ordini 
rius conferat tertium beneficia habenti taduo b^e' 
ficta fimpheta, & dicta duo non fuffeidt ad\Juftertt4' 
tionern,talis proutfto ternj benefitijfit valida, velp°'
tius nulla , vel per affecutionem tert ij vacent onpdt 
ditia priora, tarn alias obtenta, aut quodna ifferU1fl’, 
Secundo,an incafu.quo ex decreto Concil.Drid. 
14.ca.17. per affecutionim fecundi bcneficij vacet f" 
mum, & nihilominus illud habens continuat pofftffi9' 
nem amborum, recipiendo ex eis ftutlus,poffu afi^f 
iXpottoltca fieri impetratio tade primo, qua de f ^ fi­
do beneficio Tertto,an decretum Conctl.Triden• '
24.C.17.habeat locum,quddo bene^ciurn prttno obtett' 
tum eftfuffciens, ittxtafuurn vemtm valortrn 
nefta poffidentis fuftentationem, quduis tempo/e> f** 
fecundum beneficium confertur, non fnffciat propt^ 
onuspenfionis fupertali beneficio impofn um. ff f :'fi’ 
an quod dicitur in beneficiis,habeat locum in ffr ^ 
nibus, fcilicet quod ordinarius nun poffit conjeyr‘ 
neficturn habenti id tn penfionibHS Ecclefafttctsy‘)J 
cientem fujlent at tonem Ad primum S.CongregA ,
ctl.cenfuit,collationem ternj bcneficij effe valida ■ J 
fi tertium fit fufficiens, vacare illa duo priora ^ 
cia.fin minus tenere prouisu dimittere a Iter u tx t' ^
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'sfd fecundum fiethrumctte beneficium-vacare. An au- fejjion.ij.de reformat.capitul. 15. 
i em collatio jpebht ad fidem A poplicam, Congre- Sed contrarium f cenet Rebuff,',, praxipt.de di- 
gat.td remifit ad S.D. N. Ad tertium valere , dum- Jpenfationeratione atatis, ver fi. etiam fi fiunt fub eo- ? 
modo proHiftis pofi collationem fibifaciam non cott. demteBo, nempe penfionem cfie incompatibilem 
fihjerit ptnfioni.Ad a a artum? minime habere locum cum non poffit fimul obtineri fine di/penfatione, 
m penfionibus. nifialia feu cum alio beneficio in eadem Ecciefia’
3n _ Ex quibus declarationibus i apparet, Epifcopum &confuctudo illud iuadeat, quia penfionem Papa 
habenti duo beficficia Empticia etiam non fuffi- concedit loco beneficificap.ad audientiam,1.de >e- 
cientia,non poile conferre aliud ad cffe&um reten- fiript.de ideo confuluifle, quod acceptans prarben- 
^o/iisfiuxtafupr iQift^quamui^Crtualc^.p.dieci/i;;. dam in eadem Ecclcfia>in qua habet penfionem,ei- 
yv'Micat:,qtmd qui habet duo inftiffici entia,noti po- dem penfioni renuntiare videtur per Cltm.gratia, 
te!- habere aliud fine difpenfitione Epifcopi, & fi derefeript. nifi fuerit difpcnfatuni, ad obtinen. v- 
contUlgvit tertium,quod fit fufficiens, per atlccutiq- trumque.
nch) illius illa duo priori ipfo i ure vacare, ex d.c. 17. Quam lententia m t habere videtu ftylus curia:, 517 
1 Un6bo i.e.4 fijf.y. Ue refiorm. ii vero tertium non fit vt apparet ex claafula in penfionibus pro palatinis 
fufiiaens,vacabit vnum exprioribus.quodmaluerit apponi folita/upra addudta d.c.j.u parte, ww.89.ibi, 
tiimittere. Etiam fiub eodem tcBo , &c. Et quia quando impe-
3U. Etthcin hoc cafu , cum non fit maior ratio trans beneficium narrat habere penfionem fuper 
de vno quamde alio# habebit locum optio, ficut fruftibus certi beneficij^dditur, Non tamen in ea- 
quando duo curata fimul conferuntur vni , Abb. in dem Ecclefia confijhntis.
dibt.capitnl.de multa,de pr&bcnd. numero n.Bcrnar. Notanda tamen e fi: t m propofito quxdam decla- ?IS
Diaz in pfatt.tip.f&.nu.j. & Hojetla 1. part. cap.it,. ratio S.Congregat.fuper d.c. 17.qua: fic zit.Conprc- 
n.jti.citm atiis:3c idem quando ordinarius vni fimul gatio Concihj cenfiuit, hoc decreto non comprehendi 
conferret duo beneficia (ufEciencia,fcu plura bene- terrulas beneficia!es, feu pia legata cum onere mtfifias, 
heia. aiiave ditiiua ofijicia celebrandi, qua neque Ecclefia
313 Iuxta quod f inConcil prou. Mediol.ypdrq.r/t. habent aliquam denominationem , conferri tamen 
qu&tid beneficiorum collationem attinent, v er f quod confunerant in titulum fimpiicis beneficij vni, vel 
jy nodi fit a fiatuitur^ioii (ynodiTudent. authorita- pluribus presbyteris ad profanationem heredum, fine 
te 4. Conci!.prou. nojlro permijjum efl fimplex benefi- patronorum,& fingula duornm,ant trium aureorum 
ctuj/i habenti ainrum, etiam ciufdern generis , quod valorem excedunt : quod decretum Congregationis
perfonalu re fidentia munus non requirat , ob hone­
stam tlliui Jufientattorum conferri, id ,/«* locum ha­
beat, vt ne tamen eo pratextus , caitjave vitahoneda 
fujlentanda,plura quam duo benc 'cia fimplicia vni, 
e: dem que conferri liceat fine canfenfu,per rn tffu v e Se­
dis Apcjlolien.
finiitffirnut Dominus No fi er probau;t,& placuit fer- 
uarijlylum Cancellaris., vt vnica cellatione plura v- 
ni conferri pojfinr in titulum fimplicia beneficij. & 2- 
liasS.Congr.rcfpq^dit,beneficia,ftu legara pia,qu$ 
non habent aleare, feu capellam , non inducere in- 
compatibi litacem, dc qua in diUo capitulo dectmo-
Apparet etiam f ex dicta declaratione Hifpalenfi fiptimofcffian. 24. 
ad 4.didum decretum Concilij c. 17. non habere Quarto, circa di dum f decretum dubitatur, fi 319 
locum in penfionibus: 'C< rado qua: potuit monere quishabeat duo beneficia,quorum quodhbctdeper 
factam Congregationem, cfi:, quod licet penfiones fc non e fi fufKcicns, 5c pofiea aliquod eorum con- 
hodierne fuccedant loco benefici j,&:c vt di&um cft tingat fieri fufficiens,an pofiit adhuc illa fimul re- 
i-par. c. 5. tamen non funt tituli befieficialcs, vt ibi tinere,ftante dido decreto Concihj :& videtur di- 
dictum eft, & Concilium videtur habui (Te refpe- ccndum non polle illa rctmere , fed debere vnum 
..dum ad pluralitatem titulorum beneficialium , vt ex eis dimittere, ad tradita in fimili perHojedam 1.
Colligitur ex illius verbis ibi. Quando vnmplurium 
officia occupat clericorum. tk ib< iNeminem oportere 
in ditabas ecclefiis confcrtbi&c. Et quod penfiones 
etiam plutes non faciunt incompatibilitatem cum 
beneficiis,tradunt Duennas regul ji.limit. 5. Hoje- 
da j.par.c:7.& nouiffime Gon9a!ez ghj.§.j.n.i^.cum 
alits:8c A<$or 1.par.lib.$.c io.q.)>.&c.ii.q.6.G(;>nda.
Cit qu o d ai t M a n do f. r <r^.i 6. Crf w c/. q.tf.circa rnem, 
quod maius odium eft habere plura benefi: ia,quam 
plures penfiones ,potefi enim vnus habere benefi- 
cium de iure,licet reditus eifent ad mille ducatos,&: 
tamen non habere centum beneficia,quorum quod­
libet valeat decem ducatos^argu.capithl.finguU,^cf, 
dijhntt.m in penfione, quid refert habeat vna.ru 
penfionem mille, an centum penfiones decem du­
catorum?
$ie Vnde etiam penfio t non ficit mcompat;bilita.
2 ' tem fnb eodem tedo, vt cum Hieronymo Paulo in 
pratlica Cancellari*,jeu prontncta!i,verficul. & 
ter est er a efi nec e (fana . tradit Gigas de penfionibus 
qnafiion.xz.UandoCde fignatura grana titul.de di- 
fienfiitione adbeneftc. fiub eodem tetlo , ver ficui, an 
autem penfio,Ikblojed.i 1.parte, capitul. 20.numero 
i2- & n. facit decretum Sacri Concilij Tridentihi 
Toni. II.
par.3.i'vn 57.
Et quod dicatur t beneficium fufhciens,vide Ca. ,l0 
putaquen.dcctfion 6$. part.i. Nauar. mifiel. 61.de 0- 
rrff.Menochium de arbitrar. Itb.z. caju 116. Come- 
zium deexpeAat.naoy.Hojechm i.par.c. i9.a nH.ii. 




15 numero 59 Prolpcrum de Auguftino in addition. 
adfiimrnam bullarij Ouaranta ,verb. beneficiorum. 
re fic nationes 8. caufa , Acor 2. par. libro 6.cap.io>
quafiA-Cr 9-
Pxifcimo vero, ad i itum f cfieflum computandas 
c Ife d i fi t ibut io n cs quotidianas certas in beneficiis 
requirentibus refidentiam,vt in canonicatibus, 8cc. 
QoPm.inpragmat. JanB.tit.de collatio. $.qnod fi 
quis ex dtBfi.verb.refidendo, & icrb.wtcreffcndoXi- 
cct contrarium videatur renere Caputaqiu n.d dec.
l-lam Parif4.w ih.quamuis ad efferum re- 
ou!$ de valove fecus fic,ad di6ta fupra 5 par.cap.>.n, .
9*r.
Et de t g^oiTa canomcatnuni id certum exifti- 
nio, ficet relidendo lucrinat, ideo non compu-
g £
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ccmrin fiudibus,ad effedlum didtx regula;, de va- non petitur, & videtur id relinqui coftfciefitia: eu-1 
Lore. iufque, cum hoh poflit tradi certa regula , quan-
,2, Sed licet t didta procedant flante & attento de- tum cuique ob perfonarutn diuerfitatem fumriat 
^ creto Concilij diti.capit ttl. 17. tamen illud non vi- ad honefte degendum. Hac Zechtu. EtMofcon* 
detur vfu receptum faltim in Hifpaniatnam pofl ii- de maieji. milit. Ecelefi hbr. 1. part.$. capitul.i. pag- 
lud,ficut ancea,ordinarij communiter contulerunt, 4^t,in fin.ait,quod hodie de confuetudme non da- 
Sc conferunt plura beneficia , etiam vitra duo vni, tur difpenfatio ad plura beneficia fimplicia , fed 
etiam quod vnum fit fufhciens ad congruam fuften- praelati inferiores videntur quod conferre, polfunt 
tationem, & omnia fimul retinent, dummodo alias 3c defadlo conferunt quibus placuerit,nulla habita 
non fint incompatibilii,: 8c etiam in curia idem fit, ratione,an fint pinguia,vel tenuia,qua; fecundum ea 
^14 etiam pofl Concilium Tr id en tinum fummi Ponti- quae habentur in ditio Concilio Jejfi. 24. cap. 17. non 
fices narranti plura obtenta beneficia fimplicia, fatis laudabiliaflint.
nifi forte narretur magna multitudo titulorum, fo- Et cum f meo tempore Rom$ per aliquos Hi- ^ 
lent alia concedercmec apponitur decretum de di- fpanos praetenderentur fieri aliquae impetrationes, 
mittendo obtenta intra duos rnenfes, quod folet iuxta didlum caput, 17. Concilij, & didtas declaratio- 
apponi,quando narratur aliquod obtentum incom- nes (aera; Congregationis de beneficiis per ordma- 
patibile. rios prouifis, & aliqua; edent lignata: , tandem ad
Nec poteflt dici,Papam fuperillis tacite difpen- inflandam Regis noftri Philippi Secundi , cu- 
farc.quia hoc tollitur ex c.non potefi perfixum vero, ius anima requiefeat in pace , & eius ambaffiato- 
de pr&bend, in 6. & tradit in propofito Nauar. de 0- ris,ce(Tauerunt, & non fuerunt ad effedlum produ- 
rar.mifcelt.6i.ttiim.i.a.\ias c.ii.nufcdlan.16. num.64.. tStcc.
3*5
Vnde videtur,potfe | probabiliter dici» opinio- 
nem Innocenti], de qua fupra,a numero 264.quam 
confuetudo antiquiflima approbauit» etiam hodie 
polle procedere , etiam in foro confcicntia:, iuxta 
ibi dicta, non ob dante dia» decreto Concilij ca- 
pitnl.yj. quia non eft vfu receptum , ad notaia tn s. 
evitantem Ux^.dtfiintHon.S>c per Felinum, Nauar- 
rum,& alios Citatos fupra, numero 150. & alia ibi di* 
<5ta.
ifa- w
Et Salzedoj/wprati. Bernardi Diaz. , ditl.c. 47. feu 
4%.htera C.Manuel Rodrigucz infiumma i.tom.c.$i. 
zwm. 2. & Vega 1. par.c.)6.ca('U i<j.tk podliiec Gon- 
^ calez diti.glojfixj. munero 27. licet contrarium dicat 
valde probabile , non flante flylo curiae Romanae 
contrario,Petrus Lcdefma in furam a i.part. t rati.7- 
capitlil.i.ii.concUfionty^.. dtfifieult. non refpondens 
diti, capital, non potcil. Etfentirc videatur Man- 
dofius ad Lapum allegationem .Utera B.ante fncmy
ik quicquid alias dicat Menoch.df pr&fiumptiontbus Quo ^ dante,offert' fe dubium, cum in di(pefl, 
libro x.prafumptione lo.numer.x^. ex Imola numero tionibus cum illegitimis, vel alias irregularibiis,fdu 
8. HkV>Qmhc\Q numero 10. 0 50. in claufuldy fi Ro- inhabilibus difpenfetur , vt quaecunque & qUa‘^" 
manus, de prabend. qui non dicunt, quod ipfe di- cunque beneficia Ecclefiadica,rccipere, & retinere» 
cit. dummodo plura fimul non fint, quam qua: hCon-
Et id folum pollet procedere,vbi Papa i Ha fimul cilioTridcntino permittuntur, iuxta dyium coria?» 
3-7 conferret, vtin fequenti declaratione S. Congreg. libere,& licite valeant, an vigore talis di fj^en fati o- 
fuper d.c. 17. ibi, Quidam obtinuit duo beneficia tn- nis poflit quis retinere plura beneficia,alias non in- 
cempatibtha d fummo Pontifice:0 Hia in lucris ex- compatibilia, ctiamfi vnum fit fufliciens ad fuflen- 
prefjttyfed non fuit dilf enfaturnireifortdit Congrega- tationem.
tio teneri pojfe>mfi ejjertt dux paroebta/es ante Con- Et videtur t quod non, propter illa verba, Dur/i' 
cilium obtenta. modo plurafimul nonfint yquam qua a ConciltoTf*'
Nec rurfus t dici poted , id in Papa procedere dentino permittuntur : qua: redringtmt difpenfatio- 
ex facultate fibi tradita ab ipfo Concilio per de- nem,& fic quoad illa retinenda non videtur difpen- 
crctum vltimum yfieffion. 25. de reformat, iuxta di- fatus. r
da fupra 4.par.capitul.^k numero 30. quia id intra- Nihilominus tamen f contrarium videtur dicefl'$ 
rec, fi Concilium diti, capitul. 17. prohiberet colla- dum, dante quod Concilium in hoc non liget, 
tionem:fed, vt diximus, non prohibet nifi retentio- pote non receptu m,fcd adhuc poflit procedere op*
nio Innocentijmam illa verba, dummodo plura 
y?«/,&c.non redringunt, & modificant difpenfaP0' 
nem, fed exprimunt id quod ined de itire Con 
quod receptum prxfumitur, & ponuntur ad den^' 
tandum, quod Papa ibi per illa verba, Quacutnf^
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nem.
Et prxterea t non folum retinentur plura ex 
prouifione manu SanCliflimi fignata pei fiat, fed 
etiam cx prouifione fignata per concelfum manu
Cardinalis, vel alterius prolati, qui habent fignatu- ^ ^ ____
ram per concedam qui non poliunt dici cenferi, & qualiacumque beneficia^c.non 
tc poflc tacite dlfpcnfarc contra Concilium , vt ap- fare fuper retentione incpmpatibilimn, & CiC^oti 
paret ex declaration. Abulen. adduda diti- capituU fonant in conditionem, feu modificationem, fe^ 
4^.34. monitionem,8cindvu6lionem,<#  ^l.yff.dele<rAt-h^
i Vnde t Zechustifs repttblic. Ecclefiafl.c.de benefi- tradita per Innocentium,Abbatem, &aIiost<>*
1/0 ciatis n.^.verf notandum tertio , ait pro pluribtu be- deprafump.vbi Felin.tr.29. Nauar. tn c.fi quando 
rteficiis fimpltctbtu fimul obttnen. 0- retinendtsy reficrip.cxcep.y.numero 9,0 in Manualic.i‘7- 
quantum ex vfu 0 con/uetudine colligi potefi, non Couarr in c.alma mater 1 .par.§.9,#d finem, & 
efife neceffariam difpenfationem, pajfim enim fine di- masSanchcz de matrin lib.^.dijputat.^.ntim.j-^ 1 
fpenfatione acquiruntur, & retinentur , raro tamen 6ta fupra nurner. 21. & fic illegitimus taliter dife1* 
fioru tuta confciemia,0C-hx eodem numero4.verfi fatus, retinendo plura incompaiibilia, non 
notandumfiecundoy ad finem , 0 vtfficirca tertium contra ius eum inhabilitans, &c prohibens ten^fF 
caput.ait,quod Papa; tolerantia , qui id fcit 5c tolc- beneficia , fed contra ius prohibens tenere hcn“ 
ratjn foro exteriori videtur exculare, argument.c. cia incompatibHia, vt alias in fimili didlum eft fur 
i.de conflit, in 6. 2>c regulariter in hoc difpenfatio rmm.i^. .
CAP.V.DE VACAT. EER ASSECVT.ALTEIUVS,
Bifpcrtfatus tam.-h citm claufula, dummodo , plura ptudtffienftre tnpradidu impedimentis,etiarti an- 
fnnul non fint > non Dotefl: virtute talis difpenfatio- tccontra c.um matumornum,hctt tmpedimentuni
, , r r r r.al --------^---------------------------------------------------------------------------------- • - '-ms obtinere,plura qiu\m vnum.etiamli non (it fuffi- 
tMcns ad fuftenfacionemiciuia ifta claufula rrtagis rc- 
lbringit difpenfiuionem , folum difpenUndo ad v- 
iiumretinendumabfolute & (impliciter: &itade- 
clarauitS.Congrcg.Gonriltj i. Juli) 1595 his verbis: 
Congregatio Concthj cehfuit, qui dijpenjatiu eft ad 
benefici* » dummodo plura fimul non fiat , non pojfc 
obtinere plura quam vnum, quamuic illud ad vitam 
vbtincntu honorifice fisftentattdam non fufficcret. Et 
^uConcil.Nauar.26 de prabendxbiak, Datarium 
C1 Eefpondure,mentem Papae e(Te vt virtute difpcn- 
/ationis cum di&a claufula , dummodo non (int p/u- 
*a , nullus duo beneficia fimul retinere podit. Sed 
quod in hoc tantum profit , quod abfque illa non 
poterat obtinere ni fi vnum fimplex iex difpenfa- 
tioneordinarii: & primum quod libi conferretur• ■ ----- o, —_ . _!■ 1
- - ' f—UrnCf.
ejjet publicum,®* tamen id non conceditur5n. ^49, 
& 350.
Non ohjlat alia ratio ptima fententia, quod tunc 
propter epichetam videatur Papa dare fatuita­
tem dtfpen andt Epijcopis,aut eam fibi non rejer­
uar e: qui a quod Epifcopus non poffir dfpenfare in 
lege Papa,vel Conctlq prouenit tx natura rei,quid 
ejt inferior , qui non habet potefiatem tnfuperto- 
rem,nec in eius legem,& non ex eo,quod Papa fibi 
referuet potefiatem dtfpen fandi, (fi eam tollat E- 
ptfcopu : (fi epteheia eft moderatio Ugu, non vero 
dat potefiatem aut turifdidionem alias non ha­
benti, quamuu pojfet moderari legem Papa fibt re­
fer uan tu td-quod alias poterat Epifcopus,vt m vo­
to,nu.tfi. & 35i.quod con-rmatur excmplts addu-
#*f,h.35$t»ivuv WIUHIKUJ ; <X *1-------- ------- ,7.
virtute huius poterit obtinere» & rctmere aliud *4d repite a,tus naturae, quod inferior di pev arene-
J------------------ 1 —non ivt-in»-,.- Ira-e f,____ __quodcunque maluerit, modo non retineat duo li* 
ttiul.
§. 4.
De dijpenfatione fuper pluralitate 
beneficiorum.
. SVMM ARI A.
aAn Epifcopus > feu Legattu pojfit difpenfare fuper 
pluralitate beneficiorum in com patibilium, nu.336.
Jn dignitatibus,perfonatibus feu officiis (fi curatu, 
indijiinSte difpenfare non p otcfi,fcdfohu. Papa di- 
fpenfat, numero 337. Etiamfi dtfpenfatio fieret 
principaliter , proptor neceffitattrn , feu vtili- 
tatem Ecclefu, contra PJoftten. & alios, numero
338.
QhodEpifcopi poffunt difpenfare contra ius canoni­
cum, etiam Concilij , ex magna caufa necejfitatu, 
feu vtilitatis,procedit,quando fuperior confuli non 
fotefi:& inpropofito non videtur pojfe confiderari 
periculum tn dilatione ad confidendum fupeno-
>e»i.n.336.&34o.
infertur ad illam quafiionem,an Epifcopus pojfit di- 
jpenfare in impedimentis matrimonium dirimen­
tibus,quando impedimentum eft occultum,®- Hel 
Papam non poteji haberi recurfus propter pauper­
tatem,vel alia impedimenta, drm fieparat tone ef­
fiet magnum fcandalum,r\. 341. Et communiter te­
netur pars affirmatiua,ex dtlh dottrina, quod E- 
ptfcopi pofjunt dispenjare contra tus etiam conci-
» lq,ex caufa nec effiatis,qui hic concurrit, nu.342. 
Contrariamfententiamtenent Sot. Corduba, & 
alij relati,n.m.Qua probatur quia Epifcopus non 
pateft dijpenfare tn lege Papa, vel Concdij qualu 
eft ifta,mfi ti fpecialiter concedatur, quod tamen 
nullibi ei conceditur in hoc cafu,nu-344* & idem 
eft in Legato ,fieu Nuncto, ntfi vbi habeat /peda­
lem facultatem,nu. 343. Et procedit tftafcnt entiai 
non filum quando mala fide contraitum efi rna- 
trimoniumfid etiam quando bona fide,&c.ncnxi, 
$46.
Rationi prima fententU reffondelur, quod illa do- 
Urina intelligitur ex magna caufa necejfitatis,non 
particularis,feu priuatajed publica,& communit^ 
feu Ecclefu ficut cx caufa vtilitatis publica,®- ^ 
fnuau, d n. 347. & alias pojfet aliquando Epifto- 
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queat m lege funerioru . interpretari ex epichaai 
vt non intilligatur m cafu rnagru nece. [Jit at is % 
rtfpondetur procedere,quando neccfinas fi publi­
ca,non priuara, n.354.
Nec in impedimento affinitatis fuperueniente ma­
trimonio potcjl Epifcopus dijpenjare ad petendum 
.dtbtturn , ntfi forte ex confuetudtne , numero
355-
Quando prima fententia admittenda effiet, qtut 
tamen abfolute placet,effiet accipienda,quando bo­
na fide contradum e fiet matrimonium ex pari e v- 
triu/que, ex decreto Conctl. fellio. 24. de reform.
macrim.c 5. contra 7 hornam Sanchit., & altos, a 
nuA5<$.
Non admittit Author fentehtian Gabr.t^xnqndo- 
cernis,poffe nos operari contra uoftram opinionem, 
&fcqui opinionem contrariam , quamvindodi 
Jiquuntur, (fi communiter exifUmatur non conti­
nere errorem, fcd adhuc ptobabilitatem habere, 
quamuu ex propriis, (fi exmnfecis prtnctptts , (fi 
rationibus non probetto,(fic.T\. 560. nam quamuis 
pojfit feqm opinio probabilis rcliftn probabiliori, 
n.391 quod etiam procedit tn tudtee,qui potefiiu- 
dicare fecundum opinionem probabittm, reltfhi 
piobab iliori, non ex parte falli,fed turis,x\. $6i.ta- 
men ea opinio probabilis eft, quam afferunt viri 
fapientes, (fi confirmant optima argumenta , qua 
feqm nihil improbabile eft:(fi fic, debet effit confor­
mis,non folum exijhmationtfapientumfed etiam
reda rationi,nufil- Et vtpoCfit quisjequi opinio- 
nem probabilem, debet eam indicare veram pro­
babiliter, etfi non veriorem,nec id repugnat etiam 
ex propriis pnneip*d,& rationibus , num. 364. &: 
fequent. Et fententia Gabr. V afcjuez, folum vi­
detur vera tnjubdtto obedienti/upenort, (fic.nu. 
366.
Nuncio Hifpanu (olet dari fatuitas dtfpen fandi fu­
per quocunque impedimento publica honeftatts ex 
- fponfalibusy(fic.vt in claujula pofita num.3^7 Et 
CommtJJdrio Cruciata conceditur facultas in foro 
confcientise dtfpenfandt cum his, qui primo (fi fe­
cundo affinitatis ex fornicatione contradagradi­
bus conmndt matrtmonium contraxerunt,nec non 
in fuperueniente ftmili affinitatis impedimento, 
(fic.vt tn claufula pofita,0.368.
Circa alia beneficia EpiJcop9,jeu Legat9 poteft difp 
fare,vt quis habeat plura beneficia,<tjdrefidma„, 
reqttiretia,qu£ no siit curata,aut dignitates, perfo- 
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vel duiprabcnda diuerfarum Ecclefiarum » qua- plura beneficia vni conferre,d ».98. 'Diiateh.de bene* 
rum qualibet perfefuf'ficta t,f eundum Abbatem, fic.libro %,cap.q.. Gregorius Lopez in I4.titul.16.p4r- 
& altos,ita explicantes ca.fan&orum.yo.diftindL te\.gloff.vlt.8c Hojeda i.par.cap.vl. a uum.i6.8c ali> 
num.369. teneant: , Eplfcopum 8c Legatum de iure polle di-
Sed in requirentibus re fidentiam verius efi,non nifi fpenfare , quando difpenfatio fieret principaliter 
Papam poffe diffienfare, ex d.c.fanBorum. n^yo, propter neceffitatem > feu vtilitatem Ecclefbe , -8C 
Et hodie certum efi, ex Concilio Tridentino, con- non ob vtilitatem perfomr, propter przrogatidam 
tra quod Epifcopus[eu legatus diffienfare non po- meritorum.
tefi. num.371. Nec obftat, quod f Epifcopi poliunt di fpenfare $$
Ex quo etiam non potefi difpenfare, vt quis habeat contraius canonicum , etiam Concilij , ex magna 
duo fimplicia fuf fidentia, numero 572. & nume- caufa neceffitatis/eu vtilitatis, Kot.decif.de ture pa­
ro 575. adducitur declaratio facr& Congrega- tron.in nonis, Abbas in d.cap.at fi clerici, §.de ad 11 It. 
tionis. «im.p.poft loan.de Lignano}#£*, Roman. confil.xiy.
An hodie flante Concilio pofjit Epifcopus , Nuncius, nu.j.&§. vbi Horat.Mandof./#>er<s C. & fingtd.^%6*
feu Legatus,di fpenfare ad duo beneficia dijformia Felin.#» c.i.de confiitut.num.4r9. & in c.x.de jfionjdl- 
fub eodem tettofcut antea poterat ,ex communi, d fub num.5, Miliis ver fic. diffienfare potefi Epifcopns 
num.$74. Refolmtur poffe: nam ifiafacultas non contra Concilium, Gambavusdt officio legati lib.io, 
apparet Jublata per Concilium, non obfiante c, 4. d ««7jz.400.Tiraq.de poenis in pr&fat.nu.yx. Duennas 
feli, 7. & clare cenfut S. Congregatio in declara- rf^.248. num.t. Hojeda, qui plures refert d. c.vltim. 
tione pofita,n.yjy. num.xi. loan.Gutierrcz canonis. quafi. libro j.cap.i3.
An obtinens plura beneficia ex diffienfatione Vapsc, num.iSSyhxeR.verb.dijpenfatio, num.iy. 8c Thomas 
fine caufa tamen rationabili, fit tutus inforo coti- Sanchez, qui plures etiam refert, de matrimon.lib.i. 
[cientia,remiffiue,n.yy%. difpurat.q.o.num.y.& lib.yMjpttt.y.»Hmer.6.&lib.%. ^
Regula fie triennali non fuffragatur fontra decreta difput. 5. numera, nam t id procedit, quan o upe- ^ 
Concilij. d.c.4.fe[ri4.& c.17 fdEi4.«r S.Congre- rioi confuli non poteft, Felini d.c.ude confiuu.nu..
gatione,nnm.y79.de quo remiffiue numero 5S0. Et 
numero 381. adducitur alia declaratio S, Congre 
gat tonis.
^o. Decius m dici.H.de adulter, nurn.%1. Rochus in
cap.fin.de confuetudfeB.y num. 15. Bott.de Synodo y. 
par.art.i.num.tyo.Duennas ibi,8t Hojeda nitm.iy 8c 
Ioann. GutierrezSylueft. &Thom.Sanchez, &Ar- 
yy 6 r> Ro complemento t huius materis videndum milia verb.difpe?jfatio,ntm.19. At in propofitonoft 
R eft , an Epifcopus, feu Legatus poffit difpen- videtur polleto nliderari periculum in dilatione ad 
fare fuper pluralitate beneficiorum incompatibi- confidendum fuperiorem : & conducit quod tradit 
lium. in propofito, Leli.de iufi.& tur.libro i.cap.yy-.nuwt-
337 In quo f breniter dico , quod in dignitatibus, ro 150.
perfonatibus feu officiis, 8c curatis diftin£te difpen- Vnde obiter f infertur ad illam quieftionem , an ^
lare non poteft, fed folus Papa difpenfat , vt tenet Epifcopus poflit difpenlare in impedimentis matn- 
glolE in cap.dudum 1 de eleft, <& in d.c.de multa, de monium dirimentibus, quando impedimentum c't 
prabend.vt ibi gloff vcrb.per federn, & in c. 1. de con- occultum,8c ad Papam, vel alium habentem faculta- 
Juetudin.in 6.verb.abfque diJfienfktione,Gr in c.ardi- tem difpenfandi non poteft haberi recurfus propter 
narijyde officio ordinanj in 6. verb.fui beneficq, in paupertatem, vel alia impedimenta, 8c in feparatio- 
capit.non potefi,de prsbend.eod.tib. verb. Apofiolica neeilet magnum fcandafum.
/edis, 8z gloff. Guliel. in extraaagant.execrabilis,de In f qua Dd. communiter tenent partem affirma'' A' 
prebend. inter communes, verb. qua alias, Domin. tiuatn cx pra^diiba doctrina, quod Epifcopi poffiint 
in diti, capit.1. numero dectmotertio, 8c Francus ibi di fpenfare contra ius etiam Concilij ex caufa necef 
rmmero y.d* capit, fuper eo. de pmben.codem libro, fftatis^ux hic concurrit. Ita Angelus verb.difpeO' 
numero quarto. Feiin. in c. at fi clerici. $.de adulter, fatio, mtmer. 5. SyJuefter dtfl. numero decimoquinto• 
de iudtc. numero quinto. Miliis#» repert. ver ficui.dd- Tabiena qu&fiio. 14, Margarita confeff. eodem veri’
, fpenfare non poufi legatus de latere fuper pluralitate, & Armilla numero 19. Nauar. in Mati. cap.ii.r>urfie'
Rota dectfio.^.de offic degat t in nonis, alias 286. Man- ro 85.^9* con filio decimoquarto de conjanguinit.&4' 
doCde fignaiur.gr ai ii, ttt.de diffi.ad plura,■verficul. finit. Quchus in infiitutiomb. maiortb libro fecunda 
aut loquimur,Gtanut.adSimanet.dereform.q.<jo.nn. titul.6.numeroy\o.Spino detefiament,gloff.ty.nur^' 
22. P.Ledefma#» fumma i. par.traB.7. cap. 1.9 iz. Yo 86.Anton.Gomez.#>/ explicatione Bulla Cruciat*
concl.8cDoa.communiter, vt teftatur Abb.z» repet, ad lo.c/aufulam numero 58. Zerola in praxi Efl c°' 
d.cap ex tir panda, §. quivero,:num. 38. & faciunt quee pali i.part.verb.difpen fatio.§.5. Bartholom.Leae/u1*1 
ttaditStaphiLtit.de qualitate e^fiatu bene. §-i.quod in fumma Sacramentorum , de matrimonio dub.f0’ 
fit, ptirn 5. & 6.8c vt dicit Hoftienf in d.c.de multa, Man. Rodrig. in explicatione Bulla Cruciata. /- 
& refert Ab o.num.19, & in d,repet.§.qui vero* num. numero 6.& in addition. numero 14.^- in jumra^d0,
38. 8c ibi Rebuff. opinionem hanc feruat curia Ro- cap.iyq..numero 2. Candelabrum aureum de 
mana,6c eius fty Ius, 8c fequitur Villad.dc legat, qu, numero 248. Graffiis libro 2. capitulo 8r. nurnero r4' 
14.1 .par. num. 8r. dicens, quod ita ffy lus curis reci- Ycga in fumma i.par.capitulo 88 .cafu t. Ludou-f0^ 
pit3& Quincin. in c.de multa, num.iu. dicens,quod pez infiruBor.confcient.t.tom.pan.x.capitulo $9- 
pars Dd. melior hoc tenet, forique Romani feruat riquez in fumma libro n.cap.y§-i- & libro iy. capA^ 
vfus,&c. f.y. Valentia q..tom»fupcr y.part. difput. 10. qu*ftsff'
^ g Quamuis f ipfe Hofticnfis ibi, 8c Abbas locis ci- punflo ^.Toletus in fumma lib.j.cap. 18.
fdr#>,Sdua y.par.qiufi. 7,11.19. Rebuf #« praxi, tit.de lib.y.cap.^iquafl.i. Rebellus de ob ligat.iufi.x- f**' 
difenfdHone ad plura,d num.$o. & in repet.d.$.qui br&yqu&fi.^.numero 20.& nouifffme Thom. Saoc1 ^
_ pero, circa 5. artic. A bbas, de pluralitate bentficior. diti.libro 2. d ifput.4.0. & diflo libro 8
Gambarus de offic.legat i, libro 5. tit>an legatas pojfit d" difp.6.num.io.&24. &: Theologi moderni
CAP.VI.DE VACAT. PER ASSECVT.ALTERIVS.
Pr'x communicent ita pradicari aiunt Aianucl Ro- 
dhqncz fupra , t Enriqtiez diti- §.i.ingloffa,liter4 
K I olct.c.i8./>« 21. die.$. Leo in theffor. Ecclefcai 
2p.w.4j.Vg olii/t ofjic.Epijc*c4.6o-§.i.f>ia.(ec.in praxi 
Ep*fc'p*r.i.ca,j.jtib nu.14-.ptrg.ro^-Salas de leg.diff* 
20 Jett.yd ntt. 24. D. Sahagun ind.§.de adub.nume­
ro 19-
34j Contrariam t tamen fefitentiam tenent Set. de 
inr.ni}rxetii£jl-l^rtic.it.& in
l-*rttc,i. CordubaItbr.i. quaji. qu. 11. & in fumma 
qn&fi, 4^.2i punfte prima opinionis, Veracr. in jfec. 
c°ningm part' articul-18. ad fin. Bart. Mcdina 1.1. 
^n^fito.^y.articul.i- & Petrus Ledetma de matrim. 
T-wft-^.articul-1)- & in fumma dematrimon. 
capitulo 27. 1. difficu/t. quam etiam communem,& 
pradicari in E cclcfia dicit Corduba ditia qu&ftto­
ne 11.
344 Quae t fententia probattir, quia Epifcopus non 
poteft difpenfare in lege Papar, vel Concilij, qualis 
eft ifta,nifi id ci fpecialiter oancedatur,Mp.dilettui, 
de tempor.ordtn. ibi, cum illi huutfmcdt dtfptnfatto 
minime ftt permiffa>& *bt gloff.vnb.com, Pap.tbi.n. 
3.er de leg.lib.6.c.^-k n-4, Salas eod.trall. ditl.difp. 
2offt.'yA 77KOT.19.Vgolin.dc offic.EpiJc.ca^7,$.i.tn 
prine vt notant Dd.ri/ d.§. de adulter.Suarez 5tom. 
de cenfum,di$Ht.6.ltil.^ nmner.7.& diifutq feft. 
4 nnm.i.ad 6.er dtf putat.19.(eH-i.num.il. &dtfp. 
4r -Jetl.i.numer.5. & in propofito Couarr.tw 4.2.p^r. 
cap,6 §.io.»Kwze>Mi.quod tamen nullibi ei concedi­
tur in hoc cafui&c eft declaratio S.Congreg.Conci- 
Ijj fiiper capit « /. 5 .JeJJio «.24. de reformat, matrinton. 
quae tic ait'.Epifcopus authoritate ordinaria, non ha­
bet facultatem in gradtbm affinitatis ,fcu confan- 
guinitatis k ime prohibita , contrahentes matrimo­
nia difpenfandi.
345 Et idem t eft in legato/eu huncio,nifi vbi habeat 
fpecialcm facultatem, Sanchez de matrim. d. Ub. 8. 
dijptit.f>.n. 15.
34« Et procedit t ifta fententia non Colum quando 
mala fide contradum eft matrimonium, quo cafu 
ipfi contrahentes (e fui culpa in illam neceftitatem 
& periculum iniecerunt,& ideo libi imputent > fed 
etiam quando bona fide,&; in facie Ecclefix,igno­
rando impedimentum, ex dida ratione : quamuis 
tunc primam fententiam dicant e Ile piam 3£ proba- 
bilem.Sotus d. art.i. Corduba, Veracruz,&: P.Le- 
defma/iVpra , 8c cam admittat Gabr. Vazquez 1.2.
. tom.i difputat 178.ww.16. nifi Pontifex confuli poffft 
per Epifcopum , &c. qui male allegat Satura diti, 
art.t,.
347 Nec obftat t ratio primae fententixinam illa do- 
drina,quod Epilcopi poflint difpenfare etiam con­
tra ius Concilij ex magna caufa neceftitatis.quando 
fuperior confuli non poteft, intelligitur ex magna 
caufa neceflltatis,non particularis, feu priuata: , fed 
publicx,&: communis,fcd Ecclefi.r,vt patet ex cita­
tis numer.tf$.& fequ.tnnc enim ratio boni commu­
nis id expofeit: nec de ncceftitate particulari & prj^ 
liat a eft habenda ratio,cum lex in communi feratur. 
&c.
348 Et quod tmtelligenda Iit de neceflitate publica, 
conftar: nam Dd- eodem modo loquuntur de ma­
gna caufa vrilitatis, quae neceffario in propofito in- 
tclligcnda eft de vtilicate publica, Se non pviuata i- 
rno exprefle Dd.citati d.w.338, id negant de vtihtate 
pprfonx.
Et fifintelligeretur de neceflitate particulari pof- 
fet aliquando Epifcopus difpenfare in praedidis im- 
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di mentis, etiam ante contradum matrimonium.- 
nam etiam tunc poflet aliquando occurrere tali ne- 
ceflitati, & tamen tunc nullus feriptor id admittit 
praeter T hornam Sanchez fupra numero 7. & Salas 
& aliquos Epifcopos difpenlafte audiui. quamuis 
fciam Nuncium Hifpanix femel difpcnfafle ante 
contradum matrimonium in impedimento primi 
gradus affinitatis ex copula fornicaria,de cofilio ali­
quorum Theologorum. Et de menfc Augufti 1610. 
difpenfau it in fi mi 1 i impedimento ptiirii &■ fecundi 
gradus affinitatis ex copula illicita D. Laurae, Otta- 
nus Epifcop. A bulen, de confilio ledorum S. Tho­
rax,d aliorum Theologorum huius duitatis, quoti 
& ali; poftea probarunt, vt Maria, qu.T habuit co­
pulam cum Petro, cx qua manfit grauida , nuberet 
nepoti exforore d.Petri,& copula & gr.auidatio at­
tribueretur nepoti , & non ipfi Petro , de quo erat 
rumor in populo, & fic confuleredif hohori pnellae 
& auunculi,fcandalifque ac periculis,qu± inde oriri 
poterant: quod tamen fucccffic male, fic.Ut fadum 
eftmam poftea ipfa rem detexit & tecefftt ^ mari­
to. Nec ifta erat iufta caufa ad talem difpenfatio- 
nem, quantumuisali^s poffet Epifcopusdifpenfare 
etiam ante contradum matrimonium : nam non e- 
rat (umendum matrimonium, vt medium ad id,nec 
erat abfolute neccflitas illud contrahendi, cum an­
tea inter illos tradatum non effet nifi ad prx- 
didum finem, qui non eft procurandus medio ma- 
trimogij,ad quod propter affinitatem erant inhabi­
les,&i.
Ecfimiliterf polfct etiam aliquando difpenfare, ^ 
licet impedimentum e flet publicum, nam etiam 
tunc poffet occurrere talis neceftltas,& tamen tunc 
nullusauthor id concedit, fed omnes loquuntur 
quando impedimentum eft occultum, &c. quamuis 
etiam tunc pofie Epifcopum difpenfare in fa£ti 
contingentia, quando etiam matrimonium cratiam 
feparatum , con fuluerint aliqui Theologi huius ci- 
uitatis,& de fado difpcnfafle audiuerim : iam enim 
moris eft Theologis Hi fp an is huius temporis, om­
ne facere probabile,nonas inuentando opiniones,a- 
deo vt nihil fere fit,quod ab eis non probetur:vndc 
veritas,&: dodrina folida antiqiu,magnam iadu- 
ram fecerunt.
Nec obftat t alia ratio primx fententiae, nempe, 551 
quod tunc propter epicheiam videatur Papa dare 
facultatem difpenfandi Epifcopis, aut eam tollat fi- 
bi referuando, non enim vult iniicerc laqueospec- 
catorum,& animas in huiufmodi laqueis manere* 
quia pro refponfione adueicendum eft ,hoc quod 
Epifcopus non poffet difpenfare in lege Papae,vel 
Concilij,nrouenirc ex natura rei, quia Epifcopus eft 
inferior, & inferior non habet poteftatem in fupe- 
riorem,nec in eius legem, c. inferior.n.difiinbl. cap. 
cum inferior>de maioritobedtent. Clemen.ne Ro- 
mani-in prin. de elett. 8c non cx eo, quod Papa libi 
refetuet poteftatem difpenfandi, Sc eam Epifcopis, 
Suarez d.^.tom.difp.7 fetd.At.n.^.& difp.^i-fttd.S.nu, 
}.fequitur Thom.Sanchez libr.7. difpfit.j.num.6.^ 
lib.$.difp-*-n.u.& di//9.6.»,i4.quamuis contrarium 
videretur dicere in d.lib.iMfp.^o.nvt.^.in z.ratione, 
dicens iftam referuationem in cafu tanta: ncceilita- 
tisihtclligendam non eftd, epicheia autem eft mo­
deratio legis deficientis propter vniuerfale, di tem­
perat illius rigbrcrn in cafibus fpecialibus, & extra­
ordinariis,non vero dat poteftatem, aut iurifdidio- 
nem alias non habenti, quamuis polfet moderari 
legemPapx >fibilufeinantis id, quod alias poterat
gg hj
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Epifcopus, auferendo illi poteftatem > alias compe- 
! tertiem.
Vnde cum f Epifcopus poftit difpenfare in om­
ni voto, mfi Papa fibifpecialiter referualfet > pollet 
Epifcopus in cafu magnae necelsitatis, cum ad Pa­
pam non pollet haberi recurfus , difpcnfarein voto 
, referuato, puta caftitatis, vt dicunt Sylucft. ArmilL 
Cuchus,& alijy/<pr4,& Pet.Ledcfmiinjitmma z.par.
, i tratt.io.capitulo %.$.p.dtfto 4.ScTl\om.S*nchezphu 
! res citans libro $.difput.9. numero 22. Acor fupra,&
1 1 .p.hbro 11. capit**^ 19. qH&ftio.ottauaSxuitci de re- 
lig.2.tom.traEh6.libro 6.capitulo 26. a numero nono,
| quia quod Epifcopus in illo nequeat difpenfare, 
prouenit ex releruatione Pap«e,& non ex natura rei: 
vnde epicheia pote It moderari legem, per quam fit 
illarefcruatio , vthon intelligatur in calla tantae ne- 
ceflitatis.
355 Et quod f epicheia non det poteftatem St iurif. 
dictionem alias non habenti ex natura rei, etiam in 
cafu magna: neceflltatispriuatae, patet exemplo ex­
communicationis , a qua non poteft quis abfolui et­
iam in cafu extrema: nccefllcatis, vt in articulo mor­
tis , ab eo qui non elt facerdos: neque it fimplici fa- 
ccrdote pollet, nili ius id fpecialiter concefliflet: Sc 
exemplo matrimonij, quod non potelt contrahi co­
ram non parocho,etiam in cafu magnae ncccflitatis, 
& mortis periculi. Accedit quod, vt inquit Gabr. 
Vazquez U2.tom.i.dtJf.\j6. nu.\. epicheia non habet 
locum in irire naturali, quale e It iftud,quod inferior 
non difpenfet in lege fuperioris, quia in eo non ca­
dit emendatio, ficuc in lege humana.
354 Quod fi replices, ius t illud naturale, quod infe­
rior dilpenlare nequeat in lege fuperiori, interpre­
tari vt non intelligatur in cafu magna? ncccflitatis. 
Rcfpondeo id procedere, quando neceflitas e It pu­
blica,non priuata,iuxta fupradida.
355 Vnde t etiam verior videtur opinio Cordubae 
libro i-quafb.9.CAi‘4-dtEio.St Couarr.i» 4.2.p.c.j-S 2. 
numero 6.quod in impedimento affinitatis, fuperue- 
niente matrimonio, non polfcc Epifcopus dilpenla­
re ad petendum debitum , nili forte ex confuetudi- 
ne.quamuis Dd. communiter contra teneant, Sc c- 
tilrn Sot.& Medin.fup.Sc Ioan.Gucier.t» «KM.15.Ma. 
nuel.Rodrig.««wa-7-& Lud.Lop•/«/? & t.t om.c.So.tf-
296. Sc Valcn.etiam vbtfup. de quo late Thom.San- 
chcz d.lib.^.S.difp.n.
356 Et quando t prima lententia admittenda cflet 
(quae tamen mihi abfolute non placet) ellet omni-
• no accipienda, quando bona fide contradiiim ellet 
matrimonium, vrvoluit Barthol. Ledcfm.Man.Ro- 
driguez St Vega St Piafec./«p>,,4.& etiam ^?crola,5c 
Leo qui volunt quod matrimonium fit contradum 
ignoranter quoad impedimenturn,& fit confumrna. 
tum: St regulariter Reuel.quamuis Angel.Sylu. Ta- 
biena,Margarita,Armilla,Nauar. Cuch.Spino, Ant. 
Gom.Candel. aur.Graf.& Valent.& Tolct.Vgol.5c 
Sal as fupra, bona: fidei non meminerint,& Enriquez 
d.§.i.tngl.litera K& Utera O.videatur eam non re­
quirere,
557 Lt t requireretur bona fides, non folum ex parte
vnius, fed vtriufque , ita quod ambo contrahentes 
probabiliter impedimentum ignoraflent, & in con­
trahendo folemnicatcs requifitas feruaflent, vtrede 
inquit Lud.Lop. d.c.59. ex decreto Concilij./q^z4. 
dereform.matrtm.c.5 dicente,quod fi quis intra gra­
dus prohibitos fcienter matrimonium contraxerit, 
aut folemnitatibus requifitis negledisfeparetur, St
358 fpe difpcnfationis confequenda? careat: quamuis t
de beneficiis;
Thom. Sanchez fupra nu.4, teneat fufficcre bonam 
fidem vnius, licet alter mala fide contraxerit, non 
obftante Concilio, quia Tridentinum, inquit, vocat 
hanc poenam, ibi, Eifdem fubjjciatur poenis, non au­
tem xquum eft puniri innocentem ob alterius de- 
Iidum,vt tenet P.Iofeph.de Acofta lib.6.de conuer- 
fione Indorum capital, zz. St quidam viri dodi neo­
terici.
Sed refpondeo , didat verba Concilij in vno fic Vft 
contrahente verificati,cum dicat, Si qais&c. St ob 
delictum St poenam vnius alterum non poenam, fcd 
damnum in confequentiam fu Itinere , quod ini­
quum non eft.
Nec admitto, t vt obiter dicam , fententiam Pi* 
Gabr.Vazq. i.z difput.6i.c.4. praecipue docentis,pof 
fe nos operari contra noftram opinionem , St fequi 
opinionem contrariam, quam viri dodi fequuntur,
St communiter exiftimatur non continere errorem, 
fed adhuc probabilitatem habere , atque adeo non 
etle antiquatam, quamuis ex propriis, St intrinfecis 
principiis, fundamentis St rationibus illa nobis non 
probetur , fcd noftram opinionem veram exi/lime­
mus, St contrariam fallam, quia per cxtrinfeca prin­
cipia , nempe authoritatem Dd. qui contrai iam fe­
quuntur , polfumus iudicare illam e fic probabilem,
St fic fecundum eam operari, tenta adhuc propria 
opinione, St affenfu ilhus per propria , St intrinfeca 
principia,fundamenta,& rationes: quam fententiam 
tenet etiam Azor part. lib.i.capAj.y.qustfiio. &Sai~ 
rus in claui regia, libr. j. capitul. 6. St videtur fequi 
Thom Sanchez inpncept. Dccalog.lib.i.capituh 9' 
numero 6. & 16. hanc inquam fententiam non ad­
mitto.
Nam quamuis t poffit fequi opinio probabilis re- 5 
lida probabiliorijVt contra Sylucft. verb.opinio, 
ad fin-Cuet.eod.verb. Corradum,/r#<S.7. de contra-* 
ctiim,cpuji.vlt. Adrianum quodhbct.14.part. Sotum 
ltb4.de iuflit.& tur.quafi&.artic.j.ad 4.Nauar.c.i7« 
numero z86.& Cordubam Ubr.x. quafl. qu.)> Anton. 
Perez certamine 10. Scholajl. numero 55. tenent Ar­
milla verb.opinio, Barthol.Mcdina i.i.quaftioAj.ar- 
ticul.6. Aragon z.z.ejuafi^.art.^.. Sc ibi Salon. i.con- 
trouerfia,Bannes eod.i.i.quafiio.io.areicuLi. Valen­
tia 3.tom. difp.q. quaf.j.punU.4 & Ludou,Lop.f>- 
ftrutl.confcien.i.tom.captt.iiQ. & 287. Saims de cen- 
fur. libr. 155. numero 4.^ 8.& P.Nauarr. de rtflitutio. 
hbr.^.capA.numero 237. Saims i.i.traEt.%. dijp.vnic* 
{eElio.6. (qui tamen tenet tutiorem partem fcqucn- 
dam, fi fieri poteft abfque notabili detrimento) Sua- 
rcz tom.^.de ptxnit.dtfp.it JeEi.9.nurnero 6. 
de cen/. difp.^Q.feft.j. numero 6. Thom.Sanchez de 
matrunon.libr.2.diif.\\.numero $o libr.$.diJ]>.io.nU' 
mero 4.^- libro $.dtjf,6.numero 18. & in pracept.Df' 
cal.d.libro i.c.9.4 w.14. St nouiffime Lorea 1.2.dt(f>
36. de adibus humanis ( qui etiam tenet pr^didat11 
fententiam,) Gab.Vazq.^/^.41. St recentiores com*
............. ... . 1
Quod t etiam procedit in iudicc , qui poteft 111' r 
dicare fecundum opinionem probabilem reli<fta 
probabiliori, non ex parte fadi, fed iuns fectindui^ 
pr^didos,excepto Bannez,dtSLquaJho.C^.articA- ^ 
Gabr.Vazquez difp.64-.cap.2. St Sanch. diEhcapit^’. 
num.47.dicente probationibus. St Valent, fupra, llul 
non folum in iudicc , fed in qualibet materia iult*' 
tix , quando agitur de prariudicio tertij tenet con­
trarium. £ ,t
Tamen t ea opinio probabilis , quam afleru 
viri fapientes confirmant optima argumenta ,
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fequi nihil improbabile eft, vtdiffimt Arift.i. topi- 
eor.cap.i. e?*i. ethicorum cap.q.. Sc tradunt Medina, 
Aragon,&Salon fupra, Sc Anto.Pcrez fupra nu.48. 
ait non omnem opinionem polle dici probabilem, 
fed illam dumtaxaj^qua: fulcitur, atque firmatur ra­
tionibus bonis, Sc authovibus authoritate dignis, 
&C. Itaque vt opinio probabilis fit, non fatis eft 
quod eam afferant viri lapientes,fed etiam opus eft 
quod eam confirment optima argumenta,&c.Et vt 
etiam dicunt Medina , Sc Aragon ibidem, opinio 
probabilis, non folum debet effe conformis exifti- 
^ationj virorum prudentum, Sc fapientum, fed et­
iam redlx rationi.
Et vt t poffit quis fequi opinionem probabilem» 
debent eam iudicare veram, etfi non veriorem , vt 
dicic Salon,&: Valentia fupra,Sc Ludod.Lopez didi 
capituii%j.Sc alij. Quod apertius tenet idem Salon 
/ttpraiquafiio.^.articuh4-^lc^s>clUO(i (quando vari^ 
funt Dd.opiniones in his,qu? pertinent: ad mores>& 
Confcientiam,& vtraque opinio habet .authores gra- 
tiiffimos , vtraque eft probabilis illi, «qui non valet 
qu* verior fit, & vim argumentorum expendere: 
qui vero valet atdngero,quae illarum v erior fit,ita vt 
vnamiudicec veram, Sc alias falfas, debet agere iux- 
ta illam.quamiudicatveram.quia alit.tr ageret con­
tra confidentiam, Sc ita tenet etiam V alentia fupra, 
& communiter Thomiftx.
3<q Nec verum t eft,quod dicunt Gabrl.cl.Vazquez, 
Sc Aqorfupra repugnare ex propriis principiis , Sc 
rationibus haberi altenfum vcriufque p arcis, Sc opi­
nionis contrari? , duo enim atlenius concravij de ea­
dem rc in eodem cllc non poliunt , n,am quamuis 
verum fit quod duo alfenfus contratij certi , Sc cui- 
dentes de eadem re e 11 e non poffinc, Sc quod cx 
propriis principiis, & rationibus veris in fe,5c i par­
te rei, non poffit haberi alfenfus circa oppofita , ta­
men ex propriis principiis, & rationibus probabi­
liter veris bene poteft haberi alfenfus circa oppo­
fita vti probabiliter vera , quia bene poteft quis 
probabiliter alfentici vni opinioni ex aliquibus ra­
tionibus & principiis > qua: videntur probabilia, Sc 
alteri contraria: etiam probabiliter, aut probabilius 
cx aliis rationibus, fundamentis, Sc principiis qua: 
Videntur etiam probabilia, aut etiam probabiliora, 
&bene poteft quis vtramque opinionem iudicare 
probabiliter veram, qui tamen bene icit a parte rei 
vnam tantum, cum fibi contradicant, elle veram, &c 
• aliam falfam , Sc fic non poteft habere iudicium de 
veritate, & falfitaterei,fcilicct, quod res ipfa fit, Sc 
non fit vera vel falfa, vt re&e Salon .fupra d. 2. con-
trouerfia.q.conclHf.verfi.objeruandurn quoque, Ant.
Petez fupra nu^9>& 41.& tenet etiam Salas dfedl.6. 
in princip.Sc Lorea d.disp.y9.na.ScS^t\ch..dtdt.ca.cf. 
num.n. 1
^65 Sententia t autem Gabriel. Vazquez Sc Aqor, 
folum videtur vera in fubdito, qui fuperiri praxi- 
pienti iuxtaopinionem aliorum,quam ipfe fubditus 
putat fallam , poteft & debet contra propriam opi. 
nionem obedire formando confidentiam, quod id 
fibi licet ratione obedienti<j debita:, vt tenet Cord. 
Hb.^.qu£fi.9.(\\iccn fcquuntur Gabr.V azquez d.difpt 
<u.c<*p.6.5vAzoL" fupra quafi-9.de licet diuerfa ratio­
ne, nempe fumpta a fua opinione,de qua fupra, Sc 
Salas fetht a num.75- Et ita procedit quod ait Mag. 
fr.Ioan.Marq.e»fitgouernador Chrtfiia.no,Ub.i.c.10. 
pag.^i.ad f-&feq- -
Z(7 Et aduerte t quod nuntio Hifpaniae folct dari fa­
cultas fu per quocumque impedimeto publice ho- 
Tom. 11.
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neftatis S>c iuftitia:, vbi folum /ponfaln interceffe- 
rinc,vt matrimonium inter fc contrahere,&in facie 
Ecclefia: foIemnizare,ac poft quam contrarium fue­
rit in eo remanere,ac pariter cum i Ilis,qui huiufmo- 
di impedimentis non obftantibus illud alias tamen 
rite iamiam contraxerint, etiamfi carnali copula 
confummaucriht, & prolem exinde fufccperinc, i- 
pfos ab inccftus reatu, ac etiam iffv nodalibus cen- 
furis abfoluendi, vt matrimonium d en uo inter fe, 
dummodo propter hoc mulieres raptae non fint,c6- 
traherc, & vt prxfertur folemnizare ,ac pariter in 
co remanere libere, Sc licite valeant difpenfandi, 
prolemque exinde fufccptam, Sc fufeipiendam legi­
timam decernendi, atque nuntiandi, vt his verbis 
habetur in facultatibus Do. Cadaris Speciani Nun- 
tij Sixti V. ,\f. ’
Accommiflario t Cruciato conceditur facultas *uS 
nullis datis literis feu per confe flores laceratis cum 
his, qui primo Sc fecundo affinitatis ex fornicatio­
ne contracftx gradibus coniiin&i matrimonium 
contraxerunt, dummodo fi poft Conciliuqa Tri. 
dentinum illitis formam feruauerint, ac impedi­
menta huiufraodi penitus occulta fint,& alter con­
trahentium tempore contracfti matrimonij impedi­
menti ignarus extiterit, vt altero ita, vt prardicitur, 
impedimentum ignorante de nui litate prioris con- 
fenfusprius ccrtificato, tacitoque, fi videbitur ad t- 
uitanda fcandala caufa nullitatis matrimonium in­
ter fe, etiam fecrete de nouo contrahere pofUnc in 
foro canfcientia: duntixat, fi ad euitanda grauia 
fcandala difpcnf andum iudicaucrit, difpenfare, pro- 
lcmque fufccptam, Sc fufeipiendam exinde legiti- 
mam dpeernere ,nec non etiam in fupcrucnientefi- 
milt affinitatis impedimento, fimiliter difpenfare, 
vt debitum petere poffint, vt his verbis habetur in 
jummario Latmo,explicat Manucl Rodrigucz ind. 
expltcationc bitlU.§.i$.d numero 6.inaddition.k nu­
mero ij.ThomasSanchezdtffi.lihr.%. dfp.6,k nume­
ro 23.
Circa f alia vero beneficia Epifcopus feu legatus 
poteft difpenfare, vt quis habeat plura beneficia,et­
iam relidendam requirentia,qme non fint curata,aut 
dignitates,perfonatus,vel officia,vel duovniformia 
fub eodem tedo, vel ducc prxbcnda: diuevfarum 
Ecclefiarum,quarum quxlibct per fc fufficiat,fecun­
dum Abbatem,z>z diti.cap.cum iam dudum. num.9. 
Ori'# repetit,d.# qui vero.nu.StaphiJ.2.for- 
rna expediat.num.4.£?* 5. Sc Seluam d.4. par.quafi.~7.
tt vltirn .&Gambarum,</./#£-5 tit.an legat tu poffit, 
plura beneficia vni conferre a 238.qui ita ex­
plicant c.fandiorum yo.dt/hnft.Rehuff.d.tit.de dtf 
penfttione ad plura.num.i9>&in repet.d.fiqui vero, 
vbi/upra.loan.QuinMum,fupra nu.ui &Jcq. Ho- 
jedam d.i-p*rt.c vlt.num.\3.& 14. Sc Granutium ad
$\n\oncncn dtll.quafi .tyO.dercferuat .vtrbdncompa- 
ttbtlia.PoH hos Piafec.^ praxi Epifc. par.i. cap.ij. f
t; Qui tamen t in requirentibus refidentiam ait -76 
non nifi Papam poffe difpenfare,quod etiam ait Re- 
buffrir. de di/penfatione ratione atntis, verb. inca- 
fhedraltbus,ver.infuper-quod efi veritu ex d.ca.fan- 
ftorum 70. difitnll. quod ad omnia beneficia perti­
net, Sc non folum ad pra:bendas Ecclefiarum Ca- 
thcdralium feu coHegiatarmn.vt contra D06E refte 
explicat Qipintanaduennas, d.hb.q.. ex »«.23.«^ 44. 
qui eft videndus.
Et eft hodie t certum ex S. Concilio Trident. d. 




perfionalem refidemiam non requirat, contra quod 
Epifcopus feu legatus difpcnfarc nonpoteft, ex glo. 
pertex./£/ in capir.dilettw i.verb.eum fe faculta*}de 
■pr&ben. com mun i ter approbata,vt per Nauar.de ora- 
tion.cap:xi.numero 14. Fclin. in d.c.i. de conflitution* 
tnirn 49 (fi m d.c i.de fponfal. nuA (fi in d.c.at fi cle­
rici,fide adulteriis, nurn.5. 6c ibi Decius numero 37. 
Probus ad Monach. in cap. fin. de confuetudiu. in 6. 
nurn<11.& ii. Duennasrcjpf.249. Leo m thefifor.Ec- 
clefc.Vy »«.44. 6c in terminis Zcrola in praxi Epifi 
copaliiVtrb.btntf'$‘~}*concl.~J.& S.principaliadfi. 8c 
Zcchus de republtca ecclefiaji.c.de beneficiatis, nu.4. 
verfic.nomndum$.& Acor i.par. itbr.$.c.$.quafiio.6. 
c.g.q.j.ty u.c.io.q.^.c.n q.z$.(fi c.^o.nu.6. 6c nouifsi- 
572,1:16 VgoIin.de ofjic.Epific.c.i^z.nHm.i.cfiz.cjui t ex 
co etiam dicunt non poifc difpenfare.vt quis habeat 
duo benefidafimplicia fufficientia contra d. decre­
tum,6c (luintanaduehtiasd^l.M. Villar dei
patrer ado de Catalay ud. 4. par.tn prine numero 9. 
6e LefsiuS d.hb.i.cap.34. num.14-6. Acor etiam d.hb. 
z.cap.i.q.4. (fi itb. 6. cap.z. qu.6. & patet ex declara­
tionibus fupra addu&is nttrn.510. Sc ex addudi infra 
nani. 377.
373 Et t e it alia declaratio liipra dttt.ca. 17. in vna Hie- 
racen. quae iic ait: Difpenfiattu legitime fine dubio 
canonicatum, parochialem retinere potest : fiden­
dum tamen efi ordinarium juper hoc dispenjandifa­
cultatem habere, c.4. Et vide declarationem 5. fupra 
adductam,«.S4.
Sed offert t Te difficultas, an hodie flante Conci­
lio pofsicEpifcopus,& confcquenter nuntius feu le­
gatus difpenfare ad duo beneficia diffornua fub eo­
dem te<5to, ficut antea poterat cx communi ,de qua
liipra n.i] 1.
Et videbatur t dicendum, quod non, ex fejfion.7. 
derefarm. vbi Concilium videtur abfolute prohibe­
re retentionem beneficiorum quomodolibct in- 
compatibiliiim , 6c in terminis ita videtur colligi ex 
declarationibus fupra adduflis «.243. 
y?6 Nihilominus i tamen contrarium eft verius,nam 
i fla ficultas non apparet fublata per Concilium, 
nec obefl decretum diti, capitul. 4. nam ibi Con­
cilium folum inducit vacationem beneficiorum 
quomodolibct incompaubitium , qux contra for­
mam factorum canonum quis recipere , ac firnul 
retinere prarfumpIerit > vnde non prohibet reten­
tionem beneficiorum, alias incompatibilium in cafii 
a jure permiftb,& fic vbi Epifcopus pollet de iure di- 
fpenfare,6cc.6c huntius quotidie dat (imiles dilpen- 
fationes.
Et ita t aliasclare ccnfuit S.Congr, vt in fequ.de- 
c Ia ratione n.Ian.i594.fuper ditt.cap*$7' fiongregatio 
Condiij c en fuit Eptfcopunt cx caufa pojfc dtjpenfare, 
Vt quis poffit obtinere duo beneficia dijformtafib eo­
dem tetto,dummodo quodltbet per fenon fit fMfficiens 
ad fuftentationcrn promfiy & tenuit Rota in dlaTe- 
lelfina benefici) 1594. fupra relata num. 231. & docec 
Leo m theffor.Ecclej. cap.i%.num.zi.(fi c.zynum.^q, 
dicens fuilfc de mcnfe Anguft.1590. h. S. Congregat, 
tdccifum.
,7j Et an t obtinens plura beneficia ex difpcnfationc 
Papx, fine caufa tamen rationabili,fit tutus in foro 
confcienti«c,vltva Abb*/« repet, ditt ca.extirpanda, 
§.qui v er 0 fi e pr<eb en. numero 43. & ibi RcbuE circa 
6,(fi vlurn.argum. Abbatis,1Gambarum, libr.5. tit.an 
ligatus pojjit plura beneficia vnt conferre, a numero 
84.Hojedairn ditt.ca.vltim. 1. p.numero 38.Nauavf.yw- 




gon.&Salon fupra. vide Caietanum in fumm.verbl 
beneficium, Armillam eod. verb.num.4y Cordubam» 
lib.i.quafi.q.io. Angles dereftitut. quafi.de reflitut, 
facienda propter negligen.Ecclefiafticor.art.i.i.dif- 
ficult.dub.3.I.ud.Lopez infirutt.confidentia i.tom.c» 
252.^Manuel Rodrig.ttt fumm.i.tom. cap.w.n» 
-].& 8-Vegam i.p*r.cap.$6.caju 30. Toletum libr.^ 
c.8i.Corradium in refiponf.cafuum confictenti£,qu.tf. 
inadditione.Vet.LcdeCm.infumm.i.part.tratt.-j.ca, 
i.circa y.conclufionemn.Didac.Perez ad Vi llad- 
de irrtgul.cap.i.num.i^.Lcffium d.lib.i. eap,^.».151.
& feq.Acorem i.par.lib.6.ca.ii.quafiu.& IL 
q.C.l.q.Z. g .
Tandem t aduertendum eft regulam'de trien- 
nali poEeffore non fuffragari contra decreta Con- 
ci\\fdift.ca.4fieJfion.7.&ditt.ca.17.feff.14, derefor- 
matione , vt cenfuit S.Congreg. Concil.his verbis: 
An prafiimpra dtff>enfatio,in qua fundatur regula do 
triennali,habeat locum contra decreta Conctlq, ca.4.’ 
feff -c.17.fefr.24.6c c.i5.1efE25.de reformatione.//^ 
vtpoffidentes beneficia contra difpofittonem ditto- 
rum decretorum , ex tuli prx/umpta difpenfattono 
fisam pojfeffionern tueri valeant, fanttijjimus domi­
nus nofi er ,ex fient entia Congregationis rejpondit non 
habere locum contra citata Concilq Tnden. decreta
d Cardtn. Carrafa. Et eft aha declaratio xCongre- 
gacionis, & decif. Rotae in caufa Calagurritana ca- 
nonicatuum fupra addudta 7.par. c.3. numero 83. & 
88.Eft ctiarri ad id decif Rot.in cauf. Leod. can. 
Februari),i597.coram Gipfio nouiffim. Farin. 6ojd» 
ftn.J
De quot vide tradita per Samen. trienrta- ^ 
li,quafiio.10.Adcnqch.deprafump. libro ^.prajutnpt.
133. d numero 71. 8c Flaves quafiion. lyexnumc- 
ro 51* p
Et noui/fime t pofth.TC vidi aliam declarationem 
S. Congregationis Concilij addmftam per Ioann. 
Vuamcfium confiift.tn addit ion.h\s verbis:-^// duo 
canomcatus de iure in vim S. Concilij Tridentin* 
Decretorum fint incornpatibilel,Congregatio respon­
dit effe incompatibiles. An per affecuttonem JeCHfldt 
canomcatus ipfio iure vacet primus,Congregatio C(‘ 
fiuit pofi adeptam pacificam pejfefiionemfieenndi prb 
mum ipfio iure vacare. An is qui duos canomcatus fi' 
mul abfique difpenfiatione Apoftoiica per trienniurth 
& vitra detinet, vtroque ipfio iure excidat tnvim 
Decretorum ConcilyTrtden Congregatio iudicauttr 
fi duos huiufmodi canonicatns firnul retinere perrt' 
xerit,vtroque ejfe ipfio ture prittatum ex Decreto Co' 
cilijTnd. An virtu/que canonicatns po(]e(fiontn* 
tueri, (fi defendere valeat poffeffor, ex rcg. de triem 
nili,Congregat 10 rejpondit non poffe, Qua: dcclat*' 
do quoad 1.2.6e 4-habetur eifdcni fere verbis in d£‘ 
cif 6o8.nouilIim.Farin,
t C A P. VI.
De vacatione ob promotionem ad 
Epifcopatum.
S V M M A R I A.
Beneficia promoti in Epificopum vacant fine eotdu^
uerfia,numero 1 .vacantque ognnta benefici*>V[l[VI
i.et tam fimpltcta,num.3. Ac etiam penfiones,11
mero 4.
Quando illa vacare cefeantur,controuerfia efh& ^
CAP.V1. DE VACAT.OB
futuitur dc inre non Vacare,ni fipofi adeptam poj- 
fiffionem pacificam, & conficrationem, fcu huius 
loco lap/utn trimeflris ad confecratiortem dati, n.
5'In curia tamen beneficia cleBi in Epifcopum £>* 
tn curia confiecratiflatim conferuntur etiam ante 
adeptam pojfejfionem fecundum glofam,& alios, 
DUpero dicunt,quod de Stylo cfrconjuctu* 
dine curia beneficia promoti fiatim vacant per 
promotionem\fiatiwq3 vt vacantia per Papa con* 
firuntur,vmmcc,q. Declarando tamen,quod licet 
fatim conferantur,tamen collatio non debeat ha­
bere eijtciuw>& beneficia vcre,& ejfeblualitcr va­
carem/ n cenfeantur, ntfijaltim adepta pcffejfione, 
vel per eum jiant effundunt Abb. Salios, nu­
mero 8.
-SkU tamen , & alij interpretantur ifiud defiylo cu­
ris. procedere, quando in promotione Papa decre- 
ttit beneficia vacare, alias flari turis communis 
dtffiofltioni, & ab eo regulariflyltirn curia , num. 
9. Et tunc non intrabit dtcba, declaratio Abbatis, 
fed decernente Papa beneficia flatim vacare va­
cabunt vere,& effettualittrflatim,& prouifus de 
cispGterit pojfejjionem capere, etiam ante ade­
mtam dpromoto pojfejfionem Epifcopatus, quam­
vis fi non pojfiet,pojha eam capere po(jet,& redire 
ad fisa benefiet* , etiam fine notta collatione , nu­
mero 10.
promotus intra trium menflum fpatium datum 
a ture ad faciendum fc confecrari, debeat etiam 
pojfejjionem Epi/copaiiu adipifci,Gr alias non do­
ceo de impedimento dicantur vacare beneficia , a 
lHI.ir. Refluitur ad capiendam pojfejfionem, non 
/effis a ftgnatum d.tcrnptis>& foluin /pedabitur, an 
(tamjit adaptue,velpereunt fieterii,& nu.i$.'poni­
tur dsc.Rou.
4n ficum promoto effiet dijpenfatum , quod non tene­
retur confecrari intra annum durante tempore 
talis dtffitnjauonts, benefiet* vacent, rejoluitur 
pon vacare,etiamfidijpenfitto tjfiet ad mfi Annam 
partis contra aliquos, nuro.14 • & 15* Ef idem in 
prorogatione temporis dati ad fe corfecrandum, 
quia in ejfeiiu idem efi, & eadem ratio , nume- 
io \6.
fi e Ubiusadminifirajfiet defdfto ,ante confirma­
tionem vacent beneficia priora i num.17.Refertyr 
fententia ^tbb, & Decij , &■ refluitur vacare, 
quando ille efi etiam confecratu», Itcet illicite q* 
illicito,modo conjuratio fit alias ttaltda,&in for­
ma Ecclefia.
$cneficta promotorum ad Epifeopatmin terris infi­
delium exiftmcsJeu titulares,non vacant, nume­
ro 24,
Licet per promotionem ad Epifcopatum vacent psn- 
fiones,non tamenvacabunt,mfi adepta pojfejfione, 
& confecratione fecuta, numer.25. Nec vastabunt 
pejionespromotorum ad Epijcopattu tn terris 
fdelitmfeu Epiftoporum titulanum EccicfiarU, 
quafunt in partibus infidelium, numero 26. Ec 
quamvis in promotione decernerentur benefeia 
vacare, non facta exprejja mentione d* penjioni- 
kns,Decretum ifiud ad eas non extende* etur , nye 
2.7. Et quando penfiones etiam ex pr efi e decerne­
rentur vacare,non cenjerentw effietlualsf er vaca­
re ante adeptum pojfejfionem Epfcopatm, r>u. ZS. 
Sed verius efi tunc flatim vere vacare,& cx tunc 
'non deberi, n.19.
benefici*, qua promoti obtinet tempore promotionis 
fmt Eapa refiruam,per extranag. ad regimen fi-
PROMOT. AD EPISC.
hc tunc,fine pofi e a ,quomodocu nqtte vacctH^Vi^ nv 
$c.Et qnamuis di(5Lextrauagans fit temporalis,tu­
me omnes Summi Pontifices eam renouant in pri­
ma regula Cancellaria,nu. 51. Et ponitur dectfi» 
Rota,n.$i. Et quod in ea dicitur beneficia promo­
ti vacare in curia,&vt fic effic etiam rcjcruatajn. 
ttlligitur quando in promotione Papa decernit 
ea vacare,
Prouifiones, quacunque diifiofitiones faHa de be­
neficus refignatis fimplicitcr vel ex caufa permu­
tationis per promonendos ad Ecclcfidi catbedra- 
Ics, & qtiajcunquc prdat uras inter earum vaca­
tionis,& promotionis tempora funt caffa,& irrita, 
vt regula i^Canccllaria, num.34. Et qui eam ex­
plicant, num.$5. Ouaregula habet locum,non fi­
lum in refignat ion ibus faciis in manibus ordinas 
r iorum,Jed etiam in manibus Papa,etiam tnfauo- 
rcm,& cum refiruationealiqua,&c. num.56. Bc*
, neficia tamen, qua habent nominati ad Epifcopa- 
tus, per Regem Hispania refigitur i filent curn de­
rogatione tfiim regula in fanor em iliorum, quos 
rex vult,num.17*
Svpraditia procedunt in minoribus beneficiis, qua 
promotus antea obtinebat, de quibus loquuntur 
tura citm^,ti.$S.& c.fi quis iam translatus zi.q.i* 
dc minoribus,tam primo, quam fecundo, num.38*
Sccus efi inEpifiopS tranfiato ad altum Epifcopa- 
tum,nam primus fiatim vacat pertranflationem 
ad fecundum, & abfohttionem d primo per prius 
fallam aPapa accedente ipfius tranfiatteonfenfus 
etiam non adepta poffieffione fecundi contra Ro- 
rnan.& Folin.aum.39.Sc Icq.
P tdetur confuetttdine receptum in HifSania , quod 
Epifiopi tranfiati ad altum Epifiovatum admi­
nistrent tn pr mo,&in eius pojfejjione permanete, 
donec pojfejfionemfecundi adtptfcantttr, vel pro-* 
motus ad primum pofieffioaem eius capiat,quam- 
uis non lucrabuntur fiuRus a die tranjlatienis fa- 
cla cum confenfiu illorum,& itaferuatur, maxime 
cum lucrentur fiufbts fecundi Epifcopatus, num.
41 .Non tamen valebit proni (io ab cis fati a debe- 
nefetis vacant ibus pofi tranjlationcm, ex rcg.z. 
C*«ce/.num.4i.
Licet per Epifcopatum priora beneficia vacent, per 
adeptionem tamen dignitatum,vel beneficiorum, 
non vacat Epifcopatus, nec Abbatia, numen? 
4i*
An collatio digmtatum.velbeneficiorum fatta Epi- 
fiopo valeat, Refoluitur, quod non,ntfi fiat ex di- 
ffienjatio e Paps > ** iMfi* & necefjkna cau-
y^,numero 4.4. Epifcopo tamen titulari, vel qui 
renuntianti £pf°p*riifn ■> fatla collatio , prafer- 
tirn de benefiat* fimplictbus, valebit contra Car- 
dm.& refcruatio penfio-
ms maxdncfada mentione de Epifiopatu, numc-
. ro 4 6»
yaiebft collatio beneficij faSla eleUo in Epifcopum 
ante confirmationem „ & vacabit pofi confirma* 
tionem ,ficut alta obtenta, nec per illius afccu- 
ttonem tus per elecUenem qusfitum perditur, nu­
mero 47.
BEnefiria t promoti in Epifcopum vacare pla_ .num ell,8c fine conttouerlia, c. cum in eunti is § 1 
1 .deelell
Vacantquet omnia beneficia.CaputaqJeM 00 , 
jEciam t iimpIicia,Lamb.d6 tute patro, i.p l ub a. 5
»8 VNDECIMA PARS', DE bENEFICIIS,'
B.artA^.a 9,Hojeda de incompatibilitate benef.
1.^.4,«. 3. &: Flam.Paril.^ refign.benef.ltbj. qu.i. nu. 
76.Sc alij.
4 Ac t etian>penfiones, vt tradidi fupra r. par. c.tj. 
num.uo.
9 Quando autem t illa vacare cenfeantnr, contro- 
tierlia eft , in qua dicendum eft de i ure non vacare, 
nifipoft adeptam poflefsionem pacificam, St conle- 
crationem, fcu huius loco laplum trimeftris ad con­
secrationem dati,& ita probat tcx, in d.c.cum in cu- 
&is,tf.i.&ibiglofic.fi qm Eptfcopi yidtft. Innoc.ww. 
4.Ioan.Andr.Butr,Imo!a n.4,A.bb.an.\.& 6.Bellam. 
Decius n.\.& 11.& alij in d. §.!, qui reprobant opi­
nionem Hoftienfis volentis , quod vitra polfefsio. 
nem , St confecrationem haberetur etiam tempus 
trium menfium,idem { )ldra.conJil.i^.d ».4.Roman. 
confli.33^ e$r 345.»##.17, Pzuin.de offic.& potefta-Cap. 
fide vacante i.p.cj.9. Felin. in traft.ejuando Utera A- 
pojiohca Limitat.4 verfic.&bene confiderata Hier. 
Paul, tnprafttca Lancell. §, notabilia de vacantibus 
fjpeciah refiruatione, Probus ad Monachum in c. 1. 
deprab. tn 6. nu 49. Cofm.in pragmatica (anftione, 
cld t.tf.cenJuit,verb.promotrts,Stapbd.de hterugra-
ttajtt.de vanis modie vacationis. §. fecundus princi­
palis modus,Lambcr.de ture patro.d.i.par.z. lib.tj.6. 
*ri-lS Gigas penfto.qu*ft.')6.nu.$.& 4. Rebuf. in con­
cordati.de mandat .Apojl ohe.tf fiat utmus. verb. Ec- 
deJias.Gorral.de benef 1 .par. c.10. a num.6. Rofinia- 
cus c.^.d Rwzfl.i.Pctrus de Baifio m Direllorio eleElio 
nuru $.par c.4$.num.z.& 3 Simoneta de rferu.qu.17. 
numero z. & ibi Paulus Granatius, numero 6. Man­
ci oh reg.i.CancdLquafHo.renumero i,& reg.16. cjtt&- 
fi to. 4.nutu ero a.Fcrretus confli.53 nnm.\&a-Burfat, 
confii.^i.libr.4 Namn.confil.14.de eleftion. Hojeda 
dc incompatibdit at e dift.ca.4. numero 13. Pecr. Gre- 
gox de benefic.cap.i^.nurncro decimo. Anafi Germo- 
nius de indultu Cardin.tf.fi vero a numero vige fimo* 
Fhimn.PatiF.dift.libro ^.ejuafiio.i.numero 76. Quin- 
tanaduennas libro 4, Ecclefiafiicon. numero 114. & 
115 Cerola tn praxt Epijcopali 1. part. verb.vacatio. 
Et Achilles decifio. 37. alias ude promotis. Caputa- 
qucn.dec1fio.401.panefecunda. Cuius liceram nume­
ro tertio dum dicit, Juxta Jlylum, &r confuetudtnem 
Romana curia, exiftimo e ile mendolam , St debere 
dicere, Licet non tuxta fiylum, &c. vt patet ex fe- 
quentibus, & allegationibus Abbatis, Felini & Gi: 
gantis, & maxime, quia dicit, quod non fuEcit, fo­
ta allegatio c-onfuetudinis, fed debe t per teftes pro­
bari. Et Rota in Toletana fcholaftriz de AI cala 22. 
Iunij i$92 coram D.Grano infra adduda, numer.i^.
& in Barchinonen.canonicatuspMartij 1598.coram
D.Millino fupra adduda 6.par. c.4.num.i'y Et poft 
hacc Gon^alez ad reg.de menfibusgLi^.rtum.tf.Azor 
z.par lib.j.c.16.^.12. Card.Tufchus concl.Jiditera jjm 
Vgol.§.2 num.3.
6 Glofta tamen t in Clemen.\.vt lite pendente, verb. 
coliato,ait, quod in curia beneficia e ledi in Epifco- 
pum in curia confecrati ftatim conferuntur, etiam 
ante adeptam pollefsionem. Et idem dicit Roma­
nus fupra &Staphil- numero z.& 3. Corraf numero 
feptimo^St Horatius. Mandof.i# additio,ad Rornan. 
dtft. confiUtf. littra A• qui ait, quod ance confecra­
tionem beneficia de ftylo curi* non conferuntur, 
licet poft confecrationem illico conferuntur, etiam 
ante adeptam pollefsionem & Tufchus fupra nu­
merum 4.
7 Alij vero t dicunt, quod de ftylo, & confuetudi- 
iie curia? beneficia promoti ftatim vacant per pro-
motionem>ftatimquc vt vacantia per Summum Poti* 
tificem conferuntur, Abb numero 3.Deciu$7. St alij 
in d.tf.i Card.& Imola in Cltm.\. Lamb. numero iz. 
Gigas,RebuffiMandof.</#fh quafi.i^. numero 3 c^1 4’
& dtft.c/uaft^.num.4,Fexrctus nurn.4 & Bur fatus tt\ 
4>& i5«&: Hojeda numero 14.&: Azor vbt Jupra.SC 
Vgol.
Quem t ftylum, qui durus aliquibus videtur, ita ® 
temperat,& declarat Ebb.dtft.nnm.1,. quod licet be­
neficia promoti ftatim conferantur, tamen i lia col­
latio non debeat habere effe6tum,& didfa beneficia 
verc,& effedhialiter vacare non cenfeantnr, nili fal* 
tim adepta polleffioneA-el promoto in mora ex i ft en­
te in illam capiendo, quia quis non debet perdere 
primum beneficium, nili fecundum fit plene confe- 
cutus vt in cap fi quis tam translatus, & ibtglejf* 
verb. translatus 21. quali, z.dift, cap. fi ijut Eptfcopi 
yi.dttfin ft.feq 11 untur Lambert.d/ffo numero duode- 
cimo.Mandol.dift.reg.26. sju<t:ft.4, numero * Burfat. 
num. 4-Hojeda numero is.&Flamin. FaviCnum 78.
& Vgolin.vbi fupra Et iftam declarationem Abba­
tis ad didfcum ftylum curiae fecuta eft Rota in vna 
Panormitana benefici), fcu penfionis coram D.Fa- 
bto de anno 1548. vt per Achil. d.dec*fiyj.nutn.i.Sc 
teftmur MavdofJ.ej.^.n.^. _
Verum in didi-Toletana + Icholaltiiae inter Do- 9 
dtorem Neroni , Bc Dodlorem Herrera dixerunt 
domini Rotam interpretari iftud, quod Dod. di­
cunt d e ftylocuriar procedere , quando in promo­
tiore Papa dccreuit beneficia vacare,iuxta dedfi0,
Callad.2.corftitut.num<r,3.quod quando noU
adeft exprdfum Decretum vacationis, fhtur iurlS 
communis dilpofitioni,5f ab eo regulatur fty Ius cu­
riae, vt fuit decifum in vna Vegelen.coram D.Sera- 
phino, & idem fnitdidhimin vna Pharem penfio­
nis coram fandtiffimo Clementc VIII quae eft i-p*n 
dtuerjor.dectfzi3.vbt numero i.dicitur,quod 
uisin curia fit incrodudtum, quod vacent benehcia 
promoti per promotionem : hoc tamen eft» <pia co 
ipfo , quod Papa aliquem promonet ad Epilcopa- 
tum decernit beneficia vacare ilia ilfico conte­
rendo. Ec ita circa dictum ftylum Anaft Germom 
fupra numer.ij.aa fibi placere, quod ei dixit D.Io- 
fephus Ferrerius, referendarius, & abbreviator, vt 
de ftylo tantum per promotionem beneficia
dicantur vacare,fed dc ftylo decernantur vacare,vt 
. dicit Simoneta fupra nu.4 & Nauar./# c.accepta.d* 
rejht.jpot.oppof.lv.(oluitone,nu 34. St D.Sahagun#^ 
c.eam te de refertp. w.20.ait,quod praxi receptum 
eodem Confiftorio Epifcopum a Pontifice confir­
mari, omniaque cius beneficia, & penfiones vacaf5 
pronuntiatum. 0
Sed an t intrabit tunc dida declaratio Abbati.5’ 
credo.quod non led quod decernente Pana bene*1' 
cia ftatim vacare,vacabunt vere,&effedua li ter ft3' 
tim, St prouilus de eis poterit pofieffionem cape1'"’ 
etiam ante adeptam & promoto poire/IionenifF*'" 
fcopatus, quia ita videtur velle Papa, ita decerne^ 
do,quamuis fi forte promotus non pollet poftea 
pere poftelEonem Epifcopatus , poftet redire A 
fua beneficia , etiam fine noua collatione, ftul5 
illud Decretum Pap$ intelligitur fub tacita e<>n. 
ditione , nili forte prouifus noo, pollic coriRfi1 
Epifcopatum : facit capitul. fi beneficia de prabet- 
in 6. „ jj
Sed dubitatur, an t promotus intra trium 
fium fpatium datum Mure ad faciendum fe c°n 
Ctarfivt dicunt Dd.citati,&probat tex.itt capit
uCAP.VI.D3 VACAT.OB PROMOT.AD FPISC; 553
Miam i--.d*jhnd.£r m c. cf neniam 1 oo.dtfi.&cCond- fada.dr conftitucio. verum quando nmadefi e.\ ‘>rcfi 
iilimTrideminum fieffiq. c. 9. de refer- fum Decretam tracatiow, fatur tatis communis d'i-
rn.Mon.dcbeat etiam poficlEonem Epifcopatus adi- jpoftttoni,& ab eo regulatur fiyUtt Curtant fuit deci- 
pilei, tfv alias non dodo de impedimento, quare in- jum m vna Veglenxordm R.P.D. meo Decano. JSIecr 
tra iftud tempus , poflcfTioncm etiam non fit a de- dicatur culpa hftnnis accidtjfe qttomintu prim poffej- 
pUls , dicantur vacare beneficia , quod fentit Anaf. fionemEpijcopatiu non fuerit *J]ecutus,nam ve_ 
Germonius fupra num. 14. & clarius nu.481 cum Ca- nficatur , haud in fra poteJUiefuiffe tepejhuiiu p0f. 
ptitaq.dec./p un. 5 Jefiionem afjecjH* ex infirmitate,qua fi* juperuemt.o l9%
Sed f verius cft ad capiendam poftefliohem , non in c.quam fit.Vcrb.iufto impedimento de eiecfc. in 6. 
e Ile afBgn.it vm dictum tempus trium mehfium, Clem.i. jf.cariferum,deftdtu monadi cura allegati sj 
quia non eft texe, qui ita dicat, nec ex quo id colligi quado enim ad e fi impedimentum, quod c tufam pra- 
pcEt. Viide ad vacationem beneficiorum, quod at- fiat quominus intra tempti» debitum accipiatur p0jz 
titiet ad pofiefTtonem , foltitn fpedabitur , an pofficf- feffio.non vacant beneficia promoti, Innocent. in d.c. 
iionem Epifcopatus fit adeptus , vel per cum frete- cum in eundis nu.4. & ibi Bell ument qiiqjft.7. num; 
iit,quin eam acceperit, Roman. Staphil Rohn. nu. 1, 24.de eledt. Caputaquenf dcctf.401. num.5. libro 2*
0" 6,Pct.de Baifio, M indof Hojeda, & alij fupra,ad Nec obstat, quod potuit procuratorem mittere ad ca­
ca.licet Epifi.ipaius de prs.ben.in 6. & extrauag.exe- piendam pojfejfionem , quia cum in adeptione pejfefi 
CtabtliSfVerfic.qui vero.de prxb. & c.comrnifja, de e- fio n is .teneretur emittere projtjfionem Fidet, necefium 
leil.in 6>& hoccfpquod dicit Caputaqucn, d,decif. fuit , quod corporaliter'td faceret iuxta refoiutio-
401.«.5. 6,
El ita f plane tenet Rota in dicta Toletana fcho- 
laftriar, quae decifio fic fe habet, ToletanaJcholafirU 
li lun.i^u Joanncs QarciafcboUfiicus Ecclefia Co- 
pluten.fuit ad Ecclefia Almensn.\6.Calend.Septem, 
anni 15^7. promotus , concefia fidi retentione Jcbo/a-
nem Sacra Congregationis Conctltj , non auttm per 
procuratorem,vt notant Dd.ih cap.egoN.zT* peji <s- 
lios,Abb.niunet:o ti.de iiirc iurando, ea enim.qtu re­
quirunt ptrjonalem re fident iam.no n pofiunt per pro­
curatorem fu p pier i, Hostien. in cap. cum defideres* 
de fenterit.excommunicat. Gefiiin. in cap. eos qui,ini
firis.au fextntn(es. & demum data prorogatione ad pvincip.numero 6. eod. in ti. ty- ita alias fuit conclu- 
fix alios, d die quo Ee effit pofiefioncm foret ajjccu- fum tn vna Carthagmeh. findvnm coram tllnfirijfi- 
tus, & confccratus , fufiepto conjurationis munere, rno Domir.o Cardinali Plato.
l yNouembAfii i.pojjeJJionein Eecicfisi penul.Decemb 
fiquentis apprebendtt Jld qma pxiuileg.fdic. memor. 
JLeonis X. Cn concordia JcbqDfiria cellatio Archtepi- 
JcopoT'oletano occurrente eius vacatione in meflbus
J,inuarq,Martq,AtaqJul fiScptemb.&Nouebfiterat 
rcfcruata.in reliquis rnenfib.P'ntuerfitati Cotnpluten. 
permtjfa ad eam nominatio , & Regi Catholico pra- 
finratto, ideo inter Francp(cum de H errer a tunvt.i- 
uerfitatis inmtentem,& loanem Baptiji. Aeronipta- 
Hijum ab Arcbiepifcopo orta dtfjcrenua dubitatu, an 
Franci fit intentio rejpeSlu vacationis (cbo/afiru m 
menic Decembres e fiet iuftificata, <£* domini t enitente 
pro affrmatiua, quia fine tus commune, fine fi fu cu- 
ri<t injptciamtu, ad inducendam vacationem benefi
Secundo dub. an fi cum t promoto elfet difpen-14 
fatum , qued non teneretur confecmi intra, an­
num , durante tempore talis difpenfatioms bene­
ficia vaccuc , in quo dicendum e it non vacare , c- 
tiamfi di/pen/uio conccfla eilet ad inftantjaUi par- 
tis.cx quo tunc non e It in mora, nec ««eligentia po- 
tcii 1‘bi imputari ,Butrius,& Abb./t nu.7. }k Decius, 
nurn.il. in d. c.cum in cunffisj.i. Velin.in c.pofiu/al 
fit,num.z\.hmuA.de refcrip.Staphil./upra nu 5. Cof- 
maststul.de colluso. §. irem mjltper,verb.conjecrari^ 
Rofin.dfit.f.q.d numa^.ad 16. & Per. de Baifiofiipra 
a nurn.sp. & Thom.Sanchcz de rnatrim. hb.S.dtjjt.i, 
mtm.i 4.
Quamuis t contrarium videatur tenere Caputa-^
ciornm promoti,duo junt rcquificz, adeptio, fcil.pof- quen. d.decijf oi.w«.8. dc quamuis in difpenfatione 
fefjioms, & conjectatio, [eu buim loco lapfiiutrimt- ad inftantiam partis Contrarium teneat Probus ad 
firisad conficranditmJunocXn c.cum in cundtis, nu- Monach.Z» d.c.i.depr&ben.in 6at.50. cum lo.Andr, 
Vs\ect.\.^tbb.n.6.Ioan.^tnd.Be\la.mera,Qr alij, qui re- m d.$.i.
probant opinione Hofiienfis volentis vlcAi confecra 
t innem , & pofiefitonem, quod etiam laberetur tempus 
trium menfium,idem Anton.de Butrio m glofi3. verfi 
>. moto.1.©- ibilmoU n4.de elcCt.Oldrad.06^14.0.4, 
& feq.CWder.conf.i.n.2.de tranflatione pradati, A- 
,cbill. dcdfrjl.altat i.de promotis Vnde cu Joannes 
jq.Nouemb.fuerit con[ecratM,& juccefiiuepenul.De- 
cemb.pojfefiionem Ecclefu adeptus,non potefi dici in- 
duiiu fcholafiru vacatio, ni fi pofi prjtditkim die pe
Et idem f videtur dicendum in prorogatione^ 
temporis dati ad fe confccrandom, quia in efle<5tu 
idem cft, & eadem ratio, quamuis contrarium in e», 
rufi concederetur motu proprio, tenet Gomezius*.' e
breuibus,n.\i. r . . . ~
Tertio f dubitatur , an h electus admimitrallct 17 
de fa&o ante confirmationem vacent beneficia 
piiorajn quo Abbas in di&f.t./ium ic»ctim Colle- 
(Tario ibi ait quod fic, lapio tamen tempore trime-
nui Decemb. qua pojfijjiontm Epifcopatus accepit, ftrisad conlecrationem praefixi,argum.c, cum qui,de 
Neque enim curandum efi , quod multi Deflores te- pr£b.irt f- text*tn n-quanto de nanflaf-.hptf
neam non expettart apprebenfionem pofiefiionts posl Caph<Jui Ruitur in Epifcopo,qui tranilubt fe de fa- 
conject atione,vellapfum tepm ad conficradum,& de do ad alium Epifcopatum.nam quia defado^ plene 
fiylo curia omnia beneficia promoti vacare glojfi in tranflatus cft, perdit primum , & non debet ,wvre 
d.c.cum in cundtis. §. cum vero, verb ad quem Ipe- fecundum,vr fic careat, Sc habito, &an.oito,\ L rcdle 
<^ant,^ ibi Abb.ti.S.D’ Enrtc.Bote. n.6. loan.Andr. ait Abb.d.f.i.n.11 
•n Cion.i.©- ibi lmola,& Cardi v.verb.collatio, vt li­
te pendente,Roman.cox\(.^5 Gt^ as de penho qu.56. 
nuni.t,.Staphil.de literis gratiae,fol.69 verf. fecundus 
principalis modus;^«z^ Rota eorum dictum tnterpre- 
tatitr procedere,quando tn promotione,vel tranfiatio- 
•tie Papa decreuit beneficia vacare, iuxta decifi Caf-
At Decius t ditt. $. t. numero 14. aocet,. quod ^ 
per adminiftrationem , t: polTcEonem de fado, ‘ 
non vacant priora beneficia, nifi alia requifita con­
currant , fcilicet, quod fir confirmatus > & confe-
cratus
In quo , DeCiUX si..%.ur quautionem hanc con- 15
36o VNDECIMA pars,
fundere,nam fi confirmatus eft,&: confecratus, non 
poteft dici adminiftrarcdefa£fco,ftifi forre intelli- 
gat de eo, qui propria authoritate immifcuit fe ad- 
minifrvacioni alio exiftente in poflefHone Epifco- 
patus,eum fpoliando, iuxta notata in cap.tr an fini fi- 
Jam,de ehtt.& fupra q.par.capitttlo quarto, d mtme~ 
ro 243.
20 Rutius fcntentia f Abbatis non videtur polfe 
flare , nam cum ad vacationem beneficiorum, 
non folum requiratur adeptio polleftionis, fed 
etiam conlecratio , iuxta didta , per /olam ad- 
miniftratiunem de fadto non poteft induci vaca­
tio.
21 Nec t pbftat quod loco confecrationis fufficiat 
japfus temporis ad eam praefixi, vt ftipradiflum eft, 
nam id verum eft,& procedit in eo , qui eft negli- 
gens , §C in mora eam petendi , & faciendi fe con- 
fecrari; at ille qui non eft confirmatus» licetde 
fado adminiftret, non poteft dici elfe in mora pe­
tendi confecrationem , etiam lapfo tempore alias 
praefixo ad eam petendam , nam quamuis eam pe­
teret , non daretur nec pollet dari illi, ex quo non 
eft confirmatus,nec tempus illud currit,ni fi confir­
mato.
3,2 Vnde t fentenda Abbatis folum procedet,quan­
do quisadminiftrat dcfvfto ante confirmationem, 
qui eft etiam confecratus, licet illicite, & iniufte, 
nam fi aliquis fc faciat iniufte in Epifcopum confe- 
crari,eodem modo vacant beneficia, ac fi canonice 
confccratus effet. glo.per text.ibi m d.cap.eum qui, 
de prab**dn 6 verb obtinebat, quam ibi fcquuntur. 
Monachus,Avchidiacon.Ioann.Andr.Francus nam
7.tk ali j,
23 Quod tamen f ego intelligo, modo confectatio 
fit alias valida, & in forma Ecclefiae, alias enim per­
inde effet,ac fi fa £ta non edet.
24 Ex duftis T infertur primo,beneficia promotorum 
ad Epifcopatus m terris infidelium cxiftentes,feu ti­
tulares , non vacare cum non pofiint, nec per eos 
ftet aflequipotfefEonSm illorum,Staphilcus tita.de 
qualitate,& jiatu benrf.§ batuJ}/jodt autem,numero 
i^.Mandofiiftff reg t6.quaft.4-numero 5. Burfat. di­
cio conj']5i.Nauar ditt.e0nf.t4.detlett.numero
\ed4dt£t.cafh4. numero 16. Paulus Granuti usae) Si- 
m6n.de rejeruatio d qttaft.ij. numero 7. Anaft. Gcr- 
mon.di£t.§ fi vero, numero 16. Quintaduennas dtfto 
libro 4 numero 115. & Fiamin. Partf. dicenscommu-. 
ticmdiSl lib4 .qmft 1,numero quafl.6. nu­
mero 49.Sc Ach 111 estift£l.decififj. Azor dtff. libro 7. 
Cap.\6 qiuafi.n.tk Vpol de offic.EpiJc. di&.cap.x.fa, 
nurn. i.vcrfie.excipitHr.rtec contrarium dicit Leffius 
de tu fi. & ime /rb.t- cap.i4..numer°139. qui a deeft di- 
dtio non.
25 Secundo t infertur, quod licet per promotionem 
ad Epifcopacum vacent penfiones ficut beneficia, 
Vtin principio diximus, non tamen vacabunt, ni fi 
adepea poiIeffione,Sc confecratione fecuta iuxta ffi. 
pradi£ta,&: entit Anaft.Gerttiofi.Jupra a numer.39, 
Sc Rota quamuis dubitanter d.decifitf.num.i-part. 
i.ditierjor.
1.6 Nec t vacabunt penfiones promotorum ad Epi- 
fcopatus exi flentes in terris fidelium , fcu Epifco- 
pommtitularium ECclefiarura , qua: fiinc in parti­
bus infidelium, Puteus dccifii6. depenfio. Fla. Parifi 
d. num.y.
2.7 Imo t quamuis in pro moti one decernerentur be­
neficia vacare iuxta fupv 2 li6tum ftylum, non facfta 
cxptelfa mentione dc pe nfionibus, Decretum illud
DE beneficiis;
ad eas non extenderetur,cum fit exorbitans, & peti­
tio non fit beneficium, vt dictum eft 1. p.c.$. maxime 
cum fit diuerfa ratio, quoad hoc in penfionibus, ac 
beneficiis Nam in beneficiis fit iftud Decretum, vt 
ftatim pofiint It Papa prouideri, qua; ratio ceftat in 
penfionibus.
Et quando t penfiones , etiam exprefte decer- 28 
nerentur vacare de ftylo , non cenferentur tamen 
effedhialiter vacare ante adeptam polfefilonem E- 
pifeopatus , iuxta fupradidtam ftyli interpreta­
tionem Abbatis , & aliorum de qua fiipra nutrie­
ro ollauo.
Sed f nihilominus verius puto , tunc ftatim vere i9 
vacare, & ex tunc non deberi,quia Papa ita vult iux­
ta didfta n.to.
Aducrtendum f eft tamen, quod beneficia , qus 
promoti obtinent tempore promotionis funt Papie 
re fetu a ta per extrauag. ad regimen dc prebendis, 
fiue tuncjfiue poftca,quomodocunque vacent, Caf 
fad.dec.i.&i.de confiitut.Simoneta ^.^r.zy.Mandof 
reg.iqu.iy3c NauarrJ# d.c,accepta oppoj.io.fo/nttc- 
ne,num. 34.
Et t quamuis d.extrauagans,ad regimen- fic tem- J* 
poralis,& ad vicam conditoris,non perpetua, tamen 
omnes fummi Pontifices eam renouant m 1. regul. 
Cancetlari&,vx. aitCailad. d.decif^r*dfin. & ita vide­
mus femper.
Vnde f alias Rota refoluit, promoto ad Epificopa-11 
turnfioliato beneficiis,qua ante promotionem obt*”*' 
batfinon oftendit, quod in promotione habuit reten­
tionem,non effe dandam refiitutionem, quia per fr°- 
motionemhuiufmodi beneficia vacant incuria , & 
fiunt re (eruat a, tam propter vacationem in cttn&* 
quam propter extrauagamem ad regimen , ac pr°'
pterea flante Decreto irritanti, quod difcolorat tttu- 
pojfiejfionem inficit,non venire rejhtuendam,
& it a terruerunt omnes domini vno excepto r. Mar­
ti] 1554. vt perGuidobonum decifio. 106. in manii- 
feript.
Id autem, quod t in ifta decifione dicitur, benefi- # 
cia promoti vacaro in curia, & vti in curia vacantia?
efleetiam refcruataintelligendum eft, iuxta fupra" 
didta, quando in promotione Papa deccrnitea var 
care per promotionem ipiam , qu.t fit in curia, iuxta 
dicfta t^.pnr. c.i. a rmm, 74 & circa iftam decifioneifl» 
vnde di&ra d.c.i.a num.413.
Rurfus aducrtendum t eft, quod prouifiones? ^ 
quarcunque difpofitiones fi6t$ de beneficiis tefi 
gnatis /impliciter , vel ex caufa permutationis 
promonendos ad Ecclefias cathedrafes & quafcUf1' 
que praelaturas inter earum vacationis, & promoti'0'' 
nis tempora funt callr, & irrita:, nulliufque robol'l^, 
vel momenti, vt regula 125. Cancellaria, de benefit* 
vacaturis per promotionem. ■
Quam t vitra g!oftatorem,Soto,& Rebuft! ibh ^ ' 
in concord. titul. de mandatis Apofiolicis, $.fijt!i!' 
mus,verb.monafieria,verficul. quaro,an elcbla*' 
plicant Mandof. fiuper eadem regul. qua: apud 
eft 26.Sc Fiam.Par.^.lib^.qu.i.d nu.83, &c ex pto0° 
quafi.S.per totam. £
Quse t regula habet locum, non folum in refign1 
tionibus fatftis in manibus ordinariorum , 
fadlis in manibus Papie, etiam in fiuorem» & cn . 
referuatione aliqua, vt tenuit Rota in vna QreM0^ 
penfionis coram Do.Canonico de anno »584/ vC F 
Fla m .Pari Cd. q. 6.n.ip. & 34 quae decifio habetur^ 
diuerfior. 791. 5cin eadem caufa eft alia 794-fi11^ n 
fci non videtur vera, PeBefc“
CAiXVi. DE VACAT.
57 Bcncficiaftamen quae habent nominati ad Epi- 
fcopams per Regem Hifpania?,refignari foletit cani 
derogatione iUms tcgtjlto^in fesordfti iilomm/quos 
Re;; vult &: nominat.
5o Snpradi6h t antem procedant in minoribus be- 
neficiis',qurT promotus antea obi; i nebat, de quibus 
loquitur rext.*« d.c.cum i 'ctfnths. §.i, dseletit.&in. 
d. c. ji qui Epijcopi 92. dift. text. vero in d, c.fi quis 
t*7n tra i>fleuwi& ili gk i i.f.2. loquitur de minori­
bus beneficiis forti primo,quam fecundo.
Secus autem f eft in Epifcopo ttoniiato ad a- 
Epifcopatum, nam primus Epifcopatus ft.i- 
riri vacat per cranii uionem ad fecundum ,&ab- 
fdiHioti.rnj a primo, ver prius Ddfom A Papa, ae­
ce deno; ipfius tninfliiii conlenfu,' etiam non ade­
pta pplldfione fcaindl > Abb. poft alios in cap.fin: 
7i\$. dcpn(In!atMqflftor. ■&:optime conjl, 101. par.i. 
Vaiunus de fifncM *‘fi‘7tefdMe c.prUitdio vhitno> t:»y. 
Qi' t par.S.q nu.$©.Gregor. Lopez. in l.$.tit.i6.p*r.u 
glofr-enuLManc.de f qnatztragrat:wit.de trknfla- 
ttonw.verf^, 3. (Jr s- At cura communi, Mafcard. d. 
condaf'iSJ-va numd^Sl particulariter nmnero 3?.qui 
p I u resDocr.vc fert ,Fi?a n c. Marcus d ecif. 10t9.Sc Pro- 
iper de Au.-uftino ina p peni ad fummam lullarij 
Hnaram&.verb. Capimltm (ede vacante, in princip. 
pag. 520. qui ait, quod terminum odo dierum poft 
rrrnicem Epifcopi prteferiptum cap.ad conflttuen. 
vicarium,ex Deere to Concil.Ttid.feff. 14.capti;re- 
*erttu' S.oufdem Concilij Congregationem decla- 
rs‘dc currere Capitulo, etiam Miie (cientia: tcaniii- 
t ion is Lpilccpi ad 1! iam Eccffctiam, quando tamen 
ti fummo Pontifice fuerit Epifcopus abfolutus a 
vinculo prioris Ecclefiar, quia tunc dicitur proprie 
vacare fccb-s per tran (lationem , etiam ante ade­
ptam podefEonem fecunda? Ecclefia* , &tunc cef- 
Utc admimftrationen , & fru&uum percepdo- 
ncm.cenfmtS. Congregatiofuper caufisEpifcopo- 
vti m.&c.
40 Quamttisf contra teneat Romanus d. confli. 345. 
nu.rj.nempe, quod ad hoc, vt ipfius tranflatt vacet 
Ecclefia, nectite eft, quod tranftams ipfe polTcffio- 
nbiftEccleli.r.ad quam tranftams extitic, qu.efuer.it, 
aut per eum fietent, quem fequimr Felin. in c. eam 
te,dcrefcrip.nis.%verf.&‘ dicitur tranflatm,SLHoje- 
da i.p.c ;.»»?«.IZ.& Azovd.ltb.q.c.ib.q 'sr.&c Parlad. 
dilfcrAto.nu. iz.Ncc multum diferepat Goncalez d. 
^7,r<.^-49'
Videtur t tamen confuetudine receptum in 
Hifpania, faltim frequentius, quod Epifcopi tranfi­
lat i ad alium Eptfcdpatum adminiftrart m primo, 
& in eius polTeftione permaneant, donec po fle fi­
xionem fecundi adipifeuntur , vel promotus ad 
primum poircfilonem eius capiat , qnamuis non 
facient fructus fuos , nec eos lucrabuntur a die 
tranllitionis fiuftac, cum confenfu illorum , arg. no­
tatorum fnpra i.part. cap- 1. d nhmito 145 fk ita fer_ 
Uatur, maxime cum lucrentur fru tus fecundi E- 
pifeopatus. Et ita fuit feruatum in Ecclefia 
pilonen. in promotione Illuftriflimi D. B er nardi 
de RojasSandou.il ad Eccleham Gienen* (k in pro 
motione D. Anton. Zapata CarcL JiluftrijRnti ad
, Biirgeh. rvam non fuit publicata fedes vacar-s, do­
nec acciperetur poftvlTio leciinda?Ecclefia», Sc eum 
in promotione D.Bcrnerdi de Rojas Capitulum 
protenderer pubficarc fedem vacantem , con ,m-
do de promotiore, & tran (latione ante ad eu tam 
phfteftidtfehi iecund-r ,-confilium Camerae dedit 
Erudior em . vt non publicaretur, donec e fiet ac-
Tom. 11.
PROMO T. AD E RISC.
CCpta pqffeflto Ecchfoe Giefieh. Sc ita etiam fuit 
feritatum in Ecclefia Lucen. St Segobien ik in aliis 
Ecclcfiis.
Non tamen-t valebit prouifio ab eis fii^a de be­
neficiis vacantibus poft tranftatidnem,ex reg.i.Can- ^ 
Cell.vbi referuantur beneficia vacantia poft Ecclefia- 
rum dimiflionem,feu aiiiifiionem, vfquead promo­
tionem,& pdlleftionem fucceRomm, de quo fu;u a 
q.par.cap.hk w.245.
Verum licet t per Fpticopcmm priora benefi­
cia vacent, per adeptionem tamen dignitatum ve i 
benehcicruriRnon vacat Epifcopatus,c. curti nofirisy 
ds concefl.pt itbcn.vbi Abb. rm.4. RcbiftE in conttrd. 
tii.de mandat.Apcftolic.$-fitnmmm>verb- monafle- 
ria,vsiji.pota tumen\ ty-in reg. 5E. Cancellarie, ettea 
fw. vbi idem dicit in Abbatia , quod non vacat per 
adeptionem beneficij CoiTafJ.c.m.i. par.mtm.^.Sc 
Cofmas d.i it.de coliatto.§ itm infuper , veri, dtsfo- 
nere,qui dicit,quod capitulum dc multa loquitur in 
Curatis,£c dignitatibus, ntc habet locum inEpifco- 
patu,Nauarr.d.ccnf.14.de clrft.n.}. & Hojeda d.c.4.
mtvj.il.
Sed an collatio f dignitatum , vel beneficiorum 
fafta Epifcopo valeat, dicendum eft quod non , ni- "f^ 
fi fiat cx difpcnfatione Papa?, aUt ex iufta,& necefla- 
ria caufa, vt verbi gratia, quia Epifcopus non erat 
in pofleffieme Epifcopatus, fed cxuhbat, vel quia 
non habet imitus fnfificientes ad fe fuftentandum, 
&c.vt in d.c.cum nofird> & ibi Abb. WM.4.7.^ i^.&r 
communis ibi,idem Abb.fi^ c. Ecclefia vcflra i.ds e~ 
leliton.n.i.& d.cenji, 10r.par. 1. rtu.6. Staphil.T.fijr?»* 
cxpectat.n.i, Cofinas d,verl.dijpc nere, Lamb. i.par.i. 
lf^\% 7<«rt.t6i & Man.Rodfig.ir>jUmlx.te.e.ietdeiH.^*
Eeilliis de iuffaf&ittrdifnz.v.54,ti.139. '
Epifcopo tamen I titulari, vel qui renvmtiauit 
Epifcopatui ,fadta collatio, przrfemm de benefi- 45 
Ciis fimplicibus vnJvhitNauar.^.ep;?// 14. & fq.^s e - 
/efl.fauet Pcrcz de Lara deanniuerf. & capeUJtl.z. 
c.7.nu.\6.pvo quo facit text. in c. adJhppltcattoncm, 
dcrenstntiat.qmvnuis Cardin.ti* t/«w.i.dicat,quod 
ei qui renuntiatur Epifcopatui, non poffit fine cau­
fa,difpcnfatione conferri beneficium. Et quam- 
uis Burfatus d.cenji.^i.ltb. 4. praecipue i^.it.teneat, 
quod perfona promoti ad Epifcopatum titularem 
redditur inhabilis ad alia beneficia in futurum obti­
nenda , ita vt fine Pontificis induito alia beneficia
minimeobrinear,dicens ita in fipeeie tenere Cardi­
nalem in Clem.tn plerijijue.^fiv. dc eldl. ^«^//.3.qui 
tamen id non dicit.
Et ita t confuta refpondi, penfionem refer- 
ttatamEpifcopo rituRri, abfque difpcnfationeeffe 4 
validam maxime faZh mentione Papa?,quod crst 
Kpjfcopus. ex qu° inducebatur difpenfatio in ca- 
fu , quo e flet nc cedar i a ad l, quidam confidebant, 
m fiv.fde rtiitdk.Sc tradita per D. Card. Tufchum 
litera D- veri, difpenfatio , £< Thom. Sanchez qui 
plurcs refert de matrimonio hh.o.dtfpHt.^.a mtmer» 
z. Acor r parJil.^.cnpjc.qu.10. 5c Sal as de legib.disp. 
iouM.i.rtum&o 8. & Rotam in vna Ferentina peti- 
iiuisis 2^. Ianuarij 1602. coram D. Ortemhergo di­
centem , quod eo ipfo , quod Papa fciens & volens 
p-rauauit Ecclefiam penfione, licet faidfus citent te­
nues, Decreto Concilij Yridcntini >flfl'.i4..c.ul.de rei 
fvm.Cnis derogauit ex dJ. quidam confulebantc. 
Nec obftat tex' .tn d.c. ad fhpphcattonem , qUod jn 
contrarium allegabatur,ilti: 'd ftifumationem con- 
iertiss tpfuit,qua!' difpenfatiue id fit:qub refpodetiH: 




fecundum ius. Secundo, quando ibi fit difpenfatio, 
cx co efte, quod Archiepifcopo, de quo ibi benefi­
cium fuit collatum ante licentiam cedendi Archie- 
pilcopatui, &: ablolutionem ab eo datam ^ Papa,vt 
videtur colligi ex ipfo textu.
Pxaetcrea valebit t collatio beneficij fadta eledto 
in Epifcopum, ante confirmationem : nam ante 
confirmationem eft capax alterius beneficij > fifibi 
Conferatur ,& vacabit poft confirmationem ,ficut 
aiias obtenta, nec per illius affecutionem ius per 
eiedtionem quxlimm perditur ipfo iure, cum non 
inueniatur iure cautum,&c, Cofmas d. verb. dispo­
nere.
CAP. VII.
De vacationem ob promotionem ad Ab­
batiam.
SVMMARIA.
f~\Mnia etiam beneficia promoti ad Abbatiam va~ 
eant adeptu pojfefione pacifica ipfim,velfiper 
eumjketertt, etiam (i non fuerit benedictus ,n.i. Pro 
quo allegatur,cap. presbyteros 16. <\U2£(k.i.cfi facit 
reg.Cancei.25.0-2.
Id procedit tam in abbatiis regularibus .quamfi- 
cularibufyW^.tntelltgendo de Abbatiisfieculartbus, 
quando Abbas in Ecclefia colUgiata habet gener a- 
lem,(fi omnimodam,& quafi Epifiopaiem uirijdi- 
Bionem.tta vt dici pojfit JponJus,(fi pafior,(eetts tn 
aliis Abbatiis fecularibus,n. 4.
Procedit etiam tn Priori ,fiu prioratu: qui habet lo­
cum abbatis ,(fi eft principalis pr alatur a m Ec­
clefia regulari,feu collegiata, (fi in ejfcBu efi ea- 
dim dignitas, ac Abbatia , (fi idem fi vocaretur 
alio nomine,n.5.
{ Clmilitcrf etiam omnia beneficia promoti ad Ab- 
^batiatn vacant adepta pofleftione pacifica iplius, 
vel fi per eum fteterit quominus cam adipifeatur, 
ctiamli non fuerit benedidtuStOldrad^o^yTH-Felin.
tn cap.eam te,de refinpt.n.j.T>cc\\ss in c.cum tncun- 
Bis.§.xde e/#S.»«.4.Probusad Monachum in cap 2. 
de prabend.in 6. mt. 31. Cofmas in pragmatica fan- 
Bione,tit.de eleB.cap.licet,fcenfitit,verb.benediBto- 
riis,Sclua de betiefic.i.par.qu&ft z.n.49.Rebuf.in con­
cordatis ,tit. de mandat. ApoBohcu, §. (latuimus, 
vcrb.monafleria.cfi confi^.lk cum Panino Gigas de 
penfion.quafi.6^.Robn.de benefcap.^.a n.33. Pet.de 
Bailio in DtreBono eleBionnm^.par.ca.f&.nu.-j.ctfi 8. 
Hoieda qui alios refert de incompatibilitate benef. 
j.par.sa.6 a mt. 1 .Flamin. Parifi derefignatione bent- 
ficdib.yquaft.i.a nurner. 95. &2Techus de benefic.(fi
penfion.Ecclefiaft.cap.j N.^.Sc nouiflime D.Cardin. 
Tufehiis conclufji.litera R.n.ii.^fi12,
Pro quo allegatur f text, in cap. presbyteros 16. 
quajl. 1.& Bck reg.25. Cancell.de beneficiis vacaturis 
per promotionem ad Ecdefias,(fi monafieria, tam in 
titulo,quam in tex.ibi, Vacatttrisper promotionem 
quorumcunque ad Ecclefiarum, & monafteriorum 
regimina,(fic.
3 Quod procedit tam in Abbatiis f regularibus, 
quam fecularibus,! loieda ibi «H.2.& Flam.Farif.7ZM, 
29.Sc facit quod idem Hoieda dicit ca.$.pr&ced.n.i. 
4, Hoc tamen tde Abbatiis fecularibus intelligo, 
quando Abbas in Ecclcfia collegiata habet gene­
ra i em , Sc omnimodam> 8c quafi Epifcopalem iu-
rifdidfcionem,ita vt dici poflit fponfus, & paftor ,ai> 
gum.eorum,quae notantur per glotta,vcrb.Ecclefii*t 
Abb.M n.-j. & alios in c. quia propter,de cleB. & per 
nos (upfzt.par.cap.vlt.n.19- fecusin aliis Abbatibus 
fecularibus, quorum beneficia non vacabunt per a- 
deptionem Abbatiae, magis quam per adeptionem 
aliarum dignitatum, 5c ita videtur vfu & praxi re­
ceptum,
Procedit etiam in priore,t feu prioratu,qui habet . 
locum Abba tis,& eft principalis prolatura in Eccle- > 
fia regulari,feu collegiata,&in eftedtu eft eadem di­
gnitas,ac Abbatia,vt Prioratus Ronceuallis,&c.SeI- 
ua d.qu.i.n.^.Hoieda d.cap.6,nu.t.&. Flamin.Parif. 
fitpra d numeroioo. & idemefiet fi vocaretur alio 
nomine, vt Praepofitus,&c. non enim eft ius in no­
mine.
1 * » *
cap. vrL),
De vacatione ob contractum matrimonij. 
SVMMARIA.
' /
MAtrimonio etiam non fecuta copula clericus t- pfofaBo beneficium perdit,nu. i- Et fic etiam 
acceffm,regrefjus,(fi alia iura ad beneticmm com­
petentia,licet non extingaatur dtjpenjatio , efi ha­
bilitas ad beneficia,^.1-
admittuntur beneficia per matrimonium,etiam fi e» 
nonconfurnmato vxor religionem ingrederetur 
fic matrimonium diffaluerctur,n.$.
Etiam fi per matrimonium cum confanguinea,aHt 4- 
lias defaBo contraBum k benefictato minorum or­
dinum,fecundum communem contra Cardinaier/h 
Butnum,lmolam,(fi altos dicentes, prmandum efi 
fi per jentent tam, quibus accedunt Decius, & aJ$ 
quando fiienter contrahit in gradu prohibeo,dt- 
centes communem habere, quando ignoranter cort- 
traxit.QuamDecq fintcntiarn reprehendunt Gre- 
gonus Lopcz., CouarruHtas ,&alij:nen emm exeo 
quod fiienter contraxit,videtur in eo deficere COJt- 
finfm contrahendi:^ quia magis peccans non de­
bet ejfie melioris conditionu,num,4..
Authore diuerfo exifitmat, quod talis beneficiattd 
contrahens matrimonium tn gradu prohibito igtto- 
ranter,& cum debita folemmtate, non amittit be­
neficium ipfo iure,nec per fententiarn debet priua- 
ri,qitamuts jcienter contrahens illud amittat if[° 
iure,t\,8.& ratio differentu ponitur,n.5?.
Si matrimonium effet nullum ex defcBu confenfi** 
clerici,non perdet beneficium, nec ipfo iure,nec flf 
fintentiam,nu.io. Et idem quando matrtmont^ 
efi nullum ex defeBu confenfus multeris, procede 
tis ab eius furore fiu amentia,n.n.
At fi effet nullum ex defeBu confenfus legitimii' 
lieris,vt quiafntt vi,vel metu compulfa, clerico ‘‘ 
bere confenttente , ipfo iure perdet benefictif 
quando ipfi libere,(fi fiienter contraheret eum i 
liere coaBn.n.n. .
An fi hodie fiante Concilio T rident. benefi’'' \s 
contraheret fine parocho, aut tefiibus, perdet tjj^ 
faBo beneficium, (fi partem affirmatinam t£h 
Rota in decifione pofita,n.i$.
Sed contrarium verius videtur,nw.i^.nam tnat*1' 
nium ifiud nullum efi ex defeBu forma c£>ntrt ^0- 
(fi ex actu nullo .propter defeBum forma,fiu J 0 ^ ^ 
nitatis.non incurritur poena,n. H* & *ta ter2C 
tati,ti»ij» agrie*
GAP. VII. DE VACAT.PER CONTR. MART.
Bencficiatus in [acris conflit ut ut matrimonium con­
trahens def.iclo , indiflintte non perdit ipfo faCio 
beneficium ifcfl efl privandus perjententiam,num, 
ij.quamuis alij teneant,ipfo faiio privatum ejfe,nu­
mero 18.
Ter ffonjalta de fu turo certum eji non vacare benefi­
cium nu.19. & (ic reprobatur decifio Rota amiqtta 
dicens quod clericus contrahens matrimonium cum 
tmpaUcre vndccim annorum per verba de prajenti, 
etiam non jecuta copula, perdit beneficium nam 
hic contrabhis cum impubere ivris interpretatione 
JvUw eji ad lilonfiili* de futuro, & contra illam te­
net communes uum -O.Nec piae;: concordia ouod 
communis procedat, quando cierictu /ciebat eam 
effic impube* tm:<& oointo Rota, quando ignorabat, 
11.21. & 22.
Ouod contrathti matrimonii curti impulere turisin­
terpretatione fit ad ffioafidi* de juturo, procedit c- 
ttam hodie flante Conci/.in matrimonio clandefii- 
no contracto tine parocho t eflt hies,quavutts alias
eji omnino nullum,ex S.L ongreg. n.25. vbiponitur 
declaratio S.Congregut.
1 \A A tvimonio quoque , t etiam non fequuta co- 
1 ** pula,clericus ipfo faito beneficium perdit c. 1. 
^'diuerjis fallacis,de cUnc.contug.be ibi g!o.& Dd. 
R°tadecif.i.eod. ttt.in nouu. & zi.de probat.in an- 
,/f.capcLl'ol°fflfffc,*y">^o. Palae. Rub.#« repetit.ru­
brica de donatio.inter vi-rufH jf.55.nu. 5. Rofiftiac.^e 
i'encf1 C4.5.P.Pechius in reg.bemjicium Ub.6.mnn.z6. 
Rlatidol.d s 1 efij£ fiat ut s a ttt.de pyinut. ver innpe- 
traturbenefciavi ob contrarium matrirnonq , Ma_ 
icard de probat.conclttj.iKi.Zauallosq.i^-y. Rota in 
Lucana infra addudla n. t?.& Siirus dc cen juris hb.6. 
t.c.Mi.io.Grfeq &sk citandi infra nu.4.8C TIio. San. 
qui plures refert de matrimonio/i^ro j.difpvt. 42 'a 
n4.Sc pofthic Gonc adreg.de msnfigiofiiq. nu 43.
1 .tfiius^e tUj '“£r ivr .lib .tx .54.duo.zt. tAzoi. tnj.rno. 
p.i.hb.j.c.16. a qusfi. 4. Decia traft. trtrn.1 tb.&.c.zi. 
liot.deaf.nq.C.nc Graf.Sc Genu en. in praxt,c.yi.n. 
i4.R0t.in vnaSiracuf.capclianiamm 18. Fcbr.1609. 
coram D.Pcnnijvbi quod beneficium vacat ipfo m- 
per contvaduni matrimonij,&c.Vgol.^e offic.E-\ 
pifc.ca.^oS.uverf.i.Graiian.dtJctpt.for. caq.mt.19.Sc 
^wm.part.4.quxji.i}$ dn.101.
1 Vndc per matrimonium t amittit clericus accef- 
fus,regreflus Sc alia inra ab beneficium competen­
tia,Prob.ad Monach. in cap. 1. de cltnc.coniitgat.in 
ti.exnumer.q.Qomuxn 4.l.par.c,6.§.$aiumer.q, Iui, 
Cbir.libro q.recept.fintent.^.i.quajbyq.nttmer.q. Salz. 
ad Bevnard.Diaz tn pratLcrim. can.ca. 80. /itera E.
nium cumconfangulnea, aytalus de fido contra- 
6tum a beneficiato minorum amittatur beneficium 
ipfo iure,Abb.*W.c<*,i. Rebuff. de pac.fic.pojfcfor. 
numero 225.aiias187.qui aityica (eruari de ftyio,Cor- 
ra(.de benefic.i.purt.cap.io.Gigasd.qv£fhq4 numero 
n.TiraqJj? retralluhgnagnier26. gloff.i: numero 
«<?7>‘5,Mandofiy«pr<i.Gregor.Lopez in /.i.tit.6;part. 
i.verfic el be»efHtio,Cou*m.tf.num!ro 4. Men chac. 
dcteflament.$.zi.numcro 65 Nauarr. in rnantcaptt; 
innumero 119.Bernard.Dm in addit M Palac-Rufo 
fiipra Ittera &.Sc Salzedo ad eund.m prati. d. capit.
80Mrera F.Didac.Perez in 1.1. tit. 1. libro 5.ordwa- 
mentt,vcrf. item quia > Cuchus in in fi it ut. maicr .li­
bro 5.tit. 12. nurner. 116. Petrus Gregor, de benefica, 
zq.numero 4.Flamin.Parii.d.ltb.i.qnasl.U numero 12. 
Zauallos/wp*-** »«;#.5. Caldas Pereira 5. part. de po- 
t eji at. eligend. ad emphyteufirn ca.q. numero !4.Syb 
ueft.##/um.verb.beneficium \.n.t%.&verb.ckrictu 2. 
numero i.verfii.primo.fi contrahat, Armilla verb.be­
neficium nu. 20. Ludou.Lopez mflrufl. conficienti< 1. 
tom.c.zq6.&i.tom.i.parr.c.49 Man.Rodrig.z»fum. 
htom.ca.;o.mtm.p.Vcga i.part.ca tf.cafti 20. Ioann. 
Baprift. Conradus in rcjporfio. ea futim conficientia. 
qudfl.54.in addit .ad fin.&cSjLirus fupra 71.15. qui plu­
res alios refenmr.dc communem dicunt, & Rota in 
diti.Lucana,Sc Acor i.parte lib.\$.ca.vyqiMfl.$.&2. 
part.dilt./ib.-j.cd.iO.quafiione 5.Sc poft haec Gonca- 
lez d.glofJ.\<ts.mim.44.&gioj .cp.nu.44AJ golm.Gia- 
tian.Sc Farin a ^.109 vbi fupra.
Quamuis t Cardin. in Clem-grati*, dc refeript. 
numero xo.Bu£iiiis,«Sc Imola in f.ca.i.Sc Bermoncus ^ 
dc publicis concubuiariis,/<^/.404.quem fequitur Iui. 
C Luxis d.qnxjho. 75, numero 5.6C 1 }ccisr>.d.iib. 6. ca. 
11. numero 5. dicant pcrtale matrimonium xiona- 
mitti benefici a ipfo iure, /ed prniandiim dffc pe* 
fcnrcntiam, fequitur Leflius fupra numero 113. & ait 
probabilius, Thotn.Sanch. d.lib. 7. «b/p.quomodo- 
cunque,6i ex quacunque caufa matrimonium fit ir­
ritum.
Cui opinioni accedunt,t Decius confli 166. Pro- 5 
bus d.c. 1. ntirne.ro 15. & ifi-cx Bevnard.Diaz. d.ca.80. 
quando beneficiatus. (cienter contrahit in gradu 
prohibito , dicentes communem habere locum 
quando ignoranter contraxit.
Quam Decij fententiam t reprehendunt Grcg. _ 
Lopez Couar. Salzedo, Sc Zauallos Sc Fari, fupra, * 
non enim exeo, quodfcicnter contraxit videtur 
in eo defui fle confenfus contrahendi, ex traditis 
per ipfuni Couarr.d.r.pan.ca.5. if. nttrmr.r. 1 et.I.e- 
deCvci.de matrimo».!"- 55- art‘* ctrca fin'& 
de rnatrim.ca. 15. »5- conciufivhim. dtffi.Sc Thqm.f - ”■ w *•* 4 ff*. t t* rn i-y • y ~ J J J
Eh.Pzril.dcrefignat.benef.libro 1. quafl. 1. nurner.14. Sanch.^c rnatrimondib.iMflut. 37. qui alios refert, 
& Zauallos fupra numei 0 1. Farina c. fupra numero Sc Suarez c.tom.dtfp^^yflCCq.nu.iq. contra Nauar. 
ioi.Thom.Sanchez fupra numero 7.qui tamen con. in man.ca.n."-^ Armilla ver b.matrimonium 77.44. 
tra Probum ibi redte ait numero 9. per matrimo- Ve^a i.pjr.ca.54. cafu 58.5 9. & 84. Scalios relatos 
nium non extingui difpenfationcm Sc habilitatem per Thom. Sanch. ibi, Sc quia magis peccans non 
•Adbeneficia,quia per eam folum amouctur impedi- debet eifc melioris conditionis.
mentum.
3 Quod ampliatur primo f vt procedat, etiam fi 
vxor non confummato matrimonio religionem in_ 
grederetur , 5c licmatrimonium duL lucretur iux- 
ta cap.ex publico, de contr&uerf eonmgator.nzm ad­
huc jpfe beneficia amittit, nec ea recuperat, Dd.*>; 
dia. ca, 1. Gigas de penfio. qtufl.54 numerXRofin. 
”ti%.20.Couarm.»»7».6. Sairus 14. Sc ah j fupra cita- 
citandifcej. ampliat. Sc Sanchez plures citans 
hipua n, 6.
A Secundo t ampliatur , vt etiam per matrimo- 
Tom. 11.
7teeof e diuerfo exiftimo quod talis benefi- gdatus contrahens matrimonium in.gradu prohibi-
m Lranter bona fide, & cum debita folemmtate
nonamittir beneficium ipfo iure, nec per fenten-
■ flebet priuari, quamuis (cientcr eu mala hdc
rontrahens illud amittat ipfo iure.
Et ratio differentiae eff,tnam isqui bona fide 
>noranter contrahit, non facit actum beneficio 9
!ftl cieric3tui contrarium, cum matrimonium fit 
nullum > fcficBon potefl dici fadlo fuo beneficio 
renuntialte , & zurfa; in eo celfat delidum , ^
h h i i
3*4 VNDECIMA PARS.DE BENEFIGIIS,
arjrum.cap.cum qui,de prd.bcnd.in 6.quod militat in 
contrahente fcienter , cum loquamur de conftituto 
m minoribus.
10 Si vero matrimonium t edet nullum ex defe&u 
confenfus ipfius clerici, vt quia non erat lima: 
mentis, vel fuit vi vel metu coa&us, tunc non per­
det beneficium, nec ipfo iure , nec per fententiam, 
Probus numero 15.Gigas 9. & 10. Bernard. Diaz ««- 
rnero 5. & Rofin.^d fin. vbi fupra.tk fentiunt relati, 
Rota in d. Lucana,& Sairus d.n. 13, & Acor d.q.%.&
Lcffius d.n.u$,Gtathn.d.cap.j. ««.39.de Pa­
rin. «.114.
11 Et idem videtur quando t matrimonium eft 
nullum cx defe&u confenfus mulieris proceden­
tis ab eius furore, feu amentis, quia perinde eft 
ac fi contraheret cum imagine,aut cum dormiente, 
v t di c i t aequi us 1 oa n n. A n d. que m fe qu i t u r G i gas d. 
««.io.Rofiniacus ibi,&c videtur tenere Probus d.nu. 
1facit,quod dixi nu.S,de contrahente igno­
ranter. Quamuis contra teneant Staphil.m de variis 
modis vacationu § quimus vacationis modus,n. $>.&: 
Bernard. Diaz.d.nu.q.Sc Sairus ibi,&c Acor dift.cap. 
16.qu<tft.6.fk Farin.d.w.114.
12 At fi matrimonium t eflet nullum ex defcftu 
confenfus legitimi ipfius mulieris, vt quia fuit vi 
vel metu compulfa clerico ipfo libere cortfcn- 
tiente, tunc ipfo iure perdet beneficium, ficut 
quando contraheret cum confanguinea, Probus 
d.num.i^. &: poft And. Gigas d.mirnsro 10.Bernard. 
Diaz d.numer.^.&c Sairus d.ninnero 13. Vgol./upra,8c 
Farin.flLv.n4.qu0d egointelligoiuxta dicta , quan­
do ipfe clericus libere, 8c fciencer contraheret cum 
muliere coaita.
13 Sed hic eft difficultas granis, f an fi hodie ftante 
ConciUoTtidemino /eff.i^.ca.dc reformattonema- 
trimo. beneficiatus contraheret fine parocho,aut te- 
ftihus, perderet ipfo facfto beneficium , in qua par­
tem affirmatiuam tenuit Rota in d. Lucana dc in­
fula farnfta, coram ilJuftd/Timo Cardinali Lanccl- 
loto , in qua 6. Iunij 1575. fuit conclufum, Conflare 
quod Alichael contraxit matrimonium cum Virgt- 
nca dc anno 1565.de menfe Septembr.vt bene probant
l)-tcjics»cjui coadmuantiir x.^-dr 6.&licet quin- 
tus in intcYYQ gpvitorto pr&ci/i non rccordftHT dc dTino^ 
tamen poflea fatendo ditium articttl. verum , in quo 
conflituitur diB.tnenfis, & annus, cenfetnr exprejfe 
deponere de eodem menfe,flr anno. Ncc obflat, quod 
Verba, de quibus deponunt quintus, &Jcxtns teflis, 
important fponfalia de futuro , non autem matrimo­
nium de prsfenti,ad qua rejpondetur > quod cum flnt 
prolata ad interrogationem ait eritis,an velit ad in­
vicem matrimonium de prafenti contrahere viden­
tur,vt per Couarrnuias in 4.z.par. cap. 4 
fertim cum in continenti fuerit, vt [tibfecuta atinuli 
tmmifflo,vt deponunt 4. 5. & 6. tefles:nam per hunc 
attum denotantem confenjttm coniujalem probatur 
etiam matrimonium de prafenti, vt late Cauarrutt. 
di&.cap.4.in princip. mi.3. maxime quia idemMi- 
chael confejfut fuit, dum examinaretur ,fe fstfcepiffe 
filium ex Virginea fub zy.vel 50, OBobr.1^66. & po- 
flea de anno 1576. 16. Januari) fuit conclnjum , quod 
matrimonium fuit contradam per verba de prafen- 
ti ,vnde inducebatur vacatio benefici) ipfo iure cap. 
primo,de clericis coniugatis,^ tbi notatglojf.vcvb. 
delinquendo in princip. qaa efl communiter appro­
bata,Couarru. fupra i.part. cap. 6. §.3. numero 4.1^* 
hanc opinionem tenet Cancellaria , vt dicit Colle- 
Uarius in cap. ioannes numero i,jn fin.de cleri.
coniugat. qua conclufio procedit, etiam fi non fuerit 
fubfecuta copula iuxta d.c. Rota cod. tit. in nouis,& 
i.defponfalib.in antiq.& procedit * etiam vbi ma­
trimonium fit nullum ex alia ratione, quam defeflu 
confenfus, quia quantum in eo fuit, contraxit ha­
buit beneficium pro derehSlo , d* quia non debet effc 
melioris conditionis qui contraxit nullitcr,& illicite* 
quam qui licite,vt tradit Ioan. And.in d.cap. Ioan- 
nes,colum.penul.^«c7» ibi caterifequuutur,Roman• 
con(i.283.col.3.n.5.verfi.videamus,y4££.in d.c.i. n.z, 
& in fin.Srz>fr«.qu$ft.dominica,A/<i7yf/.fingul.386. 
jiuflcr.in addit.ad decif.Tolof.r,6. in fin.5><ip#zV.de 
literis gratiae fol^.verfi.poffet tamen , Rebujf.CupcC 
reg.de publican.in fi n./4/.in 1. vbi padum,nu.24.C- 
de txznh&io.Gigas de penfion.q^.n.u.CeMzim/.d. 
jf.3. & efl communis opinio,vt ait Barbat.confil.i^' 
coi.2. in fin. verfic.praeterea acceditj/wa/z» in d.cap* 
Ioannes n,24.verfi.quarto calu,bene Capra regul.93* 
nu.9$.Non placuit dominis fundamentum facium e- 
xemplo ad probandum hic adejfe defeUum confen- 
ftu,qma videlicet non fuit probatum in hoc matrimo­
nio interuenifjc parochum, prout dilpontt Concilium 
Trident.fcft.i^. de reformatione c.i. quod habet de­
cretum irritans inducens reflflentiaiuris in aftu tn 
contrarium gtflo,qui a dixerunt,qu^d etiam lex cum 
decreto init an. reflflit matrimonio contrado cum 
confanguinea^ap.non debet,de coni.uiguinit.iSr ar- 
finit. & tamen communiter concludunt fupradiUi 
Dd.vacationem, quia in hac materia inspiciturf*'
ftum ipfurn,non autem falli validitas. Pr&terea t»flc 
dicitur deficere confinjum , quando nullo modo 
prafiitm,vt exempltfleant Dd.in contrahente per ?nt~ 
tum,vel non habente mtellellum , non autem quando* 
efl praflttus, & illum lex annullat, imo dicunt quoa 
Concilium in cius prooemio von negat ade(fe confla ~ 
fnm tn matrimonio clandeflino. Nec objiat ,q:{0tl 
tunc non inducatur talis vacatio benefictjquando d-
defl talis nuliitas matrimoni), qua inducit iwptat' 
mentum publica hon e flat is,qui a rejpondetur hoc nul­
libi probari,jed potitu contrarium efl e verum per c.f* 
de fponfal.in 6.vbihoc impedimentum publicahotJC' 
flatis oritur ex confanguimtLits,cV rumen vt dititi?# 
efl , tenent beneficium per contraibam matrimoni) 
cum confanguinea vacare : vnde efl v en fle alci navrs- 
tiua Juliani narrant is, quod beneficium vacauitpif 
matrimonium,per verba deprafenti legitime contrt' 
Ilum,quia cum fuit contrafium interuement e confla 
fu per verba de prafenn,verum esi, quod fuerit 
time contraBum fecundum fubiebhim materia 
Praterea ea cum talis/urreptio veriflmiliter non f>i°j 
ut flet Papam ad concedendum, non vitiat, 
decif4.cum vulgav. Quam decifionem refert & 
quiturGratian.^.c.5.«.39 dicens fa61:am^3.Iun.I57;,'
Mihi tamen t contrarium verius videtur1,1 ^ 
praedi<fta difficultate,nempe, quod contrahens 
trimonium fine parocho, aut teftibus non pe1'^" 
ipfo fa6to beneficium (licet polfet priuari fic 
trahens) argumd.fi quis legatum 6.Jf.ad L CornCi,ii
falfis.
Nam matrimonium iftud t nullum eft ex dC'<ftu forma: contra<5tus, & ex atftu nullo proptcr 
fedtum forma: feu folemnitatis non incuiTitu^^ 
na,vt fuit didhimin vna Hipporcgicn. canonie 
22. O&ob. 1584. coram domino Oranod. I 
gaturn,\s.f.in l.fln. C. de iure emphyt. numero ^
raquel zfe retratiu lignagter.§.u glojf.t.numt flf ^ 
§.i6.glofla i.numero u.&- in leg.cormubial-gl°fl'°^^ 
207^imoncelius dc decretis lib.i-tit.6.num.jc‘^0
CAP.IX. DE VACAT. PER INGRESS. REL!G.'
ucdo in Luit i libro 5. recopil.num.48.Sc Thomas 
SancheZ de rnatrimonAtb.4 diffut,7..num.%.ad $. $C 
non adhibita fonti a reqnitita,perinde eft,ac fi adus 
non fieret, >c[iiiaForma datelle reij Scc. conducunt 
tradita per Felin.c^p. w tenore,de refiript.d numero 
6.*&Molinam de Htsf.primog. libro z.cap. 16. num. 
17.(^18.81 pet Suar.dfc /eg.lib.q.cap.iq.,d num 10.nec 
hic induc tur vacatio propter factum matrimonium 
dandeftin.
*6 Et ita in pfopofitot tenet Man.Roilr.frefum.d.c: 
$Q-n.S>.!k Vega d.ca.fy.cafu zo.adquartum, Sc ficit, 
quod in firniti PetXedefde matnrn.d.q.^^art.^.^.. 
dub,& infltfn.d-.e.\*).\st.conKlHfi 4.dtffic. Sc Thomas 
Sanch.^./^.7.<af</^.48.»«-8.
17 In benefidato t autem in facris conftituto ma­
trimonium contrahente de facto dicendum eft in- 
diftinde non perdere ipfofido beneficium, cum 
fit omnino inhabilis ad matrimonium , fed illis eft 
priuandus per lentendam iudicis,ita glo.fi.in d.c. 1. 
de cleric.conimatis,Sc ibi Butrius,&ImoIa, Berhar. 
Diaz Xc4p.8o.8c ibi Salzedo liter.C A\cens commu- 
fietrgSc Mafcard.ro^cf 181. rt.<^.& 6. dicens commu­
niorem Greg.Lopez,Nauar.Pcc.Greg.tfM.$.Dccian. 
dJtb.6.c.u d num.4Ea.rin.num.104. Sylueft.Armil- 
^jLudouic.LopcZjMan.Rodrig.V ega,Corradus,Sc 
8airusnum.16.8c Lctiiusnum.uj.vbi fttpra,8cEnri- 
quez in fum.lib.j.caprfl. §, 1 .Ut. 0. & videtur incil­
are Gigasfup.num, 6,
18 Qnanmisi"StaphiLz-£z/i/pm d num.%. Sc Aufre- 
riiis ad d.dec.Capella; Toiol.z^o.numero 4.Sc Ro- 
finiacus^ numero 10.8c GovtActn.fupra cum Ioan. 
Andr.Anchar.Cardin.Rom.&aliis reneant ipfo fi­
do priuatum effe, ScCuchus d.libr.q.tit.n. numero 
j2.i5.Sc Acor dJtbro 1 i,,cap.vrqit&fl. 6.& dibl.hbr.y.z.
* par cap.ib.qiufl.j.Sc V§o\.d.cap. 50. de offic.Eptfi.
f.uverfo.
ic, Per fponfalia vero de futuro t certum effc non va­
care beneficium, Rota d.dectf.i.dc deric. comug. in 
nouis:(f nds probatio in antiq Ahh.confil.61.mtm. 
i^.par.z.ConaCd.cap.io.mimero u.Rofiniacus dibl. 
c.3,4 reMTre.17.MandfupraEnfcns de vift.lib.i.c.i%. 
»«%.i8.Mafcard.^ eorec/.iSz.Pet.PechlusindiSl.reg. 
beneficium «ti7re.i6.Decian.Sz Vgoiin.ftip7-*g, Farina. 
#«?».io8.Man.Rodng.dicens communem. Vega,& 
Sairus num.15.vb1fupra,8c ahj citati, Sc Thom.San- 
ch.plures referensd.lib.y .dijp.^z.num.i.ScGoncA. 
td.gl.15.rtum.44 Sc LcfllusJkpra num.u4. qui tamen 
ait quod contrahens fponfalia meretur priuaribe- 
ncficiojfed non placet mihi.
l0 Ex quo t reprobatur <^c.Rota? 1. de fponfitl.in an- 
ffiplias 101. cum qua tandem tenent Staphil./wp^ 
numero 9 Sc Mandofdtr atate minori,qu.14. Sc Vgol. 
fupra,tbi,verfic.quid fhd.tit.de pntiiU.Decian.6ff*?, 
iz.reti»/.7. quae ait, quod clericus contrahens matri­
monium cum impubere 11. annorum per verba de 
przfenti,etiam non fecuta copula, perdie beneficia. 
Nam hic contrad-us cum impubere iuris intcrpre. 
latione (olumeftad fponfalia de flaturo, cap. fin.de 
^tfpon.impub.cap.x. $j.eod. in f.Sc ita concra ili ^ 
lenent Rofin.re«w^ 16. Sc Ini. Oa'Jupra, Sc xran- 
dofverfc.qutdfi,Aqor dift.quaft.q. Couarr. dicens 
<ommunem d.num.4-& Bernard.Diaz d.cap.^nu^ 
C& ibi Salzed./uen* G. t qui cum Menchaca d.c.zil 
numero 47. intelligit communem, quando clericus 
fiebat eam e!fe impuberem : Sc opinionem Rot$ 




Sed hjec concordia t nimis rcftrmpit coihmii- 
hem,5cprxterea conuincitur ex didtisfupra num 8 
& 9. de contrahente ignoranter in gradi, prohibi- 
to:maxime quia etiam fi ignoraret eam die impube­
rem , adhuc iuris interpretatione ille Contra<5h,s ef- 
fet ad fponfalia de futuro,ex d.c. 1 matri­
monium contrahere intenderent contrahentes. Et ita 
eam diftindtionem reprobat Thom. Sanch. fupra 
dijp.^.nnm.6.
Et adeo verum eft, t quod contraifus matrimo- zj 
nij cum impubere iuris interpretatione fit ad fpon­
falia de futuro,vt procedat etiam hodie flante Con­
cilio in matrimonioclandeftino contrado fine pa­
rocho Sc teffbus.vt in vna Valentina cenfuitS.Co- 
gregatio Concdij his verbis,Matrimonium contra- 
Sium clandefltne tuter puberem in j]>on/dita de futu­
ro refoLuitur per cap. vmcum. $. l* de dejponfatione 
impub.inC. Quamuis alias matrimonium contra­
dam fme parocho aut teftibus,eft omnino nullum, 
nec habet vim fponfaJmm, vt eadem S. Congregat, 
cenfuit. rhom.Sanch.de matritnon. Itb.i.dtSput.io<>
& zi.qui alios cumulat.
CAP. IX.
De vacatione fer mgreffum religionis. 
SVMMAR1A.
QVemadmodii matrimonto^ta etiam per inoref fum religionis vacat beneficium fecuta poffef- 
fione exprejjdyvel tacita,non antcfr.i.Et de pojfefi 
fone tacita mtdliguntur verba cap. beneficium, 
de rcgular.in 6,ibi : Auc conflet,&c, & ibh fei^ 
fcienter,c5-f.hum.2.& 3.
Quamuss oltm poffct fieri profcjfo expreffa.vel.taci- 
ta in fi a annum probationis .tamen hodie ex decre­
to Concilij Tnaenttni non potef fiert nec tacita^ 
nec expreffa, nec qua obliget religioni , etiam in 
genere,non filum tn MendicamiEm,fed nec ina­
lta religione,n^.Bc^.cttca quod refertur declara­
tio S.Congregdtionis,n\i.6.
Annus fbatioms debet ejfe cotinuus intra claufira^ 
no interpolatus,nec prtuikgium aliquod ftjfraga­
tur, quia eft fublatu,nec anno jpbationts renutiari 
potef :& habet loeu etttitn eo,qui ex veto religio­
ne rngreditury&injfejfo in vna tranfente ad alia 
otia laxiore,nec potef abbreuian ettd inmgrefo 
p°f matrimonium ratum,&c.ex S.Congreg.n.p, 
Seruato tempore prafao, & concurrent tbm aliis re- 
9Hifitis,profi[]io tacita non ef exciufa aLonciito, 
fidremaWet m difioftione turis communis ex S, 
Coreg-yf/7,num.§.
An wrrefts religionem pofft in anno probationis 
beneficium refgttare, & ante Concilium clarit eif 
qH0d poterat,n.9.Difficultas efflante Conci! to c; 
iS.fefzfde regular. an illud decretum procedat e- 
tiamin renuntiatione benefeij, & procedere tenet 
giiaioltts n.io.& E lam.Par tfrelatus v.nSed con­
trarium tenetur hu.12. Nec Fiam, loquitur confe- 
quenter,n 11.13. Nec creditur Jacram Congregatio­
nem cenfuiffe, quod decretum habeat locum in re­
nuntiatione beneficij,T\\im.H’ 
jsjo efl veru aliud decretu ex Cogregationisfintentia 
habere locu,quddo renuntiat antetngrejsu,fid in­
tuitu ingreffus religionis,vt aitElamin fid cotra- 
riu japecenfuit Cbgregatio, nepe no habere Locum 
in donationibus ejr renuntiationibus fattis ante 
mgreffum fed per ingreffumflu m ipfi ingreffu,&
■ v h h iij
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ita tenent aliqui Dd. licet alij etiam centra te- 
neantytmmA^.Sc 16.
Non habet locum d.decretum in teflamentis,gr ulti­
ma voluntate,vel eleemofynit, ex eadem S.Congre- 
gat. num.iy, licet contra fuit ditium per Rotam, 
ntim.iS.
Non placet ditium Molina, valere renuntiationem, 
fsn donationem fattam a nouitio fuh conditione 
profeffionis:nam non /eruatur forma d.decreti,nu. 
!<?. Et videtur etiam fatta in temptu inhabile: na 
facta pofiejfione non poterat donare. Nifi ejjemus 
in religione bonorn mcapace:nam tunepofiet dici 
incipere ab harede, nifi obflaret ditium decretum 
ConciltjyVt quia effet fatla a nouitio, licet renun­
tiatio hxredtnuu futura ,feu patlum de non fucce- 
dendofa&umfub ditia conditione profeffioms,va­
leret cum nir amento, &c. numero zo.fi cut etiam 
donatio faVta a nonttio cum patio & modo, vt eo 
profitente fit nulla,non valet,rwxm.zi.
JSlon placet etiam dotirina Manuelu Rodriguez.,di- 
$um decretum non habere locum in donationibus 
caufa mortis,nam licet fiat reuocabiles, & quoad 
effetium legati's aqutparentur, tamen in fieri Junt 
infiar contratlus,& refpcBu forma folemnitatis& 
ordinationis aqutparantur contralhbu4,nu.iz, 
Stante conflitlitione 5X.Pij V.non potefiOrdwarius 
admittere refignationem beneficq religionemin- 
grejjurt, nifi fiat tm re ipfa profiteatur; ita enim 
intelhguntur verba tlltus religionem ingre([uri,& 
non de habitu* fnjceptione, vt volunt Fu fetu, & 
Fiam-Pan fqui reprobamur,nu^.Sc fcq. Et i^a 
tuxta d.confiit titionem,&non iuxtamenteCoci- 
lij procedet d.Man.Rodng.r elati,nu.i^. In cafibus 
tamen alias permijfis potem ordinarius admitte­
re refignattone nouttu,jeu religionem ingrejfuri,e- 
•- t tam fi fi a tum non profiteatur ,feu religionem in­
grediatur,non obfianteditla confiitutione,u.i6. 
Cum per ingreffum religionis ante profejjione no va- 
£ent beneficia nouitij non re fi gnata,an interim lu­
cretur finii tu, nu.27. Rejo tuitur yquod in beneficiis 
habentibus f rutius m abjentia nonnius interim 
COS lucrabit urente debet ets prtuari, fine poftea e- 
xtat,fine profiteatur .r\.z%.intertm tamen debet per 
altum dejeruirt beneficio, fiferuttium requirit,af- 
fignata fibi congrua de ipfiw vroHentibus,n.iq.Et 
fiejt curatum , dcb< ( obnnerelicentiam ordinarij 
injcnpns,& fi nollet eam dare, effet recurrendum 
ad fupenortm,n.;o. Jn beneficiis vero non haben­
tibus fiutlus tn abjentia, vt canonicatibus&pra- 
bendis, quorum fictius re fidendo lucrifiunt, non 
lucrabitur,cum non rcfideat,T\um.u
T> Vrfus, quemadmodum matrimonio,tita etiam 
per ingreflum religionis vacat beneficium, le­
ctita tamen profeffione exprefla,vel tacita, non an­
te. cap.Gonfa Idus, 17. quaji.z.cap, beneficium, deregu- 
/ar.hb.6. vbi Dd.Staphi\ae liter, gratia,tit.devar. 
mod.vacationtsS.modo, Flam.Parifi^e refign.benefi 
libro $.quafi.;.Y\i(cm de vifi attone libro z.ca.ij.nu- 
mero 84.Sc Man Radrig.qujjh regul.i.tem. qufifi,}?. 
ScpofibarcGoncalez ad reg.demenfibusgloff.itj.nu- 
tnero 45.Sc D.Card.Tufvh. cenclujqxdit.BNgol.dfe 
affic.Epifc.cap.^o^. i.verfi^. Rot.invna Toletana 
benefici j 6.1un.' ^05.coram D.Lita,in qua fuit refo- 
Jutum gratiam Gafparis efle iuflificatam cnmpr?- 
Jpppofito , quod infir1 mentum profeflionisfitin 
jornu probanti, dum enim narrauit beneficium va-
, de beneficiis,
care per ingreflum Auguftini in monafterium, & e- 
mifiionem profeflionis , probatur ex inftrumento 
profeflionis extradto ex libro monafterij, in quo re- 
giftrantur huiufmodi profeffiones , Sc ifta annotata 
reperitur, talem autem librum probare > vt de libro 
baptilmi Sc morientium faepe luit refolutum,Scpro- 
feflio praefumitur valida, donec contrarium probe- 
tur(vt alias fuit refolutum in Abulenf cap. 17. Maij 
1600.coram Dom.Seraphino)beneficium autem va­
care ipfoiiire per cmiflionem profeflionis, probat 
tcxt.z» cap.benefiaum.de regultn 6.Rebuff.wpraxi 
part.t,.de mod.amit.benefic.numero 44.^-c. Et in ea­
dem coram eodem y.Nouembr.i^o^ fuit refolutum 
inftrumcntiim profeflionis e (Te in forma probanti, 
quia mediantibus compulforialibus k P ota emana­
tis liber originalis monafterij fuit coram indice cdJ 
pul fore parte citata & feruatis de iurc feruadis pro­
ductis Sc recognitus,& inde extradta particula pro- 
feffioms A11g.Sc alia in fimilibus fieri lolita impleta, 
&c. Scalij, licet mcnoch. de prtcfumpt. libro 6.pra- 
fumpt. 82. dicat, quod ingreflus religionem prarfii- 
mitur beneficiis renuntialle,etiam intra probationis 
annutn,Scc.
Et de profeffionet tacita intdiiguntur illa verb. z 
diYl.cap.beneficiHmM-.Aut confiet quod vitam vo­
luerit abfolute mutare,iuxta text.z» cap.confulti.gr 
cfiatuimuA,ead.tit.& c.nonfolum.cod.tif.m 6.D0- 
rni.num.6.8c YtoxiQ-nu.i.ynotab. ibi,in d.cap.bcnefi- 
cium, \ fient etiam illa verba , Seu fcienter habttut» ? 
receperit profejforum, iuxta text. tn cap. confiit 
nem,eod.ttt.ia 6.
In quo tamen t animaduertendum eft, 9uo^ ^ 
quamuis olim pollet fieri profeflio exprefla, vel ta­
cita infra annum probationis,iuxta tex.m d.c-ad M 
pofiohcam,& d.cap.fiatuimus.de regni. & d.ca.non 
fo/um,grd.c.confiitutionem,gr d.c.beneficinm> e0^* 
in 6.cum aliis.
Tamen t hodie ex decreto S. Concil- Trideftt. q 
feff. 15. dereg. cap.iq. non potefl fieri prctellio lfl- 
fraannum probationis , nec tacita, nec exprcl- 
fa, nec quar obliget religioni , etiam in genere» 
non folum in Mendicantibus, fed nec in alia reli­
gione.
Ex quo t S.Congr.Conc. cenfiiitquod qui pro- £ 
feflmnem emifit infra annum probationis, non cft 
obligatus neque ad religionem in genere,neque in 
fpecic,contrafl?.c.»o»filum, & c.confiitptionemj* 
reg.in 6, nec etiam in foro confcienthe vlla induti4 
cft obligatio.
Et vt eadem f S.Cong.cenfuit,annusprobationi5 7 
debet elfe continuus intra clauftra, non autem in- 
terpo!atus,nec priuilegium aliquid fuffragatu^cm11 
cenfeaturfublatum cap.i2. eiufdem JefJioms, Sc blliC 
anno probationis renuntiari non potefl:, Sc habec 
locum etiam in eo, qui ex voto religionem ingredi' 
tur, Sc etiam in eo, qui profellus in vna trar.fit ^ 3" 
liam etiam laxiorem, authoritate Apoftolica» ncC 
poteft abbreuiari etiam ineo, qui poft matrim0^ 
nium ratum, vt poteft, eft regione ingreflus, etiam 
de vna religione tranfeat ad aliam , Sc ita 
profeflionis differatur. Licet quando pr°IC jS 
emittitur extra religionem in manibus exeeuto^ 
a S. Patre ad id deputati, non requiritur proM-^ 
feu nouitiatus , tunc enim cum Papa de Ab * 
regulari alieni prouideat, Sc mandat execntoii ^ 
tn religionem, vt illum in canonicum recipiat, 
gularem habitum exhibeat, Sc ad proh
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Admittat , non eft expcdtandum aliquod tempus, 
cum iit a Papa probatus , maxime quia prouifio eft 
£u5h confiftorialiter, quod eft conforme regula; 58. 
Ita in Legioncn. profemonis 18. Decembr* 1009. co­
ram D.Lancelloto.
^ Scruato tamen'tempore t ibi praefixo, 5c concur­
rentibus aliis ad tacitam profefftonem requifitis, 
.profeffio tacita non bft cxclufa a Concilio d. cap. 15. 
tir 16. fcd remanet in difpofitione iuris communis 
ficutante, vt eadem Congregatio cenfuit, de quo 
Menoch. d.hbr. 6. pr&jntnptbft- & nouiflime docet 
fr.Bafil.Legionen. de impcd. mattim. capit. 5. circa
finem.
$> Sed eft t difficultas, an ingreffiis religionem pof- 
fit in anno probationis beneficium retignare , & 
ante Concilium clarum eft quod poterat > iuxtac^- 
pit.ex tranfmij]a,dc renftnt.& d.cap. beneficium, ibi: 
ISiifi ad id ipfiiu accedat ajfcnfm, & ibi gl.verb, af- 
fenfu,$c. Dd.
10 Difficultas eft, t ftante Concilio Tridentino d.c.
16fejJ.zii.de regul. an illud decretum procedat etiam 
in renuntiatione bencficij,Se procedere tenetMaio). 
de meg uUib.^.ca.6 fub numer.z. dicens quod ftatuit 
Concilium ibi, ne quis intra annum probationis pof
fit beneficio renuntiat e,-quinimo facca renuntiati 0 no
11 teneat,\t t & fequitur bhm.Varf.d-lib^.q.ifta nH-4*
dicensfapiut cenfuifje.S.Congreg.Ccncil.iiiud aecre- 
turn habere locum in renuntiat iens beneficij,& fic effe 
faciendam de confert fu fapertorum ant e dmsmenfcs 
profejfionis,ne temere quis renuntiet,dum eft nouitiw, 
&poftc* contingat carere bene cio Qr monachatu, fi 
forte non admittatur ad pi ofejfionem , vel ipfe nolit 
pofiea profefftonem emittere, & Epifeepum non debe­
re conferre illa beneficia nififafta profeffionc , vt re- 
Cpondit pluries Sacra Congregat io.Et rurfiu illud de­
cretum ex Congregationis jententia habere locum, e- 
tiam quando quis renuntiat ante ingreffumfd'intui­
tu ivgr effiet, religionis,nam videtur renutui at 10 ja cla 
in fraudem, &%*c quando die non habet altande ex 
quo vittere petefi > vel eji ordinatus ad titulum illius 
benefrcijtnam his cafibiu refignatio non dih^t aumit- 
ti} nifi habeatur certitudo de pteftffione,(f eo modo, 
dnluweft, de ftylo exprimitur in [applicatione,
. Cfa. H$c Flam.Parif Et quod decretum habeat lo­
cum in renuntiatione beneficij, tenet etiam Acor 2. 
parte,/ib.yca.zo.quafi.^. & VgoI.*fe offiaEpifc.c.z6. 
§.6.num-c.§.\.ver fi 4.. cum Par i (io.
M Sed ifta lententia mihi f noti placet, & verius exi- 
ftimo, d. decretum Condii j non habere locum in 
renuntiatione beneficij, nam re vera Concilium ibi 
folum loquitur de renuntiati one^ obligatione bo­
norum,& renuntiatio benefici j,&col!atio il ins,non 
debebat elle in pendenti,vt non fequuta pofteflione 
non intclligeretur effedtum fuum fortiri, led debet 
e(Te perpetua,&ftabilis5&: non temporalis,&c.vt per 
Manuel.Rpdrigiiezwfumma z.tom.c.7. num.z.& d. 
- quaft^j.art.i. _ . •
-b Nec Flaminius Parifius fupra loquitur confe- 
quenter, nam fi illud decretum habcict locum in 
tetuintiatione benefici) , dicendum erat eam non 
Valevc, nifi iuxta formam, de qua ibi, etiam fi renun­
tians haberet aliunde, vnde Viiure pollet : nam in 
^nuntiatione bonorum , nr|n u unium eft , quin 
habeat locum, etiamfi aliunde habeat, vnde viuere 
poftit.
H Nec credo t facram Congregationem cenftnfte, 
quod did:.decretum habeat locum in renuntiatione 
Tom. 11.
beneficij , nec vidi , nec inueni talem declara­
tionem.
Nccrurfus verum t eft illud decretum cx Con- n 
gregationis fententia habere locum , quando unis 
renunciat ante ingteftum, fcn intuitu ingVellus reli­
gionis, quinimo contrarium fepe ccnfuit Congrega­
tio,nempe illud decretum non habere Jocum in do­
nationibus , dc renuntiationibus fudtis ante ingref- 
fum,feu ante fufeeptionem habitus, fixi in faiftis per 
ingrclTuni, feu in ipfo ingvcftu, vt habetur m decla­
rationibus fu per d.capit.56. & 18. Mart.1598. eadem 
Congregat. Conci! i j cemuit, decretum Conci ii jr«.
16,fefjione vige fima quirita de regul. non vindicare fi- 
hi locum in donationibus, vel renuntiationibus an­
te habitus fufeeptionem, etiam animo &propolito 
religionem ingrediendi fadtis, & ita cenet Mandof. 
con filio zz. 5: Mcncch. de arbitrar. libro 1. cajit 456. 
maxime in notu* additione, yhi adducitdeclaratio- 
nem S.Congregationis de anno 1595* in vnaMedio- 
lan. Profper de Auguftino in appendice ad ftm- 
ruam bukarij (fiuarant x parte z.vcrb.fldonafttria,& 
conuentus regularium virorum,/>^.590. ponens c- 
tiam declarationem,& loan.Baptift,Confert m fum­
ma priuil.mend.tir.13.c. 13 fagaiydicens ipfe reipon- 
fum fuifte per iliuft.Card. S.Congreg.ConcilijTii- 
dent. interpretes R. P.fr. Gafpari Pallarclo ordinis 
Minimorum tunc Generali confidenti die 22. O- 
dob.1575.vt ipfe in fuis npt.numcr057.teftamr.Gra- , 
tian. dccifio.trigefimoftptimtr, & in additio, ad eam.
& nouifsime Vgoiinus ne cffic.Epificopi capit.20.$.7. 
numero tertio, qui etiam adducunt declarat. S. Con- 
greg. dc Manuel. Rodriguez qu&ft. regularium z.to- 
mo, quafiio. 47. arete. 8. qui aitita indicatum cile in 
praetoriis, Sc contuitos Dochocem Mora, Solis, £c 
I mcia?, Val Jcs, 8c alios hanc tenui(le opinionem,vt 
accepit a quodam vim docto , Scita dcclaraifc Do­
minos Cardinales 22. die Octobrisanno 0565. vt re­
fert Palla re lus infuo compendio prtuiletr. i met ad fi­
nem ipfe Manuel Rodrig. ibi vacillare videatur, Sc 
contrarium tenet in fuma, tom.ca.90.nuz. & z.tom. 
c<ip. 7.»«z«.8.dicensd.declarationis non vidilfc li te­
ras authenticas.
Et licet contra teneantNauar. cctifil. 8i. & 81. de 16 
regular.&X\as confilq. oh 8. de donat io. (vbi tamen a- 
poftillaait aduertendum, referri facram Congrega­
tionem ccnfuille, didtum decretum non habere lo­
cum in donationibusfadtisantefufceptumhabitum) 
tx loan.Gtttierrcz m capit.qitatnuispubium, aepabl. 
in 6.z er.dum nuptui, ».5. & Couarr. in apoftiUis-ad 
ditium decretum Concilij' ^ P^tci Molina de lufti- 
tia l.torno trabl.z.diifiatM6^ videtur tenere Roias 
defuGccff.ca.-j.n.$!•& ^auallos qu.m.numero quarto 
(f quinto.
Nec'ctiam habet locum f dictum decretum in te- 17 
Ramentis, vltima voluntate, vel elcemofynis, vt 
eadem S. Congregatio declarauit: & quod non ha­
beat locum in vltima voluntate, tenent Nauar. con- 
fi/.ffo, de regularibus & comrnent.z. dcregular.nnm.
51. loan. Gutierrez diti. verb. Dum nuptui tradeba- 
itir,mir/h^.&canonic.qusft.lib.z.c.i.d tmm.Z9.Gratia.
rcg.■ 7.Caualc dcnf.io.num.u^ par.Humz-
daS ad Gregarium Lopez in l.7. tit.j. part. i.glojfa 5; 
Ccnedo colleB.^o.ad decretum,Zamllas qus.ft.6i.tj 
-).& qudji.m.k numer.y.. Men.i«dHl.addit.caf,4>$ 
numero 16.& Gra.i» add decifi^j.numero 5^ 
nuel Rodriguez ditt. capit,90. numero 5. & ^ c ft 
num.%.& 9.&d.quaft.47- mic.19. Molina fupra,Sc
h h ii,j r
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Azor in fi it ut.moralium lib.n.capit.i. qu&ft. 14. licet 
contrarium teneat Spino de teftamen.glof.12.. nu.50: 
& videtur tenere Caftillo de v/itfi capit. 65. numero 
feptimo.
Et licet t in caufa Toletana nui litatis pvofeffio- 
nis coram D.Orano 12. Ianuar. 1598. fuit di&um, 
Ouod teffamentum a rnonialifattum fit nullum , fi 
non fuit facium intra duos menfes anteprofeffianem 
vt requirebatur iuxta ordinationem 7 rident ini 
fcffio.25. de regular. capit. 16. habentis decretum ir­
ritans, &c.
IC, Non tamen placet f quod docet Molina , ibi 
valere renuntiationem > feu donationem fadlam k 
nouitio lub conditione profeflionis, id eft, fi pro- 
f, Tonem fecerit: nam non fe ruatur forma didti de­
creti.
20 Et videtur f etiam fa£ta in tempus inhabile, 
nam fa£ba profefiione non poterat donare , cum 
non fit iuris , Sc omnia acquirantur monafterio, 
attfhent.ingrcffiy Cod.de/acrofanSl.ecclefi Sc paria 
funt aliquid fieri tempore inhabili, feu conferri in 
tempus inhabile, l.quod (ponfa, C.de donation. ante 
nnpt. nifi e fiemus in religione bonorum incapace: 
nam tunc pollet dici incipere ab haeredefiuxta Lvnt- 
cam> Cod.vt ab hjtredtbtu <£• contra heredes, nifi ob- 
ftaret dh£tum decretum Concilij, vt quia ellet fatfta 
£t nouitio, licet renuntiatio hanreditatis futurae , feu 
padtum de non fuccedendo , fadtum fub didta con­
ditione profeffionis valeret cum iuramento , ( nifi 
obdet Concilium, vtquia fitfa&um a nouitio ) Co- 
uarr.*» d,cap.quamuis paSlum $.p. jf.i. nurner.?, d" 4. 
Sc ibi Ioannes Gutierrez verb. Dum nuptui, numero 
primo.
21 Sicut etiam t donatio fatfta nouitio.cum padto & 
modo, vt eo non profitente fit nulla, n@n valet, ob 
non feruatam formam didi decreti, Nauar. d.confi- 
Uo 82. & fy.deregul. Sc videtur tenere ManucI Ro- 
driguez d-cap.^o.num.t,. & d.art.%.
xi Nec placet quod docet idem t Manuel</. ca.90. 
numero 6.&d.art.io. di&um decretum non habere 
locum in donationibus caufa mortis: nam licet illae 
donationes abfolute , Sc ex natura fua fint irreuoca- 
biles, & quoad effedtum legatis, Sc vltimts volunta­
tibus aaquipaventuv, Sc connumerentur leg.fitt. (..dc 
donat, caufa mortis, &princip. inftit. de donat, vbi 
Dd. tamen in fieri funt inftar contradus Sc adus in­
ter viuos,& relpedu formae,.folemnitatis,& ordina 
tionis, aequiparantur contradibus , Anton. Gomcz 
2a0m.vanar.cap. 4. numer, 16. Cou.irr. tn rubr.de te- 
Jtam.^.par.d num.i.CvxlVus defncccfi§.domitio caufa 
mortis,quafi.i. qui alios plures referunt, Sc commu­
nem dicunt: Sc Zauallosqu<tft.69^.numero fecundo. 
Mol.de iuftitia,i tom.dijp.ioi.Sc Rota decifii^.p.i, 
dtuerf.num.4. vbi dicunt, DoSlores omnes conuenire, 
quod donatio caufa mortis quoad tpfum in ejfe dedu­
cendum,fit COMtraSliu,&c.
xz Verum vt redeamus ad noftrum t propofitum, 
flante conftitutionc 58.Fi] V. de qua fupra capitul 
d numero 16-j. cx qua non polfimt ordinari) admit­
tere re lignatio nes beneficiorum,ni fi in certis cafibus 
ibi exprellis, inter quos vnus eft religionem ingref. 
furi,vel matrimonium contraduri,fi flatim pollea id 
reiplaexequatur,dicendum eft, non polle ordina­
rium admittere retentionem benefici) religionem 
ingrelTuri: pili ftatim re ipfa profiteatur. Ita enim 
fune intelligcnda illa verba, religionem ingrefjuri, 
fcilicet per profeffionem, non per habitus fufeeptio-
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nem iuxta fubiedam materiam de qua agitur, ahas 
enim fi pollet admittere refignationem illius qui 
vult habitum fillcipere, fi pollea exiret intra annum, 
remaneret fine beneficio,& fuftentatione.
Nec t poteft dici,vt dicunt Vulcus,d.lib.i.ca. in­
numero decirnooSkiuoy &Flam.Parif Itbro ^qustfito- 
vltim. numero 166. gr feq. quod ordinarius poteft a- 
mittere renuntiationem illius, qui vult ingredi reli­
gionem, fi ftatim ingrediatur, fed eo ingrelfo ftatim 
non poteft conferre illud beneficium, fed debet ex- 
pedare per annum intra quem poteft exire,& quod 
prius non dicitur vacare beneficium,&c.Nam fi da­
re mus, vt ifti volunt, quod illa verba, religionem in- 
grelTuri, intelligerentur de habitus lulceptione: SC 
quod fic ordinarius pollet admittere renuntiatio­
nem illius, qui vult habitum religionis fufeipere, fi 
ftatim id exequatur, dicendum etiam ellet polle fta­
tim illud beneficium conferre, nam per renuntia­
tionem legitime ad m illam ftatim vacat benefi­
cium, Sc poteft conferri, vt fupra didum eft dill.ca- 
pitul
Et ita t iuxta d.conftitut.VY) V. Sc non iuxta men- z‘i 
tem Concilij d. capit. 16. procedet quod ait Manuel
Rodrig.tf qndtfi.J,j.art.i.\.tom.qu.reguLc[Uod renun­
tiatio benefici] non polsit fieri per nouitmm > nifi 
paulo ante profelsionem, quando icilicetd.nouitius 
iam ad iplam profelsionem accingitur, Sc eft rece­
ptus ad profefiionem a fratribus, Sc omnia lunt pa­
rata,ita vt moralitcr loquendo, profefsio indubitan­
ter fieri debeat,Scc. q
Videtur tamen, f quod in cafibus alias perrnifslS 1 
poterit ordinarius admittere refignationem nouitij» 
leu religionem ingrelliiri, etiam fi ftatim non profi­
teatur, feu religionem ingrediatur, non obftante d. 
conftimtione Pij V. quia id quod dicit quod ftatim 
id exequatur, Scc. eft quando refignat ex caula in- 
greftiis religionis,&c. , ^
• Sed cum per ingreflum t religionis ante proid- 
fionem non vacent beneficia nouitij non refignata, 
reftat dubium an nouitius interim lucretur fructus. ^
In quo t breuiter dicendum eft , quod ifl benefi­
ciis habentibus frudfcus in abfentia nouitius interim 
cos lucrabitur , nec debet eis priuari, fiuc pollea 
exeat, fiueprofiteatur, cum fitabfensex iuftacaufa» 
c.relatum, declcric.non refiden. Sc lege permittente»
Sc fic non mereatur poenam,l.Gracchus,C.ad leg.1*' 
liarn de adulter, ita Archid. Sc Francus, num.i.&r 
in d.cap.beneficium,de regular.in 6. Sylueft, verb
* fi^io.z.ipS.Manuel Rodriguez diSt.q yj.art.t. Sc fem 
tit Azor. /^.iz.c<ip.3.^.i.quicqmd teneant^/^/Tz/Zr*^ 
Domin. in d.ca.beneficium.Sc Fulcus d.ltb.i.cap.tf' 
numero 84. t interim tamen debet per alium defcr: 
uiri beneficio , fi feruitium requirit, afsignata 
congrua de ipfius prouentibus portione,vt in d.cfif 
beneficium.
Et fi eft curatum, debet obtinere licentiam ot' ’
clinarij in feriptis , iuxta decretum Concilij T*1'
den.Jeffio.i$.de reformat-capit.i.Sc fi ordinarius n°k
let eam dare, ellet appellandum Sc recurrendum;ld
fuperiovem,vt alias didlurn eft lupra ^.par.capit^.fit
eundo, numero 86. in t beneficiis vero non habent1'
busfrudtusin abfentia, vt in canonicatibus Sc
bendis,quorum frudus relidendo lucrifiunt, rmn lu'
crabitur nouitius interim fru6tus, cum no refideat*
licet enim ab fit ex i ulla caula , non tamen ad
6lum , vt habeatur pro prarlenti , quia ille non ^
de cafibus in iure exprefsis, maxime cum Pr0Pv‘ r mitia-
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hiuacatti vtiliratem abfit,vt ait Franc. d.num.6.& fa- 
fit declaratio S Congreg.addu^a, d.c.i.num.fti.m 
durante: vbi didta vide,
C A P. X.
De vacatione per prittationem,
S VMM ARI A*
T)Ef?cficiur/i vacat, & amittitur priuationefeu de- 
pofiittone,qua proptergranefieliblum imponi- 
tur,niim,unec efi locus pxnapriuatioms beneficio­
rum , mji tn cafibm a ture exprefjis, nu.i.Jed quia 
non omnia crimina comprehenduntur certa diffi­
nitione , debebit index in his qua fimilia funt ex­
prefjis,in qutb.imponitur depofitionis poena, eadem 
regulam Jequi, n.j. r.on tamen dibet iudex attede­
re multum ad canones antiquos, quia illi dejactli 
imponebam poenam depofitionis,nec nifi prograui 
crimine dcpofitiorJfieu priuationi locus efi, n.4. 
Atilium crimen, etiam depolitione dignum, inducit 
pr luationem beneficis ipfio mr e,ni fi fit iure cautum, 
fed efi priuandiu per fententiam, & ita in dubio 
prafiirnttur mi. 5. (fi cafius m quibus quis ipfo iure
tenda antefententiam.mi.19. & Ce<q,qUQd confir­
maturi nam lexpoteft in poenam impedire aequi- 
fitionemfiHchturn beneficiorum,(fialiorum publi­
corum, ita vt tn conficientia debeant refinfii, 
n.u.& quod per illa verba ipfb iure feu ipCo&l 
&o cenfeatur velle obligare in conficientia adtlla 
dimittenda ante fententiam,patet ex tpfa fignifi- 
cationc,cfi viverborum,&fubiecta materia, (fi e- 
tiam quia in poena excommunicat ionis,fu ffienfio- 
nis,inhabilitatu-,(fi fimtlib.ex iliis [olis verbis ce- 
fetur lex obligare ad poenam in conficientia ante 
fententiam,(ficsuxmii,.
Confirmatur pradibla fntentia nam fecundum Dd. 
communiter cum quis efi priuattu beneficio ip/o 
iure etiam in poenam,fatim potefi protuderi,con­
tra Lapum,(fi Lancellotum,n.vr8C i^.&fic tem­
pus datum ad prouidendum curret a die jententia 
commiffi criminis,ob quod quis priuatur beneficid 
ipfio iure,n.ifj,vnde/equitur quod ille non habet tn 
eo titulum,nec potefi illud retinere, fid tenetur re* 
linquere ei cui prouifum efi,n.16.
Confirmatur etiam,nam fecundum Dd.communiter 
gefia ab eo, qui efi pr tua tus beneficio feu officio *- 
pfo iure,non valent fi priuatio efi notoria,qua ta­
men alias deberent valeresn.2.7.
priuatur beneficus > (fi tn quibus venit pnuandus Confirmatur etiam, nam in cafiu cap. licet.canon.de
rcrnijjiue,c\.6.
J^r! qui commifit crimen , propter quod incurrit poe­
nam priuationis benefici) , ipfio iure amittat fiatirn 
titulum , ita vt teneatur tn conflentia illud di- 
rnii tere,etiam ante fententiam declarat oriam, nil, 
7. (fi panem negatittam tenent relati n. 8. pro qua 
facit quod de lege poenali imponente poenam ipfo 
iure feu ipfio fiabio, vitra eos tradtint D odores com­
muniter contra Abb.Fehn.Cajb. (fi alios quod ad 
obligat in confcienna ad pceaam antefemcmiam, 
quando requirit aliquam ad tonem feu extentio- 
nempofitiuam , feu imponitur utre iam qiufito, 
C^c.num.p. adeo vt committens delicum propter 
quod ipfio iure priuatur bonis non amittat domi­
nium eorum ante fententiam fecundum aliquos, 
ftum.io.quamuis contrarium ali) teneant, tnim.n. 
qua JentciUM concordant #r,num.i2.
^ in beneficus intelligcndum efi, quando non fiubiu- 
gitur aliud verbum,vnde confiet mentem Papa ef­
fit,vt amittantur nulla expedata fementia, fecun­
dum Aiolin.fir a!ios,n\i.u,. Sed et tam tunc non te­
neri delinquent em in conficientia dtm nere benefi­
cium ante fententiam, tenet Couarr. (fialij nu.14. 
imo ait Couar. pofie retinere beneficium priuatum 
per fentent iam,vel ipfo iure etiamfiequutafenten- 
tia declaratoria donec fient entia exeeutio at, cui 
confonant Enriquefpfi Apor n 11.15 pro quo facit 
quod pniuttus bonis ipfo iure , etiam poli latam
elec. lib. 6. obtinens parochialem , fi non fit infra 
annum ad fiacerdotium promotus,ob quod ipfo iu­
re illa priuatur,non potefi illam retinere,fed, debet 
relinquere n. t8.nec fatis, quod dicunt Nauarr.(fi 
aliq,quod id illo cafiu confiat de mente Legiflatoris 
id volentis, & quod priuatio, de qua ibi,non im­
ponitur proprie vt paenajed vt quadam conditio* 
vel motus rei tradita,&c.r\.2.9§c 50.
1/npr obatur Aetola dicens in cafiu d.c.iicet canon.»» 
teneri parochum dimittere parochialem,nifi poft 
latam fententiam n.21. & D Sahagun dicens, in­
dicis pronuntiatione opus effie in ffiecie d. ca. licet 
canon, n.jt. qui improbatur etiam dum ait iudi- 
Cts pronuntiatione opus effie in fficcie, c. licet Epi- 
fcopus.i.p.dc pneb.in 6.vbi non dgitur de poena, 
(fi requiritur ibi vocatio poffieffioris, nam (fi iniu- 
fius pojfejfor non debet amoueri k pojfejjionc inau- 
ditus,(fifime caufit cognitione,n.;$.& 54.Ea: dittis 
plane conuincitur tlla communis fententia,de qua 
imm.S.qua non potefi admitti nifi forte ex vfu,(fi 
confiuetudinefi illam recipit,nec tunc effiet admit­
tenda,vbi beneficium e fiet alteri collatum,nec vbi 
priuatio effiet notoria,num.jf*
Infertur,leges collegiorum imponentes poenam priua­
tionis collevi) ipfio ture, [eu ipfo facto, tale quid 
facientibus iobligare in conficientia ad poenam, 
etiam ante fententiam contra aliquos, nume­
ro
fentent iam,non tenetur potiam exequi.&bona ofi~ qh- refultent ex illis verbis,ipfio iure,vel ipfio
fenefifco,nifiillipracipiarur,nA6,5c Ceq. 
ferius videtur quod comittensdeltilum,0b quod pri­
uatur ipfio iure beneficiis fisu officiis pubuets , 'ene­
tur in conficientia illa dimittere non folii po ti: fen­
tent i a, quod certum videtur contra Couarr. Enri- 
qnez. & Aporfed etiam ante fententiam, n.18. nd 
licet in poena amiffionispropriorum bonoiu no de­
beat lex, uno ntc fecundum aliquos pojjit obligare 
delinquentem, vt exeeutor iUius contra fe antefin- 
t tiniam , & fic per illa verba ipfo iure/ew ipfo 
clo »0« cenfeatur ad id obligari , tamen in bonis 
*o munibtt*, iam funt beneficia,& officia publi-
ca,rette patefit obligare delinquente ad illa dimit­
Jatfa,rcmift*e,n\im.i 7. . #
rrtdendum efi qua crimina priuatione mducant, d- 
1 de homicidio an prtuationem inducant,& quo­
modo n. 38. Refluitur homicidam non effie priua­
tum beneficiis ipfo iure, fed priuadum per finten- 
tiam,n-59 quod procedit non fiolum infimpliet ho­
micidio , in quo id receptifflmum efi, fed etiam in 
qaalificuto,num.4.o.fkfcq-quamuisin quahficato 
contra teneat Fel. & tn parricidio Rebufi & Cor-
rafn. ^i.&ttaintelUghur cap.min9r.50.dift.de
prinatione per fentent iam,n.^.potefi etiam tnteU 
Hgt de pnuatione exeeutionis,^ exercit u ordinis 
facerdotij, num.44.
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jPr&dtEki conclprocedit etiam flante Concil.Trident. 
feflCi4.c.7. cuius verba accipienda funt fecundum 
itu antiquum centra Maiolumgfr pr&ciptte tbia- 
git Concilium deirtcapacitate homicida ad ac­
quirenda beneficia de nouo,n.45.& 46*
Regulariter irregularis non ejl prtuatus ipfo ittrc be­
neficio iam qusfito ,fsd illud retinere poteti ante­
quam pnuetur per fententiam, per quam illo pri- 
natur,quando irregularitas feqnuta efi ob eun cul­
pam fu dehtium, H.47*
Cum homicida non perdat ipfo iiire beneficium an­
tea acquifitttm , faciet fuos frntius illitu irreuoca- 
biliter, donec per fententiam pnuetur n. 48. quic- 
qmd dicant rclat i,rm.49.Et fi ejfet canonicus,pof- 
fet canomcatui deferuire flando, & canendo in 
choro, n.^o. na irregularis easfuntiiones obire po- 
t efi,quas Luci liate obeunt, vt canere, num.51. & 
fic Jacendos excommumcattu in choro cantans 
cum aliis, licet peccet, non incurrit irregularita­
tem, n. 5Cr firnilittr etiam fufenfus ab ordine 
feti officio potefl canere in choro fient laici,n.yr 
Praditiuemeiufio %on procedit m affaffino , quieti 
prtuati:s beneficiis ipfo iure.o 54.nec iri occidenti­
bus Cardinalem, qui beneficiis funt ipfo iure pri~ 
vati, n.55. nec in occidentibus Epifcopum qui et id 
funt prtuati bmcficits,qu& Ecclefia>cui talis Epifi 
copuj praejl,obtinet, n. 56. nec in occidenteprala- 
tum,vel conbenefciatum, qui eflpriuatus ipfo iit- 
re beneficio,quod oblinet in ea Ecclefia,r\um.57.& 
feq.vF/ qnod met io prorfus importat ipfo iure.
3 T")Eniclllebeneficiumt vacat, & amittitur priua- 
^--^cionefeu depolitione , qua: propter grane deli- 
dum imponitur, vt homicidium , fimoniam, perju­
rium, Scc.Selua de benef.$.p,q.z.& 3. RebufF.*« praxi 
tit. de modis amittendi bcneficta.nu.6i.& 61. Corraf. 
de benef.i.part.cap. 10. ntimcro 1. Rofiniactis, cap. zc. 
num.i.gr 2. Bcrnar.Diaz. de Lugo m prati, crim. ca- 
nonic.cap.i^i.Sc MnndoC.de fgnatura grat. ti.de pri- 
uatio.tn pnne.
1 Quin etiam docent nori c(Te locum poenx priua- 
tionis beneficiorum , ni ii in cafibus a iure orpreffis
& Aymon de antiquitate temporis, 4. parffett.i, nn.
148.Sc Achillesdectfio.loi. ieu i. de tttreiuran.nu .q. 
ergloff.in cap un.de ture pdfr».communiter appro­
bata,vt per Tiiaq. iri l.ft vnquam, C.de rettoc.donat, 
zerb.reuertatur/mm.z^. feu 206. Didac.Per. ad Se- 
guram, m tratl. de bonis lucratis conflante matrim. 
n 166.lk ad Viilad.dV irreg.cap.T.nu.17.& feqq.Ho s- 
uam de incempattb. benef. cap. a num.1}. Azeueduni 
tnl.i.tit.i.lib.z.recop.regul.io.&z PiaCcc.in praxi Epi- 
CGp-part.z.ca.q..num. '9. & Enriquez in fum. libro 13, 
cdp.56.if.4. 5r poli: h$c traditGoncalez ad regul.de 
menflb.gleff.it;..a num.1^6.
* Sed quia non omnia i* crimina comprehendun­
tur certa diffinitione,debebit iudex in his, qua: fimi- 
lia funt exprefsis in quibus imponitur depofitionis 
poer.a,eandem regulam fequi,quia de fimilibus ad fi, 
milia procedendum e fi,ita Abb. in capit.at fi clerici 
de iudic.numero $4. Selua d.qu&Jlio.3. numerofecun-
4 do, & 'Diutcn.de benefle. libro $.cap.6.§.6. qui t ad­
monent non debere iudicem attendere multum ad 
canones antiquos , quia illi de facili imponebant 
poenam depolitionis ad text. m cap.fiaternitatis,54* 
difiinti. nec ni fi pro grati i crimine depolitioni, fcn 
priuationi locus cd, capit, inuentum \6.qu.7. & Bcr- 
nard.Diaz cap.i55. Jul.Clar. $.fin. qus.fi. 74. num.i. 
Mcnoch.^p arbitr.cafh 166. Sahag. d, cap. at fi ahtti
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ci,verf.fi vero numero 4.^- d num.y. & Dd. fupra ci­
tati num.i.
At nullum crimen, t etiam priuatione dignum, 5 
inducit priuacionem beneficij ipfo iure, nili fit iure 
cautum, fed cftpriuandus per fententiam, Scita in 
dubio praefumitur.Fclu# cap.z.de refcnpt. numero 3* 
Selua d.quaft.i.mm.6,& 9.Rcbuft:.depacificis poffef 
numero ^iS.fcu 264,0omCffipra,^ 3.part.cap.6. nu­
mero u.TiraqucI .dfyerb.revertatnr «Mw.24S.fcu 205* 
Bernard. Diaz fupra, MandoCditi.tit.de prittatio.in 
princip. & verfic.fciendum efi, quod poena. Placa de 
delttiis 11.«#«2.i.Heieda cap.z^.numero Si.Azc-
uedofupra, &: Hieron.Gabr.co;7/ii£?6 lib.i.& 1%-j.li.i. 
Enriquez diti.lib. 15.cap.<)6.§ .quarto, tk Goncalez fu­
pra numero 153. Ioan.Quint./# repet.capit, de mttltfl> 
de prabend.nnmero 80. 8c Farin. m praxi crim. i.par. 
qay.num.iC.Rota dectf.eiufdem Farin. 134.& Acbil*
3 66.feuvnica de poenis diuerfii.part,decifion.‘j6p.n.it 
Suarez derelig.trati.$.lib.t\..cap.^.num.i{.& trati-S- 
lib.$.c.v!t.n.^.& 6. ,
Et cafiis in quibus t quis ipfo iure priuatur btnefi-0 
ciis, in quibus venit priuandus, vide per Felin. in 
d. cap. 1.0- m ca, querelam, de iureiurav .Scaphii.a e li­
teris grat. tit. de variis modis vacationis- §. quanao 
quis veniat priuandus beneficio, llcbuif.inpraxi tit. 
de modis amittendi beneficia,&pacificis poffef «.319. 
alias 29^. in concord- rubi ii a i-.c regia ad prolatu­
ras nominatione, §.tttonafieriis, z erb. vacant ibus, In- 
lium Ctemm,lib.q.qu.-ft. Mandof.d.tit. de prtuati0/ 
vbi ponit cafus in quibus poteft impetrari hened* 
cium ob priuationem, Ccrrafd.e.d.j.p^^Hie1'011, 
Gnbz.d.confit. 196.& 197.p. Grcg.de benef.c.i<). &l0‘ 
Quintanaduennas Ecchfiafi.lib.i.c.io.num.u Fiam» 
Parifds refignation.Lencf. !tb.3. qv,j. Zecbum dtbe- 
ftef.&pevfien.cap.^.nitm.q.. £< Litd.Carb. derefiitut• 
q.6u6.ditio, hcCCvamdc ittr.libr.z.c.54* ^90,:
intiit.moral.z.p.libq.c.Yj & iS.Mofcouiumdemate- 
flate militantis Ecclefiu,Lib.\.p.yc.ex pag.4-37'^ Poit 
hxc late Goncal.d.gloff.i^. ponit cafus &hiocios va­
cationum ipfo iure.
Sed hic rfl t granis difficultas , an qui comm1'7 
iit crimen ien dclifitum , propter quod incui'flC 
poenam priuationis beneficij ipfo iure , amittat 
flati m titulum : ira vt teneatur in conficientia illud 
dimittere, etiam ante fententiam dedaratoriam.
Et partem f negatuum tenet Couarrti. in 
pc n. capit ul.6. $. 8. numero otia uo, ver fic.quod ipfi f 
telligercm, Nauarr. in commcnt. de dat t, tgr premif 
numero 6i.Didacns Percz in l.i.titnl.#.librofecutti9 
ordinam. Sirnancas de Catholicis tnfiitut. capit> 4°/ 
numero jidbi: tum quia femper. D.Sabagun de ^1 " 
lafante in capit.fin.de fequefiratione poffef numtff' 
80.^ Si.Ioann.Gutierr.cano.quafi.hbro fecundo, C6’ 
numero zS.Vgolinus de fimonia tabula 1. capituhtU 
$.9>.verfic.quo ad prinationcm>&ea.21. f^nurntiti' 
Zerol. in praxi epifcopali verb. priuatio, Metti f 
emporio iuris\ par.tit.\.qusfi.9.num.qz% & PiafcrJ/'' 
praxi Epifc.par.?,.ca.i\..num-96.SuHt.dc UgtbJti1'0 ^
C.8.& SahsdifpM.feti.i. & 3. pracipue a num**0 ^ 
tho.Sanch.f» prac.Decal./ib.i.c.zi q.z, &
& c.39.«.52.& ex Theologis Soto de tuftttia &,tirC.^ 
lib.i.quafi.6.art,6. praefertim ad vltirn. Enriql,e^ 
fum.tib.j. capit.$6.#.i./itera F. &hbwi}.
z.Manuel 'R odtig.infum.i.tom.capitul.nO-ulijn ,
tertio,capit.\\9.nmnero 3. ca.io$.numerfect*
0-z.tom. cap.^6f*b numero 6. verfic.9• Vrega 2-f 
ca.101.cqfh 68.M0lin.tflf iufiitia/.tomarati-i.drf^^ 
96.Acor infiit.moral.i.parjib.^ca.S.qu.q. Zet
GAP. X. DE VACAT. PER PRIVATIONEM.
^7»ero \.circa/7tf.Suarez ^.tormdccenfurisdiffu.zj.
numero %.adfin.& difp.^ofett.i, num.vj. & 12.. 
ae reltg.traci •l'ltb.4.i4p^,numA$.& fap.fi. nu.z. & 
flouiflime P.Lcdefma tn fum. z.par. trabi.i,cap,6.i4. 
concluf & traft.9. cap.4.11. concluf vlt. difficultntei 
pag.ioyo. & tr4d,27.5.15.4. concl.vlt.dtffic. & Gabn 
Vazquez 1 z.tom.i.diff>.i6$.ixnum.ZT,. Quaranta in 
iumma bullari j, verbo, alienatio num. 49. 6c Prolper 
de Auguft. tn addit, ad eant. verb. beneficiorum refi- 
gnationeS)& verb.fimonia, & vcrh.fodomia, Lcflius 
ddib.z.tr.29 a num>6i.&d.c.fi-'ntim‘1^ & c.53;
num. 4-7, iq8.
^ Pro quo ficit quod de lege t poenali imponente 
Poenam ipfo iure, feu ipfo fado, vitra iftos eradunt 
votiarr. tbi na. 10. & in rcg. peccatum z.part. capit.8. 
^ GNauarr.inmanual.cap.x.nuf^. Simancas latifli- 
mc 1iili. irabt.de Cathol.infiitut.capit.9. a num.i^j. 
Lud.Mcxia in pragmatica frumen .concluji9n.6.a nu- 
tturo fexagcfmoquarto, Penna in diretiorio inquifi- 
*oru?n.$.parte,comment.ifi-Ar\tar\ Gomczvanarum 
3 toni. cap. 3. -numero quinto, przefertim in nouis edi­
tionibus.^ eap.vltim.nnmero 5.Bottcusd<r jynodo 3. 
T^r. articuLi.numcro 106. & 107. Padiila tn l.fi quis 
^“Hor.nu.fi.C.detranfdtlio, Azeuedo in initio tita. 
hb.z.recopil.a nam.25. IoanQmicr.can.q.lib.i.CA.nH- 
7niro lib.x.d.ca.q.num.1%. Vgol.de fimoniatab.
l'c*f>.6.§.i.mtm.2..Zcro\ad.verb.pnuat:o.§.5. Morla 
d qn<tji.9.lk Domin.Ioan.Vela. de poenu delitiorum 
Ci,lp.i4.vcrfic.tertio baretici. & 54.51. ver/i.contra eos 
z>ero,quaflio.11$,& 87.Par la.dtffer. 1 .num. 17.Sc 
Ox 1 hooJogis,Caic:t.z.z.qu.6i.artic.$. & tn fum.verb. 
poena, S>yhseit'Verfic.af]AjJintts,numero +.& -otrb.ha- 
rejis 1. $.& verb.poena num.25. Vidoria mreletl.i.de 
infaLvus i.part.numero 14. Cord./^.i.qusft.^6. Bart. 
Mcd.1.2. qu<cft .96.arc.4.V>mnez i.i.qHs.jt.ii.arttc.$.& 
qiffz.artj.MsLgon.qtiotfiAz.art.z. Qr qn&Jl.6i.ar.$.& 
ibidem Salon controuerJ.i.Valen i.tom.disftat.j.qua- 
Jlion.‘),punll.6.& ^.tom.di/putatA.qusfl.n pun.$. Mo­
lina diB.dif}Ht.o6.& praced.& 7 ij.num.10.Ludou. 
l-Qpezinftrutt. negotiantium ttb.z. c.50. & infirutl. 
*onfcje„t.uotn.cap.i96CoC\ms])hiYmc.deofjic.j4-
Cerdotu i.part.libro 6. cap.11. Grafnis tn decif.aureis 
^broz.cap.u, Ludou.Carb. delegtb.itbro 8.dijput.q. 
J ega in fu?n.z.part.cap.zi,.cafu 6. 7. Manuel Ro-
^tiguez quaJi.regul.l.tomquaJi.6.art.l6.&C Aqot Itb. 
%xap1t.7. & alij plures quos refert Cenedo collell.x. 
ad decretum numero tertio , qui contra Abb. & Feli­
num in capit.de conftitut. Cor fetum in fi-igular.-uer- 
fic.pcena vbicunquc, Ludouiciim Gomczium iH capi- 
tul.i.dcrefcrip.w 6. numero nono, Tiraqucl. d. verb. 
re uert a turdum. 446. feu 256. Guill Benedid m repe- 
tit.ca.i.RaynutiHs verb.Qfr vxorem 5.numero z76.AU 
phonf ^Caftro de iufia hareticor. pnmtion. librojc- 
cl*ndo,capit.6.8c latiflimc de lege poenali Itb.i.per t o~ 
u*m, fr. Franc.aChrift. in 5^.25.24. & i^de bartji 
ytajl.6. Sc alios quos ipli referunt, docent quod etifi 
lex pcenalis imponens ipfo iure feu ipfo fadtopce. 
^^quat confidit in mera priuationciibc non requi­
rit aliquam adtior.em (eu exccutionem poiiriuam, 
fedquod in idem recidit primam rei acquiftioncm 
!nipedit, obbgat inconfcienria ad pccnam abfqy^ 
ada mdicis declaratione, vt in excommunicatione, 
l^fpenfione, irregularitate, inhabdicatc, incapacita- 
te, Sclimilibus : tamen quando poena requirit ali- 
^Uam adtionem feu exeeutionem pofitiuam, feu jm, 
ponitur in re iarrr quadita, non obligar in confcien- 
l,aad prenam ante fentcntiamfalcim declaratoriam, 
condemnationem de crimine capit, cum fecun­
dum leges» de haret. in 6. facit l. eius qHt delatorem 
ff.de iure fifei-
Quod adeo verum t elt fecundum aliquos ex ci- id’ 
tatis,vt committens delidtum, propter quod ipfo iu- 
re priuatur bonis,tion amittat dominium eorum an­
te fententiam,fed illud retineat, 5c non folum legiti­
mam poilefHonem, Archidiac. in d.c.cumfecwiaum- 
leges, Simancas fupra d numero 228. & loan. Gutier- 
rez ditl.nurnero vigejimootlauo, \ i6toria, Soto,Me- 
dina,Banncz,Enriqitcz,Molina, (k Man.Rodrig, fu­
pra, 6c Ludouic.Lopez inftrutl. confctcnt.i.tom.cap, 
m. Petrus Leddm.ditt tralkt.i.capit.b.i^conclufio. 
Crtratlat.%. capit.9. 7. conclujion. & dicit probabile 
Corduba fupra & nouilsime tenet Gabriel V azquez 
^.diffutat.vjo.k numero quarto.Sihs d.difputat.iq.fc- 
ttio.^.a numero 54, &; ThomasSanchez d. capit.zz. 
numero 3. 30. qui tamen cap.16. num.7.10. er iz.de
titulo betteficu aliter dicit, non procedens confe- 
quenter.
Quamuis contrarium,t nempe quod ftatim amit- 1* 
tas dominium, §c acquiratur fifco, fentiunt Anchar- 
ran.Domin. Francus,&alij, ind.cap. cum fecundum 
leges^bc tenet CaietJ.4?T.;. loan.Medma C.de rebus 
reflttuen.quafi.i. §.poft rerum dominium, Cord.Ara- 
gon.Salon.&Caibi/fitprtf Vtdcn.dibl.z.tom.difput.j. 
quafb.^.punB 6.Qr ytom.dtjput.i.qusjlion.xz.puntl.z» 
adjin. Graff. dttl. capit, n. numero vigejimoqutnto. 
Vc^.ditt.cap.z^caju 6. & dicit probabile i.part. ca» 
pit. 125. cafit 6. licet ibi probabilius cerdeat Dom. 
Iuan.Vela jupraditi. capit.}4.Azor dicens com-. 
munem dtcl.capit.y.qusjr.z.^ cap.%.q.z.&$. Lefsius 
d.cap.zp.numero 64. & videtur probari m d.cap.cum 
fecundum leges. Qua: t tamen fententiae concor- i£ 
d.n i pollimc, vt prima intefligactir de dominio natu­
rali , feu dc iure naturali, fecunda vero de dominio 
riuili, feu dc iure ciuili ,& canonico: feu prima de 
dominio imperfc&o quod retinet,fecunda de domi­
nio imperfeCio,quod admittit,fr, Franci Chrift./«- 
pra iSiman.tbi numero 230.235,gt 242. Sed ait t Mo- 1- 
lina dtU.difput.e)6. illud in beneficiis prarfertim Ec- 
ciefiafticisinteliigendum e ile, quando non fubiun- 
gitur aliud verbum, vnde conftet mentem fum mi 
Pontificis e (Te, vt amittantur nulla fpe&ata fenten- 
tia, quate ait videtur effe illud Pauli Secundi in ex- 
trau agant. ambutopty clericus qui bonaEcclefiz a- 
lienauerit, ipfo fado priuatus exiftat beneficiisEc- 
clefiafticis,illaque abfque declaratione aliqua vaca­
re cenfeatur. Idem renet Sylueit. verb.ajjajjinus in 
fin.lk. videtur tenere Sot. diU.articul.5. ad {in. & fc- 
quuntur loann.Gutierr.^.»»^^ 28. Saloni. 
trou.uad fin.CoCmzs Philiar>p-m ^«.Ludou.Carb: 
circa fin.Aqoc ditt.capit-T^P0-6- & capitXqua- 
fiio.^. & Zcch.Jupra Amhdc cenjur.i. par. dub.j.&C 
nouifsime Sazt.de leg.diU.libro 5. cap.$.$. reg.&ca- 
pit.fj.numero 8.& idem tenet Viuald.author Cande­
labri aurei in explanat.confit. Sixti V. de habitu, <#* 
tonfura n.notnb. in terminis illius conflitutionis vbi 
clerici obtinentes beneficia non deferentes habi­
tum clericalem , &tonfuram , eiapfo tempore eis 
praefixo priuantur beneficiis, ac fine vllaalia monid 
tione, citatione iudicis, decreto, aut minifterio, ipfo 
fado piiuari declarantur,&cdicec Ledefma concra- 
Sait.d.z.pfum.erabt.j.cap.z.circa 14, concluf.ad fin. 
pag.384.0? 38V
Sed etiam tunc non t teneri delinquentem in 
confciencia dimittere beneficium ante fententiam ^ 
tenet Couar.w ^..x.p.cap.C. ,(f.8.«.io vcrf$, Morla 
fupra n.^Zetoh diti. ^erb.pnuati9,^6. Graffiis d.
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cap.it.nam ero 4i.Man.Rodrig.ti??^.i.to.c.i94. nmnrr 
V ega d.z.p.ca.z$.cafu 7. & Enriq.d*fi!e ltbr.\^.cap.^6. 
§. 5. & addita fla particula abfque declaratione, 
Vazq.<fiff.tifi/jLi68.d numero rvQwtf&r\.ditt.verb.a- 
lienatto numero 49. & Profp.de Aug. <« append.ibi 
pag.io^.LcPRusd.Za.zy.numero 64 & Salascfijfifcie^. 
d numero qt< adr age fimo quin to,8c Sanch.ditl.cap.zi. 
numero 20. Imo amplius f aitCouarr. t&z nurner.8. 
non e (Te intrafum » imo poflc retinere beneficium 
priuatum per fententiam , vel pii natam ipfo iurc e- 
tizrm fecuta fententia declaratoria , donec fententhe 
exeeutio fiar,fequitur Leffius dill.numcro 63. & San- 
chaz d.c a.z6.numero 8. ad quod etiam allidit, quod 
dicit Enuq.dtcl.$.$.tn fine, poft datam fententiam,o- 
porterc ve reus fpolietur antiqua polleflione,alias in 
vtroque foro videri gaudere fradtibus fux praffi. fe- 
<utiturProfp.de Aup>.d.append.pag,tjo6.& inaudit, 
ad verb.fodomia in fin. etiam quod priuatus ipfoiu- 
re, etiam poft fententiam non teneatur in confcicn- 
tiabcneficium dimittere,donec fibi adimatur,tenet 
etiam AjzotdtlhcapitS, qiuttio.q. qui tamen 2~p.lt- 
bro -/.cap.iy.qnafiio.q.. ait priuatum ipfo i ure benefi­
cio non facere fmdlusfuus,quia caret titulo, fed eos 
debere rcftituerc,quod etiam dixit d. cap$. qttaff.3. 
ik fic non procedit fatisconfequenter,&: eumrepro- 
16 bat Sznc\-i.difl:*c.z6.numero 10.Pro t quo facit,quod 
priuatus bonis ipfo iure,etiam poft latam fententiam 
non tenetur pcenam exequi , & bona offerre fifcc, 
nifi illi praecipiatur, Gouatf. $.8.reum. ^cvtrfic.fccttn-
do,infertur.d,CH.9.nttm.\%4:ZQ9.& 23?* Tll-
douic.Mexianumero I34-Padilla,& Azcuedo nurne- 
roz^.fnpra, Bannez d.q.61. art.^. dubio 1. qui tamen 
contrarium tenet dttt qu.iz.artic.z* i.concluf Moli­
na d- dijp.^.ad i.prtncipa/e arg.&tn fi. Ludou. Lo- 
pcz d.c.z.nuM.96.Ludou.Czrbo.d d:sp.9 ad fi Vcga 
l.par.ca.G^cafu z.ad fin. Enriq. d.c.\6. %.z.inglofili- 
tcr.L.tk Acor d.ca.o.q.4.&c Sanch.d.c.zz. d numtr.S. 
j., t qua mu is enim lata fententia faltim declaratoria 
fiatim reus amittit omnino dominium bonorum &c 
'transfertur in fifcum , quidquid fic ante fententiam 
d.ca.cum fecundum leges, Bannez d.dttb.z.conciuf.y. 
tamen ea conditione cenfetur transferri in fifcum, 
VC iiofe fifcus fit exeeutor fententia- illius , non veto 
rcus,nifi illi in fententia iubeatur,Bannez d.concltrf.
■7. alias enim durum edet obligare reum ad fe fpo» 
liandum bonis, & exequendum fententiam contra 
fe 8rc.De quoSuar. d.ltb.^.de leg.c.S.num.if &■ cap. 
10,a nurn.5.
^ Hi stamen non obftantibus f verius mihi vide­
tur , quod committens delictum, ob quod priuatur 
ipfo iure feuipfo fadto beneficiis feu officiis publi­
cis , tenetur in confcientia illa dimittere r.on iolum 
pofi fententiam,quod certum cxiftimo,qvi cquid di- 
cant Couarr. En riquez.8c Acor,fed etiam ante fen- 
tcntiaiti.vt in fpecie tenent Abb.in repetit.cap-extir. 
panda,§ qui vero fumer 6 Vtgefimoqmirto, de pralen. 
Felinus in cap.tn nostra de refript .coroLx.numer.iz, 
ef T3.gr in cap.inq'uijittonu,de accufatio. numero fi- 
ptimo, N.tuarr. in. m an.cabit.vigefimoteri 10, numero 
67.Sc Flatuin. PBtiLdtEt Jtb.3. quafiion.i.numer.zz. &
8i.8e poftha*c Lore a 1.2.diff utat.zq.. de legibus mem. 
z.§.vltitn.
Nam /icet in penna t amiuionis propriorum bo- 
J noram non debeat lex , hn° nec fecundum ali­
quos cx citatis poflic obligare in confeienda delin­
quentem,vt fit exeeutor illius contra fe ante fenten­
tiam, talis enim non eilet tolerabilis, &; moraliter
poffibi!ts,Yt: requiritur: capitnl.trit amem lex. 4.aifi.
de beneficiis;
quamuis ad aliquas paruas poenas recte poflic lex o- 
bligare inconfcientiaante condemnationem, Na- 
mn.dibb.cap.zynumero dy.Molina d.dtfiut.^y ctrca 
fin.Sc alij iuxta tradita per Suarcz^.5. t9m> dtjput-l- 
n. VVqucz dibi.dtfput.i6S. 8c Lorea 
d.diffiut.z4«Suarcz de leg.d.lib.q.cap.q.rtutn.15.^“ 1^» 
&c.y.numero <j.&cap.$.rumer.9. & Salas dftf.ij.fc* 
tiio.i.Z: fic per illa verba ipfo iure feu ipfo fallo non 
ccnfeatur ad id obligare.
Tamen in bonis communibus f qualia funt bc- 
neficia, & officia publica, redepoteft obligare de- 
linquentem ad illa dimittenda ante fententiam,cum 
illa particulariter dependeant a lege Ecclefiz , feU 
republica, vel principe, a quibus conferuntur, 8c fic 
poffint ab eis dari, vel auferri, vt placuerit maxime 
cx caufa, &c tenent Sylueft.SotoJoannes Gutierrcz» 
Salon,Molina,Viualdus,& Acor fupra relati, nm/ie- 
ro decimotertio,&c Enriquez d.cap.^G. §.z.in princip- 
cum aliis citatis in gleff.ltt.TMt ius ob crimen pof 
fe clericum titulo de beneficij habiti , quod tan- 
quam bonum commune pertinet ad difpenfationem 
Ecclefix , priuare ipfo fado abfquc alia declara­
tione.
Et confirmatur, t nam vt eftin con/e/Tb apud Jl 
omnes , lex poteltin pronam impedire acquifitio- 
nemfruftuuin , &: prouentuum beneficiorum, 8c 
aliorum officiorum publicorum , ita vt in con­
fidentia debeant reftitui abfque aliqua fententia, 
ita faepe de fiuTo facit, vt in non recitantibus ho­
ras & non facientibusprofeffionem fidei, &c. &' 
go potefl etiam obligare ad illa dimittenda, alias c- 
nim non pollet impedire di<£bam acquifitionem 
fructuum , cum edet indiredte obligare ad illa di­
mittenda , ficut in bonis prinatis propriis , quem­
admodum non potefl:, aut non debet lex obligat 
aliquem in poenam ad illa dimittenda in conficien­
tia , Sc fe illis fpoliandum , ita non potefl aut non 
debet obligare ad reffitutionem fruduum dio­
rum, &c.
Quod autem f per illa verba ipfo iure feu ipfo f a-1 
Elo ccfeatur velle obligare in con/cientia ad illa di- 
mittenda ante fententiam, patet ex ipfa fi^nificatiO' 
catione,8: vi verborum, & fubie<5ta materia, tum e- 
tiam, quia in poena excommunicationis, fuffienfio- 
ms,in habilitatis,& fi milibus,ex illis folis verbis cem 
fetur lex obligare ad poenam in conficientia ante vl- 
lam fententiam: ergo fim diter in propofito dicen­
dum cft, per illa verba velle obligare in conficient’3 
ad poenam arnidionis beneficiorum feu offici orti1:1 
publicorum, fiante,quod ad illam redte potefl ob^" 
gare, vt didtum efi , & fi aliquando adduntural'3 
verba, eft ad maiorem declarationem, & abundi' 
tiam: facit quod tradit Suarcz d. <$aomMff>ffeftiod' 
numero 8.& deleg.d.lib.^.c.S. numero 1. Se Salusd.if 
ij.Jecl.s.tk ita tenet Lotcn.d.dijput.iq.mem.i.reg^ 
mem.z.§.vtt.
Et confirmatur f pradi&a fententia , nam feeun'h 
dum Dd.communitcr, cum quis eft priuatus hen^' 
cio ipfo iure,etiam in poenam, flatim nulla 
ta fententia, ncc citato pofleflbre potefl conferri, & 
impetrari prarfentatio,vel clcdlio fieri, vt in caflta* 
Epifcopm de. prabend.in 6. &ghff.verb.te non 'vcClt' 
to.ic Fiane,** fin.<& in cap.i.de homicidio eod^ ^
& ibigloff.vlt. Domin. & alij, & in capit, fehedf6 
poenis eodem lib. & ibi Dd.gS in d. extrauarnn.a^ f^
for a. d11-tiofa,tn dtbt.conflit.Sixrr V.ds habitu tonfn. - .
Ac tam beneficia ipfa per priuattonem hruufin0f 
vacare, & Ubere aliis conferri poffe. Et in buda f ^
cAp.x.de vacat.per privationem;
IV.dc qua irt motu ptoprio,&: bulla Leonis de cano- conferantur quodammodo, &c. Ad quod etl.n. 
nicatu Dodtorali, 5i magifttali, ibpra adduStis^.p» alludit,']'quod akint&oto^•^ieJt**fiio.^.articHl.5. 
capit.x.n umero idy.vbi diximus numero i^.Cardin. & Bartol. Mecfin. iz.diU. quaft. 96, artte. 4. ad 9. 
in Clem.i.numero 15 .de poenis. Felin.*« cdp.caterum, quod ifUlex noncfl poenalis, fed cohucntionati^ 
numero L4..de r eferi pt.t a pus a llegation.izj.numero &c.
7. & ibi Mandof. liter. P. & allegat ion. 16. addit. 1. Nam magis f cbnflat de i fla mente in iiloca- jc
Rectius^ inrepatron.vcr.honorificum,nu. 87. Lam- fu, quam in aliis, in quibus imponitur poena pri. 
kert. 1. part i libg.6. articul. 10. Probus ad Mona- dationis beneficiorum ipfo iure, & fi in illo edit 
cfiuro m cap. alma mater.fententiet excommun.in6: eft vt qua?dam conditio, vel modus rei tradita?, i- 
***»». 8.Rebuff inpraxitttul.de modis amittendi be- dem etiam erit in aliis, & ita Naua. ibi non jfolum 
voticm num.^.TiWoputLde verb.reuertatur>num.z^^. loquitur in itio cafu, fed etiam in aliis, vt patet ibi 
Jg* ^5. & fetj. in fin. Farin. 4. par. ^.119.numero 67. vt illo , vel illo cafu , &c. confcqucntcrad id, quod 
•^atich.ei cap.i6. numero 11. Achil. dee. $€6. numero dicit d.c.}^.num.6y.Necati tamen non potefl silam 
>ff/i^o,Bemard.Diaz inpratt.c4p.i$t.nmnero terno, dfe proprie poenam,& legem poenalem. Suar d.lib. 
Rofiniacus de benef.cap.io •numero fiptimo, Petrus j.dehg.c.^.numero 8.^* cap.%. a numero dtcimo,cpii 
^te^ov.dtti.cap.16.numero lj.Hojcda cap.^.numero taroeh male ait , illam obligationem in confeien- 
6,Cauillinus tnillcloquio 69.numero i.Flamin.Parif. tia apertiSme declararid.cap.licet canon.tbi}Nulla 
d,libro s.qu&ft.i.nu.ti.&hb.u.cj.io.num.io. Achilles etiam pramijf* monitione, ibi enim non agitur de .
decifa45./« fin.&z Rota decifi-joy. & 7*8. hb.ypart. 
3 'diuer.
H Quamuisf Lapit s allegat. 70. ad 4. cjus.fi. verpe, 
imo etiam fi jcimjfent ,teneat requiri fententiam de- 
clatatdriam pri nationis. Ec quaniuis Lancellot. 
de attentatiSiCaptt.^.numero trigefimofixto, dicat id 
Jion videri omnino tutum cum etiam in hereti-
menitione circa dimiflorias benefici j,fed circa pro­
motionem.
Ncc audiendus t eft Zcrola t.par.t/erb.bemf.$.4. 51 
d.4.dicens in cafu d.cap.licet canon, non teneri pa­
rochum dimittere parochialem, nifi poft latamLen­
tentia',n.
Ncc t etiam audiendus e It- Dodtor Sahagtm.;;; 32
c°vum bonis , quamuis fint ipfo iure confifcata d.ca.fin.defccjHejh-at.pofJeJfio.num.S 1.dicens iudicis 
Requiratur declaratoria > vtper Mifmger fiagular, pronuntiatione opus die in fpecie c. licet ca- 
nlr. ' ^ A '**' «»«.quem videtur fequi Morla dift.i. parte, titul.i.°bfieruation.centMr.z. decifi^.Sc Burfa. confil.i^.nu.
& \9.ltb. i. fed inde folum conuincitur requi- 
tt fententiam dectaratoriam ante exeeurionem , 8c 
ablationem poflefllonis, Vt in capit, cum fecundum 
leges,de h&retic.& cap. licet Eplfcopm , de prabtnd. 
in 6.
Vnde tempus t datum ad conferendum,feu prat- 
fentandum.curret collatori feu patrono k die fcien
qu£ft.9.tw.tfAn quo male loquitur, & contra com­
munem. ' 1
Et peius f ibi loquitur idem SahagUn', dum ait, jj 
iudicis pronuntiatione opus ede in fpecie didi. ea. 
hcet EpifcopMyt.parte de prabend.in 6. quem etiapri 
videtur fequi Morla tbi mthier.^.6, naifi in lbecie il­
lius textus abfque totitrouerfia debet dimitti, e- 
tix commifll criminis,ob quod quis priuatur bene- tiam ante fententiam iudicis primum beneficium, 
ficio ipfo iure feu ipfo fallo, fed probabiliter & iufte quod vacauit per aiTecutionem fecundi incompati- 
ignorand,non curret.Lapus d.allegat.jZ.ad iptuft. bilis.qula ibi non agitur de pt^nadmriquez ditio lu 
^mbQtt.i.part.i ltb.amcizo.dc dixi alias ‘j.par.cap. bro l^.c.^6. fz.verfiul.fic fine crimine inglofili-
tem CX& alij.
^ Si ergo t beneficium , quo quis e fi: ipfo iure pri- Requiritur autem ibi vocatio po fictioris, -j- cui 34 
^tus, potefi: tanquam vacans alteri conferri ante forfan ius pofiet competere retinendi , nam&in- 
|tintentiam,fequitur quod ille non habet in eo titu- iuftuspofiefibr non debet remoueri a potlelTione 
^Uijnec potefl illud retinere, fed tenetur reljpque- inauditus dc fine caufiC cognitione, argum. cap.in 
, ci,cui prouifum eft,5cc. literis,dcrcftiruf.ffioliatlr.Feli.in cap.fin.de prajum-
"7 Confirmatur etiam f pia:di6ta lententia, narri ptio.rtu.z^.^AWicz.in cap.accepta,derefiiiutior/.Jpo- 
fecundum Dd. communiter geflaab eo qui eft pri- liat.oppofiXr9lm.num.\%Ftuet.c0nfihi- nttm.+.& 
uaras beneficio, feu officio, ipfo iure non valent, 9.d* confil.iQ.nHm,lo,& confit, w- nttm.f Mandof.
11 priuatio eft notoria, vt per Dd» citatos d.part.c.4. rtgul.ift.qtt&fi, u.nuA. & ad Lapum d.allegat.16Jit. 
numtro ^zp.vbi de hoc,quae tamen deberent valere, //.Granatius ad Veftriumin pralUibr.5. cap.vltim. 
fi ille ante fententiam non teneretur dimittere be- num.iz.
^eficium, feu officium, alias enim daretur quiedam Ex quibus tandem plane t conuincitur meo iu- 
Replicatio. dicio illa communl fentemia» de quafitpra numero
^ Rurfus confirmatur, t nam in cafu cap. licet ca- 8.qu$ non potefl admitti, nifi fotte ex vfitf& con- 
n°n.de eleH.lib.6. omnesfere conueniunt obtinen- fuetudinel fi illa recipitur, nec tunc efietadmit- 
parochialem,fi non fit infra annum ad facerdo- tenda , vbi beneficium vti vacans per priuatio»»' 
promotus, ob quod ipfo iijre illa priuatur,non neiti ipf° fure cfiet alteri collatum iuxta liipradi- 
P°ffe i]lam retinere,fed debere relinquere. dia, nec vbi priuatio effet notoria1, vt fupra nume-
Nec fatisfacit, | quod dicicNauarr. man.cap. rol^
^■numero in.$ de orat c.21. numero 54.Salzedom pc ex fupra di diis infertur f leges collegiorum ^ 
Prtixi cap.^z.additx. loan. Guticrv.d.cap ^.num.i^. imponentes pcensm priuationis collegi) ipfo iu. 
W.Lopez ii to. cap .^d.Cofmas Philiarchus d.z. rejeu ipfo fadlo tale quid .facientibus .obligare in 
f*rJib.6*cap.iz.circafittMAn.Rodrigii.tom.caply$. confequentia ad p cenam etiam ante fententiam, 
Vcga up.c46.cnf.lo. LcfTiusltb.cap.^.nu. Soto d.Ub.i.f 6.art.6. Mcdin. d. ejusfi. 96,417.4.^ 
7fierf> 101. quod in illo cafu conflat de mente legis- 4. & alfj, maxime cwm illic leges in effedlu impe- 
.llt°ris id volentis,& quod priuatio, de qua ibi.non diant aequifitionem eorum qua? accepturi funti 
^ponitur proprie vt poena , fed vt quaedam con- collegio, Aragon.^.f 3. verfi.ad aliud de legi- 
lcio> vel modus rei tradita: , fub qua beneficia bus collegiorum, licet contra teneant Nauarr. d*
Toifi, 11, n
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c, i^n.6i.loiti.Guticrr.d,c.4.num.i7.lA.o\iT\,d.di(fnt. C.Ioannes Solorzafius, &’de eius pcena&a&iOfiE
96.circa fi.Si Gofmas Philiar./*pr< agit Yzv.d.q^.par.q lio.fctt.i. ‘Ii
Et qui effedtus refukent-t ex illis verbis ipfo iure* Et ita debet t incelligi tex.tw c&.minor.joMft^1
7/ vel ipjo fatioyvide Dd.citatos, & maxime Tiraquel. Sacerdotio priuatus, intelligcndus cE enim per fen-
d. verb.renutatur a wH.266.fen 249. Ludou. Gome- tentiam,vt dicit Fel.in ditt.c.inquifitionis*n.4.(^ &
zium tn d.c.de refcrip.in 6.a num.4. & Pctr.Grego- c.i.derejcrip.n.3. ^
rium d.cap.16.de benefic.d numero i3.GraEiisd.//>.z. Poteft etiam ifte ttex.inteliigi de priuatione exe-1 
cap.u.a numero 25. Vega d.part fammo cap.i). cafu cutionis,5c exerciti} ordinis /acerdotij qua homiei- 
6.5c Enriqucz d./iE.i^.cap.^.tf.iverfea tamen ver- da priuatus eft ipfo iure propter irregularitatem» 
ba legis in tex.& inglof. tk Goncalez d1ttglof.14.ex quam ex homicidio incurrit:qui videtur genuinus 
numero i^uqni numero i58.ponit confiit-zo.PyflV. intellectus illius text.& ita intelligit Suarfupra di- eft 
circa beneficia per priuationem vacantia ipfo itirc, ff at. 40.fctt.S. numero decimoquimo. Et t prardiCta
vel per fententiam non conferenda indicibus ip- conclufio procedit etiam ftante Concilio Trident. 
farum caularum,5cc.5c Amorem ditto librofeptimo fef.14 dereform.cap.-j. Nauar.ctfw/uj.^ homicidio-
1. parte c.iy.quofi.i.Si Thom.SzncE. d.hb.i.cap.ii d Mzn.Kodrig.q.regularium uom.quxfi.^.art.iS. &
num.16. infumrn \.torn.cap.\79.num.\. Auila^f cenjmis.y.p-
38 His pr^mifiis t opere pretium erit difeurrere Sc dtjfut 9 fett-4.dub.4iu fin. Molina de tufitratt-4
vidt£e,qux crimina priuationem inducant : Se in disf.yS.nu. z.quamuis Maiolus de irregularitate Itb- 
primis dubitatur de homicidio, an priuationem in- 5. cap.47.numero 1. docet, quod illa communis opi* 
ducat,5c quo modo. nio Dd. quam recenfet Turzanus in fui* communi-
39 £t concludendum eft,t homicidam non e (Te pri- but opinionibus conci 102. qua: habet, quod homici-
uatuiji beneficiis ipfo iure, led priuandum per fen- dium fine aflallino non ijnducit vacationem ipfo iu- 
tentia, c.chw/ non ab bomine.de indic. cap.ciericis,ne re, non procedit hodie, neque in foro interno, ne- 
clerici vel monachi,& c.ex literts.de excejf.pralat.v- que in foro externo,ob verba ditt. cap. 7.neque po- 
biDd.v tcft defendi opinio Fdm-mc.de quareaycolumn.io.
Vo Quod procedit t non lo Ium infimplici homici- de prxfr. quae habet, quod homicida irregularis 
dio.in quo id receptiffimum eft, vt tenent capella poteft retinere luas dignitatvS 5: beneficia,&c,Ha:C
ToIofanaJfci/rzoS.Bernard.Diaz in praxi crim-ca- Maiolus. ^ ......... 4^
710n.cap.94.Sc ibi Sdzcd.addit.i.Fhicz de dehtt.c.n.' Sed certe l verba Concilij ioi accipienda funtfe- 
««w.z.Couar in ClemfifuriofUs. i.par.tf.i>.nu.6. Iui. eundum ius antiquum, cum non exprimat contra 
QW.^.homicidmm.nHm.u. Didac.Perez addit, ad rium, & prxeipue ibi agit Concilium de incapaci- 
Villad.de irreg.c.i.numero 21. loan.Gutier. can.q.li, tate homicida: ad acquirenda beneficia de nouo>^c
2. c-5-WHZ«.6.D.Ioan.VeIa de poenis deltBor.c.i^.pag, qua fupra 7 .par. cap. 11. Sc ita contra Maiolum
74.Zerola;»praxiEptfc.i.par.verb.prtuatie. §.!.&• tenet Suar.dfett-y. ^ 47
z.p.verb.clericHs.$.6.&verb.homicidai§M.Zma\lQs Et regulariter t irregularis non eft priuatus ipf°
in fnis communibus contra communes quxtt 147. nu. iure beneficio iam quasfito , fed beneficium ance n" 
569. & Card.Toletus in furnmain edit, regularitatem quxfitum retinere poteE anteqlia‘n 
noiiijfim.ltb.1.cap.SS.verf.y.<4111 alios plures referut: priuetur per fententiam , per quam tamen iilopis-
Leo in tbef.for.Eccleficap.44. num. f.Fzrin. 4.par.q. uacur quando irregularitas fequuta eE ob eiuscui' 
119.4 numero 64 & Pialec.zw praxi Epifcopa/i_parti.^ pam feu deliiEum, vt per RcbufF. de pacific-pojjejj• 
cap.4-num.96. 5c Rota in Pofnanen. parochialis 16. numero z8o alias zz6.Nauarr.*« Aianuali cap.17.nH- 
Ian.1598.coram p.Penna, vbi quod bomicidiunon z^i.alias249.2^/5.& in c.cum contingat dereferip 
inducit priuationem,feu vacationem beneficij ipfo i.rern.num.5.^ conf. 13.41. 4J. dehomicid. (^44*
iurc:5c in Conchcn.Archipresbyt.de Buendia cora &*conj.io.de tcmp.ord.rtttm i.&conf.S^.^^unumi' 
code 23.Mar.1607.5c io.Nouemb. 1608. fupra relata ro 1.$conf97.numero 14-.deyiwflw.Fiamin.Panf /**
41 cap.^.nnmer.6^. (ed t etiam in homicidio qualifica- bro ^.de refignat.quafi.y a numero iti.V gol.de irrt' 
to,vt tenent Ioan.Ign./w ineceffarios^.non alias.ff. guLc.64.tf-i. Z er olam i.par. verb irregularitas. $4' 
ad Silani a. dicens qifod omnes pene canoniEte & 
legi Ea: ita tenent Cona.l.i.par.cjtp-io.numero 3.^ 3. 
par.cap.6.numero duo decimo i4.Rohn,^^^f.
i. numero ^.lud.CXzc.diB.num.iiSzzc^.fupra.Sco- 
ptime Hieron.Gabr,cyw/.i96./#^.i.d'187’^-2-vbi re- 
foluit, beneficium aut penfionem non amitti ip(o 
ipre propter homicidium etiam qualificatum , & 
parricidium, fed eile priuandum pei fententiam, 
quia, vt diftum eE, pcena non incurritur ipfo iure, 
nifi vbi ius exprimitur,&c. & Pct. Grcg.^ benef.c.
6.a numero 7. ro\el.dit}.cap.$8.verJi.y.& 8. & Pctr.
Franc.Suar. 5. iotn. decenfur.ditffutat.4-4-J0bl.4-. 5c 
Ii^cGoneal.^/^Ci^. numero 79. & 80. &c Ac^ot i.par. 
libro 7.capit.17. ^uajUo.i.Si Farin. fupra numero 64.
&6<),
r^2 Quamuist in homicidio qualificato contra te­
neat Felin.jw ditl.cap. acquifitionis nu.^.de accnjat.
& Fnvin.con/.ii-.num.j.ikin parricidio Rebuflfus in 
praxi tit.de modts amittendi beneficia numer. 4.7.8c
" ^onzi.d.cap.6.nu.i4.cw.n¥cliiio/upra de quo par-
j. icidij crimine curiofum librum nouiffime edidit
Vz\en.4.to.fiper4par.dttfput.7.ejH*ftton.\<).punftQ ?' 
Suar.dtft.ditff ut.40.Jett.1-ex numero i4.Toletum^' 
verjtc.7.Sairum de cenfur.libro 6.capa.numero 24^ 
Vegam in libro Efpeio d. cur as cap.n.numero 51 
mhmditt.7.par.difpHt.i.dubio 6i4.concl. Molin»111 
fupra. c
Vndecdm homicida t non perdat iure bene'1' “ 
Cium antea acqui/itum,faciet fuos frudus irreuo^3' 
biliter, donec per fententiam eo priuetut^vtp0^ a 
lios tradunt Fclin. in ditt. cap.de quarta.de pr4cf' 
ex w«wz.3$.Boerius decif.9%.num.4.Petr.de Baif° tr> 
direttor.elett.i.par.cap40. numero 3, Ludou. Goir;C' 
zius tn ca.i.de refcrip.in C.rwmero 9.Picini 
11.d numero numero 8,d* i2.SaJzedo/«p»'^ l'erj,
ex quibus om?iibus, Nauzr.ditt.conf 41.de hornlCi .
CF ditt.conJ.69 qt ditt.conf.97.numero i.de 
conf.14.de cler.excorntn.YlzmVzuf.ltbro 3.de r£i'j 
quoji. 16.numero 7. D.Ioannes Vclafupra, Zaua 
d quo fi .46 9. Si Cord. tnfum. q. 41. Luaoiiic.LoZ^ 
firutt.confcien.i.tom.cap.193. Gramis libro i.cap- ^ 
num. n.Man.Rodriguez infummai rom. c-\p-j^9
CAP.X.DE VACAT
ffiero i.&z t07n.ca.ii.numero io. Vega infum.i.ptir, 
capitulo tf.cAfu i i.p.capitul.2?. cafu 6.& ca.6$. 
cajn 8. Enriquez libro 15. capitulo 56. §. 4. Sc Suarez 
d.dtff.40. Jeti.i. numero 10. &feq. Goncalez ^/.15. 
numero 150.& Azorz.p hbr. j.c.ij.tj.i.z,effetfu)M.ol. 
fapra.
49 Quamuis t contradicat poft alios Antonius de 
Burgos in c.ad neflrum,de emp.gr vendit, numer.54. 
& quidquid teneant Bernardus Diaz in dtbl.pratt.
1.alias itplulius Clarus libro quinto quaf. 7$. 
tmm.5>.Zerola dili.§.4.Gt3fii\s diEl.libro z.cap. 11.77. 
'Mcr.$o.8c Couarr.i/'/ 4..i.par.ca.6.$.%.nu.j cum quo 
femper a dentiendum exiftimat in propofito , Did. 
Potezftpra k.zi.Sc Ioan.GutietreZ d.c.^.a num.S.Sc 
lueift-d.q.vy.n.-jo.
. 5° Et fi ellc-c t canonicus, pollet canonicatui defer- 
uire, flando & canendo in choro, vt per Naiiar- 
rum conf, 14. de refiript. quod eft 45. de homicidio: 
nam irregularis eas fundiones obire p iteft,qua$ lai-
51 ci licite obeunt, & t laici licite poliunt canere, & 
p fallere in choro officia diuina,vt videmus. ItaNa- 
uarr.*^*,& Vgolin.d cXqde irregularitate §.^.nu.u 
Auila d.dubXi.yconduf.
Vnde etiam t Canonicus, vel alius facerdos ex- 
communicatus, quia in choro cantat cum aliis licet 
peccet, non incurrit irregularitatem, vt docet Na- 
UMr.conf,]-j.num.9.& conf.A^.mtm.q.de materia ex­
communicationis Man.Rodriguez da.tffm.e. 167,n. 
8.Vega in Efpeiode curasd.c.\x.nu.ii6 Tolet.d lib. 
l.c.ji.verf.^Sc cum communi Suar. d.s.tom.difc.iz, 
ft&.uTtu. ■ Jr
53 Et fim iliter t etiam fufpenfus ah ordine fcu ab 
officio j potefl canere in choro fteut laici, Nauarr. 
in man.c.iy.n^.Ludou, Lop. d.i.tom.inftruft.conf. 
cap. 14.7.& i.tom.i par.ca iu&c Valentia dibl.4 tom. 
diffut.y. quafl. 1 X.punBo 1. Anila decenfuris 5\.par. 
dijput.L.dub.i 6.conch*f&y.p.difrut. yfett.i. dub.i.
54 Limitatur t tamen praedicta conci.primo, vt non 
procedat in adaffino, qui eft priuatus beneficiis i- 
pfo iure.ex c.i.de homicdn 6.vbt DD. Hier. Gabr.Sc 
P- Greg./«prA, & Tolet. d.cap. %%.verf 8. & 
Suar. diid. difp. 44.fctt. 4. dicens nullum e fle ius, 
quod priuationem ipfo fa dio adiungat irregulari­
tati homicidij voluntarij , etiam alias qualificati 
Hi fi in affaEmo,*» d.c.i. &alij fu pra citati ,& Gon- 
$alcz dtttgloJJ.\fj.ntimer.76.de Vxnn.d.qH.uci.nume- 
ro 66.
55 Secundo f limitatur, vt non procedat in occi­
dentibus Cardinalem, qui beneficiis funt ipfo iu- 
reprinati, cxcap.faeUcis,de poenis, in 6. Toletus vbi 
proxime.
Tertio j* limitatur,vt non procedat in occidenti­
bus Epifcopum , qui etiam funt ipfo i ure priuati be- 
neficiisjqua: in Ecclefia, cui talis Epifcopusptareft, 
obtinet, ex clem. 1. de poenis, notat etiam 1 oletus 
vbi fupra,St Gdncalez ;>-#.75.MoIina de iuft.tratt.}. 
diff>Ht.6q.n.-j.
Quarto L limitatur, vt non procedat in benefi- 
ciato occidente prarlattipi, vel com beneficia tum, is 
enim efl priuatus ipfo iure beneficio quod obti­
net in ea Ecclefia, ex c, in qutbufdarn,de poenis , vbi 
quamuis in hoc contrarium teneat Felin.s# d.c. 
^quiftionisAe accufdt numx & in d.c.z.derefeript. 
Kttrn. dicens quod text. in dtft. cap. in qutbtifdam, 
non loquitur de beneficio Ecclcfiaftico , fcd de be- 
neficio temporali fcu profanojd efl fcudo,vel fimi- 
bbiis; & placer Abbati ibi numero 6» Sed reuera 
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de veroque videtur exprete loqui, & tcncnt R^iif. 
d.tit.de modis amittendi beneficia numer. 4 c Hi er. 
Gabr.P Greg.Sc T oletusJupra,Sc Farin.7/.68>& dicit 
communem Abb.d.n.C.ik communem veriorem 
Alex de Neuo in addit.ad eum ibi.
Et renuit* Rota in vna VirJunen. canonicatus 
Marti) & 19. Iunij 1595. coram Illuflriffimo Car di- ^ 
nali Pamphilio, vt in decifionibus fupra addudtis 
^.par.c.^.nu.4^. &{eq. & in eadem coram eodem ij. 
Maij 1569.vt## </<rci/'fupraaddudta c^ n.fti. &z poft 
hxc Gonczhgloff.i^.a num. 77. & ita tenendum eft, 
quamuis etiam Acor.diB.libro A.cap.i^ qnaf}. i vsr- 
ftcul.deinde quares^icat, quod in ditt.c.in quibufl 
dam,x\ox\ dicitur.iv/» iure^vcl ipfofaUu amittat, fed 
fimplicicitcr tantum,amittat; quod verbum,vt om­
nes teftantur, non continet fententiam ipfo iure la­
tam, fcd iudicis fententia ferendam: & fic ex eo cap. 
non conflare talem priuationem ipfo iure, vt etiain 
quofdam diccre,ait Abbas ibidim nu.j. Refponde- 
tur enim,diEl.cap.tn qutbujddm, non dici fimpli* 
citer amittant,fed prorfus amittant,qusedi(5lio,^rcr- 
fm , importat ipfo iure, vel ipfbfafta , vt ibi tenent 
communiter Dd.Abbas num.y. & additio cius glof» v 
verb ipfo iure in c. $n. de pr^fription. m 6. vbi Dd. 
Matthefilan.lingulari m. Corfet. verb. penitus, Fe- 
Iin.rVr cap Rodulphits/? 54.de refeript. vc Lud.Lopez 
inftruct.confc.i.tom.par.i.c. 18. circa finem & alij:Sc 
de fimili didione penitus dictum eft fupra 8. part-c>■ 
i.nu»^.
f 1.
I>e Haereticis, Apofatis (f fchijma-
ticts.
S V M M A R I A.
A Nlureticui fit priuatiu beneficiis ipfo iure,an fi 
priuandus per fententiam, n. 59. <£■ communia 
fententia efefjepriuatum ipfo iure.n. 60.pro qtto 
citatur c.cum fecundum leges, de hxfetic. in 6. 
jQuod tamen non loquitur de beneficiis, fed de bo­
norum temporalium connfcattone,X\. 61.Citatur et­
iam cap.quo iure,8 dift qued parum probat,vitra 
quod non efi turis decifofed D.^tug.fcut etiam ti­
lia tria tura allegata n. 61.Allegatur etiam cap ad 
«abolendam,tf.i.dc hzcrctic./^/,& lic omni officio,
Se c.nam verbum fp ol i a tus, ex c cuti 0 nem importat^ 
ideo denotatur priuatio ipfo *ure n* ^3- ^ed h&cin- 
ducho cejfat,& tollitur tx verbu pracedent.nume­
ro 64.
Contrariam fententiam > quod hereticus non ft ipfo 
iure priuatus beneficiis,fed per fententiam priuati- 
diu tenent Caflro & alij, quia in turibus m quibus 
hac pena non fatmtur, non inttentnntnr verba f- 
omneantia ipfo iure,n.6tj.
Nihilominus tenetur communis, qua reileprobatur 
perdtftum ca.cum fecundum \egcs:nam verb.bo­
norum , beneficia etiam Ecclefajtica continentur, . 
(pc.t\,66. Probatur etiam per c. vt commiffi f.pri- 
uandi, ibi, velpriuatos nuntiandi qua expofitiue 
accipiuntur, & nonfolum ad hartticos ,fed etiam 
ad receptatores, fautores, & defenfores referuntur, 
contra Couarr.grc.n.6j &6%.&reprobatur inter­
pretatio , quam an ditium $. priuandi aliqui tra- 
dunt qttod verbumyrhundifler propris,& refera­
tur ad beneficia obtenta ante harefm, verba,vel




Clarus probatur communis ex conflitutione i.Nico- 
Idt 111.n.70.0facit conflitutio 29. Pij F. vbidi- 
fpofittom Sedis Apofioltca rcferuantur beneficia 
vacantia propter h&refirn, 0c.x\qi.
Noti falum hJt,retici credentes, receptatores,&defen- 
fores ipforum ,fed 0 ipforum filtj 0 nepotes, pri- 
uantur ipfo iure beneficiis obtentis tempore com- 
rniffi criminis , ita quod non fidum fiunt inhabiles 
ad obtinenda beneficia, fiedctiarn ipfo iure pri- 
uantur obtentis,n.71, quafentemia ornaffio funda­
mento ex c.felicis, y. quod fi quis de poenis lib.6. 
quod parum vrget,probatur ex d.f .priuandi,er ex 
conflicuc.S Innoc.lV. 0- clarius ex d.confiitutio- 
ne Nicolai III.n.tenentrelati.n.y^.licet con­
tra teneant alij relatio.7^ 0 76.
Primam jententiam tanquam magis de iure veram, 
& communiter receptam,amplexa efi Rota dicens 
procedere etiam in psnfionibus, nu.77. 0pramit- 
tens communem conciufionem, filios natos ante 
harefim poenis canonicis affici, 0 comprehendi, 
contra mner.78.decifio ponitur, nume­
ro 79.
An h&reticm fit irregularis,0inhabilis ad acquiren­
da beneficia , 0affirmatius tenent Speculator 0 
alij,r].8o.qui tenent,quod qui efi,vel fuit h&reticus, 
irregulari* e fi,etiam fi comterfm fuerit ad catholi­
cam fidem,0 poenitentiam peregerir.aiunt tarne, 
quod pofi abiurationem , 0 peratiam poeniten­
tiam, dtjpenfari poteji , vt in Jit/ceptis ordinibus 
admintfiret'tantum,n.%i.Et quis pojfit cum eo di- 
ffenfari,videndus Vgolimis 0 Suaref,qui tamen 
Vgohn.male a it,pote fi at em,quam de ture antiquo 
Epifcopus habeat ad dilfenfandum cum eo,quoad 
ordinesfitfccptos ante h&refim , ipfisfubUtnm effe 
iure noui(fimo ConcilijfcX.z^.. de rcfonn.c.6.s-y*' 
h&refis non efi occulta, 0vbi ad forum conten- 
tiofium deducki efi,0c.n.81. 
lura allegata videntur loqui 0 procedere in h&retico 
publico,& c.z.jf.h^veticijde hxretic.in 6.loquitur 
de his qui funt h&f etici, 0 nondum conuerfi 10c. 
n.fy,0fecundum Sairum , cum Phtltarcho 0 a- 
lios}ob crimen harefis fecundum fe, 0/impliciter 
fitmptuminon incurritur irregularitas'.® fi fit hx- 
rettem occultus, non efi irregularis pofi pcentten- 
uam,0 abfiolutionem ab excomunicatione, quia 
in iure non efi expreffum,n.%^.Et fiic h&reticus oc­
cultus, fi a fieret a h&refi, vel apofiafia, fit inforo 
conficientia legitime ab folatus,non videtur mane­
re irre(tularis,quicqutd alij dtcant.n.Zy 
Juxta td ceffat illa qu&fiio,quam traclat Fgol.an ir­
regularitate orta ex h&refi occulta dijpenjdre Epi- 
fcoptis pojfit ex decreto Concilij d. C.6. in quo par­
tem affirmattuam tenet contra Maiolum : qUfa 
hic non agitur de abfclutioneab h&refi > qn& efi a- 
blata Epijcopis , fid de diffwnjatione irregulari­
tatis eis ptrmiffa a Concilio, 0 fic Cefj ab at ratio 
cum illorum fententia excom.d-c.n.86.
Supcllus de h&refi abiurans de vehementi,0 publice 
priuatus,non efi inhabilis ad beneficia, 11.87.
H&r etici fiunt cxccmmunicati de iure antiquo,jed il­
la excommunicatio non efi referuata, nu. 88. Ex­
communicantur etiam excommunicatione refer- 
nata in Bulla Caena Domini,primo caju,quem ex­
plicant relati,nu.%9. Et an fit vna,vel plurcs ex­
communicationes, rcmijfiue fi. 90.
Ifia exedrnunicatio non incurritur per h&refim meta­
te , jed requiritur quod fit verbo aut f alio exterius 
prolatam* lex humana non ligat alius mere inter-
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nos,nec in cos Ecclefia poteftatem habet,etiam ad 
pr&cipiendum,r\.9\.Qu& fententia efi hoc tempore 
communijfima, & (umitur ex D. Thom. docente, 
quod de hispotefi homo legem facere , de quibus 
poteft iudicare, 0c. 0 habet fundamentum in 
fcriptura,nu.'9i. 0 tenenda efi, quamuis contra­
rium teneant gl.0 alij citati,n. 93. 0 ratio poni­
tur ti.94..qu& confirmantur,0 explicatur,n.95. 
Reffondetur turibus, quib.excommunicatur aliquid 
credentes ,feu fentientes, quod intelligunt de cre­
dentibus 0fentietibus inforo Ecclefia, 0c. n.96. 
Propter opusfattum cum ignorantia comitanti non 
incurritur excommunicatio,irregularitas,0 obli­
gatio refiituendi,qu& ceffante ignorantia incurre­
retur,n.yq.
Quanta exprejfio h&refis requiratur, vt excommuni­
catio incurratur, 0 aliqui dicunt requiri expref- 
fionern verbo,figno,vel opere exteriori, quod defie, 
vel ex circumfiantiis tllam fignifeet,feu rnanife- 
fiet,alioquin non incurri excommunicationem, n. 
98.0 idem tenet in ejftftu Nauarr-relatus,0 alij, 
nunaero 99.0[equitur etiam Suarefjelatus, nu­
mero 100.
Secundum alios , aftns exterior, qui efi efifedus inte­
rioris,non tamen reprafentans in fe malitiam in. 
tcyiori^^foteftpunirilicclefi&pcr cc?ifitYd5)(jmti 
ille alius efi peccatum extremum,0c. nu. lei.fed 
quod de fallo Ecclefia non punit tales afclus,0‘ fic 
quando tn aftu exteriori nulla efi fignificatio ex- 
prejfa,vclinterprctatiuamahti& interioris , non 
incurritur cenfitra lata fimpliciter contra com­
mittentes tale peccatum,n.ioi. Fndefecundum i- 
fiam fententiam , quamuis pojfet, tamen defflPA 
non punitur h&reticus, cum inactu exteriori nullo 
modo apparet malitia h&refis,fi. 105.
Author dicit,aihtm exteriorem, qui efi efifedus intt’ 
rioris,etia non repr&fcntante in je malitia inter*0' 
ris, pojfe puniri ab Ecclefia percenjuras, 0 gettt' 
r alit er pojfe ab Ecckfia praei pi, prohiberi, 0 pil‘ 
mri atlus exteriores, vt procedentes d talibus *#' 
terionbns ,feu quod idem efi, aftus interiores ,Vt 
informant es,vel afficientes exteriores,n. I04.
Dicit etiam , h&reticum in cafu quo h&refis in merite 
concepta oculis,vel digitis,aut capite, aliafvean­
nuit,vel dicit, ita efi, incurrere excommunicatio­
nem latam contra h&reticos, quamuis in illo abtu 
exteriori non manifefietur vllo modo malitia h*- 
refis,naoj.0 reffondetur c.fi.de fimonia procede­
re m poenis fimpliciter latis contra aliquod vi­
tium,Jeu peccatum: fetus vero in propofito , &c' 
num.106.
Placet quod docet Acor, quod qui ex interna hatefi 
aliquod opus exter nu indifferens facit, verbi gr* 
tia,coraf*n£tiJfimo facramento caput non nudtf’ 
feu non fieftit genu, non efi h&reticus exterior,it>4 
vt excommunicationem incurrat,0c.mi.io7‘Hc*! 
fecut quando omiffio exterioris, quod debet 
facere,fit ad exprimendam h&refim, 0 fic intd^' 
giturToletuf,0c.ruoS.
Ab excommunicatione incurfa propter h&refim 
p& referuata m ditia bulla coena non potefi 
abfolui virtute bulla Cruciata, vel alterius Prfl! 
legi] , feu iubilei,in qtttbus non datur ff>ed*i^( 
cultas abfoluendiab h&refi, quia in facult^f 1 
ner ali no cenfetur concefid ab/olutio ab h&rejs> ^
id exprimatur,r\.\09.quauts contra teneat
altj n.no. 0 patet ex breui Greg. XIII. ex q#° ' f 
die m bulla Cruciata \Htlfiana exprejTe txcip^
CAP.X.DE VACAT. PER PRIVATIONEM.
hcrefisfied contraria fiententia approbatur per ma­
gi firum jacri Palatij,&facrarn Congregationem, 
qu£ non procedet in bulla Cruciata ex dttto brein, 
es^.n.m.
Eptjcopi ex decreto Concili'j felix:.<5. pojfunt ab herefi 
occulta inforo con.fitentu abfoluere per fi ipfbs,non 
per eorum vicarios vllo modo,quamuis in altis ca- 
fib.occultis, etiam fedi Apoftohcx, refir«tatis,pofi 
fint ab/oluere per fe ipfis,aut vicarium ad id jpe- 
cialucr deputandum,n.iu. Sc 113. vnde conuinci- 
tur fintentia Cordub&.qHam alit fequuntur, & te­
net Nauar.&c.n.nq-
An ditia facultas concejfits Epifiopis ex ditt.decreto 
(it hodie [ub lata,dicitur prtmo eam abjque dubio 
ftnfje Jmlatam per bullas caena Domini, Pij y, & 
Gftgor.Xl//.verf exterum,^ altas firniles, n.115. 
quotennis contrarium teneant Batines, 0 rtlij rela- 
ttyUU.u6.cjHi non retterejpondent verbis bulla, nu- 
mer.117, nec fuit opus Jpeciahter & expreffe dero­
gare Concilio n.118. & it a fm(]e ftiblatatrn cenfuit 
Jacra Congregat.in declaratio.pofitis.u.11^.&an 
fit derogatum facultati Inquifitorum numer.no. 
& feq.
Accedunt ad pretditta Gregor.XJll. declarajfet ditt, 
decretum ConciUj non habere locum in cafibus pojt 
Concilium cx nona lege referuatis, quafi, tlla abjo- 
lute referuando cenjeat derogare Concilio > vt in 
dcc/aratto.pcfiiis#.iii.& teneant relati,nu.u$./*- 
cet contrarium teneam Uauarr.0 ahj,& Suaref, 
i c spondens prima declarat toni,quam adductllftd 
eia* interpretatio non (atttgacit, c£cc. n uni ero 12.4. 
& 125.
Secundo dicitur-quod videbatur fublata diSla facul­
tas per bullas ccetu Domini, Stxtt V.faltim anni 
1,86.127-1587.ejuta in d. verlic.exterum in fine,po- 
nuntur illa verba#i(i in eis etiam cafus prx lenti­
bus literis exprefli comprehendantur : qua etiam 
ponuntur a Clemen.F 111. ip bulla anni i593,^ 
i598.n. 116.per qua verba videtur rcftituta,&cor- 
recfn manere facultas Eptfcopi conce fi a in dttto 
decreto Conctlij circa abfoltttionem ab herefi, 0 
exteris cafibus bulla ccer.a , qm etiam in dttto de­
creto comprehenduntur, n.iv/.ficut etiam facultas 
bullarum,0 pr iuilegiortirn,0 etiam Cruciata, in 
quibus datur facultas abfoluendi a cafibus fedi 
Apofi oliva PeftruattSy etiam in bulla caena \ nani fi 
horum non fit exprejfa mentio,non veniunt in ge­
nerali facultate abfoluendi d cafibus fidi Apofio- 
lica rejer natis,nuM^.Licet quoad facultatem bulla 
Ct uciata, etiam fi non ponerentur ditt. verba,nort 
cenfiri reuocatam per bullam ccena ex alia ratio­
ne doceant aitqui,n.129.
In bulla caena Clemen. V111.anni 1 «jy.non ponuntur 
illa verba, &fuilfe derogatamfacultatem Cm- 
ciatx quoad caltfs dict.bullx, coenx,Se d i St facul - 
tatem k Concilio Epifcopis caonctlfam , dixifie 
Ciem.yillrefertur n.130. & fic videtur confide 
raudus tenor* bullarum qua jvngulis annis publi- 
canttir#.\\t.quarnuis Mav .Rodr iguefdicat,qtiod 
et tam fi non exprimantur d.verba, nifi in eis, &c. 
non cenfitur Papa in buda caena reuocare facuit a-
tes, 0 privilegia, qua concedunt exprejfa cafus
bullacoena, cuius tmerpretatio improbatur nu.^u. 
& eius ratio niim.feq.
Etiam fiantib.d.verbis#ifiin eis,etiam cafus pr^se- 
t;ibuj literis exprefli comprehendantur,verius vi­
detur ejfi fublatam d.facultatem Epifcopis elice f- 
fam. nu. »54. nam illa verba non referuntur adfia- 
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cttitates>ey indu ta conceffa, ct- itinouxta ad con- 
cedcr.da,innovanda pofi bullam, & «d verba im­
mediate prxcedentia n. 155. 0 regula cap.wquifi- 
tioni de appellat.quod claufin finepofita refertur 
ad omnia prxcedentia, non procedit vbi e fi diuer- 
fa ratio,nec vbi ad( ji maior rdt 10 , qued referatur 
ad proximior a, quarft ad prxccdent ta,nec vbi con­
fiat de mente contraria,vt hic n.136.
Snppofito , quod illa facultas ab fi luendi inforo conm 
fetent 1 edat a a Concilio Epifiopis,adhuc duraret, 
qua faltim durat quo ad alios cafus ante Conctltu 
Jedi apofiohea refiruatos,quomodo tntilligantur 
tlla verba m foro con(cientia, Dottores communi­
ter eu imeUigunt,quod abfolutio data profit, tan­
tum quo ad forum conficientist:tamen quod ab ex­
communicatione poterit Epifiopiu abfolutre extra 
confeffionem Sacramentalem vigore tIlius decreti, 
n.157 .& leq.yiri' aliud videtur dicere, quod abfol- 
tiant inforo conjcientia.altud.quod abfoluant quo 
ad forum confictem idt,licet vbi agitur dc dtfpenfa- 
tione in foro conJcientt&,non requiratur facramen- 
talis CQrjejjio , & ficjacra Congregat 10 videtur 
intelligere tlla verba inforo conjcientis, % id e fi in 
foro facramenti poenitenx, ($■ m confejftonefacra- 
tnetahyVt in declafettion.addtittis n.v,6,&ita te­
net Candelabrum aureum, qui tamen male ait, 
quatenus idem dicit in diffenfatione in qua non 
dicit Concilium,quod fiat inforo confit et u, n.140.
Infertur ad i ubi lea , in quibus datur facultas a bfifi- 
uendi in foro confcientia, quod virtute eorum non 
poffit dari abfolutio , etiam d cenjurts extra con- 
fcjjionem fkcrmmerjt a Urp ,0.141,
Xlan.RodnaHtgdccct quod facultas data Epifcopis 
Concilio circa abfolutionem ab btr%fi,inteihgttur 
filum quando ipfe bcreticm filus abffque eo f-ticd 
ab alio adiucrit,committit occulte crimen nemine 
audientc,& non extenditur ad herefirn occultam, 
quando adtfi complex , atque Concilium non dat 
facultatem abfoluendi ab obligatione denuntian-
# di comohciin\(fic.num. 143. Sed tjlarefinttto non 
placet,nam ex vno etiam non complice non definit 
effe occulta : neque etiam fi fint plures complices* 
rufi fini plures quam duo , quia per duos jolos nen 
probatur,nec ex eo defirnitar machina fantti sffi- 
cij»ncc tollitur obligatio denuntiandi complicem, 
11.143.
De materia herefi St ac de h er et icis, qui furit viaendi 
n 11111.146
De apcfiatdTa fJe idem dicendum,quod de hereticis, „
cum& ipfiimelitd»&$*fV**mhonticifim •&
fic ipfi ture amittunt beneficia,nu.147 licet alq a- 
paftau non fint t?f° *ure iri!iatt defictu, n. 14S. 
0 de a pofi at is q«* fint videndi#. 149.
Similiter dicendum de fcbiJrnaticM, quod vbifihifi 
ma efi cum harefi fiunt ipfi ture priuati beneficiis, 
vt heretici,& vt tales etiamfunt excommunicati 
ture antiquo r\.\^o.
St fchi/ma efi fine herefi, non videtur ius exprejjum, 
vbi ipfi fatto priuentttr beneficiis#-!5** 07 > (jbon- 
detur ca.nos conluetudincm u.dillin. Se ca. quia 
diligentia,de eleSt.allegatis n 152.
Huiupnodt f htfmatici non videtur abjolute,Cr in v- 
riiuersu txcomuntcati ture antiquo, quicquid ait- 
qui dicant,nam c,licet de eleltiono loquitur m ca- 
fu particulari mi.153. nes capitulumfirrniffime de 
hx> et.probat contrariam n. 154. nec etiam excom- 
rnHfltcarttur m cap.de liguritxus 13x^4. nec in e.a. 
deIcbifitiatic.natyticc enatu in c. nulli 19. difliiT
ii ij)
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ti.i^%6mec in cap.i.de chifmat.n. i^y.fcd quicquid 
fit iarn m bullat caena cafnuexcommmicantur ab-
folute fcifmatici n. 1^8.
Nonpoffuut etiam de iure antiquo fchifnatici con­
ferre beneficia, n 156.quamitis videatur valere col- 
'latio ratione publici officij fabla a fcbifmatico oc- 
culto,& tolerato,r\.\6o.
jNonpoffunt fine diffenfatione obtinere beneficia et- 
ixmfi ad ecclefiavnitatem redierint ,fed fcbifma- 
* ticm etiam ad vnitatem ecclefia reuerfm de iure 
communi contra,indigibilisdnhabilu & irregula­
ris remanet, nu. i(n. quod videtur poffe intelltgi de 
Jchifmattco publico,Jecus de occulto maxime emen­
dato & conuefo,qui non videtur inhabilia feu ir­
regularis,n.161.
An requiratur difpenfatio Papa , an vero fufsciat 
dijpenfatio Epifopi a num. 165. refluitur requiri 
difpenfationcm Papa, cum bb.hcet altat aliter 
dicat.
De/chijrnaticis qui funt videndi n.165.
59 CEcundo f dubitatur de crimine h;erefis,nn htere- 
^ticus fit priiiatus beneficiis ipfo iure,an fit priuan- 
dus per fententiam.
60 Et quidem t communis fententia eft ctfe priua-
tum ipfo i ure, quam tenent Ioann.Andr.Dom.Fran- 
ctis num.i.St Dd communiter tn cap.vt commtjfi §• 
pritiandi de ha.retic.in6. dum exponunt illa verb. 
ftelpriuatos nuntia ndt,vt divtio^f/^fiet cxpofitilie 
pro id cfl,St Abbas in cap.inter dilcttos,dc exceffibus 
pr dator.numero 11.Miliis repert .verb.haretic. Pro­
bus ad Monach. in cap. -Ima mater, de feritent. ex- 
commun.tn 6.num.'?i.C^Vidoy.decifi4-fuper regulis 
numero i.Rebuff.dttt.tit.de modis amittendi benefi­
cia nu.4. CorraCde benepc.z.part.cap.g.numer.i^.c/1 
ypart cap.6. numero }$.& 17. Rofirriacus cap.io.nm 
mero 3.Duarcn.//$ro 8. cap, 6. $. 5. Bernard. Diae in 
pratt.crimm.ca. 114.numero 2. St ibi Salcedo 1 .addit. 
Couarr.Mro i.vanar.cap.S.nnmcro 4. Roias in fin- 
gularibu* tn fidtifauqrcm ftngul.75. D. Penna,/» di- 
retto rio Inqutf torum ^.part.commun.i6i.hni-cc\.de 
attentatu cap.^.a itum.i4- Fiam.PariC.ltbre 5 dc refi- 
onat.qHafi. fq- dicens communem. Qum-
tanaduennas ecclef.ltbro i.cap. 10. num.i.Acox libro 
Z.Cap.\\q.\.& g.Man.Rodriguez infumi.tom.cap. 
119.numer04.8c Pet.Ledefm.z. part fumm.trackt.i. 
cap^Jub. 6.14j concluf St Rota in Mutien. Capel­
la de anno 1562.qu.x- eft 3. pars diucrfotAibro $.deci~
, fiort. 707. er 72.8. de qua fupra 5. part. capitulo 1 .nu­
mero 80. & poft haec Goncalez^/flj^.15 numero 65. 
Leo in theffor.Ecclefcapit.\-j.d numero 5*.Thomas 
Sanchez hb.i.cap.i6.ex numero 6.A<jor 2.part.libro 
7. capitulo vj.iri prine. & plures ali j relati per ci­
tatos.
di Pro f qua lententia Cotrafius. Rofiniacus, Dua- 
renus,Rota, Azor, Sc ali j citant text. in cap.cum fe­
cundum leges,de ht.ret.in 6. qui tamen non loquitur 
de beneficiis, fed dc bonorum temporalium confi- 
fcatiotic.
61 Citat etiam t corrafius text.*» cap. quo iure %-difi. 
qui text. parum probat, vitra quod non eft i uris de- 
cifio,fed D. Auguftini,ficut etiam text. in cap. fi vos. 
ii).qu£fi^.& cap. 1 .&2.13 q. 7. qui pro hoc etiam al­
legantur,& fimiliter parum probant.
64 Rebufit vero, Rofiniacus,Etuarenus.Fiam.Parif& 
Quintanaduennas.SrGoncalez, St Acor fupra alle­
gant text. tn cap. ad abolendum §. I. de htretic. ibi: 
Et fic omni officio, & beneficio /foliatus ccalef fecu-
laris relinquatur arbitrio potettatis. Nam verbum 
/foliatus exccutionem impetat,ideo notatur pri na­
tio ipfo iure,ex Bunio in cfin.de pofiul. Felin.*» ca* 
i.nuj.&in cap.Rodulpbm,nurn.zij. derefcript.tfr 
cap.infinuatHm,de fimon.in pmic.&dixi fup.8.p,c.n 
».22.quod placet %n\c.vbi fup.
Sed haec indudrrof celfat, Sz tollitur ex, verbis ^4 
praiceden.ibi :7 otius ecclef.wdinis prorogattua nu­
detur. Quae verba important priuationem per fen­
tentiam, vt patet ex addu&is per Felinum in d.cap- 
RodulphiM.-vhde dicta verba ftatim fcquentia, Et fic 
omni officio,& beneficio /foliatus,tfre. important fi­
xe cut ion em didae priuationis per fententiam fa^ 
icicndx,non priuationis ipfo iure, & non intrat do- 
drinaButrij dc FeYm.vbi fupra. m
Vndc t contrariam fententiam,nempe quod cie- 55 
ricus haereticus non fit ipfo iure beneficiis priua- 
tus, fed per fententiam priuandus, tenet Alphon A 
Caftro Itb.i.de iufia htreticor.punttionc cap.9. quia 
in iufibus quibus haec poena ftatuitur , non inuc- 
niuntur verba fignificantia priuationem , & fenten­
tiam ipfo iure latam,vt in d. c. ad abdendam, & ** 
cap.excommunicamus §. credentes cod.Scquirur S’i- 
mancas de Caskol.infiitut.c.^Ci.n.yx.c^riniis tn hn- 
chirid.iudicum violatis reli ionis iit.5?* dc potniten.
nu.t,. videatur cum communi tenere,ibi:£f btretici
beneficiis ccclefiajUcui prittati funt. Sequuntur etiam 
Axo”.i,i.qM.art.$.verfpeena, qui tamen contrarium 
tenet q.i.art.ic.pag.66.Candc\abmm aureum in ap­
pendice cap.un.it). & Zerola mpraxiEptfcopali i.p> 
verb pnuattodn princip.
Nihilominus t tamen tenenda eft communis 66 
fententlaXjua? rcctc probatur per d.c.cumfecundat» 
Irges.cx quo bona haereticorum ipfo iure conhfcan- 
tur,& cis priuantur,nam verbo,bonorum, benefio3 
etiam eccl.contincntur prab. & l. bonorurn-jl* 
dcvsrb.fignif.vbi Rebu/f.cir inpraxitintl.defi^9* 
ni A inrefignationc y. 31. Quintaducnnas hb.i.eccin- 
$.& 9r& 94-- & quamuis in beneficiis non habeat 
locurn confifcatio , quia non funt tranfitoria ad fi- 
fcum,habet tamen locum ptiUatio,dc qua ii.i Achil­
les dcc.345.feu 1 .de harer.n.^.
Probatur t etiam communis fententia per text. bl 
in d.c.vt commifft.§.priuandi,ibi: Fd priuatos nun­
tiandi, quar verba expofitiue accipienda funt,idcft 
priuatos nuntiandi,vt ibi volunt loan. Andr. & alij 
Dod.vt diximus. .
Et ‘I’ non folum ad harreticos, fed etiam ad rece'6 
ptatores, fautores , dcietifores h^reticorum refe­
runtur,quicquid dicat Coum-, fupra , & Farin.dJ’ 
20/;«.15.tenens hxrcticorum fautores, & receptati' 
res non cfle ipfo iure priuatos bcneficiisobtentis> 
fed per fententiam priuandos,iuxta c.excommuntt*' 
musS.credentes verf. fi vero clericus, de h.tret. qu^d 
idem tenet Penna fupra : fed licet verum fic dc 
re decretalium kmad.§.credent c/:tamen dc iure n0- 
uo non eft verum iuxta d./.prinandt. St conftiti-!t!0' 
nem Nicolai infra allegati.
Nec valet f folutio,&interpretatio, quam ad »* 69 
f priuandi, aliqui tradunt, nempe quod verbq|lh 
pritiandi, ftet proprie, St referatur ad benefic^ 
obtenta ante liserefim, quibus per fententiam e 
priuandus haereticus,& verba Vel priuatos 
dz,referantur ad beneficia obtenta poft hierefim-^ 
fic nnlliter collata ex cap. 2. f haretici, eod. tit.uf * 
connincitur enimifta interpretatio cxfq■ v€rl'- Jj0 
autem dueccfhni in privando tales, vel nuntii' 
priuatos,Stc.ybi apparet omnia ifta vctbopnun J
r
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t>dpriuatos nuntiandi , vcferri etiam ad beneficia 
obtenta pofi. feaerefim , & ite non poteft flare ifla 
fointio.
7o Et t clarius probatur communis cx cohftitu tio- 
ne i.Nicoiailll. qux efl in bulla a io tom.i.pL^o. vbi 
iic dicitur : Harcttci a ut em-A ef c »jo rcs,& fraut ores eo­
rum , ipforumque filij vfrjtit adfeccindarn gener atio- 
nem adrMum tccUfittfitciim! eneficixm jzu effetum 
adihituintMi quodfifiem attum fuerit, decernimus 
innum & mane , nos enim proditius txminc prtua- 
tem bene fetis acqhifiiu > volentes %>t trJes, (vf habitis 
perpetuo careattt , q' <*a altet jwiuia nequaquam i-ti 
poferum admittuntur. Quae conkitutio,licet non hc 
inferta in hb. 6. tamen nen eil per prooemium Ulius 
abrogata : namconfikuiicncs edita; iuper negotio 
1-creticae pnaiti tatis non contrariae coniiitutionibus 
e:u/dem 6.referuantm' eap.fidn fi. de h Aret te. e od.lt b. 
tk notat pdoflT.itf d.procem io verinrefernantur, 
jl Facit t etiam prohec fententia confiunt io 29 Pij 
V.incipiens,ex ^Xpofiolatui. vl>i di/pofitioni fe­
ta is Apoilolics perpetuo refemantur beneficia va­
cantia propter harefim, Scite denotatur haereticos i- 
pfo fact o primati beneficiis,vt pet Penna fupra, & A- 
*or J,q.$.
yi Non t iolum autem h.xrctici cfcdentcs , recepta­
tores, Si defien fores ipforum , fed & ipfotum finj, &
. nepotes, priuantur i pio iurc beneficiis obtentis tem­
pore commiilicriminis.ita quod non iunt folum in­
habiles ad obtinenda beneficia, vt in d.c.i. $ bartti- 
eiydr cap.fi at urum 2 de ha? et. in 6. Palacios Rubics, 
gz ai;j infra citandi, quicquid dicat Mandof. Rodri- 
guez d,c a p.lienum ero 4-& Pct. Lcdcfma d.iratta.i. 
ea.6.17.conci.i.dffieui citantes Simanc«rs,<k lulium 
Clarurn.z/fi infra xu.75. C7 >6. qui tamen loquuntur 
, de beneficiis antea obtentis: fed etiam ipio iurc pii-
uantur obteni s. $
C? Qlu- fententia i omiifo fundamento defumpto 
cxcap.fceticis.$.qt*hfiquis,de potnhjtbrof quod pa- 
tuin vrccc 5 evivn in poenalibus non in fkcicnda cx- 
teniio, vt re&c aduevtunt Viliad Couairu. & Petina 
infra citandi probatur txdiU cap.vt c0mmtjfi4'pri­
vandi, qui (impliciter, & indiftindlc loquitur & cx 
conllitutionc 8. Innocenti) IV quareit ;n bull rio 
tomo primo,folio 5. & verficul. c At erum, ad quam fef 
refert Bonifaciusin didt capit.vtcommifli, Sc clarius 
ex didt. conflitut.Nicolai III. fupra addudba > & la­
tius deducendi in decif.Conchen, quam infra addu­
cam.
74 Quamf fententiam tenent Ioan.Andr. in cap. vt 
ccmm.iJji.Ek ibi Doinin. dict.$priuandt.numero 4, Sc 
Francus numtro 3. & alij,Enri<»& Anania in ca.ver- 
gentisfieharctic.Palatios Rubios tn traElat.de mili­
tia retentionis,^ obtentionis Regni Nauarra 5. rt,
§ 8. dicens quod cum hoc tranfeunc Dodorcs com_ 
numiter in d1El.c4p.tn commtffty Gigas tn tralluc, de - 
crimine /tfi Maifyittis libro 7. t it nide poenis,quas fi. 
lij incurrant qaAjito.u. numero 5. & a Ii j, quos refe-- 
ntnt Cduavru. & Penna fl uim citandi , & Roia jn 
^icl.Conchen.Se Lamber.dr nireparro.i.par. Utbr.o 
yt&ftio.?.artictd.6fiib numero feptimo, ai%qt;od Iror- 
retici, eorum filij > hz nepotes, fimt pruiandi i ani 
fiabitisbeneficiis,vt iti a.§.prinandi3 & quod vacent 
ipfbiure beneficia, Npenfiones etiam prius obten­
ta a filiis haereticorum, cum communi, &: Rota iti 
«ii&, Conchen.tenet pofi: hxc Goncalez glojf.iy nn~ 
triero 67.
75 ^ Licet t contrariam fententiam , nempe, quod 
fili j , aut nepotes haereticorum non fint priuati, ucc
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priuandi beneficiis antea obtentis , teneant Abbas, 
tk Felin.mrniTO ^.induEt.ca.vergentis, Viliad. de ha*
\ctic.cj:ufi.ikrepatorn.m inquijitorum.verbflij Au-
fretius ad Capellam Tolofi decifio.no.ad fin.Rebuf. 
in praxi tit. de medx amittendi beneficia nam er, ze. 
Couar .diEUibrc ficundo vanar, c a p$.numero 4. 
mancas de Catbol.infiit.tii.19. numero 20. & in E;:- 
chir.indicum violat a religionis m.6\.nttmero 5.Pen­
na dlEt.part.direclorij mqutfitorum comment.id^. (X 
tovala de nobilitate ^..parte.cap.^.nttmero 9. Decian. 
in j>rali.lib.t) cap.^.numero (t.ttrn.p. Azeued.hb/o 1. 
ttt.^.a num.zo^.MtnoCyh.cenf.Soj.nurnero 55. & confi 
80S.nrrnero trigtfimofexto&oiS. Viliad.in for.1ttd.1n 
prol.lib.11.maner.75. Montal. inlib ^..lit.16.parte 7. 
Paramo hb.^.q.^.num.20j.Card.Toletus mfum.tK *- 
dit.nouif. itb.i.ca p.&p.verff). Azor i.part.d.lib.%.ca.i$-% 
S.paiia.Vct.LedJ.trati.i. &z Su3ttezJfi.ttm dijfr.tft 
ftlipnu. i. 2z videtur tonerc Fiam. PatiC.dtEl.ltbro 5. 
q.\.num.y\.& 55.
Quam V fententiam dicit mitiorem , atque oeni- 76 
gniorem (uliirs Chrus libro 5.$.harcfis, numero 6.& 
cum eo Salcedo ad Bernard.Diaz d.cap.u^.addit.i. 
infn.fc confuetudineHifpanuT receptam, Sz obfer- 
uatam , tk ita tenendam contra communem dicit 
Hoieda de incompatibil bcnef.cap.tf.numero >oo. Sc 
cum co Ioan.Gutier.oi«<» q.ltb.i.c-io.num.-fi.lk huic 
tanquam probabiliori adhaeret $anch./*£.2.cAp*f .88. 
d nam.28.
Sed primam t fententiam tanquam magis dc iu- 77 
re veram , Sz communiter receptam amplexa eft 
Rota in di<5t. Conchen. penfionis 6. Marti) 1568. 
coram D. Peregrino, dicens procedere etiam in 
penfionibusiuxta tradita perSanch. ditt.capitul.19. 
numero trigefimoftxtv,pnemitfendo prius, prout ne- 
cclfario Hipponi debet, communem conclufioncm, 
filios t ratos ante herrefim pccnis canonicis affi! 7g 
ci, tk comprehendi , quam contra alios , quosfe- 
quuntur Si mancas dtlf.tit. 29. de Cath^Lmfiitut.px 
numero 22.Molina, de H i {panorum primogeniis hb, 
4.C.H. WM. 15 C" ftqp V golinusde irrigui. cap.$6.$. r.
w.6.Man. Rodv 1 guez tn fitmm.t.tom.ditt.capM^. 
mwiero 5-N Pet Ledcfma d.treCtiu.\.cap 6.17.conci, 
i.dtjlitti/.tk P.Mol na detufitt.tom.t, dtspat.6<fi>,n.u- 
men> 21. &c Zr,uallos dicens magis communem qu.
^5; late tenent pofe alios plurcs quos referur.r Co- , 
u a rru. diElPtap. %jih mero 5.Gregor Lopcz m l.ititu. 
i pArt.j.vetb.fm ht)as,\v\tov. (i&tnez t*m.$. variar. 
cap t6,Oinloriditt. 4* p«r- C(*P 6-numero
8. Rcxasle hxretic.i .part.numero ^4 & fing.68. 
Penna d.comme ut. d. cap.iy numero 99.
Vehzquez tn /.4.V auri tt. iO. Menoch. de prajump. 
lib\pr&ftimp.y, d num.\(r.Ioan. Gutierrczdttt.cap.
30.a numero ^.Paphd.dijjer.io^.numero ^ 5. Caftro 
de infra h.trettcor.pn>iition.iib.i.cap.vlr. & lege poe­
nali /tb.i.e.j.Sz magis communem dicit Rota destf. 
io^numero ^.dib.i.patt.ydiHerfor.de fortitcrproba- 
tur cx d. cfratutpun. i.verf. hoc far. e. de lo arefit. tn6. 
nec contrarium fuit indicatum in caufii comitatus 
depailcm.
Quam tdecifConchen.quia optima eft Sz hanc 
fententiam cx.ide probat,hic ponere placuit. ‘~J
Cenchen.fcnf oms Veneris v. Martis 
M.D. X C VII l.dscijio.
.Coram R.P.D.Percgvino,
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VNDECIMA PARS, DE BENEFICIIS,'
FVerunt referunto dux ptnfiones a Felic.rec.Grego- rio Xlll.Uundifaluo, tunc in tertio, vel circa jux 
xtatis anno confiituto , vt [accedentibus annis com­
modius fiefufi et are pojfet: Vna trium mille ducato­
rum fuper Arcidiaconatu de Alarcon. ecclefix Cott- 
chen. altera medietatis fiubluum fupervno ex Cano- 
meatibus prxbedis einfdern ecclefix Joluendx An­
tonio Patri, tue Catholici Hiffianiarum Regis a fe- 
cretis > er ubi ipfe voluerit, durante min-ori at at e fi­
lii , cum primam fiuffet clericali charactere infigni- 
tii). 'Porum , c\l*ia Antonius fuerat per fententtam 
dtffinittuam declaratus hxreticus, ac hxreticorum 
fautor , eiufque imago publice combufta, pofi quam 
in ipjias ptrjonam , qui c manibus Curtx Je eximens 
er vt dicit ur,ad hxreticos & hofles fidei, & Rubri­
ca Chriffiocna fe contulerat fententia exequinon 
pctuijfet , fuit dubitatum, an d/bta penfiones ipfi 
Gundtfaluo amplius deberentur.
Et re maturi; difcujja de expreffo ordine [anBif- 
fimi Dn.nofiri Papx,prxcipue,quta vna tantum pars 
informabat DD.vnanim iter negat tuam fuerunt am­
plexi.
Dixerunt namque communem illam ejJe conclufio- 
nem,ac magis de ture veram , quod poena impofitxd 
Jacris Canonibus filus hxreticorumt comprehendunt 
natos ante,& pofi patns dehtlum.
Hanc emit, probare dicebat tcxt.va c.fiatutum,de 
hxret.in 6.i^z,qui cales cile,vei tales decefliile pto- 
bentur.ponderando vtrbu, ciVe, per quod denotatur, 
quod ad hoc, vt filij hxreticorum puniantur, Jat is fit 
probare,quod tunc parentes ipjorum effent harctict.
Ad hoc etiam adducebant text.in c.filij eod.tic.5c 
lib. vbi filios hxr et i eorum,qui articulos mortis hxre- 
jh/i commi feruntopuniri jan citum fuit i quod non po- 
tcjl mtelligi,nifi cie tam natis, necnon er tex. in c. vt 
inquifitionis.eo.tit.& li.vbid poenis eximuntur tan­
tum filij qtureuelarunt dehtlum occultum patris,i- 
ta vt prxfttpponarur iam natos,qui non reuelauerint 
poenas hxreticis fiat usas non effugere.
Et quidem cum poena , .lns imponatur, non ex eo 
quod ipfi prouenennt ex radice injecti, & /anguine 
improbato, quandoquidem crimen fit mere spiritua­
le non trahens originem vel commercium a carne, no 
tntrat difiintlio>an fint nati ante,vel pofi dehtlum 
patris, vt tollens obietlam confiderat Claudius, qui 
late ad partes hanc quxft tonem dijputat inJ.fi quis 
kl quod.nuin.iy ff de iurifd.om.iud.ebz/y multiau- 
thores prabitet ver infamantes allegati.
Hxreticorum enim filij puniuntur,vt filij, quod x- 
que conucntt natis,& na/cituris,Zabar. m c.ex qui. 
bufdam extra,de pcen. verfiquxro an fiii j> & hoc,vt 
parentes ipfi tn filiorum,perfonam acrius puniantur, 
Cr affligantur ittxta l.iiti quidem in fi.ffiquod met. 
cau.c.affevte de prefump-ca/w pater rnagh terreatur 
poffe affligi filios,quam fe ipfum{vt confiderat Hofi. 
in c.vergentis,^n fin. verbis,de haeret.er tbi Jo./Jnd, 
in verf.primogeniem,er fingularitergl in extrauag. 
Ioan.XXI /.$.filij cius in verfic.quomodolibet, de 
paen.^f«<£ quidem rat io magis militat in nat is,quam 
in nafcituris , quia for t ajfe hxretici pofi delibtum fi­
lios non fujcipient,& maior e fi paena,& dolor videre 
infamatum filium iam adultum ,er forte in digni­
tate confiitutum , quam mmorern, &fortaffe infan­
tem,qui nthtl adhuc cognofeit, vitra quod tam nati 
factUus,quam nafeituri pojfunt imitari patris abiio- 
nes, quas vident, quxfuit ratio prxeipua , propter 
quam fiUos m hoc puniri ob parentum dslibta jusrit 
jancittim.
jQjjgd etiam indifiinBe fuifje flatatum per leget 
ciuiles in crimine Ixjx Maiefiis hutnanx, r.vl.quifi 
quis,C.ad l.Iul. Maieftatis, vbi communiter feri- 
bentes voluerunt, vt anirnaduertit Claudius loco 
fupra citato , & Gig. tratSL de crimin. larfie Male­
fiatis q. 5. F nde multo magis id feritandum erit in 
crimineIxfx Aiateflxtis diuitiXyVt iri crimmis ar­
gumentatur Innocentius 111.in c. vergetis, de h teret.
Cui firma conclufiontnon obfiare vifum fuit fext. 
in cap.iam itaque i.q. 4. defumptum cx dicto S. Au- 
gufiwi,turn quia S.Attguflini ditium debet intellig* 
reffietlu poena jpintuahs, cum adducit illud Domini’ 
per Ezxchielem, anima qua peccauerit, ipja morie­
tur,vt bene ex eiufdsm S. Augufiini diftis declara­
tur in cap. fi habes 24. qq. tum et tam,quia crefcente 
hxreticorum corruptela ad illorum audaciam repri­
mendam, qui vix vilis poenis rccipifcunt, augenda e- 
rantpeenx,vt innuit fummut Pontifex in d.cap, ver­
gentis m princ.dc hairet. vbi atquealtbi ad hxreti­
corum filios poena extenduntur.
Et adConcil.Tblotan.c.i.dum mandat reftitui ex 
benignitate ad prifiinos honores filros hxreticorum 
natos pofi paternum dehtlum, ft eorum parentes reff­
utierint vitra quod illud Concilium efigener ale, fuit 
dictum nece far 10 fion inferri natos ante dei illum di- 
cta benignitate non egere, cum per Concilium fuerit 
prouifurn in eo caffu tantum, vti magis dubitabili
arg.I.fi.C.qui xtat.fe cxcuflib 10.
Prout ce far e quoque futt confiderat um illud alte­
rum quod ab impugnantibus hanc opinionem dedu­
cebatur, nempe hoc non reperin ture cautum, cum 
imo contrarium verius fit, cum exactibus Jupra ad- 
dtiftishocnecefario injeratur,vt tenuit loan.Andn 
in cap.vt commifli.n.y.de haerct.in 6. Genunt a. ibi­
dem fub num.4,verfi& per eundem modum Henr, 
Boich.in c.vergentis,nuq.de haeret Couar.vAuac.ee- 
fbl.lib,z.c.8.n.5.c0* illi omnes,quo s ipfe cumulat.
Non tamen DD.approbarunt illats,ac aliorum^a* 
hanc JequutiJunt fententiam,durn voluerunt, vt hc- 
reticorum filtj , licet inhabiles, reddantur ex dcliiio 
patns ad obtinenda beneficia, non pr tuentur tamen 
obtentis ante dehtlum , nam imo contrarium rnagit 
de iure verum & communiter receptum extftimaruh 
tdque prxeipue probari ex text.in c. vt cotumiffi,de 
h.rrct.in 6 dum enumerando Pontifex facultates In* 
qui fit oribus hereticx prauitatis concefat,HU vti pro- 
ciptta ab tpfo dinumeratur, videlicet prtuandi 
priuatos nuntiandi heretieos,hereticorurn fautores, AC 
illorum filios,& nepotes, er hoc in extentionem coti* 
flitutionum Innocenti],lexandri, 0- Clementis d' 
lius prxdeceforum,fi enim huiujinodi pcenx hxreth0" 
rum filus pofunt ab Inquifitonbiss imponi ,vtiqilS 
aut id iam fuife cautum, aut pofiquam a potffi*** 
habente tales poenas confiuuendt id exprimitur, d* 
nouo flatui necefario efi prxfupponendum.
Sed vere dicebant hoc fuife antea fiatutum, ab l1*' 
noe IV.in tpfius cdftitutione,qua efi oBaua in ord*rie 
inter fuas conftituiiones in verficul.c^terum,^* 
betur iwBullario tom.i fol.<M<d que fe refert Bonivf 
facius in (j.c.vt commi JE, du canonixjit Fcd«riciC0' 
ftitutione latam contra hxreticos, & hareticorfifa,i' 
toresyipjbrumquc fi!ios,& nepotes,priuax(ic eos orn<jt' 
nibits beneficiis,bonoribus,& dignitatibus,qttx q*1**6 
conflit utio licet ex definitu patefiatis ad benefio**1 if, 
clefiafiica non txtenderetur, ad illa tamen cAcn 
efi dicendum.pofiqaam Pontificis concitatio dtotft'r 
cjficki per ipjius approbationem l.i. $ ■ fed nec. c 
veter iur.enucl.c.ad ApofloIicar,deprxb.in 6. ^
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Et certe fdtis foret abfkrdttm , vt hareticorumfili] 
py hiarentur beneficiis, honoribus, ac dignitatibus ex 
benignitate ac largitate Imperatoris provenientibus 
non quidem,quta particulariter eorum parentes in i- 
pforum Principem macbinauerim,fed quia in Deum 
peccaueriftt illius Catholicam Ecclefiam feindendoi 
expermijjtt vero Pontificum, ad quos ex iniunUo of­
ficio pracfpue ftcBat inhuiufmodi fcelefios homines, 
ac illorum progeniem animaduertere, bonis ecclefia- 
fiicis, qua dicuntur patrimonium Chrifii,potirentur, 
ac forjan luxuriarentur,nimirum igitur fi pro abfo- 
fato,prsfupponitur in conftitudone AUxan.lV.qua 
efi decima in ordine,inter fuas confittutiones in fine 
^erf.fvequencer in diilo Bit!iario i.tom.fol. ly.relatn 
in d.cap. vc commiffi, quod etiam beneficiis ecclefia- 
Picis jwt pnuandi h&rtticorurn fili] > durn expltcan- 
do,quomodo fegerere debeant h&reticaprauitatisln- 
c]uiJit oYes,fi quando eis ab Apofiolica Sede commit­
titur, vt in hareticos , & h&rettcorum filios animad-
ttertane, illos privando beneficiis ecclcfiafiicis, hono~ 
ribm, ac dignitatibus, quod frequenter accidere di­
xit Pontifex,quod quidem non effit,fi tales poena co- 
tra eos d ture nonfmffcnt fijtutavt fcihcet exequa- 
tur , dummodo tunc tales reperti fuerint, non etiam 
tn iis,quos emendatos confiiterit.
Prout etiam hoc pro ab/oluto prstfipponhur a Pon­
tifice in c.i.dcfchif.in 6.vbi cum fchifrnatici- &eo- 
yum filij&ti haretici veniant puniendi, eos indifiin- 
£ic beneficiis omnibus erclefiafitcis obtentis, & obti­
nendis indignos reddit, d propterea ex hoc cejfat 
obielUo, quod iHe fit caflu Jpecialis, nam licet fuerit 
particularis prouifio , poena tamen in ditio caftt in- 
ittnBa pr&Jupponunttir omnibus hareticis communes 
dttmfchifmaticis vti hxreticis infliguntur, itavtfi 
qua extenjio ibi fiat, ea efr, vt hereticorum poena ad 
fch ifrn aticos etiacxt edatur,quod animaduert it et ia 
Bgre,in cutem cum quis, fub fi.44.in fi.de reft fpol.
Sed hoc clarius difromtur in conftitudone Nico­
lai 111. in fine,qux cft fecHndain ordine inter fuas 
relata in Bullario d.tomXfo!.]o ibi, Nos enim pra- 
diflos ex nunc priuamus benefietis acqmftt is,voletes, 
tales,& habitis perpetuo careant,&ad aha fimi- 
ha nequaqud in poflerum admittantur , qua confii- 
*Utio non poteft dtet antiquata, d contrarium de co- 
fisetudmeferitari,tum quia per conftimtionem Pau­
li iy. qua: eftin ordine quadr age fima Jecunda in­
ter fuas confittutiones in Bullario d.r. tom. fol.6zo. 
renouanturomnes antiqua Summorum Pontificum 
confiitutiones lata contra hstreticos, & hareticorum 
fautores, eorumque filios, tum etiam quia non multo 
antea Paulo 111. in eius extrauaganti 20. in ordine 
inter fuos eodem Bullario tom.i.fol.iS^d" nouiffirnis 
temporibus ab aliis Summis Pontificibus contrahe- 
rsticorum & cuminis Ufa Alatefiatis reorum "dios 
id feritatum videmusithm denique quia faci oru Ca­
nonum infignes interpretes ,hoc twi cojonum frmper 
fuiffe iudtcatum attefiantur,lo.And. in d c.vt corn- 
^ffim.Uo.Monac.ibfante nu.i.ver.6. Getntn.n. 
*"Fran.'m c.ftclicisnumer-5.de pcen.m 6 .hoc tuam 
didetur(enfijje Annanfm ca.vergentis fub nu iz.de 
ftiret.^"*^* H.enric<Boich. fub n.^.verf. fi du bene­
ficiis Eccefiafticis,/)r^y/.c fatisperuerfum, n.4.^. 
^Ift.Scro.in c.cum quis nu.43» de reft. fpol. Imol,m 
^infulam.numer.2 verf.& adde.ft folut. mat. ^lex.
«d Barto.in I. quifquisin lir. L Cad leg.lul. Vfaieft. 
m.[\ng.6oi.Reslaur.dc Imp q.i*8. nu 15. c^idem
didetur volui fe Dtrefl .Inqmj .(\t\xHio u^-Lupus tfr
^alat. Rnb. retent. Rcg. Nana. p.5. j£.8. verf,quarta
obi e dio. d" ali] multi relati per informantes, & qui 
contrarium fenferunt,hanc tamen effe communem 0, 
pinionem affirmarunt,^propterea ab ea in indican­
do non effe recedendum fuit dittum. .
Nec contrarium fenfit gl. in d. c. fatis peruerfiim 
tf.dift.dum voluit, quod fi pater commtfertt crimen 
Ufit Malefiatis humana in Principem fe cularem fi­
lius beneficiis eccleftafiich non priuetur, ea ratione, 
quia fecularisPrinceps non potefi fuis legibus clericos 
ligare,& ficin Prnicipe ecchfiafiico,cuius Maiefiai 
ejjet Ufit aliter videtur fenfiffe, vt bene deducit Prsi­
po fit.ibi fub numer.4.verf & nota radottemjFratfc; 
/W^rf.Dec.Delph. 1.390. in fi. d" multo magis in cri­
mine Uf.Adaiefi.diuina,prout ita illarn gloff. ad hoc 
ponderat Imo.loco proxime citato, Anna*1 in did.c» 
vergentis numero ta.de ha?ret. Couarr.variar.refol. 
capit.8.numero quarto,vcrfic hoc vero glo.//>^r ip- 
feab hac opinione,quam communem dicit,dijfentiat, 
d* male.
Ex prodici is tollitur fundamentum illud praci- 
puum contrarias partes tenentium, nempe non fuijfe 
iure cautum , quod hareticorum fihj obtentis priuen- 
id diSfiofitumfutffe, exfupra
cap.quicurtque . folum fili] ad 
obtinenda inhabiles declarantur,(equitur, quod etid 
obtentis non priuentur, quia quoa ibi Statutum non 
fuit,alibi cautum fmffe videmus , & hac ratione at­
tenta,cum tbi herctici, d" heretteoru fautores folum- 
modo ad beneficia obtinenda mhabiluentttr , vtique 
obtentis priuandi non efient, quod tamen nemo vn- 
quam dubitaui3licet dtsfiutetur^ an fint priuati ipfd 
sure,a» vero veniant per fententiam priuandi.
Imo cum femper reffeUn pacnaru temporalium, & 
earh,qtta non funt corporis a fifliEliit amarificentur hc- 
retici,hereticorum fautores,grtllorti fi!i],vtique quod 
de vno diffionitur , & de alio diffiofitum cenferi de­
bet, & fic etiam cejfat illa alia obtetlio, nempe quod 
inhabilitatus ad obtinenda non priuentur obtentis, 
gl.in Clem.i.§.ipfius de poen.vbi Zauarel.n.$. Imol. 
fub n,33. quia hoc procedit, quando fimpliciter effen* 
hereticorum fili] ad obtinenda inhabilitati , fedvt 
fuit demonfiratum , fuerunt etiam obtentis indigni, 
indicati non folum in crimine Ufit Malefiatis ehui- 
na,vt in turibus fupra d eduliis, fcd etiam in crimine 
DfkMaieftatishuman&Ex in c.fodicis.jf.quod fi quis 
de pcen.in 6.crimen enim de quo in d.c.faelicis. pu­
niri ratione l&fix, Maiefiatis ex illis verbis deprehen- 
^/f«y(ficut reus criminis Ixfx Maieftatis)»/ in indi­
viduo confiderat Pr&pofw d.c.fatis peruerfum in fi. 
56.d1ft.d-priusanimaducrtit.Gemw.m d.c.vt com- 
miffi. jf.priuandi fub numero 4. verf. nec obftat de 
hxret.ind.
Oua pcenanonper extenfionem, Jed per mmpre- 
henfionem capere dicitur etiam heretteoru filios, pofi- 
quam facn canones non folum parificent hac crimi­
na, fed ftatuant, tanto grauius puniendos fore hareti- 
coruin filios,bonis omnibus illos fpoliandofqua verba 
pofsunt comprehendere,etiam beneficia ecc/efiafiica) 
quandograuior efi offenfa,qu& in aternam quam qua 
in temporalem Maieflatem committitur, fic Innoc. 
111. in d.c.vergentis.
Nec aliter quidem dici potefi,nam cum ifii hereti­
corum fihjfu»t perpetuo infames infamia tutis ca. fi 
quis 6,quarft.i.*«»tf.c.vergendsdc hzerede Couarr. 
variar.refol.libro ?,cap.8.!ub numero 1. verfic.tertio 
ab hac ead.refolutione, Alphonfu a Ciaflrode i 11 ft* 
hxret.puniuit. Lbro 2.c.n.paulo p oft princip» verfi e.
tur,cum imo exprejje 
deduUisfatis apparet, 
Nec ex eo,quod in
jfc DVODECIMA PARS,DE BENEFICIIS,
propter hanc caufam fili) haEreticoruin,./c(j«**#r ne- hemensprajumptio tranjeat in violentiam, talis con- 
cejfario.quod fwt ipfo ture priudti,vel jaltem veniat tumax aquiparatur pertinaci , & ob id habetur pro 
pritiandi etiam beneficiis obtentis. 1.2« miles. fF.de h&reticofltc Hofiien.loamAndr.^* eat en & in d.ca. 
his qui not.infam.Linfam.C.de decurio.libro io.gl. excommunicamus,e£- idem loann. Andr.Gemin.& 
in reg infa-Ti de reg.iur lib. g.loan.de Imo An l.infu- Fran.in did. cap-.cum contumacia,^ ifle dicitur v- 
Jam in fi prine fFfol.matr.Prapof.poft glolFin c.fatis ntis modus prcbadt,quem ejfe hareticum,vt animad- 
peruerfum ^o.difl.^w.fing 695. Barb. ad Panorrn. uertit socin.in did.cap.excommunicamus, numero 
in c.qu.-rclamfub nu. v de iurc im.cum aliis per in- Kj.&proptefea omnes hareticorum poenas patitur, in­
formantes adduttis. ter quas tflaeft pruipua,qu& in perfonam illius filio-
Fnde ture lnqmfitorcs in fententia per eos lata ce- rum exequitur. 
tra Anton.declararunt,eius filios inhabiles ad habe- Quod indubitanter proceditfequuta fententia co*
dum,tenendum,& pojfidendum dignitates,beneficia, demnatona contra contumacem , non propter contu- 
officiajam ecciefiafiica, quam fecuUna, qua fenten- mactam ,fed quia plene fuit probatum de littum, vt 
tu verba apte quidem comprehendunt, & obtenta, futjfeprobatum enuntiatur in ipja fententia lata co- 
& obt menda,vt bene per informantes. tra Antonium , pnuando etiam illius filios omnibus
Et licet Rota non fohat attendere aliorum tribu- dignitatibus,ac beneficiis,vt fuprafic Bald.in Lt,n. 
natium jententias mft vifis attis, & conflttuo de bo- 4.C. quibus res iudic noc. Alex- in l.ccepi. num.y;?» 
»0 iure , hoc tamen nonfe*uat in fententiis latis ab ffde iudic,F^/,in c.cum Bertoldus, num.24. de iud. 
Inqutfitoribus harct icet prauitatis, quorum inbuna- & alij de quibus per informantes, cui Jentent 1 st in 
lisatta pandi nonfolentferal.dccA^ par.$. caufa hsrcfis, vt dixi, flandum efl etiamfi non vifis%
Qgpd fi pnuantur hareticorum fi/ij qutbufcHnque attis, maxime cum ab ea reclamatum nonfusflet, & 
Ecclejiajhcts bene ctis, quinetia penjionibtss prittati duraret adhuc poft quinquennium pertinacia d.An- 
CS?tjeantitr,non dubii arant Domini tum quia in hac toni],cum non redierit ad Ecclefiam.
rnateria beneficium late fumitur, vt dicit
gl. ixx c.quictimque. jf. haeretici in verb.beneficium 
libro Ce\to,ex qua not.Gemin.ibi fub numero fceun­
do, verticul nota bene, quod confiuutio poenalis ex­
tenditur, deflrttta figntficationead latum & inter­
minis, quod ob td comprehendat etiam penfione vo­
luit Abb.in cap.ad audientiam,ei 2.fub nu Z.verfdi-
Et propterea ex his omnibus cenfuerunt vnammi-
ter DD.bcneficiatos amplus* ad dittarum penfionum 
folnttonem non effcaftrittos.
Quam quidem fententiam eo libentiusfunt am­
plexatum quia animaduerterunt,huc rigorem, quod 
filij puniantur ob dehttum patris pojfe dici tn stqui- 
tate canonica fundatum , cum etiam m aliis mtnori­
entem tamen,de refeript. cum quo tranfu tbt Felin. bus introduxerint canones,quos citat gl.in d.ca. ver- 
in pr.tum ctiarn quia canones no fimplicit er eos pri- gentis,in verf canones,& in cap.cum multa 15. 
nant bene1 ciis fed qmbujcunque beneficus,vt in d. c. dittt Pontifices ex multis exemplis, de quibus in tC~ 
vt commifTljVerbitm e mrn((]uodciinc[ue)im portat 0- fiamenro veteri,Gen.29.Reg.21.cu2. Sc j$.& IofueC. 
mnimodarn gener alit at e cCohix benignitatis,circa 6 Exod.24.dk: Indicum lib.i.c&p.u.i^.quadr aha tn 
fi.de maior,& obed. m qua comprehenduntur eti*im propojito deducit Alphorfde Cafir.dc iuft.hceret.pu- 
penfiones,vi voluit Caccialupus, trad. de penfiq.59. nit.Iib.2.cap.1.Conar,variarum refol.hb.2.capiru^* 
etiam tn literis ad beneficia qu&vtiambitioja ftri- Simanc.dc Cathol. inftitut. titul.ip. numero quin- 
ttt fjime interpretant ur,& de hoc eft gl. in Clem.2.in 
verb.quod cumque de vit.Sc honefl cleric.quamfe- 
quitur Felin ax\ cap.polhdafti,numero $9 de referip.
& late pro/equitur Gig.de penf.quaeft. 28. multa ad 
propofitum deducens.qttt tn praprtis termtnis penfio-
to.
Tum quia, fi quando ab hoc rigere ex benignitate 
ejfet recedendum,quod tamen ncquaqttarnDD.adr/ti- 
Jeruntfauore fidei, propter quam nedum d ture feri-
^ ^ ....._v_., ____,t , pt0 Kon r*ceditur,fed imo poenales eiufdem iuris coti-
nem comprehendi tradit m <qu$ftion. nonage fima- jiAtHtionesextenduntHr,lo.Andr.vi\Q,CTi^^p\Qc^.Q\-t* 
quarta,num.10.&: 7. ver.dic ergo qui fil.fint legit. & ibidem Hoft.in fim
Tum denique quta omnibus bonis priuatos hareti- verf dicas ergo, occurrentis tztmen fatti ctrcumftan- 
Corim filios canonesvo/unt,d.c.vergentis,^ propter- tt& totum contrarium fuaderent. 
ea fi appellatione benefici j non veniret pen fio, falttrn Hac enim penfio fuerat contemplatione referuatth
Jub nomine bonorum,comprehenderetur,maxime vi- quod patet ex literis refiruattonis,ibi : Diledo fi bo 
gente identitate rationis, prout tn propofito cafu vi- Gundifaiuo Perez di ledi filij Antonij etiam PereZ> 
gere non fuit dubitatum, nempe vt h<creticorum fi>ij laici multis virtutibus praedi ti,&c.e^««4 dedit eh' 
infurnrna , ac perpaua cg fiare viuant, ac continuo tttone patri durante minori atate filij, qua hodie d*' 
mxrore tabefcant.ua vt eis fit mors folatium, & vi- rat, eligendi locum, vbi vellet penfionem folui, intrd 
tafupplfctutn, c. fi quis cum militibus, /j. q.t & il vel extra Hiffiamam.vt infatto confidet atur,&cc^ 
lorum pare itet gratius,acnufque puniantur,omntb. Itgi etiam ex eo facile pot efl,quia tue inGundtjaln0* 
bonis fioltaros filios videntes, vt in d. c.vergentiS,<#* interfio vel circa Jua atatis anno cofiituio nulla We“ 
hoc pro abfoluto aiias habuit Rota tnvnaHifpal, ritaconfidcrari poterant, vitra quod de hoc cii turfi 
portionis,de qua per P tft.dec.350. lib.i. Peregi- bab. mento fuit attefiatus excellent ifiimm Dux Sora, 
numAQff.bb.i.Acorambon.t-j.bbc.i.Adohed.^Ae re- illuti tunc fuit wterceflor apud Pontificem, & hoc,vt 
fccip. Anton. AuguflA2.66.hbr.$.pai:.diucrC.Sc in epi- efl credendum,in gratiam Seremffimt Hiif>*niarUlfi 
to.tit.de penfio.c.2. Regis,cuius tuc D.Antonius pater erat a Secreti
Nec obftare dicebant quod ^fnton. fuiffet in con- cums Maiefiatem tpjepofiea lafit, vt fidem faat,n 
tumaciam condemnatus,quafi ex hoc td pramdicium ipfim Regis verba.de quibus in quodd mandato pr°^_, 
filtorum non haberetur pro haretteo,ad dottrt.Bar.in cura dato m perfondfijcales Regni ^tragonu ab ea 
l.cumfiliisfam.fFde verb.oblig* * Maieftate Catholica, 0- cum penfiones fuerint]1
- Non tn crimine harefis pofl annalem contumaciam quatuor mille ducat orum, non quidem pro alitpef 
iuxta ttrrninos,ca.excommunicamus, el i.de haeret. firnpltctter,fed ad dignitate illam tuendam, qua 
& cap. cum contumacia, eodem titulo in 6. cum ve- intimwRegis acquiJiuerat,coceJfie quocfe dicebar..
/GAP. X. DE VACATiPER PRIVATIONEM.
^nde & aquitas /uadebat, & benignitas patiebatur» 
(yundifa/utts amitteret, id quod, contemplatione pa­
nis delinquentis acquifiuer at, in gratiam illius, cu- 
zhsgratttjfime Maiefiatem pater Ufirat, & ad di­
gnitatem illam tuendam , qua ob tamgraue deli- 
ttum, imo delitta vna cum patre pnuattts, ac perpe­
tua notatus infamia reperiebatur. 
t$o Sed hic fe offert difficultas, an t haereticus fit ir­
regularis, & inhabilis ad acquirenda beneficia , in 
qua affirmariue tenet Specui, tit. de dijpenfitt.^.iux- 
ta num.\6.verfic.6.diccm>quod eft irregularis haere­
ticus. cap.inter ibhdtudineSj de purgatione canoni­
ca,& qui fuit haereticus ca.conuenientibus, & fi.fin.i. 
quaflio.j. & capit, omnis, i.qu.i. fequuntur Felin.*» 
capit.eam te,de refiript.numero duodecimo, limitat. 
a.Lamber.de iure patron.i.par.ulib.q.-j. cap.nos con- 
fitetudinem ii.diflin.zd idem capit, fi qui presbyteri. 
i.capitfalubenimum.i.q-7artie.q..num.i6.Ma.ndoQ 
de figna tura gratia, titttl de abfolutione ab b are fi in 
prine.& verf.vltraab/blutionemiMa.iolus de irregu­
laritate lib.$,cap-4-6'nt*m.u& z.Nauarr.riz man.c.zj. 
rtum.io’]. & confilay.de haretic. qui allegat cafi quis 
omnem caput i. §.hxrenci,de h&retic.libra 6.
Penna d.y.pan.dtrettorq inquifitorum, comrnen.161. 
^erfinum aut em,& cewwewf.iy^VgoImuS de irregu­
laritate >c.$6. inprinc.numero 1,1. et $-Syluefler,verb. 
irreguUriras^.Felicmms de cenfans,capite j. de ir­
regularitate, Candelabrum aureum de irregularita­
te numero feptuagefimopriwo,& 72.Lud Lop i.fow1. 
infirutt.con/eien.z.pan. c.i4..Toletus in furn.hb.i.ca. 
69.in editionibus nouiflirms,qui citztcap.qui in ali­
quo ^i. dtfiitl. d. cap.z. de h&ret.m 6.Sc nouiffime 
Suarez ^.tom.dijputano.^.feli.2. Auila de cenfuris, 
•y,part.dijput.^.dub.i.& Thomas Sanch ez hbroi.ca- 
pit.\^.a «.2.Agor i.parJtb.S.cap.u. qu.\$.& c.zpq.8.
Si Hi omnes t tenent, quod qui eft vel fuit harretr- 
cus, irregularis eft , etiamii conucrfiis fuerit ad ca- 
f tholicam fidem,&poenitentiam peregerit: quamuis 
Parilius confi.i.num. 185.^ 188. libt.4. & Rolan.cow- 
fil. 6^.num.x6.lib.^. dicant communem elfe opinio­
nem , quod haereticus formali ter abiurans prima vi­
ce, non efficitur inhabilis ad beneficia, fed illa reti­
cere , & recuperare poteft virtute reconciliationis 
Pcclefiae etiam pro milericordia fadfac : de qua opi­
nione meminit Rota in Gadiccnfi canonicatus , de 
qua infra numero 87. aiunt , tamen praedicti Dd. 
quod poft abiurationem 8c peradam poenitentiam 
tliipcnfari poteft , vt in fufeeptis ordinibus admini- 
ftret , fed non vt ad alios afeendat , vel de nono 
ordinetur, d.cap. conuenientibus. d.c.faluberrimum, 
<5* ditl.cap.nos confuetudinemd^ixiobnum.!. Penna, 
Vgolin.»«ra.i.Sylucft.&Suarez, ««w.2.2^ proxime*
& Sanch. ibi.
tk Et t quis poffit cum eo difpcnfirc , ^ide eun­
dem Vgolinum d. cap.$6. § 5. Suarez ibi. d num. j, 
Sanchez a numero decimotertio, qui tamen V- 
golinus ibi numero fecundo , male ait poteftaterti 
quam dc iure antiquo Epifeopu^ habebat ad di- 
fpenlandum cum eo quoad ordines fufeeptos ante 
feuefim ex ditt. capit, omnis, & dici, capit.faluber-
rimnm, vbi Archid. & capit, presbyteros,^a.ditt.vbi 
glof. ipfis fublatam elfe de iure nouiffimo Concilij 
*Pridcnt.fefiio.14.de reform. captt.6. vbi harrefis non 
eft occulca , & vbi ad forum contentiofum deduda 
eft>&<\.non aduertens quod illud decretum non 
tollit facultatem dlfpenfandi, quam alias Epifeopi 
fiabebant, quia non venit in diminurionem, fed au- 
guiencum potcftatis eorum.
Verum prardida iiira t videmur loqui, & proce- 'Ai 
dere in haeretico publico, & text. in d. §.harettci. ' 
ioqui|ufdehis,qui funt hjeretici i fic nondum 
emendari , & cbpuerfi , ficutrefpedu filiorum in- 
tclligitur de filiis haereticorum, qui tales elfe, vel ta­
les ciecelTiffe probantur, non aurem emendatorum, 
vt explicat in capit.f ututum i.eod.titul. de quo Lef. 
fius de iur.ltb i.cap.^.nurn.w,. & 124. Acor
i.part.libro 6.capit.^. quajHo.\,i.0- j. 5: Auila fupra. 
dubio 4
Et t Sai rus cenfitrii lib.i. capit.iz. num.iS. cum 8i; 
Cofma Philiarco,/f^rp 4. cap. 15. & aliis ait, quod ob 
crimen brerefis fecundum fe & (impliciter lumptu, 
non incurritur irregularitas, 5c quod fi fit haereticus 
occultus,non eft irregularis poft pcenitentiam,&ab- 
folucionem ab excommunicatione, quia in iure non 
eft cxprellum. & d ca:in aliquo, non probat elfe ir­
regularem,fed quod non debet ordinari, ticut etiam 
alij.qui in aliquo crimine detedi fiint, aut qui con- 
cu binarias habuefimt, qui tamen non fu fit irregula- 
res.&c.Contra quem, tamen & Sanch,d.ca.z^.num.i. 
aduertendurn eft , haereticum publicum e ile irre­
gularem inegtilaritate huius criminis peculiari im­
polita in did. iur. & non irregularitate generali 
orta ex delido notorio depolitione digno , qu^ 
cedat per poenitentiam , de quo capite tertio, a nu­
mero no.
Vnde haereticus f occultus fi a fe creta hzerefi, vel 85 
apoftafia fit in foro confcientiae legitime abfolu. 
tus, non videtur manere irregularis, Enriqnez#* 
fmn.ltb.irSf.cAp.^. § 6. $c candelabrum aureum in ap~ 
pend. eapitul. 1. numero decimotertio. Vbi ait hazreti- 
cuni fieri irregularem, fi hserefis fit publica, fecus fi 
Iit fecreta,etiam vcrbo,figno,vel aliter exprefla exte- 
rius:quia tunc rion inducit irregularitatem,-d Auila 
fupra d.dub.zdk Sa verb irregularitas, quamuispra?-. 
citati authort s generaliter loquantur , & contra­
rium clare teneat Vgolinus d.cap.xG. in prmc.ntime- 
ro G>.& § .5.numerq Manuel Rodvigucz m addit, 
bulla ad §.\7j.numtro duodecimo, & Suarez fupra nu­
mero quarto,& Sanch d,numero 2. & quamuis Dida- 
cus Perez in l iyth.^dtbro %.ordtnam, in tratt.de ha- 
retic. 1. part.prope (in. pag.yy. dicat haereticos occul­
tos ex Concilio, ditt. capit ut. 6. fieri irregulares,di- 
fpcnfationem tamen pertinere ad Epifcopos, Sc eo­
rum Vicarios, quod eft fine fundamento,nam Con­
cilium non inducit irregularitatem, nec loquitur de 
difpcnfatione , fed de abfolutione in foro confrien- 
ticeab excommunicatione , & peccato bxrefis ,
& ita merito eum reprehendit Auila fnpra, & San­
chez d.nurn.i.
Etiuxta t id ceSt illa qu^ftio , quam tradat V- 
golinus ditt.$-num.3. an jn irregularitate orta ex hx- 
refi occulca , & non deduda ad forum contentio- 
fum , difpenfare Epifcopus poffit ex decreto Conci­
lij dttt. capit. 6. in quo partem affirmatiuam tenet 
contra Maiolum fupra nttmero 5. quia hic non agi­
tur de abfolutione & peccato hxrclis feu ab excom­
municatio*1 ^ ob eam incurfa,qua? eft iam ablata Epi- 
fcopis. Nec obftat quod ex quo non permittitur eis 
abfolutio, nec difpenfatio, quod maius eft, c.cutn il­
lorum. de fententia excommunic. ex qua ratione pro* 
babiliffimum exiftimat Suarez/«p. numero 7. etiam 
dlfpenfationem huius irregularitatis nunc eife re- 
feruatamfummo Pontifici, nonfolum quoad pro­
motionem , fed etiam quoad exercitium ordinum*1 
Quiarede rcfpondeb^t Vgolinus , qUO(1 ex quo 
^■Concilio id ets vtrurrique permiffum ejq ^ ^ ^ abL
/
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folutione tantum prohibitum, in reliquo i Conci­
lio non eft difcedendum: & ratio d. c. cum illorum, 
procederet,vbi maius non eft expretrepermifium:&: 
idem tenet Toletus dcap.69. in fin. & Sanch.d.cap. 
25. numero i3.aliter refpondens d. cap.cum iliorum, 
nempe quod intelligitur regulariter, & maior cen- 
fetur difpcnfandi quam abfo luendi pote Itas: atta­
men valde diuerfa eft ratio ob ftci6tifiimam ab h«e- 
refi referuationem, qualis circa difpcnfarionem mi­
nime inucnitur, licet idem quod Suarcz, videantur 
tenere compendium Bernardorum Hifpaniae , verb. 
dijpenjatio ijub ,0.8.
Sufpedus autem t de haerefi, qui abiurauit de ve­
hementi^ fuit publice pcenitent#atus,non eft inha- 
bilisad beneficia» vt refoluit Rota in Gadicen. cano- 
nicatus 20. Iui. 1587. coram D. Comitulo polita per 
Farin. decifion. 51. libro 1. Et relata per Genuenf. in 
praxi capue tfdn annot.nmneroJexto. Sa verb.harc- 
fis numero <)■ Naiiarr. confil. 18. &19. altas 6. de
haret.tu.de rejc.hbr. 4. qj.num. 17. Enriq./z^r.ij. cap.
q6,$.i.Sanch.d.cap.i^.num.n.contca Acom.par.diU. 
lib.S.c.u.q.S.ad fin,
88 Nunc non abs re erit f agere de excommunica­
tione,quam haeretici incurrunt,Se de eius abfolutio- 
n«e : fiant igitur haeretici excommunicati per capit, 
ad abolendam,^ cap.excommttnicamw,i &r i.de ha~ 
ret. dire&orium inquifitorum, z.pare.ca.$.& i*,.& 3. 
part. qu.iix. P.Ledefina z. yart.fumma, traU.i.cap.6,
conclu/iou. led illa excommunicatio non eft re- 
Imiata. \
gp Excommunicantur etiam t hcretici excommu­
nicatione releruata in Bulla Coenze Domini 1. cafu, 
Valentia ^.tom deputat.1, quajho.11. pun.^.poena, 
explicant Cajecan verb. excommumcation. c. 1. Na- 
ijarr./rt A4an.ca.ij.numero ^5. candelabrum aureum 
in explanat. Bulla Coe ia 1. cafu a numero 1. Gtaffiis 
libro q.M.iS.-sz nurnero decimo. Vega mfurnma i.par. 
ca^ycafu 133.Vgolinus in Bulla Ccenaideu de cenfu­
ris Ram.Ponttfre/cruatis.x.pan.ca.i. Cardin.Tolet. 
inJiitn.in explicat.cajbum Bulla Caena Domtni}i.ex­
communicatione, aliasin editioneRoma»//£.
Sairusdecenjuru Ub.^.capic.^. &•>. &: Suarez ^.tom. 
difpHt.Xl.febt. 2* Acofta dc Andrada ad Bullam Cru-
ciatai,quaftio.t>i.t>2 •& 6$. I hom.Sanch, hb.i. Gap,
10.
tjo Et an fic t vna vel plures excommunicationes, 
vide Nauarr.*» cap.ita quorumdam.de ludais notab. 
11.ad fin. Ygolinum afi ce»juris tab.uc.i6. Sai-
i\im,libro i.c.io.num.u.lk Suarez d.dijfutat.u.fecl.i. 
numA.& 4.
t)\ Quae tamen t excommunicatio non incurritur 
per haerefim mentalem, ied requiritur quod fit ver­
bo aut facfta exterius prolata: nam lex humana non 
ligat a6tus mere internos, nec in cos Ecclefia pote- 
ftatem habet etiam ad percipiendum, Caietan. 2. 2. 
qu.li.*rtt6.\.& qu-VT mfumm verb.harefis,in fin. Syl- 
U^.excommunicat 10 j.numero5"-c£- 4. Armilla verb. 
bxrefis,numero i.& i9*Soto tn 4‘difbinU.i,x,qu.i.art» 
3.conci»/.4. Caftro de mjia, bxreticor. punitionelib.t. 
ca.i<$-&de Uge poenali hbr.> x.cap.fin.Bannes d.q.ib 
art.$.& 4-.dub.i.8c ibi Aragon Valentia 1.tom,dijfiu- 
mt.j.quajlio.^.pun.j.dr d.?. tora, vbi jupra Enriquez 
tnjumm Itb.^.ca.^J.i.tngioJj.Utera £>.Grafliis,lib.x. 
capit.9.numero terito,Lud.Carbo.de legibfto libro 0- 
SiamidiJpHt.i^.Ve^a.ditia.part.cap.^.cafu 1. & ca­
pit.t^cafu x6.&itf. gr cav.iij.caju 10. P.Ledefma 
iu jumm.i.part.de cenfur/s,ca.$.& 2.par.ditt.trati.l.
Toletus fupra i.concl. dicens com-
9'
muniftimam & tenendam, & ibi Viflortilus in .<#- 
notat-& c*.8.Gabriel.Va5zq. i,x.tom.i. diffut.i6o.SC 
Lore.diff utatio.16.de leg. Azov.libro q.ca.io. & lib- 
S.ca.io.q.$ufr c.19 qu ^. Sairus lib.i. cap.y.numcro 4*
& 15.^ libro tento,c.^.a numero zo. & Suarez d.feft’ 
X.numero 1.& dijput.^.fcilfo.i. & dilfut.^.fctiio.^d 
numero quinto,& de legibw libro $.capA$. & Itbro 4- 
e.i2.Salas eod.tratl.ditfut.yJetl.i.fc.Fninc.k Chrift- 
in ^d.caj. 1X..&25 .de barefi quafi .8. Thom.Sanch./f' 
broi.ca.S.a numero i.Kmhdecenjuris, \.p.dub.io.& 
j.p.dijfut.i.diib.i.&c ex canoniftis Couar.m reg.pec- 
catum i.p.in prine.numero 7. Nauavr.t« man. c.n.ntt- 
mero vj.^-ca.xj.num.^6.^in cap^ognationiSide p«- 
n it en. di ft in.1. 0- in princ.de poeniten, difls}. numd9’
& 20-6P tn rubr.de iudie.num.Cj.^itiunc.de Catbot. 
injhi.m#/.4z.Ioan.Gutierrez cano.q. 1. lib.i.c.xynU” 
mer.4r\<& 28.Vgolin.de cenjur.tab i.ca.9.$.u. 0- de 
irregular.c.$6.tn prine.nttm.6. &c in Bulla Ccenxp-i* 
c.i.§.i.num.i6.& feq.&$.4.. n. 12. & alij plures,ViHa- 
guta de extenfio. ut. de extenfione poenarum infiiita- 
nm bareticii d n.94.1
Et hanct fententiam dicit hoc tempore commu- 
niflimamCordub. infra, prout reuera eft maxime 
Theologorum,5c fumitur ex D.l hom. 1 i.q.yi.arti- 
cul.Af. vbi docet, quod de his poteft legem ficcre,de 
quibus poteft iudicare , iudiciuqi autem hominis 
non poteft cile de interioribus metibus qui latent, 
fed folum de exterioribus adtibus qui apparent : Sc 
habet fundamentum in Scriptura 1 .Corint. 4. Nolite 
ante tempus iudicare, &c. 1. Regum, 16. Horno videt 
qua appareant,Dem autem intuetur cor. ^
Et t ita tenendum eft, quamuis contrariam fen- 
tenti^m teneat glo.M Clem.\.§.verum, verb. eo *pf°* 
de haretic.quam ibi DD.fcquuntur, D.Anto.Vf-^' 
x\.ca.x.& y.Adrianus quodlib.S.Qr 4. qu.i.deeonfef 
Roias de haretic. i.p.num.14.6. Cantera quafii0, crt“ 
7»t«.2.p.r4.i.D,Ioan.VeIa de poenis delitior. capi(,:4° 
verj.ture vero can.Z&uall.qu.698. & Cordub-fi^6 
qu i.q,i$. qui ait Ecclefiam habere poteftatem m a' 
d:us pure interiores, & illos polii* punire poena Ec- 
clelialtic^jvel ft^irituali, & dicit probabilem IoanH. 
orat.q.ij.
Lt ratio f noftrae fententi$ eft , Nam Eccle* & 
fia tantum poteft leges condere circa atftus , de 
quibus poteft cognofcere , & habere per le noti' 
tiam, licet per accidens fint occulti 4 fed aiftpun1 
cordis , pure internorum , nullam poreft ha­
bere notitiam , fed funt eiincognofcibilesperft»
&: ex natura fua : ergo eirca illos non poteft lege111 
condere.
Confirmatur & explicatur t ratio, pum Suarpz d- ^ 
dilf.^.feH.i.num.6. nam Ecclefia eft vifibilis ac len' 
fibilis , Sc ideo ficutdiredte non habet potcftatpn3» 
nifiin homines fen£biles , &in animas non nifi vi' 
in corporibus vnitas; ita non habet dirpdte pote#3' 
tem in a<ftus pure internos, fed in eos qui ex inte*' 
nis,8c externis componuntur, & in internos non ni­
fi vt informant externos. Aliam rationem adducit 
Gab.Vazq.dz/j5.i6o.77ti7».8. «6
Et ad t iura & decreta, quibus cxcommunidrhutf 
aliquid credentes, feu fentientes, dicendum l.n' 
telligi de credentibus & fentientibus in fow Epdc- 
fia:,feu verbo aut opere,&c, ^
Vnde t Gabriel Vazqucz, dijfutat.ix^.numerP f 
& 10. docet propter opus factum cum ignor^U3 
comitanti non incurri excommunicationem , lCl£' 
gularitatem, $c obligationem reftittjendi , qur *c ' 
fante ignorantia incurreretur : nam Ecplena non
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1'gat, nec ligare potefl propter adus omnino in- fenfibilis eft, & fub obiedo Ecclefiaftici note Itatis 
ternos,neque propter externos, qui non funt peCca- concentus,&c. tamen quando adus exterior fecun- 
ta: cum autem aliquis peccat ignorantia comitante, dum fe non eft malus nec abfolutc prohibitus, nqrt 
fido affedu peccare potefl, & opus exterius non eft potefl Ecclefia prohibere , nec ex praua intentione 
peccatum: quod etiam docet Suarez tom.difpu.4. eXtrinfeca fiat, Sc confequenter, ncc ccnfuram fer- 
jcct.S.num.Z. ^y.&Thom.Sanchez de matrim.lib. te in cum qui praua intentione talem adum effecc- 
?*dijp4i.num.i6'&z lib.i.c.i6.nu*ner.t$. 6cZumel.1i. rit : nim elTet diredc punire , vel prohibere irjcen- 
<juaj}.j6.art.4-.dt.fpn.& Auila de ctnftir.r.par.c.5. tidnem, &c.hoc ait rede probari cxdift.ca.fi. & ctr. 
diJp.j.dub.6.Ma\inade ittfi.traft.$.difp.ft,ntt.i.& 3. tuanoj.defimo, idem nouiffime docet Suarez dici. 
t‘OtC2.ui.dijp.$ndepeccatu met/1.1. &difp.#. mem. I1b.4-.di leg.ca.i^.Sc Tliom.Sanchez dift.ltb.z.caS.a 
Salas/Mfl.i). dtffu.%. feft.5- licet contra tentant nu.7-cum ergo in illo cafu,quo cjujs hatrcfi in men- 
Louar./» c.alrnamaierA .pA.10.JM5. Vgol.de certjur. te qoncepta oculis aut digitis, vel capite annuit,aut 
r4^«/.i.c.9 § Gvaff. ftb.4. capitulo nona>nu- dicit ita eft,adio exterior non fit mala, ied indiffe-
fneto 42 Sc Ludoui.Lopez i.tom.x.par.capitulo 13.Sc rens , & folum ex praua intentione interna habeat
malitiam , non potefl ab Ecclefia puniri, Sc confe­
quenter non inctirrkur excommunicatio ku con­
tra Hzreticos. |
Alij dicimt3quod t adus exterior,qui eft effedus ioi 
interioris, non tanien rcprzfentansin fe malitiam 
interioris, potefl puniri ab Ecclefia per cenfuras,
aiij.
Sed eft t difficultas quanta expreffio hzrcfis re­
quiratur vt excommunicatio incurratur: in qua ali­
qui dicunt requiri exprefllonem verbo,figno,vel o- 
pere exteriori,quod de fe,vel ex circumflandis illam 
fignificet,feu manifeftet,& alioqui non incurri cx-
communicationcm, vt fi quisprxconccpta in men- quia ille adus eft peccatum externum, non internu, 
te hzrefi oculis,vel digitis,aut capite illi annuat,vel & Ecclefia habet potcftatem fuper peccata externa, 
externis proferat, ita eft, inquiunt, non incurrere ex- Sc probatur in Clemen.i. $. quia vere, ver fi. quod fi, 
cOmmnnicationem,quia ilta non fiint fnffici entia fi- defiat« men. vbi excommunicantur monachi, qui 
gna, per quz poffit deueniri in cognitionem hxre- curiam adeunt animo nocendi praelatis, aut mona- 
hs.Ita Bannes s.Sc candelabrum aureum ti. de abfo- fteriis, etiam fi cum licentia vadant, vt rede in- 
intio.n.\o.er de excommunicatione l.caftt, buiU ccc- quit glo. tbt verb. ipfofafto, Sc conftat ex ipfo text. 
Tl& n.z.V eva a.c.ix^.caf» ij.P.Ledefma d.traft.i. c.6. Attamen animus ille non apparet, nec mamfeftatui' 
>coucl.i.dt*bto 6c alij, Sc dicit fatis probabile Azdr in illo itinere,fcu ac ce (fu: probatur etiam in Clem.i. 
i‘b.$.c,9.q.'i.Sc tenet Gabr.VaZq. d.dtfp.i6o.nu.zo. i.verum.de harct.
& /^.allegans Caftrum,rf/».<r.i8. qui tamen id non 
tenet,fed potius contrarium,nec infirmat Simancas, 
Se cum Vazqnouiffime cenet Salas de leg.di.fput.y. 
Jeftl.rt.i6.
9 9 Et idem t tenet in cffcduNauarr.i/t ca.fin.de fi
Addunt t tamen quod Ecclefia de fado non pu-101 
nit cales adtus, & fic quod quando in adu exteriori 
nulla eft ftgnificatio CXprella, vel interpretantia ma- . 
Jitiz interioris, non incurritur cenfura lata fimpli- 
citer contra committentes tale peccatum , & pro-
mon.numero zo.dicitenim citans Almainum, quod bant ex dift.c.Hn.defimon.Sc quia fecundum regulas 
ficut Ecclefia propter malitrn opus omnino inter iutis odia funt refiringonda, fauores vero amplian- 
ius} fcu mentale,punire non potefl,fi hec propter di: ergo cenfur$ (impliciter latae contra aliquod vic 
exterius, quod folum malum eft ratione,& relatio- tium intelligendae funt,quando exterius apparet ca­
rie ad inordinatam voluntatem interiorem,ficut in- le vitium.Ita P.Ledefma Jc.r,.dubio 3. & Sc ante
*Wu inquit* Bonifacius VIII. in c.venerabilibus,$. 
Mte/.cum ei annotatis de fenten.excornmumcat.lib.
^ quod huiufmodi eft fimonia mentalis, fcilicec 
^atio & acceptio exterior, nulla conuentionepras- 
Ccdentc,de qua in xUo capitul.fi. quod dicit ede tex- 
tum fingularem pro przdida conclufionc fequitur 
Vgolin.tif^ fimon.tab z. capitttl.i.numcro Sc P. ]sja. 
uarr.licet fub verbo fortaffe de reftttucione Itb-z.c.i. 
num.yt%.
lc° Et fequitur t etiam Suarez dift.dtfpu.4* Jeft. 2. k 
numero decimo ocf^Mti.vbi docet,quod quamuisEc- 
clefia poflit prohibere,&pcr cenfuram ipfoiutc pit-
eum Banncs in leftura dc cenfuru, in communi qu.
4-er , #
\"nde fecundum t iftam fententiam , qua mu is in 103 
cafu propofito poflet hzreticus puniri ab Ecclefia 
per cenfuras, dicendum videtur de fado non puni- 
ri,cumin adu exteriori nullo modo appareat mali­
tia hxrefis, tc fic videtur incelligendus Banncs in 
impreffo loco s.citato, nc fibi contradicat, & P.Le­
defma s.
In hac difficultate f dico cum Bannes, & P.Lc- ie< 
deftna ibi, adum exteriorem, qui eft effedus inte­
rioris, etiam non feprzfcntantem in fe malitiam
^ire actionem externam alioqui in fe malam , vt interioris, polle puniri ab Ecclefia per cenfuras Sc 
Procedentem ex tali intentione, vel affedu, aut dif- generaliter polfc ab Ecclefia praecipi, prohiberi, Sc
Pofitione interiori,5c non alias, vt tn Clemen.i.$.ve- 
Ytim> de bdiret. nam illa limitatio non eft ratio per fe 
talis cenfurz, fed potius adhibetur ad coardandam 
^ reftvingendam prohibitionem, & cenfuram : Sc 
Ramnis quando adlus interior cftveluti de fubft5- 
tla exterioris adus,vt moralis eft, tunc rede poffit 
Ecclefia prxeipi, vel prohiberi, illo eodem pr$.
puniri adus exteriores , vt procedentes £ talibus 
interioribus, feu quod idem eft, adus interiores vc 
informantcS,vel afficientes exteriores, vt videtur e- 
fiam tenere Vgolinus dift. $.duodecimo , numero 7. 
Sc alij fupra citati,6c rede probat dift. Clemen.i, 0, 
quia vero, Sc $.vcrum & ratio fafta,fufficiL enim a- 
dlumcffe exteriorem,vc legi human? fubdatur,nam
CePto quo praecipitur, vel prohibetur adus exter- licet in indiuiduo & particulari malitia adus non 
I1V1S> vt talis adus moralis eft, vc in prxeeptode poffit ab alio cognofci, fatis eft etfc cognofeibilem 
Jecitando attente, de quo iri capic.dolcnces de cc-
eEratione Miftarum, 6c in przccpto confeffionis 
Acrioris fidei, &c. quia tunc exterior Sc interior 
|l0n fimt duo, fed vnus adus, veluti compofitus ex 
(>lritiiali forma, Sc materia fenfibili, Sc ideo totus 
Tom. I i.
nit ao auv c ici , 01 v.iv v^^MUiClDlle
de fc,& ex generefuotanquam exteriorem: neq 
Gabr. Vazquez s. numero duodecimo. bene refpon- 
det dift. Clem. fed eius folutio ell violenta Sc diui- 
natoria,&eam confutat Lorea d.difpALde leo.mem. 
a.tcnenshoc didum;& dicens quod bpinfo Vazqtri
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eft lingularis,& verbis canonum repugnat, & com- hircfim, quae eft Papi refecuata in d, Bulla Gaena’. 
muni omnium*fcntentii,&c. non potcft quis abfolui virtute Buili Cruciato> vt'
ioj Rurfus dico, haereticum t in illo cafu,quo hirefi alterius prinilegij, fcu iubilei, in quibus non datui 
in mente concepto oculis vel digitis, aut capite, a- (pecialis facultas abfoluendi ab hirefi,quia in facul 
liafvc annuit,vel dicit,ita eft,incurtere excommuni- tate generali non ccnfctur concella abfolutio ab 
cationem latam contra h atreticos,quamuis in illo a- hir cu,ni fi id cxprimatur,rJaua|fr.m Adan.c. 17- wm' 
£hi exteriori non manifeftetur vllo modo malitia 475.C0uarr.iW c.aima mater, 1 .par.$.uawmerotf$l' 
hirefis, quia ille adus eft malus,malitia hirefis, & mancas de Catholtc.wsiitutionibus tunl.3. numeri 
peccatum hxre(is:&ita videtur tenere Caiet.^fThfl. & i.&in enchiridio c.iynumero 4. Kojzsde harett' 
ii.articul.y&A.verftcul.patet fecundo,ibi: Etiam (i affert.$9.numero de pnuileg. mqmfttor. nura-
nullus audiat,videat,aut quomodolibet percipiat,ni- 416, vbi ait,id hodie plenius declaratum per motuiu 
ji ipfernet:5c Sylueft diti.verb. excommunicatioq.n. proprium Pij V.datum 1572. Ioann.Guticr. cano.qu’ 
4. vbi dicit, quod fi hireticus procedat in opus et- Ub.i.cayn. 26. Vgolin. de cenjur .tah.id.io.^nttyy 
iam occultiflimc feribendo, vel aliud faciendo qua- Angles tn Flortb.Theologicar.qde confejf.art. deca 
tumcunque occulte,ftatim incidit, ScNaua.^.c.n.». fib.r ejeruatis dtfficul.6. Arag.2.2 qu.u.art.3. CofmaS 
I7.vbi ait hircticum cftc excommunicatum , dum- Philiar.df ojf.Sacerdotu,i.pMb.yca,.2.y.& i.par.lib-1, 
modo errorem verbo vel feripto, vel opere etiam fi- cd.25.er in addtt.pofita tnfi-i.tom.candelabrum at* 
bi foli expreffit alioquin vere non e fle excommuni- reurn,ti.de abfoluttone num. id. & tn explana. Bul^ 
catum,quoniam obfolumadtum interiorem non in- Ca;«te,«»»#-i34.GrafHis lib.i.ca.iynwnAy&ltb.^11' 
curritur excommunicatio,& Toletuss. 3. concit*fv- i5.»«»at.25.Manuel Rodriguez in explica. Buda CrU' 
bi inquit,quod h<treticus,qHi interius habet errorem, 70,Enriquez in Jitm. lib.yca. i6.§’
fjr exterius exprimit aliquo Jigno,vel verbo,vel omtf- i.hbq ca.iy$.\.cZrltb.i\. cd.27.jB5. Vega tn fitm.x.p' 
(tone alicuim exter toris,quod debeat facere,& ex er- ea.nycafu u.Ludouie.Lopcz inttrubl.conft sentio. 1. 
rore omitti,quanturneunque fit occultijfimus, incidit r,tom.i.par.ca.S.ar 15».Sorbo tn compendio men ((an. 
in excommunicationem iftam:nam ille talisefthxre- verb.abfolutto ordinaria quoa patrespag.10.1 U 1 
tictufupcr quem Ecclefa facultatem habet ligat, hus Benzonius Lnikopus 1,au. eranus, icc\, tjuo 
uJul Ifcumyu LL P0tejl,&c. «”’*^ «•
Nec Obhac t tcxt.in v- c.:9.q«.i. durensita habere tp-
bi probatur, quod fimonia mentalis non punitur, lum,& vlum Curto Romam,Suarez ytom. difru* 
nec comprehenditur poenis Ecclcfi.ifticjs contra fi- "j.Ject.ynum.n. <Sc 1 .Ecdcfrna dttl.i. par.tratix. 
moniacos propofitis, & rcfpondct ibi Papa in fa&i C.cenclufi9. & lo.vlttm.dtfpcul. Auila de cenfrrtS 
confukatione , quia refpondetur id procedere in fecunda parte, capitulq.difputattoA.dubq- Acoft* 
poenis fimpliciter latis contra aliquod vitium feu de Andtada ad Bullam Cmcintx.quattione fi'
peccatum,fecus vero in propofito,nam vtdicitTo- quen.Ei ThomasSanchez Ub.i.c.n.numq4 & lZ’
ictus ibi,canon ligare intendit hxreticos quofeum- num. 10.
que ligare poteft, quod patet tum ex prauitate &C Quamuis contrarium t tenuerintSoto,a=q 
magno odio criminis , tum etiam ex verbis valde lati k candelabro s. &: Penna tn dire£torioin<lHn 
generalibus, enixis, & praegnantibus, quae videntur torum commentar, 25. Do&or Frcchilla de excorn- 
comprehendere hirefim quomodocumque exte- munteatione i.art.^.p.numq.i.dub.te Zcrola in 
riorem , vt in d.c.ad abolendam, ibi: Aliter fentire, xt Epifcapali.x.p.verb.abjolutio, i.p.eod.ver
&c.&in d.c. excommunicamus , i.ibi, omnem h&re- §.8.& quamuis GrafKis d.nu.z^.tn fi. dicat aliter h-1 
ftm^Sc ibuCondemndntcs haretteos vniuerfos, & tn beri in praxi dc haeretico occulco incidente in e*‘ 
d.c.excommumeamus.r.ibuf^niuerfos h<ereticoj,&-c. communicationis cenfuram, de qua praxi non coti'
6c in Bullx Cccnar,ibi, Quocumque >&e .ac omnes,& ftat,maxime in Hifpania. 
fwgulos. ^ Et patet praedida t communis fententia ex Brc'
l0y Placet tamen t quod docet A^or diti. libr. otia- ui Gregor. XIII. quod ponit Manuel Rodngezp 
ito,cdpititl.nono,qu£.ilt°.duodecima,quod qui ex in- addi, ad explicationem Bullae, ad §. 9.numero 66* 
terna hirefi aliquod opus externum indifferens fa- ex quo hodie in Bulla Cruciato Hifpana, exprcuc 
cit, verbi gratia , coram fmctifTimo Sacramento excipitur hirefis, quamuis non hc excepta in Lati’ 
caput non nudat, fcu non ile&itgenu > quia inte- no jummano, & refert Arag.Sc Auilla ?.Sed contf*' 
rlus credit non e'Pe ibi corpus Chrifti j non cft hi- ria fententia approbatur per magiftrum S. Palatij & 
rcticus exterior, ita vt excommunicationem con- indice librorum exputgan.in Eman.Sa,i84. nitrn ^0, 
cra hireticos latam incurrat,quia cum illud fa6tum corrigentem fic , Concejfis omnibus cafibus 
iit fda natura indifferens , liireffm externam non Bulla ,intelligitur etiam conccjfus cafus harejis >*t<( 
exprimit, nec fit ad proferendam, fcu manifcftan- declarauit S. Congreg.fed aduertendum , conccffi0' 
dam hazrefitn, ficut fit acftus illius, qui hirefi men- nem etufmodt fingults annis reuocari, cum arnptid1' 
te concepta ore dicit, ita eft , grc. itaque ille a£tu$ mts derogatoriis, dum h&c Balla in die Cceria VoW1' 
non eft atftus hirefis exterior, fed omiMonis rcue- ni promulgatur. Qui fententia,&: declaratio Sa( 
rcntii,&c. Congregationis non procedet in conceftione Bl!‘ ‘
108 Et quod dicit Toletus t fupra relatus,numero 109. Cruciato falcim Hifpanii , ex dieft. Brcui Gtc^°r’ 
qui videtur tenere contrarium, intelligitur quando XIII.
omiftio exterioris, quod debet quis facere, & ex er- Epifcopi tamen t ex decreto S.Concibj Trid«n^ 
rore omittit fit ad exprimendam hirefim, loquitur fejf.14.de reformat.ca.6.poliunt ab hirefi occul» ^ 
enim de exprimente hirefim omi(Iionc,&c.&:iux- foro confcientii abfolucrcperfeipfos, tamen*1® 
ta hoc erit accipiendum quod tradit Sairus diti.Ub. eorum vicarios,vt patet exiliis verbis , Eis tarda ’ 
ycapitulo 4. numero 30. & Sanchez diti. cap. %.nu~ non eorum vicariis. jjS
mero I<<:* Per quif vult S.Concilium,quod quamuis in
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pofHnt Epifi opi abfoluere per feipfos.auc Vicarium li curia; NtapUitAn&..ca.66.numer» 10. dicens ita cie- 
ad id fpecialiter deputandum , vtibi: in hxrefis ca- clarafte Gregorium XIII. Clementem VIII & S. 
inen crimine non poflint vllo modo per Vicarium Congrcgationem,Leo in theffor.EecleJ.ca.,7.num. 
abfoluere , Suarcz p.tom.de poenitentia diff.jo.Jecl. i6.8c Piafcc. inpraxi fpifio. par.z capitul.i.numsro 
l'n 9- i4.pd£.ioo.Paramodf orig.inquifi. hbp.quafl.nona,
Vndc connincitur t fentericia Corduba: in fum. numero l^i.Felician de excomcapitul.\%. k nouifti- 
quaft.l.punft j.quam fequitur Man. Rodriguez ind. me Vidorcllus m annotationibus ad Toletum lib. 
explicat.Balla §.^,numq^.& in addit.eiufdem §.9. i,capitul.6$. Aeolia. de Andrada quafi. 58, Molina de 
n.6<).<& in fum.utorn.c^o.num.q. & <jq.regul.uom. itift.tratt.^dispu 6+.numero 8«0* tratt.pdifp. 18.»«- 
qu&ft-lo.art ic.u.Hnriquez /ibro 3.C.14..O.7. Ludouic; mero 1. k Magi fler S.Palatij in indice librorum ex* 
Lopez </.c.8.EmanucI Sa.verb.Epifcopm, numero 37. purgandorum tn candelabrum aureum de abfol.foL 
ncc improbat Iacobus Scuertius infumma excorn- 111. numero 13, & in Eman.Sa.p^^.156.numero 27. 
tunicat.& cafuum referttat, p 1 excommunicatione corrigens fic, & abfoluere ab excommunicatione re- 
tenet 'NzuzuionfiUde confitt.a numM.&con- Jentat a Papx occulta,dummodo non fu lata in Bul- 
plat.de prtuileg. mtmer.p. quem fcquuiuur Vega 1. Ia Ccena Domini aut modo fimilireferuata, Foletus 
F^r.c.nj cafti la.A^or libro 8. c.ip.qHafi.u.k z crol. libro t.capitul.ejuadragcfimoprirno. k ita dcclavauit 
1 par.verb. Picarim, 1 .dub.& i.par.verb. abfolmio, S.Congrcgatio , k feiuat confuetudo, eftque de fe 
vtrb.harctici, .(T-4* & Sbroc.de vicar. Epifco. clarutn/i legatur tenor ipfc Bullx, dualisiam ab a- 
tri add.ad quajl .io.hb-2.. Sanchcz hb.z. c.ii. numero iiquot annis edi conEieuic, idem tradit frater Iaco- 
fequen.k in parte Laui etanus, dtlt quafi ion.0. bus Bleda in dejenfone Fidei in cauja Aiorifco- 
v^d etiam merito improbat Ioann. Gucicrrcz , aitlo rttm,par. 1.4F.13. ex pag.yi.&c videtur tenere compen­
di lnumero zpk cum eo P.Ledefma, dift. traft. 1. dium Bernard. vcrfi.dijpenfatiofub jf.8. k tandem 
c<*'6. zo.concluf 6. difflcult. k nouiffime Acofta de tenet 1 hom.Sanch./# prae. Decal, Uh.z.c.w.num.zb. 
Andrada, ^u^y.Molina de luftit.tratt^.diJpu.iS.nu- & zj.
rf*ero 2. Qua mu is f contrarium tenuerit Bannes 2. 2. qu.
Difficultas eft , t andida facultas conceffa Epif- 11. anicul.p & p.dub z. quem fequuntur Angles s. 
°opis ex dicto decreto fit hodie fublata. In quadif- dzd^z/pc«/.candelabrum aureum diti, titul.de ab- 
bcultatS hreuitqfr dicendum eft primo, cani abfque foluttonc numero 13.& in explanatione Bullae Ccenae 
flubio fui (Te fublatam per Bullas Ccenx Domini,Pij «xwr.141.qui tamen in poltrema edit, mutauit fen- 
V.& Gregorij XIIl.verfi.cat erum relato alMauar.d. tentiam ex dida cenfuva,Enriquez ditt.hb.$.capitu- 
c.z7.numero 72.. a lias 73.<Sz a loann.Gutierrez s. & in lo ia. f,7. Utera M. & capitulo l6.jf. I .& libro lt.ca. 
Bullario conscit.9z.G1eg.8c ali.is hmiles Er ica tenet_^ ___ ^ w ,n 1 •___ r.___________
Nanum dill.c.zj.num.z6a. ver ficu!.7. dico & zy^.in 
muijj-editio, alias 27.Simanch.d.rn.3.nnm.6.Penna 
tn d dirtttono inqHifitorumj.p.commen.i+i.cnii ait 
in fupremo Inquiiitionis Praetorio fan6t;c & Roma­
nae generalis inquiiitionis fepe pronuntiatumeiTc
2-7‘ii.^.litera ^Xlanuel Rodriguez in fumm.i.tom, 
ca.\$o.numero i.qtiafi.re^ul.i.tom.quxfi.lO. artic.lO. 
Lud.Lopcz ditt.i.tom.t.pa.ca.S. Vcg.diU.c.iz^.eafa . 
n.Lnian.Sa.d/£?./7K72f.37. Zcrol.ditl.z. qn.verb.abfo~ 
lurio,§.$.& i8.(^“ verb.bxretici}§.4. Iacob.Scucrt.?.
Ik P. Lcde(m& dici.C.6.ZO.conclufi.7.dijf. 8c quidquid 
nec°pode,nec debereEpifcopos amplius yircutcCo- in Concilio prouinciali Toletano de anno 1583. dK 
cilij abfoluere occultos haereticos in foro confcie- dum fit.
tit ,fiuc quod per proccfliim Bullae in Ccena Domi- Nec Bannes t & fequaccs rede refpondent ver- uj 
Concilio Tridentino derogatum,fiue quod ita bis Bullae Caenae, & eius folutionem ait metaphy fi- 
^iusV.ac Grego.XIII. alias expretle dcclarauerunt, cam ,& non correfpondcre formae Bullx, Laureta- 
Vt etiam pr^citato loco Nauarr.teftatur, Maiolus i- nusd.^.6.nam (tante referuadone non poterat Epi- 
^etn referens de irregularitate libro 5. ca.p6.nurn.6t fcopus abfoluere, nifi ex facultate concella per Co- 
I°ann. Gutierrez s. numero 28. &z<). Zerola 1. pan cilium , quod non tollit referuationetn , fcd datfa- 
verb. ab/o/utio,^ 4- Vgol.de irreguUr.ca.tf.^.^.nu- cultatem abfoluendi ea non dbftante, ficut quando 
*Ktro 3.Cofmas Philiarcus, 2.par.ltbro z.capital. 25. Papa dat priuile<num,&facultatem abfoluendi ^ ca- 
dicens,quod priudegium,dc quo in d.dccreto,8c a- fibris referuatis,non tollit referuationem, kc. k illa 
lia priuilegia quoad cafus Bullat Cccnae Domini, facultas eft renouata per Bullam Ccenx d.verfi. car- 
funt fublata vigore didx Bullx propter claufulas terum,vt dariffime patet exiliis verbis, At cuiufuit 
derogatorias in illa contentas, &U.p.c.zi & in bull. Concili] decreta.
Coen.c.z.verfi.etiam,per text.quarurnuufacultatum Nec fuit opus fpecialiter, t k. etprefte derogare ng
^«m^.Fufc.dd vifit.lib.i.cpt.num.5. quod etiam ait decreto Concilij,vt perperam didunt candelabrum 
^raffiis/z^n? t.c.vrnmnero 30.31. & 34-poft catechc- aureum,Man. Rodrig.ditt.4rtic.iQ. Zerola dift.§.8. 
fimjNeapol./f^o i.c<3.25.g^kbro yea.z. & lib.p.ca. pj^defina s.quorum fententia,& refponfio con- 
Laurctanus ditt-qH&fi-^«qu1 ait 1 quod tempore uincitur ex didis fupra p.par.ca.^.ex num. 50. maxi- 
XIII. eft ablata fine dubio Epifcopis facultas 1-ne cum fimus in difpofitione legis iuxta ibi didla 
abfoluendi ab hxrcfi, & exteris cafibusBullx Coe- num. 47. k merito Laurctanus ibi reprehendit cari-
finr. 1 z- • ___t: ..:»«*> Riill-t» '
delabmm. . . ...
' Et ita fuilEe fublatS t cenfuit S.Congrcg.ConciIij, „j| 
Vt per Nauar. confiai.de priuileg.nti.t. <yOr,Suar.& 
Genucn.s.Sc apparet ex declarationibus fequ./izpcr 
d.c.6. Congregatio cenfuit huic decreto Concilij de-
Toletus fupra in explicatione cafuu Bullx Cee- 
Domini,14.excommunicationead fin.&c in Rom.
^k.libro i.c.rp.nttm i.& c.pinum.q.v er fi.hic autem 
*duertendum e fi, qui exponit Bullam Sixti V. anni
J5^6.vt patet C4.1S. Sorbo in diti, compenuto , verb. ______o> o
folutio ordinaria quoad fidtres pag.zo.k in vefo- rogatum efetnon tantum in crimine harefis.fed in 0_ 
Odonibus materix abfo\ut pdg.46.A^or libr.%. c.\o. mnib. caftb. comprehenfis in Bulla Coena Dornini Pi] 
9'Mo.er ca.19. quj. Suarez p.tom.de poenitentia di- P.Alia.Epifiopus,aut Jnquifitor abfoluere non potefi 
n. & q>tom.diJp.ii.pe&4,num. hominem hareticum inforo conficientia , licet haeja- 
Mare. Anton.Genuen. in praei. Arcbieptfiopa- tuitas a Concilio fit tradita Epifcopis, refert Zerdat 
Tom.IL ' ' kk ij
588 vndecima pars.de beneficiis,
d.i.part.vetb.abfolutio f .4. &2.par.d.jf .8. ei non Ja~ 
tisjacicns.
uo QuamuisGraffiis f diEt.numero ^i.dicat fu i (Te de- 
cifum in qnibufdam iltuftriffimorom Cardinalium 
deciflonibiis, quod pcrprxdidtam Bullam abrogata
manus fide digna authoritate pcruenitTe ait.
Refpondenst quodquamdiu demente Apbftb*u? 
licae Sedis cercius non conftiterit, & fub illius cen- 
fura videtur probabile illam intelligendam elfc de 
cafibus poftea refemaris cum aliqua clailfula, aut
fit d.potcftas Epifcopis, non autem Inquifitonbus, verbis fufficicntibus,per qua: dido decreto deroga
Sc quod etiam videtur fentire Penna,& tenetVido- 
rcllus s.tk quod non fit abrogata Inquifitoribus, 
Bannes,& Ludouic.Lopez s.& nouiffime Franc Ia- 
cohus Bledas.dicens, Dominos Inquifitores habe­
re facultatem abfoluendi a crimine hxrefis, & apo- 
ft,ifix:& Sanch.lib.i.c.n.a numero 1. dicens non du­
ri videatur, qualia ellent, fi in ipfa refematione ex* 
prefie adderetur,Etiam in cafibttt occultis,aut fi ad­
deretur claufula non obftante qdocumque decreto 
etiam Concilij generalis,&c. Sed ifta interpretatio 
non fatisfacit, & conuincitur, ex d.i.declarationc» 
dcc.dc poftea idem Suarez dc religaraEi.^. 
bicari de facultate inquifitorum abfoluendi ab hx- num.u.adJz.abfolute ait,quod illa facultas Concilij 
refi in vtroque foro caiifa cognita,quoniam manife- non extenditur ad cafus notia lege Pontificia refer- 
itum eft, eos illam habere : licet de facultate abfol- uatos poft Concilium, iuxea quandam declaratio- 
uendiin folo foro confcientix fit difficultas , quam nem Gregor.XIII. audita prxdida Congre.qux in­
ibi tradat.Sed reucra d. Bulla Ccenx etiam facultati ter refponfa eius refertur. (
Inquifitorum ad abfbluendum ab hxrefi derogare Secundo dico,t quod non videbatur fiiblata d.fa-1- ’
121 videtur: t quamuis quo ad facultatem Inquifitorum cultas per Bullas Coenx Donum Sixti V.falcivn an- 
Hifpanix,adhuc videtur tenendum non etleilli de- ni 1586.& 1587.quia ind.verft.caterum,in fi. ponun* 
rogatum, quia ita habet obferuantia cum certa icie- tur illa verba: Nifi in eis etiam cafus prafentibus li- 
tia Papx , maxime quia Inquifitor generalis habet teris exprefift comprehendantur,\z apparet ex d.ver- 
frdquenter confirmationes, dc rcuocationes fuarum fic.eat erum BullxSixti V.d.anm 1586. & 1587. relato 
facultatum: expediret tamen quod lingulis annis k candelabro aureo in d.explanat.BulU ante nn.i^z.
ll
poft publicationem Bullx Coenx ftatim peteretur 
reualidatio facultatum.
Accedit ad prxdidba t Gregorium XIII. decla­
ra II e didi. decretum Concilij non habere locum in 
cafibus poft Concilium Tridemt, ex noua lege fcu 
conftitutione referuatis, quafi illa abfolute referua- 
do cenfeatur derogare Concilio, cuius non eft ne- 
ceftaria cxprcfla derogatio , maxime in lege contra- 1598.vt per S lirum Ub.'vca.innumero 13.^ 4
ria,vtdidtum eft diEt.c.^^.partispst in fequentibus numero 2. 5c Vgolinumin bulla coenx, qui eam F0- 
dcclarationibus S.Congregatio. Concilij fuper d.c. nunt.
5c h Manuel Rodrigucz d.addit. jf.9. num.6pu. 
regula-t om.quaftlza arti.6. vbi ait eadem verba po­
ni etiam h. Clem.V 111 in fua Bulla publicata anno 
i59j.& eadem poni k Clemcnte V111, in fua Bulla 
anni 159i.ait Suarez uf/^.5. tom.difpu.ii. feEl^.ntm- 
q.iundb /eti.i.num.i.Ccd in indice dicitur anni 159F 
& eadem ponuntur & Clemcnte VIII. in Bulla anni
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6. Item putrentibus an hoc decretum locum habeat 
in cafibus poft Concilium T rident.ex noua lege Sedi 
Apoftolifdt referuatis 3S.D.N.Gregor.Xlll. audita 
relatione Congregationis non habere locum rcfpon- 
dit. Alia,fim in deliElts occultis in materia claufum 
ra, idem rejpondit audita relatione cntfdern Congr. 
per conftitutionem Pij F. cenfcn huic decreto dero­
gatum. ** gg" g atipfe
’J Et t tenet Liclius Zechus de cafibus refiernatis ca
124
Per qux quidem verba t videtur reftituta &in'11 
corredta manere facultas Epifcopis conceift in , 
dto decreto Concilij, ca. 6. circa abfolutioncrn a 
hxrefi, & exteris cafibus bullx ccenx ( qu* e^avnin. 
didto decreto comprehenduntur, vt clare coi i i g1^1’ 
ex limitatione illa quoad hxrefiin, Nauavr. dtct.CQ#' 
fiil. 10. de priuileg. numero 3. Manuel Rodriguez t*1 
fttm.\,tom.ca.%\.numero 4 (Lauretanus ditt.cfuaft-E" 
& Suarez dtff. difp.n. fe£l.$. numero 5.) P>c fic intrat 
fu r. de excommunicatione, §. de abfiolutione ab ex- exceptio illa, Nift m eisy&c.iu Manuel Rodrigue2 
communicatione3i/erfi.fecundo fciendurn eft> & cafu in d.exphcatione BulU ditt.art. 9. & x0‘
10.de violatione monialium, & de facram.ti.de pcc- Ioann.Gutierrez d.c.\).tn ftnXvi noua editione La^- 
tiit.G.19.circa pr.dicens, Epifcopum abfoluere non retanus d.q.6.
polfe virtute d.decreti Acahbus licet occultis, quos Sicut etiamf facultas Bullarum & priuilegiorufl1’ 
fibi Papa rclemau.it poft publicationem Concilij:& 6c etiam Cruciatx, in quibus datur facultas abf°/' 
ita Congregationem Concilij cenTuilfe, 5c rcfpon- nendi ^ cafibusSedi Apoftolicx referuatis etiam)tl 
difteEpifcopo Cremon. & refert,feqmtur Vega nulla Coenx Domini contentis (nam fi horum rm11 
in fpejode Curas r.12. n.6o.fk nouiffime Mare. An- fit exprefta mentio, non veniunt in generali facuk*' 
ton.Gen.d.c.66.nu.n.8c Lagav.de monitor JeB.p.pif. te abfolui a cafibus fedi Apoftolicx referuatis, 
i4.«-i9.Io.Capeauil.^f caftb.rcftru.c.fi.p.ft Staphileo , 5c Gomezio redte docet Manuel R°^L>
Licet contrarium teneantf Nauar.coz/yi.io.^ pri- gucz diSi.additio.§.r>.numero 6\.& diB.art.9^1^ 
uileg Man.Rodriguez m fum.i.tom.c.$unu.4-Veg* fiis lib.4. c.innumero 76.& capitul.iS.numero 
snfum.i p.cd^.cafiu 2.0C Lauretanus, d.hb.i.difpu.i, ma Corona 4.par.c.6, de Sacramento poenitentia tta 
<q.6. (qui non viderunt didfcas declarationes) Sc To- mero lyj.dubiOyVgolinus dc cerifuris^tab-i’ caoJ‘4’ 
ictus dtft.hb-i.c*41, er'ca fin' id intelligens, quando numero 7. Frechilla de excommunicatione artic-x'^ 
excommunicatio eft tantum refcmata,& non eft ap- par.numero -?.adfinem primi dubij, dc Suarez dtBf 
polita claufula non obftantibiu.-h enim inquit,ita re- tomo diffu.y.feB.^.numero li.Et 5anch. l*b.i.
Jh uatur Papa,vt nemo alitu pofifit abfoluere non ob- numero ii,.ibi.numer.^. & $.& 5anch. dttto t##* 
ftarittb!M3&c.&fiep.Sc Sanch. d.c.w.num.vj. & c.1,9. 27. capitul.n. propter didta verba, Sc exceptio^^V
isum 27.Epifcopus vigore Concilij non poteft, nam non eft reuocata,vtper Manuel Rodriguez ir*ai^ 
vt dicit Rota , per hanc claiifulam tollitur facultas explicat.BulU,%.9.numero 69.Wfi. candelabrum * 
concella per Concilium , & Bleda fupra , fequens reum in di Et. explanat. BulU , numero 154.
Toletum,& Suarez d.4 tom.dtffiu.$o.feEl.i.d num.n, diEl.^.tom difpu.ii.f Et.^. numer.4■ & 5* quamuis^ 
qui adducit d.priniam declarationem, quam ad fuas contra Vgolinum diEt.capitu.z.verf.nifi in cis et^^Q
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ttHmtr, fccnndo.qai illam exceptionem intclligic [mprtfentiiu, literis expreffi cemprthenit.ntur, ve- 
quaedo cafus Bulla; i„ indimduo expreffi fiint, & eiusexiltimo cfle fublitam d. facultatem Epifcop» 
non scneralicer dicendo k cafibus referuatisin Eui- concedam,vc tenent Toxlus d../i\i.c.$o.er 41. cum 
la Comar. exponat bullam Sixti V.anm 1566. vc pacet c*. .8.vt
Il9 Licet quod attinet t ad facultatem BulleCirucia- dixi,Sorbo tn dtft.Compendto w reflhtiionibn.*- 
ta?,etiamfi non ponerentur d.verba.e*- exceptu,non terta abjolutiomm ,pagm.^6.&. Sucrcz ant.dtjfu. 
cenferi reuocatam per Bullam Comar, ex alia ratio- ii.yZti.j.wim^.quia licet fortalle,inquit, vei ia ou,1k 
ne doceat Man.Rodriguez d.nu.6p& in addUtuf- prout ponderata funt non cogerent : hanc tamen 
dem $.y.n,6c.z/crf.dclo^dicho,&- Sorbo in d.Compen- nihilominus ihtelligo efie voluntatem 1 onuheum, 
dio mendicantium vtrb.Crucata p<r.i8i.& Acofti & praxim Romanam,&C.& Sxnch.s.oC vidcmi .cn. 
de Ahirada q.^. tire Molina &c alij s. & Magifter facti 1 auUJ> *uPra
I?° Sed in Bulla t Carnrr Clementis V111. publica- relatus.
taanno 1599. 8. non ponuntur illa verba , & exce- Nec obdant t quidem illa verba , nainhon iere-155 
jnto Intfi m Et fuilfe derogatam facultatem runtur ad facultates & indulta conceda & irmoiia-
Cruciatar quoad cafus diti.BuIke Catnar,donec pe- ta,fcd ad concedenda & innouanda pofl btinam 
taturfeualidatio, audiui dixitfe Clementem VIII. ad verba immediate praecedentia: Ad cenudendo- 
m quodam examine ad Epifcopatum Caictanum, rum>& innouandorwn, ad fignificandum quod in 
& refert Iacobus Bleda fupra, pag.95 quod duo viti Futurum non manent ligata; manus ipfius Papae, vel 
Hifptlni cum examinarentur adEpifcopamm coram eius fuccedoris,fi velit dare facultatem, feu iuumtu 
PonCifiCe Clemente V III. rcpulfam tulerunt, quia abfoluendi i cafibus ibi eXpreflis qui tamen iub ta- 
refpondcmnt ^ cafibus Bullx Comae Domini polfe cukate generali abfoluendi a cdfibus.etiamSedi A- 
abfohu in Hifpania virtute cuiufdam priuilegij in poftolicar referuatis non veniunt, nec comprehen- 
hispanibus valde vfu recepti,nempe Bull* Crucia- duntur,vt fuprad.tium cft fub nu.ix8. vnde refpetiu 
quod certe contigit in examine ad ditium Epif- facultatum,& indultorum concelfomm & mnoua- c°patum Caietanunf 6c in pmpofito Acor. dtEi. torum non erat opus facere derogationem, fi nollet 
10 i t, a ud au (I e i rore 11 gI o fo, & dodo, & fide d,- derogaree.s, .nqu.b.cafusibtexprefficomprefie,,-
gno dcmrefpondiirc Clementem VIII. nempe di- derentut.nec t obftat regula c.pu,ftncm.de nppel- ,5S 
tiam facultatem i Concilio Epifcopis concclTam Ut. quod claufula m fine pofita refetmtad omm, 
fu-ai-derogatam per claufulam Bulla: Com*, vt ct- procedent,a qutanon proccdtt vbt cft dmcrla ia. 
iam dicit Gcnuen.t/6* s. & Bleda fupra dicens,idertl tio,Anton.Gabr Jeclanfults cendn^.n^.KotA dect. 
etiam declarallc Paulum V. ^.n.\%.p.i.dtusrf^c^.de fideic.arttc.i6.n.io6Me-
Vnde videbatur t confidcrandus tenor Builaru, noch.de prttfurn.lib.^-.pritjhm.i^i.riii.i. Sanch. 
quze lingulis annis publicantur,& flante vtrji.cdt- tr.$4»*i6.ncc vbi adeft maior ratio,quod referatur 
trmm fine difl-ic verbis exceVtionc,mfi in ad proximiora quam ad procedentia. Rota dec.666.Ldkpofibveroi,Iit w.alp.i.nec ibi conflat de mente contraria,vt conflat 
verbis tf- exctpncne non elVc fublatarad.ftam fa- h.ccx prax, Roma & declarat,on.bu, .pfiusPapx,
cultatem.vt m fecundo. d f * flto fmod illa facultas t abfoluendi in IJ7
c ^aT:0: :rafoTcaf quXtam ffncn foro confcLti, data a Concilio Eptfcopis adhuc 
§.<>.anH.6i.& d.q.ic.ar -9-dic ,q cenfetur duraret, quae faltim durat quoad alios cafus ante
expnmantur diti.verba,^^ eis,&c. non ceniecu u , i a «nO-nlira* i-f frrnatos eft difficuLKn in Bulla Coenar reuocare facultates & pnuile- Concilium Sedi Apoltolicae relcruatos, eltditncul
sequte concedunt exprelTe cafus Bulbe Corna:, Sc tas quomodo imelligantur illa verba m foro con-
SiUod folumvult quod fub praetextu priuilegiorum icientia'. mmiihiref int^llimtnt
«c Bullarum,qua dant facultatem abfoluendi * cafi- Et quidem t Dotiotes communiter intelliguh 
bUs Sedi Apodolicx referuatis,nullus audeat abfol- illa verba, quod abfolutio data profit tantum quoad 
Uete i cafibus in Bulla Cana: referuatis.Sed hxc in- forum confcicntix, tamen quod ab excommunica- 
terpretatio cft reuera contta mentem & verba dtfl. tionc poterit Epifcopus abfolucre, etiam extra con- 
verfi.cttterum. & propterca conuincituv ex declarat feffionem facramentalem vigore illiu^decreti. u 
fupra addudta. Nzuzn.d.confil.n.depriuil.numerox Gx\. is « T.r.
Et minus valet ratio, t quam idem tradit d.^.zo. c^.mtmcro ^i.Enriquez A>.7^-13-^Mand-^° lI'
«rtte. 9. quod ficut in conceffione generali cafuum gucz (jc].rcgul.i.tow.<j-2-0-/trt,7-& ?’ j 
Eapalinm non includitur poteftas ad abfoluendum j.tom dijj>n.^:fect-^u^er0 ”• • * ’ *
^cafibusBullx Coeme Domini , mfi cxprelfem eai 2d.conclu.i.diffic^Marc.Anton. GenuenJi . . 
comprehendantur,ita etiam in reuocationc prmile- 66. ,8 K Thom.Sanchez de WPovLsc facultatum abfoluendi , de quam Bulla 34.,„w^i9.Auila de cenfuns i.p.c.7.
Cmnxjton cenfentur rcuoc.taprin. cgw. &fxcul iJ-Suartzdercl.jr.i tom.
'Mcs concedentia authoritatem ad abfoluendum I £> de leg.hk. 8.C.6.» num.t$.Sc Lanarius d
c»fibus liullx Cmni, cx quo ih ea non fit exprcfla /«>.4^.15.».». +nlI0dabfoIuantin fo-,.y-
dentio de lmiufmodi ptiuilegiis dteendo .etiam fi Sed aliud v.demrd.cerc.t quod ab forum
,n ipfiSptiuilegiis authoritas ad eorum abfolutio- roconfc.ent.x abudquod.biol q^^^|fifo_
«em conccdaturtcft enim longedtuerfa ratto m re- confcent.a: (fieetvb.ag.mrde P ,,
«ocatione, ac in conceffione tn propofito, dtfhcul- « con ctenrttr ^
tascnim confidit in conceffione, non m reuocauo- feffio,fed idem fit dicere , qu / . 1 ®
"*•& cum Bull i deroget ptiuilegiis & facultatibus confcicntti.vel tjuo a^ omm^^ . n etssessstiessste* £»&,>*,<. . P»"taq k? Vt-n- V tentis,& in confeffione facramentali, vt apparet ex
JH Sed & flantibus1 d. verbis: t Ni fi in ****** ca' declarationibus fcquentibus fu per diti, capit hI.
Tom. Ih kk U}
i90 VNDECIMA PARS.DE BENEFICIIS,
Qmfimm fuit i Cardinalibus Congre^ationif, am Sed ifti rcttridio t non videtur omnino veta,tc '4'
fitrium deputare cum eadem aut hor itate, a nam ipjt
potefl' (x eodem h'<c capite in ftbifabditos exercere, complex,nam ex vno etiam non compfice,non de- 
Congrcpat to c-cn fit it id Eptfopo Ite er e,etiam fi Epij- finit cll j occu!ta,iuxta dcclarat.ahas adduv«,as 7 •p,^r 
copas Roma effit ,(j7" fi extra f<am dtascefi?n.A\i&,Ar- 11.z7.47.
emepifeopo Compcfitllano, Ordinarim potcfl,ex de* Imo etiam ft fmt t plures comphces.non i.dcO de-14 
creto ConcilfT rident. fcffkq.cap. 6. tn illis verbis, littum definitdieoccultum , nifi fmt plures qtiam 
Sibi fnbditos .abfolucre in Sacramento poenitentiae duo , quia per duos folos non probatur illud cap.itt 
fbrenfem.qui gerit officium Praetoris,medici, velof- fideifauorem de haret.lib.6i Simmeas de Catlnl.fii- 
ficialis.qui habet domum, & commoratur in ciuita- jUt.tit.^1.77.10.
te vel dioecefi , &£ in cis Ecclefiaftica (aeramenta Ncccxeo quodf didfca ficulnas extenditur ad h?-i45 
percipit, non tamen poterit cum eifdcm difpenfa- refim occultam,quando cft complex, definii tur ma­
re. A'ia , fhti non efi[abditus Epij'copi,puta medi- chinaS.Officij,qu;a illa abfolucio data virtute Co- 
CMj Prato r, &fimilss cateri qui tantum habitant cilij folum datur, !k prodvftin foro conficientia:, vt 
in duitate, hoc decreto comprehenduntur , edam fi dictum aff: nec rurfiiS ex eo tollitur obligatio demj- 
commifennt crimina tn aliis duitatibus,habita ta- tiandi complicem > bene enim itat quod ille poilit 
menhac distinctione, quod fcilicet pofjint abfolut in 
[aeramento poenitentia a fitis criminibus,non tamen 
diffenfari, & ita S.D.Ab. Gregor. XIII. audita re­
tat ione Congregationis dedarauit. Alia : Qaareba- 
tur an Epifcoput in caf.i huius cap.6. habeat facul­
tatem dtfpenfhndi cura fuo dtceccfano abfente, in a - 
iiejaa dioecefi legitime impedito commorante. Con- 
grsg.cenfittt.quod fonnfis in cafit huius cap.6. potest 
abjoJui in Sacramento pernitentis, ab illo Epifcopofin 
cuius dioe< efi , vel cmitate commoratur , non autem 
dtspenfanfacit ad bse,quia JSTnnti) quipoffunt ab- 
foluere excommunicat os ob intibi ionem manus in cle­
ricos , non poffunt abfoluere[ubdttcs extra preuin-
ciam excommunicatos ob inieciicr.cm manus in cie A I JH v |H ^ WM H
ricos. Accedit etiam,quia Concilium loquitur de ab- crimina!. Caftro de iufia hxreticorum punit. & ad 
follitiore facratnentah in furo co nfeter ttA,quA requi- uerfits hirfesfofTvdS Sc Cairerius in futs prafi.ti.de 
r/t prafentiam , exempla confefjionis, que- non petefi /ddvcrzaf.Bcrnard.Diaz c.114.^ fqn. 3c ibi Saizcdo» 
fieri per rumium vel per liter as: quam refert Saarez, Ittlius Clarus ltb.f$ .harefis Palati os Rubias m a/.
abfolui ab hatrefi occulta in foro conficientia: , & 
quo.d teneatur denuntiare complicem.
Et de maceria hxrefis t ac de haereticis , videndi14 
fiunt ti.de hareticis in Decreta ’.Stxio,dr Clament. o£ 
ibi DodLVillad. Ambrofi h Vignate, Ioann. Lupus 
decanus Scrobi en.Nicolaus irci a catus, Xanchinvs "«L^Campegifi Gnll.mdus/Conradus, Brtv 
nus, Sc Rojas in tralt.de hireticfi, Sc idem Rojas in 
fingul.in fidei fanor em, Simancas de Caihol irtslfiu- 
tio. fir in enchiridio indicum violat a r eho ion is , re­
pertorium in quifit oriam , & directorium inquifito- 
rnm cum comm.pz>rA,& lucerna irqu f torum,ac in­
dicia!? inquifitoriim, Aiberti.nusad tt.de btretic. in 
6.0‘ia trafi.de agnofcen.afenio. Cantera in qusf
d ficdt.a.n.io.
i4o Et ita Candelabrum taureum in appendice, c. 1. 
num x. qui tamen male ait, quatenus idem dicit in 
difpcnfatione, nam quoad Jifpenfationem in irre­
gularitatibus, Sr fij/penfiontbus non dicic Conciliu, 
quod fiftt in foro con Icientia:, vc alias aduercit: V”go-
' -------------------------------- / -y.— -r * ................. *V- Q
legattor.e in caufa ha* e fis, Corrafi lib]. AlftC *J-a V 
Anton Gom.\.tom.cap-z. Didacus Pcrcz in tracl^e 
hs.re:icfupsY tiiiil.4t.hb&. ordm.Afaficard de pi‘{ib*‘ 
tio.a concluj.Z^.ad 8<u. Mcnocll deprafump. 
‘).prxfimp.6.&7.Dotd.Ioann.Ve!.t de poenis delifio- 
>,z/za.£:.i4.D. fihom.1.z.qitAjl.vndecima,per totamfa
iusde irreottlar.«r.3A.tf.5 Enriquez hb.u^ca. ibi Caiet-Bannes & Aragon, Valentia.uom.dtff^' 
.$.\.inglofi.litcra E. ita confhtex dictis decla* 1 .qwtfkji. Agor libro 8. ex cap.y.ad 15?. Angelus.Syb
linusrfff 
io
rationibus. _ _ ue$:. Armil.&: ali j fimmifi* verbJjArefts, & Tabien3
141 Ex quo infertur !'ad iubilea.in quibus datur facul- verb.inqttifitor,Grzfiiis libro fecundo, capitui%.& 9
tas abfoluendi in foro confcientis.quqd virtute eo­
rum non poffic dariabfolucio etiam h cenfuris extra 
confcffionem facramcntalcni , imo excis maxime 
confirmatur didba fententia, nam cum data fit fa­
cultas abfoluendi in foro confidentiae tantum, po- 
ftea declaratur quoad abfblutionem in fato con- 
fcicmi.c , non autem in foro fori fiuffragari; Idque 
noti folum probabile, fied etiam tutius libi videri 
ait Lacarius ii .z7.10.
Man.Rodrig.rz? explicatiori. Bulla Cruciata, § 9 ?ftr 
mero 60. & ibidem Licentiatus Ancon. Gomez tid 
io.claufu'am a numero 19. P. Lcdefma in fum.i-V^" 
trafi.i.c.6.Leo in rheffor. Ecclefc.yj. Paramo de ,r 
rig.inqnifprxfertim Itbr.y Thom-Sanchez in pr*e’ 
Decad.lib.x. ^ ^
Dcapoftatisf autem h. fide idem dicendum 1 
de haereticis , cum &c ipfi hxretici , & plus qi^m
------ 3 bseretici fiiit, Abb.zTz cx.de aposiat. num.$. &
2^2, Tandem 1 aduertendum eff.qtiod Man.Rodri. d. pfo iure amittunt beneficia,Rcbuff.zzz praxi,tit*bf 
addi.$.9.11.69 docet,quod facultas data Epifcopis i 7nodis amittendi beneficia,nutu.47•& Gohcalez/'^' 
Conciliod c.6.cxca. abfblutionem ab hxrefi, intel- i^.num.66 Accedunt Sim&nc.ti.6.num.6. Siimmif^ 
figitur folum quando ipfie hereticus fiolus,abfque eo vcrb.Apofiafia,Azor i.par.hb.tc.ii.qHafl.j.Sc Th°' 
quod ab alio audiuerit, committit occulte crimen Sanclj.//^ x.c.~.a nurneroi6.cmv aliisdiccnteSi^110 
hncrefis, manifeffando illam aliquo actu exteriori, omnes poena: impolitae hsreticis procedunt in^.U'l4< 
quatnuis nemo eum audiat,& quod illa facultas no iufimodi apoffatis veluti vere h .creticis : li-cet ^ a [
extenditur ad. hcrefim occultam quando adeff com- apoffatte non fint priuati ipfo iure beneficiis» vt 
plex,nam alias, inquit, effet definiere machinam S. eundem Rebuffiis, ibi, quia non cft in iure cxpve 
Ofiicij,&c.&quod Concilium non dat facultatem fum.
abfoluendi ab obligatione denuntiandi complice, Et de apofiatisf vide titulum,& ibi Do6t de 
quem habet, alias cft excommunicatus per edidtinn fiatis in Decretal. cfi' God. Hoffienf in fumeo c 
S.Ofncij,cuius excommunicatio fiat femper. redtorium lnquifitorum, i.p. quaft.4-9' &ibi 1
CAP. X. DE VACAT. PER PRIVATIONEM.
^m^vtt/^-i.Luccrnam Inquifitorum. verb.apofta- 
?f. * Si mancas de Catholic. infttiwM. 7. CP* enchiri-
, 1-^°jaS ^ baresicis 1.par. ex numero \ 84 Al-
vc:.7 1 oriiim de vero & per felto clerico , libro i.ca. 
v- .Bctr.Kh. de ‘EpifcopOyX.par.z. libro qu&fl.55. Lam- 
vlt^n'deture pairon.ipar.i.libro qii.7. anicul.J & 
t-vnr.i,libro qu.y.art.9, Achilles decijp.y^.6. fcn vni- 
i A dc 4poftatif}Bcrnard..Di#z. fhprafl.crim. c.m.Si 
Jbi Salzbdl Iuli uni Clarum, lih 5 %ft <jfK.78.Maio! de 
epular it ait Ithro 5.034- Nauarr.e»#/:/. de agefta- 
f?-fJ) ioahri.Vcfa dc p cevis dellli.c.z.Vgof.de incrtt- 
Ur itate elit.& in Bulla Cccnx i.p.c.i. vcrftc.& 
a mhrlftj4'tk Ide dpofofdi, D.Thqm.z i.qu.ii.Bc ibi 
Caictan „ Bannes, £%'Aragon. D.Antori.injum.z.par. 
f Mi. 06.Canum.de locis lib.iiXfp-Q.C alti o de tufta 
bf.retrcor.pttntr. libro t.c.j.Er 2 3. Valentiam 3.tom.di- 
:'};it.i.qa.n.Azor libroS.cd.zi.Suarcz 5 tcm. diip.43. 
fcd.ij(um.T, & 2. A ngcl. Sy J11 c ft. Tabicnam, A1 nhi 1 - 
batiVjJfc alios S u n ur.nh-S.eery. a p oft afta. & P.Lcdefm.
l5o Similiter edam dicendum t cftdefebifmatieis, 
quod vbi fchiftna eft cum hxrtifi fnnr ipfo mrc pri­
sti beneficiis,vc hicrCtid,Vt per RcbufE d.t. de mc- 
ats amittendi beneficia ,11.19.& plam.Par li.jde reji- 
V]*iionc,q \ nti.\6. Et vC tales etiam funt cxcommu- 
nicati iurc antiquo.
Si verA fclaifmd t eft fine haerefi , non video- ius 
c‘xprcllum vbi ipfo f-iRo priucntCir beneficiis.
Nec obflat "t rex /7 c.hos c0njuetudinem.il dift.& 
in c.quia d.lt^e.u ta-.de eteSliolcnios allegant Rcbtiff. 
& Fiam.*/»/,nam non agtint cfepribatfonc antea ob­
tentorum, vitta qnod dtct-c.co:ffiie.‘ (tdzncmd.oegLiiz.10t 
dc haereticis.
153 Nec haiufmodi fchifmaticif videntur abfolute, 
ik in vniuerfum exc o m m uri icat i fure antiquo, quic- 
quid aliqui dicant,nam textus in 'capi tui. licet dc c- 
leil. in quo fundatur Ahb./w rubr.de fibjfina.Corraf, 
l'p cap vltim.mimero decimo oliatto.id dicentes, lo­
quitur in cafu particulari, nempe de electo in Pa- 
Nrn a tertia parte Cardinalium alio eledo a dua- 
“Us partibus , & illi adhaerentibus, vt contigerat in 
^ebtionc A lex and III. cuius e ii ille text. vt per Pla- 
t,nam,& Chacon.in eius vita.vt recte aduercunc A-. 
9Qr lib.S.c.io.qu.6.Sc Suarez d*<j. tom.dijptt.igfeSl.]. 
B«»j. 2.
l$4 Nec capimlum t firmillime de hrcvcticis allega­
tum, etiam per Cotraiiuin ibi probat contrarium, Vc 
in eo patetv
Nec etiam f excommunicantur in c.de Uguribm, 
^.queft.g.ncc in cap.i.dcfchifmatic.quos duos tex. 
ad id adducit Turrecremata lib.4.furnma pitrA.c.8. 
n'tm in c.deli^uribtu, Pelagius non excommunicat
fchifi-naticosjed dicit quod cxcommunicencur, & 
*n d,c.i. nihil dicitur dc excommunicatione, vt in­
quit Valentia ddrtom.diff^ftAq.punll.y verft.fcer- 
certum eft.
Nec etiam excommunicantur in c.nulli, 19-dift
quod ad id cituSylcLcll.vcrb fchiftmaticifs>n.(j,fkya„ 
^°nt.ibiy&z fequitur Toletus m fum.in edit. Koitj.//'. 
l**.i9.circa prtnci.nam quando loqueretur dc fchif- 
^aticis.Yidn eft canon latae fententiae/cd ferend^vc 
Patet ex illis verbis: Sed extorris d fan flo mimfterio 
fl*t, & jbi; Quia mmori-s excommunicationis 4cie~ 
ejf dbitsiendus.Nzc obftac verbum,Um dam- 
^fcf.quia intclligitur polt latam fententiam, vtpa- 
’ °t ex eo textu,(k quod ille tex.non agat de cenfura 
’plo iurc lata,led ferenda,non propter fchifma, feu 
'^reftin, fed propter inobedientiam Ecclefta:, tra- 
» Tom. II.
dit Suarez d.^.tom.difj.11 7 ^ Jisl ■>'
Jethm.y " 1 *"r
Ncc etiam t excommunicantur fchifmatici in c. 157 
i.eo.z/.de quo Suarez diU.dtrlp.VyftEt.^nurner.i. 
num.\.
Sed qUicquid fit, iam t in BuHrc Ccen.v Domini 158 
cafu 1.excommunicamur abfolute fchifinatici.notat 
Acor d.c.20.q.iy.de explicantes Bullam ibi.tk Suarez 
s.dispv.uft ft.i.d numero 12 N Petr.Ledc/ma i.par. 
trnB.i.ca.p:iido.conclt*f Acofta de Andrada ad Bul­
lam Cruciati, quaft.6tf..Sanch dici. capitul. 36. nu­
mero n.
Non poliunt timent etiam dc iurc antiquo fvhif- 
matici conferte beneficia,c.i.<Jrft.dejcb/jmart Cov- 
raf.s.».!<>.
Quamuis t videatur valere collatio ratione pu- iffo 
blici offici j fadba a fchifmaiico occulto,& tolerato, 
ad tradita fupva^.p.c^.^ ».z76.Abb ind.cd ctrca fi. 
Nauarr.conftLt de cUndcft. defhon!at.& Acor d.c. 
io.q.vlt. J
Nec polfiint fine difpenfatione t obtinere bene-16t 
cietiam fi ad EcclefiiV \ n itatem redirent d.c quia 
diligcniiaydc c/ecl-dc ibi Abb. & Decius ,idem De- 
CiUS in c.at fi clericiij.de adulter, num. 251. de nidict 
Rcb\if£.diit.mtm.i<) CbtraCJift.pumsplP.dc Baifio 
in directorio elc£i c.i.i.par.Laiv,b?n.i.par.i,liLr.qtf.
$La n icul.% -Ma io lui lib r.^.ca.t\.6.ntt mero 4. Penna in 
dicl.diretlorio mquifttor.i.par.cotnmev. 73. qui cum 
Bittriojmola 5c aliis in dill.ty. ausa diligentia, 5c 
Maiolo ibi ait, talem etiam ad vnitatem Ecclefiaz 
reuerfum , de iurc communi incligibilem , inhabi­
lem , & irregularem remanere , 8c idem A 901* d.Ct 
lo.q.S.gc fequitur Vgoimus de irregularitate , c.36.
$ 302.7. * ’
Quod tamen videtur f pofle intclligi dc fcifir.a- i€i 
tico publico,fecus dc occulto maxime emendato & 
conuerfo, qui non videtur inhabilis feu irregularis 
iuxtafupradidade h$retico a numero S3. & in hoc 
calu polfet procedere lententia , Aymon. Crauetrc 
conftl. 293.numero decimo , dicentis, quod liiblato 
fchifmate per abiutationem eligi quis poteft ac fi 
nunquam Icifinaticus finlfet, cx dill.c.quia diligen­
tia. licet contradicat Acor ibi.Sed verior eft fenten- 
tia Suarez dtlt.quinto tomo,dtJftquadrageftma ter­
tia, feti Jeeunda,numero 7.abfolute tenentis, huiuf- 
rnodi fchifmaticos etiam poft poenitentiam , Sc ab- 
iurationem fchifmatis ede in habiles ad beneficia 
acquirenda,cx diU c.quia diligentia , N ibi Doito- 
rcs: nam ibi dilpcnfatme tantum ejeAio permitti­
tur,& confirmari fine diftindtionc^n cliet publicus 
vel occultus, non tamen etlc irregulares: nam didt. 
cap. quia diligentia, k Dodtores ibi nil dicunt de 
irregularitate, fed folum de inhabilitate ad benefi­
cia,nec etiam imponitur irregularitas in c.i deftbtft 
ncc in c.qui contra 14 q.i.necin c in n omine i^.dtft. 
nec in candicet de elett.vtcx ipfis text. conftat,& la­
tius offendit Suarez.ibi, cuius fententiam nouhTunc 
fcquituuThom.SancIicz d.c.}6.n.i2.& 20.addens ex 
%o\c.deC6nfur.ltb,-j.c.\x.nst.\6. exiftente chifinate no­
torio hos fore irregulares irregularitate generali, 
quare* quouis crimine norb io digno depolitione 
oritur , quae ce flat ablata infamia per contrariam 
poenitentiam, de quo vide quod dixi fupiA cap. 5, d 
num. 03.
Sed an requiratur difpcnfatio f Papx . an vero , 
fufhciat difpenfatio E|ifcopi, Abbas in diil. c.quia * 
diligentia, tenet requiri difpenfationem p3p$ ex il­
lo tcxdbi.DtffenJattHfpemittwiM.&zfeciuiintm P.
k k iii)
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de Baifio & Penna s.d in d.c.at fi clerici,$Jc adul- 
tenis,tenet indiftindte fufhcerc difpenfat. Epifcopi, 
& fequitur Decius in dtcl.c.quia diligentia, nu.iy.&c 
Lambert/s.
164 Verum t idem Abbas in c.ifchifinaticis,nu.7.pofl 
Hoftien. diftinguit, quod in Epifcopatu folus Papa 
difpenfat,vt in d.c.quia diligentia,^: idem in digni­
tate exempta: in aliis vero difpenfat Epifcopus, nifi 
receperint ordinem a fchifmaticis fcienter,vel cum 
CralTa ignorantia,^ fequitur ibi Anania n.u. & De­
cius in d-$.de adulteriis ».124. primum tamen mihi 
magis placet: & fequitur Sanch.^.«.i8.dicens came, 
quod fi fchifmatisdelidbum edet occultum, pollet 
Epifcopus in didta inhabilitate difpcnfare virtute 
Concil.Trid./^24.c 6.de reformat de quacumque 
inhabilitate ad beneficia cx delidto occulto confur- 
genti.docct P.nn<\.hb .<)6.§ .i.lit ,F.
,5^ Et de fchifmaticis t vide late per Baldum in trabi, 
defihijmat* Do£t.z» tit. de jchifrn. diredtorium in- 
quifitomm,2.p.^.4§.& ibi Penna commen.73. reper­
torium & iudiciale, & Lucernam inqmlitoru verb. 
fchtfma. Palacios Rubios de iufta retentione,& ob- 
tentione regni Nauarrae tj.par. Brimum de harcticti. 
lib.\.c.\6.# lib.iper totum, Simancas,</e Catbo.infi. 
tit.f8.Grtn enchiridio,tit.5-Rojas de harcticti,\.p. a 
n.4-98.Lambert,de iure patr.i.p.i.hb.q.7.art.6.# i.p- 
i.ltb q.9.art.8.Rcbttfl.de pacifi.pojfefif. num.vfi.alias 
ipy.Bern.Diaz./zz prati.er irn.c.m. & ibi Salzedo, V- 
gol.de *Vr^«/.c.;6.jf.5.D-Thom.2.2 4.?9.dc ibi Gaiet. 
Banncs,& Aragon,& eund.Caietan.*»fum.verb.ex- 
comrnunicatio.c. 7.D. At\ton. in fitm.i.p.ti.$.c.u. An­
gelum,SylucAr. Tabienam Armillam, 8c alios fum- 
mifbts verbfchifma,V alentiam $.to.diff.$,q.iq.Aq or 
lib.S.c.io.&c P.Ledefma durati.$.c.n.
§• 2"
De peritius ■> falfariis 5 (acrilegis, 
conctihwartis & fio do­
mitis.
S V M M A R I A.
An periurus fit prmatus ipfo ture, an fit priuatidtu 
benefietis d n.i66,refoluitur cum communi non ef­
fis prittatum ipfo iure,fed priuandum , contra Rc- 
buffurn,# de ftylo non dari pro periurio priuatio- 
nem beneficiorum, nififit iudiciale,& tiu.169.ad­
ducitur re/olutio Rota.
Fal/arij literarum Apofiolicarum an fint priuati be­
neficiis,refoluitur affirmatiue ex capitul• ad falfa- 
riorum de crimine fa/fi, ex quo eeiam excommu- 
nicatifunt, d in Bulla Coena cafu 5. fcu 6.expli­
cato per relatos numero 171. & generaliter de fal­
fariis butufmodt, quifunt videndi,j)umero 172.
Sacrilegi an fint priuati, fiu priuandibeneficiis, re­
fluitur effe priuandoi per fententiam : nam eft 
graue delitlum, & depofitione dignum , numero 
193. fiterilegique Junt infames, d impediuntur 
prornoueri,numero 174-facrilegi autem infequen- 
tes,percutient es,aut capientes cardinalem,funt i- 
pfo ture priuati beneficiis , numero 175. # percu- 
tientes,aut capientes, feu bannientes Eptfiopum, 
numero 176. # etiam procurantes capi Ecc/efia- 
fiicos, vtfuis renuntient benefietis, aut ne citati
vadant ad Curiam Romanam, n.177. quamuis er 
itas percutient es clericum non fint priuati,nec re' 
gulariter privandi beneficiis , fid incurrunt ex­
communicationem canon, fi quis fundente diabo­
lo, n.178. de cuim can. excommunicatione quifu)lt 
videndi, nu.17^,^- qut de facrilegtis gener aliter* 
n.180.
Concubinarij an fint priuati,feu priuandi beneficitiy 
refoluitur non effe priuatos, nec priuandos feu de­
ponendos, fd Jujpenfionis poena puniendos, nu«i$i> 
nifi fuerim moniti, # ad fecundam vel tertiatu 
monitionem non defuerint,nam tunefunt pnud- 
di beneficiis,n.i8z. d hodie debet pr&cedere tertia 
monitio,ex Concilio fcifzf.c.H- vbt prjfig ttur or­
do^ modus procedendi, d puniendi concubini' 
rios, num.183. & adducitur refolutio jR^-nume' 
10184.
De poenis coneubinariorum , quifiunt videndi nuin* 
viden.Concilium d declarationesS.Cotigt". 
pofita n.i8d.
Pius V. monet ordinarios, & pracipit,vt fi at ut a Co- 
cilij contra concubtnarios dtfirtclefaciant obfer* 
uari,&c. n.187. nihilominus ea non obferuant,ncc 
puniunt concubinarios tuxta formam &difofi- 
tionern ConciHj,fid femper eontra eos viuntur pe­
cuniariis poenis, qua noncaufant emendationem 
& correctionem delinquentium ,fed potitis fcan' 
dAlum,& notam,<&cfi n.188.
Poena pnuationisfiutiuum ipfo fatto impofita a Co- 
cilio d.c.14. non videtur recepta in conficientia an­
te condemnationem , d" fic non videtur in ea obH' 
gars,quamuis deberent tudites eam excqui,nu\ve‘ 
10190.
Sodomita an fint priuati benefiatis ipfo iure, an fn' 
nandi, Rebuff. tenet quod ipfo iure,rwj.191. Sed** 
non efi exprejfum, nec probatur in iure ,/ed^uC 
funt priuandi d deponendi, n.igz.d" quividert * 
fiunt de hoc crimine, numer.1^5. nec etiam cfi cXf 
prejfttm in iure,quod fint ipfo turefufenfhdHt ir­
regulares , contra DotUrcs, numero 174. &fc' 
quent.
Hodie ex conjiit Pij [r, omnes cleriei tam dirum V*' 
fas exercentes omni priuilegio clericali, omniq*6 
officio,dignitate,# beneficio Ecclefiafiico ipfi **f 
re priuantur, #c. & fic Junt in ipfo iure depofith 
d' in efetlu irregulares , nu.196.quod proceditet' 
iam inforo interiori falttm quoad priuati<>rll1,h 
exeettttonis officij, & inhabilitatem feu irrepi* 
ritatem , n.1577.
Cum de exercent ibus fedornia crimen ifia confititutl. 
loquatur,non habebit locum in eo, quifemel *****. 
terum illud perpetrauent , fed folumin 
quafi ex vfu continuato id exercent, d' ditif °f 
funt exercitores eius,n\jLm.\9%.licot contra 
Salz.edo &alij, ex alia conflit, anteriori etufid* 
Pijfs. numero 199.0111 resfrondetur,quod ^
na tflins prima confiitutionis comprehendat fer* 
petr antes, poena tamen fecunda, quafnn* 
res,comprehendunt tantum exercentes ficut (tt 
fecunda non habet locum in laicis, vt prim* > 4 . 
rejponfio cfi metior alia addulla per Man-P° ^
guez., d Ledefmam , quod fecunda declarat f 
mamfi numero xoo.nec comprehendit exert . 
pollutionem extraordinariam feu extra v** ’ 
fohtm exercentes copulam fodorniticam.
comprehendat exercentes beflialitatemfi Dti' ^
refoluitur negatiueeontra Mand.Kodt 
Ledefm. faltim quoad panos ipfi suieiwP
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nam licet beflialitas fit crimengrauijjirnum ,& 
Xontra naturam, &grauias fodomia , non tamen 
efi Jodom\'a, fed dtftinbia ffecies, & in poenalibus 
non fit cxtsnfio,etiam ex identitaternaiontate 
rattonis,^ c.proceeiit tamen in cognofiente fderni- 
nam pr&poficrc> n.2>07*
'«6 "'pErtio principaliter f dubitatur de perjurio, an 
A perimus fit priuatus ipfo iure , an (it priuandus 
beneficiis: Sc e file priuatum ipfo i ure , defendit Re- 
buff c pacificis poJfeff.it nu. 269.alias n$.&in repet, 
rubrica derefcrip.n ,i.
167 Communis tamenf opinio eft non e(Ec priuatum 
ipfo uirCjfed priuandum, quam tenent Innoc. in ca. 
*nter dtleitos,de exccffibas pralator. Abb.Sc Fehn.f« 
Querelam,dc iureturan.& tn c.i.dercfcrt.Si ibi De­
cius & Ripa, idem Decius tn c.cum non ab homine, 
de indic.lk ibi Alciat.Selua de bene^c. $.p. qux.fi.z. d 
vumero de iurament.quxftivltim. Lambert.i.p. 
l'ltb.qu.9 -art *>«/.! 5- Rebu ff di bt contrariu sditt.titu. 
de modis amittendi beneficia.numer.^S.ConaC^p.c. 
vltim.numer.i\. 0 n. Duaren./*£.8 c.6.9.3;Bernard. 
Diaz in prabl.crtmin.c.yi ibi Salzedojulius C la­
tus,/zf». 5. Mandof. de figuntur* gratia,
titu.de prmatto.verfi.impetratur etiam,R.ot in Tul-
ien.monaft.S.Manfueti i6.Maij 1597.coram D.Pen- 
jla,qua: habetur apud Farin.cow/r.So.wHw.69. Coua. 
tn c.ejHamuis patiunt, i.p.§.~r. Maiolus Itb-fj.ca.^.D. 
loann.Vela c.zS.Sc Ioan.Gutierrez c.quxft. lib.i.c.5. 
d numero 95.Se Suarez de relig.t.tom. traEl.tj. Itb.3 c. 
vlt.numero 6.& 17.11. C?*22.qui fune videndi de hac 
materia, & Staphileus de literis gratiati.de variis 
modis §. quando quis veniat priuandus beneficio d 
numero 6. Qm numero 8. ait, t quod lignatura non 
dat pro periuvio priuationem beneficiorum . ni fi fit 
periuvium indici ale,quod etiam ait RebufF.s.^ep^* 
oificis numero 168. alias 211. cc refeit Bei nard, Diaz 
d.c.yi.in fi.St Mandof.s.& fequitur Maiolus rmrner. 
7.Piafec.<« praxi Epift p.i.ca.^.mimcro 9Farin. 
bb.icjuift.i60' d numero 191.dicens, quod clericus 
Periurus in iur.iud. priuatur beneficiis, non ipfo iu- 
j le>fcd per fententiam.
9 Et t in vna Gerunden.priuationis regrcfliis de an- 
nO 1550.coram D.Achille fuit refolutum/ Periurum 
°b non feruatam fidem > qui fecundum ornrtes eft in­
famis,Fehn.in c.teftimonium , deteftib. & ideo in- 
habilem ad bene cta, tarnen non priuan benefietis 
obtentis,nec amittere regreffum,ex quo habet caufam 
de prxterito >&c. Vt per Achillem decifzoi. feu i.de 
mreiuran.
1/0 Quarto principaliter t dubitatur de falfiriis Iite- 
rarum Apoftolicarum, an fint priuati beneficiis : &c 
rcfpondcndum eft aftirmatiue exc.ad falfariorum 
de cumme falfi,cx quo tex.falfarij literatum Papa:, 
qui per fe,vel per alios eas falfaht, excommunicari 
funt,cum filis fautoribus, 8c defenforibus, & benefi­
ciis priuati ipfo iure, Abb. Anan ia, & allj ibi, 
^'‘'trw\'„\.p,idib,qu<zft.q.artic.22. Reburrus dtbl til.de 
7*odts amittendi beneficia nurn.45-P.de Baifio c.u.z,
P&alij, i
7$ Et m bulla Co^nnc Domini t excommunicantur 
diarjj literatum Apoftolicarum, & fimpiicatio- 
nilm, vt m cciju 5. fcu 6. explicant Reburrus in bulla 
Domini polita poft prabt. benefic.ibi Caiet.m 
>v er b.ix communicat io c.i^.Nauarr.m tnan.c.vj. 
n ^«-^.Salzedo ad Bern^r. Diaz in pratt.c. iiy.Can- 
dciabrum aurcum in explanat. balUewia * num.^6.
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Vgql.in bultd Cana i.p.c p.Tbjptus in/uin Ji.t.c.zi. 
Sairtfs de cenjdrut libf.cdo. 64 Suarez j.tdm disfi. 
a nu.44..
Et generaliter de t fil/aviis hniufmodi vide Ben-174 
nard.Diaz & Salzedo dtil c.n.W ifiium in prdtf, tit. 
de falfis,\u\mm Clarum hb.^-$.falfum, & Menoch. 
dc arb i.lib.i.c a fu 506. Didacum Perez ad Viilad. de 
irregularttute addt.vlt.vcrfic.quaritur.an falfi 'cans 
lit eras, tk D.loann.Vela de pxiis delici, c.io. Farin. 
hb.tf.q.ij.
Quinto dubitatur ‘de ficrilegis, t an fint priuati 175 
feu priuandi beneficiis: $c dicendum eft. .cum Ke- 
bufT.dtSiti. de modis amittendi beneficia nu/mr.^6. 
e ile priuandos beneficiis per fententiam » nam eft 
gvaue dclitftum , & depofitione dignum cap.fi quis 
presb.^o.difl.\dcmde pacificis numero 24.8.alias 205. 
Bernard.Diaz inprda.capit«/.87. nurn.i. Sacrilegi­
que t fiunt infames c.infames 6.qus,ft.t.^c impediun- 174 
tur promoneri c.venerabilcm,vcr ji.mtnquid ctnm,S>c 
ibi pfioiT.verb.facrilegurn.de eUff.R.ebutT.ibiJ& Cor- 
td.ditt.c.vlt.nit i*j. Salz.ad Bernard.Diaz dtft.c.87.
addita.
Sacrilegi autem t infequentes, percuticntcs, aut i7f 
capientes Cardinalem, fune ipfo iure p rumi benefi- 
ciis,vt in c.fcelicis,de panis i,1 tf.vbi alia: etiam pcen^ 
in eos ponuntur, RebufFs.^w/w.jp.dc ConaCA.c vlr. 
iixSfft.X 4.
Et fimiliter f etiam percutientes, aut capientes, 176 
feu bannientes Epifcopum, furit ipfo iure beneficiis 
priuati,vt in Clcmen.i.de panis}tk notat Rcbuftufiu, 
nu. 40.
Et tetiam procurantes capi viros ecclefiafticos,vt 177 
fuis renuntient beneficiis,auc ne citati vadat ad Cu­
riani Romanam, C/em.i.de pcent.^Cotr.if.d.n.14.
Quarti ilis alias t percutientes clericum , & fic Ca- 17 g 
crilegium committentes . non /uncpriuati, imo nec 
regulariter priuandi beneficiis , fed incurrunt ex­
communicatione can.fi quisfltadente diabolo 'j.q.4..
De cuius t canonis excommunicatione vide Re- \79 
buff.inrepct.eiufdem ,Nauar.r>? man.c.iy.d numero 
67-Didac.Perez in hbli.tifilibd.ordin. Iulium Cla- 
trim lib^.qtuft.fy.d numero 1.1. Folletium in praft. 
crim.can.i.p.c.iy.SsdzQd dtbt.ca 87.i.4^dh.Caictan. 
verb.excommunicatio c.io $yli\e([.excommunicatio. 
6.& abfolutio.A-.^^.PsC Armillam verb.excommuni­
catio excomm.i.Angles tnfioribu) Theolog. q de ex- 
communicationeart.5. Cofrnam Philiarcum de offi­
cio fiiccrd,i.pjtb.$.c.ii.i$ &3P Graffiis tndccifi.au' 
reis cafuum confcientist ltb.i-ca,^9' Per rctnm,[uvci~ 
mam Coronam $.p. trabi, de excommunicat iens nu.
^'l.udou.Lop.injh utl-confcientfC, 2./o?y?.2.c.20.{qui
fequitur Nauarrum 8.)Mati.RuQrigucz in fum. \.to. 
c.80. Vegam infiimm.i.p.c.oycafu 14.-j.ad ^o.ToIe- 
tum in fumm.in editione Rom.lib.i.c.yi.cum feq ad 
^.Sairusdfi? cenfuris lib^.ca.i6.iy.(^ iS. Suarez 5.toj 
difftt.ii.fctt.X.d numero 4. Auilam dc cenfuris^ i.par, 
Capital, tj. dfffiut.%. Molina de iufti. trad.^ a dtftttu 
50. vfqttead 66. qui late agunt de materia dicti ca-
h otiis. •
Et de facrilegis t generaliter vitra Panorm. Sc a- l8o 
lio sin c.co nquefttis.de foro cornpet. vide Bcrnardum 
Diaz d.c.Sy.Sc ibi Salzedum, Iulium Clarum hb.tj §. 
ficrileg*um,¥pl\eriiim d.z.parT4.i7.MaioIum dc ir- 
rcgulariiateJib.^.cdfO. lieno.dearbitrariis lib,i,ca. 
/wzSp.Grillandum de poenis omnifaria coitus ^.T. D.
Io.Vela de poenis delift.c.\o.iy\ueVi. & alios fummi* 
ftas verb.facrtUgium,&c vide Suar-d.dtsfiii. Jitt.i.a 
difp.tffitt-i.d ff.5. de Telig.\,tcm.tra$'$.
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tionem procedere,vbi dcfuga timetur, idque abfq. 
forma &c monitione ida, quacpraefcripta eft decreto 
Concilij T fident fcjfif-e•14*2- /«^-1575. Nona,Poena 
de qua in verfi.quod fi d fuperiorib.moniti,non habet 
locum in clericis, qui primo delinquevint, etiam ii 
edidta generalia ordinaria pvaeccflerunt > fed in cur-
lib.$.8t fr.Raph.de la Torre codem traft.i. tom.q.6. Hoc decretum de concubinatu , 8c impudicitiae ft>v- 
dijp.y.ibi c.^o.Dccinv\.traH.crimdib,6.ex c.iq.Farin. dibus clericorum, non procedit in limplici incon- 
4,p.^.i4<$. tinentia abfqut qualitate concubinatus. Secunda
iSi Sexto dubitatur t de conciibinariis, an fint priui- habet locum , etiam fi quis clericus modo cum vna, 
ti,feu priuandi beneficiis, & dicendum eft non elfe modo cum alia comprehendatur. Tertia patroni pofi 
pviuatos,pec priuandos,feu deponendos,fed fufpc- funt, fi ad eos fpedkat praTentatio alicuius benefi' 
fionispeena puniendos,glolfotf ca.Maximianm 81. cij per concubinarium detenti, vel alij laici paro-* 
difiinH.verb .remoneantur,lmoh,num.n.Fe\inus 14. chiani pro fuo interdfe,quia ab iis percipiunt facra- 
Decius 2i5.alias 36. Beroius d num.\6^,in c.at fi cie- menta,eos accufare, quin imo poteft ordinarius pro- 
riciyinprinc.de /«^c.Corfettis infingul. verb.forni- cedere contra ipfos prout dc mre, no expedtata fot' 
catto , Selua de benefic.^.par.qmfi.^.numer.j. alias d rna huius tex.& huius literac, Ex congregationis fi#' 
numero 13. Lambert. ah? ture patron.i. par.i.hb.qu.9. tentia. Quarta ibi,Quod fi d/uperlorib.moniti, 
artic.io, Iuli usC larus Ub.j.ti. fornicat tornum. 3. Fol- cialiter3non autegeneraliter, puta per edittti. Qujn*- 
lerius in praB.crimin.can.fol.iii.numero 6.Duennas tx, Monitiones,ex eod.decrcto faciendae non tantum 
regul.iQi.in prine.Sc loann.Gutierrez can.qu.lib.i-c. in vifitatione,fed aliis quoq.temporibus, Fieri pof 
7 .numero 54. qui dicunt communeni,& plures alios funt. Sexta,T emptu quod inter vnam 8e aliam moni- 
referunt.Quamuis Farinac.4.p. qu.ifi.h n.37.cum a* tionem intercedere debet,arbitrio EpifcojM Reli#' 
liis dicat, clericum pro concubitu regulariter depo- ^#*>ttr.Septima,/W<r/> Epifcopm contra eos proce- 
ni de bere. dere etiam incarcerando , quando timetur de fuga
18z Limitatur t tamen prxdidba refolutio, nifi fuerint iuxta formam traditam m c.fexto abfque monitione- 
moniti, & ad fecundam, vel tertiam monitionem Q£taua Epifcopo Salmantino, Ordinarim potefi ipfi 
non deftiterint, nam tunc funt priuandi beneficiis filus,ex decreto Concilij feffz<).c. in crimine concu- 
cap.ficut, & cap. fi autem de eohabitatione clerico- binatus ad informationem fummarie, &in carcera - 
rum,vbi Dd.Stifihil.dtH.ti.de variis modis vacatio­
nis. jf. quando quis veniat priuandm beneficio num.
4 dtH.num.j alias i6.Qoccx(.^.p.c.vlt. numero 28. Sc 
igj Mandof. titul.depriuatio.verb.concubinariis: Et t 
hodie debet prqcedere tertia monitio ex Cacto Con- 
Cilio Tridentin. fejf-xq- de reform c.i4-vbi praefigitur ..
ordo, &c modus procedendi, Se puniendi concubi- ritur vbi clericus fecundo deliquit: in primo enim 
nari os, Favin. confilSo.num.iy & ditt qu.ifi. puniri debet aliis poenis a factis canonibus vel ft^ 
num.81. tutis ecclefiarum impofitis,& demu fi monitus
1S4 Vnde in vna t Tullen.monaftcrij fantfti Manfue- rit,5c quidem fpeciali monitione, & fecundo delin- 
ti 27ftanu.i597. coram D.Penna fuit per Rotam re- quae, priuatus eft tertia parte fructuum, non tamen 
folutum, Quod clericus concubinarius, etiam publi- diftributionibus quotidianis, quas ratione canoni- 
cus,non efi tpfo iure beneficiis priuatus3nec venit pri- catus, vel dignitatis diuinis in tere lien do > pe^iplC 
uandasy nifi quando pofi legitimas monitiones indu- praeter frutftus prabenda difiinBa.Decima,ea<he f**' 
rato animo m conbubinatu perfifiit, cap. ficut cap.fi na cenfetur repetita in verfic. fin vero in deli^0 
autem dc eohabitatione clericor. Cone ET rid. felT^. dem,i\ fecunda: monitioni non parauerit, qui *u "
- cap.de cef.Probus ad pragm.fandbionem tit.de con- pendendus eft ab admmiftradone beneficiorum?^ 
cubinariis jf.nec hon>verb.pritiet>e£* ad ejfeblum pri. cum non poflic interdie choro, amittit etiam diftr> 
nationis ntcejfaria efi plena, £r concludens probatio butiones quotidianas. Vndezima.}Epi/copus pottfi 
illius tetiam fi ciuilit er ageretur , nec (afficit probatio procedere per denuntiationem, inquifidonem exrof' 
de publica voce &fama, Qr<r* vt in decifi pofita per ficio, vel quo alio fibi videbitur modo,Duodecim3» 
Fxnn.d.confi.Zo.d n.^i.Sc relata per Genuen.*/zpr4~ Pradittam extentionem,exemptio,aut appellatio **1' 
xi c.fijdn annot.d n.6.ad 9. te,vel pofi dtffmitmam fententia fusfendere non f°'
185 Et de poenis concubmariommt videndi funt Ab- r^.Decimatertia./« hoc c.quifunt JubcoilefioresM 
bas,Fclin.Dccuis,5c alij in d.c.at fi clerici^ Bermon. commijfarij fpoHorum,non comprehenduntur jub 
de concubinariis, Lambert.df.^rf.zo. Rebuff.*« con- fpofitione ordinariorum,fed Nunti) Apofiolici i*#** 
Cord.titul.de publicis concubinariis, Bernar. Diaz in eorum pnuilegi*, quemadmodum refpondit S.D-^' 
prattxapituh-jy. alias 7z.Sc ibi Salzedo , Iulius Cia- Gregor.XIJJ. Decimaquaita ibi>Non ad Archid**' 
rus d.$.fornicatio3Miio\.de irregul.Ub.j.c.tf. Anto. conos,Congreg.cenfuitihoc non intelligi in 
Gomez in lib.So.Tanri d num.i%. lib.fyt*-6-p.i.&ci- riali.Et vide declarationes addu&as i.p.c.^.n,i99 ® 
bi Greg.Lopez,Azeued.^^ exeauen. mandatis x.p.Ct 304Leonem in theffor.Eed.c.tf.k n.zySc Gc^Ct 
26. Audes in c.pratorum.c.^rj. Didac.Pcrez in leg.21. in praxi c.37. ^
cumfeq-tii^dtb.i.ordin.l.i,cumfeq.ti.i9.lib^.recop. Et aduertendum eft Pium V. in fua confiitd**** 
d*ibi Azeucdo,Matienco in l.6.ti.$. lib.q.rccop-glo. 5. in ordine bullari j monere omnes locorum °r , 
z.Menoch.deat vitrariis lib.i.caju 41S D.I0an.Ve- nanos, & m virtute fandlaz obedientiar eis 
Ia de peenis delihhc.6.late Ioan.Gutier.<sf.c.7.Dccian. pere vt ftatuta Tridentin. Conci), contra concu ^ 
traBatucrim. lib.S.c.xy.^znu.diEt. 4. par.quafi-^j. narlos tam clericos, quam laicos edita diftin^e.^ 
er 138. A bulen.; clericis concttbinariisyAngel. ciant obferuari, reddituri Deo,ac fibi, fi id o0l^r
Sylueft. Armilla , & alij furnmifia verb.concubina- rtnt,rationem,&aduertit.Io.Gutier.^.f• 7.num#-
& feq.rim,Mxti.Kodti^.in fumm.i.tom.c.loi.Vegz i.part. ty / . r „
ca.j6.cafu 3.6c Petr.Ledcfina i-parfumma traU.xJ. Nihilominus t tamen ordinari) canon 
oap. 18. uant, nec obferuari curant, nec puniunt
186 Et vide facrum Concilium Tridentinum -j- fiejfit. binarios iuxta formam,&: difpenfationem Cone 
i4-.capitulo%.&feJfion.vigefima quinta, diH.c.H-de fed femper contra eos vmntur pccnis pecunia 
reformat, fuper quo facraCongregatio fic cenfuit> etiam fi his, ter, quater, aut pluries defiqiicr jrj$
,iS?
CAP. X. DE VACAT. PER PRIVATIONEM.
Ua vt cenfum annuum a concubinariis extorquere 
elaborent quo foluto adhuc indurato animo pec­
catis fordefeant, quia nullam reus pert,i mefiti ccui- 
pam,maxime cohcubinanus,& Cirnalis^uam redi­
mere nmnipis exiflimat, vtrcCle inquitSegurade 
Aualos m directorio indicum cccUjiap tci fori i.p.c. 
lo.num.i vbi merito inuehit contra huiufinodi poe- 
Il3s pecuniarias,maxime in dvli<5fcis perfeiierantiam» 
a^im (ucceflmum habentibus» vt concubinatu»
18 & hmilibus.
Ht i’certe huiufmodi poene pecuniaria: non folum, 
nr>n caufar.t emendationem , &: corredfcionem de- 
'inquentium,maxime concubinariortim, fed potius 
*5andalum,&: notam contra ipfosiudices>&: Epifco- 
d°s,maxime quia eos conducunt it rege»feti Com- 
^iflario Bulla? Cruciatae eas Regi applicantis in ex­
peditionem belli: quod non e liet faciendum , fed 
(lL|od colligerentur Regi,aut locarentur aiiis.Et co- 
tla illas poenas pecuniarias vide quod dicit Ribade- 
lleiram FloreSanlt.i-psn vita S.Nugonis Epifcopi
iSo l7‘Noucmb.pag.553-
Aducrtendum etiam effiquod illa t poena priua- 
|l°nis frut51uum,qiix ipfo fa&o imponitur h. Cond- 
10 dtci,cAj\..Vion videtut recepta in confcientia an- 
condemnationem, nunquam enim vidimus,audi- 
uin»us, aut intelleximus aliquem clericum concubi- 
T-anum, cum lint mulcfifemel, & bis,& pluries mo- 
11}ti,eos redi tu ere, & ideo tanquam non recepta no 
Videtur obligare m confeienuajuxta fupradidta c.5». 
a «.150. quamuis deberenciudices nihilominus eam 
exequi,&c.
j51 Septimo dubicaturf de fodomitis, an fineptiuati 
beneficiis iplo iure, an priuandi ? in quo Rebuffus 
in praxi tit.de modis amittendi bene cia num.tf te­
net quod ipfo iure perdit beneficium is, qui crimen 
fodomiticum commifit, grauiffimum enim clt cri- 
*den,&c. .
^ Sed id non eflt cxprclfiim 1 ncc probatur ifi iuie» 
fed quod fiint priuandi, & deponendi,ca.cienci,de 
'xcejjib.pralator. & notant Staphil.ti.de varus mo- 
dts vacationis, §. quando quis veniat priuandiu be- 
numero 4.Mandof. de fignatura gratuti.de 
Vrtuat io.ver fi.fortius procedet e, Bernar. Diaz in pra- 
***c.S6.ali js 8o.vbi Salzedo,Bermon. de publicis cZ- 
Cf*bin.c.de peccato Sodomis.Duennzs regul iQt.i» fi. 
Mcnoch.de arbitr.cafu liandus q.z. er 8. Fa-
rina.4.p.^H.i48.»«m.z5.& Acor i.p.lib.j.c.iS. qusfi, 
vltima,&$.p,Ul>r.].capit. 19, & D.Ioann.Vela cap, 
55 Qui t & IuliusClarus §.fodomia, Anton Gom4» 
l&o.T auri a «,51. Azeuedo tn l.i.tit.ii.lib.S.rccoptl, 
8c alij per eos relati videndi fiint de hoc crimine,&c 
i5 cius poenis.
Nec etiam eft fi exprelTum in iure, quod fint ipfo 
iure fufpenfi 3 aut irregulares, quamuis eos elie irre­
gulares dicant Specui, de difpenfat. %.iuxta numero' 
[S-& Maiolus lib.^cap.M- & clfe fufpenfos, & cele­
rando irregulares Dd-communiter, quos fequun- 
luc l^amhca.i.par.iJib-quajh^.artic.ih. Couarru.z# 
^lem.fi fur tofus i.var.$.i.num.6. Iulius Clarus num. 
5'Salzcdo,Azenedo tium.t-o. D.Ioan.X cIa,FaLTn.zz*z.
, z7.& alij tb;,
5 Contra quos t tenent Aret.*# c.cum nonabhomi- 
f-deiudtc. num. 90. Nauarv.*# man.c.iy.num.i49. 
Vgol de trrcy uU.45. i.num.fi. Candelabrum au- 
rcUni de fit ffienf.num .17,2 .G r affi is lut.x.c.vojt mnefp 
^;nriquez tpjHmm.tib.i^c.^6. &Itba^.c.j.^.i.io tCx. 
C" glolf Ludouic.Lopez z tom„c^. Manuel Rodrig.
qu.19.putitt.fquinta(pecte irregularitatis, To?etus 
/*^.i.c.74.#**r#.vPct Ledcfnu l.p. fumrnatraUa.XT. 
ca.i^.circa 4 concUtf. Auda de cenfurij^p clilpu.fi 
dub.$.(k -/.p.disfiu.^.dub.y.tk Profper de Augudmd 
in addi, ad fummam bullanj Quarantx vctb.fodo- 
miai\.limit.§L Farinae.dicio capitulo 19. quxttion.vl- 
lima.
Hodie vero t ex conft&i.y-o. Pij V. in bullario o- T>6 
mnes clerici tam dirum nefis exercentes omni pri- 
udegio clericali,omnique officio, dignitate, $c be­
neficio ecclcfiaftico pr.rfencis canonis authoritace 
priuancur, ita quod per iudicem eccleiiafticum de­
gradari potedrati flarim feculari cradanturA'c.& fic 
ipfo iure priuantm' beneficiis , officiique exccutio- 
ne, & funt ipfo iure depoliti, & in efife&ru irregula- 
xesNaUMt.dttt.cap.ij.numero 149. & alij infra re­
lati.
Quod habet locum , 18c procedit etiam in foro 197 
interiore & in occulco, falci m quoad privationem 
exefutionisoffici;, & inhabilitatcm, fcu in efl:edn 
irregularitatem , Nauarr. ibi itlxta dictum fupra nu­
mero #o«o.quicquid dicant Graffiis/z num. 4. Emi- 
quez,Manuel Rodngue?.num.fecundo.Vgolin.To- 
letuSjPet.Ledefma etrea 4r,concluf.vitim.diificui.A- 
uila diti, diib.y. Profper de Auguflino 5.hmi.vbi s.
6c SutffZfi.igm diifu.p.fetiiq..num.ii.QuoraS fen- 
tentia folum pollet procedere in pviiutione benefi­
ciorum obtentorum iuxta fupradi&a )l numer. 7. an 
autem ea conflitutio in furo confcientite vfu recep­
ta fit,an ndn,vc ait Vgol.& inclinant Enri queztAui- 
la,Prof]icr de Auguftino fupra & Acor i.p lib.y.ca.
18 tnfin. res eflr, feu quajftio de fadlo, ad quam 
rcfipondcie non eftiurifeonfuici, vt inquit Nauarr. 
fupra.
Sed cum de exercentibus "t fodomiae crimen i fla 
conflitutio loquatur, non habebit locum in eo, qui 
femel aut iterum illud perpetranerit , fed folum in 
eis qui quafi ex vfu continuato id exercent, & 'qui 
fic labuntur in tale crimen, vt arbitrio boni viri dici 
pofiint exercitores t\m>*rgmn.Lfcicndum.$.illud ff. 
de additio e dii i.Sc tjuce tradunt Calfian. tn confttetu. 
Burgundiarubr.^ ifol.i|>,B.Straccba de mercatu­
ra par.x.d numero 6.&Salzedo m praxi c.tf verfic.
vt hunuAtaNnurr.fupra dicens, ita libi refpon- 
diile Gregor. XIII. Matthzum Cont.irellum eius 
datarium,fcquuntur Cofmas PfiiIiarcus de officio fa- 
cerdotis i.p.lib.^.ca, 15.Candclabrum aureumJitpru*
& Gralfiis a numero 4 Enriquez dic!■ ca.i,6. tn g!off. 
litera N.&diti.ca q.glof.l/tera B. Ludouic.Lopcz 
dttt.c.VyMiin. Rodriguez s. num. 1. & qiufl.rtgul.u 
tom.qus.fi.^o.arttculaV- Vgol.s Maicus Anton.Ge­
nu en. m praxi Jrchtepifcopali Curta Neapolitana 
ca.Xo.numero i.Sairuszfe cenfurts.ltb.y.c.duodecimo, 
num. 14 Auila dt&.dttb.7.Su&vez dtcifett.^.d numero 
2.0.Profper de Auguflino s.^.limit. 8c Acor dtti.es. 
l^.quaft.vitima,circa fi.& dtBrrpar.ltb.l cs$.qusft. 
i.Leo tn theffor.Ecculefc.^..nmero 19.& ?o.Piafcc. 
tn praxi Epijc.par.i.capttul.^numero 94-& videtur 
Mar.del Rio de magia libro $.fett.i6.verfi,i.t oco pa- 
(7*77.408.
Licet contrarium, t nempe di viam conflitutio- ^ 
nem habere locum in cleuco , qui vmcuni cnmcn 
tantum fodomi* commilit,teneant Salzedo diEl. ca, 
$6.addit.i.(qucm fequuntuv D.Ioan.Veia , & Aze- 
uedo numero 12. & 2,5 vbi s. N Z.iuados quafi. 
numero 4-)^^ alia conllitutionc atiteriori^cuius illa 
meminit emfdem Pij V. quinta m ordine , vbi (la­
tuit , quod fi clericus crimen nefandum contra ns*
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tutam perpetraucrit, degradatus curiae fcctllari pu­
niendus tradatur,& non \wb.Exercuerit, ftd perpe­
traverit vtkur , quod non expofcit criminis reitera­
tionem,Sta
200 Sed t bencrefpondct Man-Rodrigucz^.4ir/*>.i9. 
quod licet poena iftius prima: conftitutioms(de qua 
loquuntur D.Ioann.V'elai& Azeucdo) comprehen­
dat perpetrantes poenae Shicfi fecundae, qua: funt 
gvauiores, comprehendunt tantum exercentes. Et 
huc tendit quod Farin. fupra numero $o.loquensdd 
devici (edomitae traditione curia: feculari ait, quod 
ufententia in foro contentiofo non crederet in iu- 
dicando recedendum, ex <f. item Lex Julia,injiit.de 
publ.iudtc.vh) gladio puniuntur illi qui cum mafeu- 
hs nefandam libidinem exercere audent: & tamen 
poenam hanc a iudicibus imponi etiam pro vnica 
vice,Se omnes Dolores communiter tenent, Sc et-1 
iam praxis paflim recipit, &C. quamuis in foro con­
jiciendae contrarium defendere conetur add. Quar, 
s.d.qdimit.
lol Et ifta refpon/io eft melior t illa, quam ponit id5 
ManueI Rodriguez in fttm.dibt.c.ioK.num.i.Zc cum 
co Pet. Ledefma dicens ambas fententias probabi­
les fupra A-.concluf.i.dtfficuUate. quod fecunda con- 
iticuno ponens didlum verbum Exercentes , decla­
rat primam folum ponentem verbum perpetra­
verit.
2QZ, Sicut etiam ifta fecunda-f conftitutio non habet
locum in laicis > vt habet prima , fed folum in c leri- 
cis,de quibus tantum agit Nauarr. Gnffiis numero 
n.Vgol.Toletus,Acor dtfl.c.y.qu&ft.prtma, & alij 
fupra.
203 Nec comprehendit ifta f conftitutio exercentes 
pollutionem extraordinariam.feu extra vas, fedfb- 
lum exercentes copulam fodomiticam, vt per Na­
uarr .s.quem exteri relati (equuntur.
204 Sed cft difficultas, t an comprehendat exercen­
tes vitium beftialitatis , & comprehendere tenent 
Man.Rodriguez dttt.c.10%.numero i.Petr. Ledefina 
fupra circa ^..conclu.z.dtffic. & Profper de Augufti- 
no i.amplia. &C nouiflime Farinac./Mpr<« numero 47. 
quia beftialitas», etiam eft peccatum contra natu­
ram , 8c grauius fodomia, & lex poenalis extenditur 
dc vno cafu ad alium grauiorem , in quo eft eadem 
ratio,glo. in capitul.v.de temporibw ordin.tn 6.verb. 
Italia.
Contrarium tamen t mihi videtur vetius, nem­
pe , quod ifta conftitutio non comprehendat exer­
centes bcftialitateili, falcim quoad pefenas ipfb iure 
impofitas: nam licet fit crimen grauiffimUm & con­
tra naturam, & grauius fodomia,non tamen eft fo- 
domiaded fpecies diftincfta a Sodomia, D.Thom.i. 
quafb.i^artic.u.Zc ibi Caiet.D.Ant.z.p^e.ff5.^.4. 
Sy\iitll.verbduxuria,$.\. Lud.Lopcz i.tom.cqy Pet. 
Ledefina fupra i.conciufA.diffic. Acor par.ltb.j.f, 
17.Sc alij.
G Et in f poenalibus hon fit extendo,etiam ex iden- 
titate,feu maioritate rationis,ex regu.odia tn 6.& c. 
poena,de poenitentia dijhna.vbi Nauar.<* nu.i. repro­
bans illam glold.verb.lt alia > DomiotMw.p &Franc. 
5\in d.ca.de temperib. ordi. in ti.Iafon in l.cum qui­
dam, jfi de liberis & pofih.k nu.t), Decius in l.Ji quis, 
id quod.nam.4-7.jf.de iurifdi.omnium indic.Or in l. 
faUum cuique §.tn poenalibus ,de reg.inris, Aymon 
de antiquitate temporis 4.p.f$‘ Videamus moderni. 
24. Eucrardus loco a ratione legis larga a numer.6$. 
Ducnnas regni.287. Caftro de potefiate legis poenalis 
liba, fapr? docu.yAuila 4t cenfuris y.p.ditfi.y.dub.f*
205
cum aliis, prxfertim cum poena ipfb iure impolV- 
tur,TiraqUel in l.Ji vnquam verb,rmertatur a ntirn- 
248/eu 305 Zt Villaguta de extenfio.tttul. de exten­
tione legum poenalium rcfpetlu meret, pcerta , Satas de 
lvgtbu*,diFfi.ii.fieEl.quinta,numero vndecimo. dicens 
cum Rebello dc obtig.iujl.&rellib.i.qudft. 
quod lex poenalis non extenditur de cafu ad c a funi 
cx identitate vel maroritate rationis, maxime fi poe­
na exeeutionem fecum afferat, Sc Suarcz eod.trath 
hb.6.c.$.a num.^.& c.\.nitm i. Sanch.lib.i.c.14 nU’ 
5. & rf, maxime, quia in beftialitate ce Itat illa fre­
quentia (raro enim iftud crimen committitur) qlia 
videtur motus Pius V. ad fodomia: crimeh compri- 
mendum , vt ex ipfaconftitutione colligitur, & ita 
planetenet Bannes de mfilitia & iure i.i.qtufi.6^ 
articul.%. circa prine, qui ait, quod (1 fit impotita ir­
regularitas contra fodomitas, non fequitur, quod 
committentes peccatum beffialicacis incurrant illa- 
Rcdc tamen t ait Profper de Auguftino fupra 
in. prihei.didtam conftiturioncrrt procedere non fo­
lum in clerico fi»domita mafculorum concubitore, 
fed & in eo qui fceminam pv.rpoftcra venere co- 
gnoucrit: cum in hoc cafu fodomia proprie com- 
mittatitr,vt pet citatos fupra num.i6z.cr alios,
&»r*cipuc pcrlul.Clav.^,a.8 dccom-
muni 1caAturMcn0c.diU.ca/it 286. num.5. & in ad- 
dit.ad eundem cafum num.^o. & Couarr. in 4. i.p. 
capitul.-/.$.j.numero j.lk Sair.d^cenfur.Itb.j.capit. 
n.num.u.Wczt contra teneat A$or dittj, part.libj' 
capttul.icf.qHdft.5. dicens,in dicta conftitucione non 
comprehendi clericu committentem copulam con­
tra naturam cum foemina extra vas debitum or­
dinarium, quia licet extra vas fit contra naturam» 
non eft tamen peccatum Sodomiticum> quia Sodo­
mia eft concubitus, in quo non leniatur def’itus 
xus , vt dixit in capitul.iS.in principio ex* 
l.i.quxft.i^.art.u.&C ibi Cavd.*d 4.dubi**11' ^ ^. 
ucfo.verb.luxuria,qu<ijt.\.circa finem. Sed verius \ 1 
detur,etiam concubitum cum fcemina extra vas de­
bitum c(Tc Sc dici peccatum fbdomicicum Jidet fpe 
Cie differat h concubitu in quo non feruatur deh1" 
tus fexus : & fic fodomia erit fpreies fiibalterna» v' 
terque enim concubitus videtur fu i fle illorum 
Sodoma,& filiorum diffidentia:, vnde crimen n°" 
men accepit, de quo loquitur di6ta conftitutio 
nouiffime fequitur Farin.^ 56.
§- 3.
T>e violento beneficij pojfejjbre 3 & 
ini rufo.
S V M M A R I A.
An ob violentam beneficij apprebenjionem f^°cCi!- 
pattonern,quis privetur beneficio, CorrafH** d,c ^ 
quod Jie tx capitul.eum qui > de prarbend- ,n ^ 
numero 108. quem text. expltcant relati ■> ^ 
ro 209. & quando dicatur violentus P0^0*: fto 
mijftue, numero uo.fed id in teli igitur reSI>‘4J 
tans,quod in beneficio violenter occupato, vf ^ 
illud taliter occupanti competebat, nu-zn- 
effiet priuatut ipfio iure qui pofjefifionem appr 
der et, nifit violentiam adhiberet illt qui i**^ 
pofejJiene, quamuis capiens propria a#»6 f 
foff.ffiomm ntC
f fi »•»
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lucraretur fruBm > nec effct manutenendusfecun-
tdeium Rebuffiti.iii, ^
de manutcntione intelligitur, nift pofefor habeat 
fi pro (j/oliato:nam etiam ffoliatori, (fi detentori 
conceditur mandatum de manuten. etiam centra 
fpoliatutn,(fic.n.ii$>
Quod non ejfet pnuattu iare, qu i apprchedereret pof- 
fione)n,ntfi vtolentiam adhiberet pofiefori, tntelli- 
giturde habente tus in re ,fecus tn habente itu ad 
rern,r\.itse..nam u pnuatur eo ture intrudendo,(fi 
ingerendo fe admtntflrationi benefici], etiam fi va­
cet,& nemo illud detineat ,ex cap.auaritu-e, dc e- 
iedfc.m 9 quod procedit in qutbmltbit benefietis 
inpYstjeniattsftn nominatu-, n.215 & (eq.nec ex- 
cufatur ab tlla poena etiam fi (it infiitutuefi infti- 
tutio fit nulla ex dejectu tunfdiciton is,vel a!tas,vt 
quia fuit fachnon propofitu e^/#w,nu.ii7.& (eq. 
ntfi excujaret error falfi, aut iufia credulitas,vel 
f ementia fuperioris declarantis non ejje necefaria 
edicfan.np.St 110.& adducitur refolutio Rota,n. 
Iu. Non habet locum poena d. c. auaritiae, tn ca­
piente pojfejfionem ntfi /e ingerat admimfiratio- 
ni,aut fruiltu percipiat,v\m.
v*detur quod capient pojfejfionem ,et tam fi nonfein- 
gerat adminiflrationt,nec frutttu percipiat,ac et­
iam Ji violentiamnon habeat,fit pHuattu iure ad 
rcm:qusa eam capiens ante collationem , (fi tn 
re,efi intrufus, cum eam capiat fine titulo n. 223.2?* 
tntruflu 'nonfiUum cadit d iurefii quod habeat ad 
beneficium,Jed ettam fit inhabilis ad tllud,T\. Z24. 
intrufujqne tenetur ingratia illtUsfacere mentto­
nem de fua intrufion e, alias gratia efifurreptuia, 
(fi nulla,\\.n*>.lk(c<\.vbi adducitur refolutio Rora. 
Et etiam defrucitbw fi quos percipit,tenetur men- 
ttonem facere,nam jruttus indebite percipiens in­
habilis jit,& uhabtlitatione indiget.m1.217* quod 
tamen non habet locum in difiributiombiss,quan­
do alias habet fruttus prabenda, ahoqutn idem efi 
/et m tts falam tngrejfa,n.ii%.<fi grana non fach 
mentione defntfttbus male ptreeptis non jujfra- 
gatur, n. 119 iuxta quod erit Accipiendum quod 
tradit Nau.ifi Enriquez. citati n.230.
•dd ifia dicitur,verum ejfe de intrufione faciendam 
effe mentionem, etiamfi intrufus non adminifira- 
uerit, nec fructus perceperit,& fi fructus perceperit, 
etiam de illis faciendam effe mentionem 
fructus debeantur tertio,T\u.i$i.vel ntfi quando a- 
deft lis,ex qua timere poteft refiitutionem fruhhiu 
n.255. vbi adducitur refolutio Rota, nullibi tamen 
rtftc probari,quod intrufus, aut percipiens fruCtus 
indebite, fit inhabilis ad beneficium illud , mfiin 
cafu capit.quifquu deeleEtione,n.234. (fi quamuis 
de fiylo Curta videtur intrufurn, quamdtu efi *«_ 
trufus,(fi qui percipit fruttus indebite , quamdtu 
illos habet,ejje inhabiles ad illud beneficium,nam 
de fiylo datur illis rehabilitatto,tanqaam inhabi_ 
hb.cum compofitione tertia partisfrulluurn per- 
ceptorum , tamen id non p? ocedsre in eo,qm ha­
bens ius Ad rem intrufitfein beneficio perfiUrn 
pojfejfionem ab/que eo quod/e mgejjent admint- 
firationi,vclfruttus perceperit,gr c.n.itf.&c 236.
Secundum Aiandoffi ant e in fupplicat tone ctaujula, 
necnon caufa annullattua ,<fi infelhua etiam pro. 
prijtituli.acpojfejfionis exprimipofint,(fic non ob- 
fiitrjfeprsced-ens occupatio , (fi tntrufio, nec etiam 
mala fruButtm perceptio , etiam jt de tllis ejfiet 
altas facia mentio,& c.nu.237* qitt bene att non <>b- 
fiare tunc mtrufionetn^nule tamen non obfiare ma- 
Tc*n. II.
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lamfiuttuum perceptionem ,nu. 238. & l2> f
Dittus fiylus non videtur procedere in impetrante 
non habente alias bonum titulum,ad cuius vtiltta- 
tern,&inflantiam fuit captu poffeffio nomine C*. 
mera,antequam ei ccjja/7f,t1U. 240. nec etiam in eo 
quife intrufit in aliquo beneficio tanqium vniia 
acccjforte alteri,(fi jic non vt tttulofipefiea impe­
traret in titulum,quamuis procederet fi de nono im­
petraret vmoncmy\.i\.
Non procedit etiam in bona fidei poffeffore, vt in de- 
cif.Rota pofita,n.i^i.(fi licet alias contra eam ten­
tum efi pojfidenrem beneficium referuatum ex pro­
utfione ordinari] , etiam cum bona 1 de, non facere 
fiuttits fitos, etiam fi refiruatto non fit claufa in 
corpore turis , nec de certo bene^cio, adhuc tamen 
potefi in co procedere ad effctlum,vt in impetratio­
ne noua gratia non teneatur facere mentionem de 
frufltbits perceptis, nec fi fuper illis componere,(fic. 
num.24;.
Hoc quod dicitur de bona fidei poffeffore videtur pof- 
Ji procedere , et tam fi tempore impetrationis riott* 
grqtia dubitet ficu habeat tam notitiam dejtio ma­
lo titulo,fifiatim confugit ad remedium (p- ad Pa­
pam pro noua grati a,nec fuit in mora, etiam fi in­
ter un permaneat in pojfejfione,(fic.
OCtauo & vltimo f dubitatur, an ob violentam ieS benefici) apprehenfionem > feu occupationem, 
quis priuetur beneficio:& quidemCorraf.de benef. 
$.p.cap. vlt. numero 14. inter alia dicit, quod etiam 
violenta benefici) apprehenfio ipfo fa&o priuat 
beneficiis,ex cap.ettm qui.de prabend.tn 6. Quem t ioj 
text. prreter ordinarios ibi, Sc alios explicant Ripa 
in Cap.Jape de refiitut. /pol. numer. 68. add. capella: * 
Foloiana? decif 444* Rebuffrfppacificispojjcjfor.ex 
num.1%6. alias i;r. Pontanu sde jfolio hb. 1. cap.y; 
a num. 91. Et quando f dicatur violentus no (Te lfor, ,I0 
vide Lapum alleg.uj.lk. ibi Mandof. Francum in d. 
c.eum qui § infuper, numer.& ibi Probum ad Mo- 
nach.Rebu^Ywpr4,Couar./^^.«/4ri4r»«i c. 16. num.
7. quem (equitur Molina dc iufittia tom. 1. tra£l. 2. 
</^.i6.Scdiftud intelliget rc(pe<ffcti iuris,quod in m 
beneficio violenter occupato,vel ad illud taliter oc­
cupanti competebat,vt patet in d.c. eitm qui, verfi. 
infuper,vbiDd.& notat Lapus fupra nurn s..CoCmiS 
in pragmaticafanEl.tit.depacificis pojfejfor. verb. 
violemus, & Rebuf^t. fupra (fi in praxi,ttt.de modis 
amittendi benef.nu. tit. de mi fione in pofefio-
ncm,ni4.$.(fi 4,.-\ vbi ait, quod non elfct priuatusiu- 2U 
re qui pofleffionem apprehenderer, nifi violentiam 
adhiberet illi, qui iam eft in pofteftione , quamuis 
capiens propriaauchoritatc potreftionembenefici) 
ab alio occupatam,debeat puniri, etiam fi non adhi­
beat violentiam,nec lucraretur fructus, nec eflecin 
illa pofteftione manutenendus, quia eft vitiofa, Ikc. 
vt etiam inquit n. 37. & fequitur Rota decif i'.»} <fi 
6,par.i.diuerf •.
Qtiod t tamen de manutentionc ihtellige , futi ^ 
poftelfor habeat fe pro (poliat®,nam etiam (poliato- 
ri , Sc detentori conceditur mandatum de manute- 
nendo , etiam contra fpoliatum , donec confticcrit 
eum i niti ftuni efte poftellorem , quia fine caiifa: co­
gnitione pcKTcftihne pmiari non debet, c. in literis. * 
de refit.jfokat.cMcet Eptfcopus.de prs,b.m 6.6c no_ 
tat Bar./« l.i.nx C fi propter publicas penfitut tones ch 
alus addd&isfc Rom.conf.ttj8.n.i.Decius 19q,n.9.5c 
Cephalus n.$.P&\eot.dcc.$7.in manufeript.qa^ 
eft pars diucrf.ltb 3.4$2,& Rota dtcifi 50.^. 19 par.
11
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2,.& fuit refolutum doratn Dom.Oriolen. in Roma­
na vjnex Z3.lunij ^Si.qux eft i .pars decif.641. w».8. 
Sc in Abulen. Capellanixz/. Aprilis 1594. coram il- 
luftniliino Mantica.
ai+ Pngtetea id t quod ait RebuE quod non edet 
priuatus iure, qui apprehenderet poffeflionem, nifi 
violentiam adhiberet polfellbri, intcllige de haben- 
jpius in rc benefici) contra Fontanum, lupr^ nf*. 95. 
&feq.C ens in habente ms ad rem.
aij Nam is t priuatur eo iure intrudendo, & inge­
rendo fcad-niniftracionibeneficij, etiamfi vacet, Sc 
nemo illud detinent,ep ca.auaritit. de eieff tn 6.
216 Quod "1* procedit in quifiufiibet beneficiis, & in 
pndentatis fcu nominatis L.quis allegat JS.jub num. 
4.$: ibi Mwdol.fiipMter.Y.Francusibtfup.nu.i. Ro- 
cfius 4? Wre patron.verb honorificum,qu&j}.$9.nume­
re 7. RebuE tn praxi t.pprt.fignatura, verb.ncc non 
iteris patronatus a num.^4.& reg.1,9. Cancell.verfic. 
fecundo etiam,ad fin.lk tenet Rota, Cref<ien.decif6. 
de iure patr. Cota dec.uj, in yna Eugubina canoni­
ca tus de anno i^fii.Mandofidfp fignatur a gratia, tit. 
de prijtat.ver fic.dubitabatur,§<. Hier Gabr.ce^//. 199. 
li^A. Profperde Auguftmo in additio, ad fumrnam 
bu^arq (Juaranta verfiic. beneficiorum p°ffcjf‘0 liter. 
D. & in append.ad eum locum pag- 516. licet contra 
teneat LcfTiusde tuflit.& iur. lib.i. r.34. nurn.tj. ex 
Rebu{f.fup'4 d.reg 19.St Rocho/pjpM>qui id non di­
cunt,fed potius contrarium , ad quod eos ci tau i, 
fuit refolutum in vna Iuucnacen. benefici) 15. De- 
cemb.isp?. coram D Mantica.
217 In t qua etiam fuit refolutum,Non excufari ab il­
la poena, et tam [1 fit infiitutus, f tamen infiitntio ft( 
nulla ex d>f tiu lurtfhcttonu > & fic intelligit Anillis 
in reper.vcrb.pcena decretalis auaritix, Hteron. Ga- 
brtelAbptv.rec turis ignorantia, nifi probabilis,& iu- 
ris dubtj : nam altas tutis ignorantia non excisj^t in 
compendiis.&c.ila in d.decif Et idem f dicit Hier. 
Gabr.ibi.etiam fi non fic nulla ex defedtu iurifdivtio- 
nis,fed alias, vtquia infiitntio fuit fadta non propo- 
fitis edidtis,coptra Nlillis fupra cumglofl^ tn c.fin.de 
eUbl.in ^.verb.inanes^i ibi Ioan.And.Domin.ww.i8.
Fran.w««?A Rota in vna Viterbien capellanie n. 
lun.1606.copam D.Man9anedo,vbi quod praetenta­
tus, quti ab ordinario fiut infticutus fine caufx cogni­
tione,nec feruatp ordine c.fin.de eletta in d. ex pof- 
fe/Hone nomini illius inftimtionis capta , &: fru, 
dfcuum perceptione, dicitur incurriEe in poenas d. c. 
susurnis de elett.in (> ad tradita per Lamb.de iure pa- 
tron.lib i.p^r.z.ejj.6.ari.jj.num.6.
SJ9 QuotJ intelligp ni fi excufaret t error fa£H , quia 
<;rcd'dit ediiEa'propofita,glo.ibi & pd. ant alin$iu_ 
ftc credere potuit fc matam elfe debitam formam, vt 
in 11 la Cafiilcn parochi.ilis 9.N0Uemb.1597• fupra re- 
UfrS.part.ca.i.n. 95,q#x e It decR.546. noilif. Fariri.
in eadem to. Maij u,86. coram Robufterio , vt in. 
eleci 1.6)1 & fia Cracaren. parochiahs intra relata nu­
mero 252.
aio ni fi excufaret fententia t fupprioris declaran­
tis non cfle necctlaria ed.idta.vt p^r Puteum dee.4^4.
221 hb. 2. Et t facit decif. fadta in caufa Calagurritane 
abbatifiatu.s coram D. Peregrino, vbi tentum fuit, 
Quod eletlus adrntnifirans in vim confirmationis 
nulUdtfe&u iHrtjdiUtonis, vel nona prouifonis non 
gratiofe, autjurreptitisi , efficitur inhabilis non ob- 
Jlantp ditto Mittis in vci b.pcena decretalis, vt per 
Pap.\n addit ad Rotur/i decfi.6.dc elcdUn nouis.n.^,
222 Non tamen habqt-t locum poena d. eap. auariria, 
it) capientepollefiionem, nili fe ingerat adnunrfira-
tioni, aut fru&uspercipiat: loquitur enim de inge­
rente ie adminiftrationi: ita Puteus decifio. 45.Itbr* 
tertio,Cota dectfip. 119' ifi d. Eugubina canoni ca­
tus, & fuit refolutum in d.Iuucnacen,bcneficij. Ncc 
etiam habet locum in prouifionibus A.poftolicisit1 
quibus non proceditur per viam confirmationis» 
nec efi: feruanda forma c.fin.de elett.tn 6. Lamb./t^ 
l.,part.i.qu&ftione 6.arties, licet prouifus fe ingelfc- 
rjt adminiftrationi pendente appellatione ab ciuS 
prouifione fadta per executorem.Ita in Bracarenpa- 
rochialis de Moreira ij. Iun.1605. coram Dom. Ol“ 
tembergo,vbi etiam quod Qap.auarjtia requirit do­
lum, vt patet ex illis verbis, temeritate & fi audtbw 
& ideo inftitutio etiam nulla ex errore fadti excufec 
ab illius pcena, glolEin d.cap.fin. verb.inanes in h' 
ne,Sc ibi Franc.»»^.8. Millisperb.pccn. decrct. cw** 
riti&i&c.
Sed videtur quod capiens t pofteffionenr etiam»lt} 
non E ingerat adminiftrationi > nec frueftus perci­
piat,ac etiamfi violentiam non adhibeat, fit pnuato5 
iure ad rem fibi ad beneficium competenti , ex e° 
quod accipiens pofteflionem benefici) ante colla- 9 
tionem3& ius in re,eft intrufus, cum eam capiat fine 
titulo,c.c»w? iam duduni. de praben. vbi Dd.Rebuf 
fiis m praxi m declaratione noua prouifonis ver b.of­
ficiali Epifcopi num. 7- & "tui. de mijjione in poffef 
fionem w.S.Joan.Gutierrez confil.io.n.n.
Et intrufus non folum t cadit ^ iure, fi quod ha- ai4 
bec ad beneficium , fed etiam efficitur inhabilis ad 
illud,vt ex diifca.cum iarndudum, & cap.perinqui- 
fuienem.de eleft.docet Cofmas d.tit.de pacifiti* Pef’ * 
feff. ad fn. veib.violentus, & ait quod folus Pap» P0" 
teft cum eo difpenfare , quod idem tenet Nauarr-
cap.fi quando.de reJcript.exccpt.iS. numerofexto, & 
in man.ca.i-j.numero \9\.verfic.ad, qnafitum^ c°f?~ 
filio 12. derefeript. ntimero 15. <£• 14. qui tamen Ji ( 
numero 14. ait non fieri inhabilem qui poffimonem 
benefici) cum titulo quxhtum continuat peutitu­
lum ipfo iure perditum, Ludou.Lopez infimi’ con~ 
fcient.i.tom.i.part. cap.n. A^or z.part.hb. Ps.CApA' 
quafi.xrj.^c Rcbufftif./#>.</ff rerniffione tn poffeffioneW* 
numere S.vbi ait quod fiquis acciperet poflefiloncA1 
ante collationem , eEet intrufus , & poftea coite' 
tio illi facta non valeret, fequitur Ioannes Guticr-
Intrufufque in beneficio f tenetur in impetrat10- 
re, & gratia illius facere mentionem de fu a ,ntry' 
fione,alias gratia eft furreptiuaA: nulla, Abfeas^ 
ca.cum idm dudum, numero Qr in cap.pratere*^ 
iure patron. numero \. Miliis verb gratiam benefictJ 
impetrans.Hiex.Laul.tn prait.Cancdl.^.notabil*^ 1*1 
per vacantibus nonreferuatis verfic. gratiam ^ . 
cq impetrans, Felm.in ca.pcfiu/ajh derefinp ad I 
Ripa inter c at er as numero zi.& in cap.ad aure1^^ 
mer 41.de refeript.Selua de bene^c.$ part.q 1
H1.V1Uttd.de legato qu.i4.i.p.nu 11$. RebuE* ' 
officiali Eptfcopalinii,j, & tn concord.in forma 
dattApofiohci verb-pro expreffis,'ver ficui-quArt° tf‘u 
trufio &feq.& intepet.c.nulla zMconcefif+^^f, 
qualitate,dee1fio.Capcl.ToloC.4S4. & ibi Allfier’ fe 
gid.decifi49jJeu 498. CaiT.6.deprxb*nd. ff-
Falcon.df^ reftruatio^.qusfi.e^ebtu j^Mand0 ' 
gnqtura ttt.de prowfio.ad fin. & conf.4.n.J9-^*'ct]/Cft 
de arbitrariis Itb.i.cafu zou.w.izp Nayarr,|- 
num.\<)4.& confi.de state & quaht.nn.z.F1^ 
defignat.benef.hb.lQ q.2.num.98. Lud.Lop.•L _ 




i,cap.$&, nttm. 16. dicat intrufumnon effici inhabi* 
leni ad idein beneficium iterum impetrandum, 
tjdia i^re ncwr exprimitur,nifi quod amittat ius prio­
ris clcctionisjcitans Felin. m d. C4p.poftulaJH.in firt. 
qui id non dicit.
lt<s Et idsfo j- in vniTirafon.capellahia? i8.Decerrb„ 
1559. coram Domin. Oradino fuit refolutumper 
maiorem partem, Subrogationem in tusdefxmBunen 
Jttffragari propter intrufioitemrqttm cum ceperit pof- 
feffionem tnftrumentaUrn pendente lite, & bine ad 
pa h cos d; es ] nent fttb rogat ut, prafumitur contimia- 
110
Zi7 Et etiam dc fru&ibus,fi quos percepit, tene­
tur mentionem facere, nam fnuftus indebite per­
cipiens inhabilis efficitur, &c rehabihtatione indi­
get, Milhdc’ Hier.Paulus,,fiipra,Vc\i.in c.tn noftra.de 
reJcript.coroi.z.Sc\m/npra. & Villad. RebulI\fupra\ 
&$.p ftgnatitra^verb.necnoniuris patronattu.nu.^6. 
d* 57. ^7 ttt.dediffenfat. cum regttUr.num.66. & 67. 
^iT^d.d.dec.6.de prabend^nt.dec.id.lib.i.Ron de~ 
rf/.t91£./#£.3.p.f diuerf. Mandol. defignatura ttt.de 
fibfolutione a malafruttuum perceptione^bi late dc 
hoc,^ d.confi.^.n.i^.Si bhu..d.cvnfi.i.ntttn.i.5z Leo 
in thef.fbr.Ecclef.cap.iAi a num.tff qui tamen male 
ait ,frudns indebite percipientem incurrere poe­
nam inhabili tatis ad quaecunque beneficia obti­
cenda &c irregularitatem,cum Abb.iV/ d.cap.iamdu- 
durn w.j.qui id non dicit,5c Rebuffid.ttV.de dtfjenjft 
cum ?rg-.;?.66.qui de beneficiis, quorum fructus in­
debite percepit,loquitur, vt apparetd.n.67.) & poft 
h.TC Goncalez §.-/.proacm.a n.iji% L
iiS Quod t tamen non habere locum in di/lribu- 
donibus, qua? inter ffu&us non computantur & a_ 
iunt01irad.& Gonzal. ibi Gambarus deoffte. legati 
lib.6.n.+6.\rw.c\\igQ, quando alias habet fructus prae­
benda, atioquin idem effiet in diftnbutionibus/ah 
tim in glolla.
Et gratia t non faeffii mentione de frn&ihus ma­
le perceptis non fuffiraga tur,Peregri. dee. 41. in 
mUr.cpxxc&tyarsditkrfiriUbXtdfc^ &fuit relo- 
lutum in vna Maccraten.parochialis 29. Aprilis 1580. 
coram D.Seraphino* - “
ajo luxta t quod erit accipiendum quod tradit Na- 
Uarr.de ffoliisS.ix.nu.^. ver fic.fttb infertur ctiam>& 
conf1la2-mu.11.gr 16. num.4. dercfcript.gr 70.num.^. 
gr 72.numa.gr 79. numero 10. de fimo m 6z Emiquez 
in/urnrn.j.cap.T>6.§.l.& libra^cap .2,4 .verft.at quia 
cap.i^..§.].verfi.circa fructus, dc quo vide 
, infra 7.44.
4jI Sed ad f ifta dicimus verum effie de intrufione 
faciendam efte mentionem, vt docent citati, nnm. 
225.ex d.cfip.cum tam dudumi& d. cap. per inqutfi* 
tionenty etiamii intrufus non adminiftratierit, nec 
fructus perceperit,& fifcu&us percepcrit,etiainli ffie 
illis faciendam effie mentionem , vt docent citati 
fitttn. 227. -
Nifi fruditS f debeantur' tertio, vt per Caffiad. 
dec. 7. dsprab. MHndofd.fi>. de abfoluttone k vt>ala
fr.ucinttm percsptione>verf t ini itat.CaJfad o> ut,
*33 Vel f nifi quando adeft lis, cx qua timere pot:eft 
rcffitvitionem fructum: nam tunc de fi iidEhus 
perceptis non eft necefiario facienda mehtid , ncc 
Eroptciva gratia vitiatur, vt in.it refolutum in v- 
naPamvev?. prioratus 29. Iunij 1589. coram Domin. 
Cantica, it: qua fuit refolutum, Gr artam non p0jfe 
Qici furreptiit\e,V*, exeo quod non fiterjt faEhz ruen­
do fruO*:t<n ma!t perceptorum, qnta tn caju ■ qtto 
Phlius Cafar JuccifW$eftt, frutius non deberentur 
Tom. I fi
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H amer a Apcfhlka ,/ed Angelo pr&fentato, & ideo
eejfat vinumfumpuonio.Caffad.deciCion.h.de pre-
bend. grfuit dittum coram D. Pamphilio hoc anno 
j i Toletana parochtalis, &c. & in Salanaantina di- 
midix portionis 1591. infra adduda nnmcr.i^z.s^ in 
di<5t. Iubenacen» bietteficij 16. Maij 1594. coram D. 
Mantica.
Nullibi f tamen redte probatur,qupd intrufus,iut z34 
percipiens frudtusindebite,fit inhabilis ad benefi­
cium illud, nifi in cafu e- quijquu dc elelt. nam d c. 
cum iam dndnm. & d. c. per tnqnifuionem , ad fum- 
mum probant, quod e fi: indignus , ita quod eledtio 
deberet c a (lari, non tamen inhabilis.
Et quamuis t de ftylo Curis videtur intrufum, 
quandiu e fi: intmfus, & qui percepit fiudfcus inde­
bite, quandiu illos habet, ede inhabilesad illud be­
neficium,nam de ftylo dacur illis rehabilitatio, tan- 
quam inhabilibus cum compofitionetertix parcis 
fmdtuum perceptorum.
Tamen id non procedit in eo qui habens 25^ 
ius ad rem ad beneficium intrufit fe in illo per 
(olam pollcilionem , abfque eo quod fe ingefle- 
rit adminiilrationi , vel frudtus perceperit.* nam 
ifte talis non fit inhabilis ad beneficium cum non 
amittat ius , quod ad illud habet, vt in didt. cap. 
auaritiae, & in decifionibus relatis fupra nume­
ro 211.
Aduercettamen , quod Mandofius d. tit.de pro- 237 
uifto.ad fin. ait, quod ftante in luppiicatione clau- 
fula , Nec non catifa annullatina, & infeBw£>etiam. 
propriptituli,atpoffcJJionijidbprmipoftint^ grc. quar 
cotxccdi iolet, non obfticiftct prjccedens occupa- 
t,c> * ^ ifitrmio, nec etiam maiafrut&mtm pcrce- 
ptlo, etiam fide illis non cfiet alias fadta mentio/ 
oc ita n illa verba , Ac poffcfjlomx, fmftent in cafu 
polito per Cafiad. ft. decif 6. contrariumdeciden- 
dum erat, fed in terminis Cafiadori, vel duftra ver­
ba j Ae poffe(fimis, non fuerunt polita 1 n fupplica- 
cioticjvel per lignaturam deleta fuerant,vt aliquan­
do deleri Iblcnt.Hxc Mandof. cui idem ait d.confi; 
4.7.18.
Qui t bene ait, miatcr.us docet ftante di6ta clau- tjg 
fala cum illis verbis, Ac yifejftonis, fqux tamen 
hodie non conceviumur) non obftare intvufioncm 
impetrantis , de qua alias nen fuit fada mentio, 
nam per illa purgatur vicium intruuonis, iuxtadi- 
<ftam deciftoKtm C.niTsdorl, Sc Achillis 170 feu 7-de 
prden.S: Paleoti 6^.nu.S.hbrodiuerforum 
in impreffis.
In eo t tamen,quod ait, ftante difta cUufula, et- 2-9 
i ani non obfl are malarn ft ui\uum perceptionem, non 
bene loquitur: nam cum de frudibus verbum tiul- 
Jum3non purgatur peream vitium malx frudfuum 
perceptioms,vt in di1d.decif.C2ffiadori,maximc cum 
non loleat purgari, nifi cum compolicionc partis il­
lorum. ,
Aduerte i* etiam, quod didfus ftyius non videtur t4G> 
procedere in impetrante non habente alias bonum 
titulum^ad cuius vtilicatem,5c edam inftantiam fuit 
capta poffieffio nomine Camera? antequam ci ce ffia 
fibqtihTdonec ei ccfia fit, feu tranflata poffieffio,non 
pofeft ipfe vere dici intrufnS.
Ncc etiam t videthf procedere, in eo,quife in- ,4I 
trufitin aliquo beneficio, tanquam vnito acc e flo­
rit alteri,& fic non vt titulo , fed vt prardio feu pro­
prietate^ fi poltca impetraret in titulum, quia vt 
fic non eft intrufus. quamuis procederet, fi dc no- 
uo peteret , S: impetraret vnionem , vt vidi in
11 ij
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literis dregorij XIII. vnionis abbatiae1 de Parrazes daci propter eius caecitatem non fubfifiere: tume* 
in fauorem Regi j monafterij S. Laurentij dei Efcu- qtticquiel dicendum Jit,fi ageretur pro canonizat iont 
nafiquia tunc eft eadem ratio. ipfitts optionis, ad efiRum de quo agitur,vt Petrus
141 Rurfus,non f procedit in bona: fidei poffcffore^t tanquam habens titulum coloratum dicatur in bonA 
fuit refolutu in di da Salamatina dimidia portionis fide,& fecerit fruRus fuos, [afficit hac vacatio defa- 
a. Apulis 1591. cora D. Paphilio his vcrbis:Fzm refo- Ro per dimifftonem Dtdaci,quia hoc cafit no requiri' 
lutum gratiam fi neutri,impetratam per Petrum non tur bona fides pofittua,fed fiifficit malam abefi,R°“ 
cjfe nullam , ob non faRam mentionem fruRuitm ,& ta d.decifio.4.de reflitut. fpoliat.in r\ou\s,i/Egidjn 
diflnb ut tonum perceptarum , quia tempore impetra- cap.grauis n.40.eodem titi\l.CaJfad.dcdl.6.(\ib n.^ 
tionif non confiabat fruRus ifios pertinere ad Came- de prqben.^#o</procedit etiam in beneficiis referu*" 
ram,ita vt de illis e fit facienda mentio, tuxta decif. tis non data certa fictentia refer nationis,nifi referuA- 
Ca/Jkdori fi.n.6. deprarbcn. nondum emrn fuerat re- tio fit claufa in corporeiuris,velfub certo corpore be- 
foltt, ■ in Rotn,gratiam Ferum adi fuiffe Jurreptitid, neficfiaut alias indubitata,tfr notor ia,Puteus decifi 
vnde cu potius adhuc effiet dubius,an fruRus deberen- 180. lib. 3. & fui* refiolutum in caufa SalarnantinA
tur Camera,vel collitigati, ratione 'tncert it udinis^t- fruRuum pro haredibus Francifici de Burgo* de art­
iam quodftitfit pofieffior mala fidei,non tenebatur,d- no i^j.cora D.Gtpfio,Cr ita etiam tollitur,quod di- 
los exprimere,ne altas contingeret ipsu pojfie affici au- cebatur, dimidiam portionem fuiffe in turno Epifio- 
phei difpcndiofctltcetfluendo Camera & collitiga- pi, non autem capituli, quia flante declaratione , ftpi 
ttfi condemnaretur,Cafidd.dccif.7. de prqbcnd.pr<e- cocordia,per quatuor annos antea facta inter Epifco- 
ftrtim cd Petrus percipiendo tfi os fruRus bona fide, pum,&capitulum, quod conferetur confumptus tur* 
Cr cum ttifio titule optionis vigore confuetudinis im- nus Epifcopi,&Jequens effiet capituli,Petrus dicitur 
memorialis dfiede Apofiolica confirmat a, ad notatu in bona fide,quia hac declaratio,licet erronea, prabet 
in ca.fin de confuetudine in 6. illos fuos fecerit,Rota fibiiujlam caufam}&bonum titulum ad ejfetlum ac- 
decif.4.de reftitutione fpoliator in nouis.t-Wc tllo- quifitionis fruRuum , vt in fiimihbus terminis fuit 
rum exprefiio non fuit nectfiana,quia tantu requiri- pluries ditium in prafata caufa Salarnantinafru- 
tunn mala fidei pojjcjj ore, qui fine titulo je intrufit Ruum.frltimo non obfiat, quod exflylo ^at arta ,quc 
in beneficio,CaJfad.dift.dccH.f.de prxbcnd.Rcbuffi in dignofcettda fnrreptione efi attendendus, Lajfiad. 
fuper concord. in forma mandati Apoftolici, verb. deciZ.12. nu 4. dc prxbcvL.PcregrinAiecibq.Aib.iJj&G 
pro expreflis,verf.5.etiam:n^«e obfiare quod Petrus gratia cum mentione frutiuum perceptorum non 
impetrandograttarn.fi neutri, videatur ,ftltim im- fuifiet expedita abfque compofitione, quia tfteflyluh 
pluite,confiteri,nec fibt, nec collitiganti ius compete- ) vt fit conformis iurt communi, prout efi debetex 
re,& propterea ipfum indebite percepi fi tftosfruRus SarnenAn reg.de impetrantibus per obitum famifi3' 
ex defcRu non turis fui, vel cvlluigantis, pendente rium Cardinalium q .6vdebet intelligi in cafitbus,trt 
conditione,& fic durante lite,ad notata per RebufAn quibus de iure requiritur exprefiio frutiuum ptrC6~ 
tituLdc non promotis infra annu n.77.cnm fequent. ptorum , vt puta fi [peftarcnt ad Cameram, vel vt*' 
neque etiam obfiare, quod fiatim in ipfio limine afi- faremur in mala fidei pofijfiore intrudentefe it1 
cuttonis dimidia portionis fuerit Petnu confiitu- neficio abfque titulo, non autem quando ifiaeXfrtf 
tus in mala fide per contraditi tonem Gafparis de Bu- fio non efi neceffaria, vt in poffiejjore bona fidei: & 
fiosprouifi ab ordinario, qui contra ipsu litem indu- quando fruRus non pertinent ad Cameram, vt pe? 
xitiquia neque hoc verificatur in faRo,cii Gajparfue- CaJfador.d.dec,6.$c iequen.de prarbend. 
rtt prouijiti de menfe Septembr.itfi>i.& fic per annum De qua t decifione meminimus fupra qfar.CA.y 1
pofipofifiione apprehenfam per Petru vigoreJua op- nu.i8. & licet ibi contra eam tenuinus poffidentcm 
tionis,neque lis mota impedit, quominus pofifir bo- beneficium referuatum cx.prouifione ovdinarij,ei> 
na fidei hte pendente faciat fruRus fuos,licet ficon- iam cum bonafide3no facere fmdus fuos,etiamfi rc- 
dernnetur,debeat illos refiituere,bm.it\ l.z.nu.^.C.de feruatio non fit clau/a in? corpore turis, nec de certo 
fi*udib.& litium expcnl.«^^w^ et i a obfiare,quod fla- beneficio:adhuc tame haec deciiio potefl: in eopto' 
te vacatione inmenfe Aprilis Petrus dicatur intru- cedere ad effe<5lum,vt in impetratione nouar gratia 
Jus,ex quo aut dimidia portio erat in turno Epifcopi, non teneatur facere mentionem dc frudibus percc- 
& Petrus fuit in mala fide intrudedo fe cu promfione ptis,nec fe fiiper illis componere, fufficit enim adI' 
capituli, aut erat in turno capituli, (Jr tanto magis, ftum effedum, quod illos bona fide, &: non Vfifi 
quia mips Aprilis erat reJeruanss,Cofiad.dcc.i.dc re- perceperit,licet illos non fecerit fiios, ex quo ecdjt 
flitution. fpoliator, necJuffragabatur allernatiua, , vitium intrufionis, 5c mala: perceptionisfrudLUlITl, 
quia capit tantu beneficia,qua ab liberam ipfius EpL Ca([&d.diR.deciJ.6.n.c}.dc prabend. . ^
fcopidtjpoferione pertineat,vt in alia Salamatina di- Vnde etiam hoc,quod dicitur f dc bon^ fidei p°l'
midia portionis cora R. P.D. ComituU fuit refolutu, feflbre,vidctur mihi polle procedere,etiamfi ternp0' 
quonidifia vacatio de mefe Aprtlisper obitu Dtda- re impetrationis noux gratiae dubitet, feu habe^ 
ciyaldes cotrouertiturvia vacate canonicatu &pra- iam notitiam dc fuo malo titulo,fi ftatim confugi13 
beda m Ecclefia Salamatina per obitu Ioann.de Me- remedium,ad Papam pro noua gratia, necniic in 
dopa demenft Septlbr.i 58°. & fubfecutis optionibus mora,ex quo ccllat in eo mala fides, etiamfi intet11*1 
antiquioris canonici,& Antiquioris integri portiona- permaneat in pofTefTicne, & frudus occurrenu5 
rij,Didacusantiquior dimidtus optauit integram,& percipiat,iuxta tadita per Enriqucz diR.Hb-t^c- f. 
Petrus antiqttiorcapellanus optauit dimidia,de qua 2.fic non videtur habere neccflitatem narraqcU 
agitur, dimtfidper dtRuDidacu,& illius pofftjjione, dus perceptos,nec fe componendi fiiper illis . 
in qua vjquead prases exifiit,adeptus fuit,& fic va- illos fine mala fide perceperit,nec egere rehabi 1 
catto potius contigit in mefe Scptemb.qui* vt pluries tione,& tunc rede intrabit dodrina NauarriA 
fuit refolutu, ornnes 1fia optiones fuccefiius. habentur riquez.de qua fiipra ««.230.quod ad cum tar.t,~ 
pro vnicai>acattone:& licet coram tdufirijfimo. D, fuccellorcm fpedabunt. _ . 7-jc ^
Cardin-Aldobrandmo fuerit rejolutu , optionem Di- Deintrufo t autem, & modis intrimom**
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felinum in cap.in nofira,de rlfcript.corol.i. & in c* conclufiy p.Flamin. Parilium de refigrrat.beneficM^” 
heniens.de aceufitt. humer.1.$. Decium conf.iu. nu- tertio,quali.i.a numero $9.& libro feptirno% quxfi'1^ 
*»cw*4.Seluam de benefic.$.part.4 ^dt/,ii.».^Sarncn. numero ioy.&Zcrolam in praxi Epifcopali^erbdnX 
inregiu.de triennali.quafi.ij &■ 47. Rcbuf£/> pra- trufus,8c Mofconium de maiefiate militantisccclcm 
xt fuper reg.defnbrogandis c0llitigan.gl.4~ late Gi- fia libro i.part.^c.i.pag.^iy.Scfeq. & Tufchum Ittc- 
gzn.tratt.de intrufo.ua.ndoC.dici reg.defubrogan.q. ra l.eoncluf.^sgt. A<jor pxct.i.libr .y .capit .^.quafl ,1^ 
4-.& de monitor iis quafiton.So.numero 4o.Bcrnard. icVgoiinusdeofjic.Eptfiopi capir.if./.i. numero 
Diax in pratt.crim.can.c, 4<?.Mafeai d.de probatiori, eundo»
I> VODE CIMA ET
VLT1MA pars, de modis.
QVTBVS EXTIN GVITVR VEL AL
TERATVR BENEFIC1VM,
CAPVT I.
ne fupprejfione & extmpiiom,
S V M M A R I A.
Fpprcjfione extinguttur be­
neficium, & definit ejfe, vt 
cum fupprimitur dignitas, 
velprabenda ,/eu numerus 
illarum diminuitur,tu. 
Supprejfio,& dtminutioylicet 
fine caufa fieri no pojfit > ta­
men ex caufa, puta propter 
dimiiuttionern redituum 
bene potefifieri ab Epifcopo cum confenfu capit u- 
lificttt vnio,t\.i.
Licet vbi k Papa ,vel eius authoritate numerus fit 
prafixus,vel confirmat tu,vel dignitas creat a, non 
pojfint etiam ex caufa diminuere, vel fiupprtmere, 
tamen id intelligitur,nifi caufa diminuendi,nem­
pe diminutio redituum, ex pofifatto Juperuenif. 
/et,nu.$.& 4. Jft enim potefifieri augmentum ex. 
trefeentibus facultatibus, non obfiante confirma, 
tione Pap&dta & diminutio diminutis facultati, 
bus, n.5.^ idem videtur etia fi tn confirmatione 
fit clartjttla decreti irritantis, ftcut ea non obfidte 
fit augmentum auttisfacuhatib.fecundum Felin. 
Cotra Abb.de diminutione fidi e dtlladaufitUa- 
Uter dicente, qui tamen potefi intclhgi vbi non e- 
uenit dicki diminuitofecundis eund.h cl.n.6. & 7.
Author aduertit, quod vbi no euenijfet diminutio, 
no potettfiert d.diminutio ficu fiupprcfjio fi autho­
ritate Papa, numerus efi pra 'Ixtu^vel ''offirmatus, 
*>el dignitas creata , eitamfi non adfit c/aufula 
decreti irritantis, quamuisfecw fit tn augmento, 
quod potefi fieri ena nonauttis facultatibus, non 
tbftautc confirmatione, fi non efi dau/ula decreti 
T om. I1.
irritantis, per quam videtur Papa habere pro iP 
licito,quod fieret in contrarium,& animaduerti/- 
/e adfauorem Ecclefia, & obuiare facilitati ca- 
nonicornm,&c a num.8.
Statuentes non poffuntreuocare ftatutnm confirma« 
tttm a Papa , quando concernit fauorem alterius3 
& quando efi confirmatum cum pracepto, quo 0- 
mnino feruetUr ex Rota,n.n.
DeSuppreJfione , &extinttione beneficijtremijfiue> 
num.13.
£xtinguuntur etiam beneficia quando authoritate 
Papa vel Eptfcopi,vel alto modo ecclefia dcflruu- 
turvna cum reditibus^atn.i^..
CVppreflione quidem extinguitur i" beneficium 1 
definit efle, veluti cum in aliqua ecclefia 
fupprimitur dignitas, vel aliqua» prarbendar, feu nu­
merus illarumdiminuitur vt in l.cum accejfijfent,de 
confiit.vbi D06b.Pct.GrCg. de benefc.19.cum aliis• 
Qua» fuppreflio,&:tdiminutio,licet fine caufa fieri r 
non poff\t,c.exparte,de confiit.tamen ex cau/a:puta 
propter diminut ion em redituum bene poteft fieri 
ab Epifcopo, cum confenfu capituli, ficut vnio, de 
quafequenti c.ita Imol.Abb.».4. ^-ci.Felin.iy.Dec. 
a nuM.tyin d.c.cum acceffiffent, & Acor infiit.mo- 
ralium z.p- Hb.6. cap.30. quafi.u. & 12. & ita in vna 
Calagur.de Iocano 9.April. 1601. coram D.Seraphi. 
no fuit refolutum,qud<l non fuit locus fupprelUoni
Scc.R.fupprtfiio.
Et licet f vbi ^ Papa, vel cius auth
s,vcl connrmatus,vel dig 








c.cum.vsnijjent,de iudic.drc.i.d i.dcconfirm.vtilis 
vt tenent DD. communiter fecundum Abbatem d. 
nn.4.6C Decius a w.4.
m Tamen t inteliigendum eft, nifi caufa diminuen­
di,nempe diminutio redituum cx poteft fado fuper- 
ucniftet.
^ Quemadmodum t enim poteft fieri augmentum 
excrcfcentibus facultatibus, non obftante confir­
matione Papx,cap.cum M. Ferranen.de conflit.lia, 
& diminutio diminutis facultatibu$,&c. Abbd.n.q.. 
& Felin.17.
6 Q^ii t ait quod per iftam rationem idem videtur 
dicendum, etiam fi in confirmationem fit claufula 
decreti irritantis, ficut ea non obftante,^ conuerfo 
fit augmentum audis facultatibus, vt vbi fuperius 
dixit numero %.& 14.cum Abb d.numero quarto. (8c 
iequirur Acor d.capit.$o.quxft.\o.) & quod itafen- 
tit lmo\.ibi.licet Abbas difl.num.6.de diminutione 
feu fuppreflione ftante dida claufula dicat,fine lege 
loquutusjVt inquit Felin.
hu tamen fubdit,quod poffit intelligi, vbi non e-
ucmt dida diminutio.
3 Sed ego f aduerto, quod vbi non euenilfet dimi- 
nutio,non poteft fieri dida di minutio,feu fupreffio, 
fiauthoritate Papa; numerus eft prarfixustvel confir­
matus,vel dignitas creata,etiam fi non adfit claufula 
decreti irritantis.
9 Qua mu is t fecus fit in augmento , poteft enim
numerus augeri, etiamfi non fint audae facultates, 
non obftancc confirmatione Papa:, fi in ea non eft 
claufula decreti irritantis , vt in cap. dileflo. de pr&- 
ben. Aqovd. q. 10. quia augendo cultus diuinus am­
pliatur , & confirmatio videtur fida fauore ftatuen-
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PEr vnionem etiam beneficium extinguitm ,fen falttm alteratur aliquo modo,nu.i.vbi ponitur 
fumrna totius materia vnionum, de qua qui fiunt 
videndi, n.2.
Diffinitio vnionis,n.^.
Vnirifeu incorporare pofiunt fruflus benefici) rema­
nente beneficio penesfaum reflor em ex Rota ,fcd> 
ifta potius eft diJmembratio,n.q..
Quinque modis fit vnio,quos ponunt relati.n.q.primo 
quo ad (firitualium communicationem tatum, fed 
ifta non eft vnio proprie, fecundo, curnvna ecclefia 
Jubiicitnr alteri.tertio , vt neutra alteri fitbiicia- „ 
turfied <tqtte principaliter : quartorum ex duabn* 
fit vna:quinto, cum vna ecclefiia erigitur in Cathe­
dra! em vntendo illam ait en, vt idem fit Epificoput 
vtriufque,qua reducitur ad tertium rnodum.r\.6. 
Vnio tribus modis potififirnum fit: primo vt exdu»' 
bus beneficiis,feu cc cie fi is vnum fiat ‘.fecundo vt v* 
na ecclefia alteri fiubticiatur, feu vnius beneficij 
alteri accefioriettertio , duorum beneficiorum, fe* 
tCclefiarum innicem eque principaliter, num. 7. & 
quando dux ecclefiia Cathedralcs vnidtttur,vtraque 
principaliter cenfieretur vnita,&c.& tdern quando 
dux parochtalcs vntuntur,o.i>.
Vnio alia eft perpetua,alia temporalis,fitu ad vitam 
illius conceditur.n.9-
Vnio primo modo operatur,vt confuetudo , <£* prihi- 
legia datti alteri competant alteri, & fifiunt cotra- 
na, meliora, & fanorabtliora conjeruabuntur,Yi.10* 
Operatur etiam , quod canonici qui fiunt tn vna ec- 
clefia,fint in alia,& faciant vnum corpus, num11’
tium, & canonicorum quoad hoc , ne numerus fit ; Vnio vnius benefici) fatta alteri aceeforte operatui'
ii
maior,& fic illi renuntiare poliunt, nifi in confirma 
tione fit dida claufula,vt tn d.cap.dileflo,Sc ibi glof. 
vcrb.huiufmodt claufula.
Quia t per didam claufulam videtur Papa habe­
re pro illicito , quod fieret in contrarium , & ani- 
maduertifte ad fauorem ecclefi.r, & obuiare faci­
litati canonicorum,Abb.in d.c. dileflo,nu.iod 14. 
& in d.c.cum accefifient,num 4.& Felin.ij.An- 
ton.Gabriel plura adducens de
efiettujSc ali) citati fupra j.p.£-.2.».242 Vbi vide, &m 
fequentu
Diminuendo f vero cultus diuinus extenuatur,& 
confirmatio videtur fida non fauore ftatuentium, 
feu canonicorum,fcd fauore ecclefi$,& cultus diui- 
ni quoad hoc , ne numerus fit minor, &fic nullo 
modo poliunt illi renuntiare, Abbas in d. c.cum ac- 
cejfifent,n.i. Felin .4.6-: DecA n.i t.
Et t quod ftatuentes non poflint reuocare ftatu- 
tum confirmatum a Papa, quando concernit fauo- 
tern alterius, & quando eft confirmatum cum prae­
cepto, quod omnino fcruetur, fuit tentum per Ro­
tam in vna Gerunden.Anniuerfariorum 3. Iuli j 1581.
coram D.Seraphino.
, Et de fuppreflione,& extindione benefici) viden-
^ da iuntd.c./eq.d n.vju
Extinguuntnr t etiam beneficia quando autho-
n
extinflionem,& fuppreffioncrn nominis, 'dr tituli 
benefici) vniti,ita vt amplius beneficidici non 
fofifiit,Jed iudicatur,vt prxdtum eius > cui fit vnio, 
n.u.& feq. vbi adducitur refolutio Rott,& fic v'
num tantum eft beneficium , nam vnum omnino
transfertur in aliud beneficium , dr cum tit. illi** 
cui fatta eft vnio confunditur d3 efficitur vr>a 
rnajfajiu vnum corptu.n.\^..d°non datur vacati0 
benefici) vntti,n.J^.d nonfolurn nomen,fcd etiat* 
titulus benefici) extinguitur,contra Pet. Greg 
i6.& attenditur tantum qualitasnatura bcne" 
fici) principalis,non autem annexi,n.17. nam 
tum afiumit naturam, confuetudines, dpriu*^* 
gta principalis n.18.
Infertur primo nonvideriverum conf.Nauar.dc 
bus ecclcfia:,nu.i5?./>c»tf<fi?, quod in impetrati°n6 
debet exprimi principale, nec eft opus exprtmere 
vnitum accej]orie,nu.io. d per collationem p*iri' 
cipalis habetur vtrunque, nec eji ne6efiarta 
ritu collatio, nu.zr. dr capta pofiefifione ecclcfifij 
benefici) principalis,etiam alterius illi vnita 
ligitur capta,t\.h. _ ,
Tertio infertur,quod habens canonicatum feu 
tat em, cui [it vnita parochialis accefiorie>& ?e' 
petuo debet refidere in canonicatu, feu dig#*** J 
d non in parochiali,n.zyd" adducitur ded^f 
S.Congreg.nu.iq.d declaratur alia, qux Vt** 
contraria, n.ic. ,.dA
ritate Papa;,vel Epifcopi.vel alio modo ecclefi* de- 
ftruunturvna cum reditibus,Pet.Greg. de beneficiis 
C4.21.& nouiflime Goncalez ad reg.de menftb.glofi* Quarto infertur,quod ad canonicatum, feu 
feS/fe "«‘i47-vbi ex quibus caufis poffit de iurc da- tern,cui eft vnita parochialis acceftorie, & fe ?
fi deftriidio evdcfia:. tuo,non requiritur xtas 25.annorum, qua it- f
CAP. II. chiali requiritur ,fitd [afficit xtas alias *ff C*
De vnione. fatu,feu dignitate requfjfita,tiJ.6' ffifjfi'
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-Q/mnto infertur , quod in refignatione fuffictt facere 
publicationem in Ecclefia beneficij principalis,vbi 
fert debet,n.29.
Sex to infertur, quod in beneficio v» ito non habet lo^ 
cum reg.de trtennah, numero 28. efi fimiliter.nec 
allegatto Lapi, num. 29. quamuis diaerfum fit in 
reg.de annali, in qua non requiritur titulus, $fi fis 
obtinens beneficium, vt vnitum, poteft excipere de 
regul. annali contra attorem qui illud impetrauit 
tanquam beneficium , quia ex perfona altoris im 
ftHtityur,numero trigefimo & leq. vbi ponitur re- 
fqlutio Rota.
Septimo infertur, quod lia introduRa fuper beneficio, 
trt vmto non efiftper beneficio, nu.32. vbi ponitur 
refolutto Rota.
f Itirno infertur, quod Utera vnionis ni dicutur Ute­
ra de beneficio,fid de fpprietnte,& re profana, n.33.
P*r ifiam vnionem omnia emolumenta beneficij vniti 
tranjeunt in Ecclcfium cui fabla efivmo , efi ad 
eam pertinent,0.34*
Per vnionem vnuts Ecc/efia ad aliam non alteratur * 
fiatiuEcclsfiavnitafid debet in ea more/olito de- 
fruiri.ncmpe per vicarium perpetuum, fi e fi cura- 
**!&fifunt beneficia fimplicia,per vipartum tem- 
f oralem,nifiin Ecclejfiis collegiatis vnitis, n. 35. de 
vnitis vero menja pralati, vel cap. feu quoad (piri- 
tuaha,& temporalia remijfiue.n.$6.
brnio falia aque principaliter nihil aliud operatur, 
ntfi vt rettor vmui fit reftor alterius , vtrumquje 
tamen beneficium manet beneficium ficut erat, (fi 
qna!tbet ecdefia infuo Flatu , & honore remanet, 
& proprios reditus agnofeit, & gaudet juis priui- 
legits,u.\j.
Jd procedit,etiam quando vnio accefforiffatta efi ad 
tempus ,fcu vitam : nam non efi extinttiua tituli, 
nec vera, (fi propria vmo , fid magis quadam pal­
liata dij]>enfatio,<fic.n.$%. (fi ftc hodie vmo ad vi­
tam induat incompatibilitatem,n.39. (fi obtinens 
canonicatum cui fit vnita parochialis ad vitam, 
debet in parochiah refidere, (fi non in canomeatu. 
num.40.
fhando beneficia fiunt annexa inuice aque principa- 
liter,cuiufiibet qualitas,Ornatura efi attendenda, 
& fiefi alterum illorum curatum,vel incompatibt- 
le impediret affecutionem alterius fi/nilis fine di- 
gpejatione, alias per affecutionem alterius incopa-
tibilis vacaret vtrumque annexum,n.^i.quamuis 
ipfa beneficia alias tncomp utibilia mulcem vni­
ta non funt incompatibilia inter fie ratione vnio­
nis,n.^i.vbi adducitur declaratio S. Cengreg.
ht impetratione oportet facere mentionem devtro- 
que beneficio fic annexo,n.43. quamuis fifilum fa_ 
lia fit mentio de vno per claufulam cum annexis 
in literis opponi folitarn confertur virumque , 
per clauf.fupplicat tonis, quorum (fi tlltforfan an­
nexorum,(fic. n.44.
Habens duo beneficia vnita aque principaliter re­
quirentia alias refidentiam per/onalem , debet in 
digniori refidere, (fi alias vbi commodius, fi vti. 
lias ejfe videbitur,ac in aquahtate, tu quo rnalue- 
Wf>num.45.
dn refignationefiu permutatione beneficiorum fic an­
nexorum facienda efi publicatio in Ecc/efia v- 
triufque n.46.
Si duo beneficia diuerforn diaecefiim , vel alias ad di- 
uerfos collatores jpeftdtta e/Jent vnita aque princi­
paliter, in proutfione tlloi u requiritur confenfus v- 
*riufque,x\./pj. ficut tn Ecclefns Cathedrahbue,fett 
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Collegiatis fic vnitis .quamuis canonici vniiet noti 
jfint canonici alterius, eletti* deberet fieri ab om­
nibus communiter, & ab Vtroque collegio firnul, 
fic.n.q.2.quamuisin prouijione bencficq cui alte­
rum alterius dicecefis efi vnitum accefforie 3[affi­
ciat confenfus EpiJiopibenefcij prineipuUe,t\.^;
& fic fi vrtum monafierium vniatur alteri, Eptfi. 
coptis principalis habebit confirmare abbatem fe­
cundum loannem de Lignano contra Ext. de Pe- 
rufio,cuius opmio feiutn procedet quando vmo efi 
aque principaliter,contra Cacctalupum,a nu.50.
An vmo fit accefforie , velaque principaliter, colli­
gendum efi ex verbis ipfius vnionis, fic. num.$5; 
fi alias quomodo td cognojeatur remiffiue, num;
5*-
^nnexio prabenda, fcilicet cdnonicalis faBa digni­
tati perfonatus, feu officio eiufdem Ecclefia, et fi 
Videatur fafta accejforie, tzimen non fit perviam 
incorporationis,& fupprejfiontsfied vti duo bene­
ficia obtinentur,&c.n.*yj.& ideo collatioprsiben- 
dapcenitentiarij ffiettat ad collationem illorum, 
ad quos ante ffteElabat, quamuis prout fio ef cif 
poemtentiarq, cui illa efi annexa, ad fotum Eptf- 
COpum Jpe£let,n.$$'& ideo etiam non pofluntdua 
prabendafimul teneri in eadem EccUfta , etiam fi 
vna fit annexa dignitati,n.^9.
PEt vnionem t etiam beneficium extinguitur, feu 1 fakim alteratur aliquo modo , quod vt melius 
percipiaturj&materia vnionum explicetur,brtuicer 
videndum efi: primo,quid fit vnio, fecundo quocu- 
plex ii:,cercio,quid operetur,quarto quis poffit eam 
facere,& ex qua caufa:quinto qua: forma 6c foietn- 
fucas requiratur,fexto quomodoprobetur, feptimo -
qua nuo dicatur fortita cffetftum, vltimo dc citis rc- 
uocatione, qiiibus comprehenditur tota materia y- 
itionum,
Dc qua t videndi funt Oitienfis in furn.tit.ne fe- ^ 
de vacante,loanfiaptifa Caccialupus in traii.de v- 
nionibusVet.dc V V ai dis,feu de Peru fio in traH.de 
vnione Ecclefiarum, Gamble offidegati Ub.^.rub.u 
de potefiate legati invniendo, RebufF.i» praxitit, 
de vnio. benefic.er reg.n.Cancell. Mandoi.dc figna- 
turagratia,tit.devmo.& tnreg.n. (fili. Cancella- 
rufR.otin.de benef.s.q.Dmte.de beneflib.yc.6. Ho- 
ieda de incompatibilitate benefii.p c.$. Lanccll.infi. 
ltb.Uit.de vnio. Fufcus de vifitatione lib.i. cap.x6. 
Zerola in pratlica EpifcopdU, verb vmo. Sc praeb- 
bilia Rotig imprefia in fine i.partis decijionum Rota, 
diuerforum c.de vnione,Sc Acor inj. it. moralium 2.
part.lib.G.cap.i^.&fif' ■ . .
j priinuiiitdiffinitione^qus tradit 
^rafupus arri. vnio efi beneficiorum, feuEccIcfiaru 
ab EpiTcopo,vet alio iuperiore fadta annexio,quam 
definicioncm ponit,& explicat Rebuf. d.ttru.dev- 
liio.cTt num.i.^C hincelfipra jf.i.licet breums.
Aduertef tamen , quod vniri, fiu incorporari , 
poliunt frmfius benefici) remanente beneficio pe- 
nes fuum rc&orem, quia aliud efi habere benefio 
cium, aliud frudtus benefici). Bonifacius in Clem.t. 
numero ^.o.de prsb.ManddfC.reg.n.quiffi.i.cfi reg,nm 
qtufi- 4' ira fuit refolutum per Rotam in canfa Por_ 
talegrcn.vnionis coram D.Iufio 16. Deccmbr.i^^
ti 17.febr.1595. Sedifia potius eftdifinembratio,de
qua cap-feq.
Ad f ^eundum OftichC.fup.ver.quot modis fitv 
» '».& cAM{td' vacante, ponit quinqueraojoi,5 
quibusf-c vtiio.quos refert , & (tquirur Akbae,
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in d.c.itnimer.6. k Gaccialup. art.i. Pct.de Peru fio piius beneficium dici non potiit, fed iudicatur vfi 
cap.i. ver/hac vnio quinque modis. Pauinus^tf cffi- praedium eius cui fit vnio, Oldtf.zeg/.memoro decimo- 
cio,eJ- patefiat e cap.fcde vacanti 5. ef.z.part.nu.zo. & quinto. Felinus in cap.in nofira, de re/criptis eorol.ty 
Fufcus cicap.i6.num.^. ' Caccialup. artic.S.quafiio.u» drfequen. Selua^* be~
6 Primo t modo quoad fpiritualium communica- nefic.j.p.quafiio.iz.i^.qualitate numero 10. Sarnen.^ 
tionem tantum , fed vt dicit Ioan. de Lignario reg.de triennali, qufit%%. & de infirmis quafi.ij.Ke-» 
relatus per Pet. de Perufio , ifta non eft vnio pro- buf.inpraxi informa nouaprouifionisverb.cum an- 
prie, quia non vnitur vna ecclefia alteri , fed fpiri- «tf^.Gambarnsfnpra numer.iw&izndoUn reg.19* 
tualium communicatio , & quaedam confraterni- quaflio.io.numtr.z.& j.&regul.zz. qu.i^.a numerati* 
tas: fecunda cum vna ecclefia fubiicitur alteri: ter- Ycrret.conf.iij.numeroi.&zfi. numero it& 242.»«-* 
tio,vt neutra alteri fubiiciatur , fed aeque principali- mero 5.6.& ~}.& innumero 7. Hoicda fuprd num.it» 
ter , & vnus fic vtriufque prolatus : quarto cum pra&abilia Kotx,d.ca.de vnione numero 13.Rota de- 
cx duabus fic vna, quinto cum vna Ecclefia erigitur ctfion.n.de rebus Ecclefia in antiquis, CafTador.
in Cachedralcm vniendo illam alteri , vt idem fit fion.z.mtmero i.de vnto.& innumero i.Juper regVnti 
Epifcopus vtriufque, vt in terminis ditt. capit. 1. fed decifi6.de vnio. Caputaquen. decfi349» par.5. Rota 
i fla partim eft flatus Ecclefia commutatio, vt dicit decfi.7fi.num ero 6.part.\. & dccfi.itf-numero i6.p.i* 
Io.de Lignan.relatus per P.de Perufio r>/,partim v- diuetfor. vbi ex hoc fuit refolutum, conftitutionerrr 
nio aeque principaliter, & fic reducitur ad tertium de publicandis refignationibus non procedere irt 
modum.
7 Vnde vnio t tribus modis poriffimum fit, vt tra­
dit glofTz» cap.& temporis 16. qnafiio.i. verb.vnire,
& m diti.cap.i. verb.vniendo, Sc ibi Innocen.fc alij 
Pcrufib.VVfil.f4p.i.^- x.in prine. Gatnbarus fup.d ntk- 
meroj.Kthuft.a numero vndecimo,& inrepetit.cap. 
extirpanda,$ qui vero, de prxbend.^.pramijfo. Dua- 
ren.d. cap.9. Hoieda/«p. numero 2. P.Gregor. de be- 
nef capit .20. numero fecundo. Acor d.cap.iS.quafi.i.
Primo modo fit vnio.vt ex duobus beneficiis,<eu Ec
beneficis vnitis per refignationcm,&c. & fuit refo lu­
tum in vna Virdunen. decanatus de anno 1580. fup. 
relata j.part.ca.i.nurnero 270. & in cauu Eurgen.fer- 
uidj decani illuni] 1594. quam fupra adduxi j.part. 
c.i.numero 510.& in caufa Iilerden.penfionis 6.Mar­
ti] 1595.& in caufa Compoftellana prioratus ly.Mart. 
1596. coram D. Lita, in qua f fuitdidlum : Quod r : 
quando vna dignitas minui principalis vnitur alteri 
principaliori , vel quando vnio fit per incorporatio-
________ ____________ nem, dignitas minus principalis , vel illa qua alteri
clefiis vnum fiat,c<«p.deamas,Q.ficut enim \6.quafi.1, incorporatur, remanet fupprejfa, extiniim titulva, ac 
qui modus videtur parum frequens , de qtin tamen facla pradium illius magis principalis, vel cui incor- 
videtur loqui decijio Putei 4.4.1 libro 1. & Oriaris de poratur etiam.
Gratiis rzS.nurnero ?o.Secundo modo fit vnio, vt vna Et fic t vnum tantum eft beneficium, Mandof In
Ecclefia alteri fubiiciatur, feii vnum beneficium al- d.regul.^.quafi.io. num.j. ad finem, Ferret, d.confii» 
teri acccfiorie.Tertio fic vnio duorum beneficiorum ifi.num.\.& z^z.num.7. &z\j. numero 7. & ditftiin1 
ieu Ecclefiarum inuicem aeque principaliter, 5c tra- eft d.capit.i.a numero 508. vbi adduxi quandam de­
dit poti! hxc Goncalez ad regul. de menfibw glojf. 5. clarationem S. Congregationis Concilij, nam Pel 
$.j.artic.i6.Zt Mofcouiusde maiefi.milit.Ecclefilib. huiufmodi vnionem vnum omnino transfertur^1
r.part.j.cap.npag.^i. >
S Et quando t duae Ecclefi^Cathedrales vniuntur, 
vtraque aeque principaliter cenfetur vnita , ita vt 
nulla amittat flatum futim,ita fuit rcfoluium in cau­
fa Maceraten. iutifefimonis coram D.Gipfio 2.9. A-
liud beneficiimvC&caahip.artic.fS.qusfito.u.SC cuiy 
titul. illius cui fadta eft vnio, confunditur, &f 
tur vna mafla,feu vnum corpusjtttncn.d.quafiio» x5* 
M.andaC.d.qu<tfl.i.numero tertio, Flamin.Parifiusdtf 
refignettione beneftcior.libro n.qttstfiiff.5 numero 50
pii lis 1^96. & ita videtur procedere textus in d .ca.ex Zeto Ia in praxi i.part.verb.beneficium ^.^-diblo.^-t" 
temporis, vt intelligit gtolE ibi verb.& Vtrartimque, dubio. 
in primo intelleclu: idemque videtur quando duar Et t non datur vacatio benefici) vniti, OMiwdi& ^ 
parochiales vniuntur. confil.ij7.num.10. Rebuff#» praxi d.tit.de vnio.n#*
9 Rurfus t vnio alia eft perpetua , alia temporalis, 12.^ tit.de Picariis perpetuis numer.\9>,& confit*
feuad vitam illius cui conceditur, Rcbulf.d.rit.de v- S^rnen.d.quafi.S. Ferretu s fupra,& d.confiU^i^^0 
nio. d num.6. vbi etiam tradit, quomodo cognofca- & i^..Na\un.cbnf.6.nura:t.dcverbor.fignific. H°l8' 
tur.MandofyHip.Fufais d.c.zy.n.t. Hoieda d.c.j.nu.i. dafup.num.i.decifio.Vedemon.Cachenni 
& Lancel.y^pM $.z. 3. Rota decif.nq,. num.j.part.i.dim fior, & P.de Pc'
20 Ad t tcrriunv-vnio primo modo operatur ,vt con- rufio capit.y.num.i.licet numero 4. videtur 
fuetudo.&priuilegiadatavni competant alteri, & fi riare. , . ^
funt contraria, meliora, & fiumrabilia conferuabun- Et licet P.Gregor. fup. numero 1. dicatquod vn$'
tur,d. gloirHoftien.Abb.Caccialup.&: RcbiiE/»p-8e tum perdit nomen benefici],& non debet dici benC' 
Pet.de Perufio capit.z, numero tertio. P.Greg. nume- ficium, ficut ante , fed per iftam vnionem extingu'' 
ro decimo quinto. Goncalez numero 18 & 44. & vtin- tur, vel fu pprimitur nomen benefici], & fic per,C 
quit ipfc ibi, fit retentioneladla in vno priuilegio- non dicuntur talia beneficia vacare,^- numero i» 1 
rum vtriufque. cat quod quando Ecclefia vna alteri fubiicirur > Qfi
11 Operatur f etiam quod Canonici qui funt in vna iungi tur, non extinguitur, fed amittit nomen fuUE’ 
Ecclefia,fint in alia tk faciant vnum corpus,&c. di6t. & accipit cius cui fubiicitur, Scc. quod non eft v£l . 
gloEHofticn. Abb.Gaccialup. ibidem, 52: P. de Pe- nam rion folum noriren, fed etiam titulus ber.e ^ 
mLd.c.i.mtm.6.&ditl.c.zmum.j. & d.decif. Carfaris extinguitur-.^ ideo priuilegium de percip.annac^ ^ 
de GratiiisizS.Mz».}. nef.vacan.non habet amplius locum in benencu .
11 Eoquendo i vero de vnione z.£>c 3. modo qui funt nitis cffe€luata vnione , quando extinguitur v 
in vfu,dicendum eft,quod vnio vnius benefici] fatfta beneficiu,5e: non datur vacatio, licet in Pnn^].zdi- 
alteri accelforie operatur extimflionem , & fuppref- tione,quando euenit vnio,debeatur annata, 
fionem nominis & tituli benefici) vniti , ita yt am- cif'6?o.&755. nouiff^arinptbi ecia, quod ex
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debentur quindehnia loco annatat, nifi idfitparti­
culare priuilegium &: indiiltum , vt in aliis deci- 
fio.7%7,
17 Et t attenditur tantum qualitas Sc natura benefi- 
dj principalis, non autem annexi, glo. in Ciem. per 
hterasyVerb.Ecclefiasyde prabeid. 8c ibi Cardin.^.17.
numero i5.Abb.5.Bomf.<» numero 20. Rebuf, 
in dibl,repert.§ qui vero 3.notnb.4 conclufi Corrafid* 
benefic i par.cap.j.numero i.Reta decif.uq,, d numero 
quarto.
iS Nam f vnitum a (Tum it naturam , confuetudines 
& priuilegia prine palis, cui eftannexum, gloC.tn 
d-cap.Qf temporis & tn d.cap.i. P,de Perufio cap. 2; 
numero \o.& ip.Nauar.dibl.confil.6.numero 2. & per 
propriam przerogatiuam,Nauar.c0ffytA1o.de maiori- 
tat.& obedien.n.i.& 5. didum eft fup, 11.par. capi
5'^ numero 1512.quidquid dicat Pacian.de probat.lib. 
i-capit.ty.d numero i4-& tradit fupradida nouiflime 
Goncalez dtbl.glojf^.$.7.ex numero fecundo.Et Ro­
ta in Sepuntina dimidiae annatae 7.Mai j 1607. coram 
Mancanedo, vbi fuit refolutum, &c. R. annata 
indici.
l9 Vnde fit t ptimB non videri verum confilium e- 
^ufdemNauarv.13. de rebus Ecclefia, quod primitia- 
tl,s. prima dignitas* cuiufdam Ecclefiae poft Ponti­
ficalem, authoricate Apoftolica vnitusmenfa:capi- 
|uli, non fitfimpreflus, nec extindus, nec propter 
ouiufmodi vnionem deficrit e (Te prima dignitas,&C; 
Nam cumifta vnio fit acceiloricfida menfe capitu- 
li,operatur fupprefitpnem , Sc extindiohem iuxta 
fupra dida.
Io Secundo t fit. quod in impetratione debet expri­
mi principale nec eft opus exprimere vnitum zcccC- 
forie,Fdin.& Sduafup.Caccialupus d artXquafi.u. 
Petr.de Perufio d.cap.qmumeroi.glofiregul. 1Can- 
cel. ad finem. Rebuf itipraxiy in dibki forma noua 
prouifionisyVerb.cum annexi*y& d.titde vnio. nume­
ro \\.^fiin fipart.fignatura, verb.annexorum>Ecuct. 
dtft, conf.ijS. & *55- Menoch. de arbitrarii* libro 2. 
cafn 106.numero 67. Corraf. A-.part.ca.^.numero 56. 
Hoieda dibt.nurnero z.&n, Flam.Parif./t&ro lo.qu.z, 
*Hm.36. Vitian. d.c.i7.n>7dttt.capu.1$. 
qu&fi.zo.&c Rota decif.7%6. fub mm.3. par.i.dtuerfor. 
quicquid dicant Rom.confj6z.nurnero 3. 8c Aymon
21 Et t per collationenvprincipalis habetur vtrum- 
que,neque eft neceftaria alterius collatio, %\of.verb. 
de ture in c.gratia de refcnpt.m 6. quam ibi fequun- 
tur Domin.& Franc.«».6 Nauar.y«p.Sc Rota in didt.
22 Virdun.Sc f capta pofTcflione Ecclefia: feu benefici j
principalis, etiam alteri illi vnitae intelligitur capta, 
Tcrretus dibl.conf.1^6.numero 8. Goncalez fupra nu­
mero 6, „ r
23 Tertio i* fit , quoc^habens canonicarum feu di­
gnitatem, cui fitvnita parochialis accelToriev& per­
petuo,debet refidere in canonicatu feu dignitate, 8c 
non in parochiali, ca.extirpondaj.qui veroyde pra- 
bend.Sc ibi Abb.& Rebuf ibidem m \.notab. Pet de 
^erufio capit.8. ad fin• & S.Congregatio Concil.i» 
declaratione 12. fupra adducta dida 3- part. capite 2. 
fHb nitra. 179.
H Vnde f etiam alias cenfuit S. Congregatio fUper 
c''7feff.i\.de refnrm. quod Habens duo* parochia les, 
^trum altera, efi beneficio fimpltci, vel dignitati in 
Verpa-,tuum vmta,alteram dimittere non tenetur.
Et alia t declaratio qua fic ait, Licet alias fuerit 
rifolutum quod habens ante Concilium duos Canoni- 
satut,quib.finguUs ejjet vntta parochtalisyper hoc de-
.40*
cretum non tenetur ad citis dimijfionemy nihtlcmim-iS 
in contrarium efi veritas, quod, alterum dimittere 
teneatur, videtur inieiigenda devnione aque prin­
cipali.
Quarto t fit, qnod ad Canbfiitatum feu d ignita- iS 
tem,cui eft vnita parochialisaccelforie,8cperpetuo 
non requiritur ditas 25. annorum, qu$ in patochiali 
requiritur, fed fufficit zetas alids in catibnicatu feu 
dignitate requifita, vt in declarationibus fup. addu­
ctis 7.par.ca 4.a numero 3®. Hoieda fup.numer.quin- 
f0,Goncalez numero 13.licet Pet.de Perufio d.trabi i 
ca.7.quajl.j. dicat quod fiEcclefi^ parochialis fit an­
nexa beneficio fine cura , requiritur actas 22. anno­
rum,quod non videtur polle fuftincri neque habere 
fundamentum,cum beneficium fine cura non requi­
rat eam aetatem,Scc.
Qiiinto t fit,quod in refignatione fufficiat facere 
publicationem iuxta conftitutionem dc publicandis " ‘ 
in Ecclefia benefici) principalis, vbi fieri debet, ne­
que erit opus eam facere, etiam in Ecclefia beneficij 
vniti. ,
Sexto t fit,quod in beneficio voito non habet Io- 2$ 
cum regula de triennali,quia regula loquitur in pof- 
fcilore titulo beneficij , Sc qui poflidet beneficium 
vt vnitum, non pofltdecvt titulum beneficij j fcd vt 
membrum,& praedium tituli iuxta diCta,& fic regula, 
iuuari non poteft. Et fi aliter diceretuv,daretur per- 
perpetua fupprefiao beneficij per praeferiptionem 
triennalem, quod elTe non debet, vt exSarnen. de 
triennali qu&fiio.% Parifi confil.iu.numerotfi,. vol.4. 
Rcbuf.depacifici* num.6i.& 293.1'efoluit Rota in v- 
naRomana S.Prifc? coram D.Ghifimen. vt per eum 
decifio. 202. in manu/criptis, 6cin vna Beheucntana 
oancti Fciti de anno i552.coram eodem,Sc per Capu- 
taq.dtbi. decifi j^.part.^. Sc idem fuit refolutum in 
vnaTerdonen. prioratus i/.Iunij 1594. coram D.Pcn- 
na , nempe in vnioneinualida non intrare regulam 
de triennali.Scin vna Mcdiolancn.benchcij 5. Iunii 
i$96.inf.telata numero 192. Sc pofth^c tradit Gonzal. 
fupra numero 9.id inteiligensH«wm> 10,quando op­
ponitur de triennalitate ex parte eius, qui fundatur 
in vnione,fecus vero,fi opponatur ex parte poflcfTo- 
ris titularis contra ackorem praetendentem benefi-2 
gium efte vnitum.
Et t fimiliter in vna Perufina eremitorij to.Martij ^ 
i557.coram D.Chilanen. fuit refolutum, ln beneficus 
vmtit non habere locum allegationem Lapi, quemad­
modum etiam non habet locum dicla regula de
triennali,Sdrfftff.ibid.qucrtion.8. qua efi prope Jimi-
lu reguUy CaJJador. decifi 2. numero fexto, de caufa, 
poiTcflio. Et ideo dandam ejfe remiforiam ad pro­
bandam vnionem.
Quauis t diuerfum fit in regula de annaliy in qua 
non requiritur titulus : vt ditftum eft in d. dec. Chi- 
6tncn.102.8c fic obtinens beneficium,vt vnitum.. po­
teft excipere de reguI.</<? annali contra adorem qui 
illud impetrauit tanquam beneficium , Sc titulum, 
quia ex perfona actorisiusmetimur, CafFid.decif 13. 
fup.regulisy Wlzndoi.regHl.de annali, quafi.i^. 8c fuit 
refolutum in caufa Segobricen. Archipresbyteratus 
aS.Maij coram D.Bubalo in i* qua fuit di£tum regu- , 
Ude annali ejfe loeumyCam capitulum per plures an- ^ 
nos pojfedijfet y4rchipresbyteratum>quim aliuu impe­
trauit j & debuit iuxta illam intra fex m en fis ad iu- 
dictum euocarefacereynon obfiante,quod in beneficiis 
per viamfupprejfionis vnitis regula non habet locumt 
Samen, q.25. quta efi perfona abdorL^ui illud impe­
tranti tanquam beneficium, venit im metiendum l.t.
4o6 dvodecima pars; de beneficiis,'
§.i.ff.fi parsh$reditat.petat,.x<,gid.decif.9l6. Caffa- gttl.ii-quaH.t.num.^.0confz7.mm.\.i.^.0 p.Hoie- 
dor. dic5t. decil.ij. &cc. 0 idem tenet GonpaUz. d.nu- da diEl.i.par.cap.yniirn.V.Gregftupra num.j^.&cRo- 
mero io. ta diffia decif.\i/^..07$.par.z.diuerfor. Et ita fuit rc-
Septimo f fit, quod lis introducta fuper benefi- folutum in di6ta Illerd. penfionis ,.de qua fupra na- 
cio, vt vnko, non eft Iis fuper beneficio, vt fuit refo- mer. 12.& in caufaTiralon. iurispradentandi ifi.O- 
lutuni in vna Legionen, prxftimoniomm de Pala- 6tobris 1591.coram D.Blancheto & 21.G6tob.1594* 
cios i6.Ian.i595-coram D.Pamphilio, in qua fuit re- coram D.Lita inf.addu6tis nu.zq.i.0 feq. Goncalez 
folutum: Gratiam fi neutri Palatij non ejfe iufiifica- fupra d num.ni. ^
tam, quoad litem: nam lisimyodulla inter Franci- Quodf procedit etiam quando vnio accdforic 5 
fetirn de S. Petra attorem, cuim loca fuit fubrogatm fafta eit ad tempus feu vitam,vt fuitdidtum in di6ta 
Falacios, 0 Antoniam , erat fuper iftts pr&ftirnoniis lilcrdcn. ex Caftador. decif. 2. de vnio. 0 5. de iud. 
vti vnitis Archtdiaconatm Calciaten. 0 fic cum tus nam non extindtiua tituli,nec vcra,& propria vnio* 
metiatur ab attore.l.i.ff fi pars b^redpetat*^ no erat fed magis quaedam palliata difpenfariojicetnon di- 
fuper beneficio fiard.Clem.dFpcdioCrcn, q.36. de iu- catur praelatus,aut rc6tor benefici) vnitffed adrni- 
dic. CaJfador,.d£otiAc \xidic. non oh fi ante commi fi niftrato^Calfador.^i.Mandofr^.ia qiuft.n.0 de 
fione obtentu per Gutemum , qttt comrnifit caujam fignaturagratia titul.de vnio, verficul.vmo altera* 
refiitutionis,0 appellationis,0c. qum fecunda inftd- Fufcus diU.hb.i.cap.16. numero i.cnm aliis adducit t 
tia reputatur eadem cum prima,&non mutat quali- fupra ^..par.cap.q.num. 75. Et probatur ex deelara- 
tatem prima : rurfits non obflante claujula , quam &c tione S.CongregationisConcihj fup.addudta $.par. 
quas, nec non c/<*&/«/<*,rebulque aliis, &c. qua erant cap.z.num^op)
in commijfionibw ditia caufa obtentis per Francifcti 
de S.Petro, 0 Palacios, quia cumfolumfuiffet dedu- 
Uum itu annexionis, non fuit in alus in dulca lis, ad 
L.3,C.de tranla6tio.r/tff ditiamgratiam,fi neutri, efi 
fe iuftificatam quoad vacationem ex perfona Anto- 
nij,quta non prodefi decennalis fitcceffori in beneficio, 
fi atitecejfor mortuus eft in lite, ad hoc ,vt non tenea­
tur iujhficarc gratia illius, etiam fi aduerfanus fticr it 
mediatus JucceJfor illi tumet >0 tenet 'Gonpalez, 5.11.17. 
Vkimo t fic > quod literae vnionis non dicuntur
Et t fic hodie vnio ad vitam inducit incompatt- ^ 
bilitatem,vt didtum eft prsecedent.parte cap.^.nume­
ro 219.
Et t fi obtinens cationicatum, cui fit vnita paro- 4° 
chialisad vitam,debet in parochiah relidere, & 
non in canonicam, vt S.Congregatio Concilij ccn- 
fuit in declaratione ipaddudta d.capit.ifub numero 
179. 1 _ -
Vnde quando t beneficia funt annexa inuicem 4 
reque principaliter,cuiuslibet qualitas, & natura eft 
attendenda. Et fic fi alterum illorum eftet cura-Jicerae de beneficio,fcd de proprietate,& re profana 
Rota derifi.num.y de reb. Ecclefiu in antiq. 5c pra- tum, vel incompatibile, impediret aftequiuioncm 
<3acabilia Rotxd.n.i}. alterius fimilis finedilpenfatione,Reb.z« rcpetM&"
54 Per lfttm f tamen vnionem omnia emolumenta §. qui vero,^.not. in fine. Alias per aftequutioneni 
bcneficij vniti tranfeunt in Ecclefiam , cui £i6h eft alterius incompatibilis vacaret vtrumque anne­
xum.
Quamuisf ipfa beneficia,alias incompatibilia,in'
44
vnio, ad eam pertinent: Petr. de Perufio capit. 2 
numero prtmo.&ii*RoUdecifi7')%.&799.para. di
ner for. uiccm vnita, non iunt incompatibilia inter fe ratio
55 Sed aduerte, quod t per vnionem vnius Ecclefix ne vnionis,vt tenent Do61:or.communiter,& eft dc~ 
ad aliam non alteratur ftatus Ecclefias vnit.T, fed de. claratio S. Congregationis Concil ffup. cap.17.fej]- 
bet in tali Eccleiia more folito deferuiri, Abb. per Z4~de reform. qua: fic ait: si dua velpluresparocho*" 
tQX.ibi va capit.p/opofuifii. num.~f.de prabend. Rota /effiunt inmcem vnita, non funt comprehertfa fub hot 
decij.iv nmncr.^.part.z. diuerfbr. & in di&a Virdiv decreto, fedpojfunt legitime retineri tanqitam no# 
nen.decanatus de anno 1580. nempe pet Vicarium incompatibilia.
perpetuum,fi eft curata,vt in d.extirpandst, jf. qui ve- Secundo t in impetratione oportet facere me°' ^
vo.de pr&bend.& in Clem.vnica de ofjic.Ficanj. & fi tionem de vtroque beneficio fic annexo, Fel.Seh13»
funtr beneficia fimplicia per Vicarium temporalem, Gaccialupus Petr.de Peruf glolERebuifHoicda,^ 
nifi in Ecdefiis collegiatis vnitis , in quibus debent Flamin.Parif citati fupra numero 20. & Gimon. & 
deputari clerici perpetui,ita Rota decif. 758. numero enchiridio beneficiorum, titul.q.. cap.^.numero 22- ^ 
fecundo & tertio par.t.diutrforum Hoieda t.par.c. 15. Corr,vbi fupra & Padanus d.capit.17.numero 55-^" 
numer.%. ' 9or d.q.zo.
56 De f vnitis vero menfxpralati vel capituli > feu Quamuisf fifolumfttfta fit mantio de vno> ?cl
quoad fpirimalia,& temporalia vide didta fup. pafte cIanfulam,C/m annexis, in literis apponi 
pracedmu cap.i.kn.^. confertur vtrumque, Rebuff d.verb.cum annefSt
57 Vnio f vero fada aeque principaliter nihil aliud Hoieda d.c.i,. n.iz. & per claufulam per fupplft*3”0” 
operatur, nili vt redor vnius fit redtor alterius , v- nem ponifolitam. (duorum & illi forjan aflntX° 
tmrnque tamen benencium manet beneficium ficut fru£lus,&c.
erat, & quaelibet Ecdcfia in fuoftatu, & honore re- Tertio f habens duo beneficia vnita, xC\v}C ^ 
manet, & proprios reditus agnofeit, &c gaudet fuis principaliter requirentia alias relidendam per^l 
prinilegiis o\e>Qn capit.&temporis. 16. quaflio. 1. & nalem, debet in digniori relidere, Sc alias v Jl
in diil.capttul.i.ne Sede vacante, tkpfioi, in d. Clem- *----J:— °' 11 - ,T> ' 1 ’ • - :1'
per Uteros de prabend. 8c ibi Cardin. Imol. Abb. &
Bonif fupra citati numero fecundo. Caccialupus ar- 
tic z.mtmero 2. 0 art.$.quaftio-j. Pet, de Perufio ca- 
pit,r.numero 6.0 cap.t.Jub numero 3. Rebuf d.tit.de 
vnio.numero d.tit.^de F icar, perpetuis num. J.
0 in repet, dg.qui vero ^.notabili ad fin. 0 4.pramifi
fi>. Corraf 4.pan.capitul.\. numero 57. Mandof re-
4S
commodius, &: vtihus e ile videbitur, ac in 
tate,in quo maluerit,ditt.cap. 0 temporis f
I.Pet.dePerufio d.traB.c.%.0dedarOtioS. Cong1" 
gationis,i4.(9- i^.a M®&z,d.c.z.fp.*t*mer017 
addudtz ibi fub num er. 185. qua? /unt videnda * 
propofito. . . .. JiQiiartof in refii.matione,feu permutation^ -
iufmocli beneficiorum, fic annexorum facienda e
publi^-
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publicatio inEcclefia. vtriufque , mst-a conftimtio-
nem
47 Viti mo,fi duo beneficia diuerfarum dkecefam, 
ve! alias ad duierfos collatores (pcdtantia , cticnt 
ynita^que principaliter, in prouifioae illarum re­
quiritur confenfus vtrmfque Epifcopi feti collato-
48 ris,ficu.t intEcclefiis.Catbedrftlibitsdou Collegiatis 
iic vnicis,quamuis canonici vnius non lint canonici 
alterius, elc&io lacienda deberet fieri ab omnibus 
communicer , & ab vtroque collegio timui inloco, 
de quo in voione coraientum eft, vel in digniori,
tripe io Cathcdtali.j quando vnaeft Cathedrahs, 
alias conuentualis, vel alias vbi conucnienc. Abbas 
ditia cap.i.numeroftxto* C.acciAlnp*artic.i,ntimero 
artic&.quastj. Pec.de Porutio cap. 1. numero 6.
49 Quamuis talias in ptomiione benefici j cui alterum 
alterius d meretis eftvnitum accefforie,fufiiciat con- 
ticnfiisEpilcopibeneficij principalis, iuxta fupra di- 
&a, Petr.de Peuufio de rouocatione vnionis cap. 6.6. 
quaftionjmtyeroquarte. Puteus dcctf^. hb.z.& 
'deaf.AQ.ltb. i.Qr i$-lib.2..p(irt. ydnterjor. Goncalcz 
ftopra nam,- 4.
50 Vnde t verum eft, quod ait loann. de Lignano 
*« cap. i. ds rehgiofidomibm quod fi vnum mona- 
fienum vniacur alteri, Epiftopus maioris monafte- 
rij,nempeeui fa&a eftvmo,habebit confirmare Ab­
batem, quia fit denominatio a capit, i. cum diuerfist 
jjf.de rcltgief.
Quamuis t iftud non videri verum dicat Pet.de 
Pemiio d tratt.de VMio.caf.^.num.^.. quia cum E- 
pifcopo referuetur iurifditSfeio Epifcopalis in mona-
’ iletio luar dio.* ce fis, vnito ditio cap.z.de reltg.dofni- 
bua & dicemus infr.MBM.zzz.videtui^quod vterque 
dixccelanus debeat ilium Abbatem confirmare, a- 
Jias derogaretur iuri(di£tionimonafterijvniti>quod 
fieri non debet,vtdr.t.
52 Nihilominus t dodtrina Ioannis de Lignano eft 
vera,ex dialis*, nam quamuis alia iura, fic iu rifdidtio 
fialua maneant apifeopo Ecclefiae vmt$,tamen con­
firmatio feu inftitutio, aut collatio cedat in Ecclefia 
vnita ex natura vnionis accellorie, ex quo Ecclefia 
fic vita non vacat,vt di&ura eftfup.77nzy.15.5c ita tc- 
^etCaccialupus art.8.q.iq<& 16.
55 Etipfet P-de Vei:u(iodiid.cap.io.nuvi.i.Gbi non 
conftans aducrtit,quod dicit Innocen. in cap.pafia~ 
talu.de donationibus. quod dicecefanus in icclctia 
vnita habet ius inftituendi,non procedere, qUja v 
nita non vacax.,Clcm fiequens.de exccffib.pr&lat. £L- 
go 11 on fit inftittitio re&oris in ea, fed folum in ea 
cui fit vnio.
54 Et t opinio Pct. de Peru fio d. num.4- folum pro­
cedet,quando vnio eft,arque principaliter, iuxta di-
^haiquamuisCaccialupus^.dr.S.^.dica^quodAb-
batem confirmabit Epifcopus maiorisnoonafterij)e_ 
tiam quando aeque principaliter fieret vnio, neque 
fiinocen.ibi loquitur de Ecclefia vnitaab(olute/& 
fitppreifa.
55 Et an t vnio fit accellorie» vel asque princip^Ji- 
ter, colligendum eft ex verbis ipfius vnionis ; ‘vt fi 
dicat,quad vnit vnum alteri,Scc.vnio hc accellorie, 
Maxime fi dicat,&c.er incorporamus: fi voro dicat* 
^Uod vnit t ale,ait b enefcium,vmo Jit aque prin- 
€lp*Nter.
56 Etalias t quomodo id cognofeatur, tradunt An-
^r.confilu^dfa.VchQ.iu dttt.cap tn nojbra.de 
rtJcrip. conf.^.& tn caparanfata,numero jje
C0!>Jhmt.&slua d.;.parr.n.numero ^gloff.verb.£C- 
tlcfioA in d.Clcm.pcr Uteros. fi: ibi Card. ImoIa,tio-
vnione; 407
nifacius, fic Abb. Rcbuffi d.tittU.de vnio. numero i?
& io. er tn d.rep. §.qui vero,d.yma. in fi». Hoieda 
dc.'rnumero q.Malcar de probat. co77c.i4i8.Menoc; 
de prafumpt.lib.6.prajuntp.% o.nttm.6.fk Rota d.de- 
ctf.ii^far.iMuerjor. fic poft fize Goncal.y«pM % 
numero ize.
Aduertendum t eft tamen , quod annexio pne- 5^ 
benda? fcilicet car.onicalis fa&adignitati, perfona­
tui, {eu officio eiufdem Eccletiar,ctti videatur faiftra 
accellorie,tamen non fic per viam incorporationis, 
fic fupprdfianis, fed vti duo beneficia obtinentur, 
quamuis contrarium velit Nauai\cro/t.t4.yw#e«4. de 
rebus Ecclejia. Nam ad hunc effedtu ntit ifta vnio, 
vt pr^xis,fic experientia docet, vt obtinens dignita­
tem lic dignitas inter dignitates, & canonicusprx- 
bendacus inter canonicos, conferuato numero ca­
nonicorum,^: pr,-cbehdarum,&tanquam canonicus 
fiabet vocem in capitulo^Scc.
ec ideo t eft quod collatio pradbendzepcctiiten- 58 
tiatij (pectat ad collationem illorum, ad quos antea 
(pedabat, quamuis prouifio ofRcij poenitentiarij, 
cUi ilia eft an nexa, vt in decreto S. Concilijfetf. 24. 
de refota*. t\ 8. ad folum Epifcopuni fpedtet, vtdi- 
<2:um edfHpg.par.c.^.d n.tyj.
Et ideo t etiam eft, quod non poffunt du$ pr$- 
benda: timui teneri in eadem ecclefia, etiam fi vna ^ 
fit annexa dignitati, feu oftiqio, vtdi&um efkpr&ce- 
dent.par.d 77.191.
J$uupoj?it vmonemfacm>& ex qtm 
caufa.
SVMMARIA.
COlys Papa poteji vnire Epi/copatus,t).^o. qui et­
iam pouji vmre omnia alia bene fetu.
Epijccptts etiam ex legitimis canfis poteji vnire be- 
ntfeta fu dtcecejis non (xempta,n.6i. non tamen 
pottrtt vnire omnia benefciafuaduxcefs3xm. 65.
%>bt adduettur declaratio S. Congregationis quod 
poffunt pluret Ecclefia,feu beneficia vni vntrt)nu­
mero 64.
LtgatMs a Lateret qui efi maior Epifcopo, & omnia 
potejb in fua proumctagH* Eptfcopus in fu a dux- 
ceffpoteB ex caufa rationabili,& legitima vnire 
beneficia fua promtnesa, qna conferre pottjl nu.65. 
quamuis legatus non alteret, ex quo non poteff co- 
ftrr ebene feta,non poffit etiam tlla vnire, nam qui 
non potefi conferre,non poteft vnire,n.66.
In hac [otejlate vnitr.di juccedit capitulum Sede 
vacante n 6y. non tamen poterit fbi vntre, ficut 
Stde plena non poteft confentire vniom facienda 
ipft capitulo d 1 rdle,& prt.vapalittr,&c.v..6§. 
Vicarius generalis Epifcopi vntre non poteft fine {fe­
ciali mandato , etiam fi fbi fit data facultas cort- 
f rendi cum claufulagenerali , fic ad omnia alia, 
0-c.qua non extenditur ad maiora,n.69 quamuis 
contra teneant Mohed.&EIseron. Gabr, ffr Gatn- 
b trus re/ar#,num.70. ’’ ^
Inferior EfifcopOsCtiamfi habeat facultate cofersndi 
non pitefi vnionesfaun^ifi hoc ei copetat tx prim 
Hi/egto , vel prafcriptime wimemoriali, aut qtia- 
- dragenarta cu titulo paut ni fi haberet ihnfdsaiont 
Eptfcopale. n.7i-& 7i-pffunt etim taftrsoresEpif- 
copofqcet e ftiianex fiate -cSjuctudine propriefitm-
<4 o$ dvodecima pars,de beneficiis;
prafiripta,licet non immemoriali, n.75. 0 pro 
pr&dtliis facit declaratio S.Congreg.addufla nu. 
74. nes obftant alia declarationes addutta, nu.75. 
quibus recondetur n.76.
Fotcji Epifcopus facere vniones etiam monafi er iis, 0 
locis religio forum,x\.77>etiamfi religioft 0 rnona- 
fterta fint exer/iptu, n.78. ac fabrica Ecclefia ettam 
Catbedralts,nu.79. nec obfiat declaratio addufta 
n.uo.cw* respondetur n.81. 0 comprobatur ex alia 
declaratione adduila n.81.
Potefi Epifcopus factre vnionem cum onere legendi* 
num.Si.»*» tamen potejlfacere vniones ad tempus 
feti ad vttdmfcd filus Papa n.8$. 0 fic cap.15. fci£ 
24.de reformat.»*» habet locum tnfupprejfiontbus 
ad tempus* fed perpetuis ex S. Congregatione* nu­
mero 84.
Hac facultas vniendi refringitur a Concilio inali- 
quib.cafibus,primo,in terminis ca.p. CelT.iq. de re* 
for. vt beneficia vnius dicecejis non vntantur be­
neficiis,/eu locis alteriusm.85. fecundo in terminis
c. 15. fe(T. 14. vt beneficia curata non vntantur mo- 
Ttafierii», dignitatibus, prabendis, feu altu benefi­
ciis fimphcibus,&c.n.$6 quo decreto nonJolum v- 
nio parocbialts ejl prohibita, fed etiam partis fru- 
tluum,ex S.Congregattone,ficut in terminis ca.16. 
fef25.de rcfbrm. beneficia curata tn fimplex con- 
uerti non pojfant, ettam pro parte frufluum, vt in 
dedar at iomb .pofii is n 87. 0 notatur error Gonpa- 
lez. n.8 8.T emo refringitur in terminis, c.iS.fel.2?, 
& cj5.fef24.de refor.<i<f beneficia fimplicia,0 fic
d. c.15.»*» comprehendit dignitates, ex S.Congre- 
gatione n.89. Quarto in terminis c.9 felf^. vt be­
neficia libera non poffint vmn bene ficus,vel bofpi- 
talibit* iuris patronatu*,n.90.
An Epifcopus pofft vmn beneficia referuatafeu de­
notata a n.91 .refluitur quod fic,narejeruatio non 
impedit fieri vnionem per ordinarium, fed fujpen- 
ditur eius effetius pro tempore prout fi de illo a Pa- 
pd , pr at er quam fireferuatio effiet perpetua» vt in 
prima dignitate.quicquid aliqui dicant.
Similiter referuatio fuperuemens impedit effettum 
vnionis,0 illam fuffendit.donec rejeruatto cejjet, 
tx quo fit motu proprio , quamuts aliud fit in pro- 
utjione Papa fubfequtnte ad inftanttam partis,non 
facla rttentionefeufsffienfione vntonts, numer.84. 
quamuts contra teieat Felinus dicens vnionis cjfe- 
tium non fujpendt per referuationem, Juperuenten- 
tem 0c. n.95. 0 quamuts Reluffus dicat referua­
tionem generalem non impedire vnionem. quia be­
neficium per vnionem dicit fuppreffurn, ob id non 
dicitur amplius vaiare,n.q6 vnio emrn de benefi­
cio non vacante impedit euu vacationem pro pri­
ma vtcc.ima vt vnio intret,& habeat effeflum, re­
quiritur vacatio tliitttj numero 97. vnio enim ifta 
non fit,vt exnu :cfed in fui urum, cum vacauerit, 
num. 98. &feq. vbt adducitur declaratio S. Con-
£re£at\
In txr minis ConctHj/ciT.iA.C 5»& fef 23.C.18. & lef.24. 
ca.15.de refor.referuatio non impediet, necfujfen- 
det ejfettum vnionis,tx >lhs decretis, n.ioo.& feq.
vbt adducitur rtfolutio R ha.
Jdfilum habet locum tn vntoaibus faftis ante vaca­
tione,alias non valet vniones de beneficus referua- 
tisfatt&virtttte illorum decretorum, ca.i8.& 15.^
S .Congregatione,vt in declarationibus pofitis, nu.
s IOi. Confonat Concilium Bonomen.adduclum nu- 
"Oi 05. nec ob fiant alta declarationes addufta 
'lia inteihguntur, vt pojfit Epifcopus vni- 
met v
n, 104.9..
re beneficia referuata, etiam pofi vacatione q**- 
do vacantia in fuo menfi, 0 ad eius colUtionera 
jpeftanti* ipfi prius vniuit,aliasfictu, vt in pro­
ribus declarationibus,& idem quddo vnirct avt& 
ipforu vacatione, fi tempore vnionis erant 
cade enim ratio fraudis tuc militat, 
ob qua fraudem fuit etiam alias decretum,quod fi 
Epifcopus beneficia vacantia fiminano nonap~ 
plicauit,detrahat tanti* tax&firninari],quantnif* 
la redderent, 0 de fua menfa affignet, 0c. vt ifl 
declaratione S.Congregationis p 0fit a,t).10 j. 
Caufa, ex quibus ab ordinariis debet fieri vnio , dd 
duas reducuntur, fctlicet ad euidentem necejfitd* 
t em,vel vttlitatem,nu.io^. & plures adducuntur 
caufa,a citatis,n, 109.
Vnio magis concernit tufiitiam quam gratiam , & 
cum caufa pr&fertim nece/fitatts,teneturEptfcop** 
eam facere,0- fi rccufar et,pojfit adiri fupcriorfi» 
no. 0 fimiliter fi capitulum nollet confentire, re- 
currendum eft ad /apertorem, & pofiet compelli fi 
iufta caufafubeffet,x\.\\\.interminis autem Conci- 
lij d.c.i5.fefTz4. potefi Epifcopus fed non teneturt 
nec Metropolitanus potefifupplcr e ex fi. Congri- 
gatione,num.ui*
VniofaZta per ordinarium fine caufa, vel ex caufa 
falfa,etiamfruata iuris forma,efi nulla ipfo iurt, 
nam. 115. quicquid in fatlo ex falfa caufa dicant 
citati.numero 114. ?
Etiam vnio Apoftolica fach ex caufa falfa efi nulkb 
mirn.115. ctiamfifa&a fit Motu proprio , numero 
116. ettam furreptto vitiat ipfo ture vnionem A-
pofiolicam,r\um.U7,5c feqq. vbi adducuntur refi- 
lutiones Rota.
Non prAjiimuntur caufa vnionis vera etiamfi ordi­
narius;vel legatus eas inferat in vnione,0 ajfcrdt 
effe veras,fed iuuans fi vnio ne,tenetur illas probd- 
rt,num.no.
St ordinarius, vel legatus in ipfa vnione enunciet ad' 
hibuiffe caufa cognitionem 0 folemmtates requ^ 
fit as, 0 reperijfe c au fis effe venu, videtur fi ani*
' eius aferttoni, 0 prafumendum effe pro vnion<f 
donec contrarii* probetur,etiamfiprocefftrit pA( 
non vocata, quia forte nullus tunc aderat ,quiadc' 
ret vocari, num.121. quamuis contradicat pr$l' 
bilta ^*r<e,nuin.i22.
Ratio efi, quod licet alias regulariter no prxftitidl^ 
folemnitas extrinfeca, ettam enunctata tn ift$rtt' 
mento qua tempore aflus verifimiliter interH^,rt, 
non potuit pane opponente,tamen pro decret°>vC 
atlu iudicis in quo enuncianturfolemnitateSi?rA' 
fumitur,quod omnia fint folemniter afia^fi corl~ 
tra probetur,d n.123. -r
Jd intelllgitur quando caufa,0 folemnitates reqfifr 
tanorntnatirn,0 infiecie exprimuntur 1 ficitStH 
genere, num. 126. Sed quodprafumatar et**m f* 
decreto, fi in genere exprimantur foler»mtateSifi __ 
cendo in communi caufa cognita, vel iuris fi It 
nitate feruata,tenent alq nu.127. 0 ab fi lute M 
dus relatus num.128. . j(,
Omiffa cccordia Alciatt,quod prima procedat i* ^ 
creto requirente diligentem,0 rnagr,am cau>, f0 
gnittone, fecunda m requirente leuem qua 
b ab ilis, concordantur, vt prima procedat 
folemnitates enuntiantur d tabellione, feu n0 
tn tnfirumento decreti, fecunda quando plj, 
tiofolemnitatum in genere fit ab ipfi *u 
mer.129. & 150. 0 declaratur quoa ait * 
relatus, num. 1*51. feP{tur
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Tonetur difta doBrina,quamuis cotra eam,quod non rc,vbi fic dicitor , Sicut vnire Epifiopos, atque pote- 
fi etur afftrtioni,etiam tttdit;is,qui non poteji face* fiat i fubucere aliena > ad S. Pontificem pertinere-di­
re alium fine cognitione caufa, fifolemnitatc fi di- gnofcitur, ita ad Eptfcopitm Ecclcfiarttm jH<g, dtcece- 
cat earn adhibuijfe etiam in fpeciefed debere ali- jis vmo , fi fubi eclio earurndtm, c.expofmfii de pr&- 
ter de eo apparere ex fipar At a fcrtptura , teneant l/cnd.v bi Panor. & ahj c.confultationibtts,c.pafior^- 
Rom.fi altj nu.i$z.fi regul.l.ti forte,ff.de caftven- lis.de dona.clern.fi vna,de rebus Ecclefia , (fi- clem.i, 
“ pec.non procedit in indice , pro quo i»rM prefu- $.ad hac,de fiant monachar.Rota dec.i.fi i.dc offic; 
munt flante enuntiationefo/emnitatuw,nu.i$$. legati m «««z^Caccialupus^r.z.^.5.«.i8.Pet.de Pe-
-dn fii iudex delegatus ,feu executor, cui iuxta regu- rufio,c.4.<w n.n.Rebuff.d.titdevnio.n.iz. fitn rep. 
iam Cancellant committitur,vtfi vocatis vocan- d.tf.qui vero.4 pramiffo, fi notab .\.verfi.de ture att- 
d-is reperer it c au fas effie ver as,vnionem faciat, fic. tem, Gambae.d ,lib .j.ru br.i.n.tf, Mando Cd.tit.de v* 
referendo adhibuijfe caujft cognitio nem, fi cau* ni* Duar.& P.Gregor.s.Hoieda d.n.7. Lancell d.§, 
Jfdt reperiffe veras,pro cedat ad vnionem, pr&fumd- non tamen fufeus devtfitaiione hb-i c.i. na. 19.Na- 
tur pro illo, fi ei fides in indicto contradtdono uaz.confiy.nu.i.de off.ordinarij, (fi 10.de prab.fi 1^: 
adhibeatur fuper veritate caufaruma mi.154. re- na.de rebus Ecclpra&icabi/ia Rota: d.c.devnio- 
fioltiitur negatiue non ob flante fupradiBa doBri- ne,a tf.io.Rota dect fixtfi.nu.^.pAr.i.diuerforum,A- 
na,qiu no procedit inexeemore, fi iudice delega- zord.^.ti.Et nouiffimeVgoI.de off.Epifc.c-jidn prin-
to,pro cuiys decreto non itaprsfumitur.n.itf.
QbiicitHr^qufld delegat ut,cui Papa committit, vt fe 
diligenter informet de vtilitat* caufie, & fi repe- 
reni in audentem vtilitatem Ecclefia. cedere alie- 
nationem,confirmet feu licentiam alienandi con­
cedat, fatis eii, fi adhibeat cognitionem extraiu- 
dicialem abfque citatione,&pro eofieiusfenten- 
tia prafumitur abfque procejfu,fic.x\.i$6.&. ieq.z/- 
bi adducitur refolnuo Rota.
cip.fi
Non tamen t poterit Epifcopus vnire omnia be- <6$ 
neficia fuardfae3b fis,Oldrad.t»»& S.Con- 
gregatio Conci Ii j fuper c.18. {efixu de refor. fic cen- 
Concilium non decernit,vt omnia beneficia fim- 
plicia vniantur Seminario fed aliquot, ideo vniofa- 
da omnium beneficiorum non valet,vt alias decreuit 
Congregatio.
Quamuis t poffint plures Ecclcfix, feu beneficia ^4
cornmittit alicui ,vtfe informat, fic. tunc enim 
circa informat tonem fiat ur eius affert i* ni, fi pro 
Cius dceret 0 prxfumitur abfque proceffu,X\.\f&. 
Quod non folum videtur procedere,vbt nen e fi ciau- 
fula vocatis vocandis , fi nullus cfl contradiUor,
' Jed etiam vbi e fi d.clanfiula, nullus tamen efi con- 
tradiBor , nec qui debeat vocari, ex quo etiam
Rrfyondetiir hoc procedere, quando Papa [impliciter vni vniri,Caccialupus ar.q..q ii
ttj | Simili ter t etiam legatus ^ Latere, qui eft maior 
Epifcopoa5< omnia poteft in fua prouincia quae Epi- 
kopus in fua dice e(i,vt fup.tliftum eft t.par.c.j.nu- 
met 0 i8$.poteft cx caufa vaiionabili,& legitima vni, 
ie beneficia fu^ prouincia:, quae conferre poteft,
R adectfion 459. m antiqu. aiias ^.de 0fi'legati. *
accfiona.&i.eodem tt.in nonis,fidius dccifi.yz. 
tum' proceditur extraiiidicialttcr,n.i$9>atfiipra- Abo.in cfin.de confirmatio.vtih ik ibi Dec.^ num. 
diBa rejolutio procedit, vbi committitur cu clau- 19.idem Abb. in c. fient vnire.num. 6. RebufE/)* 
Julii vocatis vocandis, qus- facit exeeutorem mtx- praxi d.ti.ue vnio.num.vtgefimo quarto, {fi in reott. 
turn.fi efiinterejfe habens , qut debet vocari, feu de vnio.glojf.iunum.i^.fi tn repet. d.%.qui verofi.no» 
altas eft, contradiBor} tunc emm tfsbetfieri pro- tab.$, verficul.de ture autem. Gambmis s a num.q.im 
cejfus,fic.n.iqo, Petr.Gregor “s.Hoieda dtB.num.-j. Cuchusi» infli
Si apparet de procejfufiett aBis fuper vnione, & rece- tu.maionbus hb.x.ti.j.a KMW.Sy.pra&icabilia Rotx 
puonctefiium.fiue parte vocata,flue non,quia non s.num. duodecimo. P.de Pevuf.c.4.?7«w.5. & Caccia-
lup ar.^i.qu ex nurn.i. qui tamen videtur remanere 
dubius>Villad.</f legato.q 9.a num. Sz. 6c Azon.p. 
hb.fj.c.19 q iq..fifcq.filib.6.c.l%.q.%.t< Vgol.ditt.c. 
tji.f.i.Jub xu.i.
Quamuis t legatos non a latere ex quo non po- 66 
teft conferre beneficia c.i.deoff.lega. in 6. non poft 
fitetiam illa vnire, nam qui non poteft conferre, 
non poteft vnire,Caccialupus ar.^.num.xi.fi 14. Pe­
trus Gregor. &pravticabilia Rotat num.nono, vbi s.
& ali j conducunt difta in fimili de penfione §fi.i.p. 
ca.tj. numer.i$6.licct contra teneat Villadieg.I.»#- 
, mero 87.
50 Et in hac f poteftate vniendi fiiccedit capitulum 6y
J\ Quartum "i* dicendum eft, folum Papam pof. fede vacante,Caccialup.<«rr. \.qu&ft.6.num.19. Petr.
1 fe vnire Epifcopatus. c.fient vnire, de excejfibus de Perufic<ip.4.#z##z». 29. RebufE d.ttt.de vnio. num.
VY fiat orum, RebufEd.fk.de vnio.n.n.iyfi DUa- ^.tit.de deuolutio num.100.V.Gregor, s.msm.%. Zcr 
T^t\.lib,^.c.cf.^(£C.Grtg.c.io.H.6. Hoieda d.c.^.num.-j, roJ- m praxi Epifcopali.i. part. verb. vnio §.il. fi 2,
1 ancell. d.tit.de vniofinon tamen , & Cencdoplu. part. verb. Capitul. $. 4. fi verb.vnio.§.y. tk. Mare, 
l’cs referens colleB ^y.ad Decretales, w.i.qui j* etiam Ant.Genuen.inpraxi Archicpifcopali curia Neapo- 
poteft vnire omnia talia beneficia, cum in cis habet Utana cap.Sj.num.ij-Azorfi.hbfi.cap.iS.q.cf.y g0| 
plenam poteftatem,c.i.de pr ab en.in 6. fi Cletn. \.vt d.cap.pi-t- fub.nurn.i.(\mcc[md dicant Patii nus de 
Jfe pendent e,Caccialupus an.$.n.u fi ar 4 offic-& poteflat. capit. Sede vacante $.qH&Jf,
yde Pcjufio c.4.?/.2.RebufEd.».25Hoieda ibit Sc d numero.1 -. Hoieda d. num. 7. & Ciicus d. Itb.i.ttt. 
z.par.lib.6.cx^-q-6. * y.numer. 87. &: Azor fibi contrarius diB. 1. p. hb.
Hpifcopus etiam t ex legitimis caufis poteft vnire quafiion^.Non t tamen poterit capitulum Sede va- 
cu-eficia fuccdioecehs non exempta d.ca. fiem vni- cante fibi vnire, vt cenfutt S. Congregatio Concilij ' 
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erat qui deberet vocari,flabitur illis,donec contra 
probetur,fi pofiea res deducitur in litigium, n.141. 
Facit quod vbi in alienatione rerum Ecclefia jer­
uat a fuit forma, fi iurts jolemnitas, in dubio pra~ 
fumiturfaBa ex caufa injla,n.i^.z.quantus quan­
do fuit procejfum parte non vocata, etiam fi fit in 
P°ffijfione, qut obtinuit vnionem, contra teneant 
AEgidins,fipraBicabtlia Rota,n,144. 
fiixta pr&diBa accipitur diBum Card. quod fuffeit, 
quod de vnione confiet: debet enim prafumt omnia 
fuijfefblemniter aBa.fic.n.14.4.
6?
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fu per e Ap.\tyJejf.de reform. his vetbis,Capitnlum Se- fi fib i hanc facultatem uniendi legitime pr&fcripfifo 
de vacante non poteft [apprimere quodeumque bene- aut ex priuilegid in Ecclefta ftbi pleno iure fnbtcft<* 
Cium 0 ftbi vnire. & in vna Hieracen refpondit iunfdiBione quaft Epifcopalem habet in omnibus>& 
non licete capitulo, etiam fede vacante fupprime- per omnia, alioqmn vmonetnfaciendam ejfe per E’ 
re portiones vigore huius decreti > vt per Alexand. pifiopum cum conjenfu tpftu* Ahbatis 0 capituli' 
Monet-dc diftnb.part .i.quaslitn .^.numero 19. Sicut Neque obltant t fequentes declarationes lup* 
Sede plena non poteft confentirc vnioni facienda ca.1q.fcjfx4.de refirm.cn quibus videtur inferiorem 
ipfi capitulo dire&e, & principaliter, &: ideo requi- etiam habentem iurifdi&ioncm quafi Epifcopalem 
ritur authoritas Pap x >dtB'Clem.ftvna tf.fin.vt inf. no polle facere vniones, ‘Prima, an.Abbati exempto 
dntt.ihS, collegiatafeculartsiurijdiBione ordinaria 0 jt*af
Vicarius autem etiam generalis f Epifcopali v- Apijcopalem , licet tn Jua Ecclefta,vbi prabcnd&jt-' 
nire non poteft line /pedali mandato ^ etiam fi libi rnul cum diftributiontbus quotidianis adeo tenues 
iit data facultas conferendi cum claufula generali, funt^vtpro juftinedo decenti canonicor»gradujoci* 
■&C ad omnia alia,etiam requirentia fpecialc manda- (Tp&rfonarum qualitate,noti fitf.ctam,CHm confenfe 
tum , qu^e non extenditur ad maiora expreilis, cap. capituli aliquibus ex iis fipprejfis, & earu ftuBibiUt 
qui ad agendum, de procurat.in 6.clcm.i, eodem tit, 0 prouentibus reliquar» prabendaru dtftnbutioni- 
ita Caccialupus art.^.q.S.num. 25. Pet.de Peruf c. 4. bus applicatis eas ad pauciore numerureducere.Cort" 
num.^z.V^nLconf^o.lib.^Ktbut.tn praxi informa gregatio cenfuit non licere id Abbati, fid Epifiof0* 
vicariatus num.iox.0 diB,tit. de vmo.nu. 57. Man- tamen cii cofenju capituli,Ji modo tpfa collegiata Ec~ 
dof d. tit.de vmo. verfte,vicarius tamen Hoieda d. clejia inftgms fit,0 altas [eruetur, qua pracepta funt 
num.y.Cuclius d.hb 2. tit.$.nu,io6.5bvociusdevi- d Concil.mhoc ca.Secundo quaftiufiit,an hoc idem 
cano Epijcopihb.l.qu. 115. Ai^or d.lib.$.ca.4q..qu. 11. liceret Abbatibus, 0 feculanbus exeptis habentibtU 
0 lib .6,ca.xS.qu,io.V go\.s ,R.ot.in Caputaq. benefi. iurtfdiBione ordinaria,& quafi Eptfcopale t Rejfon. 
infadduBa num.lo$. Abbati qui iurijdt&ionem quafi Epifcopalem ha-
70 Quamuis Mohedanus t decif.^.de oflic.vicaru,S>C bet, etiam ft ejfet exemptus ,0 or marius t im Ec-
Hieronym. Gabr. confil. 100. ntt 3. /^.teneant con- defia,0fi tr‘ dtBa Eccleia omnia,qua in hoc decreto 
trarium, nempe vicarium poftb vnire ,& quamuis continentur*concurrant,non licet,ftd tantam Epifco* 
Gambarus fu.cx numer0 115. teneat vicarium haben- p* prout hic.Tevtu3pr£catus collegiata E.ccltft& hanc 
tem mandatum ad conferendum beneficia, potfe v- tenuium pr&bendarum/uppnjjiomm facere non pfi
71 nire. Inferior etiam t Epifcopo, etiam fi habeat fa- tefijicet fit extmptw& Ecchjia fit inftgms.cum hac 
cnltatcm conferendi,non poteft vniones ficere,ni- filis Epijcopts Concilium concejftnt cum confinfi» 
ii hoc ei competat ex priuilegio, vel pralcriptione fuorurn capitulorum Quam refert Alexand. Monet. 
immemoriali,aut quadragenaria cum titulo d. c.ftc- dediftnbut.par.i.qu.q.nu 50. 
ut vnire.0 d. Clernen. 1. §.adhac,6t ibi glo[.verb-or- Quia ifta: t declarationes folum id negant in ipe- ■
dinartos,Abb.in d.ca.ficut vnire.numero.3. & ibi A- 
lexand.de Ncuo in additio. Felin. in ca.auditis,nu. 
<).de pne/cr.Caccialupus art^.qustfi. 7.0 9. &Petr. 
de Peru fio ca. 4.numer 0.19.0 30 <$£ idem de permu­
tat bene fisior.i.par.qu.S.nHm.quadragefimoJecundoy 
Gambar.z» ca. vntc.de rerum permutat, tn 6.numero 
Uj.Gimon.ri; enchiridio beneficio.tit,5. ca.2. num.16.
0 17,0 30.Nicol.Delphinas de iurepatron.lib.i^qu. 
ix.nunt.i^. (c[ui aiunt polle prazfcvibi ms vniendi, Sc. 
authorizandi permutationem) & Rebuff. tit de v-
cie illius decreti quod Volis Epifcopis id concc lC 
cum confen/u capituli, quod Cenfuit congrelatl° 
intelligendum tjjit tantum de confinfit tlltits CdfltH 
li,cui fit vnto. 77
Et poteft Epilcopus t facere vnioneis etiam mfV
nafteriis, 5c locis religiolorum, vt d. ca.confuhatio- 
mbus>0 d.ca.pafioralis & d.Cleptfivna,Rota.decJ’ 
z.de offtc.ordtnarij in antiq.belin.in ca.in nofira 0' j 
41.de refiri. t etiam fi religiofi,& monafteria fint e-7 
xempta,CaId.C0tf/5.^<? rebus Ecclefia,Catd.in J.Cle' 
vio.rmm.\i 0 33. & in forma vicariatus numero 102. men.fi vna nu.n» Caccialup. art 4.4.qu.Si pradtit-"5'
0 in re.diB. j.qui vero.4.pr&mijjo,0 3.notabi. verb biha Rota:(u.nurn.\. quamuis contra teneat Petr-aC 79 
de iureautem,VatiCv.Hoieda dtB.num.y.Petr. Gre- Perufca.4.nu,lo.ac j fabrica: Ecclefix etiam cathe' 
got.num.7.5.F11 fcus dici.ca-l6.nu.j. Lancellot. diB. dralis, Imol. in d. Clern.fi vna num. 1 \,0 in caXUt^ 
§.non tamen, in text.Sc in glof.verb.infcrioreSiSbro- acceffijfent.nu.q.de confiit.tk ibidem Feliri, nutn-2-1’ 
cius numero u. &: pratlicabilia Rotae numer. 10. Rota d decif.itf.nu.6.p.x.diuerj. , P
sxAcor diB ca.xS.quafl.u-V^olin.dtB.ca.^xA.i. Neque obftatt fequens declaratiofu.d.ca. i5r '
mero 1. 24»data Epifcopo rYudo:n\x\o,EpiJcopns,jeu
72 Aut t nifi haberent iurifdidtionem Epifcopalem, rius nopotefifirnplicia beneficia vnire difiributi0^1' 
quia poifet vnire.Cardirt.ci0«/i/.47.Abb.& Alexand, bus capellanoru Ecclefia eathedralis pro diuinifi 
dc Ncuo s.Caccialupus d. qu.y.Gambarus d. lib. tus augmeto,0fimiliter non potefi eas vnionesf^t 
rubrica i.ntiffl. 16. Peti. Gregor, s. Lancellot^/. verb. refabrteafiu facrijha ob eius pauper/at e ad ornathy 
inferior es,pc afeicabilia Rora, s .nu. 11. Flores qu.x 4. 0 alia Ecclefia necejfaria-.etidatteto fujferat otttflf gj
««.i^.ManucdRodiiguez quafi.re^.tom.^.qu.So.art. onera diBa Ecclefia, 0 parum poffideatlff
i.& Vgol.s.
71 Pollent t Edam inferiores Epifcopo ficere vnio-
nionem ftante confiietudinc proprie fumpta prae- 
feriptajicet non immcmoriali,ex Bellamera de per- 
raut.benefi.i.p.qu.x.nu. 9-
74 Et pro pradidtis t facit declaratio S. Congrega­
tionis /u. ca. j.fejf. xi. de reform. qua; fic ait Cenfuit
telligenda efi non pojfeEpifcopu per illud decreti' 
d.c.^.Sc ex vt eius facere ifias vniones,cum Uqfi 
folum de prabendis. Non tamen negat id polle *at 
realias ex iure communi.&c. “ . a, ^
Qua: t intelligentia comprobatur ex alia dee*® 
tione fuper d.c.\4(\\\x videtur eadem cum iha>
%\t.P er hoc decretu non licetEpifcopo vnire
Congregatio dignitati curata poffe vntri aliam di- capdlaniis,etiam Cathedrahb- qua habeant re 
gnitatem ex caufa paupertatis iuxta hoc decretum, tenues,cum loquatur folum de praben. item iTl f
& fc(l.24.c.i}.eamquc vniomjacere poffe Abbatem> criflu, neque fabricet* Sed hoc erit intelligen
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quando talis vnio fuit alicui Ecclefi$,fcii loco rei i- quam non comprehenduntur] in quo certe fa\litur
giofo,vt in vna Burgenf praiftim. 27.I11I. ido^.coram 
D.Lita,vbi fuic refolutum > quod vnio fadba per or­
dinarium,fcc.£,<ewt>.i.
83 Poteftque Epifcopus t facere vnionem cum o- 
nere legendi,Capucaquen.dec.348. par.i. fk Zcrola 
3-ftr.vcrb.vnio.il.
84 Non tamen t poteft facere vnionesad tempus, 
feu ad vitam,fcdfolus Papa,Staph.^ literis gratia. 
tit.de modii prouifionis,nur,n.\9. Gambarus^! ltb.4. 
rnb.x.a u. vj.& izy.dicens^quod hiec vnio,neque E
9$
Gonfalez, nam i Ita declaratio non refertur ad didtu 
decretu in verfvniontbus.Ced in verf.tn its quoque. 
ficutalia declaratio, quae ait : Congregatio Conctlq 
cenfuit fuffic er e ad hoc,vt non fit locus ca.13.tefi; 2,^. 
de tePotm.curam effedifittichm.
Tertio reflringiturf in terminisC.fib.fejf.15. & ca. 
i<y.fejf.iq.ide reform. ad beneficia fimplicia. Vndein 
vna Elnen. Congregatio cenfuit ditium decretum c. 
i^.nancomprehendere dignitates. ^
Quarto in t terminis c% q.fcf. 25.de refor. verf.in- 'l 
Pifcopo, ve! legato conced.tur, nifi habeant fpecia- fuper, vt beneficia libera non pofHnt vniri benefi- 
lem facultatem,&c.Mandof.x« regM.q.C.n.^.&reg. ciis, ve! Hofpiralibus iuris patronatus. Circa quod 
J9>q io nnm.^.Cr q.\6.num.q..& reg.n.q.xi.numero z. vide Leonem in theffor.Ecele.c^\.n^\.
& m praxt jignaturattt.de vnio.verftc.vnio.aitcra, Sed an Epifcopus poflitf vnire beneficia refetua- 9* 
^oheda.dectfii.de officio vicartj,alias94.gjr* decif.5. ta,feu deuo!uta,dic quod fic: nam referuationon 
de locato,locato 95. Zerola i.part, verb. vnio.§.y.lk impedit fieri vnionem per ordinarium, fcd fufnen- 
Concilium Prouinciale Bononien. titul.de vnto.§. ditur cius cfFeduspro tempore proni fi de illo a Pa- 
quA obstant vnionibus beneficiorum, vbi in fine fic pa>Rota dcc.4 .& 6.de rebus Ecclefit,in antiq.Card.
^t: Quo cum que atttem caju beneficia quacunque ad tn d.Ckmcn.fi vna in prin. a 6. Francin c.fi fibt ab- 
Vitarn vmrc omnino & inter didam , & nouiflime fenti,mirn. n.de prxlcnd.in 6.Fchn. in c. in nojha de 
Acor d.Ub.6.c.i9.qay. reftrip.eenfilto zy.Stapliil. de literis </ratix,i.forma
Vnde S.Congregatio t cenfuit, quod decretum mandari,num.y,Sclim$.par.q.n. numero 16.14-.qua~ 
Concilij cap.i^.jeJJ.z^. dereforrn. non habet locum litate,Alneas de Falcon.de referuatio. qu&ft.q..prin- 
in fjppreffionibus ad tempus,fed perpetuis non ta- cipalt efiedu VyMondoC.regAz.quaft^.numer.^.Gn- 
tnen vniones ad vitam fieri prohibentur per Con- nutius adSimonetam de refieru- q.5. Zcrola d.vtrb. 
ciliumtfeff.y. cap.4.. vt perperam ait Goncalczg/oj/i %jnto.§.7.i.dub.ficintc\ligGndusi.dtib.fcq.& i.part.
^ $.7.uutn.14.6Acd ibi folum decernitur,quod indu- eodem verb§.S.io.cr 16. pradicabilia R.ota:,d.ca.de 
eant incompatibilitatcm.vt fupra ir. p.cap.fj. nitme• vnione,n.u.lk Hoieda d.c.y mm.y.&zi. qui id re­
dde intelligit num.7.
Przter f quam fi referuatio bcncficij e flet perpe- 95 
m 1.dignitate poft Pontificalem, qme femper 
referiiata eft . /eu affecta per regulam Cancellarie, •, 
ideo non poteft vniri per Epi/copugi.
Et ita abfolutettenendum eit.quamuis Abb.in d. H 
c.ficut vnire,ad fin. & ibi Alcxand. de Ncuo in ad- 
d</#fl.CacdahipuS art.^.qifi. & P.de Perufio c. 4.??.
6 ■&Z4 & Acor d.Ub\c-i9 <7.17. & ltb.6.c.xl. q.16.
ro 119.
86 Haec autem facultas vniendi t reftringitur h S.
Concil.Tridentirr. in aliquibus cafibys,videlicet in 
terminiscap.q, fejfAj.. dereforrn. vt beneficia vnms 
dioeccfis non vniantur beneficiis feu locis alterius, 
notant Fufcus d.Ub.r.c.z6bnirn.z4.. Hoieda dc.^.mt.
(.Zcrola i.par.verb.vnio. i. S. Agord.7.17. quimuis 
antea pollent vniri, vt per Caccialupum c.\.q.vr&
87 Secundo t in terminis cap. 15.ftfJ.14. de reformat, dicant quando Papa fu.x difpofitioni, feu ordina,
vt beneficia curata non vniantur monaflcriis,digni- tioni referuat, fi u rcfcruaiiit libi ordinationem, Sc 
utibusjprxbendis, feu aliis beneficiis fim pii cibus, difpofitioncm,non potfe vnire:§c quamuis Nauarr. 
&c.Hoieda ibit 5c Zcrola ibt9& jf.z. Acor d.qu&- cw.j.nM rtbiu Lcci>fuz videatur velle non fufpen- 
fi ion e i ?, di effefitum vnioftis per deuolutioncm,vel referua-
■Qj401 decreto cenfuit S. Congregatio , Nonfo- tiouem:& ita polllixc 5c tenet Goncalez fupra dgL 
lum vnio par och talis e fi prohibita , fia enatu aliqua num.\$6.
pars fiuduum carrnn vniri non potefl, ficutin termi- ‘ * "
nise.16.fejf.ij.de reform beneficia curata in fimplex 
conucrti non poflunt,etiam pro parte fru6tuu, &c< 
vt in fcquentibus declarationibus fuper d.c. t6. prj_ 
ina, Parochia/es Ecclcfia tn fimplex beneficium con- 
ucru non poffunt,quod intelLtgendum efi etiam in a_ 
hqttg parte [induittpfiusparochia/ts. Secunda^V^ 
ordinariusdifinembrarepotefl beneficia curata , ac
Et fimilitcr etiam referuatio f fupemeniens im- <>5 
pedit e fle dum vnionis, & illum fufptndic , donec 
referuatio cellet, ex quo fit motu proprio. ( Quam­
uis aliud fit in prouifione Papx fuMcquente ad in- 
ftantiam partis,non facfamentione,feu fiifi?cnfione 
vnionis,Rota dee.;, de rerum permut.in antiq. Bcl- 
lamcra de permutat .benefi.^ psir.q.9.nu.n. praedica­
bilia Rotx fitp.numer.i5. verf vnio pcrproutfionetn3
vnire beneficiis fimplkt^us. Tertia,ibi '.No cottertan- Zerol.i r>xr.verb.vnio.§.7.i.dub.!kd\atm fup.ix.par. 
tur,etiam pro parte,videlicet ex parte etiam minori A.nu.t 8.) Rota ddec.4..^ 6.Gacchlup.art 9 q. 5. AL- 
findmrn pxrochtalk confhtuere benebciumfirnplex% neas d.a.q.effetlu a.z.pradicabilia Rotx//#.iz. vtrf. 
Quarta, Non poterit ordinariusfeparare ab Ecclefits vnkfabtaab ordinario de beneficio. 
parochialtb. beneficia fimpltcia.fiue oratoria, fi 
,, vrtita e([ent:etidft tUtsfeparatut, parochiales no ege^t. 27 
^ Ait autem pott bacc t Gongi iez gkff, 6. nkm,y6m 
^Uod decretum Concilij d.cap. 13. vbi difponitiir,
Sl^odEcclefix parochiales non vniantur, locum 
babet,quandovere fitE.clefia parochialis,& habet
Quamuis contrarium in hoc teneat Feli.^.co^y?. - 
, dicens vnionis effedus non fu fp en di per refer-
nationem iupemenientem etiam motu proprio, 
non fadta mentione dc vnionc , quem fequitur Sei- 
ua vbtfnpra.
Et quammsl Rebufi:^ tit.de ^'fl.ff.Si.abfolute 
fertos fines , alias non , vt cenfuit S. Congregatio & indifliudc dicat, generalem referuationem non 97 
Concili j per hxc verba\Parochn.,quA certo) fwCs no impedire vnionem, quia beneficium per vnionem 
*«bent fid certum tantum popuium^per certasfa- dicitur fupprelTum.ob id non dicitur amplius vaca- 
rnifia* dtfit nguuntu r,vfq u e adeo vtjacrameia pro- r c,c.cum aceeffifjent.de confinutio. & {equitur Me. 
inifcHe non adminifirentur,hoc Concilij decreto vti- %\oc.conf.i^\.n.14.10.^ 17Jib.5.
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DVODECIMA PARS,DE BENEFIIGIS,
cf~j Sedfalfum eft > vnionem t fatiam de beneficio 
non vacante impedire eius vacationem pro prima 
vice,imo vt vnio intret,& habeat effetium, requiri­
tur vacatio illius,Mandohr^ii.^r^.».i.
5,8 Vnio t enim benefici) ante vacationem fatia 
non fit, vt ex nunc, fed in futurum, cumvaca- 
ucrir, gldfl. in d. Clem. i. vna verbo vocatui, & ibi 
Dotiores.
Et eft t declaratio S.Obngregationisfup. cap. 18. 
Jeft.i$.ihi: Ante vacationem , &c. vt vnio fadn fit, 
non prout cx nunc,fed in futurum , vt per deccfium 
obtinent is ccnfeatur benefeium incorporatum, &v- 
nitum Seminario.
ioo In terminis autem f Concilij feff.ii.cap.^, &feff> 
JeJf.2-4' cap. 15. de refor. referuatio non im­
pediet , non fulpendet effetium vnionis ex illis de­
cretis,quod non aduertit Menoch. d. conf. 294. vbi 
agit de vnione fatia Seminario de beneficio, quod 
protendebatur refematum,&c.
ici Et fic Rota in vfia f Tudertina benefici) 25. Maij 
i594.coram D. Seraphino refoluit, vnionem facium 
de beneficiis referuatu Ecclefia parochiali pauperi 
valere,neque effe ncceffariam mentionem de referua- 
tione,nec per eam fu fp en di,ex diti.cap^.fetfizi .de re- 
format.e^ in terminis,d.ca. 18. eft decifio Cajaris de 
Graffistpi.
*ox Si tamen Congregatio t Concilij declarauit,id 
Iblum habere locum in vnionibus fati is ante vaca­
tionem beneficiorum, & alias non valere vniones 
de beneficiis referuatis fatia s virtute illorum decre­
torum,^.! 8.^ 15.vt apparet ex declarationibus feq. 
Primafuper d.cap.18. Gienen. Congregatio Concilij 
cenfuit, vniones beneficiorum rtferuaterum validas 
ejfe, medo fada fuerint ante ipforum vacationem, 
feruata forma a Concilio Triden. pwfcripta anno 
I^Sp.Secunda/tip. d.cap.15. Idem fanandum tfi hic, 
quod S. memoria Vius F. & fandifi D. N. Gregor. 
XIII. decreuerunt in vnionibus fallis ,feit faciendis 
(eminar iis,quod vniones de benefeiis refiruatis vali­
da fiunt , fi modo fuerint fatia ante ipforum vacatio- 
nemiquod fi pofi vacationem fadareperiantur, nulla 
fiunt, &prouifi d Sede ApoftoUca muti debent in 
pojfejjionem dtttorum oene fictorum. Tertia 18. De- 
cembr.i^-/.Congreg.Concilij cenfuit fi Epifcopus be­
neficia fimplicia Jerttata forma ConcilijJeminario. 
vniuerit ante etm vacationem, et tam in menfe rejer- 
uato,vnionem debere ejfedum fortiri.
ioj Confonat tConciliumBononien tit.de Semina­
rio,§.qua benefeia Seminario vnirt neejuent, vbi fic 
dicitur, Sicut i nec beneficia rejeruata , quando poft 
eorum vacationem vnio fieret: nam fi ante vacatio­
nem vnitafmffcnt, vnio obtineret, & tradit Leo in 
theffor.Ecclef.cap^t. 72.23. Scfiiit ditium in caufa A- 
fiflien.beneficij n.Maij tdoy.coram D.Marcomon- 
tio, quod S. Congreg. Concilij cenfuit, vnionem, 
de qua ibi, fatiam feminario, tanquam de referua- 
to,fuiffe inualidam, Sic. Et eft decifin caufa Capu- 
taquen.benef coram eodem iz.Deccmbr. 1608.qu$ 
fic ait 133.
?°4 Neque obftat alia t declaratio Epifcopo Aquilano 
20. Aprilis 1571. quae fic ait: Beneficia fimplicia , qua 
per mortem vacant, poffunt vniri per Epi/copum Se­
minario,licet e fient refiruata,vclaffetia , nifi tamen 
alta beneficia, que iam vacaffent in menfe fuofiilicet 
Epifcopi pradtih, & quorum collatio ad ipfum fpe- 
£iubat,no-. Seminario vniutffet fed alus contuli fiet, 
vel eandem vm nem fatiam non continuo enuntiafi 
fer,refert Cerola i.part,verb.Seminarium §.5.Et alia
quae fic &it:Si Epifcopus beneficia in furs mefibus va­
cat i a non vniuerit, videlicet & vacat ia in menfibas 
referuare vnire non poteft, cum fraus in hoc cefcatti*•
Quia t ifoc duae vltimae declarationes intelli-IC* 
guntur,vt poflit Epifcopus vnire beneficia referua- 
ta,etiam poft vacationem, quando vacantia in fuo 
menfe, & ad eius collationem fpetiantia, ipfe prius 
vniuit.-tufic enim cedat omnino fraus, & ratio prio­
rum declarationum, quae procedunt, quando Epi­
fcopus prius non vnivftftet beneficia vacantia ad 
fuam collationem fpetiantia , tunc enim ad euitan- 
dam fraudem negatur illi facultas vniendi beneficia 
referuata poft ipforum vacationem.
Et idem erit quando t vniret ante ipforum vaca- *°6 
tionem,fi tempore vnionis erant affetia, vt quia e- 
rant fubcolletiorum familiarium, militum, vel offi­
cialium curia:, Scc. eadem enim ratio fraudis tunc
militat.Et ita iz.Febr.ioi.Congregat. cenfuit de ce­
tero ad obuiandum fraudibus oportere decerni, vt 
non poflint etiam ante vacationem vniri feminavio 
beneficia,qiux obtinent perfonze, qua? ob familiari­
tatem Cardinalium, vel aliam rationem tales fint,yt 
qnocnnque menfe decedant, certum fit ea fore afte- 
tia fedi Apoftolica:. Ob quam + fraudem fuit etiam ioj 
alias decretum , quod fi Epifcopus poft eretiioncm 
Scminanj beneficia fimplicia vacantia ei non appli-
cauit , fed fuis confanguineis , vel familiaribus 
contulit,detrahat tantum taxa? Seminari), quantum 
illa redderent, & id de fua mcnfa Epifcopali alfi- 
gnet Seminario quoad vixerit,vel alia beneficia va- 
catia,faltem eiufdem valoris, & ad cius collationem 
fpetiantia, eiufdem Seminario vninerir, Zeroh^’ 
verb. Seminarium f. 5. vt in fequen. declaratio. S» 
Congregationis data Vicario Aquilegien. Epifi 
pus,qtti ante diem it. Iulq\^6y.re ipfaSeminart,(T/t 
non erexit, quandocumqne illud erigere conftft,itrifi 
ab ipfa realt erettionc, nihil eius nomine, 
diam decimam redaSlam ad antiquam taxAM ex*- 
gat:& fi quid amplius exegerit ,velreftituat,vd M 
eo compenJet,quod in pofierurn pofitpfitm ercUiotiet/S 
ad eam rationem extgendurn erit, nifi tamen cla?f 
appareat totum illud, quod amplius exaltum eritd* 
verefuiffe conuerjum in praparameta nccefidria, **ut 
aliam fimilem operam Seminarij.Antiqna amem t*" 
xa in hoc domtnio Feneto,efl intelligenda,qu&ar>teil 
in vjufuit, antequam alia nouiffima in vfujuerdF 
bi,Quicumque vero Epifcopus ante diem illutf*
Iunij re ipfa Seminarium erexerit, & ferunt afor#1* 
Concilij Tridsnt.certam taxam fiabiliutt,eamfi£ 
maiori parte taxatorum rationem fumme exi£ere 
incepit,/eu illi fponte, aut ex conuentione, aut 7^ 
exeeutionis f alta,vel faciendafolutrint,dti7nm°d9J 
Epifcopus in hacquafi pojfejfione fic exigendi,*'**} 
taxa tn vfisrn S eminar q ver/a fit, & quotidte vt** . 
tur,in exattionc huiuftnodi perjeueret, & omneS'* 
detrettauerint foluere didam fummam ,& ta*. ,e, 
ftabilitarn,poffit rigore,& iuris remediis comp^1"
Si aliqua tamen beneficia fimplicia poft erectio ^ 
Seminarij vacaffent in fua dioecefi, qua non 
caffet Seminario ,fed familiaribus fuis > vc’ c°f 
gutneis contuliffet detrahat taxa Semina1 ij tdt^ ^ 
fiimmam,qnantamreditm illorum benejtc*o>^ (f
pit, Artant undem de fua rttenfa Epifc0Pa 
Seminario quoad vixerit, vel donec alia 
vacantiafalttm eiufdem valoris, & a- e.us 
nem /pedantia eidem Seminario vniuerit, & 
f rudus cum effedu applicauerit.Si ve> 0 en f 
qua Seminario vniuiftet,& nihil prop. tre jj^fjit*
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fi*bilitA detraxifiet,agatur omnino tutum inde de- g^Jf.q-& £>• Mafcard. Sc pradicabiiia Rotst numero 
trahere,quantum efi reditus illorum beneficiorum V- 6.fupr.
nitorum Seminario praferipto. Sabltjfimustarnen D. Etiamfi t fit motu proprio , iuxta didafup. U6 
N.Clement V Ul.diej.OSdobeis 1561./'acuit at e'fecit, i.part.ca. 5. num.^oi. Sc fequentfCardin. confil. 96. 
vt Epifcopus in taxa facienda pro Seminariis pojjit, Socin.Scnior.confi.i.num.j.voL^.Vt.m.in cao.ad au­
fer nata tamen forma tradita in d.c.ij.onerare bene- res,de refeript .nts.y.verfic. & pulchre, & in cap.cau- 
ficia nedum in dimidia decima, habito rejpettu ad jam.de ujhh.numera $. Staphil. de Uterisgratia tit. 
antiquam taxarn , iuxta Pq V. decretum verum & de vi ei/- ejptt 'tu cUujular. De claufula motu proprio, 
in maiorifumma,prout beneficiorum,& locorum ha- verfi.y.& vltiMo,n.^Sc\ui Sparte quxfi. n.num.$< 
bito rtfj>(ftu,iufium & aqttum vtfurn fuerit- MandoLrcgul.ii.qu.t.n.$. pradicabiiia Kota: d. nu-
,o8 Caufa; autem , ex quibus t ab ordinariis debet mer06.Sc Gambams d.lib.<}.rubric. 1. de potcftatrlc- 
fieri vnio, ad duas reducuntur, fcilicet ad cniden- gatt tn v mendo it num. 04. idem dicens in vnionc 
tem neceflicatcm,vel vtilitacem.i.c^. expofutfiije fida it legato,quia in eius literis furreptio vitiat, fi- 
prabend.vbi Dd.Oldral. conf. z<Si. & Jeq. RcbufE^. cut in literis Papa\ Quamuis contrarium in vnionc 
tit.devnio.rt.fi & in d.repct.f,qui vero,',.notab.vcr- Apoftolica fuda motu proprio teneant Miliis,& 
fi>i.poJfetis qH£rtre,DutLrcr\./up. Mandof. d. tit.d.v- Mafcard./«^r« & ablolute Rota. Boetius,& Fcrretus 
nio.gr in regul,ii.qustfi 4r.nH.4r. Lancellot. tn tufiit. fup.ciutiw.n4.
Cano.de z/«»fl.$.$.Hoieda d.i.part. cap.$.n.§. A^or 1. Et etiam furreptio t vitiat ipfo i ure vnionem A-
io<, Vayt-Ub.6.c. 18 q.
9 Et f plures adducuntur caufae £ Caccialupo an.5. 
& 4 Peu .de Peruf. de vnic. cap. 3. & de reuocatione 
vnio.cap.i.fk,aliquas ponit Fufcus d.lib.1.ca.x6.Sc P. 
Gteg.dc- benefcap. 10.1z.14.
Vnde vnio magis f concernit iuftitiam, quamHo
poftolicam,Abb.ve«yt/.iQi.^<i>'r.i.Felin.$z? d c-pofiu- 
lafii.n.$ Ripa lib.i.Rcfpon.ca.\Q.R.thvitf.d. giojf.^dr 
confil.ips.verji, 1 o./urreptitia,Sc Mr.ndoCJ.tit.de v- 
nio verfi.pennltim,&fin.Conci\mm Tndentin./r^ 
J.C.6.& ftjfiq ca.y.verfic.iii fu per,de reform. Rota in 
vna Volaterana vnionis;. Ianuarij 1594. coram D. 
gratiam,Kbb.d7ap.ficut vnire n. 6.Sc pradicabiiia Blancheto.f in qua fuit refoluttim^tioi vnio efi fur- Ilg 
Rotxjup.ntt.t,. &cum caufa,prafercim neccfiitatis, reptmafach monafierto ad/applicationem prioris 
tenetur Bpifcopus vnionem facere , Sc fi rccufaret, in conuentu fi tamen confiat, quod ibi quandoque v- 
poiTet adirifuperior,vt per Rcbuf d.tit.de vnio.nu. nus monachus,quandoque vnus presbyter pro feru:uo 
41 cum Caccialupo art. 5. Sc Pct. de Peru fio cap.$. & Ecclefu degebat.Efi etiam Jurreptina nonfafta me-
tione qualitatum bene fictorum annexorum, vt urna 
funt turara. Rota in antiquis dccif. 37. 75. de ref-
cript.^ etiam non narrata dtjlantta loci,que. vel re- 
traxijfet Papam a concedendo , vclfahtm diffictlio- 
rtm reddtdijf't,Qh et ia ne narrato,quod Ecclefta mo- * 
naji ei q,cut fit vnio, fit vnita alteri menafitrio , &C. 
Rota etiam t in vna Auelhna vnionis 13.Ianuarij 
»4-coram D.Penna, m qua fuit refohitum, vnio-1594-
iO.In quo tamen c. lo.nihil dicit, voluit allegare ea.
31.;.<£jfM<e/?.(vf>» tamen potius dicit contrarium : nam 
ait,quod didum capxxpofttifii,dicit, quod Epifco- 
pus pote it idjdifcretionc praeuia : Sc iic videtur re­
linqui arbitrio Epifcopi.-verbum enim, poteft , im­
portat voluntatem,non nccefiicatem>5cc.) & pcc 
Mandof regul.n.q ,6.n.^.
3xi Et fitniliterfi capitulum f nollet confenttre,.re­
currendum eftad fuperiorem, Boni fac. in d. Ciern. nem monajlerq faftarn d Leone X. fmrepttcrns vitio 
fi vna.numero 10. & potfet compelli, fi iufta caufa laborare,primo ex owijjajptcificaticncqo.&- amplius 
lU fubeiTet.Caccialup.4rr. num. 1. in terminis t autem monet ficetorum , que. veniebant tn vmone,de quibus 
Concili| diB.c*p.i$.feff’H~de reform.fuper illis ver- ron fuit fatta mentio. Secundo , ex eo quod aliquot 
bisiheeat Eptfiopis,C\c cenfuit S Congregatio. Ergo monafieria diceremur tjfe de mrepatronatus taico- 
potefiyfid non tenetur: vnde metropolttanus non po- rum ad C#Mrr.prad.C.36.11 1. Reltuff. in pvaXi tit.de 
tefi jupplere in hoc. vnio.n.iS.T ertto ex tacita qualitate Abbatis mona-
113 Et vtuo fa£fca i per ordinarium fine caufa, vel ex fierq vnitt,quem fi Papa tnteUexiffet habere mitr&^cfi 
falfa caufa , etiam fciuata i uri s forma, eft nulla ipfo baculi pafioralts vjum, ($*Jolentnuer populo beneda- 
iure,ex d.c.expofntfii. vbi Abb. Sc Imola, Oldrai d. cere,& iurijdtthoni.t cogrtofceudi inter vtrjdllos can- 
confil.i6i,&feq. Caccialup. art. 5. Mandof d.regul. fas matrimoniales,patnctpemfaijfe, non efi dubium, 
n.quafi.6.numero defigaaturagratia, d.tit. de quin velmgajfct.veldiffictimsvnivnem concefjijfet,
vnio.ver fi.fine caufa a/^o,Duarc.d.c.6.Hoieda d.cr,. cap. fuper literis,& cap.poftulaiffderefaipt.&c. 
d num..i6 im(ttt.confi i^<).nu.i^ lib.i- qui ait, quod Nec pr^fumuntur t caufar vnionis verae, etiam n® 
vnio beneficiorum, vt valeat, manifefta Ecclefia: v- fi ordinarius, vel legatus eos inferat in vnione,3c 
tilitas,neccffitafque requiritur, caufae cognitio, ac afferat dfe veras, fed rurans d!e veras, tenetur illas 
omnium,quotumintereft,citatio:& Rota dec. 113.«. probare,Oldrad.d. conf. 161. Caputaquen. decif.tfo. 
yp.i dtuerjor. numero $o.part.^. Sc pradicabiiia Rotae fupra num.
lH Quicquid in vnionc t fada ex falfa caufa dicat 6.Qi^mu^s RcbufF. tn praxi tit. de vnionu reuoca- 
Rota dec.i.de exceffib.pr<elator.in nouts,<& z.K.c^- iz. tione numero ro.videatur velle credendum etle Epi- 
de rebus Ecclefia , & anttq-^r i- eodem m antiquior, fcop® > vel alteri facienti mentionem de caufa v- 
Xlgid.decif.6ijSeu 6i$.ad /zw.CalTador.d^i/i.dev- nionis.fi exprimatur:& facit dodrina Decij tn cap, 
nio%1Socmis dec.m-n-1-Miliis tn reper.verb.vnio fa- qua Ecclefiarum,.num.vyo de confiitur.&in cap.cum 
t Sia cxfalja caufa. RebuEvz praxi in d, regul. de v- fit Romana,numero j.de appellat, quod a (Terti on i iu- 
nio.glofj *n d.rep.$.qut vero d.verf.i,p0jfif. dicis non ftatur fuper caufa, fine qua adum facere
Ferret.cew/.* fi.n. 4-Mafcard .de probat.condhf.1419. non poteft, Aymon.deantiqmt. temports,i.pan,$.im 
Eetr.Gregov.df.c.z.o.tfi*. 1; pradicabiiia Rotz,_/#i- nnrner.i?.&‘ zi.Alciat//c pidfumpt.7 eg-3.pr<tjnmpt'i}^ 
pr* n.i.Sc Acor d.ca.i^.qae.fi.\q.. num-ij.
$I5 Et etiam vnio t Apoftolica fada exfalfa caufa, Sivero ordinarius, t vel legatus in ipfa vnione 
cft nulIa)v£gidius,Calfador.5<: Miliis , vbt proxime, enuntiet ad htbuiile caulae cognitionem, Sc fo-U 
^da\.incap.pofiulafit,numer^. dc refeript.Kebufrd Icmnitates reqtnneas , Si reperilTe caulas el!e 
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veras,vitietur flandum eius aflertioni,&: pr^fumen- 
dum ede pro vnione, donec contrarium probetur, 
euanifi proceirerit parte non vocata,quia forte nul­
lis tunc aderat qui deberet vocari, Casfar de Graf- 
his dec.iji.numsr.16.vbi inter alia dicitur in cafu il­
lius decifionis conflare de confilio quatuor Depu­
tatorum requifito ex forma Concilij Tridentin. fefi 
jion.ii,. cap. 28. in vnione per Epifcopum facienda 
feminario ex ipfa enunciatione , de qua in vnione, 
Scc.
iii Quamuis pra dii cabi lia Rota? fup.nu.C.verfiadde3 
quod fi inftrumcnta&um Caldcrino confrf.de rebus 
Ecclefu.dicat quod fi in infirumento vnionis dica­
tur per ordinarium liabico prius fpeciali tranatu Sc 
confilio cum multis canonicis, Sc cum autbontate 
&confenfii canonicorum,Sc prxpoiiti,&c.ifta ver­
ba non probant trachtum prxcedcntem. Quod e- 
tiam dicit Rot. decifion.7 i6.parc.z. diuerf. circa fi­
nem,non ex allectione prolati,fed aliter probari de­
bet.
w3 Atnoftrx fcntentix f ratio eft, quod licet alias 
regulanternon praefumatur folemnitas extrinfeca 
etiam enuntiata in inftmmento>qux tempore adus 
vevifimiliter interuenire non potuit, Lqu&cumque. 
$,fw jf.depublican.Tclin.in eap.ficut3dc re indicat, 
numero 16 & 17 .Anton.Gomez i.t om.variarnm.ca. 
U.numero 17. Mafcard.deprobat.conclu.fi.nu­
mero 1. Menoch.de prajump.hbro $.pr£(itmp. 132,- a 
numer. 18. & 33decif. Pedcmontani Cacherani 172* 
Cxfarde Graifiis d.dectfijt.nnrnero 15.^17. Parte
ji41 tamen opponente,Ytlwi.dift.capficut, n/tmer.io. 
Aymon.de antiquitate temporis j.partfirfhone qua- 
rftnr.nHm.jO.Anton.Gomcz.Sc Menoch.;/#»?.55-ibi 
M1fca1dusd.conduf.iji1.numer.i9 & yqJ&.numer.j. 
Cfi 141 i.num.%.
UJ, Tamen t pro decreto, vel adlu indicis, in quo e- 
nuntiantur folemnitates, prxfumitur quod omnia 
fint folemniter a da ni fi contra probetur, l. ab ea 
partc i.reJpon.ff.de probat.c. in prajentia, de renunt, 
i. i.in fine principijff.de rebat eorumd.etfi prafes3C. 
de proditi minorum,&I.I.C.de jide infir-dr tur.haj}. 
fifc.hb .\a.& ib t gl.i.m fin.Sc nouiflimc Giatian. di- 
fiept.forenf.capnumero 16. Specuiator titul.de
empt.dr vendrf.nunc demum reflat numero 5. Alex. 
Iafon,Sc alij in Lfciendumtff.de verborum obligat. 
Baldus & Paulus numero x.inUumbirf.fipmorff. 
detranfaU.Faber in §.fin.numcro jMfidetuffor.Vd. 
in c.quoniam contrajutmero jj.conclu.y. Sc Decius 
a numero 187.de probat.idem feiin. in c.Albericus, 
de teflibjub num.4.AIciat.d.reg.3- prafumpt.io. Ay. 
mon fupra i.parrf.i. a numero dectmoquarto, Ang. 
Gabv.defiententiis conci, j. in prine. Cfi numero 37.^- 
38.Mafcard.c0#c/.487.<3r 48?.^ d.conci.ijU.nurnc- 
YQ 21.& Menoch.de prafitrnptio. libro fecundo^ pr&. 
fumpqffa numero 12.dicensmagis receptum,& plu_ 
res per eum relati,& per Simoncell.d. decretu libro 
tertiOytitul.J. num. 41. Achilles decif.is^.alias 2.de 
decrctisJPutcus decijrfio.ltbro i.Si Rota dec.^.ex 
num.j.part.\.&decifion.^i.numcro jq..& rf.dr deci- 
fion.i79.numero decifio.\$j.& jid.num.j.par.i.
diuerf.
;u6 Quod tamen inteiligitur t quando caufx , &: fo-
lemnitates requifitx nominatim,3<: infpecie expri­
muntur,feclis in genere,Faber. & -pdinfup.Parilius 
conjil.n.fiumero 58.libro !■& confilio tj.nnm.j^.lib.
3. Autov.Gshv.d.nurnero 38. Sc Achillcs/#pr# Rora 
d.decifi7i Sc Menoch. vbi proxime numero 11. di­
cens communem, Sc veram opinionem,& alij, vt
per Alcht.fupra num i. Sc in terminis vnionis, Ol- 
dv3.d.d.conf.i6i.numrf. Sc pradibilia Rotxfiip.m* 
6.in fin.
Sed t quod prxfumattit etiam pro decreto, etia 11 * 
fi in genere exprimantur folemnitates, dicendo in 
communi > caufa cognita, vel iuris folemnitate fer- 
uata,tenent Baldus,& Paulus fupra, Sc Ay m ort.nu. 
?.& indicens communem, Sc alij per eum relati,& 
per Simoncellum fitp.nnmrfi.Sc Gratian. etiam fit' 
pra Sc quod f ex decreto pr^fumaturcauf^ cogni- ns 
tio,& folemnitates requifitte , abfblute ait Surdus 
de altm.tit.8.prtuil.<j6.num.ilj.&feqq.
Et omitiat concordia Alciati de prafump. to.nrf Jl? 
quod prima procedit in decreto requirente dili­
gentem,& magnam caufie cognitionem, fecunda 
vero in requirente leuem caufie cognitionem, qua 
fequitur AngeLcabriel fupra nurnrfi& 43.Sc Maf- 
civd.d.con: /. 487. a num.6. qui eandem diPiindio- 
nem videtur facere in aftertione notarij ibi num» 
25.Sc eft probabilis.
Poliunt concordari,f vt prima procedat,quando 
folemniratesenuntiantur & Tabellione,f eu notario 
in infirumento decreti, & ita loquuntur Faber,Fe-
lin.& aiij:eo quod alias notarius videretur icripni- 
fe , vtiudex ,&c non vt^teilis. Sccunoa v^rop.o- 
cedat , quando enuntiatio iolemnitatvun in genere 
fit ab !pfoiudice,cunc enim cellat didla ratio,Faber 
fiup. Et ita diftinguit Decius fupra ^«w.ig^.dictns, 
quod dillingui potcfl quod inftrumentum nomine 
indicis concipitur,& fatis efl, quod generaliter di­
cat,fecus eft, ii nomine notarij, vt colligitur ex d<?- 
cifio.Ioann.Fabri.mW/f?. $. fi. Sc fequitur AymoP- 
fup.num.io.in actu,in quo praeiudicatiu tertio, vei 
in quo partesfibi prxiudicare non poliunt, qu»3 
tunc magis pr^Tumeretur pro adu iudicis quam 
notarij.
Et quod t ait Mcnoch.fitpra numero cuans J’ J* 
lios, quod quando decretum fuit interpohtum a 
indice, fed folus notarius indice ipfo non mandan­
te alleruitadhibitas efic folemnitates , antequatp 
decretum interponeretur,non prxfuinitur pro ipi° 
decreto , fiue de lenibus, fiue de grauioribus C3U" 
fis agatur , procedit quando notatius lepararim 
allcreret, & non in ipfo infirumento decreti con­
cepto nomine notarij, Sc in eius perfon^, maxi­
me fi eft fubfcriptum, aut figillatujtn a injice: n3in 
tunc > eiiamfi enuntiatio folemnitatum fieret 111 
genere , fufficeret propter approbationem id^1' 
cis. .
Et ita tenendum eft, quamuis contra didam d<> 
(Strinam , quod non fletur ailevtioni etiam iudicI<; 
feu prxlati,qui nonpoteft facere a&usfine cogof,' 
tione caufie, Sc folemnitate, fi dicat feadhibui* £“ 
caufie cognitionem, Sc debitas folemnitates, ctia11* 
infpecie, fed debere alias dc eo apparere ex fi-j'3' 
rata feriptura, teneant Romanus in dtcl.l.fciendfi 
numero rf.Sc Paulus confil. 38. quem fequuntiu' 
buff.tn concordatis3rubr.de Con.Lateranen.
& pullat ion e,Sc alijjrelatiper Simoncellum^
traSl.de decretis lib.i.ttt.num.ioi.Scpcv Menoc
pra numero 1 G.Sc Rota dee. 71.6.& IS enumero i-i’* 
i.& dec.\6o.par.i.diuerff quam opinionem in 
61q iuris dicit veriorem Alciatus dttt. Prs^K(f 0f1 
numer. 3. & 4. Sed iura per eum allegata eaI1' “ 
probant,vt rebtc o,ftendic Menoch. nu-ff _ I,> 
& 17. Et de iuve t etiam dicit certiuimam^ n 
ccUusd.lib.j.tit.y.num.q-i- quamuis ex con ue■ 
ne dicat pr^fumi pro decreto, in quo enn yojcni-
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folemnicates etiam in genere.
% Nec obftat t regula l.fiforte, ff.de caftrenf.ptcui 
quia non procedit in iudice,pro quo iura praftumut 
/tante enuntiatione foIcmnicatis>iuxta didta, &Dd. 
citatos.Nec etiam obftat text.<« capitul.pnmo,de rt~ 
bw Eccief.rton alienanda quo notant ibi Dodtores, 
Archid.^.not.Domifi.tfKwre quinto. Franc.& alij, 
quod licet in inftrmnento alienationis rei Ecclefia - 
iticx dicatur, vtilitatem, vel neceffitatem alienandi 
/libelle, niii aliter probetur, non adhiberetur fides, 
/equitur GenuenCinpraxi cap.fexagefimoqninto,in 
*nnot.numero vigefimoprimo. &ex eo tenere vide­
tur contra pracdidtam do6hinam. Nam refpondc- 
tur,quod ille cext.& Do6hoves ibi non loquuntur de 
decreto iudicis, Icit praelati, & aftertione in eo con­
tenta,de quo nos agimus.fed inftrumento alicnatio- 
ffisj&alfertione ipforum contrahentium & alienan­
tis (.ibi enim ipfe Epicopus vt patet, fuit author a- 
lienationis & coticeffionis decimarum ) pro quo 
non debet pnefumb quod non flatur affertioni alie- 
arancium^ot-.decifio.yaz.noitifllm.Farinac.numero 
fecundo cum alienansSc contrahens fit pars forma­
lis in ilio at£tu:gc ita etiam procedit dccilio.Rotae in 
caufi T oletana parocliialis dc Madrid. ip.Nouemb. 
i5oi. coram D.Corduba infra addu&acapit.tertio, 
frq.nuwero feptimo.tum ibi etiam ordinarius eft au- 
thor. difmcmbrattonis , &c ideo non ftatur eius a(- 
/ertioni de caufa , fed erit per proce dum luftifi- 
canda.
*34 Sed eft difficultas t an fi uidex delegatus,feu ex- 
ecutor cui iuxta r egui.Cancellario. ii.feu zz dt vnio.
. commiltiLur, vt fi vocatis vocandis rcpercrit caufits 
efte veras,vnionem Bciat 8cc. referendo adhibuifle 
cauGc cognitionem,& caufas repcrilfe veras, proce­
dat ad vnionem, pr<cfiimajtuv pro illo, ei fides in 
judicio contradi&orio adhibeatur fuper. veritate 
caufarum.
*35 In qua diEpuItatc t refpondet negatiue ^gi- 
dm^decifi.yn- & 617. & pradicabilia PvOtm s.nu- 
mtro fexto. non obdante fup.dida dodrina pra? fu­
mi pro decreto iudicis,in quo enuntiantur folemni- 
tates quia id non procedit in exeeutore , & iudice 
delegato, pro cuius decreto non ita pr:efiimitur;v£- 
gid.j&», Angel.Gabriel diti.concluf quinta,de /enten. 
44 vbi regulam, quod pracfiimatur pro decreto iu­
dicis, limitat, vt procedar in iudice ordinario gene­
rali , fecusin iudice fpeciali ad certum adum depu­
tato,Puteus e^ectfio.innumere 4.Itb. aRota 
ipv«-4-
136 Difficultatem t tamen facit, quod delegatus cui 
Papa committit,vt fe diligenter informet de vtilica- 
te Ecclefiae >.& fi reperent in euidentem vtilitatem 
Ecclelne cedere alienationem,confirmet, feu licen­
tiam alienandi concedat , fatis cftadhibeat cogni­
tionem extraiudicialem ablqne citatione, &: pro co 
& eius fententia praffiimitur abfquc proceffii, maxi­
me fi a (tereretur adhibuifte cognitionem, fcy fe ffi_ 
formafie , &c. Abb. confli. quadragefimoprim^
part.prima,quod confilium lequitur,&commendat
•Deciusconfil.^.numero 12. Capic.dectfion. 16. ^ 
tnero quarto. Puteus decifio.^ihb.x. &c Rota in vna 
Ragufina emphyteufis vigcnmo Iunij 1578. coram 
D.LancelIoto,quae haLetur.p* diuerf.dec.q.-jq^ jn 
Vna Anconitana terrarum de anno 1577. coram D. 
Serapbino , in vna Romana deuolutionis 10, 
Alai; i^So.coram D.Lancelloto, qua; habetur ditia
*'p.diuerfor.dcciJi0.6i)6.ntimer.i.& 4,&in vna Auer-
^na tenimenti ^.Februar. & ^.Maitij 1582, quae ha- 
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betur d.upar.decj;i6.nH~4. & in tma Auximana bo­
norum ij.Maij 15 85. coram Do.Scraphino,5c 15. No- 
ucmb.ciufdcm anni coram D.Robufterio, & in vna 
Gadicen.cenfiis zj.Ianuarij l^.coramD. Sdraphi- 
no,Scilla coram Seraphino,que? decif754-bouiffim. 
Farin.
In qua fuit tcfolutum , Cenfkm ccvfHtutum d can, 157 
Gadicen.pro extinguendis prioribus cenftbus ad rx.i- 
iorem rationem creatis , & fumptts d perjonisparti- 
cularikus, quorum reditus per plnres annos capti alii 
recognofcendo bonam fdem,quod pro ipjius c.neceffi- 
tattbus dicti particulares (e obi'igauerint%foluit, fmjfe 
vtilem,&validum non olfiant e,quod non conflet de 
verificationt caufa, nempe quod fuerint creati pro 
nccefftratibhs capituli, qma cum hocfaffi luerint ca- 
pititlarcs,& negotium fiient confettntn cutn authori- 
tate ordinarij Gadicett.habentis ad hoC anthoritate Ii 
Jede jdpofiolicA^vtiquc prtjumitur pro ipfius decre~ 
to, & hoc patio recognitio bona fideifatia per capi­
tulum fuit approbata per ordinarium in conjlitutio-. 
ne huius nout c en fas ,e^c.Et fu it didtu m s.6.p.««. 248. 
Rot.etiam in aha Romana ccnfiis 1, Dccembr.1609. 
coram Dom.Marcomontio, vbi fuit refolutum.&c. 
Rub.alien.ver. EccleJISc tradit Gratian. in addit.ad 
decifi.qq.nu.^.allegans decifi Rota?in Papicn.bono­
rum zS.April. 1595. coram Domin.Seraphino^ Rota 
etiam in Hifpalen.lcgitim.11.Maij 1612. ceram Dom. 
Vualdo.
Refpondetur hoc procedere t quando Papa fim- ij% 
pliciter committit alicui,vt fe informet^Scc. tunc e- 
nim citra informationem ftatur cius aflertioni: 5c 
pro eius dccrcto pra?fumitur abfque proceftu, Rota 
d.dec.716.ft.4. dfc.i6<s:nu.b.p.z. & Prober dc Au-
gufiino in append.adjHmmam builar ij verb. aliena- * 
tio fub.n.iz.p.j-pS.
Quod non folumf videtur procedere vbi non eft 
clauTula,vocatisvocandis,Se nullus eft contradidor, ’ 
Puteus d.a?«-.i44.?;«.Le5-2.fcd etiam vbi eft claufala 
vocatis vobandis , nullus tamen eft contradidor,
• nec qui debeat vocari, ex quo etiam tunc procedi­
tur extraiudicialiter,Rota d deciff.o)6.Sc in d.Anco­
ni tana terrarum vbijVt itidecifiAicitur, commiffio 
cantabat vocatis vocandis, quamuis contradicat /E- 
gidius d.dec.6\j.
Atfupradida refolutio t procedit vbi committi- I4e, 
tureum claufula vocatis vocandis, qu<r facit exeeu- 
torem mixtum,Felin.*» ca.txhibita numero quarto, 
de ntdi.& in ca.de eat ero,numero ro. de re indi, cum 
alitSy&i eft interellc habens qui debet vocari, feu a- 
lias cit conmditior, tunc enim debet fieri proccf- 
fus, & requiritur receptio teftium. 8: probationum 
fuper veritate narratorum, dc quo proceftu debet 
doceri,Algidius diti.dccifi.6\j. & Puteus ditiMcif. 
innumero 4*Et quando in referiptis Papa commit­
tit excutori, vt fe informet per receptionem teftium 
& probationum, feu quod procedat iuxta formam 
Paulinar requirentis teftcs, & probationes pro ven­
tate narratorum recipi, vt ditia decifion ji .& 7 o. 
Quamuis iftam diftindionem reuciat Genuenf. 
praxi diti.ca.6^. tn annot.numero zi.tenens mdiftin- 
<fte femper debere conflare euidentei oe vauia Sc v- 
tilitate Ecclefia? per teftcs, 8c alias legitimas proba­
tiones ,&non efte flandum affertioni commi [fari j, 
etiamfi ei Papa fimpliciter committat quod fe in­
formet,per tcxt.Sc Doclores?» diti.ca.iMreb.Eccl, 
in 6.qui id non probat, vt fupra numero i5?> ^ per 
vEgid. Bellam. inrep,Clem,ftzna,de r£b. Ecclef. non 
altcn.ftumer.ijfi. concludentem non cife adhjben-
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«Jam fidem executori cui Papa commifit , quod 
diligenter fe informet de caufa vnionis facien­
da:.
141 Si tamen apparet t de proceflti, feu aftis fuper 
vnione, & receptione teftium &c probationum, fi- 
uc parte vocata fiue etiam non vocata > quia nullus 
erat qui deberet vocari, flabitur illis, donec contra 
probetur, fi poftea res deducitur in litigium, quia 
fulte reflor, vel fuccelfor dicit caufam non fui ile 
veram,& ita colligitur ex d.decif Rota? 716.ad fi. Et 
alias ellet durum cogere habentem vnionem ad ite­
rum probandum caulas,cum rite & re&e eas proba- 
uerit tempore vnionis.
14*- hacit t dodtrina Alexzn.confil.79.». lft-lib.i. Iafon 
con/».54.».5 Mb.i.Cornei iZi.eol.ii.ltb.i. CouarrMbr 
i.vartarum c.17. n. 2,. quodvbi in alienatione rerum 
Ecdefue feruata fuit forma, & iuris lolemnitas , in 
dubio praefumitur fadla ex caufa infla, &c dicit in 
propofito Hoieda dc.^.nx.i^.verfic.vel aliter, & fe­
cundo.
Quamuis t contrarium in hoc,quando fuit pro- 
Ceflum parte non vocata,etiamfi fit inpofleflione 
qui obtinuit vnionem, teneant ALgidd.dec1f.617.5c 
pra&icabilia Rotae s.».6.
144 Et iuxta praedi fla elttaccipiendum,quod ait Car- 
din.<» Clem.i.de elcB.qu.y.nttm. 10. quod poffit dici, 
quod fufficit, quod de vnione conflet, debet enim 
praefumi omnia fuifie folemniter agitata, fecundum 
ea,que notantur in d.c.ficut, de te iudic.Or *n dici.lt 
[ciendum.
§• 2.
Qua forma & folemmtas requiratur in 
vnione.
SVMMARIA.
"17Ltra caufa cognitionem in vnione facienda per 
’ Epifcopurn requiritur confnjus ca.n.i^.quam- 
uis non requiratur traBatu*f.nu.146. qui conjenjus 
potejl tnuenire,etiam pofl vnionem,uu.147-de quo
relatt,n.\4$. quamuis contrarium teneat Buy fatui 
cum relatis,n. r4 9.
In vnione facienda per legatum non requiritur con- 
fenfits cap.Vi.i^O.nec in facienda per Papam feu ex 
eius commiffione, nec claufula vocatis quorttrn in­
ter e ftfad importat.n.151.
Vbi extat confuetudo tn contrarium, videtur vnio 
poffe feri per Epijcopum abfque cap.licet gl. 
in Clem. fi vna, & alq citati teneant,non valere 
conjuetudinem contrariam, n.155. & refpondetttr 
verbisdtBa CUmn-t^.debebit tamen effe confue- 
tudo tmmtmorialis, aut quadragenaria cum tit, 
ti.lft.nifi fimus tn confuetttdinegener aliqua effet 
confuetudo propria,& nonpraferiptio, tunc enim 
fufficeretfolum tempus 40.ann.qua confuetudo in 
his regnis effe videtur,n.i^>.
An hodie poffit Epifiopus vnire beneficia finecofenfu 
cap.ex Concilio fefuinc.^.t>bi datur Epijcopis fa­
cultas vniendt, otia tanquamfedis Apofioltea de­
legatis,^. nu.57. refluitur negat tue,ex tllts verbis, 
iuxta formam iuris contra Nanar.Qr Zerolam ex 
S.Congregatione,cuius dedaratto adducitur,&n. 
160.adducitur rejolutio Rota,vitra quod illud de­
cretum procedit folum in vmonibus beneficiorum 
cum curat is,& c.n.161. at vbi ext at confuetudo in
trarium,non videtur confenfus cap. neceffariw,(t- 
tam in terminis d.decreti,n.\6i,
Ita demum vnio eft nulla ex defeBu confenfus c.fi hoc 
dicat capitulum in cuuu fauorefuit tntroduftai’ 
fla folemnitas,alias non, exemplo alienationis rti 
ecclefi&,qn<t eft nulla,fi placet ecclefu,&c.fecundu 
Rotam in vna Segouien.nj65.fed non placet,nam 
confenfus c.in vnione non tam fuit introduBus irt 
eius fauorem,quam pro forma, &foiemnitate,&c• 
n.i64.$* adducitur refolutio Rota, n.iGq.gr fic v 
niofaBa fine confenfu cap. erit nulla, etiam captt- 
non dicente, nec allegante, & iftanullitas poterit 
opponi d quacunque,cuius inter eft ,n.x66.&de a- 
lienatione rei ecclefu eft diuerfa ratio , quiaciu* 
nullius eft in fauorem ipfius ecclefu, <&c. nume­
ro 167.
Cum quis non poffit authortzare infaBo proprio,non 
valet vniofaBa ab Epifcopo ipfi c. d. CIem.fi vna- 
jf.fi.que eft iuris antiqui declaratiuat contra Oldr- 
Grideo requiritur authoritas Papd,n.i6S%
Difta Clem. procedit quando vnio fit ca.principali' 
tcr,& direBe: fecusvero quando in confequentia, 
Gr indireBe eft tn vtilitatem ca.n.x6o.fciu etiam 
vbivnto fieret alicui dignitati,vtlprabendaca.t- 
mo etiam omnibus trahendis dtftmftu, nonfimttl, 
fedfeparatim , & diftinBe vnicuiquc alicuius be- 
ncficq: dr fic irttelligitur decretum Concilij cap. 15. 
feff 24.1.par.tit. fingulis prabendis fingula bene­
ficia vniantur. non omnibus fimultndiftinfte , v* 
num aut plura,fecundum Hier.Gabrid.n.i-o.qtt* 
videtur nimia rcftriBio ad dtB. decretum, in cu­
ius terminis verius videtur poffe ex eo fieri vnto' 
nem omntbHs prehendis, feu diftrtbutiombusfi- 
mul, vt zidetur fentire S.Congr. cuius declaratio 
adducitur,quamuis non poffit fieri cfi" menf* ca- 
p itui ari,n.1/1.
Ditia Clem. non procedit infitppre/ftone, & extl,i' 
Bione alicuius dignitatis, vel prehende, qnam CX 
caufa poteft facere Epifcopus cum confenfu ca.ntft 
bona Epifcopi & c.fim communia;nu.t7i.fed con­
trarium tenent alij, fi id caderet in vtilitatem C*’ 
quia fruBusei applicamur ,feu eiusmenf&ettAM 
diutf k, nu.175.MWff» fi vellent applicare vniprsr 
benda,vel etiam fingulis pofient, fecundum Imol&> 
quem /equitur Decius comra Eeltmim,cuius rati0- 
ni reffondet, n.174 fequititr etiam Hter.Gabr.da 
intelligensficundampartem d.decreti Concilij'n' 
17 5. fed in terminis tftius decreti verius videt*** 
poffe ex eo applicari ftuBus prabendartimfi*ppreJ 
f arum reliquarum dtftribunontbus fimul, &itt 
communi,& indiftt nBe,n.ij6.
Confenfus c.non prafumitur nifi expreffe probetur»& 
afferenti incumbit onus eum probandi, vel mfi 
lias de eo appareat, n 177.
An ex diuturnitate teporisprstfumatur interuentfi 
confenfus c.etiam tn vnione,non enuntiatus, vf 
batur prafumi, filapfum effet tepus longijfim*1 ? 
ann.ex traditis per Felinum, & alios citatos, ^ 
etiam concurrente poffejfione,& obftmstntia vn*^ 
nis cum [cient ia,& patient ia aduerfarij fi ‘apj ^ 
effet longu tempus 10.ann.ex traditis per ^ 
& altos citat os,&c. n.179.fed refluitur, tta * 
ex diuturnitate temporis prajurm confenfu^
vnione non enuntiatum feu folernnitatern a * .
aBu requiftiamfi lapfum fit t emptu 50. an!!<> a^0 
cum poffeIftone ob/eruantia vnt°n?'l**biad- 
per illud tempus,alias non, nu.iyP-^ ,«ftrin*
ducutur refolut tones Rota,& reprobatur dd^
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Flores circa hoc,
An in exemplationc infilr timenti pr&fumatur folem- 
nitas extrinfcca ex antiquitate t emporis,rem tjjiue, 
nu.187.
Huiufimodi prefutnptioni non e fi locus ,vbi ex ipfio 
injtr umento apparet de contrario , nempe non in- 
teruenijfe d.conftnfum,ftuJblemnitatem , alias in 
*Bu re<]HiJitam,n,i&$'St fcqq.»£* adducuntur re- 
[elutiones Rota.
In vnione jacienda fcminario non videtur requiri co- 
jenfto c.fcd citu loco requiritUr.quod fiat cum con- 
Jilio quatuor deputatorum ex decreto Concilij, 4- 
liasz/nio non valet, nayo.zrbipontturdeclaratio 
Congregationis:fed EpiJcopus non tenetur fiequi 
eorum confilium,ex eadem S.Congregatione,n.191. 
Gr adducitur refiolutio Rot&,n.i<)i.
Requirit etiam,vt valeat vniofiaeba fcminario,quod 
Jit aBu ereBum,& habeat aBufcholares, & magi- 
ftros, ex S.Congrcgatione, cuius declarationespo­
nuntur, rmm.i 95 & feq d- adducuntur refilutiones 
-Roti£>n.i9^.&; feq.
An fi femcl bcnefafta vnionefieminario aBu ereBo, 
& habentificholares, pojlea illi definant ibi ejfie ad 
tcpus,vt reditus infamantur infiabricam, jeu re­
parationem domus,vel alia de caufa, expiret vnio 
beneficiorum,\ nu.197. refolttitur non txpirare,in 
odium tamen Epificopi tollentis ficholares c fiemi­
nario,licet ad tempta fiorte impetrarentur,& con­
cederentur beneficia illi vnita d Papa dijfioluente 
Vtuontm,n.ioQ.&fi ejfet per,Jio refieruata Jemina- 
vio , licet tunc non expiraret , pojfet exigi pro illis 
annis ,n*zoi.
Requiritur etiam in vnione vacatio, d" cofenfius pa' 
troni,ac inferioris collatoris,d* elcBorum,n.zoz nd 
debet jieri vocatis quorum interefi, alias non va­
let,tam ex htre communi,quam ex Concilio Trid. 
n.203. d* qui fint ijh quorum interefi qui vocandi 
fiant,rcmijjiue n.20q.,circa quod adducuntur refo- 
l ut ion es Rotafii 1111.105. & declarationes S.Congr. 
n.210.
hn probatur,qncd ait Acor, quod legatus potefi vnirc 
fine confenfa patronorum clericorum,vel laicorum, 
ex prajcriptiane^onfnetudine, aut pnuileg io, nu­
mero m.
hnprobatur,quod ait Adan.Rodrigue7, quod per pri. 
uiltgiurn,Cr facultatem datam priori S.BenediBi 
vmendi monafitria,cenfentientibns abbatibus ,& 
monachis monajicriorum vniendorum3 non obfid- 
te fundatione, dotatione, cJc. poteft jieri vnio mo- 
nafieriorum turis patronatus fine confienfu, & vo­
catione patronorum, & c.n.112.
Contra patronum,aut inferiorem collatorem non py^ 
fumetur eorum confenfus, etiamfitn vnione enun­
tietur ab Eptfeopo,n.z\y
Certum efi non requiri vocationem reBoris beneficij, 
nec eius confienjum , cum ei ad fiitam vitam non 
prouidetur,nec defenjoris,fi vacat,T\.zi^..quod pro­
cedit etiam in vnione facienda per legat um.n.xiq. 
nec etiam reBor ecclefia efi vocandus w vnione fa­
cienda de aliquo beneficio }eu prajhmonio Just ec- 
clefia,n.u6.quod procedit etiam tn cafibus pofinis 
per Conditum Tnd.vt vocat is his.quorum mter- 
eft,vniones f.iant,quamuis in illis citandum ejfie re- 
Borem & poffcjforcm beneficij videatur velle Fufi- 
Ciis, nu.117.proeedtt etiam tn vnione facienda ex 
commijjione Papavocatis quorum interefi, num. 
2.18.
dSlec et ia pUbs debet vocari, audiretur tamen Ji cate-
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fiain rationabilem allegant,ne jieret vnio, fiu.zi?* 
nam parochianorum interefi bonum haberepafio- 
nm,ideo fiunt legitima perfiona in caujd hos refi­
ciente,ex Rota, n.zzo.
Non etiam opertet in vnione facienda per legatum, 
Jeu ex commijjione Papa, vocare Epijcopttm con­
tra aliquos,n.zzi.narn quamuts ex vnione ei aufe­
ratur collatio , td prouenit ex natura vnionis , & 
legatus habet in hoc eandem potcjlatem, quam E- 
ptfcoptis,& concurrit cum eo,& alias fententia,iu- 
ra,& iunfdiftio inuiolata remanent Epijcopo,nu. 
ziz.Et diBum Pet.de Peru jio , quod jicut Epijca­
pus non potejl vnire fine confenfa ordinari] colla­
toris,ita nec legatus,intelltgttur de ordinarto col­
latore tnfieriert, n*zzj.
A D quintum f vitra caufx cognitionem? dc qua 145 
■*^-in fuperiori in vnione facienda perEpifcopum, 
requiritur confenfus capituli,d.c.pajtoralis,de dona.
& d.Clem.fi vria de reb.ecclefia cum aliis. Abb.*« dm 
e.ficut vnire.de excejfibus prAlator.nu.i.Q^ccxo\\xp\is 
art.6.P.de Peru fio e.^.^.RebufF.*» praxi d. reg.de 
vnio.gl.il.n.i d* in reg.d $ qui vero,temo nota, ver- 
fic.tertio pojfet quxrt,Gambarus d.ltb.fj.rub.i.de pote- 
fia.legati invniendo /z 58.CH08 Faftoli cauja %.dub. 
z6.Lancel.#t' infi.eanon.ltb.i.tt. de vnio.i. vfique td- 
eo,& §.necfolum.Hoieda d.cj.nu.yJFuicusd.ltb.i.c. 
z^.w.^.Acol* i.p.lib.6.c x8 q.n. & Rota in Segouien. 
prxdiiYionij de anno 1580.qu$ habetur d.dec.iy^.p* 
i.dtuerf.n.z. qilicquid dicat ManueI Rodriguez qu. 
regul.tomo i.q 80.art.ulk vide didta S.n.m.
Quamuisnon t requiratur tranatus,Rota deetfiu
dereb.ccclefia.inantiq.Vzuivmsdtoff.&potefi. c.fie- .
de vacante uq z-p.n.zi.Bocr.dec.^.u.z. RebufF. vbi 
proxime,d* in compendio alienationum, ».24. Hoie­
da d.c.\.n c).vtrfi.Jed vtrumiVct.GrQg.d.c.zo.n.io.&c 
pra&icabilia Rotx dx.de vnione,n.S.Sc Acor d.q.11.
Et hic t confenfuscapit.potefi intcrucnire, etiam I47 
poft vr\ior\cm,A.\ex.co,!fi.u9,numcr.i6.i7.& jz.ltb.6. 
Boer.s"./#^.;.^*4.RebutF.d.^/.n.z?.zo.Hoieda d num. 
c).verfified virum, Rota d.dectfi. 155.».9. Acor d.qu.11. 
in j^.qnod probatur ex c.cum vos, de his qua fiunt a 
pralatis,& ca.cura.de iurepatron. De t quo Mar. 14? 
Socin.cozzyH.i5 //^.i.Rochus de iure patr. verb.pro eo 
quod ^«.4.Lambert.i.p.i./ri».^.z.4rM2. Selua i.p.q.6, 
d n.u.MandoC.confi.;o.ny.& confi.y.n.z. Simoncel- 
Ius de decretis in prafatione.ex num. \z. & Flamjn. 
Panfdf refignattone benefi.lib.^.q.io.a nu.6. Quam- 
uis i* contrarium m terminis teneat Burfatus confil.^^ 
i^.lib.z.nA^.dicens, quod cum confenfus capit.re- 
quiratur a lege per modum folemnicatis, in ipfo a- 
6I:u,&; exprefle adhiberi debet, ex Imola, Anton.& 
caeteris in d. c.cum vos.lk RebufF.r/z compendio alte- 
nat.n. i?-
In vnione tamen f facienda per legatum non rc- ,^0 
quiritur confenfus cap.Rota dec.i.&i-de ofi.lega.in 
nouis additio.JEzjdius </ec.5H.Caccialupus art.6.14. 
concl-Pdc Pe rufio c.q.n.iS.Paumm d.q+n.19. Gam- 
barus s,».58.^ no.Hoieda vbt s. Nauarr. sonji.io.n. 
i.de offdelegati,$c pradticabiha Rota: s.n.z.verfic.v.
„io poteft, quamuis contrarium videatur velle Boe- 
rius s.w.4. ^ .
Et eadem ratione f non requiritur confenfus ca- 
pituli in vnione facienda per Papa, feu ex eius com- 
miffionc,Nanar.<U.i. Quamuis in vmrme facu nda 
per Epifcopum « conceffiotie, feu commiflione 
fapzcontntium dicant ^ Boa.s^x.
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4,pradicabilia Rotae d.n.u.verfic. in vnionefacien- ampliant, vt vigore illius decreti poffit fieri vnio a- 
quod etiam videtur velle Rebuff d.gloff.u.nu.i. horum beneficiorum fcu aliis beneficiis, fed am* 
nec claufula vocatis , quorum intereft,id importat, pliant caufam vnionis, vt in fpecie illius decreti 
quicqnid dicant Boerms, & RebufF. polllt fieri vnio, non folum ex caufa paupertatis,
i52 Et vbi extat confuetudo t in contrarium, videtur fed etiam ex aliis caufis legitimis, vt patet ex con- 
vnio polle fieri per Epifcopum abfque capitulo , vt textu.
cum Dd.in diti. Clem.fi vna tradit Fufcus d. lib.i.tt. At vbi extat t confuetudo in contrarium, non vi- t6i 
z6.num.5. quod tenuit Laurentius relatus a Cardin. detur confenfus capituli neceffarius , etiam in ter- 
ibi num.n.&c Caceialupus art.6. num.io. prafertim minis didi decreti, cum confuetudo iuri deroget, 
#»*to.i4.Pec.Gregor.s,.»»»i.6. & ponitur in concilio &c.
prouincialiBononicn./irde vnio A.qust firuanda tn Hoc tamen de confenfuf capituli in vnione re- \6}
vnionibiu.ibv.Deinde cum confilio,& confenfu capi- quifito intelligit Rota in djda i.dtfCzyTSegoiiien.i??-'* 
tuli,nifi aliter ex loci,fine ecclefia confuetudine rece- n.\o. quod ita demum vnio eft nulla ex dcfedu co- 
ptum ejfet. fenfus capituli,fi hoc dicat capitulum,in cuius fauo-
ijj Licet f glolla in d.Cle.ft vna,verb.confindente,& rem fuit introduda folemnitas confenfus ipfius, a*
J ibi ImoIa,& Bonifacius a nu.16. Abb.tfM.z. & idem lias nomOldrad.cotf/rzSz.fiz fi. exemplo alienationis 
Abb.confi.w6.n.^.part.2-Fa{io\.d.dub.i6.n.2. Fcl.in reiecclefhe, qu$ ita demum eft nulla , fi placet ec- 
e.cum cautam.de re iudicat.n.io.& zo.Pet.de Peru- clefiz. Itaque nullitasvnionis ex defedu confenfus 
fio c.^S.q.LznccWJ.ti.vfcjucadco tngl.verb.confin- capituli non poteft allegari ab alio, quam abipf° 
r tientecapitulo,& pradicabilia Rotae d.n.u.verfic.in capitulo,cuiusfauore vnio edet nulla ad inflat* nul- 
vnione facienda,teneant non valere confuctudinem litatis alien ationis rei ecclefhe ob defedum folcm-
contrariam-
154 Neque obftant f illa verba infin.d.Clcmen.poCiti, 
Contraria quauis confuetudine non obftante, na re­
feruntur ad verfiquod fi Epifcopi,v t patet ex textu.
155 Debebit tamen elfe t confuetudo immemorialis: 
vt ait Cardin. s quem fequitur Gambarus s, nu. 109. 
& Rochus m c. fi.de confuetttdfeH.6.nuni.i^. in fine-' 
aut quadragcncrana cum titulo,ex c. 1. de prajeript. 
in 6.
nitatum , quae non poteft allegariab alio., quam ab 
ecclefia, vtibi latius.
Sed Iixc intelhgcfitia t mihi non probatur,nam A 
confcnfiiscapituli in vnione, non tam fuit introdu- 
dusin eius fauo rem, cum de e his praudicio non a- 
gatur, quam pro forma & folemnitate, ne paffim, 8C 
temere fiat, ad tradita per Simoncel. de decretis in 
prafat. n.54. &in terminis quod confenfuscapituli 
in vnione requiratur k lege per modum folemnita-
Nifit fimus in confuetudine generali, qu.T eilet tis,docet BmfatJ.confi.iS^.n.iq.Mb.i. 
confuetudo propria, & non pr^feriptio , tunc enim Et alias in vna t Anconitana terrarum de aflno i^5 
fufficeretfolum tempus quadraginta annorum, ad i577.coram D.Scraphinofuit refolutum,pW ina' 
notata indiH.capituLfin.de confuet. Duennas regul. lienatione confenfw capituU non requiritur vti pet- 
140. quam confuctudinem in his regnis elfe exifti- fintintercjjc habentis ,fidJolum tanquam filem**’ 
mo. tas,vt colligitur ex traditis per Francum in c.i*n*r^'
157 Sed eft difficultas, an hodie t poffit Epifcopus v- & zo.de rebus ccclefig in 6.declarat.Rebuff: >n con> 
nire beneficia fine confenfu capituli,ex Cone. Tri- pendio alienationum in z.8c$.rec{uiCito:&ficftante 
dent.feJJ ii.c.^.di reforrn. vbi datur Epifcopis facul- commijfione, fi in euidemem, cu claufula vocatis vo­
tas vniendi, ttiam tanquam fedis Apoftolicze dele- candis ad alien.terras msnfii Epi/copifiparatx m(ft’ 
gatis,& partem affirraatiuam,tenet Nayar.t/. confixo, f* capituli: quo cafujufficit,vt Epifcopus vendat,vt 
de off.deleg.cx di&iss.n.^o.&feq.St fequitur Zero- per Fr ancum d.n.io.capitulum non fuit vocandum/
k z.p.vcrb.vnto.$.<>. 1 nam claufula amatis vociT\dis>vtdctur intelLgefd*
158 Nihilominus tamen contrarium eft dicendum, de his,qui habent tnterejfe, non autem de his. qui p'' ° 
nam didum decretum Concilij requirit in vnione folemnitate adhiberentur, quia authontas Pav&^f 
confenfum capituli, etiam ii fiat ab Epifcopis tan- hibetttr,vt fnppleat omnes folemnuates, xbb.coA^; 
quam Apoftolicae fedis delegatis,ex illis verbis lux» 4i.n.$.hb 1. nec curatur pro pt crea in hts de filem*1*' 
ta formam turis , & ita S.Congregatio Concilij dc- ratibus,fed tantum de vtiluattbm Ecclefia: Sod**** 
clarauit, vt aduertit additio didi Concilij Nauarri, conii. 15.0.15.ve1finfuper.lib.!. . ,
dicens aduertendum referri S. Congregationem Vnde vnjiofada t fine confenfu capituli erit 1 
cenfuiirc contrarium: & fequitur Vgolin. de ojf £- la, vtpote forma non feruata,etiam capitulo non 
ptfc.c.ji.§.i./ub nu.\. cente,nec allegante, 6c ifta nullitaspotcric opp°nj.
Et t patet cx fequenti declaratione fupra dift. quocunque cuius intereft, Rota decif.z^n.n.^P^1 
eapit.^.ibi. Juxta formam turis, qua pr&tcrita nulla uerfirum. . ,>
erit vnio,hoc efi, de confenfu capituli iuxtaC\em.f\ Nec obftat fimile de alienatione rei ecclefia } 1 1
vna.de rebus ecclefiae non alienan, Epifcopus has v- ne debita folemnitate , quia eius nuliitas eft i° a 
itiones facere poteft. Vnde conuincitur diftindio uorem ipfius ecclefia:, &fic ab alio , quam 
Zcrolxs. allegari non poteft. At in propofito
Uo EtRotain vna t Leodien.beneficij z3.Ianu.1595* nionis fadx fine confenfu capituli non eft i'1 'l 
coramD.Gipfio refoluit. ymonem redituum capeU uorem ipfius capituli, at diximus, & fic eft diu-1 
Uyfeu altaris yfattarn paroehiali ob paupertatem iU ratio. . $
litu fine confinju capuuliyeJfe nuUamA.Clem.fi vna, Vnde cum quis t non poffit authorizare '\n ^
& ibt AbbJmola,& Bonifacius,Cald. conf 65. Abb. proprio, non valet vnio fada ab Epifcop0 ^ 
'io6.n.\\b.i.Fafiol.dAa.‘).&C’ tulo d. Clem.fi vna.§.fi. quae eft iuris antiqui < L^
1C1 Et praeterea illius t decretum procedit folum tzti\ic.gto.pemtle.8c Anebar.»^ Hier Gabne f0 
in vnionibus parochiatium, & aliorum beneficio- i86.lib.i, quamuis contrarium velit Oldr.con/t 
rum curatorum, vel curatorum cum curatis, 8c illa numer.i.contra, quem tenet Caceialupus 
verba , Et m exteris cafibus a ture permijfis,non quasi. & ideo requiritur authontas l ap?-g ^
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vcrb.meftfa adfin. quarn feqmmrur ibi Card, in fine 
num. y& Abb.»#;#. 6. Ohh^covfiLiGx. num. 3. & 
pradfcitabilia Rota: d.c.de vnio.nu.n, verf.vntofafta 
ab ordinario; & Rota in Perufia beneficij 4. Iui. 
1608. coram D. Penna vbi quod in vnione, qure fit
, , adfauorcm capitulfiquam ipfum non poteft autho- 
rizare,requiritur authoritasPapa?, etiam fi fiat vigo­
re C o n c i 1 21 x. 5. de r e for m.&c. q u amu is Q o n ifh-
bi num. u. teneant polle recurri ad Archiepifco- 
pum.
h9 Sed dift. Clem.fi vna.$fi/t* t procedit, quando v- 
nio fit capitulo principaliter, & direde, fecus vero 
quando in confequentiam, Sc indirede eft in vtili- 
tatem capituli, Rot*dcc.i.de ecclefits adi^candic in 
4nticj.& d.deaJ.\yvn.-].& S.l.par.diuefor. & pradi- 
bilia Rotae d.n.\xfvcfvnio fafta per ordinarium & 
ji.quamui&in contrarium potius fit deafi. de 
nbm ecclefi^in antif
l7o Secus etiam vbi vnio fieretf alicui dignitati, vel 
prebenda: capituli,R°ta decf.7%%.nu.^..p.i.Jiiuerfb~ 
rum, ihio etiam omnibus praebendis diftitidisnon 
fimul, fcd feparatim & diftinde vnicuiquc alicuius 
betneficij, tunc enim non dicitur fieri vnio capitulo,
& fic poteft fieri per Epifcopum cum confenlu ca­
pituli, ^.#«.13.14.(fr 15. Hiero Gabr.filp.qui ita 
intelligit decretum Concilij ft.c.ij.feff.i^-dc reform.
*• par. vt fingulis praebendis fingula beneficia v- 
uiantur, non omnibus fimul indillinde vnum aut 
plura. | _
Quae tamen videtur f nimia reftriiffcioad di<£tum 
decretum,5c verius exiftimoin terminis did.dccrc- 
ti polle ex eo fieri vnionem omnibusprehendis feu 
diflributionibus fimul» & ita videtur fentireS.Con- 
gregatio Concilij»vtin lequcnti declaratione fup. 
co tlx vnio nes fieri pojfunt in dift rib titionibus quo­
tidianis, vbi ilia tenues funt» & etiam prabenax. te- 
nites Jectu fi pr&bendanon ejfeut tenues, quia hoc ca- 
/«tenuitati dittrtbmionumfuccurri poteft per reme- , 
dtum capit. 5. fell'11. idem licere cenfuit Congrega- 
tiotqnarido nulla junt diftributiones, & prabenda te­
nues ,vd e contra. Et in declaratione 2.fup. adduda 
Pr ac e denti parte ,cap. 4. ««,v?.’»i.quamuis non poffit 
fieri dida vnio capitulo,fcu menfie capitulari,vt per 
^ioncalez^/o/.’?7.».z5.vbi ait conmlu ille &obtinui£. 
fe in S.Congregatione'Concilij Trid.dp menfeSep. 
anni i6or.quod vnio fida ab Epifcopo Cauen.men- 
fie capitulari, de quibufdam beneficiis fimplici. 
bus vigorcConcilij dift. cap. if. eflet nulla, quia di- 
dtum Concilium non dat facultatem vniendi men- 
fie capitulari, fcd tenuibus praebendis finguloriim 
capitularium , & aliud eft capitulum , aliud fingufi 
de capitulo: 5c allegaffe Felinum in cap-cnm acccft 
fiffent de conft.numero 12. quod tamen iuxta ifta ac­
cipiendum videtur , vt etiam omnibus praebendis 
fimul fieri poffit dida vnio, quia non ideo fit capi_ 
tulo, feu mente: capitulari, fauet Acor.dift. cap. lg- 
j ^Haft.x-j.tnfm. 1
7i Pretereaf dift.Clemen.fi vna $fin.non procedit 
^fuppreffione , Uextindione alicuius dignitatis 
vd prehendar, quam ex caufa poteft facere EpifCO- 
ptis cum confenfu capituli, nifi bona Epifcopi, 5^
S opituli fint communia, vt notant Hoftien. & Abb. 
?!(1^.in cap.cum accejfifjcnt, de conftitutio.lk g]Qf. 
tn d. $.fi verfmenja, verf.item facit,quam ibi fequi*
b^Card.4d f.d.num.i.Oldculd.confil.i^i.num^Sc
fi^mbartis de offic. legati lib. 5. rubr. dc difmembra- 
T:»ne nttm.it.
^ 5ed contrarium t tenent Butrius , & Imola in d.
■ i v '
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cap.curn acce(fijfem,$c cum eis Feliri.*#»,.& Decius 
57.tbt,$c Bomfac.dtft. $.fin.numru.&: Hier.GabrieI 
jupra,nempe, quod etiam fi bona Epifcopi, & ca­
pituli fint diuifa , non poteft Epifcopus cum con­
fenfu capituli fupprimere dignitatem, vel praeben­
das diminuere, fi id caderet in vtilitatem capituli, 
quia frudfus applicantur ipfi capitulo,feu menfie ca- 
pituli,etiam diuifie, nam tunc capitulum authoriza- 
rct in fadto proprio contra didta $. fin. & allegant 
Gloflam ibi Verb.ptertjA > quae re vera non affirmat 
opinionem Hoftien.
Ait tamen f Imola ibi quod licet mefifae capituli174 
applicare non poffint , quia hic agitur de interelTc 
capituli Si. tangitur commodum totius capituli, ta­
men fi vellent applicare vni prarberdje , vel etiam 
fingnlis poffirnt, quia non authorizarent in fadto 
proprio, cum aliud fit applicare capitujn» ahud lin­
gulis canonicis; feu lingulis de capituli) fequi- 
tur Dcc:us ibidem numero ^4. &c refpondet ad ra­
tionem Felini vbt fitpr. reprobantis in hoc ad Imo­
lam , quod licet propter commodum fingulorum 
canonici videantur in hoc e fle fufpedti, tamen ifta 
fufpicio non facit, quod dicatur c a ufa propria ca­
pituli , St ideo licet fingulis vtilicas acquiratur , ve­
rum tamen eft dicere, capitulum non prazftareau- 
thoritatem in fadfco proprio , prout videtur confidc- 
rare Imola,&:c.
Sequitur t etiam Hicron.Gabricl fupra dicens T7f 
quod poteft item Epifcopus cum confenfu capitu­
li fupprimere prehendam,dignitatem, aut officium 
eiusfrmftus , appllicando, non capitulo , fed diftri- 
buendo inter Angulos canonicos, affignandofcili- 
cet cuique canonico, vel prxbend* certam portio- . 
nem, & quod ita procedit di dtum capitulum acce£ 
fiflent cum notatis de conftitutio. & fecunda pars 
didi decreti Concilij.
In terminis t iamen iftius decreti verius exifti- 17«? 
mo polle ex eo applicari fru&us, & prouentus prar- 
bendarum fiipprelfarum, reliquarum diftributio- 
nibus fimul, & in communi,& diftin&e iuxta fupra- 
dida. Confenfust autem capituli non prtefumitur, 
nifiexprefle probetur, vt docev Burfatus fupra ex 
Felin.#» cap.ficut de re indicata, numero 29. & Mil­
iis tn reper. verfic. Epifcopus poteft cum confenju, 8c 
aflerenti incumbi onus probandi confenfum inter- 
uenille,Boerius dtftJecifton.y,iA. numero quinto, vel 
nifi alias de eo appareat, iuxta dtfta /upra a numero 
121.quicquid dicat Gemin. confil. 87. quam refert 
pradicabilia Rotxfupra nu.n. verfic. contra pradi- 
fta , vel circa pradtfta, & late Prob.ad Monach. in 
cap.i.de rebus. Ecclefi» 6. num. 6. cum alns.Sc licet 
Acotd.i.part.libr.6.i8.qu<tft.u.d\cat quod iftecon- 
fenfus capituli interuenifle creditur,nifi contrarium 
appareat ex Alex, confil. 219. libr. 6. qui numero 17. 
ait quod ex poflcfltone prefumitur, quod titulus 
vnionis fuerit legitimus , & fic cum 'confenfu ca- 
pituli,nifi oftendatur contrariam per partem aduer- 
fam pcr text. in cap.curn veniffent, de inftitutio. qur 
id non rede probat,vt per gloCtbi verb.prebatum 8c 
Abb nttm.%.
Sed an exdiuturnitate t temporisprefumatur in-177. 
tcruenilfe confenfus capituli, etiam in vnione non 
cnunciacus, videbatur dicendum prefumi fi Iapfum 
elfet tempus longiflimum 30. annorum ex traditis 
per Felin. in cap.jilber.nu.^-.de tejtib,&in illud 
num. 6. de prfum. & cap.ficut,num.iq.&fiequ.de re 
indicata, Akiat.de prafum. reg. 3. prfuJ.io.nume- 
ro.7.Be\hmez>de pr<fcr,i.p.$.partis quaft. \o.numcrot
4id DVODECIMA pars.de beneficiis,
io.Aym.de antiq.temporis^. p.Jcft.i.k nnmero fixto pend.ad eum locum pag. 506, & feq. Grat. decif 
Hier, de Monte de finibus regun. capit, 105. Anton. num.\.& tn add.ad eam num. 3. er 4-& Genuen. tn- 
Gabrielem. eo.? <;/«/? 1. depr&furnpt. Burfatum confil. praxi cap.\o6.nmn.\^ jg0
42.4, Simonccllum de decretistit. 7,numero 34. Et in vna Romana f cafalis zi, Mai j. 155)3. corztto
Menoch.de prsfiumpt. lib.i.pr&fumpi.Innumero vi- D-Seraphino, in quo agebatur de alienatione cuiilb 
(fe fimo quarto & ltb.\.ffcfumpM%fit num quinquage- dam cafalis vnonafterij S.Pauli Romxfada h. Leon* 
fimoquwte Gratian. r^.144. numero\j.& 19.&Ve- X.fuit refolutum , Nulla alta folernnttate opuseffit 
Jazq.in l.qz.Tauriglofiz.numfeptimo, (qui docent, quando eum Papa contrahitur, prafentta emm eittt 
quod quando agitur de graui preiudicio alterius, jupplet omnem defeBum flemnitatis^Baldus in l.rc- 
prxiumitur folemnitas non enunciata ex lapfu non feripta, C- de praccibusImperat. ofiferen.5c in 1. fan- 
minoris temporis 30. annornm. Aut etiam concur- cimus.C.de donat. Jmola in cap.i.de litis conter­
rente pofleffione, & obferuantia vnionis cum fcien- tio.Alexand.confil. 157. lib. 2. cum zlus>etiamfi fiat 
tia, 5c patientia aduerfarij, fi lapfum effet longum contraibas cumPapa tanquam cum perfona pnuata: 
tempus decimum annorum, ex Alex,dili. confil.119. adhuc enim confentit ipfi alienationi, contralla**
numero 13 .&zz.ctimfeq.8c ex traditis per Aym./upr. ficut Papa quod re fer itat 10 cofenfuscapitu/igc-
numero i.& 9.& Anton. Gom. z.tom.variar. cap.u. neralis cum non requireretnr,nifi ad aut horiendum* 
numero i7.Siinorrcel.<Lw»»*44.Menoch.<3^ prafurnp. non autem ratione praiudicfi recipit conditione qu*" 
131.4 nurner.45.& 61.& Roder. Suar. ini.3. tit.de lae tenus opus fit,vt de beneplacito Apofioltco pajjim ob­
dendas hb. iforilimit. 9. verfic.fed pone,num. Z4.vbi /eruatur Puteus decif42.1ib.z.jRo^ decif.519. num* 
additio Baldi alios adducit, 8c in terminis quod ec- 3,p.i.diucrCintcriiemente vero authoritate Papa nott 
clefix vnio de confenfu Epifcopi 5c capituli ex diu- erat necejjanus,& quatenus ille confenfus nece fartus 
turnitate temporis fadapraefumatur cum Alex.De- effet, vuque prafumeretur mterueniffe exlapju 30* 
cio. Tivaq.Sc Anton. Gabr.tradit Mafcar. de probat annorum, Feltn.in cap. illud, num.6.de praeCPuietts 
concluf 587. num.q.uzi nftm.y 8c quod in dubio dld.deai.365.Sc d-decifi.de rebus eccl efhe.e?- quod 
confenfus capituli in vnione, 8c eius folemnitas ex confenfis reBortsJpatto ^o.annorurn p> ajumamr ta- 
temporisdiuturnitate prxfumitur , tradit Hoiedad. Iu,qualis requiritur fuit rejolutu tn eaufa Conchen- 
z.p.c ^.M.q.verf.fed vtrurn. jrultuum coram Domino Gipfio lO.Februarq i
*79 Nihilominus tamen dicendum t videtur ita de- licet ad effectum pr&Jcrtpttonts deducatur tempttf 
mum ex diuturnitate temporis prae fumi confenfum pralati alienantis fecus ad hunc ejfelkim.Hxc in di- 
capituli in vnione non er.unciatum, feu folemnita- da Romana cafalis. J i '■ J
tem,alias in adu requifitam,fi lapfum fit tempus 30. Et iS.Iunij eiufdem anni f coram eodem Iu$
annorum cum polleflione , 8c obferuantia vnionis, iterum propofita, Domtni non fuerunt concordes fr- 
fcu adus per illud tempus,alias non(5c ita accipien- per primo fundamento de confenfu Papx,vtt perfoni> 
di funt Felin.Alciat. Balb.Anton.GabrieI.Velazq.5c prtuaia.qued fuf"ciat,ideo eo orniffo,itum efi 'in catis 
alij citati Tiraquel. depraferi. $. i.glof.4. verj.11. & Jcntentiam vt ijia folemnitas authoritatts P*PA 
39.Sc Alexand. Stiaticus, qui plura cumulat tn repet, prafumatur ex curfu temporis, nec adhanc prafittn- 
extrauag.ambitiofe, de rebus Ecclefix,nnm.io. Cafi ptionem efi neceffartum quod enuntieturfolemnitas, 
Gd.decif.ydp pr0rwr4r.Eman.Suar verb. folemnitas vt efi communis.&fuit refolutum in Caballm.coram 
antiquo alhti ,Menoch. de fucceff.refolut. §.q.num. Rubeis 10.74)7.1575. ■ ^
38.Sc Nauar,0077/48 num. 7. de jentent- exeomtn. nec Idem etiam fuit t refolutum in caufa Roman3
multum di ferepat Mafcar. d.concl.i^iz.num.^-cum rclocationis domus zo.Iunij 1594. & 13. Marti j ipj- 
Hieron.Gabviele conf.^i.num.qxdib.i.idem corif.60. coram D.Gipfio. $
num. 18. lib. i.Zcfacit cap.proucmtje empt.& vend. Quamnisin vnat Anconitana terrarum, 27. 
quamuis etiam fine poileffione id velint Aym. Si- nuanj 8c iS.Aprilis 1581. coram D. Blancheto iucdc 
moncel.N Mcnoch. (ex decif Putei 136.& fq.nu.q.. di dum, Beneplacitum fedts Apofio It c retiamfi^1,0 
lib.l.& I .de rebus Ecclefi&, Afllu A.decif0 368. Cota 40 .annorum non prxfumi,quia cum fuerit pofitumtJi 
decif. 143.(5- feq infuis mifccllaneismanufiri. Rota condit tone>& non fit folemnitas iur is communis f' 
dscifitrvy.num‘%.9.& lo.p.z.dtucfor. & in vna Nea- quirnu*tempus antiquum, Mohedanus. decif 
politana funda.1. Iunij. 1579. coram D-RoH-fterio, cinus /unior,cor\f.^6.r\u.zq.lib.i.Aymondc ant1<ll!^ 
quae cfc dift .p.z.dtuerforum decif. 17 9 in qua fuit re- tate temporis,part 3. nu. 18. Sequitur Pr offer de 
folutum,£ar lapfu 3o.annorurn cum poffefitone prxfu. gufiino d.append.pag.507. citans caualcan. dcc^‘ 
mi beneplacitum fedis Apoftolicx inaheriAtione bo~ fub.num.23.pag.2.^-4//eJ. i?4
vorum Ecclefixyex Puteo, & Augutt de rebus Eccle- Et in t did. Romana cafalis 25. Marti j 15574* c°,
fx non ahenan. & aliis pluribus in Romana S. Lau- ram eodem Domino Seraphino, fuit fada diffo1* 
retij in DamajO coram D,Rubeis ijld anno allegatis3 tus circa prefumptionem licentia capituli, q*0.: 
Rota etiam in vna Sarcanen. terrarum de anno 1575. ferunt io illius fuit faUa Jub conditione. Sed Attf ^ 
coram D. Cota in qua fuit refolutum. Confirmatio- cx Dominis rcfpondebant hoc non impedire 
Mem,& folemnitatem pra furni ex lapfu 30 annorum ptionem ex Beroio in rub.de probatio num*4^-^^ 
data obferuantia per illud tempiu}Hte.Gabr.confil. & Menoch.dc praefilmptio. hb. |.praefiimpt*37*I1,J
80.& Sz.iib.z.additio Alex, conf zi9.nu.zz.lib.6. Ii- 20.& feq. 
cet ad affeBum prxfnptionis requirantur 40. d" li­
cet deducatur ibt tempus Epifcopi alienatisfecus ta­
men ad hunc effetturM>&c-& ifi vna Elnen. minerio 
rum i6.Deccmb.i5S8.coramD.Orano,&: in vna Pla­
centina dec imarum coram D. Robufterio, vt in de- 
cifi8i3
12.4 »»./L7.w vroiper ae/luguiuuu ««jurnma vnt- piacitu,stpojvoiicu,quu<* v' -- ->
larij qtiArarttApcrb.alienatio mtm.q6.8i latius tn ap- tates:& licet hmufmodt beneplacitu non oj en * ^
Et in caufa f Mediolan. refciflionispcrmuta^ 
nis io.Ianuarij i597.coram Domino Pamplrd^ 
refolutum, quod licet trafaftio fuper bonis Ecc 
ficis requirat ea fidem folenitates, qttas requirit ^
natio,CapHtaq.dcciC,\o6.ptitt.t.& fic f°lemTtlta^^
i i 13.nouif.Farin.5c poftharc tradit Goncalez.j/oj//! & iufia caufam,pro folemmtate ■
i.d nu.76.8c Profper de Auguftino ad Juturna bul- placitu, Apofiolicu, quod jupplet omnes alias fi e ^
j
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f tiid tamen fuit r cftru.il um in ipfo in frumento, in 
quo Abbae cF monachi /ufieoerunt infe onus illud 
obtinendi ,fatx prqfumitKr obtentum flante ob fer uan- 
Tia tpflns tranfaihonis flat io 30. annorum <& vitra, 
quo tempore japtas decifum efl prafumi beneplaci­
tum Apofiolicum in alienatione bonorum Ecciejidt, 
Felinus in c.Aluerkus detc&ib. nu. 4. vbi dicit hoc 
procedere,etiam fl beneplacitum non fit enuntiatum* 
quodfiruat Rotant per Puteum decif. 365, libr. 2. & 
fuit re folatum m caufa Romana cafitlis 28 Juni] 1593. 
coram Decano>& fc.pt/me tn aliis caufis , &c. & eo 
ipfo quod prefumitur etiam vtilts EccUfla, ct* mona- 
ffarin , quamdiu contrarium non probetur, Abbas 
coni' 41 .fub n.2.p .1. /Ilex.19. o,6jib, 1 ,Ufin.fa.nu.}i 
b b, 1. Dee, i^n.t.Parifi^n 5 4^.4- H*ld.in cap.i.de 
ilis qui feudum dare pofiiint :,S? in Carpen.feunul­
lius > &c. R.fol. Circa quod etiam eft decif. Rot.in 
cania Faucnt.iurisinftit. 5c confer. <• Febr.1585.co- 
iam D.Vicccomite in nouilEFarin. 638. &z in Tarra- 
ton.iacriftja; ^ lun.ifioo.coram D.Iufto,qUz efl: 359. 
rouilf Farin.««,2. &in cauta Valcntina baronis de 
Cortes,t5.Decembr.1603.cor.1m D.Lita, in qua fuit 
refolutum: &c. Ruk conf e it etiam decif Rotx in 
Caufa Hifpal. legitim. n* Maij 1612. coram Domino 
Vbaldo.
Et ita tenendum t eft, quamuis nouiffime Flores 
de Mena g 2;,/1.94. & 95. doceat lolcmnitatem ne­
ce fta viam etiam enuntiatam in icriptura,dc qua non 
conilae in feriptura /eparata, vel tabellio fidem non 
facit, in icebas minorum Ecclefiarum , & a horam, 
qyxfinc -ilieNnavi non poliunt., non prae-
fumi. ctiamfi pofleffio triennalis , & quadragenahs 
iit, niu poileflio reorum fit admoduvn anti.. m, v A 
immemoria!is,vel centenaria, aut magis, &c minus, 
&' dummodo fi non fit vitra centum annos, /amati* 
tuli,aut alia indicia concurrant,qua* aik trio iuc« s 
relinquit,neque cilc con f ri tuen clam d ifieven t tau;: v t 
communicer conftituunt Do6tores,<^partiCUi inter 
Mafcard.Menoch.& alij relati, inter titulum,fb- 
lcmnitarem ncceifariam , & elTentialem pradimmn- 
dam,fc4ad illam przfiimendam non minorem pro­
bationem , aut minores coniedtuvas ,quam ad prap 
fimpnoncm tituli requiri > ex d.c.peruentt, Sc aliis 
* SuaF id non probant.
1?7 Et an in t exemplatione inftrumenti prxfiimatur 
folemnicas cxtrinfeca,ex antiquitate temporis, vide 
Aymonem d.^par.fetf.i.d r.u.Cou. pratUcarum c. 
zx.Nau.confll.z.de jideinflr.&c Rotam deo. 193. par.-’, 
diuerforum.
183 Huiufmodi autem t prxfumptioni non eft locus, 
vbi ex ipfo inftrumento apparet dc contrario, neni- 
pc pon interuenifie di&um confenfum»fen folcmi- 
tatem alias in actu reqyufium, Paulus confli. 81. hkr. 
2. Alexand.confli.idib.^.n.nvbi addNzVix & alios 
allegat,& Gratian.»» addit.ad decif 91 .n.i. 
mon.^q.p^d.i.y. hm1tat.nu.17. dectfio. Pedemon- 
Una Cacherani 275.fi num j.Mlcvcsde macontat,4. 
par.qiufl.i9.jjum. 18. Velazqiie* alios citans m l.4,. 
Tauriglofomft.1). Surdus de aliment. ttt.8. primU*. 
^-t.&w.io.Profpcr de Augu/tino A^ppend.pag.^^fl^ 
Rota deci[.%\.nH.j.pflr^dmrf. & in vna Aftpden. 
beneficij de Viliarin. ii» Decemb. 1585. coram D. 
Pamphiliojin qua fuit refolutumjTranfamptnm fa- 
ttum coram vicario Anbtpresbyten de ^ithfafa, 
ad cuius inflandam fiebat trar/fumpttm , non ejjt in 
forma probanti 5 eimvicarxtu non dicitur iu- 
, dc,x td id, etiam haberet turtfdidionern ordi-
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nariiWh&non e/et vicarius for ancus, Abbas w.z.Fc* 
/*a.4.in c.fin. de fide inftrum. I, u?n aceretur de inte— 
re/e Arch (presbyteri  ^a p. inftmia nt tlvbi Abbas 3 Fe­
li n , cr alij de ofti. delegati, ^ quia ex facie inftru­
menti apparebatynon folmn nullam adhibitam caufa 
cognitionem ex temporis breuitdte. Anebar. confi.8^ 
F*fim/.concInfi5.dc fentcnt.n.34.^^///^ decif48. 
fed etia tie defectu citationis requi/itaid.c.(i. vbi Do- 
ttores, quia notarius att3 quodfatin compar it tone co­
ram domino Ficario fiatim tu/it traUfumptan, & 
notarius in continenti dedit tranfumptum.qua ata- t 
tto cttmrcqwrat aliquod temporis sflatmm , excludi- 
tnrlcx illis dtbbionibusflitiiim/Ftr. cuiitinenu,/ traq. 
in l.fi vnquam,vcvb.reucrtatur,num.n 4-5y iR> Fnde 
tollitur omnis pr*fnmptio,qu& ex temporis antiquita . 
te oriri alias potui/etjDecitcs conf. 445 n.68. quando, 
enim ex facie inflrumenti tonflat foldnnitates non 
e/t (er itat as , ce/at prafurnptio ex iapfu temperi*^ 
Paula* confli.8i.lih.2. Alrxan.cai(fc\a, lih.^Gabrtej, 
conci.1 de prxfumpc.nu.57.
Etin caufaf Auximana terrarum 25. Ianuarij 1595. 189 
cora,m domino Orano fuit refolutpni, Citationem 
faciam canonicis in Ecclefla, fu in choro non/effice­
re edam flante lapju 'yo.annorum C a mb avus dcc.10. 
tsEgidius dccifio.io.in fin.F^/*«.cap.cum omnes,n» 
24.de cpnj|itutid.& cap.e.tm te,num. 13. de refeript-' 
cum aliis, quia nonfar.t congregati capitularie tru­
cum ex facte atius appareat citationem fiachm e/e 
ntiliiter, reflat praflmptio ex fapftt 30. annorum ad 
paidum. Alexand(jaimi/.fiipra, tf/uit aU.is re- 
fulutum, &c. Et conducit dccifio in caufa 1’ole- 
una nuliicatis profdaoni;, coram domino Pamphi- 
iic>27. Februari; 1595. aJJudla fu pia 9. part. cap. 
z.nurnsro 330. Irem quu ifLi'pr.immptio ex lapfu 
temporis fundata cil in taciturnicace paituim noc. 
per Fe n.itin.^onfll. 56.numero 18. libro r. non cftei 
focus,ii partes per triginta annos non tacuerunt,fed 
iismot^t efr.Ita Rota dcc.160. par.2. diuerf. 5c Farin.
721* . r
In vnione vero f Bcienda feminario non videtur ^ 
requiri confclifus capituli, fed eius loco requiritur, 
quod fiat cum confilio qua tuor deputatorum, duo­
rum de capitulo, & duorum de clere, ex decreto 
Concilij cap.x^.fefl.iy de reform. Alias vnionouva- 
let,Rota diSi.dectfMis Cac favis de Gradis,& c en fuit 
facra Congregatio Concilij his verbis, Congregatio 
cenjhit, vnionesfabias feminario abfiquc confido eo­
rum quatuor,quos tubei Concilium adhiberi,minime 
valere. Alia. Non valent vnioaes ftmplfctum benefl- 
Ciorum f acia ur equi fit 0 deputatorum confilio. Alia 
£.Mare,.1594. Congregatio Concilij ccnJu:r,tn vmoni- 
bns benefiefaciendis feminario fiatis e/ejeruare for­
mam traditam Concilio c.i%.fe/13. clere for. nec re- 
quin confinjuM capituli.
1 Verum Epifeopus t non tenetur fequi eorum con- jjrf 
cilium, vt f.adem Gongreg.cenfuit his,verbis, hpi- 
fioptqmuot deputatos frninarij debet adhibere in
eonfihut - pro totu temporali adminifirationepradi-
tlt fe/ninarij exceptu exattione,qtt& ad filum Epi/co- 
pitfrt fpedut , non tamen tenetur eorum fiqui confi, 
lium Quamuis Leo in theffor Fxclef.c.iun. 24. prae- 
fentiam &: confenfum eorumdem quatuor deputa- 
Eorum dicat requiri.
Et ita in vna f Mediolanen. beneficij 5. jun> 
1^6. fuit refolutum , Quod deuolutto efl mfit fica­
ta lapfa temporis d die vacationis, tuxta capttluum 
fecundujn de cpmffiotte pr&btnda cum alid\
n n
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neque obfidt vnio faBa feminario , qtu fene confenfu 
capitult eft nulla fecundum iu» commune,Cl.i.dc re­
bus Ecc\cfix,& attento Concil.Trid.ad eiue validi­
tatem requiritur inter ucntw adiuntlorum , vt fuit 
fttpck Congregatione declaratum, & confequenter 
non tmpedtt dcttcluticnem , nam ignorantia turis 
v
quando reditus beneficiorum vnitorum feminarib' 
nondum credo forfan non conuercerentur in eius 
vtilitatem,& profecutionem, fed in alios extraneos 
vfus,ac etiam quando omifla detradione fruduum 
menfie Epifcopalis,& capitularis,&eundorum be­
neficiorum dicecefis, prout diditum Concilium pr0 
von praftat tufam caufam,ex dedattis tn cattfa Gue- forma requirit, vt vel alias forma non feruata fieret 
ven.pr<fftirnoni],&c.ntc regula de triennalifuffraga- vnio,alias inquit validam efie talem vnionemfutu- 
tttr feminario,quid illa defendit titulo pqfJidente,non ro feminario,quamuis nec domus fit empta, nec fa 
autem vti vnitum,Chtfan.detiLvhhna. brica conftruda, nec fcholaresadualiter admiffi'
jej* Requiritur etiam ad hoc, t valeat vnio fada fe- Sed illa fententia eft re vera contra didas declara- 
minario.quod fitadu rddum , & habeat adu fcho- tiones S Congrcgationis,& dccif Rot^, Quamufc 
lares >&magiftros, vt cenfuit Sacra Congregatio cumglof noni (Time teneat Gratianus difcep.forenf 
anno 1588. m vna Gienen. his verbis, Congregatio cap.xy^.numero nonagefemopnmo,Sc eft notoria ili* 
Conati]cenfuit vnioncrn nullam effe, & innaltdam, Rot^ decif Cordub. preftimoniornmy.Febr.idoi» 
cum feminarium non fuerit ereBuni , uixta formam qux eft nouill.Farin. dtfto 835. vbi;fiiit refolutum» 
Concthj,vtpoteyncc magtfiruinecfcholaribus vere,& quod feminarium non dicitur eredum exemptio- 
kVtu in co cxfeentibus,qu& declaratio fuit confirma- ne domus pro eo , 6c creatione deputatorum, 
ta per breue Sixtt V. in cim exscutionem datum 16. duntaxat ex introductione puerorum,ex qua in ef- 
Otlobrm [588. fe deducitur ficut collegium ex pcrft>nis,/.A7imiff'#t
194 EtEpifcopof Caurien.fic fuitreferiptum, Per- deverbor.figniffiloff.c.i.dc elett>& beante nonpo- 
illuftru,& reuercndijjime domine vn frater, cum no- teft ei fieri vnio,nec poteft dici pofIidere:nec futii- 
mwc capituli ifenu hcclefea expofetum fuerit Con­
gregationi illuftrtffimorum Patrum qui Tnden.
Conci!, decretis interpretadisprofecti junt decem ab 
hinc annis tfeic vix extittjfe cceptam feminari] fabri­
cam tllam,tamen nunquam perfetiam, acfuper bene­
ficiis non fuijfe certam taxam confttrutam mtnuf 
que in ipjofeminario rnagtjhos, &Jtho/areshabitos, 
cenfuit ipfa Congregatio beneficia eidem Jemmario
ro collegio feu feminario poteft fieri vnio, vtind* 
Gienen.prxftimonij ly.April. 1594- coram D.Blan- 
cheto, &c. quod nulla polfcfiio pdffit confiderari 
refpedu feminari) ante didum decretum & intro­
ductionem: nec refpedu prxtenfovum adminiftra- 
torum,qui eam apprehenderunt-cum ca intentione 
8c animo non fuerit per eos apprchenfa , fed nomi­
ne feminarij,quodnon erat in rerum natura,/.^*' 
vnira,atquein menfebus Apoftchcu vacata, (pectare ca, C. vti po/f detis, fuit didum in eadem Cordub. 
ad liberam JanBiffemi domini no/lri difoftttontm: coram eodem Domino Litay.Nouembr.ifioi.itft171 
quam Congregationis fententiam amplitudini tua in Telefina beneficiorum 29. Ncueinbjtfo}. coram 
notum effe voluimus,&c. Roma 16, lanuarij 1596. Do.LancelJoto. .
Hieronymus Cardinalis APatthaus. . Vbifef offert difficultas, an fi femel bene kd*
Vnde incaufaf Gienen. prxftiinonij demen- vnionefeminario adu eredo,&habentifch°^!£:Si 
1 fe Iurij 1595. coram domino Blancl^etofuit refolu- poftea definantibi effe fcholaresad tempus > vCie' 
tum,Collationem benefici]faftam ab Epifcopo pofe ditas infirmantur in fabricam , feu reparati°nem 
lapfum multi temporis k vacatioWe non fujlmeri,c.i. domus, vel alia de caufa , expiret vnio benefici0'
cum aliis,de conceflio.prarbcndx, nec obfeare vnio- rum. , ^
nem fattam de ditio beneficio feminario faciendo Ett videtur, quod fic, nam omnis res per quab,v 
verba/iter tantum eveBo , quafe ignorantia turis du- cunque cautas nafeitut,pei eafdem diffoluitur,^*1 
bq fuerit excufatus k denotatione, qui* re/pondaur de reg.iur.& f.nihil tam naturale.f.eod.$cdeficien'
tus effe clarum, quod Ecclefia nondum extjlenti do- tibus fcholaribus non videtur collegium & fablC' 
nari non potefi,capitulo ad audientiam 1. (fr tbtAb- dum in quo vnio permaneat.
bos de Eeclefxdincand./tor obfiare capitii, nemo, Nihilominus t tamen contrarium videtur veri11510 
deconfecration. diftin. 1. quia fo lum probat ante- exdod. Abb.i»* cap. gratum de pojhil.pr&latortt^" 
quam Ecclefia fiat, debere effe obligationem dotan- numero u.Cuch.fn inflttutto.maior.libr.4r>ti-l,r>t,fi'
di,nec obfiare Concilium did capit.16. quia reSfon- iy.& Horatij MandoL^r pnuilcg. ad mslarg^Jl'.'/ 
detur,quod vt pojfet feri vnio , debebat feminarium numero 44.Acor /ib.qn,iz,u.q.8c Suarez de U&‘ 
altu ejfe erettumfsittrn in domo conduclitia,&‘ Con. S.e.j.&c aliorum,& accedit reg. I patrefttriojo- J)'f
cilium praciptt debere feri contributionem de fru- his qmfttntfni,&cfatturn legitime,de reg. f»r* 
bhbus menfa, qcc. & eft decifio 836. nouifftm. Fa. & Lin ambtg.fa ff eodem, vbi Dodores, turf'
rinac, ciicitur,quam non admittitur hofpcSjC.qttem^^
Et in vni t Corduben. praeftimonij 6. Noucm- dum.de iureiur. v o9
bris 155?^. coram Domino Lita fuit refolutum» Pof In odium t tamen Epifcopi tollentis fchol^r<rS^.1 
fsffio feminari] fuit de facto capta,& propria authe- feminario , licet ad tempus forte impetrarent^’f 
ritate vigore vnionis fathx, eidem feminario ante e- concederentur beneficia illi vnita k Papa di 11°^ 
rebhonem illius ; quam vnionem certo certius efi non te vnionem. . etof
fubfifeere, ad notata per ^ctrchaAn Clem.fi vna, j.op- Et fi t e fiet penfio referuata feminario» 
pof de reb.EccIcfiar non alie. & prout fuit diftum in tunc non expiraret, & extingueretuv , iuxC^?J)nis 
illa Gienen. pr&fitmonq 20. Febr. 1594. cora illuferiffi- tamen videtur, quod non poffec exigi pro 5 ^ 
sno BiancbetoJit idem fuit refolutum in alia C ordu- quibus non funt fcholares. Quod tamen 
ben.prxftimoniormu y Febri601. coram cod. Do- nem fadam feminario adueredo,& haben^1 
Lita, vt per G>>ncalcz pofth.rc vifum gloff. 5. §. 7-a lares, n 00 exp ira ve licet poftea definat ibi e i6 ^ 
ww.c8.qui id fohwrj admittit, quando colligeretur a- lares ad tempus,inteiligo de vniorie 
Jiqais fuuius,vct fufpiciofraudis in tali vnionc,veI fummaca, Sc fortita effedu per vacatione e nam
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fwnvnio dc behcficionoti. vacante videtur exp ini­
re,fi ante vacationem primi benefici) definanc ede 
fcholares, quia afhis non perfedltus &'cofifumfna- 
tus vitiatur, fideueniat ad cafiim, a quo non potuit 
inchoari, l.pro parte^ff. dcferitJ.fifub vna, 'f.fi quis 
v iarn, l. p ht rilms, $. & fi placeat: hintvr fiepulantem, 
$.fiicram}de vtrbornm oblig. Lfi in metallum ad fin. 
$.de his qus pro non[criptis,l.pofi finitam dcfuifell. 
m.curn aliis,& ibi Bart.Din.m diB.regul.fa3um le­
gitime a numero 7.Sc Decius in diti, regni.in arnbi- 
guk^.x.n umeto z.CaftiHo lib.i.cap.v,.a numero 5r.Sc 
ali jfidque-vitietur ptOcedere,etiamfi tempore vaca­
tionis benefici) rediifient fcholares, quia ccflante 
caufa extindionis.feu annui lationis, non cdfat effe- 
Qxsd.f.fieramySc ibi Iaf>».8, & <).& hqui res,§.a- 
ream,defolut.curn aliis.
:02- Rurfust requiritur in vnione vacatio, & con- 
fenfuspattoni/iue ecclcfiafticffme laicfac inferio- 
ris collatoris3& eledlorum, Clem.vnica. §. de fiatis, 
monachor. Concil.Trident.cdp.^./f^^.de reform. 
ibi fum patronorum confcnfu,&c. Bonifacmsz»^. 
Clem.fi vna.d numer.11. 8c Cardin. 6. & 17.
FaflolJ;ik6.Caccialupus art.6,Pet.de Perufio cap. 
S.G.qtt&fi.principali.Rcbuft.inpraxi, ti.de vnio.mt. 
2.8in regul.de vnio.glof•limum.61.& in diti, repet. 
§ qui vero^.notab.vtrfic.teriio pojjet qtt&ri,& in ce~ 
fil-io.verf quinto recondetur, vbi ait, quod fi per 
inferiorem a Papa, fidta eft vnio, oportet probare 
non folum vnionem, fed &■ confenium collatoris,
feti patroni,Sc Lamber.rtf» iurcpatro.lib.^.qttxfi.6.ar.
S,??urn. J. CouArcu.pra^ticay. 
cap.f.nurner.lO.Haj eda diEl.cap.i.numer.^.^erfic. 
Jedvtrum, Fijfcus diti.libr.i.cap.16.numero x6. Lan- 
cellot.»/* tnflku.dilUibr.utitu.dc vnio.$.nec/b/um, 
Flamin.Parifi<t'e refignattone benef. Ub. z.quafi.4.nu­
mero 11.Sc Zerola tnpraxi i.par.verb.vnio. §.jdub.
4.&a!ij. t .
Nam t vnio debet neri vocatis his quorum m-
teLcfl alias non valet tam ex i ure communi, vt per 
Pet.de Perufio d.cap.5.»;*w.i»Rebuf d.tt.ds vniit.fi.
4.$.D\xaxcn.d.lib.^cap.6.HG\e&2andifl:.num.c>.verf.
fecundum qaodfa Lancellotum tbi, Sc Azov ditt.li. 
^.cap.zi.qttafi.i4-.SC Leo.*« thefifor. Eccleficap.]r nu­
mero inquam ex Concil. Tridentinfefl.j.dc re fort. 
,c<ip.6.Roca in«beESegouien.prafiimonq 135, nutne.4.. 
par.i.dtuerforum, Sc in vna Theanen. benefici) S, 
Enfbachi j 20. Maij 1587. coram Domino cipfio , Sc 
Concilium Rononkn.dift.ti.de vnio.§.qua feruan- 
da in vnio. ibi, Et vocatis quorum inter efi, tota crtt 
res pertrabhnda.
l°4 Et qui i' fint ifli quorum interefi, qui vocandi 
funt, tradunt Caccialupus ditio articulo 6. Scpe_ 
tuus de Perufio dicio capitulo 5. Sc Rebuftus d-glofi 
fa 11.
Vnde in t vna Spoletana capellani.r 29. Maij 
1551.coram Domino Capifuco , Rota tenuit, Vnio­
nem fatium per legatum de latere de beneficio ittrifi 
patronatus fine confenfu patronorum effr.inualidam 
Vt per Caputaqqcn decififrn.tfo.jrar.i. Et in eadem 
17-Iunij ciufdcm anni tenuit, Vnionem fallam de
beneficio iuriffatro/iAtsu eorum, non accedente con- 
fiufiu omnium patronorum,ejfe nullam, vt per eunde 
f-apuuquen.derp^H^f ar.$. Et in Salernitana ca. 
Fellaniae 2. Deccmbr.158 7. coram Serapliino in no- 
diffini.Farinac.decifion.^6j. ad finem , dicitur non. 
°ofinre vnionem udhm feminavio.cum non pomo 
tit fieri ni fi accedente confenfu patronorum , ex 
Tom. 11.
VNIONE 42.3
Lambcrto fupra. . ...
^ . Et in t vna Taruifina plebis de Mediilo fub 206 
die zS.Iunij 1593. coram illuitrifiimo Domino Mil­
ii no habita opinione Romanorum dominorum 
abbrcuiatorum de parco maiori. fuit rcfolntum*
In vnione facienda de beneficio flere, & debere ex­
primi poffejjioncm ittris ce: ferendi, fi qua penes ali­
quem a-defimaxime ture jpectalt ccn: petens.
Quod t etiam,, ad huiulmodi- polIefiRonem i uris707 
conferendi facere intrare regulant de i ure quatiito, 
vt fit nece linia derogatio , fuit rcfolutiim in vna 
Pemlina beneficiorum, fcu vnionis 8. Marti j IS9 5. 
coram iliuftnfnmo Domino Blanchcto, in qua an­
tea 24.Nouembns 1595.coram eodem fuerat rcfolu­
tiim vnionis exceptionem obitare luti conferendi 
quando vnio eft bona.
Etf in didb Taruifina xo.Ianuarij 1594* coram *o8 
Domino Oranofuit refblurum.De collationis perti­
nentia cum non agitur contra ordinarium > fed con­
tra inferiorem quipr&tendu vnionem henefcq,& cui 
im commane refifltt, fuffreere probationem leniorem 
etiam per famam,Rota decifio.de probation.in no- 
\i\$,Caffador.5. eodem titulo Chifanen.5. quamuisin 
eadem Taruifina 16. Decembris 1588. coram Domi­
no Bubalo fuit refolutum, Ad efjccltim infringendi 
vnionem ob non expreffioncm ittris prftmandi, Ro­
ta decifpenult.S; fin.de exceptio, in nouis, de quo 
fupra 'ypar.c. 5.
Et in t vna Aquen.iuris patronatus y.Nouem-105? 
bris idoi.Qoram Domino Lancelloto eft refolutum, 
CoirH.tr e de turepairmatta cx ipfit fundationi & 
dotatione cum r eft r natione i uri fi a t r ovattu decon- 
fe. , ;t I.pifcopt pro sx ;t on.fundatore, & eiw> fuccejfo- 
ribus,Capmaquen. dccifione 153. parte z.& hoc tus ' 
patronatusfniffe n communitatem tranflatum con­
fiat ex publico tnfirumento donationis ct fatla,cuius 
validitas conirotterti non pctefi,cum interuenent 
authorttas vifiuuorts Apofioltci, & fuerit rarifiiata 
ab ordinariis pro tempore exifientibus, quiprafenta- 
tiones admifirunt, conftnfiis namque ordinan7 faffi­
cit tacitus, & fatis efi .quod interuenerit ante, vel 
pofi,Thanis decinone 10. confiat etiam de effeBua- 
tjone ifiius donationis cx pluribus pr&fcntatiombus 
continuatisfiatio centum annorum,(frvltra,qu£ [or~ 
utafuerunt c(Jrtfrtm,cir ab Eptfcopd confirmata,r.e- 
que pote fi dtQt ante donationem benefictum fuiffe ef­
fectum Ubera cellationis,cum non probetur, nec pra- 
fmnat ur mutat to fiatus, neque concurrant requijita 
pro illius mutatione,&prsfirtptione libertatis,iuxta 
textum cum ibt notatts in capitulo cum dc hcnch- 
Spraibend, m t>* Hinc fcqititur mua.tdttas 
vnionis de ktrepatronatus Uicorurn, fallet fine ccn- 
fenfit rsursKi, non f ifta de hoc mentione , efi nulla, 
Abb.cap.cnm ddefte.infin.de iurc patronatus.T*/- 
fiol.d\ib.6.Caputztquenf.dcciiiQt\c 246. parte $.&fuit 
tentum in caufa Aprnfina ucriffatronatus lo.Apri- 
lis'if&4-.coram Domino Bubalo, & in alia 1 druifina 
plebis coram eodem , & tfi vna Romana iunffatro- 
nattts coram Dommo Mellino.
Vnde etiam f Sacra Congregatio Concilij fu- no’ 
pra cap.<)fiejfioneii.de reform. fi c cenfuit, Hoc cap. 
quo dlfiomtur poJfeEpifcopum facere vniones perp.;- 
tuas quarumcunque Ecc!cfiarum parochia /.-H >K } & 
altorum beneficiorum cum curatu propter eorttjn. 
paupertatem, non comprehendit beneficia turifbatro- 
na,u,.ltfupra <i.cap i8.feCz;.y!c, v„iri 
hmfic..: mnifamuttm etian eccltfiajiH,fcc ptt-
n n ij
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t inerit ia ad prouiftonem inferiorum,neque beneficia ficij videatur velle gl. reg. Cancellarios n.verfit etit 
qua re fidentiam requirunt,neque regularia, nec etid fecundo. ^
qua commendata funt,nec qua monafteriis Jtsnt vni- Nec "t etiam plebs debet vocari, Boetius dictu
ta,vel anncxa.ConConzt d.Bononien.d.tit.devnio, decifio.]^.numero 4. Rebuft dtH.gloJf.il.numero iu 
fy.qtis, obflant unionibus bencficiorum>& tit.de jemi- Hojeda d. num.9. verf. fecundum quod > quf nernpc 
turio. §.qua beneficia vniri nequeunt. & tradit Leo RcbufFus nurn. 12, 6c Hojeda ibi re&e aiunt, quod. 
in thej.for.EccLc.r>\.n.zr). audiretur, tamen fi caufem rationabilem allegaret,
mi Ex quibus t apparet faltum, quod ait Acor d.2. ne fieret vnio.
par.hbro ycap.19, quaftto».i6. & Itbro 6.capitut.iS. Nam t vc fuit refolutum in vna Gerunden. vnio- 
qutfl. 12. quod legatus potefl vnire beneficia iurifi nis zo.Marti j 1600. coram D. Sacrato parochiano- 
p.itronatus clericorum , vel laicorum ex praeteri- rum intereti bonum habere paftorcm, ideo funt le- 
ptione, conflictudine, aut priuilcgio, fine ipforum gitimae perfona; in caufe hoc refpiciente, Alexand. 
confenfiijtunc enimiun (inquit) potefl: legatus de- deNeuoco«/.48. num.7. Pet.de Perufio de unione 
rogare. Sed ifta ratio folum procedit in prouifione cap.i.
de quo fupra5.p^y. cap.y numero 71.&-71. non ve- Nec f etiam oportet in vnionc facienda per 
ro in vnione , quae aufert in perpetuum prouifio- legatum ,feu ex commiflione Papae vocare Epiico- 
nem. pum,&ita fentiune citati fupra numero 65. & tenet
ZIl Nec etiam t verum exiftimo , quod ait Manuel Ripa hb.i.rejpon.iS.numero 7,Gambarus fupra nU' 
Rodriguez qnacftionutn regularium tom.\.q. 8o.*r. mero 114. quamuis in legato contrarium videantur 
■i quod per priuilegium, & facultatem datam prio- velle vEgidius dccifto.^i.Ceu^.ScRebufC.d.gloJf.u 
r: iandti Ber.edidH vniendi monafleria confcntien- 
tibus abbatibus Semonachis monafteriomm vnien- 
dorum,non obflante fundatione,dotatione &c.po­
tefl fieri vnio monatteriorum iurifpatronatus fine 
confenfu,& vocatione patronorum cum in priuile- 
gio nulla fiat mentio de vocatione, Sc confenfu ip- 
lorum,conuincitur enim ex regulal.fi quando.C.de 
inoff.tef.
Uj Nec contra t patronum, aut inferiorem col­
latorem , praefumetur eorum confenfus, etiam fi in 
vinone enuncietur ab ipfo Epifcopo,nam alias elfet 
in facultate Epifcopi illis prasiudicare, ad decifon. 
iyCceCcen.de proba.de cpm fupra %.par.c.^. nume~ 
ro 45.
<u4v Hoc autem t certum eft , non requiri vocatio­
nem redtoris beneficij ncc eius confenfum, cum ei 
ad fuam vitam non praeiudicetur, fcd poft mortem 
ipfius vnio fortiatur effectum, nec defenforis, fi va­
cat dtffi c.confultationibusyde donat 10.& ditt.Clem. 
f vna,Sc ibi glofl.Sc DD.Rebufl! diSt.gloff.u.num.
S.Hojedaditi.cap., .numero p.verfic.Jed vtmm.La- 
Xiulo.diclo titulo de vnio. vjque adeo, Rota in d• 
decifio.Segauicn.ift.nurncro 13. & i^.partei. dtuer- 
forum.
Quod f procedit etiam in vnionc facienda per 
legatum,Gambarus ditt.hbr. 5. rubrte. 1. de pottftat. 
legati in vniendo,num.u^.ncc contrarium dicit/E- 
gidius^(?c//!403.vt ei imponit Gambarus ibi,& nu. 
nz.Nam illud de vocando redtore immediato, S<c.
/oium dicit quoad difmembrationem, & aliena­
tionem.
>16 Nec etiam f redtor ecclcfins eft vocandus in v- 
nionc facienda de aliquo beneficio , fcu prarftimo- 
nio luas ecclefix,Rotain didt.Segouien. numero 14,
217 Quod 'f' procedit etiam in cafibtis pofitis pet 
Concilium Tridcntinum.vt vocatis his quorum in- 
tereft vniones fiant,quamuis contrarium, nempe in 
illis cafibus citandum efle rcdfcorem,& po(Teflorem 
beneficij,videatur velle Fufcus difcltb i.cap.i6.nu- 
tnero 11.nam illa verba vocatis quorum interefi ac~ 
cipiendafunt, iuxta itis antiquum, cum aliud non 
caueatur expretle ad i.pracipimut.C.de appellat.cum 
aUu. rr
2,18 Et etiam L procedit eadem ratione in vnione fa­
cienda ex commiflione Papae, vocatis quorum in­
tereft,quamuis tunc vocandum efle redtorem bene-
numero ?.& tenet Caputaquen. deciftfo. numero 1. 
p. 3 & pradticabiiia Rotae diol.cap de vmon.num.11. 
ver f .circa praditta, Zerola in praxi 2. par.verb.v-
Sed qukquid t ipfi Ychnt, non videtur verum, ^ 
Epifcopum debere vocari , nam quamuis ex vnione 
ei auferatur collatio in beneficio vnito, tamen id 
prouenit ex natura vnionis, Sc legatus habet in hoc 
eandem poteftatem, quam Epifcopus, & concurrit 
cum eo, Gambarus fupra numero 46.47. & 54. & a- 
lias flia iura , & iurifdidtio inuiolata remanent Epi- 
fcopo, capitula i.dc religio/.domibus, Se ibi Dd.^' 
pitnlo p aJl ora!is.vbi Jnnocent.& alij de priutl.C 
cialup.articulo z.quafltone 16. Petr.de Perufio cap*" 
tui. 101
Et quod t. dicit ipfe Petr.de Perufio cap*tMl° 
}.6.quaf .principali, quod ficutEpifcopusnon P°' 
teft vnire fine confenfu ordinati) collatoris, ita neC 
legatus intelligitur de ordinario collatore inferl°' 
re, vt patet cx ipia quaeflione, & ex comparationi 
Epifcopi.
w T §•
fhiomcdo probetur vnioquando dicatur 
fortita effeftum,& de eius re- 
uocation*.
SVMMARIA.
/-ynio non prafumitur,fed probari debet ab eo,q 
fiam ajferit, cum vnire fit quidfafti3&odioftirnf 
numero 224.35- reprobatur Menocb.td declar^h 
vt non procedat, quando ajferitur faUa ^ 
duarum Ecclefarum, de quarum paupertate > ^ 
inopia apparet: nam tunc fafta prajumit^p^ 
eflfine fundamento : nec Felinus, quem clt4t[t0 
dicit,fedfolum,quod efl coniettura, &Cm nun1
Probanda eft vnio per inftrumcntum, ftu H}eras. ^ 
fias vntonis,numero n6.<k fequent. ^Qta
quiriturftriptura, nec fufficiunt te fles, eX ^$0 
contra Caccialupum,&Zerolam retat os
Probatur etiam vnio ex diuturnitate teporati ^
fed quod tempus requiratur > refluit ur c°u ^gS
CAP. II. DE V N 1 GN£<
in tanto tempore vnm annus parum importet, nu- 
166.
Tam in teflibus quam in inflrumentis curri ambigi- 
tur.an fint de antiquo , detrahendum efl temptet 
/*>t>,nu.267.&fequ. vbi adducuntur rejolut tones 
Rota.
quos relat os reqmri tempta immemorialcpvel qua­
dragenarium cum titulo putatiuo dante c(tufam 
praferibondi nu.230. & feq. & in probanda dtttn 
immemortalt debet probari,quod beneficium fem- 
per tfi tanquam vnitum pojfejfium , & debet ejfe 
probatio 4p.annorum de vift^u.i^i.qitod proba­
tur ex c,i.de praefcript.in 6.& quia Vnio ej} contra 
itu commune,& odtofa,r\. 23$. & ita tenet Rota,vt Quod ditium efl vnionem probari ex enuntiatinis
in reflationibus adduflistpu.z^. & in decifioni 
bus poflttsf n.235. & inrefolutione adductu,num.
M>Sl
Id Jolum videtur proctdercin vnione accejforia , <£• 
extintiiua tituli, fetu in vnione aque principali­
ter , in qua quodlibet beneficium remanet in fuo 
flatu,& retinet nomen,& iura fua, & jolum agi­
tur,vt vnvu fit retlorvtriufque, fic non tta refi- 
ilit im commune: vnde m ea non erit necejfana 
ini'mtmoYialu,aut quadragenaria cum titulo, fed 
ffficiet quadragenaria fine titulo cum bona fi­
dent videtur vello Rota m decifion. pofiiis, d nu. 
239.pro quibus facit declaratio Sacra Congrega­
tionis addubh^z^.
Secundum Felinum,& Rebufium alleganti vnionem 
ejfe factam fiifficit ad eam probandam probare 
pojjejjio.nem 40. annorum cum fama tituli ex do
tnfirumentorum antiquorum, accipitur concur­
rente longijfima quafi pojjejfione tpfius vmonis» 
non altas,n.zhy.^r- facit doftrwa Aymon.& alio­
rum quod licet alias in antiquis probationes le­
niores ,fu prsfumpt iua, & conieclurales admit- 
tamurthoc tamen non habet locum contra pojfejfo- 
rem , contra quem attor debet pleni JJime probare, 
non obfiante temporis antiquitate,n. 270. quam- 
uis idem Aymon alias teneat ffficere probationes 
leuiores per indictum, & cametluras in ant iquis 
etiam contra pojfejjorem> qui nondum prafcrtpfit, 
num.271. qua fntentia non placet,&Jolum pojfct 
procedere quando prafensflatus , & pojfcjfto illius 
contra quem agitur, non repugnaret illis indiciis, 
& come biuris,fu intentioni agentis, aut quando 
ageretur de recuperanda re arnijfa de qua amij- 
fione alias conflaret>n 272.
tjIrina Bartoh in leg. Celfu^de vfucapion.We//- Probatur etiam vnio per confejftonem partis aduer- 
tis, quod /afficiat probare titulum ad vjucapio- fi, numer 1 fy.fed obijcttnr , quod titulus beneficij
’' r * > ■ > • j . t.r...... non probatur per corftjfionern aduerjartj, licet ex
ea pojfit iujhf cari,& coadtuuari,hu.i74..& quod 
ius patronatus non probatur ex jola confejfione 
aduerfarq vt Sacra Congregatio cenfuit in decla 
rat/one addufta,tmm.i-7j. &fic pradibta fnten­
tia non videtur vera,nifi concurrentibus admini- 
c*lts,& conica uris, Vt in fimili de iur e patrona-, 
tus tenuit Rota mdecif.pofita,n.zy6.cp“ *n dectfis 
pofitatfu.ijS.&c aliis ibi allegatis^Sc n.27 9. tuxta 
quos dectfio. ita demum ex confefiione partis ad- 
uerfi , concurrentibus etiam adminiculis proba­
bitur vnio, fi non agatur ad illius canonizat io- 
nem\alias td non fufficeret, vt dicitur de ture pa­
tronatus. quamuis confjfio etiam fla non reno- 
cata atioris pratendcntts beneficium tanquam 
non vnitum jufficeret imponendum et fidentium, 
ttum.180.
Quando vnio dicaturfirtita cjfdlnm,quod efl vi ile 
ad regulam CancelLaria reuocatoriamvnionum, 
& ad decretum Contitij felF7.c-6.8c Cere­
fluitur dicifrtitarn effettumfi fasta poffsffio, 
non alias,\\.z%\.& ficnonfubficata pojjejfione an­
te dittam regulam reuocatoriamfuperuementem, 
Vnio per eam reuocatur Jutcccdentc vacatione 
potejlde beneficio tanqnamvere vacante legiti­
me proutderi, mfi vnio fit fati* pro dote necejfa- 
rtadrenu. 282. & feq. vbt ponuntur reflationes 
Rota,& n.289. ponitur dectfio etufdem,&refertur 
quod tradit Gonpalen.
Regula Cancellans,,quafperuenit de vnionibusnon 
Jortitts efferum,non obfiat quando aliqua bono­
rum pomo d beneficio efl dijmembrata, &vnita 
monafleno,ex Rota n.287 fed non videtur verum» 
quia regula etiam de difmembrationtbtis expref
item publica forma,rwa.14.4. fed id videtur faljum, 
nec dottrtna Bartoli videtur vera , &c. numero 
245. etr quamuis Rota fecula fit dittam do£in- 
nam Felini tn z/na Alexandrina , vt in rcfulu- 
tionibm adduttts numero 246. tamen videntur 
poflea reHocats,vt,in reflatione adduiia numero
. H7-
iProbatur etiam vnio ex vtrots enuntiatinis plurium 
injlramentorum antiquorum, m qmbiu beneficia 
tanquam vmta enunttentur,nuro. 248.nam verba 
enuntiatiua planum ir.fir ument orum antiquo­
rum habent vim fama,n.14.9. & fama in antiquis 
bene probat,etiam quod agatur de graui prAudi­
tio,dummodo fitvnijormts,dr fehda,ac conflans, 
& HUfa,cN,n.25o.&: 251. & quod verba cnumia- 
titia inftrumentorum antiquorum probem , tra­
dunt citati,n.z^z. adducitur refolutio j?or<e,num. 
25?.
Id procedit quando ifla inflrumenta antiqua habe­
rent originem d diuerfls perjonts, non ab ctfdem, 
n.254.^ quando verba enuntiatiua funt clura n. 
255‘fuffisict tamen virtualiter enuntiare vnio­
nem,vt m refolutionc pofita,n. 156. c£- debent ha­
bere originem d dtuerfis perfonis non ftJpeElts,r\u. 
257. nam enuntiatiua plurium infirumentorum 
antiquorum non habent vim publtcsvocu , &j'a_ 
ms fi videntur emanajf a perfnuJusjetVsyn.x^m 
&ffficiunt,& requiruntur ad minus duo inflrH_ 
menta,nun\'2y9'& adducitur rejolut 10 Rota, nu. 
260.
Quod dicatur antiquum in propofito , aliqui docent 
debere ejfe centum annor um,nx\.i6\. & Jacit,nam 
quamuis varia Junt opiniones, quod dicatur anti­
quum in materia probationis,tamen communis,&
magis recepta efl,vt requiratur tempus 100.anno- loquttur,n.iS2.
rum,d nu. 262. quod Rota wteihgit quoad inflru- Quamuis AIandof & Rota cum Calder. videantur 
menta,& Jcrtpturar.m testibus vero illud dici an- zrelle,vt vnio dicatur frtnsf ef. tturn ^frufius er-
tiquum,qnod excedit f>o.d»»ti.r,nu.264.& fcqu.y- tam ejfe perceptos,td non videatur necefarium fed
bi adducitur refolutio Rota, Rota tamen alias m flattmac pojfefito capta efl dici Jortitum effetium
mflrumento tenuit tempus 99. annorum pro an- mm.zyo.&- adfiutitHr rejolut 10 Rota nurae 2-**
Tom- IL n n iij
42/> DVODECIMA PARS,DE BENEFIIClS,
nec e fi netieffariumstd ifium efferum,quod poffeffio 
fit pacifica , nimlero 191. requiritur tamen pr&cife 
pojfijfic , nec fufficit volutffe eam capere, 0 fectffe 
quantum infi fuit ,0 non potuijfe habere , numero
Z9j.
Regula ifia reuocatoria vnionum non videtur intra-
vnio.$.$. dicens, quod alioquin vacare cenferentur 
beneficia vnita, ii foto verbo > & fadto vnirchfcur SC 
hoc accidifle in f^£io Rerieuetitfivbi quzedatn bene­
ficia erant vnita feminario folo verbo, & ftdfco,fic- 
que per multos annos vnita ftetere : fcd Reueren- 
di (Iimus Nuntius Apoftolittis lioc pr$fencienstu- 
refifaltirn m partcvniofert ita fu it effettum , mj. Iit fententiam, qua di<5fcas vniones irritauit, & cofi-
294. licet ficus tn decretis Conctlij dido capitu- demnauic feminalium R^neuentanum ad multam 
lo 6. Sc 9. ex Sacr. Congregat. 0 Rota a numero pecuniarum quantitatem pro ftudibils interim nia-
295. le perceptis.
Vniofattu ex caufa onerofa, 0 in recompenfa ,non Et quod t ad probationem vnionjs requira-
reuQcatar per diUam regulam Cancellaria,n. 197. tur fcriptura ex Aymone fupra fuit refoltitum in 
& facit quod videtur tenere Mando f. regni, illam caufa Theanen. benefici) Sandi Euflachij 20. Maij 
locum non habere in vmone fachi ex caufa rernu- ^Sy.coram domino Gipfio, & quod non diffidant 
ner at oria ob Jeruitia , feu menta extraordinaria, tcftc$,Rota decifiofy/.nutner.^.Hbr^p^r.^. dtuerfo- 
inu. 298. quamuis in vmone faeki cum claufula in rum.
Vim contractus habere locum altas Rota refolpe- Quamuis f CaccialujDifS artic. 7. dicat vnioneni 
r#>,n.299. pofleprobariper prruikgti Apoftolica, perinftru-
Quando vnus dat de regula reuocatoria, 0 alter menta authentica,ve! publica per tcftes,& alias jfpe- 
replicat vnionem fuiffe fonttam effetlum , cui cies probationum,& Zerola z.par. verb.vnio,quod
probatur etiam per tcftes, &perinftrumenta, Sc cx 
piNefcriptione immemoriali.
Secundo f probatur etiam vnio ex diuturnitate 1:9 
tbmporis,Anchar.c»«/*/-i62. Fclin.*» c.cx par te,nu­
mero i.de tefitbus,0 in c.caufitm qua,num. 3. de pra- , 
/cription,U(onin l. [ciendum,fide verborum obliga­
tiori.numero 17.ver ficui.quinto Jalht, Balbus de pra- 
fcript.i.part.spartis quafi.i9.numer.i.TnanuQ\\.de
prafeript. jf. 1 -glofi. 4. verfi.zo. AtWi.Gsbz.concLi.de 
prafurnption.d nitm.izMenoch.de vrafumpSo.nu-p
& 4- '
Sed f dubium eft, quod tempus requiratur,in qu°^
0 vtihtatts Ecclefia, vel quia redundat in eius quamuis Hoftienfis iri c.quoniam,de vtta 0 honefia 
damnum,0.^0 fid vmofatla de Ecclefia paupere clericor.0 in fumm. tit.defupplendo negltgen.praU- 
non difioluitur,fiperuenertt ad pinguiorem fortu- torum, dicat, quod quanticunque temporis diutut- 
narn , tribuit tamen talis refiauratto iufiam cau- nitas non inducit vnionem, & quamuis Boerius-^'
t/ec, 545. num. 6.& Chaffanxus conf. 1 o. di eant fuffice" 
re folum tempus 40.annorum ad prarfumptlue pro­
bandam vnionem , quod fequitur Rebuff confizo. 
verfinon obefi, dicens , quod vt probetur vnio per 
pra;ftrjptionem,necelTe eft:,quod quis probet poile- 
diflc illam fine collatione tanquam v ni tam per 30. 
vel 4o.annos,& quamuis Flores ^.23./z.5o.dicat fuf , 
ficere,&: requiri maius tempus 40.annorum cum 2- 
liisiudiciis.
, _ Dicendum + eft ad probandam vnionem reqtf‘'2p
114 A D icxtum, quomobo f probetur vnio , dicen- ri tempus immcmoriale, lozo. Andr.in reg.qui cotr 
dum eft. in primis vnionem non prae fumi, fed tra l/br.6.0idztui.conf.i96.nnmero 3.Miliis tn reptf' 
probari debere ab eo qui fallam aderit, cum vnire verb.vnio Fehn.conf.z.0 in cap.fi diligent i, num**9 
fit quid fadtfidc odioium, & Ripa reffionj.^ r. delegi- zi.de prafcnp.ldalbusjupra numero 1. Rebu fc/npr* 
bus,numero 8 RebuE confil. 8. verfic. quinto refpon- 
detur,MzodoCreg iz qsuft.y.ltbr.5. Rota dectf.^j. 
tl.^Jib ^.par.^diuerforumMzFcsad.Concluf 1418.72,1.
0 Z.Mcnoch.tfs prafurnptlo.ltb.6.prafurn-8o. nume­
215 Qninum.z.i^ "f declarat,vt non procedat, quan- vnio.num.iz.verfic.vnio debet proban,Flores >t 
do afferitnr fi£ta vnio duarutn Ecclcfiarum,de qua- i0. ««wer.^.offczy/e.Pedemon.Cachcrani \i6.nun1, 
rum paupertate, & mopia apparet, nam tunc fa&a n.& Rota decifio.9.0 \o.de rebus Ecclefia,tn ant& 
prxfumuur,&: citat Felinum confiU, nu.z\. Sed hoc Puteus deeifio.zifi.Ubro 1.^209. hb.z. Caputaqoen' 
eft fine fundamento,& Fel.z^i folum dicit, quod eft 344.^347.^.3. & Cvfar deGraffis ditt-dcctj. 
coniedfcura.non tamen quod ex ea fola przefumatur numero 11.& nj.nnm.j. 0 g. vel quadragenaria!J 
vnio , & ita tenet Rota in Tirafbnen. infra addudta cum titulo putaduo dante caufam preferiben l> 
n.241. (nam vnio poteft pr$firibi, Petrus de Peruho
216 Probanda autem f eft vnio per inftiumcntum, num.$i.0 $z.)Caxdin.inC/em.i-defi*pple*daneg^ 
feu 1 iteras ipfius vuionis Aymoo,confiL1tf'„i{.io-& pralator.quafi.zo.Vcho.diti.conf.z- deci/.Pede^0^ 
U.Ma(ca.vd.conclufi*)87.numer.i.Roudecif. izy.Ctc- tana fup.nu.iz. Kla,fczzd.ditt‘Conelnfii79- 
fatis de Crafiis num6r.uZ.ezoh in praxi i.part.verb. Flores fupra. gcf
incumbat onus probandi , remiffine » numero
300.
DercHocatiane vnionisqui fitnt videndi,num.301 0 
in fumm a dicitur primo, quod ille potefi vnionem 
diffoluerc,qui potuit illam facere, num.302.^ potefi 
Eptfcopus vnionem non folum a fi f altam ,fed 
ctiarn a Papa , vel Legato reuocare caufa Jubfi- 
fiente, m fi facta fit a Papa ex plenitudine pote fia­
tis,fecundum Petrum de Perufio , numero 303. 0 
304.
Secundo vnio reuocari potefi cejfante caufa, pro­
pter quam faSta e fi, vel alias ex caufa neceffitatis,
famdiffolutioms 0.306.
Tertio,in reuocandavnione requiritur caufa cogni­
tio,0 confenjus capituli,fient in facienda, nu.507. 
0 vltentts requiritur vocatio defenfirts,0 citatio 
eorum,quorum interefi,n.308.
f)narto,reuocatio vntonis operatur,quod Ecclefia z/- 
rnta remaneat tn fiatu antiquo, (jr Jient erat ante 
vnionem,r\.yc> 9.
xi dtcl.regul.de vnio.glof. 9.ad fin.0 conf. 187. Pr0' 
bus ad Monach.*» c.i.de prafcri.in 6.numer.z$. Af' 
mon ditto confil.z^.num.i. Mafcard. concl.vj9.
0 i4i8.Petr.Greg.^ff,f».2o.»«m.iFMenoch.^,y 
prafump. So.numer.tj.pra&icahilia Rotte diU.ctf^f
Et j in probanda didb mi memoriali dtbet pro­
bari, quod beneficium fempcr cft tanquam vnitiim 
pov c fiii'rri, Io an n. loan n. A n dr.flup , num. 2. & Ro ta fn 
cantaToictaha iuris nominandi de qua fupr.i.p.c.'1. 
mtm.41. & debet cllb pt ciba t id'4t>. annortrm de vl- 
fu, Pdteiis d.dtc\io$.nU$. V bveftirrt aiti^intidhfinv 
debet dicere 40.
Quod t probatur ex c.i.de profer.in 6.iun6b reg. 
quod quxnbet' Ecclelia debet habere fuum recto-
&M II.DE VNlQNfl.
fn eadem f i7.Mart.i5S5>.
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D Omini pro maiori parte tehuerunt non conflare de aliquo titulo annexionis portionum ad vica­
ria* S.Muhadu , & S.BdrtholomA, nec de aliquo 
flatu 'qmfsiffragatttr capit.Ttrflonen. nam vt alias 
d telum fsstflaafprobandam vmonem requiritur im- 
memor talis,vel quadragenaria cum titulo habili ad 
prsfcribendumdta Felin.conl.i.vbi dicit, quod non
tem tuum ne» igntr',Atfr*nt4.i!.fing»l.S9.diiix. ^irt, q«od Eccltf,* jmt pftfipr qm.
qttta nonnulli.de cleric.non r ejiden-c.1.1.4..^ n.qu. 1. draointa.anpos tajtqtiam vnita,ficu annexaj fld vel 
ca.cum fingul^dc. prabendJn 6. Vndc vnio clunium probetur tui* Itv Jit It im putatiHus,vel immemorialis,
__ ZLx.« Jiii hph/anri A.nim aIt" eAtarf'1 K , ^ .Ec de flatum ,feu duorum beneficiorum cft contra 
ius cotv.rr •,in.e,aldral. confiU6o.mtmcro igloflfleg^ 
Cancell.ii.ittprincipMwdQC.reg.ii.qH,i,wm.]yk,0'
ta decifl^n.num.l.hb.^pnr^.diuerflrum, 8c ymones 
nes funt odiofie de iure,gloifi ibi, & reg.u. Sc Man 
doCjfc Rota dui./t.r^- quod vnio efl odiofa , & iurr 
communi repugnans, aitCaIder.£-»;7/>/.sdt. 4.e rebus 
Tcclefia,n.i.\nch^,canfi.u^, q- Aymon d.confi.ifa 
num.io.
Et ita t fuit refblutum in caufa. Capuuqucn.y- 
nionis coram Domino Bubalo de anno 1587. Vt in­
fra ««.260. & coram Domino Penna de menfe No­
ti e mhtis 1593^1 fuit tentum, Fnianern non probari
hic autem non probatur immemorialis , nec ex tesli- 
biss qui non habent at at em, vt alias dtihtm fuit,nec 
etiam ex fcripturis prafa\t at tonum , quia praflnta- 
tioncsad vicarias cum portione annexa inctpmt.ab 
anna r^-y. Nec videbatur iflis Dominis, quod buda 
txtiiioniiRc defla Porgis, in collegia tam prtfrarct 4- 
Itquetn titulum iflius annexionis, quia quamuis in 
prima bull j dicatur vicarias gaudere debere difbri-
butiontbnu tamen cum bulla fuerit poflea reno cata, 
mm potefl fleri in ea fundamentum, nee poteft dici 
conflare dc aliquo flatu,quifujfragetitr capirnl0 Ti- 
rafonca.quia fi volumus ccnfiderare hunc flatum ad 
efecinm tnducendi vnionemptjfl tunc non efl fu/ 'cies 
per lapflity 40. annorum,fed Rotata requirere mime- flaf..s ^O.annoru,vt fitpradightm efl, nec intrat di 
rnorialcm vd flaltim 40.ann.Qs cum. titulo,&c, Et in H,0fi^io ,Q.cum de b&neficio,de prarbend.in S.quia it
Papienf. iuvifpat. 18. Iun. coram D. Blanchcta> vbi 
quoad probandam vnionem vel requiritur imra.e- 
mot iabs , vei quadragenaria cum titulo,vc tn decifl. 
525. non 1fFarin«ad H.
435 idem fuit t refolutum in caufa Tirafonen- iuris 
prxfentandi coram Domino Bubalo 14. OStobris 
1488. & 17. Marti),Se 9- Iunij 1589. vt apparet exde- 
cifiombus feqq. 4. Odobris 1588.
Cttoad annexionem pontonum cum VicarmS. 
211 ima e lis, V S.Battkolomn Domini tenuerunt non 
proban ddtam annexionem, teftcsenm non probant 
immem^ialem,oamfecHndw,& terttm yjupv qui-
bm pracipM fundatur hxc probatio , non concludunt 
de 40. annis ante motam iit em propter defetlum a- 
tatis, nec proflui4tiones antiqiu Jujjragantur, qma 
ntsn dicunt cum porttombiu annexis, & moderna, 
prafl.it at tones nonpojfunt confli: nere aliquem fla­
tum annexionis, quia ad probandam annexionem no 
[afficit flatus 40.annorum,vt per Puteum decif.238. 
Duhitamfl.bz 1. neque erctiio Ecclcfia de Borgia in 
collegiatumpotefl recipere interpretationem , ex ob- 
Jeruamia jubjecuta, quia de obferuantia antiqua no 
confiat,& objemantia moderna non potefl interpre­
tari eretlioncm antiquam f abdam de anno 1449. ^ 
fuit refolutum in illa Placentina voti coYcirn Kctte- 
rettdijflmo Qrioleu. confcfliones m duabus vifitatio- 
nibm non fu f raj^antur, tum quia conjitentur flatum 
de prafenn , tum etiam > quia ex tilts tiQtt dicitur ex- 
prejfa co?ifcjfio,quod fla beneficia funt annexa , non 
enim fequitur, cura animarum confutuit exerceri 
per vtmmex portiouariis, ergo portionesJunt anne­
xa, ita vt capitulo Tirafonen. competat uu pt&fen
materia vnionis non agitur de quaiitate benefiefl 
fldde fiibftantiafluteus dec.238.l1b.LS> volu­
mus confiderare hunc flatum ad ejfc$um,vt T trafo- 
nen. acqufluerit quajl poffeflionem prafentaudipor­
tiones , etiam fi fint jeparat<e , & hoc pratendere non 
poffiint, quia flfinou prsfen tarum vti ad portiones 
feoaratas,& fle cu?n hoc turcjvfinon fuerim,non pnfl ‘ 
junt dicere hoc uu fibi acqtijfistijfe per ca, qua dicin 
fuerunt in vna Sipontina iurifdiftionis coram R.P.
D.Decano \%.Apniis 1586.
In t eadem 9.1uni) 1589.
FVit iterum caufapropofita,SeDomini ftetenmt indeci(E>, ouodnec ex verbis bullce ere&ionis, neque ex obferuantia. poteft colligi pvxtenfa anne-
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Et t quod in prxfcribenda vnione requiratur, 
vel quadragenaria cum titillo, vel immemorialis cu 
requifitis a gloff *w caditttlo primo de prsflription. 
in fexto, fuit refolutum in caufa Aquinaten. benefi­
ci j 29. Aprilis 1602. coram Domino Eudouilio. Voi 
etiam>tjubd per fcnpturas non probetur immemo­
rialis, Scin c^dem 29. Nouembris i6o4-quod pro­
betur vnio per immemorialem} & in Feltren. prx- 
bend. 6.Iun.i6o5- coram Domino Coccino fuit rc- 
folutum,& in caufa Val.parochialis dc Palma d.Iu- 
ni; ido6.coram eodem Domino Coccino, quod v- 
nio cll legitime probata.quia adeil quadragenaria 
illefEo cum titulo 3c bona fide > quar ce liante un-poiicmo cu  _ ^
memoriali diifiick,capitulo i.de praflriptdtr 6,quod 
-andiad portiones, & vicaria , quia potuit induci fufficit titulus habitus a Papa Clemen. V I I fchii. 
confiet udo prsfe mandi ad vicanam vnum ex por- propter iuftum errorem, cum mi itura tacti,Sc iuris 
donariis ; prouflones Apofloltca de anno 1543. jn valde dub j,FeLco»/ia. num.14.. & m c.de quarta dc
quibus prousdetur de portione, cui cura imminet a- prafcri.nnmi^.
nimarttmno» inducunt flatum annexionis , quia Quod ftamc fclum videtur procedere in vnione 
non fltrt enuncUtiua antiqua , qua habent vim aeceffiaria &extindiua tituli,fecus in vnione aique * 
fama, (fr confle que nt er ex e» non probatur an- principatiter,in qM qu odi ibet beneficium remanet 
nexto. in fuo ihtu,& retinet nomen, tura fua, & folum
. Tom. H. an iii)
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agitur, vt vnus fit redtor vtriufque, vt fupradidtum 
eft ad tertium k nu.3 7. & fic non ita refiftit ius com­
mune, vnde in ea non erit neceflaria immemorialis, 
aut quadragenaria cum titulo, fcd fufficiet quadra­
genaria fine titulo,cum bona fide tamen,vt videtur 
velle Rotli in didt. Tirafonen. iuris praTentandi 16. 
Marti),Se nS.Odtobris i592.coram illuftriffimo Blan- 
cheto. Sc vit> zi. Odfcobris 1594. coram D.Lita, vt in 
dccilion.feqq.
les\de ftatu beneficior. decif. vnica, quia dedar 
flatum, in quo beneficium reperitur, pracipue ft*nt* 
traditione pojflejflonis fubfcuta per c. Borgia , qulfl 
aliter res fe habuiffet,non fic de facili tradita fuijftr’ 
An autem pr&diEta omnia fuffragentur in cafud6 
quo agitur,poterit particulariter vtderi,&c.
vr
In f eadem Tirafonen.annexionis 
i6,Odobris 1591.
16.Marti) f i)92, coram Domino 
Blancheto.
DOmini in propoflttone httitu dubij fuerunt cocor- des , rnulta concurrere pro capitulo Tirafonen. 
qua probant flatum vicariarum S.Michaelis, & S. 
Bartholomxi ejfe talem, quod px&fer.tatio fatta ad i- 
pfss habuerit etiam locum quoad duas portiones in 
Ecclefia collegiata exift entes, de quibus agiturpri­
mo enim ponderatur erettio in collegiata, in qua tri­
bas benefleiatis iniungitur cura animorum collegia- 
ia Ecclefia,®* S.Bartholom&i,&S.Michaelts curn re­
fler natione diflrtbutionum quotidianarum inEccle- 
fla collegiata ,qua difiributiones non confueuerunt 
conflg nari,mfl benefeiatu tn Eeclcfla c.i. de clericis 
lion refiden. in 6. qu&ereEUo citm habuerit effeclum 
Jimm quoad vicariam in Ecclefia S Mana idem vi­
detur fentiendum de portionibus,tum quia ratio pro­
pter quam contrarium decidi debeat, no affignantr, 
tum etiam,quia videtur fufficere obfernantta in vno 
capite, vt in alio non dtjftmile idem ius flatui de­
beat , vt fuit re folatum in caufa T olet ana annata­
ram coram R.P.D.Ontno coadiuuatur ex aliis, qua 
pracedunt,®* fubfequuntur laudum.Et primo ex col­
latione fati a 1494. Alphcnfo de Cordoua , per cuius 
obttum anno itfc.vacante vicaria, datur poffejfio e- 
nu flitcceffori prima portionis tn Ecclefia colUgiata 
cum affignationeftallt in choro, vbi eius antecejfores 
Jedere confueuerunt,vt infummario iunum capituli 
nu.i.Secundo ex pojfeffione tradita anno \jn.procu- 
ratori Petri Marqucz.,dc qua,in /ummario,num.io. 
quibas accedunt verba laudi,ibv.Ptout hactenus co- 
fueiiertint,cfrad eos pertinent ,quafecundum ait quos 
ex dominis caufatiue prolata, non aut em lirnitat tue 
flare videntur, flac omnia tertio loco coadtuuantur 
ex collationibus fubflequentibus laudum, & dictis te- 
flium,Tiraflonen.vifitationib.articuli* vniuerfltatts 
Borgia in caufa congruiferuitij , (fltefhbu* capituli 
Borgia,ex quibus probatur effeclum prafentationurn 
ad vicarias porrebtumfuiffead portiones , nonfolurn 
fpatio 40.ann.fed de audita d maioribus, ita vt ma­
gis venficetur narratiua laudi, ex omnibus his flmul 
tunBis praflumi pojfle dicebant hunc flatum pracejfifl 
fe laudum,cum depraflenti inpreteritum facile praju- 
maturycum adflt aliqua iufta caufa ita prajumendi, 
^elex.cor\i\.i6.viu.tlAib.i.Salicet.\n lex qua pertona, 
C.de probat.v4/aW.reg.2.pncf.2o. n.i.pracipue cum 
jde flatu contrario nihil doceatur. Bion obflat,quod 
agatur de fubflantia benefici],non de ftatu quia cum 
non pratedaturvnio benefici] extinUiuafled vt pra- 
jentati a capitulo ad iftas vicarias cenjeantur etiam 
praflenratiad portiones, quod confuetudtne, &pra- 
feript tone fieri poteft, Gemin.in capitul. cum de be­
neficio, numero 3. de praebend.in 6.non obflat vul­
garis regula,quod proutfiones Apoftolic& n0n tmmu- 
sent flatum benefici],AEgtdtu* dccifion.107. Achil­
TflFif refolutum probari talem flatum quiflisjfraga- 
-*• tur capitulo Ttrajonen. ad dtftum effeblurn , eunt 
enim agatur de interpretatione laudi in c.i7.vbire' 
f eruatur ius prsfcntandi capitulo ad iftas vicarias, 
prout hattenus confueuerunt, multa concurrunt,qu& 
probant quale efflet confactum,ante laudum enim in­
dubitatum efl, quod anno 1594. vacante vicaria S- 
Michaelts fuit ad Aam prafentatus Alphonflus dc 
Cordoua qui habuit pofefflonem portionis,quod pro­
batur ex pojfeffione tradita anno ljjo.cius Jucceffori, 
cui afflgnatur ftalium in choro in collegiata cu affer- 
tione, quod erat illud, tn quo fui antecejfores ftderi 
confueuerunt,& poflea datur obolus pro diflrtbitio­
nibus quotidianis. Demum deducitur,ad Ecclefiave 
parochialem anno \qzyetiam data futt pojflefflo por­
tionis vicaria nuncupat a tn Ecclefia S. Bartholomai* 
MichaeliMarqnet. procuratori Petri Marquez., ex 
his duobus attibns pr&cedentibiu laudum confuetttrts 
fatu efl probatum,Bartol. in l.mclla, jf.i.fF.dcalim- 
& cibar.kgat.Crefcen.dcciC.10.Ncc cbfiat,quod 
anno 1530. fubfcqnatur laudum , quia rejpondttlir 
primo,exilia declarari im Alphonfi de Cordoua,cu­
ius prout fio pracefjcrat laudum. Secundo, quod cutft 
laudum egeret confirmatione, nec dum ejjet confir­
matum,imo non efjent data mandata ad petendam 
confirmationem , ifli ab}tu debent potus* adfcrtbi te­
pori pracedenti laudum,quam fubjequenti,qiita C9fJ” 
firmat io a[hu nullius recipit robur d confirmante 
Felinus in capitul inter diledtos, numer.14. & fcq* 
dc fide inlhiimeut.I^ariflus confli. 19 numero l6.it1 
prine. Nec refragatur,quod pronifiones ApoftoliC* 
non mutant flatum beneficij, quia vitra dibia itt i* 
cifionefafta 16. Marti] proxime prateriti non atteft' 
detur tantum pronifio Apoflolica , fedfattum ea} 
tuli BOrgia tn tradendo pojfefflonem vicari&:fi 
fuiffet feparata portio,& vicaria, gratia ApoftoliC* 
fupra vno beneficio fuiffet fine narratiua partis t & 
pracepto Papa demandata exeeutione fluper duo*HS% 
fed cum in gratia nulla fit facienda mentio de a7ir,r* 
xis cap.fupra eo, vbi Dd.de pr«Tbcnd,in 6. Reta 
refcrip.in antiqu. deciiion.46. FelinAn cap. i° 
ftra numer.3. dc referip. neceffle efl fateri titulartf 
vicariam tribuere ius etiam ad portionem. H*4 aC' 
cedit ipfla crettiofafta anno 14.ji.flub Nicolao P*? 
V.in qua fupprimtintur noutm portiones cum *A1 
ratttia, quod ex 17. porcionibu.r tres exercebam ca 
ram animarum,&cxhac cattflt eram exempti 
tcrcjfentia in choro temporibus defit natis ad ^sfitpt 
rum celebrationem. ()uA narratiua.cum flmusitt 4' 
tiquts,plene probat flatum annexionis> Alcxand' 
/tf/«>.numer.4.in l.cum aliquis,C.de iure deliba 
di,F*//».in cap.dum cautam, col.z.verfic.eft vcU' r
de probat./>/3J'fjr?confio4.num.48.volum.i.^^f^^
cum concurrat narratiua ipforum Borgiefl• ^ 
1433. Neque e fi faciendum fundamentum fup' ^ 
fortito ejfebiu erebltonis, quia licet prima
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ijfiftum fvrtita yjiib pr&texta , quod multa fuiffent illud itk pertinere capittilo 1 irafonen.in iltis verbisl 
narrata a vero aliena,nihilominus ifiatantum anno prout hadenus conlueuerunt > Sc ad eos pertinent.4 
14.51 habuit effsilum,^juit per Epifcopum Tirafon. Praterea in dubio tlla facienda e]} interpretatio,vt 
exeeutioni demandata,m qua idt m quod, in prima verba flent potitu eaufatiue quam conditionaliter, 
narratum legitur»Pnt er ea vtfiiit ditium it dec.ft- vt per Decianum vbi fupra & alios allegatos. Non 
Ha i6.frfareijprateriti, cum non ietur ratio dtaerfi. obflat etiam, quod con rmatio retrotrahatur ad da~ 
tatis,quare magis prafentat 10 ad vicariam in Ecclc- tam confirmationem, quta quando alius efl ornnino 
fla B.y irginig debeat haberelocum,etiam quoad ca- nullus, vt ditium fuit, & eget Ad fui validitate con- 
nonicatum in cadent Ecclefla , quam prafentationes flrmatiorte, attenditur tepus confirmationis, non au- 
au duas vicarias quoad i flas portiones , potefl argui teni aclus geflt,nec retrotratitoni efl locus.Bald.in I. 
*b obferuantia erectionis in illa ad ifl,ts,de quibus a- ex placito,numer. 8-verf.fecundocalti, C. de rerum 
gitur , & ex illa flatui itu efle quafltu etiam quo ad permutatione , &fuit refolutum coram bona memo- 
r eliquas siufdem jpectti,£Xdeciflcoram B. P. D meo ria D.de Rubeis tn vna Auerflna tenirnenti i^Junij 
Grano in illa Toletana annutarum, quia in iflisin- 1585,. ntc obflat, quod hoc cafu requiratur tmmemo-
';picitur canfa priuilegij» non exercitium , Baldus in riabilts,vel quadragenaria cum titulo : primo,quia 
' ^n.14_C.de macipatib-liber. Coad innatur hac pro- vbi concurrit voluntas partium, & confirmatio Pa- 
’° exvnionefauttl^1) cuius copia dederuntJcri- pa, non efl necejfaria probatio immemorialis poflfef- 
hentespY0 Borgien.in qua propter paupertate vicaria flonis-Secundo dicitur quod hic non agitur dc vnio- 
w Ecclefla 5 Marti vnitur portio primo vacatura, ne tituli extintiiua,vel accejforia, per quam vnu be- 
qua prafitmptio paupertatis intrat etia in iflis dua- neficium fit pradium alterius, & nomen amittit be- 
bftf>& lia ;i0,j inducat prajumptionem tituli, prout neflcij,Calder. conf vJc. dc rebus Ecclef, non alien. 
vult Felinus conCi.n.i^.tame negari non potefl quin Rota ii.eod.tir. in anriq. fed agitur devmone sque 
faciat maximum gradum probationis,pracipue ciirn principali , tn qua quodlibet beneficium t et met no- 
non conflet de alia dote harum vicariarum. Hoc et- mcn,& iura fua,vnio filum datur fatia quoad titu- 
iamprobatur ex articulis Borgten.& tefiibus defuper laxem,vt vnut & idem fit pralatus vtriufque. Eiofi. 
txarhinatus, & aliis articulis vHinerfltatis in caufa cap.).colum.l.vcrf tertio fic. Butrtui colum. 2. ad fi. 
congrui fer uitfcx quibus colligiturfemper exercitiis verf. tertia fpecies, Abb numer.) 6. ne fed e vacante, 
cur a animarum fitijfe penes vntim canonicum in Ec- CactialupAz vnio.quell.z num.l. quare potius con­
de fi a colicgtata , vjrpenes duos portionarios madis trouertitur pertinentia collationis, jeu de iurepra- 
EccleftisjCo nfcjji 0 n s autem propria nulla maior pro- fentandt, quam de unione, cum capitulum T irafon. 
batio.Dobt.in l.euntc.G.de tvanladt.Sc in c.i.de con- tantum pratendat, quod prafentatus ab ipfo ad vi-
faffis m 6-ahas hoc equeretttr inconveniens,auod ci* r j. a .. r ■ ■ / j ■ ■• rJ 1 j Jyyngncu cartasiebeat con equi vorttoncm.QHAre cum ordina-
Borgten.qumque partes decimarum recipiam,fi dux, rius non fi, caujajc reclamet,/afficte fola fama, 
portiones non ejfent applicat t pro dote vicanarum Cajfad.dsc.udc probat .&vt fuit refolutum in Rota 
de quib agitur vicariar emaner et fi ic dote,& ius pr&- pluribus caufls,quod decretum Concilij Trtd.c.9.
Jent/idi elfet inutile,quia nemo hoc onus acceptaret,& fell.25. non habet locum , quando canfa agitur inter 
ad hoc euitandn intrat regula, quod concejfo vna ea prafeniatos d patronis tantum , non exifiente in iu- 
cefentur conceffa,fine quibus illud flare no potefl, 1.2. dicio prouifo Apoflolico feuab ordinario. Pr&tereai 
Ede iurifd.omnium iud.l.oratio, ft. de fponfal. pro,- cap.cum de beneficio, de prarbendis in 6. procedit, 
miffisex abundanti Domini dixerunt,conmngendas quando probatur aliquis flatus pracedens, fed Bor- 
ejfe prsfentationes.qua laudum fuerunt fubfecuta, ex gien.nedum no probant flatum diuerjum, quod imo 
quibus, qttod fi terit prius obfe^uatitm.argui potefl ex eorum probationes incalefcttnt in hanc partem, quod 
siRegAtis in praeterita decif.c^ Ruino conf 245. n. it. prafentati ad vicarios obtinuerunt etiam pontones, 
& zj. lib.5. nulla emm ratio ajflgnatur cur capitulu vt fuit fupra dedtttttim , & ex hoc reflondetur fum- 
R:rgien.ii tempore Uti /audi, vfque ad annum 1584. mario irtfl it titionum faflarum ad prajcntationeni 
qMd.fip«rbK tnctaenti a&*mfuit,tacuit\ capituUTir*fintn.dptrfcribtme/fr.B.rgim.
rton folurn tacuit ,Jid tnjlttutu ad vicarias per capi. Jmmm prtfmati fimpl.ciur ad vicar.aa .hi. 
t«Um 7 irafoncn.prtjentatu portionum p.ffejftenem mehm pouilnes abfL
hmeonmrahaprafimpitMa,dfiprt. premitionem tapluliT.rafin.n.cam infltmti.nd 
Jentatto ad vicarias non traxtflet effectum fuiint ad fubflcuta ius flbi ad portiones tribuere.Ex abundan- 
portiones,non efl vero fimile.quod ordinarius nunqua ti etiam ditium fuit quod dato quod requireretur 
contuliffet ipfas portiones,filias femper pro dereltcdo immemorialis fu quadragenaria cum titulo hoc at- 
habuijfct,vel nullus tanqusi deuolutas dfede Ap0fl0. temo fempore litis mota fupra hoc incidenti quadra- 
lica impetrajfet,cum prouifl nullu altum titulum ha. penaria per tefles optime probatur, & cum fufficiat 
biterint,qud prafentattones & inflitut tones ad uica- titulus putat tuus , alias enim fi ejfet verus, cejfaret 
fias. Non obftant dsdutia in contrarium , & primo dilputatio, Felin. in d.confilio 1. pro titulo putatiuo 
quod illa verba prout conCiieuerunt,flent, conditio- defetuit eretiio, in qua enuntiatur vt ex 17- portio-
naliter, non autem caufatine ,& ideo veniat verifi- ’ * > ■ / .... ...... * —~t
canda conditio,quia quado tales ditiiones apponun­
tur in diJpoptione,de cuius natura efl aliqutd deno­
to dare,& in ea concedetur aliqutd certum,tunc ta­
lia verba flant caufatiue,non conditionalit er.Felin. 
in c.ex parte clprimero nu.10.de refcript.$* Tibe­
rius Decian.late in conf^S.n.6[.lib.z. &fmt ditium 
incaufa Caurien. iurifditiionu coram bona memo­
ria Lawetano %.Noutmbr. 1576.1« laudo autem non 
referuatur ius prafentandi, fed arbitri pronuntiant
narits tres in tribus parochtalibus exerceant curam 
animarum.Et ex his ita fuit dectfum, &c.
Iu eadem t Tirafonen.iuris praefen-
tandi 21.Odobr.i594* coram1 
DLita.
PLuries propofita hac canfa non potiti certa capere rejoluuonc exeo, quod pro vna parte informat***
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tnr fupra flatu pro alia vero fupra vniones-.vnde Do fent tunc temporis ponienarq in Ecclefla S. Marii} 
7/j in i die iyiunq rnandarnt fuper omnib. aque infor- prout vere no erant,nthilominm eo ipfo,qnod admtjfi 
mare, quo tunde faflo refoluerunt conflare de vmo- fuerunt ad vicarias , ejfeflf fimulfuerunt portiottarij
7ie\ad ejfeftwyde quo agitur,qui efl, vt prafentatus ad 
vicanam regiminivtcaria non tantii prae fle debeat, 
/id etta pontonis, qua per obitu ipfius vicarq contin­
geret vacare,confiderant es hic non agi de vnione ex- 
tiniiiua tituli,vel accefloria, cui refluat in» comune, 
ad quam probandam cu agatur de notabili pr&iudi- 
cio Ecclefia,nil miru fiimmemoriaUs ipfa,vel falttm 
quadragenaria cum titulo putattuo requiratur,iux- 
ta confiLEelin fecundum piurtes per Rotam canoni- 
catum,cu fic E.ccUjta,qust fic alteri vnitur,efficiatur 
pr&dtHm,Q7" amittat omnem fj)irituahtatem,Calder. 
confvlt.de reh. Ecclcf fed potius agitur de vnione, 
per quam flatus Ecclefla [eu ejfentia beneficiorum no 
alteratur,jtd tofina fia'H,drhonoreremanem,&eo 
tantum refeflu fit,vt ab vno & eodem pralato re­
gantur,c.Sc temporis 16 q.Cacctalupus de vn io.ar- 
tictalo ar.mim ,x.Petr de Peru fio devnio,EccIefiarum 
cap.i.num.4- 6. quo fit vt cum non agatur de pra- 
ittdtcio Ecclefla,ita confiderabili, nit rnirti fi ad ta­
lem vmonem tuflificandam tam ex a fla probatio ne­
ce flarta non efl:caut tus enim efl agendum,vbt maius 
periculum imminet,cxp.periculum,de elc&.in 6,ca. 
quiefeamus 42.difU,mamfeltiffimi,C.de furtis, Nec 
lenis Vifa efl dominis probatio ad hunc eflellum ad- 
ducia per cap.T-trafonen ptima,quia ex lectura hie­
rarum Srefltonu Ecclefla S.Maria, de Borgia in coi- 
legiatam,qua fit fla efl de anno 1451. apparet quali­
ter vnm ex portionartis dtih Ecclefla praerat ctirs.6- 
nimarum parochianorum ipfius Ecclefla B. Maria, 
altu* Ecclefla S.Michaelu,alius vcroEcclefliS Bxr- 
thohmauqno fit,vt cumpradifli tres eodem tempore 
eflent pomonarij inipja Ecclefla B, Maria , & vti 
tales diflnbutiones vt alv perciperent, & flmul pra- 
Cflent cura animarum reflefliue in ditiis Ec defit/, 
& vicarq aucuparetur,fleque tn faturum feri debe­
ret,mertro ex dtflts Uterts videtur conflare de tali v- 
niont,cum circa eam ture permt/fum non fit ,vt vn* 
eadem que perfona prafit regimini duarum Ecclefia- 
rum,C.de multa de prseb.cum vulgar.e#- cum pradi- 
Ebdt Utera ereflto n/s non tantum resipebitt ipfius ere- 
flionis habuerint effeflum fed etiam vicana exifien- 
tistn eadem Ecclefia ad quam prafentatm per capi­
tulum Ttrafonen. eam non tantu confiquitur,fed fl- 
tmti canomcatum.qutex flmilt portione creatus fuit: 
idem idcirco videturpofle indicari resptflu vicana 
S.Muh(tehs,& S.Barcholomai, vtfcihcet prafentati 
ad eas non tantum eas confequi habeam, fed fimul, 
& portiones, qua cum eis vacare contigerit, cum rfy 
ipiji ab eodem forte procedant, & ratio diuerfitatis 
affige an na n poffit inter vicarias %.Maridi, & iflas, 
stdgldn c.(ipollquam,de ele£l\t27- notata per DD.in 
1.illud, per tJum textum ad legem Aquiliam ,quod 
Tnaxrne plar-utt dominos , flante quod eriamrespe- 
Etu vicaria S. M' chaelts, & S. Bartholomsti minime 
conflat de flatu contrario,tmo ex multis promfionib. 
factis pro tempore de diths vicariis ad pra/ematione 
capituli Tirajonen.qua m alus penfiuntb,huius cau- 
Ji coram Domtrto Blancheto ex pane capituli Bor- 
gia data fuerunt,quarum duafunt de anno 1468. v-
na de anno \\q~raiter* de anno 1506. altera de anno 
152$.^- altera de anno iji^.vtdetur apparere deefle- 
iiuatione ditiarum lit erarum, & fimul de utflifica- 
tione huius vnionis , ex eo fignanter , quod e- 
tiarn prafentati ad diflas vicanas licet non ef-
in dtfla Ecclefia B.Maria,& nulla maior feriptuu, 
aut aflus prxcedentis interpretatio allegari potefl, 
quam qua ex obferuantia fubflcttta adducitur,\S\ dc 
interpretatione,flf.de legibus,Aymon eofffjp.
192.n.i 9.vitra quod ex obferuantia dictarum lit era­
rum,qua non controuertitur refpeflu ercflionis,& re- 
fpe flu vicaria cxtflentis in dicta Ecclefia potefl dici 
q nefit a qua fi pvfleflio ad fau ore capitu/iftrafoner? 
refpeflu omnium difpofitorum in diflis literis ad t* 
iujdem capituli fauore?n,& fic et id retfeflu vicaria 
S.Michaelis,& S:Barthohm<ti , vt in fimili alias di- 
flttm efl in T oleta na annat arum coram Domino 0- 
ranoS ce un do, q u i* in confejfo efl-Apud partes ad ca- 
pitulum T trafonen. ff e clare ius prsfentandi ad vi- 
carias onus ante eas exercendi minniUtm cfle portio- 
nariis Borgia , hacque decaufk eis dffignatasfui ffe 
quinque partes ex duodecim decimarum, qua /pe flat 
ad capttrtlumTirajbrten. vt Icitur a laudi per /edent 
jipofloltca, confirmati,quod emanauit de anno 1529* 
quo fit, vt nece/fario concludenda videatur pro ipft 
vnione &pc,vt pra/entati ad vicarias,ad eas no tan­
tum admitti debeant,fed etta ad portiones,qua fimul 
cum eis vacarunt,cum aliter prxdich, duo concurrere 
non poflent,vt feilicetfuceedente vacatione capitttlu 
T trafonen. poflit prxfintarc ad vicariam Vacantem, 
quem vult, & quod vicarid exerceri debeat per por- 
ttonariflauxta tenorem difl.laudiad lcg.Oratio de 
fponfal.Lz. de iuvifdidb. omnium iudic. Nec cbflarei 
dixerunt Domini fi dicatur, i de verificari pofle, 
per capit ulit T irafoncn.p rxfe ntenir ad vicanam 
cantem vnmex ipfis portionariu confidetates, q*0^ 
fle ius liberisprafentandi ad vicarias non competet^ 
ipfl capitulo,fed potius reflriflum ad certas perfonas, 
quod m dubio ita minime feruatu fmfle credenduM 
efl ad if.fed ius quidem ciuilc,dc iure natura! i A l-1, 
§.qui in perpetuum,E ager vcdtigalis, vitra quod eX 
fupra narratis prouifiombus clare apparet ditium *df 
prsfentandi ad vicanas non fui fle reflriflum ad pdt- 
tionariosfed omnino hbern. T talo,quia vbi eflemtd 
etiam in cafu,in quo neceflaria effer quadragenaria 
cu titulo putattuo, ex quo verus titulus nontget ali- 
qua praflrtpttone,Rota 9.de rebus Ecclefia?,Felini 
capitulo cum cotingat.n.4.de foro compet 8cdi&° 
conCi.ti.i,Rebujfin praxi de vnio.n.jr.Burem dccf 
xq.o.\\k.i.dixerunt Domini de ea Jatis conflare, tU;/t 
quia pro titulo putatiuo fertur e po flant Utera *re' 
flionis,necnon & laudum vti confirmatum a fide 
poflolica, & fic ab habentepatefiat em vmendi > ^ 
capitulum,ficut vniri.de excefiib.prarlatorum,^^' 
^^/.j.qua:ftion.t6.nu. 2. prafertim cum exprouifi°r'i 
fafla de vicaria S. Michaelis ad fauorem Alpbo fi 
de Cordoua de anno 1494. iunfla prouifione fafla a 
eadem vicaria ad prsfentationem eiufitcrn capi(tl 
de anno 15^0. ad fauorem fucccfloris Alphonf 
ret,qualiter Alphonfus ip/e vigore ditia pr/tfirddtfl1 
nts ,& prouifionis confecutus fuit tantum p° 
nem vicaria, fed etiam portionis , ficut i etiam ^ 
pofl illius fucceflori tradita efl per ipfummet caP/J.^L 
lum Borgia, qua prouifiones iunflis alti*df-c/ 6 ^ 
Vicariis faflis cum portionibus vti annexis r l'
operari debent,vt htera diflsi ereflionis , & lail g
ad effeflum de quo agitur, deferuire poflent f1 *
tulo putatiuo> Butem dccifion. 15. in fin.iibro y r
Sec/V/.confilio 260.numero 14. libro 2. mdkimtf
t/tgor*
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vigore diftx erclktoyiis, tum & laudi emanarim duta 
prouifione , & fic per conferens per prouijos capta 
prafiimatur poffeffio ditiarum vicariarum, & portio­
num refpelliue ad legem fecundam, Cod.de acquir. 
poflefU.quedatn mulier,de rei vcndicat tum etiam, 
quia de ipfit quadragenariafatis conflare dixerunt 
Domini ex depoflttone teflium, de qua in flammario 
I irafonen.cum Oli flnt atatis 6o.ann,& aliqui mai6~ 
rts at at is, & deponant de recordatu qo.ann. quodque 
femper viderunt fieri pvomfionesde vicariis eu por­
tionibus annexis,& l,cet ^esfieBu eorum depofltionis 
non vtantur dtBione,Sc citra,vtuntur tamen diBid- 
ne femper, qua idem operatur reffieBu probationis 
quadragenaria,Socin.conC.^.libc.q., Felinus c.licet, 
n.8 de p rob. Qua probatio eo fortior redditur, quod 
etiam femper depoflttone teflium partis aduerfitfun- 
datHr,Roma.conf.iQ4'$ocin.Ju7:ior.69 Ub.i.RimifU 
Junior So.Iib.i.d'*0 verifimilior redditur,quod con- 
ftffione partis aduerfa munitur refultante ex articu- 
Its, & teflibuideftper examinatis in eaufla congrui 
fruitij,ad notata per Dd.cap.i.dc confeills in 6. e?* 
tanto rnagii videturfluflinenda hxc probatio, ex quo 
non agitur principaliter de ipfa vnionefied incidett- 
terad cffeBum,vt prouifi de vicariis fimul,^portio­
nes conflqui habeantordinarius,fu eiusfifleus non 
*fr in canfa: quo fit,vt etiam leniores probationes fuf- 
fiaant gioJf.leg.Ci certi,§. fed fi feru. vendicet. Cal- 
ifer.conlil.25.de pr.Tben.C<c/^rdecifio.eodem,»fcd« 
praiudteio capituli Borgi*yquod e fi in canfa, trackl- 
tur, cum teneatur omnino per portionarios fuftinere 
onus diitarum vicariarum.propter quod etiam ctfde 
uf gnatafltnt quinque partes, ex duodecim decima­
rum sfeBantium ad eapitt:b*ml trafonen.minufqtie 
ki Competat aliquod ius conferendi ditias portiones, 
quoties edi vacare contigerit,ideo,&c.Necpotefl di­
ci,quod pradiBi tefles non deponant de quadragin­
ta annis ante litem motam , flquidem, quia fuerunt 
examinati de »586. & lis iuxta affertionefn Borgien. 
fuit coepta de itfio.Fndecum deponant derecordatrs 
a 50.annis,vtique deponunt de tempore 44.ann. ante 
litem.Nec refert,quod primus & tertius dicant a 40. 
annis habuijfe communicationem in vtroque populo, 
quia non per hoc fequitur quin antequam habuerint 
communicationem, potuerintfcire id ,/uper quo de- 
pofuerunt d ftto recordatu,qui efi annorum quinqua­
ginta,cum ifla duo adinuice non contrarientur, ma. 
xime cum tefles dum deponunt habere communica­
tionem in vtroque populo k quadraginta annis, fub- 
dant, & vitra, qua diBio potefl etiam veriflearirefi 
peBu reflantis temporis eorum recordatus, vt notum 
eft,& regulariter diSta teflium funt iuuanda nnn ca­
ntilanda. cap.cum tu,dc celtib. t.quocies de reb.dub. 
Cafad.dec.^AcpvobAtiomb.nec potefl dtei,quod dii
tefles dicunt vidifjegfrfcire effle annexas,(fic. no pro­
bent, qua fi quod deponant per verbum turis, quia co- 
fiderarunt domini, quod tefles etiam dicunt, qUoei 
quandocunq. vacarunt aliquavicana viderunt pro­
videri fimul cum portionibus annexis: quo fit,vt cis 
eorum depoflt io fundetur infenfs corporis, mento 
fiineri debeat,c,zc^.pavavJnnocenx.cum caufam, 
de teftibus,<je7»*tf>con^4 •n.zo.iVee eneruart huiuf 
tnodi probationem conclufumfuit ex eo, quod medio 
tempore vicaria fimul cum portionibus fuerint pofflef 
ft per prouifas Ap°ftoticos, quafi quod{abducendum 
fit tempus ditiarum prout (tonum, ad dedfione Gni­
ti obo ni 153. de onr criprion. qua dectfio aliquibus ex 
Dominis faciebat difficultatem , quia per alios fuit
4$t
reff>onflam,quod cum prouifi de vitaris,flue d Papa, 
flue ab ordinario pojftdeunt per quadraginta annos, 
& vitra vicarias fimul cuth pbrtionibtifi necari nort 
potefl quin bene probetur quadragenaria praferiptio,, 
qua in poffeffone radicatur , & non in eo , qui 
po[[ederint fuerint ab eodem prouifi,ad c.cum in tua, 
dedecimisA cfi.de offi Archidiacon.mo ex dtBis 
prottifionibus magis iuflificari pratenfidnem Tirstfio- 
nen.dixerunt Domini,cum illi neceffkrio pra fle fer ai 
vnionem dc qua agitur,flquidem quia pro ut fio nes il­
la loquuntur de vicariis [impliciter,tamen prouifi 
per capitulum Borgia femper fuerunt immiffi in p-cfi 
feffiOnem vicariarum , (f portionum reffeBiue, cum 
expr effla affert 10 ne, quod e flent vnitx vicariis, quod 
citra veritatem diBa vnionis, aut rnanifeflum capi­
tuli Borgia dentium fieri non potuit,ad quod eruta- 
dum admittitur omnis interpretatio,merito, f£pro 
fodo. Prlteritu circumferipta ipfa vntorte deliqui[• 
fient ordinari/ qui pro tempore extiterunt, patiendo 
portiones,qua vacarunt morte vicariorum, tanto te­
pore vacare,& abjquc aliqua collatione a prouifisde 
vicariis tantum indebite detineri, quod jhmliter tft 
fenflum flnfiati hominis cadere non debet,tum quia v- 
nufqutfique diligens pr a fumi tur in his, qua fleUant 
ad cf(ictum futim , c.ad audientiam,dcpradcriptlb- 
nib.& cap.dcputati.de appellat.?#/# etiam quia ve- 
rifimile non efi,quod ita fupine paffi fuijjent ordina- 
rijfe priuari iure conferendi feparatim diBas portio­
nes,vbi de veritate ipfitts vnionis informati nonfuifl- 
fient, argument. l.cum de indebito,ff.de probationi­
bus & denique dcUqiiiffcnt,etiatn prouifi de vicariis 
tamdiu poffdend.abfque titulo portiones ipfas,&r in 
peccato tali moritndo, contra td,qnod habetur in ca­
pitulo fanefmus,r. quarfiio. quodfcMicet nemo pra- > 
furnttur tmmemor fua[alutis. Et denique confldera- 
bant Domini, quod dccifio G dido boni poffet applica­
ri vbi capitulum Ttraforjen.prstienderet acfuifiuif 
fie ius prafientandi ad vicarias,&portiones mediante 
ipfa quadragenaria.,nam hoc caftt bene deducendam 
efflet tempus prcutfiomm Apofloticarum, vbi illa fa- 
Bxnon fuijjent ad pnfeniattonem capituli, & ratio 
efi mantfefla,quia pofjejjio capituli tunc non efflet v- 
mformis, flante quod prouifi Apoftolici non poflede- 
irunt vigore prajentattonis ftu, vnde ficut flatui pri­
mano beneficij aliquid non detrahunt proiiifioncs A- 
poflolicA aliterfaBa,vt omnibus notum efi, ita etiam 
ei robur attribuere non debent, vt paripajfu res ipfa 
metiatur, & propterea nil mirum,fi tUud tempus de­
ducitur. Verum hoc in cafu capitulum 7 trafonen, no 
protendit principaliter acquifliutfle aliquod ius prd- 
fientandt ad vicarias , minus cd ipfits portiones me­
diante hac quadragenaria,fed ex quo non dubitatur 
qutnfibt competat tus liberum prxfintandi ad ipfut 
vicanas, vt ex dednBis conflat, quod huiitfinodt vi­
caria debent exerceri per portionariosEcclefia Bea­
ta Maria de Borgia , ideo iure merito pratendtt 
capitulum , quod prafientati ad vicanas debeant 
nort ratum de eis prouideri,Jidfimul de portionibus, 
qua cum eis vacarunt, & hoc tum per neeefflariam 
confequentiam ipfius iuris prafent and t vicarias tun- 
fta tamen obligatione capituli Borgia,de qua in lite­
ris diiU crettrcnif,&Uudi:tum etiam quia adfauo- 
rem dtBarum vicariarum potefl dici tale ius legitis 
me pntfcriptum fuifle mediante ipfa quadragenaria
poffiffione,& ita refpetlu capituli T trafonen. non vi­
detur intrarepofe regulam,i.ffdcauthotitat tu" 




po(C.de quaper glojf.verb-diuturni, in $.ex non fcri- 
pto, de uirc natural. quodfcilicet in cottfequentiam 
ei permittitur>qttod alias principaliter denegaretur: 
rejpeciu autem commodi ipfarum vicariarum pote fi 
dici principaliter intrare quadragenarium ipfarum 
pr&jcriptionem, cum femper d.durante tempore pro- 
uifi de vicanis, vmformiter pojjedenntipfiu portio- 
nesyVt vicanis annexas.
24, Pro quibus t ficit fequens declaratio S. Congre-- 
' gadonis Concil.fuper ca.14jejf.14.de reform. St dua 
parochia per confuetudinem^ qua per quadraginta 
annas viguerit t an quam vnita vnt femper c ollam f- 
ne dtffenfaiionepierunty eorum pojfejfor non eft rno- 
lejlandus.
-4 Aduercendum t eft autem circa fupradi&a, Fe- 
bn.diB.confil. fecundo Ja numa6.Sc Rebuf£<> praxi, 
ti.de vnio.num.)5. quem fcquitur Hojeda ditt.c.41. 
partisynum.i^AoceiCy quod alleganti vnionem effe 
tadtam fufticit ad eam probandam probare poftef 
jflonem quadraginta annorum,cum fama tituli,& ci­
tant Bartol.*»/. Celjtfs, numero 4jf.de vfucapio. vf>i 
vult,quod fufficiat probare titulum ad vfucapionem 
Public* fima,& fequuntur alij relati in additione i- 
bi lit er a F.0 GSc Balbus in repet.d.l. Ceifus hpart.
tittm-4r*
Sed hxc t do&rinamihi videtur falfa, & contra 
textum tndiBo capitulo primo, de pr&ftriptiombus 
in 6.nec obftat do&rina BartoIi,5c fequacium quia 
non videtur vera, & eorum rationes fblum conclu­
dunt ex fama cautari iuftum errorem, non vero pro­
bari titulum,&; quando illa eftet vera,non procede­
ret, vbi ius commune pracfcnbenti refifteret, vtin 
propoftto.
Et quamuis Rota t fecuta fit didam do&rinam 
Felini in caufa Alexandrina S. Sccphani z.Maij, Sc 
zo.Iunij 1597 coram D.Lita, vbi fuit refolutum ,Po­
ntonem probari ex pojfejfione quadragenaria cum 
titulo ad conjilium Felinifecundum pluries per Ro­
tam canonicatum Rebujf de vnio n.55.0- de tit.con- 
fiarc>ex tefttbu* deponentibw de tpfa v.iione, de pu­
blica voce 0 famayad F elin.\b\yr\\Ai6.Sc 17. lttrnex 
lententia Lata adfauorem abbatia S.luftma de an­
no 1516. qaa dum dicit Ecclefiam hanc S. Stcphani 
ejfe membrum d.Abbatia,virtualttcr prafUppofiuit i- 
pfitm vnionem.
Tamen t ifta reflationes videntur poftea reuoca-
147/a nam m eadem \4Febr.1^99.coram D.Penna, Ro­
ta cenfuit, Reuorandttm ejfe mandatum de manute- 
nendo datum oblatis habentibus dtdarn Abbatiam, 
0 concedendum Jemtnario Alexandrino, pro cuius 
parte oJienjHmfnit de anteriori pojjijjione, & eonfc- 
quenter poftenor pojjcjjio in frumentalis ablatorum, 
non poterat manutenerfriec obftare prsuenfam vnio­
nem , 0 fc feminarium non poturjfe acquirere vali­
dam pojfejfionem:quta reftondebarur adhuc de v»ta- 
ne nonconftare , 0 canfquentcr non pojfe tn ea fieri 
fundamentum.
i4# Tertio t vnio probatur cx verbis enuntiatiuis 
plurium inftrumentorum antiquorum , in quibus 
talia beneficia tanquam vnita enuntientur, Puteus 
dectfione 109. librojecundo, Caputaquen. dectfione 
544.»«7»ero fecundo.0 547. d numero jecundoy part. 
3. Mafcardus difta conclufione 1418. numero duode­
cimo,
2,49 Et reddunt t rationem : nam verba enuntiatiua 
plurium inftrumentomm antiquorum habent vira 
fam<£, Raldusj Saiicetus,5c Paulus tn l.cum aliquis.
, de beneficiis;
Codic. de ture deliberandi. Aymon de antiquitas 
temporis i.par.feB.ampliatur nunc, numero dectntO- 
(gfM4rfo.Hieronym.de Mohtc.definib.regun. capitu­
lo 66.numero z. Valafcus de iure cmphyteutico, qu&ft- 
9..numero z^.Menochius confilio i^uiumero j^.ltbro 
fecundo. Caputaquen. decifione tfy.parte 3. Sc Rota 
dectfione 130.numero primo,parte 1. diuerfor. Sc alibi 
f?pe.
Et fama t in antiquis bene probat etiam quod a- 
gatur de graui pr^iudicio,Innocent.*« capitulo, ve­
niens l.de tefitbusy&c ibi Felinus numero decimojex- 
/o.Decius numero vigefimo,0 vigefimoprmo. & a- 
lij, idem Decius in ca.i.de appell. d numero 43. Ale- 
Iexand. confil.?9. numero quarto, libro quinto. Ay­
mon diB.i.par.fcB.vifo in hac i.par. Alciat. de pra- 
fumption.reguL1.prafumpt.40 ibi additio. Boerius 
decifion.41.numero 3z.Lambcrt.</f iurepatron.ipar. 
i.libro quaji.io.articulo quarto,numero 14 HieronV* 
de Moptey»^?r4 C4.55. Gregorius Lopez in Ug.19.ti- 
tulo decimofexto ,par.$.gloJf. 1. Duennas regul. 199' 
numero 7. Mafcardus conclufione 105.4 numero 1. & 
conclufione j^.numero j.& conclufione nzq.numero 
decimo. Farinacius in praxi crima.p-quaft.4y.nume­
ro 106. 0fequent. phires referens, & dicens magis 
communiter receptum,& in Rota Romana canoni- 
catuum,&Ioann.Garcia de nobi/ttaieglojf\S.$.i.nu- 
mero fexto>&fipttmo. p!ures et 1 ani re,c .ens/^aual- 
\os.qHstft.$oz. numero 8. Rota deeifto.iyn numero 7, 
& \y6-numero 6.par. 1. diHerfir.0difl.decifion.ip- 
par.i.
Dummodo fit t vniformis, & folida, Menochia$ 
diBo conftlio 191,numero 3<>.ac conftans, Sc illefai^' 
ne varietate, & contrarietate. Ioann.Garcia 
mero »3,
Et quod f verba enunciatiua inftrumentorum 
antiquorum probent, tradunt Hierony m. dt-MoH' 
tcfepra capitulo 60. Yahfcfupra numero 
Mafcardus conclufione\o6.0 611. a numero decm°" 
quinto. CbiCancn.decifiene 6S. & Rota decifio. 684* 
numero primo, parte prima diuerfor. 0 decifio.quiit' 
gentefima nonagefimapnma,nomff.Farinac. & 7^7'
num.z.
Et itainvna t Parmen. prioratus San&i Iacobi ^ 
z8. Iunij 1594. coram Domino Lita fuit refolutu^ 
Ex pluribus enuntiatiuis priuihgiorum antiquam& 
probari prioratum ejfe membrum monafterij, cj^ 
Abbatem diBi monafterij videri habere fundata^ 
fiam intentionem reftettu collationis illius priofe' 
tus , 0 nonEpifcopum, 0 enuntiatiuas ditas uti t*" 
iquas habere vim fama, 0c.dc in Ferraricn. prior*1 
4.Dccembris i6o9.coram Domino Penna fuit td0" 
lutum , de regularitate conftarc ex pluribus inftrlJ' 
mentis antiquis excedentibus metam centum ann0' 
rum,qux cizm habent vim famx,probant in anti<lu^ 
iftam qualitatem benefici), cum quibus concurri
bant multa adminicula,&c. aP' ,f4Quod f procedit, quando ifta inftrum^nta ^ 
tiqua haberent originem h diuerfis perfonis > n° 
abcifdem , Arecin.& Feliti.nnmero quarto, ^
tulo cum caufam , de probat. AyniondiBajtE1 
ampliatur nunc, numero decimofeptimo. Hior°n^ 
mus de Monte diBo capitulofixagefimo, rmrfiif°,t 
010. & capitulo jexagtftrnofexto, numero fiptf . 
Caputaquen fis diBa dectfione 337. Achilles »eftJ 
8.de iure patronat.bAafc^edus diB.conclufpi*’' fn 
lS.Rota dectfione $$$.part.i.diuerfor. 0
ip.0 ify.nftmcro primo,pane fecunda dtu^i ^ -0
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& in Mecholnnen. iuiifpatronatus coram Domino 
Comiuilo dc anno 1585.de quafupra ypart.cap.vlt. 
numero 88.
Et quando verba f enunciatiua funt clara, Ay- 
mon ibimumero vigcfitnofixto, Rota decifi6§. nu.
. v .i . .
Sufficiat f tamen vntualiter enuncian vnionem, 
vt in vna Albcn.plebis, 8. Aprilis 1598. coram illa- 
ftniEttioSeraphinoiin qua fmt refolutum, Conflare 
de vnione.fiu annexione plebi's de Dugliano,pr<zp0fi- 
tura F erranda ex enuntiatum antiquiffirnis. de qui­
bus in leteris hmocenA 11.& If^.m quibus enuntia­
tur plebs tancjmm dc fert inentiis d. pr&pofitura, qua 
confirmata fitnt per bullam Sixti l V. (Putem deei- 
fionc ducentefima nona , libro fecundo, &fuitdi- 
ft»m in pluribus cdufis, vt in Tirafinen. annexionis 
canonicattts coram Bubaloj&in V>urgen.iuri(dittio- 
nis corarn Orano,& Tudertina prioratus coram Li- 
ta>&altis\nec 0bftare,qnod clare in ditiis literis non 
fiat mentio de vnione ,fett annexione, qttin JUfftciH 
quod id vtrttmliter in cis contineatur, Socin.m l.iti 
ambiguo,numero feptimo,de rebus dubiis, Partfius 
confilio quadragefimo quarto, numero quinto, li­
bro primo,Aymon 149. numero •mdccimo, & fuit 
dtitm in caufa Mcxandnna Santti Stepham 20.
*a?iij 1597. coram Eita, vbt enimciabatur quadattl 
P-ccbjia membrumxfia plebs,ejje de poJfeffionibtis,& 
peninentiis prapofituru:, quod iderh importat, cum 
vna Ecctefia alteram nan poffit poffidere , mfi fit li 
anuexameecbfl.ire^ned ifi&litera nov exhibeantur 
JeU cis tantum confiet per infertam in lis er d Sixti, 
quia cum inferantur dt verbo ad verbum , faciUnt fi* 
dtWi&opcraniur diutrfits enandalienes,Mohedan. 
decikon13.defide infhum.i’-C.
2$7 Etintellige, deberef habere originem li di~ 
ue r fis perfonis non fufpc&is, Hieronym.de Mon­
te fupra dt&.caphe Go-.numtrc vrJectmo & fuir ve- 
fbiutum in Sutritw benefici) 18. Decembris 1587. 
lupr.pofita.fifdma parte, capite dectmoquinto, nu­
mero 34.
Nam t enunciatiu.-e plurium inftrumehtd* 
rum antiquorum non habent vim publica; v(r* 
cis, & famae, fi videntur emanafle a per forus fu- 
fpcdlis , Hieronym. de Monte ibi, &: Caputaejnen. 
dia.dectfion.^r. Achilles difl-ddcifion.&.de ture pti 
trorAt.Rota. difl.decsfion.t^o.nitmero fecundo, parte 
2fuit refolutum in vna Nouaricn. coram Domi­
no PamphiUo 5 ;Noue mbris 1586. & in caufi Tami- 
fina plebis dc Mednlo 16, Decembris 1588. coram 
Domino Bubalo. & in Albancn. prioratus i&. No- 
uembvis 1588. coram Domino Grano adducta 6, 
p ar t e,capkjvltim.numero nonagefimonono, & deci. 
fio».^.numero tertio.cr 595. numero quinio,no 
Far in.
Et t filfncinnt, & requirunt ad minus duo1 
inftrumcnta,Aretinus, Felinus, Ayrnon numero de- 
dmonono, & Mafcaid. vbiprexirki, Hictonym. de 
Monte dici.capite fexagefimo,numero nono, & capi­
te ftxagefim0 fixto,A numero tertio. Valafc. kftVriMo 
vigefimo quarte fitpr. Puteus in terminis dtff, dcci- 
fiov.109.Ubro fecundo,ClkCzntG.d.decifion.68. 
decifion.\^.ifi%.& 461. rmiwo tertio, parfcprima 
O decifionayo.numero primo & i68.mlmcro oilauo, 
288 .&fecp.nmntro priwb, partefectlnda, diu'er fit. 
8e in illa Parmen. prioratus, de fupra riurriero 
*53'*& fuit alias refolutum in didt. Sutrina benefici) 
Tom. 11.
18.Deccmbris1587.er efi decifiQn.-jxynoitiffim.Fari- 
nacij.
Et ita in t caufa Caputaquenfi vnionis, 27. No-2,60 
uembris 1587. coram Domino Bubalo fuit refolu­
tum, Qmdvnio non probatur per enttnciatiuarnin- 
frumenti locationis de anno 1509.7 um quia efi vnt- 
ca. tum quia non efi de antiquo , (3r enunciatiua in. 
fit timent ornm fient prob antiquando fitnt plures^as 
antiquo,quia habent vimfarna , & in probatione v- 
nionis requiritur immemorialis.Et caufa iterum pro- 
pofita,\i. Februarq & \6.Marti11588. domini fi cte- 
runt inrefoluiir.Sc concordat decifioi^. noiuffim. 
Farin.w<#z/?.7.(5- 8.
Sed t difficultas efi, quod dicatur antiquum in 
propofito :in quo Mafcard. ditt.cbnclufion. 62.1. nu­
mero dccimofixtojcam Socino Iuniorc, Bertrando, 
Decio,& Gail.docet, hanc antiquitatem in hoc ca- 
fu debet efie centum annomai: idem docetllie- 
ronym.de Monte d. capit e fexagefimoynumero deci- 
jftofepiirno , Valaft us fupra numero decimofixto, oC 
Menoch.difl.confilio xpr.numerofeptttagefimdttonoy 
libro 2.
Et f facit, ham quamuis varice funt opiniones,zSt 
quod dicatur antiquum in materia probationis, vt 
per Aimotiyde antiquitate prima fartefiettion* pri- 
wzoijDuennas dich regula z^q.numerofeptimo. lS1e- 
nonhlusdc arbitr.libro fectlhdoycqfit s.MafcardustC' 
cluf.ioyd numero primo. Simon dc Prxtis de interp. 
vlt.vokin.Ubro qninto,interprtt(itione 1. declaratio­
ne vltirna a nnm. 231. <Sc Morlam in Emporio turis 1. 
par.qu&fi .vndeenna tit.u.numero f.Vei ttg.de fidei f.
Tamen t tdh‘mintris, magis recepta opinio 2^3
effivt requiratur n?mpus centum annorum , vt per 
Alexandrum difdo c onfilio 89 < n u m er 0 quinto , (jf in 
altu confit iri.Iilonen,?v repet.!.ucLmonend/, numero 
infide ture mrdn.& in Lcumaliquis.nit?neroJeptfi 
mo.CJe iure deliberandi, Decium i» cap.primo, de 
appellat, numero quadragefimojtptimo , Aymonem 
■numero quarto, Duennas, Valafciim, Ma icar dum, 
numero feptimo,$i Morlam^b & Toannem Gutier- 
rez cor>fil.t.numero q ninto.Zi Farinacium prima par- 
te,qiufiton.\-j.numero UI.& 117. & de t efi ibus qua- 
flion.Gcjr.a nnmi.rO 141. Zauailos d.quafiioti.joi. mt- 
mer. 9.
Quodf Rota ibtdMfgit quoad inflrumenta 
feripturas, Vvtxcns clec.iiz.Ubro primo, Ceputaquen. 
dctif.1%.nutri ero 4.parte prima, C^uceIic debet intel- 
ligi,& Rota in ditt. decifkfi.pnr.i.^r in dectf.zS8.cn 
prid.par.z.dcin dec.7.L3.nouif.Fari.& in Sutrina ; in 
teflibus vero illud dicit antiquum quod excedit fe- 
Sagintaannos.Caputaquenfisdfc^y.Y numero tertio
dec^dtfS.paff.Gtitiutivb Theoremate zr.nume- 
ro cfiiinto, Rui'fatlis Cfirifi 151. n numero vigefimonono 
librofecik?de,&i Farihacius d.quafi.^7.numcr.n6.ffr 
iiz.& d4fcf.ftum.i^.lkRota dec.ij^ num.iypan. 
i.ditkifiium.
Et ita f in vna Fau enti ha prceteii fic dotis 5.1un. 
ij60.fuit dlrefSm,Rsfdm tenere quod refpeau tefiiuin 
illad eticknr de antiquo,quod excedit metam Gg.an­
norum idxfd'ccn(ilium Alexandri 4.libro fecundo 
licet' refpeVtu ihffrumet orum requiratur tempus cen­
tum dmofumtvt per P er dium dee. 240. lib.i.in ma­
li ufefipt. & vide declarationem S. Congreg. Concilii 
fup.adduf^mffiifcip.vXt.num.qz, *
Rotattamen ind.dcc.Putei209. libro tertio,in fi-,5S
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ne in terminis illius decifionis in inArumento te- decifion,iyy.loznncs Nicolaus Aveuhuus in additi 
nuit tempus nonagintanouem annorum pro anti- vltim.zd Alci&tum regul.i. prafiumpt.io. &Mafcar- 
quo,& (equitur Mafcardusd.conclufione 1418.num. dus conclufion.^j.numero 6.&7.conclufion.q\t.ntt. 
ii. dicens cum d deci(. quod cx verbis enuntiatiuis 9.^1 o.
inftrumentorum antiquorum,puta pp.vel ioo.anno- QuamuiS t idem d. traft. de antiquitate, prima 
rum probatur vnio. Quod fuftineri poteft cum in parte,feti* vifo in hac i.numero quarto & quinto , & 
tanto tempore vnus annus,plus vel minus,importet feci, vltim. numero trigefimottrtio , teneat (ufficere 
parum. probationes leuiores per indicia, &conietiuras,
zjs; Et tam t in teftibus, quam in indrumentis cum vel famam in antiquis etiam contra pofle (forem, 
ambigitur, an fint de antiquo, detrahendum eft qui nondum przfcripfit, & fequitur Mcnochius de 
tempus litis,Puteus decifi\\<).,numero fecundo,in fin. arbitrariis libro fecundo , cafu 115. numero quarto, 
libro fecundo, Rota decifion.l%^.in prine• & 188. nu- Ma fcavd usdtfl.conclufion.io^.num ero decimo Jepti' 
mero primo,parte prima,&diti.deci[ion.i%%.in prin. Farinarius difl.qu£flio.q.j.nurnero centefimo de-
parte fecunda. Et in vna Tudertina bonorum 2% ctmooclauo& loanncsGarcude nobilitatt,glojf.i$‘ 
Maij 1569. coram D.Seraphino in qua fuit refolu- $.primo,a numero nono, poft Aretinum & Felinum 
tum, Commtjfioncm, quemadmodu interrumpit prx- numero decimo fexio,in difl.cap veniens,& Decium 
feriptionem , ita interrumpere eam prsfumpttonem, confilio 428.157- in capite prtmo, de appellat, k nume* 
qua oritur ex antiquitate temporis,&paffrn tam tn ro ^
teflibus,quam in infirumetu cum ambigitur, anflnt Qu* t fententia mihi non placet,&non folurti
de antiquo, Rotam rolere detrahere tempus litis,&rc. poflet procedere, quando prqfens (htus,& pofle (fici 
Granutius (upra & Farinarius d. numero 116. & dtc. illius contra quem agitur, non repugnaret illis in- 
%n.noutfeiufdem Yarin. diciis, & conietiuris feu intentioni ageptis, aut
168 Ad quod etiam eft f decido in cau(a Melitenfi quando ageretur dc recuperanda re amifla, de qua
praecedentia: 5. Decembris 15-78. coram eodem Do­
mino Seraphino,in qua fuit refolutum,^«6</ quam- 
ttis regula [it, quod fit prjtfuwendttm pro fententia, 
Cabnel de fententiis concluf. 5. tamen flylu* Rota 
non admittit talem prafurnptiuam iufiifleationcns 
infententiis extra Rotam, mfl in fentetiis valde an­
tiquis, puta centum annorum , & in quibus clara eft
amiflione alias conflaret.
Vltimo t probatur vnio per confcfltonem / 
partis aduerfe.OIdradus confil.196. numero quarto. 
Caputaquenfisdecifion.^q.^.. numero tertio, & ip ?
& fequitur Mafcardus d.conclufion.lp 8.numero i*.
Sed haec t fententia patitur difficultatem, pri- 
mo exjo, quod titulus benefici] non probatur per
obferuantia, & q*tod cejfat etiam prafumptio ex re- confeflionem aduerfarij, licet ex ea poflic iuflifici- 
clamatiombiu, non obflant e fententia antiquitate, ri,& coadiuuari,glo(f<« cap.duobus. veyb.fi non ap- 
quia fentetia,an fit de antiquo, efl arbitrarium, Ab- pareat,& ibi Dotiorcs de refcrtpt.inJixto. Rcbuff* 
bos conf4.numero decimoquarto, prima parte./V*- de pacifcis pojfe.numero 1574. a lias ifo.Aymon confi* 
fumptio autem, qua cx antiquitate oritur facile eli- lio 9; .numero quinto. Azeuedus confilio 12 a numero
dccimofexto, Rota dccifion.y.de reflitut. foliatorum 
in uouis,& ibi addilto,& in dectfion.%.de eaufa p°.(~ 
fejf.in antiquit.^rdecifion.q.q..detefitbuf inanttqvrf* 
qme ait, quod confeflio partis non fuftiritad efte- 
tium adiudicandi beneficium alteri, licet ftifliciat 
ad imponendum (ilentium parti confitcnti, & Rot$ 
decifion.^q..numero tertio,part.i.dmcrforum ; ergo 
nec vnio. a
Secundo, quia t ius patronatus non probatur
dttur per contradiftionem, vt fuitrefolutum in di fla 
Tudertma bonorum: mc in Rota attenditur tranfi- 
tiu in rem indicatam,ni fi coflet de iufiuia, cr fi Jen­
tent ia e fi tmufia, non tranfibit in tudiratum, de quo 
quando fini entia dicatur antiqua,vide decifiones m 
caufa Burgenfi iurifdiclionu de Virbie/ca fupr. ad­
ductas 4parte, capite 1. h numero Z05. maxime ter­
tiam Cr quartam.
169 Quod autem ditium t efl, vnionem probari ex
;“eft « ga eonfeflionc aduer^rij, vt Sacra Co„SrCg>
Le ipfius vnionis, non .I^uxumK^f ^5° ?' I' ^ de re-lias in Lili dc iurepatronatustra  ^Achilles feci. tU ’ J
fion-6-f‘ ‘."fllT' ‘flV'9' 6T& '*••&«»'* fini,i.n„ vel JLffL^r
,4o.m^eMr.i.8cd,au,*:<trupra tp.vp.vUm. „>„/*, bu.Jccf^
f Etfacit t quod dicit Aymon ccnfilio a7d. 8e. ZZ&ZfflXlZ
,cIu°d licet alus in antiqui, f,»t tx L,,^
fau ales admittantur hofrf f 1*°d **» txuAuacauralcs “‘mutantur .hoc tamen non habet io. rc/bonjil m» Mficiemcr vroLari per f,lL
cum contra pollellotem, contra quem ador debet Jj F ptrJcUm
tTi&Td7m concludi" Riian,tne/Cmp0nS,nrUj' Vnde"t f^tentia non videtur veM, *fi
tate. & idem concludit Ripa mirem mktc.dc nifi coticuttentibiis adminiculis & conieauti$.vt
dcqutr.foffifr.Hme,oput»^ut,Sefimcmno.Coxnc\iS in fimili de iurepattonatus, alias tenuit Rota inconfil K.colum. pcnult.libro prim0 rfr, confiL co- Rnninnli iuf ^ ., .. n^mi', 1 V, r 1 , ^ rn„nf ’ vrconju.19. co- Kegienli mn(patronatus 9 Mai KStJ.coram Dum1,l»,n;U,brcfccut,dc^ ottftU4. „ qtUifr. no Pamphilio , vt in deeffione Vequenti, Dem"»
Soanuscepfilic igACelum.fin.Ure /ecurde.TohM pr» meter i »,r„ <«r'
Nomus conftke 6. mmere dccmo poft Abbatem in frenatu, fc. Accedi, Xm pro cmirm
cttp. vemens unttmc. ottiswo, vbi Decius numero •Hnsf.MnvntHtu cmfejfto iKudcmin,Ct,m>S>‘"^
V rI,m, fec«rM , dcujhlttts & w capn. ,„ter diU- pr.ntft.m.mJJcM, iifttiprcud.ciumM^.
ite,A,fid,mjhrnmnnm,numero/««. Affligis «dfr.knndiiLvdrenni f»ni«t,*‘’vcl
r dotauon*’
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dotatione* Caffadorm dccifion.y. de iurc p attonat. 
Puteus dccidibro 3.Peregrinus decifion.62.hbro fe­
tando. Pr&firtim vbi e fi adminiculata ex pluribus 
adminiculis <& conietturis, Achilles decif. vnicade 
confeflis. Sic non cbflatrefiolutio Saera Congrega­
tionis Concilij qu£ loquitur, vbi quis fela confejjione 
nititur, refert Genuenf in praxi capite fexagefimo 
fext(i)num.i6.in anno:.
?77 Idem in vna GerundenCi f permutationis ly.Maij 
if/9?.coram Domino Lita, vtin dccifione fequenti. 
Dubitaui,an cojht,quod hebdomadaria curata Ec- 
clefu parochi alis loci de Aqua vina Jit deiurepa- 
tronatits ^trcbidiaconatiu Empuritanenfis in cafu, 
Cr ad efferum,de quo agitur: & domini tenuerunt 
' fuf(scienter confiare de iurc patronatus in cafu,&ad 
tjfccUtm , de quo agitur, hoc eft ad effeftum, vt ipfa 
permutatio non valeat t an quam fattu fine confenfu 
diih Archidiaconi) & non ad effectum canonicandi 
ipfitm ius patronatus, nam hoc cafii maior probatio 
1 equirer etur.moti igitur fuerunt domini exeo, quod 
permutantes pluries confejfi fuerunt etiam medio in- 
ramento ,qH0dd.hebdornadariaefi de ture patrona­
tus diUi Archidiaconi, quasconfeffiones Archidit- 
conus acceptauit denegando conjenfum pr affare di­
tia permutationi iamfacta, qua confeffo in praiudi- 
eium tpforum confit entiu?n plebe probat ad textum 
in l.cum te. C.dc tranfic. in l.generaliter C. de non 
numerata pecunia. j^.-i/d.conf.ipi.numer.S. libro fe­
cundo. O/araditsconC.196.numero quarto.Caputa- 
qtsenfs deciuon.344’ numero tertio, librq tertio, & 
tn terminis iuns patronatus tenuit Rota, concurren­
tibus tamen aliis adminiculis in illa Parnpilonenfi 
iuriJfatrcnatits,l6Junij if>6.coram weuerendo Pa­
tre Dounno Orano,& in vna Regienfi luriffiatrona- 
tus,coram ReuerendoVatre Domino Pamphilio,&in 
illa Mediolanenfi Capellam* coram R. D. D, meo 
Decano Verum hoc in cafu non dejunt adminicula, 
datur enim instrumentum vifitationis deannoi^S-
m quo dicitur hanc hebdomadarium ejfe de ture pa­
tronatus d.Archidiaconatus, & in alus pluribus in- 
jhumentisvifittitionum dicitur eam fpeftarc ad col­
lationem d. Archidiaconi,^clarum efi verbum col­
latio comprehendere prsfentationcm,vt perRebuffum 
in praxi de deuolutione num.yo. Dantur etiam /i, 
teraprouifionumfaiiarum de dicio beneficio ab or­
dinario, cum confenfu dicti Archidiaconi eo exprefi 
Jb,quod ad illius collationem feu prafntationem 
fpetiet, & dantur tefies deponentes de auditu, quod
d.hebdomadaria fit de iure patron.d.Archidiac.qua
omnia vifafuerunt dominis fufficientia pro admini­
culis hoc in cafu, cum non agatur, vt dixi, ad cano- 
meationem d.iurifpatronatur-
178 Idem etiam in caufa t Pampilonenfi benefici) 
deTanfi io.ApriIis.5c zo.Nou.^.coram D.Man- 
tica,& 9.Maij 1597.coram Lita,vt in ^.516.533,' ^ 
536.F4r,5c in caufa Placentina Capellam.?, z4. lq0_ 
Uemb. eiufdem anni coram Domino Penna , vtin 
decifione fequenti.Circumfcriptis teflium exceptio­
nibus gratia D- luty de Becoria vltimo loco produ- 
€ta videbatur iuftifcata quoad narratiua itirtffia- 
tronatus ex fundatione vel dotatione,ex eonfeffiotte 
Augufiini,qui in fitagratia confejjas fuerat Qapel- 
lanid ad altare S. Maria Angelorum in Ecc/cfia S. 
Petri oppidi de Cafiigio effe de ture patronatus lai- 
oorurn de Becoria,Puteus dec^ad.numero 3. Jib. fc- 
Cundo,5c decifion.56.libm tertio, Peregrinus 64. li­
bro fecundo, Pr&fenim eum effet adminiculata, ex 
Tom.II.
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duabus pr&fentationib. de annisi^, &: t^oy.ncc in­
geretur ad canonicationem iurifpatronatus'etm or­
dinarius non effet in caufa,nec pro libertate beneficis 
certaret: item dicebatur iufiipcata, quoadpr&finta- 
tionem narratam f a flant a patronis de perfona Iuli) 
infia quatuor menjes cum infiitutione fubfecitta ex 
fola exhibitione infirumcntorum.qualijcumquepra- 
fentatiofuiffet,Jufficereifaftamfuiffe defatto. AE- 
gidius decif 115. incipien. falfa exprefiio, Feralius 
407. parte fecunda, Quod vero idem lulius nullos 
fru Ilus percepiffet ex prsd i Era Ca pell an ia ex eiufdem 
Juli) affertione cenfebatur probatum ex eo , quod a- 
bius negattuus infaffo proprio negantis confifies per 
eius affertionem cum iuramento probari pojfit, Ripa 
in l.fi conflante ff.foluto matrimonio, numero vi- 
gefimo 5c vigefimoprimo, Alciatus de pr?fum- 
ptionibus regula tertia, pr?lumptione 2.0. numero 
fecundo.
Tandem idem f tenuit Rota in vna Lucana pa-179 
rochialisa^. Iunij 1601. coram Domino Pamphi- 
lio.
Iuxta quas decifiones, "l ita demum ex confcf-1*0 
fione partis aducrf? concurrentibus etiam admi­
niculis 5c comedarisprobabitur vnio , fi non aga­
tur ad illius canonicationem , fi enim ageretur ad 
canonicationem vnionis, feu ad declarandum be­
neficium vnitum, id non fufficerct, vt dicitur de 
iurc patronatus, fed probanda erit per inftmmcn- 
tumicii litcras ipfius vnionis, aut per immemoria- 
lem,/eu quadragenariam cum titulo, vel ex verbis 
enuntiatiuis in 1 Lrumcntoru 111 antiquorum iuxta 
dufla. Quamuis confeffio etiam non fola reuoca- 
ta actoris protendentis beneficium , ranquam non * 
vnitum , fufhceret ad imponendum ei fiientium 
iuxta didam decifionem quadragefimam quartam, 
det efi ibus inantiquis, &c. Sc Aymon d.conf.^.nu­
mero e.
Atfcptimum , quando vnio f dicatur fortita z81 
cffcdum,quod eft vtile ad reg.n. Cancellari a abo- 
mnibus Papis fieri folitam.in qua reuocantur vnio- 
nes,qu? fuum non funt fotrita: effcdum,& ad De­
cretum Concilij,Jeff. q.c.6.de reform. &feff.i5. c. 9. 
verfic. infnper acceffones dicendum eft vnione in 
dici forti tam effe dum,fi fecuta fit poflefTio, non a- 
lias.GIo(1ator</#ff#z regula qu? apud eum eft rr. qui 
ait, quod fuper hoc emandauit qu?dam extraua- 
gans Marti ni Qui«ti, qu^ declarat iftam regulam 
in quajitum dicit,nifi fortit? fint effedum,fcilicet, 
quando non eft fecuta poflefiio. & ibi Mandofius 
^f.^.Hojeda d.c.de vnio.in fi.
Et fic fubfecuta poflefllone ante d. regulam re-18» 
uocatoriam fuperuenientem.vnio per eam reuoca- 
tur, «Scfuccedente vacatione poteft de beneficio, 
tanquam vere vacante legitime prouideri,nifi vnio 
fit fada pro dote neceftaria, Sec. MzndoGusibi & 
qHdfiione 3. Mohcdanus dec.6.depnuil. alias 138. & 
Rota. decifi.u$6.lib.$.par.$. diuerjorum in vna Abii- 
lenfi anno 1540. Thanis decif in manujeriptis.
qu? videtur efle in caufa Conchenfi medietatis 
fi-uduumparochialis de Villanueua de Ia Iara, vbi 
refolutum eft per Rotam,collegmm fcholarium efi 
fe locum pium, & applicationem did? medietatis 
per bullam Adriani Sexti fadam collegio C011- 
chen. vniuerfitatisSalmantin? fui fle in dotem nc- 
ceflariam illi aflignatam in credione colle-ni, Se 
pro fuftentatione pauperum , quamuis poftea dida 
applicatio fuit nulla indicata , quia non fuit fada
60 ij
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mentio uc alia prima penfione,vt diftumeft i.part.
5^z.S:totum id refertur $n libro ftatutbrum di-
6ti collegi).
2^5 in qua dicitur quod t regula reuocatoria vnionu 
qua non funt fortita effetium imeliigitur, quod vnio 
jit fortita ejjetium, quando ipfhts vigore fuit capta 
pojfejfiojta commentator ipfius reg.ibt, quem domi- 
h't,aliasJecuti funt,Cy- litet d.reg. habeat verba am- 
plijftma etiam de vnionibta fati is in fartorem Eccle- 
fiarum,^ piorum locorum, tamen intelUgiturreuo- 
cata vnio facta pro confit ut io ne dotis,vel augmento 
cultu; diuini quia fi de eisPapa cogitaffet vel inter­
rogatus cffet&trifimtliter refpondiffet. argu.talepa- 
(ftum.tf.fm.ff.de pa&is,^ referebant antiquiores tta 
indicatu mvna Calagurritana,& ita tenuer e 15.0- 
Bob.l^i,in vna Conche»’coram hanne Paulo '.fuit 
tarneu ditium , quod alias tentum efi filum in dote 
neceffaria,^- non augrnentatiua ha dtxtt Cardina­
lis Crejceritmus tunc Audit ordia in d.decif.Thanis.
184 Et in vna Toletana t benefici) de Vallecas, 20. 
Noucmbris 1592. coram D. Gipfio fuit refolutum, 
Quod vnto benefeij, qua non fuit fortita effetiu ante 
regulas reuocatorias Gregorq Dscimitertij , & Sixti 
Quinticfi per tUasreuocata, per ea quafcribit Glofi 
fatorfuper regula reuocatoria vnionu in finc,Tha- 
nis dcc.^.Acorambonus ao.hb.r.d' non fuit fortita 
effetium j fi Papa voluit effetium [oniri pofi obitum 
poJfeJforisyqui obiit de anno 1590. d" etiam fi ante re­
gulam reuocat oriam poffejfio capta non fuit per mo- 
naferiiiMyCui vnio fatia efi, mmufque fiutius perce­
pti,prout requiritur i Calderwus conf. vlt, numer.2. 
de rebus Ecclefix, tradit Modernus in regul.12. q. 
5>num.}.7' hanis Cupra. A/ec refert,quod medietas fru­
ctuum loco penfionis referuata fuerit rnonaferio, 
Calderinus fupra,d" licet vnio prp augmento ctthus 
diuim fatia jub ditia regula renocatorta comprehe- 
di non videatur,Qrefcentius decifion.14.l1b I. alias 
141.qua in w.preffts efi prima,de parochiis,Moheda. 
i^.Tholomeus 49.qua efi j.p. diucrforum libro ter­
tio.decifion. 1143. Achilles 1. fuper regul. td intelli- 
gendum efi de augmento pro dote neceffaria illius 
^Ecclefi&cui fit vnio, {de quo debet corfiare) Oldra- 
dus conf.26i./)«f<«j dcc. 337. libro primo, Achilles 
fup.& in vna Conchenfi eretiionis 13. Aprt/is prate­
nti coram Domino Scraphino,&invna JAirdunenfi 
canonicatusf&.Maij 15S2. coram eodem Donitno Gi- 
pfio,altas regula reuocatorii. frufiratoria ejfent, cum 
femper vnio nes pro augmeto cultus diuint fiant.Alee 
refert,quod fratres monafierijviuant eleernofinis,qua 
von computatur tn dote Ecclefia, Rochus de i ure pa- 
tion.verb.dotauitjLdw^.lib.i.i.par.q^.ctf^^fi/*?» 
rnonafierium fit fratrum mendicantium S.Dorninu 
ci,qut ex eleemofynis viuere debent,&fatis efi> quod 
Ante efjelluattonem monafieno opulenta hareditas 
relitia fir.nam quando vmo deuenit ad cafum,&C.
a8j Et in t vna Mediolan. difmembrationi.si6. No­
ucmbris 1594. coram Domino Ovano fuit refolu- 
tum, Quod vnio fati a.qua non efi fortita effetium, 
ante regulam Sixti Quinti, rettocatur, quando non 
fuit facta ex caufo necefjhatisfed voluptatis, vel v- 
ttlitatis.&c.
'Et in vna Carfarauguftana frufluum io.Noucm- 
bris T595- coram Domino Iufto fuit refolutum di- 
cTas regulas celhre, quando difmembratio ft pro 
daemonaflerij in augmentum cultus diuini,Puteus 
decifion. 331. & 33-7. libro primo , Achilles decifion.1 
*,dc regula, dcc. l uit enim d. difmembratio pro
dote cuiufdam monafterij moniahum efficiendi iri 
oppido de Alcania.
In quat etiam fuit didtum d.reg.Canccllari^quc 
fiiperuenit dc vnionibus non fortitis effetTumnon 
obftare in cafu illo,in quo aliqua bonorum portio a 
beneficio cfl difmembrata, &: vnita monafterio, SC 
nouilEm vnaTole.capituh de Paftrana.13.Ian.uJ08. 
coram D. Pamphil.fuit refolutum quod vnio non 
fuit valida , dcc. R.vnio.
Quod t tamen non videtur verum, quia repuia 288 
etiam de difmembrationibus exprelle loquitur ibi,
& difmtmbrationes etiamperpetuasMandofius ibi» 
qu. 2.
Eft etiam circa prxdi&adecifio t in caufaCon- ti9 
chenfi erecftionis,15.Aprilis i592.coram Domino Se- 
raphino.qux fic aiw.Domini vnanimtter cenfuerunt 
vnionem,de qua agitur,non cadere fub regula reuo ­
cat oria vntonum,ex quo applicatio ifia bonorum fit* 
brtcA locorum depopulatorum fit pro dote hcceffarit* 
beneficij erigendi, d" pro augmento cultus diuini, 
Adohedanui deQ\hov\A^^.CrefcentiHSii(j.dc 141.alias 
i.dc j.de paroch. T obius j.lib.i. Puteus ^lAibt.uA- 
chilles 397.eralltu 389.libro primo in manu/criptis, 
Thants 43. Antonius Auguftintts in regula reuoca- 
toria vnionum , numero 1. Sci. nec pi oceatt jolum 
in vnione pro beneficio cretio,fed etiam in ea,qua fit 
in ipfa beneficij eretiione, prout exprejfe locmuur di* 
<Stadeciftii6.&: 141 Crefcentius,vt patet ex carum le- 
tinra, d* ex decif 138. in qua narraturfatium illius 
e au fi. Confirmabitur ex eo,quod tum gratia eretiio' 
ms non expirauerit, vt fuit refolutum,confequens cfi i 
vt non expirauerit vnio, qua venit in neceffaria coft‘ 
fequenttam,curn fit dos omnino neceffaria. PraureA 
rationes cor fiderat a d.decifi.i4i.Zfic militant, cu hic 
non extinguatur aliquod corpus beneficij,(fralteri ap ­
plicetur : nec etia bona alicuius beneficij, h* quod in 
nullo Uditur facultas conferendi, qu afuit pr&Ciff* 
cattfa regula reuocatoriafed tantum applicantur bo­
na vacantia fabrica locorum depopulatorum in qltt" 
bus Ecclefix deflerunt ejfe in rerum natura,quA effert* 
comtertcnda in vfum fabrica earundem EcclcfiarW* 
fi extarent,d” non effent dirut<e.Et quoti d,regula tio 
habeat locum quando vnio fic ex caufa dotis," & ne' 
cellaria alicuius loci, vel rei pix, tradit etiam poftg 
hec Gon^alez d.g l.^.$.-j.n. 48. diccnsfuilEe etiam 
(Tum in dii5fca Cacfitfaugultana difmcbrationis 
6tnum,i3.Maij i^fi.coram eod.Domino Iufto, &r’
51, ait. quod etiam non habet locum didta rcgLbl1 
quando Vnus ordo fupprimeretur in totum, &cJllS 
beneficia alteri applicarentur,vt fliit refolutum in v' 
na Tirafonenfi Prioratus ^.Februar. 1595. coram 
Blancheto. . ^
Aducrtcndum eft autem, t nuod quamuis Man 
diftuq.j.nj. dc Rota in dicfta Toletana cum Cabf 
rino videantur velle , vt vnio dicatur fortita e. ^ 
dtum,frudfcusetiam elle perceptos, id non exifti*1 
necertarium , fed ftatim, ac pofteftio capta c ; " 
forticam cftedftum, dc ita videntur tenere Glol_3t 
in ditia regula dccif. Thanis dc pratiieabilia L 
fupra. c .[i %oi
Etf conducit decifio in caufa Perufina bene^
1.Aprilis i596.coram Domino Blancheto,in T1” c 
refolutum, Quod vnio fatia de Ecclefia, fiu rr„
cio de licentia benefictatt cum fi uti aura f 
natione ftattrn fonttur effutiit capta regula
jrutiuurn perceptione ita vt non feUfcelUrfrnefttvAli‘‘
1 vnionisfi?eriiei * 'Cancellari a reuocatortam
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rante adhuc referuMiom fatiuumfecm ejfet,ji vnio 
ejfetyiijptnf» pifl cejfum,vcldeceffum beneficiati,Pd- 
ufuu confi.j. numero iS.libro 4. Oldradm. coniilio 
213.
29l Neque etiam eft neceflarium t adiftum efferum 
vt vnio dicatur fottita effectum, quod poifeflio fit 
pacifica,quicqtiid gloffas.
2P5 Requiritur f tamen prsccife poffeflio , nec fufticit 
volui(£• capere polleflidncm , &c fccifle quantum in 
fc fuit, & non potui fTe habere, &cc. quicquid velit
Glollator/f*.
i94 Rurfus aduertendum eft, f quod rcgul. ifta re- 
iit) cato eia non videtur intrare, fifalt?m in parte v- 
nio (ortita fuit efferum : nam tunc dici non po- 
teh vnionem fuum non e (Te fortitam effedum: 
cum in parte eum fottita fuerit , Se negatiua to­
tum excludat, in dubio potius eft pronuntiandum 
pro non reuocatione» Roma.ce>»fil.$ij.in princi.Sc 
Rota decifi.^GS.nnmir. primo,pane prima, diuerjo- 
tum.
Et cum in vna t Burgenfi vnionis de Hclinia du­
bitaretur An ditium capite fexto, $.illae vero felf 7. 
habear lotuminvntonc, qua tempore publicationis 
f oncJl rtden.erat ejfeiluata in parte, fic refponfum 
cIhCongregatio Concil.T'rid.responderat non habere 
locum. Pofica dubio iterum propoflto fletit in dccijis 
a Card.Carrafa xi lunis 1580.
"'5ti Et in t h-k cauta Rora coram Domino Gra­
no Z8.lur.ij 15&9. refoluic , Intrare decretum Conci- 
lij felf 25 cipftc nono , verftcul. intuper rccefiiones, 
quid vnio in ea plenarium non fuit Jortita effeilum, 
hcct beneficia vniiafapprimantur, qua; differentia 
prouenit ex diuerfitace verborum illorum decreto­
rum.
^97 yltimo vnio fada f ex caufa onerofa, & in re- 
compenfam,non reuocatur per d.regulamCaineel- 
Jariteretiocatoriam vnionurh,vtfuit refolutum in v- 
na Eugubina benefici) 4. Iuni j 1584, coram D. Ru­
beis : % in alia Eugubma San&iStephani 29.Mar­
ti j 1596. coram Domino Arigonio , de qua fupra 
parte praccdtn. cap.4. ««wcr.41.ad Moheda.dhcij?. 
H4-Crefcen.141.Puteu1.il tfj.lib.i. Goncalez s.««• 
wier.co.
z98 Et facit, f quod videtur tenere Mand.ibt qu. 8.re­
gulam illam locum fibi non vcndicare in vnione 
fada ex caufa remuneratoria ob feruitia, feu merita 
extraordinaria, vtpcr Qmv\ regula i$.p.$.numer,n,&
f'1-
x99 Quamuis f in vnione fada cum claufula in vim 
contradus habere locum alias Rota refolueric in 
vna Abulenfi de anno 1540. vt per Mohedanum 
deciji. Jexta de prtmleg. Puteum 51. liba. & deciji. 
ui,6.Ub.$,par.).diuerf. & tradit Mandofius ibi qttdifi, 
vltim.
300 Et quando vnus dat t de regula reuocatoria & 
alter explicat vnionem fuiffe fortitam effedum 
cui incumbat onus probandi, videMandofium 
qu&flq.
301 Ad vltimum de t reuocatione vnionis , vide 
Petrum de Peru fio in trabi. de reuocatione vnionis, 
Caccialupum ditio trachtude vnio. articulo 9.^- 
io. Rcbuffus in praxt titul. de vnionis reuocatione, 
Gambarum de offic. legati lib.^.rubric.x.de pottflate 
legati in vniendo ex nui». K3.& Rotam decifiq^t. 
57^ 596. & 64.1. Itbj.p^.diuerforum, & Acor^.z.p. 
HbC.c. 29.
501 Et in fumma t dicendum eft primo, quod ille 
» Tom. 11.
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poteft vnionem difiblucre/qui potuit illam facere, 
quam regulam potuit Caccialupus ar.c,.Sc Rebuflf. 
nani. 15.
Quit numer.fequen.cum Petrus de Perufio diti. ,
trabi.c.4.ait, quod poteft Epifcopus vnionem non 
folilm a fe fadam, fed etiam ik Papa, vel legato rc- 
uocare caufa fubliftentc, nam Papavnienao noluit 
tollere poteftitem ordinari), cap. 1. de relig. do- 
rnibm, Peder, confli. 16$. Scfequitur Azor dibi.c.29.
qu.y
Hoc t tamen de reuocanda vnione fada hPapa 304 
intelhgit Petrus de Perufio d.c.4. quando illa vnio 
fada fit a Papa ex ordinaria pote itare, fecus fi ex ple­
nitudine poteftatis, quam etiam legatum non polle 
reuocareait.
Secundo dicendum t eft , quod vnio reuoca- 3®J 
ri poteft cellante caufa propter quam fada eft, 
Caccialupus dici, articul. 9. RebuiFus numer. 1.
& 2. vel alias ex caufa neceffitatis, & vtilitatisec- 
clcfiac, vel quia redundat in eius damdum, Rebuffi 
a numer. 3- Sc Acor numer. c. 29. quafl.4. crc- vraee. 
qttttfl. 21.
Aduertendum eft tamen t cum Petr. de Peru- 30S 
fio ca. 3. quafl. 5. quod vniofa6ta de ccclcfia debi­
li , feu paupere, non diiloluitur, fi peruenerit ad 
pinguiorem fortunam , CenzcllinusClcmeti. final. 
verb.defcnjor. de rebui ecclefu: tribuit tamen talis 
refhuratio iuftam caufam anfolutionis, Acor dici.
qtt. 4.
Tertio dicendum eft , quod in t reuocanda v- 307 
mone requiritor caurie cognitio , & confenfusca- 
piruli, ficut in facienda , Petrus de Perufio cap.3.4. 
5-d* 6- & Rcbuffus d numer. 24. Acor dt£i. cap. 29 ' 
qu.r).&6.
Et vlterius requiritur f vocatio defenforis,glof- joS 
fator in diti.Clemen.fin.verb.vacabat, Petrus de Pe- 
rufiordiU.Cdp.f.&c Rebuftits num.x^.Sc citatio eorum 
quorum intereft vnionem non reuocari, Petrus de 
Perufio diti.cap.6. Rcbuffus fupra a num.it>. & A- 
cor a.q.6.
Quarto dicendum eft, quod t reuocatio vnionis 3°9 
operatur, quod ecclefu vnita remaneat in ftatu an- 
tiquo>& ficut erat ante vnionem,Caccialupus *r.io. 





PEr difmembrationem licet non extinguatur be­neficium, feu ccclcfia,alteratur tamen & dimi­
nuitur in bonis & flutitbusficu redittlsusiefl eniti?< 
difmembratio cum aliqua bona (eu [rutius benefi~
Cu ab eo feparantttr, & altert applicantur,nnvcxtt- 
ro primo, &• ita quando fiulius beneficij alteri v- 
ntutrtur, & remanente beneficio penesfuum re­
ti orem , potius efi difmembratio quam vnio, nu­
mero 2.
Jn difmebrat ionefeU d iminuti oh e beneficij eade cau- 
fa & folenitatesrequiruntur, qutt in vnione et» ftc \
W*/« VcaXSJl
vel defenfons, (f mitifolenitates iri alienatione re*
o o ii;
4}8 dvodecima pars, de beneficiis,'
ecclefia reqnifita.tmm.$.Sc feq. vbi ponuntur dccif. fiineri,quia dicitur alienatio. Achilles decifi vfiicz 
R0t&. de rebus ecclefiae non alienandis,^- requirit omnes
Circa, illud quod in dec.Marfican.po/itis dicitur ad fo/emnitates, qua requiruntur in alienatione rerum 
augendum feruitium requiri, quod probetur, ali- ecclefia,Rota dccifi.de rebus ecclcfi^ non alienan-
quos parochianos ftne [aeramentis dece/Ji/fe ob dis in nouis Fr^e.cap.i.col.i.eodcm tic. lib.6. Re- 
multitudinem incolarum, & minifirorum pauci- buffus in compendio alienationum rerum tcclefiXj
tat em. obiter aduertitur S. Congregationem con- numero fexagefimoodhuo, & confequenter duo co-
trarium cenfui/fe,vt tn declaratione pofita, nu.9. pulattue nempe/olemniratem,& iuftam cau/am nec
cui H an dum nftquamuis Rota eam intelligat,E- vnum fine alio fuffciat,c ap.i.dc rebus Ecclefi^ non
vifcopum ita po/fe exofnciofi fibi extraiudiciali- alienandis in 6. Clem.i.cod.tit. Do ftores in cap.fine 
ter videbitur^ita ejfe opus.& arbitretur,&c.vt in exceptione, 12. q.z vbi lati/fime Laur.de Rodnlphis 
refolutione pofita,num.io. in ^.Bmrandus conf.^. numero fecundo,in 2.
Quod ditium efi in difmembratione, feu diminutio- primiDecius confii42.numero epasto,Couarrnuias 
r:e beneficij,requiri confenfum capituli ficut in v- qui alios citat,variarum refolut. libro fecundo,cap- 
nione,tta demum procedit in difmembratione be- iy.numcro fecundo,vbi tefiatur de communi,& f*~ 
nefictorum ecclefia inferioris ,fi Epijcopiu fit au- pius fuit decifm/i: hic amem vtrumque deficit, nam 
thor ipfius n.u .[ecw ftEpifcopus non fit authorfed de folemnitate aliqua non confiat,imo potius de cort~ 
rettor, nam i” alienatione, qualis efi di/membra- trario, cum di/membratio fitfatki ecclefia vacante, 
tio rei ecclefia inferioris , quando Epifcopus non, & non confiituto ei defenfore, prout requiritur cap. 
efi author, fed retlor ipfius ecclefia non habentis i.vbiglo/.in vevbAefenfor,Francus & alij de rebus 
collegium [afficit, quod reftor alienet cum autho- ecclelix non alienan.in 6.& tradunt DotloresCar- 
ntaie joltus Eptfcopi,&fi habet collegium,requi- din.Vitallinus num.$5.&alij in Clem.fin.cod.tit,d<r 
ntur etiam Ccnfus collegi),n-ii. caufa qua debet ejfe vel neccfitatis, vel tu.dentts v-
tilitatis.Minus confiat, quod aliqua vigeat, vt po-
PEr difmembrationem f licet non extinguatttr tuerit fieri dtfmemlrano pro erigendis ifiis nouts ca~ beneficium, feu ecclefia, alteratur tamen, & d - nonicat ibus cum numerus parochtanoru non fit ta- 
minuitur in bonisfru&ibus.feu reditibus, eft en.m lis quod reElor cum vnoclerico m admmiflrationi 
difnuwnbratio cum aliqua bona firudus, feu reditus [aeramentorum non poffit fuppUrecapitulo,vt quif 
u.nnmr & alteri applican- que,vbi Cardin.lm.&alv\ de vita & boneftatc cle­
ricorum. Cajfadortts dcdfi19.dc prazbendis.Rf/;/^^ 
de congrua numero fcxagcfimoquinio , prafertnn 
cum non probetur dcfcllusfeutitij , ita quod propter 
paucitatem minifirorum,Q-multitudinem tncolaru, 
feu parochianorurn aliqui decejferint fine /aeramen­
tis,vt requiritur ad augendum /eruittum.per ea qu* 
Defici j exdem caufie, & folemnitates requiruntur, alias dedulbx fuerunt in pluribus caufis,&vltim° l°-
euxin vnione,& fic confen fius, capituli Abbas con- Co in can/aTirafonefi congrui/eruit ij de rnefe, ...... n..;:-----J - - -../2---------r' - ...
beneficij ab eo fieparantur
tur.
z Et ita f quando fcu&us alienius beneficij alte­
ri vniuntur, remanente beneficio penes fuum re- 
tftorem,potius eft difimembratio, quam vnio, vt di­
ximus c.Praced.in prtnmtm.\.
5 In difmembratione taucem,feu diminutione be-
fil.106.numero qu.inoqiarte 1 Pauinus de potefiate 
capituli Jcde vacante \.quaHion./ecundaparte,ntt- 
^rnero decimonooo Vta viofius reguLn.quafi.i^.num.
8.©- 9. Sc pratfticabilia Rotx de vmo.numero ditode- 
cimo verfic.nem (cias Requiritur etiam vocatio re- 
<Storis,vel deficnf!)ris &:alix folemnitatcsin aliena­
tione rei ecclefix requifita? ca.i. dereb.ecc/efianon 
alienan.in 6. & cap.ne Jede vacante, & ibiDodro
prateriti cetram me.Et tanto magis, quod ifiis cano­
nicis feu coadiutoribus nouiter ere ftts non/uit impO- 
/itum aliquod onus adiuuandi rectorem in adm*nt'
firatione/acramcntorum.&iilias non/unt necejfanf 
cum minifiri pro cantandis mijfis & horis canonici* 
in Ecclefia parochiali, fint tantum ad bene ejfe vt A' 
lias fuit refoiuturn in caufa Legione.cong7iu,fub dd 
li.Otlob.iffj .coram lon a memor it Lauretano : #eC
qusta pralatisin nouts , Gambams de officio legati Concitu interuru^r f0T,Jtn0S^ Cardinales d-
lib.<;.rub.dc difmembratione numero dccimoquarto, ttiiffcex frutlib hui^tf norl
& ,5-Mandofi dt*. qua/l.u,. nurner. duoderLo , & ^ P^ochialis erigere canoni
pradticabilia Rotae fupra numero decimoquinto 0- ,decimojexto,verfic.penulttm.&c nouiflime Gcnuen- • • a ^ ^ T lo.Martij IJ94*
fis tn praxi cap:7^.numero decimo feptimo,& 18. vbi I ) mtn*/reterunt m decifis, no obfiantibuste/Hb- 
refert decifionem Marficanam infra addu6tam.R0- ................... ......... J "dnl
ti decifw \ partxditter/orum. Sc in vna Mavficana 
difmembrationisftudruum 14-Febmarij & zS.Mar- 
ti ji^4- coram domino Pamphilio & in vna Tole­
tana parochiabsde Madrid.ay.Iunij,^: ly.Nouem- 
bris 1601. & 1. Februarij 1602. coram domino
meo Corduba 
jbus.
nuper examinatis, quia prater quam quod flihl 
didit de deputatione defenfionis Ecclefia vacate»O1 
altis folcmnitatib.ad validitatem dtfmembrati°7ltf 
vna ciiiufia caufa copulatiue , vt tn decifionedtc^_ 
tur,requifitis, nulla etidprobat ncceffitatem augc" 
nurner it minifiroru in ifia Esclefia, intra cuit**jl 
non confiat fine [aeramentis decefii/fe aliquos P/r^Vt in dccifionibus feq nenti- «««««,. ..........cita, ‘',co arK m"h‘‘H<l,nem,&m‘niltrorit pjtt-
au * Vf '£Cltitrtt*r ad augenda feruitmni per e*
L t-wwfi “>•£>«* fiv-ijj/.cora Domino Cauretano, tnaximeMarficana difmembrationis fructuum 
* "• xl.Eebruar. 1594.
. ro funi,x/t retlor cum vno clerico coadiutore vo P
4 p ;t° t»formant e tvidelicet difmembrationem fru- [afficere ecclcfiafiicts /aeramentis adminifiradifi C-r 
littum par ochialis ecclefia Sandi Nicolai non Ju~ cultui diumo peragendo ,vt loquitur Concii- ^
cum nbjpbetur in hoc oppido,populum e/fe ltaK‘^ pt
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jeflIzT.cap.4. & facit cap.3. vt quifque,z/^‘ Cardina- fit quadam jpicies alienationis , indubitatum rfl re 
iis, Imola , & alij 5 dc vita Sc honeftatc clericorum quiri,foicmnitatem,fiiuflam ckujam piro fui validi- 
Cajfadorm dccdio.ip.dc prarbend./Zflu/^&t dc con- tutelae inde citandus erat rcBor, fi eius cit>Jet:fUs ad
bibendus & vacante Ecclefia conflituendm tlh de­
fenfor, capite primo , vbiglo(fator ver. defenfor. de 
rebus Ecclcliac,/,<tp«4 allcgat.66.n.5.^oM dccilione 
vnica de rebus Eccleliac in nouis, Achilles decif. v- 
nica eodem titulo, fi fuit late dedntlum coram D. 
Decano invna T olet ana benefeij 13. OJobr-i^jp.di- 
uerlorum 5Z4.parc.i.e?- coram Dom.VamphiUo in a~ 
Ita rUsbottinfi flacluum 11. Jnnij 1596. fi in caufa 
Marficana d 1 jrncmbraiioms fiuItuum ,14. Fcbruarij 
dc iS.Marty 1594, quod neutrum in prsfentivtdcba- 
turfiuijfe factum. De caufa autem vttli, vel neccjja- 
ria , minue conflabat, illa enim numero fluas populi 
iam dtu per Sanciam Congregat. Concdu fuerat re­
probata , fi ditium tali ca n adhibendum efie reme­
dium,de quo in cap. ad audientiam de Ecclefaedifi- 
, 7 cand.rcnoHatum huic incommodo per augmentum
cam de parocbiali Ecclefia SanBi Seba fiant op- feruiujfubuenitsndum, maxime cum altas non oflen- 
pidi deMadrtd,<tgl[ Jfoho contra Franc ficum Ont£ deretur impedimentum,nec adejjet talis diflannant 
extjl entem m poffeffione cuiufidam membri S. Laure, parochiam impediantur accedere ad parochiam* 
*v nuncupati, vigore difhierribrattonts fatta per Or- figod impedimentum,fi quod tunc a de flet Jam hodie 
dinarium Toteiantid), tmHecontingit dubitari, an zndebatur Cefiareper receffum Regia Curta ab oppido 
ad dtBum ejfeBum diBits I oannes Fr anci fleas funa et de Madrtd, nec de illa apparebat ,nifl per affertio- 
ftsam intentionem,(fi fuit refolntum affirmatius, na tem crdtnarij indifmembrattonc facta , cui non fla- 
attitulo colorato, (fi fecundo extremo per partesnon tur,Bartohu in l.li forte. ff de caltrenfi peculio, nu-
grua numero 65.ficeffat difficultas,quia hon appa­
ret,tft is canonicis, feu coadintoribus in eorum ere- 
Bione fuiffe impofltnm aliquod onm adminiflratio- 
nis facramentorum,(fi licet aliquando deflaBo fc illi 
ingefjennt, hoc tamen fecerunt haBenus de confenfu 
reBoris, fi abfque eo quod ad hoc cogi pofflrtt» quod 
efl pot fi fimum requifltum, ad eff etiam vt dicatur ei 
miuntliirn onus cura tuxta'glofim Clcmcndudum, 
verb.impendant,de fcpukura Abbas in cap.de mul­
ta pizcb.fub 0.14.
5 Toletana, t flarochtdis de Madrid\
lumj 16 oi.
JOannes Francifltts prouifiis per fedem Apofioli-C/3t Vbt A * a- / : — /* tfi /t1 /T ^ C > C z1 /1 ve (fi« rn v /t n
controuertebatur, de prtmo vero ,fcihcet pofjeffionis 
Ecclefia S.Sibaftianifatis apparebat ex irtfirumento 
f offefflpnil capta per ettfsprocuratorem, dectttusjfe- 
cialt rnadato conflabat it? aBisAcg.prxdi^^bi Bar- 
tnlus.fi de acquit.pollell. l.non idcircd, vbi Baldus 
.Cod.dc fideiullbr. Puteus decilio.360mumer.8dib 1. 
Cfidr de Graffis decido.5. de caufa polTef.tuntta af- 
frtionc dicl& pojfefflonis in intimatione et facta ab 
ordinario pro rsjidenria in beneficio. Quod aure Ec- 
cltfla S.L&urcntq fit tncmbrum,ac fkrochiani tllt aj- 
flgnati fint S.Stbafhani vitra diflmernbrationem fla- 
tlam, fatis videbantur probare tefies qui dabantur, 
affionantes certos limites nulla intcrieBd parochia, 
fi quod admtnifirabantur flacramenta, fi decimet 
foiuebantur.Ex quibusfequitur,quod*d.Iohannes ha­
beat intentionem fundatamflnper omnibus parochia- 
tnsyfi turibus parochialibus exi(lsatibus i nrn limi­
tes (h<& parochia,cap. ft.de paroch.cap.ad dedmas.de 
rcllit.fpoliat.in 6. fi conflquenter dixerunt Domini, 
poffe agere pro illis , fi abfque alia fui tituli exhibi­
tione, Rota decifio.i.de reltit.fpoliator. in nouis,Gi- 
■pittaq decif 6.p.$.Compoflella.in cap.nilde ele&.vbi 
Abis ai num.z4.w0» obfiantepr&tenfii diflmembratio- 
ne, qua efi de intentione Francifci ■ ac tenetur de ca^ 
fi illius validitate docere, leg.i. ff.de cXCeptiod.in 
exceptionibus,ff.de probat. Parifius conf4s n.i.vo­
lumine r. Maxime quia ex aduerfo pratendebatur 
non fuiffe cffleBuatam , ex quo Ecclefia S.Laurentiq 
nunquam fuit confiruBa. Nec obfiabat confenfus re- 
Boris pradeftinBipraftitus pro difmembratione.qiio- 
niam EccUfi& competit afitio ffiolu,quando cecidit a,
mero lexco. Legitima autem caufa erat alias per 
proceffum iufiificanda , nec adhuc noua Ecclefia fue­
rat £dtficata,jed ambo reBores in vna eademquefa- 
cramenta mtniftrabant.^ndefimperflabat inconue- 
t? i ens,quod propter latitudinem parochi 4,vel populi 
multitudinem /ion pojfent parochiani adire tUam,n«C 
parochus ad eos accedere.
In eadem t l.Eebrmru
1602.
DOrrJri fieterut in decifis]9.Nc;icmbrts proximeprsuenttjam exdefetlufolemmt-atis, quam cau- 
jtc.-nec defecltM defenfor is dcptttadifuppleri petefi ex 
tribus oeconomis pro adminiflrationc Jacramet/toru, 
cttm illi abfquc citatione inflarent pro difmebratior.e 
facienda,tantum abcjl, quod tuerentur , fi defende­
rent iur a' Ecclefia, prout faceret defenfor ad iflnm ef­
feti um deputat Hi,vt iura requirunt,ca.de rebus Ec- 
clefire non aliena in 6.cum aliis in dicitis deci(Ioni­
bus allegatis. Er defenfio flatis videbatur facilis, cu 
de nulla caufa legitima appareret,prout fuit deciflum. 
Cui cx aduerfo non dabatur congrua rejponfio : nam 
illa nnmerofit<ts populi, vitra quod ante declaratione 
S.Congregat ion fi Concilq, non poteji dicifufficiens, 
nonfait (ubiata ex d. dijmembratione facta per di. 
utflonem parochtancrum k dextris fi k finiflris,cum 
idem mconucniens di flantia, fi.latitudinis parochia 
remaneret facramenta adminiflrando in cade Ecch.-
X
poffeffionefaBo iniufio ,vcl nullo rectoris, Cer ali _ _ _ _____ _
decifio.i7o.p.$.JAAAkTi.TAcZtoAAeJir
Neapolitana sjpclq 13 .lttnq naius coram D.Lancello- pr0 eittt inter eff.e,/id pro forma induBa
enatur fohm
pro citu tnccrcjje.jea p>uju/mt* ad rt^ore *«_
fisobfleruandum in fauorem publicum,ne ectiffist de 
pauperentur,vt fuit UtededuBurn in caufa Seno c? at 
ffohj iq.D tcembrts coram Mineto, deinde con
fenfm fuiffe quens non cinutilidat alte nat io>A mdl T
■ , f‘d >?ir*<«r>p°ii?[er'an”'”iP°lF“ c<m»ad,cA,
CVit refoiutum vna parte informante difmebratio- loannes Andreas in c.i.n4.de rebus %:d.Tiraq pc,ft 
, nttnfle qua agebatur,fuiffe tnualidam: nam cum leges connubiabs gl.6.tmm.$.Soc.conf.S^.n.l hb.z, 
Tom. I 1. 0 o iiij
20, fi alibi ftpe
r hz eadem t i9.Nouemh.\6oi.
SVMMAR1A.
44o VNDECIMA PARS,DE BENEFICIIS^
& fuit dictum in Elborenfi difmembrationis 17.
Nouemb. 1600. coram D.lufto, & fuit refolutum, 
quod difmembratio,&c. R.difmemb.
Circa illud f autem , quod in illis decifionibns T\lfmembrationiproxima efi diuifio beneficij, per 
Marfic. dicitur ad augendum femitium requiri, ^ quam diuiditur , & fecatur ex vnofaciendo 
quod probetur aliquos parochianos fine facramen- duo,&c.n.i.
tis deccflifie ob multitudinem incolarum, & mini- Qua efiprohibita.Concilio Turonenfi nu.z. Nifi ex 
ft rorum paucitatem,obiter aduerto, Sandam Con- tufia fi rationabili eaufa fiat , & facultates fuffi-
gregationem Concilij in caufa Tivafonenfi con- ctant,n.i,,k.k(q<\.vbi ponuntur defifionesRota. 
trarium cenfuiife, his verbis: Congregatio Concilij Circa hanc matertam diutfionis beneficiorum viden- 
cenfiut non debere expeflari, quod parochiani dece- di funt citati,nu.6. Qui vitra difta requifita in eA
Ji
11
dant fine facramentis,vt Eptficopi cogant rebiores fi- 
bi adiungerc altos facerdotes in Ecclefiis parochia- 
libus,in quibus populas ita numerofius efi,vt vnus re- 
blor non /uf(iciat,iuxta cap.q.fclEzz. de refor. Hie- 
ronym. Cardinalis Matthxus.
Cui flandum eft » quatnuis t Rota in didaTira- 
fonenfi congrui feruitij 6.1unij 1594.coram Domi­
no Gipfio refoIuerit,Quod licet Epifcoptts pojfit co­
gere rettores adiungere altos clericos ad adminifira- 
tionem facr ament orum,#- diuina officia,fi vnus re- 
ttor non fufficiatduxta c.4.feti.21.de reform. tamen 
Mota non folet ad id compellere, mft probatum fit a- 
tiquem deceffiffs , fine [aeramentis defeilu congrui 
feruitij. Qua decifioncs non repugnant cum declara­
tione S. Congregationis,qua declarauit pojfc Epifco- 
puw cogere ad id fi vidertt ejfe neceffanum, nec ejfe
requirunt confenfum capituli, ficut in alienatione, 
Crc. n.7.
"TXlfinembrationi f proxima eft diuifio bencficij> f 
A-'per quam diuiditur & fecatur beneficium ex v- 
no faciendo duo,vel plura beneficia.
Eft autem diuifio, feu fedio f beneficiorum pro- z 
hibita Concil.Turonenfi vt in c.maioribus, & c-di- 
leblo.de praben.ybi Abbas 8c alij.
Nifi ex t iufta & rationabili caufa fiat, & faculta- 5 
tes fufficianX,c.vacante,& c.cum caufam,de pra-b.fil. 
in d.c.maioribus verb.diuifi0nene,Abbzs & alij in d*
c.vacante.Et ita fuit refolutum in vnaCalagurritan. 
beneficij de Ondategui zS.Martij 1585. coram Illu- 
flritilDomino Lancelloto , & in alia Calaeunitana 
.xpebiandum,quod aliqui moriantur fine fiacramen- benehcq de Arriola 18. Ilinij 1595. coram Domino 
jis. Intelligendum enim efi Epifioputn, ita pojfe ex Gipfio,vt in fequentibus decifionibus, qu$ funt no- 
cfficto fit fibi extratudtcialiter videbitur ita ejfe 0- tandar. 
pus, & arbitretur.Rota tamen ad infantiam partis, 
nifi fibi iudiciahter appareat de nece (fit at e ex pro­
ditia probatione, non compellit, alias enim ipfia non 
potefi arbitrari necsjfitatem. Maxime,quod alq cle­
rici participantes de decimis tenentur udiuiiare re- 
llortm in adminifiratione facr amentorum, prout 
fuit diblum in Toletana primitiarum , &c. & fuit 
confirmatum in eodem i9-Decembr. ciufdem anni 
I594.vt in dec.6o$.noui/.Farin.
Illud vero quod fupra i didum eft in difmcm- 
bratione , feu diminutione beneficij requiri con­
fenfum capituli, ficu t invnione, ita demum pro-
cedit in difmembrationc, feu diminutfctie bene- aHHm jfHn, dm n t„a!tum pture flcll„. 
ficiommEcckfomfer.ons.fi Epicopus fit author dm cMem.Stmts.f&.a.U muiAlb.m o 
ipfiiisdifmcmbracJonis,ieu diminutionis,v t d.c,i.de n.z.de iurc ^z.xx.LambertA.^. art.21. qma benefit^
non pofiunt dtuidi , c. maioribus dc pia?b.@- licet ^ 
feri pojfit ex caufa rationabili, c. vacante, depr^' 
tamen caulas allegat^ts in dtfla diuijione demin* 
xerunt ejfe vanas, quia litib. & fcandalis, quit 
rantur, potuit occurri per dittam gratificatio^^’ 
Concordia etiam de iure admittitur,dummodo
Calagurritano, f benefici) de On­
dategui.
T) Efi)lutum, quod diuifio portionis integra non V°~ 
* ^tuit fieri per ordinarium, quia licet plures patro­
ni prafentauerint plures,ita vt prafent an fuerint pa­
res,optio ejl Eptfcopi in gratificando, cui voluerit,Vt 
pofi loan.And.notat Abb.c,autem n.S.de iure patro» 
Decius confi.127.in prine.& np.colum.z.verfic.licet
abuSiLarnbcrtAo. iurepatron. lib.z.pq q^.art.i.»^
rebus Eccltfu m 6.
Secus t fi Epifcopusnon fit author, fed redor, 
nam in alienatione (qualis eft difrnembratio, vt in 
didis decifionibus) rei Ecclefiac inferioris,quando 
Epifcopns non eft author,fed redoi ipfius Ecclcfi$
non habentis collegium, fufficit, quod redor alie- ...................................... ...... .........
net cum atithuritate foliusEpifcnpi.&fi hibctcol. »e„cycI,Lnifidkntidcptzbin."
legium, reguiritur etiam confenfuscollegij, Abbas \
in capitepnmo, numero quinto, de his qua fiunt k 
prelatis, Aufixrius in additione 1. Capella: Tolofa- 
x\x decifione gS.Couarruuias libro fecundo,var.cap. 
vj.numer. i.Cauallos,w? millequio itf.l.par.Caualc. 
decifion. \e,.nurnero 28*Rcdoan.^i,e^«/ Ecclefia nu­
mero vige fimo quinto & vigefimofexto, Menochius 
in add.ad Lib.i• de arbitrariis, cafu 172. numero 155.
Calagurritano f beneficij de AYiola 
iS.Iun.i^q.
A7 Na tantum parte informante domini conchi t 
* runt,diuijione integra portionis , de qua *giftir’ 
in vnam dimidiam portionem,& duo quarta de
Solis de cenfibus libcz-cap.i,, num. 7, Caftillo de vfu- non fubfifiere, quoniam (ebito beneficarum cfiff0 
fiuftu,cap.64..num.z2-&:P-Molina de iufiitia.Uom. cap.maioribus, c.diledo,^# p°fi alios,Ais ^
dito,4.08.‘k.concluf. mxb.vt dixerunt domini m alta Calagur: 1
r ' nefiet) de Ondategui coram illufinf
C A P. IV. Martis 158$.*?!fi ex tufia caufa fiat, c.vacante- _
ifam,eod.tic.tf/.in d.c.maioribus,
De diuifwne beneficij.
caulam^oa.tit.^.m» f, refiebtu 
fa in propofito cafu non apparet,non q ' irJ^€n.
I
CAP. V. DE ERECT. BENEF. 4'4
indigentia beneficiatorum,quia in diftaEcclefia ad- 
fiunt duo integri beneficiati ,qui regulariter fiiffi- 
ciunt.pro cura & gubernio vnirss Ecclefia, cap. i. vt 
'q\i\Cqnc,vbi ^tbb.num.i.dc vita & honor, qlcv.cap. 
propofuit,de filiis presbyt. CaJfador.dec.19. num.r. 
verffed pro aftirmatiua,de prxben.no» ex augmen­
to diuini cultus, quia huiu/modi augmentum non 
habetur in confideratione, ex numero beneficiorum, 
rifivbi Ecclefia propter dtfettum bensficiatorum, 
fuis debitis fe> nitiis defraudaretur. In hoc confifiit 
cultu* diuinpu,vt diuina officia celebrentur,cap.ex 
par.de conftic.c.fin.de refcrip.in 6.P.de /zM.tra£l 
de canonica Epifcopi-C'7*nL1.i5..ZV«; dicatur,quod i- 
rno ex augmento numeri beneficiatoru diuinus cul­
tus augeatur,vt colligit** ex d.c.ex parte. Quia re- 
fj>ondetur,quod exfola caufa non eft fuff ciens ad in­
ducendam diutfionem beneficiorum , & prabenda- 
rum,Abb.& Imola d.cap.vacante,Lambert.de iure 
patrondib.z.p.i qdjtt.art.y. & inttr aliareqttiritur% 
quod fructw fufficiant pro omnibus bene fidatis ,fed 
non ejl probatum in cafiu propofito , quod fruttusd. 
integra portionisf*]fetant pro tribus beneficiatu,tu- 
xta diutfionem pradifkim. Et fi aliter diceretur, fe- 
queretur, quod fiemper ex ifla caufa augmenti diui­
ni cultus effiet locus diuifioni beneficiorum contra 
tura pr ad icta. Non cbflat, quod ad lites dirimendas 
diuifio beneficiorum aliquando permittatur , quia 
alio modo dtrtrni potutffict ditia lis, vt per referud- 
tloncm penfionus, Jnb beneplacito Apofiolico, & con­
cordia /emper fleri deberit, dummodo non Jec^natur 
felito benefici], C,nifi eflent,de prxbend. vt bene de­
ducitur in dici a Calagwritana benefici/, cuius co­
pia dat a fuit. c .
•j’ Cll-Ca hanc materiam diuilionis beneficio­
rum vitra Dd.t» d.c.maionbus & c.vacant e, & ca. 
diidlo.deprab.Sc Umbcn.i.p.iMb.q.7.art.i7. vide
cc,amRehu £tnrepet.cap.cxlirpand<t,§.qHtveroJe 
prab-6.nota.tn ymodo percipiendt ftutfus, & Burla-
txttaconfii^.lib.i. . c
Qui vitra t dida requmta in diuuione benencio- 
rutoacquituntconfenfumcapituli, ficut in aliena­
tione , ikc. Ad quod facit quod didum eft de di£ 
membradonc beneftcij c.pracedcnti.
CAP. V,
J)e erectione benefici) fle te Eccleflx /> 
aliumflatum. 
SVMMARIA.
ALteratur beneficium in melius per ersctienem in alium flatum [apertorem, vt cum collegiata eri­
gitur in Cathedralem, & Epificopalis m Metropo- 
Utanain,qtiod tamen folus Papa facere potefl,n.r. 
Aliquando Ecclefia fimplex erigitur in curatam,& 
parochialem,quod ex canfia facere potefl Epificoptts 
n.i. Cui obefl declaratio S. Congregationis ad diu 
Ba,n.^.chi respondetur ibi.
Aliquando Ecclefia erigitur in collegidtam , quod 
videtur poffig fert per Epificopum, licet fo/eat fieri 
authoritate Papa, nu.4.
TAndem alteratur t beneficium in melius per e-1 redionein in alium ftatum fuperiorem, vt cum 
Ecclefia collegiata erigitur in Cathedralem,&Epi£ 
copalis in Metropolitanam. Quod tamen folus Pa­
pa facere poteft,c.i.»£ fide vacante. Et facito, quod 
tranflationcm,&gl.ibi deoff.leg.Sc docet Rebiitf.in 
praxitit. de ereblione Ecclefia in Cathedralem , qui 
de materiaiftius eredionis videndus eft,&A^or.zi 
par.lib.ff-c.i9-q*i‘).&lib.6.c.)o.q.z.&4.
Aliquando euamtEcciefia fimplex erigitur in cu- v 
rata,& parochiale,quod ex caufa facere potefl: Epi- 
fcopus,vt per Rebuf. tit.de erettione in curatam,& 
parochiale,qui eft videdus de hoc,& Acor d.c.iy.q. 
z^-efr d.c.xo.q.i.&^.Cui tamen+obeft declaratio S. 
Congrcg.Concil./uperc.i6.Jef.iq. de refi. qu^ fic ait: 
i\ ec beneficia fimplteia tn curata conucrtt ab ordi­
nario poffiunt.Sed potefl: intelligi, ceilantc caufa, 5c 
neceflitate.
Aliquando etiam Ecclefia f erigitur in collegia- ^ 
tam, quod videtur polle fieri per Epifcopum, licet ’ 
folcat fieii authoritatePzpx}RebuEtit.de erellione 
in collegiatum, licet contra teneat Acor d.c.$c\.q.z, 
nempe non pofle fieri per Epifcopum , fed perfo- 
lum Papam-Quod tutmsvidctuvFufco devtfitatio- 









rervm et sententiarvm decisionvm,
ac Sacrae Congregationis Concilii Tndent. Declarationum 
infigniutn , in primam 5c fecundam 
partem Tranatus de 
Beneficiis.
A^CTORE LICENtlATO NICOLAO GARCJA 
luris vtriufque Profeffore,& alma EcclefU Abulenfis 
Canonico.
AB FLENS fi
B BAT IS doElrina , quod collatio fa­
cit non idoneo /cientia , moribus cfl Ata~ 
tc , /eu fatta indignis ex ejuatuor defellt- 
bttt,qui continentur in c. cum in cunilis, 
de eleblione, (fi nulla ipfo ture, non efi o- 
mriinovera)cap.$.n.6$.p.j.
Abbatis illati o,&fem entia in cfignifcafii, nu.6. 
de elcStione , accipienda cfl , quando collatro fecunda 
parocbialis fit, non cum conduionefufienfiua dimtt- 
tendt primam,fid cum modo,cfl patio,quod dttntttat 
/eu refignet primam j.z.n.zy.cfl zS.p.S. ^
^ Abefje an pojfint licite Canonici , vitra tempus a 
Conc.p ermijfum,amitttd o diftributiones & futilis, 
qui rejtd endo lucrifiunt, c.i.m.pq.p./ cum fiq.cflre- 
[aluitur negatiue.Et an Jit fatis lucrartgrojfam refi- 
flendo ad honorem feu tempus tllinsinumer.514.. cum 
flqq.
^ Abejfe vitra tempus a Concil.permiJfum,cfl lucra„ 
rifi-uihts ex cetuja peregrinationis , maxime ex voto 
an liceat,c.i.numer.^91.curn Jeqq.p^.refiluitur nega- 
tiue.
• Abefje beneficiatosd choro,etiam flante confuttu- 
dine,quod pojfint d choro exire> dum Mijfa , Prima, 
Sexta * cfl Nona dicuntur modo ad finem redeant/, 
im.^hgxirca medium,p./
Abfens bona flue fine licentia,videtur ejfe liber d 
culpa, & poena amijfionis fiu&uum,inforo confit en, 
ti&dicetfectss inforo exteriori,c.z.n.$6.p.$.
abfens licet ratione fiudy percipiat fiublus pY&, 
bend&,nontamendiflributionesquotidianas c .z.nti 
ln.p.$Mmita, cumfeqq.vbt ponuntur declara­
tiones S. Congregationis.
Abfentes an in menfibus qui dantur recreationis 
gratia non filum lucrentur /udus, fed etiarn difiri- 
b ut io nes quotidianas,maxime flante corfuetudine c- 
X.n.247.cumfiqq.pfl
Abfens an pro firuitio cfl vtilitate Ecdefut de iure 
percipiat findus, & etiam difiribntionts fi efi pu- 
Tom. Ii. r
fens in loco,c.i.nft.tf9.(fl fcq.p.flimittii& declarant
n.$6i.(fl 561.
Abfeutiaiufia caufa-y vitra bimeftre regulariter 
nun dteitttr lis^ant proficui io eius Jit per parochiali,C» 
z.n.47.jp.} & limita,vt «.4S.
Abjentia trium menfium k Concilio perntijfajocu 
habet etiam fi confittutio, aut cofuctudo Ecckfi*. re­
quirat Jeruititim totius anni,£.z.n.$u.(fl$tz.pf.
Ad abfentmm trium mentium an requiratur cau- 
fa cfl licentia,c.z.n, 313.cum fiq.p.^.
Abjentia licentia non efiJumenda in diebus ma­
xima folemnitatis,c. umm.^y.f^.quod in Hi fiam* 
nen [eruatur,n. 518.
Abfoltii ab excommunicatione incnrfa propter h&- 
refim Papst, refert tat a in Bulla Ccena non potefi quis 
virtute BttlU Cruciat a,vel alterius priutlegij feu lu- 
bilai,in quibus non datur specialis facultas abfeluen- 
dt ab hsrcft, quia in facultate generali non ce?fletur 
concejfa abfolutio ab harefi,nifi id exprimatur,ca.io. 
§.i.«.i09.prfr.il.
Abfolut quis an pojfit virtute Cruciata per confef 
fiirinm 'a fufienfione incurfa , propter ordines male 
fufieptos,vt anteatatem, c./nufiZ.cum feqq. p.z.vbi 
refe/utio traditur.
Abfolntio accnfitris virtute BulU,atit IubiUi,ni- 
fi ineo dicatur, inforo conficient ia ,fuffragatur tan­
tum inforo exteriori,quando falla efifitisfatlapar­
te contra aliquos,c.q.n.^.cum jeqq-p
Abfilutio k fujpejione, Jett alia c ejura fine literarn 
expeditione valet tn foro conficient i a, c.z n.^z.p.x.
Abfo/utto k cenfuris cfl pa cis latis vigore breuis, 
non datur, ni fi dtmijfa poffeffione,refellis expenfis cfl 
fullib.r.ftitutis, vel cantione de rcfiitucndts prtfit- 
ta,c.^n.i^.p.6.
Abfolut io excomunicationis ab ordinario, vel alio 
inferture extorta ex falfa can/a ipfius abfolutianis, 
efi va!ida,c.$. «.io.p.S. contra aliquos citatos maner, 
jz.quorum fintenttet faltirn procedet in absolutione
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fatia exfalfa caufa excommunicationis,qtu non va- 
Ut>n,ii.(icut excomunicatus vnica excomunicatione 
ob plures catifas, tacitu aliqua , non cenfetur ligat** 
pluribus excomunicationibusiabfolutiu ab vna,noce- 
fetur abjolntus ab aliis,nu i$.Falet tamen quoad ex­
communicationem exprcjfam abfolutio fatm et;am 
ab ignorante alias perjurreptionem, contra F*echil- 
lam,num-\\. At abfolutio impetratu per refrriptum a 
Papa,vel Legato , exfalja caufa etiam ipfius abfo- 
luito nts.t an quam fnrreptitia,non valet,nurn.x 5.
Abfolutio Ht mprouifionibus ylpsjloltcis, non fo- 
lumab excommunicatione ,fcde/iam a fuffenfione, 
& tnterditio ad effetium gratia confequendum per 
illam claufulam,teque quibufvis,Scc.c#zf?z>514.num. 
6.p.i.
Abfolutio illa qua datur in literis, cum fit ad effe­
tium prafentinm dumtaxat confequedum ex commu­
nicatus qm impetravit beneficium tn forma cornmif- 
J'arta,debet ab [olui antequam fiat collatio d commif- 
fario,aiias collatio erit nulla,c.\$.n.6i.part.7.nam i fi a 
abfoltt io ad cfflci um operatur impetrationis validi­
tatem propter cA.de rejeriptisdn 6.& folii prodsfi ad 
effetium vt Utera fint valida : & fi funt informa co- 
mtffaria ad effeidum JoLim , vt valeat mandatum de 
prouidendo-.fi vero in forma grattofa, vt valeat pro- 
uifio,num.6$. & fi illa abjolutio prodeffet.vt valeret 
pr oitifio per commiffarium, er exeeut orem facienda, 
prodejfet etiam quoad csnfuram futuram,»«.64.
_Accedere quod pojfir epifeopus votis fingularib. 
quibus videbitur, non procedit quando finguli exa­
minatores approbant vnum,quarn ait) reprobant,cap. 
i.munAo.p.9 .vbi ponantur declarationes S.Congre-
£**•
Acceffio Epifiopi feu Ficarij ad vota paria feu 
fingularia examinatorum,videtur debere fi en in ip- 
fo examine, feu coram ipfis examinatoribus fimul 
congregatis,^ non feparatim,CA.n.^Z. p.c). qua mu is 
eletiio ex approbatis facienda ab Epifcopo pofiit ab 
cofieri ex pofi fatio &Jiparatim,n.^o.
Acccffus , & coadtutoria cum futura fuccejfione,fi 
funt informa commiffaria, nihil refert quod tempore 
vacationis beneficij impetrans fit excummunicatus, 
modo tempore collationis fit abfolatus, e.i$.n.<j*j-p-7'S * 
vero e fiet informa gratioja-.ita quod fuccedent e va­
catione , Papa ex nunc prout ex tunc confert, & va­
leat collatio, & prout fio fatia per Papam , etiam fi 
tempore vacationis impetrans effet excommumca- 
tns,n.q6.& conducit decifio Gambari adducta, n.58.
Accufatus de crimine , ex quo veniret pnuandus 
beneficio,an pojfit iUudrenumiare,c.nu.6i.p.n. 
refoiuitur pofie,n.6$.
Accujans de crimine, ex quo veniret priuandus 
beneficio, poterit illud renuntiare inftuorem alte- 
rius,e.$.§.\ ,n.6^.par. 11. contra aliquos cit at os, nu.6q. 
cautela tamen Ferrary in propofito , quam Fclin.& 
alyfiquwntur ,non efi tuta, maxime attenta confiitu- 
tione Pq F.de confidentiis,n.66.
Accufatus pendente lite poterit permutare,c. ?. jf.i. 
71.67.p. 11. quarnuis contrarium teneant aliqui relati, 
tt.6Z.Scd primafententia efi verior, nififorte obftet 
ei infamia orta ex accujatione apud bonos,&graucs 
viros,ne pofiit ad aliud beneficium prornoueri, & fio 
permutare,0-c.n.69.aut nifi ob delttium effet de iure 
inhabilis ad beneficia obtinenda,n.yo.tf- n.fieq. poni­
tur cafus praclicatus Relioris de Patres.
Accufatus poterit renuntiare lite pendente, et i a pofi 
conclufum in cflufd^c.y^.i.na&y* pai. etiam fi renun­
tiatio fit i* fauorem >c‘
Accufatus potent valide renuntiare, etiam fi quit 
prius mpeirsjfet beneficium tn euerttu priuationih 
nec impedietur renuntiatio, & ei tu effetius ex ditia 
impetratione,nec pofi renuntiationem poterit procedi 
ad privationem,c^A.un.ji.pAi. Hoc tamenfallit fi* 
eundum Gabarum, $r Fillad. quando quis impetret fi 
/et per privationem^ qnouis alio modo vacaret,quid 
tunc comprehenderetur etiam vacatio per renuntia* 
tionem,mfifieret in curia,nu.JiJed reprobatur,ff-74' 
Obietiio ponitur,& deci[tones relata d nn<c. Refboft* 
detur 77.80.81.d- 8z.
Accufatus poterit renuntiare , etiamfi pro homtei* 
dio quis fit condemnatus poena perpetui carceris,vti 
alias,fi non eftpriuatus beneficiis'nthtlomintis eniti* 
poterit renuntiare,& collatio fecuta erit valida, c-V 
jf.i. n.9j.p.i.Et ratio efi, quia condemnatus per feu* 
tentiam latam fuper homicidio vel alio crimine pti* 
uatione digno,non efi priuatus beneficiis , nifi expti* 
matur infententia fecundum Innoc. & alios n.9%. & 
fcq.vbi ponitur rejolutio Rota. t
Accufatus poteft renuntiare,fine fimpliciter fine it 
fauorem alterius,etiam pofifcientiam impetrationi* 
fatia d tertio de benefcio in cuentum priuationis,vd 
pofi impetrationis prafentationem,c.^A.nA^..p.ii,(3‘ 
decretum irritans pofitum in impetratione Jolum ope* 
ratur in cuentum privationis,nu.%5. er fi illud obfia' 
ret,obfiarct etiam fi renuntiatio furet ab ignorante* 
impetrationemjVt tenet Floresnu.86.87. Ncc decifi
Rotande re indicat a in antiquioribus facit contrh 
num.%%.
Accujutuspotefi renuntiare etiam LitapnuttiO' 
nisfententia,fi ab ea fuerit legitime appellatumA*0' 
niam per appellationem integrum manet tus c. 5- $,r' 
n.^hp.u.cum per eam ext invitatur,a ut fsitim fi*fierf' 
datur fententia,ti.f)i.quam tenent relati,n.95. nec efi 
neceffe facere mentionem privationis, &procejfus n. 
94-. & procedit etiamfi appellatio pifiea pronuntio- 
tur mala,& tniujia n.p^.non tamen procedit quando 
priuatiomsfententia contineret in fs adiudicatto' 
nem beneficij,n.96. §
AccufatusJeu denuntiatus de aliquo crimine it' 
terim pendente accujatione feu denuntiatione, 
rnottsn non debet,cA.num.67. quod procedit qustfld* 
perfona efi infamata apud bonos & grattes hom^eh 
alias accufatio non impedit promotionem, 
hac materia qui funt videndi,n.%. B(
Adeptus non videtur quis pacificam pojfcjfioti^ 
quandoJlatim,& incontinenti, feu in lirnine 
rna pojfejfioms fuit in ca turbatus feu lis mota, C‘u^’ 
i.nu.uo.part.u.Et quando dicatur incontinenti^' * 
bari k n.m.ponuntur fententia Dotiorum & rcftiili' 
tur,tunc dici, quando infra duos menfes lis fttpcrt(C' 
met,feu turbatio,non fi pcfica : & fi intra duos 
feslis non fuerit mota , primumcenfeturv*cA‘c ’ 
principio capta poffejficnis,&c. *
Admitti an pofiit ad concurfum habens altitdi,f 
ratum,refoiuitur affirmat iue,c.i.§.i.n. L07.& 
vbt ponitur declaratio S.Congregationrs : ntcCy 
potefiate Epifiopi illam non admittere,nec valet tA 
ftitutio contraria,n. 209. . zy, y
sAidificare an pojfint regulares fineltcenU^ u" 
dinarij,remiffine,c.9.n,%.p.*j. ___ '
AEtas eade,qua requiritur ad Beneficium refif* 
tur ad pcnfioncrn .cr fic feptenmu de iure 
hodie dicimus quartus annus,c.^.nuAZj- cumjc^ ^ 
AEt at em probare cui incumbatquando
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efl facta mentio in gratia,c.k n.vjj.cum fiq.p.6. non filum procedit yt beneficiis habentibus anni*
AEtas quomodo probetur remijfiue,c.i.n. 'tfCcum xum ordinempresbyteratus fid etiam diaconatum 
feq.p.6. velfUbdtdconatum,contra Nann.Andtcam, & alios
AEtas ad Epijcopatu efl, quod promonendus debet d n.y.&in his at as ordinum requiritur tempore da- 
ejje maior annis triginta,ita quod trigcfimum annu t& impetrationis, nijifit ad vacatura in gemrejunc 
ia cxcejferit,& in facro ordine faltim ante fex mfies, fuffleit tempore vacationis,n.epi. 
confiitntus,c.4.n.yS.& n.yj.pa.-j.ponitur confiitutio A Et as r equi jit a in Canonico TunitcniUrio €fi
Gregor q Xlr.de forma faciendi procejfus, & in qui- quadraginta amotum vitra gradum doChrattu,vel 
Jitiones fuper promonendis ad Ecdefias Cathedrales. licentU in Theologia, velt*n canpnieejpl alias qui 
AEtas a natiuitdte connumeranda efl, non a dte aptior pro loci qualitate repel latur, c. 4.»«.32 p. j.& 
Concept tonis,C.4.& n.tq.p.y. fecundum S.Congregat. defeaus ifiiut citatu non ob-
AEtas cum hodie ex Concilio T ridentino ad fub- fiat,vbi alias ape ter pro loci qua 1 cate non repetit ur, 
diaconatum requiratur vigtnti annorum, ad dtaco- «.$$./«/ciet que,quod non reporiatur in ciuitate , aut 
natum vigtffrnt terti), *d presbyteratum vige fimi etiam dtaecefi pctfona apta cum ditiis qualitatibus, 
quinti coepti,ad cstnonicatum,aut portionem EclcefU nec efl quarendd extra d t tecefimfiu.A- Qt debent cjfe 
Cathedralu fubdiacprtqlem requiritur at as vige fimi dicti quadraginta anni complet i, w.35. 
primi preibyreralem viginti quatuor anno- AEtas lequifita in eligenda in Abbati fiam efl
rutn completorum, ita quod attigerit annum feqnen- quadraginta annttrn complet orum, nec contra potefl 
tem,c.4r. a nti.u.pJ-vbi adducuntur aliqua declara- %ptJcopiti,aiii Nuntius dificnfai e,carnum ~i.p.y. 
tiones S.Congregationis. , AEtasfifitem annorum licet de iure antiquo tan-
AEtas cade/a & habilitas,qua requiritur, &Juffi- tum requiratur ad beneficia fimplicia , &■ fle quod 
cit ad titulum benefic ij,requiratur, &'fiiffictt ad ce- quis fle maiorfeptennio,0.4.11.^. pa.j, cx quofiptenn* 
adtmottam d Papa concefiarn,c.\.n.yfip.-j. potefl conjerri prima tot»jHra,nS.&- idem in maior E
AEi as eadem qua in Epifiopo requiritur in Cardi- bm ordintbusjt. 7, tamen hodie nullus ante decimum 
naltbustC.^n.-jS.pa.7. hodie tamen diaconus Cardi- quartum annum beneficium potefl obtinere ex decre- 
" * * ‘ tf * - •— to Conc»Trid.nufi quod procedit fecundum S.Con-
grega. nifi in fundatione aliter fatuatur, quia non 
efl ei derogatum,n.q. & lo.vbt refertur quulam Ro­
ta refiUtio.
AEtas vigintiquinfus annorum regulariter re­
quiritur ad digniunem principalem in Collegiarii 
cum habeat curam animarum,0.4.11.fi.p.j.
AEt.cs vigimiduorum annorum natu fit a ad di- 
gnitatcs.0- perjonatus non curatos, imelUgitur, n fi­
nalis efle potefl, qui in vigefimofecHitdo atatis an 
no f'aent conflttutus,ex cor.flituttone Sixti fi .nume­
ro 79,
AEtas tti quolibet beneficio hodie rcqnifltA exa­
minanda efl, quia multa fiunt mnouata per Conei-
liumx.y.n^.part.j.
AEtas legitima etiam vitra clericatum legitimi- 
tatemqne requiritur,c.q..rni.p.7> de qua qui Jttnt vi­
dendi,nX. „ - _ ................
^[Etas licet de ture antiquo eadem requiratur ad alias habeant annexum ordinem presbyteratus, tunc 
dignitates > vel perjfonatus , quibus animarum tina entmriquiruur stas vigintiqmnque annorum ad ja- 
n ulla inbefi,qti a *» curatis, m quibus tamen Epifco- c er dotium requ filia,c.^.n. 71. p. 7. Tndc ad Decar.a
fiovus dtflert/are,C.4.d n.54.p-.7- dofiw dicens,quod flante confuetudine,quod Abbas
AEtas promonendorum ad canontcatus Ecchfia conflitmm ejjs debeat in at at e annorum triginta 
CelUg iata non efl innouaia , nthtlque circa eam xn- /afficiat annum trigfiimum attig fie,n.75. 
inncuatxjcu disponit Concihd rid.c.^.nu.^O.Qrfrq p. AEtate in dich 25. annorum fi qnfiquamfitypote- 
y.vbi ponuntur declarationes S.Congreg. rit obtinere beneficia curata , & qualibet altajacer-
AEtas qsA nam requireretur ad canonicaturn,lE dotalia,aptitudiVe, etiam fi tantum habeat primam 
cet oltm de hoc e fiet controuerfia, practpue Ecdefia tonfuram :ntc requiritur,quodfit tn quatuor minor t- 
Cathtdralis , qui de ture communi non habet anne-, bus confi nutus J.4« 14.0-.fiqq.py7 -vbi adducuntur 
xum ordinem factum > Jed tantum primam tonju- declarationes S.Congregatione 
r arn,anfuf iceret atas fiptem annorum ,ficut ad aha ^t Et at em m beneficio requfitam non habenti pro-
beneficia fimplicia, vt tenent multhan vero requira- u fio facta efl nulla, c.g.n.^i.pan.y.El tam in confiten­
tur at as quatuor decim annorum, vt alij tenent. Ea- tia,n.%-y&etiafyfi ad atatern reqmfitam defit quan- 
men hodie cefjai tjra controuerfia exreguU Eancel- tumuis patuurn & modicum tempus, vtvnmdies» 
laris, 18 .de state ex decreto Concilij, voi flatur, quod z-el hora, quidquid ah as circa dtatem ordinum male 
nemo ad dignitatem , canonicatnm ,aut portionem teneant aliqui,n.84.
* eripiatur , nifi qtti ordine facra requifito fit initia. ^lEtatis decimumquartitm annum vt quisattin-
tus,aut tn state,vt infra annum initiari valeat, oat, ($“ primam tonfurarn habeat,juffi ciet ad canoni-
quod in omnibus Ecclefiis Cathedrahbtes, omnes ca- cdtu* Ecclefla collegiata,etiam infignisficut ad alia 
nonicatus, ac portiones habeant annexum ordinem beneficia,tntennr tamen non habebit voctrn in Capit, 
presbyterq,diaconatus,velfitbdiac.c.^-di n.i^.p.y c.4-n-W-P-7- E-t idem efl tn dimidiis portionibus Ec-
^tEtas qu£ requiritur tn /ibbattj]a,fen Priorfifa, clefi* Cathedrahsyi.^o. 
rer/jtfiiue.c.^.n.^o.pA & aeataterequifita ad bene- /iEtattsfufficit attigifie decimum quartum annu,
ficta regularia cttam ranijfiiie,n.$i. ncst non fit expletHi,c.\-nA\.Qr fcq-pq.&n. 1 lajfer-
AEtas requifita ad ordinem annexum,requiritur tur alia declarat to $. Congregationis fi* per decreto 
m aliis beneficus habentibus ordinem [aerum anne- ConcUf& de atate ad penfiones remifliucmuis
xum,licet non aclutf.4~n.49. p. 7. & altas proutfio efl AEtatts vigefmumquintum annu attigiifi Ifbet 
nuda,etiam cx cafii permutationes fatla,n. 50 .quod promo aedus ad parochtales Ec cie fias fiu curatu bsne-
z.Tcin. a z
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ficia,dignitates qnafcunque,quibus animarum cura 
fibefi^fi ttlias prouijio efi nulla,cap.4.. numtr.41.pq. 
hinc m Abbate ea at as requiritur,nut/i.4i.Et quan­
do dicatur animarum cura fubejfe r emijfiue,numere
43* . .
tAEtatis vigejimum fecundum annum jatis an fit 
attingere,vt qms pojfit ad dignitates, vel perfonatut 
adjctfii:an vero jit necejjartum habere vigintt duos 
annos completos,c.4.n.66.p.7.Rcfoluitur neceffarium 
ctfe haberevtginti duos completos,fi nqo. ponuntur 
declarationes S. Congregationis,
Affeilio Benefici], vtde verbo re[eruatio ,fi verbo 
refignatio,fi refignans.
Ajfettio, per dationem eoad tutoris fatfnm a Papa, 
etiam tnualidam,non inducitur,c.\.n,vj4.p.\nec per 
vnionem nullam,nu.q^.Licet fecus in vnione ad vi­
tam de beneficio vacante ».176.
Agens de jpolio,ant nullitategefiorum vigore bre- 
uisfeu appellans,fi allegaret paupertatem: fignatura 
etiam tufiitia daret commijfionem referuatisfrufttb. 
fi ex pe > fis in finem litis, cum claufula dimifja pof 
feffione, fi confiito de paupertate,c$.nu.vo6.p.6.jicut 
& dantur aliis,vt n.ioj.cum feq.
Alienatio patrimonij, ad cuius titulum cfl quis or­
dinatus,efi nulla pofi Concil.cq.nu.ij6.vfque ad nu. 
iSf-jp.i-
alienatio patrimonij,ad cuius titulum efi quis or­
dinatus,an valeat fine licentia Eptfcopifi tunc habet 
beneficium vnde viuere pojfit cq.nu.1S4.cum jtq.p.i. 
gr rejoiuitur valere.
Et talis caufa potefi occurrere & nece(fitas,quod ea 
mediante Eptfcopus teneatur dare licentiam , etiam 
fi aliunde ordinatue non habeat vnde viuere pojfit, 
ibtd.n.ifrj.fi 188.
Alimenta quamuisfint exhibenda depofito, fifu- 
fienfo a beneficio ob poenam propter crimen,& non in 
contumaciam exreditib.fui benefici] , fi non habet a- 
lias vnde viuat, fecus tamen in excommunicato, er- 
iam fi egeat,c.\$.$A.H.9%p.-].quamHis contrarium te­
neant SylueJier^fi alipn.99.
Alternatiua fila remouet obfiaculum re fumatio- 
nis,c.i.a n.H.pq.
Alternatiua fecunda Pij V.non erat reftnEta ad 
r efi dentes dumtaxat,fed ad r c fident es iuxtaformam 
Cf»ncil. fi fic in tribus mcnjibu» abfentia permijfis d 
Conci.illagauderent,c.i.n.^vcum feqq.pq.vbt Rota 
dectfiones contraria referuntur (fi explicantur aiter- 
nattua verba,».46-4. cum fiqq. fi reprobatur Jenten- 
tia Gonfalez.n.469.
^(Iternatiua in Canonicatib fi Prabcndis, locum 
habet,quando Epifiopus ejfet in qua fi pojfcjfione con­
ferendi,fine mtementu Capit.c.i.nu.^yj.p.^ad quod 
vltimtu (latus benefici] confiderat ur,nu. 478. cum fi­
mi plena probatione, «.479.
Alternatiua non habet locum,fi duo beneficid,quo­
rum vnum fpeflat ad prouifionem Eptfcopi, fi alte­
rum ad prouifionem alterius, funt inuicem vnita,fe­
cus fi ffechrent ad prouifionem duorum Epifcopo- 
rum,c.i.n.4$o.p.q,
Alternatiua non potefi fi iuuare Epifcopis in bene­
ficiis ad aliorum collatione ff>etianttbus,c.\.n.4%i.p.j.
Alternatiua quomodo accipiatur efi varietas in 
regulis. £.1.77.482.
Alternatiua acceptatio efi voluntaria, cap.i.num. 
483. part. 5 firntl vero acceptatu non efi locus poeni- 
tenttA,ntfi Papa acceptauerit renuntiationem,n.4%4. 
cum /#(?.
Alternatiua acceptatio,cft metis, fi voluntatis de­
claratio, fi ficfaShab excommunicato tenet,cs. nu~ 
4S7.pq.fi debet feri per lit eras patentes,n. q$%fubfi- 
gnatas manu propria ipfius Epifcopi,nu.4%9. fi fi9 
jigtllo,n. 490. fi de aliis requifitts necejfariis, d nA9I§ 
vfquead 4 96.
Alternatiua acceptatio indufta efi ad initandas 
fraudes circa yjum ipfius,c.i.n. 497-par t. 5. cuius for­
mula fi fides qua datur per datarium traditur rt- 
mtjjiucyn.49%. fi quomodo acceptatio probanda fit, 
tt.s499.fi nqoo.
Alternatiua non definit gaudere Epifiopus, non 
refidens in menjibus /unij , fi Decembr. qui fempet 
funt Ordinari], fi confequenter prouifusab Epijcopo, 
de beneficiis in eis vacantibus, noti tenetur probare 
rejidentiafn ,ficut in aliis quatitor menjibus, contra 
Gongalex. c.i.nqoj.partq.
Alternatiua non habet Locum in vacantibus per 
refignationem cum non fint rejeruata per hanc regu­
lam,fi in quibus locum habeat,c.i.rt.^^.pq.
Alternatiuam quando habet Epifiopus quod dici­
tur de 0SI0 menjibus referuatis jctlicet debere fieri 
mentionem,de menfe vacationis: procedit etiam in 
fex menftbus alternatis Papa,c.i.n.6fi.pq.
Alternatiua filum conceditur Epifcopis, fi Ar- 
chiepifcopis,fi Patriarchis refidenttbns, -vt innuen­
tur ad rejidendum,c.i.nu.6Sz pq-fi fic non habet Isf- 
curn in inferioribus,n.6Sypq-nec in Capit. »• 6S4.tr- 
tarn fede vacante,vt n.6$j.
Alternatiua menjes an debeant ejfe integri , vt E- 
pijcopns ea vti pojfit,c,i.n.69i.pq.re[oluttur negati- 
He,quamuis Rota contradicat,tbid.
Alternatiua an gaudeat Eptfcopus.qui de ordini' 
rio,fi t/t plurimum non refidet in fu» Epifcopatu,fid 
ad tempus cum animo recedendi, in beneficiis tunc m 
vacantibus cum refidet,c.i.a n.69«>.cnm jeq.pq, 
^Alternatiua an pojfit gaudere Epifiopus qui eam 
acceptautt, in bencficiie ad eius prouifionem Jpebhut- 
tib.exifienttbus in aha dioeceji,c>i.a n. 70^.pq-refi^ 
uttur ajfirmatiue cum Rota.
Alternatiua au pojfit gaudere Eptfcopus in fiso t*tr- 
no,in Ecclejiis in quibus collatio tfi comunis Epijco- $ 
pi,&Capituli,fa£in inter eos cocordia de proutdcnd0 
alternis vicib.ca.nq17.pq.cu feq.refoluiturque affir­
mat iue cum Rotet cuius decijio ampliatur,d nuqio• 
Alternatiua conctjfia Epifiopo prodeft Capit, vb* 
menfes ordinari] inter Epifcopum fi Capit, funt -dh 
uifi ex concordia etiam faEta ante concejfam alttr' 9 
natiuarn,c.i.numqiZ: fi j19.pq.Et quidJi concordi* 
non fit authoritate Apofiolica confirmata,n.711.
Alternatiua an pojfit gaudere Eptfcopus in Ca*0* 
nicatu fi Prabenda Pcenitentiaria , fi in qua elt^° 
perfona efi filius Epijcopi,non obfiante quod coli*00 
Prabenda jit communis Epifiopi fi capit, vel fi^s 
Capituli,c.i.n.jZ9.cumfiq.pq.refoluitur affirma0*1*
Et quid in beneficio, cuius prafentatio ad Effi0' 
pum,infiitutio vero ad alium fpettat,n. 734.
Alternatiua acceptata an videatur renuntiarhfer 
indultum obtentum ad conferendum in 
menfibus,c.i.nqyj.parq.refoluitnr quod non,& 
modo ea amittatur.».738. vbi dccifioncs RoUporJttn' 
tur,fian jit ncceffaria declaratto,n.y^. fi 744-cft 
feq. fi quid debeat facere Eptfcopus, quifimeleafft 
amifit.nq51.
Alternatiuam an amittat Epifiopi qutje t*1 r0
mifit tn prouijione beneficiorum referuatorum,pr0 
pter ignorantiam refiruationiSyC.i d numero 75" P'^ 
rtfoluttur cum dtfiinlltone. Et quid ji ub ltlUt°cer_ 
buit tufiam caujam ignorantia, fedpofiq*arnf toratus
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iioratiufifi,mfttit in poffejfionem ab eo jfcrv%ifum»t?, 
7 $,6.&feq>
Alt er nat tuam an amittat Epi/copus q uifi intro - 
mittit in prouifiore kenefaij litigio fi,c.i. nu.76o.p.y 
refisluiiur quod non, nififitenter je intromitteret,nu. 
761.
Alternantia, quomodo acceptetur, & de modo il­
lius remiJfitteiCAM.i6i.p.5.
Alter nattua Roma acceptata, an Epi/copus poffit 
ante habitam notitiam acceptationis valide protft- 
aerein quatuor ntenfiba* , an vero fiatim Mi ceffent,
6 ejfetiualitcr incipiat gaudere alternatina>ca.i.niL
7 vi.cum feqqpart.5*
ALternatin* non poffe vti Ept/coptim , ante noti­
tiam acceptationis , & receptam fidem aliqui curia­
les voluerunt,c^n^l/'I-
Altematiua folarn remoutt obfiaculum refisrua- 
tionis, & itcet Ordinarius ignoret eius acceptat 10- 
ncm.certus tamen e fi de fundamento fua prouifionis, 
quod videtur/afficere,c.i.n.y6S.p^.
Animarum curafubeffi quando dicatur remi(fine,
£.4.».4^.7.
Annexio prArenda, fcilicet , canoniealis fatia di­
gnitati perforatus,fcu ofjicio eiujdem Ecclefi&,etfi vi­
deatur fathaccefiorie, tamen non fit perviam incor­
porationis,^Jupprejfionis, fcd vti duo beneficia obti- 
*eniur,&6.p.nfiai),i.n.e,7. Et ideo collatio prabenda 
pomitentiarij fieitat ad collationem illorum,ad quos 
aut ea sfittLibat, quamuis prout jio officij pcemtentia- 
rq,cni hia e fi annexa, nd (alum Eptjlapum jp silet ,n. 
5S.Et ideo etiam non pojfunt dtu pr&bcnddt drnul te­
neri txt eadem hcclcjia , etiam fi una fis annexa di­
gnitati,n.59.
Anum probationis debet cjfe continuus intra clau- 
fira,nou interpolatus,nec pnuilegium aliquodjuff,a- 
gatur,qttia efi fub latum sue anno probationis remin- 
tiaripanfi, & habet lotum, etiam in 40 qui ex voto 
religionem ingreditur,& mprafejfo m vna tranfun- 
tead aliam, etiam laxior m : nec potefi abbrettiari, 
etiam in ifgreffo pofir matrimonium ratum,ejrc.ex S.
Congreg.c.9.».7-P*r*-lL
Antiquum tempus,quod dicatur,vide verbo, tem­
pus antiquam'
Appellatio Juffienfitsa non datur d Jententia in in­
dicio exeeutionu penfionis,c.^.o^7o.p.\.0n q/t4 clati- 
/hU tunc ponantur in commijfione appellationis tra-
ditnr,n.57i.gr feq.
Appellare non licet a Vicario generali ad Eptfce- 
fum ca.H.ft.x^.part.^. A foranto tamenficus efi, quia 
nst facit vnum conjifiorrum cum Epifcopo,n„nj. „ec 
pote fi efe delegatus Apcfiohcus.
Apptilari pote fi a iudtce Metropolitani Arckicpi. 
/copi Compofieliatn refidente in cinitato Salmattti- 
na ad Arcbtepifiopum ex Rota,ca.^.nu^o.part.ynec 
potefi ejfe delegatus Apofioltcu*,n.y.
Appellatio datur d liqui datione ,/tu taxatione ex- 
tefjinAfikfpinfiud etus,c.yn.i^i.p'6.non tamen tiifife_ 
mel,vt n.\yr&/ff &ta pendente, datur abfo\uti0 d 
cen furis cum moderatione tamen de qtui, a »a^,cum 
fequentibus.
Appellanti obtinenti, an Auditor Rot£,cuicom. 
miffaefi cattfa appellationis, pvjjit conferre paro-
chialcrn Yeferuatam,c.i. fi.n.iy.
Appellantis iu* an exptret quando eletius cedit,vel 
decedit antefati»’» examen coram iudice apphla- 
tionis,
appellatio Abulens. venit duitas & diqce/u , & 
Verbum clericus Abtil. efi aptum capere virum qua c. 
z.Tom.
9.n.:7.p.7.Ee etitm dpptiiatiancdiccefis in mpefi- 
to venit ciuitas,n'ii>.p.i6.
Appellatio.. an, & quando detur d mala prouifto- 
nefieii dtfftofithnc parochia/is, c.z.f. i.a n.zfo^p.fire ■ 
fabatur non dari appellationem d relatione examu 
natatum- nec ab eorum reprobat tone, a mala tamen 
ordmart' d cilione dari appdiattvuem. Et adducitur 
declarat to S,Congregationis &refibtno.
Appellationem non dari d reprobatione examina- 
tcrum,vt ditium e fi,quod etiam de deuoluiiuainttU 
Itgnm/ojtvn procedit in beneficiis curat is,c. z.jf.i.#. 
lyi.p.p.jccit) in jimpliciban quibus, licet prafentntt d 
qutbvsvis Ecdefiafticisperjonisn&ndebeant infiuut, 
ni/ prius fuerint ab ordinariis examinati, & idonei 
reperti,tamen d reprobatione examinatorum datur 
4.ppeilati.o/iip enfiua, no obfiant c,cx) fi/.1^. ver fi ad- 
h&c Concilij Tridoit.n.x4$. 0- (cq.lmo etiam in pa- 
rochtaltbtss \u%is patronatus Ui carum datur appel­
latio prsfc-ntatis, quando vnits/lus efi prsjematus, 
Ntc habet locum concurjus a rcprckattcm exannna- 
tortif/ippcat habet:gratiam tn forma dignum «.145.
Appellatio licet in Parochiaiihits datur a mala or- 
dinarij elutione efi felum ad efietium deHolutmum, 
nam non impedit,aut fiuffcndit,quominus exeeutio- 
ni demandetur, & prouipis pendente appellatione d 
parochiali non efi amcnendns,cap.2 §.1.».146^.9.<t- 
lamficontra cum fit latafcntentiA per indicem ap­
pellationis d quaipfeappellauit: nam ifia fecunda 
fentenna non efi extentioni demandanda pendente 
apptlUtione, qvs/nbet vtrumque effetium ficta et­
iam quando conceditur gratia per Papam , de paro- 
cbtalt, 0- ad efi certus pofiejfor , datur appellat io fu- 
Jpenfiua afhnt entia exccut crts, xi 1^7-vht quod proce­
dit etiam quando examinatores funi difcordes,z\%.
Appellationi a mala crdtnarq eleEhoua quando tit' 
locus. & an requiratur dolus Ep.ijcopisc.x.§.i.nu.ico: 
& 151 .p.c)*vbiponitur dectf.Rot.
Appellatio tunc datur a mala ordinari; cletiione, 
quando alhts finiat a efi forma Concilij: illa emm 
non [eruata prouifio efi nulla , 0 paroebtalis manet 
Papa rcferuata.c.i&.i'» i4r9 p.qt.
Apofiata efi plus quam hct eticus ,& fic idem di­
cendum efi de eis quod de baeticis,& tpfo ture amit­
tunt beneficia,C'ioA.i.rt' 147-p.u. Licet ait) apofiata 
nonfint ip/o ture prtuatt beneficiis,««.148.©“ deapo- 
fiatis quifint videndi,n.\^,
Archidiacom iurifdttito, qua d iure ei data efi , fi 
e fiet in Archipresbytero ex Ecclejia confuetudtne, ille 
Dxtior efi dtbcret,<3rC'Jecu»dnm Afinochx, 
p. 7. Arcbidtacomqui oculi dicuntur Epi/copi, de­
bent ejfe in omnibus Eccfifiisvbi fieri potent,Magt- 
firifin Dotiores,atit Licentiati tn Tfiologta,vd ut­
re canonico ex decreto ConcilijTrident,cap.7.nU']6. 
pqrtrj.Nec/afficeret gradus turisciuilis, Medicina, 
vel ^crtium^u-yr. Et intclligitur de Arcbidiacanis, 
de quibus loquitur titulus de ofjicto Arcbidtaconi, 
quifunt caput capituli,&habent imifditiionem . & 
ta munera exercent,q»4 df iure communi Archidia- 
coni exercent,0rc.d ».$8. Et adducuntur declaratio- 
nes S-Congregat tonis p.is- 
^irchiepijcopus,an debeat vifitarsprouinciam,c 
k ;/.zl.p.io. '
Artiat i occafione bencficij recepti, ili i dicuntur qui 
ebti»eMt aliquod beneficium > ratione cuius tenentur 
fe promoneri facere,c.7'»96'p-lj-
Arftati eeeaficns bentficij recipiendi qui dicantur, 
traditur,c.7ioo.p.5.
Arti at n s euafiwe bentficij recepti, vel recipiendi,
*> & 5
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rnn pote fi dici cieVtus in cortem fu,ad beneficih Cura- vide verbo .beneficio an priuttur* 
tum,cuius collatio facienda efi a Papa,c.Jn.\oi.p\ Axioma turpius citcttur, &c. refertur.numera^
ArQatus occafione beieficyreapiendi non dicttur 7.35. 
is,cui aliquis vult rcftgnat e beneficium requirens a- Asconis opinio improbatur,quod legatus pote fi vni* 
tltt ordinem,quo illec aret,C.17-nioip .5. re fineconjenfk patronorum cleri iorum,vel Unorum
Ajjajfinus qui efi priuatus tofo ture beneficiis,non ex pr&fcriptione,confuetudtne,aut pnuilcgto,c.i.§.z. 
facit frullus (uos irreuocabilitcrante fententiarn,c*. nu 211.
10.WMW.54. pare. 5. Nec occidentes Cardinalem qui B
beneficiisfunt ipfo iure priuati,nu. 55. Nec occiden­
tes Epifcopurn.qui etiam Jient priuati beneficiis, qua TJEneficium in genere quid fit,iraditur capa-num* 
in Ecclefia cui talis Epifcoptispraefi obtinet,nu. 56. ^ 1.1I& fideque varia acceptione beneficq , numero
Ncc in ocadente Er datum,vel cot/benef darium qui 4. pars.x.
efi priuatus ipfo iure beneficio, quod obtinet mea Beneficij appellatione de iure Canonico intelligitut 
Ecclefu,nH.'tf.& feq.vbt quod diftto prorjus impor- beneficium Ecclefiafiicum,c.i.nu.^.p.i per antonoma» 
tat ipfo iure. fiam.n.6.
^xjfirtioni iudicis non fiatur Juper cateja ,fine qua Beneficium ab aliquibus Sacerdotium dicitur ,fed
attum jacere non potefi .c.^.n.^p.u. non efi relinquendum verbum beneficium vfitatum>
Affigunt io & deptttatio Prabenda pro Pceniten- c.i.n.y.part.l. 
tiarto.non impontetur per obtinet em pofi electionem Beneficium dicitur etiam Prabtnda, & quomodo 
faSlam,quarnuis ante cletttonem retle pojfit optari,c- accipiatur Prabenda,c.i.nu.%.& 5).p. 1. & de ortgine 
4*VM9.part-e) & concordantur Rota declarationes,n. beneficiorum remiffiue,v.\o.
130 c?- 13T. Beneficij Ecclefiafiiei varia definitiones traduc
Ajfumendm ad Epifiopatum imprimis debet ejfe 
Magifier Da itor,aut Liccntiatus in Theologia , vel 
ture canonico ,aut publicum alicuius Academia tc- 
fiimonittm habere,e.y.n.^z.
Auditonatus , & Chricatus Camera , quomodo 
vendantur,c.i.n.it.p.i.
tur,c.i.n.i.p.i.z.
Beneficium efi ius percipiendi fruElus ex bonis de» 
dtcatis clerico, propter diuinum officium competens, 
c.z.n.z.& fip.i.
Loco verbi (clerici) melius effiet ponere,perfona Ec- 
clefiafiic*, & addere, (vel obfequmm) vel definito
Augmentum vt enim potefi fieri ex crefcentibue comprehendat Praceptoritis,c.z.n.\.p.i. 
facultatibus non obfiante confirmatione Papa, ita & Beneficium efi tusfpentuale)C.l.n.fip.l. non printi* 
diminui io diminutis facultatibns.c.i.nu.yp. 12. Et i- pahterjed annexum,n.6.& 7. 
dem videtur, et tam fi in confirmatione fu claujtila Beneficium non potefi a laico,fine prittilegio Ape- 
decreti irritantis fient ea non obfiante fit augmen- fioheo teneri,c.i.n.iS.p.i.quo caju beneficiumft quid 
tum auttisfacultatibus,fecundum Felin. contra Ab- feculare,& laicum,n.iq. 
bat. de diminutione fiant e d. c/aufula aliter dtcen- Beneficium non potefi k laico conferri,c. 2. n. 
tem, qui tamen potefi intelligi, vbi non euenit dtcht fi ex pnuilegio ApofioUcoji.fi. 
diminatio,fecundum eundem Feli.n.6.& 7. Beneficium datur propter officium , quod in laudi*
Authoritas Papt non requiritur in redemptione bus dtuinisxonfijlit,c.i.n.6o.p.i, 
penfioms ex eo quod cedat in caufam alimentorum, Beneficium quomodo cognofcatur, c.zmu.6i.p^.&
c.j ttfio.p. l.fedad excludendam Simoniam,nu.fi.fi. 
&H-
Author ex confiitutionePijV. 58. exifiimatnoue 
prohiberi refignationem coram ordinariis fallam 
cum mutua intentione , vt certa, perforta beneficium 
conferatur,etiam fponte,aut defignando etiam nutu, 
velfigno futurosfuccejfores,alias defignatio erit nulla 
propter decretum irritans,c.\.§.z.n.106.Et tamen be­
ti efciumt unquam vacans manebit referuatumSedi 
Apofiolica,aut Juperiortbus Ordinarq,n.io~/.At ad-
• ^ ------ /..rz.„/:_
ibi rejolutiones Rotafa n.61,
Benepcij cjfentia non effe perpetuum.c.i. n. 66-f l' 
limitaJaltim aptitudine,n,jp.
Beneficia manualia Junt vere benefeia, & vt tal*' 
bus in eis committitur Simcnia,c.i.n.~ij.pi. licet dii* 
qui contra teneant,,».78.
Beneficij manualis,&ad nutum amouibilis,faciei 
da efi mentio in impetratione Jecundi,ca.i.nurn$°’ 
part.i.
Beneficio dimijfo, non tenetur quis ad folutio
mittentes talem refignattonem mcunurn julfienfio- penfenis ,nte ad cautionem BUncharilmmemf 
»» poenam,n.ioS.Si veronfignatto fer,t cum mten- fam,etiam fui conjenjcrit,#/, oblica»,», Lfortn* 
uont,&Jfierefignantis tantum, vt beneficium con. camer*,& cum imamento ,c.i nu d e c-c,fa<
fir*t»r aLeri,pro q«epoftea regar,inmdit, non tu, bUgatto fide,»for»m.n»^eiNfiY,t„a,ie P 
monvllomodo ilwn, defignando , non videtur cJJ, nulla.&rofignatariutpoffidet.nu.f&Nutio>‘s 
contra dictam c.nft„mi.„tm , umenvdttur Rota traduntur,n.i79 J\p0 C j
prohibere mutuam mtenuonemm-xag. Beneficium habentpenfionc erauatum non itu“0Authon no» place, quod aliqui dicunt, quod ex- beneficio cap.OdoaJut !,uo ad penfionem 
communicatus unujte, quifuijfet wrnor* petenda p*rt.i. 7 ^ ™
abfolutionisfieu quifeabj.lutndumnoncuraret-fru- Beneficij variadiuifione, traduntur,c c n 1.1Sus eo tempore perceptor recuperabit,ca.i,.jj.i.4 p.,.&n.u.H3
n.ni.p.7t}uodprocedatmdifiribut,onibiU,&fruSi- Beneficum habent curam fori extniorisdit** 
»us qui refidendo, & diurnis mtereffendo lucrifiunt, Curatum c.6.n.y.p.i.. . Beneficium tn dubio non cenfetur Curatum,/^
Author itas Matth&i,& Marci,quos Deus coniun- fimpleX)& qui dich curatum debet probare, cM* 
xu homo non feparet , tntelligitur de matrimonio part.\.<onfummato,c.io.n.SS.p.7.ln quo non potefi Papa di- Beneficia triplicia dicuntur, Dignitates, Perfin*' 
fpen/kre,n.$6. ,*,.<* Officia,c.9. „H. d- quailla fim,& * V"
^ ut nor nat e propria capiens pofeftonem beneficij, differant,n.io.
INDEX.
Beneficia Cenfimurfc filari a > ni fi contrarium pfo* 
bttur,c.6.n.\i.p.i.
Benefiet t regulari* q,u fint,c,6.n.\$.p.u 
Benefia* qstprouidentar per eleblionem ,qua noti 
egent confirmatione fiupenorts, non fit,n elethua, fed 
potius coilat 1*4,0 dicuntur mixta conferuntur 
titgendo)c.(,fj,i^.cutn fec/tj.p.i.
Beneficia eleBtuu adtojunt ffiecidli nota digna,vt 
7ton ventant in mandans de proiiidcndo, non fatsa 
mentione de elettiorte, etutmfi nullae m jdue expri­
matur , fed fimoliciter mandetur prouiden t c.6.nu* 
Zj-p.i,contrarium traditur n.zS q?- 29.
Btneficij appellatione largefnmpto vocabulo, om­
nia comprehenduntur beneficia,c.G.n+7.0 $9.p.i.non 
improprie,fed proprie,quia beneficium efigenua, nu­
mero 38. #
Bencficij appellatione in materia ftritta, vt in Ute­
ns,non veniunt omnia,nec curata,0 Dignitates,ca* 
^•n.^-9-p.i.ex defettu intentionis concedentis, nu.jo, 
nec Brabenda Cauonicalis,n.51.Gr 52.
Beneficiorum quorumcunque appellatione in mate­
ria rtftringibth, an comprehendantur Canonicatus, 
C7* DignitatesiC.6 tJH^z,p.i. 0 Decius, & Siaphilcus 
declaramur y nitmer.54.^* 53.^ 7«*^ ftylo Curia, 
nit.^6.
Beneficium d iure prolatum, etiam in materia frri- 
(la comprehendit omnia benteia, c.b.n.j^.p.1‘0 a- 
ho tradttur,».75.
Beneficiumfer ait de titulo quoad ordines ad quos 
iprafertimfncros) nonpetefi quis promoneri fine ti- 
lnlo,c.^.»-r.p.z.
Beneficium habens etiam curatum non fufficiens, 
tion potefi ad eius titulum facru initiari,c.qtnu.m.p. 
1.& quid ante Concil.obferttaretur, traditur nu.nz. 
n).& ii^&amplia etiam fi cum eo,0 pitaciis habe­
ret honefum vicium, & etiam fi Epifcopuspromittat
fc fuppleturum,n.n^& nf>.
Beneficium ad cuius titulum quv fuit fderis ordi­
natus non poteji renuntiari,mfi jaBa mentione,quod 
ad illius titulum fuit ordinatus , & confiito quod a- 
liunde viucre poffityC.fj.n.^l.&fq p.i.& amplia, Vt 
».19; 194*
Beneficium per cuius affcctitionem vacat illud , ad 
cuius t\tulum fuit quis ordinatus,non potefi dici fub- 
rogatum loco illius,a,q.n.zu.p.z.
Ogod dicitur de beneficio 0 patrimonio ad cuius 
titulum quis efi ordinatus, procedit etiam in benefi- 
cin,0patrimonio [abrogato loco tllnu,tbid.n.xiot
Beneficium quodlibet, obligat faltim ad recitandis 
Horas,cum detur propter of cmm,c.\.nA p.Retiamfi 
fit tenue, n.^S.^9 0\o.non recitant es etiam tntr* [ex 
r/icnfcs peccant mortaliter 0 pcftfsx men(es, non fa. 
ciunt frulhis fuos, pro rata omiffionts officij & tem­
poris,n.r.
Beneficium nullos omnino habens reditus mn obli­
gat ad Horas>c.i.n.4.i.p'$.&amplia vt *f/#.42.43.44.
€^45«
Beneficq titulum tantum habens, referuatis aliis 0- 
mnibusfrullibus,an teneatur recitare} c.L.n.^6.vfqut 
ad n.^.p.^.
Beneficia aliqua funt qu&requirunt ordineSacer- 
dotq,Diaconatus, aut Sabdiaconatm,c.q.,nu.imp^^ 
obtinentes ea,tenentur infra annum ordi net fiiftp(re 
' requifitos,n,i.& Parochus id no faciens,efi parochta- 
iiipfb ture priuatus,nu.^qua pnuatio obligat in con­
ficientia n.^.limita vt n.6.0-r.09. vbi traditur de­
claratio Congregationis & num.S.&vide infiverbo 
Payocbnt,& tales non habent vocem Cap.naz. 0 dfi
»
midiam partem dlftributioxum perdunt, 0 poft ffia- 
nittonem fiofptnt beneficus pnuarj, *. x6,ntfi careant 
atate requrficam.17.
Beneficia variis modis pt ouidentur, & acquirun­
tur,c.i.n.igr 2.p-4-
Beneficium vacat per mortem impetrantis qnifi- 
gnatafuppltcMione deceffit,0 non vt pri*tic,z.n.iq.- 
par. 4..
Beneficium vacare per obitum,ficu refignationemy 
habentis fiolam fiuppltcat tonem fi gnatam etiam in 
formagrat 10fit,fed vt prini,tenet Canceilaria 0 Ca­
mera cui eritjiandnm,Cii.nu.iS.p.^-&dubium refer- 
tur,n. 19
Beneficium vacat ante acceptationem collatarij, li­
cet non Ubere , 0 dio mortente ante acceptationem 
vacat vt prius,c A.n.q.i.p.q.0 dectfio Rota,n.42.
Beneficium aliquando conceditur non tn titulum, 
fed <« commtndam,& quando dicatur concedi in ti- 
tulum,c.q..n.i,p.^a
Beneficium conceditur in cornmsndam,cum datur 
alicui in cuji odiam 0- admimjlrat t onem. ca.\.num* 
6.p.4.
Beneficium , ficu Prior at tss, datus in commetidam 
perpetuam non requirit profeffionem, c.q.nu.zj,p.^ 
nec ad td cogi potefi illud habens,n.z8.
Benefctum au vacet per obitum commendatarij,& 
an per commendam exptret referuatio, £.4.«.60. cum 
feq.p.j^.0amplia,vt zr.73.
Beneficium manet ajfefium per commendam fa- 
Baw d Papa flue ad vitam fine ad tempus, quamuis 
apud Gallos td non jentetur, ca.^.num.6S.6q.0 70. 
par 4.
Beneficia refieruata ,feu quoquo modo affclU non 
cadunt fub exsfieclatiua,c.^..ri,-ji.0 7z.p.q .
Beneficiorum libera, & plena disfiofitio pertinet' 
primo,0 principaliter ad Papam,c.i.numero primo 
par.q, r
Beneficia funt infhtuta de iure pofitiuo, 0 quod 
fint titulus perpetuus, efi de iurepofitiuo Canonico, 
CA.n^.p.q.Umita.vt n.4.
Beneficia affefta per appofitionem manus Papa, an 
dicanturffectaliter rejeruata ca.i. numero fexagefi* 
mo fecundo p .5.
Beneficia in curia vacantia jpecialius calerisfunt 
ajfctta Pap£,c.i.nu. 72^.5. er quando dicantur apud 
fedem vacarc,n.7i,.&m}4l.^
Beneficia hareticorum vacant in partibus vbi fuit 
commifum delicium, 0 non in cuna vbi feni entia, 
lata fuit, CAA.num.So.p *)- qua hodie funt rejeruata, 
nn.Su
Beneficia habentium domicilium in Romana Cu­
ria non comprehenduntur tn hac refieruatione mfi 
cnnalcs fint c.i-n.fy-p ^Et quid de beneficiis officia­
lium 0 Capellanorum Pape.,0 aliorum, num.oi.tua-
gefimoquarto.
Beneficia vacantia ob non publicationem non va­
cant ineunt, mfi rtfiignatio fitfaila coram Papa,a 
itnum.9O.p.<).0 narransrefignationem non publica- 
tam, 0 beneficium adhuc per refignattonem vacare$ 
narrat verum, num.nonagefimo primo licet Rotq te- 
neat contra,
Beneficia vacantia in curia, fi Papa non confert 
infra menfem a die vacationis Ordtnarq poffiant iUa 
C0»ferre,ex c.ftatmum de prab.in 6.c.u nu.yG. p. 
mtta,vi n.97- -1
Beneficia vacantia pofl r emit lationi Epifcst}.. 
Papa admtffam.vel poft tr,an(Uttone ad alium 
foratum, etiam antequd Epifcoplts habeat notitia
a 4
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funt referuata, quamuis Epifcopatum poffit admini- 
jtrare,c.i.num.iq.^.parg.quod limitant nHA4.6.Cef- 
/atque dubium,quod fuit in Rota agitatam, r.u.i47. 
&reJpondetur quibufdarn decifionibus Rota,nu,250, 
cum fcqq>
Beneficia vacantia per obitum alicuius,cuius mors 
ignoratur quo die & menfe fuerit,an cenfantur va­
care inmenfe Apofiolico,an m Ordinario, & an Or­
dinarius pofjit illud conferre^.j.nu.^rj.p.^.cum feqq. 
vbi late rtfoluitur.
Beneficia vacantia in menfe Ordinario , non funt 
referuata,ex eo quodvacatio duret,ac intret m men- 
fem re feritatum , quia regula /olam, res eruat Benefi­
cia denouo vacatura, in menfibus Apofiolicis ,/ecm 
ac in regula fecunda referuateria beneficiorum va­
cantium fede Epifcopalt vacante*.i.n.tfC.p.t}.
Beneficia vacantia, fede Apofiolica vacante in 
menfe alias Apofioltco, non referuantur per fuperac- 
nientem regulam rnenfium,c. 1.77.537.77,5.
Beneficia vacantia in Romana curia non inclu­
duntur in refer natione huius regula,in qua tamen in­
cluduntur alia beneficia referuata contra Gonz.alez.. 
c.i.nu.540.pa.q, quamuis quo ad expreffionem menfis 
vacationis, non habeat locum regula in beneficus a- 
lias refirtiatis,#. 54;. &.5.
Beneficia lit tgiofa non funt referuata contra ali- 
qttos,c.\.nttr/i.i^,cum feqq.part.5. & ponuntur deci- 
jio nes Rota.
Beneficium non manet affetitim per Breue de ca- 
pieda poffeffione nomine camera, etiam fi poffieffio fit 
capta eius nomine,& pronifus decedat antequam il­
li poffeffio fit cefja,c.i.n.i-/yp.<ji
Beneficia familiarium Papa refer nantur per ter­
tiam partem rcgui^Gr qui de eatra&ent,c.hn.ij$.& 
ij^.pg.rtmijfiue.
Beneficia Colloidorum,& SucolleUorum camcraA- 
pofioltca referuamur,c.\.a nu.^^.pg.Et an requira­
tur ents exercitium vt fiint referuata, dicitur quod 
non,na45. Gr decifio Rotst,nu.)q6. Sola enim deputa- 
tiofiuf icit etiam ante notitiam,nurn.ugj quamisalq 
comra,n.tfo.& explicamur verba regula,num.i,y.&- 
etiam fi ante of ictum illa obtinutffent,n.tfi. Quam­
quam Adandofiw contra nu.tff.&ib* de interpreta­
tione vtrbi obtinere,feq-
Beneficia SubcoReEloris particularis in vna dui­
tate fiunt referuata, etid fi ante Subcolleftorc generali 
in vna Proumcta,cA.ngtp7.p.g&amplia, vt nu.358. 
Limita inSubcolletlore particulari deputato,ab alio 
Subcollettore particularfietia ex facultate data aPa- 
pa,vt n.$7$.effent tame referuata beneficia primiSub- 
colleUoris kColleiiore deputati.u.yf^.Et quid fivntu 
Sub colle lior effiet in duitate, & alitu in Diescefi, nu, 
575.^'c quod mn,etiam fi effiet Dioeeefis valde lata.
Beneficium SubcolUcioris a Colleft ore generali, de­
putati,qui tempore deputationis erat excommunica- 
tus,& publicatus, exercuerat tamen officium > efire- 
feruatum,c.un,jSup^. limita,vt n. 382.
Beneficium impetranti vt referuatum,ratione Sub­
eo Ile £t oria/afficit illam probare.-nec tenetur probare 
quod eratvniturn,fed aduerfario incumbit onus pro­
bandi pluralitatem* .1.77.356.^.5.
Beneficia illim quivni tantum negotio efi impofi- 
tus,non funt referuata,& ibi ratio traditur, cA.nmn. 
&.p*r.q.
Beneficia regularia perpetua comprehenderentur 
in *egnla, etiam fideregularib. expreffia mentio non 
fieretx.i.n.<jn. pg. quia beneficiorum appellatione e- 
tiam regulatta vemunt.
D E X.
\ Beneficia regularia Ordinum militarium , etiam 
minora,non comprehenduntur in hac referuatione» 
cap.i.numcr. 51;.par.gcontra Gons^aler- comprehen­
duntur tamen beneficia,etiam tenuiffima in hac rt- 
ftruatione,ng\\.
Beneficia Patrimonialia, an comprehendantur irt 
referuatione remiJfiue^A.nAji^par.^.&an Canoni- 
catus Dotloralie,&Magifiralis,n.^\6.efr quod in be­
neficiis Ecclefia non numerat a,n.epq-
Beneficia vnica fine monocularia coprehenduntur 
fub referuatione, etiam fi fint Dignitates maiores,& 
principales*.1.77.518. p,5. Et beneficia poftea creata, 
n.*)\<).hmita,vt n-gio.efir atnplia,vt 77.511.
Beneficia turis patronatus Ecclefiafiici, in hac re­
fer natione comprehenduntur , nam etiam non fialia 
particulari expreffione in refieruationibus comprehe- 
derentur,nec m gratia benefici) efi ntceffiaria mentio 
patronatus Ecelefiafhci>$. 1.«.552.JP.5.
Beneficia iuris patronatus Ecclcfiafiici licet rece­
ptum fit comprehendi in refieruationibus, tamen in 
H ijfania non fanatur,& an id defendi poffit* a. na- 
K*il-p't)'&refoluttur negatiue,n,tf%.& quod fi benefi­
cia debita fint certis per fenis, aut certo generi ferfe- 
narum, n.tgq.cum feq.vfquead n.^66.
Beneficia lunjpatronatus laicori* non comprehen­
duntur tn referuationtb. etiam in corpore iuris ctau- 
fis,nec legatus potefi illa conferre,-,imo ingratia eoru 
necejfana efi mentio & derogatio iuris patronatus, 
cA.n.^it.p^-verba regula no coprehendunt pr&fcnta- 
tiontm Laicornmfed clericorum, «.572. declara vt n. 
•)7'y&feq> Etiam fi Jpettet ad Duces,& Principes,nifi 
fit regnum ,77.575. & ad excludendam re fer nationem 
ratione patronatus oportet docere de mrepatronatus 
ex fundatione, n. 576. & quid fi ofl i datur per witnt- 
mortalem,n. 577. 578. quid fifunt veri patronh 
feed non funt tn quafi poffeffione prafentandi, fied alif»
77.579.6 liMita vt 77.580.^“ 581.
Beneficia iurifp atro natus mixti mn comptebett- 
duntur fub refieruationibus nec a Legato coferri pof* 
funt, valeret promfio Papa, non fafta mentior* 
deeo.c. 1.77.582.^7.5.
Beneficia in quocunque menfe ref gnata in 777477 i» 
bm Ordmarq,non funt rejeruata,pcr hanc regulaffli 
CjS* reprobatur Gonzjtlefc. 1.77.542.^.5.
Beneficia poffunt permutari in quolibet menfe M* 
ni coram Ordinariorum vacant per ref rnatione#* 
f.T.77.543.^.5.27- regula excipit refignattonem exp^J' 
farn,ncn vero tacitam,qua ipfo ture fieri intelUgit%t 
««778.544.
Beneficia ad collationem vnius tantum perti#erlf 
tia,comprehenduntur in verbis reguU,ibi,quor&Wcv* 
que collatorum, qua pluralitas refoluttur in fng^' 
ritates,c.i.n.6i$.p*.Etiam collatorum ex priutltgtPf 
n.6\q.& tam ordinarios, quam extraordinarios>Tttt'
610.6 alios,«.621.
Beneficia tunc per referuationern ante vac^i0^ 
funt ajfella,cum referuat 10 fatla efi abfolute drPt,/(’ 
& de beneficiis certis, feu certarum perfionarum > r 
ratione qualitatis benefici),(eu perfona, ca. ti.J^'?'^ 
Secus fi alias,«.789. vbi refertur Gonz.alez.. Et 
fit attendendum ad inducendam referuationeni-, # 
790.qua omnia funt approbata per P^otam cuia* 
cifio traditur n.jyi. ^
Beneficia fmp/icia, qua parochialem habent 
xam accefforie non cenfentur curata, fied fiMp 
3.7/.122.C7- 123.P.5. & fic a Nuncbo paffuntfir6tit 
nifi annexio effiet a que principalis, 77.124. cofafi'
Beneficiafmplicia qua ex cdfiitutione,v£ “
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tudine Ec cie fi a habent onus gerendi vices curati in 
fide illitu vacante,nonfiunt c* na, & ideo poterunt 
X Nuncioprouideri,c.$.n.ii<\ p-^. Limua tnfimpltci- 
bus quA habent onus perpetuum adtniutfirandi Sa- 
cr ament 12.-7.
Benefient quA curam animarum habent annexam, 
etiam fi per plures admintfirentur videntur curata, 
& obligant ad refidentiam,c.$.«.u8 p.5.
Jn Beneficus rejeruatu,poJfidens Beneficium,etiam 
eum bona fide & ex proutfione Otdinarq, non facti 
fiuBus fuos, fed contra eu fit eondenatio fiuBuu 'a dte 
intrufionisx.^nu-H p-S' Quamuualiask diemot£ 
litis fieri fleat,n.t^ctiarn in ffolio,ntfi fit violentum, 
dut attentatum, ni6qttod procedit non folum in re­
ferunt ione claufa in corpore iuris,jed & *n alus, et­
iam non data fcientiain prouifo.a n.ij.cum ftqq.
Beneficia cum de ture prafumdntur Ubera, ex vnt- 
CAprafentatjgne jjon adquiritur quaji pojfeffto prA- 
fentand^ad hunc efcBum.quia bona fides non prafu- 
rnttnr,uifi probetur fama iurispatronatus,c.fa n.95. 
P*-5-
BeneficqvtilitM , in fori etiam priuilegio confiflet,
c.i.n.i.p.i'
Beneficia alta funt feculariafcilfeularibus addi- 
diu-,qualia cenfenda funt omnia,nifi contrarium pro- 
beturmha regularia, quA ex fundatione, vel confine- 
ttfdme&c. religio fis funt addicta : & cum indecoru 
fit->& rationi non congruat, homines dijparis profef- 
fionis,vel habitus Ecclefits praficerc,&c.fecuUna fe- 
ciliaribus , & regularia regularibus conferri debent, 
c.io.re.i-p.y. '
Beneficia alia funt,qua non nifi <t£lu presbyter is,vel 
alium ordinem habentibus prouideri pojfint ex fun-
datione,confuetudinefiatmo vel priuilegio, c.i.n.^j.
p.y Vt quando infiitutto, velfiatutii dicit,quod be­
ne iciurn non conferatur,ntfipresbytero,vel quod con­
feratur presbytero:^ capsllantA in quarum fundat io- 
ne dicitur,qlod prAfentetur (acerdos vel quod prafn- 
tetur capellanusfeu clericus qui mtjfam celebret > vel 
alia verba reficientia tempus feu alium prafenra- 
tionis,& tunc prafentatus tempore prafentationis de­
bet effefiacerdos aBu,&c. #<^8.
Et idem quando fundator,vel fiatutn diceret,quod 
promftu de capellanta fit capellanus,vel fiacerdos,aut 
quod fit facerdos,vel capelianus,n.j9.& 60.
Beneficia aliqua funt facerdotalta , qua requirunt 
de iurexonfuetudine,fiatuto, priuilegio , vel funda­
tione,quod ea obtinentes in presbyteros ordinentur,a- 
tb* diaconalia,tfr alta fitbdiaconalta fimiliter, c.i.n. 
40.p.7- Et tunc dicitur annexus ordo aptitudine, gr 
attento tempore profecutionis, n.41.
Beneficia amittuntur per matrimonium,etiam fi eo
nonconfummatovxor religionem ingrediaturfic 
matrimonium diffolueretur,c.S.n $.p.n.
Beneficia an vacent durante tempore diffenfatio„ 
nisficum promoto ejfet diffienfatnm quod non tene­
retur confecrart intra annum,reioluitur non Vacare 
etiam fi dijfienjatio ejfet ad i»fiant tam partu, Coti- 
tra altqtios.c.6.n.i4- & 15 p-ti-Et idem tn prorog#f j0m 
ne temporis dari ad fe couficrandum qui irt effectu i- 
dem efi q- eadem ratio,#.z6.
Beneficia commendat artorum ordinis t).Iacobi,& 
fimtlittm,altis alterius profeffidnu nullatenus confer­
ri poterunt, nec etiam commendatstrq ipfi au benefi­
cia ficularia admitti poterunt c 10.0.9 p 7-
Benefici i conferenteshabenttb. defeftu fctenttA co- 
pet entis fu altas indignis,non folum peccant morta- 
Hter,fient etiam indignus acceptans, fid etiam tera­
tur Ecclefia de damno,(fi interejfe,c.y.ri.‘L4t..& itj.p fi 
Et tenetur r efi nuere firulint,& nd itas,quos indignus 
quotannis percipit ex beneficio indigne,nu.x6. Licet 
non fit indifti.nBe verum, quod aliqui dicunt, quod 
cellatio fxBa tndtgno efi. nulla vtroquefiro,n.ij.
Beneficii cum fint aliqua, quA ex fundatione,vel a 
lias funt debita certis per for, ss ,fu certo generi perfo- 
narum,illis gr non aliisfiunt c inferenda, vnde eorum 
collatio dicitur neceffanajitj.n.i.p.j.Ft cum debent 
conferri fihie patrimonialibus, vel deruis eiufdem 
Ecclefia , vel cum ad edptUantam vocamur conftn- 
guinei fundat oris, ».1,
Beneficia duo curata quamttis poffit quis tenere» 
quando vnum venit per annexionem: tamen in cade. 
Ecclefia non potefi quis habere duas prsbendas, etiafi 
altera fit annexa dignitati,c.^.§.i.r.itA$7.p.u. Ende 
di i p en fatus adduofub eodem teBo non poterit illa 
obtinere,fi alteri fit annexa capellanta, vd aliud be­
neficium in eadem Ecclefiai»ifi hoc quoque indtfpsn-* 
fatione fuerit exprcjfum,jecundum Rebuffnm, nam. 
ii?$.
Aec potefi quis fine dtfpenfatione retinere benefi- 
ciu fimplex Ecclefia prima, fecundit Nauar.n. 189. & 
dicunt DD quod tura magis abhorrent pluralitatem 
duarum prsbendarumfu duorum beneficiorum J,im­
pliciam fub eodem t edo,quam duorum curatorum, n. 
190. Et duA prAbendAjum magis incompattbtlesfub 
eodem tetto,etiam fi altera fit annexa,quam dignitas 
cum parochtali annexa prabendA in Ecclefia cathe­
dra! i fecundum Comtfn. 191.
Beneficia duo dtfformiagfr dijfimilia fub eodem te- 
Bo,an fint incoMpatibiiia,vt dignitas, & canonica~ 
tus, curat um, & fimplex canomcattu,Qr capcllania,c. 
•)-$‘i.n.iza.vJqiie ad n.z^y.p.n.
Beneficia dtio dtfforrnia fub cade teBo,quod fint in- 
compatibilia tenet S.Congreg.Cancilij,zt in declara- 
iionibtupofitiSiC.q.fi.i.tt.ifo.p.u, Et fic confquenttr 
dicendum efi primum ipfo mre vacare per affecutio- 
nem alterius,ex Concil.n.i^.potefi tamen ex confue- 
tudine teneri dignitas cum canonicam in eadem Ec­
clefia,cui non efi per Concilium derogatum, ex eade 
S.Congr.vt in declarationibus pofitis a ^«.145. Nec 
huinfinodi confucludo efi periculofafed rationabilis, 
contra Otedam,n.248.
Beneficia duo dm er farti dioccefum, & alias ad di- 
uerfos collatores fpeBdtia,fi effient vnita aqueprinci­
paliter, in proutfione illorum requiritur confnfm v~ 
triufque,c.i.n.q.y.p.n. Sicut in Ecclefits Cathedrah- 
bus fen collegiatis fic vnitis, quamvis canonici vnius 
non fint canonici alterius, eleBto deberet fieri ab om­
nibus communiter,& ab vtroque collegio fimul,n.48. 
quarnuis in proutfione beneficij, cui alterum alterna 
dicecefis efi vnitum accefforie, fufficiat confenfw E- 
pifcopt benefici) principalis,nH.49.er fic fi vnum mo- 
nafiertum vniaiur alteri,Epifcopus principalis habe­
bit cofirmare Abbate fecudit loan.de Lignano totra 
p.de Peru fio,cuius opinio (olit procedet, quando vnio 
efi aque principaliter,contra Caccialupum,a ».50,
Beneficia duo etiam fimplicia, certum efi non poffe 
fimul teneri , fi ambo requirunt perfonalem refiden- 
nam incompatibilem,c.q.§^.nii.z6i. p.iuin ordine ,fd 
non in impreffione.
Beneficta duo habens vnita aque principaliter rg. 
quirentta altas refidentiam perfonalem debet in di- 
gntorirefidere alias vbi commodius,& vtihm efi 
fe videbitur:at in Aqnalitatc,in quo malHtrit,c.i,ntt. 
g.^fol.i94-p-n.
Beneficta duo fimplicUvniformia finefimilia^c dua
index;
dignitates,perfonattte,pribenda,portiones, cavonica- 
tm,(iu officsa fub eodem tcftofnnt incompatibilia.a- 
deo vt per afjecutione fecund. vacet primum ipfo iu- 
re,etiam de utre antiquo,c.j.Q.z.nuAtz-pAi.Nec valet
ftatuium Epifcdpi in contrarium, numaSj.nec etiam 
coaftmudo contraria etiam immemorialis,n.\%\.nec 
Epifcopus voteft diJfenfare,n.i%5. & improbatur di­
tium Zerolit,n.\%6.
Beneficia duo ftmplicia perfonalem re fidentiam no 
requirentia , certum eft poffe qbem obtinere , quando 
alterum eorum non eft fufficiens ad congruam fuften- 
tationem.c.^.paragrapho $.».25>2./7.ii.
Beneficia duo fi quu habeat, quorum quodlibet de 
psr fe non eft fufficiens, & poftea aliquod eorum con- 
t in fit fis7tfoffictens,an poffit adhuc illa fimul retine­
re flant e decreto CtfricHij T tidfeff.z^.c.i 7. Refluitur 
non poffe,fcd debere vmtm ex ets dtmttere, €.}.§.ynu.
'BenifisU duo, vel tria habenti, qua non fvftfidunt 
ad congruam,an poffit aliud,vel alta beneficia,vfqtto 
ad congruam conferri ad effettum retentionis, c.j.f.y 
nAO^.pAl. Et certum eft ante Concilium licuiffe plu­
ra beneficia alias non incompatibilia, etiam vitra 
duo tenere vfque ad congruam, nurn.506. Sed flante 
Condi io id non licet, W contra Nauarr. & altos & 
Rotam tenet S.Congregat io in declarationibus ad- 
dubiis d 7:. 507.
Beneficia extinguuntur,etiam quando authoritate 
Papa , vel Epifcopi, vel alio modo Ecclefia defirttun- 
turvna cum reditibus c.i.nx^.phz.
Beneficia nouitij non refignata, cum per ingreffum 
religionis ante pofjifftonem non vacent, an intmrn 
liaretur fi uUtu,c.\9 nu.17.p.11.Refoluitur quod in be­
neficiis habentibus fruilw tn abjentia no a itita inse­
rim eos lucrabitur, nec debet eis priuari, fiue poftea 
exeat fitte profiteatur,num.z<).& fi eft curatum,debet 
obtinere licentiam ordinary tn [criptis, Qr fi nollet 
eam darc,effet recurrendum ad fttpsnorem t nu.50.tn 
beneficiis vero non habentibus frufttu tn abfentia,vt 
canonicattbws,& prabendis, quorum fiuEltes refiden­
dolucrifiunt,non Lucrabitur,cum non refideat,n.$z.
ft$neficta opwia prffur.t Ubere permutari,c.ymu.x- 
t.U.Non Jolurn habita tn titulum, jcd etiam tn com- 
‘mendam,tr.\x,fed cum beneficia commendata fint af-
fecla , non poteft eorum permutatio feri, nifi coram
Papa,n.v,.
Beneficia omnia promoti ad Ablatiam vacat ade­
pta poffejfione pactfica ipfius, vel fi per eum fiet erit, 
etiam fi non fuerit benediftus,c.~j.nA,pA\.Pro quo alle­
gatur c.presbyteros 16.qA.cfr facit regula Cancellario, 
zvn.z.quod procedit tam tn Abbatus reguJanb. quii 
fecnlartb.n.yintclligendo de Abbatiis fecularib.qitg- 
do Abbas m Ecclefia collegiaia, habet generalem, & 
omnimodam,®- qnafi Epifcopalern iunfdittionemj- 
ia vt diei poffit ffionfus, & pafior: fecus in aliis Ab­
batiisfeculanbusfitu procedit etiam in priori, fcu 
prioratu,qui habet locum abbatis, & eft principalis 
pt datur a in Ecclefia regulari ,feu collegtata , & tn 
effeUu eft eadem dignitas ac Abbatia,& idem fi vo­
caretur alio nomine,n.^.
Beneficia plura obtinens ex diffenfatione Papa, fi­
ne caufa tamen rationabili, an Jit tutus inforo con­
ficientia remiffiue,c.0->‘n.-q%.pA\.
Beneficia plura retinentur hodie nonfiolum expro- 
utfione manu Sanftiffimi fignata, fed etiam ex pro- 
uifione fignata per conccffum manu Cardinalis, vel 
alterius qHi nonpoffunt dici difpenfikre contra Con- 
CtliHffff*.$.$.^,3ju,$ic},p,ii. Et refertur,quod circa hos
ait Zechus,nHA,50.& quod fncceffit Roma de impetri 
tionib.quafieri pr&tcndcbantur,grc.decretum Conci- 
lij,& declarationes S.Corigregationisw.yp.Vnde vi­
detur probabilem opinionem Jnnocentij ,quam con­
flictu do Antiquiffima probauit,etiam hodie poffe pro- 
cedere, grc.n.551.
Beneficia plura fimplicia refidentiam non require- 
tia,anfint incopatibilta,& non poffint retineri, qua- 
do alterum eorum eft fufficiens, ca.jS^nu.^.p.u. Et 
prima fient entia Jnnocentij,& aliorum eft,poffe tene­
ri , quam feruat confuttudo quam Papa fcit,& tole-* 
rat,cfrc.d n.z6q.Conirariafiententia eftgloffa, Abba­
tis, 0- altorum,& communem obferuantiurn , & con- 
fuetudinem contrariam non valere a n.z6g. Quomo­
do procedant dicldcpiniones ante, &poft Concilium 
Trid.a n.zyz.vfqu; ad n.1%0.
Beneficia priora, qua per adeptionem pofteriortim 
vacant virtute capituli de multa fio refnuanturper 
Extrauagantem,cxccrabilis,verfiqu&vero de prttbe- 
disfiedfolum pofteriora, quapropter indebitum rete- 
tionern priorum vacant virtute dtfta Extrauagdtth 
c.q.n.^.p.u.Quidquid dicantalij relati d n.^S.iux- 
ta qua eft accipienda reftruatio regula l.Cancellaria> 
in qua refieruantur beneficia, qua per conftttuttonem> 
execrabilis,vacant,vel vacare contigerit,n.4.9.Bene­
ficia tamen priora, qua tempore illius confiitutiontS 
qui retinebat de fati0 fine diffienfatione, comprehen­
duntur in ditia referuatione^.^o.
Beneficia priora licet per Epifcopatum vacent, per 
adeptionem tamen dignitatum,vel beneficiorum non 
vacat Epifcopatus,vel Abbatia,c.6.n.^5,p.iu
Beneficia promoti in Epifcoputn qus.ndo vacare 
cenfeantnr,controuprfia efi,& re/cluitur de ture non 
vacare,nifi poft adeptam poffeffionem pacificam, & 
cpnfecrationem ,ftu hutus loco lapfium trimeftris nd 
confictat 10nem dati,c.q.n.gpAi.Jn Curia tamen be­
neficia e Icti i in Epificopum confiecrati in Curia ,fta~ 
tim conferuntur , etiam ante adeptam pofjeffonern, 
fecundumgloffam,&- alios,num.i6.Alijvero dicunt, 
quod de fiylo,&confiictudine Curia beneficia promo­
ti ftatim vacant per promotionem,ftatimque,vt vA- 
cantia per Papam conferuntur,nu.y. Declarando td* 
meti,quod licet ftattm conferantur,tamen collatio t>0 
debeat habere e{fcftum>& benefeta vcrc,& effeftnfifi 
ter vacare non cenfiantur , mfifaltim adepta pofif 
fionevel per eum fi ante fecundum Ahbatem,&alios* 
w.S. Rota tamen, & alij interpretantur iflud deftft9 
CnrjA procedere, quando in promotione Papa detf6' 
uti beneficia vacare,aliasftari iuris c‘Cmm:is dift0f' 
tioni,& ab eo regulariftylnm Curia, 17.9.& tuifO no* 
intrabit dttla declaratio Abbatis,fcd decernent fifif 
pa beneficia ftattm vacare, vacabunt vere, & eJf£' 
Qualiter ftatim , & prouifus de cis poterit pofftffi0 
nem capere,etiam ante adeptarn a promoto pofJcjj‘° 
nem Epifcopatus, quamuis fi non poffet poftea t*1* 
capere,poffet (frredtre ad fua beneficia,etiam fi!te n° 
ua collatione,n.io.
Beneficia promoti in Epifcopum vacant fint c0>i 
trouerfia,c.6.n.i.pAA.PYacantque omnia beneficta,r 
z.ettam fimplicia,n.5 .ac etiam penfiones ^-4* . ^
Beneficia promotorum ad Epifcopatus in ter*1*^ 
fidelium exi fient es,[eu titulares,non vacant, c.6." - 
par.u, ' , „
Beneficia quado dicantur fnb eodeteclo jef* [ 
de Ecclefia,an fi vnu fit in Ecclefia.&aliud ir>
la,clauftro,aut coemeterio,vel ambitueiufdem ‘ ^
fu.cenfeantur effe fttb eodem tetto,&u1 eft /f-
fia,c.j.Q.2.,mt.ifi.pau Refoluitur,quod bcn<y
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tum in capelU.cUufiro^coemtteno, fieuambitu conti­
guis Ecclefu,cenfetur effe in eadem Ecelefia fi vero 
7ien efftnt Ecelefia contigna 3 fed extra fepm illius, 
beneficium ibi fi tum non conferetur effit in Ecelefia 
principali,
Benencia quando fiunt annexa inuice stque prin­
cipaliter,cuiufltbet qualitas,&natura efi atteuden- 
da,&fic fi ali eru itloru effiet curatum,vel inedpatibi- 
le, impenderet affecutione alterius fimilisfine disfie- 
fatioue, alias per affecutione alterius incompatibilii 
vacaret vtrumqne annexum c.i.nu.^i.pa.n.Quam- 
uts tpfia beneficia alius incompatibilia muiccm oui- 
ta,non fitnt incompatibilia inter fi ratione vnionus, 
n.^-i.vbi adducitur declaratio S.Congregat tonis. 
Beneficia qua dicuntur vicaria, qua tame fiunt be­
neficia de per fie, (fi1 vicaria erclla in Ecclefiis vnitis, 
abdicando ab illis curam, & transferendo in vica- 
rias,comprehenduntur certe fiub referuatiombus, c.x. 
$.£.»«,5 1 o.p 9 £t qui fiint videndi de vicariis paro- 
chialtum vnitarur/hn ^zo.fol.i^o.
Beneficia qua permutantur,quando fiunt in diuer- 
fiisduxcefibm quid faciendum,'remittitur adgl.in c. 
J.de rerum pcrmutdt‘6. vsrbo collatione,&ibi DD. 
c’4 -6 5. pwt.iuEtfintentiaglojfit efi communiter 
aPP‘ °bata,qtflim fiqutinturrelati,n.66*
Beneficia qua promoti obtinent tempore promotio- 
"MiSyJunc Papa referuata per Exarauagantem ad re- 
gimtn,fine tunc, fine pofiea quomodocumque vacent, 
c-^ n^o p.u. Et qnamuis Extrauagans fit tempora- 
'is, tamen omnes SS. romtfices eam reuocant in pri­
ma regula Cancellari* n. 31. Qr ponitur decifio Rota, 
n.\!,&■' quod m ea dicitur beneficia promoti vacare 
in Curia, efi Vt (iceffie refiruata intelligitur quando 
in promotione, Fapa decernit ea vacare.n.33.
Beneficia regularia in titulum regtiUnb. profeffis 
prouideri confacta Cone E io 1 rid. decretum eft, vt 
religiefis tantum illius ordinis,& non altis co. feran- 
tui jC.io.n.S.par.7.
Beneficia regularia non poffiunt con ferri nouitiis, 
fed debeat dan exprejfie profeffis,c. 1 o.n^.p.j.
Beneficia regularia fieculanbus vniri Coti.Trid. 
prohibetur,cao.n.jp. 7.
Beneficiafecuiaria poffiunt conferri nottit io,^ va­
lebit collatoftu cleilto de eofacia, c.io.nu.^.p.y. Qui 
confentiendo & beneficium acceptando non videtur 
ipfireligioni renuntiare,fient « conu*rfo,n.6.
Beneficiafecuiaria,quod. feculanb .regularia regu­
laribus conferantur,limitatur, ntfivrgeat neccf]itast 
quia puta idonei non r c per iant ur,c.10.nj6.p.7.
Beneficiaficalaria quod feculanb rcguUnaregu- 
lanbus conferantur,limitatur fecundo,vt non proce­
dat tn Ecclefiis parochiahbus ,feu curatis feculanb. 
ad quas promoneri peteji monachus,maxime fi efi a- 
ptus condonator,c.io.a n. 17. p.7. Sed contraria fen- 
tentia tenetur, fcilicet quod monachi fint inhabiles 
ad beneficia fecuiaria etiam curata, nec Epifcoppu 
poffiit in hoc disfienfare : canonici tamen regulares 
poffiunt obtinere curata d nurn-io. *
Beneficia fecuiaria quod feculanb.regularia regu„ 
larib.cbferatur,limitatur tertio, mfifit mutata qtia- 
litas, &fiatus benefici], ad quod requiritur quadra­
ginta annor. poffejfi9 CHrn bona fide fcilicet quando 
Cofiat de vera qualitate bsncficq , & anteriori fiatu: 
nam alias attendendus videtur vhimns fiarns, ma­
xime fecularttatis,cxo.n.7>4..&jeqq. vbi aaducutur 
refiilutionts Rota : nccfnfccu quadragenaria Piante 
privilegio, veldifiofitionePapa eu decreto irritante 
fi*prohiiftiionefid optu effiet immemoriali, mm.fi.
Beneficia fi fint fimplida, & requirat refidertf 
ita quod non pofjet defieruiri m e* per alium: tunc 
per adeptionem fecundo videtur renuntiari primo c. 
5.4 n.74-pai.Sed non placet,».75.
Beneficia vacantia per afjecuiionem alterim an. 
thoritate Apofiolica fati* ,funt referuata Fap* per 
extratiaganttm ad regimen,qua renovatur per omnes 
SS.Pontifices in regula l.Cancellarist,c. 5.».51^ p. 
n.quareferuatio procedit in beneficiis vacaturis per 
afjecutionem alterius,nonJolum ex dijpofitionc turis, 
fed etiam ex decreto Papa,n.tf. Et finalis erat refer­
uat io,quam proftio tempore fecerunt ClemenVL & 
Vrbanus VL de omnibus beneficiis vacantibus per 
affecutionem alterim incompaiibilU virtute expetia-
Beneficia vacantia propter b&refitn , difpofit toni 
Sedis Apofiolica referuantur ex confutatione 2.6. Pij 
V .de qua c.io.J.i.», 7 i.p. 11.
Beneficia vacant renutiatione fabht, f/v caufa per* 
mutat tonis,qua potefi fieri, et ia exprimedo Epijcopo, 
quod renutiant ex tfia caufa,c.4.n. l.&L.n i.p.u,Re­
feratur agentes de hac materia permutationis benefi­
ciorum,qitamttts non debeant, nifi permutantibus co- 
ferri,n.tf.adeo vtnonfolum expedatutafied nec optio 
permutationis effectum impediat,n.4.
BenefiGialts caufa,& beneficium htigiofium, an Ctt 
quando quis fe opponit pr&tendensfibt, viiprstfen-’ 
tstndo,vel altas beneficium cjfc debitum,cgn.76.cum
[m?*: ,
Btnehciatus-an fit dominus fruBnum» (fi an poffiit 
de eis libere dtjponcre,disputatur,c.ia nu.z.vfque ad
7.p.l.
Bene^ctatus etiam fimplex, de iure communi non 
potefi tefiari de fi uti ibus benefici] , feit 4e ailquifuis 
ex eisyC.i.d n.K.p.i. 7 J
Benefieiatm ex confuttudine potefi tefiari de ad- 
quifitis, quA conjitetudo efi approbata tn Plifhaniaj 
quoad clericos Epifiopis in feriores , per Rotam Ra- 
manam,c.\.n.\\,& n.p.i.
Beneficiatiflante confinctudine, an pofifint licite 
tefiari etiam ad vj.ts prophanos, eaque relinquere 
confanguineis etiam diuitibt-ts,dijf utatur pro vtra* 
que parte,ca.a n.i].vfque ad n.u.p.i.
Beneficiatus an poffit locare finitus, etiam ad lon­
gum tempus vel fibt btne vifitm,traditur, c.i.mtm.n. 
cum feq.par.i.
Beneficiati noti recitantes, non tenentur ad relli- 
tutionem fiitliuum > ex ture naturali dr diutno , fed 
ex iure pofitiuo, c.t. num.7it* de ture antiquo 
non tenebantur fiublus refiitnere,n.%.(fi 10.
BeneHctatus omittens aliquod feruttiumfen mu­
nus iniunftum,non tenetur ad refiitutioncm,fcd il­
lud fi potefi fupplere debet,c. l.n.ih.p.j,
Beneficiatusnon recitans intra fex menfis primos, 
facit indifiintte fiuttusfiuos,quidquid aly dicanttc. 
i.n.\7-vfque ad typfi.
Beneficiatus omittens officium,primo femeUri non 
tenetur ad rePHtutionem » non folum fi fiatim pofi . 
collationem benefici] incipiat omittere, fed etiam fi 
pofi per aliquod tempus horas perfoluerit, &pofieai 
incipiat illas omittere,contra Summam cor9narn}c.\^
numM&^P-y
Beneficiatus qui bona fide,& abfque peccato mor- 
tali,omtfit recitare etiam pofi fex menjes, non tene- 
tur ad refiitHtienem,C.i'numcr.i6.p.}.& inteHHe z,t
num.xj'
Beneficiati non recitantes, tenetur in inteorum ~g 
ftupae emntifr«£t«>,(t’Zf> lm$cimflt
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tap.t.fiumero iS.cum[feqej.p^ littm flatumfuperiorem , vt cum ccilegiata erigit ttr
Beneficiatus dicens officium per aliud Breuiarium in Cathedralem, 0 Epifcopalis in Metropolitanam* 
k Romano,vel dicens de Sanctorum effet deferia,an quod tamen folus Papa facere potefl,capite 5.numer. 
fatisfaciat,ita vt non peccet faltim mortaliter.c.i.n.
145. cum flq.p. 3. Et quid fi recitaret devno SanBo, Beneficium amittitur,etiam per matrimoniumcw
cum effet recitandum de aliotn.ij‘j.&quid fi fecutus con (anguine a,aut alias defaBo contrarium a bene- 
fntt Jententiam peritorum,n.176. ficiato minorum redituum,fecundum commune con-
Beneficiatm recitans fine debita attentione, an te- tra Cardinal em, Ban.lmol.0 altos dicentes priuan- 
veatur adreflitutionern fruBuum,c.i.nu.i$i.p.$.cttm dum ejfe per Jententiam,quibus accedunt Decius, & 
fsquenti. 0 quid fi recitat cum attentione ,fed fine alij, quando feienter cotrahtt in gradu prohibitio,di- 
intentionefatisfactendi,an teneatur iterum recitare, centes communem habere quando ignoranter cetra- 
an. 185?. xit.quam Deci} Jententiam reprehendunt Greg.Lo-
Beneficiatus qui non potefl recitare per Je,potefl tu- pez.,Couar.0alij,non enim ex eo,quod feienter con- 
rnen cumfocio,anteneatitr ficrecitare,c.i.n. 111. cum traxit, videtur in eo deficere cdjenfus contrahcdi,0 
jcquentibm part. 3. Et an qui non potefl totas horas, quia magis peccans,no debet effle melioris conditionis 
potefl tamen partem, teneatur illam recitare nu.116. c.S.a n.^.p. 11. Sed author e dtuerfo exifiirnat,quod 
cum feqq. talis benefleiatus cotrahens matrimonium in gradu
Beneficiandus non debet ejfe bigamtu. cap,6.nu.i. prohibito ignoranter,0' cum debita folemnitaie,non 
part.j. amittit beneficium ipfo ture, nec per jententiam de-
Bcneficiatus, an fi hodie flante Concilio T ridenti- bet priuari, quamuis feienter contrahens illud amit- 
no contraheret fine parocho,aut tefiibus,perderet ipfo tat ipfo iure,n.%.Et ratio differentia ponitur,n.y. 
fallo beneficium,& partem affirmat tuam tenuit Ro- Beneficium,an quod vacat de ture licet no defla­
ta in decifione pofita,c.%.nu.i$. p. 11. Sed contrarium Sio,quia aliquis efl in pcfjeffionc,conferri pojflt,c.i.n- 
verius videtur,n.\\.nam matrimonium iflud nullum 4-i.part.j0. Et poffe conferri docent relati,n.^-i.quod 
efl ex dcfcBu forma contraBm , 0 ex aBu nullo pro- procedit quando poffeflio efl euidenter *n*ufa, aut 
pter dcfeBurn forma ,feu folemnitatis non incurritur eius color caffattss k ture, vel ab homine > nam tunc 
poena,n i4..ita tenent citati,n.14. collatto efl nulla , etiam faBa a or inarto e., defe-
Beneficiatus in (acris conflit ut us * matrimonium Bis potefl at i*,n. 44. 0J. qt..1. j.«. ca - a, .amte- 
contrahens de fatto indtjhnllt non perdtt ip/ofatio netur, quia in ordinario non daturfurrcpiio, qua fi- 
benefieluwiiftd priuunclus pc? fcntctJti&TniCAp^.^n, Itiffi coffjidsffttU'* 112 ph OpoJitO»it Th^.6% hlCCt tYlp)Youi~
vj.part. n. Quamuis alq teneant ipfi fatto prtuatum fione Papa,vel legati, tn quibus cadit furreptiofacie- 
e{Je,n.i3. » da efl mentio de colorata alterius poffejfione,alias efl
Benefleiatus in vva dtoecefl, fi acceptat aliud bene- furrepiitia,&nulla,n.48. 
ficmm requirens fi militer refldentiamfin aha, 0 tbi Beneficium,an fi efl patronatum,requiritur in refg
commoratur,tunc tacite induatur renunciatio pri- gnatione ad eius validitatem patroni conJenflu,C-4-a 
7tn,mfi aliud appareat ,0.4. n.ji.part.u. Sed contra te- n.ii.pdr.u. Refluitur negat me contra Abbatem,& 
netur,n.yi.0 fequen. alios,quorum Jentent ia procedet, in reflgnati°ttefa“
Beneficiatus qui non habet fcientia copetentcrn be- cla coram Papa inflatiorem alicuius fine ccfinfi 
ne fido, quamuis collatio valuerit, tenetur addtfcere, troni laici,0 ab/que derogatione i uris patronatus* 
quamprimu comede pofflt, alias tenetur illud dimit- quo patrono reclamante intra tempus ad prafentau- 
iers,C.~}.n.u.p.~j.Et etiam fruBus reflituere,fecudum dum efl irrita,u.16.
Aragon.nu.11 quod tamen non videtur verum,n.24. Beneficium clerico dare quts non pojfet cum con*
Beneficq prtuhitonem ipfo ture nullum crimen, et- ditione, quod iHtid ei dimittatur,fu reflgnet libetC) 
iam depofitione dignum inducit,mfifit iure cauturn, cum dederit ei aliud pinguins.-imo effet flmonia,c> 
fid efl priuandus per Jententiam , 0 ita in dubio n.i6.par.$.
prafimitur,c io.n.4.p.u. Beneficium conferri potefl fitnul atque beneficiattts
Beneficio an priuetur quis , ob violentiam beneficij mortuus efl,vel alias vacat,ab ordinario,etiam igft0 
apprehsnflonsm , (cu occupationem, Corraciits dicit rante mortem, fen vacationem , & fub conditionefl 
quod fic,ex c.eum qui.de pr&bend.in 6. c. 10. §.3.n.t.p. vacat,c.i.n.yj. p.io. Cum per obitum vacat bentfi' 
u.puetn textum explicant relati nu.109. & quando Cium conferri potefl, etiam nondum fepitlto corp°re 
dicatur violentus poffeffor remt (flue,num.no.Sed id defunBt quidquid fit inclcBione prdati , qu*#^10 
intelligiturrefpeBu tuns,quod m beneficio violenter videtur caffanda.a ff.37.
occupato , vel ad illud taliter occupanti competebat, Beneficium cum detur propter officium, opoBct 
num.m. Etnon effet pnuatus ture qui poffeffionem quod promonendus non fit irregularis,C.u.n.i.p-7' 
apprehenderet , ntfi violentiam adhiberet flU * qui Beneficium cum vacat, non filum conferri fld etfi 
iam efl in poffefflone , quamuis capiens propria au- iam promitti potefl,0 promijfum debetur,licet ffi' 
thoritate poffeffionem beneficij ab alio occupatam de- Bum non fit,fed valeat collatio ait en fa Ba,C‘t.n!i,flfl' 
beat puniri,etiam fi violentiam non adhibeat,nec lu. p.io. Et patronatus qui promi fit alieni cum p^Jcri 
crareturfruBiis* nec effet rnunutencndusfccund. Re* tare ad beneficium vacansfiicet poffit variare, 
buff.n.m. tur etiam illum prstJentare,fecundum Rochum*
Beneficiorum permutatioyvide verbo permutatio, contra quem tenet Lambcrtin.cuius tamen
Beneficiorum prout flo debet fieri infrafex menfes* nonvidentur bona* ».33. 0 ^.referturfcnttntia 
vide verbo promfio beneficiorum. brielis faz.quez.: authori vero fatis probabile z f'ficl
Beneficiorum feculanum firnplicium funt incapA- tur promiffionem etiam de beneficio vacante * * 
ccs religio fi,etiam canonici regulares,c.io.n>i$.019. turt non fit prohibita, nunquam tamen cbhg^r£i 
p>y.vbi ponitur refolutio Rota. 35-C^ 36. ^ y cai*fa
Beneficium alteratur in melius per ercBioncm in a- Beneficium cum vacet renut iat io ne fi <■1,1 gX erm(i.
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permutationis,non poterit ad illud redire renuntians 
fine nona collatione,ctiamfi permutatio nofequ at ur, 
ftu non teneat,nechabet effectum,c.^.n.i.p.u. Otum- 
nis contra teneant alij relati, n.6.nempe quod jiper­
mutatio non habuit effectum, permutantes pojfunt re­
dire ad fu a beneficia ab/que noua collatione: quorum 
opinio tantum procedit in permutatione facta inma- 
nibw papj, $ mji quando culpa eorum non habet ejfe- 
-j.&fiqttentt,vbi ponitur decif.Rota.Et ratio 
eft,qitia in permutatione facki coram Papa fi non ha- 
bet effeti um,i us non abdicatur d refignante, ficati in 
ycftgnanone infiutorem,& conditionali,n.9.Non ta- 
toen poteft quis redire ad beneficium d fi dimiffnm, 
ex eo quod permutans decejferit ante faciam ei colla - 
tionejn, quamvis Juptrfles cui fuit collatum bene.fi- 
emm compermutantis pojfit vtrttmque retinere illo 
decedente artjte ipfia* yefignationem,n.\ o.
if'#efictum demenft Pralati dignitatis , feu capi* 
Hil* > non vacat per mortem clericorum illi feruien- 
uum , qiubui illitti frucitu quandoque conceduntur, 
& huiufWQdi beneficiis etiam curatis poteft firuiri 
per vtcanHm temporalem > & ad ?:utum amobilem, 
&C'i..n.$.pa rt.iu
Beneficium exiftens in d i ce c sft fttffr a ganei quando 
impetratur , v.t denotatum ad Sedem Apoftolicam, 
inxta Concilium Lateranenje,quomodo Jit probanda 
deuoltitio gradatim,vtrum prafamatur fcienita Ar- 
chiepifeapi de vacatione beneficij indicsccftJuffra- 
ga.net,& ei currat tempus.c.f.d n.zup.io.Et ti curre­
re tenent Rota,alij,qui* debet celebrare Concilium 
prminfiale)& in eu jiat ucre perfonat,qn£ foUcite in- 
tvfli, ent, qudt correctione fitnt digna,&referant in 
Concilio fequeti:& quia habet vifitare prouinciam. 
Sal reft luitur id deperfints fiat nendis nthilreferre 
ad propofifum,vitra quod non videtur vniusrfahter 
ejftm vfu,& fimiltier non efft in vfu Anbtepifcopos 
vifitare provinciam, nec ex Concilio pojfe,m fi caufa 
comita,&probata in Concilio prouinciali,& fic non 
pr^utni fetent tam dift* vacationis,nec currere tem- 
piM ,ntji prob at a diiOA fiicntta.
Beneficium extinguittir fupprefiione>& definit effe, 
vt cumfuprimitHr dignitas>vel pr&bcndafteunumc- 
rtts illarum diminuitur.c.i.n.i.p.ii.
Beneficius» nondum vacans non poteft conferri, 
fyel promitti,c.i.nu.i.p.to. Nec i ur amento confirma- 
iitt,n.i.pmerquam a Papa qui ex plenitudine pote- 
ftatis tue tribuit ad vacatura,n.^.
Beneficium non perdit clericus per matrimonium, 
ticcipfi ture,nec per jententiam ft matrimonium effet 
nullum ex defeSUt confenfm clenci,c.8.nu.io. part.u. 
Et idem quando matrimonium e ft nullum exdefdtn 
confenfm mulieris procedentis ab cius furore, fcu a- 
mentia,n.n.At ft effet nullum exdejeftu confertius le­
gitimi mulieris , vt quia fuit vi,vel metu compnlf 
clerico libere confentiente ipfo ture pe> det beneficiurn, 
quando ipfelibere, &fcientercontraheret cum mu. 
here coacta jt.ii*
Beneficium non poteft capi per obitum ex claufiSi- 
ue alio quovis moxo,pojita in > efignatione, citrn, ante 
faVcarn rsftgnationem per procuratorem principalis 
eft mortuus,&ftcreftgnatio non poteft verijlcari, nec 
defatto,c.i.n.6q-Parl'llm Quidquid fit de alio capite 
(X regula de verifimili,qua non videtur intrare,cum 
non principaliter impetratur pro obitum,n.66.& jeq. 
vbiponiturdcafio Rota.
Beneficium non poteft conferri clerico incidenti in 
e£citatem,c.ii>tt.n>p>7‘
Beneficii! non fuffictens habet i ft detur aliud fuffi'
# z.Tom.
cietis de perfc,vacat pnmum ipfo iHrt^ k mu
$oi.p.u.nec tollit Concilium, qui habentihenelcinm 
fimplex no nfuffiet ens liceat conferri aliud non ch.
irafunts&c.n.yoq.,
Beneficium non vacat per ffonfaf ia de futuro, C.S 
n.19. p. ii. er fic reprobatur dccifia Rora antiqua di- 
cens,quod clerictu cotrahcns matrimonium cum im- 
phbere vndecim annorum per verba de pr&fcnti, et­
iam non fccuta copula, perdit beneficium : nam hic 
contractus cum impubere turis interpretatione foltim 
eft ffionfaha de futuro, & contra illam tenet comtnu- 
nis,nu.zo.Ne(i placet conccrdia,quod communis pro­
cedat, quando clericus fciebat eam effe impuberem, 
& opinio RcttZ quando tgnorabat,nu.iu& 165.
Beneficium perdit clericus ipfo facio, matrimonio 
contraito,etiam non fecuta copula, c.S.na.p.u. Et ft 
etiam acceffns ,regreflus (f aha iura ad beneficium 
competentia licet n*n extingnatur diffenfatio 
habilitas ad benefici a,n.i.
Beneficium per vmonem, etiam extinguitur, feu 
fah em a ; era: ur a<iquo modo, c.z.num.iqi-ii.vbi po­
niturjurnma totius materia vnionum , de qua qui 
fitnt videndi,n.i.
Beneficium poteft permutari 3 etiamfi nondum ft 
adepta poftejfto ipfius, nam habens ius in Ve, non ta­
men pojfejfionem:potejl cum alio permutare, c.q.nu. 
15.pr.11.
Beneficium primum,it a demum vacat per affecu- 
tionern fecundi bcneficq mcompatibilisfi a fccuti,& 
poftejfto fecundi fit pacifica,non folum defaUoftd e- 
tinm de inrcytd eft, non litigio fit, fcd abfque contro- 
ticrfia mrist&fa&iiitdiciali,&cxtrait:dicM,con* 
tra/nnoc.d- alios,c+fi. 1. Mtm.ioq.p.n. Etfi quem i, 
vtn ponitur dccsfio Rota.Nec alias intrat decretum 
de dimittendo,quod non currit, nifi a dic capta pofi 
jejfionis pacifica,& notafi*f{'ficit tamen, quod pojfefi 
fio fecundi fit pacifica, quoad obtinentem,nume­
ro 106.
Beneficium primum,vt vacet per affecntionemfe­
cundi incomputibilis, non requiritur, quodvtrittfi 
que habeatur pacifica pofftffto , nam quamuis primu 
fit litigio(umfirnUo magis vacabit per affecuttonem 
fecundi pacifice pofejft, & fic inteliigitur declaratio 
Sanci a Congregationis allata. Nec per poffefjionem 
pacificam,id eft, acceptam poft obtenttonem Jecundi 
htigmfisiftiid vAtm,C.y%.\.numerAS>7-& 108par.11. 
hi terminis vero cap.ordinariis■ §.in conferendis, z’t 
collatio tertij fach habenti duo fimilia imompattbi- 
lia non valeat, mhilrefert, quod tertium fit litigio- 
/urn,quamvis valeret,fi fieret collatio tertij retinenti 
duo incdmpatibilia,qvi* fecundum erat litigiofum: 
qua tamen vacarent per ajjecutioncm tertij pacifi­
cam, ntimaop.
Beneficium principale debet exprimi in impetra­
tione,nec eft opus exprimere vnitutn accejforic,cap.i. 
numero zo.pr.12. & per collationem principalis ha­
betur trumque , nec eft necejfaria alterius collatio, 
numero 21. & capta poffefione Ecclefi», feu beneficij 
principalis, etiam alterius illi vntta inteliigitur ca­
pta, num.zz.
Beneficium quando debet eo ferri cert a perfonafeit 
certo generi perfonarum, inteliigitur data habilitate 
talis per fime,&fi illa idonea fit, no 4lia*:& qualibet 
disfofitio, quantumvis generalis, recipit interpreta­
tionem de habilitate,c.ij.nttm.\i.p.-j,&fic inhabilii 
non poteft optare,ex Rota,num. 13. & num.i4. poni­
tur alta refolutio P ot&ad id.Sed id dc cpttone Intel- 
ligedti efi,quddo mutatur tttu.beneficq,<Cctu vbi non
' bJ
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wtutatur,fed optio fit tantum quo Ad prehendam tem­
poralem,n 15.
Beneficium refignare Ait pojfit ingreffus religionem 
in Anno probationis, & ante Concilium , clarum eft 
quod poterat,c-9.n.9.p. ir. .Difficultas eft fiant e Con­
cilio Jejfz,‘C.i6. de rtgtdarib.an iHud decretum pro- 
cedat etiam in renuntiatione benefici] , & procedere 
tenet Matoltsiin.\oj& Fiam. V artf.r elatus,nu.ufed 
contrarium tenetur,nuat.. Nec Fiam, loquitur confe- 
qiicnter,ti.i^.nec creditur S.Congregat.cenfuiffc,quod 
decretum habet locum in renuntiatione benefici],nu­
mero 14.
BeneScium refignatttm pol e fi ab ordinario libere 
conferri,& d elerteo impetrari,c.^§^.nu.i6^.p.it.in- 
teUigendo de benefeiis (impliciter refignatis,qna qui- 
bufitbet alias idoneispofiunt libere conferri,& imps- 
trari.nam refignata infauorem non ni fi his, in quo­
rumfanoremrefignantur,poffnnt confent,nu. i6y& 
cum coram ordinariis non renuntiemur beneficia ni- 
fi fim pii citer, pojfunt per eos conferri libere quibusli­
bet excipiendo cajus exceptos per confittutionem 58. 
Pij V. videlic. quod beneficia coram ordinariis refi- 
gnatn,non poffunt conferri conjanguincis, affinibus, 
atttfamiliaribus ipforum collatorum , velnfignan- 
tium,num.166.quod etiam procedit in parochialibus 
prouidtndis per concurfum,n. 2.67. non tamen m be­
neficiis i uris patronatus, n.iGS.
Bencferam fivnum tantum cjfet in perfbna patris 
& f.hj cum alternatitta refidenita,pater tenetur in to­
tum cedere filio totum tus quod haberet,rejemata fi- 
In penfione,0.4*1.79/ 7. & idem efi quando pater ef­
fiet coadiutor fili],n.io.
Beneficium juffitiens habenti, an nequeat conferri 
aliud,ni fi prius illo dimtjfo, & alus collatio fit nulla 
ex decreto Concilij Trtdenjeff.14. c. 1 4-Vt videtur ex 
cius verbis, & facit cap.is cui de prabendis in G.ca.5. 
paragraph.4nu.181.firjequcnt1b.part .11. Sed contra­
rium refluitur, nam verba dibli decreti intelltgun- 
titrad effeftnm retentionis tantum, ex San. Congre- 
gat.fir Rota ».28;.
Beneficium ftfficiens habenti, an fi conferatur a- 
litiil non/afficiens, per ajficuiioncm tjhus vacet ipfo 
ture primumic.‘).parag.$.nu.$QO-pai- refoluttur afjir- 
matiueg 7.30.
Beneficium[afficiens quod dicatur, remijfiue,ca.q. 
parag.$.numer.$io.p.ii'& ad ifium effectum compu­
tandafunt difiributiones quotidiana certa in benefi­
ciis requirentibus rejidenttam,fir degroffa canonica- 
tuum certum videtur,licet refidendo lucrifiat,& tdeo 
etiam non computetur in fultibus ad efeftum regu­
la de valoreji.yii.fir feq.
Beneficium vacat,& amittitur priuatione, feu do- 
pofitione,quaproptergraue delicium imponitur c. 10. 
nu.l.part. 11. nec efi locus poena priuattonis beneficio­
rum,nifi in cafibus d iure exprcjjis, nutn. 1. Sed quia 
non omnia crimina comprehenduntur certa defini­
tione j debebit iudex in his, qua fimtlta funt ex pr ef­
fis , in quibus imponitur depofit tonis poena, eandem 
regulam (equi,numero ttrito.non tamen debet index 
attendere multum ad canones antiquos, quia illi de 
facili imponebant poenam depo(itionis ,nec mfipro 
graui crimine depofmonifu priuationi locus eft,nu­
triero 4.
Beneficium vacat per ingrejfum religionis, fecum 
frofe/fioneexprcjfa,veltacita,nonante c. 9MA.p4.ii. 
& de profeffione tacita intelliguntur verba c. benefi­
cium de regularibus in G.ibifAut Confiet, firc. fftibh 
,$su Scienter fgq.
Beneficium v4C*t per mortem beneficiati, nant 
mors omnia [oluit,c.i.nu a. p. H. fallit vbi benefeium 
fupprejfum effiet ab habente potefi at em ,vclvnitum, 
nu.i. -
Beneficium vacat renuntiatione etiam fi excaufa 
permutationis fabkt fit renuntiatio> qu* efi vera refi- 
gnatio, licet ad effectum referuationis ,fuppre(fioms, 
& vnionis habentur pro non vacantibiu, prafertim 
quando funt de primo vacaturo,c.\.a n^.p.u.
Beneficiit vacat renitiiatione, perqud amittitur 0- 
mne ius in beneficio c0petes,proprietas,titulus,& pof- 
feJfio,c.4ftA.pAi.de qua materia refignationis benefi­
ciarii videndus efi copiofus trabhtus Flam.Parifn.i.
Benefeium viuentis vniuerfitati conferri poteft fe­
cundum CorraJ.CA.nu.14.part. 10. Sedfecundum Rs- 
buffurn non potefi conferri in titulum, fectts in pro­
prietate,id efi per vnionem , abfque praiudicio pofjl- 
dentis,n.i^.fir 16. nec potefi ei conferri beneficium in 
titulum,etiamfi non fit viuentis,fedfilum in proprie­
tate per vnionem.Etfic efi intelligendm Corraf.n.iJ* 
Et collatio , fiu refignatiofabki in faiiorem capituli, 
vel collegi] vmoni <cquipell:t,n.i8.& vnio de beneficio 
viuentis potefi neri non filum collegio, vel capitulo, 
fid etiam dignitati, aut beneficio alicuin» per/ons 
particula* 1^1.9.Et c.i.i.dr^do soneeffionepraben- 
da loquuntur dc collatione tttaii,n. 50.
Beneficium vnum permutari pet efi pro duobus, fi 
nihil aliud obfiat,0.4.17.14.7. ll.
Bigami incapaces funt beneficiorum,cum ad or di­
des promoneri nequeant,c.6.n.i.p.y.
Bigam ia efi triplex;vera,\vnterprttatiua, & fimiii• 
tiidinarta,& qua Jit illa,c.6 n.itj.p.7.
Bigamia interpretatiua contrahitur, quando quuf 
vxortm adulteram cognouit etiam ignorant er, vt efi 
communis,c.6.n.i6.part. 7.quamuis contra eamm^lc 
teneant aliqui-.quia ifia bigamia non efi volunt ari fi 
quod parum rejert,curn ijta irregularitas praciptltfi* 
indubia ob defeflum Sacramenti, c/ diutrfi ratio fi 
irregularitate ex osctfione hominis tufia/a t1.17.Rslt* 
qua de bigamia irregularitate per quos funt Viden-
dajiAy.
Bona fide licet regulariter prafmmatur etiam ftfl* 
titulo,ntji alitu poffejjor antiquior appareat, tamen 
vbi iiu refflit,non prafumitur bona fid mala fides,6. 
5.77.84.^ 85.^. 5. tufi pojfeffiofit iufto titulo,aut pr°‘ 
babiltbu» rationibus adqmfita, vel longi temporis,n* 
87.'velfimus tn iure dubio,vt ».88.
Brcata regulariter qua dicantur,traditur,c.$.fiH u
p.6.
Breuia regulariter, & de flylo danturfolumfi*?^ 
beneficiis ref eruat is feu afft&is,c.y a n. 9. p. 6. & re~ 
lutio Rota,n.u. ,
Brtue eft Jurreptitium, fi beneficium erat (trigis 
fum,& non fit tn eo falia mentio de lite,neque optf 4 
tur effeElum,& pojfeffio capta efiet vitio fi e> 4 tt&fc 
ta,c.$.n.\4.& iq.p.6*
Breuia de capienda pojjeffione, etiam nomifi6*' 
mera & pojfcjjio capta eim nominefunt advti-fi* 
tem proutfi,c.$.n. 17.parte 6.F nde fi gratia priflcip*' 
lis eft nuila,cofifcquenter & breue erit nullum,* 
&19. . . -p .
Brcuiumad extentionem filum requiritur fi 
catio eius quod eft pofitum informa Ultus, (ul' cj ^ 
jula confiitOiC.ffa numer.iq.p ^&decifio 
quamuis contrarium etiam tenuerit in tft
non placet Quando vero in claujula conflit° ,& 
mentio de pertinentia collationis,efi verifican 
34.^* reprobafur do lirina Qon^altTfli^ ^.„4
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Breuid de cdptenda poffejfone, hodie non datur habere beneficia fccuUria.c.fn.ii.p.t 
nifi cum claufula confluo, &c. & fic exectttor debet Canonicus qui no cft in [acris potefl optare fifiatH-
ajjamere partes indicis,c.gnu.f^.part.6. & rejolut io tum,vel corfuetudo no fu in comrdrliHthtcf^. nty .p.\i 
Rot&>n.yj. Canonicus cx decreto Ccncilq non peneft ehgifii-
Breue licet habet claufula m.confiito, &c.fi tamen pra numerum,ad futuram pribeh*dm?cXn.s'pl6. 
tnea non continetur re fe/ natio,tenebitur pofica ira- tn Ecclefiis vbtfhnt Canonici I iiuUircs, id non eji 
petrans illam verificare ad excludendum Spolium,& fublatufin,nu.6.& ibi traditur declaratio S.Ccngrrg,
revocationemfententia excufandam3c.$. n.6o,p,6.& 6f. 0$ ? ]
ita procedit dectfio Rota relata,n.6i. Canonicus pcenitentiarius Ecclefid Cathedrqlis
BulU tunc dicuntur expedita quando funt pltsm- debet ejfe magifur ,vtl Dollor , aut Licent iatus id 
bata,c.i.72.56.p.4.. d hcologia.vd ture canonico ,feu alias qui aptioipri
Buda Coenst Domini explicatur,c .10.tf.i.d n. uyvf- hei qualitate repertaturcq.n.49. 
quoad Canoni cattis &prabenda Dollorales,& Magiflra-c
f ^AndeUbri aurei dtttum improbatur, & aliorum 
dicentium , quod fi deliUum deducium fu ad fo­
rum contentiojiirn >non tomen probatum, vnde reus 
abfo luitur,aut in Ecclefiis etiam depravatu pote fi 
Epifcopm dijpenfare,cA iJ nu.48. pq. & illorum fen- 
ientta admimpotefi in fecundo cafu,cap.6fejfiyde 
reformatio^ Conc.Tr.de abfolntiont,n.y.
Canere in choro an teneantur Canonici, (jr obti­
nentes dignitates,vel portiones , fub poena peccati 
mortalis,& obligatione nflitttendi, an vero fitttsfa- 
Clant,curti fota a [fifientia,& horas privat im recitan- 
doyC-l.n.yi.p.j.
f Canere tenemur Canoniciex fua infiitutione , & 
tiir e communi tn choro,fub peccato mortali fi in hoc 
ej/em notabiliter netgifgcnrct>c.z.^.5i}.p.i.a4 lucrari , 
dos tamen frubhts, & difirtbutiones JoU afflentia 
fafficit, etiam fi non cantent, nec fine Oftemati,fe'd 
cum alus loquantur, contra aliquos, numer.yycum
ini-' . . vCanonici noni anteneantur recitare primo anno, 
in quo non lucrantur fructus ex fi at ut 0 , velconjue- 
tudin.e jEcctifia>c.1 .n fio.y.].Vique ad nq~j.
Canonicus mgndis.nsrdihpncrn, non Lucrabitur 
anno nointiatus,fructus prttb.enda , quamvis fit tufle 
txcufatusa n fi dentia,c.z.n.^i.p.3. & quid in Cano- 
otico elebload Epifiopatu/u Italia qui debet Romsc e- 
x*minAri,n.)\i,
Canonici ex fient es in fervit io Epifcopi nonpof 
funt percipere diftribuuones cotidianas: quod fal­
lit fi ante conjuttudine in contrarium,c.z.nu. 34.8.0 
3.Secundofallit,vt w.349. &Jeq.vbi ponuntur decla­
ra: io nes.It em que dtffetentia traditur quo ad lucran­
de 0sfrnfilus,n.\y.vfque ad n.355.
Canonicus Vicanus Epifcopi,non poteft percivere 
difirtbutiones in abfentia,quamvis percipiat frukus, 
mfifiu confuetudo in comrartum^.z.nu.^yj.p.5. Secus 
tn Vtcario Capit.Sed* vacante,n.tfS.
Canonici, & ali] Benefictati, prtuate celebrantes 
Alijfam in eadem Ecdefia, tempore officiorum 1 an 
habeantur pro.prfisntibueq.iKnuqp6. cumfcq.p.^fe- 
f'oluitt-tr quod non,Licet contrarium de confuctudine 
feritetur,quod potefl tolerari,.n.^oo.g-r 401.
Canonicus ft&obligationi fatisficiens quoad re fi 
dentiam Cfferuitium chori an pojfit ordinarie abef- 
fe a Capi.c.i.nu.^ryp.yfundatur pars fiUrmatiit^h 
n.^zyrefi luitur non licere,&rc(pondetur contrariis 
<nn.qz^.limita,vt n.yq.vfque ad «.547.
Canonici,qui nondum fecerunt fidei profeffio,,p An 
pofimt haberi pro prstsetibus de licet ia,Capituli c\.n. 
$0.p y&rejfilttifur quod non,n.y.& qmplia,vt ».51. 
Canonici regulares Ecclefia B. Maria loci dei Bur-
gohend, Abvl.dicscef.or dinis S. Augufi ini UQn 
z.Tom. r
les ad quorum dtjbofitionem,dr prouifionem ffiefter.ti 
traditur,capite 4.k niitn. 16S.p.5.^ explicatur Bulla 
SixtilV.&Motus proprius Leonis X.nu.i6c).
Canonicattts & Dignitates non habentes fniBtts 
in abfintia,poJftitn fimuUfeti cum alio poni tn 14.li­
cet alsas folusfoleat poni & numerari in 24. cap.i.m
l6$.part.6.
Capella nia ereffd tn titulum benefici], pote fi ex or­
dinatione fundatoris dari puero, ante primam ton- 
furam titulo feculari,c.yn.\o.p. x.fifundator cxprcjfe 
Ita difionatq.y.
CapelUnist ad nutum amouibiles nonfitttt benefi­
cia vbi non wfiituuntur authoritdte Epifcopi, c.i.n: 
%\.p.\fccus fi eius attthsritat e,vt n.Hi.
CapciUr.u perpetua,inftitutit amhcritate Ecclefia- 
fiicafiunt beneficia fine dubio, fr obligant ad horas, 
cf.n.cf^.p.i.& refolutio Rota 11.9$. (fituncnbn tenet 
prohibitio tefiatons , quod Ordinarius non fe intro­
mittat tn carum proutfioxe , fcd ad fi-los luscos fpC- 
£lct,n.9J. H
Capellania etiam perpetua fundata fine authori- 
tate Ordinarij,non funt beneficia, nec chfigZt ad ho­
ras,c.i.n.xoz.cum feq.par.\. cd in ds valet ordinatio 
fundatoris , quod Qtdtndriiu non Jc intromittat in 
eorum pronifione,n.\oydecifio Rot£,n.ic,6.& 107.
Capellanta iri cuius prtms.ua fundatione, non in­
tervenit Ordinari] authoritits.potefi poflea per Ordi­
narium erigi in beneficium , fi non rclucktur funda­
toris volunt as,c. i.n.\08 p. 1 cdintdlige tnfapel- 
lattiisfundatis in vltirna voluntate , nam. 109. aut 
inter vinos quorum effetius dtfertur pofi mortem,nu» 
no.Secus in infiitutis tnter vtuos, &fiatim effeclua- 
tis,mtm. 111.
Capeliania in dubio ccnfctur beneficium fi appa­
reat de vnica collatione, vel infiitutione Ordinanf 
c i.n,iv,.par.i. & vltimm fiatus benefietj attenditur, 
nmn.uy.
Capeliania & beneficia fimplicia , quantillosfru- 
Bm habent tn ab fint i a , an requirant ptrfonaltm re- 
fidentiam,n°n obflante confuetudine contraria, c.z. 
n. fiq-rreI°^tur quod fic,ex Congr. Concilij,
(■g an Concilium tollat confuetudinem immemoria-
j8jr.
Cxpef ania an fit Sacerdotalis exeofolum quod ha­
beat onus celebranti annexumfe, 1 unu. 75. & 76.p. 
y.funt varia fententuipuma fententia Barbati st 
aliorum ponitur n. 77. fecunda fentetia quam tenuit 
fota cutn decifiombus adducti,msqp. & Bo.^* 81. 
Tertia finientia coneiuqtrix)rnum.&<&fiq. Quarta 
fententia vera,& tenenda, <f refolutio Rotst,ac de­
clarationes S ancla Congregationis [a numero 
Jcqq■
Capeliania vbi efi Sacerdotalis aSu, vel habitu rv 
fundatione,an pogit Epifcopus curnconfenfi, patroni
b z
ktreduJiH fttccefor is,fundat oris,fuit em pro vna vt- 
te diffenfdre, vt prouideatur non habenti dichim 
quali tat em,c.i.n.ioit part. 7. & queritur de patrono 
hjtrede fit* fitcceficre: nam de patrorto fundatore cla­
ram videtur pojfi tollere,<y alterare conditiones,fiu 
qualitates cum confenfu Epifeop», f*ltcm ex infla, 
caufa,qtuwde ejjent Vtiles Eecl(fid^.iou0 feqnenti, 
Dc hoc fnnt plures fentcntU. Prima efi affirmat tua, 
0 ponitur,11.105.0 \o6.Secunda efi negat tua,qnt de 
plan 0 procedit fiant e Concilio T ridentino fejj.i*j c. 5. 
T/.toS -cum fequemibus, 0 tenet Santfn Congregatio 
in declarationibus addutlis,nu.ui.0 Rotzidectfiad- 
dn&hnnir,>& 114.C7115-
INDEX, ,
probare prouifionem Epifccpi, c.j.n.^y.p.q. Quatit- 
uis fecm fi eam tradiderit dicem velle obedire rnan- 
datu,n. 4}?,
Capitulum folurn poffe conferre fi ante abfentia E- 
pifiopo, qui trar in Curia, 0 6Hiiu reditus defatiH 
non iferabantur,non placet authori,c. 4. n. 4y p.*.& 
ibi tex.in c.vnic.ne Sede vacante in 6.decl*ratnr,ri>
50.0 51.
Capitulum nen poterit T<xnittntiariam prouiaere, 
occurrente iacaitone fide Eptjcopa/i vacante, tt~ 
iam fi collatio Prabendarum fit communis Epifcoph 
0 Capituli , vel etiam folitu Capituli»fed /p efflabit 
ad PapdyC.^.n.x^.citm fiquent. part. 5. neque eiprtt-
Capellaniafi aliqtta e f et fundata cum obligationi bendarn affignare,vt nu.iA2.cum fifn en. 0 ibi ratio 
rcfidcntia perJonalis,cuius f rutius effent adeo minuti, traditur.
vt non efient fufficientes tali oneri, poffet ordinarius Capitulum fi fide vacanti infra annum daret di' 
tollere eam obligationem , ita quod perfubfiitutum mijforias alicui arfflato ratione beneficij de fallo pofi 
poffit illt dcfcrHire>c.i.n.ii6.part.j.Obitcitur Concili) fijfi,non haberent locumpcena concilijycap.5. nu. 149* 
Tridenti»i Jeffionc 15.de reformat.€• 4. Ex quo vide- part.i. «
tur Epifiapum id non poffe facere, ntfi m Synodo Capitulum an poffit dare licentiam abfentis. Cd' 
d'iacefiina,nu.irf.fitnt tamen plures fintentia, circa nonicis,0 PrabendatUy&eos habere pro pr^fentibiu, 
didum D etrctum.Sententia Nauarriponitur,n. 128. vitra tempus a Concilio permifium Jdltem ad breut 
Sente itia Enrique^, P. Ledefma^EmanueUs Rodri- tempus cx itifia canfa,c.i.d n. 40i.p.,-0 quid fiante 
gucz., n.nq.0 dtbUum primum , 0 fecundum autho- confiutudinc qua dat iunfdibliontrh, , c? refol- 
rts ponitur cum declarationibus Sanfflx Congrega- uitur non poffe, n. 417. Adeo quod nec frubi tu percepti, 
ttonu 77.131. *n tuli abjentia eimfiant, etiam fi poffint in abfentia
Cajcllania in fundatione,fi caueatnr quod prafin- lucrari per tempus a Concilio pernt t(fum,n, 4.2,5* CUtft 
tttur Sacetd s proximior de parentela ffi mueniatur fiqq.
alias citrichs-fi tempore prsfimationis fuerit aliquis Capitulum an poffit dare licentiam abfentia & 
Sacerdos,ille , debet prafintari, licet remotior, 0 erit caufis alias d ture expreffis,alteratis tamen,fiu modi' 
praferendin, etiam fi pofita ante tnfittkttoncm alter ficatis per fi a t ut a feu confuetudtnes Ecclefuy. 2. »fU 
proximior effet Sacerdos,capit. 1. nu.y5.dr y^.pq.vbi drV>xu7n fiq.p.5.
ponitur Rota decifio. Capituli maior pars non fufficit in materia del$**
Captilani&infund4tionc,vbicaueretur,qHod per fi 0 prohibitorum,quod tendunt ad damnum Capt,uy 
ipfurit deberet celebrare,fiat quod deberet perfunalitcr H > 0 contradi fflto vmtufacit ne videaturgefium A 
defiruire, aut quod refidcat,tunc captlLanta erit Sa- Capitulo,c.l.n.455.p,$.
cerdctnlis aptttudine,non tam‘eabh*,c. i.nu.9%. par,7. Capitula abfolut e non poffnnt fieri tetnpore tJu0
& n.99 ponitur declaratio S. Congregationis, &ita ficta,&profert im Mtfia maior celebrant ur>& coriJt!~ 
procederet rejolutto Rota in caufi* Lucana 0 etiam quenter non tenetur quis,nec licite pvtcfititnc Wttrej' 
vtdetur accipienda decifio Abttlenfis capellam st de fe Capitu.c.z.n.54-2.p.p0 ratio traditur, mt.5y9.ctn*
Jeqq.& ua fuijfe declaratum per Clcm. TTl. trad'' 
tur,n.557.0 Congreg.Conciiq n.559.
Capitula tenere ante horas, interim dum adttc^ 
hora recitandi eas,non efi vtile,fid damnofumfet^' 
dum Nauarr.c.i.nqtoo.parq. 0 quo tempore fift*ct" 
Uhranda,n.fib\.
Capitulum quamuts poffit connocari, ex fent*nti\ 
Congregationis Juo arbitrio , id intelligenduti1 eL 
dummodo tempore commodo conuocetur,0 nofltf'
Cebreros.num.iQO.0fiq.vbt ponitur decifio
Capiens poffoffionetn vtrtnte breuit etetto poffejjore 
tenebatur,0 poterat pofi ea plene ver if care refer ua- 
ttonem,qua tu bt eae fundabatur 3ad excludendum 
folium rcfiitnibile, de quo eiefhts agebat, f.5 anu,55. 
p.6.vbi traduntur Rotadectfiones.
Capiens poffefjionem,etiamfi non fi ingerat admi- 
mfirationi, nec fructus percipiat ,ac etiam fi violcn- 
tutm non adhibeat, videtur,quod fit pnuattu iure ad t
rem,quia eam capiens ante collationem, & tus in re, Ciorum,c.i,nuM.565^.5. 0 ibi an acktgefia in 
efi intrufiu,cum eam capiat fine titulo, c.io§.5.mtm. tempore officiorum fint nulla,nec ne,n,56^..0 rej0^^ 
223. par. 11. &intrufnt non Joturn cadit d ture fuo, fi tur negattue,qttod inteilige,vt n.565. 
quod habet ad beneficium ,fid etiam fit inhabilis ad Capitulo tntereffe qui non tenetur, vbi nort (or,,iG
illud,nu. n^.Intrujujque tenetur in gratia illius fa_ catur legitime, 0 ibt quando dicatur non rite 
arttneiionem de fua tntrufione, alias gratia efi Jur„ gregatHm,c.i.n.5-/i.cum fiqq.p.5 0 quid ficougfe^ ? 
reptitta 0 nullapium,215. & fequenti, vbi adducE tur,omnibus non vocat is,nu. 57^.0 575. vbirei tVt\ 
tur refolutio Rota, 0 etiam defiuthbu*, fi quos per_ fiatutum Eeclefia Abul. 0 idem fi conuoCtttir f 
cepit.tenetur mentionem faceretnam fiuthu indebite pore »hfolito,n.5 77.
percipiens inhabilis fit, 0 rehabilitat tone indiget, Capitulum potefi committere collationem > vfi 
numero 217. quod tamen non habet locum in difiri- minationem beneficij Canonico, qui non fi1 
butiombut, quando alias habet fiubtusprabenda, a- c.^.n.y.p.5, C(f,
lio quin idem effet m eis falttm m gr offa,numero 228. Capitulum fede vacante,an poffit b*nefai*
0gratia nonfaclct mentione de fructibus male per- re,0 an in eorum cellationeJuccpdatrJ,l‘ f 
ceptis nen Jttffragatur, num.iiQ. tuxta quod erit ac- te 5. ^ . r-fuC*
eipiendnm,quod tradit Nanarr.0 Hennqucz. cita- Capitulafide vacare fungitur v*ce 'nf1 cx^
Uttiurn.x^o. cedit tn omnibus qus. siit ittrifiditlioniS 07 f t/l nAtfiliis
Capitula tradedo poffeffionem prouifo videtur ap- septis cafibus a iure expreffis,c.7.#-4* * a
INDE k,
4Ijj aliter dicant^vt n.i\& $ & de officio cap.(fi pote- 
fate /ede vacante rem iffiu e, n. 5.
CapitnLfcde vacante ttuetur creare Ficartum in­
fra oilo dies,qui faltern fit Dodortn ture Canonico, 
vel Licsntiams,vel alias idoneus ad iurifdidtcnalta 
exercenda , altas ad AFetropolitanum creatto deuo- 
luitur c.yn.6.par.y
Capitulum etiam quod intra odo dies Ficarium 
non dcpHtauerit,potcrie re integra,antequamMetr0- 
politaripa no miti et ,m oram purgat e,c.y.n.y p.i.
Capitulum fede vacante non potefi f in aliquo in- 
trornutere,circa admintfirat tonem *urifiithonisfeH 
fili aliquid rejeruare,fid debet totum libere Ficario 
rtlicquerej.il et antea poffici dare ei potefiatem limi- 
tatam,c.y.n,iypart.ynec potefi vnarn caufarn alteri 
delegare,n.i6,
Capitulum in quod tranfit indifiinfte ita vifitan- 
di,non potefl eiiaere vifiiatorem ad vifitandamDias 
tcfim ab[q,u ytcarto,& qualiter mtelltgatur, c.y.n.
8-7-pm.y
L apitulUm fide vacante, an poffit plures Ficarios 
^onfiit%cre,traditur,cap.ymu.^.part.q. (firefoluitur 
fojfe.
Capitulum (ede vacante fungi vice Epifcopi, (fi 
filecedere in his quafitnt iurtfdillionis procedit, vbi 
€it lure communt competunt,cap.j.n,fi. part.5. Secus 
in qua competunt iure speciali& declara, 
^aw.40.
Capitulum Jlde vacante non [accedit in iurifdt- 
£lio,;e delegata Epif;opo,c.j.nurn.^x.p.y etiam fi pcfi 
frafentauonem mmndmti fuiffiemortum Epijcopm> 
n. 43.(27“ et tam fi delegatiofiat d Canon.n. ^.contra 
P auinnm,(fi alios.n.4.6,
iit er /fic.numero £5,
Capuuli quta propter de elecUone declaratur. c.6i 
n. 19.21.fi> iif -b
Capitulum beneficium dc reguUrihw in 6. ibi/aut 
confiet,) (fi ibijfiufient er,) intdligitur,c.9.n.z.(fi y0 
p-n-
Cap.eum qui dcpr&bctidisin 6.intelligitur,c.io.n. 
p.n.
Capitulum quia nonnulli,(fi ca.de multa de pra- 
bendis, (fi extrauagans exeerabilis eodem titulo± 
cum filum loquamur in beneficiis curatis, &■ di- 
gnuattbm , ac perfonatibm , ficu officiis ,/equi­
tur decifionem cap. referente , & capit, pr at er ea 
de prehendis dantium optionem non ejje correCcutn. 
per dtSiu iura , in altis beneficiis incompattbtUbtts> 
nec in ets per ajfecutionem jtcundi vacare primum, 
Ci$.mimcfr6q. contra Innoc. (fi alios relatos, numero 
66.
Cap.i de eleUione in 6.non procedit in prafentatio- 
ne,c.i.n.yp.$.
Cap fi quis curti duabus, (fi c.quidam 54. qtu i.fa­
tis fit.c.yn.ni,pM.
Cap.JuJcepfUm dc reficriptis in 6. limitatur tnulto- 
ties,cap.i.».11.15.16.<27“ 17.& 20.cum jeq.(finAy& P» 
part.u.
Capitulumfnfieptum de reficriptis in 6. non proce­
dit tn ordinario, Jed etiam vno modo exprejfio conti­
netur alius fieemdum Domtn. quod probabdtjjimum 
vtdeiur,capite i.a 77.77.p. U.er quid ejjet de hoc,cer­
tum efl tn ordinario apparente clauJnUm (fine alio 
quouis modo ) non ejfie necejjarium illo modo vettjl-
c*re modum exprtfinm, nec etiam de facto , numero 
Se.
Capitulum (ede vacante non potefl vifitare Mona- 
fiena Monadum exempta,qua vifitat Epifcopm au- 
thantate Apofiolica>ca.7>n.^ p^. (fi amplia,vt nu.
47. cum Jcqq>
Capitulum fede vacante non potefl beneficia con­
ferre,nec (accedit in collatione benef ctorurn,c 7.».«1. 
p.ynecin prxfntattone ,Jeu eltHione ffieclcinte ad E- 
ptjcopnm,n.<ji.ctiam ob deuolutionem,n.53 & inttlli- 
ge,vt n.54.
Capitulum fide vacant c,coliationes necefjarias be- 
rt e fictorum facere potefi,c.i a n.^.p.q. contra Corra- 
flitrn3cut respondetur a 71. cr Jl.tta jeruU-
tnr in beneficiis patrimonialibus, n.6y.de quibus re-
rniffiue,n.6%.
Capitulum fede vacante, an poffit conferre paro- 
chtales fecluja referttAiionc, cx quo debent conferri 
magis idoneo reperto ex approbans in concurfiu,c.y.n. 
79-& 80*p ^.& refolutto Rota,n.%t.& 8*.
Capitulo fede vacante non licet infra annum crdu 
nandi licentiam concedere, ni fi benefici] recepti,fiue 
recipiendi occafionearUato,c.y.n.qi.p.^. & tbiBulla 
Stxti F. contra male promotos d Capitulo traditur, 
& limitatur,n-92-
Capitulum fide vacante potefi infra annum dare 
dimifjortasad primam tonfuram,ex declaratione 6. 
Cry.tradita ad ConctLTridemin.c.io ftff y.cdp.y.n, 
94.part.yfd contiarium verius videtur,num. 9<- ^
P6.
Capitulum fiedevacante potefi dare licentiam vo­
lenti adificarc Eccleftam&t fiat Patronatus,*C.9.P.79. 
part.y
Capitulum fede vacantefuccedit in potefiatev- 
ttiendi cap,z.paragr.x.numero 6y.part.n. non tamen 
poterit fibi vnireficmfdeplena non potefi confenti- 
?€ vmontfacienda, ipficapitula curtcie principd-
' i.Tcm.
Cap. fujceptum derejeripiis in 6. recte procedit in, 
exeeutore/eu commi(farto Papa,c.i.n.Si.p. n.ficut et­
iam in legato,»»82.
Cap.is cui de pr alendis in 6. procedit in habente 
potefiatem delegatam prottidcndt de beneficio perfo- 
na idonea, qut non poufi prouidere bcnefciate jujfi- 
ciemer, quia ad ifium effetium non du ttur per/ona 
idonea de wre,c 5.^.3 ./1.284.P.11. jecns vero e fi m col­
latore ordinario,(ficonferente amhoritate oidmariay 
».2.85.*» patrono,nu. 186. & quamuis tn delegatione 
non apponatur verbum ptrfovet idonea,imeiligitur 
mfi exprimatur quod altas benefictato pofiit proui- dcre,».[%7.& jef
Cap commijji.priuandi ibi,(velpriuatos nuntian­
di,)de harettets tn 6.intelligitur contra Couarr, c.10. 
$‘i.n,6y.(fi 6$.p.u.
Cap. mter folicitudines de purgatione canonica, 
&c.omnis.i.q.i.&c.corwcnientibtu §fin. 1. q 7. proce­
dunt in haretteo c.10 tf.i.n.Syp. n.
Cap.i/-haretict,de harettetsLtbro 6. loquitur de his 
quifiunt haretict,&fic nondum emendati, & conuer- 
fi,non autem emendatorum, cap. 10. §. 1. numero 8$t 
p-n-
Cap. ei cui de prabendi* in 6.(fi allegata per F latn, 
Partfi loquuntur de beneficio Sacerdotium requiren- 
te,non tamen aflu, & decifio. 1. deprabendis innouts 
fundatur in derogatione ptr claufulas generales, ca.i„ 
nM.part.iy.
Capitulum 1. de refriptis in 6. vbi quod non vale? 
grattaftu refertptum impetratum ab excommunica­
to,habet locum in gratiis conceffis ab ordinario c r
n.ii.pdrt.j. * ‘ v
^Capitulum Ordinari] ,parag.in conferendis d, of 
fc.Ordtnar.m 6.non habet locum in Papa- ^ c 'var.i. 
n.iy6.part.n. * “ ' *
b ;a
INDEX.
Cardinalis confert fas requiritur in collatione bene- 
ficqvacdittis per obitum familiaris Cardinalis, in 
cuiusfamiharttate decejjit>c.i.n.r/y p.5. idem in le­
gato , fi trittHige in familiari continuo per quatitor 
inenfesfed non quo ad effdhim rcferuationis,mt.vj6. 
etiam fi pofiea familiaris ejfe defieritji.ij-/.
Cardinales oblinentes EpifcopatUs,qttiin eisrefi­
dent,]'olent habere indultum d Papa, vt prtuilegtis 
concipis Cardinalibus pr&fentibits in curia gau­
deant ,c.\ .n.yoO.part.q,
Cardinalis Collator fi non contulit beneficium va­
cans tn rncnjc a Lias Apofiolico, infra femiftre ,an de~ 
UoiUtio fiat ad Archtepifcopum Jeu capitulum,an ve­
ro adfolitm Papam,c.i.nu.6]i. p.q.refoluitur fieri ad 
Arckitpifcopum limita tamen.vt ».632.
Cardinalis Epfcopus , an poffit conferre benefi­
cium, quod vacamt in menfe Apeftoltco ante eius 
promotionem,tn vita fui antecefforis quis Cardinalis 
non erat,cA.n.6tf.p.y rejoluitur non poffe ctffante in­
duito , fi aneo decedente, ante collationem benefici] 
vacantis th thenfe alias referuato poffit illud confer­
re Eptfcopus fuccejfor non Cardinalis,n. 6^.refolui- 
tur non poffe contra G on pahy^nXrf.
Cajus in quibus quis priuatur ipfib iure beneficiis, 
fi in quibus venit priuandus perJintenttam remtffi- 
ue,cAo.n.6.p.u,
Caiijd pojfijforia beneficif fi altorum ffiritualium 
fiu quafiAuuur Ecaefiaftica.cxi.n.qz.pA.
Caupo, cogiiitio eXC foditur,in concordia qua eft in­
ter partes,quando confirmatio fuit obtenta ad Jitppli-
cattonem vmuspartis tantum.c,2.n. 119.p 3.
‘Cauja eadem fi folernnitates requiruntur in di- 
[membrationefudimtmttonc benefici],qua in vnio-
ne:fific confenfius capituli,requiritur etiam vocatio 
rcftoris,vel dcfenforis,fi alia folemmtateS in aliena­
tione rei ecclefiareqttifita,C-$-n.$.&Jeqip. vbi ponun­
tur decifiones Rota.
Conjura aliqua ligatum non effe oportet eum , cui 
de beneficio prottideiur,c.iq.n.\.p.7.
Cenfurafecundum Canontfias triplex efi,excom­
municat io,jHjfen fio,& ikter ditium,cdyn.i.p.].
Citatio partis an rt quiratur tn exeeutione breuis 
de capienda pofjtjfione Aomine camera abfque vitio 
attentatorum traditur, fi contra Lancelotum refol- 
wtunc.ydh.qyp.6.
Citatus fi dicet et fe non poffidere beneficium,fuper 
quo penfio tfi re fit nata, aut qut conjenfit penfionem, 
non habtuffe poffejfiionem , vel bonum tus illius, peh- 
fionarius cLbei probare,c.qm>q66.p.i. fi quando non 
fit neceffarta probatio,«.567.cum fqq-
Citatio generalis per editium no i/uffiat, quando 
Junt alij patroni certi,fid debent fpectahter, finorni- 
riattin citari,altas tnfittuiio eft nulla,c.\*n* 2.fi9p. 
cf.vbi ponuntur rtfelutiones Rou.p* adicki tamen re- 
folutio non procedit \ v)b> effit eonfuetudo in contra- 
rium,nu,10. vbi ponitur refblutto Rota.fi cum
non fit contra ius.gd contra communem opinionem, 
fufficere dectnnalisfumax.fi m bts partibus non eft 
m vfu specialiter citare altos patronus, licetfint ctt- 
tt fedjoium fit citaticgeneralis per edictum ,nume­
ro 13.
Claufula apponi folita tuxta regulam cancellariA 
in literis indulgentiarum intelhgitur -1 sp tuniuni 
pfo Papa concedente,& non de anteceffore,capA.nu. 
651 par.q.
Ciattjula fublata,fic fide decreto irritantean li­
get Papam,Legatum^'ea Nuntium remijjiue,c, i.nu. 
-jti.par.q.
Claufula transferendi non cenfetur per quajcunqt^ 
claufulasgenerales conccff* , nifi fpecidli mentione 
faih,c.q.n.x^\.p.i. fi a folo Papa concedi poteft3tut» 
xapi.fide eius formula,».143.
Claufula transferendi intelligitut de prima dum- 
taxat,c.q.n.i^7-fifcq.p.i.
Claufula qua ponitur inpenfionibm pro Palatinisi 
c.q.n.fy.p.x.
Claufula,duMmodo remaneant centum pro rettore, 
fi mille pro Epifcopo, intelhgitur de tempore gratia, 
fi referuatioms non vero annorum faturorum ,ficuP 
claufula,dummodo medietatem frutiuum non exce­
dat,c.q.n.^97-fi feq.p.i.
Claufula,dummodo remaneant centum pro retiorc 
non eft fuperflua,c.q.n,^o^,vfqtte ad 408. cum feq.& 
decif.Rota,\x\.fi425^.1.
Claufula fine retardatione, fic.arbitrio Retapoteft 
procedi retardata /olutione,c.q.n.q.6q.pA.
Claufula fine pronujfio de non petendo annullari 
penfionem, debet intelligi ftante diffa conditione, 
& defatto non de iure, c.q. nu. /±67.pA. & rejpottde- 
tur decif.Rota,n.\(s%.
Claufula Motu proprio, &c. quid operetur tradi- 
tur,c.^.n.»jielpA.
Claufula fine retardationi/«lationi*, filet poni in
comrn iM ontbtu /aper nuditate, vel fuper redulhone 
penfio ms d Papa referunt a,ob reueTcntiam Ut erarum 
Apofiolicarum,& fraudes recusatium foluere, etidfi 
non ad fit quafi pofjeffio cxigedi,c.q.n.q 16. (fi ^17.p a.
Claufula fine retardatione, &c.ltmuat tfifuffert- 
dit 'turifdicionem indicis commiffionis, ita vt index 
non poffit procedere mfiprius foluta penfione,c. 5mu. 
qiS.fifeqq.part.i.
Claufula fine retardatione, fic. quid operetur tra­
ditur, c.$.n,*)io. fi feqq.pA.
Claufula fine retardationefolutionis,efic. aliquaft~ 
do ponitur arbitrio Rota,c.^.n.^i6.pA.
Claujula fine retardatione, fic. in penfionibu* y“' 
[eruatis per inferiores d Papa,non apponitur,c. ^nti- 
qiS.part.i.fi in quibus cafibus pr&dicia claujula ap­
poni [oleat, n.qzvf. ,
Claufula fine pr&iudicio legitima exeeutionis quid 
operetur exponitur,c.q.n.q7ypa.i. fi deafio Rou,mt> 
576.
ClaufuU quorum tenores fic. fi[lippientes omni* 
fafti,fi iuris defettpu,fic.nonfacwntvt confirmat*0 
fit ex certa [cientia,fi quid ilU operentur, c.ynuAy4‘ 
part.y
Per chsmfulam dummodo in eo non fit alicui i*1* 
qutcfitum 3 fic. quod itu cenfeatur rcftruatum trad*^ 
tur,c.yn.io.p.q..
Claufula decreti irritantis in alternatiua nort er 
pofita refpeftu Papafcd Ordinat q,velverius reff 
infertorum ac A. ».3 p.q.
Claufula qua additur in prouifionibu* dumm°d0 
collatio ad nos hac vice pertineat reflringit claufid^ 
generales,in euentum quod beneficia non effient rtfer" 
uata,cA.n.i7%.cum feqq.pa.q. fi quare ta ponatur 
i8t.
Claujula Cum libera,vel cum plena potefiate, indu­
cit mandatum ffcciale,c.2.n.7i.p.q.vbt ponitur dec*- 
fio RoU.n.7;.
CUujnla quod poffit omnia qua dommm fdLcr 
poffit, importat mandatum cum ubetaiCap^.nu.lA*
part.q. mut»
Claufula quod promittit habere ratum,crj 
qutdquid per procuratorem futium fuerit non 1 
cit mandatum,cum libera,c.'i.n.jqf-5' Clau-
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ClattfitU centradiiloresappellatione pmfipofm co• fct alias fafta mentioo&c.c. n ^Wf- £fJ/c
pcficendot i^jtliigmtr de contradi&aribvu de fallo, c. <zz> 7?<w obfian tunc imrufiomm.inal: tamcft non ob- 
2.77.115.^.6.$ dectf.Rotafa n.u6.cttm feqq. fiari jnadam jrulhtam perceptionem}n.u$.&
Claufula quod refignans habet aliunde vna cum Claufula vocalis vocandis facit execntcremmix- 
penfione r efirttata,ver tficaturfitff cient er fi ex pe»fio- turn,& vbi efi intcrtffe habens, qui debet vocari, fiu 
ne habeat vnde viucre poffit,licet no verifketttr quod «Has efi comradtQcr,tmc debet fieri procoffns,&c. r. 
habet etiam aliunde,c.im.z9}.p,6. & amplia, vt nn* 2. jf. 1.77.140.^.12.
294. Claufula vbi ponitur, (etiam fi Sacerdotalis) caffa-
CUkJhU dttmtnod0 non vitra tres dietas , &c.non tur, quando narratur Diaconatus, vel Subdiaeona- 
intelligmir rcfio&M Auditeris Camera, fed aliorum, tus,quo cafu gratia efi furreptitia»/?prabenda habet 
C.^.n.ii $ p. 15.6. annexum ordinem fiiperiorem, fi impetrans illo caret,
Claufula conflit6>&c.inducitformam & conditio- aliasfecm.cA.n.^.&tf.p.i .communis approbata per 
nem , vt prxcedat caufa cognitio, etiam parte citata Rotam, 77.64 A^d* deuolui prcutfionem ad fupericre, 
cum adefi intrufus»alias [efficeret extraiudiciahtcr rtu.6<^. $ 66.porjitur dectfio Rota, &* allegantur alta 
confiare,c.^num.lb.&fiq.p.6t^r decifiRota,num.fi>. decifiones.-impugnanturfintentia authorum,n.67.
& 39. Claufula vbi in fuppltcatione apponitur,& ( quod
Claufulam amoto quolibet detentore intelligi turis Oratoris dijpenfittirfnes habeantur pro expreffis)va- 
ordine feruato:procedit vbi non efi claufula, fine vi- Icret impetratio, etiamfi adderetur diffienfatio di- 
- cio lfolq,v.^,n.e)otp>6.& dectf.Pntei declaratur,««.51. fpenfiationi,ca.i nu.j^.p.y. Sed claufula hac tempore 
d"S*- Sixtilr. non dabatur quoad difpenfaticnern Juper
Claufula confido quod defantius in poffeffionefue- defetlu natalium.n.75. 
tit,an probetur ex pojfeffione illius dc prttertto, <7.3.4 Clemcntina fide prabendis, in teli igitur de praben-
rt‘70,cttm Jeqq.pA* discanomc.alibHs.jeu quafi,c.<j.§.i.n.zoo.p.u. &pra-
Dc danfiiU non tamen a nobis prouifionem haben- benda qua fi canonicalis efi, quando eam habens re- 
ttbus,agitur remijfittc, num.7*>.p.6.qua exceptio putantur pro canonico,&habet vocem inc.vt carto- 
qvando habeat locum traditur, ».80. nictes licet non fit canonicus,nu.zoi.& intelligitur de
Claufula fublata, &c.an obfiet agenti dejpolio, & pr&bendis SjirituMm, & titulis beneficialibus :fe- 
nuilitaregefiorum vigore breuis donec aperiatur os, cus vuro de prabendtsfeu portionibus temporalibus, 
c.3. a rmm.Si.p.6. $ refoluiiur non obfiarz, d mtrn. quanon inducunt incompatibilitatem,moi.
84- ' , Clemcntina Ji plttres de prabendis, potefi intelligi
Claufiu afiu ata, • c.m. igitur, vens exi flent ib. in obtinente plura incomptttUha beneficia ex dtjbs- 
narratis C. 3. n.l.%7;?*' & tUafolum non operatur,*, fitioue, qui acceptat tertium ex prouifione Pavi, in * 
non poffit opponi defurrepnone, nu.^.cumfeqq.vbi qua futt fistt* mentio priorum : feu funt habita oro 
ponuntur decifiones. expre/fis,quo cafit tenet prouifio tertfisfuta c Ordina-
ClaufuU quod de (urreptione & obreptione dici rij $. in conferendis de officio Ordinari] in 6.non ha- 
non poffit etiam cum claufula fublata,non facit va- bet locum in Papa,c.*}.$.i.nu.i7&&fiq. p.u. vbi ad- 
Udamgratiam altasfiirreptitiam <-.3.77.98 p.6. ducitur dectfio Rota,qua impugnatur quatenus dicit
Claufula fublata brems quamuis non obfiet agenti regreffum ad incompattbilta caufare impedimentum 
de (potio tamen non fignatur tiifi cum claufula pari- tenijficut ipfa beneficia, >7.178. 
tu breuis 3.77.100.^.6 limita vt n.\oi.ioi.& feqq.nsc Clernemina fi vna $ fin.de rebus Ecclefia procedit, 
impedit manmenttontm m pojf fifione tam capta,nU. quando vnio jit capitulo principaliter&dtrciie: fe- 
104 .&feqq. cus viro,quando in co nfi q itent tam, Cr indiretke,& in
Claufula parite brem, &c. quid operetur exponi- vtilitatem Cap.c.i.fii.uum.h^.pa.n.ficus etiam vbi 
t«r,c. 34 n.no.p.&-& eafiantetn comi [fima inhibitio vnio fieret alicui dignitati vel pr&benda capituli et- 
futi it eiHtvtgore non operatur fi non efi paritum, na iarn omnibus pr avendis JifiinStis, non fimui ,Jed fc- 
»”%•* », in m... &gUnih J,cmr,„e at.cLs
w>.«^w».H0 6r yunnwntm-adprttunm & rlc Dccraum Conciti) Tr,demini
breaa trnt fojjc)Jiomm.a /1.141. ftffitm I4.c. HI. p.uiu,lo jingulis prdtndufingut*
Claufula breuis, volumus autem vt diltiu N.infira beneficia z/ruantur, non omnibusfimnl indifiinHt 
fex menfes d data prsfentmmt&c. non tjl comm ina -pnum .aut plora fecundum Hieronymum Gabrielem,
»«.170. qua videtur nimia rcfinllie ad d. Decretum, 
in cuius terminis verius videtur ,pojfecxeo fieri v- 
nionent omnibus prabsndis , feu difiributtombusfi- 
rnul,vt videtur fentire S.Congregatio,cuius declara­
tio adducitur,quamuis non poffit fier* eap.feu menja 
capitulari n.yyi.
CUmentina ,fi vna fupradifla de rebus Ecclefix^ 
non procedit in fupprejfione, & exttnftionealicuius 
g/grritatis , vel pr&bendA , quam ex caufa P°tesi f^_
toria tantum,cj.n-itf.p.h.&r tntelhge,vt «.15 i
ea fiante fi impetrans non expedierit intra fex men­
fes a data breuis benefeium vacare c en fi at w eo 
17.156.$* rcfcluitnr negaxiue.n.\tfl.
Sub Claufula breuis de capienda po ffeffiom, ntyn 
tamen d nobis prouifis,&c. comprehendantur proH^
fidpradecefforibus iuxtafnbteclam materiam, & 
prouifus virtute Uterarum Papa, dicitur prouifm *
Pap*,c.Ui^z.p^dmita,vt 77.613. _ (|||
Claufula pojita in commenda attento quod denas cere Epifcopus cum confenju capital, mfi bona Epif 
Jkcularibtu cornrnondari confutuit, an vertfiCetHr ,n copi, & capituLfint communia ca z. f.2. numero Il2> 
vno aBu,c.io.n.$7f»7- vbi quod non licet, fectu,fi di- pa.ti.Sed contrarium tenent alq , fi id caderet m vti. 
I xiffetyfolita efi• litarem capitul.quia fruUus ei applicantur, f€H etHS
Clanfula fiante in fuppltcatione, nec non cauU an- rtrnfk, etiam dmifa , numero 173. tamen fi ^ 
nullatiua, & infeBtHA etiam proprq tituli,ac poffef- appheare vni prabgndA, vel etiam fi gulis , pofjent 
fionis an exprimi pojfint,<3rc.fecundum Mandojmm ficu dum Imolam, quem /equitur Decius co ntrafe- 
non obflitipt prscedens occupatio,& wtrufio,ncc e- lin.caius rationireffmdtt,num. 174,[equitur c i*m 
fiam mala fructuum perceptio, etiam fi de illis non efi- Hieronymus Gabrtel ita inteihgens fcc indam f*ut 
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diftl Decreti Concilij,n.17^ fed in terminis iftius De­
creti verius videtur pojje ex eo applicari [rudius pra- 
bendarnm fuppreffarum reliquarum difinbntioni- 
bns fimisl,& tn communi,& tndtfiinile,i76.
Clerici attento ture communi non pojfiunt tefilaride 
bonis adqu:jitis intuitu Ecclefi&fecus de confietudi- 
ne Hiff>ani&*c-1.«.594-/7.5.
Clericus fi ageret contra laicum qui eum turbat in 
pcjfejfione bcneficqfeu vexat, iudex laicus ejfet com- 
petens.c.z.n.-tf.p.i.
Clericus rumorum penfionem habens non gaudet 
priuitegio fori, fecundam congregationem Concilij 
cui fi an dum eftj.^.n.-jo.cum feqq.p.i.
Clericus minorum habens penfionem,non debet [ol­
uere gabedam,vel alia tribnta^c^m.j^.p.i.
Clerici minorum hodie non gaudent pnuilegio fori 
nifi beneficium habeant,licet antea gauderent, c.z.nu. 
z.p.i.eiiam fi benefic.fit exiguum,nu.^.licet non defe­
rant habitum clencalem,nu.j\.:q.&6.fed an fnfficiat 
fotus titulus benefici],& ius in re,vel de fallo, n.j.vf- 
q:te ad n. 15,
Clerici minorum non habentes beneficium licet pri~ 
nentur fieri priuilegio,non tamen pritiilegto Canonis, 
c.im. 19 p.i, Cr contraria jententia Solis reprobatur, 
n.z o.
Clerici etiam prima tonfura non conitsgati fiunt 
exempti de iure communi dgabedis licet non ha­
beant beneicium,c.',.n.i.p.z.lir»ita,vt n.z.Cr 3.
Clerici benefmiati, fieu alias exempti, & gaudentes 
priuilegio immunitatisJunt exempti, etiam quoad 
cx-ilttones pro neccffitatibas publicis, er communi- 
bus,C.\.n.\i.€ttrn feqq.p.i.
Clerici promoti fine titulo , funt ipfio iure fiulfenfi 
ex confit ut io ne SixtiV. c.5.77.54,/7.1. cuius abfiolatio 
referuntur Papa,n.tf.
Clericus in minoribus non fiolnm pote fi, libere alie­
nare patrimonium, etiam fi ad idius titulum fit pro­
motus fed etiam refignare beneficium , licet non ha­
beat vnde vitterc poJjit,nec faita de eo mentione, c.5. 
n.io^.p.z.
Clericalis ordo confertur per primam tonfuram fe­
cundum Canonifias contra 7 heologos , licet non fie 
Sacramentum,c.unu.z.p.7 de quo, cr quot fiunt ordi­
nes, remijjiuc,n.j.
Clericatus efi prima,&prtteipua qualitiis inter eas, 
quas habere debent tj quibus beneficia conferuntur,c.
i.n.ip.7.
Clericatus quamuis tempore prafentationis omnino 
requiratur,nontamen requiritur,quod tunc prafenta* 
tus incedat in habitu clericali,cx conftitutione Sixti 
V. qua fiolnm id requirit tempore collationis , quam­
uis ex ea teneatur fiattm ditium habitum ajjumere, 
C.149-P-7-
CUncatus quomodo probetur, qui cum fit qualit as 
extrinfeca,non pr£fiumitur,c.i.nu.i^.p.y. Refiluitur 
probari , non jolum literis teflimonialtbus Epifcopi, 
feu titulo ordinum,fied etiam t efi ibus, n.1^9.etiam de 
publica voce &fama : nam fiufficit probatio de com­
muni reputatione, & fama, & per argumenta,& *n' 
dictu,fieu coniedlitras,&perfemiplenas, & lenes pro­
bationes probatur, itaferuat Rota in pojfiefi-
forio,& petitorio,n a^i.contra Rebujfum, & alios re- 
latos,n.i\v.&fieq.
Clericatus quod probetur comuni reputatione pr<t- 
fur.*ptionibus,& indiciis, no procedit in materia ob- 
itbliua,c.i.nu.i^.p.j.ylut vbiprafimnptio efi contra 
aliquem,puta,quia efi illegitimus, qui debet probare 
fuist/i Clericatum per ht eras, nec fiufficit co munis re­
putatio,& fama,n.i^.nifi probetur diffienfaiio,q>U 
non probatur per narratiuam literarum ordinaria,n. 
146.& fieq. confiando enim de diffenfatione clerica­
tus illegitimi probatur per communem reputatione, 
ficut clericatus legitimi,n. 148. & nfeq.adducitur re- 
fiolutio Rota, & ita poterit procedere quadam decifio 
Rota relata,n.i^o.licet contrarium dicatur alia deci * 
fione relata, 151.
Clericatus probatur etiam vnico tefie,c.\.num.\^» 
p.j. etiam in iudicio , quando lis ejfet fuptr beneficio, 
n.i^.contra Rebujfum,& alios relatos,».156.
Clericatus probatur fiolofigillo Epifiopi recognito, 
etiam collatus non fiubdito,c.\.naegj.
Clericatus illegitimi probanturconcurrentib. ali* 
qitib.cdie&uris cumfama,c.i.nu.iji.p.7. & in iudicio 
pojfiefifiorio refiitutionisfufficeret illegitimo probare 
clericatum per reputationem,&attor illegitimus non 
tenetur dare literas fui clericatus ex Rota ».153.
Clericatus an probetur per literas, feu ofienfionem 
fuperiontm ordinmn puta Sacerdoti] , feu Diacona­
tus, «\i.«.15847.7.cp non reprobari tenent Rebuffus,& 
alij,quia per faltum pojfiet rjfie promotus,quo cajis non 
valet prouifio ei facta dc beneficio,n.1^9.nam per ful­
tum promotus efi irregularis,nu.160. qumtnuis altqui 
dicant eum fujpen/um,n. 161.non tamen efi irregularis 
rejfeihi ordinum inferiorum 1 quos legitime juficepe- 
rat: nam ab vfits illorum non efifufjenjits, tj.161.vndc 
valeret prouifio eifadia de beneficio non requirente 
alium ordinem &c.n.\6]. Contrarium tenetur in d. 
difficultate, nempe quod ad probationem clericatus♦ 
& Minorum Ordinum,fatis fit probare, & ofienderc 
maiores,164..& adducuntur ad id refiolm ion es Rots, 
d «ti.165.ep procedit etiam in clericatu illegitimi, **- 
169. & refpondetm Banolo m contrarium allegati 
«.170.
Clerici appellatione venit fimplex clericus prima 
tonfira , etiam in capelianiis, in quibus clerici gene­
raliter vocantur,c.if.1.11.90. >
Clerici duitatis ipfius prsferendi fiunt exteris alus 
in concurfu ad parochiales, dummodo in maxima 
/cientia non pracellant extranei,9.n.9.p-7'
Clerici concubinariqnotorq,quod non fini fiuffienfi d 
beneficio fiunt qui tenent, cp vfus, & confiuetudo efi 
pro haefienientia, c.\^.nu.e,i.p.7.juppofito, quod 
fint a iure fujpcnfi ab officiofiusfenfione, cenfura/cC 
etiam 'a bcnefic.n.tfi.& fiuppofito quod ita effient ab 0fi 
ficto fu (j en fi, venus efi,non ejfie a beneficio fiufienfifi 
».54.CP n.tf.reffondetur c.prater,}i.difi.& n.^G.cfi 
quit a modo Si.difi.
Clerici concubinarfanfint priuandi beneficiis> & 
de poenis concubinanorum rcmijfiiue, c.14. numeri
P-7-
Clerici concnbinarij notorij cum non fint fujje^fij * 
beneficio fujpenfione c en jura ,fialtim ex confuetu^f 
valebit collatiobeneficij eisfacla, c.i^.nu.Co.p-J'^ 
uis clericis contubtnanis, etiam non notoriis, 
bent beneficia conferri ex defettu moru,n.6i. ffieC C fi 
bentprafintari ad beneficia, et fi prafient arenttir 1^ 
opponeretur de concubinatu,fieufornicatione>PrAj>4 
tatio non procederet, nifi effient emendati,n.2- , ,
Clerici cocubinarij,an fint priuati,fieu priuadi ■ 
neficiis,refoluitur,ndcfifiepriuatos, nec priuanuos,} 
deponedos,fedfufpcfionis poena puniendos,, cao.C- ^ 
l8up.11.Nifi fuerint moniti,& ad fecunda,ve tefi, „ 
monitione non defitterint: na tunc funt Pr^h,ua 
neficits,n.i8i.Et hodie debet pi acedere tertia rn° 
ex Conc.Tridfejfi.z^.ca^.vbi pr*figitur or cfi^Et ad- 
dus procfdi4h&pumedi concubir,anos,n,\
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fuciUir refoltttio Rota,n.\$4.Et de pans concubwa- 
itorum quifunt videndi,num.ify.Et videnda Conci- 
lfiim,& declarationes S.Congreg.pofit£,n.i%6.
Cieriei concttbinarq hodie a indicibus Ecclcfiafli- 
cis non puniuntur, vtprueptt fantla Synodus Cone. 
J rii.fy i-t laofjgt ptfts V.nec puniunt concubmarios 
ittxia formam Concih) rfid femper conti a eos vtnn- 
tuar pecuniariis poenis, qua non caufint emendatione, 
& corrcftionern delinquentium, fed potius fanda- 
tum,<gr no:am,c.io-$.t“d ».iS8.^.n.
Li.tr ict contutati,an & quando gaudeant priuile- 
£t0 for i,remijfiue, C.S>n.6-jp-7-
Clerici etiam prima tonfura habentes beneficia a ia 
Jwplex,4!tt etiam ius in illo,Vel ad aliud, fett penjio- 
nes percipientes,debent tonfaram , & habitum cleri- 
CAlem,vtfies fciUalares iugiter deferre a/Lu ipjo fa- 
tto funt prinati »m l*busbene icttsj&c. ex confiitu- 
tioru Sixti fs.dehabitu & tonfura,c.i.n.iS.p.j.
Clerici quod fint t ha 'ritu clericali, & to­
fum ircedentes temporecolUttonis ycrten ciornrn,ho- 
d*c r> quirtturyx confiet ut io ne Sixti fr. de habitu & 
tinfura.aUjj collatio efl nulla,c.i.nu.i^.p.y.^ Deere- 
turti irritatis qsiod m fine habetur refertur ad omnia 
fr4cedc/ttia,n,\6.& tum fit in iure po ficum,ligabit e- 
tiam ipfim papAm, nifi(X arta fient ia contra fe- 
*crit,n.Vj,
Clerici fuffisnfi ab officio , efio quod veraejfet illa 
Jementia, quodfunt jitfpcnfi a benefeio, tamen fip- 
pofto, quod clerici concubtnartj notorij non funt ab 
ofeio /Hffenfi cenfHra.no» potefi dici,quod fint d be­
ti fi: io fusfetlfiyC.l^ni4.^7-p‘7 Sed abfolute veritu efl 
fujpenfum ib officio,fine a lurcfmed hornine,non ejfe 
fttjpenftim, a benefeio quoad ea, qua competunt non 
intere(fentibus diuints,nift aliud confiet ex mente di- 
ftonintis ab officio fi interfit diui-
7iis,quantuis peccet,lucratur difinbutiones n.59.
Clericos concubinarios notarios funt qui tenent non 
*ff: fajpcnfos, vera fujpenfisnt ce n fur a directe uidu- 
Via in pcepamftd fujpsnfione ratione emu fidam hone- 
fiatis ab ipfi canone facb ob decorem potius quam in 
poenam dtrettam criminis,vel principaliter a JDco,& 
d Canone per approbationem , & fic celebrantes non 
effici irregulares,a naq.py.&reifondetur c.pra- 
ter,Crc.fi qr**fint.',x.dtjl.e$- c.fi.de cohabtt.cler.a nu. 
2^. quod magis obfiat eji declaratio S.Congrcgat.n. 
31 .foLj%.& 79« Et dato quod iflafulfenfio effiet vera 
cenfura de iure, potefi dici eam tam non ejfe tn vfu, a
itujl.&ad declarationem S.Congregat. dici potefi, 
refpondere de iure, & non tollere conjiietudincm, nu­
mero 35.
Clericum qui narrat Abulenfemfeu oriundum A- 
bulen.debet id vcrificare maxime quando ibi impe­
trat beneficium,c.9.n.iq.p.j.ad cuius venficattonem 
non fuffictt habere ibi beneficium,vel dornialmm^et- 
iamfi habuerit domicilium per decem annos,&vUra, 
7140.& entamuists poffet dtei naturalis ciuilitcr t q„
, improprie, ortus tamen fiet oriundus nu.lo modo dici 
t potefi,n.y.tfr quando quts diceret fe naturalem Abu-
lenfiem , interdum erat de naturalitate ratione
72 at initatis fiu originis n.yi.
• Coadiutor an teneatur recitare , f.i.zz«.io7.I0g 
309./?.?.
Coadiutor filet Ecclefiis, & benehetis concedi, & 
aliquando cu rn fu t urafu cccfji one,c.^,n.i.p.^.
' . . Coadiutoria duplex efi,c.^.n.i.p.^.(^ de etiu mate­
ria,n.yde temporali agitur, n.y.egf q.deperpetua 
ro,n.
foadtutores pojfunt deputare Epfcopi> etiam tan-
quam Apofioliafedfi fiehgati,idutvatis & impedi* 
ns parochiahum Rcthnbu«, appClatione, & excepi 
tione remota, c.yn.Jf..}. qua de putat io ad cum sbe- 
Bat qui pouft infiituen concurfum,ntt. 'Cncc dtcci/tf 
attentata eaamfi jii exeeuta pgfi appellationem , vt 
refiliiit Rota»i.9.nam fotum tollitur,quoad cjfcthim 
fisfpenfitturn,n.\rdimttayvt 77.11.d-11.
Coadiutori.t ante Conc.Trid.cutnfutura fucccjfio- 
ne [olebant 'a Papa concedi,c.^.n-ti.p.g.tanien a Con­
ci l.T ridfunt fublatdt.n.vy Pofita tamen concffi fue­
re d tempore Sixti V.ab(que derogatione Concilq,n. 
i4..patitur tamen difficultates,vt nu. 25. cum feq. d* 
refpondetur Concilio,nn.$o.cum feqq.vbiponitur rs- 
folutio Ro!A,Qf Motus proprius Ptj fi. n.$6.
Ccadnit oriarum hodiernarum formula refertur,c.
5.77.53^.4.^^.^,.
Ccrdititor an teneatur (principali volente pro ea 
deferuire) ad damnum,& tnttrejfefubfiquuturn , c.5. 
w.55■& fiquenttbtfs p.4. rcjoluitur affirmatiutnu.^j. 
& e° abfinte, vel agrotante, api pofiit pro eo deferui- 
r e, ab/que eius confknfkyiut co nolent e,num. fi.tum je- 
qtientibu'.
Coadirnorem habens, au fit habendus pro pr&fente, 
ratione tnfirmitatis,vel alteriut legitimi impedi/he- 
ti,c.q.n.6\.cum fcqq.p.^&refiUtmr quod fic.
Coadiutori an fit afiignanda eadem Jedcs princi­
palis, & cum eadem antiquitate,c.j.numhq.cum feq. 
p.4. d" aA m ingrefiu teneaturfabneafoluere, quod 
ejl folitumfolticre per nonos Canonicos,».78.d“ vide, 
n.i io;
Coadiutor an pofiit gaudere mcnfibtu datis caufit 
r*crcutionis,c.'> .n.js>y>A-& dic quod fic.
Co ad tutor agr orans , vel alias legttime impeditus 
habetur pro prajentt c.q.num.So.p.q.quando tempori 
impedimentifuperuententis eras aftu fcruiens&lnu­
mero 8r.
Coadiutor an pofiit (principali excommunicato) 
inferuirp,& lucrart futtHS.cg a num.fcum fiquent.
par.y.
Coadiutor an habeat vocem attiuam, & paffiuam 
in Capit. 5.72.87. f> Jeq.p. 4 dic quod fic.
Coadwtorem habent, an pofiit fi uiuare beneficio 
initiationis , c.^.nu. 89.77.4. &■ quomodo intelhgatur 
indultum coadiutori conccfium, quod gaudeat regH', 
la de triennali, 72.90.
Coadtui or in EcclefiU vbt funt adianBi, an fit pu­
niendus cum illis, c.5.77,91. cum jeq.p.4.
Coadtui or qui non efl tn jacris [fid fohtrn tn mino­
ribus an gaudeat pnutlegtofori,flante Conc.c.j.nu. 
S7-& fe)q-p-4-& an ^neatur deferre habitum , licet 
non fer utar, nu.99.cam fiq-& recttare,Qrfacri* ordi­
nari ad titulum coadiatoria, 77.101.
Coadiutor jeruiens pro coadiuto > an debeat exire 
dc Capitulo,in quo traftatur,de negotiis ipfitts coad- 
iati,c.gn.\Q\.cuin feq.p.y. Et an ambopofiint ejfe in 
Ecclefia,&feruitio eius,nu.107.cum (tq Et an Cano­
nicus coadiutor Dignitatis lucretur veftuarium in 
Ecclefiis, in quibus Canonici vefluartum lucrantur, 
ferutendo pluribus diebus,quam obtinentes Dtgnita_ 
tem,nM4-cum fcq.& quid e conuerfo,n.\v]. ,
Coadtutoria,an inducat incompAtibilitatem,cgfj 
nu.iiyp.4. refoluitur negatiue,& an coadiutor pojj:* 
cedere coadiutorlatnutfi coadiuto,nu nq. & an €l^ 
confejfio noceat coadiut 0,vel e contra,nu.ny.Et quid 
fi tempore dau coadiut oria, coadtui ut ejfct mortuut 
an fuccejfio locum habeat,a n.^i.refoluitur quod 
contra G< nfglqjtmtta tamen vt 77.14. g -rRit# 
nattf.vfqm ad 153. *'■
non
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Coadiutcriam impetranti,narranti atatcm &alia 
impedimenta eoad tui i, non /afficit probare impedi­
mentum aratis tantum.ex'Rota c.i.n.t9^p.6.
Collector SubcolleBorem fecundum deputando, pri­
mum reuocare vtdetttr,c.i.n.$66.p.$.
Collegium Cardinalium fede vacante nonpotefi be­
neficia conferre,c.z.n.6.p.j.
Coad intortam habens ante Cone. T rid. cum futura 
fucet jfione in Ecclefia paterna, an poffiefuccedentc 
vacatione pofi Conditum fttcccdert tn tali beneficio 
vigore co adimor i *,c.of.n.%\.cum jeq.p.y.
Collatio benefiet] faffa ordinato prima ton/ura ab 
alieno Epi/copo fine dimifforits efi nulla, c.^. nu. 141. 
quia efi fujpenfitt maxime hodie ex Qoncil.l rid. nit. 
s^z.&refer natio penfionis,11.14$.&refolutto Rota,n. 
144.
Collationem benefici] habens acceptam tenetur reci­
tare ,licet nondum acceperit poffcffionem,nec per eum 
fieterit c.\.n.9\.y>.$.& contranafenientia difeutitur,
n.9$.vfique ad 96.
Collatio quid fu,c.i.ntt.$.p>.4.& quid infiitutio qtu 
fiib ca comprehenditur,nu.4.
Collatio tfi duplex , neceffaria & voluntaria , & 
qua viraque fit ca.n.gp.4.
Collatio libera ad ejfcBum alternatiua illa dicitur, 
qua potefi fieri a foio Epificopo,abjquc alterius dtffio- 
fitioneitentationctvel coufilio aut alias, c.i. tf.475.jp. 5» 
vel quando collator tenetur conferre certo gener* per- 
Jonarum,n.^rj6.
Collatio beneficiorum Curatorum referuntur Papa 
per verba regulet ibi, cum ctira,c.i.n.)$o$.p.<).non ta­
men tollitur concurfiu,n.K)o9. & intellige de benefietis 
per panis,non de manualibus,fecular ibus ,fiue regu­
laribus,vt tf.510.^511.
Collatio benefici] vacantis in menfe alias Apofioli- 
tojede Apofiolica vacante, fatta ab Epijcopo igno­
rante vacationem diftafedu valet,ca. nu.yyi.p.^.ad 
quod conducit*refoluno Rota relata,11.77$.
Collatio vbi ad Epifiopum, & Capitulum fimul 
ptrttnet,Capitulum habet vnam vocem,& Epijcopus 
folut altam dimidiam c.4>num.i%.piq& fic fi ji non 
concordaturmt,fed in dijcordta contulerint, neutra 
Coiiatto valet contra Hoftien. euiut doitrina repro- 
bui .tr communiter nu.7.9’ quo cafu fi Papa prouidct, 
protttfbs a Papa dicetur habere potius uugpenu prs- 
ftifio ent bom,n.$$.
Collatio prabenda fprflantis ad collationem Epifi- 
copt & Capituli, fatia ab Epifeopo vakt,non contra- 
dicente capitulos infira fernefire, (f e contraJ quia po­
te A furifieparatim. £.4.»*.42./?. 5. & ponitur dectfio 
Roix,n. 45. & interiment ihs confiderabile qu&fitum 
prout fi,vc n. 44.
Collatio vbi sfieElat ad Epifcopum, cfr Capitulum, 
potefi Epifcop-ts conuocare Capitulum, & cogere id 
congregat i,ad prouifiontm faciendam c.^.nu.<$Z.p.^> 
quamuif alias non pofet fi de eius vtihtate tranare­
tur,vel f uorum n.tf.&feq.
Colldt io de iure tn beneficiis minoribus Ecclefiaru 
infencrum,pertinet ad Epifcopum,etiam fine Confi- 
lio Capituk /alno utre patronatus,c%q,n.i$q.p.q.etiam 
fifii.it Ecdefici Cathedrahs, n.i$6.jecundii Abbatem: 
quod no procedit in portiomh.ftr aliis beneficus par- 
tictpantib.de menjd,n.i$7 .Maiora aut e beneficia E- 
pijcopiu cum confilio Capituli conferre debet,a n.i$8. 
Ex generati tamert confustudine Epijcopi tn nullis 
beneficiis extra Cathedralem fitis requirunt confi- 
Itum CapituU^itaconfuetudo valet^vt tf.240.
Collatro beneficiorum facta per Epifcopu putApiftH}
qui fegerit pro Epifeopo & Prdate,fed ex aliquo de- 
fellu non efi vere Prdatus, an valeat, c.4 nu.irf&.p.g» 
refoluitur valere, l.Barbarius,tfW.277. limita vbi ali­
quis efi intrufus in dignitate referuata,n.i7%.quauis 
Egidius contra teneat,nu.iyq.&fiq. Secundo limita 
mfi authoritasJupcrioris deefjet ,& titulus ab eo col­
latus qua mu is inualidus ex aliquo defeBu occulto,n. 
i%iquidquid Bar.<& alq teneant communem errorem 
Jitfficere,cum poffiejfione oficq,n.i%i.& tex.in l.i.C.de 
tefiam.interprctatur,n.i$$.& non cumfitbet (aperto­
ris authontas requiritur,fed legit imi,tfw.284.er trar 
dtturrefolutio Rotd,n.i%$.Et quid fi vitium feu defe- 
ttus,non efi tn materia,id efi,in perfona eleSU ,fed in 
forma nu.iSS.cum feq. Declara tamen vt non proce­
dat hac limitatio,quando per decennium quis fegef- 
fit pro habili,vt n.289.
Collatio quando efi adminiculata cum aliquali 
probatione potefiatts Ficarq valet ,& valent etiam 
gefia per prouifum a Ftcarto,nam tunc tribuit titu­
lum colorat urn,c.q..n,$09.p.y
Collatio fakta a Pr alato putattuo „ & alia gefia per 
eum non valent, infauorem fcienttum impedimen­
tum Pralati,c.q..n.$io. p.q.quamuis ali] mero iure va­
lere fed effer etraBandam defendant,nu.51*. quod m- 
telhee,vt n.xii.Csr feq.
Collationes,& eleUioues faBa Pr alato putatiuo ut­
re pnuat o,dr rationepriuatt effici],non valent,c.\.n. 
514. p.q. cum fequ. etiam fiant e extrauag. ad euitan- 
dam,n.$i\.
Collatio faBa ab excommunicato ratione publici 
offici] non occulto,fed publico non tamen notorio, aut 
denuntiato,an fit valida,c.^.a nu.$iip.q. refoluitur 
non valere,anu,limeum feqq. &ficprocedit dectfio 
Rota, relata, n.$i6.
Collatio facta d Prdato qui commifit aliquod deh- 
ttu,ob quod ipfo ime, &r fitto fit pnuatus Pr alatur a, 
puta harefim,an valeat,c.q.d n.$i$.p.ej.refo/uitur va­
lere quddtu pnuat 10 efi occulta,n.$Z9.&- feqq. quitu** 
aliqui cotra,n.$$o.quod intellige etiafi Pr datus effet 
accufatus de ditio crimine,n.$$$.non obfiante dotlrs- 
na Bar.cui rcfpondetur,t7.$$4..Qr et ia fit effiet condem­
natus,& depofittts per (ententtd.fi tamen ab ea appel­
lavit, nam pendere appellatione fungi officio minimi 
prohtbetur,n.$$%.Secns fi non appeUattit,quamuisfe»- 
tentia foluni cjfe declaratoria cnrntnis,n.$$<).
Collatio,prafematio,'vel elcBio %d eum pertinet qiif 
efi in qua fi poffe jfione conferendi,prafentandi,vel el*A 
gendi, quod fnfficit: qsua funt frnftus eorum, qui tid 
bona fidei poffie(forem pertinent, f.5. d n.\,cumjfiqq ?‘ 
5. etiam fi tn confequentiam , & non principaliter fi* 
in poffejfione,vt nu.^.quamuis Sahagun contradicert 
videatur, n.io.
Collationis pertinentia ad inferiorem Epifeopo A<* 
quem de iure non fpeBat,probatur pfrfamam,&COM' 
munem reputatuwtm, cs.nu.i^^.q.p. quod. tntellfge 
quando fuper ea dirette non agitur, nec prcnnndAn' 
dum exifiit, & cum ordinarius non efi in ca ufa, 
prouifus ab eo alius d Papa,vel Legato, vt 
quod non /afficeret contra ordinarium voluit RotAf 
tfw.146.cw/»feqq. Secundo intelitge,vt nu.i5°-I5I* ^ 
152.
Collatio neceffaria ea dicitur,qua debetur-certoge^ 
neri perfonarum,fiu certa perfona,c y.nu.y^-P'1)'^ r 
prehenditur Corra. nu. 74. & ideo quando Patro* ^ 
prafentaffet pistres jtque idoneos pofjtt COipit uiu?# J 
de vacante tnftitnere quem maluerit,«-75* rjain
Collationem Parochialittm■ et i* hodie tfccoy * .
non effie, (quia tota radicatur tn voluntate
INI
btniiit Relit ,c.7,n.8j,pg.qftod jutidameziiuin videtur 
magis inridicttm ex conjUtutione Pii V.n.84»
Collatio parochialie vacant is, fide Epifcopali va- 
oante,itt ?ncnf$ Ordinarijde ture referantur fucceffo- 
ri Epifcopoffr fic dhx Albanus virtute fuiindulti, 
rien potuit prafentare ad parochialem vacantem ,fi- 
de Epifcopali vacante in rnenfe Septembri, ex Rota, 
y.n.%7.pg.hodie tanunfecu* erit per rationem de qua 
amplia,vt n.%9-& 90.
Collatio beneficiorum,anficut potefi fieri extra di- 
<x:tfim,paffit etiam fieri infiitutio pr&fintatifieu con- 
f rrnatio ektti}c.8,a r?afi-pg-& refolnitur cum Lam- 
bertin 0^.141.
Cellatio benefeij f*&a * ficario Epifcopo remea- 
t0 per mortem Epifcophftante eius ignorantia valet, 
^.175^.5,
Ex collati0}2c fatia ab Ordinario fpreto patrono in- 
fra tempus pr&Jentandi > interim videtur qu&fitti iut 
confiderabiit prouifitita vt non valeat pro ut fio Papa 
axeri pofica fatia , non fatia mentione de tlUyC.q.ntt. 
141 pg. QiiamuE contrarium teneat Rota^u.iq-ycu- 
*ueJententta procedit,vt «<244.^* in prouifione fatia 
a . \tpa fine derogatione iuris Patronatui laicorum, 
i'# n.z^cum ftq.& in proutfionefatia k Nuncio,vel 
legato,n.iA^.cprin omni cafu quo fieret dsttalutio ad 
^Pl}copwm,n.i4.9.cum feqti>& quando collatio efi fa- 
ua tltre ordinario & originali, fsctts fit lare dettoiu- 
t0>naw tunc non tener et,ex quo deuolutio nondu erat 
faua,n. 152. ty tandem fi Ordinari tufciens bcnefrciil 
tffe inrus patronatus confert ,noji autemJiignoratterit, 
M.254^w«6 declaratio nimis rcjirtngit,
Collatio aut fit Cttm conditione, modo,[eu pa&o pra- 
fiandipofiea utr amentum, & tunc e fit fimoniaca, #■ 
nulla,c.i.nu.^.pXaut ante conationem exigitur di­
tium twamentum,$ tunc collatio non videtur fimo- 
maca,nec exatiio iuramenti ili icit a,na. 40. n in forte 
idea quo exigitur,habeat itu ad beneficia, 1t.41.quod 
tamen non videtur militare in parochialibus , qua 
prouidentur in concur/Ui&Ct ti.\\*nec vtdetur istud 
iur amentum inualidum,contra Flam.Panfn.43.
Collatio beneficij fatia imperito fisa illiterato,anfit 
ftullaipfo iurcicrj.p>'j.k n.iz.rtfo luitur effit nulla, in- 
telligendo non de hts,qui non habent (ctentiam com­
petentem requifitam»vt licite conferatur beneficium, 
Jed de penitus illiteratis,& imperitis ,ita quod nefeiat 
leger e,& nu.io.adducuntur, &- examinantur decla­
rationes Gonfales circa hoc,
Collatio beneficijfatia infamifeucriminofo, an fit 
nulla ipfo iure,c$M$.p.j.d »49. ponitur [ementia 
tenentium effe nullam,qua fundatur a n.4;. Contra- 
riafententta ponitur nu 47.quafundatur k ««.48^0 
pracipue,quod non efi tex. qui conuincat nullttatern 
talis prouifionis, nam efio, crimen inducat priuatie- 
vem benefeij , flue per fententiam,fiue ipfo iure,& 0b 
id alia non debeat admitti, tamen non tdeo proutfio 
efi nulla,nam priuatione ipfo ture n obveniunt bene­
ficia pofiea aequifita.Et hac fententia tenetur,orniff# 
difiintiione Nattarri, & Couarru. qua iure non pro. 
batur,n,t}i.& procedit etiam in collattonefatia aPa- 
pa etiam ad infantiam partis,a num. 53.Gr etiam in 
prouifione facta virtute literarum ad vacatura , d n. 
57. & a ».59. refondetur fundamentis contrariafin­
ientia.
Collationem benef eij fatiam clericis concubinariis 
feu fornicariis notoriis e ffe nullam,C.14.71U.7, p q,nam 
ij funt fu i fi en fi ab officio, & eorum officia audire e fi 
prohibitum,numXctiam in minoribus confiituti,co- 
*ra dlitfuQsnum.?. & lo.&num.u. ponitur declara*
tia Santia Congregationis', atque ideo fi celebrant» 
funt inegular es ,nu.i$.& furit et tam fujfienfid bene fi* 
cio ,k n.i5.
Collatio benefeij fine diminutione fieri debet,c^i.jt. 
izi.p.8.
Collatio beneficiorum, qua dignioribm funt confe­
renda, quamuis debeat fieri infiar difiributiua iitfii- 
tia, tamen ibi non efi vere , & proprie difiributiua 
ittfittia etiam minus principaliter : nec eiigens di­
gnum omiffo digniore peccat peccato acceptionis per- 
fonartsm proprie fumpta contra iufiitiam difiributi- 
uatnfedfolum peccato iniufiitia contra commutati- 
uam iufiitiam, & fidelitatem ex officio debitam Ec- 
de (ia,c. 16.num.^.Qr 5*f-7* f^nde fi ex omiffione di­
gnioris fequerentur aliqua damna,vel inter e ffe,tene- 
retur ei ad r efi it ut tonem illorum, exemplo oeconomi, 
54* Q*fd non folum procedit in beneficiis, 
qua fine editio & oppofitionc prouidentur ,fed etiam 
qua prouidentur per edttiu & oppofitionem,n.^.N i fi 
forte in editio promitteretur collatio digniori, nugis, 
qua tamen non videtur promitti dicendo, quod jer- 
uabiturvnicttique fua iufiitia, ngj.quamuis oppofi- 
tores defcripti,& concurrentes in tempore prajHtuto 
habeant ius ex iufiitia commutatiua, vt vni ex illis 
prouideatur,alias teneretur collator ad refinutionem 
nug%.& quomodo fit facienda ifia refiitutio, nugq. 
&6o.
Collatio beneficiorum pofi refignationem , qua in 
permutatione debet interuenire,requiritur,c.q.nH.%5* 
p.u.
Collatio benefeij potefi e ffe conditionalis, fi condi­
tio in fit de iure, puta fi vacat beneficiis, fub qua ab 
ordinario, etiam ignorante mortetn,/*« vacationem, 
collatio fieri potefi,c.z. n. 4.^.8. Et etiam eIetlio,ng.& 
6.quamuis in eletiione contrarium teneatglojfit, er 
alq nuq. Quorum opimo procedet rficondttionib.de 
futuro,quamuis tacite infint.n.8. & in conditione <U 
pr at erit 0,aut de prafenti, qua tamen non imfi,qua vi­
tiabit eletiionem, quamuis non collationem, qua fo­
lum vitiabitur ex conditione fusfenfuta,».^.
Collatio beneficij fatia eletio in Epifcopum ante 
confirmationem valebit,^vacabit pofi confirmatio­
nem , ficut alia obtenta: nec per illius affecutionem 
ius per eletiionem qutinum perditur, c,6mmer.\-j, 
P-H-
Collatio bsneficij requiritur quod pure fiat,neu co - 
ditionalitsr,nec alternatiue,c.z.n.up.%- Nam caput 
i.de eletiione in 6,habct locum in collatione ,feu pro - 
ttifione,n.i.
Collatio clandefiitid,& ficreta quamuis valeat,re­
quiritur tamen ad eius probatione, vt faes de ea quo- 
quomodo fieri pojfit per infirumema,vtl tefies,quibus
probatur collatio,c.\.n.io.p.8.Qta iuxta flylumPa- 
larij,& Curia Romana non probatur literis ordinari), 
feu legatifuo figtllo figillatis contra impetrantes,feu 
proui/os Apofiolicos, & in eorum praiudicium ad e- 
u it and as fraudes,&c. etiam fi effe nt nominati tefies, 
fi Sccrctaritu non effet Notarius, vel fi tefies non ef­
fient fubfcriptiyA ntt. ii. circa quod adducuntur varia 
rtfolutiones,& decifio.nes Rota k n i\-quarumfumma
ponitur,n.zj.
Collatio copulatiue fieri non debet,ne duo in eodnn 
beneficio intithlentnr,aut beneficij diuifio fiat.c.z.nu 
49-p-8.
Collatio exconsunecatofatia de iure efi ?jtilia ca u
proprio, ,/e0 gn
proffiMtiutl* coloratu, &fic pofctft<) ^ . j;-
JlilKitil" cojtaao ex rtt/tfud collaiio fuit fiiU tx
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communicato , nu,6.licetfecrn ad effeBum regula de 
triennali,n,7, >
Collat io facta d fecundo collatore ante faSlam de- 
uiHat tonem non valet,nec conualefcit, etiam fi primus 
non conferat intra tempus,cj.nj.p.io. Etiamji colla­
tio fu falta [impliciter, non dicendo ture deuoluto, 
quarnuis fccus fit in collatione faBa ab ordinario 
de beneficio utrispatronatm, farcto patrono,numero 
51'
Collatio facta Epifcopo dignitatum vel beneficio­
rum,an valeat^ refluitur quod non,nifi fiat ex dtlfie- 
fatione Papa,aut ex iufia Cr ncceffaria cauja, c.C.n. 
44.jp.11. Epi fcopo tamen titulari, vel qui renuntiauit 
Epifiopat. falta collatio prafertim de beneficiis [im­
plicitus valebit contra Card.dr Burjdt.nu.45. & *e- 
firuatio penfionufafta mentione de Epfcopaiu, nu­
mero 4 6.
Collatio fati a indigno cum non fit nulla, & ipfi in­
dignus non teneam* fructus rejiituere,fed illos faciat 
pios ratione tituli,videtur etiam conferentem non te­
neri illosrefiitHere, fcd fohtm ad damna inde fecuta, 
c.y.nu.iS.p.j, Et pradiBafient entia procedere poffir, 
quando collatio effit nulla,& quando non effiet titulus 
bene fici),fed merum [alarium, &c. in quibus etiam i- 
pfe indignus teneretur refiituere[rudus ,fiue cmoltt- 
. tnenta officp&c.n.io & 30.
Collatio falta non idoneo [cientia, moribus, &ata- 
fefeu filia indignis ex qitamor defeBtbm ,de quibus 
in c.ckm in cuntiis de electione an fit nulla, vide ver­
bo, Ahb at. doBrin a.
Collatio non conualefcit per fcquentem abfolutione 
c.i).n.S.p.j. Et procedit etiam m collatione facta ex­
communicato occubo, & ignoranti etiam probabili­
ter , & imiincibiluerje ejfe excommunicatum , nam 
adhuc collatio efi nulla,».9.
Collatio non conualefcit per fequenfi.abfolationem, 
etiam inforo conficientia , in quo beneficium excom- 
manicati ab ipfo <ctiiurc non potefi, c.v,.nurn.io.p.j. 
Qua dodrina,& ampliatio procedit, etiam fi excorn- 
m^uicatio fit iniit fi a, contra Suar ez,,:’Umer.ii.& tz. 
quarnuis fecus, fi excommunicatio fit nulla, nume- 
ro 13.
Collatio rton conualefcit ,ctium in elclliortC, C7“ pr&- 
fentuttone-feu nominatione,C.15.W.T4.p.J.
Collatio nonconuaufcit pn[equentem abfolutione 
in permutatione b e mfictor mn fafta per exeommuni- 
catum,qux non valet,.6.p.j. Sed quarnuis 
non valeat quoad excommunicatum, tenet tamen 
quoad non excommunicatum compermutantetn ,nu- 
mer.\y.<& non valet collatio faCla excommunicato ex 
cauja perrnutaxionis,quarnuis tempore refignattonis, 
Cr admiffioms non efiei excommunicat us, 
conui-rfit fi tempore collationis non erat excommnni- 
'emito* vah bit colla1io>&- permutatio, quarnuis ttm- 
pove refignat tonis, & aUmijfioms ordinari) ejfet ex- 
cowrnunicatiis,naq. quarnuis fi fieret coram Papafieu 
legato refignatto , etiam ex emufit permutationis in 
fauar em excommunicat i ,fine abfolutione ad e fictu, 
qua dariJo/et,non valeret admiffio in fauorem illius, 
w.20.
Collatio non conualefcit perfeqttentcrn abfolutione, 
nonfolum tn qmbufvis bene .cus Ecclcfiafiicis,)ed e- 
tiarn tn quacunque dignitate,& officio Ecclefiafiico, 
etiam temporali habent evfum lunfiiBtoms, feu or- 
dinis,c.Vf nH.iL.pgf .Nam horum efi incapax, excom- 
tunicatus,quia efi incapax vfiti iurijdialoms,& or_ 
elinis ad quem ordinatur u. 25. & idem efi eadem ra. 
nane in dignitatib. jeu officiis non Ecclcjiafitcts ha
bentibm iurifdiBiottem > nam etiam hornm colldti9 
faBa excommunicato,feu eleBio efi nulla,contraSua- 
rez,,numer.i\.& 25. licet fecus vbi obueniunt fuccefi 
fione yfiti ratione bonorum 3 vel maioratus, numero 
16.
Collatio non conualefcit, etiam in excommunicato 
minori excommunicatione: nam collatio, eleBio ,fi* 
prafentatio illtfaBa efi nulla,p.i$-»«.2747.7. Etiamfi 
eleUores,veleollatores eum excommunicatum proba- 
viliter ignorarent,n.zS.quamuis ali) alita teneant 
n.iy.vbi respondetur cfi.de clerico excommunicato•> 
ibifeienttr.
Collatio non conualefcit per feqitentem abfolutio' 
nem,etiam in penfione,c.i^.n.}4.p.7‘
Collationem palam fieri,& non clandefiine, an at- 
ceffurio requiratur c q.p.S.d na.rtfoluitur,quod Itcct 
collatio faBa clandtfiine, & fecrete, fufptcione nofl 
carcat,non tamen efi nuda,fed valet, nec ideo efi b' 
riicthda:& etiam fati* de node, licet faeciale fit in t- 
lrttionc,quodfaBa clandefiine, (jr de noble non vd- 
Icatfn ea dumtaxat in qua feruanda efi forma cap- 
quia propter de clebl.alias enim etiam fabia occulte,& 
clandefiine valet ficut coliatto.
Collatio parochialis non valeret fic fEla,confero ti­
bi fi intra annum te feceris ad Sacerdotium prorno- 
ueri,valeret tamen, fi diceretur, uiimrnodo infra an­
num te facias ad Sacerdotium promoucrt,c.2.77,12. & 
i$.p.%.adducitur refolutio Rota.
Collatio parochialis tenet ab ordinario faBa habe- 
u aliam fub conditione , fi primam refignaueritf 
dimittat fecundum Abbat. quia tfia conditio tabic 
inerat de inre,c.2..n.iz.p.S. & nu.ij. ponitur refolutt0 
Rota,, ef fectis effet, fi conditio tacite non tneffet 
quia primum non erat vacaturum ipfo iurt, zizfZW-M" 
quarnuis peufio bene poffet refiruari per Legatu vd 
Epifcopum fnb conditione, vt cum primum habuerit 
beneficium ,csnfeatnr cajpt,n.i5.
Collatio pr&bcnda pcenitentiari) , ad que pertineat, 
vbt pr/tbenda efi annexa dignitati,fat officio alicu­
ius Ecdefi&yVide verbo annexio.
Collatio reB.e conualefcit per fequentern abfoliltlt' 
nem in benefici) iarn colluti , velfnb fua exocElatt^ 
cadentis,acceptationefafta ab excommunicato. fid 
valida efi,c.\).nu.tf.p,-j. & ratio efi,quod acceptati* 
iw titulumqae non tribuat fed potius adfaBurnf^ 
ad iitspertineat,n.$6. Beneficium tamen acceptat^ 
vigore expcllatiiu non potefi ei conferri ante ab fi 
Itu tonem,fed collatio fit fp en detur n. 57. Etrefpor,fl{' 
tur d tffieu Itat i,quam monet Couarr.quod acceptat>° 
benefici) iam coi lati, iunsin re acqmfitjonem 
t ere videtur,a mirn.f.Cr inxla dicta efi accipd^ 
Caietanus tf.44.
Collatio rctle conualefcit in prauifione facla ifi'f 
ttorern excommunicat 1 d Papa,vel Legato,cura ditb 
fula abfolutionis a cenfuris ad tffcBumgratia £°n 
quendum in literis Apofiolicis apponi ftuita,c^’^* 
& 60.p.-j.vb ire feruntur agentes de ifia claafi1 1 , 
nonprodefi infordefcenttbns ne irregulari
Collatio refte conualefcit, vt pojfit'quis p°f' 
lutionem retinere beneficium, tempore eStcornm ^ ^ 
cationis collatum, fi cum eo fuertt diffenfefurn ’ ,,ii. 
nu.j^.p.-j.qua dtfaenfatio ab Epifcopo fieri p01 efV,r 
difaenfatione fatta non requtrftur aLia L 
110,11.-]^.
Collatio recte conualefcit in Pcjft-fioMe^y.par- 
excommunicato,qua valida rfi,c*p'lW/liT,‘ 
te 7‘ Collatio
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Collatio requiritur quod non fit fiftyeptitia, ahas 
non tenet,c.'yn.\.p,%,nam fitrreptio vitiat gratiam i- 
ffi **r* > quamvis reficripta iufiitia non ttifi ope ex­
ceptionis n,i.
Collatio fi fiat ex communicato, qui cam acceptavit, 
at/Iata excommunicatione,non valebit,c.13.n.43.p.7.
Commenda e fi duplex, altera temporalis,^ ait era 
ptrpet ua,ct £11.7.p.4*
Commendare non potefi beneficium inferior Epi- 
ICopo3contra Hoiedam,& Cucum,c.^n.S.cum fieq.p. 
i-nifihabeat iurtfdillignem q-uafiEpifcopalem,n.iE 
Cf lh
Commendari per Ordinarios alia beneficia pofi 
Junt&ltra fex n.crfihCipm ad vitavi,c.^.nit. 16.p.4. 
quod intcfl'gc,vt n.17-0'\%vfque ad 23.
c °mmcnda ob quid fit inventa 'a Rom.Pontificib. 
naditur,c.4^.14. V' lyp' 5- 
Commenda fila vim habe: difienfationis, nec re­
quiritur cita dtfionfidti? J;.-4-nu.i9.p:4«ffi enim colla­
tio Papa dificnfdtcriit-v.$Q. & commenda perpetua, 
C vnio tcTnpcyalUfiint qufidam pallat&dtfienfatio- 
nes,n.$uEt ibi an Msnafieria, qr Dignitatespoffwt 
commendari ;ni;wnl\iryann. n,$2.
Commenda non inducit incompatibilitatem fient 
55. fum fiq.p,^.amplia,vt n.fi.cumfiq- 
C" 40.^* 41. ,
Commenda ad vtilitatem pcrfin& non eft proprie 
0' Vere -cpmnfotfdadmQ oerfiiur titulus,c.^.n. 43.^. 
4-etiam fi jit f empora Hj,n .44. Et ideo de ea debet fie­
ri mentio per ^ ^ ^ traglUtr
d:ffer entia,mter perpetuam E' tcmpomUm , numero
47- . _
, Ccm rn end atanj hu iufm c d i,habent u r vt Titulares,
(fi iura loquentia de 1 itii laribtu procedunt in ets.c. 
4f.nnm.Jfi.Ctm fcquent. par, 4. nec pcjfunt remoneri 
‘tifsgts quam Titularcs,u::.ji.timna,vt nu.iy.cumfe- 
qitent.
Commenda caufa cufiodtsnon impedii proutfio- 
nerri beneicij , Cr fic ca durante curat tempus prout 
dendhC.^.n.^.p.Jf.Cr as matena commenda qui jwt 
Vidsnd i,n. 79. remifjiuc.
Commendat ari), & ali] prolati triferiores habentes 
qua fi Ep fi op filem iuxifdtbtiencm etiam exempti, (fi 
nulli tu dtescefis non poffunt remittar* denuntiationes 
ex declaratione Papa,& S.Congreg.contra JVanarr. 
c.n.d n .fi .p,^. C/na declar at 10 ne ji ante in hu locis re­
quiritur ad Epi/copttm intra cuuu fines,efi Locus,vel 
ad viciniorem,n.<j9.& 60,
• Commtffio habens ciaafulam (fine retardatione, 
Crc.arbitrio Rota) intdUgitnr prout de iure,ca.q.nu. 
517-pm.i.
Commiffarius Cruciata non poiefi dtjpenfitre in 
irregularitate propter ordinum malam fujceptiontm 
. contraSkiyC.^.n.jq-ps-
f Ccmmijfia f*fta ficario , an tranfeat ad fiiccejfi- 
rem in Ticariatu,c.z.a n.z$,partTs.refoluitnr tranfi. 
re contra communem,n.^4. cum feq. mfi fit fada cum 
qualitate, ex qua videatur habitus re fpettas ad per- 
fonam,n^-j. 4
Communis fententia,de qua c. io.««.8, part.u.non 
pote fi admitte, nifi forte ex vfii, & Confiietudin/fi 
illam recepit, nec tunc ejfct admittenda, vbt benek- 
ciurn e fiet alteri collatum,nec vbi priuatio e fit noto­
riam.'^.
—- Computatio graduum quomodo fit facienda,an fe­
cundum canones,an fecundum leges yc.iyp.y, 'a nUmVj. 
R: folititur fecundum leges,
Confido brevium non efi cmraria decrete Conci- 
z.Totii.
HjTrid.de prima inflantia coram ordinariis ira- 
itanda, c.$.n.6.j.&S.p.6.
Concil.Bafil.quo referuationes ab olentur.fuit con- 
ciliabulum,c.i.n.\^.cum jeq-p.ry.
Concilium generale, an peffit beneficia conferre,& 
qujid trablent,c.i.n.i.p.5.
Concilium in quo Papa prafit potefi benefeia con. 
fprt c,c.i.n.z.p.fj.ftCK6 fi fine Papa rationefchitmatd, 
n.j.^fnthcr tamen id Concilium non poffie credit mfi 
Papa id fiecialiter permittat,n.J,.& de Papa & Ccn- 
citu potefi at e,qui fiunt videndi,».^.
Concilium Provinciale non potefi conferre benefi­
cia Proumcia,nec Diceccjamtm , beneficia Dicecefis^ 
nifi quatenus is ad cuius difpojitio/tcm ffieclantfid 
permitteret,c.%.n .7
Cone.Trid.Decretum explicatur,c.^.n.uq.cum fieqi 
p.i-&an procedat in alienatione voluntaria,an vero 
innece{Jaria>n.nz,(fi 22\.cwn feq.
Conctlij Lateranenfis vltimi confiitutio fiub Leo- 
ne T.fcff.9 5. fiat uimus.enuc leatur,c a .1. ^,3,4.5.^ 6i 
part.y
Cone.7 nd.verba de ordinandorum natalib.&ge­
nere iuxta ius antiquum intelligenda fiunt, e?“ per ea 
Concilium voluit excludere illegitimas filias, aut ne­
potes bzrettcorum.&fertiosiacneophytos,c. i.n.z.p.-j. 
Nam Concilium *bi non intendit corrigere,aut alte­
rare iura antiqua circa qualitates promonendorum* 
n.ycfi 4.adducitur declaratio S.Congreg.
Conc.Trid.hortatur ,vt in pYomnciis,vbi commo­
de furi potefi, dignitates omnes , & faltim dimidia 
pars cancnicatuttm tn Carhedralib. Collegiatisinfi- 
gntb-conferantttr tantum AE*giftris,vdDotUrtbus, 
aut Licem tatis in Theologia,vel ture Canonico,c.J. 
n.4.4.p.7.Et cum Concilium hortetur,non autem pra- 
cipiat, id non efi inducendum ex ncccjsitate, nec per 
Concilium Provinciale flatui potefi jecundum S. 
Congregat.emus declarationes ponuntur,n.45.Etfic 
Decreta Ccncilij Provincialis 1 oletant, & Cemvo- 
Jf ellam,quii'.idjiatuitur,non habent vim,nu. 46. nec 
ifiud Decretum Concil. Cojnpofiell. efi confirmatum 
in confirmatione Pij T.n.qr/.nec dtckt Decreta viden­
tur vfu rcceptdtn.4$.
Concilium Trtdficffi.i^.c. 15. tit.fmgnlis pr&bendis 
fmguht beneficia vnt4ntur,intelligmir,c.i.$.1.11.170. 
& 175./M2.
ConcT r.jefl7.de reformattone,c.4.addit c.de mul­
ta, quod quamvis tn ttrminis d. c. clc multa conten­
dens retinere primum bene cinrn , quod tpfo iv.re va­
caverit per ademptionem fecundi,etiam jecundo ef­
fis t privandus per feritent tam , tamen ex Dc creto 
Cone, tpfo i ure efi pr tua tus etiamfecundo jctq. nu.cf%. 
p.Ii.
Conc.Tridfiiff'7.d.c.\.dereform.addit etiam quod 
licet d.c.de multa,vt pnuareturfecundo, requiritur 
monitio,vel quod retineret vfique ad Utis contefi at io. 
nem,tamen cum Concilium dicat retinere pr&fkm- 
pfertt,non videtur nsceffarta iudicialis contentio,nec 
monitio.c.f.H.pj.p.u-Nam illa verba foLnm denotant 
dolo fiam ,Jeti malit iofam retentionem faltim ex latet 
culpa, nu. 96. qua reble datur fine monitione,aut Utis 
contefiatione,&c.n-97.& adducuntur declarationes 
Santh Congregation is, n.9%. fit fi: ceret que ad poenam 
Concilij retinere primum defatio cttm fecundo, Ucit 
fruttus non reciperet,n.99.
Concil-7 rid.Jejf.z4.ca.17. non z/idetur in Hifbania 
vfit receptum, nam pofi illud ficut antea Ordinatu 
conferunt plura beneficia , etiam vitra dnovnd et­
iam quod vnuv: firfuffciemgfi mmafimulntmh
e
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dummodo alias non fint incompatibilin, c.5.£.3.».15. 
par.ir. Et etiam in Curia, idem fir.nam SS.Pontifices 
narrranti plura obtenta folent alia concedere,nec ap­
ponitur Decretum de dimittendo obtenta, ni fi fint 
incompaubitiJt,n.\iq..Nec potejl dici Papamfuper il­
lis tacite dispenfare contra Ledefmam a nu.jij & fo- 
htrn id poffet procedere vbi Papa illa fimul conferret, 
v.^xj.vbi ponitur declaratio S.Congregationis. Nec 
etiam dici pote fi, id in Papa procedere ex facultate 
Jibi tradita ab ipfo Concilio per Decretum vltimum 
feffionis zj.de reformatione,quia td intraret,fi Conci­
lium prohiberet collationem,fed non prohibet, ni fi re- 
tttit tonem,n.yi$>.
Concil.Eriden.feff.i^.de reform.c.6.dum concedit 
Epifcopis facultatem abfoluendi in foro conficientia 
ab htrefi occulta, qualiter debeat tntelligi, &an re­
quiratur Sacramentalis confeffioic.io.n.iy}.vf(}He ad 
n.i 4.0parf.n-
Cohclaiiifi* c ove!anis Sixti V.fiunt vere familia­
res Papa,ex confittutione etus,qu£ tn altis non habe­
bit locum,c.i.n.y\.& $11.p*}.
Conclufio illa quod ohm poffeffor, hodie poffeffor 
pra/urnifur,ds qua relati,n. 75. qualiter intelligatur, 
traditur,c.',.n.j6 p.6.
Concordia gjr tumorum diutfio > non intellegitur 
mortuo,feti deficiente Epifcopo, fecui co fujpenfo , aut 
excommunicato,c.i.n.zy/.cumfcq.p.^
Jn Concordia proprietas remanet indiitifa , & ac- 
crefctt Capitulo vacanttJede,cap.i.nurn itf.parte 5. 
fcd contrarium traditur,nurn.xq-i» & fcffondetur,n. 
2j-t.
Concordia Vgolini inter oppofitiones Canonifia- 
rurni&J healogorum traditur,c.i.nu. 21C. p,i. quam 
tenet Nauarr.n.i.
Concurrent ibus ad bene^cium, vno habente aliud, 
dr alio non habente» non habens proferendus efi ha­
benti cx Pota,c. 9 n.n.& n.i;.party. Ponitur eius de- 
ctfio.r? ahas ampli tu fuit refolutum^quod non habens 
beneficium proferendus efi habenti tn concurfii,qnarn- 
uis habens fit magisfiifn ciens,& fiatmum dicat dan­
dum tffe magis fuffictenti, (jr habiliori,nA^.Sed ifia 
dcctfio Icquuur in beneficio fimplici,& non in paro- 
chia/iytn quibus aliud dicendum efi,n.i^.
Concurfu an habeat locum in parochialibiti liti­
gio fis vacant ib.non obfiante lite,c.l.§.i.d n. 169^.9. 
Refoluitur affirmatitte, ex S.Congng.cuius declara­
tio ponitur , clelio tamen & indicato magis idoneo 
ab Epifcopo non poffet fieri interim collatio deparo- 
chiah ling u> a ab Epifcopo feu alio inferiori, ad 
quem talis coila; io speciarct,n.ryi.Sed vel erit recur­
rendum ad Papam,vel cxpcllandiu fnis litis,nu.iy$, 
& talis eieitus ji petent, ad defert fionem litis admit­
teretur,n.\ 74.
Concurfus an debeat fieri in beneficiis vacantib. 
perrefignationem,c.i.§A a \jf>.p.6.Rejoluitur tn refi- 
gnatione fimpltct debere fieri,fecus m refignatione tn 
fauortm,tn qua non requirit Jtr examen per concur- 
jumfed filum t w forma dignum, & ponuntur decla­
rationes S Congregationis & tdem in bene fetis refi- 
gnatu ex caufa permutationis, vt non fit faciendum 
txarnen per concurfum,n.i6i.
Concurfus an debeat fieri in Vicariis perpetuis pa- 
rochialtum vnitarumficut m parochialibus turi {pa­
tronatus Ecclefiafhrt,c.z.§.z.d n.zSj.p. 9. Refoluitur 
non debere fien concurftimfed ad nominationem il- 
loru/n^qnQYum dignitai i ,velEcclefia parochtalis efi 
vnitzt,deputandos vicarios cum examine 0-approba­
tione Ordtnanj etiam fi te examinatorii tu Synoda
hbus, nec valere Decretum Conci!. T oletant contra­
rium, nec fuffiagari poffeffionem contrariam, etiam 
in indicto pofftffyrto , & adducuntur declaratione! 
S.Congrcg.&alta.
Concurfus an faciendus fit in d ignit at ib. habent ib. 
curam animarum in Ecclcfiis oollegatisftcfoluitur 
quod non,c.l.$.i.n.i9‘j p. 9. vbi ponitur declaratio 5* 
Congr.&nfeq.
Concurfus an faciendus fit in beneficiis regulari­
bus citratis,refoluitur negat tue,c.lfi i.nu.iyj.p.y.vbi 
ponitur declaratio S.Congr.gr nu ftq.refolutto Rota, 
quod videtur procedere, etiam fi fint Jalita comrnen- 
darifecui ar ibus, n.199.
Concurfus an faciendus in proni fi ove dignitatum 
habentium vvitamparochialem,refoluitur negat iut, 
cum vnio perpetuo & acceffortefatla efi $ c.i.fi.nu. 
lyi.p.y.&r dedar anit S.Congreg.in dcclarafionib. 
pofitis,n.i9$.Jedfi effet vnita t que {principaliter, fa­
ciendus ejfet concurfus,n.19 s..
Concurfus anpoffit fieri ab inferiorib.Epifiop0 ha- 
bentib.ius conferendi,c.i.$.i.d nu.ui.p-9. Refoluitur 
ncgatiue,& adducuntur declarationes S.Congrt?a' 
tionis,& Decretum Conctlq Prouincialit Aicdiola- 
ntns 5 & n.\zG.allegantur dccifioncs Rd:a : per quod 
tamen non tolliturprauentio inferior : competens m 
collatione, «.125.
Concurfus debet fieri in beneficiis curatis ,<w<t di­
cuntur vicaria, non tamen fime vicaria parochia* 
lium vnuatumficddeperfe, c i.$.i.n.zySfitj,C7-nu- 
Jeq.ponuntur rcfolutiones Rota, & idem efi tn vica­
riis eredis in Ecclefits vnitis abdicando, py feparan­
do curam ab ipfis Ecclefiis, & transferendo carn 
vicarias fiutufimodi enim vicaria funt bene fida vere 
curata de per fc,n.\o.& 502. dr n.jequemi adducitur 
declaratio San.Congrega.
Concurfus rgr examen,an vbi non fuit faHum legi­
time, iuxta formam Concilijgratia & prou/fio Apo- 
fiolicafathi in fanor em illius qui pr£j'enhaun appro- 
bationern,& lueras Ordinanj quib.tefiatur concur- 
fum faclii legit ime,& ex approbans tiiti eUgifft, iux­
taformam Conctlij.fit valida^ bonaiau vero fune- 
pcitia,& nulla,cii. f.i.n, ^6o,pa.p. Et videtur dicen­
dum non effefurreptitiamfed validam : quia proni' 
fusnon narrat concurfitm legitimefaftttm,fcd filum 
pmfentat liter.u Qrd.id tcfianm.quib.Papa dans fi 
dem,td ait ftbt innotuiffe,&fic non eget iufiincatd' 
ne,it n.fi)i.Sed contrarium videtur veriitslqutaft*>1' 
datur falfa caufi & ex verbis Concilij,a n.fi,j.
Concurjii fatlo,an fi defifiat magu idoneus, ex ff- 
Itquis oppofitorib.fit eligendus magis idoneus,an vt~ 
ro fit faciendus alnu concurfus de nouo propcfiiofi9~ 
uo editto.c.z §.\.n.izi.p.c,. Refoluitur, quod fi ante fe' 
ctarn per Ordinarium eUUionem de magis idoneofi* 
defifiat,non efi faciendus nonus concurjus,fi d e xrdf' 
quis eligendus efi magis idoneus intra eandem ter' 
minttm-.fi vero faiki per Ordinarium eleciione 
gis idoneo reperto,ille defifiat,feu cedat,-vddict^1’ 
non poterit eligi alius cx oppofitonb. eiufident C°n' 
curfus , fed faciendus erit notius concurfus, ad qfitn> 
Ordinarius habebit nonum terminum a die defifien' 
t ia,feu ceffioniSyVel mortis et nota,n. zti.&zfy1* l>!' 
men intclligitur, quando defifiit, cedit dectji^ 
ante lapfitm quadrirneflre datum ad figntfica/n* 
Papa,alias enim infra qnadrimefire, iten faci a p& ' 
ficatione,ad Papam deuolmtur,n.iig. .per
Cocurjusficiedus an fit tn benefieinfiu0tff'u . ^ 
plures adminifiratur,c.z.§.i.a nu.ijj-p- fi 
effe faciendum ex Concilio,quaH>s *iuii 1 non di
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non dicantur curata tumet) cx etuthoritate Papa, 
Santt. Congregationis, noneffe receptum Decretum 
Concthj de concurju quoad ifta beneficia,maxime in 
EcclefCoiiegia,
Cencurjtts videtur faciendus in prouifione benefi 
- cij fito plicis alicuius Ecclefu parochialis habentis de 
fer fi adminifirationem cura in aliquo loco d.paro-
ConcurCus proutfioms Ordinarij, vbi non datur, 
non e}} nece(Je fieri mentionem,de menfe non placet,c- 
i.77.664.p
Concurrentibus ad beneficium, vno habente aliud 
& alio non habente, non habens proferendus efi ha­
benti ex Rota,C.p-7- ponitur eius deci- 
Ge,& altai Ampli** fult rejolutum, quod, non habens 
beneficium proferendus efi habeti in concur fi,qu am­
nis habens fit magis /afficiens , & fi acutum dtcat, 
dandum eQem<iots[afficienti, & habiliori,n.iq.Ssd
index in fint entia condemnatoyia aliquam poenam 
*r/lpt>ftitt,non laciendo mentionem de priuatione, c.3. 
S-i.d n 107 p.u.Refoiuitur affimattuein condemna- 
10pro delido inducente irregularitatem,licet ficus 
t i c°ndemnato pro delt&o.quod licet fit dignum pri- 
1i4t*a,i<>ncn tamen indunt irregularitatem.
C on ft;rre beneficia illegitimis, non erat fiylus tttH- 
foreSixtt r.eti.imfieth.-is fui.Jfent difpenjati, & fic 
raitone iflius fty!i.tunc videbitur Tt+ctjJ+rimn expri. 
mere dispenfationem Jitpcr defettu natalium in im­
petratione,etiam quod cfjst extentio dtffsnjationis, 
c.l.n.yfi.p j.vt indesifione Roupofitapj.77.
Conferri nonpofum beneficia excommunicato,ea. 
1377.3.^.7.
Co?f effatius virtute Buda Cruciata potefi abfolue- 
re a cen furis extra confejftonem, & ibi ratio tradi- 
tur,c q.n.tf.&M-p*1,
Confe[fores Ordinarij vt Parochi poffunt audire 
aonfcjjiones/abditorum extra parochiam , er etiam 
delegati £.8.77.191.7.5. Quod pofi Corse. TrantelUge fi 
delegati fint approbati tn ea dixcefi, non veto fi a- 
if*,vr a\$i.contra aliquos,'a 77.19}.
Confidentia bene letalis, abfque patio , modo ,fi. 
condu*onettion efi fimoniaca,prohibita , & puntbilis 
perconfiitutionern Pqy.deconfidentia, &Pqlll. 
contra aliquos ,ebfqne patio enim non inducitur fi. 
7noni#,c.$.$,i,n.i6l).& i66.p.u.& n.i69.& fiq.addu­
cuntur refiutiones Rota, & numero ihy.dectfio Ro* 
ia.
Confidentia prafumptio intrat ex denotatione om­
nium fi-uftuiiM, aut partis , fi fla a refignatario refit- 
gnantt,quoties fuit fabh illico pofi refignanonem.fi- 
cus fi pofi:ea aliquo tempore interiefto , vel ex aliqua 
caufa £.9. $.2..»«. 198.p, n.&rex ifia prima conieilttra 
von inducitur,nec concluditur vera confidentia,fid 
v oli igitur pr&fftutpno, ex qua aliis concurrentibus 
vult Papa probationem refidtare, & idem infecun. 
da,tertia,& quarta conieclura,contra aliquos, d nu. 
198.
Confirmatio ex certa [cientia, £> cttm caufi cogni­
tione illa dicitur, m qua efi infertus tenor rei 'con­
firmata , vel /ditem narrata fubfiantia, & efi expe­
dita pracedentc [lita difcttf]ione,c. l. a numero zi6.
P'b
Confirmatio in qua ad efi claufula ex certa fcien- 
tia,non tamen efi infertus tenor,aut narratafubfian- 
xi« r et an fit cx certafaeHtia,m vero infirma com- 
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muni,e.inuttiero 290.cum fiq.f.*,.
Congregationes particulares commiffariorum Ca 
pit. aut occupari Beneficiatos in negotiis, & rebus 
Ec defis. dum diurna celebrantur,nor; licet fieri,ca.?„ 
ng66.&fiq.part.y
Cortiugati qui ordinari prohibentur fint incapace; 
beneficiorumx.q.nu.i.pArt.j.adeo vt etiam beneficia 
ante matrimonium obtenta amittant >nu.i. & proce­
dit etiam in adminifiratione Ecclcfiafiica, nu^.nec 
ex difpofitionc Epifcopt poffunt habere beneficium 
etiam fimp!ex,n. 4. er concordia Capra btne impu­
gnatur per O iedam.
Confinguinti fundatoris,quando vocatur ad bene- 
fcittmfeu capellaniam, anfatis fit pnfintars quemli­
bet confanguineum.an debeat prafentari proximior, 
c.ij.d n.ih.part. 7. Refoluitnr, quod debet prafentari 
proximior, & refpo udetur legi vnum ex familia $.fi 
de falcidia, an attendatur proximitas reipettu fun­
datoris an respectu vltimi capeAani.k n.i^.refoluitur 
refiettu fundatoris.
Confanguniei fundatoris,fht qui fiunt de parentela 
eius,genere fu familia,quando vocantur ad capella­
niam,en cenfeatur etiam vocati fpurijfeu illegitimi, 
& defendentes tx illis, & videtur quod non: nam 
non dicuntur,nec funt de familia , agnatione, domo 
feu caffat4,c.i).n.\6.part.7.Neque etiam de parentela 
patris,#.97.nec cum illis efi cognatio,confanguimtas» 
aut coniunVtio ex parte patris}nu.)%. & ideo appella­
tione coniunftorum non veniunt,n.^.Sed dtfiingm- 
tur.an fint appofita verba turis ,feu ciuilitcr figntfi- 
tantia , & tunc illi veniant, & comprehendantur,a 
7/.40.67- sum vocaturconfangHtnetts proximior,pra- 
ferttntur remotiori legitimo,». 47. & idem tn iebato 
pio,n.fb.
Conftnguinem ex linea mafculina , an in&quali 
gradu fit praferendutfeu ex parte mariti,c.\\.a n.11. 
p.7.rcfoluitur quod non.
Confanguinitas feu parentela fundatoris in propo. 
fito quomodo fit probanda, <7.15.4 n.iS.p.7. Refluitur 
probari per indicia (fi- ecnittturasfeu communem re­
putationem,& famam, nsc requiri probationem per 
crudus difiinttos, m fi agatHY de probanda confan- 
'guinitatercfirich ad certum gradum feu intra cer­
tum gradum,aut detur concurfus alterius»& addu- 
cunturrcfolutiones & decifio Rota.
Covfenjiu capituli,an pra/umat ur ex diuturnitritt 
temporis mttrueni(fe, etiam in vnione non enuutta.
ttu,videbaturprafurnt,fildpjum efjct tempus longtfii- 
mum trifinta annorum,ex ts adi as pt * Fe.^n.1^ ah >.. 
citatos,aut et ia Concurrente poffiffione, & ohfemati* 
vnionis cum fcictia & patientia aduerfarijfi lapfum 
ejfet longum tempta decem annorum,tx traditis per 
Aymon.& altos citat cszc.i.$.i.K.tj$.p.nSed reflui­
tur , ita demum ex diuturnitate t emporis prafumi 
confenfum capituli in Vnione non enuntiatum,feu 
flemnitatem alias inatt* reqaifitam > fi .'apfumfit 
tempus triginta annorum cum pojftj]ione& oh fer- 
nantia vn tonis, feu attus per illud tempus, alias non 
nu. 179« & fiq- vbi adducuntur refoluttones Rota,& 
reprobatur doftrtna Flores circa h6c,num.\%6.
Confenjus cap.non prajurnitur, ntfi cxprcjfe probe­
tur ,& afferenti incumbit onus eum probandi,vel ni- 
fi alias de eo appareat,c.iS.i.n.iyy.p.n.
Ctfenjiis capituli non videtur requiri in Vnione fi. 
cieda feminario,[ed eius loco requiritur,quod fit cis 
confilto qnatuor deputatoni ex Decreto Coctlu alias 
vnto no valet,c.i^ki.n.i^o.p.n.vbi ponitur declara­
tio S.Congr. Sed Epifiopus non tenetur (equi coram
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tonfUinm ex eadem S.Congr.n.x^u & adducitur re- 
folutio Rot&yti.iyi.
Confen jum capituli, prout dtelum e fi,re quiri in 
dtjmembrationefen dimtnutione benefcqficut in v- 
nionedta demum procedit in difinetnbr atione benefi­
ciorum Ecclefi* inferioris , fi Eptfcopus ftt author i- 
pfius,c.yn.n.p iz.jecus fi Eptfioptu non fit author fed 
reflor : nam tn alienatione qualis efi difmembratio 
rei Ecclcfis, inferior#,quando Epifcopus non efi au­
thor,fed rettor tpfius Ecclefu non habentis collegium, 
fuffictt,qnod rellor alienet cum auihoritatefohus E- 
pifcopi,Cr fi habet collegium,requtrttur etiam confert- 
Jtn collegijy», ii.
Confenfitt contra patronum , aut inferiorem colla­
torem y non prajumitur eorum, et tam fi tn vntone e- 
nttnuetitr ab EpifcopoyC.i-$-t-n.ityp,\i.
Confinfus rlLorum ad quos collatto, cleftio,feu pra- 
fentatio pertinent ^requiritur in permutatione,quam- 
uis Epifcopm totum debeat expedire,c.4. numero 72.
Tn'
Conferjm omnium habentium eligere, prafentare, 
vel conferre,an requiratur,an vero /afficiat confenftss 
maioris partis rem iffiue,c.n..n.jyp.iu
Confiarefitfficit de vntone,vt prafumantur omnia 
fuiffe Jolemnuer actn,&c.c.z.§ 1.77.144.^.12.
Confiitutio 9. Iuhj lll.non efi in vfu in his Regnis, 
nec in Proutncta Atedtolanen. c. i.num.iai.cumJeq•
р. z.
Confiitutio Pij V.habet locum,tam in non profejfis, 
quam tn nulhter profejfis,c.j.n.n.p.i.dr vide,nism.il.
& M-
Confiitutio Pij V. fuper collatione parochialinm, 
non habet locum,ntfi in his dicecefibus,in quibus fuit 
coacta Synodus-Cr tn eis tuxta formam Conclfq depu­
tati exaintnatores ex declaratione Gregor q XIII. & 
S.Congrig.c.l n.\.p.q.
Confiitutio Pq E .de confidentia intelligitur3c.$.§. 
X.^ cumfiq.par.u.&n.iy^.cnmfeq.& nu.
188.
Conflit ut ion is Pq V. de confidentia liter a in verf. 
quare nos,qualiter jit legenda,n. 192. p.u.re- 
liqita de confidentia apud quos videnda.
Confiitutio Pij .fjS.verficulo caucantyintdligitury
с. j.f.i.a n.ioi.cumjequent.p.u, ex quo verficulo ap­
paret non poffe coram ordinariis renum ian benejicia 
defignando quouit modo fuccefforem,.aut ea intentio- 
ttCyVt alteri conferantur etiam libere,d.n. 202. nec po- 
tefi procedere decifio Caf[adori,n.zoi.& conuincitur 
interpretatio Flam.Parifquod tmdligatur de inten­
tione tacite, vel exprejfe tn conucntioncm dedu/tu,n. 
204.(27* interpretatio Joannis Gutierrtf^quodproce­
dat in foro exteriori ficus in interiori,n.loq,
Confiitutio Pq y .Jupradi/hi v.caueant,non obft an­
te an pojfit refignari beneficium coram ordinario 
cum intentione mutua,vt Ubere vniatur alicui certo 
loco,/eu beneficio,vel defignando locum,cui vniride- 
fideratur,ab[que vllo tamen paBo,modo, vel condi­
tione, c.3 § 2.a numero 2.10. part.u.refoluitur negati­
ve.
Confi.Pij V .58. qua praferibit cafuiyin quib.ordi- 
ftarij pofsut admittere rejignationes,c.l.$ 3.77.29947.11.
Confiitutio Pij E • 58 non. videtur bene /eruari tn 
Eliifania tn qua pr&tendttur eatn non effe receptam, 
fed ab ea fupplicaium.e.i.^.ynu.zqo.p.iu circa quod 
pomturrejolutio Rcta,n.z7i
Cdjittutio PontifiGregorq XEI.de refignationibus 
folu inquit ur de refignationtbiUyttiam caufa verrnu- 
mttoras.Cr cc.Jfionibns, Crfic non procedit m eoad in­
tona etiam de confenfu cum futura fttcccffiotte\nam 
licet videatur habere naturam rffignationis, non efi 
vere refignatio,c.$.$.4.n.iy}.p-ii'
Confiitutio fitpradifta Gregorij XII/. habet etiam 
locum in refignationibus nullis fiu inualidis,c. 3.^.4. 
n.ijb.p.ii.Sed no intrat vacatio ex dtfta confiitutio- 
neob non publicationem,quando sefignatio alias efi 
nulla ex defettu confenfw.na tue vere non efi refigna- 
tio,& fic quamuis tempus publicandi currat a data 
gratia,intethgitur modo fit prallitus,& extenfus,con­
fenfus,nu.zjy.&adducitur refolutio Rota,nu.zjS.
Confiitutio fupraditki Gregorij XH/capit refi^na- 
tionemfailarn in manibus ordinarij* c.5.£.4.77.282.77.' 
11.etiam quod ordinarius de beneficio refignato non 
dijpofuit,num.z%$. vbi ponitur refolutio Rota in vnt 
Medtolanenfi, in qua habetur, quod licet invnionc 
non fit necefjaria publicatio, id procedit data vali­
ditate vnionis,fiscus vbi beneficium refignatum vni- 
tur nulhter,quamuis in eadem, & antea m aha Me- 
diolanenfirelata futjfet contrarium dectjHm}nu.i$4.. 
fed verius neceffariarn effe publicationem,quando v- 
nio efi inualtda, & intrat d. confiitutio Gregorij 
Xlli.n. 285.
Confiitutio fupradiUa Gregorij XlU.nonvidetur 
vfu recepta imhis partib. quoad refigna 1 i e nes. & pcy_ 
mutationes coram ordinario fattasyC.}. paragr. 4.nu. 
fS9.part.11.
Confiitutio fttpradiBa Gregorij XUI.vuU r efi ova­
tiones etiam nullas,& mualidas publicari, tx eis 
apprehendijeu peti poffcjfionem,&C-CA.para.y,n.y,i> 
part. ir.
Confiitutio [upradtBa, an obfiet refignatario, 
quod non vult capere beneficium exrefignatiortefied 
ex alia vacatione propter ciaufulas generales, 
n.tfi.part.ii.Et non obftarefutt per Rotam refolutut 
in decifione addufta,nu. y,i-fed sfia decifio noti pla­
cet ex verficulo,quod fi quicquam d.confiitutiontSitl,
33}
Confiitutio fitpradiBa non habet locum in benefi­
ciis vacantibus per adeptionem altorum mxta De­
cretum apponi Jolitum de dimittendo libere in ma­
nibus Sanftiffimi intra duos menfes,ex Rota3c.y#,4' 
«.334.^.11. & alta decifio qu& contrarium videbat 
decidere,loquitur m refignatione fatta ad fatiorct#’ 
licet de vacante per adeptionemfecundi,iuxta Dt'
cretum,n.yj.ratio ajfignatur ibi,numero 556. qua#1' 
uis respcBu refignat tonum coram ordinario loq#*' 
tur de refignationibus libere, &Jitnphciter faiUs(t' 
iam coram ordinario , qui non promdtt intra 
Jemdta vt collatio fit deuoluta ad Sedem Apofi9^ 
cam,&c.nr,yj.
Confiitutio 70.in ordine Pq F. cum de exercel*t(' 
busfodomU crimen loquatur, non habebit 
eo qui fiemel aut iterum illud perpetrauerit, fed & ^ 
qui quafi tx vfu continuato tU exercent,cap.ioffi) A 
gra i.nu.i9%.part.n.hcet contra teneam SaUe*°™‘ 
alq exalta confiitutio ne anteriori einfdem E1. ^
199. Cui rejpondetur ,quod licet poena ifii&f1iin 
confiitutioms comprehendat perpetrantes • 
men fecunda,qua funtgrauiores,comprth«nd»nt 
tum exercentes,ficut etiam fecunda non habet i °' ^ 
in Uicts, vt prima , qua refponfio efi md*Mr Aiig Qg 
dubia per Matruelem Rodngucz,& Etdtfina/#Bh^^ 
.fecunda declarat primam,a numero zoo.nec cor r 
hendit exercentes pollutionem oxtraordinarftn^^ 
extra vas, fed folum exercentes copulam Jc 
cam n.zo]. .rehendAl
Confiitutio fupradifta Pq hr’ 7°: *n (xerud'
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exercentes be(lUlitat&m,cap.to.p<tragr.i. 'a nu. 204. 
frart.it, re/oluitur negati** contra Manuelem Ro- 
drig.&Lcdeflmarn fiultirn quoad poenas ipfo ture irn- 
pOjtt as jiam liget beflialitas fit crimen grautfimum, 
& contra naturam, &grauiusfiodomia > non tamen 
eji fodo rni a , feJ difiinbla ffieciis, & in poenalibus 
non fr ext.enfio,etiam ex identitate , & maioriiatc 
procedit tamen in cbgnofcentefbeminam 
V’ AP°ftsrcyn.zQj
(-dnflttiiitb Sixti F. de habitu, & tohjkrd inhia 
partibit] Caspii ligare pofi Upflam cElo rnenjium a die 
publicationis Rowafl itid, C" extunc ad huiuflmodi 
friuationtm incurrendam non requiritur lapfiis ali­
tium certi temporis, Jid eo ipfo quod in publico quis 
f^ongeflat habitam clericalem fupr a ditium, id cfl 
t0ftfuramyQr vefies talares , incurrit hutufmodipri- 
Hiiti°n'eni,c,i.na^& lo.part.f.
C»nfiiiiiti0 fltpraHiBa Sixti de habitu, &ton- 
furaforfan non cfl repspta faltim quoad hoc, vt 
non deferentes pr&dillim habitum clericalem,maxi­
me tonfnram fluat ipfo fatio priuati benefietis , Cp1 
quod collati0 iliis fatia fit nulla,c.i.n.i^.p.j.
Confitetudoqua vni detrahit, & alteri adquirii 
non efi proprie cohjtietudoficd large, & dbufike , & 
potius dicitur prsJcHptio,C.\: num.j$.p. 5. & quando 
PropUe dicatur confuetudo,n.74.
Confinei;ido, feu praferiptio hsc qualis cjfe debeat, 
an quadragenaria,an immemorialis, vel quadrage­
naria cum mulo ,c.a-.li mi.jg. p.5. rejblititur Inf icere
quadragenaria?ti fine titulo,&- truduntur vayia opi- 
nionespro <y contra,d n.fto.vfque ad nn.88. &■ repro­
batur quadam decifio,n.%9.
Confuetudo gener alte ProuinciA , quod Capitulum 
eligat exclufo Eptfcopo, non extenderetur ad loca 
particularia, Jeu Ecclefiarkm in quibus non effiet ta­
li* confuetkdo,c.4.n .fii.part.^Jed contrarium tradi­
tur H.94&explicantur decifiones Rota,'a n. 96. cum 
fequent.
Confluit udo optima efi legum interpres,cag.nu.%6. 
part.i.
Confuetudo contra libertatem Ecclefiafiicam , non 
valet,nec ante legem recompilat tonis,7.8.9,^* 
lo.part-i.
Confuetudo i mrn emor i alis nunquam cenfetur Ju- 
blata ,»ifi expreffa mentio de ea fiat, nec comprehen­
ditur in reuocatione confluetaelinis, etiam cum di- 
cltone vniuerfdli,c.i.nnm.190.part.$.& ibi limitatio 
traditur.
Confluetudini immemoriali efi derogatum , per 
ctau/utam derogatoriam confketudinum etiam tura- 
memo, Apofiohca confirmatione, vel alia qnauis fir­
mitate roborat HM,c.2..nA9i.p.$.
Confuetudo vigens in Ecclefliis, (vbi matutini di­
cuntur media notie) non intereffendi illis, videtur ex- 
cufare,c.i.n.$i6pf
Confuetudo quod Archidiacoma vifitans perci 
piat diftributioncs valida efi,c.i.n.$tf.p.$.
Confuetudo contra legem in Concilio generali c- 
ditam num.valeat,traditur,ca.f).nu.<)Q.y.(g- ^
$er\,
Confuetudo q»od Pralatus non adminifiret ante 
infialUttonem * fi* inductionem m poffejftonem flr- 
uanda efi eap.4-**^?-fiart.q. & ca confuetudo non 
jolum m Hispania ftd iu alus partibus procedit, 
n.ifi.&fiquinabus. Fnde in caufa Burgen.fm] de­
negata remijflora , ad probandam coflfuetudmem 
contrariamta n.161
Confuetudo immernoriaiis turispatronatus proba-
i.Tom,
tw ex ferift urii. fer pjfdMimts effert as tbaUi 
centum ann. fient fer frefentationes continuatm te-
fiib.probatas fpatiofexaginta atinorum.c.y.h n.c- 
p.j.qitamuts alias venus fit immemoriaiem. non pro­
bari per inftrumenta d n.ur.
Confitetudine aut priuilegto no/i flante quod pro. 
uidexj.ru de beneficio fit naturalis aut oriundus 
gni,bene potefi conferri beneficium clerico alias tdo- 
neo,vndecumqHe (it,c.19.11.4., part.7. Sed qui ex loco 
feu Dioeccfi benefici] debet,Ji efi idonew > altis extra­
neis pr&ferrijhum.tj.ficat etiam alteri proferendus ejl 
qui efi ex gremio Ecclefia,nti.6.Sed id inteiligitur de 
honefiate tantum,nq. nififimus ititer dnos prajenta- 
tos aut alias habentes tus ad beneficium > tunc enim 
eat er is paribus prfifaendus efflet de ture naturali,& 
qui efi de gremio Ecclefu extranee,mt.Z.Et itacon- 
fluctttdo interpretata efi aut recepta,n.10.
Confluetudini renendi dignitatem cum Canor.ica- 
tu vel portione in eadem Ecclefia, jient non efi dero­
gatum per Concilium,an Ua etiam non fit derogatu 
confluetudini tenendi dito alia beneficia diformta}Qr 
videbatur fimiliter dicendum,non effle illi derogatu, 
G.5.§.2.«».25547.11. Sed contrarium cenfltiit S.Congre- 
gatio-Cr ponitur ratio differentia,n.ijS.fcd vbi Con­
cilium rion fit, quo ad hoc receptum, videtur poffe 
adhuc fleruari ditia confuetudo, qua tamen non vi­
detur certo fi are in Epiflcopatu Abuiens.ntt.i^i.
Confuetudo decertndlis vbi non efi contra ntsfluffi- 
cit,c.\.n.\i.p.9.
Confuetudo & confiitutio cuiusdam Ecclefia, qua 
habet nouitsr receptes,joluere certam quantitate mc- 
ft Capitulari,& certam fabrica,& certum quid Ca- 
pellanis & pueris chori, efi iniqua, & {irnomaca,ncc> 
potefi tolerari quoad quod folattur menf & etiam 
Capellanis & pueris,c. 1.?;.<? 1 .p.8. qtiamuis altas quod 
erogatur infumptus minifirorum Det pium repute­
tur, t1.91.vbi quid in pios vfus conuerti int elligatur.
Confuetudo exequendi fententiam (p- mittendi in 
poffejftonem Capellania feu benehcij eum in cuius fa- 
uorem lata efiffi re vera flaret,& de ea conflaret, cef- 
Jkret attentata,c.'ynu.i6<p.9.&idem efflet flante fla* 
tuto feu conftitHticne Synodalt id [patuente, feu pro­
hibente appellationem reffetiu effetius Juffcnfliui,n.^. 
vbi ponitur decifeo Rot&.& declaratur n. jeq.cfrpra- 
dtSlarefolmio procedit etiam , quando pluresfknt 
p*'*,lentati ab vno patrono vel aquali patronorum 
Mragioqam cum tunc Epificopus teneatur dignio­
rem infiituere,dignior pratermiffus potent ab eo ap- 
pellarC,ngi.qttainuis contrarium teneam altqui, 77.33.' 
(£• quamuis 'a gratificatione Eptfcopt quando fune 
aque digni non detur appedAtioA-M’
Confuetudo quod pofflit tn eadem Ecclefia teneri 
dignitas cum Canonicatu , & procedit in beneficiis 
difformtb fub eodem tetio,non habet letum in Cano­
nico potmtentiano , vt in declaratione S.Congrega- 
tionis pofita,c.*j,§.z.nu.z49. p.n.habet enimofficiurh 
poefiitintiari],&‘ injuptr Canonicatum tali officio an- 
nexum,n.i^o. nec refert quod officium pcxnitentiarij 
de perfie non habet finitius, quia fuffictt quod eos ha­
beat ratione adiuntii Canonic*tus,n.Vj\. aliquando 
tamen ex gratia & difflenjattone Apoilohca obinee 
fiinul dignitatem>mi JfiZ.& ifia rmtotcnfidirata in 
peenitenttarto,neri militat in Canonico letitirancc tn 
Canonico dotiorali,ant magifirali, in qttibusfolum 
confiderat m Canonicatus er praben da cum ta li 0-
ncre,&~e.n.i^^.
Confuetudo vc! flatum quod, quis pojflit effle triplex 
in eade Ecc lefitis a bflq u e Pap a d iffeniuuone no; ala
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contra Botteum,c.y$.i.p.iua num.v,%.& reprobatur 
cohfilium Nauarri docentis, pojfc teneri duo* Capel- 
lanias cum dignitate in eadem Ecciefia ex confuetu- 
divc fi dionitds rton esi Juffictens,nu.z^o. gr alia do- 
ftitha jtirol&j&iqi. nec poterit Nuntius[ett legatus 
in hoc dijj. cn/are, mfi haberet /fecialemfacultatem, 
tf.2.42.
Contractus minus folemnis fu achts nullus de ture 
poftiuo an ft nullus in foro confient ia, an validus, 
lice: fnt varu Dotlorum fententia:prima qua ait e/ 
Je validum,fecunda qua ait ejfe nullum,& tertia me- 
dia,venjfrna efi fecunda fententia,& reliqua impro­
babiles vt bene ofienditur,c.i.nu. 4~p-9- & licet olim 
prima jentent ia fuerit communis, iam tamen com­
muniter reiicitur, & fecunda eft magis communiter 
recepta,prafrtim per Jnrifias,nu. 13. quibus in hoc de 
intentione legum etiam pro foro confientu magis 
deferendum efi quampurisTheo/ogis,n.ie\..quidquid 
ejjct de altii attibasfeu contractibus minusfolemni- 
bits\Vn propofto tamen de elettionibusfeu prouifioni- 
bus beneficiorum tenenda eft ditia fecunda fenten­
tia,n 15
Contributio fubfdij, & excit fati per Penfcnarium 
fieri debethibitaratione veri valoris benefici] , & 
quantitatis quam titulansfoluit,c^.n. 17 6. part,i.& 
»■177*
Conuentio de penfione referuanda initium habere 
debet d /aperieris authontate, non vero a parrtbus 
nec arbitrir compromijptr**s’c• T-
Conuerfi Aion a fieri orum funt perfona Ecclefu,gr
gdudent priutlegio Canonis, gr tamen dicuntur lai- 
ct.c.^.n.u.p.u
Copulam habere penetrando vas etiam fine/mi­
natione intra ipfitm vas,an ftjficiet ad effe&um cau- 
fandi impedimentum incefius,c*$Ju.f9,lttm fequen- 
tibus.part.S.
Copula f fit habita pofi diffcnfatioivem perfcElam 
grfattam ab Ordinario,velpofi difpenjdtioncm im­
petratam in formagratiofa,non comrniffaria dijpen- 
fatio gr matrimonium fecut a funt valida,c.^. n. 73 p. 
$.nec obfiat copula fuperusniens,nam cum impetrati 
iam fnt dijpenfati gr habilitati ad matrimonium, 
& eflo e/fet inciftus non dirimeret matrimonium,n. 
74.grfacit quod copula cum affine in tertio vel quar­
to gradu ex acia fornicario non efi hodie incefiuofa 
ex quo poffunt matrimonium contrahere, t um.75.^ 
76.ponitur declaratio S Congreg.qua facit etiam.
Corpore qui deformati infigniter funt, ita vt fine 
notabili horrore aut fcandalo minifiri Ecclefiafiid 
ejfe non poffint, aut fibiabjciderunt membrum aut 
partem membri, promoueri non pofiunt , nonfolum 
adfiteros Ordines, & beneficia qua/aerum ordinem 
requirunt :fed nec ad minores Ordines & primam 
tonfiram,& confequentemcc ad vllum benejicium,c. 
Jl.tf-3.p-7- Nam ifii/impliciter gr abfolute funt irre­
gulare s,n.^.
Corporevitiatos oportet ad beneficia non effe pro­
monendos,nam ij funt irregulares,c.i.tiu.T.p.y.de qua 
irregularitate feu inhabthtate ex vitio feu defettu 
corporali qui funt videndi,n.i.
Creditor cui fuit pignori data vniuerftas in qua 
efi ites patronatus , non pr a fnt at, nec in eum tranfit 
ius prd.fentandiiC.j.nu 10.&S* n.p.<y.g-an procedat in 
terminis c.falttbr iter,n .11.& 13.
Crimen confidentiafimoniaca mentalis et i a vnius 
tantupanisintettone &confcientia comiffumvoluit 
Eius r.prohibere gr punire ,/altim in quatuor cafib.
c.yf.inu.iSq. gr 188. p.i 1. in quibus cafibus fimonU 
mentalisfubietta erit obligationi refiitutionis, gr ■$<’- 
furis,& poenis ex confiitutione Ptj fodicet alias.fimo- 
nia mentalis nullo modo obliget ad refiitutionem,ntC 
/ubiaceat cenfuris ex c.fi.de Junonia,ex quo tame col­
ligitur quod de fablo non punitur , non tamen quod 
Ecciefia non pojfit illam punire,tf-189.ficu: et ta con- 
slitntio Gregorij XHL de datis gr proni i/fispro gra­
tia vel infiitia obtinenda gr eius poena locutu habent 
etiam in fimonia mentali,numer. 190. gr ett infimili 
confiitutio ^.Vatil.Quart.qua declaratur,n.191.
Crimen notorium etiam enorme noninduccre irre­
gularitatem ratione infamia,c.$.$.i.nu. iiS.p.n. gr i- 
fiam fententiam videri magis conformatu praxitf* 
confitetudinitC?1 ideo tenendam contra communem,m 
U9’
Crimen nullum occultum quanturnlibet graue gr 
enorme inducit irregularitatem,nifi illud dc quo i ure 
Sfecialiter fiatuitur,c.%.n.6%,p.j.
Crimen qui commifit propter quod incurrit poenam 
prinaiioms bcnefic/an tpfo ture amittat fiatim titu­
lum ita vt teneatur in con fiet ia illud dimittere et id 
antefententiam declarator ia,c. lo.n.y. p. u.gr parterft 
negdtiuam tenent relati,n.Z.pro qn« f*eit quod de le­
ge poenali imponente poenam ipj° ‘ure feij ‘p/0 J'<*$<> 
vitra eos tradunt d.communit er contra Aro.Fel.Ca~ 
firum gr alios quod non obligat in confaetia ad pce- 
nam ante fententiam, quando requirit aliqua ailio- 
nsmfcu extentionem pofitiuam , feu imponitur in re 
iam quafita,g-c. nu.q. adeo vt committens delicium 
propter quod ipfoiure priuatur bonis,>10 amittat do­
minium eorum ante fententiam fecundum aliquos,n. 
lo.quamuis contrarium alq teneant,n. u. qua fenth i a 
c oncor dantur,nuM.id in beneficiis intelhgendum efi, 
quando non fubiungitur aliud verbum vnde confiet, 
mentem Papaefje, vt amittantur nulla expellant 
fententia fecundum Mulm.g- alios,num.it,.
Crimina depofttione digna fifunt notoria irregu­
laritatem inducere g* crimen notorium dici de qutr 
lata efi fententia,qua tranfit in indicatum, grfic 9” 
mnem criminofam condemnatum de crimine priud- 
tione digno pojfe etiam pofi ea pr * uari beneficiis tari- 
quam irregularis ex crimine notorio per fententiam> 
c.}.$.i.a nu.uo.p. 11. fed verius efi indifiinttenon ejfi 
irregularem notorium peccatorem & explicatur f 
fin.de tempor.ordinat.quo fundatur communis ,a
nj-
Crimina qtu priuAtionem inducant,c.\o.n.r,%.cu^ 
feqp.u. '
Cubicularij qui dicantur ad cffettum reguUrefir' 
uatorta 6.traditur,c.unumero 398.p. 5. gr non tfttd- 
lige de cubiculariis, feu camerariis fieretis,vt 
55>8-
Cuchi fententia dicentis, quod tfU conditiones th' 
Bionem non vitiabunt, videhe. eligo fi iurament^f 
folitum prafiiterit, vel fi prius beneficium dimifirtf\ 
vel in Ecclefia tecefferit, modo exprimantur fit**'1' 
tnfuntattu improbatur,c.i.n.io.p.%.
Cura animarum dupliciterfumitur, cap.6.nuru-( ‘ 
part.i.
Cura animarum fi pertineret ad vnum Cat?of!i 
cum ratione fui Canonicatns,ctii efi anne.\a, in f,e 
ttifione talis Canonicatus ef/st faciendas concnftih
i.$ n.i$9.p.9.vbi ponitur declaratio S.Congreg^ ,
Cura animaru fi tori Capitulo incubens ^ 
tur in certa dignitate feu Canonicum Ecclefi 
feri potefi per Epifcopu de conscfu Capttuu/*^
tIND
Congregatione, inpyeuifierx talis dignitatis fcu Ca- 
nonicattiseffitfaciendus eoHittrffu'; c.i^.i.Hum.iyo, 
pdr.y.
Curatus an pojfit abe/fe per duos menfes ab [que li­
centia Ordinarij ex caufa^quafibi mfia videatur, c,
hp.fciimfiq.
Curatum habens an poffit admitti ad cqncurfhm 
alterimyvide verbo,admitti an pofjint.
Curia Romana quomodo accipiatur , 'nam aliqui 
dicunt tbt adeffe «r«w vbi efi Papa, c.i.num.tf7. 
par. j. dii* vero aliter dicunt , vt numero 388.389.
59Q. :’v ‘ '
Curia P. ornanti tunc dicitur transferri cum Papa 
vadit cum Cancdlaria.Cr tribunalibus fuisfieu qad­
do Cane edar ia & alia tribunalia mutantur, c.i.nu. 
ipi-p-^.nzm quando Papa tantum alio vadit,non di- 
citur iransftrHfed Papam ire,n.fqu vt in Curia Re- 
9|.
Cufta licet ad ejfefttim recufationis accipitur pro 
< oco vbi efi cdttfaram audientia , & literarum Apo- 
fl°licaruni,tarnen contrarium dedaranit Vauluslll.
i^.p,f./fi quoad referu*tionem,tam va­
cantia in Uco Cancellarim, quam vbi efi Papa benefi­
cia c6ihfh‘ekJi<llintHr>n.$p5,&dcclarauit idem Pau- 
IttS
D
Ari aliquid non poteft expenfarum ratione vt a 
U lite bencjicij dificdatitr, c.y.n.^o.p.i.ettam fi fiat 
dutnOY.it at e fit per 1 ortsfi procedat patii» inter partes,
h.vfiW dectf.Rot.tfj.
Dataria hodie vult exprimi Ordinem facrutn an­
nexum, in /applicationibus de Canonicattbm ac por­
tionibus Ecclefiarum Cathedralium , & infapplica­
tione ponitur claufula:(Etiam fi Sacerdotalis,) qua 
antea [olebat concedi, cajfattir, vnde cum iam ifia 
qualitas fit dfiyl° conficter at a,videtur in ifits gratiis 
neceffario facienda mentio de Ordinefacro annexo, 
„,fi ejfet Subdiaconatus,quem ad minus debent habe­
re annexum de ture Concilio,ca.num.f)i.& tf-p-l-ftd 
nihilominus exifimatauthoryd non ejfe necejfarwm 
a » 54.
Decanus fiu Archidiaconus ad quem jpeftat con- 
iiocars Capitulum,proponere <&- rcfolttere,id potefl fa­
cere, licet non fit infacris confiitutus, cap;q..nurntx6. 
par. 6.
Decanus in Ecclefiis in qiiibus potefl confittuere 
vicedecanum, poterit confittuere illum qui non fit in 
facris ad conuocandum,prafidendum,& refoluend.c. 
l-nAj.pj.lmita&t n.iS. & 19.
Dectfio Putei & Achihs citata, nu.i^.loqtitintur 
ad effetlum Ifolific.i.n.^o.p.i.
. Dectfio Crefc.J. de iure patronatus explicatur.c. 3. 
n.ji.cum feq.pA.
Decifio Cap. Si tibi de prabendisin C. non videtur
procedere, quando maior pars fi-uBuumfecundi be­
neficij, aut etiam omnes fiint alteri referuati, fi noft 
efi etiam referuata tota adminiftratio,c.q.$.i.nu,i... 
cfrfcqq.p.u.vbi adducitur declaratio S.Cong. & j c
fitibi conccjfo , accipitur quando ad certam ternius
alterfruElus percipit, aut quando beneficium efi de 
veto quod nondum habet fiutlus, licet fuccedente va­
catione alterius eos fit hab iturum,n.v,q.& adducitur 
decifio Rota,n.feq.
Decifio Cap. Si tibi concejfo fupradicli non proce­
dit vbifrlutiofrnBuum dtjferfttr pofi mortem, quia 
finod differtur non anfermfi.f§.i,nu^f,pku.ex qua
Tora. IL
Ei
ratione huiufmodifiatutafeit cortfuciudir.eEccfejti* 
rnmnoncbprehendimtuY decreto Ccnc.fejjydc re­
formatione Ei4.Bc;Bulla P'if F, f^S.Conf.vti.rS.vbi. 
ponuntur declarationes,& mtn.159. vbi refertur, ita* 
fkijfe declaratum in caufd 'Ciuitatenfi;& ita fuit per 
Rotam refolutum in decifione pofita, n.i^o.quaniu^ 
contrarium tenuerit Palac.Qr alias Rota in dectfiane 
pbfitaimqi%& inrefolutione addutla,nu.\A(.z.& pro-, 
cedit etiam fi UliJruBus non dentdr renuntianti aut 
permutat nant qui no fepeliturin ipfa Ecclefia,n.i45.
Decifio Cap.Si ubi concejfo fupradtfti an procedat 
in Ecclefiis in quibus tx carum fiatutis & confuetu- 
dinibtu noni benefeiati non.percipiunt p ullus primi 
anni,nec referuantur eis pofi mortem, a nn.
i^.p.itrefoluitur,quod fi illrfntttns applicamur Fa~ 
brrc<t.,aut aliis piis vfib. habebit locum decifio d.ca fi 
tibi Concejfo,na illa non reticeanturperConcilium & 
confitttitionem Pij F.nifi pro dimidia,quando vltrd 
femefire reperiunitir cOnccjfi fi vero frtltttis cedunt 
antiquis, non habebit locum d.c.fi tibi concejfo, cum. 
cefient iam d.fiat ut a & confuetudints etiam trnme- 
moriales flante C^oncilio & CZonfiitittione Paps Pij 
V .quib. retiocamur etiam fi ittrarnento,&confirma­
tione Apoflolica,etia ex certa fcientia munit* fint,dh 
quamuis ante Conciliu videbatur habere locum,quid 
tunc tolerabantur talia fiatuta & cOnfuetudtnesfal- 
tim ab immemoriali tempore obferuata.
Decifio Cap. Si ubi concejfo, fttpra citati an proce­
dat hodie in ‘Ecclefiis in quibus non tfi receptu ditiis 
decretuConcihj cfiConfi.Pi] F.Sed adhuc/eruantur 
pradidafiatuta & confitctudines, c.j.f.i.n.i^y.pM» 
pro parte affirmat tua adducitur regula, quod lex et­
iam CZanouica non recepta,non obltgai quamtiis pri­
mi non recipientes]peccaiicrint, nu.iqo.& ratio ponV 
tnr,nu.\y.&procedit et iam,fi lex habeat decretu iri 
ritnns,n.i*>z.& etiam fi deroget confuetudini, nn.i^. 
& biUm fi non fit recepta per ignorantiam, ».,54.^. 
quando dicatur lex non recepta,& an requiratur de- 
ccnnium,n.\tf.& 156, nec obefi,quod Concilium efi in 
Hiffama receptum,nam receptio ifia efi in generety 
verbalis,cui non receptio m ifecis & re derogat, nu. 
ttf.nec refert,quod fit nonreceptio vnius Ecclefufieit 
Capituli, nam Capitulum in propofito non confide- 
ratur vti perfina particularis, fid vti vmuerfttiu, a 
w.159.
Decifio C.l.q.^Cj.i.p,videtur iam cefiare, Epifcoi 
pum nonpojfe examini denuo jubticere pro beneficio 
fimplici prafentatum a clericus, quem iam examina- 
uerat quando illam promouit adfacros Ordines ,c.$. 
n.l6.p.c).&n.ij.adduciturquadam declaratioS.Co- 
greg. qua tamen decifio pojfet hodie procedere in pra- 
fentatis a patronis laicis, quando inftitutio ad Eptfi 
copum pertinet, & etiam in prafentatis ab Ecclefia- 
fiicisqtio ad ltteraturam,n.i%.&jnpradifla dottnna 
confirmatur & declaratur ex declarationibus San. 
Cong.pofitis,n.\y.
Dectfio Cenctenf.Parocbialis declaratur,c.i.nti.qi, 
tfrjeq.p.u.
Decifio etia no placet, quod flante fundatione C a- 
pellama,quod eligatur vnus presbyter, qui pro ipfitis 
‘anima Mtfsa celebret & quo/ patroni pojfitn elig er(, 
vnu presbyteru fiue capellanu, &c. No fit (acerdota- 
lis, quia tefiator alternatiue locutus efi de presbytr, 
fcu Capellano,fid /iftio,(tuefiat txpofitiue,CA.^* 
& 72-




Decifio penultima de iure patronatus in nonis no 
procedit contra ipjum patronum negantem feprs.* 
fentajfe,(fi reclamantsmfaltim infra tempus datu ad 
pr&ftntandum c-^.nu.^S.p.^. nec etiam procedit vbi 
agitur de praiudicio alterius feutertij ,».49,^ ».50. 
ponitur de a fio 110.Rota.
Decifio Rota non placet , beneficium non ejfc facer- 
dotale ex obferuantta interpretatiuafiubfecuta licet 
Sulla Papa loquatur de presbyteris , nam tfia reuera 
non efi obferuantia interpretatiua,fed contra dittam 
Bullam,cA.n.S^.yo.gr p.j.
Decifio RotA,ij6.de refcriptis alias,61%.in antiquis 
qua ait quod fi aliquis efi oriundus de aliqua Diae- 
<efi,Qr habeat domicilium vel beneficia in aha,fi im­
petrat beneficium,dicendo Je clericum Dtoccefis bene­
ficij 3 (fi non originis talis gratia, valet nec furrepti- 
tia , quA decifio videtur dubia, pracipue cum dicens 
fe clericum Dtoccefis beneficij feu domicilq impetrat 
beneficium eiufdem dikcefc.y.n.vj (fi 18.4.7. Nihilo­
minus videtur vera, nam vt quis vere dicatur efle 
dtoccefis alicuius Jdtis efi ibi habere,vel originem,do­
micilium,vel beneficium, zm.19.er pradtcla dotlrina 
procedit quando jorenfis impetrans fimtliter impe- 
trarct,n.io.
Decifio Rota Colomenfis Canonicattss ponitur,c.i. 
».74.4.10.
Declaratoria dari nonpotefi quoad fruHus in qui­
bus quis efi condemnatus,fi non fiunt liquidati, cg.n. 
486. & 4> S.p.i.
Declaratio S.Cong. circa decretum Concil.Trid. 
‘[efi- ig.c.ij-cfi g.de reformatione poniturivbtetta ha­
betur,quod Abbatia non mfi profefiis per Ordinarios 
conferri pojfint,pro quo facere videtur c.11. fejf.iK.de 
regulartbus verficulo, qua vero in pofterum vacabut, 
(fic. Qua verba licet non fint praceptiuaiVt ait Ro­
ta , fed confultiita fecundum S.Cong.tamen procedit 
rtjpettuPapA de quo ibi Concilium loquitur,cAo.nn. 
u.p.j.
Declaratio alia S.Cong.circa dictum decretum po- 
mtur,c.io.a n. j.p.j.
Declarationes S.Cong.ponuntur,c.io.nu.y.& $z-p-
7.Ex quibus apparet, Papam nolle quod regulares et­
iam Canonmt admittantur ad Pai ochiales , nHme~ 
ro 33.
Declarationes S.Cong.fitper c.j. fiefilone 14. de re­
forma. Conditi 7 riden, ponuntur ca.n. numero 55. 
par.j.
Declaratio S.Cong.ConciLTrid.fJf.i4'C.i6. Licet 
loq attir de examinib. (fi concurfu faciendis pro col­
latione Parochialium,fede Cathedralt vacante,pro­
cedit etiam in examinibus (fi concurfufaciendis per 
Epifcopum (eu diu Picanum fi'ede plena, c.i-numero 
9‘p'9-
Declaratio S.Cong. non tollit quin fi pro loco (fi 
emptore videatur plus necefariurn ad congrua por­
tionem quam duorum aureorum pro fingults menfib. 
afiignari pofiit,c.i-n.17.p,9.
Decretum irritans non ligat Papam nifi in eo di­
catur etiam per nos,c.i.a ».2547.5.
Decretum irritans aiternatiue non obfiat prouifio- 
ni Papa,in forma dignum feu commifana , licet fe- 
cus in exeeutoribus > feu delegatis circa beneficia tn- 
tfrta.c.i.ngi.pg.
Decretum irritans,de quo in hac regula refertur ad 
omnes regulas pracedemes c.i.num.407.41.5. (fi cefidt 
quod ait Simo neta, ».408. efi an decretum impediat 
reftitutionemin folio,(fi manutentionern, num.411. 
'raditur refolntio Rota num.\\^.cum fcqtt.cfi con•
uincumur Putei d* Pota desifiones,a nu.g19.cumfe- 
qnen.
Decretum irritans pofitum in decreto de dimitten­
do non reficit hanc partem fi ille non dimiferit infra 
duos menfes , fed referrsationtm beneficij in euentiita 
non dimijfionis c.i.a n.gi^.cum flq.pg.fi decifio Ro- 
t£,ng i^.quod intellige,vt n.gib.
Decretum irritans etiam fiuper certo corpore bene- 
fic fiant incorpore turis claufum, non obefi ad ejfefiZ 
manui entioms, nifi fit iuflificatum-,aut incontinenti 
hiftificatur,c.\.nu.g^o.cumfeqq.pg. & quando dica­
tur referuata referuatio ad eum e fit Itum traditur, n> 
43®*
Decreti Conc.TridfeJfi14.Jc reformatione,non re­
tentio,fi conflitutionis Pij V. an excufiet vel non, ta­
men in Ecclefiis in quib. furit fldtuta (fi confuetudi- 
nesvt noui beneficiati non percipiant fi ullus primi 
anni, fi adhuc talia flat ut a fi confuetudines [erua­
tur flue de iurefiue de fallo,videtur habere locum de­
cifio c. ft tibi concefio, de prabendis in 6.c.5.4.1.».165. 
p.n. Ntfidicatur quod in terminispudiltorum fla- 
tntorum fi confuetudinum,ex quibus noui refidentes 
non lucrantur frutlus fed remanent in menfa,diuide­
di inter antiquos fiue fimentur de iure fue de fallo 
non habeat locum decifio d.c.sitibiconcefJo,ndCapa 
non percipit illos flullus, tanquam frulltts pr&bsnda 
noui refidentisjed iure proprio,fic, Quod videtur 
probabtlefiuppofito quod nouus refidens lucretur ali­
quosfrufitu*feu diflriLutiones,n.\66.Similitcr dicen­
dum videtur, vbi efi flatutum feu confiet udo quod 
beneficiati qui nondum fiunt promoti ad Presbytera­
tus,vel Diaconatus,aut Subdiaconatus ordinem nort 
lucremur fiuHtis, quod non efi coutra decretum Con- 
cilij fi conflitutionem Pij V. 167. fifiqn. vt ponitur 
declaratio S.Congr.
Decretum Conctl.Trid.feJf.itj.c.iqJcreformatione 
in multis differt a iure communi, vt in declarationi 
S.Cong.pofita,c.$ n.ig.p.j.
Decretum Conc.fupradiUum habet locum in filiis 
naturaltb. procreatis ante clericatum ,ficut confluit- 
tio Clem.fi’ 11.cg.n.xgp.y.
Decretum Conc.Tnd.fupra proxime citatum ,fit' 
cit inhabilem filium clerici qd obtinendum benefit 
in Ecclefia paterna,&fic collatio ei fa Ha non valetfi
j.n.iS.p.j.
Decretum Conc.fupradillum, efi d.conflitutio Cfc“ 
men. TJJ. an aliquid innouent quoad filiospresbf1" 
rorum quifunt nati ex legitimo matrimonio,cgJ 
1747.7. Refoluitur nihil tnnouari nec comprehende6 
nepotes illegitimos presbyterorum ex filio legitimo*1* 
Ipcftu beneficij aui,n.io.
Decretum fupradtHum Cone ilis, & d. Confli(fitt9 
Clern. T11. (fi dtifiofiiio turis communis an co^ri“. 
hendant nepotes legitimos presbyterorum exfk° *^e' 
gitimo refpetiu benef rq aui.cg.nu u.p.j, refilti,tu'‘f 
negat tue cum Rota,San.Congreg.contra Rebftjf'&a 1 
lios.
Decretum Concilfnpradittum an hab*at-0CHTn 
illegitimis habentibus beneficia in Ecchfia > $n 
fuit beneficiatus eorum pater,qttt temp°re ^ onc'ta 
erat mortuus,vel refignaucrat,ita vt tton pojfet 
tinere,cg.p.i.d n.40. refoluitur negat*HC oontra ^ * 
narrum,& adducuntur dedarattones S.Cong. qH 
tacenjuit.
Decretum Cone. fupraditttnn mn "fibet 
habentibus psnfionem ani eCo n c ilium fit pn _[y.nHT 
a patre obtento,cA .num-f^drfiq9'p-7fi"1,1 <pJ ^uofd 
declarationis S. Cong• nec dictam wtlti ^enfig-
iNE
f' 'fitoe* videtur habere Ucum in pcnfiouepoft Con- 
altit impofu 0 fu per beneficio > quod nec erat,nec fuit 
f atrii,licet pofiea ad eu perueniat,n .4.7. Sed pr&diUa 
refcltitio procedit.Primo,in eo cui antcConcilinfuit 
conatum beneficium in Ecelefiajn qua pater ettamfi 
poffeffionem ?t1ii obttnuifet pojt Concilium, dummo­
do per eum fleterit, quominus antea illam obtinereti 
n. 48.vbi ponitur declaratto S.Congreg.Secundo pro- 
cedit.etiamfi ante Conctl.T riden.habuiffetfotum ti­
tulum refematis ahcri fiubiibiu,titulo 0- denomina­
tione, 0* pojt Concilium cejfaffet hniufmodi referua- 
,pbi.ponitur declaratio S.Gongregationis. 
d ertio procedtt in habente regreffam vefernatmn an­
te Coneiltum,qui cum habeat c au jam de praterito no 
fubticitnr diipoftioni Concil.quamuis pofi illud f or­
natur ejfeblum > ttumer.fi. & jeq.vbi ponitur decifio 
Rota.
• Decretum CottcUijTridentini feffion.i^c.n.com- 
f^J^endit dignitates, &perfnnatm etiam in Eccle- 
/Z;' ^‘°^egiati4 vt c en fuit S.Congregat io,qnamuis m 
cofttramur/lji( alia declaratio entfdem S.Congregs- 
ttoni<s,&improbatur Manml Rodngez.,c.\.d nn.fi. 
T«r-7.
Decretum Concilij de committendis c au fis indici- 
biu Synodahbus totu videtureffe in vfiu rejpeclu Nu- 
thfcu Legati,non vero Papa, c.i.§ 1 ■M.fittp*9*eircd 
decretum notanda funt declarationes pofitaf. 
351. . .
i )ecrctiim Concil.Trid.feff.i^.c.VJ. cuius vet ba po• 
Z7V-P 11 .comprehendit benefici* iu- 
vis patronatus, non obf ante quadam declaratione S. 
Congreg.cui respondetur «.252.
Decr£t.Conc.Tnd.fcjfiA..c.\j. non habet locum in 
penfionib. ex S.Congr. licet enim penftones hodierna 
fuccedant loco beneficis: tamen non funt tituli bene- 
fictaleSiC.^.l.nmn.pq.pM.rnde penfio non facit in­
compatibilitatem fub eodem tetto,nu.$iq. Sed contra­
rium tenet Rebufj.& habere videturflyltts Curia, nu. 
316. &feq. ponitur quadam declaratio S.Congr.qua 
efi notanda in propofito.
Dscret.Conc.Trtd.fejf.iq.c.iS.de regularib.non efi 
tinum habere locum ex Congr.fintentta, quando quis 
renuntiat ame ingreffumfed intuitu ingreffm Reli­
gionis vt ait Flamjed contrarium fitpe cenjmt Con- 
greg.nempe non habere locum in donationibu* & re- 
nuntiat tbnib.fattis ante ingreffum (eu in ipfo ingref- 
fu,& ita tenent aliqui,licet altj etiam contra teneant 
#.9n iq.& i6.p.n,
Decret.Conc.l ridfejj.i^.c.i6.deregularib, no ha- 
bet locum in tefiamentis & vhirna voluntate vel e- 
Uemo finis ex eadem S.Congr.c.yjM.vj.p.u.hcet con­
tra fuit dittym per Rotam,n.iS.
Decretum Concil.Trid. feffion.i^.de reformatione, 
t.\.inte)ligitur,cap.\da numero lytlvfquead num. 136. 
par.7.
Decretum Concil. Tnd.fupra diElum in aliquibus 
Epifcopatibus non efi in vju receptum, & vbt non efi 
receptum,procedit opinio Nauarri <& Manuelu Ro- 
drig.c.un.ifi.p-7’
Decretum de dimittendo obtentum intelligitur de 
dimtfione pura & fimplici, & non ex caufa permu­
tationis, feu infauorem, non obflante flylo pratenfo, 
quia non confiat, Papamfciutfjefutffe fablam ex de­
creto, & quia fi aliquas adrnifit,id fuit tn eim volun­
tate,& c.ex notatis c.^.n.fi.puu.Quarnuit Elam.Pd- 
rif.videatur velle,fiante illa claujula, poffc re fanare 
in fanor em & cum penfiant, quia ait quod hodie ap-
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ponitur, vt libere dimutdnt, vitae hon peffunt refi- 
gnare infaaorem,vt antea fiebat, ».59.,Hodie ad fra­
gis euitandds fimiles renuntiationis dicitur, quod li­
bere cum jpecifica mentione prtftnti* decreti dimit­
tere omnino teneantur,&c.n.60.
Decretu de dimittendo fi cui apponitur,ts fiuepofi 
habitam pojfeffionemfecundi, fine ante, non poteric 
reftgnare fnmit coram Papa condiiionaliter , fed ex 
caufa permutationis,non fabka metione dttti decreti, 
alias refignatio effiet futrreptitia & nulla d principio, 
&non fabia alias dtmijjione iuxta forma decreti,la- 
pfo btrnefiri,vtrunque vacaret ex d.decreto, c.^.n.6u 
p.iuNcc etia poterit coram ordinario refignare fim- 
pluiter vel ex Caufa permutationis : altas lapfo d. 
termino vacabit,vtrunque ad difpofittonejblius Pa- 
pa,& quduis interimvaluiffet, tamen habita poffcfi 
fione fecudi & aducnientc tepore dimittendi, irrita 
cefebitur,n.6\.Adoriente tamen Hio anteaduentudi- 
SH leporis non intrabit decretu ni beneficiis fieva- 
cantib.Nec erut rcJeruata,&c.nu.6$,vbijorma d.di- 
miffionis,&c.Pr&difta referuatio efi extenfa perPau- 
lum y.ad vacatura ante affecuiionem refignata,feu> 
dimiffa per confiitutionern pofitam,n.6q..
Decret.de dimittendo prtmo beneficio, quando itu 
tret,& d quo tempore habeat locum, vide verbo bene- 
ficium.printum,el primero.
Deduci in pattum nonpotefi\ad tollendas differen­
tias feu lites illud, in quo verfantur opiniones, feti 
pratentiones panium diuerfa, quamuis verior fit 0- 
pimo de eo,quod in pattum deducitur c.i.n.\9.p.%.& 
fic accipiendum efi quod ait Flam.Par.&c.nu.io.& 
ita pojjet procedere quadam decifio Rota ,fupra rela­ta n.2i. j r .
Defcttu expeditionis literaru infla fex menfes, ob' 
flat quando fiet it per illum , qui potuit capere pojfef­
fionem,& non cepit,c.;.nuti6i.p.6. non tamen dicitur 
flare per eufr fiante intrufb,n.i6i.
Delega.inferioris d Principe licet nonpoffit fub de­
legare,tamen fi habet ad hoc ffieciale mandatum po­
ter it,c.%.n.\6o.p.^.contrarium tenent aliqui,n.i6u & 
concorda,d n,i6i.vjque ad n.iyy.
Ddegat.cui Papa committit vt fc diligenter inferi 
met de vtilitate Ecclefiu, & fi reperent tn euidente 
vtilitatem cedere alienationem, confirmet, &c, fatis 
efi vt adhibeat cognitionem extraiudicialem abfque 
citat ione,c.i.dn.iq&.p.6.
Delegat.iudexfiu executor,ctti iuxta regula Can- 
ceUariA committitur,vt fi vocatis vocandis repererit 
canfaseffe veras,vnionem factat,&c. An fi referenda 
adhibui f e caufa cognitione,&caufas reperijfe veras, 
procedat ad vnionern, prafumatur pro i\Lo,& et fides 
in iudicio codiUorio adhibeatur/aper ventate cau- 
farum,c.i.$a-p'11 d n.i^.refoluitur negatiue,obidlib 
ponitur, nu.x^.refiondettir ampliatur num.
De USI a fi pofl disfenfationem funt deduEla ad fo­
rum contenttofium > di/fenjdtiofabla prodefl inforo 
interiorLnon in exteriori c.xun.^x.p.J»
Delinquentem priuattt ipfo iure beneficio non tene­
ri illud dimittere ante fententid tenet Conarr.& alg) 
t.io.n.i4’p’U'lmo ait Couar.retinere benefictii pri»#. 
tu ptrfententiam,vel ipfo iure,etiam Jecuta fentetia 
dedar at oria, donecJent entia exeeutio fiat citi ponjo 
nat EnnqueZ&Az-or.nuAq.pro quo facit quod pr^J 
tus bonis ipfo iure,etiam pofi Dtd jentent i*rn f)Qn ffm 
netur poma cxequi,& bona offerre ffco, nifi tgt 'j
fM«r n. i«.<W ■(“! virim Awn*
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deliBtm cb qticd prittiitftr ipfiiun beneficiis,officiis Hieris ^Apofi. de benefietis vacantibus ni fi in benefi-
publtcis , tenetur in conficientia illud dimittere non ciis,& prsbendis EcclefiarumCathedralium,[eu Coi-
filum pofi (ementium ,quod certum videtur contra legiatar. vnde in aliis beneficiis non viciabitur de-
Conar. Enriquex,, & Afor.fied etiam ante fententia, BrinafupradiBa fj,».12347.7.
numero iS.Narn licet in poena mniffionis propriorum DetraBio fiuBuum tertia partis qualiter facienda*
bonorum non debeat lex, inio nec fecundum aliquos c.\.n.q6%.cumfiq. pt 5. & quando eidem aetraBioni
pojfit obligare delinquentem, vt fit extentor illius co- locus non fit,n.qrjo.cum feq,
era fc anteJententiam, & fic verba ipfio iure ,fiu Detrahendum aliquid non efi,pro difiributionibus
ipfofaBo non ccrtfieaiar ad id obligare i tamen in bo- Eeclefia Cathsdralis, aut CoUegiata,ex beneficiis ex-
nie communibus (qualia fiunt beneficia,& officia pu~ tra ea ex tfl entibus mfi effient perpetuo vnita praben-
blica) recte poteft obligare delinquentem ad illa di- dis illius,c.z.n.q-j^.p.^,
mittenda anteficntemtam, num.19. & nu.fieq.confir- DetraBioni tertiapartis,an fint obnoxij obtinentes 
matur per plura. dignitates,pro refidentia in Collegiata Eccl. c. 1. nu.
De examine per cotiatrfum qua habeantur in Con- \7%.cum fiq.p.$.& numer.q§>i.limita,vt num.jp-ji.& 
cil.Prouincial.Bonon.prihto 'a S.Congr. approbatur, 473.
ponuntur c.i.Q.i.n.^.p.q. DetraBioni tertia partis etiam fiunt fiubieBa Di-
Ad Denuntiat.Cr publicat.*xcommunicationis re- gnitates & prabenda qua fiunt de iure patronatus 
quiritar declarat oria illius, nec ex to caufia efficitur laicorum,nifi repugnet fundatio,c.z.n.^i. &ficquen. 
appellabitis c.^.nu.^6.p.i.non obftante Coneil.Trid. par.$.
feff.v^.c.fn.sfij. Deuolutio ad quos fiat,rtmiffiue, cap.$. numero 41.
Depofitto & fuffenfio k beneficio an fint alimenta par.io. 
exhibenda,vide verbo alimenta. Deuolutio an habeat locum in beneficiis manuali-
De procejfiufieu aBis fi apparet fiuper vrtione, &re- bus>& ad nutum amouibilib.c.$. p.10. k n.\$.refolui- 
ciptiont tejhum,fiue parte vocata,fine non,quia kon tur,dari in eis deuolutionem contra *s£n**m “eIL*l‘ 
erat, qui dibtret vocari, flabitur illis donet contra con.ad effcBum , vtfupenerf»ppleat nigligentta in- 
probetur, fi pofiea res addUcitUr ih litigium c.i.f.i. ferioris, qui tamen re integra poterit moram purga- 
77.r4i.k1i. re,&prouidere>qu*muts malus non efl locus purga-
Derogatio fient entiarum per viam legis tollit etiam tioni mora, nec valet collatio faBa poft deuolutionem 
rim iu dicatam, licet fecm in refcripto,c.x.n.xm.p.s,.cir ab inferiori etiam re integra, 
z/bi ConcitiuM aon derogat fentem iis, non eompre- Deuolutio fit cum onere, & qualitatibus requifiti*
hendit caftis perfinterttiam determinatos, nu ioLvfi in prima prouifione.c.io.p.^n.qi, 
que ad ziz. & an deroget flatuto kfiede Apofio/ica Deuolutio quomodo fit probanda gradatim ,quk- 
confirmato,n.ii$.cumfeq. do impetratur beneficium exifiens in dioeccfifiuffra-
Dercgatio cofiitUtioms in sfiecit & indiuiduo non ganei,& impetratur,vt deuolutum, vide verbo bene- 
efi Mce(fari.1 in concefflor,ibus contra conftitutioncs ficium exifiens.
Mitram Concilior Hin,fed afficti dicere mn obftame Deuolutio fient de Capit, ad Epifcopum fit, ita de 
tali Concilio,G.^.n.tf.p\\.max\mt vbt derogatio ift Epifcopoad Capit.c^.nu.^.p.io.quoad beneficialfe- 
eXprcffJt, w.vbi ponitur decifio Rota,& ex- Bantia ad collationem Epifcopi proprio iureficus fi
Hndefvt ».40.41.42.^* 43. iure fpeciali,vel deuoluto^^.
Derogatur etiam Concilio gtniraU per elaufiulatn DiBio,prorfiis,importat ipfo iure,ca.\o.numero 58. *
generalem, non obflantibtts tonfiiikt tortibus quando par.u.
‘ctonceffio efl Motu proprio, & apparet de certaficien- DtBio, vel circa, quantum tempus importet quart-
tiaP*p*>,c.\n.A.*) f.\- , ** rtarratur,qHodrefignans poffiedit beneficium per
Derogari noti potefi induito Cardinalis peY clau- quinque autfex annos, vtl circa, (fi quando dicit fd 
fikiatnfieU fi venerabili fratri Epificopo,(fic. c. 1 »8.41. ejfie in tali atxttc vtl circa f.3.5. i.p.u.k nu. 48. praju’ , 
p.'y Neque/ub derogatione indultorum Cardinalis, mttur importare ad flammam fex me nfies, feu perii- ' 
cenretur derogatum induito Cardinalis Ordinarij, iam tolli/ex menfies , alias fi diceretur fine diBione,
circa,deberet illud tempus integre verificari, nU>
Derogatio addita a sixto, non efi fiuperflua, nam 49. 
flante confiuetudine immemoriali, aut induito Apo- DiBum innocenti],quod abdicatio proprietatis,&
jiolico opiandi,refiertcata poffiertt optari, c.i.nu.^i.cu cufiodia cafiitatis,fiunt annexa ordini k iure pofitiu9 
feq.pg. quam his verius videatur 'non dari talem con- improbatur tc.io.n.^6.(fi 97.pr/. 
finetudinemT DiBum Molina non placet, dicentis vAlere ren0‘
Derogatio iurts patronatus laicorum pro medieia- tiationefieu donatione faBa k nouitio,fub condit*0* 
te,non efl aliud, quam reducere eonfenfus per plures ne profeffionis,na noferuntur forma Concil.Tndfif 
patrtonos prafiandos ad medietatem yVit.i.nvmcr.ffi. 15.F.16.dc regul*rib.c.9.n.i9.p.u.(fi videtur etuif4' 
par.j. tta in tepus inhabile: na faBa proftfftom non poUrfifJ
* Derogatio pro medietate an fiuffiragetur quando donare,nift effiemus in religione bonorum incapace, 
pr&fcntatioffieBat ad vnarn tantum,ficu ad vniuerfi- tunc poffiet dici,incipere ab hxrede,nifi obfiaret diti* 
tatem,c.i.nu.^S6.cum ficiifip'5-& dc derogatione Pa- decretum Coneilq,vt quia effiet faBa k nouitto> ficet 
jfonatm remiffine,n.tf0- renuntiatio hareditattsfutura, feu paBum de nofic'
Der c fatur iuri patrOnUtiu etiam Prirtcipum in cedendo fiaButn Jub ditia conditione profeffioni* 
totum,quando beneficia vacant,nr njfcanionem aU Uret cum iuramento, efic. nu.io.ficut etiam donat*6 
ieritis,aut deuolutionBngfi alias vbi habertt poffeffio- faBa k nouitio cum p#Bo,& modo , vt eo oro fi: en*£ 
Yes,& admittitur eflam in Hi fi ama, v.unumer.qgo. fit nulU,non valet H.iz. , ■-par% DiBum Toleti, quod S.Congr.Condi**/***"£
Derogatio fiatutorum EccUfia non filet apponi in Sixti P\ Ppifeopum}cHm vero bigamo-.qui
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c effias duxerat difbenfdntem ad primam tonftram, 
& beneficium fimplex mdicauit tpfo i%rej"uff>enfum 
ab ordinum collatione, procedit iuxta d.conftttmio- 
riirnSi x.vic,6,n,\ i.p.y-
Differentia traditur inter remeat io nem facld per 
Dpifcopum,^ reuocaiioneih per mortem Epijcopt aut
altam,vacationem Evifcopotiu, c.%.nu.\j6.cumfqq- 
P^-5’
Different ist rationis ajfignantur plures inter fimo- 
vfuram c.t.n.qq.p.i.Q- ver/er videtur ratio 
(-Aictantsi.yo.eft et tam optima ratio, quam adducit 
Dttoriain.^\.qiut confa matttr, quia vfura eft contra 
*Hfiittamjfimorna vero contra religio ntm n.51 eft et- 
r-am bona ratio FgolmiJqu.t in idem rsctdu, quam e- 
tiarn tradn Philidf,n.53.
ferentia an fi1 inter expr effio nem, quod pofjldii 
beneficium per tantum tempus,vel qttod iHttd obtinet 
a. tanto temvore c.fitf**'* n.^i.p.ii. Refluitur expref- 
jxonern , qilog p0jjedit per tantum tsmnuA importare, 
eyDd illudpojfeditJnlttm de fallo , (grjic cum titulo, 
vel fine: txprejftonem vero, quod a tanto tempore ob • 
liniret, importare quod a tanto tempore in illo habet 
itu in re,veltlltid de facio tiofildct, nam is dicitur ob­
tinere qui habet ita in re.Vel qui poffldet de facto. 
Differentia fecundum Authorm non eft inter cu- 
duaspr st.be nd as in eadem Ecclefia,quoad in- 
i<J)/ipatibi,'natem ,fid (olam eft deferentia in modo 
annexionis,,jam pe/ anntxionew:& vnionern Ecdej. 
t ctYQchidLii j.i Jam pr&t>euda,/apprimituy, & ext tn - 
guttur tftUtiu ffarocbialta^c.v.^.# z.n.igz p.u.tf. ffc 
tunc non intitulatttr qnisin parocbiaUannexa , fed 
tn prs.beada,n.\q,-& non cenfetur habere curam, nu. 
ip.i.ty confequentcr parochia/is polfcffa,vti vnita & 
membrum alterius non inducit incompatibilitatem 
nnm.t))y& qui habet duo curata, quando vnum Vf- 
7*it per annexionem non dicitur habere dito curata, 
f d vnum curatum, & aliud fimplex, nam curatum 
fimpUci affumit naturam fimpitcM,nu.i9&.& feq.vbi 
adducuntur declarationes S.Congrega, er- idem effet 
in annexione portionis filia dignitati accefforte , & 
jtc obtinens talem dignitatem,cui eftvnita portio ,fi 
fimnl obuneret aliam portionem , (eu prstbendam e- 
itijdem Ecclefia,non effet triplex,aut in eadem jficcte 
dupiex, «».198. at ver annexionem prxbenda,nempe 
Canonicalis, qua proprie dicitur prxbenda , fabtam 
dignitatem eiufdern Ecelcjt& , etfi videatur heri ac~ 
tefforte,,non/olet extingui tituliu , & nomen praben- 
d&,& Canonicatw , Jed vti duo beneficia obtinen­
tur , & ideo non pofiunt ditet prabenda fimul teneri 
in eadem Eccltfui > etiam(i vna fit annexa digni- 
tati, zu in Clement .fin.de prabendis, &c. numero
Dignitates Cathedralium qui. ibi non maiores exi- 
Jiunt, fiunt tamen principales m Collegiatis , funt ,e- 
Jcritata,c.i.n.z6o.p.l).& na Archidiaconatm de F/ 
Htefca,Cr ahj fimilesfunt refauatt, num.2.61. eff an in 
qualibet Ecclefia,du£ maiorcsrejeruentur,refoluitItr 
negatittc>nrJai.& quid Jifiam ambo qualiter pri^c^ 
pales m e^dem £cclefia}»».i(fi. & intellige, vt nurn. 
2.67.
Dignitates principales regularium Conuentm- 
liumfieu Aionajhrta Fratrum, qua non reguntur per 
Abbates,/eu per Priores Pr&pofitos,&c.pcr fecundam 
partem reguUreferuanturtca.nKm.rji.p^. hmi[a irt
umporaltb.n.vvz.
* Dignior electus ex quo etiam non poteft ante colla- 
1 tonem fi udius perci per e,et iam vtiadm 1 n ifi rator, et- 
tamfi antea effet "tonjtimm adminiftratarceat.x.n,-
25.9.9. Nec Videtur valere confiteludo contraria nu> 
2.6. quamvis videatur excufare dpcenffpriuationfi 
beneficij, fiat iuris de qua ibi,n.iq. nam confuetitdo e- 
tiam mala, non tamen evidenter, tribuit iuftam cau- 
fam ignorantiAg/r qui facitfiqrtoda/ij.faciunt, excu- 
Jatur,ex ntt.28. & qnt haberet in co malam fidem, & 
confient tam DJatn ,r.on excptftmtur a poena prinu- 
tioms,n.iy.
Dignior hodie fi ante cbnftitntione Pij F.ftpcr coi- 
latione parochtalium, videtur habere vas de iuftitia, 
vt ad oaeachidlcm, praeligatur, ff? co.ifiquentcr Qr- 
dinartM dio ens minus dignum , tenetur digniori 
pratermiffo ad reftnationem damni , c. 16. nnm.61, 
par. 7.
Digniorem omittat,non effcpeccatum mortale,(ed. 
fufficere dignrsm, & idoneum eligere, fiu pr a fient are, 
eji alia fententia qua ponitur c.ib.rtH.u.qua fundatur 
a tt.iz.p.y.
Dignioribus prateritis, licet in beneficiis fine cura 
contra iuftitiam diftributiuatn delinquatur, non ta­
men committitur peccatum mortale &~c. Secundam 
Soram quem aiij feqttuntur c.i6.n.?„p.y.fed merito re­
prehenditur per alios,nu.9.& dr fortiorifententia Pe- 
dracA,n.io.
Dig nitas aliqua fi habet duas pralendas, feti por­
tiones, neutra silarum eft proprie prabenda Clanoni- 
calis.nec cenfetur duplex titulus bcneficialis, fid tan­
tum vnus,nempe tpfius dignitatis cum duplici red 1- 
tuprabendaficii petrone temporali,c.^.§.:.n.io$.p.iu 
ttifi ^liande confiet, aliquam illarum tjfe vereCano - 
ntcaUm.Jcu qua fi,(^-e. #7.204 quod tamen conftare no 
dicetur ex eojo/o, quod obtinens talem dignitatem, 
habeat vocem tn c.fiit fit dc c.n.zof.nam licet de ture 
communi id competat /olis Canonica,& ratione Ca- 
noni$,m:.ioS. tamen de ime ifccialt potefi aliis corn- 
pctere,Cr ratione dignitatis d n.zcq.zbi adducuntur 
reflationes Rota,
Dignitas cum Canonicatu potefi teneri in eadem 
Ecclrfia,Vide,verbo beneficia duc dtfjormia.
Dtgn.principalis in Collegi at a exempta , cui ordi­
naria tttrtjdittio,cum omnihiit itirtbus quafi Epifco- 
palibm competit,neceffano conferri non debet Ltccn- 
ttato,1vel Dotton ex S.Congr.c.j.n.tf.p.y.
Dtmijfto primi beneficij, quA in extrauaganti exe- 
crabilis de prabendis. verf. qui vero, iubetur fieri co­
ram Ordinario, an fit facienda intra menfem < fient 
"J verfic.pr&cedentibus,an vcroftattm,& quam pri­
mum fecundipoffeffionem proui/us habuerit, c.q.p.u. 
a mim.34 refluitur,faciendam eficfiattm, & incon- 
tintmi,cumglofCencclini;&altis contraglof.Guil- 
lerrm,& alios,quando dicatitrfieri ftatim, & incon­
tinenti. &c. intellegitur cum aliquo temperamento, 
fi eundum jub itita tn materiam arbitrio boni viri, n. 
38. & quomodo fumantur dithones tfts. incontinenti, 
ntaX,ftatim,iliico, quam primum, & circa rnnifiiue, 
n-W-
Dioecefis appellatione, quando profatur a ture 10- 
prehenditur etiam Ciuitas, c.q.mtrn.76. pii.etiam ut'
mandato n.77.Secus m materia ftriila diffiojuionis 
hominis, «.78.
Dijmembratione licet, non exttnguatnr beneficium, 
fcu Ecclifia,alteratur tamen, & diminuitur m bonis, 
jiaiUbttS jeu reditibus , eft n.difinembratio cum ait- 
qua bonaffeufiruUus beneficij ab eo jeparantnr, & ag 
teri applicantur c.^.n.i.p.n. & ita quando fructus be­
nefici) alteri vniuntur remanente beneficio penes 
fisum Rtcl Qt cw,pct tus e fi di/membratto, quam inio, 
ntt eis
I N D E X.
Difpenfatio fimplexad beneficia/ionfio lum non co- 
prehendit prehendas fed nec alia beneficia Cathedra- 
Us.ct6ln.6z.p.i.& rejolutio Rota.tr,63.
Differtju: io cfi perfeBa , & habet efficclurn ex fila 
fiignatura,c.x.n.28 47.4.0r rejolutio Rota,nu.x9.€s‘ de­
claratur regula ^.Cancellarie,nn-}O.0- }J* & limita­
tur ,».33.
In Difpenfatione Motu proprio concejfa , veniunt 
omnia beneficia,c.6.na.64-ejptn jeq.p.i.reprobata fen- 
tentia Enrtq.n.67 60.& f>9- 
Dtjpst.ptto efifiriBaffifiriBtffime interpretanda, 
c.q.n.fi.^.y 6o.pa.rcprobata Jcntentia Gambari,n. 
6u
Diffenfatus ad beneficium fi illud ccnfequttur, no 
•petefi illud refignarepreferuata pedfionex.^.nit.\^6.0r 
feq.p.i.licst fetus in diffen/atp ad beneficia in plura- 
lifn.ift.pa.
Dtffenfatus ad bencf.cinm fi confequitur penfiom 
confiumit dtjpenfationem, narn ea mteii igitur de pri­
mo,cA.n.iqi-&feq-p.i.contf a aliquos «.154. & Penfio 
decedit Icco benejicfin.i^.
In Di.fi en fiat tonibus matrimonialibus qua commit­
tuntur Ordinariis, /ufficit narrata venficari tempo­
re executionis commtffionis , licet tempore data non 
effient vera, c.i.ntify.p.6. & quid tn diff enfationibu* 
cum copula,n.x%-jxumfeq.
Dijpenfatio ob pauptriatemfeu dotem minus com­
petentem non vitiatur fi pofiqnam ordinarim difpe- 
fimi t,mulier fatfa ejfet dtaes,etiam fi nondum matri­
monium efist contractum , c.x.n 291. v.6.etiamfi tem­
pore dtfpen,at tonis,fuce effio sttshaberet fpem .numsr. 
191.
Disfenfationes qua committuntur Ordinariis vt 
precibus veris repertis dijpenfent, non expiant mor­
te Papa concedentis re integra , c.l.a naucum fiq.p. 
6.0r ibid.declarantur tradita per Joan.Andr Fehn. 
(fialtos*n. 314.
Disfenjare quis poffit in inhabilitate fimoniaci ad 
beneficia,refpcftu fimonis c.un.74 p.S.vbt ponuntur 
declarationes S.Congr.Concil.
Difpenfatio erit /urreptitta , & nulla fi coniuncld 
narrent copulam inter eos effie habitam,0- copmam i- 
pfiamfieu potius notanf,<yi>famtmm ex eA orlam tra~ 
dant.pro caujd,vt faciiius dispenfictnr (i eo fine habi­
ta fit copttla,&non exprimunt etiam tn foro conficte­
tis, contra Enriqut&, & tta in literis dtjpenfationum 
dicitur,quod eam habuerunt fragilitate camis, y no 
animo facilius vannendi dispenjai.it>■>• rn, y ponit ur 
claujula, quod accipiatur ab impetrantibus atra­
mentum de hoc,c 3,a n 94^.8.
Dtfpenfiationesgratis concedi oportet c,i- n.99.p.8. 
quod procedit tn campefitionibstsyion vero tn mrtbus 
expeditionis bullarum, n.loo.quarnuis etiam reJpeBti 
compofltionum non /eruetur, n.101.
Dtfpertfationcsgratis adeo concedenda junt, quod 
Ordtnarij quibas committuntur difpenjattones ma­
trimoniales, & alia,non pofifunt quuquam accipere 
■pro labor e,& receptione,& examine 1 ejb tum, vd alio 
quouis titulo,ca,a naoi.p.V vbi ponuntur acci, ratio- 
nes S. Congregationis, & decretum,& claujula Utt~ 
tarum diffenfiatiotium rnairtrnoniauum, nec pojfiunt 
excufiari dicendo , quod per dicbtm decretum no pro­
hibentur acciperefitpcndium , fiu mercedern pro la­
bore,fed donantium,quia vtrumque aare prohibetur 
ntirner.109.nec ruTj iU poffunt exsujari aliqua conjue- 
$udine,ettam imrn Jnonah d num.uo.y num.ui.po- 
9tftuv decretum Concilq Ai.edioDnenfi.0- maner. 114 
fientenna Gcnucn. pro aecejfu tamen ad examtnan-
dos tefies commorantes in aliis locis > ab folate p°ffet 
accipere moderatas expenfiufi expediret eum ire, & 
non committere examen n,u6.pro tranfijumpto etiard 
vitra iufirumentum difpenfatio iris pojjet aliquid ac- 
cipi,n.\v].
Dijpenfiatio impetrata in forma commiff.:ri* nort 
fiaBu mentione de copula habita pofi impetrat a difi 
psnfidtionem,& ante quam Ordinarius dtfienfet, cfi 
nulla,ob nonfa&am mentionem de copula c.3. nu.69.
Cr jcqu.p.ii.vbi ponuntur declarationes S. Congrega­
tionis,Qrpoenftent utris.
Dijpenfiatio matrimonialis fuper impedimento co- 
fiang limitatis, vel affinitatis, non fati a mentione de 
copafa inter impetrantes habita,an valeat, an vero 
fit ji*rreptitia,&nulla c.$.num.$Q.p.$.& ».31 .vomtuf' 
prtmafententiadtipcnjaiionem valere ix pradiBa 
doBrma,fiecundaJcntemiq talem disfen/ationem ef- 
feJarreptitiam,& nullam niim.i)i.& n.6$.&ratio cfi* 
quia mcejluofi et iam cum proprus confiangmncis ra­
re prohibentur matrimonium contrahere tuxta com­
munem Canonifianim contra ‘Theologos tfi-alios d 
33-Gr fic itu taft e exprimi iubet inreltum,qm de ittre 
e fi impedimentum,licet non dirimens, mirat pra-\
dicta dochwa}nu,4p ty ttmm de niatrtmcnto defa- 
lio contracto debet fieri mentio.qnamHts no/.jtt C^n-
/ummats>m?n-41 * _ , , . - ,
Diffiepfatiomrn non ejje petendam ob mcefiumtnec T
a Papa,nec ab Epifcopp corfin et udi nefieru atur, qua 
videtur excufar.e,ettamft non confiet Eptjcopos fcien- 
ter diffimulaffe, maxime jiefi tmmemortahs es,.a na- 
49fp.ft.qticd verem. eft,nifi quando petitur dtsjenfd- 
tio ad contrahendam, cum ipfia cognata , vd afijtfih 
cum qua e fi cpmmfifim wcejuu ii.s.o.
Dijpetfidtio non probatur per narrat tuam OrdinA'
nj /v.i./?.140. £,7.
Ddpesjatio non effiet furreptitia fi impetrantes no 
traderent p»o capfa d 1 fi cn jit toni: copulam tXpreJ~ 
fiam jeu netam, cr infamiam ex ea ortam ,fedaltani 
canfam,quamuisnon exprimant talem intentionem* 
ty finem c$.n.$
Dsffenfi. obtinenda d schtjmatico an requiratur d 
Fapa,an vero /Jifjiciat dfipenjatta Eptfcooi c lofi.t.d 
num.i6\.p.u.rejolnitnr reqmn dtfpenj at tonem, Pap* 
cum Abb licet ah as aliter dicat.
A
Difperfiaqipncm ‘fiaper impcdirnnUQ cqnfanguini- 
tatfisyVel affinitatis non fiaBa mentione de copula cfi 
fe funeptitiarn & nullam 1 tuxta fecundam jent entia* 
qus manet reti e probata c 3 nu,6q.p.S. y idem e fi itl , 
impedimento cognationis jpirituaiisetiam in *//r 
pcdimeuto publica ho nefit at ts,n .64. s*
Difpenfationes jnbdtterum inferior n qui fknt n^h 
Itm drcecefis, 0- iwifdiBionem qua fi Epifjopale ha' 
bent illis fiunt Committenda exS.Co/>greg.c.x.§.up-^' 
a n.iq.i,pnm tamen coram Dat ano docenda cfi bfi 
bere ditias qualitates,te! ejfein qua fi poffc]Jiorie,vt ^ 
committantur,tx cadim S.Co gr.na.i4-b&id.no 
detur tn inferioribus exemptis , habentibus qua fi h” 
ptficopaUm lurifditiioncm , y propinant difinth4^* 
licet non fint nullms dtoscefis, cum fint OfitiuFj ^ 
nu,jq6. vnde etiam Vicanu hmufmodi praUtcrlUt 
poterunt commuiifiub //.147. ,. ^4
D fpenfut 10ne valere cbitcitur fttpcr vntr ini,- ^ ^ 
meto no fulta meaone de alio faper quo pojtea d- f 
Jepotent obtinet i difptfatio , fi cui i vatet tmpet-fi 
avjolut etto-J r : , ..•• ••' -:>n ffid remandett*> u- , .
r tonis ab vna ex e bmumcai io ne nojact 
ne de alia.&/.e.W',-p£ jc  rtfpo d. 
veru in difhenfationifauty4&fe contn • r „
mttnu expre^m ,tu”‘ d.vlnvt
i N i
d? 'vtrocjup. mrtnionan facere,.alias 4tfy("[*ti° efi 
nulla ot/inino:ivt- in ex an piis addublfi «.54.Nam vbi 
piurj ab fiant tmpedimeiitadtfficil/us Q/mceduM dd- 
fi en/it (io , & vbi plura funt obftacnla,eft necejfirm 
mentio fingulotum n. 55. & idem eft in impetratione 
dijpenfattonu vnius irregularitatis non falia mentio­
ne de alia3n.^6. (fi quod obqcititr filum habet locum 
dijjienJdtiombwiquA nonfi contingunt, nec tacuu 
4¥gi* exprejfunh&c-a 77,57. nec abfolutio ab znace- 
fma contingit aliam > nec vna cenjura auget alui n. 
60. At (utra t efionfionem obifiitur, quod cx eafique- 
Yetar di fi snfui tonem ■> quam quii impetraret ad con- 
trahendum cum conJanguinca,velaf!mi,habens void 
fiwplcx cafi itat is,(eu frontalia de futuro cu alto con- 
traila nonfacki de co mentione ejfefurreptitiarn, & 
nHiUm^c.n.bi.rejpondeturAtuerfam ejfe rationem 
*n impedimento coti fimpltctd,aut fponjalium.n. 61.
ddi.fisnfauo vahda crtt. fi copula fit habita ante 
quam ftip pacatio Papa porrigatur, (fi in ip/a fiat 
mentio de copula , licet ante quam Ordinarius di- 
Jpenfia dterum copula habita fit c.yn.pz.p.^fid fi im­
petrantes pofi factam feparaitonem d Vicario dele­
gato de n0li0 carnaliterfe cognouiffet,efi opus noita 
difcH{<ul0ncrcu perinde valere^fic.n.py 
ddtspenfitiOiVide verbo Epijcopm.
Dispenfitus ad duo bene feta fub eodem tello , po- 
^Cl tt illa obtinere etiam ji alteri jit annexa capella- 
■a 3 vel aliud beneficium m eadem EccUfia contra 
dictui.c.5. §.2..».zi6. p. 11. efi contra-Nauarr.quod non 
impeditur retentio beneficq fimplicis cuiitjdam Ec- 
C/eJU CUt» reti oria alterius propter annexionem fa- 
Cfiim refler ia de alto beneficio fimplici Ecclefia, prD 
m^n.zip.fintentia eorum fiolum procederet, quando 
vnio falm ejfet ttque principaliter, vel ad tempus,fiu 
vitam obtinentis tantum n. ilS.
Dijpofiti» texdn d. c. de esuero,& in c.ad audien­
tiam de clericis non refidcn.procedit etiam in Cano~ 
nteo Do flor ait (fi /Aagiftrali,c.z.nu.)6.q..p.$,limita, 
vt rtgbyvjquc ad «#.374.$- non comprehendit Por- 
tionanos qui non fient de Capi t.1 1cet m eo tabeant 
vocem,napG.cumfiqq. (fi procedit etiam in Prsdatis 
infiriortbui Epifcopo refftchifaorumfubditorum,n. 
idem in aliis,n.$z.
Difiofitum in Archipresbytero, vt debeat in Pres­
byterum ordinari non videtur hodie procedere in 
yirchi pr csby teris ruralibus,fiuppofito,quod funt bene­
ficia fimpitcid,nec perfinalem refidenttam requirunt, 
& fi c in his videtur cejfiare conftitutio Synodalis A- 
hitlenfic.i.n.^.par.7.
* Difiributtones quotidiana non poffunt dari abfen­
tibus d choro non obfiante quauis confiuetudine et­
iam immemortali,C.z.n.^o.p.y nec poffunt donari d
Capit.aliquo pratextH,n*q$i.j(fi feqq-vbt declaratio­
nes S.Congregat.ponuntur,
Diftribittiones quotidiana quas amittunt ab fi», 
tes,tempore d Concilio permiffo,vel alias,qua fint? Et 
qua fint difiributiones qua fiunt potius prabendaj^ 
tt.439.rNa) fie.q.p' 3*
Difiributiones quotidiana amiffa per non intercf- 
fcntes,vtl alias,ad quosJpefient,c.i.n.^.aimfi ^ 
tibuspar.y^ declara,vt num.q^j.cum feqq. po_
nantur declarationes Rota qua difficultatem putLn- 
tur,nu.^i^uibus reffondeturfa n.Agyz.cum fiqq.
Difiributiones aliarum horarum non fint diui- 
denda pro congruis difiributiombus *fign*ndis qui­
bus horis alijfed pro illis detrahenda efi aliqua pars 




Difiributiones funt ordinanda, & compari ienetdi 
per omnes haras, & non per certas horas tantum,C.U 
n 4S7.cum fiq>p.\>
Difiributiones, quas excommunicatiu amittit, ad 
eos pertinent ad quos alias pertinere filent quotief- 
cumqste « /t utuntur d non re fident Cide quo alias,c.\y
fii.uAfi.par.-j,
Difiributiones quotidiana an fint computanda ad 
videndum an beneficium fit fuffi ciens,vide verbo be­
neficium [uffrisns quod dicatur.
Diuina miracula non funt trahenda inconfequen- 
ttam c.i.n.i$.& 14 *7.7.
Diuifim bene potefi concedi facultas admittendi 
refignattonem,Qr pofiea illa admijfih facultas confe- 
rendt,c.i.n.i$.p. 10.
Diuifioni benefici] proxima efi difrnetnbratio ,per 
quam diutditur & fecatur ex vnofaciendo duo , &c. 
c.4.».i.p.iz.^W(£ fi prohibita Concilio Turon.n.i.nifi 
ex tufia,& rationabili caitfafi at ,& facultates/affi­
ciant n.7,.&feq.vbi ponuntur dccifiottes Rota.
Docentes in fcholu 7 htologiam, vehas Cano. & 
findentes m eis quinquennium, de ture communi ex- 
cufamur d re fidentia , (fi in ab fint ia fi uti as perci- 
piuntyC.z.n.fjq part.ycfi intelhge,vt n.^ycum fequen- 
tibus.
Do flor es agentes de permutatione beneficiorum, c* 
4.77.1. p. 11.
Doti ores agent ei de materia vnionum c.z.n.z.par, 
11.
Doflores qui funt videndi dereuocationevnioris 
c.z. §.3.77.301.^. 12.
Docbores quiJttnt videndi de inhabilitate ad ordi- 
nes>&beneficia,Jeu de irregularitate c. z.num.q.par-
Doflores videndi circa impetrationem beneficij vi- 
uentis c.x.n.zypAo.
Doliares videndi de materia Clemcntinegratia de 
refinptis funt relati c.ynqo.cfi dea fio Rotaibipofi- 
ta,par.u.
Dollores videndi circa c.eum qui fip.de pr ab en.in 
6,c.yfiunum.iy^. p. 11. & ponitur refolutio Rota nu. 
!75'
Dollores videndi in materia harefis ac dehareti- 
cis,c.io.$aai.M\.6.p.u.
Dollores videndi de [cbifmaticis c.io.fii.num.iSy 
p.u.
Dollores videndi circa materiam dtuifionis bene­
ficiorum funt citaitc.q.nu-d.p.iz. qttivltra dtltu re- 
quifim tn ea requirunt confenfum Capituli, ficut m
alienatione,cfic.n.j.
Dollores videndi de Ficariis parochialiumvni- 
tarum c.z.fit-K’!10'?’^'
Dochres videndi de bigamu irregularitate,c.6.hu* 
lp.par.y.
Dollores videndi de poenis concubinariorum r.10, 
^.2.77.18647.11.
Dollrina Couarruuh dicentis, mentionem facien­
dam effe de cognatione fpirituali per catechifmum in 
disfen/ationefuper impedimento dirimente,procedit 
in vtroqueforo contra Enrtq. c.ynu.^.p.S.Qr etiam 
pofi Conc.Trid.per quod non eft fublatum hoc impe­
dimentum cognationis ffiritualis ex catechifino, nu 
47.licet ejfefublatum teneant aliqui,n.\%.
Dottrina Hieronymi Gonfalef,deprobatione ccL- 
Ut tonum Epifcoporum adducitur efi ponttur eiiu re- 
gula,qu£ tamen in parte reprobatur c.^.n.^ rfi fequ. 
par.S.&fiptem ampliationes iUus adducuntur num. 




DoBrina Alanucl. Rodrig. non placet dicentis de­
cretum C0ncil.Trid.fcff.ijXA9.de regularib. tn do­
nationibus caufa mortis non habere locum, nam licet 
fwt reuocabilcs,(fi quo ad effettum legatu aquipare- 
tttr, tamen in fierifunt infiar contrattm, (fi reifettu 
formaJolemnitotis , (fi ordinationis aquiparantur 
tontraHibns,c.9.n.ii.parat.
Dottrina Scitu non videtur vera,tenentis,quod fi 
Rava in conferendo beneficium,cuius collatio ad eum 
fpeckibat i ure deuoluto, aut aluu fundat Je fuper re. 
feruatione , tenet prout fio, non obfiante narratione 
refer nat ionis, c A.n .6s\,.p ,n,
Dominium rei dotalis an penes maritum, an vero 
penes vxorem exifiat difptttutur, c.y.d #.148. cu feq. 
p.q.cfi traduntur plures opiniones,-v/que ad n.\6o.(fi 
concordia Barbofs.,nu.\6i.& diflinguuntur res afii- 
mata a non aflimatu,n.\6i. (fi 165. (fi maritum vere 
(fi proprie dominum cenfer i ver ius videtur , nu. 164. 
sumfequ.etiam irreuocubilitcr,vt n.167.
Donatio faffa qua dicatur,c.5.w.15;. cum feq.par.i. 
Donatio pro/ufcipiendis ordinibus filio fimpliciter 
facki.an computari debeat in legit ima,c.j.n.1^9.p.i. 
& refoluitur affirmatitte,n.160.
Donans patrimonium alicui ad ordines poteft ap­
ponere paUnmde eo reddendo,cum ordinatus habeat 
alias vnde vutere po(fit,c.j.nA69.p.i.
Donare au pojfit Eptfcopus de bonis,/eu turibus fua 
rnenfa Epifcopalts Capitulo finefolemnttate, & quod 
pojjit traditur,c.\.n.7xx.p 5 ^ contrariumcum
jm• ,
Donatio,licet non pojfit fieri Eccltfu qua nondum 
eji,hereditas tamen & legatum fic, id tamen non pro­
cedit in donatione ex caufli dotis, que rettefieri po­
teft Ecclefia conflruenda,c.9.n.s\.o.®- jo.p.j.
Dua Capellania fub eodem tetto funt wcornpati- 
biles,tamquam beneficia vniformia , & non pofiunt 
Jirnulteneri,abfque dilf en/mone PapA.jed per affe- 
CHtioncm fecunda prima vacat c.j.fii.nu.m. p.u.(fi 
tenuit Rota in dcciftonib.pofttis a n.111.
Dua Capellania,Jeu altaria fub eodem teBo fecund. 
PJauar.(fi alios non funt beneficia vniformia ad affe- 
ttttm incomparibilitatis,nifi fini inftituta ad vnu fi- 
ad eadem munera,& vnam Cogregattonem: 
ficus fi ad diuerfa.xfifeparata munera, c.j.$.i,n.llj. 
p. ii. quod videtur feruari m aliquibus partibus Hi- 
ffuriiA n.iih.fed contraria tenet relaii,(fi Rota in de- 
ctfionibm addnBts n.llj.&fiate quodfint beneficia 
vniformia, confuetudo in contrariis non erit habeda 
in confiderationc,nec difpcnfatio Nuntijficut nec E- 
pifeopi n.iiSJid cum non fit ius clarum effe beneficia 
vniformia,fed in eo fint opiliones,conjustudo tenendi 
in eadem Ecclefia duas Capella aias huiufmodi y£_ 
ne difpenfatiane, aut cum difpenfatione Ordtnar^ 
feu Nuntij,videtur tolerabilu,etiampofi Concilium, 
vbi illud quo ad hoc non fit receptum,nurn.119.
Dubium fi fit aquale in materia expofitorum ob 
fauorem prolis,melior (fi benignior pars effet/umen­
da, (fi ideo cen feritur Chrifiiani antiqui, & ex puro 
Jhnguine,&c.c-2. num.i6. de quadam Bulla Gregorij 
XIII.circa hoc allegata per Enriq.n.ij.
Ducatus auri de camera,cuius valoris fit (fiintel- 
ligatur,traditur,cj.niiqrf.p.q.
Durante tempore perceptionis fluBuu per priuile- 
giatum,obtinens fecunda benefictum,etiam pofi ade­
ptam, eiuspojfsffio/iem,potefi,ipfurn dimittere,& pri­
mum retinere,ficut pojfet ante adeptam poffejfionern, 
qma mterim nonvacat,contra Loann.Andr. & alios,
capitulo q.$,up.u. d numero np. (fi quando illbrutn 
opinio vera effet, non procedere , vbi ante affecutio- 
nem fructuum moneretur lis fuper beneficio , numero 
15*.
"C Gclefia Parochialis vt confiituatur, qua concur- 1 
-X-^rere debeant,c.6.n.q,.p. 1. (fi qusfit differentia in­
ter eam (fi curatam,n.j.remiffiue.
Ecclefia Collegiato, qua dicatur, (fi quafign a(fi 
requtfita habere debear,c.q..rj.lo.p.j-remiJJiue:ln Ec- 
clefiis regularibus ad que de ture ifeBet creatio Ca­
nonicorum regularium (fiMonachorum,cap.^.nurn* 
yi.par.q.
Ecclefia aliquando erigitur in Collegiatum,quod ' 
videtur poffefieri authorirate Pap&,cap.^numero 4. 
par.n.
Ecclefia fimplex aliquando erigitur in curatam 
(fi parocbtalem, quod cx caufa facere potefi Epijco- . 
pus p.iuc.q.n.i.cui obefi declaratio S.Congreg.addi- 
tta n.].cui refpondetnrpbi.
Edittt terminus currit ex quo tam in vaiuis Ec- 
clefia Cathedrahs, quam Eccitfu benefUq prafixum 
cft mxta decretum Conctlq Compafi £ < •-* *•*•' "•4r-
p.9. nec tfi nepeffarturn , f »•* fi** *ffixum Per 
tempus,_fed >fi arbitrarium quanto tempore debeat 
manere affixum,nU.qz.^ jufficit quod Nuntius, Vtl 
notarius referat affixum in loco,licet non dicat,qua- 
to tempore ftetit,nu.^. debet etiam apponi dies affi­
xionis,(fi propofiii edicit, vt fetatur an intra termi- 
num,vcl pofi fit facium exarne w.44.07'/afficit-^quod 
afjgatur,nec efi necejfe quod prius legatur,n.q,q.
Edtfto f ernei propofiio , fi nullus compareat velex 
oppofitonbus nullus repertus fit idoneus,quid facien­
dum c.z.§.i.«.zi8.p.p refoluitur,vt in declarationib. 
Sacr.Congr. pofitis n.119. circa quod etiam confide- 
rand.cfunt alia declarationes pofitA,n.iio.
E ditium apponendum erit ad jummum cum ter­
mino 10.d ter.cum /accedat loco nominat, ab Epifc. 
facienda ad quam cx Cone, pra^xum efi tempus 10. 
dier.nec vitra altos 10. prorogari potefi ex conflit**' 
tioncPij Vx.x.mt-is.p^.pfi fic erit accipiendam dc* 
cretum Conc.Compcfiel.n.q.o.
EdiBum cum quo termino debeat apponi,vbi 
cilium Prouinciale illud requirens non defigrutt c-1, 
p.9.d n.jo.rejoluitur ejfe arbitrarium modo nont’X' 
cedat zo.dtes.
Ed ilium fi cum maiori termino 10. dierum p0f,*'4. 
tur, an ideo vitietur prouijio parochialis,c.i.par-9 *' 
nu.s\.6.refoluitur ex aquitate.cfi mente Papa edift^ 
pofitum cum maiori termino lo.dierum etiam d prif 
ctpio non effe nullum in totum,fed quoad excejfurflft 
fic qui fe oppofuerunt infla 10.dies,legitimos effe °T 
pofitores, non vero qui pofica , mfi quando infl*1 ' 
dies nullus fe oppo/uit, (fic. ■
Effeliuatto collationum,feuprafenttitionum frt> \ 
tur perJubfequentes collationes, feu prafentattone/ ,
Bos per vacationem experfona illornffl> c.^.nu-i01) ^ 
io6.p.<j.(fi amplia, vt w.107* »
Effetius qui rejultent exiliis verbis, ipfo iurt,*'e 1 
pfo fallo remiJfiue,c.\o.n.$7.p.u. j /
Eleliio quid fit,c.i.n.6.p. 4. ad quam reducit*** Ffl 
finiat io,(fi quid fit,n.j.(fi 8. quibus comantia efi 
minatio qua duplex efi,11.9. & 10. ,. r.
Ad Elebltones Canonicatuii per concurfiirn>z ^
let pramitti Miffa de Spiritu Santlo vide 
tollerari,fieri etiam dum diuina ce^rantiP£Jiro
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mero $62.part.$.
Elebiionts (fl pe finiat tonis materia parum tfi in v- 
fn,c.i.n.i.p.a.(fl qHi ge e(t tra8snt,n.lt.cfl 13. tgr de e- 
IcBione moni alium,n.\^.
Elctlio Eptfcoporuw non pertinet de iure diurno ad 
clerum.fed ad Papam, vt vel ipfe eligat .vel modum 
eligendi prajbribatiS*A‘n'7'Va‘n^' p^utfio vero infe­
riorum Eccle[tarum olim pertinebat ad Epifcopttmi 
num. 8.
In EleBione Canonicatuutn DcBoraliseflMagi- 
fir#lu>a:j requiratur pro forma,quod vota proflentur 
fecreto,ita vt fi palam praflentur ,eleftio fit nulla,c. 
4.4 nu.ifypar. 5. & refolttuur quod fic,etiamfivntts 
tantum id fncertt,q**AMUu tn altis cafibus capitula­
ribus de ture fit ficus,«.185. (fl anfufficiat quod ab i- 
rtttio praflenturfeoreto^quamtiispoflea publicentur a 
^•186-rejolituttr *d nonIat** eff2>& quomodo dicatur 
eleSho fecreta A n-1^9* & ^Uid fivntu Canoniais 0- 
fienderet Jchtdttlam > *n ef(6t eleBio nulla, & non fe- 
creta^n.ic), >rsfiluitur ejfenullam,n.i^^quamuis con­
tra tenet IMauar. »• l94* -AZtc debet permitti d Capit. 
quod quis palam votumfisum prafletfed debet exclu­
di vt tndigniiijnumer.\^.Et quid fi ante eieblionem 
id publicaret,numer.\96.flfeqttent.<fl qutd fi extra­
heret fchtdulas malas ad ojlcndendum poftea alicui,
Eleilio vbi fieri debet ver vota fecreta omnlno-Jc- 
g*time impeditus qui potefl alteri dare vices fuas, 
non pojfet dare mandatum de eligenda certa pgrjo- 
na,c.4-.a n.ipQ.par. 5. potefl tamen ei iniungere quod 
fisum votum daret tali , & fi alteri daret peccaret, 
qu.tmuis valeret votum,n.zozcfl Jbq.
E leti 10 vbi debet fieri per vota Eptfcopi fl Cano­
ri cnicorum fecreta, fl perferttt inia, non potefl aliter 
jieri per viam injpirattonis,aut comprotmJ]i,c. 4* nu,
204./XH7.5. .
Eleth duo, quando in vltimo fcrutmiohabent pa­
ria vota,an fit deueniendam ad fortest an vero prius 
ad qualitates vt plurestenent, fl fuit prabiicatum,c. 
4,a n.ioj.cum feqq-p^refoluitur ad fortes eferecur­
rendum,vfque ad nu.ui.& quis debeat efjetudex in 
buiufimodi controueffiis, fl aliis occurrentibus tn 
protufiombus m traditur,a n. 114.
Po(l elelhonem an requiratur collatio ,an vero ele- 
ttto ipfit habeat vim pronifionu fl collationis,c.^.nu.
219 p-1}'
Elcttio CanomcAluum DoBoralis, fl Magiflralis, 
an debeat fieri intra femeflre,altas deuoluatur ad /«-
pcriorem,c.^..a n>m.p'5.
Elctlio minus digni ex approbatis omiffo digniori, 
proutfio parochialis fubfecuta, an fit nulla ipjo iure 
ex decreto Conctlij, fl conflit urione PqT.an vero fit 
inualida ctifl.i.p-9>dnu.ii^.fl mutus hinc inde ad- 
duilts contra Rotam cuius deeiflones ponuntur,refol- 
uitnr efe validam, non obflante decreto irritante
J&pncilq c^conflitutionisPijr. quod inducit formd, 





tionts rcuttceiur,& fiC no ^ condemnatus tn firuBib. 
pifiadfummum a tempore prima fentemia reueea- 
torU,&non d die mota litis, vt dicebat Rota , nec a 
die intrufioms vt videbatur >f»ppofito quod prout­
fio efet nulla propter decretum irritans, n.z^fl 2.g.
Eletlusan fi admtmflrajfct de facio ante confirma- 
2,Tora.
minus dignis,v»de tA^*s tetius,fl promfus, vuE 
referendus ad prouifiones faBas de minus dignis, 
de talis elutus,&proutfits videtur facertfruttus 
rocbiales fUoS donec eius proutfio per ludicern appt
t io nem,'vacet beneficia pviota,c.f..pdr.ii.a n.vj.refer­
tur fententia Abba fis, fl Deci) rojdluitur vacari, 
quando ille efl etiam confecranis, licet illicite & in 
tu fi e, modo confecratso fit alias valida 0- ,>firma 
Eccle fi a.
Eligens dignum pratermifo digniori an teneatur 
illi ad reflit utio nem & prima fent entia efinon tene- 
ri,cap.i6.n.i6'part:7. qua fundatur d nnmsr.17.Ccn~ 
traria fententia nepe quod teneatur illi ad reftuutio- 
nem ponitur,nu.^o.qtta, fundatur d nuin.y.& clariub 
procedit & in benefietis qua per examen & oppefitio- 
nem conferuntur & vbi e$4cge velfiatuta Junt dan­
da dig niori.&c.a nu.yj. efl etiam aliqui admittunt 
quando editlum propofitum fuerit quo promittatur 
benefici) collatio digniori, vel fit oppojuio ft*b bu- 
iufmodi pallo fitltim implicito , numero 48. &
Eligens , ftu prafentans, aut promonens dignum 0- 
mifo notabiliter digniori peccat mortaliter fecun­
dum communem fentevtiam Theologorum licet pro- 
uiflo fit v<thda,c.\6.num.i.efl z.pars.j.fl probatur ex 
turtbru efl auihoritattbm adductis nuq. & Concilto 
Tridenttno adducto,n.^-.efl confirmatur ex electioni­
bus a D E O fa£tis,n.yefl fecundo probatur,quia vio­
latur iuflttta difiributina ex qua beneficia Junt et­
iam bona communia efl pr&mia meritorum ,efl com- 
mtttiiur peccatum acceptationis p crfon arum, efl c. 
nu.6.violatur etiam fecundum aliquos utfiitia com­
mutat tua,efl enumero q.qusifententtaprocedit in E- 
pifcopatibtts efl beneficiis curatis ex ConcillTriden­
ti. Altera vero qua tenet, non efe peccatum mortale, 
stigntorern omtttere, Jed. Jnfflstre dignum efl ido­
neum eUgcrcprcced.it in baetetis fine cura,n.\6,qUA 
fecunda fent entia placet,efl efl inte&igenda,nifi ali- 
qua lege vel confiitutioneparticulari, aut iuratnen- 
to altui cautum fit in beneficiis fimpUcib.num. 17. & 
inaximeprocedit tn patronis non folum laicis ,fed et­
iam Ecclefiafiicis,n. j8. efl in patronis laicis vtdetur 
fufficere dignum prafentare etiam ad curata,n. 
ad iuraefl authoritates addutla pro prima fetu entia 
reff>ondctur,n.ion. efl ii.efl ad confirmationem,nu. 
25.^ ad fecundum respondetur, beneficia non ejfc bo­
na communia efl primi* meriiorum, efl fic non vio­
lari tuflttiam diflributiuam,nu. 25. nec commutati- 
uam eligendo miniflros idoneos pratermijfis dignio­
ribus eflc.n.xf.
Emamtd RodriigKg efl Tega dicentes , quod iai- 
CPU potefl /e Opponere beneficium prtsbyterale in 
£cclefia,vbi efl flatmum, quod obtinens beneficium 
intra annum 'fiat presbyter dummodo attigent. 15.an. 
quod non dicit Nauarrm per **s allegat$7. 
P-7.& quod ibi fubdurt,qu$d quando patronus pra- 
fentat abfintem, non fufficit quod tempore quo acce­
dit nuntius cum fchcdula habeat Mutent reqmfitam, 
accipiendum efl tuxta ahas difki c.i.n.SSsp.7.
Ernanuelis Rodrtgue^optnio improbatur, quod per 
pyiuilegium (fl facultatem datam Priori S Benedi­
ci vnlendi rnonafitna confentientib. Abbatib. efl 
/Pionuchis Monafietiorum vnitndormn non afflan­
te fundatione,donatione,(fle. potefl fer i vnio Mona- 
feriorum iurifpatr otiatus fine confevfu ifl vocationi
paironorum.Qrc c.i.§.i.n,iiz p.u.
Enrtqucz. improbatur,du ait,quod fi quis cum duae: 
biu fira ibus erus cum qua vult contrahere,eo, tdam 
habuit,no fit neceffarmin diEfienfattone id e.x rithe- 
re,r.ec m dtffcnfatione patruelium,fi« c%fibrinorum 
exprimere quod funt per viam ztuufqm pareniisi
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fftod cfi falfttm,nam ibi duplex gradus,c,$.nM.p 8. 
vnde, etiam in defcedenubus ab tlUs erit duplex gra- 
dm exprimendus,nuSg.quarnuis vbi duo confobrtni 
ex di fienfkttonc matrimonium contrahunt,in eorum
nepotibus non videtur confiderandus , ni fi fecundus 
gradus,nam alter Confunditur &ecffar per rnatrtrno- 
niunutfi dijbe■ fit tonem anorum, (fi Jecus ejfetfi fine 
matrimonio tfi dijpenfatione habuiffent filiosmce-
ftuofos,n.90 .& 9i-
Epifcopus ctifenfare potefi cum illegitimo ad pen- 
fiones,dummodo non Jit Juper beneficio paterno,c.^.tt.
i$$.part.K.
Epifcopus potefi penfiones imponere,c. 5. #.19547.1. 
excaufa, n. 196. quamtsts Granuttus teneat contra- 
rtum,c.i9-nvj<jtte ad «.304.
Epifcopus an ex non vfu amittat hanc imponendi 
penfionem facultatem,traditur,c.^.d nu.305. vfquead 
n^io.par.x.
Epifcopus an poffit imponere penfioncm Juper paro- 
chialt non excedente loo.ducatos traditur, C.5.7Z.311. 
p.nvfque ad 314»
Epifcopus non committit fimoniam conferens be­
ne cium re [eruat a penfionc , qua mnis fibt ipfi refer- 
ttare non poffit,feq.p.i-
Eptfcopurn , fiu Legatum pojje clerico agro tante 
cotijenttente,vr altus fnbjitt natur ajfignatu fibi pen- 
fione pro alimentis, hocfacere etiamfi Agntudofit 
perpetua,probabile Videtur,c.^.nu.^j-.p.i.non tamen 
poterit is refignare in manibus inferioris #e Papa cum 
Tefcruatione penfionis pro alimenti»,«.$55.
Epifcopus an poffit imponere penjionemJuper be. 
neficto turis patronatus,fine confenfupatrom,c. 5.nu. 
357.cum feqHentib.part.i.&refoluitur pojfe,cum Imi­
tatione tamen.
Epifcopus an poffit [latuere quod frutius beneficio­
rum vacantium primi anntapplicentur [abricaali- 
cuius Ecclefi(t,c.i.n.9$.p.i.
Epifcopum cuius diaecefis cfi beneficium , potefi or­
dinare, etiam fi beneficium ejfet jubietlum alteri E- 
ptfiopo,quoad promfionem,non vero quoad luraEpi- 
Jcopalia,c./\-.n.i5.p.i.
Epifcopus de ture antiquo, poterat clericos promo- 
tieread piares titulos,£.5.n.j$.pz hodie vet o non,mfi 
ad titulum benefici) z/elpatrtmonq,n.y^.(fide­
claratio S.Congreg.76.
Epifcopus familiari, quem ordinauit ex Concilio, 
tenetur fiatim re ipfa beneficium conferre,quod habet 
etiam locum in minoribus (fi prima tonfura, c.^.nu. 
8447477.11.
Epifcopus non potefi difpenfare cum familiari 
triennali,alias non fubdtto Juper illegittmitute etiam 
ad minores,c.S.n.%6.p.z.necfuper interfiniis, ntfipro 
Ecclc(iavtiltta.te,n.%j.ltmita,vt #.88.
Epifcopus, fi ex iujla caufa daret licentiam alie­
nandi patrimonium maneret fecurusJecus (i fine ea, 
jC.5m.iS9 part,.l.
Epifcopi, (fi ulij Pafiores, etiam Parochi tenentur 
refidere de ture Canonico diumo& naturali, c.z.nu. 
i6.par.$.
Epifcopus non potefi occupare Parochum infuo [er- 
uitio,vitra btmeflre contra Hoiedarn, (fi Siluejlrem, 
cap.z num.\o.(fi 41 -pd-& ponuntur declarationes S. 
Congr.u n\z.CumJeqq. (fi reprobatur Nauarr,n.\q.
& 46-
Epifcopus non potejt fiatuere aliam feruiti) (fi offi­
ci) formam praterfoUtam, nec noua onera imponere 
pro lucranda tertia parte pristinum,Dignitatum per- 
fonarmn,<& officiorum in difiributiones conuerfa,c.z.
numero 4.90.par.3.
Epifcopm qui habet altematiuam acceptatam,& 
tfi abfens a di oece fi, an poffit co ferre bene rcta vacan­
tia in rnenfibus Aiart. (fi Sept.ca.d 77,687.^.5. ref°^ 
uitur pojfe (fi limitatur.
Epifcopus abfens d ftta dioecefi vitra tres menfis 
abfque caufa legitima, licet frutius fuos non factat, 
&promfio beneficiorum interfiutius computetur,po­
tefi conferre beneficia,quia prouifio non tfi proprie (fi 
vere frutius: (fi vbifit mentio de [ruti ibus ad (uam 
jujhntationern , proprie non venit prafentatio , fete 
Collatio, di.r1.690.fi fcqucnti,p.e.
Eptfcopusnon habens notitiam acceptationis al- 
ternattua,nullatenus ea vti potefi, cum non fit certus 
de fua potefiate,c.i.n.y65.p.q.
Epifcopus eflo quod no poffit valide pronidere an­
te notitiam acceptationis,virtute aiternatiua,tamen 
ea habita poffet prouiderc beneficia , qua vacarent 
menfealternato, pofi acceptatam Korna alternati- 
uam quod fufficeret , vt fiatim cejfarent quatuor 
menfis,c,i.n yyi.p.q.
Epifcopus qui mifit Roma Epifiolas acceptationis 
altetnatiua (fi nejcit an fint Roma recepta, (fi reco­
gnita,an poffit in dubio licite prouiderc de beneficio 
tunc vaca t inmtn e alternatiuax-l*n‘77i\"€l4m fe*l% 
px.rejoluttur pojfe,fub conditione non fin.plu *. i).
Epifcopus qui probabiliter dubitat tn alternatma
fic tam acceptata,fi fimpltcitcr prouidet de beneficiis 
vacantibus,in mcnjeMart.vcl Sept.amittet alterna- 
tiuam fi tam acceptata erat: at conferens virtute aE 
ternatiua\de cuius acceptatione no confiat, eam no» 
amittet licet non fit facln,c.i.n.yj9.p 5.
Epifcopus (fi Capitulum qui tn dtjcordia contule­
runt , cum neutra collatio valeat poffunt intra ftmt- 
fire datum ad conferendum, concordare tn vnnm ex 
prottifis,velin altum,mfiinterim Papa alicui protti- 
diffet,alias deuoluetur prouifio ad fuperiorem,c.^n-
35-P*r+
Eptfcopusnon potefi abreuiare Capitulo tempusje- 
mefire,quod habet de ture ad prouidenduniiC.^n^
р. 5. nec cogere ad proutdendum , quduis congregato 
Cap.ad id poffet maior pars fi vellet prouijionern dif­
ferre,». 56. Nec e contra Cap. non poterit abreutart 
tempus Epifcopo, nec tUum vocare, vt interfit prouh 
fioni intra certum tempusjff.57.
Epifcopus, vel alius Pralatus electus (fi confirma- 
tus,an poffit conferre, adminifirare, (fi cxcrcerc,qn* 
fur.t Htrifdtciionis,ante mH, ai Latio nem ,vel induti*0'’ 
nem in pojfefiionem,c.^..d n.itf.cum feqq.p.q.tfiqut* 
fiant e conJuetHdine,n.zqy.
Epifcopus non potefi fe ingerere adminifiratiotfh 
ni fi ofienfis (fi pr a Jentatis literis Capit.de cuius 
iudtcto agitur,c.^.n.i^^.&ftq p.5,
Epifcopus cui datus efi coadunor, an poffit bt»eft' 
cia conferre,e.^.. n.z6$.cumJeq.p. 5.
Epifcopus potefi dare facultatem etiamgeper^^j^ 
vicario eius remittendi denuntiatione,reprobat»}*'" 
tentia Adenoch c.S.n.6z.p.q. t ^
Epifcopus fi daret mandatum generale V ica*t0 * 
omnia,excepta collatione beneficiorum,feu alt^re 
qmrente fpectale mandatum, an per hanc cxt*ffi6 
nem veniant alta requtrentta Ipeciale ma»da*(
с. %.a n.76, cumft quem ibus, par- 5. (fi rsfeiuitiirl
dtfhnbiione n.79. . _ J}
Epifcopus non potefi dare facultatem conje ^ 
beneficia,mfi V icar iofuo fe» officiali genet ali?ca
n.uv.par.^. nttrasf» '
Epifcopus an poffit exeant ,feu expedire eorm^
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fixmS-digwtmMrtfttt Ficario fiu efficiat i >?fifit an 
pKOH jfi.o vigore HUmr#fafia ab Eprfcepo fit v*UMi 
c.i-.a mim.i9.cu?nfqmnttbss*p^& rcfolniiiir mga-
thH€.
EpififyW potejlfuo Ficnmdwefacultatem con­
ferendi penefcta etiam vigor* alurnatinanondum
competentis,c.i.nM-p^
Epfcopatut non vM&t per adoptionem dignita- 
tnm^vel beneficiorfWhVtde verbo beneficia priora.
Epifeopt ex decreto Conc.TridfeJJ.«4. de reforma­
tione c.(). pojfant ab harpfi'occulta inforo conficientia 
«bfoluere psr fi iffo*’*3™ per eorum FicarMko modo, 
qua?nuts tn alii* caftb. occultis etiam fedt Apofiohca 
refer nati,,po frit abjoluere per fe ipfos,aut F icar.ad 
idifcctahter depvtat*ditm>c.io.$.i.?wdU.& uyp.u.
vnde conuinciturfntemia Corduba , quam alij fg-
quuntur & tmet Nauar.(fic.n.ix4.
__ Epifcopihodie ex Coc.Trid. pojfunt omnino diffie- 
fare in irr egylarit at e ex homicidio cafuali occulto» 
nec deditfto adf°r*i contemiofam vt tn c.6fif14.de 
reformationg c,i\.nAi*P 7>in i,fia decreto Co&cilq non 
comprehenduntur inferiores habentes lunfdifiionem 
Ordi}iartorumtfiquafi Epfcopalc nec etiam Pralflti 
regulas esfid tantum Epifiopi prinanue quo ad om­
nes altgj in.)yetiarn fi inferioresfint nulliios Dtcecefis, 
.quorum fubditi debent pro dtdfenjatione feu 
abjoluttone de qua tbi,recurrere ad Papam, nam. \q. 
& idem efi in exemptis licet non fint nulhtee Dioece- 
fis,nam, non fumfitbditis Epifcop* , nec ei fe pojfttnt 
fukqoeve^ttfl itt cafib.it ture exprejfis,n.zo.(fi non ex­
cluditur Cupit./ede vacante,nu.n.qu+mHisloquendo 
de abjolutioneharefis cotrarium teneat P.Ledefr»** 
cums rationibus fatis fit,n.zz.
Epijccpi hodie non poterunt difienfar e cu homici­
da cafuaJi non occulto etiam ad minores Ordines id 
jufcepta,ant beneficium fimplex ad quod antea pote­
rant,c.u.nxy.p.7-qaamuis contra teneant Naudr.& 
alq dicentes, quod quantu ad homicidia cafuale ni­
hil innauamt Concil.nu, iX.quorum fententta poterit 
procedere in mutilat io ne membri, in qua etiam vo­
luntaria nihil tnnouatiit Concilium , (fi in ea etiam 
voluntaria,fi efi occulta pote fi Epifcopus dijpenfitre 
ex d.c. (hfeff 14.de reformatione,n.zy.appellatione e- 
nim homictdq non venit mutilati*,a nu.$o.quamuis
Cdntrariurnjenttant mhejui,».^.
epifiopi illarum regionum tn quib. Conc.Trid.re- 
ceptum adhuc non efi,non poffunt vti facultate conj 
cejfa in d.c.Jejfx4-derefarmatione,cap.u.numero 2$. 
par, 7. •'
Epifiopi nullo modo poterant dtfienfare cttnj hami 
cidto voluntario etiam occulto ,fub quo tntelhgitur 
etiam mandans & conjhlens, nec etiam ad minores 
aut bencficiu/n fimplex contra alios cap. 11. »<tr« 24. 
(fi 2*. par. 7. luet ante Concilium pojfent, numero 
2 6.
-mfrf^f pojfunt difpettfitr e contra ius Canonic. et- 
tiam Conciltj ex magna caufa necejjltans, fiu vttlf
• mtis,quod procedit, quando fuperior confuli non pfl„ 
te fi, (fi in propofito non videtur pojfe confiderart pe 
viculum in dilatione ad confidendum fuporiorc;n,c 
qd'4'n-tt9.&)*°f-n‘
Epfiopi fiu alij iudices quamuis ex mandatis psf 
feffionum beneficarum rton pojjint accipere Jportulas, 
alia* committant fimomam.non tamen videntur in­
currere poenas irnpofitas contra fimoniacos in benefi­
cio vel ordine,c.\.n.%i.p.%.
Epifiopi fi» toru Ftcarq affifientes examinib.cum 
$xammatonb.multo minus pofjiwt aliquid accipere, 
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j?!s fioitul.i-t tx ijuitu examinibus, quia cum non 
poffttn id accipere ex pronifionibm beneficiorum , ite 
nt£ ex examinibus,c.i.§.urttRu.p.y.
Epifiopi tranflati ad alium Epifcopatnrn, videtur 
CQfffitetudine receptum tn Htfiania, quod admini. 
Jbrcnt in primo &in eim pofejfione permaneant, do­
nec poffejjloncm fecundi adipifiantur»vel promos m 
ad primum poffefjionem eius capiat.qnsimhis non /«. 
crabuwtur frutlm d die tranfiationisfiiftacutn Con­
finia illorum,efi ita [eruatur maxime cum lucrentur 
firubtw fecundi Epifiopatus,c.6.num. 41. pafi.tt.to4n 
tamen non valebit prauifio ab eis fistfcl de benefietis 
vacantibus pofi tranfiattonent ex regula 1. Cancella- 
ru,n. 42.
Bp fi opus ad maiores Ordines, ^benepeia curata 
nequit di/penfitre, fed requirttetr dijpenfiuio Papa,e.
i. n.e)\.p.j.qnantumuis magna Juhjijhfttt caufa vtdi- 
tatisfeu necejfitatts Eccleju,n.^i.
Eptfcopi s an psjfit cum tllegttimis dFpenrare in 
CanonicatHEeclfii*.Cathedratu,c.z.n ^.p.j.&nu. 
58. ponitur Jentet ia affirmativa communiter recepta, 
qua fundatur ^tu.qo.contraria tamen fent entia poni­
tur, n.6o. (fi eius fundamenta dn.61.vbi eis rejpondc- 
tur,n.6yponitur fintemia Maioli, ad Canonicatttm 
tn Cathedra/i Epifcopmn olim potuijfit dtfpenjdre 
iuxta primam fentei\uam, (fi hodie quia omnes Ca- 
nonicatusCathedralium annexum habent Ordinem 
facrum,di(penfiircuon pojfe,pro qua efi doilnnaglof- 
fa,quod Eptfcoptis non pote.fi dlifenfar* in btneftcio 
fmplici requirente /aerum Ordinem, etiam fi non re­
quirat eum allu Jcd p 0ft»nu.66.qus. fint entia Maioli 
•videtur tenenda , ita tamen quod ctttn illegitimo ad 
facros 'Ordines dtfjertfato.pojfit Epifcopus etiam ho- di'«d C.moutcatitm dfiftr.fin.kfPJLin 
portionib Ecclcfis, Cathedralis :ficus tantum in Ca- 
tionicatu Colleguttt,(fi in dimidiis portioritb.n.69.
Epfiopus an poffit facero concurjum ad parrochia- 
les vacantes in menfikus rtfitruatts,ve{ alias rejerua- 
tas Jeu ajfetlas non obfi antibus regulis conferunto- 
riitrejoluitur afnrmatiue,c.i.§ 1 .nxfi.p.q. (finu fiq. 
ponitur declaratio S.Congr. (fi ita mttliigitHr quod 
ait Nauarr.parochtaies ejfe ab omni refiruatione e- 
xemptas.fiilicet ad cff(clk"m /■onemfas tantum , non 
collationis qwt a Papa facienda rfi,n.iff. o^i*,
Epifcopus an pojjtt famma&t confangniHeos (fi af­
finesfuos veLreJignaxtutmateJtnittere ad cofunrfitm 
parochtaliunj in fisis wr^wT^eftgrtat art* ,r> , fi ante 
confiituttone PUF.q%.c.U$a-» 210.p.v.refoiurtnr non 
pojfe Vt cenfuit S.Congr. xu.in.qned non procedit in 
vacatione per obitum vel alias,n.zit.&fiquenti vbi
ponitur dectfio Rota.
Epifcopus an poffit in impedimentis matrimonium 
dirimentibus diffienjare, quando impedi mentum efi 
occultum , & ad Papam non potefi haberi recurjits 
propter paupertatem,vel alia impedimenta, & in fe- 
paratione effiet magnum fiauddwm c.q.$. 4*”- 54l-p-
ii. (fi communiter tenetur pars affirmat tua tx do- 
firma fupraditt*, quod Epifcop poffunt dtsfenfiro 
centra ius etiam Conciltj cx catija necejfitatis, qua 
hic concurrit, nu. 341. contrariam fintenttam tenent 
Sotus, Corduba , (fi altj relati, hktntro 543. cumJe- 
qnent.
Epifcopus an prfiit flatusrs,qmdfitittks beneficio- 
rum vacantium primi anni applicemur fabritsali- 
cuius Ecclefu,vd menja EpifiopaUfitt C*pitH{arh 
remfJiue,cx.n.\iz.pZ,
Epifcopus an quando vult conferre parrothiaUtk 
alum oppojiicn habenti aliata, jm eUgerej(fi nomi-
d iq
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'vsst cum id diam,poffit eidicere,qttod prius refignet parochiales, feu faciendi cocurfum liti pendentefa- 
pa^cchialiern, quam habet,c^n^pti- refluitur li- per iure patronatus,feu prsfintandi,c.z.$.z.n.i^9.p-9' 
cct non vtdetnr adefje fimonia, fi libere , & fine vllo i bi ponitur refelutio Rota , fient rnanutenendus eft 
Vatio , (fi condtttone fiat dtfignatto,tamen non poffe Epifcopus in iurifditlione ,in totajua Dtcecefi con- 
fi u eft conftttutus infacris, nec habet altam vndeftt- tra inferiores protendentes irnmemortalem,donec de 
ftentari poffit,(fi maxime fi eft ordinatus ad titulum ea conflet ex turio communis affift entia , non aliter 
primo,n.4r9* fi tamen faceret reftgnattonem cum con- probata quafi poffeffione Epifcopi,n.i6o. 
ditione,quod Epifcopus ei conferret fecundam, effet Epifcopus , Nuntiu*, feu Legatus an hodie flante
fimonia n. 47. & fimiliter ft refignatioferet faluv tu- Concil.Trid. poffit drjpsnfare ad duo beneficia dtf 
re,&c.n.48. formia fub eodem tcUo, ficut antea poterat ex com-
Epifcopus dijpenfars poteft cum illegitimis ex quo- muni c.5.^.4,^ 77«.37447. n.refoluitur poffe,nam ifta 
cumque etiam damnato coitu ad ordines minor es,& facultas non apparet fiiblata per Conctl. non obftan- 
beneficium fine curatum cum ftnt honeftavitA, (fi te c.^feff.^.fi clare ccnfiiit S.Congrtgatio in decla- 
virtute proditi, nam tn ifta disfienfatione factenda ratione pofita,77.377.
per Epfcopum requiritur cauja,&c. £.2.77.48. (fi feq» Epifcopus,Nuntius feu Legatus, an poffit differ
p.-/,non tamen poteft cum ets difenfare fuper plura- fare fuper pluralitate beneficiorum incompatibi- 
litate beneficiorum fimpltnm, vt plura pofftnt retine- lium,c,q. jf.4.77.33747. ,11. in dtgnttattbus,perfonattbus, 
rein.^Q. . feu officiis, (fi curatis indijimile dfpenfare non po-
Epifcopus difpenfare non poteft,vt quis habeat* duo teftfed f olus Papa dfpenfat,n.y-j: etiam fi difpenfa- 
ftmphcia beneficia fufft cientia, £.5 nu^ji.p.u. £7-373. tio fieret principaliter propter neccfftateni feu vtili~ 
adducitur declaratio S.Congr. ' tattm Ecclefu contra 11oft.fialios,77.338.
• Epifcopus d’Jpenfat in irregularitate Orta ex ha- Epifcopus,Nuntius feu Legatus, poteft dfpenfare,
refi £££ti//;3,£.J0 §.1.77.8647.11. . vt quis habeat plura beneficia,etiam reftdentiam ff*
Epifcopus difyenfare non poteft cum bigamis,non fo- quirentia,qua nonfunt curata , aut dignitatesperjo- 
lum ad facros ordines ,fed nec ad minores, autpri- natus,vel officia , vel duo vntformt* fub eodem te & 
piam tonfuram,at,tt benericiurn,etiam fimpiex, c. 6.a vel dtu prabenda diuerfarnm Eccleftarnm >qHi.)um 
n.s.oauHrdnUraMS.Com/.j. quMtt i. ftrfefuffc,a,fecnndum Abb.&-dm,-
Epifcopus disosnfarc non uste fi contra im, ni [i in taexpUoantesiC.San .7®- *[ tn tone,c. I, §.4.,/,369.
ca/lL iL,ff,sc.-j.n.lP-7- "H
Epifcopus diffen/are non poterit,vbi bcnefictam tl- non mfi Papam poffe dfpenfare 77W.570. fi hodie cer- 
hid conferre non poteft,c.i].n.j6.p.y. Et ideo vbi coi- tum eft ex Concil. Trid. contra quod Epifcopus feu 
lati eleiiio ,feu prafentatio ad alium £f>ecku,non po- Legatus dfpenfare non poteft,n.y/ r. 
teft Epifcopus diffenfare mft illo conferatente,nu.jy. Epifcopus,Nuntius, nec etiam Legatus non pofjet
fivb/Papa beneficium prouidit, non poteft etiam E- dfpenfare in beneficio paterno immediate , etiam 
pfcopm dtffienfare,quia beneficium manet ajfcEhtm, eum legitimo contra Gambarum c.yn.yp.y, 
num.78. Epifcopus,nec Ficarius non poteft aliquid recipere
Epifcopus difpenfare etiam non poteft qui fcienter pro collationtbus bineficiorurn , etiam parum contra 
huic beneficium contulit c.i^.n.y^.p.jfed contrarium Cechum c.Cn.yS.p.X.
tenetur cum Suare7, quia non eft pnuatus poteftate Epifcopus ordinans bigamum etiam in minorib> 
illud iterum conferendi > nam c. tn iuntlis fi.de ele- ordinibus feu prima tonfHra,grauiierpeccat,nemp6 
ihone habet locum filum tn defclUbm ibi exprejfts, mortaliter,fi etiam conferendo ei beneficium,nec V*- 
er non tn alio faltim de fe temporali fi facile mobt- let collatio e.6.n.6.p.-y.fifecundum Nanarr.videtUf 
L contragloffam fi altos dn.80. c^fuett conftl. Na- fnfpenfusipfo iure a collatione ordinis,quem contulit 
uarr.ijuod Epifcopus authontate Conctl nd.c,6.feff. bigamo,& etiam d miffando pervnum annum, #.7- 
z^.poteft diffienfdre in irregularitate defeendente ex jcd contrarium refertur tenere S.Congreg. (fi- de pos- 
dehtto occulto,& ipfoju0te,& etiam de confenfu,& na jufpenftonis a collatione ordinis tuitus (fi canor/, 
mandato eius fatio,ndfj: (fipcena fufpcnfionis a miffando non videtur Ut*
Epifcopus dt/fenfare non poteft , etiam vbi quis ipfo iurefedferenda perfententiam a n.S. 
fcienter intrufus eft in benefeio, ftbi excommunicato Epifcopus poterii Canonicos ,feu Capcdancsad 1“
collato propter tnhabtlitatern ex intruftone contra- xercendd curam animarum deputatos a Cap. vel 
£tam,c.i$.n$8.par.7. his examinare, neque eis permittere ab/qtie eius af'
Epifcopus habenti duo ftmplicia beneficia > etiam probatione curam exercere,licet ab immcmoriali 
infufficientia non poteft conferre aliud ad effe dum eos exerceatur abfque examine & approbatione & 
retentionis,& fi contulerit tertium quod fit fufficiens, pifeopi,ex S.Congr. cuius declarationes ponuntMtd’ 
per affccuttonem illius duo priora ipfo iure vacantft 182.^ 183.jp.57 quamuis Natiar.dicat,qnod r
vero tertium non fit fufficiens vacabit vnum ex prio- Canonici,& Capellani eo ipfo , quod fiant Canon^ifT 
ribus, quod maluerit dimittere (fi fic tunc habet lo- (fi Capellam habent annexam facultatem exercui 
cum optio, ficut quando duo curata fimul confertt/t- curam,non poteft Epifcopus illos examinare:fect*/J' 
tur,c.^fi-^nu^ti.&Jeqq-p.u.(fi nn.ft^onttur decre- requiratur deputatio ad curam exercendam, ta^ 
.tum ConciLProuincial.Mediata».5. Additio ibi ait,quod Congr.vt refertur,abfo/ute ct'r
Epifcopus in homicidio voluntario iufto poterit fuit Epifcopum poffe eos examinare,num.i§6.(fiM' 
hodie etiam diffienftre,vt antea cum nihil quo ad il- quarndiu tamen Epifcopus eis non inhibuerit, tf^ 
lud videatur mnouafje Concilium £.11.77.34.^.7. lias curam exerceant, poterttnt eam exer/C£re,sbfft 
Epifcopus in impedimento affinitatis fuper nenien- examine,(fi approbatione Epifcopi, quando n°n rC' 
te matrimonio , non poteft dhfienfarcad petendum quiritttr deputatio,altas Jecus,nA$S. 
debitum,,mft forte ex confuetudinec.^^.^.n.y^.par- Epifcopus poteft abfque Synodo etiam hodh*^!'
teu- uerfana commutare^a.numero \iQ.enmfeqHt*1*
Ep/fccpusmanutenendus eft in poffeffione conferedi par.j- t
Epift^r
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Eptfc&ptis qttamttis pojfit committere vicario fidi prouifionib. facundi* de veneficiis refgnatis ex rf»
aut officiali a ener ah faruttattfecirhndi rtfignatio- 
v*si& confitendi beneficia non tamen poterit id ch 
mitterefingulariperfomt.mc etia ipfi vecdno de cer­
to beneficio c.i.nu.9.pao.qnAniuis contrarium tenue- 
v*nt Rota, & Siaphdeus d nu.io.tn permutatione ta-
fa per mutat ibme, requiritur tamen nonum exafned 
ipforum cojnpermutanttum ceram examinatoribus. 
Sy nodalibus,c.i.§.i*d n.i6>i-p,y.Rejciuitur,norj 
ri nouurn examen ,ntfifiar permutatio cum be,.efi­
cto firnplici , aut nifi effit. magna inaqua 'itas paro-
^ethquAm partes facere dtfiderant, poffet procederb chianonirn.vel permutantes aluw.nonfuiffer.t txarni- 
opinio Roia.0 Staphilei,zftaxtme quando tjjet de be­
neficiis dtutrfit uw difaef.ii.it. ■
■Epifcoptu quifadr concurfum ad parochiales jpe- 
ki antes ad collationem inferiorum^ an fi ex approba*
Xu reperit p 'ar?$ eque idoneos, deb at omnes JHos eli- 
£:r* > tn infindr parochtalcm conferat,cui mdhierit,
<in tJcra p. ffit Epifcoposgratificare, & renum f'olunt 
tlig*r* c.i §.l#8 nn.14% p-0<refohtitur ppjfc Epifcopttm
"num. fotum eligere, & re fyondetur cuidam declara' Examen concttrjus jactum cumtn ut
tiont S.Cong.aujs videtur contra. nator ibus SynUahbm adhibitio etiam alio
. FPllCopus, jcu Capitula Sede vacante in loeu txa■ Synodalib. an vitietur c.i.fi.l** nH.iii p.9-rt,, jcu Capi
rni.iator!trfi defun&orum,vel abfintiu,alios depitiari 
no a po. eft ft£c ^ntTA annum , nifi omnes deficiant,nec 
Ffif annfim,etiamfi om nes deficiant, c.zmum.yS.pJ
nati ex S.Cong. cuius declarationes ponuntur,®* de. 
cretum Cone.Eromnc.MedioUn.j.Expediret tamen 
tunc fieri examen ante renuntiationem, n.i66.in per­
mutationibus tarnert qua fiunt coram Papa, femptr 
committitur Ordmarto in forma dignum , numero
167. circa parochtales obtentas exregrejfu, ponuts1- 
tur declarationes Simila Congregattonis > numero
168. ; "
Examen, concurfu* faSlum cum tribus exami-
' ■* ........................ ' ''"t> vel alsis
refduit ut
vitiari ex S.Congr.& cum ea Rota-licet altas tcriutj\ 
fiet contra. <
Examen faCtd ante lapfum termini edidi, anfiib*
quamttis in indicibus iynodahbta deturfaculrasOr- fiftat c } $ *'P 9-a num.$i6.refo luitur r.egattue,ettam
& mari0 adfiyfitr uendu,&e:ua. 79• qua facultas fub- 
Ji nuendi vidgtur intfligenda quando nondum ai*, 
Ufutt empm facienda Synodi,® tra fuit tnCapitti- 
Stde vacante, n,$o.& ponuntur declarationes S. 
Cof’g.a n.%uq**muu Pota ftniterit dericientib,exa­
rti matorib.Synodalib ufajje Eptfcopu deputare exd- 
rni,-fatores, ubjque celebrationi Synodi, vt in dscifio. 
fttb.fo.fiti* d ».86.
Eptfc optet fio Itu, vel vicarius. & rton ipft examina.
tor.es debent ex approbatis per examinatores eligere 
magis idoneum c.i.naoS.p.^.
nullo pofimodum comparente nam non feruattir for 
ma Concilq.qH&eft pracifiie,Qrnon ad ejfithtm,vt ap­
paret ex decreto irritanti,vt alias fuit refolutum per 
Rotam in decifione pofita,n.3251 &in propofito in de* 
ctfione pofita,n.yy. licet antea [esus tenui fiet in deci­
fione pofita »».527. ex quadam doiilrina Lambet tinii 
cui resfondetnr,n 312.
Examen per concurfum,quod fiat in parochialibni 
iurisfiatronatiU Ecclefiajhci, procedit, nifi aliud in 
inftitutione><& fundatione cautum fit,qus erit feruit- 
, c.z.§.i.n.2.7o.QrJtq.p.?.&- nifi infi it ut io facienda
EptjcopM fuo iudtcio, &■ non ex votorum calculo, fit a Pontifice,vt quia vacauerint in menfib, ^tpofto. 
& collatione pote fi ex approbatis eligere, & debet cn licis,vel alias fient rejeruat a , nam tunc Ordinarius, 
quifibi magis idoncu* videatur, c.i.nu 109f.cf.vbi nulla habita ratione patronorum, debet facere coctir- 
ponttur declaratio S.Cong. 1 fum, & magis idoneum eligere, ac inflituendum rc-
Error communis probabilis quod quis eft legitimus mittere,& fignificare S.Pontifici,ntim.zji.®rfiq.vbi 
mimfler,& habet iunjdiclionsm , licet tIle in rei ve- ponuntur declarationes S.Cong. 
vitatenon fit verus,an efficiat quod valeantgefia per Examen per concurfum requiritur in parrochiali* 
illum, cap.\.mtm.\o^xnm jequentibus, parte 5.er an bus turiffatronatus Ecclefiafttci, ita vt fi infiitutio 
fufficiat titulus coloratus ad eff.Elum. I. Barbarius, ad Epifcopum pertineat, quem patronus digniore in- 
qui fufficeretad effettam r eft it utionts ff>olq, numer. ter probatos ab examinatoribus mdicabtt, Eptfcopo 
308. prafentare teneatur, vt ab eo inftttuatur, cn vero in-
.Exammatto vbt requiritur pro firma , vel altas eft ftttutio ab alio erit facienda, Eptfcopus ex dignis eli* 
omnino nfcefiarta ,pr&termuit non poteft } qutmuk gat digniore, quem patronus ti praftntet ad que *n- 
prafintatusfit notus,capttul. 1. numero n farte 4 & ftirutto EbeSlatc,i./.i.n.i6up.i>.cirea quod ponuntur 
refilutto Rota, numero 25. & an praxis hoaicma declarationes S.Cong .n.zCz.&*6,. ■
r°jJlt fijtincri? numero 24. & refundetur timero Examen per concnrfAn an requiratur inparrochia-
hb.iunsfatrona tus,refluitur primo,in parrochialtb: 
mrifiatronatus latcorum non requiri examen per co- 
curfumfed filum pr&fentatumexanunandurn ejfi ab 
ordinario,cum trib.filtem examinatoribus Synoda- 
libus & illi idoneo reperto itafittutionem faciendam 
c.i.S.z.nu.tff&vbi ponuntur declarationesS.Con-
Examinatores ad parochtales in forma dimum, 
debent facere relationem » & approbationem hon fi­
lum quoad literaruramijed etiam quoadCleritaturn 
legi: imitat em At ttttm, 0- mores, capitulo i.a m 1-6 
par,6. y *
Examinatus an fi fimtl non reperiatur idoneus, cremationis, 
pefiit iterum examinari, & illi tunc reperto idoneo, Examen tunc requiritur per concurfum quando 
beneficium conferri,c.i.a n.iy,.p.6. re [oluit ur negati* fuerint ptures prafentati a patronis laicis c.i. fi-z. nu.
2^6.p.9. vbiponitur declaratio S Congreg.^uod in* 
telligitur,quando finguli prafentati habent aqualem 
vocem, nam fi aliquis haberet piares voces, u fotum 
effet examinandus, n.iqy.dr in propofito nil videiut 
referre, quod iuffiatronatus fit ex fundatione, vel 
dotattonc,aut ex pnuiiegtofiu corfuetudtne,nurner 
258.
Examinari an debeat,fi vnui tardu ad cocursn ap* 
paruerit,&eift reperitur tdoneus,de parrochiali pro* 
Exarnt» an ejto nm rtquiraturttr foncurlim »fl »«<<» t.r-m-rcjoluitur <jh,dftc,&aldu- 
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ue, maxime in Varoch talibus, num. 2-5. cum ffaen 
tibus.
Examen ac approbatio in concurfu requiritur fi
cm*per pro firma adfinguUparrochtales c.z.num.99 & 
feq.p.9.vbiponitur declaratioS.Cong.0reprobatur 
quadam fintentia Zerola,n.\o\.
Examen ad parrochiales debet fieri cum exarn t na* 
toribusfaltem tribus, c.i.n ^.p.9.circa quod venitur
declaratio s.Cong.n.^. 7 P
INDEX.
ettntur declarationes S.Congr.p.id^
Examinatio ,0 approbatio cum requiratur pro 
forma,non poterit omitti quantumuis prsfentatus fit 
notor ie idoneus cqn.ij.p.9.
Examinatores debent factre relationem, $• appro­
bationem de omnibus,non folum quoad Ut er at uram, 
fcd etiam clericatum,at at em, legit imitat em, mores, 
&c.c.i.n.icj.p.9. alias videntur peccare mortaliter 
examinat ores,n.106.
Examinatores debent deputariin Synodo vera,& 
formali,qua efi congregatio legitima,quam facit E- 
pifiopiss cum clericis (ibi fubditis ad trailandum de 
his qua cura pafiorali incumbunt, 0-c.c.i. nu.6y.p.9. 
0* no fuffccret congregari clerum ad effeftumfolum 
nominandi examinatores,0- iudices Synodales, &c. 
■tiu.68.
Examinatores debent deputari fi n gulis annis in 
diatcejdna Synodo,quod etiam Capitulum,[eu Fib­
rius Sede vacantefacere potejifalttm fex qui debent 
proponi ab Epifcopo,& a Synodo approbari,&c. c.y, 
v.^g.parq.ex quibus Eptjcopus, vel vicarius debeat 
faltim tres eligere, yt fecum examen perficiant, &c, 
num.65,
Examinatores debent pcraRo examine renuntia­
re quotquot idonei reperti fuerint,cap.i,numer.\oq., 
par.9,
Examinatores deputandi an fint in Synodo par­
ticulari, & nominatim : an vero poffint deputari in 
genere c.i.g.l.p.p.a n.^.refoiuttur non pojfe in genf-
re deputari ita vt fuccefores,fctt [abrogat t in o fficio,
jfiupr&benda comprehendantur, fcd folum compre­
hendi tunc flantes ex S. Congregatione, cuius decla­
ratio ponitur,n.^.(fi Rota mdecifiomb. pofitts a ni 
441.^ obferuantidm, & confuetudwem contrariam,, 
non videri rationi mUlturn conformem , necprsferi- 
ptam,nec pojfe introduci propter decretum irritans, 
nec releuare,quod dicatur,Concil. quo ad id non effe 
d principio receptum,a «.545»
Examinatoresfemel deputati, eorum officium non 
exptrat cum morteEpiJcopi dummodofex fuperfint: 
at fi pauciores fnperejjent lapjP anno, alios loco mor­
tuorum effe eligendos in Synodo, altas qui fuper erint 
pro legitimis non funt habendi,c,z.nu.j^, p. 9- Cn non 
filum alqloco mortuorum Juni tunc eligendi fid etid 
qui JMpererant funt de nouo eligendi,vel relinquendi 
pro examina/onb.vcla/q loco eorum,&c.nqst.
Examinatores fi intra annum omnes mortui fint., 
vel abfuerint,& videbatur, Epfeopum eo cafu pojfe 
perfetpfum examinatores deputztre , nam vbi forma 
pracise feruan non poteflfufficit aBufA.cxre eo mo­
do,quo fieri pote fi c.z.nq o.& yt.p.^.fed Clem.F 111, 
fecit decretum fuper hoc,vt in declaratione S.Congr, 
pofita,nqz.
Examinatores fi pauciores quam fex in Synodo 
deputantur,non erat legitima deputatto,qr examen 
& concttrfus cum illis facium erit nullum,c.z.numer, 
$6.par.p.
Examinatores tenentur prtusum profer tim Epifi 
copo petente renuntiare,quis fit magis idoneus,&nifi 
Epijcopo id alias confiet, poterit prtuatim fe infor­
mare de hoc ab tpfis examqiatoribut, %rc. c.i.nu.uo. 
p'9'& fic procedit quodam declaratio $,Congreg.po- 
fita,n.ui.
Examinatores tenentur approbare quotquot ido­
nei reperti fuerint, vt ex eu patronus eligat, c.i.§.2, 
nutn.iV^.par.y. vb* ponitur declaratio S .Congrega­
tionis.
Examinatores vt fingufa annis deputentur in Sy-
nodo non requiritur pro forr/ta, dimmodo poftanm 
faltim fex remaneant,contra Rqtam,c.z.nq<j. pq& 
an idem fit in indicibus Synodalibus in terminis O- 
cil.Tridfefzij.caao.de reform. antiquatur faltim fi 
pon adejfentalij legitimi iudices,,n q 6.refo luitur tue 
reSle pojfe d Nuntio vel Legato canfas aliis commit­
ti,quamuis fi committantur iudicib. Synodahb.reBe 
etiam pojfit referiptum illes profintari,nqy.
Examinatoribus competit renuntiare,quis fit ma­
gis idoneus,ca.z.num.ui.p.y.&reJfiondetHr conftit- 
jPi) F.num. 113. nec contrarium tenet Zechus r elatm* 
num.114.
Examinatoribus qv.i ex decreto Codlq nihilpror- 
fus oecafione examinis,nec ante nec pofi, pofiunt ac­
cipere,qua cum que etiam immemoriali confuetudine 
non «(flante,&c. an pojfit fiipendium pro fuo labore 
darhprsfertim ex fruftibus beneficij,c-2..$.i. p.y d 
jCo.rejoluitur negat tue ex S ,Greg.&aliis,licet con­
trarium fit fiatutum Concilio Compofiellano,& T0- * 
letano,0r ita prati icetur.
Examinatoribus videtur plane prohiberi, d.decre- 
to Conctlij quidquid datur occafione examinis fine 
ante,fiue pofi, etiam gr at iofe 0 liber aliter 0 ad ca­
ptandam benemlentiam , etiam fi fit modicum,id e- 
nirn reffle potejl prohiberi tanquamfimoniacum, c.z.
Examinatorum dfiStus cum lapfo anno contin­
gat culpa ipfius Epifcopi non facientis Synodum fic 
‘non excufat eum ab obferuatione forma,0 cejfat ra­
tio Rotax.i.n.91^.9. quod procedit etiam fiEpifco- 
pus de nouo veniat ad Epifcopatuitt,&c.n.9$.&fert’’ 
{entia Rota pojjct procedere in terminis decifionuM 
Liter e. nempe in benefetis iurijpatronatus laicorura* 
d quib.prafentati fi non funt examinatores Synoda­
les,poterunt examinari ceram aliis abOrdtnario de­
putatis, a n.9poniturrefolutio Rota,
Examinatorum fi vota paria aut fingulariaffie‘ 
rint,accedere potejl Epifcopus fcu Ftcartus, qutl>«* 
magis videbitur^.i.nu.tj^.p.9, nam Epijcopustafi-
tum vel Ficarius habet votum deufluurn it* hoc ca­
fu ex $. Congr.n.q.^6.0- q.
Examinatorum fi fiat deputatto in genere, verbi 
gratia,,leftarum,&c.cum non comprehendat juccefe 
foresfenfubrogatos, fcd folum tunc ttantes, videt#* 
illos ttiam. dimiffo officio manere examinat ores,e.i‘
Examinatorum feu deputatorum , fi aliqui intt*- 
annuw mortui fuerint aut alias abfuerint, totafe' 
cultas examinandi adfuperfiites Jpe&ibtt eo a^9 
durante etiam fi vnus tantum fuper ejfent, c.i.
&**•*, . . ,,
Exceptio nullitatis penfionis,non obfiat in pofjer
for 10,nec efi necejfaxium verific are conditionem f°f 
fitam in rejeruqt.ione penfionis, 0- refertur dedy9 
RotA,c.ei.nu.st.4q.p.i. „
Exceptio reduBionis admittenda eB ad impe^' 
darn extentionem,etiam fi non probetur mconti 
ti,fed requirat altiorem indaginem, qttia oritt#e‘ 
ventre• [applicationis, c.<j.n.4r%9,& 49047.1.
Exceptio quando requirat altiorem indagi#*. 
bitrio indicis relinquitur,c.^.nu.^S,p-l-refelu^orl0 
Rotaq.tjSj.q.vfque ad qz.p.i. ' ,
Exceptio quando non requirit altiorem indag*'1*' 
fed alttor indago oritur ex replicatione penfiotul' pl’ 
non efireferuanda in petitoriOfC.ij.n.tf J,cum fi f'e?
VAjfl. ^ v -jertfion*
Exceptio quod beneficiu erat granatu ea f deXf~
de qua ne efi facto mei ie regulariter rto
d&t tonem,nam requirit alliorewint
560. e> stSi.p.i.
Excipiens contrariam pcnfionttn ex eo quod no fuit 
fallit mtmiods pmnatPenetmr.probare, quod, tempo- 
re fecunda , prima erat refer nat a, &quod erat vali- 
dax.^n.^.p.i,
Exceptio refernationisr«spreta-Cardinalium , ait 
fcut prodefiCapttu'o,fic etiam in beneficiis ftmulta-
nes, Coll/ttitim-:. ~j.fjru.4t-1 r pi nrnfit %nAult<u. cnv.rjfTutn
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, tf.5 ftUi Excornunic kNi Aaniur aimema nev*}J$xi ad ;%= 
ftentationem pro tempore quo non pbjfit habere 'aifo- 
Imionem &recefjit a contumacia, .j nxmfr
lo+.pij.wl quando effet in extrema nccejfitatsinuto', 
105.
Excornunic at us annjfos frulhu recuperare aut reti­
nere non potefl pojl ab/olutioncm.c.i^$.i.tm.io6.p.r, 
& improbatur confilinm Nauarri dtcentts,eXccmH- 
& ce ationisrefe  uat is et p o ind lt eonceff r  meatus fatis iufte pojfe retinere fructus alios d diftri- 
Cardinali Epifcopo,ad conferendum referuata c.i.d butiombus quotidianis receptos tempore excommu» 
nu.dzj. cum fiq.p.<j& refoiuitur non prodejfe contra nicattonts,poftquam fuerit abjblutu* ab ea,& reifio- 
CoNfaUzj. detur eius fundamento n.ioy.0 feqq.
Exceptio 0 nofiraregula fauor,an excludatur ad Excommunicatus amittit frulitu etiam vbi ante 
Cardinales abfutes a Curta, vel folum procedat in excommunicationem fructus percipiendi ipfius credi- 
refidentibus in ea,c.i.n.6$j>cumfeq.p.^ tori affignati effent,contra Vgolinum , cuius rationi
Exceptio ^tpoftafia & inhabilitatis potefl opponi, re frondetur ex cap. peruemt de fideiujfonb. 0 longe 
etiam ageti ad exeeutionem brems nomine Camera, diuerfum eft inpenfione0fubfidto,£.13.$.i.p.j.a nu. 
ex Rota^c.^n^o.gr zi.p.6. 1Q9*0 n< Uf-ponitur dea fio Rota*
Exconiunicsttu feu fuffenfus,qui non percipit firuB. Excommunicatus anpoffit optare,c.l^.p.y.a »«.48.
vbi refoiuitur,quod poterit optare, quando no muta­
tur tituhu, fed optio fit tantum quo ad pr&benda tc- 
poralem,etiam fi effet notorius excommunicatus ,fcit 
denuntiatus, 0 extra Calendarium 0 communione 
Ecclefia; vbt ver e mutatur titulus, 0 debet feri tio- 
ua collatio beneficq poterit optare , id efl, declarare 
fuam voluntatem ad optionem fcu illam acceptare, 
non tamen fibi facere prouideri de beneficio optato% 
fed tunc differri debet promfio donec fit abfolutus. 
Excommunicatus Canonicus,cuius excomunicatii
bfJeficij1<tn fgneatur de fuo foluere penfionem, an ve- 
fofif°luenda exfruchib.c.<j.nu.n6.vfquc ad r}o.p.u
refoiuitur.«x frudibus foluendam.
Excom-^nfjicatHS tenetur ratione beneficij recita- 
re,licet non percipiat fruilus, cap.tj.numcr.i$i.& 2.32. 
par.i.
Excommunicationis & priuationis poena non in- 
curruntnryetiam literis intimatis titulari,nifipenfio- 
nano volente 0 declarante,C. 5. «.581 ,p.l.
Excommunicatio contra EcclefiafHcosfoluetSS ex- 
actiones, pofita per Bonifacntm non innouatur fcu declarat oria non fuit intimata Fundatoribus 0 
tn Loncmo Later«nt„j.c.$.nu.i6. o*- fequcntibw, p.i. fic non fuit pofitus extra Calendariu,non videtur te- 
nec i ij> et Hin fomfactj per Bullnm Caena, nt*.iS. #*** neri refiituere fruitus30 difinbuiioncs illius tempo-
. _ , - , Hsex dcoME»etndine, quinis fi interfuit diutms‘ex-
Exem ptio m Sub flato , 0 ExcujatofoLn durat pro communicatus, potent in poenam priuari fruth b 
ilio quinquennio,e.^n.ifiypa. 0 refolatio Rota,num. diftnbutionib. tunc lucratis, cA$.$.uuum.ry,.&
174. par.fi 3,0
. Excommunicat io non incurritur per harefimryen- Excommunicatus Cum fit priuatus frublib. benefi. 
tale,fed requiritur, quod fit verbo autfafto exterius cfeft etiam priuatus adminifirationc bonorum eius, 
prolata, nam lex humana non ligat adusmere inter- 1.115.^7.
nos,nec in eo Ecdefix. potefiatern habet etiam ad pra- Excommunicatus impetransyabfolutus ad cifetlum 
cipiendum,c.io.§.i.nn.9i.p.u.quafententia efihocie- prafentium confequendum non poterit celebrare nec 
pore communi(fima ,&Jumitur ex D.Thomadocen- diuinis inter effe, nec afa facere, cum illa abfolutio fit 
te,quod de his potefi homo legemfacere de quibuspo- <$^ ejfedum prafaitium dumtaxat confequendum,{. 
tefi indicare,&c. Et habet fundamentum in feriptu- ij.nuf^.p.j.nec faciet frutlus fiios beneficq fic colluti, 
ra,nu.9^-dr tenenda eft quamuis contrariam teneant n.66.
g!off.&*lq Litati, n.ys.&r ratto ponitur,».94.7«* co- Excommunicatus inittfie,qui fuit in mora petenda 
f.rm*,HT,&,xPUcj,Hr.n.^.rclfend,,Hrj,tJoh,,om.< un rtnpera filo*" rtnpj, vidi 
'xcommumatnmr ohquU credenti, fcu jemientee. verto,avhori nenpUcet.
quod intelligunt de credentibus, effindentibus in fo- Excomunicatus iniufie non amittit frudus, nec etid
ro Ecclefia^c.n.^. quotidianas dtfiributiones,c.vv$.i.n.u^.p.-/.nu pla-
Excommunicatio irregularitatis non incurriturCet ctuod aiunt FgoUnus & alifquod quando diflri- 
nbligatio refiituendi propter opus fadum cum igno- butiones aliis acquifita, feu adtudtcata funt,vt quia 
rantia comitanti,qua ceffante ignorantia, incurrere- illis accrefcmt non fiunt ab illis peteda, jed ab eo qui 
tur,c.io.$A.n.97-Ptlu authorfuit fiu caufa iniufia excommunicationis, d
Excomunicationis poena pofita in extrauaganti ch n.119 quamuis appellatio ab excommunicatione tan- 
detefiabilede fimontaverficulo fiatuetes,eflo refirin- qua iniufia nonfujfiendat exeeutioneprtuationis,nec 
gaturad fimoniam rsalem ex illis ver bis,qui quomo- (it attentata,n. izi. diftributioncs vero feu frudusrc- 
dolibet dando vel rectpiendo fimoniam commiferit manentes in menfa Capitulari ab ipfi Capit, redden- 
tamen id nonpotefi referri ad verficulum,per eledio- difunt excommunicatocum confhtent excomrnuni• 
nes, vbi agitur de nulhtate proutfionis fimoniace fa- catiovem fuiffe iniufiam,aut nullam,&c.n.m. 
da,c.i,n.^.p.$.&vertus eft per tlla verba non refirm- Excommunicatus non amittit fructus quando e.v~ 
gi excommunicatione ibi pofitam ad fimoniam reale communicatio eft nuda , c.nfi.i.n.n6.p.j.onus tamen 
completam etid ex parte rei temporalij, nam illa re- docendi de nulhtate incumbit excommunicato,& „3- 
feruntur filum ad ff/rituale,nepe Ordines vel benefi- Capitulo quod ei denegauit diftnbutiones, &C, ex
ciafita quod tadantesOrdines,vel beneficia,per fimo- Rota,n>4y.
niam, quam iila fic recipientes fint excommunicati> Excomunicatus no amittit frufttis vbi confuetuio 
nifiobfietftyltst 0- msdeftw Rota contrarius,n.44• efl,z t cosmn awtkW&imAityq, ^ Vmeiur
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ejfe inHiftanU, nuhq.Qr filum in Ecclefiis Cathe- 
draltbus vel CoUegtatis, fsu quafi,efi tn vfu non com- 
putare Canonicos®- benefiotatos excornunicatos,&c» 
n.\\o.& flante tlla confuetudtne,benefietatus excom­
municatis* non videtur tenert ttftttuere fiuEiu* tem­
poris quo fuit excommunicat w , fid illos literart, nec 
pofje tllis prtuan,®-c w.iji*
Excommunicat m non amittit titulum beneficioru 
ante excommunicationem habitorum etiam tnjorde- 
flens,prutatur tamen tpfo turefrudibus ipforum,eof- 
que non facit fuos,ncc lucratur, quandiu eji in exeo- 
muntcaiione rnatort etiam occulta,licet td in fenten- 
tia no a exprimat uryCA^.i.n.qo.p.j. quamuis glojfa 
teneat sis non prtuari, ntfiin Jentent ia exprimatur, 
&c.n yi.quod quamuis verum fit in fuffenfo ab offi­
cio Jectu tamen de excommunicato,n.yi.
Excommunte potefi optare,&optio ab eofatta va­
let >vbt optio filum operaretur retentionem vnius be­
nefici] & dtmtjfionem alteriiu,c.i$.uu.ty& rejfonde- 
tur c.referente de prabendts n ^4.
Excommuhtcatu* priuatur fruElibu*,etidfi no ma­
neat in conturnacta fisu non dormiat in femcntta,ne 
fit in mora pftcdaabfoluttoms,c.v.$.\.n.^i.p.j.qud- 
uis contra teneant altqui.n.9\.tmo, gr fi tudex tniu- 
fie abfolutione dtffvat,non erunt et fructus reddendi, 
nec eos lucratur contra Suarlicet contra tudUem 
habeat ius ad illos,&c.n.9j.&fid.quamuis V^ oltnus 
dicat,qttod finitu* habebit,vbt' impeditur quo minus 
abjo/uitontm con equatur,®rc.».97.
Excomtnt*ntcat*v> fi Jit Benejictatu*,autCanonicus 
pro cauja jua Ecclefix. non amittit fructus ,maxime 
fia-ntc fiatuto de hoc, & idem m Canonico, Vicario 
Eptjcopi,Capituli, vel Legato Apoflotico ratione of­
fici] excommumcatoficundu loan. Guuenez^de quo 
tamen valde dubttac author, c-i$.$.i.num.\z6.<$- 127, 
par. 7.
Excommunicatis* fi Jit penfionarius non lucratur 
redit is* penjionts pro tempore excommunicationis, c 
I3.§.i. w.114.^.7.
Excommunicatu* vnica excomunicatione ob p/u- 
res cauja*,tacita aliqua,non cenjcturligatus p/urib. 
excommunicationibus, Jtcut ab/olutus ab vna , non 
Cenfetur abfuimus ab omnibus ,vtde verbo abjolutio
txeawrnunicaiionis.
ExiHjattones lutrarum penfionis non impedientur 
pendente cauja nuditatis, Jeu reformationis ccrd Or­
dinario abjque C6mmtJfione,c.*j.n.tji^p.i,
Executor liter arum debet ejfe Canonicus Ecclefia 
Cathedralu &pofitus in dignitate,cap.ynumer.^i. 
par. 1.
Executor non potefi ponere fequefirum [uperfiutlu 
bus bene' cq penfior egranati, c.^.nusfiypa^amuis 
pvjl jcnte<’tiam pojjit,rt.efi^..
Lxicutor abfoiute committit vicesfu as fub CXccu- 
tori txclaujula cat&*tm%c.ijt.tfq.p.\.
di ^
caturis,al.] Ut er arum & gratiarum de benefietis va­
cant ibus,c \.nu>\.p>6. & de Prioribus qui tractem re- 
mtfjiue,n.z & ?•
Extentares mandatorum de prouidendo, non fiunt 
in vfu ex decreto LOncilq Tridenttnt,cap.numero 4. 
far .6.
Executor es hodie dantur liter aru Apofl oltcaru,pro 
benefietis vacat b.4'i] dantur,pro execunont Uteraru 
*n forma grat tofi,q** habent cordasfer icas ,c.z.n.i.pt 
6.qiu jo(ent ejfe Canonici, aut alias in dignitate Ec-
Executores liter arum & gratiarum beneficiahum, 
'ii funt mandatorum de proutdedo de beneficiis va-
clefiafiicd conflit«ti,ques pars petit ddtttrq. BuRdfi* 
parata,qua habent cordas Canapi.n.i & 3 AH] dan- 
tur pro exeem tone Uter arum m forma dignum, & 
BulU expediuntur cum cordis Canapi,n.j.cuius tenor 
ibi tnfiritur.
Executor vt poffit procedere anrequiratnr receptio» 
& prafintatio Itterarurn dtff utatur, c.-j.a n, -.p.6.& 
affirmattuerefiluitur,per rationem traditam , nurn. 
10.
Executoris primi data negligentia in rei veritate» 
an fi fecundus cui de ea non confiat procedat, valeat 
eius exeeutio drproceffus,€^..11.91.^2 p.6.^refoluitur 
negattue.n.pycum fiq.
Executores maxime literarum in forma dignis, an * 
poffint ait ertfubdelegarc,& committere vices fu as in 
totum, vel in parte, prafirttm quoad examen c.i.nu.
97.cum feqq.p.6.& refoluitur af,.rmutiuc,nu.ioo.& 
quid quando efi Apofiolica ciaufula fuper quo con­
fient tam tuam oneramus,n.ioi.&fq&qntd indi- Jf 
ifenfatiombus matrtmonialtb.nAQSj.
Executores literarum informa dignu,an fintmeri, • * 
an vero mixti,c.i n.io6.cumJeq.p.6.& refoluitttr,efi 
fe meros, ni fi ad fit intrufus, vel appareat legitimus 
connadiElor,nam tuncfunt,& dicuntur mixti, n.no. , 
prafirtim flante ciaufula,vocatis vocanda,
ficab eis datur appellatio futfenfi»*, »■'*'& ‘fio
Rota,n.iv,. r
Executor fi pojjeffio benefict]fit vacans non tenetur 
aliquem citare,nec affumcrcpartes indicis,&ideo ab y 
eo non potefi appellari, c.i.n.141 p.6. etiam fiat e elati-f/, 
fula vocatis vocandis,»,142 Si tamen comparcat le- S 
gittmus CQTitradtftor debet audiri ,num.i^'y cum fi- 
quentibus.
Executorum poteftas quibus mandatur, vt proni- 
fum in poffeffione benefici] inducant,&defendant in- 
dutlum,&c.quarndiu duret exponitur.c.i.d n.iq6.cn 
fiq. p.6. & quid quando promfusfemelfutt inductus 
tn poffeffionemf mea turbetur, 'a n.jqi.
Executores literarum Apofioltcarum quid debeat 
verif care fub difhnttione exponitur,c.z.d n.i^.curn * 
fiq p.6.
Executor literarum informa dignum, [eu comiffa- 
na,tam primus qukmfecundus,non tenetur vertf ca­
re , ntfi illud quod fibi a Papa mandatur verificari, 
nempe idoneitatem impetrantis,c.i.n.i$i.p.6,
Executor quomodo debeat idoneitatem verificare» 
traditur ,c.i.n.itf .p.6.
Executor cui committitur collatio benefici] fimpli- 
ets,in forma dignum,fi committit examen alicui,qui 
dat tUe fchedulam approbationis, abfque examtne, 
quia efi ei nota fcientta, an cenfiaturfiruataformd * 
examinis,& valeat collatio, c.i.n.z6y.p 6. Qr reflui­
tur quod fic.
Executor fi fecerit examinationem , &putansifi 
fum idoneum ejfe cum non fit,contulit ksnefcium,## 
collatio valeat,c.i.a nurn.z~jo.par.6. refoluitur quod
f,c- _ ^
Executor fi per examinationem fitta , Vel alios *IV 
telhgciet eum non ejfe idoneum, & nihilominus con­
ferret,collatio non valeret,c.i.n.ij^ .p.6.
Executor tn Parochialibus debet impetranti con­
ferre,& cellatio erit valida (i examinatores eum ap- 
probant,quamuis tpfitum non putet idoneum , c.z.tt-
275-P-6.
Executor fi ex quo fibi no conflit it de 'congruaf*9" 
numiauit no e(Je lucu extentioni literarvt, non eftt lo­
cus appellationi,necfuf'fic tt,&in gradu appclla,,0,uS
ecfijtart
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conflare,CAp.i.nM.iii.p.6, alias refolutum , quod inttlligitur iuxta diB*, nrfl
Executores breuiumfu literdrttm informa brcnh culpa ipftus rtfignantis penfio non fu v*hda>numer. 
pro capienda poffejflone , qui dicantur , & quomodo 45*
concedantur,c.'vn.i,i.gr $. cum feq. Extrauagans ambitioft , de rebus Eccleflx 0y.
De executoribus eXecutonaham Rota,gr quomodo feruetur tn Epifcopatu Abulenj.cA.num 47.p^ & jn 
procedendum fu m eifdtm vtdendifunt relati,c.q.nts. quibus recepta fit, gr tn quibus non, traditur numero 
i.gr i-p.6. , 87.
• Exigi a nouiter recepto feu in admiffione adpojfef Extrauagantis ad euitanda fcanda/a reffionfio’ 
flonem Canonicatiu fla prabenda aut benefici) no po- nempe extrauaganttrn non effe vflt receptam cum ex- 
tefl aliquod etid modicum conuertendum m commo- ceptione de notorio excCmmunicato,jcd cum (olaex- 
dumgj- vtihtatcm Canonicorum & beneficiorum & ceptione de notorio Clerici percujfore tuxia hteram 
pcrfonarum Ecclefl&'fid efljimoniacum, non obfian- Conc.Conjian.c.14.11.41.41 p.-j. 
te aliquo flatutovel conjuetudtne etiam irnmemo- Extrauagantis praditta aUarefponfio, quod etiam
*idli,c.i.n.fy.grfcq-P&vbi ponitur declarat.S.Cong. retenta luera Concilq Bafil. venui efl, exceptionem 
Ex oppofitonbm deferiptu fi aliqui non copareant de notorio excommunicato non habere locum infa- 
ad examen in die pro examine,grconcurfu deputato, flenfis gr tntcrdiihs notoriis,c. 14.««.4547.7.nec poteji 
nec fe excufent, legitime poterit fine eis examen & dici ejfe eandem rationem n.44. 
concurfu ficri c,i.§. i.n.u6.& jeq.p.y.vbi ponitur ra- Exterior aBus fecundum alios qui efl effetius inte-
tio S.Cong, rioris non tamen reprajentans in fe malinam tnterio-
Expeclantes. btneficia ratione fpeSlatiuit, vel refi- rtspotefl punin ab Ecclejia per cenjuras, quia ille a- 
gnationis debentfibi parare breuiarium , dtficreque Bus efl peccatum ext er num,grc.c.10.$.i.n.\o\.p.ufti 
modum recitandi ficutifacris initiati, c.i.numer.yy, quod de fallo Ecclejia non punit tales alius , & fic 
par.3. quado m altu exteriori nulla ef fignificatio expref
• Expoflti an fint habendi legitimi,an vero ilLegiti- fi,vel tmerpretatiua malitia interioris, non ina/rri- 
rni,c.i.n.6.cum feq p*7* tur cenfura lata fmplietter contra committentes tale
Exprefflo menfls non efl neceffaria in vacatione per peccatum,nuaoi. Finde jecundum tflam Jententiam 
feflgnatione,flue in curia,flue extra mfl vbi reflgna- quamuis poffet tamen de facto non punitur harctitus, 
tio non teneret,gr refignatarim ex claufalis generali- cum m altu exteriori nullo modo apparet malitia ha- 
bus vellet capere beneficium,c.\.n,(>6~j.p. 5. rejis.n.io^.
Exprcfso menjis,in prout fi 0.1 ibus Epificoporum, & Exteriorem atturn dicit autkor qui efl effetius in- 
aliorum 0> dtnartorum no» necejjar*atc.i.nu.6y4. tenoris, etiam non pr* feritantem malitia interioris,
fare)- , po/Je puniri ab Ecclfiu per centuras, gr generaliter
Exprefflo menfls , vide mfia verbo regula de ex- pojfe ab Bcdefia praei^prohiberi gr puniri alius ex- 
prefflone menfls,& verbo menfls. tenores,grprecedemes a talibus intcnonbus fquod
Exprefflo dijpofitiue de menfe vacationis, anfitfa- idem efl actu* tnt eriares,vt informantes aut affi citri' 
cienda tn proutftonibus Nuntij de beneficiis refuta- tes exteriores,c.io.§.i.n.iQ4 p.u. 
tis ratione menjis vacationis, ficut in proutfiomb.Pa-
p£, c.3- numero 1584W.5. refoluitur quod fic, numero f,
!$$>• . . •
V* Exprefflo eorum qua tacite infunt non vitiat colla-
x tiontmjitc inducit flmoniam, gr fic in collatione be- 
neficij poffunt exprimi onera feu obligationes illi an- 
nexaxc.i.n.i4.p.$. gr ita pactio faci* mter refigname 
Ct* refignatarium,vt tpfe reflgna is poffle exigere fru 
cius ante refignutionern decurfos^tncxalloSynon efl 
cnnfidentiaria nec flmonutca,grc.n.\^. tamen td pro- 
* cedit fecundum citatos vbi exprimatur eo modo quo 
infunt,aliasfecus, n.16 ficut etiam quando fit expr ef­
fio eius quod non inefl vel oneris non annexi etiam pq 
efl fimonia,n.x-j.
• Exprefflo htrefis quapita requiratur vt excommu­
nicatio incurratur , & aliqui dicunt requiri expref- 
flonem verbo, flgno, vel opere exteriori quod defevel 
ex circunfi antiis illam fignificetfeu rnanifeflet; alto, 
quin non incurrit excommunicationem,c.\o.§.\.n.^% 
p.u.g- idem tenet in effettu Naitar.gr ali) relati,nu. 
99'gffeq.etiam Suartz,re!atus,n.\oo.
* Exprefflo valort* maioris vero beneficij reflgnati 
fatta h nfi^nate,& rcflgnatano.vt Papa figna fHp_
' plicat 10nem cum maiori penfione pro reflgnante^„
efficit eos flmoniacos,vel confiden. iat ios, Licet peccet 
mortaliter, g-idem quoties nofuertt cxprejflu* veras 
valor aliorum beneficiorum obtentorum per refl..na. 
tariumfuperquibus impojita efl penfio pro reflgnan- 
te,c.$.n.4o,er n 4t.p.iif onttur reflutio Rota qua co- 
ducit ad proditia,iuxta quam efl accipienda aha ci- 
tata,nu quod reflgnans cum referuatione pen- 
flonisflpenfio non efl valida,pojjit agere fpolio ,fuit
FX cultas elata Epifcopis per ait emat iuam,an in- tclhgatur,ita vt prorfus fit fublata referuatio re- mt\fiue,c.unq',G.p.q.
Facultas concefi Epifiopo d C0ncil.fejf.14. dere- 
forrn. c.6. competit etiam Capitulo fede vacant e,cq,
n'V-P+ ,E acultiu aofoluendiS^penfuris , gr poenis data per 
Bullas feu Iubtlea,non includit irregularitatem, gr 
ita habet flylus Curia, c.u.nuqr.pq- Cf hac fententia 
confirmatur ex lubtietsqua modo conceduntur, #.^8. 
gr approbatur in Conc.r, prouinciali Medioian.n.^. 
quamuis m irregularitate contracta ratione peccati 
contrarium teneant ahqut,n.6o.
Facultas abfoluendi inforo conficientia coceffa per 
iubilea debet tntelltgi,quod vtnute eorum non pojjic 
dari abfolutio etiam a cenfuns extra confejjio»«m 
facramentalem f.io. >7.141.^.11.
Facultas concejfa Epifcopis ex decreto Conc Erid. 
fejfi.l4-cap.6.de reformatione, vt poffint abfoluere ab 
h&refi occulta tn foro confcientia,an fit hodie fublata 
per BulLu Cotna Domini PijE"JGregortj Xlll. Cle­
mentis f^lll.late c.io.$.i.p.i\.a nnrn.u.vfque ad r.u.
156.
Facul,as data Ep<J‘°pf Concil.TrdfcfiirU. 
gref,ormatio ; orca atfiM.oncm ab harcji docet iJmel RUrigue^ucd ,*<elUgaturfilum,yad. 
. rt irretiens filus abjque eo quod, ab a,10 audiuerit, 
committit occulit crimen , nemine audiente, or noti 
extenditur ad barefm occultam , quando ad efl corn-
phx, atqui Conditu non dat faruhatem abfo luendi 
ab obiratione denuntiandi tompltcem,&c. c.io.Q.i.
i.fid ifia rtfirtFlio no» placet*nam exvno e- 
tuim non obpitce non defit ut ejfe oci utta,neque etiam 
fifint plures complices,mfi fmt plures qt*k duo, quia 
per duosfolos non probatur, nec ex eo dcjlruitur ma­
china San.offici] t*ec tollitur obligatio denuntiandi 
compltctm,&c.a n 143.
Facultas Inqiufit oribus conceffa abfoluendi ab h&- 
reji non videtur abrogata per Bullam Coent Domini. 
e.io.§;un.iiQ.\i\.pai'
Facultate dispenfiandi fiuper irregularitate cocejjd 
fi m ea excipimur irregularitas contr•» lia ratione ho­
micidii vohmtarbf, an Jisb illa excep' tene veniat ho­
micidium voluntarium iufiU iiavt vigore talufia 
initatis nonpojjit m to difpenjar^c.lt.n.^.p.j &cer- 
tum efiiEpifcopum vigor ejaculi at k Conc.l nd. (eff. 
24.C.6. de reformatione non pojfiein hamuidto volu- 
iario etiam tufio drjpenfiat e nam in illo jolum datur 
'factihas difpertfandi in mpg a/ar itare proueniente ex 
delitto, & pe ex uio dtercto non potfft dtsfenjarefu- 
per vita trregu/aruaie a culta prouenieme aliunde 
q tam ex deldlo proprio, «49. & quoad facultate dt- 
ipenfandi in omni irregularitate excepto homicidio 
voluntario certum etiam videtur non pvfje vigoreit- 
itrn difpehjari in hcmicid.volun.iujiofied comprehe 
di etiam Jttb illa exceptione n.^o.qudmui* muln con­
trarium teneam ,11.41. & 42.
Facultate in generali non cenjttur concejfa ahjhlti­
tio ab h&refi, vide verbo abjvlutto ab excomrnuhtca
tione.
Falfa qndibtt expr effio vitiat gratiam, et i a quam 
alias ejfet Princeps ccncejj'urus, c.i.nu, 197. p.6.mttlh- 
gepvt n \q%.(J feq.
Falfa cxprejfio qua monere potuijfiet Principem ad 
facilius concedendum,licet regulariter facit finrrtpti- 
tiam feu obreptitiam drvitietgratia,tamen non om­
nia tacita , quorum exprejfo mouere poturjflt Prin­
cipem etiam ad denegandum,vit iantgratiam fed ea 
folum de qtub.repcrttur cxpreffium,& qua ex turis di- 
fpofitione exprimi debent,vel de qutb.tn ture efi cau­
tum,quod eis expr effis gratiam non concejfiffet,
20. p.o. ©* idem efi m his qua ex fxylo Curia exprimi 
debent,» 21.quarnui* Couar. & alq contraria teneat,
a n.-Lx. Cr pr adiit a refolut ^sJmfhatur duobu* funda­
mentis,n.ij&n.16. ©* conW^m fient entia po/jet pro­
cedere in refert pt is ad Ut es,ex c.fuper literis de rsjcri­
ptis, quod in eis loquitur & poniiur ratio differentia, 
n-vi.
Fal/arif literarum dpoflohearum an pnt prtuati 
beneficiis, refb/uitur affirmat tue ex c, ad falfariorum 
de crimine falfi, ex quo ettam excammumcati junt, 
& tn Bulla Coena caju 5. feu 6. explicato per relatos, 
cAo.$.x.n.\yi.p.n,e^ generaliter de fafanis huiufrno- 
di qui/unt videndi,».i7l.
Familiares triennales Epfcoporum aliasfibi non 
fubditi, poffunt ab eis ordinari ad titulum patrimo- 
nij,vel penfionis,c.j »<80. & fti.p.i.vbi ponuntur de­
clarationes S.Cong.& amplia,vt n.83.
Familiares Papa extft entes m eius fruitio perci­
piunt fiutlus in abfientia,c.i.».$$$,p,$. quod limita in 
fcriptoribut^fr altis officialibus Curia,n.^8^..jed non 
percipiunt ficut familiares Epfoopi difinbutiones,n. 
385.©- reflatio Rota , n.$6.ctrca indultum Subcotls- 
tiorum.
Familiares Cardin .excufantur a re fidentia fecun­
dum aliquos,c.i.nu.$7.p.$.Sed contrarium traditur 
/7,383.©- quod in ex t fi entibus in /eruit io Regis}n,$f.
& feq. Et quod de Capellanis Regum dicit Nouar.ct 
25.77.125. declaratur, n.391,
Familiaris fi habens regreffinm,accefifum, vel eoad• 
iutortam antevacatiomm decederer:«ut non effetfa* 
mittaris Vacationis tempore, taU beneficium non i»' 
cludo etur in hac regula,ni fi tn /deris ejjit decretum* 
quod ex nunc plenum nu fibt ad qui fit um exiferet,c.• 
1.9.304 cum feq p.5.
Familiares au dicantur,fratres vel nepotes Cardi­
nalium,qui junt torum commendate* ad effieSlum hu­
ius regula,c.i.w.jij.cum fiequemtb.& refioluitur quod 
non,
Familiares licet varie accipiantur, proprie ta?nett 
funi deputatiad feruitium domini, ea.nu 314^.4^- 
rnici autem Ci fimiles non Junt finstharesjniy^.nec 
et iam Vicarq,nec proutjores Cat dinaltum 77318 eunt 
Jeq.»ecvifumores,& ahj fljficia(cs,##.3!4.qmd in 
familiaribus funiharum hnbtntrbu* parum a Papd 
vel Cardinalium.315.cum cq & an tn beneficiis Cu* 
bicularurutn honoiu qui habem partem panis mPa- 
iatio,procedat regula,/».33.
Familiaris kn-bens betu ctum refer ustum , a*- pef­
fit dimifio eo optare altud:& pofitto quod pojjn> vtru 
dtmijjum muniat re} eruat um an potuu optatum , c. 
l.n.^p.j.cumfeqq. , , ,
Ferrei m im j ioba' iv , dicens per va, a furi .a. to 
numcd rcqgi.
nfacerdotttirn /ciu tempore dctl tonis/eu prsfents- 
tfo .ts jedjotumapiitudine,nifi quando Ordo Sacer- 
dotqjiiit anritxH* per verba negatina,fiu annullaii- 
ua,Qr probibu tua.c.\.n.6i.p.y.
Fidei prof jfio facienda etiam efi k promonen­
dis ad Epifcopatus,(jr Dignitates conjifiorialts,c.ytt. 
24.3 & a promonendis ad Dot}oraium,telad altum 
gradum n.^.limita, vt 77.4,
Fidei prof e jfio feri debet iuxta formam tradita k 
Pio Jf^.cj.n 6 p.\.fi)u(id extendit ad quojeumq• 
Pralatos et/d regularer,^ intellgit, vt n.7.©- an pro- 
uifi de dtblis beneficiis ante Concihu tenerentur face­
re profefijionem fidei,n 8.9.^ 10.©' an extendatur ad 
Canonuos,feu Dtgniiat t< tn Eccufits Collegiatis, n- 
ix.refoluitur quod non,nec ad 1 or nonarias , ettam fi 
habibant vocem in Capit, nec ad Beneficiarios fim- 
pliccs,7t.Vy&ut..ntc ad ptrfonatm, © officia Cathe- 
dralium,nu.i^.eam tamen profejfionem facere tenen' 
tur Canonici regulares Ecchj.Caihtdraltum,n.16.
Fidei profefiionem qui fiemelernifit,anin adeptiort* 
alterius beneficij teneatur emittere, c 3 w.17.18-p.3*^' 
foluitur quod fic, id que [fonte & abfique monitioni 
19,20. etiam fi fit exemptui,n.zt.
Fidei profeffio , an pofjit fieri coram V icar io Effj' 
copi,eo non impedito,cArn.n.&feq-pJ-Et anfipi6' 
utfi de Canontcattbutyvel Dignitatibus fecerint ea& 
in Capitulo prstfente Eptjcopo,f(tt is fidant ahJ que ^ 
quod eam iterum faciant coram Epijcopo,nitw.i^.& 
quidJideEpijcopali vacante,^.25 cum jcq.
Fidei prof'effionemfacere debet proutju» de betit fi 
cio Curato , coram Vuario capit, fide vacante? & 
non coram Capit.c.$.n.iS.p.;.
Fidei proHifionern intra dues msnfe* non emitte/ 
an teneatur poftea emittere, rejoluitur quod ficU-r' ’ 
Z9>p.$.& an pojjit ad quarendosfi'uctuf pratenti ‘fi fi 
poris,vel futuri,n,$o.& 31. ©* quid m eo qm ^
accepit pojfejfionemfiat tamen per eHfr*>n.32* & v'"
miA. _ _
Fidei profeffione non emittens an in confide1* „
------fruttuireftitucre,etiam non interne di*^




iufrttodi fiuEhu amiffi applicandi, nu.$6. cum fcq. & 
debens illos non potefi fefi cum Capit.componere nu. 
44.<^ quid.de difiributunibus quo ttd lanas,num-ft. 
cum fcq.
Fidei profejfioncm faceredebetes, an teneantur il­
lam ofiendcre,cap.^.numero 47.cum fi q.p.^.^dji Cct- 
wqnici habeantur pro prafinttbus de Licentia Capit, 
antefatam profejfonem,nyo.^i.vbi refluitur riega- 
t?he,& amplia vt V*
Fidei prajeffio an fuerit fac fano n flet attendi quo 
*dcapiendam pofcjfionem,maxime t» abfeniihiv,c- 
M-5 £•£#*»$.
• Fidei profejfionem non facientes, an peccent mor-
tahtcr,c.\.n.6\.p‘1>'& fi ob ignorantiam eam o-
^ii/crintmn.66.ctttn fiq-p-^
Fidei p**M|jp fieri debet corporaliter, id e fi, talk 
finpturid^^W.nc.cum eq.p
• Fidei profeffio non fit per procuratorem ex fenten-
tia &otatc.$,nU'74> traduntur deafiones, n,*75.
7^.& 77.
■V' Ftlij habiti t* *nceftu,quorum parentespoflea con­
traxerunt matrimonium ex dtsfieifanone Papa cum 
Fcclefia,pYQlern fujccptamfi q»a (fi,&fufctptendam 
exinde Legitimam decernendo, an efficiantur legit i- 
7tiiper fubfequens matrimonium, quo ad omnia ena 
ad fucceffianesfiieicommijfa, & maioratus, an vera 
Itgttimatio ifia ccnfenda fit ficut fi ejfet falla et S. 
Fonti fice feparatim abfque matrimonio,ita vi fotum 
profit ad jpirttHaUa,&£celcfi*Jhca,c.i.n.\<)-p.7.vbi 
ponit Jententiam Conar,&ahorum cenjendatn ejfe eo 
ture quo cenfereturfi(JJet ftp*r*t,ro,&c. Sed
contrarium t enetur,n.^o.vbt ponutur decifio.Kor*.
Ftlq illegitimi an poffint obtinere bene'icta unita 
Ecclefia,quas obtinuerunt fiu obtinet eorum patres, 
feu EccItfiItsfiliales,& ab illis dependentes,c.$. n.61. 
p.y.jHper quo ponuntur declaratiortes S.Congreg.nu. 
61 qnA plane procedunt quo ad Ecclefiat filiales, qua 
Jiint beneficia dijttnbla a matribus, tunc enim > dt e 
potefi fiditis illegtttmui habere filialem,!icet pater ha­
buerit feu habeat matricem vel e ftntra, rufi habens 
unam habeat mmtfirare in alia,n.6$. quoad bene fi 
cia vero vnita faciunt difficultatem did* dsclara- 
tifrtis&t in nu.64 quadtf cultas refoluitur,
'Fflij illegitimi Ctericorum non prohibentur cu fuit
piifpbu* habitare,c.$ n.y+.p.j.
Yilqillegitimi in EccUfits vbi eorum parentes be- 
Tteficiur» aliquod Ecclefiafiicum habent, aut habue­
runt,non pofiunt quodcunque etiam dtffimile obtine­
re fecundum tempus Conctl Trtd. tuxta decretu fifi 
fio.itj.de refor.c.V)-vbi neque in ditiis Ecclefiusmini- 
ft'are ,nec psnfiones fuper fruftibus beneficiarii qua 
parentes eorum obtinent vel altas obtinuerunt habe­
re,&c.c.4nu.iypur. 7. quod decretum in multis dif­
fert a ture communi,vt in declarationcS.Co gregat, 
pofita,nu.14.
^ Filq illegitimi natura!es efficiuntur quoad 071H14 
frater Cardinalatum vere legitimi per Jua/equenj; 
matrimo niu w,^2- nuxS-p.y. e ia m fi -te inj i rum entis 
dotalibus de ture Canonico,n.x<).etiam per matni/l9_ 
nium putatiuttm bona fide faittm vinus coniug^^ 
contra SarmieUtum n.$o.
> JUtj tllrgitimi non legitimantur per (ubfqueni 
ipatrimonium glandefiintfm vel ittterdiltum;»# 1^ 
non legitimantur pertpfum c.x.tmw.y.p.j.per 
tamen legitimantur fi eft validum,n.p. ,
F ili] presbyteroru a beneficus paternis,Fcclefuque
paternejpectalit er repelluntur, C+n.i.p.j. ge 
*Hagitnr>atn pojfrstj accedere in benefeto patris,feu 
2. Tom.
obunere venefici#, in Ecclefia paterna,c&ttrtl. kabslist 
fupponumur, &fic utosejfe altas habiles fi u diffien- 
fatqs ad obtinenda bene cia,m.
Fili} presbyterorum ex fornicatione nati,f€eundum 
tempus ConjUtutionis Clementis FII. nullo iemporc 
quoquo modo obtinere pcfsnt beneficia qu# rorum 
parentes in titulum vsl commeudam , aut adrnhsi- 
fir at tonem fu vt aliis perpetuo vnita aliquando ob- 
tinuerunt,oir fic nec immediate, nec mediate riyc.c.i* 
nu.y.p .7, hitnc Conflit ut ionem Clem.V 11. lirnitauit 
Rota Primo,non procedere in beneficiis qua patres di- 
rnifie>unt,ante illa m confi it ut i enem .S tc ivido.q ua ndo 
beneficium erat portio tepore quo pater illud obtine- 
bat,&pofiea futrfiElus Canonicus, & fic erat aliud 
beneficium nao.jed prima Itmttmio non placet, nM, 
& ditia cofiitutio habet loeu tn Clerico non presbyte- 
ri,& in filio nato ante Clericatum ex Rotas.nu.fi.
Filq presbyterorum fecundum temptes decretalium 
etiam legitimi non poterant immediate fuccedere iri 
beneficio patris,ntfi ex dijpenfatione PapA, mediate 
vero poterant fuccedere,c.yn.^.p.7 quod procedit non 
folum in filiis presbyterorum ,Jed etiam eorum qui iit 
minoribus funt confiituti,».4.
Fili} sfiurij putat ini naturales non legitimantur 
per jtibf quens matrimonium etiam verum,contra a- 
Uos c.i n.tf.p.7.cuius ponitur,».$4.
Filius Clerici an poffit obtinere beneficium , olim a 
patre aliquandtu pojjejfum fine legitimo titulo , &• 
rntnm pacifice,c^.n.efi.partq.refoluitur non pojfe,ncG 
et tam obtinere beneficium in Ecclefia in qua eius pa­
ter aliud pojjederit,licet fineCanon.titulo.
Ftlw4 ett-u qui hubmt titulum qt pronifioncrn be- 
neficij, non pojjejfionern , an dtilo decreto Conci/ij 
comprehendatur,c.].a nu.j4.p.7. refoluttur negatote, 
& adduntur declarationes S Congreg. & fi*f Icit 
quod babuent pojJejfionem,necrequirtturquod pater 
mmifirausrit in Ecclefia feu beneficio, w.57.
Filius,& pater non prohibentur celebrare AdLijfam 
in eadem Ecclefia cum non hat>ent beneficium, cg.n. 
74part.j.vbi ponuntur declarationes Santt.Congrc- 
gationis.
FtlinC,0“ pater vbi tempore ConciUj obtinebant be­
neficia in eadem Ecclefia, anfUiiu praeve teneretur 
beneficium rtfignare aut permutare tnfira tres menfes, 
necfuf*iceret patrem infia iHud tempus fuum benefi­
cium dimirtere,cap4.nu.7^.pan. 7. vbi refluitur fi­
lium ptacise tener t fine alia momnontfth :,oc :a pri- 
ttatiorns ipfo iure, exponuntur declarationes Sanet, 
Congregationis Piu* tamen 1P.extendit ditium ter­
minum ad fix menfes, nurn. 76. & adeo filius tenere­
tur refig nare in ditio cafit,vt proced er et et iam fi non 
pojfet pet usui are,mft ex gratia cum aliquo dtjfie fa­
retur vt tn dec'arauone Savft. Congregationis pofi- 
ta,n.7J.procedit e{tAm »^icet fuper beneficio filq ali­
quis haberet regrejfurn quo cafu oblata tiii refignatto­
ne cum hon-fia penfione , & non acceptatu, potet tt 
cum ea alteri refignare fu/fien/o mtertm regtefju vt 
in declarat ion ibus f Cong reg,pjofit is,n.~7^-
Filius tlLcgit imus an pf:jjtt obtinere be^e cmrnin 
Ecclefia m qua pater habuit folum f dem in choro 
ratione dignitatis quam in aha Ecclefia obtinebat, 
Cap ].num .66.part .7. vbi refoluttur negat tue & poni­
tur declarat 10 Sacr £ Congregationis , quod proeedip 
et tam fi nunquam altu fdtjfet tn tali fide, munere 
67.
Filius illegitimus an pojfit Cavere tanq. dmuficus 
fimptexfit* altas mtnifirare tn Ecclefia tn Cj Aa i % tr 
habuit vel habet benefiet» c.$.nM.pcq.vb* relblunur
e
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tion poffe>& ponuntur declarationes^. Congregatio­
nis,vndenen potefi obtinere beneficium ratione cuius 
habet aliquod minifieriurn feu fieruttium facere in 
Ecclefia,in qua pater fuit beneficiatus,&c.n.69. nifi 
pojfct ferutre perfubfittutum,n.7\.
vilius illegitimus maxime /purius inFcclefia pa­
tris viuentis non poterit etiam ex difpenfatione Epi- 
fcopi habere Canontcatum , feu aliud beneficium: fe- 
cus in legitimo, c.j.n.6.par. 7. qttctmuis in hoc aliter 
loquantur Abbas & alij.u.7 • &qucd dicunt velin. 
dscifi. Silua cum Calderino accipiendum efi de 
legit imo,numS.
Filias illegitimus non prohibetur aConcilio obti­
nere penjiones fuper beneficiis Ecclefia paterna,cap.^. 
nttm.w.p.j.
Filius illegitimus non prohibetur in Ecclefia pa­
terna tninifirare,quando minifiraret,& celebraret i- 
bi tx deuoitonc,& voluntarie,non ex officio velfala- 
W0.C.3.W.7O.&.7.
Felias illegitimus no prohibetur mintfirare, & ha­
bete beneficium tn Ecclefia in qua pater minifira- 
uit & infer tiitiit, etiam t an quam Capellanus, non ta­
men habuit titulum beneficij, feu tanquam Vicarius 
temporalis,c.$.n-ji.p.7-vbi ponitur declarat S.Cogr.
Filius qui ante ConciUum obtinuit beneficium in 
Ecclefia in qua pater eius olim fuit beneficiatus an 
pofftt poft Concilium ad aliud beneficium afeendere 
feu tranfire pofi optionem vel ali as,c a,,p.7.a num.^i. 
rejoluitur negatiue & adducuntur declarationes S. 
Congreg.
Flamini] Par i fi) diftum non videtur verum,quod 
fi priutlegitim conferendi conceffum fuerit ab eo cu­
ius iur/diBiom tantum detrahitur, venit facultas 
deflilnendi, &per cenfiquens recipiendi refignatio- 
nem,nifi addatur diBio taxat tua, nam & V icarius 
Epifcopi habens facultatem conferendi non potefi re­
cipere refignatioms fecundum eundem Fiam. Parif. 
c.$.$.$.n.i6$.p,n.
vlamin.Parif.&Zcch. improbantur dum dicunt 
in refignaiione Archidiaconatus qui habet vocem in 
Cap.faciendam effe mentionem de hoc,ca.i.num.jo. 
0 51-P.7- Reffondetnr cuidam decifioni Paleoti.
viam intus Partfins 0 alij improbantur, ca.nu.6z. 
par.j.
jlamin. Parifius improbatur dum dicit decreta 
Concilij omnia habere decretum irritans ex conBi- 
tutionePij Quarti fuper eius c0irmationeycao.num. 
i^.par.9.
viam. Parif. improbatur dubitans an hodie Epif 
copi poffint admittere permutationes beneficiorum, 
quia diBa conBitutio.Pq T.jft.v.ad hac, cxprejfe id 
conceditur ordinariis,c.\.'a nu.6i.pAi- & ce fiat tam 
diiturn Mandosij, quod permutationes in manibus 
Papa tantum fieri poterant ex alia bulla Pij E-»«. 
mer.9^.
voemina ex prinilegio pojjunt habere ius confer en. 
di,cuius incapaces funt de iure,c.i.n.6n.p.5.
voernina adquirere,&habcrepotefi ius patronatus
C.y.n.iqi.cumftqp'^
fori priuilegto an gaudeant habentes pcufionem 
rcmijfiue,c.i.n. 15 .p A.
vori prinilegio an gaudeant clerici minorum ha­
bentes beneficium,c.i.n.i.0 i.p.i.
vorma Cap.quia propter de deliBo, 0 Conc.Trid. 
feff.ij.de reg.ca.6.non requiritur in eletlione tricar. 
Capit.cap.7.numero u.p.j.contra vufium,tiumer.ii.
Forma breuis efi omnino obferuanda,cap. 3. nu.^Qi '
par.7.
Forenfis feu alienigena, fi impetrat beneficium non "n 
fatta mentione de loco fua originis,feu de fua dioece- 
fi,gratia efifurreptitia,c.\9.n.i6.p.7.
Formam 'a iurefiatuto, confuetndine, vel funda­
tione prsfcriptam oportet in prouifione beneficiorum 
objentare, alias nulla erit,na forma nonferuata cor­
ruit aBtet,c.i.num.i.p. 9. quod procedit etiam infora 
conficientia,in quo non poterit acceptari, nec retineri 
bene^ciumprouifiim non feruata forma reqnifita,nu. 
i.contra Fiam. Parif relatum cuius ditia videntur 
fa!fiffima,num.$.
Forma Capituli fin.de cleB. in 6.feruanda efi in 
infiitutione prafenti: vnde infiitutio fafinon pro- 
pofito editio, efi nulla, nam illud caput i^m in in­
fiitutione procedit,c.4..nua.p.9. 0 procefin etiam in 
canonicatibus,& prabendis, alii/que fimplicibus be- • 
neHcis,num.i.& n.3. ponitur decifio Rots,0 numA- 
allegantur alia decifio nes,& num.j. 0 num.6.addu­
cuntur refoluttones Rota. f
Forma nulla (pedalis a iure praferiptz reperitur.m 
prouifione beneficiorum fimplicium fpetlantium ad 
liberam collationem ordinariorum etiam infertorum
Epifcopo,c.\.n.i. p-9. nec in collationibus bene ficto* n
rJ r \ / • ,fiatn per edithim, n*reouirttur citatio,aut vocatto eya y
1 j * nuiritur coticnrfus, J*d fUJpCtt Z>t t&i.nec de iure rcquirtttt' i
idetttrftt idonem.
LU:, orrna obfernanda in concurfu parochialium omit­
ti non potefi, etiam fi Epifcopm velit parochialem cd- 
ferre perfona, quantumcunque & notorie dotis. & i- 
dones, c.i n.ioi.p.9-0 etiam vicario vel doBortfuc 
licent iato in Theologi a,feu iure Canonico,arc.exS. 
Congreg. *
Forma prdfcripta d Conc.Trid.de examine per co- 
curftrn fer nanda efi in prouifione parochialium, c.i. 
n.i.p,9.&Pius Tdn fua confiitutions fuper collatione 
parochialiu fiatuit omnes proutfiones mater & con­
tra diBam formam fatlas,nulLis ejJ'e,&c.n.i>& p0f>l,~ 
tnr d.confiitutio.n. 3.
Forma vbi in alienatione rei Ecclefia fuit firuatd,
0 turis folenitsu, in dubio prafiumiturfiltla ex CAU- 
fa iufia,c.i.$a.nu.Tqi.pM. quarnuis quando fuit p?°~ 
ceffum parte nonvocata,etiam fi fit in pojfeffionc qui 
obtinuit vnionem,contra teneat A egi dita 0 pratis 
cabtlia Rota,n.14$.
vrutius penfionis Eeclefunon poffunt vendi,, 
locari vitra tres annos,c.i.n.yj.p.x.ltmita,vt n.fo 
vruthu beneficiorum obuenientestempore vacdti°f 
nis debent futuris fucceffor ibus refer nari,nifi invtld' 
tatemEcclefiarum expendantur, c.i.n.$9.p.i. & ^e‘ 
claratur Zerola,n. 90. .
Frull. Fpifcopattu in Hifpania fide vacant6 A 
Cameram fpetlant,c.i.n.9i.p,i. *
F rutius quomodo diuidantur inter beneficiat^* 
defuntlum,& ftttyefforem examinatur,c.i.nu.94^
que ad n.ioo.p.i. . /
Frutius penfionis mortuo penfionario quomodo,^ 
quatenus debeantur illius haredtbus,fieu diuida>!tii
pro illo anno,traditur,cap.i.numero ioj.vfque ad11 
par.i. , f .f
v rutius a mi/fi ob non r efidentiam, refiituendhu . 
Fabrica Ecclefiarurn, aut pauperibus loci, nec ^ ^ 
locum compofitio c.i.n.]o.p.$.& quid in Tpifcfi 
fiituente,dr in parocho,n.$t-& fiq- odi' '
Frutlus annorum prscsdcntmm qui 'te
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indentur debentur Canonicis > qui nunc funt & non 
qui erant illis annis,c.i.rt.^19.p.tj-
• FruFtuum tertia pars accipienda efi fecundum ve­
rum valorem currentem, & non fecundum taxam,c. 
x.n.^y.p.y
Frit tinum appellatione proprie & veri non contine­
tur prsfentatio & collatio beneficiorum,cap.i.n.691. 
part.q.
FruBus omnes decurfi a die vacationis debent re- 
ftitui,nec pojfefor benejicij refer nati eos fines facit,c.3.
*-U<j.p.6.
Frucltts & diftributiones perceptas,reffituere tene- 
Uu intrufuin Canonicam,^ Prabenda pro pantio- 
ne breuis-et iarn fi non fit faffa protcfiatio,c$.d n.u6. 
cum feq.par.6. &non perceptas ob non refidentiam, 
quando ipfimet fatiafuit legitima protefiatio n. no. 
limita,vt H.iii.curnfqq.
Fntttus veniunt in condemnatione, & refiitut. 
quando Canonicu* fuit habitus pro prafinti, & nu­
meratu: ratiori e negotiorum Ecclefiafetu quando 
non fuit habitu6 Pro Prafiuti:Jed firuBus fiunt illi da­
ti profaUrto,c^n'lH'& fiqq.p.6.
FruEius & difiributi°ncs quos Capitulum percipit, 
quia nulUi4.refidet,an pendente lite ,feu comrouerfia 
contra intrujttm ,fuper extentione brettis ,fint depo­
nendi feu fqmfirtindi & refiituendi viftori,c.$.a n. 
n^.p.6. &rojoluitnr negatiue qiiicqnid dicat Sallu. 
fiiu* 7 iberm»,vt n. 129.
FruBuum perceptio ad cjfsBtim liqtudationisquo- 
tnodo probetur,tradit ur,c.yn.i$9p-6.
Fruttu* amijfiper excommunicatum ad quem per-
tineant,Do£lores communiter dicunt quod in z>tili- 
tat em Ecclefia funt conisertutdi,c^.x. nu. m-p.y.ar 
fnb Ecclefia vttlitate comprehenditur fubuentio pau­
perum, licet non fit neceffarum vt aliqua parsfiru- 
Buttm in vjus pauperum expendatur,contra Suarez., 
d 77.155.
Eruet.quando amittat excommunicanti,vide ver­
bo,excommumcatus amittit,& verbo excommunica- 
tus canonicui cumjeq.
Fructuum perceptio perrefignantem,pofi refignd- 
tionem licet inducat prafumptionctn confidentt<c,pur­
gat ur tamen co?tftiro de caitja ex qua fuerunt perce­
pti,nam contra quatucr conicBuras pofitasa Fio lr.
admittitur probatio in contrarium,cry paragraph.i. 
tiA9y-part.11-
Fundator Capellania ad nu&ii amonibitis poteft re­
pellere OrdinanP ab adminifiratione in Cura,& vi- 
fit at tone etufdem-Mtfi in cafit negligenti&,c.z. n.ySp. 
l.Sed non cenfitur exclufus ex ec,quod in fundatione 
alicui comitiatur vifitatio,nism>99-nec contrarium 
CCnfuit S,Congregat.in quadam declaratione,k.jqo, 
licet m terminis breuis Pauli F• cenfiatur exclujies 
d vifitatione Priorum operum de Oropefja,mi.ioi.
\ undator vbi confiat quod noluit jacere CapeU#^ 
niam collatitiam,& beneficium,non videturfuffiCere
fttijfe collatam vt Beneficium ffatio ^.o.annorfid te-
quiriturimmtmorialis}c,unitM^.pA.fed contrarium
tenetur,,n.u6. v
F undare Ecckfiam proprie dicitur,qui fundum dat 
Jeu ajjignat inquo Ecclefiaconfiruatur^tt.9,num- $9. 
P*r^.
fundans confirttensve Ecc^ejtam, fisu beneficium 
adquirit iM patronatus etiam fi illud non rejertiaue- 
rit,dummodo exprejsenon umiferit c-9.num.6z.par-
te 5.
* Fundans Ecdefiamfeu Capellam , pote fi *'« totum, 
Vel pro parte remittere ius patronatus, (fi limitare il­
ii Tom.
illud in praiudicium keredum,vei defcendinihm vi 
jibi placuerit,c-9.nu.6j. p. 5. quod imeltigeJecur, dura 
Rotam, 77.64.0** 65.
Fundator fi relinquat ius patronatus fiijofm , & 
defendentibus, (fi ille dijcedat fine defendentibus 
relifio harede collaterali, vel extraneo , tranfibit in 
talem harcdem,& idem in fimttibus,c.9.nu.66.par.c;
(fi idem e fi fitefiator fibi,vel ahj referuau8rit,num. 
e>7-
Fundator licet ab initio pojfit remittere ius patro­
natus,vel illud ordinare prout voluerit, eo tamen i/t 
efifio de duci 0 atithoritate Ordinatu, non poterit idud 
mutare,c.9.n,6$.p.t;.nec illud renuntiarefi auferre in 
pr&iudicium c.fequcnt.nX^.Cr yo,
Fundationidr ordinationi faccrdotivm attureqtti- 
renti an cenjeatur derogatum per clatsfitlasgenera­
les derogat orias,in literis ^epofioticis pofitas non ob- 
flantibus fiat utis,&c.c.i.nttm.ii6.p-y. Re fi luitur per 
ditias clauftlas cenfiri derogata, fiu dilata flatato* 
Ecciefiarum, etiam confirmata faardotium attu re­
quirentia,ita quod pojfit hutufmodi beneficium con- 
fequi licet non fit fac er dos,dummodo fit aratu legiti­
ma ad facerdotmm, non tamen cenfiri derogatum 
fundationi & ordinationi t efiateris, nec fundationi 
etiam clerici,contra aliquos.
Fundatio laici td habet jfeciale, vt non cenjeatur f 
ei derogatum, etiam fi in cUafutis derogatoriis dica­
tur, itiam non obji antibusfundationibus,cjrc.CA. nu. 
tzi.part.y.
Fundator pote fi opponere conditionem,vt conferan­
tur capdlanujeu beneficia confanguineis,c. 15 ,nu.$. 
p. 7. dr e fi omnino feruanda in proutfione benejicij,n.
4- O- 5. ubi ponitur decifio Rota, & aliter faoki pra- 
fematioft* proutfo de non habente pradifiarn qua­
litatem parentela,fu eonfitnguinitatis, efiinuahda 
x.6.quod accipiendum e fi contradicente & opponen­
te f aliquo confanguineo,d' fibifieriprouifionem pe- 
t em t satias enim prsfentatio feu prouifto aliter facta, 
fu fi in er et ur,ni fi aliter dicatur ex defetiu patefiatis, 
quia potefias conferendi erat concejfa cum limitatio- 
ne,n.y.& 8 ,vbi ponitur decifio Rota.
G
GAbrielis Faz„qucz. fcntsntitm author non ad­mittit,docentis pofe nos operari contra nofiram 
opinionem &f qui opinionem contrariam quam vi­
ri dobltfequuntur, £r communiter exijhmatnr non 
continere erroremfed adhuc probabilitatem habere, 
qitauis ex propriis & extrinfecis principiis & ratio­
nibus non probetur,(fic.c.j.fl.j.n. fo.p.11.nam quanis 
pojfit /equi opinio probabilis reltlh probabiliori nu. 
l6i.q:tod etiam procedit in iudice qui potefi iudicare, 
fecundum opinionem probabilem rclttta probabilio­
ri,non exparte fafthfed iteris,n. tamen ea opinio
probabitis efi,quam afferunt viri fapientts, & confir­
mant optima argumenta,qua feqtn nihil improbabile 
efi,&fic debet ejfic conformis,non folum exifiimatto- 
nifipientumfed etiam retta rationi, n.$6$. Et vt pofi 
fit quis ficqui opinionem probabilem,debet eam indi­
care veram probabiliter, et fi non veriorem % nec i a re­
pugnat edam ex propriis principiis & rationibus,n. 
564. &fententia Gabrielis Fajquelgfolitm videtur 
ver a,in fnb dito ob:dtentifupertori,Z^c.nu.^66-
Gambartts credit differfitum, cx Chmtntina fi 
piares de pr&bsndis > vt pojfit tenere quartum benefi* 
Cium ad annP.fi capiet0 anno ifiud non dimittit, va­
care alia tria c.q.§.i.n.Yj9.p-\\ Sed contrarip tenuit.
« 1
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Ri>m in decifione pofita,numero 180.
Gefia ab eo qui efi priuatus beneficio, feu officio /- 
pfo iurenon valent fipriuatio efi notoria, qua tamen 
alias deberent valere, fecundum DD. communiter,c: 
ld.n.iy.part.ii.
Glojfia Magna doZtrina in cap.nifi cum pridem, de 
rtnunctatione,quod omne peccatum, quod ipfo iure 
irrogat infamiam , impediijxfcutionem ordinis et­
iam pofi peractam poenitentiam,improbatur ,c.S.n.6p. 
par. 7.
Gradus aliquis Do5ioratw,vel licentia,&c.lieet de 
ture communt antiquo in nullo beneficio requiratur, 
tamen hodie ex Conc. Trid.in aliquibus requiritur 
gradus, c.7.77.31.^.7.
Gradus etiam fine fidentia competens\Jufficit ad 
beneficia, /eu dignitates requirentia gradum, cq.nu. 
qo.p. 7. non tamengradus contra Academia fiatuta 
vel confuetudtnes, vel alias nulliter receptus, nume­
ro 51.
Gradus non requiritur ad decanatum,quia id nul­
lo Conciltj decreto fiatutum efi,ex S.Congregatione, 
c.j.n.u.p.j-
Graduum computatio,vide verbo,computatio.
Gratia de beneficio fimpltci vacante per obitum 
JV. capiet prafiimonittm vacans per obitum illius, 
fi non fuit ditium efifieferuitorium,cap.i. numero 110. 
p. 1.
Gratia penfiortis iufiificari debet, quando non agi­
tur contra eum qui penfioni confenfit ,fied fuccefio- 
remy& traditurdecifio Rot^c.^.n.^S.p.r.
Gratia quando eji conditionalit-svel modulis ,lic it 
agatur contra eum qui penfioni confenfit iufiificari- 
da efi,c.q.n.4-fi*&466.p.i.
Gratia fatla de beneficio, cuiusfiumma viginti vt 
ajfieritur non excedit, quando exceffus efi minimus 
impetranti debetur,fic explicata decif.Rota,c.j.num. 
qoq.(jr fequcntib.p.i.
Gratia perinde valere fatla lite pendente nortfiaUa 
mentione litis efi nulla,c.$.n,$4^.4. & per claufulam 
Ut erarum principalium, & fuper eo inter aliquos lis, 
&c. Solum cenjetur fatla mentio litis qua alias efi 
Jttpcr beneficio,non vero litis qua efi occafione liter a- 
rum,n.tf.
Gratia conditionalis, ante euentum conditionis, 
non afficit beneficium , &c. capite 1. numero 153.
p5*
Gratia prior non iufiificata, non puiudicat pofie-
riori,c.}.n.\qi.cum feq.p‘5*
Gratia fi neutri, (fc* quamuisfit conditionalis,& 
habeat duplicem conditionem , & impetrans debeat
vtramque verificare,c.i.nu.zn.par.6.Tamen quoad
non ius alterius fatis dicitur iufiificata ex eo quod 
tali iureinatlis non confiat,n. 114. cum fequenttbus: 
limita quando aduerfarius nititur preuifione Ordi- 
nari] qua non efi iuilificanda,nu.iip.cum fiequentib, 
vbi ponitur decifio Rota.
Gratiam habens ab Ordinario,non tenetur eam *»- 
fiificare,quia Ordinariusprouidet Motu proprio Bc- 
clefiis,non per finis, & cenjetur informatus de quali­
tatibus fundit orum,cap.i.d nu.iu.par.6.vbi ponitur 
decifio Rota.
Gratia de prouidendo informa dignum, an expi- 
Ut morte Papa concedentis re integra,c.i.a nu.iy&.p.
refoluitur contra aliquos non expirare , nu. 300. 
eum fiqq.
Gratia ad Beneficium vacaturum incertum no ex­
piat morte Papa, ante vacatione etiam re integra, 
quando non committit executori prouifioncm ,Jed
ipfe confert ex nunc,pro vt ex tunc,c*. 1. a ntihi.jofs 
par.6.
Gratia fi alicui fit concejfi* per quam committitur 
afifignatio certa penfionti,non expirat morte Papa re 
integra, c.i.n.$o6.p. 6. feeus vero fi committeretur afi­
fignatio penfionis certa,vt 77.310.
Gratia & mandatum, an expiret morte conceden - 
tisdeque eius materia remijjiuc, cap. *. numero 336. 
pdr.6.
In Gratio fis omnia narratu verificanda fiunt c.i.tt* s 
i$9.cumjequent.par.6.quamtiis in refcriptuad lites, 
ex pluribus narratu fatis fit vnum verificare, quod 
fufficeretad mouendum Principem, dn.191,ampli** 
in materiis componendis, pro quibus [equitur com- 
pofitio.num.194..
Gratia de beneficio vti vAeante tali mefe,non vA- 
ltt,fi vacauit in alio,nec potefi capi beneficiu ex claU 
fulis generalibus, nififaltim de fallo verificetur v*‘ 
catio in menfe narrata,c.i.n.ft.& feq.p.u. vbi addu­
citur rejolut io Rota, quod procedit fine dubio,quando 
beneficium vacaffet in menfe referuato,nec effiet aliae 
refieruatuhi alia ratione, propter regulam de expref 
fione menfis,n47.vbi ponitur refolutio Rota,procedit 
etiam, qudmuis menfis narratu* effiet referuatus ,& 
vacaffet in menfe ordinario,vt alias effet referuatum 
beneficium,num.^.&quamuis alias Rota te»**' > »*” debere verificare 
menfem vacationi. rs/.ruatum,nanatum,inon dato 
coneurf» pronifionum , vt tn refoluttonibus addullu 
A nnm.6o.Sed verius efi etiam, tunc debere ver i fica* • 
ri fialtim ftmiplcne,num.6$,
Gratia & beneplacitum Papa, vt txpenftfierent v 
per nfiignatarium obtenta exfalfid caufia exprejfa in 
/applicatio ne,puta quia fuit dtltum,atterit a pauper­
tate refignantis,pracedente traftntu,cfi confidentia- 
lis , ntji illa claufula fuijfet pofiita in JupplicationeA 
rem foribus infidis refignante & refignatario, c. 
77.1494f.if. fied obiicitur quod ditium efif*pr* **40» 
dt exprefifiione valoris maioris vero benefici] refignan 
n.\50.qua dotlrina concordantur,7/.151.
Gratia fiach de aliquo beneficio,habenti aliud in- 
compatibilefieu iusad illud,hodie in ea apponitur de­
cretum , quod infra duos menfies primum dimitt^e, 
feu imi cedere in manibus Romani Pontificis omttb- 
no teneatur,alio quin ambo vacent eo ipfo,&c. c.q.tt» 
tf.p.n.per quam claufulam tacite dtff en fatur,vtp* 
illos duos menfes pojfif‘retinere primum cum feeundo 
& ideo ratione illius bulla pluris taxatur, qua m*t°f 
taxa excufatur expediendo bullam cum clauful*t 
quod fi habita pojfejfione,quamprimum dimittere 
neatur,n.^6.quamuis etiam iit a claufula import*rS 
videatur, quod non vacat primum per affecutiofl***
& poffefiionem fecundi, interim dum fit dimijfi0 * 
manibus Papa,n.\j.
oratia non facta, mentione de fructibus mole p2) c’
ptis,nonfiuffragatur,cap.io.§.ynum.ii9p'ir*
H
HAbensduas Dignitates, in qua debeat ref^! 0 diffiutaturtf.i.n.i&j.p.y & quid in habente 
beneficia ex diJpen/atione,n.iS6. ^
Habens ante Cocilium coadiutori* 14 ‘
fucceffiohe in Ecclefia paterna,an pojfitjucce et e ^ 
catione.pofi Concilium Juccedere in tali bene, d & 
gore coadiutorU, c.3. n.$i'p-7-re/°lultur nonf°jecif.
n.Si.ponitur declaratio S.Congreg.& num‘
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idem effiet in 4ccejfn,ti*%\&ed contra obiici- 
tur quadam declaratio S .Congr.nu.Z^. cui fatis fit ex 
alia declaratione pofiita,n.Z6.
Habens canonicatumfet* d ignit at emicui fitvni- 
ia parochialis accejforie , perpetuo debet re fidere in 
canonicattt,(eu dignitate,& non in parochiali,c.z.n. 
lf.p.iz.&adducitur declaratio S. Congreg.nu.i 
declaratur alia quavidetur contraria,nurn.i^.&non 
requiritur at as ij.anna.qH& in parochiali requiritur, 
fed fiufficit at04 alias in canonicatufeu dignitatere- * 
qatfit a, num.zb. &tn refignatione fufficit facere pu­
blicationem in Ecclcfi. benefici] principalis, vbijieri 
debet,ntini.rj'
♦ Habens inflitHere,vel confirmare, aut conferre be­
neficia permutata, fi fit negligens & differat, feu re- 
ctifet td facere,recurrendum efi ad fuperiorem, qui 
tempus prafigdtrfuo elapfio ipfie fiupplebit, vel com­
pellendo,vel itiftiMendoiC*+.nu.<y.p.io, quidquid di­
cant Bellamera & oimon relati,n.6.
Habens iurifdi&ioncm qua fi Epifcopalem eo ipfio 
videtur habere *m congregandi fynodum , ni fi aliud 
fit in contrariHm>c.1.f.i.num.i$<?.p.$.& quamuis ha­
beant iia congregandi fynodum, fi nondum illam co- 
gregauit, aut examinatores non deputauit, fpeffabit 
coheurfiu ad Epificopum, iMra cuius fines, feu ditxce- 
fim parochialis exi fi it,feu ad vicini orem,n.i^o.qttnd 
tomen videtur cejf are fmel congregata fynodo,& in 
ea deputatis examinatorib.licet illi extinbli fuerint, 
Jed tunc fieret deaolntio ad Papam,
Habens re vera fufficiens patrimonium arbitrio 
prudentufn , qui prebauit habere maius ad fatisfa- 
ciendltJnEpifcopo qui plus petebat,non potefi dici or­
dinatus fine licentia Epijcopi, (fi propterea fttfferz- 
fionem incurrijfe,ctiamfi cum sitit licentia fuerit ab 
alio Epifcopo ordinatus contra Ledefmam, cj.nXp. 
$. (gy qui ob fi Sum patrimonium fic ordinatur, non 
incurrit fuffenfionem latam contra cos qui abfque 
licentia proprij Fpifcopi ordinantur,n,p.
* Habenti duo,vel plura beneficia ineompatibilia 
' fi efferatur aliud,eius poffeffione adepta pacifice va­
cant etiam omnia prima iuxtadem.fi plttres de pre­
hendis c.ff.$.i.n.i6y.p.uxontra quam obiicitur,c.or- 
dinarij §.<« ionferendie.de ejf.ordin.in 6.ex quo enim 
collatio terti] non tenet, non potefiinducere vacatio­
nem priorum, nu. 170. rejfiondetur quod licet collatio 
tertij non valeat,tamen eiusf pojjeffione pacifice ade­
pta vacant priora ex c.eum qui.p.i.de prabend.tn 6. 
nti.vji.fgr idem erit fi per prouifum Jleterit quominus 
eam adipifccretur, quamuis collatio non valeat, nifii 
antea ei nnuntiauerityi.vjz. fid verior cft contraria 
fententiagloJfe,n.i7$.
-{i-. Habere copulam penetrando vas, etiam fine [emi­
natione intra ipfum vas, fufficiet ad effeblum contra­
hendi impedimentum mcefius, cj.n.qS. p.8. ficut ad 
rationem mult eri],&petendi ditioni] fiufficeret fimi, 
lis copula,nu.99' bicet contrahendam affinitatem
requiratur copula confummata perquam feminetur 
intra vas,Kitmer.\oo.& ad conjummationem matri- 
monij, numaoi. quamuis contrarium inpropofito te­
neant aliqui,nurn.ioi.
Habilitas perfiona,vide verbo,beneficium,quando 
debet conferri•
H aret ico credentes,receptatores & dfftnfores ipfo- 
ru no fotum,fed & ipferum nepotes,priuantur
*pfi i»re beneficiis obtentis tempore commiffi crimi­
nis,ita quod no foliifiunt inhabiles ad ebtineda bene­
ficia,fed etiaipfo iure privatur obtetis, c. 10. f.i.n.ji. 
p.ix.qua fentetia fundatur exiurib»& confiitutioni- 
1. Tora.-
bus Ponti/, relatis ex retaris numq\.lhct
contra teneam alij relati,,«.75.^ 76. Sedprim4fen_ 
t entia tanquam magis de ture veriorcommuniter 
recepta amplexa e fiet Rota, qua dicit procedere et ia 
in pcnfionibus.nu.-j7.&pr Amittens communem con~ 
clufiionem, filios natos ante harefim poenis canonicis 
affici & comprehendi,contra alios,num.7Z.qua, deci- 
fio ponitur num.79.
, H aret ici fiunt excomunhati de ture antiquo,fed UU 
excommunicatio non efireferuata,c.\o.$.i.nM.pMa 
excommunicamur etiam excommunicatione refer- 
uata in Bulla Ccena Domini primo cafiu, quem expli­
cant r elati,n.%9.(fi an fit vna,vclpheres excommuni­
cationes rcrniffiue,n.90.
H anticus an fit irregularis, & inhabilis ad ac­
quirenda beneficia, (fi affirmatiue tonent Speculator 
& alij,c.io.$.i.p.u.n.$o. qui tenent, quod qui e fi, vel 
fuit harcticus, irregularis efi, et iafi conuerfiusfuerit 
ad Catholicam Fidem,(fipoenitentiam peregerit:aius 
tamen,quod pofiiabiurationem,& pera fiam poeniten­
tiam difpenfari potefi vt in fufeeptis ordinibus ad- 
minifiret tantum,nu.Z\.(fi quispoffit cum eo difpen- 
fare videndus Vgolinus (fi Suarez*,qui tamen Vgoli- 
nus male ait potefi at em,quam de iure antiquo Epi- 
fcopus habebat ad difpenfandum cum co,quoad ordi­
nes fufeeptos ante h&refirn, ip fis /ablatam efife de iure 
nouiffimo Conc.Irtd.JcJf.x^.c.C.de rfform.vbi h are­
fis non efi occulta,& vbt ad ferum contentiofitm de- 
dubia efi,num.$z.
H&retictts an fit priuatus beneficiis ipfo iure, an fis 
priuanduspcrfetitcntiam.c.ic.$.i.n.l)9,p.ii.& cornu- 
uts fententia efi efife prmatum ipfo iure,n.6o.pro quo 
citatur c.cuzn /eeundum leges dehareticis in 6.quod 
tamen noti Loquitur de benepetis, ged de bonorum te- 
poralium confificatione, nunt.61. Citatur etiam c.quo 
iure Z.difiintt.qtiod parum probat,vitra quod no efi 
inris decifio,fed diuiAugnftini,ficut etiam alia tria 
iura allegat a.n.61. allegatur etiam c.ad abolendam, 
$.i.dc bAreticis,ibi,rir fic omni officio, &c. nam ver­
bum fpoliatus,executionem importat rideo denotatur 
ipja,nu. 6$.Sed hac indttttio cefifat & tollitur ex ver­
bis procedentibus num. 6 4. & Licet fit contrariafen­
tentia,quod non fit priuatus ipfo iure,fed priuandus 
per fcntentiam,vt in ntm.6<).tamea tenetur commu­
nis,vt a n.66.vfquead n.71.
H Ateticum dicit author,in cafuquo hir e fi in mete 
cocepta,oculis,vel digitis, aut capite ah ai ve annuit» 
vel dicit ita efi, incurrere excommunicationem lata, 
contra bareticos, quamuis *n illo aflu exteriori non 
manifefietur vllo modo malitia h&refis, c.io.tt.io^.p. 
H.#. refpondetur cfin-de fimonia, procedere in poenis 
/impliciter latis contra aliquod vttium,feu peccatu, 
fesM vero in propofito,n.io6.
Hareticui non efi exterior, ita vt excommunica­
tionem incurrat, qui ex interna h Arefit aliquod opus 
externum indifferensfacit, verbi gratia,coramfian- 
ftiffimo Saeramen. caput non nudat,feu noqflecTig 
aenu,c.iQ>.§.\.mm.107.p.ndicet ficut,quanti omiffio 
\exterioris quod debet quis facere, fit ad exprimen­
dam h&rcfim,&ficintelligitur Toletus,n.icZ.
Hareticus occultus,/ a fiecreta h&refi,velapofiafia 
fit inforo confcicntis legitime abjolutus, non vidt-
tur manere irregularis,c.io.$,i.numZj.par.li;
quidquid ali] dicant.
Flenriquez, improbatur dicens, quod beneficiatus 
qui manet contumax in maiori cxcomnnicattone,no 
facit fi-uttusfuos, fed fi horas recitauit , (gr fecit offi- 
ciu parochi,aut Canonici retinere potefi fidius juo
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fir ultio reffomlentes, nam [trudium illius qui alia* 
non habet nu ad fiuftus benefici),quia efi illis priua- 
tus,non eftfuffidens titulus ad id,quicquid idem di- 
cat,c.\y$ ,i.n.\o&.p.y.&fimiliter in eo qui non habet 
legitimum titulum benefici), feruitium non efifuffi- 
ctens titulus, vt poffit partem fiaBuum pro feruitio 
retinere,maximefi erat intrufus rnala fide,nu.ioi.& 
feq.vbi ponitur decifio Rota'- folum pojjet percipere 
difinbutiones quotidianas, & alia emolumenta fi- 
milia,quA dantur pro labore Qr mtnifierio perfonali, 
incerta tamen,n.ioy
Heres potefi prafintari ante poffeffionem harcdita- 
tis adqurfitam,c.yn.Si.p.y quamuis Rota contra fen- 
ferit,n.83.
Homicida cum non perdat ipfo iure beneficium 
antea aequifitum,faciet fnos fruBus irreuocabiliter, 
donec per (ententiam priuetur,e.io.n.f&.p.i\.quicquid 
dicant relati,n.w&ffi efjet canonicus, pojfct cano- 
nicatui dejeruire,flando & canendo in choro, nu. 50. 
nam irregularis eas funBioncs obire potefi,quas laici 
licite obeunt,vt canere,nu. 51. Et ficfacerdos excom­
municato* in choro cantans cum alus, licet peccet, 
non incurrit irregularitatem,n.$z. & fimiliter etiam 
fuifenfus ab ordine feu officio,potefi canere in choro 
ficut laici,n.y.
Homicida qui efi irregularis, nec ad ordines pro­
moneri pote fi,beneficium obtinere nequit, & collatio 
illi facta efi nulla ipfo iure,c.u.p.7.d nu.6. vbi addu­
cuntur decifiones Rota.
Hormcidi) appellatione non venit mutilatiotcaiai. 
yo.parr.j. '
Homicidium an priuationem beneficiorum indu­
cat,& quomodo,c.io.n.fi.p.u,Refoluitur homicidam 
non c[fe priuatum beneficiis ipfo iurefed priuandum 
perJe;itentiam,n.$9. quod procedit non folum in fim- 
plici homicidio in quo id receptiffimum efifed etiam 
in quali fic at o,nu.^o.^rfeque. quamuis in qualificato 
contra teneat Felin- & in parricidio Rebuff. & Cor- 
rafn.yi.& ita intelligitur c.miror.^o.difiin, de pri- 
uatione per fententiam,n.qyPotefi etiam inteUigi de 
priuatione exeeutionis, & exerciti) ordinisfacerdo- 
tij.n.yy.&prstdifta conclufio procedit etiam flante 
Concilio Trident.feffiay.c.j.cuius verba accipienda 
Jitnt fecundum ius antiquum, contra Aiaiolttm , & 
pracipue ibi agit Concilium de incapacitate homici­
da ad acquirenda beneficia de nouo,n.\q.& 46.
Homicidium quod dicatur voluntarium, & quod 
cafuale,remiffiue,c.ii*n-^-p> 7* & ponuntur declara­
tiones S.Congr.n.feq.
Homicidium quod dicatur occultum in cafu dL 
ff>enfatioms,& Nauarrus & ali) aiunt iHud effe oc­
cultum,quod non efi publicum, etiamfi ab aliquibus 
fciatur,c.u.n. 45^.7. Sed quamuis ifiafententia pro­
babiliter poffet admitti,quoad breuia pcenitentiaria, 
tamen in propofito verius efi,occultum dici,quod non 
potefi probari,n.q.6.&fequenti: vbi ponuntur decla­
rationes SanSt.Congregationis,
Hojpitalia beneficia non funt,c.ynts.\.p.\. nifi Ec- 
fflefia, vel beneficio effent vnita,numero i.aut nifi re­
ligio fis perfonis effent deputata , eifquefolita in titU- 
inm conferri, nu.y aut nififint danda in titulum ex 
ordinatione fundatoris,vel per viam elcBionis etiam 
Clericis fccularibusnu.q.. Nec comprehenduntur ifio 
cafu per Iit er asgenerales fuper proutfione alicuius, n. 
5.^* Clementina 1. de pr&bend. non habet locum in 
religio fis,nu.6.qua declaratur per Rotam,nu.-j.decre­
tum Concil.Tnd.de Hoffiitalib.n.y.Qr declaratio S.
Cengr.fuper
Hoffitale quando efi vnitumalicui Ecclefi&fiu be­
neficio,an eius adrniniftratio fit committenda alicui 
ad triennium tantum exditto decreto,c.ynu. n.cum 
feqq.pA.vbi refoluitur quod fic, & de hac materia vi­
dendi funt DD.relati,».14.
IDonem quis dicatur, & in quo confiftat idoneitas exponitur,c.i.n.itf.cum Jeq.p.6,
In idoneitate probanda non requiritur citatio ali­
cuius etiam fiadeffet intrufus, vel contradicor,c, i.d 
rt.l^z.p.6. Nec efi neceffarium tefies informa recipe- 
re.n.zq.y.Nec verbum,fi confitterit, includit citatio­
nem partis,& qualiter intelligaturfa n.i45.
Idoneitas impetrant is,feu veritas precum diffienfit- 
tionityfiper tefies prsfentatos probaretur, fi tamen e- 
xecutori contrarium conflaret non liceret exequ* 
commiffionem,c.z.num.zy.p.6.& ibi confilium opti­
mum traditur, n. 151.
Illegitimi, an fine dilfenfatione pojfint obtinere 
pcnfionem,ca.ynum.uycum fequentibus,part.t.reJol• 
uitur quod non,contra Rotam mfi daretur in fiipett- 
dittm.
Illegitimus,vel alias incapax, difbenfatus ad bene­
ficia,an poffit vigore huius diffenftttOKJs penfionem 
j r n e> ryjrt.i. cumjeauent.refol-obtinere,cap*-numero i45-Pfrfr , 1 fi
Hitur <*#«’/«« «* «»«« W
fictum.
illegitimi & defeend entes ex i Ilis,an fint de fami­
lia,feu agnatione, vide verbo, confanguin ei funda­
toris.
Illegitimi,etiam ffuri) ex parte matris Jitnt de eius 
parent eia,genere,crcognatione,& fic cenfentur voca­
ti ad capelianiam,c.ij.num.')i.& num.y.p,7.refertur 
quod tradit Gonpalez. inpraditia c)nsfi ione, & qua­
dam decifio Rota,(finM^q..circa materiam huius ca* 
remiffiue.
Jllegtttmi,vide verbo,fili).
Illegitimus feu irregularis di fi en fatus, vt quacun­
que & qualiacunque beneficia recipere (frrettnere 
valeat, dummodo plura firnttl non fint, quam que. * 
ConciltoTridcnt.permittuntur,feu dummodo plut* 
non fint, quod idem efi iuxta fiylum , an vigore tali* 
defienfationis poffit retinere plura beneficia, alias no 
incompatibilia, etiamfi vnum fit fuffetens tfiant£ 
quod Concilium in eo non liget,vtpote non receptanti 
&c.c.y$.$.d nu.yyp.u.&r refoluitur affirmatiue.
Illud etiam accipitur pro commodo proprio ^ten­
dit in vtilitatem Canonicorum, quod foluitur met1" 
Ja capitulari, feu conuertitur in reparationem bono­
rum menfa capitularis, c.i.n.y©. vbi ponuntur decla­
rationes S.Congregationis.
Immemorialis fola,etiam cum allegatione priudt" 
gi),non fuffr agatur cum adefi incapaci,ntfi fam-4 
priuilegi) concurrat,c.i.nu.}$. p. 1.& tbirefolutionts 
Rota traduntur,n.35».
Immemorialis iuris patronatus,an probetur per 
firumenta,c.9.nu.ioj.cumfeqq.p.q.& numer.ui.cur^ 
feqq.
Impedimentum in fine anni fuperueni*ns > non eX 
cajat d promonendo, fi intra illud terttptu non 
rat promoueri, cum Bellamera contra Rebuff. c.5J* ^ 
n-\ 19. par. 11. & parochus in fine anni impeditu* 
fi it uitur, non ad alterum annurnffcd ad tempus > 
quo fuit impeditus,n.no. ^
Impetrans beneficium vti referuatu,ob non refya_
tia Epifcopi}dfbet eam plene & (tnelfderjef x ^
I N
504.^5.
• In impetractone benefici/ facienda tfl motio debe- 
nefietis obtentis dicet de fallo, fi de utre ad re,nifi vbi 
impetrans ignorat, c.z.nu.iiz.\z^.izq..fi nq.p.i.fi de 
prafitmoniis,n.116. & etiam de beneficio incompati- 
bi!i vacaturo per ajfecutionem fecitndi contra Gon' 
tal<7fanu.\zj,fi an fit facienda mentio de penfione,c. 
q.ncy^.cumfeq.p. 1 .vbi rejoluitur depenfione qua da- 
rttr inftipendium.non effe faciendam mentionem,n. 
76. Nec de Patrimonio ad cuitu titulum quis efior- 
dinatrss^.yj.fifeqmec d: hojpit alitate, n.79. nifi ef 
fet informa patfpcrumtnum.So.de Penfione vero qua 
datur loco benefici/ faciendam ejfe mentionem num. 
81.qt- amplia, vt /tum.8). fi 84.^ ita feritatur nume- 
re 85.
■Impetrans pyabtndam a Papa narrando fuiffe dtfi- 
co^dtam in proiftfione, tnter Lpifcopum fi Capitula> 
ctt debeat eam plone fi concludenter probare, an ve- 
ro fatis fit farnipterie * c'A-nti‘$6.p.t}.vt fuit per Rotam 
refolutmn<n.yi-* lua deeiftone rcccflit,vt nn.fo.cum
feq.
"h impetrans tenetur verificare narrata infia gratia,
qiu moiiemnt Papam ad concedendum,etiam parte 
non opponentCic,i.n.i6i.. p.6.
• Impetrans parte non opponente non tenetur verifi- 
care mfi ea quorum fa!fit as vitiat gratiam,quia irn - 
petrans alias ejfet inhabilis,’vel quia funt fundamen ■ 
tfitnRpatia,vel alias,vt GZ.n.\6i.p.6.
■+* Impetrans tenetur vertficare ataiem expreffam, c. 
z.nu.\6^.p.6.fi tntellige vt nu.1jo.171.fi improbatur 
C0nfi.A4enoc.n. 17).
Impetranti fufficit ver ificare de fallo DoEioratum 
narratum,c.z.n.io<y.p.6. fi ratio traditur, nu.106.ep-
limita,vt n.207.
, Impetrans an (i fit re ver A idoneus > non tamen fit
per exeeutiontm ver i ficatum teneat cellatio , C.z.nu 
,258.p.6. fi refoluitur quod non.
^ Impetrans fifit idoneus,&per exeeutorem fetatur, 
An po/fit ad exeeutionsm procedi abfque alia vertfi- 
catione,c.z!d n.z^-p^-fi refoluitur,quod non, num. 
xSo.cum fcqq- etiam fide idoneitate notone conflet,a
».z54-
Impetrans flante aperitiont oris tenetur vertficare 
narrata in fua gratia,nififit Motu proprio, 
p.6.vbt decifio ponitur.
4^ Impetrans abfoluitur , etiam ab excommunicatio - 
' ilibus fi c en fur is referuatis Papdt, etiam in Bulla cot- 
7i&,p:r claufulam,tc(\\ic ^ quibufvis,&c. pofitam in 
in literis PapA,c.y-,.n.6j.p.j.at per d\Fla?n claujulam, 
pofitam in lueris Legatorum,folum abfoluitur a cen- 
furis,d quibus ipfi alias poterat abfoluere,nu.68. Sed 
quamtits hoc de ture verum fit,videtur. Nuntiu Hi- 
Sfanu poffe per ditlam claufulam abfoluere ad effe­
ti um d quibufcumque cenfuris, etiam Paps. referua­
tis , d quibus alias non poffet abfoluere ex claufula 
fuarum facultatum pofita,tt.69.fi 70.
Impetrans beneficium tunc per a nnu/n pacifice p0fi 
fejjum debet facere mentionem depcfajjione illius,ex 
regula de annali , cui tantum quoad ifiarn prirnam 
partem folet derogari, qua habet locum etiam m be.
nefeiis referuatis,non folum j}ec taliter fid etiam ge­
neraliter , quamtns tempore Gregor// XI. Loqueretur 
ftlum de fiecialttetr referuato,c.\.a n.^.p.xQ, fi zz.55.
ponitur reflatio Rota.
Impetrans cert0 modo tanquam desolutum, debet 
probare deuolutione, nec claufulageneralis (applica­
tionis fmt alio quovis modo, &c. alias locum habet, 
prafertim qnia ponitur tn calcefuppltcationis clau- 
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fula,& de deuolutione detur 'difpofoiuc ih IfteriS.c; 
yn.i&.p.io.maxime flate in litem cUufula,dumod6 
Collatio fit deuoluta,vc pradertur ».37. v-,i:de fi bene­
ficium erat referuatum gratia locum non habebit,,vA 
deuolutio non cadit in beneficiis referuatis, tiH.\ .(fi 
vacationis tempus non deuolutionts debet confideral 
risvt dicatur beneficium liberum,vel re/eruat tun,nu.
19. (fi claufula generalis apponi jc/r^etiamfi ferua- 
tum,&c. operatur quando ordinarius vigore mdulti 
referuatum conferre poffttyi.zo..
Impetrans ita demum per d/ftas claufuldsgenera-, 
les potefi confequi beneficium ex alia vacatione , fi 
vacationis modus difpofitiue ,jeu affert tue exprejjus 
faltirn de fallo tufiificetur,prout fieri debet, vt pojfit. 
recurri ad clau julasgenerales,gr fiant ifiafimul.c. r. 
fl$6.p.u.fi ita procedunt decifiones citata nurn.yj.fi 
fiit refolutum in decifionibm relatis a h.?8 ad y6.fi 
facit reflatio addutla nu- 47.iuxta quod sum acci­
pienda decifiones (fi DD.citatt «48.
Impetrans quando fe dicit clericum Abulcn.jigni- 
ficatur origo , quoniam verbum debet naturaliter m- 
telltgi,(fi non accidentalitet,c.9.n.ii.p,-j. ficut quan­
do dicitur talis de Perufio , tnteiligttur naturaliter, 
nu. zz. (fi ita cum m fuppltcatione quis fe dicit cleri­
cum Abulen.iti literis folet dici oriundu*, n.z$.(fi fi- 
militer quando in fuppltcatione dicitur, Nico.Cleri­
cus Abulenf.dieecefis,intedigitur fecundum fiylum ex 
dtoecefi (bulenfi oriundus : (fi ita dicitur tn Uterisy 
fi ita tam de fiylo non videtur procedere decifio Ro- 
M j6.de refcnptis,alias 6z$.in antiquis,«.24,
Impetrans fi efjet excommunicat hs, collatio eifatta 
an teneat, fi efi facta in forma commtffaria, aut per 
Papam,vtde z>etbo accejjus, fi verbo, abfolutio qua 
datur. ' J
Impetrantes qui in dijpenfationibus matrimonia- -f, 
libus narrant e(fe ortos ex tali loco, non fufficit v$r*~ 
ficare babitaffe ibi, fi habui fe domicilium vitra de­
cem annos, c. 9. nu.tf.p.j. nec refert, fi dicatur quod fi 
Papafciuijfet, nihilominus concefiiffet ,quia cafus 0- 
mtjfm non habetur pro exprejfo, fi concejfio fatia in 
vno cafu non porrigitur ad alium,».34.
Impetrare quis potefi duobus modis d Papa benefi­
cia deuolnta ,vel tanquam ad Sedem ^cpofiolicani 
deuoluta iuxta Concilium Lateranenfc, fi tunc de­
bet probari deuolutio gradatim, vel tanquam deno- 
luta ad inferiores ob negligentiam primi collatoris, 
vel Patroni, quia Papa cum illis concurrit, fi tunc 
fufficit probare negligentiam primi,c.^.numero 50.p, 
ro,
Impetratio benefici/ fatta d Papa per irregularem, ~~ 
fu homicidam, an valeat propter claufulam m lite­
ris Apoflolicis apponi folitam , [ teque d quibusvis} 
quafumitur ex claufula fupplicattonis, fi cum abfo- 
lutione ad effeti um prafentium, c.n.k n.^.p-.refol­
uitur negdtiue contra Cordubam, fi altos,nam tn d. 
claufula non venit irregularitas,qua non efi cenfura, 
nec abfoluitur,fed dispenfatur,n.^6.
Impugnatur reflatio Rota,quatenus att,quod pro- 
ttifus ante Clericatum de canonicatu, imrntffus tame 
inpofjeffionem pofi clericatum dicendo, quod contu­
lerunt,ac fibi prouiderunt,non cenfeatur de nouo prod 
utfuiyC.i.n.tf.p.y.
In beneficiisfimplicibus prafehtatifeu eletti,vel nol 
minatid qmbujvis Ecclefiafiicis perfoms,non debet 
infttjui neque confirmari, nec admitti et id pr at ex tu 
cniujvis priuilegij,vel cofuetudtnis, nifi prtw faeunt 
ab ordinariis examinati, fiidonei reperti^nepo
&fi infitmit »d inftritrti £p»/«pe p ert.Zafft
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ex fundatione attte Concilium,aut immemoriali,qua 
, non tolluntur per Concilium, prafentati debent prini 
ab Epifcopo examinari efl approbari,aliae infiitutto 
erit nulla,n.6. efl in prafentatis a patronis laicis n.-j.
(fl 8.
Incapacesfunt laici benefciorunt,vide verbo,laici. 
-*r Incefium committentibus ignoranter, non permit­
tuntur coniugia abfoluteffed pofi poenitentiam,c,$.n. 
ni.p.8.
Incompatibilia qualiter fint duo beneficia fimpli- 
cia fub eodem tetlo,vel dua prabenda,etiarnfi vna ve­
niat per annexione,vide verbo, beneficia duo curata.
Incompatibilitas confideratur duplici modo, qua­
dam efi illorum beneficiorum, qua, firnul teneri non 
pojfunt: & primum vacat ipfo ture per ajfecutionem 
fecundi,alia e fi quoad retentionem tantum, fcilicet 
beneficiorum , qua fimul licite retineri non pojfunt,li­
cet non vacet primum ipfo iure per ajfecutionem fe- 
cundi,c.^.num.6j.par.ii.& ad ifia reducitur triplex 
■ incompatibilitas, quam confiderat Cardinal.numero 
68.
Incompatibilitas vt inducatur,debent effe beneficia 
perpetua,faltirn aptitudine,vt funt beneficia manua- 
lia^euad nutum amobilia,qua etiam cum dentur in 
titulum,& pojfint ejfeperpetua, inducunt incompati- 
bilit at em: officia verofeti dignitates qua conferuntur 
ad certum tempus non inducunt talem incompatibi­
litatem 3 cap.5.§.i.numer.iSi.p.u. vbiponitur decifio 
Rota.
Incontinenti efl fatim fieri quando dicatur , dr de 
diHionibns,rnoxiiltico,qM(tmprtmt*m,d' circa c.^.nH.
3$.& 59.JM1.
Incontinenti turbari quando quis dicatur , vide 
verbo, adeptus.
I Incumbens cura animarum , imminenti fu a digni- 
tati,babetur pro pretfenti ex Conc.feff. iz.c.^. efl c.z.n. 
y^.p.yefl intcllige,vt #.335.£7* ibi declarationes.San, 
Cong.
Indultum feufacultas conferendi beneficia, k Papa 
concejfum,comprehendit omnia beneficia, etiam Cu­
rata & Dignitates,c.6.num.^i.p.i.drratio traditur, 
num.\z.'& nu.4.3. & reprobantur contrarium tenen­
tes num.4.4..^ fequen.non enim importat grane pra- 
iudicium Ordmarij numer. 46. fitltem confiderabile> 
w.47.
lndultafcu priuilegia Apofolica, quibus concedi­
tur abejfie vitra tres menfes, an fint derogata c.imu. 
l^i.cumfieqqf.fl & refoluitur negatiuc.
Indultum conferendi beneficia vacatura, exceptis 
generaliter referuatis, an comprehendit referuata per 
rc£ illam otio menfium, c.i.nu.Co.p.5« & an dicantur 
referuata beneficia affetla, per appofuionem manus 
Papa,n.6z.
De induito Clementis V111. fuper modo prouiden- 
di dc beneficiis Patrimonialibus Calagurr. late tra- 
ftatur,cd.n.^Uumfeq.p.^.
De Induitis Cardinalium remijfiue, efl ibi ponun­
tur limitationes qua ponuntur m induitis modernfSf 
(.i.nAp.p.j.
Indultum conferendi,feu prafentandi beneficia va­
cantia in menfibus Apofiolitis,non habet locum,(ede 
apofolica vacante,quia tunc nullifunt menfes Apo* 
fiohei,fecundum Rotam,c.\.n,6^j.p.q.
Induitis derogatur per verba,ac' etiam difponendi 
de kuinfmodi beneficiis,eflc.c.i.nu.6j6.p.yefl 
ea verba referantur,».677.
indifhum Cardin.Ordinarlj collatoris de conferen­
dis beneficiisfuA dioecefisfeu ad collatione fuam dc
iure [gestantibus,non comprehendit beneficia, in q"0- 
rum pojfeffione conferendi alitu erat,c.^.nu.<^. partii 
ficuti nec beneficia ad collationem inferiorum fpe- 
Hantia etiam dijpofitioni Papareferuata, nifide illic 
fatla fit exprejfa mentio n.6.& ratio traditur,n.7.& 
fequent.
Infames fecundum leges, funt infames fecundum 
canones,c.S.n.u.p.y,
Infamia fatti efl cum quis efl notatus de aliquo cri­
mine apud bonos efl graues ,feu cum opinio alicuius 
grauata efl apud bonos efl graues , fuper aliquo cri­
mine, c.oflauo,numero duodecimo,part.feptima : fett 
cum quis propter aliquod delicium grane apud bonos 
Cflgraues viros male audit.numer.v,.& non efi aliud 
quam vitet for des efl vilitas diuulgata, eflficnon po­
te fi effe 0 cculta,n.14.
In famia iuris,de iure bene potefi effe occulta efl in­
curritur,quamtiis deltftum,ex quo illa oritur,feu pro­
pter quod ipfo fatlo irrogatur,Jit occultum, c.%.nnm. 
ij.p.-/.Sed contrarium tenent relati nui%. Sed verior 
efi in rigore prima jentent ia,quamuis de aquitate ca­
nonica poffit fecunda procedere,aut faltim quod noti 
habeatur in confideratione talis infamia ex dehd° 
occulto proueniens,n.i9.
Infamia imis illa dicitur qua irrogatur perjenten- 
tiam,vel ipfo fallo in cafib. in qmb-iPtrC canetur tan
Infamia non (dum imgedit prafici, fed etiam re- 
mouerifacit a dignitatibus babitts>cXn.yrp,j.n.$4. 
fed id procedit folum infamia imis,nam infamia fa­
lli licet repellat quem a dignitatibus habentis,no tu­
me a dignitatibus qu&fitis,nifi dicatur inftntctia,n« 
35.£7* licet infamis infamia fabii fit inhabilis ad ob- 
tineda beneficia,obtetis tame no priuatur,n.$6.cfl id 
procedit fecudo in dignitattb. (fl honoribus atra ti- 
tulos beneficialesfiecm vero inbeneficialtbm, quia no 
efi textus hoc dicens:vnde hac poena fecialis pr i na­
tionis ipfo iure imponi non debet, efto infamii infa­
mia iuris regulariter veniat priuandus,c. %.n*yj'p‘7'
Infamia notantur vfurarij, quamuis controuerfia 
fit,an id folum procedat in vfnrariis publicis, an et­
iam in occultis,s.%.n.zo.cumfeqq.p.j.
Infamiam quando dicatur effe feu aliquem effettt- 
famatum de aliquo peccatQ,rcmijfiuc,c Z.nHm.\K).p~r 
& ifia infamia quomodo probetur etiam rernifiiuef' 
16.
Infamis maxime infamia fatti,non efi proprie fif?l' 
pliciter, efl abfolute irregularis ,fed large fecundi 
quid,c.S.nu.c)^..p.j.(fl in materia irregularitatispr<f 
regula habendum efi,impedimentum iHud, quod ab/ 
quedifpenfatione tollitur, efl potefi ceJfare fafto,nt“j 
ejfe proprie irregularitatem,n.6y
Infamis non efi irregularis vere, etiam fi infarau 
procedat ex delitto notorio,depofitione digno,C^A11' 
66.par t.7.
Inferiores a Papa non pe funt pcnfiouem impo^ 
interucnisnte pattione inter partes,nec coram etsf 
tefifieri referuattofen cejfio referuata penfione»c,r 
$4-<>.(flM-i.part.i.reprobata fententia Rebuffi,nuMC! 
342. VI
Inferior cui Papa coneeffit facultatem difpenfi1'^. 
fuper aliquo prohibito a Concilio ,u9n tenent ut1 ^ 
Concilio derogare in difpenfatione,c. 5*nu*
4. “*■
Jnhabilitatimad beneficia per confiitHt*oKe?1tJ4£ 
n*lem,gener alit er,efl /impliciter efi inhabjitai^ 
penfionem,contra JSlauarrutn,c.q.n.ti}f‘lji''t*i 
habilitate per jentent 1am.t1.1z4.. /Nhis
i n £> e x:
fnhabiEta*pofita inextrattagdnii, exetfdbiiii de, 
prabendis,cum inducatur in eibtineridisinon extendi­
tur ad obtenta, c.q.n.iy.pji habet Itictttn in legitimi 
differ? fato ad plura^uia illa recipit non canonice ,n. 
18. quando diffsvjatto efi cantef4 circa obtinenda, 
fecw (i circa obtenta nu.ity fecus etiam fi fit conceffa 
cvnditionaliter,fi alias canonice conferanturi 0 tde 
fecundum reUtos.n to.Sed contrarium tenetur, nam 
tlla ciaufula non inducit formam 0 conditionem, ftd 
efi expreffio eius quod tacite inefi, 0 fic nihil opera­
tur ,n. iu
ln Uteris refignationum parochiadumf» forma di- 
ignum, dicitur, quod examen fiat adhtbitts examina- 
toribm fy nf datibus fiiUic fint vt effedebent,alioquiri 
ab ipfo ordinario nominandis,c. i.num.^.p.y.0 tfio 
cafk eft difficultas, an fi illic examinatores qui habe- 
turpro [ynodalib-uou tamen fiunt legitimi, 0 coram 
HUs tamquam fynodaltb.fiat examen informa dignis, 
fi* ^altdum,a n.97>refiluitur negative,
Inftitittio 0 admifto prafentati d perfonis Eccle- 
fia (licis fine txamine, licet fit nulla ex decreto Con- 
cihj, tamen in Hio non eft decretum irritam Eulla Pij 
t c.i.#.4^4.^, 5.
Jnftitutiofu collatio ab Ordinario facla,freto pa­
trono infia tempus datum ad prafentandurn,nulla efi 
ipfo iure,c.p.n.i)i,p.j. reclamante tamen patrono in- 
tra ditium tempus alias infiitutio valebit,ncigi-0ra* 
110 tradttur,n,i)).qu& refutatur,nu,l)^0feq-& alia 
traditur n.v,6.qua reprobatur in,ig].&ver a ratio af- 
fignatur,n.2.)% cum fcq.0 talis proni fio efi in penden­
ti,vt n.xa-o.cum fsq.
Infiitutio PurocbialisfaEla *b Ordinario, prafin- 
tato a Patrono,fafta folum relatione ab examinato ­
ribus, quo ad fcienyiam 0 non quoad mores, 0c. efi 
nulla ex Rotay.x.d n.i)9p'6 quamuis alias aliud di- 
xifftt.
Infiitittiu ad prafentationem poffefforis mala fidei 
an [it remonendus fi pofiea confiet de mala fide,c.qtn; 
79 curnjeq.p 5-
Infiitutio,an quando efifatta in contradictorio iu- 
die io ,feu fententia lata juper ea facienda, caufafit 
appellabitis, refoluitur infitiationem prafemattfa­
llam,pendente appellatione per alterum, interpoftta 
fententia ordinarq,0 pofeftoncm fubfiqtmam,& e- 
tiarn pofefionem a prajentato infittuto captam,pen­
dente appellatione iudicia.lt interpofita ab infittU' 
tione fatia infententia,effe attentatam,c.4 a nu.i6.p, 
e>.0 adducuntur varia refolutiones 0 dectfiones Ro­
ta,0 nu.io.Reffondetur doflrina Lambertini,0 nu. 
l6.improbatHrZauallos & j4z.euedo. Nec efi curatu 
de fiylo contrario ,feu confueiudine, qua m aliqutbm 
Epifcopattbus jeruatur:nam non efi toleratm,fe» ad 
mtjftufed perfuperiores remeanturyanquam atten-- 
tata,nu.iyficut etiam non eft curandum de jlylotri­
bunalis iudicis Metropolitani SahnanticA re fiden­
tis,quifemperdat exeeut oriam fu* jentent ia,quando 
tft eonfirmatoria prima ordinarq,n.x%.
Infiitutio,quando requirit vt prafentetur facerdos, 
vel quod pr a finietur capella iwfeu clericus qui Ahf. 
fam celebret,vel alia verba re(picientia tempus ,feH 
*ttum prafentationis, & tunc prafentatus tempore 
prafintationis debet effe facerdos attu, c.i numero 58.
V' 7.
infiitutio ,vbi ad Epifcopum pertinet in pr*fenta- 
tis a patronis laict,quos Eptfcopusfi velit,poteft ex A? 
minare,non requiritur examen necefiano exConcil. 
Tndfefy.cxrquod folum loquitur tn pr&fintatis a
perfonis Ecclefiitfiicss a c videtur etiam procedere ip 
ture patronatus mixto,c,),n.9.p.9rH1 ^Ufy g4[firfor„ 
ma,ex quo cum examen procedere debear, detur con- 
fequenter ordo, qui inducit formam, qna non f emuta 
ai\ut eft nullus nu.to.0 feq.vbiponitur decifi0 Rotal 
quamuis altM in terminis fiat uti Roma fiatuentis, 
qn od ante exeeut tonemfent entia fiat certum monito­
rium, 0 fie damis ordinem fit refolutum, exeeutto- 
nem aliter fallam non effe nullam, mt.u.quod impu­
gnatur n. 14.
Inftrurnentufn prJtfintationis requirit tefies,c,\.n\ 
qi.p.S.vbt ponitur refoluiio Rota.
Intellectus domini Alichaelts Coftst ad tex.in c Ro- 
duLfus de refer .probatur,c.6.n 79.(9- tio.p. 1.
intentio dicentis Epifcopum gaudere aiternatiuai 
fatis fundatur tn acceptatione 0- prafumptione tu­
ris, quod Epijcopus refidet infi*o Epi/copat u,c.\,nunt, 
50l.p.5.S#^ contrarium traditur,nu.501.^ an pr&ja^ 
maturquisrefidere in loco vbirefidere tenet armum* 
5°*-................................ •
Intimatio (iteraram fieri debet per Notarium da­
ta copia,fi petatur, c.^.n^yS.p.x.
intrujus 0 po fidens beneficium fine titulo tenetur 
adfoliitionern penfionis, non autem beneficiatus ve­
rum titulum habens,c.q.nafy.pA,
Joan.Gutierrex, opinio, dicentis in conftitutiontbus 
Pij 1 y.0 Pi) Ir.comprehendi confidenttas illicitas» 
licet non fimoniacas,quoad vtrnrnque frum.0etiam 
licitas,quoad forum exterius,conutncitar,
W11-
irregularis,[ai illegitimus dtfienfatus ad Ordines 
etiam Sacros, non cenjetur diffcn/atus ad benefio 
ctum etiam fimplex , capuul.6. nurnero 70.71. 
par.t.
Irregularis, dn fit agrotus morbo impediente vfim 
brdinis,vtde verbo,morbo caduco,
Irregularis ccnferi debet quis non folum indubio 
homicidij, fed etiam alterius cuiufcunquefafli, ab 
quod incurritur irregularitas ad effetlum abftinen- 
di,0 ce fandi ab officiis irregularibus prohibito , et* 
i*m inforo exteriori, 0 pofifaftam diligentiam, vt 
in cap.ad audientiam, 0 cap.fignificafii de homici­
dio,qua nouum ius nOn inducunt, non vero vt debeat 
fioliari beneficio, 0c,p.j,c.i.nu.i8.0idem in dubio 
turis, vbi quis dubitat an fuo deliElb fit impofita poe­
na irregularitatis, antequam fiat diligentia 0 exa­
men in iure,0 etiam pofi dum manet dubius, quam­
uis vbt dubium effet apud omnes,an m aliquo cafu fit 
ture impofita irregularitas,tum non efet quis cenfisn- 
dus irregularis,n. u cr xz.
Irregularis efi abfeindens fibi membrum, aut eius 
partem,cai.n.q..p^-qH0^ procedit,eitamfi non fit no­
toria e itis culpa,ny quamuis contrarium teneant re- 
lati,n,6. ., * -
Irregularis non efi,qui non [ita ffiontefed cafu,aut 
incunabulis, aut per vim, aut propterAgruudmem 
fettus efi,c.\i.n,7.pqmifii id jua culpa accident,quia 
dabat operaret illicita, vt in adultero, cui d manto, 
vel d nidice junt abfct/Ja virilia, que efe irregulare 
tenet cornnfunis.nu.'i.S(d contrariis tenent alq,n.y.0 
tfia feni entia viehttur verior ex adduflis, nu.io.u.0 
IX.etiam lUXta jentcntiaToleti circa irregularitate 
ex homicidio cafuah po(itam,nu.i).014 quavidetur 
bona cum additione pofita,n.iq.ifhfque confonare vi­
detur ditium ManufUs Rodrtg. tfje irregularem tti, 
qui cognomt carnaltter maturem habentem morbu 
gallicam,ex cuius contagio amifu membriiynfi >gae-
INDEX,
ratoter etiam cognouiffet quam fanant putabat, ntt. 
i6.qua tamen fent entia videtur nimis dura, numera
V' ,
Irregularis regulariter no e fi priuattts ipfo ture be­
ne ficto tam qustfno ,fed illudretinerepoteft, antequa 
pr tuetur per Jentent tam-,per quam illo prtuatnr, qua- 
do irregularitas Jequuta efl ob eius culpam feu deli- 
liuw,c .10.77.47 .p.ih
Irregu/aritas vna tantum incurritur , d* non plu- 
res,non jolum ob cclebrattoncm tn excommunicatio- 
ne, feu alta conjura iteratam ,fed etiam ob homici­
dium,rebaptizat ionem,[eu aliud delicum iteratum, 
quarnuis jecit* jit tn cenjuris, qua multiplicatur rnul 
nplicatts tranjgrejjtombiu ,Jeu peccaris, etiam etuj- 
dent generis,c.z.a #.8447.18^ ratio differentia num. 
8?*
Judex /aiens de cau fis benefici/ non potefleognofee- 
ve,c .z.nu.q.9.pi.N on lotum tn petitorio Jed nec tn pof- 
fe]]orio,num.^o.improbata contraria Jent entia,n.^l» 
<2^57-
ludex non debet petere legitimationem perfona- 
rum,parte non opponentem.5 77.56947.1.
Judicesfynodales debent deputari & defignari no­
minativi,& tn particulari, 0-non poffunt defignari 
in genere ,cap.z.$ z.num .1,4.9.&fequen. par .nona, & 
numer 551. ponitur quadam declaratio San.Congre- 
gationu.
ludicts affert ioni an fleturJuper caufaflne qtta a- 
£htm facere non pot ejl,vide verbo,afjertioni.
Juramentum de refignando beneficium^ad cuttt* ti­
tulum fuit quis ordinath*, vel de non rettocando pro­
curatorem ad refignandum , cum non habeat alias
vnde viusre pojjit,an valeat} c. 5. num.i^o.cum feqq. 
par.z.
luramentum vbi defertur d iure , requiritur necefi 
Jario m actu turandi corporalis tatbu*Jcripturarumt 
«.5. n. 7947.3.
Juramentum de eligendo magis idoneum, quomo­
do fit pr&flandum,c.4-a 77.17047.5 & anpoffit prafta- 
rtper procurat orem,num.171. cum feqq.& an in Ec- 
elcfiisjn quibus tale jolct prafian turamentum, f 0- 
mittatur valeat eletlio,fine tali iuramento,n.vj6. d* 
refoluitur valere,fed contrarium verius ef,nmnx~j~j- 
tum feq.
Juramentum de non petendo relaxationem , an Jit 
•validum rernifiiue,e.x.n.44-.p.%*
Juramentum examinatorum, quando & quomodo 
profandum fit, rejoluttur expedire vt publicem jy- 
nodo.quo primum tempore dehfttjum,illud prajient, 
qnamuis hoc non videatur ncceffarium,c.z §.2.77.^56.
ftq.p.9,vbi ponitur formula iurarnenti,& prafid- 
durn ejl taihs Euangeliis , & alias non Jeruatur fir­
ma Concihj,vu.ffi.nec opto efl illud praftare in quo­
libet ex >mtne , jedjatisefiiuramemumgeneralefe- 
rnelpr&Jlitum^n.y.c).
Jurare an debeant examinatores,& requiratur pro 
forma , quod turent fe quacunque humana affettione 
pofipofita fideliter munus extenturos, alioqmn ex<*' 
tnen d* concurfus coram etsfatta nulla fint, q.par.c. 
2.§.1. numero 514* rejoluttur affirmattue, numero 
355-
Jus ad rem expojtulatione non quaritur pofiulato,
Jus ad rem habet prajentatus, quando prstfentatio 
tfi per ipfum acceptata , 77077 alias , cap^.numero it. 
par.4. Non tamen requiritur adrntffio /aperteris, fid 
quod et jit facta prsfentatio, numero n. Sed fifunt 
prsjentati, neutri queritur, numero 15. & extende>
vt numero 24.
Jus ad rem ex acceptatione qudfitum includitur iit 
regula $o,deimpetrantibus >& intellige, vt exnurn.
*>-P-3' ,
Jus ad rem per mandatum de prouidendo de pri­
ma ptabenda fabium , recepto in Canonicum autho- 
ritate Apojloltca, includitur in hac regula $0. quan- 
do durante familiaritatefucceffit vacatio pr&bcnda, 
c,\.n z$6.p 5.
Jus ad rem per elettionctn includitur in hac regu­
lat d.regula $o.c.i.hu.z8$,& jeqq.p.j.item per prst- 
fcntationem clerici d" latet cum non potefi variare a 
n.zqo.per referuationtmJallam pro familiari, n.iqi- 
d*Jeq.&per collationem nondum acceptatam, num» 
294.
Ius ad rem per confuetudinem optandi non inclu­
ditur in hac regula, quoad prabendam in optatam, 
Itcet fecus tn optata per eum,qui erat familiaris,tem­
pore,quo competebat citus optandi}c.i.d numer. 19£• 
par. 5.
Ius ad rem per ceffationem jelutionis penfionis non 
includitur,in hac regula nec beneficium cadit in hac 
referuatione, decedente penfionarto ante canoni^a- 
turn regreffum, vel accejjum, c.t.nmncr.7.66.&feq'*•
p*r-5-
lus ad rem per regreffum includitur ** k**regula,
C.I.77.$OI. d“3°2-/M’ , . -
l:u «d r.m per pnuaeienem inferm» .mu „on com- 
prebe»d.tm <» referMUtrte butM re£uU,c.,.n.fo7.f. 
^ ahos modos acquirendi ius projequitur aut hor3
Jm ad rem per mandatum de-prouidendo de certo 
beneficio vacant e,includitur in hac regula,c. 1.77*309. 
Par-5-
lus in re in beneficio acquiritur per collationem ac­
ceptatam,etiam ante poffefftonem,c.z.n.\.p.4.
lus in re acquiritur,per infiitutionem prafentandi, 
conjummationem eleCh, & admtjfioncm pofiulatto- 
nis,c.i.nu.$ p.4. d an illud habens pojfit propria att- 
thoritate benefieij pojjejfionem apprehendere,n.^.cum
fcn
Jus in re an acquiratur ex fola fupplicatione, attt 
fignatura, Itterts non expedttts, ita vt per eam pofff 
capi poffeffiotc.i. numer.io.p.4..& rejolutto tradituri 
77.11.
Itu alterius ex fupplicatione competens narranda# 
efl ingratia,c.z.num.it.p.4.d* conumctturfentent** 
Zerola,n.\q.
Ius alterius ex eleBionefeu prafentatione qu&fitu#> 
narrandum efl in impetratione gratia,altas erit m*b 
la,c.i,.n.i\.p.q..
Jus ad beneficium acquiritur decem modis fecufl' 
dum aliquos, c.$.nu.i.& z.p.4. Erimus ejl elettio fi** 
acceptata,fiue non,«.45.d* 46.Secundus. Prafentat*9 
Patroni.n.%.& 9-& dectfio Rota,n. 10. Terttus,a£(e' 
ptatio vigore gratia expettatiu&,n.ij.\6-& 
tus,gratia expettatiua Prttbenda, recepti in Cattoff 
cum , feu mandatum de prouidendo in prima Pr^s 
da,nu.56.Quimus,Collatio nondum accep*ai^ 
n.^.Sextus,rejeruatto facta pro altquO de certo be*e' 
ficio,n.^.& 44. Septimus, optio feu tus optandi,
& intellige,vt nu.4.6. Ottauus ejl,non Jolutio penfi0' 
nis,nu.\7,q.%.& 4.9.Nonus,priuatio iuris,nu.<ft-DeC ' 
mu* efl, per regreffum d“ accejjum, & coqdiuiarj^ 
cum futura Jucceffione,nu.^.cum Jeqq' Vhdeci#3*4*^ 
per mandatum dt prouidendo decreto bet.efiCio v(i 
cante,77.59.Duodecimus eft oppofitio flante C^:iuet 
dirte dante tus opponendi,n.61.0- 6z, j{ii
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Tm beneficij dicitur efib fines refignantem, (fi fic 
Vacat per obitum vtrc.qii fido Rapa annn iat colla, 
ti' n, >ji inZrmttt dtctcut infla zo.dies, (fi fle non 
admittit tilam refignat ionem c.\.n.\66.p.5.
lus brctus ejt perfonale, & expirat per mortem [eu 
refignat ionem obtinentis , ante captam poffeflionern 
nemine Camerae.3. numer.i3. f.y, limita vt numere 
H*
lits conferendi probatur ex flatato, feu conceffione 
Epifcopi confirmato authoritate /edis Apoftolica, et­
iam fi non conflet dequafi pofeffione conferendi, & 
vf*flatuti,c.q.n. itfp.qxttius objlruatio pretjumuur, 
tf.154.
lus ex acceptatione /pedantis, non efl conflderabi- 
h„vt de eo debeat fi*r* mentio in impeiratione[eu re- 
feruations,c.yvnu.^>- p.^.nec quo ad claufuiam,dum- 
modo non fu in eo alicui in* qusfitum n.19.
hts ex acceptatione [pedantis quafiium, non efl co- 
flderabtle , quoad regulam de ture qu&flto non tollen- 
do3etiarn Ute pendente,licet de lite debeat mentio fieri 
contra Sarnen.cfia n.zj.ad 30.p.4. (fi quando de li­
te mentio fiert fileat ,n,$i.cumjeqq.vbt ponitur deci- 
fio Rota.
his opponentis fe ad beneficium folum efl confide- 
Tabile riJpcPlaOrdinarij (fi inferiorum a Papa , qui 
non polfunt illi derogaretc.',.n.6f.p. &\.& efl factcn * 
d* mentio de eo, n.b^.&ad quem effedttmynu.eq.aim 
flqq.
his optandi (fi itu ad rem aequifltum,non videtur 
Sublatum per rejiruaitonem jpnit natem beneficij , et- 
liam Adott* proprio fatlar/i poft vacatlOnstn ipfiliS, 
mfl tili derogetur cum derogat tone regula ,de utre 
quaftto non tollendo,c.i.n.+qq.p q.
Jus recepti in Canonicum awhoritate Papa fpeBds 
primam Prxbendam efl conflderabi/e quoad dtilam 
claufulam c.^.tt zi.p.4*
Jus ad beneficium expirat per irregularitatem fe- 
quentem contrallam ex homicidio,vel alias,c.i.n.io. 
par:7.quispojfit cum homicida dijpenfare remijfiue,
n. 11.
lusa refignante, an per renuntiationem flmonia- 
carn,quamuis fit nulla , abdicetur , (fi valeat in etus 
praludictum-C.^-$.i.k numeror.3. p. u.refoliiituY ne­
gative contra aliquos y quamuis fle renuntians non 
potent repetere beneficium hrcfignatario , [eu alio 
pojfcffore tlltus, allegando proprium turpitudinem,n. 
2.18.
Ius conferendi cum fptftar flmul ad Epifcopum,(fi 
Capitulum , qui inter fc prouiflo nem dimftrunt per 
tnrnosfi Capitulum infuo turno non confert in fi-a te- 
ptis,attt confert indigno, non fit deuo/utto ad Epiflo- 
purnfed ad fuperiorcm,crvn.tf.p.\o.& idem e fi ejud- 
do per Canonicum , cui m turno capitulari cxcom- 
mijfione ipfeus prouiflo competit , non prouideretur 
infla ternpus,»^. Quando vero i fle Canonicus pro- 
uideret indigno prouiflo infra ferneftre rcueneretur 
ad capitulum,nififcienter eam tatam habuerit, 
nec i flo cafu capitulum haberet nounm ferneflre ^bi
prouiflo ipfi ittre efl nulla,num.$.& ponitur refohttto
Rot&,n.^y,%fi alia n.40.
Jus nullum acquiritur ex nominatione ante aftua- 
lem prafentationem c.i.n.^.p.y.(fi n.ftq.adducuntur 
rtfolut tones R°tA a<* Pr£d lt-a' 
luti ad rem ad aliquod beneficium cenfstur quis 
renuntiare per affecutionem alterius beneficq.qn0(lfl­
mul retineri non pofflt cum illo, ettamfi non [it cura- 
tHmidignit>tf,perfonatHs,c.q.n.6c).ptu,
JuHfpatronattis (fi prafititandi Regum HiEfania - 
ad Epifcopatm pr&cipuuw furid.ie„erilhrn rjj p?iHtfa 
gium Apoftoli:um quod habent Reges H i fi, ani*, c.h 
n.ziy.p.^
de lure patronatus Regum Hi (pania remifime c. r, 
n.i\4rp.*).& Er ancta,w.215. & vainias horum regno­
rum traditur n.i 16.
Juri patronatus Regio derogari non cenfitpr per 
hanc referuationetn,etiamfi ex priut/egto Vei confue- 
tudtnc competat quamms pr&jentatto fit facienda 
Papa.c.l.n.H9.& flq.p.j.
lm patronatus Ecclefiafiicum-.qindfit, declaratur 
cap.\.nurn 5 3.e?1 fcq-par,part .5. & fi Patronus latctu 
ex fundatione fiat rtligioftis, an fit Ecclefiafl icum,H.
555* , , y.\
lus patronatua fpettans ad Ulcos religtofe vtuen- 
tes, & habitumreligtojum portantes, veluti magi- 
flroSyQr milites,ordinum m luar tum etiam contnga- 
tos,efl Ecclefiafitcum,c.i tt tf6.par.q- 
Juri l^atronatm mixto derogari filet, in totum in 
prout fio,nbm Papa.c.i.n.q%i,.p.q (fi tbi de deregat tone 
i uris Patronatus laicorum pro medietate nu. 584. & 
quid ea fit 77.585.
htf patronatus laicorum quid fit explicatur,c. t.nu.
5 qipart.q.
lus patronatus,an cenfiat ur laicale;an vero Eccle- 
fiafiicutn,quando clericus Bcncficiatns ex bonts qua- 
fitis intuitu Ecdefistfundat feu dotat Ecclcfiam, Ca­
pellam, (eu Capcllamarn relinquendo patronos fuos 
heredes,velconfanguvieos,c.\.n tf\.par.q. (freenfeiur 
Ecdefiafttctm attento ture communi, fecus atuntn 
confuetudme Hispania qua mediante pofjunt tefla- 
rt,n. 55?4.e£- feq.amplia tn Epifcopn habent ibus facul­
tatem teflandt,n.^6. ■? 59 7,
lus patronatus competens operariis,feu Oeconomis 
Ecclefu,an fit Laicale an vero Ecchflaflicum, c.i.k 
num.q6-i.cum feqq.p.q.vbt nfbluitur ejje Ecc/efiafli- 
cum,contra Felinum,tdern dic de jpechnttbus ad Ho- 
fp it alarios etiam luteos, etiam quando efl approba­
tum Hofpttale,authoritate Epijcopi, num. 600. cum 
feqq.
lus patronatus confratcmitatum laicorum , an fit 
laicale vel Eccleflaflicum c.i.num.6o^.p.q.refuluitur 
de rigore effit Ecclefiaficum , de etquttate tamen ad 
ejfeftum derogationis,laicale nnmer. 608. (fi feqnen. 
Idem dic de fp edant e ad priores, feu officiales eo» 
rum,n.909. quamuis fecus fi effet reltBum prton qui 
femper debet ejje perfona Ecclefiafitca,nam tunc erit 
abjo/utc Eccleflaflicum,nu.610. &ftqq & idem dic 
de colUg tu mfiitutisprofu flent at ion? pauptrum,nu­
mero 6ii.vbt de fubjid-to impoflio per Rapam numtr.
613.
Ius patronatus, quando efl Ecclefiaflici & laici,& 
fafhefl conutntio de alternis vicibus prafentando, 
an in turno Eccleflaftict ccnfeatitr Ecclcfiafricum 
(fi in turno laici laicale merfi.c.i. a n.6i^.cumfiq.p. 
5-C^- r efo luitur quod fle.
Jus patro nat us,penes quem fit, quando laicivacan- 
te beneficio nominant reflarem, quem perfona Eccle- 
flafltca prafentat Eptfcopo , vel contra ,(fifican fle 
Eccleflaflicum an vero laicale c.i.n.6i6.p.q.q.rcJolui- 
tur ejfe apud eos qui nominant.
lus patronatus non tranfit in ccnduBorern ad mo­
dicum tempus,etiam cum vmuerfltate bonorum c 6 
n.io.par.q.ctiam fi aliter conuentum fit na.i i.conttiri- 
cititr RebHbaffus,n.n.
Jus patronatus c»ihs varias tradut d odores dtfni-
tffc/
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tiones,efl tui mn mere spirituale, fed temporale po- luffatr onatus adquiritur ex pr&dittis caufis au-
tius annexum fiiritualiantecedenter, quia ordina- thoritatetamen ordinarij , d* «0« aliits,c.9.nu.ji p-51 
turad prsfentandumad beneficia, c.9.n.q..p,^.vfque quaauthoritas ex pofifaUo interpofita fufficn,nu.7t» 
ad n.8. d" prafumatur interueniffe, nu.-jy& dectfio Rota
lufatronatus vendi nequit, aliae venditio efl Si- ».74- 
moniaca,c y.nu^.p.^.nifi cum vniuerfitate bonorum, Iuffatronatus competens ex dotatione, velfunda-
//.io. tione,licet praferuetur d CondTrid.non tamen refu-
lufpatronatus an tranfeat in emptorem cum hare- tat illud quod alias potefi probari fecundum reculas 
ditat e vendita c^.nu.n.p ^xefolmtur cum communi iuris communis,c.9.n.$i.p.$.
tranfire.vt tenuit Rota num.u.quamnis contrarium 
tradatur,a 77.15.
lufpatronatus an tranfeat in creditorem cui vni- 
hcrfitas bonorum in quo efl iuffi atro natus pignori 
data eft>c.q,n.io.& n.p.$.
Iuffi atro natus, an tranfeat in fdeicommiffarium 
vniuerfalem,c.9-d n.vj.p.q. 
lufpatronatus, an veniat in conffcatione bonoru,
lufpatronatus non folum probatur ex immemoria- 
li,qua probat legitimum titulum,c 9'n.%i,p,^,fed et­
iam per famam,vbi efl antiquum ,nu.Sy concurrente 
longiffirna quaflpoffeffione , ita vt non -cenfeaiur re­
vocatum per Conc.n.%\.& decifio Rota nu.8q.& pro­
batur etiam contra Ordinarium vindicantem Ec- 
clefiam in libertatem,n.86.& tbi traditur deciflo Ro­
ta qua videtur contra.
c. q.nn.iq.p.5.^ refoluttttr jub diflmUione, nu.i~j.& lufpatronatus probatur ex enuntiativis inflrumen- 
28. torum antiquorum,emanatis a diuerfls perfluis non
lufpatronatus (fequutafententia priuatoria iudi- fuffieblis,c.9.nu,Sy.chm Jeqq.p.q.vbiponuntur refolu- 
cis EccUfiaflictffi efl [anguinis,& pertinet ad fami- tiones Rota.
Uam ■ flu confangaineos, ad illos tranfibit,fi vero efl luffiatronatus,quando dicatur antiquum, remiffi- 
har edit artum, ad extraneos tranfmifjibile,euanefcit, ue,c.9.n.9i.p.q.vbi ponuntur decifionts Rota,num.9V 
& Ecclefla remanet libera, c.y.nu.zy.p.q-non tamen cumfeqq.
fequuta tali fententia priuatoria,tranflret ad hstrede lufpatronatus in priuatis perflnis probari ex vmco^ 
ex teflamento , vel ab inteflato ipfius condemnati,eo aftu,vt quia femel quis prajentauir, d"feqnuta jut 
defundo, nujo.praterquam in crimine hareflsfin quo inftitutio fpatto 40. an fecundum Zcj olam i eproba- 
ipfl iure efl priuatus, n.$i. 
luffiatronatus,vt tranfeat cum re vendit a,flu alie
n at afatis efl adharere acceffone alicui fundo,non fl- 
lum quii/niuerfitatem conftituatfld etiam particu­
lari, contra communem,c.9.a 77.35.^7.5.
lufpatronatus quamvis fit inuendibile,&pro eo no
tur,c.9.n.?7-p5- , ......
Juspatronatus quando agttur de familia potenti,
in qua prafumitur ex vfurpatione debet probari fe­
cundum formam Concihj, c.9. numer.yS.p.i), & de­
cifio Rota.numero Dp.ctm feqq. idem dtc de iure pa~ 
tronatus vntuerfitatum,etiam fi ha parua fint. cap.9-
poffit aliquid praflimonij dari, tamen hoc non tollit numero ioz. /7.5. & tbi an tefles de vniuerfitatefuffi~ 
quin cum illud efl annexum bonis,ratione illius bona ciant.
pluris afltmcntar,^r vendantur, quam alias,c.9.n.$q. 
par.q.
lufpatronatus tam per laicos, quam per clericos, 
adquiritur fundatione,dotatione & conflruttione, c. 
9 numero ^6.par.^.cf refertur decretum Concil. Tri- 
den.circa boc.numero 37. d“ declaratur numero 38. & 
39.
lusfatronatusfola fundatione , hoc efl fundi affi-
gnatione,non flatirn adquiritur,fed Jequuta conftrt*- 
£lione,vel dotatione,ab eo,vel ab aliis, non potefi di- 
ci patronus quis Ecclefi* qua nondum efl, c^.nu.qq,.
M-
luffatronatm adquiritur Ecclefla coepta adificari,
luspatronatus,an per fanis potentibus, & vniuerfl- 
tatibus (in quibus vt immemorialisfufragetur, pra- 
fentationes etiam continuata non minori quam 5°* 
an./patio,qua omnes effetlum fortitafint, authentica 
fert pt uris probari debent) probari etiam debeat per 
authenticasfcriptnras,an vero poffit etiam aliter pro­
bari,c.9.a n.io^.cum Jeqq.p.<).&an id requiratur pro 
forma.n. iij.
Juspatronatus quomodo probetur, & an probetur
confeffionc}traditHr remiffiue, cap.9.numero 114.par* 
icy
luspatronatus ex privilegio reuocatum efl per Ce 
cilium,cap.9.numero uq.p.q.vbi traditur S Congrtf
flattm poflto primo lapide , cum conflnfu ordinarij, declaratio,nu n6.d* Rota n.uy. etiamfi tn priuilef0 
qnamuis non adquiratur eius exercitturn.c.9.n.^.efr dicatur, quod fi prorfus eiufdem roboris <§. }Jaturfi 
jiqq.p.q.limita ntfl daretur dos in limine fundationis ac fi ex dotatione competeret, num.u$.&ponitur de- 
Ecclefla n.qrj.Ecclefla enim incepta flatirn efl capax claratio S.Congreg.nurner.119. Limita in priuilegf*s 
dotis, & ita pofl affxionem primi lapidis flattm ei conceffis ex caufa onerofa,n. 110.&declaratio Rot*> 
adquiritur,  77.48. fl.lll.
Infjsatronatus ita demum ex dotatione adquiritur Juspatronatus ex augmento datis, de iure non
fi fit congrua,&fufficiens,nam dotans infuffidenter, quiritar,fed requiritur,quod in totum Ecclefla dott' 
non efficitur Patronus, C.9 •n.^z.p.^.ttiam fi ea fit con- tu*r,necfat efl quod fit commode dotata-C9-nu,nt-‘^ 
fignata cum conflnfu Epifcopi,n.ty feqq.p.q.
luffiatronatus adquiritur ex dotatione Ecclefla, c- luspatronattts ex augmento dotis conceffum et**^
tiarn iam conftrutta, d* confecrata quando effet fine per Papam a 40. an, circa (ubiicitur examini & 
dote,& cum confenfu Epifcopi id fieret, c.^n.^q.qua- miffiom Ordinarij. Conceffum vero ante annos 4°- 
ftis contradicat gloff.nu,q6. pro qua faciunt declara- confirmatione Concilvj, non, eapitul. $>• numero 
tiones S.Cong.n.tf]-&feqq>quibus re(fondetur,num. p.q.&ponuntur deaflones Rota, vfquead nunUrhfft
59- nP ' ^ (
hiflatronatus licet adquiratur ex dotatione , non luspatronattts non potefi competere ex concef}*0 \ 
tamen exfimplici dotatione, vel legato, nifi fiat pro &priuticgio Epifcopi,c.y.nuaz&.p.j.vbi po»itt‘r ^ 
dote,tacite vel expreffe, c>9.n.6o.p q.0- refolntio Ro- claratio S.Con^.o* n.npxum feqq.atPpEa,vt;;f{' 1 
tan.6\. cum feqq. * puf
INDE X.
Ius patronatus hereditarium,etiam in fceminas he­
redes tranfir,c.9.nnrn.\^.par. 5. etiam fi rehthun jit 
consanguineis ,feu eis qui funt de genere, parentela, 
feu familia.-quidqmd fit contra in Italia,n.i^s.fi e- 
iiam in maioratn,mfi exprejfcfit exclufa»numera^, 
cum Jeq.
Jus patronatus vili# in datent data, ad quam fic- 
ttct,ad maritum,an vero ad vxorem,c.9.d n.i^rj.cum
, , ,,
lus nfttrotiatits^husdotalibus annexum ad mari­
tum tranfu ficut & domrcium, fi ita ad eum foium 
pertinebat pnefe>ttare,fi non advxorem", 0.9.11.177. 
P^.quamuts aiq contra teneant,n.\7%.qmbus fansfit, 
n-l7(y.&feq.impr°bata fint entia Rotet,a num. i$i.fi 
Lambenuii,n.\'H-&ltmtta>vt »-i85*
Ius patronatus aliud efi Ecclefiajlicum, aliud lai- 
caleMiud mixtum , fi'fic patroni ah] dicuntur Ec- 
ciefiafhci,alij lute1* Ecclefiafitci fi laici Jimufc. 
9m.io o.p.^
lm pi£fen(andi competit vjujruftuario omnium
bonorum,c.9 ,77.207.^.5.
Iu* patr0nata* mixtum ad effeftum concttrfus, an 
cenjendum Jit EcclcjUjttcum ,an potius lascale.par. 
9.f4,z.jr.2,4 ff.yi6>rCj otuttur cehfctidum ejje Ecclefia- 
fitcjtm cx S.Congregatmte, cuius declarationespo- 
nunturn.i 78.
itu patronatu* mixtum cum ttd effsthtm concur- 
fte cen/endum Jit Ecclefiafiicum > an parochtales cd-
Uo turio patronaeu* cadam fUb refiruat tonibus,itd Vt 
Ji vacauerim m mctifibm rejeruatia,ordinantes, nul­
la habita ratusnc patronorum, debeat Jacere concur- 
Jam, fi elsgerc magi* idoneum ,par.9,ca.9 tifccundo 
z?«.l8j. ReJoluitttr non cadere Jed ad tjittrn ejjeUum 
cen/endum cjfe Uicale,n.i8q.. Et quod dicitur de pa- 
vochialibui turis patronatu* Ecclejiajhct » idem di­
cendum videtur de p4rochialtbu* , in qutbw perjotta 
Eccle/ajhca habet tu* nominandi rettorem , nam i- 
demin effetiutft,n,i§i.
•> lurijdttiio transfertur in delegatum a tempore da­
tet , licet non quoad exercitium ante pr&Jcnt at tonem 
hterarHm,c.i./i.^q.8.fifiq.par^.
lurifdicito voluntaria , potefi exerceTi extra terri- 
*°riur/t,cap.$* i fumer. u8. p. 5 etiam Ji Jit delegata,& 
COncejfa uO infer tore a Prtnciptt,numex.ll9.fi refpon- 
detur ad Li.vcrfi.apud legatum jf.de officio, proconf. 
num. 130.
lurijdiclionis aBtunon efi proprie isterejfe matri- 
niomo,c$.n.)').p>,j'& *bi qui Parochus teneatur ajjt- 
Jtere matrimonio.
LAicus ctm ex priuiiegte confert beneficium nonrequiriturinfittutio,aut confirmatio epijcopty£lHt
alterius clericid’.i.n.^-p^
* Laico ius conferendi non potefi competere ,etiam
ex conditione «pp°fita en b*»*** f "»***•
35-p.i.d- etiam fi adfit tmmcmorialu,numero trioeJf 
' eno/exto.
Lakiincafdoesfrnt beneficiorum fi non Jnntckri- 
cifaltim prini# tonfurapart.j.c. 1. nu.9. auco vt non 
[afficiat defiinatio concurrente etiam habitu clenca- 
lhnu.19. neque etiam reputatio, qua quts ex ffiimetv.r 
clericus,fi re v£ra non erat talis,num. u. quarrnsrs cle­
rico putat tuo de cuius clericatu flon confiat, nifiper 
communem reputat tonem, potefi dari per/fio & bene­
ficium , pro quo obtinendoJufJctt cemmunu rcpnta-
***.7M2.
z,Tom.-
Laicm qui non habet primam hu/dram . cum fit 
incapax beneficiorum , non potefi ad benejlcium pret- 
J snt ari,altas pr&jcntatw em nullatc#p.i. numero 15. 
part. 7.
Laicm qui de proximo efi cltricandus, potefi pro­
fanari ad beneficium,capacum. 2.6. p. 7. qua «?»,„*« 
doctrina Flamini] Partji) videtur cjfe contra Lam­
bat.& alios docentes, nortjufjkere prajetfatutr»pojb 
pr&fcntationem in commenti clertcart,ru.17 fed pro- 
ditia dobirina procederet, quando pr*xit»e clertcan- 
du* exprejje, vel tac*te prafentare/ur in tempus,quo 
efict clericm,& fic m tempus hakk, numero vigefi- 
mootiauo, & tacite diceretv prafentari m dtltum 
tempus,quando patronus ettys pra feritaret non ahfo- 
lutt/ed dicendo prajento talem pr oxime clericadum, 
vel prafento talem & pete eum ordinari,Qpc.numero 
vigefimonono; & ita eji accipienda declaratio S, 
Congregationis adduck,numero trtgsfimo, & m ca- 
fu quo abfolute prafentarexur nondum habens pri­
mam ton/uram prajematio ejfet nulla & fa&a de in­
digno & incapace , quantumuis de proximo clenca- 
retur , & itf procedit dottrina Larnbertini Cf alip- 
rum,n.p.&Rota quam Flam.citat loquitur in dmer- 
fio cqfit & intellfgirur,n.$z.(f
Laudes quantumuis fint vna hora cum matutino, 
tamen pojjunt ab illo diuidt, & recitari per modum 
hora difiinBstiC.i-n.nsp.p.ydicendo Pater nofier, & 
Aur.nu'. 2.15. (fi alia de materia horarum Canonico- 
rurn,n. 217.
Ldlor fi P cenitent tarius cum fint priuati ipfo ture 
fuis Canomcatibus, ob abfcntiam vnius m tufis a Cf- 
uttaie abfqttt Ordindrij, z-ci Capttuh licentia ex d. 
Bullis,fi *rifra femefire ab huiufmodi abJcntia.Ordi- 
narius,vel Capitulum non prouiderint, vel non ege­
runt fptptr declaratione vacationis, fiet deuoltitto ad. 
JupcricrttrhCap.^.n.iij.par.^.Nec ad priuationem re­
quiritur declaratio (fi voluntas Capituli, numero 
z%6.idem erit fi haberent licentiam ,Jed nullam, nu­
mero 12.7.
LeJlstraprabenda ad cuius prouifionem pertineat, 
t.4.<* r;U.iyvcttm fcqq. p.^.cfi de*Concil.Tnden.fuper 
ea loqHsnte,nu.i)$.ifi fuficttquod talis prtbcnda fit 
allualiter deputata proTheologo,num.i^ (fi fatisft 
concilio Theologiam ScboUftisam legendo,«.156.(fi 
de tempore,hora (fi materia U&ttra, (fi de fubfittuto 
ponendo,rt.\^7.j^,(fi
Lcdura proni fio,(fi collatio, /7 eredis ante Concil. 
fieri debet ab tSA ad quos ante Conc:l.pcrtinebat,ca. 
A.vt{.\6i.p.yirt erettis vero pofi Concil.elcttio ptrfona 
leti oris ad filum Epifcopum pertinet: collatio vero 
to fina,ad illos ad quos antea(peihbat,num. 161.fi 
Jeq. fi traduntur Rota declarationes Itttclligc vbi 
P tabenda vacaret tn menfc Ordinarq,fecus fi m 
tnenfi sipefiolico, vel alias ejfet referuata ■, nam tunc 
eleclio fi collatio,ad Papam fpectar et,n.\64.
LeUurst prsibenda eretlx tn Regno Cafitila fi Le- 
gionis,in quocunque menfe vacent, ex decreto Con­
citi] prouidentur per Epifcopos, fi Capitulum,'ad in- 
Jiar DoBoraliurn-fi /Vfagifiralium , cap. j^numero 
165, -par. q. qttamttis contrarium per Rotam jtttrit re- 
filtH Hfn,n. 66. fi refertur dotlrina Gonf a ! gV„ na tn trp 
167.
Ledefma reprobatur dum dicit,quod fi tres exami­
natores fuerint diutjitn Jitis votis , potefi EptjcopHS 
aciddere cui voluerit, fi fi fuerint pro vna paru f fi 





fetnt etiam vitra triennium locare frutlibtu beneficio- uolut*,tx negligentia prAlati regulari* exempti, (U 
rum, CA.n.ty.par.z. Epi/copUs ea conferat autboritate Apoflolica, (fi vt
Legat m potefl penfionem imponere, feq. Dclegattu Pap£ycap.$.num.$i.& hl.p.tj.poterit tamen
■par, i, cum lim itat io ne, de qua w.34.
Legatu* a Utere potefl beneficia conferre,(fi omnia Legatu* potefl beneficia vacatura , fHA collationi 
exercere m protiincia,qua poteft Epificopus,c.^. n.z85. referuare,c.^n.^.p^.cum modificatione,de qua n.$6* 
(fifeq.p. i.&limita,vt ».2.85. (fiJlq.PtrfonAtamen cui re/eruauit,nuliumim qtiA-
Legati rni(ft,velnati, non poffunt referuare penfio- ritnr, quia non potefi dare tu* ad vacaturum, nutn. 
7jes,nift eis fiecialiter fit concefifum,c^.nu. z%6.pa.vel ^.amplia,vt num.39.
ni fi fint cum autboritate Legati de Utere, numero Legatu* de Utere in fiua prouincia concurrit (Jicttt 
287. & Papa) cum quolibrt ordinario, in collatione bene-
Legati fimplices Mijfi abfque potefiate Legati de fidorum , (fi inter eos efi loctu prauentioni, etiam in 
latere,cum potefiate tamen conferendi beneficia,nihil menfibu* Ordinarii* conce/fis,c.ya numero 40.par.qi 
dicendo dc referuatione penfionum,an pojfint eas re- Non obfiantibtu concordatis Germania, cuius deci- 
jeruare,c.<).numero xqo.cum feqq< /m. vbi difitngui- fiones ponuntur,numero 43.d“ 44. fhtod etiam pro- 
Uir. cedit attentis regulis hodiernis, vt numero 45. cum
Legatus an pojfit beneficia conferre,(fi de eius offi- fequent. 
cio,&potefiate,qui agant,c.^.n.i.p.^. etiam in confie- Legatu* non potefi conferre,vel referuare Ecclcfiat
rendo beneficia,n.z. . , Catbedrales, vel regulares Collegiatos, /eu ipfarur»
Lrgatt alijfunt a Latere,alij mijfi feu confiiiuti,a- Dignitates maiores pofi Pontificalem elebtiuas,cap.^ 
lij nati,(fi qui illi fintf^.n. 3.^.5. w.52 par.j.Nec beneficia referuata, nr*t 53. etiam fi fit
Legati a latere pojjunt conferre beneficia fu a Pro- ei facultas conceffa beneficia qualiter cunque vacati- 
uinciAic.$.n.*f~p>f‘&an ex priuilegio,n.^. idque iure tio conferendi,nu.54.
ordinario in beneficiis exemptis,n. 6. quam gloff. con- Legatu* et fi haberet facultatem conferendi ber.efi-
tra n.~]. cia referuata, non propterea poterit conferre vacan-
Legati licet fint Ordinor ij, tamen dicuntur Ordi- tia in cur ia,ni fi jfiec taliter fit concc[fiunt, c-finum.tf. 
ftarijfiiper indubii,(fi non naturales,fed odio fi,c. 3. n. p.j.Nec beneficta lttig*ofa,num.}6. i\ ec Cardinalis
2 p ij' z/irtute induit i,ftum.^o.
Legato iure legationis pronifit* ,& vt Legat0, Legatus habens facultatem conferendi litigicfi*
non dicitur prouifikt authorttate Apo.fiolica, C.3.W.10. beneficia, non poterit conferre liti fio fi a turi* patro- 
(fi 11. p• 5 .tamen pr otii fio Legati dicitur proutfio /e- natus laici,c j.nim.6i.p.<j.quawuis prouifio Pap&va- 
dis Apoflolica, cuius appehaiions Legatus vcnitrntt- lerct,non facta mentione,nec derogatione illius ttu.6. 
mer.iz, ' » Nec potefi Legatus conferre beneficia.iuris patrona'
Legatus infua Prouincia, vices gerit fiedis Apofio- tus Uicorum,num.6$. & premfio abfque patroni con- 
licafin non refiruatis,c.^.nu.i^.p.^. (fi fic Legatorum fiinfiu erit nulla , quamuts eo non reclamante dntra 
Utera dicuntur Apoflolica,n. 14. (fi eo reffielltt ab eo tempusfufiinebitur,n,6\. (fi fieq,potefi tamen cotifer- 
prouifus,dicetur authorttate Apoflolica prouifn*,nu. reeafi deuohttafunt ad Epifcopum , ex negUgentt*
15. & de interpretatione clau/uU, amotis quibufcun- 
q UC&CM.19,
Legati a latere poffunt conferre beneficia etiam de 
iure patronatus EccLfiaftici,c.^.numer.\j. p. 5 etiam 
non facta mentione illius, numero i8 (fi fpettnntia ad 
collationem exemptorum, etiam fi beneficia ipfia fint
Patroni,nuM.66. uec iuris patronatus mixt*» num- 
6y.quod limita vt num. 68 qua limitatio non placet? 
vt nurner.6q.(fifieq. n ec contra Jentit Conar nume­
ro 71.
legatus bene potefi conferre beneficia iurispatYt' 
natus laicorurn ex priuilegio,vel praferiptione, rt.fi*
xempta, numero 19.& 20. &etiamfi collatio ad fc- &feq. p.q. quod amplia etiam fi'fit Vriutlefium fit* 
dem Apofto icam deuolutafit, numero 11. eft enim ciale ad certa beneficia,& non generale, quamuisfi 
Legatus Ordinarius exempterum, vt ibi ditio num. cus habente pnuilegium fpcciale etiam perpetui 
19. ad conferendum beneficia curata Levatus cH^'
Legato non currit tempusfex menfium , ad confe- Papa non potefi concurrere.n.y^.cum fieq? 
nendum fient currit aliis Ordinariis,c.^. n.iz. p.^.Jed Legati alij qui non fitnt a latere, fias mijfifine P1*'
Lapus contra n. 23. (fi concordant Cardinal, lmola, ti, conferendi beneficia potefiatem non habent,
& alt),n.i^..(fi ij.fed cum pojfit conferre dcuolutu ex hoc eis fpccialiter fit permiJJum,cap.$.numero 
propria negligentia, verius videtur non currere fibi Ni/i fint mijfi cum potefiate Legati de latere} nU#1'
Sernpus,n.2.6. ro g2#
fit
Legatus potefi conferre beneficia fua prouincia Leoatusnon tiotrll vnamuis deuoluta ad pralatum €Xlr r , ■ r & ■ r allcui committere recepti^1"':
nem contra communem,c.^.n.zy.pur.c & rat fi. j- refl&natt0Kt* weficicrum (fi collationem ipjorun*r
- J r©“ ratio tradi- gener e,autin [pectebar.10.num.6. quod habet1 - - fll tjur,,:u.x%. Namin materia collationis attenditur 10- in altis collatoribus, num. 7. licet levatus bene ?°Hlt 
cus,vbi fitum efi bencficium,(fi non locusperfona, ad refignationes beneficiorum recipere (fi illa co?fcr‘f 
quam Jpcbtat collatio,n.19. Secus autem efi m benefi- num.S. 
ctis extra fuarn prouinciarn , etiam fi per deuolutio- 
7iem,vel altas /pedarent ad collationem altemus P/&- 
lati de prouincia n.30.
Legatus cum non habeat facultatem conferendi be­
neficia extra fuam prouinciarn , eius prouifio'non 
p**fiat titulum coloratum , rufi confiet ejfe intra h- 
tiiittslegationisfC.i.num.yi.p.^. Urmm,vt numero m.
& 51*
Legatus non potefi ciferre beneficia ad epi/copu de, minamur adfideicemmifajeu
Lfgescollegiorumimponentes poenampri^ ^ 
collegq ipfo iure ,/eu ipfo faBo tale quid f*ctent1 fa- 
obligant in conjcientta ad poenam , etiant an<cJ 
tentiam contra aliquos,c.io.n.$6.p.n.
Legit tmatio facta d i/pe n fando in radiet 
nij efi exmatrimonio,(fi valet ad omnfa\c'2" y^.42. 
q.&qtiando fit di/pefatio in radice tnatrim 




vocahtm rx Ugitimo matrimonio naiircmiffiue,^ 
Hfohutur affirnuttiueJ*iJ?4W'7‘
Ligiabmati per Papam habebuntur vt Itg itimi ad 
erdtnes&btneficda>t'i**'W-P’7' de quo quifunt vi- 
dandi jv 46.
Legitimi anillegitirnifint habendi expofiti,ca.t.
„n.j.ponitur prima fint mna habendos 
*fe pro Legitimis, & P*Jf* abfique dcjfenfkuonepro- 
mo*ftri,& numero 8fatenda fiententta contraria,cu- 
ius ratio ponitur,aum^. & magis placet,*# me.io.& 
ea admijja non pator** Epifcopx* erem eis difrcnjarc. 
2*4)fet prima finit**** pefr faihim admitti , prope er 
***thoritaie<m tauat,cnerstmm,n.i\.(^pro fecunda ad- 
ducitm alia ratio/wmsr.n. qua tnttU Igitur num,i$. 
& 14.
„ LtgMimi an tf-quando fiat filij nati in figura ma- 
ttimansj^ matrimonio putat tuo,cap. 1. numero 44. 
fas.7.
2^gitimos tjf4 ****** oportet promonendos ad bc- 
v2fat* & ejt, intimo matrimo nio , nam illegitimi 
inhabile fint ad EccUfiafiic* beneficia,cum nec ad 
ordinesifiec ad clericatum admittantur, cap.z.num.
i.p.j.
Ltx Regia z.tit.fiibi.rec*>pila.dcclaratur,c.}.H.i, 
q.cumfiq.
Lex Concihj,quatenus privat fruttibus poenalis efi, 
& fic non obUgat i» eo»fiunt** ad refrttutionem,
e peccato contra Ledefmamc.^mim.hq.& 6%. 
CUr/t Jeq.par.f.
Lex IThrptiiAtjjptb*utcm p>tonuntia-
VLZtX.'%nttlligitxr>c^.'$A.n,ioQjp*r.ii,cx qua *pp*rst 
damnatum de crimine, quod de iure meretur priua- 
tionem ao ipfo privatum ejfe , licet in fintentia non 
exprimatur,^ ita videtur alias tenere Imtoc. quam- 
om ait as, etiam videatur velley quod requiratur nona 
{extenti* w extentionepsenaa ditU tm. 100.vbi po­
nuntur fintenua Dororum,concordantur opiniones, 
»,105.^ 106.
Lex humana .quando hget a$«* meri internos .vi­
de v erbotfxcm mu meat to vel primero.
Lex'pitefthn pmn*m impedire atquifitionemfrit- 
&unm beneficiorum, & aliorum publicorum , ita vt 
**i c<rtifi+emtia debeant refiitm, capit. 10. numero 11.
F'n’
Lex quando dicatur «en recepta. & an requiratur 
decennium,c.q^i n.iqq.^ iq6.p.n.
Liber Dataria probat in fauerem oitts ad cuitu 
xommodum & contemplationem penfio fuit referua- 
tax.q.numer.iyof. it&decifio Rota,numero 171.& 
171.
Licenti* alienandi patrimonium nonpotefi dari, 
per Vicarium Lptjcopi.fine EfieciaU mandata,c.q.n[ 
190'par.i.
Licentia ad non re fidendam fi udiorum cau/a hi. 
die es} a Jupjrivre petenda.necfineea abefie licet,c.z, 
+$7.p*$lhmi»** docentibus,vt ibidem,& idem erat
de4ureatttiqao,n. 88.^89. Ni fi canfnetudo.ctm pr^
tailegium fint in contrarium,».^.
Licentia (in tafrbus, in quibus etbfentts a iure ha- 
bemur pro prefanibus) non requiretur a Prolato,c.z. 
^•VS.&Jeq.p,}.
Licentiam dbfenti* Ordinarius non potefi dare 
Canonicis,vitra tempus a Concilio pcrmiffu7n,c.zn. 
68.p. 5- & concordia Concilq Tciet an. &Cornpofrtl- 
ian.ptper iUis,»-99& 100. & declaratio S.Congreg.
amplia etiam pro fiudio Theologi* & afr#, 
a n.iozscr 107.cum feq.
Licenda,qui datur Canonicis, ad fe abfentandum, 
z.Tora.
an Jpeftctad Capitulum,ad quod ffecTateQr*mpro- 
utfio,& non ad Capitulum cum Rortionariis,c.^.nii 
W• M- d- quando ea non fi* necefarza, numero z^u 
O» quid fi habeant licentiam pro negotiis fipdis, nvrn, 
131. & licentia debet ejfe exprejfa , & non tncita , z* 
numero 135 quia vbi t* requiritur debet ejfeexpref 
>•
Licentia eligendi confefarium data k Papa EpL 
fcopo,vel parocho, non expirat morte coc edent is,qtii* 
eftgratia fatfa ipjipaeniteftti>c»z.mi$iq.p.6.licet alif 
contra,».316.quod intelhge,vt nsyi%.&fiq.
Licentia audiendi confeffiones.data altcuiS acer- 
doti ipfius contempla*bone, k Papa, Epifcopove, non 
expirat morte concedent is.c.z. num.^19. cum fcqq.p* 
6.quid in licent ia,(eu ittrifdiUaom alicui data a Pa­
rocho,ad audiendas confejfionesfu orum fubditorum, 
num.^&feq.
Licentia audiendi con^jfioms certarum perfina- 
nwt, data alicui ipjkrum fattorh exptrat morte con~ 
cedentis,c.z.n.^7f .6.
Licentia & facultas tefiandiconcejfa a Papa,non 
expirat morte concedentis re integra.c.z.n.^zS.p.^ajec 
licentia faciendi m*ioraitm,n.$ zo.& feq.ampiia vi 
num.$}i.cum feqq.
Licentia proprq Epifiopt probatur, fola ajfertiont 
ordinantis,£.1.».171^.7.
Licentia qualibet ab ordinario per furreptionem, 
feu deceptionem obtenta,er it valida, quamvis obii* 
nens decipiendo peccet,c.yn.j.p.%.
Lis & illius profecutio fuper Dignitate r.on exett- 
f** pojfejforem k re fidenti a vitra tempus k Concilio 
ferm fifitm,per/«cuti» ver* Itttsfmper turibus, feu bo- 
n is D ignit at is,aut Canonica tus c.xcHftt,c.2..nnm. 49. 
&feq,p«r.$.
Lis imroduUa fuper beneficio vi vnitp,mn efifuper 
beneficio,cap.i. numero 32. p.iz. vbi poniturrefoLubo 
Rota.
Literafacultatis transferendi, an debeant coram 
iudice prafentari,traditur remiffime c.qnu.ijo.pa.
Litera rejtrnationis Penfionis,quando agitur con­
tra fuccejforem in beneficio non confcntientem refir- 
uationi, debent 1 ufiijicari^. 5. mm. 448 .pd ■&decifio 
Rotie,«.449.
Litera penfionis , & refirtuitiom f usuum ,fiw 
modum, fine conditionem contineant, iujhficanda 
funt>c.q.n.qfc><pA.
Litera originales in primis prafentanda funt co­
ra executorefcu procejfu*fulminatus ,fcu filum p- 0- 
cefins,in quoipfi ltterafunt tnforta , donec pars op- 
ponat,c.qn.qj,z-&feqf^
Literis penfionis prafentans,quid p enfion artus ,& 
indexfacert debeant,exponitur, c.qai.535.^* (eqstf- 
que ad
Litera qitamms non fint intimata titulari etiam 
fuccejfori, poterit exeeutor dare fententiam contra 
eum,quam mandet,quod infra certum terminum fol~ 
tiat,c.q.n.<)79.p.i. & idem vbi non, effit lapfits m en fis 
Vt num.qSo.
Literarum originalium , vel alias aut henticaratm 
prsfentatio, neceffaria efr ad exercitium inrifditdi§^
nis, nec fuffictt tranfuntptum faftnm k Notariofin
copia,c.z.n.i6.p.6.dr tradunt dectfivms Rota, kn^. 
cum frqq-
Litera vnionis non dicuntur litera de benefii^fd 
de proprietate, & re profana , cap, ±, -numero $5.
■p
Literis Epifcopi de refrenatione an credatur,ca.fi 
k nurn.qz.par. 8.,d* placet decifio Crefienu i, quod
f 1 "
I N D
Ut er A Eclfcopifolo fig itio figiUdU fine tabellione,non 
probem refignationcm, etiam fi ejfet eodem tempore 
fafla, intellsgendo contra eum , quem dicit refignaffe 
id negantem 0- contradicentem, aliasJecus, numero
47- , . ■
Litem ordinari) [olo fiso fig* lio roboratu ,fatur,
vbt noti agitur de antidationefisu ant enor itat e pro~ 
u i fi otiis,in his, qua, ad eius officium pertinent coram 
eo vno,& eodem tempore fatiis,aHasfolum probarent 
vltimum aclum,contra Maj cardum c.\.'a numer^\. 
par&.
Litigiofum non effiet beneficium , vbiageretur de 
priuatione ipfi ture incurfa , etiam ad inflantium 
habentium mtereffe,0 itis prafentandi beneficium, fi 
tamen non petebant adiudicationcmfett collationem 
iilitu in illo tudteto, vt in refolutione Rot&pofita, c.}. 
tf.i.nu.fy.p.n.
Locatio fruttuum beneficiorum , facta vitra trien­
nium , an fit in totum nulla, an vero Juftineatur pro 
triennio,dijf utatur,cap.i.num. 48. cumftquentibtu. 
par. z. ,7
Locatio fructuum , Ceu rerum benefici) faEla vitra 
triennium,an confirmetur iurameto in praiudteium 
ipfitts beneficiati&ccuratc difputatur,cA.num.%$.cum 
feqq.p.i & negat ini rejoluitur.
Locationis prohibitio, & eius nulli: as e fi induEla 
in fanorem Ecclefiarum,0 mintfirorum, & ideo be­
neficia tus poterit agere contra eam,cap. 1 .numero 88. 
var.z.
Ad.
And tto de manutenendo in poffeffionem psn- 
8'fiontSiVt fit locus,qtu requirantur,c.^nu.^.^r
feq.par.i.
Mandatum de prouidendo ante collationem non 
dat titulum & ius in refid ad rem,& fic per obitum 
illud habent is,non vacat beneficium,fed per prius, c- 
^.n.Go.pnr.^.
Mandatum de prouidendo de beneficio vacaturo, 
aut incerto,non inducit affettionem benefici),de iure, 
c.\.num. 148.p.5. quamuis de fiylo curta contrarium 
fit ,nttm ,\\y.
Mandatum datum Ficario ad conferenda benefi­
cia debere ejfe ffeciale qualiter intelliguar,traditur 
c.%.num.\\^.vfqHe ad 118.^.5.
Mandatum de manutenendo conceditur, etiam 
fpoliatori&dcmtori contra fpoliatumj.10. §.ynu. 
213f.11.
Alanutcntio datur refignatano, etiam pofi proba­
tam non publicationem, donec declaretur id per tu- 
dicem,C'$.n.i,iz.p.i\.
AI arcus Antonius Oenum. improbatur , dicens, 
quod quddo debet eligifacerdos,debet effeaftu, qud- 
do onus impofitum eft a laicis,fecus fi ab Ecclefiafti- 
eo,velper fiatntum Ecclcfu,& Gonfalez.,0r aiq,c.i.
num.C^.par.y. By*
Maritus vere & proprie rei dotalis dominus cenft- 
tur,c.p.n.i64. &■
Maritus licet rem dotalem alienare non poffit, do­
minus tamen earum eft,c.<).nu.i66. p.5. ficut pupillus, 
minor,0fimtles,vt n.iGy.
Maritus rette poteft manumittere feruos dotales 
abfque donatione vxoris,c.y.n.i6S.p. 5. rj , s
Maritus dominus efi partuum ancillarum dota­
lium & aliorum, qua tnfru&u non computantur, c. 
9.n.i69:par.q.
Mafcardi doftrina,quod licet beneficia refignata 
/,v iftnja permutationis vacent > tamen de squttate
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quadam non dicuntur vacare ad eftettttm, vt alteA 
conferri poffwt, & vt comprehendantur iunbns& 
priuilegiis loquentibus de beneficiis vacantibus & 
in cxpeLlatiuis intelligitur de turibus,& pnuilcgitfi 
per qua permutatio pojfet impediri conferendo bene- 
ficta alteri,c.$.n.u.p.n.
Mafculinum quamuis comprehendat focmininum, 
tamen maioris explicationis gratia , addita fiunt in 
regula,verba illa, coilatricurn,c.\.n.6zz.p.^.JS!amfoi- 
mtn& cx primlegiopojfnnt habere ius conferendi, cu­
ius capaces fum de inre,vt ibidem.
Matrimontum contraflum coram Parocho excom- * 
mumcatoAenuntiacove, &c. vel alto Sacerdote de 
eius licentia valet,f.8.//.135. p.5. etiam m aliena pa­
rochia.n.i\6.
Matrimam) contraflus cum impuberc, quod iuris -f 
intsrpretattone fit ad fponfalta de future,procedit e- 
tiarn hodie flante Concil. Trid.in matrimonia cUn“ 
deftino,contra£lo fine parocho teftibus, quamuis a-
lias efi omnino nullum exS.Congreg. cap.oclatto. nu­
mero z}.par. ii. vbt ponitur declaratio S. Congrega­
tionis.
Matrimonium contrahens de fatlo beneficiatus, 
an perdat beneficium tpfo fallo , vd -veniat pri- 
uandus per fintentiam, vide verbo, benefies at 11 s in
4 Melioratio faci a filio profuficipiendis ordinibus, 
etiam fine traditione eft incUOCabilis, cap.tj, nu.ieft, 
cum feqq.p.l.
Mentio an fit facienda per intrufum in nona pro- 
uiftone ,fcu gratia de fiubtibus per eum perceptis re- 
mtjfiut,c.un,9i.p.i.
Mentionem feri debere demenfie vacationis fta- 
tutum eft,quia vult Papa certior reddi, au beneficii* 
vacauent m fuo menfie,c.i.num.6^,p.^. & an difto- 
fttiue,an vero abfolutexf indubitanterJacienda fi*t 
num.6s6.quodfolum procedit in menfibusrejeruatis 
num.6^7.
Mentio an neceffario facienda fit de ordine anne­
xo beneficio , feuprstbenda cx confitetudme, fiat ut 9, 
prtutltgio, vel fundatione ab impetrante, eflofittrt 
arate ad talem ordinemrequtfita,n.44.p. j.refoluit 
negat tue cum communi contra alios, &«dducitu* 
dectfio Rota jutus ratio efl:nam de qualitatibus noti 
confideratis, & expre/fis d iure, fiu Bylo, non eftft'' 
cienda mentio, num. 48. & qualitates exprimenda 
qui ponunt,num.49. *
Mentio an fit facienda in impetrationibus de 
fpenfationc,c.z.nu.yi.par.y. vbt refaluitur, quodn0* 
quando efi exeeutio dtfpenfationis tamfabhz fcciistt 
fecunda difpenfatione , feu vbi additur difpenftd9 
difpenfationi,numer.7z.&‘fequcn.vbi ponit urdectft* 
Rota.
Mentio beneficiorum obtentorum,non eft necefi' 
ria in prouifione de parochiali, qua d Papa fit elt^ff 
in concurfu ab ordinario,nam eft illi debita coU^^ 
c.\.num.y6.p.n ficut etiam in inftituttone 
tt fatta d Papa,non efi nccejfaria mentio obtentotU^ 
num.97.nihilominus in prouifione parochialiutn ?rti' 
xis,confuetudo,0r ftylus videtur bibere contrarM*’ 
num.9%,
Metio dcintrufione efi facteda, etiafi intrufus 
adrniniftrauerit, nccfruttus perceperit > & fifiJi fi 
ficcpertt,ettd de illis facteda efi metio>CAo. §.%U-frfi 
11.ni fi frufius debeatur tertio, ».232. vel nifi ^,
de fi hs,ex qua timere potefi reftitut$onefiubtufi'\^ # 
vbt adducitur refolutioRota,nullibi
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'quod intrtifas, aut percipiens frattus indebite, fit in­
habilis ad beneficium illud, mfi th cdfiit c.bfurftjuPi de 
eletiien'e,nujmcro i$4.(fi 'quamuis defiylo ctiri& vide­
tur intrujkm quam dia eflintrufjts, (fi qui percipit 
/rutius indebite, quamdiu illos habet, ejfe inhabiles 
ad illud beneficium, nam de fiylo datur illis rehahi- 
Ittktio, t an quam inhabilibus , cum compcftior.e ter­
tia panis jriitiuurii perceptorum , tamen id non pro­
cedere ih eo , qiti habens ius ad rem intrufit fie in be­
neficio perficiam poJfeffionem,abfiqHc eo,quodfe ingefi 
Jnit adminiftrdttbhfoelfriitius perceperit, (fic. mu 
2*5-d- z?6.
Metio etiam non efi facienda de coieram ah er itu 
V°Jfeffi°ne,quando in literus efi; claujula, arnoto quo­
libet detentore, nam fiatis videtur fatid mentio de 
T°IfcJfione colorata per ifiam claufulam , qua habet 
*>tm eX'preJfidri(s iHifU,cdp.i. numero 66.part.io.quod 
procedit quando ifia cldujuld apponeretur in literis 
gr^tiofis,fiecut fi in literis cxicutoriis;vel in exceutio- 
*iCgrati^pyoM itonfiteUit poni,fecundum DD. anu- 
fnero 70,0. gj ditia Uaufitti,amoto, &d. remifliue, 
ouim.jy
Mentionem fdeerede obtentis, non efi opus in per- 
vnutatione fiatia coram ordinario , fic ut nec in a- 
li* prouifione ab cofatia, capite 4. numero 99. par­
te n.
Mentione fatia refieruationis per claufulam , flUC 
al,° quouis modo, venit omnisrefieruatio, cap.i.nu- 
ttiero z7; pari, u .pr&terquam per vacationem apud 
jedertifeu in CUria, nam hac requirit Jp it ia leni men­
tionem, numero z8, fi ad quandam dtcifionenTRote, * 
‘ tnvnaSp olet an a, quamMandofnu allegat in con- 
i\(trium, Kejfondetur,quod ibi aderat etiam claufit- 
/4,verufque & vltimus vacationis modtis.etiamfi cx 
illd quaniis generalis referuatio, etiam in corpore" 
iuris claufula.rcfultet, habeatur pro expreHb,»#»**. 
roip.
Mentione fdtid refierudtionu per ditiam claufiu- 
lamfcic alio' qUoUis' modo,^«bW veniat omnis re fer­
ito,procedit maximefiante claufiula, ac difpo/itioni 
Apoftolicae fpecialiter,vel alias generaliter referua- 
' itim cx\Cat,capd.num.p. p.ii. fi quando illa appo­
natur, fi quando fiolum dicaturae di/politioni Apo- 
ftoliCa? rpccialiter rcfcruatLlm cxiftat, quo cafit non 
venitgeherilis refieruatio, num.y. Ditia claufiula,Ci.
uc alio quouis modo, capit itiatn vacationem per
priuationew,num.i,i.
Mentio non efi facienda de colorata alteris p0r 
feffone,fiante claufiula in fupplicdtione , ac de N.& 
aliorum quorumcunque concclliones prouifiones 
& polfelliones habeant pro cxdrellis,c.r.«« ^. pfifi 
io.©- idem fiante ciaufula^c de N.& aliorum qUo* 
tutneunque concefliones, iura prouifiones, &c.ha. 
bbatitur pro expreH1s,ff.s7*
Mentio non efi facienda de colorata alternis p0r 
feffio ne,quando in referipto efi claufiula, vocatis vo- 
candi s,qua operatur expreffionem colorat st poJfieffi0'_ 
*&\C4p. i.niitih$‘P'lb.& vbiea apponatur d h.^
Mentio nott efi facienda de colorata alterius pofifiefi 
fi'o'tie,quddo in refcnpto efi claufiula dummodo non 
fit alteri ius qu$ficum,c.i.™.6i./w.ib. & vyl(a - 
T°natur,numM'& ratio ponitur, nu.6y qHA cldufiu- 
Janonfiuffsnditgratiam,fi nurn.6y.de ea rerniffme 
nitm.6y x "
Mentioni oportet facere in impetratione de vtro- 
que beneficio annexo aque principaliter, Cap 1 nurn 
qz. parte 11. quarhuii fifiolum fatia fit mentio de vno 
Ver clatiJuUm cum annexis in literis avpom foUtam,
1. Tom.
confertur vtrumque, & per cfaufiilam /applicatio­
nis, quorum & Hi* fiorfian annexorum , &c. numt- 
ro 44-
Mentio quod debeat fieri de incefiu in difienfatio- 
nefacit dollrina Couar.quod in difib en fati onijfup er 
impedimento dirimente efi facienda mentio de co­
gnatione fpirituali per Catcchtfmu tantu contratla, 
qua impedit,& non dirimit matrimonium,c.yn.yi.
р. %,quod intelligitur quando Ulud impedimetum di; 
rirnens non tfiet cognatio fpiritualistx eodem bapti; 
fimo,tunc emm fufficcret exprimere cognationem fipi- 
ritualem ex baptifino , cum qua confunditur cogna­
tio ex catechifimo,n.yyficut impedimentum publies 
ho nefiat is ex/j?onfitlibus,aut matrimonio rato,cu af­
finitate fuperneniente ex matrimoneo confurnmato 
confunditur,n.yy.licet ficus quado impedtmetu pu- 
blicdhonefiatis exfipofitlibus ebeurreret chaffinitate 
ex copula illicita,aut affinitas ex copula illicita pro­
cedenti, cum publica honefiate ex m^rimonio rato 
fubfiequuto,num.yy.
M en fis qui datur recreationis gratia, d Concilio, 
quot dies contineat,c.i.tt.ijo6.cum ftq.p.y
\ Menfes abfentia ex quibus diebus,&horisfint con-* 
fidendi,c.i.n. y-7>& Ifiqp-^
Merifes ahernattua non fiunt refer nati, nam ea fin­
ium rcmouet obfidsulum referttationis,c.i.n.zi.pf.v<• 
bi decifio Rota. ‘
Mefes ofto,Iart.¥cbr.&c.pront iacent,fiunt Apoflo- 
lict,& reliqui quatitor Ordinarfc.i.n.jii.p.^
Alenfis vnde incipiat (fi computetur in propofito>
M in fis nulli funt referturi,rcfpetiu Cardinalium 
quia eos regula excipit,alias eos comprehenderet,ca­
pit.i.numero 6zy.p.y imellige de Cardinali fias Or­
dinariis Collatoribus tantum, num.oiy etiam in be­
neficiisfimultaneis cum Capitulo,nHm.6z6.cai etiam 
prodefil
Alenfis vacationis (fi obitus,exprimendus efi qua- 
do beneficium impetratur per obitum habentis ius in 
re,alio exifiente tn poffefijione:quando vero impetra­
tur per obitum VHirtii pojfejfcris de fdfio pojfidenttsj 
fiiifficit exprimere merifem tllius vacationis de fallo, 
c i.num.66$.p.fivbi ponitur decifio Rota.
Media nox,quadtcatur,ca.i. numero 51 ypar.j.ffi 
qutdvbifiunt diuerfia horologia, numero 525.
Jumenda efi a communiter accidentibus , ve nume­
ro 52.6.
Metropolitanus fi ad quem reprobatus (fi reietius 
ab exeeutore appellauit,) an teneatur eum tteru exa­
minare,traditur C'i.n.7$.p.6.(fiquid in hac Prouin- 
cia Compofiellana,n.79.
Milites Hierofiolymttknt, funt vere religiofi, c.y.n» -f- 
3. p.i. (fi ideo per eorum profsfifiionem dtffoluitur ma­
trimonium ratum,n.y.quamuis aliqui dicant non efi- ,
Je proprie religio f es,num. 5.
Mtlites regulares militia S. lacobi de Spatha,alii­
que,huiufimodi,non funt incapaces beneficiorum fiecu- 
larium, ficu /impliciam fiue curatorum, neque etiam 
penfionum.c.y. n.zy.p.i.
Milites fiancli lacobi, dicuntur laici ad differen­
tiam Clericorum , vere tamen fiunt per fons. Eeelefia. 
JlicaiC.y.n.y.io.tfi iyp'i.(fi vtde,nttm.iy.
Milites Jantit lacobi, Calatraux, (fi Aicantara 
fiunt etiam proprie (fiverereltgtofi fecundum plHres,
с. y.nurn.yp.i Contrariam tenent alq,nu.i6.(fi Raal 
n.ij.cfi 19.refertur votum D.Pamphtlij, nu.\%, fi in- 
tdligc,vt nu.i\-(fizi.
Milites $.Petri, (fi aftj habentesprinilegifi 'trdrf- ,
. / 5
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ferendi ptnfiones,coram Notario & tefiibus, poffunt z.nhmcro $i.p.ii
illas transferre,etiam non ofienfis priuiltgiis,ncc lite- Naturales attenta conjitctudinefieu lege particula* 
ris referuationis,c.z.n\^.p.6. ri,qua gaudent nobilitate parenturn, vt in Hiffa-
Adtr acula diiuna nonfunt trahenda in confequen- ntafunt de familia, domo, &c.nifi JubteBa materi* 
tiara,c.i.n, \'r& Ji-p.j. aliud importet,vtJitcceJfio maioratus,feu iuris patre*
Monachi & regulares poffunt ad dignitatem Epi- nat uSiC.i^.n.49.^0,^ 51^.7. 
fcopalem euehi,c.\o.n.$o.p.j. ' Naturalis,feu oriundus Regni, vbiefi beneficium,
Afonacbus faftus Eptfcopus non habet bonorum, debet is ejfe,cui de beneficio prouidetur tn Regnis,vbi 
jeu fruftuum dominium & proprietatem, fed ad efi tale prini legium fieu confuetudo ,c.9.n.i.p.y.extc- 
tninifi/attonem & dijpenfdtionem , ca. 1. numero 89. riu* efnm beneficium ibi obtinere nequit fine Regia 
p.j. permijfu,& literu naturalitatis, vt in Gallia, & Ee-
Moniales dicuntur perfona Ecclefiafitca, &gau- gnis CaftelU,n.z.Cr 3. 
dent eo priuilegitr,c.q..n.ii.p.i. Nauarrus conf.14.de clericis non refidenttbut repro-
Morbo caduco laborans, aut finifiri oculi infirmi- batur,c.x.n 359./?*?
tate,aut. capitis morbo, non efi inhabilis ad obtinen­
da beneficia fimplicta , licet fecus in bene fictis requi­
rentibus ordinem factum, & agrotns morbo impe­
diente vfum ordinis efi irregularis ad beneficium cu­
ratum de nouo Jufcipiendum,non ad fimplex,c.n.nu. 
2,0.p.7. ' ,
, Mors omnia foInit,c.i.n.l.p.ul
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X T Artans habere referuatos fiitUuSifeu partem 
^ illorum pro penfione,debet narrare illorum valo- 
rem, & illum iufiificare, capite quinfo, numero 102. 
part.i.
Narrans fe obtinere penfionem certa quantitatis.
Nauarn confinde rebus Ecclcfia,non videtur ##- 
rum,c.z.n.\y.p.\z.
Nauarri dottrina de eo,qui vinum non potefi bibe- 
re,quin euomat, quod licet fit irregularis ad presby­
teratum,pofitt promoneri ad ordines , minores, & et- 
tam ad diaconatum,&fubdiaconatum, de qua c.11* 
n.z^p.j.RefiondetHr contrarium ejfe ventu,nu.$u& 
32. & quidquid in eo ejfet, tamen de corpore vitiatis 
aliud dicendum effiet, ex quo funt abfolute irregula* 
res,nu.tf. * ’ r
Nauarrus ballucinatur confundens quatuor cajiu
confidentia, qui ponuntur tn confii^uttone ij . c
confidentia,vcrfiic.quarc nos cum comcttum, qua et­
iam fint quatuor, & ponuntur tn ver fi ad probae 
dum, & illi quatuor cafm vocantur prafiumptiones 
non tenetur probare fe tilam habere, & non excedere turis,& de turenonfnnt arbitraria ,fed iftrc difi- 
quantitatem narratam , capite quinto, numero 103. teita,c.f.f.z.n.iq6.p.u. 
par. Negligentia data habentis infiituere,ex prafixione 
termini tlli fafki a/apertore, & ficad eumfafia de- 
uolutione,non tntclligitur ei prafixumfemefire ad tn- 
fl-itutionem faciendam,contra Lambeninum,c.\^-"J> 
& S.par.io.
Negltgens fi fit habens infiituere, vel confirmare,
Narratiua fiuper qua fundatur referuatio penfio- 
nis dekt plene iufiificari^.q.n.qyj.p.i.
Narratiuafaftxproprio motu in rsferuattonepen- 
‘ fionisfi fietnr,anpojfit probari contrarium,ca.q.nu*
498.p4r.il. <
_ Narrare copulam,non erit opus in difienfationeft aut conferre beneficia permutata,(& dijferatfeurecU- 
copula fit habita inter coniunftos ignorantes proba- fit td facere,recurrendum efi ad fiuperiorem,qui tem- 
biltter , fieu bona fide ejfie coniunilos, quia tunc non pus pr a figat, quo elapfo ipfe fupplebit, vel compellens 
contrahitur impedimentum tncefiu*,c.$. nu. 106. p.8. do,velinfiituendo,c.4.n.4p.\o.
Quia tunc non efi incefi tu forrnaliter, nec fuit com- Nepos legitimus ex filio , fieu filia illegitimis ,nolt 
fmjfium peccatum incefius, nu. 107. Et ideo enar» tn potefi viuente auo obtinere penfionem Juper btnefi* 
conceffione non ejfet opus, tunc dicere etreumfian- cio,quod auut pojfidet,Vt AuitS, incontinentia memO* 
tiam confdnguinitatis,nu. 108. Habens tamen copu- na arceatur fecundum S.Congregationem, cuius de- 
lam cum coniuncta fcienttr, ignorans poenam contra claratio ponitur,c.\.nu, 24. in nepote illegitimo ex 
incefiuojos ture pofitam incurrit tilam contra F e- filio illegitimo idem videbatur ,nempe non compre* 
gam,n. 109. quarnuis verum fit, quod quoties narra- kendi tn ditiis difi>ofitionibus,quta in materia odio- 
tur copula in dtffenfatione , etiamfi dicatur igno- fa,& poenali'appellatione filiorumnon veniunt nept- 
ranter habita fluitur maior compofitio, ficut quan- tcs,n.z^.& confirma tur,n.z6. & ita tandem cenfiuit S- 
do fidenter: ficut etiam quando difp enfat io ponitur Congregatio, n.zj.
ob notam & infamiam multeris, etiam non fiequuta Notarij (fr alij officiales,quibus alias falarium Cofl~
copula, n.no. flitutum e fi,an ex poffeffione beneficij ,feu mandato*
-f- Narrare/ufficit Papam fupplicatione diffienfa- & atlisillitu,pojfint aliquid acciperepr°fi*olabort> 
tionis copulam,non dicendo quot vicibus fit habita, videtur id non tolli ditiis declarationibus > qua no# 
licetJape habitafuerit, c.^.tt.Tj.p. 8, ficut fi quis leuet, loquuntur de pofjejfione,c.\.n.%o.p.8. 
feu teneat inBapttfino plures filios altemus, vnica Nouttiis non poffunt conferri beneficia regulari» 
tantum efi compatermta4.n,-]%. & fi quis ter,vel qua- fed debent dari expreffe profejfis ,cap. 10. numero 4* 
ter contraxit nuptias, non efi necejfe id exprimere in p.7.
defpenjatione bigamia,». 79, Et in Uispenfattone ir- Nouitiis,poffmt-ne conferri beneficia fecularia,®*'
regularitatis contratlx, ex eo quod quis excornmuni- de verbo,beneficia fecularia. 
catus celebrautt,non videtur neceffarium exprimere, Nox media,qua dicatur,vide fupra verbo rnsdfy
quod pluries celebrautt, aut pluribus excommunica- nox.
ttonibus ligatus, qurto vna tantum videtur irregula- Nallitattsfeu reformationis caufit pendentecorat*^
ritaa , licet fecus meo , qui celebrat'ligatus dtuerfis Ordinatio,ubfque commiffione, non impeditur*** 
cenjnirij^a «,8o. cutioUter arum penfionis,c.q.tt.qzq.p.u r rrtjfe
Natura Capellania ad nutum amouibilis,non mu- Nulhtates orientes ex ventre, dtfcutiendaj1*.
tatur fide fitto quis ordenetur ad titulum etufiie,ca* petitorio flante quafi poffeffione exigendi,
i N
, Wumera 554. par.i.
Nullus atins eji poena proprie,c. 1. w. oip.8.
Numerus vbt d Pap*> vel esus amhontate fit pr&- 
fxus, vel confirmatus »Vtl dignitas creata, hcet non 
pojfintvtiatn ex caufi diminuere.vclJupprimergyta- 
wen td irnelltgitur>ntfi can "a diminuendi,nempe di- 
minutio redituum tx pofifaBofitperiienijfit,c.unu.). 
& 4 p<ii.
Nuntij Hifjdni^an poffint nfiruirt panfioncm,e.
•5 ».i88.0-/iq.p.irefoluitur negatme.
Nuntius Hi>rpanfli‘ l*cet mittatur eum potcflate 
Legati de latere , tamen circa beneficia conferenda, 
datur ei facultas rcstntla ad beneficia 24. ducato­
rum valorem non excedentia , c,\.nu.85.^* feq.p.q.in 
cuius valore diftnbtitiones cotidiana continentur$ 
w.89. (
Nuntius ff i $ ani* non Pote^' prouidere beneficia 
curat a, c nu.Sjp' 5- nec Dignitates in Ecclefits Ca- 
iijedraliyUi * aut Collegiatis, qui non futit beneficia 
fimplictum.%6. & folurn ponft ctnferre vacantia be­
neficia perobdum > non perreftgnationem, ajfecura- 
tionem&tl a}tas,n.% 7,
d Nuntiofattaprouifiones, antequam fide digno­
rum t eslirnonio conftitcrit, beneficia non excedere 
uaUtyrn taxatttm,nulUfiunt,quantumvis verum non 
fit excedere, c,5 numer•qo.p.^eGP intelltgc,vt numero 
Si.
Nuntius an flante quod johsm poteft conferre be­
neficia fimolicta,pnjfit prouidere Archiepresbytera- 
tus,q»t non funt in Ecclejhs Ca/hedrahlnu,feu Colle- 
giattsfid dicuntur Rurales,& (olent habere *hc]n*>n 
iunjdtttionem yfuppofito quod non excedant Valore 
14. ducatorum, c.^.d numero nonagefmoquarto,p.q. 
&reJoluitur quod fic.Et an beneficia Curata habitu 
tantum non aftu,quia caret Paroekianis a nu.99.cy- 
referuntur Doftorum Jent entia, & Rota , vfque ad 
nu. ii$.
Nuntius an pojfit prouidere beneficia litigiofa, c j. 
nu.19.p.j-refoluitur quod non,nu?nj$o.&feq.vbt ex­
plicatur claufuta facultatis eiufdem, & an beneficia 
•vacantia in menfibus Ordtnarij,numero 132. refi lui­
tur quod fic,limita tamen in quatuor menfibus Or- 
dtuar,’) rion habentis alternattuam,numero fe-
quen. Et fic poterit apponere c/dttfulam in Uterus foli- 
tam A^ofialicis apponi, (eu fi venerabili fratri Epif- 
copo &c.per quam derogatur alternatiuc,numer.\$q. 
contrarmm iradttur,nu.i)6.cjr concordia,vt numero 
1)7-
Nuntius an pojfit prouidere beneficia 14. ducat 0- 
mmvacantid in Epifcopatu, cuiusfides vacat,flan­
te regula 1.Cancellante, per quam rejeruamur omnia 
beneficia vacantia/ede EptfcOpals vacante.c.).nutri. 
l^o.cum feqqp*yefoluitHr negattue.
Nuntius an pojfit prouidere,duo beneficia annexa, 
quorum in fimulfrutisu excedunt v<*lorem t-^.duca-
torum:fingulorum vero non excedunt , capitul.^ ^ 
numero 143. cumfiquentibus par, 5. reJoluitur Cttm 
difiinttionc, & ibidem de valore ducati auri nutne- 
to 147. cum feqaentibus ,& an incerta , 0-emolu- 
mentafuneralium'& vmuerfariorum m eo fint Com_ 
putanda ,numero 15r,.cum fequenttbut rejoluitHrne. 
gatiue,cum limitatione tamen ,&an redditiu,& e- 
molument a competentia bene fetato ratione Capituli 
Eeneficiatcrunh numero 5S.cunt fiqq. Et an fruttus, 
qui in diaecefi Carthagine».cp-Conchen.,dicuntur ter- 
tiari<t,nu 6i.ctiM feqq.rejoluuur negat tus, & an fint 




Nuntius an pojfit prouidere beneficium, quod va­
let plus i/\..ducatorum,eft tamen penfionegrauatmth 
qua deducia eos non valet, C^.n.i-yo.cum jequentibuf 
rejoluuur negaiiue,ntft penfio tffet pirpetua, vt in n
17h ■ i. . .. .. ‘
Nuntius an pojfit vigore ditia facultatis prouide-
re beneficium , quod in modico excedit vatorem 
ducatorum, & an Jexta par tu diminutio , qua f°let 
dari ad excufandum malam valorts exprtjfionem» 
danda fu prouifioni Nuntij,c.^nu.i%o.p.q. rejoluitur 
negatiue,nA%i.
Nuntius an pojfit conferre beneficia iuris patrona­
tus,non excedentia valorem zq..ducatorum,c.ya nu, 
z^.cumfequentibusypar.q.rejolMitur cum dtjttnBio­
ne.
Nuntius an poJfitxderogare Juri patronatus l aico- 
rumypro medietate tantum, & mixto in totum tra~ 
ditur,c.$.numero 246.par.q.refoluitur.numero 247 .<j£* 
248.
Nuntius poterat ex dtBa facultate, conferre bene­
ficia iuris patronatus latcorurn ex negftgtntia eo­
rum,/eu culpa ad Papam,aut Ordinarium deueluta, 
ficut Legatus , durnmoao non excedat valorem 24. 
ducat.c.^.n.149 &feq>pfi.
Nunt+u* an pojfu conferre beneficia exempta , feto 
ad exemptorum collationem jpeEiantta,non exceden­
tia valorem i4-.ducatorHm,c.$.n.i<)Up.q,&' refoluttur 
pojfe.
Nuntio an currat tempta femefire ad conferendum
c.}.n.'ni cum fcq-p-1)-
JVur/tt) Htff antarum facultas circa hoc de licirt- 
tia ad Ordtnes tradttur, e-j-n.\oj.p.q.
Nuntius Hifpania non potejl etiam [ede Apojloli- 
ca vacante,dare Ordtnandu dimtfjorias literas , ni- 
fi competenter Beneficiatis , & arttatis,cap.j.numero 
104 par. 5. quamuis alias pojfit quis promoneri cum 
dirnifforiis literis Legati de Utere, vt numero 
205,
Nuntij Hiffianiarum filent habere facultatem di- 
ffenfandi in homicidio cafuali,etiam publico, c.n.n. 
35-p.y. & firniliter Commiffariusgeneralis Cruciata, 
tutf.vbi ponitur claufitlafacultatis,quam explicant 
relali.n.yi-
Nuntio Ni (pania filet dari facultas difpenfandi 
fuper quocunque impedimento publica honejhetis ex 
ffionfalibus,&-c.vt in ctaufula pofita. ey Ld.nfSj.p, 
II. Cemmiffario Cruciata conceditur facultas in
foro confcientia difienfindi cum his,qui primo fe­
cundo affinitatis ex fornicatione contratta gradib; 
coniuntli matrimonium contraxerunt,nec non infu- 
perucnicnte fimtli affinitatis impedimento,&c. vt in 
claufila pofita n.368.
o:
zv«sw, r»*O !HUrih*“t<“ caattt tttfgufu re.
hanc non effe prcpr.c & jiriU'«regular,. Ium,maxime /Z* 7”'”° f«M- 
tus,fient etiam defetltu mertem,xt» efi erreguUntae,
^^OhuftiofieluMi penfionem , fuppofita p„te af-
flrrnattua,ad incumbat filum Capitulo, anvero fin-
alaribus de Catulo,pro pane quam percipiunt, f. 
quinto, numero nu vfque ad 225, par. 1. vbi dijhn' 
guttur-
/INDEX.
Obligatio recitandi quatn habent beveficiatificut
0 m/acris confiituti, non e/i iufiitia ,fed religionis 




Obtinentes in Cathedrahbus, 0 CoUegialibus Di­
gnitates 0 Canonicattts, fi non refideant etiam mo­
niti non poffant hodie (lattm priuari: Sed primo an­
no dimidia parte fiuttuum, fecundo Verb omnibus 
pnuantttr, cap.z.numero 140. cum fiqq.p.tertia idem 
efi in fimplicibusrefidentiam requirentibus, numero 
141.
Obtinentes in Ecclefiis Cathedralibus', aut Colit, 
vialibus Dignitates,0c.tenentur pd refidentiam, i- 
ta vt non liceat vitra tres menjes abefie,vt in Concil. 
7~rtd.c.z.cum 180.p.yEt an Concilium comprehendat 
' Dignitates principales,0 Capita CoHegiatarum,rt. 
281.^-182.
Obtinens Parochidlem, 0 Canonicatum fi non rr~ 
fideat in parochialivt debet, cogitur refidere in Ca­
tto ntcatu , cap. fecundo, numero 184. par. 4 0 quid 
in eOyqui habet duas Dignitates,numero 185.quid 
in habente duo Beneficia ex diipenjationc, numero 
186.
Obltnentef Dignitates in tcclefia Toletana,0 a- 
liis pratendunt non teneri ad refidentiam, 0 non re- 
fident propter tmmemortalem,capit.fecundo,numero 
196.p.$ 0 ibidem Conctl.TricLen. declaratur, nume­
ro 15^7.&/equentt, 0 limitatur hodie , vt numero
1 99-
Obtinentes Dignitatem, cui incumbit vifitatio,an 
poffit ratione vtfitatioms abejfe vitra tres rnenfes , i- 
ta quod lucretur /rutius,c.z.n.^z.p.j.
Obtinentes txdtfienfattone Parochialem,0 Cano- 
nicatum, refidentes in par ochialt percipiunt fructus 
Canonicatus ox pnuilegio Bulla Pq F.cen/etur enim 
difpenfnu, vt recipiat futlus alterius , quando di- 
ffenfatio e fi perpetua,c.i.n.^yp.y
Obtinentes Dignitates pro refidentia , an fini ob- 
noxijdetraftiom tertu partis,c.i.478. cum Jeqq.p.3. 
0 limita,vt fi.48z.cnmfiq. ..
Obtinentes Dignitatem,Canonicatum, vel Partio- 
nem,an teneantur perft.0non perfnbftitutttm obire 
diutna officia fibi incumbentia vt cantare Mifjam, 
Euangelia,&c.c l.nu.WAr.cumjeqq.p.vrefolunurte­
neri per fe,non obji ante contrario fiat ut 0, n.^pS.cum
feqq-
Obtinentes Dignitatem fimuk cum Canontcatu, 
aut portione in eadem Eccle/ia, an teneantur vtriuf- 
qtse benefici j onera & officia fubire, & per feipfos^c. 
X.n.jOl.cum Jcqq.par,$.refolmtUr affirmatiue limita 
ex caufa tufia, num.504. 0 ampUa,vt num.jo6.cum 
feqq.
Obtinentes ParochtaUnf cum Canonicatu ex di- 
fpenfiuione ante Concilium obtenta, potefipofi illud 
aliam Prabendam optare, cum non mutetur titulus, 
alias freus, c. 1..3 4f. P' 5*
Obtinens parochialern tn cafu c. licet canon de ele- 
ciione in 6 fi non fit infia annum ad Sacerdotiu, pro- 
motus,ob quod tpfo iure illa pnuatur , non potefi illa 
retinere,fed debet relinquere,c.io.n.i8.p.n.Necfatis- 
facit quod dicunt Nauar.0 ait j,quod m illo cafit co- 
fiat de mente legislatoris id volentis, 0 quod priua- 
tis,de qua ibi non imponitur proprie, ve poena,/ed vt 
quadam conditio,vcL modus rei tradn<s.,0c-num.z9.
OfficialesfeuProuifor,vel Ficarius generalis,aut in­
dex Ordinarius Epifcopi,vei alterius Ecclefiafiicam 
iurifdiftionem obtinentis hodie in Regnis Cafielht & 
Legionis,debet ejfe confiitunu infidero ordine, alias 
efettio efi nulla,c.S.nu.u.p.j.cxBreuiClcmcn, FI//. 
quod comprehendit officiales,0 alios ad pr&fifosexi- 
fientes,vt n.n.0 ante publicationem non ligat, k n* 
iy014 cum feqq.
Officialis exeentor cui prima Utera funt direfta, fi 
non poffit exequi, quia erat mortuus Epifcopus, vel 
quia erat intrufus,feu contradiBorfecundks exequu- 
tor non pojfet procedere ad exequmtonm,c.z.k n 6< 
p. 6. a quo cafu ad quetn erit appellandum dubitatur 
n. yi.0 videtur quod ad Papam, n.jfed contrarium 
traditur numero 64.0 copicordamur numero 75.76. 
&I7.
Officium collatoris fient expiraffe dicitur, per red- 
ditionem comput orum,ita 0 officium SubcollcBoris 
expiraffe cepfeturyC.x.n.fiq.p.j.
Onus iufiificandi penfidpem fpeffut ad penfioitd- 
rinm agentem contra fuccefforem in beneficio non 
conjenfentientem penfioni,cap.quinto,num. 462.par­
te 1.
Onus probandi penfionem ejfe reducendam incum­
bit titulari,c-j,n.s.%^.kd medium,p.i-0 fvfpondetur 
decif Rotalibus contrarium affirmantibas,nti.efij.0 
ftqntnti■ v ,
Onus probandi cui incumbat,quando vnusdat de
recula reuocatoria, 0 alter replicat vnionemfuijfa 
fonitnm effeclum,remijfiue.capi.§.^numero $00. p Ar­
te 12.
Oppofitor fi vitra oppofitionem iuftificauerit,quali­
tates refignatasyper cofifHtktionem , ita vt cenfiatur 
ab ilia vocatus,acquiritur et ius confiderabile,de quo 
inprouifione aduerfarij erat facienda mento, 0 ajfi- 
milatur prafeniationifeu elcftioni,c.j. numeroftxa* 
gefimononop.^.0 refertur confil.Mandofifnarnero 
jeptuagefimo ,0 quid fi e fient plures oppofit ores,nti* 
mero Jeptuagefimopnmc,0 amplia,vt n.7j.& inrcl- 
lige,vt ».80.
per Oppofitionem ad Parochtales,an acquiratur ius 
confiderabile,(altem approbato aut elcBo, tanquatU 
magis idoneo,cap.^.a nurhero oCluagefmoprimo cuflt 
feq.par.q.0amplia,vt num.oBuagefimoquint0,cur» 
feqq.quamuis Rota contrarium voluerit,num.
0 91. \
Opponens fe poft terminum editfi, an poffit 0 de- * 
beat admitti citm de]criptis,profertim nondum fd$9 
examine,videtur refoluendum negat tu e,c.i.$.i.n.ioQ* 
p.$>.0 idem videtur, vbi non apponeretur ediftunh 
vt examinandi nominati ejfent coram examinatori' 
bus intra decem dies, aut aliud tempus ab Epifeop9 
praferibendum n.iQ\.0feqnenti,vbt ponitur decla­
ratio Congregationis. ,
Opponens fe pofi terminum edifti, admittitur tfi 
in editio diceretur, quod etiam pofi eius termiu**^ 
admitteretur, qui vellet examinari ,aM fi Decrd9 
Concilij Proutncialis iubentis apponi edi Ilum id C&' 
ueretur,vt m Concilio Prouinciali T olet ano, 
nu.zoyp. 9.0 Concilio Compofiellano cenfent dlrf1* 
cautum ejfe,n.ioq.Sed falluntur,nu.ioj'vbi illud & 
plicatur,nihilominus refoluitut efic admittenda r 
integra, n.zo6.
Optare nouam Prabendam , an poffit Canonu 
habens eoad tutorem perpetuum cum fututa fui 6(JJl 
ne,c.j.a n.uS.p.q. ^
Optare qutd,0 an ex communicatus pojju , 
vide verbo,excommunicatus an poffit optare^ _




betjet&i/cd prs.fi imo ni a atftiexa,c.i>n.<\.tj6.cnm feqq.p-
qprefotuthtr noti impediri*
Ordinarim non potefi condonare fiuBrn amiffot., 
cb nonfablam profejfionem, cap,$,num.qi, cum feqq> 
par.$. fed ad Papam , vel p cenitent i arium recurren- 
dum efi.
Ordinarim in Ecdefiis vbi fiunt adiunda,an pofi 
fit abfque eu procedere ad priuationcm Canonico­
rum,ob non receptionem ordinum,c.^.nu,\^.p.y fi re- 
fcluiturpojfe. .
Ordinarim non potefi dare coadiutorem perpetui* 
fi irreuocabncMtCtiffifotura JuccsJfione,c.q.n.iy.p.^t 
nec Legatus,n.lS>
Ordinarius n°n potefi prauenirein beneficiis refer- 
***tis,c,itn.<)Lp-‘)'&r *bt rati0 traditur,».52.
Ordmarij CoUtores qui dicantur, traditur c^.n* 
*P'5‘
Ordinarij appellatione, in materia collationis,non 
filum EpjJcopsts venit, fed etiam alitis inferior,licet
non habent iurifdidionem,c,^na. fi 3,/?.5.
Ordinarij Collatores,de ture communi funt Epifio- 
fi feu Archieptfcopi, qui in prouifione beneficiorum 
Jux diasccfis fuuddtam habent intentionem , c.4. ««* 
Piero 4./7,5. an beneficia, fi Prabenda Cathedra- 
l-um 5 e?» CoUeviatarum pertineant ad fohus Fpifi- 
<9ptpromjionem , an vero firnul cum Capitulo, nu­
mero
Ordinarius primus extentor, an po(fit extentioni 
Mandare hterasjnforma dignum, fi conferre lapfo 
termino $&. dierum » e> mor~m' putear e r$ integra C. 
Z.numero ottuagcfimoedauo , p.o,& ri0n pojfe iradt-- 
iuK?nu,$y.Jed contrariafententia efi verterat num. 
fio.
Ordinarius vide fitpra verbo Epifcoptts, & verbo 
collatio.
Ordinatus fine titulo quas poenas incurrat, c.j.nxq.
V1'Ordinatus fine titulo fujpenfus,an poffit abfolui ab 
«aper Bullam Cruciata,pojlertorem, c.^.num.tngefi­
mo otiauo, par.urefio luitur negauuc, numero 35».cum 
feqq.
Ordinatus ad titulum pairimonffinevUa necejfi- 
t at e aut Ecdifis.vtilita.te nullam incurrit poenam et­
iam flante confijitmione Sixtt . contra male pro~ 
Tnotos , cap.y numero oSlnagcfimonono fi nonagefi. 
tno,p.z.
Ordinatus ad titulum benefici] non poffeffionem 
an aliquam poenam incurrat > c.q.num. l^.cumJeqq. 
p.i.
Ordinatus ad titulum P a trinioni] fifficientis, qui 
tantundem debet , an dicatur ordinatus fine titulo
fiffident 1,(0* incurrat poenam, c.5. numero 136.vfque 
ad numerum W')’Par’ ficunda , firejoluttur nega- 
tine.
Ordinatus ad titulum Patrimoni] donati cumpa- 
llo de non petendo feu de illo reddendo an dicatur 
ordinatus fine titulo, fi poenam incurrat c.5. »». ^o. 
cum feqq.p.i.
Ordinatus ad titulum patrimoni] quod fuit re- 
Puntiatttnifjelrdditutum, dicitur ordinatus fine ti­
tulo , c.^.num-iqo.par.i.Cr idem fi tnt eruenti patlum 
de illo reflituendo licet non fuerit reihtutum, humer. 
171.
' Ordinatus tfd titulum patrimoni], qui pofi dona- 
iionemiUud retro donat, vel alienat,quamuts peccet, 
.non tamen incurrit futfenfionem , nec efi ordinatas 
fine tfiulo ,q c,n.ijq.fi feqq.p. 1.
Ordinatasfocris ordinibus ad titulu patrimoni] fi
- v* •2 X.
illo renuntiat0,(ldfup$rions promoneatur,non tfi fili
ffienfits, nec promotus finetuulo,c.q.n. i8z,p.z.fi'Itmi- 
U,vtn.i%\.
Ordinari quis non poterit ad titulum Capetiania 
ad nutum amouibilis,nec alterius benefici) manualis, 
cap.i.numer.fy.p.i. Nam titulus debet effis perpetuus, 
num. 84.
Ordinari quis non potefi ad titulum Capellania a- 
mouibilu,non ad nutum Jed ex infla caufit cap. z. nu, 
91.par.u
Ordinari potefi quis ad titulum Capellania non 
collatitia fi efi perpetua , tanquam ad tttulum patri- 
monfc.i.n.WL.p.i.
Ordinari quis potefi ratione beneficij , ab Epifiopo 
beneficij,feu de eius licent ia, c.^.nu.i.p.x. efi quid fi in 
diuerfis diaecefibw habet benefi€ia,n*i.vei beneficium 
fit manuale,n,$.
Ordinari quis non potefi ratione prstbenda tempo-l 
ralts quam habet ratione leblur£,c.^ (fi 5.p.i. Nec ra­
tione Capellania,non collatitia,». 6. Nec ratione peti- 
fionis,n.~[.
Ordinari quis potefi ratione beneficij,etiam tenuis, 
licet non ad titulum illius,c.^.nu.S.p. z. & amplia vfi 
que ad n. 14* ,
Ordinari quis non potefi hodie,ad titulum paterna 
hareditatis, fed requiritur quod vere fi realtter ha­
beat patrimonium,cap.q.numero 91. fi 91. p.z. Ne­
que ad titulum alieni beneficij, vel ftipendq, nurne-
Ordinari quis potefi ad titulum penfionis, feufii- 
pendq a lateo affignandi, fi imponat talem penfio- 
nem , z/elflipcndtumJupcr re certu frucltfeta non a- 
has.c.sn,94..cnm feqq.p.z.
Ordinari ad tttulum fitpe ndij ab aliquo promijfi, 
aliquando jpecialiter eonceffum efi propter penu­
riam Sacerdotum,capite quinto,numero nonagtfima 
fiptimo.p.i.
Ordinari quis non potefi ad titulum feruitij in ali­
qua Ecclefia,cui afcribttur,capit.q.nu.9%. fi 9c/.cum . 
Jiqq.p.z.vbi de intclleUu Concil.capit. 16.feff. 23. Se- 
mtnarifia tamen ordinari potefi ad titulum feruitij 
bentfcij Seminario vniti,num.io^..vbi ponitur deet- 
fio Rota. ' '
Ordinari quis non potefi ad titulum beneficij ha­
bentis redditui incertos,capti-1}, numtr. m.part. z.art 
autem beneficium, vel patrimonium dicatur fitffi- 
ctens , iudisu arbitrio relinquitur, numtr0 112. cum
fiqq-
Ordinari quis non potefi ad titulum literatura 
contra aliquos, capite q.nnmero 127. fifieq. part.z. & 
ibt declaratio S.Congregat. Neque ad titulum de 
futuro -, fi in fpe , vt numero 130. neque ad titulum 
coadiutoitJt etiam perpetua cum futura fucceffione, 
numero 151. ntfi forte haberet congruam, numero 
132.
Ordinari quis potefi etiam ad titulum donationis,
C.q.n.j.p.i,
Ordmarij an poffint in prouifionibus vti ditki 
claufula,v dalias quottis modo,c. 1. numerofiptuage- 
fimo tertio, parte vndecima, refoluitur afprmatiuc, 
contra Rebujf.fi poffe conferre vacationis modo non 
exprejfo, fi habere modum vacationis pr0 expref- 
(0.
Ordinarij an pofiint vti claufula,teque a quibufuis 
Sccdnfuis prouifionibus,c.\^.nu. 71.pjj.vbi refoluitur 
affirmatius, quamuts non (oleant eam apponere, fi 
peream tantumpojfient abfioluere ab ns, a quibus a- 
lias poterant. 7
IN DE X.
Ordinarim pojfit in c otiati em alicuius bernfi- P.
cij exigere turamentumd collatariofenon refignan- p /icifice fi pradeceffor trrinnio pojjedit,&tommit* 
do illud cum penfione,nec infauorem alicuius.fed li- * tuter reputabatur bene fictam s, 0 in pojfejfione 
b!re,0£-c.i.nu.'io).p.%<0' Nauar.0' ali) tenent nega- cejfit , feu dee effit, non tenetur ampliusfuccejfor iu- 
■tine,ex ratione de qua nu^Q.&^Jifcmitur a nu-^i. ftdficare illius titulum, & profertur cuilibet alq im- 
cumf qq. petranti ex perfona alterius ex allegatione Lapit
Ordinarius hodie in beneficiis curatis vnitis meti- quam P alatiusjeruat, 0 reducit ad triennium,ca. 
/S feu quoad ffiritualia , & temporalia potefi facere i.numero duodecimo,p. ii. 0 qui fint videndi de eai 
aleferttiri per vicarium perpetuum ex Decreto Conci'" ttu.\\.
lij,vbi derogatur priuilegio ponendi vicarium tem- Pattio defoluenda penjione fine authoritatePapA 
porarimffeu amobilem,0c. 0habet etiam locum m procedens rtfignmionem benefici) efi confidentialis, 
vnui*menja,0c.c.ini*4.q0 6.p n. 0 derogatur et- & contra conjlitutionem PqV x-q,nu.(>y0 feq.infi* 
iam immemoriali deferuiendi per vicarios tempora- ne,p,i.
lesffcn amabiles,n:7. PaUio de foluendo penfionem literis non expediris,
Ordinarius intra quatitor rmnfts d die vacatio- non efi confidentialis: efi tamen fimoniaca, maxime 
nis nota debet facere concurfirm ad parochiales ffit- fiamt claufula quod literis non expeditis rtferuatio 
datores ad collationem aliorum , 0 tUu fignificane fit nulla ex qua etiam efi confidentialis,c.i.numer,4^ 
perfimas electas pro collatione obtinenda, altas omni- p.4.
moda dtfhofitio dii* referuatur, $,1. numero 15Z. far- Papa potefi imponere penficnem,c.^numero 174 fi­
et 9. I .Nec in eo requiritur caufa, aut conjenfus beneficia-
Ordinarius licet nullo modo pojfit alterare condi- ti,n.vjq,decifiio Rota,n-r)6.qnamuis aliqui contra,n 
t ion es , vel qualitates pojfibiles annexas beneficio ex 17 7«
fundationc&n pojfit eas mutare, quando reditus i p- Papa regulariter non ajfignat penfionem fine cati- 
fiits benefici) effient injuf cientes ad illas, 0 reducere fa,0 conjenfu bentficiari,c,q-nu.i7$.p-s.rrftl*rio Ro- 
mijfas,0c. c.i.nH,ii4.f.7.ReJiluiturfecundum DD. tt,n.ijy.
Epificopum idpoffe facere cum conjenfu patroni, aut 
tttarneo inuitofifivocatus nollet confenrire , numero 
115.
Ordinarius non potefi libere, 0 fine caufa facere, 
Vt beneficia vn*ta -deferutantur per -vicanos tentpo
Papa Ucet pojfit imponere penfionem fine confenfik 
patroni, tamenft beneficium ejr iurtffatronatus lai- 
certtm ex dotat tone, 0 fundatione pe n fio efi nulla, 
nonfada mentione deeo,Ceq.n.$6i.p.i.
Papa aliquando f renidet feculart, de beneficio te­
raris,feu amcbiris,quia eius arbitrio videtur relidit, gttlart in commendam,c. 4-n. 26^.4. 
nempe arbitrio boni viri, 0 fic ratione regulato,c.u Papa potefi de iure coadiutortm cum futura Jitccef*
n$.0feqHcnti,p.u.vbi ponuntur declarationes Sun, fione deputare,c.q.nuAy 010.p-4.Nec tfia coadiuto- 
Congregationis,nec mfi citatis, 0 auditis partibus, ritefunt contra Concilium Lattranen.n.u. 
mtm.io.Nec appellatione remotu , nifi tnvtfit titione, Papa quando difponit aliquid contra Concilium>
0 tunc tollitur quoad effeti um fu/penjiu-um tantum, per viam legis,non requiritur aliqua derogatio con­
numero vndectmo-, nec potefi fieri ntji in vijitattone, tra aliquos,c.^.n.qj.p.4.
quandobeneficia funt vnita monaficnu,0c.rmmer. Papa potefi fine caufa clericum pri nare fuo Benef­
it- In quibus hodie ex conjrituttont Pq V- debet de- cto,c-\.n.i.cum feqq.p.5.
putari vnw ex ipfis regularibus ad nutum amouibt- Papa potefi promdtre de omnibus beneficiis & co­
lis, mtmero dectmotertio^n parochialibtts tamen,quA currit cum quolibet Ordinario,vt Ordinarius Ordi- 
non funt vnita monafieriis, fed eorum membra, nec nariorum 0 orbis,c.t.num.S.p.^.0 inter eos efi loCUt 
Decretum Concthj, nec confiitutio Pij -locum ha- prauentioni, etiam in menfibus Ordinari) a numeri 
4mnt,n. 14. y.&Utm efi in legato ,n.vy0an idem fit tnfexmt**
Ordinarius fi ante confiitutione Pij V, 58. non po- fibus alternarim habentis decretum irritans, numM' 
ufi admittere refignattonem benefiet) religionem in- cum fieqq.
grefifiurt,mfi fiatim re ipfia profiteatur, ita enim intel- Papa jiprauvntat in pro uifio ne alicuius benefit fi 
lignntnr verba illitu,reugtonem tngrefifuri,0 non de cuius Prdatus efi Cardinalis,0 habet indultum-'** 
habitus fufcept»one,vt votam Fufctu, 0 Flamin.Pa- eiusproutfio praferendafit fi ante decreto irrita*1* 
rifiqui reprobantur, c.q.num.i^. 0 jtquenti,par.vn- indultt,tn quo dicitur etiam per nvs,0c.C.i.n.}i-C#T* 
decima, 0 ita tuxta dttiam conftttutionem, 0 non feqq.p.5.
ouxta mtnttrn Conctlij procedet ditium Aianuelis Papa fi praueniat in prouifione alicuius benefit 
Rodrigutz. relati numero vige fime quinto. In cafibm re/eruati, Cardinalem Ordinarium collatorem, 
tamen altae perrmjjis potent ordinarius admtttere bentem indultum cum decreto irritante , dicente **' 
refignationem nouitij, jeu religionem ingrejfuri, et- tam per nos,0c.Non valet prouifio nifi derogetur 
tam fi flatum non profiteatur , feu rehgtonem tngre- dult»,c.\.n. 40 .p.q.
diatur,nonobfiartte dttta confiitutione, numero vi- Papa per regulam referttatoriam non intendi* ^ 
gejimofexto. der e Concordata Germania 0 Fr aneri,de quibus ri
Ordinatus ordine facro ctnf ttur idoneus ad bene- mijfiue,c.\.n.64\.p.q. 
ficium fimprix c.j^n-io.p.y. Papa etiam fine caufa potefi derogare, 0 reiriC**^
Ordinem presbyteri), diaconatus , aut fubdiacona- priuirigiadata ad conferendum beneficia, c.i.n-b1 ’ 
tus,an habeant annexum m omnibus Ecrlefiis cathe- p-q.
draltbus omnes canonicatus, ac portiones, c^.nu.iq. Papa cum diffenfat cum monacho,vt matrtm°^c[
F-7 contrahat, illo contrario confequenter etiamOrdo annexus aptitudine, quando dicatur, vide relaxatum votum paupertatis,0 obedrinttA c,'°'**”
ferbo Lene fiet a aliqua funt,
Ordo an jit,prima tonjura,c.i.n.6.p.j.
mero s>o-par.6. Et rrifondetur cap.cam
rritm de fiatu monach. in fine, licem rim 1 . VQm
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vo!urttariJtm,&fini canf* fecUnda reffo- ordo annexus 3 nuceum Jcqq.fiquid in accipiente
fio,quod in fenfit cornpofito, id efi cum monacho, non beneficia,qutb.non eft ordo annexus,mt.^x.ctim feqq- 
fojfit Papa diffenfare in votis caf itatis , fi pauper- fi quid in eo qui a principio hortum animum habuit 
tatis,n.px.fi fivqlu defenditur.ab impugnatione Le- fufcipiendi, poftea tamen mutato confilio retinet be- 
defma,k 77.94, "* . neficmm,n-^x.fi tf-cum feqq.
Papa ex fuprema plenaque quam hsbet HW- Parochiales in curta vacantes f'ede VAcante,etiam 
siis potefi ate, collationem facere pote fi fub comtEpie qua vacarunt viuente Papa pofiunt per Ordinarium 
etiam defuturo, fiqnA non in fit alternat luetfopuia* proutdtri,c.i.mioi.fi 102.^5. & wteilettu c.fi 
t im,fi ftd tcmnHtiC.idh^c.p.ft. . Apofiolica,de prabend.in fexto,n.iQ}.fi an fit et de-
hotLc ddffinfat curn illegitimis ad obtinenda rogatum,n.io^.cum feqq. 
quacumquwsneficia pr&ter dignitates, ac canonica- Parochus impeditus in fine anni refiituitur,non ad
tus in caihedrahbus , ac principalem in collegiata» alterum annum, fid ad tempus in quo fuit impeditus* 
dummodo plura non fint,fic. de qua claujula remif-
{l:ie,c.2..n.yi p.7- Pater an prohibeatur fise cedere in beneficio filij, c.
Pap,1 m v>jto folemnicafittatis , quod ft in fufee- 3.a nu.x%,p.-j, refeluttur non prohiberi cum communi 
ptionefacwti n?n ordinum,vbi efi etiamtraditio per- contra Hoflien.fi alios.
fivAypotcJfdiffenJare^-io.n.jo.pj. Nec refert dtee- Pater habens penfionem cum facultate transferen- 
re,quod votuinfiu debitum continenta*, non fit ejfen- di,an pofiit illam transferre in filium, c.fia nu.\x p.7. 
t taluer annexum ordinifacro ,fied ex fiat ut 0 Eccle- refioluttur negat tue contra Gigantem, ctfi penfio ejjefi 
fiefiatui vero religionis fit efientiafe, nam juppofite conftitutafuper beneficio, quod pater nunquam obti- 
quod fic, tjj-gt indifienjabite ficut votum religionis, nuit,tam ex confiit.Clem.Fll.quam cx DecretoCon- 
fi traditio ejTst ratio-dijpcnfabilitaiis,n.qi. ' cil.Trid.
Papa jolfispotefi cum illegitimis diifienfare ad di- Pater pofi Conc.Trid,an poffit obtinere beneficium 
gnttates,viil per [enatus.et iarn fine cura cum commu- in EccUfia,m qua cius filius illegitimus efi beneficia- 
nt,contra Gamborum^.i.n.^.p.j. tus de prafenti,c.-}.n.$o.p.y. firefioluttur non pojfie n*
* p arent eia,Gr' defendentia antiqua probatur per e- fequ.
^anuatiuam plurium inftrumentonm diuerforum Pafer,vcl alia coniun&a perfona in caufia (piritua- 
7J01 ariorum,quia aqvipollet fam*,qu*fiffeit ad pro- li,non admittitur pro alio fine speciali mandato , et- 
bationem buiufmodi dejcendentia,c.tq.num.}i-p-fi& tam curn cautione,C-9.n.io$.p fi ItmitA vt n.iosp.cum
dcfienUenttM probatur per fidem Ubn Bapitfmi,ad- fiau.
d“’ al^u. aimmicHl,,'* R',a^. f„ridrnanti fili.,qui nfiatur metit* pruife mn
cit ad probationem dcfccndenti*, etiam antiqua vna creditur,c.^.n.^j. p.u
enumixuua, fed ad minus requiruntur duA de Anti- Patrimonia habens,potefi promoneri, licet exprefs
quo emanat a a chuerfis petfionis non fuifetUs,nfi\.v- non dffignatur in titulum c. 5.71.77. p. 2. 
bi ponitur dtcijio RotA„ Patrimonium ad cutus titulum quis ordinatur,de-
• Parochus qui abfuit per duos aut vmtm menfem, bet confifiere in re immobili fi fiuihfera,c.q.nu.iGq. 
abfque licentia Qrdmarij infhriptis, vel abfique ali- & 106.par.i. & debet effie fuffiaens ad vicium bone-' 
qua homfia caufa,dn non faciat fi-udusfisos, c.l.ua.q. fium,vt n. 107.108.c7" io<).
cumjeqq.p.t, & refioluttur ntgatiue. Patrbnus CapellaniA etiam collatiuA ita fundata
( Parochus habens iufiarn caufam,&ncccffitatem di- vt ad nutum fit amouibilis,potefi ad nutum,& libe- 
fcedcndi notoriam, an pofiit di fidere non petita li- rarn voluntatem,abfique cauja 'a nu.S^.pa.totiesquo- 
ccntiaic.i,nur)$.<& frp.y.(frsi'a facitafiufficutt,nume- ties voluerit amouere Capellanum,c.i.n.$6. Nec po- 
re> 35- , terit Ordinarius defiittilurntuert infuapoffieffioney
Parocho b*be;?ti rc hera iufiam caufam abfentia, 77.87.
*’"f‘u's * tcsTr ‘icemUm n°n °b""<« .fid d„ PMronus, Mus m» tritfuiins in EccUfiu CW- 
tc, rscururc udfi,?m,rcm,mc .mtr.mputf uitJfe, Um,z,cl AlureJU mum EccUf* eris c.mpusr.u*,
‘■■ip.n-cum Jm f’-j- , & conountt in nrMcutunds rutionefund, quempo..
j arorhiss qiu refidet m parocniali, non tamen per nitfid efi el fiti</.c.9-n.^o.p.^ f^alet tamen confuetu- 
[c exei cet officium , fed perfiibjritutum an teneatur do,vt Eccle(ia non fit compatrona ratione fundi,(fic. 
ad refiuntionern fruftuum,c.i.nU,^i p .^refioluttur ne- qua/eruatur in Hisfania nu.\\. limita [fieclu/a con~ 
gaitde,».y. ^ (uetudine] fi faciens Capellam folueret aliquid Ec-
Parochi quibus a Papa datus efi coadiutor perpe- c(fru pro fundo,id efi por el fitio,n.q.i.
Uw,an teneatur ad refidenttam, an vero excufentur patrontvbiplurcs concurrunt in dotationefied td- 
ab ea,c.i%nx,txum feqq. p.$. rejoluitur non excuf ari, men inAqualtter,an aqualiter fiunt patroni,traditur, 
& ibi declarationes S.Congrega. traduntur, numero c.9.77.54^.5.
« J79- , ^ Patronus alicuius Ecclefia, vel Capella, non potesl
P arochtu nonfie faciens intra annum ad Jdcerdo- illam vendere fine lue fimoniA, contra Lafarte,Ledefi 
tittm promoUen,eo eUpfio efi parochiali priisatiu ipfi0 ma,(fi altos,c.9.nu.vfi.fi feq.p.^ cfi traduntur decla- 
iure,c.^.nuta.) & ^.p.^dirmt* in Canonicatibuf^D^ nationes Rota,ex quibus pradifta confirmatur, anu, 
gnitatibia & alus Beneficiis, vt numero io. quia in 141.
eis »on habet locum texan cap.iicet canonic. numero Patroni Ecclefiafiici habent fcmeflre ad prafen- 
J1fi ' tandum,laici quadrimefire, c.y.n.ioy.p.^.fi quando
♦ I arochm qui ad Sacerdotium promoneri nonat- fint Ecclefiafiici fi latci fimHl,ornnes habent fieme-
te”dens, parochialemrecepent,peccat mortaliter cii fiuratione communis,n.zw. 
obligatio„erefiituendifru^us mfi voluntate mutata Patroni latci poffinnt variare ante inflitmionem 
promotui fuerit,c^nu.^. fi an idem procedat in Eptficopt,fi alium prsfientare d cumulando ouod non 
accipientibus alta beneficia,vide cumfeqq.fi pofiunt facere patroni Ecclefiuifiia, «7.9 n*r ZII &
imd in accipiente beneficia fimphcia, qHtbu« noti efi p. 5. ' ’ '
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Patroni lakhlicet pofiint variare gallum prafen- Penfio ad cuiui titillum quii fuit ordinatus \ noti 
tare cumulatote, non tamen pofiunt fine caufa a pri- potefl remittiabfqucauthoritate fuperioris, f.5.7*. 46. 
ma prafintatione difcedere,c.9.n.z\).p.^. p. 1.
Patronus laictts vanare non potefl, lite aliae pen- Per Penfionem non intitul^pr quis Ecclefia , ficut 
dente inter prafentatos, ni/i collitigantem prafintet, per'k&Mcium, a quo in aliis etiam di/fert, c.^nn.^o. 
c.q.a n.uj.p.q.
Patroni vbifunt plnres, po/junt finguli feparatim M» eft quoddam itu temporale feparatum &
pra/entare, aliis non requiftis, quando iuspatrona- fcr^^rdifimlium a beneficio,c.qn.^.p.i. 
tus Jpettat ad eos vt fingules,vt tn dubio pr&furn/tur, Q De Penfione vbi facienda eft mentio , an jit expri- 
& nonvt vniuerfos, & iure collegi] c.y.num.zzz.p.j. menda etm quantitas ficut valor benefqmj expgttU 
quamuis contrarium teneat Abbas,n.zz5. cuiresfion- de valere,c.qn.yz.p.i.cum feqq.&refoluitur quod fic» 
detur, num. 224. & procedere poteji fentcntia Abba- &qucd dillio & aliud quodeumque beneficium,com- 
tis,vt nu.116 quid (it dicendum, quan- prehendit penfionem. ->
do aliqui nolunt conuemr e ad prafentandum,n.zz^. Penfio an amittatur per contratlum matrimor.fi 
tirfeq. & per promotionem in Epifcopurn , ficut beneficium»
Patronus, reliqua in materia , iequtrefupra verbo c^.nrtmaotj.cum feqq.p.i.& rcfoluitur affo?atiue,it* 
beneficia turis patronatus,& verbo tus patronatus. penfione ajfignata Loco beneficij, cInion infitpendtif
De Patronis,& deiurepatronatus qui tranatus f* 
diderint remifii*e,c.s>.n.i pq.& qui/int videndi,nu. 
l.&quefint notanda, n.$. \
Patrom debenuprsfentari intra femefire , ni/ifint 
patroni laici tantum , qui folurn habent quadrime* 
jbc,c.i.n.6.p.io.
Patronu* Ecclefiafiicus,an fi reperiantur duo aque 
idonei,pojfit gratificare er pra/entare Epijcopo que* 
maluerit, an vero debeat ambos prafentare , vt Epifi 
copus wfiituat vnmn ex eis quem v0Ierit, c.z.§ z.nu, 
265 .p.9.
Pecunia non datur pro extentione ordinis, aut cla- 
uiurn,Jed pro iure percipiendi Jrufclits, ca.z.numsr.14*
P-T-
Penfio an fit bene fictu, '& beneficij nomine veniat, 
c.q.n.l.p.i.vbi pontiurjennntia Barbatia affirmati- 
Va,[& qui de penfiontbus traitent,traditur,n.i.JCon- 
traria tamen ftntentia traditur,nuj.& q..qua appro
idem in promotione ad Abbatiam,n.uz-& in aflnm~ 
ptionead Papatum, nu.iij.0- an idem fit perprefifi 
fionem religionis n.uq..
Penfio cum ledat loco bentfici),etiam quoad habi­
litates,regulanda e fi tanquam beneficium,&qui non 
efi capax beneficij,non efi capax penfionis, c.q n.izt. 
p.u
Penfio non potefl referuari irre^nlarr, c.qnum. ijf.
■ \ < rona. loqueris m homicidapar.i.contrarium tenet b.cong i
cui ent flandam,nurn.i^.cHmfeq. Ncc reltgiofo fine
dtffienjatione, numer.itf. & rejolutio Rota, numero
140.
Pen fio an faciat fioltum, 0 an Penfionarius deits- 
rc prohibeatur t efi ari de redditibus penfionis, c.q.nu- 
mero 160.0feq.p.i. vbi refluitur quod fic contra A- 
liquos.
Penfionis diffinitio traditur c.q.num.i6l.p.i.vt per 
Gigantem,qua parum difirt a dtffinittanc Corrafij.
baeur, nu. 5.er 6.0quod non agitur de penfione qua n.ifa.qua def cuditur,nut\6j\..reie£lis altis,nnm.\f\&
datur in tttuluni beneficij , Jeddeea qua (impliciter 
conftituitur ad tempus Jnper fiutlibm beneficij, vt d. 
n.tj.0 6.
Penfio efi quid mere temporale , c.5 nu.q.p.i. quod 
verum efi tn penfione qua titulo feculan, 0 vti lateo 
affignatur, qua efi omnino profana, er tn latcum ca- 
dn,zn ».8.
ahis relatis, d num.i66.0 melior diffinitio refertur, 
n.P/o.
Penfio foluenda efi ab oeconomo vacante beneficio» 
ex fruihbui,c.q.n.i'b8.pA.& fcquefirato beneficio A /e- 
quefiro,n.\%9.
Penfio foluenda efi inter accefiorern,0fucce/fortM 
in beneficio pro rata temporis quo quis poJfidet&
Penfio qu<t hodie efi tn vju, qua loco beneficij a/fi- gaudet ftulHbu),C.s n 100 
£”*wr * no” * ‘>u,d:nm Penfio mjUtmJfifMUm, d- dUMlm**18.IJ» er i7.f-i.JH» fu», lenef. *w prthnd* ,fro J„pL v.utnmuj» fis h*-
'“l~’ r , . , . r P^cipitntt.c.in.ioy.vjautadn.uo.p.s.Penfionem olunmes.etr babuum & tonfHr.m dt. Penjie /#/, ■ ,„7/oc, ^ refif.
«‘“•^oxpnfiHmfi.^.n^.pi Sed fi penfijr,* 
Penfio non pe,efi .rnpos, .b .nfer.er, e, P*pa «/,. non effet ,h, vel aliae i„ !o„ ljU„aufilmUnu, «'<■ 
emla,ee.»b ,Pjo eamen Pap*po,efi^.n».ii cr/eq. preemmor „m ,penfionem debensnenefie,en mor*
^ 1 PeaRent» teteUreiimi r r cnlpa,cap.qammcre i$y.p.i.qHamuis adJUcnS»’*Penfio non potefl red m,, /«„ cm, „„ prtc,o nanfi vtrHm ,Ht referUtHr dth/a A. Uma _ mmt,o
fani jtne authoritate 1 apa,c.^.n zo.vfquead n.zS.p. '
z. Contraria tamen fonte.,,» efi vomor i„ penfione,l‘u > & ftt lateo “Ifignaturmfitpert- Nec potefl transferri, n.LJa-do adejl elaafi‘*
d»m,vt »15. trarisfcrtndi.n.XAo. V "
Peni»,commoditas & Pe„fi0 etiamrefernata transfertur in *“«m de W*
ra„o,bUga„»nU.qaJtm Habet N,fiant» in ch.hs ea- fenfi penfi.nar,j,& eamfohJnt,, authoritate P‘f*’ 
f^jyjfP^ rn.xs.p.u c.l.nu.m.p.Uettam fimpriutlegtorm.v,ttW
Penfio jela/ine caujA > cedit m cattfkm alimenta- cum fiqq. : r ^
YUm,C.<j.H.$l.p.l. *’-’••• naePcrm , &
Penfio potefl gratis remitti,abfqite authoritate fu- 
fertoris , c^.nu.^.p,retiam fi expreffereferuata e fiet 
pro alimento, numero 40. & 4i.curnfeqq. & ibi an
nona
feq.
Renfio prtma extinguitur per tranflatTonem > ^ 
creatur,c.q,nmiqq.p.i.refolutiones Rota,
* r .. Rer>fi°nes rejeruata in per fana,& capite vn*f{*
Ren Jio aqmpantur conirattibni,an vero vltimu vo- commodum alterius per enim obitum expirer»*’
InntAubw. dttur cap.q.r}umer.z6i.p.i.ciim Jeqq- cfirejolm
it r e x- 
pirare
<0
Penfio impofita fiJrC*djk per inferiore 
vtilla efi,capitulo q.MUtn.^i.p.i.maxime fi 
Ctnonis confittueretur incapaci benefic
m- .
Pcxfit&pr&fumit*r in fraudem impofita
INDEX.
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pirart per mertem vtfiufque. In in totum,drratio traditur,e.*}, numero 430. &fiq.
' Penfio impofita etiam a PaPA *x fatf* caufa efi par. 1.
nulla,cg.n.iSo.p.i. P en fio referiiata a Legato vitra tertiam partem
Penfionis affignandt caufat, qui Dottores tradant habente facultatem illam referuandi, vfque ad nr~ 
ponitur remi{fiue,c\.iuPX>'p-i- tidm partem efi nulla tn totum,cg.n.^i.p.x^ dccla-
ia ra,vt n.433.
1 m Pe»fio referuata Motu proprio non efi iuftifcttnda,
ro c.fj.nn.4.91.0.1. quod procedit etiam in i)npofiusfltper 
Epifcopatibus Wfpania}num.0i.& 4-9'rSecns fi non 
Motu proprio,vt ff.494.
reat tkcdufa,cg.rt^4-fi> de qua debet confiare,rtu. Penfio fi ajfignatur uotu proprio, ex aliqua caufia
m.nft fujflteret affertio Epifcopi,n.^i6. qua non fit vera, Motus proprius facit gratiam vale-
Penfio debet commenfurari caufit, vt non excedat, re non cbfiant e fitrreptione,cg.nu. 499- vfque ad 505» 
\i%.p.i.altas non effet nulla in totum ,fed redu- p 1.
Ctnda,v£ donatio remunerat oria excedens meritu,nu. J Penfio fi ajfignatur Motu proprio,propter merita in. 
$19. genere valet gratia,licet caufafalfa fit,cap.q.me.fc>^
Penfitt^, impofita per Epifcopum>an tranfeant ad p.t. 
facct^oreWn beneficio,c. 5. numero tfo.cum Jeqq.par- Penfio peti non potefi ab eo , qui non efi vel fuccefi 
e e !• for turis, velpoffcffioms confintientis , cap.5. numero
P en fio #1 Ordinario imponi nequit,in permutatio- 5u.p1. 
ne beneficiorum , ad coaquadum fructus ex paUione Penfione femel impofita non potefi pofiea in iudi- 
partium,contra aliquos,cg.nu.44-4..curnfeqq.p a. Nec cio extentionis allegari refignahtem nunquam ha- 
refundt pecunta»n‘W7' reprobata [ementia frgolini, buiffe iits^g.ngg.p.i.
tr.44X.dcc1 fio Rotain.$49. Penfio fecunda non valet, non fatfa mentione de
Penfio confiituenda efi in quantitate , & non in prima,cg.ugGi amplia,vt n.^Oz-Cr^L-^ de~ 
quv.%c,q,n.$6i. par. 1. & ita obferuat Pdp*,nu. 464.^ Cifio.Rot£,n. 563.
ita infrnores k Papa non pofiunt re fera are penfio nes Penfio an Jalua confcientia exigi,& folui pojfit li-
in qnetu, Jiismrfi^.Uctt dsinre communifeciss, num. teris non expeditis non flante clauful* quod fola fi- 
365. gnatura fufici*t,c z.tt.34 cum feqq p.4-.vb1 afrrna-
0 Penfio moderata effis debet,c.$.nu.^6.p.\. altas ad ttuerefolititur,& foU fupplicatio fi*fficit inforo con- 
dtbit‘.*~ quantitatem reducenda efi,>111/4.467. & de- fetent tet,vt quis fit tunu,mi.yj .quod hodie ceffat poii 
cUra,vt num.463.0- in quanta quantitate,». $jo.& claufulam apponi folitam tempore Greg. XIii, num.
ft(l% , , . , 59 dr 40.C7- Sixtiy.tttt.4.1.&4Z.#- ClementisFili.
Penfio non imponitur m parochia'ibus nonexce- num.^.O 44.
dentibus centum ducatos,c.ynHM $7i.p.u& qualiter Penfio impofitafitper frnftibiss Canonicatus Cor- 
ducati intelligantur,n \73. duben.Nec non prafiimonij illi annexi mortuo pof.
Penfio fi excedit 100.ducatos i i pardchidli folet re~ fcjforctota folui debet a fucceffore m Cunenicaiu,& 
Jbruati pro quantitate excedenti, capg. numero 347. nihil k fucceffore in prafiimortto,c.\ ».459./?.^. 
p.l. « Penfionis iranflatio non valet, mfi Utera facultatis
In Penfione fupsr parochiah folet apponi claitjula fuerint exhibita coram iudice.c.i.n.it.p-6.autfialtini 
dummodo remaneant 100 .ducatt pro reblore, c.gnu. proceffu fulminatus in quo literx fnt incerta, nu.ii. 
f74.pn.dr aliquando non,vt n.fffS, velfupplicatio fignatu,vt mt.vy quamuis Gambarus
y Penfio nunquam cenfetur impofita fuptr incertis,dr aliter dicat,«.4.
difiributiombui, mfi expreffe dicatur capitulo 02«. Penfionaritts non tenetur dicere officium diutnum, 
179 par.i.&ampli* , vt nHmer.}9o.vfque ad 587.^ c 4,n.6gd 66*par.\.Hodie tamen tenetur ad officii*
panium BMaria, num.67. ad quod non tenetur per­
cipiens penfitncm titulo /eculari > numero 63. &
69.
Pcnfionarites excotnmanicattts, non j acit fisos red­
ditu: penfionis.c.^.n.j^i.cansfeqq.par.u nififir penfio
refertura in fitpendium qua et tam referuata excoia- 
manicato valet,n.i$4-
Penfio narius tenetur pro rata folucr e [isbfidium dr 
cxcufatnm,& alia onera impofita refrettu fructuum. 
C.q.n. 17l.p1.& limita,vt n.ijz.
P in fenarius tanquam creditor,profertur Ecclefia 
Cathedrali,in Pontificali, & ornamentis pio penfio-
ntbus debitis ab Epifiopo defundo,c.4. nurn.104.. dr
fiq-p-i-
Penfionarius prxfertlir in fiucltbus bentfcij qui- 
bufuis cred itor ibus,cg.r2.i46.pA.
Penfionarius eXifieriS tto qtufi pojfe/jtofte ex g en di, 
non tenetur in poffeffono offendere ItterMSrefCruktio- 
t:is,nic alias qualitates verificare,cag. numero 446,
Penfio referuata fuper dfiributionibus potefi 
transferri vig ore priuilegtorum dantium facultatem 
transferendi penfiones referuatas , fuper fruttibtu, 
redditibus,& proucntibn*,cg.n.u.&dectfio Rota nn. 
3SU-
Penfio imponi non folet in Epifcopatibus non ex ce 
dentibus mille ducat os,cg. numero 393. curn feqttent
p.i.
Penfio iK Epifcopatibus H i (paniafolet reJentari 
9fqnc ad tertiam partem,cg.n.^gp.i,^ cUujufa ap\ 
fanifolita traditur,vt n.496. ‘
Q Penfio nort ideo erit diminuend i fi attento temr>{ 
regratiarernanebant centum Reilort deducia pen i, 
ne,etiam fi poflea contingat aliquibus annis non r, 
m4ntrt.c.i.n>\99p’x'& limita,vt «.400.
J Penfio pure & ab folui e referuata, q»£ efr furrepti_ V i** °b m a larti expreffionem valons beneficq, v[ia. 




Pen fio referuata Cum narranua,quod tantam par- p. 
tern non excedit,fi excedit efi tn totum nulla , cgInu. ^ Penfionarius quando agitur de nullitate Penfionis 
4.lH cumfcq.pA. ' ^ "in pettrortdtenetur verifieationern facete,mam ? fit





Penfionarius quando agitur de nullitate, tenetur redutiiue pertineat,nulla e fi,fi ceram inferiore aPa- 
iuflfiidre fuamgraitam,maxime vbipenjiofuitre- pa fiatfufficeret tamen caufa ex parte vntus permu- 
fe uaia jub conditione aliqua3c.<).n./\c’j.& feq.p.i.& t antium, modo ex parte alterius non fit in damnum 
dee tfio Rota,n.q 59. E cclefit confiderabiU,c.^..num.i9.p,u.quod maxime
Penfionarius exi feris in quafi poflejfione exigendi, procedit flante conflitutione 50 .Pq v. verf.ad hoc3n* 
fipenfio fuerit referuata dummodo mille remaneant jo.e^ljtiiuntta conflit.^i eiUfatem beneficiafieper- 
pro Epifcopo,in pojfejforio non tenetur probare rema- ordinariis abfjue iufla caufa, mana1
nerefecus fi Eptfcopus agat petit oriOycap.^.num.4.61. bujjj^am vacantia rejeruata, & admittensfu-
V1- ....
Penfionarius vbi agitur in petitorio tenetur iufli-
ficare conditionem fub qua penfio fuit referuata, c.5.
».465.$* Jcq.p.i.
Penfionarius exiflens in quafipoffeflione exigendi
tiones feri pojfunt, etiam coram legato d 
latere>hcet fecusfi non fit de latert,cap.\-nmnero 6u 
p.u. # *
Permutatio ita demum beneficiorum efi permijfa
penfionem per 50,annos, in petitorio non debet lufli- fi cui vnita non fint, nam beneficia vnita permutari 
ficare conditionem,& narrata in refer natione,&tb* \ non poJfunt,c.^.n.z^. p.u, quod poteft intelligi primo 
ratio traditur,c.j.n.+jS.pA. de benefietis vmtts,poftquam vnio fortita efi effetiut
P enfio larium debere ver i ficare conditionem refer- n.z^fcd beneficium vmtum capitulo potefl permuta- 
uattonis penflonis,intelltgendum efi,in cafu nulltta- ricurn alio Petri, vt hoc vniatur capituli & illud 
tosfi condii 10 non verafecus tn cafu redutiionis3c.q. conferatur Petro, &r. num.zs,. & benefeia vnita vi- 
M.484.P.1. dentur pofie permutari interJe, num.z6. & intelligi
Penfionarius tenetur probare pojfeffionem , velbo- tur fecundo de beneficiis vnitis antequam vnio for­
num ius illius qui primo confenfit penfioni, nifi effet tiatur ejfetium,qua etiam permutari non pojfunt, nu> 
tiu* fuccefor in ture illius,c.j.n.^U.p.i. zj.non folum coram ordinario,fed etiam coram Pa-
Penfionaritu fi allegaret,nullitatem furreptionem, pa. nam effetius vnionis non tollitur per prouifonem 
vel altam exceptionem requirentem alttorem indu- Papa fubfequentem,n/fi fitfatia Motu proprio,num. 
ginem debet remitti iudicio Ordinario, caponum er. z§.&mfl permutatio ,feu refgnatio in }*uoremfi*t 
547-/7.1. coram Papa cum narrattua pniontsrnam tunc v* e-
Penfionarius vt poffit declarari incidiffe in ex- turfuffiendi pro illa vice, et{fnon fit a erogatum re- 
communicationem,qua requirantur traditur, c.q.nu. gula de inre qn*fito,nurn.z9'&fn refignattontbusfete 
qj^.cumfiqq.pA. permutationibus folet dari fufpertfio vnionum , fitp-
Permuta is <& optans bona retento titulo benefici/ preflionurn,& altarumgr at tarum, HHm.$0.&ficpro~ 
tenetur ad penfonem-c.^. w.iS^.p.i. cedunt declarationes Sacra Congregationis addntia
Permutatio debet fieri autlmitate fuperioru,^rli- ntsm.fi. 
cet clerici inter fe traPfarc de permutando valeant, Permutationem non in flaudem , fed ex honefla 
per fe tamen permutare beneficia nullo modo pojfunt, affctiione proceffiffe credendum efi, quia fupert&ris 
C.^.num.$6.q.u.alias permutatto propria authoritate authoritasfujptctonem tollit, nec delicium prafume- 
fatthz erit fimoniaca>& nulla,nuw.fi],&fua beneficia dum eft,c.+num.ico.p.u.nifi in contrarium vrgeant 
perdunt qui ea fic permutant, quia illu priuantur conietiura, num.iou fed couietiurx ifla , quas addu- 
per fient entiam,n, 58. imo ex extrauaganti cum det e- eunt DD.citat i,militant refpetiu expetiatium, qua- 
flabile de fimonia,videntur illis pnuari tpfo iure, & do%rant expetiattua , nunc autem cum non adfint 
incurrere excommunicationem contra altqnQs3nume- expetiantes,quiafuntfublati per Concilium > i fla 
ro 59. conietiura fiaudis permutationum videntur cefl'are9
Permutatio debet fieri ex caufa,nam ad eam iufla mtm.ioz. 
caufa requiritur, quam Eptfcopus difquirere» & eo- Permutationes non potefl expedire vicarius Eptfi
gno icere debet x.^.num .'^.par.u.an debeat fieri ex copi,nifi mandatum habeat ffiecsale, c.q..numero 74. 
caufa neceffitatisfiu vtilttatis Ecclefia, an vcro p°f- p, II.
fit fieri ex fota expedientia &vtihtate perjonarum, Permutatio non potefl fieri ex caufa concordia 
qustreduidat in vt ititat im Ecclefl^quarnuicadhoc cum alio beneficio,fi duo litigarent fuperillo benefici* 
vt fuperior teneatur admittere permutationem, re- ab vno exillu pojfcffo3c.q.n.zo.p.n, 
quiratur caufa neceffitatis, vel magn& & cuidentis Permutatio non prstfumitur in dubiofatia exiufl*
vtilitatis Ecclcfl*. caufa nec creditur ordinario dicenti fefactre illati*
Permutationem expedirenon potefl Epifcoputfi be- iufla de caufa.nifl probetur illa, fi non efi fatia cM* 
nefeiafunt rejeruata^quorumpermiteationt folusPa- cauft cogntttone3c^.nu.^i.p.u. quamuis contrariut* 
pa auchoriutcm interponit,c.^.n.Sz.p.\\- pro quo al~ teneant Bellam.& Anthar.quorum fententiaprOCt' 
legatur extrauagAns execrabilis,verficulo inhibentes det, quando ordinarim in ipfa permutatione enUtt" 
de prabendisfed non multum facit,num.S^.verttm ta- tiaret adhibuiffe caufa cognitionetn3n.^y C^facit*^ 
tnen efi,quia de beneficiis refer nat ts inferior non po- addutia,n.^q. & 55.
tefl fi intromittere, ».84. Permutatio non valet pro tertio,c.^.num.ii.p.tfrf
Permutatio fatia abfqtte confenfii patroni, non efi * debet effe inter duos ,non triangularis,vel quadra**' 
nulla ip/o itirefed venit annullanda, patrono intra \gularis.n.zi,
tempus datum ad prafintandum contradicente, «*.$. Permutatio non valet, fi vnns ex permmantib,t4 
t1.19.p-u. vbi ponitur decifio Rota, quamuis e fle nui- non habet ius in beneficio,contra Gabartsm,(fifortf0' 
lam teneant Bellamera,&alq,n.zo.& alta ditia Ca- ri non valet fatia cum beneficio fitio , cstp’^-nu^>eYl> 
bedireprobantur,n z\ & idem erit in permutatione ly.par.u.
fatia fine confenfu cletiorum, vel infertorum collato- Permutatio quando fieret cora ordinario, tllis q*9'
rum,num.z\. rum intereflfctlicet patronis,collatorib.fisis el{^erig
Permutatio fatia abfque vlla caufa iufla, que fal- biu inultiscontradicentibus, cflet nulla,ita qH° 
sim redundet in vtiUtateEeclcfist, & ad eam faltim abfque alia cajfationc poterit prouifio feri, n*J^ftT
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propter nccejjitatem, vtl vlUudtem ipfiirum Eccle- 
fia.rum>c.$.nu.z$.p.ii.Sedfi fieretyper Papam,aut ntfi 
ejfem patrone Luet per ligatum, abfolute valeret ,nu.
Permutatione re/cijf* contradittionem patro- 
ni,abfqnc cuius confenfu* fuitfatta , pof^mj^nu- 
tantes etiam innito patrono redire adft^^^^ua 
mediante nona collatione,quando non fuer^^^^kl- 
pa>c*$.n,i9 .p.iiutlta* fit effient in CHlpa,redt^j^^Kpof- 
funt,n;t 30.erjcquenti,adducitur tefolutio t^W\nec 
oxeufat in propefito ignorantia iurts,uim requiratur 
ignorantia probabilis,nu. 51. quamuts contra teneat 
BeiUmcra, cuius fem entia foLum procedet in igno­
rantia iuris dtibtj,n.tf. & fic quando efent in culpa, 
patronus pojjet prajentare ,Qr collator conferre talia 
bene ficta,tanquam vacantia per refigndtu/nem,n.^ 
& tdern videtur in refignattone tn faner er» coram 
Papafatfajcientcrt fine confenfit patroni laici,rmrn. 
35*
Permutatio filum fieri potefi de beneficiis propriis, 
csr fic non potefi fieri de ture ad rem,»u* 
ly-nccde penfionibus,n. 18.
Plura beneficia habens,an omittens officium peccet 
tot peccata, quot habet beneficia, an vero vnurnfo- 
lu>thc,l,n.itf. cum /eqq.p.y
Poena fulpenfionuf uu mutata perlnnocent. llldn 
ha”c> quod ordinator, vel Juccejfor compellantur or­
dinato m necejjariu pfmtidcYftf 1 'i.vfque ad n.
3 t^p.z.
Pcenac.pen.& c.per tuas, de fimonia non procedit 
in propofttoyc.iy.n.yi.p.z.
Poena c.curn fecundum ^tpofiolum de prxbendia, 
habet locum in Epifcopo ordinante aliquem Jineti- 
tulofctenter,c.q.n.^z.par.z.non tamen vbt non jutt in 
culpayn.yz.
Poena Beneficiati non rtfidentis in beneficio re fi­
dentiam requirente (fi pnuatio bene fici],c.t.n.iz6.p.$. 
debet tamen prius moneriynu.izy. & fiqq. nec efi tpfo 
fatto prMdtus>nu.ii£).& quarcquiramur ad proce­
dendum contra eum,». 150.
In Pcena pnuanonisfiuttuum ,non efi opus prauia 
monitione,vt refideat,c.i.n.ijff.p*5*C7“ cui debeat ap- 
plicari,n,\\(s.cuM jeqq.
' Poena tn Beneficio curato ,feu parochiah, non re fi-
flentia incurritur ipfo iure,ox c.extirpanda,§.qui VC- 
ro.ir* fintyde prabend.c.z.nu.m.cum ftqq.p.^, 
in parochiah annexa,». 151. curnfeq. & anrequiratur 
inonttioyn.Ytf.cum feq.
Poena prtuationupruttuum non potefi remitti ab 
EpifcopOyC.i.na. l^upar.y quamuis ante Jentent iam 
pojfit ex saufiyaugere.vtl minuere,nu.tfo. & fi EpU 
ftopw remittatyVel difimulet,non tenebitur Canoni- 
Ciis fruEius illos quos alias fecit fuos , refiituere inforo 
conficientia u.151 .&fiqq-Et quid fi Canonicae tu non 
haberetfr u#us quibus priuari poffit puniendus efi 
arbitrarie citra priuationem,num .tf3. Quomodo au­
tem fit procedendum contra non refidentesynurn. 1^. 
cum fequem. rseque trina citatio efi nece far ia, nHm\
160.
Poenarum exeeutio contra Parochos non r<fidentes 
fujpendi non potefi,prtHtlegio,hcentiafamtii«rUate, 
exemptione,apPe^at^one*aut inhibitione, capit, i.nu- 
mero 161. $ limita quoad deuolutiuam , numero
161.
PoenapriuAtionisBeneficiorum> in breui & moni­
torio contenta > cum fotum fit lata ob contumaciam, 
ea cofante cefat,maxime dataabfolutioneab tUa.c.
3>n.tfu&Jiq.p.6.
i.Tona.
P osnitentiarias infiitutw, fiattm habet a i ure fa­
cultatem audiendi confeffiones iUsses Dicecefis & iu- 
rifdtthonem abfoluendifiatt Parochus, fine noua li­
centia Ordifi*ry,c.^..n.it^.p. 5. & quilibetfatisfacitt 
decreto confitendi,n.uyjectts erit in alia Dicecefi et­
iam fi confitentes habeant Bullam,vt ».114. nec habet 
facultatem abfoluendid cafibu* Epi/copo re fer natis, 
ntfi Epifcopus ei illam Pfiecialiter dederit.».115. Quo 
caf * integras debet confefiones audire,nu.xvj.ntc po­
tefi recufare confefiones audire, nu. 118. ^ fi recufat 
poterit puniri^.u^.ab Epi/copo etiam fine adtunUic^ 
vt n,\io.
Pccnitentiario potefi Epifcopus committere abfoix- 
tionem de qua loquitur Concilium,c.6.fef iq-Vt c.4. 
n.n6.p.q.vbi ponitur decifio Pota.
Poenitenttarius non tenetur ad maiorem refiden* 
tiam,quam Canonici,c.^..n.\iz.partf.vbiponiturde- 
clAratto S.Congregationis imo cenjetttr prafens iri 
Choro,dum confefiones auditynumero iz^.aihi & ve­
re : non vero dum efi in confcfionario licet officium 
ibi recitet,numero IZ4..&in proceftonibiu &cxequi* 
defunblorumjnumero 125. vbi declarationes tradun­
tur.
Poenitentiaria ad cuius prouifionem fieftet tradi­
tur, c.4.nu.io£ par.de Concilio Tridcnt.fuper ea 
dtjponentc,numtre uo.quod cum loquatur in Cathe- 
dralibus tantumynon habet locum in csllcgiat isynumo 
111.
Poenitentiaria prouifio ad quem (pettet examina­
tur c.\.n.\yj.cum feqq.p.5. & HM.140. cum Jeq.vbi po­
nuntur dectfiones Rot£,num.i^u limita vbi vacat iri 
menjg Apofiolico,vel alias efi referunt a, vt n. 144 .ni- 
que ad Poenitentiaria prouifionem requiritur edi- 
ttum,neque concurfus ex Concilio n. 14-.
Poenitentiaria potefi refignari,ficut alia pr ab en da 
etiam infauorem alterius dummodo habeat qualita­
tes requifitas & dari in coadiutoriam.c.^.nu. tfi.p.q. 
& de eius qualitatibusremifiue,n.\^z.
Portionarij Ecclcfia Abulen.pofunt afumi ab E- 
pifeopo in familiares ,fient Canonici ex jlatuto Ec- 
cteji£,c.z.n.$j9.p.y & idem dic in dignitatibwynum, 
380.
Portiones tertia partis in difiributiortibus conuer~ 
[a,quas ab Jentes amittunt, intere(fentibus accrtfiunt 
in terminis ConcilijyC.yftjf.u.de reforrn. c4p.i-w.459. 
part. 3. non obfiante eodem Concilio»cap. yfefzi.vi 
num. 460. quorum vera interpretatio traditur num.
4f>4*
Pofcfio Beneficijyefi quid Jpirituale, fete annexum 
fpiritnali,& ideo ea carenti non licet redimere vexa- 
tienemfcap.z.numer. 53. par. 1. & reflatio Rota,num.
54.
Pofefio exfolaJignaturafeu fupphcatione antea 
poterat iure capi.c.Y.nu.^6.p. \.jecus tamen hodie,ex 
confiitutione tfJulij lll.nu.\~j. & decifio Rota,n.49. 
cum fiqq.
Pofefito fianteintnsjoymn potefi capi ex monitorio 
decreto ab auditore camera in vim creuis maximo 
cum habeat claufalaniyquod fiquu fnfirit fegrana­
tum, &c. vel fimilcrn & fic rejoluttur m citationem» 
c.3.4 n,^.\.par.6.
Poffor Cafiri,vel Comitatus,ratione cuius copetit 
ius prafcntandi, hcet nunquam prafimauent potefi 
prsfcntare, quia DignitasJen Cafirum fernper id tus 
rcttnuijfc videtur,c.q.n.v.p.ygr tdem efi tn pojjeforc
fn*tor*tHs,nu.\q.\6 & iJ.vU poniturrefolntto Rota, 
& idem tfi tn Regnu CafieUa, in quibus poffo na­
turalis & ciuihs fiattm transfertur tn ficu fortia
i 1
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maior atus qudmitis alius apprehenderit prouifionem tara,& fimiliumfunt Beneficia,cap.^..nHmer.6.^ 8< 
illius,n. 18.&hmita vt »..9. p-t.
PoffefforJDignitatu,aut Benefici) ad quodpfe&at Prafcriptio immemorialis non cenfitur fubUta, 
prafentatiofiu collatio potefl prxfentare,feu eligere, quacumque prxfcriptione,c.z.nUA9i.p.}.hmita,vt nu* 
dummodo Beneficia noti fint referuata,nam tunc no 193
valebit pr&fcntatto, propter decretum irritans, c.^.n. 
20-d- zi.cumfeq.p.^quod CfpoJ]effio nem ,&fruttuum 
adquifitionem impedit,n.z].
PojJcjfor mala fidei non facit fi au as fuos, c.^.anu.
71-P-5-
immemorialis requiritur,cum capituli* 
uiderc pr ab en das Ecclefia Cathedralii 
"copo ex confuetudine.-aut quadragena* 
lo,c.^.nu.c)0.p.^. ficut ad hoc,vt inferior 
ius conferendi contra ordinarium haben- 
Poffefforij Benefici} caufa,ctto quod non ejfetfpiri- tern fundatam fuam intentionem de ture communi, 
tuahs,de eu nonpoffet inter clericos latcus cognofure tium-yi.
c.z,n.-.f}.p.\.& rejolutio Rota,n.^6, Pr&fcriptio immemorialis an fit necefaria fi forte
DePofjefforto proce fu ,& modo procedendi in eo in confirmatione fiatuti, effet claufula decreti irri* 
remiftae,c.s} n.jSS.p.j. tantis, qua operatur non folum, quod fiaiucntes non
Poffejjio amittitur,gracquiritttr ex aSiu nullo,cap. pojfint illud reuocarefied etiam quod'nonpofftnt con- 
13^.4. numero m.par.u. & pojfeffio capta finetitu- tra illud induci confiittudo,ntfi immemorialis ,c.\.n.
Io efl mala, & intusia non tamen nulla , numero 106.& feqqp.j.,
325. Pr&fentatio quid proprie Jit traditur cap.i.nurn.iy
Poffejjio nem pacificam bencficijfieu tituli,& liberu p. 4.
cura exercitium /ufficit habere in terminis cap. com- Prafentari clericum,idem eji quod exhiberi, & of-
miffa,0- cap.licet canon de eUElione in 6 vt prout jus ferri Eptflcopo,nam de abfente, prxfentatio regulari- 
teneatur ad Sacerdotium promoneri, & currat tern- ter nonfit,ntfi perfona effet cognita,capit.i.nu.i6.p. 4- 
pu*,de quo ibi.cap.j.fli.vumero \z6.& fequen.par.il, nec valet confuetudo in contrarium, nu. 17. quamvis
vbi ponitur declarat io S.Congrtgattonis,& reproba- fi cafu facki effet, e£* admiffa , valeret, numero de­
tur,ftu declaratur quadam dollrtnx Kcbuffi,numero cimoottaHo,& ita potefl faluari conjuetado , numero
Pr&Jentari quamuis pojjlt ab flens, vhi notus ejt tr.a- 
niffle,Ordinarim* tamen non tenetur admittere pra- 
/eni at tonem,c.io.nu.zo.p.^.^ vbt admittitur Requi­
ritur etiam acceptatio prafsntuti intra tempta legi­
timum ,vt 7Z.lt.
Ad Prsfentationem reducitur nominatio flicariq, 
c.\.n.z6.p.j\..& de nominationibus T niuerfitznum ad 
Bene ficta,quam Gallia fiunt, n.17.
Prafentatio fatta a Patrono excommunicato et-
iz3.
Pojfeffionem qui accepit fimoniace,quamuis pecca- 
ner it, & fuerit nulla , tamen fi altas beneficium efl 
futim,& in eo habet legit imam titulum,poterit tlLam 
continuare,c.i.n.Si.p.'i.
Poffidens beneficium habitum per fimoniamfe i- 
gnorante commiffam, habet titulum coloratum, & 
gaudebit beneficio regula de triennali, cap.i.num.iq.
р, 8.
Potettas difpenfandi in fauorem illius concejfa,cui 
datur potejlas, efl favorabilis, & large mterpretan- iam occulto efl nulla,& illius wflitutio.c.4 n.^S.p.q. 
da,c.6.n.yyp.i. quod procedit in patrono Ecclefiafitco , namfaElad
PraBica fJijpania in materia penfionum, c. 5. nu. lateo etiam publice excommunicato valet,».$17* cum 
530.p.t. ftqq Poffet tamen Epifiopus talem prafentattonem fa«
Pribendi collegiorum cum fint inflituta , non vt fiam a laico publice excommunicato non admittere, 
flipendia pro labore,fed vt prxmia meritorum, & in etiam fi non fit denuntiatus, nam fi effet, teneretur, 
fufientationem pauperum dantium operam Uteris,& eam repellere,a/tas peccaret,nu.^icf.curn feqq.reprobd- 
fic principaliter propter ipfos eligendos,eltgentes di- turque fementia Bertacbini,n.t,io. 
gnHm,omiJfo digniori,contra flatut* Collegq, non jo- Pr&fcntatio feu proutfio non potefl dici habuiffeefi
lum peccare mortaliter contra mfUtiam dtfinbutu felium , ad ejfeilum adquircndt quafi pojfeffionem 
tsamfed etiam tenerentur ad refhtut tonem dtgmorf prafentandt,Ucet fuerit fecuta inftitutio,& prouifv*
с. i6.num.+6.p*r.-j.&fi eligerent indignum, non ha- manfent inprouifione fi tamen manfit excatsfa cort- 
beittem qualitates,(fi conditiones rtquifitas,teneren- cordt&fnbfcquutaic.q,n.io?>.p.'}.
tur etiam collegio refhtuere , quod cum illo expendit Prafentatio vmmfine aliis,{ybiplures funt in qua-
ipfo nonrejlituto,prout tenetur admittere collegium fi pcffcjfione prafentandi, ) etiam effeti umforttt a, 
num.AgJ. non priuat alios quafi poffejfione prajentandi , fed
Pr<tbenda Jemel deputata in Pcenitentialem pro magni illam praferuat, ntfi fiat animo privandi il* 
TcenitentiarioJeuThcologalcm pro Theologo, no po- los,cap.q.n.iU).& fequentibus,parte 5,&ibirefolttti0
tefi optari cum vacdt,ab alio Canonico,c.^num.i^z. Rota.Et quando dicatur fieri animo privandi alioh
par.^.neC Pccnitentidrius potefl optare aliam,retento n.uj.
officio Poeniteniiaria num.itf. nec dtrntjfo.vt numc- Prajentatus ab vxore reliSla d marito %/fifirtt- 
ro 134 efl quid in Ecclejiis,vbi non optantur praben- ttuaria omnium bonorum^ profertur prafentato ab 
da fed praflimonia illis annexa, traditur numero herede,quia iufpatronatus tranfit cum vwnerfitatty
135. , , &finvjumfruttuarium omnium bonorun*,c.().nu.i1,
Pr&bendaprima vacans pofl Qoncil. pro quo fit par.intellige vbi iufpatronatus efl bonis annexa W’ 
prius affignanda,an pro 7 heologo an vero pro Poeni- n.t.i.timita,vt n.z4.
UHtiarioJc.^ nAzfip.qStmtJjiua. Prafentatus d Pupillo maiorefeptennioypraferlar
Pmbenda leElnra.vtdc funra verbo leElure praben- prafentato per tutorem,etiam fi prxfintatuf'a Pvp’H0
da,& verbo le£lor,& verbo lettura proutfio. effet minus dignus,c.p.n.i86,par.q, qumnuu a/q eott-
Preceptona S. hannis Wterofohmitani funt Bene- tra num,\pj.efr (eqq.fed communis flent ent** tenenda
Pr ace p tona ordinis diui lacobi,Calatraux,Alcan- Prafcntare an pojfit tutor fine volutate pupdfi
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< eius pr/h-fatib-
nem valere, nifi pupillus alium antea prajeritilfct, ‘n. 
194'idem dtc in CuratvYe Ptcbensfn. 195. NdrnL/his 
Cwrarvris patefias non antndittirfiit.i^. nic patria 
ffctefi~Of,n.i9j.
Pr&ftntattQ vbi/pettat ad filium famil.ftdum, vt 
ijttia 't pf; rfi patrt> KuSip a: er pYttjentare negMfifjM) n. 
tyZ-p.i. fi ideth dici* CitYatWc, nhYneroW^Kkfc- 
fi prafii terit 'caiiliQtteWide >4||SN-
n r6i.
flUPrd/ciftundttrti Yfajfiiriftir /pedale mandatum 
f^<n.ioi.p.q.
Pyvfehtkfio fftthtiltth 'bidcfnprag/trbo hierarum 
0yigtnalium.
PrifmArioWbhfoltfin Alternatiua,fed 'etiam con-
ditionalis,incerta,dubia, fi olifcura procedet), dum' 
modo infla tcmpiu datum ad prafentandumpurifi- 
Ctttir,fic^. f Venit ptiYtfirknd.i per habentem infli- 
iuenfiittim dicittti puruficata^c. cap.i. nkfnero 5. 
ptir%.
^rufientati debent examinari antequam infiituan- 
Wiiibitti tygtfo.appellattonem non dari.
frtfentatto tttamfi Epifeoptu differat eum infii- 
ittere -fine caitfA,potefi appellare agrauafhitfefibt il-
Prsfienubm permutare volentibus, & petentibus 
fumationem a/mtti,fi ‘coUiiWeinfm, dn fhf- 
faritfiEpijcopM d i exi,p lac it nobis,fiper mittimus 
c-4-* mtnM.p.ud-tfiHnxYncnfiiffcercfcd bfitt iffie 
tytiddfiat exprtjfa renuntiatio,ficoliAtio,cbnir A Bd- 
larneram fic.
^nfiirhonia fi pr^fHmvftiales portiones fuvi Be- 
tieficiayc.i.nai7‘&Jiq.p.i.qaamuis alicui contra rt- 
neant,fi ah] diflinguant,n.uq.
Pr&flimonium coinfrebendituY ihjbectatrua ad 
Beneficium fimplexaut cum citra , t>el fine cura, nifi 
tn cfans cafib.c.i.n.iu.p.n
> Prauenitt non potefi XjYdinifriitZ, ifi Beneficiis Ye- 
firHatts,c>i>numero 51 .p.q.fiibi ratio irtidittifihhmt-
to <1.
Prauettliotii locus ifi inter Papam fiOrditiartum 
toifi prouifo obflet regula deverifimilt notitia , ntifn 
tunc eius prouifio non valet ,c.i.n.fi\ p.^.
Priuatto vbi inducitur diure, fisu tx dUY\to pro 
pter aciam pofitium vacat,vbi fit alius, c.i.ntim. 79. 
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PYtUAtus cum quis tfi beneficio ipfo tAre , etiam in 
potuam , fiatun potefi promderi, contra Laparn , fi 
Eancelloturn^fao.n 15.^14.fi fic tempus datnm ad 
prbuidendum curret a die fifttenux commijji critni- 
tiisyob quod qui* pnaatar beneficio ipfo 
de /equitur quod ille non habet in id iltuftttit, hec po- 
ttfl illud retinere fed t enet tirreitfi quire ei,ciii proni, 
ftiih efi,num^‘
Pr tua tue ipfo *>* 'fififi ffaiW, an fit prmandiH 
benefietis,c. \ofi.ud n.i66.p.n. Rdohnrtir cum com­
muni non effit priuAtum ipfo iuYt/fid pYiuAndtim,^. 
iYa Rebttf.fi de ftyo noti daripto pertHrto priuati^ 
nem benefictortini,nifi fit i»dkuile,&n. i6f Adduci- 
turrefolutio Rota.
Ptihatus quod non effiet ittfi qui appnhedem p0f. 
fefionem.nifi violentiam adhiberet pojjeftni, tutji- 
gitur de habente iUs in refecUs in habente itis ad ttm 
c.io.§^n.1t4.pM.Nam is priuattir eo thri intrudedo, 
& ingerendo fi admtntfitkiiohi benefiet),ei tam ii vA- 
cet&ntmo ill^d detineat, quod procedit th cfii.-buf 
Itbet.benefietis,& i» prafentaiisfiu iiominat^ tf.ift
&fiq.nec extujarar ab illa fWtdi etiumfifit Zifinn-
2,Toim
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t as fi infiittttit) [it dttllh ex tiefcthi ikrifieftftMt, vel 
aliusfiutapitfklia non pr opto fitis edittts, tm.z 17. &. 
Jeq.nifi excit far et errorfaili^titittfia credulitas, vel 
ftritenti*/Apertoris detflarahiis, rivh eflh Weceffdrlk e- 
difta,nttrHiify:& 110.adducitur refolutib Kott,tiitm« 
22.1.
Priuilcginm Innoc. lP. ctfnccffurn fiatribus misso­
ribus,quod ratione itiner is,fiu alter itis infla eat ifi f 
ekifient es eXtra fuos Conuenfns pbjfirit recitare, non 
iuxta ordinem breuiari] , an fit retiocdfum per Bul­
lam Pij V.cd.num. ijy.par^.cumfcqq. & effer cito ca­
tum refoltiitur.
Primlegium conceffam per Martinum V.fintrib. 
S.Hteron.qttod infirmi &fines jatisfaciant obligatio- 
nirecimndi,recitUndo altanospjalmos,cr alia fimilta 
non Videntur rcuocata,quia non funt contra dt&tum 
Bullam, c.i.n.iSo.p.}.
Prittilegiiirn docentium infihotis,An procedat ho­
die flante Cohcil.in Parochf titbus>& CuYOtisx. 1.ff. 
<58 .cum fiq.p.]. & q»0kd Canomcatus, & ah a Beti- 
ficia hfid,Indiam requirentia inanet iticorrclltintffi. 
85 ■&feq.
■ Priutieg ium Eugeniana Conflit ut ionis, nefc hebet 
locum in Beneficiis, etiam firn nlictbus, rtfidentiaih 
ex fundatione rcquireftttbus.c.z.ft.iii.p.3.
Prtutlegia perpetua de non re fidendo , cOnccffd c fa­
tis perfodis fi it certo generi perfbriarum fiint r euoe Si­
ta per Concilium,c.3.nu.i'£6.p&r.$. & conWffuYhCet- 
pellanis Pegis,nttm.i6j.gr referuntur dux dificultk- 
tcs,h.l6ti.bjqtie ad hum.ijy.& nitm.lfy.vfqne ad n,
5'01\
Priuilegia rcguUrttlm quod non teneantur feritart 
intcrditfz in aliquibus die his 'tantum , fknt fublatk 
per Cdnct!.contra aliquos, c.ip.z.nnmcro i^S.cum feq.
m- ;. .
Priuilegium & gratia percipiendidjjtrib&tipfrh 
in Abfihtia,concedi filet ad t emptis,& prorogari ln- 
qutfitoYibus & rntnifiris %.lnqui(it ionis H ijf tini a,c. 
ibi declaratio S.Congreg.
Primiegium quod /eripi ores Apofiolici, fiimiffh 
officio.remaneatu Proihonotarij,non tfi tn vfu.c. I.«. 
iotj.p.gfia contrarium traditur,h.icft & quando r.a 
effiet in vfu per regtilam refiru at oriam renouAtltr, H. 
108.
Priutlegiam hoh operatur anteq uaminhoH/cat 
priut leg ia i bfc. i . .7 5 8. .5.
Bnitil‘egiHm de fructibus primi anni benecciorum 
vACAntinm,comprehendit etiam vacantia ex&fi per- 
mut at ionis, c .^.num. S. p.it- & reprobatur CbnjtltAiri 
2‘ ’1 itindofij.num-V'
P robatio conditionis, quod remaneant ceti tum pro 
bciUrtr&dliarum debet effit concludens & plena, 
'nfifi.cumfiqqph
Probatio quatis requiratur, prd i ufi i fidat i 6?i"e grA- 
tii tgr verificattone narrat orum,c.i.d nu.ii^ p.C.vbi 
rejo/utio traditur.
P/ itat io femiplena an fufficiat , pro vcfipc&tibne 
cUtifhU cOnfiito,&-c.*n vero plena reqmrAthrlAUf- 
fime traditur, c.ya ii.fi.ctim fiqq.p.6.
P> obare 'plene tenetur impetrans,ob rtbn fiubflcMita 
fietii ‘fiAih negatiudm,ta.ifi.fi. Humero joS p.ii.nAht 
Hegantia debet probare plene per eum qift in t* Jififai- 
d ai fiat Agendo /tue exciptend o,nv.m. 50 fi&addtici- 
tu> rcfiltuto Kota,num^io. fi dectfio eiufdtw, nitrr,. 
3u.
Prcfiin tptibUs modis p ojfr hmug, 
hon publicationis rem fjjiii:,ca.\.§.4.,huiu . , .
adducitur rc/b luito faiajutd noti probati fi X
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confeffionem ptrtis,vel probato, quod Utera non fue­
runt expedita intra tempus ad publicandum,& idem 
efl quando fuerunt expedita intra tempus , ad finem 
tamen termini,ita Vt non potuerit deferri in tempore 
ad locum,nu.\iy.(fi negat tua non expeditionis litcra- 
rum probatur ex dihgentiie facite-in Cancetlana, 
Camera, (fi regiflro fecreto parte citata, numero 
$18.
Probari requiritur cum pojjedbfe ad probandam 
exeerabilitatern extrauagantts execrabtlu de prx- 
bendts c.q.n.^i.o.n.(fi debet liquido conflare dcpojflf 
fiomincompatibiUurn ex Rota,nttm.q.y.ex qua etiam 
non fuffleit producere tnflrumenta pofftjjionumpa- 
rochiaiium,mft probetur perceptio frubtunm,vel tan­
tum tempus effluxijfe , quod et pojjet pro notabili ne- 
gligentia imputari Qua deciflo fl requirit atlualem 
perceptionem fruffluum,non videtur vera,maxime fi 
ingejfitje admtniflrat/a»/,».44.
Probatur non publicationis negatiua , ex non peti­
tione poffejfionts infra tempus, (fi exeo quod infla 
tempus datum ad ■ publicandum non habuit refigna- 
tarius collationem,fine qua poffejfio adtpifct non po- 
tefl : nam conflitutto trucliigtiur de valida poffejfio- 
ne,q. n.$i9 (fi fiqq.par.ii.vbi ponitur decifio Ro­
ta,(fi mtrat vacatio ex diffla conflttutione,fi non e fi 
petita poffefiio infra tempus , etiam quod rejignauo 
alias fuerit nulla: ncc tfi fatisfafflum per praftntat to­
nem commiffionis fluper execntione Uter arum > (fi pe­
titionem exeeutionts tarum , mfi copulatiue etiam 
concurrat,quod poffejfio inflans er petatur ex Rota n. 
32.1. A7ec fatiafit per mandatum de immittendo da­
tum tntpf* collatione, feu purificatione graiia infor­
mi dignum,ex eadem n 31 2.
Procurator conflit ut us ad acceptandum Beneficia, 
poterit etiam Curata (fi dcgnttates acceptare, c.6.n.
4'V*:
Procuratores generales Clerici Hlfpania a Con­
gregatione deputati, refidentes in Cuna Romana,cfi 
Regia,non cxcufarentur a re fident ia , nec lucraren­
turfrufflus in ab(entia, mfi flaret Breue Clementis 
VJll.c.x.n y/t) pjtr.$.
Procurator ad prxjentandttm ad beneflciumvaca- 
turum pote fi conflit ui , quando daretur pote flas pra- 
fentandi mgenere,c.i.n.19 p.io.
Procurator ad prafentandum ad beneficium vaca­
turum,potefl confiitui ex mfia caufla fi patronus ha- 
fieret fe abfemarc in longinquas partes,quia tunc po­
terit authoruMe Ordinatq muruemente aliquam 
ponere,vt pr&fcntet ad vacatura,cap.i.num. 18.parte 
10.
Procuratorem ad prafentandum ad beneficium va­
cat urum, potefl confhtuere perfona illuflris , vt Epi- 
Jcopus,per c.fignificafli,de iure patronatus,fecundum 
vnurn inullcfflum, qui tamen non connemt illi , nec 
placet tfia limitatio, cap. 1. numero 16. (fi parte 
IO.
procurator gener alis,fat adminiflrator negotiorum 
p stroni, potefl conflit ut ex tufla caufk abjentix ante 
vacationem beneficq,cui pr&fentationem committat: 
wam tunc valet datio procuratoris, etiam quod vtii- 
sam pr a feritat ionem hab er etyc.i.num. zo. (fi fequenti, 
par. 10, vbi ponitur rcjolutto Rota,quod tamen fecus 
effet,fi efflent nominata perfona praf entanda, numero
xx.
Procurator non potefl confiitui in fpecie ad praflen- 
t anuum ad beneficium vacat urum,c.t.n.14.. p.io.non 
fotum m beneficiis vacaturis per mortem ,fled etiam 
per renuntiat tonem .vel u!ias,n.iy
ProfcJftQ fidei videflupra verbo,fidei profefflo.
Profcjjio falsia cum conditione, patio, (eu modo,di 
retinendo,feu habendo proprio,non valet >cap. 10. nu. 
9&.partc 7. contra aliquos citato spumer. 99. Recon­
detur capitulo finali quod clerici,vel vouentes,nunt.
100.
clliarflH^ °Hm pofflt fieri expreffla, vel td- 
cftmKBBQiLannum probationis,tamen hodie ex Decre­
to Qwfdfj Trid.non potefl fieri , nec tacita , nec cx- 
prejfd,nec qua obliget Reiigtoni,etiam m genere,noti 
flolum in Alcndicantibus, jed nec in alia Religione.c° 
9.nu.sp. 0- circa quod in permutatione colbatto noti 
eflgratto/a , (fi libera, jed necejfana.nam admijjio 
non cfi necejflarta,n.c,q.
Promotus fine titulo quas poenas incurrat,c.j.ntt.iq. ' 
p.i.& qua poena imponantur per Concii• ibidem , (fi 
ri.i6.fi- 17.
Promoneri quis potefl ad Subdiaconatum (fi Dia- ' 
conatum, ad titulum Beneficij licet non lucretur il- 
hus fruttus wfipofi presbyteratum,capitulo q.nu.uo. 
pane 2.
Prouifi de qntbufcunque Beneficiis curam animo­
rum habentibus , m manibus Epijcopi,vel Vicavtjfcfi 
prouifi de Canontcattbus, (fi Dignitatibus,etiam t* 
capitulo,profcjfionern fidei facere tenentur, ca.ynu.u 
pane 5,
ProHiflo ab Ordinario,vel Nuncio (licet male) qui *' 
vigore eius prouifionts, poffejjioncm mgrefflus efl,(fi 
pojtea vig ore noua prouifionis, Papa literis non expe­
ditis,pnjjeflioncm continuat, non obfiat diffla confli- 
tutto.Sed erit tutu* tnconflciemta,modo nona preui- 
fiofic concefja, in forma gratiofa, cfi non cowntjfa- 
rta,c.i,n.qi.y.(fi 55.par, 4. fi cfi tutus Jolafupptiea- 
tioriefignata,vt 'n 54.
hrouijt de Beneficus,tn quocunque rncnfevacantib. 
a Cardinal. Ordinario Collatore habenteinduuutfh 
non tentiur expedire nonam proutfio,iem,rattcne in- 
dulti,c.unuM.}>7.& ft.D.q.o- ibt dtcif.Puiti,i.dc
bendts declaratur,«.jis.
Proutfltonesf affla per Capitulum Sede vacante,noti 
confumnnt, ncc alterant turnum neutnque compu­
tantur,nec Capitulo,nec Eptfcopo,capitulo 1. nu.xqq. 
par,5.
Prouifu* ^fpoftoheu» de Beneficio vacante,in meti- 
fe Marti7, vel Septembr. tanquam referunto ex l» 
quod Epife opus gaudet alternatma, nonfolum tene­
tur probare acceptationem tlluts, fled etiam quod Bt' 
nefetum fit liber a collationis,(fi intclh^e,vi c.iM.iop 
parte 5. f\\
promfus Apofiolicus in aliquo ex ntcnfibus Martf 
(fi Septemb.qus ceffante altematiua funt Ordinarfi 
non tenetur probare quod Epifcepus rcfidtbat, ** 
menfibu* Februarq,(fi Auguflt rejpeffliue, vel flaltt** 
in tpflo rnenje Martq,aut Septemb. licet non ex rat^" 
ne GonpaLz.yC.i.n.^oj.p.q,
Proutfu* a Papa,agens contra prouifum d Nunti9' 
ad fundandam fluam intentionem, an teneatur fr°( 
barevalorem narratum , in fua gratiapojfiflorit 
fic excedere valorern iq.,duca.c.$,n. 195. cumfeqfiP^'
5.(fi quomodo non teneatur probare exctjfum 
208. cum fleqq. Et qualiter probetur valor Bentf,ct0 
rum a »-zi8.
Proutftu d Papa de Beneficio vacante in menfc 
dinarq non tenetur facere mentionem de mevft>iQ^ 
tra Gonfalcz->c.i.n.6<jj.p.q. " j
Promfio Cathedraltum olim pertinebat flohfpi 4 ^ 
Romanum Pontificem,c.q..num.6.par.j.prMtfi<> 
infertorum Ecclefiarum ad Eptfcopum,numcr-f‘ ^
peflti* Z
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pofiea data fuit pittfias dPapa,cuilibet Collegio di- 
gen difibt pr elatum,fine fit Ecclefi* Cathedr alis, fiue 
tnftrior,vt n.9.
Proutfio prsbendarum Ecclefia Cathedralis, perti* 
net ad Eptfcopum cum confenfu Capituli fecundum 
primam opiniancm,c.4-ntt'U'p<). mfibona Epifcopi 
& Capituli fint communia fecundum fecundam,n.n. 
vel ad vtrojquc fimul, n.1? quam hodie jequitur Ro-
/^>#.14,(37. confirma:ur^vt nu. 15, inter quas opiniones 
tertio placet,quia communior efi,nu.vj. idem de Di­
gmatibus dicendum ejEn.zo.
Proutfio & collatio Canonicatuum prabendarum 
& dt 7rutatum Ecclefist, Collegiatis ad quem perti- 
n'eat,varis, fur:t Rota opmtonesxap.^..numero 58.P5. 
Prima quod ad Pralatum, & Capitulum , d* non ad 
Epifcopum pertineat de ture,a n.qy.Secunda ad Epi- 
Jcopum filum knum.6z.T eri ia quod prafentatio, ftu 
clettioffjptfaet ad capitulumdnfittutio vero ,fcu con­
firmatio , ad Epifcopiun , numero 64. cum feq.ten- 
tibut.
PyoHifiti d pofejfore,praftrtur prouifo a proprieta- 
rt0^c-^dn.i.p-1)'
Promfi0 A pojfcjfire mala fidei facla, quarnuis non 
teneai^ figtnfi ituius fit * emonendus, adhuc tamen 
fvouifitjfaplji a proprietario ,qui non poffidet nonva•
lebit c.q.d n^S^p^ontralnnocen.nu.yj.traditiirque 
f oncor ds a aut horum:78.
. FrotttfiofaBa a proprietario, qui non efi in poffief- 
fi0*1* fralctynudo aho exfictue in poJfeJJionc,c.j.n.$i.
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Pro rufio fati a de Beneficio fito in Dicscefi vbi Car- 
di?ialie habet indultum, efi nulla etiamfi Cardinalis 
non prouideret, propter vim decreti irrttantpt,c.^.nu. 
JOJ.p.5.
Proutfio /4pofiolica non mutat fiatum , feu quafi 
pojfejjionern turiffatronatus,feu conferendi, c.y.nu - 
mero nS.d* uSf p^-vbi ponitur decifio Rota, numero 
Jio.
Prouifus in cafu collationis (pofi litem Juper pro­
prietate mota ) fa£ta , ab eo qui antea erat in quafi 
pojjejfione conferendi,non videtur remonendus,etiam 
fi collator pojlea fuccnmbat in proprietate, c.6.nume- 
ro 51 .p 5 Sed videtur probabilius, quod pendente lite 
fnper propristate,potefi etiam fieri prstfematio,& in- 
fi it titio , numero 31. d* tenet Congregdtio, numero 
$>• „ , A.
Pronifiofatta fpreto patrono,efi in pendente,^- in­
terim habet implicitum fiatum, ita vt patrono recla­
mante,fit nulla a principio,& ex tunc,eo vero non re­
clamante, cenjeatur valida d principio , vt ex tunc 
Cap.q.numero iq.o.p*r 5 quarnuis alq,valere collat io- 
tsern, vt ex nunc,& nonvt extunc teneant, numero 
H'-
Prouifus * Papa, in forma dignum , an vbi Ordi- 
narius, cui{»nt diretta litera principales, infra ^o. 
dies non confert Beneficium impetrant tfub pratextit 
quod non efi idoneus, vel alias, poffit recurrere ad fe­
cundum exeeutorem , vigore alterius Bulla exeeuto- 
rta,cap.z.d numero 59.p-6. refoluiturq„e negottue,». 
6\.cumRota,num.6x.& 6$.nccfit proui/usiuuabitur 
regula de triennali,numM\. reffondecurque contra­
riis d nu.6q.cumfeq. & an profu ad Nuntium reCftr- 
rere.num.%0- refoluttur non poffe, numer.Hi.^ 
decifio Rota, num-$>\.cuiadharet Gonpalez. numero 
85.
Pronifio q»A debet fieri de hoffiitalibtu, efi facieii- 
da,etiam infra fex menfes tn hospitalibus, qua confe­
runtur in titulum beneficq , f .2.»«.S.p.io.0. auod di- 
1. Tom.
D E X.
eunt Dd.quod nen efi temptu fi at ut um ad conferenl 
dumbofinalia, accipiturdthofittalibm , qua non 
conferuntur in titulum bencficir.n.y.
Prrsuifiontm , fu collattoneih jaftarn non habenti 
qualitatem r equi fit am,licet dicatur valere fi aliquis 
qualificatus non petit collationem fibt fieri , non efi 
verum in benefietis , qua funt conferenda perfinis 
qtialificatis,non ob rejpettum &fanor em perfonarum, 
fed Ecdefit (fibeneficq,vt graduatis in communiiZ/ei 
habentibus talem 4tatcm,jeu ordinem,cap.i^.numero 
10-p-7- .
Prouifus a Papa de fecundo incompatibili non po~ 
te fi excufare vacationem primi ,exco quod non ex­
pedierit bullas, fine quibus non potefi capere pojfefiio" 
nem, fi per eum fiat,c.qfi.\.n.\o^.p.n.
Prouifus de parochialtfi pojfeffioncm illius aliqua- 
do,id eftfalttrn per duos menfes obtinuit fine litigio, 
artiatur confiituttonc c.commijfa de electione in 6.& 
tenetur infra annum ad Sacerdotium promoneri, & 
Jufficit, quod femcl coeperit pacifice pofftderc, quam- 
uu pofiea lis moneatur, fecundum gloffarn & altos,c* 
^ia.nu.uj.p.u. Sed mttrmints d.c.commtffa venus 
videtur , quod etiamfi pofi duos menfes Usfuperue- 
niat, prouifus de parochiali nec tenetur fe promoneri 
facere,nec artiatur illa confiitutionefiaUsm fi adhuc 
reflabat tempusfufficiens ad fe prornouendutn,nu. 118. 
Sed contrarium tenet SiCong.ctturn fi d principio pa- 
rochialts fit litigiofa,vt tn declarationibus pofitis,n, 
lu.cui erit frar/dum,n.\ii. .
Prouifus fi aliquis ejfet de beneficio incompatibilii 
in quo alius efjet tntrufus, non vacabit primum,licet 
contra intrufium nullam faciat diligentiam pro ca­
pienda poffeffiionefecundi, c.i,.§,unu.ior.p.ii.ctiam(i 
effei monitus & prdtfixus terminus per fupenorcm ad 
faciendam dilig€ntiam,n.\a3.
Publicatione alta non efi opus, cum litera refigna- 
tionis nulla publicantur, d* capitur poffejfio obtenti 
pofiea perinde valere}c.$.§.q..n.$lyp.n.
Publicationem debet impetrans facere infra fex, 
aut noue menfes, & non infra tres, cu impetratur bc* 
neficiu coram ordinario refignatum ob nonfaSla pro- 
uifione per ordinarium,feu publicationem infra tem­
pus conflitutionisprafixam,contra notata,c.y$.\.mt. 
287.pAr.li. Et refiiiutio ad publicandum impetrata 
ante lapfium tempus non f»fjragatur>nifi Papa id in­
tellexerit contra eandem;^ 288.
Publicatio,& apprehenfiofeu petitio poffeffionis in 
tempore, efi pars refignationis, & fic qui nuitur rep~
gnationi,idprobaridebet,cy§.^.z99par.u.vbi po­
nitur decifio Rota , & numero $00. reflatio Rgu< 
quod etiam procedit in gratia , & impetratione oh 
non publicationem,num.ldi.vbi adducitur nfiolutta
Rota.
Publicatio facienda efi cum literis,feu carit tranf- 
ftirnpto authentico in manibus,4 n.iqo.p.u.vbi 
ponitur formula publicationis, nec opus efi ipfas Ute­
ros legere,nec earum datam,n. 291. & oportet eam fa­
cere in lingua vulgari, quamuis nt>n fit ncceffarium„ 
».292.
Publicatio faUd extra tempus confiituttonis ,hott 
fiiffragatur, nec refiitutio obtenta ad publicandum* 
fifuit impetrata lite pendente, nec de ea futtfaSld 
mentio,c.y§.\.numtro 384.py.11. vbi ponitur rejoluti* 
Rou.
Publicatio fati* in choro coram Canonicis rir
presbyteris dumtaxat, efi nuda ex Rota,e.^§ ^
294P-'1-
Publicatio tn refignattone, feu permutatim bene-
£ 4
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fidorum stque principaliter annexorum facienda iit 
th Ecclefia vtriufqnej.i.n^-pai.
Publicatio non valet faBa fiummtjfia voce.&in ta­
li loco, quod pUriqut eam non inteiliguiit ,/edfoluin 
tfli tjaifakt in tefies adhibiti,&fi qUt forte prope fint, 
ii.
Publicatio probari potefi, non folnm infirumento 
authentico, nempe A notario cum tefiibus mrhinatim 
cxpreJfisconfeBo ^.5.^.4. n.$oi-p.ufed ettam tefiibus,
n-503.
Publicatio prafumitur , quando refignatarius efi 
triennalis pacificut pojfcfior , 0ideo ei datur manu- 
qua tamen prxfumptio non 
habebat locum in fpolio , quando refignans in termi­
nis confiunt tonis Pij V.agebat ffolto contra rejigtia- 
tarium3qui non docebat de publicatione,ftu.)i4.,nam 
nec triennalis , nec allegatio Lapt habent locum in 
sfolidfit.  ^15.
Publicatio quando debeat,0 conflare,0 de ea do­
ceri, hodiefiante confiitutione Gregor* j XHI. tarttii 
procedit, quando refignatanus agtt ad canoniz.atio- 
nem fue gratis,, ficus quando vult jitarngratiam ca- 
nomJa*e ,fed tantum nititur excludere vacationem 
per obitum,dequa ingratia aduc>farij,c.5.$.4..».50^. 
p. 11. vbt ponitur decifio Rota 0 num fequ.vbt poni­
tur rcfblutio eiufdem. Idem fuit refolutnm in cau/a 
Abulenfbthcfict)fuh tamen dicluw,qucd ad exclu­
dendam vacationtm per obitum, contra aBoremtqui 
probauu intentionemjuam,debet in cateris iufiifica- 
ri refigna!io,etiam per cutn,0 pof]ej[orem,vt tn deci- 
fione pojit 4,77.507.
Publicat io requiritur ettam in vntone valida be­
nefiet} refignati, 0 habet locum confittiitio Gregorq 
Jlll.quamuu confiitutto Pij P^.ncn procederet m v- 
ttionwutj.]. §.14,11.itd.pM,
Publicatio fi probatur faBa non debito tempore, 
prafurnitur non fuijfiefafta alias dubito tempore,0.5.$. 
4wx.329.j7.11 quod procedit,dummodo confiet HUim 
publicationem eJJtfuBdm per refignat ar tum fieu de e- 
im ordine,non anas, nu.550.vbt ponti ur decifio Rota 
fic accipienda.
Publicatio vt valeat, debet af^gi in valuis Ectle- 
fit£ exemplum continens ea qua ditia funt, (p- debet 
affigi quadam ehart a, qua[afficit quod fit fimplex,in 
qua dicatur,z>t tn firrnula pafit a, c.5 §.4.ntt.i^j.p.U, 
Etfufficit affigi invna porta , quamuis Ecclcfia plu- 
res kabeatyn.iyh.prdxu tarnen habet, vt afgaturco­
pia integra ipjarum lutrarum, quo pacto pinguius 
adimpletur forma diElx confiitutioms, n.xy-j.ficut e- 
tiam pinguius adimpletur affigendo tpfumrnet ori" 
ginalc#i.z<)Q,vbt adducitur decifio Rota,
4l,
QVadrimefire,velfimefire,vt locus fit. deuolutioni non currit quando efi lts inter perforras prafin- 
tata*,c.6.nu.*fi'pj'Ctiam fi lis fit exvt turiffatrona- 
tus,n.iq. quidquid dicat Lambertinus,0 decifio,Ro­
ta,».! ©.
Qualitas narrata, tende ts in praiudicium alicu­
ius , etiam quod facilius non inducat ad conceden­
dum venficanda efi.c.i.n.roy p.6>
Qualitas, 0 habilitas requtfita, requiritur tempo­
re oppofitlonis,0 petitionis, cap.4. numero 8 5. 0 86. 
par.7.
Qftalitas requtfita in beneficiis,alias vacat ibus,re­
quiritur etiam in vacantibus ex cstu/a permutati*- 
nie,c.5.n.6.p. ii.er fic beneficia, qvu debentur filiis pa- 
trimonialibus, non pojfunt permutari adfauorem a- 
Irorum, ».7.
Qualitates vonfideranda tn prafientatis30 in aqua­
li gradu confanguinitatis ,Jeu alias in paritate vo­
cum debent altis praferri ,0 concurrentibus in op- 
pofitione qui funt videndi,cap.p.n.u.p.j.vbi ponituf 
decifio Rota.
Qfifif pojjejfio exigendi penfionem,adquiritur pet 
vnum ailumfolutionis,cap.^.nu.^o. pa. etiam faffa 
tnetu cenfurarum,nu,q.y.ntfifiat protefiatio, numero 
452.
Qnintanadusnnus improbatur dicens,c. referente, 
& c.pr&tcreaJe pr&bendis,non tjfc ante,fed pofi Con- 
cil.Lateranenfe fub Ahx.lll.c.q.n.q..& cap.
eam te de strate, & qualitate,m quo fundatur explica­
tur n.6.
Otiintanaduennas improbatur dicens, quod fi in 
vanis Ecclefiis plures aliquis dignitates conjeqUntftf 
fu fnon amiti et priorem ipfo ture,ex c.de
р. p.u.
Quomodo in caufis penfionum fit procedendam 
& narrata Ver i fc An dum,C. 5.«. q.^i.p.i.0- decifionel 
Rot £,11.4.4.5.cum ftW'
Qua fi pojfejfio dlfunflijcu pradeceffiris ad prxfen- 
tatiortem ,feu collationem Jufficit, nam eat* an fit ut 
hxredem,vel fucciforem abfijue noua apprehenfiolie,
c 5 h lt.55.CMm feqq.par.^quod ifltdllgC,Vt ff. 5-/.CUTA 
Jcquen.
Qua fi pojfejfio iuris pr&fentandi adquiriiur ex fo- 
lo vntcoallu c.j.nu.*p).cumfcqq.par.5. d" attendituf 
vltimu*,& immediatas fi at as,num.65.tr a dunturqut 
decifiones Rota,num.64..cum feqq. limita fi atlas vt- 
timm efjet fattus fine praiudicio iuris alterius, vt ru 
65‘
Ad Quafi pojfejfionis adquifitionem ad effeBum 
pr<stfemationis,&‘ collationis,& eias validitatem,qu& 
requirantur,traduntur c,ya. 66. & fequentibut,par-
**5- . c ,
Quafi pojfejfio Capituli conferendi Parochiales,Se­
de Epifcopali vacante, nonjuffrAgatur ad validita­
tem collationis,vt Rota refioluit,capitul.^.nu.^O.Cum 
feqq.par.j.dr videtur contraria decifio addutfa, nti* 
94*
Quafi pojfejfio prafentandi non adquiritur vb* 
injhtutio,aut confummatio fecuta ejfct non prauio e- 
dtBo, licet infiitutus defaBo habutjfet pofitjfionttfli
с. j.tf n.yy.cum feq.par.^.limita,vt h. 104. 0- reproba­
tur fententia Ferret i dicentis, quod fiattu ,feu quafi 
pojjejfio libera collationis,non potefi induci,per colla­
tionem faBam de beneficio turifiatronatus abfqut 
conjenfiu patroni,c.j.n.iotp.^.
Quafi pojjejfio proludendi non adquiritur per pr°“ 
uifiones etiam ejfeBuat as ,faBas contra decretum fi' 
ritans,pofitum in induito , vel alia disfofitione,q*** 
decretum inficit omnia etiam pojfejftonem, c.^.na°1.
M* _ . v
Quafi pojfejfio copfcrendi, Jeu prafentandi vbtfiA 
qutruur aduerfus Epifcopum,requiritur eius fete#***.* 
0 patientia , cum eo ipjo quod cfiin profeffione 
fcoputusfitt in profeffione libere conferendae,
& Jcqu.par.j.0 amplia,vt n.n^.0 feqq■ & *n 
pojfejfio ne turifiatronatm quamuis non prafent-aji 7
Ur t f»* fifjt
Qjfufipojfejfio Jetuitutts cum adquiriiur ac. f<ejJ^ 
dominii fundi,qui efi in eius poJfefifionf,reqtJir
tus fidentia 0 patittia cu eum pcfifideai tanqua
Nw e4p.$.nunh-iii.pdr,[.
Qua fi pijfcflio exigendi penfionem nonttansfertur 
w trunfiatarium,etiam fi it** & proprietas transfero* 
tur,quia eji ^uidfa^c^n.^-jo.p.U 




Reges Hi {pania, quibus Adriantis Fi. indu!fit im 
prafentandt Abbates & ahos.pr&feftos,non potuerunt 
prafentare ante Gonc.Trid.ad prafetttiras regularesi
inducendam /pedalem obligationem , qua, eji fortior perfluasJeculares , nec regulares alterius ordinis, & 
ad excu fandam contradictionem,nec obligatio anti- multo minus pofi COnciitHm poterunt, c.zo. num.i^ 
dotali*3c.itn,i$.p.$. p- 7*
Regifirum Apofiolicum fidem facit faltim in ck- 
R. ria,c.^n. )4-pd>
Reg uU de infirmis non habet locum in translatio-
T) Ationes & computa bonorum ^reddituum me- nepenfionis c.j.n.i^.pa. neccdnfiitutio dcpublicari*. 
■* 'fic & fabrica» non licet facere dum diuina fiunt i dis,n.i}6.& de materia rerniffiue,n 260. 
follem mane Regula quod datum ob caufarn, caufa non fecuta
Rtbuf\diflum refiertur,hodie vfutn communeobti- repeti.potefi,explicatur , cap.u numero h.curn fieqq\ 
*uijft, quod pofirequtfitionempatroni,maxime etia p>5* ...
eo non confentiente permutatio approbatur ab Epip Regula de verifimili notitia,filum habet locum in
copo,& itai^c.i.nu.iS.p.u. quod videtur approbare vacatione per obitum> <-.1.7777.44 p.5. & per quem de* 
S’Cogg,in declaratione pofita,n.iy.Sed accipiendae- beat probari,».4^ & concludenter ».46. 
y,/> quando permutatio fieret tn magnam EccLefia v- Regula dc verifimili notitia , non habet locum in 
tl^tatern,n.x%. Ordinario,& Legato contra aliquos,c.i.nU.4-1 .& 48.
Ribuffi fententia dicentis quod fimoniacus no pri- p^-& qui de ea iraUent.n.50. 
uatur ipfi iHte beneficiis ante fimomam adeptis , fed Regula referuatoria Monafi er torum, cornpr-hendit 
tfi opiu privatione,c.i.n.^i.p.X, Monafleria elettiua, c.i.n,u%,p.q. & altos dignitates
Eeadtficotio fuk confiruUione-fiu fundatione com- inferiores ele£tiuas,& beneficia eleEUua,mtm.49.cum
fiq.ctiam nonfobta mentione de electione,r.u.m.cum
foq-
Regula de impetrantibus beneficia per.obitum fa­
miliarium , habet locum in vacatione per obitum in- 
dubia per regulam de infirmis,c.i.numero\6^.p.^.nec 
opus efi exprimere modum vacationis indubia,num* 
16 ct.
Regulam rtfiruatoriam de qua hic,non habere lo­
cum in Cordtit,t sttut 1 Aora, c.i.n.i^z.p, dg e^ua au-
tn digni*
prehenditur c.q.n.^i.p.').& tbi an adquiratur iusfia- 
tr °natw,cx Ecclefia penitus defirubla.
Recitare an qitu teneatur, etiam ante pofjeffionem 
^lll£fitam,c.i.n.i^.p.),^ponuntur fent entis, doliorum 
vfque ad nust^dimita ntfi per eum fiet,quominus ac
Ctpiat,rt.S 5. cum feq.
Recitare nefeienti non eji licitum accipere benefi­
cium fibi collatum,CXn.p,5. qiiafintentia videtur 
nimis rigida,».98.
Recitare an etiam teneatur,habens titulum & pro- thor dubitat n.i<fi.& feqq. nec habet locum 
ttifionem benefici) incitius poffejfione eji alius contra tat ibus non referuatis,vt 77.255. 
quem litigat,aut neuter.c.i.nu.ioo.p.).& difputatur Regula referuatoria dignitatum maiorum pofiPo-
pro vtraque parie,vfque ad H.104. tificalem ,intelligenda efi dc maioribus ablu,nec fuf-
Recitare an teneatur beneficium tenens in com- ficlt erectio in pofierum,c.i.nu.if].p.tj.fecm fi tempore 
tnendam cxn.io^.dr jcqq.px & fub dibltnblione re- prouifionis efiet ablu maior , licet non tempore vaca- 
Jlltutur, & an coadiu{or ad id teneatur,nu,ie>i.eum tionis,n.i<))i.cumfieqq.
Jeqq. > Regula menfium non debebat edi, & publicari,c.l.
Recitare officium an teneatur pluries habens plura nu.^.p.yquam Sixuts F. publicari fecit a nu. 440, 
beneficia,c.un.no.p.).ctttMfieqq. (fr rejoluitur negati- cumjeqq. & de eius origine 7777.44 4. & quo tempori 
ue,eti*mji tmujiepojftdeat,n.izoi duraucnt,&duret,n.4.4.6.cum (eqq.
Recitare non tenentur officium parHHm BcatalUfa ■
ria, habentes cum beneficio, fiu ordine focro penfio- 
nemjedfatisfoctunt recitandi officium maius,c.i.nu. 
ll7-p-$. quid fit dicendum in penfionarto Clerico.
. ».118. ‘
Recitare omittens vno die omnesfeptem horas, an 
iomrntttat vi mm tantum peccatum,an vero plura c 
I.«.i;i.p 3. cumfiqq.&rcfoluitur,vnum tantum.c0m* 
mittere,& quid tn omittente recitare per vnurn rnen 
[em nu.\w.& HO.Et quid m confejfione fit explicui 
dum n.i^i.cum fieqq.
Redemptio penjionis non potefi fieri duthoritate 
bNuntij.c.j.n.tf pa-
R^dduusptnjfionis amijfi ob excommunicationem _______ _____ ______
•pcnfionarij remanent ipfi tituian, & ipfi junt r(j^_ quotum cunque quomodolihet pertinentia,fine de iu- 
iuendi,c.\ynA}9p-7« re communi fiue fpeciali, £-.1.77.642.^.5.
Redn£ti0 pen fi on is non potefi fieri per inferiorem, Regula de meje exprimedo procedit ingratia fi neu- 
in penfionc per Papam tmpofita , cap.q. nurner. 369. tri &c.c.\.n.6<)9.p.*>.0- m noua prouifione,quando m 
, pnmagratia nonfiuit cxpreffus,n.66o. & ena fi atils
Reducito fiue reformatio perfionis potefi fieri per velit capere beneficiis per claufulas, generales fifie a- 
Or marium etiam fi ea effiet refer nat a per Papam,c. Ho quouts modo,,».661.&in gratia de bene ficto vacltt 
q.n.4oi.padmita,vt 77.402. ^ non jt£gc iHre,&fotU,fed ena de ture tantum, &
AcdHctio pettnonpoisjt fi coputatisfuneralibus,& defablo tantn>n. non J0fm m vacatione tf
Regula nonfolum habet locum tn vacatione deiw
re,& defa£lo fid etiam in vacatione de ture tantum,
**t defoblo tantum, c.tAl^M quam limita fi hd- 
bens nu ad beneficium, decedat tn menfe Apofioltco,
».549.
Recula hac non procedit in beneficiis Ecclefia non 
nurner au,fed receptiu*,qita nunquam vacunh C.im. 
550.p.5.
Regula referuatoria , an ficut non comprehendit 
Cardinales,fimiltter etiam non comprehendar Reges 
Callatores,c.l.n.6)9.p.i).rcfoluitur quod non,& quare 
regula dicat S.Romana Ecehfia Cardinalium,&c.n 
6 4°.
Regula htte, an referuet beneficia ad prouifiontm
index;
obitum , fed etiam alio quocumque modo in quo in­
trat refcruatto reguUtn.66q.nec praxis Dataria efi in
tontrarium,n.666.
Regula de exprtffione menfis no habet locum in be­
neficiis altas rc(cruatis.& m vacanttb.in Curia, c.i. 
n. 66$.p 5. nec in proutfionibus Papa de benefietis iu- 
riffatronatus laicorum. nu.66pnecin prafentatione 
& tnjUtuttone,etiam coram Papa n.67o. nec in fub-
303 fequentibuSiparte 3.
Reltgiofi. Societatis lefu, qui emiferHnt tria vota no 
folemnia, non comprehendunturfub decreto Concili) 
$.c.j.nH'9.p.iJ>ed Pitu P.illud extendit ad regularet 
non profcjfos.numer.10.& declaratio. s.Congreg.nu- 
mero n.
Religionum breuiafeu priuilegiayquod earum firit- 
tres non poffint vti Bulla Cruciata quoad indultun*
fogattohtbus quoad beneficium ittigiofitm In locum, eligendi confefforem > an derogenturper fiquentes 
& tus dfuniit, quamuisfecus ingratia fi vcntrtynu. Bullat :c.q.n.6o.curn fcqq p.i.&refoluiiur non dero- 
6yt.nec in gratia reformat orta, ftu perinde valere-, n. gari.
671 & an in proutfionib.Nuntqfeu Legati, ».673.^7* Religio fi an fint omnino incapaces beneficioru fiat*
an et tam Ordinari),n.674- larin,maxtMe in titulum , & Corrafait,quod pratef
Per Re^ ulam de exprejfione menfis non tenfebitur Ecdefias curatas, & Cathedrales, & altorum quorit- 
derogat it BitlUStxn JP'.& Leortis X.de Canonicae* cumque beneficiorum fecularium , vttemporaliure- 
Doiioraltbus & Magtftralibus HtffaniA, efr quare rum,etiam ex dijpefatiOnc Papa incapaces funt, c.io. 
$.v.n.§79,cum ftqq p.^vbi de rationibus Gonfa/ezs. n.fi.p.y.Certuw tamen tfi ex dtffenfatione Papa effit 
Regula lo.rejetuatoria videturfiaperflua, c.i.n. 783. capaces beneficiorum fecularium etiam in titulu ,fh 
p.^.contrarium »».784 & loquitur de beneficiis va- cut poffiunt habere titulum fuorum beneficiorum rt- 
camtbm pofl obitum pradeceffiorum refer nantium,Vt gulartum,nu.yj.ftr 40 .Sed inquit Corraf-effe capaces 
n.785. temporalium,ettatn ex diffrenfatione Papa.n.^i.
Regula CanceUaria.quafuperuenit de vnionib.non Religio fi funt incapaces beneficiorum fecularium 
fortttis effdium,non deflat, quando aliqua bonorum fimpltcturn & etiam canonici regulares}c.iQ.n.x§-& 
portio a beneficio efi dijtnernbrata, & vnitamona- *-9-pag’7>
Jlerto,ex Rota,c.i $ 5 ».287 />.u Sed non videtur vi- Rehgiofcsex diffenfatione Papa effe capaces tem- 
rum , quia rroula etiam de dijmembrattonibm ex- poraltum rerum verum efi, non folum quoad admi-
• - :/2 J----------- i n cti/tm dUD
prejfe loquitur,n.28.Reguia c.Jnquifirioni,de appellat quod claufula in minium,^proprietatem,cao.n.^i.Nam Papa potefl 
fine pofita refertur ad omnia pracedentia, non proce- ex c au/a diffenfare invotofolemnireltgionL, nu 45. 
dtt vbt tfi dtuerjaratto , necvbtadefi maiorratio, quamuis contrarium teneant D.Thom efi ait \ n A4 quod r,ferat ur adprcx.mtotu qua ad praced^ia,nec m quo communisfiententta Canomftarurn JrhaSr 
dc gorum teneuda efi, eomprobaL ZZ pfifi
""""f •” ‘omra D,cr“‘< Co«- cdm^u.qq.£, raeeo 'ft,*amfic,„ j„ voto (impii* 
cetqcd.nM.p II re, eiuuur negatiue eum S.Con- cs,& iuramento, quorum obhoatso etiam efi de sur* 
grtg.&Ro,a,n. ** <tm.no , Papa potefl JiSfen/aredt» in vcsololcmni,
R,gu.a detnennah no habet locum m beneficio v- enites etiam obligatio procedit ex aClu humano n 4& 
mH,c.i.nu.i.%.pM.& fimi liter nec allegatio Lapi,nu. Et obieUioni.quod in votojolemni non poffl, 
i9 <joa,nim duurfiun.fi, m „gula de annah,,» qua fiari ratione traditionis perfona,in qua rotem,as noti 
non,eqmrsturt,talus , efi fi, c ob, mens beneficium vt confijht, /a,u fit quod qua tanone pcctl PapadiSU. 
vaitum , poltfi excipere de regula annali comra a- jande ex caufia tollere oblisa,ionem voti fismplini,& 
clcrern.qu, ellud impeerauu,aequam beneficium: efi snramenii.efi eue expromelfione Deo qutfuum, eadi 
titulus,qiita ex ptrjona acloru ,m metemur, nuqo.efi potefl tollere eut ex tradet, one Deo quafiuum, tfi tra- Jt q.vbt ponetur Hjolueeo Rota. dee.omm reu.eam, „.47.^ qSi/foJ, J,am in matri-
Regula de triennali nanfuffragatur contra Deere- montoralo poteft dtfpenfare,n 4 9
'* C’nc Trid.f,lflh.e.a..&f,fi.rq..e.,7.exS.Cong.c.ei. Renumtatto pattimomj donati faSaauta nuant U.n.Wff  r° n.sSuaddn- ord, netur,non Jflfitmoniala, efi valle ceZJcut
citur alta declarat 10 S Long. fiqq p-i. ' ^nn.izj.cum
Regula, infamebee, proeedet.tam in infamia falli, Rehanciari an pofl:, flaiutofleu priuiltHo habet,»
quam,urts,c.%m.p.p.i. „ decretam,rretamexprefle vel tacete,c.vnu.Hvcu0
quando lex eadem proheben, <fi puniens*.t.n.bv. RenuieeiMs beneficium,quafiuum,ad prafiniatioJ
Regula legu fi, foree.fde caflrenfi, pecu/eo, non pro. palroniin manibus Ordinari, neficien,e Pano, o 
cede, ,1, eudece , pro quo eura prafiumumflante etiun- accepta collatione Ubera ab ao ,non videtur eiaeeone folemmeaeu,n,c.i f i.n.t».p.,i. Ordinarium in quali polfieifieone lebere conl.rLdid-
Regula rtuoiaior,a vneouum non veeltturintrare, q.n.iiis.v/que ad n.il.p e. ‘ ‘ "
felal„m,»par,evn,ojor,i,afu„efraum,ci.$.!nu. Renuntiansfinefiuperiorisauthoritate,licet ni”''
l9a pai lcce, fictu fit ,n Decretu ConcrTred.fifj.c. msna, em, & proprie,a,em benefici,, aeneeei, es’»*” 
6. crfiefl. cap.ex S Congrega,eont, & Rota,a numero pofl.feonem,quafacilius amittitur*., § , „„ ^.f■»»
%u,ar,a benfic,a fiun, manualia, ,fi ad nutum ““ ^ ^
*moutbiUa,nfifi»t curata, aut ele£ttHa>C.i ».66.p.u Renuntiare beneficio an poffit minor, nmiffi* c* 
rejolutto Rot*.nkm.67.& fcqq.&funt vere beneficia, jf.i-w.59 p n. & an minori in beneficial,bus coW?etAt 
nXf!‘ , . , r, . r rt/htutio,etiam remtjfiue)„.6o.& nu.Ci.ponft*1*re^
Regularia beneficia qua fint exponit ur,c.6.num.i}. luno Rota, in tfia quaftione.P'x r'Lt>n,Gx,„ y;>„ A,, iur* ^mtmi itif^^L
niftrationem>& dtfpenfationemfed etia  quoad do-
Regulares feclufo priuilegio.non poffum de iureyab- poffet 
fo luere '# cafib.Epifcopo non folum d ture, z n 1
oialittrptr ipfum refruatia , contra aliquo.
Renuntiare 'beneficio licet de ture comunt tn}JTf>ff 
,tarne hodie no valet renuntiatiofre j./vjjci,oPifrBcrsvt*wcfsuv**t.et > +"*9rst mnv r
rerum fpe- 20 dies decedentis ex regula Cancellaris de ^r’T.fr 
s.c.xMum. cfipttuL$.§.i.numero 57. parten.&
INDEX.
fipere<t numera 5^ _
Renuntiare beneficio proprio regulariter } cuiquam 
liberum efi, c^.fii.n.^-.p.u- hodie tamen in curia no 
admittuntur abjolute refignationes parochialium,& 
aliorum beneficiorum re fidentia , nam dataria vult 
quod exprimatur quantum tempus beneficwmtpof}e- 
dit refignansfeu a q**o tempore tllud obtinetfi te* 
puf efi breuejefignatto reiicitur,nu.^q. (fi idem e fi in 
permutationibus kuiufmodi beneficiorii cum altis no 
refidemu^.^.qutfiylus incipit d tempore Gregorq 
XJF. (fi hodie regulariter requiritur quod pofederit 
per quinque annos,vel circa, «.47*
Renuntiare non potefi beneficium obtinens feu ce­
dere in manibus Bpifcopi ad efeBum,vt vniatur a- 
Itciii loco fi eu Ecclefia,(fi non alias, qttamuis contra­
rium videaturfupponere Rota vna Segobien.relatat
Renuntiare non potefi libere beneficio hodie in fu­
eris ordinatus ? prafertimad titulum illius,nam non 
potefi illud refignare, nifialiunde habeat, vnde com-
mode viune pofiB* c.}.$.hfi^6.p.ti.
Renuntiare non potefi maxime in fauore crimino- 
Juspriuatus ipfi *fire benefictis>C.] $*unAiy..pAi.& i- 
deertt in prfHato beneficiis per fient entia, quatranfit 
is rem indicatam per quam beneficium vacat, n. 115. 
qnamuis Rebufidicat^uod ante exequutionem potefi 
rtfignarC,quia fola jentent ia non priuat iure,nec pof 
Pjfione^ucdfioluvern efi rcffsttu pofiejfionis,qua no 
efl priuatusante executione,&‘ fic procedit diild Fe­
lini,quod canonicus priuatus per fententiam non per- 
dtt tp/o ture fi alium in choro , d* locum in CApitulo: 
fied Oportet, quod difialletur per fuper,orem, non ta­
men efi veram quoaa tus, d- titulum beneficij, quo 
fiatirn priuat us efi,&potefi ccnferri,n.n6.(fi 127.
Renuntiare potem accufidtas,etiam in fauorern,efi 
renuntiatio valet, ena nonfaBa mentione de crirni- 
ne,nec de accufatione , feti inqmfitione, aut precefiu, 
nec depriuationc,c.^.fi.nu.\xo.p.i\.quia de ture non 
canetur7?i».iitdimitaturvt non procedat, quando in 
impetrationefaBa a tertio in euentum priuationis 
fuerit adisBa claufula, (fi cil Decreto, quod refigna- 
tio illius cedat infauorem impetrant is,num.m.ex eo 
tamen non tollitur Epificopo diifienfandi patefias in 
cafibus m.quibus alias potefi,ipfique dtffienjatto im­
pediet priuationis fententiam,n.\i\.
Renuntiare potefi intrufus benefici» detento pro­
pria authoritate , quando efi intrufus exifienter (fi 
apparenter carens titulo,c.g §.$.n,i^o.p.u.
Renuntiare potefi quis bencficto non filum per fe,
fied etiam per procuratorem, c.^.$A.nu.^x.p,iuvbt de
procuratore ad refignandum,remifiue.
Renuntiatio benefici) litigio fi,fi ius anceps fit,potefi 
fien fine /apertoris anthontart, c.3. §.3. numero 249. 
p.n.
Renuntiatio cum licentia ,feu authoritate/aperto­
ris fieri debet,C‘y$‘^nu.iu),p.n altas non tenebit in 
prstiudicium Ecclefiu, aut fupertoris, tenebit tamen 
in damnum, aut praiudictum renuntiantis, quia tx 
hoc videturficijje tacitum paBamde no petendo be­
neficium fecundum glo fiam,<fi DD.relaios, n.izo.pro 
pro quo faciunt decifiones Rota relata nu.zii,(fifieq. 
Sed verum eft non tenere,etiam m premdiciumrenu- 
tiamis,nec quoad ipfium beneficium valere > fid ad­
huc verum habere tttulum, (fi tus tn eo , donec ea re­
nuntiatio ptrfuperiorem admittatur, (eu ratificetur, 
fic de beneficio taliter renuntiato debet fieri 
mentio in impetratione adducitur rerolutio
/Re/<8,77.2.;,
Renuntiationem dicitur etiam tenete in preiudti 
cium renuntiantistquoad hoc, vt (uperior pofiteuni 
priuare obdeliBum fuit,quia rejig^auit fine cojenfd 
fu perior is,ex c.quod in dubiis de renuntiatione, c. 3. 
#t'rnum.i$o par.n.Sed ille textus id non probat,jtd 
tantum renuntiantem in manibus laici, (fi *b eo ds- 
nuofufeipientem, quod maius deltBum efi,eodem be­
neficio effie priuandumm.i}\(fi dtcifiombus Rata pra 
contraria parte adduBis,n.m.(fiJequenti,yefponde- 
tur,n.i$i.&m-& fieq*
Renuntiatio fach,efi at? alias non renuntiaturo,et­
iam in manibus inferioris,ea intentione(fijfe, vt a- 
licui certa per foria conferatur , fine paBo tamen,aut 
conditioue, valet, nec committitur vll* fimoma et­
iam mentalis, c-$.$-i.n-i6i.p. 11. (fi fic non <ft Jimonia- 
cum mandatum ad refignandutn certa beneficia tn 
manibus inferioris k Papa,pure,libere,&/impliciter, 
nec non petendum , & obtinendum de ets prouideri 
certa perfonse,ex Rota,apud Ca(]adorum,n. 165.&fi- 
mile ait Rebuffus relatus nfiq>
Renuntiationem fatfam fine author itate fuper i orti 
tenere in praiudictum t enuntiantis, intelligendum efi 
quoad hoc,vt fiuperior pojfitt eam approbare. (fi ratani 
habere,c.^.§.i.n.iiG.p.u.nifi ante admiffionem & rtes­
tificationem reuocauerit renuntiationem,nam re in­
tegra poterit poenitere,ideo in fupp/tcanoni- 
bus,& in literis ponitur tHa claufula, iiue przcmillo, 
&C. qua operatur vt Papa per eam approbare videa­
tur renuntiationem fiafkim coram non fuper iori de
beneficio illo,& de illo fic vacante prouidere,n,n%.(fi
/4
RenuntiatiofaBa infauorc certaperfon&fiu vt be- 
nefieinm alieni conferatur,fimoniaca efi (fr nuila,C 
$.l.n.i^x.p.n. quicqutd dicant alq relati,n,i^.qtoorum 
opinionibus omifiis communis tenetur & probatur.n, 
154.necpoterit inferior conditionem rtqcere, & refii- 
gnationem fimpliciter admittere contra aliquos, nts. 
itf.vndcrcfignattofaCfain manibus Legati /implici­
ter, cum mandatum ad cedendum efiet infauorem 
certa perfenajicet eidem proutderttfiuit nulla,ex Ro­
ta contra Rebuffum,& alios,n.V)6,
Renuntiatiofatta infauorem a priuato beneficio 
ipfo iure,vel per fententiam ante executionem,velab 
obtinent ebene fictum alias fine titulo,er it bona mhi- 
lominus,(fivaltdaex claufitlisgeneraltbmfmc prae- 
mi(To, fiue ilio quou.s modo > &c. dummodo alteri 
antea non fit itu qu&fitum capitulo $.#.i.nu,\x%.p*rt4 
ii.vfti ponitur refolutto Rota.in permutatione vero 
fecits erit propter elaujulam, qua in permutationi~ 
bus apponitur iuxta regulam Cancellaria 34.numero 
129.
Renuntiatio infauorem alterius, an efio quod non 
pofit fieri coram ordinario,pofit tamen quis confen- 
tire,qi*od fuum beneficium conferatur certa perfona, 
feu vniatur certo loco,in fui praiudicium, ftcut potefi 
abfolute confentire,qitod prouideatur,c.y $ i.d «.158. 
p.ii. refluitur affirmattue & an coram Ordinario 
fieri pofit ce fio turis,litis,& caufi, infauorem colliti- 
gantis,n.160.
Renuntiatione in tacita, vt qua fit per adeptionem 
fecundi,etiam requiritur licentia,feu approbatio fti- 
perieris,alias non vacat primum fecundum commii- 
nem,c.i).$.$.n.if&.p. n. contrarium tamen tenetgt. & 
ahj relati.n.1^9.
Renui tat to itteraru ad beneficia feu turis ad ngm 
tefi f.eriabfquefupcrieris amhoritate^.^^ 'i 
n.reprobatur tamen diBum FUm.Partf.quod p(,tt’{-
«uth,riW' J-pcrmru rtnJnf7t
index:
Uteris beneficiorum vacantium, in quibus per calla- 
tionem,&acceptationem habet itis tn re,non capien­
do poffejjionem illorum,n.i48.
Renuntiatio tacita duplex efifecundum authorem, 
tacita quadam qua fine verbis fitfatto hominis ,(fiin 
hac requiritur confenfus fuperiorts,ficut in expreffa, 
&ita procedet communissem.^$>r>u.z^o.p.u. fufficiet 
tamen confenfus tacit us ipfiusfuperiorisin acceptan­
do,n. 24.1.lia renuntiatio taetta efi, qu&d ture indu­
citur , & ipfo iure fieri intelltgttur, etiam parte con­
trarium proteflame,vt qua fit per adeptionem fecun­
di incornpatibihs, & tn alus cafibus, qua non efi ve­
ra renuntiatio,num.i z.& m hac contra communem 
non requiritur licentia Jeu approbatio fttpcrioris, d* 
procedit fente»tiaglcfis, nu.245.pro quo faciunt iura 
adduplafa n 144.
Renuntiatio v? co^fifiat, debet tffe libera,(fi ffon- 
tanea,ncn metu f*cla,aut per do lurn,v el fraudem di­
cet donec refctndatur,mero ture teneat,c.5.^.2^11.145. 
p.u.rfi de renuntiat lonefic fabla,aut pofl ffolium, gr 
de proutfione rnetu fabla, remtfftue,n.i44.
Reprobatur fententia Gtrmomj tenentis a Vicario 
for aneo,ad Epifr.appellari non pojfe c.ft.nji.p 5.
Reprobatur doplrina Sbroctj dicentis non dari ap­
pellationem ad Epijcopum, a \ententia Vicarij gene­
ralis,confitt ut i tantum m nuitate,c %.nji,.p.5.
Reprobatur dothma Sy'uejhi (fi Cecht,dicentium, 
Vicanumfor aneam effe orcu artum , & idem confi- 
(lorium cum Eptfcopo fi adV -nuet fi: at em cattfarum 
fit deputatus,capitulo %.numero tf.parte qntn-
ta.
Reprobatur fententia Lacti & aliorum, quod fiuc 
infimul, fine diuetfis rempouhus fiat commiffi» Spe­
cialis alicui t vel aliquorum requirentium speciale 
mandat u, & addatur claufufa g ener alis de qua hic, 
tunc tota iurifdicho eni ordmana.c.S-n.^.p.q.
Res dotales , naturaliter m vxorts permanent do­
minio & enu effe intelhgit ur, c.q.nu.vji.p-j quod in- 
tellige quoad spem,quia ad eamjunt retterjurte.n.17$; 
cum fcq.
Referuatio fi impetraretur contra PetrumOpidi de 
Arebalo Abttl. Diceccfis, & altos etUjdem Dtoecefis, 
pertllam cfaufulamge e*alempoffent conuentri alq
tiufdetn 0;>ptdt-c 6 n.tit.p 1.
Referuatio pertfiom* fatla excommunicato non ab-
foluro ad effebium efi nulla, c.^.n.\\o.p.i,
Rcjeruatariw m t utu* perjona fuit penfio referua- 
taan poffit valide, eam transferre, 0- caffattom con- 
fentire, etiam fine con>enju eius in cuius commodum 
efi,c.q.n.16$. (fi jtqq-p > & refiluttur afffmatme.
Referuatio exptrat per collattorurn fecuta accepta­
tione fine poffcJJtone,t.i.nu z.p.x.ttem & per prouifioi 
nem patiam cum f ola far plicat tone, n.14 fi ea efi regi. 
firata,num.\6.& in jorma grattoja,Jecus fi informa 
cornmiffona, vt »17.
Referuatio,non ccn. pre adit bene; cium ad quem 
quis efi elettus,Jeu colla: u/n non acceptatum,f.yfi.ll.
p-4-
Referuatio de tali beneficio tn/erimfaffa etiam mo­
tu proprio , nonunoedott acceptationem illitu , noti 
nbftantc d.cfi.eo t em itor e,iit cn,.n.q.o,p.4..
Referuati nulli f»nt men es,rejpeilu Cardinalis Or­
dinarij collat oru. £.1 n.54. p <;. eiuim in beneficusfpe- 
tlanttbus ad proutfto»rm pr&lan & Capituli fimul, 
t1.5j.vbi ponitur dectfio R»t & n 56.
Referuationes, aha d>ru>iturgenerales, alia /fecia­
les,^ qu&tLU funt c.i.numero qfi.cumfcquentibiu, p. 
qui de eis traftent, numero 55. & dc tempore quo
coeperunt num. 54.^* 55:
Referuationes fpeciales,in fauortm aliquorum,md* 
xime mentales, tam non funt in vfu^ap.i.numcro 6.
M-
Refornationis potentia, & effe£ltu,d quibus pertra- 
ttemur traditur,c.l.-n.ni.p.j.
Rtferuatione non continentur Epifcopatus,bene ta­
men Abbatia cumftq.p.^.& ibi de intellett#
extrauagantis, ad regimen.&an comprehendantur 
monafieria n.uj.
In referuationibusfattisfub ifiaforma, referamus 
Renenda ad cuiufcnnque collationem > prouifionem, 
prafentationemfeu difpofitionern fpeSlantia, no com­
prehenduntur beneficia elettiua,c.i.nuM4.cum feqq.
p.j.
Referuatiofiueafettio, inducitur Beneficio, perfo- 
larn appofitionem manta Papa, quamuisvtilttcr fd- 
llam,c. 1. n.\yj.& feq.p.q. & per comrnendam fallam 
a Papa n. 140. limita vt »#.150.151.152.154.177.186.^“ 
feq.
Referuatio PapafaBa ad tempus,vel ex certa cau- 
fa fi illa ferntl affecit, Beneficium femper manet affe- 
ftum etiam pofi tempus,c.i ».14447.5.
Referuatio Benefici] non euanefeit per collationem 
Papa inualidam , nec poteft Ordinarius illud confer- 
re,c.i.n.i44p.q.amplia vt n.147.
Referuationesplures inducuntur pet reguhrs Can- 
cellaria, quas furnmi Pontifices facere folent fuo tem­
pore duraturas,».i?o.p. q.de quibw htc agendum efiy 
n. 191«
Referuationes extrauagantis ad regimen imi euan- 
ttir,c.\.n.lyz.vfque ad nayfi.p.j. ad cutiss rfitltumno 
fuffeit tus ad remfed in re,n.i9j.quod inttHige,vt n. 
i9$.cumfiq-& verba extrauagantis , ibi declarans 
nihilominus d* tlld;&c.ea etiam Beneficia declaran­
tur,n.zoo cum feq.
Referuatio de Beneficiis de quib. Ordinari) contra 
Conc.Trtd. decreta difponunt,in quibus amplificari 
poffint traditur,c.i.n.zoy ,p.q. & hmtta in Beneficiis 
de quibus Patroni difponunt n. 210. efi intellige}itt #• 
211.
De Referuatione Ecclefiarum Cathedraliutn & 
monafi er torurn qui traElent,c .1.nn.212.p.J.^fi ad q»of
olim Epifcopatuumprouifio pertineret,nu.2\r.rcm’f 
fine.
Referuatio PtjV.dequa c.i.n.m. (fi feq.p.q.an co‘ 
prehendat Beneficia Sfeftantia ad collationem Epffi 
copi (fi Capituli fimul,(fi non comprehendere refolas*. 
tur,curn Gabriele, c.i.».22$.
Referuatio Pij V. quia perfonalis fpirauit cu 
fo,c.\.nu.224.cnm feq p 5. quam non fecit Greg.
Jed fucceffores Pij V.vt n.228. v
Referuatio de qua hic locum habet fi ad Epifiely 
folum [peftaret eletlio , nominatio, quamuis collatt*
(f-in fi it ut to ad alium fertineatfu fit communis >c‘ 
\.n.21)0.p.q.non tamen e conuerfo,vt nu.tV.cum feV' 
vbi ponitur dectfio Rota qua confirmator, vt nuffttr‘
Referuatio,an habeat locum vbi fmultanea cfif^ 
uifio diutfa per turnos,c.\.nu.ir,4.curn 
tut quod non, nec habet locum vbt colla1 io Benfi 
fpetiantium alias ad collationem Eptfiopifede 
fcopati vacante fpettat ad aliquem rtcC rejerua) e» 
futurofucccffort,n.244. ' .. ofi
Rtferuatto reguU^o. de impetrantib- incinat 
ntficia,ad qus. Jamiharis halebat im ad rem,
278.^fcqu.par.j.Umtta & declara, vt na/mr.i 
281. x>#
INDEX.
Dt RefefHttUom Btmf£*<**** n*itcBorumi& Sub-
'crtteBtrHWircmijJiuejC.i.rr-W^-p-4}. &vtdefapra ver- 
bo benefis ia c olidiorum.
Refer nat io regula ^.non continetur in extrauagan- 
t*>*d r$gttncn licet carntntatur in corport tu u, & 
qui fintde ea videndi^.%id.
Rcferunt ion ts beneficiorum curialium dum curia 
transfertur,qualiter tnt illigantur trditur,t.ifa 77.387. 
cumfecj.p.tj.gr a n.^i.cumfiq.
Dc Rfemitt 'ene liene fictorum Cubiculariorum,& 
cur furum Papa ad regulam 6. qui fint videndi tra-
dnar remb/fitte,t.i.njqj.f.5*
De Refertianonc Boiefictorum Ecclefiarum Sanfti 
Jedtit-s Eat eranen.SanUt Pctrt,& alturum,& titulo­
rum Cardinal tum,a Curta abfentium,agitur ci.nu.
4014?.5.^ An h&c regula fit Jupcrflna,niim.et.oi & de 
quibta Epifiopatibtu tmelligatur nferuat to faciu n. 
4-^-CHm fetj.
Rferuatto fine decreto, an liget manta ordinarij, 
quod etm cellatio non valeat ,cap.\.nu. q,oS.par.^. 
CT' quid cum decreto ante notificattor.em, nu. 409.c0- 
An non fotum inficiat titulum,fcd etiam & poffefiio- 
Kem^aut omniA,n.\\Q>.egt' quid fi decretum ponatur in 
Ut eris de bene ficto vacantem menfe ordinat ifenurh' 
437-
Referuatio menfium Apofioticorum, & alter tintina 
pro Enfcopu refidcntib*« aadttHr,c.l.d na.45S.cww*
■fifpr
Referuatio fimper ccnfeuur prstcedere,contingente 
f e<tdem txte v<*cMttont Bene' eq, in menfe refcruatd,dp
proutfione ordwarq , nec non rcferu«ti0„e noftr* re~
g uia , cum aliis reguli* fati-e: etiam fi prvttifht ab or. 
dinario anteriorem pcjfifffiiinem haberet, quia tota 
dies comprehenditur m regula,c.i.n.445.p.j, 
Refiruatio regula locum habet in beneficiis vacan­
tibus in menfibtes Apofi sitas,non filum vna vicefid 
etiam pluriesc.i.n. jtf.p.j.Et deverbia regulet tbt,ad 
Jkdt voluntatis btneplacitum,n ftD.remijfine.
Refiru at io exprejfa ficui non cadit tn beneficio tu­
ris patronatus lateorurn,& mixti, tta tacita ex appo- 
fittone manus Pap&f.i.n^qi.p.^vbi deafiones Rotet,
ponuntur.
Refiruatio h<tc efi per funalis, & fic cum conditore 
txptrat , maxime quia efi fallu ad fu* voluntatis be- 
fieflacitu/ny^Mod morte exptrat,c.i.n. 64$. egrfeeq.p r 
Refidcre vbi debear habens duo benerctavn,'Ji'f_
que privctpalitcr>vide verbo beneficia duo habens.
Refidentia in omnibus beneficiis etiam fimpUc ibus 
de ittre requtrttur,c.i.n.i.p.^.exceprispr*jhm+nits,n. 
I De conjuetudine tamen generali, in ftmphabus rg. 
fidentia nonrcquiruur^i.^.Et refilutio Rot*,n.4.5 <£. 
^.tfque ad 9 ffijf Uutem beneficia requirantperfi_ 
tiafetn refidentiam,^- de caufis excufdntib. ab ca,& 
qui de ea trtitfont,n.-rr4-& 15-
Refidcre quomodo terreantur Epifiopi, & Curati 
& quanto tmpon abejfepojjiat traditur remiJfiHf 
c.i.n. 1847.3,
Rtfident i* obtigutioy an fala m procedat in haben­
tibus vere curam animarum,aut beneficia curata an 
etiam i?t habentibus exercitium Cur*,c.\.nu 165. cum 
feqq.p.$.&refiluitur af y mattae.
Rcfidtre m Canonicatti, an teneatur habens Ca- 
mnicatum c-r Monafteriam m comme udam c. 1. ,«.
i$l.par.$.
A refidentia excufa us, «on iucrat-r fruttus, i 
non lucnfmnt in abfimta, mfi in ca bus a i^r. tx- 
preJfis,c.i.n.^o-p-^
Refidcre tenentur, non filum obtinentes i. EccUfiis
Qathedralib. & Collegiati* Dignitates, Canoni- 
catus,aut Portiones,fedetiam Manfionarr ac Capel- 
lani,& obtinentes aha beneficia perpetrtaJ^
Xta annexum firuttium in choro,c i,n.q.y^p^
Refidere au prafurnatur quis m ioco,vbi alias re- 
fidere tenetur,c.i.n.^.p.
De Refidentia Eptfcopornm ad alternatiuam re- 
qmfita,c.\.n.6%fi.p.^.
Refidere in Jua Diaeccfi, an dicatur Epifiopus exi* 
fient in loco exempto fiuDioccefis,ita vtgaudeat al~ 
tetnat iua,c.i.nu.jQ $.chm jeqncnttbiu. par. refil­
uitur negat iue.
Refignans beneficium refiruata penfiorie cum ha­
beat i Hi ad illud incoMpAttbilcy debet facere mentio­
nem de obtentis & de ilio ad quod habet iu4,c.q.num. 
90'& feqq.p.u
Refignans tenetur ad [eluendum penfionemfiante 
claufula,quod non pojju refignare m fanor em alictt- 
itts,nifi fabta penjionarto intimatione > acfaRla obli­
gatione per refignatarium,c.j.n.i%4-&feq-pA'
Refignans,anfiante quod penfio refiruatafit in to­
tum nulla,pojfit redire ad beneficium,&fit refiituen- 
dusad poffeffionem- diffuiaturyC.^.num.q.^. cum fi- 
quenttb p. 1.
Refignatarius non olfiant e confinfu & approba­
tione turis refignationis,poiefi dtcere de nullttate pe- 
fiontsyfi vult probare nonius, velfalfitatem caufa,c. 
q.n^i^p.i.vbi ponitur dcc i fio Rota.
Refignans beneficium a quo tempore dtfinat Iti- 
Crari frnftus>c.i.nM).p.i.&rejolutio traditur,n.\i6. 
cum Jiq.
Refignans , an faciat JruSlusjuos, perceptos ante 
fetent tam dimiffionts rejignatsonis.c.i.n.i^.CHW fiq. 
p.x.refb luitur negatiue.
Refignans dicitur poffidere , & potefi tnfifiere pofi 
[effiom donec beneficium refignatarto tn forma, di­
gnum adquirdtttr,c.i.n.i&.p.i.& ratio traditur r.u. 
141.(27-142.
Refignans in Canonicatibus & Prsfbendis,quorum 
finitus re fidendo lucrifiunt tandin eos lucrabitur» 
quamdiu licite infijht poj[sffiQnt,& refidet,c.i. num, 
tq6.pt.
Refignare libere beneficium aliquis ad cuius titula 
ordinatus quare prohibeatur,ratio traditur.c.^num. 
97- p-i.
Refignare beneficium feteris initiatus vUo modo po­
tefi et tam fi ad illius titulum non fit promotus,mfi a- 
liti n de habeat vnde z/iucre pofjit, vt conflit. Pij kr .c. 
^n.iqZ.p.i.Qg**™ intclligCyVt n.iqp. Et quid tn Cu- 
ria fcruetur,?i.ioo.cumfeq.
* Refignans,fi moriatur tn Curia infra io.dies licet 
promfio per refignationeni non teneat, ex regula dc 
infirmis, beneficium tamen efi refentaiuw &ajfeftu
Rapa,c.i.num I fi.&feq p-fi contrarium traditur.nn. 
160 cumfiqq.
Refignans,in Curia in fatior emfeu condit ion alit er 
fiienicr ntilluer, be>-efictum vacat per dillamrefi- 
gnattonem & fic manet refieruatum &* afieftum PA- 
pct.r.i.num. 1 /o.p.^.reprobatafententta Gultelmignu, 
lyi.pum fitq.
Refignans re ferti st a penfio ne, an poffit impedire 
refignatanu, ne capiat pofeffiore btruficijrefignati^ 
& poffeffione capta per ditium refigna,artum,pendis 
te appellat tene ab tpjo refigndte mterpofita > ^ an 
dicatur effe attcntaiu.C.i.n.l.n.itt.v.6.RefulttitHr gfi 
Je attentatu,fi de fago impedit, vel opponendo friuo- 
latxcep tone «.154.EZ dectfio /f "
probatu, Eltiej.n.ifi.pomiHiquersjeimto figlatura,
INDEX.
reprobatur Gonpahx^n.x^o. ciptretfuifolum habet patefiat em conferendi >ft exf-
R efignantem rmm tempore dat a fit necefiariu pro- cutor datus ad prouidsndum de beneficiis vacanti* 
ba^e,aliunde habere congruam,ariverofufficiat quod bm,nifiihac ei nominatim effiet tniuntturn, c.$.$.$.nm
eam habear tempore exeeut ionis grati.e,diff utatur,c. i6i.p.n.
z.d nu.ijS.p.C. # refoluiturfiatis rfic,quod de ea con- Rcfignatio etia caufia permutationis publicari de*
fiet tempore exeeutionism.177. bet iuxta confiitutionem Greg.XIlR# etm formam
R ejignatio valida efi etiam flante claujula , quod per quarn confiittttio Pij V. fuit in totum abrogata» 
alias refigunt io cenfieatur fiafbi in fauorern penjiona- c.$.§.4.77.273 p.u.# fitimma d.con fiitutionis Gregor, 
rij fi ille non agit ad beneficium,c.q.nM.pA, qua fio- ponitur n.174..
let poni in pefiontbus pro Palatinis,77.187. Rcfignatio etiam pura cjfie debet,nonfiolum 'a pecu-
Rfiignatio beneficij in fauorern fcholaris, cum Cie- niafied etiam ab omnipattione, debet cmm efie libe­
ri Cu* jattus fuerit, jortitttr effectum fi refignans ante ra, # fine vllo patto,modo,vel conditione, alias fimo- 
charatttrem fufccptum moriatur,licetfiscus in trajla- niaca efi,&nulla, c.^^.i.nu.i^.p.u.quamuisnon eft 
'tione penfionis,c.i.n.\}i.# i6$.p.i. confiidentialis rcfignatio beneficij fatta cupatto,quod
Rcfignatio vbi condicionalis efi in fauorern,potefi refignatariiu fuffr agatur rcfignanti,vel alteri tn f- 
refignans incumbere poffefiioni,#omnia pertinentia liqua elettione,committitur tamen fimoniaca, 77.14^. 
ratione beneficij exercere,donec refignatariiu capiat Refignationcfatta ex caufia permutatione ,feu M
poffefjiontm fecundum Elam.PariJ.c.\,n,\^i.p.i. Sed fiauore,non fatta mentione, fcuJu/pefiionevnionis, att 
id efi fialfum n.i^.vjqne ad 77.155. fatim jubwtret vnio,c.\.'a 77.33.^.11. refoluitur nega'
Refignatio fatta ab eo, qui non habet vnde viuere tine,ntfifit fattafcteter,quduis inrefignatipnefimfl*' 
fpoffu,etiam de beneficio ante Concilium obtento , efi cifiattmfiubihtretfiuxta qua accipitur declaratio S. 
tiuiU,c.j.n.\<)j,p,i.# amplia,vt n.196. Cong.addntta:# ifla procedunt in vrtione debene-
Refignatio cu efi expedita in forma gratiofa, tunc ficio certo fu beneficus certis, per qua acquiritur tm 
ra^raitua de congrua debet ific vera tempore data, ad tale beneficium fit im ad rem, 77.37. vnio vero ds 
C.i.n lSi.p.6. . beneficio primo vacaturo non capit beneficia rcfigna*
Kefignans beneficium in fauorern alterius in forma tum ex caufia permutationis,feu in fauorern,n.j^. 
d ignu,qni non fuit repertus idoneus,non potefi redire Rcfignatio fatta cum patto» q”°d? cfignatariusfa•
ad betuficiufisd remanebit vacans hbereperrefigna- 
tione,quia fcire,vel nefiitre debuit illum non ejfieido- 
neum,*iifi probaret diligent iam adhibita- aut infia 
igHorantiam,e& c #refignanit refimata Jtbl pefione,
non valebit etiam re/eruat io,c.j.n.jS.p.u.
Refignans benefiam tn fauorern a 'terius refierttata
ctat omnem tmpenfam m admijfionc, Qt expeditione 
lit er arum penfioms pro refiignante,efi fimomaca, et- 
iamfipoflea retineat in prtmo termino foluttonis p(‘ 
fioms,contra Flamin.Parifnififiat cum beneplacito 
PapA,c.$ tf.i.n.itffeq.p.u.
Refiignat tonem non potefi admittere vicarius Epi-
fibi valida cert a penfio n e,non alias,# referuatio fuit fcopi rufi habeat jfeciale mandatum,c .j.jf i.num.ify 
nulla,ob cxnreffionem maioris valoris beneficij fatta p.u.
ab ipfo refignante fidenter,#- fic culpa fua, non pote- Refiignationes potefi admittere Capitula fiede vA-
rit redire ad fiunm beneciumfied tus ab eo abdicatu- cante,contra Rebufiitm,c.$ §.),n.ijo.# (eq p.u.quod 
ri,nec tenebiturfucccffar in beneficio adfiolntionem procedit non foluminrefignatione,qua fit tnrefigr.k- 
penfior,is,qnamuis refiignatarius qui confenfit, nopofi tis poenam,fied etiam in qualibet refignsttione,contr4 
fit excufari ab eius fiolutione,ni fi fuerit in errore in- Fla.Par ifin.if .cuius rationi refpondetur n. ficq. pro- 
tttfipj.q.rtum.}9.p.n. cedit etiam in beneficiis jfettamtbm ad colUtionent
Refignans in fauorern ficu conditionaliter, quoties fiolitu Epifcopi,n.z6o. 
fcienter nulliler refiignat,per talem refignattonem ius Refignans fi fiat alicitnu beneficij in fauorern fify
abdicatur ab illo ,e.^.n.^6.p.u.ex quo procedit, quod clerici, referuat a tamen penfiore refignanti fhpcr bt' 
tradit ^auallos citanu,».^. neficio patris deconfienfu eius,an intret Decret.Cono
Refignatariiu,quando non habuit collationem,nec Trid.jefij.de reformatione, c.ij.verf.ad hac,crrn^ 
bene^ec maleAHt eam non habuit ab exeeutore de- 87.p.7:vbi re[oluitnr intrare, # ponitur declaratio 
putato,tunc enim, (jf fi infrd tempus apprehenderet S.Cong.
pofefonem, non fatisfaceret cor/jlitutioni Grego* q Refiignat ioni anthoritatem non interponit,qui iu?* 
XJ/I.c.j.f .\,n.ji6.p.u.qitamuis ad publicationem no ffeciali beneficium confert, quoniam defiittscre ftop 
fit necefariurn fiattam efe collationem ab exteutore. potefi,c. 3.^.3 n.itii.p. 11.
>7,317, at vbi virtute refiignat tonis,# liter arum fatta Refiolutio Rota,quod d concordia in bencficiahb^t 
efet collatio refignatario per exeeut orem fiue bene fi. licitum efi recedere ante beneplacit um Sedis Aptfi9 
ne male,fine vahde,fiue inualide,# fuccejfiue appre- licA,c.j.n.tfi.p.i. nec recedens tenetur ad expenfias ^ 
henfia pofffi0 infia {emp»s datum dttta confiitntio- teritis partis,w.zjp.
ne,non videtur illa intrare,77.318. • Reffionfum Ripa approbatur,eltttionem fiattam frv
Refignatariusfu ceffio narius,-virtute claufuUfiue illa conditione fii placuerit Summo Pontifici,irritarri 
alio quouis modo, potefi capere beneficium tunc va- fieri,qttamuis contra eum teneat Cucht4t>C‘i.i.p.7> . 
cans per obitum alterius,quamuis refignans fieit cedes Rcfiitutio dtflributionum quotidianarum ft<gr0fi
n^um ius in eo haberet,c.i.n.tf.p.11. Et prafatur al- Ja Canonicatuum,quA Canonici altas choro interfi 
tiri qui pofiea impetr a fiet per obitum , etiam ab eo- Jentes amittunt,ob non recitationem,fabrica #pait, 
dem,contra Kebufidm,num,]^..fiquis velit capere be- penbiu,non vero aliisCanonicis facienda efi,c.i-n 
tn fi ium per ditt.u claufklas generales,objlabi: regu- 35 cum ficq.p.i,.
Ia de me'f efi vacauit in menfie refieruato,nec efi alias 
aha ratione refieruatum , quia erat necefiaria expref­
fio menfis,num.Vy
r cfig nat io *e alicuius voletis in eius manib. bene- 
finiitfitum rcfignare,vt de eo prouideat,non potefi re-
Rsjhtutio frnttuum amifiorum ob n** fuficept 
ordinem intra tempus,cui fit fiacienda,traditur, c-1
ln Refitutionefiuttuufacienda per c°rl^eTnt:4t>ll Ct: 
detrahenda efi quatttaspcfionu antiqua
INDE X.
non illitit qnxm ipje confitifit .capite ftmm. i fi. par­
te i.
Reftnuendi obligatio efi > fi elisae aut prxjentet di- 
gmtmomtjfc digniori in Epifcopatibu?, & beneficiis 
curatis,& alus qu^ex aliqua lege > vel conflit utiene 
dandajunt dignioribus, magis idoaeisinat/s cum 
beneficia fint infifi**** propter jentet tum Ecctifi<t,ce- 
jlitutto illa qua cfl iurts humani,quod detw dtgnio- 
ribiu.ty- magis idoneis,fatiu videtur tnfatear em Ec- 
clefia,vt tofo habeat meliores mtmfiros,& non itifa<* 
uoremipjorumnnmfirorma,(^c.CA6.n.^rp.y. Et co- 
firmatur exemplo domini,quijuo operi praeiperet eti- 
gbopcrarios magis idoneos,&c.n.4gip Et idem dicen­
dum efi m cathedris,&alus offictis publtcis, qua ex 
lege,[eu ordinat*0”* debent dari digniorib.n.45.
Rcflitucndi obligatio non efi in beneficiis fine cura, 
in qmbus non efi peccautmdigniorem dimittere,ceu 
l6'»4&'par-7'
Refiittitto an compotiat minori in bcneficialib.vidt 
Jupra verbo,renuntiare, beneficio,e/ prtmero.
Reuocatto m beneficiis manualibus, fieri potefi fine 
caufa,malitta tamen c£jfarAe,c.i,nu.%%.parA.non ob- 
. fiant ere (tuiA de triennali, n.ty).quidquid ahj. dicant, 
nam. 90.
Renocatio procuratoris confiit uti ad refignandttm 
ex canfa permutationis , vel altas etiam cum tura- 
mento valet e.S.tflJf\pxctntra aliquos relatos,n.i$6^ 
*}nod tnttliige vt n.iyj.
De Reuacatione praeuratur em confiitutortm ad 
refignandttm benejtita,^ de illitu intimatione nectfi 
Jario reqptijita,ac d« tiltus materia, agitur remsjjiue, 
tfXw.iSo.p.f.
S
CAcrilegi an fint priuatifeu priuandi beneficiis,re- 
^folaiturejfe pnuandos per [ementia,nam ejlgraue 
dehtium>& depofitionc dignum,c.io.j.i.n.iy^.p.u.
Sacrilegi autem irjequentes.percuttemes,aut ca­
pientes Cardinalem ,Jum tpfo ture prtuati beneficiis, 
c.io.f. 1 .nUAjj.pM- & percutient es, aut captent esfiu 
bannientesEpifcopum,nu,ij6. & etiam procurantes 
capi EcclcfiafiUosyVtfuu renuntient beneficiis, aut 
ne citati vadant ad Curtam Romanam,n.iyy.quam-
Otis alias pcrcuiicHtcs clericum non juntprtuati,nec 
regulariter priuandi beneftittsfed incurrunt excom-
1tnHnicattonsmcanont4.fi quis fundente diabolo, nuru. 
iyi.de cui M canonis excommunicatione qui Junt vi­
dendi, n.iyq-qui defacrtlegts gener alit er p.iics,
Sacnlsgifunt infames>& impediuntur promoneri,
Santfam Congregationem apparet Jentire, quod ca­
pitulum /ede vacante,etiam jiant e Concilio,non p0fi 
fit facere coctionem parochialium, in quacumque
menfe vacarent,etiam Jeclufa refer natione ben£pct0_ 
tum vacantium jede Eptjcopah vacante,qua tcmp0- 
re fatis, decUrationu T oletant, non fiabai,c. 1. 
md quod facit alta declarat to adducta n.uS.p,^.
Shijmatici huiufinodt non videmur *bjolnte,<fr in 
Vmuerfitm excommunicate utre antiquo,quu,qHlg .z_ 
liqui dicant» nam cap. licet de clettivne Loquitur in 
cafu particul*ri>c.io.$.i.nAiq.pAi. nec cap.firmiifime 
de h at et i cis probat contrarium ,»«.154. nec ena-L ex- 
commumtantur tn cap.de ligunbm ,23 q. 4. WCc. tn c% 
defckiJmaticisM.^.ntc ettam m cap.nulh i9 fafi.n. 
IjC.neci» CA.de chifmattcu,». 157. Sed quidquid fit
tam in bulla Coem caju 1,excommunicantur ubfolute
Schijmatichn.fi»
z.Tom»
Schfmaticr non poffiunt etiam.de iure antiquo con­
ferre beneficia0c,io.$.\jiuA^.p.n. quamtiis videatur 
valere collatio ratione publici officqfu£ix a fihifmA- 
t ico occulto & 10 Ierat o,n.160.
Scbfmatici no pojfttnt fine dijpefatiane obtincr: be­
neficia,etiafi ad Ecclcfitt vntimem redirent fed Jchf 
rnatictu etta ad vnttate Ecclefiarcuerfiu de ture co­
rnum inehgtbilis, inhabilis, & irregularis remanet c. 
10.$.i.nA6up.u.QMd videtur pojfi intelligi defchiJZ 
matieo publico ficu* de occulto jnaxirne emendato & 
couerfo qui no videtur inhabilis feu irregularis,ma6z.
& an requtratur dijpenjatioPap£,anveroJuffictai
diffienfatio Eptfiopif HAfy.rcJoluitur requiri diffe- 
jattonem Papa cum Abbate , licet alias aliter dicat, 
Schtfina fi efi fine harefi,non videtur itu exprejfum> 
vbi ipfo.fatio pr i nentur beneficiisjchifmatici,c. 10. $, 
i.nAy.p.n.rejpQfldctur cap.nos confuettidtnem,it.difi. 
& c.quia diligentia de clctttone allegatts,n.152.
Schtfina vbi efi cum h<trcfi,diccdnrn efi idedefchif- 
mancis,quod de hara icis & fnnt ipfo.ture fchijmati- 
ci priuaii beneficiis vti haretici ,& tst tales ettam 
funt excornmunicati i ureantiquo,c.
Scholafiria , de cuius origine, & officio remijfias* 
conferenda efi Dotiari, vel A£agifiro,aut Licentiato 
in T heologia, aut in iurc. canonico, & Alias prout fio 
efi nulla c.6.n.$4>.p.y.Sufficit autem quodfitgradua- 
tus in qualibet vniucrfitate approbata, licet non fit 
ex i&is,qua ejfcr.t in illa regione, in qua effetfchola- 
firia ex S.Congrcgationc,n.tf.
Scientia & patientia ai adquirendam pofieffio- 
nem, non requiritur fi ille in cutm praiudictum ditia, 
quafipojjejfio adquiritnr non efi m pojfejfionc iliorum 
turtum, traditur que ratio, c-q.xt.ui.& Jeq.p.5.
Scientia & patientia Ulius , dc cuius prxtudicio te­
gitur,an prafumatur,relinquitur arbitrio tudicis,c.qi 
n.ny.gr feq.p.q.
Scientia & patientia, exlapfu longi temporis pro- 
ba!ur,c.^.nA'yi.p.^.etiamrejfietiu Eptfeopi,quia tene­
tur vifitarc,n.i$i.
Scientia ex conietiuris colligitur & probatur, c.5. 
».135^.5.
Scientia & patientia prafumpta[afficit ad adqni- 
rendam quafi poffcjjionem, & exprafumpta jcientia, 
infertur cimltspojjefiionisamijfio c.^.n. 154.cumJeq.
р. ^ .&fcientia ofncialium jufficitiVt w.136.
Sctenna Archiepfcopi virum prsfumatur in vaca­
tione bexeficij in diccctfi fufr^ganct, & ei currat 
tempits,c.$.a n.u.p.io.
Scientia ea requiritur in beneficiis, qua aliquem 
ordinem habent annexum,qua necejjaria efi m ordi­
ne annexo,c.y.n.u.p.y.
Scientia prafiumpta/afficit contra patronum, nec 
id negant qui dicunt nonfuffictrc fciemiam interpre- 
tatiuam,c.i.n.ii.pAo.(sr ad decifiones Putei, & Mo- 
hcd.in contrarium citatis recondetur,quod tnpropo- 
fito non agitur de ornijfione,velpriuatione iuris con­
ferendi,vel pr&fcntandi abfolutefed folum pro ea vi­
ce , quod non efi maximi praiudicij, immo fuffictt 
fcuntia prajumpta,etidfi fit narrata in gratia, n.39. 
Scient ia, feu Uteratnra in beneficiando requiritur,
с. y.n.i.dr ultttrati&b ordinibus ettamrepe!htnttir,n. 
2 de qua fctentia,& literatura ad btntficia,(fi ordi­
nes requ*fita,quijunt videndi,«.3.
Scicmta vnim patroni non nocet alteri, ex Rota.c. 
i.mt.\o.p. 10. & tm prajentaridi etiam in vno dx pa­
tronis,qui non habuit Jcienttam, conj*rimrt potefi a- 





Sieire exatfe non requiritur ad primam ton furam 
(fi beneficium fimplex ,fed parum[ciens, & parum 
confiruens efi h.ibihc,c.7 .nrj.pq.
Scire legere (fi feribere, Itcet ad primam tonfuram 
fo/u reqmratur ,tamen ad benefictti,ettd fimplex, ma­
iorfiiffictentia requiritur , nempe quod fetat legere, 
Confiruere,(fi cantare,c.y.n.q. p.7. imo videtur Jaffi­
cere quod fetat legere, (fi conflraere,vt efi praxt rece­
ptum,(fr quod dicitur de cantu,procedet in beneficto 
fer unor io jnodo requirat fetuitium pcrfinale, quattie 
nec in his fleat rnultu curari de cantu,nec tn eo fieri 
exarncn.quta vf» (fi exercitio addifei folet,nu.q.(fi 6, 
Secularta beneficia ,quamuis de fua natura ftnt per­
petua,c.i.n.70.p.i.tamen per Papam,non vero per in­
feri orem, p 0fiant ad tempus concedi,nu.71. Et ex fun­
datione poffunt ejfe temporalia, & ad nutum amabi­
lia,nu.71.hcct Nauar.contra teneat nufyqiu tamen 
etdmittu poffe ejfe temporalia per Papam, feuimme- 
rialem,n. 74.
Secularta beneficia,etiam ex confiitut tone,velfia- 
tuto poffunt effe temporaliafiu manualia,c.i.n^yp. 
1.Itcet Nauarr.contrafentiat,n,76.
Scds Apofielica vacante omnes menfesfitnt Ordi- 
narq,(fi tunc Ordinari] poffunt promdere de benefi­
ciis vacantibus m quolibet menfe, ante faliionem re­
gularum Cane edar i& c.[.n.6^yp.ynifi alias ftnt affe­
ctu.vt n.64,6.
Separatio tertia partis frutturtm pro difinbntioni- 
bus facienda,ex Decreto ConctlijTndent.nonefi ita 
facienda , vt fiat neceffaria dtfmembratio bonorum, 
fd (at efi-fi halor terna patit fiuiimtm ponatur pro 
tiliSjC.2-n.q.66.par.$'
Semefire ad impetrandas liter as virtute breuis,cur­
rit d die adeptapcjfjfiouis,(fi non antea f.ynu ib^.p, 
6.auod imeL igc,vt ««.164.&• fiqq.(fian elapfo.poffit 
pofiea quandocunque expedire antequam fit tertio 
ius qu£fitum,n. 166. (fi refoluitur affirmat tue: & an 
beneficium eo ipfo vacans, afolo Papa prouidert pof 
Jir.an ab Ordinario,d nu. 169.& refoluitur ad folum 
Papam pertinere,a /1.171.
Seminare intra vas, fi vir illud'non penetrat, non 
videtur/afficere ad contrahendum impedimentum 
incejlus , (fi idem ad rationem adultcrq,(fi dtuortq,
Jaltirn rejpetlu viri,c.ynum.loyquamuisJ*tf ciatad
contrahendam affinitatem, nu. 104..& confummatio- 
nem matrimonfin. 105.
Sententia lat& contra vnum coadiutorem an no­
ceamfecundo,(fi an lata contra coadiutorem noceant 
coadiuto,c.S).m\i7.p.7.
Sententia Aditttoris Camerafitper exeeutione bro* 
uis non tollit quin fit apponendum fequeflntm lata 
prima fententia per Rotztrn in petitorio, (fi etiam m 
poffefforto,c.yn.\/[9.cum feqq.p.6.
Senfn moralis in fcrtptura, non probat aliquid effe 
de turediuino,c.t.n.\7.p.i.
Sententia AEgtdq vera videtur,quod quandoplu- 
yes medi vacandi copulatiue narrantur, omnes dc- 
be?it.faltirn defafto,'vertfican,contra alios,c.i. n.49.
Sententia improbatur multorum dicentium Eptf- 
cepum poffe diffenfdre cum bigamo m minoribus, 
fiilttm vbt maxima caufa effit diffenfandi, aut quo- 
std vfumfufceptorum,c.6.n.\$,(fi 14.
Sententia Mafcardi de probationibus concl.991.a- 
lias,n.io.procedct quoad filemnitates requifitas ad a- 
ttii enuttatas Jaltirn m genere m Uteris Epifcopi, c. 4. 
wu.tfi>.Exqua rationepracipueprocedit decifto Rota 
pen-p n de ture patronatus m nonis,alias 4lyqua ad
prafentationem probati per /olam narrationem Uptfi 
copifachtrn in literis tnfiitutioms,quia fatlum prafii- 
nntur folemniter attum, ni fi contrarium probetur, 
quam/equuntur relati,n.^.efi intcthgirar m Epifco- 
po narrant e de facto coram eo , non autem in vicario 
afferente de fa fio coram Epifcopofx Reta n.4.0. ana 
tamen mtelhgenna non videtur certa,(fi difficulta­
tem patitur,ex altas ditiis,n.4.1.
Sententia prima lata contra poffefforem apud Cu­
riam parochtalis Jequcfirabitur,non obfiante conflit* 
Pq V .quia loquitur in prima fententia ordinatu, c.i. 
§.i.«.24,8.
Sententia Suarez. dicentis ex vi extrauagantis cu 
detefiabile de fimonia non incurri ipfo fati0 cenfu- 
ras quam antiquioribus turibus erant tantum feren-
dx. at depofiuio non incurritur ipfo facio, <r.l.«. 42.
Sequefier beneficia confert,(fi piafemat, c.6.n.i.p.q.
fine tus patronatus fequcfireiur de per fe, fiue vmuer- 
fitas tn qua continetur,n.i, quamuts ali] contra nu. y 
(fi alq voluntarium fequefirum a neceffaria diltia* 
guant,n.4f..(fic.contra Zechum n.y
Sequefier ,an colligat fiamus nomine alieno & fie 
non poffit prstfentare ficut creditor pignoris exami- 
natur, c.6.n.6.cum fcqq.p.y
Sequefier beneficia confert, data prius in eo capa­
citate,fcihcct,fi Clericus efi,fecus fi Lateas,c. 
j.&idem in prs.fentattone.n.14- quando tus pr ajenta- 
"dipertinet adEccUfiam/abeneficium n.iy&quan- 
do lateas deputatur fequefier Pr alaturt,ftu benefici}, 
folum ccnfetur deputatus ad temporalia, nnm.16. (fi 
de materia feqnefiri,n.17.
Sequefier voluntarius poffidet,nece[farius vero non, 
fecundum communem,c,6.nune.\S p.5.licet ali) aliter 
teneant,n.iq.
Sifequefiratio Ecclefiu, de qua contenditur non fit 
fabla,(fipendcnte Itte vacatio acciderit benefiet),pet* 
linentis ad collationem,vel prafentationem itita* Ec- 
clefia,f)uts debeat tunc conferre dubitatur & refol­
uitur, c.6.a n.io.cnm fiqq.p.y
Serumum ad augedum,licet iuxta decifione Adar- 
ficanam pofita,p.ii.c.yn,/[.requiratur quod pronetur 
aliquos parochtanos deceffiffi fineSacrameits ob muh 
titudir.cm incolarum,cfi rninifirorum pauettafem,Om 
biter aduertendum eflS.Congr. comrartnrn cenfuifi
fe, vt in declarationepofita,n.9.cut fiandu efi,quaud 
Rota cd in:elligat,Epifcopum ita poffeex cfj>cio,fifib* 
extraiudiciahter videbitur ita ejfe opus, (fi arbttrt- 
tur,(fc.vt in refolutione pofitum,n.\o.
Stmonia committitur,cum proutfio beneficiorum fit 
pretiofeu mercede aliquoque patto, modo, feu condi­
tione,(fi non gratis,p.S.c.i.n.i.cfi 2.
Simonia facta proutfio benefici j vitiatur,(fi efi nul­
la irfe ture impediente illius acquifitionem, p. ix.i-#* 
yettamfi fimonia fit fatla ignorante proWjo, c»ntr* 
Feltn.ffi alios,n.\.
Sirnonia mentalis non inducit nullitat£W>nec obli­
gationem refiituendi,qma nec ex natura rei, nec c* 
sure naturali,aut diuirto fimonia eam inducit, qui4 
nulli fit iniufiitia, cum voluntarie hinc itsds detuft 
nec de ture humano ea introdutla efi tn fimonia 
tali,fed folum in exteriori,p.%. c.i. n.q\. &■ reprobat** 
fententia Lejfi),(fi Suarez.,n.55.
Sirnonia mentalis non mdnctt nuditatem,nec 
niacusmentalis tenetur ad refignationev^ve* 
tuttWMm,p.%.e.\.nu.\q. Itcet contra teneant aliqtit 
tan,n.\6. _ ...
Sano tuae a prouifio efi nulla ipfo i*re,ett* ut i*
fimo-
'rzfii-
•' INDE X. '
ac qui fixit beneficium perfimoniam cum confiliario, 
feu amico commijJam,ipfo prouifto, & etiam collato­
re ignorantibus,rufe fattum ejfct in fraudem prouift, 
p.%.c.i>n.2.Et etiamfi collator alias ejjct collaturus, fi 
itiamfutt motus couftUo,vel intsrcejfionc ttintynu.9.
Simonidea pro ni fi» eft nulla,licet ad beneficium 
per hutufmedi ftmomam qu&fitum antea itu haberet, 
contra Nauar.p-$‘c'lin’l$'& tunc non folum vitiatur 
confirmat io,jfeu inftitutio,jed etiam amittitur itu ad 
rem ex eleBtone,feu prafentatione,n.i^..
Simoniaca prouifto e fi nulla, quamuis illa fimonia 
fuiffet comtnifid cum vno ex multis eleBoribus, pra- 
fentatoribttiyaut collatoribus, quorum maior pars a- 
huts tum clcgiffetyp&xa.n. io. Sed contra videtur de* 
cifio Rotant*-1°3' vb* quodprajentatio fimoniacat/- 




Simonia in beneficiis folum efi de ture pofitiuo fe- 
icunBum CAnoniftas,c.i.n.%.& s>.p.\.
SirnoriiA cft dari pecuniam pro praceptoria Ordi­
nis Santtilacobi Alcantar<ty& aliorum.cap. 4. nu.7.
р. u
SimoniA an committatur & confidentia per pro- 
tnijfionemfaftam a Titio, de foluendo exfuo penfio- 
*iem, conftttutamfetper beneficio loannis adfauorem 
Meuq reftgnanttsfimm beneficium,tn fattorem ipfius 
T itijiC.^.n.yj.vJque ad n.6$.p.I.
Simo n ia eft conuerure Canonicos inter fe y vt qui- 
cunque eorum eligatur in P'icariumfodc vacant €,t€- 
fieatur diuidereJalarium aliis c*»onic£*, c.7.nu.i6.
P-5-
" Simoniace prouifto beneficij faBa , non folum eft 
fjulla, fed etiam fimoniaci inhabiles fiunt ad illud,p. 
S.c.L.0.56.
Simonideus in beneficio, non eft ipfo iurefuffenftu, 
vtftmoniaens in ordine, fedfolum excommunicattuy
с. i.n. 70.p. 70. tamen hodie funt inhabiles ad benefi­
cia quacumque ex conftituttone Pij V. etiam inforo 
conficientia,contra Nauarrum,nu. 71. & 72. Non ta­
men ex eo fimoniacus poteft dici irregularis, ficut nec 
confidentiarita n.75.
Stmoniaci infames funt infamia iuris,c.i.nu,tf,p.%. 
Non tamen ipfofaBo, fed cum per fentenixam de hoc 
eviminc fuerint damnati fecundum ^cbb. contra ali 
quos dubitant es,k nu.^6. Et videtur nonfafficere ejfe 
fcquutam fententiam fuper crimine fimonia ,nifi in 
ea imponatur poena infamia faltim fi ad alias poenas
efi proceffom,n.6i.
Stmoniaci redduntur inhabiles ad alia quacunque 
beneficia,cA-n.6i.petiam in fimonia conuentiona- 
iiyfecundum Rotam,n.6ypro quo facit,quodfimonia- 
€ta,etiam in beneficio eft irregularis , fecundum ali- 
qnos,& committentes confidentiam,n. 64. & 5^
*d detur e communi difficultatem habet etiam in fi. 
monia reolhpracipue quia ifta inhabihtas non vide­
tur infincexprejfa, nu. 66. Quamuis ob fimonutt.n et­
iam conuetitionalem, feu patlum firnoniacum quis 
reddat fe indignum ad acquirendum beneficium,n. 
67'&contrarium tenent alenti. 68. nec eft verum il­
lud de irregularitate,n.6c).
Simoniacos non ejfe illos qui coaBi dant portulas 
Pyo collutionibus,aquu videtur, & praxi cofint an tu, 
quia nonpoffuntrefiBere,dumodo voluntarie nodet, 
nec etiam fluentes Capitulo in adntiffione ad pojfeft 
fionem quod folum confactum eft,c.i.n.^ p. 8. Maxi­
me inforo conficientia,modo non dent pretio, nec pro 
z.Tom.
caujd principali,& immediata beneficij,feu p°ffojfio- 
*w,«- 94.&feq.&licet prouifie fimoniacefattu etiam 
cum ignorantia, & bona fide eft nulla, id procedit 
quando beneficium eft acquifitum per fimo niam di- 
rette yfecus in propofito ,vbi non eft fimonia diretth 
numero 97. & fic nullitas aBm eft patta proprie 
qua ceffante peccato fimonia debet ceffare , nume­
ro 98.
Simoniam & confidentiam induci ex mutuo, qua* 
do adeft patlum tacitum fiueexprejfum, ceffante ve- 
Vo patio non,e.$.$.l.num.i70.p.u.Quamuis aliqui te­
nuerint ex mutuo non committi confidentiam etiam 
flante patio.Qua opinio certa videtur, quando mu­
tuumfuit falium ante refignationem, vel in ipfa re- 
fignationt,n.\7iVnde etiam renuntiantes beneficia 
refer nata penfione ea fre,& intentione, vt illaftatim 
redimatur,non committit confidetiam, nec fimonia» 
nifi patlum interueneritynumAJi•
Simoniatn non committi mentalem,quando inten­
tio renuntiantis,vt beneficium alteri detur,&c.non 
intendit ad id artiare> & obligare, fed vt libere (fi 
fronte fiat :at fi intendit ad id artiare,non tamen de­
clarat prauarn fuarn intentionem,committitur fimo­
nia mentalis,$ap.$.$,i.numcro 184. d" z8 q.p.uficuti in 
fimili dicitur de vfitra mentali, qua non efi perpen­
denda ex intentione principali , fed ex eo quod mu­
tuans intendat aliquid fibi dari gratis, vel non gra­
tis,num.\%6.
Sodomita an fiint priuati beneficiis ipfo i ure,an pri- 
nandi:Rebuffiu tenet quod ipfo iure,c.10. §.1. nH.191. 
Sed id no eft cxpreffum,nec probatur in ittreyfed quod 
funt priuandt>& deponendi, nu. 192. & qui videndi 
Jisnt de hoc crimine,».19$.Nec etiam eft exprejfum in 
ture,quod fine ipfo ture fufpenfi, aut irregulares,con­
tra DDM.194..& foqq-
Sodomita fi fint clerici,hodie ex confli.py y.omni 
priuilegio clericali,omnique officio, dignitate, & be­
neficio Ecclcfiaftico ipfo ture priudtur,crc.& fic funt 
ipfo ture depofiti,& in ejfetlu irregulares,c.io.f.i.nu. 
l q6.p.U. Quod procedit etiam tn foro interiori fal­
tim quoad priuationem,executionis offieij,& inhabi- 
litatemfeu irregularitatem.n.\^7.
Solemnitas extrinfoca, an in excmplatione inftru- 
mentipYAfumatur ex antiquitate t emporis,remiffiue, 
c.i.tf.i.n.iSj.p.n.Sed huiufmodi prxfumptioni non eft 
locus, vbi ex ipfo inftrumento apparet de contrario, 
nempe non interueniffe ditium confenfum, fenfolem- 
nitat em,alias in atlu r*f**fit*m.n.ffl<& feq.vbi ad­
ducuntur refolutiones Rota-
Solemnitas extrinfeca licet alias regulariter non 
pr&fumatur,etiam enuntiata inftrumento,qua tepore 
atlas verifimtlit er inieruenirt non potuit parte oppo 
nent e,tamen pro decreto,vel atlu iudicis,tn quo enun­
tiantur folemnitatts,prafumitur,quod omnia fint fo­
te mn iter ath,nifi contra probetur,n.izyfxt. 
Quod inteUigitur, quando caufa> &folemnitatcsre- 
qutfotA mmmatim,& in fpecie exprimuntur,fecw in 
genere,n.i\6* Sed quodprafumatur etiam pro Deere- 
to, fi in genere exprimantur folemnitates, dicendi in 
communi caufa cognita , vel turis folemnuate ferua. 
ta,tenent alij,n.117.& abfolute Surdus relatus.nH.ii2, 
conciliantur & concordantur. n.ns>.& 150. & decla­
ratur quod ait Menoch.relatus num.i$i,& Rornantu * 
&alij,num. 152.
Solemnitas requiftta in alienatione rerum Eccle- 
fia,non defideratur in conftituttone penfione c.t.nu, 
^ly.vfquead 511.p.u
Soluhan poffit p enfionario pecunia redemtiomsco-
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tenta ante obtentum beneplacitum ?apa,c\n.yj.(fi
M-p-1' , .
Solutio penjionis prstfumitur continuata a tempore 
re/eruat tonts,flante exaftione de prafenti,quod intel­
legent c.^n.^io.cum flq.p.t.
Sportulae accipere iudices Ecclefiaflices ej} contra 
itu canonicum,c~i.$.i. n.$Si.p.i. Et quando detur va­
lere confluet udmem in contrarium ,vt tenent relati» 
n.fii.ln quo tamen non valeat tali* con/uetudo,tenet 
Abb.& alq dicentes communem,».383 tamen tn pro- 
poflto non tfl confuetudo prafcripta,num.^.(fi quod 
tempus requiratur ad eam,a n.fij.Sed flando in pri­
mo fundamento^ nulla cofuetudo etiam tmmemoria- 
fls excufdret,n.\9%.
Staphileus dicens in permutatione qua fit inter be- 
neficiatos de autboritate Eptflopi» non requiri con- 
jenfurn patroni,reprohatur,cq.n i^p.n.
Status EccUfiavnita non alteratur per vnionem 
ad aliam,fed debet in ea more folito dejeruiri,nempe 
per vicanum perpetuum,fl efi curata,(fi ft fiunt bene- 
fleta fimplicia, per vicarium temporalem, mji in Ec- 
cleflh collegiatus vnitis c.i,num ^.p.n.de vnitis vero 
menfa Prolati,velCapitult, (eu quoadfpiritualta (fi 
temporalia remijflue,n.i6.
Statuentes non poffunt reuocare flatutum a Papa 
confirmatum,quando concernit fauorern alterius, & 
quando efi confirmatum cum pracepfo, quod omnino 
jeruetur,e£Rota,c.\.n.n.p.ii.(fi dcfuppreffiont (fitx- 
tinftione beneficij,remtjjiue,n.i^
Statuta vel confuetudo Ecclefia,qua habet nouiter 
receptos efi pojfejjioncm canonicatus , vtlprabendo, 
teneri fohttre aliquid , approbatur per Concilium, 
quando id in vflus pios conuertitur,vt in vfum fabri­
ca Ecclefix^c.CA.n.fy.p.S. quamuis de ture commu­
ni communio effet opimo,valere huiufmodt confletu- 
dtnem tn vfum pium , quando non pracejflt exattto, 
non tamen flatuia imponentia onus recepto , vel re­
cipiendo,etiam in vfum piurn,n.%6.
Statutum de eat er 0 non potuerit fieri,vt aliquidfll- 
uatur tn vfum pium, ni fi fuerit per Papam ex certa 
fetentta approbatum,c.i.ntt.%j.(fi 88.p.S. Necpotefl 
pofi Conctl. Trid.capi pro rebus piis, quod confracuit 
capi pro commodo proprio,n.89.
Statutum quod profequens litem flbi motam fuper 
prs.be/ida, pofi triennalem pojjeffionem habeatur pro 
prafente difficile videtur,c.z.nqi.p.}.
Statutum vel confuetudo Eccleflarum, in quibus 
vitra tres menfes, datur fringulis menfibtu ipflm Ca­
nonicis vnus dies pro tonfione barba,an fit reuocatu, 
c.z.n.z\j.(fi/eq pq. (fi refoluitur efie rcuosatnm, mfi 
in fpecte confirmatum.
Statutum feu confuetudo, vt pr&bendafen glofla 
lucrifiat interejjendo vna hora, vel duabus, aut rni- 
nori tempore notiem menfittm non valet, c.z.nqzq.p. 
ySed nonferuatur tn HiJpania,n.$yj.& quid in Ec- 
clefla Ciuitaten.obferuetur.n.^x.
Statuta (ficonfritetudines Eccleflarum,concedentia 
iubilationem deferuientibmper 40.annos,an fit con­
tra ius,(fiderogata per Concilium,c.z.n.^\\.p.y.(fi i- 
hi S aera Congreg. declarat io ponitur.
Statutum Ecclefu Abulen. quod Dottoralis, non 
procuret,nec acceptet familiaritatem Epifcopi,nec ea 
viatur,maxime viget ,c.z.n.$6y.p.$. limita in Portto- 
rtariis (fi Canonicis,vt n.i-j^.(fi j$o.
Statutum efi in Ecclefia Abulen. quod Canonici 
adwusnt ad canendum m choro, cap.i/, numero 52$. 
par.$.
Statutum quod clettioflue collatio faffn a liquo poti-
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tempto fit ipfo, ture, licet non valeat quid efi contrd 
tus, valet tamen flatutum quod contractus > (fi alia 
negotia Eccle fla faffn non vocatu abfentibus > non 
valeant,c.z.n.^6j.pq.
Studium generale eft,quod efi eredum per Papam* 
Regem,Principem,c.i.nu.q6. par.3. & inter alia Sdl- 
mantinurn dicitur approbatum n.efrj & feqq.
Studium adire,quot pofflnt fimul de vna Eccleflai 
eft arbitrarium, c.z.n.6j.p.
Studet es in Eccle(iis Cathedralibut, non gaudet di- 
Cio pnuilegto de percipiendis fi'u£libus in abfcntia,c. 
z.n.iq.par.3. (fi quid de Canonico LeCturafeu The0- 
logah,n.u8 vflqucad n. 122C (fi quid in Canonico qui 
tn eadem Ecclefia praiudicaturus cft,n.iz$. cum flq. 
Stylus curta facit iue,cfg>.z^nu.z^.p.ii.
Stylus CuriaJeruat,qnod in dijpenjattonibus fuptr Jf 
impedimento comfltngu initat is, affinitatis, cognatio­
nis (piritualis, velpubltcahonefriatts,flat mentio dc 
copula, fi flylus facit ius etiam in partibus,c.$.nu.6qi 
p. 8. (fi ita declarauit S.Congregatio Condlij , vt tn i 
declarationibus pofltis,num. 66. & aduertit additio 
Nauarri relata n.6j.(fi P.Ledejma relatus,>/.68.
Stylus Curia pt videatur tntruflo,quamdiu quis efi 
intruflss,(fi percipit fruCius indebite, non procedit tn 
impetrante non habente altas bonum titulum,ad cu­
ius vtihtatern (fi tnflantiam fuit capra pojjejjio no­
mine Camera,ante quam ei cefla fit,e.io.$.$.n. 2-4-o.p. 
n.Nec etiam tn eo, qui fcintrufit m a..qito - er ejicio, 
tanquam vmto accejjorie alteri,(fi fit non vt titulo,fl 
pofi ea impetraret tn tttulum, quamuis procederet ,fi 
de nono impetraret vniontrn,nu.i\\.naprocedit etia 
in bona fidet poj[ej[ore,vt tn dectflone Rota pofita,nu.
243. Et licet altas contra eam lentum efi pofjidentem 
benericium referuaturn ex prouifione ordinary, etiam 
cum bona fide,no facere fruttusfuos, ettafi reftruatio 
no fit claufula in corpore iuris,nec de certo beneficia, 
adhuc tamen potefl in eo procedere ad efjctlum,vt tn 
impetratione nona gratia non teneatur facere men­
tionem defruti ibus perceptis, necfle/upertllis compo­
nere, (fic.n.i^.Et hoc quod dicitur de bona fidei pofi 
fefflor e,videtur pojfe procedere, cttamfr tempore impe­
trationis noua gratia dubitet, feu habet iam notitia 
deJuo malo tnulo ,fifiatim confugit ad remedium»
&■ ad. Papam pro noua gratia , nec fuit in mora et- 
iarnfiintertm permaneat tn pojfefflone,nu.i44.
Stylus erat etiam tempore Stxtt T .non conferre be­
neficia illegitimis,etiam fi alias fttiffent dtfpenfati,(fi 
fic ratione ifliusflylitunc videbitur necejfartum ex- 
primere dtsfenfationem Juper defeftu natalium itl 
impetratione , etiam quod ejfet exeeutio dtjpenfatio' 
nis,c.i.n.y6.p.j.vt in dteifione Rota pofita nq-j.
Stylus qui ftabat tempore SixtiT. non conferendi 
beneficia illegitimis, etiam fi alias fuiffent dijpenfath 
hodie non viget,(fi ideo flandum erit rcfolutiom fl' 
pradiftstiC.zmuqK.pq.de quo an infecunda dijpsf 
fatione,[eu gratia fu facienda mentio de ahaprtot(f 
remijflut,nq9* •
Stylus faltim decennalis valet contra legem, eti^f 
canonicam ab initio non receptam ,fleat flylusiu^f' 
cis pr&fcriptus /patio s^o.annorum valet, contrd 
ab initio receptum,c.\.n.\yj.pq.
Stylus Curia facit ius.c.j.n. %y.p.i.(fifl facit idsV' 
niuerfale,etiam in partibusfaciet,vt tf.SS.
Subcolleftorem (cum fit delegatus) nonf°fc a tflfi 
Jub collectorem conflituere, qualiter intelligatuffi 
curate traditur c.i.n.tfp.cHmfcqq-p'')' ^
Subcollettor fi /uccejfiue plures/ubco&ecletes dtp^^
mh in aliqua ciuitate, ita quod eode temPore^tfiytrro
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tontum fuit,eorum omnium beneficia funtreferuatay 
c-i-nu-^.p.q.fccus quando eodem temporefunt duo, 
mtut plurcsyn.$6j.licet vtriujque deputat io valeat,nu. 
$6$.limita,vt nu.tfp.&Sl2- Qjjfd intellige fluefafla 
(itvtrittjque deputatio fimulfiue aliasyn.i70.& fltq.
Subcolleftorcmfecundum deputando quis primum 
tacite remeare videturtc.un.^66:p.y 
Subcollettoru facultas probatur pertefles, Collctto- 
ris autern,per literas,c.i.num.p6.p^.ad ejfdtum pro- 
banda facultate ad effeftumfoluendiyn.^77 • & inttl- 
kgt&t ».378.
SubcoUebtor ttd eligendum 5 debet ejfe deputatus 
cum omni iurijdtttione,nec fuffeit ejfe deputatum v- 
ti nudum f»iniJbrum,c.l.nu.$o.p.q.*d effettum rejir- 
HAtioniii
Subcollefto? debet ejfe perfina in dignitate confli- 
tuta & qualificata, altas & deputatio erit nulla Cr
referuatto cejfabityc.\,n.^.p^.
Subjtdium &excujdtum, an jit deducendum de 
valore bentfcifvt d Nuntio pojjit prouideriyc.).d n. 
«74-P-5.
SubjlitfitfU d Vicario , habente facultatemJiebjii- 
tuendi, poteji Vicario fubfiituendi beneficium con- 
fcrre,qui4 ture Epifiopi confieret non Vicarij, c.S.nu, 
J45‘P‘5'Stcut procurator jubfittutw poteji fubflituen- 
tem prafentare.n.146.
Subjlitutusd vicario habentcfacultatem recipien­
di rejignationes y & beneficia conferendi , poteji con­
ferre beneficia jubjlitucntis refignanttSi c .%.num.i47 •
Subrogatiogr-Mtiofa ( qux ejl dum ipfe Papa fubro- 
gat)habet vim breuu de captenel* f>ojfejji0»e , ^ 
quadteaturfubrogatio rigoro fa,c.4-nu.i.esr z.p.6.vbi 
de hac materia multa traduntur d n.3.
Subrogatus qui petit immitti in pojfeffioncm debet 
probare pojfsjftonem dtfunlli y de tempore obttusyc.4. 
n-l-p.S-
Subrogatiogratiofa , fuffragatur quo ad pojfejfio 
nem, etiam quod beneficium non ejfiet litigiofum y vt 
tenuit Rota.c.+.d num.Z.p.6. Quamvis quandoque a- 
liud fenferit d n.n.& tntelligey vt n. 15.
Subrogationi gratiofa locus etiam ejl quo ad pof- 
fejfionem y & non requiritur iuflificatto in beneficio 
rejeruatoficHti in litigtofo, vt m dectftonibm addu-
Elis,c.\.d n-u.p.6.& dedarayvt per easfin.z^.vbt re-
jeruMtto ejf notoria,& clara.
Subrogatogratiofe,etiam quoad pojfejfionem dari 
mandatum de immittendo, etiam non tujlificatafua 
gratia, fallit- Primo quando jubrogatio datur in be­
neficio non litigiofbyvel non referuato clare, c4.tf.29. 
p.6.Secundo fallit quando fubrogatio fuit data inci- 
dent er & accejforie ad gratiam principalem,num fi, 
Quamuu Rota contra tenuerityn.$i.& 33. Qttarn in- 
tellige,vt n-J4-T'ertio fallit quando ejl par titulus ab 
alio prodttBM,mtf. Quarto fallit in jubrogato in ins 
fisi authoris non pojfidentis,n.$6.
Subrogatio ceHitigantis ad hoc y vt annulletur om­
nia alia gratia fatfa tertio petenda ejl intra menflm, 
c-4.-n.1fi.in fine p-6. & qui de hac materia flnt vtden- 
diremijfiuc>nu.tf.& quandiu dicatur durare lh vi­
denda funt decijionespojitayd n.38.
De Subrogato illius qui habuit executoriaUs re- 
mijfiucyc.ti.n-l'p‘6-
. Succejfor in beneficio an teneaturfoluere penfiones 
decurfas tempore antecejforis, c-5.tf.19L vjque ad nu- 
xoi.p.i.refoluitur tenen & qualiter,n.zo\.




Succejfor maioratus velcafiriytnpojfit prxfintXrs* 
vide fupra verbo pojfejfor Cajlri.
Superioris auihoritasfulfiicionem tollit j f4.tf.10d; #
p.u.
Superiori cuilibet,ad quemgradatimfit denotatio, #
non currit femejlre,quod fibi datur ad conferendumt 
etiamfidcuolutio fiat d patrono lateo,ntfi a dienoti- 
tuyc.$.n.9- cum feqq.p-io.vbi ponuntur refi/lutionct,
& dectfiones Rota.
Superior intelligitur non collator fed is qui pote fla­
tem habet inflttuendi,&deflttuendi, c.^.^.^.nu.i^i.p. 
ii .vt Papa tf.25z.Gr EpifcoputynH.z<tf-Gr inferior ha-jf 
bens Eptfcopalem mrifdiVtionemyn-V)4- 
Superior intelligitur nonfolum Papafed etiam E- 
pifcopus,c.4-n.6o.p-\\.
Supplicatio interpojita d lege, & conflttutione ge­
nerali,an fuffiendat tnterim eius exeeuttonem,donec 
fecunda iujflo fuperuentat. Ouod non cum Adantseh 
RodrsguefcontraalioSiC-^^^n.iJz.p.u- 
Supprejjio & dimmutto, licet fine caufa jieri non 
poffltitamtn ex caufa,puta propter dirninutionem re­
dituum, bene poteji fieri ab Epifcopo cum confenfsi 
capituli,ficut vnio, c-\.n.x.p.ix.
Supprejflo, vel dimmutto, quod non pojflt fleri ad- 
uertit author,vbi non euenit diminutu/fi auihonta- 
te Papa numerus efi pr&fixus,vel confirmatus,vel di­
gnitas creata, etiamfinon adfit claufula decreti irri­
tant is,quamuis fecus fit in augmento, quod potefi jie­
ri etiam non auStis facultatibus,non objiante confir­
matione ji non efl claufula decreti irritantis per qnd 
videtur Papa habere pro illicito, quod fiem m con­
trarium , er animaduertijfeadfauorem Ecclefu, & 
obutare facilitati canonicorum,c.i.d n.S.p.U.
Supplicatio fola turis proprij vel terti) exCInfui
iurts agent is,pro pojfefione valet ad obtinendam ab* 
jolntonam,vt c.l.n.i^.p.4.
Supplicatio non probat gratiam, vbi agitur ad il­
lius Canonizat tonem, jcctu m abjolutoria, & in pof- 
fejforio,c.i,n.i4.p.q..&decifio Rota,n-i4p-\.
Surreptto datur in Papa,& Legato non in ordina­
rio , fea dicitur prouidere motu provno & Ecclefiis, 
non perfonis,ficut P apa,& Legatus, & fic prout flo or­
dinari) no poteji defurreptione impugnari, c.yn.^-p.
8-Quod tarne non procedit, quado Epijcopm dtffieja- 
uent cu illegitimo vt pojfit habere bentficm & poft- 
modit tacita prima dtffejatione ttb eoae impetratur 
fecunda fuper pluralitate beneficioru, <%*** non valet 
(ecundii Sehia,n.4. Sed td efi,quando ex iureffecia- 
ex diffienfatione fit collatio beneficv,,v-q.Et fup- 
ponuntfaljum ,quod Epifcopus pojfit diffenfare cum 
illegitimoJuperpluralitate beneficiorum fimplicium.
Surreptto in vno capite,feu in vna parte,non vittae 
referiptu quo ad aha capitula fepamta regulariter, 
nifi fttrrcptio fit dolofamam tunc thuat in totn:quod 
non procedit vbi capitula videntur omnino fipara- 
ta-c.$-n.\6.& num.vj.p.^.ponitur dectfio Rota-.tamen 
quando furreptio in vno fuit caufa obtinendi quoad 
omnia referiptum vitiatur in totum,n.\%.
Surreptto non datur in ordinario,c.t.n.^S.p, jo. 
Surreptione non folum non vittatur gratia benefi- 
cialis,jed etiam qualibet gratia ordinari),c.).n .G.p 
Surreptto refertptorum tufiitta non daiur tn Cu t * 
propter facilem recurfumad fignatut am,c .3.« .]l4 p 
idem videtur etiam feruari tn refici tpt is, <£■ -
fionibns emanatis d Nuntto, ad quem recurritHr * ' 
reformatione, tf.115. ?re
Surreptittit ,fi rmiffi.ficni, hm^ ^
mentione de remtjjionc aittrtw, & „ 7 Ji v nHiia,c.p.n.28.
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p.2.Et ratio ponitur r.um.feq.
Surreptio vitiat gratiam,nedum quando fuit can- 
/ induBiua,& finalis gratia, fed etiamfifuit impul-
fiua, vt quia Princeps alias concejjijfet, fed non tam 
• facile, c.2..n.ioo.p.6.amplia,vt nu.zou
Suffetius de harefi abiurans de vehementi,{^publi­
ci privatus non efi inhabilis ad beneficia, c.iof.i.nu. 
Sy.p.n.
Suffenderc inter ditium potefi iudex ad aliquem 
cffetium,& etiam ceffationem,c.i$.n.ji.p.j.
Suffenfis ab officio,vel beneficio,non poJJunt benefi­
cia conferri,fed illorum funt incapaces,prouifio q3 eis 
fatia efi nulla,c.tqna.p.j. Quamuis Suarez. dicat no 
effe irritam Jed irritandam, n.i. & 3.ponitur decifio 
rom,& num.qallegatur alia,& idem efi tn interdi­
cis perfonaliter,n.5.
T
TEmpora quatuor ante Concilium T ridenti, funt confideranda,& distinguenda,pro intelligentia 
* materia de incompatibilitate beneficiorum,& vaca­
tione vniusper affecutionem alterius,de qua efi copio 
fustratiatus Hoicda,cn Dotiortb.relatis,c.gn.i.p.tu 
T empora tria a lia,ante quatuor illa tempora pof 
Jient notari,cum jQuintanaduennas,c.fj.n.u.p.iu Pri­
mum ex Concil.Calced. de quo in c.Clericum, u.q. 1. 
* tt.ii.Seeundum ex Nicana Synodo ifeu-j .generali de 
qua inc.i.i\.n,i$.Tertium ex Cocilio Vrbani Xl.Pla- 
centiafie quo in cfantiorum, 70. di fi. vbi titulorum 
pluralitas generaliter prohibita efi,n.\4. Antiquitus 
enim nemo poterat ordinari fine titulo eertaEcclefia, 
fcu benefici], in qua Ecclefiaftica munia perfmaliter 
cbirct,n.ij*
Tempus antiquum quod dicatur, aliqui docent de­
bere effe centum annor.c.$.$.nu.i6i.p.u. Ea facit nam 
quauis varia funt opiniones, quod dicatur antiquum 
in materia probationis,tamen comunis, & magis re­
cepta efi,vt requiratur te pus 100 .anno.a n.iSi.Quod 
Rota intelligit,quoad infirumenta,&feripturas: m 
tefiib.vero illud dicit antiquum,quod excedit 6o.an- 
nos,n.i9\.& feq.vbi adducitur refolutio Rota: Rota 
tamen alias in inftrumento tenuit tempus 99. annor, 
pro antiquo,& fuftineri potefi,cum in tanto tempore 
vnus annus parum importet,n.166. Et tam in tefiib.
quam in infirumentis,cum ambigitur, an fint de an­
tiquo detrahendum efi tempf** litis,n ,z6y.Et fequen- 
ti,vbi adducuntur refolutionts Rota.
4 Temptu conceptionis,an nativitatis fit cofiderddu
vt fili} indicentur naturales,vel ff uri],aut etia legiti- 
7ni,Et prima opinio efl,confiderandu effe tepusvtilius 
proli,c.i.n.^.p.y. Secuda efi, infftciendu effe tempus 
coceptionis,n.$6.Et prima approbata efi £ l.Tauri,n. 
* yj.Sed magisplacetfecudaquauis prima fit approba­
ta d.l.T auri, qua procedet quoad effetius turis ctuilis 
vio tamen quoad hoc,vt tepus nativitatis fuffeiat, vt 
alios fint legitimi,aut ficut naturales legitimentur £ 
fubfequens matrimoniis,&c. Et fi d.lex cotrariu vel­
let in jppofito,exdefetiu potefiatis inutilis effiet,n.fi.
T empus patronis datu ad prafentandu, fiue d iure 
fiue 0 fundatore,currit no a die vacationis,vt tenuit 
Rota antiqua,&alij,fed a die notitiavacationis,CA.d 
n^qp.10.& adducutur refolutiones Rota,n.$6.& 37.
Tempus primu ante Concil.Trid.confiderandu pro 
intelligentia materia de incompatibilitate, eti ante 
Concil.Lateranfub Alex. 111. & tunc obtinenti duo 
curata, vel dignitates, vel alias incompattbtlia da­
batur optio,& non vacabat primum ipfo iure £ affe­
cutionem alterius,nec prtuabaturfecudo,c^.n.i.p.u>
T empus fecundum efi ditii Conciti] Latrantnfis 
fub Alexlll.in quo fuit prohibitum, vt nullus diuer- 
fas dignitates, & plures Ecclefias reciperet,alioquin 
priuareturfecundo,&c.c.j.no.p'ii.
Temptttfemefirc ad conferendum de beneficiis , an 
currat Legato,& Nuntio.s.i.n.iqp.io.
T empus femefire conferendi ad hoc vt currat ne- 
ceffario requiritur notitia vacationis,&c.addtsctiur 
refolutio Rota c.i.n.io.p.io.
T empus femefire datum ad conferendum, currit a 
tempore [cientia vacationis numerandi,c.i.n.i^.nam 
dantur in odium neglegentis, nu. 16.& fic etiam non. 
currunt impedito fiue fuerit impedimentum iuris,fi­
ue fatii,n.ij.(fi in tempore impedimenti computatur 
tempus fufpenfionis,(fi peregrinationis pro abfolutio* 
ne obtinenda,n.iS.
T empusfemefire datum ordinariis ad conferendis 
parochiales ad eorum collationem fietiantes per buda 
Pij T.qua dicit a die vacationis, intelligitur die va­
c tionis nota, quamuis Epifopus nondum acccpiffet 
poffeffionem Epfcopatus, cum per ipfum fietiffet, ex 
Rota in decifionibus pofitis,c.i.d n.iup.io.Exquibus 
convincitur fint entia Flores docentis,femefire datum 
in ditia buda currere d die vacationis, etiam igno- 
rantib.quadam dotirina Rebuffi,n.z6.
T empus femefire datum ad conferendum debet ca­
put ari fecundum Calendarium > & fecundum quo., 
menfes occurrunt,(fi quod deficit deprimo menfi,ac­
cipiendum efi de V It ime, cum affignetur tempus, d 
qlo debeant incipere,CA.nH.qL. p. 10 .efi de momenta
ad momentum efi huiufmodi computat 10 facienda fi 
tempore fcilicetfient ia feti vacationis nota.
T empus femefire,efi- ditia de deuolmione procedunt 
folum in prouifione voluntaria,^ libera, ad infitia­
tionem vero prs.fer.tnti , (fi confirmationem non efi 
prafinitum tempus d iure>cq.nu.hp.io.& idem efi in 
beneficiis refignatis ex eaufa permutationis, ad. quo­
rum collationem tempus prafiitutum non efi, num.i- 
quamuis contra teneat loan. Nicol. Delphinus,nu.^ 
quod efifalfum quia in collatione neceffaria non ha­
bet locum,c.i.de concefprabendajed in habente libe­
ram pote fiat em conferendi,n.q.
T emptu femefire non currit durante litefuper iurt 
conferendi,fcu eligendi,licet fecus fit in patronis,c.L-
n.i9.p.io.
T empus femefire,numerandum efi d tempore fcieri' 
tia vel a tempore,quo feire potuit', fi debuit collator 
vt Epsfcopm qui tenetur vifitnre finguiis annis c.i.*f 
lj.par. 10. (fifquentibus vbi adducuntur reflati*' 
nes Rota. oporut enim quod ignorantia Eptfcopin$ 
fit fupina,n.t,o.
T empus femefire,quod currit d t emporefcientu d** 
bet intelligi de notitia vera, vel prafumpta vacati' 
ttis,quA determinari debet per iudicem , confidet^ 
qualitate beneficf modo vacationis, longitud*#* 
temporis illius, dtfiantia locorum & fama, (grc.
$i.& $i.p.io.& n.tf.ponunrur refolutiones Rata.
T empus tertium ante C oncil.T rid.confidarand^* 
pro inteHtgentta materia incompatibilitatis,efi C°K 
cil.Later. ftb lnnocentio III. in quofiatuit, sfud*-( 
habens beneficium curatum,aut perfinatum, 
gnitatem reciperet fecundum., tpfo ture vacet pri 
mum,efr fi illud retinere contenderit, etiam ficUhf^t 
lfolietur per fententiam cg.n.y.p.u. Et rdem in 
ciis, & benefietis regularibus curam a#*r/iartir!9 j* 
benttbm, & in dignitatibus regularibus, ttta 
manualibus,ac in Vicariu perpetms^iS.
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Tempti» quartum tonfiderandum an- 7 *x.tn Cantt.ex multis*i.q4xefpondtiUrfc.UKU.i6.
te Conc.Trid.pro intelligentia materi&mcompatibi- 17'&1%'?‘ g
tuaiis, eji extrauagantis txecrabilts de pr ab e udis,in 7 ex.in e.eum in iais.f.ikis.depr ab en di* , in 6.im-
qua Jiat uitur, quod reoipltrisjccitnditm bene fictum £24 CUmen.i.eo tttiuo declaratur, c.ap,6,numero 30; 
curatttm>ant dignitatem, per{enatum, fat officium f l>
primum quod tpfo ittre vacat,abjque mora coram or- I ex.in c.licst Caaon,^ in c.ccmmijfa de tUcUodn
dinartis dimittere debeant verbo Crjailo , altoquin 6.explicantur <7.4.»,4.G7- n p.3. 
ex tunc fint tpfo iure fecundo prtuatt^adfacros or- Tex.in c.commtJJa.$.c&ttrum de eleZuonc,in 6.de-
djnesi& benefici* inhabiles,c.q.n.w.p.n, claratur.e.+.numer.$6.cnmfeqq.&numer.qj. & 58,
T em pus vUirnum Conc.T rid. fejf.y.de reformatio- p-5*
*e>C‘4..fucccjftt pofiea,c.<).nu.j6.p.u Cut decreto non Tex.in c.fi eo tempore de eleUione, in 6.explicatur
«dnerfutur aliud eiufdem ConctltjfijJ. 2.4. de refor- C.Xfthi^.p.4.
rnatione,c.17.q*0d obtinentesp/ures parochtales,vna Tex.in c.nemo de eleSlione in 6.declaratur,c^.nu.
retenta , alias tnfia spatium jex menfimn dimittere H-d* x5 p-4*
teneantur , nam loquitur de obtinentibus tunc piares 7 ex.tn c. fiatutum de prabendis,in 3.corrigitur,c. 
purochiales &c' ^on autem de pluribus paroekiali- 1 rn.98.eumfeqq. p.5.
bus,ant alias incompatibtltbus beneficiis poj} Conci- 77ex.in efi beneficia de prabendis in 6.declaratur*
Ilum obtentis,de quibus loquitur d.c.^.num.jj.Et ita ff.i-w.758.p.^.
* accipitur,quod tradunt Salcedo,& alij relati, w.78; 77 ex.in c.vnicofn fne,nc Sede vacante,in S.expla-
*' T^ermmo gdibli eiapfo , quamxis Dottorcs dicant* natur^^.n.qo.^-feq.p.^,
quem non ejjc admittendum,Jeu audiendum etiam re 77ex.in c.jidiligenti de Simoni* refponclftur, ff.19,
integra td cjlfnjluuttone non fequuta, tame contra- p-1'
viam ferunturJnam ante infitiationem Jemper admit- 77ex.in c.quia propter de eleSlions , declaratur,c.6.
^, z tuntur,qui prsfentantur ab alus patronis,fea praten- n.i^.xi.^ xx.p.i.
*»0b* dttnt habere tus,f.4^.14 Quod non videtur con- Tex.in c.penultimo,dr *n cap. per tuas de fimonia
tra iw,exqm in edtftis fyo dicitur^quodpofi terminu explicantur,e.j.n.66.p.x.
illius non admtttcrenturfid procedetur in caufa,n.i5. T ex. in c.relaium de Clericis non refidentibus de-
7 etrninus competens, & peremptorius debet affi- claratur,c.z n.90.&(eq.p.$. 
gnari in edicto, c.^.n.y.p.y. T ex.in cfnalis,de rnagfiris late examinatur, c.i.
Tertia pars fiuliuum , vide fnpra verbo fia^tiutn ^■9i*94C^95-P*5’ 
teni* p^r.r>t2r i2L.n.+67.p>2, ‘ Ttx.tn c.decrcto,& in c.ad audientiam, de Cleri-
7 efles an in Regnis Cafiell* tres requirantur utre- cis non refiden.an fu derogatum per Qoncil traditur 
to itt) e Regio,cui in eis fianxum efi , etiam in caufis c z.nu.^^.curn feqq.v.^. & an procedat in Canonico 
EcdcfiafitciSiCum non fit ius Canonicum contrariis, Dotlorait, & Magifiralt, nurn.^6^.0- ;6f.& Umita 
&reJoluitur duos fufficere etiam de iure Regio, qua- v/qne ad nurn.yjq,. & latius z ide fupra verbo dispo­
nis tres commnntter apponantur ^contra aliquos, cap. fi*10 textus.
zp.p.8. T ex.in c.nonmilli, ibi vel exprejfam, &c. declara-
Tefies quot requirantHr,vt titulus, feti prouifio or- far,£.5.«.44^.4. 
dtnarij,ctim fubjeripiione notarq, (p- tefitb. re ile pro- T ex.in c jalnbriter de vfuris interpretatur, c.j.nu.
bet, vti publicum tnfirurnemum de ture communi, 13* d" I4 p-5‘
certum efi duosfufficere m infir ument is,c.\.mtm.i%. 77 ex.tn c. confultationibns de ture patronatus ho-
p,28. die non procedit in dtflinUtone ex Decreto Con.Trii
, Tefies fuper valore beneficij, debent reddere Vatio- fejf.ij.c.q.vt c.^.nuin.iyj.p.i. fr traduntur dutfiones
mm fuidiili, etiam non interrogati, alias non pro- 2JflI4>w.i38declaratur,»,140.^- rcfotutiones 
bant x.qrn.z4tx.p.i$. Rota, 141*©* 141*
+ Tf" recTre inform*>‘ft neceffarium in di- T ex.in c. quoniam in fine cum altis de iur, patro- 
Sfvifitumtiu, git* c.mmmuntm .rdm.ru, eHm n.tM,,n,dlig„Hr & dJuru,U,,c.6.„.,7.F.,. ' 
tlauHta.qttod dtitgeiii er fc informent >Crc. Sed fnffi- T ex.in c. Ne Sede vacante procedit in collatione
cttyextratudiciaht er /efe informore,e.i.u.x^.^r feq. libera & <rratiofa,ex rationtb. ajfignatts, qua no mi- 
Pl6‘ > _ litant in‘collatiotiencujf*ria,c,7.n.6c>.&70.p^.
* ** 7 ex tus inC0nc.TrtdfeJf.x4.. de re ormatio.cap.xxm Texin c.esrn de te rtjcriptis exponitur,C.x.nu.x6.
verfic. praterea obtinentibus,&c. Declaratur, cap.x. & 27. p.6>
nttmer.\%Q. & 2.iycumjeqq. vfqut ad numerum 226, T ex.in capquoniam Abbas de offeio delegati, an
p«3’ r procedat in indicibus mfynodo deputatis,qui dicun-
Textus in Conctl.7 rid.fejf.xi.c.$.deciaratur,c.i.n. tur indicesftcnUres,c.x.n.Tfi>,(Jr 59.p.6.
337*P*3* Tex.in cap. fuper Uteris,in fecundo c*fu de referi-
Textus in Concil-7 riden.c.^-fejf.xi. de reformatio, ptis,loquitur inrefcriptts ad lites, nec habet locum in 
declaratur f capit.z. numero 459. 47x.cumjcqtten, gratiofis,c.i.n.xox.p.6.
p.3. T ex.in c.graturn, & in c.rtlatum,& in c.licet do
T extus in Cont Triden.cj.fcjj.iz.ex plicat ur,c.x.n. officio d elegati, interpretant ur, c.z. n.^.p.c).
4764?.$. T ex.in Clementina piares.#.finali de ture patron
T extus in Concil.Trtd.c. 4.fejf-xx.de reformatione, Explicatur, c. 9. ri.xl6.p.q. 
comprehenditea omnta beneficia,qua ordinem requi- T ex.in Extrauaganti Ambitiofa de reb. Ecclefa*
runt,& decl*ratur>c‘4-n-15^.3. Uen.velnon,explicatur,c.x.n.iZ.p.i, & prafumituty
Textus inConc.l rtd.ca.io.fejf.j.duodecim dccla- furecipta,neganttque incumbit orna probandi n 
rationesfatft a S.Congregatione tradantur, cq.nu. qt ratio tradit ur,n.4.1 vjque ad n. 4*.. 1 '40°
5>3-M’ T ex.in Extrauagdtt Ambttioft dmplimkr Uigin
I
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mandato ad locandum rh Ecclefu vitra trieniit,c. henduntur confiitutionib.Pij 1P*.etiam contra confi- 
i.n.-ji.p.z.Sedreprobatur,n.7i.& •}i>.&dccUrdtio be- dentiarios,c.^.n.qi.(fi decifio RSit,n.qx, Peccant ta- 
ne fidat o volentes eas alienationes annullareyw.74.75 rnen mortaliter,d* committunt fimoniam,n.tf.
T ex.tn Extrauagantiy tf.lMij).ad finem explica- T ransferendi penfionem habens facultatem, no po-
tur,c.x.n.x6&27.0.4. teft iUam transferre cum rejeruationefeu pacto illam
Tex.in l. memintjfe.jf.de officio proconfu.explicA- exigendi quoad vixerit,c.q.n.qq.jlT. 
tur,c.i.n.i^i.vfque ad 77.154^:2. Transferendt facultas non confumitur per transla*;
Tex.in l.vbt autem ff.de in diem Hdiettione, & in tioriem inualidam,c\n.xA%.p.\. 
l.necefjdrio .§.qtiod fi pendente.ff.de periculo &com- de Tranfattione & cornpofinientinfpiritnalib.re-
modo rei vendita,explicatur,c.i.n.iCq-.p.i. miffiut,c.q.n.^6,p.
T ex.ini. Barbatius.ff.de officio pr&toris, in mate- T urnarum materia in collaiionalib. beneficiorum
riaEptfcoporurn conferentium beneficia,cuni non fini remiffiue,c.i.n.7i$.p.j.
Epifcopi late explanatur,c.q.d.num.ij6.& zyj.cum T utor inHiffania (vbi datur decimafiuEtuii tu*
feq.p.j.& n.iij.remiffine. tofi* pro labore) an pojfit decimare tus pr&fentandi,
Tex.in l.ad vartos.C.de numera.&aBualtbro.iu feuprafentationes competentes pupillo.c.y.n.io6.p.q. 
explicatur, ^.4.77.295 p. 5.
T ex.in l.ifi rebus. C. de ture dotium,late explicatur p*.
c.p.d n.i-ji.cumjtq p.t).
T hornas SanchtTf Reuellas, (fi Suaretreprobantur 
in materia dttbij.c.i.n.zy& l'4-&Satas n.if.p.7.
T hornas SancheX,(fi ali) reffrobdniur,c.q$.q.fK$o, 
p.u.ex decreto Concil.Trtden.feJf.iq.de reformat io. 
mdir.c.q.
T hornas Zerola, (fi Zechus improbantur,c.\:nU.6i. 
PT
Thomas Zerola improbatur dicens in cafuc.licet 
Canon, de clettione in 6.non teneri parochum dimit­
tere parochialem,ntfi pofi tatam fenti.niiam,c.io.nu. 
yi.p.u.Cfi Doilor Sahagurn dicens indici* pronuntia­
tione opus effe tn Sftcie d.c.licetC*non.n.^\.Q*i im­
probatur ettk dii ait,indicis pronuntiatione opus ejfe
in ffiecie cap. licet Epifcopu.up.i.de pr ab en dis m 6 vbi 
no agitur de poena, (fi requirit ur ibi vacatio pofftjfo- 
rts,na (fi intufius poffeffor no debet amoueri dpojfef- 
fione inauditus,& fine caufi cognitione,«.53.^34.
Thornas Zerola improbatnr.c.z.n. io.p.9.
Titulus prajumitur in poJfeJJbrto,ex pojfejfionc lon­
gi temporis,nempe decennij.c.5. n.afy.p.i.
Titulus benefiet) ad minores ordines , (fi primam 
tonfuram,an requiratur:(fi quid de ture antiquofio- 
U0)& de cehfuetudine,c q.n.z.cum feqq.p.i.
T itulus ad ordines an requiratur fo lum in Clericis 
jocularibus,an etiam in regkldribits.c.q.h.j, efi t.p.x.
T itulus accipitur pro quolibet modo legitimo Obti­
nendi beneficia,c-O-nu.!. p.q.hcet alias multis modis 
fumatur,ili qui dicat ur titulus tufius,nu.q.&
de titulis coloratisremijfiue n.').
T itulus prajumitur ex pofiejjione decennali,c.q.nu, 
Z99.&fequ.p\vbt non confiat de contrario,necrefi- 
Jht tus,n.f6i.(fi \ox.cumfeqq.
T itulus coloratus qui fufficeret ad ejfettum refiitu- 
tionis in ffiolto benefici) , an Jufhctat ad effeitum l. 
Barbatius,c.q.n.$o$.p.5.
Translatio penfionis fieri nequit fub conditione, fi 
moreretur ex infirmitate frafeittw.q.n.tf.p. i. rsec per
tefi amentum,vt ».56.
Translatio penfionis iuxta claufulam facultatis, 
(oram quo fert debeat,c.yn.iqq..cum feq.pfi,
Tranflatto penfionis, vide jupra verbo penfionis 
translatio.
Translatarius tenetur iufiificare referuationem 
penfionis,non folurn in petitorio, Jed etiam fi agat dd 
folutionem,nec poffeffio transferentis et prodeJt,c.$.n. 
459. p.i.
Translatarius fi non iuflificat fitam gratiam non 
proceditur ad exeeutionem hteramm Jlpoftolica- 
rum',c.').ntq.j[.pA.& decifio Rota,n.qrji. 
Transferentes penfionts per confidentia non copre-
VT Acandi modus de prafentifotum venit per clan-
" fulam, vel alto quouis modo, non autem de fatu* 
ro,c.i.n.z^.p.u.
Vacantem parochialemnon poffe conferri in com- 
mendam temporalem ei,qui magis idoneus fuerit in­
dicatus,^eleUus,dum affert bullas Papa,nec poffe in- 
t trini cenflitui vicarium in ta, aut ei quoquo modo 
fiafiti.C.l.n.l\.($i Zl.p.q. vbi ponitur decUrativ Satt. 
Cong.quamuis contrarium/iruefur,nu.ix.iurique vi­
deatur conforme ex c.**tar*t*‘e dc eleiUone in 6,quod 
procedit in qHtbuslibet beneficiis,n.z\%
Taxationes an veniant per eas, etiam beneficiorum 
referuatorum , refolmtur negatiue , fi non eftfatt* 
mentio refcruationis,c.\.n.16.p.u.
Vacatio beneficij probatur ex perfora alicuius 
probatione, poffefftone, & obitus eius,ni fi detur titu­
lus alterius,c ,T.n.xq.p.n.
T acatio beneficij variis modis contingit, quos po­
nunt relati,c.\.nu.i.p.n.& vacant aliquando deiure, 
Cr de faSlo aliquando deiure , & nondefafto , ali­
quando defattoygr non de iure,n.i.
Vacatio etiam per mortem dari nequit, vbi cano- 
nicatuttm,& prabendarum,noh efi certus fiumerw,C. 
2.77.17.^.11.
Vacatio narrata Hon efi neceffario verificata, qUV 
dogratiH non tfi ad illam refirt£la,fed narrat etiam 
altam vacationem ,faltim m genere dicendo,aut fi­
lias certo modo,& ideo fuffictt illam Verificare, r.i> 
6%.ciiTh Jeq.p.u.vbi adducuntur refolut tones, &ded* 
ftonesRotdt.
Vaciktionon intrari videtur ex confiitutione 
Gregorij Xlll.ob no publicationem, quando refigna- . 
tio efi nulla, quia rejigna fis in factis confiitutm n** 
habet alias vnde viuerepojfit,vt Papa vult,aut qui* 
non fuitfatta mentio, quod ad illius titulum efi °r 
dmatus,c.).$-q.n .279.^.11.
Facatio non intrat ex d eonfiitutione ob non f*' 
bltcationem , quando refignatariiu dtceffit itu** 
tempus datum ad publicandum,c.^.f.q.n.i^i.pu.
Vacationis omnes modi,verbo vacationu vtnit^ 
prafertim,vbi eadem efi ratio,c.i.n.yp.u. Et verbum 
vacatiofimpheiter prolatum comprehendit omntr* 
modum vacationis,etiam in materia poenali,nu- A ^T 
ita quando in Jupplicatione fit mentio de vacat ion6 
fimplictter comprehenditur omnis modfss vacart ^ 
n.<).Et idem in exptttatiua,nu.6. Ingratia tamen ^
beneficio vacante requiritur de fiylo , quod expr’ ^
tur modus vacandi, ex qua perfona, nifiqnan 
impetratur certo modo,n.7- . . per
Vacatio primi benefici), an Inducatur ipf°^f0m
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kJept^nite fecundi in tcfident iam requi'- medofttto pir morHyJtittmfi materia fit whfcfin*
renubas,etiam firnplictbttf 'dia e tum Gonc.T nd.jeff. eludetur alius, quando in eo cjt e 1 dem ratio,ao tn ex- 
7.de rtfcrth4t,c.^.c.^,ttuu»-76.p.ii,rotiitur fententta frrJf'o9dlidsfictis,nitS\^. Ex quo reprobatur quoddarA 
Nauarri, e> alioruta Quam tenuit dictum Franchhn.%9*
Rota m dectfiopibm relatis,nn.%i.Et (fi m praxifer- 
mta in Hiffania,nfit-Cotitrari4/ementia,(fific af­
firmat iu* tenetur,qua-eji ap probata,per S.Congi Cc- 
cili),vt tn decUratwnib. addntlts,y reiepta ejr pra- 
tlicata in dataria , & cancdUrui, (fi tenetur tam a
placatio exrefignatione, vbi /impliciter exprime­
retur, non veniret vacatio,ob non pkblU at tonem, qu£ 
fiecialiterexprtmi debet,c i.».95^.5.
ydeatto per obitum induitaper illam regulant, efi 
etiam vera,(fi non ftcki,quia tn his qua Junt tuits po-
Rota,z t in rijolutiombw (fi decifione addullu,(fiefi fitiuidex non jUde fid vere agtt,c.i.n. 167.^5.
fenera fatis conformis Concilio quod extendit cap.de 
multa ad quacunque beneficia incompatibtlia , 4 nli­
mer 0 83.
h'acationern primi benefici) incompatibiUs ad in­
ducendam per affecutionem fecundi ,xonfuficit col­
latio fola , (fi acceptatio eim ,fid requiritur adeptio 
pojfefiionis ficfdt pacifice,vel quod perpretufum fiet, 
quominus eam adtpijcatur,c.q §.i.nu.ieo.p u.Colta- 
tiQ vero nonAfCcptata,vel,lti ad rem,nonJiifctt ad 
inducendam vacationem primi, quarnuis per euficts 
quominus habeat im in re,(fi pojftffionem,n.\ou
i*acatio pr;;¥;i benefici] incompattbilis,vt induca­
tur per Aflcciiticnem fiecundi,requiritur quod habeat 
pacificant pofffifioncm nedum benefici],(fi tituli ,feu 
eX‘ercitt),curAvel officfijtd etiam bonoru,(fi fru&UHi 
Jcu maioris partis eorum,nk [i frufhttfiu maiore par- 
ttm eorum fecundi non poiefi habere, quia expnuile- 
£to,velaliae ad alium perlinet ad tcmptoi,non vacat 
primum c 5.^.1 .num.n$.p.u. tfitdcm (fi m benefietis 
promotietd Eptjcoputum , nuan^.&dtcifio c.l.jitibi 
concefib dc frxbenitij in C.non cfi corretla per extra- 
naganipm,txecrabilis,n.ny
Vacationis vno modo expreffo a/i) non veniunt ,€* 
l.*i.$.p.lUCHifU quinque limitationes ponunt Ffitn.(fi 
Sclua,n.9'
Vacationis vno modo exprefio venit alius,(fihmi- 
tAtttr cfiijceptutit de refiriptts tn C.vbt c omnius opi
Vacare Ecclefiam tbi dicitur,vbt fit prtuatte, vel 
renuntiatio,etiam d procuratore alibi cohfiituto,c.u 
n.7^.p.^.eiiam fiperjonajit dUbi,n.l^xum feqq.
Valor narratui tn gratia etiam motu proprio fa- 
£kt,efiprobandus, quando cx aauerjo procatur con- 
tranum,cii errore notabilis quantitatis,t.q.n. qoi.p.i, 
Valoris benefici] > de quo (it gratia, requiritur ex- 
pr effio fecundum regulas modernas, c.^.n.qo).p.q.
Valor bene.ficq a i^iuntto collatt, a quo probandui 
fit traditur,c,q.a nu.iZj.p.yrcfolttttur a prouifio,nu. 
188.tdque plene.n.1^9.
Valor beneficiorum quomodo probetur,traditur,cl 
$.n.i\&.cum fcqq.p^fi
Valor beneficiorum vbi narratur, dtfttnde(fifepa- 
rattm itn quoque debet probari,(fi non m confujo,cX, 
n.i6crp.6.
in Valoris verificatione qualisqualis probatio, et­
iam minor (fi Semiplena fuffictt,cxa n,ib6.cum feq. 
par.6.
Variatio Patronis laicis femel tantum cenfetur 
perrntjfa (fi pro prirnet viceg^.n.u^.par. 5. quamttii 
alij contra,n.uK-
r crba ConctlijTridcn.fcff.i4r.C.\%.ibi fl OpitsfHCYlt 
quorfum tendant, cum jemper vidcatttr ejjc opus vi* 
cario c.i.n.iypar.y. Vbt re(f ondetur,c»m declaratio­
ne 5.Congregationis pefita.






nio efi,quod vacet beneficium vno raojv.na quamuts bene probant,quando ifi-a in fi r timent a antiqua habe­
re utra tacet aiio modo , tamen illa cemmums opimo rent originem a dmerfis perfbnis,non ab ctjdem, p.iz. 
excufat impetrantem, quando efi vmczs impetrans, quando verba enuntiatiua fiunt cla-
c.i.n.ic.p.u.qtialirnttatio intelligitur,quando expri- rajt.ifrSufftctet iatntn virtualiier enuntiare vnio- 
mitur vacatio ex perfona eius, qui communiter repu• nem,vt in rejolutionepofita num.z<)6.par.i.Et debent 
tabatnr verus bene»Q.atus,alias fecm w.ii. habere originem k dmerfis perfotiis non Jujpettis,nu*
V acatiQYiis vno mefo exprefio ventt alius,vbi ap- 157 .Nam enuntiat tua plurium wfirumeni orum an-
pareat de intentione tmpet^inrts„c.unu.i^.p.u.fcii po- ttquorum non habent virn ptiblicavocis, efi fama [i« . t£ 1- /V fi +rtr*rit in ita* *># n / •* _ * ■* 'tius de intentione mandantis,Videlicet Papam.16. li­
quando dicatur de ea conflare a ».17.
V*c*tio?iis vno modo exprefio venit alius in acce­
ptatione, c.i.n.io.p.u.
Pacationis vno medo expreffo venit alius , quan­
do exprimeretur certus vacationis modus cum clan- 
fula,vel alio quartis modo vacet tunc enim vemt om­
nis modus vacandi ex perfona expreffa,lictt non ex 
alia,mfiaddatur,aut ex alterius cuiufcnnque p^rm- 
n£,quAcUufuU communiter apponuntur, c.i.».lu & 
n.par.u.Et tamen efi fatis probabile,quod fi dicere­
tur,vel alio quouismodo vacet, tunc propter verbum 
vacet,non comprehendatur modus vacandi,n.i), £c 
ita potefi nccipt decifio Rota,n.i4.
Vacationis vno modo expreffo non venit alius tn
literis ad beneficia,qua ambitioJ&repiita><tur,c .lrilu
%4~P-nMias vero in difiofittone hormms exprtjja v. 
no modo vacationis non excluditur ah er ena i,t ma- 
teriafauorabili,n.$t).Ntfi feret metto de morte, ty m 
cafit,de quo agitur,eunde effettii operaretur mors ct- 
Uilis,quc naturalis,tuc enim mors cntihs, (fi natura­
lis aquipardtur,ettdfi mater ta no fit jauorabihs,n.%6 
Indtsfiofitione iurisfiattametione dcvacattonc certo
videntur emanajfe a perfor.ts jufiu\it,n.is)%..Etfiiffi- 
ciunt,& requiruntur ad mmus duo infirumenta,nu.
259-F.t adducitur refolutto Rota,n.i6o.
Verba ipfo lurejc» ipfi fatio , an cenfeantur velle 
obhjart tn e onfetent ia ad rem qua prtuatur dimit­
tendam ante fententiam,c.xo.n.zz.p,n.
Verbum , interfit, vel affifiat, tantum importat, 
quantum vcrbnrn refideat,fecut de verbo cantet, vel 
jeruiat,vel facris operetur, ntfialiunde colligatur,c.
Verbum,ordo,generaliter prolatum comprehendit 
tti*m primam tonfuram fecundum communem v- 
fitrn canonum,c.1.n.6.p.j.(fific decreta Conctlq Tnd. 
feff^x.7.quoad principalem ditfofiuionem,(fi /cfi.i$.
cf&.verfivnujquifque autem de reformatione,compre­
hendunt primam tonjuram.n.7 (fi 8.
Verbum oriundus, vt apparet ex flylo, acciphHr 
pro ortOyC.i).par.7.11.%^. quamuts altas oriunda» quif 
dicatur ab origine feti r.atimtate propria, vel n “ ‘ 
na,n.i6. ’
Verbum,penitus,de quo i» cap.nouis de ?i?n ■ r- 
gnificat 1 ullitatem ipfo iure,ca.n.^.p^ ' **•*>/*
Ctrhm hhn,imponat idiv„d 4*/^ ^
index:
fi diminutiom} jftprtbato Con filio [olam loquitur ds vicariis Ecdefianm vnitaru, qud
ante Concilium non habebant vicarios perpetuos,fed 
amobiles ficui Concilium,nec habent locum in Eccle- 
filis in qmbtss ante Concilium vicaria perpetua iam 
eretta erant,ex S.Cong. contra Rotam.
F i cari) deputatio fficftat ad Epi/copumfisn vica­
num eius m paroshialtbtss Jpeftanttb.ad collationem 
aliorum,c.i.$.i.n.ny.p.9. fi in locis exemptis vicari)
m
Mauarri.n.py.
Ferbt pt accepimus, fi verbi fient intelleximus,fi 
verbi,vt a feritur, differentia explicat ttr,c.^.nu.^.9^.
cum fiqq.p.i.
Fcrbtim proni fio , fi verbum difpofitio late fnmp- 
tum.fi fic tn materia fanorabili comprehendit omne 
tnodnm pr ouidtndi,& fic ele£tionem,c.6.n.$\.p.i.
Ferburn collatio , feu conferre efigenerale fi com- eleltio ad eum ffieUat, ad quem fpeffat concurfus ex 
prehendit alios modos, c.6.nu.i,i.p.i.jecus in materia S.C ongr.n.\zy.p.9,fi tn locis exemptis vicarij electi? 
odio fit n.^. j4.fi 35 ad eum fpeBat,ad quem jpetiat concurfus ex S,Cong>
Ferbnm jlatimyntellfgitm in continenti, c.5.72.85. n.11%. Limitatur pradiUa refolutio, nifi inferior Epi~ 
p.z. fcopo fit nullius dieecefis,habens proprium , fi difittt'*
F erbum fiatmmns efi turis noni itidnUliuum, c.utt. $»m territorium (fi omnimodam,(fi qua fi Epifcop*- 
9.p.3. tim iuHfdiUioncnt fi ius congregandi Synodum, d
Ferbum,obtinere, non folu figntfcat impetrare,feti n.ii9.vbi ponuntur declarationes S, Cong. (fi decifio' 
ajfequijcd et id tenere fisu retinere,c 1.22.354.fifeq.pfi nes, firefolutio Reta id tenentis, fi idem videtur in 
Ferba, ac etiam difponendi de huiufmodt beneff- inferiori exempto Jicet non fit nullius dieecefis,habe^ 
citi, referuntur non Jolurn ad priutlegta (fi mdttlta, te tamen proprium difiritlum (fi Epijcopalem iurifi 
Jld etiam ad con/uetudines, etiam itnmtmonales di- dittionem pnstatiuc (fi im congregandi Synodum m 
(ponendi ds eis,c.i.n.6yj.p.j. ij6.fi num.feq.adducitur declaratio, S.Cong. (fi ita
Ferba,vjquc adfisa voluntatis beneplacitum,qua- efi intelligendHm,quod dicit Ledefma relatus, nam* 
liter accipiantur, traditur remijfiue c. 1. numero 539. ij8.
Ficario,parochiali vacante, Jimpliciter dato, non 
omnes finitus ,fed congrua portio arbitrio ordinari] 
iufie determinanda debetur, nec Ep*fc°P*** * princi­
pio pojfet omnes affignare,nifi omnes e fient neceffarif 
ad congruam portionem,c.z.n.lO.p.9.
ficarium efie conflitnenduin vacatione parochia- 
iis cit cogma fiuiluii portionis affignatione, c.z.rt, 14* 
p.igcirca quod ponuntur declarationes S.Cong.n.ij* 
F icarius Epifcopi an ex generali cornmijftone abfi- 
qiie ffyccialt mandato, pojjh facere concurfitm adpa-
f-v
Fer ha ad collationem, prouifionem , (fic. Per quos 
traflenturgfi explicentur,remijfiue traditur,c.ui.^y
M' ,
Ferva regula refiruatoria, prafentationem, (fic. 
(fiuid includant,cam.^yz.p.tj.
i'e ba,elecltonern (fi quarnnis aliam di fio fit tonem 
fic-Per quos traticntHy\remt(fiue,c.i.n-6\ 7-p*5*
Ferbum, Collatorum, fic. Quid comprehendat,c.l. 
ff.62.Lp. 5.
Dc verbo gener alit er,(fi de verbo refentarntyemif rochtales,fi ex approbatis digniorem eligere,refolui 
fiat,c.i.n.6tf .p 5. *ur affirmatius,c.z.§.i.n,ny.p.9.quod procedit etiam
Ferba ac confuetudines etiam immemoriales opta- vbi ejfet locus gratificationi inter piares approbatos 
di, fic. Nec non prtmlegia fi induit a,explicantur aque idoneos,nec per Concilium id tollitur, etiam E* 
rcmifftue,c.i.n.67e).p.^. ptfcopus noti fit impeditus,nu.119. non tamen poterit
Ferba , etiam cum qmbttfcunque derogatoriarum vicarius ab/que ffiecialt mandato facere cellationem 
derogatoriis, fic. Qualiter tmeUtgantitr remijfiue,c, parochialium magis idoneo eletto,n.izo. 
i.n. 68i.p-5. Ficarius Epifcopi habens fpecialem facultate con-
I Ferba anthoritate Apofiolica,fic. Quando cornu- ferendi, potent conferre omnibus qmb.potefl Epijco- 
»untur cum verbis concedimus facultatem, fic. Non pm,fific etiam habentibus benefictum, etfi diEtitm fit 
'faciunt mnjdiihonem delegatam,fecm quando con ■ quod conferat idoneis,non obftante cap.is cui,de prO- 
utngumur potefatt faciendi,cy.n.^.p.^. bctidis in 6,qnod non procedit in delegato ordinarij»
Ftfies talares quamuitin rigore dteantur, qua ho- fed folum m habente potefiatem delegatam confi" 
mtncrn vfqttc ad pedes tegunt,tamen ex eptckda,& rendi anthoritate Apojtolica,c.^.^.num,i9i.pai.& 
aqmtate talares indicabuntur , qutiuxi* confuetu- improbatur Sbrocins 'a ff.295.
* dtnem clericis Jttnt decentes, quamais non fint nimis Ficarius Epifcopi,fe» capitulum,anfede Epifcopd"
lon(a,CAittmn.zi.fi zz.p.y.mc cfinecejfarium portare li vacate, pojfit facere concurfum adparochtales vd’ 
duas vejhs longas,fid v na /afficit, n.z$. cantes fi ad ipfitm ffieUet obire tlla munia qu&Cofl"
Ficaria perpetua deba prius erigi in exeeutionem cilium fiatuit obeunda ab Epifcopo, /eu eius vic^ 
decret* Conc.Trtd fiff yx.y.de reformatione, c.z.ntt. rio,cnm parochialis Ecclefia vacatio contigerit,c.z * 
*5^Mt fi fi non cor/j, at ae erebtionc,non efi attenden- n.6.p.9.Refoluitur affirmatiue, fi ponitur declarati9 
dm vltimiis fiatm, quoa fit collata,vt perpetua , fic. StCong.T olet ana.
n.16. Ficarius generalis Epifcopi vnire non potefi fin$
Ficaria quando vacat in menfibm referuatis , an Jfeciali mandato,etiam fi fibt fit data facultas confio 
de ea idem fit dicendum, quod ditium efi de vicariis rendi cum claufula generali ,fi ad omnid aha, 
perpetuis parochiarum vmtarum,c.z.$.i.p.9 a 22.504. qua non extenditur ad maiora,c.z,$.i.nurner.69-p-u" 
ttddu&tis variis dcctfionibpts Rota,refvluiturvicarias quamuis contra teneant Mohtdan.fi Rfitr^Gabr' & 
perpetuas erelias ante Conciltu comprehendi fub re- Cambarus relati,n. 70.
* fer nationibus, fi tunc earu prouifionem ad Papa jpe~ F icarius pofitus in parochialis vacatione ,
£lare, abfqm prauio concurfu, in vicanis vero perpe- chialis onera Jufiinebit, donec de reti ore prttttde* 
tuis,ex Decreto Conctlq ereltisvacantib.in menfibm qui etid debet habere cuflodta omnia bonorum paf 
Apofioltcis poffe fieri nominationem fi deputattone, chizlts ,c.i.n.i%.p 9-vbi ponitur declarati0 
non obfiante refentatione, ita tamen quod vicarij te- F icarmsfeu oeconomus, quod deputet fi cpm^
neantur expedire noua prouifione,nec alias ad pojfefi grua,donec de reff ore prouideatur per en>a(i ^
fio nem admisti pojfunt ex cofiitutione Pij V. 4 6.qua Ltas,non efi deforma cocurfus,fi prouifi^tsdta ^
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has neti valeat, quidquid alias vellet Rota , qua ta­
men pofiea hoc admittit,&c.part.^.cap.i. nurnero 19. 
Cr io.
Ficarius confittuendus efi per Epifcopum, vacan­
te parochiali, quam primum notitia vacationis eius 
habetur,quod procedit etiam in parochialibns ad a- 
liumfjbettuntibpu, capit.i.n.io.& n.part.9.punitur, 
itu.quadarn declaratio S.Congregationis,qu& decla- 
tatur,n.ilt
Ftcauiis Epifiopi,non potefi conftituere pcnfiontm, 
nififit fpectaliter et concejfum,c.q.n.$\j.p.i-
VicariM Epifcopi, cui facultas conferendi benefi­
cia data efl > beneficia etiam curata , & dignitates 
conferre potefi,c.6.n.^op.i.
F icarms Epijc°pinon debet neceffario effle dcBor, 
^elgraduattU,hcet Epifcopus teneatur tdor.u vica­
rii* coflitHert,c>7.n.\-j.p^.&grauiter peccat Epifcopi, 
qui aliqu^do confiituut vicariosTheologos Jtu alias 
*neptos,n,i%.& etiam peccant ipfi acceptantes, ».19. 
Ficanus Epifcopi,an poffit beneficia conferre,c.$.
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*' dicarim Epifcopi debet efje clericurnfih.ltem prima 
^nfurdiynam latens ejfe non potefi,cap.S.n.i.par.5.nec 
Clericiu coniugatiu.nu.^nec bigarnus, nifi fluent di- 
ficnfatm ad ordinem fufeeptum,etiam foluto matri- 
rnonto,n.qJum feqq.
tflicariw Epifcopi ejfe no potefi,qui fuit index ma­
leficiorum , & probite flent entia mortis, etid fi pofiea 
vel antea jit faltus Clericus,& ratio traditur, clb.nu. 
7p^.Sed improbatur h<tcfentcntia,num.i.& 9* 
sre ic.tr 10 Epifcopi qm fint videndi remijjine,c. 
S.tt.io p„5,
Ficartus Epifcopi Ordinarius efi.ficut & ipfe Epi- 
fcopus,c.%.n. ii.amplia etiam in vicaria Sede va­
cante,n.it. Ouamuis contrarium teneant relati, ra.2.5.
Ficarius Epifcopi non ex eo efl Ordinarius quod 
lex det huinfinodi iurifdttlionem , quoniam venus 
efl eam accipere ab Epifcopo deputante,cap. 8.««.14. 
pare.5 Sed quia ex iuris permifilone,& confenftt Epi- 
ic*pi,confiituitur,vt eius locum teneat,m^.vt m vi­
canis pratorum,n.16.quod procedit in vicano gene­
rali,vt n.ij.
Vicarius quem ponit ArchicpifcopusToletantis in 
ciuitateToleti, non videtur vicarius generalis & 
principalis, fi non efi pofitus cum potefiategenerali 
ad totam L>iascefim , nec vicarius Afarritt, 'fc. Com­
pluti, cum non fintpofiti ad totam Dieeccfimnec pofi 
funt ejfe delegati Apoftolici^.S.nu.tf.p.j. quidquid 
dicat Flores.n.$7'& 38.
Ficarius Epifcopi, qua funt mera gratia expedire 
non potefi,c.S.n.d-6.p.^.vnde ex generali mandato di- 
ffenfkre non potefi,vt n.qrj.
Ficarius Epifcopi non potefi remittere denuncia- 
tiones ad matrimonia r equi fu as,rufi et fpecialiter fit 
eoncefJum,& ibi ratio traditur,capM.nu.^o. cum feq 
part.fj.quamuis aliqui contra teneant,w.54. & refer, 
tur decretum Concilij ProutncialisToletant, & j[fc_ 
diolanen.n.ty & declaratio Rot a,numero fcxagefi^ 
rno primo.
Ficarius Epifcopi expedit ea qua fuit iujritittf. 
necejfitaiis.&qua funt voluntaria turifdtSliouis non
tamenfaptuntgratiam,c.% n.6$.&Jtq.p.^.cr rt,. ttiA_ 
rixer omnia potefi,qua Eptfcopus,n 6^exceptrs prohi­
bitis,& qua requirunt {feciale mandatum,kh. 66.&
qua fint tUa remiffiue,n.6j.
Ficanus Epifcopi poterit etiam facere omnia qua 
reqntrut fpeciale mandatu,fi in mandato exprimitur 
aliquid requires ffeetale mandatu,adulta e! au fala,
(& ad omnia alia etiamji mandatum exigant ffc- 
ciale c.%.n*6^.p.q.dum?nedo non fint maiora, vel gra­
viora cxprejfis,n.6c).
Etpofi expreffum aliquid requirens {feciale man­
datum,non fufficer«tdicere(& generaliterad , mnia 
alia) nifi addatur etiam fi mandatum exigat ur {fe- 
ciale,ck.n.jo.p.^.Nec contrarium voluit Rota, n.jj.
Ficarius,Epifcopi fine {feciali mandato non potefi 
conferre benefcia,c.%.n.%o.p.^cum collatio beneficio- 
tum fit quadam donatio qua non venit in generali 
mandato ,nu$\. nec prafentare beneficium pertinens 
ad prafentationern Epifcopi,n.Si & 85.
V icarius Epifcopi potefi confirmare clcEtos,(fr infii- 
tttere prafentatos,qna fiint necejfitatis,& iufiitia,e.$, 
».85.^7.5.contra Rebuffum & alios,«.86.0*' ita cenfuit 
congregatio Concilij, n. 87. etiam fi effit locus gratifi­
cationi inter plures prafentatos,n.V&*
Ficarius Epifcopi cum accipiat poteflatem ex 
comrmffionc ciujdcm,potefi ipfe Epifcopus aliqua fibi 
referuare,qua altas venirent in generali mandato,ca­
pite &.nu.$9.par.<j.cx declaratione Rota,cui declara­
tio contraria traditur,nu.^o.cr 91- reffondetur,vt c.
91.& 95.
Ficarium Epifcopi p*ffe decernere excotnmtinica- 
tiortes fine {feciali mandaio, etiam flante Concilio 
decrenit S Congr.c.H-a n.9\ cum feqq-p>q*
Ficarius Epifcopi,an ficut fines feciali madato po­
tefi infiit nere, ita et ia & poffit id facere ludex dele­
gatus alicuius caufa,c.^> .n.ioo.p.j.RcJoluitur no pofc 
fe,& ad text.in Clern. Auditor de referiptis. Recon­
detur quod folurn procedit in Auditoribus Romana 
CurUyj.ioi.comranum tamen feruat praxis,n. 105.
E'icarius Epijrovi potefi etiam conferre beneficia 
ex caufa permutationis rcfignata.fipetefiate habeat 
ab Epifcopo recipiendi refignationes ex caufa per­
mutationis, & fic potesl conferre beneficia nomina­
tis,& aliam quamlibet collationem neceffariamfa- 
cere,c.'&.num.VQ4r.p‘j.Qua?nnis aliqui contrarium te­
neant,a n.ioj.citrnfcq.
F icarius Epifcopi s feciale mandatum habens fine 
dubio confert bcntfict.i, etiam qut, funt libera eoild- 
tionis,c$.n.i\t.q.tj.vbi qui fiint videndi de hoc.
Ficarius Epifcopi habens facultatem conferendi 
beneficia potent illa conferre, etiam extra Dtaecsfitn 
ficut cr ipfe Epifcopus poterat,c.S.nu.n6.p.^. contra 
Baldum,& altos.n. 117.
F icarius Epifcopi habens facultatem conferendi 
beneficia non poterit conferre eidem Epifcopo benefi­
cium,etiam fi alias efflet capax.Cum vna perflua ,fet* 
vnum corpuscenfeatur,c.H.n.iq.).pfi,
Ficariu Epifcopi,pojfe f acere, feu Jiibfii tuere alium 
vicarium (licet poffit cofiituere delegatu ad Fniuer- 
fitatemcaufarum) difficile videtur, c.^.nu. 148. cum 
feq p tj.quod amplia & intellige vt n.ijo.cumfcqq. 
Ficarius Epifcopi potefi alium confiituere, quam- 
do ei data efi facultas fubflitucndi fecundi fecundum. 
Pauinit c.S.tiu 154 .p.q.Quod procedit fi addita fuif 
flent verba , damus facultatem fubflitucndi altum, 
quem nos vicarium cum eandem poteflate fubfiitui- 
rnusyvt r.u. 155. & 1,6. (fluo cafu non erit vicarius in- 
tertus,tt.157.c2- declara,vt nafixumfeq.
Ficarius Epifcopi habens facultatem conferendi,fi 
fuerit remeatus valet collatio fatta ab eo rcuocatig­
nem ipfam ignorant e,c.S.nayq-.p.q.
Ficarius Epifcopi,an ficut non potefi benefici^ cjj 
ferre fint {feciali mandato,it a etiam non pojfit VuA. 
riusPapa c.S.d nU.iSi.p.q.& rtJoluitur^9n\ofrt KU. 
lU.etiamfi vacat» tfftt Cardinalis, 4
r N D E X.
ta,vt numero 1R6.
Ficarius Epifcopi ftnejpeeiali mandato non habet 
authoritatem ad referuattone iuris patronatus,c.9.n. 
jty.p.jSiCHiinec ad confirmandum donationem turis 
patronatus,nqO.efi decifio jRota3n.jj.& quando Pr<&~ 
fumatur facultas vicarq,qut iuri patronatus corifen- 
fit,remij/\ut,nq%.
Ficarius Epifcopi non potefi , fc intromittere in 
caufa,/eu introductione Epifcopo delegata,c.z. nu.zz.
р. 6.ltmita vtn.zt,.
Ficariis* Epifcopi habens facultatem conferendi 
potefi conferre Vigore aiternatiua non conccjfe com- 
mi/Jionis,licet de ea nuUa fiat mentio in commiffione,
с. z.n.z^p.6.
„_ju Ficarius Capituli Sede vacante , an poffit exequi 
efi expedire Uteros in forma dignum, & diffienfatio- 
nes direBas officiali Jeu vicario /impliciter, cap. z.d 
rtu.^Q.cum/eqq.p. 6. refoluitur negatiue attenta ftilo 
Curia,& Cancellari a,n.4.4.curn feqq.vt fieptus refol- 
uit Rota k nu,\h.cum aliis, & an prou fo k Ficarto 
Capituli,poffit fieri de nono collatio k n-55.
Ficarius Capituli Sede vacante (Canonicus ta­
men) non folam habetur pro pr&fenti,efi lucratur fru*- 
Bus in abfententia ,fed etiam difinbutioncs,c.z.nu. 
356.Gr y6o. par.■>.ni/i fit confaetudo cotrar.ia,vt ».361.
Fi carius Capituli Sede vacante debet ejfe DoUor, 
vel licent iatus, alias deputat io e/i nulla efi deuolmtnr 
ad Metropolitanum,cq.n.9.par.^, efi cenfuit congre­
gatio ConciUj,n.io.(fi 11- Quod male /eruatur in Ec- 
ciefits huius Regni,nua\. Quod tntellige efi declara, 
Z t nn. 12. efi 13, efi reprobatur con/uetudo aliquarum 
Ecdefiarum circa hoc,n.l5.
Ficarius Capituli EcclefU Colligata Sede vacan­
te prAlati, qui ordinariam efi qua/iEpifcopakm tn~ 
rijiUBionem habet, non debet mc e/far io ejfe D o tior, 
aut Licent iatus,cq.n.zo.pq.
In Ficarium a Capitulo Sede vacante eleftum , eo 
ip/o tranfit tota turfdiBio Capitulo competens, nec 
e/i necejfarium jpeciale mandatum, quo ad ea qua fi­
ne eo in vicarium Epifcopi non tr an fiunt,cq.n.z^.p.
quamuis antea non tranfiret in eum maior pote/ias, 
Sede vacante,quam m vicanum Epifcopi,nu.z9.
Ficarius Capituli cum non habeat turifdiBtonem 
aliunde, ni/i ab tpfo Capitulo.St Capitulum det ei li­
mitatum mandatum refertfando /ibi aliqua, non vi­
detur po/fie exercere poteftattw in illis qua /ibi Capi­
tulum referuauit^cq.nu^o. par.5. Ouamuis Hugolt- 
nus videaturfentire contrarium,naq\. Quem impu­
gnat Suarez.,n.$z.efi 33. Metropolitanus autem ob ne- 
gligenttam Capituli, poterit dare dii lurifdiBienem 
tn illis qua fibi Capitulum referuauit ,n.$4»
Vicarius Capituli, Sede vdeante, poterit con/erre 
beneficium , fi illud ex fundatione conferendum efi 
ctrtA psrfona, vel certo generi perfonarum , quamuis 
non fit turis patronatus, aut patronus non prAfentafi 
fst in tempore,c.7.nq6.p.q.efi amplU,vt n.77. 
rv_ Ficarius Generalis dicitur is tantum qutinf/iri- 
tualibm & temporalibus efi creatus,c.8m. no. efi 121. 
pq.Author tamen /afficere e/fe filum in /jnritualibus 
creatum venus extfiimat,nu.izz.tfifiq. contra Boni- 
facium efi V auinum,n.\z\..efifkjficeree[fcFicarium 
generalem certi loci, vt pojfit ei committi facultas, 
conferendi beneficia illius lociq.u^.
Ficarius Generalis pofitus,in oppido Dicecefis,ttinc 
tantum ejfet principalis ^ qua d» m ciuttate non tji 
alius Ficarius Generalis ,/cd efi m illo oppido caufa 
maioris commoditatis,c.%.n.$9,p,i
Ficarius Generali* tn his qua requirunt sfiecialc
mandatum, efi fiecialittr cimmitturtur erit delegi 
tus,efi fic in eis ab eo appillabnur ad Epifcopum, fi­
cus in his qua veniunt ex generali commi//ione,c.%.n<. 
4.0.part.q. Quod tntellige quado tfia jeparattm com- 
mitterenturjjecuf /ifimul cum lUrifdtBtonegenerali 
efi ordinaria pote/late , qui tue tn omnibus erit ordi­
narius,vt n.41.$“ feqq & amplia,vt w.43.^ 44.
Ficarius Generalis Epijcopi in terminis Concili) 
Trident.Se/f z4.de rcform.cap. 6.non potent dtfpen- 
fare in it regulari tat ibus,&fusfienfionibus, exdeltflo 
occulto pruuenientibus , quamuis Eptfiopus poffit illi 
committere eam facultatem etiam ingenere,cap.%.n» 
48- (F ^.part. 5.
Vicaria temporalis /eu ad nutum amouibilis,no efi 
beneficium,cap.z.n.9$.par. 1.efi decifio Rota, nu.94- 
F tdenda circa dtffenfationem illegitimorum,c.z-
nqo.pq.
Fifttans ,feu exercens iurifdiBionem imminentem 
fua dignitati,vel Ecclefia, non lucratur diflributio- 
nes,quando efi abfens k duitate feu loco Ecclefu, *- 
hasjecus,c.z.n.$$6.p.}. efi quid in Archidtaconovtfi- 
tante,n.tf8.
Fit are non tenemur hodie et ia fecluja cofuetudine, 
clericos cocubinariosfeu fornicartosnotorios,perfen- 
tenttam,aut (onfe/fionem in indicio faflam, aut per 
operis euidentiam,(fi notorietatem /aBth>ssJi per tudi- 
cem fuijfcnt publicati,(fi denuntiati•>& extrauagan- 
te ad euitanda fcandala rei*'* ?" e»at<u,c.H.n.i6. 
p.j.qua etiam hce cafr proccdcl;& ejt feritanda,H.}7- 
quod procedit etia in concubinariis notoriis notorie* 
tatefatti,nu. 38. quamuis in hoc contrarium teneant 
Co/mas,(fi' alq,exceptione de notorio excommunicato 
pofita tn d. extrauangante tnxta literarn Confilij 
Bafilienf.num.^.quam exceptionem habere etiam lo­
cum,efi extendi paritate rationis ad Jti/pcnfos>&‘ in­
terdictos,ita notorias tenet Co/mas,efi alij,n.4.o.
Fit are folu hodie tenemur excomunicatos in duo­
bus cafibusfcilicet quando efi notortus clerici percufi 
for,aut publice denuntiatus jpectahter,efi exprtjfc,c> 
i^.n.^.pq.quod nonfolum procedit tn excornumcato 
generaliter a iure,vel ab homine,fed etia in excornu­
mcato ab homine specialiter,<fi nominatirnqa etiam 
ifie non efi euitandm,mfi/it publicatus efi denutid- 
tus in Ecclc/i:i,vel loco publico,n.46. efi fiquentibuh 
vbi rette ex penditur,efi inducitur ditia extrauagab 
quamuis contrarium teneant Eilin.ffialu,nu. 49.-2?' 
50.efi qutd/eruetur in Epi/copatu Abulenfi nu.qu
Fit a quoque,ac morum honefias in promouendo ad 
beneficium uece/fana efi,c.8.n.\.pq.efi oportet prom*' 
uendum,cuius opinio tn nullo vacillare debet, nuiU 
nota vel infamia refptrfum ejfe.-nam notatis, efi infi' 
mibus porta dignitatum patere non debent, n.z.acd' 
pitur dignitas m propofito pro quolibet beneficio,nfi 
efi femper infamia impedit habtre beneficium,n.4*^ 
omnis infamis tam de ture, quam dejaflo rcpelld^ 
a promotione,nq.
Fitinm qui patitur, fcudefettum corporis celebt*' 
tionem impediens tantum, vel caret vt/u oculi 
nis vel pollice,efie.efi 0 ob td impediatur k facerdF1* 
fufeipiendo,an poffit nihilominus promoneri ad dhi' 
conatum » efi alios inferiores ordines, ad quoruut A' 
ttuum exeeutionern non habet impedimentum, 
a n.zz.partq,refoluitur negatiue, efi n.$o.ponitur A 
cifio Rota. *■*
F it tu,f eu defeBus corporis abfque culpa prouentett 
tmpedimentii prajhtns executiom alicuius allu/v ^ 
offici) ordinis propter impotentia, fiudebilitat»,^ 
infigm defor.mtatetxMcit quoad ordir&f*}jt_
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abfolute irregularitatem inducat, tamen quantum hum beneficiorum refignationem in f .tuorem, fiu ex 
ad Jkfceptos noti reddit quem ex'toto irregularem, caufa permutationis, mfifiif&a mentione , & fitffen- 
Jed folurn quoad illum allumfieit officium ordinis,ad fione unionis,num.^i.CrfcqHcm ifvbi ponitur decifio 
quem efi inhabiliSiCap.il n.t$.part:7. # ftc et qut fi- Rota, & fi facla effit fetenter, intraret flatim vnio, 
ne fua culpa inctdtt in irregularitatem,qua nafcitur n.42.
ex defcthi ad vfium unius ordinis, & nonahj tam Fniode beneficio primo vacaturo rion capit btne-
fuficepti, potefi dari beneficium non requirens mato- fictum refignatum,cx caufa permutationis, jen in fa­
nem vfiim,n,\j‘ iterem,c.4. n.fi.pm.
b^nio ad, vitam inducit incompatibilitatem , fal- Fmo de beneficio non vacante non impedit eius 
tim hodie ex Concilio Trid. quamrns antea fecm efi vacationem pro prima vice, immo vt vnio intret, & 
fitficut mcommenda ad vitam,cap.^,%.i.n. 119.cui. habeat efjeihtm , requiritur vacatio filius, c i.§.t.uu. 
&fic habens in aliqua Ecelefia dignitatem ad fui 9j.pM.vni0 enim tfia non fit,vtex tuntfied in futu- 
vitam er0dm,cui pro ei*** dote parito d. Ecelefia efi rum cum vacauerit &- fcquenti,vb 1 adducitur 
vnita, i)0n potefi iam obtinere aliam portionem ficu declaratio S.Congregatioiis. 
pt abendawoiufdem Ecclefi.s,nec in ea caadiutor de- V mortis diffinit 10,c,i.n.sv.u.
putari fine ffeciali dt.ifeifiauone Apojlolica, qua ta- V nioms tjfilhim non impedit referuatio, nec fu-
meu vix concedetur,n .no. fpendit m terminis Conctlij 1 ridfieff-iuc.^fir Jeffii).
b’ nioneMalleganti ej]e faciam fecundum Fclin.tfr c.\8.er feffi.i^.c.i^ de reformat.ex illis decretis, c.i §. 
Rebufifiifficit ad eam probandam probare pojfejfio- f;*.ioo.£r Jequenti pni.vbi adducitur refolutio Ro-
nem 40. annorum, cum fama tituli ex dollrina Bar- 
toUtn i.Ce/jus de v/utapt to;-nb, vio!suus quod /affi­
ciat probare titulum ad vfiicaptoncm publica forma, 
C-r.$^.n,r4.4f..Sed td videtur faijum nec doBnna Bar- 
toli videt»? vsra.&c n.,i.g. er quarnuu Rota fecuta 
fit dtfld dotlrind b'elini m v.ia Alexandrina , vt tn 
rtfofutionibm adductis.nu. 2.46. tamen videmur po- 
fiea reuocata,vt in refoiutione adducta n.i47.
ta, quodfolum habet locum in unionibus faBis ante 
vacationem alias non valent vtnones de beneficiis 
re jentatis faBa virtute illorum Decretorum , cap. 18. 
& i*j.cx,S.Congregaiione,vt in declarationibus pofi- 
tis,n im.confonat Covct! BoMon.*ddi!tinm,num.\o). 
Nec olfiant alia declarationes adduila n.104 quia 
intelliguntur vt tn rm&q&rJeqq.
Furonis effeitum impedit re jentat io fuperueniens,
Vnio aha efi perpetua,alia temporalis,jcu ad vi- & HUm fit fpendit,donec referuano ceffiet, ex quo fit 
tam tlliiu,cui concedit ur ,c 1 n.9 .p.\i. motu proprio > qitamuis aliud fit tn prouifione Pnpst
Vmonem *n bmMepojjit Epifcopu* fatere fine con- fubiequentc ad inflantia vari is,tion facta mettonefiu 
fenfu capituli,ex Conciho i nd.f,j/ zi.r.5. <obt datur fujpejione vnionis,c.i.$.1.» 94 pdttM.quamuis cotra
Eptjcopa facultas vnicnd 1,etiam 1 anefuam Sedis xi 
pojlohca delegat ts,c.ifiz d #7.157 PJl- R fio luitur nc- 
(ratmttx tilu verbis iuxtaformam turis contra Na- 
uarr.tgr 7.crolam ex S.Congregatione,cuius declara­
tio adducitar,& n,\6o. adduntur refolutio RotArvi­
na quod illud Decretum procedit folum tn Usionibus
teneat F elin.dicens vmonts effcllum nonfiit flendi pCX 
re [eruat tonem,[uperaemoit ctn,cfr c.n.yq. qttatnuis
Rebuff. dicat reflruationem generalem non impedi­
re vmonem, quta beneficium per unionem dicitur 
fuppreffttm,cb id non dicitur amplius vacare,».96. 
brmo ettam Apofloltca (filia ex falfa caufa efi nuL
bene.■ciorum cum curat is,&c,n\6i.at vbi extat con- la,c.i.§i.n.uj.part.ii.ciis’ ,fifatta fit motu proprio, 
fu et ude tn contrarium , mn videtur confenfu capt~ n.u6.
tuli nece}fartus ettam tn terminis d.Decreci.mt 162. Fnionisfaciende facultas reflringitur d Concilio
Frtio,an jit acccljoi ic,vclxque principaliter, colli- Tndcnt.in aliquibus calibus. Primo tn terminis,f.9. 
gendum efi tx verbisipfim unionis, &c.c.un,<jyp 11. jeff i\.dcYtformano.vt beneficia vtnus dioecefis non 
&■ altas quomodo td cogticfcatur,n.s6. uniantur bencficiisficu locis alurtns,c.i.§. i.n.Sj.par,
f' ntonon Apofiohcam vitiat ipfb utre furreptio, 11 Secundo interminis capa^.feff.i^.vt bcneficiacu- 
c.i.$.*.>*-ii-.fzrjequentit>w,p.LL. vi,, adducuntur re- rata non uniantur monajleriis, digmiatibHs.pr&ben-
dis, feti aliis benefcnsfimphctbus>cfc.n.S6. ^uo De-folutiones Rota.
adducuntur caiijA a cttatts,n.109. cap.ib.feffiotain hmpUx comurti non poffiunt , ettam pro parte 
F momscaujA non p j A.Hmur.i ur vera,et iam fi ordi- frutluum,vt tn declarationibus pofit is n. 87. & nota­
ti anus,vel legatus eas inferat in unione & a ferat efi tur errorGonfales ».88 Aevtio refringitur in terhii- 
fieverasficdtuuansfe vmone tenetur illas probare, c.i. nts cap.i&fi/fii) & cap g.jeffione tAf.de reformatione 
§.i.*.ilQ.p.nfied fi erdinarnUyVel legatus m unione ad btneficiA fimflicia,& ftc d.captt.i5. noncompre- 
enuntiet adhibuijje caufa cognitionem , & filemur, hendit dignitates ex S.Congregatio.n 89. Quarto tn
tat es requifitaSyQr repenjfe c au fas effe veras , videtur 
flandum eius affert toni, & p Afumtndnm effe pro v- 
nione,donec contrarium probetur, ettamfi procef]crit 
parte non vocatct, qui* firtt nuiltiA tunc aderat aut 
deberet vocari,n. m, quamuis contradicat prathea- 
biita,RcU,n.m.ratioponuur,n.n).
terminis c.ofijfione 15.vt beneficta libera non poffint 
vntrt beneficiis,vel hoffitahbus lUnifnttrotiatus, nn- 
mcr.90.
Fnto facla Aqueprincipaliter nihil aliud operatur; 
mfi vt retlor vnius fit reBor alterius,vtrumquetami
benefictu manet ficut erat, & qualibet Ecclcfia in pHQ 
F nto de bene fetu etiu cert ts ptrreceffiivi,vel decefi fiatu & honore remanet, & proprios redditus a ar,of. 
fum faila,non videtur habere locum tn bene^cics refi- ctt,& gaudet futs prti*H*giis,C{i.nu.^j.part.xt,jQnoJ 
gnatis m fauorcfied tuteliig 1 de cejfn fi\mphci,mfi di- procedit etia quando vnio acceffonefatla efi adieT„ 
eeretur per ceffum, etiam in fanarem >f • 4. n. 19, p.i f;Ngi pusfiu vitam,vd ne efi extinftiua tituli,nec ver* c^ 
beneficia rejignata ex caufa permutationi»-, feu m propnavmo , fed magis quadam pallui a ^ 
auore,non dicuntur vacare ad effettum, vt alteri co- tio&c.nu.fi. & ftc hodie vnio ad vitam inducitib 
fert 1 pejfint,&c. na. 40. Sed vanu efi non valere td- tompaubilttatem n .39.^ obtinens ennonicatum cTi 
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fit vnitaparocbiaiitad vitam,debet in parttthiali 
refidere,0 non in canonicam.
y^nio jadla ex caufa onerojd, 0 in recompenfa^non 
remeatur per regulam Canceliaria c.i.§.$-n.i9j.part. 
n.0 facit quod videtur tenere Mandofius regula il­
lam non habere locum in vniont fa fla ex cauja remu- 
neratorta ob [eruat iutyfeu merita extraordinaria,n. 
298. quarnuis tn vinone fada tum claufula in vim 
contradat habere locum altas Rota refilueritjeu.zyq.
Vnio faebipauperis Ecclefia,non diffoluiturfiper- 
uenent ad pinguiorem fortunam, tributi tamen talia 
nftauratio iujtam catejam dtjfolutionis, c.i. f.n.$o6. 
part.ii.
Vniofacfa per ordinarium fine caufa,vel ex caufa 
falfa,etiam jeruata iurisform*, efi n»iU tpfo iure,c.
i. $.\.nn it) p.ii. quicqutd mfabta ex falfa dicant ci- 
/*/*>. 114*
Vnio facm femelbene,fiminario acht tredo,0 ha­
benti fcholares,an fi poftea illi dsfinant ibtejfe ad te- 
fm,vt redditus infimatur tn fabricam , jtu repara­
tionem domus,vel alta de caufa expiret vnio benefi- 
CtoriiyCa.i §.i.d n.ipj.p.n Rrjoluitur non expirare,in 
odium tamen Epijcopt tollentis fcholares a Semina­
rio, licet ad tempus forte impetrarentur, 0 concede­
retur beneficta,tlli vnita a Papa dijfoluente vniont, 
n.ioo.&ji ejfet penjio refiruata femtnario,licet tunc 
non expiraret,non pojfet exigi pro illis annis,n.io\.
yniofadn femtnarto , vt valeat requiritur etiam 
quod jit ablu eredum , 0 habeat adu fcholares , 0 
magifiros,ex S. Congregatione , cui ut declarationes 
ponuntur,c.i.§.z.«. 19;.0jiquentt p. 11. er adducun­
tur rtjoiutiones Rou,n. iq^.0 {ecjttcnti.
Vnio f.t quinque modis,quos ponunt relati, e. x.n.q, 
p.11 primo quoad jpiri/Halem communicationem,ta- 
tum, Jed ijla non ejl vnio propne\fecundo,cum vna 
Ecclefiaftibiiattir altert:tertto vt neutrahter jubii- 
ciaturfed aque prtnapalit er .-quarto cum ex duabus 
fit vna , quinto cum vna Ecclefia erigitur in cathe- 
dralern vmendo illam alteri ,vt idem fit Eptfcopm 
vtriujque qua reducitur ad tertium modum,n.6.
yntontm illepotefi dtjfo/uere,qui potuit tdarn fa­
cere, cap.i.§j.nu.ioi-p. 12.0 potefi Eptfcopus non fo- 
lurn vnionem a fe fackimjtd etiam a Papa, vel lega- 
torcuocare cauja jubjifiente.mji fada fi1 * Eapa ex 
plenitudine poteflatts fecundum Petr.de Ptruj.n.^Oy. 
& ?04.
y nto ita demum e fi nulla ,ex defecht conjinfus ca­
pituli, fi hoc dicat capttulurn , tn cuius fauorem fuit 
introduda ifia julcmmtas, alias non j exemplo alie­
nationis rei Ecclefia, qtt&efi nulla , fi placet Ecclefia, 
0C.fecundum Rotam tnvna Segobien. c.t.$.z.n.i6$. 
p.n.Sed non placet,nam confenjw capituli mvnione 
non ta fuit introdudus in citis fauorem, quam pro for­
ma, 0filenitate,0c.n t\.0adducitur rejolutio Ro- 
ta,tlU.l6q.0fic vnio fada fine tonftnfu capttuli erit 
nulla, et id capitulo nodicete,nec *Uegdtc:0 ifia nub­
it tat poterit opponi a quoettque cuius mterefi,n. 166. 
0 de alienatione rei Ecclefia efi diuerfa ratio, quia 
eius nuditas efi tn fauorem ipfim Ecclefia,0c.n. \6j.
ynio magis concernit infimam quam gratiam,0
cum cauja prafertim necejjttans tenetur Eptfcoptes 
tam facere,0 firecufaret ,pojfit adtn juperior,cap.i.
j. i.n.i io.part.il. & fimtliterfi capitulum nollet con- 
fenttre,recurrendum efi adfiptnortm, &>pojfet com- 
pelli,fi uifia cauja fubejfet» na.iii. In terminis autem 
Conciltj Trtdcnt.fi jfiorie 24. capite 15. de reformatio, 
potefi Epifiopns , Jed non tenetur, nec metropoli- 
innui potefifuppln^ix S.Congrcgastone,uk ruero m»
ynionts non potefi facere inferior Epifiopo,etiam» 
fi habeat facultatem conferendi, utfi hoc ei competat 
ex priuiltgio, vel prajeriptiott* tmmemoriali, *#* 
quadragenaria cum titulo »aut nifi haberet iurifdi- 
dionem Epifcopalem capite i.n.ji.& 71.part.11.pofi 
fient etiam inferiores Eptfcopo facere vnionem fianti 
conjuttudinepropriefitmpta prajcriptafiicet non im- 
memorialiynu.jt,. 0 pro pradtdis facit declaratio Ss 
Congregationis addtdla&umer.jq- nec obfiant alia 
declarationes adduda »#.75. quibus relfondetur me* 
mcr.76.
ynio non prafumitur ,fid probari debet ab eo qui 
f(tdarn ajjerit,cum vnire fit quid fa&i, 0 odiofum,c* 
1. $.$.nu.uq..par.ii. 0 reprobatur Menoch.iddecla- 
rans , vt non procedat, quando ajferiturfaUa vnio 
duarum Ecclefiarum,de quarum paupertate ,0ino- 
pia apparet,nam tunc fada prafumitur, quod ejl fine 
fundamento,net Fehn.quem citat iddieit,fidfilum 
quod ejl coniedura,0c.n.215.
ynio omnia emolumenta benefici} vniti transfert 
in Ecclefiam,cui fada efi vnio , 0 ad eam pertinent 
cap.i.n.^.pan.u.
Fnionem potefi Epifiopmfacere cum onere legendi» 
captt.i §.i.n.%i.part.ii.non tamen potefi facere vnio- 
nes ad tempus,(eu ad vitam,fedfoltu Pap*,n.Zy& fi* 
c.is.jeff.iq-.de reformatione , non habet fic*m inJ**? 
preffiontbus ad tempus,fid perpetui*,** . ong r egd-
r‘ep'mt»es potefi Epifiopusfacere, etiam monafleriis 
0 locis religioforum,capit.i.§.i.nurn. 77. ctiamfi re- 
Hgiofi,0 monafiena fint exempta,num.7%.ac fabrica 
Ecclefia etiam cathedralis,numer.j^. Nec obfiat de­
claratio adduda numer.80. cut refiondetur,numero 
$1.0 comprobatur cx alia declaratione adduda,nu- 
mer. 8r.
ynio potefi jieri per Eptfioputn abfque capitulo» 
vbiextat conjuetudo in contrarium,cap.i.%.*' n.uq* 
part.n.licetglojfa in Clernentina fi vna, 0 ahj cita­
ti,teneant non valere confuttudmtm contrariam,nU*
i<fi.0reff>ondetur verbisd.Clernentina,numero 154. 
debebit tamen ejfe confuetudo immemorialis, aut 
quadragenaria cum titulo,nurn.x^q.nxfifimus in con- 
juetudmegenerali , qua conjuetudo ejfet propria , 0 
non profer iptio,tunc enim /afficeret filum tempus ,40 
annorum, qua cor,fuet udo tn his Regnis ejje videt»r> 
n.\^6.
Vnio probanda efi per inftrumentum ,feu liter as i~ 
pfiusvnionis,c.i.$.).nu.n6.& fiquenti,vbi quod tt- 
qutriturfirtptura, nec jufjtctunt t ejl es ex Rotajofi' 
tra Caccialupum,0 ILerolam relatos,».116.
ynio probatur ex diuturnitate temporis, cap.i.f-V 
num.119.part.1z.ftd quod tempus requiratur refola* 
tur contra aliquos relatos requiri tempus immetnO' 
riale,vcl quadragenariam cum titulo putatiuo da*- 
tecaufam prajcrtbcndi,n.i$o. 0/equenti,0 in pf*' 
banda d. immemorati debet probari, quod benefi­
cium fitmper efitanquam vniturn pojjejfum» 0 debet 
ejje probatio 40 annorum de vtfu,n.z]i. quod proba­
tur ex iurtbus 0 ratione addudis,n.ztf.& ***ttritt 
Rota,vt in refilutiontbns addudis,numer.2)4. &,f*
decifiontbus pofitis a nu. 2)5. 0 m rejolutio ne addu­
da, nu. 25C. quod filum videtur procedere in vniont 
accejjoria,0 exttndtuatituli, ficus in vniont aq 
principaliter > in qua quodltbet beneficium r eruant 
in fito fiatn,0 retina ntnnen,0 tura fua 0 filum a 
gunr,vt vnus fit redor vtriufque,0 jic uo tt* 
pus comune. vnde in ea notrie necejjari* tntmerne\r4, 
UsjHtf jHadrage^armeu ts: alo Jed fajfiW
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gesssmafin titulo cumbo** fide, videtvrvcUe 
*R«f*s* dectfiontbm ps>fixis k nn. ity.pw quibus fdcit 
declara**to S. Cawgr #£**<»*# adduftm^n.utf.
Vmo probatur et ia ex verbis enuutianuts plurium 
inftrumtnfritaatiqwrriyin quibus beneStia t an qua 
**tt* omuttttntttr->t'i”S\n-24^ >p*rtM.na verba tnu- 
tlatina fluriu mftrumtntorp. antiqueris habent vim 
frfama iit antupuu bone probat etiam 
quod, agxtur de glatti praiudicu>,dumvdo fu vrttjor*- 
jolida,ac coJfans,(fl ilUfa ,(flc.n ^^.(fl iqi.& 
ywdv& ba cnustatitta infirumetoru antiqueris probet 
tradut citati,n.iji(fladducttur rejolutto Rota.n.i^.
V tuo nem probari ex enuntiat iuts inflrumentorum 
**t*qHorum , id intelltgendum efl concurrente lon- 
gijfima qua/i pojfejfione ipfits» vntems, non altas,c.i.
x6$,p- ii* (fl factt dotirina Aynton. (fl altorum, 
quod licet altat in antiquis probat tones leniores , feti 
praJumpttHa,&comeeturales admittantur, hoc ta­
men non habet locum contra poffejforem,contra quem 
attor debet pUttijJime probare, non obflante temporis 
etntiquitate->n .Vjo.quomuis idem AymonMtat teneat 
/ufy.cereprobationes Umores per indictum , cfl conie- 
btura* iu antiquis, etiam contra pofleJforem qui non­
dum prafcripfit,nu.iyu Qua fententta non placet,(fl 
Jolum pojfet procedere , quando prafens flatus (fl pofi 
Jtjfo illius, contra quem agitur, non repugnaret illis 
indiciis contdlttris, feuintemiont agentis, aut 
quando ageretur de recuperanda re amtflafle qua a- 
toifjione alias conflarct,n.iyi.
y nto probatur etiam per confe [fiene partit dauer- 
fa,C.l.§.^n*iJ$.p.ii.Sed obtteitur, quod titulus benefi- 
tif non probat ur per crrrfcjfionem adtmfarq , licet ex 
ea pojfit iuflificari,(fl co*dtmtan,n. i 74. (fl quod tus 
patronatus no probatur ex fola cofejfionc adntrjarq, 
t>t S.Congregatio cenfutt m declaratione addutia,». 
175, cfl Jic pr&diRaJententia non videtur vera,mfi 
concurrentibus adminiculis (fl contecturis,vt tn f nu­
it de iure patronatus tenuit Rota in deaftone poftta, 
^•2.78.^ aliis ibi allegat tSiCflc.n,179 tttxta quas dcci- 
/ion e sita demit cx cbftflione partu adutrf,concurre- 
tibtss tua adminiculis, probabitur vnio.fi no agatur 
*d illitu eanoniflationt, alias id no Jhfficeret,vt dici­
tur de iure patroriattts,quamuts coftffio ena fola non 
reuocata atloris pr&tcdcntts benefiau, tanquatn non 
<&nttiZJi*ffi*tret ad imponendam er filent jHm,nn.x%o.
Vnto quando dicatur fortua efcttam,quod e fi v- 
tilead regulam Cancellario, rettocatortam vntonttm, 
tfl ad Decretum Concilq Trtd. fefl.y.ca. 6. cfl fefl.i^. 
e.q.refoinitur dtCi fertittttn effttinm fifecutafit pofi 
ftflio,non alia* c.i.fl^num.t^i.f.ii. & fienonjubje- 
cttta pofleJjU^e, ante di fiam regulam reuocat oriar» 
Jitpcrucntentem , vnio per eam reuocatur , (fl fnCCc~ 
dente Vae at io ne potefi de beneficio tanquam veri 
vacante legit ime prout deri,mfi vnio fu fatia pro do­
te nue flfari^nu*i.%t.& fcquemi, vbt ponuntur refo- 
lutionts Rota,(fl n,i%9 ponitur dectfio emjdetn} & rr_ 
fertur quod tradit Gortfalez.
Vnio qukdofityVt ex duobus beneficiis,Jeu Ec cie fis 
vnitfiat,operatur vt cofi*etndo,& prtuilegia data al­
tori competant,& f furtt contraria,meliora,# f4U<>- 
r ab ilia cottftrtiabuniur.paYtAz.ca.i.numero decimo, 
pnrtAi.Opcratur etiam quod canonici qui funt tn v- 
na Ecclejia flnt tn alta,&factant vnum corpta^.n.
Vniorettoeari potefi cejfante caufa , propter quam 
fatta tfi, vel alibs ex caufa necejjitatis, & milita­
tis Ecclcfuyvel quia redundat in cius damnum,c.i-i-
K ninhisreuMatto operatur,quod Ecclefi,* vfdta rt- 
1 Tom.
inaneat in fiatk drftiipca,1& ficui erat (trite vmeuem7 
§.3.^50?.
Vnio fi facta fit ab Epifcopo ipfi capitulo, non va­
let cum quis non pojfit authortgare infufto proprio, 
ittxtaClement.fi vna §.fi.de rebus Ecclefqua efi turis 
anttqui dedaratiua, contra Oldrad & ideo requiri­
tur autboritas Papa,c.il§.l,h.l6^.p.u%
Vnto tribus modis potijfimum fit. Primo , ve ex 
duobus, beneficiis ,fcu Ecclefits vnum fiat: fecundo 
vt vna Ecclefia alteri fubiictatur,feuvnius beneficij 
alteri acccjfvrie:tertio,duorum beneficiorum, Jeu Ec- 
clefiarum innicem aqui principaliter,cap.i.n.y.part. 
iz & quando du<t Ecclefia catbedrales vntuntury v- 
traque tcqne principaliter cenfetur vnita, (fle. (fl i- 
dtm quando dna parochtales vniuntur,n.S.
Vnio vnim benefici] falla alteri accejforie, opera­
tur extinRionem, (fl jupreffionem nominis, (fl tituli 
beneficij vniti, ita vt amplius beneficiis dici non poj­
fit fed iudicatur,vt pradittm eius,cui fit vnio,part.ii. 
cap.i.n.n. (flfequentivbiadduciturrejolutio Rota, 
(fl fic vnum tantum eft beneficium , nam vrmm om­
nino transfertur in aliud beneficium , (fl cum titulo 
illius cuifacla ejl vnio,confunditur, (fl efficitur vna 
majfafrv- vnum corpus, nu. 14. (fl non datur vacatio 
benefiet] vniti,n.iq (flnoti fotum nomen, fed etiam ti­
tulus beneficij extinguitur contra Petr.Grtgor.nH.19. 
Et attenditur,tantum qualitas ,(fl natura beneficij, 
principalis,non autem annexi,n.vj.Nam vnitum af- 
fumit naturam , confiet udtnes, cfl prtuilegia princi­
palis n.%.
Vmo vt dicatur fortita cffeRum, quamuis Madof. 
cfl Rota cum Calder. videantur velle firuttusetiam 
eJTe perceptos , td non x/tdeatur nece!]arinm,Jedfla- 
ttm acpojfcfio capta cfl, dicifirttturn effeltum,par. 
ii.capA^.i,.». ? 90 Et adducitur reflatio Ror<e,n.i9 r. 
Ncc cfl ncccffarium ad tflum efdhtm,quod pojfe/fio 
flt pacif>ca,n. 262. Requirit urtainen pracifspojfejfio, 
necjfitfficit voluifle eam capere, eflfecijfe quantum in 
fefuit non potaijfc habere,n.195.
Vnio vt reueeetur , requiritur catifit cognitio , (fl 
sonfenfus capunlt,flent in facienda. cap-i.§.$.n, joy.jfr. 
11.Et vltcrius requiritur vocatio diftrfons, (fl cita­
tio eorum quorum inter cfl,n.$0$.
Vnio vt teneat vitra cauja cognitionem facien­
dam per Epifiopnm} requiritur cotifenfus capituli, 
CA.z.n.iqyp.n, Quamuis non requiratur traStatHi,rt. 
146. )Qui confcnjus potejt interucture, etiam pofl v- 
nionem,n.\qy.De quo relati,n.148. Quarnuis contra­
rium teneat Burfatus relatus,» 146.
Vnio vt valeat requiritur etiam Vocatio , (fl con- 
Jenfus patroni,ac inferioris collatoris, & eidiorum, 
cap.i f.l.nu, 102 p.n.Nam debent fetivocatis,quo­
rum intereft , alias non valet, tam ex iure communi, 
quam ex Concil.Trtd.n.iogEt quifunt ifli, quorum 
ttncrefi,qui vocandifint remtJflue,nume.ioq.. Circa 
quod adducuntur re f elutiones Rota, a nu- 205 .Et de­
clarationes S.Congregationis,n.no.
Vnire an pojfit Epifcopus beneficia referuata, feu 
dcuolnta,cap.Z'§A.a rt.91.par.xi. Rejoluitur quod fic, 
nam referuatio non impedit fieri vnionem per ordi­
narium , fed fuffienditur ems effetius pro tempore 
proni fi de tllo a Papa prater quam fi referunt io ejfet 
perpetua,vt tn prima dignitate/juicquid dicant.
Vnire Epifcoparus Joius Papa poiefl'.c«p,i.§<T nH 
6o.part.n.jQui etiam potefi vnire omnia alia bene fi­
cia n.61.
Vnin potefi etia Epifcopus ex legitimis caulis be­
neficia Jua dixcefii non exempta,cap.i^
' *
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i.Non tamen poterit vnire omnia beneficia fax diu- in capitulo, fiafjequatur canomeatum,debet babert 
cefis,n. 63. Vbt adducitur declaratio S.Congregatio- duplicem vocem, fient etiam duplices dijinbut tonet» 
ms,e>ufTnitfi pofiunt plurcs Leclefue,fien beneficia vni ni fi aliud habeat cbfiuetudo,n.iu- quod quoad vocem 
vniri n\6fj. non [eruatur m Ecclefia Abulenfi,n.ui.(^ ita m Ec*
rnfre potefi ex caufia rationabili, & legitima, Lc- clefia Palen tina Decania, & in Seg annua Decanat 
gatm d latere,qui efi maior Epijcppd>& omnia potefi &• Thefaurarius, qui habent duas prabendat, & v*~ 
triJaa provincia, gr qua Lpifcopus in fiia dt ce ce fibe- cem m capitulo , jolent fimul obtinere altam prxben- 
ne ficta fi: e. peomncix qua conferre potejfpart. 11. c 2. dam ca n 0 n t calem ficu portionem, non obfi ante impe- 
p.i.ntt. 65. Qvgmifis Legatus nona laure,ex quo non natione,& contradtbltonefabia,&c.d ntt.i15. 
potefi conge re benefit, sa , non pofiit etiam illa vnire> fora quomodo fint danda ab examinatoribus po­
nam qut non potefi coj.firre,mn potefi vnire,n.66. nitur quadam declaratio S.Congregattoms,cap. t.n»
Vniri an pofiiut beneficia regularia fieeulanbus, 107.par.9. 
vide verbo beneficia regularia. fota fingularia quado dicatur,vt Epifcoptu p*Jfit
f niri [eu incorpcraripofiint fntcltis benefici) rem a- accedere, quibus vtdtbtt urfiuppofit 0 quod examina- 
vente beneficio penes[dum Rcli.oresn,cx Rotaifid ifia tores debent effe tres ad minus,c-x.nu.61.p-9 refluitur 
poti us efi d:frncnbratio,cap.2.n.q..p- 11. quod cum ex tribus vnus approbat vvum,quem alter
Vnio facta a Papa de beneficio vacante ad vitam reprobat,& alter nec approbat,nec reprobat, n.61. 
inducit aficbUonem per appofitionem manus Papt fi- foccm m Capitulo non habent,qui tn Jabdtacon4- 
cut cci jmsuda,cap.q.n.j.\.p-gdim:ta tn vnianefacta tus ordme confiunt 1 non funt, licet id eis ab ali* 
ad vitam de bsnefcio tam collocato & plene, vt nq-y concedatur c.q.nu.xg.p. nec conjultatmam, nec ajfi- 
fpr ratio differentia traaUttr,nq9, fienttam u.iq.
f mo p> xbendx proxime vacatur a [acia pro pomi- f ota Societatis hfu, licet iam dirimant matri-
tcnttanoycum fit fella authoritaie Conciltj cenfetur manium ex confiunt iune Gregor. XUJ. adhuc dicun- 
prxftruata tn Regula Cancellario, de renovatione v- tur fimpUcia , quia non fiunt perpetua ex parteficit- 
nionttm etiam,fi (it facta au: horuate Sedis Apofioli- tatis,fied donec pr alat is placuerit,ca.io.nuqq-p- 7*x 
ea.c.^.n.nS.p.ytnielhge de pr&bcda Canonicah, qua 
abfolute dicitur prabenda,Q? non de portione, 72.127.
& ii8.
finita prima d;gnit ut c >pcfi Pontificalem Capitu- 
lo:an regula intret in fequenci & itia prima traditur,
C.X.n.r6‘6p.^.Cr decifiio zyc.
fi Nandi Juni per edictum publicum,qui voluerint
pra-qua etiam ratione non diffluunt matrimam» 
cedens,nq^.
foti in dubio,&prxcepfi difiingucndum efi tnttr 
negat inum de non faciendo, quod efi feritandum ,(f 
affirmatiuttrn dcfaciendo,quod non obligat,c. i.n-fi. 
pq.Or inde ettam procedet dijHnlho,cap. Inquifitf- 
ni, verf. v erum de fient en. cxcomtnun. de qua Ut e 4- 
examinari pro obtinenda parochiah vacante c.i.nn. gunt relati,n.q.
55 p 9'Qgpd accipiendum efifzbi Concilium ptouin- fotifioUmmtas confiifiit formaliter non in tradi
cia/e id fiat ner it,vt Tbleta;ium,& Composleilanttm, tione,qud ipfium votum includit,fed m hoc quod Ec- 
n.$6,&fcqntntiyvbt ponitur declaratio S. Congrega- clefia authoritatefiat utu tfil votiiefife Jolewne-ficilieet 
tionis , quamtiis aliqui abfolute dicant effe ncccj/a- per quod homo inhabilis tfl ad matrimonium fitu i» 
vinm.n.tfi). hoc quod fiat vt Ecclefia decernit,cap io.nfi-p'7-
focare Eptfcopum non oportet in vntone facienda foti foienitas eu fit de i are pofit tuo , apparet pofife fi 
per legatum ,fieu ex ccmmiffione Pap et cotra aliquos Papam dtffienfiure m voto filem m reiigtor.tsficut trt 
C.i$.un.ui.p.ii Na quamtiis ex vntone ci auferatur, yoto fiwplici,c.io.nq<) pq. & quod pojft dtfpenfiare 
collatio,id prouenit ex natura vni ortis,legatus ha- t/! yoi 0 fiolemni paupertatis docent relati. «.60. & 0- 
let in hoc eandem patefiat an,quum Epijcopiu,& co- btciitom NunarrtrGpondetHr,n.Gi& 61 & In­
currit cum eo, & altas fient entyt, ium & iurijdiiho / ot ifilenit as,txfiola cofiitutione F.ccU fiia efi intte- 
inmol.ua remanent Epifcopo,n-2i2 & d-.ilum I etri ta,vt per ifia verba inquit Banifacnu & Grcgofiti* 
de Perufiio,quod fu ut Epifiopus non potefi vnire fine XlU. c. 1 o tui. 5 4./>.7. qua non poffidm tnttUig i,vt in- 
eonfinfu ordinanj cellai oris,ita nec legatus tm ilirgt- t offigunt T homtfU de exremonta foUmmtaus,nn.^‘ 
tur de ordinario collatore infer teri,tm.ixy fs 0fi folemnitat sm non efi verum cenfiificre in tr4'
focari non debet plebs , audiretur tamen fi c.iu- ditione,ita quod votum foletntje fit promiffie,& trf 
fiam rat ionabilem allegaret ne fierct^c.num.i\<). dttio.fieu exhibitio perfonx per affumptioatm fiat#* 
pan.11. Nam parochianor um tntercfil bonum habere fimpUx vero fila promifjio , vacuam invotis jimphe 
pafiotemddLo funt legitima perfinx in cauja hocre- ctbiu potefi ejfe traditio, fient in voto joievsni,,qua n*' 
fjpiciente,ex Rota n 220. hil aliud efi qua dedicare,(g maciparefi Dco.&Ciftf
fucationem rejfiorU benefeij certum efi non rcqui- firuitto c.io.nu.^i.parq,f t patet m eo,qui perptf*9 
ri,nec eius confcnjnm,cum et adfitarn vitam non pro- yeuet feruare cafUtatem ,& tn eo> qui extra rehff 
uideretur,nec dtfenjuris,fi vacat,c.i.$.2.nu.2u\-p-M. ntm approbatam voutret perpetuo cafihtatem>p*a' 
quod procedit etiam in vntone facienda per lega- pcrtatern,& obedientt*rn,& in fictetate leju,nH‘tf' 
tnm,p.2\^Ncc etiam reclcr Ecclefia efi vocandus in foto paupertatis, & cafiitatis,et iam fclemnid'
vnione facienda de aliquo beneficio,fiu prxfiimenio, non tam repugnet dominium,quam vfus,& foU Lcf 
fitx, Ecclefia,n.n6.qnod procedit etiam tn cafibus po- clefia confihtutione monachus fit incapax domi^r 
fit is per ConnlT rident.vt vocatis his quorum tnrer- cut & ad matrimonium inhabilis n fte peteret P*?* 
efi, vrnonts fiant > q» amnis in illis citandum effe re- illum facere habilem , & capacem dotniwj etiam 
QoYtin,& pojfejjlrcm benefici) videatur velle Fufius mentem monachum,c.\0.nu.%7.pq. Quamun id 
».117. procedit etidrn tn vntone facienda cx commtfi Joleat facere ,Jed concedere adrniniftratibnem & 
fione Papa vocatis quorum intercfi.n.i\%. ffenfattonem rerum , qualem baueficiari) regulari
f ocem habites in capitulo, etiam in omnibus ex eo fiubtuum finorum beneficiorum,22.88. .
fiiilo,no[quitur eos effe de capitulo ,cq.§.i. n.uo.p.ut fotu fimplex,&folene no differunt efifintialiter>^
& dignitas habes de cofiuctudine, vel prmilegio voce Pf>ccif.c$ fed,'-filum aeeidsntaliter, & ex inftu*SgQm
tINDEX.
ne Ecclefia ,Jitntque eiufdem fpeciei,ex parte obieEli, 
vnde furnitur fpecificatio^cap.io.num.ffS.p.y.Qjtam- 
uisfilus Arag on,& aiy temant differre fi>ecie,nume- 
ro 57.
V etumfo temne paupertatis,(ola Ecdejia confi it ti­
tione factt monachum inhabilem ad dominium, vel 
retinendum,vel acquirendum,cap.io.n.6^,part.ySi­
cut etiam votum foiemne cafiitatis, etiam monachi,
4 fila Ecclefia conftitutionefacit inhabilem ad matri-
rnonium,& illud derimit,n.6q.Et quando id introdu- 
Ilum fit,nu.66‘& [equentibus. Quamuis contrarium 
teneant D.Thornasratione traditionis, quam 
includit votumJolemne,nu.6q.Cmrationi refonde- 
tur,d n,70.
V orum filemne religionis, cum filo ittre Ecclefia- 
fiieo di fio luat pr&cedtns matrimonium ratum,/equi­
tur pojfe Papam ex cau/a difpenjare in matrimonio 
rato,vi tenent communiter Canonifia,cao*n.S^.part. 
7«Quamupi contrarium teneant Tbeolygi cotnmuni- 
ter,n.%q..
Votum foiemne Religionis fi faceret inhabilem ad 
matrimonium fua natura ratione traditionis, etiam 
votum foiemne ordinis Sacri id faceret, cap. 10. mim, 
72-Et etiam vota fimphcia Societatis 1E S V,numt~
ro 73.
4* Votum foiemne Religionis, cum fola Ecclefia con-
fiitutione dirimat matrimonium Jubfequens ,confi- 
qnenter dicendum efi a fortiori ffjolo lure Pontificio 
difibluejre pracedens ratum,cap* 10. numer. 76.(7*77*
Quamuis alij alit er,& varie teneant quorum fen ten­
ti a improbantur,a ^.78,
Vota Canonicorum,an debeant pro firma prafiari- 
fecretofin elebliombus Canonicaiuum DoEloralis, & 
Magtfiralisjta quod altas ea non feruata fit nulla,c. 
^n.i^part.q.Pt quid in aliis,n, 185.(7 catera de ma­
teria vide fupra verbo,eleclio,- & verbo clelUo Cano- 
meatuum.
Votare an poffit is,qui non interfuit aElibus oppo- 
fitorum,& refiluitur contra Rotam poffe.cap.q.,n.u^. 
part.q.
Vfurarij,etiamfi non fint publichattt manifefii,non 
debent ad ordines promoneri,nec ehgi,aut promoneri 
ad dignitates Ecclefiafiicas,& officia , repelluntur e- 
nim a beneficio obtinendo,nec poffunt eligi, atttpra- 
feritari ad be nefcium,c $,dn.i$.p-7*
Vfurarij qui dicantur mamfefii,&dcp&nisvfu- 
rariorum remifiiue.c.S.n.^i.part.j*
Vfurarij fi pceniteant, & refittuant v furas , amit­
tunt infamiam de aquitate canonica,cap^.num.6y. 
part.j.
Vfurarius mentalis tenetur ad refiitutionem,quan­
do mutuatanus coaile dat vitra fortem rationemu- 
tuificus quando libere, &jfonte dat, licet mutuans 
iniquam habeat intentionem,c, 1 .#.47.48.p.8.
Vfufiuftuarius efi qua fi dominus feu procurator in 
rem fham.c.^.n.i^p.q.
Vtihtas benefici] in frH&uum perceptione confifiit, 
c.i.n.i.part.i.
FINis.






